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SU A U T O R 
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TOMO SEGUNDO. 
MADRID: MDCCLXXXVII. 
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE IBARRA, HIJOS Y O 
C O N L I C E N C I A . 

| , Quinta letra del abecedario, y fegunda 
de Jas vocales. E , es mayulcula, t , mi-
nufcula. La £ en las teclas de un clavi-
cordio , ú órgano , denota los tonos del 
E m i U : en Ja rofa náutica , mapas, ôcc. 
lignifíca e( Eft^i Oritntt. En Cartas, De-
dicatorias , Libros, ÓÍC. fe pone abreviado en Extt-
Unc ã , Eminetuia, & ( . V.E. V.Em. conforme el per-
ibnajc con quien fc habla. En los Calendarios Edc-
üafUcos, es a quinta de las líete letras Oominicates. 
E , entre algunos de los antiguos era numeral, y fig-
nilkaba 2 jo . Los Comadorcs la ponen ral vez en lu-
§ai' de X , ó IO. Los antiguos la Iblian nnadir al tin e alguna dicción, como Paflón , por Paftor: y tam-
bién ia ni aban como conjunción en lugar d e / , como 
iè lince hoi cuando fe ligue c , por tonar ali mejur, 
como cuando fe dice Holanda, é IngUterra; algunos 
Latinos la liibftiiuVan afimilino por la i , v. g. here, 
por beri. Los Romanos acoltuinbraban i poner la E 
con alguna.ó algunas otras de las ultimas letras del Ib-
brenombre de (us familias, para fignificarias, v.g. £ / , 
jior Gurga i En por Cornkcn; E x , por aatdtx j Ens, 
por Violem. 
E A 
E A , cfpecie de ifiterjcccion para alentar j corre;tr, &c. 
í t . H e bien, allow dont, ab^fus. Lat. Ejn, tuge, mac-
i t animo. It. Su , v i a , alto. 
EA SUS, t * PUES. Fr. Sm donequts, or fus. Lat. Eja 
ergo. I t . Horfu. 
CON OTRO EA I.LECARCMOS ALA ALDCA, refrán que alien-
ta al trabajo» proponiendo que falta y i poco de el. 
EACASj nombre que daban los antiguos á unas íieílas, 
juegos, ó combates, que fe celebraban i Eaco, Fr. 
Eaeéct. Lat. Atetéa. 
E A C O , nynibre que da la fibula a uno de ios tres Jue-
ces del Infierno : fije hijo de Jupiter , y Europa; y 
fegun oíros de Ejina. Fr. Eaqut. Lar. AéacurAm com-
pañeros Ion Minos, y Radamanío. 
E A L E , Fr. E*tt: fegun Plinto, y Salino, que le figue, 
es un animal cuadrúpedo de Etiopia i pero otros le 
notan de fabulofo, por fus raras leñas, y que nunca 
fe ha vido: una , y bien ardua, es que fus cuernos 
fon movibles , para batallar con eHos acia todos la-
dos: Fatdolati folo dice , que es de la magnitud de 
un caballo, y con cola de clctàme. 
E A N O , llamaron también d Jano, V. Fr. y Lat. Eanus. 
EASTER, Fr. Eafitr, Diofa de los antiguos Sajones. 
E B 
EBADIOS, nombre de una raza de Arabes en Efpaña, 
que duró harta el año de IO$>I. Fr. Ebaditm. 
EBANIFICáR , voz inventada , dar color de ébano. 
Fr. Ebtnér. Lat. Ebini tolórtm inficere. 
EBANISTA, el que hace obras de enfambladtíra pre-
cioíã. Fr. Ebtnifit. Lat. Ebtnifabtr, y Srjourn. ebtni-
m i , & ( . pero es voz barbara. It, Ebanifta j dijofe 
porque muchas de fus obras fon en ébano, 
E B A N O , árbol ( cuya madera es dura, pefada, y ne-
gra. Fr. Ebtne, tbenitr. Lat, Ebeaui. I t . Ebano. 
EBANO DE CRETA , cierto arbolito de Candía. Fr. Ebene 
de Crete. Lat. Ebcmit Crítica. 
£BI0N¿TAS. Fr. Ebionitei. Lar. Ebionitae. Eran unos 
Herejes, que fe levantaron defpues de la deftmecion 
de Jemfalén : el nombre quiere decir pobres, rema-
do del Hebreo : no admidan toda la Etcrimra: ha-
bía dos efpecies de Ebionítas. 
EBISEMETH, Fr. Ebtfmctb t termino de la Crifopeya, 
que llama aíi i la materia , ó metal en que trabajan, 
cuando yáelt í muí negro ; y el mifmo nombre din 
T m J I . 
E B R I 
ni hton, que es necefario blanquear con fuego igual. 
EBRANCADO, adj. dícefe en el blasón de un árbol, 
• que tiene cortadas las ramas. A v i l . mff. Fr. Ebrantbi. 
Lat. Attónfusya,vi , f'rtferf urgátuf, &c . I t . Dirama-
te. I'uedcfe decir también ebrancár, que en ci bla-
són equivale á podar, ó poner el efeudo ebrancado. 
EBREBUHAiUTAS. Fr. Ebrebuharitet. Lat. Ebrtbu-
b.tritae , ciertos Herejes en la Scfta Maliometana. 
EBRIEDáD, V. Embriaguez. 
EBRIO , V. Borracho. 
EBRUHART, Fr. Ebrubart, cierta cfpecie de Reli-. 
jiofo Mahometano. 
EBULLICIÓN , V. Hervor. 
EBÚRNEO , a, adj. cofa de marfil. Fr. D'cvoire. Lar. 
Ebúrneut. 
E C 
ECBOLICOS , Fr. Ecboiiquci. Lat. Ecbólica , del Gr. 
i t i x M * , arrojar, 6 expeler ; en Ja Medicina llaman 
afi i los remedios queaprefuran el parto, ó el abono. 
ECCANTIS, Fr. y Lat. Eccantbh, del Griego ¿ 
medicamento, que firve para la curativa de cierta 
cxcreícencia, que fale en el angulo de la villa. 
ECCATdRTiCOS, llaman en la Medicina i los em-
plallos, ó remedios exteriores, que abren los poros, 
ú quitan las obrtrucciones, Fr. Eccatbartiques, LAI. 
Eccatbártica, tomado del Griego yo purgo. 
ECCE H O M O , Fr. y Lat. Ecce-bomo, Imajen del Sal-
vador prcíéntado al Pueblo Judaico por Pilatos: es 
tomado de las palabras con que le prelbntó. 
ECCOPE, Fr. Eecope. Lat. Amputdtio: voz de CirU-
j ía , el corte de alguna parte camofa, y nociva en el 
cuerpo, y una cfpecie de ftaftura del cráneo. 
ECCOPRóTICOS, Fr. Eccoprotim, voz Griega, que 
uíà la Medicina, para íígnificar los remedios laxantes. 
ECCRINOLOJ1A. Fr. Eccrinolojir. Lat. Eccrinoiógia, 
del Griego feparar: parte de la Medicina , que tra-
ta de las excrefccncias, y expulfion ejicrementicia. 
ECDICO, V . Protecdico. 
ECDUS1AS. Fr. Ecdujiti. Lat. Ecdú/ias, fieflas que fe 
celebraban á Latona en Felk, Ciudad de Creta. 
ECHA, lo mifmo que vez , V. 
DE ESTA ECHA , Lat. Hacvicc. 
ECHA-CANTOS, delpreciable, V . 
ECHACORVERIA, alcahuetería, V . 
ECHACUERVOS, alcahuete, V . También íignifica 
defpreciable , ridiculo , predicador de colas faifas, 
&c. V. el Efe. de &c.por t i Sefioríode Vizx. p. 251. 
E C H A D A , la acción de echdt: , ó arrojar algo. Fr. 
Jet, La.x-Ja¿iu$,tis. h.Getto, tire. 
ECHADA , V. Echadura. 
ECHADÍZO , enviado , ó puefto con difimulo para 
averiguar algo. Fr. Apo/lé, emiffaire, efpim. Lar. 
EmijsárM. li.Spia. 
ECHADIZO , algunas veces fe toma por finjido, apocrí* 
f o , falfo, V. 
E C H Í D O , fe dice en el blasón de un l eón , ciervo, 
perro, &c. echados. Avil.mf.Ft.Coucbé.Lzt.Dejéílui. 
ECHADóR, el que arroja alguna cofa , V. Tirador. 
E C H A D ú R A , el afto de echar, ó de echarfe. fr.L'ac-
tiort de fe je t tér , le couebir. Lat. Cubátio. I t . Ilgiacere. 
ECHADURA DE GALLINA , la acción de echarla con hue-
vos para que los empolle. Fr. Incubation, couvíe. Lat. 
Incuoat 'to, incubitits, tu. It. Covatura, covazionc. 
ECHALANAS, V. Tina. 
E C H A M I E N T O , acción de echar, ó imponer rentas, 
tributos , &c. V. y Gi l Gonz. Davil. Teat, de las 
Grand, de Madr. 
ECH APELLAS, en los lavaderos de lanas , el que las 
A to-
^ E C H 
toma del tablero para echarlas en el pozo. 
ECHdR, d d p o ü r , arrojar, abandonar, V . 
EtHán CON CAJAS DESTtMPiAOASjairoíárjfacudirjdef-
pcdir i alguno, V. 
ECHÍR LOS ARBOLES , V . Arrojar , brotar. 
Ecuá i i , fe roma por poner, apl ic i r , acomodar , V . 
U ana ¡lave tit U puerta , un puente al rio, una 
e/iala al muro, 
EcHáR, vale por imponer, ó cargar , V. Eebó tantos 
tributai, que oprimió al putbfo. 
E a i á x POR. LA BOCA, V .Habbr , decir ,ycomunmen-
ic lê ufa por hablar murmurando.tnaldidcndoj&c. y . 
ECHÍR UNA RELACIÓN, V. Decirla, reprefentar. 
ECHÍR LA CULPA, V. Atr ibui r , imputar, culpar. 
ECHÍR , íiiclinir , recottír , V". Ecbó el tturfo a t r á í ) 
tetó ¡a cabeza fibre la almohada. 
ECHÍR. POR ALGÚN CAMINO , V. Camín i r , partir , j i ra r . 
ECHÍK J lo mifrao que aportar , V . Eebtnm lo que uf-
ted quiera á quien mejor tira al blamv, 
EcKáR,valcdár,repartir , poner, V. Efiteebó agua en 
el jarro: e(bá la tomíia en l a platos. 
ECHÍR, vomitar, V. Ecbáeuanto babia comido* 
ECHÍR UMA ESPECIE , V . Proponer, apuntar. 
ECHÍR ÍRABATAS, de lagloiríoJa , baladronadas, boca-
nadas , &:c. V . Baladrofiear, jaftaríc, &c. 
ECHÍR CHISPAS, RAVOS , CENTELLAS , ESPUMARAJOS > & c . 
vale rabiar, cnfiireceife , cncolerizarfe. 
ECHÍA por el atajo, atajar, y íalirfe del camino, V . 
ECHÍR, junto con pelos , números, y medidas g r an -
des , lo mifmo que ponderar, exajerár, V. Siempre 
teba por quíntala, per millaradas, 
ECHÍR A PRESIDIO, A GALERAS , & c . V» Condcndr, fen-
tcnciar, &c. 
EcirÍR POR ESOS TRIGOS , CÍRIOS , &c . difpaiaiár , V . 
ECHARSE A LA BRIBA , bribonear, holgar, V . 
ECHARSE A PENSAR, A DISPARATÍK,penlar, di fparatár ,V. 
ECHÍR A PIQUE , A FONDO , fuinerjir , hundir un navio , 
V- Por translación, vale arruinír cualquiera renta , 
hacienda , &c . V. 
ECHÍR AGUA A UN N i n o , V . Bautizar. 
ECHÍRLE A LA PIEDRA , en la Inclufa, V . Exponer, 
ECHÍR ACUA AL MAR , dir al r ico, ó al defcgradccído, 
defperdiciar, V . 
ECHÍR ENCARA, dir en roftro,iraproperir, za l i e r i r ,V . 
ECHÍR. A LAS ESPALDAS , ó ¿ un lado, &c. V. O l v i d a r . 
ECHÍR EN LA CALLE , EN LA PLAZA , ECHAR, VOZ , def-
perdiciar , publicar, V-
ECHÍR AL MUNDO, dát á luz, facar, producir > V . 
ECHARSE AL MUNDO , relajarle, aflojar en la vir tud» V , 
ECHÍR ANCORAS , ó andas, anclar, V . 
ECHÍR A PERROS , nialbaratír , V. 
ECHÍR A TROMPA , Y TALEGA } hablar fin lino r char-
lar , charlatanear, V . 
ECHÍR AL AZÍR , en juegos de envite» envidar , V -
ECHÍR BANDO, V . Pubik i r , mandar. 
ECHÍR BATIDORES , averiguar, inquirir , cfpíár. 
ECHÍR BUEN LANCE , MAL LANCE , ganar , perder , V . 
ECHÍR CANTOS, Joqueir, enfiirecerle, V. 
ECHÍK CARA , mirac, inquirir, V . 
EcHd R. EN CARA » baldonar y avergonzár , V . 
ECHÍR CARRILLOS , engordar, V . 
ECHÍR CHINA , contai las veces que fe bebe en Ja ta-
berna , V. 
ECHÍR. COCHE, LIBREA , GALA, &C. eftrenarlo , V . 
ECHÍR COPLAS , V . Zaherir, reñi r , picarfe. 
ECHÍR CORTADILLOS, hablír ton afeffcicion, V . 
ECHÍR DE LA GLORIOSA, DE BOUNA , mentir .dcfvanc-
cerfe, V. 
E C H 
ECHÍR DE LA OSCTA , ju r í r , nuldecir con furia , y voces. 
ECHÍR DEL MUNDO, arrojác de s í , defterrár, V . 
ECHÍR DE MANGA , valeric con maña, y fecrcto de al-
guno para elle, ó el otro intento. 
ECHÍR DE VC'R , conocer , defeubrir, comprehendcr.V. 
ECHÍR DE VICIO , hablír í borbotones, fin reparo. 
ECHÍR EL AGRÍZ EN LOS ojos,hacer ver la llnrazon 
de otro , oponerfe, V . 
ECHÍR ELCOMPÍS, gobernar, d id j i r , medit, V . 
ECHÍR EL CONTRA-PUNTO , glofat, y fer dieftro en ia 
miiíica, y íbbrc-añadár , ó añadir , V. 
ECHÍR EL CUERPO FUERA , V . H u i r , eícufarfe, rchufar. 
ECHÍR EL FALLO, V. Fallo. 
ECHÍR EL o jo , ó TANTO ojo , mirar una cofa con 
cuidado , con anfia , defearla, V. 
ECHÍR AL AGUA , ó echar el pecho al agua, emprchen-
der aíguna acción, atreverfe, V . 
ECHÍR EL PIE DELANTE , aventajarfe, V, 
ECHÍR ME , ó EL PIE ATRÍS , retirarft, volverfe atrís 
en alguna coíà, V . 
ECHÍR EL PUNTO, en la Náutica , feñalar en Jacarta 
de marear el lugar en que fe halla la nave en cual-
quiera tiempo. Lat. Navis curfum defignáre. 
ECHÍR GRILLOS, ponerlos , prender, aprifionar, V". 
ECHÍR EL RESTO , en el juego, envidar todo el caudal 
prefenre , V . y por translación, hacer lo que fe pue-
de en algún negocio , cstbrzarfe, poner todo co-
nato, V . 
ECHÍR EL SELLO , fcllar, afianzar alguna co íà , V. 
ECHÍR EN SACO ROTO , malbaratar, deiperdíciar , V". 
ECHÍR F ALSO, envidar de talló en el juego. Lat. Fiíiàfor-
te prevocáre. 
ECHÍRPUERA , excluir, V". 
ECHÍR LA JENTE EN TIERRA ,PIE A TIERRA , defembar-
car, delmontar, bajar de un coche, &c. V . 
ECHÍR JO IC IOS , Ibfpcchár , juzgar mal, &c. V . 
ECHÍR LA BENDICIÓN, en el féntido r eâó , bendecir, V . 
y en el acomodaticio, defamparar, dexar del todo. 
ECHÍR LA CAPA, LA CORTINA, EL VELO , además del fen-
tido retío , es ocultír , encubrir, V . 
ECHÍR LA CAPA AL TORO, perder la vetguenza, V. 
ECHÍR CARGA , cargar, V . 
ECHÍR LA CARGA,arrojarla , V . 
ECHARSE CON LA CARGA , dejarfe caer, dejar del todo 
al^un negocio, delcuidír de él. 
EcnaRLA CUENTA, computar, V . 
ECHÍR LA LLAVE , cerrar con ella, V . 
ECHARLA DOBLE , además del fentído refto de d i r dos, 
ó tres vueltas á la llave, lè toma también por afegu-
rar , ó afirmar mas alguna cofa, tratado, & c . 
ECHÍR LA LENGVA UN PALMO, fatigaríe, trabajar mu-
cho, V. 
ECHÍR LA LEI ,Ó TODA LA LEI A ALGUNO , condenarle con 
todo Jgor, 6 declarar lo que fe debe hacer, V-
ECHÍR LA PIERNA ENCIMA , vencer , &c. V. 
ECHÍR LA PLATICA A OTRA PARTE, V . Divertir la conver-
facion,apartar de ella. 
ECHÍR LA RED , además del fentido re£to, fe toma por 
hacer las dilijendas para alguna cofa. 
ECHÍR LA REGLA, Ó PLOMADA , EL PERPENDÍCULO , IL 
APLOMO, V . Nivelír. 
ECHÍR LAS ARMAS, rendirfe, V . 
ECHÍR LAS TRIPAS , &c . atàtiarfe, rebemarfe , V . 
ECHÍRLAS TRIPAS , vomitar, renernaufea, V. 
ECHJRLAS HABAS, fedicede losfortílegos, queconju-
ran j & c V . 
ECHÍR LA SOGA TRAS EL CALDSRO, hacer que venga un 
mal tris otro. 
ECHÍR 
E C H 
ECH4* LAI c A s t ü A OTRO, culparle, «Kir ie la culpaiV. 
Ectufc LM T i i i f o t^LiDADEs ,« t r i na r de los R.cinoSjpti-
Virxioal rcoEcIe íunico .ópr iv i le jh io de tojos lo* 
honores, y bienes temporales , que gozjtu como na-
lur t l . Lac. Tmporalt t í t ts «( tupín. 
ECHÍK I AS TtMPORALiDADís, mctafoiicJmcntc , es lo 
mi I mo que i lwtir i o t ro , dicícmiole colas IcnübL's, 
reñirle, nultraiarlc , V , 
EcHa» LA TiJ t íA , tonar , dividir, muimurar, V, 
ECHÍH LA VOI , levamaiia , publicar ai^iina cola, V. 
ECHÍ* mñA At riiEoo , adenus del lenrido itcto , es 
agí i alguna cota, V . 
EcttAiLO TODO A KODAft , derribar en el fuelo alguna 
cota.ilcsbaratarla, V.Metalbrícanicme vak anujario, 
y nicnorprecíarlotodo.V. 
ECHJK LOS OCHOI,r Nusvis, Initarfc, decir cuanto fe 
|c vicnoa la boca, V . 
E t u i It CALÍA A ALGUNO, fcñalaric, ponerle fcñal, V. 
ECHÍK UANO, clcujcc, afir, agarrar, prender, ayudar, V. 
ECHÍ* MANO A LA BOLSA , dar dinero, pagar, ¿ce, V . 
ECHÍ* MANO A LA BIPAOA , empufuria , Ocihudarla , V. 
Ectia* MA*OA*ITAS A ítifiEcoi, hablar coús altas i k -
Untcde quien ñolas cnticndctocar la lira i un lordo. 
ECHJ* MENOS f conocer , ó notar ia taita de alguna 
co la , V. 
ECHÍK OTKO NUDO A LA ÍOLIA , negarfede nuevo, 6 con 
mas eficacia i dar , ò pagar algo, V. 
ECHÍK MLILIOÍA LA HA*,olvidar, perdonar agravios.V. 
EcMáRH-wMA,anojarla,naceilcala ave , enriquecer, V. 
ECHÍ* PO* ALTO, Ó TAN ALTO, deipreciar, maltratar 
de palabra, V. 
ECHÍ* f o * t s u t o i o , « a ) « , atropelUi, V. 
ECHÍ*CUANTO VUNB A LA BOCA, hablar tin reparo, V. 
ECHÍ* FOK OTKAPAKTt, mudar parecer, camino, V, 
ECHÍ* *O* PUIRTAÍ , cmpobtcccc, V. 
ECHÍK PUERTAS AL CAUÍO , hacer un Iropofible, V. 
EcHÍ*PÍR*Aros , hablar demcinorU,ó con poca intc-
HjcncU, V . 
ECHÍ* TIERRA A ALGUNO, entcrmle, Y, 
ECHÍ* .TIERRA A ALGO , ocultarlo , V . 
ECHÍ» BN TIERUA ,Ò POR TitRKA>derribat, V . 
ECHÍK" PO* T11R1A , Ó IM TIL**A , PO* ItO* tOELOS, 
pedir perdón, humillarfe, V . 
EcHa**AicEj, arraigarle » V. 
ECHÍ* KAVA , borrar, rayar , aventajarfe , V. 
ECMJ* RAYOI, brillar, enfurecerle , V. 
ECHÍ* RIBETES > adornar, añadir i la verdad. 
ECHÍR ROUADORBS , interponer, V . 
ECHÍ* SAPOJ , v CULEBRAS to% LA «OCA , difparatar, en-
íurecet le , V. 
ECHAKSB A DORWIR , acoftarfe, defeuidar, V. 
ECHAKSS A LA BRIBA , A BRIBON (A* , V, 
ECHÍR SE A MORIR , caer de animo, dejarlo todo, V . 
ECHARSE A NADO , empezar i nadar , V . 
ECHARSE A PECHOS ALGÚN t ico* , bebcrlc, V. 
ECHARSE ENTRE PECHO,Y ESFALI>A,Ú ECHÍ* POR EL ARO, 
c o m e r , ó beber, V. 
ECHARSE DE GOLPE , & c . fobrMojer , arrojarfe, afal-
t a r . V . 
ECHARSE DE RECIO, apretar jinftar mucho t poner todas 
las fuerzas, V. 
ECHARSE LL NAVIO SOBR» EL ANCORA , arraílratla por la 
arena, por cllár echada en mal ibndo. Fr. y Lar, A k -
vim áatboram airipert. 
ECHARSE LOS PANES , inclinarfe, V , 
ECHARSE EL VIENTOjccíax,calmar, V. 
ECHÍ* SOBRE LAS ESPALDAS , V. Ca rga r , ó cargarte de 
alguna cola. 
T m M . 
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ECHÍ* TACOS , VERBOS, ó TERNOS, jurar, V. 
ECHÍ* VERBOS , murmutar, zaherir , provocar ^ V . 
ECHÍ* TELAS , tejer, difponer que le tejan, V . 
ECHÍ* EN REMOJO, remojar, meter en agua, V . 
ECHÍR TODA EI. AGUA , adenús del fenmlo l i tc ta l , tt 
poner todo esfuerzo en algo. 
ECHÍR TODO EL TRAPO,(rale náutica, quefignlfica va-
lerfcdccodo jenero devcbsporla efeasez Uel viento. 
Lat. ycl& órnuià txpli t i r t i por metaf. le dice por ha-
cer todo el esfuerzo poíiblc, 
Ecnd* TODOS LOS REJISTROS, es tocar el órgano con to-
do el llenode fus voces. Lat. Orgsna puhaie: ymctj f . 
es ufar de todos los medios para algún negocio , luci-
miento , &c. 
ECHÍ* L A cER*Aoe*A, atajar, cora^atafcar i alguno.V. 
ECHÍR. UNA ALBARDA , V. Enalbardar , y por metaf. fe 
dice por lo mümo que cargar á uno mucho. 
ECHÍR LA CUENTA .ajullarla. 
ECHÍR UNA CUENTA , proj>oncrla, para que le faque. 
ECHÍR. POR MEDIO , romper por todo, no reparar, V. 
ECHÍR UNA CALUÑA , ECHÍ* UNA LLUECA , difponer que 
empolle los huevos, V. 
ECHÍR UNA LOSA ENCIMA , fiicra del fenddo r c í l o , es 
afianzar mas una cola, v. g. palabra, lecreto, &c . V. 
ECHÍR UNA MANO , ayudar i algo , detenerlo pata que 
no lê caiga. 
ECHÍR UNA , DOS , &c. MANOS , jugai a los naipes un po-
co de tumpo. 
ECHÍ* UN RORRON , ademís del fenrido rcílo de dejar 
caer tinta en el papel, &c. es poner alguna tacliaí al-
guno , ejecutar una acción indecurola, &c. Huyendo 
de U bit¡tlUtttb4 un borrón á / n / a m a , V. Iniaiiiar, 
iníunarfc. 
ECHÍR UN GRANO DE JAL , fazonar con algún cliifte lo 
que fe dice. 
ECHÍR GALGAS , es hundir un farm ¡en to , y íàcarle en 
lugar de la cepa , cortándole deípues de algún tiempo 
en que ya echó raices 
ECHÍR GALGAS , arrojar piedras por una cuella abajo. 
ECHÍ* PUEKA , V. Empujar , arrojar , V. 
ECHÍJ. UN GUANTE , tirarle d alguno: y también pedir lí-
inolhajparacrta, ólaoirapcríona tionrada; y íVdiix 
al i , porque la liniofiia ie l'uele recojer cu un ^uame. 
ECHÍ* UN JARRO DE AGUA, cortar, atajar a aiguuo con 
loque le Je dice, ó hace. 
ECHÍR PIERNAS , andar con fantasía, y vanidad , como 
quien fe niira á Jas piernas, jactarle , V. 
Ectta* UN REMIENDO A LA viOA , tomar algún alimento 
para reforzarfe, 6 volver de algún modo pot fu faiud. 
ECHÍR UN TRAGO , beber vino , &c, 
ECHÍR EN SACO ROTO , dcfpcrdiciar, V . 
ECHÍR EL ALMA A LAS ESFALOAÍ , delcuídar de e l la , pe-
car, y . 
ECHÍR , jun ro con algunos nombres, equivale H la fíg-
nificacion de [osmifmos nombres, reducidos á ver-
bos : v. g. Ecbir malii t ionti , á maldesir s Mlur fuer-
tes, áfortear r frt. y afi fe junu el verbo echar con 
multitud <ie modos de hablar , que facilmente fe cu-
licndcn por sí milmos fin mas explicación. 
E C H A D O , parr. paf. 
ECHENE1S, nombre, que din í la remora, V. yOud. 
Diet. 
tCHEmCHEKKlBASlJr.Eròenicberribafii , Lat. Pif-
tórium prat f í£ íut , Oficial del Serrallo, Prefctlo dela 
panadería. 
ECHIDNA, ó cchina, cierta ferpiente infernal, V . Juan 
de Mena, Coronación. 
ECLEFMA , nombre que din en algunas Boticas al 
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ECHIK-AGASI-BACHI. fr.Etbik'*S*J!-toM-Vínb el 
UiMagnus wemoniãrum arbiter in Regno Ptrfiço; es 
un Oficial de Perfil, Superintendente de Ceremonias. 
ECHIMOSIS, V. Equimofis. 
ECHINE.V. Echidna. 
ECHIWO, V. Equino. 
ECHIO, V. Equío. 
ECHMALOTARCA, ó Aechmalotard, Jefe de Cau-
tivos : es nombre Griego, V. el Dit t . de Trev. 
ECHOPE,Io mífmoqneefcalpelo.inflcumento d e O -
ru; ía ,V. 
ECIOS, Herejes, que fe levantaron por los años de 3 31 
Fr. Etieat: Ihmaronfe afi de Ecio, Diácono, á quien 
fucediò Eunômio: decían, que el hombre podía com-
prcliender perfeítanaente á Dios, y llevaban otros 
errores cíalos. 
ECLEGMA, medicamento peitoral, que coniifte en una 
cfpeciede jarave eípeio. Fr. Eclegme, voz Griega. Hai 
Eclegmas de adormideras, de cotes, &c. 
ECLéCTiCA, Filofoíia, nombre que fe dió á la de ¡os 
Filoíofos Hatnados Eliíiicos, òEtléãitos,porque no 
feguían cabeza, ó Autor determinado, fino que efeo-
ytxa, ó eicjiaii lo mejor de todo, fegun íh parecer, V. 
Eleíficoi, es del Gr¡ce. i ^ h - ' , elejir, V. Face, y D 
AndrésPíquér tDift.fibre iaFilofofia, &c. prop.IV. 
ECLESIANOS, llamaronantiguámeiireálos que guan-
do había algún diñutbio entre el Papa, y el Empera-
dor, feguían el partido del Sumo Pontificcjy era nom-
bre que daban como por delprecio, i la manera que 
ahora ddn los Herejes el de Papijla al que figue la 
verdadera Reli/ion Kom.^z.EecleJient.lM.EccIefiáni. 
ECLES1 ARCA, voz de Liturjia, Miniího de la Iglelia 
Griega, cuyo oficio era convocar el pueblo al Tem-
plo. Fr. Ecclcjiarque. Lat. Eeciéftae pmefiíiiu: otros 
Eccicjiárcha; pero es voz barbara 
ECLESlAüTéS,nombre de un libro Cánotiico del Tcf-
tamento Viejo. Yí.EtckJiafieSiinXz el lAK.EcchJ¡ájles. 
Jt. Etckfiafim: es nombre Grieg, que quiere decir 
Predicador. El parecer mas común es, que íü Autor 
fue Salomon, y que le elcribió al fin de lii vida, para 
dar niucílras de íti arrepentimiento 5 y aunque Grocio 
dice lo contrario, !o afirma fin fundamenro sólido. 
ECLESIASTICAMENTE, de un modo ecleílaftico, 
arreglado. Fr. Ecclejiaftiquemení. tax. Ut decet, pi¿, 
reiigiósi. It . Ecelefiofiicamente. 
ECLESIASTICO, ca, ad/. lo que pertenece, ó eftf des-
tinado á lalglefia. Fr. Ecehjtafi'tqut. Lat. Efelefiájticus. 
I t . Ectlejiafiico. Los mifmos nombres fe din á un l i -
bro Canónico del Viejo Teflamento, cuyo Autor, fe-
gon la fentcncia mascomun,fue Jefus, hijo de Sirach. 
ECLESIÁSTICO, como fubííantivo, V. Clérigo, Sacerdote. 
ECLIPSáR, v. aít. impedir la luz de algún adro. Fr. 
Eílipiir. Lat. Obfturárc, offcereAx. Objeurare. La Lu-
na , Mercurio, y Vtnui eclipfm al Sol. 
ECLIPSAKSE ,obícurecerfe. Fr. Eclipjér.lM.Eclip/tttjpa-
t i , defirere, extingui. Ir. Eeiifare, neutr. 
ECLIPSARSE, fe tomametafor. por morir, faltar,caer de 
fu explendór, &c. V-
ECLIPSADO , part. paf. 
ECLIPSE, voz de Aftronomía, obícuracion de algún 
Planeta por ia ¡neerpoíteion de otro cuerpo. Fr. 
Eciipfe, Lat. Eclipjis, deliquium , defíSlus. I t . Eclif-
f e , é eclifsi. Hai eclípfe artificial , central, total, y 
parcial ¡ de los Planetas, Eftrellat, Satélites , &c . Efp. 
t. 7. El eclípfe de Sol fe caufa por la ¡ntcrpofidon de 
la Luna enríe e( cuerpo íó¡¿r,yUrierra; y el de Lu-
na por la interpoficion de la tierra entre ta Luna, y 
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el Sol;i la Luna fe le acomodó en Pícínelo eftc agrada-
ble mote, al ecliplár al Sol: Adimit, quo ingráta rtful-
?íí;porque quita en ía apariencia Ja luzd tjiticn 'é la ¿ i . 
ECLIPSE , le toma figurad, por culpa, deshonor ,&c. V. 
ECL1PSIS, figura de Gramática, V. Eaiipfis. 
ECLIPTICA , termino de Aftronomia , es un circulo 
máximo , que en la esfera fe feñala en medio del Zo-
diaco: dividelêenjíSQ grados , y en I I í igiios.quc 
corre el Sol en un a n o . ó c n 365 dias, sTioras,4i? 
min. y 16 fegundos, íegun lo mas recibido : cotia la 
equinocial en un angulo de aj grad.ymed. y vá a ru-
cará los trópicos: llamafe eclíptica, porque losedíp-
fes de Sol , y Luna iiicedcn íicinptc en los nudos 
ó interfecciones de efte circulo , ó cerca de ellos: el 
camino, que liace el Sol en cílc circulo, le dá el nom-
bre de camino del Sol, y le anda de Poniente á Orien-
te, caufando las citaciones del afio. Fr. Ecliptíque. Lat. 
Eclíptica linea. Ir. Eclittica. Efp. f.8. 
ECL1SI, voz burlefea, eclipl'e.V.y ta Pit.Juft. t . i . lib. t . 
ECLOGA , V. Egloga. 
ECLOPEADO, ó ESTROPEADO, fe dice en el bla-
són del elcudo cortado defde et angulo (¡nieftro del 
jefe , harta el lado diedro de la punta, fiendo el corte 
de deligual anchura , que la parte lüpcrior, é infe-
rior , y roto el míímo corte por medio. Fr. Echppi. 
ECMALOTARCA, Fr. Ecbmalotarque, dánle el Lat. 
Âtcbmtlotârcba, el Jefe que goberniba i los cautivos 
Judios en el tiempo de la cautividad de Babilonia. 
ECO , reflexion de la voz. Fr. y Lar. Bebo. I t . í ¡ r«. 
Eco, en Ia MiioIojia,Diolà, ó Ninft ,que dcípreciada 
de Narciíbf fe convirtió en peñalco: los Poetas dicen, 
que era hija del aire, y de Ja lengua , y que fiic mu-
jer del Dios Pan. 
Eco, en la Múfica, repcticion'de algunas notas, que fe 
acaban de cantar con otro tono. Fr, y Lat. Bebo. 
Eco, en la Poesía, repetición de una voz, ó patte de 
ella, empezando un verlo con lo que acaba otro, co-
mo fe vé en los que llaman ecoidet ¡ y en los que el 
A, teXzPicaraJuft.l. 3. f. 1. llamatco t n g a í m : 
Pujitron en Jufiina fut hermanos 
Manot, lengua, y trot tfio una dmandtty 
Manda, &e . 
Eco, en la Albeitería, cavidad formada en el cafeo del 
animal, y caufada por materias acres, y corruptas. 
Eco,memoria, ó idea, que queda de una cofa palada» 
V. Todavia hace eco en mi f u mals corrtfpandmtia. 
ECOS, llaman en el órgano á cierra compoíkrion de 
dos, ó de una fola efpecie de fiílulas, encerradas en 
un cajón, cuya puerta abre, ó cierra con la rodilla, 
ó pie el Organifta , haciendo que las voces encer-
radas fuenen cerca, ó lejos, con pianos, ó fiiertes, 
conforme le parece , ó conviene. 
ECOMETBJA, ciencia qüe enfeña á ufar de los ecos 
en las falas, ó bóvedas de fecreto > de modo, que ha-
blando en un ángulo, fe oiga en el otro, fin perecbirfo 
en el medio. Fr. Ecbometrta. Lar. Ars eebéica. 
ECOMETR.O, Fr. Ecbometre, dánle cl Lat. BcMmc-
trum, inftrumento, ó regla para medir la duración 
de los fonidos, é intervalos. 
ECONOMÍA, arte de adminiftrar bien, condufh, y 
gobierno prudente. Fr. Economic. Lar. Oecommia. I t . 
Economia. Gr. Dicefc, no (õío á cerca dc los 
bienes, fino de la razón, ciencia, &c. D h t hizo con 
tfonomía todas las cofas. 
ECONOMÍA , term. de Pinttira, Cs Ia reto dífpoficion dc 
una hiftoria, y diítribucion de lugares, fegun los 
perfonajes que la componen. Si.Etonomie. Lx-OEco-
nomia. It. Economia. 
SCO-
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ECONOMICAMENTE, adv. con economia. F t . £ « -
nnmiqutitKnt. DJnlc cl L M . 0E«m6mltè , prvdénttr. 
E C O N O M I C O , ca , adj. lo que pertenece i econo-
m u . Kr. Eíonomiqut. Vn.OEconámiw. li.Económico. 
ECONOMO , adminiitraJor. Fr. aconme. L i t . A4mi-
niftntor ,Qtt'Jtwmii>, \\, Ammimjlraiort, V.Cura ,&c. 
ECt-)TiL>OS , cu el b b w i i , fe dice de los tronews, y 
r.uivu de IOÍ .uLx>¡cs , cuindu aparecen cortados los 
rariKK mcr.'-trci, conwi en la Cruz de Borgoña. Auti. 
mff. \x. Ec t l i i . Lat. Rami «mputâti. 
ECl ' l tSMA.t ' r .y Lit.Etpieftaa, del Gr. r»*.*»«*,cierta 
Iciion, que molcita las membranas ¡nteriortj. 
ECI 'LERUMA, Fr. EcpUrme, del Griego bembir; en 
U Anatomía , fe dice de denos vafos que tiai para 
la rcdtKcion de los humores. 
ECQUJMOSA. Fr. Eccb/mofc. Lat. Ettbjmojis Jagil tâ-
tio : en la Mcdiciiu , la pequeña comuJion cuianca, 
y la íeñal que queda en el pellejo al quitarle las v i ' 
nielan. ú otras coltral femejuites. 
ECSaRCOMA, Fr. Etftrtomc , en la Medicina,lo mif-
niu que excrcfccncj^ carnolã. 
E C r ASÍS , lo mit'mo que diaílole , V. 
ECTF^IS. Fr. Ettbt/e. Dicúc t i Lat. Bctbc/ii, voz de 
la Hiftoria EddulUca , que apropió el Emperador 
Herádio a una protelion de l ê , que publico el año 
de tíjç: en ella tivureda los errores de losMono-
icliiJS, y no ponía lino una voluntad en Crillo. 
ECTILOTiCOS. ¥i. Efylotiqver. D á n l e c l U t . E f y -
i o t i i â , remedio para quitar Jos callos. 
ECTIMOSIS. Fr. Eíibymofe, Dinle el Lat. E£íbymoJ¡¡, 
voz de Medicina , U ajitacion fubita do la langre, 
que lucede con un repentino movimiento de attgria. 
ECr iPO. Fr. E&fpt. Dínle el Lat. Eílypum , voz de 
Mt-dallíflas »la leñal , ó figura de algún Ic l lo , mo-
neda , ó monumento antiguo. 
ECTL1PMS, rigura de la Cjiamatica latina , que fe co-
mete cuando le elide una m por feguirlc vocal. Fr. 
Eíiblipft. Lat. Ellbíipjh, 
JECTROWA , enfermeaad Con que el parpado Inferior 
fe vuelve i d a abajo, lin cubrir el ojo. Fr. EOropium. 
Dinle el Lat. Eílrópium, del Griego 
ECUACIÓN, igualadon , termino de AAronomia, la 
diferencia del lugar, 6 del movimiento medio al ver-
dadero. Fr. Equation. LM.Acqu¿tio: otros profttpbaí-
f t f i i . I t . Equadone. Hal ecuación de tiempo, de r t -
h j , de movimiento, del exmarico, del centro, dei 
êrgmaento , &c . V. Savcrien , Dite. Mat. 
ECUACIÓN, en el Aljcbra, exprefion dt la relación que 
haí enrre las cantidades conocidas, y no conocidas; 
ó igualadón de dus cantidades. Fr. Equation, Lat. 
Acquátio. Hai eeujuión de Io , 2o , 30 , 4* , &c, 
grado , conforme á la potencia i que le lube, y 
alimiímo tcuaãán áifcrmcial, tran/cendental, expo-
ncTuia! , y fumatriz , V . Saver. Dice, Mat. 
ECUADÓR , en la AAronomia , circulo máximo , di-
vidido en 360 grados , y en que empezando del 
primer meridiano, fe cuenta acia Oriente la lonji-
tud de los lugares: en llegando el Sol i efte circu-
lo , ¡guala los dias con las noches : divide el globo 
en dos emisferios , fcptcntrional, y meridional; 
corta la ed ip t ia en angulo de 23 £ grados, y fus ha-
biradores tienen la estera refta, y los días fiemprc 
iguales. Llamafc en cfpedaí por los navegantes ab-
lolutamente liitea , y defde ella fe empiezan i con-
rac cu el meridiano los grados de latitud acia uno, 
y orto polo. Fr. Equateur. Lu.Acquátor. Ir. Ejuatore. 
ECUANIMIDáD, V. Igualdad de animo. 
ECU A N T E , en la Altronomía , circulo imajinario 
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en el plan del deferente , ó excéntrico , para ar-
reglar cienos movimientos de los Planetas. Fr. 
Equant. Lat. Circulus aequam. 
ECUESTRE, adj. de una terminación, que fe dice ha-
blando de una eílatua con un hombre, &c. i caballo. 
Ft. Equeftre. Lat, Equiftris. I t . Eqmfirt. Dicefe tam-
bién de Jo que penenece i los Ordenes deCaballeria. 
ECÚLEO, elpeciede potro, en que feordenaban las 
cuerdas para d i t tormenro. Fr, Cbcvatet. Lat. Eqú-
km. I t iculeo, cavalltto, V. Caballete. 
ECUMéNlCO, jencral , univerfal. Er. Oetumertique. 
Lat. Oeeumínicas, I t . Emmtnieo, Efta voz fe ufa ha-
blando de Sínodos, ó Concilios, V . 
ECUO, a, adj. de poco ufo, V . Igual, femejante. 
E D 
EDAD , la duradón natural de cada cofa , efpecial-
mente la duración ordinaria de la vida del hombre. 
Fr. Age. Lat. Act ai. l i . Etá. 
EDAD , fignifica cambien el citado de ella en que fe ha-
lla el hombre , y que por lo común 1¿ divide al¡: 
infanda haíla 14 años, Lat. Pueritia : adolefeenda 
halla los 2 j , V. Adolefccncia : juventud, ó flor de 
la edad de 30d 35, Lat. Juvintw. viril haíía50 ,Lat. 
Virilit actas: deide los 50 empieza yá i declinar la 
edad , y á dar principio la vejez, Lat. StrUfins, y 
dura halla 75., defde los cuales empieza la edad de-
crepita , Lat. Ex t r im» , decrépita, exilia aetai. D i -
ceic tambkn edad de la inocencia , edad del mundo, 
edad de t ro , en rweftra edad, & t . 
EDAD DE LA LUNA , dicen los Allronomos al tiempo que 
lleva defde la conjunción , V. 
EDAD MAYOR, en la Jurilprudcncia , &c. aquella en 
que 1c lüpone poder teílar, &c. Fr. Mayorití. Lat. 
Sui juris ifuat tutéllae faftus. 
EDDA, llaman los de Islândia i fu Mirolojia, V . La 
Poet, de Luzon, lib. ¡. c. 1. 
EDECáN » en la Milicia , un Oficial fubalterno , que 
antes mandaba i diez iotdados , y ahora firve para 
comunicar varias ordenes. Fr. Dixaini ir , ó dizai-
niir. IAU Dteánus, dteúrio. 
EDéMA, voz de Cirujia, tumor preternatural, blan-
do, fin dolor, Ôfc. Fr. Oedeme. Lat. Tumor praeter-
mturáUi, y Sejourn. oedéma ; pero es voz barbara, 
del Griego Uiui , de donde viene 2S;,u*., tumor : hai-
los de varias efpecics. 
EDEMASARCO, tumor medio entre el edema , y lar-
coma. Fr. Oedemafarquc. Dinle el Lat. Otdemasárca. 
EDEMATOSO , lo que penenece al edema. Fr. Otde-
mateux. Dinle el Lat. Oedemátieui. 
EDe'NTULO, dcfmolado , defdcntado, V. 
EDESIA , fclfa Divinidad , V . Bibefia. 
EDHEMÍTAS, denos Ermitaños Mahometanos , que 
tomaron el nombre de Ibrabin edben , fu cabeza, y 
fundador : comen pan de cebada, y ayunan mucho. 
EDICIÓN, imprefion, y publicación de un libro. Fr. 
Edition. Lat. Edith. It. Edizione. La edición que v i 
el Autor mifmo, ei por lo común la mas correíla. 
EDICTO , mandato, ú orden de un Principe , y que 
tiene fuerza de le í , ó la alega. Fr. Edit. Lat. Ed'ic-
tum. It. Edittú. 
EDICTÓR.IO, voz butlelca, lo milmo que edicto, V. 
y la Pie.Jujl. 1.1 , lib. 2. 
EDIFICACIÓN de una cafa, V . Fabrica. 
EDIFICACIÓN , fe dice metaforicamente de los fentimien-
tos de piedad, que infpira alguno por medio del buen 
ejemplo, ó difeuríb, &c. Fr. Edification. Lat. Exém-
plum dignum laude, ¡mitatióne. I t . Edifieazione. Se' 
joum. lo toma por el aprovechamiento cfpiritual. 
EDI-
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EDIFICADÓR, el que levanta algún edificio, febnca-
dór. Ft. Edificamr. Lat. Aedifisátor, h.Edificaíore. El 
Fr. iblo fe dice jocofamente, V. Arquiceíto: tomafe 
también por el que íe coftéa, ó hace levantar. 
EDIFICANTE, V. Editicativo: edificante eílá admi-
tido , aunque eftranjero. Lat Cartat Edijicantti fon 
piadofai, ¿ inflmtfivai. 
EDIFICáR. , levantar algún edificio. Fr. Batir. Lat. 
Aedificáre, It. Edifiçart. 
JEDiFfcáR., en la moral, dar buen ejemplo, mover con 
alguna cofa á la virtud. í i .Edi / i i r . Lat, Adpietá-
tern all'icere. It. Edificara. 
EDIFICÍÍR SOBRE ARENA , levantar un edificio , fin buen 
cimiento, fin folidéz, 
EDIFICADO, pact. paf. 
ED1FICATIVO, va, adj. lo que infpira piedad. Fr. 
Edifimt, ante. Lat. Religiófus , p m <td sxímplum. I t . 
Efemplare, edificatorio. 
EDIFICIO, obra de Arqiüteaura, y Albañilería. Fr. 
Batiment, edifice. Lat. Aedificium. It. Edificio. A f i -
mifmo fe acomoda á la fabrica, y arquite¿lura del 
hombre, &c. 
EDIFICIOS DESTROIADOS , V. Ruinas. 
E D I L , Oficial Romano, que en parte correfponde a 
nueftros Alcaldes , y Rejidotes : los Ediles tenían 
la Intendencia de los edificios públicos , y particula-
res , de los baños, acueduâos, caminos, puentes, 
medidas, pefos, pofluras, efpeítaculos, juegos, el re-
medio de los delòrdeneSj&c. í i .Edik. Lat.Aedílis. It . 
Ediie. HibízEdilesPlebeyor,cn LzuAediles jikbeti, aut 
minora, i quienes peneneda como de primera inflan-
cía lo que hemos dichoj y Ediles Cúrulos, elejidos en-
tre los Patricios Romanos. Lat.Aedíht cáruleifOut ma-
jóres: eños tenían facultad de fentarlè al dar audiencia 
en la filia, ó cátedra túrula, adornada de marfil, lo 
cual les dió el nombre de Cúrulos: partían las ocupa-
ciones con los Ediies Plebeyos, y cuidaban de los 
efpe&aculos del pueblo, y Juegos de los Gladiado-
res : fueron creados el año 38S de Roma. Defpues 
Cefar, para aliviarlos í todos, eüjíó la tetcera efpe-
cíc de Ediles, í que llamó Ceredks , lacados tam-
bién de entre los Patricios: la primera inftitudon de 
los Ediles fue con el fin de ayudar á los Tribunos. 
A femejanza de Roma, habia también Ediles en las 
Ciudades particulares. El nombre fe tomó de Aedes, 
porque cuidaban de los templos, y calas particula-
res , y públicas. 
EDILIDAD, el empleo de Ed i l , V . Fr. EdiUté. Lat. 
AedHitas. It. Edilitá. 
EDIUDAD, en la Hiitoria Eclefiattica, lo mifmo que guar-
da, ó cuílodia. fr .Edilit i , Lat. Edílitas^flodUi pe-
to el que pofeía ette empleo, no fe llamaba en La-
tín Aedilit, fino Aedituus, Aeditimui, Cufies. 
EDILIO, pequeño poema de aventuras, y cofas agra-
dables. Ft. Idyle , idylle , idile. Lat. Idyllion , vel 
idytlium, V. Lope Veg. La Dorot, part. 2. a£Í. 3. 
Eje. i . donde dice: á modo de ediliof pifeatorios, &c . 
EDIFICO, lo que pertenece d edipo, enigmático, in-
difoluble. Fr. Oedipique. Dánle el Lat. Oedipicus. 
EDIPO, hijo de Layo, Reí de los Tébanos: fue ado-
rado de ¡os Atenienlès , y defató el enigma de la 
Esfinje de Tebas, por lo cual Edipo fe toma por lo 
milmo que agudo, injeniofo, ó por el que relüelve 
alguna grande dificultad, ó enigma. Fr. Edipe, oedi-
pe. Lat. Oedipus, del Griego í>i{a>támeo, y •ñí>pej, 
porque le agujerearon los pies para colgarle, &c. 
EDISARO, planta, V. Encorvada. 
E D I T ó R , hombre fabio , que cuida de fitcar í luz las 
E D U 
Obras de otros , y í modernos, ó y i antiguos. Fr. 
Editeur. Lat. Editor. En Francia es voz nueva, pe-
ro ha hecho fortuna; no fabemos fi la hará en Caf-
tellano, en donde también lo es, y quiere ptobarla. 
El labio Don Gregorio Mayans fe puede contar muí 
bien entre los mas eruditos Editores, por fu celo, 
acierto , y elección de las muchas Obras que lia fa-
cado de la obfeuridad, polvo, y olvido. 
EDONIDA , Sacerdotifa de Baco, llamada afi del mon-
te Edon. Fr. Edonide. Lat. Edónis,dit. 
EDREDÓN, Fr. Edredón, plumazo de ciertos pájaros 
del Norte , que firve para cubiertas de cama, &c. 
Algunos elcriben edtrdón. 
EDUCACIÓN , cuidado en la crianza de los hijos, &c. 
Fr. Education. Lat. Inflitútio. It. Educazione. 
EDUCACIÓN , ft dice en particular por el cuidado de 
inílruir, y adornar el alma en ciencias, y coflum-
bres. Fr. Education. Lat. Inftitútio. It . Educazione, 
EDUCáR, enleñar, amaeftrar, doílrinar. Fr. Inftrui-
re. Lat. Docire , infirátre , infiitúere , formárt. It . 
Inftruire, infegnare. 
EDUCADO, part.paf. 
EDUCCIÓN , en la Ftlofbfia , la acción de facar una 
cola de otra. Fr. L'aíiion de mettre debars. L i t . Ediíc-
tio. I t . / / condurfmri. En las Efcuelas lo explican di-
ciendo que es facar de ¡a potencia de la materia. 
EDUCHO, efpecie de pefeado. Torq. Mon. Ind. 
EDUCÍR, en la Filofofia, facar una cofa de otra , fa-
car á fuera. Fr. "Tirér , menér dehors. Lat. Edúctre. 
It. Menar fuori. Algunos Filo fofos dicen que el al-
ma de los animales íe educe de la potencia de la ma-
teria ; pero otros tienen ella educción por una cofa 
no del todo data, V. Defiart. y B. L. de B. 
EDUCIDO, part. paf. 
EDUSA , Diofa falla de los Romanos , que protejía la 
infancia cuando empezaban los niños a tomar comi-
da sólida. Fr. Edufe. Lat. Edúfa ; otros la Uanian 
Edúca, ó Edáliea. 
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EFA, Fr. Epbtt, ddnle el Lat. Bpk* ; pero es bárbaro, 
medida de cofas fecas entre los Hebreos : el mas 
común fentir es que equivalía i cíen libras de t r i -
go , ó harina. 
EFAISTOS , lo mifmo que Vulcano, V . 
EFéBO , el que comienza á barbar, el quo pafa de 14 
años. Fr. Epbebe. Lat. Epbíbtu, del Griego , y 
, pubertad, V. y Lop. Veg. Carp. Jtruf. Conq. 
lib. 9. y en la Epift. al Do&. Anj. 
EFECTIVAMENTE > adv. de un modo efeflivo. Fr. 
Efe&ivemcnt. Lat. Veré, legítimi. Ir. EJittivamente. 
EFECTIVO , lo que real , y verdaderamente es , ó 
exifle. Fr. Efeéíif.La.t. Verus, legitimui. It. Effittivo. 
EFECTO, lo que refulta de la operación de las caulas. 
Fr. E f i M . Lat. EfflÜut. Ir. Effitto. 
EFECTO , lo mifmo que ptádica , ejecución. Fr. EJfiet. 
Lat. Opus, rei. I t . Effetto, efecuzJone. Efta a una má-
quina bien ideada j pero no fe puede reducir â efelio. 
EFECTO , lo mifmo que fin, intento, idea, V. Efia pie-
zafe hizo á efeSlo dt que Jtrviefe de librería. 
EFECTO, ó comunmente en plur. efeSlos, los bienes de 
alguna perfona, particularmente de negociantes, en 
orden á fus muebles , y acciones. Fr. Effits. Lat. 
Res, pignus. It, Roba, beni, mercatanzia. 
EN EFECTO , modo adv. de un modo verdadero, real. 
Fr. En effet. Lat. Reverá, re ips l I t . Effettivamente, 
EN EFECTO, conjunción con que fe da tazón de una pro-
poficion que fe ha dicho, ó delanndo. Fr. En effit. 
J.at. E t vero. I t . EfettivamtnH, 
EFEC-
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EFECTUAL, V . Efefüvo. 
EFECTUALMENTE, V. Efcítivamenre. 
EFECTUAR, poner en ejecución alguna promefa. Fr. 
Effitluir. Lat. Fárcrc, proeftÁre, ixtqut, \i,Effittuart. 
EFECTUAR, V. Ejecutar, hacer. 
EFECTUADO, part. pal". 
EFEDRO , cierra plañía parecida á la que llaman cola 
de caballo. Fr. Epbedre. 
EFEMERIDES, termino de Artronomía , efpecic d¿ 
calendario, Que pone el orden de los dias, lèmanas, 
meles, y fidks. Fr. Calcndrier. Lat. Epbémeris, ea-
Icnd-trium. l i . Caictuiario. Fuera de efto, notan tain 
bien las Efemérides los eclipfes de los Planetas, y 
Satélites, los diltancias , cuadraturas, y otras mu-
chss pjitkuiatidadcs: es nontfcnc Griego i^-^.^s. 
EFENWRO, planta , y flor, azucena del valle, Fr. Lit 
de vjliée, epbfmcrum. Lar. Epbimcrum, v t l epbc'me 
ron, /. H i i muchis cfpccics de tftmeroí, V . Htrmo-
daililo, Cólquico, y el Dit t , de ¡a Aesd. 
EFEM I N i R , V. Afeminar, que es de mas ufo. 
EEEKfcUTAS, Fr. i pnertutet, lo tnifmo que S.iccrdo-
res de ios leraptutu, y que altcinadamenre preli-
dún en fits alambicas. 
EFERVESCENCIA .elpccic de hervor .catifado por el 
calor. Fr. bfcrutfctmt. LÍX. Fervor: otros tff i rvtf 
fintia. It. kffk.VífcenzA. 
EFERVESCENCIA , ardor , fuego , hervor de la fangre. 
Fr. Bcbaujfvfin. Lat. A . f i ^ t , fervor. U. Bollare. 
EFESA, entre los Filofofbs H .Tmericos, la l'egunda dí-
jellion de la piedra filo.ofal, hecha por un cuerpo 
húmedo. Fr. Lpoefe. 
LETRAS EFÉSIAS , las que citaban eferitas en la cabeza, 
cintura,, y pies de la Diana de Efelb. Fr. Lettrei 
epbrjiennei. Lat. Lilte. ae epb-Jiat. S'Jperfticiofamen 
te decían,que a! que las peununciaba, le acaecía a: 
punto lo que quería. 
EFEsTlAS, lieftas que le hacían en honor de Vulcano, 
curmndo con una antorcha cnceiitiida i ganar impre-
mio, que le daba al que iiu apagarla llegaba el pri-
mero ai termino leñalado. 
EFESTRIAS , Fr. Epbeftriet, ficOas rolemnes de Te-
bas i en las cuales paleaban por la Ciudad al Divino 
Tirelias vellido de mujer , y en el difcurlò del pafeo 
le quitaban ellos vell.'dos, y le ponían los de hom-
bre , fegun la mctamorfoiis de la fabula. 
EFESTR1A, cfpecíc de manto, ó fobre-todo. 
EFETá , dánle el Lat. Epbeta : vtilgarmenrc le ha to-
mado en lèntido mui diitinro del que tiene, que es 
abrir, y le din el de cerrarle en una cola , y fof-
tcnerla tercamente, V. Erre que e rre , obílinacicn, 
rerquedad, y la Cart. 14,^,409 de la Eflafeta deLond. 
EFETO , V. Etcdo. 
E F I A L T O , Lat. Epbijllus, V . Aloide. 
EFICACIA, fuerza, con la cual una caufa produce fu 
efecto. Fr. E/jScatUé. Lat. Fit *d cfficiindim , efficá-
tia. Ir. EfjiiMia. 
EFICACIA , cualidad de lo que es eficaz. Fr. Efficaeité. 
Lat. EfficMitu. 1c. Efjieacia. 
EFICIZ, termino de Teoiojía, Fiíica, y Oraíoria,&c. En 
la Teoiojía fe dice, que un autillo es eficaz, cuando 
fe junta con la obra buena: en la Fiüca .que una 
caula es eficaz, cuando produce fu efecto: en la Ora-
toria cuando un difcurlò es concluyente, Scc.Ft.Ef-
ficaet, tombaat. Lar, Efficax. Ir. cfj i ixe. 
EFICAZMENTE , adv de un modo eiicaz. Fr. Efjica-
cement. Lat. Ufficacitir. I t . Efpcacmente. 
EFICIENCIA , fiierza p,ira obrar. Lat. EjfidentU. Cic. 
de Nat. Deor. Turn etiam efJichnUum cogr-sviffm. 
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También fe toma en Caít. por acción, ú obra , V 
EFICIENTE , adj. voz de la Filofofu , la cauu que 
produce algún efeito. Fr. Effitient, ente. Lat. ¿/W-
ff/oM. Ir. Ejpcientc, 
EFICIENTEMENTE , V . Eficazmente. Fr. Avec eflí-
csn. Lat. Efficiénlèr. Cic. de Fato, t. i j . 
EFI DRIADAS, en laMitolojia.Dívinidadesde las fuen-
tes , ó que prclidian á las aguas. Fr. Ephydriadet. 
Lat. Ephydr'uí, del Gr. íía?, agua, i * ; ,fobre. 
EFIJ1E, retrato , figura, ó repreléntacion de alguna 
cofa. Fr. Effigie. Lar. Imágo, tffigits. Ir. Effigie. 
SACAR UNA EIIJIE. Fr. Effigitr, Lat. Effingere. I t . Ef-
Jigiare. 
EFIMeRA, nombre que dán los Botánicos i muchas e £ 
pvciL-s de tiori-s, que fe abren al falir del Sol, y fe 
f ecan del rodo al ponerle: Jos Medicos á una calen-
tura, que dura lolo un día: y los Naiuralltlas i unas 
maupotas blancas, y mui hermòfas , que duran 14 
horas. Fr. Epbemere, Lat. Qui diem durat, ySejcurn. 
y otros ephemera; pero es voz barbara, y meramente 
Griega t'Ti«iM(. U. Effimtro, 
EFIMéRO , voz de la Hüloria Natural, guíàno,de quien 
fe afirma, que vive tres años ¿ la orilia del agua, don-
de le cojen (os Pcfcadores para que les fuva de cebo: 
en él, añaden, que fe han obfervado hafta líete mil 
ojos, repartidos por todo fu cuerpo: elle guíàno pa-
fa á ninfa, y iè hace infefto volante; yen cinco ho-
ras folas que vive como ta l , extiende ius miembros, 
aparece joven, ó nuevo , muda dos veces pellejo, 
produce fu [énillla, envejece, y muere. Arííbtetes Ic 
delcribecomo volante, y le llama tfimero , porque 
dice que lõlodura un d í a , dándole el Filolbíb i ? 
horas mas de vida de las que tiene. Lat. Hemeróbiüíf 
V . Plin. y otros Uemerôbios, 
EFIPIO, Er. y Lat. Epbípium, cietta concha marina. 
EFI RA, en la Mítolojia.nombre de una Ninfa. it.Ephy-
re. Lat. Epbyra. Era hi;a de Teris, y del Oceano. 
EFLUJO, V. Efluvio. 
EFLUVIO, en la Fiíica, &c. aquella efúfion de cor-
pufculos, que exhala algún cuerpo, por ejemplo una 
rola. Fr. Ecoukment. Lat. Fluxio ,fiuxus. Ir, Flujfo. 
EFLUVIO , y mas comunmente en plur. efluvios, losniiC 
nios ciierpecitos que fe exhalan , V.Corpufculo. 
EFLUXION, V. EHuvio. 
EFOD, veftido Sacerdotal, ufado entre los Judíos, que 
le ponía lobre los demás. Fr. Epbod. Lar. Himtrãle, 
otxoifuperbtimerále, y omopbórium; pero aquel nofa 
halla en buena latinidad ; y elle es bárbaro. 
EFORO, cierta efpecic de Tribuno de Efparta, que ba-
lanceaba el poder Real. Fr. Ephore. Lat. Epbóritu, 
aunque el Lar. común es pl, Epbori, órur». 
EFRONTE, ac.'.bronado , defvergonzado, V . 
EFUjlO , evafion , cicapatoria, para huir de alguna 
apretura, ó dificultad. Fr. Evajión, tebappatoire. Lat. 
Evájfo ¡fuga, effúgittm. It. Scappata , /cuja. 
EFULJEÑCIA, voz poética, y de poco ufo, V . Re t 
plandor, brillo. 
EFUNDIR, V . Derramar, efpatcir. 
EFUSION, derramamienro, la acción de derramar, ò 
verter algún licor. Fr. Epancbement, effujion. Lat. Ef-
fújlo, libátio , effluvium. It. Spargimento, effuftone. 
EFUSIÓN del corazón, confianza, ternura, V . Fr. Eff»' 
fion. Lat, Ejjiíjio. 
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ECACROI ' ILA, Fr. Egagropile, V . Agropíla, 
EGLE, Er. Eglc, Lat. Aegle, en !a Mitolojía fe Iiallari 
des célebres decile nombre, la una hija de Hcfpero, 
JR,çj de l u i i a : y la otra lüja del Sol, y de Neera, ó fe-
gun 
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eiui otros, de efta, y de Jupiter: el nombre es Grie-
go , y quiere decir luz , efplendor. 
EGLOGA , efpecte de poesía pafioril. ^t.Bghgue. Lar. 
Eclosta Ir. Egieg». Algunos han introducido pdcado-
res.que liablcn en la égloga. Las Eglogas de Virjiho 
fon una obra acabada , y h mjor de cuanto efcnbto. 
EGI OCA , fe toim atímifino por extracto, ó colección, V . 
EGLOGU1STA, el que hace eg[ogas.Fr.£¿%a/re.Lat. 
Eciogàrius. El Cafl. es de poco ulo, fi ya no ie admite 
por lu íigiiificacion abreviada. El Lar. aunque lonfaii 
algunos, pero otros folo lo toman por compendijta: 
otros por oyente: algunos llevan que los Egloguijlas 
fon los que hace hablar Cicerón en fus libros de gloria. 
EGNAM , cierto íacrificío mui conocido en la íiidia3 
Cart. Edif. 1.10. 
EGOBOLO, V. Ejiboío. 
EGOFAGA, nombre d a d o á j u n o , porque le facrífica-
ban cabras. ?i.v£gopbige -.es de] Gr. <tiy*, yo como, 
y de «<Z , cabra. 
EGOFORA, Fr. Egophore, fobrenonibrc de Juno: quie-
re decir conduílora de cabras, porque Hercules le fa-
bricó un templo, facrificandola elle animal. 
EGREFÍN , pez marítimo, bañante parecido al efpiren-
que, aunque mayor, y mas labrólo: defde la cabeza 
á la cola le corre una [inca negra. Fr. Aigrefin, ó egre-
fin. LM.jecorárius. 
EGREJ1AMENTE , adv. fumamenre , grandemente, 
V. y Larr. Antigued. y Univerfal. delBafc.§. IX. 
EGREJ10, efeojido , excelente > eximio, V . y Lop. 
Vid. de San Ifídr. 
EGRESION, falida, V . 
EGRESORIO, nombre que dieron al lugar , ó parade-
ro del Arca de Noé , porque fatieron allí de ella hom-
bres , y animales, V. Torq. Mon. Ind. 
EGR1SAD6R, inftrumento ,quc ufan los Abrillanrado-
res: es una caja, que incluye otra con una rejilla de 
agujeros mui pequeños, para que caigan por ellos los 
polvos del diamante. Fe. Egrifoir. Lit.Cdpfula poUén-
dis, ac teréndis lapíllis. EJp. t. 13. 
EGRISáR, pulir los diamantes , llorándolos mutua-
mente. Fr. Egrisér. Lat. Detérere, attérere: es voz re-
mada dei Fr. y que ufanen Madrid los Abrillantadores. 
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El , eípecie de interjedon, lo mifmo que bai, ó ^«e ,dfff. 
V . y el Capitán Aldana Qã.Pafioriles, donde dice: E i , 
os apercibís, &c. 
EICéTES, Fr. Eicétet, Herejes del íiglo feptimo , que 
profefaban la vida monaftica; y porque los hijos 
de Ifraél, defpues del pafo del mar rojo cantaron al 
Señor , afirmaban que r.o fe le podia alabar fin can-
tar , y bailar; y afi como María , hermana de Moi-
sés, romó un pandero para mortrar fu regocijo,lleva-
ban también mujeres, que profefaban la mifma vida. 
EIDéVORO, Deidad felfa de los antiguos Efpañoles, V. 
el Mro. Quefada en fus mjf. y la Difertjel Dios Endo-
vélico por Don Míg. Paitar. 
E1RENF., Fr. Eirene, Diofa de la paz éntrelos Griegos. 
B1SETERIAS, Fr. Eifeterits, del Grieg. JLU^x , fieflas 
que fe celebraban en Atenas, cuando entraba algún 
Majiflrado en fu ocupación, y fe hacían en el Tem-
plo de Jupiter,y de Minerva delbuen confeja. 
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EJE, en los carros, coches , y jeneralmente en todo 
carruaje, es aquella pieza, que entra en las ruedas, y 
fobre que lè mueven. Fr. E/sieu. Lat. Axis. Ir. Afe. 
EJE , en la coluna , V. Cateto. 
EJE DE LA GARRUCHA. Fr. Goujçn. 
EJE DELAS MNTfiRNAs, enlos lucimos de Pólvora,Fr. 
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Herijfon j y en otros molinos arbre. Efp. 1.10. 
EJE EN EL PERiTRociuio, eípecie de máquina. Lat. Axb 
inperytrócbio. Efp. t.10. 
E j t , termino de Óptica, el rayo , que cae perpendicu-
lar en un vidrio; v. g. en una lente. Efp. 1.10. 
EJE , termino de Allroiiomía , linca que pafapor el cen-
tro de una esfera, ó globo, que rueda, 6 fe imajina 
rodar fóbre él. Fr. Axe. Lat. Axis. It. AJfe, Jiclh, 
EJE , ó RODILLO , llaman en la fabrica de vidrios, y cf-
pejos i una pieza redonda de madera, que ponen de-
bajo de la meia, en que ella el criítal, ó cípejo, para 
mantener la igualdad, y equilibrio de todo. 
Eje DEL uso , en las manitaduras de lanas, pieza en que 
devanan ei hilo en figura de cono. Fr. Broche, ó f u i i t . 
EJE INTERCEPTO, V. Ablciia. 
EJE , clavo en que ellriba por un lado el mazo, ó ma-
quina , que lé levanta por el otro para macliacar lücr-
ro, clavar cftacas, &c. flrviendo de palanca la viga 
intermedia. Fr. Axe,pivot. Lat. Clavní,axi¡. It.Cbio-
do: Afimifino hai eje del cilindro, del cono, de la clip-
fe , de la hipérbola, de la parabola , determinado, 
indeterminado, eje del mundo, de un arco, 6 bóve-
da , de un círculo, &c. V. Saber. Dice. Mat. 
EJE en la Botánica, aquella parce redonda,que ocupa 
el centro, y alrededor del cual fe colocan las demás 
¡jartes de la planta, ó flor, V. Quer, Flor. Efp. 
EJéA, antic, elpía, V. 
EJECONTAL1TA, V. Opalo. 
¿ JECUCION, acción con que ib hace, ó ejecuta al-
guna cola. Fr.Exectttiin.hu..Extcutio. Ir. EfccuzJone. 
EJECUCIÓN JUDICIAL, fecueftro, embargo. Ft. Execu-
tion. Lat. Pígnírum ablatio, pignerátio. It. Stqurftro. 
EJECUCION , catligo, pena que le dá á los reos. Fr. Exe-
cution. Lat. Animadvírfio. I t . Pcna,giufiizi». 
EJECUCIÓN , en laMuíica ,el modo de cantar, ó tocar. 
Fr. Execution. Lat. Mujica. l i .Mwiera di crntarct & c . 
EJECUCIÓN , V. Efecto. 
EJECUTADóR, es voz anticuada, V. Ejecutor. 
EJECUIaR, cumplir ,ó poner en etedo las ordenes 
de alguno. Fr. Executér. Lat. Exequi, It. Efequ'lre. 
Lomiíniofcdicepor praíUcar, ó poner en ób ra l a 
teórica de alguna ciencia , ó arre, 
EJECUTÍR , en Tribunales, y entre Ejecutores, facar al-
guita prenda, en que fe traba la ejecución. Fr. Saifir. 
Lat. Attférre pignora. It. Efegmre, fequeftrare. 
EJECUTÍR , en la Milicia, y en lo Foreníc , fe dice de 
los fupücios, que ib dán por orden de los Jueces. Fr. 
Executér. Lat. Plitiere, tffitere txtrémojupplicio^ni-
madvértere poena capitis. I t . Gtuftiziare. 
EJECUTADO , part. paf. de ejecutar. 
EJECUTIVAMENTE,adv. de un modo pronto. Fr. 
Aufsi-tot, d'abord.L3X.,Contin¡tó,j¡atím, h-Subito. 
EJECUTIVAMENTE , de un modo ejecutivo, traban-
do ejecución, V. En efe pleito feba procedido ejecuti-
vamente , V. Ejecutar, ejecución. 
EJECUTiVO, adj. cofa, que intVa viva, y eficazmente. 
Fr. Infant, prejfant. Lar. Urgens. It. Premente. 
EJECUTIVO, lo que es capaz de ejecución. Fr. Exploi-
table. Lar. Vendíbilis. Ir. Efecutivo, V. Oud. Dice, 
EJECUTóRjClquchacc^ ejecuta algunaorden,ó man-
dato fuperior. Fr. Executeur. Lat. Executor, adminíf-
ter;reifaciendae praefcêlus j rei exequéndae curator. 
It. Efecutore. 
EJECUTOR , el que ejecuta , ó faca alguna prenda al 
que debe pagar los tributos, &c. Fr. Leveur, ¿xac-
letir, bajule. Lar. CodBor, exáflor pecuniárum, bájti-
¡i gabeíláti. It . Levators , efattore. 
EJECUTÓR , mimftro, H Oñcial , que pone una fentencia 
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en ejecución. Fr. Executeur. Lat. Accín/m, iiéler, pig-
ncrátor. Ir, Bcrroviere, tavohedm. 
EJECUTÚH , V. Bcrdugo. Fr.Exteulcur. Lat. Líflor, cár-
mfzx. It- Bo]», 
EJECUTÚR , V. Compulsór. 
EJECUTORIA, Inftrumcntode la conformidad de dos, 
ó tros fentendas, íêgun ia practica de los Tribunales. 
Fr. Exwutoirt. El Lat. que le din es Litterae exequu-
túriae , vtltxecutóriac. 
EJECUTORIA DE NOBLE/.A. Fr. Lettre de núbltjft. Lat.Wff-
bilit í l i i excquHtóriA, á¡>ocb,i. It . Privilegio di nobilitá. 
EJECUTORIAL, lo que tiene aiuuridad íülit-iemejMrj 
i c r hecho , ó ejecutado. Fr. Executoirt. Lat. Valiâus, 
dtiílorttáte praéditHi. It . Executório , V. Oud. y Sobr. 
&c. Comunmente í'e llaman ejecutoriales los defpa-
chus de Roma, que equivalen i ejecutoria. 
EJECUTORIAR , a l c a n z a r una ejccuioria. Lat.Scntfntiam 
tmfinnâre, velfentinthm tittertt cxcquutórütfirmare. 
EJLCI/TORIAR .afianzar alguna c o f a , aíeguiarla, V. 
E J t C i r r O R l A D O , p a r t . paf. 
EjEMPLARSE, verbo de poco ufo,que irahe el Autor 
' de la K/WJ de Bemardin. Obr. (. i$ .y 19. por moílrar-
fe ejemplar de alguna c o í à , V. 
E lEMPLaR, nombre, lo niifmo que orijínal, V . 
E)EMPL¿R , c o p i a d e u n l i b r o , ó c l c r i t o , & c . Fr. Exem-
phire. Lat. Eximplar. I i . Copia. 
E j E M P i á R , V. Edificativo.Fr. Exemphire. Lat. Inexfm-
plum «mflitútus. I t . Efemplsre, 
EJEMPLÍR, V. Dechado,patron , difeño. Fr.Exemplai-
re, Lat. Exhnp¡ar,ex¿inplumyjpéc¡tnen.\t.£ffempfore. 
EJIMPIÍR , V. Mucilra, en las elcuclas de Niños. 
E [EMPLARIO, antic. Ubro de ejemplos, V. 
EJEMPLARMENTE, adv. editicativamente. Yi.Exem-
plairement, y feg. Sobr. Diet, religieufement. Lat. Ho-
nifti , rctigiitè,pii .U.Efãttimcnu. 
EJEMPLíFICáR , moftrar con ejemplos. Fr. Alleguir 
'dcftxcmplu.Vai.Exémpiismonftráre.h. EfimfUfiture. 
EJEMPLIFICADO, pan. paf. 
E')EMPLO,V.Veftijio. 
EJEMPLO , modelo de conduela, acción vittuofa, ó v i -
Ciofa. Fr. Exempk. Lat. Exémplum. h . Eftmph. Efe 
CÍ un buen ejemplo , &c . 
E j E w r L f i , comparación, que a y u d a a entender alguna 
cofa , V, comparación , l imil. 
POR EJEMPLO, modo adverbial,que ílrvc para hacer 
una comparación. Fr. Par exemple. Lat. f trbi gratU, 
exfmpli gratia, 
EJEON , Jigante, lo mifmoque Briaréo, era h i j o del 
Ti tan, y de la tierra , é hizo guerra i los Diofcs. Fr. 
Egeon. Lat. Briaréus. Los Poetas le dieron cien brazos, 
y cincuenta vientres. 
EJERCER , ejercitar, acoílumbrar d alguno i cflo, ó 
lo otro. f t .Exertér . Lat. Exercére, afuefacere y do-
cére. I t . Efercítare, awczzare. 
EJERCER , praftícar, hacer, poner en ejecución alguna 
cola. Fr. S exereer. Lat. Excqui ,f*cerc, uti. It . Vf tn . 
EJERCER , fe dice fig. en las coiis eipirituiles, y mora-
les , practicar, ejercer la v i r tud, &c. V. 
EJERCIDO, pan. paf. 
EJ ERCICIO , en la Milicia, acción con que un cuerpo 
de Soldados, m a n d a d o de un Sarjento Mayor, o Ayu-
dante , fe inttruyc en orden i la batalla, y ejecuta los 
movimientos oportunos para ella. Fr. Exerciet. Lat. 
Exereitátw militáris. It . Efercizi miiUari. 
EJERCICIO , trabajo ordinario, en cualquiera oficio, ú 
ocupación. Fr. Exertice. Lat. Exercítium, labor, mu-
ñus. I t . Efercizio , oceupazione, lavoro. 
Ej ERcicio, movimiento, paseo, ú ajitaeion del cuerpo, 
TomM. 
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que firve para la falud , y diíipacion de humores. Fr. 
Exercite. Lat. Exereitátio. It. EfcrcizJo. 
EJERCICIO , trabajo, pena,aflicción. Fr. Exercite,peine, 
travaille. Lat. Labor, aegritúdo, cura. l i . EfcrtixJo, 
EJERCICIO, fe tema también por el de cualquiera elcue-
la, como de Moral, Fiiofijia, brida, efpad* , <£T. 
EJERCICIO DE DEVOCIÓN. Fr. Exertice. Lat. Praxis, exer-
(itittm, vitae quottdiánac infiitútum. U.Praíliea. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES, la oración vocal, ó mental, la 
lección cfpiritual, y con particularidad el retiro del 
tráfago def mundo por algunos días. Fr. Exercíces, 
Lat. SpirittuUia excrcitia. It. Efertizi fpirituali. 
EJERCITACION, voz de poco ufo, V. Ejercicio. 
EJERCÍTAD6R, ejerciente, voces de poco ufo, el 
que ejercita. Fr. Exerçant, Lat. Exircem. 
EJERCITANTE, el que hace Jos ejerddos eípíritua-
les. Fr. Exercitant. Lat. Extrcitátor. It, Efercitantt, 
EJERCITiR, ejercer, amacftrar, inftniír, V. 
Ej tR.ct TARSE , ocuparfe en algún trabajo, ú empleo. Fr. 
S'exercer. l ú t . Occupári, versári , efe in aliquâ n . I t , 
Esêrtitarfiapplicarji, 
EJERCITADO , part. paf. 
E J é R C I T O , cuerpo de mucha jente de guerra deá píe, 
y de i caballo, dividida en muchos Rejiniientos, y í 
las ordenes de un mifmo Jeneral, que manda diverfi-
dad de Oficiales. It.Armie. Lzi.Exírcitus, tópiae. I t , 
Efertito. 
EJCRCITO , en la jerga de Jitanos, catee!, V . 
EJERíA. li.Egerie.L&t.Egcria. Entre los Romanos Jen-! 
tiles, fegun unos Ninfo, ó Diofa de las Fuentes ¡ y fe-
gun otrus,una de las Mufas: protejia i las mujeres, que 
eílaban en cinta, V. Face, Dice. y Feijoó, t. K. difc.A. 
EJIBOLO, ó EGOBOLO, facrifido que fe hacia í la 
gran Madre Cibeles, ofreciéndola una cabra. Fr. Egi-
bole , egobole, del Grieg. A.'J, i , ? » , cabra. También 
tuvo Baco el niifmo nombre. 
EJ ÍDA, en la Mitolojia, nombre que fe dió al broquel 
de Jupiter, y de Palas. Fr.J^/áe. Lat. Aegis. It.Egide. 
El nombre le tomó de la cabra Amaltéa , que crió ¿ 
Jupiter, y cuyo pellejo firvió de forro al broquel. 
Algunos dicen que la tjida era una coraza , ó peto. 
EJIDO, campo comun, que efta a la falida del lugar. Fr. 
Piaine, prairie commune. Lat. Exitus, iiger eommúnil. 
11. Pralo, ó campo che e /ubito ebe sejee, & i , 
EJ1LOPE, efpecic de avena filvcílre, ó eltcril. Fr. Co-
quiole, avoine, orgebatara. Lat. Aegilops. h.Squala, 
EJIP, Fr. Egip, Oficial Tattaro, que equivale a Con-
fcjero principal. 
EJIPAN, nombre que daban los Poetas al Dios Pan, 
porque fuponian que tenia cuernos como la cabra, ó 
que de medio abajo lo era. Fr. v^gipan. Lat.Aegipan. 
Es del Gr. i o - i ) cabra, 
EJIPCIACO, termino de Farmacia. Tr.v£gyptiat. Lat. 
Pbármacum aegyptiâcttm. Es una efpecic de unguento 
dcterfivo,que turna fu nombre del color obfcuro,que 
tienen los Ejijicios: aprovecha para confuinir la carne 
podrida.Tambicn llaman ejipciaeo á un unguento he-
cho con miel , que íirvc para curar los caballos. Fe. 
Emmieillure. Lat. Unguintum meHitum. 
EJIPC1ANO, V . Jitano. 
Ano EJIPCIO : el año Ejipcio tenia 365 díâs, fin bííief-
toalgunoi y ali 1460 años Julianos fon 1461 Ejtpcios. 
La era mas céicbre de los Ejipcios fue en tiempo de 
Nabonasir, Rci de los Caldeos, y empezó, fegun 
Petavío, 747 años^ntes dela Venida de Criflo,á 27 
de Febrero del año de 3967 del Periodo Juliano. 
E J I T i L A , eipecie de piedra precióla, que tira á 
negia. 
B EL, 
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L , articulo del jcn. mafc. y neutro, v. g. E l bomhret 
' c l t impo .? i .Le ,&c . U . I l . 
Fi cila, ello, pron. Fr. Le, i l , l m , t l k , etla. Lat. Mc, 
' i/la , Mud. h . I I , ¡a i , c¡U , "<>. i » ^ 0 - E l > re Pone 
umbícn con el femen. t i agua , el alma , &e . 
t h , í í . E l , nombre que fedáá Dios cu la Eícrinira, 
y quiere decir D i n fuerte, Dios paderofo. 
ELA , ele , efpecic de adv. demonítrativo -. tia aqui, 
de alli. Fr. Viola/voici. LALEn^cce^cca^teum. h.teco. 
ELABORACIÓN, acción con que ie trabaja , y per-
fecciona algamcoía.fr.Elctboratián.Lac, Elaborátio. 
1c. Lavoro. En la elaboration del quilo trabajan ¡ai 
falei del efiomago. Es voz de mucho uiò en ia Fi/ica, 
Anatomia, y Fatmacia. 
ELABORáR., trabajar con cuidado alguna cofa, Fr. 
Elabottrér. Lat. Blaboráre. IcLavorare con molla cura. 
En Caft. comtinmeiHC le dice trabajar ton cuidado; 
peto en algunas artes ufan de la voz elaborar. 
ELABORáDO, part. paf. 
ELABORAToRlO, Ja oficina en que fe hacen las ope-
raciones de Química, Fífica, &c, Fr. Laboraloire. Lat. 
Qffic'tna. Algunos dicen Laboratorio. E/p. t. 14. La 
tierra tiene en fur entrañas tlaboratorios para mine-
rales , fales, metales, &e. 
E L A - C A L I , Fr. Ela-eali, arbolito de Oriente, cuyas 
hojas, y cortezas ion contra la fiidropcsía , y r e -
tención de orina. 
ELACION , V. Orgullo, fobetbia, y algunos l o t o -
man por magnanimidad, y realce, V. 
ELAÜíNA, cierra compoíicion elada,que fe hace para 
comer; y fe íueic dar ¿ los enfermos. Fr. De la ge-
Me. Lzx.Glaciátttm, concrétum, V. Oud. Ó'e.-y Jaletina. 
ELAFESOLí A , Fr. Elapbebolíe, del Gr. ciervo, y tirar, 
nombre que dieron i Diana, porque mataba, ó tira-
ba í los ciervos. 
ELAFEUOLIO, Fr. Elaphe&olion, dánle el Lat. Elaphe-
bólittm , u n o de los mefes de l o s Atcnicnfes, que 
correfpondía í nueftro Febrero. 
ELAFOlíOLIA, Fr. Elapbofolic, dinlc el Lat. Elapbo-
bolla, del Gr. <i«í>*, ciervo: fiefta de Atenas, en que 
facrificaban ciervos i Diana. 
ELAFOBOSCO, Fr. y Lat. Elaphobofcum, efpecic de 
zanahoria lilveftre , otros dicen de ebirivia , y otros 
de eañabeja, V. Los Dice, de Trcv. Antonin. Lebrij, 
Sobr.y Oud. Face, le dá e l Lu.Pábulumccn»/,y Lebr. 
Cervi ocílluj, 
ELAGABALO, Fr. Elagabale, Lat. Elagábalus, alagá-
balas , nombre que dieron al Soí , á quien adoraban 
en la Ciudad de Emelb. 
E L A H , Fr. Elab, nombre que ddn los Arabes al Dios 
único, y verdadero. 
ELALA , efpecic de planta, V. Lop. Vcg. Lajtruf. 
ELAHIOUNOS, Fr.Elahiounos, Lat.Qui Deum agmf-
cmt. Los Muíulmancs entienden por eífo palabra la 
fegtmda cíafe de fus Filofofbs, que confielan un pri-
mer motor de todas Jas cofas, y una fubíhncia elpi-
r i tui l feparada de toda materia. 
E - L A - M I , fexto ligno de la Muficadel Hcxacordo de 
Guido Aretino: cití compueíto de la e , y de las dos 
voces la , y mi. 
EL AMIENTO, antic, elación, V. yOud. Dice. 
EL A N ¿ á O O , iè dice en ei blasón del cíen'o, que cor-
re , V. Correr, y J v i l . mff. 
ELAPS, ó ELOPS , Fr. Elaps, elops , del Gr. B " ^ , 
' cipecie de íapiente , quo ic halla en la Isla deLem-
nos: el cuerno de ciervo es contra fu veneno, que 
no es mui activo; y iü corazón, hígado, y carne es 
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contraveneno de otros venenos mas peligrólos. 
ELASTICIDaD, vot de Filofuíia , cualidad de lo quo 
es elaftico. Fr. Elajlicité. Dinlc el Lat. EIalérium. Ir. 
Eiapcitá . 
ELdSTICO, lo que tiene refortc , muelle , ó fuerza 
cUitica.Fr.fi/a/i/jtti.Dinlc el Lzt.Elá/litus.U.ElaJlico. 
FUERZA ELASTICA, V. Muelle, 
ELATERIO, V. Muelle, y cbíii'cidad. 
ELATERIO , en la Farmacia, cierta preparación púrgame, 
compueíía de pepino íiivcilre. f r . y Lat. Elatiriitttt, 
It. Elaterio. 
E L A T I N E , planta, efpecic de linaria. Fr. Elatine, vel-
vote. Lat. Elatine, linaria ségetum, ntwnnularia filio 
villófo, y Íegun Bauhin elatine f i l io fubrolúndo. 
ELATíTES, Lat. Elatites, efpecie de piedra, V . Plin. 
y Morelli. 
E L A T O , V. Al t ivo , orgullofo, que fon de mas ulb. 
ELCESAÍTAS, ciertos Herejes, que tomaron el nom-
bre de Elcefai, ó de Elxai ( como el criben otros) 
que vivia en tiempo de Trajano, Emperador: aun-
que en fubftancia eran Herejes Ebionítas, con todo 
Elcefai vaiió algo, y fue como cabeza : llevaban que 
Cr.Üo cxiltió detde el principio del mundo j que 
apareció en varios cuerpos, y tiempos ¡ que era «na 
virtud celeftial llamada Cri/lo¡ que el Elpiritu Santo 
era íii hermana, y que hermano, y hermana habún 
bajado i Mjría: aborredan (a virginidad, y obliga-
ban al matrimonio , con otros femejantes dcfvaríos. 
ELCHE, lo mifmo que íoldado tornliléto. Fr. Fugitif, 
Lat. Fugitivus. h.Fuggiafco, V, Oud. y Franciof. Diee. 
Es nombre Arábigo. 
ELEATéRIO , cierta corteza de Indias parecida i la 
quina , aunque con folo el efecto de quitar el m.U 
olor de tabaco de hoja , mezclándola con él en la 
pipa. Fr. Eleater. Dinle el Lat. Eleatinum. 
ELEtíORi'NA, hierba que firve para el mal gálico, 
V. El E>oa. Rivera , de Morbo Gallieo, p. j j j . Fr. 
Elleborine. Lat, Helltborím. Haí varias cfpecies de 
Elcbotinas. 
EUBORO , planta medicinal. Ft. Elkbore. Lar. H t L 
léborus, belléborum. It. Elleboro. Haí varias cfpecies 
de ella planta: eléboro negro. Fr. Eilebore mir . Lat. 
Helléborttm, melampidium, vel melampodion, 
ELECCION, el juicio, ó la acción de efeojer, ó elc-
jir alguna cola. Ft. EleSlion , ebois, ó tboix, Lat. 
EttRio, delééius. I t . Elezzione ,fcelta. 
ELECCIÓN , ó PREELECCIÓN , en Ja Tcolojía, la que h i -
zo Dios de los Anjelcs, y hombres pot lü gracia, 
y miíèncordia , gobernado de fu abfoluta , y libre 
voluntad, dando i unos gracia eficaz, y á otros fo-
lo lafuficiente, V. Predcltinacion. 
ELECCIÓN , fe dice también por Ja mifma cofa que fe 
cíijc, Fr. Elite. Lat. DetiHus, éptio. I t . Stelta ,J¡ore. 
Efta es la elección que bemot hecbo. 
ELECT1CA, V . Ecieclica. 
ELECTICOS, nombre de algunosFilofofos, cuya ca-
beza fue cierro Potamón de Alejandría, que vivió en 
tiempo de Augufto, y Tiberio, Fr. Eleiliques. Lat. 
EcléíiUus , eléclicus: Jlamaronfe a l i , porque no fe-
guian íino lo que les parecia mas sólido en la F¡-
lofofia : también fe dice en Caft. Eeleãicos, V . 
ELECTIVO , adj. Jo que fe hace por elección. Ft. 
Ele&if. Dinle el Lat. Eteflivm. It. Elettivo. 
ELECTOS, en la primitiva Iglcíia , V . Oyentes. 
ELECTOR, el que tiene derecho de clcjír, y mas en 
particular fe dice de los Eleflores de AJeniania, que 
tiene» la acción de elejir Emperador. Fr. Elcétettr 
Lat. Elíftor. I t . Elettore. 
ELEC-
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ELECTORADO , dignidad clcOonl. Fr. Ekílorát . 
Lar Dignitot eit&órum Impiri i . Stjourn. y otros 
Ekctor í tus ; peto es latín bárbaro. I t . Elettorato: to-
irafe también por el citado, ó tierras del Elector, 
ELECTORAL, adj. de unatermin. lo que t o c a , ó per-
tenece á los Eleitores. Fr. EkÚorat. Dánic el X^t. 
t le i lorálh. It. ElrtloraU. 
ELECTRA. Lat. E i t í l r a , hija de Atlante : algunos !a 
hacen madre de Dárdano. 
ELECTRICIDAD , termino de Fifica, y de la Hiño-
ría Natural, cualidad , ó virtud de algunos cuerpos, 
que atrahen, o apartan i otros. Fr. Ehi l r ià té . El 
Lat. que le dan es Eieílrifitaj , virtus attrá£i¡v¿t 
& r . It . t l e t l ra i ld . 
ELECTRICO , ca, adj. que fe dice del cuerpo, ó ma-
teria que tiene cictlricidad. Fr. Eltíiriquc. Lat.üVí?-
t r i vim babtru. I t . Elettrico. La Maquina cUíírUa, 
es un medio, ó iíiílrumcnto para ver las curiólas , y 
admirables experiencias, que nos han manifeftado 
muchos labios, cfpecialmente cncítefíglo, V , Nol-
h t , Jalaben , Navarro, Ri tgt r , Ó-c, 
ELECTRION, Fr. Eleílrion, en la Mitolojia, Reí de 
Miccr.as, e hijo de Perséo, y Andromeda. 
ELECTRIONA , hija del Sol , y de una Ninfa de Ro-
das; fue hermana de las Hclíadas. Fr. Eleílrione: IOÍ 
Rodios le concedieron honores de Heroína , ó Se-
mi-Diofa. 
ELECTR1Z , mujer del Eleitor. Fr. Eleíiritt. Lat. 
EttRrix. It. Elettrite. 
E L E C T R i Z á R , voz de la Filofofia, hacer eléOrico, 
comunicar la cle&ricidad. Fr. EUÜrisír. Diníe ei 
Lat. EÜÍlmum riddere, tltftricitátcm mpcrt'iri. 
ELECTRIZADO, part. paf. 
ELECTRO, lo mílino que ámbar, V . 
ELÉCTRO , mineral. Fr. Elcffrt, mintraic. Lat. Ek£lrum, 
tnincraie. Termino de Medicina , y Química: es un 
coinpueíto de cftaño, y cobre , y algunos añaden 
oro, y antimonio juntos, y en determinada canti-
dad : hacefe efeoría, y luego polvo , y fe faca un 
tiKamado admirable: otros varían la compolicion. 
ELECTUARIO , termino de Farmacia , mcdkamewo 
compueílo de polvos, ó drogas, que fe incorporan 
con azúcar , ó miel. Fr. EltÜuaire. Dánle el Lat. 
E¡e£luárium,cU¿Íárium,tIín£lum, l inílua pero nin-
guno fe halla en buena latinidad. It. Ekttuario. 
E L E D ó N , ó ELEDóNA, pez, efpccie de pulpo, aun-
Sic mas pequeño, V . Huert. fobr. Plínio. FANC1A , efpccie de lepra. Fr. Lxirerie , lepre, 
flepbantia/it. Lat. Elepbantiaftt. It . Lepra. Eíta lepra 
fe llama afi, ó porque deja los brazos , y piernas 
afperas, gruefas , &c. al modo que las tienen los 
eleÉuites ; ó porque excede i las otras enfermeda-
des , como el elefante á los demás animales, y es la 
lepra á que llaman también dt lot Arabe¡, V. Riva-
den. Flos SS. Vida dt S. Silvtftc. 
ELEFANTE, el mayor, y mas fuerte de los aníma-
les terreftres. Fr. Elephant. Lat. Eltpbans. Ir. Elefante, 
ELEFANTE MARINO , peleado. Lat. Eiepbans marinus. 
ORDEN DEL ELEFANTE, Orden deCabailería de Dina-
marca, que tiene por armas un eleíintc , y folo lê 
d i i los Príncipes en fu coronación : fu inftiruidór 
fue Crilliano Primero. Fr. LQrdrt de l'Eltpbant. Lat. 
Equefiris Ordo, aut Milit ia Elepbántis. 
ELEFANTÍNO , na , adj. cofa de elcfcnte. Fr. El t -
pbantin, int. Lat. Eltpbantínus. 
ELEGANCIA, lo que hace el lenguaje culto, y agra-
dable. Fr. Eleganct. Lat. Elegantía. I t . Eleganza. 
ELEGANCIA , buen aire, curiolidat^, 6cc. Fr. Elegante. 
Tom.U. 
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Lat. Cultiii, vitae , morum ekgántia. It . Elcganzi. 
ELEGANTE, adj. de una terminación, lo que cit i 
compueilo, ó dicho con términos elco idos, y agra-
dables. Fr. Elegant, ante. Lat. Ekgans. It. Elegante^ 
Lo miiino fe dice de una cofa formada con buen 
aire, y cun'olidad. EJla pintura tftá elegante. 
ELEGANTEMENTE, adv. de un modo elegante. Fr. 
hlegamment. Lat. Elegántir. le. Elegantemente. 
ELEGO, V. Elcjiaco. 
ELEITH , pefeado marino, V. Huert. fobr. Plin. 
ELEJIA, voz de la Poética, verfo alternado de exá-
metros , y pendmerros, para fujetos melancólicos, 
y fiinebres. Fr. Elegie. Lat. Elegía, eltgéia. U.EIegia. 
ELEjIACO , ad/, io que pertenece á elejia. Fr. Elegia-
que. Lat. Elegiacas. I t . Elegiato. Los Poetas por fu 
licencia ufan ciegos, por clejiacos , V. Lop. Veg. 
Carp, en la Muerte de Elifo de Medhilla. 
ELEJiDOS, llamaban los Maniqueos á Jos que eran 
mas fabios en fu error, y como depofitaríos de fus 
mayores fecretos j y fubftituian cite nombre por el 
de creyentes, ú oyentes, que era el de los demás. 
ELEJIDÓR, V. Eleitor. 
ELEJIOGRAFO , autor de elejias. Fr. Elegiograpbe.. 
It. Aiitore d'eiegie. 
ELE | iR , elcojer alguna cofa , preferirla á otra. Fr.; 
Elire. Lat. Eligere. It. Eleggere. 
ELEJÍR , conftituir á otro en algún empleo, &c. Fr. 
Conftituii: Lat. Confiitáere, inftitúere. It. Coftituere. 
ELEJIDO, ELECTO, parr. paf. de elejir. 
ELELEIDA, Sacerdotifa de Baco. Fr. Eleléide. Lat.£/e-
léis: tomafe de Baco Eleléo, V . 
ELELeO, ó ELéO. Fr. Eleleén: nombre dado á Baco, 
del Gr. 'MMÍ , exclamación bélica, con que provoca-
ban á la batalla, ó celebraban algunos facrificios. 
Pant. Myt. otros dicen que fe tomó de gritar mucho, 
que es uno de los efeitos del vino. 
ELEMENTdL, ELEMENTáR, adj. plur. elementales, 
elementares, lo que participa de algún elemento, ó le 
contiene, Fr. Elementaire. Lat. Elementárhts. I t . Ele-
mentare. La rejion elemental llega á la Luna. 
ELEMENTO , es un limpie , ó principio fiíico, que 
entra en la compolicion de todos los cuerpos natu-
rales. Fr. Element. Lat. Elemintstm. It. Elemento, 
Bale. Lenmena. Los elementos fon fuego, agua, tier-
ra , y aire ; no obílante que el común de los Filo-
fofos no pone mas elementos que eftos cuatro j pe-
ro otros admiten muchos mas, y entre ellos la fal, 
azufre, mercurio, plata , oro, &c. y todos aquellos 
fimpies, que no fe lian podido tranfmutar ( l ino fabu-
lofa, y aparentemente) en otros cuerpos. 
ELEMENTO, ib dice de un lugar, mueble, &c. guftofo, 
como coche, ó cama. 
ELEMENTO FRÍO , por ello entiende la crifopeya el agvt, 
y d i elle nombre al azogue, V . 
ELEMENTOS , en pl. lo miímo que principios , y funda-
mentos de las ciencias, y en particular íè llaman afi 
los de la Jeometria. Varios A A . efpecialmcntc Pro-
teftantes, llaman elementos á la materia de la confa-
gracion en el Santo Sacrificio de la Mtfa. 
E L t M I , Fr, Elemi, cierta refina. 
ELENCO , V. Catalogo. Los Griegos llamaron elen-
co i cualquiera Índice de un libro, Lat. EUncbut, 
Griego ÜA./X" , que de fuyo íignifica perla grande, 
y obionga. 
ELENJI , Fr. Elengi, cierto árbol de Malabar, de cu-
yas flores fe faca un jugo faludable para la melan-
colía, y calentura. 
E L é O , Fr. Elie , ó eleín, Lat. Elaéus, renombre que 
B i dió 
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dio la antigüedad d Jupiter, á caufa de fet venera-
do e» Elis, ó Elida , Ciudad, que hoi fe llama Bel-
vedere , en el Penéo: alü tenia cierto templo m u í 
rico, con una dtatua de oro, y otra de marfil, he-
día por el célebre Fídias. 
ELEOFOLIO , planta, V. Folio, y Lag. fobr. Diofc. 
ELEOMELI, Fr. E l a m t l i , eípecie de mana, o acei-
te , que fe cuaja en las olivas en algunos parajes: es 
del Griego aceite, ú oliva, y miel. 
ELEONOFORÍ AS f ciertas fieftas, que fe hadan en 
Grecia. Fr. Eleonophorici. 
ELE0SACA.R.0, voz de Farmacia, mezcla de algún 
dpecitico con azúcar , V. Heijltr por fazq. Fr. y 
Lat. Eleosáttbãrum, 
ELEüSELINO, ó REOSELINO, planta, V . Oud. Dice. 
ELERA, V. Lera. 
ELeTO , adj. que fe dice de aquel que fe queda , ó 
efti como pafinado. Fr. Bayeur, I t . Stupido, V. Ef-
tupido, palmado. 
ELEUMNA» ó ELEUSíNIA, nombre de Ccrcs, ve-
nerada en Eleüfis. Lar. Eleusina t elemnia. 
ELEUSLNAS , ó ELEUSÍNIAS , fieflas que 1c hacían ¿ Eleu-
fina. Lat. Eleufina , vel eleufinia, érum. 
ELEUSIS , en la Mitolojía, hijo de Daira, Ninfa, hija 
del mar. Fr. Ekujii. 
ELEUTÉRIA, Fr. Eieutberfc, Diofa faifa de la libertad, 
entre ios Griegos. Lat. Eleutberia, ae. 
ELEUTERIAS, fieltasque hacían los Griegos á Jupiter 
Eleutério, V. Lar. Eleutéria, arum: otras fe hacían 
con ei mümo nombre { la Diofà Eleutéria. 
ELEUTÉRIO. Fr. Ekutbtrt. Lar. E lmbf r iu i , renom-
bre que fedíóá Júpiter en Grecia, y quiere decir 
Ubertader. 
ELEUTO, Lucína, Diofa de los Partos , que veneró 
la Jcntilidad. Fr. Eleutbo, Lucine. Lat. Eletttbo, i l l i -
tbyia, ludria, 
ELEVACIÓN, fe dice en orden á rodo lo que eftá al-
to, ó elevado, como monte, torre, &c. Fr. Hauteur, 
elevation. Lar. Aititádo , culmen ,fajlígium. Ir. Subli-
mits , elevazione, V. Altura, proceridad. 
ELEVACIÓN , la acción de elevar, ó la parte de la M i -
fà en que fe eleva la Hofiia, y Caliz , para que lo 
adote el pueblo. Fr. Elevation. Lat. Subiátio, elevá-
tio. Ir. Elevazione, 
EIEVAHÓN de polo, en la Aftronomía,latitud. Fr. Ele-
vation , latitude, Lat. Latitádo. I t . Latitudine, En je-
neral fe dice de la altura de un aftro, &c. fobre el 
Horizonte. 
ELEVACIÓN de un techo, bóveda , &c. Fr. Exbaufe-
mtnt. Lat. Aititádo. I t . Elevazione. 
EÍ.EVAOÓM de altura añadida al ultimo plinto del fron-
tis dj un edificio. Fr. Exbaujfement, Lat. Superf-
trúBio. It. Elevazione, altezza. 
TIRAR POR ELEVACIÓN , frafe de la Artillería , que 
equivale arirar por alto, de modo, que la bala dañe 
ai caer. Lat. Per elevatiânem explódere. 
ELEVACIÓN , fe dice figuradamente en las cofas cfpiri-
tuales, peiifamientos, diícurfos, &c. V, 
ELEVACIÓN , movimiento, ó rapto deia Dios. Fr. Ele-
vation , tranfport. Lat. Inténtio, motus ánimae. I t . 
Ehvaz-ione. 
ETEVACIÓN DE ESPÍRITU , grandeza de alma , magna-
nimidad , V . 
ELEVACJÓSJ DE HONOR , V . Altura, honra. 
ELEVADÓR , inftrumcnto de Gruj ía , que íirve para 
levantar algún huefo machucado, ó caído. Fr. Eleva-
toi-e.hat.Elevatórium. Comunmente le llaman Legra. 
ELEVADOR , cierto mufeulo del brazo , V. el Do í t 
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Martínez, Anal. 
ELEVAMIENTO, V . Elevación, rapto. 
ELEVáR , levantar en airo alguna cofa. Fr. Enlevir, 
Lar. Extóllerc , attolltre. I t . Rapire, &c , 
EievdR , í è , V. Arrebatar, arrebararfe. Fr. Enl tvír . 
L a t . Rápere, rapi. 
ELLVÍR , llenar de admiración , admirar d alguno. Fr. 
Elevér. Lat. /» admiratiónem rápere. It. Rapire. 
E r E v á R , en laArqu¡ tc¿ lura ,a lzar ,v .g .un techo , una 
c a l a , bóveda, &c. Fr. Exbaufsér, Lat. EJferrc, exsi-
táre. I t . Innalzare ,foUevare. 
ELEVÍR ? en la Aritmética, y Aljebra, es fublr una can-
tidad , ó potencia d o tra fupetior, por medio de l a 
multiplicación. Fr, Elevér. 
F.LEvdR , enfaizar, aplaudir, levantará Ias eílrcllas, V . 
ELEVÍR A ALGUNO , levantarle, fubirlc d algún puerto. 
Fr, Eriger. Lat. Evébert. Ir. Inalzare. 
ELEVARSE , cnlalzarfe, enlbberveccrfe.Ei.S'tlcvír, Lat, 
Efferre fet jaí lárefe. It. Infuperbirfi. 
EL1-.VADO, part. paf. de elevar. 
ELHAlíóR, Fr. Elbabór, l o mifuio que Sirio eílrella; y 
también lo toman por el Cdn mayor, conficlacion, y, 
otros por el Cán menor, V . 
ELÍANU, Elianos, nombre que díó la antigüedad i los 
Arríanos. Fr. t^tlien. Lat. Aetiánut, a, m. 
ELÍCIO, nombre d a d o á Jupiter, porque decían le iã-
caban del cielo las súplicas , para focorrer d quien Ic 
invocaba. Lar. Elíeiui, 
ELíCRíSO , planta, manzanilla baflarda. Lat. Elttbry-
fttrnjV. River, de Morb.gallito, y Lagun.yóér.Di^í. 
Lcbr. Ditf, le dd el Lat. Htlitbryfoí con term. Gr. 
ELIDIR, antic, quebrar, V . 
ELIDIR, en loForeníè, refatar, deshacer,enervar, V . 
y el Dice, de la Atad. 
ELIDIR , en la Gramática , y Poesía, comer, ó dejar de 
pronunciar, ó de elcribir alguna letra. La vocal an-
te vocal, d la m , eon fit vocal anterior fe eliden tn t i 
ver/a. Fr. Elidir. Lat.Elidere. I t . Atcorciare. 
ELIDIDO, da, part. paf. 
ELIJIBILIDAD, voz común en el Derecho Canónico, 
la capacidad de fer elejido para alguna ocupación, 8:c. 
Fr. Eligibilité, Lat. Capácitaj ut tligaris. Ir. QualitÁ 
dapotereffere eletto. Otros dkcaelejibiiidadj y algu-
nos le dan el Lat. eiigibílitai. 
ELIPSE,, ó ELIPSI, termino de Jcomctria, linca curva, 
productdapor un plano, que corta la fuperficic de un 
c o n o oblicuamente rcfpeíto de la bafe. Fr. EHipfc. 
Lat. Elüpjls, vel ellypfis. I t . Ellife. 
ELIPSIS, figura de Gtamatica, que fe comete cuando 
falta algún termino en la oración, porque fe coliie, 
y entiende. Fr. Ellipfe. Lat. El l ipf i i , is. It . Ellife. 
ELIPSOIDE, en l a Jeometria, y analiíis, fig ura que fe 
aproxima i la elipfe,ó es clipfe deunjenero fupe-
rior refpefto delaseiipfes de fegundo, y tercer jenc-
ro. Fr. Ellipfoide, y fegun el Dice. Mat. de Saverlcn 
Elliptoide. Daníe el Lat. Ellipfois. 
ELIPTICO, ca,adj. loque toca, ó mira á la elipfc.Fr. 
Elliptique. Danle el Lat. Ellíp'ieus. It. Ellittico. 
ELíSA , V. Dído: también dieron el mífino nombre i 
otra Diofa; aunque algunos quieren que fea ía mif-
ma Dido. Fr. Eliffe. Lat. E l i p . 
ELISEOS, campos Elífeos, entre los Poetas Paganos era 
un lugar de delicias en el infierno, d donde iban las 
almasdc los que habíanvividobj'en.Fr.fi//j/e, champí 
eUJtcns. Lat. Bljrfii eampi ,vel elyfmm, i i . It . Elift, del 
Grieg. i\i*us. Los Platónicos ponían dos , uno en lat 
llanuras fublimes de la tierra.y otro en el oftavo Cielo: 
en Beocia había también otros, V. Vir j . Grew i 
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ELITROIDES, fr.Elitroidc, Lat. Elitroidei, en h Ana-
tomía la fegunda de las tres tunicas de los tcüículos. . 
E L I X A C I O N , en la Farmacia, la cocción de los me-
dicamentos en algunlicór. Fr. Elixation.Dmlc el Lat. 
Elixdtio. 
E L I X I R , en la Química, es la íubflancia mas fútil, i iv 
terna, y efpecifica de cada cuerpo. Fr. Elixir . Dánle 
el Lat. Elxftrium. I t . Elijire. Efp.t.8. 
ELIXIR, DB PHOPIEDAD, cierto eiixir, que inventó Paracclio 
de la quinta etencia de la mirra, aloe, azafrán , &c. 
Lat.Ely/irium proprictatis. En las Boticas dan el elixir 
con el nombre de mayor, y menor i y los charlatanes 
atufan de cite nombre, vendiendo con é l , y fin mas 
utilidad, que la luya, cualquiera droga. 
ELIXIR , en la Crilôpeya, lo milino que la piedra Filo-
íotal: metaforicameme fe dice elixir todoaquelloque 
íuaviza, y dilata la vida ¡ y en ias obras de entendi-
miento , la flor de ellas , V. Flor, fublUncia. 
EL1X1VIAC10N, fr.EIixiv¡ati¿n,d¿nlc el Lat. £//'-
xiviátio; en la Farmacia es cierta lejía para fijar, y Ta-
car las Jales. 
E L L A , V. El. 
E L M A N - A L E K , afi llaman las relaciones al fegundo 
Sacerdote en Perfia. Fr. Elman-altfa Lat. Secundus in 
Imperio Pirjieo Póntifex. 
SANT-ELMO, ó SANTELMO. Fr. Elme, Jtu Saint-
time. Lat. Hllena; y cuando aparecían dos, Caftor, 
& Pollux. lt.poiuo fant'eimo: es una exhalación encen-
dida , que revolotea en el aire, y pára comunmente 
en los maftiles , ó antenas de los navios , en efpedal 
defpues de alguna tempclbd. 
ELMÜLKI, termino de relación. Fr. Elmull^i, el fexto 
Viíirde Perfia. 
ELOCUCION, ó L O C U C I O N , eílílo, modo de ha-
blar , palabras con que fe explica un penlhmicnto. 
Fr. Elofution. Lat. Elotútio, verfárum copia, & delic-
tus. I t . Loeuzione ,favtila. La elocución fe toma tam-
bién en Cali, por aquella parte de la Retorica, que d i f 
tribuye artifidofamente palabras, y fenterteias. 
ELOCUENCIA, arte de bien decir, ó de bien hablar. 
Fr. Bien dire, eloquence. Lat. Eloquintia, ars benè di-
céndi. It. E¡oquenza,V. Retorica. 
ELOCUENTE, el que pofee el arte de bien hablar. Fr. 
Eloquent. Lit.Eloqutni. \t.Eloqietnte,faeondo. 
ELOCUENTE , &c. fe dice también en las cofas morales, 
y por la ("emejanza: las lágrimai, IJS miradas, el amor, 
las paflones, &c. fon mui elocuentes, 
ELOCUENTEMENTE, adv. con elocuencia. Fr. Elo-
quemment. Lat. Eloquintèr. I t . Eloquentemente. 
ELOENDRO, plantai que llaman también adelfa, V. 
Fr. Lauritr-rofe. Lat. Nirium JUribus rubefeéntibus, 
velalbis. FrancioC le llama Eloandro,y ottos Oleandro. 
E L O J I A D ó R , el que elojia, el que eferibe, ó com-
pone elojios. Fr.- Elogijle. Lat. Elogiárum feriptor, 
&c . Ir. Autore d'elogi. 
E L O j l i R , V . Alabar , aplaudir, enfalzar, celebrar. 
ELOJ1ADO , part. paf. 
ELOJIO, encomio, alabanza, que fe dad alguna per-
fona , palabtas , ó difeurfo con que fo la aplaude. Fr. 
Eloge. Lar. Laui, laudátio. I t . Elogio, encomio. 
E L O N G A C I O N , en la Aflronomia, diterencia, entre 
el movimiento de un planeta veloz, y otro tardío. 
Fr. Elongation. Lat. Difiiffus, ottos Elongdtio. 
ELONGACIÓN , fe llama también en la Aílronomía la dife-
rencia que hat entre el lugar verdadero del Sol, y el 
lugar jeometrico de otro Planeta i efto es, aquel lugar 
del.Cielo, en que la vilía, colocada en el centro del 
Sol, veria al Pianeta : eíla elongación fe llama tam-
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bien ángulo á ¡a tierra, Lat. Angulus ad terram, por 
fer el angulo que forma la linea tirada del centro 
del Sol al de la tierra con la que fe tirafe defdc el 
centro del Pianeta al centro mifmo de Ja tierra 
ELOPE, pez de que habla Plínio, y fe cría folamente en 
el mar de Panfilia: algunos afirman, que es el mas fa^ 
brofo de todos los peces. Hutrt. fobr. Plin.L-it.Elops. 
ELOTE, en Mcjico, lo mifmo que maiz tierno, V. 
ELOTlDA, íòbrc -m) jnbre ,que ied ió ¿Minerva. Fr. 
Ellotidt. Lat. Ellot'ts. El mifmo nombre dieron i Eu-
ropa , i quien hicieron unas fieftas i que llamaron 
Elotias. Fr. Ellotici. Lat. Ellótia. 
ELOXOCHITL, Fr. Eloxocbitl, cierto árbol de Indias 
EL U CI D A CI O N , V. DilucÍdacion,Uuftradon. 
ELUCIDáR , V. Iluilrar, aclarar. 
E L U C I D A D O , part, pa i 
ELUDIR., evitar algún golpe, dificultad, &c, huirla con 
arte, engaño, altuda. Fr. Efquivér, eludir. Lat .£/á-
dere, vitare. It. Scbivart, V. Burlar, evitár. 
ELUDIDO , part. paf. 
ELULjFr . y Lar. Elu l , nombre del fexto mes de los 
Hebre'os, que corrcfpondia al nueílrode Agofto en 
parte , y en parte al de Septiembre. 
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EMACIACION, voz medica,debilidad, extenuación, 
V. y Heífier por Vazquez. 
EMACURIAS, Er. Emacuries, fieftas que fe hadan en 
el Peloponéfo, azotándole los mancebos hafta verter 
fangre en el fepulcro dePelope, hija de Tántalo, Reí 
de Frijia. 
EMANACION,derivación, y dependencia de una cau-
fa, ó de una potencia fuperior.Fr. Emanatión.Lzt.Ma-
Mtio : otros emanátio. I t . DerivazJone, dependenza. 
EMANACIÓN , entre los Teólogos, procefion del hijo pot 
jeneracion, y del Efpiritu Santo por afpiracion. 
E M A N A D E R O , V. Orijen. 
E M A N A N T E , part. aft. de emanar. 
EMANáR , proceder , rraher orijen , falir de algún 
principio. Fr. Emanir. Lat. Manare,fiúert¡oriri. I t . 
Derivare, dependeré, procederé. 
EMANADO , part. paf. 
EM A N C H A D A S , en el blasón, V . Encajadas. 
EMANCIPACIÓN ,übertadde gobernar las rentas,6 
hacienda fin la afiftencia , ó dependencia de tutor, 
Fr. Emancipation. Làt.Emancipátio.lt.Emancipazione. 
EMANCIPACIÓN, en la Jurifprudencia Romana, a£to 
de poner al hijo fuera de la patria poteftad. í t .Eman-
cipatión. Lat. Emancipátio, It. Emancipañont, ' 
EMANCIPdR, poner á un menor fiiera de la poteflad 
de fu tutor, &c. Fr. Emancipir. Lat. é It. Emancipare. 
EMANCIPARSE, falir fuera del dominio, tomar alguna 
mas libertad. Fr. Emancipir. Lat. Audire, arrogáre. 
fibi, praefiemerc. It. Affrattellarfi. 
EMANCIPADO , parr.paf. 
EMATITES. Fr. Hematites. Lat. Haematites. I t . Ematt-
ta. Piedra llamada afi,porque íe parece á un cuajaron 
de fangre feco, ó porque tiene la virtud de refhñar-
la. El nombre es Grieg. y viene de fangre. Cua-
tro efpecies hat de Bmatites, llamadas también pie-
dras de la fangre, ó fanguinarias, y que no fe dife-
rencian fino en íêr mas, ó menos duras, y en tener el 
color mas, ó menos rojo. La mejor, fegun Diofcorida, 
es la mas dura, limpia, y fin venas. No obftantc que 
él la tiene por cálida, Galeno la tiene por fria, y acaíõ 
no ferá mucha falta quitarle una^otra cualidad, pues 
ván las de las piedras perdiendo el crédito. La Ematí-
tcs,quele vé comunmente, y de que fe firven iosPin-
tores, con el nombre de albín•, y clarion, es artificial 
he-
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hecha de Bol armenico, y otras drogas. La natural, 
y foJil viene de Ejipto, Bohemia , y otras parus, y 
dicen, qiíc tiene muchas virtudes ei) la Medicina. 
Otra cfpeáe de Ematites hai f legun algunos, que es 
neera. Lag. fobr. Ohfe. la llama Emttte. 
EMBABIAMIENTO, V.Embobamiento. 
EMBADURNAR., untar emporcando , emporcar. Fr. 
Salir ,foHilUr. L i t . Confpurcáre, f p m ã n t irtquiwre, 
poUútrt t ttiaeuldre. I t . Sporeart. 
EMBADURNADO, part. paf. _ 
EMBAIDóR,engañador,embiulero. Yi . rourbt , im-
pojeur. Lat. Vafer, veteráter, deféptor,ffaudulêntui. 
I t . Turbo, furfante. 
EMBAIMIENTO,embelefamicnto, locura, engano, 
ilufton, V. El mundo es Mo un embaimiento. 
EMBAIR, cngaíídr, alucindr, embaucar. Fr. Deccvoir, 
t r m f t r . Lat. Deeíperc , /á lkre , j raudáre, in errarem 
indúcere. I t . Ingannare, 
EMBAIDO, part, paf-
EMBAJáDA, dipuración, comifion, raiíion, acto de 
embiar un Embajador. Er. Atnbafadc. Lat. Legátio, 
ánh. It. Lcgazione. 
BRABA EMBAJADA ! modo de hablar con que fe fuele 
notar alguna cofa como locura, ó dilparate. 
EMBAJADÓR, V. Legado. 
EMBAJATRiZ, la que lleva alguna embajada, ó la 
mujer del Embajador. Fr. Ambaffadrice. Lat. Ugátt 
uxor, é-c. I t . Ambafciatrite: otros dicen en Call. Em-
bajadora, y tienen por nueva la voz Embajatríz¡ pero 
efta es la mas ufada entre jente culta; y en lo que toca 
á la novedad, Oud. há yá rms de cien años que U 
iisó un fu excelente Diccionario. 
E M B A U R , V. Empaquetar. Fr. EmbâlUr. Lat. Confer-
cinirc, íompinirc iárdniu, tompíiigtrt. I t . Imbutliut. 
EMBALáDO, parr. paf. 
EMBALAMIENTO, la acción de embalar cargas, ó 
jeneros. Fr. Emballage. Lat. Compáftio, oírosconfar-
cinâtio. It, L'imballare, V. Oud. Dite. 
EMBALOOSADóR, V. Enladriüador. 
EMBALIJáR, meter, y encerrar algo en una balija. 
Fr. Sejourn. enfermér dani un babuti pero no es pro-
pio. Lat. Bulgi ¡mládcrc, reeóndere, V. Encerrar. 
EMBALIJdDO, part. paf. 
EMBALLENADóR, V . CotUIéro. ta t ,Dipi£lár i i rm-
liíbris fartor. 
EMBALLENáR,afinnar, y guarnecer con ballena al-
guna cotilla, tontillo, &c. Fr. Garnir de baleinct. Lat. 
Ex baUnâ tborátet, &e. confiare. 
EMBALLENADO, part. paf. 
EMBALLESTADO, en la Albcítcria, V. Manquedad. 
EMBALSADéRO, eflanque, agua detenida , laguna. 
Fr. Marecage, lieu ercux, cu Jes eaux fe rejfemblent. 
Lat. Locus palüfirh, paludófttt, nquárum Jlagnátio. I t . 
Palude, luogo paludo/o. 
EMBALSAMADÓR, e] que embalfama. Fr. Celui qui 
embaume, Lat. Qui bâlfamo tondit. It . Imbalfimatore. 
EMBALSAMADúRA, acción de embaHàmar. Fr. Em-
bxmnement. Lat. Aromáticum unguentirium. It. L'im-
balfamare. 
EMBALSAMAR, llenar un cadaver de balfamo,ó dro-
gas odoríferas , y defecantes , para impedir ia cor-
rupción. Fr. Embaumír. Lat. Candiré aromátibus. I t . 
Imbal/atnare, E l mejor bal/amo para preeavér la cor-
rupción es ia fal. 
EMBALSAMáDO, part. paf. 
EMBALSaR, meter en una balfa el ganado,para que 
ft rcfrcfque. Fr. Mettrt , & t . Lat. In jlagmntet aquas 
arminta, Ó-c. immHtirt. Lo miüno fe puede decir 
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de cualquiera otra cofa que fe mete en una balfa. 
EMIÍALSaDO, part. paf. 
EMBALSOPETiR, voz baja, emboi iár , V. 
EMBALSOPETiDO, part. paf. 
EMBALUMAR , cargar alguna cofa poniendo mas a 
un lado que á otra Fr. Charger plus d'un cot¿, que 
de I'autre. Lat. Mole, aut volúmmt inaequaJi ene-
rare. 
EMBALUMiDO , pan. paf. Comunmente fe dice en 
términos de marina. 
EMBANASTAR, introducir, ó meter algo en una ba-
nafta. Fr. Eneaquér, mettre dans un panier. Lat. I n -
fportas dofuáriai imm'ntere. Por la femejanza fe toma 
por meter mucho forraje, ó cofas inútiles en una 
platica , fermon, &c. 
EM BAN A sxaas E , 6 encanaftarfe , en d /uego de la caf~ 
cari la , fe dice por metctfe en baraja, cuando no tie-
ne bailantes triunfos para facar la polla el que ha Ido 
íeafearila. Fr. Melerfonjeu ¿tuce k talon. L i t . Lu~ 
sóriai pagíllas depémre. 
EMBANAòfaDO, part. paf. 
E M B A R A C i L L O , dimin. de embamo , V. 
EMBARADO de los jarretes , ó calambre , llaman en 
la Albeitería á cierto eftupór, que fobreviene á los 
caballos en los jarre'tcs, y los hace arraflrarlas pier-
nas , hafta que ie quita andando, Fr. Crampe. Lat. 
Torpor. It. Torpore. 
EMÍ5ARAM1ENTO, entorpecimiento, que fe catifa en 
los btazos, pefcuezo, ó piernas por la gota, ó va-
por,quc hai en las membranas de los mulculos,quc 
encojen, ó cítíran los nervios con mucho dolor. Fr. 
Crampe. Lat. Co/wuljtónis fpétics qua pes, manut, tol-
¡um extendúntWfVel in fe eontrabúntur. U.Grantbio, 
EMKAKAUIENTO DE CUELLO , tirantez , y dureza de iaj 
cuerdas, que no pernvte volver con libertad el cuello 
á un lado, y i otro. rr . Tortieolis. Lat. Colli impedi-
míntum, colli nervórum eontráílio. I t . Male al eolio. 
EMBARAZADA , mujer embarazada , preñada , en 
cinta. Fr. Femme enceinte, Jimmc groffe. Lax.Grávida, 
proegnans. I t . Gravido. 
EMBARAZADAMENTE, adv. con embarazo, con im-
pedimento. Fr. Difjgeiltenunt. Lat. Dif fk iU, iiffícúi-
t i r . I t . DifjUtilmenlt. 
EMBARAZADíLLO, dimin. de embarazado, V . 
EMBARAZADÓR, voz de poco ufo, el que emba-
raza, V. 
EMBARAZAR, eftorvar, poner algún impedimento, 
Fr. Bmbarrafsér, empecbír. Lat. Impediré , diftinéte, 
implicáre, oceupárc. Ir. Imbarazzare, intrigare. 
EWMRAXÍR UNA CALtE,&c. con«fcombro,y cafeotc. 
ít.Bncombrir.Lia. Impediré rudíribw. It.Ingombrare, 
EMBARAZARSE en algún negocio. Fr. S'tmbarrafcr, en-
ebevefirír. Lat. Impediré, implicáre fe. Ir. Intrigarji. 
EMBARAZARSE , atafcarlc, atarle, avergonzarfe, V . 
EMBARAZADO, part. paf. V . Confiiib. 
EMBARAZO, dificultad, eftorvo, obiUculo. Fr. Em-
barras. Lat. Impeditnentum, implicátio. I t . Imbarazzo, 
oflacolo. 
E.MBARAZOSAMENTE, V . Embarazadamente. 
EMBARAZOSO, fa, adj. lo que trahe, ó caufa em-
barazo, ó dificultad. Fr. Embarraffant. Lat. Moléftui. 
It. Incomodo, feomodo. 
EMBARBASCAR, embarbafeiríè , voz de Labrado-
res, enmarañar , enmarañarfe , ó enredarfe , V . Oi-
celè efpecialmcnte del arado, que fe enreda en al-
gunas raíces. 
EMBARBASCADO, part. paf. 
EMBARB1LJUR, entre Carpímeios, encajar una viga, 
ó 
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ó madera i n otra parte j y también dicen encafar, 
empotrar , y amacbambrar, V . 
EMBARCACION, V. Embarco. 
EMBARCACIÓN , V. Navio, barco, &c. 
EMRARCACIOM , fe toma también pot cl tiempo de la 
navegación, V. Navegación. 
EMISAlíCADeRO, lugar en que fe h a c e n ios e m b a r -
cos. Fr. Port de mer, bavre, rade. Lai. LOCUÍ confeen-
dírtdi in ri¿vem. It. Imbarco. 
EMBARCADOR, el q u e embarca alguna cofa. Fr. Ce-
lni qui crnkinjite. El Lat. que le din es injlitor, sí 
bien ello equivale á faíior , ó cotniftontdo, en jenc-
ral. Sojourn, le d i e l de tnercâtor , q u e lignítica al 
Mercader también e n jcncral. 
EMBARCADURA, V . Embarco. 
EMBARCaR , iniroducirmc/caderías,municiones,3cc. 
en aigun navio, ó v a l o de navegar, te.bmbarqttér, 
Lat, Navi tacr«s , & c . imfónere. It, Itnbarare. 
E M B A R c á R i E , tetm. de Marina, f t . S'tmbarqaír. Lat. 
Navem eonfeéndert. I t . Itabarcarfi. De aqui fe dice 
embanar/e en un negocio , por enttat en éi ¡ en un 
mjrde dificultades, &c . y también 1c ufa en la ac-
tiva , V . Empeñar, empeñarle, enirai, Ücc. 
EMBARCÍRÍH CON POCO VIICOCHO , ademas del fentido 
recio, íe tona por entrar del prevenido en alguna 
obra, negocio, Üíc. Fr. S'etnbarquer avee pea áe, &c . 
]-at. Tcmtri aliquid adorirt, 
EMBARCO , la acción de embarcar, ó de embarcarle. 
Er. Embjrqucment, Lat. Profeílio, «feénfuí, afeénfus 
in mare. It. ímbarcamtnto, 
EMBARGAD6R, el que embarga. Er. Saififant. Lat. 
Sequrjirator , óteupans. It. Occupalort. 
EMBARCANTE , impediente, part. art. de embargar, 
V. y Jil Cionz. Dav. Grand, de Midr . 
E M B A R G i R , fecuellrar. Fr. SequeJirtr.Lzt. Sequéfiro 
mandirc. I t . Seqaefirare. 
EMIURCÍR , inipedir. 
EMBARGADO, part. paf. 
EMBARGO, fecueftro, detención de bienes, ó liacíen-
da licclia por jufticia. it.Saifie. haí.Drpófitumfcqucf-
trárium. I t . Scquefiro. 
EMBARGO , acción de embargar. Fr. SequeJlratiân.Lat. 
Separãtio ,/equefiráth. h . Sequt/irazione. 
EMBARCO , detención de ios navios, y jencros, que fe 
hace en ta Marina, por orden de los Soberanos, pa-
ra fervirfe de ellos. Er. Embargo. 
EMBARGO DE ESTOMAGO , empacno, abito, V . 
EMBARGO , antic, dificultad, empeño, trabajo , V . y e l 
Cond. Lucan, r. 17. 
SIN EUUARGO , no obilante. Fr. Non obfiant. Lat.Nibilo-
minits, áttamen. It. Mon ojiante. 
EMIÍARGOSO, antic, cmba/aiofo , y otros embara-
zado , V. , 
EMBARNECéR, tomar carnes, engordar. Fr . í tngraif-
fer. Lai.OpjM¿riJaginJri,pMguéfccre. h.Ingratfarfi. 
EMBARNECIDO, part. pal. 
EMBARNIZAD»RA, acción de embarnizár. Fr . JV-
nijfure. Lat. junípera , &c . gummítio. h.Vemtce , ; / 
vernicart, V, Oud. y Sobr. 
EMBARNIZAR, barnizar, d i r con barniz. Yt.Vemir, 
vemiftir. IjiK.Jumpero diiúto oblinirc. It. Vcrnicarc. 
También fe dice hablando de la loza, olfoi, & c . Fr. 
Vernir. Lat. Piumbo iilinire. I t . Vernicare. 
EMBARNlZaDO, part. paf. Fr. Verní, vernifsé. Lat. 
Vemigine, piumbo, ve¡ junípero diláto. iiiinítus. \t.Ver-
tiicato. Por la ícmejanza le aplica á otras cofas, v. g. 
embarnizar con iodo, &c . 
EMBARRAD6R, el queembarra, ó d á con arcilla, &c. 
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i alguna cofa. Fr. Ce/a/" qui trepit, enduit de terrt, 
&c . Lat. Àrgíllà incrujlátor. 
EMBARRADOR, hombre doble, embrollador, V . 
EMBARRADiiRA, coftra de barro , & c . Fr. Crepijfu-
re, crepis. Lat. Trulliiátie, incruftátto. Ir. Intonacatura, 
EMBARRADURA , acción de embarrar, V . 
EMBARRANCARSE, &c. V. Atoliarfc. 
EMiiARRaR, cubrir con barro, arcilla, &c. alguna 
pared , vafo, ó cofa femejante. Fr. Crepir , enduire de 
terrt grajft. Lat. Arénalo pariétem indúcere , argillH 
incrujl.tre. Ir. Incroftare. 
EMBARRAR , enlodar, V. 
EM^ARRÍR, cnliiciar .atafcar una canal, condu&o, &c. 
Fi.fujor^íV.Lat. Qbààce re, inte reládere. It.Ingorgare. 
LA ACCIÓN DE EMBARRÍR afi.Fr. Engorgement. Lat. Ob-
diííi io, inttrtlúfio. It. ImpedimentQ, 
EiiBARRáB. hs colmenas , dicen los Colmeneros á la 
acción de jaharrar con tierra gredofa la parte inferior 
de la colmena , como tres , o cuatro dedos al rede-
dor , para librar á las abejas de toda intemperie, y 
para que no roan fu cafa los infeítos: y por la feme-
jaiua le dice de ia operación de las mifmas abejas, 
con que calafetean, y dán de una efpecie de cera, ó 
jugo glutinoio á la colmena por la parte interior. 
EMItAKRADO, p.irt. paf. 
EMBARRILÍR, eíUvar, meter, y ajuflar alguna cofa: 
v. g. lardinas, arenques, &c. en un barril. Fr. Paquér, 
enaquér. Lat. Cado , dolió ¡mlúdere ¡ fuperingíme,. 
Ir. Poirencl barrile, imbottare. 
EMBARRILADO , part. paC 
EMBARROTáR, entre Carpinteros, unir una pieza de 
madera con otra: por ejemplo, una mefa fe embarro-
ta en los pies, cuando ellos fe encajan en la tabla por 
medio de una pellada, que es lo que entra en la mefa,-
y le dice embarrotar, porque al atravefaño, que me-
día entre la mefa, y fus pies, le llaman barrote. 
EMBASTáR, poner la baila á un animal, Fr. Embatér, 
Lat. CiitéUas impánere. li.Imba^are. 
EMBASTáR,afcgiirar con hilo gruclo loque Íe quiere bor-
dar , &c. Fr. FaufiUr. Lar. Sutúris Jarcire, V . Baila, 
EMBASTADO , part. paf. 
EMBASTARDáR, V. Baftatdcar. 
EMBATE, clioquc, golpe. Fr. Cboe, beurí. Lat. Ullffm. 
I t . Vrto. 
EMBÍTE DE MAR. Fr. Battemtnt des ondei. Lat. Undárum 
impetui. 
EMBATE DE VIENTO. Lar. Venti ímpetus. 
EMBATE MUTUO de dos cuerpos, V . Choque, 
EMBATES DE LA FORTUNA, V . Golpes , contrariedad. 
EMBAUCADóR , el que embauca, engaña, &c, Fr. 
Emboifeur. Lat. Incfcstor.lí. Ciurmadore. 
EMBAUCAMIENTO, V. Engaño,encanto. 
EMBAUGíR, lifonjeár í alguno con efperanzas qui-
méricas. Fr. Embabovinér. Lat. La l lá re , aliieere. It. 
Al t ¡tare , imbtrtomre. 
EMBAUCÍR con palabras lifonjeras. Fr. Emboisér. Lar. 
Intj'cáre. It . Adtfcare. 
Eus Anciã con buenas palabras para hacer algo tnalo.Fr, 
Embobelinír. Lat. Pbalerátit verbis áliquem dücert. 
EMBAúCADO , part. paf. 
EMBAúCO, engaño, ílniion , V . y e i Dict.de la Acad. 
EMBAULáR, meter en algún baúl efla, ó la otra Co-
la. Fr. Encoffrcr, mettre en un babát. Lat. Arcá cdtne-
rátÀ indúdere. It. Incajfare. Por metáfora fe dice en 
Cali, por comer mucho, engullir , tragar. 
EMBAULADO , part. paf. 
EMBAUSAMIENTO , embaufanamicnto, V . Embo. 
bamicnto, embelefo. 
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EMBAUSANaR a alguno, embaucarle con elperanzas 
lin tuiiJan^íiro, V . Embaucar. 
EMBAUSANÍR , fe tonu mis cuiiuinmentc por hacer bo-
bear á alguno , acontarle , V . 
EMBAVSANARSE , embolxiríc, cllar como embobado , ó 
abierta ta boca. Fr. Bayí?. Lat. Ore apérto s & hiárt-
te áiiqxid afpítere. It. Bal/Mcayji. 
EMBAVISAN A D O , pait. paf. 
EMBAZADóR., el que embaza , y obfeurece algún co-
lor. Fr. Qui obfeurcit, qui brttnit. Lat. Fufcátor. 
EMBAZADURA, la acción de embazar , y la tintu-
ra, ó colorido embazado. Vi.Ttinttire 3 oa coukur 
brum. Lar. Fufcàtio. 
EMSAZARURA , pafnio , admiración, V. 
EMBAZáR., poner de color bazo, ó pardo alguna co-
fa. Fr. Brunir. Lar. Obfmrârc yfufeáre. It. Imbrunire. 
E w B A z á B . , pafmar, dejacacónito,y fin aliento, V . y 
Framiof, Lebr. Sejourn. y el Dice, de la Acad. 
EMBAZADO, part. paC 
EMBEBECéR, fe, V. Embobar , embelefar, &c. 
EMBEBECIDO, V. Embelefado. 
EMBEBECIO AMENTE, adv. bobamente, V. 
EMBEBECIMIENTO , V. Embelefamiento, pafmo. 
EMBEBéR .chupar, óacraher, y defecar cualquier l i -
cor. Fr. Soire. Lat. Bifare. U . Be«. La tierra embebe 
el agm 7 e! papel, h t inta , &c . 
EMBEBCK , remojar, ó mojar mucho alguna cofa con 
agua, ú otro íicor, fubftancia , &c. Fr, Dtírempér, 
Lar. Aliquid macerare, dilácre. Jt. Stemperare. Em-
beba tiffed en vino efe pañuelo ,ypongafele en la cabeza. 
EMSIBCR. I \ Piíí- , entre los Curt'niores, quiere decir 
echarla eti grafa, ó aceite de ballena. 
EMBEBERSE,contraberfe, eikccharfe, V . El cáñamo 
fe embebe mucho, Ó'C 
EMBEBERSE , fe dice en la Pintura de los colores ende-
bles , que no la dejan ver , porgue fe embeben, ó 
deslucen. Fr. Embairé. Lat. Imbibere. Ir. ínzuppuji. 
EMBEBIDO, part. paf. 
EMBECUACA, Fr. Einbegteaca, planta del Brasil, cu-
ya raíz ftiele tener 30 codos de largo, y las cenizas 
de fu corteza detienen el flujo de fangre. 
EMBELECADóR , el que embeleca. Fr. Trompeur. 
Lat, FalLtx , deciptor. I t . Ingannatore > fállate. 
EMBELECáR, engañar , embebecer , lifonjear. Fr. 
Leurrér, decevoír, Lat. Pecipere, fállere , illúdere. 
It. Lufingarejingannare, V . Qaev.Ter/tcore. 
EMBELeCO, embuíte, felacia, engaño , mentira. Fr, 
Sedu£iiónt troniperit. Lat. Sedútíio , mendácium. I t . 
Seduxjont ¡fedacimeníe. 
EMBELEñADO, entorpecido. Fr. Apefantl, engouydi. 
Lat. Torpóre ajfcSltis. 
EMBELESAMIENTO, embelefo, fufpenfion , afom-
bro. Fr. Rav'tftment. Lac. Raptus, ráptic. It. Rapi-
mento , ratto. Dicefc tambicn de los éstaCis, y tap-
ros. Fr. Ravijfcment. Lat. Admírátio, Ixttjts. ivEJiafi. 
EMBELESAMIENTO , EMBELESO , fe toma también por la 
cauíà de e'l. Fr. Ravifmt. Lat. jucúndut, admirábi-
lis, raptas caufa. Ir, Stupendo. 
EMBELESAR, fufpender , arrebatar, V . Fr. Ravir. 
Lat. A ¡értfibuí abdáctre, avocare. It. Rapire. 
EMBELESARSE UNA CUERDA EN OTRA, en Aíhiriases lo 
rnífmo que enredarfé. 
EMBELESADO, part. paC 
EMBELESO, V. Embelcfamieiuo. 
EMBELLAQUECERSE, hacerfebellaco, y taimado. 
Fr. Gueuiêi. l i - Improbumfieri, V. Malcarfc. 
EMlíELLECéR , hermolêar , V . Lope de Veg. Dw. 
part. z. y Fr. Luis de Leon, Nmbr. de Cr. Fr. Etn-
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bellír. Lat. Exornare , decorare. It. Ahbellíre. 
EMBELLECIDO , part. paf. 
EMBELSA, en Ja Carpintería , pieza de madera , que 
fenece en el extremo de Ja cornifa , y fe lienta íóbre 
la coílilla: también fe llaman camón. Efp, t. 13, 
EMBEOIXR, V. Embriagar, emborrachar. 
EMBEODADO, part. paf. 
EMBERADAS , ie dice de las ubas que empiezan á 
colorear. Fr. Raifim, qui commement á murir. Lar. 
Uvae maturefeentes, V, el Dice, de la Acad. pero otros 
dicen en jenerai enverar por empezar i madurar, ó 
tomar color, y enverado, por part, paf 
EMBURIZA , Fr. Emberife, ó emberize, Lat. Ernberi-
ZJ , cierto pajaro, de que bai tres efpecie!;. 
EMBERLINCHiR , irritar ; comunmente fe dice de 
los niños, V. Gong. Poef. Lir. y emberrincharfe. 
EMBERMEJECéR, teñir, ó dir de color bermejo. Fr. 
Rougir. Lac. Rubórem indácere , colore rubro infictre. 
Ic. Arrofsirt, tigner rojfo. 
EMP.ER-MEjtcéR , fe dice figuradamente por cubrir el 
roílro aquel rubor con que le colorea la vergüenza. 
Fr. Rough: Lat. Rubéfcere , embéfeere. It, Arroshe. 
Todavia fe dice mas figuradamente, que embermejece 
la razón, y ¡a verdad de haber perdido de f u derecho. 
EMBERMEJECIDO, part. paf. 
EMBERO , el color que toman las ubas al madudr. 
Fr. Rougeur. Lar. Rubédo , inii . Ir. Roffezza. 
EMBERRINCHARSE, enfadarfe, irritarle mucho, V . 
Vt.Sefachêr avecexcêt. Lai.Nimis iráfei, V.Irrirarfe. 
FMEEIUUNCHADO, pare, paf 
EMBESTIDA, EMBESTI DUR A,EMBESTIMIENTO, 
V. Acometida , ataque , afalto. Fr. AJfaut, attaque, 
aggrefiion. Lat. Aggrefsio. Vi. Affalimcnto. 
EMBESTJDóR, el que quiere como por fuerza algún 
empreflito, ó iimolha. Fr. EmprmUur, &c. Lat. Im~ 
portúnns, cjfíagitátor. 
EMBESTIR, acometer, V . 
EMBESTIDO, part. paf. 
EMBETUNáR , dar con betún. El Fr. que le dan es 
goudronrür , y orcos enduire de bitume. Lat. Bitómi-
ne iiníre. It . Spalmare. 
EMBETUNáR, entre los Maeftros de obra prima, 1© 
mifmo que dar tinta i los zapatos, &c. V. 
EMBETUNADO, part. paf. 
EMBEUDáRjaniic.cmborracharjV.yelD/ff.^c/tfAáá. 
EMBÍCáR ¡as vergas, en la Marina, amantiliarlas, de 
(iicrte, que un peñol quede levantado , y venga ai 
coftado interior. Fr. Baiftír le bout deí vergues. Lat. 
Anténnas detorqiiire, vel inclináre. Dice. Mar. 
EMBIJiR, v. aíl. embijarfe, pimarfe, como hacen los 
Indios, con varios colores, V. Pintar, arrebolar. 
EMBIJADO, part. paf. 
EMBIóN, golpe , empellón , imptilfo. Fr. Vaãion de 
poiifsír , impulfián, grand coup. Lat. ImpMfui y im-
púlfio. \ í . Spinta , urtone. 
EMBIZARRARSE , V. Embellecerfe, y prefumir. 
EMBIZARRADO, parr. paf. 
EMBLANDECéR, V. Ablandar. 
EMBLANDECIDO, part. paf. 
EMBLANQUECéR, V. Blanquear. 
EMBLANQUECIDO, pare. paf. 
EMBLANQUIDO, antic, emblanquecido. 
EMBLANQUIMIENTO, V. Blanquimiento. 
EMBLeMA, pintura, &c. enigma, que en una, ó mu-
chas figuras encierra una alegoría, yá moral, yá hif-
rorica, yá faiírica , ya devota , tkc. Fr. Embleme. 
Lar. e It. Embttma: es vo'¿ Griega tp-Qxint, 
EMELCMA , en la Füoíbíia Hermética, figura , V. 
EM-
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EMBLEMATICO, ca , adj. lo que pertenece á cmWe-
iii.i. Fr. Embkniftiqae. Uinlc d Lar. EmblemátUat. 
Ir Bmbletmtico. 
EMBOBAMIENTO, V . Embclcfo. 
EMUOEáR , admirar, fulpender, elevar, V. 
EMEOIÍARSE, V. Embauiànariè,fuipcndcrfc, embelefarfe. 
EMBOBADO , parr. paf. 
EMBOBECERSE, voiverfc bobo,ócíhipido,ator»ar-
ic , V . Er. St remire Jlupidc. Lac. Stúpiduin j k . i . 
t .MBOBEClMiENTO, cfiopidw,tmbekramiemo, V. 
EVIBOCADERO , agujero, ó (.'iiifada cu alguna cola. 
Fe. Entrée , pijpige. L i t . OJlium. It. Lntrnta. 
EiT-ÍR AL EMBOCADERO DE ALGO , CÍlár proximo , V . 
EMBOCADiíRA, bocado del freno, V . 
EMBOCADÍÍRA DE MONTÉ, V.Einbocadero, y puertofeco. 
EMBOCADURA , en la Jeogralia, V. Defcnibocadúra. 
EMUOCADÚRA , cu los inñruniauos de boca la parte que 
Jé aplica i ¡a boca, ó que entra en ella para tocar, 
Fr. Embouchure. Lat. Oí. Ir. Bocea. 
EMBOCADURA, en el blaión la parte de la trompa, ó 
nompeia , &c. que fe mete en la boca para fonarla. 
Er. Emboucbe. Dinlecl Lac. hiibíiccátui. 
EMKOCADI'IKA , la acción de embocar alguna eoíà. Lat. 
TráeSlio. 
EMBÓCáR, merer alguna cofa en la boca. Lat. In os 
àliquid itsférre , V. Introducir. 
EMBocáR, encajar, ó meter alguna cofa por un pa-
raje eftrecho. Fr. F.tire pjfsér par m troa. Lat. Per 
rei alkújus os, vel ófiium trajicere. 
EMBOCÍR. una mentira , fabula , maula , &c. hacerla 
creer, engañar, V. 
EMÜOCAR , embocarfe algo , tragarlo , V . 
EMCOCÍRSE con arte, y maña cu aiguna parre, V. Me-
teric, inrroducirlè. 
EMBOCADO, part. pal". 
EMBOCINiiDO, i modo de bocina. Lat. Inflar buc-
c'.nac oblúnguí, V . Abocinado. 
EMBODARSE, V. Giiàríc. 
EMBOJáR , poner las ramas, á que llaman boja, en 
una fala , &c. para que desbaben ios guíanos de Ja 
feda, y hagan los capullos. Fr. Rangér ¡es branches 
an toar, &e. Lat. Fafcicufos ap lán , difiribúere. 
EMBOI A D O , part, paf 
EMBOLaR, dar debo!, voz de Doradores. Fr. Em-
ployer le bol. Lat. TerrÀ armenicà Uniré. 
EM BOIÍR. , poner bolas en las puntas de los cuernos de 
los toros, &c. Fr. Enfoncír des bouhttes , ¿fr. Lat. 
Globos l'igneos cérnibui injígere. 
EMBOLADO, part. paf. 
EMBOLISMAL, embolifmico, intercalar, termino de 
Aílronomía. Fr. Embolifmique. Lat. Er/ibolmaéw, 
emboliffiiálif, intercalártt. I t . Intercalare. 
EMBOLISMáR, v. ad. embrollar , V. 
EMBOLISMO, intercalación. Fr. Embolifme. Lat. Em-
bolif"3t*i. It . Emboüfmo. Tambicu fe dice de tin ne-
gocio intrincado, ó cofa intntdi/tblc, V . Embrollo. 
EMBOLO, V. Piíton. 
EMBOLOS , llaman- los Fundidores de Campanas , &c. 
á las piezas con que tapan los agujeros de! equeno. 
Fr. Qiieno-villette. Lat. Colus férrea glóbulo ¡nfirúBa. 
EMBOLSáR, meter en la bolfa plata, &c. Fr. Em-
boursir, empoebér. Lat. In cruménam, in lóculos num-
mos dimitiere. I t . Imborfare, intafcare. 
EMBOLSADO, parr. paf. 
EMBOLSO, la acción de embolfar. Fr. Embourfimtnt. 
Lat. In cruménam injéélio. h . Imborfazione. 
E M B O L T O R I O , V. EnvoJtoiio. 
Tom.II, 
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EAIBóN, fe dice en la Marir..¡ cuando un navio eíi.í falto 
de manga , y para fu mayor aguante le llena eñe l i -
tio por úv¿;a de mayores gruefos de madera. Dite. 
M i r . Fr. Reparation, Lar. ftavií reparâtio, 
EMBONADA , en la Náutica , la obra de embonar. 
Lar. Kavis Ut-ettm adaptátio. 
E\iBONaR,en la Náutica, aderezar el navio, echan-
do rabiones, y madera al rededor. Fr. Rcparer un 
bailment de mér. Lat. Navis latera lignis reparare. 
EMBONO, en la Saílrcría , ciertos refuerzos en el 
hombro, y otras panes de los veílidos. Fr. Renfurt. 
Lat. Fultüra, V- Refuerzo. 
EMBOQUE, el pafo de la bola por alguna tronera de 
trucos, ó viüar. Fr. Le pgjfc m jen de &c. Lat. GIó-
bali trajêãh. I t . Imboccammto. Por la femejanza fe 
acomoda á otras cofas. 
EMBORNALES, termino de Marina, los agujeros poí 
donde fe deipide el agua de los Navios. Fr. Dalot,d.u 
lon,daillon,gouttierc, orgut. Lat. In latéribusnavis 
foramina ,fori ,foréritm. I t . / bncbi, &c. 
EMBORRACHADOR , el que emborracha , V. Frs 
Enivrartt. Lat. Inébrians , imbriator. 
EMlíORRACHáR, embriagar d alguno, hacerle bebec 
con excefo vino, ó licores , que Hacen perder el fen-
tido. Fr. Enivrér. Lat. Inebri.íre. It. Ubbriacarc. 
EMBORRACHÍR A ALGUNO , V . enloquecer, irritar. 
EMBORRACHARSE , beber algún licor fuerte baila que ha-
ga daño á la razón. Fr. Ivrogner, s enivrér, coeffer. 
Lar. Pergraecári, inebriári. U.UbbriacarJi }bcre molto. 
EMBORRACHADO , part. paf. 
EMBORRADA, en las Fabricas de lana, porción de ella 
en figura plana, y pafada por Ja carda de emburrar. 
EMBORRADóR, oficial de las Fabricas de lana, que las 
emborra, ufando de carda, ypoiro. fr.Laineur, V. 
Cardador. 
EMBOKRADúRA, acción de emborrar las lanas, que 
es darles un nuevo pulimento dcfpues de eiclafar, V. 
EMBORRáR, en las Fábricas de lanas, cardar al potro, 
que es una efpecie de atri l ; y fe dice afi, á dilcrencU 
de tardar, que fe enriende cuando hacen la operación 
fobre ¡a rodilla. fi.Recardér. Lat. Itéralo péílere, pan-
nam , lanam iteráto tóndere. 
EMBORRÍR, llenaralgode borra, ponerla en alguna co-
la. Fr. Embourrér. Lar. Infarrire tomento. I t . Riempir 
di borra. 
EMBORRADO, part. paf. 
EMBORRASCARSE, voz abitratia , animar, irritar, 
azuzar, V. y eXDkc.dela Atad, 
EMBORRICARSE , V. Embobecerfe, embrutecerfe, 
atontarfe, alucinarfe. 
EMBORRICADO, part. paf. 
EMBORRIZAR , óclclafar , carduzar, dár la primera 
carda en las Fábricas de paños. Fr. Serantér.LM. Car-
minare , peítitiáre. It. Petlinarc, 
EMBORRIZADO, part. paf. 
EMBORULLARSE , V. Enzarzarfe , enredarfe, rí-
ftendo , ó diípurando: es voz burlcíca. 
EMBOSCADA , jente elcondída para afacar a! enemi-
go con mucha venraja, y poco ticCgo.ÍT.Embafcade. 
Lar. Infdiae, extúbiae. I t . Imboftata. Figurada men te 
fe aplica á cualquiera acción en que fe procura dañar 
con arte, ú ocultamente. 
EMBOSCáR, poner emboícada. Fr. Embuft¡uér. Lat. In 
infidns collotáre. 
EMBOSCARSE. Fr. S'embufquir. Lat./w injidiis fe collotáre. 
Ir. bnbofcare. 
EMBOSCARSE , (è dice en la caza de la fiera, que fe retira 
al boique Jiuyoido. f r . Bmbucbir.Lax. Rediré infai-
C tus, 
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ai t , ft cândere. It. Imbofwfi: por la femejanza fc d i -
ce deaulqiuerfr.que f e t e ü t a ^ ó e m r â e n d monre. 
EMBOSCADO, parí. paf. 
EMGOTADOR, antic, ó de poco ufo, dque embota, V. 
EMBOTADURA, embotamiento. Fr. Emoaffement; y 
metatbr. tngourâ-Jfcment, Lat. Hebetitio ,ftufor. 
EMliOTaR., remadiar, ó quitar e¡ filo i alguna arma, 
&c. Fr. Emoufsér. Lat. Obtiíndtrt, hcbeUre. It, Rin-
tuzzart. 
EMBOTÍR.V. Entorpecer, debilitar. 
EMBOTADO ,part. paf. 
EMBOTiJáR. un cuatro, poner botijas en el para quitar 
la humedad, &c. Fr. Garnir de petitet bouteilki. Lat. 
Licúnculisfavimtntumftírntre. 
EMCOTIJARSE, hincharfe como una botija. Fr. Se bouffir. 
Lat. fúmÚttmfieri. I t . Gonfiarji. 
EMBOTIJARSE , por translación, enojarfe, V . 
EMBOTIJADO, pan. paf. 
EiVlBOZáR, fe, cubrir el rofiro por la parte inferior. Fr. 
S'mmUouflh ,fe couvrir levifage.lAt. Invélvere ft, 
obnúbere. It. Turare, coprire ilv'fo. También fc dice 
embozar, f e , aunque no fe cubra el roflro, con fo-
lo cruzarle la capa, &c. por encima del hombro i y 
por la lèmejanza (è toma por encubrir, dilimuldr, V. 
EMBOZADO, part. paf. 
EMÜOZO dd roílro. Fr. Ce qui firvt á couvrir le v i -
f-ige. L.it. í aáe i velamen. 
EMBOZO, disfraz, velo, que oculta algo. Vr.Voile. Lar. 
Jnvé/ucrum, tegumérttum, \x.Velo. 
HAtLAK CON EMBozo,ólin el, lomifmoque artíficiofa-
mentc, ó claramente. 
QUITAR EL EMBOZO , deícubrir, aclarar, V. 
EMORACILADO, trahido en brazos. Fr. Portéfur le 
bras. Lat./» ulmsgcftátus, colhcáttis. Dice, de la Acod, 
EMBRAVECER, V. Irritar, enojar. 
EMBRAVECERSE , encruelecerfe. Fr. Entréren fuñe. Lat. 
Irritái'íjfúriisaccéndi.li.Incrudelirfij^ot la femejanza 
fe dice embravecerfe el mar , ¡a tempeflod , (¡fe. V. 
Aumcniarie, entumecerfe,crecer. 
EMBRAVECIDO, part. paf. 
EMBRAVECIMIENTO,V. Ira, fiiror. 
EMBRAZADERA, ó EMBRAZADúRA, del broquel, 
adarga, Scc.afa por donde fc embraza. Fr. L'endroit 
par k quel on embraffi Fecu , &c, Lat. Clypei arfa. Ir. 
Irxbractiatura, V. Afa, puño. 
EMBRAZADO, fe dice en el blasón de una figura for-
mada de dos lineas, que falen de los dos angutosdief-
tros, alto, y bajo del efeudo, y fe juntan en el cen-
tro del flanco finieftro de é l , como (i fuera un che-
vron ccliado, teniendo lugar de campo lo que eftá 
dentro de las líneas, y de Jo embrazado las dos piezas, 
que le acompañan, Avíl, mjf. 
EM3RAZáR, colocar en el brazo el efeudo, broquel, 
para ba;allar. Fr. Embrafiir l'eeu, (¡fc Lat. Cly. 
peum in b achio ínsérere. It. Imbracciare. 
EMBRAZADO ,part. paf. 
EM3READiíRA,en la Marina, acción de embrear, y la 
brea , con que le dd á una nave. Fr. Caifas. Lat. Ce/-íú 
ma. It. Impegolittura, impeciatura. 
EM^REiR , en la Marina , V. Efpalmar. 
EMiíRHADO, part. paf. 
EMBREGARSE ,meterfe en bregas, y riñas, V. Fr. 
Contcftér, qucreliér, d'fputír. Lat. In j urgía fe conjkerc. 
EMBREñARSE.meterfe entre las breñas.Fr.ícr,¡cttre 
entre des balliers. Lat./» áumétafe conjúere, V. Em-
bolcarle. 
EMBREGADO , rarr. paH 
EMBRIAGÍR, ó EMBRIAGARSE, turbar el celebro, ímpe-
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dir fus funciones. Fr. Enivr i r , fe enhriy. Lat. In-
ebriare , inebriári. Ir. Imbriacare, imbriarji. 
EMBRIAGARSE con alguna pafion , dejarle polccr mu-
cho d e ella. Fr. Embtguinir. Lat. Infatuate, mentem 
invàdere. It. Imbertonnrc. Se embriaga con el mando. 
EMBRIAGADO, part. paf. 
EMilIUACiO, antic, borracho, V . 
EMBRIAüUcZ , borrachera , bebida excefiva de vino, 
úoiroslicores, que embriagan. Fr. Crapule, ebriett, 
tnivrement. Lat. Ternulíntia t ebriélas, crápula. I t . 
Ebrietá, ubbriacbezza. 
EMitRiAGuéz .metaf.obilinacion,paflón vehemente , V . 
Embriagir, y embriaguez fc toma también en buena 
parte. Los Santos fe embriagan con el amor de Dios. 
EMBRIáR, al parecer, cimbraríc, ó humedecerle, V . 
y c l Capit. Aldana, Poema de la Virj. donde dice: Toda 
fe airéa, fe embria, mueve, y fe extiende. 
EMBRIDiR, poner la brida a las caballerías. Fr. B r l -
dir. Lar. Frenare. It. Imbrigisrt. 
EMBRIDAR , reftena'r ,fujctar. Fr. Bridir . Lat. Fren4rtt 
f. eno injícere. It, Frenare, 
EMBRIÓN, termino de Botánica, V. Piftillo. 
EMBRIÓN , voz de Medicina, feto, principio de la for-
mación del cuerpo del animal antes de tener todos 
fus [incarnemos, y partes diftíntas. Fr. Embryon ,fce~ 
tus. Lat.Foetus, otros embrio, ¿nis; pero es voz bar-
bara. It. Embrión. En los hombres dicen tjuc tiene y i 
las dilpoficiones para recibir, ó para que (e infunda el 
alma a los 42 dias.y en las hembras cali al doble; pero 
por ventura en ella Fifica, en que no es fácil la certi-
dumbre, hai un error, de que fe ligue el gravifimo in-
conveniente d e no bautizar condicionalmente (yí efid 
animado) al feto,en un mal parto, en que yá le dif-
tíngue, aunque no tenga movimiento alguno natural, 
ni le diíciernan claramente los míembres j pues puede 
eílir animado, fin tener la cxtctifion, y fuerza denec-i 
vios, y miembros, que pide e l e dilccrnlmiento. 
EMBRIÓN , fe dice también de una cofa mal formada, mal 
hecha, mal penfada, ¡ndijefta , V. 
EMBRIOTLASTE, Fr. Embryothjle, tomado del Críe-
co,parto trabojofOfCs un i till rumen 10 para extraher el 
feto en los malos partos. 
EMBRIOTOMIA,Fr. Embryotomie, Lat. Embryotomia, 
operación d e atar el ombligo á una criatura. 
EMBRIULQUIA, Vt.Embrioulkie, Lat. Embriulfa, to-
mado del Grieg, lomifmo que operaciónCcsaica, V . 
EMBROCA, a n d e , en la Farmacia, V. Cataplafma. 
EMBROCACIÓN, en la Fatmacia, V. Irríeacicn, v 
Oud. Dice • 
EMBROCADiÍRA,accion de embrocar,V.y Oud. Dice. 
EMBROCAR , echar e l licor d e un vafo en otro, vol -
viendo aquel boca abajo. Fr. Vertír d'un vafe en un 
autre. Lat. Invérgere. It . Votar ¿i liquor d'un vafo in 
un altro. 
E M B R o c a R , entre Bordadores, es poner el hilo en la 
broca. Lat. Orbiculo devóhere: entre ios Zapateros, 
es afegurar c o n las brocas, ó clavos pequeños las fiie-
Jas. F r . Fiebér, Lat. Claviscálceos dtfigere; yefta mif-
nu lignificación tiene en jcncral, tomándolo por fi-
jar una cofa cnotta, metiendo algunclavo , ó etlaqui-
Jla por un agujero, V. Oud. !>/«•. 
EMBROCADO, part. paC 
EMBROLLA, V. Enredo. 
EMBROLLADOR , el qne embrolla, ó enreda algún 
negocio, dependencia,&c. ft.Donb/e,brovi¡lon, Lat. 
Turbátor, implicátor. It. Imbrogliatore, 
EMGROLLáR, V. Mezclar, y confundir. Fr. Embn-
f i l U r , barbovillér. Lat. Impücáre, impediré, inlricdrt. 
l ¿ 
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I t , Imb/irJZZjre , imbrogliarf. 
EMPROI 1 i n , oftifcai U verdad con futilezas, trandes, 
y lòlilnias. Fr. Cbitanir. Lat. CãUidi , ^ frmâulèn-
t t r litigare, tavilàri. U,Cavii¡art, 
E M B R O L L A D O , parr. pai". 
E M B R O L L O , V. Atafcadcro. 
E\tfiiioi.i.O) coiifuíion. Fr. Emhrovilkmtnt. Lar. Confú-
jiü , perturb-itio. I t . Imbroglio. 
EMlíKOMADO ,cn í i M>uina , tiempo nublado , y 
oblcuro , de modo , que ajanas fè puede reconocer 
ía derrota, que fe ileva. ^i.Lwbntmc. LM.Iwptditum, 
tjlfginófum. También fe dice barca, niebla. 
EMBKUj . iR , embrujador , embrujado, V . Encantar, 
encantador, cncantadu-
EMliRUTECeR, cmbrinecerfe, poner, ó ponerfe hc-
cliouubtiuo, animal. fi.AJfotér^'abrutir. Lai.Qbbru-
líftcrç. h.Siiipirc. A l llrg.tr i ¡01 11 afiei tmbrutt(iô,fe 
cnibrultai. Cu pafiortct nnbruttttn ¿ ¡Ot botnbrti. 
EMUR.U I ECIÜO, part. pal". Fr. AJfoti. Lit.lnfotaátui. 
I t . Stioceo. 
EMBUCFIADO, tripa de animal, rellena de carne de 
puervu, clpeciaSf&c, Fi.Cervelai. Lit.Bótuluifuilli 
( jmr j j r l u i . It. (Jtrvtllãta. 
EMIÍULH.1R , meter en el buche. Fr. Enghutír,avaUr. 
Lãi.Glutire^biérbere^wvrárc.UJrtgiottintingoilare. 
EMBUCHADO, part. pal'. 
EMBUCUR , enire Jicanos , comer imiclio, V. 
EMl iUDiR , envafar algún licor por medio de un em-
budo. Fr. Enlonnir ttvet un entonnoir. Lat. ltifúnderey 
infundibulo ingircrt. It . Imboílare. 
EMBUJMDO , [art. paf. 
EMBUDISTA, trapacero, V . y Herreros, Diet. 
EMBUDO, vaio con una puma agujereada, y redon-
da para cnvaür algún licor. Er. Entonnoir. Lat. Jn-
funkibulum. It. Imbuto. 
EMIH'OO , llaman en la fabrica de ccraá un inftrumcn-
to pequeño puefto en el molde en que fe lacan las 
velas. Fr. Ciilot de monlt. 
EMDUUO, lo miliuo que trampa,embulle .engaño , V . 
VcR ELOELO POR EMBUDO , deicubrír el Ciclo mui po-
co , ó con gran dificultad, y cltreehura. 
EMBUDOS , entre lítanos , zaragüelles, V . 
EMBUFETADO', VOZ arbitraria, metido , efeondido 
debajo de una mefa, V. y el Diet, de ¡a Atad. 
E M l í U R U J i R , amontonar, acinar , V . y c I Dice, de la 
Acãdtwiã. 
E M B U i T E , mentira, fabula , engaño, trampa , fala-
cia. ^v.Tromperit,dettptiim,fMe.lAt. Dolus,fraus, 
mendátium. i t . Inganno , / f ode. Bafe. Embuftca. 
EMBUSTE , el chifle , ó graciofidad de una perfona , y 
las monadas , bujerías , y baratijas con que fe ador-
nan vana , y rídicuJanienie algunas mujeres, V . y 
Lop. Vcg. Dor. 
EMBUSTE RAZO, aumentativo de embuílero > V . 
EMBUSTEREAR, V . Mentir. 
EMBUSTERÍA, V. Embulle, mentira. 
EMBUSTERO, ra, mentirotò, fa. Fr. Tri tbtur , t r i -
tbtufe, Lat. Mendax ,frauidtor , fraudátrix, & r . It. 
Tru/fhtore, & t . 
EMBUSTERO, V . Hipócrita, colitorto, embaidor. 
EMBUSTERO , fe dice también de un zalamero, alliague-
rto, que hace del carinólo, &c . Fr. Doucereux. Lar. 
Blandituluí, bhndicillui, blartdíkquw. Ir. Sdpioto. 
EMBUSTIDÓR, lo mifmo que embuílero, V . J i l Gonz. 
Da\'- Ttdtr. de lat Grand, de Madr. 
EMBUSTÍR, mentir mucljo,y con arte , embrollar, 
enredar una mentira con oirá. Fr. Trompír ovee fi~ 
ncjfc. Lat. Fraudes fobr i tár i , V . Mentir. 
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EMBUTIDO, la obra de taracea, en que fe embuten 
curio jámente algunas piezas con colores, &c. Fr. JV». 
taflrement. Lat. Immifsüra , insítio. It. Intafiratura. 
EMBUTIMIENTO, acción de embutir unas cofas fo-
bre otras , amontonamiento. Fr. Entaffiment. Lat. 
Qongifiio. Ir. Ammajfamento. 
EM1SUI IR , amontonar , poner , ó meter unas cofas 
íobre otras. Fr. Entjfsér. Lat. Congirere, tomptnge-
re. Ir. Attmiajfare, V. Amontonar, acinar. 
EMBUTIH, taracear, introducir delicadamente tina pie-
za , piedra, madera, &c. en otra. Fr. Emafirir. Lat, 
Ivfcrfáre , tommittere. I t . Intaftrare. 
EMBUTIR , V. Tragar, embuchar, engullir. Defde que 
fe j'tntó Á la mefa , no ba htebojino embutir. 
EMPUTIR DE ALGODÓN. Fr. Cotonnir. Lat, Goftífiofar-i 
tire. It. Imbóttirt di bambagia. 
EMBUTIDO, part. paf. 
EMELGA , termino de Labradores, fulco grande, que 
hacen cuando fe ara, para que ílrva de rermino á las 
eras que le fíembran, ó para que fe defahogue la 
tierra defpucs de íèmbrada , ó para aporcar la hor-i 
taüza, &c. Fr.Sillón. Lar. Lira,porta, it.Soleo. 
EMELGdR, hacer ellos fulcos. Fr. Silfonnír, Lat. U r í . 
re , importáre. It. Soltare. 
EMENDACIóN, V. Emienda. 
EMEN 1>ADAMEN TE,adv. correaa,caffieadamente,V. 
EMENDADO , eflilo, &c. corredio, V. 
EMENDADóR , el que emienda, corrije. Fr. Come-. 
tettr. Lat. Corréélor, tmendátor. I t . Correltore. 
EMENDADURA , emienda, corrección , V . 
EMENDAMIENTO, antic, emienda, V. 
EMENDiR , correjir. Fr. Corrigér. Lar. Emend^re^ 
eorrtgcre. I t . Correggere, 
EMENDADO, part. paf. 
EMEND ATIS1MO, fuperl. de emendado. 
EMER1AS, V . Hercínas, aves. 
EMERJ ENCIA, dicefe de un cafo, ó incidente, que 
proviene de otro mas principal. Lat. Cafiij ex re alfâ 
emírgens, V. Refulta, coníccuencia. 
EMERJENTE, en la Aitronomía , V . Año. FK Emer* 
gtnt. Lat. Emirgtns. Ir. Emergente, 
EMERJENTE, en el Comercio, y Derecho, es un adj. qua 
ic acomoda al daño que Ibbreviene á un caudal, ¿5¿c. 
Fr. Emergent. Lat. Emirgem. I t . Emergente. 
EMERITO, termino de la Milicia Romana: al) llama-
ba» al lóidado veterano , que fe retiraba volun-
tariamente , y ganaba el fueldo en fu cafa, fin ir i 
la guerra, fino Iblo por fu guflo: los de apie fe ha-
cían eméritos delpues de 30 años de fervido , y los 
de acaballo dcípues de 10. Fr. Emerite, veteran. Lat. 
VeterAnus, eméritui. I t . Veterano. 
EMÉRITO, V. Jubilado. 
EMERO,Fr. y Lat. Emirus, ave, de que hai varias 
efpccies. 
EMERSION, en ia Aftronomía , acción de falir el Sol 
del eclipfe, en que había citado. Fr, Emerfion. Lat. 
Emérjío. 
EMéTICO, ca, adj. en la Medicina, lo miftno que vo-
mitivo, V. Fr. Emetique. Lar. Vóm'tum próvecans: 
oíros eméticas} pero es voz barbara. U. Vomitorio. 
CUALIDAD EMCTICA , virtud emética. Fr. Emt i t i t é . 
POLVOS EMCTICOS , V , Algarot. 
EMETOCATaRTICO, adj. Fr. Emetocatbartique, del 
Griego naSafT.sif, purgante, remedio que purga por 
arriba, y por abajo. 
EMEU, Fr. Emeu, cierto pajaro de las Antillas, 
EM1CRANF.O , la miiad del cráneo , V. £* ReUcimt 
de lofutedido d Qflavio Bayardi, Arzobifpo de Tiro, 
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<yv. afo d a y ó i i d Lac. HemUraneiim > que Icdan, 
no esdc buena latinidad i y btmkranm, que íc fu-
lla , fignífícala jaqueca. 
EMIHNDA , cattigo, corrección, V . 
Esiif.NDA de coftumbres. Fr. Amcndement. Lat. JÉM-KW 
caáigÁtío, It.Corrtzione. 
CON INIEXDA D6 usTtD , V. Con licencia. 
EMIENDA , le roma (amblen por premio , V. 
EMIENDA , en la Orden de Santiago , el Caballero 
que fubftituye en las funciones clálicas por ei que Jla-
man Tren. Lat. Sabftitútus, V. Subítitúm. 
EMIGRACIÓN » V. Partida , faüda , ttanímigracion, 
pafo de una Provincia i otra. 
EMiMMUTPAJI. Fr. Emimmutpagi, Lat. Rci eib<mae 
in anti TurcicaPracfiíiui. Jefe, en orden á ia comi-
da del Gran Turco, al modo que en Efpaña lo es 
el Mayordomo Mayor, defpues de cuya iupcúncen-
denda le toca probarla al de Semana. 
E M I N A , cierta medida de.cofas sólidas. En Guipúz-
coa vaU la cuarta parte de una fanega, y en Fran-
cia era medioyíyí/w, ó una faina¿V. 
EMINENCIA, altura, colina, cima. Fr. Eminence, t i -
me. Lat. Cotl'mlus, vertex, caeámen. Ir. Eminenza, 
alteza. En Caft. fe toma por cualquiera aliura, V. 
EMINENCÍA f lo mifmo que particularidad, execiencia 
V. La eminencia de fu entendimiento, ¿ív-
EMi\'ENciA,mu!oquefe dá i los Cardenales. YuEmi-
neme. Lat. Eminhnia. It. Eminenza. Et mifmo trato 
ic da al Gran Macítre de Malta. 
EMINENCIA , cualquiera altura , aunque fea pequeña, 
en la Pintura, o E(cuííu:a. Fr, Eminence. Lat. Emi-
nintia, projéÁio. It. Rilh vo. 
EMiNENCIAL f adj. de una terminación, voz filoíb-
fica, qnc fe dice de una caufa, que aunque no con 
tenga el efefto formalmente, le contiene por razón 
de mayor virtud. Fr. Qualité eminente. Lat. Excéllení, 
éminens: otros ctninentiílh. 
EM1N tNCIALMENTE, adv. de un modo emtnencid. 
Fr. Eminemment. Lat. Exímiè, eminéntfr: otros emi-
nentiálitèr, aunque no le hai en buena latinidad. 
EMINENTE, adj.de una terminación, elevado, íu-
bido en alto grado. Fr. Eminent. Lat. Excélfus, émi-
nens. It. Eminente. Dicefe también por metáfora. La 
virtud de efe bomhre es eminente. 
EMINENTEMENTE, adv. en un grado mui alto. Fr. 
Eminemment. Lat. Eminéntèr, It. Eminentemente. 
EMINENTISIMO, fuperl. de eminente, y titulo que 
fe d.í á los Cardenales. Fr. Emincntifiime. Dánle el 
Lat. Eminentifsimuí. Ir. Eminentifsimo. 
EMIONITA, Ft.Emionite, cierta planta. 
EMIRALEM. Fr. Emiraiem. Lat. Vexillárum cufias. En-
tre los Turcos, es el Oficial que guarda todos los 
eñanrfarres ; también íc llama ímrakmaga : es voz 
de relaciones. 
EMIRES , Fr. Emirs, entre los Turcos, y Sarracenos 
íc llaman aíi los que ib tienen por pariences de Ma-
homa, lo cual juzgan de mucho honor. 
EMISARIO , perfona que fe envía para fondear con fu-
tileza las ideas, ó intentos de alguno, para íaber io 
que hace, &c. Fr. Emijfaire. Lat. Explorátor, emif-
sárius. Ir. Efploratore. Los perfeguidores de ía Igle-
íia ü llaman emifarios de fatanát. 
EMISÍIUO , antic, agujero, brecha, fiimidéro , V . 
EMISION , acción de apartar, ó echar fuera alguna 
cof'i. Fr. Emifsion. Lat. Emifíio. I t . Lo fp'mger juora. 
EMITIR , voz de poco ufo , echar fuera „ arrojar, V, 
E M I T I D O , part. paf. 
EMÍ TRITEOS, nombre que dieron los Medicos an-
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tíguos áciertacfpccic de calentura, V. Heifl. trad, 
put fazq/Kz. 
EMOLIENTE, adj. de una term, en la Medicina fe 
dLe de lo que iiiaviza ¡as durezas. ír.EmoUient, ente. 
Lat. Emóllicns. It . Mollijieativo. 
EMOLUMENTO, renta, ó aprovechamiento de una 
COÍJ. Fr. Emolument. Lat. Lucrum, emoluméntiim. It. 
Emolumento, V. Aprovecha míe ti to, ventaja, ganância, 
EMPACAUóR, V . Empaquetador. 
EMPACAMIENTO, empaquetamiento, acción de em-
pacar , ó empaquetar cueros, ¿fcc. it.Embdllitgc. Lat. 
Compáãio, otros confirtimtio. I t . Uimballare. 
EMPACaR, V. Empaquetar. 
EMPACARSE, entadaríê, tranfportarfc de colera, V. 
EMPACdDO , part. paf. 
EMPACHADAMENTE,adv. antic, con Impedimento, 
ii obílaculo, V . 
EMPACHáDO, fe dice en pattícular de cttalquiet pa-
jaro, que tragó algun pelotón de pelos, y no los pue-
de dijerir. Fr. Empeloté. Lat. Praefocdtus. 
EM^ACHÍDO , dicen en la Marina , del navio que cíH 
mui cargado, y también dicen i r fuera de efiiva ; ó 
debajo dei agua, ó fobre-cargado. Lat. Oppiétus. 
EMPACHADóR, antic, el que impide, ó eilorva , V . 
EMPACHAM1ENTO, impedimento , obOáculo, V . 
EiViPACHaR , impedir, cltorvar. Fr. Empecbér. Lat. e' 
I t . Impediré. 
EMPACHAR , empacharfe, ahitar, ahitarle, V . 
EMPACHÍR , empacharle , avergonzar , avergonzaríe, 
turbar, fe, V. Empachar; fegun unos, viene del I t . 
otros ié inclinan i que viene del Lat. pero el i ' . Lar-
ram. aiirma, que es del Baícucnce, V. 
EMPACHADO, part. paf. 
EMl 'áCHO, impedimento, eflorvo, V . 
EM^ÍCHO, vergüenza, cortedad, V. 
EMPÍÍCHO , ahito , V. 
EMPACHóSO , vergonzofo, que fe avergüenza. Fr. 
Honteux. Lat. Ferectindus, pudem. It. yergogntfo. 
EMPACHOSO, vergonzofo,que avergüenza, que ínthira. 
Fr, Honteux. Lat. Turpis ,foedus. \K.Vergogr.ofo, 
EMPACHOSO, falto de ánimo, V, Vcrgonzoíò,pulilan/mc. 
EMPADRONADOR, el que empadrona. Fr. Qui en-
regiftre, & enrolle. Lat. Defcriptor cenias. I t . Regif-
tratare, arrolatore. 
EMPADRONAMIENTO, cierta defetipcíon de los 
vecinos , ó habitadores de algún lugar , ó pais. Fr. 
Hefcription, role , enregijirement, Lat. Defcríptio. Ir. 
Drfcrizhnc , regifiro. Cefar Augujlo mandó, que f t 
biciefe el empadronamiento de todo el mundo. 
EMPADRONáR, eicribir en los libros á los que de-
ben pagar tributos, &c. Fr. Enregiftrir, emolir. Lat. 
Refirre in a l ia , in índictm, defcríhere. I t , Arralare. 
EAÍPADRONaDO, part. paL 
EMPAJiDO , voz burlefca , lleno de paja , V . y la 
P i c j u j l . t . i . l i b r . 2 . 
EMPALAGáR, cauíar naufea, liadi'o. Fr, Degoutér. 
Lat. Sacietátc múfeam afferre. \l.Stuccart. 
EMPALAGADO, part. paf. 
EMPALAGO, voz de poco ufo, iiaflib , naufèa, V. 
EMP A L AGóSO , fa, adj. que empalaga, Êillidiofo, V, 
EMPALAMIENTO , fuplido, que íc ulãba en tiempo 
de Nerón , y fe reducía á meter una eílaca, ó palo 
por el orificio pofterior, y facatle por el fobaco. Fr. 
Empalement.Lnt. Pali tradú£iio. \x. Impalauene. 
EMPAia'a afi. Fr. Empalcr. Lat. Paittm tradúcere. ít . Im-
paiare. 
EMPALáDO, parr. paf. 
EMPALIZáDA, term. de Jardíneroí , V. Ejiramada. 
Ey-
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E\Î ALI7.ÍDA , term. Je Fortificación, es una cerca, ó 
tila . i]iic fe I"*-*'-* con cñacas tijas en el fuelo. Fr. Pa-
i:jf.i4e. L i t . Valium , v t lva l lu i , It.Pahzzata. 
E M i ' A L H i T i D O , cierto guarda-tuego, que ufan en 
[.i Marina i cuando no liai enjaretaiio. 
EMPALMADURA , jimiura de dos palos, &c. por los 
•rabus. t r . Luttfin. Lat. Conjúnftio. It . Congiunziúne. 
l-MÍ'ALMaR , amic. Herrar, V . 
EMI'ALMÍR, hacer una cmpalmadiíra. í i . j o indre , liér. 
Lat. Conjúngere* Ir. Congiugutre. 
EMl 'AL.VUDU, part. paí. 
EMl'ÚLMO, pieza de madera de 6 , ó 7. pulgadas en 
cuadro, que iè pone debajo de la punta de alguna 
viga, cuando ella no alcanza, ó fe teme que blan-
deara , íi fuera mas larga. Fr. Panne. 
EMPALÜMdR, en la Marina, es guarnecer, ó cofer 
ia relinga , y gratil con ia vela. Fr. Coadre le voile 
avrt b rtlinguç. Lat. Vela rudintibui afíúere. 
E M l ' A P I R O U D O , da, adj. lleno, entonado, fatisfe-
c l i o , V. y D. Diego de Torres, Pron. del año 1764. 
EMl 'ANACIóN, voz que ufan los Dogmáticos, para 
explicar el error de los Luteranos, que dicen, que 
deipuesde la Confagracion qut-da el pan en la Eu-
cariltia. Fr, ¡wpañAtión. Lat. Impan-tió. 
EMPANáDA , carne, ó peleado , &c. metido dentro 
de mala de pan para cocerlo al fuego. Fr. Pate. Lat. 
Artácrcaj, tís. Ir. Pajltccio. 
EMPANÁDA , do,adj. dicclêde la cafa, apofctito, &c. 
metido entre cafas , ó piezas, que le lirven de repa-
ro. íi .Cbambrer&f. tntourée deptujkun atttrts. Lat. 
Abdiílum, cinSlum cubkulum, & c . V. Reguardado. 
EMPANADILLA,dímin. de empanada, V. 
EMPANiDOS, Herejes que llevan la empanacion. Fr. 
ImpMiateur. LM.Impandtor, en Caít. corrcf,;ondiade-
cir emparudores; pero lo común es enipatudos. 
EMPANaDÜ, figun elle íàlfo dogma , el cuerpo del 
Salvador. Fr. Jmpané. Lat, brtpawtus. 
EMPANÍDOS, en la Marina , planchas que igualan al 
iiiclo de la embarcación, por debajo de las cuales fe 
vé ¡1 las aguas fe detienen, 6 van i la femina, ó cua-
derna maettra. Fr. Parclofei. Lat. AjfuUe mCbila, 
E M P A N á R , cubrir de mafa de pan aigim manjar, ha-
cer empanadas. Fr. Mettre en pate. Lat. Pane obvil-
vere, imruftâre. It . Ricoprir con pafi*. 
E M P A N A D O , part. paf. 
EMPAfidR , envolver un n iño , &c. Fr. Ptmuh un en-
f m t en maillot. Lat. Pamis invélvere. I t . Appamre. 
EMPAÍÍÍII , turbar un crlftal con el aliento, Seo Fr. Ter~ 
nir une giace , &e. avec fon haleine. Lat. HáÜtu eb-
nubiláre. 
EMPATÍÍH EL CREDITO , el honor , &c. V. obfeurecer, 
desluflrar. 
EMPAI'IAUSE ÉL CIELO , nublarfe algo, obfeurecerfe, V . 
E M P A ñ A D O , part. paf. 
E M P A N D á R , encorvar , arquear. Fr. Courbér. Lat. 
Inturbdre. I t . Toteere, 
EMPANDILLáR, voz jocofa, pifiar, gatear , hacer 
del ratero, hurtar con íüiileza , V. 
E M P A N T A N á R , Henar depanrínosalgún terreno, ó 
formar algún pantano. Fr. Inondér un terrein. Lat. 
Coenójoj facus indúcere. Ir. Impantanart. 
E M P A N T A N á R A ALÜUNO , pararle,detenerle, atajarle, V. 
EMPANTANARSE , atajarfe, pararle, V . 
EMPANTANARSE, hacerfe pantano. Fr. Sembourbir , / c 
faire un bourbiir. Lar. Limumfiiri . It . Impantanare. 
EMPANTANARSE , caer, dar en tm pamáno. Fr. TomMr 
dans un bourbiir. Lat. In limum ine'idere, m limum 
infi¿i. I t . Impantanare. 
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E M P A N T A N A D O , part. paf. 
EMPAPAÜAYARSE, voz burlcfca , ponerfe alguno 
de mojo , que lemeje al papagayo. Fr. Prendre la 
figuie d'iw perroyuet. Lat. Psíttatum reférre. Los que 
j e v i j h n dr verde , fe erxpapaoayan. 
EMPAl 'AGAYADO, part, pal? 
EMPAPaR, V. Embeber, chupar, atralier. 
EMPAPARSE , chupar la humedad de alguna cofa, em-
beberle un cuerpo en otro. Fr. S'imbibér. Lat. i>«-
bui. h . hnbire, inumidirff. 
EMPAPADO, part, pai; 
EMPAPELáR , envolver en papel. Fr. Envelopir dans 
du p.tpiêr. Lat. Pttpyro obvolvere. 
EMPAl'EL-tR, lo toman también algunos por gaftar 
dcmaíiado papel, y por ponerle en ventanas, pof-
tigos, Sec. en lugar de vidrios, ò encerados. Fr. Pro, 
diguér lepapiér. Lat. Papyro minime pártere. 
EMPAPELADO, part, pai: 
EMPAMROTáDO , vozjocofa^iinchado,altivo, V. 
EMPAPUjaR, henchir, V . 
EMPAPUJADO, part. paf. 
EMPAQUETADOR , el que empaqueta f ó embala. 
Fr, Embalkiir. Lat. Compáftor : otros tonfircináior. 
It. Celiti (be imbaíla. 
EMPAQUETAMIENTO, V . Empacamiento, emba-
iamiemo. 
EMPAQUETáR, embalár, hacer paquetes, ó balas de 
jeneros , ó mercancías , &C. Fr. Eruballfr, tmpaque-
ter. Lat. SArcinas compónere , compíngere, coltigere, 
confanimre. I t . Imballare, affdrdellare. 
EMPAQuETaR MENTIRAS , auiontonatlas, exajerár. 
EMPARAMENTAR, adorndr con telas, ó paramen-
tos alguna fala,ácc. Fr. Garn'ir deparemnts. Lat. Au-
laiis omáre, aut perijlrómate. I t . Acconciare conpa-
ramcrjti. Bafc. P.v amendu. 
EMPARAMENTADO, pan. paf. 
EMPARCHáR^oner algún parche. Fr. Mettre un em-
plaire. Lat. Pittácium adbibíre, 
EMPARCHADO, part. paf. 
EMPAREDAMIENTO, encierro entre paredes. Fr. 
Emprifomement entre quatre nmraiíUí. Lit.Intra pa-
riites rechí/io. 
EMPAREDAR, enterrar entre paredes. Fr. Mettre en-
tre mirr.iilhs. Lat. Intra pariétes recládere. It . Mura-
re tí a tnuraglJe. 
EMPAREDADO , part. paf. 
EMPAREJAD6R, el que empareja, V . Esvozan t íc 
EMPAR£J ADÚRA, emparejamiento anticuados, ac-
ción de emparejar, V. 
EMPAREJAR, igualar algunas cofas entre si. Fr. Apa-
riér , egattr. Lat. Aequare. h . Uguagliare. 
EiiPAREjaR la puerta, ventana , &c, juntarlas como 
cerrándolas. Fr. Joindre, V. Oud. Lax.Jángere, ¡m-
péíkre, V. Juntar. 
EMPAREJÍR , en la Artillería , ó tirar emparejando, i n -
ca que la vifual para apuntar fea paralela al eje del 
alma del caiíon. Lat. Tormlnta billica dióptricii pin-r 
m l i i pnraíléiis infiníere, 
EMPAREJADO, pan. paf. 
EMPARENTáR, conttaher parentefeo. Fr, Faire al-
liance, j'apparentér, s'alliér. Lat. Confanguinitáte, v t l 
affinit.íte fe demneere ,júngere. It. Imparentare. 
EiMPARENTADO, part. paf. V. Pariente. 
EMPAR.RADO, eftacas, y enrejado de palos cubier-
td de vides. Fr. Treille de vignes. Lat. Vineárium cow, 
plúvium, pérgula. Ir. Pérgola. 
EMPARRADO en arco. Fr. Berceau. Lat. Vinea cameráta, 
cmpluviáta , fomifáta. I t . Pergohta, pergolajo. 
EM-
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EMV AREUR , hacer que las vides formen emparrados, 
V . Emparrar, es voz que no fe halla en el común de 
Jos libros cafteliaiios; pero parece apropofito, y dig-
na de icr admitida. , 
EMPASMA. Fr. Empafme. Lat. Emperna, del Oricgo 
•XÍCM , rociar: en la Farmacia , Ion unos polvos, 
que fe efpaicen por el cuerpo para impedir el mat 
olor, y fudor inútil, ó nocivo. 
EMPASTáR, ò empaftarfe las manos, meterlas en al-
guna paila. Fr. Empatér. Lat. MafíA obUníre^lutiná-
re. It. Impafiart. 
EMPASTÍR , dár de paila á alguna cofa. Lat. M ^ t i oh-
diUcre. 
EMPASTSR > en la Pintura, poner como por mayor los 
colores al dibujo. Fr. Bmpatír, Lat. Colvribut adam-
brár t : otros perfictre. 
EMPASTADO, part. paf. 
EMPATADURA , voz ñmiliar, opoíictoíi, deren-
cion, V . 
EMPATáR , empatarfe , ponerfe dos partidos, &c. 
iguales en numero, ó tantos i tantos. Fr. Btre quit-
te, ttre quitte á ¿¡ttitte. Lat. Aequáre, act¡uárc in nu-
mero. It.Impattare. BiCcAmbatatá. 
EMPATÍR,detener, fufpender,V. 
EMPATADO, parr. pal'. 
EMPATE, la acción de empatar , la ignaldad en el 
numero, &c. Fr. Bgal i t i , parit í . Lat. Aequátio in 
twmero, V, Igualdad. 
EMPATE , detención , futpenfion, V . 
EMPAVESADAS, en la Matina , fon unos lienzos dq 
i vara de ancho, pintados de encarnado, que le po-
nen al rededor de las bordas del navío, y en los ar-
cos de las gavias por la banda de popa en tiempo 
de guerra , ó de regocijo. Fr. Pavcfode, bafiingue. 
Lat, Tixtikfiptum. h.Pavefe, V. Solís, Conquifta 
de Nuev. E/paña, lib. j , f. 1 2 . 
EMPAVESAR, ufar de empavefadas. El Fr. que le ddn 
es bafttttguirunvaijjiaujy tambiénpaviér.Lat,Tex-
t'tlibus feptit tígert ,fepíre,fepto tigere. U.Circandare. 
También ulân algunos empavefar , por cubrirle con 
el pavés, V. Oud. Sobr. y Franciuf. Dite. 
EMPAVESADO, part, paí 
EMPECEDERO, antic. dañofo.V. 
EMPECEDÓR,antic, nocivo dañofo, V , 
EMPECéR, dañar, ofender , hacer mella en alguna 
cola. Fr. Nuirerfortér dotnmagt, Lat. Damnum injerre, 
nociré , laidert. Ir. Dameggiare, nuocere; conjugafe 
aíi en el pref. yo empezco, ni empeces, aquel empecei 
en el pret. perf yo empecí, tú empecine, (iíbj. yo 
empezca, tú empezcas, ¿>-c, 
EMPECIDO , part, paf, 
EMPECIBLE, dañofo , ó capaz de fer dañado, V . 
EMPECIENTE, antic, nocivo, V. 
EMPECIMIENTO, antic.daño,pérdida, perjuicio,V. 
EMPEDERNECERSE , empedernirfe , cndurccerfc, 
obllinarfe. Fr. S'endstrcir, s opiniatrir. Lat. Dttrifitre, 
objiinatiónt mentem obduráre. I t . Induríre , ojinarfi: 
Sejourn. Diet, toma el Caft. por petrificarfe, V. 
EMPEDERNECIDO, EMPEDERNIDO, parr. paí 
EMPEDERNIMIENTO, obllinacion, dureza invenci-
ble, V.y el Compendio de la Hift, de Efp.por el P.Ducb. 
en la bermofa trad, del P. is la , t . i .paj .2oi . 
EMPEDRADOR, el Oficial, que empiedra la calle, cafa, 
&c, Fr. Paveur. Lat. Pavimíntum, v t l viam lap'idi-
bmjiernens: otros pávitor , que no fe halla en buena 
latinidad; y Sejoum.jírator, que fe halla en la íigni-
ficacion de mozo de caballos, ó del que los enlilla. 
EMPEDRáR, cubrir de piedras, ó igualar, y compo-
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rercon ellas los caminos, falas, &c. Fr. Pavfr,p.tvir 
de pierres, Lat. Sttmere locum fixis, áream conjlirne-
rejU'icibus , pavimentáre. It. Lafiricare. 
EviPEDitaK , íe toma también por Henar, cubrir, V . LAS 
¡as viruelas le empedraron ¡a tara de boyos, Ò-c, 
EMPE o nán A ALGUNO , voz jocola, Io mifmo que apc-
dtearle, V. y la P ica r . ju j l . t . i . l ib r . i . part.z.Con'ju-
gaíè con alguna irregularidad, yo empiedro, ni em-
piedrat, &c. yo empedraba, y o empedré, &c, 
EMPEDRADO, part. paf. y fubf. E l empedrado no va-
le cofa. 
EMPEGADiíRA , la acción, y obra de pegar con pez 
alguna cofa, Fr. UaSliondepoifsér. Lat. Picis indiíílh, 
otros picátio, impicátio. It. ¡mpteiatura. 
EMPEGáR, pegdr , dar con pez a alguna cofa, Fr. Poif-
s í r , empoifsér, Lat. Pite obliníre, picare, impicárt. lí. 
hnpeciare, mpegolart, V . Oud. & t . 
EMPEGADO, parr. paf. 
EMPEINE, cierto mal cutáneo, que pone el pellejo fâr-
pullido, y con pequeñas hinchazones, y portillas. Fr. 
Dartre. Lat. Impetigo , ¡icbtn , berpet, Us, pápula. 
It. Serpigine, voiatita ,fuQto falvatico, V. Herpes. 
EMPEINE DEL viENTRE,Fr.írf bat ventre. LaxJnfus venter. 
EMPEINE DEL PÍE , garganta. Fr. Le cou, le baut dupied. 
Lat. Pedis partfuprima. Ir. Iltollo delpiedt. 
EMPEINE DEL CABALLO. Fr. Sabot du cbeval. Lat. Cornu, 
sótea. It. Ungbiadel caballo. 
EMPEINE, cierta hierba hepática,V. Oud. y Franc. D i a . 
EMPEINOSO, lo que efti lleno de empeines. Fr. Plcin 
de dartres. Lar. Jmpetiginófus. It, Che ba volatiebe. 
EMPELáR, voz de poco, 6 ningún ufo , echar pelo, V. 
EMÍ'éLLA, el cralo interiot de la gallina, y la manteca 
del puerco, &c. V. Fr. Le grai du dedans d un poult, 
le panne du portean , V. Oud. y Sobr. Dice. 
EMPELLAR, voz de poco ufo, empiyar, V- yFr. Luis 
de Leon, Nombr. de Crift, 
EMPELLEJAR , empcllicar, forrar con píeles , ó pelli-
cos , ponerfetos. í r .Meitre la j>eilife, fourrér de pe-
l i i j [e ,&c, lAt.PtlUbus eooptrtre.\x..lmpellitciare,\. 
Oud. Dice. &c . 
EMPELLEJADO, EMPELLICADO,part , paf. 
EMPELLcR.lomifaioqueempcllár , V. 
EMPELLÓN, golpe , envión , V . 
A EMPELLONES,í empujones. Fr. Enpotiffant 4forceXax. 
Repetitii mpáljtbits. ít. A /pinte. 
EMPELOTáR , l e , alterar, l e , reñi r , enzatzarfe, V . 
EMPELOTADO , part. paf. 
EMPENACHáR» poner un penacho de plumas , &c. 
Fr. Etnpanacbír. Lat. PlumatUibui erifiis orndre. It, 
Guarnir di pennatcbi,dipiume, W.Oud. &c. 
EMPEñ ADAMENTE, adv. con empeño, con valor. Fr. 
Courageufement, vaillamment, Lat. Strinui, fortitèrr 
generóse. It. Valtrofamente, 
EMPEñ AMIENTO, voz de poco ufo, V . Empeño. 
EMPEñáR alguna alhaja, darla en prendas de otra co-
fa. Fr. Engager. Lat. Dare pignori, oppigneráre. I t , 
fmpeghare. 
EMPEñáR á alguno áef to ,ó lo o t ro , inducir, obligar, 
V. Empem al enemigo á combatir. 
EMPEñáR, empeñarfe, adeudar, adeudarfe, oblIgar,oblÍ> 
garfe , V. Vn pródigo fe empeña mas cada dia. 
EMPEÍIARSE , entrar en algún negocio. Fr. S'embarquér. 
Lat. Immifcíre fe. Xi.totrigarji, 
EMPEñáR la palabra, darla, interponerla. f t .Engagír f* 
parole. Lat. Fidem interpánere. 
EMPEñADO, part. paC 
EMPENN A D O , en el blasón , fe dice del dardo, ó fle-
cha , ó de otra cof^femej^itc, que tiene fus aiitas , ó 
pl«-
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plumas pequeñas al cabo. Fr. Empennê, ÍM. Penní-
tus , f innátm. It. Impenmto. De aquí fe dice etnpen-
mr , &e. en el rwitino fentido, por poner, ó utar eflas 
flechas, & c . V. A v i l . mjf. 
EMPEñO , dclco eficaz, V. Lar. Tenaxfiudium, amor. 
EMPEÑO , fe toma también por conftancia , V. 
EMPEÍÍO , el ruego que fe hace por alguno , y el mifmo 
que niega, ó le empeña, V. Súplica, y prore¿tór. 
EMPEÚO, obligación, contrato de ella para alguna cofa, 
Fr. Embarquement, figuc. Engagement. Lat. Díbitum, 
promffam, obligátio. It. Obligaziont,pattat V . Nudo. 
EMPEÍÍO , deuda , V . 
EMPENTA, V. Puntal, rodrigón, apoyo. 
EMPENTiR,pegar con alguno,aco:T5eter,V. Luegoque 
¡e viá empentó ton íleon palabras, y t m golpei -.en Ara-
gón fe toma por empujar , V . 
EMPEORAMIENTO, deterioración. Fr. Detriment. 
Lat. Deírimíntum, damnum, jaíiúra. I t . Detrimento. 
EMPEORaR, v. a£t. y n . deteriorar, &c. Fr. Empirír. 
Lat. f i e r i , ríddert detéríus. I t , Peggiorare. 
EMPEORADO, part. paf. 
EMPEQUE'iECéR, voz de poco ufo, difininuir, V . 
EMPE^Ui iñEClDO , part. paf. 
EMPERADóR , titulo que fe dá á los Soberanos de 
ciertos paífes. Fr. Empereur. Lat. Imperátor. It. Jmpe-
ratore. Los Romanos antiguos daban elle nombre 
a fus Jen>.'rales. Fr. Empereur. Lat. Dux , Imperátor. 
I t . Imperatore, Capitana. En eftc íentido fa ; Cicerón 
llamado Emperador. 
EMPERADOR., llaman también al pez efpada, V . 
EMPERADOR , nombre que dieron i Júpiter los Preneftí-
nos, Lat. Imperátor. 
EMPERATRIZ, yfegun otros, aunque no tan culta-
mente , Emperadora, la que pofee un Imperio con t i -
tulo de t a l , ó la mujer del Emperador. Fr. Imperatri-
ce. Lat. Imperatrix. I t . Imperatrice. 
EMPERCHáR, eftitár el paño en la percha. Fr. Prolon-
g í r , allongír. Lat. Protíndere. I t . Prolungare: es voz 
ufada en las Fábricas de lanas. 
EMPERCHADO, part. paf. 
EMPERDIGáR, Io mifmo que perdigar,V. 
EMPERDIGADO , part. paf. 
EMPEREJILARSE, adornarfe, cngalanarfe, V . Vr.S'or-
nér. Lat. Ornáre, illiiflráre, perpoiire fe. I t . Ornare, 
parare: también fe puede ufar en la aftiva. 
EMPEREJILADA , do , part. paf. 
EMPEREZdR, v. n. hacerfeperezofo .flojo. Fr. Deve-
nir parejfeux. Lat. Pigrifeere.lt. Injingardire. 
EMPEREZÍR , V . Retardár. 
EMPEREZADO, part. paC 
EMPERJEñaR , voz baja , y vulgar , lo mifmo que 
componer, ordenar , V . 
EMPERJEñADO, part. paf. 
EMPERLADAS , voz de Anticuarios: eftos llamaron 
letras emperladas i las que tenían unos punticos, ó 
esfcrillas en fus ángulos, de modo, que las hacian 
parecer á las perlas, V . Las Cartas de Medina Conde 
/óbrela Alcazaba, & c . 
E M P E R N á R , voz de Marina, afegurar con pernos. 
Dice. Mar. en la voz bandas de tajamar. 
EMPERO, lo mifmoquepero, partículaadverfativa, V. 
EMPERRADA, cierto juego de naipes. Lat. Pagellá-
rum quídamludus , V . Renegado, cafcarela. 
EMPERRARSE, enfiirecerfe, ponerle como un perro. 
Fr. Se mettre en rage comme un cbkn. Lat. I r á f i t , ad 
inftár eanis rabiÀ commoviri. I t . Accanirji. 
EMPERRARSE, obftinarfe, V. Puedefc ufar también co-
mo afttvo, emperrará otro, enfurecerle, V. 
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EMPERRADO, part. paf. 
EMPETRO, Fr. y Lat. Empétrum, y fegun otros Pha-
coides, planta de que hai varias eipecies; fu virtud es 
purgante; el nombre fe toma del Gr. ;>. y «fVpií }¡>ie. 
dra, porque fe halla entre las piedras. 
EMPEZáR una oración, negocio, emprefa, obra, &c. 
Fr. Engrenér, debutír. Lat. Dicéndi faceré tnítium, 
agéndi inítiumfácere, ineboáre. I t . Cominciare. 
EMPEZÍR á ver, á defcubrír alguna cofa, V. Brujulear. 
EMPEZÍR una cofa, partirla, V. Decentar. Empiece ujíed 
efe pan; empezó el melon, la fandia, &e . 
EMPEZADO, part. paf. 
EMPICdR, lo mifmo que ahorcar, V . 
EMPICOTADiiRA , voz de pocoulo, acción de em-
picotar , V. 
EMPICOTáR, fubirle á alguno í la picota, atarle para; 
caltigarlc en ella, V. Fr. Liír , ou atacbér á la póteme. 
Lat. Sufpindere. 
EMPICOTADO, part. paC 
EMPIEDRO, la acción de empedrar , y también f« 
toma por el mífino empedrado , V". 
EMPIEMA, en la Medicina , cierta balfa de podre en 
eí pecho. Fr. Empyeme. Lat. Suppurátio, eollíêl!opu~ 
ris, y otros empiema;^o es vozbátbara. li.Empiema. 
EMPIETANDO, en el blasón , fe toma per las aves de 
rapiña cuando citín fobre fu prefa, y la tienen afida 
cotí las garras. De aqui fe dice empietar, &c. Fr. 
Grijftr ,acrocbtr avec les angles. Lat. Unguihusfaleátis 
prebéndere, corrípere. 
EMPINADúRA, vozdcpocoufo, acción de empinar, 
y de empinarfe, V . 
EMPINdR, levantar, elevar alguna cofa. Fr. Levfr en 
baut, elevir, drefsér. Lat. AttóHere , elevare, erigen. 
It. Innalzare. 
EMPINÍR LA OLLA ,&C. ponerla, tener que comer, V . 
EMPINÍR EL JARRO, LA TAZA , BOTA , &c. beber, V . 
EMPINARSE , tiene las terminaciones del neutro: comun-
mente le dice por ponerfe de puntillas , levantando 
los carcañales. Fr. Se baujfer fur la pointe des pieds. 
Lat. Attólli, elevári,¿rigi. It . Rizzarfi. 
EMPINARSE un caballo , encabritarfe, Fr. Se cabrír, Lat. 
Peílus arrigere. I t Innalberarft. 
EMPiNaRSB, V. Lcvantarfe, fublimarfe. 
EMPINADO , part. paf. 
EMPINGOROTAR , voz vulgar, y baja,alzar, levan-
tar alguna cola, como palo, pluma, &c. V . y el Pif-
cator chiquito de Burgos,p. 12. 
EMPINGOROTADO, part. paf. 
EMPINO, elevación, altura, V. y el Diet, de la Acad. 
EMPlOLáR, poner pihuelas á los halcones. Fr. Mettre 
de jets,ou ataches. Lzt.Pédicis implicáre. 
EMPIOLADO, part. paf. 
EMPÍREO , el Cielo de los Bienaventurados, Fr. ¿ w -
pirée. Lat.Empireum,ve¡Empyreum. It. Empíreo. Es 
del Gr. xof. fuego, por el refplandor, y luz de aquel 
elevadifimo Cielo, aliento de felicidad: fegun mu-
chos, es de una materia pura, y cafi ignea , V. Riv. 
Flos SS. Fiejla de la Concepción: y fegun el P. Nic. 
Part. Jeogr, veroíimilmente es cóncavo por la parte 
inferior , y cuadrado por la fuperíor. 
EMPIREUMA , la Medicina, y Química dán efte nom-
bre d los cuerpos, ó como dicen á las cualidades, que? 
fe preparan con el fuego. Fr. Empyreme, empyreume. 
Dinle el Lat. Empyríuma. 
EMPIRICA, Fr. Mcdecine empirique, Lat. Empirice, 
medicina de fola prá&íca. 
EMPIRICO, íè dice de un Medico, que fe funda fo!o 
en fu experiencia, y figuc folas las leyes de fu pric-
tt-
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üca fin gobetnarfe pot los libros, y buenas artes. 
Fr Empiriquc.Ut.Bnp'rieuf. It. l a p v M : el nom-
bre es Gr. cornado de 1>«<P« , fibw, babil. _ 
EMPIRISMO, medicina práctica , ó de íola prattica. 
Fr Empirifme. El empírifmo folo fe gobierna por fe-
creros, y experiencia, lo cual no carece de pciigro 
por la ienoranciade ios principios neceianos. 
EMPICOTADA, voz burleíca , lo milmo que eleva-
da , palmada, V. y la Púsr . j u j l . 1.1, A A. a, P art.*. 
EMPIZARRáR, poner pizarras en alguna caU, &<¿. t r . 
Couvrir en ardoifes. Lat. LapUth Iméllii tígere. 
EMPIZARRADO , part. paf. 
EMPLASTADuRA, emplalUmiento, el fomento, y 
untura que fe dá con los medicamentos, y cmphl-
tos. Fr. Appliqucmttt ¿ w p l a t r e , etitvemcnt, Lat. Un-
ias, tut , emphftrátio. It. Imptiftramento. 
EMPLASTáR , poner , extender algún emplafto. 
Fr. Mettn un emplatre. Lat. Ilhníre , tmphjlrare, 
empUpcm adbibirc. Jt. Impiajirart. 
EMPLASTÍR , 1c toma por fufpender, detener, embara-
zar, V. 
EMPLASTARSE , lo mifmo que arrebolarfe, untarfe, V. 
EMPLASTADO, part. paf. 
EMPLASTICO, diniin. de emplafto, V. 
EMPLASTO, medicamento, míe fe apii'ca exteriormen-
te. Fr. EmpUtrt. Lat. Emphjirum, malágma , cats-
pláfma. It. Jmpiaftro. 
EMPLASTO , el lienzo, ó tela con el medicamento que 
le dá el nombre. Fr. Emplutre, 
EMPLASTO , el medio mal ordenado para emplaftar, de-
tener , ó cubrir algún negocio. Fr. Emplatrt. Lat. 
Faifa rmfdiifpeetes. Proverbialmente fe dice de uno 
que es un emplafto, quetflá hecho un empiaftoy&c. 
por pefado , achacoíò. Fr. Etnplatre. Lat. Caudex, 
Jlipes, plámbtus, Jlápidut, V. Tardo, enfermo. 
EMPLASTRICO, en la Farmacia, &c. medicamento 
refolutivo , que fuavíza las du rezas, y difipa los hu-
mores. Fr. Emplaftique. Lat. Emplttftkus. 
EMPLAZADÓR, el que emplaza, cita, &c . Fr. De-
mandeur. Lat. D i m , &e. alicui indUens. Ir. Mefo. 
EMPLAZAMIENTO, V . Ciucion , cita, citatorio. 
EMPLAZáR, EMPLAZADO, V. Citar, diado, de-
famar , defamado. 
EMPLEAR, hacer ufo de alguna cofa , gaitería. Fr. 
Employir. Lat.lfti, impéndere, insúmere. Ir. Impiegdre. 
EMPLEAR á otro en algún trabajo , darle que hacer, 
ocuparle. Fr. Embaucbér. LaL Condlíccre , coliocáre. 
It. Impiegare, onuparc. 
EMPLEADO, part. paf. 
EMPLEO, ufo bueno, ó malo de una cola. Fr. Em-
ploi. Lat. Ufus. I t . U/o, mpitgo. 
EMPLEO , ocupación, dignidad, &c. Fr. Emphi. Lat. 
Munus, officíum, negnium. h . Impkgo, ufjich. 
EMPLEO, en el comercio, la Compra que le hace, ó 
la cantidad de dinero que fe emplea en éfte, ó el 
otro jenero. Fr. Depenje, empktte. Lat. Sumptus, cx-
pénfum, coimptio mérctum. I t . Compra yfptfk. 
EMPLEO , ó beneficio , que pide refidencia. Fr. Deffer-
vitoferie, Lat. Dtjftrviéitl'ts offitium, vel btntficium. 
EMPLEO, entre Jitanos, hurto, V. 
EMPLOCIAS, fieíta de Atenas, en que faüan las mu-
jeres con los cabellos trenzados. Fr. Emplochs, del 
Griego EVHA.U , trenzado, 6 revuelto. 
EMPLOMADóR, el que trabaja en plomo , ó el que 
emploma alguna co&, afirmando una pieza con otra 1 
por medio de plomo, grapas, &c. Fr. Plombitr. Lat. 
Plumbárius faber. Ir. Piombajo, cbelavoratl piombo. 
EMPLOMADÓB. , cierto oficio antiguo de Roma. Fr. 
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Phmbeur, Lat. Plmnbiitor. I t . Colai the impiomba. 
EMPi-OMáR , aplicar piorno en alguna paite. Fr. 
l'hmbir, Lat. Plumbire. It. bnpion.bare. 
EMPI.OMÍR un tejado, cubrirle con plomo. Fr. Enfai-
tér. Lat. ImbrUáre, imbrícibus tégtre. I t . Coprirc una 
c.ifi. En ellos tres idiomas fe dice también cuando 
íe rereja , ó cubre con tejas. 
EMPLOMADO, pan. paf. 
EMPLUMdR, poner plumas i alguna cofa. Fr. Emplu-
tnir. Lat. Plumis injlrúere. It. Guarnir di piutnt, 
EMPLUMJR. para ignominia. Fr. Empiumir. Lat. Plumis 
"d ignominiam tooperire. I t . ¡mptnnart. 
EMPLUMAR, fe toma también por azotar,calligar, dar, 
&c. Le emplumáron 100 azotei, V. Azotar. 
EMPLuMán UNA FLECHA, &c. ponerle plumas al rede-
dor. Fr. Empennír. Lat. Pernis inftrúere, muñiré. I t , 
hnpennare. 
EMPLUMBR, emplumece'r,empezar lasavesáechár plu-
mas, f t . Poujsér de plumes, s'emplumfr. Lat. Plumtf-
cere , plumáre. I t . Metter le penne. 
EMPLUMADO , emplumecido, part. paf. 
EMPOERECéR, v. aâ . arruinar i alguno, dejarle po-
bre. Fr. Appaitvrir. Lat. Depauperare, paúpercm fa-
ceré , affirre egtftáUm alícur. It. Impoverire. 
EMPOBRECER , v. n. cmpobreccr/c, arru/narfe á sí miC-
mo, queddr pobre. Fr. Appauvrír. Lat. Paúperem, 
impem Ji i r i . I t . Impoverirfi. 
EMPOBRECER , fe dice también refpefto de las ciencias, 
obras de injenio , lenguas, &c. Fr. Appauvrír, Lat. 
jejumm ¡iriguam, & r . faceré. Jt. Impoverire. 
EMPOBRECIDO, patt. paf. 
EMPODRECéR, podrir,corromper, V . 
EMPODRECIDO, patt. paf. 
EMPOLLADURA, lo mifmo que pollazón, V. y Sobr. 
Francioil y Oud. Dice. 
EMPOLLADURA , fegun algunos , es también la mifina 
formación del poilo , ó la acdon de empollar , V. 
EMPOLLáR, fe dice de las liembtas de las aves, por 
fomentarlos huevos para lacar fus polluclos. Fr. Coa-
vér, Lat. Ova incubare ¡fovére, w w , out pullis i n -
cubare , nidalári. It . Cavare. 
EMPOLLADO, pan. pa.. 
EMPOLLAZóN , V. Pollazón , y Franciof. Düe. 
EMPOLVORAMIENTO, voz de poco ufo, el polvo 
que fe levanta , &c. V. Polvo. 
EMPOLVORAR, cmpolvorizár, V. Polvorear. 
EMPOLVORjVDO, empolvorizado, part. paf. V . el 
Din. de la Acad. y la Carta 4 de Medina Conde. 
EMPONéR, antic, imponer, & c V. Fr. Luis de ¿ c o n , 
Nombr. de Crifto, 
EMPONZOñADóR , el que emponzoña , envenena-
dor. Fr. Empoifonneur. Lat. Ventnáti póculi t & t . 
prafbitor. It. Aweltnatore. 
EMPONZOñADúRA, emponzoñamiento, la acción 
de emponzoñar, ó dár veneno. Fr. Empoijfonnement. 
Lat. Veníni praebjtio. I t . L'awelenare. 
EMPONZOñáR, V . Atofigar. Fr. Empoifonnír. Lat. 
Necáre venino, vtnémm praebire, venina fpárgere. 
It. Awehnare. L o mifmo fe dice en la moral, ow-
ponzoñar las cofiumbres, ¡a doílrina, & t , 
E M P O N Z O ñ A D O , part. paf. 
EMPONZOñOSO, antic, ponzoñofo, V . 
EMPORáR, en las Tenerías acción de dár con Ja cor-
cha i la piel por quedar afi mas llena de poros, y mas 
útil al comercio, por el mayor pcíb que Ja d i cj aire 
y cuerpos que fe introducen en los poros miúnas 
EMPORADO, da, part. paf. ** 
EMPORCAR, manchar, eníucíar , V . Fr. Corjebiér 
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Lat. Concacsrc. t a t harpías lo importaban todo. 
EMPORCAR con lodo , V . Enlodar. 
EM?ORCÍR manofeando , V. Apañufcar. 
EMPORCADO, part. paf. 
EMPORIO , termino de Jeografia, &c. es una gran 
Ciudad , 6 lugar donde i'e jtnuan para ei comercio 
muchas naciones, y jemes. Fr. Marché, Lat. Forum 
emptórium , ruereátus, emporium. It. Merçato. 
EMPOR8.Er iR , emporretarfe , poner, ponsrfc los 
iêmbrados ¡leños de jxirretas , V. 
EMPORRETADO, part. paí. fon voces de Labradores. 
EMPOS , V. Pos, en pos , y U C. por la R. v. 
EMPOS TA , voz de Arquitedura, V, Impoib. 
EMPOTRAMIENTO , en la Carpintería , union de 
dos maderos , ó vigas. Fr. Encbevetrurc t eitrfove-
ment. Lat. T-gMórum commifsúra, interpojttúra. I t , 
Commtjfura. Lo mi lino fe dice" de toda acción de 
empotrar. 
EMPO TRáR un madero, &c. en otro, difminuyendo 
fu punta. Fr, Emmortaiiér, ó emmortoiitr, enclavar. 
Lat. Indúere, conimlttere, ¡mirere. It. Inferiré , r in-
tbiudere. Lo malino fe dicede toda acción de po-
ner una cofa como introducida, y metida de al-
gún modo en otra : v. g. empotrar una tinaja, ca-
ba , & c . 
E M P O T R A D O , part. paf. 
EMPOZaK., meter en tin pozo. Ft.Jcttir dani un putet. 
Lat. In púttum conjicert. It . Metter nel poz,zo; y fe-
gun Pranciof. imp:zzare, 
EMPOÍÍR ei l ino, cánamo,&c. V. Enriar, macerar. 
EMPOZADO, part. paf. 
LMiJRENDéR, empezdr algún negocio, edificio, co-
mercio , &e. Fr. Entreprendre, Lat. Sufápere, reci-
pere, adoriri , tentare. It. Imprtndtre, intraprendere. 
EMPRENDIDO, part. paf. 
E M P R E N S á R , V. PrensJr. 
EMPRENTA , antic. Imprenta , V . 
EMPRESA, refolucion, y hecho valerofo, difícil, y 
explícito. Fr. Entrepri/e. Lat. ComUium, fufeípt 'to, 
molitio. It, ImprefafV. Golpe. Dicelé de las accio-
nes literarias, miliares , de comercio, &c . 
EMPREÍA , en el blasón , V. Divilã, emblema. 
EMPRESENTAR , emprefentado , antic. V. Prefen-
tar , prefentado. 
EMPRESTAR , dicen algunos por prettar, V. 
EMPRESTADO, part. paf. 
EMPRESTIDO , ó empreílito , dinero, ó jenero que 
fe preíla. Fr. Emprunt. Lat. Mútuum. I t . Prejltto. 
EM PRESTIDO , ôcc. acción de empreñar. Lat. Mutudtio. 
EMPRESTILLADóR , empreílillón , lo mifmo que 
pctatdilla, V. 
EMPRIMiR , V. Imprimar, voz de Pintura. 
EMPRIMAR , cardar cinco veces la lana antes de hilarla. 
Fr. Cardir, peignír finqfoit, &e. Lat. Semel,atque 
ííeram carminare. 
EMPRIMAR,, fegun Oud. Dke. hacerfe primo de otro, 
ó emparentar, V. 
EMPRIMERiR, eftár, ó poner i alguno en el primer 
lugar. Lat. Primai defirre, primâtum concídere, ob-
tinére. 
EMPR1NCIPIO, voz barbara, principio, V . 
EMPRINGAR, lo mifmo que pringar, V . 
E M P R I N G A D O , pare. paf. 
EMPRISIONiR , antic, lo mifmo que aprifionar, V . 
EMPUCHáR, meter en lejía las madejas, ¿ce. para cu-
rarlas. Fr. Lefsivir. Lat. Lixivio Uváre, meUxas l i -
xivio immtrgere. I t . Lavare , porre alia batata. 
E M P R I ó N , Fr. Emprim, del Griego E>írfiai, cierta ef-
TomM. 
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pec'e depnlfo: es voz Medica. 
EMPROSTÓTONOS, Fr. Emproftbotoms, voz Gr. de 
la Medicina , enfermedad en que fe contralun los 
mtiicfilos, fe encorva la cabeza, y aun el cuerpo acia 
delance; de modo, que fuelc llegar á la rodilla 
EMPUES, antic, dclpucs, V . 
EMPUJ A D ó R , el que empuja. Fr. Poufeur. Lat. Com-
Préjfor. It. Chefpinge. 
EMPUJAMIENTO , empujón, la acción con que fe 
empuja. Fr. Heurtytboc. Lat. Impúlfus. It . Scojfa, V. 
Ein¡->ellon. 
EMPUJ¿R, àíz algún empujón, ó golpe para echar á 
otro de donde eiti . Fr. Reboutér ,poufsfr. Lat. Pra~ 
pétlere. It, Scjeciare hntano , fpingerc, rimovere. 
EMPUJÍR , hacer fuerza contra algo para entrar, pafar 
adJante, ó echar i alguno delpucfto. Fr. Poufsér. 
Lat. Conári, adbibire vires. It. Spingere. 
EMi>uJáR ACIA DENTRO. Fr. Poufscr dedans. Lat. Impé¿. 
lere , V. Antiguamente fe decía en Cafl. arrempujár, 
y aun hoi lo conferva el vuko. 
EMPUJADO, part. paf. 
EMPUJE , V. Empujamiento , impulfo. 
EMPUJO, lomilinoque empuje, impulfo que hace 
una bóveda, &c. fobre algo, V , Fr. Poujpc, Lat. 
Impúlfus, 
EMPUJÓN , V . Empujamiento, embion. 
A EMPUJONES , V . A empellones. 
EMPULGáDA, en el blasón, flecha pueíla en el ar-
co , V. y Avi l . mff. Fr. Bandee. Lat. PrAeparáta. 
EMPULGADéRAS, V. Empulgueras. 
EMPULGADURA, acción de extender la cuerda de 
ia batlelta, Fr. Extcnfion. Lat. Tenfio, ónis. 
EMPULGUERAS, los cabos de la verga de la ballcf-
ra en que entra ia extremidad d^ la cuerda. Fr. Le-
bout de l'arc. Lar. Crenae, árum. It. Concavitá dove 
l'arco fi torce, &c . V. y Gongora , en las Endech. &c. 
También le d in algunos el nombre de empulgaderas. 
EMPULGUERAS, infttumento de hierro con qus fe íblía 
poner tirante el arco de la balieíla. Fr. Cramquin, 
pled de biche. 
EMPULGUERAS , inílrumento, de varias figuras, y ma-
terias , con que aprietan los dedos pulgares á un 
delincuente. 
APRETÍR LAS EMPULGUERAS , oprimir, apretar á alguno, 
necefitarle, obligarle, V . 
EMPUñADA , en el blasón, pieza que cfti afida con 
la mano , ó garra de algún animal. Fr. Empo'gnée. 
Lat. Comprehénfa j y también fe llama empuñado el 
manojo de Hechas, dardos, &c. que eílán atados por 
medio. Avi l . mff. 
EMPUñADúRA , puño , aquella parte de la cípada, 
lanza, &c. por donde lè empuña. Fr. Poignée, man~ 
cbe. Lat. Cápulum, cipulus. Ir. I I manteo. 
EMPUñáR, abarcar, ó cerrar en la mano alguna coíã. 
Fr. Empaumér , empoignér. Lat. Comprcbcndire, in 
pugnam cápere. I t . Impugnare , impalmare. 
EMPUÚIR , afir, agarrar, recibir, cojer , embolfar, V . 
Tá empuñó cuanto dinero ¡c debían. 
E i i P u ñ á R LA ESPADA, echar mano á eliapara reñir. Fr. 
Empoignér. Lat. Arripere. I t . Prendere. 
EMPUííADO, part. paf. 
EMPUñIDúRA, cabo delgado, en que fe afirman en 
la nave los puños del grarü de las vergas en los pe-
nóles de ellas. 
EMPUñíR, en la Marina, guarnir la efeota , y contra-
efeota en el puño del papahígo , boncta mayor, y 
triquete; halarlas efeoras. í i .Largui r ,halérleí ccou-
tes. Lat. Fersórias rudititum obñrtnáre. 
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EMlYiSA, Fr. Entpufe, voz Griega deans , y p i e , & n -
ta'im diJicaJi á Hccaces: tomaba, fegun ia Mitolo-
jia, muchas figuras, 
EAiftAKHOR. Fr. Emra^hor. Lat. Sidiw// magifler, 
pracféíím, el Caballerizo Mayor del Gran Turco.-
EMULACIÓN , nobSc opoíicion, ó defeo de exceder 
á otro en letras, &c. Fr. Emulation. Lat. Acmutitio, 
I t . E/mlarJone. En ¡a muladon cabe también vido, y 
txsefo ,Ji Ikg.* â tocar en cnv'dia, tomo es ptligrofo. 
EMULADOlí., V. Hmulo, rival, &c. 
EMULáS-, imitar ias acciones buenas de otros. Fr. ími-
tér. LM.AmulÁri,aemuU/e, It. Imitare á iworren-
z - i : también fe dice emular lo malo. 
EMULADO, part. paf. 
EMULJENTE. Fr. Emulgent. Lat. Emúlgem, nombre 
de roJa arteria, que lleva la fangre í ios ríñones; y 
de roda vena corrcipondknre. 
EMULO , V. Rival, antagonifta. 
ÜMULSIÓN , en la Mcdiciiu , cierto remedio fuave. 
ii.E?mi!j¡m. Lat. Emálfio, mülfio, l t . Emulfwne ; á 
Jas (jiiguijuelasjque edianá un enfermo, 1c din tam-
bién los MJÍÍCJS el nombre de emuljtonet : es voz 
tomada de amilgéo, comp.ucílo de mulgéo. 
EMUNTófUO, RIA , en UMedicína, y Anatomía fe 
dice de la parte , que íirve parala leparac.on de al-
gun iiuinor nocivo, defpues que circuló algún tiempo 
con la fangre. Fr. Emxnftrii e. Lat. Emuniióriui, a, m. 
EM"JSEL.ÍL) J , ó cnmufehdo, en ei blasón , íê dice dei 
o!b, cam.llo.ú otroanimjl, que ri.-ne atado el hoci-
co, para que no muerda, ni coma. Fr. Emmujelé. 
Lat. Ctpijlfátm. It. Imaptftrjto. D i aqui fe dice emu-
felar, ¿-Í. Fr. Emmufetér. Lat, Capijtráre , jifeéllam 
orí appcndere. l t . Incapeftráre, 
E N 
EN , prep. de tiempo , y lugar. Fr. Dans. Lat. In, 
apud. Ir. Apprrfo, in. Las varías íígnificaciones de eíla 
prjpofíJon e-i Fr. y Lat. le pueden reducirá 5 
lo 1' íè aplica al lug.it, v. g. cjl.ir en Madrid: 2" ai 
tiempo > en an ath me tiene ujlci allá, que en Elpa-
ñol es lo miímo que dentro de un ano, V. Dentro: á 
la ütuacion del cuerpo; ejioi en ma pojlura imomo-
. dv. 4'' d la difpoíicion del cuerpo, tfiír en pérfidafa-
nidad; en Calí, es mas común decir « a , V. 50 al mo-
do de viv i r , y obrar; vive en defordentí , en vicios; 
también en Caft.le fuele decir con: tí» á laprofeiion,ú 
citado ¡ fe ocupa en los eftudios, vive en el matrimo-
nio: 70 á la difpoiicion del almas^afta la vida en temor, 
en dudas, en impaciencias: 8» ai motivo, y á la inten-
ción , en Call, comunmente es ton v. g. vive con la 
efperanzjs del premio: 9* en fin, íigmfica el modo de 
hacer las cofas, v. g. juzga en todo rigor de derecho; 
y también en Cali, fe puede mudar en con. En Jt. fe 
dice/»,«e/,«e/,Mc//(?, negli, nella, nelle, conforme 
pida el cafo, ó articulo, V. las Gramáticas de todas 
cuatro lenguas. 
EN ADELANTE,de aquí adelante, en lo por venir, adv. 
de tiempo, Fr. Deformais. Lat, In pôfterum, dáncèps, 
áliàs. It. Oggimai. 
EN CUANTO?en tanto. Lat.Quantittanti. 
EN LO POR VENIR , en lo venidero, V. en adelante. 
ENABUELÍR, y . Enaguctfr. 
ENACERdR, dír de acero , mezclar con acero, V. y 
Fr. Lit;¡ de Gran, 
ENACERADO, part. paf. 
EN AC1ADO , fe decía antiguamente por lo mífmo que 
tornadizo,, tornillero , V. 
ENAGUARCHADO, voz popular, V. encharcado. 
ENAGUAS, specie de abrigo de lienzo, que ufan Jas 
E N A 
mujeres f obre la cami fa , y d e b a j o del z a g a l e j o . Fr. 
¡upe de toile blanche , que ¡es femrncs portent. Lat. 
Mulicbrisfióla fintea; y légun o t r o s cyelas (sí b i e n era 
d e luyo una v e f l i d u r a t e j i d a de o r o . 
ENAGUAS , l l a m a r o n cambien a l a c l p c c í e de layas de ba-
y e t a , que u i ã b a n los h o m b r e s en los Unos m a y o r e s , 
c u a l e s I o n los que fe t r a b e n p o r Reyes, p a d r e s , & c . 
y c a í a n de la c i n t u r a a b a j o . Lat.Pállula, pulla lngiihis. 
ENAGUAZáR, l lenar de m u c h a a g u a a l g u n a c o l a . Fr. 
Couvrir, rempür d'eau ; y f e g u n o t r o s trieniilir ttrcm~ 
pir. Lat. N'titíiis ¡mbribus buaiiíláre, madeftetre, ad-
aguare ¡fubmérgtre. It, ImmoUare, bagnare. En Caft. 
d i c e n también a lgunos enaguar : y o í r o s cnaguacbdr. 
ENAGUAZADO, pare. paf. 
ENAGUELáR, voz j o c o f a , tener a l g ú n nieto , y fegun 
o t r o s , aunque (in razón, tener m u c h o s n a t o s . Hr.Etre 
fort en pelitsfils. Lat. Nfpofem, mullos nípotes babíre. 
ENAJENaüLE, otros alienable, t e r m i n o d e j u r i í p r u -
d e n c i a , l o que fe puede e n a j e n a r . Fr. Alienable. Lat. 
Quod pottft abaltenárs, legári. It . Alienabilc. 
ENAJENACIÓN, t ermino d e Jurifprudencia , transla-
c i ó n de la p r o p i e d a d , Fr. Alienatián. Lat. Abalienátio. 
][ . Alienazione. 
E N A j Ê N A C i Ó N d e t o d a s l a s c o í â s , V.De/iiudéz, privación. 
ENAJENACIÓN de los f e n t i d o s , V. Extafis , tranlpona-
m.eiKo. 
ENA JENACIÓN , fe toma pot d c í v í o , dcfpego , V . 
ENAJENACIÓN DE RAZÓN , V . Locura , injullida. 
ENAJENAxVllENTO, V. Enajcnacbn. 
ENAJENaR, t r a i u f c r í r i otto el dominio de alguna co* 
l a . Fr, Alienér. Lat. Aiunáre. It. Alienare 
ENAJENÍR , ena jenar l e de los fentidos, V. Tranlpottar, 
rranfpor tar i e . 
ENAJENÍR , enajenarfe de la r a z ó n , de la patria , &C. 
apai tar le d e ella , h u i r , l e p a r a r f e , V. 
ENAJENADO, parr. paC 
E N A L A j E , figura cu l a Gramática, que muda una par-
te , ó accidente de la o r a c i ó n en otra i de modo , que 
vá contra las reglas c o m u n e s . Fr. Enallaje, Lat, ¿ i w ' í -
fage: es del Gr. ««AA*)-; i permutátio. 
ENALBJR el hierro, lo mifmoque caldcar, V . Fr. 
Cbauffir. Lat. Scandtfácere. 
ENALBADO, part. paf. 
ENALBARDáR, V. Albardar. Fr. Embatfr. U t . C l M l * 
las impíntre. I t . Imbaftirc. 
ENALBARDAR, cntte Cocineros, rebozar con hue-
vos, miel, & c . algún manjar. Fr. Couvrir, empatír 
quelque ebofe de farine, & c . Lat. Farina, mel/e , á t 
ovis áliquid incruftárt: hoi fe dice rebotar. 
ENALBARDADO, part. paf. 
ENALFORJáR , meter algo en las alforjas, &c . Fr, 
Empocbir. Lat. Cóndere i n , & s . I t . Intafearc. 
ENALFORJADO, part . p^f. 
ENALGUAClLáR, cnaguacilarfe, vox burlefea, hacer 
á o t r o , ó h a c e r f e Alguacil, V . 
E N A L G U A C I L A D O , part. paf. 
ENALIENABLE, lo que no fe puede enajenar. El Lat. 
que Le dan es Inalien ábilis, qued alienári nmpoteft. 
ENALMAGRáR, V. Almagrar. 
E N A L M A G R A D O , part . pai. 
ENALMENáR, ó a lmenar un m u r o , & c . formar las 
a l m e n a s . Fr. Cretielér. Lat. M u r i faJUghm pinnis dif-
tínguere. It. Merlán. 
E N A L M E N A D O , part . paf. 
ENAMENTáR, atar con una correa, ócofa femejante 
una f a c t a , d a r d o , & c . d e modo que fe pueda litar 
m a s lejos d e l o c o m ú n , V . Oud. y Franciof. Dice, 
ENAMORADAMENTE, adv.de un modoamorofo. 
Fr. 
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Fr. Avte amour. Lat. Amántèr. I t , Inrtamoratamente, 
E N A M O R A D i Z O , inclinado í amar, tàcil al amor. 
Fr. Qui cfi de tompiexion amoureufe, Lat. Ia emôrtm 
f ro tm. I t . Innamratuccio. 
E N A M O R A D Í L L O , diniin. dc enamorado, V . 
ENAMORADISIMO , fuperlat. dc enamorado. Fr. 
Amounux â !a follie. Lat. Amóre depèriens. 
E N A M O R A D ó R , el que enamora, V. y Galanteador. 
E N A M O R A M I E N T O , antic. Fr. Attacbemtntgalant, 
amour. Lat. Amátio, amer. I t . Innamoramtnto. 
E N A M O R á R , moveid amor, excitarle , encender en 
amor. Fr. Rtndre amoureux, Lat. Aã amarem indúte-
r e , amóre inflammárt. I t . Jnnamorare. 
ENAMORAR con palabras , V . Chichifvdr, adular. 
ENAMORÍREE , encenderfe en amor. Fr. Devenir amou-
reux. Lat. Amirt in t índi , amóre eapi. It. Inaamorarji, 
E N A M O R á D O , prefo dei amor , tomado dei amor. 
.' Et.Amour€UX,amant.l,a.t.Amiíre eaptui. \t.Innamorato. 
PIENSAN LOS ENAMORADOS , QJ/E LOS DEHÍS TIENEN LOS 
ojos QUEBRADOS, refrán que denota,que el amor 
ciega, imajinando ciegos á los demás. 
ENAMOR1CAR, fe, lo miímo que enamorar , y ena-
morarfe , V. Es voz jocofa, y rullica. 
E N A M O R I C A D O , part. paf. 
E N A N A G O , animal de la figura de culebra , y que 
anda ddmil'mo modo que ella; pero que no muerde, 
ni tiene veneno alguno; antes bien dicen, que fe co-
me las culebras: liallaiè en ias cortas de Cantabria, 
y en las montañas , donde le din cfte nombre. Lat. 
Parent; pero cite animal, ó lerpiemc es, iin duda, 
Ja que llaman comunmente Jhfientt de Efculapio, 
que tiene io inferior del vientre verdecino, y la parte 
iupcrlor de la efpalda -tira i negra, y fe fian tanto en 
algunas partes de la dulzura de lu natural, que la me-
ten en la cama iin algún temor de qui muerda: ef-
tá llena de fal volátil, y aceite: es medicinal como 
las víboras, refifte al veneno, y es contra ia pefte, 
,V. el Dití . de Jam. Fr. Scftrtt d Eftutye. Lat, Aefe/t-
lápii ferpens, v t l angais. 
E N A N C H á R , V. Eoiànchár. 
E N A N O , exceíivamente pequeño. "EuNain. Lat. P á -
milttt, vel pámilio, nanus. It. Nano. 
PAIS DE LOS ENANOS , lo mílino que de las quimeras, V . 
ARBOLES BNANOÍ , pequeños. Fr. Arbret min i . Lat. Ar-
boreipámilae. h.Arbor¡ pUtoli. 
ENANO , en la jerga de Jitanos, puñal , V . 
E N A N T E , elpecie dc planta: dánle el Lat. Enantbe. 
ENAR-ACHOMáR, Fr. enar-atbomar^etietiz de pri-
mera magnitud en el Erídano. 
E N A R B O O R , V. Atbolár, levantar en alto. Fr. Ar~ 
borir ydrefiír en baut. LuLErígere. It. Innalberare. 
ENARBOLARSE un caballo, encabritarfe, émpinarfe , V. 
ACCIÓN DE ENARDOLARSE ASI , voz del manejo. Fr. Pefa-
de. Lat. Anteriórum pedum eréflio ¡pipéis immótis. 
E N A R B O L A D O , part. paf. 
E N A R C á R , lo mifmo que arquear, V. Cerv. D . Qui}. 
1.1. tap. 46. Enartó ¡as tejai, btntbó ios eamllos, &c. 
ENARCADO , parr. paf. 
ENARDECéR , V . Animar, encorajar, Fr, Enbardír. 
Lat. Animos crigere, audáciamfaeere It. Awalorare. 
E N A R D E C I D O , part. paf. 
ENARENáR , llenar, ó cubrir de arena. Fr. Couvrír 
de fable, fablír . Lat. Arem replére. It. Inarenare. 
E N A R E N A D O , part. paf. 
E N A R M O N á R , fe, voz de poco ufo, levanrar, levan-
íè, etíjir, erijirfe, empinar, fe, V. 
E N A R M O N á D O , part. paf. 
E N A R R A C I ó N , yozde poco ufo , V.Narrativa. 
Tm.IT, 
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ENARTáR , antic, efttechir, V. 
ENARTdDO , part. paf. 
ENARTROSIS, articuiacion, con que tin huefo grande 
introduce fu cabeza en la cavidad grande de otro, v.g. 
el luielb de la cadera,V.el Cir.de Mart.trat.2. 
ENASPáR, V. Afpár. 
ENASPáDO , part. paf. 
ENASTILLáReIgoldre,prevenírdefaetasel Carcax, V. 
ENASTILLADO , part. paf. 
E N A T I A , antic, defcompoftiíra, V. 
E N A T I A M E N T E , adv. antic. Delcompueflamente.V. 
E N A T I E Z A , ande, defcompoftiíra. 
EN AYUNAS, fin comer, ni beber defde ia noche an-
tecedente. Fr. A jeun. Lat. Jejúnus. Ir. Digiuno. 
ESTÍR E(S AYUNAS , QUEDARSE EN AYUNAS , metaf. lo mif-
mo que fin conocimiento , ignorante de aleuna co^ 
fa, &c. V. o 6 
EN BALDE , V. Balde. 
ENCABADOS, enmangados, en el blasón , efeudos en 
que unas puntas entran en otras. Fr. Emmanebés. Lat. 
Mánieae, vel manúieae advérfae rúminae amplíórcs. 
ENCABADOS , enmangados, en el mifmo blasón, fe dice 
de los martillos , hoces, &c. que fon de diferente 
efmalte. Avi l . V . Mango. De aquí fe dice encabar, y, 
enmangar. Fr. Emmantbér. Lat. Aptáre, inditçere m ¿ 
nábrium. It. Porre i l manteo : comunmente fe dice 
ecbar mangos; de modo, que el termino eneabar, y; 
enmangar lolo fe ufa en el blasón. 
ENCABALGAMIENTO, antic, cureña , V. 
ENCABALGANTE, voz de poco ufo, cabalgante, V . 
Cabalgar. 
ENCABALGiR, V . Cabalgar. 
ENCABALGAR UNA BALLESTA, montarla , V . Fr. Dre/sér, 
montér. Lat. Balífiam eompónere, librare. 
ENCABALGADO , part. paf. 
ENCABELLáR, encabellecér,criar cabellos. Fr. De~ 
venir ebevelá. Lat. Comam nutriré. I t . Divenire coca-
pelli , &e . 
ENCABELLADO, encabellecido, part. paf. 
ENCABESTRAR, poner el cabeflrod un jumento, &C. 
Fr. Enebevttrêr. Lãt.Cispj/lrárc,indútere capífirum. It. 
Imaptftrare. 
E N C A B E S T R á R , mctafor. V . Sujetar, convencer,redu-
cir á alguno i e ñ e , ó el otro defignio. 
ENCABESTRAR , guiar ci ganado pot medio del cabeftro. 
Lat, Capiftro dúeere. 
ENCABEÍTRÍR, lo mifmo que fijar, V. y Vale. Agric.Jen. 
t . i . i ib .2 ,eap,i¡) . 
ENCABESTRARSE LA BCSTIA , enlazarfe , ó enredarle con 
elcjbeftro. Fr, S'empctrér. J^at. Indíteereft in capí/-
trum, V . Enredarle, enlazarfe, 
ENCABESTRADO, part. paf. 
ENCABEZAMIENTO, la enumeración dé las fcmilías, 
ó perfonas de algún pueblo, &c. Fr. Denombrementf 
enrollment. hit.Enumtrátio, dnsus per cápita dcfcrtpi 
tio. h . Dinumerátione, matrieoíamento. Antiguamen-
te fe hacía en Roma un encabezamiento mui exa&o: 
en el que hizo Augufto fe hallaron ^millones, y 
Ciudadanos Romanos, y empezó el año de 725 de 
Roma, y fe acabó el año figuieme: el año de 746 
de Roma fe volvió á hacer, y fe hallaron 4 millo* 
nes, y 233000 Ciudadanos, V. Tillemon. tatito re-
fiere del año 48 de J. C. que fe acabó de hacer el 
"encabezamiento de todo el pueblo ( efto es, de rodos 
los Ciudadanos Romanos, eíparcldos por todo el Im-
perio) que habla.empezado el Emperador Claudio, 
y fe hallaron 6 millones 964U, fegun eí menor com-
puto : puesotK>í ateftigirçn con una medalla de Clau-
D 2 flio. 
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dio, que cfte encabezamiemo liada fubir Jai perfo-
nas capaces de tomar las armas á 7 miliynes, im con-
tar loi fotJados, que había en pie. Por eñe cncabe-
zamiemo de Claudio, y por los antecedentes, fe fa-
có , ti«c fe hallaba entonces en Bolonia un hom-
bre de 150 años, y el Emperador tuvo lacuriofidad 
de averiguarlo. Defde Claudio no hubo mas encabe-
zamiento lialta Vefpa/iano, que hizo el ultimo. 
Es CASI; ¿AMIENTO , h futro que pagan ios encabeza-
dos. Ft.Taxt?. Lat. Capitã/hcêtuisratacujüfquepars, 
caput. It. Parte, rata, V. Empadronamiento. 
ENCABEZaR, rejillrar , poner en el rejiftro los Pue-
blos , y fuma que debe pagar cada cual, por razón de 
los tributos, y contribuciones. Fr. Enregiftrír. Lat. 
Cinfamper cápita deferibere. I t . Regiftrart, 
ENCADEZÍR LAS VIGAS , voz deCarpíntería, poner unas 
cftrñ'ando en otras. Fr. Embruntbir. Lat. ImmUterc, 
commtttere. 
ENCABEZARSE , convenir en lo que fe debe pagar de en-
cabezamiento. Fr. Convertir, sajufier. Lat. í^títigál'ia 
redímerc. 
ENCABEzás. UN TERRENO , dicen losLabradores ai echar 
i una pendiente nueva tierra por ia parte fuperior. 
ENCABEZADO, part. paf. 
ENCABEZONAMIENTO, antic. V. Encabezamiento. 
ENCABEZONáR,antic. V.Encabezar, empadronar. 
ENCABEZONADO,part. paf. 
ENCABRIAR, poner Jos maderos de un tejado, &c. 
del modo que deben eflár para formarle. Fr. Planche-
yér, ajfembtér des pieces de bois, &c . ]_at. Contigmrc. 
ENCABRUDO, part. paf. 
ENCABRITARSE un caballo , ponerfe en dos pies, 
empinaríc, V. Otros lo román por hacer cierta ca-
briola , y también le llaman jugar el tomo, y /alto de 
carnero, V . el Cond. de Gcaj. Aíanej, Real. 
ENCABRONAR , hacer cabrón , V. y ei Cap. Aíd. 
OSlav. fuellas. 
ENCACHaR, V. Encajir, clavar. 
ENCADEN ADiíRA, encadenamiento, difpoficion, or-
den , ferie de cofas. ÍT. Erubainment ,¡iai/on ,/uite. 
Lat. Concdtcitátio, mútua connéxio. lt.Seguito, fatena. 
ENCADENAR ,atar, aprifionar con una cadena. Fr.Ejj-
ebatisír. Lat. Catenáre, ligare, confiríngere. I t . Into-
tendré. Figurad, fe ufa también de las tniftnas voces; 
encadenar los negocios, /pedes, torozones t 
ENCADENADO .part. paf. 
ENCAD1RES, Fr. Encaddires, Sacerdotes de los Dio-
Abdircs, entre los Cartajinefes, fegun S. Aguílin. 
ENCAESCéR, anticuado, lo mifmo que parir. 
ENCAESC1DA, antic, parida. 
ENCAFATRAHE, Fr. Encafatrsbe, cierta madera de 
Madagafcár, buena para mal de corazón, defmayos, 
&c. huele como la rofa, 
ENCAJADAS , ó emancliadas, fe dice en el blasón 
de las particiones del efeudo, cuyas piezas fe enca-
jan unas en otras en forma de triángulos grueíbs, 
y largos. M i l . mjf. 
ENCAj ADóR, el que encaja alguna cofa en orra.Fr.Qui 
eiuhatfe. Lat. Insirtor, V . Encajar. 
ENCAJADÓB. DE EMBOSTES, &C. embuftero, fâramallero. 
ENCAJADúRA, encaje, la acción de encajar una cofa 
en otra. Fr. Bmboitetnent, tncbaffement. Lat. Jnftrujio, 
infertio: otros imaflratúr*, sntertlaujura ; aunque 
no fe halla en Ja pura latinidad, I t . Incafiro. 
ENCAjaR los dientes de una rueda en los de otra, 
ó en ios de un piñón, V. Engargantar. 
ENCAJÍR , inrroducir una cofa en otra , ajuftarla en al-
guna cavidad. Fr. Emboetir, emboitér, embrtvér. Lar, 
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Committere, ¡rifertre : otros inujlrare. I t . In t j f i r r . 
ENCAJÍR alguna reliquia, ücc. en UIM caja, V. Engañar. 
ENCAJÍR , en la moral, introducir, meter, ó irahcr i 
converíàcion,informe, &c. algúnpaíàjc, texto,»» 
hiñoria, V . Trahcr, introducir , aleg.ar, aplicar. E l 
Abogado entajó medio código en el informe, 
ENCAján , en la Carpintería, ajulbr , ó empotrar una 
madera , ó pieza en otra. Fr. Erttaflrír, engrenér, 
etubafsír. Lat. Infertáre, committere. I t . Intafirart. 
ENCAJZR las duelas de los fuclos de los toneles, &c . 
eti fus canales para que ajnílen. Fr. Eñjablír. Lar. 
Indere, compíngerc. It. Incofirare m l k capruggini. 
ENCAJÍR un diamante en el anillo , la pieza de arti-
llería en la cureña, V. Montar. 
ENCAJÍR una mentira, &c. mentir , engañar. 
ENCAJARSE , mererfe donde no le l i an»» , V. 
E N C A J á D O , parr. paf. 
ENCáJE, acción de encajar, V , Encajadiíra. Fr, Ituaf' 
trement. Lat. Immijfnr» , infitio. I t . Imtfralura. 
ENCÍJE , cavidad en que íc encaja alguna cofa. Fr. Em* 
boetare. Lar. Cávitai. It . Cavilá. 
ENcájE, en la Carpintería, &c. V. Cotana, y tope. 
E N c á j E , Uaman en la fabrica de la cerilla á una tabla, 
en que fe introduce, con cierto cafioncito, por me-
dio de una aguja, con fu efeotadúra, ó vuelta ,1a ca-
becíca , ó cuello de la bujía hiíada, ó de la cerilla, 
para que no tome mas cera. Fr. Erferage, Efp. 1.13. 
ENCÍJE, cierta labor , ó puntas de randas. Fr. Pa/fe-
ment, dentelle. Lat. Taenia, textttmreticutdtum, vd-
rihfigáris deferiptum. It, Paffamano, mtrltto. La va-
riedad de lot encajes es fuma. Por la fcoiejanza fe lla-
ma encaje la labor en piedra, madera, abtnim, pm-
tura,&c. en que fe forma una labor parecidaá el. 
ENCÍJE , cierto pafo de danza t y fal to , y tntaje, orto 
palò de la miíma , V. Minguét, Art, i t Dam., 
ENCÍJE , en el juego de plcus, la concurrencia del nu-
mero, que fe cuenta > y de la carta. Lar. Numeratá. 
ris, Ó" tbartatpiílae i t i número toncurrêntiâ. 
ENCÍJES , llaman en los telares de terciopelo i los ho-
yos , ó canales, en que rueda la barra pofterlor. Fr. 
Grenoville, ó crapaudiite. Bff, / . 11. 
ENcájEs, en el blasón, las piezas del efeudo ponido, 
cortado, tronchado, y tajado, cuyas particiones, for-
madas de largos triángulos piramidales, de color, y 
metal, encajan unas en otras. A m i . fi,Pleett tntlàvttt 
les unes dortt les ate/res. Lar. GentiUtif ftímmíili par-
tes áliis insírtat. 
LEI DEL ENcajE, lo mífmo que arbitraria, voluntarla, V . 
HOMBRE DE Encaje, fe dice de el que una vez que le 
dá golpe alguna cofa, perfífb con conftancia, y aun 
i veces con obftinadon en ella. 
ENC AJERáDO, fe dice en la Marina de un cabo, cuan-
do no quiere correr por el mo tón , ó polea. D m , M . 
ENCAJONADO, fubftant. tapia hecha poniendo i tre-
chos algunos refuerzos de machones, ó pilares de 
iadrílio; y lo mifmo fe dice en la obra de cal, y can-
to , cuando entre los machones fe pone piedra, y caí 
en lugar de tapias. Scjoum. le d i el Fr. Muraillc Je 
ierre, dont on f a i t , &c. tat. Lattrtt i i t quadris con-
tíxtus pâries, 
ENCAJONAMIENTO, acción de encajonar, V. 
ENCAJONAR, tctmlno del comercio, &c . meter los 
jencros, v, g. libros, lienzos, & t . en algún ca;on. 
Fr. Enthafsir, encaifsir¿mboitér. Lar. Cléáitrc,tap-
ííí incládere. It. Incafare. 
ENCAJONAR , fe dice en ¡a Mil ic ia , cuando dcfpucs de 
haber marchado de coftado las hileras, dtvídlcndo-
fc i una, y otra parte, entran las filas del Alferez a 
for-
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fofíTUt coil tas hileras que hubieren marchado, ocu-
pando aquel hueco , que les dejaron ai caminar de 
cortado. Comp. M i l . 
E N C A I O N A D Ü , pan. paf. 
E N C A L A B l J i R , antic. V . Encalabrinar. 
ENCALALÍRlNAÜiiR.A , encalabrinamicnro, aturdi-
miento, otiifcamicnto de cabeza , i caula de algim 
mal olor , ó tufo. Fr. Entttcinent. L i t . Cerebri ten-
tátio , dolor. It. Stordimtnto, E i entjlAbrirKtmitnto, 
qut proviene dt l tufo d t i carbon en un lugjr cerrado, 
Je juzga mortal. 
ENCAI.ABUINADIÍKA , obftinacion , pertinacia. Fr. 0^'-
niatreté, mtetement. Lat. Pertinótia , ftrvitÁcia, I t . 
Pertinatiti. 
ENCALABB-INaR, encalabriar, aturdir , herir , y 
ofender el celebro con tufo , mal olor, &c. Fr. Ente-
tér. Lat. Tentare taput , affiigtre térebram, turbare. 
I t . Stordire , dare in te/ta. 
ESCALA BRTván , arfe , en la moral, Infatuar, fe, preo-
cupar , preocuparle , encapricharle. Fr. Etitetir, t'en-
t t t i r . Lat. Dementare ,dementdri. It . ¡nttft*rt,intef-
tsrfi. Oud. Dite. uí'a encotobijár, por encalabrinar. 
E N C A L A U R i N A D O , encalabriado, part. paf. 
ENCALADóR. , cuba, ó valija, en que meten en las 
TcnerLs, &o. las pieles, volviéndolas, y revolvién-
dolas i fuerza de brazos. Fr. Cube de boit. 
ESCALADÓI, el que encala , V . Encalar. 
ENCALA Dú R A , entre los Albañilcs , la obra de en-
calar. Fr. Enduit fait de tbaux. Lat. Inerujiátio ex 
talee, Ó't. 
E N C A L A M I E N T O , termino de Tenerías, V . Pelar. 
E N C A U R , termino de Albañilcria , dir con yefo 
blanco, ó caí á la pared, fx. Blanebér. Lat. Deaibá-
rc t gypiáre , aunque efio propiamente es enyefar: 
calce incrufiare. Ir. ímbiaiuart , ingefart.J. L . t i t . 
X t y t U . V. Enjalbegar, blanquear. 
E N C A L i R , termino dcTcnería , meter la piel en el en-
r */*tór,paraquC caiga con facilidad ei pelo.Fr.P/i/írfr. 
EscAtán , fegun algunos calar, ó meter en un tubo. 
ENCALADO »part. paf. 
ENCALLADéRO, bajío, peñafeo, ó banco de arena, 
- en que encalla la nave. Fr. Banc de fable , baifti. 
Lat. U t u t aquae dtpreftiórit, vada , orum , f y r t i t , ist 
vet dh. I t . Le fettbe t V . T r t v . Antonin. &c . 
E N C A L U R el navio , dicen cuando encuentra un 
banco, ó una porción de arena, que le detiene; y 
también fe dice zabordar \ pero los marineros co-
munmente dicen entaiiár, cuando el navio encuen-
tra con efcollos , ó peñafeos , parando entre ellosj 
i diíUoclon de varar, que entienden Tolo cuando pira 
en lodo , ó arena ; aunque Stjourn. y otros eferiben 
lo contrario. Fr. Eibovir. Lat. lilidere, impingere ad 
f axa , vadis baerére. I t . Urtart neglifiogli , romperé 
in mare. Metaforicamente fe dice en otras materias. 
La virtud entallS en la perfetuiion : el valor en h ber-
mofura^Ó*. V . Peligrar, perderfe, fumerjirfe. 
E N C A L L A D O , pan. paf. 
E N C A L L E C é R , encallccerfe, hacer, ó hacerfe Ca-
llos. Fr, Durillonnir. Lat. CatUre , ó callifcert. Ir. 
IncaJIhJi: antiguamente fe decía talltclr. 
ENCALLECÍ , en la morai, V . Endurecerle. 
ENCALLECIDO , part. paf. 
E N C A L L E J O N A D O , V . Encañonado. 
E N C A L L E T R á R , voz mítica, V . Conocer. 
E N C A L L E T R A D O , part. paf. 
E N C A L M A D O , voz de poco ufo , pacificado, V . 
E N C A L M A D ú R A , e n la Albelten'a, cierta irritación, 
y encendimiento de ía caballería, por razón de Ja 
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fatigi , y trabajo. Fr. Eton/lment. Lat. Sufocátio, 
pracfócátto. It. Sujfócazione. 
ENCALMARLE , padecer las cibaUcrías encaltnadu-
ra. Fr. S'etouffir. Lat. PraefacÁri , hálittim yfpíritum 
íúpprim'i, intcj-clúdi. It. Afíõgarjl. 
ENCALMADO , part. pal. 
ENCALVáR, encalvecer, fe, tomarfe calvo. ^t.Devt-
n.r tbmvt. Lat. Calvére, eahéfcerc. Ir. Incahire. 
E N C A L V A D O , encalvecido , part. paf. 
ENCAMARADOS, entre Artilleros, caííoncs , 6 pe-
dreros en cuyo hueco principal i t halla otro mas ef-
trecho para poner la pólvora , y fe forma rcfaltando 
el metal igualmente por todos lados; y porque cftc 
rcfalte fe llama releje, Ies llaman también cafionet de. 
releje. Stjourn. lo toma Íolo por pedreros, V. 
ENCAMARAR, meter en la cámara el tr igo, tí otros 
frutos. Fr. Serrér le bled, &c . au grtniér, Lat./» bór-
reum infirre. I t . Ripporre i l grano nel sramjo. 
E N C A M A R A D O , part. paf. 
ENCAMARSE, acoftarfe, meterfeen la cama. Fr.Se 
gi t í r , fe cOHtbír. Lat. Cubáre. I t . Albergará. 
E N C A M A D O , part. paf. 
ENCAMBRONaR, cercar de cambrones alguna cofa, 
V. g. una heredad. Fr. Enclorre de boiei , de ronca, 
& d'epines. Lat. Spinii, rbamnii vallare , fep'ire. 
ENCAMBRONAR , fortalecer, y afirmar alguna cofa, V . 
ENCAMBRONARSE , eítár mui tiefo, y derecho , ó cami-
nar afi, V . Elpetarfe, y Oud. Sobr.Covarr. &c. Dice. 
E N C A M B R O N A D O , part. paf. 
ENCAMINADURA, antic, acción de encaminar , V« 
E N C A M I N i R , V. Di r i j i r , enderezar. 
E N C A M I N A D O , part. paf. 
ENCAMISADA , en la Milicia , cípecíe de forpreíá, 
que fe hace de noche, ó ai rayar cl dia, paracojet 
defeuidado al enemigo. Fr. Camifade. Lat. Antelu-
cána oppugnátio , noílúrna irrúptio. I t . Incamiciata. 
E l Gran Capitán fatigaba con continuas tneamtfadat Â 
los Francefes. £1 mifmo nombre fe daba i una fieíta* 
ó cabalgada no&urna , á modo de mafcara, fin l i -
breas , m aparato. Fr. Mafcarade, camifade. Lat. Lar~ 
váta equitátio. 
ENCAMISARSE, ponerfe la eamifa fobre el vellido pa-
ra alguna encamifada. Fr. Se vetir d'une ebemife par. 
dtffusfes habits, Lat. Subúculi fupertndui. 
ENCAMISADO, part, paf-
EMCAMPANADOS, en la Artillería , fe dicede los 
pedreros, que fe van efirectiando con cierta propor-
ción acia el fogón. Sejourn. Dice. lo toma folo por 
las culatas de los pedreros. De aqui fe dice encam-
panar al formar los pedreros de elle modo. 
E N C A M P A N i R , entre Jitanos, enfancharfe, embra-
vecer fe , V . 
ENCASADA , garganta, ó pafaje eftrccho entre dos 
montes, &c . Fr. Col. Lar. Fauces, angúftiae. It. O/fe. 
E N C A ñ A D O , fila, ó ferie de cañones de plomo, tier-
ra , &c. para conducir las aguas. Fr. Conduit, tuyaux. 
Lat. Aquaedáííut. I t . Acquidoccio, V. Caños , cañería. 
ENCAÚADO , ó enrejado, feto hecho de cañas en jar-
dines , &c . Fr. Hates faites de tarmes. Lat. Ex can-
nit feptum. I t . Cbuifo ton tanne, ¡neamucitato, 
E N C A ñ A D ó R A , devanadóra en cañas, V . Canillera. 
Lat. Giomerátrix, 
ENCAñ ADúRA, llaman en la Alcarria^ otras partes al 
bálago, ó paja larga de centeno, que meten en las al-
bardás.y al meterlo dicen ateftar las albardas; y lo eje-
cutan con unas varillas de hierro,á que dan el nombre 
de hierros , y en algunas partes el de pujavantes: el 
miftno nombre de encafiaaura dan tambku i la paja 
de 
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da los Jergones , &c. V. P a j a , caña. 
ENCAÍUDÚRA , caños, encanado de agua, &c. V. 
ENC AN A U R , conducir por canales el aire, agua, Cíe, 
' Fr, Cmdiiír des eatinaux. Lat. Per tMMts dmr t . 
ENCANALADO, parr. paf. 
ENCAñAMIENTO, antíc lo mifmo que canal, V. 
£NCAñáR, conducir el aguí, & c V. Encanalar. • 
E N C A ñ a t , guarnecer con c a ñ a s los jardas , K c . i r . 
j W r Se t w m , ourofewx, treittifxr. Lar. Cm-
í x c Ã f i A SEDA , devanarla en canas.Jx.Devidfr 
far du cannes. Lat. Camh glomerare, V. Devanar. 
ENCAñaR LOS PANES, crecer la caña , Y. Crecer, r r . 
'.'' Monté? en ept. Lat. In cálamum adolire. 
ENCAÍÍAKSE , V. Pjfmarfc, entorpecerfe, V . 
¿ENCAEíADO, part. paf. 
SNCANASTaR. , meter en una carafta. Fr. Mettre 
quelqm cbofe dans m pttniir. LutJntanifir* tmmittere. 
ENCANASTARSE , V. Embanaftarfe. 
ENCANASTADO , part. paf. 
ENCANCERARSE, cancejarfe, Fr. DWÍIMV tamratx. 
Lat. Cancro eõnjici. I t . Incmerhji. 
ENCANCERADO, part. paf. 
tNCANDILADéRA, encandiladora, alcahueta , V. 
HNCANDI LADóR , el que encandila. Fr. Eblouif-
fant. Lat. Pe-flmgens óculot. It . Che Moglia, . 
ENCANDILAR t alucinar, V. y Franciof. &c. Dkt . 
^NCANDiíiit.deslunibrar con la luz del candil, vela.&c. 
Fr. Eblouir. Lat. Perfíríngtre otulos, niwid lute perf-
tringere. It. Abbarbagliare. Jocolamente lo cicribcn 
co i dos l ! . To It entandiforé , f i ¡e topo; y mas ,Jt k 
bailo , yo le ofeezeo de mandíhllo. t i Nigrom. de 
.• Supl; Sev./'.44. 
ÍNCANDiLáR EL ÍOMBRERO , ponerle con fus picos, ó 
candiles, V. 
ENCANDIUDO, part. paf. 
SOMBRERO ENCANDiLaoo , el que tiene picos á modo 
de IÜS de un candil. Fr. Chapean retroufsi â la frm~ 
foil. Lat. b¡ cavm awtraflusgaitrus. 
ÍNCANECéR , encancccrfe, faür. canas en la cabeza, 
&c. fr. Grifondr. Lat. Canéfiere. It. hicanutire. Di -
cefe [amblen por metáfora encáñete la experitmia,&c. 
•ENCANECIDO, part. paf. 
ENCAÑGRENARSE , V . Gangrenarfe. 
ENCANIJ AMIENTO , el efedo de encanijarfe algo-
no. Fr, Affbiblijftmtnt. Lat. Extcmátío , V , Flaque-
za , extenuación. 
ENCANIJARSE, decaer del vigor natural, V. Exte-
nuarfe. Fr. S'extenuér, s'affbibhr. Lat. Extemári. 
ENCANIJADO, parr. pai; 
ENCAiíONADO, enaüejonado , viento colado, que 
corre como por un cañóri. Fr. Vent toul'u, Lat. An-
. güflus ventas i per angúfta trajiíiui. 
ENCAilONáR, echar cañones las aves. Fr. Pou/tír les 
tuyaux ,plum¿r, La.t.-Plumefiere, V- Emplumar. 
ENCAñoNaR, hacer alguna cofa con femejanza í los ca-
ñones , ó de modo que aparezcan cañones , como 
^ fucede en ios mantos de las ímajentt, &c. Fr. Plif-
. sén tomme des cornettts. Xat. Rugárt. 
E N C A ñ o N á R , éntrelos Tejedores, devanir en cañones, 
•V. Encañar. 
ENCAJONADO, pan. paf. 
ENCANTACION., V. Encanto. 
CASA ENCANTADA , dicefe de la que eftf fíempre cer-
rada, ó fus habitadores un retirados, que no rel-
ponden, aurque llamen, V . 
ENCANTADÓR , encantadora , ó encantadera , he-
chicero, ra. Si. Enf¿rctle„r, &c . U t . Inttntàtor, 
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veneficus. It. Strtgone , amnaliatort. 
ENCANTADORES, fe dice de los que ganan los corazones, 
y arrallran las voluntades con bondad , corteíia , jc-
nio, &c. Fr. Sorei¿r,forcUre. Lat. Intantátor, intantÁ-
t r i x , praejligiátor , &e . It. ¡ncantatore > &c . 
ENCANTADOR, lè dice también el que atrahe , y como 
que encanta con blandura , engaño , Ôcc. Fr. Altra-
yant. Lat. Bfondui,illectbráfut. It . C'i>c tira á f e , l u -
Jingbevok. 
ENCAN rAMENTO f encantamiemo, V. Encanto, y; 
Cerv. Htjl. de Don Quij. t, i , c. 47. 
ENCANTAR, ufar de majia, ó de arte diabólica para al-
guna cofa tuera de lo natural. Fr. Entbantír , tnfortc-
l ir . Lat. Fa/eindre, imantíre, It.fiKántarr, ammáliart. 
E N C A N r á f t . atraher con mucha eficacia con alhagos, 
prendas, elocuencia , V. Atrahcr. 
ENCANTAR, enrre Jitanos, emietenw con palabras en-
gañofas, V. 
ENCANTADO, part. paf. 
ENCANTA RáR, echar las fuertes, meter en el cáma-
ro. Fr. Melíre dans ia crittbt. Lat, ¡it urntsm conjimr.. 
ENCANTARADO , part. paf. 
ENCANTE, antic. Encanto, V . 
ENCANEIS , termino de Medicina ( tumor en la ca* 
rún.cula lacrimal. Fr. Encantbis. Lat, Morbui wutó-
rum, y Stjourn. y otros tntantbis ¡ pero es latín bár-
baro, no admitido, y tomado del Griego 
lagrmál d t l ojo. 
ENCANTO, brujería , arte de encantar. Fr. Etubm-
tement , enforielement, encbanterie, XAX. ImanUtio, 
fafeinátio, carmen mágitum , art m-ígíta. It. Incauto. 
ENCANTO , fe dice de un efeito tnaravillofò, ín¡ntc¡i/f-
blc, V . Es un encanto, que cotwcitnch lafalftáéd del 
mundo, ¡t Jigan ¡os bombrts. 
ENCANTO, figuradamente fe toma por atra£Hvo,V. 
ENCANTO , ó ENCANTE , llamaron antiguamente al pre-
gón para facar d pública fubhaftadtm alguna cofa, V , 
ENCANTORIO, voz tuíüca, lo mifmo que (jocao-
l o , V. 
ENCANTUSdR., engañar, Ufonjear, V . 
ENCANTUSADO, part. paf. 
ENCAñUTáR , formar en figura de cañuto. Lat. h t 
tiíéulos adaptare, V. Encañonar tos veíUdos, &c, 
E N C A n u T á s . LOS PANES, V. Encañar, crecer las cañas, 
ENCAñUTADO , part. paf. 
ENCAPACETADO , cubierto con yelmo, ó capace* 
te. í t .Armide cafqut en tete. "LauGáletim. U.Armt* 
. to di celata. También fe dice enapaectar, tncapate-
ta,fi en el mifmo fentido , V . Otid. y Franciof. 
. Dice. Fr. Mettre un morion, btaitme, (£v. tnf* tttet 
í^it. Gaita operiri. I t . Ficcarji, ó metttrfi ¡a teftá la 
. eelata, ó íelmo. 
ENCAPACHADúRA, acdon de encapachar, V . Lat. 
In fp&rtulas imm.ftio. 
ENÇAPACHáR, meter alguna cofa en un capacho, ó 
efpuerta. Fr. Mettre dans un cabas. Lat. In ftirtulu 
imtnittere. k . Mtttèr , i porre in fporta, ó paniert. 
ENCAPACHADO, part. paf.. 
ENCAPACHúRA , el numero de capachos con acei-
tuna, que fe ponen de una vez paca exprimirlo* 
con la viga. Lat. Spórtuíae oltirum mafti piense. -
ENCAPáR , voz de Marina, V . 
ENCAPERUZARSE, ponerfe en la cabeza alguna ca-
peruza 7 ójíenzo oue la imite. Fr. Embwunír , Lat. 
Caput obvflvere calantrici, calyptrk Une* caput imjSL 
« r e - It. Imbacuccare. 
ENCAPERUZADO, part. paf. V . Capuclatos. 
ENCAPILLARSE el agua , ó la* olas, en ia Ma». 
n'-
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run , entrar en Ia nave como de golpe. 
ENCAPiROTiR , tcimmo de Cetrería, poner el ca-
pirote i eujlqak-ra ave de rapiña. Fr. Encbapcrormér. 
Lar, d f l t i u m ¡ndúcere. U. Incappcrucci.ire, 
ENC APIRO r ADO , (e dice un iialcon, ó ave de ra-
piña , que lleva ptteilo iü capirote. Fr. Cbaperonni. 
Lat. Cuclillo infirátlus. tt. ¡ncappuccijto. Por transla-
ción le acomoda i otras colas, que dicen íeuujanza. 
ENCAPOTADURA, encapotamiento,ceño , V. 
ENCAPOTaR , en las Univeilidades, concluir, confun-
dir, dejar al contrarío fin tener que refponder. Fr.De-
CQHttnMctr. Lat. P t r turb i r t , clinguem riddere, cffi-
t t r t , ut quit vultu , & mclu comtdat. It. Confoadtrc. 
ENCAFOTAKIE , voz de poco ulò , taparle con la capa, 
ó capote, V. 
ENCAPOTARSE , ponerle ceñudo. Fr. Rcfrognir. Lat. 
Fronttm {.iperdre. It. MoJIrar cipiglio. 
ENCAPOTARít t i . CiEiO , oblcurcccri'c , anublar e, V . 
ENCAPOTARLE LOS CADALLOS , bajar la cabeza. Fr. Btif-
i i r trap fa tete. Lar. Caput dtprimcre. 
E N C A P O T A D O , part. paL 
ENCAPIUCMiR , ubn-.tut, encalabrinar, V . En Cafi. 
es m.is común cu ia pal. .Ve cnaprifbó en una necedad. 
ENCAPRICHADO, part. pal". 
ENCAPUCHARSE, V. E.icapctuzarfe. 
ENCAPUCHONADOS , ciertos Herejes , que fe le-
vantaron en In^iJECtra el año de 1387, y liguieron 
los errores de Wiclci', y otros: el nombre le ¡es dio 
ponju-- no fe quitabar. la capucha de la cabeza, aui. 
en pref.nci.1 d . l Santilímo Sacramento. 
E N C A H J Z i R , en Valladolid , concluir i uno al ar-
guir , V. Concluir. 
ENCAPOTaR , dar capote , concluir , V. 
ENCAR A C O L i R , ¡xjner en figura de caracol, V. 
BIEN ENCARADO , agradado , hcrmolò , V. Ma 
encarado, f i o , V. 
E N C A R A M A D t i R A , voz de poco ufo, altura, ele 
vacian, d i m , V. 
ENCARAMdR, v. aft. elevar , ponderar, V . 
ENCARAMARSE , engaravitarfe, lubirfe , &c. V . y ci P, 
Luís de la Puente, M t i i i l . de L t Nwijimos. 
ENCARAMADO , part. paf. 
E N C A R A M I E N T O , V. Hncaro. 
E N C A R A M I L L O T A D O , voz rufÜca, lo mifnio que 
encaramado. 
E N C A R i R , encararfe, mirar cara i cara. Fr. Envifa-
g i r . Lát. InfpUere, ¡ntiieri. It. Guatare, rifguardare. 
E N C A n á n UNA ESCOPETA , V . Apuntar. 
E N C A R A D O , part. paf. 
ENCARATULADO , enmafcarado , V . Fr. Mafáué. 
Lat. L t r v á t u i , pcrfonitHS. 
ENGARBO, antic. Io mifino que encaro, V . 
ESCARBO , lo mífmo que perro de mueílra, V . 
ENCARCAVINaR, llenar de mal olor la cabeza, &c. 
Fr. S'empiir la tete d'une mauvaife odeur, empuantir. 
V . Oud. Lat. Foetóre offieere. Ir. Appcjlurc, riempiér 
i l capo d'im odor pejl'tltnte. 
ENCARCAVINADO , part. paf. 
ENCARCAXADO , antic, armado de carcax. Fr. ¿ r -
mí d 'm earquotí. Lar. Pbaretr¿tus. 
E N C A R C E L A M I E N T O , V. Prifion. 
ENCARCELáR, Io miimo queapriiionar, V . Vr.Etro-
v i r , tmprifomttr. hax. Mancipare carteri, intarceráre, 
eonjieere in (ãreertm. ir. Imprigionarc. 
ENCARCELADO, part, paü 
ENCARECEDÓR, V. Pujador. 
ENCARBCEOÓR , V. Ponderativo. 
F-NCARECéR, fubir de precio una cofa. Fr. Estbc-
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r¡r, Lnt. Reritm prétiutn augfre. Ir. R'incarare, 
ENCARLCÉR , le toma también por cnlaízar, magnifi-
car , amplificar, ó ponderar alguna cola, V. 
ENCARECIDO, part, pall 
ENCARECIDAMENTE,con encarecimiento. Fr. Inf-
Umment, trop, cxtefi'vetmnt. Lar. N i m i i , nlmium 
impénft. !t. IJlmttmente , troppo. 
ENCARECIMIENTO , fubida de precio. Fr. Eneberif-
fiment. Lat. Auèlio. l i . I I rincarare. 
ENCARECIMIENTO , V. Ponderación , exajeradon. 
ENCARGADAMENTE, funumenre, grandemente, V . 
ENCARÜAMIENTO, anticuado, V. Encargo. 
ENCARGaR , mandar, poner al cuidado de 01ro algu-
na coia.Vi.Cbargér,ettcbargir. Lat. Curam rei• aliai-
jus in áliquem transférre, mandare,jubére, commttere. 
It. Incaiicaie, ordinare. 
ENCARGARSE , tomará fu cargo algún negocio, edificio, 
trafico, &c. emprenderlo. it.Entreprendre. Lit.Suf-
c¡pertt recípere, adoríri. It . Imprendere, 
ENCARGADO , part. paf. 
ENCARGO , ocupación , mandato , comífion, V . 
ENCARlfiARSE , aficionarfe , amar, V. Lar. Amóre 
tfjici. Bafc. Cariñotú. 
ENCARIÑADO, part. paf. 
ENCARNA, voz de Cazadores, lo mifmoque cebo,V. 
ENCARNACIÓN, por antonomafia fe entiende de la 
union de la fegundaPcrlbna delaTrinid.id B.con la 
naturaleza humana, mifterio por ei cual j . C. Verbo 
Eterno fe hizo hombre para redimir al hombre. Fr. 
Incarnation. Dinic el Lar. Intarniúo. Ir. íncarnazionc. 
ENCARNACIÓN , compueíto de a.bayalde ro;'o, de aceite 
de linaza, ó de nueces, y color de carne, que firve 
para darfeie í las figuras de efculttira, &c. Fr. Car-
nation, Lat. Color tarneiis; y Sejonrn. Carmtio, oniii 
pero no es de buena latinidad. It. Color di carne. 
ENCARNACIÓN MATE, Ó de paletilla, encarnación lin pu-
limento. Lat. Color cárnem impolítui. 
ENCARNACIÓN con pulimento , V. Pulimento. 
ENCARNACIÓN, en la Pintura, &c. fe dice de las par-
tes , que reprefenran la carne. Fr, Carnation. Lar. 
Nuda córporis cutis txpréjfa colóribus. It. Camaghne. 
E N C A R A A D Í N O , encarnado, que tira i color de car-
ne. Fr. Inearnadín. Lat. Temperate ruber, ré/eus color 
carnis colórem babem. It. Incarnato, incarnatim. 
ENCARNADúRA , temperamento del cuerpo, para 
que alguna herida, ó liliadura fane, ó no. Fr. Tem-
ptnment. Lar. Carnis tempéries, V. Temperamenro. 
ENCARNADURA , por la analojj'a, fe toma por bueno, ó 
mal jenio, por ínfulsez, poca vergucnza,&c. V . V. g. 
N , no pillará faft 'tdio ¡ tiene buena cncamadúra. 
ENCARNaR, tomar carne, Fr. Incarnir. Lat. Carnem 
afiiímere, corporári: otros Incamári. Ir. Incarnare, 
ENCARNÍR , herir , entrar una arma, &c. en la carne. Fr. 
Bkfsér¡ficbirdanslacbiir. Lat. Carni infigere. I t . In-
eamare, V. Penetrar, herir. 
ENCARNÍR , en la Pintura, dár color de encarnación. Fr. 
Donnércouieurde cbair.ÍM. Carnis eolórem hdere. It. 
Dar color di carne. 
ENCARNÍR , cc'iar carne. Fr. Prendre chair, incamír.ljit. 
Carnem ingeneráre. It. Andar guarendo una ferita. 
ENCARN.ÍR UN CUIDADO, peládumbrc, pafion, &c.lo mif-
mo que fentirfe mucho , penetrár, V . 
E N C A R N A D O , parr. pai: 
ENCARNATIVO , en h Cirujía, fe dice del medica-
mento , que conduce para que las heridas cricnjcaj 
Fr. Incarnatif. Lar. Medicamintum carnis ipduíip" 
carnem induecns. It. ¡ncamativo. ' 
E N C A R N E C é R , toniir carnes , V. Engordar. 
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ENCÁRNECIPO jpart. paf. 
ENCARNIZAMIENTO, crueldad,fcrot con que íe 
pcdku^ , ílícrc, óinaittata. Fr. Acba-nement. Lat./«-
feSiJio asiros, it . Critdcltá, perfecuzione, V . cl C. 
por ¡a R. v. y carnicería, crueldad, matanza : otros 
lo tonuii por voracidad en comer carne, V. 
ENCAlí.NÍZ;ÍHJiè)V. Encruelecer, fe. 
Jis.-ARNt7ARSE,ecbarfemucho en la carne. ft.Athsr-
n¿risacb.im£r.Lx. Carnet w r M . l lJnwmrJt, 
ENCARNIZARSE LOS ojos, V. ¡nfiamarfe, eniangrcntatfc. 
ENCARNIZADO, part. paf. 
EKCARO, la acción de mirar cara acara. Fr. Coup d m i 
fi'xc. Lat. Visiu diréefio. 
ENCAROa¿ unaclcopeta,^. Fr. Vitie. Lar. DMítio, 
(¡?c. V. Dirección, puntería. 
ENCARRILáR, encarriíarfe, poner, ó ponerfe en ca-
n\lvj. Fr. Aí lmia t r , s'acueminér. Lar. Viam mmf-
tr-í/c, in vi.i fe d.írc. It. Entrare in camino, inviarf.. 
ENCARRILáR , fe toma también en la moral, por dirijir, 
ó e¡iaii:f¡-.<ír lui negocios, ideas, Sic. ft.Acbeminér. 
Lat. Üúcere, it.Intawminare, V, Dirijir. 
ENCARRILADO, part. paf. 
ENCARRILLARSE, enrcdarfe la ciietda en la polea, 
ó garrucha. Ft. S'entortilUr. Lat. In t m h l ú intrUári, 
ENCARRILLADO, part. paf. 
ENCARROñaR, podiir ,conomper. 
ENCARRUJADO , adj. alechugado , lo que tiene 
pü-.'gucs, 6 rizos como lechuga crefpa, ó rizada. Fr. 
Fraise. Lat. Crifpátur» , concinnátum in rugat. 
ENCARRDJIDO , cntic jitanos, toca de mujer, V. 
ENCARRUJiR, retorcer, alechugar, rizar, V. 
ENCARRUJADO , patr. paf 
ENCAlU'ACíóN',profcripdon,deftierro, declaración 
dcgiic>ra. Fr. P,\feripth», b»nr,ijfe-„icní. Lat. Prof-
(riptio. luProfirizme: f gunotroi, emartacion íigni-
fica un terreno, cuyos moraaores icconocen á alguno 
Jibremcme por feñor, con la penfion de acudirlc con 
algo, pjra que los deiieuda, y gobierne, fegun fus 
fueros, V. Larr. Ei 1'. Hcnao Averig. de Cant. Lind. 
Híjt. de JJJ Enurt. &c. Oíros dan otra expiie. fm 
conociuuentodecauíà,comolohaceSejoum. Dice.V, 
ENCARTACIÓN , vulgarmente, empadronamiento, V. 
ENCARTAMIENTO , lo wiCivo que proferipcion, 
condenación en rebeldía. í u P r o f m p t m . Lat. Prof-
eríptio. It. Profirizione. 
ENCaRTaR, proferíbir, condenar çn rebeldía. Fr. Prof-
eriré. Lat. Profiñbere. It. Profcrivere. 
ExcARTÍR,lomifmo que empadronár, V. 
ENCARTAR , contar, ó incluirá alguno cneíla, ó iaotra 
coiã , V . Contar,comprehcndei, incluir. 
ENCARTARSE, en el juegode naipes, veniruna carta que 
daña: otros lo explican mejor, diciendo, que encar-
tar/e , es encontrarfo los jugadores con unas mífmas 
cartas. X.nt.Lttforihbartk mplitári. 
ENCARTADO , pact. paf. 
ENCASAMENTO, antic, union, encaje, V. y la Vid. 
de Obreg, c.25. 
EN CASAMIENTO, nicho , V . 
ENCASAMIENTO , reparo en las cafas. Fr. Renouvtkmznt. 
Lat. Dómuitm inpurátio. It. Riniwvazione, V . Repa-
ro , que es de mas ufo. 
ENCAsáR un liuefo, ponerle en fu lugar, encajarle, V. 
Es VOZ deCiruiía, 
ENCASADO ^at t . paf. 
LNCASCABELADO., el que tiene muchos cafcabeles. 
ri-CbAi*;üegrekiul^t.Crepitácu}itotter&i(j:apiizi[c 
tamb.en metafor. y le toma por hombre, &c. de po-
co j iuuo, V. ü f t t i m emafçabEkdah (abena. 
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ENCASQUETADO, u-rmino de McJaHiflas .clqtic 
tienda tabüza armada de un cafquctc. ít.Cafquí. Lat. 
Galtx contcHiti. It. Vovcrtod'ehm. 
ENCASQUETaR c! fombrero. Fr. F.nfoncér Iccbapean 
fur la tete. Lat. GaUio caput obfinnirc. 
ENCASQÍIETÍR i otro alguna cofa, obfimarlc en ella, per-
fuadiilcla, V. 
ENCASQUETARSE , V. Obílínarfc en alguna cofa. Se le 1,% 
encafqHctado efe dtfvmo tn la caben. 
ENCASQUETADO , part. paf. 
EN CAST aR, voz de poco ufo, hacer caña , V. Bcnj. 
Ast. de Bien b.ibl. 
ENCASTILLARSE , fortificarfc cnunCaftilfo. Yt.En-
fermír,fe fortifier dam un chateau. Lat. Cafitlhft mu-
ñiré. It, Metterfi, e ferrarft m i cafiello. TainWcn íc 
dice encsflillarfe en otras colas por lafimcjanza, v.g. 
enuftithrfe en HÍM ptfi.i , monte , razo», & t . 
ENCASTILLADO, parr. paf 
ENCATIVaR, anticuado, cautivar, V. 
ENCAUST1CON .cierto modo antiguo de cfçribtr, y 
pintar con colores á fuego, V. Mcdin. Cond. Cartat 
fibre las Efcavacionei de /J Alcazaba, & c . 
ENCEBADAM1ENTO, en la Albeitcn'a , enfermedad 
que contrallen las beflias caballares, cuando dclptics 
de haber comido bien , beben dems fiada agua. Lat. 
Morbutex bordeioppletiinc, &c . Sejoum. dice, que 
es cuando defpucs de haber bebido muclio comen 
dcmaliado, V. Algunos dicen en Cali, Aguado, por 
encebada míen to. 
ENCEBADARSE, contraliér enecbadamienro. Fr. Se 
remplir trop d'orge, Lat, Exbórdú oppletiónt nmbum 
contráhere. 
ENCEBADADO, part.paf. Pucdcfc también ufar en U 
activa emebadar. Algunos dicen emtb*>nitnt<>, aue-
barfe, y encebado. 
ENCEBOLLADO, efpecicdeguifadohecho con ce-
bolla. Fr. Ragout, &e. tbargle d'o 'tgmn. Lat. Obtintum 
eaepdíeo condi mint o, 
ENCEFALITESjFr. Erutpbalitei,dd Gi . «#«*S, tobe zs: 
M una piedra parecida at celebro, y que tira i blanca. 
ENCEFALO,lomifmoquccapital. f r . Entepbde.DÁn* 
le el Lat. Encípbalus. Cuatro cfpccles hai de gufano* 
oicefeíos. 
ENCeL A D O , en la Mitolojia, uno de los jigantes, que 
hteicton guerra á Júpiter. Fr. Enctladt. Lat. Etuelí-
duí: era lujo de Titán, y de la tierra. 
ENCCLADO , era también una de las pías del Sol. 
ENCELÍR , ENCELÍDO , antic. V . Ocultar , ocultado, 
oculto. 
ENCéLLA, la céltica, ó molde en que fe hace, y for-
ma el quefo, 6 requesón. Fr. Cage, eelift, forme, 
cbafiér, eaferet, y en algunas partes cjgerote, Lat. 
Cratei vimínea, fifcélla, forma. I t . Pifcttla, 
ENCÉLLA , canaftillo, 6 cefta, V. y Lope Vega, Arttdia. 
ENCELLÍR , formar el quefo, &c. en la encella. Fr. For-
rnir des fromages. Lat, EifcíttÁ, (^-í. táfeumftr'mgtn, 
ENCELLaDO, patt. paf. 
ENCENAGAMIENTO, la acción de revolcarfc en el 
cieno. Fr. L'aflion de fe veautrlr dam ¡a fange, otroi 
embourbement. Lat. Coeno volulálJo. hJufMgamtatc, 
ENCENAGáR, enfuciar, emporcar en cieno. Fr. Crvt-
t í r ¡falír, &e. Lat. Lutáre , ¡uto infictre, sÔrdiâuni 
fiicere. It. Infangare, infticidarc. En Caft. es mas co-
mún en la paf. encettagarfe , y mctaf. fe dice cnce-
nagarfe en culpas, en vicios, V . Sumerjirfc. 
ENCENAGADO, part. paf. 
ENCENCERRJDO, fe dice del animal, que traliecen-
cerro. Fr. Le fonaillír. Lat. Crótalo infirófíiti. l t . Che 
poy. 
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porta al ¡olio un campanaecio. 
ENCENDéR algim fuego, caufar algún incendio. Fr. 
Enjlanmiér , einbrasêr. Lat. Incéndcre , çombúrere , in-
fiummàre. I t . Imtnâere , infiammare. De aqui por 
liictaf. fc dice encendrr el fuego de la guerra, de ¡as 
páfimet, de lã pejle, &e . Fr. Enflammér, embraiér. 
Lar. Cotnbúrere , fuccéndere. ít. Inf/atnmare. 
ENCENDCR jimlamar, poner roja alguna cofa. Fr. Enlu-
minér. Lat. Acrindtre. ll.Tingere , colorare. 
ENCENDCR , animar, ¡nfíamar,excitar. ¥r.E(b.utjfir. Lat. 
Succiyidere, [t. R/ftaldare. Lo¡ rayos del Sol encienden 
el fuego , y la otãfion las pifiones. 
ENCENDER. , en el blasón, V. Encendidos. Ii./Ulumír, 
Lat. é It. Accéndere. 
ENCENDIDO , part. paf. 
ENCENDIDAMENTE, adv. fetvorofa, ardientemen-
te. Fr. Ardemment. Lat. Ardíntèr. I t . Ardentemente. 
ENCENDIDOS, termino del blasón , dicefe de ios 
ojos de los animales cuando Ton de otro color, co-
mo también de una zarza encendida, y lo mifmo de 
una amorcha,cuando la llama es deotrocímalte.^w'/. 
ENCENDIMIENTO, V. Ardor, ardimiento , fervor. 
ENCENDIMILSTO , incendio, quema, V . Eueftc (cutido 
es de poco ufo , V. el Dice, de la Acad. 
EN CENIAS , fieítas de ios Judios á 2 5 . de fu noveno 
mes, en memoria de la rcilaiiracion, y renovación del 
Tcmpio, defpues de haber (ido profanado por Antío-
co Epifânio. Fr. Ementes. I j i t .Encaénia^l Gr. 
twíwo.ydelaprep. ;.. EnlosSS. Padres fe halla £ 0 -
cenia , por la dedicación de las Igleíias Ctiílíanas. 
ENCENIáR, voz que han ufado algunosporrenovar: 
dánle el Lat. Entemire. 
ENCENIZiR., cubrir, ó echar ceniza í alguna cofa. 
Fr. Emplir , & c . de cendre. Lat. C/xere tonfpérgere, 
imponere. Ir. íncenerire. 
ENCEN¡Z.iÜO, part. paf. 
ENCENSiR., cncenfuár, dar , ó tomar á cenfo, V. 
Fr. üonner, ó prendre, quelque ebofe Á cens, ateenfer. 
Lat. Ad cenfum dare, vcl accípere. Dánle el I t . Ajota-
re. Algunos toman et Caft. por lo mifmo queincen-
far, V. Franciof. Dice, pero en efte fentido no tiene 
ufo alguno , y poco en el de d á r , ó tomar á cenfo, 
que es lo que comunmente fe dice. 
ENCENSUdDO , cnecnsádo, part. paf. 
ENCENTADúRA, encentamiento, la acción de en-
centar , ó el pedazo que íé quita al encentar. Fr. 
Epreitvc, entamure, enlame. Lat. Degufiátio, prhium 
fmjlum , pritnítiae. It. Prova, it primo pezzo. 
ENCÉNTáR , V. Decentar. 
ENCENTán, antic, mutiiár. 
E N c ^ N r á R , encentdrfe, fe toma también por empezar 
á corromperfe. Fr. Enticber , aunque folo fe ufa eti 
el part. ytf .Ent icbi , commencir á gatir. LauAli -
quantulum , corrámperc, corrúmpi. I t . Mqgagmre. 
E N C E N T á D O , part. paf. 
ENCEPiR, en la Marina, atar dos piezas de madera fe-
mejantes, que contrabalanceen en el ancora , para 
que agarre con uno, li otro Jado. Fr. Enjaulir, enjalir. 
hut-Ancboram tigillis inflrúere. 
ENCEPÍR , llaman los Labradores al echar la planta mul-
titud de raíces, reíjos, cepas, y fubflancia para re-
fiftir al tiempo , y propagarfe. Fr. Prendre pied, & 
ratine , faire foucbe. Lat. Radices, &c . ágere , V. 
Brotar, atrojar, arraigarfe. 
ENCEPÍR. , meter en un cepo. Lat. Cippo incládcre. En 
efte fentido el Caft. es de poco ufo, ó jocofo. 
ENCEPADO, part. paf. 
ENCERáDO, de color de cera, Y1 
T m J I . 
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ENCERÍDO , blando, fuave, como una cera, V. y el 
Dice, de la Acad. 
ENCERÍDO, lienzo, ó papel dado de cera. Fi.Toile cirée, 
&c. Lat. Incerátum. Ir. Incerato. 
E N C E R a o o , c i er to emplaílo.Fr. COMÍ. Lat. I n e e r á t ^ 
malágtna, tís. 
ENCERaR, dár con cera a alguna cofa. Fr. Encirír. 
Lat. é h . Inceráre. 
ENCERÍR. , en la Saftrería , dar con cera a las orillas de 
la teta, para que n o Cç deshile hafta coferla. Fr. Bu~ 
giér. Lat. Inceráre oram veftiãriam. I t . Inceráre. 
ACCIÓN DE ENCERAR , ó dír de cera i alguna cofa. Fr. 
Cirage. Lat. Ceratiira. It. Inceratura. En Cafl. fe po-
drá decir enceradúra. 
ENCERADO, patt. paf. 
ENCEROR, anticuado, l o miímo que cercar, V . 
ENCEROTáR, dár, ó untar con cerote. F r . Cirer avee 
de la poix, V. Sejourn. Lat. Ceratâ pke oblinire, 
ENCEROTáDO, part, paf 
ENCERRáDO, fe dice en d blasón del león de Ef-
cocia, que cfta encerrado en un rrechór. ícEnfermí, 
Lat. [nclújus. It. Cbiufo. 
ENC ERRÍÍ DO , t n el lenguaje antiguo Caft. lo mifmo qu« 
perfeílo, V . y el Efp. t . l^ .Pai . 
ENCERRADéRO, encerradura, encerramiento, en-
cierro. Fr. Cloture, fermeture. Lat. Claunira, clatf-
trum. It. Cbiufurd. 
ENCERRáR una cofa, incluirla, contenerla dentro de 
sí. Fr. Enclavír , enferrer, enfermér. Lat. Inséreret 
babére, continére. I t . Inferiré, conteneré , rincbindere. 
EfpaHa enãerra dentro de sí machos Reinos. 
ENCERRÍR , cercar algún terreno, V. Fr. Enclorre, en-
velopir. Lat. Incliídere. Ir. Cbiudere, V. Cercar. 
ENCERK3R , meter á alguno en eile, ó el otro lugar cor-
to , eftrecho, &c. Fr. Canftnír,enfermêr, Lat. Aliquem 
certis firtibus eonferibere, incládtre. It . Cbiudere. 
ENCERRÍR e n un Claurtro. Ft. Encloitrér, Lat. Clastfiro 
coercire. I t . Cbiudere in uncbioftro. 
ENCERRÍR en un cofre, arca, Scc.ír.Encojfrér. L a t . ^ -
ciincláderc. It. Ineaffare, 
ENCERRÍR en prifion, calabozo, &c. Fr. Enfermír,fer~ 
r i r , y popularmente claquemurér. Lat. Tradere in eár-
cerem. I t . Rincbiudere , imprigionare. 
ENCERRADO, part. paf. 
ENCER,RóN,eneerróna, retiro, ó encierro volunta-
rio , V . Encerrami'enio. 
ENCESPEDáR,voz de la milicia, &c. echar, ó amon-
tonar cefpedcs en algún fofo, &c.Fr. Gazonnér, Í M . 
Caí/pitem aggírere. I t . Covrir de pióte. 
TRIBUTO DE ENCESPEDÍR, el que pagaban antiguariienta 
á los feiíores enceípedando fus fofos. F r . Gazonnage, 
Dánle el Lat. Cefpitáticum. 
ACCIÓN DE ENCEspEDáp., Fr. Gszonnement. Lat. Caffpi-
tis aggéfiio. 
ENCESTáR, V. Encanaftar. 
ENCEST̂ R , antiguamente, lo mifmo que engañar , V . 
ENCESTADO, part. paf. 
ENCHA, antic, lo mifmo que emienda, fatisfaccion, V. 
E N C H A N C L E T Í R , poner los zapatos fin acabarlos 
de calzar, ú modo de chancletas. Fr. Etre en pantoii~ 
Jks , metti e fes fouliert en pantoufies. Lat. Crépidat 
• indúere , cálceos ad modum cr4pidat indáere. 
ENCHANCLETAUO, part. paf. 
ENCHA PINADO ( hecho en forma de chapín. Lar. 
Ad modum erépidacaut focei efformàtus. 
ENCHAPINADO , en [a AlbañUcria, lo mifmo que forma-
do fobre bóveda. Fr. Posé fur une voute. Lat. Suprn 
fórnicçj eriílus. 
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EN CH APINADOJ tía, ad¡. burlcfco, que trahe chapines. Fr. 
Q¿ii por-te des claques. Lat. Crépidas indátui. 
ENCHARCARSE , eílancarfe, mettrfe en un charco, 
dctcnotlè algún licor. Ft. Croupír, sinondir. Lat . Ex~ 
. utidárc ,jl.ignire. It. Stagnart. E ¡ agua del mar fe en~ 
cbartariit, y corrompería , fin t i flujo , y reflujo de t i . 
ENCHARCARSE el eílomago de agua, Ucnatfede ella, V. 
E N C H A R C A D O , part. paf. V.EÍlancar, eftancado. 
ENCHlCiR , anticuado, V. Achicar. 
ENCHUFAS, y enchugas, fegunOaJ. lo raifmo que 
anchovas , peces , V. 
ENCiA , la carne que cubre, y guarnece los dientes, y 
muçlàS.^t.Gencive.LdX.GíngivaydcAl.Gengiaféengiva. 
ENCÍAS, en los teiatcs de teidopclo , lo que en ouos 
vaho, pieza que fujeta al peine t V . 
ENCICLICO, ca , lo niifmo que circulár , V . Dánle 
el Lat. Encyclicuspero es batbaro. 
ENCICLOPEDIA .ciencia uníveifal, colección, ó en-
çadenamieuto de todas las ciencias juntas. Fr. Etuy-
tlopedie. Lat. EncyclopaédU , orbieuUta di/ciplinárum 
séries ; ottos Encydios difdplínd : viene del Griego 
irKw-Agnuiiw , tiemia univerfttl, V . Quint. I t . Enci-
clopédia. 
ENCIENTE: anticuado, poco há , endenantes, LauPau-
lo ante, V. e lCond.Lucanór , /«¿ . y Ald t . Fbe. (¡fe, 
ENCIERRO, V. Encerradero. 
ENCIMA, sdv. opu^ílo á debajo, en la parte íiiperior. 
Fr. DeJU , en-bant. Lit-Supra. I t . Sop/a, di/opra. 
ENCIMA , es también prep. Fr. Dejfu. Lat. Super con acu-
. fativo , ó ablativo , fupra con acuíativo. Ir. Su. Es 
menefter poner ¡a luz, encima del candeltro. 
DE EN<;ÍMA,prcp. Scc. Er. De defftu. Lat. A , ab, âeór-
si'm. I t . D i foprd. 
POR ENCIMA , prep. &c. Fr. Par dejfuí. Lat. Super, fu -
pra. It, J?tr fopra \ pasó por encima del muro. 
ENCIMA , lo miimo que además. Fr. En outre. Lat . Proc-
ter , praetérea. 
LEÜR., PASAR , vén., &c. UNA COSA PORHNCIMA ÎO míf-
moque fuperfictalmente, depa íb , V . 
ENCIMáH, poner alguna cofa fobre otra. Fr. Impoiir, 
mettre par deffiis. Lat. Super impi.tere. I t . Imporre, 
porre fopra. Encimár no es del mejor u í õ , V . Elevar, 
poner encima, &c. 
ENCIMADO , part. paf. 
ENCíN A , árbol grande , que prodúcelas bellotas. Fr. 
Cbene. Lac. Quercos, robur. I t , Quércia, Efp. t. 4 . Hai 
muchas efpecíes de encinas, chaparro, roble, &c. 
ENCÍNA MARINA , planta regular, y de vejetacion uni-
forme con hojas delgadas, y parecidasá unatela.Fr. 
Cbene marin. 
ENCINA VERDE, árbol que difiere de la encina ordina-
ria , en que fus hojas Ion cafi tan punteadas , y cipi-
nolbs, como las del acebo, y en que liempre eftá ver-
tida de hojas, y es mas pequeña que las comunes. Fr. 
Cbcne-werd, yeufe. Lat. Ilex. A efta encina fe. le lla-
ma tambiéncofcojajcarrafca, y matarrubia, Efp. t . i$ . 
ENCINA HEMBRA. Fr. Cobiery drylle. I t . Soria de quercia. 
Las hojas fon mas anchas , y largas, que en las en-
cinas comunes, y las bellotas mas cortas. 
ENCINA , Orden Militar, que inftituyó Garcia Jimenez, 
Rei de NavaiTa,pata ir contra los Moros: fu divífa. era 
una encina de jinople, y fobre ella una cruz ancora-
da d ; gules: profelaba defender la Relii ion, y la obe-
diencia á los Reyes de Navarra: el euandarte tenia 
de la una parte tres coronas, y de la otra una enci-
na furmontada de la cruz, con el epigrafo: Noa time' 
bo m'llia circundantes me. 
E N C I N á L . ó e n c i n á j c V . Carrafcal. ft.Chemje. Lat. 
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Quwcitum. It. Querceto. 
ENCINCHáR, V . Cinchar, y Herrer. Dice. Fr. Smgltr. 
Lat. Equum,&c. ángulo fubfiringere. I t . Cing'ure. 
ENCLNTáR, adornar con cintas. Fr. Garnir de rubant. 
Lat. Taénüs ornare. 
E N C I N T A D O , part. paf. 
ENCISMiR^ozfamüia^mctercifma entre algunos V 
ENCLAUSTRáR, V . Encerrar en un dauftro. 
ENCLAUSTRADO, part.paf. Lat. Inter claáftrafeptus. 
E N C L A V A C I O N , enclavaduta, voces de poco ufo, 
acción de clavar, difpoficion, y efeito de una cola 
clavada. Fr. Enclavement. Lat. Clavátio , ciavi fixio; 
otros Giavath, ónis} pero no fe halla en buena latini-
dad. Ir. Incbiedatura. 
ENCLAVdR la artillería , meter un clavo por el fogón 
dcfordenandole. Fr. Enclovir. Lar, Clavo tormíntum 
billicum obturare , obftrúere. I t . Turare. 
ENCLAVAR un caballo al herrarle. Fr. Enclovér.Lax. Cla-
vo vulnerare. I t . Incbiodart, Clavar es maj común. 
ENCLAVAR , en el blasón, formar un efeudo partido, cor-
tado, &c. de modo, que una de íüs particiones enclava 
en la otra con una, ó mas piezas cuadradas, cuyo nu-
mero fe debe expíicár en pafando de una. ¿v i / , mf. 
E N C L A V A D O , part. paf. 
ENCLAVIJAR, poner clavijas en alguna parte. Vi.Cbe-
viilér. Lat. Clavos «ffigere, suffigere , verforiaspinnu* 
ias poneré. It. Incavígliare, 
EscLAviJaR, unir, introducir una cofa en otra, como 
quien las cruza. t i .Enclav¿r. htt.Insérere. I t , Intrec~ 
ciare. Enclavijó las manos, dedos, , 
ENCLAVIJÍR un inftrumento de muñea, ponerle clavijas. 
Fr. Mettre des cbevilUt, & t , Lat. Pímulis inflráere. 
It. Imbifcberare. 
ENCLAVIJÍR , entre Jitanos, cerrar, ó apretar una cofa 
con otra. 
E N C L A V I J A D O , part. paf. 
ENCLENQUE, débi l , flaco, enfermo. Fr. Alití. Lar. 
Ciinicus, !e¿Ío deténtus. It. Ammalato. 
E N C L Í T I C O , ca, adj. de la Gramática: dicefe de las 
partículas, que fe inclinan, y como que fe apoyan 
en la palabra precedente tan bien que parece for-
man una fola voz con ella : en el Lat. qui , y w , 
que fe ponen al fin de una palabra , fon enclíticas. 
Fr. Enclitique. Lat. EncDticus, a,m. 
ENCLOCARSE, difponerfe la gallina, ó dir con fu 
voz mueílras de empollar los huevos. Ft.GlouJftr. h i t . 
Glocitdre, glocire, grapilláre. I t . Cbiocciare. 
E N C L O C A D A , part. paf. 
ENCLUSA, antic. V . Eíclufa. 
ENCOBADóR,ant ic . V. Encubridor. 
ENCOBERTáDO, adj. tapado, con cobertor. Fr. Caché 
dans une (ouverture, Lat. Striguk coopértut, 
ENCOBIJáR.V.Cobi jdr . 
ENCOHETáR,cubr i r , cargar de cohetes, echar cohe-
tes á un toro, &c. Fr. Couvrir de fuféis. Lafc. Misílibus 
ígnibus oneráre. 
ENCOHETADO, part. paf. 
ENCOJdR, encojarfe, poner, ó ponerfe cojo. Fr. Pai-
re devenírffe rendre boitcux.ía.t.C¡audumfácerc ,fleri. 
ENCOJADO, part.paf. 
E N C O J é R , reducir una cofa í menos extcníion. Fr. 
Prefsér, abregír, aceourár. Lat.Cíníí-áAerf, retrdbere. 
I t . Rijirignere. 
ENCOJERSE , humillarfe , cortarfe, intimidarfe, V. 
ENCOJERSE de hombros, no querer hablar, no faber que' 
decir, confundirie, V . 
ENCOJIDO.part . paf. 
ENCOJ I D A M E N T E , adv. con encojimiemo , apoca-
da-
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damenie , humiUemcntc , mwkfUmente, V . 
£ N C O J 1 D O , Jo i»iiiiii> que apocjjo, puiilauime, V . 
EN CO J1MIEMT0, timidez, corccdad, ImmiiUciofi.V. 
ENcoJü-iitNTo, con tracción de alguna coU. Fr. Etsc-
ciJjKffítnt. Lat.Coarflatio, contráéiio. It. Strigntmento. 
E N C O L A D i í R A , la acdon , y cfedo dc tncoíar. Fr. 
Conglutination, i'aíiián de toiUr. Lat. ConglutinÀtio, 
glutinatio. I t . ConglutinaiJonc, iatolhmcnto. 
ENCOLiR , unir una cofa c o n otra por medio de algu-
n a cJpccte de cola. Fr. Cotlír, encoUir. Lat. Giutina-
rc : otros coil-ire. It . Coliare , ineollare. 
ENCOLÍREE , pegarle, ó unirfe una cofa ¿ otra, de modo 
que parecen pegadas con cola. Fr. Se coitér, latacbér. 
Lat. Clutirüri. i t . EJftrt imolíalo. Efie hombre parece 
que tjl¿ encoiádo en iajtdí. PerocnCatt. a u í C u i n u n -
memefe dice ft^arfe. 
ENCÜLÍR con u n lienzo, tela , & c . algún mapa, elhoipa, 
c u a d r o , & c . Ft. Entoüér. It. Imoiláre jull» tela. 
E N C O L A I X ) , part. paC 
ENCOLERIZiRSE, enojarfe , dej'aric llevar de la co-
lera. Fr. Se mtttreen tolere, i 'emprtir. Lat. Exc&n-
difiere lfurcrt. I t . Incallorire. 
ENCOLERIZADO, part. pal". 
ENCOMBOMA^ozde Anruuarios,cierto j'uflillo, que 
trahtan antiguarneme las doncellas. Fr. Emombomate. 
ÍAt. Encomboma: parece que era lo que Uamaban lani-
bicn cftola. Lat. 0/4. 
ENCOMENDADO,aqudiqu ien fe encomienda al-
guna cofa. Fr. Commit, Lat. Negotio praefettut. It . 
Softititto. 
E N C O M E N D A D ó R , V. Comendador. 
EiNCOMENDaR, recomendar,dár orden de alguna co-
fa , rogar por efta, ó l a otra perlòna, negodo, áte. 
Fr. Recommandér. LM.Commendirt. IcRaecomandarc. 
E N C o M E N D á n . V . A p l a u d i r , alabar. 
ENCOWENOÍR, feionuaJguna vez por nuldccir, V . y 
el Diet, de la Acodem, 
ENCOUENDÍR , en términos de devoción , pedir a l g o i 
Dios inmediatamente, ó por medio d e fus Santos. 
ft.RttonJmandlr. Lat. Commendárr. It. Ratcomaadare, 
ENCOMENDARSE , recomendarfe, en ttrminos de huma-
n i d a d , y tratocomun, enviar memorias, &c. Fr. Re-
tmmáttdtr. Lat. Saltitem míttere. I t , Raccomndarji. 
ENCOMENDADO , part. paf. 
ENCOMENDeRO , á quien fe encomiendan los nego-
cios , V. Adminiftrador, Ajente, Fatlór, Comenda-
tario , & c . ^x.Ââminifirateur, Agent, SolUeiteur. Lat. 
Curator, Procurator, I t . Agente, Proeuratore, 
ENCOHENDCRO , antic. Comendador, V. 
ENCOMENZdR , antic.comenzar,V. 
ENCOMIANTES .Panejirifta. 
ENCOMIASTICO, laudatorio , V. 
ENCOMIENDA , c f p e c i c de beneficio, ó renta, q u e 
pertenece i las Ordenes Militares, y que fe dá de fu-
yo á los que han hecho algún férvido i la Orden. Fr. 
Commcndericytommanderie. Lat. Beneficiutn équitum 
tnetittnfium , &c, otros Commtnáa. I t , Commtnda, 
También fe toma por el territorio de la Encomitnda. 
ENCOMIEMDA , ruego, ó encargo, que fe hace parâ  al-
g u n a cola. Fr. Reeommandatién. Lat. Commendátio, 
exbortáth, follicitátio. It . Ratcomandazione. 
ENCOMIENDAS, memorias, que fe enviati .ò memoria, 
que fe hace de los aiilentes, V . Memorias. 
ENCOMIENDA ^V. Amparo, protección,cuidado. 
E N C O M I O , V . Elojio , alabanza. 
ENCONADÚRA,ant.enconamiento, V. Franciof.Dw. 
E N C O N A M I E N T O , inflamación, ó encrudecimiento 
d e alguna parte herida, ó leía. Fr. Infeílión conta-
Tom.If. 
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gienfe, ¡nJimmatión.L^t.Exíikcrátio.^x., Efufantzione. 
ENCONAMIENTO , le toma también metat; y.01 Ja irrita-
ción de la i ra , por rencor, cnemiitad, Ó-'c. V . 
ENCON'áR, V. Exulcerar , envenenar, irritar. 
ENCONADO , patt. paf. 
ENCONO , V. Enconamiento, enemiftad, rencor. 
ENCONOSO ,1o que caufa encono. Fr. Exutceratif. 
Lat. Exuictratóriits. 
ENCONOSO , fe dice también en la moral, V. Irritante. 
EN-CONTRA^ncontradamente^or el contrario, adv. 
con opoíicion. Fr. D'une maniere contrariarte, oppo-
íéc, Lat. Contrárii. It . In contrario, contrariamente, 
ENCONTRADIZO, voz que fe ufa comunmente jun-
to con el verbo hacer, y fe toma por lo mifmo que 
íaiir at encuentro, de modo que parezca cafuaüdad: 
y afi fe dice bxerft encontradiza, Fr. Alkr tout tx-
yrés , au devaut de quelquun, & c . Lat. Obviam ire. 
It. Andar áf ojia, &c.éparer che Jia intervenutoatafo. 
ENCONTRaft, hallar alguna coiá, caer COIRO [K)r CJ-
fualídad en ella, Fr. Ecbeoir, rencontrir. Lat. Sortitò 
inventre. It. Trovare. 
ENcoNTuán lo que fe quiere, ó necefita. Vi.Rencontri^ 
Lat. N-m 'iJci. I t . Incontrare , trovare. 
ENCONTRÍK con alguna cola, fujeto,8íc. Fr. Rencan--
trêr. Lat. Obviam, obv'mmfieri. Ir. Rincontrare. 
ENCONTRARSE , fe dice de dos ,que tropiezan, y fe gof-
pean mutuamente. Fr. Entruqucr, Lar. mun.t ic fe 
invi i im, fe v'tc'tfiim mútuò impétet e. 1[. [jrtarfi. 
ENCONTRARSE , reñ i r , enemillarie , V. 
ENCONTRARSE en un camino, hallarfe, V. 
ENCONTRARSE en los penfamientos, aféelos, &c. conve-
nir en dios , ó deíconvenir, V. timada de hablar, 
6 iot fujetot dt que fe habla , dtteaninait efios fentidos 
en s} contrarios. 
ENCONTRARSE las fazones, ó las labores , termir,o de 
Labradores, que k ulánpara figfiifcjr cuaoduJa l iu-
via , que cae de nuevo, llega á encontrade con la hu-
medad de las aguas precedentes. 
E N C O N T R A D O , part. paf. 
EN C O N T R A R I O , V. En-conrra. 
ENCONTRÓN , V. Golpe, encuentro, tropezón. 
ENC0RAJáDO,da , ad j . furioiò,rabÍoiò,cciiéiico, V. 
E N C O R A J á R , animar, enardecer í alguno. Fr. En-
couragtr, Lat. Excitare , á n m o i , mentem áddere. It-. 
Awahrare. E l valor dcljentral encorajó á l a Solda-
dos : ¡a mordedura del perro encorajó al 'loro. 
ENCORAJADO, part. paC 
ENCORáR , cubrir con algún cuero. Fr. Couvrír dt 
cuir. Lar. Corto cooperire. | t . Coprire di cmjo. 
ENcoRan., meter algo en un cuero. Fr. Enjh.mir qutl~ 
que cbofe dans des cuirs. Lat. Cório incládere. 
ENCORÍR , cubrirfe de pellejo alguna llaga. Fr. Reve-
nir ¡a pean, Lat. Cutem obdAcere. I t . Ear cqftra, ó 
pellt maf t r i t a . 
ENCORADO , part. paf. V . Fr. Luis de Granada. 
ENCORAZáDO , el que tiene puefta una coraza. Fr. 
Encuirafsé. Lar, Loricátus. It . Armate di corazza. 
ENCORCHáR los enjambres , recojerlos en la colmc-
03,0 corcho. Fr. Recucllír les ejfains, & les mettre, 
&c. Lar. Apes alvtário congregare. 
ENCORCHADO, encorchadas, part. paf. E l Rey.de 
las abejas efiá yá encorchado. 
ENCORDdR, poner cuerdas í un inftrumento muflco. 
Fr̂  Montér un infimment , le garnir de cardes. Lar! 
Fides tendere, aptáre. It . Imordare. 
ENCORoan, V. Encordelar. 
ENCORDADO, part. paf. 
ENCORDELáR, poner , ó- atar con cordeles alguna 
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cofa. Fr. Lirr , avw une corfc,cord.ir. Lat. Funcflrm-
gerc\ v'mlre. It. L t g w , 6 teffcrc ionfankclU. 
ENCORDELADO, pare. paf. 
ENCÓIIDICO, ca,adjcc. que fc dice de la Mtilica 
• p r i ; ilea, &c. que uta de ínilriimemos de cnerdas, V. 
hs Comtiifones de Mattm. defend, e» el Rtal Stmin. de 
Nobkí , año de 1 7 5 S . 
ENCORDEO, V. ¡ncocdio. _ 
E N C O R D O N á R , poner , ó echar cordones a alguna 
cofa. Fr. Laeò: Lar. T t í a i h , w i rtftitUulis hftrátrc, 
orná. e. Ir. Intricmre; algunos dicen encordonar por 
torcer tina cofa á modo de cordon, V. Franc. Dice. 
ENCORDONADO, part. pai'. 
ENCORECéR, V. Encorar h llaga. 
E N C O R N á R , « 1 ¡a Arquitectura , adornar, o forti-
ficar m arco con cuernos. Fr. Encornír, Lat. Arcum 
extrimh cufpidibus corntt ma/tire. It. Guarnir di como. 
ENCORNADO, part, pai; 
ENCORNÍ (AMIENTO , V. Cornijamiento. 
ENCORNODÍR-.V. n. echar cuernos. Fr. Poitfsértki 
corna, Lat. Cérnm emitiere. í t . Divenir comuto. 
EsconNUDdR , v. n. poner d otro los cuernos. Ft. Cor-
mittír. Lat. Comútum fítere , conjtt¿álii tboríleges 
infríngete. 
ENCORNUDADO, párr. paf. 
ENCOROZáR, poner una coroza. Fr. Metíre une mi-
tre de papiér peint, &c . y Tegui) Oud. mítrér. Lat. 
Infimi cucúUo tégere. I t . Metter la mitra i qualche 
m i l f.ttore per dífomr.*rh. 
ENCOROZADO, part. paf. 
ENCORRÓR, anticuado, incurtir, V. 
ENCORTAMEHNTO, antic. V . Acortamiento. 
ENCORTINAR, poner , 6 echar Jas cortinas. Fr. En-
tourtiítér. Lat. Cortínis infirüere. i t . forre , ó tirar 
le cortine. 
ENCORTINADO, part. paf. 
ENCORVADA, cierta danza, con que fe encorva el 
cuerpo de varios modos. Lat. Trtpúdium incurvéfiens. 
ENCORVADA, píanta. Fr. Feve deloup. Lat. é It. Securi-
daca : otros ie llaman en Cali:, gualda i la planta que 
correfponde al Francés; y Lagm. fobr. Diofi. le d i 
el nombre de edífaro, y el de pekem. También le 
llaman ajlragah, y algunos tíctOcxn fecuricada. 
ENCORVADA, ENCORVADURA, ENCORVAMIENTO,acción 
de encorvarfe. Fr. Courbement, Lat. Cttrvátio , in-
fléxio. Ir. Curvitá. 
ENCORVáR, una bóveda, V. Bovedár. 
ENcoRváR , V. Corvar, alabedr. 
ENCORVARSE , doblarfe haciendo curvatúta. Fr. Se cof-
j i n i r , fe courbir, fe mut í r . Lat. Curvdri, ¡nciirvá-
r i . Ir. Pitgarfi. 
ENCORVARSE la madera , ceder, cimbrar. Fr. Se dejet-
tér. Lat. íncurvári. It . Incurvarji, 
ENCORVADO, part. paf. 
ENCOSADúRA, antíc. coflura ba íh , V . 
ENCOSTARSE , acercarfe á la cofta. Fr, Approtbér 
¡a cote. Lat. Ad littus applicári. 
ENCOSTR.ADÚRA , enjalbegadura, capa de htefo, 
cal, y arena, eíiuquc,ócoíã equivalente, que fe da 
á una pared, ó edificio. Fr. Crtpijfttre, Lat. Truilif-
fÁtio, intrufiátio. I t . Intonatato y intonaco, intortaca-
tura. Dícele también de la capa que fe pone i . una 
torta , y de la coíba que fe hàce en alguna cofa. 
ENCOSTRáR , enjalbegar, entúefar, dar á una pa-
red con cal, ó hicfo , y arena, ó con efluque. Fr. 
Crepir. Lat. Incrufidrt, arenátopariétem indnere, pa-
riétem trullisáre. \ t . Jntonaeare, incrofiare, intamicia-
re, V. Oud. También íc dice enrojtnr, por poner. 
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ó hacer alguna coftra en pan , paftcl, &c. Fr. Cuit-
v/ tr enforme de (route. Lat. IncrnJlAre. It. iatroftare. 
E N C O S i R A D O , pan. pai'. 
ENCOV.1R j [foner algo t u i m a c u e v a . Fr. Encavér; y 
legan Oud. accouvér. Lat. In cryptam indúcere. 
E N C O V A D O , p.irr. paf. 
ENCRASAR, engordar. Fr. Empifrér. Lat. Ingurgitó-
re tfiigináre, opimárr. It. ímpinguare. 
E N C R A i a n LA TILRKA , V. Elbrcoi.ir, 
E N C R A s a R , pot metáfora, V. Enriquecer. 
ESCRASÍR , V. Condenfar, cfpelãr. 
ENCRASADO, part. paf. 
ENCRATITAS. Fr. Bneratita.Lat. Encratitat, del Cr. 
continentei, lo cual ks dió el nombre : eran unos 
Herejes, que deieduban del todo el matrimonio, y; 
feguian otros e r r o r e s . Eulcbío de Cefarea , y San 
Juíííno hacen mención de cílos Herejes, condena-
dos por la Iglella , y los Concilios. 
ENCRESPADoR (inttrumento para eticrcípar cí pelo. 
Fr. Un fer pour f r 'uér ks cbeveux. Lat. CalamíJIrum, 
It. Ferro da arrimare i eapelli. 
ENCRESPAMIENTO , encrefpadura, el a í t o , ó efec-
to de rizar, ó encrefpar el cabello. Fr. Frifure. Lar. 
Crifpitádo: otros crifpâtio, erifpatúra. h . L'intrtfpa* 
r t : el ufo c o m ú n dice rizo. 
ENCRESPáR el pelo, lana, &c. Fr. Moutonnír J r i s i r . 
Lat. Crifpáre, convàhere. I t . ímrefpart ; hoi lolo fc 
ufa en la Corte la voz rizar, tocar, ó peinar. 
ENCRESPARSE el mar, la ira , el ánimo, &c. V. irritar-* 
fe, conmoverfe , airarfe. 
ENCRESPADO, part. paf. 
ENCRESPO, voz de poco ufo, encrefpadura, V . 
ENCRESTARSE, erguir la cretta, Fr. Levér la trete. 
Ĵ at. Criftam erlgere. Sobr. y Oud. Diet, ufàn cl V. 
a£L encrcílar, por poner una crefta. Fr. Aítttrt unt 
érete. Lat. Crifiam pânere. Metaforicamente fc toma 
enerefiarfe por enfoberbecerfe, engrelrfe, V . 
ENCRESTADO, part, paf Fr. Creté. Lar. Crfá t ie / , 
epíteto que acomoda Virj . á Aquiles Cri j lâm A j u i -
h,<por el morrión que llevaba. Ir. CreMto, 
ENCRISNEJADO, hecho trenza. Fr. Natti , tre/ié. 
Lai. Intertíxtus jfafriílh trinÂlibus Hgátui: otros to-
man el Caft. por lo nilfino que el que tiene varios, 
ó diverfos cabellos, V. Franciof. Ditc, 
ENCRUCETADO , da, lo mifnw que cruiado , V . 
y ¡a Vida de Bernard. Obr. por Herrera j pero hoi es 
voz de poco , ó ningún ufo. 
ENCRUCIJADA , lugar donde fe juntan algunos ca-
minos. Fr. Carrefour. Lat. Cómpitum, tr'tvium, & r . 
It. Capocroee, croeevla. 
ENCRUDECéR una Haga , un jenio , &c. V, Irritar, 
exafperar, empeorar. 
ENCRUOECC'R , fe toma también por encruelecer, V . 
ENCRUDECIDO, part. paf. 
ENCRUDECIMIENTO, V.Enconamiento. 
ENCRUDELECéR, voz que ufan algunos por Irritar, 
hacer cruel, V. 
ENCRUELECéR, V . Irritar , enfurecer , &c . 
ENCHUSLECERSE , hacerle cruel, inhumano. Fr. Heve* 
nir cruel, & apre. Lat. Crudéfeere. I t . Irurudtlirji. 
ENCRUELECIDO, part. paf. 
ENCUADERNACíON, cubieru, y adorno exterior 
de u n l ibro, acción, y arte de encuadernar. Fr. Üf-
lieure de livres. Lat. Libri eompâílio, ttgumlntum, //-
brérum concinnátio. It. Legatura. 
ENCUADERNADOR, el que encuaderna los libros. 
Fr. Relieur de livres. ÍAX.Libráriui condmátot^fiiát-
tor. I t . Ltgatore di l i v r i , V . Librero. 
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ENCUADERNáR., componer, y afear los libros y i 
joiprcl'os, &c. ponerles cubiertas, Fr. Reltír, Lar, 
Códices coinptrtgere >toncinn.íre. It. Legare, 
ENCJADERNÍH un negocio, dependencia , Sic. orde-
narle , ajuíUrle, coniptjncrle, V. 
ENCUADERNADO , pare. paf. 
ENCUADRAPEOiR , mudar cu bdiia , poner cua-
rro pies á alguno. Fr. Enquadrupedir, Ir. Cambiare 
in btftia i quítro p/edi. En Cali, l'c uJà jocofa , ó poe-
ticamentc. 
ENCUBaR , meter aigo en una cuba. Fr. Encuvir, Lat. 
Dimitiere in ¡abrum, vel tupam. It, Irnbottare, 
ENCUKÍR el vino, Ó molió, ponerle en cubas con la 
calca para que fermente. Fr. Cuvir. Lat. Cupis in-
fundere turn vináceis. It . Irnbottare, 
ENCUBADO, part, pai: 
ENCUBERTáR > cubrir con alguna cubierta de paño, 
&c. Fr. Couvr'tr, bardír. Lat. Aliquid tégere. I t . Co-
prir con panni, ó feta qualebe cofa, 
ENCUBERTADO, part, pan V. Gil Gonzalez Dav. 
Teatro de la Grand, de Madrid. 
ENCUBIERTA, dolo , engaño, V. 
ENCUBIERTAMENTE, V. Ocultamente. 
ENCUBIERTAMENTE , engañofamente, V. 
ENCUBREÜ1Z.O, lo une íê puede encubrir facilmen-
te. Fr. Qui ptut fe cacbir ¡ fe couvrír, Lat. Q»od fd-
t i l i eeldri pattft. También lo toman por lo t̂ ue de-
be eftár oculto. Fr. Cboft qui fe doit celér, 0- cou-
vr i r , Lat. Quod cel-iri debet. I t . Cofa da tener (data. 
E N C U B R I D ó R , el que encubre. Fr. Qui couvre,qui 
tache, Lat. CtUtor, oteuhátor. Ir. Ricoprítorc. 
ENCUBRIDOR de ladrones. Fr. Receleur. Lat. Recéptor. 
Ir. Nafconditore di qualebe fu r to , &c . 
ENCUBRIDOR en cofas <Je amor , &c. Fr. Terctre. It. 
Ruffiano , V. Alcahuete, tercero. 
ENCUBRIMIENTO f la acción de encubrir. Fr. Ca-
ebement, rtctUtmtit. Lat. Occuitátio , f u r t i rtcíptio. 
I t . Celamtnto, 
ENCUBRíR , ocultar alguna cofa, difimularla, caUar-
la. Fr. Celir. Lat. é It. Celare. 
ENCUBRIR , V. Enmafcarár, rebozir. 
ENCUBIERTO, pan. paC 
E N C U C á R , lo mitmo que beber. Fr. Botre. Lat. Btbt-
re. Ir. £ e r t t V . Oud. Dift . 
ENCucaR., en Afturias, y Galicia , confervado de la 
antigüedad, lo imiino que guardar, ó recojer nue-
ces, avellanas, y frutos íèmejaiues, á que adi iU-
nwn cucas. Fr. Conftrvír des noix, & t . Lat. Cap-
fuUtos fruSlus r t íóndtre, ferváre. 
ENCUENTRO, la llegada fortuita de dos perfonas, 
ó de dos cofàs a un miímo íítio. Fr. Rencontre. Tau 
Qccúrfus, obvidth. I t . Jncmtro. También fe toma 
rmuentro, 6 buen encuentro, por ocalíon, oportuni-
dad , coyuntura. Fr. Occafion , rencontre. Lat. OÍ-
táfio. It. Occajionc. 
ENCUENTRO , r iña , controverfía, V. Tstbieron un en-
cuentro bien pefado. 
ENCUENTROS , en tas aves, U parte en que empiezan 
Jásalas, f r . Les ailerons des oifcaux, oü font attacbies 
Its plumes. Lat. Pennarum capita. 
AL ENCUENTRO , falir al encuentro, &c. Fr. Sortir à la 
rencontre. Lai. Obviam, i t . Aflimontro, 
E N C U L P á R , anticuado, V. Culpar. 
ENCUMBRADO, da ,ad;. alto, lubiime, elevado, V . 
ENCUMBRAMIENTO, V. A.tuta, elevación. 
ENCUMBRaR, V. E.evar, levamar,aplaudir. Fr. BU-
vfo. Lar. ExXÓUere, evébere. It. Innalzare. 
E N C U M B I U Ü O , parí. paf. 
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E N C U N á D O , antic, lo mifmo que lleno, V. 
EKCUñaR, voz de poco uto, V . Acuñar. 
ENCURTÍR pepinos, pimientos, &c. elcabecharios, 
macerarlos en vinagre , &c. Fr. Afaifonnér avec du 
vinagre, Ò-c Lat. Acíto macerare, i t . Marinare 
ENCURTIDO,part. paf. 
ENDANCHaDO, en ci blasón , V. Danchado. 
ENDE, a l l i , por efo, por ello, luego, V. y Juan de 
Mena, Coronación. 
POR ENDE ,por tanto, V. Es voz Caft. muí antigua. 
ENDEBLE, V. Lánguido, débil, flaco, endenqm:, en-
fermo , V. También ic ufa en la mora!: es un enten-
dimiento , una virtud muí endeble. 
ENDECAGONO, voz. de Jeometria , figura de once 
lados, y once ángulos. Fr. Ondecagone. Dánlc el Lat. 
Undecágonus, de donde en Caíí. dicen muchos unde-
cágono , y también le dan el Lat. Endecdgonus ¡ pero 
no ion de ta buena latinidad. 
ENDECASILABO, ba, adj. ufado cu la Poesía, y apli-
cado al verlo de once filabas, de que hai muchos, y 
muí fonoros entre Gr. Lat. Ital. y ElpaiúJes. Fr. En-
decafylhbe. Lãt.Hendecafyllabui. ít.Endecjfilobo. Tam-
bién le puede decir una dicción , perioao, ¿ce. en-
dccalilabo, aunque fea en profa. 
ENDECHA , endechas, canciones fúnebres, Fr. Chants 
funíbrei, nenie. Lat. Nenia, néniae, carmen fúnebre, 
ít. Nenie. 
ENDECHADERAS, plañideras, V . y Ccnr. D.Quij. 
t . 2 , c . j , y ai modr) de ¡ i s endetbadersi, que fe ttfaSan, 
& c . íi.Pleureufe,La.l. Prarfica. It. Pi.gnona. 
ENDECHáR , cantar endechaj. Fr. Chant i r aes nenies. 
Lzt.Nénias cánere. Franciof. Dice, lo toma iolo por 
componer verlos triftes. Ir. Comporre, ó far verfi la-
mentevoli, & funefli. En Calí, puede lignincar muí 
bien uno , y otro. 
ENDECHADO, pan. paf. 
ENDECHéRA, PiJiidera, V. 
ENDECHOLO, fa, ad;. que fe aplica á quiencanta en-
dechas , ó melancolicamente. Lop. Vega, en f u Ar~ 
radia. Con endecbofa voz comenzó afi^ &c. 
ENDECHíLLA, dimin. de endecha, V. 
ENDEIDA, en la mitolojia, la mujer de Eaco, madre 
de Peleo, y Telamón. Fr. Endeide. Lat, Endeis. 
ENDEJAS , en la Aibañjlería , V . Agraes. 
ENDELGADECéR, endelgazdr, antic. V. Adelgazar, 
y cl Gapit. Aldana, Fab. de Faetonte. 
ENDELInADO, da, adj. /ocoíò, vefiido, adornado, 
aliñado, Y- y Cerv. Entr. de los Alcaldes de Eaganzo, 
ENDéMlCÒ, ca, ad/. tcimino de Medicina , lo que its 
juzga determinado, y como particular de un clima. 
Fr. Endemique. Lat. Popuiárit , gentUis, endimicus, 
vemáculus. Lapefte es propia, ó endémica de Ejipto, 
Etiopia, Ó-e. y el eftorbúto de todo el Norte. 
ENDEMONIiR , íntroduciral demonio en algún cuer-
po. Fr. Endiablér, V. Sobr. y Oud. DUc. Introduire 
les diables dam le corps. Lac. Daémonem indtícere. It. 
Jndiavolare; y ttanslaticiamente Ib toma por irritar, 
ó por enlhdar muclto, V. 
ENDEMONIADO, V. Energúmeno, endiablado, po, 
(¿Ib, furiofo, rabiólo, 
ENDENANTES , V. Denantes. 
E N D E N T á R , en la Marina, introducir una pieza de 
madera en otra. Fr. Endentir. Lat. Infcrere. 
ENDENTAR. , poner dientes á una rueda, 8íc. Fr. En-
dentir. Lat. Dentes figere, otros dentare. ít. Pare i 
denti, &c . 
ENDENTADO, patt. paf; 
E N D E N T E C é R , empezar á echar dientes. Yi.Poufsir 
les 
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les dtiits. Lat. Dtntes tmUhre. I t . Far dtntt. 
ENDEREZADAMENTE, r t í t a , juílanicmc, V. 
ENDEREZADéUA , camino derecho, V . y t\Diect 
de la Acad. 
E^ÜEREZADóR , el que endereza, V. Enderezar. 
EN DEREZAMJLNTO , diteccion , acción de ende-
rezar, V . 
ENDEREZiR. una cofa inclinada , ponerla mas r e í t a , 
ó í plomo. Fr. Dnfier. Lat. Dirigere, it . Dirizxart. 
ENDEBEZÍÍR los pal'us, &c. deia alguna parre, lugar, 
&c. t r . Drefiér. Lac. Grtffum dirigere. Ir. InJiriiza-
re i páfti-
E N D E R E z a R los ruegos. F r . Adrefsér. Lat. Canfugere. 
Ir, hdirizza j i . 
ENDEREzán á alguna cofa las acciones, el confejo, Sx. 
F r . Dirigir. Lat.Confiimm, voluatdtem, & t . odrera 
áiiquam di.igert. Ir. Indirizzare. 
ENDEREZAR , V. Concertar, dirijir, emeodar. 
ENOEREZáDÜ, part. paf. 
ENDERéZÜ, vez de poco ufo, acción de enderezar. 
Er. AdnJJe. Lsr. D¡rí£ifo. 
ENDEUDARSE, V. antic. Adeudarft. 
E£v DEL D A D O , part.pai: 
ENDIABLADA, efpccic de mafcara, en que fe disfra-
zan lidiculamcttc, al modo q u e imajinan i los dia-
blos , V. Máícata. 
ENDIABLaR, V. Endemoniar. 
ErvDlABLaDO, Energúmeno , V . por la femejanza fe 
dice del que eitá turiolò, del que e s mui maio, &c. V. 
ENDiBlA, planta, d e tjue hai dos efpecies, unj l i l -
vif irc , qui: es lo mii'mo que la achicoria li lvdltc, 
ó nnuíga , en Griego ed/ptros, y otra liorreniir. Fr. 
Cbitén, endive. Lat. Intubut, intubum, intybum, in-
tybtit: olios endívia, V, E:carola. 
END1CO , V. Añil, ó indico. 
Eí^DILOADóR.el que endilga, dn je , V . 
ENDILGáB., voa lu iüca .üUj i t , 6 enderezáf, Indu-
cir , V. 
ENDILGADO, part, pal 
ENDiObAMíENTO, en buena pa-re , fe toma por 
extatis, abllraccion d j fentidos , arrebatamiento dt 
aima¡ y en nula parte, por préfuncion, ylbb . -rbia,V. 
ENDIO&ÍR, V . Deificar. 
ENDIOSARSE , fe toma en buena, y en mala pane: en 
buena, por elevarle, ó arrebamle acia Dios; y en 
mala, por e n t o i i a r f e , y enfoberbeccrie, V . 
ENDIOSADO, part. paf. 
ENDÜBEL1CO, V. Endovelíco, 
ENDOLENCIA, antic. V. Induljencia, é Indolencia. 
E N D O N á R , V . Dir , entregar. 
E N D O N A D O , part. paf. 
ENDOS A D ó R , el que endofa. Fr. Endofeur. Lat. Qui 
reftribit, in/er'bit. Ir. Cie-referive. 
ENDOSáR una letra , termino del comercio, l o mif-
m o que no cobrarla por s i , traípafaria i otro para 
que la cobre. Fr. Evioftlr. Lat, Syngrapbutn fro alio 
rtfcríbcre , inferíbtre. I t . Rtfcrivere , notare. Tam-
bién fe d;ce poner U tontcnta. 
ENDOSADO, part. paf. 
ENDóSO, en el comercio, la fubftirucion que fe ha-
ce en otra pecfona, para que cobre alguna letra. 
F r . Cmtrepafation d'or d* e, tndoffemtnt. Lat. Rtfcrty-
tio y infenpth. It. Infirixiont, V . Contenra. 
ENDOVELICO , Endovolico , ó Enovoiio , cierto 
Dios de los antiguos Efpañoles. Fr. Endovellique. 
Lar. EndovílIitHi , EndoviUeut, Endováitieus. Efta 
Deidad, q u e unos dicen que era Marte, ottos que 
Cúpida, y algunos que J p ç h , Serápis, « el Medi-
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co EfcuJaph, confta de las inferipciones que fe ha-
llaron cn Villavidofa, en la Provincia de Alente-
jo , &c. V . t i Dice, dx Trev. los mf. de Quciàda , y 
Don Miguel Perez Paítor, Difet t. acerca de ífia Dei-
dad , y las Cartas del Sur. de Pinos, (¿ff, 
EMDRACHENDl tAC, cierto árbol grande de Ma-
dagafcar. 
ENDRAGONAR.SE, vozburlefca, V. Irrírarfe. 
ENDRIAGO, animal fãbuloiò, en el cuai en vez de 
caballos hacían los Autores Romanos antiguos mon-
tar á fus Heroes para empreíás maravílioíás : WJt, 
de Don Quij.p. a , í. i , f. 8. Mas altanan ton Dios 
dos docenas ( la traducción France ¡a, que cita el Diet, 
de Ti-ev. quitó una docena ) de azetes , que dos mi l 
lanzadas , «ra las den jijantes , era vejtighs , ó en-
driagos. Eñe nombre endriago, parece íer Griego, 
compuello de . i . ^ . i , hombre, y de if» , lln>ot 
ó conduzco: otros toman al endriago por lo mifino 
que dragon, V . Lair, y Sejourn. Diet. 
ENDRÍNA , cfpecie de ciruela negra, Fr. Sentüe , f i -
neile, ó m;jor pnmrlle, y Sejourn. prune dt damas. 
Lar. Prumimnigrum. h.Sorte defy/s'ne. 
ENDRINA VIOLADA, efpecic de fruta, que no prueba 
fino en efpalera, Fr. Perdrigon violet. Lat. Prununt 
ib ricum. Efp. t. j . 
ENDRiNO , árbol, que lleva las endrinas. Fr. Pruniir 
de damts no'ir. Lar. Prunas. I t . Sufino, che fa lefufint. 
ENDR0M1S, veftiduta veilófa, que u'áron los Lace-
demjfiios. Lat. Endromastdis, V. CÍ P. Claudio CVe-
Mcntt, Miqu'av. d-gollado f p. a. 
ENDULZáR, f j j v i z i r , azucaiar, V. Lat. Dulctm r i i -
dere, y Sejourn. duliordre; pero es lat. bárbaro. 
EN JULZADO , part. paf. 
EiNJULZORiR , lo miimo que endutzár. 
END JR ADÓR, nüiétable. Fr. Avare, ebicbt. Lat. Par* 
cus, tenox, r tJ l r i i lM.l t . Spihreio, tenace , fiar/o. 
i -Ni jÚRiR, gallar poco, con milèrla, y avaricia. Fr. 
Epargnér par avarice. Lat. f ínui fumptu vívert. I r , 
Jtifparmiart, V . Fr. Luis de Leon , Kombr, de Cr. 
END.Ran , gallar con una economia juña. Si.Mtnogir* 
Lat. Párctre. I t . Rifparmiart, 
EN>uRaR , fufrír, tolerar, V . 
ENDURADO, part. paf. 
ENDURECéR, v. aO. hacer dura alguna cofa , 6 que 
fe endurezca. Fr. D u r t l r , endmrcír. Lat. Durar*, 
indurare. It. Indurare. 
ENDURECER , fe dice también en orden al efplritu , ha-
cerle firme. Fr. Durár . Lat. Durare. li.Render jermo. 
ENDURECERSE. Fr. Se durek. Lat. Durífcert, indurifet-
re, obduréfeere. Ir. Indurare, indurirt. 
ENDuBEcéR EL VIENTRE , V. Conftremr. 
ENDURECCR. LAS AGUJAS , termino de los que hs fabri-
can : echarlas cn agua defpues de haberlas puefto al 
fiiego fobre una plancha. Fr. Durcir d la trtmpe. 
ENDURECCR los metales, V. Martillar. 
ENDURECERSE el orin , ó porquería de modo que fe» 
dificil de quitar. Fr. S encuirafitr. Lat. CaJU/eert, 
obduréfeere. It. IndurirS. 
ENDURECIDO, part. paf. 
ENDURECIMIENIO, la acción de endurecer, ó « i , 
durecerfe, V. y dureza. 
ENDURECIMIENTO de corazón, de conciencia, & c . Fr. 
Endureifement. Lat. Induráth , callttm , contrifix 
durítíes. I t . Induramento, V . Terquedad, obftinacíon. 
ENDURESCeR , antic, lo mifmo que endurecer, V . 
y las 400 dtl Almir. 
ENE DE P A L O , lo mifmo que horca , porque, pref-
cindiendo dela efcalsni, íè parece ¿ l a iiJ V, 
ENEA, 
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ENEA, tiíccbadc que fe hacen las filias,que llaman de 
paja para femarfe. Dinlc d t-r. PailU , rufeau, plan-
te martçãgtufr ; y el Lat, Alga , pjriiiulá , ae. It. Sala. 
V . los Cafl. de Larr. Sejourn, Sobr. Oud. Fran-
ãof. Facciol, Anton. &c . 
ENEAGONO , en la Jcomcttía , figura de nueve lados. 
El Lat. que 1c dan es enneágonus. En Cafi. le llaman 
algunos nonágono. 
ENEAS , Héroe Troyano, hijo de Anqiiifcs, y Venus, 
fujeto del célebre Poema de Vírjilío M . que def-
pucs de quemada Troya , erró niuclio tiempo pot 
los mares: arribó á Iralia, fundój Alba, que def-
pues fe unió al Imperio Ronianu. Algunos dicen 
que no vino á Italia , y que fofo reinó en Frijia 
e l , y fu polleridad. Fr, Enic. Lat. Amias. Según 
Ovid. 14 de ¡os Metam. , y Livio 1 , füc adorado 
de los Paganos por Deidad. 
E N E i T I C O , lo que pertenece al numero de nueve, 
V. y Climatérico. 
ENEBIUL , paraje con muchos enebros. Fr. Lieu plan-
té degenrvricri. Lat. Locusjtmiperti cénfitui. 
ENEBRiNA , lo mifmo que nebrina, V . 
ENEBRO, árbol cuyas liojas fon pequeñas, eflrechas, 
tiefas, punzames, y iiempte verdes, las íiores no dan 
fruto, pues cfte viene en la rama. Fr. Genwrier. Lat. 
Jun'perus. It. Oinepro. El enebro dá una goma, que 
íirve para el lullrc de las pinturas : alimifmo es eC-
K árbol de mucho ufo en la Medicina, reílable-
cc el crtomago, tüíipa la vencoiidad , limpia los pul-
mones, y las entrañas, y abre las vias, &c . Efp.t.p, 
E N E C H á R , aniícuado, V. Echar. 
ENEF, Eílrella de tercera magnitud en c) hocico delPc-
c a í õ , V . Saver. 
E N E I D A , poema heroico de Vlrjiüo, cuyo héroe es 
Eneas. Fr. Eneide. Lat. Améis. 
E N E J á R , en la fundición, y adorno de las campanas, 
lo mifmo que enyugar, V. 
ENEJÍR , poner eje i alguna rueda. Fr. Mettre un ef-
fitu. Lat. Axe Inftrúere. I t . Congiugntrt, & t . 
ENE Id D O , part. paf. 
E N E L D O , planta annual. Fr. Anet, ó anetb. Lat. Ané-
tbstm. I t . Antfo: viene del Gr. i»* , icia arriba, y de 
*í<» , crecer, porque crece con mucha prontitud. 
E N E M I G A , lo mifmo que enemiñad, V. 
ENEMIGA , la mujer , &c. que tiene , ó con quien fe 
tiene cnemiílad , V . Enemigo. 
ENEMIGAÜéRO, ra, adj. anticuado, V.Enemigo, &c. 
ENEMIGAMENTE, adv. con enemiílad. Fr. Odituft-
ment, en rñnemi, avec inimitie. Lat. Odióse, inimici, 
boftilitir. k . Odio/amenté, nimicbevvlmente. 
E N E M I G O , el que aborrece á otro. Fr. Ennemi. Lat. 
Inimicus, advtrsárius, inffnftts. U. Hemico. 
ENEMIGO , rival, contrario, opueíto, V. 
E i ENEMIGO , afi abfolutamcnte, lo mifmo que el de-
monio , V . 
SiU 1NEM1CO OB EITO , Ó LO OTRO , dtfguftat dfi CÍlO. 
IAX . Avirfum effe. 
DESHACER, AL ENEMIGO , V. Batir , vencer. 
DE LOS ENEMIGOS LOS MENOS , PARA ENÉWICO CUALQUIE-
RA BASTA , adajios que recomiendan la paz, y amif-
tad con todos. 
AL ENEMIGO , q¡JE HUYE , LA PUENTE DE PLATA , refrán 
que denota , que fe evite el enemigo á toda coila. 
AMIGO RECONCILIADO , ENEMIGO DOBLADO , refrán que 
fignifica con cuanta diticultad le cicatrizan las llagas 
del alma, ó de la enemiltad. 
TRATÍR COMO A ENEMIGO , Fr. Traitir tn ennemi, Lat. 
InimiciÁgeretll. Inimicarc. 
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ENEMISTAD, averíion , ira , encono, que fe concibe 
contra alguno. Fr. Inimiti i , Lat. Inhmátia. I t . Inimi-
cizia. También fe dice deja contrariedad, y opofi-
ciun de las cofas inanimadas, V. Enemigo, contrario 
ENEMISTANZA, anticuado, enemiftad. 
ENEMISTáR, hacer dalguno enemigo de otro. ft.Rcn* 
dre ennemí. Lat. Inimicitias párere. I t . Nimicare. 
ENEMISTARSE, hacerfe enemigos. Fr. Devenir ennemi. 
L j t . Inimicitias gérere. It. InimUarfí. 
ENEMISTADO, part. paf. 
ENEMISTAT , en el lenguaje antiguo lo mifmo que 
cnemiílad, V . y el Efp, 1.13. 
ENEORéMA, voz dela Medicina , la feparadon que 
fe hace en la orina, una nubecilla , que fe vé en me-
dio de ella. Fr. Eneoreme. Lat. Nubécula, otros enfí-
rima, t i s ; pero es voz barbara. 
ENERiR, voz poética, caufaren alguna cofaloseftc-
tos que caufa Enero, V. y D. Eftevan Man. de V i U c 
gas,//A. 3, delasErotie. eanttn. 33. donde dice: 
De/acredite tarde 
E l tiempo tus verdores; 
N i el cierzo ios enere. 
N i el euro los a go (le. 
ENERGUMENO , fubftant: el que eftá pofeído del 
demonio. Fr. Demoniaque. Lat. Qui ab infidente intut 
daémone tor quitar ,daemonidcu>, à daémone obséjfasi 
Sejourn. y otros Energúmenut ¡ pero es voz bárbara. 
]t. Demoniaco , indemoñiato. 
ENERGÚMENO , fe dice también raetaf. de un hombre fui 
r io íb , alborotador, &c. V. 
ENERIZaRSE , lo mií'mo que erizarfe, V. 
ENERJIA , fuerza, y eficacia de una voz , palabra, 
fentencia, &c . Fr. Energit. Lat. é I t . Energia. 
ENERJICAMENTE, adv. con enerjia, de un modo 
enerjico. Fr. Energiquement. Lat. Fórtitèr, ejficâcitir. 
It, Energicamente. 
E N é R J I C O , adj. loque tiene enerjia. Fr. Energi^Ht, 
Lat. Vim majárem babens. I t . Che ha energia. 
ENCRJICOI , ciertos Herejes del (¡glo X V I , que fe lla-
maron aíi, porquedecian, que en laEucariflía no cita-
ba elCuerpo deCriílo, fino fu enerjia. Fr. Energiqutt* 
ENERO, primer mes del a ñ o , fegun nucílro cómputo. 
f t . Janvi í r . Lat. Januárius, It. Gennajo. Numa Pom* 
pilio le añadió al a ñ o j y l e d e d i c ó á j a n o ^ u e l e d i ó 
el nombre. 
ENERVaR, hacer perder í los mufculos fit fuerza ot* 
diñaría. Fr. Enervér. Lat. Enerváre. It. Sncruáre. 
ENERVAR , lo mifmo que debilitar, defarmar, V . Toiai 
las razones te enervó con la mayor aílividad, y viveza. 
ENERVADO , part. paf. 
ENESáR, dar de yefo. Fr. Platrér. Lat. Gypfo i l lmir t . 
It . Ingeffare. . 
ENESáDO , part. paf. V. Oud. Sobr. Franciof. & e . 
ENETRACIóN del entendimiento, V . Perturbación. 
ENETRdRSE, V . Perturbarfe, confundirfe. 
ENETRADO , pact. paf. 
ENFADAM1ENTO, V. Aburrimiento, enfado. 
ENFADáR, i t r i ta r , alterar. Fr. Bnnuyér. Lat. Taédiuas 
fatietátem offer re. It. Hoyare yfaftidíre. 
ENFADARSE , amohinarfe. Fr. S'tnnuyir. Lat. Toedére. 1%, 
Infi/lidirfi. 
ENFADADO , part. paf. 
ENFADATÓRIO, V. Abuttimiento , caufa de enfado. 
ENFADO , diipliccncia , avetüon d alguna perfona. 
Fr. Dtgout, ennui. Lat. Abaliemtio. l u AiienazJone, 
V. Pena, i ra , tédio. 
ENFADOSAMENTE,adv. con enfado, con tédio. Fr. 
Ennuyeufement, Lat. MoUJiiffaJlidiósi. It . No}ofamtn~ 
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te, faSiâiofamate. 
ENFADOSO, fa, adj. quien dá, o lo que d i enftdo. i r . 
CyraíOTí, amytMx. U t . ^sW/w ,ppdicfus7 a, m. 
It , Stotmubewle, difpiatcvole. _ > 
E N M L D i R , quitar 4 los arboles las ramas inferiores, 
ola falda. Fr. E l q u i r , dcgirn». Danle eí U t . Bx te -
e á r e , V el It. Diramáre t V . Herr./feí".otros le lla-
man Defmamjãr, y en la Alcarria, &c. áç/í»«A*r, no 
obftantc que es algo ¡inpropioj pues efto mas natu-
ralmente (lenifica quitarle las ramas altas. Alimilmo 
le llaman áeftaefpeck de poda en la mifma Provin-
cia olivar, trasladando lo que fe dice con propiedad 
en las olivas,» toda efpccie de arboles, Bfp. t. 3. 
ENFALDÍR, V. Arregazar,&c. Fr. Retroufíér,troufstr. 
Lat. Collígcre, cíngere, fraeñngere. I t . Cigntre. 
ENFALDADO , part. paC 
ENFALDO, Ja acdon de recojer las &ldas. Fr. Pttffure. 
retroufement. Lat. Víftium coliéaio. It. L ' t f i U m . 
DESCOJCR EL ENFALDO , V. Defenfàldar. 
ENFARDáR , enfardelar, empaquetar. Fr. L i í r , tm-
psqitetht embaUír. Lat. Ligáre, vincírt. \x. Legare. 
ENFARDADO, enfardelado, part. paf. 
ENFASIS, termino de Retorica, exprefion mui figni-
ficativa, que dice mucho en pocas palabras. Fr. Em-
pbífe. Lat. Empbajis, exagerát'to. Ir. Enfaji. 
ENFASTIAR, enfaflidtár, antic. V. Haftiar, feOidiár. 
ENFATICAMENTE, adv. con cnfefis. Fr. Empbati-
quement. Lat. Vebtmínttr , exaggeráti , magnificè. 
I t . Concnfaji, 
ENFáTICO, adj. lo que encierra, ó pertenece á enfa-
fis. Fr. Empbatique. Lat. Vebmens: Sejourtt y otros 
Empbáticus ¡ pero es latin baibaio. I t . Enfático. Es 
del Grieg. i m , 
ENFEáR, anticuado, V. afear. 
ENFELPdR, V. afelpar. 
ENFELPiDO, V. afelpado, ó vellido de felpa, y las 
Salir, de Qutv.mjf. Pues j s í direis fiHoret , j ¡ f t vitffe 
un animtl de a<¡ur/Ioi entetpádo, &C. 
ENFERMiR, v. n. Adolecer. Fr. Devenir malade, Lat. 
In morbutn ímidere; y también ufan infirmári. \t.Am-
malarfi. 
ENFERMAR,v. ad. debilitar, enflaquecer, Fr. Affiiblír. 
Lat. Infirmire, I t . Indebolire. E l mal hábito enferma 
las fuerzas i no obftante, no es mui común el Cafl. 
en efte fentido, 
ENFERMEDiD, mala dlfpofidon del cuerpo, ó del 
animo. Fr, Infirmité. Lat. Infirtnitasy morbut.lt. En-
fermitâ. 
ENFERMERÍA, lugar, ó fala deñínada para los enfer-
mos. Fr. fafimerie. Lat. Valctftdinámm.lt.lnfermerid. 
ENFERMéRO, el que cuida de los enfermos. Fr. Infir-
Mier. Lat. Valetudinário praeféflus. It. Infermiere. 
ENFERMIZiR, antic, enfermar. 
ENFERMIZO, V. Achacofo, mórbido. 
ENFERMO, el que carece de robuftéz, ó tiene alguna 
enfermedad, Fr. Malade, debaiti, ir^rmt. Lzt.Aegró-
t t t í , infirmus, aeger. I t . Inferno, ammaiato. 
ENFEROZáR , voz de poco ufo, V. Embravecer. 
ENFERVORECeR, enfervorizár, V. Afervorizar, ani-
mar, acalorar, encender el animo, alentar. 
ENFERVORIZADO, part. paf. 
ENFEUDACION, ímpoficion de feudo. í t Jnfadat iá» . 
Lat. Feudi impofitio. 
ENFEUDÍR, dir en feudo algún derecho, ó tierra con 
la carga de la fidelidad, y de pagar algún feudo. Fr. 
Pirf i r . Lat. CJieate/ári, benejieiário jare mamipáre, 
tradêre. I t . Hare in feudo. 
ENFEUDADO,part. paf. 
ENFIáR, anticuado lo miimo que confiar, V . 
ENFIESTO. ¿Derecho V 
ENHIESTO. J V-
El fu andar cnfiefto t bien como de pabon. 
Arcipreitcde Hita, 
ENFILÍDAS, fe dice en el bíasón de las coronal, ra-
milletes , y otras cofas redondas, y abierias, pafa-
das en banda ,faja, palo , lanza, &c. de modo, que 
parecen cnlartadas. Avi l . mff, Fr. Enfileh. Lat. Coró-
me , &c, insírtae fóftiii. 
ENF1L AMIENTO , cí t ír , ó ponerfe en fila, lo qual fe 
debe evitar en los aproches de las plazas, que ic ván 
acercar. Caf. Fort. lib.±. 
ENFILáR , ternuno de fortificación, co/e'r una linca, 
ó fila de Soldados , &c. de lado, ó de flanco, de mo-
do,que con folo una bala de artillería la puedan lievir 
toda, ó hacer grjvifimo daño en ella. Fr. Enfilír. Lat. 
In lin<.\ dirigiré. 
ENFILAR , dirijírfe en filas por alguna parte. Lat. Lsneii 
imíftere. 
ESFILÍR i alguno con la cfpada, pafarle de un co íbdo , 
6 de una parte i otra. Fr. Enfilér. l^.Trmsfigere. It, 
Pajfar da banda á banda. 
Ermi iR, ir camino recto por alguna parte. Fr. Enfilér. 
Lat. Re£lum iter fequi. I t . Andar dritto. 
ENFILADO part. paf. 
EN F I N , adv. y conj. con que fe termina un razona* 
miento. Fr. Enfin. Lat. Déniqui , tandem. It. In fine. 
ENF1NJ1M1ENT0, anticuado, V . FlnjimJemo. 
ÜNFINJIR,antic.V. Finjir, prefumiríóifobcrbccerfc. 
ENFIN J IDO , part. paf. 
ENFINFA,anticuado, V. Finjúnícnto. 
ENFINTOSO, antic. V. felfo. 
ENFISEMA, en ia Medicina,ciena hinchazón cauíàda 
porclaite.que enciérrala parte hinchada. Fr. Em-, 
•pbyfeme. Dánlc cl Lat. Empbytíma. 
ENFISTOLARSE, V. Afiftolaife. 
ENFITEOSIS, enfiteufis, terminodc Leyes, conven-
ción ,ú obligación perpetua, ó por muchos anos, en-
tregando una heredad, & c . y percibiendo algún utU 
de ella. Fr. Empbyteofe. Lat. Empbytiufis,fundi ÍW-
pétualotátio. U.EnfittuJi.El enjíteujít Coto transfiere 
el dominio út i l , no la propiedad; al principio no fue 
perpetua, como defpues entre los Romanos. 
ENFITEóTA, enfiteuta, el que toma alguna heredad, 
&c. i enfiteufis. Fr. Empbyuote , mpbpeutairt. Lat. 
Empbyteutárius, empbyteuta. 
ENFITEUTECAR10, r ía , voz de poco ufo, cola per-
teneciente i enfiteufis, V . Enfitcutico. 
ENFITEUTICO , adj. cofa que toca i enfiteufis. Fr. 
Empbyteutique, Lat. Empbyteútieui. I t . Enffteotieo, 
ENFIUCIARSE, antic. V. Confiarfc. 
ENFLAQUECéR, volver flaco i alguno, ó hacer que 
fe ponga flaco. fi.Emaigrir. l¿ t ,EmatÍáre ,mát tc t t -
nuáre. l t , Difmagrare. 
ENFLAQVJECCR. , en la moral, debilitar los fentídos, po-
tencias , &c. Bi.Emonfsér, Lat. Debilitare. It. Scemare. 
La miferin enflaquece el ánimo, y ¡as delicias el valor 
ENFLAQUECIDO , part. paf. 
ENFLAUláR , enfiautadór , V. Alcahuctac , y al-
cahuete, 
ENFLECH ASTES, en la Marina, cabos que atraviefan 
los obenques, y fon efcaloncs en los topes. Diet. M 
ENFLORECéR , adornar con ñores. Fr. Embellír dc 
feurs. Lat. Flóribus ornare, V . Adornar, hermofear, 
ENFONiaDO, exento, libre dc toda carga, ceníb, t r i -
buto, 3ic. Fr. Franc, hzt. Immúnis , exemptus. It. 
Eftnte, efento, V . Oud. y Eronciof. Diet. 
EN-
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ENFORCaR .anticuado , V. Ahorcar ,y kComtJ. del 
Bhsón de ¡OÍ Mcndoz^u, 
EN'FÜRRADúRA .enforro , antic. V. Aforro. 
ENFORIUR., anticuado; V. Forrir. 
EN FORRO , ande, forro, V . 
EMFORTALECe'R , enf-jrtecer , antíc. V . Fortale-
cer. 
E N F ü S i D O , en la Albeitería , lomifmo qucaguado,V. 
ENFOSCáRiE)poncrft*ho[co, V. y ent'adaríc. 
ENFOTARJ>E, antic, confiarle, V. 
EN FOT A DO , confiado. 
ENFRAILiR i alguno , meterle Fraile. Fr. Enfroqaér. 
I_;it. Ad monaibaitm bábitum iTtdÚttrc ytnáMcbum fa-
ceré, i t . Jntappucciare. 
í \ [ ñ A i ¡ . 2 K , v. i), meterfe FraiJc. Yi.S'rnfro^ulr, Lar. 
Mónarbum fieri. It . Ituappiueiarji. 
ENFRAILADO , part. ^X. 
ENFRANQUE , llaman los Macaros de Obra prima 
i la parte nus dírecha de la lucia liafb ci talón, de 
modo, que inedia entre é l lc , y la que {[aman planta. 
ENFRANQUF.CeR,antic, hacer libro, eximir, V. 
EN'FR ASCAMIENTO , embarazo , embrollo, enredo 
de multitud de colas. Fr. Embarrái, Lat. Impedimía-
tum, ímphtatío. It. Imbroglio. 
ENFRASCAR, fê, embarazar, fe, embroíiir,fe , me-
te rá aiçunu jómeter feen dificúltales,&c. Ft.fim-
barrafitr ^itmbirrafiir, Lat. Impedirt, r i , implieare, 
r i . It, Imbrogliare, imbrogliarfi. 
ENFRASCADO, part. paf. 
ENFREN ADóR, el que enfrena algún animal. Fr. Ce-
luí qui bnde , qui reprime. Lat. Fraeao modtr^tor 
equómm, tí«. It. Infrenatore. 
ENFRENAMIENTO, el ado de enfrenar. ft.L'jííhn 
de bridir. Lat. Fraeni injl í ih. It. Cittfrenare. Toma-
fe metaf. por corrección , cafligo (&v". V . 
ENFRENil í . un caballo, ú orro aninut femejante, po-
nerle el freno, Fr. Bridér, Lat. Frení re , f ra tn i r t , 
fremtm injicere. It. Porrt la briglia, infi-enare. 
ÍXFKBNÍ». , fe dice metaforicamente de la juventud, 
paflones, &c. Fr. B/idtr, LaLPrtnirCtftenot inj'ue-
re. I t . Frenare. 
ENFRENÍR, echando el bocado i un caballo. Fr. Em-
bowbér. Lat. Equo ¡upUum indere. It. ImbrigHnre. 
ENFRENADO, part. paC 
ENFRENTE, la parte puefta , ó lo que eñ i de cata. 
Fr. Vu a v i l , devant, «l'oppojtte. Lat. Contra, i re-
gióm , ex ndvtrfo. I t , Dirhnpetto, álíincontro. 
ENFRIADERA , valb en ouc fe enfria alguna cofa. 
Fr. RãfrAicbiJfiirjfteau.&c. Lat. Situlamvjria,vai 
re/rigcrjtórium, fi-igiddrium. I t . // vafo dsvejí mette 
i i vino, & c . á rinfrefeare, rinf/eftatojo. 
E N F R I A D é R O , lugar en que fe enfría algo, V . En-
friadera. 
E N F R I A D ó R , lo mífmo que enfriadera: los Latinos 
tenían un enfriador, ó vaío con agua ftia para tem-
plar el agua mui caliente de los banos, 
ENFRIAMIENTO , voz de poco ufo , acción de en-
friar. Fr. Rrfroidrfemtnt. Lat. Rrfrigerátio. 
ENFRLÍR, poner fria alguna cofa , hacer mas remifo 
el calor. Fr. Rafraiebir. Lat. Ref-igeráre: ouosfr i -
gefieere i pero es voz barbara. It. Rinfrefeare, 
ENFRIÍR , entibiar el ánimo , hacer caer de él. Fr. Re-
froidir. Lat. Relaxare, moderar». It. Rofreddare, 
ENFRIASE. Fr, Rcjroidir , froidir. Lat. Vrigéfiere. I t . 
Rajfrcddarft. 
E N F R I A D O , part. paf. 
E N F U N D A D ú R A , acción de enfündir, V. 
E N F U N D i R , poner alguna cofa dentro de una fon-
Jíí»./ / . 
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da. Fr. Comrir d'une taye. Lat. Pulutnári tegúmini 
lineo immttere ¡ y feguo otros fundae ¡mmittere. 
ENFONDÍR, henchir, llenar, rellenar,V. Algunos de-
terminadamente lo toman por henchir, ó llenar de 
borra. Fr. Bourrir quelquc tbeft, Lat. Fareire 3 &e. 
It. Empire. 
ENFUNDADO, part. paf. 
ENFURECéR, hacer rabiar , ó e n f a d a r á a l g u n o . Fr. 
Irritér. Lat. A i iniániam rtdígere, in furórem ¿ge-
re. It. Stizzare. 
ESFURECES.SE , d-'jacfc llevar de l a c o l e r a . Fr. S'cmpor-
t ¿ r , endevér, devenir furieux. Lat. Fúrere , infa-
nire. I t . tncollorire ,ftizz.ire, adirarji, V . Defpecliar-
fe. Metaforicamente fe dice de las colas inanhm-
das : enfarecerft el viento , t imar , ¡a UmprJ}ad,e¡ 
fuego, V. Irritarle, conmoverfe, a i terarfe , 
ENFURECIDO, part. paf. 
ENFURIARSE, enfunado, anticuado, V. Enfurecer-
fe , enfurecido. 
ENFURRUñARSE, voz v u l g a r , e n c o l e r i z a r f e , V . 
ENFURRUñADO, p^rt. paü 
ENFUR FÍR , termino de l a Fabrica de Sombreros, es 
ir d a n d o á l o s baftidos c o n u n mazo, prenia, ó batan, 
á fin de q u e fe vayan incorporando los material^ 
púrftetamente , p a r a cuya operación los meten mu-
c h a s veces e n una caldera, en quo ¡e han desleído 
raí'uras de v i n o . Fr. Voijfír, ó enformér iefeutre. Lat. 
Congérerc. It.Fremere. Efp.t. i z . 
ENÍURTÍR, termino de Batanes , donde fe dice de l a 
fegunda operación, que fe hace con las idas , foli-
d a n d o l a s , y tupiéndolas. Fr. Feutrér. LaL Coáéiilc 
indere, farcíre. Efp. t. 12. 
ENFURTIDO, parr. paf. 
ENFUSCáR, antic, lo m í fino q u e confundir, V . 
ENGABANADO , voz d e p o c o ufo , cubierto c o n u n 
gabán. Fr. Convert d'un gabán. Lat. Saguldtm. 
ENGAB1AR , entre Jitanos , fubix, efcalár, V . 
ENGABiLANáR, en l a Efgrima , c o j e r , y e n r e d a r 
Jos gabiianes de l a efpada e n e m i g a , para t r i u n f a i de 
e l l a , V. la Fiiof. de las Armas. 
ENGACE, V . Engarce. 
ENG AFáR l a bailclla, armarla c o n las gafes. Fr. Ban-
dír. Lat. Vruis praeparáre t arcum tíndtrt . 
ENCAPADA , pan. paf. 
ENGAFECéR, antic, llcnarfe de lepra, V. Aldr. V<¡t. 
&e. Fr, Devenir ladre. Lat. Lepra infiei. 
ENGAITADOR , el que e n g a t o . Fr. Efígeoücur. Lat. 
Sedúílor. Ir. Seduttore. 
ENGAITáR, engañar con UConjas, y buenos palabra. 
Fr. Engeollér. Lat. Inefcáre , illUcre 3 in fraudem ¿tí~ 
dácere. It. Adcfiare, lufingan, 
E N G A I T A D O , part. paf. 
E N C A L A N A D ó R , el que engalana, atavia. Fr. Fn-
joliveur. Lat. Artifcx ckgantiãrum. It. Che orna. 
ENGALANáR, V. Hcrmoléár, ataviar, adornár. 
E N G A L A N A D O , part. paf. 
ENGALGIR , dicen los Cazadores c u a n d o los galgos, 
no obf lante los regates de la liebre , no la pierden 
de viña Í y afi fe dice , que la liebre v i engalgada, 
c u a n d o en f u f u g a no l a pierden de vifla los galgos. 
E N G A L G a R , en l a Marina, lo mifmo que añadir u n anclo-
te á la ancla c o m ú n , lo cual fe hace cuando hai duda 
d e l fondo ( y en elle cafo pierde el n o m b r e de an-
c l o t e , y toma e l átgalga. Fr. Empcnnelir. Lat. Âd-
dere breviórem áncboram. 
E N G A L L A D O , V . Encrcflado , erguido, f o b e r b i o . 
ENGAñADIZO , e l que es fácil d e engarur. Fr. Fdti-
U á t rmpt r , ou á fe trompér. Lat. Qnifici l i decipttur. 
E EN-
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ENGAnADóR, hombre cngañofo, que ufa de embuf-
tes, y trampas . Fr. Corbineur ,trompeur Lat. Fallax, 
tntndax , deciptor. Ic. Ingannatore. 
E^GAÍÍADÓR., en el juego , V. Tablajero, fullero. 
ENGAIÍADÓR , engaña-bobos, engaña-mundos , fe dice 
cambien del burlou, que engana á los incaucos c o n 
juegos, y burlas. Fr. Demafeitr , endormeur. Lac. 
Vtrfípéllii, cilliáuí, ajlútui,fidú£Íor. le. Afluía. 
ENGAÍiAMIENTO , engañanza, antic. V . Engaño. 
ENGAííA-PASTORES , pajaro pardo, que eípera i 
que cafi fe lleguen í él para huir: otros l e l l aman 
zarcero t y algunos zumaya. 
ENGAíiáRá alguno, forprenderle, burlarfe d e él. Fr. 
Duplr , tndormir. Lar. Aliquem deládere, iudifitári, 
delud'ficári. It . Corrivare", ingannare, V. Embaucir. 
E N G A ñ a n , ufando de f a lac ia . Fr. Dectvoír , trompér, 
fraudér. Lat. Falkre, decipere, fraudare'. I t . Ingan-
nare , fraudare. Bafc. Engañatu, enganatu. 
ENGAHaR con lifonjas, aítucia , y charlatanería. Fr. 
EnjdUr. Lat. Imfcáre, illíeere , f raadár t , in fraudem 
indútert, fedúcere, V. Entretener, 
ENGAnáR i alguno, como j u g a n d o , con a r t e , y d e -
jándole deíconfiado. Fr. Deniaisér. Lat, Rudem áli-
(¡uem ludificÁre, tllúdere fimpliri. It . Burlare. 
EN G A fía K e n negocios , guerra, &c. V. Socptendcr. 
ENGAÍARSE. Fr. Etre en defaut. Lát. Falli. Ir. Errare. 
ENCARADO, part. paf. 
ENGANCHADOR, V . Embaucador, engaiíadór. 
ENGANCHADOR , l laman en las corridas de toros á un 
mozo, que v á detrás d e las mulas, que llevan alldo 
un g a n c h o á las boleas , con el cual engancha la fo-
g a , que 1c atan al toro muerto en la cabeza , y aíi 
l e fàcan arraftrando d e l a plaza. 
ENGANCHADOR. , en la Mil ic ia , íbldado, que perfuade 
á alguno que entre á fervír a l Rei j y de aqui fe lla-
man enganchadores todos los que ulan de artes pa-
ra convencer, perfuadir, &c. á otros en cualefquier 
afunto, V. Engaitador. 
ENGANCHAMIENTO, la acción d e enganchar. Fr. 
Embaucbáge. Lat. SedáSlio, alttílio, V. Enganchar. 
ENGANCHiR para Toldado , folicitar, y traher al 
lêrvicio del Rei d alguno. Fr. Embaucbír, Lat. ///;-
tere, imfcáre. It. Indurrt ad arroilarji. 
ENGANCHOU para algún partido. Lar. In focittáttm, in 
parlei fuás trábere. 
ENGANCHAR , cojer c o n e l gancho alguna cola, Fr. Cro-
qitír. Lat. Vnco cápere. I t . PigUare ton uncini. 
ENGANCHADO, part, paf 
ENGANDUJáR,, mezclar muchos colores , V . Abi-
g a r r á t . 
ENGANDUJADO, part. paf. V. Fe. Luis de Gran. 
Franciof. dice engrandujado j pero es error. E n CaC-
te l lano fe ufa mas abigarrar, poner cayado. &c. 
ENGAúIFA, V. Engaño. 
ENG ANGRENARSE, V . Gangrenarfc. 
E N G A ñ O , falacia, ilufion. Fr. Decepción, affronUrU, 
duperie, Lat. Fraut, fallada, irrj/ío, fraudátio , cáp-
tio. It . Inganm , baratteria. Bafc. Gtna, gaña. 
ENGAHO , V. Doblez, trampa. 
ENGAÜO , burla, ó juego con que fe forprende, ó afuf-
ra i alguno. Fr. Dtniatfement. Lat. Luâificãtio. It . 
Burla, inganm. 
E N C A ñ o , e n la guerra , trato común, & c , V. Eflta-
tajema, ardid, forprefa. 
ENGAITO CAPCIOSO , V. Anzuelo, 
ENGAnOSAMENTE, adv. con falacia , con engano. 
Fr. Far tromperie, frauduleufement. Lat. Frauditlén-
t¿r. I t , Fraudolentemente, 
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ENGAñOSO, fraudulento , fimulado. Fr. Trotxpeur, 
fratiduleux. Lat. Dolófui, fallax. If. Irrgannatorc. 
ENGARABATáR, V . Enganchar. Fr. Aecrocbir, Lat. 
Unco apprehindere. I t . Uncinárc, unetcárt. 
ENGARABATÍH , fe toma también [tor engañar, engai-
tar , V. 
E-JGARAOATARSE , ponerfc una cofa corva cu forma de 
garabato. Fr. Se rctordre. Lat. Tr. q u i r i , r< tot quir i . 
ENGARABATADO , part. paf. V . Ganchudo , y 
la Carta 4 del Sacr. de Pin. p. 7. 
ENGARABITARSE , fubirfc i Jo alio. Ft. Month, 
grimpér fur quelque cboft. Lat. ¡n altum confcéiidere. 
ENGARABITADO, pan. paf. V. Engarbarfc. 
ENGARBARSE , encaramarfe , fubitlc la ave i lo 
mas alto de un árbol. Fr. Se pertbír tout au plus baut 
d'un ebene, &c. Lat. Conftéñdere in altutn, inftdére. 
It. Fermarji nelia tima. Por la femejanza fe dice de 
cualquiera otra cofa que fuba , ó fe eleve. 
ENGARBADO, part. paf. 
ENGARBULLAR, enredar, confundir, V . Es de poco 
ufo. 
ENGARCE, union, ó cadena con que fe engarza algu-
na cofa, i r . Lien, attache , tnebaintmtnt. Lat. Liga-
mentum, eatenátío, nexus, conmixto. I t . Lcgamento, 
incatenatúra. Bafc, Gartzadea, 
E N G A R G A N T A R , V. Engalgar. 
ENGAROANTAR, atragantarfe, ó dar en el galillo el If-
cór , &c. Fr. Engovér, ó t'engovtr. Lat. Praefocáre. 
It. Affhgare. V. í5ud. Dice. Franmf. lo toma también 
por comer, ó dár de comer i pollos, ó gallinas, &c . 
ENGARGANTAR , en la Relojería, entrar los punios de un 
piñón, ó rueda en los de otra. Fr. Engrenir, Lat. I n -
sirere,commtere. It.Incaftrare. Ffp.t.ií^. Lo tnílhio 
fe dice en las tahonas, norias, &c. 
ENGARGANTAR , meter todo el pie en el eílribo. Fr. En-
foncir le pied bien avant l 'etriér, & f . Lat. Pedem in 
Jlápedam áltius infirre. It. Met ter Ufie tulla Jaffa in 
JínQalcolh,&c. 
ENGARGANTADO, part. paf. 
ENGARGiR, V . Engargantar, y Oud. £>/«. 
ENGARIPOLáRjVoz jocofa, adoenác con chuchcríai, 
gayar ,V. 
ENGAR1POLADO, da,tart . paf. 
ENG A R I T á R , engañar , burlar con arte, V. 
ENGARRAFáR, agarrár, V. y GarcU. de la Vcg. Eglor. 
ENGARRAFiDO, part. paf. 
E N G A R R O T á R , V . Agarrotar. 
ENGARZADÓR, el que engarza. Lat. Inntxor : mc-
taf. fe toma por alcahuete, V . 
ENGARZaR, unir , ó encadenar alguna cofa, como 
cuentas, rofâtios, &c. Fr. Enfilír. Lat. Inniíiere, con-
niílere , catena confiringere. I t . Inflate. Por la feme-
janza íè dice engarzár voluntades , mentiras, &c . 
ENGARZADO, parr. paf. 
ENGASAJáR, anticuado, V . Agafajar. 
ENGASTADÓR,el que engaita. Ft. Celuiqui encbaft. 
Lar. Incaftrátor. I t . Ltgatore. 
ENGASTADÓR, llaman los Abrillantadores d un vafo de 
la figura de un cáliz, en que derretida la engalladu-
ra , la emplean en el diamante, Efp. 1.13. 
ENGASTáR, encajar, pegar , unir, y cmbuiir una 
cofa en otra, afirmándola con eflaño, o ro , S:c. Fr. 
Encbafsér en or, ou en argent, & t . Lar. Aliquid aurof 
vel arginto incládtre. It . Legare in oro, Ó'c. 
ESÍGASTÍH. en una caja, &c. alguna reliquia, ponerla, 
encajarla en ella. Fr. Embafiir. Lat. Tbetae relíquiat 
impónere, tbecae cándete. I t . Imaffare, Bafc. Gaftondut 
ENGASTADO, part. paf. 
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ENGASTE , adorno, y compoíirion de a l g u n a reliquia, 
c a j a , &c. Fr. Entbajfure. Lat.Iniértío, in auro, ve) ar-
gento intlújio : otros interclautúra. It. íncãfiratára. 
ENGASTE, t e r m i n o de AbriHantadores, V.Soldadúta. 
ENGASTE , aquel adorno, y lugar e n que fe engaita, ó 
munta a l g u n a cofa, v. g. un diamante. Fe. Cbatten. 
Lat. Funda, pala. I t . Cafione. 
E N G A S T Ü N á R , antic. V.Engaftar. 
ENGASTONiDO , part. pal. 
ENGASTRIMANDRO, «««íW-fofua, el que habla de 
m o d o , que parece formar la voz en el vientre, Fr. 
Engafirimandrc ¡6 cngaftromante , tngafirimythe; es 
voz de los Grieg, que llamaban afi a ciertos Adivinos, 
de , t n , y de >«Tif, vientre , / piht , palabra. 
ENGASTR.ONIMO, Fr. Engáftriloque , engafironime, 
el q u e h a b l a con el cltomago. 
ENGATaR, engatufar, V . Engaitar. 
ENGAVESCéR, antic, lo mifmo que hacerfe gafo, V . 
y el Conde Lucan. f. j , 
ENGAVIaR, en la jerga de Jitanos, poner enalto, V . 
E N G A V I L L á R , V. AgaviUár. 
E N G A Z A D ó R , V. Engatzadór. 
ENGAZaR , V. Engarzar, y Soli's, Hi j l . de la Conq. de 
Nuev. t / p . I . i . t . 3. y Covarr. Dite.voz Goznes. 
E N G L A N D A D O , ó englantado, fe dice en el blasón 
del efeudo que tiene un roble cargado de bellotas, to-
mándolo del Latino glam, bellota. Avi i . mjf. Fr. En^ 
glantí. Lat. Glande onáfius¡glándibus opirtiu. 
E N G O U U O , V. Engolillado. 
ENGOLáR. , en el blasón, entrar las bandas, cruces, 
íbtucres , &c . con fus extremidades en las bocas del 
!eon, leopardo, dragon, &c. Fr. Avalir. Lat. Sórbe-
te , exórbtre, haurírt, l t , Inbiottirt. 
E N G O U D O , da , part. paf. 
ENGOLFARSE, entrar en algún golfo, ó lugar eftre-
cho del mar. Fr. Engaufirér, Lat. In ahum próvebi. 
ItJngolfarfi. Por la lemejanza fe dice en orden i otras 
cofas,queatrahen, elevan,&c. \.%t. Engolfar/e en 
el efiudio , tn alta mar, ( H . y también fe puede ufar 
en la atliva : t i navio, t i viento me engolfó tn un efire-
tbo ptligrofo. 
E N G O L F A D O , part. paf. 
E N G O L I L L A D O (eneoIado, el que anda con golilla, 
& c . Lat. Tonfo tollán indátuj : jocofatnente fe puede 
decir cngolillár, engolillarfe, p o r poner , ó ponerie 
la goli l la , V . 
ENGOLLETADO , lo mifmo que orgulbío , tiefo, 
efMtado.V. Es voz arbitraria. 
ENGOLONDRlNARSE,enfoberbecerfe,engreÍrfe,V. 
ENGOioNDRiNAXSE .enamorarfe , levantarle de cafcoSjV. 
E N G O L O N D R I N A D O , da , p a r t . paf. 
ENGOLOSINdR, cebar ,atraher c o n alguna cofa, que 
brinda al gufto. Fr. Affiriandlr, affriolír. Lat.Aik¿Íá-
re , proleMre, allutrc, illUtre. luAdefiare, alltttare. 
ENGOLOSINADO, part. paf. 
E N G O M A D é R O , adj. lo que fe puede engomar. Fr. 
Qui fe peut gommir. Lat. Quod gummi liníri poteft. 
ENGOMADCRO , ra, adj. cofa que fe engoma , ó en-
foberbece, V . Ufalo en efte fentldo el Autor de la 
P/V. j u f i . t . I , lib. 4 , Jomada de Leon. 
E N G O M á D O S , llaman i las telas que fe ufan en l o s 
tontillos de las ca acasde hombres, &c. V . Las Or-
den, de loi tinto Grem. May. de Madrid. 
E N G O M A D ú R A , la acción de engomar. Fr. L'áBitn 
degommir. Lat.GwwwM/íí'fl. I t . Ingommatura. También 
toman el Cail. p o r el efecto de engomar. 
E N G O M á R , dJr con g o m a á alguna c o l a , fombrero, 
Ôíc. Fr. Gomrnér. Lat. Obl'mtrt gummi líquido, l t , lm~ 
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maftricerare, imphflrar con sotnma. Efp . t . n . 
ENGOMADO, pan. paf. JF 
ENG O N ASIS. Ht.EngonaJis.Lax.EngonaJi, indeclinable: 
conrtelacion feptentriunal, lo mifmo que Hercules: 
otros lo toman por una eftrclla. 
ENGONATO, Fr. Engáñate, Lat. Engonaton, cierto 
reloj de Sol portátil de los antienos , V. Vitruv. 
ENGORAR, V. Enhucrar. 
ENGORDADERO, paito, dchefa , &c. para ergor-
dâr , y cebar bueyes, y otros animales. Fr. Engraii. 
Lat. Sag'márium. It. Pafcolo, pafio. 
ENGORDADERO, alimento con que fe engruefan, y ceban 
ellos animales, y la acción de engordarlos. Fr. En-
grais, Lat. Saginamintum. I t . Ingrajfamento. 
ENGORDáRá otro, v. a£t. engrueiàrle , encrafarle. 
Fr. Engrofsir. Lat. Crafftm ríddert , erafsificáre. I t . 
Render grojfo. 
ENGORDÍR , v. n, cncrafar , encrafarfe , hacerfe mas 
gordo. Fr. Engrofúr, devenir grot. Lat. Crafíéfier^ 
opimári. It . Ingroffare , ingraffare. 
ENGORDADO, part. paf. 
ENGORDECéR , antic. V. Engordar. 
ENGORDECIDO, part. paf. 
ENGORJETADO, lo milino que encarrujado, V¿ 
ENGORRA, antic, detención, afimicnto, V. 
SAETA DE ENGORRA , la que tiene harpones mui difíciles 
de facar, V. El Broc. Anot. al Laber. de Juan de Mena. 
ENGORRáR, antic. retardar,V. Dijofe engorrar por ra-
zón de unas gorras antiguas mui grandes, que fe-
gun el Brócenle, Anot. al Laber. deJmr.de Mena, 
cabían media fanega de trigo , por lo cual dete-
nían mucho en el peinado i quien las ufaba, á cau-
fa del mucho pelo que trahían para abultarlas. 
ENGORRO, embarazo, V . 
ENGORROSO, embãrazofo, V . 
ENGOZNáR, poner goznes. Fr. Mettre leigondt, ou 
dans les gondi. Lat. Compágibus neíii , cardínibut 
insírere. Ir. Ingangberare. 
ENGOZNADO , part. paf. 
ENGRACIAR, antic, agraciar, V . 
ENGRANE)ECéR, aumentar, V. 
ENGRANDECCR, alabar, aplaudir, enfalzat , magnifi-
car, V. Fr. Agrandir , $T. Lat. Ampliare, augire, 
magnificáre. l t . Ingrandire, efaggerare. 
ENGRANDECIDO, parr. paf. 
ENGRANDECIMIENTO , la acdon, ú obra de en-
grandecer. íi.AggrandiJftment. haulneremíntum, am~ 
pljSeátio. It. Aggrandimento , ingrandimento. 
ENGRANERiR, antic, meter el grano en el grane-
ro , V. Oud. Dice. 
ENGRASADERO, llaman en las manifañuras de lanas 
al lugar en que fe les echa aceite. Fr. Grafoir. 
Efp. 1.12. En nueftras fábricas fe ejecuta ella ope-. 
ración en el fuelo limpio. 
ENGRASíR , V . Encrafar, y engrofar. 
ENGRASAR , manchar Con grata. í r . Engratfsér, entraf-
sír. Lat. Adipe inquinare, infeere. l t . Lardare. 
ENGRASAR pringando. Lat. Ptrángert . 
ENGRASADO, part. paf. 
ENGRAVEDiR el roftro , ponerle ferio, grave. Fr. 
Paire le grave. Lat. yultds feveritáttm apSláre. 
ENGRAVEDARSE , V . Enfancharfe, y Quev. taita. 
ENGREDáR, dár con greda á alguna cofa. Lat. Cre-, 
tí¡ iUiníre, V. Enjalvegar. 
ENGREDADO, part. paf. 
ENGREIMIENTO, prefuncion, orgullo, altivez, V . 
ENGREIMIENTO , ornamento vano, femenil, V . 
ENGREIR, eníoberbeccr, dár alas , V . Fr. SailUr 
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ENORCME, cnííbcrbecerfe. Fr. SewrgueMr t t U -
v h . L ^ E f e m f i , jaMrefe . l t . tyxperlxrA 
ENGREIDO , part. pal. . 
ENGRL, Fr. BigW , clpecie de tigre de la baja Eaopia 
ENGRIFARSE, V. Encrcfparfe, irritarle. 
ENGRIFADO, part. paf. 
ENGROSiR, V. Condenfar, cfpelar, 
EMGRosán, V. Encarnecer, engordar. 
ENGROSADO, part. pal. 
ENGROSECéR, antic, engto&r , dir cuerpo, V. y 
Vanegas , Orí. Regí. 5. 
ENGROSEC1DO, part. paC 
ENGRUDADóR, voz de poco ufo, el que engruda 
Fr. Ce/ai qui calle. Lat. Glutinátor. 
ENGRUDAMIENTO, voz de poco ufo, conglutma-
ciuti , V. Fr. CanglutÍMtion. Lar. CeqgiutirMtto. Ir. 
Irnp.JjÍjmento. 
ENGRUDáR , pegar algo con engrudo. Fr. LoMr, 
conglutinér, Lat. Conglutinare. I t . ¿npajlare. 
ENGRUDADO .part, pa í 
ENGRUDILLO, dim. de engrudo, V. 
ENGRUDO , mixto de agua, y harina. Fr. Calle fa i -
te d'em y & dt farine. Lar. Gluten. Ir. Pajla, tolla 
f t t ta eonfarina: amblen le luden echar vinjgrc. 
ENGRUDO DE CAZÓN , V . Colpéz, y Oudin, Sol>r. y 
Franciof. Dice. 
ENGRUDO , en la Marina , compueflo de vidrio ma-
chacado , y pelo de vaca para introducirle cune 
las maderas , ¿ impedir el que crien guíanos , al 
mifmo tiempo que firve contra las raras , y otros 
animales femsjanres. Fr. Phe. Lat. Fartum ex tomín-
to , &• vitro frito. 
ENGRUMECERSE, hacerfe grumos, cuajarfe como 
á racimos. Fr. fengrommettr, ó fe grumclér, Lat.Coa-
erifiere. h.RappigUayfi, V. Oud. ¿úbr. y Franc. Ditç. 
ENGRUMECIDO, parr. paf. 
ENGUALDíR, poner como gualda, ó de fu color, 
V . y Gongora, Romames burlefeos. 
ENGUALDRAPAR , poner gualdrapa á un caballo. 
Fr. Couvrír un cbevald'me bouffe. Lat. Strágulo t i -
gere. Por metáfora íè toma tamOicn por cubrir , V. 
ENGUALDRAPADO, part. paf. 
ENGUAMBA, Fr. Enguamba r árbol de Mechoacan, 
de cuya fruta fe faca un aceite amarillo , bueno pa-
ra refolver tumores, y fupurár llag¿s. 
ENGUANTADO , el que trahe guantes. Fr. Gtauf. 
Lat. C'birotécií itidútus. 
ENGUAll íNA, veñido de paifanos, í modo de caíáca 
corla. Fr. Efquiav/ite. Lac. Pínula. Ir. ScbiaviM, V-
Cafaca, y faltambarca. 
ENGUEDEJáR, V . Guedeiar. 
ENGUEDEJáDO, part. paf. 
ENGU1CHADAS, fe dice en el blajón de laj trompe-
tas , cornetas, trompas de caza, &c, por eílár afi-
das con los cordones, que fitven para traherlas pen-
dientes , ó liadas al cuello, ó en otra parte , cuando 
no tocan con ellas, fiendo de diíèrente efmalre, que 
el mRmmtnto.Avil.mJf.Yi.EttguicbèXat.Funieulátut. 
ENGUlJARRáR, empedrar con guijarros , V. Em-
pedrar. Fr. Paver avec de eaiUoux. LiUSaxis Aímere. 
ENGUIJARRADO, parr. paf. 
ENGUlLGáR, voz baja, y vulgar, V. Endilgar. 
ENGUIRNALDáR, adornar con guirnalda. Fr. Omir 
de guiriande. Lat. Serto redimiré. It, Ingbirlandart: 
V . el Capit. Aldana, Poema del parta dt la VirL 
ENGUIRNALDADO, part. paf. 
ENGUIZGáR., azuzar, incitar. Fr. Btttttêr, Lat. Sti-
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mutáre, ineitáre. It . Editare. 
ENGUIZGADO, part, paf 
ENGULLIDóR, mufeulo, V. Deglutidór. 
ENCULLIDÓR , el que engulle, ó traga mucho, ó fin 
maícar. Fr. Gourmand, glouten , gauliajfre. Lar, Va-
rax, béüuo, edax, gufae ifruiem. It. Mangione, 
ENGULLÍR , tragar, comer con voracidad. Fr. D t -
gourdir, engioutir, expediér. Lat. Devorare, voráre, 
deglutiré, abfarbére. lí. Divortre, ingbiotfire. 
ENGULLIR, rragat de un golpe. Fr. Engouler. Lat. Ha-
rare , absvrberc. It. Ingojare. También fe toma figur. 
Engulle cuantot libroi jalen á lux,, í̂ -f. 
ENGULLIDO, part, pal". 
ENGURRIA, cngurriamiento, antic, arruga, V . 
ENGURRláR, antic, arrugar , V. 
ENGURRUDO, part. paf. 
ENGURRIO, antic, triltaa , V . 
ENGURRUñáRSE, voz baja, y jocofa , cntrirtecctfe, 
mclancoiizarfc, V. 
ENGURRUñADO, part. paf. 
ENHADaR, amícuado, enfadar, liaAiar. VuEnnuyir, 
Lat. 'íoedium , fatietátem affíne. It. Tediare , V . 
Oud. y Franciof. Dice. 
ENHAMBRECéR, voz baja, y voluntaria, tener ham-
bre, V. Hambrear. 
ENHAMBRECíÜO, part. paf. 
ENHAMBRENTaR, caufar hambre. Fr. Jfamtr. Lat. 
Famem infírre. It. Afamare. 
ENHAMBRENTáDO, part. paf. 
ENHARINaR, llenar de harina alguna cofa. Fr. En-
fariníryfarinír. \j\i.Varin'A eonfpirgere. hJnfarirure. 
ENHARiNaK.sE, llcnarfc de harina. Fr. S'enfarlnir. Lat. 
Farim eonfpirgere fe. It. tnfarinarji. 
ENHARINÍRSE , le dice también jocofamente de los qua 
fe llenan de polvos. Fr. S'enfarlnir. LÍX, Pálvert ty* 
prio odoráto confpérgi. 
ENHARINADO, part. paf. 
ENHARMóNlCO , adj. en la Miífica, uno de los tree 
jencros del (iftema muíico, que abunda en diefes. Fr. 
Enharmonique. Lat. Enbarmónitus : dlcefe amblen 
notai, cuerdas, ^ c . enbarmóttitas* 
ENHASráR , fijar el hierro , ó herramíenu en et 
hafta, ó mango. Fr. Mettre unfutyun mambe i un» 
¡anee , & t . Lat, Ferrum bafiae «ptárt. It. I nmj i tn^ 
ENHAST̂ R , alzar, arbolar, V . y Franciof. D/ÍÍ, 
ENHASTáDO, part. paf. 
ENHASTIAR, voz de poco ufo, fcfttdiar, V . 
ENHASTHDO, part. paf. 
ENHASTÍO, antic. V. Haftío. 
ENHASTIOSO, antic. V. Enfedolb. 
ENHEBRAR, pafar un hilo , ó cofa delicada, por un 
agujero eílrccho. Fr. Enfiêr. lax. Trajitere, filum 
immíttere, msírere. \t.lnjilare,inj¡lz4n. Comunmente 
fe dice hablando del hilo,quc fe enhebra en la agu/a. 
ENHEBRÍR , enfartar cuentas, granates , perlas , &c. 
Fr. Enfiér. Lar. Intirere. It. Inflare. En Caft. habla-
do de cuentas de rofario, por lo común fe dice en-
garzar i y hablando de perlas, &c, enfartâr. 
ENHEBRADO, part. paf. 
ENHECHIZAR, V. Hecliizar. 
ENHELGáÜO, helgado, V. y Sobr. Frontiof. é - t . 
ENHENAR , cubrir con heno. Fr. Couvrír, envelopplr, 
garnir defoin. Lat. Faena invélvere. 
ENHENADO, part. paf. 
ENHERBOLAR, envenenar, emponzoñar , .V. y el 
Dice, de la Atad. 
ENHESTADóR, antic, el que eleva , ó levanta al* 
guna cofa, V . Ereítor. 
EN-
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ENHESTADúR A, etiheftanuento, antic, acción de en-
h c i i i t , erección , V . 
ENHESTiR., jxiiicr erguida, y derecha alguna coíà. 
Fr. Dnf i t r . Lat. Ertg<rt. I t . Dirizzjrc. 
ENHIESTO, patt. paC 
No HABER. ) NO QUEDAR LANIA EN HIESTO , frafe q ü C 
vale quedar vencidos los que no la tienen aíí. 
ENHETRAMIENTO, antic, enredo, V. 
E N H E T I U R , enhetrarfe, aturdir,aiurdirfc ,alucinar, 
fe , V. Mariana , Hijior. de Bff. y Lope Vega > Ar-
cad, y el Peifgr. en f u patru. 
E N H E T R á R , antic, enredar, ennarañar , V, 
ENHETRaDO, part. paf. 
E N H Í D R O b , efpecie de piedra del águila,ferrujinofa, 
redonda , Újcra, blanquecina , hueca, y llena de 
agua, por lo cual algunas veces parece que fuda. Fr. 
Enbyâros. Lat. Unbyiris, db, v t l titbydrw,!. 
ENHIESTO , derecho. Fr. Droit. Lat. Dirtf lut . It, 
Drit to, V . clCapitan Aldana,Oflw. ÁFeliptII. 
E N H I U R , V. Enhebrar, cn í i tu r . 
E N H i i án, le dice también metaforicamente por ordenar, 
difponer, V. Fue enhilando f u difeurfo,pracbai, &c, 
E N H I L A D O , part. paf. 
ENHIPNIOMANCIA, Fr. EnbypnhmMcie, V . Brizo-
niancia. 
E N H O C A R , lo mifíno que ahuecar, V. Tiene la ano-
malía , yo enbutM, tú eréuetai, y el pret. yo enboquí, 
tú eitbaeañe, aquel enhocó, & ( . 
ENHOLLINARSE, V . Enjorjinarfe. 
EN-HORA-BUENA, V . Felicitación, congratulación, 
EN-HORA-ButNA, d i r la en-hora-buena de alguna felici-
dad, V . Felicitar, congratular. 
ANDA EN-HORA-MALA ,exprc(ion de dcfprecio. fr.Ak 
mjie beurt, Lat. Abi in m&lam rem, in malum eru-
cem: pot ironia, y modificando la exprefíon, fe dice 
con el mifmo deiprecio: anda en hora-buena. 
ENHORCIR. , anticuado, V. Anotcar. 
E N H O R M i R , ajuftat alguna coíà á la horma, ó molde, 
f r. Efíformér. Lat. Format indtre, ad formam aptárt. 
Ir. Informare, V. Oud. y Franciof, Dite. 
ENHORVÍR , inuoducir el pan , &c. en el horno. Fr. Erh 
foumír . Lat. ínfttrnumindütere. I t . lufornare. 
E N H O R N A D O , part. paf. 
A i ENHORNáR SE HACEN LOS PANES TUERTOS , Ó SB TUER-
CE EL PAN, adajío ,quc denota la necefidaddela bue-
na educación, ó del acierto en los principios. Lat. 
Principiii obfia, & c . 
ENHUERáR , poner los huevos hueros. Fr. Pondrt les 
auficlMri,V.Se)Q\irn. Lat. Ova fttbvcntáneaeffictrt. 
ENHUERADO, parr. paf. 
E N I A L I O , en LaMitolojia , cierto Dios felfo, i. quien 
muchos tienen por Aiártc. Fr. y Lat. Enyalim. 
ENIF>V.Enf,eftrella. 
E N I O , Fr. y Lat. Enya, lo mifmo que Befojw, V . 
E N I G M A , propoficion , que ciconde algún fentído, 
con términos obfeuros, y que fe propone para q u e 
fe defeifre, y aclare. Fr. £w¿wc. Lat. Aemgma. i t . 
Bnigm*: viene del Gtieg. , difeurfo obfturo. 
E N I G M A T I C A M E N T E , Fr. Enigmatiqutmnt. Dinle 
el Lat, Aenismitici, I t . Enigmaticmentc. 
E N I G M á T I C O , adj. cola de enigma. Fr. Enigmatique. 
Lat. Obfcúrus: Sejourn. y otros le din el Lat. Acnig-
mát icus¡pc toes \oz barbara. I t . Ertigmatico. 
EwcMaTico, el que propone enigmas , ó habla obfeu-
ro , y con ellos. Fr. Enigmaiique. Lat. Acnigmatijia, 
v t l atnigmat'ifiei, ae. I t . Bnigmatieo. 
ENJABELGáR, V. Enjalbegar. 
EN J ABONáR, dicen ea la Fabrica de las agujas, por lo 
m i f m o que echarlas en agua d e jabón para quitarles 
aquel unto, que las cnlücia.Fr. Lcftivir, L fp . t . n . 
ENJABONÍR, V.Jabonir. 
ENjABONáR, maltratar, V. 
ENJABONADO, part. paf. 
ENJAEZáR, adornar un caballo, ponerle los jaeces. 
Fr. Enhamachér. Lat, Omáre , pbáhr'u injlmtre Ir, 
Metter g l i arntfi. 
ENJAEZaR , en la jerga d e Jitanos, veftir, adornar, V . 
EN JAEZADO, part. paf. 
ENJAEZADO, entre Jitanos, galán, V. 
ENJAGUADúRA, enjaguar, V. Enjuagadiira, enjua-
gar, &c. 
EN JALBEGADóR, el que enjalbega. Fr. Barbouilleur, 
Lat. Dealbátor. h . Imbiancatorc, 
ENJALBEGADURA, enjalbegamiento, blanqueo ds 
paredes,&c, Fr. Crcpí, ó creph, tnduijfon. Lar. De~ 
alb-ítio, il l i tui. It . imbiamatura, imbiamamtnto. 
ENJALBEGiR, dar de yefo, mortero, &c. á u n a pa-
r e d . Fr. Retrepír , e/nbattebér, enduir. Lar. Illin/re, 
truilifiárc. I t . Rintonacáre , V . Blanoucar. 
ENJALBEGADO, part. oaf. 
E N J A L M A , V . Jalma. 
E N J A L M i R , poner la jalma á una beftia. Fr. Batíri 
Lat. Sagmara impinere. I t , ImbaSare. 
E N J A L M A D O , part. paf. 
ENJALMeRO , el que hace jalmas. Fr, Batiír. LzuSab 
márum ópiftx. It, Bajlajo. 
ENJ A L M O , jalma, aderezo de una beftia de carga, V* 
Efla voz confla de la feguidilla común, que dice; 
No bai mayor alegria 
para an gitano, 
qut quitar un borrico 
eon buen enjalmo, 
EMJAMBRáR, facar las abejas u n enjambre nuevo. 
Fr. Etbemér, ejfaimir. Lat. Examinare ,foetum edü-
eere, examen edácere. It, Far lo fãame, 
EMJAMBK¿K , dicen los colmeneros al lacar los enjam-
bres, poreílar yd las col menas en d i f p o f i d o n de ddr-
los; ello fc hace f o r m a n d o un hoyo , y poniendo en 
él una b o ñ i g a e n c e n d i d a , encima dclacualfecolo-
ca la colmena, y dándole un golpecito, empiezan i 
falir las abejas nuevas, advirtiendo fiemprc fi llevan 
un Re i , dos, ó ninguno : pues Ti no llevan Re i , fe 
e f p a r c e , desbarata, y pierde el enjambre; y fi lle-
van dos, ó mas, es necefario, para e v i t a r difenfiones 
en cfta republica, dejar íolo u n o . 
ENJAMBRIB. , recojer las abejas, que yrf fe falieron de la 
colmena, valiéndole de algún fonido de teja, &c. 
Fr. Examér, r m t f t í r , &e. L i t . Examina alveáribus 
tôgere. V . Recojér. 
ENJAMBRE, muchedumbre de abejas. Fr. Ejfain. Lat. 
Examen. Ir. Sciame ,fciamo. Figurad, fe roma por la 
multitud de cofasdeunaefpede,ó profbfion. 
ENJARETADO, en laMarina, efpecie de enrejado, 
que ufan cuando el navio eftd acometido de abordaje, 
para dilparar por debajo de él la ñifilería, &c . Fr. 
Flatbord. Lit.MargolatcráUfnavis. I t . Btnditte. 
ENJAULáR, meter en una jaula. Fr. Encetglr. Lat. C*« 
veÂ incládere. It. Ingabbiare. 
E N l A U L a F . , fe t o m a jocofamente por aprifionar, V . 
E N J A U L A D O , part. paf. 
ENjEBáR los paños , meterlos en lejía. Fr. Lefñvér, 
l a t . Lixivio lavare, materáre. I t . Forre allabucata. 
ENJEBADO, part, paf. otros eferiben en Caft. enje-
brar, V. Larr. Diet. 
ENJEBE, la lejía para los j í a ñ o s , Lat. Lixivium prt 
pannit moetrándit, y . Lejía. 
EN* 
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EN IECO, anrtc. incomodkud, V . , 
ENjENDRiBLE, lo que fe puede enjCBdrar. Ft. Í¿H/ 
fe pent engendrir. Lar. Generabilis, 
ENJENORACIÓN, antic. V. Jeneracion. . 
E N j E N D R A D ó R , el que enjendra. Fr. Ctlui qui en-
gendre. Lat. Gtntrátor , genitor. I t . Generators 
EN IENDRAMIENTO , antic. V. Jeneracion. 
ENjEN'DRáR, producir por via de jeneracion. Fr.E*-
gend/ír. Lat. Generare , ¿igncre. It. Generare. 
E N j E ^ D R á n , fe roma también en orden á minerales, 
pJantas, &c. por producir, V . Fr.Engettdrír. Lat. 
Prodúcele. I t . Produrrc, 
EN jENDRáR, en la Jeometría fe dice de las lineas, ó fi-
guras , que producen algunas otras. Fr. Engendrir. 
Lat. Generare, prodúeere. It. Produrre. 
E N j E N D R á i t , V . Exciiar. Solo una palabra enjendrò tn 
f u corazón la mayor i ra , y el mas tenaz,, y cruel remor. 
EN JENDRaDO, part. paf. 
E N j é N D R O , patto informe, efpecie de embrión, o 
de mola, V. 
MAL ENJCNDRO , muchacho travíefo, V. Fr. Mamais 
e>ig-,-a,ite. Lat. Puer , &c . nebulo , maiae indolh, 
E J E ú O , maquina para mover el afador. Fr. Tourntbro-
tbe. Lat. Rotárum injlrmnintum veridttdo ver» > obe-
¡otrópium. I t , Mensrroftro. 
ENJEHO , V. Injenio, maquina. 
ENJERETáR , lo mifmo que ordenar, enjergar, dif-
ponsr, V . el Pron. de Burg. de 1764. 
ENJERGáR, V . Empezar, ordenar un negocio, &c. 
ENJERCÍR , fe toma también en mala parce por amon-
tonar , v. g. -We bate en cuanto ditcjtno enjergar dif-
jarates, V . Amontonar. 
ENJERGaDO, part. paf. 
ENJERICIóN , acción de enjerir, es voz que fe ufa 
en Toledo, Olías, &c . V . Infercion. 
E N J E R I D ó R , el que cnjíere.Fr. Qeluiqmgrtffe. Lat. 
Injltor. I t . ímefiatort. 
ENJERIDÓR , cuchillo de enjetír. Fr. Entoir , greffntr. 
Lat. Cultíllm infitltiut yfeeitrieula inftrtiva. I t . Ron-
cigh, eoltelloper inmftare. 
ENJERiR , introducir una cofa en otra. Fr. Inferir. 
Lat. Imérere. I t . Inferiré. 
ENJERÍR, poner una pua de un árbol en otro de diver-
là efpecie. Fr. Entír , greffir. Lat. Inflrere, emplaf-
tráre. It. Inmftare. 
ENJERÍH A ESCUDETE. Fr. Enthenecufón, Lat. Imculá-
r t . I t Ingemmare, 
ENJERÍR DE PUA. Fr. Entér en feote. Lat. Inférere. 
ENJERÍR DE CAÍÍVTO. Fr. Greffir, «ntir enjittíe, &c. 
ENJERIDO, part. paf. 
E N ) E R T A R , V . Enjerír , que es lo mifmo. 
ENJERTO, pua, que fe introduce en un árbol toma-
da de otro de diverfa naturaleza. Ft. Grefe. Lat. In-
Jitum, sáreulm ín/itus. I t . Inntfio. 
ENJERTO DE CAnuTiLto. Fr. Greffi en ñute. Lat. Inftíio 
in modum fifinlae. It. Irmefto a zufiío. 
ENJERTO DE CORONA. Fr. Greffi en couronne. Lar. Trun-
cus eoronátus, & coronút'to. h.Inneffo d corona. 
ENJERTO A DESOLLADURA , ó SOCABADO. Fr. Greffi ã 
emporte-piece. I t . Innefio áfcalfftto. 
E^JERTO A ESCUDETE. Fr. Gre/e d a i l dormant, ala 
poufe, ó en ecufon. Lat. Insitio in feuti mdum ,fiú-
tula, empUftrum. It. Imtfio á fiudo: otros dícen en 
Caíí. d yema dormida. 
ENJERTO A INOCULACION , V. í efcudetC 
ENJERTO EN PLANTÓN,© en planta filveftre.Er.SHffi-anc 
EMJERTO DE PUA.Fr. Gr,-¿ffienfente,ôenpoupéeM. Neje, 
EN J ERTO POR. VECINDAD. Fr. Grefe en appmbe. Lat. Ra. 
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mas appropinquátus, infttus. It. InneJIo in vlcinanz*. 
Los ami^uos le llamaron de Mtfa. 
ENJERTO, íe toma también por el mifmo árbol , que fe 
enjiere, V . 
ENJÍBADóR, ó enjicain, entreJitanos, rufián, V . 
ENJIBáR, entre los rmfmos , guardir, ó recibir, V . 
ENJISCOPIO, voz de Optica, inftrumento, efpecie de 
Microfcopio, de lentes de muí pequeña esfera, y que 
aumentan mas el objeto, ó le hacen ver como cerca-
no. Fr. Engyfcope. Danle el Lat. Engyf(6pium, del 
G r . i ^ í , cerca , y " . f i t , yo miro. 
ENJISóMA, voz de Cirujía, fraíhíra hundida del era-, 
neo. Fr. y Lat. Engiffoma; es vozGrieg. J^yíVB^a. 
ENJORDANdR, V. Remozar. 
ENJORJINARSE, enhollinarfc , mancharfe con ho-
llín. Fr. Se barbovillfr *vtc de iafuyt. Lat. Fuligme 
t ingi : otros dicen en Caft. enjorguinarfe, 
ENJORJINADO, part. paf. 
ENjOYáR , adornar con joyas. Fr. Gamir, & par i r 
avec de ¡oymx. Lat. Moniíibui, at preciàfís iapidibm 
orn.íre. It. Ingb'iare. 
ENJOYADO, pact. paf. Algunos lo toman también por 
tico en joyas. 
ENJUAGA-DIENTES, voz arbitraria, agua que fírve 
p'ira enjuagar, V. Enjuagadura. 
ENJUAGADúRA, acción de enjuagdr. Fr. L'aílion de 
rhiiir. Lat. Ablatio; otros collátio, énit. 
ENJUAGADURA , ó enjuagatorio, fe dice también del 
agua , ó licor que íievió para enjuagar. Fr. Rir^ure^ 
rinceutre. Lat. LotúrSylótio. It.Sciacquatura. 
ENJUAGAR, lavar, ó limpiar lijeramente alguna ca-
ía. Fr. R 'mcír, eehangir. Lat. Áblúcre, f lútre, iavd. 
re. Ir. Rifciacquore. 
ENJUAGADO, part. paC 
ENJUAGATORIO, enjuague, enj'uagadura, acción de 
enjuagar fe , V. E l enjuagatorio de vinagre , y agua 
alivia el dolor de muelas. 
ENJUAGUE, por translación, mudanza, varIacIon,V. 
ENJUAGUES DE QJJITA , Y PON. Lat. Imonfiderãtamutdtio. 
ENJUAGWE , vanagloria, complacencia vana , V. Fr. 
Vanití , vantern. Lat. Vánítas, jaiJátie. It. Vonitá. 
ENJUANETáDO, el que tiene grandes joanetes, V . 
y Fcanciof. Dice. 
ENJUGADéRO, enjugador, lugar, en que fe enju-
ga alguna cofa. Fr. Ejfui. Lat. Lotus nudéri obfier* 
génio. 
ENJUGADóR, V. Azufrador, y calenudór. Fr. Se* 
cbeiJy. Lat. Siccatórium. 
ENJUGáR algo al aire, fecarlo. F*. Efor í r . Lat. Ar t* 
ficere, bum irem, madinm ad'mere, Jieeândam póne-
re fubdío. I t . Afciugart yfetcare. 
ENJUĜ R alguna cola, pafando un lienzo por encima 
de ella para embeber la humedad. Fr. EJfuytr. ¿at . 
Abjiirgerc, tirgere. I t . Afciugare, 
ENJUGÍR, fe dice metafbriamente,enjugar las lagri-
mas de fus amigos, V- Confblar. 
ENJUGARSE, enflaquecerfe, adelgazarle, avcllamrfe, V . 
ENJUGADO , enjuto , patt. paf. 
ENJUICIAR, terminoForenfc , fubñanclar una cau-
la , veilirla, ponerla en eftado. Fr. Infiruirt me « a . 
fe. Lar. Caufam inftráere, V . Subítanciar. 
ENJULLO, termino de telares. Fr. Enfuble, ó crfew 
pleau. "Lat.Jugum, / : otros liciatárium, t i j pero « 
voz barbara. It. Sxbbio; en los telares hai comun-
menre tres enjillios : el primero es un rollo , que 
fuve para ir derarrollando de él los hilos que vdn 
firviendo de urdimbre: y aíi le fuelen llamar defar~ 
rallador: el otro, que eftá delante del tejedor, y fe 
lia 
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llama enjuüo de anlepecbo ; y cl tercero , llamado 
va -a de empano , que efta acia el medio del telar 
en la parte iufrríor, (leven para ir arrollando la te-
la , á proporción que fe va tejiendo. Todos fon ci-
Jindrkos. La Efctitura para manifeftar el enorme 
pelo, y magnitud de la lanza de Goliath, dice que 
era tan grande como un enjullo de tejedor. Los 
oficiales 1c fuden llamar tnjulio , y aun Fraruiof, le 
da el milino nombre; y en algunos parajes varían, 
dándole yá uno de los nombtes diclios, y yá otro. 
ENJUNCáR , atar con rainales de juncos. Fr. Ltér *vct 
des cardes faites de jotu fin. Lat. juncis níélere. 
ENJUNUIA , efpede d^ grafa mui luave , crafa , y 
ju¿joü d. l cuerpo de los animales. Fr. Oing , axun-
ge , ó uxonge. Lat. Axúitgia, pinguído. It. Sugna, 
grjjfo. No oDÍlante es divería de la que llanumos 
co.nunmcnte manteca. La enjundia rcfuclve las hin-
cluzonis, y mitiga los dolores. 
ENJ.'NDIA rancia , qu :̂ Tuve para umar ruedas. Fr. 
iSjinkouii. Lat. Axúngia , (úrulis axúngia. It. Sttgna. 
ENJUN.jJJE.en l a M i i í n a , es la carga mas petada 
que le pona en el plan d d navio , como barras, ca-
jones de hierro, y de acero; y cuando hai enjun-
que íitve de ¡Jlírc para ia (üjeclon del navio. Fr. 
ISbargc ¡a plus ptfinte. Lat. Qncra graviúra. 
E N J U l O , V. Enjugar. 
ENJITO , leco, magro , flaco , algo afpero, dema-
liado ferio, tadturno , V. 
ENJUTOI , en la Aujuiu-ttura , los cuarro triángulos 
que quedan tuerailcl circulo, cuando fe circunicti-
be el cuadrado. Lat. Quadráti triangula À tírtmo 
reicíJa, 
A PIE ENJÚTO , fin mojarfe los píes. Fr. Apied fee. 
Lat. Sicco pede: También fe roma por lo núimo que 
fin trabajo alguno. 
ENKISTADO, en la Medicina, lo mifmo que cnvuel-
ru en una vejiga » V . 
ENLAiíUR , aiuetnir, embclefar con las palabras. Fr. 
Engevlér, tnfatér, ó rnjoUír, Lat. Laí i i re , tnfatuÁre, 
aligere , proltílÁrc. I t . Alitttare , fafinga. e. 
ENLABIADO , parr. paf. 
ENLABIO , fufpenllon, embelefo caufado del difeur-
í u , ó dulzura de palabras. Fr. At t i alt, charme. Lat. 
Stud.la , ve/birtm knoc'mium. I t . Attiramento. 
EN L A C E , union de una cofa con otra , por medio de 
algún mido, lazada, &c. Fr. Lien, naud. Lar. V¡n~ 
tul i im, ligámen , ntxiu. It. Légame, vincolo. 
ENLACE , cierta mudanza en las contradanzas. Fcrr. 
Ar t e , &e. 
ENLACE, rafgo grande que hacen los Maeflrosde Ef-
cucla para llenar las margenes de las mueítras, &c. 
que çlcriben. Fr. Cadeau, Lat. Lineárum decore inter 
fe implex irum circundáiUo. It. Ornamento di letra. 
ENLACE , union , parentelco, V. 
ENLACIARLE, fe dice de algunas raíces, frutas, &c. 
que en pafàndo la fazón , fe defecan, y hacen inu-
tíJcs. Fr, Se cordir. Lar. Induréfcere , obdttréftere. 
I t . Iniurírji, También fe puede decir enlaciar, en 
ía atiiva: e/ calor enlacia las plantas. 
ENLACIADO , patt. paf. 
E N L A D R I L L a D O , lo que cftí Uecho, ó imitado de 
ladrillo. Fr. Briqueti. Lat. Literltias. It. Mattomto. 
E N L A D R I L L A D 6 R , enlofadór , cmbaldofador, el 
que enladrilla , ó enibaídoià aigun cuarto , fuelo, 
& c . Fr. Carrekur. Lat. Artifex Jleraindi paviménti 
e latéribus, &c . It. Cbe amattona. 
E N L A D R I L L a R , poner , y ordenar los ladrillos en 
un lucio, pavimento, &c . Fr. Carrelér , paver des 
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tarreaux, &e. Lat. Latiribus fférntre. h . Mañanare. 
E N L A D R I L L A D O , part, paí: 
ENLAMAR., cubrir de lama las tierras, como lo ha-
cen las inundaciones, Fr. Couvr'tr de limón , & de 
vafe. Lat. Limum indúctre. I t . Infangare. 
E N L A M A D O , part. paf. 
ENLARDaR, V. Lardear. 
ENLARDILLdR, termino con que los Vinateros fig* 
nifican un modo particular de colocar , y aftgurac 
los pellejos de vino, de modo que no fe vierta. 
ENLARGUES, termino de Marina, cabos de reven-
ques, que fe fijan en la empalomadura del gratil de 
las velas por el ícno , y con los chicotes Us ligan 
i las vergas. Die. Mar. 
ENLAZABLE , lo que fe puede eniazár. Fr. Qui fe 
pent enlacir. Lat. Quoi neili pottjt. 
ENLAZADiíRA , ci UzamL'nto , acción de enlazir. 
Fr. Enhcement. Lat. Iliígátio, impiicátio, implexas. 
It. íllacciamento. 
ENLA¿AMIENTO , V. Enlace, union , lazo. 
ENLAZáR, ir juntando varias hebras, hilos , &c. pa-
ra hacer cordones , lazos , fogas , &c. Fr. Enfocir. 
Lat. Invólvere , illigáre, Ímplé¿itre. I t . Allacciisre. 
Enlazó todos los bitot , é hizo un cable. 
ENLAZAR , atar con un lazo. Fr. Eniacér. Lat. Ligare. 
It. Allaeciare. 
E N L A z á a , metaforicamente, unir , formar alianza de 
pareutefeo, &c. V, 
E N L A Z A D O , pan. paf. 
ENLIGAR , dar con li^a á las varetas para cojer pá-
jaros. Ei.Engluér. Lat. Vifco oblin'tre. Ir. Invifcare. 
ENLIGARSE, enredarle con liga. Fr. S'tngluér. Lat. Vif* 
co tenéri ¡ implicári. 
ENLIGADO, part. paf. 
ENL1R1AR, antic, adornar con lirios, V . Oud. Dice, 
bNLIZADéRA, fegun Franciof. Dice. lo milino que 
tizos; y fegun Oud, lo mlfmo que trama ; pero ni 
uno , ni oiro cílá en ufo. 
ENLIZADÓR, el que cnliza , V. y FrancíoC Dice. 
¿NL1ZAMIENTO, acción de cnlizar, V. y Franc.D/«. 
hNUZaR la rela , montarla , colocarla en los lizos. 
Fr. Arranger, difposér la cbaine. Lat. L'.cia áddire, 
Jlámine t e l m inténdei e. It. Metier la tela ne'licci. 
ENLIZADO , da , parr. paf. 
ENLLENáR, antic. V. Llenar. 
ENLOUáR, antic, tener hambre como un Jobo , V . 
Franciof. Dice. 
ENLODáR, dilr con tiena hecha lodo á alguna tapia, 
íív. Fr. Embovír. Lat. Luto oblinírt. It . Infangare. 
El Fr. eftá antic, en Catt. fe fueie decir embarnizar. 
ENLODÍR , iàipicmdo con lodo. Fr. Crottir. Lat. Af-
piigcre luto. It. Lif.wgare. 
ENLODJÍR, por translación, dcshonrdr, infamar, V . 
E N L O D A D O , part. paf. 
E N L O M i R , voz de Enaudernadorcs, formar, ó po-
ner las efpaldas , 6 lomo í un libro. Fr. Bndcfsí'r. 
Lat. Libri dorfum muñiré. 
ENLOQUECéR, v .a í l . volver loco á alguno. F r . i í ^ 
fíilir. i-ar. Mentem turbare. Ir. Jmpazzire. 
ENLO^UECCR, v. n. volverfe loco con alguna paflón, 
alucinamiento , &c. Fr. S'enivrh. Lat, Dcmentárit 
ad insániam ridig't. It, hebí iarfí. 
ELOQUECIDO, part. paf. 
ENLOòADóR , el que enlofa. Fr. Paveur, Danle el 
Lat. PSvitor. It. Laftríeatore, V. Empedrador. 
ENLOSáR, poner loias en algún lucio. Fr. Carrclér, 
pavér. Lat. Lapídibus quadratis pavtwnium/ltrnere. 
It. Laftricare. ^ 
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ENLOSADO , part. paf. 
ENLOZANARSE , rcjuvcnccerfc , moítrarfe fuerte, 
robufto , lozano. Fr. Paire le rohuft smorguethir, 
Lat. Vtribuí g l o r i i r i , ob ekgtntiam fuperbiri. 
ENLUCIMIENTO, blanqueo, V. 
ENLUCIMIENTO , arte de enlucir , limpiar los metales, 
armas, &c. V. y el Dice, de la Aead. Fr. Bianchimení. 
Lat. Purgâtio, illuftràth. 
ENLUCíR una pared , V. BJanquear, en;aibegar. 
ENLUCIDO, part. paf. 
ENLUSTRECER , V. Iluftrar. 
ENLUTdR, veftir de luto. Fr. Vetir de deuil. Lat. Fú-
ntbrivefte indúere, \ t .Veftrc, ó parave di bruno. 
E N L U T A D O , part. paf. 
ENMACHAMBRáR f en ¡a Carpinierj'a, unir , enfam. 
blar, empotrar, V, 
ENMADERAMIENTO , conjunto de maderas dif-
pueftas para un edificio, Ít-Cbarpent^tage. Lat.Co»-
tignátio. It. Intavolamento, 
ENMADERAR, cubrir, ó colocar las maderas en te-
dios , caiiis, &c. Fr. Phncbeyér, afembler dafiecti 
de fair, Lat. Contignáre. I t . Intavoláre. 
ENMADERADO, part. paf. 
ENMAGRECéR, enflaqucce'r.Fr. Amaigrír. Lat. Ema-
ciñre. It. Dimugrare. 
ENMAGRECIDO , part. paf. 
ENMALECeR, amic. enfermar, V. 
ENMALLETáDO, en la Marina, encajado, empotra-
do uno en otro. Fr. Embafsi , emboité. Lat. Insértui, 
V . Empalmar. 
ENMANGAR, enmangado, V . Encabados. 
E N M A N T á R , cubrir con alguna manía. Fr. Couvrir 
d'mz matite. Lat. Strágulo cooperire, 
E N M A N T A D O , part. paf. 
E N M I R , en la Marina , mojar las veias para que el 
viento haga mas fuerza en eilas. Fr. M&viüér, Lat. 
Cárbzfa bimeftàrt. I t . Bagnare. 
ENMARAñADóR, el que enmaraña, y enreda algún 
lance de comedias , Scc. Fr. Envehptur 5 aunque 
lolo fe dice en ci lènúdo figurado. Lat. Obtéílor. It. 
Che inviluppa. 
ENMARAfi íR, enredar en alguna cofa á cfte , ó al 
otro , &c. Fr. Enveloppér , emhroviUír. Lat. Impe-
diré , implicân , intricáre. I t . Intrigare. 
ENMARAnARSE el Cielo, íifc llenando de nubes líjetas, 
obfeurecerfe, V. 
ENMARAfiADO, part. paf. 
ENMARARSE, en la Marina, defváríc de tierra, en-
trar mar á dentro, en mar alta, Fr. S'eíoignér de ter. 
re. Lat. In altum navigáre, diftídtre 4 terrâ. I t . En-
trar ben dentro nel ware. 
ENMARADO,da,par t . paf. 
ENM ARCHITABLE, antic, que fe puede matchitar.V. 
ENMARCHITAR, lo mifmo que nurchitar, V. 
ENM ARIDáR, fe, en eítilo jocofo, lo mifmo que ca-
farfe la mujer, V . 
ENMARIDÍR UNA HIJA , cafarla. Fr. S'tngendvír. I t . Ma-
ritarfuá figUa. 
E N M A R I D A D A , part. paf. 
ENM AROMáR, atar con maroma,V- Fr. LUr avec me 
groffe corde. Lat. Eme ligare. 
ENMAROMADO , part. paf. 
ENMARQUESáR , tomar el titulo de Marqués , lia-
cerfe Marqués. Fr. Emmarquhír. It . farf i Jdartbefe. 
En Cali, foío fe puede decir /ocofamente. 
ENMASCARADO, V . Mafcara, fubüant. 
ENMASCARáR , fe , disfrazar , fe. Fr. Mafquèr,fe 
m/quér. Lat. Perténam indúere , indúcere. I t . Mttfi-
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eberare , tnafcbtrarfi. 
ENMASCARÍR , fe dice también mctaforícanieiite por 
ocultar, encubrir. Fr. Mafqitlr , deguiur. L J I . 7>-
gere , obnübere. It. Coprire , nafeondere. 
ENMASCARADO, part. paf. 
ENMECHáR, en la Marina, hacer una punta i un ma-
dero cuadrado , y encajarlo en otro ctitiolhnientc: 
viene del Bafcongado mecho , que fi¡;iittica drlgAdito, 
que fe encaja jnflo (QÜ otro, V .c l D::c. Mar. y Larr. 
Fr. Entér. Lat. Adamúfi 'tm imirere. 
EN M E D I O , V . Medio. 
ENMELaR , dar con miel , untar , ó componer con 
ella alguna cofa. Fr. EmmitUír. Lat. Mtile illinire, 
candiré, &c. I t . Candiré, ungere cot miele. 
ENMELADO , part. paf. 
ENMENAGOGO.ít.Ernmtnagogiie. Dinle el Lat. Em-
menagógai: llamafc afi el remedio , que provoca los 
menitruos, y facilita las evacuaciones de las mujeres 
defpues de parir: dá fluidez i la fangre, aumenta los 
muelles de los sólidos , atenúa los Tiumotes , quita 
jas obflrutciones de la matriz , y abre los otindos 
de fus vafos fanguinarios. La ruda , íiibíiu, ajenjo, 
&c. fon de cíla efpccic. 
ENMENDdR, ENMIENDA , &c. Emendar. 
ENMENOLOJIA, tratado de los menitruos. Fr. Em-
menologie. 
ENMERDáR, emporcar, &c. Fr. Embrtnir. Lat. Ctm-
cacare , conforíre. It, Smtrdart, 
ENMLTRiR, voz jocofa, poner una mitra. Fr. Emmi~ 
trér. Lat. Tiáram, mitram impónere 1 otros Mitrarei 
pero no fe halla en buena latinidad. I t . Mitrare, m i ' 
triare.Dci mifmo modo fe puede decir por Ob//p*rtV, 
ENMOCECéR , antic, rcjuvcnece'r, V . 
ENMOCHIGUa'R, antíc. multiplicar , V. 
ENMOHECéR, llenat de o r ín , ó moho. it .EwQuillír. 
Lat. Rubígiae vitiári. I t . Amigginrre. 
ENMOHECERSB , viciarfe con orin , moho , &c. Fr. 
Cbangir, cbtmfir. Lat. V i t i i r i rubígint, mútidum fieri. 
I t . Arrugginire. Lo mifmo fe dice en la moral: Lot 
vicio), y el ocio enmbetea ci valor, V . Acobardar, 
difmínui'r, deílruír. 
ENMOHECÍDO, part. paf. 
ENMOLLECéR, ablandar , fuavizar, V . 
E N M O N D i R , en las Fabricas de Paños , V. Defmo-
tar, que es mas ufado. 
E N M O N D á D O , part. paC 
E N M O N T á D O , antíc. elevado, fubilmado, V . 
ENMONTADúRA , amic. exaltación , V. 
ENMUDECéR, v. a£t. vencer, hacer que alguno en-
mudezca, que no pueda hablar. Fr. Dttonjire , de-
montér. Lat. Stírnert , perturbare, elinguem réddere. 
It. fmbarazzare. 
ENMUDECER, verb. n. quedar mudo, fin habla. Fr. 
Devenir muet. Lat. Obtmitijcere. I t . Ammutirji. • 
ENMUDECIDO, part. paf. 
ENMUSEUDOS , V. Emufclados. 
ENNATáDO , llaman los Labradores al campo, que 
ha vuelto con el deícanfb á cobrar fu nata , y fubl-
tanda pata fruítlficar mejor. tc.Cbamp repojf.Lzt. 
Requtetui, (¡fferácior ager. It. Terra ripofata , 
piu fertile.Jan. Ling. t i t . X X X I I . 
ENNEADECATERIDE, el Ciclo de 19 años. Fr. En-
neadecateride, ó enneadetotttride. Lat. Temfui novém-
decim annírum: otros enneadecaíteris i pero es VOZ 
barbara del Griego diez y nueve. 
ENNEAF A R M A C O , cierta compoíidon, en que en-
rtan nueve limpies. Fr. Enneapbarmaque: es de íiiii, 
nueve, y de <t¿¡ftaxti, remedio. 
EN-
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E N N E A G O N O , en la Jeomctria, figuu dc 9 ángu-
los, y 9 lados. Fr. Ennragont. Dinlc cl Lat. Ettneá-
gonuí. It. Ene.igono. Comunmente Ic l i i i iun en Caft, 
nonagQio. Es del Griego ' " 'U , nueve, y BU» , angulo, 
ENNEEM1NER1S, Lar. Emetmimrit , liguia deGra-
inarica > que le comcic cuando haí eclura dcfpues 
de cuatro píes, ó en la novena lilaba. 
ENNEGRECeR , denegrecer, poner negra alguna co-
fa. Fr. Noirár . Lat. N/grórem indáctrt , nigrííie i n -
f i l t re , nigri/icire. Ir. Anntrire. 
ENNKCRECCR la fama , V . obfeurecér, infamar. 
ENNEGRECIDO, part. paf. 
ENMOitLECéR, dar, ó adquirir la cualidad de no-
ble, Fr. F.nnoblír, anobÜr. Lat. Nobiltt.irc, in nob'i-
iium órdintm j l iqurr i tooptire , adfcribtre. It. Ni?-
bitttare. Tambicn fe dice cnnobltíér un arte , pieza, 
6 lengua. Fr. Ennablir. Lat. NobUitJre , o r n á r t ^ c r -
polire. It. Nobitiure. 
ESNOBI ECCR , fe dice afimifmo de cuilqtiiera cofa,á 
quien fe d i fauu , honor, y nombre, como enno-
blecer una Rilíjion , Reino, Provincia, &c. 
ENNOBLECIDO, part. pal". 
ENNOÜLEC1M1HN TO , la acción de ennoblecer. Fr. 
Enrtobijfcmtnt. Lat. Nobilitátio. It. 11 nobílitare. 
E N N O V l i R , voz jocof i , deljxifatíe , calàtlc , V. 
EN^UDE^-éR , dicele hablando de los arboles,&c. 
echar nudos. Fr. Nouér. Lat. Nodoi emitiere. It. An-
nodarjl, 
ENNUDECIDO, part. paf. 
E N O U O L I O , V. Endovelko. 
E N O D A C I ó N , explicación, dilucidación, resolución 
de una diriculiad, V . 
E N ó D í O j C l macho pequeño de los ciervos. Fr. Fan, 
ó / j a i . Lar. Hínaulat, puitui ecrvínui. U, Cçrviotto, 
6 (ervialto.jaa.Ling. t i t .XVIf , Sobr. Oud.&c. Diet. 
ENODRll>A , gallina, que yá no pone. Fr, i W e j i t -
rile. Lat. GJ/ÍÍM cffoíta, 
ENOJADIZO , adj. fácil á cnojarfe. Fr. Facile á fe 
fachír. Lat, A¿ iram pronas, h . Stiztofo. 
E N O J á R , V . Enfadar, irritar, cncoleri¿ir, defizonár. 
ENOJAUSE , dejarfe llevar de la colera, V. Eucoleiizar-
fe, defazonarfe, enfadarfe. 
ENOJADO , part. paf. 
ENOJO , enfado, defagrado. Fr. Fatberie. Lat. Mo/tf-
t i a , atgritúdo , moejfttia. I t . Sti&z*, difpiarerc. 
ENOJOSAMENTE , adv. con enojo , de un modo 
molcfto , enojofo. Fr. Avet faeberie. Lat. MoJi/li, 
r r áv i t í r , *tgri . I t . Sdcgnofamentt. 
ENOJOSO, moledo, entadofo. Fr. Fatbeux. Lat. Mo-
Uftut. Ir. Faflidiofo. 
JENOPT R O M A N CIA, cfpecíe de adivinación, que fe 
hacía por medio de un efpcjo. Fr. Eneptrwmntit, 
tomado del Griego efpejo, y adivinteion. 
ENORME , grande , delmedído. Fr. Enorme, execfiif. 
Lat. Immonii, imménfui. It. Immenfo ,fmifurato. 
ENORME , en la Mora l , fe dice figur. de un vicio, de 
una culpa, See. fea, excefiva, V. 
ENORMEMENTE , adv. de un modo enorme. Fr. 
Enormement. Lat. Incredibílitir , ntmwm , enórmi-
tèr. It . Smifuratamtnte. 
I N O R M l D i D , excefo, magnitud excefiva. Fr. Enor-
ml t i . Lat. Excéfui > tnórmitM. U. Bnormiti. 
E N POS, V . Pus. 
ENQUETE , voz que fe halla en el Mercurio de Ma-
drid de Junio de 1764, e. de Parts: es lo mifmo que 
pefquifa , averiguación, indagación , V . 
ENQUICIADO , colocado fobre el quicio. Fr. Posé 
fu r ksgonds, Lat. Cdrdine firmátus. 
TemM. 
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ENQUILLOTRARSE, voz ruftíca, trafmutarfc, mu-
darle, ó cafi mudarle una cofa en otra. Fr. Se cban-
gér. Lat. Immutári. It. Mutarfi. 
ENQUILLOTRARSE , enamorarlè , V. Otros toman el 
Cali, por mezclarle una cola con otra, V. vQud Ó-c 
ENQUILLOTRADO , part. paf. * 
ENQUILOPIA, enfermedad , ó tumor en el ángulo 
de la villa. Fr. Ambylopi. Dánlo el Lat. Encbylépia. 
ENQUlMOSA , Fr. Embytmme , enebymofe , eíufion, 
ó elpardmiento súbito de la fangre en los vafos cu-
táneos , como fucede en la colera , vergüenza, ó 
alectia. Es del Griego iyXta, yo infundo , yo derramo. 
E N Q U i N A , otros I N Q U i N A , tema, rencorcílio, V . 
ENC¿yiRIDION, es paubra Griega, que ügniíica un 
libro pequeño , ó un compendio manual, y portá-
t i l . Fr. Manuel. Lat. Enchiridion , manuák j y afi fe 
dice Enquiridion de TeolojU , Enquiridion Hcbrío, 
é-c. Oud. Bite, eferibe mal en Cait. inquiridion. 
ENRABIARSE , lo mifmo que cnfurccerlê, V . y U 
Cart, 2 del Sacr, de Pin. &c . 
ENRALECeR , hacer que los cuerpos eftén mas ra-
los , que haya mas vacío entre uno , y otro. Fr. 
Echirdr. Lat. Ftcuáre, difpérgert. I t . Vuolare. 
ENRALECER , entre los Hortelanos, quitar algunas plan-
tas pata que lifgan, y den mejor las que quedan. 
Fr. Eclaircir. Lat, Itittrlégere, reliixdre, interpurgá-
re, difraráre. It. Diradare. 
ENRALECCR los arboles, quitar algunas hojas , y ra-
mas de ellos. Fr. Egayér. Lat. Attóndere , intérlegc-
re, interpurgáre. I t . Slarga/r, 
ACCIÓN DE ENRALECCR. Lat. Çafirátio. 
ENRALECIDO, part. paf. 
ENRAMADA , llaman los Jardineros í una t i la , ó . 
cerca tupida de arboles , y í grandes, yá pequeños, 
yd frutales, ó no frutales, que vin rodeando, y en-
ramando toda la orilla de una huerta , ó jardín , l i -
guiendo la cerca con las hojas defdc el liielo , co-
mo fi fuera una pared s pero fin entapizarla inme-
diatamente, como lo hace la efpaléra. Fr. Palijfadt. 
Lat. Séries árborum applicatárum. I t . Palizzata. Tam~ 
bien le fuelen llamar empalizada. Efp. t. 3. 
ENRAMADA , cubierta, ó adorno dc ramas. Fr. Fcvl-
ilí. Lar. Fréndeum umbráeuium, fróndeá pérgula. Ir. 
Frafiato. 
ENRAMADA , en el lavadero de lanas, tablado, que cu-
bre la jente que lava, &c, 
, ENRAMADÚRA , enramada, y acción de emamár, 
V. y Franciof. t>he. 
ENR AMáR, en las Fabricas de lanas, V . Enramblar. 
ENRAMAR , poner alguna enramada. Fr. Cosvrír de r*-
meaux, de branebes d'arbres. Lat. Ramos obdúcere, ra-
mis ormre. I t . Injrafcare t eoprir ton frofibc. 
E N R A M A D O , part. paf. 
ENRAMBLáR , ó enramár el paño, tenderle fobre la 
rama, D rambla , que es donde fe eílira, y marca. 
Fr. Ramir, arramér: es voz del Lavadero de lanas, 
ENRANCIADúRA , cualidad de lo que fe enrancia. 
Fr. Ranciffure. Lat. Rancor. I t . Rancidezza. 
ENRANCIARSE , malearfe , ponerfe rancia alguna 
cofa. Fr. Se mneír, Lat. Rancórem contrábere. It. De-
venir ramido, mtffare: metafor. fe ufa, aunque po-
co , por coiifervarlò, aitdarfe, V. 
E N R A N C I A D O , part. paf. 
ENR ANURáR,voz de la cafa de la Moneda,V. Volante. 
E N R A R E C é R , V. Enralecer. 
ENRASAR, poner rafa , ó igual alguna cofa. Fr. R*-
sér. Lat. Aequáre, V. Igualar, aüfar. 
E N R A s d i t , v. n. de poco u í o , eilar raído, fin pelo, V . 
ü EN-
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ENRASADO,part. paf. 
ENB.ATONARSE , íc dice de los gatos , que comen 
ios ratones qüc cazan, de modo que fe enAaquecen, 
y ]es fuelc venir hipo, ó dan axcadas. 
E N R A T O N A D O , part. paf. 
E N R A Y A R , dicen los Maeftros de Coches al poner 
los rayos de las ruedas. Fe. Enrayir. Lat . Rddi t t ro-
ta infere. 
ENRAYADO,part . paf. 
ENREDADéRA, V. Efpaléra. 
ENKEDADCKA , planta que le fuelc poner en los tíeftos, 
y ventanas, para <jue íè enrede en las rejas , ú otio 
objeto femejante : las ñores fon de campanilla , y 
azuladas , y la fenúlla efti en hollejos divididos en 
cachos diverfos. Lat. I¡¡*q<teábi¡iiberba. 
E N R E D A D O R , el que enreda alguna cofa mintiendo. 
Fr. 'frompeur. Lat. Fd iax , mmdax, dtcíf tor . It. In-
gaanatore, fállate. 
ENREDADOR, el que embrolla algún negocio » depen-
dencia , lugar, texto, &c. V . Embrollador. 
ENREDADÓE., fe dicetambicn del que es inquieto, y 
revoltofo j efpecialroeme de los muchachos > V . 
Travielb, revoltofo. 
ENRGDADÓR , chiftnofo, V . 
E N R E D A M I E N T O , enredo, en^fio, V . y «/ Diet, 
de la Aca¿. 
E N R E D i R , caufar Confiiííon en algo. Fr. Etnbrouillfr. 
Lat. Implicírt, impediré, ¡ntricár*. It. Imbrogtiart. 
ENREDAR. , fe toma por lo mi imo oueenfortijir, enlazar, 
V . La vid f t enreda d art orboi cm failídod. F r . En-
erovír, Lat. ImpltÓii, ivtplicári. 
ENREDAR la efpadá con la de fu enemigo, cruzarla. Fr. 
Engagér, l^u.Impíicdre,intricárt. It. intrigare. 
ENREDARSE la razón , el entendimiento, tice, embro-
llarfe, confiindirfe, V . 
E N R E D A D O , part. paf. 
E N R E D O , mentira, engaño, V . 
ENREDO, embrollo, dificultad. Fr. Emhrwittement. Lat. 
Oonfüfio t períurbát¡o. It. Imbroglio. 
ENREDOSO, embarazólo, dificultólo. Fr. Embsrraffartt, 
Lat. MoUJiui, impücÁtus, perpiéxui. It. Scomoàa. 
ENREHOÍáR , termino de Cereros , mover la cera 
que ella aün en hojas , ó tiras. Fr. Blmtb' ir , V . Se-
journ. Lar, Foili&seam teram permovére, deaibáre. 
E N R E J A D O , fila de rejas, ó balauflres. Fr. Batauftra-
de, trcJlltge. Lat. CiAtbrátum fepium. It . Catutilo, 
ENREJADO, entre jiianos , preío, y tambiénefeofieta 
grande de mujer, V . 
ENREJáR, poner rejas. Fr . T w i l i f t í r , g r i l l é r , gar-
tiír de treil iu de boii ou de fir, Lat. CaníellárCy tan-
t í l lh obdútert, elttirrire. Ic. IttgraticoUre. 
ÉNREJÍR el arado, ponerle reja. Fr. M m t i r le fie d'un 
charrue, Lat. Vámere arátrum inftrúere. 
ENREJÍR , herir con la reja del arado al animal que ara, 
V. Hcrii. Fr. Bkfsir, Lat. Mmere firíre. * 
ENREJÍR,entre Jitanos, aprifionar, V. 
E N R E J A D O , part. paf. 
E N R I A R el lino, ó cáñamo , meterlo en el río para 
que fe macere. Fr. R w í r k Im dam let r i v i e r t i . Lat. 
l A m m , veltánnabim aqui macerárt , aquit itnmhge-
re. It. M m r a r t : en algunas partes le dice empozar. 
E N R I A D O , part. paf. 
E N R I C I A N O S , Herejes del figlo X I I , llamados afi 
de Enrico Tolofano , que enfeñó , que eí facrificio 
de la Mila, las preces por los difuntos, y el bautif-
mo de los niños, todo era inútil. Lat. Henriciátii. 
ENRIDáR , ande, lo mifmo que azuzar al perto , V. 
otros dicen enrizar Í pero mal , fegun Oitd. y -Aide. 
E N R 
V. May. Orij. & t , 
E N R I Q y E C e R , dár, ó acarrear muchos bienes. Fr. 
EnrUbir, engraiftfr. Lat. Ditár t . It. Arricçbirel 
ENRÍQUECCR , enríquecerfe, hacerfe r i c o . Fr. EnrUbir. 
LaL Pinguífcere ,fagindri, d i t i r l . It. Devenir rieco. 
E N R t Q S E c e a , aumentar el valor, adornar. Fr. Enricbir. 
Lat. Ornare, decoráre ¡ infignirt. It. Devenir ricto 
ENRIQUECIDO , part. paf. 
ENRISCADO,fubft. yadj. lugar fragofo.montuofo, V. 
ENRISCAMIENTO, voz de poco ufo, acción de me-
terfe entre ríteos Fr. L aíli in de marebér ¡ de grimper 
dxat dei mmtagnei eltvttt , daru des r w i w r j . L a t . ^ r f j V -
ga tnínlinm trnfúgium. 
ENRISCAMIENTO , la nilfma altura, ó precipício, V . y 
Oud. y Franciof. Ditt. 
ENRISCáR , v. a£t colocar alguna cofa entre rífeos. 
Fr. Ekvérau cmble, aufommtt. Lat. Supra juga món-
tium eoliotáre. 
ENRISCARSE , fubir, ó meterfe entre l o s rífeos. Fr. Mon-
t i r en qittlque lieu baut tomme predpice, & c . Lar. yid 
juga ménttHmfonfú¿erc. Ir. Montar fopra qaaJcbe luo-
go preeipitofo. 
ENRISCADO, part, paf 
ENRISTRAR, fi;ar la lanza en el rlftre. Fe. Medre la 
Unce en [arret. Lat. Htflam frotfadert. It. Porre la 
lancia in refa. 
E N R I S T R A D O , da, part. paf. 
E N R I Z A D O , nombre fubfi. de poco ufo, V . Rizo, 
ENRIZáR, rizar el cabello, hacer bucles , ó rizos en 
él. Fr. Fritt'r. Lat. Crifpáre. U, Intrefparejmanellare. 
E N R i z á R la ratina, tela, hacerla aquellas bolitas, ó bu-
rujondllos que tiene. Fr. Fru i r . i M . é l i J n c r t f p á r e . 
ENRIZÍR, antic lo miúno que irritar, azuzir, V . 
ENRIZADO, part. paf. 
ENROCáR, en el juego de ajedréz , refguardar al Reí 
c o n los roques. ^x.Roquír. Lat. In latrutttuJórum luda 
regem tárribui munírt. 
E \ R o c á R una plaza, fòrdficarla. Er. Fortiñlr me plate. 
Lar. Roborare, firmare. Ir. Fortificare, V . Oud. Dice. 
E N R O C A D O , parr.paC 
ENRODáR, caulgarcon pena de muerte en la rueda 
de navajas,&c. Fr. Roulr. Lat. Rotae fuppIUio dliquem 
pliílere. It. Romperé. 
E N R O D A D O , patt. paf. 
ENRODRIGONAR, poner rodrigones, ó eftacas i una 
parra, &c. Fr. Etbalaftlr. Lat. PaUret mpeddre. It. 
Valore, palificare. 
ENROJáR el hierro, ponerle candente. Fr. Blantbfc 
Lat. Candefácere. It. Imbiancare. 
ENROJSR , enrojecer, enrubiar ,ponec, ó ponerle rojo, 
rubio, colorado. Fr. Rougír, nufi t r . Lat. RubSrem 
tndácere, coióre rubro infiti. It. Arroffart, Arrofti* 
re, tignçr rojfo, devenir roffo. 
ENROJADO,enrojecido , part. paf. 
ENROMdR, poner roma una cofa que eflaba aguda. 
Fr. Emoufsir. lALObtúndere, bebetare. h.Rf»tti¡uuire, 
E N R O M A D O , part. paf. 
ENROñECéR, llenar una cofa de roña, ú orín. Fr . 
rovillér. Lat. Rubigine vitiáre. \x.Arrugginir<. 
ENROHECERSE , Fr. S enroviUir.Lu. Vitiân nbi¿i*tt . It. 
Arrtigginire. 
ENROñECIDO, parr. paf. 
ENRONCQJECéR , enronquecerfe, poner á o t r o , ó á 
sí mifmo la v o z ronca. f t .Enrovír t i enrovér. Lat- Ra-
vim ajfirrt , vocem faceré raueam. It. Arrocare t ren-
der roco. 
ENRONQUECIDO, part. paf. 
ENRONQUECIMIENTO,V. Ronquera. 
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E N R O S i R , dir cl color de fofa : « voi de poco ufo. 
Fr. RtfUrt rougt. Lat. Rmhrtdrt, rífito u t i r t th%trt, 
EN R O S C ADúR A , acción de cnrol'car alguna cola , ó 
íaírofCAs mifnusquc tWim. Fr. Bnt^rtitlaatiH. Lat. 
Ytr fMi t m fpir jm , j imúmtn . l l . Avvo¡¿imvnto. 
E N R O S O R . l c .dár \ucl(asa modo de caracol, ó en 
eípita. Fr. ÉatMiiUr. LiX..Cottv>ilver€jimUrttimpU-
t*t*. It. A M r t i g l u r t , j w o l g r r t . 
Estofei t, en la jerga de IitaiK»,cnvolver^ hacer lio,V. 
F>ÍROiCADO, part. pai". 
E K R U B l i R , V. Enroj-ir. 
ENRUDECeR , V. Atontír,cn)bniteccrtatolondrir. 
Lat. i i . ix lem, l»r<inm f j fc r r . 
E N R U D E C I D O , part. paf. 
ENSABANiR , envolver, ó cubrir con alguna Tabana. 
Er. Emxtoffir dans mm ¡imemJ, mti t r t d m urn draf. 
Lat. SitUmt imfáhtrr . It. Riavoigtr in itnzMoU. 
ENSABANADO, part. pal". 
ENSADA , Fr. E t i f td i , cieno « b o l , cfpecle de higue-
n de la bija ttiopia. 
E N S A I , V. Enb)-e . y d D m . d t U And . 
ENCALADA, compoiiclon de hierbas , ó legumbres 
íaztxudiv Fr. S4ãdt . Lai . A t t l i r u , ¿mm. U. Jnfiiia-
U . Scjout n. ic di el LM-Att t i f ium, i i ¡ pero en buena 
latinidad no fe halla el íinguUr.ltnu paraiigntfkarla 
Vinagrera, V, 7>cv. S t j w n , FMI. Merttt. Ltbr. & t , 
ENJALADA ITALIANA , aqucíU en que entra multitud 
de hierba. Fr. S*Udt htdttmm. Lar. Atet i r i* M i -
riam va r i t t i u tondit*. 
EMIAI ADA, compofícion mcttica.crt que fe mezclan mu-
chas elpecics de vcrfw, Icngua^&c. V. Renjlfb, A r i . 
P m . Por U femejanza fe dice tnfitUd* tf conjunto de 
Dmduucfpccicsdecoüu, y por kuomun fe toma en 
mala pane; E/le hkro , r j é ptitic* t i MM enfsistU. 
ENSALADERA .piaio paraenfalada. Fr.SalaJUr.Lu, 
Acttárlms diftmAt-Pimv dtl í ÍMptlota, V Meitct .Dtt t . 
ENSALADILLA , c a , w .diminutivo de enfalada. 
EKIAIAOÍLLA,cienos bocadillos de confitería de dlvci-
Cu c(pctia.fi .Ccm/¡t*refttbtit i e u u I t s / á f t m , L i t . 
Prcmi/itu bcttírU, 
ENIALADILU , cierta joya con variedad de piedra, fr. 
Stridijej tM (ompi i de tenta t&t . L u , M t i á l t ¡ t a n 
mirum v&iet í t t t txtitm , V . Joya. 
E N S A L M A , lo milino que cnjalou, V. 
E N S A L M A D E R A , encantadora, V. Lat. Imu t th r ix . 
ENSALMADóR , cncantadór.V. Fr. Embêntemr. U t . 
Intdntitw : íiamafc afi porque fuclen mezclar eftas, 
- ó las otras palabras de lospfãimot. Algunos dicen «*-
fê imcrâ ,y tnfsimtre e n ó f t . 
E N S A L M i R , curar con cnfalmoj. Yt.GtUrir pá r t a t lm-
ttmtnt. Lar. Ctrmtnàku mediri, V. Encantar. 
finiALuift , cofer enjalmas , cofer con aguja de <o-
Ütmlr. Fr. Ceudrt, f i f u i r dtipMntsKXtíc frrtíi.Lat-
Si#m*t* sflúert. 
EN IAIUÍ» , romper la cabeza. Fr. R m f r t U tett, Lat. 
E N S A L M A D O , parr. paf. 
ENSALME RA f cnfalmcro, V. Encantadora, y encan-
tador. 
E N S A L M O , cierto modo de curar con cftas, ó las otras 
p a h b m , que fe fuponen fupexüidofas. Fr. Charm. 
l a r . C á m t n , intántÁth. \ u M t l i * , inwtío. 
HACHK ALGO ÍOR sNSALuo, ejecutarlo por encanto,ó 
con fuma brevedad, V. 
E N S A L V A J í R . V . Embrutecer. 
E N S A L Z A D O R , el que enfalza. Fr. Lovangeur. Lat. 
Bxéi tá tç r , IdMdátor.h. L*d*tort. 
EMIAiiAoói. de sí mlfao, Y . Ja^anciofo, vano, 
TomJl, 
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ENSALZAMIENTO, a lanza . Fr. BxtltatUn.'Ux.Ek. 
M i o ^ x a í t Á t i e ^ i t l i O t p r t r v t í i i o , U. bltvazionc. 
ENSALZAMIENTOprDpiu,V, Vanidad .jattanda. 
ENSALZAMIENTO , exajeraclon, engrandedmiemo, V. 
ENSAIIAMIENTO ,fàma, nombre, v . 
ENSALZaR i alguno, afabarJc.ievamarle i las efltellai. 
Fr. Elevir. Lat. Lxudir t , pr&tdnárt. It. Innuitore, 
ENíALiJa , V . Exajcrar, ponderar. 
ENSALZARSE .eievarfe .jjaarfe, enereirfe, V . 
E N S A L Z A D O , pan. paf. 
ENSAMflENÍTiR.pcíritenciarporla Santa Inquí/Icíon, 
EiícndoelSambctiiio. Fr. f t i r t p ç t t t r It fimbtaito. t. Mimi fég t ámitire. 
ENSAMBENiTADO, part.|>af.LatV(i/*ni/^o mi f iu t , 
ENSAMBLADòR, Carpintero de ubra prima, que em-
buiCjunc, yajuíla unas piezas con otras. Fr, Mc-
nuifiir. Lat. SkitUiórh áper'ti tignl j é t r . Scjoum. 
Stulptvr; pero efto propiamente es el Effuhor, ó Ents* 
iUdtr. It. IntagliMrt tf*Ugnamt. Los Enfamblidores 
trabajan con ¿«ÍM > ó cfcoplu de mt-dia caña j o coa 
formón, tuyo corte es como cl de un ciii(.é),y ufan de 
algunosoiros ínJlrumcmos comunes i los Carpinteros. 
ENSAMBLADiiRA , obra de madera ccrwda , y en-
iãmbiada, ó embutida una pieza en otra con cutiofi-
dad, y delicadeza. Si.Aftnitifirit. Lat. r - t r i t a ¡igneá. 
t i * dtiftátier , otros jwlitior minMtJria , y algunos 
tMgmtntàtio, iMpatiio. It. tabora di fJ<%«tur<e, 
ENSAUBLADIUA , union de piezas de ñutiera , de modo 
que la una entra, y traba en la otra. Fr. EruJante, 
tndtwtt, Lat. Cmmif iüra , dtns. 
ENSAUBLADÚRA por clquina , termino de Carpintería. 
Fr.TflWfi â mordant, 
ENSAMBLAJE , lo nilfmo que enfambladiira , V. 
E N S A M 8 U R , trabajar en el arte de entámbiadúra. 
Fr. Trwt i í l i r i t mentü/trle, úgitmtíir. Lat. Coqmtry. 
t s r t , tmp'mgttt, otros minutÁritm txmi re . U. £4-
kerátt di Ugtumt, 
ENSAUÍLÍR de divetfos colores. Fr. Aíorquetir. Lat. 
TtftiUtHM ojrui flrúert, tmt tmárc . It. Intarffm, 
ENSAMBLáDO, port. paf. 
ENSABáR, embravecer, enojar, V . y cl P. Htv. / ? « 
S$.rid4 4cS.<:r i f . rD»ri*. 
ENSAIiADO, part. paf. 
E N S A N C H A , enfanche > dilatación. Fr. E¡ar¿iftóre, 
«UrgiffimrHt. Lar. D i U t á t h fiipplmirttum. It. AlUr* 
gémtntt. Lot SaBrti añaden en/arsbai á / « vtftidfH 
áMgtfioí , V. Cerv. Com. ffalfoí dt Ar i . 
ENSANCHADOR , inñrumenro, ó palo dividido en 
dos, con que los Boteros enfunchan las botas. Fr. 
Embviuboir, EAc inítrumento no 1c unn nucíiros Bo-
teros] pero los Guanteros ufan un palo torneado, y 
en forma piramidal para enfanchar los guantes, ayu-
dado de unos pililos, y le llaman tnfanfbader. Fr. 
Servía te , ren/armeir. 
ENSANCHAMIENTO, V . Enfancha. 
ENSANCHáR,dJr mas latitud, óanchuraJ una cofa, 
ír. Biárgír. Lar. D i i a t i r e , *mpt¡j¡firt, dijindert. It. 
Slirgart , állitrgart, 
EKSANCHÍK los dominios, el iDamU^y feñorío. í u E l a r ' 
gír. Lat. Atnplijieáre. It. Ampliare. 
EssANcHan la boca , ú abertura de algirna cofa. Fr. 
Evaiir. Lat. 0¡ düat i r t , . aptrirc, luciré, lu Slargare, 
ENIANCHÚ , aflojar alguna cofa, como cinta , vellido» 
&c, Fr. Detendré. Lat. L t x i r t t remitiere. It. Allen-
ture t ritaffare. 
ÉNSANCHÍIISE , cngrelrfe, V . Fr. Teñ i r fagr to i t f i à - f t 
f i i re f r i i r . Lat. I n f i i r i , fe incxerábiiem figxH-ire, 
ENJANCHinekoraaon,dilatarle,dcsahogarfe. Fr. £><-
G 1 th*r-
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tbtwgir k caur. Lar . Dilatáre. I t . Riavcrff. 
ENSANCHADO, p a n . paf. 
ENSANUECéB., v . n . voJverfe loco, sándio. Fr. De-
venir fot, agst tnfel . L a t . D a í p e r e , delirare. It. Itn-
pozare. También fe puede ufar comoa í t i vo^i i fan -
d e c é r á o t r o , V.Enloquecer. 
ENSANDECIDO , parr. paf. 
ENSANGOSTAR , V . Angoftar, eílrechar , y Juan de 
Akcgij jeometr.de Safir. 
ENSANGOSTADO, pare. paf. 
ENSANGRENTADOS, en c) blasón,fe dice de los pe-
lícanos, y otros animales, que aparecen con fangre. 
Avil . mjf. Fr. En/httgterttí. Lar, Cruóre tiníiuí, truen-
tátus. I t . Infatiguinato. 
E N S A N G R E N T A M 1 E N T O , la mancha de la fangre. 
Fr. Tache de fang. Lat .Cruentát ie. ItJnfanguimmento. 
ENSANGRENTaR , c e ñ i r á alguno de fangre, m a n -
charle con ella. Fr. Enfanglantír. Lar. Cruentare, 
cruóre tíngerc. I t . Infanguinare. 
ENSANGRENTAR un teatro, hacer morir ¿alguno enéI,V. 
ENSANGHENTÍR., en íangrentar fe , encruelecer,enctuc-
lecerfe, V . 
ENSANGRENTADO , part. paf. el que vierte, ó efU 
teñido en íàngte. Fr. Saigneux. Lat. Sanguinolíntai. 
I t , Infanguiaato ífetigutnojó. 
ENSANGUSTIáR , enfangulliado, antíc. anguftiár, &c. 
V, / lai 400. del A l m i r . prez, j 5. 
ENSARTáR, meter perlas, & c . en un h i l o , ó cínra. 
Fr, Bnfilir, Lat. Insérere. I t . Injilare. Bafc. Sartatá. 
ENSARTÍR de nuevo. Fr. Renijier. Lat, Rurfus comirere, 
intíxert. I t . I n f i l t r e de mtovo. 
ENSARTAR, MENTIRAS , mentir mucho , y como fegu¡-
do, V . Amontonar. 
ENSARTAR DISPARATES , difparatar, V . 
ENSARTARSE en alguna parte , introducírfe meterfe, 
V. y elDicc;delaAcad. 
ENSARTADO, part. paf. 
ENSAYADóR, conrraite , el que hace el enfaye, ó 
prueba los quilates d e l o r o , &c . Fr. EJfayeur. Lat. 
Metallóritm probátor , iaqtt'fitor. I t . Saggiatore. 
ENSAYADOR MAYOR , aquei á quien fe entrega, y que 
rejiftra la materia de que fe hace la moneda. Fr. 
Contre-sarde. Lar. Mat i r iae in monétam conflándam 
tufiúi. Fuerade efle Enfayadór Mayor hai otros me-
nores,que la ponen fegun l e i , para que el Mayor 
la Compruebe. 
ENSAYADOR * inflruÉlor » enfeñador. 
ENSAYáR , examinar los metales. Fr. E j f a h . Lat . 
Tentárt , expetiri , perieukm fátere. It. Paragonare. 
ENSAVÍR , inftruír, e n í e ñ a r , ejercitír i alguno en efta, 
ó la otra materia, V . 
ENSAYÍR un concierto , probarle , ejercitarle antes de 
lirear á tocarle en piíbUco, Er. Coneertír. Lat. Prae-
Ifakre > preparareJé ad eonténtum, v m s , inftrumin-
txmújteaprivátimtompóixrettonfeciãre. \t.Cont<rtare. 
ENSAYADO, part. paf. 
ENSAYE, dicen en el Contralle, Platería, &c. á la 
prueba que fe hace de los metales, y fe extiende 
también á otras materias. Fr. E f i t y , ó efal.t3S.Pe-
ricütátfo , / p ¿ ( i m m , perUulum. I t . Prova. 
ENSAYO, V . Prueba, experiencia, enfaye. 
ENSEBáR, V . Enfevár. 
ENSEDáR, entre los Maelhos de Obra prima, unir 
el hilo con la cerda, á que llaman feda , para que 
entre la primera en e l agujero que abre Ja lefna. 
Fr. Enfbyir. Lat. S i r t e » f i h fetÀ muñiré, armãre. 
ENSEDADO, pan, paf-
ENSEMBLE, antíc. l o mifmo que juntamente,^ 
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ENSEñA , aniie. infignb, V . y Lop. Veg.Jer. l i b . i 1 • 
ENSENADA , paraje de un p u m o , que le entra nws 
acia la tierra, y que íuele efldr reíguardado de u n 
muelle, ó dique, y con una cadena para afegurár los 
navios. Fr. Darfe, l a t . Státio. It. Darftna, 
ENSEñADéRO, d o d l , V. 
ENSEñáDO, da , fabio, inflruido , inftrui'da , V . y 
f r. Hern, del Caft. Cronic. de Santo Doming, y Flos 
SS. de Rivad. fida de Santa Catalina, 
ENSEñADÓR, el que csifena, ó initruye. Fr. M a i t r c , 
qui enfeigne. Lat. Inftrúltor, doílor. I t . Infegnatore. 
ENSEñAMIENTO , . voz de poco ufo, enfeñanza , V". 
y Torq. Mon. Ind. t. 1 , lio. 1, cap. 2 2. 
ENSEñANZA, voz de poco ufo, inílruccion, doc t r i -
na , iluminación del entendimiento. Fr. Eclaircijfe-
ment, enfeignement. Lat. Illujirâtio, illuminâtio, de-
cuméntum, infiitúth. Ir. Rffibiaramento. 
ENSENáR,voz de poco uíò , meter en el feno. F r . 
Mettre dans le fein. Lat, Sinu rtcóndtre. I t . Metter. 
nel feno. 
ENSENADO, part. paf. 
ENóEñáR, inftruír , doctrinar. Fr, Enfeígnir, eclatrfr, 
eclaircír, eievér. Lat. Docire, commonefácere, infti-* 
ttíere, erudire. It. Infcgnarc , illuminare, illujirare. 
ENSEÍIÍR con particular cuidado , con intention. F r j 
Ec/airér,&í. Lat. Edotire. h.Infegnare condiligemza* 
ENSEÍUR , V. Moftrar. 
E N S E ñ á R las aves para la caza, V. Domefticar, inftruic^ 
ENSEÍÍARSE, V. Acoílumbrarfe, habituarfe. 
E N S E ñ A D O , part. paf. 
E N S E ñ O , enfeñanza, V . 
ENSEÍÍO , coílumbre , V. 
ENSEñOREADóR, dominador. Fr. Domitutettr. L a r , 
Dominátor. I t . Dominatore. 
ENSEnOREdR, dominar, fujetár, V . 
ENSEIIOREARSE DE ALGO , apoderatfe de ello. Fr. í w n 
parir. Lat. Vi cápere, octupáre. I t . Impadronírji. 
EMSEÍIOREARSE del efpiritu de alguno. Fr. Empaumfi'* 
Lat. Occupáre , domindri. I t . Sienorcggtare. 
ENSEÑOREADO, part, p a í 
ENSERClóN , la acción de enjetír, V . 
ENSERES, pL las cofas que hai exiftentes en jeneros* 
¿ce. V . es voz mui ufada para denotár el aceite , t r i -
go , carbon, &c. que hai en algunas cafas. 
E N S E R P E N T Í R , voz inventada, ó puramente arbt» 
traria,enfurecer, irritar, V . 
ENSERPENTADO, part. paf. 
ENSERRINáR, voz que ufan los que hacen cafas d e 
cornicabra, ó las que llaman de oribueUypoi echar-* 
les ferrin, como lo hacen antes de pulirlas. 
ENSERRINADO, da, part. paf. 
ENSe'TE, árbol de Abiíínia, cuya madera fírve de co-
mida , los polvos de fus ramas de harina, y las h<x 
jas de abrigo, y adorno, V . el Jovial de Jove M u * 
Siz tpart. i , recr. 7. 
ENSEVADÚRA, aedon de enfevir, V . 
ENSEVaR, untar con fevo. Fr. Oindre, & fret/r de 
fu i f t fu iv i r . Lat. Seváre ,fevo iUiníre,U. Ugnere, 
maçtbiar con fevo , infevare. 
E N S E v á n , fe dice también en la Marina por á i r c o n 
fevo á los navios, defde la quilla i la fuperñcie del 
agua para confervatlos mejor, y para que fe cue* 
len con mas fàciíidad rompiendo el a^ua. Fr. Sa i -
v i r . Lat. Sebáre ¡feváre ,febo illiníre, indáere. 
ENSEVADO, part. paf. uno, y otro fe ufa metafbrí» 
camente: v. g. Le enfevi la ocafion para bactrle t a t r i 
le enfevó el lazo. 
E N S I L á R , guardar el t r igo, ó granos en el filo. Fr. 
Me t -
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Mettre du bled en unefojfe, &e. V.Silo, Lat. Fra-
méntitmfms( otros c o n Sejourn, p o n e n y & w , aun-
que mal) recánden. I t . Imbucargrano. 
"ESULÍR , por metaf, comer mucho, tragar, V. 
ENFILADO, part. paf. 
ENSILLADúRA, pacte del caballo, &c. para poner 
la fifia , lomo, Fr. L'afmtte d'une felle Jar un ebe-
vai. Lat. Ephippii in equo apta fubsé/sb. 
ENSILLáR, poner la filia á algún caballo, lí otro 
animal femejante. Fr. Sellér. Lat. Equum tpbipph 
fíimert. ir. Settart, 
ENSILLADO. Fr. Stl l i . Lat. Epbíppio infirúíiut. It . 
Selim. 
ENSILLáR, por la ana lg ía , pero de poco ufo, po-
ner en pofefion, V, 
AUN NO ENSILLÁIS , Y v i CABALGAU , refrin que nota 
de impurtuno lo que fe precipita. 
ENSOBERBECcR, c n g K Í r á alguno. Fr. Eaor^tKi-
Mr. Lat. Bffcrre JuperbiÀ injtàrt. Ir. Vantáre. 
ENSOBERBECERSE , deiVanecerLe.Fr. S tnorgueillir. Lat. 
Supe, bíre, itifíáre ánimum. ItJnfitperb'trJf. 
ENSOBERBECIDO, part. pal". 
ENSOBERBEClMIENLO, altivez, V . y Franc. Due. 
ENSOGiR , atar, ó ííar con aiguna foga. Fr. Carder, 
liér. Lat. Rtftt (olligáre. 
ENSOGADO , part. paf. 
HACER LA GATA ENSOGADA , finjír humildad, y abatí 
miento, V. Finjir, dilimular. Fr. Contrefain la ebxtte 
attacbée. Lar. Demifmnem fingtre. 
ENSOLVÍR , encerr í r , incluir, V. el Capit. Aldana, 
Poema de U Vir j . otros mezclar, confundir , V. y 
Se'wurn. 
ENSOMBRERADO, cubierto con fombrero. Fr. Qou-
vet t d'un cbapeau. ¿ a t . Galéro coopértut. It. Coperto 
tan capello. 
ENSOñáR, antíc. foñar, V . 
ENTSOPáR, hacer fopa. Si. Fâire de hfiupe. Lar. Ojpm 
efficere, vei offam íntíngere. It. Far la zappa. 
ENSOPADO, yon. paf. 
ENSORDAMIENTO, e! afto de enfordecer , ó la 
miima fordera. Fr. Surdité, ajfourd-fement. Lat. Súr-
ditas. It. Serditd, V . Oud. Sobr. y Sejourn. D i n . 
ENSORDáR, enfordecer i otro, v. aft. ponerle lor-
do. Fr. BJfourdír, Lat. Exfurdáre ,/urditátem indá-
eere. I t . AJJardare, affórdire. 
ENsoRoáR , enfordecer, v. n. ponerfe uno fordo. Fr. 
Ajfourdír. Lat. Qbfurdiftere. It. Devenir fordo , in-
fordire. Antonin, le dá mal el Lat. Exfurdáre, co-
mo nemto, fiendocomo esfolo a íüvo , y Sejourn. el 
de furdiftere, que es bárbaro. 
ENSORDAEK), enfordecido , part, paf 
ENSORDECIMIENTO, V. Enfordamiento. 
ENSORTIÍADúRA, llaman en ios telares á un ani-
l lo que hai en medio de los perebadot, V. 
ENSORTIJáR., torcer algo dejándolo i modo de fot-
ti;a. Fr. Atmcttr. Lat. Crifpdre, in ámulot infUUtre, 
in tincímut. It. Arrieciare. 
E N S O R T i j á R , meter en fortijas algunacuerda , &c. Fr, 
Mettre dans hs anneaax, Lat. Antmlos perfuntm, & i . 
trajícere. I t . Innanelare. 
ENSORTIJÍR los dedos. Fr. G&nír fet doigts de bugmi. 
Lat. Amulis dígitos ornare. 
ENSORTIJÍR un cerdo , &c. ponerle una efpeciede lòr-
tija al rededor de las naricej para liijetarle. Fr, Paf-
sir un anneau au troven det narines. Lar. Amalos 
náribus injigtre: á ios búfalos les abren un agujero 
en el hocico, para meter una cuerda que los lujeta. 
ENSORTIJADO, part. paf. 
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ENSOTáRSE, meterle en un foto. Fr. Entrír dans 
des pelits bois , ou bocages. Lat. In nemas, in faltum 
fr ábdere.lx. Imbofiafi, V. Frawiof. &c . 
ENSOTADO, part. pjf. 
ENSUCIAMtl iNI 'O, mancha , porquería. Fr. Saletf, 
fouiiiettre ,falifure. Lat. Deturpátio , tontaminátio, 
confpurcátio. hJmèrattatnento. bnfucittmiento, fe pue-
de tomar también por la acción de enfuciar, ó eit-
fuciarfe, V. 
ENSUCIAR , emporcar , manchar. Fr. SouilUr. Lat. 
Foedire, inquinare, macaláre. It. Ímbrattare,fporcare. 
ENSIÍCIÍR, fe dice también en las cofas cfplrituaies, y, 
mótales. Fr. Somllér. Lat, Coinquinare. It. Spgreare't 
imbrattare. Elpecado enfueta el corazón, y elalrna. 
ENSUCIÍR, fe dice jocofamaite por tocar. Fr. SouilUr. 
Lat. Tángtre. It. Toteare. Bfie oro no rae b» enfuci*-
do bafia ahora las maTios. 
ENSUCIADO, pact, paf 
ENSUELVE, prelente deenfolver. 
ENSUEñO, lo mii'mo que [¿eño, V. 
EN-SUMA, V. Suma. 
ENSUWR , anticuado, emprender, V . 
ENTABLACIÓN, rejiftro de Memorias, 6 Capelía-
nías , que fe hace en labias deftinadas á eñe electo. 
Fr. Enregifirement. Lat. ín alia reldtio: otros fábu-
la , V. Rejiftro, nota, memotia , apuntamiento. 
ENTABLADO , cofa hecha de tablas. Fr. Ploncbeti 
d ais, plantbér. Laí. Tabulátum. I t . Coperto eon tavote, 
ENTABLAMéNTO, cubierta de tablas. Fr. Piawbér. 
Lat.Contignítio, tabulátum. It. Solajff^rato. 
ETJTABLAMCNTO , en la Arquitcíhira, lo mífmo que cor-
nifa, V. las Medid, del Romano, ó Vitruvio, impref» 
enToled. atiodej^fy, 
ENTABLáR las pieles, V . Apilar. 
ENTABLAR, notaren las Iglefias las Capellanías,óbien-
hechores, $cc.fi.Enregijlrír. Lat. Inaíla reftrre, V . 
Apuntár, 
ENTABIÍR , plantear, ó empezar alguna obra , difcutfo, 
&c. Fr. Entamér. Lat. Incboáre , aa/pieári, ingredi, 
dggredi. I t . Comineiare, 
ENTABLSR , cubrir , ó cercar de tablas. Fr. Plancbeiér 
d'ais. Lat. Contabuiáre. Ir. Cbiudér, i ferrar ton tavolc. 
ENTABIÍR, en el juego de ajedrez, damas, &c. poner las 
piezas en el tablero. Fr. AJfeoirles pieces. Lat. tn ludo 
áciem inftrúere. I t . Di/porre , &c . V. Colocar. 
E N T A B L A D O , part, paf 
ENTABLILLáR, en la Cirujía,poner tablitas en un 
brazo, pierna, Scc. quebrada, ó enferma, paraque fe 
mantenga en buena poflura, Fr. Etlijfcr. Lat, Fírulh 
muñiré. Ir. Sofienere. 
ENTADA , cntado. Fr. E n t i , ¿e. Lat. Insirtus, commif-
fus, injítus, dicefe en el blasón de las piezas, y efeu-
do cuando fus particiones, y extremos entran unos 
en otros por ciertos encajes redondos, parecidos á las 
juntutasdelos huefosdel cuerpo humano Avil . mff. 
EtJTADOenpuma, en el blasones unapunta, ó entali»* 
dura, hecha en Ja punta del efeudo por dos lineas 
circulates,que terminan en el ombligo del efeudo, 
fin llegár á los ángulos de la punta de él. Avil. mfc 
ENTALAMáDO, adj. lomifmoque cubierto,V.LaL 
Coopirtus. Dicefe una galera, « c . enralamada. 
E N T A L E G i R , meter en alguna talega. Fr. Enfacblr. 
Lat. SÁcculo rceáttdere. 
ENTALEGADO , part. paf. 
ENTALINGADúRA , acción de entallngar, V. 
ENTALINGáR, en la Marina, atar el cable í la anda, 
Fr. Entaiinguir. Lat. Rxdéntem alligáread áneboram. 
ENTALLADÓR > el artifice que hace figuras de bulto. 
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en imilcra , bronce, marmol, &c . Fr. Stulptew. Lat. 
Sculptor. It. Smllore , int.igliatore. 
ENTALLADORA, ia acdoü,obra , y arrcdcemaliar. 
Fr. Sculpture. Lat. Sculptúra. I t . Scolpititra, intaglio. 
ENFALIADIUA, cfpccitf d e mucíl-j, ó cotana, cuque fe 
encaja alyuiu pieza: es voz de Carpinteria.y otras ar-
tes. Embrtvcment, errtailk. Lat. hrmijfàra , m i -
fio, imisüra. ít. Taglio , Mtaglio, inaflramento. Hacer 
una cntítbJadúra f V. Eftoptcar. 
E N T A L L A M I E N T O , V . EmaUadiíra. 
E N T A L L i R , hacer figuras de relieve, medio relieve, 
&c. en marmol, piedra, ú otra materia ícmejante, 
Fr. Sctilptér. Lat. Scúlptru, ftálpere. It. Stulpire. 
ENTALIÍR , abrir, ó tallír con el buri l , V. 
E N T A L L A D O , part. paf. 
E N T A L L E , obra dei Emaiíadór, V. Entalladura. 
ENTALLECéR ,ó entallecerfe, fe dice de las cebollas, 
t r i g o , ó cualquiera efpedede granos, que arrojan 
ta l lo . Fr. Germêr. Lat. é It. Germiníre. 
EMTALLECCR , fe diceLimbicnde roda planta, que bro-
ta, y arroja tallos. Fr. Poufsértn tige. Lat. Cauitt m i t -
trre¡fruticárc ¡frtit'tcári. Xi.JntalHrc. 
ENTALLECIDO , part. paí'. 
ENTAMaR, en las fabricas de lanas f apuntar el paño, 
y componerlo, como que ya eílá por cuenta de otro. 
ENTAPíáR, antic, tapiar , V. y Franciof. Dice. 
ENT APlZaR, poner tapices en alguna pared, pieza, 
Fr. Tapifiér. Lat. AitlaUs,vtltãpttit>itiparktesveftíre. 
It. Hzptzz.&rt. Figurada, y poeticamente le dice, que 
la Primavera entapiza de flores los campos, fice*. Fr. 
Xapiftér. h-ii. Ver txórnitbnmumfioMbui. lt.Smjlfare. 
ENTAPIZADO, part. paf. 
ENTARlMaR, cubrir el fu;Jo con tarimas. Fr. Phncbt-
yér. Lat. Coniamlirz t /ubptddncis íibnlii t'gert. 
E N T A R I M A D O , part, pai; 
ENTAH.QytN.iR, V.Enbmir , enlodar, enfuciar. 
E N T A R Q U I N A D O , part. paf. 
ENTE, el ler de una cola, fejjun fu entidad fiííca, la 
ciencia de ella, V . Fr. Entite, etrt. Lat. En*: otros 
cntitas. Jt. EntitA, 
ENTE-ÍSTITO, voz Gr. lo mifmo que lleno de furor, 
ó p o í è í d o de Ja deidad. Lat. Entbttftitae. 
E N T E C á D O , enteco, gafo,ó impedido. Fr. Entrtprh, 
pertltíí de qurlque membrt. Lar. Mtmbrh taptut, man-
eta , débilu. It. Stroppiato di pedi, á imni, 
ENTECÍÍOO , merafor. tímido, corto, de poco eipirítu, V , 
ENTEJADO, adj. puefto á modo de tejas. ft.Enforme 
de tulle, Lat. In teguUrum modus difpójitui. 
ENTELARAfnELSE el Cielo , anubiíufe , obfeute-
cerfe, &c. V. 
ENTELARAnADO, part. paf. 
ENTELEQUIA, la perleccion de una cofa, Fr. Entele-
(hie: es voz Grleg. imwm*, de que fe han fervido los 
Filofofos para Uguificar el alma: es tomado de Ja voz 
perfiíla, y tener. 
ENTELERIDO, voz ruftíca, defpavorido, V . 
ENTENAS, ó amenas, y entre los Marineros mas ce-
tfíaamefítt vergas, fon unos palos,que forman cruces 
con los arboles,donde fe envergan, óamarran las ve-
liS-HiVevgiie,verge,vercb£,t.iX..AMênnii,lt, Anttrma, 
E N T E N A D O , V. Alnado. 
ENTENáLLAS, torno pequeño, que ufan algunos Ten-
deros, ó Chapuceros , para manejar, y apretar va-
rias piezas pequeñas, y Je manejan por medio de una 
tuerca, ó varilla, i que llaman maneta, V . Torno. 
ENTENC1AR , anticuado, alborotar, V. 
ENTENDEDERAS, fe dice por lo mifmo que entendi-
miento , ò modo de entender, y . 
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ENTENDEDóR, el quec.iticndc. Fr. Enteadeur. Lar, 
[tfilltgeni. I t . Intcnditore. 
AL ifUEN ENrEfjDEDÚR POCAS PALABRAS. Fr. A bonentcn-
dtur pea deparóla. Lat. Intelhgintipauta. It. A l buen 
intend i ton pac be parole. 
ENTENDER, compre hender, concebir, y o í r , V . Fr. 
Entendre. Lat. Lttelllgére. It . Intendere. 
ENTENDER, lo miiino que querer, cílar en anfmo de ha-
cer alguna cofa, V. y Cerv. Com. la Gran Sultana. 
Por mas que lo nieguen , iw entienda de bater efo. 
ENTENDER , lo mifmo que pen far , y de aqui fe di jo: A 
quien ie dan en qué efiojér, U dan en que entendrr; efto 
es, en qué penfar, en qué meditar, V . 
ENTENDER , fe toma también por hablar, V. Efo no f t 
entiende, ó no habla conmigo. 
E\T£ND£R en alguna cofa, lo mifmo que ocuparfe en 
ella, V. Oaiparfc: y D.Qnij. t . i . p . i . e.pQueenta-
maña aventura ejlá entendiendo, y Fr. Luis de Granad. 
Medit. Por entender en otrai cofas mat de tu gujío. 
ENTENDER UIEN , pcrfcfluncr.tc , V. Penetrar. 
ENTENDÍRSB con el enemigo , & c . comuincailc los fe-
rretas, tratar fccrcianKntc con el. Fr. S'enltndre, & c . 
Lat. Collúdere, conniviré. 
ENTENDERSE con el enemigo, con otro , reñir con él la 
pendencia, tratar el negocio, V. í a me entenderé ton 
t i , no bai que d.ír cuidado. 
ENTEÑOERSE , íàbcr lo que le hace , V. 
No LO k.MTENDERá CALVÍN , lo mifmo que fer Inlntdí-
jible, V. 
Que SE ENTIENDE? frafe reprchenfiva. iM.QuidJibi bte 
vult f' 
CADA UNO se ENTIENDE , v TRASTEJADA DE NOCHE , fra-
le que denota, que en lus cofas cada cual fabe lo que 
\azQ.Lzi,QuidfibicQmjematquifqueprobifiit, E l nos 
dará en qué entender; cito es, no poco que hacct, 6 
muclio trabajo. 
ENTENDIDO, part. paf. 
ENTENDIDAMENTE , adv. condifcrecion^con en-
tendimiento. Fr. ScUmment. Lat. Sctintèr, dttd opera. 
It. Saputamcnte. 
ENTENDIDO, el que entiende bien , sabio , íntcll-
jente. Fr. Entendtí. Lat. P t r i tm t f t i t m ¡ g t u r u i , dee-
tus, exiftimátor, a r t i fx . I t . Intefo , perita. 
ENTENDIMIENTO, parre que aprehendemos en el 
alma, en que relide la tazón, el juicio, y la Intclijen-
da , como contradiftinta de la voluntad, en que reft-
dc el amor: de modo , que entendimiento, y volun-
tad fon como dos facultades, que concebimos por IDS 
cfeâos , como dltlintas en el alma, aunque realmen-
te no lo fean. Fr. Entendcment. Lat, Intelléélm.U, In~ 
telleão. E l objeto del entendimiento es lo verdadero, y lo 
folfo i como el de la voluntad ¡o malo, y lo bueno. 
ENTENDIMIENTO, lo nufmoquc intelijcncía,pciictracion, 
conocimiento, óaftodc conocer,1/, y Cerv. O. Qstsj. 
t . i . e.z^. dondefe tuentan mi l surandajas tan imperti-
nente s t toma netef arias al verdadero entendimiento de 
tflagrande Hiftorsa, y CU Gonz. Dav. Teatr, delas 
iirand. de Madr. Fr. Luis de Leon, Nombr, de Qrij l . 
y Rívad. í k s SS. Comm. de ¡osDif. 
ENTENEBRECéR , V. Obfcureccr , ofüfcar: dicefe 
también en orden á la t azón , y entendimiento, 
ENTENZóN ,anticuado , contienda. 
ENTéO , voz poética, divino, celeflíal, V . Fr. Rcmpli 
¿e Fefprit dii/sn. Lat. Entbtus , númine divino plcms. 
ENTEOCASMOS, Lat. Entbeocafmoí, furor divino, 
ENTERAMENTE, adv. de un modo entero, comple-
to> total, Fr. A platte couture, entieremtnt, Lat. Omni-
n i tprorfus. I t . Jnteramtnít, lotitlmente. 
EN-
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E N T E R i R , cerciorar , informar i alguno de e l lo , ó 
lo otro. Fr. Cert ipr, ittfonnír. Lat. Vtrbu, v t l f i r tp -
to Mm álifuam ttftári , informáre. It. Ctrtifitart. 
ENTERÍK, reintegrar, defagravíar, V. 
E N T E R á D O , part. paf. 
ENTEReZ,V.Enteicza,y Fr.Luis Át^Lzo^Kmb.dtCr, 
ENTERtZA, integridad, cualidad de un hombre reíto. 
Fr. InUgrité. Lar. Intégritaj. I t . Inttgritá. 
ENTEUCJÍA , incorrupción, eftado de las colas que no 
fc corrompen. Fr. In/egriti. Lat. Intigritai, I t . Intt-
gri tá : lo miQno fe dice de la cualidad de un hom-
bre i quien no ftlta miembro alguno. 
ENTERMA , fortaleza de ánimo , feveridad , V. 
ENTERCZA corporal, virjinal,Io mifmo que virjinidad,V. 
ENTERNECeR, ablandár. Fr. Atttndrir. Lat. EmollL 
r e , mti í re . I t . Inlenerire. 
ENTERNECCR. , mover, excitar el ánimo i la compallon, 
amor, Scc. Fr, Attcndrír, mouveír 4 compofiion, tír, 
Lat. Áfovíft t commovirt , pertuovtre » tenerjtúiiint 
offitUtrt. I t . Inttnerire , muovere. 
ENTERNECERSE. ft.S'oitendrif; Lat. Cmmov/r i , ttne-
r á i t e r t , t en t r í t t tn . I t . Intencrirfi. 
ENTERNECIDO, part. paf. 
ENTERNECIMIENTO, movimiento del corazón, 
acaion con que fe mueve i amor , compafion, fice. 
^t.AUtndrijjcmtnt. Lat. Mifcric¿rdi<i,(omm6tio} com-
mlferÁtio, teneritúdo. I t . TentrtZZA. 
E N T é R O , lo mifmo que cabal, completo , V . 
ENTCRO, un caballo, ó animal, que no ell i caftrado.Fr. 
Etttier. Lat. Inttgcr. I t . Infero. 
ENTERO , iè dice del Kombrc ajudado, incorrupto, ín-
tegro , V . Bfte Jfftx, es un bmbre mui entero. 
ENTCRO , r i j ído , V. 
ENTCRO , antíc. hábil, fabio, V . y el Dite. de la Atad. 
ENTCRO , fe coma también por fuerte, vigoroíò, V. y 
de aqui ÍÈ llama tnttro un lienzo, V. g. ni mui grue-
í b , ni mui fino. Fr. Entttr. Lat. Cròfior, i u i , V. el 
Dice, de ia Atad. 
ENTCRO relieve , V. Relieve. 
POR ENTCRO , lo mifmo qué enteramente, V . 
ENTEROCELE , t t . Enttroeelt, Lat. Entératele, ter-
mino de Medicina, efpecie de hernia, en que la t r i -
pa baja á la ingle , o al eferoto ; vulgarmente fe 
llama potra en Caft. V . Lebr. Di t t . 
E N T E R O C é L I C O , ca , adj. quien tiene cfta hernia 
Lar. Enterútilicm, a, tn. t 
ENTEROEPIPLONFALA, Fr. Enteroepiplompbak, ef-
pecie de hernia. Es voz Medica, y Gr. de donde le 
d i n el Lat. EnUroepiplómpbalus. 
ENTERQFITON vulgar, Fr. Enteropbytcn vulgairc 
voz de Botánica, plañía parecida á una tripa, y que 
fe halla frecuentemente acia las orillas del mar. 
ENTEROHlDRONFALA.Pr.BwfrrotyJrowpfiá/e.Lat. 
Enterobydrómpbaim, efpecie de hernia, coque fe 
mezclan varios humores , &c . 
E N T E R O N F A L A , Fr. Enterompbale, Lat. Entertm-
pbalui, efpecie de hernia, en que las tripas íaíen de 
fu lugar , y caufan tumor , ó bulto. 
ENTERORAFO, Fr. Bnttrorapbc, en la Medicina, fu-
tura de los inteñinos. « 
ENTEROSARCOCELA, Fr. Enterofanoceie, es voz 
Jrfedica, y Gr. propia de cierta efpecie de hernia. 
E N T E R O S Q U E O C é L A , Fr. Enteroftbtotek, otra ef-
pecie de hernia. 
ENTERRADÓR, V. Sepulturero. 
ENTER RáJE , llaman los Fundidores de eftatuasá la 
operación de llenar de tierra todo el hoyo en que las 
funden , aptfonandole, ó terrapictundole de capa en 
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capa, de modo que la tierra que ocupaba feis pies, 
quede en cuatro. Fr. Bitcmgc. E/p. 1.14. 
EN FERRAMIENTO , la acción de enterrar, la de-
poficion de un cuerpo muerto en la fepuhura. Fr. 
Dtpofition. Lat. M¿r>uicúrpom depoiiíio. U.SotterrO' 
mento, V . Fr. Luis de Gran. Medit.: también fe to* 
ma por funeral, y por fepufero, V. 
ENTERRiR, foterrar, ocultar en la tierra alguna co-
fa. Fr. Enfovir, enjevelir. Lat. Infóderc, defódere, ter~ 
râ otfiúdere. It. Cavare Soterrare Jepellirt. Lot Ava-
ros tntitrran el dinero , y h i ftojoi h i talentos. 
ENTERRdRjV.Sepultar.Antiguamente (b los los Mártires, 
y ios Obifpos fe enterraban dentro de las Igleíias, yi 
los demás Fieles en los atrios, ó en el campo , ha-
biéndolo mandado afi el Concilio Bracarenfe 1. Ca-
non 18. Pero defde el fin del íiglo V I . prevaleció la 
coílumbre de enterrar á todos los Fieles dentro de 
la Iglefia, ó Cementerio, y lugar fagrado. 
ENTERRáDO , part. paf. Fr. Enfepolturí. Lat. Sepelí-
tus. Ir. Sepolto. 
ENTESAD A M E N T E , adv. de poco ufo , io mifmo 
que internamente, tervoroíàmente , V . 
ENTESAM1ENTO, lo mifmo que tenfion, V. 
ENTESáR, extender , poner tirante alguna cofa. Fr. 
Bandir. Lat.Intíndere,ftrmgere, It.Tendcre. 
ENTESáDO, part. pdf. V. Extender, cftirar. 
ENTIBADÓR, el que entiba , ó apuntala. Fr. CJw 
qui etaye, &e. Lat. Fultrórum diffófitor. 
ENTIBáR, lo mifmo quceftribar, V. 
ENTIBÍR , apuntalar las minas para que no fe defino-
roñen. Fr. Etayfr, appuyér les mints. Lat, Trábibus 
fufulñre. Bale. E/ ibatü, V. Apuntalar. 
ENTIBADO, part. paf. 
ENTIBIADERO, antic. lugar deftinado para calentar, 
ó entibiar alguna cofa. Dánle el Lat. Tcpidárium, 
que fignificó en Roma, lo primero , un baño de 
agua tibia, y lo fegundo,unvafo para entibiarla. 
ENTIBIáR , nacer que un licor , &c. eílé ni muí 
frío, ni mui caliente. Fr. Attiedir. Lat. Tépidum f d -
eert, ardárcm tjrigus immináere. I t . Inticpidire. 
ENTIBIARSE , aflojar , V. 
ENTIBIADO, part. paf.Fr. AttiedL Lat. Tepídiorfat-
tus, remijfus, remifmr. I t . Intiepidito. 
ENTIBIECéR, V . Entibiar, templar. 
ENTIBO., en la Arquiteítura, eftribo en que fe afir-
man los arcos, ó bóvedas, V, Arcbotanrtí. 
ENTÍRO , madero en que fe entiban las minas. ít.Appm. 
Lat. Fultára ffulmémum, fulcrum. I t . Âppoggio. 
E N T l D i D , V. Ente , fer, efenda. 
ENTIDÍD , fubftancia, importancia, confidetacion , V. 
No es tofa de entidad, es cofa de mutba entidad. 
ENTIENJIE, Fr. Entiengie , cierto pajaro mui pinta-
do , que fe halla en el Reino de Congo, y de quien 
cuentan que vive en los arboles, y que íi baja al 
fuelo, fe muere. Solo cl Reí, y los feñores, á quienes 
el dá licencia , ufan de fu piel, que es rara,y bella. 
ENTIERRO, aflodeRclijion , ceremonia que fe ha-
ce de enterrar á un difunto. Fr. Enterremetit. Lat* 
Humátio,funuJ, txéquiae. I t . Efeqme,funerak. 
ENTIERRO , fe toma también por fepulcro, V. Tam-
bién fe dice de la acción de enterrar cualquiera cofa. 
ENTIGRECERSE, encolerizarfe, airarfe mucho, V . 
Fr. S'allumir de rage. Lat. Ira excandéftert. 
ENTIGRECIDO, part. paf. 
ENTIMEMA. Fr. Entbymeme. Lat. Enibyméma. Ir. 
Entimema: argumemo que tiene dos propoficiones^ 
antecedente, y confecucncia. 
ENTlNáR ,-cn las Fabrica* de Lanas, formar el baño, 
y. 
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y dejar las lanas en el agua de la cuba, hafta que 
dejen la grai'a. Fr. Former le bain. , 
ENTIKT.iR , manchar, ó teñir con linta.^ Fr. Noirar 
d'eii:rc. L^t . Atrxninto Üngt r t , dtnigrirc, 
E N r i W T ^ Ü O , pact. paf. 
E N T l Q ü l T A , fcclt de los Herejes Entiquitcs. Fe. £« -
tychitc L.u. Ettfyebita, entj/cbites. 
ENTiQUITES, Fr. Entyqstitcs, nombre qtie fe dio en 
el figiu I . de la Iglelia i cierros íécuaces de Simon 
Mago , y cuyos lácrificios eran la cofa mas abomi-
nable por fus inniodefttas. 
ENTIZNAR., V. Tiznar. 
ENTOLDdR , poner toldos por la parte fupcríor de 
jfouna Cofa. Fr. (Joavr'tr l'baut aveedeia toik, Lar. 
Vedi ebumbrárt. It. Coprire con tenda una firada, &c, 
ENTOLDÍH. , fe toma metafor. por componer , ador-
nar , V. 
ENTOLDARSE EL CIELO , anublarle, V . 
ENTOLDÍR LA CARA, la vifta , &c. poner ceño, V. 
E N T O L D A D O , pan. pal". 
EMTOMECéR, ande. V. Entumecer. 
ENTOMÊCIDO , antic. Entumecido, V. 
ENTOMEST1M1ENTO, antic, entumecimiento. 
EMTOMiR. , V . Entmnece'r. 
E N T O M Í Z í R , ¡i<ir Jas rabias, ó maJeMS zon tomi-
zas, para que pegue el hiefo. Fr. EntorliUér de cor-
des faites de jone, &c . Lat. Témice ligare. 
ENTOMIZADO, part. paf. lAt.Tó>»Ue ligátus, 
ENTONACION, la acción de ciitonir. Fr. Entoane-
mmt. Lar. Praecénth. I t , L'intonare. 
ENTONACTÓN DE FUELLES. Lat. Fállium ¡evdtio. 
ENTONACIÓN , arrogancia , orgullo , V, Orgaeil.L&t. 
A<vDgint/a ,fc?jt¡i¡>¡. I t . Orgoglio, aíttrigia. 
E N T O N A D ó R , llaiiuii los Organiftas al fu/eto que 
fubminiftrj el aire al órgano con la moción de los 
fuelles. Fr. Soufleur d'orgucs. Lar. Qiii foliei extóttit. 
EN TONAHÓn., en la Múfica , el que entona el prime-
ro. Fr. Precentear, prccbanlrc. Lat. Praccéntor ¡ean-
tíis daSlor. k . Can-ore. 
ENTONAMIENTO , lo mifmo qae entonación. 
E N T O N á R , empezar á cantar. Fr. Entonntr. Eat.In-
cinere , praeire tono. It. Intorurc. También le toma 
por cantar, V . 
ENTONÍa los fuciles en el órgano , levantarlos para 
dár aire i los cañones. Fr. Smffih les orgtui, Lat. 
Fofíes extólUrc. It. Alzare i ttuntiei. 
E>CTO\'áR, fe, enfoberbeccr , fe , ahuccatfe , V . 
E N T O N A D O , part. paf. 
ENTONCES , otros entonce, en aquella ocafion. Fr. 
Alón. Lat. Tunc, turn. It. Allora, in quel tempo. 
DESDE ENTONCES, dcfdeaquel tiempo.Lat. Extunc. 
ENTONO , lo mifino que entonación, V . 
E N T O N T E C é l í . , V . Embrmecer. 
ENTOMTÍCERSÍ, Ft. S'ctourdír. Lat.Stóiidum fitrí, ob-
túndere fe. [t. Divenir bxlordo. 
ENTONTECIDO, part. paf. Fr. Etourdi. Lat. Stóii-
dus, obtúfus. It. Stupefatto. 
ENTORCHADO, un cordoncillo de Bordadores, con 
que guarnecen el dibujo. Fr. Sorte de frange tortille. 
Lat. Fmicult contórti. I t . Una forte di frange: tam-
bién fe Jiama entorchado el hilo de feda, á quien 
dá vucJra oiro hilo de oro, ó piara, 
EvrofcCHAnos, bordoncilios de liílo de plata para inf-
trumenros nuíikos. Fr. Cordes d'argent tortilhes,&c. 
Lat. G'joej chordae argénteo filo implicátae. 
ENTORCHaR, hacer entorchados. í i .Tordre. Lat. 
Torqulre, intnrqaíre. It. Torceré. El hilo de plata, ó 
de oro fe entorcha con una miquina Cuiioíifima , á [ 
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que llaman máquina de entorcbSr. 
EN FORCHADO , patt. paf. 
ENTORCHADO , antic, lo mifmo que enfortijado. 
ENFORAIÈCIMIENTO , V . Entorpecimiento , qua 
es d^ mejor uíó. 
ENTORNJR , volver como en circuito, ó boca aba-
jo alguna cofa. Fr. Tournír , rttournir. Lat. Vérítre, 
in banc, vel tilam p.trtem virterc. It. Rivoitare. 
ENTORNÍR LA PUERTA , cerrarla, ó cali cerraria, V . 
ENTORNAR, entre Jitanos, torcer, V . 
E N T O R N A D O , part. paf. 
E N T O R N O , V . Torno. 
ENTORNO, voz de poco ufo, V. Concorno. 
ENTORPáR , en lengua antigua CaftcIIana, io mifino 
que entorpecer, engañar. Efp. t. 13. 
ENTORPECeR , entumecer, adormecer. Fr. Engour^ 
dir. Lar. Stupefactre, It. Siuprfjre. 
ENTORPECERSE la razón, &c. V. Arrocinarle, ofufear-
í c , embrutecerfe , debilitarle, 
ENTORPECIDO, part. paf. 
ENTORPECIMIENTO, Ja acción de cntorpeccr/tí,6 
aiiiorrccerl'c algún miembro. Fr. Lngourdijfetmnt. 
Lat. Stupor, h . Intormentimmto fftupore. Por metaf, 
fe dice lambicndd embotamíenio, y ofufeacion del 
dnimo , ó impedimento de la razón. Fr. Afoupiffi-
tnent. Lat. Hebetiido. It. Annegbittimento. 
ENTORTADURA, cualidad de lo que cílá, ú fe po-
ne torcido. Fr. Tortmfit i , obliijttiti. Lat. Obliquitat. 
It. Tortiwjitá, obbliquitá, V. Curvatura. 
ENTORTáR á alguno , hacerle perder un ojo. Fr, 
Eborgnír, faireborgne. Lat. ElufcÁre. I t . Far lofco. 
ENTORTÍR LA VÍSTA , mirar torcido. Fr. Loucbir. Lat. 
Torvis óeulii i n tu í r i , óculos dijlórqutre. I t . Rifguar-
dar bieco. 
ENTORTJR, V. Encorvar, torce'r. 
ENTORTADO , part. paf. 
ENTOSICáR, entoíigár, antic, lo mifmo que atofi-
g.ir, V. y /di 400 del Almir. preg.iQ, 
ENTOSIGADO, &c. part. paf. 
E N T R A C ó M O S , llaman en algunas partes i lot altra-
muces , V . Oud. y Franciof. Dice, le llaman cntr*-
tnoeos i pero es voz barbara , ó errata, V. 
E N T R A D A , el palo , ó paraje para entrar en atgun 
lugar, cala, &c , Fr. Avetwé , tntrie. Lat, Aditust 
intróitsts. I t . Adit* , tntrata. 
ENTRADA , la mt/ina acción de entrar, V . 
ENTRADA , le dice también de la boca de una cueba, 
de un zapato, bata , &c. Fr. Enfrie. Lat. Ofiium, 
Ir. Apertura. 
ENTRABA de un Re í , &c. Fr. Erarle. Lat. Ing-ifitO) tn* 
víílio folémnU cum pompâ. I t . Entrata , tomparfa. 
ENTRAPA del enemigo , V . Irrupción. 
ENTRADA , cabida, familiaridad, V . W. t'ttnt mucha em 
trada con el Minifiro. 
ENTRADA , termino de Rejiftros, Puertas, y Aduanas; 
loque fe paga por ella, ó la oirá mercancía, que fe 
curra en algún Reino, ó lugar. Fr. Eu t r í t , entrqgt. 
Lar. Inveíiítiae tnercis veíligal. I t . Impofia. 
ENTRADA , en ei juego de naipes, cartasd propofito para 
poder entrar. Fr. Enfríe. Lat, Aptut thartárum piílÁ. 
rum númerus. 
ENTRABA , principio de un cargo, difcurfoJSa:.Fr. En-
trie. Lat. Prmórdiutn, mitium. It. Cominciamenñ. 
ENTRADA , fe dice en la Moral , V . Principio. La entra-
da del amor es fác i l , y difícil la falida. 
ENTRAUAS , en las mefas, y banqueics, principios, que 
fe dan en cilas, V. Es tomado del Fr. Entries. 
ENTRADAS , los dos lados fuperioics de la frente. Fr. Leí 
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colcz. diifront, its tempes de la tete. Lar. Frontis fajie-
r i ó n initio utriúfqtte Uteris. It. Cantónate del cawpo. 
Scjoutn. Dice, le dá d Lat. 'témpora-, Jas üeiies. 
ENTRAD.\ POR ÍALIDA, entre los Contadores, c a r g o que 
inniediaiamentf t iene el deícargo, ó data. Lw.Actép-
t i , & cxpénji amiot.ítio inútua. 
ENTRADA I'OK SAUOA , io u i i í i n o que breve, facilmen-
te , un inílante, &c. V , 
No TtNi.R ENTRADA , n o fer poíiblc, fet ¡mpoíiblc,ó 
inadmiíible , V. E/a part ida no tiene entrada. 
E N T R A D é R O , portillo, ó p a n e angolh por d o n d e fe 
puede entrar. ^i.Endroit elroit paroul'onpent entrér. 
Lat. Aditns angúftus. 
E N T R A M A D O , llaman los Carpinteros á unas vigas, 
ó maderas, q u e fe ordenan j w a dividir las piezas.Fr. 
Empmons , chebrons racourcii. Lat. Cantirii minora. 
ENTRAMADO , llanun en l a Albañiknaála o b r a de ma-
dera , hielo , & e . que fe vá afirmando pata la o b r a . 
EN I RAMEAS, e n t r a m b o s , V. Ambas, & c . 
ENTRAMOS , entramas, antic. V . Ambos, a m b a s , y 
las 400 del Aliniranl.preg. 56. y Vanegas, Ortogr. 
E N T R A M P i R ^ o j é r e n una trampa, lazo.&c. ^uAttra-
pér dam une tr.^c.Lat. Decípula cápere. It. l'igliarc m i 
¡raboteo , iaccio,&c. 
ENTRiui 'dn , embrollar, engañar, V. 
EN rRAM ĴR la hacienda , adeudarla , V. 
E N T R A M P A w Ü , parr. paf. 
ENTRAfiA , y comunmente en plural entrañas , en 
la Anatomía, parte del cuerpo , que comprehende 
todo el interior de las tripas^ fe extiende á otras par-
tes, c o m o hígado, c o r a z ó n del animal, Scc. í t .Entra i -
¡leí. Lat. Vi/cera, exta. Ir. Vifcere. También 1c dice las 
entrañas de la tierra, del monte t &c. por Jo interior. 
ENTRAÍÍAS de c a r n e r o , Fr. C o H m - . Lzi.Vtfcerj, inteftím. 
ENTRAÚAS, íc toma también ix)i ej corazón, ó por la d u -
rcza,ó ternura de alguno,V. Tiene malas entrañas,fcue-
nas,&c. y afi le dice cfpecialnscnte en U Efcritura,que 
Dios tiene entrañas d e iniicncordia:pçr vi/cera mi/e-
ricórdiae De i nofiri. 
ENTRAÑABLE , a d j . íntimo, cordial, afe&uofo. Fr. 
Intime. Lat. Jntimtts. It. Intimo. 
ENTRAííAi lLEMbNTE, adv. de u n modo intimo, en-
trañable. Yt.Inthnenitnt. Lar. Intimé, \i.lnthaamente. 
E N T R A ñ í L , antic. V.Euua(uble,y/jJ4oo. del Almir. 
Í N T R A ñ á R , m e t e r , ò recibir c o n m u c h o a f e i t o a l g u -
g i i n a c o f a , como quien laintroduceeu las e n t r a ñ a s . 
Er. Rccevoir .ibras ouverts. Lat. Vifcéribus inférre,ex-
c'ipere. Ir. Metiere dentro inJim alie vifeere. 
E N T R A ñ A K S E , introducirle en las e n t r a ñ a s , unirfe in t i -
mamente con alguno, por afeito, amiñad, &c. Fr-^e-
netrér jnfquei OHX entrailles. Lar. Conjúngi, uniri in-
timé, h . MetterJ! dentro, in fino alie viftsre. 
E N T R A ñ A D O , part, paf 
E N T R AfilZáR, amic. Entrañar, V. 
E N T R A N T E , adj. part. pref. el que, ó la que entra 
en alguna parte. Fr. Entrant, ante. Lat. Ingrédiens, 
intrans. I t . Entrante. Angulo entrante, V . Angulo. 
ENTRANTE, y fáltente, el que en t r a^ fale.Fr. Entrant, 
& fortant. Lat. Ingrédiens, & egrtdiens. 
ENTRAPADA, paño carmesí baíto. fv.Drap rouge for t 
gros. Lat. Rtidióris notae pannus carméjius. 
ENTAAPADO, dicen ios que hacen , y cuidan el vino del 
que puerto y i en la cuba, tinaja, &c. no fe ha acaba 
do de purificar, aunque haya empezado, y camine 
ponerle en aquel punto , ó total perfección , que 
procura, trabajando continuamente para confcgukla 
de modo, que l i el quecuida del vino Uegafc á cono, 
ccr cite cllado de perfección, ó el tiempo en que yá 
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deja de e f l i r entrapado, y le c c h a f c dos d e d o s d e acei-
te encima , fe confervaría p o r centenares de años, 
por impedir el aceite ia introducción del aire, que le 
inmuta , y corrompe. 
ENTRARAJáR, entrapár, envolver con trapos, V . 
E N T R A P á R , e n v o l v e r con trapos, ópañosalguna co-
fa. El Fr. q u e 1c d in es Drappér. V. Oud. y i'cjourn. 
Li i r , bandér. Lar. Viltbuspannis invólvere. Ir. Turan 
con uno ftraccio , V. Franciof. Dice. 
ENTRAPÍR , f e . l l euar fe de p o l v o , y porquería. Fr. Se 
Couvrir, &c. de pondré, & depoufsiere. Lat. Púhe re , 
¡mbut. 
ENTRAPÍR , fe t o m a también p o r forrdr , ó adorndr las 
orillas, V. y Lope Vega Arcadia , donde dice: Dif-
frazadoi.... tilos con gabanes de palmillas verdes, con v i -
vos de grana, y vueltas de matizadas felpas, y él ¿ t 
faya entrapada con jirones de 010, y armiños blancos. 
E N T R A P A D O , entrapajado, part . paf. 
ENTRiR , llegar, éintroducirie de nuevo en algún lu-. 
gar.̂  Vt.Entrér. Lat. Ingrédi, intro'ne. I t . Entrare. 
E N T R a a , lo dice en orden á todas las cofas, que fe p u e -
den introducir dentro de otras, ó al contrario : v. g . 
elzap.itoen el pie, la bala enlatfmpeta, la efpada , ó 
cticbrlio en la vaina, &c. Fr. Untrér Lat. Interferi, im-
mérgi,penetrare jubíre . Ir. Entrare. 
ENTRÍÍR , lo mümo que comenzar, V. Tá ba entrado 
en tfc negocio , cargo , &c . 
ENTRÍR, avenirfe, convenir, for del parecer de o t r o , V. 
To entro en efo; yá entró en la cotnpoficion, 
ENTRÍR , comprar alguna cofa , V. Comprar. N . entra 
en ejia hacienda, ó cafa. 
ENTIHÍK , conilituír, ó componer en t o d o , ó en parte. 
Fr. Entrér. Lat. Confiare, confieere. It. Entrare, v. g. 
doce varas entran en tfla bata: nueve drogas en efa medi-
cina. En la moral le d i ce también entrar , por llegar, 
venir: famas ba entrado en mi imajinacion, &e . 
ENTÍIÍH.dentro de la carne, V. Penetrar , encarnar. 
ESTRÍR , contarfe en alguna co fa ,numerarfc, V. To en-
tro en efa cuenta: 170 pliegos entran en efte Vibro, 
ENTRAR , ocuparfe, V. Entra endifputas, en cuentos, & t . 
ENTRAR á o j o s cerrados; cito es, i in examen, ni relie-
llcxíon , V. 
E^TRds d faco , V. faquear. 
ENTRARSE como p o r fu c a f a , fe d i ce de una c o í â muí a n -
cha , ó q u e entra con facilidad en alguna parte. 
ENTRAR dentro de s í , cu cuentas conligo, ajuítarlas, 
refiexiondr, volver lòbrc si , fobre fu conducta, V. 
ENTRÍR de por medio, V. Mediar, interponerfe. 
ENTRAR en algún país cneinigo, p l a z a , Ô:c. V . Hacer 
una irrupción, 
ENTRÍX , en el juego de naipes, pretender, difputar la 
p o l l a . Lat. Ludum fignàre vel indktre. 
ENTRIR , cu el juego del revesino, obligar al q u e t iene 
l e s cuatro afes d que h a g a la ultima,ó penúltima baza. 
ENTRÍRSE de rondón, entróme a c á q u e Hueve, fraiès 
q u e fignifican entrar audiz, y prontamente en al-
guna parte. f i .Entr í r en maitre, ou entrér en etourdi. 
Lat. Improvisó, inopinátà ¡ngredi. 
ENTRAR en coufulta, ó confejo, ó en la confulta, &c. 
confultar, fer coníiiltado, V. 
ENTRAR en e d a d , accrcarfc á la e d a d varonil, ó vejéz,V, 
ENTRAR e n juicio, ajuiciar, V. 
ENTRAR, en los u f o s , nieda, fice, feguirlo. 
ENTRAR en operación, empezar i o b r a r , ó entrar en 
la campaña, V. 
ENTRÍR. en Rclijion, hacer ios votos, profefar, V . 
E N T R a R s E por las puertas de alguno, bufcar fu ami f iad , 
• ó patrocipio, Y . 
H No 
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No E N T u á d EN ALGUNA COSA, no tvemrCei ella, V. 
SABER ENTuác , v SALIR EN UNA CONVERSACIÓN , te-
ner biicna loqiiéb, noticias, expedición, &c. 
ENTRaDO, part.paH 
ENTRE, prep. de tiempo , y lugar, que denota la Ic-
patacion de uno i otro. Fr. Entre, Lat. Inter. It. 3><*> 
/ra. Enlre Madrid, y Burgos; entre diez, y once, &c. 
ENTRE , (e dice también de una cofa determinada, v. g. 
entre las manos, entre Jos buenos , entre tercio, y 
quinto, entre eftos dos hai muchas quimeras , entre 
los muertos, entre hombres de bien, &c . Fr. Entre, 
Lat. Inter, It. In , m l , ¡ n m z z o , tr&yfra. 
ENTRE, prep. Fr. Chez.. Lat. Inter, apud. l t .Tra ,ap-
preffo. Entre los Romanos, entre los^Griegos. 
ENTRE A n o , en algunos tiempos del año. Fr. Pcndattt 
l'annéc. Lat. Divérfis ami tempóribus. 
ENTRE PAREDES , ENTRE CUATRO PAREDES , privada-
mente , ocultamente, en fu cafa. Lat. Domi , intra 
privates paríetes. 
ENTRE-ABRIR , abrir un poco una puerta , arca, &c. 
Fr, Entre-Qttvrir, entr'ouvrir. Ddnle el Lat. Adaperí-
re , femi-aper'ire; pero el primero fignifica abrir, y 
el fegundo no fe halla en buena latinidad. I t . Apri-
re a mezzo. También fe dice de las paredes que fe 
refquebtajan. 
ENTRE-ABIERTO, part. paC 
ENTRE-AEIERTO , ta, adj. í¿ dice de una puerta, ó ven-
tana, pared, vafo , que eftá medio abierto, ó algo 
abierto. Fr. EntrebailU, ée. Lat. Hians, biáhus, bif-
cens, femiapértus. I t . Socehiufo. 
ENTRE-ARTicuLaR, fe dice en la Anatomía, de la ter-
nilla que hai entre Jas articulaciones de los hue/òs. 
Fr. Inter-artieuhire. Lat. Inter articular is, 
ENTRE-CANO , medio cano. Fr. 3/ancbeatre. Lat. Su-
bâlbidus, y Scjoum. y otros incánm ; peto eíío fe-
gun Facciol. Dice, fignifica mui cano, V . 
ENTRE-CAVAR, cavar poco hondo. Fr. Serfivír. Lat/ 
Lêvitèr excavare. 
ENTRE-CEJO ,et efpacio que hai éntrelas dos cejas. Fr. 
Entre-teil. Lat. Spátium inter ctli»,J¡nepilis, y Se-
journ. &c . intemlium; pero es voz barbara. I t . Z-i 
difianza che divide l'ano datfaltro ciglio. 
ENTRE-CE J o , ceño , V. 
ENTRE-COJCR , cojer á alguno como en medio. Fr. 
Cucilir par ci, & par la. El Lat. que le dan es inter-
cápere: otros intercípere. It, Pigliare in mezzo. 
ENTRE-COJIDO, part. paf. 
ENTRE-CORTADIÍRA , antic, interfeccíon, V . 
ENTRE-CORTÍR , cortar algo por medio, fin defunirlo 
del todo. Fr. Entrecouppír. Lat. Intercídere. It. Ta-
gli.we per i i mzzo , Ó'C-
ENTRE-CORTADO, patt. paf. 
ENTRÊ COSTILLARES externos, é internos, ciertos muf-
cnlos del pecho, V . el Do¿t. JVlartinez,sínat. 
ENTRE-CUBIERTAS , ó entre-puentes, en la Marina, ef-
pacio que ha¡ entre las dos cubiertas fuperiores. Fr. 
Entre ¿kux des ponts. Lat. Intertabuláta, érum. 
ENTRE-CUESTO , lo mifmo que efpinazo, V . 
ENTRE-OECIR , vedar, prohibir. Fr. Interdire , defen-
dre. Lat. Interdicere, prohibiré, V. Prohibir. 
ENTRE-DICHO , part. paf. Fr. Ititeriit. Lat. Inter-
díflus, vetátus. I t , Interdetto. 
ENTRE-DICHO, V. Prohibición, 
ENTRE-DICHO , fufpenfion, cenfura eclefiaflica , que 
fuipende á los Sacerdotes de fus oficios , ó á los le-
gos de fu aiiítencia, y participación. Fr. Interdh. 
Lar. Interdíííio , interdiãam. Ir. Interdetto. Tam-
bicj) fe dice de los que fe fufpendai de la admínif- J 
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tracion de fus bienes, y d e l mifmo í quien fe pone 
el entre-dicho, ó prohibición. 
PONER ENTRE-DICHO, V. Prohibir. 
ENTRE-DÍA , durante el dia. Fr. Durant le jour. Lar. 
Intirdiu. It. D i giorno: á proporción fe dice entre-
femana , entre-año , tí^f. 
ENTRE-DIENTES , lubl^r entre-dientes, muíítar, V . 
TRAHER , Ó TENCR ENTRE-DIENTES í a lgUnO , a b o t t C * 
cerle, murmurar de él , V . 
ENTRE-DOBLE, medio entre íencillo, y doble, y co-
m u n m e n t e fe d i c e del tafetán doblete. Fr. Certaiae 
forte de taffetas qui nest ni fimph , ni double. Lar. 
Spifsióris ttxtúrae muititia , y Sejoum, Multítius, a, 
m; pero no le hai en buena latinidad. It. Che non t 
doppio, ne fcenpio. 
ENTRE-DOS , en la Atquiteílura, cierta piedra i modo 
de cuña , que fe pone en las bóvedas. Fr. Doutlle. 
dsuelle interieure, intradot. Lat. St í l i i n (üntum ¡¿pi-
des , V . Dovelas. 
ENTRE-DOS , l l a m a n Jos Imprelbres á una efpccie de 
letra, que u(àn, mayor que la que llaman Breviario, y 
m e n o r que la Letura c h i c a , lo cual le dio el nombre. 
ENTRE-DOS-LUCES, al amanecer, ó al anochecer, V.. 
Fr, Entre cbien, & loup. Lat. Diiúcitlò, vifpert. 
ENTRE-DOS MARES , terreno, ó efpacio que los divide, 
Fr. Entre deux tners, Lat. Bimáris, bimáris rigió. 
ENTRE-DOS AGUAS , e l t á t entre-dos aguas, d u d a r , V . 
ENTRE-DOSES , en el telar, V. Barra-hundida. 
ENTRE-FINO , medio cmrc fino, y b a i l o . Fr. Mediotn^ 
moyen. Lat. Medióeris, midius. ít. Mediocre. 
ENTREGA, acción, ó afto con que fe d i , ó pone 
en manos de otro alguna c o í à . Fr. Tradltiín , deli-
vrante, ¡ivraisón. Lat. Traditio, exbibitio. I t . Conftgi 
nazione, pre/entazione, tradizione. 
ENTREGAMIENTO, antic, enírega, V. 
ENTREGAMIENTRE, antic, enteramente, V . 
ENTREGáR, d d r , poner una co fa en manos de otro.. 
Fr. Livrér. Lat. Trádere, dare, praebfre. It. Dare. 
ENTREGáR , poner en poder de otro algún mueble, 
p l a t a , papeles , &c. Fr. Deiivrér. Lat. Trádert in 
mantis. I t . Confegnare ,porre nelle maní altrui. 
ENTREOÍR UN PRISIONERO pata que le guarden. Fr. 
Conjtgnir. Lat. trádere. I t . Confegnare. 
ENTREGARSE i los vicios, abandonatfc, desbocarfCjV, 
ENTREGARSEá Ja virtud, &c . darfeá ella, praâtcar-
ía , ejercitarla, V . 
ENTREGADO, part. paf. 
ENTREGO, lo mifmo que entrega, V . yCerv.f . 2, 
de Don Quij. c. 1 , de/pues de f » ruin entrieo 
ENTREJERíR , antic. V. Entreverar. 
ENTREJERIDO, part. paf. 
E N T R E - J U N T á R , voz de Carpintería, que lê dic« 
del juntar Jos e n t r e - p a n o s con los atrávefaños en 
puertas , y ventanas. Fr. Entrejoindre , V, Oud. y 
Sobr. Lat. Coagmcntáre, tonjüngere. I t . Cot&iugnere.' 
ENTRE-JUNTADO, entre-junto, part.paf. 
ENTRELAZADAS, fe d i c e en el blasón de tres cre-
cientes , anillos, &c. pálido uno por otro. A v i l . nsff. 
ENTRELAZAMIENTO, complicación, textuta, mez-
cla de muchas cofas entrelazadas. Fr. Entrelacemettt. 
Lat. Complicátio, connixio. I t . Intrecctatura, V . Ostd, 
Sobr. & c . No obftante, mas c o m ú n es en Caft. la-
zo , complicación, textura , tejido. 
ENTRELAZáR, mezclar , cruzar , y entretejer ra-
mas, làrmientos, hilos, cordones, &c . Fr. Entrt-
iacér. Lat. Intíxere. It. Intrecciare, 
ENTRELAZÍR , fe dice también por la femejanza, en Jas 
cofas mótales y entrelazar lospenfamientos, ¡as tgude-
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zAi , los difcurfot, & c . 
E N T R E - L A Z A D O , part. paf. 
ENTRE-LOBO, Y C A N , entre dos luces, V. 
ENTRE-LUCIR , lucir algo ,como a medias , ó Jucir en-
tre otras colis. Fr. Entrcluír. Lat. Incerlucért ,fub-
lueért. I t . Traluccre, trafparirt. 
ENTRE-MANOS, traher entre manos , cftir trabajando 
alguna cofa , negocio, &c. V. 
ENTRE-MEDIAS, iomifinoque Intermedio de tiempo. 
Fr. Cependznt, pendant ce temps la. Lat. Intértà. It . 
Tramezzo, ed in mezzo a due. 
ENTRE-MEDIAS, V. En medio. 
ENTREMcS , accio» que Te rcprcrenta en las come-
dias , cmre dos jornadas, ó a£tos, y que no perte-
nece i ellos , ni i fu aítinto. Ft. Intermcde. I t , inter-
médio. Dinle el Lat. Exodium, porque aunque quie-
re decir de (ayo fin , ó éxito , de íjíí,» , Griego, 
fe tomó para íignificar ciertas jocofidades, que re-
prefemaban los Gradólos al fin de las trajedias, co 
niopara enjugar las lagrimas, que cauíabanen el pue-
blo , y alegrarle, y que venían i fer en la fubílanch 
lo que hoi i¿ llama entre-ms, que es una pieza feftiva, 
reprefentada al pueblo para divertirle en medio de ias 
jornadas, con Íolo la diferencia de haberle coloca-
do en diverfo tiempo ; no obfhnte, otros 1c din el 
Lat. Lúdicrum inter aílus intcrmldittm iiictc fer de-
mafiado común el faltarle aquella infttucciun ,que 
debía tener, aun entre Ja jocofidad. 
ENTREMESáDO , adj. cofa parecida i entremés. Fr. 
Qui tient dttintermtde. Lat. lúdicrum intermídium 
riftrem. 
ENTREMESAR , voz buríefea , divertir con mefas, ó 
comidas, V. La f ic .Juf i . t. i , lib. 2. 
ENTREMESEiR, voz burlefea, bufonear, chancear, V . 
E N T R E M E ò l i T A , el que reprefenta en el entremés. 
Fr. Qui entre dans les intermedes. Lat. Ludicrirum 
intermediórum aílor. También fe dice Entremefift* 
el que hace, ó forma los entremefes. 
ENTRE-METéR, meter alguna cofa entre otras. Fr. 
Entrtmettre, interposér. Lat. Jnterpénere. I t , Inter-
porrt,fra¡>porre. 
ENTRE-METCR. , fe dice también por mudar á un niño 
los pañales. Fr. Cbangír un enfant de conche , le re-
tnuér. Lat. Infantil pannos mutáre. 
ENTRE-METERSE , introducirfe , mezclarfe en todo, Y . 
ENTRE-METIDO, part. paf. 
ENTRB-MBTIDO , V. Introducido, que en todas partes 
fe mete. Fr. Importun, intrigant. Lat. Ardelio. Ir. 
Huomo ardito, entrante, (¡T. 
ENTREMETIMIENTO, la acción de meter una cofa 
en otras. Fr. Entrtmife, taíiion tfintroduir. Dánlc 
el Lat. Intràfio, immífsio: octos mixtio, insértie. I t . 
Intrufiene. 
ENTREMETIMÍENTO , la acción de entremeterfe alguno 
donde no le llaman. Fr. Intrujion. Lat. Intrüfio. I t . 
Intrvfiont, 
E N T R E - M E Z C U R , mezclar alguna cofa con otras. 
Fr. Entremelér. Lat. Inttrmifcére, immifcêrt > insére-
re. It. Ti-amifcbiare. 
ENTRE-MEZCLADO, part. paf. 
ENTRE-MICHES , en la Marina, V . Llaves. 
ENTRE-MIENTRAS , V. Entretanto , entre-medias. 
ENTRE-MISO, banco largo en que hacen los quefos. 
Fr. Bane oú on f a i t , dfe, Lat. Cafeária menfa. 
ENTRE-MORIR, antic, eñarfe apagando , ó murien-
do alguna luz , &c. Fr. S'acbevír. Lat. Peni mori, 
peni extingui. 
ENTRE-MUERTO, pwt. pif^ 
Tom.il. 
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ENTRE-OIR, oír imperfeitamente alguna cofa, me-
dio oírla. Fr. Entre-ouir, ó entr'ouir. Lat. Subaudh 
re ¡fubaufcultáre, inaudíre. I t . Sottintendere. 
ENTRE-OiDO, part. paf. 
ENTRE-OJOS, tener i alguno entre ojos, tener rcn-. 
cor, ira, ó enfado con él , V. 
ENTRE-ORDINARIO, medio entre lo fino,y bafto. 
Lat. Médtus inter bonum, & malum, infirius, & fupU 
rius, V, 
ENTRE-FINO, mediano , común, V. 
ENTRE-PALMADiiRA, cierta enfermedad, que d i i 
las caballerías entre las palmas. Fr. favart entorni^ 
Lat. Equórum, ¿i r . morbus ¡nttrtmguUris. 
ENTRE-PAñADO, da, adj. que fe aplica i la labor, 
formada con entrepaños en la madera. Fr. Travailli, 
ce ,ã pameaax. Lat. Quadris iábulis cotnpáílus. 
ENTRE-PAnOS , en la Carpintería , las tablas peque-
ñas , que fe dejan, ó introducen, como haciendo la-
bor cu puertas, ventanas, &c.Fr. Petit pameau.ó 
tarrean. Lat. Quadra tibuia. 
ENTRE-PARECERSE , V. Dmíàrfe, y femejarfe. 
ENTRE-PASO,ciertopafo del caballa. Xr.Traijutmrd, 
V. Portante, y Sobr. Diec. 
ENTRE-PIERNAS, el efpacio que ha! defde la parte 
inferior del vientre, entre u n a , y o t r a pierna, y a m -
bos muslos, & c . Fr. Entre-jambes. Lm.Spátium inter 
inquina, inurfeminiim, V. Larr. Eacc.&c, 
ENTRE-FIERNAS, en la Saílrería , la pieza que cubre U 
liorcajadúra. Fr. Des eoim, Lat. Inter-femoráli*. 
ENTRE-PONER, lo mi fmo que interpolar, interponer, 
V. y Fr. Luis de Leon, Nombre de Crij i . 
ENTRE-POSICION, en la Ortografía , parcnteíis, V . 
ENTRE-PUENTES, voz de Marina, V. Entre-cubier-
tas , y puente. 
ENTRE-PUNTA, esunapleia dela máquina ,áque 
llaman g r u a , y eftá focavada para a b r a z a r el n a b o , 
de modo , que puedan el agullón , y las demás pie-
zas conducentes, dár vuelta acia todas partes: íitve 
alimífíno para íüfpendcr el torne, y la rueda. Fr. Son* 
pente. Lat. Tigna fufpendéntia. Efp. 1.10. 
ENTRE-PUNZADúRA, antíc. Picadura, dolor de ella. 
ENTRE-PUNZaR , antic. Picar lijeramente , V. 
ENTRE-RENGLONADURA, lo que i"c efetibe e n t K j 
dos renglones. fr.Entreligne. Lat. Interlineáriiferip-
tára.lc.Cio cbt f t trova firitto tra due lime. Lo m í f i i l o 
fe d i c e del efpacio que h a i entre dos renglones, cípe-
cialmente en las Imprentas. Lzt.Spátium interlineare. 
ENTRE-RENGLONáR, poner alguna co fa entre ren-
glones. Fr. Paire des cntre-lignes, Lat. Inter Untas fer i -
bere, vel natáre. 
ENTER-RENGLONADO, p a r t . paf. 
ENTRE-ROMPéR, V.Interrumpir. 
ENTRE-SáCA, elección. Fr. Triage. Lat. Scl t t f lo^t-
iííluí. Ir. Seeltá. 
ENTRE-SÍCA de arboles. Fr. Arrachement, coupe par « 
par lã. Lat. Interlucátio. I t . Diradatura. 
ENTRE-SACáR, elejir, V . 
ENTRE-SACÍRIOS arboles, quitar algunos cuando eflan 
efpefos. Fr. Eclaircir, arracbér par ci par la. Lat. In-
terlucáre árbores, rarefáctre, durarárc. It. Diradafe. 
ENTRE-SAcáulas ramas, efcojerlas, quitar las Inútiles. 
Fr, Elaguér. Lat. Exlargáre, interlucáre ramos. \ t . D i -
radarc i rami. 
ENTRE-SACÍR algo de una obra, í ibro , Sec. Ft. Dcpmi-
llér. Lat. De libro, de códite áliquid extrábere. I t . Ef-
trarre. 
ENTRE-SACADO, patt. paf. 
I ENTRESIJO , meftmerio, V. 
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ENTREMJO , fedice también comunmenCé , y comopor 
translación, por referva, cauteJa , arre, aftucia, V. 
Mat cntrefíjos tiene, que, &c. 
ENTRE-SUELO , c i i Jas caias,es un cuarto poco alto, 
yunibici» llamanafi al cuarto que cílá entre elbajo, 
y el principal, y aíiniifmo á unas piezas, que fírven de 
guarda ropa, defpenfa, &c. Fr. Soupente , entrefol. 
Lat. Cof?iigtiári<fs intertiéuláHw?, iníert ignãtJa. 
E N T R E - T A L L A D ú R A , la obra hecha de media t a l la . 
Fr. Entailkment, V . Oad. y Sobr. Dícc.Swipture. Lat. 
Sculptúra. I t . Irttagliatura. 
ENTRE-T A L L A M I E N T O , cortes hechos en únatela 
para adorno. Fr. Deeoupure. Lat . fnUrsiâ l io . 
E N T R E - T A L L á R , hacer cmalladúras, V . Entallar,ha-
cer cortes, calados, ó agujaros con arte en alguna te-
la. Fr. Tailladér. Lat. Interficáre. 
ENTR E-TAL tile jCÍtrccliac i a.guno, cfton'andole e] ca-
mino. Lar. IntcrcJádere, V. Embarazar. 
E N T R E - T A L L A D O , part. pal". 
E N T R E - T A N T O , en (amo, adv. en e ñ e , ó en el mif-
mo líempo. Fr. Cependant. Lat. In t í reà , interim. I t . 
In tanto, in queJJo mtntre, 
ENTRE-TEJeR, introducir nuevos hilos en el te/ido, 
& c . y fuelen fer de diverfo color, formando labor. Fr. 
Entnhfsir . Lat. Intéxere, I t . Tramifcbiare. 
ENTRE-TEJen , íc dice metaf! por mezclar, inyoducir, 
V . Sus ¡ibroj efián entretejidos de piedad , y erudition. 
ENTRE-TEJIDO, pare. paf. 
ENTRX-TELA,ío que íè pone entre dos tetas para abri-
g o , ó fortateza. Fr. Entretoile. Lat . la ter fó/ i ta tela; 
otros interiiniutn. I t . Reticella. 
ENTRE-TELa'R, poner alguna entretela. Fr. Mettre un 
treillis entre feftoffet&t. Dánle el L a t . Intersútre. 
ENTRE-TELADO , part. paí. 
ENTRETENER, detcner.í alguno. Fr. En t rc ten í r . Lar. 
Morâ r i , âetinire. I t . Intrattenere, trttttettérc. 
ENTRErENCR»engañar con vanas eiperanzas, ó prome-
fas. Fr. Amasí r , be re i r . Lat. Láidifisári. I t . Tettere d 
bada, dar parole. 
ENTRETENCR., V . Divenir, alegrar, regocijar. 
ENTRETENCR , divertir á alguno utilmente el tiempo, 
aunque en efte lèntido es mas común con e l recíproco 
fe . Fr. S'amusfr. Lat, Occupári. \t.0ctiparji. Se entretie-
ne en aprender lat lenguas Orientales. 
ENTRETENERSE , dejarle llevar de íUs pailones. Fr. í ' i i-
musír, Lat . Difirábere. Ir. Difsiparjt. 
E N T R E T E N I D O , part.paf. 
D á R C O N L A ENTRETENIDA á a lguno , entrece-
nede, engañarle, hacerle perder tiempo > V . 
ENTRETENIDAMENTE,adv. divertida , deieítofa-
mente, V . 
E N T R E T E N I D O , en el Blasón fe d í c e d e dos cofas, 
que fe mantienen una á orra, como dos l laves, ani-
llos , & c . J i v i l . mjf, Fr. Entretená. Lat . ¿ íp tu r , nexus, 
tobafrtns, tolHgátw. 
ENTRETENIDO en una Oficina, fe dice del cíctibicnte 
que eflá inftruyendofe, y haciendo meriro para en-
traren el numero de los Oficiales. Fr. En t r e t ená . Lat. 
Spe AÍicájm reideténtus. It. Trattenáto. 
ENTRETENIDO , graciofo,alegre, chi l loíb. Fr . Enjové. 
Lat. Peftivas, compófitusad bilaritátem. I t . Feflivo. 
ENTRETENIMIENTO , diveríion , pafatiempo, V . 
ENTRÊTEMIMIENTO, dilación, V . 
ENTRETENIMIENTO, ayuda de cofta , V . y e l Dice, de la 
Acad. 
ENTRETEJEDríRA , antic. Enlace , entceíazamiento. 
ENTRE-TIEMPO, intervalo de tiempo, í]ue pafa e^tre 
dos cofas, ó eftaciones. Yí.Entretcmpf- X-at. Tempus 
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w t m á r r e n s , intcipi/itum. I t . Intervalo , fpaz.io d i 
ttmp». En Cali, por lo c o i m i n fe dice tntrc-Shmpa d 
ia Primavera, y O toño : Esvejlido bueno para entre-
tiempo : e n las demás ocafiones es lo común interme-
dio , ó intervalo, 
ENTRE-UNTáR , antic, medio untar, V. 
ENTREJUNTADO , part, paf 
ENTREVALO, antic. V. Intervalo. Las 400. d c i j h n i r . 
preg. 18. y Vaneg. Omg. 
ENTREVAR, en la jerga de Jitanos, entender, V . 
ENTREVENáRSE , difundirfe p o r las venas algún h u -
mor . Fr. Sertpandrt. Lat. Dijfundi, V, Dltundirie, 
cfparcirfe, derramarfe. 
ENTREVENaDO , parr. paf. 
ENTREVENIMIENTO , antic. Intervención, V , 
ENTREVENIR, lo mifmo que intervenir, ó interce-
der , V. CuJntai veces entrtvenifiepor el quepoeopuedeí 
Fr. Luis de Granad. Mcdit, y Fr. Luis de Leon , 
Nombr. de Crijlo 5 110 obftante es y i de poco uló, 
ENTRE-VéR , columbrar, brujulear , ver alguna coia 
con imperfcecion , medio verla. Fr. Entrevoir L a t . 
Striílim vidirc. I t . Scorgerc. 
FNTRE-VISTO.part .pai: 
ENTREVERAR, V . Interpolar, mezclar, entremezclar. 
ENTREVERADO , part. paf. 
ENTRICAMIENTO, ó entrincamiento, V. Embro-
l lo , enredo. 
ENTRIC4R, antic. Enredar, embrollár, intrincar, V . 
y hFsd.de Obreg. c. 25, 
ENTRICADO, part. paf. 
ENTRIPaDO, da , adj. lo que eítá en las tripas, como 
dolor entripado, tabardillo, &c. Fr. Inteftintl, ce qu i 
regarde ¡es tntraiiles, Ies intejlins. Lat. Dolor, éfe. in-* 
t e / í m s , intérnas. I t . Intefiino , interno. 
ENTRIPÍOO , enfermedad de ios caballos, que proviene 
de la fermentación de la pituita, y de los malos h u -
mores , que caen á las tripas. Fr. Grasfondure. L a t , 
Adipis fúfio. 
E N T R i p á n o s , por la femejanza, ios enojos, refentimien-
tos, fentitnientos, &c. que fe difimtilan, V. 
ENTRISTECéR, contriilir, afiijir. Vc.Cbagrinfr, a t t r i f -
tér. Lat. Contrifiáre , triftitiÂ afjlccre. I t . Attrijfare. 
ENTRISTECERSE , aflljirfe, conttiltarfe. Fr. Sa t t r i f té r , 
&c, Lat. Gontriftári•,&<:. le. Diven i r t r i fa 
ENTRlSTECíDO , part, paf. 
ENTROIDO, antic. Caineílolendas , V . 
ENTROJAR, meter la mies, ó granos en las trojes. Fr . 
Engrangér. Lat, Sepóncre in bírreum. I t . Riporre i n 
ungmmjoyV. Fr. Luis deGranad. 
E N T R O J á D O , part. pif. 
E N T R O M E T é R , V . Entremeter. 
ENTRONáR , entronizar, fubir , colocar en a l g ú n 
trono. "íí.Elevérjtncttrefsfrk tbrone,intbroms¿r. L a t . 
Adtbronumcvébere, tleváre.lt. Innalzare>iporre m 
un trono , ó feggio di matfia. 
ENTRONÍR, enrronizár,iè toma también.pot ievantar» 
enfalzar, V. Le ban entronado en lot mayores pueSoi. 
ENTRON^RsEjentronizarfe^nfoberbecerfCjcnfalzarfejV. 
ENTRONADO , entronizado, part. paf. 
ENTRONCAR, V . Emparentar. 
ENTRONCADO , part. paf. 
ENTRONERAR, introducir la bola de trucos, & c . en 
una ttonera. Fr. Blousfr. Lat. Infeneftéllam incládcre, 
rntrúdtre. 
ENTRONERADO, da, part, paf 
ENTRONIZACIÓN , elevación al trono. Fr. Elevation 
au throne. Lar. In throw exaltátioy elevátio, toUocátfo 
ENTRONIZAR, V . Entronar. 
EN-
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ENTRONIZADO, part. paf. 
ENTROPEZáR, amic. Tropezar, V. 
ENTRO PEZáDO , part, paí: 
MADEJA ENTROPEZADA, Q.V1Í.H TE ASPÓ,POR Qçè NO TE 
DEVANÓ? refrán que denota, que quien hizo el cnor, 
ó el mal, le debe deshacer, y remediar. 
ENTROQUES, fon unas conchas , 6 eñrellas marinas 
petrificadas, en que aparecen fulo las vertebras, ó 
efpinas de algún pez. Fr. Entroqnts. EJp. i . 6. 
ENTRUCHADA, cola hecha ocultamente , negocio 
clandcílino. Fr. Qui fe fait à ¡'imú. Lat. Ofw dan-
deftínum. It. Clandcjlinit*. 
ENTRUCHAR , comunmente fe ufa por hacerfe ami-
gos , ó camaradas, amiltarfe , V , N . y N . ban cn-
trucba.io tmtcho de foco acá: hallafe ramDien por atra-
her , engaitar; pero en cfte femido eftá fin ufo. 
ENTRUCHAR , entre Jitanos , entender, V. 
E N T R U C H á D O , part. paf. 
ENTRUE JO , antic, carndlolcndas, V. 
ENTRUESGA, llaman en algunos molinos , y taho-
nas a la rueda punteada,V. 
ENTUBAjaR , entre jitanos, deshacer engañes, V. 
liNTUELLECe'R, antic, lo miíino que tuflirfe, V. 
ENTUEKTOS , dolores de vientce deipiics de parir. 
Fr. Trtnthèes de vtntre , &c. Lat. Doiirtt , nut tér-
mina fofi partum. Jocofamentc ¡o toman también 
en Caftcllano por agravios, V. y el Belianu Liver. 
ENTULLECeR, lo inifiiio que tularfe, V. y el Ro-
mancer. fm . y tigur. (e tomo por impcdir.detener, V. 
ENTUMECéR, hitichdr. ¥í.MnJ¡ér,gorjjiír. U t . Iq i á re , 
tumefaeere. I t . Gmjiare. picadura de una abijj/a le 
etiíumcaó la mano. Pero comunmente fe ula en paf. 
Entumecer/e. Fr. S'enfier. Lat. Tumífccte. 
ENTUMECIDO, part. paf. 
EN rUMECI MIENTO, ^.Gonjkment^ngourdifement, 
enflure, Lat. Jnjiátio , torpor, titmtr. Ir. Gonjiam^nto. 
EN f UMÍB., voz baja , entumecer , V. 
ENTUMIDO, part. paf. 
ENTUNICACloN , lo mifmo que jalbegue , ó bar-
niz, V. y ia Cart. 3. deiSacr. de Pitios, & c . p a j . i ^ . 
ENTUPÍR, antte. lo mifmo que entorpecer , V. y el 
Dice. <k la Arad. 
ENTURáR , entre Jitanos, d i r , y mirar, V. 
ENTURBIAR, poner turbio algún licor, obfeurecer-
le. Fr. Tróttbler, rendre trouble. Lat. Turbare, túr-
bidum réádere. í t . Intorbidare. 
ENTORBiás. el ánimo, el celebro , &X. turbarle , V. 
ENTURBIARSE. Fr. Se troublír. Lat, Túrbidim fori. I t . 
Intorbidare. 
ENTURBláDO, part. paf. 
ENTUSIASMO, cierta efpede de furor, ó ardor pro-
fedco.ócxtraordinario^ue arrebata el entendimiento, 
é inflama, y eleva la imajinacion. Fr. Entboujiafme. 
Lat. Afflatus, imitátw, furor, oéfirus. It. Entujhfmo, 
eftro. El entufiafmo fe halla en la Múfica, Poesía, 
Oratoria, Eicultúra, &c. Las Sibilas aparecían con 
una cfpecie de entufiafmo. Sejoum, y Morelli hacen 
neutro a) Lat. Oefimm : Lebr. m. y n. pero Facciol. 
Dice, le hace male, contbrmandolé con Virj . Jeorj. 
V. 148. donde dice : Oeflrus vocátur hoc malum; 
por lo común fe toma en Caft. en mala parte por 
una efpecie de locura, ó frenesí, V . 
ARREBATARSE DEL ENTUSIASMO. Fr. Eníhoufiafmir. Lat. 
Afflàri fptritu divino , poético , &c , i t . Porre in 
ejiro , rapire. 
ENTUSIASTAS, ciertos Herejes, de que hablanTetv-
doreto,y S.Juan Daniaicéno: entre otros errores y 
extravagancias, imajinaban, que los ¡nfpiiabaDios 
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fus defvatios, que fueron muchos. Fr. Entboii/i,t/¡es, 
Lat. Entbouf.ijies. 
ENTUSIISTAS , lè dice también de los que fe arrebatan 
del cncultaliuo. Eítas voces eatiif afmo, &c. fon del 
Gr. Í>3«Í, que de fuyo íígniJica hombre arrebatado 
del Efpiritu Divine , de un modo extraordinario. 
ENTUMáSTÍCO , ca, adj. cofa que toca a cntufaf-
mo , furioio , V. y ¡a Trad, de la Carta de .... al 
Obrfpo de . . . . 
ENULA campana , planta. Fr. Enule. Lat. Hvtíniam, 
inula , inula wnpána , y fegmi Toumcfoit A/er 
émnium máximus. It. Enula, ttiula campana, V. Ido-
la. También le llaman en Caflellano Alá: es exce-
lente pata el dolor de muelas. 
ENUMERACION, numeración de algunas colas por 
menudo. Fr. Denombre/nent, enumeration. Lat. Erm-
merátio, cálculiis, indúÚio. It. Ñumerazione , tnu~ 
mraz.ione. D i n ¿tfafia 4 Abrahan ó que bag» la. enu-
meración dt ¡al eftrellas. 
ENUMERACIÓN, en ía Retorica, divifion de partes de un 
dilcucío, y principalmente en la nirrackin. Fr. E m -
msratioti. Lat. Enumenítio. It. D inúmeras,! one. 
ENUMERACIÓN , fe dice también en las artes de Arquí-
techíra , Carpintería, &c. d la «poficion que hacen 
de todas las cofas necefarias para una obra. Fr.DeW*. 
Lat. Enumeráth rerum jingulárium. 
ENUNCIACIÓN , expreíion , locución. Fr. EmnciatUn. 
Lat. Locútio, enuntiátio. [t. Enunciaztone, efprefshne. 
ENUNCIACIÓN , en la Lojica , propoficion que afirma, 
ó niega , V. 
ENUNCIáR, decir alguna cofa. Fr. Enoncír. La t .£ / -
firre, foqui, expiicáre. It. D i r e , parlare. 
ENUNCISR, V. Hablar, decir, declarar. 
ENUNCIaDO, parr. paf. 
ENUNCIATIVO , va, adj. y fubfl. lo que enuncia al-
guna cofa. Fi. Declaratif, ¡ve. Lar. Lmntiathus, a, 
tn, V. la Cart. 4. del Sacr. de Pin. p . JJ. 
ENVAlNaR, mecer una efpada, cuchillo, &c. en la 
vaina. Fr. Engainér. Lat. Cóndere in vaginam , in-
dáere. I t . Pom nella guaina. 
ENVAINE USTED , fraté jocofa, con que fe dice í 
alguno que fe aquiete, y fcfiegue. Lat. Conquiéfct. 
E N V A I N A D O , part. paf. 
ENVALENTONáR, voz de poco ufo , animdr, ex-
clrír el vaiór, V. 
ENVANECER, infundir vanidad, caufar aitive'z. Fr. 
Enfiér, emrgueiilir, Lat. Superèiâ inflare, ánimos ád-
dere. It. Confiare. 
ENVANECIDO, patt. paf. 
EN V A N O , V. Vano. 
ENVARAMIENTO, eftupor de nervios , el cfefto de 
quedarfe délos, y fin Uexibiltdad. Fr. Roidear r re-
trecijfcment. Lat. Tetáms, i > nervorum rigor. It. In-
cordattira, rigidezza. 
ENVARáR, caulár envaramiento. Fr. Raidír, deve-
nir cardé. Lat. Nervis obrigére. It. Ineordare. 
ENVARARSE. Fr. Roidir, v. n. Lat. Torpire, rigtre. I t . 
Irrigidire. 
E N V A R A D O , part. paf. 
ENVARONáR, voz arbitraria, hacerte robufto, cre-
cer , V. Fr. Sefaire rebufo. Lat. /» virum crefeere. 
ENVASADóR, el que envafa, y echa el licor en al-
gún vafo. Ft, Celui qui entorne. Lat. Infúndetu. Ir. 
Ifíibottatore. 
ENVASADOR, embudo, V . 
ENVASAMIENTO , acción de envasár algún licor. 
Fr. Infujton. Lat. Ir.füfio. It. L'mbottare. 
ENVASáR , echar algún licor en un vafo,cuba,&c. 
Ft. 
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Fr. Entomér. Lar. Infúmltrt. It . Imbottart. 
EwAsi r , beber mucho , V. 
ENVASÍR á uno, pafarie con ¡a cfpada, &c. meierJa 
haíla el puño. Ft. Enfomér Tepée dam U corpiJuf~ 
quaUgarde. L i t . G i M o , trtfe l o n f t t m , tranfver-
bcrârt. It . Trapafare da banda a banda. 
ENVASADO, part. paC 
ENVEDIJARSE, hacerfe vedijas, enredarfeJV.Fr.J en-
tortillér. Lat. / " vilfos fe tvnvéhen. 
ENVEDLJAR.SE , trabarfe de palabras, enredarfe, icñir 
unos con otros, V. 
ENVEDIJADO, part. paf. 
ENVEJECIDO, metaf. experimenfado, pra í l ico .V. 
ENVEJECéR, envejecerfe,irfe haciendo viejo. Fr. £ « -
vieiíiir , vieili'ir, devenir vieux. Lat. Stnífttre, ton-
fenifecre. It. ImmMure. 
ENVEJECC'R «n alguna cofa , como empleo , &c. Fr. 
Envieiliir, Lat. Vtteráfcere. It . Inveccbiare. Ha enve-
jecida en ¡as armai, debajo de arnl¡ , y yelmo. 
Ê VEJECCR fe diíe por confumitfe con los trabajos, 
dí(niiiiüi'r de vigor, cafcatfe en la falud , y fiietzas. 
Fr. Efívieillír. Lat. Senio (ônfici. It . Invtcchiare. 
ENVEJÉCCR, fe dice tambicn de Jos veíiidos, y otras co-
fas. Fr. Enviellk. Lat. ObfoUfctre. l i . Imiectbiare. 
ENVEJECIDO, part. paf. 
ENVEMENADóR, V . Emponzoñadór. 
ENVENENáR , atoíigár, emponzoñar. Fr. Ertvml-
mir, Lat. Pentnárc, veñém hnbúere. I t . Aweknare. 
ENVEN ENÍR , fe dice en la Moral. Fr. Envenimír. Lat. 
Exulcerare, exiuerbdre , exafperáre. It . Awelenan. 
La látira fuek envenenar ¡o que dice. 
ENVENENAR, fe dice de las máximas, ó doctrina no-
cirá. Fr. Envenimír. Lar. Injhcre ¡pérdert. I t . Avvt-
¡enare. Los Herejes envenenan ias cofiumbres. 
ENVENENADO, parr. paf. 
ENVERdR, V. Emberadas. 
ENVERDECéR, V. llevcrdeccr. 
ENVERDECIDO, part. pal". 
ENVERDÍR, amic. d i r de verde, V. 
ENVERDIDO, part. paf. 
ENVERGAR, en la Marina, poner los <mbergiKs,ó 
amarrar las velas á las vergas, de modo , que fe 
llagan firmes por fus fenos al gtatil. Fr. Envergai?. 
Lat. Vela ad anténnas aptáre, rompónere. I t . Attatar 
le veh ¿¡¡l'antewe. 
ENVERGADiíRA, el modo de envergar. Fe. Enver-
gare. Lar. Antemdrum Jitus. \x.La maniera d'atíae-
ear le vele. 
ENVERGONZA MIENTO , antlc. vergüenza, V. 
ENVLRGONZ.ANTE, antic. V . Vergonzante, la P i -
iw.i Jufi¡n^,yla Vida de Bern. Obreg. 
ENVERGONZAR, envergonzarfe , antic. V. Aver-
gonzar , Scc. 
ENVERGUES , «n la Marina, ion unoscaWtos de re-
benques , que fe fijan en la empalomadura del gratil 
de las velas pot ej feno, y fe lian con los chicotes, 
y amarran en las vergas. Fr.Rabans. Lat.Funuuli, qui-
bus velum alligátur. Dice, Mar. Algunos Dice les 
llaman en Catt. aferra-velas. 
ENVERI. Fr. Envceri, animal parecido al ciervo, y 
que fe halla en el Reino de Congo. 
ENVéS , la parte interior de una tela, la opuefta á la 
cara. Fr. Envrrr. Lar. Frons avirfa, latas Mimum. 
I t . / / rovtfcio. Los Tapiceros trabajan por t i envés. 
ENVCÍ , jocofjinente afentaderas, V. 
ENVC'S , en rçrniinos de Perchadores, V. Pcrchage. 
ENVEGADO, llaman los Curtidores i la carnaza (co-
mo ellos dicen) de las pieles, Y. 
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, ENVESaR, traítorrar una cofa. Fr. Renversír. Lat. 
Evértere. It. Abbattere , V . Oud. y Sobr. Dice. No 
obílamc, parece no citar en ufo. 
ENVEsán , en la jerga de Jitanos , azotar, V. 
ENVESADO, patt. paf. 
ENVESTIDúRA, V. Inveflidúra, 
ENVESTIR, V. Acometer. Enviftiá al enemigo, & c . 
ENVESTIR, llenar, ó rodear, viftiendo de luz, de fue-
go. Fr. ¡Iluminér. Lat. Luce , igne ferfúndere, V . 
Iluminar, abralar. 
ENVESTIR una pared, blanquearla , enjalbegarla, V . 
ENVESTIR , entre los Navegantes, lo mifmo que poner 
pie en tierra, ó defembarcar. Cerv. DonQuij. t . i , 
f, 41 . No nos pareció cofa fegura tnvejiir en tierra,,.* 
enveftimos en la arena , Ó-c. 
ENVESTIR , dár la Inveftiduta, V . Invertir. 
ENVESTIDO, pan. paf. 
ENVIADA , fubfl. Mil ion, Legacía, V.Es v o z d í p o . 
co, ó ningún ufo. 
E N V I A D O , cfpccie de Legado , ó Embajador de al-
gún Principe, ó República. 'Bi.Envoyi, Lu.Legátus, 
orátor. I t . ¡rtviato, 
ENVláR , defpachar í alguno , ó cAa, ó la otra cofa 
de un lugar á otro, Fr. Envoyír. Lat. MítUre , lega-
re. Ir. Mandare, inviare. 
£NV«R con Dios, además del fentido refto, tiene el 
de defpedir á alguno. Fr. Envoyir, cbafsér. Lat. Ex-
pfllere, remittere}amandáre. h.Scacciare, mandar via. 
ENVIAR, fe toma por arrojar, expeler, evaporar, V . 
La tierra envia tnnebos vapores d In rtjion del aire. 
ENviáR, fe dice también en las cofas clpiritualcs. E t 
Cielo nos envia trabajos , /as bendiciones, &c . 
ENVIáDO , patt. paf. 
E N V i C I i R , lomiímo que viciar, corromper, V . y c l 
Capitán Aldana, Cart, á Arias Mont. Los hombres fe 
envician con las pafiones i las femillat con los infec-
tos ; los vinos con los aires. 
E N V I C I A D O , part. paf. 
ENVIDADóR , el que envida , excita. Fr. ¡nvitatesér* 
Lat. ¡nvitátor. It . ¡itvitatore. En Caft, fe toma co-
munmente por el que envida, 6 convida i apollar, 
ó poner en el juego. 
ENVIDáR, en los juegos, hacer algún envite. Vi . Est-
viér. Lat. Licéri, aaglre pigmt ludí , majári pignirq 
certâre. It. ¡nvitare. 
ENvioás. el teño. Fr. fover fon refit. L i t . Tota petunit 
provotáre. I t . ¡nvltár H refio. 
ENVIDAR de íalfo , tirar i equivocar , ó á engañar i 
alguno , V. Lat. Súbdoli invitare. 
E N V I D A D O , patt. paf. 
E N V I D I A , pefar del bien ajeno. Fr. Envié, Lat. / » 
vidia, livor. I t . ¡nvidia. l a t celos fon una e/pede 
de envidia. 
ENVIDIA , Diofa de los Jentiles , que fe pinta con una 
ferpiente en el feno. Fr. Envie. Lat. é Ir. Invidia. 
ENVIDIA , menos propiamente fe toma por defeo de al-
guna cofa, fm pefar de que otro la tenga, V. Defeo, 
ENVIDIA,fe toma también por una noble, y juila emu-
lación, V. Envidia, yo no eomzeo> fina á la fanta ,y 
nobUy&c. Miguel Cervantes, Erol. al 3, t. de D . Quij. 
ENVIDláR, tener envidia. Fr. Enviér. iM.Aemuldri, 
invidíre. It . ¡nvidiare. 
EvviDián , V. Antojatfe , apetecer , defear. 
ENVIDlaDO , part. paf. 
ENVIDIOSO, el que tiene envidia. Fr. Envieux. Lat. 
Jnvidus. It. ¡rtvidiofo. 
ENVIDRáR, voz Poet, poner á modo de vidr io , V . 
y D.Eítevan Manuel de Vil legas , / . j . i.part.Erot. 
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tatttin. 24, donde dice: 
Cuando Enero 
Los collados armiHa, 
Los arroyos arjenta, 
T los prados envidra: 
mas conforme a[ ulb comun fe ditá envidrít , y 
envidriar, V. Vidriar. 
ENVILECcR, aviltar, hacer contemptible á alguno. 
Fr. Avil ir . Lat. In contémptum addúcere. \K.Awilire. 
ENVILECeRSE, Lat. Viléjiere, degenerare. 
ENVILECIDO, part. paf. Fr. Avit i . Lat. la contemp-
tióntm addúílm. Ic. Aw'tUto. 
ENVILECIMIENTO , del'precio, villanía, &c. V. 
ENVINADO , antic, que hueie á vino, V . Vinofo. 
ENVINáR., echar alguna porción de vino en ci agua. 
Fr. Mtttre du vin dans fcau, &e. Lat. Aquam vino 
temperare. 
E N V I N a D O , part. paf. 
ENVII 'ERADO , voz voluntaria, fiiriolb, rabiofo. 
ENVISCaR, untar con liga. Fr. Engluér, gluir. I^it . 
Vtfio illinire , inficerc, otros v i fa r t i pero es voz 
barbara. I t . Invefcare, invifcbiaie. 
ENVISCADO, part. pai". 
ENViSO, antic.íagáz, advertido, V. 
E N V i T E , ei dinero que fe envida f ó apuefta en el 
juego. Fr. Enjeit, envi. Lat. Praémium lusórii (ertá-
minis, ludí pignus, praimium. It. Invito. 
ENVÍTB , la minna acción de envidar. Fr. Invitation. 
Lar. Invitátio. h . Invi to , ¡'invitare. 
ENVITE , lo mtfmo que oferta , V. 
ENVIUDáR. , quedar viudo el marido por muerte de 
la mujer, ó viuda efta por muerte del marido. Fr. 
Devenir veuf, ó veuve. Lar. Viduári. I t . Invedovire, 
ENVIUDADO , pau. paf. 
E N V O L A N D A S , V. Volandas. 
E N V O L C á D O , antic. V . Revolcado, envuelto. 
E N V O L T O R I O , lio de ropa , ú otra cola, envuelta 
en alguna tela, papel, &c. Fr. PaifceaUj paquet. Lat. 
Fafcis, fafeUulus. I t . Paftio ,fafie!¡o. 
ENVOLTORIO , en las fabricas de paños, el de fe í lo por 
xazon de lana defigual. Fr. De/aut, &c . Lar. Adul-
terina permixtio. 
E N V O L T U R A , aquello con que fe envuelve alguna 
cola. Fr. Envelope. Lat. Invólucrum, inttgumlntum. 
I t . Invoglio, involto. 
ENVOLTURA DE Niño, V.Mantillas.Lat.Panni infantiles. 
EN V O L V E D é R O , envolvedór , voces de poco lUo, 
envoltura, V . 
E N V O L V e R , cubrir alguna cofa con lienzo , papel, 
& c . para guardarla, ó confervarla, &c. Fr. Eitvelo-
pír . Lat. Invólvere, obvélvere. I t . Involgere, inv i -
luppare. Figuradamente fe dice de muchas colas. La 
fabula envuelve mucha moralidad; y la politica ufual, 
mucha ignorancia , 6 malicia. 
ENVOLVCR UN N i ñ o , fajarle, ponerle las mantillas. Fr. 
Emmaillotír. Lat. Pannis invólvere infántem. It. Faf-
ciare, acconciare un bambino. 
CNVOLVÉR , confundir, concluir, convencer , V . K 
puede envolvér á ciento como efe. 
ENVOLVCR algo en un papel,cucurucho, &e. con mu-
chas vueltas. Fr. Entortiltir. Lat. Convâlvere , im-
plieáre, circándare. Ir. Attortigliare, awiticcbiare. 
ENVOLVERSE , lo mifmo que mezclarí'e, V . N . fe en-
volvió en todos efis delitos, acciones, &c. 
ACCIÓN DE ENVOLVCR ALGUNA COSA. Fr. Envelopement. 
Lat. Complicátio , Oud. y Sobr. Diee. ufan de la 
voz envolvimiento. 
E N V U E L T O , part. p*r. 
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ENVUELTO en una vejiga, enkiílado , en la Medici-
na , y Cirujía fe dice de la materia que c(M encer-
rada en una pequeña membrana. Fr. Enfyjli. Es del 
Griego ¡i , en , y XÍ?¡Í , vejiga. 
ENXANO, antic, lo mifmo que cada a ñ o , V . y Aldr. 
Voc. & c . 
ENYESADúRA , la encoftradúra de yefo. Fr. Platrz-
ge, crepijfure. Lat. Incrujlaméntum gypfeam, gypsáta 
incruftátio. It. Ingeptura, V. Franciof. Dice. 
ENYEüáR, dar con yefo. Fr. Platrér. Lat. Gypfo 
cmjláre. It. Incrofiare. En la Moral , ie dice por ocul-
tar , efcuíãr, Sec. los defesos. Fr. Piatrér, h i t . Re-
bus fpêciem obtégere, tégerc. It. Incrofiare. 
ENYESADO, part. paf. 
ENYUGiR, ó enejar, dicen los Fundidores de Cam-
panas por armar la campana con las piezas, i que 
llaman longanizas , por cuyo medio le ponen los 
brazos, en que voltea. Efp. t. 14, 
ENZAM A R R á R , cubrir con alguna zamarra. Fr, Cou-
v r í r , &c . Lat. Ovim pelle indúere. 
ENZAMARRADO, parr. pal". Fr. Couveridun peau 
de montón. Lat. Ovin* pelle indútus, 
ENZARZáR. , introducir difenílones. Fr. Brovillér, 
embroviliêr ¡es uns avee les atitres. Lat. Rix'ls impli-
cáre, V. Enredár, embrollar. 
ENZARZARSE , enredarle, reñ i r , dífputar enredandofe 
en la difputa, V . 
ENZARZARSE,meterfe entre las zarzas. Fr. S'etnbarrajpr 
entre des ronces. Lat. Rubis implicári. En eñe fcntU 
do es de poco ulb. 
ENZARZADO, part. paf. 
ENZURDECeR , hacerle zurdo. Lar. Sinifirtm effici. 
Sejourn. Dice, lo equivoca con enfordece'r, que es 
lümameme díverfo, V. 
E O 
EOLICO, termino de Gramática, cierto Dialc&o de 
Eolia , Provincia del Afia menor, V. Dórico. Fr. 
Eolien. Lat. Aeól'tcus. 
EOLIPILA, ó PERA, termino de Hidráulica. Vr.Eolipi-
le, eolipyle,paire áfeuXai.Aeolypilafllla animatória.lx. 
Eolipila. Máquina que fe reduce í una bola de hierro, 
ó cobre, con una efpecte de pitón corvo , y hue-
co : ella bola fe calienra bien , con lo cual fe ra-
reface el aire que había dentro , y luego fe mete 
el pitón en el agua, ó licor que íe quiere : de mo-
do, que entra lo que permite la rarctaccion del aire 
que había dentro , y que fe vá condenfando al en-
trar el agua por razón de fu frialdad ; y volbiendo 
3 poner al fuego otra vez la eolipila, faie c! aire, y 
el licor con tal ímpetu , y duración, que maravi-
lla. Defcartes explica muí bien con efta máquina lacait-
la natural de los vientos. También las hai de vidrio, 
cobre, y hierro de otra figura diveríà. El nombre 
de Eolipila fe le dió , fegun muchos , á cauíã de 
£0/17, Dios de los vientos, Molí p i la , bola de Eolo. 
Otros lo toman del Gr. A'¡¡\¡-X¿A«I , que es lo miíino 
que puertas del viento, de A'HAK, Eolo, y puerta. 
E O L O , en la Mitolojia , el Dios , ó Gobernador de 
ios vientos. Fr. t/Eok. Lat. Aeolus. Los Poetas fa-
caron eíla ficción de la compoficion de la Carta de 
marear, que fegun algunos la formó un hombre 
llamado Eolo, fuera de haber habido varios de cilc 
nombre ¡ntelíjentes en vientos, y lempeflades, ur.o 
de los cuales reinó en las Islas Eólicas , qu_c eflán-
entre Italia, y Sicilia. ;' v • : •' 
EOLO , fe toma también por el viento, V . y-íf-AÍ. X&an, 
Prof. en nombre del Tajo, Ó-c. donde/dice: ^ 
E l Eolo derecho /,'-' ^ ..." ' , l 
\ ^ ' £ f t « * -.. " 
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Hhube la bola en popa , y larga tntrida 
Por cl Hercúleo cfirecbo. 
Con la yunta acerada 
EON , palabra Griega i * . , (¡gio , duración de Jas co-
las. Peco ck-rtos Herejes de los primeros figlos, abu-
fando de ia Filoíbfia de Piatón, y dando realidad a 
las ideas que eñe Filofofo admitió en Dios, dijeron, 
míe habia producido irnos enres, que eran hombres, 
y mujeres; y á ellos entes llamaban Mones, y del 
conjunto componian la Deidad , teniéndolos por 
complemento de ella, y afirmando, que aunque dif-
tintos de Dios en la magnitud, eran de fu niifma 
fubltaiiria. Simon Mago fue el primer inventor de 
los Eonei. 
E O N A f c n e l fiftemade los Fenicios, era la primera 
mujer del mundo. 
EOO, Fr. y Lar. Eous, nombre que dá Ovidio á uno 
de los caballos del Sol: es tomado del Griego HUJ 
Aurora, y Oriente. 
FORAS , fieíhs , V . Metidas. 
EOLUAS , Fr. Eories, ficítas, que fe hacían en Atenas, 
cu honor de Erigono > hijo dclcaro. 
E P 
EPACTA , termino del cómputoEclcfiaftíco, diferen-
cia de! año tunara! lõíár. Fr. Epafii, LzuSpátium án-
decim dtérum : Sejourn. y otros Epafla; pero es voz 
barbara. It. Epam. 
EPACTiLLA, cuadernillo del rezo, ijue fale cada año. 
ít.Catcndrü'r ecd/np^ue. LiC.Prae/enptuirecitándi. 
ordo, V.Av.alejo. 
EPAFO , Fr. Epapbe, Epapbus. Lat. Epapbm, Dios fal-
lo , que algunos ticnenpor el ApisdeiosEjipcios. 
E l 'AGóMt ívA, V.Hji i i le . 
EPACÓMENO Fr. Epxgomene, Lat, Epagémenut. Epagó-
meaoí llamaron lo¿EjÍpcios, y Caidéosi 5 dias, que 
anadian á fus doce mefes, que tenían jodias cada uno. 
EPANADi PLOSIS, Lat. Epanadtphfts, figura retorica, 
en que acaba la oración conlamifma voz con que 
empezó: v.g. Crece U avaricia) cuanto el dinero crece. 
EPANAFORA, figura retorica, con que fe empiezan 
con una miíhia voz varias fentencías, verfos, &c. v.g. 
H;c gèlidi fontes, bic tnSllia prata, lycóri: 
Hicnermsjik ipfo tecum comúmerer aovo. Virg.£í / . io . 
Lat. Epanápbora, del Gr. íísra^,^!. 
EPANALEPSIS , vozGrieg. i™*-**-!?*. Lat. Epanalép-
Jis, 6 repethio : es una figura retorica, con que fe repi-
te defpues de alguna interrupción la fentencia, ó pa-
labra , que fe había dicho, V. Trev. Dice, ó fegun 
otros es la reperícion, que fe hace en el principio de 
la fentencia , que precede, y en el fin efe la que fe fi-
guc, V. Mayans , Ret. 
EPAN ASTROFE, figura con que fe repite una palabra, 
que fe dijo al fin de una fentencia , en el principio de 
ia que feíiguc: v.gr-Eflo biza el Gran Capitán, e/Gran 
Capitán, que pudo f&c. Lat. Epanájírophe ,del Grieg. 
i**imT?ty. Sejourn. y otros equivocan efla figur.con 
la correpcion, ó epanortoíis. 
EP ANóDOS, en la Retorica, lomifmo queínverfion, V. 
EPANORTOSIS, figura Retorica, en que fe emien-
da , y corrije lo que fe había dicho , fubiendolo de 
punto, y dándole mayor eficacia, v. g. La i r a , mal 
digo, ¡a defederation, y la rabia, le bitierm hablar 
afi. Ér. Epanorthofe. Lat. Epanórtbojis. Es voz Grieg. 
romadade correpcion. 
EPéMTESIS, figura de Gramática ^ue fe comete cuan-
do fe afude en medio una letra, ó filaba mas de las 
que lleva de liiyo la dicción, comorcllígio, ymavors, 
por relgio, y mars. Fr. Epentbefc. Lar. Epéntbefis, tov 
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mado del Grieg. IV.V^T.Í , V. Vaneg. Ortog. 
EPEO , Fr. y Lat. Epcus, hijo de Endimíon , y de Hí-
peripna. 
EPESTRITE, piedra preciofa decolor rojo. 
EPH,&c. V . E f , & c . 
EP1ALA, Fr. Epiale, Lat. Epíalus , cierta calentura co-
tidiana continua, que efparce el calor por todo el cuer-
po, con algunos temblurcs irregulares. 
EPIAN, Fr. Epian: alt llaman en la America i unaelpc-
cie de nía! gálico, que es mui pegajofo; pero fácil de 
curar, y no lè neccíi ta comercio alguno con mujerej 
para coniraherle. 
EFlBATERlO^r.f /f í t j ícre^dánlcelLat . Epibatiriiim 
pero es bárbaro: dilcurlo en vcrib,que hacianloi 
antiguos Griegos al volver de algún viaje: en él da-
ban gracias d Dios de fu vuelta, alababan al Principe, 
y fe congratulaban con (us compauíotas : otro» dicen 
que era en profa, ó verlo, V . Face. Dice. 
EPIBATERIO , nombre que daban a Apolo , como quien 
dice : Dios dé la buena vuelta. Fr. Epibaterien. Lat. 
Epibatérius,;'/. 
EPiCáRPlO , voz de la Medicina, cataplafma, com-
puerta de cofas acres , y penetrantes, como ajos, ce-
bollas , &c. Fr. Epícarpe. Lat. Epicárpium. 
EPÍCASTA , Fr. Epica/le, hija de Ejeo, y una de las 
mujeres de Hercules. 
EPICATátrORA, Fr. Epicatapbore, voz de Aítrolojía: 
octava cafa, de que ufan los Afliologos para fus lalíbs 
prenuncies, en orden i herencias, y jnnerres. 
EPICAUMA, Fr. Epicaume, del Grieg. , quemar, 
es voz Medica, y lignifica una ulcera, que fehaceen 
la pupila de los ojos. 
EPICeDlO , voz de la Poesía Griega, y Latina , pieza 
de verfos, que fe lucia en la muerte de alguno. Fr. 
Epicede. ]_at.NaeRÍa,Sejourn.y otrosEpicedium; pero 
es Latin bárbaro. Ir. Epicedio : otros dicen Epicidio 
en Caft. pero ma!, V . Face, y Luz. de Predic. &c. 
EPICeNO, voz de la Gramática, dicefe de los nombres, 
queconun mifmo jenero, y terminación denotan dos 
cfpccies , como águila, cortón, force , & c , diflinguefe 
del común, pues elle fe puede juntar con los dos art í-
culos mafeulino, y femenino; y el epiceno, con loío 
un articulo, fignifica los dosjencros,ófexos. f t . Epi-
cene. Lat. Promífcum, epieoínum. It. Confufo. 
EPICERáSTICO, Fr. Epicerapqt4e. Lat. Epiceráfticumi 
voz de Medicina, remedio que fuaviza por razón de 
la humedad. 
EPICíCLICO , ca, adj. cofa que pertenece i Epiciclo. 
Ddnleel Lat.Epicyclictu. 
EPICÍCLO, termino de Aflronomi'a, circuío pequeño, 
inventado por los Aílronomos para explicar las eíla-
cíones, y retrogradaciones de los Planetas, Fr. Epicy-
cle. Lat. EpicycTus, orbículus. I t . Epiciclo: hoi fe explica 
fin eitos círculos, que eran bañante voluntarios. 
EPICICLOIDE, Fr. Epicycloide. Danle el Lat. Epiey* 
r /o í / .vozdcjeometr ía , üneacurba formada por la 
revolución de un circulo a! rededor de otro, V . Save-
iknDice. Mat . t . i . pl.q.jig.201. 
EPICIDIAS, Fr. Epüidies, fieftas de Atenas en honor 
de Ceres. 
EPICIEMA, Fr. Epicyeme, del Gr. concebir, es el feto, 
ó mole de carne, que fe concibió defpuesdeotro fe-
to. Filo mifmo fignifica tambten la voz cpiciefss. 
EPICO, adj. que fe dá d un poema heroico, yá en pro-
fa , como el de Telennco, ó y i en verfo, como la 
Eneida. Fr. Epiquc. Lit.Epicus. I t . Epico.*E\ fin ha de 
fer feliz, y todo inftrucHvo, grave,y majeítuofo: jamás 
fe debe olvidar la unidad de ía acción , que aunque 
ad-
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ailmirablc , fera ficmpre vcrofimit; de modo, que la 
fibula no difucne de la verdad; atenta ía derivación, 
debía fer folo en verfo, pues es de iW , poem, ver-
fo , y de f''*» ¡digo, por Io cual defienden muchos con 
Homero, que ai Poema épico le es cfendal el verfo; 
y lo mifmodíce Ciccr. \izO¡>t.gen. or.c.i . 
EPICO, fe dice también del Autor , ó Poeta, que eícnbe 
ella efpccie de poemas. 
EPIGRAMS, Fr. Epierafc , dánle el Lat. Epieráfis, voz 
Grieg. mejoría de liumores. 
EPlCReNF, Fr. Epicrene, cieña fiefta de Lacedemonia. 
EPlCRéSlS , fegun algunos, figura Retorica, que vale 
adjudicación, juicio, cenfura, razonamiento liecho 
fobre alguna cofa. Dánle el Lat. Epicrejis. 
EPICUREO, el que íigue las opiniones de Epicuro, Fi-
lofofo antiguo. Fr. Epicumn. Lat. Epicúrtus, degrege 
Epictíri. No obftante que fea verdad, que Epicuro tio 
ponía la felicidad de la vida, fino en los placeres del 
alma, decir hoí de uno, que es Epicúreo , ó diíci-
pulo de Epicúro, es decir que figuc los placeres def-
reglados , acafo porque los diieiputos de Epicuro 
fueron de elle parecer, ó tomado del error , con que 
al mil mu Epicúro le adjudicaron cita doctrina. 
EPICURISMO, el üílema, òfeíta filofofica deEpiciiro. 
Fr. Epicurifmt. Danie el Lat. Ephttrífmus. 
EPIDAURIAS, Fr. Epidauria, Lat. Epidaúria, fieñas 
enEpidauro, y Arenas en honor de Efcuiapio. 
EPIDEMIA, malcontajíofo,que fe comunica de uno á 
otro. Fr. Epidtmtt, ó epidimie. Lat. Contagio , onis: 
otros tpidémia. It. Epidemia. También fe toma en la 
moral. E l vicio a una epidemia mui prg&jofa. 
EPIDEMIA, nombre, que ledióá una fiefta de Apolo en 
Délos, y Mileto, y de Diana en Argos. Fr. Epidernie. 
Lat. Epidiwiac: haciafe .porque juzgaba el pu.'blo, 
que los Diofcs eflaban prefentes aquel día. 
EPIDEMIAL , epidémico, adj. Io que tocaáepidemia. 
Fr. Epidetnique. Scjourn. y otros le &ín el Lat. Epidi-
micus; pero es bárbaro, V . Contajiofo. It. Epidmico. 
EPIDéRMl A , termino trasladado de la Anatomía, y re-
cibido yá en la Botánica para fignificar la cutis deli-
cada de los cuerpos. íi.Epiderme. Lat. CutUitia,fum~ 
ma cutis. I t . Cutitola: ottos le dan el Caft. Epidirtnis. 
EPIDIDIMIS, ó parástata, en la Anatomía, cuerpo pe-
queño , redondo , que efti fobre Jaefpalda dclostef-
ticulos,deftinadoaperfeccionar el femen. Fr. Epidi-
dyme. Lat. Concrptoculum fpertnáticum; otros Epidi-
dymusy y otros parafiatu; pero ellees bárbaro en ella 
íigntficacion , y aquel no fe halla en buena latinidad, 
V . E l D . Mart. Face. &c. 
EPIDIORTOSIS, lo mifmo que Epanortofis, V. 
í .P lDOTES, f i .Ep ido te s ,ddGúeg . E , yõ fo-
breanado. Dios, que prefídiaí la crianza de los niños. 
EPIES, Fr. y Lat. Epict, entre los Ejipcios fue el mayor 
de los Interpretes de los Diofes, y lo era por medio 
de muchas fupcrítkiones. 
EPIFANES, Fr. Epipbanei, fobrenombre de Jupiter, y 
quiere decir Uujlrt, y el que aparece, y /e muefira. 
EPIFANÍA, aparición, manifeílacion de Dios, fiefta de 
los Santos Reyes,que fe celebra í 6 de Enero. í t .Ep i -
pbanie. Lat. Epipbania. I t . Epifania. Los Griegos la 
celebran con el nombre de Teofania. 
EPIFI, Fr. Epipbi, Lat. Penúltimas anni Câptici meafis, 
onceno mes de losCoptos, que correfponde cafi todo 
al nueftro de Julio. 
EPIFISIS, voz de Anatomía. Fr. Epipbyft, Dante el Lat. 
Epiphyfii, huefo contiguo i otro, de modo que jun-
tan fus cabezas, ó extremidades , V. El Dice, de Trev. 
y el Doft.Martinez ^ExamendeCír. trat. 2, 
Tom,II. 
EPIFONeMA, termino de Retorica, figura , efpecle 
de exclamación, que fe añade por lo común al Jin de 
la narrativa, 6 d¡lairlb,con mu ejíprefion viva, y efi-
caz: v. g. Tantae molis erat ventis dare •vela fin j i r i ¡ t 
O TartCat molis erat Rotninam cónderegentem! Fr. £ 0 / -
pboneme. Lat. Epiphonêma, tis. It . Epifonema. 
EPÍFORA, figura Retorica, con que una milhia voz fe 
repite muchas veces al fin de la oración: esvozGrieg, 
EPÍFORA , voz de Medicina, V . Reuma. 
EFÍFORA , continuas lagrimas por la reiblucion de las 
glándulas de ios ojos. fr . y Lat. Epiphora 
EPIGASTKO, V . Abdomen. 
EP1GLÓT1S, en la Anatomía ,Fr. Epigioic. Lat. Epi-
glotis, linguh , cubierta de la Laringe, es una rerni-
llaen figura dcJengucta,ó de hoja de hiedra: fcgnn 
Galeno, íitve para hacer la voz harmoniofa; y fegun 
Pli!i.//é.ii.f.37.íirvcpara impedir que caiga alguna 
cofa de comida , ó bebida en la afpera arreria. 
EPÍGRAFE, ritulo , ó inferipcion , que fe pone en al-
guna cofa para darla i conocer. Fr. Ecritcau, epigra-
phe. Lar. Titulas , inferiptia. It. Cartello , inferiztone. 
Scjourn. y ottos le dán el Lat. Epigrapbc; pero es 
bárbaro, V. Face. 
EPIGRáMA, una efpede de poesía corta, que contie-
ne , ó encierra un concepro , ó penfamiento agudo. 
Fr. Epigramme. Lar. e It. Epigrámma. 
EPIGRAMATdRIO, EPIGRAMATíSTA, Autor de 
epigramas. Vi.Epigrammatifie. LztMpigrammuUriu', 
feriptor epigrámmatum. It. Scrittor di epigrammt, V. 
Codornieu, contra el Barbadiño: pero otros comun-
mente le llaman en Caft. Epigramático , V. el Dice, 
de la Acad. fi bien Epigramático propiamente es io 
que pertenece i epigtáma. Fr. Epigrammátique. Lat. 
ÈpigrammátifHS. I t . D'epigrámma. 
E P I J é O , F r . h i j o de Hípfifto, y que luego fe 
llamó Uranioj.ombtt que los Griegos dieron al Cielo. 
EPIJ1ES , Fr. Epig'ns, Ninfos dela tierra. 
EP1LENEAS, cierras contiendas , que había en honor 
de Baco, cuando fe inventó la viga de lagar para 
exprimir Ja uba , fobre quien habia de pifar mas. 
Dánle el Lat. Epileneae. 
EPILEPSIA , termino de Medicina, lo mifmo que go-
ta-coral , mal caduco , mal de corazón. Fr. Epilep-
fte , maladie divine, ó facrée , mal de faint jeart, ó 
mal de faint. Lat. Epilfpjía, morbus sóntictis, eomi-
tiális. Ir, Epilcftia. Proviene de abundancia de hu-
mores acres, que fe mezclan con los efpiritus ani-
males , y les dan un movimiento defreglado : cfta 
mal hace perder el fentido, &c. Antiguamente de-
cían en Caft. EpUtneia. 
EPILECTICO, adj. el que padece epilepíia, y lo que 
toca á epilepíia. Fr. Epileptique. Lat. Qui epilépJiAtn 
pát i tur , comitiáli morbo labórans. I t . Epilettico. Sc-
journ. y otros le dán el Lat. Epiléíticus; pero es 
voz barbara. 
EPILOBIÓN, cierta planta. 
EPILOGáR, recapiiuiár,refumír lo yue fe ha dicho. Fr. 
Recapitulér. Lar. Summáttm eolligere. Ir. Epilogare. 
EPILOGADO, part, paf, Fr. Recapitulé. Lat. Collic-
tus, enumerátus. I t . EpUogato. 
EPÍLOGO, recapitulación, ultima parte de un dífeur-
fo, ó tratado, en que de ordinario fe hace un bre-
ve refirmen de lo mas efencial que fe ha dicho. Fr. 
Epilogue. Lat. EpUogits, perorátio. I t . Epilogo. 
EPILOJISMO, cómputo t V . y e l Dice, de la Acad. 
EPIMEDIO. Fr. y Lat. Epmtà ium, planta, cfpccití da 
col, cuyas hojas fe parecen á las de la hiedra. 
EPIMELéTES , Fr. Epimcktes, Miníftros de Ceres. 
I EPI-
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EPÍ M'-TéO , nombre mui conocido en Ia Fabula, her-
nuno de Prometeo. Fr. Epimetbêe. Lat. Epimcthcus. 
EPÍMONE , tigura ictorica, con que fe repite alguna 
palabra, lin que medic otra. Lat. Bptmne, dei Gr. 
ia.uc,:, perfiverancia. Virg. p. j€n, v. 428. 
Me, tnc adfum qui feet in ms cortvfrtite ferrum. 
Y Mr\. 4 , v . 660. 
Sic vwriámur ait , / r fie jttvat trefuo umbral, 
EPINICIO, fielb que fe hacia en la antigüedad por 
una victoria coníegulda; y también la pieza en ver-
fo al raiimo afunto. Fr. Epimc. Lat. algunos Bpim-
ciom pero comunmente fe ufa en plur. t f inicia, óntm. 
E?ix!Cio , le toma aíimifmo por el himno, en que can-
tamos S.%-.to, Satíto, Santo, Señor Dios, &c. Fr. Epi-
n icio/i. 
EFINíCTIDAS, ciertas poñillas, que crian corrupción, 
y materias, y aparecen comunmente por la ncciic. 
TÍ: Epinytfiâet. Lat. Epinj/éiis , dis : es voz Griega, 
tontada de noche , y ¿«.1. 
EPINOCHS , pefeado , lo mifrno que efpinofo , V. 
y Hurrta fobr. Plw. 
EPIPáCTIDE, cierta mata pequeña, parecida en raices, 
y fiores al eléboro negro. Dánle el Lat. Epipáttis. 
EPIPÍRJIDA, eftatua, que los Atenienfes levantaron 
á Hécates; tenia tres cuerpos, y era como una torre. 
Fr. Epipyrgide, 
EPIPLERoSA. Fr. Epipkrofe. Lat. Epipleróp , efpe-
cic de repleción de las arterias. 
EPIPLOCELA. Fr. Epiplocelc, voz Griega, y Medi-
ca , efpecie de hernia. 
EPÍPLOICAS, adj. que fe dá á ciertas arterias del epi-
ploon, Fr. Epipioiqurt. Dinle el Lat. Epiploicus. 
EPíPLONFALA , enfermedad, efpecie de exónfàlo. 
Fr. Ep 'plompbák. Dánle el Lat. Epiplímpbdlut. 
EPIPLOON. Fr. Epiploon. Dánle el Lat. Epipiottm, 
adtps. Cierta tela crafienta, que nada en las tripas 
delde el c¿ntro del ventrículo, por lo común, folo 
h-illa el ombligo. Eílá llena de dobleces , y de un 
humor crafo: l i i figura es de una bolfa. 
EPIPLOSARCONFALO. Fr. Epipiofanompbale. Dán-
le el Lat. Epiplofarcómpbalus, efpecie de tumor. 
EPIPLOSQUEOCéLA , efpecie de hernia, en que el 
epiploon cae at eferoto. 
EPICyJEREMA, voz de la Lojica, efpecie de racio-
cinio, que comprchende la prueba de una, ú otra 
de dos propoíiciones , ò de ambas á dos, Fr. Epi-
cheréuie, Lat. Epicberíma. 
EPIQUeTA, jufta interpretación de Ja leí. Fr. Epi^ie, 
Lat. Atquitat, prudéntia; otros epiebeia. La epiqueya 
es virtud, y conforme al axioma: Summum jus ,fiim~ 
ma injuria, de donde una injulla, é inmoderada in-
terpretación , no es epiqueya. 
EP1SCAFIAS, ciertas fieftas, que fe hacían en Rodas 
por medio de barcas. Fr. Epifcapbies, del Gr. barca, 
EPiSCENA, fiefb de Efparta, por medio de tiendas, ó 
pavelloncs. Fr. Epifcems , del Griego tienda. 
EPISCíKA , nombre de un juego de los Griegos. Fr. 
Ep'tfcyre , Gr. 
EPISCOPáDO, lo mifmo que dignidad Eplfcopal: es 
de ulb no recibido. 
EPISCOPáL, adj. lo que pertenece á Obifpo. Fr. Epif-
copal. Lat. Epifeopálh. I t . Epifcopale. 
EPI^COPÍSAS, en la primitiva Iglefia, las mujeres, que 
hacían en ella algunas funciones , al modo que ha-
bía Sacerdotii», Diaconifas , y Subdiaconiiais. Fr. 
Evectnfe. Dánle el Lat. Epífeopa. El mifmo nom-
bre le da de ñivo en Grecia , ó entre los Herejes 
á Jas mujeres de los que llaman Obifpos, 
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EPISCOPIZdR., fe puede decir familiar, y ¡ocofamen-
te por deiear el Obüpado , y por [ornar el aire , y 
modales de Obifpo. Fr, Epifcopisfr. Dánle el Lat. 
Epifiopatum affeflire, dtfiderárc , &c . 
EPISCOPOLIO , V . Epílcopolojio , y ¡a Cart. 2 del 
Sacr. de Pinos, paj. i 6 i . 
EPISCOPOLOJIO , catalago , ó ferie de Obifpos. 
Dánle el Lni-Epiftepolégium, y también lo toman por 
la relación de Us vidas de los mifmos Obifpos, no 
en jencral, fino en particular de alguna Iglefia. 
EPISODIáR, hacer epifodios. Fr. Epifodiér. En Caft. 
parece poco ufado , ó familiar. 
EPISÓDICO , adj. Io que pertenece á epifodio, Fr. 
Epifod/que. Dante el Lat. Episódicur. I t . LpifoAito. 
EPISODIO, dígrefion, hilloria, ó acción, que por in-
cidente introduce un Poeta , Orador, ó HÜtorla-
dor , &c . ligándola con ta principal. Fr. Epifodt, 
Lat. Quod pratter argnméntumfábuiae iniér¡tiir> quoj 
d propójíto aliinum e/i : otros epifodium ; pero es vor 
barbara.lt. Epifodio. Los epiiodios deben fer natu-
rales , no mui frecuentes , y fin perder jamás de 
viltact afunto principal, V . Dígrefion. 
E m n D i o , ¡hmaton antiguamente d la fegunda patt* 
de la trajedia. 
EPISPáSTiCO, adj. en la Medicina, fe dice del reme-
dio que atraiie. Tt.Epifpaftique. Dánle el L a t . í t W -
dium attrahcns,otYQS epifpjjlicussycio eílc es bárbaro. 
EPISTATE. Fr. Epijlttc Lat. Ep^ites. Af i llamaron 
en Atenas d cierto Gobernador, ó Senador de U 
Ciudad , que prefidía un dia determinado. 
EPISTEMONáRCA, Censor de la doÉtrina de la Igle-
fia Griega , cuya ocupación era una dignidad nota-
ble. Fr. Epijlemonarque, ó Epijiomonsrqut. Dánle el 
Lat. Epiflemonircba, ó Epifiomonárcba, ó Epiftemo* 
rurcha ; pero todas ion voces barbaras. 
EPISTILO , llamaron los Griegos d la Arquitrave de 
la coluna. Fr. Epiflyle. Lat. Epifiylium: otros epif-
tyiam, V .Vi t r . ¡ib. i . f . i , 
EPISTOLA, carta. Fr. Ltíre. Lat. Ep'iflola. It. U t t t t ã , 
En Caft. fe dice, liabiando de las de San Pedro, San 
Pablo, &c. de las Epiftolas latinas antiguas de San 
Aguftln, San Bernardo, de Cicerón, &c . En las de-
más ocafiones decimos tsrta. 
EPISTOLA , en la Mifa , parte de la Efcritura , que co-
munmente es de las Epirtolas de San Pablo; y afi fe 
dice, que vá á tono de Epillola, que eílá ordenado 
de Epiftola, por el Subdiacono, &c. 
EPlSTOLáR , adj. Io que toca á cartas, ó epíftolaj. 
Fr. Epiftolain. Lat. Epijioláris. I t . Epiflolare. Autor, 
ejlih, comercio epiftoIá>: 
EPISTOLARIO, ü b r o , ó colección de epiftolas. Fr. 
¿c livre des entres, livre de letres. Lat. Epijlolárum 
collíãio, y íegun otros epifiolariism ¡ pero es VOÍ 
barbara. I t . Epiftolario. 
EPíSTOLEB.0, antic, lo mifmo que Subdiacono. 
EP1STÓLICO, V. Epiílolár , y Í / D / « . de laAcad. 
EPíTáFIO, monumento, ó inferipcion, que fe pone i 
un diRmto , notando el dia de fu fàlleclmiemo , y 
buenas cualidades , &c. Fr, Epitapbe. Lat. Epital 
phium titulas fepálcbri. It, Epitaffio. Los Lacedetno-
nios folo fe los permitían i quien había muerte en 
la guerra. 
EPITALAMIO. Fr. Epitbalame. Lar. Epttbalam/um, 
carmen mptiále. I t . Epitalamio. Es voz poética, y 
fe dice de los verfos , que fe hacen Con la ocaílon 
de algttn matrimonio : es de »áA*/t« , cubile uuptiá-
le; otros acomodan la voz Caltellana i la pieza ora-
toria que fe hace al mifmo , ó femejante afunto. 
EPI-
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EPITASIS, voz poética , diccfe de i i fegunda parte 
del poema dramático , a í que fe forma el nudo de 
la acción que fc reprefenta, Fr. Epitafe. Lat. Ejiita-
Jis. También Te toma en la Medicina por el princi-
pio , y aumento de una enfermedad, ú calentura. 
EPITEMA , V. Epítima. 
E P Í T c T O , nombre adjetivo, que fignifica alguna cua-
lidad del fubftantívo con quien fe junta. Fr. Epitbe-
te, Lat. Epitbétum. h . Epíteto. 
EPÍTIMA, en la Fattnacia, fomento efpirítofo , que 
fe aplica por la parte exterior al corazón, ó al hí-
gado , y le hai sólido , y líquido. Fr. Epitbemt. Lat. 
Epitbéma. Palac. Paltjlr. Farm, le llama en Caite-
llano Epítema , y Sejoum. le da el Lat. Epitbyma; 
pero no es de buena latinidad. 
E P i T I M B R A , fa flor purpurea , que nace fobre la 
timbra. Dánlce lLat . Epitbimbra. 
EPÍTIMO , planta que nace fobre el tomillo, y fe cn-
fortija en él. Fr, Epitbime. Lai, Epitbymum. It. Epí-
timo, Vulgarmente le llaman en O í t . joyo-lino, V. 
E P I T L M Ü , droga de Botica, V. Lat Ordenanz. de loi 
cimo Grem. May. de Madrid. 
EP1TOJIO, veítido que trahían los Romanos fobre 
la Toga , i modo de balandrán, y era un diílintivo 
particular. Fr. Epitoge. Lat. Epitégium. Quint, ¡ib.i, 
t . y. Algunos le llaman en Caft. Ferreruelo largo. 
EPITOMAR , compendizar , V . Fr. Abregír. Lat. In 
tompíndium rtdigere, tedúctre. I t . Epitomare. 
E P l T O M i D O , parr. paf. 
EPÍTOME , V. Compendio, extraíto. Fr. Epitome. 
Lat. Epitome, tompíndium. I t , Epitome, compendio. 
EP1TRAJIA , nombre que dieron á Venus, porque le 
mudó en cabra. Fr. Epitragie. Uanle el Lat. Epitr»-
g ia , de T f i y t , birtui. 
E M T R Í T O , lennino de Poesía Latina f y Profodia: 
hai cuatro epitrítos, de cuatro íilabas cada uno : el 
primeiodt'Utiaiilaba breve, y tres largas; ei z° de 
larga, breve, y dos largas; el 3» de Ia 31 breve, y 
las demás largas j y el 4° de fola la 4* breve, y 
las otras largas. Fr. Epitrite. Lat. Epítritus. 
EPITROCáSMO , figura de Retorica, que fe comete 
cuando fc corren algunas colas grandes , y diverfas 
con celeridad, como aquello de Celar : Veni, v id i , 
vici, Lat. Epitrocbáfmui. 
EPÍTROME , figura Retorica, lo mifmo que cmejum, 
ello es(cuando lè concede lo que fe podia negar, para 
obtener lo que fe delca. Fr. hpitrafe. Lar. Voncéfiio, 
otros epitropt. 
EPITROPO, Fr. Epitropc, dánle el Lar. Epitropp: el 
Juez arbitro que elijen los Criílianos en tierras de 
Turquíajpara evitar recurfos á [osMajiñrados Turcos. 
EPOCA, voz de Cronolojía, Era, tiempo fijo de don-
de lè empiezan á contar los años. Fr. Epoque. Lat. 
Aera, radix, y Scjourn. Epocba; pero es vox bar-
bara. lt.Epoca. La Epoca de los Criílianos, harta DIo-
nifio el Exiguo, al principio del íiglo V I , fe tomaba 
comunmente defde la fundación de Roma, ó figuíen-
do la orden de Confules, y Emperadores, y aún que-
da el ufo en Bulas, y Breves. Defdc Dioniíio contaron 
por el año de la Encarnación; y fegun efta Epoca, fe 
cuentan 1766 años. La Epoca de Juliano fe empieza 
45 años antes de Crí l lo; y la Era, ó Epoca de Ef-
paíía 38. La de Diocleciano , fe llamó Era de los 
Mártires. Los Turcos cuentan defde la Ejira , ó 
huida de Mahoma á Medina, que fue la noche 15. 
de Julio (iègun otros 16) del año 622 de Criílo. 
Los Griegos cuentan defde el reftablecimiento dt 
las Olimpiadas. La de ios Amigues terias fe tomó 
TomJÍ. 
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defde Nabonasár, &c. V . Era. 
EPODO, voz de Poesía , en la lírica de los Grie-
gos : el epodo es la tercera parte, ó fin de ia Odaj 
ello es, del Canto, dividido eneftrofa, anti-eftrofe, 
y epodo. Fr. Epode. Lat. Epodos; pero I10Í íè llama 
comunmente epodo el verfo pequeño, que fe ligue i 
otro grande ; y afi el pentámstto es epodo del exá-
metro, &c. Otros quieren, que el epodo fea el ultimo 
pie del veríb, ó el veifo final repetido muchas ve-
ces : algunos dicen epoda en Caft. V. Sejourn. Dice, 
EPOMIDE , en lo antiguo, cierta efpcde de beca. Fr. 
Epomide. Lat. Superbumerále : otros lo turnan por 
una cfpecie de eícapulano. 
EPONA, Fr. Epone, Lat. Epona, felfa Divinidad, lla-
mada también Hipom, eraDiofa de los caballos. 
EPOPEYA , en la Poesía, lo miiino que poema heroi-
co. Fr. Epopée. Lat. Carmen beroicum, epos; otros 
epopéa. I t . Epopéa. 
E P ü S , Lat. Epos, fentencía, verlo, poema j y eípecial-
mente fe dice del verlo exámetro, en nne Íe cantan 
acciones heroicas, V. E l Ttftmonio pübUco, &c,de 
los adelantamientos en letras humanas del Col. de ¡a 
Compañía dejefus dt Zaragoza, año de ij6^,paj. 8. 
EPTiGONO, termino de Jeomeiría , figura de fiete 
ángulos, y líete lados. Fr. Eptagonc. It. Ettagono: es 
del Gr. i**iraits, de i ^ i tJsete, y ya/U , ángulo. 
EPULIS, en la Medicina, tumorcíllo al fin de las en-
cías, V, Martinez. 
EPULoN, llamaron los Romanos al Miniílro de los fa-
crificios , que cuidaba de ios banquetes de Júpiter, 
y ottos Diofes. Fr. Epulón. Lat. Epulo. It. Epulone. 
Los Epulones eran al principio 3 , dcfpues 7 , y lue-
go 10. Los Latinos dieron el mifmo nombre al que 
juntamente era golofo, y tragón. 
EPULóTlCO, adj. que fe da en la Medicina á varios 
remedios defecantes. Fr. Epuloti^ue. Lat. Epulóticus. 
EQUENO , termino de Fundidores de cftatuas, es una 
pila, ó canal cuadrilonga, hecha de tierra, que ha-
cen encima del moldo, y defde donde cae a él to-
do el metal. Hi.Ecbtno. ún.Tubusfiisórísts. Efp. 1.14. 
EQUIáNGULO, la,adj. voz deJeometría,triangulo, 
ó figura,que tiene los ángulos iguales. Fr. Equiangle. 
Dánle el Lat. Equiángulus.lt. Equiangolo. 
EQUICRURO, triangulo, V . Ifoceles. 
EQUIDáD , acción juila, acción con que fe hace juf* 
ticia. í i . D r o i t u r e , equité. Lat. Aequitas ,intégritas} 
reíla mens. It. Drit tura, V. Juítida. 
EQUIDÍD , en la Mholojia , V . Judicia, 
EQUIDICO, adj. que fe dice de los verfos,que tie-
nen tierra igualdad de claufulas, y correfpondencia 
de palabras, con antiteíis opueltas. Lat. Atquidieus, 
ei , V . el Dice, de la Acad. 
EQUIDISTANCIA, dillancia Igual. Fr. D i f i n t t egalt, 
Lat. Acquáli) diftántia. h . Equidiftqn&t. 
EQUIDISTANTE, adj. de ima term. lo que efta igual-
mente diñante de otra cofa , con que dice relación. 
Fr. Equidifiant. Lat. Aequidifiam, aequi difians. I t . 
Equidifisnte. 
EQUIDISTáR, díftarigualmente. Fr.Eíre paraliele. Lat. 
Aequálitèr, Àijláre. 
EQUIDNA, Fr. Ecbidna, Lat. Echidna, monfimo, Cuyo 
cuerpo era de medio arriba como de doncella, y de 
medio abajo como de ferpiente. El Lat. comunmente 
fe toma por ferpiente, ó por la hidra Lernéa, á quien 
mató Hercules; otros dicen , que tuvo comercio con 
ella, y que de aqui provinieron los Efcítas : fibulas 
todas fin apariencia, ni verofimilitud, 
EQUILáTERO, ra , adj. lo que tiene lados Iguales. Fr, 
l a EqM-. 
JE 
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EquiUtere , ak. Lat. Acqailáterus. It. Equtlattn. 
Triangulo tqni¡áttro, polígono equilátero,&c. 
EQUILlURáB., liacer equi l ibr io , poner en equilibrio. 
Fr. BaíatKÍrttontrtpes¿r. Lac. Ubramintum eonfti-
túere, Ubrórt a i atqitalitátcm. \ t , Equiiibrart. 
EQUILIBRADO, part- paíi 
EQUIUBR.ES, adj. que fe dice en iaEítatíca de los 
cuerpos, que i igual, ó defígual diílancia dei punto 
de apoyo , peían igualmente, ó tienen igual movi-
miento. Fr. D t mtme fotds. La t . Atquilibrti , 
EQUILÍBRIO, pefo igual de dos cuerpos, compara-
dos entre sí. Fr. Equiiibrc. Lat . Aequilibritim » fibrá-
men. IE. Equilibrio, 
EQ^ILIBILIO , ie toma también por igualdad , y aun por 
proporcioiíi y ali ie dice en la F i lKa , y otras Faculta-
des eftai dot ptrteiuiat obfirvan igualdad , d i t tn p r t . 
porcia», tienen equilibrio. 
EQUILIBRIO, llaman lambien los vo la t ínesa lpa lo jócon-
trapefo^que trahenen fus juegos para equilibrarfe. 
Fr. Eqailiire, Lat. Ubr imen. I t . Equilibrio. 
EQUILIBRIO , V. Bafcula. 
E Q U I M ó S A , llaman en la Ci tu j ia i una eípecie de con-
tuíion, que fe hace con a l g ú n golpe, ó fuerza t eftan-
candoiè la fangre entre cuero, y carne. Fr. Ecbj/tnofc, 
ó Etcymfe. Lat. Suffujio : otros dicen «quimojis, V. 
Aporífma, inflamación en l ac í f iuade la fangria. 
EQUlMi íLTIPLO, ó equimulriplice , ó equimúltipla, 
tetminode Jeometría: dicelê delas magnitudes lim-
pies multiplicadas por otras iguales , como fi A es 
igual i B y y íc multiplican por C , el todo late igual-
mente multíplice en una, y otra muhipJicacion. En la 
Aritmética fe llaman también equimúltiplos , ó equi-
multipiicesloínúmeros, ó cantiuades, que contienen 
iguaimenceá iobfubnmUipht, ófubtnultiplieeí, como 
l a , y 6. ion equimúltiplo J de 4 , y de 1. í i . Equimul-
tiples. Danle el LiK.Aequimuh'ipIifes. 
EopiNÍTAj ó botón de mar, Fr. Ecbirtite, boutondt mer, 
es una concha petrificada, que lè halla en las Cante-
tas de Berri, y cuyo interior eftá lleno de greda. Hai 
equínítss de varias efpecics. E/p. t , 6. 
EQUINO > Hombre que le dán en Cafl. al pez llamado 
alimífmo erizo, y caftaña marina: es tomado del Cr. 
Í^TFÍS. Lat. Etbínus. Ir. Rietio marino, Hai varias eípe-
cies de equinos, y tengo en m i poder uno peni ficado: 
fu figura es como una pirámide cónica con fus hoyue-
los , que forman un labrado hetmofo, en los cuales 
fe fijaban, y làlían las puas. 
EQUINOS , en la Arqu i t e í tma , cierta moldura convexa, 
que también fe llama ovalo. ^t.Ove^cbine,bogue. Lat. 
EcbínuSf y oíros óvolus. I t . Vavoh. Vitruv. ¡ib. impr. 
ertToled. añade J5&f. llama equino , Q m e d h bociláio 
que comunmente llaman OVJIO , ó cuarta de boctt, V. 
E Q U I N O C C I A L , adj. lo queperteneceal Equinoccio. 
Fr. Bquino£li#l.laX,AeqKÍno£iiâlis. It. Equinoziah. 
EQUINOCCIAL, fubft.ia linea equinoccial es un circulo má-
ximo,que divídela esfera en dos partes iguales, á igual 
diftai.da de Jos dos polos del mundo; y le llama equi-
noccial, porque al llegar ¿ ella el Sol, hace en todo el 
mundo ios días iguales con las noches. Fr. Equimélial. 
Lat. Aequim&iãlu. Los antiguos dijeron aequidiális. 
I t . Equinoziaie. Los Navegantes la llaman ¡iaea abfb-
lutamcnte. Puntos equinocciales fon los dos en que 
corta la eclíptica i la equinoccial. Reloj equinoctial 
es el que fe hace en un plano paralelo á la equi-
noccial. 
E Q U i N O C C I O , termino de Aftronoroía, es el tiempo 
en que los dias fe igualan con las noches, y (acede 
cuandsentra laPmaavera, y O t o ñ o , hallaudofc el 
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Sol en los principios de Arícs, y Libra. Fr. Equinoxe, 
Lat. Aequinóíliun}. It.Equinócio, E/p. t.S, 
E Q y i N ó F O R A , Fr. Echinopbore , planta, cuya flor 
tiene un cáliz con 5 hojas, que forman eltrella, y la 
iimílla es oblonga. 
EQJJINÒFORA , cierta concha que «fiere Plinto. tzt.Ecbi-
ñópbora. 
E Q U I N O F T A L M I A , cierta cfpccic de orzuelo. Fr. 
Ecbiwpbtalmie: es voz Griega. 
EQyiNOMELOCAPTO,fegunlosNaturaliftas,planta, 
á que en las Indias de donde viene llaman biznaga, 
EQUINOMéTRA , cierto erizo marino. Lat. Echim-
mitra, del Gr-íego ix"í>"T(* > V . Pltn, 1.9,1. n , y 
Huert. en fu eapl. f u i efpinat fon mui largas. 
EQUiNOPE, cierca efpecie de cardo esferico. Fr. Etbi-
nope. Dánleet Lat. Ecbinopas. 
EQUINOPODE, Fr. Eehmpode, arbolito que fe ha-
lla en la Isla de Creta , en Quio ( ó Chio ) y en to-
da Grecia. 
EQUIO, planta aborrecida de los reptiles veuenofos, 
y cuyafemilla fe parece á la cabeza de Ja víbora. 
ít.Ecbion. Lat. Etbion, 6 etbiion.]x. Buglojfafalva-
tica: tlaimfe también buglofa, y lengua de bue't, V. 
Lag. fobr. Diofe. y Plin. ¡. 15 , c. 9. 
EQJJION , uno de los Argonautas , hijo de Mercu-. 
r i o , y Antianira: era mui h á b i l , y a í tu to , lo cual 
hizo acafo que le diefen por padre á Mercurio. 
EQUIPADO , en el Blasón, fe dice de un navio , ó 
embarcación, con fus velas, jarcias, & c . Fr. Equipé. 
Lat. Inftrúiíus, munitiu. i t . Apparectbiato. AuÜ. mff. 
EQUIPAJE, proviíion de todo lo que es necciatio pa-
ra viajar, ó mantenerfe con honor, y conveniencia: 
v.g. criados, coches, caballos, vejlidos, armas, & c . 
Fr. Equipage. Lat. Comineátm ¡fárcinae, apparatus. 
I t . Equippagio, treno, appareccbio, arreo. Hai equi-
page de guerra, de caza, paseo, &c. Ei equipaje de 
ilarína comprchende toda la tripuiation, foldadoi, 
marineros, y baflimentoi. 
EQUIPáR, proveer de lo necefario. Fr. Equipér ; y fí 
es navío,i*£rre/i".Lat. Injlráer*, adornar*, navim in~ 
trüere. I t . Corrcdare. 
EQUIPADO , pan. paf. 
EQUIPARACION, equiparar, V . Comparación, com-
parar, &c. 
EQUIPOLADOS , fe dice en el Blasón de nueve cua-
dros , de que cftá lleno el efeudo:' de modo , que 
los cinco fon de un efmaitc , y los cuatro de otro, 
alternadamente. Avi l . tnf. Fr. Equipollí. Lat. Alt¿r-
»<tf, tefftlíátus, alternát'tm vár ius , V . Ajedrezado. 
EQUIPOLENCIA, igualdad de valor, ó de femido 
en las propoficiones. Fr. EquipoUence. Lat. Acquáli-
tai. It . Equivalenza. 
EQUIPOLENTE, en la Lojica fe dice de la propofi-
cion que equivale í otra; y fe extiende á íigmficar 
en cualquiera materia, lo que equivaled aquello, con 
que fe compara. Fr. Equipollent. Lat. Par , aequális: 
otros aequipoltns i pero es voz barbara. I t . kguale. 
EQUIPOLeR, en la Lojica, equivaler , V . 
EQUIPONDEBiR, &c. V. Equilibrar , pefar igual-
mente. 
EQUIRIAS. Fr. Equirtes. Lat. Equiria. Fieflas infUtuí-
das por R ó m u l o , que celebraban á caballo los an-
tiguos Caballeros de Roma en el Campo Mareio i 
27 de Febrero , en honor de Marte. 
EQUIS, pronunciación Cali, de la x , V . y el D i n . de 
ja Acodem. 
E Q U I T A T I V A M E N T E , adv. con equidad, con juf-
tíikacion. Fr. Equítablement. Lat. E x aequo, ¿f bo~ 
E Q U 
HO. It. COB tqui t i . 
EQUITATi VÜ . va , adj. dícefc de un Juez, &c. roo-
licrado, y lábio, que templa la letra de la leí con 
ta fuavidad, que permiten las circu/ilhncias. f i M q u i -
táhie. Lat. Atquut, vtrut. Ir. Cbt opera ion eyaitá. 
Ety-iTATIVO (i'c dice tambkrt de lo que es conibrme 
i I l i on , Un juicio tquttJlivo , una partition , frt. 
E Q y i T E , lo mifmo que Caballero, ó Nobjc, V. y Se-
jourtt. LArr. y t i Dicf. Céjt, 
E Q U i T l t i , piedra mui petada, ardüofe, y que fe apro-
xima i la liguta de un Cohombro; ts algo v erde, y 
con manchas conto de víbora, i t . Cuturbitt. Lac. 
Etb'itti fiiridm, 
Í Q U I V A Í E N C I A , en el pefo, ó igualdad de valor, 
ícntido , &c . Fr. V*ltitr e¿*le. Lai. Atquipindium, y 
fegun otros MciàváJbttt*, [t. hqun/AUnz*. 
E Q U I V A L E N T E , adj. de una UTniinadon, 3o que 
equivale, ó vate lo mifmo que otra cofã. Fr. Equi-
v * t m , Lat. ÂtquivAUni, I t . EquivMtntc, 
X a ftvUtVALtNTfc, iíCUN IL iQUIVALÍ^TB , SECUM LO 
iQiiiVALü^Tt, V. Aproporcion. 
EQUlVALHNTEMrJMTE.adv. de un modo equiva-
lente. Fr. E^mvikmrntnt. Lat. Pari rMiint. I t . Equi-
valtnitmcrrtc, 
EQUIVALER , ferde Igual valor , precio, &c. Fr. 
tiqwpvIUr , tquh/dtir. Lat. AequivMÍrt, par, l i m i -
te cj/i. I t . Equwtitrt , 
EQUIVOCACION, V . Equivoco. 
Eos i VOCACIÓN , V, Error. 
EQUIVOCADAMENTE, adv. V . Faifa, «radamente. 
EQUÍVOCAMENTE , adv. de un modo equivoco. 
Fr. AmbigHtrnent, tqttwoquement. Lat. Eodera nórr/i-
me: otros t tquf t&i . It. Èqntwtamtntt. 
I Í ^ I V O C A R uno con otro, equivocarle, errar, con-
tuodir á o i , ó maj objetos, tomando uno por otto. 
Fr. C e n d r e . Lat. Alttntm pra i l t t r t attip<r< ¡faJ-
I I . h . Confrndtrt, ingmurji . 
E Q U I V O C A D O , part. paf. 
E Q Õ i V O C O , adj. lo que es dudofo, lo que tiene do-
ble fcntltlo. Fr. Equíwqut, Lat. Dúhliu , antb'tguuj, 
Ír Scjeurn. y ottot K q u ' w u i peto ts voz barban, t. EqukHHQ. 
EQUÍVOCO, AibA. voz, ú fialêdudofa, ambígua, an-
nominación, V. Fr. Equivoque. Lat. Vex , & t . àn-
i tp¡ t dúbia. It. Equivoío. El equivoco vulgar > ó co-
mún , y de meto juguete de palabras, es pobreza 
de entendimiento > peto el que tiene alguna aguda 
al ullon, etudicion, &c. como los del Maeftro Lcon, 
jeratdo Lobo ,y otros,fon eftimablcsf y desertar-
las todos, fin diferencia, como aparece en la doc-
trina del Baibadíño, es una ruIUcidád intolerable, 
y trahe contigo un jenio duro, además de tener con-
tra sí los mas nobles injcnlos de la antigüedad. 
Equívoco , equivocación , tomar una cola por otra 
errot.Fr. Equmqut. Lat. Error. I t . EquiwcQ, errare, 
E R A , entre Hortelanos, Jardineros , &c. cuadro, ó 
cuadrilongo, feparado de otros,con fus l indes,ó r i -
bazos, para poner, y fembrar e í tas ,ó las otras ñores, 
plantas, hortaliza, &c . Ff. Plaatbt. Lat. P u h í m s . 
I t . Quadro. También les llaman áalgunas eípedes de 
eftas eras tuadret, b t n t á k i , y tabltrti. 
EJLA , el plano, ó paraje en que fe uiila. Fr. Air t . Lat. 
Arta. I t . Aja. 
ERA , lo mifmo que edad, figlo, V. En nutftr* trafe 
ban v i /o to/M, Á la vtrdad, bien netablts. 
£RA , en la Cronolojla, efpcde de época , V. La era 
con que en El'paña le contaba , empezó 38 años an-
tes que la e n GÜttana. Pedio IV > &ei de Aragón, 
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fiie el primero que abolió en fus Eftados dcfde cí 
afio de 1350 cfte modo de contar loj tiempos ; y 
dcfpues.aidde Enrique I I le ejecutó lo miímo en 
CaiUlla, y Portugal. Fr. Ere. Latv Acra. It. Epoca. 
Algunos deducen la voz era de aei , r h , cobre, 
&c, otrus lotraíien de ellas letras, ó notas abrevia-
das A. Er. A. ello es, Annus eral Augu/li ¡ peto el 
P. Urram, dice que es voz del todo Baltgngada, V . 
ERADICANTE , adj. dicefe en ) j Medicina, del me-
dicamento , ó curativa, que defarraiga el principio 
de la enfermedad. Fr. Eradicatif. Ddnie el Lat. Era-
ditativui, cndicãndi vim babtri. 
ERiL , lo mil'mo que añojo, V. y Novillo. 
EKANaRCA. Ft. Eramrque. Dánlc el Lat. E ran í r -
cba : nombre que tenía entre los Griegos el que ad-
miíiiñraba las limoiras de los pobres, V . Llmofnero. 
ERaR, cmrc Hortelanos, y Jardineros, formar eras. 
Fr. Drcfsir I t i carreaux. Lat. AreMai f / rmtr t . I t . Puf 
quadri, ó ripartimtnti, 
ERADO , part. paf. de erar. 
E R A R I O , el icfoto público. Fr. Trefor pubUe. Lat. 
Atrarium. It. Erario, V. Arcas Reales. 
E R A R I O , pechero, V. 
ERASTIANOS, fecuaces de una Se£h de Inglaterra, 
que invento Tomás Erafto , negando que la lelefía 
pudicíc excomulgar. Ft. E r t f t i n i . Lat. Erafliani. 
E R A T O , Mufa, que ptefídia i las cancinries amoto-
fas ; y fegun otros también á las que le hacían á 
ios Heroes. Fr. y Lat. Eri to , del Griego «i*r¿. 
EHATO , Fr. y Lat. Erat t , nombre de vera Ninfa fe-
gun Hefiodo : es del Griego ¡ , amable, 
ERBiTO, planta , V . Rabo de puerco. Lat. Peucidf 
num : otros clcriben en Gift. trbate,W. Lebr.Di'ec 
ERCeO , iobrenombre de Júpi te r , que era llamado 
ai¡ por guarda de las cercas. Fr. Erctus. Lat. Ercfus, 
del Griego i n n , cerca, à cercada. 
EREBO , voz de Mitolojia: los Poetas le toman por 
el infierno, y por Pintón; ottos, l in determinación 
alguna, dicen que era un Dios del infierno. Hcfíodo 
le hace hijo del Caos, y hermano de la Noche, da 
quien también ftte marido. HijJrdo quiere que lea 
hijo del Caos, y de la Oblcutidad , y padre de la 
Noche , y no hermano. Fr. Enbc. Lat. Ettbus. 
ERECCIÓN , la elevación de una cola en linca refta. 
Fr. Ereílión. Lat. Eriíiio, Ir. ErcxJone. 
ERECCIÓN , inílítución, fundación, acción de etijír, V . 
ERECTÓR, nombre que d i n los Anatómicos i dos 
múfeulos, quefir ven para la erección de algunas par-
tes del cuerpo. Fr. ErtiUur. Lar. Er í í lor ; y aunqu« 
con poco ufo íe llama también creíior en Cafl. el 
que crije, funda, ó levanta alguna obra > V. Fun-
dadó t , inflituidór, confttuflór. 
EREMÍTA, V. Ermitaño. 
EREMITICAMENTE , adv. Fr. SoliUirmtnt. L a t 
Solitárii, Ir. Solitariamente. 
EREMÍTICO, cofa perteneciente i ermitaño. Fr. He* 
rernitique. Lat. EremUicut, V.Lcbr. I t . Eicmitico. 
EREOLO, V. Calco. 
ERETISMO, en la Medicina, tenfion violenta de ias 
libras, que impide ct movimiento natural. Fr, Er t -
tbifmt. Dánle eí Lat. Erttbifir.m. 
ERETRIACA, cierta tierra de Erctiia , de que haí 
dos eipedes, blanca, y ceiiidcuta » una, y otra ar-
cilfofa. 
EKETRIACA , ó cre'trica, cierta fech de Filofofos de 
Erettia, Aldea de Grecia. Fr. Eretriaqae, ó Eretri-
quc. Lat. Erétrlca, Errtriaca. 
EKGANA. i r . Erganc. Uánle el Lat. Ergant, nombr» 
que 
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que dieron los antiguos Griegos á Minerva , por-
que prefidía i las artes, y afi es lo mífmo que Arte-
fatia, V. Organa. 
E R G í S T U L O , V. Cárcel. Como en la primitiva Igle-
íia morían muchos Santos en los ergáftulos, les l'er-
vían también de fepulctos, 
EB-GáTA, miquina, V. Torno. 
ERGATIAS, Fi.Ergatiei, ciertas fieftashechas á Her-
cules enEfparta. 
ERGO, Fr. Lat, é Ir. Et%o, es la nota , o feñal de una 
coiifecuencia.quel'e deduce de algún antecedente, 
V . Luego: Todo el dia efiá con el trgo en la bo<a. E l 
ergo hace valer la razón. 
ERGUIMIENTO,V. Orgullo, entonación. 
ERGUíR,, levantar , poner derecha alguna cofa. Fr. 
Drefséf, erigir. Lat. Er igen, atóllere. It. Ergere. En 
algunos tiempos, v. g. el pretérito, tiene en Cañ. un 
fotiído híulco, y violento. 
ERGUIRSE , por translación, enfobetbecerfe, V . 
ERGUIDO, part. paf. 
E R I A L , eriazo, adj. que fe aplica á la tierra fin labrar, 
inculta. Fr. Bnfrirhe. Lat. AgeriiKÚitM.U.Sodo,tam-
po nel quale non Ji e mat feminato. 
ERICA, planta de que hai vatlas efpccies, do las cuales 
una es parecida al romero, y otra es el brezo, V . 
ERICêRA, efpecie de c hocilla fin cubierta , en que 
fe ponen los erizos de ias caflañas pata macerarlos,' 
y que den facilmente la ftuta. 
ERICINA, nombre que dieron i Venus, tomado del 
monte£«Ve, en Sicilia, donde tenia un Templo. Fr. 
Eryc'me, ó ErucítK, Lat. Erpina, 
ERICTON, ó Eri&onio. Fr. Eriehten. Lat. Ericbtonius, 
Kmiochut, nombre de ía duodécima conftelacion de 
las 2 i Septentrionales. 
ERIDANO , nombre de una confleladon, la tercera de 
ias i ; Meridionales. Ft. Bridan, LauErídanus, Elrio 
Eridano, de quien fe tomó ella conftelacion, es céle-
bre en los Poetas, y le tratan como í Rei de todos los 
demás ríos, como que no conocieron á ios de Ama-
zonas, San Lorenzo, la Plata, y otros de America. 
ERIENOS , Herejes del ligio I V , que defendían, que 
los Obifpos no podían ordenar, y que no fe debían 
mandar los ayunos, &c. Seguían i Erieno, ó Erio, que 
íes dióel nombre. Fr. Eriens, 
ERIGONA , ó Erígone, hija de Icato, que murió del 
dolor de la muerte de fu padre, por lo cual los Poe-
tas la hicieron la merced de colocarla por conftela-
cion, que por otro nombre fe llama la Virgen. Fr. Erí-
gone. Lar. Erígone. 
ERIJIR , levantar , fabricar , V. Fr. Drefsir, elevir, 
erigér.'Lvi. Statáere¡pómre.lt, Innalzart,pone.Eri-
j iá una efiatua, m fepuitro. 
E R I I I D O , part. paf. 
ERINáCEA, Fr. Brinacíe, Lat. Erinácea, planta í que 
Ja multitud de cfpínas dió el nombre por parecerfe á 
un erizo. Las ramas forman una efpecie de circulo, 
y comunmente fin hojas; hallafe en lugares fragofos, 
y i Jas orillas de los caminos. 
ERIN JIOJIama Oud. í la raíz del cardo corredor, Dán-
le el Fr. Eryngium, propio del mifmo cardo. 
E R I N N A , Fr. y Lat. E r í n n p , una de las tres Furias, 
y de aqui Ies llamaron los Griegos Erinnas i todas. 
ERINNA , Poetiíã, contemporánea de Safo. Lat. Er/nna, 
•vel Erinne, et. 
ERINNIS, Fr. y Lat. E r y m p , nombre dado á Ceres, 
y quiere decir la Negra , ó vefiida de negro, por el 
ultraje que la hizo Neptuno , con que ía dejó fii-
riofa: pintanla con vellido de luto, una Paloma en 1 
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una mano, y un Delfín en la otra, El mifmo nom-
bre dan los Poetas en jeneral i cualquiera proftitú-
ra , que ha fido orijen de mucho mal. Helena fue U 
Erinnis de fu Patria, y Cleópatra la de Italia. 
E R Í N O , en la Medicina , la que fe toma para eftornu-
dar, y evacuar por las narices el celebro. fi.Erribne, 
Da'níc el Lat. Errbínae. V. Oud. O/fc 
ERISIMO, planta, efpecie de jaramago. Fr. Tortelle, ve-
lar. Lar. Eryjimum vulgáre. 
ERISIPéLA, enfermedad , que fale á la parte exterior' 
del pellejo, y es caulada por humores picantes, dfi 
donde proviene una inflamación ardiente. ft.EreJtpt* 
le, Lat. Eryjipelas, tit . It . Rifipola. 
Enis]PELARSE f falir , venir erUipéla. Fr. Etre attaqui 
d'me ere/tpe/e. Lat. Eryfipilate eórripi. 
ERISIPELADO, el que tiene erífipclada alguna cofa. 
Fx.Erefipelateux, DanlcelLat.Erg/ipelátetity vel ign» 
/aero (orripips. It. Rifipolato. 
ERISIPELATOSO, fa, adj. V. Erifipelado, y cl Doa . 
Mart. Exam, de Ciruj. 
E R I T R é O , Fr. Erytbre, Lar. Erythraius, fobtenombre 
que dieron i Hercules por un Templo, que tenia en 
Erices de Acaya. El mifmo nombre dieron á uno de 
los caballos del Sol, y quiere decir Rojo, del Gríeg. 
¡ t ^ r1 : otros le dán el Caltellano Brítoo, y es lo mif-
mo que Eoo, V. 
ERITROIDES, la primera membrana propia, que en-
vuelve los telÚculos. Fr. Eritbroide, Dánle el L&t.Ery-
throides, Esvoz Gr. de rojo, yfigura. 
ERIX, Fr. y Lat. Eryx , cierto hijo de Venus. 
ERIZA, efpecie de cubierta de caftañas, cuando éftat 
pafan de tres. 
ERIZAR , encrefpár, Jevantar, poner dura alguna cofa. 
Fr. Heri/iér. jUt . Surrigere. I t . Arrkchre, 
ERIZARSE los cabellos, efeílo del pavor que fe tiene de 
alguna cofa. Fr. Se drtfiir k ¡ cbeveux. Lat. Erí¿it 
lurrigi. It . Drizzarfi i pelt, V. Horrorízarfe. 
ERIZADO, patt. paf. 
ERÍZO, máquina, que firve en la Artillería para de-
fender las trincheras. Fr. Heri/ié». 
ERIZO , animal de cofa de ocho pulgadas de lonjitud, 
Írodeado de puas agudas, como cipinas. íi.Herifióit. at. Echinus, erináceus, ó bericim. I t . Rice lo. Tam-
bién fe Uamaeww un marifeo , ó pez marino pareci-
do al et izo de tierra. Fr. Herifsón. Lat. Hcrícim mari-
nui. I t . Rictio marino. A l erizo marino llaman tam-
bién equino, V. Afimifmo fe llama erizo por Ja feme-
janza la cubierta de Jas caflañas, y en algunas partes 
le llaman oriza. Fr. Pelón, ou couvcrtarcfiqtuntc dam 
la quellecroijfent ¡es tbataignes. Lat. Ecbinat. I t . Rictfa 
di cafiagna. 
ERÍZO , cierta ftuta cíe Indias de la figura de una pera, 
cubierta al modo que las caftañas. Los Botánicos 1c 
dán el Lat. Erináceus, 
ERÍZO , ó laréta, en el molino de aferrír, es una rueda 
con 184 puntos á modo de garfios de lares. Fr, C « -
maillere, h i t . Denticuláta rota. I t . Raftrello; en al-
gunas otras maquinas hai femejante rueda, v. g. en 
el molino fobre barca, ó ponton. 
SER UN ERÍZO , frafe que denota fer afpero, duro, de 
mal jenio, V . 
ESTÍR HECHO UM ERÍZO , ftaíè que vale Jo mifino que 
Jleno de frio, V. 
E R I Z O N á D O , fe dice en el Blasón de un gato en-
cojído, ó erizado, Avtl.mjf. Fi.Htr!jfonni, Lat. 
sútus, birtus. 
ERMADóR > ermadúra, &c. antic, y Afolador, defo-
lacton. 
ER-
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ERMáR,ande .Afo la r , V. 
ERMíT A , caía pequeña, en forma de Igleíia, ó habi-
tación hecha en defpoblado, en que vive un ermita-
ño. Fr. Hermitage. Lat. Aedhula, in folitúdine, aut 
erémo anaeboréíae celia i y Sejourn. Popína; pero eflo 
fignifica la cocina, ó lugar en que fe giüfa, ó el guifa-
do miímo,ó comida, k . Eremitaggio, romitaggio. 
E R M I T i ñ O , el que cuida de una tnnita. Fr. Ermite, 
bermtte. Lat. Eremita,artacborita, It.Ercmita, romito. 
ERMmño de caminos, entre J í tanos, falteadór, V . 
ERMiráfios, fobrenombre que fe ilí á los Retijiofos A u -
guilinos, V. Fuera de ellos hai otras muchas Relijio-
nes, y Congregaciones, cuyos Individuos tienen el 
milino nombre de Ermitaños. 
E R M I T ó R l O , lo milmo que Ermita, V . 
EROG.ÍR, dar, diftribuír, V. 
EROGATORIO, voz de Matemática, fuente, ó canal, 
puerta d un valo, para facar, y diltdbuírel licor que 
contiene, Lat. CanaUs diftribtttóriut, V. Canal. 
EROMANC1A, modo, ó arce fuperíticiofa de adivinar 
por medio del aire, y era una de las feis que ufaban 
los Magos Perfas. Fr. Eromance, ó erommlie de *¿Í, 
aire , y /lairím ¡ adivinación, 
EROS, Dios délos cafamientos, V . Himeneo,y laHiji . 
del Ciel. t . i . 
EROSION , en la Medicina , la acción de corroer la 
carne, como hace el arfentco, y otros cauíUcos. Fr. 
Erojton, Lat. Erôfio. I t . Corrojione. 
EROTES, llaman los Medicos ala enfermedad melan-
cólica , que proviene de alguna inclinación amorofa, 
ó de algún bien que fe perdió: es un delirio amorolb. 
Lop. de Veg. Dor, y Paft, de Bel. lib. i . Fr. Erotoma-
nie: es Gr. compuclto de amor, y delirio. 
ERÓTICO , cola perteneciente i amor. Fr. Erotique. 
Lat. Amatúrius, asm. Eromáticut,V. Amatorio. 
EROT1D1AS, Fr. Erotidiei, ddnle el Lat. Erotidia, fief-
tas mui lólemnes, que losTelpios hacían d Cupido. 
E R O T I S M O , pafion fuerte de amor. Lat. Vibement 
amor, y Sejourn. Eros; pero no fe halia en buena 
latinidad. Bafc. Erogarria. 
ERRABUNDO , erradizo, errante , vagabundo. Fr. 
ErrantfVagabond. Lat. Erra, vagabúnduf, erróatus. I t . 
Errante, vagabondo. 
ERR A D A , V. Herrada. 
ERRADAMENTE , equivocada,errónea, locamente. 
Fr. Par erreur , faujiment. Lat. Tfmerè } imán} y 
otros Erróme. It. Folltmente,fcÍoccamtnte. 
E R R A N T E , adj. de una terminación,ío que no elU 
fijo, ¡o que vaguea, i t . Errant, ante terratique. Lat. 
Erram, vagus, erráticui. It . Errante. Los Plañeras fe 
llaman errantes, por contrapoficion álas eílrellas, que 
guardan fiempre la mifma diflancia entre sí. 
ERRANTE , vago, vagabundo, errabundo, V . 
ERRANTES, en la Medicina, fe dice de las calenturas 
irregulares. íi.Erratiques. LztJmrdlttátus, abnórmis. 
E R R A N Z A , antic, error, V . 
E R R á R , vagdr, andar de aqui para allí, V . Fr. Err í r . 
Lar. Errare avagan ¡divagári. 
ERRáR, engañarfe , equivocarfe, ¡mbuírfe de alguna 
cofa ftlfa. Fr. Er r í r Je trompír. Lat. Errare, décipl, 
fa l l i . It . Errare, ingamaiji. 
HACER ERRSR el camino , hacerle perder. Fr. Egarér. 
Ltt.Pêrdere, avértere, à vià dedácere.U.Parefmarrire. 
ERRÍÍR el camino, & c . V . Defcarriarfe.Fr.í'e^ifj '.Lat. 
Devore, âivêrtere., aberr.ire, digredi. I t . Smarrirfi. 
Algunos dicen en Caít. errarfe. Se erró en el camino; 
pero es mejor erró , ó fe perdió, ó perdió eí camino. 
ERRJR nnacu'jnta, cálculo, &c. V. Trabucár. 
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ERÍJÍR con la vida, traheria de un lado para otro, al re-
dedor. í t .Egarér ,par t i r çá t>id.Lat.Circmnfmcere. 
It. Svolger g l i occui. 
ERRADO, part. paC 
ERRáT A , error, que comunmente fe aplica al error 
en lo que fe efcribe,é imprime. Fr. Erreur, mepri-
f e , faute d'ecriture. Lat. Menda, erratum. It. Errare 
ebefi fa nelh Jlampar i l ibri , &c. 
ERRATIL , e r r á t i c o ^ . Errabundo, y errante. 
ERRE que erre, tijeretas , quedarfe en fus trece, eflár 
tenazmemccnfuparecer.opropofito. Lat. Márdicüi, 
V. Tenazmente, y eféd. 
TROPEZAR EN LAS ERRES , frafc que d i i entender, que 
alguno ha bebido mucho, ó que fe equivoca. 
E R R ó N , V. Herrón. 
ERRONEAMENTE , adv. de un modo erróneo. Fr. 
Erronement. Lat. Erróneè. I t . Erroneamente, 
ERRÓNEO, adj. lo que participa de felfedad , de er-
ror , ó de herejía. Fr. Erroníe. Lat. Erróneut, erró-
re implicátus, imbútus. It . Erróneo , erronico. En la 
Teolojía fe dice comunmente erróneo, ó que parti-
cipa de herejía; lo i « , lo que yáque no es formal-
mente herético , y contrario i algún dogma, fe de-
duce ferio por una confccuencia bailante clara : lo 
2o , lo que fe figue claramente de una doítrina con-
denada como herética: lo y , lo que es opuefto al 
fendmiento, y parecer unanime de todos, ó caíi to-
dos los SS. PP. en la intelijenda de algún dogma, 
&C. y lo 40 , lo que es impugnado por el común, 
y torrente de los Doítores. 
ERRóR , engaño, fãlfedad, ilufion. Fr. Illujiott, ega~ 
rement. Lat. Error, deviátio. Ic. Errare ,finarrmento, 
fviamento, V. Engaíío , equivocación. 
ERROR en laFé, V . Herejía , y erróneo. 
ERBÓR , en la Imprenta, duplicado, ú olvidado en la 
compoficion, ó cualquiera otra errata, V . Doble com-
poficion, ó errata. 
ERUBESCENCIA, V. Vergüenza. 
ERUCAGO, Fr, Erucago, planta que fe halla ácia Len-
guadoc, y entre el trigo en paífès cálidos; fa flor es 
amarilla, de cuatro hojas en cruz; las hojas oblongas, 
y velludas, y las del pie de dos en dos; la femilla re-
donda,y por lo común con alguna punta: ella planta es 
buena para evacuar el celebro, y hacer ettornudar, 
ERUCTACIÓN , eruflo, regüeldo, erupción de ven-
toíidad por la boca, con un fonido deíãgtadabic. Fr. 
Eruãation, rot. Lat. Ruílur, trutlátio. It . Rutto. 
ERUCTáR, lo mifino que regoldar, y mas culto. Fr. 
¡totír. Lat. Eruíláre. It. Ruttare, V . ha curiofa con-
verfacion de D . Quij. y Sancho, t. 2. c. 43. 
ERUDICIÓN, ciencia, dodrina. Fr. EriUtílion. Lar. 
Erudiílio. It. Erudizione. 
ERUDITAMENTE, V. Cientificamente. 
ERUDÍTO, V. Científico, y Letrado. Fr. Erudit. Lat. 
Eruditus. I t . Erudito. Por erudito vulgarmente en-
tienden algunos un hombre, que aunque no tenga 
el feudo de alguna facultad , procura tmturarfe de 
muchas. La Charlatanería de los Eruditos es una obra 
que tira á defengañar á muchos; pero el que merezca 
juftamente el nombre de Erudito, como no debe 
fer fiiperfidal tampoco debe fentirle de eíta obra. 
ERUPCIÓN , falida violenta de aire, fuego, &c. Lat. 
Eruptio. 
ERVáTE, plantaj y raíz. Lat. Satandria,peucédanos, V . 
Lcbr. y Face. Dice, y Plin. /. l y . c. 9. otros dicen en 
Caft. ervato , V . Rabo de puerco. 
ESáCO. Fr. Efaqui, hijo de Priamo, y Alexirróe, Nín-
> fa del monte Ida. 
ES-
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ESBARáR,antic. Desbarrarjdeslízarfe^. y Oud. Dice. 
ESBATE , cmrc Jiranos, io miímoquc eíii te quedo. 
ESBATIMENTO , cn la Pintura, y Dibujo, es la ibm-
bra que cauta un cuerpo en otro , y que fe intro-
duce cn ta luz. Fr. Ombn. Lat. Obumbrátio, um-
brae. I t . Ombra: otros dicen en Caft. etbat 'tmknto. 
ESBELTéZA, entre Pintores, la eítatura bien defeo-
Hada, y noble. Fr. Hauteur, Lat. Proee'rítaj ,fub¡í-
mitas. I t . Grandtzza. 
ESBELTO, efia efpecie de figura, i r . Haut. Lat. Su-
blimit , próceruí. I t . Alto. 
ESBIBAO y lo mifrao que Alguacil, Miniftro de Juf-
ticia, V . Fr. Sbire. Lat. Apparitor. I t . Sbirro. 
ESBóZO, en la Pintura, bofquejo, delincación, efquí-
cio, y efeorche, V. y Saavedra, Etnpr, polit. 
ESCA > voz de poco ufo, comida, cebo , V . 
ESCABECHA D ó R , el que efeabecha. Fr. Celui qui 
affaifonne, on qui vend da f ru id eonfiti dans le vinai-
gre. Lat. Salgamáriut. 
ESCABECHiB-jechár en efcabechelos peces, pepi-
nos , &c . Fr. Marinér. Lat. Aceto condírc, múria con-
dire. I t . Marinare, V. Encurtir. 
ESCABECHADO, part. paf. 
ESCABECHE , efpecie de adobe, que fe hace con v i -
nagre, fal , pimienta, y otros ingredientes, para con-
fervar el peleado, &c. íuSouffe de poijfon mariné, & ( . 
La.t.Múria,/aJ/amênium, It. Unafalamoja, ó acconcime 
the Jifa per marinare. También fe llama eícabeche el 
mifmo pefeado efeabechado. Fr. Poijfon mariné. Lat. 
Aceto conditum ? ó fegun otros ,falfamfntum. 
ESCABECHE de frutas, pimientos, pepinos, &c. en v i -
nagre. Er, F ru iu au vlnaigre. Lat. Sálgama, órum. 
ESCABéL , pequeño aficnto , d modo de banquillo. 
ít.Bfcabea«,efcabe¡le.'Lt¡.t.Scabtl¡um. \t.Sgabello.Ta.m-
bíen lo toman por efcaftt>,V. y el Dite. de Alonf. Sun-
chez de la BalleíU, impr. año de 1587, Efte mifmo 
Autor , el Dice. delaAcad. Lop. Vega, Pajl.de Bel. y 
Covarr. &c . le llaman también Efcabéh. 
ESCABELILLO, dim. de efcabél, V . 
ESCABéLO, V . Efcabilo, y efcabél. 
ESCABELóN , en la Arquite£lura, cierta efpecíe de 
pedeftál. Fr. ScabelUn. Lat. ScabéUutn. 
ESCABíLO, ó efeabélo , cierto inflrumento de unifi-
ca , que fe tocaba con el pie. Fr. Stabile. Lat. Scabíl-
¡um, vel fiabéllum. 
ESCABIOSA, ó Efteba, planta, V. Perficaria. Sejourn. 
Dice, le dá el Lat. Stabiófa; pero no le hallo en bue-
na latinidad ; hai efeabiofa mayor, y menor. 
ESCABIóSO, dicen los Medicos por farnofo, V . 
ESCABRO, efpecie de cangrejo grande, anfibiojque 
vive en los hofques, ó prados en invierno , y en 
el eftío en el "mar, cn donde pone fus huevos, Fr. 
Crahie , eraic. Lat. Ampbíbium caneri gcnui. It. 
Grancbio, gambero dimare. Efp.tom.2. También le 
llaman Cbabrio. 
ESCABRO , r o ñ a , enfermedad, que dá á las ovejas, y 
que fe vé también en las hojas , y corteza de las 
plantas. Fr. Grattelle ,tbamre. Lat. Scabies, I t . Stab-
bin , velatiea. 
ESCABROSEARSE, refentirfe moftrandolo. Fr. S^ai-
grír . Lat. Exaeerbájeere. I t . Irritarfi , V- Irritarfe. 
ESCABROSIDdD, afpereza. Fr. Apreté. Lat. Aftéri-
tas. I t . Afperezza. La tfcabrojidad de un monte, & t . 
ESCABROSO, adj. afpero, difícil. Fr. Roboteux ,fca-
breux. Lat. Scabrófut¡ftaber ,fa¡ebráfuí. It . Scabro, 
V . Afpero, arduo,&c. Esunjenio, uneamino,un 
idioma, &e . mui efeabrofo. 
ESCAB U L L I M I E N T O , voz de poco ufo, acción de cf-
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cabnllltfe. Fr. GUJfement. Lat. Eváfío. It.Scappamente. 
ESCABULLIRSE, huir , como á efeondidas , furtiva-
mente. Fr. Eftampir ,glifiér. Lat. Prorípere f e : otros 
prorripere fe, aufúgere. \t.Stappare,fuggire. También 
fe ufa en a£h N , le efeabullo tomo pudo, 
ESCABULLIDO, part. paf. 
ESCACADO,V.Efcaqueado,y en el Blasónfajedrezado. 
ESCACHA ,«fpecte de embocadura, que ufan para la 
boca de ios caballos, V . Zuniga, Doílrina del Cab. 
ESCACHARSE, V. Efplnatfe. 
ESCACHO , llaman en las Montañas i la efpina d i 
una planta, á rbol , &c . Fr. Epirte. Lat. é I t . Spina. 
ESCACHO, efpecie de pefeado marítimo. 
ESCAPISMO , tormento antiguo , que ufaban los Per-
las metiendo i un hombre entre dos maderos huecos, 
con cinco agujeros, por donde facaba la cabeza, pies, 
y manos, que untaban con leche , y miel para que le 
picafen las abifpas, y otros ¡nfeítos: alli comía, y el 
excremento quedaba unido al cuerpo , y le iba pu-
driendo : afi vivia cola de 40 dias : dicen que inventó 
eñe tormento Parifatis, madre de Ciro. íi.Stapbifme* 
Lat. Scapbifmus. 
ESCAFOIDES, Imefo , V . Navichuelo. 
ESCALA, V . Efcaléra. 
ESCALA, entre Fundidores de Campanas, V. Brochera.' 
ESCALA , en la Marina, y Comercio, puerto, en que fe 
mantienen Confules para reglar con autoridad las d i -
ferencias que ocurran entre los Comerciantes , y que 
también lirve para hacer aguadas,^. It.Etbelle. Lat. 
Státio, txftinfio. It . Stda. 
ESCALA FRANCA , lo mifmo <jue puerto libre, V. 
ESCALA , termino de Jeometna , efpecie de pitipié, d i -
vidido en partes iguales, en que í è miden las pulga-
das, pafos, leguas,oíc. conforme fe quiera. íi.Eebefie.. 
Lat. é It . Scala. Efp. t. $. 
ESCALA DEL AGUCÓN , termino de Maquinaria : en la 
grua ion unas clavijas, que forman efcala en un ma-
dero, llamado aguilón , el cual eflá fobre el macho, 
ó nabo de la máquina. Fr. Rancher, aunque en la 
tm a mas comunmente le llaman etbeliér. Lar, Ana-itbra matbinária. I t . l¿gno. 
ESCALA , en la Múíica, la re£la ordenación de cuerdas, 
y voces; y también fe llama Mano mufica, y fifiema. 
ESCALA , fe toma también metaf. Por la efcala de. la i 
virtudes fe fube al Cielo. 
APLicán, ARRojdft , PONER sscALAs para elcalar. Fr, 
Efcaladér, tcbellér. Lat. Applitáre/talas. I t . Scalare. 
ESCALáDA, la acción de efcalar , ó poner efcalas 
en los muros, &c. Fr. Efealade, Lar. AdmÓtiofcaU~ 
rum ad muros ¡fcalis ad maros confcénjto. I t . Scalata. 
ESCALADóR, el que efcala, ó fube con efcalas á 
las murallas, &c. Fr. Qui efealade , ajfaillant. Lar. 
Coitfcínfor. It. Sea/atore. 
ESCALADóR , entre Jitanos, ladrón, que hurta pot; 
cfcalera, V . 
ESCALAMdTUS, en la Albeiteria, enfermedad que 
viene á las caballerías por haber comido alguna co-
fa ponzoñofa. Lat. Befiiárum morbus ex venino pro-
véniens. 
ESCALAMIENTO, V . Efcalada. 
ESCALAMO, ó Efcalmo, el clavo, ó palito en que 
fe ata el remo. Fr. Touret , fealme. Lat. Stalmui. 
I t . Paliftbermo, fearmo. 
E S C A l i R , fubir por efcalas para ganar algún fuerte, 
ó muralla, ó para hurtar, ó hacer alguna violen-
cia. Fr. Efcaladér, ecbellir. Lat. Confeéndere , f i a l i i 
admóth invádere, feãndere. I t . Sealare. 
ESCALADO, part. paf. 
ES-
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ESCALDADúRA , la acción de eícaldar, de calen-
tar. Fr. Ecbauftmtnt. Lat. Caltfáflio, taUfáítui ¡fer-
vor. It . Riftaldmento. 
ESCALÜiR. , calentar en demasía con agua caliente, 
ú otro licor. "Fr. Bthaudir. Lat. CaTtdtficere , atlidá 
pcrfúnJtre. k . Rifcaldart. 
ESCAUDÍR i uno , efcarmentarle, V . Efcarmenrar. 
ESCALDÍRSE , quemarfe con algun licor. Fr. ftchauffír. 
Lat. CaiidÀ aquíi, &c . calefitri. It . Riftaldarfi. 
ESCALDiDO, parr. paf. 
ESCALDADA, dicen áuna mujer libre, profUtúta, V . 
EL CATO EJCALDADO, DEL AGUA, FKIA HUYE.Fr.l/n cbat, 
tebaudi traint f tau froiàt. Lat. Exfirta (ulidam, 
frifidám M i l timet. 
ESCALDA-VIANDA, V . Efcalfádor, efcalfeta. 
ESCALDIMIENTO, ciena droga , V. y el Aram, de 
Rental del afio de 1709. 
ESCALDRANTE, en la Marina, palo i que fe atan 
las cfcoias. Fr. Baton wquel iattatbtnt ¡es tcoutci¡y 
Sejourn. arcboutant. Lat. Palui. 
ESCALeNO , adj. que fe acomoda en la Jeomctría 
al triangulo, que tiene todos los lados, y ángulos del-
iguales. íí.Statene. hM.Triánguluiinaequálibuj conf-
tam ángulis, &c. y Sejourn. y oitosfcaUnui ; pero 
es voz barbara : también fe llama tfialem el cilin-
dro , y el cono, que tienen el eje inclinado. 
ESCALCNO , moneda de Senéga. Fr. Scotin. Lar. Sudé-
nui nummui. 
ESCALCNOS , en la Anatomía, dos mufeulos , que fir-
ven para mover el peícuezo; y fe llaman afi por la 
fem^janza con el triangulo clcaleno. Yt.Scaltne. Dán-
le el Lat. Múfculi ftaténi. 
ÉSCALENTADóR , antic. V. Calentador. 
ESCALENTAM1ENTO, enfermedad que fe hace en 
las ranillas de los pies, y imnos de los anímales. Fr. 
Eebajtfiment, V. Oud. Dite. Brulure. Lat. Uftio, 6nit. 
I t . Staldamento. 
ESCALE NTaR , antic. V. Calentar. 
ESCALENTiDO, da , part. pal. 
ESC A U R A , en la Arquitetliira, parte de un edificio, 
que firvc para fubir, y bajar i fus cuartos, y pie-
zas. Fr. Dtgr i , efealier. Lat. é h , Stala. 
ESCALCRA de mano, que firve para fubir, y bajar en 
diveriidad de parajes. fj.EebtUe. Lat. StaJac. lt.Sta!a. 
ESCAIÍRA , Ce llaman en un carro, &c. las varas latera-
les del plano, en que fe pone la carga , V. 
ESCALARA , en el Martinete para clavar elkcas , la que 
íitve para fubir i manejar la máquina, y cuyos ef-
. calones fon unas clavijas. Fr. Ranebir. Bfy. t . 1$. 
ESCALCRA fecrcta, aquella por donde fe puede falir, ó 
andar ocultamente. Fr. Dtrobí , degaprnent. Lat. S t i -
lae Qctáhae, I t . Stala feertta. 
Esc Até RA de caracol. Fr. Degr i * imafott. Lat. Strid-
tat feaiac, 
ESCALCRA , en la Imprenta, pieza compuefta de dos ma-
deros largos, con fus bandas de hierro de alto abajo, 
y otros dos maderos atravefados que los criizan,y afc-
guran, como i un pie de diftancia uno de otro: fo-
bre efta efcalera carga el carro, y todo el juego de 
la prenfa. 
ESCALERILLA, ca, t a , efcalera pequena. Fr. Etbe-
lette. Lat. Stala brévior. It. Stalttta, 
ESCALERÍLLA, en la Pafamancría, liílones de madera, en 
que ettdn las cflizolas para ios carretes, y bobinas: 
hai efiaierüla anterior, ypo/leritr. También llaman 
en la nuima arte efcalenlla i ciertos bolillos de re-
torno. Fr. Etbeietie, ó rouiette des retours: y tam* 
bien le d in en Caft. el nombre de /ahita. 
Tom. I I . 
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ESCALFADOR, utenfilicque firve para calentar agua. 
Fr. Coqstemar, ó coquemord. Lat. Cutúma, ó calefat-
torium. Ir. Cocoma. 
ESCALFADOR de mefa , V. Efcalfe'ta. 
ESCALFA-FULLe'ROS, carcavera, profUtúta, V . y 
Sobr. y Oud. Diet. ' 
ESCALFáR, calentar, V. Propiamente fe dice eftalfár 
huevos, por cocerlos foto con agua , ya fea con caf-
caca, ó yá fin ella. Fr. Pocbír des aufs» Lat.Ova M»á 
eéquert. It.Ajfbgar le ueva, 
ESCALFADOS huevos. Fr. aufs poebez. Lat. Ova aauã 
toíía. 
EscAtráR el pan, toftarfedemafiado. Fr. K w / r . Lat. 
P*nem ujtulárc, V . Quemar, requemar. 
ESCALFáDO, part. pal. 
ESCALFARóTES, botines henchidos de heno, &c, 
pa ta may or abtigp.Lai.Qcreaeíaiefa&ériae, V.Botines. 
ESCALFeTA, pieza de metal, de la hechura de los 
trincheros, con una cípecie de cordones al rededor, 
que la hacen parecer leis trincheros juntos; y llena 
de agua cociendo, fe pone i cada convidado en la 
jnelà, para que mantenga caliente la vianda, ó pla-
to que come : también fe ufan, para el mifmo efec-
to unos braferíllos con luz de aguardiente, &c. á que 
llaman ebofítas. El Fr. equivalente es reebaud , ó re-
tbaut. Lat. Fétulus , fotos. Ir. Scaldwivimde, Oud. 
Ditt, le dá el Caft. EfeaUavianda-, pero no cfti en ulb. 
ESCALFÍR la lana, en los Lavaderos, lo mifmo que 
facudirla el rocío, que la blanquea. 
ESCALIMARSE , fe dice en la Marina, cuando una 
embarcación dá en la coíía, y con la fuerza de !os 
golpes del mar, y coftribazos, que dá en la tierra, 
aventa, ó efeupe la eftopa de las coíiiíras. Fr. Sortir 
le ealfat par la violente de toups , &c . Lat. Ntrvim 
jtupam iilibus extútere. 
ESCALLA, Fr. Eftalfo, cierta efpecte de anemona, V . 
ESCALOFRIO, V. Calofrío. 
ESCALÓN, cada uno de los grados , ó peldaños de 
piedra, &c. que componen una efcalera. Fr. De¿rét 
etbtlón, etbiffrí, y eninjenios, gruas, &c, ctbctlitrt 
rantblr, Lat. StÁndula f t a lá rh , gradm, fiapi fca l i t 
rum. I t . Salino. 
ESCALÓN , figur. lo que firve de medio para fubir á 
algun grado, ó paraje mas alto. Fr. Degrf. Lat. Gr*-
dus. I t . Grado. 
ESCALÓN , en la jerga de Jí tanos, mefon, V. 
ESCALóNA, cierta efpecic de cebolla, V. y Fiatv-
ciof. Di t t , 
Esc ALÓN A , entre Titanos, efcaladór de paredes, V . 
ESCALPéLO, óBESTURiN, efpecie de cuchillo al-
go corvo, que ufan los Cirujanos para las direccio-
nes , &c . y los Efcultores para quitar lo que fobra en 
las eftatuas. Fr. Stalpel. Lat. Stalpílut. Efp. t. 9, 
ESCALVEREN, ó efculveren , ó efehaiucheren, ó 
efeholucheren, cierto cuervo marino , mayor qu« 
el común , V. Huerta fobre Plia. 
ESCAL V I S , cierto pefeado, que fe halla en el mar de 
Celanda , V. Sobr. Ditt. 
ESCAMA, efpecie de pequeña , y delicada concha, 
que abriga los peces, y los guarece, firviendoles de 
veftido , tan Ujcro, como impenetrable. Fr. Etaille. 
Lat. Squama. I t . Squama ¡feaglia. Efp. t. z. 
ESCAMA, cierta colira delicada, que le cuaja en el pe-
llejo , y que la fequedad hace caer. Fr. Etaille. Lar. 
Squama. I t . Seaglia, fquama. 
ESCAMAS de cota de malla, &c. piezas de hierro , co-
locadas i modo de efcamas.Fr.T^ife/.Lat.SjHam-ie. 
, TRABAJADO SU SSCAWAS , fe dice eo la Arquitectura, y 
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Mías arles, de la pieza, ó cofa en que fe forma una 
efpectcdc efeamas. Fr. Eeaitlé, éc. Lat. Infquttmas 
f.itífus, claborátus. También fe ¡lama eJiamadocnCaA. 
ESCAMA , Orden de Cabailería, fundada en Efpaña, fe-
^ununos, por etRei D. AloníbXII, anode 1318; y 
iegun otros, por e lKe iD. Juan c l l l de Cañilla,año 
de 1420: fu Eltatuto era oponerfe á los Moros, y de-
fender la Fe Católica, Ô x . ; la u v l l i una cruz paf¿ 
degules, compiwtta de efeamas. 
ESCAMADO, ie dice en el Blasón, por las efeamas 
de los peces, V . AvU. mjf. y lo mírmo fe dice en 
las artes, V. Efcama. 
ESCAM.\Di'iRA, la acción de efeamár, ó de quitar las 
efeamas á los peces, Vi.Defqwtmatión. Lat, Dt/qua-
r/iítio. I t . Seagliatura y V. Franciof. Lebr. &e. 
ESCAMáR, quitar las efeamas á algún pez. Fr. Ecai-
llír. Lat. Qtfqmmárt. It. Scagliare. 
ESCAMÍRSE , fe toma por reíémiife, agriarfe, y roof-
trarlo en lo exterior, V. y en eftc fentido íè ulá tam-
bién como v. a£t. Le diamó con cuanto dijo. 
ESCAMADO, patt. paí. 
ESCAMiTA, Fr. Efiamite, efpecie de t«U de algodón, 
que viene de Efmirna. 
ESCAMOCHO, fobras de la carne en los platos. Fr, 
Rtfte, reliefs de viande. Lar. Reliquiae, imti l ia re-
sidua. I t . Rimafuglio) avanzaticcio. En todos ertos tres 
idiomas iè toma en jeneral por lo que lobra en la 
meã.. Baíc. Eftamotb*, tutfua, emparagua. 
ESCAMONDáR. los arboles, quitar las ramas ínutilesj 
ó nocivas. Fr. Elaguir. Lat. Purgare , interiucáre; 
otros exlargáre. I t . Diratnare. 
ESCAMONDAR , fe aplica por la femejanza á otras coíás, 
por feparar lo inútil, V . v.g. Efiamondárlas obras&c. 
ESCAMONDADO, part. paf. 
ESCAMONéA, planta medicinal. Fr. Scamrmnée. Lar. 
Scammónia. It, Stamonea. 
ESCAMONCA , cierto jugo cuajado, y refinofo, de buen 
olor , que fe halla en muchas partes de A l i a , y fe 
faca por ínclfion de la raíz, de una planta. Fr. Scam-
monée. Lat. Scammónia yfcammonla. 
ESCAMONDA Siriaca rplanta que dá efte jugo. Lat. Con-
vólvulus fyr i íms, ó fiammónia ffriaca. 
Es CAMÓN é A , vino que fe faca dela Efcamonéa Siriaca. 
Fr. Scarmnonite. Lat. StamtnoniUs, ae. 
ESCAMONC'A azufrada, lo míüno que diagridio, V . 
ESCAMONCA üquiridiaca , la efcamonéa que fe mezcla 
con zumo de orozuz, V . 
ESCAMONCA cidoniada, la que fe junta con el jugo de 
membrillo : el Aranti l de Rentas del año de 9 ef-
cribe en Caft. efeamonia. 
ESCAMONEARSE , facudirfe. Fr. f a i g r l r , ¡ i rr i t fr . 
Lat. Exaterbifiere. I t , Irritarfi. V. Enfàdarfe. 
ESCAMONEADO, part. paf. 
ESCAMóSAS, llaman en la Anatomía á dos futuras, 
que unen los huefos petrofos , y parietales, V . el 
Do l i , Martinez. 
E S C A M ó S O , aconchado, conchudo, lo que tiene por 
cubierta alguna concha, ó efcama. Fr. Eeaillé, cruf-
ta íé , eeailleúx, fquámmeux. Lat. Crufláeeut, truftíi 
feStus jfquamâtw yfquaméfus. It. Squamofo: en el Bla-
són fe dice también efeamofo, hablando de los peces. 
Fr. EcailU: los Poetas llaman Golfo efcamo/bal mar. 
ESCAMPA, termÍnodeLabcadotes,conqueiignÍfican 
qúc la mielga , &c . fe enfancha , y dilata, efpar-
ciendo fus ramas. Efp. / .y. 
ESCAMPADA, clara, cefacion lijera de la l luvia, .V. 
Lat. Aquae fh'wiae brévis tefeátio. 
ESCAMPADO , lo milmo que delcampado, Y* 
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ESCAMPaRjCefar de llover, ferenarfe. Fr. Cefsír de 
plfuvotr, / ' ecíaireir. Lar. Plúviam dtmere tferemri. 
It. Spiovcre. 
EscAMpán, v. aíV. dejar algún íitio , defampararlc, V . 
Fr. S'ett ¿llér, laifsir livre. Lat. Lcxum evacuare, locum 
expediré. Comunmente fe dtee levantar el campo, ó 
deftampár, 
ESCAMPADO, efeampada,pan. paf. 
ESCAMPO, fuga , Imída , V. 
Dan ESCAMPO , dar lugar d la huida, V . 
ESCAMUJAR, hablando de las olivas, es lo mifmo que 
efcanionddr, V. 
ESCAMUJADO, pan. paf. 
ESCAMUJO, lo quefequita efeamujando. Fr. Leboit 
quon a até de l 'o l iv i t r ,^c . Lat.Ramus difíttlus olivae, 
ESCAñA , grano, y planta tremefina. Danlc el Fr. BU 
d'elite; y el Lat. Ador, oris, vel ador, inded. y anli-
guamenteeJor. li.Spelda,fcatincl¡a.F3cc.Djec. ]0 toma 
por unacl'pecie de tarro, de que fe hacían tortas para 
los iàcrifidos: la efeaña íirve para las caballerías, pa-
lomas , &c . y fe mezcla con cebada , y otros graiios: • 
el de la efeaña fuelta con mucha dificultad el zurrón: 
algunos le llaman trigo, y otros cebada ladilla i pero 
ma l , pues es efpecie diverfa. 
ESCANCIA, ande, lonu'fntoque falvilla, V. 
ESCANCIADOR, Coleto, el que efeancia el vino. Fr. 
Ecbansòn. Lax.Pocillátortp'¡ncérna. Ir. Coppiere, Bafc. 
Efcanztria. Ganimidti fue efeandador de Júpircr. 
ESCANCIANO, lo mifmo queefcanciadór.y Sobr. le 
llama también efeanciaric, y Franciof. Efeanciadéro; 
pero elUn finuío. 
ESCANCUR.,ieçartir>fubminiftrar la copa para be-
ber. Fr. yersérá boir; y fegun Oud. Ecbanfonnfr; y 
Sobr. Gouter levin. Lar. Potummfiinderetvinumtni-
niftráre, 1c. Mefcere. Baíc. Efianciatú. 
EscANcián , fegun otros, fe toma también por beber, 
V . y Sejourn. &c . 
ESCANCIADO, part. paf. 
ESCANDA, ó efcandla, efeaña, V . 
ESCANDáL, V . Efcandallo. 
ESCANDALIZADóR, el que efeanda liza. Fr. Ce/»/ qui 
fcandalifeXj3.i.Scándalum praebens. it.Scandalezzatort. 
ESCANDALIZáR, dár efcandalo. Fr. Seandalisér. Lat. 
Scándalum 4are,praebére. U,Scartdalizzare. 
EsCANDAiizáR, inducir al pecado, Fr. Standalhír. Lat. 
Ad peceátum indácere. I t . Scandalizzare, 
ESCANDALIZADO, part. paf. 
ESCAND A L I Z AT1VO, antic. V . Efcandalofo. 
ESCANDALLO , en la Marina, plomada,con que 
fe miden las brazas de agua, que hai hafta el fue-
lo.Jrr. Plomb, finde. Lat. Bolit ̂ d ü ¡contus , t i . Ir. 
Scandaglio. Tambtenfe liamaJbnda.Concle/iandalfo 
fe-experimenta afímilmo la elpecie deludo en que 
fe halla la nave, poniendo febo en la concavidad de 
fu punta, para que falga arena, ó cieno ( &c . pega-
d o , de modo, que fe conoce en qué tropezó en el 
fondo. 
ESCANDALO , en laEfcnrora,fe toma comunmente 
por todo lo que puede llevarnos á la culpa. Fr. Sean-
dale. Lzi . Scándalum. It.Scandalo. 
ESCÁNDALO , fe toma también por la i ra , c indignación, 
que fe mueílra,á cania de las acciones, ¿palabras, 
que nos defagradan. Fr. Scandale. Lat. Zelut, indig-
nátio. I t . Scaadah. 
ESCÁNDALO , V . Afrenta plíblica. 
ESCÁNDALO , porextenfion, a íbmbro , palmo,admira-
don , V, y el Dice, de ta Acod. 
PUDRA DBL ESCÁNDALO , fe llama la caula de un mal, 
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6 dírcnííon. Fr. P i t r r t dtfiandatt. Lat. Litp'nfeándsU, 
& offtnfión 'u. 
ESC A N Ü A LOS A M E N T E , adv. d i un modo cfcanda-
fofb. fi .Standiltuftmtnt.La. QumoffinpómAuüan-
áilofamtntc. 
ESCANUALóSO, loque d i efcandalo. Yt.Sc¿ndaltttx. 
L i t . Ojftrtfcntm, fctnJaium prdcbtni. I [ . SeJTÍÍÍIÍIOJO. 
ESCANUEBEC, ò quemaboca, efpecic de oi i r i deirn 
(abor ¿ere , y mordaz, Hucri. fobre Pii». 
ESCANOKCfcNClA , colera , ¡ra , V . 
ESCANDECcR , encolerizar, ¡n11111t.tr, enojar, V . Al -
ijuiioi dicen en Caih Efsanâtjttr , & c . 
ESCANDECIDO, part. paC 
E^CANUELiR, la fecunda cimarj de ia galera. Fr. 
La Jtcondt chambre d unegjUre. LM.StriiadJ utmtri-
tio, It» SeanHtlhrc. 
ESCANÜELARETE, dimtn. de EfcandeJar. 
E.SCANDIA,V. Elcaña. 
EÍJCJNDICE,planea. Ft.Standíx. LauStandix¡ y fegun 
oitosjianjria, V . Lãg. ihbtc Drofior .Vlin.¡ .2¡ .a 5. 
d k c , ÍJUC es uiu piJiiu íilvdtrc conteftíbie ¡ Lcbr. 
ü / f í . <nic es el Tragopogón latino; y otros, que es pa-
recida i \ láhuco, V. 
ESCANÜiR ,mi;d¡r los verfos, fegun la cantidad de fus 
¡¡iabas,y del metro. Fr. ííWeV.Lat.jWetír/jScjourn. 
y otros ScAtiderc. I t . Scaadírc. 
ESCATiO, cierta cfpceic de banco, con fu refpaldo para 
fcfitarfc. Fr. Efcabciuif&t. bamdofticr. Ln.Stamnum, 
fubitlliuM. l i . Punca, 
E i c ^ ñ o , en la Marina, cierra cinta de madera, que di-
vide por medio el navio,y las obras vivas de ¡as muer-
tas. Ft. Lffc,ó teintre enfafon <ü teinlurc. Lar. L!g~ 
tic*/afila nwim ¡nparttm/uperiárem, irtfcriórtin 
dividem. 
ESC A N F lLLóN, en la Cafa de la Moneda, hierro para 
tomar cl grucló de las muñecas, y de leu rieles, 
que fe van adelgazando. 
ESCANTILLÓN , en ia fundición de campanas, V. Bro-
. cheia. 
ESCANTINÜA, leí puefta por Eícandnio Tribuno para 
cohibir el pecado nefando. Lat. Samtiniakx. 
E$CAMTO,amic. encanto j V . t\Conde Lucan. p - i y -
E i C A P a ü A , efeapatoria , huida fecreta. Fr. Evajtin. 
Lat. Ev*Jio,fug<t. \ l . fttgajtapputti. 
ESCAPADO , ic aicc como lublUnt. de un caballo, que 
v i d iodo correr , V . 
ESCAPAMIENTO , en el reloj, V . Efcape. 
ESCAPAR , v. act lo míJhio que librar, íibercir, V . i / -
capjron al reo par unpo/íigõ. 
ESCAPÍR , v. n. elcapric. Fr. Eebappfr ,ftfauvér. Lat. 
Abire, prorrípere f e , aufúgtre. It. Scappare. 
ESCAPÍR , ei'caprfc , defaparecer, aufentarfe, V. Se bá 
e/eapadojin dtfpedirft. 
ESCAPJR , clcaparlc un cuerpo sólido , Ôcc. deslizar, fe, 
V. Ejia piedra fe Usefapó de entre ¡as manos. 
EscAPaftct ave de rapiña con la prcfa. í in obedecer al 
reclamo. fi.Cbai-Ur, cbarriír.Lai.Avoláre cumpraedi. 
ESCAPÍR de un peligro, &c. librarfc, V . Fi.Evadér. Lat. 
Fúgere, anfugere. I t , Ftiggire. Efcapá de un precipitio. 
ESCAPÍR , buicar cícapatorias, V. Traiconejarfe. 
EscApjRíb úiiacolá de la memoria, olvidaife , V . 
ESCAPADO,part. paf. 
ESCAPAR.ATE, cfpecie de armario exquífito, con fu 
vidrio , y andenes, pata guardar bujerías, y allia-
juelas preciotàs, como china,&c. ft.Petit cabinet, ar-
moire,&c, Lat.ExquiJttumferinitim.Riic. Efcaparatía. 
ESCAPAR.RÍR, voz barbara; peio que fe ufa por lo 
mi l ino, queelparragár,V» 
TemJI. 
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VAYAHSTED A ESCAPAnnáR , frafe conque fe defpide á 
otro con afpeteza, V. Enhom-maía, &c. 
ESCAPATORIA.medtofutiijCxcufaparalmítdcalguna 
dificultad, ó trabajp. Fr. Ecbappatoite,defaite. Lat. 
Tergiversitio, tfúgium , declináiio. Ir. Stufa , rcgi,e, 
ESCAPE j entre Relojeros, encuentro alternativo de 
ias paletas del árbol de la péndola, y de los puntes 
de la rueda eatalina. Fr. Ecbapement. Lat. Âequilibri-
tos, vibratiómm moderátio. It. Scainpo. En cite efea-
pc confiile en mucha parte la pertecdon de un reloj, 
por feriiua efpecic de equilibrio , con que fe mantie-
ne el übcronilmo, ó igualdad en ia duración de Jas 
vibraciones de ü péndola , &c. y faltando cílc equi-
librio , íc altera todo el movimiento del rodaje. M u -
chos de iludiros Relojeros dicen efeapamiento. 
ESCAPE del caballo, un medio entre toda brida, y def* 
boque. Fr. Eftapade. 
ESCAPE , lo milino que efeapada, V . 
b iCAPO, termino de Arquíteílura , es la parte de la 
coluna, que lienta fwbrc ¡a bafc, y que es cí principio 
de la caria , ó fuile. Fr. Efcapt. Lat. Scapus. i t , / / « -
minciamenta AtifufioyW, Apofiüs. 
ESCAPOGLáNOS, cutre los Turcos, Oficiales del Ser-
rallo , que cuidan de los muchachos- Lop. de Veg^ 
L a j t r . 
ESCiPULAS, V . Efpaldilla, V.cl Doft. Mart. Ofieolojia.. 
ESCAPULdR. Fr. Scapulaire. Dánle el Lat, Siapularis, 
nombre de dos arterias, y dedos venas. 
ESCAPULARIO, parte del veílido, que ufan algunos 
Reli/íoíbs, y Reii/iofãs. Fz.Epomtde/fcapulaire, Üa'nle 
el Lat. Superbumerákfeapuláre. luScapidare. También 
hai otras eípedes de Efcapularios para Seculares, y, 
Reüjíofos: los comunes fon dos pedazos de cftame-
ñ a , con Efcudo, ó lin é l , uno que cae ¡ícia la eípalda, 
y orro acia el pecho, afegurados á una cinta. 
ESCAQUES, lascafillas cuadradas, en que fe dividetf 
los tableros de ajcdre'z, damas, &c. Fr. Carreaux d'un 
eebiquicr, & c . Lat. Téjfera , tefsélU. I t . Scaeco. Por la 
femejanza Ce acomoda á la iatior de bandoleras, &c\ 
cuando varían i modo de los efcaques del tablero. 
ESCAQUEADO, loque eftáhecho en efcaques. Fr* 
Etbiqueté. Lat. Tefeiíátus. It. Scaccato. Bale. Ecba-
qutatua. Algunos dicen eftacado en Call. V, Hileras. 
ESCAQUEáR, jugará damas, ó juego de efcaques,^ 
formarlos, ó hacerlos en el tablero , V . 
ESCAQUEADO, part. paf. 
ESCáR A , portilla, ó coñia de las Hagas, cuando fe va'n' 
fecando. Fr. CrouU. Lat. Crujía , crttflula. It. Crcjía% 
piccolacrofia. Algunos llaman efeira lulo a la pofítiiaA 
ó coíira muí grande, V. Sobr. & c . 
EscáRA , en la Cirujia, cierta coftra, ó portilla, que fe 
hace fobre la carne, por razón de algún cauilico, ó 
humor interior mui acre. Fr. Efeare. otros fiarre. Lar. 
Crufta úlceris ¡vúlnerh. I t . Croft*di piaga. EsdclCc 
, toftra, 
ESCARABAJEAR» andar de aqui para alii. Fr. Al/ i r , 
& venir çá & lá, Lat. írrequiétè curfáre , V. Budir. 
ESCARABAJEAR UN PAPEL , libro , &c. V. Forragatear. 
ESCARABAJEARNOS alguna pena, cuidado , &c. pun-
zar , inquietar, V. Tomafc del modo con que an-» 
da el eicarabajo de un lado á otio. 
ESCARABAJEADO, parr. paf. 
ESCARABAJO, infeflo volante con cuatro pies , y. 
con mucha diferencia en los cuernos. Fr. Scarbot, 
fovHlemtrd ,fcarabee. Lar. Scarabaitts táatbarxs. I t . 
Scítrafaggio ; un efearabajo hai que , no obllanrc, 
que por lo común vanan las cfpecícs falo los cuer-
nos, tiene los fuyos tan particulares; que le llaman 
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Efcarabajo eonmmos. Fr. Cerfvoknt. Lat. Seara-
baêm cornátus , vel eórniger. I t . Searavagio : otro 
tiene Íolo uno fobre la nariz, y le encorva ¿ch la 
efpalda, y le llaman Umorníe en Caft. y en Lat. 
Nafrórnis : también los haí , que varían de colores, 
y ion veitudos como las marípófas : regiilarmemc 
no vuelan, fino por ia noche : tienen cuatro aías; 
dos mas inmediatas al cuerpo, y fon muí delicadas, 
y dos cxieriurcs, que les firven í las orras de cí'-
tuche, y al efcarabajo de refguardo, contra el to-
cio , é intemperie de la noche. Hoefijajél cuenta liaf-
ta 20 efpedcs de elcarabajos. Gaeiar delcríbc 19, 
y Sxammerdam 32. Los Ejipcios dieron adoración 
al elcarabajo, y lè hallan hoí muchos velli/ios de 
fu idolatría: el grillo es una efpecte de efcarabajo. 
ESCARABAJOS , en la Artillería , ion aquellas cofiras, 
IÍ liojjs de metal, que fe levantan dentro de los ca-
ñones. Fr. Pailles. Lat. Vaeuitátes, rime: cílas ho-
jas , ó elcarabajos fon mui nocivos , pues con fu 
auíiJio, A pcíãr de la lanada , y cuidado del Artille-
ro , Ce puede eicondet el fuego, encender la pólvo-
ra, y abraíar al que eílá cargando el canon. 
ESC/IKABAJOS , letras mal formadas , V. 
HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS , frafe irónica, 
que nota i los que quieren parecer mas de lo que 
íón. Lat. /«e/í, Ó'firm'icaefmbilii. 
ESCARASAJUELO, ó cuquillo, es un efcarabajíllo 
eneinigo de las vides. Fr. Becbe. Lat. Cortvóhctlitijvo-
¡itera, l'ara que cfte infedio no deflruya, como to eje-
cuta , los pámpanos, dicen algunos , que fe han de 
untar los podones con fangre de ofo. 
ESCARAMUJO, planta. Fr. EglantUr, Lat. Rubtis, y 
mejor Cynósbatos, ó tyaósbatum , nombre tomado 
del Griego fuhfaf-t, de uiva, perro, y , e/pin* j 
de donde le llamaron también en Caft. Zarza-perru-
na. It. Rofajo. 
ESCARAMUJO , fruta de efta planta, Fr. Grattecá , ó 
grattc-cule. Lat. Cynóibatur». Efla frutilla es muí en-
carnada, y tiene dentro unapeluülla , que fe pega 
en el pellejo , y pica : los Boticarios le llaman tapa-
ctilos, porque fe dá en las diarreas la conferva llama-
da cinerrodon, que fe hace de efearamujos. 
ESCARAMUZA , refriega, combate particular^ que 
fe tiene entre dos, ó mas períbnas , con varios mo-
vimientos , y muchas veces á vifta de dos Ejércitos, 
por algunos hombres deítacados, y que convidan i 
una batalla jeneral. Fr. Efcarmoucbe. Lat. Velitátio, 
prolúfo pugnae. It, Searmuce'ta. 
ESCARAMUZA , fe dice también metaL en orras materias 
por las aciones, ó diüjcncias, que fe hacen ai em-
pezar alguna pretenfíon, negocio , &c. 
ENCARAMUZADóR, et que entra en la eícaramu-
za. Fr. EfcarmoHcbeur. Lar. Veles , propuliátor. I t . 
Che fiaratnuccia. 
ENCARAMUZaR, batallar algunas partidas de jen-
te , hacer efla efpecie de etcaramuzas, riñendo co-
mo á trozos, fin llegar i acción jenerai. Fr. Efiar-
mouebér. Lat. Velitári, proládere adpugnam. I t . Sca-
ramucciarc. 
ESCARAPELA, ó Cucarda , termino del Blasón: era 
una cinta, con varios dobleces , que daba vuelta , i 
modo de efpira , y la llevaban los Caballeros en los 
torneos, y ami hoi fe reprelenta en los elcudos. Las 
Damas tenían cuidado de poner por sí míimas eftas 
efearapetas en ios torzales , ó fartas ibbre ios cai-
queies, y aíi fe llamaban favores de damas. Fr. Bour-
iet , ó bourttkt, y fegun Rejourn. Dice. Nceud de 
rubansi y las cfcarapelas, que trahen los fimples Ca- • 
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ballcros, Trcfque , torque, 6 toritl. Lat. Spira , far-
ta , téjfcra miiitáris coiáribus dijl'míla; hoi fe d i co-
munmente el nombre de cucarda i las cfcarapelas, 
que traben en el fombrero los MiÜtarcs.y Caballeros. 
ESCARAPELA , r iña, pendencia , tomado de que Ja elca-
rapcía era feña) del lomeo, ó batalla, V. 
ESCARAPELARSE ,. teñir, diíputar, arañarfe , V . 
ESCARA PETARSE, voz vulgar, y arbitraria , reñir, 
arañarle, V. 
ESCARAPULLA, antic, eícarapela, V . 
ESCARBA , voz náutica , juma de quilla , de cintas, 
ó de rodas. Fr. Afemhlage, etante. Lat. Coagmemá-
tio. I t . Coróme t i Hura. Ràic.Efcarbéa. 
ESCARCELA, armadura , que fe trahía fobre el muf-
lo , para reíguardarfe en la batalla. Fr, C'uíjfart. Lat. 
Fémoris Kgumintum férreum. Ir. Cofciak. Baic. IJíar-
etUiia , V. Lop. Veg. PiJade S. Ifidro , cant. 3. Oud. 
le dá rambien el Frances Cuifaux, y Cuijfali y el 
Caft. Efcamlón, y Quijote. 
ESCARCELA , bolla larga , que fe trahía antiguamente 
ibbre el muslo , y hoi la que fe trahe en el cinto. 
Yt.Bourffe de citir, cfcarccHe. Lsx.Pafceóltts, B a í c . ^ / -
telliia, V. Fr. Luis de Leon, Nombr. de Cr. 
ESCARCELA , V. Garniel. 
ESCARCELóN , aumenrat. de Efcarccla. 
ESCARCéO, romos, y vueltas , que dan íos ciballos 
fogolos. Fr. Entortilletncíit. Lat, ijircumvolutiénes, in 
gy/um inficxiónei: en la Marina fe dice también de 
las vueitas , y revueltas , que dá la nave. 
ESCARCHA , las gotas del roc ío , ó humedad hela-
das ; aquella como primera, y lijera helada, que fe 
v é , por io común, Jas mañanas de O t o ñ o , y Prima-
vera. Fr. Gelée blancbe ,frmas.La.l. Pruim. It, Brina. 
ESCARCHA , ó cícarchado, fe dice también de aquella 
agua conjelada.quefe vé pot fuera en los vafes He-
nos de algún licor muí frio , y por dentro en los 
apofentos, viduos de coches, Síc. Fr. Givre. Lat. 
Pruína. It . Br im. Bafe. Efcartba. La caula es exha-
larfe el luego; y no pudiendo pafar los vapores por. 
el vidrio, con igual facilidad fe quedan helados, por 
la falta de fluidez, que les daba el fuego mifmo. 
ESCARCHADO, efpecie de plata , ú oro tirado, de 
modo , que fi tiene dentro una hebra de feda , fe 
llama biioi íi no la tiene, verguffla; y de ambos mo-
dos conferva el nombre de efearebado. Efp. t. 6. 
ESCARCHADOS , nombre que dan los Confiteros d los 
dulces, que parecen lembrados de efcarcha,con va-
rias puntas de azúcar. 
ESCARCHADÓR , injenio que liai en la Caía de la 
Moneda para adclgazár las puntas de los rieles, de 
modo, que puedan entrar en la hilera. 
ESCARCHaR, caer, ó cuajarfe el rocío en e/carcha. 
Fr. Grefillér , getér blaru. Lat. Pruinam decidere. Ir. 
Riempiere di brinata : por la femejanza fe dice en 
las labores, dukes, &c. que imitan ía cícarcha. 
ESCARCHÍR , V. Encrefpár, 
ESCARCHADO , part. paf. 
ESCARCHE, V. Eícarchado, plata, &c . y e'l Aranctt 
para la renta de Diezmos, y Puertos, & c . 
ESCARCHO, pez , que también fe llanw-Raiw. Fr. 
Rouget. Lat. Pifeis ruber , V . Huert. íbbr. Plín, Se-
journ. le dá el Lat. Rubio, ónis. 
ESCARCíNA, efpadacorta, y corva. Fr. Cautelas, 
Lat. Gládius reeúrvus, V. Efpada, y Scjourn. Dice. 
ESCARCINáZO , goípe dado con la efearcína. Fr. 
Coup de /abre. Lar. Was giádii reeárvi. 
ESCARDA , eícardadéra , eícardillo , lo mifmo que 
Sallo, fegun la diverfidad de lugares , ó Provincias. 
Fr. 
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Fr. Sarckir, echardotmoir. Lar. Sárculm, sárculum. 
It. Sãrchitllo jfttrcbiclla. 
ESCARDA , efcardadika, la acción de cfcardar.Fr. Sar-
cfagç. Lat. Sarrillo. It. SarcbieUatura. 
E S C A R D A D E R A , cfcardadéro, clcardadóta, efcar-
dador, el hombre, ó mujer que efearda. Fr. Fi-mme 
de ;ouinie , firchur. Lat. Sârritrix , fanulitor. It. 
SarchtAtore, Ĉ -f. 
ESCARDADúRA , acción, ó trabajo de efeardar. Fr. 
L'aítion, ty-c. dtfarder.Xjil. Sarrittí>a.li.Sar(bi.itnra. 
ESCARDaR , cfcardillár, quitar los cardos de alguna 
heredad , ó tierra. Fr. Ecbardmnér. Lat. Cjrduis 
pu.g.trc. Ir. Torre i cardíni. 
EscAKtiáR, cicardillár, quitar cualcfquiera hierbas no-
civas en ios lembrados. Fr. Sarclcr, Lat. Sdreulo pitr-
gáre , berbh inuüiibus pii.gàrc. It. Sarckiare. 
ESCARDADO , part. paf. 
E S C A R O i L L O , inílnimento para cfrarda'r. Fr. Sar-
cloir. Lat. Sárcttlui ¡farculutn.lt.. SarcbieUo>farcbkl¡a. 
ESCARDILLO , fior del cardo, milano, V. 
ESCARDJNA , ó cA'ardinia, pez de rio. Ddnlc el Lat. 
Scard'wa. h . Sçardine. También hai efeardína de 
mar. Lar. Scardmia tnãrina. It. Scardine di mare, 
E6CARFI ASj liamaii en las Fabricas de Cera los Oficia-
les á las cicarpias,que haien un arco,do!ide cuelgan 
las velas ,6 cirios. Efp.t. 13. V . Eicarpia. 
ESCARIFICACIÓN, acción de eícarificar. íi.Scarifiea-
tion. Lar. Scari/tcátio también fe llama eicarirkadon 
la herida que cliá en el cuero , V. ci Doft. Martin. 
ESCARii-tCADóR, inrttumento de Cirujano,en for-
ma de caja, con varias ruedas, y un muelle, que las 
inij ele, 6 lue!ta, para evacuar la fangte. Fr. Scañfi-
CMcur. Danle el Lat. Scarificátor. 
ESCARItICáR, hacer la operación con el efearifica-
cór. l'r. Scariftr. Lat. Searificáre. It. Cavar fatigue. 
ESCARlHCADO, patt. paf. 
tSCAiUZaR, quitar la efeara, ó coflra. Fr. Ecroutír. 
Lat; Crii/lulas pu.gáre. It. Scroftare. 
E S C A R I Z A D O , patt. paf. 
ESCA'RLáTA , grano , V . Alkermes. Fr. Ecarhte. 
Lar. Coccus. It. Sariallo. 
ESCARLATA, tela. Fr. Ecarlate. Lat. Marex, púrpura, 
pamius coccineus. It. Scarlatto. 
E S C A R L A T i N , efcarlaia bafta. Fr. Spcce defergzfin, 
ou de dragnet d'Hoímde. Lat. Igmbilior púrpura. It. 
Scarlattino. 
ESCARLATÍN , cierta efpecíe de fidra de Francia. Fr. 
Ecarhtin. Lat. S'mra purpurea. 
E S C A R L A T I N A , en la Medicina, alfombrilla ( V. 
ESCARLATóN , efpecie de tela , y . el Aramtt de 
Diezmos, y Rentas , & c . 
ESCARMENADOR, V. Efcarpldór. 
ESCARMENAR , dcícnredár ío queefla enmara fiado. 
Fr. Serantér, demelér. Lat. Carminare, péSiere,pee-
timre. It. Scoto!,tre ,pcttimre. 
EícARME .̂-íR, por translación, lo mifmo que caftigar,V.* 
ESCARMENADO, part. paf. 
ENCAUMENTADO, iübft. aftutOjexperimemado, V. 
ESCARMENTAR, v. act. y n. caular i otro efear-
miento, ó tomarle por medio de algún caftigo, cliaf-
CO, &c. Fr. Lprouvér , apprendre a fes depem. Lar. 
CautUrcm réddtre , evãdere. It. Scalirire. 
ESCARMENTADO, part. paf. 
E S C A R M I E N T O , advertencia, avifo, ejemplo, dc-
íengaño, V. Fr. Averlijfcment , avis. Lac. M i n 'ttum, 
documêr.tian, czutio. It. Awertimento. Los males aje-
nos m i diben fervir de efeartniento. 
ESCARMIENTO , V, Caftigo, pena. o 
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ESCARNECEDOR, el que befa, ó efcirnece i oito. 
Fr. Moquear , qui fe moque. Lat. Irrifor , derífor, 
contemptor. It. Scbernitore. 
ESCARÑECcR, buclácmucho, con eícamio, y \ i -
tupedo. Fr. Railkryfe moquér. Lat. h r idhe , con-
tumeüá affücre , fubfanáre. It. Schernire, V . líefar. 
ESCARNECIDO, part. paf. 
ESCARNECIMIENTO, V. Burla, befe, irtifion. 
ESCARNiDóR , antic, efearnecedór , V . 
EscARNinÓR DE AGUA , antic, reloj de agua , Y. 
ESCARNIO, eícarnccimienty , befa,&c. V. 
ESCARNiR, antic. V . Elcarnccer. 
ESCARNIDO, antic, part. paf. de efearnír. 
E S C A R O , pez delicado, que fe halla entre las rocas. 
Fr. Scare , y Sejourn. Scarre. Lat. Scarus , pifciumfi-
xatílium fpécies. It. Scaro. 
ESCARóLA , pjanta f acliicorea hottenfe, que fe ufa 
en entaladas, meneílras, y gitilados. Fr. Cbicorée. 
Lat. ¡ntybus , intybum , cicbórcum. It. Endívia. 
ESCAROLA aporcada, curada, &:c. Fr. Cbicorée blanche. 
Lat. Irttybus,intybum -. ottos Endívia. Las efcarol.is 
fe apoican atando las hojas , y me tiendo las en la 
tierra,para queno introduciendofe tanto aire, y ju-
go por las hojas, le anioniguen-, y curen. Fiai mul-
titud de efpecics de etcarotas; y en muchas partes 
les llaman endivias , V. 
ESCAMÓLA , valona alechugada. Lat. Colli erifpátum 
omaméntum, 
ESCAROLADO, color que tira á amarillo, pajizo ciato. 
Vi. fale. Lat. Pállidus, exálbidus. It. Paihdo. 
ESCAROLáR un cuello, &c. alechugarle , formar 
pliegues i modo de cfcarola. Fr. Goudromér , f ra i -
sir. Lat. Crifpáre, coiicMn-írc in rugas. It. Incrcfpare. 
E S C A R O L A D O , da, part. paf. Fr. Fmfe, ée. Lat. 
Crifpátus,praec'¡n£Íirs, It. Increfpato. 
ESCARÓTICO, cauílíco, que caufa efeara.Fr.Efca-
rotique. Lat. Incruflaüva, medhaménta fea/ética. 
ESCARPA, buril corvo , que ufan los Abridores, V . 
Buril, y el Efp.t. 13. 
ESCARPA , en la Milicia , declive de la muralla, terra-
plén , ó fofo , que mira á Ja campaña. Fr. Ifcarpe, 
ecarpe. Lat. Loríca interior, agger tntitntts. It. Scarp.t. 
ESCARPADO, fubít. Fr. Efcarpement. Lat. Clivus, dc-
dívitas. It. Vendió. 
EECARPÍDO, Ó efearpe, ó colgante, fe dice en la At-
quiteftiira, cuando una pared adquiere por fit era n ni-
dia diminución de abajo acia arriba, citando por 
dentro a plomo. Fr. Fruit, ó f r i t . Los Oficiales dicen 
efcay peado. 
ESCARPáR,formar efearpa. Vt.Efearpér. Lzx.Muaire 
àggere , crepidine. i t . Fare d efearpa. 
ESCARPADO, parr, pall 
ESCARPIA , eípecic de clavo grande, que fe dobla 
acia arriba por la parre mas gmefa,opucl¡a A la pun-
ta, y firve pata colgar vellidos, varas de cor;inas,5;c. 
el Francés que ie oáncsCroc, crochet, crampon. Lat. 
Clavas adúncus. It. Rampone, ttncim. 
ESCARPIAS , en la jerga de Jitanos, orejas, V. 
ESCARPIAR , ponet en elcarpias, ó coJgai' de cüas. 
Fr. Cramponér. Lat. Clavis adúncis vínche , conjlrin-
gere. Ir. Legare con nn ramponc. También lo toman 
por herir, ó atormentar culi cfcarpííts , V. 
ESCARPIADO, part. paf. V. La Relación de ios j u -
dios de Portugal delanode 17J9. 
ESCARPIDóR, eípecic de peine , de dientes mas ra'os 
que Jos peines comunes, y que íirve para dclénre-
dar el pelo. Fr. Peigne a grandes dmts : otros Déme-
loir. Lat. Pe&m láxior. También le dan ei nombre 
de 
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de efcamenaàór. Las teñeras llaman tfcarpidâr i m 
peine pequeño , que Ies iirve para nianrener Jcia 
arriba feguro el cabello. 
ESCARPÍN , el calzado del pie^que fe pone debajo de 
ía media, y calceta. Fr. Cbaufíón. Lar. Uào, o m ¡ , eál~ 
eeuj limns. I t . Scarpíno, cairttto. 
ESCARPÍN de bota, y danza, zapato fin talón , con una 
fuela, y cubierta, que fit ve para danzar, &c. Fr. Ef-
carpín. LiX.SótcuIus, calcéolus fimphrius. It. Searpetta, 
fia pino. Llámale efearpin de bota, y danza,porqiie 1c 
tiíân (os faltaríiK's, danzarines de cuerda, y Correos. 
ESC ARRACH A USE, entre Labradores, lo miimo que 
abrirle en grietas la tierra, V.Valc. Agrie]enerJib. i . 
y Refi]uebrajai-fc, abrirle. 
K C A R R A M i N , lomifmo que chufeo, majo , bala-
dron, V. Qucv. Afufes , y Alonf Salas, Barb. Com, 
ESC AR V ADéRO de javalies, voz de Montería, lugar 
en que fe juntan i hozar, y aguzar los colmillos. Fr, 
Bongc. Lat. LOCM quò fe apri recipiunt. 
ESCARVA-DIENTES, monda-dientes. Fr. Curedcnt. 
Lat. Dcitiifcálpium. It. Stuzzicadenti. 
ESCARVADóR, antic, el que efearva. Fr. Celuí qui 
/oville. Lat. Sealptor. También fe tomó por efearva-
dientes, y eícatva-orejas , V. 
ESCARVADúRA, antic, acción de efearvar. Fr.Faw-
lie. Lat. Scalptúra. 
ESCARVA-OREJAS, pequeño inftrumento de oro, 
plata, marfil, 6cc. que riem; por el iadoqtic cnira en 
ía oreja para limpiada una efpede de cucliarira. Fr. 
Cureoreilk. Lat. Aunfcctipitm. Lt. Stttzzicoreccbi. 
, ESCARVAR, excavar la tierra con las uñas, &c. como 
hacen las gallinas,ó toros. Fr. G m i í r ia ierre. Lar. 
Unguibus exaváre . ir. Razzolttre. 
• ESCAEUÍR , metaf averiguar, inquine, efcudriííar, V. 
EscARváR i alguno la conciencia, V . Remoidcr. 
ESCARVADO, part. paf. 
ESCARZA, efearzúra, vuzde Albeirería, enfermedad, 
ó dolor de los caballos, &c . que los hace cojear, por 
la fequedad, ó erítechura del calco, ó pot tenerle 
herido, ó dañado. Fr. Encaftclure, ó encaflellemnt. 
Lat. Jumentárii tali obdúílio ex coeúntc úngulÂ. 
ESCARZADOR , aniic. tirador, flechero, baliefte'ro. 
E S C A R Z á N O , en la Atqu i teaúra , V . Arco. 
ESCARZaR la miel, antic. V . Caftrar, y Sobr. y Prant. 
ESCARZARSE un caballo, Síc. venirle elcarza,V. 
ESCARZADO, part.paf. 
ESCARZO , caballo, que cojea porrazonde la efear-
za ,V . Ví.EncafieU. 
ESCARZÚRA,V. Efcarza. 
ESCASAMENTE, de un modo eícaíb, corto, mode-
rado. Fr. Cb'uhement, modercment, eebarfement. Lat. 
Praepárcè , moderate, mifcrabílitèr. Ir. Scarf amenté, 
ESCASEáR , dar poco, y con repugnancia. Fr. Rognír 
ce qui on donnt, donaér comme á regret. Lat. Paret da-
re. 1c. Scemare , diminuiré. Baíc. hfiaftatu. 
ESCASESRJV. Difminuír, apocar,ahorrar. 
ESCASEADO , part. paf. 
ESCASéZ, pobreza, V . 
EscAséz, miíèría , poquedad, avaricia. Fr, Ecbarfctí. 
Lat. Parjimúnia , avariti*, penána. It. Stretteza. 
EscAiéz, en la ici de ¡a moneda , V. Falta. 
ESCASEZA, lomifmo que efeaséz,V.GonzaloCelpe-
des, en fu Soldado Pindaro. 
ESCASISIMO, íuperlativo de eícaíb , pobre, &c. V. 
ESCASO,adj, el que gaña con dificultad, ó parfimó-
nia. f r . Memgér. Lat. Panas. I t . Pareo. Bafc. Efiasá, 
urria. 
ESCASO , fe roma también por miferable. Fr. Avarichux, 
ESC 
r Lat. Avárus. It. Searfo. 
I ESCASO, en cl pefo , V. Falto. 
ESCATIDA, pez marino , V. Efciem. 
ESCATIMA, antic, engaño, ofenfa con agravio, V . 
ESCATIMáR, V. Efcafcar, ahorrar, difminuír, rega-
tear. Bafc. Eftatimatu. 
ESCATIMAR, deptavJr,corrompér,V. yelDíce.dela Acad. 
ESCATIMÍR , antic, briijuledr , raílrcár, averiguát, V . 
ESCATIMADO, parr. paf. 
ESCATIMOSAMENTE, adv. mal¡ciora,caute¡ofamcn-
IC. Fr. Cmteleufenient. Lar. K j W , veteratórií. It. MA-
¡iziofamente , ajlutamente, V . el Dice, de la Acad. 
ESCAUHeL , V. Efcaval. 
ESCAUPÍL , fayo, ó capote , colchado con algodón 
para reíiftír las flechas. Fr. Efpece de eafaque. La t . í a -
gim gofsipio fartum, V. Sejourn. Dice, y Soli's, Cow-
qaij}, de Nuev. Efp. cap.ll.y j6 . 
ESCÃVáL, ó efcauhél, decimo mes del añodelos Aga-* 
renos,-y Turcos. Fr. San/al, fiaubel. 
ESCAYOLA, cierta paita, con que fe remedan los colo-
res , y apariencia de marmoles, y otras piedras ícme-t 
jantes. 
ESCAZóN, verfo,que tiene el quinto pie yambo, y; 
el íexto cfpondéo. Fr. Scazon. Lat. Scazón, tis. I t . 
Scazzonte. 
ESCECACHUL , planta, cuyas hojas fe parecen d las 
de la violeta. Fr, Smacbuf. 
ESCELiTA, piedra figurada , que tira i blanca, y re--
prcícnta mu pierna humana. Fr. Seelite. 
ESCéNA, parte de una Comedia, ó Poema dramático» 
en que repreícnta alguna perfona diftinta de las que 
hanreprefentado, ó entran en otra efeena. Fr. Seme, 
Lat. Diuérbium, ü , V. Lebr, otros Stena. I t . Scerja. 
Servio dice que [a eícena es el primer a í t o , ó jorna-r 
da de la comedia. 
ESCENA , el teatro, ó tablado mtfmo en que fe reprefen-
ta. Fr. Scene Lat. é l t . Stem. 
ESCENA , fedicefiguc. delas varias mutaciones del mun-
do, y de fus colas. Fr. Scene. Lar. Rerum vicifsitlído. 
It. Seena. ' 
ESCENA , efeena jjrande, &c. fe dice de una cola , 6 
aveniuta eftrana, y que dá mucho golpe. Fr. Scene. 
Lat. Speltáculum famófum. I t . Seem. 
ESCéNICO, lo que pertenece á efeena. Jt.Scetiique. Lat. 
Scénims. Ir. Semico. 
ESCENiTA, el que habita en tienda de campaña, ó co-
fa equivalente. Fr. Scenite. Lat. Scenit*. 
ESCENOGRAFIA, fe llama un plano en perfpcítiva, 
fegun la Ignografía, y Ortografia. Fr. Planperfpeílif, 
ftenograpbie. Lat. Seenográpbia, V . Montea. 
ESCENOGRAFÍA , (a dclcripcion de una coíla, ó país ( V . 
Dercripcion, 
ESCENOGRAFO, inftrumento utiiverfal, para propo-
ner todos los cuerpos en perlpeãiva. Fr. Scenograpbe. 
ESCENOPEJ1A, fiefta, que celebraban los Hebreos en 
el campo entre enramadas, en memoria de las tien-
das de campana, que habían habitado en el dcfierto: 
empezaba á 15 de Scptieaibre ; duraba ocho dias; 
y el ultimo era íòlemnifimo. Cuando la Efcritura d i -
ce fiefta ablolutamente, fe entiende la Elcenopejia. 
Fr. Scempegie. Lat. Feftmn tabemacuiárum apud He-
bracos: y iejourn. Scenopégia; pero es voz barbara, 
ESCEPTICA , feÉla de los Filofofos Eftépticos, cuyo 
primer principio era dudar de rodo: fu Autor fue Pir-
rón, f r . Sceptique. Dánle el Lat. Seiptiea. 
ESCEPTICO, elFiioibfo, que ligue cita íefta. íi.Seep-
tiijue. Lat. Sctpthus. 
EXCEPTISMO, ó EfcepticifoiQ, Pírtonifmo, doítrí-
na. 
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na, ú opinion de la Filoíbfia Efceptica. Fr, Scepticif-
tne. El rígurofo cfceptifmo, que es dudar aun de lo 
que fe v é , y palpa, y de los primeros principios, v.g. 
una cofa es ,6 noa: c/ todo es mayor que ¡a parte, & ( . 
es una abfoJuta ignorancia, y negarle al Ter de racio-
nales ; pero el elcepticifmo moderado, en puntos de 
filie a, y otros femejantes, íuele fer prudente. 
ESCEVOFILAX, guarda de las alhajas, vafos, &c. en 
lalglelia de Conílantinopla. Fr, Scevopfylax. Danle 
el Lat. Scevópbylax, ti>. 
ESCH ABAN.Fr. Sthabaa, oitavo mes del año Arábigo. 
ESCHABATH, Fr. Stbabatb, mes del Calendario Siró-
Macedónico, que corresponde i Febrero. 
ESCH A C A , Br. Sebata, dánle el Lat. Scbaca, nombre 
de una Diofa de los Babilonios. 
ESCHACHRRIAR-MAH, Fr. Scbatbrriar-mab, òfiba-
rivar, fexro mes de Perfia,que correijrondcá Febrero. 
ESCH AGRICOTáN , Fr. Scbagrimtán, una eipecie de 
calabaza de Malabar. 
ESCH A N , Fr. Stban, cierto pefo del Reino de Siam. 
ESCH A R A , Fr. Efibarc, danle el Lat. Scbará, planta de 
una fubftancia blanquizca , pedregolâ, y con muchas 
concavidades: la hat de tierra, y de mar. 
ESCHARAFI, Fr. Stb&rafi, Lat. Nummus aáreus Aegyp-
t iácui , cierta moneda de oro en Ejipro. 
ESCHBAT, Fr. Scbbat, danle ei Lat. Sthbat, derto 
mes de los comerciantes Armenios. 
ESCHEAT, Fr. Sebea*, eftreUa fija , de tercera mag-
nitud , en la pierna auftral de Acuario. 
ESCHEBAT, Fr. Stbtbat , el undécimo mes del año 
Hebreo. 
ESCHEDéR,Fr. Scbedér, eflrelladetercera magnitud, 
que eftá en la elpalda de Andrómeda. 
ESCHEHéR, ò efehahir. Fr. Scbebér, ó fehabar, mes, 
ó luna de la paciencia, ó de Ramadlian, entre los Ara-
bes , que obfervan un ayuno iblemne en eñe tiempo, 
ESCHEIKjFr.Sííw/lç.ófieyfi, el Superior de una Co-
munidad Relijiofa, ó Secular en Oriente , y quiere 
decir Anciano. 
ESCHEIKHALESUM.Fr. Sebei^baieslámjClJefe de 
la Lci entre los Muliümancs, 
ESCHEIKISTO, Fr. Scbeif^um, Decano de los Sa-
cerdotes Mahometanos en Períia. 
ESCHELDáL, Fr. Stbeldál, moneda de plata de Dina-
marca , que vale dos tercios del Richedál. 
ESCHELDRáC, efpecie de ansár: es voz tomada del 
Ingles. 
ESCHELIN, V . Efquelin. 
ESCHELONGS, Fr. Scbelongs, moneda de cobre, que 
• corre en Polonia , vale cofa de rres, ó cuatro marav. 
ESCHENA, Fr. Scbotna, medida itineraria de los Ejip-
cios, que regularmente era de 40 efladios. 
ESCHEN A N T A, árbol dela Arabia fc\\i$t.Scboentmte. 
ESCHENANTE, fi.Scbenante, Lat. Gramm odorátum, 
efpecie de grama, cuya femilla tomada como el té, 
es maravillofa para los reumas. 
ESCHENOBATES, Fr. Seboenobates, nombre que die-
ron los Griegos á los Volatines, V . Eftos eran efcla-
vos , y los dueños fe valían de fu habilidad en dan-
zdr, fomentándola con alabanzas. 
ESCHENOBATICA , arte de los Efchenobates. Fr. 
Scbanobatique. Lat. Seboenobátita, (¡alobática. 
ESCHENOBaTICO, Fr. Stbcenobatique, Lat. Scboeno-
báticui, cofa de la efehenobatíca. 
ESCHEPEL, Fr. Sebepel, medida de granos de Am-
bureo: 90 efchepeles hacen 19 feptiers de París. 
ESCHERA, Fr. Sebera; afi llaman los Añronomos Ara-
bes al Can mayor, y menor, V . 
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ESCHERAQUITAS, Filofofos Mahometanos Platóni-
cos. Fr. Efebraffite, pron. eftherafyte. Lar. Maboraetá-
ni Platóniei. Eítos ponen la felicidad en la contem-
plación del Sumo Bien, alejan de si las ideas grofe-
ras de Malioma i cerca del Patai/b, fon muí fo-
brios, moderados, fe ocupin en componer cánticos 
cfpirituaíes , &c. de modo, que fon los que mas fe 
acercan al Criftianífmo. 
ESCHERéFI, Fr. Scberefi, moneda de oro en Perfia: 
vale 128 reales de EJpaíía. 
ESCHERIFES, Fr. Scberifs, defeendientes de Mahomi 
por Alí, fn hierno, y Fatima, fu hija : quiere decir 
nobles. 
ESCHETí, Fr. Sçbeti, árbol de Malabar , cuya raíz 
machacada , y tomada én agua fria, apacigua la ca-
lentura , ardores internos, y flujos de fangre. 
ESCH1AH , ó Efchiat, Fr. Scbiab, ó febíat, voz Ara-
be, y de Hifloria, partido, ó confederación, V. 
ESCHIAMACHIA, Fr. Scbiamacbie , ó febiomaebie, 
ejercicio de brazos, que ufaron los antiguos, al mtv 
do de quien riiíc con fu fombra. 
ESCHIFáTA , Fr. Scbifate, moneda de oro, que trahe 
la figura de una'copa. 
ESCHUTA; cierta Seíta etitre los Mahometanos, que 
fígue á Ají, hierno de Mahoma. Yt.Scbiite, 6 Scbiaite. 
ESCHICARDO, Fr. Sebif̂ ardus, nombre de una man-
cha de la Luna, la 16del Caraíogodel T. Kicciolo. 
ESCHIPPONDT, Fr. Sebippottdt, cierto pefo, de que 
fe íirven los comerciantes de Europa , y que varía 
mucho, fegun la diverfidad de los lugares. 
ESCHOE, 'Bt.Sfboe, medida de lienzos, &c. que fe u/â 
en Breslau. 
ESCHOENA, &c. V. Efchena, &c . 
ESCHOOUBIATH, Vi.Sebooabiatb, cierra fe£ta de Mu-
fulmanes, que i rodos los Seítarios de fu fàlfo Pro-
feta los mira como buenos , lleven el parecer , y 
fentencia que llevafcn. 
ESCHREVE, Fr. Stbreve, medida de líquidos, común 
en Alemania. -
ESCHUD1S , Fr. Sebudis , cierta moneda de muchos 
paifes de Europa. 
ESCHULI, Fr. Scbuíli: en Malabar hai dos arboles ef-
pinofos de cite nombre. 
ESCHWENKFELDIANOS , Herejes llamados afi de 
Efcbwenkfeldio, fu cabeza , que enieñaba, que Ja 
Efcritura no era palabra de Dios, y que nueítra Fé 
no fe fundaba en eila , fino ella en imeílra Fe, y 
otros muchos errores. 
Todos los nombres extraños , que bemos eftrito aqui 
ion h defpues de lac,fe pueden pronunciar en Cafl. fin 
ella, y á cafo mejor, y por tonfíguiente fe pueden eferi-
birjinh , óconfolac, ¿ « a q , conforme la¡áriuñftjft-
das ,y reglas denuefiro Prologo, V.pero los bemos ef-
trito ajtjporfer el modo con quefe bailan: en otros librosx 
6 relaciones. 
ESCIAD A , Fr. Sciade, nombre que á í a al birrete de 
los Emperadores Griegos. 
ESCIAMAQUIA, batalla con las fombras. Fr. Seiama-
ebie. Lat. Pugna umbrátítis, ventilátio : otros Jf/** 
machia; pero es voz barbara. 
ESCIATéRICA, ciencia que enfeña i bufear las ho-
ras del día por medio de una aguja, ó efeiaterio. 
Fr. Seiaterique. 
ESCIATERICO, ca, adj. cofa que toca á reloj de Sol. 
fc.Sciaterique, Dánle el Lat. Sciatéricus, V. el Dice, 
de Trev. pero no fe halla en buena latinidad; y Scia-
tbiricum, vel feiotbérieum , / ', que fe halla, fignifica, 
como fubftantivo, el mifmo ictoj de Sol. 
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ESC1ATERI0, voz de Gnomonka , inftrumcnto pa-
ra hacer relojes de Sol, con facilidad. Ft. Sciatere. 
Lat. Sciatberai, ae, y otros Sciatbérium; pero no fe 
halla en buena latinidad , como ni tampoco Scia-
tèr íum, de que ufan algunos. 
ESC1BLE, adj. de una terminación, capdz de faberfe. 
Fr. Scible. Lat. SeMit. 
ESCIENA , pez marítimo , cuyo pefo es de cofa de 
6o libras. Fr. íwemijLat. Umbra, umbr}na,fciaéM, 
feiadeuí; y otros , aunque mal, St ioim: también le 
llaman Efiatida en Call. V . Huert. Algunos dicen, 
que la Efciena es la hembra de la Sombra, pez. 
ESCIENCIA, ciencia, conocimiento de las cofas, que 
fe adquieren con el eftudio. Fr. Science. Lat. Sciíntta, 
doíir lna.U.IlfapertJciertza. No fe fie... de f u j a i -
tio , refoiuchn, y tfiitncia, Carta de San Ignacio, á 
cerca de la obediencia , V . Ciencia. 
ESC1ENTE, antic, fábio, V . y las 400 de lAlmi r .p r . i l . 
ESCIENTIFICAMENTE, adv. de un modo cientifi-
co , erudito. Fr. D'utx maniere pieine ([erudition. 
Lat. Eruditi , feientifiei. I t . Setentificamente. 
ESCIENTíEICO j adj. el que tiene mucha ciencia. Fr. 
Scietitiftque. Lat. Stientíficui, erudíttu. It. Scientifico. 
ESCIERIAS, 'Sz.Scitreí Jcieriet, ciertas fieflas de meo. 
ESC1LA, Fr. Sciile, Lat. Sciiia radíce a M ,fiílla radiee 
r u b À , omtbégalum s es una planta, de que hai dos 
efpecies, una de raíz blanca, y otra de raíz roja. 
ESCILA : en la fábula hai dosEfcilasfàmofas; la una,hija 
de Ni fo , Reí de Megara; éfta amó á Minos, el cual 
la delpreció , y ella le confumió de dolor, y quedó 
convertida en pajaro. La otra Efcita fue hija de Fôr-
eis ; amó á Glauco, y como Circe 1c amafe también, 
hechizó las aguas en que Efcila fe bañaba: de mo-
do , que le pareció, que fus partes inferiores fe ha-
bían trocado en cabezas de perros i y llena de hor-
ror , fe precipitó en el Golfo de Mecína, y fue con-
vertida en roca , enfrente de Caribdis: en la rea-
lidad fon dos rocas, y remolinos, que hacen alíi al 
mar muí revuelto, y peligrofo. 
ESCIMASáR, ó Efeifmasár, Fr. Seimajar, ófcifmafár^ 
una de las 1 a efpecies de agüeros, que explica M i -
guel Efcoto. 
ESCIMPODIO , lecho, ó eícafio de los antiguos Ro-
manos , que cabía folk una peribna, V. Triclínio. 
ESCINCO, animal anfibio, femejame i un cocodrilo 
pequeño : hallafe eft Ejipto, y en la L ib ia : fu ali-
mento fon flores aromáticas: no hace daño alguno; 
antes bien firve de contra-veneno. Fr. Stim,/tinque. 
Lat. Scincus, crotodílui minor. En cafa del feñor Con-
de de Saceda he vífto un Efcínco de la magnitud de 
una carpa ordinaria , y de color pálido. 
ESCINT1LACION, voz de Aftronomía, aquella TÍ-
bradonjy movimiento trémulo de luz,con que las 
Eftrellas le diñinguen de los Planetas. Fr. Stintiila-
tíón. Lar. Stintillatio. I t . Stintillazione: á proporción 
fe dice de toda vibration femejante, 
ESCIOGRAFíA, el ppffil interior de los edificios. Fr. 
Sciograpbie. Lat. Sciqgrapbia. 
ESCIOLDROS, noimbre que daban los antiguos D i -
namarquefes à fiis Poetas. Fr. Seioldre. Lat. Stiôldrut. 
ESClóLO, llaman al que antes llamaban Difcurfiftajque 
habla de todo, y náda (abe con fundamento. Fr. De~ 
mi-f*vctnt. Lat. Scióltt!. I t . Saputello. 
ESCIÓLO, fe llama también aquel que labe poco, y con-
fuíàmente. Fr. Sçavantas, fovantaffk. Lat. Lítterh 
eonfásè imbútus. Ir. Saecente. 
ESC1ÜM ANC1A. Fr. Sciomantie, òftiomame. Lat. D i -
vinátioper umbram : otros Sriomántia; pero es voz 
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barbara: arte íuperfticiofà de avocár las almas de los 
muertos, para intentar faber lo futuro. La Pitoniiá 
hizo venir al alma de Samuel por medio de la Elcío-
inancia para faber el fuceío de la batalla. 
ESCIóPTlUCA , lo mífnio que cámara obfeura, V . 
ESCIRAS, nombre de una fiefta, que fè celebraba en 
Atenas à Minerva , à Neptuno, y al Sol. Fr. Stirts, 
ò Sitirtt: otros eferiben Efciroforias. Fr. Sdropbories. 
ESCIRO , nombre que fe diò à Ar/alo, Drto , y íVo-
yõi/OjDiofesfalfos délos Solimas, pueblo del Mon-
te Tauro. Fr. Stire. 
ESCIROFORIÓN. Fr. Stiropborion , ó Sfyropborion. 
Dánle el Lat. Stiropborion, ó Stiropborion, duode-
cimo mes de Atenas, que correíponde à nueílro Ma-
yo , y tomó fu nombre de las fieftas Efciras. 
ESCIRRO, eípecie de dureza, fin dolor, que fe forma 
en algunas partes moles del cuerpo humano. Fr. 
Squirre , ó Skjrre. Lat. Squirrus, It. Seino. 
ESCIRROSO, l a , adj. lo que pertenece á cfdrro , ó par-
ticipa de fu naturaleza. Fr. Squirt-tux, Ir. Scino/ò. 
E S C l í i ó N , rotura, corte, díviíion, V. y el Efcudo de 
la ma¡ Conjl. F i , & t . por t i Stñorio de Vizcaya , p. 
109, y 238. 
ESC1SMA, V. Cifma. 
EüCISMAiáR, V. Efcimasár. 
EÜCISMáTICO, V. Ciímatico. 
ESC1SO, fa, adj. V. Roto, cortado, y el Dice, de la 
Academia. 
ESCITáL , efpecie de ferpiente. Fr. Mufaragm. Lat. 
Scytala, ó fcytale. 
ESCiTALO-LACóNICO, Fr. Scytalc-laconique, dán-
le el Lat. Scytale-lacónica, cierto modo de ciña, que 
ufaban los Lacedemonios para eferíbirfe j de modo, 
que folo los interefados lo entendiefen. 
ESCLAFADóR , en las Fabricas de Lanas Oficial que 
hace la primera operación, á la cual llaman efclafa-
dura , y fe reduce d quitarle las motas, y partes ete-
rojeneas. 
ESCLAFáR, hacer cita operación , V . Emborrizár. 
ESCLAFADO, part. paf. 
ESCLARECéR , ilunúndr, dar luz i alguna cofa. Fr. 
Eclaircir. lALllluJlráre, clarare. It. li/uminare. 
EscLAREcéit., fe dice también de la luz de un relámpa-
go , V. Relampaguear. Fr. Eclaircir. Lat. Fulgurare. 
EscLAREceR, ennoblece'r, iluftrár, V. 
ESCLARECIDO, part, pafi 
ESCLAREQD AMENTE, adv. demodo.Iomifmo que 
iluftre, noble, magnificamente , V. Lat. Splíndidí 
ESCLARECIENTE, V. Eíclareddo. 
ESCLARECIMIENTO, el a£lo de ir cfclareciendo, ó 
elefedo núfmo.Fr.Efdaireifement. Lat. fflujlráth, 
Uluminátio. It. Rifcbiaramento, dilucidazione, 
ESCLARIMENTO, lo mifmo que ámbar amarillo, V . 
Ambar.y Oad. y Sobr. Franeiof. le llama Efclarimante. 
ESCLAVA , V. Efclavo. 
ESCLAVAS de la virtud , fe dice de unas Señoras, que 
en Alemania fon de una Orden de Caballería, infti-
tuida año de 1662. por Eleonora Gonzaga, Empera-
triz, mujer deFerdinando I I I , 
ESCLAVACHE, V. Eíclavitud. 
ESCLAVILLO, dímin.deEfclavo.V. 
ESCLAVINA, veftido, ó fobre-todo largo, de paño 
gruefo, que fuelen traher los peregrinos. Fr. Robe de 
pelertn. Lat. Cento. It. Scbiavina. Llamafe efclavina, 
porque era propia de efclavos ; y por parecerfe á 
ellos, fe la vilten por humildad los peregrinos. 
ESCLAVINA , fe llama vulgarmente aquella pleleçilla 
en que fuelen poner los peregrinos las conchas ai re-
de 
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dedor del cuclío. Fe. Colklin, collier de cuir. Lat. Co-
rium peregrlni petlai, & húmeros vèjlitns, peregri-
nórum cotlâre. It. Schiavim. 
ESCLAVINA , que ufan algunos Eclefiafticos, parecida á 
éfta de los peregrinos. Fr. Colkt de Pretrei. Lat. C¿t-
ricármt colUre fuperádditum. 
ESCLAVITUD, pérdida de libertad, fervidumbre, prí-
lion , que quita el dominio, y ufo á aiguna perfona. 
Fr. Efdavage. Lat. Captívitos, IE. Cattivitá. 
ESCLAVITUD,le dice atiiniihio en la moral, ¡a e/rfavi-
titd de las pajionei, del infierno , & ( . V. Cautiverio. 
Tambk» 1c dice elclavitud la que ¡ior devoción lé 
ulàen algunas Hermandades, y Congregaciones. 
ESCLAVITUD jCipecie de adorno de piedras perlas, cin-
tas , &c. que fe ponen las feñoras al cuello, y cuel-
ga fobre el pecho: v también le llaman efdavacbe. 
ESCLAVIZAR, efclavizarfc, V. Cautivar, &c. 
ESCLAVIZADO, part. paf. 
ESCLAVO, cautivo, el que tiene perdida fu libertad, y 
cita debajo del dominio de otro, fea por nacimiento, 
venta, ó guerra. Fr. Efchve. Lat. Servus. It Se/vo, 
ESCLAVO , fe dice también metaforicamente, efJavo del 
apetito, de los libros , del trabajo, Ô-c. 
ESCLAVONA , lengua Efclavona, Fr. EfeLwone¡ Lat. 
Sctavónica, Illyrkz lingua. La lengua Efclavona , ó 
de la Efclavonia , le habla en la Servia,Bulgaria, Bof-
nia, Dalmácia, Croacia, Panonia , Bohemia , Mo-
ravia , Sileíia, Polonia, Mazovia, Puncrania, Cafu-
bia, Rulia , Mofcovia ¡ y en fin, defue el mar Adriá-
tico , hafta el Oceano Septentrional, y defde el mar 
Cafpio á Sajonia. 
ESCLAVONíA , termino antiguo, lo mifmo que elcla-
vitud , V. el P. Pacnw:, Medit.; pero hoi es de poco 
ufo, fi ya no c¡ jocofo. 
ESCLEFT D A L L c R , V. Efcheldal. 
ESCLEROFTALMIA, Fr. Stleropbtalme, cfpecie de 
oftalmía, V. 
ESCLEROMA, Fr. Selerotne , tumor muí duro , que fe 
forma en el ú te ro : es del Gr. duro. 
ESCLEROSARCOMA, Fr. Sderofarcome , cierto tu-
mor duro, y carnoíò, que fe hace en las encías. 
ESCLEROTICA, V. Efclerotida. 
ESCLERíTICOS, remedios, que íirven para foüdar, 
y endurecer la carne, ó alguna parte del cuerpo. Fr. 
Sclerotiques. Lar. Remídia filerétita. 
ESCLERÓTIDA, rela de los ojos, Fr. Scltrotide: otros 
dicen Efelerotict, V. Córnea. 
ESCLISIáR, entre Jítanos, herir en cl roftro, V. 
ESCLISIADO, herido afi. 
ESCLUSA, fabrica, cfpecie de prefa , ó madera, que 
íírve para detener, ó elevar las aguas, para que pue-
dan andar barcos, &c. Fr. Eelu/e. Lat. Moles, agger. 
I t . Cbittfa, mole. 
ESCLUSILLA , dimin.deEfdufa, V . 
ESCOA, ó punto de eícoa, en laMarína, fon los extre-
mos de lo que es reaimente linea refta en ios planes 
del navto. Dice. Mar. 
ESCOBA , utcnfilio, que firve para barrer, y limpiar 
Ja cafa, calle, &c. fi.Balai. Lat. Scópae.lt.Scopa,grá-
nala. Bafc. Efeoba, efiobéa. 
ESCOEA HEDIONDA , Y ESCOBA LEBRCL , dos efpecICS de 
plantas , que íirven en algunas partes para quemar. 
ESCOBADA, la acción de barrer lijeramente , ó por 
encima. Fr. L'aftion de balayér. Lat. Levis abftèrfo; y 
también fe dice de cada uno de los impulfos, con que 
fe muévela efeoba al barrer: Sejourn. lo toma all-
mifmo por la bafura, que fe recoje barriendo, V . 
ESCOBA f á R , cutre los Vendimiadores, esquitarlas 
Tom.fí. 
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ubas á los racimos, lo cual fuelcn hacer, tomándolas 
una por iina,para í ácar cícojidifimo vino. LatJeligere. 
ESCOBAJO, el racimo , quitadas las ubas. Fr. Rajle, 
grappe denue du raifin. Lat. Racémi fcapus. I t . Rafpo, 
ESCOBAJO , el fragmento de efeoba. Fr. Un vkux ba-
lai , ou un vkux ramón. Lat. Scopae det/itae. 
ESCOBaR, lugar donde crecen las plantas, de que fe 
hacen efeobas. Lat. L m u , mde feopae petáutur. 
ESCOBAR, antic, lo mifmo que batrer, V. 
CUANDO NO ESCOLÉ, VINO QUIEN NO PENSC , refrán que 
advierte , que vivamos fiemprc prevenidos. 
ESCOBAZO, golpe que fe da con la efeoba. Fr. Coup de 
balai. Lat. Scopárum ¡£lus. 
ESCOBENES, termino de Marina, agujeros por donde 
pafan los cables, con que cítí arada la ancla, cuandtj 
fe dá fondo. Fr. Ecobans, equibiens, ecubiers; y en 
Mariclla ails. Lzt.Oeuli.Efp.t.^. 
ESCOBe'RO, llaman los Canteros á una efpecie de efeo-
billa,que tienen para limpiarlas piedras. Efp. t . i - i . 
ESCOBILLA, dim. de efeoba. 
ESCOBILLA , la multlmd de cerdas unidas, y afeguradas, 
que fitven para limpiarfe el vellido, &c. Fr. Broffe, 
¿poujfette. Lat. Scapula ¡fíópula vejliária. It. Scopctta. 
ESCOBILLA , ó efeofina de fombreros, que firve pata fa-
cades el pelo, Fr. Carreletyes dealhambre mu! del-
gado , y fin mango. 
ESCOBILLA , entre Pafteleros, hifopiilo para dar con hie-
nia de huevo á los paíteles, ò piezas, que doran. Fr, 
Doroir. Lar. Scópula , qui pifióres panem ilmunt. 
ESCOBILLA , V. Broza. 
ESCOBILLA , el polvo, fragmentos, y limaduras de !aj 
oficinas, en que fe trabaja cu plata, y oro. Fr. Limeu-
res. Lat. Pulvifculus auri , aut argénti raméntis mix-
tus. Franüof. io toma fofo por ías limaduras, V. 
ESCOBILLA de ámbar, cierta flor. Fr. Eleur d'ambre. Lat. 
Succineus flos. Ha¡ varias efpecies de eflas ñores , yá 
moradas, yá azules, &c. y algunas no tienen olor; 
ESCOBIZA, llaman en Extremadura á la retama negra, 
que aunque es algo parda, le dán el nombre de negra, 
para diflinguirlade la otra mas blanca, ó amarilla. 
ESCOBO, y comuñmente en plural efeobos, matorrales, 
lugares incultos. Fr. Bmyeres, brojfailles. Lat. Virgúl-
t a , V. Atarfe, 
T para mi tofa nueva, 
Que entre tomilloi, y eicobos, 
En efia tierra baya lobos, &c . 
Lop. de Veg. Carp. Vida de San IJidro, cant.4. 
ESCOBÓN, fe llama en las fraguas aquel hifopiilo, con 
que rocían el fjego para reconcentrarle acia denrro, 
donde eíU el hierro, que fe calienta, hafla ponerle can-
dente. fr.Ecouvettefó ecouvillén .Lat.Scopac.lt.Scopetta. 
ESCOBÓN , la efeoba viej'a. Fr. Gros ramón, houjfoir. Lat, 
AttrittaefeopaeAx. Stopa, &c. 
ESCOCéR, fe dice de las materias corrofivas, deíliladi>7 
nes, quemaduras, &c. que duelen, y como que abra-
làn la parre del cuerpo, en que fe liallan. Fr. Piquer, 
euire. l a t . Urere, dolórem creare. It. Bruceiare. Tam-
bién fe dice en la moral: Mui bien k efeuete el tnal 
que hizo, y la reprebenjion , que llevó. 
ESCOCIDO , da, part. paf. 
ESCOCIA, ornamento de Arquiteílura, cfpecie de ca-
nal , ó concavo en la coluna , entre el toro, y los af-
trágalos. Fr. Seotie, nacelle, trocbille, cavet, rond creux. 
Lat. Trócbiius jfcótia.Xi. Scanalatúra. 
ESCOCíDA, adj. que fe aplica por vituperio á la prof-
ritúta, V . 
ESCOCIMIENTO, V . Efcozor. 
EscociMisNTO, V. Pupa, excoriación, 
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ESCODA,iníUumento de hierro en la Cantería.àma-
nera de martillo,con cocee auno, y orrt> lado, y con 
fii mango ; firve para cortar, y labrar las piedras. Fr. 
Manea» bretté, Lat. Excttfiórium : es voz del iodo 
Balirongada.deí/Wa.quc t ímela mífinafignificadon. 
ESCODADéROS, voz de la montería , los parajes à que 
acuden los venados, ygamosiafildr los cuernos, qui-
tandoib Jos pellejos, que tienen en ellos. ¥s.Endroits, 
ow les betes fattvet vont frotter k u r t bois, ^ - f . Lat. 
Loca ferárum eórnibui at tr i ía. 
E S C O D á R , desbaftar una piedra, madera , &c . qui-
tándole lo mas bailo, y gruefo que tiene. Fr. Degvf-
J i r , brcttér, Lat. Ex tmuá re . I t . Sgroffart. 
EscooáR, en las Tener ías , lo mi/mo que quitar la flor 
d la piel, V . 
ESCODADO, part. paf. 
ESCOFETER.O, ra, V . Efcoíietero, y Ulloa, PifcEcon. 
ESCOFIA,efeoficta,cofia, V . Fr. Corfe , toife. Lat. 
Cápith tegmn, teguméntam. I t . Cuffia, 
ESCOFIA de Aldeanas, ó del pueblo, Fr. Eftojion, Lat.Cá-
iántica rúfiiea. 
ESCOFIETéRO, efeofietéra, el que , & c . hace efeofic-
tas , V. y Bonetero. 
ESCOFINA, inftrumento de Carpintería, paraefcofinár, 
y rafpar la madera. Fr. R a p e â r a p e r i e boii, Lat. Rá-
dula , ae ¡feobína, ae. It.SaJiera. 
ESCOFINA , hierro, i modo de lima, con que los Maes-
tros de Obra-prima alifan ios tacones, para perfeccio-
narlos luego con lija. 
ESCOFINA , elcobilla de l a t ó n , con que los Plateros, Re-
lojeros , Doradores, & c . limpian la obra. Fr, Gratte-
botffe. Los relieves de la obra le raipan con la eico-
fiua, áque llamangrxta, que es de athambre. 
ESCOFINáR,ali làr U madera conunaeícof ina . Fr.iU-
p i r jgratteboifíir. Lat . Rádere ,fcobitt¿ txpolire. I t . 
Grattitgiare, rafpiirc. 
ESCOFINADO, patt. paf. 
ESCOFINES , efpecie de efpuertas , ó carpanchos, V . 
. Vr.Scofines. Eftos efeofines leuíàn mucho en Alicante. 
É S C O J E N C I A , antíc. lo .miímo que efeojimiento, V . 
ESGOJER , hacer elección , dár là preferencia í una 
cofa , reípeílo de otra. Fr. Cboifir. Lat. Etigtrc, dtlí-
gere ,fchgtn. Ir. Eleggere ,ftegliere. 
EscojER, V.Limpiar , V . Eftojiàtedo t l t r fgo , &ct 
Q ü l E N BIEN TIENE , Y MAL ESCOjE , FOR UAL <£E LE 
VEN GA NO SE ENOJE, refrán que denota la conftanda, 
con quefedeberaantener el bien que fe pofee. 
ESCOJiDO, part. paf. 
ESCOJIDAMENTE, adv. con e lecc ión , con conotí-
miemo.y acierto. Fr. A v t t t b o i x . L x t . E K & i , yfe-
guti otros fel iãt . I t . Gon ficlta. 
ESCOJIMiENTO, elección. Fr. Cbatx. Lat. Eliflio, 
deUíiui. I t . Scelta. 
ESCOLaR, efludiantc, y comunmente el que vá á la 
efcuela de leer, y cfcnbir. Fr. E t o ü í r , Lat. Stholáf-
tieus, difiipulm/fcbelárh. I t . Scolajo. 
E s c o i i n , fe llama por defpreclo í todo principiante, 
y que hace las cofas imperfeítamente. 
EscoLáR, encantador, embuftero. Fr. Sycopbantc, tn-
tbaittear, nigromantien. Lat. Magus, ituantátorjfco-
pbjvtJ. I t . Intantatorc, V . Diec* de la Atad. En al-
gunas partes les llaman en Caft. Jtegolaret : una, y 
otra es voz impropia , y folo vulgar, 
EscoLán , adj. cola que toca á efcuela ( V . Efcolaftico. 
ESCOLARES , ciertos Relijiofos Canónigos Reglares, 
eftablecidos cerca de Bolonia. 
ESCOLARSE, antic. V . EfcabulUrfe-
ESCOLASTICAMENTE > de un modo efcolaftico. Fr. 
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Academiquement. Lat. More aeadimieo. Ir. D'una ma-
niera accadtmica. 
ESCOLáSTICO, el Profefor, ó Maeílro que enfeña en 
las Efcuclas, y Univerfidadcs la Teolojía Elcoláí-
tica , i díílincion de la Expoiitíva. Fr. Scbolajliquc. 
Lat. Tbeoiégtae Magifitr, V . Maeílro. 
ESCOLÁSTICO , adj. lo que pertenece ã la efcuela. Fr. 
Sebola/fique. Lat. Seboláfticm, I t . Scoiaftico. 
ESCOLlADóR, el que pone eícolios, ó notas. ír.Stbo-
Uàfte. Lar. Scbotiâfies, ae, V. Anotar , Anotador. 
ESCOLláR , hacer efeolios, notar, glofar. Fr. Fairc 
des notes. Lat. Sebólia annéííert. It, Annotare. 
ESCOLIáDO , part. paf. 
ESCOLIMOSO, V. Afpero , intratable. 
ESCOLIO , nota, obfervadon. Fr. Scboltc. Lat. Scbá-
lium, iT.Annotazione, V. Saver.DíVc y Wolf.t.i. Mat. 
ESCOLLáR, fe dice en la Marina, de la nave que d i , 
ó peligra en una roca. Fr. Ecbovér, Lat. In fcópufam 
intídere , imphgere, UHdere navim ad faxa. It. Urta-
re negü feogli. Por la femejanza fe dice en otras co-
fas ; David tfcollá en el ocio. N . en efie trato. 
ESCOLLADO , patt. paf. 
ESCOLLEíTA , en lenguaje antiguo , lo mifmo que 
efeojida. Efp. t. 13. 
ESCOLLO , en la Jeografia, peñafeo dentro del mar, 
en que fuclen elcollar , ó perecer los navios, Fr. 
Ecueil. Lst. Scépulas, rupes. It.Seoglio: fiel efcollo, 
ó peñafeo eftá en la ribera, le llaman en Frances Ef-
fore, en Lat. Saxttm, eos, rupes, ora erepta, y en I t . 
Scoglh: también í t dice en la moral: E l ocio es ef-
collo de tai virtudes, y la imprudencia de ¡os negocios. 
ESCOLOPACE , cierto animal marino , V. Huert. 
fobr. P l in . 
ESCOLOPENDRA, ó dentó-pies, ¡nfeílo» lo mifino 
que cucaracha, V. 
ESCOLOPENDRA, ódento-pies marino, pez cetáceo. Fr. 
Scohpendre. Lat. Scolopindra cetácea. I t . Scolopendra. 
ESCOLOPENDRA,en la Botánica ,planta,culantriilo, V . 
ESCOLTA, tropa de jente armada , pata acompañar, 
y guardar alguna cofa. Fr. EJcorte. Lat. Praes'tdium, 
praejidiariórum cobors, manus. It, Scorta. Por la ana-
Jojía 1c dice del acompañamiento de jente,que lle-
va alguna perfona. 
ESCOLTÍR , coniboyar, hacer efcolca. Fr, Bfiortér. Lat. 
Cuftod'trt, eomitári. It. Condurre, accompagnare. 
ESCOLTADO, part. paf. 
ESCOLTéROS, los que hacen efcolta á alguna perfo-
na, jenero, &c. Parece voz poco ufada en Caít. V . 
Noticia de Calif, t . 2. part. 3. y efcolta. 
ESCOMBRáR, quitar el efeombro, limpiar el terreno. 
Fr. Detombrtr. Lat. Mdera afportárt. It . Sgmbrare, 
torre i rimafugli, V. Limpiar, deíémbatazat. 
ESCOMBRaDO, part. paf. 
ESCOMBRO , peleado. Lat. Scombrus, V. Pez caba-
llar : otros le llaman Halecbe, y amblen Pajerei. 
ESCOMBRO , los híefones, cafeoles, y ripios, &c. que 
quedan de un edificio. Fr. Decombre, detnolitián. Lat. 
Rudera , rutnat. I t . Calcinaccio, rotame, rimtfugli. 
ESCOMEARSE, antic, tener eftrangurria. Fr. Avoir 
grande envie depifsér,h&t.MÍ£}urirt.U.Scompifeiar/j. 
ESCOMENZ.AR, antic. V. Comenzar. 
ESCOMERSE, irfe gallando poco i poco una cofa só-
lida. Fr. Se roagír. Lat. Exedi. Sejourn. lo toma en 
jeneral por galtarfc con el ufo. Lat. Ufa átt tr i . 
ESCOMéSA.antic. acometimiento, V . 
ESCONCE, efpecie de ángulo , ó rincón, que fe forma 
con alguna pared, cfquina, tierra, &c. Fr. Coin. Lar. 
Angulus, V . Angulo, rincón. 
ES-
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ESCONDEDERO, efcondedijo, eícondíjo, V . Efcon-
d t i j o , que es lo mílmo. 
E S C O N D é R , ocultar aiguna cofa, ponerla donde no 
la hallen. Fr. Cacbfr ¡Jerr í r . Lar. Ocatttárt, ábderc, 
dJióndere , recórtdere. I t . Nafcondere, celare. 
ESCONDCR , ft toma por difimuiar, V. E/ionJe ¡ m v i -
tfas , / a villanía, fit intención , &c> 
ESCONDÉR, V . Eiimafcat-ar, fepulrar. 
EÍCONDÉR en la tierra , V . Enterrar. 
ESCONDC'RSE alguna.cofa, para/"aiirluego con claridad, 
ó eftampido. Fr. Cornier. Lat. Latére. Ic. Covart, fig. 
T l R á R LA PIEDRA , V ESCONpéft LA MANO , &ACC , qtlC 
ílenifica hacer algún d a ñ o , de modo que aparezca 
otro como mal-fiechor, ó fe oculte el que lo es. 
E S C O N D Í D O , part. paf. 
E S C O N D I D í L L O , dimin. de eícondido, V. 
EN ESCONDÍPO , á efcondidas, í efcondidillas, eícon-
dida , fccccra, ocultamente, V. Fí. Ea mbetti. i-ax. 
Clàm , f i t r t im. I t . D/ aafeoto. 
E S C O N D I M I E N T O , la acción de efconder, ó de ef-
conderfe. Fr. VaSion de eacbér, &c. Lat. Oeeultátio. 
I t . Na/condimente. 
E S C O N D í T E , V . Elcondrijo. 
ESCONDITE , juego en que fe elconden los muchachos. 
í t . j f eu de clignemujfette. Lat. Lúdriea ¡uerórum ec~ 
cultátio. 
ESCONDRIJO, paraje oculto, en que fe efconde, ó 
puede efconder alguno. Fr. Carie, deUteftewt. Lat. 
Lá teb ra , latíbulum. It. Naftondiglio. 
I S C O N T R O , termino de Marina. fi.Efeontrc.Efp.t.s. 
E S C O N Z á D O , lo que tiene efconce , lo que es angu-
lar , oblicuo, V . Fr. Obligue, angulaire. L i t . Angulis 
ñ r u ñ m > obtiqum. 
ESCóPA. inf t rumento , óelpecie de fincél para cortar, 
ó picar la piedra, V. Sincél. 
ESCOPELISMO, Fr. SteptUfme, cierra efpeciede en-
canto , ó fuperltícion de los antiguos. 
ESCOPEBADÚRAS, en la Náutica, ciertas tablas la-
terales. Fr. Ptanebes qu'on tloue f u r , dfc. Lat-Jaifl/áe 
navir latiribui appéjitae , vel fuperpáJítM, 
E S C O P é R O S , en la Marina, palos de á vara, que tie-
nen clavado en un extremo un pedazo de zalea, y 
íirven para die bréa,y alquitrán. Ditc.Mtw. Fr. Guij-
f o m . Lat. Penicíllii pieeária. El mifino nombre Caft, 
dán á las eflopas, que firven para dir con febo, y 
brea al vafo. Fr. Peitet. Lat. Pinna piciatória. 
ESCOPETA,arma de fiiego, i modo de fusil. Fr. Ef-
eopette. Lat. Srfopftum, eatapúlta adúma. I t . Scbioppo. 
Bafc. E/topeta; también hai efeopetas de viento,que 
íe difparan con folo él , fin pólvora, ni fuego. 
ESCOPETiZO , tiro de efeooeta, golpe de la bala. 
Fr. Coup tEcftopette, Lat. Sctopéti i t iut. It . t i ro d'ir-
ebibufo. Bafc. Efiapetttda. 
EscoPErázos, tiros de efeopeta > ruido. Fr. Seopetterie. 
Lat.ScÍopct4ruT7i fragor, ptaafiu.iK.Piucolpi difebioppo. 
ESCOPETEáR,efcopetearre,andaráefcopetázos.Fr.De-
cbargír les ar^aebufei, &c. y íegun Oud. S'efiope-
ter. Lat. Sclopis fe mútuo impítere. I t . Di/parare l ar-
cbibttjb, tí^í. ; rambien lè toma en Calí, por hacer 
la falva con efeopétas, V . Oud. Dite. 
ESCOPETEJRSE , metaf. íê dice por picarfe, ó fatirizar-
ft mutuamente en difputas, palabras picantes, Sec. V. 
E S C O P E T E á D O , part, pa í 
E S C O P E T E R Í A , la Milicia, queufa de efeopétas. Lat. 
Setofttárum militia. Otros toman también Ja voz tf-
topetería por la multitud de efeopetazos, V. Efco-
petazos , y Oud. Sobr. Sejourn. &c. 
ESCOPETERO , el foldado, que trahe efeopeta, ó ai-
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cabúz. Fr. Arquebafter yfeopetín. Lat. Sclopetáriui. I t . 
Arvbièu/tere, 
EECOPETCRO , eí que hace efeopétas, ó arcabuces, y . 
Arcabucero. 
ESCOPETÍNA, efeupetína., V. Saliva. 
ESCOPETÍNOS, ciertos Canónigos Reglares de S.Sa[-
vador, que fe llamaban afi por razón de ta Iglefia de 
S. Donato de Eftopetin de FJorcncia. 
ESCOPLEADúRÁ., termino de Carpintería: es aquella 
niuefca, ó agujero, que fe hace para meter alguna 
efpiga, y afirmar algo: también fe llama caja. Fr. Bit-
Uille. lÀt.Forámcnjialproaptrtum, V.Muefca. 
ESCOPLEáR,hacer una entalladiíra ,muefca, cotana, 
fice. Fr. EntaiHér, Lar. é It. Jmídtre. 
ESCOPLEADO, part. paf. 
ESCOPLO, inilruniento de hierro, con fu corte por la 
punta, que firve para labrar, y cortar la piedra, ma-
dera , ò metal, y fe ufa entre Canteros, Ca rpinreros. 
Talladores, tkcfí.Cifeau.Lat. Scalprumfabñle. Ir. 
Scarpeüo. Hai muchas eipecies de efcoplos, v.g. gtu 
bia, firmón , &c. 
ESCÓPO, blanco, i que fe mira, V. y e} Exam, de Ci-
rujia de Mart. trat. i . y ei Dice de la Acad. 
ESCÓRA, pl. efeórat, palos, que firven en la Marina 
pata foítenér el navio, cuando fe fabrica, ó compo-
ne. Fr. Efcoret. Lat. Tibicett, cantMus, vara. It. Púa-
tello, trave, traverfo, V. Oud. que también Jo toma 
por un mar hundido, con orillas efearpadas. 
ESCORáR, en la Malina, es afirmar qualqnier cofa en 
el navio , de forma, que no fe caiga con fus movi-
mientos. Fr. Amarrér. Lat. StábiUrnfácere. Dice. Mar.. 
V. Afegurar, equilibrar. 
ESCORBÚTICO, el que tiene efeorbuto. Fr. Scorbuti-
que. Lat. Scorbáto tnorbo labâranx. Ir. Scorbutko. 
ECORBÚTICO, adj. loque tocaáefcorbuto.Fr.íiwiaííjwe. 
Dánle el Lat. Scorbáticus. I t . Scorbutieo. 
ANTI-ESCORBÚTICO , lo que es contra el eícorbiito. Fr. 
Scorbutipue, anti-feorbutique. Lat. Scorbáticus. 
ESCORBuTO , enfermedad, que comunmente da en 
el mar, y es caufada de la obiiruccion del bazo, que 
vicia (as encías, &c. ír.Seorbut. Lat. Gingivárum ta~ 
bum: otros Scorbútat morbus. I t . Scorbuto. 
ESCORCHADO, en e¡ BJasón, lobo de color de gules, 
que es el que din á efte animal, cuando íe reprelénta 
como íi cfiubicra deíbílado. Fr. Ecorcbé. Lat. Exco-
riátus. De aqui fe dice efcercbar}â defpellejár.Vr.Ecor-
(bér. Lat. Corium dttribcrt j y ¿ei/-. Excoriare; pero 
es voz barbara, V. Eacc. I t . Scorticare. 
ESCORCHAPIN, cfpecic de navecilla de carga. Fr. 
Nacelle. Lat. Cymba, navícula. I t . Navicella. 
ESCORCHE , en la Pintura , lo mifmo que bofqucjo 
iniperfeflo, V. Fr. Efqttife. Lat. Adumbrátio, infor-
mátio. I t . Schizzv, abhzxo. 
ESCORDIO , planta medicinal. Fr. Genette ,fcerdium, 
m germandrie. Laí. Scfodium, cbamiédrys, vel tr if-
sâgo. I t , Çatnedrio feordeo. Jan, Ung. Es efpecie de 
culantrillo de pozo , V. 
ESCORECHO, antic, V. Prevenido. 
ESCORIA, fa parte azu&ofa del hierro, que fe junta 
con la azufrofa del carbón, formando unas maias po-
rofas, d modo de efponjas. Fr. La craffè, l'came, fac. 
tftafebefír. Lat. Scória, ferrí excrétum, reertmintum, 
rctríminlum. I t . Scoria di ferro. El mifmo nombre fe 
dá á la materia femejante de otros metales. Fr. Cbia~ 
f e , y también i las cofas defprecubles, y viles , V. 
El juicio del vulgo e¡ ¡a efeoria de U rat/m, 
ESCORIACIÓN , &c, V. Excoriación, &c. 
ESCORIAL , lugar de cicorias, ó en que fe han be-
L a nt-
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nefíciado minas de varios mcta!es. Fr. Le lien ou Fo» 
jette t'tcume du metal, oii i l s'cfi t rouvé, &e. Lat. 
Locus fcóriis pUnus, cfoíta fodína. 
ESCORODOPRASO , Fr. Seoroioprafum, planta que 
participa de! ajo , y del puerro ¡--es nombre -Griego, 
que fe toma de eílas dos cofas. 
ESCORODOTLASPI, planta, efpecíc de t l a f t i , es 
aperitiva, y las flores de cuatro liojas blancas. Fr. 
Storodotblafpi. 
ESCORPíNA, pez marino , que tiene fobre ia efpal-
da una efpina venenoià. Fr. Storpu ¡feorpoena. Lat. 
Scorpio marínM. 
ESCORPIOIDE, planta, Fr. CbertiUe yfcorpioidts,^. 
Scorpioida; fegun Lebr. es efpecíe de Hdiorropio, V . 
ESCORPIÓN , infeílo con una vejiga llena de ve-
neno , y lc arroja , y pica por la cola. Fr. Scorpion. 
Lat. Scorpio. It. Scorpions. Tiene multitud de ojos, 
garras, anillos, y aguijones. Los antiguos conocie-
ron muchas cfpecio; y Piinio , Avicena, y Eliano 
cuentan harta nueve. 
ESCORPIÓN MARINO , efpecíe de pez , á que llaman ef-
corpion , porque pica , y arroja elveneno, como ei 
de tierra; pero no tiene mas lemejar.za con é l : es 
rojo, con dos cuernos fuaves en la cabeza, dientes 
agudos, las aletas punteadjs , y clpinoias; iuele pe-
far ocho, ó iiu:ve libras. Lar. Scorpio , nepa. 
EsconrrÓN DE AG';A, es una efpecíe de araña pequeña, 
con fu aguijón en la boca. Fr. Scorpion d'tau. Aldro-
vaxdo le deícribe con el nombre de Típula acuática. 
ESCORPÍÓN , planta, Fr. Scorpion, Lat. Scó pío. 
ESCOM'IÓN , termino de Aítronomía, es ei c&avo fig-
no del Zodiaco. Fr. Scorpion. Lat. Scorpio. Eltacom-
telacton fe dilata mucho en ei Globo Ceielle , de 
modo , que ocupa cali dos fignos, 
ESCORPIÓN , arma, ó maquina de guerra antigua, con 
que arrojaban también acia arras. Ft. Scorpion. Lat. 
Scórpius teli jacttlatóris /pides. También le llamaba 
eícorpión un inftrumemo con que caftígaban anti-
guamente á los reos, y que firvtó muchas veces i 
los Tiranos contra los SS. M M . : eran unas cadenas, 
con puntas retorcidas, i modo de cola de efeorpión. 
Fr. Scorpion. Lat, Scorpio, V . Riv. Flos SS. 
ESCORREDóR, entre Labradores, canal, ó defagua-
dero, V . y Vale. Agrie. Jener. lib. i . cap. 9. 
ESCORROZO, regodeo, V . 
ESCORZáDO, en la Arqulteftura efpecíe de bóveda, 
ó arco , mas bajo de lo que pide un feimcirculo, ó 
que fe adiara por medio. Fr. Berceau furbaifié, Lat. 
Apfis ¡fomix delumbátus. I t . Veito, 
EscoRzáno , la milma deprefion del arco, que no lle-
ga á la altura de arco pcrfc&o. Fr. Surbaijement. Lat. 
Deprífsio, concamerátio: í la bóveda de eíla eípecie 
le llaman cambien Efeorzada. 
CONTRA-ESCOR7ÍDO , íc llama cuando fe alza el ateo 
mas de lo que pide el círculo. Fr. Surbattffe. 
ESCORZáR, en ía Pintura, degradar la magnitud de 
un cuerpo, reduciéndole à menos efpacio , en vir-
tud de la perfpediva. Fr. Âccourcir. Lat. Curtáre, de-
gradare jjupprimere. I t . Accortare tfcorciare. 
EscoRzáa., en la Arquiteíhira , formar el efeorzado. 
Fr. Surbaifsér. Lat. Fórmcem delumbáre, concamerá-
re. En el Fr. folo tiene ufo en el part. Surbaifsé. 
ESCORZO, en la P ín tu ta , &c . degradación , dimi-
nución , efeorzado, V . 
ESCORZONERA, planta, que fe cree eficáz contra 
el veneno de víboras. Fr. Langue de bouc, viperine, 
herbé auxviperes. Lar. Botan. Viperina , viperária, en 
la baja latinidad > y en otra, aún mas baja feorzonéra. . 
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ESCORZONCRA comun de Francia, Fr. Saljifiy cercifi, Lat. 
Tragopogón purpúreo-caerúkunt porri folio, quodfa!J¡s 
Uuígo. Ls una eipccie de Tragopogón, ó barba-cabruna. 
ESCOSCARSE, concomerfe , como frotandofe con ¡a 
ropa interior. Fr. Se f ro t t í r , fe remuir Ion quon fent 
quelquedcmangtaiión. Lat. Se fe afsiduo corporis attr í-
tu defñcáre. 
ESCOTAS, en la Marina , cabos, que pafan por el 
motón engazado en el punto bajo de la vela ma-
yor , y triquete-, y el un chicote ctíá firme en el colla-
do , y por el otro lècafa, y llega la vela i d a popa, 
para que coja mas viento. Tambicn tiene eícotas la 
•cebadara , y i la mefana íirve de cicota un aparejuclo. 
Fr. Ecoutes. Lat. Funes velares pófiiei. Bale. Lfcuta, 
ESCOTADO , íe díce en el Blasón del tronco , cuyas 
ramas pequeñas eflán cortadas. Fr. Efcoté. 
ESCOTADO, fubitantívo, el vellido que tifaton algún 
tiempo las mujeres , defeutmendo los hombros. Fr. 
Echmcc. hu.Veflis deeolLta. 
ESCOTADúRA , corte hecho como en circulo , yá 
fea en cafaca , yá en peto , cotilla, &c. Fr. Echan-
crure. Lat. Incifio , incifúra. It. L'incavare. 
ESCOTADIÍRA , en los tablados de los Teatros de Come-
dias , la puerta, ó boquerón grande, que hacen para 
las tramoyas. Fr. Trape de Theatre. Lit-Tabuláti ma-
j o r valva. 
ESCOTaR , hacer una efeotadúra. Ft. Ecbancrír.Lst, 
Emarginire, intróriüm incídere. I t . Incavare. 
Escorád , en una me(à, poíàda, &c . pagar la pane que 
toca i cada cual. Fr. Paiér fon ecot. Lat. Symbolum 
dare. It, Pagare á jcotto. 
EscoráR , en la Marina , facar el agua de la embarca-
ción. Fr. Epuiiér, pomper. Lat. Aquam exbaurírc. 
ESCOTADO, part. pal". 
ESCOTE , lo que paga cada uno de los concurrentes i 
una comida, ó tiincion íémejaiuc. Fr. Efcot. Lat. Sym-
bola , fymbolum. It. Scotto. Algunos ufan en Caft. en 
eífo (emido de la voz efeotadúra , V . Cominjente. 
MESA DE ESCOTE , la que fe pone en una potada , hof. 
teria , &c. para pagar i eicote. Fr. Ecot. Lat. Contu-
birnium. 
ESCOTE , corte de vellido en el cuello, efeotadúra, V . 
ESCOTE , adorno, encajes, &c . que fe ponen en la efeo-
tadúra. Fr. Tour de gorge, dentelle, Ò-c. Lat. Rctícu~ 
¡umindUfH muliébris collum exórtians. 
ESCOTéRAS, piezas gruefas de madera en la nave 
para conducir, y conlérvar los obenques, y en la par-
te anterior para poner el ancora. Fr. Ecotard , porte-
baubam. El mifmo nombre de efeotéras fe d i /c ier-
tas roldanas , V . Fr. Routs dei poulies. Lat. Trócblea, 
ESCOTéRO,defembarazado, Í !nca rga ,n !ap ra to , V . 
Dicelé por lo comun del caminante, que vaá la Ujera. 
ESCOTILLA, en la Marina, es una puerta, por donde 
entra la carga del navio , que eílá delante del palo 
mayor. Fr. Grandeefcoutilk. Lít.Vãlbula. Dice.Mar. 
ESCOTILLÓN, cierta puerta, á modo de trampa, en el 
tablado de Comedias. Ft. Trape. Lat. Infra )fupraque 
versátilis vaha. 
ESCOTILLONES,en la Marina fon unas puertas peque-
ñas,que citan en las cubiertas á proa,y á popa.por don-
de baja la jeme de la cubierta fuperíor á Ls otras, y 
de ellas á los penóles. Fr. Efcoutilk. Lat. Tabuiád mi* 
nóres valvae. Dice. Mar. 
ESCOTÍNES , en la Marina, fon unos cabos gruefos, 
que eftando el un chicote por la piña, que íirve de nu-
do en lagaza del puño , que forma la relinga de ga-
via , y velacho, el otro chicote paíà á los penóles de 
las vergas al motón; de alü por otro motón, que eílá 
dcla 
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acia el medio dela verga, baja al pie del palo mayor, 
ó triquete, donde fe cala, y arcrars cuando alargan las 
velas. Tanibicn la fõbrc-mcíãiia tiene deotines,¡os 
cuales ion mucho mas delgados, que los fobredichos. 
Fr. Etmtes. Lat. Rudéntes malo allig.íti. Dice. Mar. 
ESCOTISMO, fadoítrina de Eicoto, y de ios que ie 
íiguen. Fr. Smifme. Lat. Scot/fmaSjSmi >aut Siúftf-
tarum doílrina. 
ESCOTISTA, el que cftudía, ó figue i Efcoco. Fr. Sco-
tifte. Lat. Stotifta. 
ESCOTISTAS , Fr. Stotiftai,fobrenombre, quedieroní Ju-
piter (.'nEfpattajdondcteniaunTcmpfocoii ette nom-
bre, que quiere decir tmebrofo, del Gr.Mittí, tinieblas. 
ESCOTOMIA, voz Medica, enfermedad de los o;os, 
que caufa movimientos vertijiuoibs, y proviene de 
la turbación de ios efpiritus del celebro , poniendo 
la vifta como Uena de nubes. Fr. Scctomic , vettige 
ttnebreux. Lat. Vertigo, fait; otros Sfótama, t i t ; pero 
es voz barbara. It. Vertigfae. 
ESCOTOPÍTAsombre que fe dió i unos antiguos He-
rejes , llamados por otro nombre Circunceiionet. Fr. 
Scotopite, Lat. Stotopitut. 
E S C O Z ó R , cicocimiento, el dolor que caufa una que-
madura , llaga, infianiacion, ó dcoriadun. Fr. Ciiif-
fon. Lat. Utent dolórit fettfut. I t . Cociere. 
ESCOZOR , fe dice también en la moral, V. Remordi-
miento , eíiímuio, ientimicnto. 
ESCRiMO, voz antic. V. Arcona. 
EüCREBIDóR , antíc. V. Efcrkor , Efcribiente. 
ESCREltíR, aiuic. V. Eícribir, y las 400 dc( Altnir.preg. 
26, y 189 , y la Lei & de las Part. tit . p. 
ESCRIBA, tetmiJio que ha quedado du ¡a Lei anti-
gua , y equivale i Ai^eftro tie ia Leí, ó Teólogo. Fr. 
Scribe. Lat. é It. Seriba. 
ESCRIBANÍA , el Oficio, ú ocupación del Eícribano. 
Fr. Gretfé, tabclloniage. Lat. Scribaefoi-íajif, t-ibnU. t i 
mums, ó fegun otros tabulayÍHm.h.Üj/teio di Scrivano. 
ESCRIBANÍA , Oricii ia del Eícribano. Fr. Ütude d'un Eeñ-
vain. Lat. Tabulárii cubifulum. 
ESCRIBANÍA , píato , ó caja en que fe pone todo reci 
do de eícribir. Fr. Ecritoire portative. Lat. Atramtn-
tçrium , tbeíá çaiamária. le. Calamajo. 
ESCRIBANÍA , papelera con cajones , ó efcaques para 
papeles, &c. Fr, Petite armoire. Lat. Scrínium. 
ESCRIBANO , el que tiene oficio público para auto-
rizar, y dár fé, ó el que pofee la fé pública. Fr. Eeri-
•vain. Lat. Tabuiárius, tabéllio, otiosjiriba, feriba-
furinfis. I t . Strivano. 
ESCRlBIENTE,ei que efcribe,ó copia,V. Amanuenfe. 
Fr. Copjfte, /cribe. Lat. Amaménjit, librárius ,fcrip*-
tor , Jcriba, It. Scrivano, 
ESCRIBIENTE , en Jo antiguo, Autor, ó Efcritor. 
ESCRIEiR , pintar, ó kñalár con la pluma, formar 
cara¿tercs, que puedan expJicar el penfamiemo. Fr. 
Ecrire , couebér par ecrit. Lat. Scríbere. I t . Sírivere. 
Bafc. Efcribatu, izcribttu. Lo 1° fcelcríbió en ho-
jas de palma ; lo 20 en hojas de flores i lo 30 en cor-
tezas de arboles, elpcdalmente del t i l o , papiro, y 
haya j y lo 41» en tablitas mui pulidas de madera, que 
en Lat. fe llamaban fibedat, bañándolas con cera, 
ibbre la cual fe e ícr ibía: hoi fe eícribe mas comoda-
mente en papel , ó fieltro de lino. Los Chinos el-
criben de alio a bajo ; los Orientales de Ja derecha 
ála izquicrda,y los demás de la izquierda áladerecha. 
ESCRIBIR, enviar una carra, ó papejd alguno. Fr. Ecri-
re. Lat. Seribere, ¿¿iteras mittere. Jt. Strivir ¡mere. 
ESCRIBÍR, ie toma por componer, y dar á luz , ó im-
primir fus peniamientos. Et.htr¡re. LM.S(r¡berc,com-
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pónen. I t . Scrhere, comporre opere. 
ESCRIBÍR en el .i^ua, dar ai olvido, V. Olvidar, 
ESCRIBIR ma(,ra[gu(;jrdclõrclenadamentc,f(jrragace.ír,V. 
ESCRIBÍR , lo milmo que notar , ó apuntar algo , V. 
Tá ¡o eferibiú en el libro de cuentas. 
ESCRIBIR , ft Jicc también en la moral, f u malicia ef-
¡á eferita en ia cara; y poeticamente_/» memoria tft.í 
eferita en el templo de la fama, &c. 
MAESTRO DE ESCRIBIR , eí que cnfcíía ella arte. Fr.jfcVW-
vain. Lat. Magifier, fyc It. Maeftro di ferittttra. 
ESCRITO, parr. paf. 
ESCRi'ÑO , cofrecíto , caja, ó arquitapara guardar 
piedras preciofas, papeles , &c. Fr. Ecrin. Lat. ScrU 
nium , //', ümélium. Ir. Scrigm. El mifmo nombre ié 
da a unas celtas, ó canallos de diverías liguas, V. 
ESCRITiLLAS , Jo miímo que criadillas, V. y Oud. 
Hice pero no ella en uló. 
ESCRtTO, papel, ó elcrítura, prueba, &c. que fe da 
firmada para lèguridad de alguna cola. Yx.Ecrit. Lat. 
ScriptHfíi, feriptára. Ir. Scritte, ferittttra. 
ESCRITOS , íe dice particularmente de los libros iuipre-
fos, ó manuícritos, V. Fr. Ecrit. Lat. Libr i , voltí-
mina , feripta, cartbae, códices. It. Libri . 
Escniro , en que fe alientan los prefos en la caree). 
Fr. Ecrou, ecrove. Lat. AÚa careerit, commentáriut 
ca/eerárim. 
PONER POR ESCRITO , V. Eícribir. 
ESCRlTóR, el que efcdbe, ó ha efecito , de modo 
que dé á luz alguna obra. Fr. Ecriuain. Lat. Strip-
tsr. It . Atttore, ferittore, V. Autor. 
ESCRITOR , antic, copiila, V . 
ESCRITOR ridiculo, inútil, dclpreciable , &c. Fr. Com--
p<ftnr. Lat. Mains, iniptusferiptor. h.Cattivo autore. 
ESCRITOR, que Imita, o (é vaie de los eícritos ajenos 
como pré l ios , V. Piajiario. 
EóCRI l 'ORlO, papelera, utenfilio con varios ca;o-
ni-s, quv luve pata guardar papeles , &c. Fr. Etu-
diule. Lat. Mufaeúium, It, Studiolo. 
CKRITOKIO t'po^ís.'icu , es una eipecic de armario, 
que te ufa en JÎ U.HS partes para enléñar i leer í 
los niños. Fr. Bu,eau typograpbique. Lat. Abacia. I t . 
Sui o, taffa typograpüka, Efp. t . ¡ 1, 
ESCRITORIO , p-n^e en que fe delpacha, V . Delpacho, 
cicribanta, y gabinete. 
EICRITORIO, Uanun en Jas Imprentas i toda la mela en 
dec.ive, en que fe ponen las letras; y al pie de eíla 
niela, ó clcritorio líaman chivalete ; á las cajas pe-
(jucñ-is cajetines; y cajfit a las mayores. 
MERCADÉR DE ESCRITORIO , llaman algunos al de lon-
ja cerrada, auüque no 1c uiá en la Corte. 
GASTOS DE ESCRITORIO , en Secretarías, Contadurías, 
&c. fe dice de los que fe hacen en papel, tinta , y, 
otras menudencias, V. 
ESCRITúRA, por excelencia, fe dice de ¡os Libros 
Sagrados del Viejo, y Nuevo Teltamento , que le 
llaman Sagrada Eferitura. Fr. Ecriture. Lar. Scrip-
túraAx. Scrittura Santa, Bibbia, V . biblia. 
ESCRITURA , el modo de eícribir, ó lo que le eferibe. 
Fr. Ecriture. Lat. Manus, cbaráãer. I t . Scrittura. El 
modo antiguo de efciitura era pimando la cofa que 
fe quería liguificar, y aún duraba cutre les Meji-
canos cuando fe delcubricron , V. Acoiia , H¡jlor. 
Nat. y Mor. de Ind. IX Lor. Boturmj en i i ; Idta á la 
WJl. y Soiís, Conq. de Nuev. hfp. de pir.ttii'a , y je-
roglíficos pasó á caracteres detcnnir.atios; y efios fe 
fijeron adelantando poco d poco : esniiii verofiniülo 
que algunos dicen, ello es, que Cadmo, FeniciCjífevó 
de Fenicia á Grecia 17 letras: a, b , g , d, e, 5 , /, ^, /, 
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n t , n , o , , / , / , ; > * , con fus carafleres Griegos, 
que defpues de la guerra de Troya añadió Palame-
dcs, Toldado Griego otra c, e» Griego q, la cb, X , y 
la o larga, en Griego « ; y que deipues Simonidcs, 
Troyano, también ióldado, la x , tb, ps, que en Grie-
go fe eferiben afig,3-, + : y por ultimo Pitágoras in-
ventó la^ griega,iiamada Pitagárica,cnGriego u. An-
tes del Diluvio es cierto que hubo también fu modo 
de eferitura , y muí natural que la confervafe Noé, 
prcfcindiciido , por ahoraj de los monumentos, y 
colunas antediluvianas. 
ESCRITURA AUTENTICA , la que ha pafado por ante al-
gun Notario, ó Miniftro, que dá fé de ella. Fr. Bre-
vet. Lat. Rejirtptum. I t . Scrtttura autentica. 
ESCRITURA , cualquiera obligación jurídica. Fr. Obliga-
tion pur ecrit. Lat. Syngrapba. I t . Obbiigo, fcrittura. 
ESCltlTURaR , obligarle con efcrirura. l^r. Fairt obii-
gaticn par cerit. Lat. Syngrapbam faceré. 
ESCRITURADO, part. paf. 
ESCRITURARIO , adj. lo tocante á efcritura. Fr. 
D'ecriture. Lat. ScripturârÍM. I t . Scritturale. 
EsCRn uRARio , el que hace profefion de enfeñar, y ex-
plicar la eferitura. Fr. Seripturaire. Lat. Scripturá-
ríui . It. Scritturale , V. Sobr. y Frantiof, 
ESCRITURARIOS , llamaron á unos Senarios Judios. Fr, 
Scrrpturaira. Lat. Scriptarárii. 
ESCROCÓN , aatictiado, lo miíino que cota, arma-
dura , V. otros dicen eferocan, V. Sejourn. Dice. 
ESCRÓFULA, termino de Medicina , lo mifmo que 
landre, ó vulto, que fe liace en la garganta, fobaco, 
& c . Fr. Glande. Lat. Glándula ,fcrvpbulae ; aunque 
cito propiamente fe toma por el vulto de la gargan-
ta, \,Facc. y elDoft. Rivera, deMoiboGall.p.291. 
ESCROFULAR1A, planta, que iirve para limpiar las 
materias de las heridas j y para refolvec los tumotes, 
y lamparones , llamados en Latin Scropbulae , de 
donde íè tomó el nombre Caft. yíi:.Scrofif¡aire. Lat. 
Scropbulãria nodófa ,foítida. 
ESCROFULóSO, adj. lo que toca á efcrófula. Fr-ícro-
f u l t u x , fcropbukux, Lat. Ad fcrópbulat pêrtinem. 
ESCROLLO, Fr. Scrolle, pez pequeño de rio, y de 
excelente gufto, con pintas rojas, y blancas por el 
vientre: haílafe en el Danubio. 
ESCROTO, termino de Anatomía, la bolfa, ó vejiga 
común de los teftícufos. Fr. Scroton. Lat. Scrotum. 
I t . Cogita. Los antiguos le llamaron all de /cortea, 
nombre que le daban í una bolla de pellejo feme-
jante, y quería decir hecha de cuero. Los Griegos 
le llaman ír^wf. 
ESCRUDIñdR , antic. Efcudriñar, V . 
ESCRUPULEáR, V. Efcrupulizár. 
ESCRUPULéTE, voz jocofa, dim. de efcrupulo, V . 
ESCRUPULIZAR, hacer efcrupulo. Fr. Fairefcrupá-
le, avoir des fcrupüles. Lat. Serúpulis tangí, angi ¡ fo l -
Ikitum ejfe. It, Scrupoleggiare. Algurws efcrupulizan 
de m dezmar el comino ¡ y e l anis, y no de atropellar 
ta jujlicia, y caridad. 
ESCRUPULIZADO , parr. paf: 
ESCRÚPULO , inquietud de la razón , duda i . Cerca 
del juicio que fe debe hacer de alguna cofa. Fr. 
Scrupulc. Lat. Dubitátio, baejttátio, ánimi anxiítar, 
. fcrúpulus. It . Scrttpulo ,firupolo. 
ESCRÚPULO , fe dice partículatmente en materia de con-
ciencia , y fígnifica turbación , ó ajitacion de la 
conciencia. Ft. Serupále , agitatiân de la con/cierne. 
Lat. Confciifítiaeftitaultts, morfus. It, Scrupulo. Según 
otros, efcrúpulo es una apreheníion vana, concebida 
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fin fundamento. Lat. Inànis apprtbênjto Jint funda-
mínto concepta. 
ESCRÚPULO , fe toma algunas veces por una exafUtud 
muí grande. Fr. Scrupttk. Lat. Nimia fevlritas, r i -
gíditas. It, Scrupulo, effateza. 
ESCRÚPULO , en la Medicina, cierto pefo , V. Dinero: 
entre los Romanos era ia 24.a parte de una onza, y 
en las Boticas es hoí la tercera parre de la drachma. 
Fr. Scrupule. Lat. Scrúpulum , y Sejourn. Scrápului; 
peto en efle fentído es voz barbara; ni dice bien 
con el verfo de Ovidio: Quinqué trabant máratbri 
/crápula, myrrba novem. It. Scropúlo. 
ESCRÚPULO , medida de efpacio entre los antiguos, V . 
Colum.üb.f , t . i . El yujerocra de 28S00 píes cuadra-
dos, que hacían 288 e/crtipulos. Lat. Scrúpului, /'. 
ESCRUPULOSA, llaman las feñoras á un adorno de 
gafa, ó cofalèmejante, que ttahen muiajuítado al 
cuello , y cae encima de la paletina. 
ESCRUPULOSAMENTE, adv. de un modo eferupu-
loíb, exaíto. Fr. Scrupuieufement. Lat. Scrupulóii, rt~ 
¡igióse , cxáíli. I t . Scrupulofamente. 
ESCRUPULOSÍDaD, nimia e iadi tud, V . Lat. Scru-
pulófitas. 
ESCRUPULOSO , el que tiene eícrupulos , el que es 
mui exa&o. Fr. Scrupukux. Lat. Religiófui, txá í íu i , 
fcrupulófití, ¿ff. I t . Scrupalofo. 
ESCRUTIñADóR , V . Eícudiiñadór. 
ESCRUTÍNIO , examen, pefquífa, averiguación. Fr. 
Sonde, reçbercbe, examen. Lat. Scrutinium, exdtnen, 
inquisítio. h.Piombino, fig. tenta. 
ESCRUTÍNIO , modo fecreto de recojer los votos en las 
eieccíones. Fr. Scrutin. Lat. Scrutmium. I t . Scmtinio* 
ESCUACO , Gaiza, V . 
ESCUADRA , inftrumento de Jeometría , que íirve 
para hacer, y medir un ángulo r c í t o , ó de ^o gra-
dos. Fr. Bquerre. Lat. Norma ,gmmon. I t . Squadra. 
ESCUADRA , en la Milicia , V . Cooipañia. Fr. Eeovade., 
Lat. Manui. I t . Squadra. 
ESCUADRA , parte de una armada compuerta de algunos 
navios de guerra, y comandada por un Oficial Jene-
ra l , que ie llama Jefe de Efcuadra. Fr. Efcadre. Lat, 
Pars clafi i t , da/sis minar. Ir. Squadra. 
ESCUADRA , llaman los Organeros á una figura, que 
forma una efpecie de cruz, cuyos extremos fon ca-
fi unas porciones de circuios , y fírve para cerrai 
los ángulos, que forman los abanicos. 
ESCUADRA , en la Cerrajería, hierro grande con fu ef-
pigón ¡ que alienta en el tejuelo, para que jueguen, 
y le manejen ías puertas grandes. Fr. Equerrt, Lat. 
Fírrea bráífea normáta. 
ESCUADRA , ó cuadrilla, compañía de combatientes en 
un torneo. Fr. FquadrilU. Lat. Turma, ala. I t . 
driglia. 
EN ESCUADRA , á efcuadra, modo adverbial. Fr, En 
quarré. Lat. Ad normam. 
CABO DE ESCUADRA , Oficial fubalterno, que manda las 
eícuadras, muda las centinelas, y cuida de los ran-
chos. Fr. Caporal. Lar. Qpth , manipulórum duítor* 
It. Caporale, De donde fe dice también en CafleJIa-
no Caporal; las Conftitudoncs Militares antiguas 1c 
llaman Lampe/áda. 
JEFE DE ESCUADRA , en la Marina, el Oficial Jeneral, 
que manda una efcuadra. Fr. Cbef d'efcadre. Lat. 
Minóris elafiis dux. 
ESCUADRADóR , infltumento con que en las fabri-
cas de cera hacen las canales á ías hachas. 
ESCUADRAR, poner una cofa de modo que haga án-
gulos reftos con otra. Fr. Equamr. Lat, Quadráre, 
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tffarmãTt in qaadrum. I t . Squadrare : en la Carpin-
tería lo. toman por lo tnifmo que igualar, V. 
ÊicuADRaR, los iòldados, V, Eíeuadronar. 
ESCUADRADO, part. paf. 
ESCUADRIA , lados, ó figura de un cuerpo en ángu-
lo recto, Fr. Equarrijfage. Lai.Quadratüra, qu&drátfa. 
ESCUADRO, ó Efccita, pez, cipecic de can, ó per-
ro maiíno, V . 
ESCUADRÓN , cuerpo de Caballería, ordenado para 
la batalla , fea en acción jeneral , ó particular. Fr. 
Efctdron. Lat. Agmrn equéfire, turma. It. Squadrone. 
También ie fuete decir de cualquiera multitud de 
jeme junta, y como efeuadronada. 
ESCUADRÓN VOLANTE, numero de Cardenales, llamados 
también efcuadronifitu, que fe unen en un conclave 
para iio abrazir interés de alguna Corte, Por Ja ana-
lojía fe dice lo miímo de cualquier elcuadrón pronto 
para las expediciones militares. 
ESCUADRONaR, fe, poner, ponerfe en e/cuadrón. 
Fr, Hfcadronnír. Lar. In turmam dífyónert, inflrúcre, 
proetdere turmáttm, in turmam cquijlrem eonvemre. 
I t . Squadronarji. MetaÈ fe dice Efeuadronar, &c . pot 
convenir, ó unirle para algún intento. Fr. E/fadron-
nér. Lat. Bene tsovtníre. It. Auordarfi. 
ESCUADRONADO, part. paf. 
ESCUAJOTA, efpccie de garza. Fr. Sqnqottc. 
ESCUALO , peleado, V. lol lo. 
ESCUCHA, lugar deftinado para efeuchar lo que fe di-
ce. Fr. Ecoute. Lat. Specula , loeui undè audiri poteji. 
ESCUCHA , fe llama también la perfona milina que eí-
cuclia. Fr. Ecoutt. Lat. TVef/n persém , fpeculá-
t r i x : otros AufcuUâtrix, Qtaíújta , audíirJx, d i . Ii. 
Afcohatrice. En Caft. dicen también Efmbodóra, y 
Francíof. Efcuebadéra. 
ESCUCHA , decían antesá la centinela no£urna ¡ y a la 
de día llamaban atalaya, V. Don Diego de Mendoza, 
Guerr.deGranadMiya.ni,Retorie<i>y hwzCmtinela. 
ESCUCHADéRA.cfcucIudór, ra, V. Efcuclia. 
ESCUCHANTE , part, de pref. de efeuchár, V . y el 
DÍA. de ¡ i Atad. 
ESCUCHáR , aplicar el oído para oír. Fr. Eemtir. Lat. 
Audire, aufcultáre. It. Afcoltáre ,finfirc. También fe 
toma efeuchár por o í r , V. 
EscucHáR, en las cofas morales, hacer reflexion, dejarfe 
perfuadir. Fr. E m t é r Lar. Obaudirc , / tqui. I t . Afcol-
táre. E l apetito pocas veces efeucba ¡as voces de la ra-
zón , ni el amor las delfofiego. 
ESCUCHÍB. al que ruega con inñanc/a, y fervor en ma-
teria de Relijion, de modo, que fe haga lo que fe 
pide. Fr. Examlr. Lat. Exaud¡re.lt. Bfaudire. 
ESCUCHARSE , complacerfe en lo que fe dice, V. Ufon-
jearfe, complacerfe, 
ÉL QUE ESCUCHA , sus MAIES o n , adajÍo,quc enfeña, que 
no conviene efeuchár i otros con curiofidad, ti ocul-
tamente , pues fe fuele oír lo que no agrada. 
ESCUCHADO, part. paf. 
ESCUDáR, defender con clefeudo. Fr. Couvrir, fervir 
de bor/tliér. Lat. Clypeo tigtre. It.Coprire con feudo, 
E s c u o á R , amparar, protejer, defender, V. 
ESCUDADO, patt. paf. 
ESCUDEIUJE, acompañamiento que hace el que efeu 
deréa. Fr. Service, aecompagnement d'un ecuyêr. Lat 
Famulám opcium. Ir. Servicio, 
ESCUDEREáR, fervir como efeudero, ó criado, que 
acompaña. Ft. Servir d'ecuyir ,/aire fecuyér. Lat 
Pamu/Ari, V. Servir. 
ESCUDEREADO, part. paf. 
ESCUDEIUA, V, Efcudcraje. 
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ESCUDERiL, adj. de una terminación, cola que perte-
nece á efeudero. Fr. De fervitsur. Lat. Eamulâris, e. 
ESCUDERILMENTE, adv. de un modo efcudenlFr. 
Comme eeityér ,en ecuyér. Lat. Famutirum modo. 
ESCUDéRO, el criado noble, que llevaba el elcudo í 
unCabaileroenlas emprefas, que acometía. Fi.Ecu-
yér, Li.t.Smigêrutus,ármiger, nábilisfcutâriitt; otros 
fcútiftr. Ir. Scudicre. 
ESCUDCRO, el criado dediflincion,que dá la mano, ó 
brazo, ó vá delante , y acompaña alas feñorasctian-
do iãlcn de cafa, ó van a alguna parte. Fr. Ecuyír, 
ecuyêr de main. Lat. Cernes, fervus, foeminárum duc-
tor ; otros anteámbulo, onis. It. Scudiert: hoy le lla-
man co mu n men te en CaIt.Je«/;7 hombre. 
SCUDCRO , en la montería, javali, ó ciervo nuevo, que 
acompaña i uno viejo. Fr. Ecuyir. Lar, Cervui, &e. 
aJfeSlâtor. 
ESCUDCRO de apie, el criado, que fírve en Palacio para 
hacer recados. ^,Etuy¿rápied.Lzt.Pámuluspedé)ris. 
ESCUDCRO , fe dice del que es rama de uha cafa, ó tãmí-
lia. Fr. Cadet, qui tfi de la meme/amillc. Lat. A nobi-
libus oriúndus. V. Noble, oriundo, dcícendknte. 
ESCUDCROS , llaman á los compañeros, ó fubdítos de los 
Capitanes de ladrones, V. Compañero jfubditOjy; 
Cetv. D . Quij.t.%. cap.óo. 
ESCUDERÓN, aumenr. de Efeudero, V . 
ESCUDcTE, V. Efcudo. 
ESCUDCTE , plar.ra, V. Higo de r i o , y nemifar. 
ESCUDCTE defobrepellízjel encaje , que ic pone i los 
lados, donde lè juntan los pliegues. Fr. Petit gouffet. 
Lat. Reticulata fcáiula amtculi Untei, 
ESCDDCTE , planta, V. Ombligo de Venus. 
ENJERTO A ESCUDCTE , cierto enjerto, en que forman las 
puas una cfpecie de efcudo. Fr. Ecutfon. Lat. Scútula, 
ernplájírum. ít. Vinneftare á ocebio, 
ESCUDILLA, utenfiliodelamefa, que comunmente 
firve para tomar caldo. Fr. Ecueile, Lat. Scutilla , g â -
bata. Ir. Scodtlla. 
ESCUDILLáR, echar caldo en las efcudillas. Fr. Ver-
f i r dubonillon, &c . Lat, j u s in fcutcUam infundere, 
Oud, y Sobr. lo toman por preparar la olla, &c. 
EscuDiLi .áa, cuchareár,cucharetear, manejár , V . 
ESCUDILLADO , part. paC 
ESCUDÍLLO, en el Blasón, V . Efcudo, y efculòn. 
ESCUDO, arma defenfiva, y lijera, en forma de bro-
quel. Fr. Ecá. Lat. Scutum. I t . Sendo. 
ESCUDO de chimenea, V. Plancha. 
Esctieo, meteoro, V. 
ESCUDO , amparo, protección,defenfa; V . 
ESCUDO DÉ SOBIESKI , cierta conftelacton boreal, V . 
ESCUDO, en Ias camt(às,una fiietza triangular, que fe 
. pone en la .abertura de los lados. 
ESCUDO, VOZ de Guarnicioneros, clavo redondo, que 
e(M en la parte inferior del fteno. Fr. Touret. Lat. t u -
pâ t i , Ò-fraéni férrei fibula capitáta: otros le d in el 
CzOelL Cubititei y otros el dcTaebó». 
ESCUDO, en la caza, lo mifmo que efpalda de javali, por-
que le firve de defenfa, V. Efpalda. 
ESCUDO ,eD el Blasón, el campo en que ( i ponen Jas pie-
zas de las armas. Fr. Ecá, ecujfon. Lat. Arma gentiii-
tia. Ir. Scudo. También le llaman efcud¿te,y vulgar-
mente efatdillo. 
ESCUDO , en la Cerrajería, cierta plancha de metal, que 
firve de adorno i la ectradúra. íí.EcufortXzi.Pait/ia, 
ESCUDO , moneda, que vatía mucho en el valor. Ts.Ecá. 
Lat. Scutum, aummus, mmmifma. I t . Scudo, Bale. Ez.-
cutua : Uamafe afi pot tener gravado el efcudo Real, 
ú otro femejante. En ffpaña el efcudo de oto vale 30 
rea-. 
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reales de vellón, el de plata la mitad, ú ocho reales 
de plata antigua: el de vellón vale 10 reales de velbn. 
El efeudo Romano es de cofa de un pefo duro, ó 20 
reales de vellón: el efeudo blanco de Francia vale 
tres l ibras,^ i j r e a l e s , ó 60 fueldos. En Francia le 
llaman Eeá bfonc, 6 Loiüf d'argent. 
EscuDodeorodel Sol, moneda imajitiariaafitígua, que 
valía 13 reales de vellón, y maravedis. 
ESCUDO , ó marca, en los Molinos de Pape!, pieza, con 
que lè marca, y fuele fer de alhambre, ó plata. Efte 
efcudocaraãerizalaefpeciedepapel. Fr. Laeh, ó Ft-
¡agrame. Lat. Textura bamáta. I t . Reticim. Efp. 1.13. 
ESCUDO de ventaia, fe llama en la Milicia, el que dan al 
Oficial, ó Soldado, que fe ha diftínguido en alguna 
acción, y fe defpacha patente, para que le cobre ca-
da mes fobre fu fueldo , y viene á equivaler á un du-
cado : algunos fueien tenet varios por haberfe feña-
lado en muchas ocafiones. 
ESCUDRlñ ADóR, el que examina , inquiere, y efeu-
driñalas cofás. Fr. Scrutateur. Lat. Scrutator. It.Scru-
tato, e. Dios es efirudiñ/tdór de lot corazones. 
ESCUDRIÍÍADÓS. , en las elecciones, el que recoje los vo-
tos. Fr. Scrutattar. Lat. Rogátorfententiárum. Jt. Co-
/»/ ebe ractoglie i voti. 
ESCUDRlñAVÜENTO, acción de efcudriííar, averi-
guación , examen. Ft. Recbercbe, Lat. Conquijttto, ia-
qtítfitio, invefiigátio. I t . Ricerca. 
ESCUDRÍñáR , averiguar , inquirir, i r . Reebercbir. 
Lat. Inquirere, indagare. I t . Rkercare. 
ESCUDRlfiADO, part. paf. 
ESCUELA , Univerfidad, Colejlo, lugar público, en 
que fe enfeíían las ciencias,y lenguas. Fr. Ecole.Lu. 
Sebola, ludas litterárius. It. Scttola. Ladivcríidadde 
Efcuelas es grande: afi fe dice en las Ciencias Efcue-
la de SantoTbomás, de Efcoto, de ¡a Compañía, de 
Platón, de Arijlotcles, de Defcartes, de Newton, &c. y 
en las Artes liberales Eftaela de Pintüra, Arquitetttí-
r a , Efcultúra, Dibujo, E/grima^de Múfica ,de Piwr, 
6 hacer mal á un sabaifo; y aun fe traslada á los parti-
culares: E/cuela del Tidano, &c . V. Academia. 
ESCUELA , fe toma por toda inflmecion, y difciplina 
mala, ó buena, V. La guerra es buena efittela para Ja 
obediencia ,y el ocio para el vicio. 
ESCUELA DE CRISTO. Ft. Eeole dej . C. Lat. ChrijHScbo-
/jjCongtegacionen que fe ejercitan ciertos ados de 
piedad. 
ESCUELAS , en las Utuverfidades, fe toxa comunmente 
por toda la Univerfidad , ó porias Aulas de ella, V. 
ESCUERZO, -efpccie de fapo grande, y venenofo. Fr. 
Crapaud. Lat. Bufo. h.Bota, rofpo. 
ESCUETO, adj. defembarazado, libre, fin eftorvo. Fr. 
Livre, debarrafsí, Lat. Liber, vátutts. It. Uvero. Es un 
terreno efeueto ,J¡n embaraza. 
ESCULANCIO, en AAurias, lo mifmo que enanago, V. 
ESCULaNO, Dios entre Jos Romanos, que preíidia, 
como el Dios Arjtntirw en la moneda. Fr. Csfcufan. 
Lat. Atfiiilánus, Eículano es tomado de aes, eris -. era 
tenido pot mas antiguo que el Ar}eatÍno,àc argíntum; 
porque el cobre es mas antiguo, que la plata: i uno, 
y á otro atttbuün el poder de enriquecer á los hom-
bres. Con el nüfino nombre de Ejculám honraban 
en Roma la moneda. 
ESCULAPIO, Dios de los Paganos. Fr. Efcubpe. Lat. 
Aeftulápiuj. Los Ciegos AVIAÍ^I.S. Era un Medico 
GricgOjque vivia antes de la guerra de TioyS,y ledie-
ron lugar entre los Diofes, porque adelantó mucho 
la Medicina: fu maeílro fiie Quiron. La fabula le hace, 
hi/'o de Apolo, y de Ja Niníà Corônis, ó Corónide. 
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ESCULCA, antic, lo mifmo que efpía, V. 
ESCULCáR , antic, inquirir, averiguar, V. 
ESCULóN, Deidad pagana, V . Arjentino. 
ESCULPIDÓR ,antic, lo mifmo que Efcultor, V . 
ESCULP1DÚRA, antic. V. Efcultuta. 
ESCULPíR, entallar, ó gravar alguna figura en piedra^ 
marmol, Scc. Fr.Sculpér. Lat. Scúlpere,feálpere. I r . 
Sculpire ,iwidcre,intagliare. Si fe efeulpe en mera l* 
/c hace con faríi i Ci en piedra, con eineá/ ¡ fi en m a -
dera , con gubia, ó formón, y í fea de relieve, ó 
diorelieve , ógravando, quees cuando fe ahonda e n 
la materia en quefe'grava, alo cual 1 laman gravar e n 
buteo, ôfondo : pot ejemplo, cuando fe acuña a l g u n a 
medalla, que fitve como de molde, pata quefaiga l a 
figura en alto. Ejp. t.6. 
ESCULPIDO,part. paf. 
ESCULTO, voz Poética, lo mifmo que efeulpido. 
ESCULTóR, el que trabaja en la Efcuítura. Fr. S e a í p -
ttur. Lat. Scúlptor. I t . Scultore, intagliatore. -
ESCULTURA, áf te de tallár la madera , piedra, & c v 
parafacar diverfas reprefentaciones, y toda cfpecie 
de figuras , yá añadiendo material, ó y i quitándole*: 
y fe extiende ^ trabajar en cera, ó en tierra, de r e l i e -
ve entero , medio relieve, ó relieve bajo, ibeavando, 
ó nielando la materia. Su antigüedad conflade la E s -
critura , pues Raque'l le quitó á Laban fu padre l o s 
Idolos, que habia trabajado eíta atte : y los Ifraelicas 
fe valieron de ella, aunque fundiendo el metal, p a r a 
facar el Becerro de oro en el defierro. De los A u t o -
res profanos unos hacen Autor de ella á un Al fahare -
ro de Sicion, llamado Debutado} y otros i Ideoco , y , 
Teodoro de Samos. ít.Scuipture. L2.t.Sculptúra.lt,Sca¿^ 
tura. También fe le d i efte nombre á la obra n ü f i n a , 
V. el Efp. t.6. donde fe verán también fus abufos. 
ESCUPETINA, ó efeupitína , V. Saliva: es voz a n t i -
gua , y ufada aún en las Montañas. 
ESCUPJDéRA, vaíb, que íè uià para eícupir. Fr. C r a — 
cboír, bafsimt á erachir. Lat. Váfcula fputis txc ip ié t t -
dis, vas faltvárium. It. Vafo per r 'uevér lo fpato. 
ESCUPIDCRO , lugar en que fe elcupe, ó defti'nado p a r a 
efeupit, Fr.Lieu c« ton tratbe. Lat. Locusfaliváriitr. 
Oud. Sobr. y FrancioC Diet, y muchos otros, en e l 
ufo común lo toman por lo mifmo que elcupidéra. 
APARTARSE DEL ESCUPIDCRO , frafe que íignííica fepa-
ratfe del peligro, ó de donde fe íirve de embarazo. 
ESCUPIDO, part. paf. 
ESCUPIDO , fe dice de un hijo que es mui parecido d l u 
padre, ¿ce. Fr. Cracbi. 'Ln.Puer ifte omnímodo pa t r i f i -
fat. I t . Simiiimo. Tan femjante es , que parece efeu-
pido por f u padre. 
ESCUPIDóR, ra , el que, ó la que eícupe mucho. F r . 
Cracbeur. Lat. Sputatorjputátrix. lt.Cbefputa fpeJTb 
ESCUPIDúRA, lo mifmo que faliva , V. 
ESCUPIDÚRA , íãlivacion, V. Qui, y Sobr. ufan t a m b i é n 
de la voz elcupimiento: falivacion es común en Ja 
Medicina , y de mayor cultura en el ufo común. 
ESCUPIDÚRA , la poMÍa , ó pupa, que 'fe arroja f u e r a 
acia los labios,&c. en alguna calentura, ó ¡ n d i l p o -
fteton , V. Pupa. 
ESCUPíR, echar por la boca la faliva, que cae del c e -
lebro. Fr. Craebér. Lat. Spliere , defpüere. It. Sputar-e 
ESCUPIR , fe dice de todo lo que fe echa con fiierza , v 
en poca cantidad por ¡a boca : efie efeupe fangt-e 
ESCUPIR, á alguno , eícupit á la cara, io mifino que 
juriar , V* Fr. Cracher au néz, Lat. Aliquem f p f o i j 
confpurcáre. It . Sputare in faceia , ñg . fare affront o 
ESCUPIR , fe dice metaf. de las colas que iaJen de Ja bo-^ 
ca fuera de propofito. Fr. Crachér. Lat. Evómer* 
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¿cb'.attrárt. I t . Sputare. En tada palabra efcupe tnu~ 
(boi dcfatinos. 
ESCUPIR , arrojar , lanzar , V. La nube cftupió muchos 
rayos; el jenio de tfie hombre efcupe á cuantos ¡e tra-
tan i la e/copeta efcupió dos balas. 
EÍCUPÍR , falir poltillitas á los labios, &c. por el ar-
dor de la calentura, ó por otra caulã. Fr. Sortir des 
pujlulei, & c . Lat. Erámpcrc. 
ESCUPIR frecuentemente, cada momento. Fr. Cracbotir. 
Lat. Sputáre. It. Sputaccbiarc. 
ESCUPIR AL CIELO, obrar barbara, y temerariamente, V. 
El. QUE ESCUPE dciA ARRIBA , EN LA CARA LE CAE3frafç 
que denoia , que iiempre le vicni; á uno el mal , 6 
deshonra, que procura á ottos, que le tocan i ¿I de 
algún modo. 
ESCUPIR doblones, &c. haceroñentacion de r ico , ó 
gjftar mucho, V. Ollentar, y delperdidar. 
ESCUPIR en rueda, ó en corro, tener autoridad , ó 
defpejo, V . 
ESCUPIR fangre , además del fentido literal , _fc dice 
por defvanccerfe hablando muclio de fu linaje. 
ESCUPIR SANGRE EN BACÍN DU ORO , tener poco con-
tento con muchas riquezas. Lat. Inter opes miferam 
vitam dlkere. 
ESCURAMENTE, V. Obfcuramente. 
ESCURáR el paño , limpiarle del acdte antes de ba-
laiiarlo. Fr. Dcgraijfer les drapt, en otir i'buik , &c. 
Lat. Panmirn purgáie , V . Limpiar. 
ESCURECéR, V. Übfcurecer. 
ESCURECÍDO, part. paf. 
ESCU REGIMIENTO, V . Obfcurecímíento, 
ESCUREZA, antic. V. Obicuridad. 
E iCURIáL , voz Arabe , lo mifmo que cafa que re-
luce , V. Mayáns, Orij. 
ESCURIDAD, V. Obicuridad. 
ESCURO , ra , adj. lo que carece de luz, V. Obfcuro: 
hoi le ufa mui poco; no obíl. Fr. Luis de Gt. Medit. 
dice: De donde nos fucede lo que á los pajecillos, 6 
mozos de Palacio , que les dán una vela para ¡uoftar-
fe : ellos gafixnla m jugar , y vienen á atoftarfe á 
ESCURAS. Y Lope Vega Carp. 
Templando vol aquel Arjel tirano, 
Efcnra cárcel de los años mios, &c. 
l A j e r u f . ¡ib. 18. 
ESCURREDIZO, deleznable, refvaladizo. Fr. Glifíwt. 
Lat. Lúbricas, lábilis. I t . Sdruetioiante:Otros dicen 
efeurridizj). 
ESCURRIBANDA , efeapatoria , V . 
ESCURRIBANDA .diarrea, deíconcierto, V. 
ESCURRIBANDA , zurribanda, V. 
ESCURRIDéRO, V. Rcfvaladóro. 
ESCURRíDO, efeurrida, fe dice del hombre, ó mujer, 
que aparece mui eílrecho, V. Eílrecho, angofto. Tam-
bién fedice del que es alto, y flaco; y afi con pro-
piedad fe diría efeurrida la que fue liijeto de eftos 
verfos de Burguillos: 
Doña Madama Roanza, 
Tan alta , y flaca vivia. 
Que mandó fu feüoría 
Enterrarfe en una lanza, & t . 
ESCURR1DÚR A , lo uitímo de algún licor, las heces, 
V, Fr. Egouture. Lat. Fatx. I t . Sgoceiolatura. 
LLEGAR A LAS ESCURRIDURAS, llegar á lo ult imo, V. 
ESCURRIMBRE, voz antic. V. Efcurridúra. 
ESCURRiR, apurar las reliquias de algún licor, &c. 
Fr. Egoutir, degotstér. Lat. Exbauríre. It. Sgoeciolare. 
ESCURRÍR , lo miimo que gotear, V . 
ESCURRIR , termino de Tenerías, e* pon« las p ie l» al 
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borde del agua,Fr. Mettre en retraite. Efp. t. n . 
ESCURRIR , efeurrirfe , efeurrir la bola , deslizar, def-
lizarfe, efeapar, efeaparfe, V . 
ESCURRIR , V. Esbatar. 
ESCURRÍDO, pan. paf. 
ESCUSA , efeufar, &c . V. Excufa, &c. 
ESCUSALíN , V. Delantal ; comunmente fe dice Eí-
cufaü. J 
ESCUSóN, ó Efcudíllo , en el Blasón, efpecie de cuar-
tel , que fe fuete poner fobre el todo de las armas, y 
tiene fiemprc el tercio de lo largo, y ancho del cf-
cudo principal. Fr. Efcufsín. Lat. Latérculusté/crac 
gentilitiac. Ir. Sendo. 
ESCUTAS , ó Efcutillas , puertas pot donde fe baja 
de una elhncia í otra en el navio. Fr. Les ecoutiUes 
d'un vaijftáu. Lat. Vàlvulae. 
ESDRÚJULO , dicción, que tiene las dos ultimas fila-
bas breves : v. g. Cántaro, púlpito , lámpara. Fr. 
Daãyle. Lat. DaSlylica diflio. También fe dice de 
Jos verfos que le hacen con- efdrujulos. Fr. Venglif* 
fans. Lar. Daftylicum carmen. It. Verfi fdrucàoli. 
ESE, ESA , ESO, V . Eiie, el l i , 3ÍC. 
ESES, fe dice de las vueltas, y jiros, que hace un ebrio 
cuando 
camina. Fe. Virtvolte , y por corrupción V i -
revoute. Lat, Circuítio , circumáílus. I t . Giravolta. 
En Caft. fe dice de cualquiera cofa que fe le femeja. 
Los gatos caminan formando efes, 
ESECUTAR , ande, lo miiino que ejecutar, V. y lai 
400 del Almir. preg. 110 , 1 j z , y IÓJ ; y el Arte 
de la Lengua Caft. de Antonio Lebrija. 
ESENCIA, lo que conílimye, y detetmina la natura-
leza de una cofa, ó eu lo que élk confitte. Fr. Efen-
ee. Lat. Ejjcntia, natura. It. Effenza, natura. 
ESENCIA , ó quinta ciencia, en la Qnimica , lo mas 
puro, y fútil de los cuerpos, cuya extracción le ha-
ce por medio del fuego. Fr. EJfence. Lat. Flos ex-
príjfus , defecátior fubftántiae pars. It. Ejfenza. 
ESENCIA , fe dice íiguradamente en otras cofas. La 
efencia de efe negocio, comercio, viííoria, ¿fr, 
ESENCIAL , lo que conííituye la naturaleza de una 
cofa. Fr. Effentitl. Lat. Nativus, ingínitusi y Sejourn. 
y otros efentiálií $ pero es voz barbara. It. fjfenzale. 
ESENCIAL , en las colas morales. Fr. Ejfentiei. Lat. Gra-
v'ifsimus , máximas , praecipuus. It. EJfenxialt. Pa-. 
labra, obra, &c. efcndal. 
ESENCIAL , fe ula algunas veces como fubft. Fr. EJftjH 
tiel, Lat. Rei caput. It. L'ejfenziale. 
ESENCIAL , V. Qiiiditativo. 
ESENCIALMENTE, adv. de un modo necefarío, efcn-
dal. Fr. Efentiellement. Lat. Effenttálitèr , necejfâ' 
r i ó , intimé. It, Ejfenzialmente. 
ESéNOS , entre los Judíos , los que profefaban con 
panicuiaridád el retiro, la pureza, &c. Fr. EJcens, 
ó Ejfeniens. Lat. EJftni, EJfaii, 
ESFACELáDO, el que padece el esfacelo. Fr. Spba. 
eelí. Lat. Spbacilo putrefáíius. 
ESFACéLO, voz de la Medicina, mortificación total 
de alguna parte del cuerpo, á caufa del impedimen-
to de la làngre, y elpiritus vitales. Fr. Sphacele: es 
voz Griega Í^KÍAM. 
ESFAJIT1DES, nombre de dos venas, que eftán en et 
degolladero. Lat. Spbagitides, dum. 
ESFALDiR, dicen algunos Podadores por enfaldar, 
ú olivar los arboles, V. 
ESFENOIDáL, adj. Io que pertenece al huefo esfcnoí-< 
des. Fr. Sphenoidal. Lat. Sphoenoidális, En la Anato-< 
msa hai una futura esfemidal. 
ESFENOIDESjó Cuoeal, adj. dicefe en la Anatomía, 
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y Ciriijía , de cierto huefo , que pertenece al crá-
neo , y i la quijada fuperior. Ve. Spbenoide ; ram-
bicn le ilanian cu Caft. Multiforme , V. el Dicç. de 
Trev. y el Dott. Martinez, Ex. de Cimj. 
ESFERA, termino de Jcomctría, y Aftronomía, cuer-
po sól ido , coraprdictidido de una lola fuperficie, 
que tiene un punto en medio llamado centro, defde 
el cual todas las iineas, ó radios haftaia fuperficie 
íbn iguales : tamb'en lè llama globo , y bola. Si, 
Sphere, Lar. Globus, fpbaéra. It . Globo. El termino 
esfera viene del Griego i^^,esfera . 
Í S F £ R A ARMILLAR. Fr. Spoere ajour. Dánle e! L&t.Spbae-
ra artaillÁris. It . Sfera aperta : es una máquina com-
pnella áz íeis circuios mdximos , que fon Horizon-
te , primer Meridiano, Equinoccial, Eclíptica, Zo-
diaco , y tos dos Coluros ; y de cuatro circuios pe-
queños , que íòn los dos Trópicos, y los dos Pola-
íes : todo compuefto de aros , ó armillas , que le 
dieron ei nombre d ella esfera. Hat esfera recta, 
obliqua, y paralela, V. y el Efp. tom. 8. 
ESFERA LLANA , fe llama también el Añrolabío, y cual-
quier mapa del mundo, V . 
ESPERA , íè roma también por un grado determinado 
de elevación de nobleza. Fr. Etage , fpbere. JLat. 
Genus, conditio. I t . Sorte , eondizione. Siendo hombre 
de mediana esfera, ba fubido ã la mas alta por f u in-
dufiria, y verdad. 
ESFERICAMENTE , adv. de un modo esférico. Fr. 
Spberiquement. Dánle el Lar. Spbaírieè. It . Sferua-
mente, V . Ftanclof. Dice. 
ESFERICIDaD, fubft. termino de muchas artes j y en 
particular de Esfera, y Aílronomía: es la g iobol i -
dád , ó vuelta de un circulo , ó cuerpo circular. 
Fr. Spbericité. Lar. Globófitas: otros Spbaericitas. 
ESFERICO , ca , adj. lo que pertenece í esfera. Fr. 
Spberique. Lat. Globáfus, y Sejourn. y otros Spbai-
y/cus; pero es voz barbara. Ir. Sferico. 
ESFER1STA, V . Aílronomo. 
ES.FERÜIDE, sólido, enjendrado por la circunvolu-
- cion de una elipfe, al rededor de fu eje. Fr. Spberoi-
de. Lat, Spbaeróides. La tierra, Íegun las ultimas ob-
fervaciones, es esferoide, chata por los Polos. 
ESELNJE, monílruo de la invención de los Poetas: los 
Autores le deicriben de varios modos i pero el mas 
cojnim es con la cabeza, y manos de muchacha> cuer-
po de perro, garras de león, voz de hombre, y cola 
de dragon, Fr. Spbinxfpbinge. Lat. Sphinx. It. Sfinge. 
ESFINTER, voz de Anatomía, que fe dice de los múf-
culos en forma de anillo, que cierran los orificios, 
el pofterior, y los de la vejiga, impidiendo la dila-
tación. Fe. Sfhiniler, del Griego apretadór. 
ESPIREN A , pez. Lat. Sudit, ófpbyrtUM. It. Sfirena, 
del. Griego 2-f¿f«'ta. 
E S P I T A M E , ó palmo mayor: tenia 12 dedos, y era 
medida de los Griegos. 
ESFONDILIO , planta como de tres pies de al ta: las 
flores blancas á modo de flor de lis. Fr. Berceyfybon-
dylium. Lat. Spbonàylium , rutinalis. El nombre fe 
le d ió porque la femilla es chata , ovalada, y de la 
figura de un inftíto del mifmo nombre. 
E S P O N D I L O , V . Efpondilo, huefo. 
ESFORROCINOS, los farmientos baflardos. Fr. Couf-
fbíis. Lat. Pálmites foidnei, 
ESFORZADAMENTE, adv. con valor, con esfuer-
zo. Fr. Courageufement. Lat. FSrti t ir , anitnósi , v i -
rilitèr. It . Vaiorofamenté. 
ESFORZdDO , uno délos libros del Derecho C i v i l , 
- i que comunmente llaman los Lejiftas Infortiádv, V - 1 
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EsroRzáo^, valiente, vaíeroíb, atiimofo, V. 
EspoRzáno, cómodo, favorable , conveniente, V . y 
el Dice, de la Academ. 
CALDO ESTORZÍDO , lo mifmo que fublhndo'b, V 
ESFORZAMIENTO, voz de poco ufo, vigor , V. 
ESFORZáR , vigorar, aniuiár, V . Daíc. Efportzatá. 
ESFORZARSE , alentarfc, obrar con valor , animarle. 
Fr. Emprefsér. Lar. Studérc, conniti. It . Sforzarfí 
ESFORZADO, parr. paf. 
ESFUERZO, conato, t r . Effort. Lat. Nixus. It. Sfirzo. 
ESFUERZO, fe toma también por una aplicación faerte 
del animo , imajinacion , &c. Fr. Contention. Lat. 
Vis ánim't, contèntio. Ir. Sforz.o. 
ESFUMaR , en el dibujo, V. Efpumár. Fr. Effumér. 
Lat. Adumbrare. I t . Fingere leggermente. 
ESFUMADO, en la Pintura, es el dibujo de lápiz , ó 
carbon fin phuneár. Fr. Effumé , y Sejourn. ponci. 
Lat. Colóribus clúttim. 
ESGAMBéTE, V. Gambeta. 
ESCARZA odorífera, cierta flor. Fr. Sgarza-odorata. 
ESGÜRBIA , nombre que dan los Eftaiíeros d un inf. 
truniento con dos cortes, y i modo de media caña, 
que íirve para taladrdr ei eftaño. 
ESGRIMA , ejercicio de la nobleza , que aprende i 
jugar las armas para herir al enemigo , óguardarfe 
de él. Fr. Ecrime , eferime. Lat. Gladiatúra: otros, 
ars mdiária. It, Scberma. 
ESGRIMIDÓR, ó Maeftro de Armas, el que enfeña la 
efgrima, ó el que cígrime, ó es hábil en eíía arte. 
Fr. Ecrimeur. Lat. Giadiátor, rudiárius. I t . Scbermi-
dore. Por la analojía fe dice por el que diíputa, de-
fiende , forma apolojias , &c. V . 
CASA , &c. DEL ESGRIMIDOR. Fr. Salle de maitre en fa i t 
d'armes. Lat. Ludus gladiatórius. 
ESGRIMIDURA, antic, acción de efgrimir, V. 
ESGRIMIR, jugar la cfpada, ó el florete. Fr. Ecrimér, 
eferimér , battre le fér. Lat. Rúdibus lúdere, certáre. 
I t . Certare; tomafc también analojicamente por diC-
putat, combatir, reñir , &c. 
ESGRIMIDO, part. paf. 
ESGUAZARLE , adj. de una terminación, lo que fe 
puede vadeár. Fr. Gutable. Lat. Vadófus. Ir. Gwdofo. 
ESGUAZdR, vadeár , palar un r i o , &c. de un lado á 
otro fin embarcación , y fin nadár. Fr. Gueír. Lat. 
Vado trapeen, vadáre. h . Guadare. 
ESGUAZADO, part. paf. 
ESGUAZO, la acción de efguazar. Fr. Pajfage d'm r i -
viere , & c . Lat. Vadf tránjitus, y Sejourn. Vadum, i . 
ESGÜCIOS, V . Antechinos. 
ESGUEiiA, lo mifmo que tajea, y también madre de 
algún arroyo pequeño. 
ESGUINCE, ademán hecho con el cuerpo para evitar 
algún golpe, ó caida. Lat. Lúbricus motus, cÓrporis 
contórjio, Baíc. Bz.guintz.ta, 
ESGÜINCE , ademán de defpredo. Fr. Meprh , dtdain. 
Lat. Fafidium, defpê£Iio.\t. Difdegno. 
, ESGUINCE , fe toma rambien por melindre, jeito, ó mo-
nada , V . Otros dicen defgu'me, V . L» Carta 4. del 
Sacrijl. de Pinos ,paj. 6. 
ESGUINES, ó efguinos, falmones, que no han falido 
aún del agua dulce, V . Salmon. También llaman ef-
guines i los peces de falmón, y trucha : fu carne es 
entre colorada, y blanca , y fabe á falmón, y trucha. 
ESGUIZARO, pobre efguizaro, lo mifmo que pobre 
hombre, mequetrefe, V. 
ESHAMS, nombre del primer mes del año de algunoi 
Mercaderes de Armenia. Fr. y Lar. Sbatns. 
ESHAUR, Fr. Sbaub, cierta tela de Indias de feda, y 
al-
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algodón de muchos colores. 
ESHERIF , termino de relación, Fr. Sbtrif. Lat. Scberi-
vfií, tontul tfcabinní, cierto Majiftcado, que hai en 
cada Condado de Inglaterra, 
ESHOANGKIAKG, nombre dela i y parte de Jas 24 
en que ios Chinos dividen el a ñ o , Fr- Sboangfyang, 
ESiDA ,antic.lo miínioque íalída, V . 
ESJMNESIA , nombre, que junto con el de reinado, 
d i ó Ariftoicles á una elpecie de mando , que fe re-
ducía á la comifion de gobernar, que daba alguna, 
6 algunas Republicas á un fujeto dererminado, y i 
con perpetua facultad, ó ya por determinado tiem-
po , V. Cabrera, Crijispolitica , t r * t . i . e. 1, 
ES1MN1TA, Fr. Efymnite, Lat. Efymnita , Majiftrado 
entre los Griegos parecido en el mando i los Dicta-
dores de Roma. 
ESLABÓN, cada anillo de los de una cadena. Fr. Cbai-
MH. Lar. Catírtae ámuius. I t . Andlo di eaUna. 
ESIABÓN, hierro acerado, para facar lumbre del pe-
dernal. Fr. Fujii, piece de atitr pwr t i r i r da f tu d'un 
t.vllou. Lat. Igniãrium, tudhnli igmjritt. It. Fotilt. 
ESLABÓN , pieza de aceto, CÍI que atilan los cuchillos 
los Carniceros. Lat. Vtíiis cultrórum Muminatór 'tus. 
ESLABÓN , enfermedad de los animales caballares en la 
juntura de la pierna con larodilla. fv.EpMi)ti,ó tpar-
vin, Lat. Popktáritis mrbur, V. Arred. de Albeitería. 
ESLABÓN , una culebriila pequeña , cuya mordedura fe 
tiene por mortal: el andar enroicada le dtó ci nom-
bre. Sejourn. dice que es efeorpion , y afi le dá el Fr. 
Efpcee de feorpion. Lat. Serpeas antiuldrit. 
ESLABONiR, meter un eslabón en o t ro , unirlos. Fr. 
Liéryattacb¿r Ies ebairtons. Lat.Connééíere.U. Ituatcnare. 
ESLABONÍR , por )a lemejanza, fe dice por añadir una 
cofaá otrOjUnirla, encadenarla,V. 
ESLABONADO, part. paf. 
ESLADcR, es l e idór , antic. Io niifmo qucEleñor. 
ESLéA , Fr. Slíe, maquina con que los Holandefet fa-
can i tierra un navio de cualquiera magnitud que fea. 
ESLEGUÍLLA, droga de Botica, que aunque hoi en 
las de efta Corte no din razón de cual lea, pero conf-
ia de las Orden, de los timo Gr, m&y. de Mssd. 
ESLEÍR., anticuado , elejír, V . 
ESLEÍDO, ande, clejído, V. 
ESLINGA, voz de Marina, cuerda, que firve para car-
gar , ydefcargarel navio. Fr. Trelingage, tl¡ngue,elhi-
gue À pate. Lat. Funis nauticus. Dice. Mar. 
ESLÓRA, ó' esloria, en la Marina, es ta lonjitud alta 
del navio, defde el branque, ó rada por la cubierta 
principal hafta el codaflerr. La longueur i'unvaifftau. 
Lat. Novishngitúdo. Dice. Mar. 
ESMALEQUéN, Fr. Smleftert, efpede de lela, que fe 
hace en Harlen. 
ESMALTADóR, eiqueefmalra. ¥i,Emaiileur.Lit.En-
taúfies. I t . Cbe ¡avora difmalto. 
ESMALTADURA, aecton de efmaltár. Fr. Emailleure. 
Lat. fndáílio encaújli, pigwínti metálüei. It . Lofiml-
tare. Efmaltadúra, le llama también la obra efmaltada. 
ESMALTáR de flores, V. Entapizar. 
EsHALTaR,rrabajarde efmaltc con colores minerales. 
Fr. Em<ülUr, Lar. Encaúftura auro illinire , etuaájlo 
p'mgtre. U. Smaltare. 
ESMALTAR , fe toma metafor. en los fentidos que ef-
malte, V. El arte de efmaltár es mui antigua, y dicen ib 
usó en el tiempo, y en la vajilla de Porséna, Ret de 
Hctrúria, hoi Toícana; y queJ<M» Toutin, Platero 
de Chateudum en Francia, halló el año de 1632. 
el fecreto de efmaltár con toda efpecie de colores. 
ESMALTADO,part.paf.Fr.JSw*/W.Lat .£íK3^p(V-
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tus , vermicuUtus. Ir, Smaltato. 
ESMALTE, efpecie de vidrio con colores. Fr, Email, 
pl, emaux. Lat. Encaúftum. h.Smalto. Hacefe de eíla-
ñ o , y plomo calcinados d fuego lento, y con Ja mez-
cla deloscolores,que fe defean. 
ESMALTE , en la Pintura, la que fe hace con colores mi-
nerales. Fr. Email. Lat. Pigmíntum meúllicutn. Ir. 
Smalto. Figur. fe dice efmaltc por la divcrlidad de co-
lores , de virtudes, &c. 
ESMALTE , fe dice en el Blasón de los colores, y meta-
les de que eftá cargado un eícrido. Fr. Email. Lar. 
Gentilítiifctiti colárei, & metáüa. It. Cokri dell'ami: 
hai cfmalte de colores, metales , y forros. 
ESMALTE , poet, color l i l o , y lucido, v. g. el efmaltc de. 
los dientes. Fr. Email. Lar. Ebur dentis. 
ESMARCHáZO, V. Guapo, valentón. 
ESMARIDO, ó como otros dicen e/maride, pez pa-
recido al arenque: danlc el Fr. Efpece de fardine, ou 
de barang. Lar, Smaris, dis; fegunPlin. /." 32. c.6. fe 
tomó del Gr. r / t 'v i ; Jefnero le dá el Lar. moemt 
cândida i y Huerta fobr. Plín. el Acfmiridus. 
ESMáRO, pefeado del Mediterráneo. Fr. Cacrelblam^ 
Lat. Smarts: fu cabeza falada, y calcinada dicen def-
hincha las ulceras por fus orillas, y que fu carne es 
buena aplicada en las mordeduras de efeorpion , y 
perros rabiofos. Acafo el efmaro es eí mifmo pez a 
que otros llaman t/marido , V. 
ESMECTÍNA, efpecie de tierra correofa, lucida, pc-
fada, y que tira yá i amarilla , y yá á negra. Fr. 
Sme¿Íin,Lat.Terra /aporúria. 
ESMERáDO, fubft.que feeímera en lo que haccj cui-
dadofo, exatto, diiijente, V. 
ESMERALDA, piedra predoíà de color verde, y cali 
tan firme como el rubí. Fr. Emeraude. Lat. Smaríg-
dus. It. Smeraldo. Hai valias efpedes de eímeraldas, 
ESMERALDA de los Filofofos, voz de la Filoíofia Her-, 
metíca, el rocío de Marzo, y Septiembre. 
ESMERALDA , en el Blasón, lo mifmo que verde, ó íino-
ple , ó venus, V . 
ESMERALDINO , adj. cofa de efmcralda. Fr. D'emeraade, 
fmaragdin. Lat. Stnarágdinus. It. D i fmeralda. 
ESMERaR, pulir mucho alguna cofa. Fr. Polir. Lat. 
Perpolire. le. Puliré. 
ESMERARSE , hacer cuanto fe puede, cuanto es de fu 
parte para alguna cofa. Fr. Se rtndre excellent, & ra-
re , excellér. Lat. Impénsi tjfe intirtlum. I t . Far ogni 
diligenza, & c . 
ESMERADO, part. paf. 
ESMERAGLES, efpecie de pefeado. Torq. Mon. Ind. 
ESMEREJÓN, ave de rapiña , la mas pequeña de las 
uliiaies en la cetrería, y la mas viva, y de mayor va-
riedad de colores. Fr. EmeriHon. Lar. Falcus minor, 
nifus, acc'tpiter vârius. \x.Smeriglio. 
ESMERíL, piedra mineral , ó una marquesita, que 
fe reduce en los molinos del acero d poivo inlenfi-
ble para pulir los marmoles , y metales. Fr. Bme-
r i l , ó emeri. Lat. Smiris, vel fmyris , dis. Ir. Sme~ 
ríglh. 
ESMERÍL, cierta pieza de atríllería pequeña. Fr. Eme-
ril/on. Lar, Torméntum bíllicum brévius. Ir. Smerigtio. 
ESMERILáR, dicen los Acicaladores de cfpadas, &c. 
por lo mifmo que acicalar con efineril, y choque-
taj y en jeneral , es lo mífmo que pulir, acicalar, 
bruñir con efmeril. Fr. Polir avtc l'emeril. I t . Smt-
rigliare, V. Pulir, acicalar. 
ESMERILáDO, pan. paf. 
ESMERILáZO, golpe, ó tiro con el efineríl. Fr. Coup, 
Ó trait d'tmerilion. It. Smerigliata. 
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ESMéRO, cuidado, diligencia grande , y . t a t . Omnis 
diligéntia. , 
ESMINTéO , Fí . Smintble, Lat* Smintheut , fobre-
nombre de ApoJo. , 
ESMIRNIO, planta, de que hai lilveftre, y hortcnfe. 
Fr. Macíron, y otros Angélique. Lat. Smyrnium. Ir. 
ESNAP-DRAGÓN, nombre que dan los Ingleics de 
la Jamaica i cierta planta, V. el D i » , de Trev. pa-
lab. Burlería 
ESMEDARBASI, Jefe de los Guardas del Teforo en 
la Puerta Otomana; es voz de rejaciones. 
ESNELIO, ó Furncrio, una de las manchas de la Lu-
na , ó dos muí cercanas con eftos nombres, y eflán 
en el numero 3? del Catalogo del P.Ricciolo. Fr. y 
Lat. SniU'ms, furnhiui , 
ESO, Ff. £/e , ó e/m, Lat. Ae j i t i ^ ios falfo de los 
Tirrenos, y Gaios. 
Eso, V. EITe, ello. 
Eso , pez común en eí mar de Venecia. 
ESÓFAGO. Fr. B/opbage. Lat. Qesâpbagus, It . E/ofagd. 
Es el condujo por donde entra la comida d¿fde la 
boca al ventrículo, y lo tüílmo que ttagadero. 
ESOFáJICO, múfeulo, lo miimo que engtiíiidór, V. 
el Do£l. Martínez, 
ESPABILADERAS, eipabilár, &c. V . Defpabilade-
ras, Síc. 
ESPACIAMIENTO , antic. V. Efparcimientó. 
ESPACIáR , efpacíarfe,dilaurfe,efparcirfe. Vt.Eten-
Jre, t'elcndre. Lat. Dilatare, r i , expâudere, andi, 
Xt. Dilatare, arji. 
ESPACIARSE, divenirfe, recrearle, V-
ESPACIADO, part. paf. 
ESPáCICO, ca, adj, anticuado, aciago-
ESPACIO de lugar, V . Ambito. 
ESPACIO DE TIEMPO. Ff. Efpate. Lat. Sfátium j porree* 
t io , intercapèdo. It. Intervalo. 
ESPACIO, ocio, defeaníò , vacaciones , citado de una 
perfona, que no tiene que hacer. Fr. Loijtr. Lat. 
Otiutfi, vacátio ab opere. It.AgiOt cómodo, OZÍQ. 
ESPACIO entce dos colunas, V. Hueco, 
ESPACIO , entre dos Caías, V . Intervalo. Fr. Efpaeementt 
Lat. Merjlítium, intervállum. li.Spazio. 
ESPACIO , en la Imprenta, pieza de plomo, que firve 
para que queden reparados los renglones; y el mif-
mo nombre dán al hueco que queda en lo imptefo. 
ESPACIO de imprimir, en la Imprenta, raya de plomo, 
que fírve para íèparar, ó cortar algún renglón, fuma, 
&c. v. g. para feparar los quebrados ^ , la raya 
que media entre el 2 y el 4, es el ejpacio de imprimir. 
ESPACIOS , llaman ios mífmos Imprefores al blanco que 
hai entre dicción, y dicción. Fr. E/pace i quadratainst 
ESPACIOS IMAJINARIOS , los que Concebimos üiaS all i 
del mundo i y afimiímo las ideas fantaílicas, y todo 
lo que no tiene folidéz en el modo de peníar. Fr. 
Les e/paces imaginmres, Lat. Spátitt imaginária, 
Dáa tos ESPACIOS proporcionados i arboles, colunas, 
vigas, &c. Fr. Efpacér. Lat. Spátiit di/lítiguert, pá^ 
ribui námerit dimetíri. I t . Separare. 
ESTÍR DE ESPACIO , no eftdr ocupado. Fr. Loijír. Lat. 
Otiási, per ótiam. It. A fuo agio, 
ESPACIOSAMENTE, adv. de un modo eípâciofo. Fr, 
Spatieufement. LzuSpatiótí, laxé, dijfúii, longi, ¡até. 
It.SpazioJamenté, ampiamente. 
ESPACIóSO, fa , adj. lo que tiene mucha eürehfiort, 
mucho efpado. Fr. Spaeieux ,fpatietix, Lat. Spatié-
fus, longc, tatique patens. It. SpaZiofo, vafio, ampio. 
ESPACIOSO, fe toma también metafor.por grande,ifl-
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menfo , V . Vuefiros trabajos ofrecen un campo efpa-
ciofo á la gloria, y al aplaufo. 
ESPACIOSO , tardo , lento , pelmazo. Fr. "Tardif, long, 
lent. Lat. Lentus , tardus. I t . Lento, tardo. 
ESPADA, arma ofenfiva, que fe ciñe al lado, que cor-
ta , taja, hiere de punta, y cflá en ufo en cali todas 
las Naciones. Fr. Epie. Lat. Enfis, gládius. lt.Spada. 
Hai eípada neera , ó de efgrima , blanca , fina, 
de hoja de Milan, eípada , que 110 tiene pelo , de 
mano y media, dos efpadas en una, &c. El nom-
bre de efpada , el Lat. bárbaro de Spatbã , y el 
I t . Spada, víene del Bafc. Ezpatá , que fignifica la 
efpada , y el Bafcucnce íe dijo de Ezpaita, también 
Bafc. y fignifica la controveríia, que fe trata con la 
efpada. 
ESPADA , íe toma también por profeiion militar, V . 
Uttosfguen la toga, otros la efpada. 
HOMBRE DE CAPA , Y ESPADA , el que no figüe la pro-
feiion de la toga, ó eíludios. 
ESPADA , fe toma por el que la ciñe , y maneja, V . E l 
célebre Narvaez fue una valiente efpada. 
ORDEN MiLixáH,DÉ LA ESPADA,ÍO mifmoquede San-
tiago, V . 
ORDEN DE LA ESPADA J Orden Müitat de Chiptc, V . 
ORDEN DE DOS ESPADAS , otra Orden de Livonia , y, 
Polonia. 
SALIR CON SU MEDIA ESPADA , meterfc alguno donde no 
le l l aman ,ó hablar alguna necedad, ó fruslería, V . 
MEDIR LA ESPADA, batallar,V. 
DEFENDER A CAPA , v ESPADA , frafe, <}uê equivale i de-
fender de todos modos , con todas las fuerzas, V. 
ESPADA , fe dice en muchas frafes , cortante, agudo, 
limpio j & c . como una efpada. En una r iña , argumen-
to , &c. fe dice que le metió la efpada bafla la guarni-
ción , por lo rtilímo que le apretó , confundió, V. 
ESPADA , en la Fiíofofia Hermética, fiiego, V. 
ESPADA , en las Fabricas de paños > tabla que afegura 
la canal, y íòbrecanal* 
ESPADAS, palo de efpadaS, en los naipes, uno de los cua-
tro palos, que componen el juego. Fr. hpées, piques. 
Lat. Bnfet, I t . Spade, 
As DE ESPADAS. Fr. Spadilte. Lat. Aleatórium foliórum 
fpiculáta monas. I t . Spadiglia. 
PEZ ESPADA , pez llamado ali por tina Cabeza prolongada 
en forma de larga, y ancha elpada, con que algunas 
veces pafa las tablas de un aiMÍo.Vi.L'efpa<ion,ii Tepée* 
Lat. Xipbiast It. Pefrefpada. Efp.t.$. -
ESPADACHIN, el quimerifta, que todo lo quiere re-
ñit.fi.Spadafiin, Lat.Sicárius,g¡adiátorl\t.SpddaecinOé 
ESPADACHÍN , fe dice también el que es dieftro en la ef-. 
pada, ó ufo de ella, V. Dieílto* 
ESPADACHÍN , en ia /erga de Jitanos (rufianciiio, V, 
ESPADADA, eípadazo j eipadinazo, voces anticuadas, 
ó de poco ufo, el golpe que fe dá con la efpada, &c. 
Fr. Coup d'epi. Lat. Enfii, gládii iílsu. I t . Colpo, & c . 
ESPADADÓR j efpadilladór, el que efpadilla el cáña-
mo , &c. Fr. Efpadeur, titleur. Lat. t i n t , vel canna-
bis earminátor, 
ESPADAnA, planta , que fe halla en las oriJJás de ríos, 
lagunas, Ôcc&.Glayeul, Lat. Gladiólus. lt.Gbiaggi-
volo. Los Botánicos diítínguen efpadaña mayor , y 
menor: Ion una efpecíe intima de caña : las fíorçs 
vuelan por el aire, como las del cardo , y los pobtes 
üfan de ellas en algunas partes en vez de lana para 
fus colchones. Dánle el Fr. Mofe. Ln.Arúndo, typba 
palújlrii major ,typha palúftris minor ; ella caña, d i -
cen que füe la que pulieron en las manos al Salvador. 
ESPADAÍÍA , fe llama en la Arquitcflura, aquella pared 
en 
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en que fin haber torre fe colocan relojes, ó campa-
nas, &c. Vt.Efpecê de clotbér. Lat. CymbaSórum páriet, 
ESPADAfiAD A , V . Borborón, ó golpe de agua. 
ESPADAnáR. la cola ei ave,ef parcír fus plumas. Fr.£ía-
lér, elarghyfaqueue. Lat. Extéñdereplumas. h.Spam-
panare. Por Ja femejanza fe dice de otras cofas, V. 
Extender, cíparcir. 
ESPADA ñADO , part. paf. 
ESPADáR,, ó efpadillar el Uno, ó cánamo, quitarle la 
caña. Fr. Briíér, broyfo le i i n , &e. Lat. Linum, vcl 
{Annabcm carminare. It. Seuotoláre ¡granjoldre. Diccfe 
efpadár, &c. porque íè hace con ia eípadilla. 
ESPADARTE, lo mifino que pez efpada, V. Otros lía-
man efpadartc á una efpecie de lenguado, V. 
ESPADADO, efpadiilado, parr. paf. 
ESPADAZO, V . Efpadada. 
ESPADERÍA, ofidna donde fe conlponen efpadas. Fr. 
Boutique defourbijfcur. Lat. Enfium ofjieína. 
ESPADéR.0, el que hace , ó vende cipadas. Fr. Four-
bijfeur. Lat. Macbaeropeui, V. Lcbr. Dice. Otros ef-
cribcu Mjchicropoew, V. Trev. Pero otros omiten 
eftas voces, V . Mordt. Face. Stjourn, &c. y le dán el 
Lat. Armrum fabricator,famiarius poihor. It. Spada-
jo. El Efpadero acicala la efpada en el banco, le dá 
el filo, 1cfaca, le embota, forja, dora, platea, bruñe* 
guarnece, y perfecciona. 
ESPADILLA, diintn. de cfpadá, V . Lat. Enfkutus. It. 
SptdttU, 
ESPADILLA , fe llama Una plancha á modo de efpada muí 
anclia, con que íè cipada; eíio es , (acude el lino, 
y cáñamo iobre un caballete, para quitarle todas 
las ariltas, que le hayan quedado al majarlo, ó en 
la grama. Fr. Echamiroír, e/pude, efpadon. Lat. Ug-
nctugládius. I t . Scotola, Efp. tom.i. 
EsPAOitLA, As de eípadas, VJ 
ESPADILLA, hierba del Orinoco, que remeda en fus ho-
jas, aunque muí cortas, i ia efpada , por lo cual le han 
dado cftc nombre. También le ddn , por lo mifmo 
el deefpadm; y los Indios [e llaman ^ c i i , que quie-
re decir amargura, pw fer fumamente amargas las 
hojas. Efta hierba es un eficacifimo remedio contra el 
dolor de coflado. Orin. Uuftr . t . í .p . iy^. 
ESPADILLA , llaman en el juego de trucos i un taco fin 
maceta, cuya extremidad r :mara en piano por todas 
partes, á modo de una tableta algo andu, y de po-
co gtuefo. Lat. Btuillusdi/séflus. 
ESPADILLA , cierto remo i modo de efpada, que fe pone 
por la popa en las embarcaciones. Lat. Parvus remus 
gladiátus. 
ESPADILLA , llaman los que tejen cinchas á urt palo liíò, 
conque aprietan la trama, como en los telares comu-
nes lo ejecuta el peine, ó haíh'lla. 
ESPADILLA,la aguja con que afirman el pelo las mujeres. 
Fr. Aiguille. Lat. Acmcrinálii •. en la Corte cafi del to-
do han dejado eíta aguja, que antes fue moda. 
ESPADILL4R el l ino , &c. V. Elpadár, 
ESPADILLáZO , cierta jugada en el juego del hom-
bre , y en que con iaefpadilla, óas fe piérdela po-
lla. Lat. Advérfa tnfii fúmpt'to in cbartárum pi í iá-
rum ludo. 
ESPADIN , arma blanca, efpada pequeña. Fr. Petite 
epie, Lat. Giodiólus. It. Spadetta. 
ESPADÍN NEGRO , V . Florete; 
ESPADÍN , hierba, V- Efpadilla. 
ESPADINAZO, V.Eípadada. 
ESPADÓN , aumenc. de efpada. Fr. EJpadoñ, grande, 
& large tple. Lat. Magríus gládiuit 
ESPADÓN , antic. caÜrado , capon , V< 
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ESPADRAPO, cierto lienzo con unguentos, que firve 
para hacer purgar las fiiehtes. Fr. Spara. Lat. Em-
plif t rkatda; V. Sejourn. Dice. 
ESPAHI-AGASI, terminó de relación; A g d , ó C o ^ 
mandante de los Efpahis» ó Caballería Turca. Fr. 
Spabi-agafi. Lat. EquitUm fureicérum Magtfier, 
ESPAIS , ciertos foldados de á caballo en Turquía. 
Fr* Spabis-, Lar. Spabifus equei táreicuí. 
ESPAjlRIA, lo mifmo queQ^imica, V. Vr.Spagirie. 
Dánle el Lat. Spagiria; pero es bárbaro. De aquí 
llaman Efpajiricos i los Medicos Químicos. Fr. Spa~ 
girique. Dánlc él Lat. Spagiricus ; pero también es 
barbato, V; Química , Quimico. 
ESPALADINiR, antic, decimar, manifeftar, V. 
ESPALAD1NADO, part. paf. 
ESPALDA de una tela 3 embés, V". 
ESPALDA, en la fortificación , orejón cuadrado, V. 
ESPALDA , la parte pofterior del animal, defdc el pef-
cuezo i los riñoneSi Fn Dw j epaule. Lar. Dorfum, 
armus, tergum. It. Dorfo ,/palla, 
A LA ESPALDA. Fr. A dos. Lat. A t&go. \t. Alie /palle. 
Dicefe también efpalda en orden á ottas colas, v. g. 
efpalda de una carta ide un libro, cafà j &c . la parte 
pofteíior: y aíimifmo fe dice efpalda,dt lo que t¡en¿ 
alguna figura parecida á ia efpalda, v. g. un caba-
llete entre fulcd , y fulco, &c. 
ECHAR UNA COSA A LAS ESPALDAS , olvidarla , V. 
No TENER , Ó TENER ESPALDAS PARA ALGUN GASTO,&C. 
no alcanzar á tanto, ó alcanzar, fer pobre, ó rico, V. 
SOBRE SUS ESPALDAS , á fu cuenta, d i'u gafto. Fr. Sur 
fes embets, d fes depensi Lat. Suis fúmptibut. It. À 
A ESPALDAS , lo mifmó <jue en aufenda, V. 
A ESPALDAS VUELTAS , a traición , V. 
ENTRE PECHO, y ESPALDA , en e leñomágo ,V; 
VOLVÉR LAS ESPALDAS, además del fentido reító j es 
aufentatfe, fonrojar, deíamparar , huir, V . 
HACER ESPALDA , futtir, aguantar, V . 
HACÉR ESPALDAS , encubrir > ocultar, V . 
EL BIEN , SOLO SE CONOCE POR LAS ESPALDAS , frafe que 
denota, que el bien no fe conoce halla que falta. 
DE ESPALDAS , fe dice en el Blasón , de los animales 
lampantes, en que íe vé la efpalda del uno contra la 
del otro, y mirando cada uno al flaneo opueilo. 
DE ESPALDAS , ó í dos llaves, dicen en el Blasón, 
cuando los animales fe vén con las palas á fuera, 
cada una á fu lado. Avi l . wffi 
ESPALÜAS DE MOLINCRO j lo mifmo que fuertes, V; 
ESPALDAS de un navio, Ja parte pofterior acia la popa. 
Fr. Culajfe. Lat. Tergum navigii. 
TENDIDO DE ESPALDAS j V. Efpaldt-tendido. 
ESPALDáR , aquella parte de la armadura de los 
foldados, que defendia lãs cfpaldas. Fr. Epaulier. 
Lat. Tergi férreum mmmen j y lègun otros ,firágtt" 
lum bumerále. I t . Spalaccis. 
ÉsPALDáS. de filia, &c. V. Recaído. 
EspAtoáR del corte de cartabón, termino de Catpín-
tería. Fr. Epaulement du tenon. Efp. t. 13. 
ESPALDÍRES , los frifos, ó colgaduras, que firven para 
arrimar las cfpaldas en las falas, eílrados, &c. Fr. 
Bande de tapiJ'erie.L.it. Aulaeafulciéndis bámeris dif-
pófita. It . Paramenti. 
ESPALDARiZO, golpe dado con la efpada de plano en 
las cfpaldas. Fr. Coup de plat d'epét fur les epaules. 
Lat. Ulus enfis in húmero. It, Piattonata, V . D. Quij. 
t . i . p . i.e. 3. y Gong. Roni. buriefe. otros toman eP 
Calf, por cualquier golpe que fe dá en la efpalda,V. 
DaR Á OTRO UN £SPALDAK.AIO EN LA HORCA , ahor-
car-
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carle, V . y d i t eñe efpaldaxazo, nwrlc ahorcado, V. 
y Oud. y Francioíl Dice. 
ESPALDéR., el primero de los remeros , que dá el 
movimiento i los otros. E i . Eftalier. Lat. Rtmtx in 
pappi: otros tbalãmus, tbalamita i pero no fe hallan 
en buena latinidad. I t . PertoJatto,fpitl¡i(re, V. Sobr. 
y Franciof. Diec Oud. eferibe en Cafl. EfpMtir. 
ESPALDeRA, lb mifmo que efpaléra, y mas antiguo, 
ypeopio de Elpañaj aunque lioi dicen e/palím, V. 
ESPALDéTA, voz del manejo , falta de redicud en la 
poflura delcabalkrOfV.elCond.deGraj.jWaMe/.JÍCii/. 
E5PALDiXLA, omoplato. Ja parte de la efpalda don-
de efti el huefo, junto al cual empieza el juego del 
brazo, Fr, Omophte, petites epaules. Lat-Scápulae, oim-
plátae, otros armai. I t . Spatlt, V. Face. Dice. 
EspALDÍLLA,en tosjubones, ropillas, &c. la parre que 
Cubre la efpaldílla, ti omoplato. Fr, tes quartiers de 
â e r r k r , &c . Lat. Tiroráds partes pofteriérei. 
ESPALDILLáR, cierto muículo del brazo, V. el Dr. 
Martinez t Arut. 
ESPALDI-TEND1DO , tendido de efpaldas. Fr. Ren-
versé. Lat. Supims. Ir. Rovefciato. 
ESPALDUDAMENTE, adv. villana, ruftlcamente^V. 
ESPALDUDO,adj. el que liene grandes efpaldas. Fr. 
Celui qui á de ¡urges & grojfei epaules. Lat. Lat 'ts há-
merij , ampk tergo po lkn í , V. Gong. Potf. L i r . 
ESCALERA , rerinino de Jardinería , componefe de 
aquellos arboles, que fe arriman á las cercas del jar-
din , de modo, que no crezcan, ni fe dilaten libre-
mente : por lo coijttin confta foio de arboles enanos, 
ó arbuftos , que entapizan Ja pared , foftenidos 
con eílacas , ó cañas, que los afeguran. Fr. Bpalierey 
efpaliere, epaliér, Lat . Arbor es palâtae , arbàfta ap-
plícita muro. I t . Spaliera. También le dán en Caft. 
el nombre de efpatdcra, ejpaliera , enredadera ; y en 
Andalucía el de etica&ado. Efp. t . 3. 
CONTRA-ESPALERA , cierro enrejado de eftacas con ar-
boles frutales, vides , & c . que fe ponen cerca de la 
cfpalera. Fr. Contrefpalitr. Lat. Arbores conftríae ra-
mis, confirtis in fe ramis. 
PONER LOS ARBOLES BN ESPALERA- EC. EfpdUr. Lat. 
Arbóres muro applicáre. 
ESPALMiR, V . Defpalmar. 
EsPALMáa, en la Marina, V . Defpalmar. 
EsPALMá». UNA ESTOFA, en las Fabricas de Lana,limpiar 
la « la con una efcobiUa , echándole el pelo dda un 
lado. Fr. Bro f i i r , V, Brozar. 
ESPALOUCO , Fr. Efpalouco , an imal de Siam , coi» 
caca baftanre parecida i la del hombre: fube i losar-
boles , d i gri tos j y foío aparece de noche. 
ESP A L T O , color obfeuro , tranfparente , y ftuve» 
qué íirve para dar baños en la pintura. Dánle el 
Lat. Spdtum. Por otro n ó m b r e l e llaman también 
los Pintores carne momia. 
ESPALTO , piedra efeamofa, y refplandedente , pareci-
da al efpejuelo: hallafe en Alemania, é Inglaterra, 
y firve para fundir los metales. Fr. Spalt. l>ánle el 
Lat. Spaitus ¡apis. 
ESPALTO, en la fortificación, explanada, V. y el Dice, 
de la Atad. 
ESPANCIMIENTO, antic. V . Extenfion. 
EXPANDIR, anticuado , V . Estender. 
EXPANDIDO , part. paC 
ESPAñOL, el que es natural del Reino de Efpaña. Fr. 
Efpagml. Lat. Hifpánuj, I t . Spagwfo, 
ESPAñOLERrAS t voz de poco u lb , modales efpaño-
las. Fr. Les aííions efpagnoter. Lat. Hi/páni mores. 
ESPAííOLETA, es una efpecie de ratina fina, y de-
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lícada. Fr. Efpagnolelte. Efp. tom. 12. 
ESPAÑOLETA , cierto baile, y tañido efpaííol , V. y 
Minguet, Arte de Danzar, 
ESPAñOLIZáR,, hacer d uno Efpañol. Fr. Efpagnoli-
sir, Lat. Hifpámm réddere, ejficere : mas comunmen-
te fe dice en Caft. ejpafteli&irfe , por acomodatfe á 
las columbres efpañolas. 
ESPAñOLlZADO, part. paf. 
ESPANTáBLE, cofa elpantofá, terrible. Fr. Epoavan-
tabíe. Lat. terríbil is , tenificus, borríbilis. Ir. Spa-
•utntevole, orriiile. 
ESPANTABLE , fe toma también por admirable, V. 
ESPANTABLEMENTE, de un modo ef pantablc, ef-
pantoíb. Fr. Epouvantablment. Lat. Terribílitèr, ter-
rificti miré, miris medis. It. Spaventevolmtntc. 
ESPANTABLEMENTE , V . Admirablemente. 
ESPANTADÍZO, V. Afombradízo. 
ESPANTADO , fe dice en e] Blasón, de un caballo 
levantado, que conefponde fu poflura A la del león 
rampante, que es cuando eftá en acción violenta , y, 
como cípantado, ó afuítado. A v i l . mjf. Otros, tam-
bién en el Blasón, lo toman en fignificacion de un 
gato rampante. Fr, Effarí,effaroucbé. 
ESPANTADóR, voz de poco ufo, el que güila de 
efpantar á otros. Lar. Perterrefáeiem. 
ESPANTAJO , figura que fe pone para efpantar los 
pájaros de algún fembrado , &c . Fr. Epouvamil. 
Lar. TerrUuium,terrfculamèntutn }fpetfritm , Jimuíá-
cnun, Jr. Spaventactbio. Oud. le llama tambiciizabar-
rón. Por la femejanza fe dice de otros hombres, ú ob-
jetos, que fe le parecen, V. Coco, elpeílro, fàntafma. 
ESPANTA-LOBOS, arboüto, que dá el ftuto del mif-
mo nombre dentro de unas vejigas , que al fecarfa 
hacin mucho ruido al menor aire. Fr. Baguenau-
Hiér. Lat. Colútea vtjüária. I t . Golutea: otros le 
llaman en Cali, foiano. 
ESPANTA-MOSCAS, llaman á la redecilía, que fue-
le caer lobie las ancas de algunos cabaitosjque falen 
á pafeo, ó en alguna función pública. 
ESPANTA-NUBLADOS, voz jocofa , lo mifmo que 
tunante, regolar, V . 
ESPANTáR , forprender , caufár cierto movimiento 
de admiración, temor, ú otra pailón. Fr. Etonaér, 
ejyayér , epouvantir. Lat. Terrír* , terrórem incú-
tere, admiratiónera fácere, y Sejourn. y otros Ierre-
fáeere ¡ pero es voz barbara. I t . Spaveatare. 
ESPANTÍR , fe dice también de los movimientos ordi-
narios del alma, aunque fean de poca conlideracion. 
Fr. Btônnir, Lat. Mi rá r i , admira$i&fKm movíre. It . 
Maravigliare. 
ESPANTAR EL SBEÍÍO, íácudlrle, difpertar, V . 
ESPANTARSE , fe dice también en la mora). Las parado-
jatefpantan á ios que efiánpoeo cultivados, V . Atemo-
rizar , afombrar, y admirar. 
ESPANTADO, part. paf. 
ESPANTA-VILLANOS, cierta tela luftrofa. Fr. Efpete 
de gaze ttoripeau, etonne manans. Lat. Teta fpleadef-
cens. Suele íêr una efpede de gafa entretejida de hilo 
falfo de plata, ü oro. 
ESPANTO, afombro, miedo grande, terror. Fr. Efroyt 
epouvante, etomemenf. Lat. Terror , borrar, í/nwr» 
tremor ¡ftupor. Ir. Spavento, ferrare. 
ESPANTO , admiración. Fr. Entonnement. Lat. Admird-
tio. I t . Amrniratione , maravigUa. 
ESPANTO , amenaza , V. 
ESPANTOSAMENTE, V. Afombrofamente, pafmo-
famentc. Fr, Efroyabiement. Lat. Sttpràmodum, I t . 
Spaventevalmtntt, eccefiivamnte. ' ' J¡$ 
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ESPANTOSO, fa , adj. afombrofo , que tiene en el 
roiiro, &c. alguna cola, que afombra. Pr. Hagord, 
ffiaymt , cfroyabk. Lat. Ferus Jc rcx , borrindus, 
Urríbilit, hórridus. It. Feroce Jpaventofo. 
ESPANTOSO , que paHiia, que maravilla. Fr. Etonnant. 
Lat. MirábtUi, miras. It. Stupendo, maraviglíc/o. 
ESPANUlDO.en el Blasón^ l i r io , que tiene ya eípar-
odas fus hojas. Vr.Epamaí. X-at. j fyert iu, txplica -
tus. It. Af t r t t . De aquí fe dice tfparmir, & c . 
ESPáR. , cierta droga aromática. Fr. Arómate. Lat. 
Quaedam arématis fpécies. „ 
ESPARADRAP. Fr. Sparadrap. Lat. Ttla ex u t r^ue 
parte emptiflro Mita: es una tela untada con alguna 
efpecie de gonia. 
ESP ARAGÓN, Fr. Sparagón, ida de lana mm mala, 
que fe hace, y galla cafi toda en Inglaterra. 
ESPARAVáN , entetmedad que padecen los caballos, 
de que hai dos efpecies: que fon un tumor cu Ja par-
te inferior del jarrete por dentro f que los hace co-
jear jóLinatirantéz del jarrete , que impide el do-
blarle : 1 éíU llaman efparavmfico. Fr. Eparvin, epar-
vin de bauf, eparvinfie. Lat. Sufrago eqwína, 
EsPARAváN, ave de rapiña , de vueio mui r áp ido , que 
lirve para la cetrería. Fr. Aigrettt , petit heron. Lat . 
Arâeá fpímu. Es una efpecie de garza, que en Lat-
fe dijo Ardea, qaaCiardiia,<fiiia altapetit-. otros le lla-
man en Caftelleno e/parvel, y le d i n e¡ Francés eper-
vi i r . El Lat. Aceípiter, acápiterf/ingiláritís. It.Spar-
vkre , V . Oud. Sohr. Framiof. Antonin, el DKC. fja/l. 
Larr. y Face. Oud. le llama también efpatuel en Cali. 
ESPARAVéL, efpecie de red , que tiene por la parte 
inferior mucha anchura, y peló, paca que arrojada 
circularmente vaya i fondo : por la pacrc fuperior 
acaba en punta cónica. Fr. Efperviir, eperviér. Lat. 
fegun UOOSÍ-ÍÍÍ; fegunotros^efKu/ww; pero mejor l¿ 
diráfitnáa, conforme al verlo de Vir j . i . Georg.-v. 141. 
Atque Mtiu¡ Ltfitm funda jam verberat amuem, 
pues le convienen todas las feñas de ella voz latina 
al cíparavél. Efte nombre es tomado del Bale. Efpar-
beh, que iignifica red donda, V. Face. yLarr.ZJw. 
ESPARCéTA,planra,efpeciede vidriofa.Fr. Efparcet. 
Lat. AfpáragasfolHtacútií. I t . Sparaghell<t.Efp.t.¿. 
ESPARCIDAMENTE, adv. en diferentes partes, fepa-
rada, y diíüntamente. Fr. Par ey, par ¿á ,$4 id. 
Lai. Spar>im, di/pírsi.li. Stparatamentc. 
ESPARCIDAMENTE, fe dice también por lo miímo que 
fin aftn, fin aligación, divertidamente, V . Aquipafa-
moi los dias efpareidamente,J¡n ¡tu priJioms3 y etiquetai 
de la Corte. 
ESPARCIDO, divertido, dcfenftdado, V . 
ESPARCIDO, adj. cabello e[parcÍdo,dcfgrcñado.Fr.flí¿ií-
pillé. Lat. Paff'in, a , m. 
ESPARCIMIENTO, V. Extenfion. 
ESPARCIMIENTO , la acción de cfparcir , ó de eíparcírfe. 
Fr. Effujion. Lat. Effajio. I t , Spargimento. 
ESPARCIMIENTO, abertura, jcnerolidad de animo, fran-
queza en el trato, V. 
ESPARCíR , comunicar, dár. Fr. Epanebér. Lat. 
dere, targiri . l t . Spargere. 
ESPARCIR , dividir , defparramár, der ramár , fembrar, 
extender en varios lugares algunas colas, que citaban 
juntas. Fr. Di/pcrsér,repandre. L i t . é Ir. £>tjpergcrc. 
EÍPARCIKSE , V . Abrirfe,extenderle, ditataríè. 
ESPARCIRSE el corazón. Fr. S'epanouír, dre. Lat. Expl í -
cári. It.DilatarJi. 
ESPARCIRSE , divertírfe, V. 
ESPARCIRSE el agua, &c. dilararfe. Fr. Se debvndír. Lat. 
EQláereX\.,SgmderJ¡. Lo flúGno fe dice de ios humo-
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res , que fe e í p a r c e n por el cuerpo, v.'g. la bilis, frc. 
ESPARCIDO, parr. paf. 
E S P A R G á N l O , p í a n t a de que haí muchas efpecies. Fr. 
Sparganiutn ¡ y otros Laicbe pero no le admiten los 
Botánicos Franceíes. Lar. Spargdnium , fpatgánium 
raméfum: hallafe en los prados, y hiere la lengua da 
los caballos. 
ESPARO, pefeado marítimo. Fr. Efperailón. Lar. Spa-
rut. Efp. t . 5. También le llaman en Call. EfpátuU; 
es efpecie de doradilla. 
ESPARR, Fr. Sparr, mineral, que fe halla en Inglater-
ra, y por lo c o m ú n en las hendeduras de las rocas. 
ENVIAR A ALGUNO A ESPARRAcaR, frafe que equivale í 
enviar con Dios , ó enhoramala, V. 
ESPARRAGADO , adj. burlefeo, cola que toca á efpar-
r a g o , V . 
EsPARRAGADOjguifadocompuefto con efparragos.Fr.il*-
gout rempJi d'afperger. Lat. AJpáragis condítus. 
ESPARRAGO , t a l l o fabrofo, de que haí hortenfe, y 
filveftre. Fr. Afperge. Lat. Afpáragus. It. Sparago: es 
del nombre Gr. i rva^yn , que (è romódel Caldeo, y 
iignifica cualquiera efpecie de ta l lo tierno, y en eíle 
fentido lo toman los Botánicos por todo tallo nuevo, 
que no tenga aún hojas , V, Quer, Flor. Efp. 
SOLO, COMO UN ESPARRAGO , fraic que denota una fole-
dad fuma , V". -
ESPARR A G Ó N , elpecie de tela de lana, V. y Las Or-
den, de ¡os cinc. Greta. May. de M.idr, 
ESPARRAGUéRA , p lanta que fale del cfparrago, 
cuando fe deja para íemílla. Ti.Afperge, tigequi fe f i r -
me del'afperge. Lat . A/parágus. Ir. A/parago ,fparago. 
EspáRRAouERA, Jugar quu abundade eiparragos.Lat.¿e-
cusafpiragiscónfitWiV. Larr. y Framiof. Los Botá-
nicos llaman efparraguera i toda planta que echa mu-
chos tallos liemos, V. Qaé i ,FUr . Efp.t.2. 
Es PARR VERO , qu ien trata en efparragos, V. 
ESPARRANCáR, (epa t a r mucho una pierna, y rodil la , 
& c . de otra. Fr. Ecarguillir. Lat. Divaricári. It . Apri-
re y/palanrart. 
ESPARRANCADO , part. paf. 
ESPARRAMAR , & c . V . Defparramár, y Valarc. 
á g r u . Jen. 
ESPARSION, V . Efparcimiento. 
ESP A R T A N H R O , ra , adj. cofa perteneciente á efpar-
to. Fr. Qui appartitnt a» jone. Lat. Spárteus. 
ESPARTEEA , V". Alborga. 
DlOS TE LIBRE DE IRA DE SEÍÍOK , ALBOROTO DE PvB-
BLO , y JUEGO DE ESPARTEBA , l o c u c i ó n , ó frafe, que 
denota, fiiera de los otros males, que los rufticos fon 
pefados , y p e l i g r ó l o s por faltarles el miramiento, 
que trahe conf igo la buena crianza. 
ESPARTEÜA , liij>at en que fe cria efparto. Fr. Lieu, & t . 
Lar. Spurtárias campus , f tar t i r iUM , i i . It.Luogo ebe 
producegiuntbi, V . Oud. Franciof. y Sobr. Dice, 
ESPARTERÍA > barrio , paraje, ó tienda, en que habí'-* 
tan los Efpartetos. Fr. La rue, &e. cu íon travaille dtt 
jones.Lit. Spartariórumvicus,&c. 
ESPARTERO, V . Eftereio. Fr. Ouwier en jone. Lat. 
Spirteus ártifex. 
ESPARTO, planta que firve para hacer eñeras, rue-
dos j & c . Xi.E/peee de genet, forte de jone. Lat. Spar-
turn, jurutis, h.Giurtfo. El Lat. y Caft. fegun el P. Larr. 
fon del SzCc. EzpartzMa. El efparto es planta propia de 
Efpaña, y afi en los otros idiomas es algo equivoco. 
OLER LA GARGANTA A ESPARTO , eftár en peligro d« 
horca, V . 
ESPAJRAVcL , efparveto, V. Efparaván. 
ESPASMiR , efpalmo, V . Palinái, paímp, 
ES-
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ESPASMÓDICO, cofa que toca á paímo, V . y U Ke-
hcion d d irnhgro heebo en Roma por S. Luis Gonza-
ga , con Nieolàt Luis Cekpni , á 3 dejanio de 176;: 
es voz Médica. _ 
ESPASMOLOJIA , tratado depafmos, o convulfio-
nes. Fr. Spafmologte. Lat. Spafmologtt , de ' t w , 
eonvuljion, y Aíyss , difeurfo. 
ESP AT A G O , concha marina. Fr. Spilagus, f¡> atangus. 
ESPÍTALA, nombre de cierta Nintà. fr . SpAtale. Lat. 
SpMak; y fegun Claudiano Ep 'ttbd: tomófe del Lat. 
Sp.itdliutt>, brazalete. 
ESPATáíUO , voz antigua, el que llevaba la efpada, 
V . y Hen. Averig. de Cant. 
ESPATICAMENTE, adv. conpafmo, y convulfion, 
V. Heijlcr por Vazquez. 
ESPáTO, cierta droga,V. elAran.deRent. delaSo 1709. 
ESPATUéL f V . Gavilán, y eipataván, y Oud. Dice. 
ESPáTULA , liaman los Fundidores de campanas i 
un iníUumento con que mezclan , é incorporan la 
tierra con el eíliercol de caballo, para hacer el mol-
de , ó macho. Fr. Batoir, ó fpatult. Lat. Pálmala. I t . 
Spatola. E/p. t. 14. Semejante inítramento fe ufa 
también en otras muchas fabricas, y oficinas. 
Espá-ruLA de Botica, &c . una efpecie de paleta , que 
fírve para efparcir los unguentos, mezclar, y revol-
ver varias drogas. Fr. Efpaínle. Lar. Spatba ,fpátbu-
U , rudíluU. It. Spatola. Los Cirujanos tienen tam-
bién una elpatula con pinzas á un lado. 
Espa-rfLA , pez, V. Efparo. 
ESPAVIENTOS, V . Afpavíentos. 
ESPECERÍA , toda fuerte de drogas de efpeclas. Fr. 
Epiceríes. Lat. Arómata. I t . Spezierie. 
ESPECERÍA , tienda. Fr. Boutique, «à, &c. Lat. Tabfma 
aromatária. It. Drogberia. 
CUERFO, ó GREMIO DE MERCADERES DE ESPECERÍA, DE 
ESPECIEROS. Fr. Epiterh. Lar. Mermúra aromatária; 
y aunque aromatáiius , a, m , no le halla en la anti-
gua , y buena Uiinidad, es voz que ufa Budeo, y la 
nahc Roberto Eftefiwo en fu Teforo, It. Gli fptziak. 
ESPECIA, toda droga aromática, que firve, yá de me-
dicina , ó yá para fazonar la comida, &c. tal es el 
clavo, cane la ,p ímien ta^c . Fr. £/>/«. LaL Aróma-
ta. It. Aromato jfpezje. 
ESPECIA , voz buríelca, lo mifmo que efpecie, V. y La 
Pic.Jufi. t . i . l ib . 2. 
ECHÍR ESPECIAS en algún guifado , &c. Fr. Ep'uér. Lat. 
Candiré artmátibtu, ¡metiere. I t . Candiré con aromati. 
Algunos Cocineros dicen en Careliano efpetiar por 
echar elpecias j y efpeüado, da, por part. paf. 
ESPECIAL, adj. de una terminación, lingular, opiiefto 
á ordinario, y jencral. Fr. Special. Lat. Speetalii, pe-
culiárii, prépmt. It. Sptciale ,/pegJale, 
EN ESPECIAL , V. Efpecíalmentc. 
ESPECIALlDáD, particularidad. Fr. Specialiti. Lat. 
Speciálitai, modui peculiárit. I t . Qualita, ó modo par-
tuolare. 
ESPECIALMENTE, adv. con efoedalidad, de un mo-
do efpccial. Fr. Speeialment. Lat. Speciátim, praeeí-
p u i , moio próprio , & peculiári. It . Specialmente. 
ESPECIE , es una idea comun.yparricuiar, compre-
hendida deba;o de otra mas univetfal, que es fii /ene-
ro. ír.Speee. Lat. Spécies. It,5fe«e.EÍ hombrees una 
efpecie de animal, que es fu jenero. Hai efpetie fupre-
t>ia,y es la que tiene otras inferiores, y loio ella de-
bajo del jenero: v. g. lafubílancia, que folo tiene al 
ente lõbre s í , y comprehende las efpedes de efpiritu, 
y cuerpo: efpeeie fubalterna, y es la que tiene fobre 
sí otra efpevie, üendo jeneio refpe&o de otras; v. g. 
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el cuerpo, que cfti debajo de Ja fubílancia, y tiene 
por elpecies lo animado , é inanimado : y efpçcie injt~ 
ma, que es la que no tiene debajo de sí otra: v. g. el 
hombre, que como tal no tiene otras cfpcdes. 
ESPECIE , fe toma por la particular naturaleza de los ani-
males. Fr. Effete , race. Lar. Spcciei. It. Jiazza,fpccie. 
ESPECIE imprela, es la imajen , que reprefenta el ob-
jeto , de que viene, y es llevada por los femktos ex-
teriores al fentido común, y íc llama ímprcía, porque 
el objeto la imprime en los íêmidos extetiores, Lat. 
Spicks impríffae. 
ESPECIE exprefi, es fegun muchos, efpiritual, y deno-
mina al entendimiento cognoícentc. Lat. Species ex~ 
prejfae, V. Intelección. 
ESPECIE, fe toma algunas veces por el individuo, V. Aí¡ 
fe dice: Notable efpecie es efa , jwe ufied me tuenta; 
traigo eierta efpecie entre manos. 
ESPECIE, en la Optica , fedicedelos rayos de luz, rcHc-
xíouados de diverlo modo, por la defigualdad de las 
fupcrficics,yquc hacen ¡mprefion en la retina, cau-
fandoJa ví/íon. Fr. Efpece. Lit.Spéties. It.Specic. Un 
vidrio recibe las efpecies al modo qste la vifia. 
ESPECIE , fe toma también por la ¡majen, ó idea de las 
cofas que paláron en otro tiempo por los fentidos, ó 
entendimiento. Fr. Efpcce. Lat. Imágo , ¡día , Jima-
lácrum,forma. It. Specie,idea. 
ESPECIE , dii'erlidad tic cuños , y monedas. Fr. EJPe-
ce, Lat. Nummus, nummifma. It. Specie, monde dif-
ferenti. En qué effecle de moneda pagó ufttd el eenfii 
ESPECIE , lo milmo que pretexto, motivo, &c. V. Con ef-
pecie de piedad, fe baten no potas iniquidades. 
ESPECIE , en la Elgríma, cierta treta, V. Treta, 
ESPECIES, enlaTeolojía, fe toman por los accidentes, 
que quedan defpues de la Coniágtacion, aunque faltó 
la fubílancia de pan, y vino, apareciendo lo contrario 
en virtud de las efpecies. Los Sacerdotes comulgan 
debajo de las dos elpecies. 
ESPECIES jen la Mufica, las voces de la compoílcion , V . 
Efyetie, fegun algunos, viene del verbo antiguo Jpe-
cio , yo veo, . 
ESPECIERO, el que trata en efpecias. Fr. Epititr. Lat. 
Qui arómata vendit, <¡fe. I t , Speziale. 
ESPECIERO, antic. Boticario, V . 
ESPECIFICACION, exprefion, y declaración puntual 
de algunas cofas. Fr, Specification. Lar. Expríffa min-
tió , defignátio : otros fpecificítio. I t . SpecifitaxÀone. 
ESPECIFICADAMENTE , efpecificamente , adv. d« 
unmodo efpecifico, expreíb. íi.Specifiquement.ÍAt. 
Speciátim, nominátim. I t . SpecifcaMtnte. 
ESPECIFICáR, exprefar, particularizar alguna cofa. Fr. 
Specifier. Lat. Nominátim dtfignárc, indicárt, expru 
mere. I t . Specifieare, difisnguert. 
ESPECIFICADO, part. pai. 
ESPECIFICATIVO, adj. lo que cfpecifica con Indivi-
dualidad. Lat. Indicativus; y Sejourn. Ditc.fpetificath* 
v m ; pero no es de buena latinidad, V. 
ESPECÍFICO, particular, individual. 
EsPECÍFtco, lo que es propio , y particular de una (ola 
efpecie, lo que diftingue , y ¿arafteríza. Fr. Specifi. 
que. Lat. Nominátim defignans, indicativus. I t . Sped-
fito. Un remedio efpecifico, un earaéler efpecifico, 
ESPcCIMEN, mucílca, feñalde alguna cofa. Fr. Mar-
que. Lat. Spèeimen. It. Segno, N . ba dado un tfpittmtn 
bien malo de f t conduíla; y excelente fit tompetidor. 
ESPÉCIMEN , y comunmente plural efpecimines, voz qu« 
ufan los Anticuarios para fignificar Jas formas de ie-
rras , que hallan en la antigüedad, V. Forma. • 
ESPECIOSAMENTE, adv. de un modo efpeciofo. Fr. 
Spe-
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Specieufement. Lat, Specióíi , fpUndidi , magn'.ficé. 
Ir. Magnificamente. 
ESPECIÓSO, adj. de buena apariencia. Fr. Speeieux. 
hit-Speciófuíjin fpíeiem ciarus. h.Speciofo y/peziofo. 
ESPECIOSO , V . Primoroíb. 
ESPECIOTA, aumentativ. de efpecie, V. y también 
fe toma como ironicamente porunaefpecíe , noiicia, 
ó argumento ridiculo, ó extraño, 
ESPECTTáBLE, digno de admiración. Fr. Remarquaíle. 
Lat. Confp'uiiut, infignií. I t . Spctt&bik, 
ESPECTáCULO, objeto que lleva tris sí la v i fh , y 
fe confidera con atención. Fr. SpeÜade, Lat. SpeSíáctt-
lum. It. Spettacofo. E l efpeéiácuio de la naturaleza nos 
lleva como por fus pufos contados al Criador. 
ESPECTÁCULO , fe dice en jeneral de todas las Relias > y 
ceremonias piíblicas.Fr.i:/'ei9itt'/í.Lar,j'/'e(ííi«í/a»i,/'«-
blica catremónia. It. Sptttacoh, 
ESPECTÍCULO , fe dice parricuJarmcntc de las reprefen-
taciones teatrales. Fr. SpeSiacle. Lat. Speiláculum. It. 
Spettacolo. Las trajedias fon por lo coman un tfpefta-
culo lafismofo ; los efpztlaculos fon peligro/os. 
ESPECTADóR , el que v é , y confidera con atención 
algún efpeftaculo. ícSpcélattur. Lat. Spcíiátor, k. 
Spettatore. Algunos dicen mal en Caít. Spcftátor. 
ESPECTADORA, Fr. Spcfíatrice, Lat. Spt&átrix. Ir. 
Spettatrice. 
ESPéCTRO , fantafma, viíion efpantofa, ó ridicula. 
Fr. SpeíJre. Lat. Spe£lrum, larva. U. Fantafraa, larva. 
EspécTRO, fe dice por la feniejanza de una perfona mui 
alta, flaca, macilenta, ó ridicula. £t.Speé},e. hat.Spcc-
trum. It. Fantafma, 
HACER SALIR, LOS ESPCCTROS A LA VISTA , V. Avocar. 
ESPECULACIÓN , confideracion , aíto dei entendi-
miento t con que fe coníid^-ran las cofas divinas, 6 
naturales. Fr. Speculation. Lat.Speculatio, contempla-
t i o , mtditátio. It . Speculozione ,fpeco¡azione. 
ESPECULADOR, elque efpecúla. tr.Spcculoteur. Lat. 
Speculator, contcmphtor. It. Speculators. 
ESPECUUR, adj. antic, tranfparente, V. 
ESPECULÍR , verb, contemplar, meditar con atención. 
Fr. Sptculér, Lat. Speculári, meditári, contemplare, 
atténti confideráre. I t . Speculare. 
ESPECULÍÍR los Aílros, y fus caminos , obfcrvarlos. Fr. 
SpewUr. Lat. Obfcrvare ¡fpeculári. Ú.Spttularc. 
ESPECULÍR , averiguar, V . 
ESPECULADO, parr. paf. 
ESPECULATIVA, ciencia que fe detiene,y pára en la 
efpeculacion , ó en e[ limpie raciocínio. Fr. Specula-
tive. Lat. Specttlatória; Sejourn. y otros Speculat'wa; 
pero es voz barbara. I t . Speculativa, 
ESPECULATIVAMENTE, adv. de un modo efpecu-
lativo. Fr. Speculativement. Dáiile el Lar. Speculati-
ve. Ir. Specnlativamente. 
ESPECULATIVO, adj. Io que pertenece i la efpecula-
cion. Fr. Speculatif. Lat. Speculatórm. It, Speculativa. 
ESPdCULUM ORIS, llaman los Cirujanos i un inf-
trumento con que abren i torno la boca, para, rejif-
trar Jo que es necefario, ó convenga; es voz lati-
na de fphulum oris. 
EspécuLim MATRÍcis,Ínñrumenrode la mifma arte pa-
ra abiír la madre á las mujeres, fegwn la neceíidad. 
También hai efpeculum an i , y tfpéculum ¿culi, vexí-
cae , &e. En Lat. fe eferibe con s líquida, ó íin f: 
en Gaíldlano fe puede eferibir con e , por feguir 
nuellro modo común de evitar la s líquida. 
ESPEDIDA , lo mifmo que expedita , fueíta, V, y 
Garc. Lafode la Vega. iígl. 2. donde dice: 
0 cuitado de mi cutrn facilmente 
T tmM. 
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Con efpedida lengua, y rigurofa 
E l fano dá confejos ai dolientr. 
ESPEJáR (limpiar, pulir, acicalar, V. Lat. Perpotire. 
EspfcjinsE, mirarfe al efpejo , y también complacerfe 
en ias acciones de alguno. Fr. Se regardér }fe plaire. 
Lat, Sibi placeré ,gaudère, V. Complacerfe, y d Ca-
pitán Aldana, Poem. delaVirj. cam. z. 
ESPEJáDO, part. paf. 
ESPEJERÍA , trato en efpe/os, Fr. Aftroiterie, Lar.-
Speculómm m.imíriium -. )o mifmo fe dice de una 
tienda en que los venden, &c. 
ESPEjéRO, ei que hace, ó trata en efpejos. Fr. Celui 
qui faite miroirs , miroitiér. Lat. Qui fpiculavendit, 
aut labórat. 
ESPéJO , vidrio críflalíno , azogado por el envés, ó 
con otro impedimento para que 110 pafen adelante, 
fe reflexionen, y dejen ver las efpeucs de los obje-
tos. Fr. Miroir. Lat. Spéculusn. It. Speccbio. También 
hai efpejos de acero puro, de acero mezclado con 
otros ingredientesjdc madera plateada; planos,tonve-
xos, cóncavos, cilindricos, parabólicos, elípticos, &c. 
Espejo de popa, ó frontis de popa, termino de Marma. 
Fr. L'arriere du vaiffeau, ó le chateau Je poupe. Ello 
comprehende roda la elevat ion que iiai lobre la po-
pa encima del ulrimo puente, y donde eftán la Sala 
del Confcjo, y Camara del Capitán. Efp. t. j . 
Espejo uftotio, efpejo cóncavo, esférico, ó parabólico, 
que une los rayos dei Sol en un punto ¡¡amadofo-
co , donde viene i fer el calor tan grande, que en-
ciende llama, y aun fe ven elpcjos uftorios, que der-
riten los mciales, y ios calcinan en dos minutos. Fr. 
Miroir ardent. Lzt.SpêcuIttm quod advèrfus filis rádiis 
aaênditur,fpéculum urens. It. Speccbio ardente. Quien 
quiíiere ddr fé á la Hifl. del Orbe, i Vevofo , y i otros 
citados por el Cond. de Mora, Hift. de Trt. 1.1. ha-
llad , que el primer fuego, que fe encendió, defpucs 
del Diluvio , lo ejecutó, con una cfpecie de eljxíjo 
uftorio, ócriílal graduado, TiteaMahona, mujer de 
Noé; y porque le encendió al pie de una encina, fe 
llamó defpucs aquel lugar dcjtr, que ilgnifica encina. 
Espéjo,en la moral, Jo que nos reprefenta alguna co-
fa, ó la pone delante de los ojos. Fr. Miroir. Lar. 
Exémplar , fpéculum. It. Speccbio, y figur. esimpio.. 
Su vida t i un efpejo, en ¡«e nos debemos mirar. 
ESPEJUéLO , piedra fof i l , elpecie de hiefo tranfpa-
rente , que fe divide en hojas. Fr. Gy, gyp, ó plátre. 
Lat. Gypfum, otros lapisfpeculdris. It. Gefo. 
ESPEJUCLO , fe llama también la hoja del talco , V . 
ESPEJUCLO , dimin, de eípéjo, V. 
ESPEJUCLO , inítrumemo con pedazos de cfpejuélo, que 
firvc para cazar alondras. Fr. Efpece de petit miroir 
avec le quel, &c . Lat. Specillum alle¿¡órittm. 
ESPEJUCLO , la luneta criftalina de que fe hacen los an-
teojos , V . Fr. Le verre avec le quel on fait let lunet-
tes. Lat. Confpicilia. 
ESPEJUCLO, cierta conferva de pedacitos de cidra, Sic. 
que fe ponen rranfparentes con el almíbar. Fr. Ef-
ptce de conferve, ou de confitures, &c . Lat. Citrérum, 
&c. cupédia fpeculária. 
ESPELA1TA, Fr. Spelaite, Lat. Spelaita, nombre que 
dió la antigüedad i Apolo, Mercurio, y Hercules, 
porque comunmente fe colocaban en cuevas fus es-
tatuas : es voz tomada de fpeiaium, fpelunca, cueva. 
ESPELTA, trigo parecido á la efeanda. Fr. BU ¡ocu-
lar, froment rouge ,fromnt locar, epeautre. Lar. SpeU 
ta , zea. I t . Sptlda 1 en Efpaña hai dos efpecies, V* 
Trigo rojo: Oudt le dá el nombre de mafiega. 
ESPELUNCA, V. Cueva, i r . Spelongue, Lat. Spetertca. 
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Rivad. Flos SS. Vid. deS. Hilar, 
ESPELUZNAR, efpeluzar, V.Dcfpcíuzar, y erizar. 
ESPELUZADO, part, pat: V. D. Joíèf Morale/a Na-
varro , tratado, &c . de criar pájaros. 
ESPEQUES, en la Marina, Ion unos paios, ó palan-
cas de ¿braza , que firvcn para ronzar la artillería, 
11 otra cofa pefada. Fr. Levim. Lat. Ugneus ve£lh. 
Bafc. E/peca. Eí nuTrao nombre fe d i en la Artille-
ría i las cuñas, ó palancas, que fe ponen debajo de 
la pieza para montarla, fegun el grado de altura que 
fe deiea, V. C u ñ a , y palanca. 
ESPERA , la acción de elperat. Ft. Atttnte. Lat. Spet-
tátio, fpei. It . Afpcttazionc. 
ESPERA , detención, ó dilación de tiempo. Fr. ttmpo-
rifment. Lat. Cunítdtio. I t . Indugio, tardamettío. 
ESPHRA, en la Carpintería , V. Caja. 
ESPERA, termino Forenfe, ajufte,ó tratado, por cuyo me-
dio el que quebró en fu hacienda, ó caudal, alcanza 
algún tiempo mas para la paga. ¥i.Âtermoycment. Lat. 
Dildtio diei pecúniM. It . DÜaziooe i también fe lla-
ma moratória, y fe dice de cualquiera dilación que 
fe configue para que los acreedores efperen. 
ESPERA , çn la Múfica, es una figura, ó nota puefta en 
la pauta, y figniiica, que íé ha de callar, lo que fe 
tocaría, fi hubiera la figura i que corrcfponde la ef-
pera j pues pata cada nota de múfica hai fu nota de 
cfpera corcelpondíente, V. Paufa. 
ESPERA , cierta pieza de artillería, V. Canon. 
HOMBRE DE ESPERA, TENER ESPERA, &C. frates, que de-
r-otan el foíkgo, y prefeucia de ánimo de quien fe 
dicen. Fr. Etre borne d'attente, etre prudent, éfc. Lat. 
Aequo ánimo tjfe, in tttrúmquz fardtum, Íegun aque-
llo de Virj . tsEmid. v. 61 , &e . 
Fidcns animi, atqut in atrúrxque parátits; 
Seu verf¿.n dolos ,fat certae occúmbere tnorti. 
ESTÍR EN ESPERA , V. eíperár. 
ESÍ'ERABÍE , lo que ie puede efperar. Fr. Sperable. 
Lat. QuiJperdri poteft. I t . Sperabile, V . el Diet, de Ja 
Açademi*-
ESPER ADO RES, Herejes , que fe hallan en Ingla-
terra , y llevan el error de que no hai Iglcíia alguna 
en el mundo. Fr. Attendanti. Lar. Spcítantts. 
ESPERANTE, part. a¿t. de efperar, V . y el Diet, de 
U dead, es voz de poco uíò. 
ESPERANZA , virtud Teologal, con que efperamos 
firmemente de ia bondad de Dios los bienes que 
nos tiene prometidos, y Criflo nos g a n ó , cuales 
fon la Bienaventuranza, y los lòcorros de la gracia, 
necefarios para llegar á efte fin. Fr. Sperance. Lat. 
Spes. I t . Speranza. Por extenfion llamamos efperan-
za á un peulamiento agradable, con que elperanios 
alguna cofa, que es, ó fe nos propone buena. 
ESPERANZA , íé dice la coíá elperada , y de aquel de 
quien fe cfpera. Vfted, 6 efto es mi efpermm. 
ESPERANZA , nombre de una ancla , V . 
ESPERANZA f Diofa de la Antigüedad pagana, venera-
da en Roma. Fr. Sperance. Lar. Spes. 
ESPERANZáR, v. aft. dar efperanza. Fr. Donntr de 
l'efperarue, Lat. Spemfácere alítui; algunos lo ufan, 
aunque mal, por efperár, V. n, V. y Bordazár, Pro{. 
alLeílor, tn f u Ortografía. 
ESPERANZADO, part. paf. 
EáPERííR, confiar que fe confeguirí alguna co/à, que 
Ib prevén paüble. HiMfperir. Lat. é Ir. Sperare. 
EsPERáR PARA LA PAGA á uno que quebró. í r . Atermo-
yí r . Lat, uktn pecúniae d'ifférre. I t . Dar dilaziorte. 
ESPERÍR. , dit';rir tura tiempo oportuno eflo, ó lo otro, 
í r . Temporhir. Lat. Cuníiári , prorrogare, procrafti-
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náre. It. Temporeggiare. 
ESPERÍR , aguatdár en algún tugar, ó circunftancias, 
haíia que llegue lo que fe delea. Fr, Aítendre. Lar. 
Expeftáre ypraefiolári. Ir. Afpettare. 
ESPERAR, fe dice también figuradamente, ¿w muertos 
efperan la rtfitrtttion de ¡a carne. 
EsPERáR, fe dice afimifmo para denotar la dífpoticion 
en que fe eílá de recibir lo que ha de venir, y á fea 
que fe tema, ó yá que ie apetezca. Efpera la muerte, 
y los irabajoi ton valor. 
ESPERADO, part. paf. 
ESPEREZARSE, V. Defperezarfe. 
ESPEREZO, V . Defperezo. 
ESPERGULA, planta, efpecic de murujes. Fr. Sptr-
gak. Lat. Spírgula, 
ESPERIDO, flaco , atenuado, extenuado, V . 
ESPERIEG'A , cierta efpecic de manzana. Fr. E/frece de 
pomme de rainette. Lat. Malum diutúrnè duram , v i l 
malt genus fubauftérum. 
ESPERJESíA, figura retorica , V . Expolíelo. 
ESPERMA, lo mifmo que femen, V. 
ESPERMA DE BALLENA , ó efpcrma-ccri, es una cfpcríe 
de unguento, que fe hace de los feibs del ballenato, 
&c, Fr. Sptrme de baleine, ó blant de baleine. Lat. 
Sperma ceti, ó fperma orcae. Efta efpctraa es buena 
para refolver los tumores de los pechos, aliiâr el 
cutis, y fuavizar el afma. Efp. t . s. Los Droguif-
tas Holandefes componen ella efperma de modo, 
que queda tan blanca como ía nieve; y por eíb le 
llaman blanco de ballena : también le llaman ámbar 
blanco. Lat. Ambarum album , por liaberíé hallado 
algunos pedazos cuajados i las orillas del mar. 
ESPERMdTICAS, adj. ciertas arterias, derramos de 
la aorta , V. 
ESPERMáTICO , ca, adj. lo que pertenece á efper-
ma. Fr. Spermatique, Lat. Spermáticus tftmináiis. I t . 
Spermatico. 
ESPERMATOCéLA, Fr. Sparmatoctla, ruptura cau-
fada por la contracción de los V3fos,quc arrojan el fe-
men , y es caufa de que caiga en el eferoro. 
ESPERMATOLOJIA, f r . Spermatohgie: dánle el Lar. 
SperntatoUgia , tratado, ó difertadon á cerca del fe-
men : CS det Griego i-xitp*. ,femilU, y AÍ^K , difeurjb. 
ESPERMOLOGOS, cierta ave, de que hace mención 
Ari f t . , y á que algunos dan el Lat. Frugtlega. 
ESPERNADA, remate de cadena. Fr. L t bout d'uae 
cbaine. Lat. Catínae pojlrémtts ánnuhis. 
ESPFRóN, ó frontis de proa, termino de Marina. Fr. 
L'avant du vaijfeax, i'etrave , ftfperon, le chateau 
d'avant. La(. Rofirum , calcar trirtmis. Ir. Efprone. 
ESPESaR alguna cofa , condenfarla, engrueiàrla. Fr. 
Spaifsír. Lat. Condenjare, fpifsáre, conftringere, íó~ 
gere. Ic, Canden/are, fpejfare. 
ESPESARSE , Lat. Spifsifcerc, 
ESPESADO, patt. pai; 
ESPESéZA, antic. V. Efpesiíra. 
ESPESITiíD, en la Medicina , grofor de la fangre, 
con que fucle quedar acre, y vilcofa. Lar. Aem vi /~ 
côjitas. Lo mifmo fe dice de cualquier otro humor, 
V . Etpctiira, denfiddd, y Heifier por Vazq. t . i . 
ESPéSO, ía , adj, que fe dice de las cofas que cítín 
mu¡ unidas , y juntas, ó comparas. Fr. D i ú , epais, 
tough. Lar. Spijfus, dtnfut. It, Spcjfo, den/o. Los ar-
boles } el tr igo, todo efiã aqui tfpejò. 
Espeso, le toma también por puerco, poco curio/ô, V, 
Estéso, fe dice en las colas el'piritualcs por ia analoj. 
por tardo, crafo, V. Fr. Epais. Lat. Hdes, ohtúfus. 
iLStupidOftardo. Él entendimiento de íjle es mui efpefo. 
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ESPESóR , efpesiíra, crafitud, gruefo de una cofa.Fr. 
Epaijfeur. Lar. CraJítádot détifítas. It. DenJitâ^Jfejfeza. 
ESPESURA , lo mifmo que porquería, V. 
ESPETAMIENTO , tefura, gravedad, V. Aquel efpe-
tamknto , con que fe prefenta, e¡ muí enfado/o, 
ESPETAMIENTO , acción de efpetar. Fr. Embrocbement. 
Lat. Immifsto, &e. I t . Vinflare, V. Ond. Diet. 
ESPETáR, poner alguna cola en otra aguda, ó traf-
pafarla con éfta. Fr. Bmbrocbér, enfltr. Lat. Trmf-
figere. It. I n f Izare. 
ESPETARSE , paf. de efpetar, V. Se efpetó con una efpada. 
ESPETARSE , ponerfetíefo , y derecho, afeitando ibbe-
ranía. Fr. Se drefsir. Lar. Erigi. 
ESPETARSE, por ampliación , nieterfe en alguna parre 
eflrecKa, V. Entrar, encajarfe. 
ESPETADO, pan. paf. 
ESPETéRA, lugar, ó tabla con garfios, para colgar 
ios traftos i y cofas de cocina. El Fr, que le din es 
Rateliér. Lat. Uncináta tabula, & t , . 
ESPETCRA , el conjunto de los traftos de cocina. Lar. 
Culinária Jupelleílília. La tfpetéra valia mil ptfas. 
ESPéTO , lo mifmo que afador. 
ESPETÓN , llaman en algunas panes al alfiler. Fr. 
Epingle. Lar. Achula. I t . Spilla. 
ESPETÓN, hierro algo largo , y delgado, á modo de 
afador, ó eftoquc, ó alfiler mui grande. Fr. Per un 
peu long , &c . Lat. Verúculum. 
ESPÍA, el que efplora, ó eípía. Fr. Bpie, e/fion. Lar, 
Auceps, explorátor. Ir. Spia. 
ESPÍA DOBLE , el que firve felfamente á dos partes, aun-
que opueftas. Fr. Efpion double. Lar. Explurátor pér-
fidus. I t . Spia doppia. 
ESPÍAS , en la Marina , calabrotes entalingados con los 
anclotes, que fe portan, ó tienden para entrar , ó 
faür del puerto, cuando hai viento contrariojó calma. 
También dicen eebár e/pía por fondár el mar. Lat. 
Profúfláum explorare. Dice. Mar. 
ESPíADóR, voz de poco ufó, V . Efpía. 
ESPIAMIENTO, acción de elpiar. Fr. Ep'tement. Lat. 
Indagátio, I t . Spiamento, V. Oud. y Franc. Diet. 
ESPláR, acechár , averiguár , efeudriñar. Fr. Cbeva-
¡ér, epiér. Lar. Specular i , explorare} dgere explora-
tórem. Ir. Spiare, ofervare. 
Espían., en la Marina , ir facando el navio del peligro 
de varar , ó encallar. Fr. Tirer un vaifeau d'un banc 
de fable. Lat. Allífam naveta vadit exlmere, liberare. 
Espiáü., entre Jitanos , acechar, ó maifinar, V . 
ESPUDO, part.pan 
ESPIDIO , ó efplbion , termino de Albeitería , dislo^-
cadúra de una caballería en la nuca del celebro, ó 
en los efpondíles de la cerviz. Fr. Luxatién, deboi-
tement des jointures. Lat. Luxátio ofiis occipitii. 
ESPIGA-CELTICA, cierta droga, V. el Arancíl de 
Rentas del año de 1709. 
ESP1CA-NARDI, raiz de una de las efpecíes de la 
planta llamada nardo, lo cual, y tener la figura de ef-
piga le dá el nombre. Fr. Spitamrdi, otros du nard 
en epi, ó lavande. Lar. Spica-nardi. It. Spiga nardo: 
otros le llaman en Cafl. Efpiga romana , ó tfpiga-
nardo, V . Nardo. 
ESPICHáR, voz de poco ufo, V . Efpetar. 
ESPICHADO, part, p a í 
ESPíCtJE , arma punriaguda, á modo de chuzo , ó 
afador. Lar. Spieulum eufpidátum. 
ESPICILéJ iO, Haz, ó manojo de efpigas, V. y la Ob-
ferv. critic, contr. el Penf. 
ESPIGA 3 Fr. Ep i , Lat. Spits, I t . Spiga, agregado de 
granos, ó flores, prolongado de aigim modo ibbre 
TomJl. 
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una caña : hai femütas , cuy.is cañas llevan muchas 
efpigas, yd con ariftas, y ya fin ariíla alguna, y eflas 
fe llaman efpigas tnacbas, V. Franciof. Dice, E l trigo, 
7 d efpliego, & f . filen en efpiga. 
ESPIGA DE LA VIRJBN , nombre de una eftrella de prime-
ra magnirud, que fe llama rambien ari/la, bacimet, 
hermtt¡, afmecb , alacel, alarel, alaiceth, aeimecb, ari-
tnán, erigono , y vendimiadora. Lat. Spica, vindemia-
t r i x , V. Saver. Dice. Mat. También hai una conf-
telacion nueva con el nombre de efp/ga. 
ESPIGA , Orden Militar de los Duques de Uretaña. Lar.. 
Equifiris Ordo Spicae. 
ESPIGA , ó aguja, fe llama también un clavo pequeño 
fin cabeza. Fr. Chufam tete. Lat. Clavui fpitátus. 
ESPIGA, en laclpada,hierro, queacraviefaelpuño por 
dentro, empezando en el recazo, y rematando en 
el pomo, al cual también atraviefa,y afegura.Fr.A'oíe. 
ESPIGA, termino de Carpintería, es aquel palo,que fe 
introduce en una cotana, ú otro agujero, para unir 
alguna cofa ¡ y íi eí palo, ó zoquete, que fe introdu-
ce , es redondo, fe llama tanígo. Fr. Lien. Lat. L i -
gámen. Ir. Légame, V. Tenon. El mifmo nombre de 
efpiga iè le d4, fi es hierro. 
ESPIGA , V. Puente. 
ESPIGA, en la Artillería, el cañoncíllo por donde fe d i 
luego á la bomba. Fr. Pusée. Lar. Piftula mendária. 
ESPIGADeRA, efpigadóra, la que dpiga. Fr. Glancu-
fe.LM.Quaefpicas cóiligit, y Sejourn. Sphikga; pero 
no esde buena Iztiniáàú.Rutbfue una efpigadóra feliz. 
ESPIGADéRO, clpigadór, el que e ip íy . Ft. Glaneur. 
Lat. Spicárum tígulus; otros fpicUegus j pero no fe 
halla en buena latinidad. It. Co/»/ coe ri/pigola. 
ESPIGADO, da, adj. que fe dice en la Botaiúca de la 
flor.&c.que tiene figura de efpiga,\.Quei}Fior.Efp. 
ESPIGADÚRAS, voz de Lavaderos de lana, las briz-
nas, ó bedejitas de ella, que quedan entre la hierba, 
curada y á , y levantada la lana. 
ESPIGáR., cojer las efpigas, que í¿ han quedado def-
pues de fegadas las miefes. Fr. Glanér. Lat. Spitilé* 
gium exertíre. Ir. Rifpigliare. 
EspioáR, echar efpigas. it.Epiér. L&t.Spicáre.lt.Spigare. 
EspicáR., por la lemejanzalé toma por crecer, V. Efe 
ttiuebacbo ba cfpigado en cuatro dias j vá efpigando. 
ESPIGÍR , regalar á una novia , V . Regalar , y el P. 
Flores, Mem. de ¡as Reinas Catol. Doña Ana de Aufr¡a\ 
hoi no parece eilár en ufo. 
EspicáK, lacar con la fierra algunos pedazos de made-
ra, que firvan de efpigas en la Carpintería. 
ESPIGáDO , part. pal. 
ESPlGASiL, eipecie de efplicgo,V, Oud. y Sobr. Dice. 
ESPíGO de argolla. Lat. Annuli férrei fiilus. 
ESPIGÓN, llaman en los molinos de harina á la punta 
del eje, que cftriba en el puenre, ó pailár. Fr. Tou-
rillon. Lat. Cardo turbinátui. It. Cardim; pero en al-
gunos molinos, ó ruedas le llaman gorrón, en otros 
efpiga, y en los molinos de pólvora pernos. 
ESPIGÓN , V. Quicio. 
ESPIGÓN , entre Cazadores, punta fin arboles de cual-
quiera montecilllo, ó colina. Fr. Hauteur, & t . Lat. 
Collis arb¿ribus nudus, V. Cima, &c. 
ESPIGÓN , en jeneral, cualquiera punta aguda de una ar-
ma , como chuzo, lanza, &c. ó de un aguijón de abe-
ja, ó cofa femejante. Fr. Rut, pointe, aiguillon. Lar. 
Spkulum, V. Punra, aguijón, &c. 
ESPíGUíLLA, galoncíllo eftrecho, que fe pone para 
adorno (obre ias coíturas, ó al canto de los veíHdos. 
Fr. Tavelle. Lat. Taenióla. It . Sarta di picolgallone. 
i ESPIGVILLA, tejido, V. Sulirantón. 
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ESPILLADÓR , en la jerga de Tíranos, jugador ¡ y 
cntte ios mifmos, fe llaman ejpiUantss los naipes, y 
efpilh la polla, 6 io que íc juega. 
ESPILORCHERiA, lo niifnio que mifetia, V . 
ESPlLORCHO , miferable , V. 
£M?IN i puerco-efpin, V. Puerco. 
ESPINA, la pua delgada, aguda, y algo larga de una 
pianti eípmofã, a tüoJ , ÔÍC. Fr. Eptne, ecbarde. Lat. 
Spinar atáleus, veprei. It . Spina, fterpo , fcbeggia; 
íjujbicn JJaman cipína á Ja brizna de madera , dec, 
que fe introduce cu la carne. 
ESPINA, en los peces comunes, aquella parte sólida, que 
los atravicíã, y hace veces de Imefo para foítener fu 
carne. Fr. Areteduyoijfon. Lat. Spina. It. Spina. Tam-
bién íc llaman elpi; us acuellas, que en muchos peces 
patten de efla primera, y fe extienden á los lados. 
ESPÍ-ÍA , entre los Romanos, la pared, que dividia por 
RieJ ioe l circo. Fr. yLai.Sp'¡tta. 
U s ñ a A , el huelo que tienen los animales compueflo de 
varias chuecas, y fe extiende de alto i bajo por la el-
palda, defdc el cogote al huefo facro. Vi. Aretedu dos, 
epím j &c. Lat. Spina. It. Spina ,febkna. Llámate eí-
pina,fegLin unos, porque cada chueca tiene á los la-
dos una etpede de punta , ó eípina; y fegun otros, i 
caula de una vertebra del mifmo huefo,llaniadaf^>//M. 
Es PINA , en h moral, dolor , fentimiento , V . 
EsráR EN LA ESPINA , eflát flaco , &c. V. 
Dax ALGUNA COSA MALA ESPINA, prefenrír, fofpcchar 
ma l Je eila, V . 
Esi'ísA-BLANCA , alba-efpina, árbol , V. Elpino blanco. 
Es PINA-Eji peí A, ó Arábiga, arbolíto pobiado de ramas, 
llenas ae eípirus: Ja tlor es blanca, y el fruto pareci-
do ai altraimíz. Fr. Epine d'Egypit.ou d'Arabic. Lat. 
Spina aegyptia, aegypiiáca. 
EspÍNA-vtNTOSAj Fr. Spina venlofa, Lat. Spina-ventofa, 
Jpime ventojitas, cierta enfermedad de caries interna 
d e l hueio, y i quien lè le d i ó efte nombre, porque 
¡pica como una eipina, y el tumor parece cftaír heno 
d e un hamoiventofo. 
ESPINA, en la jctga de Jitanos, io mifmo q«e fo/pechajV. 
E b P I N á C A , planta buena para potajes, y otros ufos. Fr. 
Epinard. Danle el Lar. Spimãa , fpittaebia ,jprná~ 
tbiutn ,fpinir'¡utn. h.Spinace. En efta planta, como en 
ceras, liaí macho, y hembra. Efp. t. 4 . 
BAJO ESPINADO, GRANDE ESPINADO, V MEDIO ESPINADOj 
tres mtilcubs del brazo, efpalda, y lomo, V. el Dr. 
Martínez , Anat. 
E S P I N A D ú R A , el efeito caufado por la elpina, que 
¿c mete en ia carne. Fr. Piqtaire, piqueare. Lar. Pum-
t á r a , pán&io. It. Pugntmento, pmílura . 
E S P I N á L , n e r v i o , quefaledelamedúla del efpinazo. 
Fr. Spinal, Lat. Spinálu. 
Espiwdil, eipinJr, pl . cfpinales, efpinms, bolques de ef-
pinas, breñas, &c, Fr. Epinicrt. Lat. Sentettfpiriétum, 
lègun aquello de Vi r j . 
NuTie virides etiãm occúltant fpinita lacertas. 
.... Improvifum afpris, vèlutt, qui têntibits anguem 
prejsit btimi nitern. 
I t . Spineto. 
EsriNáR, verb, a¿l. punzar, herir con efpínas. Vr.Piqtiér. 
La t .ck .Púngere , 
EspiNdR , cerrír con efpinas. Fr. Garnír. Lat.Sptnis val-
iáre, 
ESPINÍR , en la moral, picar, herir, lailimdr > V , 
ESPINARSE , pa(i refentiríè, V . 
E S P I N A D O , part. paf. 




ESPINAZO dclpajaro. Fr. Epineíte. Lat. Spina dorft. It . 
Pilo deldorfo. 
ESPINAZO de puerco, pedazo de la carne de puerco, que 
fe corta fobre la efpalda. íi.Ecbinée. Lat.jbgaj pm-ei, 
• imbrex porei. It. Scbiaia. 
ESPINéL , cuerda con muchos ramales, y anzuelos 
para pelear congrios, y oíros peces grandes. Fr. Gran-
de carde, &c. Lat. Funis batnátus. 
ESPINCL , efpeeie de rubí, que tiene el color del vinagre 
común. Fr. Spinelle. D.inJc el L i t . SpintUus. I t . Sorte 
di whine. Oud. le llama efpimla en Caft. 
ESl'INéLAS, lo míüuo que decimas 5 cíío es, aquella 
efpecle de verib,que fe compone de diez, cada uno de 
ocho filabas, guardando tigurofa conlbuancia en e l 
i " 4o y 5» , en el 2" y 30 , en el tí" 7° , y 10" , y en 
el 8o p ; Llamanfe cfpinelas, porque fue Vicente EP-
pinél el primcro,quc fe ièpa.usó de efta efpccie de agra-
dable , y lenrcnciolb verlo. f i .D/xain . Lat. Carme» 
decern vir/ibui, conftans. 
\ ESPINENSE, Fr. y Lat. Spinénfis, Dios de la antíguc-
I dad, que pteíidi'aaí deíhrtaígo de zarzas, y cípinas. 
ESPiNEO, cfpinea, V. efpinoio , fa. 
£SPlNeTA, V. Bocado del caballo. 
ESPINCTA , ¡nftttimcnto de Muíica muí harmoniofo. Fr. 
Epinete. Lat. Qrganumjidiculárt. It. Spimtta. 
ESPINGARDA. pieza pequeña de batir. Fr. Epingard, 
Lat. Torméntum minus , vdfexti modi. 
ESPINGARDA , ic llamaba también en lo antiguo una cC-
pecie de arcabuz grande, V . 
ESPINGARDéRO , el que diñara Ja cfpmgarda, ó 
aquel á cuyo cargo corre; y afimifmo el foldado, que 
amignaiuente ufaba de la eljiingarda. Fr. Qui avoit á 
fa charge , &c . Lat. Selopetártus. 
ESPINÍLLA, la parte anterior de la pierna. Fr, L'os de 
Lijambc.Lnt. Antérior tibiae pars. It, Stinco. 
ESPINILLA , dimir). de efpina, V. Lat. Spinula. 
ESPÍNf LLéRAS, cípecie de botines, deídc poco mas 
abajo de la rodilla, baña el tovillo, V . Zamora, Com. 
de D . Domingo de D. Blás, donde dice: 
To, eon coleto de aguante, 
Calzones,y efpinilleras, 
Eftáf feis boras enteras 
Hecbo un efiafermo de ante \ V. Grevas. 
ESP1NÍÓN, elpecie de convulíion, V. y Oud. Díte. 
ESPINO , árbol, Fr. Epine, Lat. Spina ¡fpinus, y Se-
journ. Oxyacantba ¡ pero es latín barbero. It. Spina. 
ESPIDO ,fe 'lama también en muchas partes laefpina, V . 
ESPIS'O , cierro pajaro mui parecido al jilguero: Fr. y 
Lat. Spinus; y fe llama a t i , porque tiene un pico 
tan agudo como una efpina. También le llaman L i -
gurino, pot hallaife comunmente en Liguria,en Italia. 
ESPINO blanco, ó majuelo, árbol queproduce las ma-
juelas. Ft. Aiibepin, ó aubepíne, buiffon ardent, ó epi-
ne-blamhe. Lat.Alba-fpína, maefpílus apiifóliis fylvéf-. 
tris. Los Botánicos le llaman Pyracántba, oxyacAntba 
Diofeoridis , ó /pina actita. It . Spina bianco. Los Ra-
binos dicen , que Dios fe apareció á Moisés en efte 
árbol , y por efo le llaman ardiente. También le l la-
man algunos en Caft. pirlitero , y cambrón, y cam-
bronéra : lü madera, y corteza (bn adftrinjcntes, y 
las hojas laxantes. Éfp. t. 3. 
ESPINOSA , planta de Ejipto. C. Ed. t. 6. tr. V. Efpi-
na ejipcia. 
ESPINOSA , caftaña fitveftre , V . Calhtña, 
ESPINOSA , Diofa de los Paganos, que la invocaban pa-




ESPINOSISMO, doñr i iu , fefla de Efpinofa , efpccie 
de a td ímo , propuefto como le enftñú Efpinola. Fr. 
Sptmjsfmc. L-Jt. Spinóf-te do&rína , fefí* , Mber/mus, 
ESP1NOS1STA, el que lleva ios principios de Efpi-
nofa j y afi fe dice como nombre odiólo, y ofeuli-
vo. Fr. Spinofifit. Lac. Spimtifta. 
ESPINOSO , la , adj. Jo que ella lleno de efptnas. Fr. 
Epinctix. Lat. Spimfui ,fpínt:us, hifsútui acúkii ,fen-
tus , fmt'uófus. Je. Sftmfo , prunofo. 
ESPINOSO , íc dice en ia moral de un negocio delicado, 
lleno de dificultades, y también de un jeiiio , &c. 
difícil de tratar, árduo , efeabrofo , V. 
ESPINOSO , cierto pez, que tiene en las efpaldas muchas 
cfpinas. con que fe defiende. Fr. Epinecbe. Lat. Acu~ 
leJtus pifeis. It . Strafzarigla. 
ESPINOSO, cierto mufeulo del aicllo,V.cl Dr.Mrz.^a3í. 
ÉÍ>I'1NTR1A , llamaron los antiguos Romanos d Ja co-
lección de medallas, en que ponían fas poíturas de 
fusdeiord-n-.'s, \Í.Tátit»,y Suetonto: d^uqui llamaron 
Efpintrios á los que hallaran ellas infernes poíturas. 
Lat. Sblmría, ac^idtftyrepértarmmjtruúfM tibidms. 
EiPlóN*, V. El'pi'a. 
ESPIOTE, V. Elpiclie. 
ESPIRA, efpeeie de caracol, que fe forma fegun reglas 
de ia Arquitedúra. iuEnroultment. \ ^ t .Ue l jx , j ^ ra , 
httplicát 'to. It. Spira. Todo lo qut fe enrofeã á modo de 
MM cufcbra formttcfpira. 
ESPJRAS de las máquinas, V . Roíca. 
ESPIRADLE , cola que puede efpirar, acabatfe , V . 
Terminable, mortal. 
ESFJIÍABI E , llaman rambieu i Jo que puede relpirar , ó 
caufãr la telfitaeion, ó ayudará tefpirár. Lat. Spi-
ráb/iis-.es tomado del Lat.legun aqueilo de Virj.En.j. 
Per iídera l-.Jlor, per súperoi} atque hoc m i l fpirá-
biíe lumen. 
I t . Spirabiie. 
ESPIRACION, V. Refpiracion, fin, muerte. Fr. Ex-
piration. Lat. Spiritis emífsio. 
ESPÍRACIOX , V. Rcl¡.)iradcro. 
ESPUUCULO, V. Rtífptradero. 
EsPinácuLo, V. Aliento. 
ESPIRáL , cu los relojes, V . Pendolita. 
LINEA ESPIRAL , en la Jeomeiría, es la que fe vá enrof-
cando, y acercando, ó ale/andoié de fii centro. Fr. 
Spirale. Dinle el Lat. Spiralis. It.Spirale. 
EsFiJíáL, en la Anatomía , cierto agujero del oído. 
ESPIRAMIHNTO, antic, refpiracion, V . 
ESPIRANTE, efpirativo. Fr. Grovitltnt.-ÍAt, Vivem, 
fpirans. It. Vivente , ebe refpira. 
ESPIRANTE , que exhala algún olor, &c. V . Exhalar, y 
Lope Vega, Dorot. p. 2. efeenaj. 
ESPIRAR , acabar, cftir al fin , ó termino de algun tiem-
po. Fr. Expirér. Lat. Expirire. I t . Spirare , pnire. 
ESPIRÍR. , morir. Fr. Exphir . Lar. Obire , ártimam ex-
pirare , édere fpiritum. I t . Spírarc. 
ESPÍRÍR , v. a£t. licac par U boca el aire de los pvilmo-
nes. Fr. Expirér, Lat, Expirare. I t . Afpiran, Por Jo 
común en Cafí. ufan de Ja voz refpimr, V-
EspiRán EL VIENTO , V . Soplar. 
EsPiRáR, V. Exhalár, efpíra bueno , ó mal olór. 
ESPIRADO, part. paC 
ESP1RATÍVO, V. Eípirante. 
E-SPIRéA, cierta planta , ó arbufio, que fe cultiva en 
jardines, y lugares íbmbtios: es de cofa de trespiés 
de alto, y Jas flores arracimadas en la cima de las 
ramitas. Fr. Spirie. Lat. Spiraea. 
ESPlRéNA , pefeado f de que hai mayor , y menor, 
V . Hum. fobr. Elin. 
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ESPIRENQUES , peces pequeños, de que hai dos ef-
pedes, una de mat, y otta de rio. Los eipirenques 
de tio fe pefean al fin del Verano , 6 principios de 
Otoño í iadelèiobocadúradelos rios, quede;àguan 
en cl Oceano : (on como un dedo de largos, y una 
pulgada de anchos: la boca es muí grande , y viven 
de (as mofeas, mofquitos, e'inícílos: fon parecidos 
al Gobio , con cía ta traníparicncia, y (i) labor tita 
a! de violeta. Los eipirenques marinos fon biancos, 
y de cofa de un pie de ¡argos. Fr. EperUn. Dáníe el 
Lat. Eperlánui , viala mu. ma. 
ESPIRITiL , antic. V. Eípiritml. 
ESPIRITARSE, pafar á ler, óqucddr ená^moníado. 
Fr.Etrepnffcdê du Hable. Lat. Amaligno fpíritu obfi-
déri , fofsidiri. It. Spiritarfí. 
ESPIRITADO, part. paf. 
ESPIRITOSAMENTE, adv. con brío, con ánimo,con 
aítividád. Fr. Cmrageufcmmt. Lat. Str¿nué,fírliter, 
I t . Fortemente, agilementc. 
ESPIRlTóSO , lo que tiene cípiritu , vivacidad, ani-
mo. Fr. Cour.igcux ¡plein dcfprit. Lat. .Vi, énms, v i -
vax.aeer Jyrtis, h, Spiyitofo, V. Animólo. 
ESPIRITOSO, le dice del licor, que tiene mucho ñtego, 
ó efpírim. Fr. Spiriteux. LM. Spirítib:>s abúnâ.tm. 
It. Spiritofo. E l agmrdienie es mai efpiritofo. 
ESPIRITU, ciuerniinos de Teolojia, le dice por ex-
celencia de la tercera Pcrfona de la Trinidad BB. 
y fiempre íè añade Santo. Fr. Efprit. Lat. Spiritus 
Sanílta. I t . La Spirito Santa, t i Efpiritu Santo es 
verdadero Dios, confubfimicial con el Eadre, y el Hijo, 
uno en la Efenda, y diftinto en la Pctfow. 
ORDEN UEL ESPÍRITU SANTO , Orden <le Relijiofos. 
También hai otra Orden de Cabaileria con el niií-
mo titulo, ó el de Saníli-Spirim, fundada por En-
rique I I I en Francia; incorporóle dcíputs con la de 
San Miguel por ci milmo Enrique I I I . Afimifmo hai 
otra Orden de Caballeros deimilino nombre, tníU-
tuída en Mompcllér por Guido, fu Señor , el figlo 
X I I , y aprobada por Jnnoccncto I I I . 
EsPiRiTW, íc toma por el poder, y virtud divina , y por 
fu comunicación con los hombres. El Efpiritu de 
Dios era llevado fobre las aguas. Gen. 1. Los Profe-
tas efiabrn pofúdos del Bfpiritu Santo. La Virjen San-
tijima concibió del Efpiritu Santo. 
ESPÍRITU , le dice de cualquiera entidad, qu: carece áz 
cuerpo,y como contra-pueílaá lo que es corpóreo. 
Los Arijeles fon efpiritus. Los demonios fon ejpiritui 
foberbios, malignos, &e. 
ESPÍRITU ,merafor. lo que gobierna , y mueve alguna 
cola, ó negocio, por la lèmejanza con cl alma, V. 
Motor. E¡ efpiritu de la guerra fuele fer la ambición. 
ESPÍRITU , fe dice por las diverfas operaciones del al-
ma , en cuanto fe acuerda, concibe, é imajina, juz-
ga , y difeurre. E/la es una obra llenade tfpiritu, Ef-
te hombre tiene efpiritu de buen juicio , y afento en 
tiimto obra. Un efpiritu apsgaio fuele j ' t r enfadofo. 
Fr. Efprit, Lat. Inginium. I t . Ingegno. 
ESPÍRITU , fe toma por la grandeza de alma , de diurno, 
de jcncrofidííd, V. No hai duda que tiene efpirttu. 
La mal* fortuna adquiere muchas veces un efpiritu de 
magnanimidad , regU, y reflexion. 
ESPÍRITU, fe toma por la milina petlbna. Efe es un ef-
piritu vano jfediciofo. 
ESPÍRITU SÓLIDO, BRILLANTE, Y LVCÍDO, V . Fr.Bc/ efpit. 
ESPÍRITU IUCIDO , fin Joüde'z, afeitado , (in lubílaneia, 
V. Fr. Bel efprit. 
ESPÍRITU FUENTE , ó como algunos dicen en Caft. tam-
bién como en Fr. y í¡n neceíidád Efprit fo r t , pata-
bia 
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bta de dcCpKch, que íc apJ/ca á losLiberrlnos, c in-
crédulos, que no afiencen i & revelación , n i i las 
opiniones mas recibidas , y qiliíieran que Dios ios 
gobernara fegun fu gufto, V. Libertino, incrédulo. 
EsFiRiTU-FOLéxo, un fímafma» ó demonio, que fiujen 
dar miedo i los n i ñ o s , y pcribnas de poco ánimo, 
y refiexio». Fr. E/prit fillet. Lat. Umuret , larvae. 
I t . Folleto, fantafma. 
ESPIRITO FAMILIÍR, demonio, con quien fe tiene comu-
nicjcíon, y por cuyo medio,nos cuentan, que fe ha-
cen obras preternaturales. Fr. E/prit famiMi: Lar. 
Daemon , gettius , docmm familiarit, vel coma. Ir, 
G««o, demonio //pirita familtare. De Sócrates dicen, 
que tenia un elpiritu fmiiliar 5 pero otros quieren, 
que folo fuefe fu capacidad , y prudencia. 
ESPÍRITU FARTICULÍR , i'c dice de las miras, conocimien-
to , y fentir de cada uno acerca de los dogmas , y 
verdades de la reüjion. Fr. Efprit particulier. Lat. 
Spirittu privitits. Ir. Stntimento. Luí verdadei de f t 
m fe fujetan al efpiritu particular, como quifitron Lu-
teranos, y Calvinifim , ¡leñando de errores las ínter-
pretaciofíes , que daban á la Efcritura, 
ESPÍRITU , fe dice del catifier, íentido , é intelijencia 
de una cofa, del deiignio, de la intención, y moti-
vo con que fe obra. Fr. Efprit. It . Spirito. Los ajuf-
tesfe deben hacer con efpiritu de paz, V. Defeo, in-
tención , animo. 
ESPÍRITU , en la Medicina, Scc. parte volátil, y efpiri-
t o í ã , que firve para hacer las operaciones. Fr. Ef-
prit. I t . Spirito : hai elpirttus vitales , y animales: 
Jos vitales fon la parte mas furi l , y ajirada de la làn-
gre , y de que depende lü movimiento , y calor. 
Los animales ion aquellos cuerpos futilifímos, que 
refiden en les nervios, y celebro i pero en la rea-
lidad ion de una miiina cípecíe. 
ESPÍRITU , en la Química, es una fubñancia aerea, fú-
t i l , y penetrante, que llaman mercurio , y que fe 
eleva, por lo común, delpiies que íè elevó ia flema; 
y en jeneral llaman los Químicos efpiritus á las par-
tículas fútiles, y aítivas .que nadan en una agua, ó 
fiema Inutí!. Efpiritu de f a l , de azufre , &c . 
ESPÍRITU ARDIENTE, en la Química, el aceite de las 
plantas, citando es abundante, delicado, con poca 
Hema , y ficit de infliitiar. Fr. Efprit ardent. Lat. 
Spiritus ardent. 
ESPÍRITU FUJITIVO , ó DE VIDA , en la Filofofia Hermé-
tica , lo mifmo que mercurio , V. 
ESPÍRITU DE CONTRADICCIÓN , fe dice de aquel jenío, 
é imprudencia de una pcríbna, que todo lo difpu-
t a , y contradice. Fr. Ergoteur. Litt. Iniptusâifeep-
tdtor. It . Contrajlatore. 
ESPIRITUAL, ad;. de una term. lo que no tiene cuer-
po, lo que de íüyo 110 es perceptible por los fen-
tidos materiales. Fr. Spirituel. h i t . Spirituálii. Jt. 
Spirittiale. 
ESPIRITUAL , fe dice de una perfòna piadolà , y devo-
ta , y como opucíto i carnal, y mundano. Fr, Spiri-
tuel. Lat. Pius t religiófut. I t . Spirituale. 
ESPIRÍTOAL , fe dice también hablando de la dífcipiína, 
y fervicio de Ja relijion, como opuefio i tempoial. 
Fr. Spirituel. Lar. Spirituálir. It . Spirituale. Lajurif-
diícioa , el poder, & c . efpiritual. 
PADRE ESPIRITUAL , V . Confefor, Direílor. 
EsPiRiTi AL , llaman á una Se£ta de Protcltantes , que 
aledan parecer fantos, y dcfpreciar rodas las cofas 
dcJ mundo: no traben armas , ni aun ulãn de cu-
chillo alguno. Fr. Spirituel. Lat. Spirttuálii. 
E5PlH.ÍXU/XLJItíD : ella voz fe aplica propiamente á 
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Dios, y i ios efpiritus, que no tienen cuerpo. Fr. In-
corporalití ,fpiritualít¿. Lit.Quod córpore caret: otros 
fpirituáiitas. It. Ifícorporalitá. 
ESPIRITUALIDÍD , fe dice aíimilmo, tomándolo por una 
cualidííd propia de la devoción , y relijion, ó por la 
devoción, y relijion mifma. Fr. Spiritualité. Lat. 
Spirituálitas , relígio, píelas, pittátis eultus. U . Spi-
ritualitá, devozione, 
ESPIRITUALIZACIÓN , en la Qnimica , acción con 
que ie laca» los cfpititus de los cuerpos naturales, Fr, 
Spiritualifatiün. Dánieet Lar. Spiritualiiátio. 
ESFIRÍTUALIZáR, V. Formar el ánimo , la razón. 
EspiRiTUALizáit, dar un fentido , ó grado efpiritual, ó 
devoto á alguna cofa, Fr. Spintualifér. Lat. In fen-
fum fpir i tmltm convértere yfpirituálem réddere. I t . 
Spiriíualizzare. 
ESPIRITUALIZAR. , íc dice , aunque con impropiedad, 
por refinar, y purificar una materia. Fr. Spirituali-
fér. Lat. A materia fepardre ,fecèrnere, fegregáre. I t . 
Spir.'taalizzare , rajfinare: en Cali, es mejor, y mas 
común decir refinar, <f purificar, V. 
ESPIRITUALIZADO, part. paf. 
ESPiRM UALMENTE, adv. de un modo efpírítua/. Fr. 
Spiritutlement. Lat. Spiritudlittr, I t . Spiritualmente. 
ESPIRITUOSO , V. Efpiritofo. 
ESPITA , tapón con que fe cierra el barreno dado í 
un tonel de vino, &c. Fr. Faufet. Lat. Fibula, ve-
rúculum doliáre. I t . Spranza: hai efpita hueca , para 
que taiga el licor y maciza , para que no íàJga. 
ESPITA , fiox alulion, lo niifmo que borracho, V. Es 
una efpita de vino. 
ESPITA , cierta medida, equivalente i un palmo, ó de 
tres palmos menores : es dei Gr. Efp'itbame. 
ESPLANACiON,explicación, V . 
ESPLANADA, ó glacis , en la Fortificación, declive 
que empieza deldc el parapeto de la eílrada encu-
bierta , y fe pierde inlèníiblementc en la campaña. 
Fr. Efphnadc, glotis. Lat. Atqttáta planhics. I t . Spia-
nata. También lè toma por una Iknura. 
ESPLANáR , formar la elplamda, V . Allanar. 
EÍPLANÍR , explkár , V. 
ESPLANADÜ, part, paf. 
ESPLANCHNOLOGO, el que conjetura,© predice 
por la vifta de Jas entrañas de una viíiima. La!, 
Splawbnóptes, is , V. Plin. //A.22. 
ESPLANCHNOLOJIA.Er .S^/aBriWíi j /c , ddnle el 
Lat. Splai}cbm¡ogia,áiícaifo, ódüputahiñorica acer-
ca de las entrañas. 
ESPLENDENTE, V. Refplandeciente. 
ESPLENDIDAMENTE, con efplcndidez. Vt.Spüodt-
dementtfomptucufemtnt. Lat. Sumpttí6si,magmsfàmp~ 
tibus, fpléndidè , magnificc, Imtè. I t . Sontuofamente. 
ESPLENDIDéZ, fumptuoíidad, magnificencia, decó-
ro. Fr, Somptuojiti. Lar. Sumptuéfitai. Ir. Sontnojitá. 
ESPLENDIDO,da,adj.quefedicede loque fe hace 
con efplendidc'z, y magnificencia. Fr. Somptueux, 
fplendide. Lat. Splindidus, fumptuiftts, magníficui, 
lautus. I t . Sontuofo ¡fplendido. 
ESPLENDÓR, claridad, ó brillo. Fr. Spkndeur. Lat. 
Splendor , fulgor. It . Splendore. Propiamente fe dice 
del Sol, Altros, Fuego, piedras preciofas, luz , &c. 
ESPLENDOR , lè dice de la pompa, adorno, y ma;cíhd 
de una cofa. Fr. Eclat ,fplendcur. Lat. Splendor, ful-
gor. I t . Splendidez&a. 
ESPLENDOR, en laPíntúra, blanco de cafcaras de huevo 
molidas, que firven para iluiuinaciones , y miniatu-
ras. Lat./Ww» è putaminibus ovómm. 
ESPLENDOREáR, voz voluntaria, rcíplandecer, V. 
ES-
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ESPLENDORIDAD, voz barbara, ó arbitraría: ex-
prtfion elocuente en lo que fe habla, ó elcribe,&c. 
V. Pompa, ornato, elección, 
ESPLéNICO, voz Medica, el que eflá fujeto , ó ex-
pueflo á los males del bazo. Fr. Rateleux, fplenique. 
Lat. Splénicus. 
ESPLCNICO , fe llama también un mufculo de la cabeza, 
y que por tener la figura del bazo le d ía cite nombre. 
ESPLeNíO , planta, V. Hemionite. 
ESPLENÍTA, cierra vena de la mano izquierda, corref-
pondiente á la falvatéla, que es de la mano derecha. 
Fr. Splenite. Lat. Spknhh ¡jecorária. 
ESPLIEGáR alguna cofa, voz que ufan en muchas par-
tes por exahumar con elpJiego, V. Perfumar. 
ESPLIEGO , planta aromática, de que hai muchas efpc-
cíes. íi.Lavande. Lat. Pfeudonardus: otcosfpiea nardi, 
tavàndula,y Cáfia. It. Spigo. La flor, y efpiga es 
azul, ó violada, y en lo alto de la planta, la cual for-
tifica los nervios, y el celebro, expélelas ventofida-
dcs, y excita los mefes. Bf¡>. t. 3. 
ESPLIEGO ultramarino, ó nardo fílvcflre, planta, que en 
la paite inferior echa las flores azules, y en la cima 
encarnadas, y en efpiga, de que fe figue, oue en Fr. 
fe llama Spic, en Lat. Spiea, y también hvándula 
¡atifítia. It . Spigo. 
ESPLOYáDA, en el Blasón, fe dice del águila, cuan-
do tiene dos cabezas, y las alas extendidas. Fr. Ef-
ployfe. Lat. Expánfa. V. AvU. mjf.y Trev. 
ESPODIO , fegun Oud. y Sobr. Ditc. es m u piedra 
encarnada, de que fe fuele hacer teja; pero el efpo-
dio de fuyo es la ceniza, que fe haíla en las horna-
zas del cobre. J-uSpodc. Lat.íptíií/'«íM.Tambien llaman 
efpodio á la ceniza de cañas, y de marfil quemado. 
ESPOLADA , efpolazo , el golpe de la eípuela. Fr. 
Coupd'tpcron. Lar. Calcárh i£ius. I t . Spronata. 
ESPOLEADÚRA, llaga»que fe hace con las efpoladas. 
Fr. Bkjfure d'eperon. Lat. Vufatts ex admóth çaUáribtu 
infii&um It, Sproaaja. 
ESPOLEáR , dárdeefpuelas al caballo, &c. Fr. Epe-
ronnír , piquír, diguér, Lat. Calcária adbibire, admo-
vére,citháribuifidere. It. Speronáre,fpronare, 
EsPotEán , meta£ apreur á alguno para que haga efto, 
ó lo otro, aprefurar, eftimular, V. 
ESPOLEADO, part. paf. 
ESPOLéTA, el cafioncito por donde fe pega fuego á la 
bomba. fi.Fwéc, tuymdtbois. Lx.FiJlulatrntadária. 
ESPOLéTO, en los Telares de tetcíopelo, es un palito 
de madera de aire, en que fe fija la canilla, que lleva 
la feda de trama en la lanzadera ¡ el mífmo nombre 
le dan í otra pieza dePafamanería.J3/^.í.i2. 
ESPOLÍN, lanzadera pequeña para tejer las fiores, que 
fe añaden á las telas de feda. Fr, Petite navette. Lat. 
Attgúfiui rádiui textórum. 
ESPOLÍN , cierta tela de feda, en que fe fobretejen algu-
nas flores efparcidas en ella. Fr, Bmard. tax. Sérica 
telaflôribusfupertêxta. También haiefpolínde lana, 
V . LasOrd. de los cinc, Grem. May. de Modr. 
ESPOLINADO, tejido de elle modo. Fr. TraoaiUÍ en 
façm de brõcard. Lat. Fióribus fuperttxtus; porcon-
fecuenciafe puede decir efpolimr, por tejer afi, aun-
que no lo hÁWo ufado. 
ESPOLIO, defpojo, que fe encuentra en la muerte de 
un Relijioíb, que vivia fuera de la Comunidad, y 
Monaílcrio ,por razón de algún beneficio , peculio, 
que hereda el Abad, y el Convento. Fr. Gote-morte. 
Lat. Monacbi extra monoftérium moriéntis baeréditas. 
ESPOLIO , la herencia de algún Monje, Caballero, Síc. 
que hizo los votos de la B.eli;ioii. Fr. Defroípte, Lat. 
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Mónachi, vel Squitis m i s obUgáti baeréditas. It, Spo-
glio. Por exrenfion fe dice también de cualquiera he-
rencia, y en particular en Efpaña, de lo que queda en 
las muertes de Obifpos, &c. 
ESPOLISTA, el que arrienda los efpolios. Fr. Ftrmiir, 
Ó'c Lat. Spoltórum condú£lor. 
ESPOLISTA ,fc toma jocofamente por mozo de elpuelas, 
V. y Luz de Predicad. 
ESPOLÓN , dureza en el talón, efpecíe de fabañon, 
que fe hace con el mucho ftio. Fr. Mula, Lat, Pér-
nio, perniánculus. I t . Pedignone. Oud. Dice, le llama 
friera, V. Sabañón. 
ESPOLÓN , efpecíe de callo agudo, que fale i los gallos, 
y perros, ffcc, en los talones. ft.Eperon, ergot. Lat. 
Calcar. It, Sperorte. 
ESPOLÓN , en la Fortificación, cierto ángulo fállente, Fr. 
Eperon. Lat. Roftrum, rojlrátum mumméntum.Potla 
femejanza fe da el mifmo nombre á muchas cofas. 
ESPOLÓN, en un puente, aquella mafa de piedra, que 
fale en punta delante , y deirásde los pilares, que hai 
entre los arcos, para que los foílenga. fr.Avant-bec. 
Lat. Antirides, angulitrefuhrum. Ic. Punta. 
ESPOLÓN , en la galera, ó navio, la punta de ia proa. Fr. 
Eperon,paulaine. Lat. RoJruTH,ealcar trirémii ,vel na~ 
vis. It. Sprone d 'un va/cello. 
ANTE-ESPOLÓN, una obta, que fuefen poner en los puen-
tes delante del eípolón. Fr. Creche. Lat. Antcris, tr if-
tna, j f . Efta obra fe hace de ellacas, y cantería. 
ESPOLONADA , antic.tropel déjente deá caballo, y 
también arremetida, V. y Aldr, Voc, es tomado del 
golpe, que en eílos calos fedácon la efpuela. 
ESPOLÓNáDO, el animai, &c, que tiene efpoloncs. 
Fr. Ergstí. Lat. Unguibus, taláriis, calcáribus injlruc-
tus. I t . Che ba artiglio. 
ESPONDAICO, fe dice en la Poesía del verfo hexa-
metro, que acaba con dos expondeos: v. g. Córmta 
vdatârumobvêrtimuiantennárim, Virj . ó del verlo, 
en que todos los pies fo» clpondeos. Fr. Spondaiqm. 
Lat. Expondáicus. It. Spondaico. 
ESPONDAULOS, llamaron en la antigüedad á ios que 
tocaban la flauta, &c, á la oreja del Sacerdote , para 
que no atendieíè á otra cofa. Fr. Spondaulci, Dánle el 
Lat.Spondaules •.delCi:.'-a„n,iibacion,y ,jiauta. 
ESPONDEO, termino de Poesía, pie de un verfo, com-
puefto de dos filabas largas. Fr. Spondée, Lat. Spon-
díus. I t . Spondea. 
ESPONDÍL, en la Anatomía, lo mifmo que vertebra, 
ó huelo, que compone con fu muitipiieidad el cipi-
názo. Fr. Spondyle ¡fpbondyle. Lat. Spondylus, vérte-
bra ; y fegun otros Spbondyiis; el plural es efpondiles. 
ESPONDILIO, V . Esfondilio. 
ESPONDILOLITIDAíFr.^w.íyWí'/Acddnle cILar. 
Spondyhlitbos, piedra que le halla en el Tiról , y fe 
parece í la verte'bra de un animal pequeño. 
ESPONDIO, llamaron en Tebas á Apolo, en cuanto 
le imajinaban prefidirá los Tratados. Dánie el Fr. y 
Lat. Spóndius, del Gr. Tratado. 
ESPONJ A,planta Marina,mui poroíã,de modo, que atra-
he i si con mucha facilidad. iuSponge.hM.Spongiit. It . 
Spugna. Las efpecies de efponja fon muchas. Por la 
femejanza llaman jocofamente efponja i la lengua, 
í la piedta pómez, í la mujer chupona, y aun í cual-
quiera que chupa, y lleva i si lo ajeno, V, 
ESPONJADO,V. Azúcar rofado. 
ESPONJADURA , anticuado, ó de poco ufo, el efec-
to de efponjarfejy fegun otros también el pulimen-
to , que íè dá con ia piedra pómez. F i . Políffure, Lat. 
ExPolitit, It, Politura. 
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ESPONJáB., henchir, y enibcbet alguna cofa en otra. 
Fr. Emplir, gmfl f r , imbiber. Lat. ímplére, madtfáce-
re, ttttncfáctre. Ir. Empicre, gonfiare. 
ESPONJARSE , paf.de efponjar. 
ESPONJAKSE, lÚ!tcharfe,envaneccríe,cnlbbcrb«:crfe,V. 
ESPONJADO, parr. paf. 
ESPONJIA, uiñe. efponj'a. 
ESPONJOSO, lo que es, ó parece de la naturaleza de 
la eíponja. Fr. Spongieux. Lat. Spongiifm. I t . Spugm-
yS. Algunos dicen también en Caft. efyonjiofo. 
ESPONSALES DE PRESENTE , d d p o í b r i o , la pto-
mefa folemne, y aftualde matrimonio. Fr. De/ponfa-
tionyepQufatlUs. 'Lzi.NúptiMjfponfáUa. \ t . Sjxfalizio. 
ESPONSALES DE FUTURO, la palabra de cafainiento, que 
fe da» mutuamente ios dos contrayentes. Fr. Fian-
ediles. Lat. Sfonfilia, árttm : la vazcfpanfales le to-
mó de fpónMo t prometo. 
ESPONTANEAMENTE, adv. libremente. Fr. Volon-
tairemtnt, Lat.Spmtè , ultrà, voluntarrè. I r . Sponta-
neamente. 
ESPONTáNEO , nea, adj. libre , de propia voluntad, 
fin violencia. Fr. Spontaníe , voiontaire, I^ac Spon-
tâneus,/pom ¿lis. Ir. Spantaneo ^pontana. 
E S P O N T ó N , Fr. EJpontÓn, Lat. Sponta,/ar¡fa brévior. 
otros /ponton j pero no fe halla en buena latinidad. 
It. Spontonc. Es una efpcde de lanza, ó media pica, 
que ufan los Oficiales de Inlànterfa : confía, de una 
bajía, ó mango , de mudarra, que es una eípecíe de 
cuchilla de dos cortes en triangulo, y que acaba en 
punta para herir , y de regatón, que es el hierro, que 
fiive de virola para que no fe abra el hafta. 
ESPONTONáDA , acción de bajar el efponron á los 
fuperíores ; y afi fe dice: Hacer ¡a efpoatonada, por 
lo mifmo que Jáiudar con el clpomón , ó bajarle, lo 
cual loio íc ejecuta con el Santilimo Sacramentó, 
con el Re i , Capitanes Jenerales, y en los Rejimien-
tos de Guardias con ius refpetlívos Coroneles. 
ESPONTON AZO , golpe dado con cl efpontòn, V. 
ESPòILADES „ Fr. òporades, nombre que dieron los 
antiguos á varías ctUdlas nebulolãs, que no fe pue-
den reducir i ñgura. 
ESPORADICAS, llaman los Medicos ¿ las enfermeda-
des , que provienen de variedad de c a u i ã s , al contra-
rio de las epidémicas, que provienen de fola una caula 
común á todos los enfermos. Fr. Sporadiqucs. Lat. 
Spárfae, diffminátae fafirmitátes. 
ESPORTEáR, ilevdr, ó echar tierra, & c . con eípuer-
tas. Fr. porter de la ierre , &£. dans des cabas. Lat. 
Spiírtttiii tradáecre, V. Tranfportar. Otros toman la 
voz elportear, por medir conefpuertas , V . Oud. 
Sobr. SicDiec. 
ESPORTILLA, dlmin. deefpuetta. Fr. Petite Jporte. 
Lar. Spórtuia. Ir. Sportetta. 
ESPORTILLeRA , la que lleva acuellas algunos far-
dos , ó cargas. Fr. Crotbeteufe. Lat. Múf í e r quae dor-
fo bájulat. I t . Faccbina. Eftas mujeres, que como de 
oficio fe hallan en París , no fe ufan en Madrid, ni 
en el común de Elpaiía, V . el Díte, de Trev. 
ESPORTILLéRO, mozo de cordel, mozo de efquí-
na , ó del «abajo , el que vive de llevar Cargas de 
una á otra cafa , barrio, &c. Fr. Portear, botteur. 
Lat. Bajului , ve¿lor. Ic. Faccbina. 
ESPORTÍLLO, V . Efportíila. 
E i P O R T ó N 3 efpuerta grande, V. 
ESPÓRTULA, llamaban en lo antiguo, y hoí fe con-
ferva en Gaiícia.i los derechos quefe entregaban^ la 
Jufticia, pordarfe en una efpoitLlla , V - Coflaí. 
ESPóSA, V. Eipofo. 
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ESPOSAS,las prifiones,.ó ataduras de hierro, &c. que 
fe ponen en las manos para aprifionarlas. í t .Mcnot -
tes. Lat. Férreac mânícae. I t . Aíanette. En Caíf. ficm-
pre fe dice en plural. 
ApRisioNdu CON ESPOSAS. Fr. Etnnieríott¿r. Lat. Mártir 
eh férreis conjlríngen. Ir. Porre le manette. 
ESPOSAYAS, antic, lo mifmo que e/poníales. 
ESPOSO, fa , la perfona que fe cafa, ó contrahe ma-
ttinionío. Fr. Epoux, epoufe. Lat. Sponfui , Ja. Ir-
Spofo , &c. Diccfe también defpues de cafado , por 
lo milino que marido, y antes de llegar i contraher 
el matrimonio, cuando yá fe dió la palabra de ca-
íãmienro. Eipofo fe dice afimifmo en la moral en co-
fas elpiriiuales. Crijlo es Efpofo de la Iglejia , & r . 
ESPOTáTICO, antic, arbirrario, efponráneo, finj¡do,V. 
ESPUELA, pieza de hierro, con que fe arma el car-
cañal del caballero para tomar el habito, ó picar la 
caballería. Fr. Eperón. Lar. Calcar. I t . Sperone. 
ORDEN DE LA ESPUELA , Orden de Caballería, inítituída 
por Carlos de Anjou, Rei de Nápoles. 
ORDEN DE LA ESPUELA DORADA , Orden antigua de Ca-
ballería de Efpaña, de que fue armado ei C i d , y el 
Rei Don Alonfo el X I , V . Las Leyes de la Par t id» 
2» , 3a , y tíJ , (/(. 21 , y el Rom. Jener. 
ORDEN DE LA ESPUELA, Ó DE LA ESPUELA DE ORO , cier-
ta Orden antigua de Caballería , que algunos dicen 
la eftableció Conílantíno. 
ESPUELA DE CABALLERO, en la Botánica, planta, y flor. 
Fr. Efperonnelle, confoude royale, Lat. Conjòlida re-
gális, V. Confolida. 
ESPUELA , llaman á la punta que echan algunas flores. 
Fr. Eperón. Lat. Apex, cacumen : otros calcar. 
Dán DE ESPUELAS AL CABALLO , V. Efpoledr. 
Esrán CON LAS ESPUELAS CALZADAS > eftár pronto , de 
partida, V . 
SENTIR LA ESPUELA , fentir el avilo, el trabajo , V . 
PONER, PONERSE,CALZÍR , CALZARSE ESPUELAS, armar-
íè Caballero, y metafor. avivar , aprefurar, apre-
furarfe. Fr. Eperonnér. Lat, Indáerc calcária, áddçn._ 
I t . Porre g l i fperoni. 
Mozo DE ESPUELAS , V. Mozo. 
ESPUELERO , el que hace, ó vende efpuelas. Fr. Bpe-
ronnier. Lat. CakÁrium ártifex, ópi/cx, própola. I r . 
Che fa , ó vendi g l i fperoni. 
ESPUeRTA , efpecie de capacha de efpatto. Fr. Cd-, 
bas,fporte. Lat. fifeina ,fpártea fporta. I t . Sporta. 
ESPULGADéRO, lugar en que fe efpulgan. Fr. Lieu, 
ou les guetix taent kurs poux, Ó*c, Lar. Locus venãn-
dis pcdículis, Ô-c. aptus. 
ESPULGADóR, el que efpulga. Fr. Epluchcur , qui 
cpouilk. Lat. -Pediculórum, &c. vtnátor. Ir. Spidoc-
cbiatore. 
ESPULGáR, quitar los piojos, &c . Fr. Bpóvillír. L a t . 
Pedículos, &c . tólkre. I t . Spidoccbiare. 
ESPULGSR , quitar, facudir las pulgas. Fr. Epufér. X ^ t . 
Pálices to¡lere , excátere. It . SpuUiare, 
ESPULGÍR, meraf. efeudriñar , V . 
ÍNviáR. A ESpuLGáR UN cALGo, de/preciar, y . 
EspuLGaR GALGOS , pecdét tiempo. 
ESPULGADO, parr. paf. 
ESPULGO, la acción de efpulgar. Fr. Vaíl'ton d'epo-
villér. Lat. Pediculórum, Cfe, venátio. 
ESPUMA, excremento blanco, y lijero , efpecie de 
herbor, 6 como campanilla formada con el ca lóc , ó 
ajiracion en el agua, ú otro licor. Fr. Eeume. X&z. 
Spuma. I t . Scbiuma. 
ESPUM A , fe llama también la faliva, ó ücor que faie de 
la boca de algún animal canfado , ÔÍC. Fr. Eeume 
-Lar! 
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Lat. Spuma. It. Scbiutna. 
ESI'UMA DEL MAR. , concreción, ó materia cuajada , que 
le halla al rededor de las plantas marinas , ó liota 
(obre jas olas, ó fe queda cu las orillas. Fr. Etumc de 
mír. Lar. Ahyònium. La hai de varias efpedes. 
ESPUMA o t NITRO. Fr. Apbronitre. Lat, Apbron'ttrum. 
i t . Sebtumct di nitro. 
ESPUMA DE PLATA , l i m j i r i o , V . 
EÍPUMA en el vino,cerbeza, y femejantes licores. Fr. 
Moujfe. Lar. Spuma. 
ESPUMADeR A , ínflrumcnto de cocina, efpecic de pa-
lera para quicaria cfpuma. Ví.Ecumoire, Lar. Cotbká-
re txtmíndae fpumac , rudieuh. Ir. MeJIola. 
ESPUMADERA , llaman los Rcpofleros, y Confiteros i 
una efpccíc de perol ,que ufan para clarificar elazu-
car, y Jas tiai de varias figuras. 
ESPUMAJO , V.Efpumatajo, ó efpuma, que fe arro-
ja por la boca, y el P. íUvad. Fhi SS. Vida de San 
Vítente M . 
ESPUMA )ól>0, V . Efpumófo. 
ESPUMANTE, que iiacc efpuma , ó cftá bañado de 
ella. Fr. Ecumant. Lat. Spumansf conforme ¿aquello 
del Poeta; 
Fraetia ferox fpttmántia tnandit. 
ESPUMiR, quitar la efpuma i la olla, &c. Fr. Defpu-
mér, Lat. Def¡>!itnÁre tfpumam extéroere. It . Spumart. 
EIPUMÍR , echar, arrojar, format cfpuma. Fr. Eatmtr, 
Lat. Spumdrc. I t . Scbiumare. 
ESPUMÍR , ó esfiimár, en el Dibujo , efparcir con el cf-
pumíno los rrazos , ó lineas, que fe riraron con 
lápiz , de modo, que no fe conozcan, y quede tan 
fuave, que fe haca apacible á la villa, V.Efparcir,&c. 
ESPUMADO,esfumado, part. paf. 
ESPUMARAJO. Fr. Grw bovilhm d'ecumei. Lar. Oris 
/puma. It. Sputna ebe efie dalla bocea, (ttf. 
ESPUMiLLA , cierta tela de feda. Fr. Crapaudille, \ 
rrepe. Lat. Panam bôtnbytinus, tenuis, trtfpui. le. 
Velo, V. Oud. Sobr. Antonin. &c. Due. 
ESPUMILLóN, efpeclc de tela de feda bailante fuer-
te , y doble. Fr. Crepon, Lar. Tela bombyetna Jlipáta, 
V . Las Orden, de los cinc. Grem. May. deMadr. 
ESPUMÍNO, rollico cónico de papel de feda, con que 
efpuman el dibujo : elle efpumtno es yd mayor , y 
ya menor, conforme lo requiere la obra. 
ESPUMOSIDáD, voz de laFilofofia, y Quimka, cuali-
dad de lo que es efpumófo. Fr. Spumofité. En el mo-
docomun decimos he /puma,y equivale i cfpumoli-
ddd. La e/pama, ó e/pumojidadde un li<àr, ó metal, 
di/minuye el pe/o. 
ESPUMóSO , lo que tiene, ó arroja efpuma. Fr. Epu~ 
tneux, eCMmeux,mouffeiix. Lat. Expámem Jpumi/ut. 
Ir. Che /cbiuma. 
ESPUNDIA, entre Herradores, abertura que fe hace 
en el pic del caballo, &c. por los golpes de la her-
radura. Fr. Crapaudine, crevaffe. Lat. Fi/súra, rima. 
También le llaman algunos galápago , V. 0»¿. 
ESPURIO, hijo de padres delconocidos, ó que fe ig-
nora el padre, por haberfe ayunrado con muchos la 
madre. El Fr. que le d in es En/ant /upposé, du eoté 
gauebe , batard. Lat. Spúriui , y Sejourtt. y otros 
añaden notbui; pero efta voz conviene al que nació 
de padres conocidos > fuera de Jejitimo matrimonio. 
Ir. Spurh. Los Romanos le notaban con una St y una 
P} ello es , Sine Patre , V . Face. Sejoum. Covarr. y 
¡a Lei ró de la Partida t i t . 13, Part. 6. 
ESPURIO , figurad, fe toma por malo, ilejitimo, contra-
hecho, ftlfo, &c. V . 
ESPURRíR, en Leon , y otras partes de Eípan*, lo 
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nufmo que eftirar, ó extender, V. Dkefe de las pier-
nas , ó cofa femejame. 
ESPURRIDO, part. paf. 
ESPiíTO f lo mifmo que faüva » V. 
ESQUADRA, &c. V. Efcuadra. 
ESQUEAT, &c. V. Efchear,&c. 
ESQUELA, papel breve, ó pequeño, que fe eferibâ 
á alguna perfona. Fr. Billet. Lat. Scbéduk. It. Bitliet-
to , bolletttno. Bafc. E/quela, charte¡á. \ 
ESTELA amatoria. Fr. Mle t doux, pou/et, Lat. Am¡H 
tonae litterae. It. Letttra amoro/a. 
ESQJJELA para convidar i entierros. Fr. Billet ¿'enterre* 
ment.Lzt.ScbiduL/utKMt, V. Cédula. 
ESQUELETAMENTE, adv. burlefeo, i modo de cf-
TC^TCÍ0- ' V" y •íaC• Po10' elBMa'bumor d{ k t M " / -i i Q U E L e T O , Ja armazón de un animai , ó cuerpo 
muerto , cuya carne fe ha fecado , ó confuitiido. Fr. 
Carcafe,/quelette. Lat. Larva mdit 6/sibui tobaérem. 
trates iffia. Ir. Carcome. 
ESQUELCTO, fe dice de las perfonas , ó animales muí 
flacos. Fr. Carcafe. Lat. Corpus tnaeiléntum, ip/a nrá-
cies. Ir. Scbeletro: es del Gr. SítA.rlt. 
ESQUELÍN , cierra efpede de moneda, Fr. E/calin, 
/ebelin. Lar. Scbelinus; el e/quelín de Inglarerra Vals 
cuatro reales y medio de vellón, V. Vale. Agric.Jtmr. 
1.1; sí bien otros dicen, que 4 y £ , V, Î t Gacel, de' 
Land. Cart. V.p. 149. £1 è/queiin de Italia vale once 
cuartos y med.: también hai e/quelines en Alema-
nia , Holanda, &c. 
ESQPENO, medida de lugar; el e/qneno /imple es lo 
mifmo que la medida, que llaman para/anga : y el 
efyueno compuefio era una medida Griega, que re-
nia 6Q eftadios; sí bien tuvieron también otro ç/j«e-
no de lulos 40. 
ESQUENOBáTES, ciettos danzantes de cuerda entre 
los Griegos. Fr. Scbanobates, V. Volatin. 
ESQUERO, bolfa de cuero, que trahen ios arrieros 
en el cinto, para hieíca, dinero, y otras cofas. Fr. 
Bour/e de tui r tW. Oud. Sic. Diet. Lat. Crumina. It." 
Bor/a , xaim. 
ESQÜICUR , en la Pintura, hacer un dibujo imper-
ícelo, y como de priefa. íuE/qui/sir. Lat. In/ormáre,' 
adumbrare. I t . Scbizxare. 
ESQUICIO, esbozo. Fr. E/quiJfe. Lat. Adumbrátio, i r* 
/ortnáth. ir. Sebizzo, 
ESCJUIFiDA , en la Arquiteíhira, bóveda de aljibe. 
Lar. Ctftirnae fornix. 
ESCÜ'IÍÍDA , en la Marina , la carga del efquife. Fr. La 
charge d'une/ijuif.Lat,Scapbae0nus}portátío,V.Cirgi, 
EsQ¡jiFáDA,cntre Jíranosjjunta de ladrones^ rufianes,V-
ESQUIFADO, dicen algunos por lo mifmo que hecho 
i modo de efquife. Fr. Fait en fafon d'r/quif. L i U A d 
tnodttnt /capbae /a&um. 
ESQUIFiR , en la Marina, coronar de remos, &c. la 
lancha , ó bote. Fr. Equipír , garnir de rames. Lar. 
KemU , remígibu/que navim tnjlrúere. Dice. Mar. 
ESQUIFE, efpecic de chalupa, ó navichuelo de re-
mos. Fr. E/quif. Lat. Scapba, eymba. Ir, Palifialmo. 
ESQyiLA, campanilla que fe pone al cuello de algu-
nos animales, como ovejas, &c. Fr. Clocbette. Lar. 
Tint'mnÁbttlutr). I t . Campanella. 
EscyjiLA , lo mifmo que efquiléo, V . y Lop. Veg. Pa/-
tor. de Belén, ¡ib. 1. 
ESQUILA grande , efpecic de cangrejo. Fr. Grande ef-
quille. Lat. Squila, pagárus foímina venetórum. Ir. 
Grancbiporro, Gr. Carida. E/p. t . 5. Sejoum. y otros 
trahen un pez llamado e/quila, fin mas difliíKÍÜíGTK^ 
le d w el Fr. Squik, y el Lat. Squih. / ^ J ^ A ? 
,io6 ESQ*,. 
ESQUILADÓR., cl que efquila. íi.Tohdeuf. Lac, 7im-
for^detànfor. I t . Tofmre. 
ESQUIUR, quitar la lana al ganado oveji'uio, 5ÍC. Fr. 
Tondre. Lat. é I t . TAttdere. 
EstiuiLÍR, en algunas Provindas, lomifino que fubir 
i un arbol, « c , aiiendoíc al ttonco.para el lo, V. 
A DIOS/QPE ESQUILAN-J locución , que vale ]o mifino, 
que 4 Dios, que inflan, y JW/ obligan á martbar, V. 
E S Q y i U D O , part. paf. 
ESQUILéO , acción de'efquilár las ovejas , &c. Fr. 
TondaiUe, Lat. Tinfo , tontára. l i . Tonditura. 
TIEMPO DSL ESQUHCO. Lrt.Temput, &e. Algunos dicen 
en Caft. Efqu ih , y otros t/quilho, y fe extiende i 
fignifícar el iugac en que fe efquila. 
ESC^JILIMóSO, fa, melindrofo, l ã , V. 
ESQUlLMáR la tierra, arboles, &c. lo mifmo que 
cojer el fruto , V. También ie dice cu tas colas es-
pirituales. Qui obra buena baca, <¡ut no la efquilme 
Uvanidai^yelmundo i V . f i . Luís de Gr. Medit. 
EsquiLMÍt la cierra, le dice de (as avenidas de agua, 
que la desfuftancian, y arramblan, V. Deslubflanciar. 
ESQUILMADO, part. paf. 
ESQp I L M O del ganado, todo lo que fe faca de los re-
baños, manadas,&c,comoJana, leche,&c.Fr. Ejfb-
vif . I A I . Rediiut t x pttorc. 1c. Ritoits. 
Escyjiuio , V . Cofecha. 
liSQIJiLO , efpecie de hardilla, V . Sobr. y Oud. E n 
muchas partes le llaman cfquüór. 
ESQIJÍLO , ló mifmo que elquiléo, V . 
ESQUILO VOLANTE , animal extraordinario, que fe halló 
enPoulo-Condír, V. ias Curtas Edifícantti. *• 
ESQUILÓN, efquifa, campanilla , V. 1 
ESQUILÓN , campana pequeña, con que fe tañe á Coro, 
M i i a , &c. en algunaslglefias,V. Campana. Fr. Cla-
ebette. Lat. Tmtinndbulam. It. Campanello. 
TAÜE EL ESQIULÓN , Y OVERMEN TODOS AL SON , rcftdn 
que denota, que perdida la vergüenza, y el temot, ó 
• amor á la lei,esdiñcil delpertar para fu cumplimiento. 
ESQUíNA de cafa, colchón, heredad, &c. el ángulo, 
ó punta exterior, que queda ácla fuera. Fr. Coin, m -
coignure, anglt. Lat. Angulus, ver/úra. I t . Cantone. 
ESQUINA, raíz medicinal, que v ienedcJaClúnajy de 
la India. Fr. Efytúne,/quine. 
Mozo DE ESQUINA, elportillero, V. 
ESTÍR DE ESQUÍN^ CON ALGUNO , mirarle con algún en-
cono , enemiftad, ó enfado, V . 
Da» CO-JTRA UNA fisQyÍNA , además del femído rcílo, 
es obrar contra razón, y íèntirlo > V . y Sejourn. Diet. 
ESQyiI>IADO, adj. Io que tiene efquinas.Fr. Cantonné, 
quiadetcoim en debori.Lat. Ajsguiátiu. I t . Cantonuto. 
ESQUINANCIA, efqulnencia, V . 
ESQUINANTO , pajameca, V. 
ESQUINiR, voz burtefea, venir de elqutna,ómal, V . 
y Ceir. Entremh delRuf. viudo. 
, voz de poco ufo, formar alguna cofa con 
etquinas, V . el Diee. Cafi. el de Oud. y Frantiof. Fr. 
Faire â carnet. Í-Zt, In ángftlum adaptare. I t . Far canti. 
ESQyiNa'RT.cierta droga,V. cl Ar. deRen.delaÜodt 9. 
E S Q p I N á Z O , efpecie de efquina, V . 
E S Q y i N é L A S , armaduras, que llevaban ios Soldados 
para reíguardo de las piernas. Lat. Tibiae tegmn, 
Otriat, artna cruráJia, 
Eran grevas, y e/quinélas. 
Guarda brazos , y efearctias: 
Rayos de amores eterno/. 
Vivas tfirelias los pernos, 
T el Sol, y la Luna efpuelas. 
Lop. de yeg. Vid. de S. Ifid, p.-¡6. 
EST 
ESQUINENCIA, enfermedad, que impide d pafo l i -
bre i la refpitacion, comida, &c. Fr. Squincncc. Lat. 
é Ir. Angina. 
ESQUIPáR , eíquifàr , V . 
ESQUIPAZÓN, en la Marina, prevención fcy copia de 
remos, y remeros para las embarcaciones. Fr. Equi-
ftment; otros Equippement. Lat. Rtmórum, rímigum, 
que praepáratio , M v i i infirüílio. 
ESQUIRLA x voz de Cimjía, la hartílllta, ó brizna pe-
queña , que fuele quedar en el huefo , que ib quie-
bra : i i el huefo hace muchas efquirlas, es ditídl de 
unir, V. Huefecíllo , brizna. 
ESQUIVáR, huir, rebufar. Fr. Bfquivtr. LiX.Vit<íret 
rUdere. Ir. Sibivare. Bafc. hfquivatu. 
EsquiváR, efquivarfe, V. Defdcñar, defdeñarfe. 
ESQUIVARSE , dcfdeñaríc. 
ESQUIVADO, part. paC V. Cervantes, Com. Pedro de 
Urde-malas. 
ESQUIVeZ, efquivéza, efquívidad, defdén , fiiga def-
dcnoíH. i r . Dedain yfierté. Lat. Dedignátio, /¿ri tas. 
It. Di/degno ,/ierezxa , V. Juan de Mena , Caufat de 
la/oberbia. En Caftellano es mas ufado efquivez. 
ESQUIVO, va , adj. defdeñofo , fa. Fr. Dedaigneux. 
Lat. Faflidiófus, a/per. It. Sdegnante. 
ESSEjílla , eíib,. pronombre dtfínonftrarivo de alguna 
cofa. Fr. Ge, cet', tette, celui c i , eelle c i , celk la, 
celfti ¡ a , cela. Lat'. I s , ca , id . I t . Coteflui, ó toflai i tof-
te i , quejta, cotefio , que/lo. 
ESSECUTáR, antic, ejecutar, V . y Gare. Laf. Cane. 1. 
ESSE MISMO , elfo mifmo. Fr. Cela meme. Lat. Idem 
, ip/e, idem sp/um. It. QueflO, ó cote/lo , tfiejá. 
FUEB.A DE ESSO , además de eflb , V. Aún. 
E DES ESSES, en nueftro lenguaje antiguo, lo tnilmo 
que,y de allí fale ,/eáefi/e ¡je de/apodera: es del Lat. 
Exit. £/>.*. 13. 
ESSÊNCIA, &c. V . Efcncia. 
ESSÍDAS, en nueftro lenguaje antiguo/a/rJÍU , del Lat. 
Exitus. E/p. í.13. 
ESSOTRO, pronombre demonftrativo. Lar. Ijfé alius. 
E S T , ó elle , V. Levante. 
ESTABELEXEMENTO, antic, efiablecimíento, V . 
ESTABILlDáD, firmeza , confiancia , confidencia. 
Fr. Stabilití. Lat. Stabilitas , firmitas , tonflántia, 
per/everántia. Ir. Stabilitã ,/trmezza, toftama. 
ESTABLE , adj, firme, coníhnte. Fr. Stable, Lat. Stá-
bilii ,Jirmui ,/xus. I t . Stabile afirmo. 
ESTABLEAR una beftia, &c. yoa de pocoufo, lo mif-
mo que domcíticatla, V. 
E S T A B L E A D ^ da, pan. paf. 
ESTABLECEDóR, 6 Tijilo. Lar. Stabilitor, Tigiilur, 
nombre que dieron á Jupiter los antiguos, porque 
imajinaban que lo eftableda todo. 
EsTABLECEOÓft, el que eftablccc, ó funda a'guna coíá. 
Fr, Infiitutear. Lat . InfttÚUr.lt. Stabilitort. 
ESTABLECéR, colocar en matrimonio, V . Cafar. 
ESTABLECCR en un puedo, V. Colocar, poner. 
EsTABLEcéa., hacer alguna cofa eílable, fundarla. Fr. 
Etablir. Lat. Statáere, ftabilire. I t . Stabilire. 
ESTABLECCR una l e i , darla, ó hacerla cumplir, V . 
ESTABLECERSE , eftablecér fu cafa en alguna parte. Fr. 
Etablir. Lai . Domicíliimpènrye , àrfigert, ftdem po-
neré. It. Stabilire la/mJlans-i, V . Arraigatfe. 
ESTABLECIMIENTO, acción con que fe funda, óc r i -
jc alguna cofa, fimdacion. Fr. EtabliJ/ement ,fin.ia-
tion. Lat- Fundátio , conflitútio, cr í í l io , sÁnãio, It. 
Stablimtnio ¡fondazicne. 
ESTABLECIMIENTO, fe toma también por la cofa fímd.ida, 
Ó eftablccidajV. LaVnwer/dad de Alcali es efia-
bic~ 
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biecimiento del gran Card. Cifiieros. 
ESTABLECIMÍENTO , fortuna , modo de cfiár, ó vivir de 
alguna perfona. Fr, Etablijftment. Lar. Fon. I t . For-
tuna. Tiene muí buen ejlableemiento en l<t Corte. 
ESTABLECIMIENTO , lo miímo que inftitucion, l e i , V. 
ESTABLECIMIENTO, afiento en algún paraje, vivienda ef-
table. Fr. Etoblijfement. Lat. Domus, domicílium. It. 
Abitazione, cafa. Pufo fu ejlabiecimicnto en Lima, 
ESTABLEMEN TE, adv. firme, coniiantemente, V. 
ESTABLeR A , mujer proílítuta, que anda por los efia-
bios, V. Proílicuta, y Franciof. Oud. &e. 
ESTABLERA , cietca feâz de Protcftanees. Los Eftabkros 
no lie van alforja , báculo, ni armas; pero fubftituyen 
muchos errores. 
ESTABLÓRO , eílablerizo ¡ el que cuida del eftabio. Fr. 
Valet d'ecurie , valet d'etalle. Lat. Stabulárius. Ir. 
Garzon di Jiaila : también ío toman por Meionero; 
pero es de poco ufo. 
ESTABLIA , antic. V. Eftabio. 
ESTABLIMIENTO , antic. V. Eílablecimiento. 
ESTABLE, lugar cubierto, en que fe encierran, ó po-
nen las beftias, como vacas, ovejas, &c. Fr. Etobk. 
Lat. Stdbulum, praesípc, k . Stalla. Bafc. Efiaibia. 
ESTABLO) llaman también i la caballeriza, ó lugar 
donde ponen los caballos, mulas, &c. Fr. Bcurh. Lat. 
Equile ,fiábulum tqu'mum, praesípe. It. Stalla. 
SémE DE ESTABLOS. Fr. Etakferíe. Lat. Pteuãriajiãbíãa. 
It< Le p i l e . 
ESTABULACION, antic, arrendamiento de eflabío, 
V . y Oud. £>/«. 
ESTáCA, palo gruefo , puntiagudo por un lado para 
hincarle en tierra. í i .P ieu ,pal ,pau.La. t . Palas, ¡ú-
* blica, villus. It . Palo agttxxo. Bale. Ejlata, e/ola. 
í í - r á c A redonda , palo redondo. Er. P ie» , fu t . Lat. 
Fufiis. Ir. Palo,ftanga. 
EsracA , el faimieiito do v i d , que fe planta para que 
• eche raices. Fr. Avanttn, entenal, trocette, troffite. 
Lat. Tradux. I t . Propaggine, V . Mugrón. 
ESTÍCA , toda rama de arool, que fe planta en la tierra 
para que prenda. Fr. Bouture, bHki Lat. Tálea tld-
vula. It. Barbatella, ramo, tallo. E/p. 1.1. 
ESTÍCA , rodrigón para mantener una parra , &c. Fr. 
Ecbatat. Lat. Palut ,pedaméntum, boftile. I t . Pah. 
ESTÍCA, V. Clavija. 
ESTÍCA , entre lítanos , daga, V . 
Es Tac AS , en la Carpintería, los maderos, que-fijan pro-
fundamente en el fuelo del r i o , pueltos en fila para 
febricar algún puente. Fr. Pales, pilótii. Lat. Palontm 
in terrâ de/ixórum ordo, súblítae. It . Palata, pdlizata. 
EíTácAs, entre Mineros, partes que fe hace la Mina, 
iV. Partes. Cada Mina fe divide en tres eftácas , una 
para ei que defeubre la Mina, otra para el que la tra-
baja , y la tercera para el Rei. 
CLAVOS ESTÍCAS , ciertos clavos de cofa de medía vara 
de largos, que firven para clavar vigas, ó cofa equi-
valente, V . Clavo. 
Es-rdcAs, lo mifmo que truzadoi en los telares de ter-
ciopelos , y en fu urdidera, V . 
Es Tac AS , en la Marina, V . Elcalamos. 
ESTÍR A ESTácA, ó atadoá eftaca, eftár oprimido, coar-
tado , V. 
ESTACADA , cañal para pefear , de modo que pafe 
el agua, y no los peces. Fr. Egrllloir, V. Cañal. 
ESTACADA , en la Milicia, es una efpecie de empalizada, 
hecha de efljeas fijas en el fuelo para impedir el pafo, 
y cerrar la entrada de un fofo, puerto , &c. Fr. Efia-
tade, palifade. Lat. Palátio , vallatio. It . Patizzata. 
Algunos djftingucQ & eflacada, y empalizíida, en que 
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para aquella fe fijan las eftacas en el plano de las fijr-
tificaciones; y para las empalizadas fe fijan en las mu-
rallas caidas , en portillos, entradas de puentes, yi 
puertas de una fuerza. Comp. M i l . 
ESTACADA , palenque de eftacas, que fe hace para algu-
na fieña pública. Fr, EJlacade , palifade. Lat. Valhm¿ 
valluí. It . Palizzata. El mifmo nombre fe dá á toda 
barrera, ó feto.&c. hecho de eflacas. 
ENTRAR EN LA ESTACADA , faüral campo, al defafio, i 
ia peiéa. Fr. Entrtr en lice. Lat. In arínam dejiéndere^ 
También fe dice metaf. por entrar en düputa, &c. 
QUEDAR EN LA ESTACADA , morir en el delàfio, ó pelea, 
.0 falir vencido, V . 
ESTACáR, en la Agricultura, poner eftacas, ó rodrl-. 
gones á una parra, v i d , &c. Fr. Eebaladir. Lat. Pd-. 
Tire, impediré. It.Palate, palificare. 
ESTACARSE , fe toma en las Minas por fefialarfe, ó apro-
piartè algún efpacío en ellas para beneficiarle; y fe 
dice afi , porque fe feñala con eftacas. Fr. Marquir 
aveedes piettx. Lat. Fodinae jbâtiitmfúbliâsclaádere, 
ESTACADO , part, paf, 
ESTACAZO , golpe dado con eftaca. Fr. Coup de pal, 
ó depieu. Lat. Fujlii i¿íus. i t . Colpo dato eonftanga^ 
ópalo, V.Cerv. D, Qnij.t. 1. /. J . Í . 15. 
ESTACHA, la cuerda, 6 cable á que fe ata el harpón, 
con que fe hace la pefea de ballenas. Fr. Corde, ou efi 
atmb'íle barpon. Lat. Spituli bamáti funis, Bafc. %f-
tatba, efiamOa , tfiai ebea. 
ESTACIÓN, conftitucion aítual.de una-cofa , tiempo, 
&c. Fr. Saifon. Lat. Tempus, tempéjiai. I t . Stagione. 
ESTACIÓN , fe dice también del tiempo de algunos fru-
tos, ó del que es oportuno para algún trabajo. Fr* 
Saifon. Lat. Tempijtas apta, eómmoda. I t . Tempv. 
ESTACIÓN , vifita, que fe hace d alguna Igleíia .fcguit 
la orden del Sumo Pontífice, para orar, y ganar la 
indulgencia, y también fe toma por la miGm Iglefia 
en que fe ora. Fr. Station. Lat. Stâtio. I t . Stazione* 
ESTACIÓN , paufa, lugar en que uno fe detiene. Fr. Sta-
tión. Lzt.Státio. 
ESTACIÓN , en términos de Antigüedad , é Hiftori* 
Edefiaftíca, el ayuno de Miércoles, y Viernes, que 
guardaban muchos por devoción. Fr. Station. Lat. 
• Stitio , tjtMrtae , out ftriae fextoe jejúnium. . 
ESTACIÓN , en el Oriente , camino, ó jornada de 39 
millas. Fr. Statiort, flanee. Lat. Trigínta milliária,. 
ESTACIÓN, en laAftronomia, el tiempo en que el Pla-
neta aparece como parado , ó fufpenfo. Fr. Statióiu 
Lat. Státiotmánf!o, çommorâtio. Hai eftadon prime-i 
ra, y fegunda, afeendente , ó defeendente, 
ESTACIONAL , adj, que fe aplica al lugar , Igíefía, 
&c. en que fe hace la eftacíon. Fr. Stationat. It . Z>i 
Jlazione; y también fe dice de lo que efta parado , ó 
firme , ó parece citado. Lat. Stationálii, 
ESTACIONáRlAS , nombre que dd la Medicina á 
ciertas calenturas perfiílentes , y continuas, como 
opueftas á las intermitentes. 
ESTACIONARIO , adj. que fe dice en la Aftronomía 
del Planeta que aparece inmoble, y del paraje, y\ 
tiempo en que tiene efta fítuacion. Fr. Stationaire., 
Lat. St at tonar tus. Le. Stazionario. 
ESTACIONARIOS , llamaron en la Antigüedad Civil á ios 
foldados, que deitinaban los Gobernadores para avl-
far lo que pafaba; y en la Antigüedad Eclefiaftica i 
los Diáconos, que iban í cantar el Evanjclio en las 
eftacioncí, á que aliftia el Papa para decir la Mifa.. 
ESTACIONéRO, amic. Obrero , V. 
ESTACTE, Fr. y Lat. Stafle, licor olorofo, que fe 
faca de la mir/* ée íca , molida, y echada en agua: 
O a ouuS 
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otros dicen , que es eí aceite que fe faca por Incífion 
de los arboles de la canela, y de la mirra. 
ESTáDA, manfion, ó detención en algún paraje , el 
tiempo que fe detienen en él. Fr. Sejour. Lat. Mdn-
Jio , commorátio. It . Soggiorno, dimra. 
Í S T A D á L , medida de cfpacío de tierra, que de fuyo 
es de la lonjitud de un eftado; pero yá ha variado 
bañante: el eftadál de Toledo, fegun el patron que 
fe guarda hoide é l , es de 10 pies Caftcílanos, y 10 
pulgadas , ó de n pies menos dos pulgadas i efto 
es, tiene l o pies Romanos judos > o JO tercias de 
vara, antigua Toledana : fegun el P. Mariana , de 
Pond. & Afettf. part. 4 , e. 4. el eftadál era algo me-
nos de 11 pies, ó de 3 varas, y 2 pies; y fegun el 
mifmo Mariana, el tJba]olo de Roma es de cinco pal-
mos, y un dodrante , ó 9 partes de 12 de otro. Lat. 
Stadafts, V. Mar. en el lug. dicho, ¡a Obra de Pef. y 
Med. de Tol. y la voz Eftado, El Eftadál Real es de 
medida de 12 pies , aunque algunos ponen otro de 
una mitad , ó de una braza íblamente : el eftadál, 
fegun el ufo para comprar tierras, en muchas partes 
es de una vara en cuadro; efto es , de 12 pies de 
íuperfide. 
EsTADáL COLORADO , en lo antiguo, era un adorno, que 
fe ponian las feñoras al cuello, al modo de la cinta, 
que ahora llaman devota : fegun otros, fe ponía al 
hombro. 
E l eíladál colorado. 
Con Jo que le cuelga. 
Que medió el vecino 
Quando fue 4 la feria. 
Gongora, en ¡a Impref. de Brufelas dice : Rojo por c«-
lorádo j y trujo, por me dió. 
ESTADAL , llaman en Aragón i la cerilla j y en Cafli-
11a eftadál de cera í la cera lúlada , que deícojida 
tiene dos varas. 
ESTADHOUDéR , Gobernador de Provinda en los 
Paííès Bajos. Fr. Stadboudér, y íe pronuncia ftatou-
dér, Baillet dice Stathoudér , ó ftatoldre. Lat. S t í -
tuum ,Jíve órdinum Legdtus, Gubernátor. Hoi gobier-
na las fíete Provincias de los Paílès Bajos. Vulgar-
' mente fe dice en Caft. eftatoudér. 
ESTADHOUDERATO, gobierno, y ocupación del 
Eftadhoudér. Fr. Stadbouderat, ó ftatbouderat. Lat. 
Status, five ¿rdinis kgdtio,gubtrnatio. Vulgarmen-
te fe dice eftatouderato. 
ESTAD1NGA , Se£ta, que fe levantó entre los Efta-
dingos, eri los confines de Frifía, no queriendo pa-
gar los diezmos, y deípreciando delpues la autori-
dád-de la Iglefia. Fr. Stadingue. Lat. Stddfagut, a. 
ESTADIO, medida Griega de 125 pafos jeomerricós, ó 
62; pies. Fr. Stade. Lat. Stádium. It. Stadio. Ocho 
efladios hacen una milla de Italia. Llamófe eftadip 
Hercúleo, porque dicen le corrió Hercules fin ref-
pirár; y otros , que le midió con fus pies. 
ESTADIO , la carrera, ó elpacio en que corrían los Grie-
gos, &c. para coníeguir el premio. Fr. Siade, Lat. 
Stádium. I t . Stadio. En Roma huvo también otro 
• eíladio femejante. 
ESTADIODROMO, voz de Anticuarios, eí que daba 
iblo una carrera en el eftadio, í diferencia de los que 
daban dos. Fr. Stadiodrome. Lat. Stadiédromus, 
ESTADiSTA, hombre de politica, de diado. Fr. Hom-
me d'etat. Lat. Politicui, V. Politico. 
ESTADÍSTICA, co, adj. de poco ufo, ío que toca al 
eftado, V. y Claud. Clem. Macbiav. degollado. 
ESTADiZO, eftantío, adj. lo que eítí fin ventilación, 
y que fuele elíár corrompido. Fr. Moiú. Lat. Mú-
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cidus ,Jttu vitiátns. Ir, Muffato. 
ESTADO,Imperio, Reino , Provincia , óextenfíon de 
país, que crtd debajo de una dominación. Fr. Etat. 
Lat. Status, díilio. It . Stato. 
ESTADO , fe toma también por la politica , ó modo con 
que fe gobierna un Eftado, Efe cafamiento fe hizo 
por razón de eflado , por politica. Boecio fue un injigne 
hombre de tftado. 
ESTADO , las diferentes Ordenes del Reino. Fr. Elat. 
Lat. Ordo. i t . Ordine. Se juntaron todos los EJlados, 
ESTADO , eícrito, ó memoria lucinta, para faber el cof-
to , deudas, fuerzas, &c. de una cafa, Reino, ó co-
mercio , y arreglarlo. Fr. Etat. Lat. Index , breviá-
rium, praeferíptio. It. Stato, nota. V. Avanzo. 
ESTADO , fe dice de la cualidád, naturaleza, ó conftí-
tucion preíènte.de una enfermedad, peribna, cafa, 
ó negocio. Fr. -Etat. Lat. Status, rátio , babitúdo. It. 
Stato, condizione. 
ESTADO , fe dice también de los grados , ó condicio-
nes de las perfonas diftlnguidas por fus empleos, ó 
pofefíones. Fr. Stat. Lat. Conditio, gradiu. It. Stato, 
condizione. E l eftado en que hoi fe halla N . es mui alto; 
y el de f u contrario, muí infeliz. 
ESTADO , intento , dilpoficion, dcfignío, V. Fr, Etat, 
It. Conto, difegno. En el eftado en que hoi me bállo, m 
es de admitir efe emplio. 
ESTADO DE UNA COSA , Fr. Confftence , ó conftftante. 
Lar. Status. It. Stato. No fe fabe cuál fue el eftado dt 
taifiencias antes del Diluvio. 
ESTADO PERFECTO , ó coníiftencia de alguna cofa. Fr. 
Etat. Lat. Perfeíliónisgradus. U.Stato diptrfizione. 
Eftoi arbola eftán yá en eftado de poda. 
ESTADO , la altura de un hombre. Fr. Mefure de la hau-
teur d'un bomme. Lat. Hóminh ftatúra, hexápeda. Ir, 
Mifura dellaftatura d'un buomo. 
ESTADO DE VIDA , modo de ella , V. Profefíon. 
ESTADO , en la Aftronomía, la poíltura de un Aítro, ref-
pcdto de otro. Fr. Difpofition des afires. Lat. Coeiíf-
tis pófitio. 
ESTADO TERRESTB , eí que tiene el Planeta refpefto de 
algún Horizonte. Lar. Terriñis ftatus, V. Afpcfto. 
MESA DE ESTADO , la que fe da por cuenta del R d , y 
como á dependientes de fu mefa ¡ y lo mifmo le 
dice en cafa de los Señores de la comida que dán i 
fus criados como i tales, y pot cuenta de los mif-
mos Señores. Fr, Table del'etat. Lat. Commáne eon-
vívium familiár 'tbus appòfitum. 
ESTAFA, engaño maliciólo en perjuicio de tercero. 
Fr. Tromperie, eferoquerie. Lar. T>olófa fraudátio. i t . 
Truffa ,.truffiria. 
ESTAFA Í entre jitanos, lo que el ladrou dá al rufián. 
ESTAFADÓR , el'que eftafà. Fr. Frippon , trompeut; 
engeoleur. Lat. Doléfus defraudáter. I t . Truffàtore. 
ESTAFADOR, entre Jitanos, el rufián que hurta algQ, 
. al ladrón, V. 
ESTAFáR, pedir, ó facar i ofto dinero, ó cofa equi-
-,valente, con capa de algún fervido, ó dificultad fu-, 
puefta. Fr. Tromper, eferoquér, engeolír. Lat. Dolo pe-
cániamy&c.fraudare, alicui impónere. \t.Trtfffare, 
EsTAnáR, llaman los Eftatuarlos al dár de blanco a una 
eftatua para dorarla, y bruñirla delpues. 
ESTAFáDO, part. pai. 
ESTAFERMO, figura movible de un hombre armado, 
que al herirla con una lanza, d i vuelta con el golpe» 
y fe le fuele volver á quien fe le dió. ¥t.Eaquirf. Lat. 
Lúdicra ftdtua versãtilis. k . Facchino. La voz Caft;. es 
del Italiano Star firmo, eftár firme. 
E5TAFÉRM0 , fe dice por Ja femejanza de un. hombre 
EST 
infcfifiblc.fantaímon.y que parece no cenér masmoví-
micDio!que el que le dín.Lat.Státuac modo m m b i l i j , 
ESTAFERO, criado de apíe. Fr. fVeí de pfcd, cftafir. 
Lat. Pedí/equui. It. Pcdrjire. 
ESTAFéTA , correo ordinario. Fr. Couritr ardinaire 
rjiafett. Lat. TobcUdriuí. It. Stofetta. 
ESTAFCTA , paraje, ó cala donde íc recojen, y dán las 
cartas. Fr.i.c bureau des Uttres. Lit.Litterárumfiâth. 
ESTAFETéRO , el que recoje , y dirije las cartas de 
la eíhfeta. Fr. Direfleur d* bureau dei kt t re i . Lat. 
Lttterírunt cQiUflor. 
ESTáFILA, Ninfa, amada de Baco, y convertida por 
él defpues Cn vid. Fr. Stapbyle, del Gr. ?xa<pv\', vid. 
ESXAFILARIO, ó nariz cortada , llaman los Botáni-
cos s un atbuílo, que (è halla en lugares montuolos, 
es parecido á la inedúla, ó corazón del Íahuco, y 
d i las bayas con una almendra del labor de la ave-
llana. Fr. Niz coupí , fijiacbe fauvagt. Lat. tonudo 
del Gr, S tapbyl eendron, ófaphyloeninim, que lígni-
fica árbol, y racimo , y también le din el Lar. Nux 
vtjicária. Lebr. tiene i elle arboi por el arce , V. 
ESTAFILÓMA, enfermedad, Ó tumor i modo de un 
grano de uba, que Tale en la cornea de la vífta. Fr. 
Stapbykme. Lat. SUpbyhm*. 
ESTAI» voz de la Marina , cable gruefo, que fe afir-
ma en lo alto de un palo, y baja halla el pie de otro, 
que tiene delante dda la proa > y íirve para afegu-
rarlc. Fr. Etaie. Lat. Rudem (Onfirmaiirius. Bafc. Ef-
caya. Ha¡ ejiai de mefana, de artimon , &c, 
ESTAIMBOUC, piel, efpecie de gamiiza. Fr. Statm-
boue. Lar, Rupicápreae çórium. 
ESTALA, V . Eítablo. 
ESTALACION , lo mifmo que clafe , V. Fr. Rang, 
Lat. Gradtu, «/. 
ESTALACTICA, ó eílalaflites, cuerpo irregular crif-
ta l íno, que fe enjendra por agregación de partícu-
las, que van fobrevlnlendo poco i poco: rales fon 
aquellas pirámides ¡nverfas, que fe hallan cn los fub-
terraneos, formadas de las gotas de agua, y cuerpe-
cillos que fe trafminan, y caen. Fr. Sialaflites. Efp. 
Algunos le llaman planta. A las que fon opacas 
Ies dán el nombre de cftalacmitcs. 
ESTALAJE j eflancia, í i t io , para;e, V . y Torq. Mon. 
I n d . l i b . i . t . i , 
EST A L I N G ADúR A , en la Masína, es hacer firme un 
chicote de cable, ó calabrote al arganéo del ancla, 
ó anclote. Dice. M . 
ESTALINGAR, en /a Marina, atar el cable ai arga-
ne'o del ancla. Fr. Etaíinguir, talinguir, Lat. Rudin-
tem á m u b ancbórae alligáre. 
E S T A L L A R , hacer ruido un cuerpo cuando fe rom-
pe , ó hiere con violencia. Fr. Craquir, edatér. Lat. 
Crepdre, trepitáre. I t . Seoppiare ,firidere. 
ESTALLÍR con frecuencia. Fr. Craquettir. ÍAt. Crtpi-
. táre. It. Stridere piu volte. 
HACER. ESTALLan, herir al aire, de modo que.haga 
ruido con la honda, larigo , &c. Fr, Claquir. Lat. 
C(n«ire/p*re.It^SíiJppi<tf'e,V.Abtirfc,hend«ifeuna.cof». 
E S T A L U D O , part. paf. 
E S T A L L í D O , el ruido que hace un cuerpo cuando 
fe rompe, ó le hieren. Fr. C r i , crie , traquettitnt. 
Lat. Stridor, erf pitus. Ir. Scoppio ¡jlrida. 
EsráR PARA DAR UN ESTALLIDO , fraic que fe aplica al 
que eflá en algún peligro grande, ó le amenaza al-
gún rrabajo , quiebra, &c. 
E S T á L L O , antic, eltallído , V. 
EST AMATES , Fr. Stamattf, cierta efpecie de tela. 
ESTAM8ÓR, en la Marina, Biad«o que fe poce fo-
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bte la partepofteriordela quilla. Fr. Etjmbort. Lar, 
Caput ad puppim. También ic llama copión áe popa. 
CONTRA-ESTAMBÓR , madero que fe-afirma por la parte 
inicrior al eliambór. h.Cmre-etambort, V. Codaíle, 
y contra-codaíte. 
ESTAMBRáR, voz de poco ufo,torcet,ó hilar lana, V . 
ESTAMBlí iDO, part. paf. 
ESTáMBRE, efpecie de hilo, y tela de lana. Fr. Eta-
mÍrte,e/larr!e.Làt,Subtíletextiim.l(.Stagtnina. t f p . t . i i . 
ESTÍMBRÊS , los Boidnicos llaman ali a unas colunitas, 
que 1c levar.ian en los tulipanes, lifes, y otras Horcs, 
al rededor de la femiila: ó fegun Tourntfort Ion unos 
hilitos colocados otdinariamviite en el centro de U 
flor, y tirven de mantener iol>ie sí los apices, que' 
fon aquellas cabecillas á modo de marrillo , que le 
vén, por ejemplo , cn la azucen;}. Fr. Etmines. Lat. 
Stamen, fubtile textum. Ir. Filoeeiche. En algunos pa-
rajes le llaman l/etas i los eílambres de determinadas 
flotes, y i los de otras heneas. 
ARROJAR SUS ESTAMBRES LAS [LORGS. Fr. DardilUr^ 
Lar. Proferre , efferreJiímin». 
EsráMERE OB LA VIDA, lo nulmo que hilo de la vida. 
ESTAMBREñA , antic, lo niifmo que ellamefia , V. 
ESTAMEñA, tela, cuyo urdimbre, y lana es todo 
eftanibrc. Fr. Etamira, Lat. Sitbtík textum. Dinle el 
It. Stamigna. 
ESTAMENáRA, madero de cuenta en la nave, y qwe 
junto con el plan hace una cuaderna. Fr. Etrave, 
etante, etable, etablure. Lzi.Navis lignum è praecípuis. 
ESTAMENTO, Cortes, ó Hilados del Reino, V- Es 
voz de Aragón, y Valencia. 
EST AM E T A , Fr. Stamette, tela de lana, que fe fabri-
ca en las Provindas Unidas. 
ESTAM1ENTO , antic, cftado de una cofa, V, 
EST A M N I O , medida, Io mífino que metreta Atica, V , 
ESTAMPA , íoiajen , ó figura tirada en papel, &c. 
pot medio del tórculo, y plancha en que eflá talla-
da. Fr. Etampc,Jlampe. Lat. Imàgofculpta, tntifa aeri. 
ESTAMPA , fe toma también por Imprenta, V. 
ESTAMPA , fe dice jcneralmeme de cualquier fello , ó 
cofa duramen que eítí rallada la Imajen que fe eftampa, 
Fr. Efiampe. Lar. Eíiypvm. It. Statnpe. £1 nombre de 
cilampa, fegun el D i n . de Trev. viene del I t . y éíte 
del Aiemán/dffip/jquc iignifica martillo ty fiamfbfftn, 
golpear, ò apretar, poique fe eftampaba golpeando 
íbbre los cuños; pero fegun el P. Larram. viene del 
Bafc. efiuan ,ype<i, que iignifica debajo de lo apreta-
do , que es como fe latan ias cilampas. 
ESTAMPADOR, Eítampeto, el que cilampa, ó faca 
imprefa alguna imajen, &c, Fr. Imagír* Lar. Exeú-
for. I t . Stampatore. 
ESTAMPáR, lo milhio que imprimir, V . 
E S T A U P 3 B . , íacar una eftampa hecha, ó gravada en una 
materia duta, trasladándola i otra fiuve, y dodl, 
Fr, Eftamptr. Lat. Imprimere, txprimere. It. Stampa-
re, imprimere: en orden á la moneda dicen aeufíar. 
ESTAMPÍR , fcñalar, V- Tan lijero iba, que ni ejíampa-
ba (ni f\ct tn el fmio , Ó-*• 
ESTAMPSR t fe dice aJimifmq en la moral : Efiampó en 
f u alma todas ¡as virtudes. 
ESTAMPáDO, part. paf. 
ESTAMPERO , el que vende cilampas. Fr. Imdgtr. 
l a t . tabellárum propala , vhuiitor imágimm. U. Cbe 
vefide l'immagini. 
ESTAMPERO , el que las faca, V . Eflampador. 
ESTAMPÍDO, ruido que hace un cuerpo al romptfr-
fe, ó dividirfe. Fr. Echt. Lat. Pragor. I t . Striia. 
ESTAMPILLA jd im. de eftampa, Y . L i i J t i m u U 
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ESTAMPÍLLA , fcllo, ó molde para Tacar una firma, &c . 
parecida al orijinal. Fr. Seing graví en metal, &c . 
. Lat. Cbirógrapbum cotlátum. 
ESTAñADERA, entre Vidrieros, Latoneros,^, tabli-
ta de hoja de lara, en que ponen el eftano, pez, &c. 
E S T A ñ A D ó R , el que cftaña. Fr. Cttut qui etaimr, Lat. 
Statm oblineni. It. Coluiebe jlagna. 
ESTAñADúRA , la acción de eftañar. Fr. Etamage. 
l l . Loftagmre. 
ESTAÍÍADÚRA, entre Caldereros, &c. el mtímo eltano 
Fr. Etttmure. Lat. Stannum. Ir. Stagm. 
ESTAÍÍADIÍRA , la obta mifma ellañada, V. 
ESTAfiáR,dárconeftaño derretido, ócon hojas del-
gadas de él á alguna cofa. Fr. Etamir. Lat. Oèdáee-
re , incéqutrc Jianno, It. Stqgriarc. 
E S T A ñ A D O , part^paC 
ESTANCACIÓN, acción de eftancarfe algún humor. 
. V . Martinez, Exam, de Ciruja 
ESTANCáR, detener algún licor, impedirle el pafo. 
Fr. Etancbèr, arrttér lejang, ou leau, & t . Ltt-Aquas, 
&c.ftagmre, impediré. I t , Stagnare. 
ESTANCÍR LOS JENEROS, detenerlos en parte determi-
nada , de modo, que no fea libre fu venta í cual-
3uiera, prohibir que fe venda libremente. f i .Deftn-re , &<• interdire, Lat. Vttdre , interdieere mereet 
álibi véndere. It. Proibire. 
ESTANCARSE, no correr el agua, &c . V. Encharcaríè. 
• Fr. Dormir ,faire un etang. Lat. Bfaxum jifiere. I t . 
Stagmre. 
ESTANCARSE EN EL LODO,&C. V . Atollaríè. 
ESTANCADO , pait. paf. de eftancar, V. 
ESTáNCIA, penttlí. breve, habitación, manfion , de-
tención. Fr. Sejour, demeure. Lat. Sedes, domicHium, 
m.ínfa. I t . Soggiomo ,jlanza. V. Caía, apofento. 
ESTÍNCIA , en la Poesía,«cierta divilion en los verlos: 
V. g. una oâavaes una eftancia: una ertancia de can-
ción es la que completa yá de la coníonancia que 
pide, fe empieza otra. Fr. Startte. Lat. Cantíis diví-
Jto. It. Stanza, V. Eftrofa. 
E 6 T A N C Í O , cía, adj. pemltimá larga , V . Eítadízo, 
flojo, pautado, eflantío. 
ESTANCO, antic. Io mifmo que eflanque , V . 
ESTANCO , cala , ó almacén para tener las mercancías 
«flaneadas. Fr. Boutique , maif<in, ok un vend du ta-
bac, &e. Lat, Mircium vetitárum locus. I t , Botfega. 
£ s T á N c o , compra que fe hace de todos los jeneros 
para venderlos deípues mas caros , y i precio fema-
do. Fr. La ferme. Lat. Mircium deténtío. I t . Jppalto. 
NAVIO ESTÍNCO , el que no hace agua > V . Oud. y 
Sobr. Ditc. 
ESTANDARTE, en la Milicia, la fenal, 6 infignia 
que lleva el Alferez de Caballería. Fr. Etcndard, 
drapeau, cornette. Lat. Vexíttum , fignutn equifiris 
turma. I t . Stendardo. Bafc, Efiandartea. 
PORTA-ESTANDARTE , el que lleva el Eflandatte en las 
Guardias de Corps. Fr. Eort-enfeigne. Lat, VexilU-
r i t t t , » , Vexillifir, V . Alferez , que es el nombre 
que le dán en los demás Cuerpos. -
ESTANDARTE , ft toma por partido, V . Siguió elEfian-
darte del Ret coa todo vatór. 
ESTANDARTE , e/pecie de randera cuadrada, que iue-
len llevár las Parroquias, &c. Fr. Bmtüere, Lat. í ^ -
trum vexillum. It. Stendardo; también ft toma figur. 
E l Eftmdarte Real de la Santa Cruz,, &e. 
ESTAñERO, el que trata en eftaSo. Fr. Vcrnteur, mar-
• (band d'etain. Lar. Starnti vénditor, 
ESTANCOME, V. Dcrradi. 
^ X A N C V R R I A , flujo coii.tin.vip á s prína, con gtarb 
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de fed, y extenuación del cuerpo. Fr. Diabetes tjlran-
gurie. Lar. Strangária, diabites, tis ¡JUllicidium ur't-
me. I t . Diabete. Bafe. Eftangurria, urijuria. El mif-
mo nombre de eftanguma fe à.i al cañuto, en que 
fe recojen las gotas de orines, V. Canon. 
EL QUE PADECE ESTANGURRIA. Fr. Diahetique. Dánle el 
Lat. Diabiticus. It. Diabético. En Cafl. fe podrá de-
cir efiangurriento; aunque no lo hallo ufado. 
ESTAñO, efpecié de metal, mas duro que el plomo, 
y menos que la plata. Fr. Etain. Lat. Stamum. It . . 
Stegno. 
ESTAÕO de los Füofófos, fe toma , ó por la tranlmu-
radon de los metales, ó por el Mercurio de los Fi-
lofofos, &x. 
ESTAÜO , amic. eitanque, V . 
ESTANQUE, depofito de agua, hecho, comunmente, 
con arre. Fr. Etang. Lar, Stognum. I t . Stagno. 
ESTANQUE , entre Jitanos, lilla decaballo, V. 
ESTANQUeRO, el que cuida de los eflanques, V . La 
Recop. de las Ordenanzas de Bofques, &ç . 
ESTÁN QUCRO , el que cuida del eftanco, ó jeneros «flan-
eados. Fr. Maitre magafin, Dánle el Lat. Monópola, 
del Gr. 
ESTANTáL, en la Arquiteítuta , lo miGno que eftribo, 
machón,arebotante, V.yLopeVega. Lad re . Nov. 
La Defdicba por la honra. 
ESTANQUILLO , dimin. de eftanco, V. 
ESTANQUITO, dim. de eflanque, V . 
ESTANTE, termino de Librerías, es un conjunto gran-
de de tablas atravefadas en diverfos altos, y folteni-
das deliftonesde madera,en forma de pies derechos, 
colocado todo con fimetría, y á diflancias propor-
cionadas para poner Hbros,ó papeles, Ti.Tabiette. Lat. 
Tabillaei y fegun otros P¡t¡teus,ióçu/i. H.Scaneia. 
ESTANTES , en la Náutica, los palos que eftánfobre las 
mefas de guarnición para atar en ellos los aparejos de 
la nao. Fr. Eflancet. Ltt-ArrSflae trabes, iigna j l án tU. 
ESTANTE , eftantes, fe dice por los que eflán, ó viven en 
'alguna parte, de modo que es común en efta frafe, 
frecuente en ediflos , ccc. Ejtmtet, y babitantcs, 
por los que eftán, y habitan, &c. 
E S T A N T K . Ó L , en la Marina, madero puefto al prin:-
cipio de la crujía, íbbre el cual fe afirma ei tendá/. 
Fr. EJlanteríl, V . Sobr. y ftgun Oud. Ejlendcrolle, 
ó eftenterol, p i l i i r , ¿í-f. Lat. Rotúndum, & mídium, 
innavi lignum. I t . Lacolonn» che dlmczza, & c . 
ESTANTIGUA , viíion, íàntafma, que fe imajina, y efpan-
ta, aunque nada fea en realidad. Fr. Fantome, ópban-
tome. Lat. Pbantáfma, fpeíirum. I t . Fantajima. 
ESTANTÍO, t ía , eítadízo, eftancío, la penult.larga. 
Fr. Croupí. Lat. Obfolitus. I t . Stantio. 
ESTANTÍO , paulado, flojo, V . 
ESTANZA, lo mifmo que eftancia, V . y Fr. Luis de 
Leon,Nomb.deCri^.y las Obras de Garc.LafOjCroc.^ 
ESTANZA, antic, eftado permanente de una cofa, V . Lar. 
Status ,us. 
EST A Q U I , V . Eftaquis, planta. 
ESTAQUILLA, llaman los Zapateros al pedazo de ma-
dera efquinado, que introducen en el tacón, ó tapas 
para afegurarlas con la íiiela. fr.Petite tbtville de bois, 
Lat. Cidviciilut, paxillui HgneuJ. Ir, Cavitcbio, & c . 
ESTAQUILLA , llaman los Carpinteros, &c, á cualquiera 
clavo,ejecillo, ó eftaca, que afirma una cofa con otra, 
fea de la materia quefiiere. Fr. Boulon, Efp.t.io. 
ESTAQUILLA , en el Telar de terciopelos ,,es el árbol á . 
que fe van á unir los ttavefts, y viene d fer unaefpe-
cie de coluna, que hai ácia el medio de ¡a urdidera. 
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ESTAQUILLáR, poner eílaquillas, ó fijar con ellas al-
guna cofa, v. g. las tapas de los zapatos. Fr. Cbevillér. 
Lar. Sókat, e?-c. paxillii affigere. 
ESTAQUILLADO, part. pal. 
ESTAQpIS, planta, que echa el tallo como dos pies de 
alto, cuadrado , Jas hojas parecidas d las del marru-
bia : las flores blancas, ó que tiran á purpureas, y en 
efpiga, lo cual le dió el nombre del Gr. rix"5, efpga. 
Fr. Stacbis y [auge de montagne. Lar. Sfacbis r/iajur ger-
mánica, ó montám sdhía : otros dicen en Cafl. eftaqui. 
ESTdR, verbo auíiliar, V. Ser: lírve para conjugar los 
demás verbos, v. g. Eftoi leyendo, &c. 
ESTÍR f aliftír, hallarle prefente í alguna cofa. Fr. Etre 
prefent. Lat. Adéjfe. k . EJfere. 
ESTÍR ACABADA UNA OBRA. Fr. Demeurtr, &e. Lat. Ab-
folütum cjfe, perftÜttm, confitmmàtum. It. Refiare, V. 
EsxáK, en la Jurifpmdencía, fe dice CH efla frafe eftâr 
á derecho, por comparecer en juicio perfonalniente. 
Fr. EJler d droit. Lat. Stare- viene deJare in judicio. 
ESTÍR ALERTA, velar, cuidar, V. 
EsTáR A PUNTO , lo mifnio que preparado, pronto, V. 
ESTÍR A LA TRINCA, en la Marina, fe dice cuando el na-
vio retarda fu movinuenro, para dár lugar á que pa-
fen adelante otros navios : de fuerte, que reniendo 
izadas fus vetas, efté parado. Lat. Curfom remíttere. 
Sejourn. lo toma por elperar el viento, V. 
ESTAR , ESTARSE EN ALGUNA PARTB , lo mifmo que ha-
bitar all í , v iv i r , permanecer, V . 
ESTARSE EN SUSTRHCE, V. Erre, que erre. 
ESTÍR UNA COSA A LA MANO , citar inmediata, ó fácil de 
hallar, de uíàr de ella, &c . V. 
EsráR, fe toma por entender, V. Tá tfioi en efio , ejtoi 
e n t e r é de ello, V. 
ESTBR, lo mifmo que formar juicio, juzgar, V . Bfioi 
en que efio es afi como lo digo. 
EST,ÍR POR ALGUNO , fiarle, darle fu vo to .V. To efioí 
por AT. en efta elección; le dot mi voto ; efioí por N . en 
efiapella j efio etyfio de i l , 6 le ayudo, V. 
ESTÍR A ALGUNA COSA , es lo mifmo que hallarfe dif-
pueflo , ó quererfe difponer, y allaiiarfe i algo, V. 
To eftoi al examen , á l a cuenta, & c . 
ESTÍR EN LINEA , en la Náutica, formar una linea los na-
vios , que hacen Ja derrota. Lat. Líneam firmare, 
ESTÍR SOBRE LAS AGUAS DE OTRO , en la Náutica, fe di-
ce del navio, que figue el mifmo rumbo que el otro. 
Lat. Altérius navii cutfum infequi. 
ESTARSE MANO SOBRE MANO, V.Holgar. 
ESTÍR.A RAYA, no íalír de lo juflo,nopafarlos térmi-
nos, no exceder, V. 
ESTÍR BIEN, tener conveniencias, V . 
BIEN ESTÍR , la conveniencia mífma, V . 
ESTÍR BIEN, Ó MAL, &C. decir bien, ó mal una cofa: v.g. 
un vellido, venir ajuftado, ó no. 
ESTÍR BIEN, ÓMAL,&C. convenir, ó no, V. Amino me 
ejlá bien efe tr-at'ado. 
ESTÍR DE ESQUINA , DE MALA COM OTRO , lo mifmO qUC 
eftir encontrados, ferenemigos, V . 
ESTÍR HECHO-DE SAL , lo mifmo que gozofo, alegre, V. 
No ESTÍR í lo que otro prometió en mi nombre. Fr. 
Dedire. Lat. Difcídere d paíiióne quam alius nofiro ná-
minefecit. I t . Defdire. 
ESTÍR DE PRIESA ,de mala, de vagar, de gorja, en pren-
fa, atento,alegre, riendo, muriendo, holgando, &c. 
tener todas eftas difpofidones, ó ejecudr lo que lig-
nifica el verbo: de modo, que eftdr toma la íignifica-
cíon de la voz con que fe junta. 
E S T í R A , medida dç Qvi^-vechia para el « e i t e : ca-
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dacflíra tiene i3 librasdeaquclla tierra ,que hacen 
IOO libras, y j onzas deCaílilla : láeftaras, medida 
de Nápoles para trigo, cebada, y legumbres, hacen 
un tumbam, V. La eftára de Ñapóles para el aceite 
es de 20 cuartillos de Cañifla, de ios cuales 24 hacen 
una arroba de pefo de 25 libras de Avila. 
ESTARBA, lo mifmo que chocha-perdiz, V, y Ta» 
Ling. t i t . XIV. ? > W 
ESTARCÍR. , rerminode Pintores, Gravadores, &c, 
pafar un difeno á otra parte, dejándole feñalado ea 
ella. Fr. Caiquer. Lat. Grapbo lineaménta deferibere. 
I t . Controfiampare. 
ESTARCIR CON CARBÓN. Fr. Pomer. Lat. Páhere linea-
ménta imáginit in papymm trajicere. Ir. Spohcrez&are. 
ESTARCIDO, pan. paf, 
ESTARéL, plural, efiarelei, lo miíino que fanegas de 
trigo, V. y j i l Gonz. Dav. Teatr. de las Grand, de 
Madr.l. 2. 
ESTARG AS, en los telares de terciopelo, piezas, que 
haien la parte íiiperior de ellos, V. Cadenas. 
ESTAROSTE, en Polonia, lo miíino que Goberna-
dor de algún País pequeño. Fr. Starofie. Lat. Suráfia. 
ESTAROSTIA, la extenlion dei País, ó la dignidad de 
Eftarofte. Fr. Efiarofiie. Lat. Starófiia. 
PARA-ESTAS, modo de afirmar alguna coia, y por lo 
común de amenazar, v. g. Para-efias, que la pagarás, 
V. Cerv. Comed, la Entretenida, 
ESTaSIMO , una de las parres del coro Griego en la 
rrajedla, y era aquello que cantaba. Poet, de Luzon, 
p. 388. 
ESTíTA-MADRE, Fr. y Lat. Stata-Mater, Deidad, 
que honraban en Roma en las fieftas públicas, en-
cendiendo grandes hogueras. 
ESTATAMO, medida de ios Griegos, V. Cor. Aritm. 
Según Cab. Pefas, &c. era de cuatro paraiàngas. 
EST A T A Ñ O , ó eíiariiino , Dios de los Jentiks, que 
imajinaban daba la coníillencia í los niños , y los na-
cía eítír en pie. Fr. y Lat. Státanus ¡fiatilinus. 
EST ATER, ó cítatéra, era una moneda Griega, que pe-
laba media onzajó cuatro drachmaSjigual al íido de ios 
Hebreos. Las eílatéras de oro pefaban doblado: lègun 
muchos, Ia eftaréra equivalia al líelo Hebreo. Fr. Sta~ 
tere.Lit.Stater, La eflatéra común valia cola de y rs. y, 
medio de vellón, 
ESTATéRA, V. Balanza. 
ESTÍTICA, planta, y flor, de que habla Plin. Fr. Stati-
ce. Lat. Státice. 
ESTÍTICA, ciencia Matemática, que trata del conocí* 
miento del pelo de los cuerpos, del centro de gra-
vedad, y del equilibrio. Fr. Stattque. Lat. Seiéntia 
póndentrn ¡ y Sejourn. y otros Stática, ae; pero es voz 
barbara, como también Státice, ei. It. Statica. 
ESTÍTICO, ca, adj. dicefe en la Medicina de una ef-
pecie de epiledlco, ó que padece epilepfia, que f¿ 
acuerda de lo que pasó durante el accidente, al con-
trario dei cataléptico, quede nada de efto fe acuerda. 
Fr. Stattque. Lat. Státtcus,a,m. 
ESTATOCELO, en la Medicina , ruptura en el ef-
croto, ó tumor de una fubítancia parecida al febo. 
Fr. Statoceie. Dánle el Lat. Statoeéius. 
ESTATOR, llamaron los Romanos í Jupiter.de los ver-
bosfio, ófifio, eftdr en pie, ó detener, porque favorecia 
pronto, y iutpendía ios males 5 y afi efiator quiere 
decir favorecedor. Fr. y Lat. Stator. 
ESTáTUA, figura de relieve entero, rallada, ó fundi-
da, quereprefentaefte.ó elotroobjeto. Fr. ¿ m u é . 
Lar. e Ir. Státm. La que reprefenta al vivo í una per-
- fona fe llama Jónica. Efiatm Griega, es lo miímo que 
¿e f 
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defnuàa, porque Jas faoban afi los Griegos, y fiem-
pre fe tuvieron p o t mas primorofas que las de los 
Romanos: ellos las veitian, dándoles diveríos nom-
bres. Las de los Emperadores, que tenían un manto 
fobee las armas, fe lUmaban Paluddtai: las de los 
Capitanes , y Caballeros, con cota de armas, Tbora-
catas; las de Jos Senadores, y Agoreros, trabeàtai: 
las de (osTogados Togátas- las del Pueblo con folo 
una Tunica l u n i t á t a s ; Jas d'eíasmujercscon una vcf-
tidura larga Eftolátas, Eftataapedeftre, es Ja que «fti á 
pie; Ecuefire, la que á caballo: Cúruk, la que vá co-
mo lirada en un carro triunfal: Alegórica, la que por 
medio de la figura humana repreienta las eftaciones 
del a ñ o , el tiempo , los d a ñ e m o s , las horas, &v. H i -
¿raúlica, la que ü r v c de ornato á una íiienre, ó g m -
ta . D t fundición > Ja que fe (acó en molde: Tallada, la 
que fe tbrma con fínceles, &c. Sagrad*,]* que re-
preíènra á Dios, ó á Tus Santos: CofofaJ, Ja que es do-
ble, ó triple del n a t u r a l , y d veces mucho mas, pues 
laeftatuacolofaideRodas, que reprefentaba al Sol, 
tenia 70. codos de al ta . Dicen , que Dédalo (üe el ín-
vemor de las cftatuas , no folo antes de la ruina de 
Troya, íino antes d e la expedición de los Argonautas; 
pero parecen mas antiguas todavía. Las eítatuas co-
munmente fe levantaban d ios hombres grandes. 
ESTATUA , fe dice t a m b i é n de una perfona infulfa, feca, 
feria, é infenfiblc. F r . Statue. Lar. Státua, inert ^fíg-
nit. It . Statua, ñg . infeitfibile. 
ESTATUA DE LA MUERTE , defeoíorído, V. figura. 
LEVANTARESTATVA A ALGUNO, erijirla, dedicarla. Er. 
Ejftgttr. Lar. EffingcreJlátuam. h.Effigiare. 
QUEMAR EN ESTATUA, quemarla eílarua de alguno,como 
reo, por eftár au l èn t e . Fr. Effigiêr. íãt.Dtõitumfonti 
absciitifuppliciam i n tafalUpropónereAtJn tffigte&c. 
E S T A T U A R I A , el a r t e de hacer eítatuas. Fr. Statuai-
re. Lar. Âr t f l a t t t á r i a . It . Statuaria ; foi antiguos ¡a 
eultiváron mucho ma-i fue los modermi. 
ESTATUARIO, ej que hace efiatuas. Fr. Statuatrt. Lat. 
Statuáriui. It . Statuario. Pidiat es e¡ mas nombrado 
de foi Eftatuarwt antigms. 
ESTATUiR , V. Eftablecer, ordenár. 
ES f A T ú R A , aluíra , y corpulencia de alguna perfo-
na. Fr. Corpulence, y popularm. corfage. Lat, Corpu-
lénlia, j l a t ú r a , corporatárá. I t . La jlatura. 
E S T A T U T A R I O , a d j . l o que pertenece á eftatuto, ó 
íè previene en él. t ' r . Qjfi appartient á fiatut, Lat. 
Ad j iatútura p í r t i nens . En Caft. además de fer voz 
afpera, parece fer ufada folamente entre Lejiftas. 
E S T A T ú T O , ordenanza , l e i , conftitueion, V. 
ESTAU R.OLATRA , V . Cliacinzaria. 
ESTAZáR , dicen en las Tenerías por partir un cuero 
por medio. 
ESTE , efta, pron. demonft. m. y f. Fr. Cr, m , tttte. 
Lat. Iffe , yt*> I t . Quef io , quefia. 
ESTE, viento , V".Levante. 
ESTO , pron. n. Fr. Ceei. Lat. IJlud. It. Quefio. 
ESTO , como íiibft. fe toma por la cofa de que fe ha-
bla. Fr. Ccti,cela. Lac . Hoc, hace r t t ,ea r c i . l t . Cio, 
quvfto, quefia cofa. 
ESTOS, eftas. Fr. C w . La t - H< . &«• l t . Quefi , &c . 
Ejtvs libros , eftas bif toriai . 
EN ESTAS J Y EN EÍOTKAS » modo de hablar que equi-
vale i entretanto, en e l ínterin, V . 
EN ESTE TIEMPO , V . A h o r a , 
EN ESTO , frafe que equivale á lo mifmo que efianio 
en efto, en efe tiempo , en eftas circunftancias, V. 
ESTEATÍTES. Fr. Steatite. Lat. Steaiius, ae, piedra de 
color rojo , y pardo , y de una fubllancia parecida 
EST 
al febo. Fr.Síeaíi/e. 
ESTEATÜCéLA, en ia Medicina, falla hernia en el 
eferoto, de un tumor, que tiene una liibflajicia í c -
bofa. Fr. y Lat. Steatetele, del Gr. febo, &c. 
ESTEATOMA , Fr. Stestome, cípecie de tun;or, que 
deja el color de febo en el pellejo, y encierra tam-
bién una fubftanda lebofà, V. Atcronia. 
ESTEliA, hierba, dánlc el Lat. Statbe, V. Larr. Dice. 
ESTECA, planta, de que hai varías cfpccics. Fr. Sie-
cat ffticade. Lat. Steccas purpúrea , &c. llamaíc aí¡ 
por hallarfe en las Islas Hieres. 
ESTECAIMEN, cftecan , Fr. Ste^aimen , ó ftee^an, 
ciertas medidas de líquidos d'.' Holanda. 
ESTtéN , Fr. Stéen, cierro pefo de Brabante , y de 
ottas Ciudades Anléaticas. 
ESTEFANóFOROS, Fr. Stepbamphvrei, nombre que 
daban los Griegos i los Majiftrados de los factificios, 
ESTEGANOGRAFIA, ciencia de eferibir cu cifra, de 
modo que no fe puede defeifrar fin clave; ó que cn-
feíía í defeifrar lo que fe propone. Fr. Steganogra-
ph'e. Dinle el Lat. ¿tegmograpbia. Tritetm , el P. 
Efiàto, Caramue!, &c. elcribieron de efleganografia. 
ES1EGANOGRAFICO, Fr. Sttgamgrapbique , daníe 
el Lat. Stegamgrápbicus , el que polee Ja ejltgam-
grafia, ó lo que pertenece á ella. 
ESTEGNOTICO, el medicamento que firve para com-
primir ,y reítañar.ív.Stegnotique,del Gr. vW»-, cierro. 
ESTERA.NS, medida, V. Ankér. 
ESTELA, en la Marina 5 es el raftto , ó feñal , que 
tbrma el navio, y deja por la popa cuando navega, 
y por ella reconoce el piioto, fi delcae, ó fotaventéa 
mucho, ó íi hace camino. Un navio fe dice ir por 
la cftela del otro cuando figue cfte raftro , ó fe Sal. 
Fr. Silfon, trace. Lat. tfavis veftígium. Dice. M . 
ESTELA , cierta eipecie de colima Atica. Fr. Stek, del 
Gr. Í-IA" , coluna. 
ESTELA , ó eílelaria, planta, V . Alquímifla. 
ESTELARIA, una eipecie de Hor blanquizca, y pe-
trofa, que viene de Italia, y dicen que camina puefla 
en vinagre icia donde ei t i el Sol \ pero hecha Ja ex-
periencia, lie haliado ftr fàlíã. 
ES f ELEQUÍTES, Fr. Stelecbiíe, piedra que viene de 
Atemama, y es de la naturaleza de la belemnita. 
ESlELÍFERO, voz poética, el que trahe cllrellas, ó 
lo queelU ettrcltado. F i . Etoili . LK.Stéll¡ftr ,Jl¿Uii 
dijiinãus fftellatus. Ic.Stcllato. 
E S ' l E U ó N , infedo de las Islas Antillas , á modo de-
lagarto pequeño: los machos fon verdes, y las hem-
bras pardas, y algo menores: haiios tambieiijque to-
man el color de la fruta , ú hojas del árbol, que clU 
cerca de donde fe crian, ó viven i pero algunos fe 
hallan que parecen recamados de oro, y plata, ca-
zan las moícas, y laben ei'perar una, aunque fea me-
dio dia; no hacen otro daño , nicaufan aver£ian,ni 
horror alguno: ponen los huevos tan grandes como 
guiíãntes, y los cubren de tierra, para que los em-
polle el calor del Sol. Fr. Lezard igoube-moucbe. Lat . 
Stéllio. Dánlc el It. Tarantola. 
ESTEHÓN , in léâo , lo mifmo que falamanquefà , V . 
ESTELIÓN , ó eftelón, cierta piedra del lapo en figura 
de eltrclla. Fr. Crapaudine. Dánle el Lar. Stéllio. 
ESTELIONáTO , termino de Jurifprudencia, delito 
que fe comete vendiendo, ó hipotecando una cola 
que no hai, ó callando la nulidad que tiene, Fr. Stel-
lionat. Lat. Stellhnátus. I t . Vendita faifa , delitto d i 
faifitá. También k dán en Caft. el milmo nombre al 
delito de arrancar de un procefo alguna lioja , inf-
mmiemo, &c. pata proceder con engaño. 
ES-
EST 
ESTELIONATARIO, cl que comerc cfldicnato. Fr. 
StdlioTutMrc. Dáiilc el Lac. Steiliotiittdrius. 
ESTELiTA, liabitadoc de una coiuna. Fr. Stylite. Dán-
lc cl Lat. StyliUf. S. Simeon Eftdita fue en clíiglo V 
c) primero que íiguíò efte modo de vida fobre una 
colimajia i * que lè vio de dtas colunas fue de 6 co-
dos , ó 9 pies, la 21 de 12 codos, la 3* de 22, y la 
ultima de j á , á 40. Harta ligio 9 l i ; continuaron 
los Eftelítas en lo alto de las colunas, cuyo anclio 
en fu cima era de 3 pies de diámetro, Je mado que 
no fe podían echar; pero había un borde, que lle-
gaba á la cintura , á manera de pulpito. 
ESTEMENARAS, en la Marina, maderos que hacen 
junta con los planes, y forman el vientre de Ja nao, 
á modo de colVtllas. Dice. Mar. Fr. UJImienairet. 
EST ENI A D A , Fr. Stbeniade, dei Gr. , fuerza, 
vigor, fobrenombre que fe dió á Minerva, por cl 
vigor varonil con que fc rcpreièr.taba. 
ESTENO, una de las Gorgonas. Fr. Stberto: el nom-
bre íignifica fuerza. 
ESTENDER , V. Extender. 
VOZ. ESTEN TORI A , lo mifmo que fuerte , corpu-
lenta : es tomado de Eftentór, de quien cuenta Ho-
mero , que Juno tomó fu figura , y que la voz fc 
extendía cuanto pudiera exteuderíè la de 50 L10111-
bres robuílos, colocadas fucefivameme. fi.Steutorée. 
Lar. Stentúrea. 
ESTe'PA , planea, lo mifmo que dito. Fr. Cifle, Lac. 
Çifltu. It. Rofa canina. Bale. Efiiça. 
RSTEPERóL,clavo corto decabeza ancha, y redon-
da, que ufan en la Marina para clavar enccradoSj&c. 
ESTERA, cierto tcjiJo de palma, efparto.&X- E1- Nat~ 
I t . Lat. M i t U ,fiórc*,tegzs. I t . Stmra. Bafc. Efttta. 
ESTERA , llamaron ios Troyanos al finople del blasón, 
de que fe vcíUan un dia cada femana, y era el nom-
bre de fu Martes: dclpucs le dieron el nombre de 
Molieni, y lo niifmo en los juegos dreeníes, de Cal-
tor , y Polux. Ami. mjf. 
ESTERADÓR, el que eftéra, V. 
E iTERáR , cubrir, ó abrigar alguna pieza con efleras. 
Fr. Nattír. Lat, MattáJíérnere, inlégere. It. Coprfr 
di ftuore: por metáfora iè toma por abrigar, V. 
ESTERADO, part. paf. 
ESTERCáR , V. Eftercolar : es voz de poco ufo. 
ESTERCE , efpeciede piedra precióla. 
ESTERCOLADURA, cftercolamicntOjCÍlercuelo, ter-
mino de Labradores: es aquel beneficio que fe hace d 
la tierra, ó mezclando ia que es mui fuerte con otra 
mas fuave , ó echándola cal, marga , eftiercol, &c. 
confórmelo necefite la calidad del rerreno.Fr. Jbnen-
dement, engraid. Lat, Stereorátio ,/eww. I t . Letami-
natura, ingrajfammto. También fe dice benefietOybo-
nificacion , efiercoramiento, y efiercoratioft. 
ESTERCOLADURA f la mifma acción de eftercolar. Fr.£B-
graijftmtnt. Lat. Stenorátio. It. Ingrajfamento. 
ESTERCOLáft Ja tierra, abonarla con eOiercoI, cn-
crafarla. Fr. Bngratjjír. Lar. Stereoráre. I t . Ingraf-
farc, ietamare. 
ESTERCOLAR A PIERNA DE RED, modo queha¡de efter-
colar , haciendo ma/ada Jos paftores con fu rebaño 
en un terreno, y poniendo una red, que ie cerques 
y eflereolado aii un efpacio de tierra, paíãn á otro. 
ESTERCOLÍR LAS BESTIAS, excrementar. Fr. Fietttér. Lat. 
Stercm emitiere. It. Stallare. 
ESTERCOLERO, montón deeflíercol, V. Hacina. 
ESTERCOLERO , muladar, excrementos. Fr. Gadovc, Lat. 
Stírtora. I t . Merda. 
ESTERCOLCRO , el que iãca, y tranfporta etcftiercol. Fr. 
TomM. 
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Qui fume, frc. Lat. Snreor4riui,Jerquiimi purgdtQi; 
qui flércorat. 
ESTERCORACION, eílercoramiento, lo niiíinoque 
líiK'tcoladúta, V. Vale, j tg r t i . j tn . t. 1,1.1. 
ESTERCO RANISMO, doctrina herética de los Eftcr-
corarios. Fr. Stercormfme. Dánle el Lat. Stercorarió-. 
mm baértfít, feéla, 
ESTERCORARIA, fe¿ía de Herejes, llamados Eílcr-
corarios. Fr. Stercoram/e, ftercoram. LAt.Sterwá-
r iu t ,a y JiersQramfia. LosEiictcoranos decían, que 
(a Eucatitt;a eft.i.ba fujeta i la corrupciun, y coniê-
cuencias de ella, como todos los alimentos. 
ESTERCUCJO , Fr. y Lat. Stenútim, fobrenombre 
que dió ía antigüedad J Saturno, pot haber fido el prí-
nu'ro que enfeñó el arte de eítercoUr Ja tierra. 
ESTERCUELO, V. Elbrcoiadúra. 
ESTEReLA, faifa divinidad , que al parecer fc ado-, 
raba en Prov^nza. Fr. Ejicrelk, Lat. EfterílL. 
ESTEREOGRAFIA , arte de trazar las figuras sóli-
das en planos. Fr. Ste.-eogr.ipbie. Lat. Stercograpbiai 
viene del Gr. r¡f«í, ¡olido, y -/Mía, yad.fcñbo. 
EiTERtoGR ̂ FICO, adj. lo que tota i ErtctfogrJlia. Yx.Qut 
apparlicnt . i la fteseograpbic. Lat. Stereogrdplticus. 
ESTEREOMETRIA , ia parte ác la Jeometría, que en-
teñaá medir los só.idos, Fr. Steseomctrie. D.mlc el 
Lar. Stereometr 'm, de ¡olido, y «.viS. , mediíj. 
ESTEREOMÉTRIA MONTCA , ciencia , que cnièfu la fec-
cíon de i o i S ü l i d o s . Fr. Stereometric, Lat. Stereomc-
tr i . t , del Gí.folido, y de lfecàon. 
ESTERERO, elquetcjeet elpatto, ú otro nuterial 
proporcionado, ó hace eíleras, y las vende. Fr. Nat-
tier. L i t . Storedritm textor, própúh. \x..Cbe f i l e fina-
re, Hai efteras de eiparto, (¡lorio cual les llaman á 
los que las hacen Efpjrteroi) de palma, de paja, & i . 
ESTERIGMO, cierto meteoro de luz imnobie. Lat. 
Sierígmut. 
ESTéRlL, adj. de' una term. infruítuofo , que nada 
de provecho produce. Fr. Sterile. Lat. Sterilu. It, 
Sterile , infrttttmfo. 
ESTCRIL, fe dice cauibiea en las cofas cfpitimalcs , y 
murales. Fr. Sterile. Lzt.Stérilii. It . Sterile. Es unje-
nio , ciencia , & c . tfleril. 
ESTERILIDAD , cualidad de Io que es eftcrü en el fal-
lido propio, y figut. Fr. Steriiiíí. Lat. Steritilas.. 
It. StevilitÁ. 
ESTERILIZdR una tierra , hacer que no dé fruto* 
Fr. EJfritér, rendre Jierile. Lat. Stérik/11 ríddere. 
It. Rendei-e flerilt . 
ESTERILIZaDO, part. paí*. 
ESTERILLA, cierto galón eflrccho de plata, 11 oro, 
Fr. Effete de galón d'or, BU d'argtnt, & c . Lat. f .1/̂  
cióla aárea, ve¿ argéntea m modum fióreae. 
ESTERILLA , dim. de eíkra, V. Lat. Parvafttrea. 
ESTERLET.Fr. Steríet, pajaro de la colla dcAcadia. 
ESTERI.ET , Fr. Sterlet, cierto pez de Mol'covia. 
ESTERLINA, moneda tinajinaria de Inglaterra, que 
vale al cambio regular feis pcfos de Caft. de á 15; 
reales. 
ESTERLINO,moneda de Inglaterra, que vale hol co-
fa de 56 reales de vellón de Cartilla. Ft. Sterling. 
ESTERLINO, moneda , y peio antiguo de Inglatcna, 
Fr. Efierlin. 
ESTERNOCLINOMASTOIDEO, Fr. Sternoclinomaf-
toidien. Lar. Sternocíinomajloídim, uno de los múícit-
los de la cabeza ; es voz Griega. 
ESTERNO- COSTALES. Fr. Sterno-cojlaux. Lat. Sttr* 
no-toftáles, ciertos mufeulos. 
ESTE^NQHÍOJLDEÍ , ouo múfculo del htoide. Fr. 
E í /cr« 
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Sterwbyoidten. Fr. Sttrmbyoídim. 
ESTERNON, cierto h u d ó , que conflituyc la parte 
anterior del pecho, y eítá entre las coftiiias. Fr. Stcr-
no», ó flemum. Lar. Pééíoris os. 
ESTERNOTIROIDES, en la Anatomía, nombre de 
dos múlculos delaiarinje. Fr. Stemotbyro'tdiem. 
ESTERO, laguna, brazo de mar, reflujo, rebalía, V. 
Oud. y Franciof". Dice. 
ESTCRO , acción de eíterár. Lar. Storearum exténfio. 
ESTEROPE, Fr. y Lat. Stérope, Ninfa , hija de Atlas, 
y una de las pleyadas. 
Es TE ROPE , Fr. y Lar. Stéropes, uno de los Herreros de 
Vulcano. 
ESTERQUERO, V. Ettercolero. 
ESTERQUlLíNIO, muladdr , eftercolero, V . 
ESTERQUILÍNO , Dios tálfo de los Romanos. Fr. 
Sterqttilkn, Lat. Sterquilínus; tenia cuidado del abo-
no de Jos campos. 
ESTéRSO, llaman i un barrocho, ó facronte, cuya 
cubierta, ó pavellón fe baja, ó iube como conviene. 
ESTERTóR , apretura , ruido, y hervor de pecho, 
que fuelen tenet los que agonizan , V . Hervor: es 
de flerto, i s , roncar. 
TENER ESTERTOR. Fr. RalUrde la gorge. Lat. Projiáre 
píStore ¡ítbákm fommm. 
ESTEVA, en el arado, pieza corva, que empuña el 
Labrador, para que la reja rompa la tierra, Fr. Man-
che di h charrue. Lat. é I t . Stivtt: en el coche fe lla-
ma también efleva la pieza arqueada, en que deícan-
fan las varas: algunos Cocheros dicen barbaramen-
te ejiévan. 
ESTEVA , en la Marina, V . Efliva. 
ESTEVADO, patituerta. í t .Cagneux. Lat. Varus.li, 
Strambo, sbilengo. 
ORDEN DE SAN ESTEVAN , Orden de Caballería en 
Florencia, inftituida por Coime de Medicís, contra 
Turcos, y Moros, año de Fr. Ordre de S. 
Etienne. Lat, Ordo, out Mil i t ia S. Stepbáni. También 
hai alli una Orden de Relijiolas de San Bftevan, ad-
" herente i la de Caballeros. 
ESTIáR, pararfe , V. Baíc. I f t ia , iftiata ; es voz de 
Boyerizos, 
ESTIBETE, efpecie de tienta en la Cirujia, V. Tienta. 
ESTIBIA, V. Eípibio. 
ESTIBIO , en la Medicina , lo mifmo que antimonio 
[«•epatado, Fr. Stibie. Lat. Stibium, & ( , V . Alcohol. 
ESTICOMANCIA , arte de adivinar por medio de los 
verfos. Fr. Stichomantie, del Griego T-'X", verfoyy 
nt i r tU, adivinación. 
ESTIERCOL, eicremento de los. antmaies. Fr. Crotte. 
Lat. Stercus ,finius. Ir. Stereo, fimo. 
ESTIGMA, termino de Botánica, V. PiíUUo. Fr. Stig-
mate. L^t. Stigma. 
ESTIGMAS , voz de Medicina, ciertos punticos, que fe 
vén á los lados del vientre de los iñleítos. Fr. Stig-
mates. Lat. Stigmata, purtíla. I t . Stimate. 
ESTIGME, en la Ottogr. lo njífmo que punto final, 
V. y Bord, Orlogr. 
ESTIJIA, fiiente de Arcadia, que falia al pie del mon-
te Nonacris, cerca del fago Penco. Fr. y Lat. Styx. 
I t . Stige: dicen que fus aguas eran mui trias, y cor-
rofivas: de modo, que deshacían el valb de hier-
ro , ó cobre, que fe metia en ellas, y mataban infa-
liblemente á quien las bebia , ó d quien comia los 
peces,que criaba: de aqui tomaron pie los Poetas 
para decir que empezaba en etla fuente el rio que 
bajaba al innerno, y le daba nueve vueltas: eñe rio 
era icfpctable á todos los Diofes , y gran delito 
EST 
quebrantar el juramento hecho por fus aguas. 
ES i 1 j i O , a, adj. coià que toca i efle r i o , ó al infier-
no. Fr. Stygkn ,enne. Lar. Stygius, a^m. El miíino 
nombre aán los Químicos á todas las aguas ft¡ertes. 
fcS I Í L , voz niltica, que pone Cervantes, Hift. de D. 
Quijot. part, i , lib. 2tc. 12 , en boca del cabrero Pe-
dro, en lugar de cíteril, V. 
ESTILADA, adj. que dan los Botánicos i la flor pun. 
tí aguda. Su Latín es Stylláta, 
ESTILaR, uíãr, acoilumbrat, prafticar, &c. V . Fr, 
Pratiquér. Lat. Ad praxim redigere ,profitérÍ, exer-
cére. It. Pratkare, efercitare. 
ESTILADO, part. paf. 
ESTILBA, nombre de una Ninfa , de quien Apolo 
tuvo á Lapítes. Fr. y Lat. Stilbe. 
ESTILBÓN , entre Jitanos, borracho , V . 
ESTILICíDIO , la canal de agua , que ia deílila go-
ra i gota. Fr. Egout. Lat. Stillicídium. I t . Grondaja. 
ESTILICÍDIO , fe llama también aquel paraje que hai en-
tre Ja pared de una cafa, y ei lugar en que gotean 
las canales, V. Mela, Cam. y Pofad. 
ESTÍLO, punzón , ó aguja gtucfa,con que eferibian 
en la antigüedad en tablitas de cera, plomo, &c. y 
de que ie lirven todavia para elcribir en marfil , y 
papel preparado. Fr. Style. Lar. Stylus, I t . S t i h , V, 
Rivad. Flos SS. Vida de San Cajiam. 
ESTILO, fignifka con mas fingularidad el modo parti-
cular de explicar los penlàniientos, y de eferibir, 
que fuele iér como caraíter de los Autores. Fr. Style. 
Lat. Stilus , diélionis cbaráfter ¡forma, ratio. It. Stilo. 
Hai efliio fublime , íencillo, medio, é Ínfimo. La 
materia debe determinar la elección del efiilo. Fuera de 
efto fe dan al eílilo otros epítetos: v. g, efiilo pom-
pofo, afeíiado, bajo, lacónico , difufo , ó AJiatico , y 
medio entre eftoidos'; efiilo pueril ,frío, y anidado; 
efiilo jugofo , feco, burlefco , ferio , corriente, fiuido; 
efiilo culto , cafiigado , bárbaro , defaliñado , antiguo, 
moderno, &c. 
ESTILO , cu el dibujo, fe dice de los Varios modos de 
fombrear, y que fon los que conftituyen el carac-
ter del dibujante j pues cada uno tiene el fuyo, co-
mo fucede en el cantar, eferibit, hablar, &c. 
ESTILO , llaman los Botánicos á la parte del piftillo que 
cita entre el ejligma, y el embrión, V . Píltillo. Fr. 
Style. Lat. Stylus. 
ESTILO , en la Mtifka, el modo de cantar , y compo-
ner , el cual varía, fegun los lugares, naciones, maef-
tros, güitos, &c. Fr. Style. Lat. Ráth cantándi, ra-
tio cemponèndi. Hai cililo dramático , ó recitativo, 
&c. : el mümo nombre fe d i al modo particular 
de obrar, vertir, computar , &c. 
ESTILO en los relojes , comunmente fe llama afi en 
los de íbl aquel gnomon, que fe levanta para que íii 
fombra vaya feíialando las horas; y en los otros re-
lojes la manecilla. Fr. Style. Lat. Gnomon, V. Aguja. 
ESTILO, fe toma en los Tribunales pot el modo, y mé-
todo que hai en ellos. Er. Style. Lat. Stylus, fSrmu-
l a , mélbodus. 
ESTILOBATES, Fr. Stylobate, Lat. Stylobátes, pedef-
tal de coíuna. 
EST1LOFARINJIOS , dos müfculos de la larinje. Fr. 
Stiiopbaryngien. Dinle el Lat. Stilopbaryngius. . 
ESTILO-GLOSO, et lêgundo múículo de la lengua. 
Fr. Stiloglofe. Dinle el Lat. Stilogiófus. 
ESTILO MODES , Fr. Stylo-byoidien. Danle el Lat. Stylo-
byoides, cierto tnincuio, 
ESTILOIDES, voz de Anat. Lat. Styloides, falida del-
gada del husfo temporal, ó petrofo, V. El Do£t. 
Mar-
EST 
Aürñnez , Oficol. 
ESTIMA , cftimacion , aprecio de alguna cofa. Fr. 
Egardjtjltme.Lat.AeJIb/iáthfrátio. XtX^onJidtrazjone-, 
ESTIMA , Te dice particularmente en la Marina del 
juicio que hace el Piloto dei camino que ha anda-
do. Fr. Eftime, egard. Lar. Atfi'mátio, conjeíiára, 
judicium , (xiftimátio, V . Aprecio, juicio. 
ESTIMABILIDáD , cualidad de lo que es eflimable. 
Dánlc el Lat. Aeftimabilttai. 
ESTIMABLE, V. Aprecíabíe. Fr. Eflmabie. Lat. Atf-
timábilh, dignas laude. It. Stimbifc. 
ESTIMACIÓN, aprecio, eíUma, cuenta, V. 
ESTIMACIÓN, V. Fama. 
ESTIMACIÓN PROPIA , V. Vanidad, prefuncton. 
ESTIMADóR , e ¡ que eftima, aprecia. Fr. Appreeia-
íeur. Lat. Aefiímátor. It. Apprezzatore. 
ESTIMáR , apreciar, tener buen concepto de alguno. 
Fr. E/litnér, Lat. Aeftimáre, magnificere. It. Stimare. 
ESTIMÍR , en la Marina , hacer juicio , conjeturar lo 
que fe ha andado. íi.Eftiméf. Lat. Ci>njíccre,judicá-
re, opiaári, perfuadére Jibi. It. Stímare. 
EsTiMán, V. Agradecer. 
ESTIMÍR EN poco , V . Defptedar, no apreciar. 
ESTIMADO, part. paf. 
ESTIMATÍVO, va, adj. dicefe de la potencia, &c. que 
hace juicio de las cofas. fr.E/limativc. Lat. Aejiiman-
d i , jtidicándi facúltas, peritia. It. Stimapiva , V . El 
Arte de Bkn-hablár de Benjuméa, 
ESTIMATIVA, en los brutos, V. Inftinto, y bruto. 
ESTIMULA, Diofa del Paganifmo, que juzgaba , dar 
la emulación. Fr. Stimula ; es del Lat. Stimulus. 
ESTIMULáR, punzdr, mover , excitar , incitar. Fr. 
Aiguillonnér , excitér. Lat. Stimuláre, iniitáre, dj-
vexáre, urgiré. I t . Stimolare. 
ESTIMULADO, pan. paf. 
ESTÍMULO, V . Aguijón. 
ESTÍMULO , la acción de eílímular. Fr. Incltatión. Lat. 
Slitnulátio. It. StimolaziotK. 
ESTINCO, V. Efcínco. 
EST1NFALIA,, fobrenombre deDíana, dado porque 
tenia un Templo en la Ciudad Eftlnrala de Arcadia. 
Fr. Stympbalie. 
ESTINtALIDAS, ó Diomedias, aves quetrahe Mar-
cuell. WJl. Nat. 
ESTiNIA, enfermedad de las beftias. Fr. Comprtfsion 
des nerfs. Lat. Nervorum empréfiio, V. Arredondo, 
de Albeiter. 
ESTINKERKE, nombre tomado delFr .St i t^ t r íç , que 
fignifica lo mifmo^ es un pañuelo de gala de leda, ó 
algodón, bordado comunmente de plata, ú oro, y al-
gunas veces de hilo, y efiatnbre, que fe ponen al cue-
llo las feñoras: como es del capricho de la moda, es 
mui natural, que preflo deje con ella el nombre. 
EST1NTO, antic. V . Inftinto. 
ESTÍO, el tiempo del mayor calor del año. Fr. Bté. 
Lat. Aejias, tis. It . State. El Eílío fe entiende el tiem-
po en que el Sol corre defde primero de Cancer, 
nafta el Equinócio autumal, ó primero de Libra, 
ESTÍO , entre los Poetas Jentiles, era una Deidad medio 
defnuda, con una hoz en la mano, y coronada de ef-
pigas, que tocan á otras pueftas en el cuerno de la 
Abundancia. 
ESTIOMENáDO , adj. termínode Cirujía, lo que tie-
ne ,© participa del eftiomeno. Bi.Pourr'¡,gat¿. Lat. 
PutrefaStus, V . Corrupto. 
ESTIOMENO , corrupción de la carne, de modo que 
queda ínfenfible. ii.Corruptm. JLat. Carah futrido, 
V. Corrupción, 
TomM, 
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ESTIPENDIARIO, antic, pechero, V. 
ESTIPENDIARIO , el que eftá al íueldo de otro. Fr. Stipen-
diaire. Lst.SttpenJiófut^ui ptnjiótiem,vel jlipétidimt 
babel ab áliqtw. It. Stipendíato, afoldato. 
ESTIPENDIO, V. Sueldo, falario.Fr. Paye,pah,peí , . 
Jton , gage. Lat. Stipéndittm ,faiárium. It. Stipendio, 
ESTIPITE,en laArquiteítura,es unaefpccie de co-
luna, ó pilaílra, í manera de pirámide inverfa, ó áci^ 
bajo. Dinle el Fr. Pihjlre, à-c. Lat. Stipes. 
ESTIPITE, V. Efapo. 
ESTIPTICIDAD, fecultad , ó cualidad de lo que es 
eñiptico. Dánle el Lat. StiptUitas, V. Sejourn. Dkc, 
y la voz efliptiquéz. 
ESTÍPTICO, eftreñido, el que padece efliptiquéz. Fr. 
Conftipí. Lat. Albo adftríólus. Ir. Coftipm. 
ESTÍPTICO , lo milmo que adílrinjente, V. 
ESTÍPTICO , metafor. miferjble, V . 
ESTIPTICO-ASTRINJENTE , llaman en la M?dicina á lat 
que firve para reítañar la fangre. Fr. Styptique. Lat. 
Stypticuraftñngens.La ortigaesun efiiptho-afirinjente. 
ESTIPTIQUéZ , dureza de vientre , diiicuhad en exo-
nerarle. Fr. Conjlipatión. Lat. Ahus adftrtàa, alvl 
adfirióiio ,fitppréfsio. 
TENER ESTIPTI^GZ , V. Conflreñirfe. 
EsTEPTicyiéz, fe toma figur. por míferia, V. Común-1 
mente fe dice en Calí, efiitko , efiitiquéz , &c . 
ESTIPULACIÓN, acción con que fe conviene en las 
cíaufulas de un contrato. Fr. Stipulation. Lat. Stipu-
látio. It. Stipitlazione. 
ESTIPULaR, termino de Jurflprudencia, convenir en 
lasclauíñias, y condiciónesele un contrato. Fr. Sti-
puUr. Lar. Stipulári, inftipulári. It . Slipulare. 
ESTIPULAR, fe dice también por convenir ios Ajenies, 
y Procuradores en alguna cofa en nombre de los 
que lesdán los poderes, ó encargos. Fr. StipuUr. 
Lat. MJlipidári: otros proftipulári. It . Stipulare. 
ESTIPULADO, patt. paf. 
ESTÍPULAS, Fr. Stipules , aft llaman en la Botánica 
á dos hojas pequeñas puntiagudas, que falcn en la 
ra íz de otras hojas en muchas efpedes de plantas. 
ESTIQUE , infttumento de que ufan los Efcnltores pa-
ra ir formando las figuras de barro, ó los modelos. 
Hal cftiques de varias maderas, ñguras, y tamaños i 
por medio ion grueíos, y redondos, y por la extre -
midad, unos tienen la figura de almendrilla , otros 
fon planos,y dentados,^, pero como qitiera,éíle inf-
trumentodebeferreâojaunque feadeíigual/ugrtiefo. 
ESTIRA, pala, ó plancha de metal, que ufan los Cur-
tidores para quitar, i tuerza de palada por encima 
de la piel, las mas infenfibles durezas i dcfcalparlaj, 
&c. Fr. Eftire. Efp. tom. j % . 
ESTIRACEáR, tirará un lado, y otro, V. 
ESTIRAJÓN, V. Eftirón. 
ESTIRáR, extender, dilatar. Fr. Tendré. Lat. é ít. D/y=-
tíndere, tindtre. Efiiraba ei afeo para di/parar. 
ESTCRÍK , fe dice también de diverías acciones del 
cuerpo. Fr. Tendré. Lat. Ext índer t , dilatare, perrí-
gere. It. Tendere, dirizare. 
EsTiftá* , extender una tela, para que quede lifa, Fe. 
Det i r i r , eliz4r, lizír. Lat. Explicare. It. Stirare. 
Es T I Ra k EL PESCUEZO á alguno, ahorcarle, V. 
EsTiRáR LA PIERNA , ftafe con que fe fignilica hacer 
fuerza, poner todo conato en alguna pteteníion, &c . 
Lat. Cotiari, n i t i , V . Esfoxzatfe. 
ESTIRARSE , erguirfe, V . 
ESTIRADO, pan.paC 
ESTIRITA, Fr. Stiríte afi llamaron á Ceres de la Ciu-
dad del miímo nombre, en que tenia un Templo, y 
Pz Iq 
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k liacian en él todos los honores pofibks. 
ESTIRIZaR , voz vulgar, eílirar, V. 
ESTIRÓN, eliúdjóii, eílirijón, accíon con que fe ex-
tiende, tira ¿da s í , ó arranca alguna cola con fiicrza. 
Fr. Secoujfeen tirantâfoi, tirxilUmnte.Lat.DiJién-
fio-, avúlfio, [c. Strappata. Eltirón es de mejor ufo. 
ESTIRPE ,defeendencia, linaje,cafa,orijen, raza, V. 
ESTITICO, eftinquez , V, Eñiptico, cftiptiquéz. 
ESTIVA, cu los lavaderosde lana, paiajeen que fe eílí-
va la lana. 
ESTIVA , voz de Marina, equilibrio conque fe carga el 
navio. Fr. E/live. Lar. Áequilibrium, aequipondium. 
V . Equilibrio. 
I R LANAVEruERA DE ESTIVA,ir fin equilibrio, V. 
Es r m , fe Llanw Umbicnen la Marim U pértiga, con 
que fe aprietan las facas de lana unas fobre otras. 
Lat. Stiva tuvális. 
ESTIVA , entre Jitanos, lomiíino quecaftígo , V. 
ESTIVACIóN , acción de plegar, y colocar los aren-
ques, íardinas, &c, aptetandoias en los barriles. Fr. 
Jt empaquemen t. 
EST1VAUÓR, el que cftiva, Fr. Paqaectr, V. EÍUvar. 
E s n V A j E , en la Manna, acción de eftivar, V. 
ESTIVAL, adj. de una termin. cola que pertenece í 
eftío. ít.D'etf, qui tft d'eté. Lar. Atft'ivus, acftivális^. 
1c. Statcreccio, 
EsTiváL , antic, bora de calzar, V . 
ESTIVIÍL , iegun los Aflrologos, e[ fegundo cuadrante 
del rema edeíte, ódefde ei Meridiano luperior al Po-
niente. Fr. D ' t t i . Lat. Ásfi'tvus, También le llaman 
meridiam femenino, juvenil, y colérico. 
EST£ViR,non)Ure mbí t entre Jiranos, bot ín , ó bor-
ceguí de mujer. 
ESTIVÍR LA LANA , pilarla, y apretarla en las lacas , V. 
Lonja. 
EsTiváR , termino de Marina, equilibrar, ordenar, y 
colocar las cargas en los navios, de modo , que que-
den con igualdad, y fin inclinación. Íz.-Arrumêr,arri~ 
mér , arrunér. Lar. Comjiónere , deferibere. ir. (Jari-
earc, & c . Otios dicen, que efiivar es poner un na-
vio en ral línea tic agua, ò hotaeíon, que logre ias me-
jores propiedades, y all íé dice bien, ò malcjlivadu--, 
y jeneralmente le dice en la Marina tflivar pwr aOar-
rotar, y acomodar toda eipecie de jeticros. 
EsTiván LOS ptscAOOs, iárdii'.as, &c. V. Embarrilar. 
E s T i v a a , en ia jerga de Jiranos, caíligar, V . 
ESTIVADO , parr, pail 
ESTIVO , lomilmo queeñivái, V. y Qiiev. Broto, 
ESTI \-o f entre Jitanos, zapato, V. 
ESTIVÓN, entre los miinios, una carrera, V. 
ESTIZA, antic, fama, V. 
ESTIBARSE, ant. ciiojaife. 
ESTIBOLAS , en el telar de Pafamanería, varillas lar-
gas , que auaviefan á modo de eje por los carretes. 
ESTO , en cito, &c. V . Eite, &c. 
ESTOCADA, en eígríma, r iña, ó batalla, &c. golpe 
dado con la punta de la efpada. Vz.Efiocade. Lá.x..Piaga 
punãím infiUla. It. Stoccata: fi fe da de'corte con ia 
efpada, fe llama t.ijo ¡ y íi de plano, cintarazo. 
ESTOCADA de cuarto de círculo, líaman en la Elgrima i 
Ja que fe d i metiendo la eípada por debajo de¡ bra-
zo deia la parte exterior, de modo, que vá i dái ai 
un lado del pedio; y fe llama de cuartodc circulo, 
porque forman una eipecie de curvatura , tanto Jas 
doscfpadaSj coinolos dos brazos. 
ESTOCADA , fe toma también por la palabra, ó acción, 
que hiere, V. Tajo, palabra picante, sátira, &c. 
ESTOCADA de vino, elíocada de jarro, f r. F m é t . Lat. 
EST 
Ftmus. It. Fumo; efto fe dice del vapor, ó vomito del 
que ha bebido: y también ièaplica al nago de vino; 
y aíi iè dice ; le tiró una eflacada ai jarro , que , &c. 
ESTOCADA POR COKNADA , fraic con que fe da i enten-
der , que le va/a una cola, trabajo, palabra, &c. co-
mo por ddquicc de otra: alude á la acción de torear. 
Lar. Punãhn , tacfimque cóngrtdi. 
ESTOCADoR, aniic. V. Eltoqueador. 
ESTOCAf RIS f cieno guitàdo de peleado cecial: es voz 
tomada de Smfii , oftocjiftb, ó ftoc^jifcb. Lat. Afsítíí 
condimêntum, V. Montiño Arte de Cocina. 
ESTOCáR, antic, cttoquear , V . 
ESTOCKFISCH, Fr. Stoc^fifch, pez, lo mifino que ce-
cial falado, y quiere decir pez palo, por lo duro que 1c 
ponen. I^ic. Affélluifalfus r&exjiccàtui en Holanda 
hai un gran comercio de elle peleado. 
ESTOEBE, planta, que tiene las hojas vellolãs, y algo 
parecidas á las de la elcarola, y las flores tiran i pur-
pureas , y en ramülcte. Fr. y Lar. Stoebe; y fegun 
ToLirnefort , Jatea foliis ckoráceis villójis altífsima. 
ESTOECOLOJIA,ciencia , que inquiere ¡as propie-
dades délos elementos: es una parte de la Fificajene-
ral. Fr. Stoecologie. Dánlc el Lat. itoccbologia ,ae. 
ESTOFA, fe dice de la materia, que lirve en muchas 
artes, fabricas,&c. Fr. Etoffé. Lat. Matéries. It. Ma-
teria. EJlapiel, botas, (fre/on de buena e/lofa. Elpe-
ciaimente le dice ífiofa hablando de las telas. Hi.Etof-
fe. Lat. Pannus, textum. Ir. Stoffa , panno. Y mas en 
particular de la calidad, y fubitaricia de los tejidos. 
Lat. Pannórumfártio,ftibJÍántia,V. 
ESTOFA , cierta labor, ó bordado de realce, i . modo de 
colchado, Fr, Courtepointe. Lat, fartum quoddam 
epere pbrygio. 
ESTOFA , figurad, calidad, fama, nobleza, injenio , &c. 
Fr. Naijfance ,fame , & c . Lat. Conditio , genus. Ir. 
Famigha, nome, Ó-t. 
ESTOtADO , cierto guiíàdo. Fr. Etoufade. Lat. Igne 
lento coftum. I i . Stujato. 
ESTOFáR, ¡abrar i manera de bordado. Fr. Piquér, 
brodér une éontrapointe, & c . Lat. Releyere. 
ESTOFÍR , en la Pintura, es pintar íbbre el oro bruñi-
do algunos relieves ai temple. Fr. Pándre en relief 
fur del'or bruni. Lar. In aura píngere. 
ESTOFAR , enere Doradores, es raer con la punta del 
inílrumenro, á que llaman garfio, el colotido , qluc fe 
dió fobre e[ dorado de la nudera, formando varie-
dad de rayas, para que defcubriendole t i oro, ha-
ga vifos diveriòs entre el colorido dado. Lat. Au-
rúta retéxere. 
ESTOFÍR, enia Efcultura, ddt de blanco í la eftatua 
para dorarla defpues, V. Blanquear. 
E s T o r i R , en el arte de cocina, es cocer á fuego len-
to la carne en vino aguado, ó en agua f con fu pun-
ra de vinagre, tapanuo bien ia olla , de modo que 
no fe evapore. Fr. Cutre á fiu lent. Lat. Carnem in 
ollíl occlusa excéquere , lento igne cóquere. 
ESTOFADO, part. paf. de eílolár. 
ESTOICAMENTE, adv. de un modo eftoico, infen-
íible. Fr. Stoiqucment. Lar. ó'tóiea modo ,j}óicè. Ir. 
Stoicamente. 
ESTOlCIDáD , firmeza, conftancia, infenfibilidid, V. 
ESTOICISMO, opinion, ó Filolofia Eítoica. Fr, Stoicif-
me. Dame el Lat. Stoicífmut. 
ESTOICISMO, V. Eíloiddad. El Eftoicífmo enfeñaba, que 
fe podia uno reír de la pobreza , eü í i infeniibic i 
las injurias, ingratitudes, y perdidas de bienes, pa-
rientes, y amigos, mirar con indiferencia i la muer-
re , padecer ei fiiego, y ei hierro fin arrojar un fnf-
pi-
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piro , Sec. y i cl que en la apariencia llegaba á ef-
ta infenhbilídad , llamaban fabio. 
ESTOICO, Filofofu de la antigüedad, íecuaz de Ce-
non , que liada proteílon tic una auftcridad fmgular. 
Fr. Stoique. Lac. Sto 'uus, Zenóais difcípulm. 
ESTOICO, por la aiuíion , abftrahido, magnánimo, y 
confiante, V. 
ESTOICO , ca, adj. cofa perteneciente í los Eftoícos. Fr. 
Stouten. Lat. Stoitui. Conjlancia ejioica, &c. 
ESTOLA, ornamento lácerdotal, que ios Curas, &c. fe 
ponen encima de la fobrcpelliz en lignificación de 
la fnperioridad en lü Jglelia. Fr. Etole, Lat. é It. 
StoU: legun Larr. es del Balir. EJ¡it,)i toka, dobladura. 
ESTOLA , (e tomó en la antigüedad Romana pot una 
ropa mas propia de mujeies, que de hombres, y en 
todas las naciones era un vellido, ó ropa de honor. 
Los Reyes mifmos la ufaban , y la que hoi traben 
Jos Sacerdotes es como la orla , ó ruedo de la ef-
tola, ó ropa larga , que trailla el Sumo Sacerdote, á 
quien reprelèntan. La ellola , y alba fe empezaron 
á ufar á el mifmo tiempo , y en la antigüedad la 
trahían continuamerue , ó todo el dia. 
ESTOLA , V . Encomboma. 
ESTOLA , fe toma en jener.il por vellido, ó adorno: v.g. 
Eftoh de ¡a virjinidtd, de ¡3 inocencia , &c . 
ORUEN DE LA ESTOLA , cierta Orden de Caballería an-
tigua de Aragon. 
ESTOLA DE ORO , otra Orden de Caballería de Vene-
cia. Fr, Etole d oy. Lat. Ordoftolae aúreae, 
ESTOLlDéZ, V.Artodnamiento,eftupidéz,necedad. 
ESTÓLIDO, V. Bruto. 
ESTOLÓN , eílola grande. Lat. Stola dmplior. 
ESTOMACAL , bueno para el eftómago, que ayuda 
á la dijeílion. Fr. Stomaca!. Lat. Stòmacbo útilii. I t . 
Stomaçale. Otros dicen en Caílellano efiomaticál. 
ESTOMAGAR i alguno, irritarle, enfadarle. Fr.De^ow-
tér. Lat. Stótnatbum moveré, irritare. I t . Stomacba-
re : de fuyo fe tomaba eftomagar , por cauíãr nau-
iea , &c. pero en eíle íemido ü l tó el uíb. 
ESTOMAGADO, part. paf. 
ESTÓMAGO, propiamente es el orificio fuperíor del 
ventrículo. Fr. Eflamat. Lat. Ventr'mlus, OÍ ventrí-
culi. It . Stotaacbo, 
ESTÓMAGO, elmiímo ventrículo. Fr.Efiomac.LatVen-
triculus ¡Jlómocut. I t . StOmacbo. 
ESTÓMAGO , fecreto, ánimo , y valor, V. No tiene ef-
tómago para nada, todo lo vomita al punto. 
ESTÓMAGO DB ABESTRUZ , fe dice Jo primero del eftó-
mago de cfte animal: lo fegundo, del que dijiere 
mucho, como él; y Jo tercero, fe toma en la Quí-
mica por las aguas que corroen mucho. 
ESTOMAGUéRA, ó cflomaguéro, bayeta con que fe 
abriga el eftómago, Fr. Pirre A'etoffe, qtt'on mettejitr 
l'efiomac. Lat. Pannos flómarbum fovrns. 
ESTOMA G U I L L O , dim. de eftómago, V . 
ESTOMATICO , ca , adj. de la Anatomía: dícefe de 
ciertas venas, y arterias del eílómago. Fr. Stomacbi-
ques. Lar. Venar gáftritae ¡Jlornóchitus. 
ESTOMATICáL. lo mifmo que ellomacál, V. 
ESTOMATICÓN, cierto emplaflo bueno para el ef-
tómago. Fr. Efpece d'emplatre. DánJe el Lat. Emplif-
trum Jiomaebák, V . Eftomacal. 
ESTONCE , eftonces, antic. V. Entonces. 
ESTOPA, lo mas bafto del l ino, ó cáñamo. Fr. Etou-
pe. Lar. Stuppa. It. Stoppa. 
TAPAR, ATASCAR , &c. con eítopas algún agujero. Fr. 
Etoupír. Lat. Steppá obturare: otias/upáre. Ir. Stop-
pare, intafare. Sobr. Dia , dice ea Çaft. ejleptr, v. act. 
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LA ESTOPACABE EL MANCEBO, DIGOT.E FUEGO:NOEST-T 
BIEN Et ruEGO CABE LAS ESTOPAS, refrán, que co-
munmente fe toma para denotar el peligro que hat 
en el mucho trato de los dos fexos diverlós. 
No UASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS BOCAS, fig-
iiilica,quelaniurmutacion comunmente no fe ata-
ja con facilidad, y también, que la mucha familia 
trabe mucho , y mui sólido gafto. 
ESTOPADA, cantidad de ciiopa, Fr. Etoupe. Latr, 
Stuppa , /lupae penfum. It. Stoppa. 
ESTOJ'EñA de leda, la mis baila que queda del ca-
pullo dcfpucs de debanado. Fr. Etoupin , ftraffe. 
Lat. Bonibitinum vcl.'us tórtilii f i t j i expert, toméntum 
fer'iceum. It. Capitoné. 
ESTOPefiO , citopofo , cofa parecida , ó pertenecien-
te i eltopa, ó hecho de elia. Fr. Qui a de i'eto-jpe, 
on qui efi comme de l'etoupe. Lat. Stápeui, Ir. Stoppofo. 
ESTOPéllO, aquella parte del embolo de la jeringa, 
&c. en que fe pone Ja eitopa , la punta de é l , V. 
ESTO PEROLES , en la Marina, (òn unos clavos pe-
queños con cabeza grande, que firven para clavar 
las capas, y otras cofas. Fr. Groi clous courts, ¿J-c 
Lat. Clavi capitàti. Dier. Mar, 
ESTOPiLLA , lino fino , difpueflo para que ib hile. 
Fr. í i la fe de lin tresfine. Lat. Defaecátior fiuppa. 
ESTOPILLA , teia. Fr. loiíe extremement claire. Lat. Sub-
tiin tela flúpea. 
ESTOPIN , en la Arrillería, cañita qile fe introduce 
pata dar fiiego á la pieza. 
ESTOPINáZO, golpe con que. al querer difparar el 
canon íê rompe el cliopin lín difparar, ni llegar el 
fuego í la carga. 
ESTOPÓN, efiopa bada , lo mas bafto de ella. Fr. 
Groffe boarre. Lar. Grófshr ftupa. 
ESTOPOSO, V. Ellopeño , V. U Crianz. fif. de h t 
hijos, &c. 
ESTOQUE, lo mifnioque efpadaíía^. lag.fobr. Dio/e. 
ESTOQVE , arma parecida á la efpada. Fr. Stoc, coutille, 
Lat. Cuhéllus, enfii. Ir. Stocco. De aqui llamaron en 
Francia Efioqueros i cierto cuerpo de Milicia, que 
trahía eiloque. 
EsTocyt REAL , una de las feríales de la Majeftad de 
los Reyes , y de fu poder. Fr. Efioc, epíe royale. 
Lat. Régiui gfaditii. 
ESTOQUEADOR , el que eftoquéa. Fr. Qui dome des 
efiocades. Lat. Cttltéllo, gladio percútiens. 
ESTOQUEdR , lierir con eftoque. Fr. Eftocadfr. Lar. 
Gládio, percútere. 
ESTOQUEADO, pan. paf. 
ESTOQUéO, el atto de herir, ó pelear con eftoque. 
Lat. Concertátio t pereáfsio gládio fa&la. Sejourn. io 
limita mai i que no le tire , ó hiera de corte. 
ESTORAQUE, árbol parecido a]membrillo,aunque 
tiene las hojas mas pequeñas , y llenas de pelufa. Fr. 
Storax. Lat. Storax filio malí cotónei. It . Storaco. 
ESTORAQUE , goma relinóiá , y odorífera, de que hai 
tres elpecies. Fr. Storax, V. Goma, y el Ejp. t. 4 . 
Jóacorteza, de que fe faca ella goma, fe llama alméa: 
elle eíloraque fe halla en Siria. También le llaman 
efioraque i . un árbol aromático de Indias, del cual fe 
laca afimifmo otra refina del mifmo nombre. Via}. 
Âm. Fr. Styrax. Lat. Styrax. 
ESTORBAUÓR., el que eftorba, lo mifmo que impe-
dimento , obftáculo, V. 
ESTORBáR., Impedir, embarazar, V. 
ESTORBADO J part. paf. 
ESTORBO , V. Obllaculo, embarazo, opoficioii» 
ESTORCéR, antic, libettaríè. 
ES-
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E S T O R C U ó N , antic. V. Retortijón. 
ESTORClMiENTO,antic.)oiT)ifiiio(jue huida.filgajV. 
ESTORMENTO , antic. V. Infttumenw. 
EbTORNEJiLLA , llaman los Barquilleros i aquella 
efpccie de tarabilla, que rrahen encima de la caja de 
barquillos, para jugarlos, de modo, que ganan, ó 
pierden, fegun ei lugar en que pata la eftornejíUa. 
E S T O R N í J A , anillo en el pezón del eje del carro. 
Fr. Arondeíle, amieau, tnraioir. I M . Sufflát/ien t inis. 
It. Annclfo , ó tertbio: también le llaman en Caíh B/-
hrttiiV. Sobr.Oud.Fraiwiof.Larr.y el Dicr. de laAcad. 
ESTORNIJA , en algunas partes , lo miimo que juego de 
hfefe, V . 
ESTORNIJiLLA, V. Eflornejílla. 
{STORNíNO , pajaro, efpccie de tordo, de la mag-
nitud de una mirla, y te puede criar en jaula, t r . 
Etourntati, y en algunas partes fanfonnet. Lar. Stur-
«m. It. Síorno: fu plumaje es negro, con pintas par-
das , ó blancas, y algunas veces encarnadas, y ama-
rillas, lo cual fiie caula de que los Poetas le Uamafen 
ovis piêiuráta. La cola es corta , y las piernas aza-
franadas , el pico parecido á el de la hurraca. El 
Eftío ic paiá en los bofques, prados, y lugares agua-
nofos, y el Invierno en las roiics, y campanarios. 
Es ave mut tragona ; pero dócil, y aprende facil-
mente í cantar; los eftorninos andan á manadas , y 
fon tan veloces en el vuelo , que rompen el aire 
con un ruido, que parece torbellino; y aunen el mo-
do feinejan i él te, pues vuelan como en circuito, 
queriendo cada cual ganar el medio del circulo, ó 
eípira, que forman : unenfe contraías aves de rapiña 
con gran firmeza: el macho tiene los ojos negros, 
y la hembra una pinta blanca en cada unoi hai va-
rias efpecies de (.ftorn¡nos,y todos guftofos al paladar. 
ESTORNUDAR, dar un cftornudo. Fr. Ettmuér. Lar. 
Surnúere. It. Starnutare. La coftumbre de faludar 
cuando fe eítornuda , elhivo yá en ufo entre los 
Griegos, Romanos, y Judíos en la antigüedad: al-
gunos faifos críticos lo han querido hacer fuperlli-
cion entre los Criílianos, comoreílode Jentiles; pe-
ro fin razón alguna , pues pala por una acdon de 
politica; y es un ruego al verdadero Dios , fin mez-
cla de cofa fuperlUcioIá Í y el que lo ulafen los Jen-
tiles no es díii ca ló , pues ufaron también la hoipi-
talidad , y limoiiia , &c. Acaíò fe usó el faludar, 
por 1er indicante de ikluú, y de defeargat el celebro, 
y fe ruegadDios, que pioliga el que eítornuda en 
aquella buena dilpoticion , que manifieíta. 
ESTORNúDO, movimiento convulfivo de los muf-
culos, que lítven á la relpiracion. Fr. Ettnwtnent, 
Lat. Sttmutáth, l t , StamMo. 
ESTORNUTACION, voz que ufan los Medicos por 
eftorniido, V. y Heífier por Vazquez. 
ESTORNUTATORIO, V . Erino. 
ESTE-OTRO , eftotro, tra i pron. compuefto de ejte, 
y otro : feííaia una cofa como prefente, y como ter-
cera , diftinta de otra. Fr. Cfí Mñn U i , ettte autre. 
Lat. Alius, alter, a, w. It. Q^efi'dtro, quejl'altra. 
ESTRABISMO, lo mifmo que eítrambofidad, V. 
ESTRACILLA, papel, efpccie de eftraza, algo mas 
fina j y delgada que ¿ común. Fr. Papier broaillard 
plus fin, d^f. Lat. Púrior cbarta tmporétiea. 
ESTRADA, camino público, V.Gamino.Fr. Efirade. 
Lat. Via firkta. I t . Strada. Bafe. Efirata , efiratta. 
En Cali, fe fuele decir eftrada mas comunmente por 
un camino hecho entre dos tapias, ó Íetos. 
ESTRADA ENCUBIERTA , en Ja Milicia , camino llano 
un eflado mas bajo que el terreno común, y de 
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la parte de afiiera del fofo, con furtidas, y defem-
bocadúras, para que los ibldados, que eftán alli ref-
guardados , puedan falir á incomodar al enemigo. 
Fr, Cbcmin convert. XAl.Occülta, tefla via. h.Coptrte. 
También fe llama camino cubierto, V-
BATIRLA ESTRADA , &afeMilitar, rejillrar la campaña, 
V. Explorar. 
ESTRADA , entre Jitanos , donde fe fieman las muje-
res , V. Juan Hid. 
ESTRADIOTA, cierto modo de andar á caballo. Fr. 
Stradiote, Lat. Equitándi modus: es voz tomada del 
Gr. w i i l u s ,foldado : al que cabalga afi le llaman 
efiradiote: el modo es llevar los eftrivos largos, V . 
Renjiíb, Art . Poet. 
ESTRADO, en una cata particular, paraje en que las 
fciloras fuelen eílár, y recibir las viíitas. Fr. Efira-
de. Lat. Stratum, pulvinária. Dánle el It. Predella. 
El crtrado fe folia componer de tarima, alfombra, al-
mohadas, &c. Fr. Strade, Lat. tabulátum, contirnátio. 
I t . Predella. 6 
ESTRADO , en lo Forenfc, fala en que fe juntan los Jue-
ces para la determinación de las caufas. Fr. Parquet, 
barrean, Lat. Forínfei cancélli; ó lègun otros ,fubsíl-
fi.i . I t . // tr ibumlt, foro. También fe llamafala. 
ESTRADO de Panadería, el paraje en que ponen el pan 
antes de entrarle en el horno. Fr. Table de boulangêr. 
Lat. Eornárium tabulátun?. 
CITAR PARA ESTRADOS , ó SEÍÍALAR ESTRADOS , en lo 
FoKntè, es llamar í juicio , para que fe dé razón, 
y defienda. Lat. Ad judiciam vocáre , V. Citar. 
REPOSTEROS DE ESTRADO , los criados que cuidan de 
aliñar el eftrado en Palacio. Fr. Tapijiiírs du dait, 
ou du trone du Roi. Lat. Servi à fubstlliis. 
PORTEROS DE ESTRADO. Fr. Huifsien de falles, Lat. Ap-
paritor. 
Eò i RAF A L A R I O , V. Defaliñado. 
LóTRAÜADAMENTE, adv. perdidamente. Fr. Me-
cbamment. Lat. Pêrditè. Ir. Malamente. 
ESTRAGAMIENTO, V. Ettrago, y deforden de cof-
rumbres, que fon mas ufados. 
ESTRAGáR, arruinar, deftruir, corromper. Fr. Gatér, 
ruinír , detruire. Lar. Corrámpere, vaftáre, depo-i 
pulárt. It. Guaftare, ruinare. 
ESTRAGÍR la cortesía,perderla. 
ESTRAGARSE, corromperfe, V . 
ESTRAGADO, pan. paf. 
EST1UGO, ruina , mortandad. Fr. Mturt re , tueríe. 
Lar. Straget, intemétio. I t . Strage, tmifione. 
ESTPÍGO , le dice en las cofas morales, por ruina, da-
no. Fr. Meurtre, dommage. Lat. Damnum fisgítium. 
I t . Danm, peccato. Qué tftrago no hacen en lot coflum-
bres la mala crianza, y las compañías viciofas\ 
ESTRAGÓN , V. HifopMo , hierba. 
ESTRAMBOSlDáD, voz de Oculiftas, mala difpofí-
cion de los ojos,quc miran torcido. Fr.íírtfô^jwe.Lar. 
Morbus eftrabónei effitiens, y fegun Lebr. Strabífmui, 
otros firabófitas. Las que crian d los niños íüelen fer 
la caula de efte vicio, por poner la luz,ú otro objeto, 
que fe lleva la vifta, liempre á un lado: debefe variar> 
y 11 acafo yá fe torció la villa á un lado, poner la 
luz, v. g. acia el otro , para que fe corrija. 
ESTRAMüóTE, copla añadida al fin de alguna com-f 
poíicion; y»elpec¡almente fe fuele hacer defpues de 
los foneios. Fr. Couplet qu on ajoute, & í . L u . A d cal-
cem cantúi adjúnílio. También llaman eílrambote al 
eftnvillo de cualquiera feguidilla. 




ESTRAMBÓTICO, Irregular. ftJrregutiér. Lat. A nor-
m defictem , ibfoaus. It. Irregohre. 
ESTRAMONIO, planta , de que hai varias efpccies, 
las hojas anchas , finuolas, y de un olor fuerte; las 
flores ¿I modo de mi vafo i el fruto como una nuez; 
y U icuúUa que encierra, iiegruzca,y cliara. Vi.Stra 
monium. Lat. Stratnónium fr i t i lu fpinifo rotundo, ¡é-
mirte ttigricãnte. 
E S T R A ñ A R , V. Extrañar. 
ESTRANGOL, en la Albeitería, inflamación grande 
de la lengua en las caballciías. Fr. iegun Sejourn. y 
otros eftranguHhn; pero eüa es una imiainadon en 
la garganta, ó efpccie de eiquinencia. Lat. linguae 
in béfiiii infiamtn-itio. 
ESTRANGUL, la pipa de cana , que fe pone en el 
bajón , ú otro inlíi umento de boca, para que emre 
en ella al tocar. Fr. Anebe ¡íinfirumtnt à vtnt. Lat. 
Sipbüncului, V.Lcngueta. El pmr. Cail. es e/rangáks, 
V . Lop. Veg. ¡ajentfal. lib. 17. donde dice: 
De oro , y plata tuâeitt, y cftrangúies . . . . 
ESTRANGULaR, ahogar, lutocar, V'. y Lope Veg. 
la Dorot. part. 2. Efe. 3. es v o z j o c o ta. 
ESTRANGURRIA , V. Eflangurria, y Sobi. Fran-
cíof. y Oud. Dice. 
ESTRANJEL, voz de la Gramática Siriaca, caratler, 
que viene á fer letra mayuicula de iu eUritura. f r. 
Eftrangel. Lat. EJirangélus cbaráfter. Algunos di-
cen , que es el verdadero caracter Caltíe'o , y que ho¡ 
le ufan los Abiíinos, que íé tktien por Caldeos. 
ESTRAPADA, trato de cuerda, cierto luplicio mili-
tar, con quefiibiendoai reo por un madero. Je dejan 
caer de golpe; y en la Marina lo ejecutan enlaMeia-
na. Fr. Eftrapadt, hn.Troebkátumfatibulum.ltMrap-
pala, tratlo di corda. El niifmo nombre íe da al ini-
trumento de elle fuplicio: y por la femejanza íè dice 
de los volatines, que dan varias vueltas en una cuer-
da, de modo,que parece que fe dislocan, como en 
el trato de cuerda. La mucha comunicacton con oteas 
naciones ha hecho ya propíos eílos términos cnEípaña. 
Dan. LA ESTRAPADA , dát trato de cuerda, V . Trato. 
ESTRAPAJADO, V. Entrapajado. 
ESTRAP A Z á R , voz de poco ufo , mofar, maltcatár, V . 
ESTRATAJEMA, termino de guerra, ardid militar, 
toda efpecie d« engaño, que le puede advertir por 
el enemigo, fies cuidadofo. ít.Rufe de guerre ,ftra-
tagtmi:. Lar. Stratagitna. It. Stratogétnmit. 
ESTRATAJEMA , en el trato común , toda aflucía , que 
íirve para engañar. Pr. Rufe, adnjfe. Lat, Stratagíma, 
fallácia , dolus. It. Straiugcmma , malizia. 
ESTRATARITMETRIA , Fr. Strataritbmetrie ^ M z 
el Lat. Strataritbttietria, arte de colocar en batalla, 
ítgun una figuia jeomettica dada, y de hallar el nu-
mero de los Soldados, que caben en ella: es del Gr. 
Ejercito , y numero. 
ESTRATEGA, Capitán, ú Oficial de Guerra entre los 
Atenienfcs. Fr.Strattgue ,ftratege. Lat. Stritegus. 
ESTRATEJIO. Fr. Strategies. Lat. Stratfgiw > noveno 
mes de Bitinia, que correfpondia á Mayo, 
ESTRATELATE, Fr. Stratehte, danle el Lar. Strate-
¡ates, Princeps miUtiae,Magi/ler mlitum. Oficial prin-
cipal de guerra cutre los Griegos. 
ESTRATIFICACION, en la Química, colocación de 
muchas materias , alternadamente una labre otra, 
como en diverfas hojas, ó capas. Fr. Stratifitation. 
Dánlc cl Lat. Stratificàtio. 
ESTRATlFICáR, ejecutar la eílraiificacion. Fr. Str*-
tifier. Dánle el Lar. Stratificâre. 
ESTRATIFICADO, part, paf. 
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ESTRATIOTES , planta , efpecie de aloe. Fr. Strs-
tioles. Lm. /ílaef paláfiris. 
ESTRAT ¡OTICOS, llamaron í los Herejes Valeminia-
nos de Ejipto, ó á io menos fecuaces de eftos, y quie-
re decir militares, porque íc armaban como tales, 
Fr. Strattotiquft, Dánle el Lat. Strattóticm, a: 
ESTRATONIv.'O, lo mifmoque viítoriofo, V. 
ESTRAVE, en la Marina, rueda en la proa, Fr. Etr*< 
ve. Lat. Rotaprorae. 
ESTRAVO , en la jerga de Jitanos, loco,V. 
ESTRAZA , papel bailo, que firve para envolver mer-
cancías , y para otros uios. Fr. Papicr gris, papier 
brouillard. El Lar. que le ddn es charla emporética, y 
el It. Car ta ,ó Jiraicia ,fog¡io che fuga. 
ESTRAZA , cíttazo,trapo,ó pedazo de (preciable de te-
la. Fr. Chifon, vkux morcemx, &c. Lat. Frufinm, 
res viUfi im , re¡ emporética. It. Straccio. 
ESTRAZaR, voz de poco ulbjdcfpedazár, V. 
ESTRAZADO,part. paf. 
ESTRECHADúRA , eltrechamíento, antic, acción de 
eítrechar. Fr. Retrecifement. Lat. ContráSiio. Ir. Ref 
trignimento. 
ESTRECHAMENTE, adv. de un modo eítrecho. Fr. 
Etroitement. Lat. Aríiè , mgúftè. [r. Stnttamctite. 
ESTRECHAMENTE, adv. mííéra, parcamente,apretada, 
igual, cicrupulofaraente, V . 
ESTRECHAMIENTO, V. Eflrechadúra, y Franciof. 
Dice. 
ESTRECHAR, apretar alguna cofa. Fr. Etrecir. Lat. 
Conftiingtre, fringerc. It. Stringcre. Diceíé en el fen-
tido propio , y figurado. 
ESTRECHAR, quhat Ja libertad, poner en mas eftrechura. 
íz.Rejferrir. La.K.AJlríngere, conftringae. Xt.Str'.ngcre. 
ESTRECHÍR , en laElgu'ma, es hacer una eípecie derre-
ta , de tal fuerte , que citando el contrario afirmando 
en el ángulo redo, ó cafi reíto , fe palé la eípada por 
encima de la fuya, y luego unida í ella, lè la aparte 
á fu rcítiiud izquierda, formando un compás curvo 
con el pie derecho , y á fu lado. 
ESTRECHAR una tela, batanándola, &c. Fr. Echauffér. 
ESTRECHARSE en galios, luxo, &c. moderarfe, V. 
ESTRECHARSE, V. Angoitarlè, limitarfc, unirle. 
ESTRECHARSE con uno, hablarle con empeño, y amiÊ 
tad , para que fe haga alguna cofa. Fr. ParUr d'ami-
tie avec quelquun, t'engagér, Lat. Aloqui enixè } & 
familiáritir. 
ESTRECHARSE de animo, delânimarfe, angufliarfe, V . 
ESLRECHHMSE DE FONDO, ó DE FRENTE, en la 
MiliciafCS mandarles a losSotdados,que ocupen de fila 
i fila iolo la mitad de terreno; ello es, que íi de una i 
otra habia 7 pies, queden lolo 3 ̂ ; y fi ibero de hom-
bro d hombro, que de los 3 pics que hai de Soldado 
á Soldado, quede folo , ó poco mas. Comp. M i l . 
ESTRECHADO , part. pal. 
ESTRECHéZ, V. Efcaséz. 
ESTRECHCZ de lugar. Fr. Detroit. Lat. Angáfiia loci, V. 
Peque ñéz. 
ESTRECHCZ , en la amiílad, V. intimidad, union. 
ESTRECHCZ , aprieto, lance apretado, V. 
ESTRECHCZ de vida, V. Rigor, aulteridad. 
ESTRECHEZA , V. EAtechéz, y el Capitán Aldan, 
OSlav. á Felipe Segundo. 
ESTRECHO, en la Jeografia, fe dice de un brazo de 
mar,coniprehendidoentredoí tierras, por ejemplo 
¿i de Jíbraltar, que fepara i Europa de Africa. Fr. 
Detroit. Lat. Fretam. It. Stretto di mure. 
ESTRECHO , lo que es angofto, ó no tiene mucha an-
chura en cualquiera eípecie. Fr. £tr§it. Lat. Aríltii, 
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ajlríãus, angtiftus. It. Stretto. E l camino es ejlrtcbofoc. 
ESTRECHO , ajultado, àj ido, V. 
ESTRECHO, fe toma tambkn por cercano, V. Es mi 
ejlrecho pariente. 
ESTRECHO de animo, anguftiado , apocado, V. 
ESTRECHO, lomilinoquemífero,aunque comunmente 
fe explica mas, v . g. EJlrecbo en f u vnfa, cafa, &<;. 
ESTRECHO, paíb angofto. Fr. Detroit. Lat. Angüfiiae, 
fomes. It. Stretto. 
ESTRECHO, aprieto , V . Se vióen uneflrecbogrande. 
ESTRECHO > cha, fe dice también en la moral. E l cami-
no de la vida es efirecho, ¿a obferuaneia de efa Relijion, 
& t , Fr. Etroit. J-ai. Strítfui> a, tn. Ir, Stretto, 
CABALLO ESTRECHO , en el manejo fe dice de un caballo 
de poco cuerpo, vientre, y ancas. Er. Eftrac, cbeval 
etroit. Lat. Arélus. 
ESTRECHARA, acción de eítrechat una cofa , ó efta-
do de eiüt etítecha. Fr, Etrecijfurc. Lat. Coarílátio. 
It. Strignitun ,J}rettut3. 
ÍSTRtcHiiRA .diipofidonde una cofa, forma, ó figura, 
que la iiaccciir-dia. FE. Etroitejje, aunque es de po-
co ufo. Lat. A;igüjliat. I t . Stretteza. 
ESTRECHURA , necciidad, V. 
ESTSECHJRA , eílrcchéz, V. 
ESTREGADéRA, cierto cepillo. Fr. Brofe. Lat. Stri-
' gilis, y j l r i g t i , i i , ráduia. It. Rajiera. 
ESTREtiADeRO, iitgat, ó fi t io, en que fe fuelcn ef-
tregar los anímales, como peñas, arboles, &c.Fr. 
Lieu oit fe fmttent, & fcgratcnl íes betes. Lat. IACUJ 
ubi bruta fritántur. I t . Luogo dove fi gratta, &c . 
ESTREGADóR, llamaniosEncuadctnadoresáuna ef-
pecie de eftropaj'o de efparto bien apretado, y de 
figura redonda, que firve pata dát [ulttc alpergamino. 
ESTREGáR,, frotar alguna cofa con otra. Fr. Frottlr, 
gratèr. Lat. Fricare , refrteáre. I t . Strofinare. 
ESTREGADO, part. paf. 
ESTRELET , Fr. Strelet, cierto pez común en Rufia. 
ESTRELLA , globo, y cuerpo luminofo, que brilla de 
noche en el Cielo. Fr. Etoile. Lat. é It. Stella. A los 
Planetas lê les dá el nombre de eftrellas errantes, y 
d las demis el de fijas; porque aunque tienen fuera 
del movimiento diario de Orleme a Poniente otro' 
muí tardo de Poniente i Oriente, con que en cerca de 
72 años andan foío un grado, confeivan fiempre igual 
diífancia entte si. La ddtanda de nofotros i las eiíre-
ilas es afombrofa , de modo, que para verlas es pre-
cilb queíéan unos cuerpos iucidifimos; yafi,fegun 
muchos, fon otros tantos foles. Lashai defde primera 
hafta fexta magníiud , y nebuloias. Efp. í.8. 
ESTRELLA , el hado , ó fortuna, que fâliamente Ies atri-
buían i los Aílros, V. IjiX.EatumJors, «átale, afirum. 
También llaman eílreJlas á las exhalaciones , V. 
ESTRELLA , termino de fortificación, por lo común es un 
fortín de campaña con ángulos entrantes, y falientes, 
y en variedad de polígonos, que fuelen fer exágo-
nos , ú odagonos, y eftár junto i dos reduftos en 
la linea de circunvalación. Fr. Etoile. Lat. Stellátum 
fropugnáculum. 
ESTRELLA DE DIANA , llaman algunos á Venus, cuando 
fale por la mañana, tiempo en que también fe le dá 
el nombre de Lutero , y de Efirella del Alba, &c. Fr. 
La Diane, ótfoile du ]oar. Lat. Lúcifer,pbéfpboruf, 
í t . Stella Diana, ó Jlelia matutiru. Por la tarde fe lla-
ma ella mifma efirella., e/lrella de la tarde, del Paf-
tor , y de Venus. Ft. Vefrt. Lat. Hiffemm. It. Efpero, 
N.JanuaLing. Por lafemejanza,queíè imajina, fe lla-
ma también efirella cualquiera mancha, ó cofa que 
lo parezca, v. g. U efirella demeabiifh. 
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ESTRELLA POiaR , es la mas vecina al Polo , y la u l t i -
ma de la cola dela Urlà pequeña. Fr. Etoiíepolaire, 
ó du Nott. Lat. Stella poláris. Los Navegantes íc 
gobiernan pot e l la , para faber el punro de la l a t i -
tud en que te tialton. Efp. t. 8. Pero es de advertir, 
que corriendo los figlos, vendii tiempo en que la 
Efirella Polár no pueda rejír con acierto la navega-
ción : pues con fu movimiento p r o p i o , con que en 
cofa de 72 a ñ o s anda un grado , no rueda al rede-
dor del Polo del mundo, l ino del de la Eclíptica, ó 
del Zodiaco; por lo cual, durando el mundo, y el 
movimienro aÁual del Cielo, llcgari i eílát mas de 
40 grados del Polo del mundo, y tan baja , que en 
Efpaña le verá en el Horizonte mifmo, y aun fe ven-
drá í ocultar; pero para efto es menefler que pafen 
todavia 18y, ó mas años, ó que caíi le triplique el 
tiempo que ha que Dios c r ió al inundo. 
ESTRELLA , llaman los Jardineros í una flor blanca, 
que nace en Abr i l , y Mayo. 
ESTRELLA , una planta, que crece en el Dclfínado, y lu-
ce de noche como íi fuera una efirella , y fu figu-
ra ayuda i lo mifmo, pues Íale como una feta, que fe 
abre en cinco pequeñas hojas, que la dejan como una 
efirella. También fe llama efirella un pajaro, que tie-
ne todo el cuerpo blanco , amarillo , y negro , ex-
cepto el vientre ; y en la cola , y plumas grandes 
de las alas fe mezcla tal multitud de colores , que 
no es fácil decir el que domina. 
ESTRELLA, llaman también á una eípecie de manzana' 
agria, y dura. 
ORDEN DE LA ESTRELLA , ó de nuefira Señora de la 
Efirella , Orden de Caballería , inftituida en Fran-
cia ,'fegui] unos, por el Rei Juan el año de 1352, 
y fegun otros por el Rei Roberto d año de 1022. 
ESTRELIA-MARINA, concha parecida á una efirella, par-
tícularmenre en los ramos, ó brazos que arroja en 
forma de rayos. Fr. Etoile de mér. Efp. t. j . Las ef-
trellas marinas fon de muchas efpecies, unas de cin-
co brazos, otras de mas : unas íe llaman enredadas, 
6 canceladas, por tener la figura de red: otras eri-
zadas , por razón de unas puas, que falen en fus 
brazos al modo de las del herizo : otras ramoftj> 
por tener en cada uno de fus cinco brazos, ó ra-
yos otros dos pequeños , y en cada uno de eftos 
otros dos mas delgados , y afi en adelante , hafta 
llegar á fer como cabellos, y fin numero, y todos 
movibles, de m o d o , que los puede llegar á la bo-
ca , la cual tiene en medio del cuerpo , &c. 
ESTRELLA , en la debanadera de terciopelo, es una rue-
decita, (jue eftá en lo alto de ella, y en que fe coloca 
la madeja defenredada antes de debanarla. Fr. Gtún-
dre, rouè àentét. 
ESTRELLA VOLANTE , efirella cadente, y efirella criní-
ta , tres efpecies de meteoros, V . 
ESTRELLA , efpecie de lienzo, V. Lat Orden, dt los cin-
co Grem. Mayor, de Madrid. 
ESTRELLA,en la jerga de Jitanos, Iglefia, V. 
ESTRELLA , en la Imprenta, la que firve de llamada pa-
ra acudir al marjen, ó á la nota que haya. Fr. Afte-
rifque. Lat. Afierifcus. I t . Afterifco. 
ESTRELLAS , ó Planetas, en la Filofofia Hermética, me-
tales , que feconfiikran como eítrellas de fu cielo ter-
reflre i y también les dán el mifmo nombre á los 
colores, que aparecen en el tiempo de la operación 
de la piedra fiíoibfal. 
HACER VCR LAS ESTRELLAS , mortificar , atormentar, 
aflijir : tiene la aluíion de que con un gran golpe ft; 
vén unas como cfitellas , que fegun muchos, fon los 
ef-
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efpiritus vitales, ó d íuco nervio, V . DeSaOiiva 
SaitíO, &C. 
CONTAR LAS ESTRELAS , equivale 1 un impolible: 
Numerajídlm fi fotejl , apros venári in mari . 
ESTRELLADA, piama , V. Aiquimilla. 
CRUZ ESTRELLADA , Orden Militar de Alemania. 
FLOR, ESTRELLADA, llaman cu algunas partes i la. azu-
cena del Valle, V. 
ESTRELLADO , nombre que ddn los Jardineros i 
cietto tulipán, V. 
ESTRELLADO , da, adj. brillante , ó fembrado de ef-
trcilas. Fr. Etoüé. Lat. Stellátiu , /e/V// difi'mtfitf. 
I t . SuUato. 
HUEVOS ESTRELLADOS. Fr. Oeufs poebéz. Lat.Ova / r ixa , 
Jleiláta, I t . AffrittdlaU, 
ESTRELLAMAR , planta parecida al llantén, Dinle 
el Fr. Muguet, y el Lat. Steüa-marii. 
ÉSTRELLAMIENTO, antic. Cielo cí irel lado, V . 
ESTRELLãR, romper un cuerpo contra o i r o , al mo-
do del que rompe, y etliella un huevo. Fr. Ecrasér, 
ecathír, brisér. Lat. Oblídere > obtérere, eüdt re . l i . 
- Schiatcíart, ftftart. 
ESTRELLARSE , pal. de eftrcllar, V. 
ESTRELLARSE CON ALCJNÜ, oponeife, reñir con efica-
cia , v acrimonia, V. 
ESTRELLADO, part. paf. 
ESTRELLARA, en la Marina, es un aparejo fin aman-
te , con Tolas dos poleas , y íu beta. Fr. Agretfatv 
cordage. Lat. Paius fine fúnibus düplici vértebra mu-
nitas. Diec. Mar. 
BESTIA ESTRELLCRA , la que levanta mucho fa cabeza, 
V. Oud. Dice. 
ESTRELLERÍA, eftrelléro , lo mifmo que AUrolojía, 
y Allrologo^on voces antic. V. no obUantc, Jacin-
to Polo el Buen Humor de las Mu/as. 
ESTRELLÍCA, eítrdlucla, dimin. de eítrclía , V . 
ESTRELLIZáR, lo mUino qne dominir, influir , V . y 
Jac. Polo el Buen Humor d t la i Afufas: otros lo ro-
mán poi/imbrar efirellai. 
ESTRELLÓN, aum. de efttella,V. Lat. Grandhjiella. 
ESTRELLONES, en la Aiquitcttura M i l i t i r , hierros 
compueftos á modo de los que Hainan caballos de 
Frifia ; de fuerte , que ficmprc quedan con alguna 
punta acia arriba, y firven para clavar la caballería; 
y afi fe arrojan en fu pafo, y en las brechas , &c. 
ESTREMA , &L-. V. Extrema, &x. 
ESTREMECéR , hacer temblar , ó bambalear algún 
cuerpo. Er. Ebrtmlér. Lat. Commovére , corjaíia e, 
quátere. I t . Scuotcre, crolhre. Las amenazas de Dios 
hacen efiremecer aun d h i Cedros del Líbano 
ESTREMECERSE, temblar, bambalear,citar expucf to í 
caer. Fr. Croulér. Lat. 'írémere ,cón(uti ¡nutáre . I t . 
Crolhre. La tierra fe efiremece debajo de Jos pies. 
ESTREMECIDO, part. pal'. 
ESTREMECIMIENTO, acción de temblar , ó bam-
balear. Fr. Croukment, ebrankmnt, Lat. ContiJttQ, 
tremor, mom. It. Çrollamcnto ,fcojfa. 
ESTREMECIMIENTO , fe llama también aquel temblor de 
las campanas,que fe acaban de tocar, y que queda 
como eco , ó reflexion de los golpes, ó campanadas, 
que fe dieron. Fr. Relenti/ement. Lat. Sonus r tpercá-
fus , réfonans canor. I t . Rimbombo. Efp. 1.14. 
ESTREMéZO , antic. V . Eftremecimiento. 
ESTREM1CHE, en la Marina , es un madero , que en-
dienta en las curvas , que atravieíàn de una parte 1 
otra. Fr. Madri ír ,qui emboite les courbes d'arcoffes. 
Lar. Lignum aliis insirtum navim tranfaerfdntibus. 
ESTREMULOSO, antic, temblón, medrólo , V . 
Toni.U, 
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ESTRENA, eftrenas, fe dice entre los Comerciantes 
de ¡a primera cofa que venden cada día en una fe-
ita, &c. Fr. Etrene. Lat. Aufpícium. h.Laprima verh 
dita del giorno. 
ESTRENA, principio, y primer ufo de algo: v .g . del 
vCftido, y otras cofas, que fe ponen, ó uiin la pri-
mara vez. Lat. Rei primus it/ut. 
ESTRENA , don, regalo, V. y Scjourn. Dice. 
ESTRENáR, hacer el primero, ó la primera vez al-
guna cola. Ft. Etrenntr , Ò t t r tnír . Lat. Dt/ibárt. 
l i . EJfère ilprime in auaUbt cofa .V.Comenzar 
ESTRENADO, part. pal". 
ESTREÑIA, Diofa filià de los Romanos, que prefi-
dia í las elitenas, ó aguinaldo, que fe d i el primer 
dia del año. Fr. Strenie. Lat. Strénia. 
ESTREñlDO, adj. y fubíi. apocado, V. 
ESTREñíR, apretar. íuEtreindre^rcfsér jerr í r . Lat. 
Confl/¡ngere,conclúdereJlrMgereM,Stringere,ferrare. 
ESTREIHRSE , por la analojía, vale eeñirfe, lúnitarlè, V. 
ESTREñlDO, part, paíi 
ESTRENO, V. Eftrcna. 
ESTRENQUE, ci> la Náutica, amarra hecha de cf-
parto. Fr. Gros cable de navirtfait de jones. Lat. Spár-
íeum rudens. 
ESTRENUA, Fr.y Lat.Strfnm,Diofa délos Roma-
nos Jenriles , que la erijieron un templo, porque 
imajinaron, que hacía obrar con valor. 
ESTRENUO, a,adj. esforzado, valerofo, V. 
ESTRÉPITO ,eftalüdo , ruido, eñrucndo, V. 
ESTREPITOSAMENTE, adv. con cílrepito. Fr. Avet 
bruit. Lat. Magno jlr tpitu. Ir. Strepitofamente. 
ESTRIAS , en la Arquitectura, V. Ellriadun. 
ESTRÍAS , en la prenla , y Maquinaria , los tornos, ó 
helices, que tiene el huiillo por fuera, y la tuerca 
por dentro. Fr. Contournées en fpiraie. Lat. Helices, 
ESTRIADO, en el Blasón, el cicudo', que tiene al rede-
dor unas pequeñas, y delicadas puntas. Fr. Engrelé, 
tftrié. Lar. Striátus, denticu/átus, ineifus. 
ESTRIADiiRA, en ¡a Arquitcitura C i v i l , canales, ó 
eílrias,quc le hacen i io largo de las colunas, ó pilaf-
tras, ó de otras piezas de efta arte. Fr. Striarre, can-
nelure. Lat. Striatúra , ftrix , j l r ia . It . Camello. Hal 
ellriaduras de varias etpecies, W.Trev. y Vignofa. 
ESTRÜR, acanalar, dando vuelta con eftrias í una co-
luna, &c. Fr. Canmlir. Lat. Striáre. It. Scanaiare. 
ESniítíADéRO, voz de pocouib, V. A^yo.eftrjbo. 
ESriUBADóR , antic, el que eitriba, ó fe apoya, V. 
ESTRIlíaR, apoyar una cola íbbre otra. Fr. Appuyir. 
La:. Incúmbcre alícui rci. It . Appoggiare. 
ESTRlBeRA, antic. V.Eítribo. 
ESTRIBCRAS de Eniambhdotes.Fi.Cbevalet de menuijier. 
ESTRIlíERíA, paraje en que íe guardan los eftribps. 
Fr. Lieu oufe gar dent ,&c. Lat. Ütapedárium ¡Jlapedá-
rani taberna. 
ESTRIBILLO, ciertos veríbs ,quc fe introducen en 
alguna compoficion métrica. Fr. Reprifes de yuclques 
ven. Lat. íntercalárii verfur. Dánle el It. Adaggh. 
ESTRIBILLO , fe llama también aquella acción, ó palabra, 
en cuya repetición hai collnm t>re, ó vicio. Fr. Refrain. 
Lar. intercalare verbum. A i i 1c dice tomar por efiribi-
l lo, por frecuentar alguna cofa, V. 
ESTRIBO, aíicnto, ó apoyo de los pies del caballero, 
con que fe afirma al caballo, y fe ayuda para liibír, 
y manrenerfe en el. Fr. Etricr. Lat. Stapia; otros Sta~ 
peda , y otros fcándula ; ottos ftamitus ¡ pero no fe 
lialfa en buen Lat. cfta lignificación. It. Staffà. 
ESTRIBO , cierto huclecito de los oídos. 
ESTRIÜO de coche, berlina,&c. Fr. Bottt. Lat. Curríu 
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Jláptda. I t . Sufa. 
ESTRIBO , Ihman ios Amoladores á la cortea , ó tabtita, 
en que ponen el pie para que ande U piedra, en que 
amuelan. 
ESTRIBO del gatillo, en la Arcabucería, es una pieza 
arqueada dtr hierro, que fe pone debajo del gatillo 
de una arma de fuego, para que noli: afloje el muelle, 
y fe diljwre. Fr. Sous-garde. Lzt.Stippó/ítusfebaftériae 
árcuíus. S'ej. Dice, le llama en Caíl, Guarda del gatillo. 
ESTRIBO, en la Arquitedura, &c . V.Arcbotante, apoyo. 
ESTRUJO , que mantiene alguna pared, puente, terrado, 
&c. Fr. Contreforts. Lat. Antéris, erifma. 
ESTRIBO, en la Carpintería , un paralelo de los nudi-
llos , en que ertriba la armaduta , ó maderaje, que 
mantiene las latas, en que eítíti las cejas de un rejado. 
ESTRIBO de ballciia, cierto anillo, que fe le pone en la 
cabeza. Lar. FuUimintum ballíjlat. 
ACCIÓN DE ESTRIBO , correa de que pende ei eflríbo. 
I r . Etrivierc. Lat. Habina Jiandulária , lorum ephip-
piár 'tM fcáudulae. It. Staffa, la corregía dellajiaffa. 
ESTRIBOS , en la Marina, ion unos pedazos de cabo, que 
atravidàn las vergas, y en el íeno bajo tienen un 
f uarda-cabo, por donde entran los guarda-mancebos, r. Etrkrt . Lat. Funiculi fixárii. Dice. Mar. 
HACER PERDER LOS ESTRIEOS d algún caballero en algún 
combate, &c. Fr. Defarçomer. Lat. Aliqum ex eqtto 
deturbárc. It. Scavallare ,fcavalcárc. figurad, fe dice 
fader los tjiribos, por lo milmo que defordenar la 
imajinativa, el entendiniiemo, la paciencia. Fr. De-
farçontier. Lat. Depéiiere, deturbáre, dejícere. 
ESTSR CON EL PIE EN EL ESTRIBO , cftir de partida, V . 
EST^R SOBRE LOS ESTRIBOS, cílár en si, tener prefencia 
de elpiritu , de animo, V . 
ESTRIÍOS , entre Jitanos, lomifmo quecríados, V . 
ESTR1BORD , termino de Marina, la mano derecha 
del navit:. Fr. Dextribord, ó flribord. Lat, Pan déx-
tera navii. It. La parte defira delia nxve. 
ESTRICÓTE , turbación, confiiíion ,• y afi fe dice en 
ellas frafes , andar, ir , t raber}&c.ateJlr ieáte,yat[o 
mifmo que fin orden, fin concierto, V . Defordena-
damente, defeoncertadamente. Oud. y Sobr. Dice, lo 
toman por burlar, ó engañar con vanas promefas. 
ESTRICÓTE , cierro juego de pelota, V. y Oud. Dkc. 
ESTRICTAMENTE, adv. abfoluta, riguroiamente, V . 
ESTRICTO , ta, adj. los Filofofos, y Teólogos lo en-
tienden por lo mifmo que rigurofo, ceñ ido , abiblu-
to. Fr. S t r i l l , te. Lat. Striílus, a, ara. 
ESTRIDóR, ruido grande, V . 
ESTRIGáR, en el Reino de Leon, apretar , V. 
ESTRIJES , ave noflmna, Y . Zumaya, y Oud. Sobr. 
Antonin. Trcv, &C. 
ESTRIJES ,Ilauiaii en la Rufia á los cuerpos muertos, que 
dicen que hallan incorruptos, flexibles, rubios, &c. 
dcfpues de muchos años. Fr. Strigei. De ellos eftrijcs 
cuentan en el Norte algunas fábulas, v. g. que el de-
monio chupa de noche la fangre de algún pariente 
del difunto, y baña con ella fu cuerpo, deipues chu-
pa la de otro para el mifmo efeílo, y profigue fu-
ccfivamencc halla acabar con la familia. 
ESTR1JIA, ave, V. Eílrijes, y Marcueilo, Hiftor. Nat. 
E S T R l j l L , cierta efeobilia, que ufaban tos antiguos en 
ios baños , para quiiarfe el ludor, y caípa, ó ciaütud. 
Fr. Sírigil. Lat. StrigHe. 
ESTRIJlLES, llamaron los antiguos Efpañoles í los pe-
dacítosde oro, y plata, que hallaban en lamina: tam-
bién les llamaban palacranas, ó palacras, V. 
ESTRINQUE , en la Marina, V. Cargar, y delcargar. 
ESTROt'A, vozPoetica,la primera patee dela odaj 
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y ¡eneralmcnte fe toma por un numero de verfos, 6 
por una copla, la cual acabada, empieza otra eflrofa. 
Fr. Strophe, couplet. Lat. Stropbz, convèrjio. It.Stro/a. 
ESTROFA, Fr. Strophe, fe llamó entre los antiguos el mo-
vimiento , ó vuelta, que daba el coro en la trajedia, 
de la derecha A la izquierda, para denotar el curfo 
del Cielo de Oriente i Occidente ¡ y el movimiento 
contrario del milmo coro, para fignificar el del Cie-
lo de Poniente á Oriente, fe llamaba Anti-tjlrofa, Fr. 
Antíjirophei y en fin, el coro paraba en medio del tea-
tro , para cantar alli lo que llamaban epodo. Ft. Epade-? 
y rodas ellas partes lo eran de la trajedia. 
ESTROMA, alfombra, ó tapete , V . y cl P. Cadillo 
tn j u i Eftromas politicai; la voz es tomada del Gr. y 
admitida por algunos eu iatin, peco eílá notada de 
barbara. 
ESTROMBO , caracol, lo mifmo que torbellino, V . 
Hucrt./oèr. Plirt. 
ESTROPAJEáR , limpiar , ó die i una pared, &c. 
con eilropajo, V. Lat. Scopalá tirgere. 
ESTROPAJEADO,part. paf. 
ESTROPAJO, rodilla? ó atado de efparto. Fr. Gae-
nillán, lavette. Lat. Líntei, aut panni rciégmen,ftopae. 
It. Straccio, cencio. Por ampliación fe dice kíltopajo 
un vellido mui roto. Fr. GucníHe. Lat. Pami detríti 
cento. h.Straccio. 
ESTROPAJO , fe toma por cofa deípreciabie, y v i l , W 
N . enJit cafa esfolo un ejlropajo; y en eíte fentido tra-
ber á uno hecho un ejlropajo, es lo mifmo que vilipen-: 
diarle, molcitarle, V. 
LENGUA DE ESTROPAJO , balbuciente, V . 
HABLAR ESTROPAJOSAMENTE, lo milmo que de un mo-
do balbuciente, V. Lat. Balbi. 
ESTROPAJOSO, fa , adj. cofa v i l , deípreciabie, V . 
Fr. Dechirí. Lat. Pannófus, latiniófus - utrosfot i tâfuj . 
ESTROPAJOSO, fa, tartamudo, balbuciente. Fr. Begue. 
Lat. Balbuí, blaefus. Tiene una lengua efiropajofa. 
ESTROPALíNA, deshecho de la lana: es voz del la-
vadero de ella. 
ESTROPEAMIENTO, acción de efttopeár , mutila-
ción , &c. V. y el Bclianís Liter. Num. 2. 
ESTROPEáR, cortar algún brazo, pierna, &c. muti-
lar. Fr. Efiropiér.Lax.M>itiláre.li.Storpiare)efiroppiare. 
ESTROPEAR, fe toma también por maltratar, V. 
ESTROPEADOjCl que ha pctdido algún miembro. Fr. 
EJlropiat. Lat. Mutilátus, màtilus. It. Stropiato. 
ESTROPEADO , maltratado, que cojea , atraflra la pier-
na, &c. Fr. Ecloppé. Lat. Claudus>c¡audícans. I t . Zoppv, 
ftropiato, y en jeneral es part. paf. de cjiropeár. 
ESTROPECILLO, dim. de eltiopiezo, V. 
ESTROPEZáR, antic. V. Tropezar. 
ESTROPIEZO , V. Tropiezo. 
ESTROViTO , dimin. de clttcvo, V . 
ESTROVOS, en la Marina, lón una elpecie de eslinga, 
y fe hacen de un pedazo de cabo de dos brazas, y 
otros de menos, unidos fus chicotes con unaeoílura, 
los cuales lirvenpara fufpcnder las vergas, palos, y 
otras cofas peladas, abrazándolo, y paiando unfena 
por otro: hai varias efpecies de eltrovos. Fr. Etropej 
gerfeau. Lar. Umátusfunis. 
EbJ," R U C T ó R , llamaron los Romanos al qüe cuidaba 
de inlhuir á los Elclavos para íetvír i k mefa. Fr. 
Strulteur. Lat. Struflor. 
ESTRUCTúRA, calidad de un edifício, modo con que 
eltáíãbricado. Fr. Struélure.Lit. Struílúra. h .Strut-
tura. También le dice eltruéluta del hombre, &c. 
ESTRUCTURA de las palabras, dilcurfos,&c. orden,fe-
rie. Fr. Struélurc. Lat. Conjlráílio, ordo , fê r ies , dif-
po-
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pojitiír. Ir. Cofirutione,ujlura de¡kparole. 
ESTRUENDO , ruído. Fr. Bruit. Lar. M u m u r , fra-
gor , frhnitns, tumúltm. It. Rumore ¡ftrcpko. 
ESTRUENDO , íc ¿plica á ia fama, aplauio, 6 vituperio. 
rflritendo Uc fu fama, &c. ¡kg¿ bien prejio. 
ESTRUENDOSAMENTE , adv. con grande ruido, 
aparato > cílrucndo. Fr. Auecgrand bruit. Lat. Magm 
Jirépitu. fpléudidi, V. Kiiiduia , pompolàintnre, 
ESTRUENDOSO, adj. rimloíò. Fr. Bntydnt. hax.Stré-
pitum fdens yjlrepcns. It. Strepitofo. 
ESTRUJADiiRA, cflrttjamicmo, voces de poco ufo, 
prclion, comprefion , action dc cflrujar, V, 
ESTRUJáR,apretar con fuerza «nacofa para lacaria 
el jugo: v. g. erttajar la uba , V. Exprimir. 
ESTRUJÍR , fe toma por chupar, confuniir, V. Le efla 
efit ujundo cuanto tiene. 
ESTJUJUR , apretar, niaItratar)V. 
EsTRu(áR c] dinero, &c. efcatimarlo, V. 
ESTRUJADO, part. paf. 
ESTRUJÓN , itltínu vuelta,que k á Á í lauba,úoru-
jo , para exprimirlo. Fr. Vdcrniér ferre. Lat Vltnm 
coMpréfsio. Por la íemejanza fe dice de otras acciones 
femejames: \ . Los-flrajones que ihvóeti lsfieflt}¡e 
reventaron, V. Apretón. 
ESTRUMENTO, amíc. faiftrumcnto, V. 
ESTHURiR, &c. cOuprar, V. 
ESTUARIO, et lugar, que dejaübce el mar con el icñii-
jo. Fr.Barre.Lat.AcjlíidriuWjlocaperquaetHareaéfiMttJ 
vieifsim Ácccdit. 
ESTUCADóR , el que trabaja en eftuco. Fr. Stueateur. 
Dãnle el L,it. Stucátor , ttiíor. Ir. Chelavoradi flaco. 
En el milino lentído fe dice t j lwár , 6 d.ir de eJiim,V. 
ESTUCHE, cfpecie de caja para llevar, ó coníèrvar 
alguna tola, fs .htui . Lat. Ti rw. It. Stuccio. 
ESTUCHE delíarbero. Fr. Trouffe, Lat. Tonsóris appard-
tus, h. Borjtdi Baibiere. 
ESTUCHE de cuchillos. Er. Couteliere. Lar. Cultrórttm 
tbecj. It, Gitatm per, & c . 
ESTUCHE, ias miiims herramientas,ó piezas de é l , V. 
Lar. ArmA cbhúrgica , vtlaltériui facitltítií. 
ESTUCHE para las plumas , V.Calamar. 
ESTUCHE , ciertos naipes en el juego del renegado, 
&c. liai eftuchc mayo*- , y menor. Lat. Cbarterum 
piélárum quaedm féiiei. 
ESTUCO ( cu la Albañilería > el mortero, que fe hace 
de las rafpadtíras de piedra. Fr. Badigton. Lzt.Iwrraf-
tmntntum lupidtum 
ESTUCO fino , la mala , ó mortero, que fe hace de las 
rafpadúras de piedra niar'nioljy de campara formar las 
figuras, y orcamentoi de cfcuittira. Fr.ítóf. LzuMar-
morátum politíui. ir. Stucco. 
ESTUDIADOR, V. Efmdiante. 
ESTUDIANTAZO, aunu'ntat. decfludianre, gran cf-
tudiünte, V. 
ESTUDIANTE, d que eftudia. Fr. Etudimt. Lar. Qui 
dãt éperam l'tttvrh. k. Studiantc. 
ESTUDIANTE , que v i á oír las lecciones. Fr. Esolier. 
Lat. ScbolaftUus , tasdkor. It. Stolajo. 
ESTUDIANTE , el que empieza la ciencia , principiante. 
Fr. Ecoüér. Lat. Rudis , tiro. It. Scclajo. 
ESTUDIANTE , que ürve para etludíar. Fr. Cuiflre. Lat. 
Fámulus. 
ESTUDIANTÓN , aument. de eíludiantc, V . 
ESTUDIANTÓN , tuno, tunante , rcgolar, V. 
ESTUDIANTINO, na, adj. coiã pertenecieme á eílu-
dianre , V. Efcolár, dcolálticc. 
ESTUDIáR, leer, medirar para aprender, ó para In-
ventar , fea en lás artes, ó íêa en las ciencias. Yz.Btu-
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difr. Lat. Stíid-'re , addlfcere , mváre óperam lítterh, 
efe in lítteris. Ir. Studiare. 
EiTumaB., íè toma también por lo miíiiio que hacer 
reflexion fobre sí milino, ó fobie orto, pata ccjupre-
hender lu jenio, óideas. Fr. Btuiiér.LdX. ¡mú/nkre. 
Ir. Stud/are, ojfervare. 
ESTVDIÍR, en ¡aPintura, es dibujar de modéio , ó dd 
natural, efpeculandolo mejor, y mas perfecto. 
EsTUDriR.rdk'xiuüár, alvertii:, y notar Us colas. Fr. 
Etudiér. Lar. Obfwáre , atténdere. It. Offervtre. Ufe 
bt efiudt.ido bien eimmdo. 
ESTUPMR , finjir, afeílar aiguna cofa, que no es natu-
ral, Fr. Etudiér. Ln.Con¡pó»ere,Ji>nui.¡> e ̂ jingert. Ir. 
Studiarc. Tudas las ateimes las cjludia ,f¿n tjlMiadjs. 
ESTUDIJR , apücaríc, ejerdtarlè en aignua cou, V. 
ESTUDIADO, pair. pal'. 
ESTUDIO, lección, meditación,aplicación del enten-
dimiouto para a p r ^ i K k r , ó inventar alguna cola. Fr. 
Etude. Lar. Stúdium. It. Studio, Tonmc tambicn por 
la ciencia, ó arte , que fe crtudia. 
ESTUDIO , arrificío, ó finjinii^nto. Fr. Etude. Lat. Ars, 
fücits fjtmnlátio. It. Arle, aJftttaz.ione. Taiiiüien L* lla-
ma clludio el tiempo, ó lugar en que f- eitadia, lea 
jencrai, ó particular, V. Aula, gaoinet^. 
ESTUDIO , lo milmo que aplicación , V. Su efiudio es el 
juego; es inimitable. Hi i elludios mayores, F/lofo-
fiüjTeolojia, Leyes , ¿K. Fr. Etudes majeures. Lar. 
Ssiperiótesfaculties; y eftiidios nuiiores, Grunatica, 
DE ESTUDIO , modo adv. de propoiiio, úc ca.o palia-
do, V. 
DaR ESTUDIOS á alguno, mamenerlu en eiíos, V. 
ESTUDIOSAMENTE,adv.coiiaíiiaio, co.^uc, V. 
Ar til i cio la ni eme, de propolito. 
ESTUOIOSAMENTE , con apUcacíó:! eliu.Ü.ila. Fr. Stll-
àifjfcmetjt. Lat. Studií¡é,ex ániñio. ir. ^t^diyjMcntc. 
ESTUDIOSIDAD, apiícadon al eltuaio , V. 
ESTUDIÓLO, ei qtw eítuJia, ci que fe aplica, rr. Stu-
dieux. Lat. Litterárum amans t Jindíófus.h. Studiofo. 
ESTUDIOSO , V. Cuidadoiò. 
ESTUDO, antic, eiltivo, V". y el Conde Lucanór, Ind. 
ESTUFA , es una pieza, que ic u l i efpe~:i.iiiiiait¿ e» 
los Palies Septentrionales, cu la cual i¿ inirodíici; 
lumbre en una efpecie de chimenea , fabricada dvn-
node la pared de un cuarto,á fin de quu remplc la 
pieza, y con ibla la abertura prccííii, para que íàl-
ga el humo á fuera. Fr. Poek. Lat. F¿por.-t>iu¡>i. It. 
Síufa ; Aíiiiiilhio íe ttíina pot la pieza en que lê po-
ne la titula. Fr.Pef/c. LAX.HypocauJfuix. It. Stitfi: tam-
bién le liaiuiii en C.ilUiaku hornillo. 
ESTUCA , cilla Medicina, la que uíãii poniendo a (enfer-
mo á recibir ciertos vapores, que provocan ci iiidor. 
Fr. BJ'n, etuve. Lat. Laeónicui/i^bc. inae, c.íliduru b¿¡-
neum. ii.Stufa. Hiperbolicankiite le dice cj!.¡f.i uru 
pieza , ó cosa icmejatue mui rempiada. 
ESTUFaR, antic, eftoúr ¡a carne, V. 
ESTLTJH ,caienraruna pieza, Ôcc. V. Calentar,abrigar. 
ESTUlr^DO.part. pai; 
ESTUFA , ¡io-ian también á una efpccic de carroza mui 
abrigada, t r . Htuve. Lat. Currus àfrigsre múniens. 
ESTUFA , cftufiila, manguito , V, 
ESTUFILLA , eftutà ^ -queiía , y aíimifmo tin brafe-
riilo, que ufan las léfioi.-s. Fr. Chauffc pie. Lat. JVa-
wrium, ignitabulum. Tan.Men ic ¡¡aman rejuela , y 
maridillo : el nombre Atefluf; viene A<Jlifbayiijlu-
fa , de la baja latinidad. 
ESTULTAMENTE , amíc. necia, locamente, V. 
ESTULTÍCIA, voz de poco UJO, necedad, V. 
O ? ES-
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ESTUOSO , ardiente , V. 
ESTU^KL)AMANTE , adv. efpantofa f admirablc-
mcnte , V. 
ESTUPENDO, da , adj. efpantofo, admirable, V . 
ESTUPiÜeZ, tontería , delvarío, infenlibilidad , V. 
ESTÚPIDO, da, adj. tonto, infenfible, inícnfatu f V. 
Fr. Stupide. Lar. Stúpidui. ir. Stupido. 
ESTUPól l , V. Entorpecimiento. Fr. Stupcfããión. Lat. 
Stiip'ditaí : Otrosftupcftftio ¡ftitpor. I t . Stttjrore, 
ESTLPÓR , V. Pafmo , cfpanto. 
ESTUPRADOR, el que eftupra. Fr. Corrupteur. Lat. 
Virginis conftuprãtor , compréjfor. It. Svtrginatore. 
ESTUPRáR , V. Desflorar , forzar. Fr. Forcir. Lat. 
Vim f-icírt, opprimere. 
ESTUPRADO , da , part. paf. 
ESTUPRO, violación de una doncella, fuerza que fe 
ia hace. Fr. Viokment. Lat. Vis ,fiuprátÍQ. I t . Stupro, 
ESTUQUE, lo mifmo que cltuco , V. 
ESI URaR, voz de Andalucía, fecar á fuerza de fue-
go , ó calor alguna cofa. Lat. Vftulme , V . Deíbcar. 
ESTURADO , part. paf. 
ESTURGáR,termino de Alfahateros,es lo mríhio que 
alifar,y perfeccionar la pieza, ío cual ejecutan con 
un ¡niírniner.to, á que llaman aUria. Efp. t. 6, 
ESTURIÓN , peleado marítimo , que guita del agua 
dulce. íz.Efttirgeon, etowgeort, otrosfiondre. \j&.Acú-
pétifer : otros aséllus ,J¡lúrtis, y Stjourn.Jítfño ; pe-
ro es vez barbara. I t . Storione : algunos le llaman en 
CaW.fttu.o, Oaá.fol!o,y Sobr.tfturjon. 
ESULA, nombre que dan los Boranicos á varias plan-
tas : á la mas coniun llaman éful* meñór. Fr. E/ule, 
paite e/ule. í.at. Efula minor offiemârum; es efpecie 
de t i t m a h , ó ¡ecbe-trezna. 
E T 
E T A , ó ¡ ta , voz de !a Gramática Griega , vocal fuya, 
que fe forma afi ¡ i , ». Lat. Eta: en la pronunciación 
le ha variado y¿ como e , y yá como ¿ ; pero lo 
mas común es ¡o ultimo. 
ETAL1DES , hijo de Mercurio , a quien fegun las 
fabulas , fe le concedió, que aun dcfpues de muer-
to le informarían de cuanto pafafe en el mun-
do , y que eituviefc la mitad del tiempo con los v i -
vos , y la otra mitad con los muertos. Fr. ts£taltdes. 
E T A N I M , Fr. y Lat. Etbanim, nombre de un mes He-
breo f que cojia el Equinócio de Otoño. 
ET CAETERA, en abreviatura, &c. lo mifmo que lo 
demás, lo que fe jigüe, lo que rejla, las demás cofas. 
Fr. Et ctEtcra, Lat. Etcaetera. 
ETEB , Fr. Etheb , en Ia Filolòfia Hermética, lo mif-
mo que perfecto. 
ETELE, érela, exprefion con que fe fcñala alguna cofa 
que fe vé , halla, ó viene. Fr. Le voila , & c . Lat. 
En, ecce illum, eccwx. It. Eccola , &c . 
ETéLlA ¡ í r . ' Eíbelia, entre Alquimiftas, lo mífino que 
larón, ó rierra, que es ncceUrio blanquear. 
ETEOCLéAS, lobrenombre que fe dió á las Gracias, 
por hijas de Eteocles. Fr. EtcocUes. Lat. Eteocleae. 
ETER, ó materia fútil, fubAancia delicada, penetran-
te , que fegun unos, eítá encima del aire grtieíb de Ja 
atmustèra , y fegun otros, fe infmúa también entre 
las partículas del aire milino, y de otros elementos, 
dándoles con fu movimiento fuego , y acción. Fr. 
Ethér. Lat. Aether. It, Eterc : viene del Gticgo ^ ' t , 
que fígmíica la extenfion inmenfa de ia lubíVancia ib-
t i i , y Huida, en que nadan los cuerpos celeites. Los 
antiguos tomaron la voz éter por la estera del tuego, 
que quiíicron poner allá en el Cielo. 
ETéREO , rea, adj. lo que pertenece al éter. Fr. Btbe-
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rée. Lat. Acthércus. It . Etéreo : la rejiort etérea, &<:, 
ETERNáDO, antic, eternizado, V. y Coline de A l -
dana , Soneto de la Dedicat. de la Obra de f u Herm. 
ETERNAL, adj. lo que dura para fiempre. Fr. Eter-
nel. Lat. Aetérnus. Ir. Eterno, V. Eterno. 
ETERNALES , Fr. Eternales, ciertos Herejes de los 
ligios primeros de la Igleiia, que decían, que dcf-
pues del juicio Univeriál fe había de quedar el 
mundo como eítá, fin mutación alguna, 
ETERNALMENTE, eternamente , adv. de un modo 
eterno , para liempre. Fr. tternelhment. Lat. Aetér-
niim. It. Eternamente, V. Fr. Luis de Gi añada. 
ETERNIDáD, duración ererna , de modo, que, ó no 
tiene principio, ni fin , cual es la eternidad de Dios, 
y fus atributos , ó que aunque tenga principio , no 
tiene fin. Fr. Etenñte. Lat. Actèrnitas, aevum immor-
t-ile , tempus fempitérnum. It. Eternitá. 
ETERNIDJD , hiperbólicamente , lo mifmo que mucho 
tiempo. Fr. Eternité. Lat. Aevum. It. hternitá. Efia 
cafa durará una eternidád. 
ETERNIDJD , una Diofa de ios Jcntiles, que algunos 
hacían hija de Júpiter. Fr. Eternité. Lat. Aetérnitas. 
It. Eternitá. 
ETERNIZAR , inmortalizar, hacer una cofa eterna, 
Fr. Eternisér. Lat. Aetemáre, ornárc immortáli, aeíer-
náglorià, acternitáti comméndirc. It . Etcrnare , im-
mortahre. Di cele también por hacer durar mucho 
tiempo. Los libros inmortalizaron f u nombre. 
ETERNO, na, adj. lo que liempre dura, Fr. Eternêl. 
Lat. Aetèr?uis, a, ni. i t . Eteino. Dios es eterno, co-
mo fe explican los Teólogos, àparte ante, & á parte 
pofi: Ja gloria, y ej infierno Ion eternos à parte pofl. 
ETERNO , íc dice, aunque impropiamente, de lo que 
dura mucho tiempo. EJle hombre es eterno en fus pla-
ticas , &c. Efla fabrica es eterna. 
ETERODOXO, V. Heterodoxo. 
ETEROCLITES, termino gramatical, es lo mifmo 
que irregulares : viene del Griego. Efp. t. i r. 
ETESIOS, nombre que fe dá í cierros vientos regula-
res , y permanentes por baítante tiempo: lòplan de 
cualquiera de los cuatro puntos cardinales , Olien-
te , Poniente , Septentrión , y Medio-üia. Fr. Ete-
fies. Lat. Etefias, ae; es voz tomada del Gr. írw,a,, de, 
íi-ir.it, (jUc iignifica annual, de ¡r«. Algunos los lla-
man caniculares, y nuellros Marineros monzón, V . 
ETICA, la ciencia moral, ó arre de bien vivir. Fr. Mo-
rale , etbique. Lat. Sciéntia morális, étbka. It. Morale. 
Etica , viene de , »*» , columbres. 
ETICA , calentura, ó enfermedád , que confume al 
que la padece. Fr. Etique. Lat. Febris tábida, y Se-
journ. y otros heélica febris; pero es lat. bárbaro. 
I t . Febbre etica. 
ETICO, el que padece la etica , enfermedad. Fr. E t i -
que: otros eiiique. Lar. TabidÀfebre labérans. It.Etico. 
ET1COPROSCOPTA, feda de Herejes, que le ti*. 
marón Eticoprofcoptas, porque trataban de lascólas 
morales que le habían de hacer, ó evitar, y declama-
ban conrra las buenas, y al?baban , y praíticaban 
las malas. Fr. Etbicoprofcopte. 
E T l M O L O J í A , orijen , y principio de las palabras, 
de donde vienen, ó fe derivan. Fr. Etymologie. Lat. 
Etymoiogia , ventsfermo , etymon , verbórum origo. 
I t . Etimologia. Para la ctímoiojia fe necefitan princi-
palmente dos colas : coherencia, ó femejanza en la 
voz , y en el lignificado; y aun la caula para que 
de una lengua, o nación pueda haber palàdo á otra. 
E T i M O L ó J I c O , ca, adj. lo que pertenece á ¡a eii-
molojía. Fr. Etymologique. Lat, Etymlógicus¡pérti-
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new ad originem vocum. It. Etimológico. 
ETIMOLOjlSTA , el que irata <ie ciimoiojias. Fr. 
Etymologiflc. Lac. Qui de vocum oñgint fc r ib i t , dif-
putá t , dijfirit. It . Btimologifta. 
ETIMOLOJlZáR, , facar et imolojias. Fr. Etymologisir. 
V. el Papel impr. acerca de ia dzclar. de ia dim. de 
Efpaña: es voz Griega, 
ETÍÓLOJíA , parte de la Medicina, que trata de las 
diverfas califas de las enfermedades. Fr. Etiologie, del 
Griego ¿.r,*, la caufa, y Mrt¡, difatrfo , V . Borda-
z i í Artazu , Ortogr. 
ETIOLOJÍA , es tambicn una figura retorici , que equi-
vale á redición, ó aecion dedái unacaufaL, V. Herr. 
Not. á Garci-Lafor Canc. 4. 
ETIOPE , iiiíncral , en ! i Quiniki , compuefto de 
cuatro partes de azogue vivo , y flor de azufre ma-
chacado en un mortero de vidrio, hafta que defapa-
rezcan los glóbulos del mercurio , y Ce reduzca Ja 
mafa a un poivo negro muí f i i t i l , que fe con el 
tiempo ennegreciendo mas, lo cual le dá el noinbre. 
ETIOPIDE, Fr. Ethiopicnnc s Lat. Actbiopis, planta lla-
mada aü porque vino del País de Etiopia : las hojas 
fon blancas , y punteadas: Plinto le llama incroiáa, 
por abundar muclio de ella la Isla deMeroc : la raíz 
es buena para la ciática , y mal de pecho. 
ETIQUETA , fellaimen Palacio aquel papel, ó inf-
truccioti, que iiai para las ccremOnias,qiie le ufanen 
efla , ó la otra materia. Fr. Etiquete. Lat. Cae/cmo-
niális. Por Ja Jèmcjanza fe dice de Jas ceremonias, 
cortelias , y miramientos de unas perfonas con otras, 
en variedad de ciycuiiñancias. 
ETITES, Lat. Aetites, piedra del águila, llamada afi, 
porque dicen fe halla en fu nido para facilitarla el 
poner Jos huevos: l)ai cuatro efpecies. Dijofe afi, 
del Griego i r ¡n i ; también hai una piedra preciofa 
del niiímo nombre,quc tiene e! color de la del águila. 
E T M A D A U L E T , Fr. Etmadmki, primer Oficial del 
Reino de Perfia. 
ETMOlDáL , Fr. Ethmoid.%le , dánle el Lar. EtbmoidJi-
l i s , cierta íutúra del cráneo del hombre. 
ETMOIDES, Fr. Etbtmide, dánle el Lat. Bthmides, 
un hueíb mui elponjoib de la nariz, y freme, V. 
Greña , y cribofo. 
ETNA , por la iemejanza deí monte de eñe nombre, fe 
dice de io que efíá mui encendido, ó fur io ib , V. 
E T N A R C A , el que manda á una nación. Fr. Etbnar-
qac. Dánle el Lat. Etbnána: es del Griego mandar, 
y nación, 
ETNICO, adj. lo mifmo que jentil, pagano. Fr. Ethni-
que. Lar. Etbnicus. Jt. Etnico, del Griego ¿s-ue, na-
ción : tomafe de que la Efcrirura , y los Judios lla-
maban nacionei ¡ó etílicos í los que no eran Judios: 
afi los primeros Crillianos llamaron también jentt-
les, naciones, y étnicos a los Idólatras. 
ETNOFRONA, cierta Scüa del figlo l'eptimo. Yt.Etb-
mpbrone. DanleelLat. Eibnopbron, Los Ernofrones 
afeitaban íeguir el Criftianifmo, añadiendo Jas cere-
monias dei paganifmo, fbriiiejios, adivinac¡oi)es,&c. 
E T O L O J I A , V . Etopeya. 
ETONTE , en la Micolojía , uno de los cuatro caba-
llos del Sol, que iègun Ovidio, precipitaron á Fae-
tonte. Es nombre Griego de íiSu , arde , ó yo ardo. 
Claudiano dá el mifmo nombre á uno de los caba-
llos del carro de PJuton, V. Caballo. 
ETOPEYA , ó etoioj'ia , Fr. Etbopée, Lat. Btbopaea; 
otros etbopoeia , deferipcion de las coftumbres , y 
pailones de alguna perlbna verdadera , en lo cual 
difiere de la ptofopopeya, cu que fe hacen hablar 
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perfonas fin/idas. 
ETRA, Fr. Etbr.it madre de Tcseo. 
E U 
EUBAJE, Fr. Eubage, Lat. Eubages, Sacerdote, y Doc-
tor de los antiguos Celtas. 
EUEAJE3,V. Druidas. 
EUEJOICA , Sibila, lo mifmo que Ciímana : dijofe alt 
de Euboca, ó Negroponto. Lat. Euboica. 
EUBOLIA , Diofa que llamaban del buen-confejo , y 
que tenia un templo en Roma. Fr. Eubolk. 
EUEOLIA , virtud que enfeña á bien hablar, y pertene-
ce a la prudencia. El Lat. que le din es Eitbólia, y 
otros eubulia. 
EUCARISTÍA , acción de gracias, y por anronoma-
fia el Santijsmo Sacramento del Altar , que contiene 
real, y verdaderamente el Cuerpo , y Sangre de 
Crilto , debajo de Jas efpecies de pan , y vino. Fr. 
Eucbítrijiie. Lat. Emhsrijiia. Jt. Eucirijlia. L t Euca-
rifiia es Sacrificio, y Sacramento, 
EUCARÍSTICO , ca , adj. lo que pertenece á la Eucariftía. 
Fr. Euchjrijiiquc. Lat. Euchar'ijiicus. It. Eucarifiico. 
EUCOLOGO , Fr. Eucbologue ,oeuchohge, voz del Ri-
tual Griego, y que lignítica diicurlo acerca de las 
preces, V. Euqmtas. 
EUCR ASI A , Fr. Eucrafie, voz Griega, y Medica, lo 
mí Imo que buen temperamento. 
EUDEMON1A, Fr. Eudemome, del Gr. .'«»<*, Diofa 
filia de la felicidad. 
EUDICO , voz de Ja crifopeya, las heces del vidrio. 
EUDÓRA , Fr. Eudore, Lat. Eudára , nombre de una 
ninfa marino, hija deNcreo, y tegun otros d^l Ocea-
no , y Doris. También lê llama ali una de las Ar-
lan tidas. 
EUDOXIANOS, ciertos Herejes del figlo cuaito, que 
tomaron el nombre de Eudóxio, Patriarca de Ale-
jandría, y ConíUiuiuopla, lécuaz de At r io , &c. í r . 
Ettdoxiens. Lat. Eudoxi-*ni. 
EUFEMISMóS, voz tomada del Gr. lo mifmo que tro-
po, en que fe exptefauna cofa por fu contrario, v.g. 
vivir por morir , ó por otra equivalente en el lenti-
do, aunque al parecer opuefta , como cortefana, por 
mala mujer, V. Mayáns , Retar. I . 3. 
EUFEMÍTA, fe£ta de Herejes antiguos, llamados tam-
bién Mufalioi. Ft. Euplictnite. Lat. Eiipbem'tta: es voz 
Griega tomada de Alabanza, por las que cantaban 
ios Eufcriutas tarde, y mañana. 
EUFERAYO, cierta droga, V. el Arañe, de Rent, del 
año de 1709. 
EUFóNIA , voz Gr. de , bien , y de $ >t , voz. 
Fr. Eupbonie, Lat. VocMitas, fácil:s pronunciâtio ; tã-
ciiidad, y elegancia en la promuidjciou, mudando 
alguna letra contra las reglas comunes, v. g. en Caft.' 
decimos el alma, debiendo decir de Cuyo la almafoc. 
EUFONICO, V. Acento. 
EUFORBIO, plan». tc.Euphorbe. Dinlc el Lat. Eu-
pbvrbia, eupbórbitttn. Algunos le llaman en Cali, ¿e-
ebe-treznx mauritána. Lat. Titbymalus maurit^nus, 
apbiflos ángulúfus fpinófus: por medio de Ja incíllon 
da ciería leche , ó goma medicinal, á que llaman 
los Droguillas Eupbórbium efficinárutn. i ia planta le 
llama Lebrija en Caíl. Gurbión. Efp. t. 3. 
EUFORIA , voz Medica, la facilidad con que el en-
fermo íufre una grande evacuación, fin inconvenien-
te. Fr. Eupborie. 
EUFRADES , nombre de un Dios , ó Jenio domeflico, 
que ios antiguos ponían en Ja inela. Fr. Eupbrade. 
Úánleel Lat. Eupbrades. Los J entiles le tenían por 
Dios dç la alegria, y placeics. 
EU-
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EUFRASIA, planta. Fr. Eufraift. Dánle el Lat. EK~ 
pbrajk , etipbrajía ocularis, berba facra , ¡uminéla. 
Efla planta íólo dura un año : es de alta como medio 
palmo: hxha polvo, y turnada como té , fortifica la 
vifta, y liiaviza las iiitianiacioncs: la flor es blanca, 
con una mancha azul en medio, y algunas rayas pur-
pureas; la ternilla es pequeña, y cenicienta. 
EUFRONA, Fr. Eupbrmt > dánle el Lat. Eupbrom, del 
ür , tu , bien, y <Ff" , penfamiento, conjejo, nombre 
que apropiaron los Poetas á la noche, de quien hicie-
ron una Deidad, porque dá lugar á 1er fabios, y con-
lulrar maduramente las cofas i y aun por elb en al-
gún negocio grave decimos en Caft. confulíarlo con 
¡a almohada, dormir [obre la efpecie. 
EUFROSINA, lo mifmo que borraja , V . efla voz en 
Covartub. Dice. 
EUFROSÍNA , en la Mitolojia, nombre de una de las tres 
Gracias, compañera de Áglae, y Talía. Fr. Eupliro-
fyrtc. Lat. Eupbrofym, del Gr. alegria, por la que 
Talía, y Eutiosina tenían mirandofe mutuamente. 
EUGONIO, Fr. Bugóniui, nombre que dieron los anti-
guos á la figura que tenia cuantos ángulos re¿tos era 
poiible , V. Saver. Dite. Mat. 
EUGRAMO, ó eutigramo, nombre dado por los an-
tiguos á ia figura reíülinea. Fr. Eugramtmt, eutby-
grámmus. 
EUJENIA, ios Griegos llamaron afiá ía nobleza: no fe 
labe que la deificaíen los Jentilcs; pero la proponían 
en las medallas en pic,eii ligura de mujer,con una pica 
en la mano izquierda, y una imajen de Minerva en 
la derecha, y como falida del celebro de Jupiter, 
para iignificar, que las armas, ó las letras ion el 
principio, y apoyo de ia nobleza. Fr. Eugenie. 
EULOJIA, termino de Liturjia , lo miímo que ben-
dición. ít .Ealogie. Dáidc el Lat.Euloj/a : de aqui 
llainaton los Griegos eulogia al pan, que feparado de 
una pequeña porcioiijqite guardaban para confagear, 
daban á los que no habían comulgado, y aun le cm-
. biaban á ¡os aufentes- En los principios de la Iglclia 
Latina hubo caíi el mifino ufo, y de él quedó el del 
pan bendito. 
EUMÊNIDES, ó Eumenidas, nombre que dieron los 
Griegos i las Furias del Infierno. Fr. y Lat.Eumtni-
dei. It . Fttrie. También fe dió el mifmo nombre á 
unas ficftas,que en honor fuyo celebraban en Atenas. 
EUMOLPIDES, Sacerdotes de Ceres en la Ciudad de 
Eleulia, Hx.Eumolpides. Lat. Eumlpidet, de Eumol-
po , hijo de Orfeo, que los ¡nftituyó. 
EUNICE, Fr. y Lat. Eunice, nombre de una Ninfo ma-
rina » y de otra del rio Aícamo. 
EUNÔMIA, Fr. y Lat. Bttnomie, nombre de una con-
cubina de Júpiter. A Eunomía hacen algunos madre 
de las Gracias. 
EUNOMIOS, ó Eunomianos, ciertos Herejes fecua-
ces de Eunômio, que defendia los errores de Arrio, 
y añadió otros. Fr. Eunomieits, Lat. Eunomiãni. 
EUNOMIO-EUPSIQUIOS , Herejes del figlo cuarto, 
que fegun muchos eran lo mifmo que los Eutiquíos. 
Fr. Eummio-eupfychiem. Lat. Eanomio-eupfyebiãni. 
EUíJOMIOFRONl ANOS, Ft. Etmmiopbroniens, Lat. 
EunomiophrnniÁni, Herejes, rami de los AgnoitaS. 
EUNOMOS1NA , pane de la prudencia; enfeña cuan-
do es conveniente no feguir la letra de la lei. Danlc 
el Lat. Eitnomojtna. 
EUNOSTO, Dios fiüfo de Acaya, fr.EmoJle. lat .Eu-
nófius. 
EUNUCO, V, Caftrado. Fr. Eumqtie. Lat, Eunúcbus. 
It. Eunuco. En el íiglo U I huvo una Seda de Herejes 
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llamados Eunácos, porque tenían la manía , ó error 
de hacer cumíeos í cuantos hallaban : es voz Gr. 
EUPATORIO, hierba, V. Agrimonia. 
HUPLOEA , Fr. Euploée, dinle eí Lar. Euploea, nom-
bre que daban los Jcntiks á Venus, como ptocefto-
ra de lanavcgacton: es tomado de , bien, y de 
srjii'u ( yo navego. 
EUQUIO, llamaron Jos antiguos á Baco, del Gr. cf-
canciar bien, y largamente el vino. Lat. Euebim. 
EUQUITAS, ciertos Herejes. Fr. Eucbite, Euebett. Dán-
le el Lat. Eucbitue: del Gr. ^"x!', ruego, porque ora-
ban continuamente, y decían que iola la oración baf-
taba para falvarfc: también les llamaron Entujiajlas. 
EURÍALE , hija de Minos, que engañada por Neptu-
no, dió ¿ luz d Orion. Fr. y Lat. Euryale. 
EURIALICOS, fe llaman en la Poefia los verfos, que 
van fiemprc aumentando fíiabas en Jas palabras de 
que uian. Fr. Enryaliques, Rbopbaliquet. Lat. Euryá-
iieuí, Rbopbálicuí. 
EURIBATO , uno de Jos Argonautas. Fr. Eurybate. 
HURÍDICE, mujer de Otféo, tan amada de é l , que loi 
Poetas le liiciecon bajar al infierno para recuperarla, 
Redditàque Ewydke faperas -veniébat ad auras. 
EURIMEÜUSA, Fr. Eurymeditfe , Lat. Emymedáfa, 
nombre de la Madre de las Gracias. 
EURÍNOME , nombre de una Díofa faifa , hija del 
Oceano, y Tetís , y tercera mujer de Júpiter. Fr. 
yLat.Enr/naíwe. Lope Vega Carpio hace mención de 
una Ninfa, llamada Eurínome , que crió á Vulcano. 
EURíNOMO, nombre de un Dios del infierno. Fr. Eu-
rymme. Lat. Eurymmus. 
EURiPO, en la jeografia, canal, ó balfa , &c. con 
gran movimiento, y agitación de las aguas, Fr. Ca-
n a l , earipe. Lat. Euripus. 
EURIPO , fe toma también por el lugar en que hai un 
movimiento irregular de las aguas. Fr. Ettripe Lac 
Euripus: tal es el eftrecho del Negroponto, en el 
cual hai cuatro veces al dia flujo, y redujo. 
EURITlóN, Fr. Eurytbion, unodc los Centauros, que 
causó la guerra contra los Lapitos. 
EURITMIA, Fr. Eurytbmie, Lat. Eurythmia, ciegan-
t ia , en la Arquiteíiura ,Pintura, &c. es la gracia, 
que refulta de la proporción de las partes de un edi-
ficio , &c. entre s í , y con el todo. 
EURÍTO, Fr. Emyte, Lat. Eurytus, uno de los Jígames, 
que hicieron la guerra i Júpiter. 
EURO, viento, lo mifino que folano, V. Oriental. Fr. 
L'eftyVent d'orient. Lat. E i i r u s , i . l t . £»>•£>. En algunas 
partes le llaman volturno. Lat. Vultárms, porque (Lie-
le feguic la pacte de Cielo, en que fe llalla el Sol to-
do el dia, para foplar de ella; y ali al ponerfe el Sol> 
fopla de Poniente. También le din al Euro el nombre 
de Levante -. al que Jopla entre Oriente , y Medio-
día, le llaman Euro-noto. Lat. Euroaufier. 
EUROPA , Diofa de los Fenicios. 
EUROPA , Ninfa hija del Oceano, y de Tetis. 
EUROPA , nombre deunade las Sibilas, que algunos po-
nen como undécima. Fr. Europe. Lat. Európa. 
EUROPéO, a, adj. cola, que toca, ó pertenece i Eu-
ropa, parte princípaldel mundo. Fr. Europeen. It. E«-
ropéus. Eflifrutaes AJtatica, y tfia otra Enrapétt. 
EUSEBIANA, fe¿ta de Herejes Euíbbianos , llamados 
ai] de fu Jefe Eufebio, fecuaz de Arr io , y Obil'po 
de Nicomedia. Fr. Eu/ebiens. Lat. Eufebiáni. 
EUSÍQUIA , voz de Teolojía, &C. animoíidad gran-
de. DanleelLat. Eufuhia, 
EUST A T I ANOS, llamaron en el figlo cuarto á los Ca-
tólicos de Antioquia jque no quiíieton reconocer oteo 
Obif-
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Obiípo, que i Sati Euflatío f íiEpueño por los Arria-
nos. Fr. Eujlatieru. Lat. Euftatbiáiius, El míftito nom-
bre tubieron unos Herejes del figloIV,qiieíigiiÍeron 
á Euftatio Monje, tan locamente apaíionado de Tu 
profeíion, que condenaba todas las otras, y excluía 
del Cielo i los cafados, con otras extravagjticias. 
EUSTíLO, en Ja Arquitecttíra fe dice cuando entre co-
luna, y coluna hai cuatro módulos, y un cuarto de 
otro, que fcgim Vitruvio , es excelente proporción. 
Fr. Euftylc. Lat. Eujíylui. 
EUTEÍU'fc, una de las nueve Mufas, inventora de las 
Matemáticas, y íegun muclios, de la flauta, con la 
cual la pinran, y con un obué á los pies. Fr. y Lat. 
Euttrpe. 
EUTiMETRIA, algunos Jeometras llaman afid la cien-
cia , que atiende íolo i las lineas. Fr. Eutbymttrk. 
EUSTOQJJIA , voz Teolojica, &c. parte de la pruden-
cia, ycsla virtud, que conjetura bien de cualquiera 
cofa. Dánlc el Lat. Eujikbta, 
E U T I Q y i A N A , fecta de los HerejesEutiquianos,fc-
cuaces de Êutiques Arqiumaudrka , ó Abad de un 
Monaílcrio de Conftanrinopia. Fr. Eutichim. Lat, Eu-
tyebimus. Los Eutiquianos llevaban la precíiftcncia 
de las almas , y no reconocían dos naturalezas en 
Crifto, &c. Su fecta fe dividió en muchas ramas, de 
modo, que Niceforo cuenta halta 11. Fuera de ouos 
Concilios, condenó á Eutiquío con fuserroresclCon 
ci l . Jener. IV. de Calcedonia ,en que afiftieron <Sjo 
Prelados claiiodc 451. También iê llamaron Eutí 
quianos ciertos Herejes Arríanos, que fe ievantaroii 
en Conftantinopla el ligio I V . Y allniifmo tubieron 
el nombre de Eunatniams, de Eunômio, que con Eu-
tíquio fe hizo cabeza de la herejía. Senit-Éutiquianos 
fe llamaron los que fuavizaban algo los errores de 
los Eutiquhnos, por parecer Católicos. 
EUTIQUIANISMO, ièita de los Eutiquúnos. Fr. £ « -
tytbimifine. Lat. Eutycbianiftimi. 
EUTOSIASTAS, V. Euquitas. 
EUTRAPELIA, modo agradable, graciofo, afable, y 
de buena crianza en ei trato c o m ú n . Fr. Eutrapeik. 
Lat. Vrbánitas, lefios,fiftwitasi y Sejoutn. y otros Eit-
trapelia; pero es voz barbára: otros dicen Eutropelia 
en Catt. V. Oud. &c. Dice. LaEutrapelia es una vir-
tud , que regla las acciones con la prudencia. 
EUTRAPéLICO, eutropéüco, ca , adj. cofa pertcne-
cienre í ia eutrapelia. Lat. CÕMÍÍ , urb.íttus yfijtivuf. 
Otros eutrapeltts, y Scjourn. eutrapélicus ; pero elle 
no iè llalla en buena latinidad, y aquel us bárbaro. 
EVACUACIÓN, acción de evacuar los excrementos, 
ó humores, &c. Fr. Dejeííion, evacuation. Lat, De-
jiSlio, egtftio. It . EvaemzÀone. También íc toma por 
el inilhio excremento. 
EVACUACIÓN, en términos de guerra, acción de eva-
cuar una plaza , &c. la falida de la guarnición, ¿ce. 
Fr. Evicuatión. Lar. Edúílio ex arce. 
EVACUANTE, V. Purgante, y Sobr. Dice. 
EVACUAR., V. Purgar. Fr. Evacu¿r. Lat. ExpéUtre, 
eglrert, vacuefácere. I t . Evacuare. 
EVACUAR, en las cofas morales, dirimir, finalizar una 
controvertía, difputa, negocio, ífec. Fr. Vuiifr. Lat. 
Contnrvérjiam d 'tr'mere, compónere. It . Âtcordare ma 
qutftione, terminare una lite. 
EVACUAR , en términos de guerra 7 falir de una plaza 
la guarnición. Fr. Evacuir. Lat. Dtdúcere, edúcere 
praefiâh, míliteiex arce. I t , Evacuare. 
EVACUADO, parr. paf. 
EVACUATIVO, V. Purgante, y Oud. Dice. 
E V A D , anticuado, mirad, V. Mirar , y el Conde hue. 
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EVADíR, excufar , evitar algun peligro , difkuJtad, 
&c. Fr. Eludtr. Lat. Vitare, tiúdere. Ir. Evitare, 
EVADIR , V. Huir , eludir, eiquivar , efeapar. 
EVADIDO, part. paC 
EVACACíoN , voz perteneciente á la vía del efp¡-
litu , cíiudio, &c. muitíiud de dillracciones. Fr. Eva-
¿.ttiátí. Lat. EvagSw. It. Svagjmento. 
EVANECetl.antic. de&parcccr, V . 
EVANJELIaRlO , llamaron antiguamente en ¡a Igle-
iia Griega, y Latina i un libro, que tenia todos los 
Evanjelios. Fr. Evangeüjire, evangetijiairc. Lat.Evan-
geliárium , evangelijiurium. 
EVANJELICAMüNTE, adv.deun modo evanjélico. 
Fr. Evangeliquement. Lar. BvangéUco more. le. Ev.tn-
gelicanjcate. 
EVANJéLICO, ca, adj. lo que pertenece al fanto Evan-
jelio. Fr. Evangeilque.L-iX.EvangéUcui. It.Evangelho, 
EVANJELICOs, nombre que íé atribuyeron los Ana-
batittas , Confeíioniiías, y Sacramenta tios, que l¿m 
lies feílas de Luteranos. 
EVANJELIDARIO. Fr. Evangelide. Lat. Evmgeli-
dárium órácuium , CÚTEO Oráculo de Mileto , que 
pafaba por el mejor de Grecia, defpues del de Del-
fos. Ei nombre fe tomó de Evanjclo , Prdidewc, ó 
Jefe de aquel lugar, 
EVAN JE H O , libro que con t i enda vida , milagros, 
y do¿kiiia del àaivadór. Fr. Evangile. Lat. Evangé-
lium. It. Evange¡i9 , magelo. 
EvANjELro , la L d de Crido nueltro Seííor, contenida 
en el Evanjetio, V. También ib dice Evanjelio del par-
ticular que ie níza, óvantacnla Mila. Hiperbólica-
mente le dice de una verdad clara ? y evidt-'r.ie, que 
es un Evanjelio. La voz evanjelh es del Or. w y ^ ' , 
que quiere decir buena nueva, 
EVANJEUOS CHICOS, llaman vulgarmente a los adajios.V. 
EVANJELISMO, nombre que le dió antiguamente 
á una fielb, que fe celebraba cu la Iglciia ; unos 
dicen era la Anunciación, y ortos el Domingo de 
liamos, Scc. Fr. Evanjetifm, Dánie el Lat. Evange-
¡ifmiu. 
EVANGELISTA , Autor Sagrado , que eferíbió el 
Evanjelio , ó la vida, milagros,y muerte del Sal-
vador. Fr. Evangelijle. Lat, E-vangelífta, Sacri Evan-
gi l i i feriptor. It, Evangetijla. Los Sagtados Evanje-
lillas ion cuatro. 
EvftNjELisTA , le dice en la Mifa folemne del que can-
ta eí Evanjelio i y en Ftancia d in el inilhio nombre 
i la períóna que alílíe en un Tribunal para notar í¡ 
el lielawr dice la verdad. 
EVANJELÍSTéRO, Dijcono,V. es voz de poco uío. 
EVANJELIZjlí., anvindar, predicar el Evanjelio. Fr. 
Evangeliiér. Lat. Nmtidre, evangeUzáre, pmcóncm 
ágere. It. Evange/izzare, 
EVANGELIZADO, pan. paf. 
EVaNTA, FE. Evante, Lat. Evan, It. Boceante, Sacer-
dotilà de 15aco. 
EVANTE , nombte dado á Baco , y tomado de evoe, 
óebaae, ó evohe, ó beubae, ó bacantes, que fe die-
ron i las Bacanales. Fr. y Lat. Evan. 
EVAPORACIÓN, acción con que fe exhala la hume-
dad de los cuerpos. Fr. Evaporation. Lat. Evaporá-
tio, exbalátio vapórum. It. Evaporazione. La. evapo-
ración fe hace uniendofe a las partículas de agua 
otras de fiicgo, y quedando cada globuíito de agua,y 
fiicgo mas lijero, que el del aire, fobre que íe ele-
va , y afípuede (ubireiagua aun baílalo mas alio 
de la atmosfcra , y caer luego (íejurandolè el fue-
go, que la elevó, ó parte de i l ) en lluvias, granizo, 
nic-
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• nícve , nieblas, roc ío , y otros efe&os, con que fe fe-
cunda Ja tierra. 
EVAPORACIÓN , llaman en las manifafturas de tanas i la 
acción de colocar la pieza de paño, &c. de modo, 
que la cale muitkud de vapores, fuavizando el mue-
lle de la lana. Fr. Bruifage: en Francia hacen cita 
operación con un cilindro , y una caldera, &c. y en 
Efpañacon la vafija,á que llaman campana. 
EVAPORACIÓN DE ESPÍRITU , en la moral, vanidad, le-
vedad de ¿niuio , ioconfideracíon, f r . Evaporation. 
Lai. Vánitas, lévitai Ánimi, inconjtderántia. It . í ^ -
nit.í. Todo efo es pura evaporación de efpiritu. 
EVAPORáU., difipar, exhalar en vapores la humedad 
de algún cuerpo. Fr. Evaporír. Lat. Vapóres exhilá-
re , c-vxnéfcere in fumum. I t . Evaporare. 
EVAPORARSE , difiparfe, perderfe. Fr. S'evaportr. Lat. 
Ptrire , difsipâri. It . EVaporarfí, fuaporarfi; dicefe 
también figuradamente evapvrarfe el efpiritu, i¡/-c. 
E V A P O R á D O , pact. paf. 
EVAS , interj. lo mifmo que hola. Lat. Evohe, V. el 
Brocenfe , comentando á Juan de Mena, Coronación, 
donde dice; 
Evas, t ú , qae nos prtguntai, & c . 
EVASIÓN , efiijío. Fr. Evajwn. Lat. Eváfío ,fuga. It. 
fuga ,f(appata, V . Efüjio. 
I i V A T A , madera negra, parecida al ébano. Fr. Evate. 
EVEHENTE , adj. de una termin. lo mifmo queafecn-
dence, y le dice del nodo boreal de la Luna, por-
que en llegando á él , empieza á fubir acia la parte 
boreal. Tofi. t. 7. 
EVEMERIÜN, Fr. Evemerion, del Griego tv, l^ífa, 
días felices, uno de los Dioles de la Medicina. 
EVENIR, arnicuado, fuceder, V. 
EVENTO, acontecimiento, V. 
EVENTUáL , termino de Leyes, lo que elU iónda-
do fobre alguna cofa incierta , ó catiial. Fr. Even-
tuel. Lat. Fortuítus. It. Cafuale, 
EVEVTL'ÍL , fe dice también en el Derecho del que 
puede venir i alguno. Fr, EveniueL Lat. Quipotejl 
c venire. 
EVERjéTE , Evcrje'tes, termino dela Hiftoria, que 
íc acomoda i algunos Principes de Siria, y Ejipto, 
fuceíbres de Alejandro. Fr. Ewergete , evergttes: es 
voz Griega í», bien , y ipyir, obra , y quiere decir 
bienhechor. Ptoiomeo Everjete , Antíoco Everjetes. 
EVERSION , tuina, deñmccion de una Ciudad, cita-
do, &c. Fr. Ever/ton. Lat. E-vérfo, clades. It. Ruina. 
EVICCION , voz Forenfe, acción con que fe defposee 
i alguno de Jos bienes, que habia adquirido. Fr, Evi-
¿lion, Lat. EvióiJo , vindicátio. It. Êvizzione. 
EVIDENCIA , certidumbre manífieíla , cualidad de 
las cofas que fe vén, y conocen claramente , yá fea 
con los ojos de! cuerpo, ó yá con las potencias del 
alma. Fr. Evidence. Lat. Evidíntia, cláritas,perfp't-
cnitas. It. Evidenza. 
EVIDENCIA fifica, metafifica, y moral, V.Certidumbre. 
EVIDENCIAR, hacer evidente una colà, V . Manífef-
rár, aclarár, deinonftrar. 
EV[DENTE , V. Seníible, claro, patente. Fr. Evident. 
Lat. Evidens, manifijlus. It . Evidente. 
EVIDENTEMENTE, adv. con evidencia. Fr. Evidem-
ment. Lat. Evidéntir. It . Evidentemente. 
EVILASA, cierta madera de ébano, que viene de la 
Isla de Madagaícar. Fr. Eviiafe. 
E V í O , ó Evolio, IJamaron á Baco por Ja interjección 
dolorofa cheu de Júpiter , que le juzgó muetto, por-
que no parecía en la guerra contra los J ¡gante», y 
por el ÍÍ¡ j cito es , hijo, como añadió delpucs. 
E V I 
EVIRaDO, en el Blasón león , 6 animal, ií quien no 
lê diiliiiguc el fexo. Fr. Eviré. Lat. Evirátus. 
EVITABLE, lo que fe puede huir, ó evitar. Fr. Ev i -
table. Lat. Evitdbiüs, qui vitàripoteji. It . Evitabilc. 
EVITACIÓN , huida, fuga , efujio, evafion , V. 
EVITdR un riefgo , dificultad, &c . V. Evadir. Fr. Eui~ 
tér. Lat. Vitare, fügere. I t . Evitare ,fcbiváre. 
E V I T A D O , part. paf. 
E V I T E R N I D i D , V. Eviterno. 
EVITERNO, termino Poético , con que fe explica la 
Eternidad de Dios , lo mifmo que lèmpiterno , V . 
Lop. Veg. Lajeruf. ¡ib. 20. Los Jentilcs le aplica-
bao í las Deiaades de primeta orden. Fr. Evíteme. 
Lajr. Âevitêrnus. De aqui decían eviternidad, por lo 
mifino que eternidad, que no tiene fin. 
EVO , lo mifino que tiempo, V. y afi dijo Hor. fat. 
6 , v . 7$; Vive memor quam fis aevi brev'ts. 
Evo, voz Poética, lo mifmo que tiempo muí largo. 
Fr. Age, Jiecíe. Lat, Aeuum. It, Tempo liingo. Algu-
nos Anticuarios, y Cronólogos toman la voz evo pot 
efpacio de mil años, V . Millar, y Florez , Claut 
Hiftoriai: no obltante, cita acepción es mui diveríã 
de la íignifkadon de la voz latina aevum, / , toma-
da del Griego «¡ai, que fegun unos, es la edad co-
mún del hombre, ó un figlo: fegun otros, es facrer-
nidad, ó el infinitocategorematico, y e n ninguno 
lo lullo en la figniticacion de millar. 
EVOCACIÓN , arte liiperfticiofa de evocar, ó hacer 
venir ¡os eípedros, ó muertos á la prefencía de quien 
los llama , ó evoca. Fr. Evocatión, Lat. Evocátio. I t . 
/ / cbiamar fuor i , V. Conjuro. También fe toma por 
invocación, aunque con poco ufo, V. 
E V O C A D ó R , ei que evoca. Lat. Evocator. V. Con-
jurador. 
EVOCáR , llamar fuera, convocar, ufar de la evoca-
ción. Fr. AppelUr. Lat. Evocare, It. Cbiamarfiiora, 
V . LaH.Jt. delCielo, c. X I I I . /, 1. y la voz Conjurar. 
Evocán, voz de poco ufo, invocar, implorar íòcorro, V . 
EVOCADO, part. paf. 
EVOHé, Fr. y Lat. Evobí, grito de aclamación, que ufa-
ban las Bacanales, Satiros,y Silenos en honor de Baco. 
EVOLIO , V . Evio. 
EVOLUCIÓN , voz de la Milicia, y fe dice de las figu-
ras , y movimientos, que fe hacen al colocar las naves, 
ó los toldados, pomendoíos en orden de batalla , y á 
para darla, ó y . l pata ejercicio. Fr. Evolution. Lat. 
Explicátio, evolútio. It . Moto, ordine. 
EVULSION , en la Medicina, &c. la acción de facar, ó 
arrancar algo ;v.g. un Inicio. íc.Evulfion.Lit.Evúlfo. 
E X 
EX-ABRÜPTO, voz, ó fraté latina, ufada en Cali, por 
lo mtíhio que de repente, iinpceparacion, ni exordio 
alguno, V. Repentinamente, violentamente. 
EXACCION de tributos, &c. V . Coleft^cion : toiimfe 
también por los millnos tributos, V. 
EXACCIÓN , puntualidad, V. 
EXACCIÓN injulta,tiranía, y acción, con que fe facan mas 
tributos, ó ¡levan mas detechos de lo que es razón. 
Fr. Cúncttftión, exaãión. Lat. Repetmdarum crimen. 
I t . Comufsione. 
EXACERBáR, irritar. Fr. Aigrir , irritér. Lat. Exacer-
bare , irritare. It. Irritare. 
EXACERBADO, part. paf. 
EXACINADO,da,adj . que aplican los Botánicos á la 
uba, racimo, &c, que no tiene granitos. 
EXACOUNCIOS, ciertos Herejes , llamados cambien 
Avionics,ó Aecios. ír.Excomticni.Lnt.Exacoántiur, i i . 
EXACTAMENTE , con exaítiiud. Fr. De prés, exaãe-
ment 
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rxent. Lat. Exáftè , diligêntèr. I t , Accuratamtnte. 
EXACTlTúD, puntualidad. U.Examtude. Lat. Cura, 
diiigéyttia , ¿fiidúitat, fedálitai, íc, Efatttzzd. 
E X A C T O , elirupuloib, puntual. Fr. Exaii. Lat. DÍ//-
¿e»J , fxáti&i, accurMtis. Ir. Efatto. 
E X A C T ó R , V . Ejecutor, y cl P. Aloníb Rodr. trát. 
de ¡a Mortif. 
EXACTOR ¡ojulío, el que lleva mas derechos, ó faca mas 
tributo de lo que correfponde. Fr. Qontufs'mmire. 
Lat. Repetutááruin reui. I t . Concufiionario. 
EXA JER AClON,figura Rütórica,parcuyo medio fe au-
menta , y amplifica algunacoiã. Fr. Exageration. Lat, 
Exaggcrátio , mplificátto. I t . Bfagtrazione. 
E X A j t R A D o R , el que exajera, ó amplifica. ^c.Exag<-
rateur. Ir. Cbecfagera, V. Exajcrativo. 
EXAJERáR, ufar de hipérboles, reprefentar las cofas 
grandes como pequeñas; ó al contrario. Fr. Exage-
rér. Lat. AinpíiJicAre, rxaggeráre. h.E/agerare. 
EXAJERADO, part. paf. 
EXAJERAT1VO, va > adj. cola, que exajera, ampli-
fica. Fr. Exigertíif, ive. Lat. Amplifitmt , txttgzrd-
ío r , amplificátor. It . Efagerante, Bfit hombre tiene un 
modo exajeralivo ,y enfado/o. 
EXAHUMiR , efparcir liumo , petítimár, V . 
E X A H U M A D O , part. paf. 
EXAJIO, Lat. Exágium,pefo antiguo de 4 eferapu-
los , V. Palac. Pa/ty?. Farmae. 
E X A L T A C I O N , elevación. Fr. Exaltation. Lat. Elevã-
t io , exaltdtio , evtéiio fprové&ío. It. Elcuaziont. 
EXALTACIÓN de Ja Santa Cruz, fiefla que fe eelebra i 
14 de Septienibre, en im'moEiade haberla reicatado, 
yilevado H-raclio, Emperador,ibbrefiishombrosal 
Calvario: los Griegos celebraban ya inucliu antes la 
fieítade (a Exaltación de la Santa Cruz. 
EXALTACIÓN , en la Aftrolojia, cierta dignidad, que ad-
quiere un Planeta en algunosgrados, ó lignos del Zo-
diaco i y efla dignidad, ( dicen los Aftrologos) que 
le dá mas fiierza, y aítividad d los influjos del Ailro. 
EXALTACIÓN , en la Fiíica , la operación , que exalta, y 
purifica algún -cuerpo natural, y aíimiltno ia cualidad, 
que deja eita exaltación. En la Medicina Ce dice exal-
tacion de la colera, & c . por la conmoción, que pade-
ce Í y en Ja Química ib dice exaltación la elevación, 
y purificación de los metales hada cierto grado. 
EXALTáR , alabar mucho. Fr. ExaJtér. Lat. Eferre, 
faúdibus, exaltare. It. E/altare, magniJicAre. En la Fill-
ca, Quimíca, Medicina, y Altrolojía fe dice en los 
miíhios ¡émidos, que exaltación, V, 
í a A L r á K , V. Enraizar , elevar. 
EXALTADO , part. paf. 
E X A M E N , averiguación, difeufion, &c. Fr. Exmen. 
Lat. Examen , rnquijitio Ir. Efame, 
EXAMEN , V. Pregunta categórica. 
EXAMEN , V. Cenfura. 
EXAMEN .ptueba que fe hace de alguna cofa. Fr. Effai, 
' eJfày, epreuvt. Lat, Pmelitátio ¡fpécimen, perieulam. 
Ir. Saggio, prova, 
EXAMlNADóR , el que examina. Fr, Examinateur. 
Lat. Inquifitor, examinátor, judex. It. Efaminatore. 
EXAMINiR , hacer la averiguación exatta de algu-
na coñ . Fr. Examinér. Lar. Examinare , inquírere, 
difiütere. I t . Efaminare. 
EXAMINÍR. , fe toma por mirar atentamente. Fr. E x m i -
nér. Lar. Infpícere, It . Efaminare. 
ExAMiNáR dili/entemente una cueition, negocio , &c. 
Fr. Diftutér. Lít.DWgéntèr perpéndere. It. Di/iute-
re , efaminare. 
Ex AMIS áa alguna cofa^eübeiár fobreella, V. Deliberar. 
' T m M . 
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EXAMUSJR algo confrontándolo cotí el or¡ jinal. fr.Ethan-
tillonér. Lat. Exigen adtxémplar. It . Confrontare. 
EXAMINADO, part. paf. 
EXANGUE, adj. de una termin. deíàngntdo, desfàlte-
cido. Fr. Qui na point de fang, defait. L¿t.Exánguis. 
EXANGUE , débil, ílaco, V. 
EXANiME,adj. de una termin, definayado, confter-
nado, V. 
EXANTéMA, en [a Medicina, toda erupción en poíli-
Uas, fuego, excrefeencia, &c. que fale al pellejo. Fr. 
Extmtbzmc. Lar. Pújiula, erüptio ,<^c. 
EXAPEDA, iomifino que braza,'V. 
EXAPLA, ó Hexapla, Fr. Exapk, i hexaple , ddnle el 
Lit.Híxapla, voz de la WJl, Ecief. era una Biblia, que 
diípuib Orijcnes en 6 colunas: en la iJ citaba el tux-
to Hebreo con cataftéres Hebreos: en la 21 el texto 
Hebreo con caraâéresGriegos: en la y la verfiorictc 
Aquila: en la 4' la deSimmaco :en Ia 51 Jadeios7o. 
Imetpr. y enlaó" ladcTeodocion.-
EXARADoR , V. Efcuitor, Talüíta, y la Cart. 3. del 
SacriJÍ. de Pinoi, 
EXARáR, V. Efculpíc. 
EXARADO, part, paí 
EXARCáDO, catgo, ygobierno del Exarco.Fr. Exar-
qttat, exarcbat,exaKat.Lat. Exúrcbátus. Ir. Efareaío. 
EXáRCO, fubilituto que el Emperador de Oriente en-
viaba i Rabena, para defenderla contra los Lombar-
dos , que habían tomado Ja Italia, excepta Rabena, 
y Roma. Fr. Exarque. Lat. Exárebiu. I t . Efarco. Ellos 
Exarcos dutaron 185 años. También hubo Exarco en 
Jo Ecjeíiaílíco, y equivalía i Primado eniaDiocefis, 
y en los Monailcrios i Superior jeneral de muchos 
de ellos, i diitincion de Atquimandríta, que era de 
uno folo': hoi dura entre los Griegos eíte nombre en 
los Legados í Latere del Patriarca. En (a Milicia hv\-
bo también un Cabo, que íe llamaba Exarco. Eñe 
nombre es Gr. de , Jefe > ó Comándame. 
EXASPERáR, lo milmoqueirritar,defabrír, V. 
EXASPERADO, patt. pal! 
EXAüTILO, en la Arquiteduta, portico, que tiene 6 
colunas de frente. Fr. Bxaftyle. Lat. Hex-ifiyltu : deí 
Griego >£ , f e i ¡ , y r U u , coluna. 
EX CATEDRâ,Fr. y Lat. Ex cátbcJmtcs voz que fe ufa 
en eleftilo dogmático: el Papa es infalible en las deter-
minaciones , y Decretos, que dá como Pontífice So-
berano , y cuando inítruye á Ja Iglefia Excatbedrâ. 
EXCAVACION, la acción de cavar, ó el Jioyo, que 
fe hace. Fr- Creufemnt. Lar. CavMio, exímvítio. It . 
Siâvamente. Oud. ufa en Caft. de ahondamiento, y ca* 
vimievto ¡ pero no ertdn en ufo entre jeme cuita. 
EXCAVACIÓN , en ia Milicia, agujeto que lè forma al píe 
de la muralla para hacerla caer por falta de cimien-
to. Fr, Sap¡>e, Lat. CunUulus. It. Scavamento. Algunos 
dicen exeavamiento en Caft. Es una efpecie de obra, 
que ni le hace para volar el muro con pólvora, como 
lat minas comunes, ni fe abre con la artillería, como 
las brechas ordinarias. En Ja Arquiteítura fe llama 
también efeavacion femejantc agujero. 
EXCAVACIÓN , que fe hace en Ja contra-e (carpa por de-
bajo de la e(Irada encubierta de una plaza para faüt 
al- fofo, Fr, Defeente. Lat. Sttfofm. 
EXCAVACIÓN, la acción de quitada ticrraálos arboles, 
pata cavarlos, y eílercolarlos de nuevo. Fr. Decbaif-
fement. Lar. Ablaqtieátio, It. Lo f alzare le v i t i , &c . 
EXCA VADóR, nombre que din ios Ebaniftas í un Inf-
ttumemo, con que excavan la obra, 
EXCAVáR, cavár, ahondar,Iwceralgun hoyo. íx.Ex-
eavlr. Lat. Excavare. I t . Scavare, V. Excavación. 
R EX-
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E X C A V A D O , parr. paf. 
EXCAVAXóN, V. Excavación en Ia Arquitçítura. 
EXCAViLLáR, V . Kafpar , y cfcavíllo, azadilla. 
EXCAVÍLLO , nombre que dán en algunas partes al 
efcardillo, V. 
E s c a v Í L L o , líaman en laManchaiuna azadilla, conque 
raípan la tierra, que tienen pegaJa ai pie algunaspian-
tas; y al trabajo de rafparla llaman txcaviUãr, 
EXCEDER á alguno, aventajarle, V. 
EXCEDER en alguna cofa, pafar los términos deella.Fr. 
Excedh, rxteiUr, tmbmr. Lat. Excederé ,/uperáre. 
I t . Ecccdere ,fuperãre. 
EXCEDER , excederle con alguno, maltratarle, ofenderle. 
Fr. Bxçedêr, outragér. Lat. Multare, indignis modis 
affictre. Ir. Ojfendtrt. 
EXCEDIDO, part. paf. 
EXCELENCIA, cualidad extraordinaria de una cofa, 
y en que fe aventaja refpedo de otras del mifmo je-
nero. Fr. Excellence, Lat. Excelttntia, praejlántia. Ir. 
Ecceiknzj. 
ExcELRNdA., titulo de honor, que fe dá comunmente á 
los Grandes, Embajadores, Tenientes Jcnerales, & c . 
Fr. Excellence. Lat. Extelkntia. It. Eccellenza. Anti-
guamente fe daba Excelencia i los Reyes, y Empera-
dores,deípiies (Ó mudó en Alteza, y luego en Majefad, 
POR EXCELENCIA , por antonomafia , V . E l Apofiolpor 
exceletuia es San Pablo, y el Poeta VirjiUo. 
EXCELENTE, exquilito, raro, V . Fr. Excellent. Lar. 
Eximias, praíft.mi, excéilens, exquifitus, lueuUntus. I t . 
Ectellente, eminente ,fquij¡ta. 
EXCELENTE de la granada, V. Ducado de oro. 
EXCELENTE mayor , moneda antigua de Efpaña,que 
valia 28rs. y 28 mrs. de plata, Cabalf. Ptf. y med. 
EXCELENTEMENTE , adv. de un modo excelente. 
Fr. Exceliemment. Lat. Eximié. It. Eccellememente. 
EXCELENT1SIMAMENTE, fuperlativo de excelente-
mente, V . 
EXCELENTISIMO, f«p. de excelente. Fr. Extetentif-
Jitne. Lat. Excellcntifsimus ,fuperbninent. U.Ectellen-
ti/simo. Cuando lè habla con el Señor, que tiene Ex-
celencia, fe ufa muchas veces del fuperlarivo: v.g. A i 
Excelenlijímo Señor, ExcelentijiwoSeíior tJiSeñor Ex-
eelentijimo, no Señor Excelentijimo. En otros modos 
de hablar ib quita el fup. v. g. f . E. que es como fe 
eferibe en abreviaturaTHefe/enfM; pero Vuejlra Ex-
celencia no efla en ufo. 
EXCELSO, &c. V . Excelente, alto,elevada 
EXCENTRICAMENTE, adv. de un modo excéntri-
co. Fr. Horsdu meme centre. Lat. Extra centrum. It. 
Eccentricamente. 
EXCENTRICtDáD, diftancia entre dos centros decir-
culos , ó globos, que no tienen el mifmo centro. Fr. 
Excentricité, Dánle el Lat. Excentrkitas. It. Eccen-
tricitd. Hai excentricidad fimple, y doble. 
EXCENTRíCO,ca,adj. termino relativo,que fe dice de 
dos circuios, ó cuerpos redondos, que no tienen el 
mifmo centro. Fr. Excentrique. Lac Excíntricus. It . 
Eccentrico. Ecuación excéntrica, lugar excentrieo. 
EXCENTRIPICICLO, voz de Aflronomía, el agrega-
do del excéntrico, y epiciclo. El Lat. que le dán es 
Excentripicycltit. 
EXCEPCION, Ja acción de exceptuar. Fr. Exception. 
Lat. Excéptio.'lt. Ecceziotie. 
EXCEPCIÓN , |è toma también por la mifma cofa, per-
fbna, 6:0 exceptuada. Fr. Exception. Lar, Excéptio, 
I t . Eccecione, Eft es excepción de la regla comm. 
A EXCEI'CÍON , modo adv. de hablat , lo milino que ex-
ceptuando, exceptuado, fuera de, Síc. Todos entraron 
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en ¡a batalla, á excepción de tal Rtjimiento. Fr. A l'ex-
cejrtion. Lat. Eraeter. 
EXCEPCIONaR, exceptar, V. Exceptuar. 
EXCEPT ACION , V. Excepción. 
EXCEPTO, efpecie de p r c p o í i d o n , fuera de, excep-
tuado e í l o , ó lo otro, facado aquello, ó efio. Fr. Ex-
cepté. Lat. Praeter , praetírquám. En todo fe ba de 
fervir al amigo , excepto cuando es contra la lei. 
EXCEPTUaK., facar una cofa de la orden común, de 
la regla ordinaria, numero, &c . Fr. Exceptér, Lar. 
Excipere, Ir. Eccttlmre, Bafc. Ezautu. 
EXCEPTUÍR, relèrvar, guardar. Fe. Exceptér. Lat. Dé-
mere, ferváre ¡fepónere. I t , Eccettuare, 
EXCEPTUADO , parr. paf. 
EXCESIVAMENTE , adv. defeompafadamente , fin 
proporción, enormemente,V. Fr. Excefsivetnent. Lar. 
Intcmperántèr , mmoderáti. It . Eccefsivamente. 
EXCESIVO, lo que trahe configo excefo. Fr. Excefif. 
Lat. Immoderátus. It. Eccefsivo. 
Excesivo, V. Atroz, enorme, exorbitante. 
EXCESO, culpa, delito, enormidad, V. 
EXCESO , íobras, lo que fobra de alguna cofa. Fr. Ex -
cedant, excés. Lar. Excédens. It. Eccedente. 
EXCESO , extafis, en aje na miento de fenctdos > V . 
EXCETRA, la hidra Lerne'a, que finjen ios Poetas que 
mató Hércules, y iirve también de conílelacion.Lar. 
Excédraty mejorexcétra. Lop. Veg. La je r . lib. 6. 
la llama, acalb por equivocación excerra. 
EXCJSA, cierto rribnro, ó derecho, que fe paga en I n -
glarerra,V. laGaceta de Madr. de 19 de Julio de 176$. 
EXCITACION, acción de excitar. Fr. Excttatiân. Lat. 
Excitátio. Ir. Eccitazione. 
EXCITáR f mover, provocar. Fr. Emottvoír , excitfr. 
Lat. Commovíre, i>icitáre.ic.Smuovere,eccitare. Le 
excitó la i r a , la compafion. 
ExciráR LOS á m M o s , V. Encorajar, animar, afervori-
zar, eftimular. Fr. Excitér. Lat. Accindere ánimos, 
áddere, commovére. I t . Eccitare, provocare. 
E x c r x á R , hablando de las cofas inanimadas, y de las 
pafionés, V. Defpertar. 
EXCITáDO, part. paf. 
EXCITATIVO, adj. lo que excita. Fr. Excitatif. Lat. 
Excitans, excitat'wus. It. Bccitativo. 
EXCLAMACION, elevación de la voz para denotar 
algún trabajo, dolor, alegria , forprefa, &c . F r .B«-
clamatiún. Lat. Exclamátio. Ir. Efclamazione. 
EXCLAMACIÓN , figura retorica, que lirvepara ellosmif-
mos efectos. Fr. Exclamatión. Lat. Exclamátio. It. Ef-
clarnazione, 
EXCLAMAR, hacer alguna exclamación. Fr. Bxclamér, 
(no eílá en ufo) s'ecrifr. Lat. Exclamare. It.Efclarnare. 
EXCLUIB.,oponeifc,ódelèchdrla pretenfion de al-
guno. Fr. Exclure. Lat. Excládere. I t . Efcludere. 
EXCLUIR, exceptuar, V . 
EXCLUIDO, exclufo, part. paf. 
EXCLUSION, el afto que excluye, que tiene fuerza, 
ó poder pata excluir. Fr. Exclujtf, exclufion. Lat. Ex-
cládens, exclujhus. Ir. Efclufívo. 
EXCLUSIVA, repulfa, exclufion, V . 
EXCLUSIVAMENTE, adv. de un modo que excluye, 
que exceptúa. ít.ExcluJtvemtnt. Lat. Exelujív/. I t , 
Efclujivamente. 
EXCLUSO , V . Excluido. 
EXCOJITABLE, adj. de una termín. lo que fe puede 
penlar.Fr./way/Baèfc: el Lat. que le din es excoptdbi~ 
Us, V. Imajinablc. 
EXCO JITáR , penfar, ímajinar, inventar, V . 
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EXCOMULGADóR , el que excomulga. Fr. Qui ex-
comrtittnie. Danle cl Lat. Excommunreátar. Ic. Sco~ 
niunic.itore. 
EXCOMULGáR , anarcmatizar , fcparar de la comu-
nión de los Ficles, privar del ulb de los Sacramentos, 
Sec. Fr. Excormnuniir, Lar. Anathematizãre , otros 
excommunicáre yferirc anathimate, h.Scomttnicare. 
EXCOMULGADO , part. paf. Ft. Exrommtnii. Lar. 
Abjièntus. It. Scomunicato. 
EXCOMUNIÓN, anatema, pena, ócenfiiraEclefiaftica. 
Pr. Excommaniçatièn. Lat. ExcOffirmnieàtie , anátbe-
tfiít. It. Scomunicã. Hai excomunión mayor , y menor, 
éña priva del tifo, y participación di; ios òacranicn-
tosi y aquella, además de cito, ¡epata (ic heomuníon 
de los Ficles, y rrahe anexas otras penas. La exco-
munión à jure, es la que ella impuelte en el Derecho 
Canónico; y bomme, Ja que impone algún Juez 
EcleiiaíHco. La excomunión , en orden í los infec-
tos, fe entiende mui impropiamente, y es una impre-
cación , y ruego para que Dios los dcllruya, ó fepare. 
EXCORIACIÓN, iili.idura, y elevación del pellejo. 
Fr. Ecorchure , excoriation. Lat. Exeoriátio, intertri-
go. It. Scortieatúra. 
EXCORIiR , y comunmente excoriarfe , padecer ex-
coriauion, liíiarfe alguna cofa, V, 
EXCORIaDO, part. paf. V. LaNuev. Cart, de Matron. 
EXCRECENCIA , bulto, o carnofidad , que excede 
al reíto, contra el orden natural. Fr. Excrtfcence. 
Lat. tuber , carúncula adná/cens , txtréfctns. \\. .Ef-
erefcenztt. En U Conquiloquia, Botánica, &c. fe lla-
ma excrecencia todo bulto, que excede ia'fuperlicie 
regular. Muchos dicen en Cali. Excrefceiicia. 
EXCREMENTAR, exonerar el vientre, t r . Cbitr, de-
cbarger ie ventre. Lat. Cttcáre , ventrem exonerare. 
I t . Voe are. 
EXCREMENTAR, fe dice también de todo loque es ar-
rojar excrementos, ó partes excrementidas: v. g. 
excrementar la cabeza por medio de ¿a ca/fa, y el feio; 
los piel, y nidnot por el de lai uñíi ;lo¡ oidoi can lacera, 
EXCREMbN FADO , part. paf. 
EXCRFMÈN n C i O , excrementofo , adj. Io que par-
ticipa de cxcremeiito. íi.Exerementeux^xoementiei. 
L.K.bxcrétUíjy Oteos cxcrtmentítitts.U.JEfcrtmtntoJb. 
EXCREMENTÓ, el material que tale del cuerpo de 
losaiÚLiuleSjduípiKs de la iccrccion¡ó lo que fobra 
de los alimentos, tielpues de la dijeíUon. ir .Excre-
ment, fient ,fiente. Lat. Excremintum ,jtmut ^treus, 
excritio. I t , E/cremento ,_fterco. 
EXCREMENTO humano, las parrts corruptas, y terreas, 
que faJen defpues de la fecrecion , por el orificio 
poíterior. Fr. EtrÓn ,fecaie , tnerde. Lat. Stercui bu~ 
ifldmm ,faccei,faecálís matéria. It. Stronza,ftrontolo. 
EXCREMENTO liquido. Fr. Foire. Lat. Liquidumjlersus. 
I t . Squaccbera. También fe /uzgan excrementos los 
nuteriaies que í'alen por varias partes del cuerpo, 
como oídos, narices, via de la orina, &c. y aíimifmo 
llaman excrementos del mar i lo que arroja á las or i -
llas , como ámbar gris, amarillo, coral negto, &c. 
EXCREMENTOSO, V. Excrementicio. 
EXCRESCENCIA, V . Excrecencia. 
EXCRETORIO, en la Anatomía, adj. que fe acomo-
da á los canales, y vaftw, que íírven para filtrar, 
y feparar los ¡ugos, licores, y humores en el cuer-
po de los animales. Fr. Excretoirt. Lat. Bxcretórius. 
EXCÚBITOR , llamaban los Romanos al Toldado de 
guardia en Palacio. Fr. Excuéittur. Lat. Excúbitor. 
f t . Guardia. 
EXCULPACIÓN, voz Forenft, al parecer de mal ufo, 
Tm,at 
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V. Excufa, dífctilpa. 
EXCURSIÓN , Fr. Excurjion , Lar. Excúrfus, incúrfio. 
It. Incurfíone: írtupcion en algún pais enemigo. 
EXCURSIÓN , fe acomoda también i un pafeo , que fe 
dá por alguna temporada , ó á un viaje pequeno, V. 
EXCURSIÓN , en lo Forenfe, computo que fe hace de 
los bienes de algun deudor. Fr. Compte. Lat. Com-
putatte , V. Computo , y el D/Vn. de la Acad. 
EXCURSO, lo mifmo que digrelion, V. 
EXCUSA, V. Efujio, elcaparom. 
EXCUSA , difeulpa que fe dd para juflificar alguna cofa. 
• Fr. Excufe. Lar. Excuiátio , purgátia. Ic. Stiifa. 
EXCUSAS , ciertos provechos, que ic conceden Á algu-
nas perfonas, v. g. la adeala , que fe dá i los Paitó-
les de ganados; los paitos que fe permiten á Curas, 
Medicos, &c. como aditamento de lo que gozan ca-
mmtneme.lcr.Itmmtnités,profits. Lat,¿r»¿?«rexémp-
t i , immúnitas. 
A EXCUSA , á excufo, ocultamente, V. Lat. Cldm, 
clincuium. 
EXCUSA-BARAJA , cierta efpecie de certa de mim-
bres con fu cubierta. Fr. Paater, corbeille converte. 
Lat. Caniflrutti tlaufum. It. Paniere. 
EXCUSA-BARAJA , en el Blasón, la iufignia de tres bar-
ritas , que las dos forman una V , y la otra la atra-
viefa : llamóle aíi porque fe concedió al primer 
Marqués de Moya, a caufa de haber excuiido , y 
aquietado varias reyertas públicas. Lat. Sttmma r i -
xárum imptditãrum index , ví¿}:bus injignitum. 
EXCUSABLE, V. ü¡ícu;pab!e. Fr. Excufrtle. Lat. To-
icrabilis , dignuj excufatióne. Ir. Scufabi/e. 
EXCUSACION, V. Excuíá , y la Carta de S. Ignacio 
acerca de la obediencia ; lin cxcufacioncs, &c. 
EXCUSADAMENTE, adv. fuperiiuamcme, imttílmen-
le. Fr. Inutüement, avec fuperjtuití. Lat. Sapervácuè, 
fiipervácuò, ínutiJitèr. It. Intttilmente. 
EXCUSADO, fuperhuo, inútil , V. 
EXCUSADO , cierto focorro, que faca el Re¡ i los Eclfi-
fiaíttcos, por conccfion de S. Pio V , y pronogacion 
de fus fucefores f para ayuda de la guerra contra In-
fieles ; reducefe á darle lo que correlponde d un dez-
mero en cada Pila de Bautifmo; y OÍ llama Excufo-
do, porque efte dezmero fe excufa de unir fu diezmo 
al montón común. Fr. Certain fubfidc. hn.Tribútujn 
cJtr't Regi fubrogátum, decuniánum veíligále. 
EXCUSAÜÓR, el que efeufa i otro. Fr. Efamere, y 
txtufeur , burlefeo. Lat. Exctuálor. I t . Scufalore, 
EXCUSANO, antic, encubierto, efeondido, V . 
EXCUSAR, V. Impedir, embarazar. 
EXCUSAR , V. Difculpar. Fr. Extusér. Lat. Excusare. Ir. 
Scufare. 
EXCUSAR , V. Eximir, librar. 
EXCVURSB de alguna cofa con moderación, ccharf© 
fuera, V. Diículparfe. 
EXCUSARSE de alguna carga, V . Rehnfar , huir. 
EXCUSARSE de algun empleo, V. Renunciarle. 
EXCUSADO , part. paf. 
EXCUSO, antic, efeondido, V . 
A EXCUSO , V , A excufa, y el Dice, dt ¡a Acad. 
EXéA , antíc, efpía , V. 
EXECRABLE, V . Deteftable. 
EXECRABLEMENTE, adv. de un modo execrable. 
Fr. Exccrabktnent. Lat. Horrfndum in niodum. h . I n 
un modo efecrabile. 
EXECRACIÓN , horror, deteítacioti de alguna cofa. 
Fr, Execration. Lat. Execrátio. I t . Efecrazionc. 
EXECRACIÓN , maldición , imprecación, V . 
EXECRAR, deteñar con imprecaciones. Fr. Deteftir^ 
Lat. 
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Lat. Execrare, I t . Maladire, efecrart* 
EXECIUDO, part. paf. 
EXECRATíVO, va , imprecatorio , V . 
EXECUTáR , &c. V . Ejecmar. 
EXEDR.A, llamaban Jos antiguos al lugar en que dif-
puraban los Filofofos, Retóricos, ¿de. Fr. Excdres. 
Lat. Exedra, es voz Gr. í^ís*. La exedra equivalia 
á lo que hoi aula, aunque citaba á cielo defcubicno. 
EXEJETICA, arte de hallar en nunieros , ó lineas la 
raiz de una ecuación dada. Fr. Exegetique. 
EXEJETICA , ¡o mífmo que narrativa en orden i una 
lección, &c. Lat, Exegétke, es. 
EXEJETICO, explicativo, que explica. Er. Exegeti-
que. Lat. Narrativus; otros Excgítkus; pero es voz 
puramente Griega. 
EXENCIÓN, ptivilejio, difpenfacion, que exime de la 
regla jenerai. Fr. Exemption. Lat. Exémptio, immú-
nitai. It . Efenzione. 
EXENTáR, V. Eximir. 
EXENTO, el que ella libre de alguna carga , &c. Fr. 
Exempt, Lat. Exémptus,imtfiúnis. It.Efcnto. 
EXENTO , Oficial de coníideracioti en las Guardias de 
Corps. Fr. Exempt. Lat. Praetoriánus immúnis. It . 
Efento. 
EXEQUIAL, adj. de una terminación, cola que per-
tenece á exequias. Fr. De fmémiHei. Lac. Exequiá-
l i s , parentális. It . Efequiale. 
EXEQUIAS , funerales , ceremonias que fe hacen en 
los entierros, &c. para alivio de ios difuntos. Fr. Fu-
nerailles. Lar. Funus, exéquiae. Ir. Fmeraíe , efeqaie. 
EXEQUIBLE, V. Ejecutable , afequible. 
EXERESIS, voz de Círujia, operación con que fe qui-
ta del cuerpo humano lo que es inútil, ó nocivo. 
Fr. Excrefe. Danle el Lat. Exaérejis, 
EXERGO, voz Griega de Mcdalliílas , que íignifica 
aquel pequeño efpacío, que fe deja fuera de la pbra 
principal en las medallas para poner el letrero, 6 inf-
cripcion. Fr. Exergue. Dante el Lat, Exérgum, fubf-
criptio : es del Griego h m ,fi<era de ¡a obra. 
EX-GUARDIAN, el que ha iido Guardian. Fr. Ex-
gardien. Dánle el Lat. Gaardiárti, vel eujlódis minere 
fm£itts. 
EXHALACION, aíre fútil, y efpíritofo, que fe exha-
la de los cuerpos. Fr. Exhalaifm. Lat.Exbalátio, va-
por. It. Efalazione. En entrando en c¡ jardín ,fe fiente 
la exhalación fuavijima , que arrojan ¡as flores. 
EXHALACIÓN , fe dice particularmente de aquellos cuer-
pos , ó átomos fecos, que expeie continuamente la 
tierra, y fuben al aire; ó de aquellas partículas fu¡-
fureas, que fe fepararon de los cuerpos rerrefltes por 
el calor del Sol, ó ajitaclon de la materia fútil. Fr. 
ExbaU'ifon. Lat. ExhaUtio. I t . Efalazione : ellas ex-
. halacíones fe encienden , y corren velociíimamente 
la rejion del aire; y afi fe dice de alguno, que corre 
como una exhalado». 
EXHALACIÓN , en la Química, operación con que por 
medio dei fuego fe hacen exhalar las partes volátiles 
de los cuerpos fecos. Fr. Exhalation. Lat. Expirdtio. 
EXHALACIÓN DEL ALIENTO, V . Expiración. 
E X H A U R el alma, morir, V . 
ExHAtáR, arrojar al aire algún vapor , ó exhalación, 
Fr. Exbalér. Lat, Exhalare, efpiráre. I t . E/alare. 
EXHALARSE , difiparfe fuera de s í , fubir at aire. Fr. 
S'exbalér. Lar. Difpérgi in auras. It. Svaporarfí. 
EXHAI ARSE por alguna cofa, deíearla mucho, ó como 
vulgarmente fe dice, abrir tanta boca por ella. Fr. 
Baillér apres qaelque chofe. Lat. Inhiáre. I t . Bramare, 
E X H A U D O , parcpaC 
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EXHAUSTO , vacio. Fr. Vuide , epuisé. Lar. Exhaiíf-
tus. It. Efaujlo. 
EXHAUSTO , fiaco, endeble, V. 
EXHIBICIÓN , la acción de exhibir. Fr. Exhibition. 
Lat. Exbibítio, prodúílio, editio. Ir. Efibita. 
EXHIBíR , en lo Forenfe, maniftftár los inftrtimcntos, 
y pruebas de algún derecho. Fr. Exhibér. Lat. Ex-
hibiré , ofténdere , prodúcere. It, Producere. 
EXHIBIDO, part. paf. 
EXHORTACIÓN, dilcuríb, que tira á perííiadír algu-
na cofa. Fr. Exbortatión. Lat. Adhortátio, cohort-itio. 
It. Efortatrone. 
EXHORTACIÓN , es una figura retorica , que tira i ex-
citar, y mover á los oyentes. Fr. Exhortation. Lat. 
Exhortátio. It . Efortaziow. 
EXHORTADóR, el que exhorta, ó anima. Fr. Ctlui 
qui exhorte. Lat. Exbortátor. 
EXHORTáR, alentar, excitar. Fr. Exhortér. Lat. Hw-
tári , impeliere, excitare. I t . Efortare. 
E X H O R T A D O , part. paf. 
EXHORTATORIO, lo que exhorta , ó tiene virtud 
de exhortar. Fr. Qui exhorte, qui excite. Lat. Hor-
tatívus; y feguti otros exbortatórius. It. Efortativo. 
EXHORTO , voz Forenfe, requifitória, que envía un 
juez á otro igual fuyo , para que fe ejecute alguna 
diiijencia. Fr. Requifitoire, Dánle el Lat. Requijitó-
rium. It. Richiefta, commifsione. 
EXHUMaR, defentemr, V . 
E X H U M A D O , part. paf. 
EXIGUO, V . Pequeño ; es poco ufado; no obftante, 
íe dice (¡emprc Dionijio el Exiguo , ¿ff . 
EXIJENCIA , la inclinación, ó apetito natural de una 
coíã á otra. Fr. Exigence. Ddnle el Lat. Exigcntia. 
It. EJigenza. La materia tiene exijencia á ¡aforma : es 
voz mui ufada en las efeucías en elle fentido, 
EXIJÍBLE, lo que fe puede exijir. Fr. Exigible. Lat. 
Quifotefl éxigi. It. Che J i puo efigere. 
EXIJIR., pedir una paga, contribución, deuda, 
ÍT.Exigér. Jjsx.Exigereyflagitáre,repeleré. \t.EJigere. 
EXIJIR. , apetecer, pedir. Fr. Exigir. Lat. Fofluláre. I t . 
Efigere, E l cafo exije una fatisfacción completa. 
EXIJ1DO, part. paf. 
EXILIO , voz de poco ufo , Y . Deflierro. 
EXIMIAMENTE , V. Excelente , perfedamentc. 
EXIMIO, V. Excelente, muí grande, &c. El P. Erancifco 
Suarez mereció el titulo de Doõlor Eximio; y aun 
los Herejes mifmos, que no le amaron en demasía, 
confiefan que es un oceano inmenfo en la Teolojia» 
V. Bacon de Berulamio, Ó'c. 
EXIMÍR, d i r algún privilejio, ó difpenfacion , que 
exceptúa de la regla jenerai. Fr. Exemptér. Lat. Exí-
mere, absolvere, liberare, leváre. Ir. Efentare, ej¡~ 
mere , V. Defcargar, exceptuar, 
EXIMÍRSE de un camino arduo, malo , fãlírfe de él. Fr. 
Depeflrir. Lat. Explicare. I t . Liberarfi. 
EXIMIDO, part. paf. 
EXINANICIÓN , anticuado, anonadamiento, V . 
EXIR , anticuado , falír. 
E X I D O , anticuado , falido , V. 
EXISTENCIA , voz de la Filofofia , el ser atfual de 
una cofa, lo que hace que exilla. Fr. Exiflence, Se-
jourrt. y otros le ddn c lLa t . Exiflintia; per oes voz 
barbara, V . Ser , ciencia. I t . Efiftcnza. 
EXISTENTE, lo que es, ó tiene Jèr. Fr. Exijlant, ex-
tant. Lat. Ex'Jlens. It. Efijlente. 
EXISTIMACIóN, V.Diaamen,-juicio que fe forma. 
EXISTIMAR, V. Juzgar, cftimár, formar diftamen. 
EXISTIMADO, pütt.,paf. 
• -EX-
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EXISTIR , set, tener ser en h naturaleza. Fr. Exi/Hr. 
Lat. Exijlen. Ir. Efijlerc. 
EXITIRIAS , nombre de unas fictas de los Griegos, 
en c¡ue ofrecían á Jos Diofes las primicias de los íru-
tos. Fr. Exitiries, Lar. Exitiria, úrum. 
EXITO , iic tuyo fignífica falida de una calle, caía, 
&c. mas en elle ('cutido es de poco uíb; pero le tie-
ne en la i iyn i lk ación de acomccimicmo, fin bueno, 
ó malo de una coíã, ó negocio. Fr. Evencmenl, Lar. 
Uvintus , éxitm. ít. Bvtnto , efitá. 
EX-JKNERAL, cl que lia iido Jencral en alguna Rc-
lijion, y V'f uo lo es. Fr. Exgçnerjl, Lar. Gencrali 
pracpofitúríi fiiníliu. 
EX-LtCTOR, el que tlie Ledor,cI que jubiló por Lec-
ror, ó acabó de ferio. Fr. Exkclcur. Dinle el Lat. 
Exltâ(»",1"i 7bcol¿^iam,vel Pbilosipbiam dócuit, kgíí. 
EXOCcTO , pez tl.1111.1do a í ¡ , fegnn Ptinie , porque 
i'alc i dormir fuera del agua : dcfde la cabeza i la 
cola tiene tina lifta blanca, que le ciívidc por medio: 
también le llaman A-lonu. Nucrí. ¡obr. Plin. 
EÍJODIARIO, entre los antiguos el que hacia el ex-
odÍo,al findcla uj.¡í.\iu.'í,[J-xod.:iÍre.Lat.Exodüriíi). 
EXÓDIO i llamaron los Griegos i la declaración, y 
explicación de la trajedia, que le hacia en el ulrimo 
acto de ella, y los Latinos á ia cfpccie de Inifonada, 
ó entremés, que acabada la trajedia,enjugaba lús 
lagrimas. Fr. Exode. Lat. Exidium. Ir. E/odio. Algu-
nos to lian tomado por la peroration, ó epilogo. 
EXODO , el legando de los libros de Moises, y fig-
iiilka làlida , ó viaje. Fr. Exode. Lat. Exodui. Ir. 
Efodo. 
EXOFI 'ALMIA , voz Griega , falida del ojo fuera de 
la cuenca, 6 caja en que cftá. Fr. Exapbihulmt. 
EXOMIO , clpecíe de veíttdo de los antiguos Roma-
nos , que quedó deípues para los eiclavos, y Come-
diantes. Fr. Exomidc, del Griego E^^'Í : no reñía 
fino una manga, y dejaba delcubieno el hombro iz-
quierdo : era parecido al de los Filofofos Cínicos, que 
le llamó exomis, y el que le llevaba oxómiae. 
•EXONERACIÓN , acción con que fe defearga , ó 
exonera. Fr. Decbarge. Lat. Detrãílio ôneris, exone-
rátio. It. Scttricjmnto* 
EXONERáR, V. Delcargar, 5:c. 
E\ON£í.áR t i . VIENTRE. Fr. Etneutíf. Lar. Exonerárc 
vent rem, tgircrc fieretts. It. Cacjre, El Frances folo 
fe aplica i ¡as aves de rapiña, y butlefeamenteá los 
hombres, V. Excrementar. 
EXONERADO, part. paC 
EXONFALO, tumor en el ombligo. Fr. Exomphak. 
Dánle el Lar. Exámpba/uí. 
EXORABLE , adj. lo que es capaz de apaciguarfe. Fr. 
Exorable. Lat. ExorÁbilis. It . Eforabik. Por lo co-
mún fe ufa con la negación i n , inexorable, &c. 
EXORBITANCIA, execíb , demasía , V. Fr. ¿Jewr-
gkment. Lar. Immoderátio, It. Eforbitanza. 
EXORBITANTE, adj. excefivo, io que pafa la creen-
cía, ó regla común. Fr. Exorbitant. Lat. Exfáperans, 
itnmánii, imménfuí, enórmií.'ír., Eforbitante, ecccfítvo. 
EXORBITANTEMENTE , adv. de un modo exorbi-
tante. Fr. Exorbitamment. Lat. Ultra tnõdum , ultra 
vires, ultrafortem. i t . Con eforbitanza. 
EXORBITáR, dicen algunos, aunque mal, por obrar 
con exorbitancia. 
EXORCISMO, conjuro. Fr. Exorcifme, Lat. Exorcif-
mus , obtefiáth fuera r i t t eoníéptit. I t . Eforcifmo. 
EXORCISTA, Clérigo tonfurado, i quien Ce han con-
fcrido las cuatro Ordenes menores, una de las cuales 
es la de Hxordíla. Fr. Exorrijle. Lar. Qui felímnibui 
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verbi) daemônibai itnper.tt, y Stjourit. y otros exorcif-
ta ; pero es voz barbara. It. Eforcifla. 
EXORCITAZ.CO 7 oficio de Exorcitta , V. Oiquet, 
Flor dei Morai; pero no es coimm. 
EXORCIZA , conjurar. Fr. Exorciiír. Lat. Sacras ob-
teftatúnes adbibére. It. Eforcizzare, V. Coiyurár. 
EXORCIZADO, parr. paíi 
EXORDIO, introducción, principio, preambulo de un 
dilairfo.Fr.EjtWf. Lat. Exordium, próiogus, praeiú-
dium,proí>';mitim. U.Efordio. En el exordio [a debe 
ganar la voluntad de quien oye, ó lee, y no pro-
meter mas de lo que fe pueda cumplir: debe fer bre-
ve , al cafo , fencillo , íin hinchazón , ni metáforas, 
y figuras demafiado vivas. En el Areópago clhban 
proliibidos Jos exordios, porque ios jnzg.iban por 
modos de forprender; pero ion mui del caio para in-
ttoducirfc ína veniente en el aliinto , y en lo.', corazo-
nes de los oyentes, Jiipucíia una buena caula. 
EXORNACIÓN, V . Expolidon, adorno, y ornamemo, 
EXORNaR, adornar, liermofc.ir, bordar. 
EXORNAR CON OONES un NATURALEZA , V. Dotar. 
EXORNADO, part. paf. 
EXOS , peleado del Rin. Lat. Exttt, 
EXOSTOSIS, en la Medicina, extubcrarteia en aigiin 
huelo. Fr. Exoflofc. Lat. Ofsis eminentia , extubeM-
tió, del Griego itirutu, 
EXOTeRICO , vulgar, público , apiopofiro para to-
dos. Fr. Exoteriqae, Los Filolòfbs antiguos hacían 
Obras de ella elpeeie, para que todos las emendie-
fen¡ y otras al contrario, obicuras, y que l i ellos 
no las explicaban , no fe podían entender, y las lla-
maban esotéricas, ó acroáticas; pero tales Obras tte-
\\m mucho de entufiafnio , 6 de afectación. 
EXÓTICO, extraño. Fr. Exotique. Lar. Extráncus, exó-
ticas, V. Extravagante, raro. E¡ unjenio exitico. 
EXOUCONCIA , lcita de ¡os Exouconcios, Herejes 
Arríanos , que decían, que el Hijo de Dios no era 
de alguna lubítanda,que exiíttcíè. Fr. Exottcontien, 
eme.Úirúc el Lat. Exoucóntius, tom.ido del Griego. 
EXPALMADO, en la navaja de afeitar la falta del va-
ciado que yá fe lia gallado en la hoja, 
EXPANSION, Ktmino de Filica, extenfiou, dilata-' 
cion. Fr. Expanfion, Lat. Expánfio, prodúílio. 
EXPANSIVO , adj. en la F¡fica,Io que tiene fuerza 
para dilararfe , ó dilatar a otro cuerpo. Fr. Expanfif. 
Lat. Expandíndi -vim babens : otros expanjivus , V. 
el P. Caltillo, Stromas polit. 
EXPAVEGERSE, V. Elpamarfc: es voz de pocouíb^ 
EXPECTABLE, V. Efpcflablc. 
EXPECTACIÓN , efperanza, mira, ó atención con 
que íêefpera alguna cofa grande. Fr. Expcãatián. 
Lat. Expeíiitío ,fpes. It. Afpetaziene. E l Alrsias era 
l . \ expcñaíionde lojjiglos. La fiefta de la Expectacion 
del parto de nueftra Señora , llamada cambien de la 
0 , fe celebra en Efpaña el día 18 de Octubre : la 
Expectación léñala el cetmino , á difiincion de la ef-
peranza , hablando de las voces latinas. 
EXPECTATIVA, acción de cfpcraí. f i . Éxpetíotive. 
Lat. Spes. It. Afpettativd. 
EXPECTORACIÓN , acción de gargajear, ó expeler 
Ja flema del pecho. Fr. Expefloratió». Dánle el Lar. 
ExpeBarátio. 
EXPECTORaR , arrojar la fiema del pecho, garga-
jeando. íí.Expeílarér, sexpeflorér. Dánle el has.iSx-
ptétorárc; pero cflo es ai rojar del pecho alguna co-
fa, mas en jenerai: v. g. el temor, rrifteza. Sor. y aun 
all , dcfedia efte verbo, como antiguo j Quintil. 
EXPECTORADO, pan. paí: 
EXT 
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EXPECTO RATIVO , remedio para arrojar la flema 
efcupicuJo , ó gargajeando. Fr. Expeilorant. Dinie 
el La(. AnacMbártictts. 
EXPEDICION , einprefa militar. Fr. Expedition. Lat. 
Expedido inititáris. It . Spedizhnt. 
EXPEDICIÓN , expedience, ajilidad. Fr. Expedition. Lat. 
Agéndi ceUritai, 1c. Spediñone, leggerezz-a. 
EXPEDICIÓN , íc dice también en orden i las Bulas, Bre-
ves, y D¡fpenfaciones,que fe dan en Roma, Fr. Expe-
dition. Dante el Lat. Lítterae expeditas. 
EXPEDICION ÉRO, llaman en Roma , &c. al que ex-
pide Jas Letras Apoftolicas, fea por la Chanciilcría, 
ó por la Penitenciaria. Fr. Expeditíonnaire. Diii.c ei 
Lat. Expeditionáriut. I t . Spedizioniere. 
EXPEDIENTE, medio para iâlír de aigun negocio,6 
dificultad. Fr. Expedient. Lat. R j t i o , v ia , modus cx-
plicandae re i , expediéndae. Ir. IJpedimte. 
EXPEDIENTÉ, deícmbaiazo,Y.tiene expedienteparatodo. 
EXPEDIENTE , adj. uril , conveniente, V. Fr. Expedient. 
Lat. Convénicni. It. Utile. 
ExPEDlEMTE , deipacho, V. 
EXPEDIENTE ^i i r iò , V. 
DJR EXPEDIENTE ¿unacofa,darle curio, V . 
EXPED;B., dclpaclur. Fr. Expediér. Lat. Expediré. It . 
Spaccia: e. 
EXPEDIR , antic, defpedir, enviar , alejar á alguno, V . 
EXPEDIDO, pan. pal'. 
EXPED1T AMENTE, V. Defembarazadamente. 
EXPEDÍ! O , deipierto , aji l , que hace mucho en poco 
tiempo. Fr. Expeditif. Lat. Indújlriuí afolen, sekr 
in agindo, tainimè cunBàtor. It. Speditèuo. 
EXPELéR, eciiár,arrojar alguna colà del lugar en que 
citaba, t r . Expuliér. Lat. Expeliere, exturèáre, ex-
trúdere. I t . Scacciare con viotetiza. 
EXPELCH, evacuar, V. 
EXPELIDO, part. paf. 
EXPENDEDóR, el que expende. Fr. Depenfiét-y pour-
voyeur. Lat. Qbfomtor, difpensítor. It . Spenditore. 
MAL EXPENDLDÔR , V. Pródigo, desbaratado. 
EXPENDeR , díftribuír. Fr. Depemêr. Lar. Impínderc, 
erogare. It. Spende re. 
EXPENDCR , gallar. Fr. Emplaytr yconfumir. Lat. Infúmc-
re, impínderc. h . Sptndtre, 
EXPENDIDO, part. paf. 
EXPENSAS, gaño. Fr. Depenfe Jrais. l^tMxpínfa, ae, 
expínfum. It. Spefa ,cojlo,Âexpenfasfuytufe mantiene. 
EXPERIENCIA, experimento, V. Prueba, enfayo. Fr. 
Experiente. Lat. Êxperiéntia , ¡tfuí , expertmintum, 
tcntumtñ. It. Spericnza ¡faggio. 
EXPERILKCIA , conocimiento, que Te adqiíierecon ella, 
V . Cuiiocimieuto, práctica. 
EXPERIMENTADO , adj. dicefe de un hombre,que 
ha corrido mundo, que ha logrado experiencia en 
los negocios. Fr. Druide, experimenté. Lat. Peritui, 
exircitus , versátus m aliquÁ re. I t . Sperimentato. 
EXPERIMENTADOR , el que experimenta. Fr. Qui 
fa i t dei experientes. Lat. Experimínti ártifex, mzgif-
ter. It. Sperimentatore. 
EXPERIMENTAL, adj. de una terminación,loque 
1c funda en Ia experiencia. Fr. Experimental. Dante 
cl Lat, ExptrimentMii. It. Sperimentalt. La Fijita ex-
perimental es mui útil para las artes. 
EXPERIMENTAR , hacer experiencia , probar para 
ver cómo (aie alguna cofa. Fr. Experimentir. Lat. 
Experiri , tentare ¡faceré perículum. íc.Sperimentare. 
EXPERIMENTáDO, part. paf. 
EXPERIMENTO, V. Experiencia, y el Dice. delaAcad. 
EXPERTO, en la guerra, &c. Aguerrido, inílruído. 
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EXPERTO , ajil. Fr. Expert. Lat. Expértus, It. Efperto. 
EXPERTO , fe toma también por un hombre perito, expe-
rimentado, hábil, que tiene conocimiento en alguna 
cola , cuyo examen fe le encarga, Fr. Expert. Lat. 
Acfifíi-hor, indúftrius. It. Efperto. 
EXPIACION , acción de futrir, ó de tomar la pena de-
bida por algún delito. Fr. Expiation. Lat. Expiátio 
piáculufít. l i . Efpiazione. 
EXPIACIÓN , fe dice también de los facrifidos, que fe 
hacen á Dios, para implorar el perdón , y fu miíèri-
cordia. Fr. Expiation. Lat. Sacnficia lufirália^piaculá-
ria. It . Efpiazione. Losjudiot, y aun ios j'entiles tu-
vieron fus expiaciones. 
EXPliR, vozvulgar, fatigar, canfar, moler a alguno,V. 
EXPIÍR, pagar las penas debidas por las culpas. Fr. Ex-
piér. Lat. Expiare, piare. It. E/piare. 
EXPIARSE, en la Marina, mover la embarcación de una i 
otra parte, lín el ufo de ias velas, ni de remolques, co-
locando en ei litio i donde fe dkije la proa un anclo-
te, al cual cílá hecho firme un cabo, con que fe cobra 
dd'pues la embarcación. 
EXPIADO , part. paf. ' 
EAI'ÍATORIO , ria, adj. facrificio , ú ofrenda para 
conièguirk pureza del alma. Fr. Expiatoire. Lar. Pia-
cuiare. I t . Purgativo. 
EXP1LAC10N , termino del Derecho, efpcde de latro-
cinio , con que lè toman, y gafhn Jos bienes de una 
h cencía , antes que fe hayan aceptado. Fr. Expila-
tim. Lat. Expilátio, fubjlráffh, h , Efpihzione. 
EXPIRACION , enlaFífica , parte de la rcípiradon , y 
es la acción con que el animal hace falir d aire, que 
había entrado en los pulmones. Fr. Efpiración. Lat. 
Efpirátio. It, Fiatamcnto, efalazione. La otra parte de 
la reipíracion es la infpiracíon. ; 
EXPIRACIÓN , en la Qmmica, toda evaporación, V . 
EXPIRACIÓN , ultimo aliento , V. Efpiración. 
EXPLANACION, explanar, &c. V. Explicación, ex-
plicdr, 
EXPLANADA, V. Efpíanada. 
EXPLAVáR, dilatar, exu-nder. Fr. Eteadre.Lzt. Extétt-^ 
dere, porrigere. It. Stendere, 
EXPLAYARSE. Fr. S'ctendrc. Lat. Pórrigi , extíndi. It . 
Stwdcre. 
EXPLAYADO, part. paf. 
EXPLICABLE, lo que fe puede explicar.Yi.Explicable. 
Lar. Explicàtu fácile, qui potejl explicar i . It. Cbepuo 
fptegarji. 
EXPLICACION, la acción de aclarar una dificultad, la 
enodacion de ella. Fr. Eclairciffemente. Lar. Explicá-
tio, enodátio. I t . Spiegazione. 
EXPLICADéR AS, modo de explicar. Vr.Façon de s'exr 
pliquír. Lar. Modus explicárjdi. It . Efplicazione. 
EXPLIC1R, aclarar alguna cofa. Fr. Ec/aircir. Lar. Ex-
plicare, dilucidare, enucleáre. I t . Diftrigare, fchiarire. 
EXPLICAR , interpretar, hacer compre hender. Fr. Expli-
quir. Lat. Explicare, ínterpretári. It . Spiegare. 
EXPLICAR , decir claramente (ü voluntad. Ér. Expliquér. 
Lat. Explicare, declamre. I t . Spiegare. 
EXPLICADO , part. paf. 
EXPLICITAMENTE, adv. de un modo explícito. Fr. 
Explicitement. Lat. Expiíciti. It . Efplicitamtnte. 
EXPLÍCITO, en Jas Efcuelas, ¿üc, claro, formal, ex-
prefo. Fr. Explicite. Lat. Explicituj. I t . Efplicito. 
EXPLORACION , examen , pefquifa , averiguación, 
Fr, Examen, recherche. Lat. Explorátio. h.Rcccrca. 
EXPLORADOR, efpía, el que obferva Jas acciones de 
otro, y principalmente fe dice en la Milicia del que 
yá i obicivar el terrena} jence, difpoíiciones , 4 in-
ten-
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tentos del enemigo. Fr. Exploruteãr, tz i .Explorâ tor , 
fpeculâtor , auçeps, antecárfor. lt.Spione,fpia. N o obf-
tante, comunnK-ntc fe dd nombre dc Batidorti de ejm-
paHa, o de e/irjda , ó r I de piquetes abanzadoj i las 
partidas de loldados deíiínados i explorar. 
EXPLORADÒR , V. ExamiiiadOr. 
EXPLORJR> averiguar, inquirir. Fr. Epiér. Lar . Spe-
culári , ãgere exploratórem. It. Spiare, offervâre. 
EXPLORADO, part. paf. 
EXPLORATORIO, inilrumento de Cirujano, efpecie 
de tienta, Fr. Eprauvelte. Lzt.Speállun/ expíoratârium. 
EXPLOYaR, voz ddBfasón, cxrcndcr: dicele del agui-
ja de dos cabezas, ó las alas dparcidas. Fr, Epfayir. 
Lar. Explicare. 
EXPLOYADO, part. paf. 
EXPOLIACIÓN, voz de poco ufo, V. Defpojo. 
EXPOLIClóN , iigura rcrórica,que explica una mifma 
cola dc diverfos modos. Fr. Expolitián. Lar. Expoiitio, 
exornim. It. Oriamento. También fe llama efperjcfía. 
EXPONENCIAL, adj. de una termin. voz dc Aijcbra: 
diccle de una potüncia notada con un exponiente. Ft. 
Expomt'tiél, elk. Lar. Bxponenliãlis, e. 
EXPONENTE , en la Aritmética, y Aljcbra., ntunero, 
que exprefa la potencia á que efla elevada una canti-
dad : v. g. en efla a» el 3 es et exponente, que denot J, 
que la cantidad a eftd elevada á la cerceta potencia, y 
ena+tí"* ' es r.-i-t el exponente i que clld fubuía U 
latência a+ií . Fr. Expõfant. Lai. Expònent. 
EXPONéR , V. Declarar, explicar Expufo la fanta Ef-
critura <on la mayar clariH.id, 
ExposéRjIbcaralpúbiico^moítrar¡asmercadurías , po-
nerlas en venta. Fr. EtaUr. Lat. Expónere, •veaáici 
pyopómre. It. Efporrc, metiere in nendiea. 
EXPONCR, facarcomo quiera al público. Fr. Expos í r . 
Lat, Expónere, proponere. It. Sporre ¡efporre. En d 
niifmo icntido fe dice expmer i un niño, e d i a t k en 
la loclufa, en unalglelia, &c. 
EXPONCR ,contar, V, c 
EXPONCR alguna cofa i cftc, ó el otro afpeíto de Cic lo . 
Fr. Expeler. Lat. Oppónere, It. Efporre, Las -videi et 
conducente exponerlas al medio dia. 
EXPONCR , poner cu peligro. Fr. Exposír. Lar. Obj'tcere. 
Ic. Efporre. 
EXPONERSE, ponerfe en peligro, entrar en él. Fr. S'ex-
pofer, conipromettre. Lat. Expónere fe,ad¡re perícti-
lum , venire in diferimen. h.Sottopor/i. 
EXPUESTO, part. paf. 
EXPORTACIÓN , extracción, V . y la Cart.S. de la Ef-
tafeta de Lottdr, 
EXPORTaR , V. Extraher , ibid. 
EXPOSICION, ia acción dc exponer. Ví.Expq/itfón.'dt. 
Expojith. I t . Efpofmom, \ ' . Explicación. 
EXPOSICIÓN al público, en orden á jeneros, ó mercan-
cias , V. Mueílra de rienda. 
EXPOSITiVO, va, adj. lo que expone , ó declara a l -
guna cofa dudofa, Fr. Qui expofe. Lat, Exponent. I t , 
EfpojitivQ. 
EXPOSITO, V . Exponer, y efpueflo. 
EXPOSITóR , el que expone, ó inrerpre'ta. Fr. Inter-
. . prete. Lar. ExpÓfitor , inttrpres. It. Efpojitorc. 
EXPREMIJO, artefa, en que fe ponen las encellas pa-
ra hacer quefos, Lat. CaJemum lignum excavátum. 
EXPRESAMENTE, adv. clara, fornii l , poíkivamcn-
tc. Fr. Exprcjfement, exprés. Lat. ^ " t - i opcr.i 1 7iomi~ 
nátim, de indújlr'H. It. Efprfff amenté. 
EXPRF.SáR , exponer, explicit. Ft. Exprimér, X.at. 
Expr'mere , cn;mci¿re. h . EfpAmcre. 
ExpKüsait, en reriuiiiosjudiciales , es decir exprcíã , y 
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diftmramente alguna cofa en un auto , efcriiura, &c 
Fr. Couchér , exprimir. Lat. Exp/mere verbis. \ ¿ 
Scriberc }porre. Ejía clwfulafe txpnió en ia fentencia. 
ExpREsaít, en la Pintura, delinear el objeto con todas 
fus circunilancias. Er. Exprimér. Lar. Exprímere. Ir. 
Eff.imere. 
EXPRESADO, parr. paf. 
EXPRESIÓN, modo de expresar, ó dc liacer entender 
lo que fe quiere , ó pienú. Fr. Exprcfaon. Lat. Ex • 
prífsio, declarátio, ennmátio. h.Efp,ef¡ione. 
EXPRESIÓN , fe dice también de la locución , propiedad, 
diction, &c. Fr. Exprcfsion. Lat. Ehci'tlio , d'ého, 
verbórum degántia, delééius. Ir. Locuzicnc. Efla ex-
prefion es barbara, inculta , &c. 
EVPRESIÓN, en laMúüca , yP¡iifura,cs la reprerenta-
cion natural, que le quiere hacer v e r , ó efcudiar, 
íz.Expnfsión. hM.Expréfsh. h.Efprefiiane. Efp.t. 13. 
EXPRESIÓN, ía acciondeexprimir frutas,&J. i\ ,Bxprtf-
fion, l'aition de prcfsér. Lar. Expréfsio. 
EÜPRESIOM, regalo, prefenre, V. 
BXPRESiVO jadj. lo que explica bien e! penfamiento, 
lo que es ciaro, vivo , eficaz. Fr. Exprtfsif. Lat. Ap-
tus ad JignijiíÃnàttm. It. Efprefsivo. 
EXPRESO,íã,adj. claro,en rerminos formales.$1.Ex-
prés. Lat. Expréjfui, certas , nominátut. It, Efpreffo. 
tixpRESo, correo, meníàjero, propio, V. 
EXPRIMEUcRA, inilrumento de ios Boticarios paca 
exprimir. Fr. Caffolette. Lar. Vas exprimindo upturn. 
¿XPRIMIDéRO , valo apto para exprimir algunos ju -
gos. Lat. Vas exprefforium, V. el Qicc, dc Li Acai. 
EXPRIMIR, lácar el jugo de alguna coíà. Fr. Expri-
mh, Lat. Exprímere, extrábere. ¡t. Sprcmcrc. 
EXPRIMÍ 11, chupar, confium'r, gaíWr, V, Mui bien le van 
exprimiendo fus bienes , &c. 
EXPRIMIR , V. Expreíar, efpecificar. 
EXPRIMIR, la leche de los pedios, haciéndola falír. Fr. 
Rayir. Lar. Mulgére. It. Spruzzare. Los Cabreros, 
hablando dc ¡as cabras, dicen apurar la leche. 
EXPRIMIR la itba , facarcl jugo, el vino. Fr. Ej[uci¡aér. 
Lat. Exprímele, Ir. Spremere. 
EXPRIMIDO, part. paf. 
EXPROHRACION , V. Rcprchenfion. 
EX-PROFESO, Fr. Lai. é It. Exprofvfo.lo mifiuo que 
de propoíiro, exprefamente, con ía diJijenda polible. 
EX-PROVINCIAL, fe dice en algunas Rdijionesei 
que lu lido Provincial. h.Exprovinci.i/.Dinkcl Lar. 
Exprovrnciálii. It, Chi e flato Provinciah: 
EXPUESTAMENTE, voz de poco ufo, claramente, 
V. el Dtic. de la Azad. 
EXPUESTAMENTE, adv. pdigrofamente. 
EXPUESTO ¿ caer, ntinoíb , V. 
EXPUESTO , expolíto, niño cebado en ¡a piedra, ó inclu-
ía , al cual no fe le conoce padre, ni madre. Fr. Ex-
pose. Lat. Expójitiis, psojíãus. It. Efyojlo. 
Lo EXPUESTO , V. Nariaiiva, o contenido. 
EXPUGNAIS LE, adj. loque fe puede expugnar. Fr. 
Qui pmt etre attaqsé , & pris. Lar. Expugnãbilis. 
It. Efpugnabile. 
EXPUGNACION, en la Milicia , la acción dc tomar 
una plaza, ó de vencer. Fr. Prife ¿ajf.tut, d'altaque. 
Lat. Expugnátio, aggrifsio. Ir. Efp^n.t^ione. 
EXPUGNADóR, el que expugna. Fr. Canquerant ,qui 
Jcait vaincre , & prendre par force. Lat. Expugnátor. 
ír. Efpugnatore : el Cajàt. Aldana, 0¿i. á Felipe 11. 
dice Expuñador, V. 
EXPUGNaR, tomar , ó vencer por fuerza un lugar 
íueuc, &x\ Fr. Porcér, prendre de f ine . Lat. Expug-
nare. It. Efpugtiare. 
EX-
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EXPUGNADO, pact. paC 
EXPULSIÓN , acción con que una cofa ,ecfia á otra del 
Jugar que ocupaba. Fr. Explofon, expuljtm. Lat. Ex-
phfio , expúlfio, extrájio. k . Scacciamento. 
EXPUI.SIÜX de] clpiritu maligno de un cuerpo. Fr. De-
yoffkfsion. LJI. Liherátia. It. Libcrar/iente. 
EXPULSIVO, !o qui; echa i otra cola, ó ta arroja dd 
lugar en que citaba. Fr. Expulfif. Lat. Expélkm. It. 
Efyulfivo. 
EXPULSO, part. paf. de expelér, V. 
EXPULTRLZ,en la Medicina, &c. facultad, y fuer-
za de expeler. íi.Bxpuitficc. Lat. ExpiUtrix. l i .Di f -
caeei.t trice. 
EXPUnADóP., antic, V. Expugnadór, 
EXPUNJíLÍ., quitar, arrancar, borrar, V. y Las Cart, 
de Mcd. Cond.fobre ios momm. de la Alcazaba. 
EXPUNJIDO, part, paf. 
EXPURÍJACION .acción de expurgar. Fr. L'aííion 
d'epitrér. Lat. Expurgátia. I t . Spurgimento. 
EXPURGiH, iíiü^ur , y puriticar alguna cofa. Fr. 
Epurêr r nettoyér. Lat. Eurgáre y expurgare. It. Pur-
gare , prtrifícare. 
EXPURGADO, patt. paf. 
EXPURGATÒRIO, ubra, en que fe notan los libros, 
y papeles pcoliibidos por la Santa Inquilicion, ó las 
propoiieiones tacludas : y cu Roma dan el milmo 
nombre a¡ Catalogo de libros prohibidos, haíta ^ue 
fe expurguen, i diferencia de los que abfoluumence 
fecondsmn-Fi.Efpurgxtoire.LatJndexexpitrgatórius, 
EXQUISÍTAMEN TE , adv. de un modo exquiiito. Fr. 
Exquiftment. Lat. Exquifitè. It. Efqu'tfítammtt. 
EXQUISITO, V. Excelente , raro. Fr. Extpis. Lat. 
Exquiiitus , cxímiiu. I t . Efqit'Jita. 
EXQUUITO , fe dice tambfcn eii las cofas cfpiriruales, 
y muíales. Fr. Exijuit. Lat. EíegMi, dciicátiií. It . Ej'~ 
quijito. Sus penfai/iientoj fort exqui/tlos. 
Lo MAS EÍQUSITO , la nata de alguna cofa. Fr. Creme. 
Lat. Quod eft exquifitius. \u H pin bello. 
EX-RECíoR , el que ha fido Redór . Fr. Exreéleur. 
Lat. Reéióris dtfimBus 7núriere. 
EXSANGUE, V. Deleito , conliimido, exangue. 
EXTASI, é í ta í is , rapto , arrebatamiento, acción con 
que fe fate como fuera de sí. Fr. Extafi. Lat. Ecjlafu, 
raptas ánimt exti-afenfus.\x..Ej}aJ¡,\'.Embelcíàmiento. 
PADECBR , ó TENER é'iTAsis. Fr. Extafitr. Lat. Rapt ex-
tra fenfus, alietiãrí, ábrip'i i sínfibui. Ir. EJfi rapito, 
divenire efíatito , V. Enajenarfe. 
EXTáTICO, c a , adj. cofa que toca á extafis. Fr. Ex-
tsUque, Lar. M excéjfum mentis j>êrtinens, otros ex-
táticas. It. Eftatiío. 
EXTEMPORAL, adj. de una term. inconfiderado, re-
pentiiiOj V, fx.lMpmrvá. Lat. Exttmporáüs, impro-
vifits. It. Improvvifo. 
EXTEMPORACENTE , extemporaneamente , im-
provilàniente, V. 
EXTEMPORANEO, a, adj. Emprovífo, V. AEgimos le 
dJn el Lat. Extemporáneus, pero es voz barbara. 
EXTENDEDóR, oficial de la fabrica del papel. Fr. Le-
Vettr. 
ENTENDEDOR , fe llama en la Anatomía el mufculo, que 
íirve para extender alguna parte de] cuetpo, como 
brazo, &C. f r . Etendettr. Lar. Extintor. 
EXTENDéR, delpleg-ir alguna coi i . Fr. Etendre. Lat. 
Explicare, ev¿¡vcre,4ijléndere. li,Stctidere,<tiJlendere. 
EXTENDER , fe dice de una acción , ó movimiento del 
cuerpo, que 1c hace tomar mas exreniion. Fr. Eten-
dre. Lat. Expándere. I t . Spmdcre. 
EÍTINDCR , tender una cofa en la tierra, ó Ibbrc otra. 
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fa.Couchér.'LjX.lnphnumcoHocáre.Xx.CoUareyfteñdtre, 
ExTtNDÉR, fe toma también por eftirar, V. 
EXTENUÉR , V . Eníânchai-, amplificar, dilatar, propagar. 
Extiende el manió , los fueros , ¡a faerza de ellas. 
Ex TENDes una Elcr¡rur3,im Decrcto,¿íc. V. Formalizár. 
Lat. Referipta, decreta, &c. ordináre, feríbere. 
EXTENDER las velas det difeurfo, dilatarfe difeurriendo, 
V. por lo común fe entiende bien t excelentemente. 
EXTENDER la vifta, mirar á lo lejos. Fr. Etendre. l ^ t In 
¡ongum conjpícere. 
EXTENDER las alas del corazón, diiatarle, alegrarfe, V . 
EXTENDER las piernas, feparando mucho la una de la 
o t ra ,ó alargando cí paíò. Fr. Enjambér. Lat. Crura 
dijlíndere. It. Stender le jambe. 
EXTENDCR.una cofa , linea, &c. V, Continuar. 
EXTENDÉRSELO miímo que tener tanto de pies, varas, 
&c. V. Tener. EJÍe campo fe extiende dos leguat. 
EXTENDERSE, enfancharfe , enfobervecerfe, V . 
EXTENDIDO, patt. paf. 
EXFENDiDAMENTE, adv. V. Extenfamente. 
EXTENDIMIENTO, V. Exreniion. 
EXTENSAMENTE , adv. con extenfion ,de un modo 
extenfo. Fr. Ampiement, bien an ¡ong. Lat.Ext¿aíit 
ampié , f ig i l iátM.h. Difttfamente. 
EXTENS1BIL1DAD , voz de Fiíica „ cualidad, y faci-
lidad de una cola pacaextenderfe, V . Fr.Extenjibili~ 
t i , V, Exteníivo. 
EXTENSION, V. Efpacio. 
EXTENSION de un difeurib, amplificación. Fr. Ehrgijft-
ment. Lat. Dilatátic. It. Dilatazione. 
EXTENSION, dilatación, efparcímiento, V . Fr. Epano~ 
vijfement, extenjien. Lat. Explicátio, evolúth , diffá~ 
fio , exténjio. I i . Aprimento, dilatazione. 
EXTENSION , la acción de exender, ó extenderfe , V. 
EXTENSION , en la Fifica, la poiieion , ó coiocacion de 
las partes, unas fuera de otras. Fr. Extenfion. Lat. 
Pofitio pártium extra partes. Hai extenfion radical, 
virtual, y aéíua!. , 
EXTENSION que leda i un veftido , mueble,&c. ma-
yor anchura. Fr. Elargijfure. Lat. Supplemintum. Ir, 
Alhrgamento. 
EXTENSIVAMENTE, V. Extenfamcnte, largamente. 
EXTENSIVO, adj. en la Fifica, lo que es capíz de ex-
tenfion. Fr. Extenftble. Lat. Extendéndi capax', ó po-
ten*. It. Stenfivo. 
EXTENSO , dilatado, capaz , ancho, extendido , V . 
EXTENSóR, en Ja Anatomía, fe dice del nervio, 6 
tendón, que íirve para extender las partes i que íê 
une. Fr. Extenfeur. Lat. Exténfor. It. Dtftenditore. 
EXTENUACIÓN, diminución de fuerza, vigor, gtue-
To. Fr. Extenuatióti. Lat. Extenuátio , diminútio. I t . 
Eflenuazione. 
EXTENUdR, quitar , difminuir las fuerzas, &c. íz .Ex-
tenuér. Lat. Extenuare, deprimere. It. EJlenuire. 
ExTENuán., V. Üeícngcolar. 
ExTENüdR una tierra, des fu bita n d a ría. f i .Ef imér . Lar. 
Exhatirire, abfúmere, conficere ,p¿rdert. I t . Eflenuarc. 
EXTENUADO, part. paf. 
EXTERIOR, adj. de una termin. lo que aparece por 
fiiera, loque ellaá la villa. Fr. Exterieur, eme. Lat. 
Fácies extirior , fpécies , vultus. I t . EJftriare. 
EN EL EXTERIOR, por fiterza. Fr. Au dehors. Lzi.Forwfe-
<its, extrínfecüs. I t . Ald i fuor i , V . Fuera. 
PARTE EXTERIOR de una tela , la de fuera, la mas luci-
da. Fr. Endroit, &c . Lat. Advérfa pars, reílafrons, ex-
terior fuperficies. I t . / / verfo. 
EXTERIORIDAD, apariencia exterior de una cofa. Fr. 
L'exterimr. La!. Species extirior. I t . Eflerioritá. 
EX-
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E X T E R I O R M E N T E , adv. por la parte exterior. Fr. 
Jixtcrie^rement.Luí. Extra, extériks. It, Ejlcmrmcnte. 
Ilxler¡ármente falo parece bien el mindo. 
E X T E R M I N A C I O N , acción de exterminar. Fr. Exter-
mination. Lat. Enérjio, It. EJiertnimxjone. 
EXTERMíNADóR , el que extermina , y defteuye. 
Fr. hxtermmtem: La;. Dcftriíílor ,evtrjbr, delétor. 
It. EJlermhintore. E l Angel exterminador deshizo el 
Ejercito de Senacberib. 
EXTERMINAR, deflruír, arruinarabfoiutamcntc una 
nación, ¡entes, jencalojias, &c. Fr. F.xterminér.Lzt. 
Delé-e fi'mditks , exterhiinãre. It. Efterm'máie, 
•EXTERMINADO, part. paf. 
EXTERMINIO, ruina, deítruccion violenta. Yt.Ravá-
ge. Lat. Exterminiurr!,populátio,vr.xfiÁtio. li.Strázia. 
EXTERMINIO , V. DcíHerro. 
E X T E R N O , termino relativo , lo que aparece por fue-
ra , lo opueflo i lo Interno. Jcr.Exteme, Lat. Exter-
nas , extrineus. It. Ejlerno, 
EXTERNO , V. Exterior , eítranjero , cílraño. 
E X T I N C I O N , acción de extinguir. Yi.Extinãión. Lat. 
ExÚnSiiu. It. Eflinzione, 
EXTINCTÍVO , va, voz del Derecho, lo milino que 
deflruclívo , V. 
EXTINGUIR , apagar el fuego , ó luz. Fr. Etetndre. 
Lat. Extinguere. Ir. EjUnguere. 
EXTINGUIR , lê dice también en la moral. Fr. Etetndre. 
Lut.Seddre ¡coerceré, inhibiré. It. Eflingu ere. Extin-
guir el odio , la fedicion , &c. 
EKTÍNGUIR ) fe toma también por animiilár, V. 
EXTINGUIDO, extingo, part. paf. 
•EXTIRPACION, acción de defarraígar, de extirpar. 
Yt.Eftirpâtiên. Lat. Extirpát'to, It. Efiirpazione. 
EXTIRPADOR, el que arranca, y extirpa. Fr. Extirpa-
- tear. Lar. Evülfor, Otros Stirp.Uor. k. Stirpatore, 
EXTIRPáR , V. Defarraigar, defmontar. 
EXTIRPÍR , íc dice mejor en la mora!, y íignifica arrui-
nar , arrancar, defarraigar vicios, herejías, &c. Fr. 
Extirpér. Lat. Extirpare, c-vélhre. It. Stírpare. 
•EXTIRPADO , part, paf 
EXTISPICE. Fr. Extifpke. Lat. Extifpex, el que obfer-
vaba las entrañas de los animales, para fus agüeros. 
EXTISPICIO, arte de obfervar las entrañas de ios ani-
males. Fr. Extifpicine. Lat. ExtifpUiim. 
E X T O R S I O N , acción con que fe quita por fuerza al-
• guna cofa. Fr. Extorfton. Lat. Extórfa, rapina, ttfur-
, pátio , ablatio violénta. It. EJlorfione. 
E X T R A DE ESSO, fuera de elTo. Fr. Outre cela, de-
plus. Lar. Praetéreà. It. Oltre di cio. 
EXTRACCIÓN , operación Química, con que fe ex-
trahen las efencias, tinturas, y otras cualidades de 
los cuerpos naturales. Fr. Extrsclión. Lat. Aãits ex-
trabéndi. Sejourn. yoirosExtr¿¿lio; pero es voz bar-
bara. It. Strazione. 
EXTRACCIÓN , fe dice también en la Jenealojía, Aíjcbra, 
&c. La extracción de lai raices , 'la extracción de efl* 
rama es clara en una familia de las mas ilufiies. 
EXTRACCIÓN , faca , acción de licar, V. La extracción 
de ¡eneros crudos , por lo común daña al EJlado. 
EXTRACTáR, exrraher, compendizar, epitomar,V. 
E X T R A C T A D O , part. paf. 
EXTRáCTO, epitome , compendio de algún libro, 
&c. Fr. Extrait. Lat. Senténtia , compéndium, epíto-
me. It. Efiratto, epitome. 
EXTRACTO , en la Medicina, y Farmacia, la fubftanda 
que fe extralie de mtncrafes, plantas, &c. Fr. Ex-
trait. Lat. Extraflum. 
EXTRAHER con acre el jugo, la virtud, ó cualída-
TomJT. 
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des de un cuerpo , en la Qiiiniica , Farmacia, &c, 
Fr. Exlraire, Lat. Exin-berc^exprímere, I t .Lparre . 
EXT RA Hen , lê dice figura d amen te por facar ia liibftan-
cia de un libro , &c. Fr. Extrairc, Lat. Redigcre irt 
epitomen, in compindiim dcfirlbere , exfcríbci e, ex-
csrpere. It. Eftrarre, compendiare, V . el P. Jeremías 
Drexelio, de Arte Exccrpcndi. 
EXTRAHÉR , V. Sacar. 
E X T R A H i D O , part. paf. 
EXTRAJUDICIAL, adj. deima termin. fo que e s , ó 
procede fuera de orden, ó de caufa judicial. Fr. Ex~ 
trajudiciaire. E¡ Lat. que le dan es Extrajudiciális. 
EXTRAJUDICIALMENTE, adv. fin la formalidad de 
caufa judicial. Fr. Extrajudidairemtnt. Lat. Extrá 
judicium : otros extratadiciálitir. 
E X T R AMUR ANTES, V. Eiíravagantes. 
EXTRA-MUROS, fuera de los muros de una Ciudad 
cercada, y vulgarmente fuera del cafeo , ó pobla-
ción , y recinto de un lugar. Fr. Horsdes tnurs.Lst. 
Extra urbem, extra muroi. It. Aldifuori. 
EXTRAñAMbNTE , adv. de un modo extraño. Fr. 
Etrangernent. Lat. Miré. Jt. Ammirabilmente. 
ExTRAnAM£NTE , fe toma también por lo miiino que 
con extrañeza, eftravaganrcincnte, V. 
EXTRAñAMIENTO, la acción de echar, ó enviar le-
jos alguna períbna, &c. Fr. L'a¿iion de rejettér, eloig-
ncment. Lat. Rejéílio. It. liigtttamento. 
EXTRAñAR, echar í alguno, ó alguna cofa de si. Fr^ 
Aiienér. Lat. Alienare, rejicere. It. Regettare. 
EXTRAUÍR , V. Admirar, y también dclterrar, V . 
EXTKAUARSI; , retírarfe , V. 
ExTRAñARsc, en la Eígríma , es lo mifmo que retirar-
feácia atras,huyendo Ia eftocada, V. 
EXTRAñADO, part, paf 
EXTRAñERO, anticuado, V. Eftranjero, foraftero. 
EXTRAñéZ , voz de poco ufo, V. Extrañeza. 
EXTRAñEZA, retiro de alguna perfona, reípefto de 
otra, ó del trato común, Fr. Alienation , refroidiJfe~ 
ment. Lat. Abalienáth, alienátio. It. AUenaz-ione. 
EXTRAÍÍEZA , admiración, V . Ver una cofa tanJingularr 
me causó mucha extrañeza. 
ExTKAÚEza, la fingularidad de alguna coiã. Fr. Rart* 
té. Lat, ító-vitas, praefiántia. Ir. Singularitd. 
EXTRANJERÍA, cualidad de lo que es de fuera de; 
Reino , ó dominio. íx.Qualité d'etrangir. Lar. Alie-
nígenae conditio. 
EXTRANJéRÒ, V. Advenedizo. 
EXTRANJCRO , el que es de un país extraño, ó fujeto1 
á otro dominio. Fr. Etrangé. Lat. Alienígena. It, Stra-
niere. A ei que es de los mifmos dominios, aunque 
de tierras lejanas , fe le llama en Caft. forajlero. 
ExTRANjéno , lo que no es natural. Fr. Etrangér. Lat, 
AfcititiuJ. Las galas fon una bermofura efiranjera. 
ESTRANJCRO , en Fifica, Medicina, &c. V. Eítraño. 
EXTRAÍÍO, a.adj. que admite en Caft. vaíias íignificacio-
nes: lo primero, fe roma por un hombre, ó jenlo, &c. 
ridiculo,aduílo, impertinente. Fr. Etrange.Lat.Mi-
rus extra ordinem ¡ferus, ínfrequens, infolens. It. Stra-
m . Lo fegundo, por un hombre eiiranjero , ó de 
país de orra dominación, V. Eftranjero. Lo tercero, 
por lo mifmo que foraftero, ó de fuera de! lugar, V, 
L o cuarto , por ei que, aunque fea del niilrno lugar, 
es de fuera de cafa, ó de fuera de la familia, y rrato, 
V . Para mí , efe es un hombre extraño, de una familia 
extraña. Quinto, por lo que es raro , cxqmfito. Fr. 
Etrange. Lat. Mints. It. Strano. Efte Poeta tiene pen-* 
famientos extraños. Sexto , en la Fiíica, y Medicina, 
por lo que es eterojeneo á un cuerpo, lo que fob're-
S .viç-
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viene , y 1c es como ¡mjTopío. Fr. Elrange. Lat. rflic-
tia , txtrÁneA eóípora. 
EXTRAORDINARIAMENTE , adv. de un modo 
extraordinario. Fr. lixtraardinairement. Lat. Mlrnm 
in rr.ottum: ottos rxtr.;ardtiiáriè ¡ pero es voz batba-
ra. It. D'ima mniert c/iraurdinari.i. 
EXTRAORDINARIAMENTE , io mifmoquc extra vagan te-
niente , t-apricliofameiite , V . 
EXTRAORÜlNáRIÜ , raro, irregular, lo que no es 
conuui. Fr. Extraordinaire, Lat. inujit¿tui, extr&ordi* 
náriui , injignis. ít. EJlraordinario , raro, inttjitato. 
ExTRAORDiNámo , niaravilioCo, admirable , V . Time 
una penetración , un entendimiento extraordinario. 
ExTRAORDiN.íf-'o j cafual, fortuito. Fr. Extraordinaire. 
Lat. Fortuitas, adventítim. Las multai, & c . fon refu-
tas extraordinarias, ó fortuitas. 
EXTRAORDINARIO , fe dice de un extravagante, inepto. 
Fr. CroujliHcux. Lat. Ineptas , insúlfiis. 
EX FR A-TEMPORA, termino de la Chanciitería Ro-
mana, Indulto, ó gracia del Sumo Pontífice, para 
ordenarfe fuera del tiempo que pide el Derecho Ca-
nónico , ó por cualquier Obifpo, con t a l , que lea 
Católico. Fr. y Lat. Extra-témpora. 
EXTRAVAGANCIA, inconífonda, mutabilidad. Fr. 
Bizarrerie. Lat. Morñfitas. I t . fantafi'uheria. 
EXTRAVACANCIA , V. Delirio, capricho. ^.Extravagan-
te. Lat. Stultítia, insânia. It. StravJganza. 
EXTRAVAGANTE, loco, capr ichoio , impertinenteT 
.V. Fr. Extravagant. Lar. Stultus, insánus, inéptus, 
veeorí, infúifits. It. Stravag.wte. 
EXTRAVAGANTE , vago , indeterminado, V. 
EXTRAVAGANTE , nombre de una anémona, y de un tu-
lipán de colores extraordinarios, y diverfos. 
EXTRAVAGANTES, nombre que fe díó á las Epiftoias De-
cretales , que Meron dcfpucs de las Clementinas. 
Fr. Extravagantes. Dinleel Lat.Extravagantes,qua-
Ji extra tarpus juris vagantes. Las primeras fueron de 
Juan XXIÍ, fuceforde Clemente V : diófties cite 
nombre , porque no eitondo aún pueftas en orden, fe 
miraban como fuera del cuerpo del Derecho , y fe 
quedaron con eimifmo nombre , defpues que fe in-
corporaron : Uamaronfe afimifmo Extravagantes co-
munes ¡as Decretales , que fe iccojieron en la colec-
ción hecha el año de 1483 ; aunque t ambién fe in -
corporaron en el Derecho Canónico. 
EXTRAVAGANTES , ó Extramutantes, nombre que fe da 
i algunos Canónigos de Toiedo , I'egnn fe dice , por-
que la Bafilica de Santa Leocadia , cuyo Abad es 
Dignidad de la Santa Igleíia , eflá fuera de la Ciu-
dad ; pero aunque eíta fea razón congruente para 
llamarlos extramurantes, nolo parece para llamarlos 
extravagantes: y afi es mas natural fe les diefe eñe 
nombre por lo que añaden otros de haber lido anti-
guamente Claujirales eftos Canónigos, y vagar al-
gunos de ellos por varias partes para cuidar de las 
cofas que neceí i taba fu Iglefía, y cafa. 
ESTRAV AGANTES COMUNES , nombre que fe díó antigua-
mente á unos Eícribanos, que eran vagos, é indife-
rentes para acud i rá cualquiera parte en que fe ofte-
ciefe aflua r. 
EXTRAVAGANTEMENTE , adv. de u n modo extravagante. 
Fr. Extravagamment. Lac. StuJtè, ivf ini . \t.Strava-
gantcmtnte. 
EXTRAVAGáR, fegunalgunos, difparatar > delirar, 
V. y Oud. Dice. 
EXTRAVASACIÓN , en la Medicina, y CÍm;ia, ac-
ción , ó movimiento con que fale la fangre de fus 
vafos ordinarios. Fr. Extravafatién. Lar. hráptio. Ir. 
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Spand'mento. L o milmo fe dice de los jugos Je las 
planus en la Botánica, &c. 
EXTRAVASARSE, extravenarfe, haber, ó intervenir 
extra va lición , V. Fr. S'extravasér. Lat. Fffúndi, dif-
fiíndi. It . Spanderji. 
EXTRAVASADO, extravenado, part. paf. 
EXTRAVláR á alguno, v. att. Tacarle del camino. Fr. 
Egarér. Lat. Extra viam dedúcere. 
EXTRAVIARSE , V. Delcarriarie. 
EXTRAVIARSE del camino rcai, ó falir del que llevaba. 
Vi.Devoyêr. Lat. A vi!i aberrare. It. Traviarc. 
EXTRAVIADO , part. paf. 
EXTRAVÍO , defearrío , feparacion del camino. Fr. 
Egarement, Lat. Error, aberrátio. Ir. Sviamento. 
EXTRAVÍO de la razón, virmd , & c . deíbrden, culpa , V. 
EXTREM ADAMEN TE, V.Perfeíbmeme, lumameme. 
EXTREMAMENTE, adv. de un modo extremo. Fr. 
Extremement. Lat. Vehement¿r. I t . EJÍ/emamente. 
EXTREMAR,acabar, V. y Lop. Vid. de S.IJtd.Cata.6. 
EXTREMÍR J antic, fepatar una cola de otra , V- y el 
Dice, de la Ácad. 
EXTREMARSE , voz de poco ufo , efmerarfe, V. 
EXTREMARSE , también de poco ufo , obílinarfe , V . 
EXTREMADO , cabal, perfefto , V . 
EXTREM A T U R A , antic, Jomifmo que frontera. 
EXTREMA-UNCION, Sacramemo de la Igleíia: es 
el quinto en orden, y fe dá á los que elldn en el fin 
de la vida , ó en gran peligro de ella, con Oleo con-
fagrado , y varias preces. Fr. Extremeonãion. Lat. 
Extrema-Unélio. It. EJlrema-onúone. 
EXTREMIDAD, cabo, ó fin de alguna cofa. Fr. £ * -
tremité, coin. Lat. terminus > finís, partes extremac. 
It. EJlremitá, La extremidad de ima linea , <&c. 
EXTREMIDAD , fe dice en la Anatomia de los brazos, y 
las piernas. Fr. Extrtmití. Lüt.Exíremitátei, extréma. 
EXTREMO , V. fin , cabo. 
EXTRÍMO, ma, adj. violento , excefivo, grande, fcnilble, 
fumo. Fr. Extreme. Lat. Imménfus, vehémens, extr i-
mus. I t . Efiremo , violento. Su mal es extremo. 
EXTREMO , fe toma también por el principio , V. La 
fuma de los dos extremos de eíla progreíiou 2 , 4 , 6 , 
8, 10, es igual a la fuma de los equidiflames del 
medio, y al doble de elle. 
EXTREMO PROPINCUO , en ia Efgrima, fe dice aquel de t 
de donde fe hace el movimiento de concluíion ¡ y 
extremo remoto , deíÜe donde íc hiciere en ángulo 
rcíto , ó lo mas aproximado á é l , mediante el atajo. 
Filo/, de las Arm. 
HACER EXTREMOS , lamentarfe, ó alegrarle con adema-
nes , y mueflras de trifteza , gozo , cariíío , &c. 
V. Lamentarfe, alhagar, fblazaríè , &c. 
PASAR A EXTREMO EI. GANADO , mudarle el pallo , fe-
gun los tiempos. Lat. Dífsita páfcua mutárt. 
CON EXTREMO, en extremo, lo milino que extrema, 
fumamente, V. 
EXTRINSECAMENTE, adv. exteriormente. Fr. Be 
dehors, en dehors. Lat.Extrórsitm. ll.Ejleriarmeme. 
EXTRINSECO, Io que viene de fuera, ó no es in-
triníèco , y propio. Fr. Exirinfeque. Lat. Extr'mfe-
ciiSf extráneus , extérnus. It . Ejlrinfeco. 
EXTUBFRANCIA, V. Protuberancia. 
EXTURBAR, V. Arrojar, derribar. 
EXUBERANCIA, abundancia, ó grande abundancia, 
. V. Fr. Exuberance. Lat. Exttberantia , exuberátio. 
EXUBERANTE, mui abundante , V. Fr. Exuberant. 
Lat. Exáberans. 
EXUCONCIANA, feto de los Hcre¡cs Exuconcianos, 
rama de los Arríanos. íi.Exuconcifn, enne. Lat. Bxu-
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contiâms, extiçôntiut, a. 
EXULCERáR , cnvcíienar , enconar. Fr. Etcuicerír. 
Lar. Exulccráre, exaserbáre, exajperáre. I t . Ulcerare. 
E Y 
EYACULACIóN , voz dc Anatomia , acción de Jos 
cyaculatores. Fr. Eyacutatián. L&t.Ejaculátió, 
EYACULATóRES, tn ia Medicina, y Aiiatoniía. Fr-
Eyncuíatcurs. Lat. Ejaçulatórcs} V. el Dice, dc Trcv. 
Sun dos múítulosdcl miembro viril. 
EYACULATORIÜ, ic diet; en ia Anatomía, de cada 
uni> de dos pequeños condudos , que falen dc Jas 
vejigas feminaks. fcEyaculatoire, Lat.Ejaiuiatárius. 
E Z 
EZBiGH, dedo Hebreo ; pues aunque el P. Mariana, 
al niifmo tiempo que dá el ezbacb por medida, dice, 
que en toda la Hittoria Sagrada no haüa nombre al-
guno , que fe tome por el dedo, medida Hebxea, co-
mo la tenían Jos Griegos , y Romanos; Caballero 
en f u libr. de Pe/ai , y Medtd.tt, es de parecer, que 
íegun las varias reducciones,que tormóel Htz.Í?ag>J, 
era el dedo Hebreo. 
EZORANTES, en el Blasón, V. Azorantes. 
EZOTERICO , oculto , obfeuro. Fr. Ezoterique, Las 
obras ezotericas de los anu'gunos no fe podían e n -
tender , fin que ellos las explicai en. 
EZQUERRA , lo mifmo que izquierda : es palabra 
Balcongada, V. Larr. Oud. y Êranciof. Diet. 
EZTER.I, Fr. Ezteri, piedra parecida á un jai pe ver-
de , con algunas pintas de color de fangre , cuyo 
flujo, dicen en Mojico, donde fe halla, quedericne, 
con folo llevarla en Ja muñeca , ó al cuello » y l i es 
mui grande el flujo, fe echan algunos polvos en las 
narices. 
E Z U L A , árbol gmefo de Etiopia, cuya raíz es una 
purga violenta : la flor es azul, y forma un pelotón 
de figura ovalada, lleno de algodón, que fcíiíla , y 
de que fe faca ti telas mui finas, V- I * trad, dc lai 
Curt. Edif. 1.1. 
F 
, Sexra letra del alfabeto , y cuarta de 
las confonances; pronunciare effb, y fe 
ejecuta acercando los labios , y tocan-
do los dientes de arriba al labio de aba-
jo. Los que le dieron valor numeral Ja 
hicieron ligniíicar 40 , y con tina tilde 
encima 40000. La/7 cutre los Romanos,y Ja en-
tre los Griegos fervian pata marcar ios^fclavos, cuan-
do habían huido, denotando aü Ja fuga (pwyti. 
Dos f en la Jurifprudencia denotan dijejo, V . F , ut, 
f a , c s h tercera clave de la Múfica , que fe ufa , y 
pone en fu norma. Puefla al revés en las inferipciones, 
vale y afi fe halla en algunas, como Sergut Fu l -
gu t , por Servus Euigus ; La E en Jos Calend. i ignif i -
ca feria. 
F A 
FA, nota de Múfica, el cuarto tono, fubíendo a í i ; ut, 
re , mi , /a. 
FAB A G O , Fr. Fabago, planta, que fe hallaen el Jardín 
Real de París, y cerca dc Roma en lugares fragofos: 
las liojas fon oblongas , Ja ilor en rofa, Ja íemiila 
chara, la planta amarga, y contra lombrices. 
FABABJZ , ó Eabarrdz, planra de la altura de pie y 
medio: las hojas anchas , mui cortadas , las flores 
azules , y de muchas hojas , las Jèmillas como pe-
queños guifantes triangulares; y aplicada es buena 
para matár los piojos , y también para fativár. Fr. 
Stapbifagrt, ófiafhifaigrt. Lat. SUpbh-ágri* , ó 
Tom.ir. 
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ba ptduulárh, ò pituitária. It. SUfifagta, V. Oud, 
Trev. Faídui. y Rob. Steph. -Djcv. otros Je llaman 
en Caíl. P.iparráz, y Franciof Habórráz.. 
PABLA, antic, habla , V. y el Romane. Jen. 
FAUORDóN, en la Múiíca, igualdad de puntos, fin 
cíperar paufas. Fr. Faaxbourdán, Lat. Aequális con-
cintus, \T. Igualdad. 
FABOT, intttumento deboca, efpecie de bajón do-
ble , hecho de mutilas piezas, y que iirve de acom-
pañamiento ¡l los demás mftrumentos, eipecíalmcn-
te al obué. Fr. Cervelas. Ir. Sorta di filamento di 
mufita. Algunos dicen en Cartellano/dèdíí. 
FAEOT , en el Organo, V. RcjiOros. 
FABREQUE , Fr. Fabreque, planta de hojas parecidas 
á las del ferpól, y en bebida ion contra rupturas, 
convullioncs, y contra-veneno de ferpicntes, &c. 
FABRICA, edificio de Arquitectura, Cantería, Mam-
pollería , ó Albañilería. Fr. Batiment ,fabrique. Lat. 
Acdifiütm, opus. It. Edificio ,fabbricA. 
FABRICA , acción, y modo de fabricar. Fr. Edification, 
confiruãion. Lat.Acdficátio. h.Edificáz.iorie. Lapbrt-
C3 de efia cafa fue cojiofi, por m haber t ierra firme. 
FABRICA de moneda. í r . Eabricotion. Lat. Fabricátio. 
It. Fabbricazione, 
FAERFCA de paños, y toda tela de lana. Fr. Draperie, 
Lat. Pamérum laneórum textura. It. Drapperia. 
FADRFCA , el lugar, ó cafa deitinada para fabricar al-
guna coiã. Lat. Locusfabrhatióni dejiinátus. 
FABRICA de hierro, V. Herrería, 
FABRICA dc loza , V. AItàhar, Ô:c. 
FABRICA , ó derecho, ó renta de fabrica , lo que fit-
ve para los reparos, y gaftos dc la Iglcila. Et, Fa-, 
brique. Lat. Fíbricac (ontribútio. It . Eabbrica. 
FABRICACIÓN , V. Fabrica , a í to , &c. de fhbticar. 
FABRlCADóR, el que fabrica, ó levanta edificios-
Fr. Bat/fcur. Lat. Aedificátor. It . Fabbricatore. 
FAERICADÓR de moneda, &c. el que la acuña. Fr. Fa~ 
bricateur. Lat. Fabricator, 6pifex,faber. It. Fabbri^ 
catarei 
FABRICANTE, fabricador, fabriquero, el que toma 
d lit cuenta una fabrica , cuida de ella, y mantiene 
los oficiales necefarios para fa obra. Fr. Eabriquant, 
Lar. Sufcéptor, It. Manifattore, V. Procurador, Ma-
yotdomo, y Fabriquero. 
FABRICANTE, &C. que hace la poftutaty ajufledeun 
edificio. Fr. Entrepeneur, Lat. Redimptor, V.Poiíór. 
FABKICA>4TES de lanas, paños, &c. los oficiales que 
los trabajan en la fabrica miíma en que fe hacen. 
Fr. Drapiér. Lat. Pannérum épifex. It. Pamajuolo. 
FABRICáJR., levantar algún edificio. Fr. Baiír ,fabri-
qu¿r. Lat. Extráere , efihre , faceré, fabrefácere f a -
bricare. I t . Imalzarejfabbricare, edificare. V. Edificar. 
FABRicáR., fe toma también en Ja moral, porJevamar 
alguna calumnia, un embufte, &c. Fr. Fabriquír. 
Lat. Fingere, comminífei. It . Fabbricare. V . Forjar. 
FABRICADO, part. paf. 
FABRIL, adj. de una terrain, lo que concierne, ó ro-
ca á oficiales, ú obras de manos. Fr. Qui contcmt 
lesottvrages > les ouvriers, Ln.Fabrüis ,e. I t . Fabbrile. 
FAFRIQUFRO, el que cuida d una fabrica , de fu 
buena difpoítcion, y eftado. Fr Oeconome. Lat. Pá-
brieae aecánomus¡ V, Mayordomo , Procurador. 
FABRO , pez marino. Lat. Faber. También fe llama 
cea en Caítellano, 
FABUCA, fabuco, frutilla del Haya. Fr. Povene,fai-
ne , y fegun otros feine. Lat. Fagi fruéius. Ddnle el 
lt . Frafcbe di faggio. 
ÍABÚLA , cuento, novela, ó narrativa faifa, embullo* 
S i Fr, 
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Fr. Fable. Lat. Fábula. It. Favola. 
FÍBULA , la acción que IK\C de fu jeto ¿ los Poemas épi-
cos , ó dramdticos , y á los romances ; no obílaiice, 
cfta acción puede fer cierta. 
FÍÍBULA , es cambien termino cole£tivo para fignificar to-
das las fábulas de la antigüedad Jemlicas cfto es, la 
Teolojia de los Paganos. La fibula es racioml, mo-
ra!, y mixta: racioml, cuando fe finje, que habla, ú 
obra algún hombre: moral, cuando fe íüpone, que las 
cofas, que carecen de razón, obran como l i la tuvie-
ran, para enfeñanza del hombre; y mixta, cuando fe 
mezcla uno > y otro. Algunos lian difiinguido la fá-
bula del cuento, y de la novela ¡ pero en la realidad, 
lo mifmo es t ino , que o t r o , yá mas largo, ó y i mas 
breve, V . Mayans,Fid. de ( j t rv . 
SER LA ráfiuLA DEL PUEBLO , fer el objeto de la murmu-
ración , y delpredo, V-
FADULACION , V. Fábula, cuento. 
FABULADóR, V. Fabuiifta. 
FABULiU., fembrar fíbulas, añadirlas, efparcirlas, ha-
cerlas. Fr. Fabnlhér , invtntér , composer. Lat. Fábu-
las coffipónere ,fpárgere. It. Favoicggiare. 
FABDIÍR , hablar tin iundamento , mventar fíbulas, ó 
CMentos. Fr; Contír át fabiei. Lat. Fabuiári, y Planto 
fabuiáre. It. Favdlare. 
FABULÍCA , fãbuiílla, ta, iàbela, dimin. de fíbula. Fr. 
Petite fabte. Lit. Fabélia. 
FABULINO, Dios de las palabras, ó platicas, á quien 
veneraron los Romanos. ft.Fabulín, ófabulinus. Lar. 
Fabulinus. Hacíanle facrilicios al pronunciar los ni-
ños Jas primeras palabras, y Ic tenían por protector 
de efta primera habla de ellos. 
FABULISTA, fabulador, el que compone fábulas. Fr. 
Fabulific. Lar. F^buláruin feriptor ¡fibuUter. U. Scrit-
tore á i f w o k , d'apologhi. Ifopofuc injigne fabulijia. 
FABULISTA , fabulador, enibuftero, el que cuenta fíbu-
las , novelas, mentiras. Fr. Conteur ¡fabliér. Lat. Fa-
buláter, blátero. It. Chalone , favolatore. 
FABULOSAMENTE,adv .deun modo fabtilófo. Fr. 
Fabuleufement. Lar. Fabulésè. It. Favolofamente. 
FABULOSO , fa, adj. io que concierne d fábula. Fr. 
Fabuhux. Lat. Fabulófus , commentitius. I t . Favolofo. 
FABULOSO , fe dice también por lo mifmo que lleno de 
fíbulas. Fr. Fabuleux. ~Ltt..Fabu¡áfusAt. Favolofo, Loi 
AA. Griegos en mucha parte Jon fabulofos. 
F A C A , lo míímoque haca, V. y Ccrv. D.Quij. 1.1. 
F A C C E N D A , pronunciadalac comoÍ/J,como los Ita-
lianos, cuya es la voz, lo mifmo que chifgaravis, bu-
lle-bulle , hombre que hace del hacendólo, fin hacer 
cofa de provecho; y en el mifmo fentido fe dice fac-
cendár, por hacer que batemos, ó fer un chifgaia-
vis, ó finje-n ego cios, V. 
FACCIÓN , fedicion , partido. Fr. FaftiÓn, parti. Lat. 
Fdãio , fedith. It. Fazione. 
FACCIÓN, emprefa, V. 
FACCÍÓN , y mas comunmente en plural facciones, partes 
que componen el roftro, fifonomía. Fr. Mine. Lat. 
Oris fpícies, nativa vultui compofltio. It. Ciera. 
FACCIONARIO,partidario, V. Fr. Partial. L a t . ^ f -
tióni addííius. 
FACCIONARIO , fe llamaba en laHiíloría Romana, el que 
entraba en algún partido. Fr. Faítionaire. Lat. FM-
tionárius t V. Robert. Srepli. D kc. 
F A C C I O S O , adj. fediciofo, V. Fr. Faftieux. Lat. Fac-
tiáfus. Ir. FazÁnfo. 
FACéCIA , V. Sales, chifle. 
F A C E C I O S O , V. Salado , chiftofo. 
FACEDóRdealgo .cn teugiiajeantiguo, lo mifmoquc 
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obrador de bien, de limofna ,&c. Efp. tom. i j , 
FACéR, amic. hacer, V. 
FARC , FARÉ , MAS VALE VN TOMA , QUE DOS TE DARé, tC-
Iran, que reprehende promefas, que no 1c cumplen. 
FACéR AS, antiguamente, lo miíino q u e f í z c o n f í z , en-
llante , fronterizas, V. EJlas dos cafas eftán facéras. 
FACeTAS , llaman los Abrillantadores de diamantes, 
$¿c. í la cara, que labran, y facan en ellos con mu-
cnos ángulos. Fr. Facctte. Lat. Latus, ángulus. It. Fa-
cetta. También lo toman otros por cara, ó aparien-
cia, V. y hPic.Jufi. Aprobac. de TomásGracian. 
FACETáR , termino de Abrillantadores. Fr. Facettér. 
Lar. Scdlpcre in vária latera, k. TagUare á facette. 
En las demás artes, v. g. para lacar un poliedro, una 
piedra de cantería, &c. fe puede ufar la mífnia voz 
por formar muchas caras , ó íiiperticics. 
F A C E T A D O , part. paf. 
FACéFO, agraciado, chiftofo, V. y IzPUarajuJl. 1.1. 
l . l . La Mclindr. &c. 
F A C H A , V. Cara , jeito , ficciones. 
FACHA A FACHA , can i cara, V. 
FACHáDA, ia parte anterior de un edificio; y en par-
ticular fe dice afi cuando es magnifico. Fr. Façade. 
Lat. Frons, fácies aedificU , inamii. It. Facciata. Cuan-
do la lachada tiene coiunas para adorno, ó para apo-
yo, !è llama en Lit.ProJlyhs^ en Cait.le dita Próftila. 
FACIUDA , por metáfora, lo mi lino que fíclia, V. 
FACHADA DE UN LIBRO , lo milhio que portada, V. 
FACHENDA, V.Faccenda. 
FACHiN, clportiliero, V. y Faquín , que es el modo 
de p routine i arlo. 
FACláL, adj. que fe dice por lo mifmo que cara á cara. 
FxJatuitif. Lat./»fíi/(>'f«i, otros facialis, V.Intuitivo. 
FACIAS-LATAS, ó fajas anchas, en la Aiiatomía dos 
mufeuius de las piernas , V. el Dr. Martinez. 
F A C I E , pl. FÁCIES, nombre que dan (os Oficiales de 
caña á las caras de los edítales, V. Efp. 1.13. 
FACIENDA.voz antic, batalla, ó reencuentro de guer-
ra, V. y Aldr. Vos. &c, 
FACIL, adj. de una term, que 1c dice de aquello en que 
110 hai dificultad, 6 fe ejecuta facilmente. Fr. Facile. 
Lat. Facilis, parábilis, faí íu fáci/is. h . Facile. 
FÁCIL , frajíl, fe dice también de una mujer liviana, ó 
de cola equivalente. Fr. Fucile, imbecille. Lat. /wfie-
cillus , a , m . It. Frale , devole. 
FACILIDáD , expedición, ó defembarazo para hacer 
fin dificultad alguna cofa. Fr. Facilité. Lat. Facilitas. 
Ir.Facilita, V . Defembarazo. 
FACiUDáo, V. Flaqueza, frajilidad. 
FACiUDáo en explicarle. Fr. Boutebors, Lat. Expedita, 
& próflnens ¡n dicéndo etléritai. It, Faconáia. 
FAClLíLLO, dim. de fecil, V. 
FACILILLO ES ESO , frafe, que ironicamente denota fer 
dificil alguna cola, V. 
FACILIMAMENTE, facilifimameme, fuperl. de 
cilmente, V. 
FACILITáR, hacer fácil alguna cola. ír.Facilitér. Lar. 
Fáeile áliqitid réddere. Ir. Facilitare. 
FAClLITáDO, part. paf. 
FACILMENTE,con facilidad, fin dificultad, ni fatiga. 
Fr. Facikment. Lat. FÀcilè. It. Facümenie. 
FAClNERóSO, fícinorófo, inicuo, dclinctieme. Fr. 
Scelerat. Lat. Seellerátus , fccUJlm. It. Sccllcrato. 
F A C I S T E L O , V. Faldíítorio. 
FAC1ST6L, inflrumemo que firve en el Coro para po-
ner los libros del Oficio, ó MEfa. Fr. Lutrin, pupitre. 
Lat. Plúteui. It. Leggio. 
FACOjiocin , V . 
FAC 
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FACTIBLE , adj. de una term, lo que fe puede hacer. 
Fr. Fa'/abíe. Lat. Parábüh. It. Fattibik, 
FACTÍCIA, cn la Lojica, idea compuefla, v. g. la dc 
un monte dc oro, que elld compucíía de la idea de 
montt, y dc la de orí. Fr, Fafiice. Lat. Faííitin. 
FACTICIO , cia, adj. lo que Cc dace con arre, y fuera 
de aquella naiuralidad que pide. Yr.Faíiiee. Lat.Fae-
titifíi. It. Fattizio. Su modtflia es fafticia. 
F A C T C e n Aritmética, y Aljel>ra,lo ]i]ifmoqueruma,V. 
FACT6R, hacedor, criador, V. 
FAC I-ÓR, en la Aritmética, &c. e! muitiplicando, y nml-
típlicadot, ó las cantidades que fe multiplican, V. 
FACTOR , en el comercio, comilionado. ft.Fatteur. L.it. 
ínjlitor. It. Fattorc, 
FALTUR DEI- RIO, llaman cn los lavaderos dc Jana al 
que imnJad todos los oficiales, ¡ncluíb también el 
que llaman Faéiór del zarzo. 
FACTORÍA,en el comercio, comilion, oficio del Factor. 
Fr. Faéhrerie. Lat. Mérciur/i procurátio. It. Faltaria. 
FACTO K A , iilla, ó nota, que fe poiieá la moneda de 
ío que le ülta, ó at jeneto de lo quecuefta. Fe. Fu-
ture. Lat. I/td<x, index tnírcitn/r. It. Faltnra. 
FACTL-RA , le llama cutre Organeros, la cualidad > ex-
tenfion, ancimra, y^tueío délos tubos. Fr. Faflnre. 
Lat. Moduí, modulus , rátio. 
FACTURAR , fe dice en el comercio , dc ia acción de 
anotar en los jeneros el colle de ellos. Fr. Bilktér. 
Lat. Infa-íbcre, V. Notar. 
FACTURAR, fe dice aíimiiiro de la acción dc notar las 
faltas dc la moneda , que fe da , ó recibe. Vulgar-
mente dicen cu Caft. Fatór ,fatura , faturar , t^-i". 
FdCULA, nombre que fe di en la Aflronomía á cier-
ras manchas lucidas, que aparecen a! rededor de las 
nianclias obfeuras del Sol, ó en fu lugar, dcfpues 
que defaparecen. ít.Factiíc. Lat. Fácula, El miímo 
nombre fe á í d las maticlias blancas, que le vén cu 
la Luna , mas lucidas que el relio del difeo luuarj 
V. Galani , Tr.-st.delof Lamelai. 
FACULTAD , termino dc que fe fie vieron Jos anti-
guos Fiíoíófos, para explicar las acciones naturales 
de ¡os cuerpos. Fr. Faculté. Lat. Faiiiltas. It. Faculta-, 
y los modernos la toman por io miímo que virtud 
Íecreia de plantas, minerales, &c. V. Virtud, eficacia, 
FACULTAD , fe toma por derecho , poder. Fr. Faculté. 
Lat. /» / . It. Faculta. Loi Principet felos tienen /acui-
tad de fclhr moneda. 
FACUJ-TAR, en la Univerfidad, cualquiera de las cien-
cias que íc eftudian en ella. Fr. Faculté. Lat. Scién-
tia. Ir. Faculta. La Facultad de Medicina, de Leyes, 
&c. y comunmente fe toma por todo el cuerpo, y 
miembros que eíludian la Facultad , V. 
FACULTAD, V. Difpofieion, licencia, permifion, fuerza. 
FACULTADES, lo milhio que bienes, caudal, hacienda. 
Fr. Des facultés, Lat. R a , bona. Ir. / bem. Efe hombre 
tiene pocas facultades para tanto trén. 
F A C U L T A T I V O , lo que da facultad. Fr. Faeulmif. 
It. Che da la faculta. Embió un breve facultativo. 
FACULTATIVO , el que crtudia, ó pofee alguna Facultad, 
V. Profeibt, Eiludiantc. 
FACULTATIVO , adj. lo que pertenece i alguna Facultad. 
Fr. Qui appartientáme faculté. Lat.Adfacultátempír-
tinens. 
FACUNDIA, elegancia, afluencia en hablar, elocuen-
cia, Fr. Fecondité d'efprit, efoqueme , elegance, facon-
die. Lat. Facundia. It. Facondia, V . Moreti.Trev. &c. 
FACUNDO , verboíb, elocuente, V . Fr. Dífertfecond, 
eloquent. Lat. Disértus ,dic¿ndi peritas. li.Faemdo. 
FADA , camuefa pequeña. Fr. ¿fpece de pettte pomme, 
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&c. Lai. Malum cpíoddam ppóris delicáti, 
FADAS, lo iiiiiino que Hadas, Ninfos, damas encanta-
das, V. y Fratíciof. Dice. 
FADDA, moneda de plata en Turquía, vale un cuarto, 
yes líiiiiamente pequeña , V. Las Cart.Edific.t.i. 
FADtGA, lo miímo que fuero, V. y Vale. Agrie, jen. 
t. i . l . 1, pero de fuyo esfolo voz del Reino dc Ara-
gón , V. t i D i u . de la Acad. 
FADRIN, tciinmo del Principado dc Catalima, lo mif-
mo que compañero, obrero, V. 
FADRUBADO, antic, elltopeado, dislocado, V. 
FAENA, trabajo, fatiga. Fr. Fatigue, travail. Lat. La-
bor , ópera. It. Lavoro. 
FAENA , fe dice cn la Marina, cuando la jeme de 
nur tiene que hacer en Ja nao algún miniflerio de fu 
oficio, 6 alguna maniobra de (u trabajo. 
F A E T O N , o Faetonte, hijodel Sol, quequííb gober-
nar fu carroza, y caballos: lü padre , aunque co-
noció la temeridad del hijo ,fors tuarnertalis,nonefl 
moríale ¡¡md optar, condelceudíó, como flaco padie, 
con (ii ruego; y gobernados mal los caballos, pren-
dió fuego cn la tierra, y cn el Ciclo; y Júpiter, vien-
do la ruina, le arrojó unrayoá Faetón, con que der-
ribado le fnmerjió en cl rio Pó. Fr. y Lat. Pbatthon; 
Otros Phaeton, V. Face. Rob. Steph. y Trev. 
FAETÓN , llaman á una eípecic dc coche defeubierto con 
aficntos cn todo el circuito, de modo, que pueden 
ir 16, ó i o perfonas cu él, fr. Fbaeton. Lat. Rhcda. 
El nombre (e le dió por la aludun .i la fábula , Y, El 
l'entro di lo) Diofes, l'omei, Ó~c. Olra especie de Fae-
tón liai pequeño, cuya cubierta (c levanta, ó baja, 
como fe quiere, V. Ffíerfo. Lat. Rhcda leáis. 
FAF.TóNTíDAS, V. Heliadas. Fr. y Lat. l'bactóntides. 
FAF,T(ibA, una de las Heliadas, V. 
FAC ARA , Fr. Pagara , cierto fruto de Indias. 
Pon ESO TC r AGO, POR QUE ME FACÍAS, Q̂ 'E NO EKSS Dros, 
QUE ME VALGAS , refrán, que denota ,qKe ióloá Dios 
fe le puede fervir por fer quien es. 
FAGONA, voz Anatómica, cierra glándula de la par-
te fuperiot del tórax. Fr. Fagone. Danle el Lat. Paga-
na , fagonia. 
FAGONIA, planta. Fr.y Lat. Fagonia, tomado cn Fran-
cia (donde (¿cultiva cn el Jardín Rea!) de ragón, pri-
met Medico del Reí: la planta vino de Candia. 
FAGRO, Fr. Pbagre , Lat. Pl/ager, ve! pliagru-, cierto 
pez, que adoraron [os Fvenitascn Ejipto. PJin. le lla-
ma Pagro. 
FáGULA, llaman en algunas paites al Fabi'uo, ó f r u -
tilla de la Haya, V. 
FAGUTa'L, Fr. Fagutál , Lat. Fagutális, fobrenombre 
que fe dió ¿ Júpirer, dcDodona, donde daba fus ora-
culos cn una luya ; y a(i fagutM quit re decir, el que 
vive en la Haya ; el Templo en que eftaba ella, lé lla-
mó tambiénfagutál. Lat. Fcgutal. 
FAIFENA, Fr. Fayfene, Lat. Trirhms japónica, galera 
del Japón, que por Jo común es de 20 remos. 
FAISA , antic. Faja, V. 
FAISAN, ave hcrniofa, y de güilo delicado, es una cf-
pecie dc galfo , ó gallina inontetina : llamóle f i f in 
del rio Falis , en la Colquida, cn cuyo de té nitnx ade-
ro concurren mn tunera bles, y de donde dicen , que 
los llevaron lus Argonauiasá Gvecia,)' que de Grecia 
pafaron á Roma , &c. Fr. Faifan , ó Phaifan. Lat. 
Phaifánus. It. Fagiano. Efp. t. 2. 
FAISÁN filvcílre, failan, que le cria, y vive cn los itiou-
resmas altos , y efearpados. Fr. Fafan bruant , coq 
de bois, ou de bruyerc, Lat, Ui-ogAllm , taogdHna. 
FAÍSÍN ülvcñre menor, otraçipecie de faifan pequeño. 
Fr. 
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Fr. FMfan brumt. Lac. Usogalltti miitúr. 
FAISÁN iiermedco f llaman los Alqiiimiílas al mercúrio 
filolcfol, forqueai modo que elfjifan tiene el plu-
maje dorado, afi, dicen ellos, contiene el meriurío 
hermético al oro, ó á la piedra filolòfal. Fr. Faifan 
d'btrmís. Lar. Phajtánui bcrtnéttiui, 
FAISAN A , ave , polla fiLlina, vulgarmente Fnifm-
hembra. Fr. Faifmde. Lat. Urogallma, pbafiána. 
FAlSANéRO, el que vende, cria, &c. iaifanes. Fr. Fai-
fandiér. Lat. PbafianÁrius, phofitutórum própola. 
FAISáR , antic, fejar , V. 
F A J A , pedazo de tela de cualquiera efpecic, iarga, y 
no muí ancha, que fitve pata íajar i un hombre, mu-
jer , niño, &c. Fr. Bande. Lzt.Tacma. I t . Fafcia. 
FAJA , la que guarnece , y relàlta en algunos cuerpos 
de Arquitectura, y lueie íèr como medio pie de an-
cha. Fr. Pafce. Lat. c Ir. Fáfeia. 
FAJA , V. Ceñidor. 
FAJA , efpecie de peícado. Lat. Tatnia , V . Huerta 
iobic Plinio. 
FAJAS de los rizos, voz de Marina, ciertas fajas, que 
ha i para acerrar, ó largar tas velas. 
FAJAS en diviiá, en el Blasón, piezas, que fe ponen de 
tres en tres , como las juméias de dos en dos, y 
todas las tres no ocupan lo que fob una faja regu-
lar. Fr. Tierces, ó tiertbes. Laf. Tergimifíae tainiae. 
FAJAS , en el cañón de artillería: hai dos eípecies if&j* 
alta de la culata, y del brocal, y faia -volante, que 
es aquella en que fe fuete poner ia inferipcion. 
FAJAS , en la jerga de Jiranos, azotes, V. 
Í A J á D O , en el Blasón , fe dice del efeudo cubierto 
de leis fajas , que igualmente ion de metal , y de 
color, y lo mifmo fe enriende de 4, y de 8 piezas, 
aunque en ellas fe ha de elpecifkar el numero, lo 
que no te necefitaen la de 6, por fer propiedad de la 
figura ; fi llega i 10, íe llama bureléda. 
FAJADO, entre Jitanos f lo mifmo que azotado, V . 
FAJALAUSA , voz Arabe , ufada antiguamente en 
Fípaña, lo inilino que collado de almendros. 
FAJÍR. alguna cofa , atarla , ó rodearla con una faja. 
Fr. Batidér , envelofpir. Lat. Fáfciis tiíncere, ajlrin- , 
gerc , alligáre. It. Legare, fafeiare. 
FAJÍR un elcudo de armas , V. Fajado, en el Blasón. 
FAján un niño. Fr. Emmaillotér. Lat, Panais invélvere. 
Ir. Fafeiare. 
FAJADO, part. paf. 
FAJARDO, eípecie de paflel. Fr. Efpece de patê. Lat. 
Artócreas , V. Paftel, 
FAJEDéNICA, adj. que aplican los Químicos al agua, 
que lãcan de la cal. Fr. Pbagedeniquc. Üinle el Lat. 
Pbagcdénicus. 
FAJERO, faja de niños hecha de punto. Fr. Bande de 
íaiae trtcotéc. Lat. PuerófHmfafcióla. Ftanciof. Dice. 
lo toma por Ja laja, que fe ponen las mujeres para 
apretarle, y fajarfe los pechos. 
FAJES!AS , ó Fajeíipoüas, fieftas que fe hacíanáBa-
co con abundantes comidas, y bebidas. Fr. Pbage-
Jies, phagcjipolies, del Griego <p¿ytii, comer. 
FAJINA, termino de campaña, &c . haces de hojaras-
ca , y ramas delgadas, que ürven para cubrirle los 
foldados, ó formar trinchera, llenar los fofos, y 
quemar en las tiendas, y alojamientos, &c. í i .Faf-
cirte. Lat. Virgullómmfafc'mli. I t . Faftina. 
FAJINA , es también en la Milicia un toque de tam-
bor para ir á hacer fajinas, y fortificarle con ellas, 
ó para otro trabajo femejantc, 
FAJJNA , por metáfora, todo forraje, y amontonamien-
to de palabtas, &c. V. 
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METER FAJINA. , hablar mucho, charlar,embrollar , V. 
FAfOS , Jienzos, y telas, con que lê cnviidvcn los ni-
ños. Fr. Lange , layette. Lat. Fáfciae. Ir. Fafcie di 
bambini. 
FAKIRES, efpecie de Relijiofos Mahometanos, que 
viven de limofna. Fr. Fakirs. Lat. Fafa , farras. 
También hai en la India Faitirts Idolatras, y de va-
rios modos de vivir , aunque todos pobres , que es 
lo que fignüica el nombre Arabe Fakir. 
FALA, antic, habla, V. y Aldr. Voc. 
FALA , V. Falo. ' 
FALACA , Fr. Falaca, los Moros llaman aíi á la pa-
liza , con que cafligan á los Oifliatios cautivos. 
F A L A C I A , embulle, engaño, V. Fr. Fejrberie. Lat. 
é Ir, Fallácia. 
FALACIA , en el argumento, V . Sofiflería. 
FALACRE, Fr. Falacre, Lat. Fálacer, Dios falfo de los 
antiguos. 
FALACRáL, Fr. Falacrale, Lat. Faíacr.tiis, lo que per-
tenece i Falacre: créele que tomó el nombre de Fa-
locrtM en el Hilado de la Iglefia , y que en la antt-
guedad cftiivo debajo de la protección de Fahcre. 
FALAGUEñO , fàlaguero , antic. V. HaUgueño , y 
ülonjerOjV. Cond.Lucan. el Rom.fen.y Âldr.Voc.&c. 
FALAJIO , V . FaUnjio, y Ond. D i n , 
FALANJE , batallón de apíc , que ufaron los Mace-
doníos, y que fegun Vcjccio, lib. 2 de Re M i l i t . c. 
2. tenia ocho mi! hombres, aunque otros varían mu-
cho , V. Lcbr. Dice. Efla jente le unia mucho entre 
sí, juntandoíè un hombre con otro , y unas armas 
con otras; de modo,que fe hacían impenetrables. 
Fr. Phalange. Lat. Phalanx. I t . Falange ; es del Gr. 
ijáAa/g : también hubo Falanjes entre los Romanos; 
y por la lèmejanza llaman Falanje i un número de 
tropas regladas, V. Tropa. 
FALANJES , en la Anatomía, tres ordenes de hiieíbs de 
los dedos de pies, y manos. Lat. Phalanges. Sejottrn. 
lo toma pot la orden, y dífpoficíon de ios dedos. 
F A L A N J I O , araña venenofa, que fe cria en las mi -
nas de oto , y plata en. la América: llamafe tambkn 
falpúga, y faíifuga • fu veneno es tan aíiivo , que en 
mordiendo no queda remedio d la vida; y aii , en 
viéndolas los Minadores, dejan ta mina. Es nombre 
Griego de Phalangios. Fr. Phalange. Lat. Pbalángium. 
Hai varias efpecies, unas parecen arañas regulares, 
otras tarantulas , y algunas femejan á la hormiga, 
aunque el P. Acofla, Hi/ l . de Indias, y Solorz. Poiit. 
Ind. cap. de Min. íblo hacen mención de las que pa-
recen arañas; Morelli , Dice, lo roma determinada-
menre por hormiga, y Ftji . ufa el Lat. Solpága, ta-
cándole de Lucáno : Oud. eferibe en Caü.falajio. 
FALANJÍO, planta, efpina-blanca, V. Lebr. Dice. 
FALAN J I T A , Fr. Pbalangite, ó pbalangifte, foldado 
del batallón llamado falanje. 
FALARICA, arma antigua, arrojadiza, y í modo de 
lanza , ó dardo. Fr. Phalarique ¡falariqtte. Lat. Fa-
Urica. Algunos quieren que la voz fea del Griego 
if<wi«e.uM, que fignífica lo mifino , y otros, que del 
Bafcuence Bialarica, ó boalarica, V. Larr. Dice. Ella 
arma fe arrojaba con una efpecie de balleíla , y 
encendida en fuego , bañándola con azufre, y con 
un aceite , á que llamaban incendario. 
FALARIDE, planta de hojas parecidas á las de la ce-
bada, y hojas, y femilla blanca. Lar, Pbaldrís femine 
albOjV. Lag.fob.Diofcor. 
FÁLARIS, ó [aíeris, ave acuática, mui eftimada en Alia, 
y Seleucia, Fr. y Lat. Pbaláris, del Gr. blamo, 
y.Huert.fob. Plin. 
FA-
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PALATES, tallos de cierta planta, V.Voadourou. 
FAL.1Z, V. EinLniílcro, cmbcJccador,dolofo, V. 
F A U Z , V . Soiittico. 
FALAZMENTE, adv. con mentira , memirofa, enga-
ñóla, frauiiutcntamente. 
F AL A ¿MtNTE ,en las Ercuclas,V.Sot¡fticamentc. 
FALBALAjadornu conipneflo du una tira dctafcian, 
tí otra tela .ilcdiugada , que mdca las baítimnas, 
y briaksde las inuicres , y elUak'guradapor la parte 
ilipcrior. Yi.Falbafa. L2.t.LQriimtrngát¡{ inftita. h.Pe¡-
bala. Las cenefas que tienen los mitmos pliegues, tie-
nen también el miimo noiiibcc; cumiinmeme en lugar 
de falbala dicen forfalá. Eíta moda vino de Siria, y 
fegun otros de Pedia , ó de los Tartos: y y i la ufa-
ryii en la Roma antigua. El nombre, íegun umdios, 
es voluntario, como la moda. 
FALIÍALA , una efpccíe de tela caí! cuadrada, que ponen 
loi Sañrcs en ta abertura de un corte de faldilla del 
enano rraicro de la calaci para formar un píicgne.Fr. 
Lesptisdacotís d'm juflaucorpt. Lat. Ltuínia^clvef-
tis jimts Uterálti. 
FALCA , una pequeña cuna de madera, que fe pone en 
alguna clavija, ó i-ftaca para mantenerla firme, Fr. Pe-
tit coínscr.i>iipon. Lat. Lámina utiinque cú/pide cmf-
tringtns. i t . Ram porte, V. Otid. y Antonin. Dice. 
FALCAS , en laMartna, tablas de galón i galón ibbrc la 
borda, para mayor adorno, y ícgurtdad de lajcute. 
Dice. M . Fr. Fardes , ó ffrgucs ) V. Scjourn. Dice. 
Lat. Tabalátum mvis fupmilium. 
FALCADO, .armado como los cairos de guerra de los 
antiguos. Fr, Fjuchí. Lat. Falcâtiti, V, Larr. Diee. 
FALC A t/o, 1c dicedet Planeta, cuya parte ílumitiada for-
ma una efpecie de hoz. Fr. Pulqueé , V. Corniculita, 
hablando de la Lima, &c. 
FALCADO , nombre ? que dieron los antiguos al Toldado, 
qu J llevaba cfpada corva. Fr. Falcam. Lat. Fahariiu. 
FALCáR, cortar con la hoz, ú honcejo. Fr. Fauebér, 
eotipér avec tafaitx.Lat. Dcmétere¡feedre, falcedefe-
CÁ> e. It. Mietere , ftgare, t'igliare, 
FALCADO, part, paú 
FALCáTA , foiçada, luna , V. Corniculara. 
FALCAZa'R , cu la Marina , es antarrar i cuajquíer 
chicote de cabo un hilo de velas con diveríàs vueltas, 
para que no íe dclcolche. Diet. Mar. 
FALCE , hoz, honcejo, V-
FALCL MESOK'A,paite dela duramaier, con que divide 
al celebro en dos mitades, V. Mamnez, /ittatomi&. 
FÀLC1DIA, voz forenlb, por ía cual íè entiende la 
cuarta parte de una herencia, que liempic debe que-
dar libre al heredero , no obílante cualquier legado, 
y aun focándola de los legados milnios. Fr. Pateiâie. 
Lat. Falcidia. Dicele Fahidia , por la leí del mí/mo 
nombre , pueda por Falcídio en tiempo de Auguflo, 
para que no fuefu irrito el tellamcnto, ó herencia. 
FALCIDIA , llaman en las Univerfidades, á lo que las amas 
fifan á los Eíludiantes, y ellos á lus amos; y dicen, 
que fe toma de que lo cortan con un cuchillo corvo, 
llamado en Lat. i-'aix. En I t . dice Franciof. que ib dirá 
bien Far ¡'agredo. 
FALCINéLO, ave algo parecida i la garza. Fr.Faux. 
Lat. Avis falcáta; otros Falcinitlui. Ir. Falcineth, V. 
Airón: el nombre fe le dió el pico ñlcado. Oud. Dice. 
le da á un pajaro e! nombre defalcino,el cual, fegun 
el mifmo Oud. es el avion, V. 
FALCONéRO, antic. Halconero, V . 
FALCONETE , pieza deArrilleria, Fr, Fttucon ,/au-
conneau. Lat. Falco billicus, tormintum faicônium. It. 
Soria di cannone. 
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FALDA, faldilla, laparte inferior de ¡tibon,almilla,&c. 
Fr, Bafqite. Lat. Thorácii fcútula. It, Faid-t. 
FALDA. ,Ó cola , pane inferior debata, forana , bafqui-
ñaj&c. que íüele arraftrar. Fv.Loygciequeued'une robe. 
Lat. L-xinia ,fyrma , tis. It. Strafcivo, V. Cola. 
FALDA DI CARNÍ'AO. íi.Lacbair qxr licmau baúl cofédu 
tnoitto-a. Lar. Caro excójluüspendem, h . Panda. 
FALDA DE UN MONTE , la parte inferior de lu cuefla. Fr* 
PíMííi/ewjoHf.i^we. Lat. Radix, ve! divus montis. i r . 
Pcndice di rnontv. 
FALDA DE SOMBRERO. Fr. Lebord du thapeasi. Lat. Gaiéri 
fólistm. Ir. Ltiiéo. 
FALDAS , ó gremio, fe dice también del efpacio que 
hai defdc la cintura liada las rodillas. Fr. Giron, ¡upe 
dt femmt. Lat. Sittui ,gr:miavi. Ir. Stoo, gremio. 
CORTAR FALDAS, murmurar, V. 
FALDAMENTA , faldamento, V . Falda , y Juan de 
Alceea fjtomttr. de Safirts. 
FALDaR., ta parte de la armadura de los íoldados, que 
cae como faldilla. Fr. Tajfette. Lar. Ârmówm lacinia. 
FALDEáR , poner i un vcltkio fakías ^'^r,dk:s, V. y, 
Francio(".0/Vf.Oftá,loroniaporarrafttai-muchas laidas. 
FALDELLÍN , ropa interior, que ufan las mujeres, lo 
mifiira que zagalejo, V , y Ccrv. Perfilei, ¿)-Í. lib. j . 
f.2.y Lope Vega. La Dorot.part.i.Efc.^. donde dice: 
AJiendo las blancas mAms 
Vn faldellin de color, 
Alfileres de marfil, 
Que dieron uñas al Sol, V. 
FALDELLÍN , aquella tela, quetrahen los Arrieros, 
Catalanes, y Murcianos fobre los grcguelcos. En 
América llaman Faldell'mzi brial, V. 
FALDcRO , fe dice de un hombre, que güila de eltít 
entre mujeres, V . Afeminado, miijciif¿u, &c . 
PERRILLO FALDC'RO , peno pequeño, qn¿ luden po-
ner las mujeres en las faldas. Fr, Petit tbica de jupe, 
Lat. Gremiális eatéllut. 
FALDETA, faldilla, dimin. de felda , V. 
FALDETES , brabones, ó Tafetanes, que llevan deba-
jo de las armas los que corren , y juegan lanzas, V. 
Oud. Dice. 
FALDETEÍ, fegunOW.Orlas,ribetes, yeofasfémejantes. 
F A L D I i T õ R I O , aficnto, que uíáii algunos Prelados 
Edcliafticos. Vc.Efpece detabeuretplat. El Lai.quc le 
din es Faldifi6riiim,<f.ie 110 fe h-ii.'n vn buena latini-
dad, Franciof. Dice, toma el FaldijÍi>rio per la cubier-
ta , que í¿ pone aí fâriítol, V. 
FALDÓN, falda larga. Fr. Pan, coin, hmbeau. Lat. 
Longa lacinia. It. Nappa, V. Franciof Dice. 
FALDÓN , en la Arquitectura, la parre que rodea la fá-
brica d modo de falda. Ft. Bandeau, bandeiette , cour-
tine. Lat. Cortina. 
FALDÓN , en las tahonas, la piedra yá gaiíada , que (ir-
ve para cargar fobre otra, que también fe va gañan-
do. Fr, Moule de tnouiin tifie, & r . Lar. Bffoíta mola. 
FALDRIQUERA, V. Faltriquera. 
FALDUDO , en ia jerga de jitanos , broquel, V. 
F A L D U U R I O , voz arbitraria, ó familiar, vertido ro-
to, andrajolb, V, Algunos lo teman deteimhudamcn-. 
te por el vefliJo andrajofo de mujer, V- Scj. Due. 
FALENCIA , fàíimiemo, V. Engaño. 
FALERIS , V. Fálaris. 
FALEUCO, voz dtí Poesía, efpecie Je verlo ufado de 
ü r . y Lar. que tiene 5 pies con elb orden: txp^ndeo, 
daãilo, y tres troqueos. Fr. Pbakuqi't, pb.ikqae. Lat. 
PbaleiKum carme». Ir. Faltuco. 
FALIBILlDaD, aptitud paia poderfe engañar, ó criar. 
Fr. FallibÜUé. El Lar. que le dán es ¡railibilitas, que 
n a 
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no fe llalla en bucra latiiúd^i. It. FallibiVtát 
F A L I B L E , cipiz de errar, de engañaríc. F;. Fautif, 
ivc. Lat. FHUAX : otros F.iHíbilis. It. Falliáile. 
FALEÇAS, íiiicos, cicrt-is fieñas, verfus, y làcriiicios 
en lionou de G.KO. Lat. Pbáhca , ¿rum. 
F A L I R , v. ii. faltar i alguna cofa, no cumplir la pa-
labra , engañar, V. Fr. FailUr. Lat. í/át-w falkre. 
El Cafi. fegun algunos efu antic. V. Sejcurn. ií/Vf. 
FALIDO , part. paf. 
F A L L A , llamaron antiguamente las feñorasá «na efpe-
cic de ciccíieta,ó'capiiíu, qye fervia para que no fe 
eníiiciaie el manto. Fr. Ffycce dcjbaperón. J-at. Cu-
culí i nmtubris genm. 
FALLA , lo miímo que falta , V. 
F A L U R , fcntcnciar, V. Ulafc en loForenfc, V . Fallo. 
FALI ÍR , cu eí juego de! hombre , &c. es tomar con 
triunfo la baza de otro palo. Fr. Coupér avtc une 
t'iowpbc. Lat. Carta litiâriu alia tr'mmpháh viíia. 
F A L L A D O , part. paf. 
F A L L E , ó folie, Fr. Palie, ó folie , moneda pequeña 
de Ejii'to. 
FALLéBA , barracón fu mano rtiovible para cerrar ai-
gtina ventana , ó puerta. Fr. Fermtíttre de portes, &c. 
paumelle. Lat. Oblóngus vcÜis, vertic'illui, i . 
F A L L E C E D E R O , defeftibic , perecedero, V . 
E A L L E C e R , faltar, morir, V . 
F A L L E C I M I E N T O , falta, muerte, V. 
FALLíDO,ó rompido, íc dice en el Blasón del che-
vron , que tiene íeparada alguna parte de fus flancos. 
Icí.FâHliXzt.D^kitns^ifrúptusAt^allUoyy.Avii.mJf. 
FALLIDO , fe dice también en el comercio del que hizo 
banca rota, ó quebró; y aiiinifiiio del que le enga-
lló , ó erró , ó de la cola , y negocio , ó intento, 
que falló mal, ó fe fiuíh'ó, V . y Antonin. Oud, (¡fe. 
F A L L O , fallamos, lo mifmo que fentenciade un Juez, 
decifion, V. 
ECHÍR EL FALLO , juzgar, decidir , fentendar, V . 
FALLO , en el juego de naipes, es la falta de uno de los 
quatro palos. Fr. Manque de ¡A coulcur quon demande, 
Lat. Speciéi aUcájus in chai tis lusóriii inópia, V. Fal-
ta , carencia. 
SEMÍ-FALLO , lè dice en e! mifmo juego cuando hai fola 
una carta del palo que fe pide. 
FALMANT ,Fr. Falmant, nombre , que dan los Auto-
res Arabes á un raonftruo, que fe vei'a en la coila de 
Tartaria. 
F A L O , feñalinfame, que llevaban ios Jentilesen algu-
nas (¡ellas, en honor dePiiapo. Fr. Pbalks. Lat.Píw/-
ius, del Gr.<fs>iA«, 
F A L O CROCOB.AX, ó falocrocoraz, ave acuática, ef-
pecie de cuervo marino. Fr. Cormorán, pecheret, ócor-
beau pecbeur. Dánle el Lat. Philacrocorax, ó corvus 
aquátkus ; tambicn le llaman Pelicano marino ; hai 
varias efpecies, V. Hucrt. fobrePIinio, 
FALóFORO , Fr. Pballophore , nombre, que fe daba 
en Sieione al que corria por las calles con un vellido 
particulár, y canaílülos de varias hierbas, en honor 
de Baco: es voz tomada del Gr. <?*M¡S , eflaca, y de 
t í f f j fo llevo. 
F A L O R D I A , en Aragón, aflucia, falacia, V . 
FALQUIAS,antic, lo mifmo que cabeílro , y riendas. 
Fr. Lkoi. Lat. Lora, órum. It. Capefiro. Bale. Zalquiae. 
V. Aldr. Vócab. &c . 
F A L S A , V. Faifo. 
FALSAS, fe dice en el Blasón de las armerías, en que 
no le obíirvan las reglas del art c, como cuando tienen 
color (obre color, ó metal fobre metal, &c. Avil.mf. 
FALSA-BRAGA, obra de tbrtiikacion, que viene i íer 
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un parapeto interno, refpcíto del fofo, y externo al 
recinto de la plaza, i la cual dá vuelta, arrimado i ¡a 
muralla , firviendo aíimifmo de camino de rondas, 
nombre , que también le le d i Fr. Pauji-braie, baffh 
enceinte : otros barbacane. Lat. Practéntum muropro-
pugmcultm: otros Tabulare vallum arcéndii tel/s. Dán-
le el it. Sarbacane, V. Barbacana, 
FALSADA , V. Caiada en la cetteria. 
FALSADO, da,antic, falííficado, da , V. Las 400. del 
Aimir. proleji. 
FALSA-MARRA , en la Marina , es el cabo, con que 
fe amarra la lancha por la popa del navio. Dice. Mar. 
FALSAMENTE , adv. de un modo fallo. Fr. Faufc-
ment. Lat. Falso. It. Falfamente. 
FALSARIO , el que hace autos íalfos, el que falsea al-
gún ínílrumento, ó papel, &c. Fr. Faujfaire. Lat. Fal-
sárius. I t . Falfario, V. Impoftor, fraudulento. 
FALSEA D ó R , V. Falfario. 
FALSEaR un mflmmento, eferitura , V . &c.Falfificar. 
FALSEAR una llave , cerradura, &c. Fr. Faujfer yforcêr. 
Lat. Corrámpcre , elavem adulterimm fabricare. It. 
Falfare. 
FALÍE.U , lo mifino que (Jaquear, faltar, V. Le falfeá la 
idéa , que babia formado , lefalfeó el pie, elgolpe. 
FALSEÍR , entre Guarnicioneros, enfanchar la lilla mas 
de lo necefario. Lat. Epbíppia plus jiifto inaníre. 
FALSEaR las centinelas,en la Milicia, ganarlas, engañar-
las, V. 
FALSEaR el cuerpo para evitar algún golpe, declinarle. 
Fr. Pencbcr , dttowncr , Ó"C. Lat. Declinare, vitare. 
FALSEÍR las cuerdas de un inñrumento, fer en sí fâlíàs, 
ó diícordar. V. Fr. Difeordér. Lat, D/Jfonáre. 
FALSEADO, part. paf. 
FALSEDáD, doblez. Yi.Fauffetè. l^t.FÁlfim. lt.Fdf¡tá. 
F A L S E T A , en la Pafamanería, efcalerilia, V . 
F A L S E T E , en la Mtiíica, voz que imita al tiple, ó le 
contrahace. Fr. Fatifet. Lat. Fiílitia vox. El fállete fe 
hace cuando pafan las voces á puntos refpedivos mas 
alros de lo que correfponde á lo natura! de la voz. 
FALSÍA, lo mifmo que faífedad , V. y ¡as Adiciones al 
Laber.dejuan de Mena , y Ccrv. D.Quij. t. 2 .f. 14. y 
de efia manera queda/e con vida el que con embelecos, 
y falsías procuraba quitarme la mia. 
FALSIFICACION, cofa fiilfificada, ó acción de falfi-
ficar. Yí.Falfification. Lat.Adulterátio.lt.Fal/i/ícazione. 
FALSIFICADOR, el que fallifica. Fr. Faljificateur. Lat. 
Adulterator. It. Faljiftcatore. 
FALSIFICANTE, en la DialeiSica, fe llama la propofi-
cion reíÍexiva,coniolopuedafer, fobre sí mifma; en 
la cual, fupueílo que uno, v. g. miente íiempre, dice 
el mifmo: yafiempre miento : de modo, que ü miente 
entonces tambicn, fcfál(ifica¡ pues íimiente, dice la 
verdad; y íi dice la verdad, miente. Fr. Faifificant. 
Lat. Falsificam. Los Eñoicos fe inclinaban mucho i 
eitos fofilinas, que á la verdad fon pueriles, y en que 
fe confume mas tiempo de lo que era razón. 
FALSIFICAR) adulterar una cofa , hacer un a¿to , ó 
pieza faifa, imitando la verdadera. Fr. Falfificr. Lat. 
Adulterare, corromperé, falsárc. It. Faljificare, Dice-
fe de eferituras, monedas , firmas, &c. En orden á 
jeneros, es mas común decir en Cafl. adulterar. 
FALSIFIOIR , contrahacer, finjir , fuponer, V, 
FALSIFICADO, parr. paf. 
FALSO , fa , adj. contrario i la verdad. Fr. Faux,faujfe. 
Lat. Falfus, fa. It. Fal/o, &c . 
FAISO, loniilmo que contrahecho, fupuefto, adulte-
rado , V. Aít le dice pe/o fi /fo , moneda faifa , cora-
zon faifa, lagrimas faifas , faifa devoción, &c. 
AR-
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ARMA FALSA , ATAQUE FALSO , fe dice en la guerra cuan-
do fe pionfa que el enemigo acomete por un lado, 
liendo a l l , que, ó no acomete, ó vá por orro, V . 
ARMAS FALSAS, en el Blasón. ?i. Faufa armes, a m t i 
á enquerre. Lac. Erotemáticum fymbolum, téjfera pof-
íttlatitia: dicefe cuando no fe obfemn las princi-
pales reglas del arte, lo que no fe puede hacer lino 
con los l'rincipcs. 
CUERDA FALSA, íè díce en los Inftrumentos de múfica, 
la que faiféa, ó no es de leí , ó hace dos fombras: 
y también fe dice faifa, hablando de la conlbnancia 
dcllgual, V . Diícordanda. 
CARTA f ALSA, en el juego del hombre, la que no es 
del palo que fe juega. Lat. Altérius fprcieipagélla. 
FALSA FLOR , la que no dá fruto, como l'ucede en las 
flores, que llaman locas,çn las calabazas, melones, 
nogales, &c. pero fe deben dejar, porque contie-
nen los polvos feinínales, fin los cuales queda cíle-
r i l la planta. Fr. fmftf i tur . 
MARCHA FALSA, la que íê hace finjídamentc para en-
gañara! enemigo, V. 
FALSA POSICIÓN, en la Aritmética, regla, que enfeiía 
í hallar por medio de dos números &ltós el def-
conocído, que fe defea : efta regla forma la mejor 
parre del Aijebra , y es como fu fundamento: hai 
faifa f ofician fimpU, y dobk. 
RAMA FALSA , ó FALSA MADERA , fe enciende en !os ar-
boles , la que eíÜ en paraje nocivo, de modo que 
crece mucho , y roba la fubftanria d las ramas utiles. 
FALSA-RIENDA , correa, que pafadefde el freno de la 
caballería á afegurarle en la filia, para que lleve la 
cabeza derecha. Lat. Lorum adfiriãórium. 
EsráR UNA CASA EN FALSO , SOBRE FALSO, es ío mifmo 
que no tener el apoyo conveniente. Fr. Poftêr á 
faux. Lat. Pravo tibícine fulta , nialè fufpénfã, inani, 
nec fa t i i firmo fulcro nitens. Ir. Cbe non ba buoni forh 
damenti. Efla cafa eftâ tn falfo. 
'AcusáR EN FALSO, ó FALSAMENTE. Fr. Accufér á faux. 
Lat. Calumniári, V. Calumniar. 
SUPONER FALSO , cílrivar en falfos principios: dícefe de 
un argumento, raciocinio, &c. que da por fupuella 
alguna verdad , que no hai. Fr. Portêr á faux. Lat. 
Argamhtum fieúlneum effe. 
IAÍ-SO-MULLANTE , fe dice por Ja femejanza del de una 
piedra faifa , del lucimiento aparente de un penfa-
miento agudo, y fin foiidéz. Fr. Faux-brillant, 
SALTO-FALSO , ib llama en el juego de pelota, ei que no 
refleftc, &c. fegun el orden regular, por razón 
de alguna de/igualdad , ó eftorvo. Fr. Faux-bond. 
Lat. Saltui failax, inéptus. It . Balzo. En todas ellas 
locuciones, y modos de hablar, el Fr, Lat. é It, es 
común, cuando no fe nota lo contrario. 
DE FALSO , EN FALSO , V. Falfaniente. 
FALSO , adj. lo mifmo que hombre doble, camaílrón, 
traidor , engañador, embuftero, &c. V. 
FALSO, en la jerga de Jitanos, lo miimo que verdugo,V. 
FALSOPETO , V. Balfopeto, y Covarr. Larr. &e. 
F A L T A , defeáo. Fr. Faute, manquement. Lat. Culpa, 
peccátttm. It. Mancanza, colpa. 
FALTA DE LO NECESARIO , necefidad. Ft, Fnute. Lat. Pe-
núria, inopia. It. Falla , petmria. 
FALTA DE FUERZAS , de faiud, de animo. Fr. Foibkffe, 
lipopfycbie, lipotbymie, V. Debilidad, achaques. 
FALTA DE PESO , ó DE LEÍ en la moneda. Fr. Echarfe-
i e , foibfage. Lat, Immmttio, mixtio, utnperátio adul-
terina , imptiritas , diminútio, levitas. 
FALTA , rebaja, ó diminución, que fe halla en alguna 
fuma. Fr. Decompte. Lat. ¿mminátio, fiédúdiQ, It. 
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Errare ¡fottraíkne ,fomi>¡a di nieao. 
FALTA DE REJISTRO, en la Imptenta, V. en la voz diente. 
FALTA , en el juego de la pelota , &c. Ja tirada, ó pe-
lota , que no llega á la raya feñalada, ó íãie de ella 
í un lado, lí otro. Lat. Defééius. 
FALTA , en la mujer, el defeito del meníiruo. Fr. Mafr 
<}ue de regle. Lat. MfnfirvÓrum defíflus. 
HACER FALTA , faltar, V. 
FALTA J nota, que le pone en el marjen de algún in-
ventario , para denotar, que frita alguna cofa, de que 
allí 1c hace mención. Fr. y Lat. Déficit, lo cual fe d i -
ce también en Caftcllano. 
A FALTA DE , por frita de, adv. V . En defeito de. 
LLENO OE FALTAS. Fr. Fautif. Lat. Scatens erróribus. 
It. Piem d'errori. Comunmente fe dice que tiene 
mas faltas que ma pelota. 
SINFALTA, cabalinente,juitamente,¡ndefe¿lÍblemente,V. 
FALTaR, haber defecto, ó neceíidad de alguna cofa. 
Fr. Falloir. Lat. Deficere , dcijfe. It. Falliré. 
Poco FALTÓ PAKA , &c. Fr.Few sen fallut. Lat. Parum 
abfuit. I t . Maneo poco. 
FALTÍR á alguno ella, ó la otra cofa, V. Carecer. 
FALTAR, cometer alguna falta, ó cnlpa. Fr. Manqulr, 
faillir. Lat. Peccáre, delinquere, offéndere. I t . Mancare. 
FALTAR el aliento , defanimatfc, desfrilecer, morir, V. 
FALTAR , fe dice cambien de las armas de fuego, &c. Fr. 
Mmqutr. Lac. Deficere. Ic. J-Uncirt. Le jaltá t i tiro, 
el pie, el acierto, &c . 
FALTÍR , fe toma también pot no /aberfe aprovechar del 
bien , de la ocaíion, &c. Fi . Manqufr. I t . Mantare, 
Faltó en no volver por t i , pues pudo. 
FALTAR , íc roma también por morir, perecer, caer. 
Fr. Manquér. Lat. Perire, eadére. It . Mancare. 
FALTAR , no cumplir con fu obligación , olvidarfe de 
ella. Fr. Manquér. Lat. Dcijfe, oblivifei. It . Mancare. 
FALTAR A LA té , Ó fidelidad debida con alguno. Fr. 
Faufsér. Lat. Fáliere, violare, infringen, dtfírere. 
It. Mancare , violar 
FALTAR A LA UNEA , en la Milicia, no colocarfe los lol-
dados fegun la igualdad que pide la figura que for-
man. Fr. Faufsér. Lat. Ordincs depravare , curvare. 
FALTÍR A LA ESPERANZA , fíate con que le explican los 
Labradores , cuando no dice el año con las miieihas 
que había. Fr. Decbeoir. Lar. Minus prodücere, mi-
nas effe fértilem quamfpes erat, fpem agricolae fá Here, 
F A L T I L L A , dimin. de falta, V. 
F A L T O , lo mithio que dcfeÁuoib, V. 
FALTO, necefitado, V. 
FALTO de juicio, V. Loco, demente. 
FALTO de dinero, V. Pobre. 
FALTO , mezquino , apocado, V. 
FALTOSO , fa, adj. lo mifmo que falto, y frajil, V* 
el circunl. IO , &c. donde dice : Mira fi detta yo 
bien, que la memoria es cafa v i l , y faltofa. 
FALTRIQUERA, faco pequeño, ó bolfa, que fe pone 
en el vellido , calzones, &c. Fr. Puche. Lat. Marsá-
ptum, sácculus. It . Tafia, borfa. Baíc. Fratriquera, ó 
fradriquéra. 
FÀLúA, FALúCÀ , valo pequeño para navegar. Fr. 
Ftlouque. Lat. Phai íhs , ¡tttuariálurri. h.íclitca. 
FAMA , la noticia, ó rumor que fe efparce de alguna 
cofa. Fr. Bruit. Lat. é It. Fama , del íiriego En 
elle Céntido dijo Virj . Fa/ua malum, & r . 
FAMA , buena fama, reputación , honor, nombre j-flpTv " 
níon, eftimacion de alguna cola , 6 perlon^/Rr^ie- ' '' 
putatión , efiime. Lar. Fama , aeflimátio , epxftimatioi " :. 
vemràtio. I t , Riputazione, fama. Al¡ fe^á^e ; ir'íwe " 
mucha fama, es hombre de gran fama, i 
T 
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MALA IAMA , V . Deshonor, infaniía-
FAMACOSIO, anima! de América, parecido al tigre en 
ta cabeza, y al perro en lo demás del cuerpo,y tan pe-
ligrólo , que infaliblemente mata á cuantos hombres 
encuentra; y fi para iibrarfe de fus garras fe i'ubcn 
á algún árbol , dá un grito el animal, y acudiendo 
muchos Famacofiosá ni voz, cavan, y delàrraigan 
çl atbol, haciéndole caer: no obflantc, fe juntan va-
rios Indios, y formando una eílacada, fe meten den-
t r o , y míenrras ¡os Famacoíios ca\an para derribar 
las elíacas, ios ván los Indios matando con flechas. 
i fu falvo. O f . Edif. t. 15. trad. 
F A M A D O , anric. lo mífino que famofo, afamado, V . 
y tas 4.00 del Aim. preg. 149. 
FAME, antic, hambre, V. 
FAMELICO, el que tiene mucha hambre, hambrien-
to. Tomaíè como fubfl. y adj. vientre famélico, ei 
un famélico. Fr. Fame/ique. Lar, Famèlicus, efurítor. 
Ir. Famélico. 
FAMÉLICO , en la caza de volatería , el halcón , que 
íiempre efU hambriento. fr.Familleax. Tjxt.Esúriens. 
FAMENOTH , Fr. Phamemth, 70 mes deiosEjípcios. 
FAMÍLIA , V . Linaje, fangre, raza, alcurnia. 
FAMILIA , las perfonas que hai en una cafa , hijos, cría-
dos, &c . Fr. Famille. Lat. Familia. Ir. Famiglia, 
FAMILIA , fe decía en la antiguedad Eclefiallíca por 
cierto numero de Monjes, que iiabia en un Monaf-
terio con fu Abad, &c. Fr. Famille. Lat. Famítia 
Monacbórttm. 
SAGRADA FAMILIA, nueftro Señor , nueñra Señora, y 
San Jofef, y algunos añaden á San Juan. Fr. La 
Sáfate Famille. Lat. Família Sacra, 
FAMILIA , fe dice también de aquellas colas, ó perfo-
nas , que tienen alianza particular refpeâo de algu-
na cabeza : Familia de S. Francifco, de S. Juan de 
D i o i , Familia Relijiofa, &e . 
FAMILIA REAL , nombre cole&ivo , que comprehende 
yá mas, y yá menos perfonas. Re í , Reina , Princi-
pes , é Infantes. Fr. Famille royale. Lat. Domas régia. 
FAMILIA REAÍ, nombre que fe extiende á fignificir á 
todos los que iirven á las perfonas Reales. rt.MaiJbn 
royale. Lar. Régia família. 
FAMILIA DE LAS CURVAS , en el Aljebra, todas ías que 
fe refuelven con la mifim ecuación de un grado i n -
determinado. 
H i jo DE FAMILIA , el que eftá aún debajo de la patria 
poteíhd. Fr. Fih de famille. Lat. Filiusfamílias. 
PADRE DE FAMILIA , el feñor, ó dueño de la cafa, aun-
que no tenga liijos. Fr. Pere de famille. Lat. Pattr-
famílias. 
FAMILIAS , fieftas. Fr. Pbamylies, V . Familias. 
FAMILIAS , entre los Químicos, &c, los tres reinos, mi -
neral, vejetabíe, y animal, V . 
F A M I L I A R DE LA SANTA INQUISICION , M i -
niílro de efte Tribunal, que flrve , entre otras cofas, 
para afegurar los reos. íi.Familier. Lfit.Familiárii. 
FAMILIAR , cierto efpiríru, que dicen acompaña, para 
fervir en lo que es fuera del común de la naturaleza, 
y. g. para avilar las cofas lejanas, ocultas, &c. pero 
en eíte punto hai muchas novelas, y cuentos. Lat. 
Fatniliárís daemon. V. Efpiritu. 
FAMILIAR, el que tiene mucha familiaridad con otro, 
ír-Familier. Lat.Familiárís, necejarm. lt.Famigliare. 
FAMILIAR, V . Domeílico, criado, hijo. 
FAMILIAR, fe dice de lo que nos es muí conocido, ó que 
poleemos, de modo que lo tenemos cafi fiemprc prc-
fente. Fr. Pamliet: Lat. Familiárh, neccjfariuí, do-
rnéfl'ms. I t . FamigUare. 
F A M 
Voz DEL ESTILO rA7.iii.iAR , lo miíhio que vulgar, co-
mún. Lat. Stiluí fx;íi¡U¿ris ,far;>!a dicéndi. V. Ellilo. 
FAMILIARCÍTO , dimin. de familiar, V. 
FAMILIARIDAD , comumeacíon frecuente. Fr. Fre~ 
quentation. Lat. Familiáritas, necefiitúdo. i t. Fiequcn-
tazione , famigiiarhá. 
FAMILIARIDÍD , privanza, entrada libre con alguna per-
fona, fice. Fr. FajniUariié. Lat. Familiáritas, confie^ 
tádo. I t . Familiaritá: también fe dice metafóricamen-
te , V . Famiíiarizarfe. 
LA MUCHA FAMlLlARIDáo ES CAUSA DE MtNObPRECIO, 
dicefe proverbialmente, porque con el mucho trato fe 
fuelen conocer los defeitos de ¡a perfoni que fe trata, 
y por configuiente perder la aliciou ¡ pero ello tiene 
no pocas excepciones, pues no valdrá fi fe conoce, 
mas fondo , mas fiiicera amíflad, y perfección. 
FAMILIARIZáR, hacer familiar alguna cofa. Fr. üew-
dre familkr. Lat. Familiárc réddere. 
FAMILIARIZARSE, humanarfe mucho, tener mucha fa-
miliaridad. Fr. Se familiar i ser, s'apprivoisér. Lat. Vi~ 
veré familiáritèr. It. Renderfifamigliare. Figurada-
mente fe dice famiíiarizarfe con un libro, con el efti-
lo de un Autor , con un lenguaje , &c . 
FAMILIARIZADO, part, paf. 
FAMILIARMENTE, V . Sin ceremonia. Fr. FamiHe-
rement. Lat. Familiáritèr. I t . FamigH'ármente. 
FAMIL1ATÚR A , el empleo de Familiar del Santo Ofi-
cio. Fr. L'emploi, outitredefamiglier, &c . Lat. M i ' 
níflri familiáris minifiérium, 
FAMILISTAS , Fr. Familiftes , ciertos Herejes , que 
también fe llamaron del amor, y de la caridad; fí-
guieron i David Jorje de. Delft , que decía, que él 
era el Mesías, y otros defvatíos : á los cuales aña-
dieron no pocos fus fecuaces. 
FAMIS, cierra tela de o r o , que viene de Efmirna. 
FAMOCANTRATóN, Fr. Famocantraton , cierto ani-
mal de Madagafcar, que fe pega tanto á los arboles, 
ó al cuerpo, que no es dable arrancarle: fiempre tie-
ne la boca abierta para cojer las arañas, mofeas, &c. 
que le alimentan. 
FAMOSAMENTE, adv. con honor, con fama. F r . ^ w 
gloire, excellemment. Lat. Egrfgiè, It.Etcellentemente. 
FAMOSO, V. Célebre. Fr. Fameux. Lar. Illáflris, nó-
b i l i i , celebrátut, claras. I t . Famofo, 
FAMOSO , fe dice también en mala parte, infame , &c. 
Fr. Fameux. Lat. Infámis. I t . Famofo. Los efcolhi fe 
hacen fàmofos por ¡os naufrajios. 
FaMULA , voz de poco ufo , V. Criada. 
FAMULÍCIO, voz de poco ufo, V . Servidumbre. 
FáMULO , criado de algún Colejio. Fr. Domejlique. 
Lat. Famulus. It. Domefiico. 
F A N A , termino de Mitolojia. Fr. Fane. Lar. Fana, y 
comunmente pl . Fanae. Algunos juntaron las Fanas i 
los Faunos, Sátiros, Ninfas. 
F A ñ A D O , antiguamente lo mifmo qUe crecido , V. 
FANAL , farol, ó luz encendida en rorres, ó puertos 
de mar, para fervir de guia á los navegantes. Fr. 
Fanal, pbanal. Lat. Fax , tucírna, pbarus. I t . Fanak. • 
Bafc. Panala. Otras muchas efpecies hai de fanales, 
ó faroles, V. Tea , hacha, cirio, &c. La Capitana 
lleva fiempre un fànal, para que de noche la figan 
los demás navios. De aquí £e roma fanal, por el que 
guia, ó alumbra , V. 
FANAL , entre Jiranos, lo mifino que ojo, V . 
FANATICAMENTE , adv. de un modo fanático, ex-
travagante , V . Lat. Fanaticé. 
FANáTÍCO , extravagante, vifionario. Fr. Fanatique, 
Lat. Fanáticas, delirus, insáms. It. Fanático, 
FA-
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FANATISMO, engaño , ¡li-fioti, cntufíarmo. Fr. F*-
natijTnr. Dánlc el Lat. Fana¡íjmui. It . fnnatifwo. 
FANDANGO , bailedemaiíado alegre, y feílivo. Lai. 
7ripúdiui» bilárius, vel fcjiímium, V. Baile. 
FANDANGO , fe toma también por diverfion, V. 
FANDANGO , guifado, V. Ciquitroque. 
l A N D A N C U E á R , bailar, divertirle mucho, V. 
FANDANGUcRO , el que andado fendan^oenfendan-
go, bailarín. Fr. Danfeur dt f.jndan¿olV,Sejsuri}.Liit. 
Lafcívus faltátor : otros Tripudiátor , V. Bailarín. 
TANEGA, ól ianega, medida de granos ,ó íemillas: 
contiene 12 celemines : dánle et Fr. Fanegite, y el Lat. 
Medítnmm, quede fiiyo es voz Gr.M^i^i». Efla fane-
ga noes equivalente á las medidas de Francia, &:c. 
La fenega,medida de Cartilla, contiene 54 raciones de 
pan, y Ü de cebada. La fanega de Avila, que fe feña-
ló por lei para ejemplar de ias demás, y que fe llevó 
de Avila a Toledo por los años cííérilesde 1753 , y 
54, excede á la común de Toledo en un qmntavo y 
medio, ó la media fanega en un onzavo de otra. 
TANEGA DE SEMBRADURA, en cl uiò comim de comprar, 
y vender tierras, y en las debelas, es de 5ooellada-
les, y es la fanega, que llaman de mtmo rea¡: fino es 
de marea n a l , en unas partes es de 400 efladalcs, co-
mo fucede en tierra de Madrid, y en Toledo, fegun 
fus arreglamentos; aunque la de cebada, fegun los 
mifmos, es de (Seo , como la de trigo, y cebada lo 
es en algunas Provincias, variando fin celaren otras. 
El Lat. (.oinun es Agri fpátium quadringéntii, & ( . 
Jládiis , W exâpcdii confiam, V. Atpema, y efladal. 
FANEGA, fe toma también por el pefo de una fanega de 
algunos jeneros. Lat. Medimni pondus; efte "peto es 
predio que fea vario, pero por lo común fe regula de 
cien libras; y aíi le dan mal por equivalente Francés 
la voz boifeatf, pues es de folo la quinta parte de las 
cien libras. 
TANEGA , cierto pececillo pequeño. Lat. Párvului pifeis. 
Sepurtt. por error de Imprenta le llama Faueea, 
FANEGADA, ó iiancgada, fãnega,medida dcdcrra.quc 
. fe extiende¿400 eííadales reales, cuadrados fuper-
ficiates;eñoes,2oeñadales cuadrados , y cada efla-
dal de ellos es de cuatro varas ,012 pies de Caílílla, 
y cuadrado es de 16 varas. 
FANEGADA , cierta contribución en el Reino de Portu-
gal, que paga cad a Labradofá proporción de las tier-
ras quepoiec. 
rA FANEGADAS , modo adverbial, lo mifino que abun-
dantemente , V. 
EANEO, V. Deiio. 
FANFARREáR, V . Brabeár. 
FANFARRIA, fan&rronada , bravata, conquefe hace 
del valiente. Fr. Bravade ,fitnfare, fanfaronadt. Lat. 
Ferécior hfuhátio. It. Bravata, mimeeia. En Caftella-
no fe dice también fanfarria, cuando fe alaban de r i -
cos , nobles , valientes, &c. V. Vanidad, obftenta-
cion, Sobr. Dice, toma también Ia voz fànfàrria por 
el fonidode la trompeta. Fr. Fanfare, fin de trom-
pette. Lat. Tubae clangor. 
FANFARRÓN, el que echa bravatas.y hace del valien-
te. Fr. Brovaebe ,fendant t farfaron mtr í . Lar. Thra-
f o , jaílálor. I t . Bravaccio. 
FANFARRÓN , fe dice también del que'echa fanfarrias, y 
fe alaba en cualquiera materia, V. Vano, jaítanctofo. 
FANFARRÓN , arrogante, magnifico , V . 
FANFARRONADA, baladronada, V. Fanferria. 
FANFARRONAMENTE, adv. con fan&rria , con 
arrogancia, V . Arrogantemente, vanamente. Lat. Tti-
midi , & i n 4 n i t i r , 
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FANVARRONEáR, V. Bravear > baladroneai. 
FANFARRONERÍA, V. Fanfarria, fanfartonada. 
FANFURRIA ,vo2 jocofa ,Iojnifmo que fànfarronadaj 
ó riña, V. Lope Vega, Ja Dor. part. 2. efc.-i. 
FANFURRlñA, tnfadillo, rabietílla, furia Ii;era, V. 
FANGO, antic, lodo , V. y parafango. 
FANO, Fr. Fam, pefo de Coa, yottaspartes de Orien-
te para pelar rubíes i es de dos qullacesde Venecia. 
FANO , antic. V. Templo, 
FANON , moneda de Malabar, V. Tara. 
FANSHdÁ, Fr. Fanibaa, árbol grande de Madagafcírí 
la madera es mui dura, y ias hojas al modo de las 
del helécho. 
FANTASEa'R , fcgm'r en una obra la ímrasía, dejarfe 
llevar de la imajinacion íin regla alguna. Vt.FmaJi-
quh: Lat. Irnaginári,fingere. It. Fantaflkare. 
FANTASÍA, imajinacion , cierta potencia, que fe atri-
buye al alma racional, y fenfitiva. Fr. Fantaifit.Y^K. 
Pbantáfia, mentisJ"aeúltaifmnÁtrix imáginim. h.Fan-
tajia. t a i efpeeiei, ó imajenes de los cuerpos hacen f u 
imprejion Jtnfible en la fantasía. 
FANTASÍA , fe roma también por cierta determinación 
del alma í creer, ó querer las colas fegun la impre-
lion de los fentídos. Fr. Fantaifie. Lar. Arbitrium, 
voli'mtas, mens. It. Foglia ,fti>}tãjia. Efte juzga fegun 
f u fantasía. N . ama fegun fu fantasía. 
FANTASÍA , vanidad, capricho. Fr. Pantaife. Lat. Vitió-
fa libido, cupido. It, Fantasia ,caprkcio. 
FANTASÍA, cofa arbitraria, íin regla , ni método , V. 
También llaman fantasiai aquello que es harmo-
niofo,y bueno; pero fuera de lasreglascomunes. 
FANTASÍA, granos de perlas, que cMa pegados unos ¿ 
otros, aunque con unas rayitas en medio. Lat. Vmó-
nes copulátae: otros llaman fantafla al collar de per-
las feparadas entre sí con un nudito, V. Scjourn, 
FANTASláSTES , V . Corruptkola : los Herejes Fan-
tafiájies, i Fantafiáftieos llevaban el error, de qUÉ et 
Cuerpo del Salvador fue fámaflico, ó aereo. 
FAN TASIOSO , voz Poética, y de poco ufo, V. Fan-
táftieo. 
FANTASMA, V.EÍlantigua.efpeílro.vifion efpanrofa. 
FANTASMA t en la FUofofia; la ¡majen que fe forma en 
la fantasía por la impreíion que hacen los objetos 
en los fentidos. Fr. Fantome ,pbatitome. Lat. Pbantáf-
m&ifimuUtrum. \\.Fantafia7 vifione. 
FANTASMA , fàntafmón , fe dice de un figurón , hom-
bre muí alto , ó vano, exíraordinario , infociabie, 
jaítandofb j V. 
FANTASMILLA , fântafmoncillo , dimin. de fàntaf-
ma, y de fàrtafmón , V. 
EANTASO , nombre de uno de los tres criados, que 
tenia el Dios, que cuidaba del fueño. Fr, Pbantafe. 
Dánle el Lat. Pbantáfur. 
FANTASTICAMENTE, adv. de un modo ftntdftico. 
Fr. Fantafiiquement. Lat. Ex libídine, moróse; otros 
pbantáfiieè. I t . FaMaftieamme. 
FANTASTICO, ca, ad;. imajinario, aparente, finjido, V. 
FANTásTic©, altanero, ridiculo , infociable, vano, Fr, 
Reharbatififantafiiquc. Lat. Commtntítius, ccrebróftn, 
vamts, epclex, y Sejourn. pbantáflicus ; pero e¡ voz 
barbara. It. Fantafiico , fpiaeevole. 
FAóN , Lar. Pbaon, el joven mas hermoíb, de cuantos 
finjieron las fábulas , mui amado de Safo, Poetifa. 
FAPESMO, Fr. Fepefmo, voz technica, óaftificialjde 
que fe firven en Ja Lojica para exprefar Un modo 
de arguir de la cuarta figura : la primera propofi-
clon es univer/ãl afirmativa : la fegunda univetfel 
negativai y la tercera, pair. neg. 
T a FA-
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FAQUÍN , ganapán , hombre indigno , bajo , V. y 
Oud. Dkc, y e/ Nigromant. de Supl. Sev, Vedit. 
FAQUiRS, V. Fakirs. 
FARABUSTEADOR,entre Jitanos, ladrón dilíjente^V. 
FARABUSTEáR, éntrelos mifinos, bufeat. 
FARABUSTEADO, part. paf. 
FARACHáR, en Aragón , cfpadar, V . 
F A R A M i L L A , enredo , irania , embulle , V. Bafc. 
Faramalla ,fnratna!léa. 
FARAMALLA , trápala , locución atropellada, con mu-
chi bulla , pílela, &c, t"r. Breduvillement,babkrie. 
Lat. Vaniloquéutia. Ir. Afillantçria, 
FARAMÍI LA , Jâramalléro, faramaJión, mentirofb, char-
lante , habíadór, tiijiala. Fr. Habkur. Lar. Alertdax, 
tmgtjilótjms , glorivfm, vanihquidórus. V. Piauto, 
I t . Millmiatore. BalC. Faramallaria. 
FARáNDULA ^profelíon de farfantes, &c. Fr. Lapro-
fijion de comedie» , Ó-c Lat. Arr hiftríónica. It . Lar-
te di recitare in comedia, Sobr. lo toma por la mifma 
comedia, y Se]mrn, lo « t i e n d e unibicn á los que 
cantan por ias cailes-
EARÍ̂ OULA , t'c toma aiimifmo por algún rraro, ó ejer-
cido , tralico , ó negocio de varias pcríbnas. Fr. 
Trafic entre ¿ffirent! ,0-c. Lat. hjúfdem fúrfurisfunt 
(i'firKs : Todos fon de la farámiifla. 
FrtnáNRVLA, embuilc, V. 
FARAhiDULéRO , V . Reprefentante. fr.Joueui- de 
comedies, & de farfes, Lat. Comoêdut, b'ijlrio. It; Co-
mediante, 
FARANDULe'RO, embuíleco, ñramalfero, parlante. 
PARATELA , Fr. Farattlle , nombre de un peíb de 
cola de líete cuarterones, de que fe ufa en la India. 
FARAUTE, el menlajero en ciuien confian las partes. 
Fr. Entrenietteur. L;it. Internúnciiis. I t . Mezzano. 
FARAUTE , amigiumenre interprete, V. El Capit. Aid. 
ei Poema ai Parto de la Virien. 
FARAUTEJ en l o amiguo, lo m\wa que Rei de Armas,V. 
FAKAUTE , el principal en algún negocio , trato , ¿ce, 
V . Guia, principal,director. Baíc. Farautea. 
FAHA-JTE , enrre jitanos, alcahuete, V. y Oud. Dice. 
FARCIN ADóR, voz de poco iilb , el que compone, 
ó llena alguna Cofa. Ft.. farcijfeur. Lat. Farcittátor. 
F A R D A , a,Érda , cierta efpede de tributo, que pa-
gaban Moros, y Judios. Fr . Certain tnbut. Lat. T r i -
biht fpécies. It. :Tributo. 
PAGÍÍR. LA FARDA, pagar lo que fe g a ñ ó , ó la pena en 
aiguna cola , V. Pagár. 
FAk»A, en la jerga de j i t anos ,bu l t o , ó lioderopa,V. 
FARDAJE, V. Equipaje. Fr. Bagagc misparfardeaux. 
LLII. Viae tjeeefjaria. It. Farâelío. 
FA RDáR, faidarfc, vertir, veíürfc, prevenir veíltdos.Fr. 
Aíunlr , fe munir d'habits , &e . Lar. Vejies paráre. 
También Ce extiende á proveer , 0 proveeifc de todo 
lo neceíario para un viaje, &c . V . 
F A R D A D O , pan. paf. 
FARDéL , faco fó talega, que llevan los pobres, los 
paítoies, caminantes, &c. Fr. Sac ,fatbet, havrefac. 
' Lar. Saccus , iáceulus ¡pera. It. Sacco. 
FARDELAJE, V. Fardaje, ferdel, y Franciof. D«r. 
FARDELiLLO, dim. de ftrdél, V . 
FARDÍALEDRA, en la jerga de Jitanos, dinero menudo, V, 
FARDO, lio grande de ropa , ó jeneros. Fr. Paqutt, 
fardeau. Lat. Sárciaa ,fafcis. It.Fardello , fagotto. 
FARDOS , Fr. Fardot, moneda de p la ta , que corre en. 
Bantam: vale cofa de 7 reales de vellón, 
FARELLÓN., punta de tierra, que entra en el mar. 
Fr. Pointe 4t terre, qui entre dans ¡a mer. ÍAK. Pan 
tenaz martfúbitm. 
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FARES , en Murcia , tinieblas de Semana Santa, V. 
FARFALá, V . Fáibala. 
FARFALLOSO, fa, adj. voz de Aragón, tart.ijofo, V. 
FARFáN, íoldado de á caballo , que íiendu Criftiano, 
fervia á fucldo i los Moros. Fr. C,iva¡ih>, fiidat <&• 
au fervice des Maures. Lat. Manyo, um flipendi.irius 
tnilet CbrifÍ:ánus. 
FARFANTE, farfantón, V. Mata-ficte , fanfarrón, tãn-
talinón, valcmón. 
FARFANTONáDA, ñrfaiironería, fanfarria , V. 
FARFANTONIZáR , voz burlefea , V. Baladronear, 
y la Picar. Jufiina. 
FáRFARA, planta. Fr. Taccome, ó pkdde chcval, ó 
pas d'ane. Lat. Tuf'ilágO , ó tufsilágo vulgaris. It. 
Farfaro, Efta planta echa de las raíces ícis, ó fíete 
hojas gtaudes, y las que falen de las ramas fon pe-
queñas ; la flor es amarilla, y fale antes que las ho-
jas , de donde viene que digan de ellas íilius ante 
patretn. Las flores, y las hojas fon dulcificantes, muí 
apropofuo para ei mal de pecho, catifado de ferofi-
dades acres , y faladas. También fe ufan como las 
del tabaco para humo. 
FÍRPARA , la relilla del huevo , que rodea la clara, 
y hienia , ó la que tiene el huevo por dentro ar-
rimada A la cáfeata. Lat. Ovi cutícula , V. Algara, y, 
huevo. Efp. t, 1. 
EN VÁRF ARA , modo adverbial, V. Imperfeitamente. 
FáRFARO, en la jerga de Jiranos, Clérigo, V. 
FARFúLLA , farfullador, V . Faramalla, balbucien-
te. Bafc. Farfullaría. 
FARFULLdR, revolver , y embrollar las colas. Fr. 
Farfouillír. Lat. Mifcére , confundere , V. Embrollar. 
FAR FULLIÍK , hablar precipitadamente , de modo , que 
no fe diílinguen unas palabras de otras. Fr. Bredo-
villér. Lat. Balbutire. It. Linguettare. 
FARFULLADO , part. p'af. 
FARICO, Fr. y Lat. Pbáricum, cierto pez , que fe-
guu Díoícotides, caufaba fíi comida rcfolitcton de 
nervios-, y enajenación de entendimiento. 
FARIñA , llaman en Ailurias á la torta, ó polenta co-
cida al fuego , y entre cenizas: comunmente es de 
maíz!, Fr. Galetlr. Lat. Turünda, placenta. It. Focaccia. 
También le llaman farrapa,y en la Montaña tortuja. 
FAR1NGOTOMO , Fr. Pbaryngotome , voz del Grie-
go gaznate, é incifion. Es un ínftrumento de Cítuj/a. 
FARINJE. Fr. Gueuíe. Lat. Fauces : otros pbarinx, 
pharynx. It. Fauci, voz de Anatomía , pat te poíle-
rior de la iarin/e, que no es otta cofa que un orifi-
cio del efofago, muí dilatado, y i modo de embudo. 
FARISAICO, adj. coíà perteneciente á Farifcos, cul-
to farifaieo, foberbia, &c . Fr. Pharifaique. Lat. Pba-
rifdicus. U.Difár'fio. 
FARISAISMO, culto, ó reiijion de los Fariíèos , que 
atendia masá la letra , que al efpiritu , é intención 
de la lei. Fr. Pbari/aifme. Lar, íbarifaeórum fe£ia, 
FARISéO , feílario célebre entre los Judios. Fr. Pha-
rijien. Lat. Pharifaéui. Ir. Farifeo, Los Fariseos Ion 
hoi los dominantes entre los Judíos: hacían profe-
fion de mucha aufterídad , y llevaban , ó admitían 
una efpecíc de tranfmigracion : el Evanjriio los tra-
ta de liipocritasj que dezmaban el comino, y el anís, 
y dcfprecíaban la caridad , y jullicia : por la feme-
janza , ó perfuaiion fe dice fiir 'uéo, de un hombre 
foberbio , vano, y también de uno muí alto. 
FARMACEUTICA , co , adj. lo que pertenece a la 
Farmacia. Fr. Qui concerne la pbarmacie.Dinlc el Lat. 
Pbarmaceúticus , a , m . 
LA FARMACÉUTICA , LA FARMACÍA , fitbft. Fr. PbarM.i-
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f/e. Lar. Ars meditamentárU ¡pbarmatiutict T et. I t . 
Farmacia, fcgunda parte de la Medicina , que en-
leña la elección , preparación, y mezcla de los m e -
dicamentos. 
FáRMACO, voz de Farmacia , medicamento , V . 
FARMACOLOJIA,lomirmoqucfarnuccutica,rubCl.V. 
FARMACOPcA, rraiado de Farmacia. Fr. pharrr'tiro-
pée, del Griego remedio, y bater. Dinle el Lat . Phar-
macopé.i. 
FARiMACóPOLA, lo mifmo que Boticario. 
FARMACOPóUCO , V. Farmacetuico. 
TAR-MACOQyiMlA. Fr. Pbirmatotbymh, D á n l c e l 
Lat. Pbarmacochymia, parte de ia Qnimica , que en-
feña la preparación de los remedios químicos. 
lARMACOTEON , del Gr. Phamambeon , medica-
mento divino. 
I A R M U T I , Fr. y Lat. Phurmtihi, mes de los Ejipcios, 
que correfponde al Abril del año Juliano. 
FARO , lugar elevado , cercano a algún puerto de 
mar, y que fe ilumina por la noche, pata d i r lüz i . 
los navegantes. Fr. P'oare. Lat. Pbarus. It, paro : e l 
nombre le tomó de la Isla de Faro , en la cual ed i f i -
có Ptolomeo Filaii.'ltko con 800 talemos una i e r r e 
de piedra blanca, que palo por una de las fiete ma-
ravillas del mundo , y pufo en cJIa un farol parn 
alumbrar á los navegantes: y afi Lucano, ¡ib. 8 . i>. 
442 dijo: PÍÍ.'»»" Pilaron , arvique Magi, 
FARoL, vidrio, ó pipel, &c. en que fe pone una luz , 
Fr. Faht. Lat. Latim». It. Lanternone. 
FAROLéRO , el que cuida de los faroles. Fr. F¿tlo-
t i h , tanttrwéi-, Lat. Laternárim , laternárum cari to/ ' , 
fervas à latérrrs. 
FAROLILLO , dimin. de farol, V. 
F.eur ['.LO , planta , elpedc de enredadera, V . 
FARóN, lo niiíinoque fanal, V. y elDicc.deia Aead. 
FARPA , en ei Blasón , punta redonda, V. Palón, 
FARPAS, en Cali, antiguo, arapos , V. 
FARPAS , las puntas coitadas ai canto de alguna c o í ã . 
Fr. Pointet ,0-c. hit,Fimbriae ttcumittítae, cfpeciaL-
mente fe dice de ias puntas de las infignías m i l i t a -
res hendidas por medio, como lo eftanlos Eftandac-
tes de Dragones, vanderolas, &c. 
FARPADO, da, adj. cofa que tiene farpas. Fr. Po ta -
' tú , denteie. Lat. Fímbriis ataminâm. 
FARRA , ó Farras , pez femejentc al hvar í to , y l e 
halkeii el lago Lemano. tíutrt.fér. Plin. 
FARRACHADoR, entre los Morifcos, era el coma-
drón , que ateftiguabaenordena la integridad de las 
mujeres, V. Oud. y Frandof. Dice. 
FARRIGO ,cn una obra de entendimiento, V . C u e -
zo , centón, amontonamiento. 
FAS. Rae o , broza, multitud de cofas mal compueílas, 
defordenadas. Fr, MAangt de plafieun matieres , f u -
tras. Lar. Farràgo, inis, V. Broza. 
FARRAJE, lo miíhiò que herrén, V. y Franciof. D i e t . 
FARRAPA, lo mifmo que fariña. 
FARRO, cebada á medio moler, y quitada la caícacJ-
l l i ,que fe ufa en lugar de fopa. Oud. y Sejourn. le 
dan el Fr. Orge mondé. Lat. Hórdeam contúfum. 
FARRO , Fr. Froment pur, &c. Lat. Par, ador. I t . Farro: 
fegun muchos , es una femilla llamada efeanda , que 
es el trigo común en Afturias, V. el 11ra''. Feijuó, t . 5. 
de Cart. Hai farro de Luca , de Roma, y de Alema-
nia , &c. V. la Relac. dejen, comefiibies, &£. 
FARRONESCO, ca, adj. que ufa Lope Vega, Pbihm. 
p. 109. donde dice -.Jente pedante, farronefea, y d u r ^ 
' FARSA, repreíéntacion: fegun unos, es comedia , en-
ttemés, ó fàinete; y fegun otros, cualquiera comed iaí 
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pero C « w r . no quiete que fe univoquen , y dice, 
que la comedia tiene mas artificio que la firla; otros 
toman la farfa por los juegos, acciones, y rcprcien-
taciones ridículas, que hacen los charlatanes publi-
camente. Fr. Parce. Lat. Ludus mimkus , fabuk. Ir. 
Farfa. Como quiera , farlh ié toma en la comuu in-
teligencia por cualquiera cola ridicula, ddpredable, 
fin fubflancia , y por una fiilíà reprcfetitacion , V. 
Bfte mundo es una farfa (Oatinna. 
FARSA, la compañía de Comediantes. Fr. Comcediens, 
Lat. Comoedórum coetus. V. Comediantes 
FARSANIA , voz de Albeiteria, enfermedad, efpecie 
de vermis, V. Arredondo. 
FARSANTE, V. Reprclèntante, Comediante. 
FARSéTO, jubón colchado, que uíában en la milicia 
pata refiftir d las armas enemigas, y para íuavizar la 
loriga , ó ceta. Fr. Efpece de pourpoint, Lat. pArtus 
thorax, k . Farfetto. 
FARSISTA , V. Reprcfentante, Comediante. 
FARTES , ó lártaks, path rellena de dulce, canela, 
azúcar, &c. Fr. Patefarcic. LM. Majacupédiis farta. 
I t . Certe cofe di pafta , &c. Oud. en fu Dice, dá el 
Caftdtano fartiks d una eípecie de pan de efpecia 
frito en aceite, V ; y Sejourn. lo toma por cualquie-
la fruta de paila. 
FARTRIQUERA , antic. V. Faltiíquera. 
FAS, voz Latina, lo que es licito , y lionefto : ufafe 
en Caft. cu efta ftale común. Por fa¡, ó por ntfis, 
que es lo mifino, que con jutlicia, ó fin cila. Fr. Avec 
raifon , ou fans raifon. Lat. fure , vel injuria, per 
fas, out nefas. 
FAS, Fr. y Lar. Fas, Diofa faifa de los Romanos, la 
niilma que Tcmis, ó la Juilicia. 
PASCAL, en Aragon, diez hacesj ó lègun otros, diez 
gavillas de mies, V. 
FAüCELIDA,!omifmo que Diana, V.Lzt.Fdfcélii,dis. 
FASCES, llamaban á la inügnia de Confuí Romano: era 
una fegúr con fu hacecillo de varas cortadas de un 
aibol viejo, &c. Fr. Fafceaax. Lat. Fafits, V. el Dice, 
de h Acad. 
FASCIA-LATA, voz de Anatomía, uno de los once 
múfeutos de la pierna. Fr. y Lar. Fafcia-lata. 
FASCINACIÓN, efpecie de encanto, que impide que 
íè vean las colas como fon. Fr. Fafiinatio». Lat, Fjf-
cinátio. It . Fafcinazione, mita. 
FASCINACIÓN, fe dice también en la mora) de la tur-
bación de los femidos, caufada por la violencia de 
las paflones, que hace ve't las cofas diverfas de lo que 
ion. Fr. Fafcination. Lat. fafcimt'O. It. Fafcinazione. 
FASCíNáR, aojar, hacer mal de ojo, de modo que 
no fe vean las cofas como fon. Fr. Fafúnír. Lax.. Pop* 
cináre )fafi;no laédere. It. Ajfafcinare. 
FASCINAR, engaíiat, alucinar, deslumbrar. Yt.Eblouir. 
Lar. Fafciaáre. h.Abbagliare. V. Extrac. delPam. ó 
decreto de Apolo cotttr. el P. Mam. 
FASCINADO, part. paf. 
FASCÍNO, Dios, de quien penfaron los antiguos, que 
defeendia de la íafeinacíon. Fr. Fafcin. Lat. Fãffinus. 
I t . Fafcinuj. 
FASCíSCULO, éntrelos Boticarios, loque cabe debajo 
del brazo,arqueándole, V. Palac. Fakjir . FaariM. 
FASCONA, voz antic. V. Azcona, 
FASé, voz Hebrea , con la cual íè íignificaban dos víc-
timas diferentes : una , que debía orrecer el pueblo 
e^ojido al ponerfe el Sol, ó á la hora en que ha-
bía falido de Ejipto: y otra, que era lo miísno que 
la Palcua, ó el Cordero Paícual, que fe había de 
ofrecer la noche del dia 14 de la primera Luna; y 
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«fte era un (àcrificio Eucarifiíco , ó de acción de 
gr ic iw, pot luber fatido de la captividad; pero otros 
dicen, que era una vitttma, que fe ofrecía 24 horas 
defpucs que fe comia el Cordero. Fr. Pbasi. Dinlc 
el Lar. Pbãté, que Face. Dice, nota de barbaro,y cuyo 
equivaíeme es tránfitus, pafo , tramito , V. Pafaia. 
FASE, termino de Aílronomía : dicefe de los varios af-
. pedos de la Luna; ello es, de las apariencias, cuadra-
turas, &c. con que fe nos reptefenta, fegim la ihi-
bien fe han obfervado fafes en Venus , y Mercurio, 
&c. Efp, t, 7. Et Lat. Pb.ijtt, que le dán algunos , es 
bárbaro , y folo Gr. , aparición ; pero yá los 
Aftronomos lo toman por cualquiera nueva repre-
fenracion, ó apariencia de la Luna, &c. 
FASíDO, antic, lleno, V . 
FASIOLOS, V . Frifoles. 
FASIS, Fr. y Lat. Pbajís, hijo de Apolo, que fe pre-
cipitó en el rio, que fe llamaba Arcuco, y de íii nom-
bre ib llamó defpucs Fajit. 
FASOLES , V. Frifoles, y Lag. fobr. Diofi . 
FASQUíA, en la Marina , liiton de tabla de cuatro, ó 
cinco dedos de ancho, y una pulgada de gruefo: fir-
• ve para íotmar los cantos de los tablones, que fe po-
nen en los coñidos de la embarcación, D i n , Marit. 
Fr. Life , teinte. Lat. Segméntum iígneum ,fafciila. 
FASQUIA , V. Afeo : es voz baja. 
FASQUIAR , V . Faftidiar: es voz baja. 
FAST1AL, voz de Arquitefliíra , V- Hañial. 
FASTIDIAR, caular naufea,haftiár. Fr. Degoutif,raf-
fafiér, emuyér. Lat. Sathtáte naúfcam afférre , mú~ 
feam creare. I t . Síuceare, infaftictire, faf i iMn. 
FASTiDiáR, enfadar, caulàr tédio , V-
FASTIDIARSE, V . Enfadarte. 
FASTIDIADO, parr. paf. 
FASTIDIO, en la comida, V. Difgufto, naufea. 
FASTIDIO , enfado, enojo , V. 
No PILLAR FASTIDIO , fer frefco de jenio , no darfele 
nada de cuanro pafa. Fr. Ltifsír tourir its tbofes, Lat. 
Omnia fufque deque babére, 
FASTIDIOSAMENTE, adv. conhaflío, con naufea. 
Fr. D'utte minien enmyante. I-at. Faftiàiósi. I t . f i f i i -
àicfamente, V . Enfadufatttente, enojoiamentc. 
FASTIDIOSO, defagradable , enfedofo , importuno, 
Fr. PapdieHX. Lat. Faftidiófat, mUftus, fafiídium 
creans, & fatietãtetn. I t . Fafiidiofo f importuno, 
FASTHIO, voz de poco ufo, V . Cima, cumbre. 
FASTO, V . Altivez, foberbia, faufto. 
FASTOS, nombre que fe daba al Calendario, ó Anna-
les de los Romanos, notando dia por día fus fief-
tas, juegos, y ceremonias. Fr. Fa/Sf/. Lar. é It. Faf-
t i : deaqui fe acomoda en lahiftoria dios aconteci-
mientos puertos fegun la cronolojia. En Roma había 
Faflosgrandes,ódc los Majiftrados.y Fados pequeños, 
llamados Ftfti-tylcndarts, y eran propiamente los 
Fallos: Numa fiie el Autor, y duraron hafla el año 
5 j o de Roma, en que lê pulo liña en la plaza públi-
ca , dándote noticia de los dias en que fe podia traba-
jar , Jo cual agradó tanto al pueblo, que hicieron 
Cúrulo al Autor. Eftas liftas fe llamaron Fafti urtáni. 
Fallos de la Ciudad: luego fe extendieron á las Aldeas, 
y fe llamaron fdjí/ ri^í/«.Fatlos viene de Ftiri,babUr. 
FASTUOSAMENTE, adv. con ñu f to , con foberbia. 
Fr. Pafiueufement. Lat. TÚmidi. It. Fajíofamentf. 
FASTUóSO, el que tiene mucha a Itivéz, foberbia, fauf-
t o , oftentacion. Fr. Fafimux. Lat. Âmbitiófus , f t i -
pírbut t f r j iu túmiàw, turgtni. XlrPajlofo, pompofo. 
F A T d L , adj. de una lermin. que de íuyolê dice de lo 
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que isa de fucedernecefariamente por t.leterjninacion> 
fegun losjcntíles, de los hados, ó del deftino, y que 
entre los Criftianosno es otra cofa, que la Divina 
Providencia. Fr. Fatal. Lat. Fatális. It . Fatale. 
FAxáL, infeliz, funeflo.moiral. Fr. Fatal, Lat. Fumjlui, 
fatális. It . Fatale. En cfte femido dijo Virj. Fatális 
máchina muros, hablando del Caballo Troyano. 
FATALIDAD, de fuyofignificala necefidad de un acon-
tecimiento , cuya caula fe ignora. Fr. Fatalité. Lat. 
FHum ,fat i neeé/sitas. I t . Fataütá , dejlino. En elle 
fentido, por Lo común, decimos en Caft. hado, ó dtfii-
vo. LosElloicosfe fomeiian i la fatalidad, ó al hado, 
como efclavos á una cadena. La predeilinacion, que 
ponen los Calviniftas, viene i fer otro hado inmuta-
ble : unos , y otros han errado i pues las acciones l i -
bres , fupueíla la primera caufa,y afiHenciadefii gra-
cia , que íiempre llama á la puerta, dependen de la l i -
bre voluntad del hombre. Los Janfcniftas , con fus 
cabezas Janfenio, Pafcal , Arnaurl, Sant-círan , &c. 
van por el mifmo camino , que los Calvíniflas , ne-
gando la libertad; pero todos eflos.quela han ne-
gado , Íaben muí bien, que la tienen, y aun tal vez 
la niegan para renerla mayor. 
FATALIDÍD , comunmente fe roma por infelicidad, dep. 
gracia, infortunio , V. 
FATALISMO, doftrina de los que llevan la necefidad 
del hado , ó deftino. Fr. Fataitfme, V. el Orac. Phil. 
FATALISTA, Fr. Fatalip, el que lo atribuye todo i 
la fatalidad, ó al deftino. 
FATALMENTE, adv. de un modo fatal. Fr. Fatale-
meat. Lat. Fatálitlr. It. Fatalmente. 
FATáTOR, cierta ave de Oriente, V. Marcuel. Hi j l . N . 
FATCISIRANDA, Fr. y Lat. Pbatzifiranda, planta de 
la Florida, cuyo polvo es contra el mal de piedra, 
FATÍDICA, adivina, hechicera,encantadora. Fr. Fci. 
Lar. Poéminafatidica, divina ,Jada. It. Fata. 
FATÍDICO, adivino, &c. Fr. Fatiiique. Lat. Fatídi-
tus. IL Fatídica. 
FATIGA, pena, trabajo, caníancío, que fatiga las fuer-
zasdelalma. Sec. ir.Fatigue. Lar, MoUJlia,labor,taf-
Jitádo, defatigáth. Ir. Fótica , lavoro, pena , moíejHs, 
FATIGACION, antic, lo mifmo que fàtigá, V. 
FATIGADóR, el que ñtiga. Fr. Cclttiqnt fatigue. Lat. 
Moléflus, grtvts. 
FATIGáR, canfar. Fr. Lafsir , b*rcelêr,fatigulr. Lat. 
Lafsáre, vexáre, fattgáre. It. Lajfare, V. Caníàr. 
FATIGÍR UN CABALLO , trabajarle hafla apurarle. Fr. Ef-
trapafsér tfumenh. Lat. Nimio labére fatigare, v i r i -
bus exbaurire. I t . Strapazscare, affaticar troppo, 
Alejandro M . fatigó afi al Bucéfalo. 
FATioán con palabras, ó modales, V . Delcalabrar. 
FATIGARSE , atormentarfe. Fr. Se demtnir. Lat. Se agi-
táre. I t . Dmenarfi. 
FATIGASSE ANDANDO, &C. Fr. Senfioquér. Lat-^JaW/ww 
FATIGADO, patt. paf. 
FATIGOSO,adj. lo que caufa fatiga, pena, enfado. 
Fr, Enragtant, laborieux. Lar. Anxius , ¡aboriófus. 
difficilis. I t . Faticofo jpenofo, duro. 
FATIHé, Fr, Fattbbi, oración que hacen los Turcos, 
y que tiene alguna iemejanza con la oración del Pa-
dre nueílro. 
FATIMÍTAS,los Turcos,que defeienden deFádma, 
y Al i . Fr. Fatimítei. Lat. Fatbímita. 
FATO , lo mifmo que hecho, V . Ufafe en efla frafe: 
Del dicho al fato t a i gran rato. 
FATO, V. Detiino, y fatalidad , hado. 
FATOM, Fr. Faibom, medida de Mofcovía, de cofa de 
ocho 
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ocho píes de Caftillá. 
FATóB. , iàtoría, V. Faí tór , &c. 
FATUA , Fr. y I.at. F«taa , nombre de una fàlfè D i -
vinidad de los Romanos, lo mi imo que Fauna , y 
ta Tierra, la antigua Vclta , Opis, y Proferpina. L l a -
mófe fátua,*!} Fatu, porque liablaba.y daba Oráculos. 
FATÍ'A > e! laiicn. de fatuo, V. Fatuo. 
FATUaRIOS, llamaronlosantiguosdlosque parecían 
inípicadoSjy anunciaban lo fiituro. T-r.Fatuairet- Dán-
le el Lar. Fatuáritti, r i i . 
FATUELO, nombre de tin Dios tàtfo de la antigüedad., 
marido de Fatua, y tenia el nombre por la miiimcau-
fa que ella. Fr. f alud. Lar. Fatuélius. 
FATUIDáD, necedad. Fr. Fadaife ,fatuité. Lar. Stoli-
ditM , falúitas , inépti.i. It. Sdoccbería ,/¡ituit.í. 
FATUO , lelo, inliillb. Fr. Fattfpecc de nij/s, Lat. Stóti-
dus , incompójiti oris, at geftüs homo, h, Bcfcio. 
FATUISMOjefpírili), ycaraiíer de fatiio. Fr.Fafuifme. 
I t . Vefftr bAloceo: Fatttifmo, no es común > pero fe 
puede uíãr con mucha naturaüdad, por la eítiniable 
iicciicia,que dá la lengua Caft. para admitir derivados. 
FATi'iRA,fatiirdr, &c. V.Faí lúra , &c. 
FATi íTO, feíúta, lo milmo que raimado, da , V . y 
Lop. Veg .Dor .p . i .Aí l . yeft. 2 . 
FAUCES ,¡3 entrada de] elofago. Fr. Go/icr,pharynx. 
Lat. Pames. It. Fauci. 
FAUFAU, vanidad, feuflo , V. 
PAULA, Fr. Fauk, Lat. Faula, una de las Mancebas. 
de Hércules. 
F A U N A , Dioíâ ftlfa de ios Romanos. Fr. Faune, ó fox-
m . Lat. Fauna. Las Romanas la celebraban fiefta de 
noche, y Ibias; de modo, que era delito capital, no 
foi o bailar fe un hombre en ellas, fino aun lolo mirar 
al Templo de ella Diofa. 
FAUNáLES , Fr. Faimahs, Lat. Faunália, fieíhs, ^ue 
fe celebraban al Dios Fauno en los prados, y aldeas, 
ofreciéndole vino, é incíenfo. 
FAUNO, nombre de un Dios tàlfo, hijo de P ico , y 
nieto de Saturno. Entrelos Griegos Fauno es lo m i l -
mo que el Dios Pan. 
FAUNOS , llamaron también i ciertos monftcuos t medio 
hombres, y medio cabras; eílo es , los cuernos, ore-
jas, píes, cola, y peio de cabra: la nariz mui roma, 
y el teño todo de hombre. También les IJaiHaron S i l -
vános, porque habitaban las felvas : otros los hacen 
monftruos marinos; y tales fon los que ufan en la A r -
quitediura en frifos, y follajes. Fr. Faune. Lat. Fau-
nas ,forni ,ficârii. 
FAUSTO, V. Feliz, 
FAUSTO , bizarría, magnificencia. Fr. Fafte. Lar. Pompa, 
magnifidntia. It. Fctflo, tnagníficenza. 
FAUSTO , orgullo, vanidad. Fr. Faftc. Lat. Fafius , fap¿r-
bia, tumor. It. Faflo. 
FAUSTO , en un dífcuríb, plática, &c . V, Hinchazón^ 
que es mas propio. 
F A U T ó R , el que favorece un mal partido, ú opinion. 
Fr. Fauteur. Lat. Faútor. Ir. Fautore. 
FAUTóRA, la que favorece un mal partido , & c . Fr. 
Fautrice. Lar. Faúlrix. It. Fautrue, En Cali, fe toma 
también Fautór, y Fjutóra en buena parte, y lo mif-
mo el Lat. corrcfpondiente. 
FAUSTOSO, fjufiuofo, V. Faftuofo, yFr.Luis de Gran. 
FAVIáNOS, Fr. Favicm, Lat. Paviáni. Mucliachos que 
en la antigua Roma corrían cali defnudos, y con al-
gunas pieles en las fieílas del Dios Fauno. 
FAVi 'LA, voz comunmente folo poética, paveia, V . 
FA VISAS, termino de Anticuarios, ciertas bóvedas flib-
rerraneas, que lubia en Roma para guardar eftatuas 
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antiguas, y otros utcnGJics de ios Templos: algunos 
dicen que eran díícrnas. Fr. Paaiffis. Lat.Fav'fla, or-
chívus tbefáums, oypta bypogéa. Los Griegos ufaron 
femcjanrcs bovedas.y les llamaron e^^pJ*, tbeíáurus¡ 
FAVO , \cz de poco ufo, panal de miel, V; LaPic. 
Juft. t. I . t . i . part, l i 
FAVONIO , viento dei Poniente Equinoccial. Fr. Zt-
pbir^vent del'occident equinox'ml. Lít.Famnius¡zépbi-
rus. It. Favonio. Algunos dicen que es viento de) S«r¿ 
inclinado á Ponienté. 
FAVóR, gracia, beneficio. Fr. Favmr. Lat. MmttS} 
btntfieittm , vénia, gratia. I t . Ftivore. 
FAVOR , aprobación, eftimacion, la amiltad mifma. Fr. 
Favour. Lar. Bentvoléntia ,Jlúdiam. It. Favorcflima. 
FAVOR , privanza con algún liipcrtor, Principe, &c. 
Fr. Faveur. Lat. Grátia, It. Favore, benevolcnza. 
FAVOR , en materia de amor, fe dice comunmente del 
que hace la dama. 'Bv.Faveur.Lst.Fignus)grátia. It, 
Grazie yfaveri. 
FAVOR , en materia de ¡uiticia, en que cabe gracia. Fr. 
Faveur. Lat. Aéquitas. 
FAVOS. , Dios fâlfo de la antigüedad. Fr. Faveur. Lar.-
Favor : unos le hacen hijo de la herniofura , otros 
de la fortuna, y dicen, que nace por cafualidad; y 
otros fon de parecer, que es hijo de la nobleza del 
alma , y de fus grandes cualidades. Pintanle al lado 
Ja lllbnja, acometido de la envidia, cercado de opu-
lencia , fàiifto , y honores, feguido del deleite, y 
de la ociofidad , madre de todos los delitos : tiene 
alas, que le levantan en el aire, fin quererle bajar al 
fuclo; £s ciego i y cuando fe eleva, no conoce i fus 
amigos: camina encima de una rueda, como (afor-
tuna , y la íigue adonde quiera que v i , fiendo uno 
ran inconftante como otro. 
POR FAVOR , POR EL FAVOR f por gracia, por el aufi-
lio. Fr. A la faveur, en faveur. Lat. Cáufa, grátia^ 
ta favérem, propter praejidio. 
FAVOR AL REÍ, exprefion con que fe pide que fe favorez-
ca ala juílicia. Faveur au Poi. Lat. Regifavéte, 
A FAVOR DE AtcuNo, COÍT por alguno, ó en fu favor. 
Ft. En foveur. Lat. Pro áliquo. 
A FAVOR DE ALGUNO , pata provecho fuyo. Lat. In 
grátiaja. 
A FAVOR DE, POR MANO DE. Fr. Par favtur, Lat. CwS, 
diligéntiâi 
FAVORABLE, adj. Io que es propicio. Fr. Favorable* 
Lat. Propítius, fáeilis, favens, aéquus, praefens}fe--
cúhdus. It . Favorevole, propizio, pro/pero. 
FAVORABLEMENTE, adv. de un modo favorable, 
Fr. Favorablement, Lat. FavorabUitir, I t . Favorabil-
tnente, 
F A V O R C Í L L O , dimín. de fivor , V. 
FAVORECEDOR, el que favorece, ó ampara.íc.Fa-
vorifant. Lat. Fautor, adjútor. I t . Favoritore. 
FAVORECéR, hacer gracia, ó favor í alguno. Fr.fií-
vorisér. Lat. Favére. It. Favorire, favoreggiáre. 
FAVORECIDO, part. paf.Fr. Favorisê, Lat. Adjútuíi 
fujlentátuj, beneficio auãus. It . Favorito. 
P A V O R I D A , do, tàvoríta, favorito , favorecida, fa-
vorecido , amiga , go , efeojida , do,con preferen-
cia. Fr. Favoriyite, Lat. Gratiófus. It. Favorito. 
F A Y A D O , en Galicia, defván, ó granero pequeño, V , 
FAYADO , dicen también por la cubiena de madera, y 
pontones, que lè ponen antes del tejado para ador-
no, y abrigo de las cafas. 
FAY ALA , Fr. Faya/ic, moneda de cuenta del Japón, 
que vale cola de 50 reales de vellón. 
FAYANCA , pollura poco firme del cuerpo, y fácil 
de' 
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de tMÍtornar. Ft. Pojitim dn corps mal ¿tfiiri. Lar. 
Votílto libtUj. 
DE MEDIA FAYANCA , real, y de mala manera, V . 
FAYANCO, llaman los Ccfteroj al canaftülo llano he-
d i ó de mimbres, 
FAYOFNéA., Fi . Pbiíofnie, cierro navichuelo, « i q«e 
fe pafean los feñores del Japón. 
F A Z , cara, lo primero que fe prefenta á la v l í b , lo 
que aparece. Fr. Face. Lar. Suptrfiáei ,fpieia. \t.Fac~ 
cia. I s faz del Vniütrfo , ta fas. de Dios. V . Caía. 
FAZ A CAZ , caía á cara, V. 
EN SU fAz , en fu cara, en fu preferida. Fr. En face. 
Lat. Coram. En fu faz, le dijo que mentía. 
A PRIMA FAZ , fe dice en Caft.j>oi lo mifmo que á p i i -
mera viíla. Fr. De prime face. Lat. Primo afpéílu, 
primk infpeSfiine. 
FAZ ALEJA, anticuado, rolialla , V . 
FAZAñA, caflellano antiguo , hazaña, V . 
FAZ A ñ AS, antiguamente fe tomó por Privilejios, Cartas, 
ó Albalács, en que los Reyes fentenciaban , ó manda-
ban alguna cofa en cafos paiticulaies, V . 
FAZAÍUS , fe tomaba afimifmo por las fentencias de los 
Adelantados, ó Merinos, ó Alcaldes de la Corte, 
ú otros Jueces Supremos del R e í : de modo , que 
foimafen ejecutoria de ejemplar de nn cafo paia otro 
lèmcjante. 
FAZFERíDO , antic, reprehendido, zaherido, V . y 
Aldr. Voe. &e. 
FAZO, entre Jitanos,pañuelo de nances, V . 
FAZOLETO, antic, lo mifmo que pañuelo t V . 
F E 
FE, virtud teologal, dón fobrenatural, por cuyo me-
dio creemos las cofas que Dios dice, y la Iglelia, 
á quien las lia revelado, nos propone, por la autori-
dad del mifnio Señor, que las dice. Fr. Fot, foy. Lat. 
Fidct. I t . Fede. Bafe. Fedéa. Hai fé aãuai , babiiuat, 
viva, y muerta. 
Fe, V . Fidelidad, lealtad. 
F é , confianza, V . Ntt tengo f¿ ton efe hombre. 
Fé HUMANA , afenfo que i"c di á una cofa por la auto-
ridad humana de quien la dice. í i . Fot bumairte. Lat. 
Fidel bumána. 
Fé CATÓLICA. Fr. Foi eatholique. Lat. Pidtt Catbóliea, 
ortboàéxa. La Ft Católica R. ei la que guia al Cielo, 
Fé PÚBIICA. Lai . Fidei pública, V . Afeveiacipn, tef-
timonío. 
BUENA FC , rcíta intención , franqueza, V-
Dda FC , afentir , creer, V. 
HACER , ó oán fé , termino de Tribunales » Sic. dár 
credito ¿ una eicritura, auto j Ó inñrumento. Fr. 
Ajoutér creance, foi. Lat. Fidem adjtíngcre. I t . Dar 
credito, V . Afegurár, ccrüficár. 
A LA BUENA pé, EN ! é , modo adv. candidamente, con-
fiadamente , ícnclllamente, V . 
EN FC , lo mifmo que en la fupoGcion, ó intelijencia 
de alguna cola. Lat. Eo quod. 
POSEEDOR DE BUENA r é , dicefe del que pofee alguna 
cola en la creencia de que es fuya, ó de que con 
buena conciencia la puede rener. Fr. Pofftjfeur dt 
bonm fot. Lat. Bonae fidti pofséjfor. 
A ré , POR Mí FC , A FC MIA , A fé DE HOMBRE DE BTEN, 
DE CABALLERO , &c. modo de afegurar alguna cola 
con particular afeveracíon. Fr. Ctrtes, ma fo i . Los 
Latinos antiguos tubieron muchos modos de afegu-
rar : v. g. Aedepol, era lo mifmo que por el templo 
de Polux: Mebercle, mebtrcule, lo mifmo que por Her-
cules : Médm Pidius, por el Dios Fidio, al çual vene-
raban los Aldeanos, y los gue juraban aíi . 
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Fé DE ERRATAS , la tabla que fe pone al princípio, ó 
fin de un libro , para advertir las que hai cu él. Fr. 
Errata. Lat. Mtndárum ttfiificátio. I t . Errata. 
Fé, fe dice también como capaz de aceptar falfedad. 
U fé de los Herejes esfalfa : vió que Ufé era faifa; 
en eftc fentído es lo mifmo que creencia, afenfo, V. 
CABALLERO DE LA SANTA Fé, ó DE LA Fé DE JESU-CRIS-
TO , ó DE LA CRUZ DE SAN PEDRO MÁRTIR : aíbeia-
cion, ó compañía en Milan, y otras partes, que ha-
cía voto de obediencia a la Santa Inquifidon , y de 
ttahei una ciuz pata feñal de fu f é , exaltación de 
la Católica , y deñruccion de la Heiejia. Fr. Che-
valier de ¡a Sainte Foi, ou de la Foi de J .Ç. & de la 
Croix de S.Pierre M . Aún queda en Milan una Com-
pañía de ellos Caballeros. 
Fé, Divinidad Pagana : pintabafe en figura de mujer 
en pie , ó fegun Valerio Max. en figura de mujer, 
que alargaba la mano como un teíligo , afegurado 
de lo que dice. Fr. Foi. Lat. Fides. 
EL AMOR , Y LA pé , EN LAS OBRAS SE vé , refrán que 
dice, que en las obtas fc ha de poner la confianza, 
no en las palabras, &c. que fuelen fer faifas , y de 
mala fé. 
Fé, ó Fo , Fr. y Lat, Fo, Pbo , el primer Dios de los 
Chinos , y de la India, y como el Júpiter de aquellos 
Jenriles; y quiere decir Sahadór en lengua China. 
FEA , V. Feo. 0 
FEALDáD, cualidad de lo que es feo. Fr. Latdtttr. Lat. 
Turpitádo yfoiditas. It.Brutczza, dijformita. 
FEAMENTE, adv. de un modo feo, villanamente. Fr. 
Laidement, vilainemnt. Lat. Túrpitèr, ¡ndecóri ,fâr-
didè , probrésè. It. Villanamente tfordidamtnte. 
FEAMIENTO, anticuado, lo mifmo que fealdad, V. 
FE8A, Fr. Pboebade, Lat. Pboebas, en la Mitolojia lo 
mifmo que pitia. Es tomado de Febo , V. 
FEBéO, adj. io que pertenece i Febo. F i . D'Apollon. 
Lat, Pboebêus. 
FEBES, Fr. y Lar. Pboebe, nombre que dieron á Dia-
na , como á Luna: y también fe llamó afi una her-
mana de Faetón, V . y Heliadas. 
FEBLE, V. Flaco, endeble, lánguido, defefhiofo, falto. 
FEBLEDdD, voz de poco ufo , V. Debilidad. 
FEBLEMENTE , adv. de un modo feble. Fr. Foible-
ment. Lar. DebiHtir. It, Debolmtnte. 
FEBOIFr. Pbcebus, Lat. Pboebus, I t . A g n o m b r e que 
dieron los antiguos á Apolo , ó al Sol .- hideronle 
Dios de las Mulas , de la Poesía , de la Adivinadon, 
de la Medicina , &c. 
FEBRA, antic, hebra, V, y Juan de Mena, Coro». 
FEBRáTICO, anticuado, febricitante. 
FEBRERO, nombre del fegundo mes de nueílio año. 
Fr. Fevriér. Lar. Februánus. It. Febbrajo: tiene 28 
días, y el año Bifiefto 29. Numa Pompílio añadió 
elle mes al ano j llamante Febrero cebadero , porque 
de fu lluvia depende la cebada en muchas partes. 
ENERO, v FEBRERO COMEN MAS QUE MADRID , Y TO-
LEDO , refrán de Ganaderos , que denota la carne 
que fe difminuyc ellos dos nieles , en los ganados. 
FEBRICITANTE, el que tiene calentura , ó eiU ca-
lenturiento. Fr. Febricitant. Lar. Febricitans ,febricó~ 
fus. It, Febbricitante. 
FEBRIDO, anticuado, adornado , fortificado, V . 
FEBRÍFUGO, adj. y fubíl. remedio contra la liebre, 
ó calentura. Fr. Febrifuge. Lat. Febrifugus, a, m,fe-
brifágiitm. It. Febbrifugo. Ei Lat. fublt. no fe halla 
en buena latinidad. 
FEBRíL, voz Medica, lo que caufa fiebre. Fi . Febi s-
k . Lat. Febrílis. I t . Febbrile, 
FE-
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FEBB.UA. Fr. Februa, ó Feiraf.Lat. Fébnta. Diofa, que 
veneraron los Romanos como i Deidad de Jas pu-
rificaciones en las mujeres ; y acafo la univocaron 
con Juno, pues fedió á eftael nombre de Juno Fé-
bruà, óFébrual, ¿ Fébrula. 
FEBRUAS, Fr. Febrtu ,f?bruei, L i t . Fêbrua, ¿rum, fief-
tas, que celebraron los Romanos el mes de Febrero 
por los Manes, ó por los muertos : en eilas ib ofre-
cían facrificlos , y como que pagaban las ultimas 
obligaciones á los difuntos. 
FEBRUO, Dios falfo de los Romanos: fegun algunos, 
lo mtímo que Plmóu : fegun otros , el padre de 
Plutónj y no falta quien quiera que fea Diofa , lo 
milino que Fíbrm. Lat. Fibrttus, i i . 
FECáL , lo mifmo que exetementicio, feculento , V. 
FECAS1A , calzado antiguo , en cuya explicación fe 
varia lutnamentc; pues unos dicen, que era propio de 
los pobres, y labradores: otros, que de los Sacerdo-
tes : algunos , que era común i todos ; y no pocos 
afirman, que citaba limitado á los Filofofos, y que 
por elb los llamaronfecajtos, nombre con que los dif-
lingue Seneca ; pero Apiano, y Herodiano dicen de-
terminadamcwe , que elle calzado era blanco para 
los Sacerdotes , y para los Eiíoíbfbs negro. Fr. Pbac-
cafii. Lat. Pbaecãfmm, del Gr. <f*<ws, lijero. 
FECASIANOS, llamaron en Atenas á varios Diofes, 
- yd fea porque los reprefentaban con Fccalías, ó por-
que las iraliían fus Sacerdotes. Fr. Pbmjltni. Lat. 
• Pbaetafiánus. 
FECHA, V. Data. 
DE LA CRUZ A LA FECHA , defde el princípio hafta el 
fin; rodo, en un todo, V. Lat. A primo ad últirnum. 
LARGA FECHA, lo milino que muí antiguo, de mucho 
tiempo. Fr. Longue date. Lar. Longaivi tímportt aetai. 
FECHA, fecho , part. paf. del verbo antiguo facer, 
V. Hecha, hecho. 
FECHáR , poner la fecha, ó data de alguna carta, inf-
trumento, &c. V. Lat. Diem indktre, (onfignáre. 
EECHÍR , voz del Reino de Galicia, V. Cerrar. 
FECHáDO, part. paf. V, La* Cartas de D. Crtfi. Con-
de de Herr. &c . 
FECHO, antiguamente lo mifmo que hazaña, V. 
FECHO DE AZÚCAR , entre los cofecheros , caja que no 
pafa de doce arrobas. Lat. Sáccbarí tbeea, V . Caja. 
FECHO PROPIO , fe que fe dá de una venta , trafpafo, 
&c. afegurado de parte del que vende, ó tranfije, 
que no hai mala fe. Fr. Faitpropre. Lat, Aííiómi Jides. 
ESCRIBANO , ó FIEL DE FECHOS , el que en los Lugares 
fuple la falta del Efcribano de Ayuntamiento. Fr. 
Ecrivain, ou faretaire des fails. Lax. Qui firibat offi-
cittm fáfeipit. 
A MAL TECHO , RUEGO , v PECHO , refrán, que enlcna, 
que hecho un error, fe remedie con el valor, rue-
go , y confefion fincéra del delito. 
FECHORÍA, acción, hecho, hazaña, V. Pero regu-
larmente fe toma en mala parte, ó por acción mala. 
FECHúRA, antic, hechura, forma , figura, V. y Las 
Obras de Gará-Lafo , con las AnrMt. de Herr. fon 11. 
Í E C H L , pl. Feciales, nombre que dieron en Roma 
i los Heraldos, ó Reyes de Armas, á los cuales mi-
raban fiempre como á perfonas fagradas, é invio-
lables , al modo que i los Sacerdotes ; y heridos 
era fumo delito : fu oficio fe reducía principalmen-
te á prefentarfe de parte del Pueblo, y Senado Ro-
mano á pedir fatis&ccion del atentado, que fe habia 
cometido contra Roma; y íi los Pueblos delicuentes 
no daban adecuada fatísfaccion , les declaraban la 
guerra. Fr. FaUle, fidalien. l.a.uFttiá¡it,fttiÁlh, y 
Tom.II. 
F E C isa 
otros facciilis. Ir. Araldo, pl. Araldi. 
FéCULA, Diola del Japón , que parece decir alguna 
relación con Eva. Fr. y Lat. Fécula. 
FECULENCIA, heces de los humores, las partes mas 
terreas. Fr. Fecuknfc. Lat, Faeculêntia , V. Heces. 
FECULe'NTO , rj , adj. dicefe en la Medicina de la 
fangre, y humores, que no tienen aquella pureza que 
deben. Fr. Feculent. Lat. Faecttlintus , y Sejoam. 
mal tfoeculéntus. V. Ererojeneo. 
FECUNDACIÓN, antic. V. Fecundidád; no obftante, 
fe halla la voz fecundación en la Nueva Cartilla de 
Matronas , impr. en 1750. 
FECUNDAMENTE, adv. abundantemente , con fe-
cundidad. Fr. Abondamment, d'me maniere fertile. 
Lat. Foecándè. It. Fecondamente.. 
FECUNDANTE, part, de prefente de fecundar, V . 
Fr. Abondant. Lar. Foeaindam. 
FECUNDáR, fecundizar, hacer fecundo. Fr. Fertili-
sir. Lat. Foecundáre. It. Fecondare. Dicefe también 
en la moral: v.g.fecitndár el entendimiento, &e. 
FECUNDADO, part. paf. 
FECUNDIDiD , abundancia, fertilídád de un campo, 
&c. Fr. Fecondití. Lat. Fecciínditas ,fertilitas. It. Fe-
eonditá ,fe rtilitá. Dicefe también figut. la fecundidád 
de un Autor , lengua, entendimiento, &c. 
FECUNDináo , Diofa de los Romanos, que fe halla re-
prefentada en algunas medallas. 
FECUNDIZáR, fecundizado, V. Fecundar, fecundado. 
FECUNDO, adj. fértil, abundante, fruftífèro. Fr. Fe-
cotid- Lat. Foecándus , fertilis. I t . Feeondo , fertile. 
También fe dice en las colas eipirituales : es un ef-
pir i tu , un entendimiento, una idéa fecunda, 
FECUNDOS > nombre que dan los Altrologos á los 
fignos de Cáncer, de Efcorpion, y de Jos i eces. Fr. 
Feconds. Lat. Signa foecúnda. 
FEDERACIÓN, antic. V. Confederación. 
HEDIENTE, antic. V. Hediondo. 
FEDÍFRAGO, infiel, V , y las Adie. al Laber. de Juan 
de Mena. 
FEeNA 1 una de las dos Gradas, que reconocieron los 
Lacedemonios: la otra fe llamaba Clita , que quie-
re decir célebre , y Feéna, re/plandeciente. 
FEéZA, anticuado, V. Fealddd: hallafe en el tefiin, 
la pobreza hace feéza. 
FE ,FA, U T , V. F , fa-ut. 
FEFE, Fr. Fefi, Lat. Sátyrus, efpecíe de Sátiro, que 
dicen haber en la China, V. t a Embaj. de los Ho-
land, á la China, part. 2. cap. 14. 
FEGONéO, Fr. Pbegonée, fobrenombre que dieron d 
Júpiter Dodonio , porque creían que habitaba en 
una haya, y que daba en ella fus Oráculos: es to-
mado de f v í i , baya. 
FEHUAMA, planta, V. Pehiiama. 
FELiNDRIO, Fr. Phellándrium, planta , efpecíe de 
Cicuta acuátil, con hojas parecidas á las del apio. Lat. 
PbcUándrion, del Gr. t̂AAÍrít<>: 
FELAPTóN , Ft. Felapton , voz technica , y barbara, 
Sue firve para la formación del filojifmo en la tercera gura: la mayor es univerfal negativa; la menor uni-
veiíãl afirm. y la confeçuencia particular negar. 
FELICE , Jo mifmo que feliz, V. 
FELICEMENTE, adv. lo mifmo que felizmente, V . 
FELICIDAD, dicha. Fr. Felieité. Lat. Felicitas, fors, 
fortánae bona. It. Felicità. 
FELICIDAD, Díofà falia de los antiguos Romanos. Fr .fe-
lieité. Lar. Felicitas. La felicidad fe propone en las 
medallas en figura de una mujer en pie, con la eftola 
ufada en la antigüedad , y con el caduceo en una m?. 
V no. 
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, y el cuerno di: 
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no , y ci cuerno u<-- la abundancia en otra. , 
FELICITACIÓN , regocijo, que ib mueítra del bien 
de otro, enhorabuena, tjuc le le dá , ó cumplimien-
to , que fe te hace por alguna felicidad, i r . Coajouif-
Jante ffelititatié». Lac, Gratulàtio, appláufits y çongra-
tulátio. I i . Congratulazione ,ftUcitazhitc. 
FELIClTdR j d á r i aigunoh eníiorabu.nadc efta , ó la 
otra cofa, congramlarle, con^rambríc ton é). Fr, 
Conjouir ,felieitér ,fe r(:'¡owir,senfilkitér. Lar. Gra-
. tuljrÍ,ivngratulá?L lr..ftlitit»rjitt<n¡gratuia,ji. 
FELICITADO, part. paf. 
ÍELlGRxS , paiioquiano, c) que habita en el tcimino 
de una feligresía. Er. Panoifsren , fatoffsien. Lar. 
Ovh aà parocbiam pertinens : onos piroíbiártm; pero 
es vO! bír^-r.i:.. -Abitante neilaparrocbia. 
FELICÍvLiiA , el tiiftríto , y pcrlonas de una Iglefia 
Parroquial. Fr. Parroifsial. Lat. Témimui, & conuín-
. tus jidétium ad e.ítrdttn ccclíjiam perttnéntium; otros 
Parechiáüs •> pero es voz barbara; y otros Parócbitt, 
que es de la ínfima latinidad. U. fai rocbiait. 
EELIN , Fr. Felirt, Lar. Hcmi-6volum gullitum , pefo 
•de 7 granos, y un i de grano , que le ufa en Francia 
entre los Plateros, y en la Caía de la Moneda. 
FELiZ , adj. de una terminación, loque tiene cualida-
des dicholãs , ó excelentes en la jenero. Fr. ffta-
- reux ¡fortuné. Lat. Félix ,fúrtmiátiu. I t . Felice, for-
tumto. Tiene una memoria , y un entendimiento feliz. 
FELÍZ,IO tnilino que bienaventurado , didiofo, V , 
FELÍZMENTE , adv. dichoíaniente, bienaventurada-
mente , V. Fr. Heureujfcment. Lat. Felicíièr. 
FELODKJS, Fr. Fbellodrys, I t . Corrofugato t árbol que 
lleva una efpeciede bejlotas, y la hoja ib parece d la 
• del alcornoque;y afi PbeltódryifigniiiczerxinaulcGr-
noque, de Pbêllm,i , alcornoque, &c. V. Pbellus,\2X. 
FELONÍA, acción violenta, é injurióla del valàUo con-
tra fuSeñcr. íí.Felonme. Lax.Sceluicliéntiscapitále, 
infidélitai, perfidia. I t . Fcllonia. También lo extienden 
en Caft. í íigniricar cualquier engaño, ó traición, V. 
FELOURS, Fr. Felourt, moneda de cobre, que íb fe-
bríca en Marruecos : ochofelours hacen una blanqui-
iia de la milma Ciudad: la blanquilla vale cola de me-
dio real de vellón de Caílilla. 
FELPA, rela de feda, que forma una efpecie de rizo ma-
yor que el de retciopelo. ít.Panne defoierpeiiube.Lai. 
Pamu¡síricusvillóji(s,yowbycinui.\i.Fc}pa. Efp, t . i z . 
FÉLPA en una flor, hojas pequeñas, que forman una ef-
pecie de felpllla; y afnniímo fe le dá efte nombre d 
íapelufilla, que tienen algunas hoj'as, y flores, y á la 
felpa, que foiman unas pcqueñiíimas plumas en algu-
nas aves, por ejemplo en la Manucodiata. Fr. Pluehe. 
FELPA , jocoisunente, io mifmo que zurra, difcipüna, V . 
FELPiDO , felpudo, V . Afelpado. 
FELPÍLLA, cierta efpecicdecintíca,d modo de cene-
fa , que íírve para ribetes, y adornos. Fr. Cordon de 
Jote vehuté.LM. Pilam JírUumvillófum. Taiid>jenfe 
toma el Cafl. pordiinin. de felpa, V. 
FELTRO íCietuatmadefcufiva, que venia i fer una 
efpecie de coraza de lana batanada, impenetrable i 
las armas blancas. Fr. Feltre. Dánle el Lat. FeJtrum¡ 
pero es voz barbara,V. Earfeto. 
FELúZ, moneda moritta, V. y Ccrv. Entrem, del Ruf. 
viudo. 
FEMENCIA, antic, vehemencia, V . y Aldr. Kof. & ( . 
FEMENIL, V. Femenino. 
FEMENILMENTE, adv. de Un modo femenil. Fr. En 
femme. Lat.Muliíhritir. \i.Femmineftamente. 
FEMENINO, na, adj. Io que pertenece á hembra. Fr. 
Feminin. Lat. Foemenims, ve!femmnus. I t . Femmi-
F E M 
nino, V. Afeminado. En la Gramática fe dice jenero 
femenino, terminación femenina. 
FEMENINO, Meridiano,entre los AÍUOIOROS, V. Eílivál. 
FEMENINOS , llaman losAílroIogosdlosdos Planetas Ve-
nus, y Luna , y entre Jos iignos a Tauro, Cancer, 
Virgo, El'corpion, Capricornio, y Pilas. Lat. Pl.wé-
taefoctneníni ,Jigna foemen'wa. 
FEMENTIDAMENTE, adv. con falta de lealtad. Fr. 
Perfidcment. Lat. Pêrfidè. I t . Perfidamente. 
ÍEMENTíDO , da, adj. et que , ó la que ralta á la fé, 
á la palabra. Fr. Perfide. Lat. Perfidm, tnfídus, ¡nfidi-
lis. Ir. Pérfido. 
F E M I N i L , vozde poco ufo, femenil, V . 
FEMÍNEO, voz de poco ufo, femenino, V. 
FEMONéA, Fr. Pbemonée, Lat. Pbemome, es, primera 
Sibila j ó Adivina de Delfos, inventora del verfo he-
roico , ó exámetro, haciendo hablar en él al Orácu-
lo : vivia en tiempo de Acrifio, abuelo Je Pcrséo. 
También hubo otra Sacerdotifa de Apolo del tmímo 
nombre, y algunos dicen que era hija Tuya, 
FEMUR,huefo del muslo, huecopor dentro, convado 
acia fuera, y cuya cabeza entra en la cavidad de la 
cadera, V. ci Do£t. Mrz. OJleol. otros dicen Femar 
en Call. V. La Vid. deSanta María de la Cabeza. 
FENA, Fr. Piwiw.-iina de las dos Gracias, que admi-
tían los LacedemonLos: quiere decir luñda, 6 refplan-
deciente: la otra era CUta, y quiere decir celebre. 
FEND1ENTE, cuchillada, ó golpe, que hiere. Fr. Un 
fendant. Lat. lilas g ü d i i , &c,findéntis. Ir. Fendente. 
FENECeR alguna cola, concluirla, perfeccionarla, V. 
En cíle fentido es v. act. Fr. Finir, term/nér. Lar. F i -
niré jfisxm impánere, absolvere, perjicere. It. Finiré. 
FENECCR una cola, v. n. acabar, faltar, c t f i r , morir, V. 
Fr. Finir,cefiér. Lat.Definen¡cefsáre. it.Finire. 
FENECCR , en la Jeometría, V.Deienerar, declinar. 
FENECIDO, part, pali 
FENECIMIENTO , el afto, ó efefto de acabar, ó d e 
acabarle alguna cofa, V. F in , termino. 
FENECIMIENTO de cuentas , cotejo del cargo, y data, 
lacando el ref to.Fr.arretdccomptes.LM.Sup~ 
putatiónis abfolútio. It. Saldo deconti. 
FENEDáL, granero,ócamara, en que fe guarda el he-
no. f1.FenH.L3x.F0enHe.lt. Fenile. E f p . T a m -
bién ie llama en Caft. almiar. 
FENEiCéR, antic, acabar, V.ylasqoo. del Aim. 
FENESTRA , ventana, V. Es voz poética, de poco 
ulb: trábela, noobftante, elDofl. Benito Arias Mont. 
en f u Trad, del Cantar de los Cantares, donde dice: 
Doncellas de Sión, 
Salid á las feneilras , ¿Iv. 
EENíCE, Fr. Pboenice, nombre que fe dió antiguamen-
te ala eítrellapolar, V. 
FEN1CIARCA, cierto Majiílrado antiguo de Fenicia. 
Fr. Phceniciarque, Lat. PhoenicUreba, V.Afiarca. 
EENICóPTERO, ó Flamenco, ave acuátil mui grande, 
que ova en cuclillas : es hermolã, y prevalece en ella 
un color encendido; las piernas, y pico rojo i el pe-
nacho tira á anaranjado i las plumas grandes, de un 
bianco terfo. Haliafe efta ave en abundancia en e] Ca-
bo deBuena-Efperanza,en Cerdeña, Andalucía, &c. 
Y en ellas dos ultimas partes le llaman Mangón. 
plur. Mangones. Los Franceles le dan el nombre de 
FUmmant ,òjiaml>ant. Lat. Pboenicópterus. Los Ro-
manos las tenían por gran regaio , y en eípecial fu i 
lenguas eran para ellos un plato exquiího. No fal-
ta qnfcn picnlb, que el color ardiente , ó de fuego 
de cita ave^ fu clcaséz en muchas partes, dió moiivo 
á la fíbula del Fénix, juvenái cantó a l i , 11.lar. 136. 
E l 
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Et fcpbíeae vóliitret, & pboemeóptertu ingent. 
FENICURO, cierto pajaro. Fc.Pboenkure. Lac. Pboeni-
turus, vulgo Comrous. Diólèle cl nombre Jarino,toim-
do del Grieg, que quiere decir ro/o, ó twaidido, por-
que riene )a cola roja : en Invierno mudd color, y Je 
llaman erhafut: otros cícríbcii eritbacus; es ave mui 
envJdioía, V. Trev. Face, y Rob. Stepb. 
JENIGMA , remedio, quelirve de vejigatorio, V. 
FENíJENO, na, adj, poeric. cofa que pertenece á he-
ro. Fr. De foin. Lar. Foenígenw. 
FENINDA , cierto juego de los antiguos. l-x.Pbettinde, 
Dánle el Lat. PbenindJ , parva pila , barpá/lus : juga-
bafecon una bolita, litando)^ al contrario de lo que 
aparecía, ó tomándola como por tuerza. 
FENINO, V. Bat, y a!bs. 
FFNIÜN , lo mii'mo que Anemona, V. y Larr. Dice, 
Lat. Pbinion, i i . 
FENIX, ave, de que hablaron mucho los antiguos, y 
que tienen por fâbulofa los modernos. Ft. Pbenix. 
Lat. Phoenix. It. Fttüce. Decían que era única en Tu 
cCpecie , y vivía 66o. afios. Su plural, aunque fe le 
quitaron los Naturaliftas, fe le han querido dar los 
Poetas, y es Fénica, como fe vé en Lop. Dor.part, i . 
donde dice: 
Queputjlorfue mi Ilttnto 
Hafia morir porfíe, 
Tm dulces penfamkñtoí 
Serán defpuei Feníccs. 
FÉNIX , fe dice en la moral, de lo que es como utúcoen 
fu efpecie , lingular, raro. Fr. Pbenix. Lat. Unicm 
¡n f m fpécie. Ir. Fenice ,Jtn¿olare, 
FÉNIX , una confielacion meridional, que tiene 15 ef-
rreíías, Fr. y Lat. Pbenix. 
POLLUELOS DEL F£NIX, V. Pechugas, &C. 
FENOGRECO, planta, lo miimo que alboha, V. 
FENOMENO, efc¿lo, ó cofa que aparece en el Cie-
lo, ó en la tierra , que le deícubre por la obferva-
eión de Jos aikos, o por las experiencias de Ja Fi-
ííca, y cuya caufa no es evidente. Fr. Pbenomene. 
Lat. Pbaenómena. It. Fenómeno. La Aurora Boreal, 
y el fuego de la eleâricidád ion dos fenómenos ra-
ros. Fenómeno fe fuele decir por la iemejanza de 
otras cofas, que maravillan, por raras, ó nuevas. 
FENOVILLéTA , efpecie de pera. Fr. Fenouillet, V. 
t i EJp, Es nombre, que algunos Jardineros Francefes 
^ han trahido á Efpaña con efta fruta. 
FEA, mujer que no tiene en fus facciones Ja ptopor-
cion jui la , y regular. Fr. Laiderm, ó laidron. Lat. 
Invenúfta, It. Donna brutta. 
FEO, deforme. Fr. La/rf. Lat. Defirmts. It. Diforme, 
FEO , FEA , lo mifmo que torpe, malo, mala, abomina-
ble , V. Es ana acción mui fea. 
FERACIDáD, fertilidad, fecundidad , V. 
FERáL, lo núlmo que cruel, fiindlo, fatal, V: 
FERALIAS, líeflas, que celebraban en Roma á los di-
itintos. ít.Ferailes. Lat. Perália. Algunos dicen , que 
les daban efle nombre , porque llamaban fera i la 
muerte, y otros ^wVt jufia firunt. 
FERAULT, Fr. f e r w l t , liais firault, efpecíe de pie-
dra porofa, que rita i roja, y fe Jialla debajo de otra, 
i que llaman lamba. 
FERAZ , V. Abundanre, fruíUfero, fecundo. 
FERDóNO, Fr. Ferdon, dánle el Lat. Ferdánus, mo-
neda antigua, que era la cuarta parte de un marco. 
FERECRACIO, termino de Poesía Gr. y Lat. verlo 
compueño de efpondío, dáíiilo, y efpondío, con ci-
ta mifma orden , v. g. Quamvis póntka pignus. Fr. 
Pberecratitnt, phtrctrtKe ; dánle el Lat. Pberccrá-
Tem.IT. 
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t i / t i , V. Lebr. Dice. 
FEREDJE, Fr. Fercdge, Lat. Poénula Turtósttm, capa, 
ó lòbretodo de los Turcos: es voz relaciones. 
FEREFaTA, Fr. Pktrtpbate, el primer nombre que die-
run i Prolcrpína, y aíí le haüan unas Jiellas llamadas 
Feref.il<is. Fr. Pbercpbates. 
FERENDJRIO, voz ue relación, el que antiguamente 
fervia Je llevar jlguna nueva, v. g. de una victoria, 
Fr. Ferendaire. Danle el Lat. Ft rendarim. 
FEREM'TARiO , termino de Hiítoria. Fr. Ferentaire, 
Lat. FcrentJirrus^ Los Romanos dieron elle nombre, 
fegut] muchos, à ferindo auxilio, i los foldados auxi-
iian-s .-irmadosá Ja Üjcra, con efpada,ñechas,y hoi.da. 
FEREPOLO Fr. Pherepole, el que lleva lobresí el 
Poio í y aii llamaron fercpoU a la F'ortuna, repre-
fentandola con cl polo , o mundo en la cabeza, y 
la cornucopia en la mano. 
FERéTRlO , lòbrcnombre que dieron Jos Romanos 
á Júpiter , porque fe períñadieron , que los habla 
focottido en un combate. Fr. Feretrien. Lar. Ferí-
trim , à ferênio {opem). 
FeRETRO, andas, ataliud. Fr. Bien , cercueil. Lat. 
Féretmm. Ir. Féretro, bara,cataletto. 
FERIA, cualquiera de los dias de la ièmana, que fe 
figucn d Domingo, y empiezan cl Lunes con nom-
bre de feria fegunda, ííguiendo halla el Sábado ex-
ciuíive: y afi no es coflumbre decir ai Domingo feria 
primera, ni al Sábado feria feptima. Fr. Ferie. Lai. é 
It. Fíria. Hai ferias mayores, y nrcnoics. 
FERIA, entre los Romanos, dia en que le abíteniande 
trabajar; y noibtros le llamamos también dia feria-
do. Fr. Feries. La(. Firíae, diet feriátui. Jt. Feria. 
líafc. Feria , nandiná. Feria, legan mudios, le d i j j 
4 feréndii vtálhms, por Jas que ofrecian en tales di.b. 
FERIA , lugar público, en que fe juntan los Comercian-
tes i vender libremente fus jeneros. Fr. Foire. Lat, 
Nándinae. I t . Fiera. 
FERIA , entre Jitanos, concierto , ó plazo. 
VASTE FERIA, Y YO SIN CAPA, refrán que denota, que fe 
ha perdido alguna oportunidad para algo. 
FERIAS , regaló que fe fuelfc dar por ferias, o para com--
prar algo en ellas. Fr. Foire afi diuen: Me han dado 
efías ferias ; dime ufled para ferias, V. Regalo , dón. 
FERIADO, d ía , V. Feria. 
FERIáL, adj, de una tetminación, lo qxie pertenece í 
feria en fus acepciones. Fr. Ferial. El Lat. que le din 
ds Feriális: diceiè pfalmos feriales , rezo ferial ¡ pe-
ro es mas común decir de feria, V. el Dice, de la Acad. 
FERIAR, vender, comprar, ó permutar una cofa por 
otra. Fr. Tntfíquir ,faire marebandife. Lat. Negotüí-
r i , mercatüram faceré. Ir. Negociare , tiafjicare. 
FERIBR , dar ferias, ó para ferias , dar, ó regalar en 
tiempo de ferias. Fr. Donnér la foire á ^itelqu'un.Lit. 
Nundinária rnttnúfcula donare. 
F E K n R , v a c i r , dclcanfar, ociar, V. 
FERIADO, part. paC 
FER1DAD, anticuado, V . Fiereza, crueldidi 
FERIDóR, fetír, antic, percufór, herir, V. 
FERiNO, adj. en la Medicina: dicefe de la indifpolt< 
ción de mala calidad. Fr. Feri». Lat. Ferinus, 
FERÍNO, na, fe dice también de una cofa cruei, que to-
ca á fiera. Fr. C m / , beftial. Lat. Ferinm. \ i . Ferino. 
FERIO, voz barbara , ó rechuica, que lirve en la Lu-
jica para explicar el cuarto modo de arguir en la 
primera figura; la mayor es univcrlãl negativa: M 
menor part, afirmar, y Ja conlec, part. ncg. 
FERL1N , cierta moneda antigua } que valia cofa dtí 
un cornado, V. Lat. Nammui vetm, V . Moneda. St-
V i jomn. 
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ioum. dice que valia la cuarta parte de un dinero. 
FERLINGOTÜS , eípecie de paita , V. Franc. Dice. 
FERMENTACIÓN, la acción de fermentir. Fr. Fcr-
tmnUtion. Lat. fermentàtio. I t . Fermtntazione. Aco-
modafe por la femejanza á la moral, V . Fcrmcnro. 
Erare los Políticos hai mcba fermentación. 
FERMENTANTE, part. ad. de fermentdr. Yt.fermen-
tant. Lat. Feraem. 
FERMENTAR, tctmsntarfe, tetinino de Fifica, Me-
dicina, Química, &c. moverfe , liincliartc, ó alce-
rarfe alguna mala , licor, Scc. con un movimiento 
caufado por las partes eterojeneas, 6 las mas voláti-
les, y ("utiles. fv.Fermentér. Lac./if?'mtntárx, fihi , i i t -
x í r i . It . Fermentare. La fangre fermenta en ¡a calen-
tura , los Ác'dos con ¡os alcalinos, &c. y metaf. el eo-
raz.m fermenta con las pafiones. 
FERMENTADO, part. pal. 
FtRMENT ARIOS, llamaron los Latinos á los Grie-
gos, porque confagraban con pan fermentado , ó 
que tenia levadura. Fr. Fermentuire, Dínlc el Lar. 
Fermentáritti, fermcntámtj : al contrario los Grie-
gos llamaban i los Latinos Acimitat, por coníagear 
con pan ddmo , ó íin levadura. 
FERMENTATIVO , adj. lo que puede fermemar, ó 
hacer que otra cofa fermente. Fr. Qui faitftrmtntér, 
ou et qui fermente. Danle el Lat. Feimentativus. 
FERMENTO, termino de Fifica, las partes que hacen 
fermentdr, ó hinchir, y hervir algún cuerpo. Fr. 
Ferment. Lat. Fermèntum. I t . Fermento. 
FERMENTO , fe dice en Caft. por ¡o mifmo «que fermen-
tación ; y uno, y oiro ic aplica á Ja moiaj: en ¡os 
eftados, en ios gabinetes, en la imajinathn , &e. bai 
mucho fermento ; eflo es , afttac ion, y movbn'tento. 
ÍLKMENTO , V . Levadura. Crifto dijo á fus Aportóles, 
que feguardaicn del fermento de los FaiUeos, ó de 
fu hipoerdia , y corrupción. 
FLRNANIÍUCO , nombre que fe dá d la madera del 
Brasil, tomado de la Ciudad del miímo nombre. 
F t R N A N D í N A , tela. Fr. Ferraniim, femandim, V . 
el Aiancel de Rentas, y Diezmos •> pero el común del 
Comercio no dá hoi razoade efta teía. 
FEROCIA , antic. V . Fcrodddd. 
FEROCIDaD , crueldad , afpereza, perfidia, V. Fr. 
Cruauté, Lat. Atrácitas,faivitas,firitas. Le. Crudeltá. 
FEROCOSO , atbol de Madagafcár. Fr. Ftroeofe. 
FER.ON1A. Fr. Feronie , Feronia. Lat. Ferènia. Diofa 
de Ies Remaros, que legun Servio,era una Ninfo de 
Campania , y fe Uamó también Jaso Feronia. 
FERóZ f intratable, falvaje, fílveltre. Fr. Farotabe,fe-
roce. Lat. Ferox, agréflis fftrus. I t . Feroce. 
FEROZMENTE, V . Barbaramente, ciuelmente. 
FERRA, peleado, V.Fatra. 
FERRáDA, cierta clava de hierro. Fr. Une majfue de 
fer. Lar. C¡ava ferráta. It, Una mazza di ferro. 
FERRADO, medida de granos en Galicia., que equi-
vale á la cuarta parte de una fanega de Cartilla, El 
Lat. que le din es Módias ferrátus. 
FERRiDO, medida de tierras en el mifmo Reino, y 
otras partes: es de 11 varas en cuadro : otros dicen, 
quede 12 varas, de á 11 cuartas cada una de frente. 
FERRiJE , ferrino , ferrén, antic, lo mifmo que her-
rén , V. y Fianciof. D i n . otros ponen eftas voces por 
peculiares fulamente del Reino de Leon. 
FERRiR , fortalecer con hierro. Fr. Ferrir. Lat. Ferro 
mmlre, armare, inftrúcre. I t , Ferrare, munir di ferro. 
FERRADO, part. paf. 
FERREATdR, V. Ferretear, y Oud. Dice. 
FERIAN, pl. ferrénes, y.Fcrraje. 
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FERREO , lo que es de hierro. Fr. Qui efi de fer. Lat. 
Férrcus. It . D i faro. Por metáfora es io miinio que 
duro, infenfible , inexorable. Fr. Infenfbk ydur. Let. 
Durus , immítis ¡férrcus. I t . Duro férreo. 
FERRéR, antic. Herrero. 
PERRERÍA , lo miímo que herrería. 
FERRERUELO,eípecie de capa fin capilla,y con cue-
llo largo. it.MaHte.tti. Lar. Pallium, lacérna. It. Man-
tello ferrajuolo ¡firrajolo. El nombre , y ufo, íegun 
Covarrubias, vino de Alemania. 
FERREKVELO , 6 herreruelo, 6 ropón , llaman los Mon-
jes Benediílinos i la ropa que traben fuera de cafa 
en lugar de manteo. 
FERRéTE, cobre, y latón quemado, que fírve para 
tintes. Fr. Cuivre brulé. Dinle el Lat. Ftrrúgo) ini¡i 
aunque propiamente es el or ín , V . Cobre, to. 
FERRETEAR, afegutar , fortificir con hierro. Fr. 
Cramfomêr. Lat. Láminis ferreis áliquid maw/re, 
vincire. It. Legare con un rampone, V. Ferrar. 
FERRETEáDO, part. paf. V. üud. Sobr. &c. Dice. 
FERRIFICACIóN , en la Fiüca , é Hiftotia Natural, 
la acción de ferrifkarlè alguna coiá. Fr. Ferrifica-
tion. Lat.Cojrvtr/ioinferrum; ouosjtrri/icátio. 
FERRIF1CARSE, hacerfe hierro alguna otra materia, 
como concha, &c. 
FERRIFICADO, part. paf. En mi poder tengo un can-
grejo perfe&ameme/ew/ÍMi^. 
FERRióN , ó Ferrióna, movimiento de colera , ira, 
furia, rabia, V . 
FERRO, en la Marina, lo mifmo que ancora , V. 
FERRóN , herrón, el que hace trabajdr el hierro, y 
lo vende nuevo , ó aquel cuya es, ó a cuya cuenta 
corre una herrería. Fr. Ferrón, ferronnUr. Lat. Fer-
rárius mercátor. It. Mereatante di ferro. 
FER R O Ñ A S , entte Jitanôs , efpuelas, V. 
FERROPéA, V. Arropea. 
FERT, divila de los Duques de Saboya. 
FERTIL, abundante, fecundo, fruflífero. Fr. Fertile. 
Lat. Fértilis, ferax. It. Fertile. También fe dice en 
las cofas eípirkuales: Un entendimiento , un injenio, 
una virtud fért i l , V. Copíofo, abundante, 
FERTILIDiD, abundancia. Fr, Fertilité. Lat. Ferttli-
taSfferácitas. I t . Fertilitá. También fe dice en las co-
fas efpirituales. 
FERTILIZANTE , parr. Í€L de fertilizar, V . En Caft. 
es de poco ufo ; no obílante, lo trahe el Semanario 
Económico, mm. XXX. 
FERTILIZáR, v. a â . hacer que una cofa fea fértil, que 
dé fruto. Yt.Ftrtilisir. Lat. Foecundáre. It, Fecondare. 
También fe acomoda á las cofas efpirituales: ¡a Reto-
rica fertiliza el entendimiento. 
FERTILIZADO, part. paf. 
FERTILMENTE, adv. con fertilidad. Fr. Fertikmtnt. 
Lat.Fertílitèr. I t . Fértilmente. 
FeRULA, planta, lo mifmo que caña-heja, V . 
FénuLA , palmeta, con que fe cafliga i los muchachos, 
V. Palmatoria. 
ESTÍR DEBAJO DE LA ÍCRULA , fer fubdito, ó eftír fu-
jeto al cañigo, V . 
FCRULA , fe llamaba en la Iglefia Oriental un lugar fe-
parado del cuerpo de la Iglefia, y fervia para los 
penitenciados de la fegunda orden , y que no podían 
entrar en la Iglefia. Fr. Ferule. Lat. Férula. 
FERVENTISIMO, ma, fuperl. de ferviente, V. ' 
FERVIENTE, adj. de una term. fêrvorofo. Fr. Fervent. 
Lat. Fervem. It. Fervente. 
FERVIENTE, V. Encendido,ardiente, fogofo. 
FERVIENTEMENTE, adv. de un modo tervorofo. Fr. 
Fer-
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Ftrvemmt»t.L*t.Térv¡dé,ftrvfatir.'It.Ferveiitrmerjte. 
FER.VÓR, celo, ardor, dilijcncia. Fr. ferveur,etfpi tf-
fcnxnt. Lat. A'Jiui, fervor , f tú imm, diligéntia , A r -
dor. \x.CuratfcrvQrt. 
FERVORCÍLLO, dimin. de fervor, V. 
F t R V Ü H I Z a R , V. Afervorizar. 
1-FRVÜR05AMENTE, V. Ferviertemente. 
FERVOROSO, el que ricne mucho ardor de devoción, 
virtud,&c.Fr. fervent¡cbaiid. l.M.FervtntM.Fvrvente. 
í£ i>CtNlNOS, icrmino de hiítoria , adj. que fe decía 
de los verlos fjtirícos , Ifenos de palabras libres , y 
groíèras, y que fe hacia» en los calàmientos etirrc Jos 
antiguos Romanos. ft.Ff/eemirn. X.2i,Fefcmníni ver-
fus. Eftos vcrfos tuvieron orijen, y tomaron el nom-
bre en ¡a Ciudad de Fcfccnnia. 
FESOLES,pr¡nloIes,V. 
FE6ÓNÍA, Fr. Fetfone, fefonie , U t . Pefínia , Diofa, 
que invocaban los Romanos en el canüncío , en los 
trabajos de la guerra, y fatigas de las artes. 
FESTaL , plur. tcftales > túulo que (e dio i una car-
ta, que fe eferibió por cierto Atanaíio, Patriarca de 
Aicjandtías,y quiere decir que pertenece á las fieftas. 
Fr. Fefiai. Dáme el Lat. FfftáHí. 
FEiTEáR, voz de poco ufó, feitejár, V, 
FESTEJADóR , conés, cortcüno, galanteador, V . 
FESXEJANIE.V. Feftcjadór. 
FFiTEjaR, iókmnizár, ó hacer alguna fieíta. Fr. Fef-
h r ,fct¿r. Lar. Ftftum dkm agert. It. SokmizzAre. 
FEÍTLJJR , acariciar, agaíajir, ga/ancear, «umorár , V. 
FüTEjáR , recibir con ayafajo en iu cala, regalir al 
que viene á elia á comer, &c. Fr. Ftftoyir. Lat. W -
lare, exe pere, cómiterfe babtre, adbibére in convíviutn. 
Ir. far ftftt * qualcbedunõ, 
F E i T t J A U Ü , parr. paf. 
Í E i l ' E J O , acción felüva , obfequiofa para feftejdr á 
alguno, Fr. Rejouijfance. Lat. Exultátio , bilárttas. Ir. 
Ftflcggiamento, ftfteggio. 
Í B s r t j j , galactéo, V.f-t. Attatbemtnt¡gttlanterie. I ^ r . 
Bbndítiae , amárii captatio, 
FESTéRO, el que cuida de las fieftas en las Capillas 
de Múííca, repartiendo , y pagando a los individuos. 
Fr. Irttendtnt da ebmrs de muji^ue. Lat. Fejlórum ad-
fíbtdtor, f/iujicói um procurator. 
ÍESTILOjIO , libro , ú obra acerca de las fieftas. Fr. 
Feftiioge. Ddnlc el Lat. Feftilégium. En Ingia.tetra fe 
clcribió un libro con efte tituio: Frftilojio, & c , Es 
voz del Lar. Feflum f y del Gr. de A.;.» , difiurfo. 
FESTIN , comida , ó mefa abundante. Fr. Feflin. Lat. 
Fputum, comivium. It. Convixo. También ie Hainan 
banquete, convite, mefa, Ó-c. y aun palâ á fignificar 
el baile , y otras diverfiones.que fueienacompañarj 
ó ftguírfc á (as comidas , ó refreícos. 
HACER UN FESTÍN. Fr. Fefiinir. Lat. Epulum ágere, epu-
U r i , inire ¿pulas. It. Bancbettare. 
FESTINACIÓN, celetiddd , prífa, V. 
FESTINO, termino bárbaro, de que fe valen los L o j i -
cos para exprefar el modo de arguir de la fcgunda 
üguta : la primera propoíicion es univerfal negar, 
la fegunda part, aíirm. y fa concluíion part. nçg. 
FESTIVAL , adj. antic, fcftivo, V. y / « 400 Jet A l -
mir, prtg. 5 J. 
FESTIVAMENTE , adv. de un modo fcftivo. Fr. Ord-
ittxcHt.LaLLépidi ,fèftivi. I t . Piaeevolmente, 
FESTIVIDAD, alegria, regocijojbuenhumor. Fr. En -
jovement tgaytté, Lat. Feftmtas, bil ir i tat , blandi-
t u t tlrgdntet. It. Alltgria , giounJitá. 
FiSTiviDá», íòlemnidad, regocijo que fe hace , ó ufa 
ín Ja Iglelia, en honor de Dios, ó de algún Santo. 
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Fr. Frjle. Lar. Fc/tum. It. Frfiá. 
; FESTIVO, V. Placentero, chilíolb,agudo, alegre. 
1 D M FESTIVO , V. Dia, y feriado. Vi. Jour) defcUí. Lat. 
Dits ftf t i , 
F£SToN,pl. ftftónes, ornamento de flores , frutas, y 
hojjs mezclado , que íè ponen en los parajes en que 
fe liace algunaticüa,&c. Fr. Frf}¿n. Lat. Emirpm, 
coréita foliãta. It. Feflom. Eílos teftónes fe ulãn tam-
bién en laArquiteílura, bordado, [untura, &c. 
FESTONES, llaman á las cintas puedas de multitud de 
modos, ó con variedad de labores en las batas de las 
íeñoras. 
HACÉR ÍESTONÍS , adornar algo con ellos. Fr. Ftftonnir. 
Lat. Eneárpum formáre t «¡róllatnfoliátim effitere, 
FETFA , Fr. Fttf.% , Lat. Perfüárum Pantifíctim decri-
tur», decihon de los Modarcs, ó Puntificcs fubalter-
nes de Pcrlja acerca de cualquier negocio particular: 
fin ella nada hacen los Gobernad eres legos. 
FETICHE , Fr. Fetiche, Idolo, ó Jen¡o,que juzgan los 
de Guinea, é Ifinoós, que es capaz de hacer bien, 
y nial: toman un palo, una rama de efpino , un hue-
í b , ó un diente de perro, ó cofa femejante, que les 
fírve de Feticbe, y le ponen en un altar, le ofrecen fa-
ctiticios , y adosaciotw, le llevan de comci lo mejor 
que tienen, juran por é l , y guardan e! juramento. 
FéTIDO, hediondo, que huele mal. Fr. Fetide. Lat. Foé-
tidui. k . Fctido. 
FETMENT, Fr. Fetment, moneda pequeña de cobre, 
que corre en Alemania: cidzfetmcnt vale cofa de tres 
maravedis. 
FETO, termino de Medicina, animal, que todavia eftá 
en el vientre de la madre. Ft. Fetus, fatus, rjfoveif. 
Lat. Foetus. It. feio. Según los Medicos modernos, la 
generación del feto fe hace por medio de los huevos, 
contenidos en el ovarlo de la hembra, y fecundiza-
dos conlafetnilladel macha: eftos huevos contienen 
en pequeño todas las paites del animal, V. Embrión. 
Los Medicos, &c. dicen también en Caft. Fetui, V-
la Nueva Cart, de Matr. 
F E T ó R , V. Hedor. Fr. Faguenai, 6 Faguena. Lat .Fx-
tor. It. Tan/o , eattivo odoie. 
FETSA, voz de relación , decreto que d i el Gran Muf1-
t i de los Turcos. Fr. Fttfa. Lat. Dttrétutn , mnd¿~ 
turn, confúHum. 
FETUS, V. Feto. 
FEUDAL, lo que pertenece i feudo. Fr. Fltfal, fev-
dal. Lat. ClienteUris ,fiduciár¡us. I t . Feudale. 
FEUDAL , lo que depende de feudo. Ft- Fitffe. Lat. Sa-
crainínto adfiriñus , praenogat'.vam adéptus : ottof 
feudalis. It. Feudale , ebe dipende d'unfeudo, 
FEUDALIDdD . dependencia feudal, 6 condición, y 
naturaleza defeudo. Fr. Feodalité. Lat. Fundi benefi-
tidristconditio, natura, V. Oud. y el Dice, de la Acad. 
FEUDALMENTE, adv.de un modo feudal. Fr. F«<Í4-
Jtmnl. Lai. Piduciáriè t ex jure fiiueiário. I t . /rt m<h-
Jo feudale. 
FEUDáR ,antic. V. Enfeudar. 
FEUDATARIO, ria, adj. la cofa, ó perfona que paga. 
feudo. Fr. Ftudataire. Lat. Client, clienteláris , jidu~ 
eiáriin. It. Feudatario. 
FEUDISTA, el Autor que ha eferito de feudos. Fr. Fot-
dtjit. Lat. De ftudis traftam, V. Autot , &C. 
FEUDO, tierra , fefiorio, ó detecho , que fe cnttega. 
á Ja fe de oiro con la carga de omenaje, ó renta. Fr. 
Fief, Lat. Praidium beneficiárium , juris cltenteldria 
y Sejourn. Feudum; pera es voz bachata. I t . Feudo. 
FEUDO , fe llama también lo mífmo que fe paga, ó el 
omenaje,que fe tributa, V. 
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TEC DO HE CAMARA , cl que eíl.t conílítuiJo en fituado 
ai-.r.iial Je dinero (obre n iudenda del ieñor, y no en 
co'.a inmueble, 6 raíz. t'r. Fief de cbtunbre. Dár.lc el 
Lí.t. Cnmérae ftttdum, vtl feodum pecuniárium. 
FECHO TRANCO , ó impropio , cl que no obliga áobfe-
qnio ccribml. í r . F,-ane j i f f . Lat. FÍWIÍM»» íifcmím. 
FE*;DO LrJio)Ft./-Vt/%eJL.»t.7Va¿Hff// '¿(«w,el que 
excluve otro dominio lèmejanre, ó la dependencia de 
otra períona. 
FEUDO RECTO, el que contiene obfcquio perlonal. U r . 
Feuium nélutu. 
D i n ENrE'JDOjV.Enfeudar. 
FEYONES, efpccie de habas pintadas, que vienen del 
Dtatit .V. Oud. Diet. 
F I 
F I , anticuado , [ii;o, V. 
FIABLE , anticuado, io miíino que fie!, V. 
TIADÓR , el que abona áotro en lo civil. Fr. Fidcjuf-
f t u r , pkigt. Lat. Fiâejiijfcr , vm. It. Malltvadort. 
FiADÓft , en materia criminal, e¡ que fe obliga i prcle» 
tar al delincuente cuando convenga. Lat. Fas, dis. 
f IADÓR in sólidum, ó abfoluco, el que fia fin que que-
de obligado aqiieliquienfia. Vi-Solidaire. Lñ^Spón-
for ifí súlidum. 
FEADÓR de jemes de mano muerta, el que fiabaantigua-
inentc d los que hadan la obligación pocefle, ó elotro 
precio de no adquirir cofa alguna para s i , quedando 
cundUcfpeciede efclavmid perfonal, V , Caución. 
FiAoóft fubiidiario , el que lólo debe pagar á falta del 
fiador principal, y del deudor. Fr. Certtficatem: Lat. 
Conj'pénfor. Ir. Mallevadore ¡mitamente ad un altro. 
EIADÓR , cierta pieza del microfeopio , compuerta de 
tres circuios, ios des ínmobJcs, y el otro movible, y 
eliftico , que iuven para que iè coloque entre ellos e[ 
objeto, que fe quiere ver, poniendo horizontales las 
laminiras, que le contienen en uno de feis circulítos 
«on f» talco , y alliambrc , que le Ibftienen, Fr. 
Portc-lám, 
IIADÓR , en las manifuíluras de lanas, y urdidera, cuer-
da, que afegura los carretes en el banco. Fr. Corde. 
EIADÓR , en la Cerrajería, y otras attes, la pieza, que 
ibflienen, y en que fe afianza otra; y en particular en 
las efeopetas, fusil, &c. fe dice del hierro, que afe-
guta el nmeile,para que no díípare.Fr. Arret du rcffort. 
Lat. OifftndmínUim , offindix. En el ejercicio de la 
Milicia le dice , como parte de él ,* pontr la llave en 
el j iadár, pata aiegurarie del t i ro , y boca de fuego. 
FIADOR de manteo, de fombrero , &c. Fr. Arret. Lat. 
Qffindix. It. Fmkíilo ¡pajfamano. 
FÍAOÓR ,enla Ceirería, ia cuerda con que feafegura el 
ave cazadora , para que vuelva al feñuelo. Fr. Arrtt . 
Lat. Ligaméntum. It. Corda , fimkdlo. 
FIADOR , una cortea, que gobierna el freno, y que en 
loscochcs lleva clCociicto en la mano; y de aqui fe 
llama contra fxdórte correa, que vdá la parte opueíla. 
FIADOR de los muchachos, jocoíhmente las aíentaderas, 
las poíàs, V. 
FIADOR , terminode Plomeros, cada uno de los gar.it s, 
que mantienen el canalón. Fr. Gatbe. 
FIADOR , que mamiene la calderilla, entre los mifmos 
Oficiales. Fr. Fer á cuvette. Efp. tom. 15, 
FIADiíRA, fiaduría, voces de poco u f o , fianza, V. 
FIAMBRE, carne fria, yá lea cocida,óafada. íi.Viaa-
defroide ,foit rotie, ottbovtlUe. haX.Caro cotia, &e. 
aefrígida. Ic. Carnelejfa,6arrofta,êfredda. Fiambre 
ic aplica por la femejanzaá otras cofas. 
FIAMBRE , jocofamente, lo miímo que diruro , ó cola 
preftada, V. 
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FIAMBRÉ,b!ifíe£tame!i'c,cola guardada por mucho tiem-
po , rancia, V. Lat. Obfoicttti, effóétus. 
FlAMbRéRA, el repudio de fiambre,ó la comida fiam-
bre. Lar. Frígida obsónia, V. Fiambre. 
FIAMBRCRA , ceiton, ó caja, en que fe lleva, ó guarda el 
fiambre. Fr. Panier Aponer des vianda froides, ¿J-t. 
Lat. Cépbims profervándii frigídii obfíniis. I t . Cj^è, 
f ejie, &c. 
FIAMBRéRO, el que cuida del fiambre, V. y J i i Gonz. 
Dávila , Theatr. dt las Grand, de Madr, 
FIANZA, caución, y feguridad, que fe da por alguno. 
Fr. Fidcjufsión, cautión. Lal . Fidejúfsio , caútio. It. 
Mallevadoria 
FIANZA de la haz, la que fe hace de eltár por el reoá co-
das las obligaciones reales, y pcrfonales. Lat. Fidejúf* 
fio pro ómnibus res obligatiinibus. 
FIAN7A de la Lei de Toledo, la que precede al defpa-
clio del mandamiento de pago, de que fe refiituira, 
i i le revocáic. Lat. Legis Foletánaefidejúfsio. 
FIANZA forai, la que fe hace de eftár a fuero no abroga-
do. Lat. Forénjis fidejúfsio. 
FIANZA , voz de pocoulõ, finca,V. 
PON¿R ES HAN ¿A , dicen los Albettaresá la curativa del 
calco de la caballería, fuavizandole para herrarle me-
jor. Lat. Ungulas mollire. 
FIÍR, hacerfe refponfable de la obligación de otra per-
fona verbalmente, ó por eterito. Fr. Caut 'mnér. Lat. 
Aliquem vadári , fpondírt pro áliquo, vadem, fp9vf6~ 
rem ejfe,fidejubère. It. Malltvare, V. Abonar. 
FiáR, confiar, ó dir en confianza alguna cofa á otro 
por la buena fé que fe tiene de él. Fr. Fier. Lat. FUe-
re,bab¿rt fidtm , credere. It.Confidart,credere. 
Fiáic de sí milmo , fiarfe , ó lifonjearfe con demafiada 
confianza. Fr. Fier. Lat. Criderefibi. Ic. Confidarfs. 
Fiáft, V. Afianzar, confiar. 
ÜEUUIEN PONE LOS OjOS EN EL SUSLOjNO FIES TU DINERO, 
refián, que aconieja, ó previene , que no nos enga-
ñe la hipocresía, que fe vifte de virtud. 
Ni FIES,NI PORFÍES, NI PRESTES , vivmás ENTRE LAS 
JENTES, refrán que denota el daño, que fuelen traher 
ellas trescofas, V . elDiee. de Alonf. Sancb. dela Ba-
llefia, impreló en Salam. en 1) 87. 
FIADO, part. paf. 
VEMDER FIADO , lo que fe dd, ó vende en confianza de 
otro. Fr. Vendré á credit. Lat. Féndere fine pratséntt 
pecúniâifed acceptÀ tántum emptòris fide. 
AL FIADO , modo adv. que dice , que lo que fe com-
pra , &c. no fe paga de prefente. Fr. A credit. Lat. 
Pré tit fide. 
EN rJADO , lo mifmo que debajo de fianza. Fr. Sous 
caution. Lat. Fidejif/siâne. 
PUERCO FIADO GRUÍÍE TODO EL AÍÍO, refrán que denota 
el trabajo que tralie configo la deuda. 
FIASCO ( medida de Italia, de cofa de una pinta de 
Paris. Fr. Fiafque. Ir. Fiafto, 
F IAT, Fr. Fiat, Lat. Fiat ,fiat ut pHitur , voz Latina, 
que muchas veces fe toma para iigiiiticar, bagafc, 
concedefe. 
F I A T O L A , Fr. é I t . Fiatola, pez marino, llamado afi 
en Ruma, donde es mui común: es pez llano, lüave 
al güilo, la cícama dorada, y plateada, y femeja al-
go i la figura humana, 
Fll i lONíTA, cierta feda. Fr. Pbibionile. Lar. Pbibio-
nita. Los Fibionitas eran rama de los Gnolticos. 
FISRA , voz de Anatomía , cierto compuefto de fila-
mentos , de que citan entretejidas las membranas, y 
los múiculos. Fr. Fibre. Lat. é i i . Fibra. 
FIBRA pequefw, fibrila. Fr. Fibrile. Lat, Fibra timis. 
It. 
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I t . P'ucola fibra. 
FIBROSO , Io que cftd compuefto de fibras. Ft. Vihri, 
fibrcux. Lat. Fibr'-fm. ]c. Fibrofo, 
FÍBULA . licvilla, V. y cl P. Palma, WJicr. de h Pajian. 
FÍBULAS, puntos con que los Ciiujanos cojen , ó 
ciciran las heridas. Fr. Coutura. Lat. Sutár¿e,árum. 
FICANTE, entre Jitanos, jugador, yjStar, jugar, V. 
FICCION, diíimulo, fimulacion. Fr. Ftintt. Lax. FU-
t h , difiimulát!o,J¡mulátio, li.Fim.ione, dif¡imulat,i<me. 
FICCIÓN , meniira, impollúra. Fr. Fiíiión. Lac. Fíflio, 
comméntum. Ir. FinzJone. 
FICCIÓN, fe dice también por una invención poética, 
ó producción de laimajinativa. La hiftoria de Dido 
fiic en Virj. una ficción; y en la Conquijla de Jem-
faléa , de Lope Vega , lo fueron también los amo-
res , y lances de la Reina de Chipre, el Rei D. A l -
fbn íb ,y Garcerdn de Borja. 
FICCIÓN , tn la guerra, trato, &c. V . Eílrata/ema, ardid. 
FICE, ó FICO , ó FUCA, y fegun los Romanos merlo, 
y pavo^eícído pequeño, parecido i h perca dei mar. 
Fr. tuta. Dánle unos el Lat. F ix , ouosPbycit, dh, 
y otros Mé>uie¡} V. Httert.fobr. Plin. 
FICéDVJLA, ave, V.Beca-figo, 6píca-liigo, y Marc. 
Hi j l . Natural. 
F1CI, lo niiimo que (ice > V . 
FICOIDE, planta parecida á la fíempre-viva. Fr. Ti-
coidei. Efp. t. 3. 
FICTICIO, adj. engañofo, finjido, imajinario. Fr. Fic-
tice. Lat. Fiílitíui. It. F i t t i m . 
FICTO , V. Finjido. 
FlCTúRA , antic. V. Finjtmicnto. 
F IDALGO, antic. V- Hidalgo. 
FIDEDIGNO, gna, adj. lo que es digno de fé. Fr. Dig-
ne de foi . Lat. Fidedlgnus. It. Fetudrgno. 
F1DE1-COM1SARIO, aquel á quien lê encarga un 
fidei-comiíò. íí-FideiioirmiJairc. Í^A.Fidtieommifiá' 
rins. I t . Fideeommejfario: también fe toma como adj. 
Las leyes Fidti-cemifarias, & ( . 
FIDEI-COMISO , ultima voluntad , en la cual fe deja 
la hcrer.da í la buena fe de) Fidei-comiiario , para 
que la diñribuya , fegun la voluntad comunicada. 
Fr. Fideicommh. h&i.Fidefcomm'ijfurn. I t . Fednorneffo: 
vulgarmente dicen en Caft. Fide-tomíftr. 
í lDELlDiD,(é,kãiaá.íi .FídeÍité.Ut.Fidet.lt .Fedtitá. 
FiDELioao, fe toma también por verdad «cada , y íin-
ce'ra. Fr. Fideliti. Ir. Fedeltá, V. Verdad. 
FIDEUDÍD , lo raifmo que exaítitud, V . M i memoria re-
tiene can fidelidad lo que aprende. 
FIDEUDÍD , ORDEN DE LA FIDEUDÍD , Orden de Caba-
llería , inftituida el año de 1670 por Federico I I I , 
Rei de Dinamarca. 
FIDELIDAD, Diofa antigua de Roma. Fr.Fiâeiitê. Lat. 
Fidel: repreíentaíe cu unas medallas con las manos 
juntas, y en otras con un vafo en una mano , y el 
cuerno de la abundancia en otra. 
FIDéOS, efpecic de mafa mui delgada , y fabrofa, i 
modo de gufanillos. Fr. VtnmeUi, Lat. Fermiculáta 
mafia. I t . Vermicelli. 
FIDELISIMAMENT E, adv. fuperl. de fielmente, V . 
FIDELISIMO , iiipetlativo de fiel, V. 
FIDICIAS , ó Filicias. Fr. Pbidities, ó pbilities. Lat. 
Pbidíth , órum , fieihs que fe hacían i Cielo deícu-
bierro en Laccdemonia, donde concurría toda efpe-
cie de jentes pobres, y ricos, nobles, y plebeyos, 
con abibluta igualdád, para mantener aíi la amiitad, 
el bien público, y aquella indiferencia, que lleva de 
fuyo ia naturaleza en hombres de una eípecie , é 
hijos de unos mümos padres. 
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FlDíCULA, eílreIJa de primera magnitud en la con£ 
telacion llamada la Li ra , notiibre que también le 
à ia í la eítreüa. Fr. Fidítuk, Lar. Fidíeula fyrae. 
FIDIO, Dios (alio, que veneraban los Romanos, co-̂  
mo i Dios de la buena fé. Fr. y Lat. Fidiui. 
FIDO, V . Fie). 
FIDúCIA, V. Confianza, y el P. Luis de la Puente, 
Guia EJpir. 
FlDUCIáL, adj. Fr. FiduHeüe, ó ¡igtie de foi . Lat. L i -
ma fidei , voz de Jcomctría, Gnomonica, y Aftro-
nomia, linca de la alliidada, que pafa íiempre por 
el centro de la graduación. Los que hacen relo-
jes ie llaman , por lo común, perpendicular. Los mif-
mos nombres tiene la linea que fale del centro del 
objeto , y cae perpendicularmente fobre el centro 
deí vidrio del anteojo con que ie mira. 
FIEBLVE, calentura, V. Hai fiebres de muchas efpe-
cies , intermitente, continua , ardiente, lipitia, fin-
copal, lema, pútrida, &c. V. 
FIEBRE,Fr. Fevre, Lat. Febril, nombre de una Diviní-
dád pagana. Los Romanos la veneraban para que 
dáñate menos i pero Cueim, aunque Jentil, de Nat. 
Deonm, lib. 3 , mira como un error inrolerablc el 
poner colas perniciolas en el numero de los Diofcs. 
FIEBRECiLLA, dim. de fiebre. Lat. Febrícula. 
F IEL , el que dene fidelidad , el que obfceva la pro-
mefa. Fr. Fidele. Lat. Fidélis ,fiaus. Ir. Fidele ,fido. 
FIEL , lo mifmo que veriz, verídico, Fr. í i d t k , veri" 
table. Lat. Veruf, verax. It. Vero ,fedele. 
FIEL , fe dice también ea las colas eipiiituates ; 17»» 
memoria fiel . 
FIEL , en algunas panes de Efpaña Alguacil, ó Miníf-
tro inferior de Jut t ida» V. y Oud. Din. 
FiEt, el que eftá en el gremio de la verdadera Relí-
jion Católica Romana. Fr. Fidele. Lat, Fidélis. It . 
Fedtlt. Los Catecúmenos no fe llamaban aún fieles 
hafta recibir el Bautifmo ¡ y en términos mas reítrictos 
de Liturjia, no Iblo fe excluían de efic nombre los 
Catecúmenos, fino también los penitentes, los cua-
les no podían afiflir i la Miíã de los Fieles, que co-
menzaba deípucs del Evanjelío. 
FiEt-, en el pe íó , romana, &c. es aquella lengüeta, que 
hat perpendicular í los brazos, ó liaftíl del mifino 
peíb, para fignificar, faliendode fu caja, y perdien-
do el perpendículo i la ticria, la defiguatdád del pe-
íb de los dos lados, ó l i i igualdad, íi no fale. Fr. Laa-
guttt , examen , aiguiik , ó eguille. Lat. Libramért* 
turn ,jlatérae fiylus, aequilibrium, examen. It. Lia-
guttta. También fe llama fiel en el pelo el eje fobre 
que fe mueve el haílí i , ó brazos. 
FIEL , fe llama en las tijeras el clavo que las afeguta. 
Fr. Ciou dei cifeoKX. 
FIEL , en el blanco á que fe tira, la feña!, ó medio de 
él. Fr. Broche. Ic. / / ebiodc, ó legas dove e confino i ( 
berzaglio, V. Franciof^ Dice. 
FIEL , el que tiene i fu cargo el pelo público. Fr. Eta-
¡oaneur. Lat. Libripens, dis. Sejount. le á i el Lar. ¿1 -
bripínfor; pero 110 fe halla en buena latinidad. 
FIEL DE ROMANA , el que afilie en la carnicería i peíir 
la carne por mayor. Lat. Luniárii atdílif. 
FIEL EJECUTOR , ó Fiel de pelos, y medidas, el Rej¡-
dór i quien toca en los Lugares afiilir al repelo. Fr. 
Ju ré , Lat. Curator aequitatis in pondéribus. li.Coltii 
ebe ha ear 'tcv di rivedere i pe/i, e le mfure. 
FIEL MEDIDOR , el que afifle al peíb , ó medida ds las 
colas de que fe laca tributo. Fr. Fideie mefureur. 
Lat. Menfurárum procurator. 
FIEL , llamaron antiguamente al que foñalaba el cafit-
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popara los duelos , y rcjiílraba las armas. í t . Juge , 
&c . Lar. Duéüi Judex. 
FIELES , dos piezas de aceto fobre que ruedan las na-
vajas de la gafe cuando iè arma la ballefta. Lar. Bal-
iíftae fulera, V. Apoyo. 
FIELES, en la liave del arcabiiz, los clavillos, queíirven 
para ajuftar la plantilla con et gatillo , y raftrillo. 
Fr. Arret re¡>o> d'une arme á fin. Lat. Sclopéti ela-
vi t adminhula férrea. 
EN FIEL , pefado con fídelidád , V. El fupcrlativo de 
fiel es irreg. recibiendo d, fideUfimo, ma. 
FIELDáD, fidelidad , V . 
FIELDAD , el oficio, ó empleo de fiel. Fr. Office del'Eái-
ie , Superintendant des poids, e^f. Lat. Aedíütas. It. 
L'ofjizzio del graftino , õ d i colui (bcrivedei pefi f & t . 
FIELMENTE , adv. de un modo fiel , con fidelidad. 
Fidelement. Lat. Fidélittr. It . Fedelmtnte. Su fuper-
lativo es fidelijiinmente. 
FIELTRaR, hac^c fieltro. Fr. Feutrér. Lat. Coáílile f d -
cere. Ir. Podare. 
FiELTRáR , poner fieltro en el aliento de una filia, em-
butirla. Fr. Feutrér* Lat, Coáílile ¡nderc. Ir. Riempi-
re di feitre. 
FIELTRÀDO", pan. paf. 
FIELTRO, compuefio de crir,es, lana, y borra , ó 
marcriaies íemejantes , que bien tupidos unos con 
otros , por medio de alguna lejía, ó goma, pierden 
íti muelle natural, fe inlinúan, cruzan , y pegan 
entre s í , de modo ,que no pueden defiinirfe, y for-
man un cuerpo lijero, y cafi uniiòrme. Fr. Feutre. 
Lar. Coáílile, panrwt coáílilis. It. Fellro. Eff>. t. 12. 
E l papel es una efpecie de fieltro. 
FIELTRO , capote, ó (bbretodo , para relguardarfe de 
la intemperie. Lat. Lachm, pénula. 
FIERA, animal, bruto. Vi. Bete. Lat. é It. Fera. 
FIERA INDÓMITA , momaráz. Fr. Betefauvage. Lat. Fe-
ra , bíllua. It. Fera. Por la feme jama Te dice del que 
cítí irritado, ó es cruel, &c. V . 
FiEfcA, lo mifino que iba , V. y fiero. 
FIERAS , entre Jitanos, criados de jufticla, V . 
FIERADRáS, horrible, fenfàrrón, V. Es voz aluftva i 
un jigante tabulólo de ¡os libros de caballería. 
FIERAMENTE, adv. con fiereza. Fr. Fterement. Lat. 
Supérbi ¡ferécitér. Ir. Fieramente, fuperbamente. 
FIERéZA, uneldad > loberbia, altivez , mftkidad. Fr. 
Pierté. Lat. Supêrbia , firitas ,ferôcittu. Ir. Flerezza, 
FituézA, fè dice por lo niiímo que fealdad, V. 
FiERézA, cofa grande, pafinofa, V. Ufafe ponderando, 
v. g. Es una fiereza lajente que ba concurrido, la bre-
vedad con que ba venido, enriquecido, Ó'e. 
FituézA, en el btaíón, fe dice de las ballenas, cuan-
do delcubrcn los dientes, teniendo las aletas, y la 
cola de guies. Avil. wjf. Fr. Fierth. Lat. Supirbia, 
firitas. I t . Fierezza. 
FIERO, en el Blasón, fe dice del Icon erizado. Fr, 
Fier.Lãt. FeroXifupérbtfi.U. Fiero, fuperbo, altiero. 
FIERO , feroz, cruel, inhumano, filveftte, V. Fr. Fier. 
Lar. Ferox >fupêrbuí. Ir. Fiero, fuperbo, orgogllofo. 
FIERO , muí feo, niui mal difpueño, V. 
tiERo, fe toma también por mui alto, V . 
FiLRo, ra, grande, V. Fiera euebillada lltvá., 
FIEROS, brabatas, amenazas, V. 
FIERRA, antic, herradura, V . 
FIERRO, lo mifmo que hierro, V. 
FIERROS , antiguamente lo mifmo que prífiones , V. 
ALZAR HERRÓ , en l¿ Marina, levar la ancla, V . Oud. 
Dia, Fr. Lever i'aíure. V. Ancla, y levar. 
FIESTA, foicmmdad, regocijo) que fe hace en alguna 
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Iglefia, en honor de Dios, ó de algún Santo, Fr. Fete. 
Lat. Fejlutn. Ir. Fr/la, V. Fefiivídad, dia fcrúdo. 
FIESTA DEL CORPUS. Fr. Fete de Dieu. Lat. FeJlumC.Çy. 
FIESTA , fe dice aíimifmoen matetias profanas, y í¿ to-
ma de muchos modos, por baile, por feílin , por co-
media , por mufica, ó concierto , por fieila de toros, 
&C. V . Lat. Ludi, fpettácula. 
FIESTAS, lo mifmo que caricias : mil fiejlas le hizo al 
verle. Fr. Fete. V. Caricia, agafajo, mucílras de amor. 
FIESTA DE PÓLVORA , V. Fuegos artificiales. 
IR UNA COSA COMO FIESTA DE PÓLVORA , lo mifmo que 
de prleíà, inílantancamenre, V. 
FIESTA DE LOS TABERNÍCULOS , entre los Hebreos ío 
mifmo que Efcenopejia , V . 
FIESTAS MOVIBLES. Fr. J*fte/ mobilei. Lat. Mobília. 
FJEÍTAS INMOBLES. Fr. Fetei mmóbiles. Lar. ImmobíÜa. 
EsráR DE FIESTA, eítír alegre. í t . E t r e d e fetes, joyeux. 
Lat. Hilarem efft. 
No ESTÍR PARA FIESTAS; SÍ,PARA FIESTAS ESTABA LA 
ZORRA, Y LA SEGUIA UN GALGO i dcllOta CÍlár dclá-
zonado, apefadumbrado , & c , V. 
FIEZ , antic. !o mifmo que hez , V. 
HGALE, Fr. Figale, cierto navichuelo de Indias, que 
tiene folo un malíii. 
FIGMENTO, voz de poco ufo, eftatua , fimulacro, 
obra hecha de barro. Fr. Oubrage d'argil/e. Lat. Fig-
tnéntum. 
FIGO, lo mifmo que higo , V. 
No, QUE SON FIGOS , modo de afe^urar que alguna coíà 
es cierra. Lat. Ne quidem ambtguum eft. 
FIGÓN , oficina, en que fe componen , y venden mu-
chas efpecies de manjares cocidos, afados, &c. es 
una efpecie de hoíiería. Fr. Cabaretiere, botellerk. 
Lat. Caupóna , dwersórium. It. QJleria. 
FIGÓN , antic. Figonero , V , Sejourn. y Franciof Dice. 
FIGÓN , antic, lo mifmo que cat ami t o , V. 
FIGONeRO, el dueño del figón. Fr. Rotiffeur , efpecc 
de cabaretier, ou de traiteur. Lat. Caupo , ónis. Ií. 
Ojie, bofie. V. Face, y Fraçciof. Dice. 
FIGUERA, figueral, no eftdn en ufo, V. Higuera, &c. 
FIGULINO, na, adj. cofa hecha de barro. Fr. Qui eft 
de terre cuite. Lat. Figlínus ,figulinus. V. Loza. 
FIGURA , la apariencia exterior de cada cuerpo , ó 
coía material, que tiene ordenadas fus partes, íegun 
la lonjirud, latitud, y profundidad. Fr. Forme. Lar. 
é It. Forma. Afl fe dice, que m cuerpo tiene figura efi-
fertca, cilindrica, &c. y fe acomoda á las cofas In-
materiales, y efpirituales ; la muerte, la infamia, el 
enemigo común, &c. tienen muí mala figura. 
FIGURA t í a fuperficie, y forma exteriorderodo cuerpo. 
Fr. Figure. Lat. é It. Figára. 
FIGURA > en la Axittnetica j Aljebra,y eícritúta comvin. 
Jo mi (moque cifra , ó caraíter, V. 
FIGURA, en el&lasón,cadaunade las piezas, de que eftá 
cardado el efeudo, y que, aunque no Ja tienen, re-
prelentancon cara humana al Sol, viento, Anjel,&c. 
FIGURA DIVINATORIA , la que los 4ftrologos, y charlata-
nes forman con los caraflércs , y dilpofidones del 
Cíelo, para adivinar vanamente lo futuro, valiendoft 
de doce cafas, tan defpreciables,como los futuros, que 
anuncian. Las figuras, ó fon afironomicas, por medio 
de alguna conítelacion; ó máficas, por el de palabras 
fuperlüciofas,y nombres de algunos Anjclcs; ó mix-
tas con eftos mifinos nombres, y otras palabras bar-
baras ; y todas tres efpecies fe llaman talifmanes, V. 
Fr. ytUfman. Lat. Afirális imágo. Ir. Talifinano. 
FIGURA,en laEfgrimajla diverii fituacion,^poftuia 
de quien efgrime, V. Poftiira. 
Fi-
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FIGURA,en la fonificacíon, c! poJígonointerior, ó el 
plan de la plaza fortificada en pentágono, exágono, 
&c. \r. Polígono. 
FIGURA, en la Gramática, ciertaexprefsion,que fe apar-
ta de las reglas comunes. Fr. Figure. Lat.elt. Figura. 
PICURA , fe dice en la Jcomanci'a de Jas extremidades dü 
los puntos, lineas,ó números,que lálicroupor ca-
fualídad,yen cuya variación funda fus fantasias. 
FIGURA, en la Jeommia, la que cierra elpado con una, 
ó muchas lincas. Fr. Figure. Lat. é It. Figúra, 
CtcuRA, en la Lojica, elmododiverfo de tormar elfi-
lojifmo en barbára, ceUrem, &ç. Fr. Figure. Lat. é 
It. Figura. 
FIGURA., en la Pintura, el todo de los puntos, y lineas, 
que íc tiran para exprefar el objeto. 
FIGURA , en la Retorica, cierto otnaio, vuelta, ó tor-
no de voces, y modo de hablar, que no ft ufa cuando 
íè habla regularmente. Fr. Figure. Lit.Tropurf/ehema. 
Ir. Figura. Las figuras firven paia mover el alma, y 
para imprimir mas fuertemente la verdad. Hai figuras, 
que coníiften en las palabras,y otras en las fenrencias. 
FIGURA , fe toma por el citado en que fe halla una per-
. fona, reino, &c. Efe hombre, efe Reino buce boi una 
gran figura en el mando, en lot ntgociof, y afi, 
aunque fiempre en buena parte fe dice: ejle bate, al-
za , levanta figura ¡ efto es tfe v i con tfimution, ¿hf. 
Fr. Fairefigure; Lar. Speííábi/e eje ; fuera de efto hai 
figurai alegóricas ¡Jimbolicas, & f . y en jencral fe llama 
figura toda orden, colocación, diípoíidon, ¡majen, 
apariencia, ò repre&ntacion de cualquier objeto, V. 
FIGURA , FIGURA DE TAPIZ , lo milmo que figurilla, V. 
FIGURABLE , lo que fe puede figurar. Fr. Cequon 
peut figurér, Lat. Figárac eapax: wcQsfigurábilu, Ir. 
Figurabile. 
FIGl/RaUA, acción ridicula, monada, V. 
FIGURADAS , piernas, lo milmo que dendrites, V. 
FlGUlliVDAMEN f E,Iotnifmoquefigurativamente,V. 
FIGURADO, en cl Bialõn , fe dice del Sol, &c. que fe 
reprelcnta con cara humana, Avii . mjf. Fr. Figurér. 
Lar. So l , &e. figurátut , V. Figura en el Blasón. 
CANTO PIGURÍDO, en la Múfica. Fr. Pleurti. Lar. Can-
tas JUriduS. 
FJGUiUL, adj. lo que toca i figuras. Fr. Qui apparticnt 
*fi£.ure- Lat. Figúrarn. 
FIGURANZA, antic. V. Semejanza. 
FIGURáR, d¿r figura á alguna cofa, configurarla. Fr. 
Figurér. Lat. Configurare ,figuràre. Ir. Figurare. 
FÍGUHÍR , hacer citas, ó las otras figuras, y repcefènta-
ciones, Fr. Faire desfigures:- ottosfigurer. I ^ t , Figá-
ras deferíbere, figárii orndre. Ir. Piguráre. 
FicuRáR , fe dice también de las reprefenraciones enig-
matices, míñerios, &c. fi.Figurfr. Lat. Exhibiré per 
figáram. It. Figurare. Los Mejicanos figuraban toda 
lahiftoriadefus mayores, y los antiguosEj'ipcios la 
fertilidad , y los tiempos i y las figuras vinieron á fer 
tenidas por Deidades, V. h Hift. del Cielo. 
FiGuRáR . , reprefenureí ía ,ólaorraperfona. Fr. Figit-
rér. Lar. Persámmfuftinire, ágere. Ir. Figurare. 
FIGVRA.RJ£ , perfuadírfe, imajinar alguna cofa, poner-
feleá alguno eflo fólootro en la cabeza. Fr. Se figu-
rér. Lar. Sibi fingere, fibi perfuadére. I t . Figurarfi. 
FIGURáDO, parr. paf 
FIGURATIVAMENTE, adv. de un modo figurativo. 
íi,FÍgurativement.l*t.Perfigih,am,figurátèrfigurán-
t¡ryfiguráiitèr.lx.. Figuratamente. 
FIGUR ATí V O , adj. loque nos eofena alguna cola con 
femejanzas obícuras. Fr. Figurttif', ivt. Lat. Figá-
ram txbibens. I t . Ffeumlvo. 
T<m.Ut 
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FIGURERÍAS, monadas, j f (ios, V . 
FIGURéRO, mono, dicefe del que hace figuradas, ó 
figurerías. Fr. Qiftkulateur. Lar. GtfiizutetQs, mimas. 
It , Che fa g f i ¡ quaji giocolare. 
FIGURILLA, jaiDJii en eftilo familiar al que es peque-
ñ o , y ridículo. Fr. Bancmbe, cbofrv'tn. Lat. Varus, 
ridUului. Ir. Difo/me; también es dimín. de figura, V.. 
FIGUiUSMO, feOa de Jos figuriíias. íz.Figurifme. 
EIGUR1STA, feña, y fecuaz de ella, que procuraba 
explicar las cofas venideras por figuras, ó íiuibolos. 
Ft. Figurifie. Dinle el Lat. Figuring. 
FIGURÓN , fe dice de un hombre vano , hinchado, y 
jaítanciofo, V. También fe dice del qne es muí alto,, 
nial ajeítedo, y como aumentativo de figura, V. 
F I JA, cfpecie de gozne. Fr. Fiche, Lat. Férrea (omfá-
ge: tjibula , cufpis. It. Arpioite. 
FIJACIÓN,Ja acción de fijar, óalègurar alguna cola; 
Fr. Fitbement. Lar. Aliusfigéndi; otíosfixio ; pero es 
voz barbara. It. Fitcamente. 
FIJACIÓN , acción de fijar, y determinar. Fr. Fixatiàtr, 
Lar. Dccrétum ¡ftatúttttn jfimtio. I t . Determinaziône. 
FIJACIÓN, en la Química, la acción de ditponer el mer-
curio , de modo, que tenga confiñencia para iiiftir el 
golpe dei martillo , y el fuego , fin alterarfe, ni ex-
halarfe. Los Químicos dicen, que fi halláran eilo, 
hablan hallado y& la piedra fiiolufal, contra Ja cual 
fe hanquebiado tantos la cabeza. Tampoco ha fal-
tado Quimico en nueíttos tiempos, que afegutafe, 
que había hallado ella fijación; pero fue íin duda 
iluliun, ó fanusia. 
FIJACIÓN > fe dice iambien de ¿a acción de fijar cuaU 
quiera otra cola volátil, 
FIJADO . í ê dice en ei blasón de las cruces, palos, & c . 
cuyos pies terminan en punta, Avi i . mjf. 
FIJAMENTE, adv. Io milmo que cierta, y determina-
damcr.tc, V . 
FÍJMAÉNTE, dicefe mtrar fijamente alguna cofa.Fr.Pi-
xement. Lat. Defixis ¡nténtis, írretórtis éculis afpitere. 
FIJANTE, en la fortificación, línea que fe encamina i 
la cara del baluarte , no rafando, lino fijando el tito. 
Fr. íhbant. Lat. Figens. 
FIJáR alguna eftaca, clavo» &c. introducir la punta 
en algo. Fr. Ficbér, enfotitir. Lat. Figere, dtfigere. 
I t . Fictare, confecart. 
VIJÍR , fe aplica también á las períbnas, á las opijiiones> 
&c, Una opinion tan extravagantefe le fijó en la cabeza. 
FIJÍRLA VISTA, mirar de hito en hi to, fijamente, Fr.. 
Fitbér. Lat. Defigere ócttlos, túmma. It. AtlMtare. 
Fijan BDICTOS, V. Publicar. 
FijáR, V. Cuajar. 
FijáR, determinar alguna cofa, v. g. día.Scc.Fr. Fixer* 
Lat. Figere ¡firmare, dfrírmre.\i. pifiare. 
FIJADO, fijo, part. paf. de fijar en todos liis acepciones. 
FIJOS i ¡lámanlos Aftrologos á ios cuatro lignos Tau-
ro , Leon , Efcorpion, y Acuario, porque dicen que 
en ellos es permanente el miírno tiempo, y efeítos.. 
Signafixa. 
FIJENES, en la calandria, ó prenfa grande, dos piezas» 
ó montantes, que eftin i los lados de los hufillos. Fr. 
Jumeiles, 6 montam, V. Montantes, y piernas, que fon 
nombres que les dán en otras preníãs. 
FIJETLON, cierta efpede de panadizo. Fr. Pbygetlo». 
Lat. Panus ,paniíula. 
FIJEZA, voz de poco ufo, V. Firmeza. 
FiJtzA, dicen en particular losQuimicos dela cualidad 
de lo que eflá fijo , ó fe confidera como tal. Fr. F i -
x i t i . Lar. Fixórum forma , quálitat. 
FIJIE-CACO, Fr. Figie-ta^ue, fruto de la China, de 
X que 
que fe hace una gran parte de fu comercio. 
F I J O , antíc. hijo, V.-Al i fe dijo : Fijo no babemos, y 
nombre le fonemos , notando , que no fe precipiten 
las cofas , ni adelantemos vanamente las efperanzas. 
FlTo lo que eftá firme, fin menearfe. Fe. Fixt. Lat. 
F ixus j t rmuí , immébilii. It . Fijfo ,ftabile, immobile. 
Fi lo lo mifmo que determinado, cierto,V. í t .Fixe. Lat. 
Cerm.ftatátm. It. FiJfo,determimto. V. Fijar, &c. 
F I L , en el pefo , lo mifmo que fiel, V. 
FIL , h i lo , y en la Jeomctria, linea, V. Renjifo, Ar t . 
Pott, donde dice, que de aquí fe dijofejjíV. 
F t L , antic, hi jo , V . y Franclof. DUe. 
F I L A , ferie dilatada de perfonas, arboles, plantas, co-
lunas , foldados, &c. príncipatmente fi 1c ordenan en 
linea reña. Fr. File, rang t enfilade, l a i . Filum, or-
do , ¡(rus. I t . Fila, ordine, ferie. 
FILA , fe entiende en la Milicia en particular la que 
- hai de cuerno á cuerno, ó de la mano derecha á ia 
izquierda, ó al contrario. 
FORMÍR LA FILA DE A TANTOS , en la Milicia es, que 
habiendo tomado las armas, vayan formando fila de 
6 , 5 , 0 como ies mandaren , de frente. Afimiímo 
diílinguen filas del Capitán , Alferez, &c. Ci>mp.M. 
FJLA de acontecimientos, confecuencia de ellos. Yt.Sui-
• ff .Lat. Ordoyconfequ¿ittia.ii, Configuenza. 
FILA de bovedillas, & c en la Carpínteda, V. Carrera. 
EN FILA , modo adv. en línea ret ía , direaamente. Fr. 
. Enfile. Lat. In Unes ,fervâto órdine. 
FILA , Fr. Pbit», Lat. Pbila, del Griego <f.A... , amar, 
nombre dadoí Venus, como madre del amor. 
F ILACIGA, en la Marina, lo mifmq que filafiica, V . 
y Lope Veg. Lajerufal. ¡ib. 10. 
FILACOTÓN , V. Palomo. 
Í I L A C T E R I O , termino de la HÍflorjaEcIefiafÜca,]if-
ta de pergamino, que trahían los Judíos mas devotos 
en la frente, pecho, ó cuello con algún texto de la 
Efcrltura, para nmeftra de fu Relijion. Fr. Pbylaliere. 
Lar. Pbyládcrium. En jeneral llamaron los antiguos 
JíláBerios i los amuletos,ócara&eres, que trahidn 
configo para librarfe de algún trabajo: los primeros 
Criílianos dieron el mifmo nombre á las cajas , en 
que encerraban las reliquias de los Santos. 
DILATAR LOS FILACTERIOS , ampliar los fileros , y pre-
eminencias, V. Ampliar, y Marcam. 
f I L A D E L F O , renombre que tomaron algunos Reyes, 
y Je puíieron en fus medallas. Fr. Pbiladelpbe. Lat, 
PbilatUlpbui. It. Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo formó 
cu Alejandría una Biblioteca de 50000 volúmenes, 
muchos figlos antes que hubiefe Imprenta. 
FILAD1Z, ó Filaiz, hilo, (jue fe laca de algunos ca-
pullos rotos, porque lalio el gufano de la feda he-
cho paloma, ó porque los baboseo alguna palomilla, 
que iaüó de otro capullo, 6 porque murió el guía-
no antes de perfeccionarlos. No fe puede hilar el 
fijadiz con la demás feda en la caldera; pero fe be-
neficia limpiándolo, y cociéndolo con jabón , def-
pues fe lava con agua clara, y fe hila. Fr. Filofelle, 
fádove y filatrite. Lat. Séritum ex ruptit foU'mlit 
tombyeif. I t . Fioretto. E f ¡ . 1.12. V. Ocal. 
F I L A M E N T O , ó colita del tallo, termino de Botáni-
ca , aquella parte ultima de la femílla, ó grano, que 
elbí alidad los iobot, ó tapas, por medio de dos h i -
Utos, ó cubos pequeños, cuyas venas fe ramifican 
en los lobos, para atraher los jugos necefarios i la 
planta. Fr. Pedieule, ó queñe. Lar. Pedícu}us}filamin~ 
turn. It.Filamento,piteólafibra. Efp.t. 2. 
FILAMENTO , fe llama en jeneral en la Fifica, Anato-
mía, fix. el hilko, que compone el tejido de la carne., 
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fibras, nervios, plantas , &c . Fr. Filament. Lat. Fi-
laméntum. I t . Filamento. 
FILAMENTO , antic, la acción de hilar. 
FILAMENTOSO, loque tiene, ó eftácompueflo de 
filamentos. Fr. FÜMncnteux. Lat. Filamínth plmui, 
Ó't. í t . Pieno difilamenti. 
FlLAMóN , en la Mitolojia , hijo de Apolo, y de la 
Ninfa Quione (ó Chione.) Fr. y Lat. Pbilámmon. Era 
célebre en tocar la lira , y en la poesía. 
FILANDRIA , gufano, que íe eneendra en las tripas 
de las aves, con particularidad de las de rapiña. Fr. 
Filandre. Lat. Vermieuli. It, Filandra,V. Sobr. 
FILANTROPÍA, virtud fuave, y apacible, que fufte 
el mal fin. aprobarle, Fr. Pbilantropie. Lat, Pbifon-
tbropia. La filantropia cfpera i los hombres , nada 
quiere para s í , firvefe del conocimiento de Ja p r o 
pia flaqueza para fufril la ajena : no oprime aun i 
Jos mas ingratos: todo lo fufre, y aguanta con mo-
deración. A los que pofeen eibi virtud, fe Ies podrí 
llamar en Calí, filantropa. 
FILANTROPOS, planta, amor del hortelano, V . Lat. 
PbiUntbropot. 
FILAQUIS , y Filandro. Fr. Pbi latbi i , 0- Pbilandre, 
hijos de Apolo , y de la Ninfa Acacalida: crióios 
una cabra; fus eflatuas eftaban en Delfos. 
FILáR , adj. cofa que pertenece á liílo. El Lat. que Je 
dan es Filárii. 
TRIANGULO FIIÍR , infltumento áe Matemitíca , que 
íirve para algunas obfervaciones de Attronomía. 
Lat. Triángulus filárh, 
F i i á R . , lo mifmo que ballenero de galera. Fr. Arbã. 
letritr de iagalere , filarei, V . Oud. y Sobr. Dice. 
FILÍR , anticuado, hilar, V . 
FILÍR. , entre Jitanos, cortar fútilmente, V . 
FILARCO, Jefe de los foldados , con que los Grie-
gos acudían áfus aliados, y efpecialmcnte fe d i el 
miimo nombre al Jefe de las rropas aliadas, que los 
Sarracenos envían al Emperador de Conlbntinopla. 
Fr. Pbylarque. Lat. Phylárcbttt, optiónum dux. 
FILARETE, red que fe echa por ios cortados del na-
vio , para poner alguna ropa , que defienda de las ba* 
las enemigas. Fr. Filaret. V . Oud. Lat. Ttndicitlum 
limboi ttaivit cireámiem. I t . Fi lar t t t idi nwe. 
FILáSTJCA , en la Marina , fon los hilos de que Je 
forman todos los cabos, y jarcias; facanfe Jas filat 
ticas de los trozos de cables viejos, que deftuercen 
para atar cualquiera coía que fe ofrezca, y hacer 
cajetas, y meoilar , y de elle rebenques para el fer-
vido del navio ; y umbíen le hacen lampazos. DUe, 
Mar. Fr. Fourrures. Lat. Fánium fila retíxta. 
FILATERÍA , luperfiuidád de palabras en lo que fe 
explica , demafwda menudencia , circunlocución. 
Fr. Long difeourt de paroles. Lat. Lúdriea verbirtftn 
abundántia. Ir. Diceria. V. el Dice, de la Atad. Algu-
nos lo explican diciendo , que fe dirije i enganar, 
V. Engaño , y Cerv. Bntrém(s del Viejo telofo. 
FILATERO , el que ufa de filaterías. Lat. Vcrbófus'. 
V. Charlante, parlantín , hablador. 
FILATERO , entre Jitanos, et que hurta cortando alali-
na cola. 
FILÁUCIA, conçlacencla, y fatísficcíón de si mif-
mo. Fx. Pbilautie. Lat. Anor f m ipfists otros pbilau'~ 
tia ¡ pero es voz barbara. Es fentenda de muchos 
Teólogos , que la fUauda>e el pecado de ¡os Anieles 
malos. 
F1LÜERRETÓR , efpecic de lanilla, tela. Fr. Bt tmi-
ne da mam, Lat. Pannus láñeos. V. Las Orden, de los 
cinco Grem. May. de Mod. y las de Reatas, y Diezmos. 
FI-
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F1LEL1, cierta tela delgada de lana, y hierbas, que Te 
trahe de Berbería. Fr. CertaiTK toiie deiiée , Ô-s. 
Lat. Tela lánea berbit texta: otros 1c llaman J i k k i y 
en las Conftitttciones del Col. Mayór de í , Ildefotfo 
de ¡a Umvtrfidad i t Alcali fe llama filtik , y lo míf-
mo en las Orden, de los cimo Gremios, &c, 
F ILéNO, delicado, afeminado, V . 
FILéRA , lo niifmo que hilera, ó cafque'te , V . y el 
torn. J de Cart, Erudit. de Feijóo, Cart. 7,5.4. 
FILéTE, en el manejo Real, V. Desbabadóc. 
FILCTE , cierta medida de Lenguadoc. Fr. Filéte. 
FILCTE , el remate de hilo , &c. que fe pone en algún 
pañuelo , puño de camifa, &c. Fr. Petit filet , le 
bord. Lat. Fimbria. It. Orlo, merletto. 
FILCTE , rermino de Plateros, Eftañeros, &c. aquel cor-
dón, que ponen, y d i vuelta al píe del canddeio, ó 
de otra píew femejante. 
FILC'TE , en la Arquiteflura , lo rniímo que liflelo, V. 
FILB'TE , entre los Maefttos de Obra Prima, la coftura 
exterior entre la fiiela , y el cordován del zapato. 
Fr. Trepoirtt, ou trtpointe. Dante el Lat. Afsúta lóleae 
çgriária taénia. I t . Giro : en el zapato, á que llaman 
efearpin, en que no lê vé puntada alguna , lè llama 
fulo coftára interiór. 
FILCTE, un alàdór pequeño, Lat. Veru ténue, V. Aiàdór. 
USÍR MUCHOS FILETES en la locución, hablir con gra-
cia , chille, y ornato, V . 
FILETEáR , hacer filetes. Fr. Paire des filen, tifsér. 
Lat. Fimbrias eontixere. 
FILETEADO, part. paf. 
FILETóN , filete grande, V . 
FILIACIÓN , defeendencia de padre á hijo, ó del 
hijo refpeíto de los padres. Fr. Filiatiojt.Lat. Gems. 
It. Filitíione. 
P i L i A C i Ó N , dependencia, fiijeción, V . Efia cafa es de 
la filiación de tal Obifpo, Sitperhr t & c . Lat. Subjétfio. 
FIL1AGULLA , árbol de la Nueva-Efpaña , llamado 
también maguei > V. y Oud. -D/íf. Sobr. le llamafilia~ 
guilla. 
F I L I i L , adj. de una term. cofa que pertenece i hijo. 
Fr. Filial, ale. Lat. Filiális. It . Filíale. 
F ILIALMENTE, adv. de un modo filial. Fr. Filiale-
itient. Lat. Ut filium deeet. I t . Dafiglio. 
FILIáR, probar la jenealojía. Fr. Proavírfa filiatién. 
Lat. Avórum genus probare. 
F ILIADO, patt. pal. 
FILICIDA , el que quita la vida i fu hijo : es voz 
oue uíà Lop, Vida de S. Ifid. tata. 9. Fr. MeurtrUr de 
fon fil. Lat. F i l i i interfííior: otros filitrda ¡ pero no 
fe halla en la buena latinidad. En el imúno femído 
fe díce^filicidio, por matar al hijo , V . y la Vid, de 
Obreg. df-f. 
FILICiTES. Fr. Filieite. Lat, Petrafilicâit. Piedra fi-
Surada, que imita las hojas dei helécho. [¿RA , en el Blasón , borduta dilminuida -de dos 
partes de las tres de fu anchura, y pueita en la tnif-
ma fituackm que la bordadura comus. Fr. Filter*. 
I-at. Tertíáta ora, 
f ILIGRáNA , pieẑ a del arte de Plateros, yá fea de 
oro, ó de plata, trabajada delicadamente, en for-
ma de pequeños granos , ó hílitos. Fr. Ftligrattc. 
Lat. Filátim elaborátim opiu, argintum , attrum. I t . 
Filagrana. Por la femejanza fe dice de algunas co-
las muí delicadas , y.primorofas, V . 
FILILÍ, delicadeza , priínor, V. 
FILlMOQyéTE, inftrumento,que íirve i los Carpin-
teros para embarrotár melas, &c. 
f ILIPéNDULA, planta medicinaL Fr. FUiferidttle. Lar. 
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Filipéadula , oenámhc. It. Filipéndula, Su ufo lè re-
comienda para la epilepfía , y el de la raíz es para 
la diíenteria , &c, Las Orden, de los cinco Gremios 
Mayores de Madrid le llaman en Caft. felipcnditla. 
FILÍPICAS, llamaron á las harengas de Demoílencs 
contra Fílipo, Rei de Macedonia. Fr. Pbiiipprques. 
Lat. Philippicae: el rniímo nombre fe le dá también 
á 14 Oraciones de Cicerón, y Volt, í ciertas Sátiras. 
FILIPICHÍN, tejido de lana con flores, ó labores he-
chas con preníi. Fr. Sorte d'ctoffe^c. Lat. Lünttt 
tela prado fiéribus pióla, V. el Arancel de Diezmos, 
y Rentas, &c, 
FILIPISTAS, llamaron por irrífion los Ubiquiílas, con-
trarios de Felipe Melanchthon, ¿ los íecuaces de e £ 
te: unos, y otros eran Herejes. 
FILIPO, ó Filipón , moneda antigua con la imajen del 
Reí Felipe I I , V. Francioi: y Oud. Bicc. 
FILlPóDIO, planta, de que hai muchas efpccics; lo 
nüfmo que polipodio, y biftorta, V. y Oud. Lebr. ¡¿re, 
FÍLIRA , Ninfa, hija del Oceano, y de quien Satur-
no tuvo al Centauro. Fr. Fiiyre. Lat. Pbilyra. 
FlLIRéA, arbolüo, de que hai muchas cfpecies. Fr. 
Pbiliyrea. Lat. Pbillyrea angúfii fóiia prima. Las ho-
jas , y las bayas fon adiltinjentes, V. Oud. Dice. 
FILIRIDES, nombre que fe dió alCemauro.como liijo 
de Filira. Fr. Pbillyridei. Lat. Pbilyrides, ae. 
FILIS, gracia, habilidad , primor, V. Lat. Comnnitas. 
FILIS, llamaban lasfeñoras aun jugucdílo de barro, qus 
ataban con una cinta al brazo. Br.Joujou d< ierre, Çfe. 
Lat. Ládicmm térreum muíifbre. 
ElLISTéO,fe dice enCaflcllanopor un hombre niui 
alto, por la idea que tenemos deque los Filifléos, 
que habitaban la tierra de Canaan, eran ajigantados. 
Fr. Pbiliftin. Lat. Pbiiifiaíus, gigantaéus. 
FILIX > voz Botánica, que ufa Vazquez, trad, de Heift. 
aunque puramente latina, y fignifica el btlecho. 
F1LJEN, pl. íiljenes, voz de Andalucía , Jas dos v i -
gas paralelas , por entre las cuales fube, y baja la ví-i 
ga del molino de aceite. 
F I L L O , antic. V. Hijo. 
FiUos, cierta fhita de fatten, V. Fr. Efpece de beignett, 
Lat. Ugani obl&rtgi gemí. Montiño , Arte de Cot. 
F ILO, el punto medio de una cofa»como tiempo, &c. 
Cervatit. Hifi.deD.Quij. Media notbe era por filo, &c . 
y Lope de Veg. E l Pens, eitfupatr. lib. 1. dice: Eti 
cuya mitad, que los Cafieilanos llaman filo , y no fin 
taufa, tomado de la proporción del pefo, que en tfiando 
en igual balanza, fe llama filo, oyá, &e. V. Medio, 
mitadjigualdád, equilibrio. 
FILO , fe dice del corte delgado de una navaja, efpada, 
ó cofa femejante. Fr. FU, Lat. Atiei, I t . Filo. 
FILO , antic, hi lo , Vi 
HERIR POR LOS MISMOS FILOS , herir á otro , figuiendo el 
hilo de íii efpada. Fr. Blefsér aveç Us memesfils, Lat* 
Per eartdem líneam pereátere : y metaf. fe aplica á 
otras coías femejantes, v. g. Habiéndole deshonrado 
tan la tnaltditeruia, íe biere por los mifmos filos. 
FILOCTETES , en la Mitólojia, uno de los Argonau-
tas , y i quien Hercules dejó fus flechas en herencia: 
defpues de la guerra de Troya vino á Calabria. Latí 
PbiloSlétes. 
FILODOCE, Fr. Pbylodcee, cierta Ninfo. 
FILODOXO, el que es amigo de fu parecer: el que 
abunda en fu fentido. Fr. Pbílodoxe. 
FILOJéO,unodeloscaballosdelSol.Fr. Philogée, que 
quiere decir el que ama la tierra: del Gr. ¡yo 
amo, y vi , tierra, V. Caballo. 
FILOLAO,fobrenoinbcequc dió la antigüedad áEf-
X 2 cu-
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culapio, y quiere decir bueno, yfaMabk. Fr. y Lat. 
Pbilolaus. 
F ILOLOJIA, ó Filolojica, fubíl, efpecie de ciencia, 
compuefla de Gramática, Poesía, Anfigutdad, Hifto-
ría,yjeneralmcniede Crítica, ¿interpretaciónde rodos 
los Autores; de modo,que viene áfercomo una litera-
tura univerfal. Fr, Pbüologie. Lat. Pbilologia. It. T i -
¡ologiA , V. Enciclopedia; otros lo toman iõlo pot 
erudición, y efludio de Jetras humanas; y algunos lo 
determinan al efludío de Poemas, é Hiíloria, V.Trev. 
Fare. Rob.Stepb.&c. 
F ILOLóJICO,ca , ad j . loque concierne i la Füolojia. 
Fr. Pbiblogique. DJnle el Lat. Pbiloiógicui. 
FILÓLOGO, el fábío en la Filolojia, ei que ha ciento 
de ella, Fr. Pbihlogue. Lat. Pbilólogus, It. Filóloga. 
FILOMéLA, íegun la Mitolojia, hija de Pandion, Reí 
de Atenas, y que deipuesde vatias fortunas fue con-
vertida en ruiiefior. Fr. FihmtU. Lat, Pbilatnela, It. 
Filomena. De aqui los Poetas llaman Filomela al rui-
Icñor: también fe dice enCaft. Filomena, V.Lope 
Vega en fu Arcadia. Per-dices, calandrias, mirlas, 
Gabilanes, filomenas, &c . 
FILOMETÓR, renombre, que puíieron algunos Prin-
cipes en fus mcJallas, y quiere decir t i gwe ama áfit 
madre. Fr. y Lat. Pbilométor. 
FILOMOSTéRRA, ó Palomina, ó Palomilla, planta 
mui tierna, que le halla en los jardines, y prados. Fr. 
Fumeterre. Lat, Fumaria. It. Fummofterno. Efta plan? 
ta es diurética, y á propofito para purificar la fan-
gre, y defopilar: fu zumo hace brotar las lagrimas, 
como el humo, y e í toledió también el nombre de 
fumaria, V. Oud. y Franciof, que le dan aíimifmo el 
de Fumus-terre. 
FILON,planta, V.Sello deSalomón. 
FILONIO, Fr. y Lat. Philánium, cierta opiata, y la hai 
Romana jPériica, &c. Tomó elnombre de Filón, cé-
lebre Medico. 
F ILONOMA, Fr. Pbilomme, hija de Ni&imo, y de 
la Ninfa Arcadia , y que iba comunmeme í caza con 
Diana. 
FILOPATÓR, Fr. Philopator, voz de Anticuados, fo-
brenombre,que tomaron algunos Reyes antiguos de 
Ejipto, y Siria, y quiere decir amador de f a padre, 
y.Rob.Stepb. 
F lLóPOS, termino de montería > vallas de lienzo, &c. 
que fe forman, ó ponen para encaminar las refes al 
lugar donde fe quiere. Lat. Septum ex Unteis. 
FILoSA, entre Jitanos, efpada, V. 
FILOSáRCA, lo miiino que amador de la carne. Lat. 
Pbilosárca, 
FILOSMóN , pez femejame al caracol j pero fegun 
Hutrt.fob, PUn. tan grande como una tinaja, y con 
ramas, como el ciervo. 
FILóSO , en la jerga de Jitanos, cuchillo, V . 
FILOSOFdL, adj. de una termin. Fr. Pbilofopbale, lo 
cual iblo fe dke en elle idioma, hablando de la pie-
dra > pero en Caft. fe dice de otras cofas, V. g. bue-
fo filofofal, cara, nariz, &c. filofofál. Lat. PbilosS-
pbicut, a. It, Filofofico. 
FlLOSOFdR, raciocinar, reflexionár,efttidiar la Filofo-
fia, tratar de conocer á Dios, á sí milmo, y i la natu-
raleza. 1-t.Pbilofopbêr. Lar. Philofopbári. h.Fi¡ofofare. 
FILOSOFADO, part. paf. 
FILOSOFASTRO, nombre que d in los Maeftros de la 
que ellos llaman¿m» arte, a los que folo faben la 
Química. Fr. Pb'tlofopbatre. Ddnle el Lat. Pbilofopbaf-
tet i piro es voz barbara. It. Filofofafiro. 
FILOSOFÍA, eltudio de la naturaleza, y de la moral. 
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fimdado en el raciocinio. Fr. Pbilofopbie. Lar. Pbih-
fopbia. It. Filofofia -. es del Gr. ç ^ ^ i a ¡ qUC qu^.^ 
decir amor , y de/eo de la fabiduria. 
FILOSOFÍA MORAL , V. Etica. 
FILOSOFÍA ESTOICA , V. Eftoicos. 
FILOSOFICAMENTE, adv. de un modo filofofico. 
Yi.Pbilofopbi^uement. Lat. Pbilosópbicè. It. Fikfojica-
mtnte, 
FILOSÓFICO, ca, adj. lo que toca á Filofofia. Fr. Pbi-
lofopbique. Lar. Philosópbicus. It. Filofofico. Conclujio-
nes Filofoficas, caraíier Jilofofico, jenio , &c. filofofico. 
ARBOL FILOSÓFICO , V. Jerminación. 
FILÓSOFO, el que ama, ó defea Ja fabiduria , inquie-
re las caulas naturales, y eftudia la ciencia de las cof-
tumbres. Fr. Pbilofopbe. Lat. Pbilófopbus. Ir. Filofofi. 
FILÓSOFO , a, adj. V. Filofofico. 
FILÓSOFO , fe dice en particular de un entendimiento 
firme, elevado , sólido , nada vano , Im preocupa-
ciones , que gufta folo de los placeres honeflos, cjuc 
prefiere la vida privada í la baratmda, y ruido del 
mundo, tjüe es amigo fiel, enemigo poco peligrólo, 
útil al ptiblico, que atiende d lo prefentc , no le 
anguilla lo venidero, y caduco , que no hace caló 
de lo que pienfa el vulgo, que mira con ojos (ére-
nos la inconftancia de las cofas; y fin dejar de fer 
fenftble, no le abaten las defgracias , ni ci dolor: 
efte tal es verdaderamente fabio , V. 
FILÓSOFO INTRATABLE, filofotbn, hombre nimiamente 
retirado, poco humano, infodable, V. Miíantrope. 
Fr. Pbilofopbe. Lat. Gineris bumáni ofor. It. Filofofb. 
FILOSOFÓN, aum. de Filofofo f V . 
FILÓSOFOS MUELLES , ó FOFOS , nombre que fe dá á los 
Íecuaces de una de las 41 Sedas, que lían falido 
del Luteranifmo, Fr. Mols pbilofopbci. 
FILOTERíA , voz de Imptentas, para íignificar algu-
nas correcciones , ó cofas de poca monta, V . 
FILOTES, en la Mitolojia, una de las hijas de Ja no-
che. Üx.Pbiiote, del Gr. Í 'AÍT.I f amiflad, inconfinenda. 
FILOTESIA, llamaron los Griegos al brindis, ó ac-
ción de beber á la falud de otro. Fr. Pbilotejie, de 
ipiAíi-K, amiftad. 
FILOTÍMIA, voz de las Efcuelas , donde le dan cí 
Lar. Pbiktimia, es un defeo moderado de honor. 
F lLóTIMO, lo mifmo que inurbano, V . y lafegunda 
Cart, del Haer. de Pinos, &c , p. 89. 
FILTRACIÓN , la acción de filtrar. ^{.Filtration, phiU 
trat 'ton. Lat. FUtratio , percotátio. Ir. Colamento. 
FILTRADÓR, el que filtra, y también detro paño, 
que firve en la Química para filtrar , V. Filtro. 
F I L T R i R , termino de Química, es la acción defepa-
rar las partes terreas de alguna materia, ó licor de 
las claras, y puras, por lo cual fe dice también clari-
ficar. Fr. F i l t r i r , pbiltrir. Lat. Pereoláre , fubígere. 
Ir. Feltrare, colare. Efp. 1.1, Lo mifmo fe dice por 
feparar la bilis ¡orina, fo l iva , é -c delamafade la 
fangre, como lo hace la mifma naturaleza. 
FILTRO, lienzo, que ufan los Boticarios para colar las 
medicinas, y licores. Fr, Etamine, filtre. Lat. Cil i -
ciam textum, ctlUimm filtrum. I t . Stagmha ,fiatc¡o. 
FILTRO, efpecie de droga , por cuyo medio imajinan, 
ó pretenden exdrar el amor. Fr. Pbittre. Lar. Phil-
trum, vel amatória mitaminta. It. Malta: es voz Gr. 
(ji'ATfi,, Según Cicer. piculum amatórium. 
FIL-VAN , llaman los que amuelan navajas , &c . al 
corre delicadifímo, que fe vuelve acia el lado con-
trario del que fe amuela anualmente, y que Ib quita 
deipues para dejar un filo proporcionado , afilando 
el inftrumcnto en algún fombrero, fieltro, ó piel. Fr. 
Mo-
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Moreil. Lac. Acútaferri áçies imequálh, It.Fifo morto. 
F I M A , cu la Medicina, tumor redondo, chato, y en 
partes glanduloias: y fegun otros en çualcíqukra. Fr. 
Pbime , pbima. Lat. Phytna, tis, 
FIMBRIA, orla , extremidad de un veftído , teia, &c. 
que liielc fcr mas gruefa que ei rcflo, por razón de al-
gún adorno , filete, franja, &c. Fr, Orle, orlet, our-
let. Lat. Fimbria, margo. It. Orlo. 
FIMBKIADO, da, ad}. Botánico, orlado, ó franjeado 
con largas inciíiones. Lat. Fimbriátm > a, tn. 
FIMO , excremento humano, es voz Medica. Fr. Fu-
mkr. Lat. Fimus; aunque efto fe toma por cualquier 
excremento , V- h . Fime ¡fimo. 
FIMOSiS, enfermedad del prepucio, de modo, que la 
glande no fe puede defcubrir fin incifion: y lo mifmo 
ic dice cuando Jas dos peltañas cíHn pegadas, de mo-
do , que no fe ven los ojos. Fr. Phimojis. Lat. Morbu¡ 
giartdis in viríli pudéndo: otros l'bimojíi; pero es voz 
puramente , y afi notada de barbara. 
FIMPI , Fr. Firnpi , árbol de Madagaicar: la madera, 
corteza , y hojas fon mui olorolãs. 
F I N , termino, extremidad, ó cabo dealguna cofa, Fr. 
F in , but. Lat .Finir}térmms,pars extréma. \t.Fine. 
FIN , la caufa fina], que nos hace obrar para confeguír-
k i y afi dicen los Filofofos, que es et primero tn la 
intención, porque obliga a' poner los medios, y e/»A 
timo en la ejetucion, porque fe conilgue defpues de 
pueftos. Fr. Fin, Lat. Caujafimlis. It. CO ĴAJinale. 
FIN ULTIMO del hombre, lo mifmo que bienaventuran-
za , que conlífte en ve'r á Dios, y gozarle. Fr. Beati-
tude.Lat.Beatitádo.lt.Beatitudm:de aquifofiguc,que 
hai fines, que fon medios, cuales fon los de las bue-
nas obras, que fe miran como fin en honrar á los 
Majiftrados, favorecer al pobre, hacer jullicia ; que 
aunque fe expliquen diciendo, que llevan por fin el 
ejercitar la mifericordia, dará cada uno ¡u derecho, 
&c. cite fin es medio para el fin ultimo. 
FIN DE «NA CUENTA , afãmbléa, &c. Fr. Cloture. Dán-
le el Lat. Ultimátio ratiónum. It. Saldo ,fine. 
FIN , lo miímo que defignío , V . 
FINES, en la Efgrima,ciertas determinaciones, i que tam-
bién áin los Eígrimidores el nombre de caufas pr i -
meras de la intención , y elección buena, ó mala del 
que eígríme: eftos fines, fon cinco, al primero lla-
man de privatién,y es abfoltito, ó particular ¡al iègun-
d o , de determinación; al tercero, & diverJ$on;z[ zuzc-
to , de detención; y al quinto, de continjencia, ó cafuaí: 
y eftos dos últimos fe atribuyen á ignorancia, ó ca-
iualidád. Fuera de efto, hai fin imperftéfoyquc es cuan-
do la efpada del enemigo impide que fe le hiera. Lat. 
léíut impedítio; y perfiílo, que es cuando nada im-
pide , y fe hace la herida. Lat. JSlus perfeSius. 
AL FIN , al fin , y al cabo, por fin , finalmente, ultima-
mente. Fr. A la contimé, á la fin. Lat. Tandim, ali-
quáttdò, demum. Ir. In fine. V. Finalmente. 
FIN DE UN TERMINO SEÍÍALADO. Fr. Expirattén. Lat. 
Exitus, finis, términos. It. Fine. 
FIN DE LA VIDA. Fr. Expiratión. Lat. Vitae términos. It. 
L'ultimo fiifpiro. 
FINES DE UNA JURISDICCIÓN , Parroquia, &c. Fr. Fin¿-
ge yfinaige. Lat. Fines. I t . Confini, límiti. 
FINABLE, antic, que fe puede finalizár, ó acabar, V. 
FINáL, adj. de una term. lo que eftá al fin de alguna 
cola. Fr. Final , ale. Lat. Extrémos. I t . Efiremo. 
FINÍL , FINALES , fubft. la extremiddd, ó fin de una co-
fa , V. Í Í Í finales de las letras fon buenos, malos, &c. 
POR FINÍL , V . Por fin, en fin, y el Drec. de la Acad. 
FINALIZáR, v. a¿t. acabár, terminar algún negocio. 
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obra, dífctirfo, &e. Fr. Finir. Lat. Finiré, conficere. 
Ir. Finiré, terminare. V. Perfeccionar , evacuar. 
FINALIZÍÍR , es también verbo neutro, cesar , acabár, 
poner fin. Fr. Finir. I t . Finiré , cefsáre: Alejandro, 
finalizan do la vida, fim/izó también fus conquijlas. 
FINALIZADO, part. paf. Fr. Finí. Lar. Finitos , c / 4 « -
fus, perféílm. It. Finito, compito. 
FINALMENTE, adv. en fin, en el ultimo lugar. Fr. Fi~ 
nalement. Lat. Déniquè. Ir. Finalmente. 
FINAMENTE, adv. con delicadeza, con injenío. Fr. 
Finement. Lat. Perfeãè. It. Finamente. . 
FINAMENTE , con fineza, con amor, con eficacia, V. 
Amorolámente, afeftuofa, y eficazmente. 
FINAMIENTO, antic. V. Fallecimienta, muerte, fin. 
FINáR, fallecer, morir , V. 
FINARSE, exhakrfe por alguna cofa, apetecerla con 
añil?, confiimirfè por ella, V. 
FINáDO, part. paf. 
FINÍDOJ en algunas partes de la Mancha, fe toma por 
el ííJ>w,quc ha muerto: de modo, que en diciendo 
on finado, fe entiende un niño difonto. Lat. Defunc-
tos infans; pero en otras partes, univerfalinente f¡g-
nifica un difunto, V. 
DÍA DE LOS FINADOS , dia de la Conmemoración de los 
Difuntos. Fr. Le jour des trepafsés. Lat. Dcjonítórum 
amiversárium. Ir. Ilgiorno áe'morti. 
ANDAD DIABLOS TRAS AQUEL FINADO , Q,-E NO NOS MAN-
DÓ NADA , refrán que denota , que los hombres no 
lueten tener mas mira, ni reipeto,que el interés. 
FINCA, el íbndo para alguna renta, &c. V. Fondo, 
hipoteca : efia es la finca de todafo renta. Bafc. Finca, 
de tinca, fituadou rija. 
FINCA feñalada para cobrar alguna cofa. Fr. Afsignatión, 
&e. Lat. Res profolutiáne creditóri obfirlíla. Ir. Afeg-
nazione. 
FINCA , ademán, V. Es de poco ufo en elle fentido. 
r í S í ^ l í L £ ) ílue íll,eda en ,¿c' permanente, exiftente.V. 
FINCaR, antiguamente, y que efpecialmente confta 
de eferituras del íiglo X I V , lo mifmo que reílár, ó 
quedar alguna cofa. Efp.t. 13. 
FiNcáR, fe toma también por fe r , V . y el Prhi l . de 
Fern. Í V á Caftro de Urdíales , y la Crónica del Rei 
Don Alonfo, part. 2 , c. 40. 
A q y i , AHÍ TINCA EL PUNTO , es locución ,que eftá en 
ufo,y quiere decir abi efiá, en efio conffie la dificultad. 
Yi.Ici est le point. Lat . /» hoc totum negStiomfitum eft. 
FINCHADO, voz jocofa, tomada del idioma Portu-
gués, lo mifmo que hueco, vano, hinchado, V . 
el Nigrom. de Severo, &c. p. 40. 
FINEZA, delicadeza, perfección, excelencia de algu-
na cofa. Fr. Fineffe jobtili té ,perft£liân. Lat. PíeW-
tas^trfcíito.li . Fineza. 
FiNézA, fe dice en el amor, por el cuidado Ungular de 
complacer á quien fe ama. Fr. Faveor, amitie. Lat. 
Amântis infigne fiúdium. 
FINCZA , dadiva pequeña, ó de cariño, V. Don , da-
diva, fevor. Fr. Faveor. Lat. Munàfculum , beneoo-
¡entiae pignus. 
FiNézA con que fe hace alguna cofa, aflivídád, ardor, V. 
FINFLoN, na, molletudo, molletuda, gordo, da, V . 
FINiBLE, voz de poco ufo, V. Terminable. 
FINIBUS-TERRE, en el lenguaje de Jitanos, horca, V . 
FINIESTRA,antic, ventana,V. yeiCond. Locan, c. 25. 
FINIQUITO, carta de pago. Fr. Contentement , fatif-
faé lm. Lat. Satisfáaio. It. Soddisfazione. 
FINIQUITO , albalá de finiquito que dán en algunas par-
tes al Rei los Oficiales, i quienes ha pagado. Fr. De-
bentor. Lat. Apacha. 
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D.m riNiopÍTO, acabar con alguna cofa, cuenta, ice. 
V . Finalizar, cernir, acabdtr, 
PINiR,antic, acabar, fenecer, V . 
F I N I D O , part.paf. 
F INÍTIMO, confinante , V. 
F I N í T O , adj. limitado , cjuc tiene fin. Fr. Finí, Lar. 
Finitas, certus, intra limitei eonclú/uí. I t . Finito. 
FINJIDAMENTE , adv. con ficción. Ft. Avetfehte. 
Lat. Fiífè. I t . Finiamente. 
•FINJIDO, felfo, memirofo, hipócrita. 
FINJ1DÓB., el que finje. Fr. Qui feint. Lat. Sirmlátor. 
I t . FingitorCjV, Mentirofo, talfo, fice. 
F INJ IMIENTO, V. Diíimxílo , engaño. 
FINJIMÍENTO EN EL ROSTRO, difimulo. f i . M i n t , <kgnift~ 
ment. Lat. Siwulátio. I t . Apparenza. 
FIN1IR, difimular. Fr. Feindre. Lat. Fírgerc, difsintu-
¡are , mentiri, ¡m¡t¿ri. Ir. Fingere, difiimulare. 
FIN JIR , componer algo de cabeza, faltando i la verdad, 
inventar cofas fallas. Fr. Façomér , ftindre. Lat. 
Fingere, invertiré , comminifei. I t . Inventare ¡fingere. 
FINJIR , V. Remedir. 
F I N j I D O , part. paf. 
F I N O , na, adj. lo que eftá puro, acendtado, fin mez-
cla de cofa baftarda. Fr. Fin, ¡ne. Lat. Purus , / ab t i ' 
Us, purgâtut. It. Fino, puro rfitti!e. 
FINO, lejitimo, jenuino, nocoiurahecho, ni artificial. 
Fr. Fin. Lat. Mentí, verui, genuínui. It. fóro, mtu-
rale, Efl* piedra esfina, ejle v im esfino Pedrojimenez. 
FINO , excelente en lu jenero , lo mas delicado , y ex-
quifito. Fr. Fin. Lat. Eximius, exeéiltns, pratfians. 
Ir. Of timo , fquifito : talla fina, pintura fina. 
FINO , fútil, delgado. Fr. Fin. Lat. Exilis, térmUyfub-
t i l i t . It . Sattikjfim. E ¡ un Iknzo fino, un papel fino. 
FINO , fe dice de un hombre attuto. Ft. Pin , dcjfoté. 
Lat. Afiútus, cállidus, recââlui, verfipétlii. It . Scaltro. 
FINO,capaz, delicado. Fr. Fin. V . Capaz, delicado. 
Es un entendimiento trnii fino. 
FINO , grande, entrañable, V. Su amor es nmi fino. 
FINO , fe toma también como fubftant. Trabajar enh 
fino, entender en lo fino. 
FINO , fe toma aíimifmo en maU parte, v. g. tiene un 
tabardillo fina. 
FINOJO, antic, rodilla , V . 
F I N T A , efpccie de tributo, que fe dá al Principe en 
alguna necefidad, V . Lat. Ese re familiári ve&igal. 
FINTAS, en la Efgrima, la acción de parar, efperan-
do la ocafio» de herir. Lat. Bnjts volúbilis mam. 
F INURA, lo mifmo que fineza, V . 
FIO , antte. lo mifmo que hijo , V , 
FIONOUTS, Fr. Fhnouti, hierba de la Isla de Mada-
gafcar , que huele como el trébol , y cuyas hojas 
fon mui gmefas, y las flores amarillas. 
FIQUE , cánamo de las hojas del maguel, V . 
F I R K I N , Vi. Firmin, medida de líquidos de Inglater^ 
ra, y í mayor, y yá menor, conforme es el liquido: 
también le llaman barrilkt. 
F I R M A , fubícripcion , que fe pone en cartas, ó def-
pachos, con fu nombre, y rubrica. Fr. Soufiription, 
jignaturc. Lat. Signatura ,fubfcr'¡ptio, cbirógrapbum. 
Ir. Sofcrmone ,fotto/criz,ione ,/egnatura. 
F I R M A , en Aflurias, cuello de camifa, V. 
FIRMA EN BLANCO, V. Blanco. 
FIRMA, anric. teftigo , V . y t i EfpeSi. tom. 13. 
FIRMAMéNTO, Cielo en que cífcín laseftiellas. Fr. 
Firmament. Lat. Firtnamíntum. I t . Firmamento. Ke-
ploro defiende , que de aqui al firmamento hai 600 
millones de. leguas. Otros le toman por el Cielo in-
tntble; lo cual, feguo muchos , es lo mifnio , pues 
FIR 
no dan movimiento í las eflrellaj, 
FIRMAMCNTO, eñabilidíd , firmeza, V . 
FIRMáN, termino de relación, patente, que dá el Prin-
cipe en la India. Fr. Firman. Lat. Diploma, 
FIRMdR, poner la firma en alguna carta, ó acto. Fr. 
Signlr. Lat.Cbirógrapbo firmare, muñiré,comprobd-
re. Ic. Sottojiribere ,/egnare, 
FiRMan , lo mifmo que afirmar, V. 
F I R M A D O , part. paf. 
FIRME, adj. de una term. lo que es fiicrte, difícil de 
romper, ó de obügár í ceder, &c. Fr, Feme. Lar, 
Firmus. It. Fermo. 
TIERRA FIRME , en la Jeografia , cominente , V . 
FIRME, conñante. Fr. Ferme,fiable. Lat. Confiam,per-
fevirani ,fiábilis. I t . Stabile ,fermo. Una virtud, una 
fortuna firme. 
FIRMEDUMBRE, antic, firmeza,V. 
FIRMEMENTE, adv. con firmeza, con folidez, &c. 
Fr. Fermement. Lat. Firmiter. It, Fermamente, 
FIRMEZA, conftancia, coníiltenda , íblide'z, dureza, 
V. Ft. Fermeté, Lat. Fírmitas. I t . Fermezza. 
FIRMEZA en un infirumento, aílrolabio, &c. Fr. Contig-
nation. Lat. Coagr/ientátio, contignátio. 
FIRMIANOS , ciertos Herejes dei figlo IV. en Africa, 
que llevaban por la mayor parte los errores de los Do-
natiftas. Dánlc el Lar. Finniánui, ni. 
FIRMléR, Fr. Firmiér, cierto hilo de piara dorada, fin 
leda , que llevan los Griegos de Contlantiuopla i 
Mofcovia, y le cambian por pieles. 
PISALO, V.Hfetér, peleado. 
FISBERTA, entre Jitanos, efpada, V . 
FISCáL , Fifdí del Confejo, Miniftro del Rei para de-
fender fus derechos, y acriminar, y acufar á los reos. 
Fr. Fifial , Aaoeat general. Lat. Aerarii, Fifii Prae-
fiãui, Procurator. It. Fifeale, Los Prelados Ecleliaf-
ñicos iknen rambíen fus Fiícales. 
Fiscát, adj. Io que toca al fifeo, V. Af i fe dice: Acufa~ 
(ion Fif ial , Ajente, Procurador Fif ial , & ( . 
FiscdL , fe toma también por cualquiera que muerde, y 
fifcaiiza las acciones de otro- Fr. Surveiliant: otros 
controlleur. Lat. Cínfor ímportúnus alienórum fa í i ó ' 
rom. Ir. Critico, cenfore. 
Fiscát DE ESPARTO , una elpecie de cuebano, ó cello. 
Fr. Panier, V. Oud. Lat. Fi/cus. It. Un Poniere digiun-
cbi marini. 
FISCALHR, V. Fifcalizár, que es de mejor ufo, y Saav. 
tmpr.jfy. 
FISCALÍA, el empleo de Fifcil. Fr. L'ofiSce de Fifcaf, 
V. Oud. Dice. Lat, Aeráriipraefé&i, vel Procuratáris 
ojfirium , munus. 
FISCAL1ZÍR, examinar, acufar, acriminar las acciones 
de otros. Fr. Accujir, blamir, controllir. Lat. Argúe-
re, increpdre, vellicáre. Ir. Criticare , eenfurare. 
FISCALIZADO,fifcaleado, part. paf. 
FISCO , efpecie de Camara, ó Teforo Real, ó del Hila-
do , adonde van todas las colas, que caen por alguna 
caula en manos del público,ó que no deben tener due-
ño determinado. Fi.Fifi,â Fí/¡¡ue.l.zt.Fi/au,aerárium. 
It.Fifio, erario, eamera. La voz Fifcus Lat. propiamen-
te figníficaba el Teforo, ó Fifco Real Í y la de aera* 
riumel del Sitado: y afi en Roma el Fifco pertenecía 
al Prinçipe, y el Erario al Eílado. 
FISETéR, monftruo marino, efpecie de ballena texta-
cea, que en lugar de orejas tisne dos canales, por 
donde arrpja tanta agua, que altera el mar, y hace 
peligrar los navios: otros añaden, que arroja aíi el 
excremento: el plural es Fifereres, V. Huert.fobr. 
. Plin. Fr. Pbyfitert tfoufieur. Lat. Balín* textáceat 
fifi-
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pifti i exfufíiátor. 
FISGA, V. Baya , burla. 
FISGA , en Aftutias, la efcanda, aunque también le dán 
eñe nombre, V . 
FISGA , efpecie de harpon grande para pefcar, V . 
FISGáR, fifgarfe de otro, burlar de alguno, mofar. Fr. 
Moquér, rail l ir . L i t . J o ü r i , ludificárc } fubfannárc. 
I t . Bttrtare, beffart. 
FISGÓN, burlón. Fr. Moqutur, raillcur, Lat. Jlliífer, 
derífor. It. Burlaiore, btffttort. 
TISICA, ciencia de las caufas naturales , y de fus efec-
tos. Fr. Vbyfitpte. Lat. Fhyfita, pbyjice ,fiiéntia rtrum 
naturálium. I t . Fifica. 
FÍSICA , lo míí'mo ^ue Medicina. 
FISICAMENTE, adv. de un modofifico. Fr. Pfyfiquc-
, mertt. Lat. Pbyfíci. It. Fi/icamtnte, 
FISICO , el que fabe, eftudia.óinffruye en la Fifica, 
ei que d i razón de los efeitos de la naturaleza. Ft.Pby-
Jiden. Lat. Pbyjícut. It . Fijíco, 
Físico, es también nombre, que fe le da á los Medicos, V. 
Físico , ca, adj. lo que toca i la FHka. Fr. PbyfiqiK. 
Lat. Pbyficiu It. Fifico , ta. 
FISIL, adj. lo que es fácil de quebrar. Fr. Cafftiat. Lat. 
Fifúis, V. el D/n-. Ctfi. 
FISIOLOJ1A, parte de la Medicina, quecomprehende 
principalmente la Anatomía, Fifica, y Mecánica. Fr. 
Phtfiaiogit. Dinlc el Lat. Pbyfiokgiit: tomado del Gr. 
yU.í ytiatwaleza, y AÍJ-M ,diJiurfo,V. Heift.forVazq. 
FISIONOMIA,Fifionomiftas, &c. V. FiJónomia , &c. 
^ y el Sibio Feijoó(/o«i.;.<íí Crfi"í<w,í.6. 
FISOCELA, hernia ventola del elcroto. Fr. Pbyfocek, 
V. Pnenmatocela. 
FISOLOJ1A, V. Fifiolojia. 
FISONOMÍA, ciencia, arte, que enfeña á conocer el 
humor , temperamenro , naturaleza , inclinaciones, 
• y earafter dei hombre por la obíbrvadon del cuerpo, 
y roftro. Fr. Pbyfiognomonia, pbyjionomk. Lat. A n 
fognofeendi mores exvultu,& ócuiir, yüejourn. y otros 
Puyftommia j pero es voz barbara. It. Pifommia, V. 
Jeito, y Juan Bautifia Porta, & t . 
FISONOMÍA , roílro, modo de él. Vi.Pbyfiommie. Lat.&í-
tántia índoiis ¡ndítia in vu¡tu,& ocuUnySejoai.Pbyfío-
nomwjpero es voz barbara.Ir.Fi/0iWMM.La ciencia de 
la jifonoma fuele fer tan vana como la de la fiedra fi-
• lofofil; no obílantc cuentan queZopíro notó de vicio-
fo ¿Sócrates por la^õíWíwM,yque Socrates dijo, que 
tenía razón; pero que laFilofofia impedía en él efte 
efeílo, que le era natural. 
Í ISONOMlCO, adj. lo que pertenece i la fifonomía. 
Ft. Pbyfiognomoniqut. Dánle el Lat. Pbyjiogmmániauí 
pero no le halla en buena latinidad. It. Fifonomo, 
FISONOMISTA, el que conoce por la filonomía. Fr. 
Ppyfionomifte. Lat. Pbyfkgnomon, ónh: ottosPbyfió-
nomus; pero no íc halla en buena latinidad. 
FISONOMIZdR, Juzgar por medio de la fifonomía, del 
« r a d e i j & c . de alguno. Fr. Pbyfiommifir. ElCaft. 
fe podrá ufar, aunque no fea común. 
FISÓNOMO, V. Fiíonomífta. 
F íSTIGO, árbol, y fruto llamado también alfbtigo, al-
jinjigo , y albócigo. Fr. Fiftaebe, piftacbe. lax. Pifià-
eium; aunque elto propiamente es la fruta del árbol. 
It. PÍfiacbio , V. FOÍÍ. Oud. Larr. Antonin, y el D i n . 
dcTrtv. Efte árbol es una efpede de Terebinto. 
FISTÓL, fagáz, aftuto.dieflro, V.Lat.Dexter,Jàgax. 
F íSTOLA, en la Medicina, ó Cirujía, ulcera callóla, 
profunda, y cavcmola, que teniendo la entrada elfre-
cha, le finaliza en uno como fuelo ancho, y que echa 
por lo ordinatío cierto humor acre, y púttido. Fr. Fif-
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tule. Lat. Fifiula. le. Pifióla, V. Afiftolar, y rija. 
FISTOLA , llaman también los Cirujanos i la caña, que 
dejan en la llaga, ó licrida afiílolada, que no íè atre-
ven i cerrar, porgue purgue continuamente. Fr. Cm-
nuk. Lar. Canaliculus. \t.Cantlio. Las hai de dívecfas. 
materias, y figuras. 
FISTOLáDO, lo mifma que afiílolado, V. 
FÍSTULA, V. Fiftola. 
FÍSTULA del órgano , V. Caño. 
FÍSTULA , canal, condufto de aguas, &c. V. 
FISTULáR, adj. lo que pertenece á fiíluía. Fr. Qu¡ ap-
pmkr. t áfifiuk. JLat. Aâ fifiulam pertinent, V. U l -
cerólo : fiflulír, fe toma también por lo que toca á 
lafilUi!afca.»a. Fr. Qui appmient á cbalumeau. Lat. 
Fiftuláris, c, 
FISTULOSA, llaman Jos Botánicos á la hoja, que fe pa-
rece á una flaimila, ó cañuto. Fr. Ftjluleux, tufe. Lat* 
Fíftulae f tmi lh , fifiulam ríferem. 
FISrULOSO, fa, afiílolado, da. 'Pt.Fiftukux , eufe. 
Lat. Fifiulófai, in modumfiftulae ca-vátas. It. Fiftclofa. 
FISúRA, en Ja Cirujía, rotura, ó hendedura de un 
huefo: la hai fenfible, ó que fe conoce % y capilar, 
ó queno aparece. Fr. Fifsàre. Lat. Sciftüra, fàftfoi 
eapiltáris. Si fe hace en la parte opuefia í la que re-, 
cibió el golpe , fe llama en Lat. Refonátio. 
FITALMIOS, llamaron en ía antigüedad á algunos de 
los Dioi'es proteftores de las plantas, que es lo que 
ligníiica la voz , tomada del Gr. Fr. Pbytalmisn. 
Dánle el Lar. Pbytálmius. 
F í T A L O , Fr. Pbytale, dinie el Lat. Pbytalus: en la Mí-
tolojia, Héroe , que acojíó en la Atica d Ceres, al ir 
bufeando í fu hijo; y en agradecimiento, le prefen-
tó la higuera, de cuyo fruto decían que era antes 
conocido folamente en las mefas de (os DioJes. 
FITEIM A , Lat. Pbyteyma, tis, cierta hierba amatona, 
V. Rob. Stepb.yFiteuraa. 
F1TET£, elpecic de bollo, V. 
FITEUMA , planta muí ramofa. Fr. y Lat. Pbyteumai 
y fegun Touraefort, Lat. Refeda minor vulgárir, y fe-
gun Aob, Stepn. Pbyttym*) V. y Fon. 
F I T O , antic. V . Hincado. 
FITO , antic, mojón, hito, V. y Aldr. Voe. &e, 
FÍTOLACCA, planta Americana. íi.Pbytolatqut. D i m 
le el- Lat. Pbytoiáeca, 
PITONISA, V . Pitonifa, 
FIUC1A, V . Confianza, y Juan de Mena , Ccronaeion, 
FÍXIO, Ibbrenombrc que dieron los Griegos á Júpiter, 
por decirque protejiad los que fe acojian d él, y i los 
lugares en que fe veneraba. Fr. Fyx'ten. Lat. PbUiust 
dei Gr. y h * , yo buyo, me refujio. 
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FLACAMENTE, adv. de un modo débil , flaco. Fr.; 
Foiblement. Lat. Debililèr, h . Debolmente. 
FLACO, ca, adj. Mnguido, delgado, endeble. Fr. Fluet^ 
òjlwet. Lat. Imbec'tllui, débilh. I t . Deboie, frak. ' 
FLACO , lè dice también en Ja moral. Fr. Foible. Lat .Di i 
bilis, infirmHS. It. Débale. 
FLACO de memoria, V. Olvidadizo. Lat. Obliviófus. 
HACER, UN FLACO SERVICIO, danar, perjadícar, V. 
FLACÓN , cierta medida. 
FLAJELACION, difciplina, golpes de azotes. Fr. Fia-
gellattfa. Lat. Fiagellátfo.lt. Flagellazione. ÍAc¡ot, yr 
mas comunmente fe dice en Catt. azotes, diftiptina, 
zurra ¡felpa de azotes. 
FLAJELANTES,Herejes, que decían, que la difcipli-
na , ó azotes eran el m^dio mas oportuno para cou-
feguir ei per Jon de los pecados, anteponiéndolos á 
Ja confelion íàcramental: ella Se&a empezó el año 
de 
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de 1373. Fr- Flagelhm. Dánlc el Lat. TlageUínlts, 
i u m , \ . Robert. Stepb. 
FLAJeLO, voz de poco ufo, azote, V. y Fr. Hern, 
del Caft. Cron. de Santo D m . y Juan de Mena, ha-
ber, copia 13. explic. por el Brócenle. 
FLAJIÇiO > voz de poco ufo, maldad, V. 
FLAJICIOSO, criminal, malo, V. 
FLAMA , V. Llama, ardor. 
F L A M A N T E , nuevo , V. 
FLAMANTE , refplandeciente , lucido, V. 
FLAMEANTE, fe dice en el Blasón del palo ondea-
do , y punteado en forma de llamas. Avi!. mff. Fr. 
• Onáeé yfiamb<aa. Lat. Unduldtus, undátui. It . Ondato. 
De aqui fe dkejlambar por adornar, ó blafonarafi, 
y Fiambado, part, pall 
ÍLAMBERGA , voz de Híftorias Caballercícas. Fr. 
Jrlambergt. Lat. Macbaira , efpada grnefa de Rei-
naldos. 
FLAMEáR , CH la Marina , lo mtfmo que relmgar, 
tocar, ó bajar las velas. Ft. Saifer lei voiles. Lat. Cár-
bafa inelináre. 
FLAMENCAS , flamenquillas, palomas, V. Paloma. 
•FLAMENCO, ave, V . Fenicóptero, y Franciof. DifC 
f LAMENQUÍLLA, cierto plato mediano. Fr. Plat me-
diocre. Lat. Di/cus mediócris. 
f LáMEO, un velo amarillo, que fe ponía antiguamen-
: te i las novjas. Fr. Voilt , ou cmffe jaune. Lat. Flém-
. . metm. 
F U M E O S , V. Flamín. 
F L A M E T , Fr. Flamet, cierto pajaro, que fe halla en 
- las Islas , y no fube mas que i tres pies de alto. 
•FLAMÍJERÜ, adj. refpfandedente , enveftido de luz, 
: que refpiandecc como una llama. Fr. flamboyant. 
Lat. Rátilofít, flammis ardent. I t . Fimmeggiante. 
fLAMíN , pi- Flamines, nombre que dieron en Roma 
á fus antiguos Sacerdotes. Fr. Flamine. Lat. Flamen. 
Jt. Flamine. Había Flãmintt Diales, Manióle], Qtii-
rinales, & ( - Llamábanle Flamines , porque trahian 
• en .el pico de un bonete, llamado apex,unos hilitos de 
lana, llamados Jámeos, V. Francioí. Oud. Dice, y la 
Cart. 2 del Sacr. de Pinos, p. 104. 
FLdMULA, planta llamada a f i , porque en llegando 
. al pellejo, levanta vejigas, como una llama. Fr. Flam-
mule.Lax. Flámmula; y fegunBauhin, Clematis, V. 
Oud. Face. Sobr. y Trev. 
FLáMULAS, en la Marina, los gallatdetes pequeños, 
ó banderillas abiertas pot medio , con dos puntas, 
que fe ponen en los penóles de las vergas, cuando 
le empavefan los navios. Dice. Mar, Fr. SanderoJes,-
flammes. Lat. Vextila, fiámmulae. It. Bandereóla, 
FIÍMULAS , en la Aftrononiía, ciertas puntas pequeñas 
; en fotma de llamas, que lé ponen en los aítrolabioS, 
para feñalar Jas principales eftrellas fijas. Fr. Flammes, 
jfíammecbes. Lat. Fiámmulae. 
F L A N C O , lo mifmo que lado, V . 
-FLANCO , en la Milicia, el lado de un baluarte, de un 
Ejercito, de un batallón, &c. que íírve para defen-
der lateralmente la cara del baluarte, ú otro lado a 
Íuien coje oblicuamente con la defenfa. Fr. Flane. at. Latus, I t . Flanco. Hai también Janeo figundo, 
que es la parte de la cortina, que media entre la l i -
nea rafante, y fijante ; y jamo retirado que es el-
que eftá cubierto con orejón. Lat. Propugniculi htut 
intérius. De aqui fe dice en las locuciones comunes 
Janeo aquel lado,ó parte,por la cual puede alguno íèr 
batido con mucha ruina , y como cojiendole el lado. 
FLANCO diedro , y linieftro , llaman çn e| Blansón á 
kçàidos dieftco >y Gweftio del efeudo. < í * ( / . irff. 
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Es UN FIAN DES , modo de hablar, con que fe dri í en-
tender , que una cola es muí rica, ó que vale mucho. 
O TODO A FLANDES, ó TODO A FONDO, refidn, que equi-
vale á perderlo, ó ganarlo todo. 
FLANELA , tela de lana muí fina , de que fe hacen 
• mantillas , y otras cofas. También h a i liancla de al-
godón , y feda , 4c algodón , y lana, de lana > y 
pelo de.cabra , y de lana , y pelo de camello. Fr. 
• Flanelle. Es común en Francia, Inglaterra, y Efpaña* 
FLANQUEADA, fe dice en el Blasón de una. figura, 
que parte el eícudo del lado dejos flancos, unas ve-
ces p o r medios óvalos, y otras p o r medios Joíàn-
j e s , ó Ufonjas, que vienen defde el angulo del j e f e al 
de la punta d e l mifino lado, de donde toman íü prin-
cipio. Avil . mff. Fr. Tlambt ,jianqu¿, Jianquís. Lat. 
FigúraJlèmmata dividens: algunos dicen que fon los 
palos j arboles, &c. que tienen otros á fu lado, 
FLANQUEANTE , part, a c t d e flanquear, q u e d e -
fiende flanqueando, V. 
FLANQUEiR, en la Fortificación, defender lateral-
mente alguna cola, V. í t . Flm^uir. Lat, Muñiré, 
defenderé latera. It. Fiancbeggiart. 
FLANiiuEáH. el elcudo, ponerle de modo q u e eftén flan-
queadas fus figuras, V. Flanqueada. 
FLANQUEADO,da, parr. paf . 
FLAóN , nula , ó plato regalado hecho con hietnas 
de huevo, azúcar, leche, y harina, toftado todo. Fr. 
Flan, ó éreme brulée. Lat. Placènta ¡áfíea sácebaro, 
ovifque confeéia, intrí ta, feribilita. 
FIAÓN , Fr. Flan. Oud. llama a l i al pedazo de o r o , ó 
plata, q u e deipucs fe acuña, y hace moneda. 
FLAQUEdR en los propoiitos, &c. V. Delcaecer, 
FLAQucdR los caballos , no pifando firme, V. Blandear, 
FLAQUEán- iin efeuadrón , un cuerpo , ó lado d e l Ejec 
cito j ó todo é l , retirarle, ceder, delcaecer, V, . 
F n Q U E á R u n edificio, &c. amenazdr ruina. F r . Fenchir. 
. i,3tX.Rnínam mimri . V.Cedér. Efta viga Jaquea, cede. 
FLAQUéR., flaquecér , antic. V . Enflaquecer. 
FLAQUéZA , falta jle -fuerzas , dcsfàllecimiento. F r . 
Fmbkjfe. Lat. Debilitas, injrmltas. I t . Debolezza, 
JacebezzA. Dicefe en e l lentido propio , y figuradã 
FLAQUEZA d e efpiiiw, lo miímo que inconftancia, f a -
cilidad e n dejarfe llevar ácia cualquier coià,parte,lèn-
tencía, &c. F r . Foiblejfe. Lat. Lévitat , facilitas. I t . 
Debolhzza, intonfianza. 
FLAQUEZA' DE E$TOMAGÒ. F r . Debilité d'ejomac. Lat. Stâ-
macbt debilitátio. También f e dice Jaquez* dt t j o -
mago de l a falta d e fcCreto. 
FLAQUEZA , UNA FLAQUEZA , comunmente fe entiende 
de una frajilidád contra e l fexto mandamiento , V. 
FLAQJJEZA DEBAJO DE LA FUERZA , en la Elgrima, cierta 
treta, en que í è c o j e la efpada enemiga de u n modo 
, cafi femejante a l d e la treta d e la Unta en cruz.. 
FLAIQUEZA ENCIMA DE LA.FUEB.ZA , en l a Elgrima, treta, 
en q u e pafa la efpada por encima d e l a del contrC-
í i o j y poniendofe inferior á e l l a , fe aparta á fu r e c -
titud izquierda , c o n un compás curvo d e l pie dere-
cho , y d i i i lado; y cuando fe a c a b a e ñ e compás, & 
acaba también e l circulo d e la muñeca, poniendo 
punta d e la efpada a r r i m a d a á la guarnición : y aii 
fe hiere a l enemigo, V. h FU. de ¡as Arm. 
FLASCO, V. F r a f c o . 
FLASCOPSAB.O, pefeado llamado af i p o r tener figura 
de barril: cojefe en las entradas d e l N i l o : es redon-
d o , y la c o l a forma d ü a fuera, una eminencia; elcuç-
r o d u r o , y afpero; todo e l peüado e s caf i vientre,y 
cabeza; lienanle d e paja para ponerle e n fes Cafas por 
cutiolidadi y colgado, dicen.vuelve lacabeza a la 
p a t -
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parte de que fopla el viento, V. Hutrt. fibre Piin. 
I ' L A T O , viento, que fe enjendra, ó introdiic>: en el 
cuerpo. Fr. Dt vent¡flatuafitl, l&x.Tlatui.íti, ll.Flato. 
T A T O i O , V. FJaruolb. 
tLATULENCIA , Fr. Fhmj i t é , Lar. F h t u i , Us. It. 
Flatuofitá. 
FLATULENTO, ad;, io que caufa flatos, 6 el que Jos 
padece. Fr. Fenttux. Lat. Eruéiatiórtei movem, vei 
flatus, inflms, fiituófus. It. Flatmfo. 
FLATUOSO, flatofo, el que eHa fujeto i flatos. Fr. 
Fhtuttix. Lar. Fíatuófui. íi. Flatuofo. 
FLATUOSO,alimento, ó cofa que caufa flatos. Fr. Fl&-
tueux. Lat. Fltóuiglnerans. It. Flatmfo. 
FLAUTA, cierta fragata. Fr. Flute. Lat. F iuU, navis. 
FLAUTA, ítiftrumentode Múíica, y boca cf mas íènei-
I lo ,y que múdalos tonos, abriendo, y cerrando con 
los dedos ios agujeros que tiene en fu lonjitud. Fr. 
Flute. Lar. Fíftula, It. Flauto. EI Lat, es propio de la 
flauta de muchas a ñ a s , á díflincion de (álataut, que 
fe toma por la de una foia. 
Fi AUTA ALEMANA , V. Píiãno: la flauta travefera fe flama 
también Alemana: tiene la embocadura en la lonjitud, 
y afímil'mo feis agujeros. 
FLAUTA DULCE, ciertoinflrumentomdfico rom'fuave. Fr. 
Flute doutt. Lat. Tifiulafuávís, dulcís. It. Dolce. Tam-
bién íè llama Flauta de Inglaterra. 
FLAUTA PASTORIL , zampona. Fr. Flageolet, Lit.Fíjlula, 
fafflbáaiipajlQritiui cdlatnus. U. Zufolo, fufólo, piva. 
Fi AUTA , en cí órgano ha¡ multitud de ellas, duleet, y 
trave/eras, qucioío íè diíèrcncian entre si CJl cflit las 
dulcet tapadas por la parte luperior: diejhar, yflmtf-
tras, conforme la mano que fe tocan: de pico , i la 
cual le dan el Lat. Roftráta.'íl inventorde [aflauta 
dicen tinos que ftie Pan, otros que Mercurio, y al-
gunos atribuyen la invención i Minerva-, como quie-
ra , fu ufo es anciquiíimo. 
TOCÍR LA ILAUTA, Fr. Flutér. Lat, Lúdertfiftuli. It. So-
nare i l fiauto. 
FLAUTADO , fe llama en el órgano la fljeelion de 
las voces mas bajai , y fuaves de él. Fr. Prefiant. 
Lat. Qrgani voces mtllifluoe. Hai flautado, que llaman 
de 26 , yes una compolicion de Mulas, que íè ufan 
íiiccdiendo de mayor á menor} y tanto ella, cotno 
las demás compolkiones, mixturas, ó rejiflros, tienen 
tantas fillulas, como teclas el órgano, guardando to-
das las compueltas de ios rejiftros la miüna fuceííon 
proporcional, y de mayor d menor i sí bien hai varios 
rejiftros ,6 mixturas, que por fu compoficlon inclu-
yen en cada teda 5 , 4 , 7 5 ó mas voces: flautado de 
13, y es otra compoficion de fiftulas deeftaíio, y plo-
mo, por iguales partes, y de la lonjitud como de 
tres varas y media: fu figura, como la de todas, acaba 
en punta: flsutado violón, y flautado de tapodilla, y 
fon dos coinpueílos de fiftulas, como los anteceden-
res, y fo!o fe diferencian en tener: mayor diámetro, cf-
rdr cerradas por la parre fuperior, y afimtfmoen tener 
en ia cifura dos piezas á modo de alas pequeñas. 
FLAUTADO,da,adj. harmonio lõ ,du lce , fuave,al modo 
de la flauta, V. St.P/uté, ée. Lat. Moduiátus, a,um. 
FLAUTADA , fe dice lambien de una voz finjida , y lle-
na de h ipocresía , V. y Oud. Dice. 
FLAUTADóR, V. Flautero. 
FLAUTéRO, el que toca la flaura. Fr. Fluteur. Lat. 
Fijlulátor, tibícen. It. Senator di flauto. 
FLAUTCRO de U flauta Alemanaj el que la toca. Fr. Fifre, 
Lat. Tibicen. It. Pifero. 
FLAUTeRo,paftor, el que toca la flauta. Fr. Flageoleur. 
Lat. Fijlulátor. It. Ziifolatore. También fe llama FUu-
TomM. 
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/í«>elque vende flautas,ó las hace: Oud.yFrancíof. 
Díte, dicen en Cz&cü. flautador j peroclfá íin ulb. 
FLAUTISTA, V. Flautero. 
FLAUTOS PITOS, Ó PITOS FLAUTOS , diccíe jocofamente 
para denotar diverííones, juegos , ó pafatíempos, V. 
CUANDO PITOS FLAUTOS, V CUANDO FLAUTOS PITOS , fra-
fe que flgnifica, que fe hace, ó íiicede todo al re-
vés de lo que había de fer. 
F L A V O , color quetiraá rojo. Fr. F<suve. Lat. Flavuí, 
fiihui. \t. Fulvo. También fe dice deia cola , ó cofas, 
que tieneneíle color, como los Icones: el león es flavo. 
FLAVO,pajaro de tas Islas Antillas. ÍÍ.FMVC. Lat. Ful-
vas. It. Fulvo; llámale aíi por razón dei color flavo, 
ó leonado , que tiene fu pluma. 
FLEBIL, voz de poco ufo, lamentable, fiinefto, V. 
y el Dice, de la Acad. 
FLEBOTOMAR, voz ufada enla Cirujía, y enfus Au-. 
tores 1 dar , ó hacer una làngría. Fr. Phlebotomifef, 
t'trér du fang. Lat. Pblebotomáre , fanguinem mittere. 
It. Flobotomdre. 
FLEBOTOMÍA, arre defançrar. Fr. Pblebotomie , art 
dx faignfr. Lat. Pbkbotomia. It. Flobotomia; es voz 
Gr. $MC'T <«>'•<. 
FLEBOTOMHNO .flebotomo, fangrador, V. Fr. Pbh-
botomfie. Lat. Pbiebátomus, i ; otros Pkbotomífis; y¡ 
otiosPblebotómicus. 
FLECHA, facta, vara pequeña, armada con ur> hierro 
agudo, que fe lanza con im arco, ú otra máquina ic-
mejante. Bi.Flecbc. LM.Sagitta. ItJaeteffrtccia: tam-
bién fe llama Jlecba lo que la femeja en la figura; yj 
afimifmo le dice en Ja moral : flechas del amor, fle-
chas dt la maledicencia, de ¡a colera, õ-e. 
FLECHA , cierto meteoro inHamado en figura de flecha.; 
Fr. F/ecbe. Lat. Stgfru. 
FLECHA, conftelacion , V. Dardo. 
FLECHA, en los caballos, ciertos remolinos de pelo junto 
al codillo en una, y otra pierna, V. Zuñiga Arida, 
Doflr. del Caballo , y Arte de Enfrenar. 
ÍLECHADÓR., V. Flechero. 
FLECHáR,, atrojar flechas. Fr. Dardír , t i r i r des fle-, 
tbes.Lat.Jámlii applttere, jaeuiiri. It. Frece/are. 
FLECHáDO, part. paf. 
FLECHASTES, enla Marina, fon unos cabos peque-
ños, que atra vlefan ios obenques, y firven dceíca-
lones para fubir, y bajar á las gavias, y topes del 
navio. Fr. Enfittbures. Lat. Funes afcensórii. 
FLECHAZO, golpe, ó herida de flecha. Fr. Coupe de 
fleche. Lat. J á tu l t , fagíttx iilus. It. Frtcciata. 
FLECHERÍA , el conjunto , ó compjiiia de fl"Ciiecos. 
Fr. corps des archers. Lat. Sagittartórum maniis. 
FLECHéRO, el que tira flechas.ci lòldado que lleva 
arco, y iaetas. Fr. Arcbér, dardeur , tireur de fleches. 
Lar. Sagittarius ]juci(!átor. It. Freceiatore. 
ELECO, lo inilino que Hueco , V . 
FLEGMA , &c. V. Flema, &c. 
FLEECHTE-DALLER, V. Flet. 
TLEGÓN, ó Flegonte, uno de los caballos del So!. Fr. 
y Lat. Pblegon, del Griego <f*íj-<*, yo quemo •> y ali 
quiere decir ardiente, 
FLEJETóN , rio del infierno de Jos Poetas, ó que 
dácriben los Poetas. Fr. y Lat. Pblégethon, tis. 
FLEJIAS, hijo de Marte, y Cn'fta, Fr. Pblégias. 
FLEMA, en el lenguaje común, fignifica un gargajo, 
ó faliva crafã,quc (è faca con tüerz,» det gaznate. 
Fr. Pblegme. Lat. Pituita, Sejourn. y otros pblegma; 
pero es voz barbara, y putaniente Griega, qMyp*. i t . 
Flttnma. 
FLSMA ,cn termiaoi medicinales, es la pituita mas /ua-
Y ve 
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ve de los cuatro humores. Fr. Pbkgms, Lat. P/taíw. 
I t . í'Iemina. 
FLEMA , uno de ios princípios pafivos de ia Química, 
y es la humedad afquerofa, é infipidajque lale de 
los cuerpos naturales por medio de l a deftiladon: 
n o obftame, tiene fus ulòs mui utiles. Fr. Pblcgme. 
lAX.Humor aqtwfu! : otros aqué/tai, _ _ 
FLEMA, paciencia, í b f i e g o , petadéz, trialdad dejemo, 
ó humores, p e r e z a , V . 
FLEMAGOGO , C i i l a Medicina , lo que fitve para 
evacuar l a pituita. Fr. Fkgmttgogue: viene del Grie-
go Ç îyn* , /ema , y "••/•" > arrojar. 
FLEMáTICO , adj. eí que es h ú m e d o , y abundante 
en flema. Fr. Pblegmati<¡ae. Lat. Pitititófut : otros 
phltgmátiMi. I t . FUmniatico ^imtofo. 
FLEMÍTLCO, ie dice también un hombre pefado, frio, 
molelto, perczoíb, V . 
ELEMâTico , llaman los Aflrologos al cuarto cuadrante 
d e l tema c e l c í t e , n o obftante que lo mllmo t iene 
de flema, que de colera. Lat. Pbl.gmáthum quadram. 
FLEME , c lpec ie de lanceta para laugrar tas beftias. 
F'r. i-lamme. Lar. Scatyíilus pra veaii jumentórum fe-
eandit, pbUbátomon, i . 
FLEMON, binchazón de las encías, & c . Fr. Epulis, 
párulis. Lat. Caránculagingívh imáta: otrosepuiis, 
dis. Ir. Infiarmazione. 
FLEMÓN , g a r g a j o , V . Flema, cuyo aument. es, aun-
que de poco ufo. 
ELEMóSO, adj. lo que participa del h u m o r flemático, 
ó caufa flemas. Fr. Flegmutique, V. Oud. y Sobr. Lat. 
Pitüitofus. It. Fkmmofo; también fe toma por urdo, 
perezofo. En Murcia dicen Jkmudo. , 
FLEQUEZÜELO , flueco pequeño, V. 
FLET, ó Flcz , pez marino, efpecie de lenguado, ó 
pahya. F r . Pkt, l a t . Pajfer fqaamofus. I t . Pafcrino. 
V . Hipoglofo. 
FLET , ó tlcechte-daller. Fr. F k t , ó fleecbte-daliir, 
moneda de Dinamarca, de poco mas de ocho reales. 
FLETADÚR, el d u e í í o del navio, que fe fleta. Fr.Ffe-
teur. Lat. Niro» âómims, loedtor. I t , Colui cbe da, 
& c . E n Gift, fe puede dec ir también d e l que le a juf -
ta,y paga. Vi.Colui qui ajfrete. Lat. Navem tondáans. 
FLETAMIENTO, en la Marina, es una efpecie de al-
quiler, que lè hace comrarando con el Maeftre , ó 
dueño de la nave, para que conduzca los jeneros, 
ó perfonas que fe quieren conducir, V . Comp. M i l . 
y Flete. Fr. Louage. Lat. Nauis (ondáílio. 
FLETáR la h o j a , entre Efpejeros, poner a l criftal una 
capa de azogue, á que l l aman boja, de modo, que 
quede i g u a l por todas partes. 
FLETAR, dar un navio, ó parte de él para llevar una car-
ga. Fr. F r t t i r , huer. Lat. Navent locán. I t . Dare un 
vafeello, &e. á nolo: cuando fe dá todo el navio ,fe 
dice en France's Fretér tap, & queiie, 
FLETÍR , tomár, ó pagat el navio. Fr- Prendre á Intuye. 
Lat. Naves, nav'tm eondáeere. I t . Nolcggiare. 
FLETADO, part , paf, 
FLETE , termino de mar, lo que paga el pafajero al 
dueño del navio, ó b a r c a por fu palãje , ó por el 
tranfporte de cualquier jenero de un paraje a otro. 
Fr. Naulage ,fret, afíretetnent, batelúge. Lat. Náu~ 
lurrl, naúticae veíiárae mtrees , mvis (Ondúíih. I t . 
Nolo, porto, vettnra. 
FLETELéT, pefeado, efpecie de flet mas pequeño, V . 
FLEXIBELIDáD , cualidad de lo que es flexible. Fr. 
Flexibilití. Lat. Flexibílitaj, mollities. It. Fle/sibilitá. 
FLEXiBLE, lo que lê puede dobíár , lo que cede, y 
obedece , lo que CE doblegable. Fi. Flexible. Lat, 
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Flexibilis, y lentas, fegun aquello de Virj. Egl. 3. 
Lentafalix foeío pécori, mibi fofas amyntas. 
It. Flefsibile. 
FLEXION, voz Fifica , y de poco ufo , acción de do-
blat una cofa. Fr. Flexion. Lat. Fléxio. 
FLEXO, movimiento,doblez, V. Alcj. Vaneg. Ortogr. 
Las letras vocales fi pronuntian ton falo t i flexo dt 
la boca. 
FLEZ, V . F!et, pefeado. 
FLIACOGRAFIA , entre los antiguos, era la imita-
ción cómica , y burlefea de una pieza grave , y 
séria: v. g. una tmjtdia vefiiâa de eomeiia burlef-
ea. Fr. Pblyacograpbie. Dánle el Lat. Pbfyacograpbia. 
Es del Griego Burlón, burladár. 
FLIACóGRAFO , Fr. Pblyacegrapbe. Dánle el Lat. 
Pblyaeógrapbus, Autor, que hace, ó traduce burlef-
camente piezas ferias. 
FL1BOTE, efpecie de barca redonda. Fr. Flibot, pbli-
bot. Lat. Myiparo, énis , navis rotunda. 
FLIN , piedra, efpecie de efmeril, que fitve para aci-
calar Jas efpadas. Fr. Flin. Lat. Bréntia, 
FLINES , fclfos Diofes de los antiguos Sajones. Fr. 
Flint \ es palabra Sajona, que íígniíica piedra, por-
que fobre una ponían como muerto i . eñe Dios , "y 
a las eípaldas colocaban un león, que reprefenuba 
cierta Divinidad, que había de refuchar al Flin. 
FL1N-FLON , voz jocofa, que fe apüca al que es 
gordo, y rojo, como fuelcn fer los del norte ; vul-
garmente ptonuncianfin-fon, V. 
FLION , concha vivalva , lo mifmo que tellina, V. 
FLISTENA, Fr. Pblyfiene, ó pblyftaene. Da'nle el Lat, 
Pblyfiaina, enfermedad, que trahe configo ciertos tu-
mores llenos de ferofidad, y por lo común provie-
ne de humores calidos, y acres. 
FLOCADúRA , la guarnición , y adorno de fluecos. 
Fr. Ploeons. Lat. Omméntum exfioctis. It . Sfioceatitra, 
FLOEA, Fr. Pbloée, Lat. Pbloea, Diofa de la antigüe-
dad Pagana: dicen era Proferpína , y que los Lace-
demonios le dieron el nombre de Floea. 
FLOGOSIS, cierta inflamación fin tumor. Fr. Pblogo-
fe. Lat. Ardor, infiammatio; otros pblogofis; peroee 
voz barbara. I t . Infiimmazione. 
FLOJAMENTE, dcfmayada, lenta , perezofameme. 
Fr. Ltntement, aveeparefe. Lat. Pigre, ¡ente. I t . P i -
gramente. 
FLOJE.V. Flojel. 
FLOJEáR, V. Flaqueár. 
FLOJEDiD , poco valor, poco ánimo, caimiento de 
fuerzas. Fr. Lacbeté. Lat. Debilitas, ¡afsitúdo. I t . De-
bolezza. V, Caimiento, debilidad, pereza, collonería. 
FLOJEL, llaman al tamo, ó pelillo, que fe quita, y 
dcfpide de encima del p a ñ o , &c. y al plumazo de las 
aves. Fr. Duvet. Lat. Lanugo. It. / / peluzzo tbefml 
fare i l panno t (frc. También le llaman Jhje en Cafl. 
FLOJéRA, lo mifmo que flojedad, V. 
FLOJíSTICO, voz de Químicos, azufre. Fr. Pblogifii-
qve. Ir. Fhgifiieo. V .LaHif t . del Cielo, tom. i . 
FLOJO, ja , adj. t̂ ue no tiene fuerzas en las piernas, 
que no tiene vigor, endeble. Fr. Fhfqite. Lar. FI4t-
cídtts, enervátm, mollis. I t . Fraíe, deboh. 
FLOJO , hombre cobarde, defanimado, de poco alien-
to. Fr. Coquin, lathe, faineant. Lat. Ignávus, vetors, 
piger, defes, deftdiofui. Ir, Infíngardo, polirone,pigre. 
FLOJO , lo que no eftá bien eltirado, ó apretado. Fr. 
Latbe. Lat. Laxtts, laxé cortténtus, rtmijfut. It . Lents. 
FLOMIS, voz de la Botánica, planta, de cuya eípecü 
fe halla una muí particular en Candía. Fr. Pbiomis. 
Lat. Pbiomis, verbáfaim : otros pbiomis trftua fru-
H-
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titófa t fiortfubrotúnáo ,fiort lateo : es eípecíc de 
Gordolobo. 
ÍLOMOTOMIA , y flomotomiano , anticuados , lo 
inifmo que flebocomia, y fiebotomtano, V . 
FLONDRES, cfpecie de peces. Fr. Flandres. 
ELOQUEADO, adornado de fiuecos. Fr. Houppí ,fal-
te par bouppet, & fiocons. Lat. Floccii ornátas. Ir. 
Sfioceato. 
FLOQUECILLO, V. Fliiequectllo. 
FLOR , lermino de Botánica , botón de una planta, 
que comunmente encierra la (cnülla , y lè abre en 
hojas de mas, ó menos olor, y hermofura , iegim 
Ja efpecic, y que es el principio, y como feñal del 
fruto. Fr. Fleur. Lat. Fios. Ir. Fiore. Flores hai que 
no trahen fruto alguno: por ejemplo, la que lla-
man flor mtubo en las calabazas, y melones, por 
lo cual les dán los Hortelanos el nombre de flores lo-
ta i , y las arrancan; pero en la realidad lo yerran, 
pues eilas flores fon las que fecundizan la planta , y 
á las flores hembras, que fon las que din el ftuto. 
t i . Fleur male ,Jleur fauffe, V. Candeda. 
FLOR DE LA SANGRE, V. Capuchina. 
FLOR DE TIERRA , /fegun otros,_/ítv del Cielo, efpecie 
de mucilágo , ó vilcolidád medicinal , que fe halla 
en tierras incultas acia los equinócios, Fr. Fleur de 
terre, ófleur du citl. 
FLOR , en las artes, la que remeda las verdaderas; y afi 
decimos , flores de mano, de pintura, &c. 
FLOR , lo mas excelente, y efçojido de alguna cola, V. 
Fr. Fleur. Lar. Flos. 
FLOR ESTRELLADA , lo mífmo que azucena del valle, V. 
FLOR DEL GRANADO, Fr. en la Farmacia, Balaufiies. Lat. 
Malipunieae jios. 
FLOR DE CONSTANTINOPLA, planta, y flor llamadas de 
Conftantinopla, yque fe cultivan en Francia-Fr-F/^r 
de Conflantinople. 
FLOR DEL AMOR , Vi Amaranto. 
FLOR DE LA MARAVILLA , cierta flor, que yá aparece lo-
zana, y hetmofa,yyá mufl ía ,yfeaiyporlafeme-
janza fe aplica i la íálud, que yá es robufta, y yá fla-
ca , y defmedrada: de aqui fe dice: la flor de la mara-
villa, estala muerta, y cátala viva, hablando de una 
perfona, que tan prefto eflá enferma, como lana. 
FLOR DE LIS. Fr, Fleur de lis. Lat. Lilium. It. Giglio. 
FLOR DEL TRIGO, V. Coronilla. 
FLOR , en la Química, lo mas fútil, que fe pega i la ca-
beza del alambique, cuando fe hace alguna extrac-
ción por medio del fuego. 
FLOR DE LOS METALES , hoja mui delgada, que defpiden 
echándoles agua. Fr. Fleurs. Lat. Mttállorumflos. 
FLOR DEL VINO , la natilla que hace en la cuba. Fr. Fleur 
dtt vin. Lat. Flos vini. I t . Fiore di v i m : en algunos 
parajes llaman flor del vino alvino gota, ó que def-
tíla por sí miliua la uba. 
FLOR DE LA VIRJINIDAD , V. Virjinidad. 
FLOR , lo mifmo que menltruo, V . 
FLOR DE LA SA L , cierta líiperfluidad roja, y como mo-
holã, que aparece fobre lafal, Fr, La fleur dufel. Lat. 
Flus falis. It. Fiar del fale. 
FLOR , fè toma también por coflumbre, V. Comunmen-
te es en mala parte. N . ha dado en la flor de no poner 
cuidado en lo que hace, en la flor de no efiudiar, &c. 
V . Coflumbre, habito, vicio. 
FLOR , juego de naipes, que fe uíà entre tres, cuatro, 
ó cinco.perfonas con tres cartas, y quitando doce de 
la baraja; efto es, cuatros,cincos,y íeiles. Fr. Brt-
ian, Lat. Ludas aleatárius quo tenis lujõriisfoliislúdi-
tur. Ir. Berlano, i givoto di marluoll, Hai flor de 2 j , 
t omM. 
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y flor r e d , que fè compone de tres reyes, y es la 
mas venta/oía, y flor envidada. 
FLOR DE LA EDAD , juventud, verdor, lozanía. 
AGUA DE MIL FLORES, la que fe deíUla dela boñiga del 
buei, y fitve para la erifipela. Fr. Eaude mille fleurs. 
Lat. Aqua milk florum. 
AJUSTADO A FLOR, dicen losEbaniflas, &c. de la pieza 
embutida, ó ajuflada perfé&amente. Lat. A i mrmam 
toagmentátm , a, m, 
A LA FLOR DEL AGUA , en la fiiperfide. Fr. A flrur d'eatt. 
Lat. Ad aquae fuperfittem. It. A flor d'.wqua. 
ANDARSE A LA FLOR DEL BERRO , divertirle (in hacer cofa 
de provecho, holgazanear, V. 
FLOR, llaman los Boteros á la carne , ó parte carnofa 
de las pieles, opuefta al pelo; y afi le dán el nombre 
de flor á lo contrarío que ios Curtidores, 
FLOR DE COBRE, V. Cardenillo. Fr. Verdtt, verd de gris. 
Lat. Flos aeris, viride acris ,ftolécia, aerugo ràfllis. 
It. Vtrderâmt. 
FLOR , llaman ios Curttdotes, Zapateros, &c. á la parte, 
ó lado de la piel por donde cílá el pelo. Fr. Fleur. Lat. 
Ci/rii fácies. E/p. tom. 12. También le llaman flor los 
Curtidores, ó en las Tenerías á la piel primera del 
animal, la cual es delgada como una tela de cebolla,y 
queda en todas las picles,quc lè curten.íino en el ante. 
FLOR DE UNA COSA , lo mejor. Fr. Elite. Lat. Deleífus, 
optio,flos, praerrdgativ.i. It, Scelt*, flore : no quiero 
eflos jenerot, putsfe han llevado ¡a flor. 
FLOR DE FULLERO , V. Fullería, y Oud. Diet, 
FLOR DEL PARAÍSO , nombre, que lè dá á un árbol del 
Perú, que lleva treinta, ó cuarenta llores en un rami-
Jlete, todas diferentes, y de diveríòs colores; y cfta 
diverfidad, y hermofura le dió el nombre al árbol. 
Fr. Fleur de paradis. Lai. Flos paradifl. 
FLOR DE L SOL , Lar. Fias filis, planta que echa una flor 
amarilla como el oro. 
FLOR , entre JitanoSj engaño, V . 
ANDARSE EN FLORES , dilatar algún negocio con motivos 
frivolos. Lat. Exeufatiónes téxere, 
FLORES , Ce dice de las cofas agudas, fin fubftancia, 
ni íblldéz, de un difeurfo, fermon, ¿ce. Fr. Fleuretis, 
V. Fruslerías. 
FLORES DE LA RETORICA , las figuras , y ornatos deldíf-
cuefo, V. Fr. Fleurs. Lat. Flófcuü. 
FLORES , cierto ornamento de las converfaciones, lilbn-
jas,alhagos, chifles,amores.Çi.Flewettes. L&t.Blan-
diminta, verbafuávia, compóflta , amat-iria , tnellita. 
It. Paroline tpiacevoJezze. 
FLORES BLANCAS , nombre, que ddñ algunos al criftali-
no, efpecie de mal gálico, V. 
CUIDADO DELAS FLORES. Fr. Fleitrifnie. Lar. Florumflú-
dium. It. Curiofltá, e^v. 
CULTIVO DE LAS FLORKS. Fr. Floraifon. Lat. Florum pro-
ereátio. 
TIEMPO DE LAS FLORES. Fr. Fleurifon. Lar. Tempéfiasflo-
rum. It, / / tempo de i flori. 
FLORES , miembro de Árquiteâura , en figura de un 
eriio de cafhñas, abierto , y puefto en lo alio del 
chapitel de ía coluna Jónica, Corintia, y Compuerta. 
Fr. Ecbine. Lat. Echinus. Otros le Hainan en Cafteil. 
Rofa de j i ra fo l , y otros Equino, V . 
FLORA, Diofa fklfa de los Romanos. Fr. Flore. Lat. é 
It. Flora. Los Griegos le llamaron Cloris. Erala Dio-
fa de las flores. 
FLORADAS , fe dice en el Blasón de las bandas, bor-
duras, orlas, trechór , y otras piezas, cuyos extre-
mos tetmínan en flores , y en hojas de trébol, por 
lo que las llaman también algunos trcboladas.Avil.mJf. 
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FLORAINA , en la jerga de Jitanos, engano, V. 
FLORAJES, antic, florones} floreios, V. y la Vid. de 
Obr.f,22. 
FLORALES, Florália, juegos, ó fieftas, que fe hadan 
en honor de Hora. Fr. Florales, fioraux. Lat. Florá-
lia ,Jhr<>¡et ludí. Ames les hablan llamado Antiftttet. 
FLORDEL1SADO, da , en el Blasón , adornado, ó 
terminado en flor de lis, v. g. un palo, ó una cruz. 
Fr. Fieurdelisi. Lar. Uliis omátui, V. Florenzadas. 
FLORDELISADO , fobrenombre que dan á una efpecíc 
de tulipán. 
FLORDELISÍR, adornar Con flores de lis. t,a.t.Liliis orrtsre. 
FLORDELISáDO, part. paf. 
FLOREáR, adornar con flores. Fr. Omer de fleun. Lat. 
Flóribus ornare, floridum ríddere. It. Fiorire: dicefe 
tanto en la filica, como en la moral. 
FLOREÍR , en la Efgrima , mover U punta de la eípada, 
antes de acometer al contrario. Fr. Tater avec la pein-
te de l'efee , &c. Lat. GládÜJ proládere. 
FioREan EL NAIPE , dilponer la baraja para hacer fulle-
rías. Fr. Pipir. Lat. Cbartas piííai dolósi empónere. 
V . Trampear. 
FioREáR , en los molinos de papel, V. Pila. 
FLOREÍR LA HARINA , efeojer ia mejor. Fr. Safe?, tirér 
la fieur de la farine. Lat. PólUnem fecéftiere. 
FLOREÍR , entre Jitanos, íloreár e! naipe, engañar, V. 
FLOREARSE , terjiverfar las cofas , torcctlas, V. 
FLOREADO, parr. paf. 
FLORECéR, echar flores las plantas. Fr. Fleurir. Lat. 
Flonfcere, fiorkre, indúere fe in forem. I t . Flovire. 
FLORECCR , fe toma también figuradamente por aumen-
tarfe, reverdecer, dar freto. Fr. Florir, feurir . Lat. 
FlorérK It.FiOrire, fig. 
FLORECIDO, patt. paf. 
FLORECIENTE, lo que florece. Fr. Fkurifant. Lat. 
Florens. I t . Florente. 
FLORECIENTE , en el fentído figurado , fcr feliz, cñár 
colmado de honor, &c. Fr. Florijfarti. It. Fiorente, 
FLORECíLLA, florecíta, dimin. de flor, V. 
FLORENTINA , cierta tela de Íeda , que fe empe-
zó i fabricar en Florencia. Vt.Florentine.lt.Florentma. 
FLORENT1SIMO, fupcrl. de florido. Fr. Tret-fieurif-
fant. Lat. Florentífiimuf. It, Fiorentifiimo. 
FLORENZADAS, fe dice en el Blasón de las cruces, 
cuyos brazos íè terminan en flores de lis: y aiimifmo 
Ce dicen flordelifadas, Avil. mjf. Fr. Florenci , fieu-
ronni, f k i t r t t i , fleuri. 
FLORéO , en la Efgrima. Fr. Prelude dtt eer'mewi. 
Lat. Gladiórum proláfv. It. / / preludio. 
FtoRéo DE PALABRAS , elocuencia Vana , abundancia 
inútil de voces. Fr. Lei j ku r s , fesretit. Lat. Flórida 
loquáeitai. It. L'abbondanzza, &c, 
FLORCO , flores, palabra* fuaves, lifoníeras, amatorias, 
V . Flores. 
FLoitéo, ó bóreas, cíeíto pafode danía, V . Ferr. y 
Mingtiét, Art. de Danzar, 
FLORéRA, la que vende flores , V . Ê1 Pife. Econorf. 
FLORERO, el que dice flores. ír.Centeur deJUurettet, 
eajoleur. Lat. Congerfo , jfáridè ioquax. 
FLORERO , llaman á un cuadro, ó pintura de flores.Fr. 
Fleuron. Lat. Pií iára florum. 
FLORCRO , artífice que hace flores, ó el que las vende. 
Fr. Qui f a i t , Ó* vend dtt fimres, & t . L i t . Florum 
ártiftx , vel vinditer. 
FLORÉRO , tietlo para criar flores. Fr. Pot j ou vas ou 
natffen lesfieurs. Lar- Vas teftáceum, ad flora cottndos* 
FLORCRO , entre Jitanos , fullero, V , 
FLORESTA, felva, extenfíon grande de terreno, Uc-
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no de arboledas. Fr. Foret. Lat. Nemus ,filva. It. Sel-
va , forefta , bofo. Por la femejanza fe líania forefia 
una cola agradable, y amena , V, Sejoum. quiere 
que la voz te haya tomado del Francés; algunos acu-
den á Roma; y otros van i Alemania á buicar el ori-
jen en la vozferf , que fignifica lo mifino. 
FLORESTéRO , guarda de la fioreíla. Fr. Forefíer, 
garde-foret. Lat. Nétnoris cuftos. 
FLORcTA DE CINCHA. Fr. Maro^uin brodé, & t . 
Lat. Fimbria ad mfitt floris. 
FLORÉTA , paio de la danza Efpanoia , con cuyo mo-
vimiento parece que los pies figuran una flor : haí 
floreta de tres efpecíes: abierta, cefradaf y efpiral. Fr. 
Rofette-fleuret.La.t.Pedum tripádistm florem efformms. 
FLORCTA , llaman en la Eigrima á cierta treta, V. 
FLORCTA , en los molinos de papel, V , Pila ; algunos 
ufan la voz florete como dimin. de flor, V. 
FLORETáDA , lo mifmo que capón, golpe, y papi-
rote , V, Fr. Cbiquenaude. Lar. Táütrum. 
FLORéTE, cfpadin negro, con fu hoja algo cuadrada, 
y con un botón , y cuero en la punta , que ílrve pa-
ra efgnmir, y aprender á jugar Jas armas. Fr. Barre, 
fleuret. Lat. Rudis gládim praepilátus. It. Fioretto. 
Algunos toman el nombre de flerete por la mifnia 
eígrinia de él. fi.Jeudufleuret.Lít.Enfículóruin ludus. 
FLORCTE , papel florido , efeojido , mui blanco. Fr. 
Papier blauc, le plus fin. Lat. Papyrus eandídior. 
FLORETEáR, adornar con flores, V. Florear. 
FLORETEiDO, parí. paf. 
FLORIaNA, Seda herética del ligio I I . Los Flotianos 
ponían un Dios tolo para principio del mal , y por 
confecu^ncia dos principios: también, fegun Filañrio, 
negaban el Juicio, y la Reiürreccion j y que el Sal-
vador hubieié nacido de Madre Virjen. Fr. Florien, 
enne. Lat. Flortánut, Fioriniánus, a. Su inventor fiie 
un Presbitcro llamado Floriano, el cuai con fu doc-
trina le ha condenado en tbuchos CC. Jenerales. 
FLORÍDA , Orden Militar, fundada en Venecia el fi-
glo X V . Fr. Floride. Lat. Flóridw. 
PASQUA FLOUÍDA, Paicua de Refurreccíon. Fr. t a pa-
queflettrie. Lat. Paftba, tis, lt.Pafqua di Refurrezione. 
FLORIDAMENTE , adv. elegantemente, perfeita-
mente, bellamente, V. Vt.Jolimtnt, excel 
Lat. Flíridi. It . Fioritamente. 
FLORIDÍSIMO , iuperh de florido. Fr. Tres-Jkuri. 
Lat. Florentífsimus. Ir. Fioritifsimo. 
FLORIDO , da , adj. lleno, adornado de flores. Fr. 
Fituri. Lat. Fléridus ,florens. I t . Fiorito, 
FLORIDO, lomiímo que felcflo, efeojido j V . 
FLORIDO , agudo, difeteto, prefumido, adulador, con-
forme el tono, y círcunflancias en que fe diga, V. 
FLORIDO , entre Jitanos, rico, Vv 
FLORIDOS , en el Blasón, fe dice Tolo de los rofales > y 
otras plantas cargadas de flores. Avi l . mff. 
FLORÍFERO, florijero, voces U&das comunmente de 
los Poetas- Fr. Qui porte, oU qui produit desfleurs. 
Lar. Flárifer, a^ i f ló r iger . I t . FloríferOi 
FLORILEJIO , V . Antologo. Fr. florihgt, t>inle el 
Lat Floriligiüm. 
FLORÍN , moneda de diverfos precios > fegun la dl-
veríidad de paífes. Fr. Florin. Lat. Mónita áurea, 
vel argéntea , & { . Sejoum. y otros fiorénus ¡ pero 
es voz batbara. I t . Fiorino. En Elpaña no es yd mo-
neda còrriente: hai fiorin de oro, y de plata. El 
flórin común Vale 25 fueldos» ó cofa de cinco rea-
les de vellón de Caftillá : el florin de Holanda JO 
fueldos : el de Sabaya 12 : el de Italia 20 , ó 25 
fueldos í y el de Francfort, y Nuremberga 3o, &c. 
Lia-
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Llamófe florin, porque fe acuñó prímerâmentt en 
Florencia, y tenia por feilo una flor. 
FLORÍN , entre Jítanos t moneda, V. 
FLORINIANOS, uno de ios nombres que fe dieron 
á los Herjes Gnofticos. Fr. Floriniens. LaT,PUrini4ni. 
FLORINOS , Fr. Florim, Algunos llaman afi á unos 
Herejes, que dicen eran rama de los Carpocracios. 
FLORIPONDIO , planta, y flor de las Indias Occi-
dentales. fi.Floripcmdio, Sejoum. Diet. Danle el Lat. 
Floripóndium* Según Oudin Dite, es parecido al Lilati 
y fegun Sobrino, lo mifmo, V. El floripondio folo d i 
flores i pero de un olor maraviliofo, 
FLORISTA, el que cuida de flores. fi.Fkurifte.hsx. 
Florum ftuàiófm, & t . l i . Cbe to/tiva i fiori. 
FLORLISADO, lo mifmo que flordeliíado, V . 
FLORÓN, ornamento de Arquiteâura, &:c. que imi-
ta las flores. Fr. Flturon. Lat. FJOJ , voláta itiftar fio-
t i t ernáta. Ir. Fiore, ontomcnto tbt imita í fiori. 
FLORÓN , llaman los Impreíbres al molde de madera, 
con que llenan el hueco de alguna plana corta al aca-
bar un libro, ó capitulo > y el niiímo nombre dan d 
la figura que forma. Antes Ic llamaban culo de iam-
pafa t tomado del Francés. 
FLORÓN , en la Pintura, una flor grande pintada, para 
adorno. Fr. Fieurort. Lat. FÍOJ magma, corolla. 
FLORONADA, en el Blasón, lo milino que florada, 
V. Aoil. mff. 
FLORONCOS, lo mifmo que cuernos, V. Es voz jo-
cofa , V. Jacinto Polo, t i Buen humor dr liu Mufm. 
FLOS-SANCTORUM, voz latina, admitida en Cali, 
para íigniñear la obra que contiene las Vidas de los 
Santos. Fr. Fleurt desfaint i . Lat. Flot SanttóruHt, /lo-
res SattSlórum. It. Fiori > & t , 
F L O T A , numero confiderable dé navios, qué cami-
nan juntos, yá fea para U guerra, ó para ei comer-
cio. Fr. Flotte. Lat. N á v i m elafsis. It, Ftotta, Co-
munmente llaman jhta i las naves, que fon de co-
mercio , ó firven para comboyár otras para él ; y 
i las que fon de guerra > armáia. 
FLOTA , muitinid , V. Una flota i * noranjai b4 vtnido 
boi á ¡A plaza, 
FLOTADúRA , flotamiento, la acción de frotar , V. 
Frotación. 
FLOTANTE, en licores, y telas , aquellas aguas que 
parece que flu&úan. Fr. Fkttant, Lat. Fiúiiuans. Jt. 
Ondeggiante, 
FLOTANTE , embarcación que flota j ó navega- Fr. Flot-
tátti. Lat. Flúéíuani, I t Cbe fiotta. 
FLOTANTES , en el blasón , fe dice de las embarcacio-
nes , y peces que eftán en el agua en forma de nave-
gar , á diferencia de los navios equipados, que pa-
ra que los comprehenda el termino , no necefitan 
eftár fobre el agua. Avi l . mjf, 
FLOTáR, fer llevado fobre el agua. Fr, Fhttir. Lat. 
Fluíluáre, jaí íár i flúãibtu. It. Ortdeggim, fiottare. 
ELOTÍR , fe dice de las colas li/eras, que le vén ajitadas 
de los vientos. Fr. Fhttir. Lat. tiuftuáre f mtwiri, 
agítári. Ir, Qfídeggiare. 
FLOTAR , lo mifmo que eílregar, frotar, V* 
FLOTADO, part-jaf. 
FLOT1STAS, Fr. Flottifies, los que van en la flota, i 
diftincion deloS que \ í n en los galeones,que fe jja-
tfíaagaUottifiaí, V. Navegantes. 
FLUCTUACION, movimiento de lasólas del mar, ó 
de las colas que íé ajitan, y mueven fobre ellas, &c. 
Fr. Agitation. Lat. Fluiiuatiot It. Fluttuamtnto. 
FLUCTUACIÓN , duda , inflabilidad ¿ V. Fr.- InJlabiUtí. 
Lat. Ftuíimtio, It. Flmuarrttnte j inflabilitá?. 
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I L U C T U A N T É , que fluíhía, Fr. Fiottant, Lat. Fláe-
tuarts. It. Fluttuante, 
FLUCTUáR, fer llevado fobre el agua, V. Rotar. 
FLUCTUÍR , fe dice en las cofas del efpiritu , dudir, 
vacilar. Fr. Fhttir, Lat. Nutáre ,fiu(iuáre, vacjliá-
re,n¡ovíri,agitári. It . Ondeggiare , dubitart • tam-
bién fe liieie aplicar á las colas lilicas, y materiales. 
FLUECO, cierto jencro de palbmano de hilo , tejido 
con varias labores, ó toicido fulamente , fuello de 
un lado, y como colgante , que lirve de fimbria, 
orla, ó adorno d la orilla de alguna tela, ó vellido. 
Fr. Molkt , frangeon ,jlot ¡jheton. Lat. Fimbria ,fioe-
eus. It. Fimbria ,yfo«í>. 
FLUECOS , cordones, que fuelen llevar tas caballerías pa-
ra efpantar las moteas. Fri Ptfnes, 
FLUECOS , cierta enfermedad en los ojos, V. Oftalmía. 
FLUENTE, V. Fluyente , que es lo mifmo. 
FLUEQyECILLO, dim. de Hueco, V. Lat. Fimului. 
FLUlOcZ, cualidid de las colas líquidas, y fluidas, que 
les dá la facilidad de fluir, ó correr, y desiizarlé. 
Fr. Fluidité,. liquiditf. Lat. Liquíditas, otro jiríditar, 
y otros Jluor, órin l i . Liquiditá ¡Jluiditá, jtuitkzza, 
FLUIDO, el liquido > que es á propolito para fluir, ó 
correr. Fn Fluiie, Lat. Flutdusi I t . Fluido • el agua, 
}> el aire fon fluidos, 
FLUIDO , fe dice en la moral, de un difeuríò, ó eíUIo 
fácil, corriente, y natural, Vj 
FLUIR, moverfe una cola liquida j ó que tiene algu-
na fluidez , como d agua. Fr. Coalét ,fluér. Lat.í'Sf--
r t , manare , labs, It. Calare ,fiorrère, fluiré. 
FLUIR, V. Gotear, dcftilar, y correr algún liquido. 
FLUJO, movimiento de algún liquido , a¿to de fluir, 
ó correr. Fr. Detoulment Lat. FlúxiOjfluxus* 
I t . Colamentó ,flujp). 
FLU Jo DE VIENTRE , V. Camaras. 
FLUJO DE PARLAR , V. Charlar, ó charlataneríaj 
FLU Jo, aquel movimiento periódico, que fe experimen-
ca en el mar dos veces cada dia j arrojando el agua 
áciala orilla.Fr. Flustflux. Lat. Fluxus}ñ^lMyaef-
ÍUÍ. It. Flnf t , V. Reflujo, 
FLUJO DE SANGRB , pérdida de fangrí. Fr. Saignement. 
Lat. Sanguinis entiftio , flüxio. I t . Finfo dijangue. 
FLUJO BLANCO Í cierta entétmedad en las mujeres, y 
es la efufion del lèmen : halle benigno, y maligno, 
y á efte llaman también flores blaruai, ó criflalgálico, 
V . Heiflcr por Vazquez. 
FLUONÍA > llamaron los antiguos i Juno > y la invo-
caban como i Protcítóra de la detención en los flu-
jos de fángtc naturales. Fr. Fluâna, Jlumie. Lut Ju -
no fittàniaà 
FLUOR, pl . Flúores, nombre que dan los Naturalirtas, 
y Fiíicos d la madre de toda piedra precióla, v. g. 
á una maía con algunos diamantes, ó elrneraldas, 
See. que fe van formando s y también dan el mifmo 
nombre á ciertas materias, que obtienen un medio 
entre las tierras comunes , y las iãles. Fr. Flutur, 
Lat¿ Fluar. El talco es una de ellas materias. El mif-
mo nombre dan los Químicos á las fales acidas, que 
fe mantienen fiemprc (luidas; y también í las pie-
dras , que arrojan los volcanes, y fe forman en al-
gunas cavernas : diieles efte nombre , porque ie 
íor man de materias liquidas, y que fluyen. 
FLUSLéRA , V. Fruslera, y Sejourn. Diet. 
FLUVIAL, adj.de una term. loque es de t í o , 1 dife-
rencia de lo que es de mar. Fr. Qui eft de riviere, 
Lat. Flttviális. k . Cofa di flume ¡Jiuviale. 
FLUX, termino de jugadores, concurlo de cartas de 
ün milmo palo. Fr. t l ux . V. Sobr. Lar. Simútiat tbar-
tá-
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tárum piããrum ejúfdem fpemi. 
HACER FLUX , deipcrdiciar, arruinar Ia hacienda , V . 
FLUXIÓN á las narices, V . Romadizo. 
FLUXIÓN alas muelas, ó ¿ciialc|uiera parte del cuerpo. 
Fr. Fluxion. Lat. Fluxus, epiphora. Ir. Flitfsiom. 
FLUXIÓN que cae al caballo a las junturas de las pier-
nas, y les impide el movimiento. Fr. Fourbure. Lat. 
Fluxus. 
FLUXIÓN , nombre que dan en Aflurias á una elpecíe de 
planta, y al grano que produce. 
FLUXIONES , llamó Newton, y defpues fus fecuaces á 
las infinitefimas, Fr. Fluxions. Lat. Fluxus l'mae, 
puníii ,fuperj¡áéi. 
FLUYENTE, Huente , lo que fluye. Fr. Fiuant, Lat. 
Fluens. I t . Liquido, torfivo. 
F N 
F N é , Fr. Fné, cierta efpecie de navio del Japón. 
F O 
Fó , Dios de los Chinos , V. Fé. 
FOANG , Fr. Foang , moneda pequeña de plata en 
Síam, que vale cola de un real de vellón. 
FOBA, nombre que fe d ió , íegun el Padre Harduim 
á la caña del mijo. 
FOBETóR , Fr. y Lat, Phobetor , nombre que dió la 
Mítolojia á un hijo del fueño : en el Cielo ie llama-
ban Icelo. Lat. Icélus, 
EOBOS,E>ios falto, lomifmo que temor. Fr. Pbobos. 
Los Griegos, que le divinizaron libremenie , le pin-
taban con una cabeza de Leon. 
FOCA,V. Becerro marino. 
FOCAFOCAS, Yi.Focafocas, fruta reptil de la Isla For-
mofa: fu magnitud es como la de una pera de buen 
criñiano , el color purpureo , y excelente el güilo. 
FOCAL, Fr. Fócale, pañuelo , que fe ponían los anti-
guos , y hoi los Alemanes, para abrigo del cuello. 
FOCéNA, V.Maríbpa, 
FOCINIANOS, Herejes mui antiguos, que fignieron 
a Focino , Obifpo de Sirmia , que negaba la divini-
dad del Salvador. Lat. Pbociniáni. Todos fiieron 
condenados en el Sínodo de Milán año de 347. 
FOCO, en la Artillería, V. Fogón. 
Foco, en una balandra, lo mifmo que vela, V . 
Foco, en la Carpintería, agujero, que fe hace para en-
cajar algún palo de punta. Fr. T'roupoury en encbaf-
sér une piece de bois, Ò-e. Lat. Foramen eoagmentdrium. 
Foco, en la Jeometría, cierto punto de la curva, como 
parabola, eliplè, &c. Fr. Foyer.La.t.Focus. lt.Focolare. 
Foco, termino de Optica, es un punto, en que fe unen 
muchos rayos de luz, yd fea por reflexion, ó yá por 
refracción, y fe le dá eíte nombre, porque los vidrios 
graduados, y efpcjos uftorios queman en aquel para-
je. Fr. Foyer. Lat. Focus. It. Focolare. Efp. 1.10. 
Foco, en las figuras, V . Centro. 
Foco, en la Medicina, lugar en que fe pienfa eftár el 
principio de la calentura. Fr. Foyer. 
Foco, hijo de Eaco. Fr. Pbocus. 
FODOLI , lo milhio que entrometido, V. Oud. Dice. 
pero no eftá en ufo. 
FOE, un idoio mui celebrado en Oriente por los Bon-
zos Hocbans, predicadores del error de la tranfmi-
gracion de las almas. Fr. Idole. Lat. Idótum. Ir. Idolo. 
FOFE, Fr. Fofe, animal, que fe halla en la China, muí 
parecido al hombre, d quien, no obllantc, devora: los 
brazos fon mui largos: el cuerpo negro, y belludo, 
corre con fuma lijcreza. 
FOFO , blando , como hinchado, y con muchos po-
ros , ó huecos. Yix.Bouffi, rebondt, mohjfe. Lat. Mollis, 
fpongiójits, ttirgidus. It. Molle ,Jofcio. 
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FOCADA, hornilla,ó mina pequeña para volar tina 
fortificación. Fr. Fougade. V . Sobr. Dice, y mina. 
FOGAJE, cierto tributo, que fe pagaba antiguamen-
te porcada hogar. Fr. Fouage. Lat. VeSiigal pro focis, 
FOGáTA, fuego, que levanta llama. Fr. Vngrandfeu. 
Lat. Ignis ingens. It. Fotone, Por la analojía le dice del 
calor del vino , del ardor de la ira, fedicion, &c. 
FOGÓN, efpecie de hornillo , ó lugar en que fe hace 
fuego en las caías particulares, cocinas, fraguas, her-
rerías , &c. para calentar , ó poner candente alguna 
cofa. Fr. Cbauffbir. Lat. Focus. It. Focolajo. 
FOGÓN DB UNA CHÍMENCA. Fr. L'atre, caur. Lar. Fotut^ 
cam'mus. I t . Focolare. 
FOGÓN, en la Marina, cocinlta cuadrada de madera, 
aforrada por dentro con hoja de lata: es portátil, y 
íirve para componer la comida, como en tierra. Fr. 
Fougon. Lat. Fóculus. 
FOGÓN, fe dice también en la Artiilería,&c. al oído de la 
pieza , por donde fe dá fuego cuando íè difpara. Fr. 
Bafsinet. Lat. Fóculus ,fpiráculum. Ix. Focone. 
FOGONADúBA., en la Marina, es una guarnición de 
tablas, que fe pone al rededor de los palos, fobre la 
cubierta, para tapar el hueco, que queda del palo i la 
cubierta. Fr. Fourrúre. Lat. Tabulátum teguméntttm. 
FOGONáZO, voz que dan en la Milicia al ver arder el 
fogón de alguna pieza para avilar , i . fin de que le 
reíguarde la tropa, y quiere decir, ^ac arde el fogón. 
FOGOSIDáD, V. Ardor, ardimiento, viveza, fuego. 
FoGosioáD, en la Albcitería, cierta ternilla, que fale á 
los caballos en la nariz. Fr. Souris. Lar. Cartilágo in 
nafo equi exórta. 
FOGOSO, impstuoíb, colérico, violento, furiofo. Fr. 
Fougueux. Lat. Vébemens,fír<uidus,praefirvidiis , u/0-, 
léntus. It. Focofo , furiofo, veémnte, fervido. 
FOGOSO , ardiente, V. -
FOGóTE, V. Tizón: es voz de poco ufo. 
FOIR, antic, huir. 
FOJA, aveá modo de gallina negra , V. y Jil Gonz. 
Dávila, teatr. de las Grand, de Madr. 
FOJA , hoja, V. Es voz muí ufada en Libros, Tribuna-
les , y Papeles de ellos. 
FóLADA, concha multivalva. Fr. Pbolade. 
FOLAS, Fr. Pbolas, cierto pez teíláceo. 
FOLBES, Fr. Folbes, efpecie de red, de que fe íirven 
en la India Occidental para pefear tortugas. 
FOLE, voz que hallo ufada en el papel, intlt. Tiempo 
Pref. Indic. de D.Marcos Abreu Valeneira, donde dice: 
Para que la aprebenfíon fe encaracole. 
Temple la gaita, y apareje el fole. 
Acalo lo tomó del Lat. follis, trasladado á la tro-
quiarteria, ó del Griego tpí^ís, íU¡, ó q<\íí , efeama, 
por otra translación femejante; ó del It. Folie, que 
fignifica infano , loco : como quiera, es voz jocofa, 
y voluntaria, V. dicho Papel. 
FOLGA,antic, holgura,diveríion.V. 
FOLGáR, antic, holgar, divertirfe con alguna mujer, 
V. Es voz mui uíada en romances, y caballerías, y 
verbo irregular, que en el prefentehacefue/ga, V . 
Juan de Mena, Coronación. 
FOLIáCEO, cea , adj. que ufan los Botánicos por cofa 
de hoja. Lat.Foliáceus,a,m. 
FOLIáB., numerar los folios , ú hojas de libros, ó es-
critos. Fr. Numeroiér.l&i. Númeris ftgnàre, notârt. 
It. Segnare, porre i numeri. 
FOLIADO , part, paf, 
FOLiAS, cierto baile, y tono. Fr. Folies d'Efpagne. Pero 
en Efpafia, ó Caflitla, y en Italia le llaman Portugue-
iàs , V. elDicc. Caft. Franciof. y Larr. Danle el Lat. 
T r i -
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Tripáâium, ad inflar amlntium tonus. It. Folh. 
FOLIATiíRA, lo mifino que folios, orden de ellos ) V . 
y la Vid. de Santa Maria ¡a Cabeza. 
FOLÍCULO , hojita. Fr. Petite fcuille. Lat. Folícnitu. 
V. Hoja : diceíe en la Botánica, &c. de ia hojita, 
<¡ue envuelve la ítmilla. 
FOLIO VOLANTE, papel volante , Kbríw, ó papel 
fuelto ,que íc echa, ó defpacha comocafual, V. Ga-
cetilla. Fr. Ftuilk volante. Lac. Scríptm timtmfo. 
ránrum , v t l rtrum novárum. 
FOLIO. Fr. Peuilltt. Lat. Fólium. It. Foglia: en los libros 
fe dice de la pajina, ó llana de la hoja en que fe nu-
mera : l i eí folio es en ia parte primera, que llama-
mos cara, fe dice folio reílo; y íi en la eipalda^flo 
verfo i y cuando no fe numera fino la primera lla-
na , ó folio redo, fe dice de ella abfolutamente^-
l i o , y de la eípalda filio tantos butlta, íeñaíandole 
comunmente con una B , además del numero, v. g. 
folio too. B. 
Esráít UNA COSA AL PRIMER, FOLIO , fer fecií de cono-
cer, hallar,SÍC. V. 
FOLIO , ó deofolio, cierta planta , í quien dán el Lat. 
Fólium, y Phylum. 
Fono INDICO , cierta hierba, que fe cría en las lagunas 
de Indias. Fr. Feuille d'Inde. Lat. Malabatrum ,f&-
lium indicum. It. Foglia d'India: otros dicen , que es 
Ja hoja de un árbol, V. Sejourn. Dicç. 
FOLLA , Janee del torneo, en que lè batalla fin orden. 
Fr. Fottlt. Lat. Haftatórum confáfus ludus, turba ton-
¡érta. i t . pola,falta. 
FOLLA , mezcla de teprefentaciones, de papeles fuekos, 
y cofas fin concierto. Fr. Une cobue. ÍAt. Rerum fer-
mixta ridénda. 
FOLLA , jocoiamente, la eípada, V . 
FOLLADAS , efpecie de empanadillas ojaldradas. Fr. 
Gateaux fiuilletéi. Lar. Crufláta folliâtea. 
FOLLADOS, ciertos calzones antiguos, &c. Fr. Haut-
de-cbauft large, & ( , Lat. Femoralia ad modum follis 
pltiáta , braeeae follieántet. It. Sorte di ealzoni. 
FOLLAJE, multitud de hojas, enramada. Fr. FeuilU-
ge. Lat. Fólia ,fr¿/uUum vmbráculum , fr&ndxa ¡ i r -
gula , frondes. I t . FronJi. 
FOLLAJE , en la Arquitelhíra , efpecie de adorno de 
cogollos, hojas harpadas, sátiros, y otros animales, 
por lo cual le dán afimifmo el nombre de bruttfeo, 
y el de grutefto, por haber hallado efta elpede de 
adorno en algunas grutas, y fubterraneos de Ro-
ma , V. Pal. 
FOLLAJE , fe dice también de todo lo que no tiene fo-
lidéz, ni fubftancia, como fàuito, palabras aereas,&c. 
Fr. Peutllage. Lat. Luxus,autverbórum,&c. •vacúitas. 
FOLLAJE , entre los Jardineros, las hojas de una plan-
ta. Fr. Fanage. It. Le foglie d'una piartta. 
Í O L L á R , foplar con los foelies. Fr. Soufiter, Lat. Ig-
nem excitare, otros follieáre, V . Soplar. 
EL HARRIERO DE ARGANDA, CL SE LO FUELLA,VCLSB 
LO MAZCA , Y CL SE LO LLEVA A VENDER A LA PLAZA. 
Lat. Omnia fibi tnúnta praejiat. 
FOLLADO, pan. paí: 
FOLLE , V. Falle, moneda. 
FOLLéRO, folJeicro, el que hace, ó vendeíúelles. Fr. 
BoiJfeUer, Lar. FÓllium artifix, vinditor. 
í O L L é T A , medida de vino , lo mifrno que cuartillo, 
V. Fr. Feuillete. Lat. Memória ampáila. 
FOLLETO , V. Papel, folio volante. 
FOLLETÍN, lo milino que artaléte, V. 
FOLLÓN, cobarde, holgazán, flojo, perezofo. Fr. La-
ebe poltrón. Lat- Iners, fegnis. I t . Manigotdone. D. 
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Quijote fe defahogaba dei dolor del encanto de Dul-
cinéa , JlamandoTw/o»» á ios encantadores. También 
fe toma por malo, puerco, ruin , &c. V. 
FOLLONERÍA, poJtronería, pereza, flojedad , por-
quería , V. Lat. Inértia, fegmties, & t , 
FOLLOSAS, entre Jitanos, calzas, V. 
FOLLúZ, c o r n a d o , ó ia tercera parte de u n a blanca, 
V. Oud .Díff . Otros eferibenfiluz, V . Mayáns, Orí;". 
FOLO, Fr. y Lac Pbolut, uno de Jos Centauros. 
FOMAHAN, Fr. y Lat. Pbomaban , la ultima eftrella 
d e Acuario,ó la q u e e f l á e n la boca del pezauilral. 
FOMENTACIÓN, V. Fomento: y también l o toman 
por frotación, V . 
FOMENTADOR,*! q u e fomenta, V . UtFomentitor. 
FOMENTáR , aplicar algún fomento. Fr. Fomentír. 
Lat. Fomintum appliedre, fovire, remare fomintii., 
It. Fomentare. 
FOMENTÍR, acalorar, mantener, aumentar, llevar ade-
lante. Fr. Fomentir. Lat. Fovíre, nutriré, prooiberc. 
It. Fomentare. Efe hombre falo fomentaba la difiordia. 
FOMENTADO, pan. paf. 
FOMENTO , remedio que fe aplica i alguna parte 
enferma. Fr. Fomentation, tbaleur,&c. Lat. Fotuit fo~ 
minium ¡fimetíátio. I t . Fomento,fomentaztone. 
FOMENTO , abrigo , rcfguardo, V . La ropa firve dt ft>-
metito al ta¡or natural. 
FOMENTO , aliento , ayuda, focorro, V, 
FOMENTO, materia, o pábulo, en que fe ceba,y c o n 
que fe alimenta alguna cofa, V. Materia, pábulo. 
FOMES, formite, materia en que prende facilmente el 
fiiego. Fr. Metbe. Lat. Fomes. I t . Fomite. 
FOMES , FOMES P E c e á n , ó ÍÓMITB DEL PECADO , fe di-
ce en Caft. por la c o n c u p i í c e n c i a , ó inclinación n a -
tural al b i e n fenfible p r o h i b i d o . Fr. Foyer dti pecbé, 
Lat. Fomes peetáti. Ic. Fomite. Et apetito , ó inclina-
d o n , c o n í i d e t a d o en sí mifmo, fe llama p o r los Teó-
logos fomite e n af to primero , in aiíu primo; y 
cuando fe conf ideran ciertos m o v i m i e n t o s indelibe-
rados del apetito , q u e nos llevan al ma l , fomite 
en ado f egundo. Lat. Jn aélu feeándo. 
FONA, v o z de Salírería, pieza pequeña, que fe pone 
i la r o p a ^óhnbítOiparaqiie q u e d e redondo, cuando 
no lo es í y rtfimd l l a m a n cuando f e d iv ide en dos, 
d e m o d o , que ambas fon refinas, V . Juan de Albat-
ceta ,Jeotaetr. de Saftret; pero los nueflios no ufan co-
munmente de ellas voces. 
FONASCIÃ, arte de formar la v o z del hombre, Fr. 
Pbonaftie. Dánle el Lat. Pbonáfcia: del Griego 
voz. De a q u í llamaron Fomfcos d los que ufaban cita 
arte, e n f e ñ a n d o á otros el gobierno de la voz, ma-
n e j á n d o l a yá de u n m o d o , yá de o t r o . Fr. Pbonafques. 
Lat, Pbonáfcus, pbonáfei. 
FONDABLE, lo q u e fe puede f ondar . Fr. Qui fe peut 
fonder. Lat. Bólide ttntábilis.lt. Cbe fipuo mifurar i l 
fondo. En la moral fe acomoda p o r l a l é m e j a n z a : f io 
es fondable un entendimiento tan vafio, ni una mlurt-
tad tan traidóra. 
FONDACA, fondaco, fegun Oud. fe toma por lo mif-
mo que a l m a c é n ¡ aunque parece elUr fin ufo. Ft. Ma~ 
gajtn. Lat. Apotbéta, bórreum. I t . Magazzino. 
FONDEADéRO, en la Marina, paraje en q u e fe puede 
dar fondo, ó andir , V . 
FONDEáR l a n a o , fe d i ce en l a Marina , cuando 
por algún acc idente delartíman, ó apartan la c a r g a 
nafta defeubrir el p l a n , y fondo del navio Diet. Aí. 
Fr. Sender. Lar. Fundum detégere, navimufqut ad fun-
dum evacuare. 
F o N p í í Í R í L M A R . F r . £ « í < # > v L a t . FundumbáUde tenta-
re. 
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re. V. Sondar. 
F o N D t á R , examinar j pefar, y confiderar las cofas»V, 
FONDéO, la acción de fondearla nave. Fr. L'afliondt 
fonder, Lat. Navh evatuátio ufque adfundum. Lo mií1 
mo fe dice Iproporcion de fondeár el mar.Lar, Má-
r i t bolide tentáíio, V . Examen. 
FONDILLóN, V. Fondón. 
FONDO, Cuelo de u n pozo, r io , mar, fice, profundi-
dad, fz. Food, profbndeur. Lat. ProfÚTtditot, imitm, 
fundum. It. Profonditá. 
FONDO > )o ultimo de una cofa: En t i fondo de ¡áfíonfi* 
divifounvulto, V . Lejos, extremidad,termino. 
FONDO , fe dice también de una tela, &c. por lo mifmo 
que campo. Yt.Pend. Lat.Telat campus, área. It. Fon-
• do. Vn bordado en fondo blanco. 
FONDO , caudal, que fe d i , ó entrega á ganancia. Fr. 
Fondi. Lar. Soft, caput. It. Fondo, i¡ tapitak. 
FONDO , fe toma también por el dinero feparado, y 
deftinado á ciertos ufos. Fr. Fondi. .Lat. Númmt , pe-
túrna. I t , Danajo, fondo. 
FONDO, todas las mercaderías, ó ¡eneros de un marchan-
te. Br.Fondí. h. IIfondo¿'unmertafíte, V. Caudal. 
FONDO DE UN BARCO, &C. í i .Evitie. Lat.A¡veu¡ návium. 
FONDO, VOZ de Doradores, concavidad grande , que 
hace la madera, y que fe dora también c o n ella. Fr. 
Rtnfoncement* Si el h o y o , ó concavidad es gran-
de , Je liaman Rafgado. 
FONDO , en las tahonas, puerca, e n que entra el gorrón 
del e/e; también le Óielen l l a m a r tuerca , V . 
FONDOS DE DIAMANTE. Fr. Etiatt d'un diamant. Lat. 
Imis nitor , V. Diamante. 
ÍOMDO , fe dice en las cofas efpirimales, y morales, lo 
mifino q ue in teríor, V . Dios v i el fondo de ¡os coraza-
neu También fe toma p o r fiierza, copia, abundancia. 
Fr. Fundí. Lat. Vis, copia, \x. Fondo , forza, abbmdan-
za. El fondo de fuvir tud es grande. 
COMPRIMIR EL FONDO de una cola, apretarle c o n el peíò, 
ó con la fiierza. fuEnforuír. Lat. CSgere. It.Merdare. 
A FONDO , adv. del todo, perfeitamente. Fr. A find, Lat. 
Pénitiss, plane. It. Pcrfctlmentt. 
DdR FONDO , en la Marina, echar e l ancla. FE. Moitfllír, 
jetter fancre. Lar. Ancboram m/ttere. It. Dar fondo. 
IRSE A FONDO , V. fumerjirfe, anegarte 
PONER EL FONDO , ó íiieío i los toneles , pipas, cubas, 
&c, Fr. Enfoncér. lauDóHum, cadum fundo muñiré. I t . 
Fare ilfondo. 
FONDÓN, fbndillónjel aficnto, y madre de la cuba. F r . 
La lie & ies cffimdrillcs du tomieau. Lat. Paex, retri-
mfntum. I t . Fondaccio. 
FONDÓN DEL POLO SEGUNDO jfegun Juan de Mena, Co-
ronación , y la explicación dei Brocenfe, es lo mlfmo 
que el primer Cielo , ó Cielo ínfimo, V. 
FONDOUCLISjFr.-FOTaiwwfí/, ciertaefpecie de mo-
neda , que tiene curfo en el Cairo. 
FONDOSO, antic, hondojprofimdo, V . y Frandof.DKí. 
EONIL, embudo para envafar en laMar ínae lagua , y 
vinoen las pipas.Fr.EMíOTí/w/i" de navire. íat . Ltfún-
díbjilum. I t . Embuto. 
F O N í T A , diniin. de fona , V. y Juan de Alb. Jeometr. 
de Sacres. 
EONJiTES , ciem piedra, figurada , dtita , amatílli, 
y que por fus extremidades imita al hongo. fr.Fongite. 
FONOCAMPTICA, parte de laMiííica efpeculativa, 
que trata dela reflexion de los fonidos,V. latContl. 
Matem, defend, en el Real Stmin. de Nob. año de 1748. 
FONSADéB.A, tributo , que fe pagaba antiguamente 
para reparar fofos, y caftillos. Fr. ímfoftion four U 
rcparstiin, &c. Y . Otid. Lat. Fejfárím veííigaJ. I t . 
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Tributo ygàbella, V. Aldr. Voe. &ç. En algunos oriji-
nalcs antiguos fe pone en Caft. fonfados potfonfadéra. 
FONSdRIO, anticuad, fofo. 
F O N T A L , V. Principal, primero. 
F O N T á N A , lo mifmo que fiitrnte, V. 
FONTANAL, fontanar, Jugaren quehaí muchas fuen-
tes. Fr. Lien plein de fontaines, Lat. Locus fíntibut 
abúndans. It. Luogo dove fono moltt fontane. Otros to-
man el Caft. por el lugar de donde fale la fiiente. Lat. 
Scaturigo, V. Oríjen, nacimiento: y también lo ex-
tienden i fignificar todo lo que toca i fiiente, V. 
FONTANáLES, V . Fontinales. 
FONT ANCHE, cierto moño muí alto con cintas, y 
adornos, que ufaban las mujeres ibbre la frente. Fr. 
Fontange. Lat. Frontále turritum, letmifeátum, 
FONTANERÍA, V. Cañería. 
FONTANERÍA, arte de Fontaneros. Vt.L'art de Fontal-
nier. Lat. Fóntium fariendárum ars. 
FONTANeRO, el que fabe la Hidráulica, y tiene cui-
dado de las ftientes, y aguas, fean para el abaño del 
piíblico, ó para las calas de recreación. Fr. Fenteniér, 
fontainiér. Lat. Aquikx, aquaedúílor. It. Fontamerot 
FONTdNO, V. Fontanal. 
FONTANóSO,l leno de fuentes, V . Fontanal. 
FONTECÍCA, foentecíca , dimin. de fuente, V. 
FONTEVRAUL llaman á cierta Orden de Relijiofos, 
fundada el año de 1100, por Roberto de Arbifel, 
debajo de la Regla de San Benito; y tomó ei nom-
bre del Lugar en que fe fundó. 
F O N T I , Fr. Fonti, planta que fe halla en la Isla de Ma-
dagafcar: las hojas tienen feis, úocho pies de largas, 
y cofa de dos de anchas. 
FONTINALES, nombre de las fieíhs que los Roma-
nos hadan a las Ninfas, que preñdian en las fuentes. 
Fr. Fontinales. Lat. Fontindlia, fbntartdlia. 
F O N T ó N , Fr. pontón, pajaro de Africa, de quien nos 
cuentan ío que aparece bien duro; eíto es, que avi-
fa á los cazadores, y vá d enienarlos la prefa, ó la 
caza que han de hacer. 
FONWA , Fr. Fonwa , cierta droga , que fe halla en 
Suez , y fus cercanías, y íirve para teñir la efeariata. 
FOORAHA, Fr. Fooraba, árbol de Madagafcar , que 
á i un baífamo verde, prodijíofo para las heridas. 
FOQUE , en la Marina , V. Maraguto. Fr. Foque, ó 
fóeb. Lat. Velsan triangulare. 
FOQJJEKA, cierta Se^ deí Japón, que tomó el nom-
bre de un l ibro , á quien llaman Foquexo, Fr. Fo-
quen*. hiX.Foquexusjca. Los Foquexos adoran al Ido-
lo Xaca y y pientan que fe falvatán , pronunciando 
con devoción cinco palabras, que fon : Naum, mio, 
foren, qui, y quio; y efto, no obftante que no fà-
ben lo que fígnifkan, poique fon vocablo» Indios, 
en que no han inítruido á los Foquexos. 
FORiDO, anticuado, V. Agujero, y el Cond. Luc. c. 1, 
Con AjbNA MANO , SACA LA CULEBRA DEL FORADO , rC-
frán que fatíriza á quien á cofia ajena huye el ricfgo. 
FORAJtDO, falreadór , que anda robando por las 
montes, V . Salteador, ladrón. 
FORAL , adj. cofa perteneciente á filero, ó lei. Fr. 
De barreau. Lat. Porínfis. I t . Forenfe. 
FORAMBELE,anticuado, refquicio, agujero. 
F O R A M é N , en la Cafa de Moneda de Segovia , lo 
mifmo que agujero, V. 
FORANDO, lo mifmo oue deflerrado. Fr. Bwwí. L;ir. 
Exilio ^ i í i u t . It. Bandito, V . Oud. Dice. 
F O R A N É O , V. Extranjero, foraftero. 
Fot.AN6o , VicaríoForaneo , el que tiene jurifdkion 
determinada fuera de laCapinl del Obifpado. Fr. V i -
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taire Forain. El Lat. que dan es Vtcáríut ForJímut. 
FosANcoi, cu las Univerlidaiics, los Doftores que Ton 
de fuera de la Umveriidad, y toman el grado iblo 
para poíeer en otra parte beneficios. 
FORANO, entre Jitanos, foraílero, V. 
F Ü R A ñ O , antic, lo inifnio que foráneo, V. La Con-
vención de Vizcaya con ¡oí Üeñorti Reyes Cat. en 1^87. 
FOB.ASTeRO,c( que es de fuera del Lugar, aunque no 
lo fea dei Reino. Fr. Forain , ine, Lat. Extráneui, 
hofpn, ádvem. Ir. Foráneo ¡ftranitro. 
FORASTCRO, ra, adj. y iübfl. ellranjero,advenedizo,V. 
FORCADóR y Platero , que trabaja i martillo to-
da la plata ; y aíí comunmente no ufan los For-
cadores fino martillo , y bigornia. De aqui fe di-
ce fortár , por trabajar afi la plata , y forcadúra i 
Ja accio/i de trabajarla. Parece cierto, que eílas vo-
ces, deque me han Inltruído en Madrid en la pro-
pia fragua en que fbrean f las han corrompido los 
mifmos oficiales de las voces comunes forja, forja-
dor , forjar, (âv. V. 
FORCEjáR, hacer fuerza para manejar alguna cofa, 
elcapar, ó defatirfe. Fr. Fairt *Jfort, i'tffártér, Lat, 
E n i t i , conári. I t , Far forza. 
FORCEJÓN > elUrón para efeapar de quien tiene i al-
guno aiido, ó para cola equivalente. Fr. Un tirade, & 
tjfott poor it tbappír, &e. Lat. Nixus, conátus. It. 
Urione dato con forra per ftappart , &c. 
FORCEJUDO, V. Forzudo. 
FORCHINA, aniie. tenedor, V, el Díte. Cafi, 
FORC1A, anticuado, fuerza, V, 
FORCIAR, anticuado, fòrzár, V . 
FORCIADO, part. paf. 
FOROS , nombre de un Dios faJíb de Joj anrtguoJ, 
hijo dei Ponto, ó del Oceano , y de Ja tierra. Fr. 
y Lat. Pborcyj : otros le dan otra defeendencia; fus 
hijas, que dicen fueton muchas, fe llamanfòrttnides, 
Foficis, Lat. Pborcyt, Medula, hija de Forco. 
FóRCULO, Dios, que ponían los Romanos para guar-
dar la puerta. Fr. Forcule, Lat. Fórcului, y le acom-
pañaban de ottos tres Cárdea ^Foriculo, y Unmtíno, 
porque uno íblu parece que no podia: tales eran ios 
Diolés de los JentUes. 
FORDICIDIAS, ciertas fieflas que hacían los Roma-
nos. Fr. Fordicidei. Lat. Farditidia; al lãcri6cio Ua-
maron fordtddio: en él ofrecían vacas preñadas. 
FORéNSE, adj. de una term. lo que pertenece ai foro, 
ó tribunal de algún Juez. Fr.¿)< barreau. Lat. Foríit-
f i t * t. It . Porenfi. 
MOKCDA FORCRA , efpecie de tfibuio,que fe paga al 
Reí de íiete en fíete años , y de que eítán exentos los 
Nobles, y prívilejUdos. Fr. Monoye de h i , efptte de 
tribut, LfyVtSlígdtxmónitaforariLU.G<iiclla,&c, 
FratKtof. dice que es lo que fe paga por los jeneros 
eftranjeros, y Covarr. que fe hace en reconocimien-
to deJ dominio RcaJ: también llaman tarta forera i 
Ja que ordena hacer alguna tofo, conforme á las le-
yes. Fr. Uttre Ugalt. Lat. Lítttrat ¡egáki, 
FOR<RO,iegai, lofcníe, V. 
FORFcTE, Fr. Forfitte, cierto lino del Cairo. 
FóRFOLA, efpecie de cafpa gruefa, á modo de pof-
tllia , ó coftra,que fale en la cabeza , y cen algún 
humor debajo. Fr. Teigne fquammeufc. X-ac. Cápitit 
crújiulae, velfurfur, 
FORiCULO, Dios de los Jcntllcs, compañero de Fór-
culo, V. Fr. Forieule. Lat. Foriculw. 
FORJA, mezcla de cal, y arena, V. Mortero. 
FORJA, ufado efpecialmcate entce ios í o e o z , lo aúT-
mo que fragua , V. 
TemM. 
FOR 177 
Tã lot valientes rayos 
De la Vulcana forja. 
En vez de torres altas, 
Abraptn pobres chozas. 
Lop. Veg. Dorotea , part. 2 , eft. 7, 
FORJABLE, V. Martillable, 
FORJABLE, cola que fe puede forjar, V. 
FORJADO , EL FORJADO , firbrt. nombre que dan los Ba-
tidores de Oro at p;dazo de efte metal dcfpues de 
baddo, al cual antes llamaban barra, y en fr.Lingot. 
CUARTELES DE FORJAOO , llaman los miímos Batidores 
í los panedtos á que reducen el forjado, y fon de 
pulgada en cuadro cada uno. 
FORJADÓR, el que forja. Fr. Forgeur. Lat. Fafrr/rr-
r á r m . Dánle el I t . Abbozatore. 
FORJADÓR DE MENTIRAS ,&c .V. Embuílero, menrlrolb. 
FORJADÚRA, la acción de forjar. Fr. L'aéiion de for-
gér. Lat. Conflátio, ejffvrmth ; también fe toma por 
la cofa forjada, V . 
FORJADÚRA , imajinacion , trampa, V . 
F O R j á R , martillát el hierro, trabajarle con el mar-
tillo. Fr. PorgJr. Lat. Firgtre t procúdert, fa^rtfjee-
re. i t . Fabbriforc al fuoco, lavorare, battere t i ferro. 
FoxJÍR , inventar , tramar algún enredo, calumnia, 
maraña, Sfc. Ft. Forgír. Lat. Commioifii,f¡ngtr-'. It . 
Fabbr 'tsare, iitventare , immaginarr. 
FoRjá» quimeras, miedos, viiiones,imajinaciones,&c, 
V. Imajinar. 
FORJADO, part. paf. 
FORLE, moneda de cobre de Ejipio, que vale cola 
.. de medio maravedí. 
FORMA, íègun Ariftoteles, es ei fegundo principio, 
que junto con la materia, compone los cuerpos na-
turales. Fr. Forme, Dante el Lat. Forma, I t . Forma. 
Defcartes dijo fuera de pjopofito , que la forma del 
hombre no era propia por fu naturaleza para unirle 
al cuerpo. Cenf. Pbil. Petri Daniela Huetii. 
FORMA , en U Ttolojía , una de las partes efencíales, 
que conílituyen el Sacramento. Fr. Forme. Lat. í U. 
Forma, Guillermo de Auxerre al principio del figlo 
XIU fue ei primero que usó en cite punto Jas pata-
tras de materia, y forma i pero fu realidad exídtó 
defde la iníUmcíon de los Sacramentos. 
FORMA j V . Perfonalidad. 
FORMA CONSAGRADA , lo que debajo de las efpecies fa-
cratnentales contiene el Cuetpo, y Sangre de CriC« 
t o , V. Eucarifiía: también fe dice forma ía que eílí 
aún fin confagrar , y contiene el pan , que por la 
conlàgracion le convierte en Cuerpo , y Sangte de 
Criíto. Fr. L'bojlie. Lat. Hájlia. 
IORMA , apatiencia exterior de cada cuerpo; f i bien en 
Caft. es mas común decir figura, V. 
FORMA , io milmo que modo. Fr. Forme. Lar. Modsit, 
ratio, fórmula,forma. It. Forma, maniera, modo. 
FORMA , en términos d t Juríipmdencia, y Tribunales, 
ciertas formulas, ó métodos cñablecidos pata proce-
der en jufticia. Fr. Forme. Lat. Modus , formula. I t . 
Modo, forma. De aquí le dice en forma qué baga f¿ , 
en forma de Dtrecbo, poner undefpacbo en firma, V . 
Formalizarle, extenaerle. 
FORMA , io mtfoio que regla, V. Su forma de vida et 
efia : es afombrofa. 
FORMA «LOGÍSTICA , en la Lojíca, Clojlfmo, ó con filo-
jílbios, y es comoopuclto í ia materia, que lis en-
riende hablar fin la formalidad filojiíika, V. 
FORMA , fe dice rambien de lo bien , ó m i l formado 
del c i u í t e r , o letra que 1c hace, ó de l i i figura. Fr. 
l o m t . Lat. Typui. I t . Ferma, 
Z FOR-
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FoRMfc > [laman en los molinos de papel at molde en , 
que fe forma el pliego, fegun el ancho, largo, y 
eruefo: es un cajón, ó maceo de madera lupido por 
fa pane interior con una fila de alhambies de latón 
bien juntos, y eftirados perfeitamente, dividido en 
varias porciones iguales, á que llaman tejidos, y cftán 
¡eparados entre si con otros alhambrcs grueios, lla-
mados bilosgordos, Fe, Forme. Lat, Forma. E / f . t . i j . 
En jenetal > en muchas ai tes, forma es. también lo 
iHÜ'mo que molde, V. 
FORMA , llaman ¡es Imprefores i la plana, ó pliego, que 
eítí conipuefloyá con fus letras para imprimirla, r r . 
Forme. Lat. Forma, typus. It. Form*, tipo. . 
FORMA , en algunos Conventos de Monjas, encaje , ó 
atrilíto j que tiene cada cual en el coro , para colocar 
el Breviario. 
EOKMA PARA LOS QÜESOS > encella. Fr. Pormn , f ü 0 l t . 
Lat. Fsrma ctfci,fítméih. It. Fifalfs. 
DE FORMA , modo adv. F r . Defàçon, de maniere. Lat. 
Hoc modo, hu ratióne. Dtfinmn bt obrado , que no 
titne excuja. 
EN FORMA , frafe adverbial, V. Bien, cumplidamente, 
perfettamente, verdaderamente, legulartnente. 
HOMBRE DE FORMA, provedo, juidofo, entendido, V . 
E O R M A b Í E , adj. de una term. lo que fe puede for-
mar. Fr. Qit ' f t fortn^. Lar, fomábilis. It. For-
mabik,. 
FORMACIÓN, acdon con que fe hace , ó forma al-
guna cofa. Fr. Confeífiort. Lat. Confiilio ,formâtio. 
I t . Fonniziçnt. La formation de un inventario, 
FORMACIÓN, acción con que fe Éibríca algo, V . Fabrica. 
FORMACIÓN » en la Fjfica, y Grainati<a, acción de fbr-
marfe los metales, los verbos, nombres, &c. Fr. for-
mation. Lat. íormátio. I t ; FçrmazJcne, • • 
FORMACIÓN , talle j figura, V . Forma. 
FORMACIÓN , éntrelos Bordadores, el perfil del entor-
chado con que guarnecen las hojas de las ñores en 
las telas > V. Lat. Textórum fiarum toatórtus Umbus. 
FORMADÓR, el que forma. Fr. Qui firme. LiUFie-
tor, ópifix. It . Formatore, 
FORMADúRA, V. Formación. 
FORMA 1E, entre Jítanos, quefij, V. 
F O R M A L , adj. de una term. lo que dá la forma, ha-
ce que fea tal, lo que concierne á la forma. Fr. For-
mei. Lat. Fomális. It. Fórmale, 
FORMAL , en una ciencia , fe dice del objeto i que mi-
ra, como contradiftinto del material: v. g- el objeto 
material de la Fifica es la naturaleza, y el Jòmal es 
Ja razón, ó cualidad con que , ó fegun la cual ft 
confidera el objeto material. Fr. Formei. Lat. /ó/--
tnilts, e. 
FORMAL, fe dice en la moral, por lo mífmo que exprefo. 
Fr. Formei. Lat. Expr ípis , aptus. I t . Fórmale. Un tex-
to formal, una lei form&t, palabra formal t &c. 
FORMAL, fe toma fiibUantivamenre: lo_/Í>rwWfedift¡ngue 
de lo material'Joformal del pecado, fegun muchos 
confide en pojitivo, y fegun otros, en negativo. 
FORMAL , el que obferva con exaítkud las formalidades 
racionales, y juilas. F r . Formal'Jíe. Lat. Diligeni cãst-
tor formulárum. Ir. Cbe offerva tropfo le frrmok. 
DEMASIADO FORMAL , fe dice de aquel con quien es pre-
c íú lamas exafk formalidad^ ceremonia: de modo, 
que en cierta manerafe hace infociablcFr-Fomá/jíe. 
Lat. Affcãâtorpüttdutformulárum. It. Ceremon'rofo. 
FORMAL, firvedeafeveracion,/ refpuefta,y equivale 
á formalmente. V. Es efo tomo ufted dice! Formal, vale 
lo ntilrao, que como sifted h oye, <J-Í. 
FORMALETE , en la Arquíteíiara, lo rnifino que we-
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dio punto. 
FORMALEZA, es una efpecie de ancla en la Maríná, 
y también le din el nombre deor»íd,yel de efperanz-c. 
FORMALlDaD, fórmula del Derecho, regla preferipu 
para proceder en juicio. Fr. Formalité. L i t . Juris fór-
mula , praefirípta ratio. I t , Formalitá. 
FORMALIDAD , en las Efcuelas,fe entiende entre losEico-
tillas c o m o opuefta i la virtualidad de los Tomiftas, 
•. y i la difireneia aparente, ó per intelleítum de losje-
fuitas, en cuanto los Elcotílbs añaden d parte rei, 
FORMALIOÍD ,en losargumentos, obfervandaexaíta de 
las reglas de la Lojica, V. y forma. fi.Formalité. D á n -
le el Lat. Fortxálitas, 
F o R M A t i o d o , l è dice en otras muchas materias por ce-
remonia, feriedad, reâi tud, puntualidad, &c. en pa-
labras que fe d á n , cuentas que fe tienen, negocios, 
que fe tratan, &c. V. 
FORMALIZAR , V. Formár, poner en forma, ordo-
nar, perfeccionar, terminár. 
FORMALIZARSE , ofenderfe, refentirfe de alguna c o l a , 
tomarla feriamente, enojarfe. Fr. Seformalisír. Lat; 
Sevérius ágere ,off(ndi. I t . Offenderji. 
FORMALIZADO, part. paf. 
FORMALMENTE, adv. de un modo formal, exprefo» 
firme, claro,&c. íi.Pormeliement.Dánle el Lat. For-
málitèr. It . Formalmente, 
FORMALMENTE , lb dice en las Elcuelas con una cfpecíe 
de contrapoírcion al termino virtualmente, y em 'tnen-
cialmente; y afi fe dice, que el hombre formalmenre 
es animal racionál, y que virtual, y emiwnciatmente 
contiene la perfección de otros entes inferiores. 
FORMJR.dár el se'r,ó la formaá alguna cofa, í t .For-
mir. Lat. é ] l . Formare. 
FoRMáR , fe dice también en términos de guerra. Yi.For-
mír. Lit.Ordináre, difpánere. V. Difponer, ordenar. 
Formó en una hora de cuatro modos el ejercito, el ataque. 
FORMAR UN SITIO, lo mifmo que hacer , ó fotmar las 
lineas de circunvalación, y contravatacion , difponci 
el ataque, &c. Fr. Formír un fiege. Lat. Infirúere ob-
JidÍónm.V. Ordenar,poner. 
F o R u á R , fe dice en las cofas efpirituales , por lo mifmo 
que dijerir, concebir, producir, ó dar método á lo 
que fe ha concebido. Fr. Formir. Lat. Agitare , ereá-
re, conftitúere. It . Formare, produrre, concepire. Va 
firmando la abra mayor que fe habrá viflo. 
FORMÍR,, en las artes, &c. dár 4 alguna cola fu forma, 
ó figura. Fr. Façomir , formír. Lat. Operi formam 
âddert. It. Lavoráre, pobre, formare: Formó una f a l -
vilia, un vifo , un banco, & c . V. Hacer. 
FORMÍR, fotmarfe, en la Gramática, l è dice de los tiem-
pos, ó nombres, que fe formanjó componen de otros. 
Fr. Formir. V . Componer , orijinarfe, derivarfe. 
FORMÍR EL ANIMO , el efpiritu, la razón, fe dice por lo 
mifmo que dodrinar, abrir el entendimiento, pulirle, 
amoldarle>limarIe)reÁÍiicarle.Fr.í^/r/Vaii//rfí',^mír. 
Lat. Mollíre, eritdire, formare, políre, génium, ;'«-
ghium effbrmáre. I t , Spiritualizzare,formare, polire. 
FORMÍR. QUEJA , refentítfe. V. Lar. Querelas infiruere. 
FÚRMÍF. Juicio, juzgar algunacofa, V . 
FORMÍR. PARTIDO, atraher í algunos i- defender, ij opCH 
nerfe á alguna cofa, convocar. Lat. Adfcifcere. V. 
Juntar,convocar, pcrfuadir. 
FORMARSE, fe dice portomar forma, fer producido, W.El 
pollo fe forma en el huevo, el trueno de las exhalaciones. • 
FORMARSE , tiene todas las lignificaciones de la pal. de 
formir, V. 
FORM A D O , part. paf. 
FQRMA-MAS-UNA, es un vocablo,que equivale á 
for-
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forma mas unida, y perfecta, V. Forma , &c. y t i La-
berinto de Juan de Men. expíic. por et Broc. copt. 7, 
F O R M A T I V O , V. Formador. 
FORMATRiZ. Fr. Fomatrice. Lar. Formátrix. Los Fi-
líeos antiguos admitían una potencia formatriz,, ó 
que daba tónna a todos los cuerpos. 
FORMEJáB., en Ja Marina, ordenar las coías de la na-
ve , poniéndolas en fu lugar, de modo , que no emba-
racen. Fr. Arrtngér, diffoiir. Lat. ÂttQmmoMre,Qrái-
náre. It. Metter per ordine. 
FORMEJáDO , part. paf. 
FORMeROS, en la Acqiu'teíhira arcos laterales, que 
forman las vueltas por arifta en una bóveda, ó los 
planos que fuelen cerrar eflos arcos. fz.Formerct. Lat. 
Laterále arcut, &e. V. Sejourn. Diet, eí Caíl. &c. 
FORMICANTE, hormigueante, afi llama Galenoá una 
eipecie de pulfo fumamente débil, y deíigual: de mo-
do , que fu movimiento fe fíente, como lê pudiera 
fentír el pafo de mía hormiga. Fr. Fourmillont. l a t , 
Fortnkam: efte pulfo proviene de la fuma felta del ca-
lor vital , y de la debilidad del liflolc del corazón. 
FORMIDABLE, adj. de una term. horrible, eípaiirofo, 
que caula pavor. Fr. Formidable. Lat. Terríbilit ,for~ 
midábilis. I t . Formidabile, ridottevole. 
FORMIDABLE , cofa grande en fu linea, V. 
FORMIDOLOSO, tímido, medrofo, V. 
FORMIDOLOSO , lo que caufa miedo, V . Eípantofo> afom-
bro ío , horrible. 
FORMÓN, iniirumento, que ufan los Carpinteros, &c. 
para romper la madera, ó formar algún agujero. Fr. 
Epitoir, tiftau. Lat. Seatprumfabrí/e, k. Starptilo, 
FORMÓN , inítramentode hierro, con que fe cortan las 
holtias para confagrar. Yt.Oblatoire, Lat. Oblatórium; 
Quosfealpíllus màndus. 
FÓRMULA, V. Ceremonia, y forma en ]o juridico. 
FÓRMULA, en la Hiftotía Eclefiaftica, y TeolojLcajlo mif-
tno que formulario, ó profefion de fe. í t . Formule. 
Lat. FornmUrium. tos Arríanos cada día' mudaban 
la formula de fu fe. 
FÓRMULA PACIFICA , fe dice en la mifma Hiftorla de lo 
que eícribía un Obiípo como mero particular. 
F O R M U I i R I O , eferito que contiene la forma de ju-
ramento, que fe debe hacer encierras ocafiones. Fr. 
Formulaire. Lat. Formuláritunt<odexformu¡áritu. It. 
Formulmo, En general íè llama formulario todo eferi-
to , que condene la formula, que fe debeobfervar en 
cualquiera materia. 
FORMULISTA, el que figue en rodo la fórmula. Fr. 
íommliftt. Lat. Aítiénum awepi, formulárum top-
táior. It. Grande ofervatore dellt formóle, 
FORNACaLES, feílas de los Romanos i Ia Diofa For-
niria. Fr. Formualeiffomicaleí. Lat. Fomatalta, ófor-
nieália. En ellas fe hacían factificios delante de un 
horno, quemando trigo, ó cociendo pan. 
FORNARIA, úHornera,Diofa de los Romanos, que 
cuidaba de los hornos. Fr. Foumaife. 
FORNáZA , lo mlfmo que hornaza, fragua > homilía, 
V . y Fr. Luis d.cL£on,NofBb.deCrj/i. 
FORNECéR,antic, proveer, fortificar, V, 
FORNECIDO, pan. paC 
FORNECIMIENTO, antic provifion,defen&,V. 
EORNECiNO, antic baftardo, ilejitimo. 
FORNe'LO , hornillo portátil con fu eíiancta para el 
carbon, agujeros para querelplre la lumbre, y fíjelo 
para toftat el panssí bien ios hai de muchas hechuras. 
Fr. Foumcau.Lit, Camíma,parvus forniu. I t . Farne-
llo ffoiwtletto. Es voz, y ufo trahido de Italia. 
FORNESCcR > antic V . Fortificar. 
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FORNESINO, antic. V . y Qui. y Aldr, fre. 
FORNICACION,copula,aflo carnal, pecado entre 
dosperfonas, que no eftíu entre sica&ias, &c. Ff. 
Fomisátián. Lat. Pormeátio, U. Fomitatíorte. 
SIMPLE FORNICACIÓN , la que interviene entre pcrlbnas 
íolteras. Lar. Smplexfernirát/ç.Títnbkn fer dice inas 
latamente fornication la fodmity y btftialidad, aun-
que fon pecados contra la naturaleza, y mucho mas 
graves, que la fornicación comn n yá definida. 
FORNICACIÓN,enftafedelaEfcmura,fe toma muchas 
veces por idolatría, V . 
FORNICADOR, et que fornica. Fr. Fornhateur, pâl-
llard. Lat, Fornicator ,/uprátor. Ic. Fornieatore, 
FORNICAR, píoptamente es tener accefo, ó ayunta-
miento elhambte, y la mujer fiiera del mattimonio. 
Fr. Corametre le ptebí de fwmsatién, paittariír. Lar. 
LibidiiwrirfcortÁri tlibidiri6ii ágete. Sejourn, y otros 
fornicaria pero et i i notado de bárbaro. I t . Bordeltarr. 
FORNICARIO, V . Fornicador, y f r . Luit de Gran. 
FORNICIO, antic. V . Fornicación > y Fr. Luis de Leon, 
Nomb, tk Qrifi. y Gaicilafg, egl. j . 
FORNIDO, gniefo, robuíio, membrudo. Fr. Robufie. 
FORNIMIENTO, antic, provifion, V. 
FORNIR, proveer,prevenir, fortificar, V. 
FoRNii., entre Jicanos,arreciar,ó reformai, V. 
FORNIDO, part. paí. de fomir. 
FORNIS, planta de laslndias Orientales, V.CBdJr.t.^. 
FORNITÚRAS, en la fundición de letras para impri-
mir , las que fe funden lécundariamente para fuplir lo 
que faltó en las primeras. Fr. Let earaíteres quefe fon-
dent enfuite , & t . L i t . Tfpm feeúndut. 
FORO,ioini(mo que Tribunal, ó lugar deílínado para 
juzgar lascaufas.Fr. Lttiurt**. Lat. Foram. ir. Foro, 
V . el P. Andrad. Vida delP. Evonj. deGaífr,FarJlují. 
FORO, en muchas partes, dominio direito, y la utilidad 
3ue trade. Fr. Seigneurie ímmtdUu. Lac Dominium iréSum, tjafquefru&iu. 
Fono, el 6onüs del tabüdo, ó fon do de el teatro, don-
de ellán comunmente las tramoyas, y perípeüiva. Fr. 
Fond dn theatre, finterieur 4H theatre. Lac. Scenot 
from int ir iof : otros Forum. I t . Foro, 
FORONOMIA. Fr. fboronmit, algunos llaman afi en 
Ja Mecánica i la ciencia de sólidos, y fluidos, V. 
FORJRADO, fe dice de unoquecíU rico, bien puerto-
Yi.Fonti. It.Cbe ha bent. V. Rico. Bien forrado efia-
bd, no ¿aya miedo que dejen de bailar biertei. 
FORRAGATEáB., dicen en muchas partes por eferi-
bir mal, ó echar rafgos por todas partes. Fr. Grifon-
nír en etrivant. Lax. ConftribHláre, Ic. Scaraboctbiare, 
FORRAJE, conjunto de muchas efpecfcs de granos,que 
fe dáñalos caballos.Fr1Gr(g/e.Lat.Jri>íra¿iW/M,iir«OT, 
vtlgrana mifítilánea equérumpóbítlttnt.ín Efpaña no fe 
ufa d ú á los caballos efte forraje; pero fe puede admi-
tir el nombre para fignificar el que dan en otras partes. 
EORHAJB , paja , ó hierba , que Tuve pata alimentar 
los animales. Fr. Fourragt. Lar. Pabvhtm ¡fárrago, 
farraginiri», írum. I t . Forragio. 
FORRAJEADOR, V . Fottajeto. 
FORRAJEáR, en particular en la guerra , ir a' buícar 
forraje. Er. Fourragtr, Lar. Comparare pabulum, con-
qujrere, comportare adtifira. It. Forragiare. También 
/é aplica á cofas /èmejantes, y ü i e » de la milicia. 
FORRAJEADO .pan. paf. 
FORRAJERO, fòrrajeadór,fedice de un foldado.quí 
v i i forrajear, ó bufear forraje. Fr. Fourragtur. Lar. 
ftbtditar. k . Foraggiert. ComuiMnente fe toma por 
elibldado de acabado , que vá d hacer forraje, V . 
Z * FOR-
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bã , no bay* miedo que 4ejm de bailar bienes. 
FOR-Raf-j arõi-rar, echar fotroá alguna cofa, veílído, 
&c. Fr. l'Cíimr. Lat. Pauntim álteri insáere: otros 
f'JUíuláreveJlei.lt, Fodcrare. 
FORRADO , pan. paf. 
• FORRO , cualquiera cofa con que fe forra, un v e f t í d o . 
Vi.Doublure. í,Z.\-Afsúttti,vtl ajfuindui intr'mücütvef-
tipartnus. It. Federa. 
FORRO PE PIELES. Fr. Fourrurt. Lat. Ptltít vefii afiúta. 
FORRO , en el b l a s ó n , Fr. Fourrurt. Lat. Veliui; o t r o s 
dípbtera. 
FORRO , termin. de Marina, tabla de pulgada y medía 
degruefa, queponen encima del zu laque .E/p . t. 5. 
"íwSerres j ó ferrage ,òvi igres . Lar. Navis fultüra, 
Havisintériorcoritabuliitjo-.Mnigiizmeritc no le ponía 
fcrropor dentro; hoi fe ufa por d e n t r o , y por m e r a . 
FORRO , entre Organeros, la cubierta de cualquier f i ie-
Ue : en unos es de fieltro, y en otros de papel. 
FORTACHÓN, fuerte, mui fuerte, fornido, robtifto, V . 
FORTALECéR, fortificar, corroborar. Fr. Enforár. 
Lar. Corroborare. It, Inforíire, rinforsMre. 
FORTAUCC'R , animár, focotter, confoUr, V. 
F o R T f t L E c é R , en la guerra, V. Fortificar. 
FORTALECIDO, part . paf. 
FORTALéZA, una de las cuatro Virtudes Cardinales, 
queconíiíle en una grandeza de alma, y valor para 
fufrit jeneroíàmcnte los revejes de la forti'ma, ó l o s 
trabajos , y rribulaciones. Fr. Force. Lat. Fortitüdo. I t . 
Fei'titudmcSui ejpeeicsfon la magnatiimidadja conftan-
eU, clemencia,y paciencia. 
FORTALEZA , una Divinidad pagana, hija de Temis , y 
hermana de la Templanza, y juflicla: antes le h a b í a n 
dado el nombre de vir tud, y •valor. 
FORTALCZA , nombre jeneral, que fe dá í toda p l a z a for-
tificada. Fr. FortereJZ. Lat, Arx. li.Fertezz¡*,bafiíta. 
FORTALCZA, V. Cuerno ,31111110 , valor, vigor, fuerza. 
FORTALIDdD, antíc. V. Fortaleza. 
FORTECiLLO, fottezuelo, dimin. de fiierte, V , 
FORTIFICACION, lo mifmo que fortaleza, baluarte, 
caftillo, mural la . V . 
FORTIFICACIÓN , la ciencia, ó arte de fortificar. Fr. For-
tificatión. Lat. Anbiteãúra miiitáris. Ic. Fortiftaxicne. 
También (è llama Arquiteftura Militar: hai íbrtifica-
cion regular, y es la que tiene lados , y ángulos ¡gualesi 
é irregular, la que los tiene defiguales; y aíimilino la 
hai definfivá, ofenjkia, exterior, interior, <&-f, V . 
FORTIFICADóR, V. Injeniero, 
FORTIFICAR una plaza. Fr. Munir. Lat. Munitióni-
bus firmare , obvalláre praejidiis, cmmeátu ornare. 
I t . Muñiré. 
F o R T i F i c á R con cortaduras, rcduftos, ttincheras, &c. 
Fr* fepattfér. Lar. Muñiré , tuéri. It . Fortificar^. 
F o R T i F i c a R , fe acomoda t a m b i é n á otras artes, por lo 
que es fortificar, ó reforzar una pieza, alhaja, ó co-
fa feme/ante. Fr. Fortifiér. Lat. Robvráre afirmare. 
I t . Fortificare. 
F o R T i n c á R , V. Fortalecer , fomentar. 
F o R T i F i c á n . las ruedas con p lanchas de hierro, calzar-
las. Fr. Fmbattre. Lat. Láminis firreis rotas muñiré, 
configere. It. Ribadire. 
F O R T I N , en la Milicia , fiierte, ó cadillo pequeño. 
Fr. Fortín. Lat. Caflillum, afirutn mimi. I t . Fortino. 
FORTISIMAMENTE, adv. íiiperl. mui fuertemente. 
Fr. Trei-fortemait. Lat. Fortífsintè, confiantifsimè. 
FORTISIMO,adj. fuperl. mui fuerte, V. Fr. Tres-fort. 
Lat. Fortífsmus, canjlant'iftimtt. 
FORTUITAMENTE, adv. de un modo foituito, ca-
(üú.'Sí.Fortuitement. Lat. Porte yfortuítà. I t , Aeafo, 
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fortuno/amenté. 
FORTUITO, ta , adj. V. Extraordinario , cafual. Fr. 
Fortuit. Lat. Fortttítits. It . Fortuito. 
F O R T ú N A , Divinidad cie^a , extravagante, y capri-
c h ó f a , que íegun ios Paganos, prefiaia i rodos los 
acaecimientos, y diftribuia fegun fu Ékntafia los bie-
nes , y males . Fr. Fortune. Lat. Fortuna , fors. It. 
Fortuna ¡forte. Ifis eta una Fottuna c o n vif la . Lo que 
los hombres llaman fortuna, no es o t r a cofa que l a 
Providencia Divina , que difttibuye l o s bienes , y 
males de la v i d a c o m o ic place, y conviene. 
FORTUNA , la mifmo que acontecimientos, vueltas, fe-
didones , aventuras, peligros, calos, cafualidades, V. 
FORTIÍNA , en el mar , comunmente iê entiende por 
lempeflad, ó rielgo, V. 
CORRCR FORTUNA , lo mifino que padecer riefgos, tta-
bajos, infelicidades, V. 
ARTÍFICE DE 511 FORTUNA , dicefe del que la ha hecho 
por si mifmo , por fus méritos. Fr. Artifan de/a for-
tune. Lat, Fortúnae fuae ártifex. 
BATALLBR CON LA f ORTÚNA , lididr con los trabajos, V. 
BIENES DE FORTUNA , lo mífmoque riquáza , V. 
FljáR LA RUEDA DE LA FORTUNA , l iaCCr Un impofikle, 
ó una cofa mui a r d u a , y defacoftumbrada, V . 
Hi jo DE LA FORTUNA , afortunado, V . 
HOMBRE DE FORTUNA , el que la ha h e c h o por sí mif-
mo , liendo de una familia fin luflre. Fr. Homme de 
fortune. Lat. Homo novus. 
MUJER DB FORTIÍNA , lo milmo que proflítúta, V. 
PERSEGUIR A ALGUNO LA FORTIÍNA , fer dcfgiadado, V . 
SEGUIR A ALGUNO LA FORTIÍNA , lo mifino que lèguirle 
la felicidad, ó la ventura, y también hace el fenti-
do contrario; eito es, períèguirle la delgracia. 
REVCS DE LA FORTUNA , golpe , « a b a j o . Fr. Revrrs de 
fortune. Lat. Fortánae cafits. Figuradamente fe d i c e 
que ã los necios fe les rie la fortuna , porque la lüe-
len hacer en riquezas, y en honores. 
FORTÚNADE LA MANCHA, tortilla con torreznos. Fr.Uwe 
aumelette, ou lard. Lat. Ex ovis, iardifque orbicula. 
FORTUNA MAYOR , entre los Aíliologos, lo mifmo que 
Júpi ter , porque le fnponen el mas benigno. Lat. 
íortúna major. 
FORTIÍNA MENOR ,llaman losmifinosd Venus, porque 
la imajítian benévola , aunque menos eficaz. Lat. 
Fortiína minor. 
FORTIÍNA POR ASPECTO , nombre que dán á Mercurio, 
porque pienfan fer benigno, ó no, conforme con 
quien fe junte. Lat. Fortúm ex afpéfíu. 
PARTE DE FORTIÍNA , llaman también al punto de la 
Eclíptica , que difta del principio de la divifion del 
tema Celeíle, lo mi fmo que la Luna diña del Sol. 
FORTUNA , Y ACEITUNA , A VECES MUCHA , Y A VECES 
NINGUNA , refidn que denota, que la fortuna tam-
bién puede fer nociva. 
FORTUNáL. Fr. Fortmál. Lat. Maris tempiftas: tem-
peftad de mar , V. Oud. Dite. y el Capitán Aldana, 
Fab. de Fatt. 
FORTUNiR, lo mifmo que afortunar. 
FORTUNáDO, lo mifmo que afortunado. 
FORTUNILLA, ó rueda de la fortuna, juego en que 
rueda una aguja en el circuito de una tabla , en el 
cual hai varias divifiones , en que los que juegan 
p o n e n el dinero. Fr. Tourniquet. Lat. Rota aleatória, 
v t l ftyltts aleatériut vtnátilis. It . Sorta di givoto. 
FORTONILLA , dim. de fortuna, V. 
FORTUNISTAS, Judios que adoraban á la fortuna. 
Fr. Fortunantes. Lat. Fortúnae eultóres. 
FORTUNÓN, aum. de fortuna, V. Fr. Benito Jero-
ni-
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nimo Feijoó, í . 5 rfe Cart. Emd. Cart. i . 
fORZ-A ) antic; lo mifmo que fuerza, V. 
FORZADAMENTE, adv. viuKT.tauxnt,;, por fuerza. 
Vr. Avce violence : otros farcement; perg cllá íin uib. 
Lat. Coáéli. It . Forzatamenle. No fe firve forzada-
mente , ciiitndo fc ama , y quiere lo que fe manda. S. 
Ignacio , Cart, de la Obed. 
fORZAÜóR , el que hace fuerza. Fr. Qm forte. Lat. 
Cogeni, vim inferem. I t . Forzatore. 
FORZADO , lo militio que t y r z o í ò , V. 
FORZADO DE CALERA , galeote , condenado al remo. Fr. 
Farfai. tac. Jtemex , remo atWiflui. \ l . Forzóte, 
PIES FORZADOS , los que 1c Jan p.ira que fe iàquen ne-
cefaríamente en l a t 'oesía, haciéndoles una clpecie de 
ftiecza para qíic vengan ai m í o . 
FORZáL , la parte del peine, que media entre las dos 
carreras de dientes. F r . Ventre deux des denti d'un 
peigne. Lat. PiSiinn lamilla, part denfa. 
FORZAMIENTO, antic, acción de tbtzar,violencia,V. 
FORZáR , quitar alguna cofa por fuerza, ó violencia. 
Fr. Forcer. Lar. Expugnare , víticere. Ir. Forzare , ef-
pag/jare, V . Expugnar , vencer, 
FoRzaná una mujer, i una doncella. Fr. Violir ,forcír. 
L « . Vim inférre , jiuprum fieere. I t . Violan. 
Fosí.dR , obligár, compeler , violeiit<u:, V. 
F o B / j R UNA PUERTA , llave , &c. V- Romper i íâlfear. 
FORZADO, pair. paf. 
VtRSE EN L A FORZOSA DEAc.verfe necefitado, V. 
HACER IA FORZOSA , en el juego de damas, obligar í 
ceder , y perder el juego. Comunmente fe dice de 
ta jugada cu que fe pone al contrario e» la neccíidad 
de perder ; pero li J doce jugadas no fe coníiguej 
queda el juego hecho tablas. Lat. Infcrupórumludo 
pofitio intvitubihy. en jeneral fe toma por obligdr, V. 
FORZOSAMENTE, adv. de un modo forzofo, necc-
fario. Fr. Necejfairtment, Lat. Neeefsãriò, necefiáriè. 
It. Necesariamente. 
FORZOSAMENTE , V. Violentatnenttf. 
FORZOSO, fa, adj . inexcufable. Fr. Necejfaire.lM. 
Neceftárius, eertui, ineluHábilh. It. Nectjfario. 
FORZUDO, V . Robuflo, membrudo, vt'gorofo, V. 
FOSA, fe dice de cualquiera hoyo inferior á la füper-
ficie de Ja tierra, y particularmente de Ja fcpuli'ura» 
11 hoyo que fc hace para enterrar í ios muertos. Fr. 
Fojfe ,fofié. Lat. Scrobt ,fivea ,fojfa. It. Fofa. 
FOSADO, V . Hoyo, fofa grande Vi.Grand fofté. Lat, 
Fajfa grándior. 
FOSJL, cementerio, V . 
FOSANDéRA, Jlamaron antiguamente en Efpaña i U 
acción, ú obJigJción de ir de gaftadór á l o s Ejérci-
tos , y dár iiis acémilas para el trabajo. 
fOSAIUQS, fe llamaron en la primitiva Iglefia * dcfde 
l o s Aportóles, los que cuidaban de enterrar Jos muer-
tos. Había fofarhi inferiores, que equivalían á l o que 
hoi fepuJrureros, y Superiores, los cuales eran Sacer-
dotes , y lervian como de Prcfc¿tos para cíla obra de 
piedad. Fr. Fojfahes. hat. Fofsáris. 
fOS ' ÍCO, ca, dim. de fofo, y de fofa, V. 
FOSCO, ca, adj. ceñudo , liofco, cnfkdado, afperOj 
V. Vinonmi fofeo, y k dijo que era un ignorante en lo 
que baila hecho: en Murcia íè romafofio, ca, por un 
bofque mui oblcuro , denfo, embarazólo, V. 
FÓSFORO, materia que quema, ó fe hace Juminoíã, 
íin que lèa necelatio aplicarle otro fuego. Fr. Pbof-
pbore. Lat. Pbófpboms. Ir. Fosforo. Los hat naturales, 
y acriikíaics. Viene del Gr. t i t , l u z , y fót", yo llevo, 
i-os Altronomos l laman fosforo á la cfirella de Venus, 
ó Lucero de l a .mañana, V. 
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FOSiL , termino de Fílica : Jlamafe afi todo metal, ó 
maieria que le haiia m la tierra, cavando Infla algu-
na profundidad. Fr. Fofsik. Lat. Féfiilts. Ir. Fofiile. 
CONCHAS FOSÚ.ES , fe llaman las que fe hallan en h tier-
ra petrificadas. 
FOSINO, eípecie de gobio. Fr. Cardan. Lar. Phixinui; 
y (ègun algunos gobio. Ir. Cbtozzó, Efp. t.^. También 
le llaman en Call. Gardon , y gobio. Huerta eferibe 
Pboxinh, y afirma que es nombre que ie dieron los 
diegos, y que los Latinos 1c llaman Pifcicxlus, por-
que nunca excede de medio pie. Arijióteles dice, 
que es pez de lagunas, V. 
FOSO , en la fortiticacion , zanja profunda, que cir-
cunda toda la plaza , fortaleza, &c. Fr. Fofsi. Lar. 
foffa,fofsâtum,ti. \x.Fofo. Hai fofo feco, é inundado. 
Foso, fe dice de cualquier hoyo hecho por arte, ó na-
turaleza, f r . Fofe. Lat. Serobs) fovea, h . Fofo. 
FOTA, Fr. Fot», Lat. Praecinãórium ventéale, efpecie 
de paño blanco, y azul, que ufan los Turcos en el 
baño para cubrir fu defnude'z. 
EOTALONGA, Fr. Fotalongít, efpecic de tela de leda, 
y cortezas de pianra entre los Indios-
FOTAS, Fr. FoW, voz de relación, efpecie de veltt-
menia, que u(àn las mujeres de Jaba. 
FOTE5, Fr. Foles, ciecu tela, de algodón de Indias, cf-
pecialmetite de Bengala. 
FOTONOMIA, parte de la Optica,que atíend? á Jas 
opeciciones de la viíia , V. lat Cortei, de Matem. de/, 
en el Real Sem. de Nobles de Madr. afa de 1748. 
FOTOQUEjFr.Foío^we, Lat- Fotoqm, Deitsm.iiórum 
gtntium ¿¡pud Japones, Dios falló du ia primera or-
den entre los Japones , V . las Noticias de la China, y 
Japán del aña de 15.87. 
FÓTVJLA, una cucaracha de Indias. Fr. Chporte des 
Indes. Lar. Mnhípeda. 
FOUTSI, V . Banano. 
FOVIC , planta, ó arbufto, que crece en Francia fin 
cultivo alguno , y cuya hoja es buena para teñir de 
negro. Fr¿ Povie, ó Jovie. Efp. 1.14. Nueftros Tin-
toreros no conocen efta planta. 
FOXA, efpecie de añade , llamada también torcuata. 
Fr. Efpeee Ae canard, Lat. Anas torqndta. 
-FOYA, en Adurias , lo mifmo que hoyá para hacer 
carbon. Fr. Foditieau de cbarbon. L x . Cdrbónisfarnax. 
FOXINO i pez , Fofino, 
ERACASiR, v. rv. deípedazaife alguna cofa con ruido. 
Ditile el Fr. fratapir , briftr. Lat. U i i d i , tonfringi. 
It. Fracaffare. V. Romperfe, eftallar. 
FRACASAR , fe toma también por malograrfe, ó aniquí-
Jarft algüná cola , V . Efe hombre JrAcajâ en tal em-
pleo i y efa mujer entre la libertad, y ¡a lifonja. 
FRACASADO , part. paf. 
FRACáSO , ruina, deftruccion hecha i ó fucedida con 
ruido, y vioktida. Fr. Fratu, Lat. fragor , canfrác-
tio i illtfsio. It. Fracajfo. 
ERACÍSO , trabajo ruidofo. Fr. Fracas. Lar. Cafui, in-
fortunium. It. Fracajfo. La hemqfitra fuele traber mu-
chos fracafos eonfigo. 
FRACASTó&j Çt.Fracafior t la mancha 31 de la Luna 
en el Catalogo del i * ; Rice tomó el nombre del cé-
lebre Fracaltor, no menos Aílronomo, que M¿dico. 
FRACCION , acdorí con que fe divide , ó patte Una 
cofa. Fr. Fratlion. Lat. Prafito,frallúra. Jr. Frattura. 
En elle fenddo íè ufa mucho en algunas cofasiàgra-
das, v. g. la fracción de la Floftia; el SalvadÓr fe dio 
a conocer en la fracción del pari. 
FRACCIÓN , en la Aritmética, es la divifion de la unidad, 
ó de una cola entera en muchas parres. La ftaLCÍon 
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contiene dos mimeios , numeradír, y âtnomittadér, 
V, g, J - : el 6 es el numerador,y el i o et denomin. y 
quiere' "d^cir 6 partes de la unidad partida en i o . 
FRACCIÓN DECIMAL , la que t iene por denominador 
IO , ó loo, ó looo , hafta IOOOO , v. g. las frac-
ciones figuicntcs: i j i o ; i . J r o o ; j . l IOOO, y 
fe diftinguen los números que exprefan los enteros 
délos que expicfan Ja fracción decimal, por me-
dio de un^de una . , ó una taya ali | ,que los 
fepaa, v. g. 4S4- a^sTquiere decir quatr<KÍentas 
y cincuenta y cuatro unidades, con dos decimas, 
cuatro centenas, y ocho milefimas de la unidad: y 
efti fracción o- oís, quiere decir cuatro centenas, 
y ocho milefimas de la unidad, V. Sav. Dice, 1.1. 
FRACCIONiRlO, adj. cu la Ai i imctka , lo que per-
tenece á tracción, lo que fe halla en ella partido por 
otio numero. Fr. Fraitionairc. Lac. Divifut , a, m , y 
oíros fiaíiiotuiTiHí. 
FRACTÚRA, en la Gruj ía , quebradura, V. Ec.Froifc-
mtnt, froijfun. Lar. / ràktio. 1(. tnfragnitura, 
FRACúRA, antic, flaqueza, V . 
FRAGA , V. F iamWlo , aunque oíros lo toman por 
una zarza particular , mas tierna que la común, V . 
y Scjoum. 
FRAGANCIA, V. Fragrancia. 
FRAGANTE, adj'. rcckme, actual, claro, manífícfto.V. 
COJEB A ALGUNO EN FRAGANTE , cojcflc ei> un delito 
actual. Fr. En flagrant. Lat.*./» fraganti , in ¿p/o 
faíío. I t . Su r/títo. 
FRAGANTE , oiorolb , V. y Fragrante. 
FRAGARIA , lo mifmo ^uc nagaf V . 
FRAGATA, navio pequeño > fK-cicnte en e] Medi-
terráneo. Fr. Fregóte. Lat. Leúibiit velox , libúrnica. 
Jt. Frtg-at*. En el Océano es un navio armado en 
guerra, por lo común con dos puentes, y á lo mas 
monta 6o cañones. La fragata líjent no monea (¡no 
de i6 á aj cañones: hai tragaras que van á vela, y 
remo : en el ufo común fe te llama fragata aun navio 
de guerra , que tiene menos de j o piezas de batir. 
Lo> pueblos de Líburnia ularon mucho efla efpecic 
de naves líjeras. 
FRAGATA , llaman cambien i un pajaro, y á una efpe-
cic de infeíto marino. 
FRAGATIN , dimin. de fragata. 
FRAGATóN , cieno navio Veneciano. Fr. Fregattm. 
FRAGMENTO, pedazo de alguna cofa, parte de ella. 
Fr. Fmgmtnt. Lat. Fragmíntum ,part'Kula. I t . Fram-
menlo , pezzo, fragmento rfr ¡a boftia, fragmento de 
una Upids , fragmento de ¡ai obrai dt Cututo, 
FRAG06IDAU , afpereza de un omino , elpelüra de 
un bolque, &c. Fr. Apreté, rudefe d'ttne mantagne. 
Lar. j í f p ^ méntium, &c, ¡ákbra, ¡Kjiáiebrae.árum, 
praerúpta viárum. h . Afprez&t* También íè acomo-
da por la iemejanza á otras cofas arduas, y difíciles. 
FRAGÓSO , afpero, difícil de pafar , de andar. Fr. 
Rompá, apre , rabottux. Lat. Stijfu* ,filebrófusifra-
gófm, pratrápttts. Ir. Scoftefo, diffieile. 
FRAGRANCIA, olor íiiave , deliciofo.Fr. 04eitr,ex-
balaifon d'ua ftnteur. Lat, Fr&gr&ntia. It. Fragranzia. 
Por la analoji'a fe dice lafragramiadclaivirtudetfoc. 
FRAGRANTE , adj. oloroló , lo que defpide buen 
olor- ít.Odorifírant. l.z.l.Odórifcr, odónu.U.Odorifiro, 
Dicefe también ei\ la moral, como en la ítí'ica: Lat 
•virtudei fon mas fragrantes que rufos. 
FRAGUA , en la fundición det hierro , es un fogón 
grande, que hai dentro d-'la Herrería , delde don-
de llevan ia goa, ó los changotes at mazo. Fr. Farge, 
affintrk. Lar. Focut firruriu/. i t . Ftmera, 
FRAGUA , fogón, y oficina en que fe trabajan los clavos, 
y otras piezas de hierro , &c. Fr. Clouterie , fórge. 
Lat. Ciauórum offieína. Ic. Cbioderia, Bale. Fragua. 
FRAGUA , íc toma también metaforicamente por cofa 
que enciende , enardece , Sec. V. La oración et la 
fragua del torozón. 
FRAGUADóR , el <}ue fragua. Fr. Forgeur, menteur, 
impoficur. Lat. Effiãor, macbmitor. Ir. Mttccbinatore, 
V. H¿rr. Dice, y Maquinado!, tramador. 
FRAGUáR, forjar, catenrar el hierro. Fe. Forgír, Lat. 
Fingere ¡precúdere ,fabrefácere. Ir. Lovorare, fabbri-
care ai fuoco. V. el Dice, de la Acad, 
FRACOÍH , aujar, confeguír e) fin, y perfección, ó in-
rento en alguna cofa, V. i ^ f ha fraguado uno fíqttie' 
ra de cuantos mdioi ba pueflo. 
FRUGUÍB- , maquinar, inventar, iniajinar, &c. Fr. ftr-
gér. LzuGomniínifciffingere. It. Fabbricart, inventare. 
FRAGuáR, entre Jos AlOaíulcs , trabarlé, y confolidar-r 
fe el barro, hiefo, &c. V. Uuiríc, trabaríé, 
FRAGUADO, part, paf 
FRAGúRA, V . Fragotidad. 
FRAÍ , titulo diftinrivo de Jos RelijiofoS de algunas Or-
denes , aplicado íiempre al nombre, y no al apelli-
do. Es d ü f r a t e r Lat. pero yá comrahido, y deter-
minado por el ufo. Fr. f r e n . It. Frate. 
FRAILADA, vozcon que el vulgo, falto de rcflexipn, 
impropera eíta , ó la otra ^edon de algún'Fraile. 
Dinle el Fr. Moiaerie, y el Lat. MoaacbáUi iruptia. 
V. Sejourn. Dirt . 
FRAILE, riiulo qua'fe dá á los Relijiofos de algunas 
Ordenes, V. Fia!, aunque con la díftindon de que 
Fraiie fe dice en jeneraí, y iin contracción á nom-
' bre: v. g.'«» Fraiie, y na le dice un Frai; y al t o n -
ttario fe dice: Frai Pedro , Vi g. y no Fraiie Pedro. 
De fuyo el nombre de f r a i , y Fraile , &c. es digno 
de todo honor, y rclpeto , aunque le improperan ios 
Herejes, con particularidad Eraimo, cuyas vidas iue-
len 1er bien contrarias i las de los Frailes, que de l u -
yo ion relijíofas, y lauras. 
FRAU.* , llaman en la Imprenta al tramo de letra que 
queda mal fefialada. Fr. Moine ,feuille mal imprimít. 
Lar. Qbarta male typo fignâto ^fálium fan'tmtátnm. 
Dinlc elle nombre, porque queda blanco, y negro 
aquel tramo: también dicen afrailado. 
FRAILE , en la bafquiña, &c. el doblez, ó ruga que la le-
vanta algo por el ruedo. Fr. Bord retroufsé. Lat. Vtf~ 
Hi muiiebrii fmm. 
FRAILE , pez. Fr. Moine. V. Sejourn. Dice. Lar. Fifcis 
mónaebus. It. Faffera; patece en ta figura ¿ un Fraile 
con fu capilla echada, V . Aldrov. 
FKAILE , t n los injenios de azúcar, el defecho que que-
da de la caña delpues de exprimida. Lat. Sdcihari 
fordes, quifqaíliae. 
FRAILE , en las prefas de los molinos harineros, árbol 
labrado, que fe pane en la compuerta de la ptefa, 
el cual fuüe pata d k lugi i i que corra el agua al 
molino, y baja para repteíàrla, V. Compuerta. 
FRAILES , llaman en Cataluña í una efpecie de legum-
bre, mas alta que las habas, entre las cuales nace, chu-
pándoles el jugo, de modo, que no echan (¡no vainas. 
FRAILES , llanui» en los Molinos de pólvora i 6 pies 
de amigo, que fon unas piezas, que fujetan el telar 
de que penden las mazas. Efp. tom. ¡ o. 
FRAILES , en la Arquitcftura militar, maderos de 6 á y 
pia de largos, colocados debajo del cordón, y meti-
da una mitad en la muralla, y ja otra mitadfiiera, al-
go inclinada para impedir el afalto, y dofercion. 
ÍRAILECÍCO, FcaUedüo, Frailecíto, dinwn. de Fraile. 
Fr. 
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Fr. Pe tit moine. Lat. Frater parvus. It. Fraticelío. 
FRAlLECíLLOjCn los telares de terciopelo, V. Taco. 
FRAILECILLO , ave , cípecfc de Pica- lugo. Fr. Prveinc. 
Lat. Pynbulus. I t . Momucbio -. otros le llaman en t a ô . 
Aut-fria. 
FRAILECILLO , pjanta dc Ia Habana, cuyas flojas, fègun 
dicen, fon un purgante tan raro, que fi arrancan las 
hojas icia abajo , cada vez que fe come alguna, caufa 
curios; y fi icia arriba, vómitos; y íi una ácia arriba, 
y otra ácia abajo, comidas ambas, ocaíioiian vómitos, 
y endosa un tiempo, V. Gum. Orin. llujlr. & t , 
FRAILEGO, fraileño, írailclco, cofa que toca, ó per-
tenece i Frailes. Fr. fegun Oud. Fratef^ut. Lat, ¿ w i 
ad f r a tm fpeílat. It. FratefcQ. 
FRAILEJóN , Frailón, aumentar, de Fraile, V.- y Fran-
ciof. Dice. 
FRAILERÍA , concurfo , ó multitud de Frailes. Fr. 
Moinerie, iegun Sobr. Lat. Fratrum multitúdo. 
FRAiLETES , llaman en el órgano,por razon.defu fi-
gura , i unos eftribos, en que ruedan los ejes de los 
molinetes de la reducción del teclado. 
FRA1LEZUELO ,'dimin. de Fraile, V. 
FRAILÍA,el citado de Fraile. Fr. Moinerie. Dánle el 
Lat. Monaebátu;, y el Ir. Frateria. V. Hern. Per. del 
Catl, yid. de Santo Domingo, El Lat. no es de buena 
latinidad; y afi mejor fe podrá decir Monacbórum pro-
fcfsio, fiHus. 
FR A l L i L L O , planta, lo miíiiio que Ariíâro, V. y Qúe'r, 
Fiar. Efp.t.2. 
FRAlLóN, V. Frailejón. 
FRAIREjantic.lomifinoqaeFraile.V.^ las 400. del 
Almir. preg. 301. 
FRAJ1L, adj. dc una termihac. liviano , liviana , &cil. 
Fr. Fragile. Lat. Infirmut, ¡nfiábil¡i,váriut, I t . Fragile. 
FRAJIL , endeble, expueílo á faltas, ó defeitos. Fri Fatt-
íif. Lat. Obnoxiasculpae¡falliix. \t,FallibiIe. 
FRAJIL , fe dice en la moral de todo lo que es caduco, 
mortal, petecedero, V . Fr. Fra¿ik. Lat. Varna , p t r l -
tártu. It. Fragile. 
FRAJIL, delicado , fedl de (¡uebrar. Fr.Fragile, frele. 
Lat. Frágilu, mbeál l i t , dibilis. It . Frtíe , fragib, 
deboit. E l Vidrio et f r a j i l , y la vida lo e/ aún mas. 
FRAJIL1DAD, cuaUdad de lo que es frajU, y ñcü de 
quebrar. Fr. Fragilité.L.ix. Fragilitas.lt. Fragihta. 
FRAJILIDAD , fe dice en orden día vida, bienes de fortu-
na , inclinación á pecar, &c. Fr. Fragilitl. Lat. Infir-
mitas. It. Fragilitá, debolezz*. Lafrajilidad bumana, 
del fexo, & ( . Comunmente por unzfragiliddd fe en-
tiende un pecado fenfual , 0 de incontinencia, V. 
FRAJILMENLE , adv. dc un modo frajü. Fr. Foibie-
ment. Lat. ImbecHlitèr. I t . Frágilmente. 
FRAMASONES, óFrancmafones. Fr. Frey-maç on, cier-
tos hombres ,que componen una, que eitos iiaman 
Orden, en que fe reciben con ciertas ceremonias en 
realidad ridiculas, y que firven dc medio para una 
verdadera eflafã. Suponen un gran fecrero, que aca-
íò jamás le lian defcubierto,porquenoleliai,ó por-
que noes digno deque fe delcubra. Ellos fe conocen 
entre sí con las letras de ellas dos palabras Inglefas, 
fucefivamente pronunciadas: Jab&in , Boajes, y con 
otros aditamentos. Algunos libros, que hai lobre ellos 
Framafoncs, dicen, que cantan varias canc iones, que 
traben allí: beben ala faluddefus hermanos: prome-
ten ayudarfe mutuamente : afeguran que nada hai 
contra laReiijion, ni elEftado:lü fin, dicen que es 
reedificar el Templo de Salomón ,defde cuyos fabri-
cantes acá proteltan , que perieveran, y que guar-
dan fu fecrcto , porque no admiten mujeres ; cito 
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no obflante} los Sumos Pontífices, y los Principes 
han prohibido con toda efpecie de penas fus juntas fc^ 
cretas, recelando mucho mal, cuando es cierto, que 
el Eípirítu dc Dios no anda en tinieblas. 
FRAMBUESA, fruta encanada, y algunas veces blan-
ca , que (ií una zarza, ó arbulto dpinoíò , Uasnado 
frambuefa, Fr. Framboife. Lat. Móram idaéum iáaíi 
rííé/rotrosconSejourn./í 'ájrtWJjqueaunque también 
fevé en Lebtija, no fe halla en buena latinidad, como 
Tiifragária montana., que le acomodan otros: algunos 
le dan el Lat. Fragum, que fi fe Jiace cafo de FMÍÍO-
lat i j y Antonin. y Sejourn. fignifica el m a d r o ñ o j y 
fi de Lebrija^l miezgado: tanta es la confufion de los 
AA. y tanta la obiciiridad en orden á Ja identidad dc 
las plantas, Conocidas h o i , con las antiguas 
FRAMBUESADO ,da ,adj. que fe dice en las Repolte-
n'as, de io que lleva ftambuetà, V. Mata.^írí. &e. e. 5. 
FRAMBUESO, arbolíto , que lleva la frambuefa. Fr. 
Framboifier. Lat. Rabus idaéur. I t . Sovo , corèezzoío. 
COMPONER LAS FRAMBUESAS conaignn licor para mejo-
rar el gufto, ó para confitarlas. Fr. Framboifer. Lar. 
Motil idaéis tonjpêrgtre. 
FRáMEA , llamaron tos antiguos í la lanza del Dios 
Marte. Lop. de Vcg.feru/ílib. 20. y lo milino en fu 
Arcadia. De aquí lo fian extendido algunos á í í gn i -
ficar el dardo, ó azagayas y otros el cuchillo, y 
la efpada. Lat. Frámea , gládium, V. el Dice. Cajl. 
Faetiol, &e. Ltbr. dice, que es de la lengua germá-
nica antigua; y que fignifica una arma como lanza, 
con hierro ancho, y pequeño, agudo, y manqal, con 
que peleaban de lejos, y de cerca j y también le lla-
ma elbada de dos filos , y en Gr. Rompkafa. 
FRANCACHéL A , convite, banquete., merienda, V . . 
FRANCADO.lomifmoque arrejaque, V. 
FRANCADO de tres dientes, cierto harpón para arrojar 
i Ja pefea, que ie hace. Fr. Fiebure. Lat. Triâens, 
fufçtna. 
FRANCALeTE, correa con fu hevilla. Vt.Courroye avet 
une huele, &c . Lat. Corrigia fibuliia. 
FRANCALCTE , un fegundo bolfillo, que íè hace en' las 
grainayas de los Jurados dc Zaragoza, V. Juan ds 
Albaícete, jtometr. de Safires, 
FRANCAMENTE, adv. con franqueza, injenuidad, 
abertura de corazón. Fr. Franchtment. Lat. Libere, 
ingénui, apírti ,f intirí . Ir. Francamente. 
FRANCAMENTE , V . Liberalmente. 
FRANCARTE, Fr. Franjarte, cierta medida de gra-
nos en Verdún,' 
FRANCéS, Franceíà, adj. lo que pertenece, ó es dc 
Francia. Fr. Françoii, Lat. GaHieiu,a} m. 
MAL ÍRANCC'S , gaüco , V. 
HABLÍR FRANCÉS. Vt.Parloírfrançais. Jjit.Loqui gãllUè* 
HACC'B. FRANCCS UN BOCABLO , darle la forma, ó etiino-
lojia Franceíà. Fr.Francisir. Lat.Gál¡icum/ácere, fr. 
Reader franttfe. Frmeejtzar dicen algunos en Cali. 
FRANCESILLA, nombre que din vulgarmente d la 
Anemona, V. 
FRANCHIPAN. Fr. Frangipane. Lat. Odorífera con-. 
fiSiio , cierto perfume muí exquifito; también d i n 
en Francia el mílmo nombre a varias efpecies dc 
dulces , y.bebidas, rofolíes, &c. por participar dc 
una efpecie de perfume, que inventó un íeñor Ro -
mano de la antigua cafa de Jos Frangipams ,.auoque 
fin toda la exteniion con que ahora coman clbe nom-
bre : y el milmo dan también á ima efpecie de pera. 
FRANCISCANO,Rdijioib de la Orden dc SanFran-
ciíco. Fr. Frert Minear , Francifetin, Cardelféi; Lat. 
- Eranciftánui. V . FraileÁíenor. 
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FRANC-MASONES, V . Fiamafoncs. 
FRANCO j adj. lincero, injenuo, fin diflmulo , natu-
ral. Fr. Ouvcrt. Lar. Ingínuut, culttn , fimirtu. It. 
Prante,Jin(íro.Efte trun hombreft&m,fin artificio. 
FIANCO, V. L i l i i e , exento. Mtftfranes, pittrtafrm-
ea, puerto, & í . 
FRANCO , jenerofo, liberal. 
FRANCO, áeCpejiáo, V . 
FBANCO , amigiiamcnic en Efpaña lo miímo que h i -
dalgo, V. y clP. Mariana, Hifior.de Effrafia,lib.9. 
de aqui queóo/raa^aezapor hidalguía, V. 
FRANCO , cuartel, ei\ «1 Blasón, cl canton dieftio del 
jefe, ¿ g o menor que el verdadero cuartel del cuar-
telaje, que fiempre es la cuarta parte del efeudo. Fr. 
Frant quarttír. Lat. Stírmnatum tífuU dextra. 
PIEDRA FRANCA, lo milino que tierna, V. 
FRANCOS, 6 Frankis, llaman los Turcos á todos los 
Europeos , y el milnití nombre les din en muchas 
partes de la India Oriental, V. ¡a Ttad. de IM Cart. 
Ejjf . t . l . Fe. fraiMf, ó Francis. Lar. Gallm, i . 
FKANCQ , moneda de Francia. Fr- Frane ; i i i valor es 
el mifmo que el de una libra, en que entran 20 fuel-
dos, y cada fueldo viene á fer /tete maravedis, V. 
el Dice.dcTrtv. 
LENCUA FRANCA,cieno idíorna , ó jerigonza, que fe 
habla en las Coftas del Levante en el Mediterráneo, 
compuefta de Ftpañol , Francés, Italiano, Griego 
vnigar, y otras lenguas: fojo emplean el infinitivo 
de los verbos»fin mas tiempos, ni diferencias; pe-
ro con todo, fe entienden baftantemente todas las 
NaC!oiies,en orden al comercio.Fr./ir*v¿e l ingut&c. 
FRANCOLÍN , ave parecida al fãilàn,que hace fu 
nido en tierra > y habita por lo común en los mon-
tes : Cu canto es una efpecie de graznido. La carne 
era en otros tiempos como de moda en los feflines. 
Fr. Rjk ijraaeoiin. Lat- Attagen, attagena, pbafidnas 
aipintis, y le podía decir también pbájtanut pyre-
ttãctu, pues fe halla en los Alpes, y Pirineos. 
FRANGLE, en el blasón, fija que folo tiene la fexta 
pane de lafa/a común, ó la decima oitava del efeu-
do. Fr. Bandr ttroite, Lat. In Jlímmattftxlnc bráõea. 
FRANGOLLiR , en la Marina de América , moler 
mal una cola, como trigo , & c . V . y ¡a Cart. Camp, 
de hVida dtlP.FrtmttjcoVgald*. 
FRANGOLLO, potaje de trigo cocido. Fr. Bled qit'on 
fa i t atire pour mngê r , &e. Lat. Trhicum deeáíium, 
F R A N G ó T E , efpecie de frrdo, tercio , V. Fr. fiaíof, 
paquet dedeuxpar (barge de mulet. Lat. Sárrina. 
FRáNGULA, arbuíío, cuyas hojas femejan i las del 
olmo; La corteza es contra la hidropesía , quita las 
obilrucciones,&c. i t . Fraquia. Lat. Frángula }a!rm 
nigra baeeíftra. 
FRANJA , cierto ornamento , ó tejido de OTO , ó 
plata , &c . que fe pone en los vellidos, ó telas pa-
ra adorno, y lucimiento. Fr. Clinquant ¡frange, Lat. 
Taima onro, vel orgénto texta, fimbria. I t . Frangia, 
FRANJB, en el Blasón, la divifíon del efeudo hecha 
con dos diagonales, que fe cortan en «I centro, h i t . 
Stítntndtif diagoimlis divífio, 
FRANJEáRjguamecet con franjas alguna cofa. Fr.C//«-
fuaatfr. Lat, Auro , (¡re vefiem fixer*, fimbria prae-
téxere. I t . Ornare di frangit, 
FRANJEADO, pan. paf. 
FRANJENTE, cafo fortuito, y defgradado. Vi . Cas 
fortmt. Lat.Fortuítui cafas. V. Imprevifto, calualidad. 
F R A N J é R O , ra, la perlona que hace, ó trata en fran-
jas, V. y Frando£ Dice. 
FRANJIBLE, lo que fe puede quebrar. Fr. Frsgih, 
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tafant. Lat. QHOÍ frangi potefi, V. Quebradizo. 
FRANJÍR, V. Partir, dividir, quebrar. 
FRANjíTA , franjuela , dimin. de franja. Fr, Mollet. 
Lat. Augúfia taínia, 
FRANJóN, aum. de frati/j , V, 
FR ANQUEADO,nombte que dán Jos Maeflros de Obra 
prima al zapato mui pulido. 
FRANQUEdR, dar, diftribuir liberalmente. Fr. Doa-
nir libtralemtnt. Lat. Liberáiitir iargiri. V. D i r . 
FUANQUEÍR , fe toma también por ofrecer, ó moftrar al-
guna cofa, como gabinete, librería, &C. V. Moftrar, 
o&ecer. A l puttto k franqueó fu gabinete. 
FÍ.ANQ¡JE3R> liacer franco, libre, eximir de alguna carga. 
Fr. Affratjfbír, exemptir. Lat. Eximere , immánem 
f ú t r e , ab/õlvere, iibtráre. h . Efentarr, tftmvn. 
FRANQUEADO, part, paf 
FRANQUéZA , buena fé, reftiníd, fincerídad, tanto 
en palabras, como en acciones. Fr. Frambife. Lat. Jn~ 
genuitas, véritas. It. Frorubezz* ¡fmteritá. 
FRANQUCZA , liberalidad, V. 
FRANQUCZA , inmunidad, libertad en orden a algún cofa, 
como paga, tributo, &c. Fr. Francbife. Lat. Immú-
nitas. Ir. Immanitá. 
ESTdR UN NAVIO EN FRANQUÍA , es cuando 
eftá zafo, ó libre de los inconvenientes que tenia an-
tes en el puerto para hacerfe i la vela. Dice. M . 
FRANQUICIA, ¡nmunidid de paga en puertas , de-
rechos , jenetos, &c. Fr. Franquitme, franebife. V . 
Sejoum, Lat. Immúmtas, Ir. Franquezza. 
FRANQUICIA , fe toma también por la cafa , ó lugar 
exento, ó privilejiado, V . el Diet, de ta Aead, 
FRASCA , hojaiafca , V. 
FRASCO, vafo de vidrio, ú otra materia con una gar-
ganta eftrecha. Fr. Flacón, bouielfe. Lax. Logina, txrtó-
pbmtm. I t . Fiafco. 
FRASCO PARA LA PÓLVORA. Fr, F¡afque,fium!r»ent ,poire. 
Lat. Sulfurdriafáheristápfula,tbeca.lt. Fiafca^fiaf-
ebettadapoivere. 
FRASE , y ouosjrafí, yjrafis, modode habla r ,ó ex-
prefion, y torno de algún numero pequeño de pala-
bras , ó colocación de ellas. Fr. Pbrafe. Lat. Locátio, 
hf t iadi rdtioyvelmodus t pbrafit. I t . Frafe. Hai &a-
fes vulgares, poéticas, oratorias, &c. 
GASTAR FRASES, hablar con circunlocuciones, y afce-
Tadon, V . 
FRAS1A, guifado coropuefto de tripas, y otros ingre-
dientes, V. Mon t ¡ño, Arte de Cocina. 
FRAS1SMO, voz jocofa, multitud, ó ufo común de 
frafes, V , y t i Belianu Liter, n. 2. 
FRASISTA, el que efeoje frafes pata hablar. Ft. Pbrt-
Jitr. Lat. Fbráfes iligens. 
FRASQUéRA, caja con fus dívifiones para colocar los 
frafeos. íi.EtuiÁmettredesfiaconí, tontine, h i t . La-
gttiàrum tbeca. V . Caja. 
FRASQUéTA, en la Imprenta, marco de hierro, con 
dos vUagtas en la parte fuperior, que la afirman con 
el tímpano: al un lado tiene una lengüeta, con que 
fe maneja para echar la ftafqueta milina al imprimir 
encima del tímpano, y efle cncinia.de la forma. La 
ftafqueta firveparaquenofe manchecl papel, Fr. Ra-
tnetttjfrifquettt. hAUCratet typográpbicus. It. Sorta d i 
telajo nellefiamperie, 
CosTfcfc VA ÍRASOVCTA, en ¡aimprenta , es quitar un 
pedazo de ella, para que fe defcubralo que fe defra. 
Fr. tailUr. Lat. Inctíere cratem. 
FRASQUÍTO, ftaíco pequeño, di rain, de frafeo, V . Fr. 
Petite carafe. Lat. Lagénula. 
FRATERNA, cotrecçton, reprimenda. fn.Reprimende, 
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rtpritnande, Lat. Refnbinjio, safligàtio, objurgátfa. It, 
fiiprefijionc, rimfrovero. 
FR.\ í bRNáL, adj. dc una termin. V. Fraterno. 
FRATtRNALMENTE , adv. de un modo fratcrndl, 
liermjíijbJcnicDte. fr.Fraterneller)te?it.La.t. Fratérnè. 
It. Fratermmente ffratcilevolmente. 
FRATERNIDAD, V. Hermandad. 
FRATERNIDAD , es también un titulo de tratamiento, que 
íe daban los Reyes, y Emperadores entre sí ; como 
también los ObÜpos, y Monjes: haíiafe eñe ufo en 
los A A . del bajo Imperio Grieg.y Lat. ¿ s ^ á f í f f r a -
timitAs; antiguamente fe decía lambicn fratemidad 
de armas por io mifiiio que alianza, V. 
FRATcRNO, na, adj. lo que pertenece i hermanos. 
Fr. Fratemél. Lat. Fratérnut. It. Fraterno. 
FRATRICéLOS, Fr. FrathtlU, ófraticelli, voz Italia-
na ellos fiieron unos Herejes, que fe levantaron en 
la Marca de Ancona al fin del ligio XI I I . dando prin-
cipio Pedro Maurtte, y Pedro de Fofombrom, y fí-
guiendolos muchos Apoílatas de algunas Reiijiones: 
roda la perfección rcducúnák pobreza: cojidenólos 
Bonifacio VIU. y le revolvieron contra lalglefia Ro-
mana , llamándola Babilonia: decían que los SS. Sacra-
mentos eran inútiles, y otros defvarios femejantes. 
FiUTícéios, V. Beggardos. 
ERATRICíDA , el que tjuita la vida & fu hetmano. Fr. 
Fratricide. Lat. Fratricida. I t . Fratricida, Caín fue un 
fratricida inhumano, 
FRATRICIDIO,muerte violentade un hermano. Fr. 
Fratricide. Lac. FratrUidium. It. Fratricidio, Rómulo, 
fundador de Roma, manchó f u ¡ murot con un fratricidio. 
FR A T R I C O , Fr. Fratrique, dánle el Lat. Fbráticum, 
nombre dado en Atenas al feítin de una milhia Tribu, 
que para mantener el amor mutuo inftiíuyó SoJón. 
FRAUDE, dolo, engaño oculto, y lütil, Fr. Fraudt, fi-
rteffe. Lar. Dolus , f r m t , aftui. It. ArtifizÀo ,furberia. 
FRAUDE , Diola falá , que adoró la antigüedad Grieg. 
y Lat. Fr. Fraude. Lar. Fraui. Los Griegos le llama-
ron /-Vir . , Apote, y la hicieron hija de laNoche, que 
la dió al mundo Un comercio alguno: el roftro era 
hi»»ai)o, y pareda equitativo, y juílo, y el relio de 
ierpienteimodoconquelas Bibliashiftoricascon ef-
tampas reprefencan la ferpiénte, que engañó á Eva. 
Su elemento era el cocíto, en donde vivia, fàcando 
folo la cabeza, y oculrando el reíto de ferpiente: co-
fa propia de todo fraude , que es hacer que aparez-
ca la equidad, y que fe oculte el engaño. 
FRAUDULENCIA, trampa, engaño. fi.Obliquití. Lat. 
Via frtmduUnta. It. Obblitjuita, rigiro. 
FRAUDULENTAMENTE, con fraude , con engaño, 




tu3,verfátuix acfraudulintwlitigator. Ir. Fraudokvlo. 
FRAUDULOSAMENTE, adv. fraudulentamente, V. 
FRAUSTiNA, cabeza de madera, en que fe folian ade-
rezar las tocas , y moños de las mujeres. Fr, Tete de 
boiifur leçuellt, ó-c.Lzi, Lígneumuj/utpropl^gutit, 
atqite capiltttih componéndis, 
FRA^CINeLA,hierba, que fe llamó afi por parecerfe 
íiis hojas aleo í las del frcího. Fr. Gcnovillet ,gemvi-
l/íe,fraxinel/e. Lat.Fraxinélla. luFrofsinella. V. Oud. 
Antonin. Sobr. Franciof. y Rob. Step. Diet, 
F R A Z i D A , cierta efpecie de manta peludapara la ca-
ma. Fr. Couvtrtsirc de l i t de h im. Lat. Stragulum, ¡6-
dix. I t . Coperta da ktto. Algunos Diccionarios ponen 
frezada i pero eítí fia ufo; Jai iiai de VÍUÍQÍ ÍOIOICÍ. 
Tom.II. 
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FRAZADt 'LLA, dímm. de frazada, V . 
FREA, Diofa ftlfa de los antiguos Sajones. Fr. Fre*, 
free , frty. Lai. Frta,freya. 
FRECHóN, antic, rizo de pelo, V . y Oud. Dice. 
FRECUENCIA, continuación de alguna cofa, reitera-
ción^ Er. Frequente,reiteración. L¿t.FreqiiérUia,reitc-
r i t ió , fnquentáth, h.Reiterxhne. La frecuencia coa 
que pulfamas cafi mide losfegmdot. 
FRECUENTACIÓN, voz de poco ufo, V. Frecuencia. 
FRECUENTAR, ejecutar muchas veces una cofa, v .g . 
virttar un amigo , Iglefia , &c. Fr. Frequentér. Lat. 
F i t f t n t á r e , fatpc adire , v'iftrt. I t . Frtquentáre, 
ufare. 
FRECUENTADO, part. paf. 
FRECUENTATIVO, voz de laGramatica , y fe dice 
de los verbos, que íignifican la frecuencia con que fe 
hace alguna cofa. Fr, Freqtttntatif, Lat. Frcjue»tatí-> 
vus. It. Frequentaiivo. 
FRECUENTE,adj. de una rernún. Fr. Frequent, ente. 
Lat. Frequent. It. Frequente. 
FRECUENTEMENTE,adv. Fr. Drüjreqttemment. Lar. 
Sacpè tfrequéntrr. I t . Frequentemente. 
FREGAClòN, V. Frotación. 
EREGACION, ta acción de fregar. Fr. ASiim defrottery 
éf d'ecurer ,frottement. Lat. Fritátio. It. Frtgamento. 
FREGADeRo, fregador, en ¡ascocinas, &c. valo con-
cavo , que firve para fregar, y lavar las colas neceá -
rí¿s. Fr. Dalle, la lavetle. Lat. Lapii, Ó-c. ad expurgan-
da vafa coquinaria, li.Lavatojo.Pui extcnilon iC dan el 
miímo nombre í toda la pieza en que ie friega. 
MUJER DE BUEN FREGADO ,1o milmo que proftí-
tuia, V. Otros lo toman, y es mas LOJIIUH, por fter-
mofa, pulida , de buen jeito, V. 
FREGADóR, frtgajo, eltropajo,V. 
FREGADúRA, íregamicíico, acción de fregar, V. 
FREGáR , limpiar alguna cofa , como platos, valbs, y 
utenfilios de cocina , con aiena, j jbon , ceniza, &c . 
Fr. Ecurér , frottér. Lat. Detergeré, mundare, f r k i -
re. It, Polire sforbire, nettare. 
FRECÍB. , V. Eftregar, reflregar, limpiar. 
FREGADO , part. paf. 
FREGATRÍZ, fregona, la que friega. Ft, Eeurru/e, ¡A-
veuft ¿ecuelk. Lat. Purgátrix, anctlla f r i & r i x . \ l . L a 
Jerva, che rigoverna i pinte i . 
FREGONCíLLA, V. Fregonzuela. 
FREGONi'L, adj. de una termln. lo que pertenece a fre-
gona. Fr. Qui appartient á m t hveufe d'ecuelle. Lat. 
AncUJae frtcâtríx r a , V. Cerv. Cow. La Entretenida. 
FREGONZUELA, dim. de fref-attíz, &ÍC. V. Fr. Peti-
te laveufe d'eeueih. Lat. Culinária pitilla. It . Servetta 
che rigoverna. 
FREI , tíralo de que ufan los Reiijíofos Militares, V . 
Frai en otras Reiijiones. El mifmo íituio dán a los 
Sacerdotes , que reciben como Capellanes en las 
niifmas OrdeneSj V. Freile, 
EREILA, Relijioia en alguna de las Ordenes Milita-
res: y en una, ú otra de las demís Ordenes din ei 
niifmo nombre á las legas. Fr. Religieafe ,faur. Lat. 
Soror Militârit Ordinis, velforor latea. I t . Monaca, 
Monaca fervigiale. 
FREILáR, recibir á alguno en erta , ó la otra Orden 
Militar. Fr. Re^evoír quelqu'un daw un Ordre Mi¡i-
tairc. Lat. Ad erdinem equifirem admitiere. 
FREILE, Relijiofo de alguna Orden Militar. Fr. C&f-
f aliír del'un des Ordres Militaires. Lat. Religiófus mi-
l i t í r is , frater ; comunmente íc dice de los Rclijio-
fos Sacerdotes en cilas Ordenes , y de los que l i t -
yen de Capellanes. 
At FREIR, 
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FREIR, diíponcr, y preparar alguna vianda ca una 
fartcn, &c. con la compoiieion conveniente. Er, Fr i -
re de U viandt ou dü fojjfon. La t. Friere. It. Friggere. 
FRÍIRSE DE CAIOS., Teneiiemui grande, abrafailCjV, 
FREIRSELA A ALGUNO , engañarle , burlarle, V. 
AL FREÍR ¡>E LOÍ HUEVOS, JU mirmo que á ib tiempo, 
en llegando la ocafion, V. 
DEJÍIRLE fREÍR EN su ACEITE , dejar í alguno con íü 
tenacidad, y en fu parecer, no porfiar con tercos. 
Lat. PertinátiiU fane Aliquem rrlittquert. 
Si SON FRITAS , ó NO SON FRITAS , ftaíè que explica 
haUacfe en alguna duda , V . Dudar. 
FRITO, part, pai", y también fe dice freído , juntán-
dole con eí auxiliar, fe bafreido, le ban freído, fre. 
FRE ]OLES, V. Friíoles. 
FRELAMPA, Fr. Freiampe, cierta moneda antigua de 
Francia, que valía de u á 15 dineros, V. 
FRéMITO > voz de poco uíb , ruido, bramido , V . 
FRENáR, lo milino que refrenar, V. 
FRENDIENTE, voz de pura invención, V. Rabiofo, 
fiiriofo. 
FRENéRO, el que hace, ó vende íienos, V. Elpue -̂
lero. Fr. Eptrotmb, Lat. Fraenárum, v t l ealtárium 
ártifex. Ir. Br'tgliajo, V. Jil Gonz. de AV. Teatr, de 
lat Grand, de Madrid. 
FRENESÍ, delitio continuado, y vioiento, acompaña-
do de una calentura aguda, de furor, vijilia > ó fal-
ta de íiieño, y otros accidentes peno/bs. Fr. Frexe-
fiti óf/brenrfie. Lat, Pbrtnítii,dii. It. Prentfu. 
FRENESÍ , en la moral turbación, y defvarío, que caufa 
la violencia de las paflones. Fr. Luis de León , Nom-
bre deCrifto, dice en Caííeli._/>-fMf^), 
FRENETICAMENTE, adv. de un modo frenético, 
y . Locamente, defvariadamente, diíparatadamente. 
Fretreticamente Je ba portado en éfit ocajion. 
FRENéTICO, adj. y fubñ. el que padece, ó lo que 
toca á frenesí. Fr. Frenellique. Lac. Pbrenétittu, Ir. 
Frenético. 
FRéNICA, adj. nombre que fe da' en ía Anaronn'a á 
una arteiia , y á varias venas. Fr. Pbreniçue. Lat, 
Phrlnicuí^â ,m. 
FRENlLLaR ios remos , en la Marina , ponerlos en 
fus lugares , atarlos. Fr. Sufpendre les ramei, eoniilér. 
Lat. Remosftifyénáere. It. Logare i remi, 
FRENTLLADO, part, paf Cuv.D.Qmt. t. i , 4 1 . 
Frenillados ht remos, forque el prpfpcro viento, nos 
quitaba el trabaja 4e haberlos meneper. 
FRENILLO, en el tomogrande ( y maniíaChiras de la-
nas, cierto apoyo de las orejilfas, que fon dos pedazos 
de Jidiro, ó dos foguillai de plena, ó efparto aguje-
readas para permitir el juego del hufo. Fr. Marion-
nette. It. Pantouio, 
FRENILLO , en las hembras, V. En vulva. 
FRENILLO , treno, hilo en !a lengua, ligamento mem-
branoíb, qüc impide el hablar expeditamente. Fr. 
Freirt, Lat. Linguae ligámen. I t . Fiíetto. 
FRENILLO, correa de cuero, que Ce rodea i la cabeza 
de los animales , ó pieza de hierro , que les impi-
de abrir Ja boca, y morder. Fr. Mufeiiere. Dánle el 
Lat. PáJlm'fSy tamvs, y fifálla. I t , Mufoliers. 
FRENO, hierro que fe mete en Ja boca del caballo, 
&c. paraliijewrle, Fr. Frein. Lat. Fraenum. It. Fre-
no. Comunmente fe comprehende en cita voz el bo-
cado , y corteas, que le gobiernan. Dicefe en la mo-
ral de las leyes, y de todo lo que refrena. También 
fe llama freno una cípecie de cabezada, que fuelen 
poner á ios perros para que no muerdan. 
FREMO, llaman ios Molineros i un cerco, ó aro, que 
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abraza la rueda pata dejarla andar j ó detenerla. Fr. 
Ctrceu qui embrafe k rouet. Efp. t. 10. 
EL FRENO,contradanza que íc baila encuadro redon-
do de dos pares,&c, V. Contradanza. 
PONER FRENO , refrenar, V. 
MORDER EÍ IRENO , TASCAR EL FRENO , rehufarfe, re-
fentirfe dei alguna cofa , V-
TROCARLOS FRENOS , equivocarfe, errarlo rodOjV. 
FRENTAL, V.Frontero. 
FRENTALES,dos múfeulos de la frente, V. El Doa. 
Martínez, Anatomia. 
FRENTAZ.A, aum. de frente , V. 
FRENTE , lo nías aito de Ja a r a , la parte que hai 
defde las «¡as haíta el cabello. Fr. Front. Lat. From, 
I t . Fronte, 
FRENTE , fe dice también de la parte anterior de la 
cabeza de un animal. 
FRENTE, fe tama por audacia, atrevimiento, V . Tubo 
frente para deeirlt tumo fe le vino á la boca. 
FREMTE , el papel blanco , que fe deja al principio de 
una carta. Fr. Leblam,ott fe/pace quort laijfe, &c. 
Lat. EpijiolM front. 
FRENTE DE I>N EDIFICIO, fachada , V. 
FRENTE , en la Fortificación, cada uno de los dos lien-
zos de mutalia, que forman el angulo lianqueado, y 
<iue comunmente fe llaman caras. Fr. Le fase d'm baf-
t 'ion. Lat. Fácies, propugnáeuli from. 
FRENTE DE UN LIBRO, fe dice entre los Libreros, el la-
do por donde fe abre, opuefto i la elpalda. Fr. Trtn-
(be. Lat. S e ã t m , feílúrae front > faies, li.Tefia d'iat 
Ubro. Un libro dorado por la frente, 6 yor el corte. 
FRENTE DE UN EJERCITO, la parte anterior, la prirae-
ra fila. Fr. Fate. Lat. From. Ir. Fáceia ,fronte. 
HACER FRENTE , oponerfe, contradecir, V . 
ESTÍREN FRENTE, frente por frente, ell ir al lado opuef-
to , frente i frente. Fr. Defront, vis â vis. Lat. E re~ 
g¡6ne,ex advirfo,eaitírà. I t , D i rimpetto, infateia. 
FRENTERO, ó Frental, lo mifmo que frontero, V . 
FRESA , fruta muí fuave, y fana, pequeña, y colo-
rada cuando madura, que nace de una planta peque-
fia, y cafi reptil. Fr. Fraifr. Lar. Fraga , órttm. Et 
bumi naftífítiafraga, 3. Georg. v. 92 , y Ovid. Met. 
I , v. 104. Montánaque fraga kgíbant. En el lingu-
lar carece de ejemplo en la buena latinidad. Ir. Fra-
gúU: en las Montañas les llaman metr&t, tomado del 
Bale, metra, que fignifica lo rníímo. 
FRESA , efpede de femula de corrupción, que le halla 
en algunas carnes, como tocino, &c. el A. deljat iw 
Ling. t i t . 3 1 , lo toma por efliercoi, V . Freza. 
FRESA , cierta concha marina, parecida á la ftefa. Fr. 
Fraife, Danle el Lat. Frágiunt tnarínum. 
FRESADAS de cebada, antic, cebada mondada > .V. y 
Franciof. Dice. 
FRESAL, planta que lleva las ftefas. Fr. Fraijíér. V . 
Sejourn. mee.'La.t.Quinquefol'tttm, algunos,fragáriat 
oe , V . Rofr. Sttpb.; otros frogus. 
FRESAL , fe toma también por multitud de plantas de 
freías, ó lugar que tiene muchas de eftas plantas; y 
eñe fentido es mas común en Call, que el de tomarlo 
por una planta (ola. 
FRESCA, entre Jitanos, lo mifmo que nueva, V . 
FRESCAL, adj. de una term. pefeado , que aunque 
no eftá totalmente frefeo , es bailante reciente, y 
con poca fal. Fr. Qui ritft pos enUtremttit frais. Lat. 
Pifeis non ódmodum rettns, vel recintir eonditus, 
FRESCAMENTE , adv. de un modo frefeo, V . Fr. 
Fraicbement t mtrvellement. Lat. Nuper, ditdttm. I t . 
Freftamentt, 
FRIS-
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FRiscASENTÍ , con paz, V. Pacifica, ftrCnartieHte, 
FREüCO. loquc fe halla en uno como medio entre 
d frio , y el calor i pwo con todo c ió , toma fu de-
noniinucíon del frio. Fr. Frait, ófraiche. Lat. Frigi-
dulm ¡ftibf/.giduf. It. Frcfco. 
FRESCO , nuevo , reciente , V. Fr. Frait. Lar. Raen/. 
it . Nuovo: que/o frtfca ,pefeado, dinero frefto , &e . 
FRESCO , fe dice de uno que eíU lano, robullo, y grüe-
fo. Fr. Frait. Lat. T°-rts, integer. It. Frefie Juno. 
FRESCO, pacifico, quieto , foiegado, V. También fe 
dicefrefeott, y fie/con en Caft. como aum. de freíco. 
FRESCO , fe dice por infulfo , fin fal. Fr. Fade, injípi-
de. It. Injípido. V . Infulfo, foio, infipido. 
PINTURA AL FRESCO , la que fe hace fobre efluque frcf-
co acabado de tender por el Aibanit, y con cotores 
minerales, Un mas ingtedíente que agua común. Fr. 
Peinture â frefque. Lu.Udi aibárü pUtáraM.Bagnato. 
AL FRESCO , ó HECHO AL FRESCO , en el difeño, ei que 
e(U hecho con plumeadas, y íín haberfe efpunwdo. 
QUEDARSE FRESCO , no lograr lo que efperaba, enga-
ñarle iu efperanza. Ft. Rejler aufrais. Lat. Sptfalli. 
FRESCO , en la Matína, viento favorable, V.Fr. Fraii. 
Lar. Ventut freúndus. 
FRESCO , chiilotò , alegre, fereno, inmutable, V . 
FRESCóR, frefeura, frcfco. Fr. Frakbeur ,fraU. Lat. 
Frigus opátum, amoénum, aura lenii. It . Frefio. Bale. 
Fre/coa, prefeoa. 
FRESCOR , ftefeúra, fe toma también por frio, y frial-
dad , V. y Fr. Luis de Leon , Nombr. de Crifio. 
FRESCIÍRA, fe dice también de ia juventud,buena dif-
poficion , y lozanía. Fr. FraUkur. Lat. Juvíntut , 
vit. It . Frejihezza. 
FRESCURA, amenidad, V.yFreíco. 
FCESNéDA, lugar donde hai muchos ftefnos. Fr. Lien 
QH i l y a quantiti de Jrtntt. Lat. Fraxinétum. Ir. Frof-
Jinelo, Oud. y Sobr. dicen mal frefnáda. 
FRESNÍLLO, diítamo blanco, V. DiOamo. Fr. Díc-
tame. Lat, Diéíamui ¡slbus. 
FRESNO, árbol grande, con la corteza cenicienta, y 
l i l a , la madera blanca. Fr. Frene. Lat. Fráxims. It. 
Fraftino. Efp. t. 4. 
FRESNO SILVESTRE. Fr. Frene fauvage. Lat. Orms, It. 
Fraftino ftlvefiro. También le llaman en Caft. agro-
móo, orno , y quejigo. 
FRESNO , fe toma también poeticamente pot la lanzaj 
i caufa de fu haftil, ó cabo , V. 
La fuerte lanza de Bazán derrivâ 
A l Perfa Orbeco exánime á ¡a tierra: 
Jirón á Ni/o de ¡a vida priva, 
Froto el frefno, con lae/pada (ierra, Ó-e» 
Lop. de Veg. Lajeruf ¡ibr. 14. 
FRESOLES, V. Friíòles. 
FRESÓN, cochinillo quitado de la leche , y frefcO, 
y también lo toman por el niño que comienza á an-
dar , V. Oud. y Sobr. Dice. 
FRETADO, fe dice en el Blasón del efeudo, y pie-
zas principales, cubiertas de corizas, ó de bailones 
cruzados, y entrelazados en fotuér : demodo,qiie 
dejan efpacios vacios ¡guales en forma de lofanjes: 
fu figura es enrejada como una celoíia , y el todo 
fe compone de feis piezas. Avil . tnff, fs.Freté ,fi-etté. 
Lat. Clatbrátut, camellátus. 
FRETFS, en el Blasón , bailones, gue fe cruzan, ó 
freían. Fr. Frettét. Lar. Clatbri retíti , eaneéUi, 
FREZA, eitiereoí de animales. Fr. Fumiir, fiente. Lat. 
¿tercus, fimam. It. FimotJlerco. Bafc. Breza. 
FREZA , rtiido que hacen losgufanos de Ja feda deípues 
de deipertar. Fr. Bruit que font let vtr t , &e. 
TomM. 
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Lat. Stridor rodintium bómbytunt. 
FREZA , en ia Montería , hoyo que hacen los anímales 
dcarbando , ú hozando, V, Hoyo, y también fe 
dice del que dejan al caminar, V. Raiíro, veftijio. 
FREZA, leiíal que deja el pez en la piedra en que fe 
eHiegó para delòvar. Fr. Frai de poijfon. Lar. VcftU 
gittm ovatiónis pifiium. It. I I fegm ebe bfeia ¡l pete, 
Çfi, V. Sobi. y Franciof. Dieft 
FREZáDA, antic, frazada, V* 
FREZdR, excremsntár los animales , V. Fr. Fientír1. 
Lat. Stertut emitiere. 
FREtÍR, tronchar, y Comer la hoja los gufanos de lá 
feda deípues de haber defpertado, V. Roer, comer. 
Fr. Rotigér, mangér. Lar. Rodere. Oudin, y Si>br¡n. 
Diet, lo toman también por eííregariê , y bullir, V 
FREZADO, pan. paC 
FREZUELO, frenillo, que ponen al hurón, para que 
no defpedace al conejo cuando le caza, V. Freno, 
FRIA, V. Frío. 
AvE-FRÍA , ave con tul copeté de plumas negras, que 
le cuelgan ácia la efpaida. Fr. Vannem, o vaneau. 
Lat. Vanillut, vel tapílla ; en lengua CaiaUna R- lla-
man pigra; y en algunos lugares Je Galhila frailee^ 
lio, y en otros cboríito. Efta ave tiene £ó¡o tres dedos 
en cada para, y en lugar del cuarto , iota una uña; 
es de la magnitud de una paloma torcaz. Por la ana-
lojía le llaman también avefria i una perfona fofjjVí 
FRIALDaD, cualidad de Jo que es frío. Fr. Froidear, 
froidure, Lat. Frigut, aigoi: It. Freddura ,fre¿iio. 
FRULDÍD , figurad, tibieza, inditecencia, inlcnfibiüdád. 
Fr. Froideur. Lat. Remifiioylánguor. It. Thpidezz*. 
FRiALDan, infulfez, necedad, V. Útfpues de argmrlt 
una hora de f u m i modo faliá ton una frialdjd, 
FRIAMENTE, adv. de un modo frio, en un lugar, 6 
eftado en que fe fíente frio. Fr. Âfreid, froidtrtxat. 
Lat. Frígidi. It . Freddamtnte ¡fenzafuoeo. En un Li-
do exÇutfto al cierzo fe pafa fríamente el Irtvierno. 
FRIAMENTE Í es mas uíãdo figuradamente de un mo-
do ferio, infulfo , refervado , feco. Fr, Froidement. 
Lat. Lent¿, moderate. It. Freddamente , lentamente. 
FRIATICO, V. Friolero. 
FRICACIÓN, V. Frotación, fregadúrá. 
FRÍCANDÓ , voz tomada del Fr. cierto guifado de ter-
nera, ó vaca á modo de eítolãdo. Fr. Fritandem. \u 
Sarta d'intingelo. 
FRlCáR, V. Frotar, eflrcgdr.y Gonz^ de Ccfp. Pinto, 
FRICASéA,óFrkasé , eterta vianda frita defpucs de 
cocida , y compueíta con variedad de mantecas, 6 
aceite. Fr. Frieafite. Lat, Fríxum mtnátal. h.Frirafféa. 
V. Monríño, Árt. de Cotia. Morelli, Trev. & t . 
FRICCION, friegas, V. Frotación. 
FRIERA, fabañon, V; 
FRIGANIO, cierto animal, qtle atándole, fegunreíic-
re PUB. quiia la cuartana. Lat. Pbrygánion. 
FR1GASTOS, ciertos Herejes Montaniítas. Fr. Pbry-
gient, ó frigafies. Lat. Phryges, um. 
FRIGóN, pez marino, lo mdino que Paftináca , V. 
y Hmrta fobr.PUtt. 
FRIJEFACLÍVA, va,adj. que ft dice en la Fifica de 
lo que enfria. Fr* Frigorifique. í^t. Frigorificut ,a3m. 
FRIJERATiVO,antk* V. Refrijerativo. 
FR1JIA, piedra amarilla, que fe halla en Capadócia: 
hoi no es conocida. Lat. Perygiut iapit, V. Lag.fibr. 
D10JI, 
FRIJIDO.daj adj. lo que tiene cualidad fría ¿V. Frío. 
LÁuFrigiduttW.Lop.'Veg.Aúad.Lafrijída cicuta, &c, 
FRIJIONtiS, V.Piumariw. 
FKINJ1LAGO, ave, eipcde de paro. Fr. Ph'fin. Lat. 
A a j t r . n . 
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FringilÍA, velfrigilla , •vclfringiHus, It. Fringutllo. En 
eftc pajaro traben los AA. inmenfa confiifion ; unos 
Je llaman en Caft. Paro : otros Pinzón , ó Pinchim 
Lotros Efmrejôtttyno trahen menos con tiifion el Fr. Lt, é It. V. Oud. Sobr. Lib. L&rr. Dice. Caft. Faccio-
¡ati, Tm>. Antoain.&e. El Lat.Fí-ÍMjii/ax, que le d i 
Scjoum. no le ha! en buena latinidad. 
FRIO t comunmente fe dice por la cualidad , que hace, 
ó pone frio i un cuerpo. Fr. Froid. Lat. Frigiu. It. 
Freddo. Parece cierto, que el fiio es folo el defeito 
del calor, ó fiiego. 
FRIO ,&ia, adj. el cuerpo ,ó cofa, que no tíene calor, 
ó fiiego. Fr. Froid, de. Lat. Frígidas. ít.Freddo. 
FRÍO , le dice también de un hombre demafíado sério, 
poco aétivo, lento. Fr. Froid, Lat. Sevirus, trifth, 
lentus,fedãm. I t . Freddo, ftnza fuoco. Dícefc àtftur-
f o f , to, amiftadfrh , alabanza fria , Predicador frio, 
jenio f r i o , ¿r*. cuando no tiene eficacia, aítividad, 
y vivÉza. 
FRÍO,impotente, V . Lat. Frígidus, impotent. 
FRIO , llaman los Aftrologos al tercer cuadrante del te-
ma celeíte. Lat. Quadram frigidm. 
QUEDARSE FRIO , V . Qiiedatfe frclco. 
CLIMAS FRIOS, los que hai enlasZonas ftias, los impro-
pios , ó defde el círculo Polar al Polo, Lat. Climata 
frigida. 
A SANGRE FRÍA , lo míímo que de penlàdo , fin cólera, 
V . A fatigre friafe falieron á matar. 
FRIOLENTA, to, quien fíente mucho el frio, V. Frio-
lera , co. 
FRIOLERA, cofa de poco momento. Fr. Sattife,fatui-
té, Lat. Reí áiiqua leviórh mominti, aspónderis ¡fatui-
tas, futiiitas.lt. Pazzia, 
FRIOLERA , friolero, la que, ó el que es delicado, y 
líente mucho el frio. Fr. Fril!eiix, froidareux-. Lat. Al -
fiófus, impátiens frígoris, álgidus. It. Freddolofo. 
FRIOR, voz anticuada , V. Frio. 
FRIPESMO, lo nüfmo que ftifefon, V. 
FRISA,cierta tela delana. $r.Prife. LucPanmu ¡áneus, 
vel pami crifpáti genus. Ic. Saia rovefeia, ó rovefeio. 
FRISA , V. Frifia. 
FRISáR , rizar el paño , tí otra cofa de lana. Fr. Fr/-
t¿ r : otros teUmir. Lat. Frisare, fiétetãU lanuglnòjU 
perfpírgere. I t . Cotonare, riz&are. 
FRISAR una cofa con otra, parecetfe , femejarfe, V. No 
frifapor dertofujenio con elmo. 
FRISÍR , aproximarle, rozarle , V . Frifaba ¡a edad de 
mtfiro hidalgo con los cincuenta años. V. Cerv. H.Quij. 
ERISÍR, entre Jitanos, refregar, y también azotar, V. 
FRISADO , part. paf. 
FRISESOMORUM, FIUSESóN.ó FRISESMO, tér-
minos inventados para notar uno de los modos de 
arguir de la cuarta figura , y es llamado Galénico: 
en é l , la primera propoficion es part, afirm. la íè-
giinda univ. negativ. y la tercera part, negat. 
FRISIA, óFrifa, Orden de Caballería, V . Orden de la 
Corona. 
.CABALLO DE FRISIA , en la fortificación, madero agu-
jereado , y con palos atravefados : de modo, que 
fiempre quede como de pie, y fe ufa para impedir al-
gún pafo. Fr. Cbeval de pife. Lat. FrUius: otros He«-
tius. l t . Frigione; vulgarmente dicen en Caft. Caballo 
defñfa. 
FRISO, termino de Arquiteíhira, es lo que media en-
tre la cormfa,y arquírrave. Fr. Frife, fafce, ptate-
bande. Lat. Fáfiia, zópborut, ó zoópbomt. I t . Fregio. 
Haifrifo Ufo, que no fe adorna ; /rifo adornado , en 
que íè ponen algunos ornamentos ds efcultura; frifo 
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rájlko, en que haí algun boícaje i frifo bijiórico, en 
que fe coloca alguna híftoria; y fñfofimbólico, en que 
hai algunos atributos, ó íimbolos. 
FRISO, lienzo, tela, &c. que ponen en los eftrados de las 
falas en las calas, para arrimar la eipalda. Scjoum. 
le d i el Fr. Lambris de minuiferie. Lat. Fimbria parle-
t i fuper-appójtta; 
FRISOLES, fréjoles, efpecie de legumbre, judihuelos. 
Fr. Fafoles ypbafeoles )feves d'baricot ,fevei de Rome, 
Lat. Pbasélus, ifopyron, pbafeolus, vel pbafeolos ¡ y fi 
fon fecos,Jí%«d. It. Pagivolo: el miímo nombre dan 
en algunas partes á las judias comunes. 
FRISÓN , caballo de Frília, ó que fe le parece en la 
magnitud. Fr. Frifon. Lat. Frifius. I t . Frigtme. 
FRISUELOS, V. Frifoles, y Sejoutn. Dice. 
FRITADA, frito, lo que fe fríe. Fr. F r i t , friture Lat. 
Frixum ¡frixas, otros fri í lúra. I t , Frittura. 
FRITILáRIA , nombte que dán los Botánicos i una 
planta bulvofa, de que hai muchas efpecies, todas 
medicínales. Fr. Frítilaire, Dinle el Lat. Fritillária; 
fus flores, por lo común, eftán pintadas, como un ta-
blero de damas, í quien algunos llaman en Lat, Fr i -
tiilus, y de donde fe tomo el nombre. También fe 
llama ella planta meleagro, porque fus flores fon pe-
nachadas de diverfos colores, como las plumas del 
pajaro llamado meleagris, ó gallina ntorifea. Efp. t. 3, 
Las efpecies de fritilaria fon muchas, la de Aquita-
nia fétida; la Ifabela mayor j la dorada : varías efpe-
cies de Lúteo; el máximo; el viperino i la ágata per-
fe¿ta; el Alcibíades; la Andromeda; Arfínoe,- la bella 
Lucreciaj la fama j Jijes; Hecuba; Helena; la incom-
parable ; la eíperanza; el non plus ultra; Palas, Pan-
téa ; Penélope; el Fenómeno j Platón ; Polímneftra; 
Poríèna; la Reina Eflér; la de Francia; la Real; Tito, 
.Venus; el Virrei i Bucéfalo ; Cleopatra; el Duque 
de Anjou; el de Tofcana; el Emperador ; la Empe-
ratriz j Menelaoj Minerva; María Terefa; el Reí de 
Francia j Saturno; Neftor; el Reí del Perú , V . la 
Relación de Holanda, &c. en la voz Amaranto. 
FRITO , fritada, V . Si bien fri to fe dice de cualquier 
pedazo, que fe frió; y fritada fe entiende por lo que 
fe ha freído junto. Fr. Frit . Lat. Frixus. It. Frito; es 
también part. paf. de freír. 
FRITURA, V. Fritada. 
FRlURA,antic. V.Frialdad,^ las 400 del Almir, preg.26. 
FRIVOLA,lo,adj . inútil, vano. Fr. Privóle. Lat .Frí-
volus 7fátilis, vanas. I t . Frivolo, vano, inutile. 
FRIVOLAMENTE , vanamente , fin fubítancia. Fr. 
Vainement. Lat. Jttânitir. I t . Vanamente. 
FRIVOLIDAD , voz que hallo ufada en el papel in -
titulado Elementos del cortejo, por lo miimo que va-
nidad, ó ninguna fubftancía, frialdad, infubfiítenda, 
V. No patece que fe debe tomar cualquiera la licen-
cia de introducir voces nuevas fin necefidad. 
FRIXOLES,V. Frifoles. 
FRO, Fr. y Lat. Pro , Dios fàlfo de los pueblos an-
tiguos del Norte. 
FROGA, fábrica hecha de ladrillo, &c . Fr. Fabrique, 
conftruÕliÔn debri$ue,&c.LaX. Fábrica laterítia&e. l t . 
Auttonata. Oud, Dice, lo toma por tierra grafa, y por 
mortero. 
FROGAR , hacer una froga. Fr. Cmftruiretfaire un 
ouvrage,une muraille. Lat. Ex latíribuifabricare. 
EROGADO, part. paf. 
PROLES, antic, flores, V . y Atdr. Voe. &e. 
FRONDA, lo mifmo que hoja, V . y el Broc. Anot. 
á ¡a Coron. 
F R 0 N D E P O R Ã ; planta marina, que.¡mita las hojas 
co-
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comunes de otras plantas. Fr. Frondipore; ES efpcdc 
de madrepora, de las cuales fe conocen hafta 18. 
FRONDOSIDAD,lo mifmo que amenidad, V . 
FKONOOSIDAD , hermofüra, adorno de muítiiud de ho-
]3S$i.Quant¡ti deftuiües, Lat.Fr<mdtíi y fegun otros, 
frondójitas. Ir. Frondum. 
FRONDOSIDAD , metaforicamente, lo mlfmoque abun-
dancia , facundia , afluencia de palabras, &c. V . 
FRONDOSO , fa, adj. dicefe de un árbol, ó planta, 
que tiene muchas hojas. Ft. Ftuillú, Lat. Foliófus, 
frondófus. h.Fróndofiff ionmo. 
FRONDóSO, metaforicamente, afluente , fecundo,V. 
FRONTáL, ornamemo, que fe pone delante de un al-
tar, üí.Paremtnt, devaat d'autel, Lat. Altárisfrontá-
k. Ir. Frontale^aHottod'Altare. 
FRONxát del freno, Fr. Frenteau, Lat. Fronták, la par-
te del freno que cae acia la frente, V. Cabezada. 
FRONTAL, en la Anatomía, cierto huefo dela frente. Fr. 
Frontal. Lat. OifrontáU. También le llaman mufiu-
IOÍ frontales i los mufculos que dán fu movimiento i 
la frente ¡ y afimifmo haijenoi frontales. 
F R O N T á L , cietto remedio, que fe aplica i la frente con 
una venda, para apaciguar los dolores de la cabeza. 
Fr. Frontil. Lat. Frentàle. 
FRONTAL , parte de la cofia, ó tocado de las mujeres, 
que cae fobre la frente. Fr. Vifigere. Lat. Calyptrac 
TuuV'éribut pars antírhr. 
FRONTALéRA, lo que guarnece, y adorna el frontal 
por los lados. Fr. Les bandes, & garnitures du fron-
tal. Lat. Frontalis ad Inftdrfimbriae tmnimen. 
FRONTALCRA , paraje en que lè guardan ios frontales de 
la Iglefia. Fr. Lieu pu Je gordent les paremenis, & t . 
Lat. Frotttâliutn repofitórium. 
FRONTE, en la fortiíicadon, V.Frente. 
FRONTéRA, la parte de un Reino,ó Provincia, que 
hace frente, ó elti inmediata á oíros dominios. Fr. 
Frottticre, Lat. Fsnts, tirminittonfinia.\t.FroHtier». 
FRONTCRA , llaman los Albaniles á una tabla de tres pies 
de alta, que compone el tapial por uno, y ono lado, 
fegun la anchura de la tapia, que fàbiíca, V. Albañi-
lería. 
FBONTC'RA , voz de Q be íberos, arco que fe pone en 
. la filia del caballo para afirmarla bien. ftJroufequin. 
Lat. péftieus epbípii áreuhs; hai frontera de adelan-
te , y frontera de atris. 
las fajas, ó fuerzas, que por la parte in-
ferior ponen i los ferones. Fr. Bandes de ñafies, &e. 
Lar. Fifei fpártea brãíiea. 
FRONTERIZO, frontero, fe dice del rayano de otro 
Reino, ó de lo que eftá en una frontera. Fr. Fronto-
¡itr. Lat. F'mium mola. It. Cbe habita fu i eenfini. 
FRONTERIZO , frontero, en frente, V. y cara á cara. 
F R O N T é R O , birretillo, que formando comunmente 
una crifz en la coronilla de la cabeza, ciñe la frente 
délos niños, para que no felá rompan, íi caen. 
FRONTiLES, UamanlosLabradores, Tahoneros, fice, 
i aquellas pieles, que ponen á los bueyes, é mulas 
en la frente, cuando han de trabajar. También les 
dán el nombre de míenos. Efp. 1.12. 
FRONTIS , en la Arquiteíhíra, adorno, que fe pone 
encima de las puertas, y ventanas , y en algunas 
otras partes del ediliclo , ó para coronar una orde-
nanza , ó terminar una fatbada : hacefe como una 
cornifa cubierta en figura triangular, y algunas ve-
ces redonda por la parte fuperior. Fr. Frontón. Lat. 
Frontále. En la mifma arte llaman Frontis abierto al 
que no junta, ni cierra el ángulo fuperior. Lar. Fron-
tále opirtum: y frontis agudo, y terrado al que cía;-
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ra el ángulo agudo. Lat. Aeátum. 
FRONTIS DE PROA. En la Marina, V. Proa. 
FRONTIS DE UNA CASA, V. Delantera, y frontífpido. 
FKONTISPICIO, la fachada principal de un edificio, 
que fe pone como á la frente de quien mira ácia fu 
portada. Fr. Frmtifpiee. Lat. From, fácies advérfa. Ir. 
Frontefpizio, ó jrontifpizie. 
FRONTISPICIO , jocofamente, lo mifmo que cara, V. 
FRONTíiTAS, llamaron antiguamente a los Meditati-
vos,ó que íc empleaban en meditar la Lei del Señor. 
Fr. Pbrontifie. Dánle el Lat. Phrontifta. 
FRONTlSTéR.10, llamaron algunos antiguamente al 
Monaflerio. Fr. Pbrontiftere. Lat. Pbrontiflírium. 
FRONTÓN , en el juego de pelota, la pared, ú obllf-
tente en que rebota. Fr. Le front. Lat. Muriss inperíf-
pbaério. V. Obiiltente. 
FRONTÚRA, llaman los Tejedores de medias, fedas, 
&c. i todo el frontis del relar. fi.Rangíe d'aiguÜlespar 
oil pajfe ¡afose. Lat, Aáculárttmferies, 
FROSiNA, horno en que fe acrifola la moneda. Ft.Four-
naife. Lat. Fornax. I t . Fomue, V. Oud. Dice. pero el 
Caft. no eftá en ufo. 
FROTACION fricación , acción de frotar. Fr. Frot-
ttment. Lat. Friílus. It. Fregmento,firofinamento. La 
frotation impide mucho lafuerza en los polfpajlos. 
FROTACIÓN con alguna untura. Fr. Friitión ¡fmttemnt. 
Lat. Friíl io, illitus. It . Frrgazione ¡fregamen'o. 
FROTACIÓN , de los cuernos dei ciervo contra algún ár-
bol. Fr. Frayeure. Lat. Comuum affrUãtio ad arfares. 
FROTADéRO , la feñal que deja, y el lugar en que 
el ciervo frota los cuernos. Fr. Frayoh. Lat. Comuá-
r i i affriíiitt vejlígia , locus. El mifmu nombre fe puede 
dáriotras colas, ó lugares, que íirven para frotar. 
FROTADÓR, el que frota. Fr. Frotteur. Lat. Fricáton 
otros Perfríítor. Ir. Cbeftropiteia. 
FROTADÚRA, ftotamento, eflregadúra. Fr. Frotoge. 
Lar. Tritátio , perfrjílio. I t . Fregamento. 
FROTáR, eftregar. Fr. Frottlr. Lat. Fricare, I t . Strofi-
nare, V. Reílregar. 
FROTÍR los ciervos fus ramos, ó cuernos contra los ar-
boles, para quitarles cierta efpecie de caípa, ó efea-
ma. Fr. Frayér. Lat. CémuafauammÓfa affricáre. 
F R O T A D O , part. paf. 
FRUCHO > antic, fruto, V . y Aldr. Voe. 
FRUCTESEA ,Vt. Frutepe, Lar. Fruíiéfea, Díofa&lfa, 
que invocaban los Jentiles para alcanzar una buena 
cofecha : otros le llaman Frutefea. 
FRUCTÍFERO, lo que lleva fruto, ó lo que es fértil. Fr, 
FruSlstestx. Lat. Fir t i l is , firax. I t . Fe, tile ,Jètondo. 
FRVCTIFERO , lo mifmo que útil , fruítuofo. Fr. Frut* 
tutvx. Lat. Vtilis. I t . Fruttuofo. 
FRUCTIFICACIÓN, fe toma entre los Botánicos poc 
la acción de fruítificár, y por la potencia, que fruc-
tifica , V. Quér , Flor. Efp. 
FRUCTIFICáR , llevar fruto. Fr. Fruílifiér, Lat. Frite-
tumferre t f t rátem effejrvãsfitíre. It. Fruttart, Tam-
bién fe aplica á las cofas morales > la gracia bare 
fruflificar la fí en mefiros tarazones, fa. 
FRUCTIFICADO, part. paf. 
FRUCTUOSAMENTE, adv.con fruto.Fr.Frutíne^ 
fement, Lat. Vt 'üitir, é¿mmdi. h . Frstttmfamente. 
FRUCTUOSO, V, FruOífero. 
FRUGAL, fobrlo, templado, abñínente. Fr. Frugal. 
Lat, FrugálUj tímptrans , ábfiimns, moderátus. Ir. 
Sobrio, parco, temperato, mdtrato. V. Los RR. PP. 
Rodríguez , Hi/í. Literaria de EJpa&t , t . i . difert. j . 
FRUGALIDáD, moderación, templanza en los alimen-
tos , y . Fr. Frugality Lat. Frugálitas, temperántia. 
FRU-
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ÍRUGALMENTE, adv. Ebriamente,Fr. Fmgakmnt. 
Lat. Fntgálitèr f moderate. I t . Sobriamente. 
FRUICION, gozo, regocijo, complacencia, V. 
VRUIR., antic, gozár, V. y Juan de Mena, Laberin-
to ; algunos lo ponen como uíüal, V. Sejoum. 
FRUITIVO , adv. lo qtie caufa el gozo , y poícfion 
del bien deleado. Fr. Ce ja/ caufe la joKifarme, &e. 
Lat. Fruí fieiens. 
FRUMENTARIO, r ía , adj. de poco ufo , cofa pro-
ductiva de granos , como trigo, &c. Ft. Apparte-
ítant, ou fait de bled. Lat. Frumentãriut, a, m. 
FRUMENTARIOS, ciertos Toldados antiguos. Fr.fr*-
mentaire. Lzz.Frumentáriut. Su ocupación era cÜr avi-
lo i los Principes de lo que pafaba en caminos, &c. 
FRUNCIDÓR , miífculo de la nariz, en fu parte infe-
rior , V. el Do£t. Mart. Anai, 
FRUNCIMIENTO de boca, fe dice del jeflo que fe 
hace con ella frunciéndola , ó recojiendo, ó alar-
gando los labios. Pr. Cul-de-poule. Lat. Àffêíláta 
quaedam labrérum projéétio, &c . Dicefe en Cali, tam-
bién que pone la boca t a l , que parece cuto de folio. 
FRUNCIMIENTO , dobladura, ruga, contracción de al-
guna cola. Fr. Ridement ¡froneement. Lat. Caperá-
tro, tontráSlio, conflriíito. I t . Increfpamertto. 
FRUNCIMIENTO , ficción, engaño, V. y .Sejoum. D í a . 
pero no eftá en ufo. 
FRUNCIR la boca , fruncirfe, V. Miriatfe. 
FKUNCER , recojer Ja orilla de alguna tela, como arru-
gándola. Fr. Ridér, plifi ir . Lat. Corrugare, m t r á -
herc, V. Recojer, plegar, arrugar. 
FRUNCíDO, part. paf. 
FRUNZdR, antic, fruncir, V. y Franciof. Diet, 
FRUSLéRA, latón , azoftr, V . 
FRUSLCRA, ralladuras del azófar. Lat. Oricbálci ramírt-
ta. V. Rafpaduras, y azófar* 
FRUSLÉRA , V. Fruslero. 
FRUSLERÍA , cofa de poco momento y de donada» 
puerilidad. Fr. Babtolt, futras. Lar. Crepúndia, né-
niae, qaifquíliae, gerrae. It. Bagatelle tfímfaÍMbs. 
OCUPARSE EN FRUSLERÍAS. Fr. Fratrasír. Lat. Hugh dif-
tinérJ. I t . Impiegarjt in cofe da nulla. 
FRUSLéRO , ra > adj. V . Vano , ftitíl , y ¡a Picara 
Jaft. t . i , Ub. i . 
FRUSTRANEO, nea, en lo Forenfe, fe dice de lo 
' que fe elude, ó es vano, é inútil, V. Fr. Fruftrátoire. 
LAK.Indni!, vacuus, frufiratiSoi obnéxiits. 
FRUSTRáR, quirar la pofefion, efperama, & c de 
alguna cofa. Fr. Trompar, f ruf i rh . Lat. Frajlráre, 
fpedejkere. Ir. Mancare, deludiré. 
FRUSTRADO , part. paf. 
FRUSTRATORIO, r ía ,adj . forenfe, V . Fniílraneo. 
FRUTA , fruto que d in los arboles, y plantas. Fr. 
Fruit. Lat. Fruílui, ü¡ . It. Frutta. 
FRUTAS , en plural, fe dice de los poftres, de fruta, dul-
ces , &c. que fe ponen en las me&s. Fr. Fruit. Lat. 
Fruflus. It. Frutta. V . Deflèrt. 
FRUTA DEL TIEMPO , coalquiera cofa común , ó regular 
en el tiempo en que fe dice, V . Regular: Un resfriado 
íè dice en Diciembre que es fruta del tiempo, por 
Ja alufion álaftuta, que es común en elquelacor-
relponde. 
FRUTA DE SARTÉN , cierta efpecie departa con azúcar, 
huevos, aceite, ó manteca , ó con femejantes i n -
gredientes, frito todo en la fatten. Fr. Bignet, f ru i t 
de la poeJ. Lat. Trtgémat*. I t . Frittella : ha¡ fruta de 
fatten, á que llaman fioelos, bojuelat, rofquilias, de 
filhi, de cbiehartvneí, prifiiüos, dt tañas dt vota, &e . 
y . Montiño, Art. dt Gttim. 
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FRUTADO, fe díce en el Blasón de un árbol carga-
do de fruta. Avil . tnjf, Fr. Fruite. Lat. Fm£iu onújtus. 
FRUTáJE, en las Pinturas, Tapicerías, &c. ciertos 
adornos con frutas, y flores. Fr. Fruitage. Lat. Or~ 
naménta frúíiibus, & fióribifs condijlínéia. It . Certe 
pitture, &c. di f ru t t i , ó figliami. V. Sobr. Oud. y 
Franciof. Diet. 
FRUTAL, adj. de una term. y fubfl. árbol que lleva 
fruta, Fr. Fruitiér. Lat. Fráíiifer ,frágifèr. It. Frtitti-
fero : plural frutales. Hablando de las tierras , ú 
otros efeftos , fe dice fmSiuofoy fruftifero, V. 
FRUTáL, plantío de arboles frutales. Lat. PomHum, i , 
FRUTáR, V, Fruítíñcár, que es mas común y culto 
FRUTéRA, V. Frutero. 
FRUTERÍA, lugar deftinado para guardar , y madu-
xar la fruta. Fr. Fruiterie. Lat, Pomárium, celafrae-
tuária. It . Stanza dove, &c. También le llaman afi í 
la cafa, y lugar en que fe vende la fruta. 
FRUTéRO, una efpecie de canaftílfo, &c. en que fe 
echa,' ó íirve ía fruta. Fr. Corbeille. Lar. Corbit, cór-
bitla. I t . Corba. Hai fruteros de muchas hechuras^ 
magnitudes, y materias. 
FRUTCRO , ra, la períbna que vende la fruta. Fr. Frui-
tiér ,fruitiere. Lat. Pomártus ; otros fruílmriut. I t . 
Fruttajolo, fetttina, &c. che vende frutta. 
FRUTCRO , en la pintura, cuadro, &c. de frtttas, V . 
Frutaje. 
FRUTCRO , el paño labrado con que fè cubre la fruta. 
Fr. Linge ouwragi d couvrír le frui t avant que dele 
ferv'tr á table. Lat. Velum poma tegens. I t . Velo lavo-
rato col qualejí mopre la frutta. 
FRUTI , ó Frutis, Diofa faifa de la antigüedad, lo mif-
mo que Venus. Fr. y Lat. Frutis. 
FRUTICE, en la Botánica, la planta pequeña, ó ar-
buflo fecundo de hiemas , que no fe leca, como la 
hietba. Lat. Frutex.Y.Q^éXiFlor. Efy. 
FRUTIéR, el Jefe de la Frutería de las Cafas Reales: 
es tomado, y admitido en Caftellano, y elpecialmen-
te en Palacio , del Fr. Fruitifr. Lat. Pmárum cu-
rator. 
FRUTÍFERO, frutíficár, V . FruOifero, &c. 
FRUTILLA, dim. de fruta, V . 
FRUTILLA, DE ROSARIOS. Fr. Efpett de graint, dont on 
faitder cbapelett. Lat. Glâbuli ¡nditi. 
FRUTÍLLA , frutillar, frefa, ftefal, V . 
FRUTINáL, templo de Venus friáis. Lat. Frutíttaf. 
FRUTO , fu fignificacion en jeneral fe extioide á to-
do cuanto produce la tierra para el alimento de los 
hombres, y animales. Fr. Fruit. Lax. Fruges,frne-
tu¡. Ir. Frutta, V. Cofecha, recluta, liega, &c. 
FRUTO , fe dice también de la renta de un beneficio, 
de la producción de un arbo!, y en la moral de la 
utilidad, y provecho que fè faca de alguna cofa. Fr. 
Fruit. Lat. Pruélas, emoluméntum. It.Frutto. 
FRUTO de bendición , el hijo de lejitimo matrimonio, 
&c. Fr. Fruit de bene&Slhn. Lat. Fruílus , ¡iberi, 
órum. V. Hijo. 
FRUTOS , fe dice aíimifmo por los del Efpiritu Santo, 
Caridad, Paz, &c. 
TRATADO,ó LIBRO ACERCA DE LOS FRUTOS. Fr. Fruitiér. 
Lat. Líber de fráSiibus: otros , carpología. 
Dáa FRUTOS POR ALIMENTOS , fe dice cuando la Juft¡-
cía manda, ó concede , que fe mantenga un pupilo 
i cotia de fus bienes, fin mas obligación. Fr. Don-
nér ¡es fruiu pour les slimens. Lat. Pro alimítitJs 
fruílus concédtre. 
FRUTUOSO, V. FruOuofo. 
FRUZLáR, fegun Framiof, y Cefar Oui in , burlar. Fr. 
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Moqufr, Lat. Irridére. It, Burlare: el Caílellano pa-
rece no cftit en ufo, como ni tampoco , Fruzlttdo, 
pare. paf. 
F T 
FTIRIASIS. Fr. Pbtbiriafn. Lat. Pbtiriajíi, mrbi» pg-
¿KMÜru, enfermedad con que fe plaga alguno de 
aquellos infeítos , á que llaman piojot. 
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FU , Lat. Pbu, It. Fu , del Griego ?* , pUnta; lo mifmo 
que valeriana, V . Face. Dicc.y palac. Palejlr. Farm. 
FH , voz antigua de deJptecio, fin mas íignificación de-
tetminada: úfala cl Rei D. Alonfo IX de Aragón, 
en el Fuero que dió á la Villa de Caílroverde. 
FUCA , cierto pez marino, parecidoá Ja perca, V.Fíce. 
FUCAR, rico, ó mui rico, V. Lat.D/veí ¡máximédives 
FUC1A . antic, confianza , V. Pero hoi fe dice en ef-
te refrán : En fucia del Conde , no mates a l ham-
bre , el cual enleña, que en confianza de valedores, 
y poderofos, nunca fe obre mal f pues además de la 
k í , no llempre pueden ayudar, y prote/cr. 
FUCO, cierta planta marina. Fr. y Lat. Futut. 
F U C ó N , llama Oud. Dite. á la chilpa, ó ceniella de 
fíiego, V. pero eftá fm ufo. 
FUEGO , elemento calido , y feco , que entra en la 
compoíidon de iodos los cuerpos naturales, princi-
palmente de los animados. Fr. Feu. Lat. Ignis. I i . 
Fuoco. La esfera del fuego ejlá entre nofotm. Efy. t .- j . 
FOECO , que fale como poftillas en los labios, ó en el 
pellejo. Fr. EJfera, barbuquet, fora, ampoulles, por-
celaims. Lat. EJftra, púflula , ardor. It. Cojò. 
FUEGO , entre los Químicos, lo mitino que calor en ta), 
ó tal grado, V. 
FUEGO , V. Incendio. 
Ftistío LAMEOÚR , ó de San Telmo, ó fatuo, exhala-
ción inflamada, meteoro, V. 
FUEGO , en las parres de ia fortilicacion, lo mifmo que 
danço, V. Flanquear, y linca: oíros lo coman por 
el mifmo fuego que fe hace defde ios flancos al ene-
migo para defenuer la cara del baluarte inmediato. 
FUEGO , fe toma también por lo mifmo que vecino , V. 
En tal lugar bai mil fuegos -¡efioes, mil vecino f. 
FUEGO, lo mifmo que hogar, V. 
FUEGO , FUEGO DE DIOS, aiadmírarfe, V. Cáfpíta, cáf-
caras. Fr. Pe/le. Lat. He» , fapat! Prob Deus! 
MIXTO DB FUEGO , llaman en la Milicia al compueño 
de pólvora , alquitrán, pez, refina, carbon, azufre, 
&c. que introducen en carcajes, y granadas. Lat. 
Mixtum igneum. It. Fuoco inejlifiguibile. 
FUEGOS ARTIFICIALES , fieftas de pólvora, cohetes, &c. 
Fr. Feu de joje. Lat. Ignes artifteiófi. It . Ge$tatnento 
di razzi. 
FUEGO DE FUSION , líaman los Químicos, y Mineros al 
fuego, que derrite los metales. 
FUEGO GRIEGO , ó Marino. Ft. Feu Gregeais, fuego que 
ábrala aun en el mar; ó por mejor decir, le enciende 
mas el agua; dkefe Griego, porque por los años de 
66o. lê lirvieron los primeros de él los Griegos, ha-
biéndole inventado un Injeníero de Heliopoli en Siria, 
llamado Gaiinito, y le aprovechó tanto, que quemó á 
los Sarracenos una armada , en qî e había hom-
bres. Otros llevan, que es mas antiguo : Aldr.for. Ta-
cado de tas Partidas dec. le llama fiiegogregfàfn t ó 
guirguefio, ó de alquitrán, ó alquitrán arábigo. 
FUEGO oe SAM ANTON, efpecie de fuego, que iãle en el 
cuerpo, y pica fu mámente. Fr. F«i de S. Antoine, feu 
fa t r i , d'enfcr. Lat. Ignis S, Antónii, tgn¡¡ infemãlis. It 
FitQco di Sant Antonio. 
FUEGO DE SANTA BmgiDA,Fr. Feu de Saime Brigéde, cier-
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to fuego perpetuo, que guardaban las Relijiofas de 
Kildar en Irlanda, en elfepulcrode la Santa i pero en 
el a ñ o de m o . H e n r i q u e Loundces, Arzobifpo d e 
Dublin, le h i z o apagar para quitar todo peligro de 
fuperlb'cion. 
FUEGO POTENCIAL ,cn la Grujía, elcauítico, que c(U en 
los minerales, plantas, Sec. Lat. Ignispotentiálii. 
FUEGO , fe toma también por los tiros de artillería , fufi-
ics, &c. por el que lucen al dííparar, V. Toda ¡a no-
che hicieron fuego los enemigot. 
FUEGO, fe dice también metaf. por la luz, ó viveza, y ar-
dor : el fuego de los afiros, el fuego de la razan, el fuego 
del efpiritit, de los ojos, de las pajíoaes , & t . 
FUEGO AMOROSO , y fuego devorante. Er. Feu amortux, 
feu devorant) dos efpecies deflores, que vienen da 
Holanda. 
COLORDE FUEGO CLARO. Fr. Fiamettc. Lat. Colorfám-
meus. It. Color difiamma. 
GuAKDA-FUEGD,elpec¡e de pantalla, que fe pone delan-
te de la chimenea , para que no ca igan en ella losuí-
ños ,&c . Fr. Gardc-feu. 
F u E G U E C Í t L O j d i m i u . de fuego, V. 
FUELLáR, íubft. cierro papel con panes de oro, plata, 
ú otros colores, que uian los Cereros pata herniofcár 
algunas ¥6135,0 cirios. ít.Ormment de papitr doré. Lat. 
_ Ornátus foliáceus eíreis appéjitus, 
FUELLE, miquina , que l i t v e para Ibplar. Fr. Soufjlet. 
Lat. Follis. it.Sofetto. Los fuelles delasHjrrerias.y. 
-Fraguas fe llamatien las Montañas, y CoflasdeCan-
tabria barquines. En los órganos, efpecialmcnte, conf-
ian los fuciles de innumerables piezas, cuales fon 
vttldtf TJ , fieltros, tofi illas , *¡>*nicos , birretes, tableros, 
v'fagras, tiras ¡contra-tiras, maeftras , efcuad.'a, pa-
lanca , alacrán , puente, ventillas , eontra-ventillat, 
conduéloi, forros, cada p i e z a lè puede ver en fu 
lugar. La figurad* efios fuelles es parahlograma. 
FUELLE , llaman en la gaita Gallega á la bota, que fe 
aprieta con el brazo i pata que iübminiftrc el aire 
necefaiio aj puntero. 
FUELLE, p e q u e ñ o inítrumento, í m o d o de bo l fa , con que 
fe echan los po lvos enel pelo, ó p e l u c a , abriéndole, 
y cerrándole por m e d i o de un pedazo de bal lena. Fr. 
Ztfi. Lat. Pulvkulus. 
FUELLE , llaman por la lèmejanza à la arruga que hace 
el vertido por malajufiado. Fr. Rides,òjauxplis. Lat. 
FoUuuluii y fegan otros ruga follitans. 
FUELLE , en las lillas volanies, la baqueta, que fe ula 
para reíguardo de la intemperie. Fr. Soufjlet, V. 
Sejourn. Lat. Umbélla fSIlicans in rbedi. 
FUELLéRO, enlasFrjguasA^- el que mueve, ó rmn---
ja el fuelle para encender la lumbre. Fr. Chauffeur. 
\AiJntènfor. U.Compagno d'unfabro.Tanibkn íc llama 
fuelüro al que trata, vende , ó hace fuciles. 
FUEN, Fr. f u e n , m o n e d a , que corre en la China. 
FUEN , V. Fuente. 
FUENTE, manantial de agua viva, que fale de la tier-
ra. Fr. Fontaine. Lat. Pons. It. Fontana. Lasfuentes, y 
¡os rios falen del mar en vapores t y de los montes en 
aguas. Tambienhaiñientesartificiales. 
FUENTE, p o r la analojú, canal por donde corre cual-
quier licor : v . g. Una fueme de vino , de aceite, 
&c. La fuente es iimbolo de la caridad, y liberalidad 
igual para c o n todos : Nibil Jibi, & fuisdit in omaes. 
FUENTE , que le abre en un brazo, ó pierna , á caula 
de las deílilaciones , por medio de algún cauterio, 
que fe d á en aquella parte, para cjue le defahoguen 
por ella. Fr. Fontanelle. Lac. Foatmlus. It. Rottorio. 
FVJÍNTE , fe dice cambien cu las colas eipitituales , y 
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morales , por lo mifmo que principio , onjen , y 
caufa t V. Crifio es fututt de agitas vivas, que/altan 
> ¿lavida eterna: falitaofm etjuentede tnucboi bienct. 
FUENTE BAUTISMAL, V. Pila. 
FUENTE de Hipociene , ó del Caballo Pegaíb, Fuente 
Hclicona, ó de Aganipc, fuentes celebres entre los 
Poetas, y que eítaban en lugares confagrados á las 
Mulas, V. en fus Jugares. 
FUENTG DE HERÓN, cierta litents artificial, que por la 
prefion del aire hace faltar el agua áda arriba. Fr. 
Fontaine ¡í'iFferos.Lat.foíiíHeronij.Diófcleel nombre, 
porque Ja inventó Herón jMatematicodeAtejandria. 
FUENTE, fe toma por cualquiera abertura por donde 
fale el agua, v. g. por un vaEo roto. 
FUENTE DE LA JWENTUD , fe llama el elixir perfeito. Fr. 
Fontaine de jeunejfe. Eite elixir exifle folo en la ima-
jinacion, ó tiene mucho de eimiiiafmo. 
FUENTE , una elpecie de pfato grande. Fr. Grand flat. 
Lar. Difius ¡pátina, V. Plato. 
FUENTE CORREDERA , utenfilio, que íirve en las mefas 
para que vaya tomando cada cual Ja parte que le 
parezca. Fr. Afílete. Lat. Difeus magnus. 
FUENTE , fe dice en muchas fcaíés , y modos de hablar; 
V. g. beeboí fus ojos dosfuentes, l o miímo que lloran-
do, con mucha abundancia de lagrimas, &c. 
A FUER , vale lo miímo que por razón f A caufa, en 
fuerza, Sec, V. Aftur de hombre de bien eflark â f u 
palóbra, V. 'La Pitara juft . t . i , l ib. i . 
FUERA, de fuera, por fuera » adv. de lugar, lo opuef-
to á dentro, en la fuperficie. Tr. Far dehors, de-
hors , en dehors. La.t.Forh, extra. I t . Fstori ,fuora. 
Lo DE FUERA, el exterior de alguna cofa. Fr. Ledebors. 
Lat. Alicújusrei extémafgíties > fácies. I t , lldifito-
r i , apparenza. 
YAYA FUERA, V. Quita, quíta. 
EN LA PARTE DE FUERA , oe fuera , ó ácía fiiera, ef-
pede de adv. Ft. Au dehors. La t . Forirtfetits, t x t i -
riüs,extrinfetUs. It. A ld i f ao r i . 
POR FUERA , equivale también ¿ prepoficion: pasó por 
futra de ¡a Ciudad. Fr. Par i t h o r i . Lac Extra ur-
ban. Ir. Fmti. 
FUERA DE , V. Excepto, y á excepción 4c. Fr. FUTÍ. 
Lat. Praeter, 
FUERA DE ESO , de eflo , V. Extra de efo, además. 
FUERA DE s i , eftdr fiiera de s í , eftár loco, ó fiiriofo, V . 
FUERA DE CAMINO, fiiera de traites, fuera de juicio, lo 
miímo que difparatado , V . 
FUERAS , anticuado, lo mifmo que fuera, V . 
FUERAS ENDE , antic, lo mifrao que fino , excepto, V . 
HallafeenlasPrfrt/ikíJj&c. Fr. Hormis.Lat.Praeter. 
FUERO, l e i , ó eflatuto particular de algún Reino, 
Provincia, tkc. Er. Ordonante t toutumt d'un pais, qui 
fert de h i . Lat. Lex, out jas parttculire, munieipále. 
I t . Lege partUolare d'ahun Regno , à Provincia. 
FUERO , tribunal, juzgado, j u r i í ü c i o n , derecho, juf-
ticia , equidad , autoridad, poder , V . No bai que 
meterfe tn lo que es de fuero'ajeito. 
FUERO JUICO, colección de las Leyes de los Godos 
enEípaña. Fr. Livre de h i x dej Gotbt. Lat. Getbieó-
vítrn legum compilátio. It. Volume deile Uggi che i Re 
Goti fecero in Spagnã. 
A FUERO , AL FUERO , modo adv. regiui el fiero , ó lc¡ 
particular. Lar. Lege, more. 
DE FUERO. fx.Sehntaloi i*pays. Lat. E x lege. 
No ES FOR EL HUEVO , SINO POR E l FDÍRO. Lar. Non de 
re y fed de jure lis efi. 
FUERTE, ó Caftillo, es una obra de fortificación, ef-
pecie de pequeña Ciudadela, fea en La Ciudad, ó 
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fuera de ella. tx.Cbmau, fort. Lat. CaftUlum, arx. 
It. Gafiello , forte. 
FUERTE , adj. de una terminación , el que es de com-
plexión robufta, de nervios vigotofos. Fr. Fort ,for-
te. Lat. Fortis, robüftus. I t . Forte. 
FUERTE , fe dice de las cofas inanimadas, por sólido, 
compaÈto, V . E l roble es una modera fuerte, el mar-
mol, la tierra, ( ¡ r . 
FUERTE , íè dice afímftmo de (o que es ad ívo , y vio-
lento , V . Bfte aire es fuerte, el fuego, el jenio, ¡a voz, 
la- tempefiad, &c. Fr. Fort. Lat, Válidus, véhemeni. 
FUERTE , lo mifmo que abundante, copiofo, ft. Efte alto 
habrá una fuerte cofecha; ayer buho una agua fuerte. 
FUERTE , lo míiino que grande, alto , fubido. Eft* es 
una fiterte torre, fuerte precio, fuerte ejercito, <frc. 
FUERTÊ , valcroío, animólo, terrible , valiente , V. La 
Efcritura hace mention de los 30 hombres fuertes, que 
acompañaban á David. 
FUERTE de boca , fe dice de un caballo, que la tiene 
dura, que no obedece al freno.Fr./wf .LaLDaf/w,^ . 
FUERTE , le dice aíiiniíino en Jas cofas elpirituales. Dios 
ba tomado el renombre de Fuet w: Salomón bufaba una 
mujer fuerte Í y bailó muebat flacas. 
ESPÍRITU FUERTE, V. Efpmtu. 
AGUAFUERTE, V . Agua. 
SER SU FUERTE , fe dice de una paflón dominante, ó 
de una ciencia, ú ocupación continua. El amor era 
el fiierte de Ovidio : praeter amare nihil. La Mujica 
es mi fuerte : las Leyes fon f u fuerte. 
FUERTE , lo toman hoí ¡as Señoras por lo mifmo que 
particular, Jimular, de ultima moda; y lègun efla ¡dea, 
dicen, v. g. lleva un peinado fuerte; eftoes, excelen-
te, de ultima moda; pero ella locución durará lo que 
quiera el capricho que la introduce. 
FUERTE , fe dice también eri orden i los colores, cuan-
do fon mui obfeuros, y como contrario á daros. Fr. 
Foneé. Lat. Subobfcúrus. I t . Forte, ofeuro: en la pintu-
ra fe dice también lo mifmo en orden al pincel. 
FUERTE , Ce dice de un perro de caza, que no fe can-
ia , aguanta, &c. Fr. Forfenant. L i t . Acer, labóris pá-. 
tiens. I t , Forte. 
FUERTE , llaman los Guarnicioneros i una hebilla, que 
cuelga del eftrivo; y contra-fuerte á otra, que vá de 
repuefto, y al lado , por íi fe rompe el fuerte. 
FUERTE , llaman los Plateros, Lapidarios, &c. i la piedra, 
ó cofa que excede al pefo, ó lei. Lat. Excedens. 
FUERTES , ciertos puntos de la Mufica. Fr. Fracas. 
TENER FVERTB , hacerfe fuerte, reliíUr , refiíüríe, for-
tificarfe, V . 
FUERTEMENTE , adv. fumamente, con fuerza, con vio-
lencia , con firmeza. Fr. For t , Jòrtement. Lat. MuJ-
turn, vaidè, vebeméntir, váliditfôrtitir. It. Forte, fons-
mamente, fortemente. V. Enerjicamente, eficazmente. 
FUERZA , vigor, fauidad del cuerpo, para llevar car-
gas , y reftmr a quien acomete, &c. Fr. Force. Lat. 
Vis t fortitúdo , firmitas. I t . Forza. 
FUERZA , fe dice también en orden i la voz. Fr. Force. 
It. Forza: ¡afuerza de fu voz es propia de un EftentSr. 
FUERZA , lo mifmo que firmeza , V. Bfte revellin m 
tiene baftante fuerza para refifiir á ¡a batería. 
FUERZA, íe dice en orden á una porenda fuperior, á 
quien no fe puede refiftir, V. Fuerzas. 
FUERZA , lo mifmo que neceíldad , precifion, V . Per 
fuerza tengo que hacer efte viaje. 
FUERZA , en la Gramática , lo miímo que valor. Fr. 
Force. Lat. Vis ¡poteftas. L a x , y ¡ az tienen fuerza de 
dos confortantes, 
FVERZA 3 vir tud, facultad natural, poder, enerjía. V. 
Fr. 
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Fr. Force. L.ic. Virtus. Iç. Forz-t, 
FUF-B-ÍA , en la Aftrolojía, grados de la dignidad de un 
Planeta en orden al horotcopo. EJk Plmcta tit.te 
10. gradot iic fiierz-i , cjlo es , de dignidid e>; el bo-
rofepo. B \ Ja^cati arte, ó crifopeya, le dan twos 
IL'iuidos millcriofos: tomar la fuerza de cof.ii fupe-
rbns , é inferiores, es hacer circulaciones reiteradas, 
con t jue fe lulnilizanlas materias. Del blanco pertedo, 
dice¡¡ i¡ue tod.i f u fuerza la ba íonuertidò en tierra, 
pur lo miíino que eftar fijo. La fuerza fuerte de to-
íi.t fuerza, dicen que es <d elixir pcríiíio ; pero ro-
das liis locuciones fon por lo común tan vanas coma 
e l efecto de Jiis obras, que es ninguno. 
FuEitzA , injuria , violencia , V. 
FUERZA hecha i una mujer. Fr. Viokment, violence. 
Lar. Vis. It. Violazione. 
FUEHIA motriz, ó moviente, toda maquina, que aumen-
ÍÍ las fíicrzas, y potencias de los a;cmes ordinarios. 
Fr. Force rncuvant. Lat. Vis, potéatia. 
FUERZA , lo milmo que inclinación, V. A fuerza de fu 
jenio adefantò tmto Arquimedes ia Maquinaria, y Ti-
taanttt ia Pi,i¡úra. 
FUERZA, la parte mas vigoróla de afgo,v.g. La fuer-
za del agua ifiá alii en medio del rio. 
FUERZA , en los TribunaJeí, el agravio que fe hace i la 
parte, V. Agravio, vioíencia. Efe juez hate fuerza, 
hace agravio; m hace fuerza, juzga en jufticia, V. 
FUERZA, en la Efgrí]iia>cl primer tercio de la el'pada 
¿cía la guarnición, Lat, Enjís pan fórtior ad cápuium. 
FUERZA , (o mifmo que fuerte, V. y Cerv. O. Quij. 1.1. 
cap. j p . Dicefe también fuerza de m difiwfo, de una 
razoa, dean ejemplo, del fuego, del Solf del çfpiritu,Ô-c. 
FUERZAS , cu plural, le dice de las armadas, y ejércitos 
de un Príncipe. Fr. Forces. Lat. Copiae, virei}opes. le. 
Forze, truppe. 
FUERZAS , en ia Saftcería , las piezas, ó tiras, que ponen 
en algunas partes del vellido, en que fe neceiitan mas. 
Fr. Forces. Lat. BráBeavefimráborans. 
QUITAR POR FUERZA , V.Sacar, arrancar, hurtar. 
CON TODAS SOS FUERZAS. Fr.-á touterejle. Lat, Totisvi-
ribui, tolo ímpetu. It. Con ogni sforzo. 
A futKZA DE , &c. cfpecie de adv. Fi.AJvrte, & e . l a t . 
Prae. It. Per troppo. Áfuerztsdt efludiarjahe ¡ Âfuer-
z¿ de beber, enferma, (fre. 
DE FUERZA, POREUERZA.V. Forzada, violentamente. 
FUESA, amic. lo miíino que fepultura, V. y Cerv.Cw». 
La Gran Sultana, y la Cafa de ios Celos, y Aldt. Voc. 
&£. y Juan de Mena la Coronación. 
FUEYAS, V. Concha. 
FUGA, ¡mida, la acción de hm'r.Fr.J:*/rt,Lat.¿it.iT#tpfl. 
FUGA , efeapatoria, V. 
PONER EN FUGA , V . Ahuyentar. 
METER EN FUGA , dar priefa, aprefurar, animar, V . 
PONERSE EK FUGA , huic, efeapat, V. 
FUGA , en la Mufíca, es un palo, ó pafaje de compás mas 
acelerado , que el alegro. Fr. Fugue: otiosferuge. Lar. 
Vocif quaft fttgiint'tt infeSidth. It. Fuga. Segmi otros, 
fuga, le dice también en la Mufica, cuando Jas voces, 
defpues de cierto tiempo, cantan con los miímos in-
tervalos , y paufas, lo que habían cantado otra vez. 
FUGA DEL PROPIO pAis,hutda. Fr. Forjuremcni. L2.t.Fuga, 
ficéjfm. 
FUGA, e» los edificios, Ja parte en que hace empuje ai-
gtina otra, como Jiiachon , apoyo, eflrivo, V. 
FUGA , el medio , y lo mas vivo de una acción. Fr, Fer-
veur. Lat. Fervor, curfus. h.Fervore, mezzo. En lafu-
ga de la carrera fe paró tresvcceiAtalanlñ ,Ilevada de 
la avaricia: en la fuga del Irabato Ut faltó el material, 
TomM. 
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FUGACIDAD, V. Brevedad,prontitud,li/ereza. 
FUGALIAS, ciertas, fieflas, que celebraban los Roma-
nos. Fr. Fúgales. Lat. FugJlia. Acerca de citas fiolhs 
hai variedad; no obftante, parece mas cierto que er.in 
¿ la Dioli Ftijia, en reconocimiento de (os enemigos, 
qu; habían pueíto en faga, 
FUGAZ, fujitivo, el que es a propofito para huir, òbnve 
de hecho. Fr. Fuyard. I^at. Fugax, tránsfuga. Ir. ftt-
giafeo, fuggitsvo. 
FU1MIENTU, en las dchefas,es que ningún ganadero 
Jas atiende por agravios hechos por el dueño at que 
tenia pofefion , V. Diez Navar. Cuad. de ¡a Mefta. 
FUINA, eípecíe de rapofa. Fr. íoine. Dinle e¡ Lat. Fuf-
ú m , derivado de fufeo pilo; y fegun alguws , mufieU 
faenaría: tomado del heno, en Lat. Foenum. It. Faina. 
También ia hacen garduña, mana , y comadreja; yi 
uno, y yá otro. V- Oud, Sejoutn. Sobr. Larr. Trey. 
y Antonin. Diet. 
FUíR, antic, huir , V . Juan de Mena Coronac. 
FUJIA , DIofa íàÚà de los Romanos. Lar. Fúgia, V« 
Fugalias. 
FUJIR, anticuado , V . Huir. 
FU J ITIVO, el que anda, ó vd errante, huyendo de al-
guna períõna, iugar, SÍC. Fr, Fugitif. Lat. Fugitivas. 
\\. Fuggitivo. 
FUJITÍTO,V. Fugaz , lijero, veloz. No hai cofa mas fu* 
jitiva que el tiempo, y las delicias. 
FUJITIVO DE LA RELIJION , Apoltata,cl que deja d ha-
bito, el que huye dcclla. Fr. JJtfroqui. Lat, Rcligiéji 
inftitúti defertor. Ir. Sfratato. 
FULANíLLO, lia, fulaníto, ta, dimin, de Fulano, na, V . 
FULANO , na , voz con que le denota algima j i e r iona 
indeterminada, ó que no fe quiere nombiar. 
FULANO, y zutano. Fr. Vn telt^fun tel. Lzz.UnusMiquis, 
quídam álius. It. / / tale, &c. 
FULGA, ave fluvial. fr.Foueque, fottlque. Lat. Fúlica, 
forus niger, larui ptillus. It. Folaga. V. Oitd. Sobr, An-
tonin.y Trev. cfpecie de Cerceta, V. Lebr. Tambiea 
le llaman Diablo del mar, y le din el Fr. Macrcufe, 
tnatourle, y mcroule: el Lat. Puffinus ânglicus, y el 
..lt. Gravano. Acaíbefta diverlidad proviene de la va-
riedad de efpecies. 
FULGOR, V. Refolandór. 
FULGORA , Diota faifa , que prefidíai los relámpa-
gos, rayos, y truenos,íi.Fulgore.Lar. Fúlgora, Au-
guít. de Civ. De/ : otros quieren que fea Dios, y ie 
llaman Fulgór, 
FULGURANTE, que refplandece, V . Fulgurar, y Lop. 
en la Vzg.átÚam.Comed.ElGuantede OoñaBlanía, 
donde dice : Bajad, fulgurantes llamas, ¿K. 
FULGURáR, V. Relplandecer, 
FULIDÓR ,en la jerga de Jitanos, el ladrón que tiene 
muchachos para que le abran de noche para nu;t-ir. 
FULIJINES, en la Aílrolojía,la nuteria oblcura, amo-
do de hollín,que defpide de sí el cuerpo foiár. FuEf-
petedefuie.Lar. Fuligines.lu Fuliggine. También lo 
ufan enCaft. fuera de la Aíttonomia, V.Lza.Attt ig. 
&c, delBafc %.XVI . 
FULIJINóSO, adj. que fe dice de un humo efpefo, o 
de un vapor, que contiene hollín, ú otras materias 
crafas femejantcs. Fr. Fuiigineux. Lat. Fuiigmfa}. i r , 
Fuligginofo. 
PULIENTE , fhljido, V . Rcfplandeciente. 
FULLEctR, trampear en el juego. Fr. Trichfr. Lat. Fa-. 
¡Ure,decipereAt. Frodare, trufare, V. Hcrrer. Dice. 
Dicefe también fiiera del juego por la analojía 3 V. 
Engañar. 
FviiiáR IA* CAIIT^» , feñalarlas por las cfquinas de 
Bb niO' 
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modó.queno fe conozca. fuToquér, Lat. CbarUs /«-
. sórias in ánguliinotârc ¡f ignáre. OCIQS ilcènfaHáf. 
FULLERÍA, en el juego, V. Ala de mofea, engaño, 
ftaade. Fr. Filouterie. Lat. Latrcsinium J/^JHJ, m mt-
h . It. Mariolem, trufa. 
FÜLLéRO > et que juega con trampas, y futilezas en-
gañólas. VcEfiimoteuf,filou. Lat. Fa r , Dceúiius prae-
do, fállate. I t . Tmffatort yfartmllo. Bale. Fulleróa, pu-
lleria. Dicelé también de todo ttampolo, y engaña-
dor , aunque no fea en el juego. 
FULLóNA , pendencia , riña. 
FULMINACION de cenfuras, Scc. Fr. Fuiminatión. Lat. 
Ftdmnátio. It. Fulmnaziom. También fe acomoda el 
Caftellano á la acción de atrojar rayos, &g. 
FULMINACIÓN, en la Química, ruido violento, que ha-
cen lapolvora,/ oro fulminante. Fr.FulminatténJ'ul-
guratión. L&t. Fulmitrátio, fragor. It. Fragore. 
FULMINADóR, llamaron i Júp i t e r , porque fulmina-
ba, ó defpcdia los rayos. Fr. Qui Janee lafoudrc,cxter-
mimteur. Lat. Fulminátor. I t . Fulminante. 
FULMINADÓR, ra,fulminante, dicefe de cualquiera co-
A, que arroja rayos,© hace ruido, y fuego. ít.Fotidro-
yante. Lat. Fulminátor, fulminam. I t . Fulminante. Un 
Dios > un Capitán, una nube fulminante, & c . El oro, 
y la polvera fulminante fon ciertos eompuejloí. 
FULMINANTE , fe llamó también cietta Lejion de 
Criílianos en el Ejercito de Marco Aurel io , porque 
con fus ruegos alcanzó de Dios agua para los fuyos, 
y una tempeftadde rayos pata los Saiiuaras, &c. fus 
eneipigos. 
FULMINAR,arrojar rayos, defpedirlos.Fr. Foudroyir. 
Lat. Fulminarejií¡minajacére,jaculári. I t . Fulminare. 
FULMJNAR ffc toma también algunas veces por deípe-
dir relámpagos, V. Relampaguear. 
FULMINÍRCENSURAS,V. Excomulgar. 
FuLMiNan AMENAZAS, V. Amenazar. 
FuniixánuN PROCESO, fubftanciarle,concluirle, V . y 
el Dice. Cafi. Sejourn. &<r. 
FuLMiNán UNA SENTENCIA , V. Sentenciar, 
F U L M I N A D O , part. paC 
FULMÍNEO, voz Poet¡CA.fl.Fou4roiant.L3.t.Fiílmintui, 
le. Fulmíneo. V. Fulminador, y füiminante. 
FULMINóSO, V. Fulminante: es voz poética. 
F U M á D A , fe dice de la acción de tomar tabaco de 
hoja. Fr. Fumíe. Lat. Pumitabáci baufiui, 
FUMADÓR, el que fuma, ó toma tabaco de hoja. Fr. 
Fumar. Lat. Qui tabácifamumbatírit. I t . Cbi prende 
tabaecú in fumo. 
EUMáR, tomar tabaco de hoja. Fr. Fumér. Lat. Tabá-
eifumum baurire. lt.Fumâre. Sejourn. ula de la voz 
fumar , por lomifino queahumár, V . 
FUMADO , part. paf. 
FUMARADA(eígolpe ,ó avenida delhumoFr.Bouf-
fiétde fumie. Lat. Funú jaílus. 
FUMARADA , íè toma también por la bocanada de humo, 
que echa el que ftuna.ó por fumada, acción defu-
mar , V. otroslo toman por la potclon de tabaco, que 
cabe en la pipa. Fr. Une pipe de tabae. Lat. Tabáeifo-
liátei pórtio fumaria. 
FUMARIA, planta, V. Filomofterra. 
FUMARIA LACUNÓSA , planta, V . Palomilla. 
FUMIFERO, lo que ahuma. Fr. Qui fume. Lat . Fumó-
fus. I t . Fummifero. 
FUMIGACIÓN, voz de Química, y Medicina, y fe 
dice de las cofas, que fe recejen en humo, ó fe re-
fuelven en él. Fr. Fumugattôn. Dánle el Lat. Fumigó-
tio; pero es voz barbara. I t . Fummigazione. 
FUMORóLAS, deitas concavidades de tierra, que ar-
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rojan humo azufrofo. Fr. Concavités de la terre , qui 
jettent de la fumée de foufre. Lat. Cavitátes terraefu-
mántes.h. Certe cowavite di terra, che jutan fumo 
di zolfb. 
FUMOüIDáD, vapor, ó exhalación de humo. Fr. Fa-
mie, vapeur, & c . Lat. Exbaláthfumi. Ir. FuminoJit.í. 
FUMOSO, adj. lo que arroja humo, vapores. Fr. Fit-
meux. Lat. FumÓfus fiimidus. It. Fummofo. 
FUMUSTERRE , llaman algunos á la fumaria, planta, 
V. y Oud. y Franciof. Dice. 
FUNáMBULO, volatín, V. y Solís , Conq. de Nutv 
Efp . í . $ .< . i . 
FUñ A D ó R , entre Jitanos, el que fuña, V. 
FUñáR, en la jerga de Jitanos, revolver pendencias, V. 
FUNCION, la acción del que ejecuta alguna cofa á 
que eftá deftinado , y obligado. Fr. Fonttion. Lat. 
Munusyfúníiio. I t . Funcione. Elejlomago tiene no po-
rn funciones que hacer para la dijefiion. 
FUNCIÓN de boda , V. Boda. 
FUNCIÓN de convite, V. Feftin. 
FUNCIÓN de Iglefia, V. Feíüvidad. 
FUNCIÓN en la Milicia , V . Batalla. 
FUNCIÓN de toros, &c. V. Fieftas. 
FUNDA, cierta efpecie de bolfa para meter la almo-
hada , Síc. Fr. Taye. Lat. Pulvindris tégumem ¡ineum. 
It. Fodera di guanciale. 
FUNDA de pifiólas, &c.aquel forro, en que fe meten pa-
ra confervarlas. Fr. Fourreau , fontes. Lat. Tbeca. 
FUNDA , fe toma por la piel , V . y en eíle fçntido fe 
dice quitar, ó quitarfe ¡a funda, v. g. Juega, que fe 
quita la funda. 
FUNDA de mefa , V . Carpeta, y Franciof. Dice. 
FUNDA , cobertor, cubierta , V . 
TAPA-FUNDA, llaman á una'efpecie de tonelcte,con que 
fe tapan las fundas, en que.íè llevan las pifiólas á ca-
ballo , y firve de adornd para la filia. 
FUNDACIÓN, eftablecímiemo, inftitucíon, erección, 
V. Fr. Fondation. Lat. Fundátio, eréíiio , infiitútio. 
FUNDACIÓN , fe toma también por los dones, legados, 
rentas, y capital de una fundación, ó efiabiecimien-
to, V. Legados , rentas. La fundación de tal Capella-
nía es de ig . ducados cada año; y el principal de 25¡j. 
FUNDACIÓN, el princípio, y fundamento de alguna cola. 
Fr. Fondation. Lat. Fundátio, orígo. It. Fondazione. 
FUNDADAMENTE, adv. con fundamento , con ra-
zón. Fr,-áf tefondement. La.t.Ratióne.lt.Fondatamente. 
FUNDADÓR, dora, el que , ó la que funda alguna 
cofa , dota alguna Iglefia, fondón, preces, &c. Fr, 
Fondateur, trice. Lat. Fundátor, cóttditor. I t . Fond*-
tore, Jhndatrice. 
FUNDADOR , fe dice también en el fentido profano. 
Conftantino fue el Fundador del Imperio de Oriente. 
FUNDAGO, almacén, V. y Albóndiga. 
FUNDAMENTáL, adj. de una terminación, princi-
pal , que firve de bafa , y apoyo al refto de alguna 
cofa. Fr.Fondamental. Lat. Pr imárius,a7m,fundá-
men, y Sejourn. y otros Fundamentáüs; pero es voz 
barbata. It. Fondamentale. Dicefe también en el fen-
tido figurado. S. Pedro fue la pkdra fiindamental de 
la Iglefia , y la humildad ¡o es de las virtudes. 
FUNDAM EN TBL , en la Filofofia, V. Fundamento. El Lat. 
que le dan en las Efcuelas es á parte rei. 
FUNDAMENTÍL , en la Jeometría , fe dice de la linca, 
que dividida en algún numero de partes , íírve de 
fundamento para dividir las demás. Fr. Fondamental. 
Lat. Fundaméntum. It. Fondamentale. 
FUNDAMENTALMENTE , adv. de un modo fundamental. 
Ft. Fondamentalement. Lat. Fúnditus, It. Dal fondo, 
dai 
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dar fottJjmenti. N . trata efo fumiJmtntalmtat/t 
FUKDAMENTdR, V. Fiindac, cimcmar. 
FUNDAMENTADO, part, paf, 
FUNDAMENTO, lo niifino que cimiento, principio, 
V, Ejia cafa , efte Imperio, efia ciemia, ^"C, no ef-
triva en fundamento, que fea lólido. 
FUNDAMENTO , apariencia, verosimilitud, probabilidad, 
ó razón. Fr. ApparctKe , vraifcmbhme, probabrlití, 
raifon. Lac. Fundaméntum, (imiUtúdo, vtrifitmlitúdo, 
tonflrmitst. It, Fonàamento , apparenza , ragioric. 
f ANDAMENTO , en la Filoíbfia, lo que d i motivo para 
concebir una cofa de ella , ó de la otra manera. Fr. 
Fondemtnt. Lar. Fundaméntm. It. Fondamento. Las 
potencias del alma fon una cofa mifma realmente j pero 
fus divtrfu optracionei din fundamento para que las 
rottíibamoi diwrfai. 
FUNDAMENTO , caudal, momento, íegurídad, V . Aíó hai 
que hacer fundamento de meras apariencias. 
FUNDiR.,ddr principio á alguna cofa, ^í.Etablir,fon-
dér. Lat. Fundare, initium dare ¡fancirc. It. Foadare. 
FUNDÍB. una cola, echar los cimientos. Fr. Fonder. Lat, 
Fundamínta joeire ¡fundare, h . Fondare. 
FuNoá*, dlabkcérUJiacafa,mayorazgo,&c.Fr. Eta-
blír. Lat. Stabilire , fundare. Ir, Stabilire. 
FUNDÍR, fe dice también en lascólas efpirituales por 
poner, zanjar. Fr, Fondér. I M . Pónere, jlabilire. It . 
Fondare, Es precifo fundar en Dios nueflra efperama. 
La buena doílrina fe funda en el Evanjelio. 
FUNDADO, patt. paf. 
FUNDE1UA , fabrica, ó lugar en que fe funde, Fr. 
Fonderie. Lat. OfficinafufÓna ,fufòriism. ít. Fundería. 
V . el Dice, de la Acad. 
FUN'DIBLl;, V. Fulible. 
FUNDÍBULO , máquina, ó trabucó de madera, cele* 
bre en la antigüedad, y que fervia para atrojar pie-
dras , y derribar Jas murallas, y caflillos. Dinle el 
Lat. Bal:fj , vel aliudfsmUe : oíros fundibulum i pe-
ro es voz barbara. 
FUNDICION , ta acción de fundir algún Metal. Fr. 
Fonte ¡fuftón, Lat. Fúfio. It, Getto. La fundición del 
plomo es en cierto modo mas pronta que la de la 
manteca > pues eña fe hace fucefivamente , y en 
aquella fe derrite á un tiempo toda la maíà: la fun-
dición del hierro fe hace con un vivifimo fuego. 
FUNDICIÓN , fe dice afimífmo por los cara&éres, ó le-
tras fundidas para la Imprenta, y hai alta, y baja, 
de efta letra , ó la orra. Fr. Fonte. Lar, Typàrum 
«nus ordo, vel ejáfdem géneris númerus. De aquí es, 
que fundición fe toma también por la cofa fundida. 
FUNDICIÓN NUEVA , en la Caía de la Moneda acción de 
fundir ia moneda antigua para hacerla nueva. Fr.Cp»-
vertiffement. Lat. Convírfio. It . Mutazione. 
FUNDIDóR, oficiai que funde los metales para facar 
eftatuas, letras, campanas , &c. Fr. Fondear. Lat, 
Fufor. It. Fonditore. 
FUNDIDOR. , llaman los Organeros i una planicie ( como 
ellos fe explican)de lonjitud,y latitud indetermina-
da , y vellida de paño, y lienzo, en que fe fiinden 
las planchas, de que fe conlfruyen los caños. 
FUNDiR , liquidar algún meral. Fr. Coulér , foni r t . 
Lat. DÍffúndert, liquefdcere. It. Fondere. 
ARTE DE FUNDIR.. Fr. Fonderie. Lat. Arsfuiíria. Ir. Fen-
deria. 
FUNDIDO , part. paf. 
FUNDO, VOÜ del Derecho Civil, tierra fruaiféra, con 
los iindétos: díftinguenla de predio, pofefion, ó cam-
po; aunque el Lat.iWí. ' / ,que le dan, conviene á toda 
pofefton(yhcre<Ud,yuuí propiamenteáiliuaiqueria, 
TomM. 
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ó tierra Con íij cala, ó edificio. Fr. Fond de terre, 
FUÑE, lo mifmo que barca pequeña, V. y lai Noti~ 
ciasdtCbina ,yJapán del ago de 1587 , p. 13 : aca-
ib es la mifma q u e Lope Vega Carpio c» el Trittnfo 
dclaFi ,p . jo , llama funea. 
FÚNEBRE, adj. de una term. cofa que pertenece í fu-
nerales , ó ceremonias de enik-rros. Fr. Fúnebre , /* -
ntrairt. Lat. Fúntbrii. It . Fúnebre, funéreo. 
JUEGOS FÚNEBUES , juegos celebres en la antigüedad. 
FUNEPENDULO, voz de EiUrica , cualquier cuerpo 
pendiente, y libre : de modo , que puede undular, 
ó vibrar. El Lat. que le din es Furupéndulum no 
obllante, no fe halla en la buena latinidad. 
FUNERAL, adj. de una termin. colà que pertenece á 
muertos, y eniierros. Fr. Funerais. Lat. Fánebris, 
funtreiu. It . Funerak. El pl. es funerales. 
FUNERAL, fubíl encierro, exequias, pompa, y folcm-
nidad con que le hace un entierro , ú honras. Fr, 
Fitnerailles,comoÍ. Lat. Fuñas, exéquiae. It . Funera-
le, mortorio. E l funeral fue ofientofo. 
FUNERARIOS , voz hiílorica, nombre que fe dió en 
la antigüedad á los que cuidaban de ios entL-rros. 
Fr. Funerairesi 
FUNéREO, V. Fúnebre: es voz poética. 
FUNESTAMENTE , V. Defartradamcnte. Fr. Funtf-
ttment. Lat. Funéftè, infaáftg. U. Infdicemente, 
FUNESTáR, voz de poco ufo: hacer fiindU alguna 
cola. Lat. Fumfiáre. Cic. pro Font. cap. lo-.Eorum 
• aras,ae templa funéftant i propiamente es caede poU 
láere. It, Funtfiar*. V. elDitc. de la Acad. 
FUNESTADO, part, pai; 
FUNESTO, V. Fatal. Fr. Funejle. Lat. Infaújlttx, /«, , 
ttsé/us, funéftus, infilix, 
FUNESTOSO, antic. V.Funeflo. 
FUNGARIAjUaman en Ronuj&c. i una piedra, que to-
gada ,fe corona de hongos: de modo, que le em-
bia por regalo, no obihnte ia abundancia con que 
fe halla en aquellas partes. 
FUNGÓN, V. Fumador 5 pero comunmente (c acomo-
da jocofamente al que toma mucho tabaco de polvo 
FUNGOSIDAD , voz de Botánica, cualidad de lo qui] 
es fiwgofo. Lat, Fungófitas. 
FUNGOSO, lo que fe aproxima, ó patece de la natu-
raleza del hongo. Fr. Fongueux. Lat. Funginus ,/MB-
gófus. It . Fungofo. Elfabuco tiene el corazón fungofo. 
FUNICULáR, adj. que ¡e díce de cierto fifte'nu fiiico, 
que quita i la prcilon del aire la eficacia de man-
tener el mercurio pendiente, como fe vé en la ex-
periencia de Torriceli , y la atribuye ai cordon d i 
uni materia mut delicada , y fútil , que rarificada, 
por una tenfion violenta, procura comprimirfe. Fr. 
Funiculaire. Dinle el Lat. Funiculiris. Francifco L i -
no (at el autor. Varignín , y Perrmlt invenuioft 
un inftrumento del miimo nombre, para conocer la 
. proporción de una potencia colocada en la circunfe-
rencia de una rueda, con el pelo puerto en el eje. 
FUR, Fr. Pbur , nombre que dieron los Judios d Ia 
fieña que inflituyeron Mardoquco, y Eftér, por Jia-
berfe defeubierto , y íiberrado de las tramas, fo-
berbia, y altivez de Amin. 
FURENTE, que fe enfurece: es voz poética, y de po-
co uto. Fr. Furieux. Lat. Furens, 
FURIA, movimiento grande de ira , ímpetu , dcfpe-
clio, V. Fr. Convulfion, emportement. Lat. Attimi im-
potíntis motas, effi-enàtio. It. ConvuIJione. 
FURIA , dnimo , araor, valor, &c. Fr. Furie. Lat. Vis, 
ardor, ímpetus. I t . Furia, impeto. Acometió ai enemiga 
con t i l fur ia , que i t defardeni del tedo, 
Bb a Fu-
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FURIA , & dice también de las cofas inanimadas, l a fu -
ria de lâ tempcftad, V . Furor. 
FURIA , demencia , ttaftorno de la r azón , frenesí. Fr. 
Avertinyfurie. Lat. Morófitai, fúria , furor. It. Fon-
taj!ic<iggine, furia, furore. 
FURIA, Diofa faifa de ios Romanos, V . Furina. 
FURIAS , ciertas Divijiidades infernales, que fetvian de 
Müiiñros á Plmón, para atormentar á los delincuen-
tes. Sus nombres eran Tis/fone, Mejér*, y Aieélo. A l -
gunos añaden otra ilamada Lifa. Eneas qui tó la vida 
á Turno encendido con las Furias: 
Fárih accénfus, & irá 
Ten ibilis ; tu tie, Ó'c. líbr. 12. 
FURIBUNDAMENTE, V. Furiofa mente. 
FURIBUNDO, á propoíko, y fácil para enfiirccerfe. 
Fr. Depiteux. Lat. Indignári fecilii, h , Difpettofi. 
FURIBUNDO» el que cfti lleno de furor. Fr. Furibond. 
Lat. Fatvíí'e amns ,furibmdHj. I t . Faribondo. 
FURIBUNDO , fe dice jocofamente por pompofo, magni-
fico , V. N.faiió boi furibundo ai pafeo. 
FURÍNA > Fr. Turim, Lat. Furina, Diofa de los Roma-
nos antiguos, lo mifmo que Furia, legun muchos, 
FURINáL, adj. lo que pertenece á la Diofa Furina. 
Fr. Farinai. Lat. Furinális. En Roma ie hacían las 
fieífas FurirtáUs. 
FURIOSAMENTE, adv. de un modo fiiriofo. Fr. f a -
rhufitnent, Lat. Furiosi, immanè. I t . Furiofomtnte. 
FURIÓSO, fa, adj. defatinado, fuera de sí. Fr. Force-
- - n i , furitux. Lat, Furtns, furwfus , rdbidus ¡furóre 
ametit. It . Celerico, furibonda} furiofo. 
FURIOSO,que fe halla, óvlene con violencia, ó exce-
fo. Fr. Furitux. Lat. Furiófus. I t . Furiofo. E l rio vertia 
furiofò; t l combate, el aire, & e . todo fue fitriofo. 
FURIOSO , lê dice también de Io que es mui grande, pro-
dijíofo, extraordinario. Fr. Furieux. La t. Immánis. I t . 
Stupeado. Vn pezfuriofo, un furiofo balJador, &c. 
FURIOSO , entre ios Aíltoiogos , lo miCmo que Orion, 
confleladon, V. 
FURIOSO , en el Blasón , fe dice determinadamente de 
un toro , levantado en fus pies, cuando eilá en la 
forma, y fituacion de un león rampante. Avil.mjf. Fr. 
Furitux. Lat. Furiófus, adÓriens. 
FURLóN, coche á modo de berlina, pero eftrecho por 
- abajo, y ancho por arriba. Fr. Efpece de tarroffi. Lat, 
Rbtdac ginus: otros quieren, que fe llame fiirlon un 
coche grande fin eftribos, con caja de cuatro alientos, 
entre varas, y fobre correones. Comunmente dicen 
en Caft. Forlón. 
FURLONG, Fr. Furlong, medida de tierra en Inglater-
• ra, cada una tiene 660. pies. 
FURNERIO, mancha de la Luna , V.Efnelio. 
FUROR, demencia, ímpetu violento del animo, caufa-
do por falta de moderación,ó por enfermedad. Fr. Fu-
rtur. Lat. Faror. I t . Furore, 
FUROR, fe dice también por un jufto enojo. Xi.Fureur, 
Lat. Furor. It.Furore. E l Ju rorde la i radeDio í^defu 
jüfíicia ei mui temible. 
FUROR > fe dice también en las cofas Jnfenfibles : t l furor 
• de la tmpeftad; de las otas, &e, y lo mifmo fe dice 
en orden á las paflones: iapajion del juego es un furor. 
Fr. Fureur. Lat. Furor. It. Furore. 
FUROR POÉTICO , V. Impetu, entuíiaímo. 
FUROR, cierto Dios fâlfo de los Romanos. Fr. Fureur. 
Lat¡ Furor : reprefcntabanle con cafquetc , y rof-
tro fangríento, defpcdazada la cara i con la diferen-
cia de eiHr en tiempo de paz encadenado, atadas atras 
las manos, y fentado iobre las armasjpero como furio-
fo, y rabiando ¡ y en los tiempos de guerra , totas las 
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prifiones, y defpedazandolo todo. 
FURRIEL, ó Futrier, en la Tropa, el que cuida de reci-
bir , entregar, y ajuílar todas las raciones de pan, ce-
bada , avena, y paja, Scjourtt. le dá el Fr. Fourrier, 
y el de Marecbálde Logis; y el Lat. Manfíónum men-
for. Lo común es ferio un Sarjento j pero en los cuer-
pos, particularmente diílinguidos, fude fer un Ofi-
cia!,que lleva el uniforme, y opta los grados militares. 
FURRIER DE LAS CABALLERIZAS REALES ,el Oficial, que 
cuida de las pagas de los que fítven en ellas, y de las 
proviíiones de paja, y cebada. Fr. Efpece de treforier, 
Lat. Rêjçius metátor, V. Afentador Real. 
FURRIEL , o Futrier Mayor. Fr. Quartier maitre d'un re-
giment , eír-í. Lat. Miiitárit metítor. 
FURRIERA , oficio de la Cafa Real, que tiene i fu 
cargo las llaves de Palacio. Lat. Metatóris régii mi-
niflérium, officium. 
JEFE DE LA FURRIERA, el que cuídade ella, como Prefec-
to de varios Si!bálternos.Fr.¿Wi»ref£«/¿e£ü£M.Lar.Di>-
mfa rigiae clávibus pratftííus. El mifmo oficio es tam-
bién el de Apofentadot Mayor de Palacio, y ieñala la 
vivienda ¿todas las perfonas Reales, y Jefes de las Ca-
ias. Fr. Fourrier, Lat. Defgnátor, bofpttiórum metátor. 
FURRIETA, V. Fanfurriña. 
FURTIVAMENTE, adv. de un modo oculto, furtivo. 
Fr. A la derobée furtivement. Lat. Furtim, clàrri, clán-
culitm. It. Furtivamente, 
FURTIVO , va, adj. Io que fe hace ocultamente. Fr. 
Furtif. Lat. Furtívus. It. Furtivo. 
FURÚNCULO, voz Medica, cierto tumor puntiagudo 
con inflamación, y do[or,pero menos peligrofo, que 
el carbunco. Fr. Furoacle. Lat. Furúncului ; otros fer-
vúnculus, ó ferbúruuitu. 
FUSA, plur. Fufas, en laMulica,fbnums notas de cabe-
za negra, que en el extremo del palito tienen ttes rayas, 
y valen la mitad dela femicorchéa: llamanlc también 
tricorebeas. Fr. Tricórebies. 
SEMI-FUSA , en la Miífica, es una nota de cabeza negra 
con cuatro rayas en el extremo del palito, y vale la 
mitad de una fula, y también fe llama cuadricorebía. 
FUSáDO , en el Blasón, V . Acolado , y fufelado. 
EUSáNO , árbol , cuya madera firve para hacer tifos. 
Fr. Fufain tfufin. Etínlc el Lat. Fusánum, fusória. 
FUSCA, efpecie de añade filveftre, V . Lar. Anasfufca. 
FUSCáR , antic, eiinegrecer , V . 
FUSCO, color toftado, obfeuro. Fr. Sombre, óbfeur. Lat. 
Fufeus. I t . Fufio, 
FUSELADO.ó Fufado, en el Blasón, fe dice de un efeu-
do,ó pieza cargada de fufos. Avil.mff. Fr. Fufelí. Lar, 
F,ujis plenum, fusárius ,fusátus. 
FUSÍBILIDáD, voz de la Fifica, y de muchas artes, 
cualidad de los metales aptos para derretirfe. Fr. Ftt-
fbilité. It . La qualitá di poterjifondere. 
FUSIBLE, fundible, rerminode Fifica, &c. lo que fe 
puede liquidar, ó fundir con la violencia dei mego. 
ír.FujSble.Ln.FáJlis. It, Cbtfipuofondere. 
FUSíL , arma de fiiego parecida á la elcopéta. Fr. Fu-
Jil. Lar. Igritária fifiula ,fclopítum. I t . Fociktfucile. 
FUSILiZ-O, balazo, ó golpe que fe d á , ó tira con un 
fiisíl. Fr. Coup de fusil. Lat. CaUpáltoe, igniáriae fif-
tulae Í¿IUÍ. I t . Tiro de fucile. 
FUSILERÍA , cuerpo de fuiiíéros. Dánle el Fr. Mouf-
queterie. Lat. Catapúltis armatórum turma : otros lo 
toman pordeicarga de fuliies, V . y Sejourn. Diee. 
FUSILéRO, foldadoquevá armado con un fusil. Fr. 
FuJiUir, fufeliir. Lat. Armàtus catapulta, fclope-
tárius , armátus fifiuü igueà. It. Arcbibujiere. 
Fusae'Ros DE MONTAÍÍA , cierta efpecie determinada 
de 
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de Toldados armados con fus fusiles, Miqucletcs, V. 
f USO, en el Blasón, lofanje, cuyos ángulos agudos 
fon mui pequeños, y los obtulbs opueltos por con-
Jecuencia muí grandes, y afi queda la figura bai-
lante larga, Fr. Lofanje. Lar. Stenmt* fufiiftratum. 
FUSORIO , llaman los Fundidores i la canal por don-
de corre el metal fundido para caer en el molde. Fr, 
hingot, tanal. Lar. Can-Hi'. It. Canale. V. Oüd. Dirt, 
FUSTA , una efpecie de embarcación pequeña , baja 
de borde, y que v i i vela , y remo. Fr. Fu/le. Lat. 
Minor libárnita birémii. It . Pufla. 
FUSTA , en algunas partes, ia rama principal de un ár-
bol, que fe levanra recta fobre eí tronco, V . Rama 
madre. Vale, /Igrit.jen. t . i J . i . toma lavozfu/lapor 
lo «n'/mo que leíía,ó co/ã combullible, matas, &c. V. 
FUSTADO, fe dice en el Blasón , de un árbol cuyo 
tronco es de diferente color que Jas hojas; y lo mif-
mo de una lanza, y pica, en que la harta es de di-
verfo color que el hierro. Avil . mjf. Fr. fu t í . Lar. 
. Vxrkgóttu. 
FUSTAGA, en la Marina, cable gruefo, con que fe 
leva la vela mayor, V. Qui, y Sobr. Fr. Gros caík, 
FUST4N, efpecie de tela de hito , y algodón. Fr. Fu-
taine. Lat. J'txtum xylinum. Ic. Bombagiaa. Haí fufta-
nes de diverfas efpecies. 
TEJEDÓR DE FUSTÍN , ó Fuftanéro. Fr. Futainiír. Lat. 
Textor xylini. It. Cbe fá la bombagina. 
FUSTANQUE , en la jerga de Jitanos, palo. 
FUSTANCáDO, entre los mifmos, apaleado, V . 
FUíiTE , en la Arqniteíhíra , lo mifmo que caria, V, 
(y P#H.) ó que el cuerpo de ta coluna fin bafe, ni ca-
pitel. Fr. Fiit. Lat, Scapiis. It. Fufto deüa tolonna. 
FUSTE , en las filias bridónas, ó de montar á la brida, 
y en otras varias, es la armazón de madera íin vefliri 
y ios Guarnicioneros diílinguen fujle trafero, y de-
lantero : otros le llaman fu/le i la parte anterior do-
ble de la filia , y es lo mas común. Fr. Afammçlk. 
Lat. Tubircuh tpbippii artterióra. 
FUSTE , llaman en Alturias i. un palo encorvado con 
que manejan los herizos del caftaño. 
FUSTE , fundamento de madera para colocar, ó formar 
algo fobre él. Fr. FonJement, bofe. Lat. Lignttm fun-
daméntum. V . Apoyo. 
FUSTE , fiierza, vigor, fubftancia, confecuencia, cofa 
de importancia, V. Fr. Fora, impórtame, & c . Lat. 
Pondui, momintum: afi fe dice « hombre defufte, Ó-t, 
FUSTE , cierto ínftrumento que ufan los Plateros pata 
fentar una pieza, por medio del betún que echan 
para eflo en el fiiftc milmo. 
Fu STE , antic, lo mifmo que madera, V. 
FUSTETE, árbol de que abunda Lenguadoc , y Pro-
venza. Fr. Fuflet. Lat. Cótinus coridria, ó coteygria. 
Bale. Orkaya. Eilearbol es pequeño; fu madera ama-
rilla , como también fu raíz; las hojas fon redondas: 
las flores falen en la extremidad de las ramas, y tie-
nen cinco petalos, ú hojas algo verdes: ¿ ellas flo-
res fucede un fruto lenticular, que cali nunca ma-
dura : los Tintoreros fe firven de la raíz del fuftete 
para reñir el paño de encarnado , de la corteza para 
teñir de amarillo Í y los Curtidores de fus ramas, y 
hojas para adovar las pieles. En el Brasil fui también 
un fupte, que lirve en las Tenerías para dar el ca-
lor pajho, y para pie, ó bafe de otros colores. Se-
journ. Dice, le da el Fr. Sumac .̂ 
FUSTIGADO, azotado, V. Algunos dicen , que hoi 
fe ufa en fu lugar bopgadot\. Maydns, Orij. pero 
Jiortigado comunmente ie entiende en Caíl. por lo 
milmo que moleflado, efearmentado, &c, aunque 
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no haya fido azotado. 
FUSTóCjFr. / tf /ff , cierta madera amarilla, que fu-
ve para los tintes, 
l ' , 7TTT' FA: F>ut>fa- una de las claves de la Múfica. 
F U T I L , adj. de una term. frivolo, inútil, vano. 
FÚTIL,ó fiitile, cierto vafo en figura de cono inver-
f o , en que le echaba el agua , que fervia en los fa-
enfidos de Ccrcs, ó Vclta. Fr. Futile, Lat. PútiU. 
FUTíLlÜáD , inucilidád, cualidad de lo que es inútil. 
Fr. Frivoliti. Lat. Inutilitas ,fiuUitaí. It . L i qmli t i 
di cio cb'efrivolo. V. Bifoñcría, inudlidad. 
FUTILMENIE, adv. V. Vana , imitümente. 
FUTuRA, conceüon, ó expeítativa que fe dá para al-
. gun empico, dignidad, &c. Fr. Expttiative , furv¡~ 
vante. Lzt. Spts, five jus obtinendae r t i , quae prima 
vaciverit, óptie. It. Afpettativa. 
FUTURARIO, adj. cola que toca á fucefion futura, 
como empleo futurario , &c. Fr. Qui appartient att 
future. Lat. Futúrus. V. Futuro: comunmente dicen 
futurario al que tiene la futura de un empleo. 
FUTURICIOK , fotma, ó cuaíi forma , con que la 
cofa , que ahora no exifte, exiftirá defpues. Fr. Fu-
turitián. Dánle ci Lat. Futur'uio. Los Teólogos ÍÕ 
valen de efle termino pata explicar lo que fucede 
en confequencia de la prefeienda de Dios. 
FUTURO, ra , adj. lo que ha de fuceder , ó veníc 
defpues, lo venidero. Fr, Futur, ure. Lat. Futúrus. 
It. Futuro. Solo Dios conote los futuros rontinjenttSy 
y libres. En la Gramática fe dice también futuro, ¡ioc 
cierta inflexion/que tienen los verbos, para figr.ifi-
car lo venidero. 
FUTURO , fe fuele poner como fubttantim Lo futuro 
¡e dá pena; lo prtfente ie congoja, &c. V. y Fr. Luis 
de Granada, Medit. 
EN LO FUTURO , &c. De aqui adelante, de hoi mas, V . 
G 
, Séptima letra del Alfabeto, y quinta 
de las confbnantes. En el Alfabeto de 
los Orientales es la tercera. En Hebreo 
fe llama Gbimel, ó G i m l , que quiere 
decir Camello, porpatecerfe en la fi-
gura al cuello de efte animal. Los Crie-
gos le llaman Gamma. Es letra muda, 
y fe pronunda por la reflexión del aire con que la 
lengua hiere en el paladar. Los Latinos la quitaban 
cuando citaba antes de la»:v.g, porgnebilis,gnarrat, 
gnatura, & t . ponían mbilis, tiarrat, natura. También 
fe halla entre ellos en vez den : v, g. Agtbifes, ág-
gulus, é-c. por Ancbífes, ángulos. Uíafe afimifmo en 
lugar dep, de q , y de c, y entre los Griegos por la 
jÇ. La G , antes de e, y de / , le pronuncia comoj: 
y afi en efte Diccionario ponemos la7', y no la jTt 
para quitar las infinitas equivocaciones , que de Lo 
contrario fe figuen : antes de a ,o ,u , fe pronuncia 
fuave, fin que pafe á gutural, V. ei Prologo de efta 
Obra. La C en el computo Eclcfiaftico es ia lepti-
ma, y ultima letra Dominical. En los números le to-
mó por 400, y con una raya encima por 40000. t u 
Ja Miiftca es una de las daves G , re, foi. 
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GABACHA, una efpecie de « faca , V. 
GABACHO, voz Bafcongada , que fe dice por def-
precio á los Bearnefés, y otros habitadores de Jas 
Montañas de Francia, que abundan de riachuelos, 
. y rocas, que fe llaman en Baic. Gabes, è Gabas, y los 
rífeos tuba, aitza, y por cito lo toman hoi por v i l . 
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defpreciable. Fr. Gavatbe. Lat. VMs, átfpieábiih, Bc-
neárttw , Gúslínjts. 1c. Vile. 
CABALCHOL, voz Atabe, ufada en Efpana, lo mif-
oio ancjitrra prieta , V. Mayans, Or/)'. 
G A B A N , efpecíc de balandrán anticuo , ó de tedín-
f ote' de acaballo con fus mangas, t r . Caban , ¿abm. ,at. Cbiatais, lacérna. It. Gabbano. Bale. Gabana. V. 
Cabaya. Algunos toman el gabán por el capote con 
capilla, y mangas, que ufan los Aldeanos. 
¡GABANZO, planta , lo mifmo que elcaramujo , V 
Fr. Eglattiér. Lat. Rubín fylvátitut , rubui tMÍmu. 
I t . RòfajoftlvatUo. También le llaman zar'za-perru-
m ; algunos con Sejoum. eferiben en Cali. gavantú¡ 
peto mal. V. Lebr. Covarr. Oud. Franciol. Ôcc. Ditç, 
GABARDINA , efpecle de fiaban mas ajuftado. Fr 
Gahardine. Lat. Pénala adftrimor. Bale. Gabazdim 
Stjoura. lo ton» por caí'aca de mujer i y Oud. y 
' FrwKiof. por vellido, ó ropa dü Aldeano. 
GABARRA, cierta barca grande, que navega i vela. 
y remo. Fr. Cebare. Lat. Cymbs, navícula, V. Barca. 
GABARRERO , voz ufada en toda Caftilla , el que 
trata en leña, tomándola de los montes pata venderla. 
GABARRO, en la Albeiteiía , efpccie de berruga, ó 
cxcrelcencia, como una nuez, que fale i lõs caba-
llos en la ranilla, y que echa una materia , ó agua 
pútrida, y roja. Fr, Poireau. Lat. Vtrrúta. 1c. Parro: 
o tros Aibeitates toman la voz gabarro por una lla-
ga, que fe hace í las caballerías en los pies; y le dan 
el France's j W u r t , y el Lat. UIrut tavernófum. 
CABARRO, e" las gallinas, lo miüno que moquillo, ó 
pepita, V. Fr. Pepte. Lat. Aviam pituita. 
GABARRO , en cuernas , &c. engaño malidofo. Fr. Er~ 
rear, &c . Lar. Supputátio doiéfa. Bafc. Gabarroa. 
GABARRO , vicio, ó deftflo erí tela , ó en cualquiera 
oirá materia, V. Vicio, defeâo , feita, engaño. 
GdBATA, ottera. Vr.jfatte. Lat. Catítm llgnetu, vas 
lígntktn, gábm. Ir. Vafo da mangiare, &c . 
CABáZO , cibera de la caña dd azúcar. Fr. La brice 
âes cannet de fuere. Lat. Contrita fkebári" tarma. 
Bafe. Gabetzea, gabezea, V. Deshecho. 
¡GABBARA. Fr. Gabbara, gabbarc. Lat. GabbMrd, ra-' 
daver. A l l llamaron los Egipcios á los cuerpos muer-
tos que confervaban -en fus cafas fin enterrai, paia 
honrarlos mas por la piedad con que habían vivido; 
y eípecialmente lo ejecutaban con ios SS. M M . 
.GABéLA, en Calülla, toda efpccie de tributo, ó de-
rechos Reales. Fr. Tribut. Lat. Vjtífígal, tribátum. 
I t . Gabella. Elh voz, unos la íãcan del Hebreo Gab: 
otros del Siriaco Gabbain ; y el P. Larram. 'dtX Bafc. 
Gabeubtia, faita, ó rareneia, y le da el Bafc.' Gabe-
la , grábela. 
GAUCLA , antiguamente plaza, ó lugar público, en que 
lê elgrímla, &c. V . y ei Diet, de la ¿bád, 
CABIA, V . Gavia. 
GABINETE, elhnda retirada , y adornada en una ca-
fa. Fr, Cabinet. Lat. Secrétius ttmláve. It. Gabinetto. 
GABINETE, Ó lugar deítinado para el eftudio. Fr. Cabi-
net. hiX., Mufaium, muiíum. I t . Gabinetto : comun-
mente ft llama en Elpaña eftudio. 
GABINETE DE JARDÍN. Fr. Cabinet. Lat. Trkbila, curta 
pírgula, tíiéilirittm umbriculum. It. Pergola. 
GABINETE , lugar en que guardan, y colocan en orden 
los curiólos muchas precioltdades de la naturaleza, 
como hierbas, plantas, conchas, medallas, minera-
les , petrificaciones, &c. Fr. Cabinet. Lar. Tritbila, 
tabi'mum, pinatotbeca. I_at. Gabinetto. 
.GABINETE , paraje, ó pieza de una calà, en que fe tra-
ían los negocios fecretos de la Corte; &c. Fr. Con- • 
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feil feettt, lãt.AÂ arcana conjtlia htür deputátus; tam-
bién fe toma por las petfonas miímas que componen 
elle confejo , ó gabinete; V , y Sejourn. &e. 
GABIóN , cierta rela de feda, y lana con aguas, 
GABISóN, entre los Coíccheros, y jeme que trata en 
barrilla, es el montón cónico, que hacen en el cam-
po, juntando muchas garberas , y amontonándolas 
para que fe vaya enjugando, y íecando la barrilla, 
y llevarla defpues al hoyo í quemar, y hacer pie-
dra de ella para muchos ufos. 
GABISONáR, hacer gabijones, V. Amontonar. 
GABÓTE, juego i modo de volante, con un baftago 
hueco, y varías plumas. Lat. Scrupuivámus pimá--
tut. Sejoum. lo toma por el"juego del volante, V . 
GABRICú, Fr. Gabricu , termino elpajirico, ó de los 
Filolbfos : el marido filofojUa; ello es , el azufre , á 
cuya mujer llaman bria; cito es, agua mercurial. 
GABUERIBA, Fr. Gátteriba , árbol balfamico del 
BrasíL 
GACeLA, nombre de un animal propio del Africa, 
efpecie de rebezo füveftre, ó cabra montes, ó Líbi-
ca. Fr. Gbettrciiiifauvage. Lat. Capreóius j y fcgun 
oaos)gazélití. I t . Caprivolo. V . Oud. D/rcque tam-
bién le llaoia gakxa. E l Conde ÍMcamr, t. j t f , dice 
que tiene los ojos mut negros. 
GACeTA, pequeño ímprelò, que Íale cada femana 
con las noticias de todos los paifes. Fr. Gazette. Lat. 
Gázula, velbiftóriae qmtidiâme fummárium periódi-
tum,velpúblici nântiinova. Ir.Gazzetta,awi/t. Por 
la analojia llaman gaceta al que cuenta muchas nove-
dades. El nombre de Gaceta fe tomó de una peque-
ña moneda de Venecia, que era el precio ordinario 
del papel, ó folio volante que falla con las noveda-
des : otros le dan otra derivación , V. Law. Trev. 
&e. Bale. Gaiceta de gauzeta, teforo, &e . 
GACETáZO, golpe que fe dá en el público, poniendo 
alguna noticia lingular en la Gaceta. Es palabra in-
ventada, pero bailante común. 
GACETcRO, el que compone, ó efcrlbe la gaceta. 
Fr. Gazetiér. Lat.Hjf¿««"fummárii periódteus auíiorz 
otros Gámlae, páblici nántii feriptor. It. Cbe fa la 
gazzetta. 
G A C E T t é t o , ra, el que, ó la que vende la gaceta por 
la calle. Fr. Gazetiér. Lat. Hifióriei, &<. vénditor. 
It. Cbe porta ¡a gazzetta. El mifmo nombre fe dá al 
" Imprefor de la Gaceta, y al Mercader que la vende. 
GACETILLA , folio volante, gacetín, V . 
GACETIN, dim. de gaceta , gaceta pequeña. Fr. Ga-
cetín , extraordinaire. U. Piteóla gazzetta. 
GACETÍSTA, el que guita mucho de la gaceta. Fr. 
Gazetiér. Lat. Gázulae amátor, 
GACHAS, V. Puches. Por la femejanza fe dice de al-
gunas cofas blandas: boca de gachas, &c . 
HACERSE UNAS GACHAS , ablandarfe fácilmente, enter-
necerfe, V. 
GACHéTA, llaman los Cerrajeros á los dientes del 
peltillo, que ufan en las cerraduras grandes, y lla-
ves maeftras. Lat. Prominentes In Jcrâ , &c. den-
ticuli. 
GACHO, encorvado, agachado. Fr. Courbé,xoiubi bas. 
Lat. Inclinátus, incurvátus. I t . Abbajfato. 
GACHO , ó pando , fe dice del caballo que tiene lar-
gas orejas, y las mueve amenudo. Fr. Jurillar, Lat. 
Auritui. It . Cbe bagrandi orecebi, &c . 
GACHO, toro que tiene los cuernos inclinados deia abajo. 
Fr. Qui a les comes renversées. Lat. Taurus córnibus 
ineárvis. 
GACHO , ó fombxero gacho, voz popular, el íbmbre-
ro 
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to alicaído, ó e! que le ilcva. Fr. Claqtu-ortMe, tba-
fcm en clabttud. It. Capillo apirte i ó eolui cbe porta 
i l capillo aperto. 
GACHÓN, niño mimádo» á quien fe complace en un 
iodo. Fr. Enfant ¿até. Lat. Puer delhih tmtritut , V. 
Contemplado , regatado, mal criado, mimado. 
G A C I , Sacerdote de los Cauros. Fr. Gazi. Lat. Gauró-
rum Saeirdoi. 
GAC1ES, llaman los Moros i los Cautivos de fu Na-
ción , que fe convierten i nuefíra Santa Fé. Fr. Nau-
veaux ebretient , ntopbitts. Lat. Mabmetánui ad 
Cbrifli fiiem coavírfut. 
GAD,en el idioma Hebreo,fe tomó por lomifmo que 
feíicfdad ¡ y defpues la adoraron en Siria por Deidad, 
á quien la Vulgâta llama fortána, y los Setenta ,je-
nio, demónio , y otros ídolo en jeneral. 
CADARIO. Fr. Gadaire. Lar. Gadártus, Dios, de quien 
dice S. Nieetas , Obifpo de Romaciona, que era un 
paifano, y le aderaron, porque tenía muchas Hierzas. 
GADHA, Fr. Gadba, 6 Gadbat, árbol de Oriente, baf-
tante parecido al tamarindo. 
GADiR, termino de Jeografia, es nombre, que los 
Fenicios dieron á Cadiz, y que fignifica murálla, ó 
• refiijio. Bfp. t. 8. Fr. y Lat. Gadet. 
CADOCE, fegun Oud. Dice, gobio, ó cadoce , V . 
GADúA, caña gruefa de Guayaquil , quefube hafla 
cien pies de aita : hecha en el/a una inctííon, Íegun 
dicen, en la (una llenará agua abundante para beber. 
GAFAS, en la Marina, ion unas eslingas con dos hier-
ros en los chicotes , con que fuelen lacar, y meter 
Ja barrilería del navio, SÍC. Díte. Mar. Fr. G $ i . 
Lat. Contus ferro armátui. Ir. Uneirto, 
GAFAS , en la Ballefta , inftrumento para eftlrarla, V. 
Fmpuigaderas. Fr. Bandage. Lat. Umi. It. Lieva da 
annar la balejlra. 
GAFAS , fomii¡ármente, lo miímo que anteojos, V . 
GAFAS , en el Juego de Trucos, larablitaque fe cuel-
ga deía la parte exterior de la tronera para afianzar 
el tiro. Lat. Uncirnta tabílla. 
CACAS , ó gafetes de Dateros. Fr. Ptíitet boucki, & 
marques, &e. V. Oud. Diee. 
GAFáR, armar la ballefta por medio de las gafas. Fr. 
Bandér une arbolete. Lat. Adjlríngert. It. Tendere. 
G A f d n , arrebatar con las uñas , ó garras. Fr. Haplr, 
gaffir. Lat. Vmh arrípere, corrípere, tonto arriptre. 
It. Uncinare, aeeiappare. V. Oud. Larr. Anton. {¡t-t. 
GAFEDáD , gafez, impedimento , y contracción de 
nervios en manos,ó pies. Fr. Efpeie de lepre: otros 
goutte qui prend aux mains, (¡t-t. Lat. Nervóram in 
mánibus, pídibufque contráílio. Ir. Stroppiamenta delle 
maní, epiedi. V. Oud, Sejourn. 8cc.Dice. 
GAFERí, ó Gafeti, hierba, lo mifmo que agrimonia. 
Fr. Eupatoirc, agrimine. Lat. ^çrÍa»iíwM^ eupatória. 
Ir. Agrimonia. V. Oud. y Franciof Dite. 
GAFETE, en Aragon , gancho, V. y elDke. Cafi. 
GAFC'TES , en los telares de terciopelo anillos de vidrio, 
foílenidosdel baibén. Fr, Boutlettes. Efp.t.12. 
GAFETI, planta, V.Gafèri. 
GAFO, adj. el que tiene los miembros fin ufo l ibte, y 
natural, y como encorvadas las manos, ó pie5. Fr. 
Pertlús. Lar. Membris captas. It. Contralto. 
GAFO , por extenfion lo mifmo que entumecido, ateri-
do , o embarádo. íx.Gourd tgourde. Lar. Frígorc ner-
vis adftriílus, ftupens. Ir. Afsidtrato, V. Oud. Dice. 
GAFO, iègun Covarr.D/ÍC yelCond. L u c a n ó r , - ^ ^ . 
132. & c . fe tomaba antiguamente por leprofo,y citan 
también algunos para el mifmo fignificado una Lei de 
Catlilla, que feñala pena al que llamare i otro gafo; 
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pero todos eífos pienfo que padecen equivocación, 
pues to i'e tomó antigua inente,y fegun la Lei dichá, 
por lo mifmo que mole , ó puñetéro, por el modo de 
poner elle la mano, y fer coíà mala, y afrenrolã. 
GAFóN, eípecie de pajaro, que algunos dicen que es 
el verdecillo , ó chamariz, V. 
CAFOSO, leprofo, V. y Franciof Diee. 
GAGATES, Ío propio que azabache, V. 
GAGO, lo mifmo que gangofo, V. 
G AGUEI, Fr. Gaguey, cierto árbol de Nueva-Efpaña, 
cuyo ftuto fe parece í un higo blanco con fus grani-
tos , y es de muí agradable güilo. 
GAlCANO.pefcado grande de I a Isla de Cuba. Es feme-
jante en ta figura a la anguila. Según Huert.fobr. Plin. 
pefean tos Indios ayudandofe de é i , como nofotros 
cazamos, ayudándonos de un galgo; y el mifmo Au-
tor deícribe el modo que tienen de pelear, V. 
GAITA, ¡nítrumenco múíico de viento. íi.Mtifette. Lat. 
Utrículus, canÓTW Httr. Ir. P ím. Hai gaitas de varias 
efpecies, y hechuras. 
GAITA DE RUEDAS , teclas, y cuerdas. Fr. Pfalterion. Lat. 
Pfaltéríum Jidicinura. 
GAITA , uno de los rejíítros del órgano, que tiene el 
fonido como la gaita común. Er. L'un des ngifires 
d'nn orgíte. Lat. Organi mújki tibia. 
GAITA , ayuda. Fr. Lavement, remede , dyftere, Lat.C/j^. 
ter jclyjlirium. It. Servicíale, crifiío. 
GAITA , (ó toma en eftilo familiar por peícuezo, V. 
AJargá ¡a gaita para ver lo que fe bach. 
ANDESE LA GAITA POR EL LOGAR, frare,que denotad 
defeuido, ó demaliada divcrlion de alguno. 
ESTÍR DE GAITA , eílár mui alegre, y fellivo, V. 
TEMPLARLA GAITA,apaciguarle, V. 
GAITERA , V. Gaitero, vellido. 
GAITERÍA, moda, ó traje de veíüdo gaitero. Fr. Mig-
nardife. Lat. Fútilis ormtus. It. Aggiujlatezza. 
GAITERO , el que toca la %úx&£t.JoiKttrdecornemufe, 
y Oud. Diec. Cornemufeur. Lar. TibUen utricitldrius. 
Ir. Colui cbe fuona la piva. 
GAITERO , el que hace, ó vende gaitas, V. 
GAITERO , gaitera, adj. que fe dice de un veftido, bata, 
&c. de muchos, ó de mui lucidos colores. Fr. Gai,ga-
ie. Lat. Lípidus, verjícolor. It. Vejlito di diverjicolori: 
también dan el mifmo nombre a la perfona que ufa 
' 'feniejantes vellidos. 
G AJADO, hendido, defgajado, V . y Oud. y Sobr.Dw. 
GAJANLAS, Fr. Gajanfas, ciettas raices, de que en 
Amboiíi hacen una bebida mui agradable. 
GAJE, feñaí, que fe dá para algún defafio. Fr. Engage-
ment. Lat. Oppignerátio: el Catl. no eltí en uío. 
GAJE , ptur. gajes ,utenfilIos,úobvenciones de alguna 
ocupación ; lo que fe dá , ó gana además del lalario. 
Xi.Gages. Lut.PrwintaífObventiónej.Ii.Stipendio: tam-
bién lo toman por el mifmo fueldo, ó làlario, V. 
Erandof. Oud. &c. Dice, y como ironicamente íè 
dice de las moleftias de alguna ocupación, &c. Los 
resfriados fuelen fer gajes de la cortesía. 
GAJ ISCO , rábano, ó ra íz , lo rnifino que gajofo, V. y, 
Oud. y Erandof. Dice. 
GAJo DE v 8AS , parte de un racimo, V . Fr. GrappiHórt. 
' Lat. Racímulits, fcapus. Ir, Grappoletto, grappalino. 
GA Jo, rama de árbol, V. Rama. 
GAJOSO , adj. lleno de gajos. Fr. Brancbá. Lat. Racímu-
iis, fiaph plenas. El Er. folo fe dice hablando de los 
arboles. 
G A L , un pez. Fr. Dorée. V. Oud. Dice, 
CALA , veftido de gala, fiefta, &c. Fr. Robe de fite, 
defefi'mtrUbe,& magnifqHt. Lar. Syntbefs , vcftit 
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ílt¿aas. \c.Vtfi\ti bello. Bale. Grfa, galea. 
GALA, grada,garbo, V . Emucbagala aquella (on que 
fefnfcnU á vijla de todos. 
GALA, lo imíino que honor , V . No eigakdem hombre 
d<r bien e/a v i l i m a : también lo toman por gloria, y 
ornamemo, V. y el Dice de ¡a Acid, 
HACER GALA nEL SAN-BENITO. Fr. Faire gloire, &c. Lat. 
jyédecus glòrÍM vértere. 
HACERGALA DE ALGUNA COSA, V . Preciarfe,envanecer-
fe, alabarfe,&c. 
GAi,A,Fr.Gfl/M,tle donde tomamoselCaft. y es nom-
bre que ledió en fTmcizM.Reamar aun infcâohem-
bia, que paia cafi toda iii vida inmoble, y fijo en la 
corteza de un árbol, y tiene una cfpccie de dcima, 
que le cubre todo el cuerpo, locuaíledió el nombre: 
el macho es un mofquito volante , cuyas ínfidelida-
dís no puede ver la hembra, la cuaí tiene una rayue-
l a , donde pica el mofquito, y queda fecundada con 
«na inrinidad de hijuelos: de modo,que en efeama, 
y aniinat no parece otra coíã , quedando iodo redu-
cido á hijos, ó i la familia que deja. 
CALACTiTES,piedra dcleche,llamada afi, porque 
machacadafc rduclve en un licor como leche. Fr, Ga-
laítite. Lat. Galaiiites: del Grieg. yU*,, leche: dicen 
que aumenra la leche á las que crian; que fana las ul-
ceras, &c. color es ceniciento, y en símiii vifeofa. 
GALACTÓFAGO, el que vive de leche. Fr. Gaia&o-
phoge. Üánie el Lat. Gahftóphagur, pero es voz bar-
bara. Ic. Che vivono di latte. Los antiguos llamaron 
ali ¿ios Eleitas de Alia. 
GALACTóf O R O , el que conduce leche : los Anató-
micos llaman ali d ¡as venas, ramos, ó vafbs, que fn-
ponen conducir la leche á los pechos. ír.Galaflopbore: 
del Gtíígo-, i*», leche ,yf¿r '*,yo conduzco. 
jGALACI'oPOTE. Fr. Gabflopõtc, Lat. Galaíiópota, 
galafiópms, el que bebe leche: afi llamaroná los Nó-
mades, y Jetas, que no teniendo granos, ó trigo,vi-
vían de ibla Jechc, 
pALACTOSIS. Fr. Ga¡a¿ÍoJe. Lat. Galaítejis, es voz 
Griega) y fignifica mutación, 6 producción de teche, 
põr ¡a que fe torma del quito , ó de los alimentos. 
GALAFaTE, ladrón, attuto, V . Fr. Volear fubtil. Lat. 
Súbdolus fur. 
GAL AFÍTES , vulgarmente Alguaciles, ganapanes, V. 
GALAFATE¿R.,lomiímoque caiaftteár; también di-
cen gahftttâr. 
CALA H A , via l á a e a , V . 
GALAMERO, lo miímo que gotofo, V. 
C A L á N , V. Hemioíb, agraciado. Fr, Homme bienfait, 
de belleftaturt, Lat. Elegans,piflcber,<v€nájlo,praef-
t m t i córpore. It, Bello. Bale. Ga/aya, galmta. 
C w , m , garbofo. 
GAUM , fe toma por amancebado. Fr. Gaiaat. Lar. Con-
tubinui, prosus. It. Amante. Bafe. GaJaya. 
GALÍH , el que fefteja á una mujer, yla tiene, ó finje 
arnor, y cuidados por ella. Fr. Guiara. Lat. Amam, 
atmfíus, amitor. I t . Amante. Bafc. Galanía. 
GAL ANA , cierta legumbre, V. y Tatnarid-. 
G A L A N A M E N T E , galantemente, adv. hermofamen-
rc , con belleza, con gracia. Fr. Galamment. Lat.£/e-
gántèr, líptdè, tcrbttne. It. Galantemente, politamente. 
Bafc.Galairo. Efcribe,v'¡fie, anda, &c.galanamente. 
GALANCeTE, adj. Fr. Vitmuguet. Lat. Elegáni¡pul-
eber. Baíc.Gafancboa : toinaíè í»or diminmivode ga-
lai) , ó por un hombre pequeño, airofo, garbofo. 
G A L A N G A , Fr. Galanga y planta , y droga de Oriente: 
híiimayor,y menor. Lat. Radix aromática coUrepar-
púreoy fapáre acri; Sejoum. ie d i c[ Lu.Galánga; pero i 
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es voz barbara, V.latOrd. de los cincoGrem.de M.idr. 
y Jü Gonz. Div i i . Teatr. de las Grand, de M;d i : 
GALANÍA, anticuado, galamira. 
GALAN JE, cierta droga, V. elArancél de Rentas del 
añodeifoy. Acafo galana , galanja, y galauje Ion 
una milma cofa. 
G A L A N O , na, V , Galán, hermofo , garbofo, airofo. 
GALANTE , liberal, dadivofo, jenerofo. Fr. Galant, 
magnifique. V. Lat. Munijicus, ¡ibcrális. 
GALANTE , voz de SaÜrería, en Aragón , es el corte que 
fedá al vellido, para que quede perfeílo en orden i 
la cintura, & c , V.Jeomtt. de Saftr. por Juan Albaic. 
GALANTEADÓR., requebradúr, el que galantea. Fi\ 
Honnne galant, coquet. Lat. Procus, amatar , am-ífta, 
amafias. It. Amalare, civettone. 
GALANTEAR, feftejar, rondar, enamorar, requebrar. 
Fr. Galantiíir, courtisér. Lar. Amatóriis mgis indul-
giré , procum ambire , blandiri, amare. I t . Civettare. 
GALANTEáfi., fe toma metaf. por obièquiar á alguna per-
fona , ó por pretender , y deicar algo. N. galantéa 
á fus amigos para que le faqtten de efte aprieto ; yá bá 
tiempo, que anda galanteando cfta alhaja, V. Dcfear, 
pretender, obièquiar. 
GALANTEAR. , voz ufada en la Saftrería lo mifmo que 
perfilar, ó redondear la ropa, ó vellido, V. y Juan 
deAlbaiccra,^eo»jefr. deSa/lr. 
GALANTEADO, part.paC 
GALANTEMENTE, V. Galanamente. 
GALANTEMENTE , V . Explendida , liberalmente. 
GALANTéO, ronda, deièo de hacerfe amar de alguna 
perfona, la acción de feftcjarla. Fr. Galanteñe. Lat. 
Placéndifládiunijamatória blandiménta. It. Civctteria. 
GALANTERÍA , jenerofidad , liberalidad , V . Lcofre-
ciÓ cuanto tenia en f u cafa con toda galantería. 
GALANTERÍA, cierta cortesía, civilidad, y buena crian-
za en las acciones. Fr. Galanterie, maniere palie. Lar. 
Elegdntiay urbámtas. It. Galanteria, pulitezza. 
GALANTERÍA, fe toma también por oftentacion, ó muef-
rra de alguna cofa : v. g. de entendimiento, 6cc. V . 
Efios verfos los hizo por galantería, para que viefen 
fu difcurfo, y numen. 
GALANT1S, Fr. Galanthis, en la Mitolojia,fe dice, que 
era criadade Alcmena, madre de Hercules, y que en-
gañó á Juno, la cual fe entureció, como acofiiimbra-
ba, y la convirtió en comadreja. 
GALANTISIMO, fuperl. de galante , V . y Gongor. 
Poef. Liricas. 
GALANúRA, ornato. Fr. Parare. Lat. OrnStus, ornA-
méntum. It. Aggistfiatczza. V . Gallardía, gaitería. 
GALdPAGO , tortuga macho, pezteítacco, cfpccie 
de cangrejo. Fr.Ecrevtffe, tortue. LsuCancer ,cárci~ 
nus, teJ}rido.lx..Gambero, tefitiggine mafcb'to. 
GALápAGo, en la Arquireílúra. Fr. La clefd'me voute. 
Lst.Teflúdims concluiúra. 
GALdpAGo, termino de Carpintena, es una pieza cu que 
eftriban las bovedillas, que mantienen el lucio de un 
cuarto, See. Lat. Teflúdo fabrílis: algunos Albañilcs 
llaman tambieii^dp^o á cada cimbria de tablas, quo 
hacen parà formar arcos: de modo, que de cuatro ga-
lápagos forman un arco entero. 
GAtápAco , enfermedad que dd a' los caballos en el 
caico, ó en la juntura. Fr. Crevajfe, crapatid'me, tra-
verjinei. Lat. Éifsára in crapónis aquinae fuffráginis, 
pernio in equino crure. It. Crtpaccio. V. Efpundia. 
G A Lap ACÓ, llaman afnnilmo al hombre que tiene mu-
cha picareica, y conchas, V . Picaro, aíluto, bella-
co: y de aqui dicen de períbnas femejanies, que tie-
tttn mas (mcbai que un galápago, 
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GALÁPAGO , en U Marina , es un motón chato por tin 
Jado, y que fe clava en las vergas mayores pata pat 
far los apaga-penoles. Lar./» malo ¡ígnea uftúdo. Dttc. 
M . &c . V. Barrotes. 
GALÁPAGO , una pieza de madera, en que entra la teja 
del arado. Fr. PUce de boil, qui foutient le/os d'unt 
charrue. Lat. Arátri tefiódo, 
GAIAPAGO, contextura de los efcudos de muchtw Tol-
dados juntos, formando fobie las cabezas como un 
tejado para defenderfe. Ft. Tertue. Lar. Ttfiúào, 
GALAPAGOS , en los telares de terciopelo , piezas que 
fitven para conducir el banquillo, en que eítí fenta~ 
doetTejedor.Ft.JÍ#d«*,é/£'ríe-A4Bí«rtí«.£/^.í.i2. 
GALAPAGUéRA , eftanque en que fe confervan los 
galápagos, V. £s voz mui u&da en iosMonaiterios de 
los RR. PP. Cartujos. 
.GALAPO, ¡nftmmen to eftrkdo, ó pieza esférica de ma-
dera , que firve á los Cabeftreros para torcer cuerdas. 
Ft. Sabot. Lat. Striatum lignum , infirumítttuia tofí~ 
torquindii rudéntibut âeiirvseni. 
G A L A R , en la jerga de Jltanos, ganar, V. 
GALARDÓN, premio, recompenfi, paga, V. Fr. Gutr-
din, recoiBpen/è,prix.Lat.Mercei, remimerátio, épe-
rae frétium. ít.Ricompenfa. 
GALARDONADÓR, el que galardona. Fr. Rtmute-
rattur. Lat. Remuntrátor. It. Rimuneratore. 
C A L A R D O N á R , pagar, reconocer, y premiar los 
buenos fervicios hechos. Fr. Recompemir. Lat. Bent-
jUU accipti grát i tm reflrrt,rtpámre> It.Rjrompeiffare. 
G A L A R D O N Í f t , fe dice ironicamente : yd ¡t ban galar-
donado fus fenicios en un palo, V . Caftlgar. 
GALARDONADO, part. Mf. 
GALARÍN, Ó GALLARÍN, modo de contar, doblan-
do fiempre el numero antecedente. Fr.Fdfo» de comp-
ter en doublant, &c. Lat. Númert antecedíntit dupli-
tátio. Bafc. Gallarimt. Sejoum. lo extiende á triplicar, 
ó cuadruplicar el num. precedente. 
¡GALATéA, nombte de una Ninfe marina, hija de Ne-
re'o, y Doris. Fr. Galatbee, Galatée. Lat. Galatéa, to-
mado del Gr. r***-™'», de la raíz y***, leche : y le 
dieron el nombre por fu blancura. Galaíéa íüe tam-
bién una amiga de Virjiüo , aunque algunos dicen, 
que habló alegóricamente , cuando dijo: 
Namque ( fatibor enim ) dum me Galafia tenébat, 
Nee/peí Ubertátit erat, net cura pecúli. Egl. i . 
Gerv. dio también, con una Obta impreíã, el nom-
bre de Galatéa í una Paílora imajinaria. 
GALATCA , cieno tulipán, V , Fr. Galatée. 
GALATíTE, efpecie de piedra precióla, V. GalafHtes, 
y Oud. Dice. 
G A L A V A R D O , hombre inútil, defvaido, V. Lat. Lán-
guidut, piger. 
GALAXAUNA, Fr. Galaxaune, Nin& maiüia, hija del 
Oceano, y de Tetis. 
G A L A X I A , lo mifmo que via Ia£tea, V. 
GALAXIAS, fieltas antiguas, en que fe ufaban tortas 
de cebada, y leche. fi.Gaiaxies. ¿a t . Galaxia. Dicen, 
que eílaban conlàgradas á Apolo , llamado Galaxio. 
Lat. Gatâxiui, de una parte de Beoda. 
GALBANA, cierto guííante pequeño , V. Guiíànte. 
GALBÍNA , pereza, flojedad, V. I^at. Pigritia, languor. 
Bafc. Baldana. 
. GALBANéRO, perezofo, V. Lat. Ignâvui, piger. Baíc. 
GaJbantiafialdana: algunos dicen en Caft, Galbaniento. 
GáLBANO, termino de Farmacia, efpecie de goma, 
. que fe dilüelve en los licores acuofos , y fe faca de 
un árbol del mifmo nombre, que nace en Sitia. Fr. 
y Lat. Gálbanum. It. Galbam, Bafc. Galbatfó». \ 
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GALDíDA, V . Calduda. Mayins, Orij. y Larr. Dice. 
GALDRE, efpecie de aljaba, á que también llaman 
goldre. fi.Carquoii. Lat.Pbáretra. h,TurcaJb,V.Oud. 
GALDSB, e fpec ie de capote, V. Fr. Capot. hu.Ságulum. 
GALDRECÍLLO , d i m i n . de ga id te , V. 
GALDRóPE, v o z náutica, cierto cabo, q u e entra e n 
l a canal d e l leme, y fe ata á lo s collados de la n a o , 
para q u e e l l eme juegue mejor. Fr. Cabie , vingtai^. 
ne. Lat. Funis m ú t i w . 
GALDúDA , ó GALDíDA, v o z antigua , l o mifino 
q u e perdida ,W. y Larr. ufafe en eftaftafe: Sardina 
que el ¿ato llevafgaldáda (perdida) vá. üzfc.Galduda; 
GáLEA, ó GALERITA, pez c o n u n tocado, que le 
hace femejante i l a cogujada, y e n l o demás le p a -
rece á la fímia, peleado, V. Huerta fibre Plinto. 
G á L E A , ancic. galera, ó galeota, V. Aídret. Voe. fa* 
QUIEN BIEN TIENE , Y MAL DESEA , EN LA GOLEA VAYA, 
Y VUELVA , r e i r á n que denota l o mifmo , que quien 
bien tiene,y mal e/cojear mal que le venga no fe enoje. 
GáLEA1entrcJitanos,carretagtande)ó c a r r o cubierto,V. 
GALEáDO, da, adj. q u e uían los Botánicos , aplicán-
dole á la flor que forma c o m o u n morrión : danle e i 
Lat. Galeátas, V. Qué r , Plora E/p, 
GALEANTROPIA, deliilo melancólico, c o n que fe 
imajina haberfe vuelto gato, l o cual ocaliona el q u e -
r e r imitar fus acciones. Fr. Galeantbropie. Dánle e l 
Lat.Galeantbropia,del G t . - A ^ g a t o ^ ¡•^"•m^ombre. 
GALEáR, entte Jitanos, braveár, ó gaüeár, V. 
GALEARIOS, llamaron los Romanos i los criados de 
los foldados. Fr. Gaieairt tgaliair<, Lat. Gitleárius, 
galiáriut. 
GALEáZA, navio grande de b a j o b o r d o , parecido á 
una galera. Fr. Galeace , galeote. Lat. Navis lingior 
deprtfsiôris orae. It. Galeazsza. Bafc. Gaieatzarra. > 
GALEGA, Fr. Galega, planta medicinal, contra peflc, 
epilepfia, lombrices, &c. 
GALENiSTAS, Herejes Meñnonlftas, ó Anabariítasj 
q u e abrazaron la mayor parte de los errores d e los 
Arríanos en orden i la Divinidad d e l Salvador. Fr. 
Gaíenifies, ó galenitet, ógatenajtes. Lat. Gattnae fec± 
tdtor. El nombre fe tomó d e Galenas , Medico d e 
Amfterdan , que fegun dicen, e r a d e l todo Soduiáno. 
GALENE , Fr. y Lat. Galeae, Ninfa, hija de Nereo; 
y Doris. Galene, que en Gr. íignifica ferenidád. 
GALeNICO , adj. modo de arguir, V. Enlèímo. 
GALCNICO , c a , a d j . l o q u e pertenece á Galeno. Fr. 
Gatenique. Lat. Galinicus; afi fe dice ciencia, medi-
cina , método, í ^ c . Galénico. 
GALENISTA, Medico que figue á Galeno. Fr. Gate-
nifte. Lat. Gattni dtfcipulus ,fe£Iátor, 
GALEO, l o mifmo q u e cipada, p e z , V. 
GALEO-CANE, efpecie de pefeado. LM.Galeus-canis, 
I t . Lamióla, V. Huert. fobr. PUn. 
GALEO-ECUáTA, a v e d e l Brasil: fu pluma es d e v a -
riedad de colores, c o n u n penacho (obre la cabeza 
tan grande c o m o t o d o e l cuerpo; y d e aqui le v i -
n o e l nombre de Gaho-ecuáta. 
GALEO-ESPINA, efpecie de p e z . Lat. Galeus/piaa. 
I t . Spinelh. Huert. fobr. Plin. 
G A L E O N , navio d e alto bordo, con tres, ó cuatro 
puentes. Fr. Galion. Lat. Navii régia,gáulus capá-
tior, y en la baja latinidad,gáleo T ónis. I t . Gateone. 
Bafc. Galeoya. Llamafe galeón e l navio grande, q u e 
firve p a r a comboyar las flotas d e las Indias Efpano-
las de Oriente á las del Occidente. 
GALEONES , V. Azogues. 
GALEONCéTE, dim. d e Galeón, V. y Ji l Gonz. Dar. 
"Xtatr. i t ias Grand, de Madr. 
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GÃLE0N1STAS, Jos que ván en los galeones, V. 
GALEOTA , cfpecie de galera pequeña. Fr. Galiate. 
lA.t.Miná/-!s mdi mvigium. It.Galeotta. Bafc.Galeota. 
GALEOTA , nombre de varios paios del navio, que atra-
viefan la boca de efcotílla, y á trechos fe ponen en el 
hueco del ajedrez, y fobre ellos los cuarceles. Lat. 
Traba nauticae. Dice. Mar. 
GALEOTA , el'pecie de Adivino, que hacia profelion de 
predecir lo venidero. Fr. Galeote. Lat. Galeota, del 
Griego fiAtàTi, Los Galeotas vivieron antiguamente 
en Sicilia. 
GALEOTE, forzado de galera, ternero. Fr. Galcrteti. 
Lat. Rcmex. It. Gakotto. Bafe. Gattotía, V. Forzado. 
Oud. le llama ¿aleriano j pero no tiene ufo. 
GALEOTES,Fr. y Lat. Galeótes, Dios falfo,hijode Apo-
lo , y venerado entre los Hibléos. 
GALERA, ya lb ,ónav ío ,que navega con remos. Fr. 
Galere. Lat. Birímii, trirémis ,quadrir(nih, quinqué* 
rimii . It . Galea f galera, Bafc. Galera. Dijóte en la-
tin Biremis, no porque hubiera folo dos, tres, 
cuatro, ó cinco remeros, pues ello era infuficientei 
ni porque hubiera dos, tres , cuatro , &c. ordenes 
de remos,unos iòbre otros, que era ¡mpofíble; fino 
porque habia dos, tres, &c. remeros en cada remo. 
G A léu A , cierto carro íai go con cuatro ruedas. íx.Grand 
çwr,iott&c. Lat.Plaiyirumlángius^J.Qaxto. Sejourn. 
dice qtu- los Eipañoics ponen en cada galera ocho, 
ó diez pares de muias, lo cual es falfo. 
BANCO DE CALCRA , aquel en que ván los forzados. Fr. 
Cbhurme, bane de galert. Lat. Trartftra, órum. It. í e -
dili di remiganti. 
BANCO DE GALCRA , en la popa. Fr. Efpale. Lat. Tbaln-
mium, ftd'ile ad puppim. 
GALCRA , en el lavadero de lanas, pieza í modo de bar-
co , donde fe pone la ted para cojer la lana que iê 
efeapa á los raberos. 
GALCRA de mujeres perdidas,cala , ó cárcel, en que 
las encierran. Fr. Galere. V. Sobr. Sejourn. &c. Lat, 
Merclrícttm cdiver. It. Galera, 
GALCRA , en la Imprenta, tabla con fus liftones para po-
ner los renglones cuando componen. Fr. GaMe, cbaf-
Jts. Lat. Tabula typográpbica. 
GALCRA , en los HoipUales, crujía de camas, en medio 
de las fiias comunes, cuando hai muchos enfermos. 
Fr. File de l : u , au milieu d'une f a ü e , ¿r*í. Lat. Gra-
•vatórum léries in médio contlá-ui nofotómii. 
GALERA , cierra eípecíc de pez mui particular, que íc 
halla comunmente acia las Islas de America. Fr. Gale-
re. Eíie pez no tiene cabeza , cola > ojos, patas, alas 
ni otro miembro conocido, como ni tampoco movi-
miento propio alguno, y viene á íbr una como vejiga 
tranfparente, ovalada, y que luego fe eílrccha, y 
queda á modo de crefta. de gallo, de color de viole-
ra , y la parre fiiperior con un filete encamado : aíi 
es llevado de la marea, fin hunditfe jamás, y cre-
ce dclde la magnitud de un huevo pequeño de pa-
loma, i la de un ganfo : es muí agradable á la vif-
tai pero pelígrofo al tafto , pues unas fibras, que 
cuelgan de cite pez , caulãn tal dolor en el brazo, 
que parece que le abrafen, íin mas recurfo, que la 
paciencia, y el alivio de que el doioc va cayendo 
con el Sol. Todo cfto, que nos cuentan , como cofa 
cierta, y el enjendrarié cite peleado de la cípuma de 
una limaza pequeña de mar, puefta al Sol en fu ori-
lla , neceiita para fu creencia un buen numero fide-
digno de teiligos. 
GALERA, en ¡a Jerga de jitanos, lo milmo que carteta,V. 
GALEíÚDAj gaiera llena de algún jenero: v. g. trigo. 
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V. y eípeclalmente fe áiccgalerada en la Imprenta d 
la galera llena de compofidon fin aj'uíUr, la cual es, 
yd de una coluna, como fucede en la Emprclion de 
fbiio, yá de una llana, y yá de dos, conforme fea 
la compolicion. 
GALERéRO, el que gobierna una galera con fus mu-
las , &c. Dante el Fr. Cbarretiér, &c . El Lat. Plati/iri 
curator, piaujiráriui, lo cual íignifica también el que 
las hace. Baíc. Ga¡eraz.zaya. 
GALERÍA, eñancia, ó corredor de una caía, en que fut . 
le haber pinturas, eftatuas, y cofas preciofas, para 
inftruccion, y recreo, y defdc donde iè delcubre mu-
cho terreno. Fr. Gallcrie. Lat. Pinacotbica, mmíum, 
ambulacrum. Ir. Galeria, corridore. Bafc. Galeria: y 
afi tiene el orijen Bafc. y no Fr. como quiere Scjourn. 
Haí varias efpedes de galerías, y entre los Griegos 
ponían una en las Iglefias para íeparar í ios hombres 
delas mujeres, V. Anden. 
GALERÍA , palo dilatado en una galera de mar, anden. 
Fr. Pont, tillac. Lat. Agea, ae, V. Sejourn. Face. Ó-e. 
GALERÍA , en la Milicia, corredor en arco, formado fo-
bre fajina, y tierra, con que fe ciega el fofo para lle-
gar a ios ataques. Fr. Galerie. L i t . Pláteut. 
GALERÍA , máquina militar antigua con un cubierto de 
tablas forradas de pieles, para arrímatfe los Minado-
res á la muralla. Lat. Tabulátum tegmen, 
GALERÍCULA, trenza, ó adorno de ella, que ufaron 
Jas Damas Romanas, tomando la moda de las Grie-
gas. Fr. Galericule: es del Latín. Galerieulus, de que 
fe íirvió Suetonio parafignificar efte mifmotrenzado. 
GALERÍCULO, V . Vaina de la cabeza. 
GALERíLLA, dimin. de galera, V. 
GALERÍLLA DE FRISO , infkuniento, que ufan los Carpin-
teros para hacer cortes de embutidos, ó para injerir 
alguna pieza en la madera principal. 
GALERISTA , el foldado de^guarnición en la Galera, 
y el que cuida de la proviuon de ella, Fr. Soldatde 
garnijionfur lei galem t qui eft cbargê dt feiprov 'ifiom. 
Lat. Tririmium milet,vei turátor. 
GALERÍTA, V. Cogujada. 
GALERNO, viento Nordeíle en el Oceano, y Greco, 
ó Gregal en el Mediterráneo. Fr. Nord-tft, grec, ga-
leme. Bafc. Galerna : otros dicen , que lòpla entre 
Norte , y Occidente; y algunos, que entte el Orien-
te ,y Norte: comunmente en los aires varían mucho 
los A A . V.Herrer. Ann.fobr.Gareilafo , Egl. s. 
CALETAS, V . Gaiteras. 
GALEZA, lo mifmo que gacela, V. y Oud. y Tamaríd. 
GALFARRO, galfàrrón,hombre ocioib, perdido. Fr. 
Un Mecbaalf unperdtí. Lat. Grafiátor; también lo to-
man pot profiiío, por pródigo, por poltrón ,por co-
milón , bebedor, y por ladrón, V- d -O/cr. de la Acad. 
Sejourn. Larr. Franciof. ¿ft . 
GALFARROS, Alguaciles , V . 
GALGA, la hembra del galgo. Fr. Levrette. Lat. Virta-
gusfoimina ¡ y fegun otros CanisgâUieui. It. Veltra. 
GALGA , en la Marina, ayuda, que le le dá á una ancla, 
que eflá en tierra, con un anclote, ó eílacas, amarran-
do i citas, y á la cruz del ancla unos cabos, y fe hace 
cuando no eftá el ancla en buen tcnedero,para que no 
garre, ó cargue el navio con elía. Vt.Barre, levier, p i -
quets. Lat. Ancborále fulcrum, Dice. M . V. Engalgar. 
GALGA , la piedra que cae por una cuefta, rodando , ó 
faltando. Fr. Grojfe pierre qu'on fait tomber, . Lat. 
Saxum ex alto mens. Bafc. Galgarria, 
GALGA , piedra demoiino de aceite. Fr. Meuled'nn mou-
Un qui feme, &c. Lat. Mola olearia. 
GALÚA , iarpa, ó roña, que viene por lo común en el 
pef-
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pefciiezo. Vr. Effxet dt gale, & d< rogitt, & e . L i t , 
Pitftufoe ¡>d oceipittum, pfira. Ir. Specie di tognu, &c. 
LA GALGA DE LI'CAS , que le durmió al fcguit la liebre, 
Lat. Léporemin fcSlàndo dormiré,ft»(i:, que vale ol-
\ íJaríc en h ocaíion, ó pertler la mas oportuna. 
LA MujER J V LA GALGA EN LA MANGA , denota , que CS 
gracia, que no iean mui corpulentas ¡ y comunmente 
íc aplica i la mujer, íignificando, que aeíüicc, flendo 
mui alta: otros quieren , que íè denote el cuidado 
con que fe deben guardar. 
GiLGANA , eípecie de garbanzos. Fr. CUerole , pois 
cerre,í.it.C'tcerat(¡circula. Ir. Citzrchfa, V.Leír.Ond. 
Antonin.Trev.y el fanua Ling. ti t .XIf. 
GiLGANO , planta. Fr. Galangtte, gafoitge , galingal, 
galanga. Lar. Calinga, £n cíía planta varían : unos 
dicen , que es del Oriente ¡ otros, que Europea, &cr 
V . Lebr. Trev.yeljan. Ling. t i t . X I I . 
GALGO, perro para la caza de liebres: es muí lijero; 
las piernas altas, y la cabeza aguda. Fr. Levrier. Lat. 
Vírtagus; y iegim otios, canis gállicut ¡ y fegun algu-
nos , uno, y ono. It. Levriere. 
LL OUE NOS VENDIÓ EL GALGO , ftaft, que íè dice de al-
guno conocido por falfo,traLdor,V.Lar.ídííf notus efi. 
DE ATRaS LE VIENE AL GALGO EL SER RABI-LARGO , ada-
j io , que fe aplica por razón de la mala, y antigua 
coftumbre, ó naturaleza de alguno. 
GALGUEñO, ña, adj. lo que toca, ó tiene femejanza 
con el galgo. Fr. Maigre , &c . comme un Itvrier, Lat. 
Gracilis ¡gracilínluí, V-. Delgado, cenceño. 
GáLGULO , ave noíhtrna. Fr. Geai: otros h r io t , V. 
Sejoum. Lat. Gálgulus. Ir. Rigogolo: ottos le llaman en 
Caft. Grajo, y arrendajo.- otros gayo; y otros caradrh, 
• iSiero, y fur/da , V. Oud. Soir. &e. 
CALIA, Fr. Gaita, cierta compoficion medicinal: la hai 
de varias efpedes, V.el Dice, de yam. 
CALljMBJCO.elpeciedeverfodefeispies: e l i0 ana-
peílo, ó eípondeo: el a0 yambo, anapeño, ó ttibra-
quis: eí 30 ij.0 y , yambos ¡ y el 6o anapelto. 
Fr. Galliainbiqne. tj&x.Galliámbitut. Aíimifino fe llama 
gallambico el poema, &c. compuerto de elht elpecie 
de verfos. 
G A U AMBOjverfo que fe cantaba en honor de Obeles. 
Fr. Galliambc. Lat. GaUiámbui, V. Fact, Trcv. <¡FC, S 
.GALÍBO, en la Marina, es una plantilla, ó forma pa-
ra repartir en ella Ja cuenta de las piezas de cual-
quiera embarcación, que 1c fábrica. Yii.Efyete de pha, 
OH forme fur le quel on drejfe h compte, Lat. 
Tabula in j « í náv'tum ratitmts referúntur. Dice. M . 
Otros lo toman también por una proyección, ó di-
bujo de las piezas del navio. 
GALICADO, el que adolece de mal gálico. Dr. Rivera, 
de Morbo gallico , p. i . por lo común fe áicegalico. 
Lat. Lae venfrei infeõlw, V. Buboíb. 
GALICANO , na , adj. que le aplica a lo que toca i 
Francia i en ellas frafes, Ighfia , Liturjia f Liberta-
• des, y Breviario Galicano.¥r.Gal/ican,am. Lat. Gafíi-
íátjus, 4 , um. 
GALICISMO, es una frafe, ó rejlmen particular de la 
lengua Francefa , que fe aparta, ó es en algo con-
traria a las reglas de gramática de las lenguaí, ó idio-
mas ordinarios. También lê llama galicijmQ , aquella 
frafe Latina, Caftellana, ó de otro lenguaje, cual-
quiera que fea , que ligue Ja locución , réjimen, or-
den , y. modo Francés, dejado el propio. Fr. Galli-
cifme. Lit.Gallieifmut. Guardada la proporción, 1c di-
ce también Latinifino, Htfpanifmo, &c.Efp. t . n . 
GaLICO, enfermedad contajioíã, y fétida, que fe con-
tralle, ó por herencia, ó poc el comételo coa mu-
Tom.II. 
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, íeres > ó pot la demafiada humedad. Fr. Groji vero-
le. Lit . Luet venérea, Ic. Maltxnereo. Gálico , Ce dice 
también por lo mifmo que galicado, ó bubofo, V . 
GáLico, ca, adj. cola que toca á Francia, ó á las Galias, 
Fr. Gallique. Lu.Gàílicus. Celar elcríbió la Obra de 
Bello Gátlico con un cñílo perfeito. 
GÁLICO , lè llamó un calzado de ios antiguos Caulas, 
y era i modo de fand alias, que no cubrían la parte 
(üpecior del píe. Fr. Gaf/ift/e. Lat. Gállica. De Mar-
cial, / . i . Bp'gr.9$. coníta también una cfpecie de ca-
pa, ó manto del mifmo nombre, 
Dimidiafijue nates gállica palla tegit. 
GALILáUM, nombre que dán los Griegos, y Coptos al 
aceite beiidÍto.Lat.0/í»OT¿e«eíii'(9«w. Cart.Ed.tr.t.2. 
GALILéA, Fr. Galtlée. De la Liturjia, é Hiftoria Ecle-
íUtlka coníb que llamaban aíi los Griegos al üempa 
quehabiadcfdePaícuahallalaAícenfion, por creer 
que cftuvo eñe tiempo el Salvador en Galilea, tierra 
de PalelÜna. 
GAIILCA. Fr. Galiken. Afi fe llamó una fe¿la de Judíos, 
que figuierpná Judas Galileo, que fe rebeló conrra-1 
Auguüo, enfeñando, que nadie debía reconocer otro 
flipetior que a Dios , aparrandafê de U ¡uflkú con 
elle hermofo fobre-efciito; y como Grillo , y los 
Apollóles eran de Galilea, (bipecharon los Fariseos,-
que eran de efta í e ü a , y armaron al Salvador el lazo-
de preguntarle, fi era licito pagar tributos al Ce-
far ; y el Señor Ies reípondiócon laimajendela mo-
neda, díciendóles, que la dieran at Cefar,puet era fuya. 
GALILLO , V. Campanilla. 
GALíMA , voz corrupta .deganímo, que fignifica bo-
tín , ó hurto, y rapiña. Fr. Sutin, larcin, I^ar. Praeda 
furtmh I t . Rapiña. 
GALIMATIAS,dlfcutfo obfeuro, y embrolHdo, eft 
que nada fe entiende, y cuyas palabras eíÜn fin na-
turalidad , ni orden alguna. Fr. Galimatias. Lar. Far-
rago fermónii, obfiántas. It. Galimatia. Efp. t. 1 lè 
V . Embrollo. Lope Vega Carphnahe en la Dorot. para 
burlarle de él , un loneto, que es un galimatias per-
feito: y Luciano hizo un dialogo contra los que ha-
blaban a í i ; eíto es, continuados Galimatias, que no 
es feci! entenderlos. • M . Huet cree que ella voz que-
dó de un pleito,en que fe difputaba de wgallo propio' 
de un hombre llamado MatUi, y en que los alegato» 
fe ponían en latín Í y como el Abogado fe embrollafe 
i fuerza de repetir Gaílus, Ó" Mathiai, en lugar de 
deck Gailuj Matbiae, á m i G a U i Mat bias, de donde, 
quedó Galimatias, 
GALINSECTOS, ciertos ¡nfe¿los, que parecen agallas.' 
Fr. GaU'tnfeífes. 
GALIO, planti, lo mifmo que cuaja-leche. Fr. Caille*-
last. Lat. Gallium lúteum. Algunos lo toman por-la 
MagarW, y le dán el i r . Petit muguet, y el Lat. Ga-
lium, V . Tnv, Sobr, Oud. Sejoum. Larr. &e. 
GALIOPSIS, planta, V. Ortiga muerta. Fr. Gatiate, ó1 
benoite. Lat. Urtica inert, ves mórtua. . 
GALIPOT, incieníb blanco, que fe faca del pino por 
medio de laincifion. Fr. Gaiipot. Lat. Tbui album. 
G A L L , ó Galle, Yi.Gall,òQaIle,cierto árbol ,que fe-
halla en el Condado de Lincoln en Inglaterra. 
GALLA , antic, agalla , V. F«ncio£ DUc. 
GALLáDO j llaman al huevo, que fate de gallina, pa-
loma, l i otra ave, á quien cubrió el machó: otros d i - ' 
cen galleado. 
GALLADÚR A , aquella parte del huevo, 1 
el pollo, y que fe halla ¡obre la memlji 
dea la hiema. ¥t.Cieatriciilet DK petite 
fcetf. L i t . Çi(0tricula ,pan fpennât 
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«fr-Vf. Propiamente hablando, kgallttdtíra es la ver-
dadera femilíailel pollo, quele contiene en pequeño, 
.V. Huevo. Efp.t. 2. Si cfagalladúra fe halla dupJci 
da, fcrque el lluevo tenga dos hiemas, coino íuele 
fuceder convxagdladára lòbre cadah¡en)a3 y un íi-
Jamcrto blanco, quelasunc,empollado el huevo.rue-
lefalirun monfiruo, v. g. un cuerpo, y dos cabezas, 
como !e ha vifto muchas veces; y afi pocos años lia 
- moliraban en efta Corte en la caite de la Montera un 
- pavo, que tenia dos cabezas en un cuerpo. A h.galta-
iÍKf-ai[am;¡n en ia Mancha miaja, ó migaja. 
GALLARDA, nombre de una efpecie de letra ufada 
ai•tlguamente en Eípaña, V. La. Pakogr. Ef¡>. 
Cu.: ARDA , cierta danza Efpañola. t r . Gaillarie, ro-
maticfque, Lat. Elegant faitdtio. I t . GagUarda. Bafc. 
Gallarda. Tom. Burg. Gatom. Silva 5, cantó aíi; 
Ocupadas las filias , y el efirado, 
Salió Trevejos, gato remendado; 
Tfacando a la bella Gatiparda, 
Comenzaren,¡os ¿osuna Gallarda. 
GALLARDAMENTE > adv. con gallardía, con rego-
cijo , con alegría. Fr. Gaillardment. Lat. Laett, bi-
M t è r jffftivè^acétè, aláeritir. It . Aljegramente, lie-
íamente. Bafc. Gallardoró. 
G.utARDAHEMTE , V . Biiofa, valerofa, airofamenre. 
(GALLARDEáR, oftentat gallardía , defembarázo en 
andar , obrar, &c. Fr. Viaff:r. Lat. E/egántiam of-
tentdre / f i j i u r f f ' r r i , cum fifia âgere. I r . Far i l bello. 
. Bafc. Gallarteatu. 
GALLARDETES, en la Marina, efpecie de banderas 
hendidas. Fr. Gaillardetts, banderole , galans. Lat. 
Apfufire, pdrvulumjignum. It. Banderuola. Bafc. Ga-
Hardetta. V. Antonin. QHA. h'ranciof. &«, 
GALLARDÍA, garbo, gracia, buen aire en parecer, ó 
prefentarfe. Fr. Gaillardife, politefe. Lat. Hilaritas, 
elegántia, venú/las. k . Gajezza. Baic. Gallardía, 
GALLARDO, adj. brioíò, ajil. gárboli». Fr. Drí*,gai-
llard.hzi. Promptus,firmuí,vegetas,/ami. It. Vigo-
rofo , gítglUrde. Bate. Gallardoa fgallartta,dc donde 
(o tomo el Frances , y Caítellano. 
GALLAReTA, efpecie de añade pequeña. Fr. Efpe-
ce de canard. Lat. Minor anas. 
GALLARÍN, V. Galarin. 
GALLARúZA , vertido ruftícodela Montaña, con 
fu capucho. tc.Habilletnentgrofsiérdegensde mmlag-
netgaban. Lat. Cueulláta pénula , lacima. 
JENTE. DE GALLARUZA. , ruftica , V. Lat. Gem rufiiea. 
Algunos eferiben galleruza, V . Oad. y Sobr. 
GALLEdR, tomár el gallo á las gallinas. Fr. Se join-
dre avec les pouks. Lat. Fecundari, 
G A i L E á n , fe toma también por querer fobrefalír, ven-
cer , &c, Fr, Sentir fon cceur, s'enorgueillír. Lar. Se 
effirre, áliis dominárí. I t , Itiorgoglirji, infttperbirfi. 
li¡;ic. Gallen ,g¡tllendu. 
GALLEADO, V. Gallado. 
GALLEGA , planta, ruda de cabras., V . 
GALLEGaDA , multitud de Gallegos. Fr. Troupe de 
galiclens. Lat. Gallaicóram turma. 
GALLEOÍDA , acción propia de Gallego. Dátile el Fran-
cés A£iien vilaine, ladre, & c . pero fin razón. Lat. 
Faílum Gallámm decens ¡ y Sejourn, gobernado por 
la vulgaridad,le d i el Lat. Avar'nia. 
GALLEGO, ga, adj. ío que pertenece á Galicia. Fr. 
Gaillcgue. La.t.Galláicftí.lt. DiGolida, 
¡VIENTO GALLEGO, por lo comun los Diccionarios to-
man cite viento por lo miímo que el de Poniente, y 
algunos por el cauro; pero éfle folo le llama Galle-
go , 6 Matfird en ei Mediícnaneo, y "eo el Ocea-
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no Norutfie , ó Nort QueJI , ó Norte-Onefie. Y eñe 
miímo nombre debe tener en CalHIIa el viento Ga-
llego , por caer Galicia, refpeíto de CafUlia, entre 
Norte , y Poniente. Los Latinos le llamaron Corui, 
iCaurus. Virj . Georg. 3, v . 35^: 
Semper byems ,jemper/pirantes fr'igora cauri. 
Los Italianos ¡e llaman Ponente, y Maiftro. Pero en 
razón de vientos decfte, ó el otro lugar, ó Reino 
determinado, para unos es Poniente , lo que para 
otros Oriente, &c. y los A A. fe dividen demañado. 
GALLéTA, en la Matína, cierto plato de madera, en 
que liielen comer los pafajeros. Fr. Gamelle, Lat. Ga-
mella. It. Piatto di legno. 
GALLCTAyCn la Marina, bizcocho que firve de alimento 
i los navegantes , V. Bizcocho. 
GALLCTA , jarro con fu pico para beber, ó echar vino, 
&c. en otro vafo. Fr. Efpece de coquemart. Lat. Ga-
lénum,gateóla. It . Vafo,&c. En cite vafo varían no 
poco : unos dicen que es de palo , otros de cobre, 
y yá Je llaman copa, y i taza, &c. V . Sejourn. Fran-
tiof. ¿f-f. Bafc. Galleta, ó Galleta. 
GALLéTE, beber á gállete, V . Piporro. 
GALLICINIO, el tiempo en que cantan los gallos. Fr, 
L'benre que les coeqs chantent. Lat. Gallicinium. Se-
journ. lo toma por la media noche; no obliante, can-
la en tres horas diferentes, y la una es poco antes 
de amanecer, como fe vé por la experiencia, con la 
cual Je conforma el himno, que canta la Iglefia: 
Hoc excitátits Lúcifer, 
Solvit polum calígine, & c . 
GALLILLO., en la Anatomía, V. Campanilla. 
LEVANTBR EL GALLILLO , voceac , chillar, V. 
No LE DARá EN EL GALLILLO , lo miflUO que HO C Z U t í , 
ó probará éílo, ó lo otro , V . 
GALLÍNA, ave case'ra, que pone los huevos, y los em-
polla , &c. Fr. Poule. Lat. é I t . Gallina. 
GALLINA , lo mifmo que cobarde, V . 
POLLA-GALLÍNA , polla yá grande. Fr. Gallinotte. l a t . 
Gallina júnior. I t . Poilanca. 
GALLÍNA-ARMADA , gallina lardeada con tocino, y íal-
pimentada, &c. Fr. Poule lardíe. Lat. Gallina ajfa 
ineruftáta. V . Lardeado. 
GAUÍNA-CIEGA , juego en que fe vendan los ojos á al-
guno, de los jugadores. Fr. CoUn-maillard. Lat. Pac-* 
rilis ludus, in quo velátis ócutis púfío áliot infellátur. 
It. / / givoco del/a eieca. 
GALLÍNA-CIEGA , el muchacho que fe tapa los ojos pa-
ra cite juego. Lat. Explorátor andábala. 
GALLINA-SORDA , ó GALLÍNA-CIEGA, V . Chocha-perdiz. 
GALLÍN A-MORISCA , ave mui pintada , que viene de 
Berbería. Fr. y Lat. Meleágris, V. Meleagro. 
GALLINA DE RIO , ó gallineta. Fr. Poule d'eau. Lat. Ga-
llina fiuviális. I t . Gallinella difiume* 
GALLINA, V. Alfonfina. 
LECHE DE GALLINA, planta, V . Ornitógalo. 
Hijo DE GALLINA BLANCA , firafe con que notamos á 
alguno de que es feliz, V . 
VIVA LA GALLINA , Y VIVA CON SU IEPÍTA , refrán que 
denota, que fi lè expone la vida en la curativa, &c . 
fe procure vivir aún con la enfermedad, y el trabajo. 
GALLINáZA. Fr. Galinaile, gallinafe. Lat. Gallináf-
f a , ave Mejicana, negra como un cuervo, y gran-
de como una águila; el pico lemejante al de un pa-
pagayo ; lu frente rizada de pluma, las uñas negras, 
y corvas : aliméntale de excrementos , huele muí 
mal; pero fu corazón Íeco tiene un olor cxquiíito: 
fus plumas quemadas fon vulnerarias : los poiluelos 
nacen blancos, y ván poco á poco poniéndole ne-
gros: 
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gros: deftriiye los llueves, e hijueios de los Caima-
nes. Timbic» íc üaniún ti-oplüo ; y aunque fu nom-
bre ceminii-T) mucha parte de America es el de Gaiii-
naza, acaib es la que Te líaim en Méjico Sopihte, V. 
GAü.iNdzA , el excremento de las gallinas. Fr. De la 
fittite de fwuk. Lai. Fimus galtináceus. It, Stereo di 
gilJi/je. 
GALLINAZO , cierta piedra de America. Piaj. Am, 
por D . j a r je Juan, y D. Antonio Uttoa, 
GALLINERÍA , pataje en que fe venden gallinas. Fr. 
Lieu ou fe vend la vofoiih. L i t . Locm ubi gaMnae 
vêneunt. V. el Dice, de la Acad. 
GuLr i i i tú jga l l inada , cobardia, miedo , temor, V. 
GALLINéRO, el que compra gallinas para vender-
las, Fr. Poutailliér. Lat. Áviárius, gaUimmm prófe-
l.t. Ir. l'ollajmlo. 
CALLINCRO , corral, lugar en que Ce crian las gallinas. 
Ft. Poahi/litr.Lit. G^Uinárium. i t . Gallinjijo,poJfojo, 
GALUNSRO, ccílo en que fe llevan Jas gallinas. fr.Grand 
p m i i r , &e. Lar. Corbii gaUinárius. 
GALLINERO , pértiga, ó palo, en que fe acueítan, ó tc-
cojen las gallinas. Fr. Jttcboír. Lat. SeMIe aviarium, 
g-illinánum. I t . Pofatojo, pertíe* dove, &e. 
GALLINCRO , ave, ó animal cebado en gallinas. El Lat. 
que íc ddn es GaUinárius. 
GAILINCRO, ra , adj. lo que concierne i gallinas. Fr. 
Ce ya/ tomrrm k ¡ paules. Lar. GaUinárius t a , m . 
GALLINéTA, V. Chucha-perdiz. Oud. DUc. lo to-
ma por polta-gall'm. E l Dice, de la Atad, por gallina 
de r io, y Fraufiof. por gallina pequeña , V, 
GALLINóSO, voz de poco, ó ningún ufo, cobarde, V. 
jCALLI-PAVO DE INDIAS. Fr. Un coq d'Indr. Lat. 
Pavo Indicus. I t . Ungallo d'Indja. Sejoum. lo toma 
por pollo de Indias, V. 
¡GALLÍTO , arrifeado, y coquiilo de un lugar, &c. 
también lo toman por infolentc, valentón , y efpa-
dachin , V. y el Dice, de la Acad. 
G A L L O , ave doméltica, macho de la gallina. Fr. Coq. 
Lat. Galluí. It . Gallo, Que los galios ponen huevos, 
no parece que fe puede dudar > pero fe niega abfo-
Jutamcmc que ftlga de ellos una fcrpiente,ó oafiliíco; 
y fi de todos los que dicen que han puerto, faliera efte 
animal, no nos viéramos de baüliicos. £1 gallo esíim-
bolode la vijUanda,y aí¡ le ponían en las medallasde 
Juno, y Mercurio: también es íimbolo de un hombre 
guerrero; y por eflo pintan con él í Afarte , y le 
tenia Palas cti fu celada: y de hecho , donde uíãn 
/àcar d reñir entre sí dos gallos, vén la crueldad, 
tenaddád , y furia con que lo ejecutan. Proverbial-
mente fe dice: mute eafa en lã que taila el gallo , y 
tanta la gallina; porque manda la mujer, y obedece 
el hombre , que es invertir el orden que dejó el 
Criador, y mantiene ia naturaleza. 
GALLO , cfpecie de molinito de viento ,que ponen los 
muchachos en una varita afirmada á otra mayor, 
para que ruede con el viento ; ddnle elle nombre, 
porque en ios papeles, que hiere el viento, y eftin 
en la vara pequeña , fuelen pintar un gallo. 
GALLO , fe llama también un pez, que levanta en la ef-
palda efpinas , á modo de ctefla. fi.BoiJon demer, 
qui a des arretes elevées fur le dos. Lar. Pifeis gallus. 
GALLO, en Jas Univerfidades, el que hace cierta ora-
ción ai que l¿ gradúa. Fr. Qui fait la harangue, &c. 
Lat. Orator: otros gallus in eoetu Untvcrfítátis. Fran-
ciof, lo toma por los motes, y dichos picantes que 
fe aplican al que fe do&óra. 
MUELAS DE CALLO , el que no tiene muela, ni diente 
alguno, V . Edéntulo. 
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GALLO D& CAMPANARIO , gallo comunmente dorado, 
que ft íiieic poner en (y nus alto de una torce, Fr. 
Coq. Lat. Inauriiagalli jigára. En otras varias p i t -
res fe pone para adorno ia jiuiina figura. 
CANTÍR EL GALLO. Fr. Coquelinér, 'Lii¡..Coceyzo,at, 
EL CANTO DEL GALLO, V . Quiquiriqui, y Oud. Dice. 
CORRER GALLOS , c i e ñ a diverlion, en que enterrando 
algún gallo, le van i herir, tapados los o jos ,ócot -
gandoic corren á lo mifmo á caballo. 
LEVANTAR EL GALLO , aliai ia voz, vocear, V . 
OTRO CALLO ME CANTÍRA , fíafc con que fe explica, 
que á iuceder efto, ó lo o t r o , fe tendril diveifa feli-
cidad , V . 
PATA DE GALLO , enredo, trampa, foflama , V . 
TENER MUCHO GALLO , tener altivez, foberbia. 
CoKRíR GALLOS , Ó ANDAR DE GALLO , TOlldar C n a -
morar, V . 
ARROZ , y GALLO MUERTO , fraíe con que Ce denota; 
una gran comida, ó feíUn, V- Fr. Gogailte. Lat. Opí~ 
partem corTvífium, 
IR A ESCUCHA-GALLO , ir ¿ acechar, efeuchando lo que 
fe habla, V . 
IRÍNSE LOS HUESPEDES, Y COMEREMOS EL GALLO, frafe 
que equivale á lo mifmo que pafarín ertas circunf-
tancias, y la pagaras, ó iucedera otra cois. 
ORDEN DEL GALLO , Orden de Caballería, inftituida 
e la i íode 1214. en írancia,También hubo 01ra Or-
den del Gallo, por Pedro Montmorenci. 
QUIEN SOLO COME SU GALLO , SOLO ENSILLE SU CABALLO, 
refrin que denota, que focorta eíque quiera let fo-
corrido. 
Es EL GALLO , lo mifmo que es el gallito, ó el p r i n -
cipal , y vencedor, V . 
CADA CALLO CANTA EN SU MULADAR , refHn que de-
nota, que cada cual manda, &c. en íu diftrito. 
HIERBA DEL G»LLO, cierta hierba de America, Viaj. Am, 
GALLO-SOSQ^B J galio fítvcftrc. Fr. Ceq bruyere. Lar. 
Gallus fylvefter, V. Oud. Diet. 
GALLO-CKÉSTA, plantaJ eípeeiede faívia, Fr. Crete de 
eoq • y Sejouin, Qrvale. Lat. Crífia galli, pediculáritt 
prattnjis lútea. I t . Crefia di gallo, herba. 
GALLOFA, en Aragon, Cafiilla, Navarra, &c. el cua-
dernillo que firve para el iczo EcleíiaíÚco, Añale-
jo , Burrillo, V. 
GALLOFA , mendrugo de pan, que fe dd i los Peregrinos 
FtancefcS) &c- ^ue pitan i Santiago. Lar. Pañis fi-itf-
trum, V . Zoquete, mendiugo > y el Dite. de ¡a Atad. 
GALLOFA , verdura, hortaliza, V . 
GALLOFA > holgazanería, diveríion, V. y Sobr. Dice. 
GALLOÍA , cuento de poca fubftancla, friolera, V . 
GALLOFEAR., bribonear, vagar, tunar, mendigar, V . 
GALLOFéRO, tunante, vagabundo, pordioiero, V . 
. y Tome Burguillos, Gat. Silva 1, 
G ç m fueitn andar los gallofiros 
Para facar dineros. 
GALLOFO, lo mifmo que gallofero , V. y Oud. 
GALLÓN, cefped, V- Es voz de Aragon. 
GALLONADA, pared hecha de ccfpedes, ógallones, 
Fr. Murailie fabriquíe de gazons. Lar, Páries ex caif-
pite, gramíneus páriet. 
GALLúDA, cierto pefeado. Tci.ErifokjV. Oud. y Sobr. 
G A L L l i Z O , la pieza que firve en los relojes de apc-
y o , y tapa al volante. Fr. C<?f. Bfp. 1.14. Otros Re-
lojeros dicen^d/iií/if. 
GALM AQUI, cierra droga, V. t i A r m . de Rentos, & ( . 
del año de 17057. 
GALO, Fr. Galk. Lit-Gallut, SaeeirdçsCyhtlei. Aií lla-
maban en FrijUt i los Sacerdotes de Obeles. En ta 
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caufa-de darles efte nombre hai vaciedad. 
GALO , moneda de p la ta d e Camboya en e l Oriente. 
Fr. Galle. 
GALOCHA, efpecie de calzado de madera. Fr. Sahot. 
Lat. Cálteiu l'gneut , calo , onii. I t . Sorte di fearpe. 
Bafc. Galocha, galhtza, V. Larr. Sobr. y Oud. Dice. 
GALOCVÍA , folidéo, b e c o q u í n , g o r r o , V . í r . Petitt caie, 
calotte. Lai. Pileélum , gíkóTur. 
¡GALOCHAS , en Madrid, c i e r t a e f p e d e de c h i n e l a s ; pe-
r o e n otras partes fe dán e ñ e nombre á uno zapatos 
muí pulidos. Fr. Gailocbt, galoebe. Lat. CaUica folea. 
I t . Zaceólo: otros d i c e n en Cafl. Garlochas. 
GALÓN, es un tej ido p a r t i c u l a r , yá d e r e a l c e , y yá 
fin él. Fr. Galon. Lat. Tatniifa téxtifh. I t . Gallone. 
Bate. Galoya : ha i galón, q u e fe h a c e c o n 4 , con 6, 
c o n 8 , con 10, y con 11 r e t o r n o s , y 24 c i r e o í a s : 
•llmümo l iaí g a l ó n , q u e llaman de fuf i lma, que es 
el q u e l l eva rodo el r e a l c e p o r enciim : gahn Ufo, 
que le l l e v a por d e b a j o , y Je hace con d o s l a n z a d e -
ias; gdon de realce, q u e ib hace c o n una l a n z a d e r a 
de dos c a r a s , y t iene r e a l c e arriba > y abajo en l u -
gar de feda. También hai galones de h i l o c o m ú n , 
: de f e d a , &c. 
GALÓN , l l aman en Inglaterra á una medida de cofas 
liquidas , que equivale á cuatro pintas de París: y 
también d á n el m i i m o nombre i una medida de co-
fas sólidas 1 hafta el p e l o de ytf i 60 libras. 
GALONES , en la Marina, fon ios fcfgos, q u e forman e l 
aumento d e madera d e l alcazar, t o l d i l l a , y calUIIo 
de p r o a . Fr. toit des ebattaux dt pouppe, & Í . Lat. 
Supercília, Dice. M . Aflmifmo l l a m a n galonei i las 
molduras que fe p o n e n para adorno al r e d e d o r d e l 
n a v í o , c e r c a del bordo. 
EL GALONEADO, galoneadura, ja obra h e c h a de 
galones. Fr. Cbmarrure, ottvrage de galom, Lat, Vef-
ti t figmentáta, taeniólii textíiibui virgdta. 
ÍGALONEáR, adornar c o n galones. Fr. Galonntr.í&t. 
Taeniálií textilibut omáre. I t , Guemir congallmi. 
GALONEADO, part. paf. 
GALOPA, dícefe de u n a mujer tunante, defarrapada, 
pobretona, V. 
GALOPáR, lo mifmo quegalopeár, V. 
¡GALOPE, modo veloz de andar los caballos, &c. Fr. 
Gtfop, Lat. Equi (oncitdthr tur/ui. I t . Gahfpo. Bafc. 
Galopa, galopéa. 
GALOPE , priefà, precipitación, V . 
GALOPE , carrera c o n q u e fe galopa. Fr. Galepade. Diá 
un galope feguido. Hai gabpe paloteado , ga¡lardt>¡ 
tftttcbado, ò-t. V. el Conde de Gra;. Manej. Real. 
'ANDÍH A GALOPE , ¥ . GilOfCÍt. 
GALOPEADO, mulütudde bofetadas. Fr.Seuffetadc. 
. . Lat. Alapae. 
GALOPEADO , l laman los Cocineros i. un guifado mal 
c o m p u e l t o , V. Bodrio. 
GALOPEADO , p r e c i p i t a d o , V . 
GALOPEiR, ó g a l o p a r , v. n . a n d a r á g a l o p e . Fr. Gálo-
pér.tz.t .Citãtocwfitgradi, intitárc,grcjfum urgiré. 
I t . Galoppare. Bafc. Galopatu. 
GALOpeán VN CABALLO , V. 3¿k. Fr. Paujftr un tbevalfga-
lopir, k faite gdlopir. Lat. Excitare. It. Spingere. 
G A L O P E a s . DE FALSO , e n el Manejo, ir el caballo, como 
q u i e n arrafíra las a n c a s , ó f o b r e la izquierda. 'Et.Defi-
unir. Lit.Equum eujm liucátam crtiat coxeadítem eár-
rcre, #v , 
GALOPEADO,part . paf. 
GALOPeO, V. Galope. 
.GALOPÍNDECOCÍNA,criado inferior de ella, que 
firve para fregar, traher.j llevar «altos , &c..Fr. Gale-
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plti , pt t i t marmitón. Lat. Culínae adminiftey , f á -
mulas culinárluj. I t . Guanero. Bafc. Galopim. 
GALOPÍN DE ASADOR , el que elU deílinado para moverle. 
ii.TournebrOfbe. Lat.Motor verufocárii, cóquului, me-
diÁfiinuí. It. Menarroftro. 
GALOPÍN DE SAVIO , el que le barre, «I paje de ef-
coba, V . 
GALOPO, eftudiantede baja condicionen laUniver-. 
lidad. í t .Grtme. Lat. Púfio. It. Seolaretto. También 
fe Wamzgilopo cualquier defatrapado , mal vellido, > 
bribón, V. 
iGALTERAS, las mejillas del morrión, ó celada. Fr. 
Joüts d'un morion, V. Oud. y Sobri Dice. Algunos; 
eferiben galétas. 
GALVEGáR, antic. V. Enjalvegar, y la Picar, fufi in. 
t . i . 1.2. 
GALZA, Fr. Gaíza, Orden MiUtar de Venecia. Algu-
nos dicen gatxa. 
GAMA r V . Gamo. 
GAM AHeO, ó Gamatéo, nombre que fe á í i las figu-
ras hechas en las piedras , folo por la naturaleza, yj 
fin la ayuda del arte, como en los camafeos. Fr. Ga~ 
mabi, gamabeu. Lat. Gamabalus, ógamatbaíus. En 
eftas piedras, que fon una elpeciedeácwárííw jfeha^ 
lian pájaros, plantas, ferpientes, &c . 
GAMALóTE, cierra hierba Americana. Víaj. Am. 
GAMARRA, correa, que fale de la cincha del caballo, 
y feafegura en el freno. Fr. Martingale: otros couru 
m e , qui i attache, & t , Lat. Corrigia adflriíióriafn-
n i , v t l lorum ab eqtti tingufo t d infimam capíftri partem 
pfrtinens. It. Martingatla. Bafc. Gamarra. 1 
GAMAKKA , correa retorcida para afegurar un caballo ds 
coche por la parte inferior, y fuperior del hocico. Fr. 
Trancbefile. Lat. Cérium intórtum. 
GAMARZA, planta, que fube cofa de pie y medios 
echa muchas ramas rojas, y delgadas: las hojas fon 
lanudas , punteadas, parecidas alas de mil en rama; 
pero mas pequeñas: la flor amarilla, fola, y enlacia 
ma. Fr. a i l d'bceuf, Lat. Bupbtbáltnos Diofiórldis, Jt. 
Otcbio di hut , V. Oud, Sobr. Trev, y Frantiof. 
GAMBA, lo miímo que pierna» V. Es voz común en la 
jerigonza de los jitanos. 
GAMBáDA, V . Pernada, V . Sobr.y Oud.pero es v¿z, 
que folo fe podrá ufar burlefeamente. 
CÍMBALO, lienzo, hoi no conocido, V . Garra. 
GAMBALÚA, lo mifmo que galavardo, V. 
GAMBARO, cangrejo marino ;y fegun Montmo,ifr-
te de Cocina, es un marifeo. Fr. ¿Uuniari y fegun otros, 
- Goumár. Lat. Cámmarui ¡gámmarus, ógátnbarus. ;I t . 
•Gat/ibaro.üi&.Cara'narro. V.SoUs,Conquífi. de Nmv. 
Ejp. / . j . (. X. y Mmt i fo , & c . 
GAMBAS", amtc. gabán. 
GAMBESóN, Fr. Gambesón ,en la antigua Mjlieía, eípe-
cie de cota de armas, que fe trahía debajo de la coi 
raza, para que no maltrátale. - . 
GAMBéTA, en la danzaruna efpecie de cruzado de 
piernas en el aire. fi.Efpece d'entrecbat >gambade, ¿ a t . 
Volúbilii pedum ekvítlo: otros lo toman por un baile 
poco modeílo, V- Oud. Franciof. y .Sobr. Dice, 
GAMBCTA , analojicamente, cualquier movimiento afec^ 
tado , ó quiebra ridicula de la voz, ódelcuerpo. 
GAUBÉTA>medida de Jenova,V.MiDa 
GAME£TA DE CABALLO, V . Cotveta. . 
GAMBCTA DBMAR.pezpequeñomaritímo. Fr. Poufe-
piedt. V . Oud. Franciof, y Sobr. 
GÁMBOTES, en la Marina , fon unos palos, que for-
man un cuartode circulo, ó mas, y íirvenpata acom-
pañar los virotes de la parte de fuera de la popa, á 
fin 
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fin de perfeccionarla bovQ<iilh,íi.PÍeuxoiwms,&f. 
Lat. Arcuiligatui,Dice. M . 
GAMBOX, capillo de niño, V. Otros le llaman ¿amfot-
j o , V . Oud. y Sobr. Dice. 
CAMELIAS, fieflas, que liada» los antiguos Griegos 
en los cafamientos. Fr. Gameliti. Lat. Gmélia: es del 
GtiCG. j " " ; " " j bodas. 
GAMELIóN, en ia Cronofo/ia, mes de los Aíeníen/ès, 
que fegun Petavio, era cí 7° del año defpues que fe 
trocó la orden de ellos defde Metón, 
GAMELLA, utenfilio de madera, calí redondo, y tor-
neado , que firve para fiegar, &c. Yt . jMe, Lar. Gá-
bata. Ir. Calino, 6 vafe grande di legno. 
GAMELLA , ó camella, yugo que fe pone i los bueyes 
para uncirlos. Fr. joug. Lat. Jugum. It. Giogo, El 
mifnio nombre de gamelja din á la coyunda con que 
• fe ata el yugo ; y en la moral fe acomoda á todo lo 
que fujeta, y agovia, V . Yugo. Oud. y Sobr. Diet, 
toman Ja voz Gamtll* por cierto barreno,en que fe d i 
de comer, y beber á los Camellos; y por otro, en 
que fe faca la leche á las hembras de efta efpccie. 
GAMELO, Fr. Gamelo, nombre que dan los indios a) 
balfamo de Copahá. 
GAMETRIA, V . Anágraroatifmo. 
GAMéZNO, gamito, el gamo pequeño. Fr. FMA. Lat. 
Wmultu, cátulíts cervas, pulltti damae. 
G A M M A , nombre que fe dá i ¡3g griega, que es fu 
tercera letra. Lat. Gamma, ae. 
GAMMA , pauta para aprender i feguír los puntos de Mú-
íica. Fr. Gamma. Lat, Manvs bartnSnka. 
GAMMAROLITES, Fr. Gammarolitbe t piedra figura-
da , de color ceniciento, y de la naturaleza del talco. 
G A M O , Gama, animal íílveflre, algo mayar que el 
corzo, y menor que el ciervo. Fr. ZWw, daine. Lat. 
Dama , mat; dama ,foêmina. It. Daim, dâtrma. 
GAMOLOJ1A, obra, ó tratado acerca de los cafa-
mientos, ó bodas. Fr. Gamologie. Lat. Gamlogia, del 
• Griego bodas, y difeurfo. 
G A M O N , ó asfódelo, planta. Fr. A/pbadelk, afiodi-
llc. Lat. Afpbóde/ui, bafta, báfiula rigia. I t . Asfodi-
• Jio, El tallo de efta planta es como 4 píes de alto, 
Ufo, y i- veces ramofo, terminado en una efpiga de 
flores cortadas en feis partes, y con rayas purpureas 
por la parte exterior,- el fruto como una abdlana, 
dividido en tres cachitos , cada cual con muchas 
fimientes triangulares j las raíces gruefas, y aunque 
acres, y defagradabics , han fervido de alimento i 
los pobres, qup hacen pan de eilas en riempo de 
careftia j y aun por cfto ponían antiguamente los 
Jentíles ella planta junto á los fepulcros , para que 
fegun fu error, íirviefe de alimento á los difuntos. 
También hai una efpccie de Gamon bortenfe , que 
fe cultiva por razón de fu flor. Lat. Afpbidetm lútetu. 
G A M O N i L , ó Gamonéra, lugar donde hai muchos 
gamones. Fr. Lieupkin d'afpbodeÜes. Lat. Térra af-
pbodéllií abúndans. It. Luogo dooe nafre íberba gamón. 
V . Oud. El cual ufa también en Caft. de la vazgo-
monitái, en vez de gamonál, V. 
GAMUCERí A , paraje en que fe trabajan, 6 venden 
gamuzas. Fr. Cbamoifcrie. V. Peletería, manguitería: 
lo mífino fe dice del traba/o de los Gamuceros. 
GAMUCéllO, et que adova las pieles de cabras, ó ga-
muzas. Fr. Cbamwfeur. Bfp. t. n , V. Curtidor. 
GAMúTO, cierto cáñamo , que fe íàca del corazón 
de algunas palmas de Indias. Fr. Gamuto , gthnouty, 
GAMúZA, efpccie de Cabra-montes. Fr. Chamott, 
tbevre fauvage. Lat. Rupicapra. It. Camozza. 
GAMUZA , piel. Lat. PellU comrmáta. También dicen 
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en Caft. carnuza, V . 
G A N A , defeo de alguna cofa. Fr. Emite, Lar. Libido 
Jládium: I t . Vbglia. Bafc. Ganá , aita-gand. ' 
DB MALA GANA. Fr. C^/w-Midfaunqueesvoz'folo po-
pular. ) Lar. Aegrè, indiligínter. I t . A malincorpo. 
DE BUENA-GANA , modo adverb, que fignitica dos çoíâs 
mui diveríàs: la primera, Jo mifmo que guftofamente 
V. Hits de buena-gam la diUjemia $ y ía Íegunda 
equivale á fumamente, en gran manera , V. ¿V. ts 
fia de buena-gana efto es, tout fett. 
GANAS DE VOMITAR, \ : Naufea , arcadas, hartfo. 
GANADERÍA, abundancia de ganado. Fr. Maitrerie. 
Lat. Gregum cópia. I t , Stftiame. 
GANADe'RO, el dueño de los ganados. Fr. Qua une 
maitrerie de betail. Lat. Dóminus. Ir. Padrone. 
GANADCRO > fe llama también el que cuida del gana-
do , como Procurador, V. 
GANADCRÕ , adj. cofa perteneciente al ganado. Fr. De, 
btfiiaax, detrouptawe. Lat. Petuárim. 
GANADCRO , lo toman también otros por el que guar-
da el ganado. Lat. Armtntárius. It . Armtntario, V . 
Oud. Sobr. y Paííor, Baquero, Cabrero, &c. 
G A N A D O , nombre jenerico á toda efpecie de beftias; 
pero fingularmente fe toma por las de una elpecie, 
y que fe apacientan juntas. Fr. Troupeau. Lat. Grex, 
pecui, pecuaria. I t . Gregia, branco. 
GANADO , fe dice también en las cofas efpitJtuales, y , 
morales. Fr, Troupea». Lar. G r t x , oves, .(t. Gregia. 
Un Qbifpo, un Pafior fe defvela por fu ganado. 
GANADO MAYOR , el de refes mayores , como vacas, 
bueyes, yeguas, &c. Fr. troupeau, grand betail. Lar. 
Armíntum. I t . Armenio, Eneas tuvo al ganado mayor 
por feñal de guerra : 
Bellum baec arménta mnántur. Libr. 3. Aen. 
GANADO MENOR , como cametos, ovejas, &c. Fr. Troít~ 
pean de moutont, de brevit. Lat. Grex. It. Grege. 
GANADO , jente, pot la analojía, fe dice dç la muche-
dumbre de piojos. Lat. Ptdiculórum grtx. V . Piojos, 
GANADO , fe dice afímífmo de hombres, y mujeres, 
Y. Qui buen ganado! Qué mal ganado! 
GANADOR , el que gana. Fr. Gagiteur. Lat. Lucrátor, 
comparator. I t . Guadagnatore. 
GAñAN , jornalero , criado de algún Labrador. Fr. 
Gagmdénkr , vakt de laboureur. Lar. Agréfiis operá-
riui. It . Garzorie di contadini. Bafc. Necazaria. 
GAÓAN DE PASTORES , el paftor inferior, que íirv; á los 
mayorales, y demás pañores en la guarda del gana-
do , y en otras cofas íntimas, y humildes. Fr. Le 
valet de bergers. Lat. Pajlórum Ínfimas. It. Strvíto~ 
re, Qgatzancdt' Pajíori. 
G A N A N C I A , emolumento, aprovechamiento, ínte-
res. Fr. Gaigne , gain, profit. Lat. Lucrum , emottt* 
mtntum. It. Guadagno, milita. 
GANANCIA IN JUST A, fraudulenta. Fr. Grivelie; y hablan^ 
do dé los criados, jfrrcOTw/t/, Lat. Lucrum imquum per 
fraudem acquifitum. I t . Ruberia. V . Robo, y hurto. 
GANANCIA , en la Efgrima, es una efpecie de la treta, 
llamada también de linea en cruz. 
PONER ÉL CAUDAL A GANANCIA. YuPlaclr, mettre fon ar-
gent d profit. Lat. Pecúniam foénore oceupáre. It . Por-
re á guadogne. 
GANANCIALES, BIENES GANANCIALES , los que fe adquie-
ren durante el matrimonio , de Jos cuales comun-
mente pertenece ta mitad á ía mujer. Fr. Conquct. 
Lat. Bona parta. I t . Beni atquifiatf. Jeneralmence fe 
dice bienei gananciales, por todo Jo que fe ha gana-
do ; los bienes cafirenffs, ¿ce. no fe regulan para la 
partición como ganaruialti. 
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GANANCIOSO, lo que d i ganancia, ó el que la lo-
gra. Fr. Lufatíf, profitabk. Lat. Utilis, quaefióftu, 
ccmpendiófiu , iucrófus. I t . Lucrativo , frofittzbile. 
GAñANíA f lugar donde fe juntan los gañanes. Fr. 
Litu ou f t retirent k i t &c. Lat. Locus ubi optrárii 
toitvémmt: también fe toma por la junta, ó multi-
tud de ellos, V. 
GANAPáN , cfportUI«ro , mozo del trabajo. Fr. F¿-
qitin, crocbttcur. Lat. Bajulai. I t . Facebino. 
¡GANA-PIERDE, modo de jugar, de fuerte, que el 
que gana fcgiin la orden común el juego, ele le 
pierde, Fr. Coqwmbert. Lat. Ludui,in quo v'mitur 
vmens, vet in quo eontrário modo vmitur. It. Vngi-
v m di tarte , &c. tbe colui che alza ¡rerde. 
p A N i B . , tener, ó lograr alguna utilidad , como dine-
ro , hacienda, &c. f r. Gagnir. Lat. Lucrári ,fraráre, 
acquírtre. It. Guadagnare. 
ÍjAnan, obtener, conlegnír alguna ventaja fpbreotro, 
tanto en el lèntido propio, como en el figurado. Fr. 
Gwnir. Lat. Mer i r i , obtíníre. It . Meritare, vinctre. 
ÂujaaJro/i bizo fiñorde la Per/in for haber ganado 
tret batallas. N . gmó el premio en el certamen. 
GANÍR ) fe dice también en mala parte. Fr. Gagnir. Lo 
que ha ganado t i foh trabajos, V. Confeguir. 
¿JANÍB. EL BARLOVENTO , GAHÍR. EL VIENTO , en (a Mari-
na, ponerfe, 6 colocaife ventajolãmente, y de mo-
do, que fople favorable el viento. Fr. Gagnir U def-
fuidu •aentfur fon ennemi. Lat. Naveta fupra navem 
vertia f ru i . Por la femejanza fe aplica á otras cotas. 
GANÍR LA VOLUNTAD , V. Atraher. Fr. Gognír. Lat. Au-
cupári, captáre, allieere. It. Guadagrtare , adefeare. 
GAMÍR, confeguir,alcanzar, V.Fr .&£»/ í \ Lat.Potiri, 
obtinére. Gané el jubileo, 
GANád LA CAR REÍ. A) Ó EN LA CARRERA , adekntarfe á 
alguno, V . 
<3ANÍR. EL TERREHO , además del fentido t e a » , fe to-
ma por ganar la voluntad, adelantar en algún nego-
, c io , &c. V. 
G A N á x , V. Atrapar. 
GANÍR , adelantíi , V . Et pretifo ganar camino, í/fw-
po, &c . mientras dura el dia. 
GAN3R IA VIDA i e ñ o , ó lo otro, v. g, i hilar. Fr. Gag-
nir. Lat. Tolerare, vitam quaérere. 
{JANÁR LA GURUPA , CANÍR POR LA MANO , adekncirfe 
¿ otro en algún negocio, anticiparfe, V. 
GANÍR LA PALMATORIA , ó PALMCTA , entrar el primero 
en la e[cuela; y por la femejanza fe aplica i varie-
dad de colas. Fr.Gagnir la palme. Lat. Omnibus praei-
re. I t . tfere U primo. 
CANÍR LA CARA , en el arte de torear, es írièla bufean-
do al coro cuando la tenia acia otra parte, halla en-
contrarle yd carai cara, V.Regí.para torear. 
GANBR LA BOCA A ALGUNO , atralictleá fu parecer) ga-
nar fu voto, V. 
No SE GANÓ ZAMORA EN UMA HORA , refrán que denota, 
que las colas grandes necelitan tiempo, y trabajo. Lat. 
Nagnamn brevi¡mejine labérefiüiit. 
GANADO, part, paf de ellas lignificaciones. 
GANCHéRO,c I que guia tas maderas por el r i o , y fe 
llama aJi por el gancho, que tiene un palo largo, que 
lleva. Fr. Qui conduit let trains de bois fur les rivieres, 
éfc. Lac. Lignórum eongérietn injlúvio dttectu, duíJor. 
It. Colui che porta un ba/lone con umini, &-c. 
GANCHO, garfio,garabato, inñtumento, ó pieza re-
torcida, ó con una punta corva, pataafir alguna coíà. 
Fr.Crúf , eroebet. Lat. Uncus, umínus, barpágo,• ba-
. mus. le. Uneino, umineto, rampone , rampicont. 
GANCHO , el ieflo del ramo, quebrado, torcido, y pun-
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tíagudo. Fr. La branche rompue d'un arbre , &e. Lat. 
Difíéfti rami pars adiinca. 
GANCHO,lomilmoqueruñan, alcahuete, alcahueta, V . 
GANCHO, llaman en la Marina á un garabato de hierro, 
que tiene un o jo , en que fe afirma una gaza, 6 un ca-
bo , ó pedazo de veta, y tal vez un aparcjiho, con 
que feayudaa amurar las velas mayor, y triquete, 
cuando fui mucho viento, y v i amurado i U bolina; 
aQmifmohaidiverfos ganchos en lanava,que lirveit 
en otras muchas partes, y aparejos. Fr. Crochet, Lat. 
Uncus naátícus. Dice. Mar. 
GANCHO , en la Milicia, lo mifmo que enganchador, el 
que engancha á otros para fuldados, V . 
GANCHO, llaman en la maquina para aterrar á una afiliai 
que afírmala caja, ó lamina de hierro d la cigüeña, y, 
en que ella juega. Fr. osiljet. 
GANCHO DE PASTOR , cayado, V . y el Dice, de la Acad. 
GANCHOSO, encorvado, lo que tiene gancho, ó gar-
fio. Ft.Crocbá. Lat.l/ff«//,adúncus, bamáiui, unci-
•mtus. I t . Adunco, uncimto ,ftorto , V. Cerv. Cow. E t 
Rufimdicbofo, y Garcítafo, Bgl.z. 
GANDALIN , lo mifmo que efeudero de Caballero 
andante, V. Efeudero, y el Dice, de la Acad. 
GANDAYA, ociofidad,bribonería, tuna, &c. V.Fr.-
Oifíveti. Lat. Otium. Baíc. Gandaya, alperqueria. 
GANDIR., lo miimo que comer, V . eí Dice, de la Acad, 
pero oíroslo toman porperder, engañar, V. Gandido* 
GANDÍDO, da, part. paf. hallafe en el reftin, que dice: 
Morcilla, que el gato lleva, gandidavái ófegun otros; 
Obeja, que el lobo lleva, gandida vá} ello es, engaña-
da , comida, ó perdida, & c . V. Larr. Dkt. 
GAN OÍDO , en la jerga de Jitanos, neceíitado, V. 
G A N D U j i R , lo mifino que encojer, encorvar, V* 
GANDUJADO, pan. paf. . 
GANFORRO, picaron,bribón, V . 
GANGA, ave,aqiiien S ejoum. le d i elFr. Petite canti 
õcanet te ,y elLat. Anatispalójlrisgenus; peio nieña 
ave fe parece á la anade,m i la cbocba-perdiz, cuyo It. 
beecatia le acomoda Franciof. y afi, otros le dán el Lab 
Avi/fono vocisgangavocátaXA magnitud de ella es co-
mo la de una gallína,ó mayoríy liabiendola hecho co-
jerpara notar fus colores, aunque en s í , y en todo 
el plumaje fon muchos, y varios , el mas común es 
leonado , efpecialmente el de la cerviz ¡ en el reíl» 
tiene muchas pintas mufeas , negras , y amatillas, 
y el macho añade una lilla negra entre la cerviz, 
y el buche, el cual es blanquecino. Debajo de las 
alas es el color blanco, con una Hila de pintas par-
das por orla; las patas verdecínas, calzadas, y cor-
tas. En la cola fobrefalen dos plumas, como tres dedos 
mas largas, que las otras: las plumas exteriores de 
las alas ion de un color de fino azabache, con una ce-
nefa de pintas leonadas; pero fu plumazo es en par-
tes pardo , y en partes blanquecino. Ella ave es far 
broia, lerda, y fácil de cojer; por cuya caufa fe d i -
jo : que andan á caza de gangas % que fe encuentran 
buenas gangasy otros refranes femejantes. Eí tiempo 
dccojerlases cuando bajan á bebi.r; pero f ivúi al-
gún vultonegro, no bajan de manera alguna. Aefta 
ave equivocan uno, ú otro con la abutarda. 
GANGA , fe toma por dos colas cali contrarias; efto es, 
por felicidad, y ganancia, y por cola ridicula , y de 
poca importancia, V. 
GANGA, ft-Ganga, nombre, que ddn en Congo, yfus 
cercanías i los Miniílros de los Ídolos. 
GANGLIFORME. Fr. Gangliform. Lat. Ganglifirmif, 
lo que tiene la figura de ganglion, V . 
GANGLION, voz Medica, tuinordeligual,quc fe for-
ma-
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ma en los nervios ,7 tendones, fin mutación de color, 
ni dolor alguno. Fr. Gangliuirr ¡gangilium ,gangil¡on. 
GANGOSO, fubft. el que habla por las narices por lâ-
iir el aire por ellas. Fr. Nazard, naziilarde. Lat, Na-
Jtloguiis, It.C'ficparla col na/o. Bafc. Gangatfua. 
GAKGOSO , gangolk, adj. el fonido, ó palabra, que fale 
por las narices. Fr. Nazal, niizard,naz.il¡ardtS.t,NafdU. 
GANGRENA, 6 CANGRENA, enfermedad que pu-
dre , y corrompe la carne. Fr. Qaugrtae, cangrene. 
Lar. Gungraènã, tabum. It. Canerena. 
GANGRENA , en ia moral, do&rina mala, errónea, V. 
Comunmente dicen en Caft. Cangrena. 
GANGRENA, en los arboles de almendra, v.g. albarico-
ques, cierta enfermedad, ó apoítema que les dá,á cau-
íà de la corrupción de la fabia emavafada, y efpe-
fa. Fr. Gomme: cuando fe conoce cíla enfermedad, 
fe debe cortar, para que no corrompa rodo el árbol, 
dos, ó tres pulgadas mas abajo de donde í¿ halla. 
GANORENAB., v. a. encangrenar,podrir,caufar gangre-
na : comunmence fe dice en Caft. con el reciproco/e, 
ó como pafivo gangrenarfe. Fr. Gan^rtnér , fe gan-
grene/: Lat. Gangrat «i affit i , laiorárt , vitíári. Ix. 
Corromperé, putrefarjí. 
CANGRENADO, part. paf. 
GANGRENOSO , lo que pertenece ¿ gangrena. Fr. 
Gangrencttx. Lat. GungraenÁ v'ttiétut. 
GANGUEáR, hablar echando la voz por las narices. 
Pr. Nazillér. Lat. Nafo, voccm , verba etmttere, fro-
, ferre. I t . Parlar col nafo. 
'GANGUEADO , part. paf. Tato lo habla gangueada 
G A N G U é O , V . Locución, voz narigal. 
GáNGUIL, llaman en Cataluña á una tarrina pequeña 
con folo un palo. Fr. Petit vaijfem. 
GAñi 'DO, chillido del perro maltratado,© aullido, ó 
voz alta, y aguda de cualquiera animal. Fr. Glapif-
femeni. Lat. Gannítui. It . MugoUo, augeiamento. 
G A ñ I D ó R . r a , adj. el que, ó la que gañe. Er. Gla-
pijjmt. Lat. Gánmem. Ir. Cbegagm>la. 
GAúILES , agallas, y cuello del a tún, V. 
GAÍÍILES, las paires cartílajínofas, y cainoíàs fin que 
fe forma el gañido. Lat. Poetes, Y . 
GANÍMA, V . Calima. 
GANIMéDA, Fr. Ganymede , Lat. Ganymeda, Dtofa 
faifa , que algunos pienfan fer Hebes , por cuya caí-
da fue Gatiimédcs arrebatado al Cíelo. 
GANIMéDES , cierto joven, pañor Troyano , á quien 
Jupiter, en figura de águila, ó por medio de ella, 
arrebató para copéro l i i y o , cuando el pañor cazaba 
en el monte Ida. Fr. Ganymede. Lat. Ganymédei. It . 
Ganimede. Juno fintió mucho efte rapto: Rapti Ga-
nymédis bonáret, y llena de celos, como lolia» pro-
curó ía mas fevera venganza. 
GANIUCDES , en el lenguaje mifteriofo de los Químicos, 
es el azufre blanco, 
GANIMCDES , fe toma también por muchacho de quien 
fe abufa, por catamito , V . 
GAñíR, chillar, aullat, d í r un grito agudo c l perto, 
&c. Fr. Glapir. Lat. Ganníre. I t . Gagmlare. 
GAHIR , lo toman también por graznar, y por hablar 
tan ronco, que no fe puede echar la voz, V . 
GAÍJIVETE , voz antigua, que trahe el Marqués de 
Villena , en fu Arte de trtmbar, e. eferito el afio 
de 1423 , cuyo miT. ex'tfte en la Bibl. del Efcor. y 
ie ha imprefo en Madr. año de lytffi.s tomafe por 
lo mifmo que cuchillo; y la mifnia fignificacion le 
dan Oad. y Sobr. D m . Aquí fe ve', qué antigua es 
en Efpaña la curiofidad, y el arte, acato mucho mas 
que en otras Naciones, que no obíiame lograu la de 
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aprovecharfe de nueftras Ínvendoncs,y trabajo, apro-
piandoíèlo á si mifmas. 
GAfióN, gañote, cañón, ú órgano por donde fale elr 
aliento, y voz del animal, y cftá afirmado i ios l i -
vianos. El Frances que 1c dan tsgo/ter, cuyo Lat. es 
oesópbagus : otros le din el de áfpera artéria. I t . Can-
ña de ia gola. 
GANOSO, defeofo.V. y Rívaden. Phs SS. Vid. de/ 
S, Saturnino M . 
GAñOTE , cierta fruta de fatten, V . 
GAÕOTB , V. Gañón. 
GANS, enfermedad, ó mal que fe conoció en Ame-
rica, y que algunos han querido que fuefe lo mif-
roo que el mal venéreo, V. Bubas, 
G ANSÂ.NHOTE, antic, langofta , ó langoftílla, que 
vuela, y falta. Fr. Sautartíle, Lat. Loeúfla, It . C'*.' 
valkta, V . Oud. Diet. 
CANSARAS, nombre que <tín en tierra de Segovia 
á cienos alfileres grandes , V. 
GANSARÓN, pollo del ganfo. Fr. Oifm. Lat. Atferit 
pulluí, ansfreului, tbentjcus. It. Papero. V. Larram&g. 
GANSARÓN , ganfo, metaf. flojo , alto, y defvaído, V. 
GANSO, ave cafera, y acuátil.Fr. Oye. Lat. Anfer, I t . 
Oea. Bafc. Anzatra. También fe líama en Caftellano 
anfar ,pato, y anfarón. Efp, t. 2. 
DESPOJOS , v MENUDILLOS DEL GANSO , cabeza, pefcue-
zo , alas, higadillos, &c.Fr.Petite oye. Lat. Ruig-
mina. It. Ritagli delia oca. 
C A N T A N , Fr. Cantan, cietto peío de Jaba, &c. de 
cola de cuatro libras de Holanda : y también es una 
medida de continencia de tres libras, de modo, que. • 
fíete gantanes hacen un barutb en la India. 
C A N T A S , cieno pefo, de que fe firven en Queda, 
Ciudad de las Indias Orientales, fobre el ellrecno de 
Maláca. Er. Gantat. 
GANTE, efpecíe de lienzo, V . ^ JaiOrden. deLtnteria, 
G A N Z i L , ganzar, gar.zo, V. Huz. 
GANZAS, Fr. Ganzat, moneda de cobre con mezqL 
de efhño , que fe fábrica en el Pegú, y vale por lo-
común cofa de medio real de vellón. 
GANZtíA, herramienta para abrir , y (orzar fas puer-
tas , ó felfear las cerraduras. Fr. Ferrçment, ro/signol 
dtrecbtter,&f. 'LaxXJiKUiferramtntum. It. Ferramen^-
to, grimaldello. Bafc. Ganzuá. 
G A N Z U á R a b r i r con ganzúa. Fr. Cmbttér, Lat. Un-
tino arcam, Ó-t.aperírc, referáre. I t . Aprire coigrimal-
deílo. Bafc. Ganmaz. 
LAJOKÓN, QUE USA DE GANZÚAS. Fr. Cachete«r. Lar. Qui 
arcas unta áperit. I t . Ladro ebe apre col grimaldello.. , 
GANZúL, en las Tenerías, (o mi (¡no que cenizo, plan.-
ta, y les íitve de pie para teñir de encamado. 
G A O , entre Titanos, piojo, V . 
GARABATáDA, lo mitmo que garabateo , V. 
GARABATEAR, echar el garabato para agarrar con él 
alguna cofa. Fr. Ascrocbér. Lat. Inuncáre. le. Vnsinare. 
CAKABATEÍK , eferibir , ó formar talgos, y garabatos, 
V. Forragatear. 
GÁRABATeO, la acción de echar el garabato. Fr. Ac-
avebement. Lat. Unci imm'iféh. It. Vmeirtart. 
G A R A B A T I L L O , dim. de garabato, V . 
GARABATO, utenftlio de cocina con varios ganchos 
pata colgar carne, aves, &c. Fr. Cro<,grampe. Lat. Ua-
eui. It . Untino, Bafc. Garaiatoa t por la analojía fe 
dice de todo lo que agatra como el garabato. 
GARABATO , ttanslaticiamente lo milmo que ladrón, 
ratero, iacalxña. fe. Croc, Lat. Fur, I t . Scroeto, 
GARABATO, dulzura en el trato, chiftc,atta£tivo, V, 7/e-
t?f un garabato tn ¡a eowtrfacion, que no fabe uno def 
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afirfei t t l i yen efte fcnudofc ufa mucho cl diminu-
tivo ¿ 4 rabatilfo. 
GARABATO DE FEÍKO > Fe. Croe decbitn , árbol de las 
Islas Antillas, rodeado E o d o d c efpinítas, como gar-
fios j la fruta es amarilla, y pequeña como una cirue-
la} el nombre íè le d ió , porque agarra c o n fus efpí-
nasá los perros cuando v ina caza, y los detiene. 
¡GARABATOS , letras mal formadas, rafgos fin orden, ni 
hermofura. Fr. Wlaint paragrapbes, gñffvwgtu Lat. 
Vtoilláitttt HtterK, &(. 
¡GARABATOSO, fa, a d j . atrafüvo ,va, dulce, amable, 
V. Miru forloeottiolidocontang&Tabatafa /navidad, 
fue provoca ¿amor, y »lajlm*.\j)$. de Vcg. Dorot. 
i.part. Efitn. ^. 
CARABERO, &c. V . Caravero. 
GARABÍTO, llaman losque venden melones, y otras 
frutas á un palo levantado, de modo, que fe puede 
mover i todos lados, y encima atravídân en cruz 
otros dos palos, para poner fobre ellos alguna defen-
fa al foi, y á la l¡uv¡a.El mifmonombre lè d i i las cafi-
Uas que ufan las Kevendedorasde fruta en la plaza. Fr. 
Etau, cu etai. Lat. Cá/Ula ¡ígnea, vcl cxpníndii mír-
(¡bus l'gnra ft¿tio: es del Bate. Garavitoa. 
CARADA, t r . Garade, voz de relación: afi llaman en 
el Reino de Fez í una elpecie de faco. 
¡GARAGUAI ,Fr. Goraguay , ave Americana de la mag-
nitud de un milano: anda Gempre fola , y i la orilla 
del agua, bufeando huevos de crocodilo pata comer. 
GARAJ1AU, fi.Garagtau, pajaro, que fe halla en la 
Cafrería. 
¡GARAMANTíTA , cierta piedra preciofa. Ft. Gara-
nrntite , fMÍaf tro t : por fuera es de eolorobfeuro; 
pero mui brillante por dentro, y con pintas dotadas, 
en forma de góticas, ó efttcüas: hállale en Ceilan, y 
en el País de los Garantan tos en Etiopia, lo cual le da 
el nombre. 
GARAMBAINAS, en el veílido. Ft. Bimborrhos, Lat. 
JPútílii omátut. Bafc. Gorombaittat, 
GARAMBAINAS, en la eferitura, garabatos, V. 
GARAMBAINAS , lo mifmo que jeitos, que fe hacen con 
viiajes, y ademanes. Fr. Gtfiiatlet'mf. Lat. GrJUculá-
tio , pi. 6nt¡. I t . / / gtfttggiare, gtfte, &t. 
GARAf iON, el burro grande, que lèecha á las yeguas, 
ó burras pata procrear, y también fe dice de los ca-
mellos. íi.Etalén. Lat. Ádmifiáriui ó/ttw, vcl 6na-
gtf. It . StaJhite. Bafc. Garoimt ,garii!tos. Sofa, y Oud. 
toman también el nombre ásgarafttmyoz el caballo pa-
dre, V . Translaticiamente le acomoda al hombre def-
enfrenado en la lujuria, V . Lujuríofo. 
¡GARANTE, fiador, ó el que queda obligado i la fe-
guridad de alguna colará liipofefionquU'U, y pacifi-
ca. Fr. Gara/tí. Lat. AÚSfar. I t . Malkvodon ¡fiturtí. 
La voz garante es yá común en Caftilla, y lo mifmo 
la de garantir, porfiar, ó Talle p o t fiador, indemnizar, 
defender,eximir, óprefervar de algún mal, &c. V . 
pues eítin mas, y mas ¿uftamente en ufo, ft yá no 
es en tratados de paces, &c. éntrelas Potencias, en 
los cuales es común Atea garante, y garantir, 
C A R A N T í A , cfpecie de fianza , en orden á alguna co-
fa, que fe vende, ó cede, p a r a que el que la adquiere 
?ucde feguro de fu poíefion, F i . Garantie ,garaatage. at. AttãófltAiyCMtth. It . Siturtâ , malkvcria. 
GARAPATéA, punto en Ia Múfica, aun mas breve 
que la femifafajy afimifmohai otto, que 1c llama 
Jemi-garapatéa , todavia mas breve, y como media 
garapdiéa, pero nadie toca ellos puntos j aunque en 
Aragón ios notan en la Múfica. 
GARA^IoA, las particular hekdai de algún liquido. 
GAR 
Fr. Glaee, ógUjfr. Lat. Liquórii partes jVigore eottgt-
iátoe. Bale. Garapiña, 
GARAPIÜA, por la femejanza, cierto tejido particular 
en encajes, y galones. Fr. E/pttc d'etojfe deruban, ou 
de galón glxie, Lat. leí» fpámea. 
BIZCOCHOS PE GARAPIHA , cierros bizcochos muí deli-
cados. Ft.Bifcuitt couverti de glacé de fuere. L&t.Sptí-
mea, w l móliia çoífa dulciária: también hai roíqui-
llas de garapiña, y fon mui delicadas , y pequeñas. 
GARAPIñáR, hacer garapiña , conjelar algunas partes 
de un líquido. Fr. Glafiér. Lat. Geiáre in partes. It. 
Rappigliare.HafcGarapiiiatu. Die efe también en or-
den i la tela, y bizcochos de garapiña. 
GARAPlñADO, part. paf. 
GARAPIñERA , valo, ó garrafa de cobre, eftaño, 
&c. anclia de vientre para helar los licores. Fr. Glaf-
fiere. Lat. f^í adgelíndum. 
GARAPÍTA MARINA,cierta red efpefa, que fe afe-
gura ádos eltacas paellas en las embocaduras de los 
rios de las coilas del Oceano para pefear peces pe-
queños. Fr. Guideau. Lat. Retícula. El mlfino non*-
bre de garapita din i toda red elpelà, que lirve pa-
ra eí mifmo efè&c, V. Red-
GARAPITO , V . Gufarapo , gufarapito. 
GARAPULLOS de papel, ú otra materia lijera con 
fu rejoncillo, ó alfiler, cor» que juegan los muclu-
chos. Fr. Efpeee de petit dasd de papiir , &c. Lac 
Sp'iculum papyráceum, iódiersim fpuulum. 
GARARIO. Fr. Garaire. Lar. Garárius, nombre de un 
oficio entre algunos Monjes antiguos, y que fe dif-
curre era i modo de Guardian, V, Lat. Cuftot. 
GARA V i , inftrumento de Múfica antiguo, V. el Artk 
prefte de Hita, &c. 
GARAS, Fr. Garas, cierta tela gruefa de algodón blan-
co , que fe halla en las Indias de Oriente, en efpe-
cial en Surata. 
GARATRONIO,cierta piedra preciofa, V. Oad.Ditt. 
GARATÚSA, inftrumento que ufan los Curtidores pa-
ra delcarnar, y atilar las pieles. Fr. Etbamoir, dra-
yo'ir. V. Tabla de defearnar. 
GARATIÍSA , en el juego del chilíndron , acción de def-
cartarfe antes que el otro juegue , dejándole en blan-
co , y, ganándole. Lat. ÍJ¡/W in qui tbartámm titiire 
depofitiánt v'mtitur. It . March. Bafc. Goratufa. 
GARATUSA , monada, caricia, alhago, V. Otros lo to-
man por picardia, y trampa, V. y Oud. y Sobr, 
GARATUSA , en el juego de Armas , es una treta com-
puefta de nueve movimientos, y de la partición de 
dos, y tres ángulos, tirando i fiicra, y á dentro i 
lo alto, y bajo para herir de eltocada en roltro, ó 
pecho Lat. Gladiatária díJto, qua quit adversárium 
v¿riis ambágibus ferit. 
CARAVERO , entre Jitanoi, ladrón, que hurta con 
garabato, V . 
GARAVITO, V. Garabito. 
GARAVO, en la jerga de Jitanos, garabato, V . 
GARB, Fr. Garb, Lat. Solix, nombre que dán los Mo-
ros i una efpecie de fauce, que fe halla en Arabia. 
GARBA , voz de Aragón, lo mifmo que gabilla de 
miefes, V. Es voz tomada del Bafc. V . Larr. Dii t . 
GARBANCILLO, dim. de garbanzo , V. 
GARBANCILLO , fe roma también por la palabta, ó in-
direita, que fe dice i alguno por oírle, enfadarle, fa-
carie algún fecreto, &c. V . Echar garbanzos. 
GARBANCILLO , ó Aftragaloides , planta de flor papi-
Honicea; no tiene aún ufo en la Medicina. Dánle el 
Lat. Aftragalvdes. V. Quér » flora Efp. t. 
GARBANZiL , terreno lembrado de garbanzos. Fr. 
Cbamp, 
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Champ , ou ionfemt k i poh-ebicbes. ta t . Terrd dci-
ribut fata. 
Si PREGUNTAIS POR BERZAS, Ml PADRE TIENE UN GAR-
SANZÍL , ftafe que z a h i e r e á q u i e n tratandofe de una 
cola , habla de otra mui diverfa. 
GARBANZO , legumbre común, bien c o n o c i d a , y 
ú t i l . Ft. Pois-tiebe. Lax. C'ieer. í t . CEÍC. Bafe. Gar-
bani tua. 
CUENTA GARBANZOS , dicefe de un miferable, V; 
ECHAR GARBANZOS , ó garbancillos , decir algo pata 
que alguno explique l o q u e de otro modo caliaiia; 
procurar que resbale, fonfacar, V . 
jROPEzãB. £N UN GARBANZO , U O p C z á r «1 pOCO , ref-
balar en nada, V. 
DE DÓNDE IE VINO At GARBANZO EL PICO? ftaíè q U C fe 
ufa para notar a l que fe enfoberbece fin caufa. 
GARBANZUcLO, enfermedad, efpede de efparavan, 
que dá i las beftias en las pefuñas. Fr. Boutm de 
farein. iM.Btftiãrum m ¡>ídibu¡tttbértu¡umM'. Vejiga. 
HERVIRLE EL GARBANZUCLO , adajio , ó frafe c o n que 
fe íignifica, que aquel á quien fe aplica es demalia-
do intrépido , y que fe mete en todo, V. O a d , e 
intrépido, audaz. 
GARBaR, V. Garbear, es voz de Aragón. 
CARBEáR, pillar. ít.Grippíf. Lat. Subfurárí. I t . Ar-
rufare. V. Cerv. Jitft- de D. Quij. t . i , c 3 8 , donde 
dice afi : Porque efiá atenido 4 la 'miferia de fu paga, 
ó d foque garbeare por fus manoi, eon notable ptligro 
de fu vida, y de fu eomieneia. 
GARBEAR , oftentar garbo. Fr. Paire legalant. Lar, Eie-
gántiam ojlentãre, V. Gailardeár. 
GARBESR , ó GARBÍR , voz ufada e n la Mancha, por lo 
im'fmo que hacer garberas, ó formar haces de ellas, 
que viene 3 fer cali lo mifino que ulàn en Aragón, 
donde iignifica en jeneral formar haces, ó garbas. 
Fr. Gerbir, engerblr. Lat. Ftfett eolligári, 
CARBEJáR, hacer jeftos, V . Oud. 
CARIiéRA, l l a m a n en la Mancha í tres , ó cuatro 
matas de barrilla, que juntan para que fe feque al-
go , reduciéndola deipues i gabísóucs, V. y haces. 
GAB.B1 AS , ó f ruta Catalana, e lpec ie de guifado com-
puelto de borrajas, queíò freíco, bledos, flor de ha-
rina , manteca de puerco fin fal, hiemas de huevos du-
ros , y efpecias finas, c o c i d o p r i m e r o , y l u e g o fri-
to. Fr. Efpece de ragout. Lat. Maffa exváriu tdáltii 
toíJa, dein frixa. 
CARBILLADÓR, el q u e garbilla. Fr. OJ'WCW , van-
neur. Lat. Cribráriui agitator. I t . Vagliatore. 
GARBILLaR, voz Arabe, aechar. Fr. Vaanft, criblír, 
Lat. Cribrâre. I t . CrfacUartt 
GARBíLLO, e fpec ie de harnero, ó zaranda de elpar-
to. Fr. Crible, &c. Lat. Cribrum fpárteum. i t , Va-
glio. Bafc. Garbicaya. 
GARBILLO , t o , dmiin. de garbo. V . 
GARBIN, efpecie de cofia, ó redecilla pata la cabeza. 
Fr. Efpece de coife. Lat. Capüláre reticulum. I t . Una 
forte de feuffia. V. Fi. Luis de Leon, Nombr, de Crifia, 
Turnar, lo toma por cofia grande: y Jac. Polo, Univ. del 
Amor, part, 2 , por cierto a d o r n o , V . 
GARBINO, viento, lomifíDOque leveche, V . 
GÀRBO, buena difpoficion, aire de la perfona, ó pof-
t u r a airofa de ella. Fr. Paçon ,garbe. Lat. Forma tfpi-
ties, cottipójítio. It . Garbo. Baíc. Garboa. V . Gracia. 
GARBO, j e n e r o f i d á d / b i z a r r í a , liberalidad, V . 
GARBOSAMENTE, V. Airofa, jemil , i iberairaCBte . 
GARBOSO, jenerofo, liberal, V . 
GARBOSO , g a l á n , que a p a r e c e , y ft prefcnta c o n gra-
cia , y g a r b o . Ft. Gaiattí. Lat. Eiegani. It . GarbMe, 
TemM. 
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putiio. Báfc. Gárbofoa, V . Airoíü. 
GARBULLO, turba, confufíon de /ente, multitud, V. 
GARCERO , halcón que caza garzas. Fr. Heromií?. 
Lat. Fako ardeárius. 
GARCéS DE NAVIO, lo nüfmo qud gavia, V. Algu-
nos dicen gareéz. 
GARCET-OGUEN ; planta de Canadá, tan parecida 
al jín-feng, que algunos la han tcnido.por tal : ios 
Indios fe ürven del Garcer-oguen como de un eípe-
cifico mui provceholò, Dife Merc. 
GARCETA, gaiza pequeña. Fr. Heromeau. Lat. Ár-
deóla. It. Piceiolo agbirone. 
GAKCCTA , pejo , y rrenza , ó fizo de e'l, que caía 
: íobre las llenes, ó lados de la frente, ó deia las oré-
;as¿ Fr. Garcette. Lat. Cincinni anterióret. Ir. Sorte 
di captlliera. En las pinturas antiguas fe ven hoi las 
garcetas, efpecialmente ácia un lado de la frentó. 
GARCCTA, cuerda del navio, que fuelefervír para re-
cocerlas velas. Fr. Garcette. Lat. Funis nàúticua 
GARcérAs, entre Cazadores t primeras puntas de las 
haftas deí venado. Vi.Premieres pointts des cornes. Lar. 
Cervôrum priâra eórma. It. Le corna del cervo. 
GARCCTAS, plumas de garza, propias para hacer pena-
chos , V. Oud. y Pluma¡ 
GARCéZ, Vi Garcés. 
GARDA, entre Jitanos,moza , doncella, y también 
trueque, cambio, V. 
G A R D i R , antic, guardar , V . y Atdr. Voc. ¡̂•c. y ervr 
tre Jiranos, lo míímo que trocar, cambiar, V. 
GARDEROBE, V. Abrótano. 
G A R D t L L O , «itreJitanoSjíovcH, muchacho, V. 
GARDINGO > Oficial confiderable en Efpaña en rieni-
pode ios Vifogodos, Fr. ftmtó^Be. Lar. Gardingw. 
Elle Oficial fe cree que era el Capitán del Cadillo 
en que eftaba el Rei : como quiera, le convocaban 
con los Obiípospara hacerlas Leyes, y fç le nom-
braba inmediatamente defpues de los Duques, yl 
Condes, V. Adelantado Mayor de Cañiiia. 
GARDO, en la jerga de Jitanos, mozo, mancebo ^ 
también io toman por picaro bribón, V. 
GARDóN , lo miftno que íbííno, pez, elpecie de al-
bun Fr, Gordon. Lat. Pbo/tnui. Ir. Cadirofo. V. Huerh 
fobr. Plin. el cual le llama gardone en Cart, 
GARDUñA, animal filveftre, del tamaño de un gatoj 
aunque mas largo, y ancho s frecuenta las calas, y 
hace crtiel guerra i las gallinas. Dánle el Fr. Pouinê  
ybelette, y el lAt,MuftíHa. Ir. Faina. V. Fuína. La 
garduña tiene la garganta blanca, y la efpalda rojat 
G A R D U ó O , macho de la garduña , V-
GARDHÍKJ, ladrón ratero , gatuclo,V. 
GARFA, uñas corvas. Fr. Griffkt, angles des betes. Lat¿ 
Vnguií fakátus. lt. Branca. 
ECHÍR LA GALFA. Lat. Vnguibus abripere, V . Agarrar; 
. arañar( 
G A R F i D A , ó garfiada, la acción dé agarrar con las 
uñas, efpedafmeme los animales que /as tienen cor-
. vas. Fr. Grtfade¡ Lat. Arriptio. It . Colpo di brancbe¡ 
GARFEaiR,. agarrarcon garfio. Fr. Attroebfn Lat. W -
eatráberei Ic.Pigliar ton unesno. 
GARFIñA, en la jerga de Jitanos, hurto. Vi 
GARFIñAR-,entte ios mitmos, hurtar, V. 
GARFIO, inítrumento por lo común de hierro pUhtí-
agudo , y retorcido pata colgar, ó agarrar algo. Fr. 
Croc>grampe.L¡u.Hamaí¡ barpágo; Ir, Uncino,graffio. 
GARFIO , ó garabato, fe dice de todo fe que agarra algu-
na cola, como afiendola, ó clavándola. Yi¡ Crati Lat* 
Vm'inus, bamuSy hamulus. Ir. Graffio, 
GARFIO, en la Labranza, V. Drag. 
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GARFIO , en la Malina. Fr. Stattgue. Lac. ÍM/WJ, trafo 
ánchorae. 
GARMO DE TONELEROS para manejai los cellos. Fr. Da-
•vkr. Lat. Forfix doliárius. 
GARGAJáL, lugar llenodegargajos. fc.Lieurmplíde 
g m traebsts. Lar. Locui/pHtoplenur. 
GARGAJEáR, efeupir gargajos, ó faliva trabada,y 
ftcmola. Fr. Cratbér, ratifiér de la gorge. LucExcreá-
re , defpácre. Ir. Sputare ,Jlarlaccbia¡e. 
GAB-GAJéO, la acción de gargajear , efpccíatmente 
con frecuencia. Fr. Cracbement. Lar. Excreátio, ex-
creátus, iis. Ir. Spittamento. 
CARGA 1 AZO, gargajón, aumenr. de gargajo, V. 
GAR.GAJ 1ENTO, ta , el que, ó la que gargajea mu-
cho , tiemafo. Fr. Cracbeur , eufe , qui jetíe de gros 
cracbats. Lat.Sputdtor ,fputálrix. Ir. Chefpuufpejfb. 
GARGAjíLLO, dimin. de gargajo; ycommimente Te 
. acomoda á un mudiacho, ó períbnadefpreciable, V. 
GARGAJO, faliva trabada, V . Saliva, y fiema. Fr. Gros 
eraebat. Lar. Sputum. It. Stariaccbio. 
GARGAJÓN,aumenr. de gargajo, V. yFranciof-D/Vc. 
CARGA JOSO, lo miíhio que gargajiento, V. 
CARCAJUELO , lomifmo que gargajillo, V. 
GARGAMILLóN , entre Jitanos, cuerpo, V. 
GARGANTA, parte del cuerpo, por donde pafa la co-
mida defdc la boCa al eftomago. Fr. Gofier, gorge. 
Lat. Guttur, lí.Gola. Bale. Gangamt, V. Garguero. 
GARGANTA , eilrecho de un r í o , fuente, monte, cami-
na , &c. fx. Tuiau, embouchure. Lat. Cmál i ¡ , aquae-
dúílu!, angáfliae. It. Go/a. También fe dice de un l io , 
que fe precipita, ó corre por un elbecho, V. 
GARGANTA, V. Hundimiento. 
GARGANTA DEL PIE, cuello de ¿I. fr.Lecot dupitd. Lat. 
Cwrhpedipan conjúníia.lt. Colla delpiede. 
GARGANTA , dellreza en el cantar. Fr. Facilité ábien 
cbanter. V. Sejourn. Lat. Apta voeis modulátio, V. el 
D m . de la Acad. no obftantc, garganta de fuyo es in-
diferente para buena, órnala voz. 
PASOS DE GARGANTA, quiebros, inflexiones de la voz, V. 
GARGANTA de botella, de cantarilla, frafeo, &c. Ei.Gou-
let, goulot. Lat. Oj,guttur. I t , Btucimlo, canoa, &£. 
ESTÍR CON EL AGUA A LA GARGANTA Jademás deUemi-
do redo, es cítir muí ahogado, y afltjido, V. 
GARGANTADA , bocanada de alguna cofa, tjuefe 
arroja. ts.Gergée d'eau, &c. Lzt.Gutture ¡ongut jaílus. 
GARGANTEADóR.cautordequiebros.Fr.Oiwífew, 
quia une grande facilité áfredonnír. Lat. Vocem vár'm 
módulis infliílens. V. Gorjear. 
GARGANTEADÚRAS, en la Marina, fon las cofeduras 
conque fe afianzan los motones,cuaderna[es, y po-
leas a íiis gazas. Fr. Couture avec la quelle on amarre 
¡es petitcspaulies. Lat. Sutárae. Dice.M. 
GARGANTEáR, gorjeir, V . 
GARGANTEaR , entre Jitanos, confe&r en el tormento, 
ó á i í voces, V. 
GARGANTEADO, parr. paf. 
GARGANTéO, gorjeo, inflexiones en la voz, V. Fr. 
Trcmblement de voix. Lat. Vária voeis wflixio. 
GARGANTILLA, adorno, que ufan las mujeres para 
la garganra , y de qiiehai muchas efpecies. Fr. Car-
can, collier. Lat. T-irques, moníle. It. Vezzo, monile. 
GARGANTILLA , termino de Aliàliarcros, es aquella pie-
za, harta la cual fubeeíarboldelarucdajy áque ella 
fealégura. Efp. 
GARGANTILLA , en la Cafa de la Moneda , pieza, que fu-
jeta al huíillo del injenio, que corta la moneda. 
GARGANT6N, lo miíino que goloíb, y también es 
aumenr. de garganta , V. 
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GARG ANTONERÍA, ó gargantéz, lo mifmo que an-
fia de comer, hambre canina, V. y Ftanciof. Dice. 
GARGANTOSO, V. Seca. 
GáRCARA, gargarifmo, la acción de gargarizar. Fr. 
Gargarifme ,gaigarifement. Lat. Gargarizátio ¡garga-
rizattts , üifgargarifmátium. Ir, Gargarifmo. 
GARGARISMO , enjuagatorio para hacer gárgaras. 
Fr. Gargarifme. Lzt.Pótio gargarizatióni praepa/áta; 
y también le din cl Lar. Gagarifmus, no obftaiite 
que no fe halle en la buena latinidad. It. Gargarifiao. 
GARGARIZáR , hacer gárgaras , lavarle el principio 
del gaznate, deteniendo en él algún licor. Fr. Gargari-
sér. Lat.Gargarizdre, fauces colluere. It. Gargarizzarc: 
es del G r . w ^ í , que ilgniiica lo mílmo, ó del Ho-
bvéogargbera ¡gaznate. 
GARGARIZADO, part, paí: 
GARG6L, V. Gárgola, linaza, y Frandof. Dice. 
GÁRGOL, plur.gargoles, huevo huero, V. 
GáRGoL£s, los encajes, ó mueícas, en que entran las 
rabias, que iirven de tapa, ó fuelo i cubas, toneles, 
pipas, &c. Fr. Entaillei. Lat.C»w , cavérum. Bafc. 
Artoléa, V. Muefca, encaje. 
GáRGOLA , linaza, Ja femilla del l ino , con la calca-
rilla, quelacontiene. íi.Semenccde lin.Lãt. Lini fe-
m n . l t . Seme di lino. 
GÍRGOLA, figura de animal, que vierte agua en fuentes, 
tejados, Scc. Fr. Gargouilte. L^.EfJigtatumJlillicidium. 
It. Doccia ,gronda. Bafc. Gárgola. 
GARGUERO de un animal, conduílo por donde palan 
los alimentos , defde la boca al eftomago. Fr. Gofier, 
bout-faigneux. Lat. júgulum , gavgúho , oesópbagm. 
It. Goia,jlrozza, gargatolio, V, Caña de pulmón. 
GARGUERO, lo mifmo que traquea,V. 
G AR.Í, Fr. Gari, Lat. Hora indica, una hora de la India. 
GARI, cierta moneda del Mogol, que vale cofa de cua-
tro mil rupies. 
GARIDELA, Fr. GarideUe, planta, á que Tournefort Aló 
ette nombre en honor dei DoSlor Garidel) Medica 
de Ayx en Provenza. 
GARIFO, V. Jarijo. 
GARIOFILATA, planta; y Íegun algunos, es nombre 
Latino Garyopbylata; pero no fe halla en buena latini-
dad , y fblo íè llalla Garyopbyilon latinizado del Gr. y 
íignifica cierta aroma de la India, parecida al grano de 
pimienta , V . Franciof. y Face. &c. Dice. 
GARIOFILeA, voz de la Botánica, clavel; pero el Lat. 
Garyopbyléa, que le dan, no es de la buena latinidad: 
otros le apropian el de ocellus, V. Clavel. 
GARIOFILO, árbol, que dá la efpecia del clavo. Fr. G;-
ro/le. Dinle el Lat.Garyopbillum, V. Clavo de efpecia. 
G A R I T A , obra pequeña de fortificación , en que fe 
ponen las centinelas á cubiertoiy también es una tor-
recita de madera, ó piedra, quefeeoíocaenios ángu-
los flanqueados de los baluartes , puertas, &c. t i ' . 
Gueríte. Lit.Spícula.lt. Vedeta. fafc.Garita, deri-
vado de garaitoa, parte fuperior, y eftrecha. 
GARITéRO, el que tiene á i i i cargo algún juego. Fr. 
Brelaadier. Lat. Ludi curam geretu. 
GARITCRO^I que juega comunmente, ó mucho. Vt.Jou-
eur ordinaire. Lar. Lufor frequents; y fi es jugador de 
dados, aleatórius, V, tabur. 
GARITCRO , entre Jitanos, encubridor de ladrones, ó el 
que los dá camas. 
GARÍTO, el juego. Mt.feu, Lat. Ludus. It. Giuoco: tam-
bién fetoma por la cafa del juego. Lat. Aleatórium. 
Bafc. Garitea, V. Tablaje. 
GARÍTO , en la jerga de Jitanos, cafa, V . 
QARITóN, en la miíma jerga , apofento, V. 
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GARLA , charla , V. y Larr. Dice. 
GARLADóR, garlante, V. Charlatan, charlante. 
GARI-TR, V. Cltarlar, y Larr. Aittig.y univer. del Safe. 
GARLEaR., en ¡a jerga de Jiranos, triunfar, V . 
GARLíTO , efpecic de nafa, ó butrón para pefcac: fu 
figura es como ta de un orinjí de vidrio,con una nue-
va red en medio, que acaba en punta ¿ para que no fe 
falgan los peces , que enrraron. Fr. Une mffi. Lat. 
Fijcina. ít. Nafa. Figuradamente fe toma por trampa, 
ó lazo en que cojen i alguno, V . 
G A R L O , en Ja jerga de Jítanos, habla , ó platica, V. 
GARLOCHAS, lo milinoque garrochas, V. 
GARLON, na, entre jiranos, hablador, habladora, V. 
GARLOPA, cepillo , que ufan los Carpimetoí para 
acepillar ia madera. Fr. Rabot. Lat. Runcína , y otros 
Longum ¡aevigatórrum. It . Piiüla. Bale. Garlopa. 
GARLOPO, inttrumento de que ufan ¡os acepüladores 
demeta^yque fe diílingue de fagarlopa,caque efla 
liene la pieza con que fe acepilla, y que fe llama hier-
ro, colocada con cierta inclination, que llaman á pun-
ta de cartabón, y el agujero por donde falen las víru-
las inmediato, y con Ja mifma colocación i y el gar-
iopo tiene el hierro rc¿to, y la boca para que falgan 
las viruras del metal en la parte delantera. 
CARME, cierto pcíó de (os Arabes, equivalente a on-
ce óbolos. Fr. Garm. 
GARNACHA, veílidtíra deConfefero,Oidor, &c. Fr. 
Robe deConfeiller ¡oud'autreiQfficiersde juflite. Lat, 
Toga fenatória. It . Lucco. Bale. Garnacha ,garnacbéa. 
GARNACHA , el ConlejeromifmOjó elMiniltio que ita-
lic la garnacha, V. Confcjero, Majiflrado. 
GARNACHA , fe toma alimifmo por la mifma Majiftratu-
ra, ó plaza de Garnacha, V. Fr. L'cmphide Confeilhr, 
Lat. Stnatória ¿ígnitas. 
GARNACHA, vino exqulíito de Aragon , y Cataluña, 
hecho de uba , á que ilaman también garnacha. Lat. 
Vinum ex vioUceis, optimifaue uvti exprcjfutn. 
GARNleL, llama Oud. á la efcarcela, que era una bol-
la antigua, que caía dcfde la cintura hartad muslo, y 
fe cerraba con un muelle de hierro. ft.Efiarcelle.lÁt. 
Cmminafeértea. l(.Star/eHa,V. Anron.Trcv.&c.D/cr. 
GARO, cierto pefeado. íi.MaqtKreau,Liit.Garits,fcom-
ber. It . Scombro. Algunos dicen que es el alache, ó el 
pez caballar: orros, que eípecie de langofta , pez; 
y Sejourn. que es un cangrejo: acalb es el mUmo í 
que llaman efeombro, V . 
GARO , íãjmucra de peces, ó Carne, V. Segun Lagun, 
fobr. Dtofeorides, quedó cfte nombre del pez ¿•aro, de 
que en la antigüedad facaban ella lãlmuera medicinal. 
GARO , cierto guifado antiguo de peces. Fr. y Lar. Ga-
rutn, del Griego rápgt. 
GARO , entre Jitanos, pueblo , V . 
SANTO GAROE , cierto árbol de la Isla del Hierro. Fr. 
Garoí. Lat. Arbor faníia: las hojas eflán fiempre ver-
des, y ion algo mayores que las del nogal, el fruto 
es i niodo de bellota, y de excelente güilo. 
G A R O V i L L A , Fr. Garovilk, cierta droga para tintes, 
que fe halla en Provenza, Lenguadoc, yeIRoíèitón. 
GARRA, parte de la pata, ó píe de un animal, que 
acaba en uñas corvas , y agudas í y por la ana-
lojía , y femejanza en los efettos, fe dice de las uñas 
de los que hurtan, llevan muchos derechos , &c . Fr. 
Grife. Lat. Unguisfaháttu. It . Branca, artigtio, zatmt. 
Y por la mifma caula fe dice también ¿ d r w del dia-
blo , &c. Los pecadores ejlán en las garras de Satanás. 
GAR RA , guindado, y gambalo, tres elpecies de lien-
zo, que hot no Ion conocidos en nueftro comercio; 
perocwnftan dclisOrdJe leseinc.Grem.mtlM Madr. 
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NAVIO DEMEDIA CARRA, el que no tiene gavia, y es mui 
alto de rasél j y que cargado no mete fas aleras en el 
agua. Lat. Navis altióribus ¡atéribm brevi puppj ¡ 
Jine fpteula. 
CINCO , Y LA GARRA, «eprefion con que fe fignifica, que 
alguna cota no cofló fino hurtarla , ó tomarla. 
ECHAR A ALGUNO LA GARRA,prenderle, V. 
GARRAS DEL CANCREJO. fi.Sraques, Lzi.Cbelae, It.Brm-
ebe de'gambari. 
TENER GARRA EL ANCLA , en la Marina, V. Garrar. 
GARRAFA, utenfilio de vidrio, que firve para enfriar 
el agua. fr.Carafe, bocal. l,u.AnipáIla,lagéna vitrea, 
&c. It, Caraffa y boccale. También las hai de citano 
cobre, 6cc. * 
GARRAFA , medida de Nápoles, de que entran 60 en un 
barril, y firven para vino, y vinagre, V. Barril. 
G A R R A F i L , efpecie de guinda grande, y fierinoíà. 
V. Guinda. 
GARRAFBL , adj. por la femejanza , fe toma por lo mif-
mo que grande, aplicándolo comunmente i difpara-
te , delàtino, defvan'o,error, mentira, &;c. Es m 
difparate garrafal lo que ha hecho. 
GARBAFlñáR, quitar arrebatando fútil, y pronta-
mente, hurtar aíi. Fr. Gripplr , bappér. Lat. Subdú-
erre, fubfurári, corripere. l l . Arrajfare, aferrare. 
GARRAFÓN , garrafa grande, Fr. Caraffon. Lat. Atn-
púila cráfsior. It. Carajfoae. 
G A R R A M A , cierto tributo, ó pecho que pagaban á 
los Moros los Criftianos que vivían en pobiado, ó 
en los aduares, V. Tributo, y Tamarid. De aqui íá-
miliarmente fe íiiele tomar por dinero, V. 
GARRAMA , robo, rapiña, hurto, V. 
GARRAMdR, cobrar el tributo de la garrama, V. 
GARRAMAR , hurtar, tobar : Mayáns, Vrij. dice, que 
eñas voces garrama, y garramar ion del Arabe; pero 
el P.Larr. rrahe fu orijen del Bafcuence, V. 
GARRAMEaR, dicen algunos pot garramar, V. 
GARRAMPA, en Aragon, calambre, V. 
GARRANCHA, efpada, V. Es voz vulgar. Baíc. Gar-
ranchea. 
GARRANCHO, ramo quebrado de algún árbol, ó 
cofa íèmejantc. Fr. Brancbe rompue ¿un arbre. Lat. 
Rami fragmintum. I t . Scheggia. Bafc. Garrancboa. 
Frantiof. lo toma también por eipina , ó pedazo de 
ramo, tjue fc introdujo en la carne; y de hecho Ccrv. 
D.Quij. í . i . l . z . c . í i . dÍceaii:ÍÍMo,ájKí nomedeja 
andar el garrancho, que ti otro dia me posó tjle pie. 
GARRAPaTA, infeíto negruzco, que le enjendra en 
la carne, fe. Tique. Lat. Jw/w». It. Zecca, piattola. 
También le llama Ot4d. en Cart. Axes. 
GARRAPÍTA , Fr. Bete rouge, afi llaman en America í 
un infefto tan pequeño como la punta de un alfiler, 
totalmente rojo. Cuando los caballos, y otros ani-
males paftan en las fabánas algo fecas, fe llenan ho-
cicos, y cabezas de ellos inleítos , y Jes caufan tal 
comezón, que fe frotan contra arboles, y piedras tan 
violentamente, que parece fe quieren deípedazar: y 
i los hombres les pican también de modo, que fe taf-
gan el pellejo rafcandofe. La cocción de pámpanos, 
hojas de naranjo, y hierbas olorofas, fon remedio 
eficaz contra efla plaga, y fu comezón. Aunque tos 
Viajeros, y el Dice, de Trev. deícriben aii á efte anl-
malíto; pero no es tan encarnado como dicen, y fe 
halla en arbolítos, matotraks, y no foloen las fabá-
nas , ó praderías; y hoi fe ha experimentado y í , que 
mas fácilmente, y mejor fe acude á ella plaga, y co-
mezón ftotandoíe bien con la hoja del tabaco. 
GARRAPATA , fe dice figuradamente de una perlòna pe-
que-
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quena, y al mifmo tiempo moleña , é importuna. I t . 
Morpion. Lat. Víifio, nagas. I t . Piccioh, piattola. 
G A R R A p á r A s , ]Uma el vulgo á los Alguaciles, porque 
agarran , y prenden, V. 
C À R R A P A T & H , V . Forwçarear. 
GARRAPATOS, leiras mal ròrmadas, V . Garabatos. 
GARRAR, !ê dice en la Marina, cuando te d i fondo, 
y por ir ei ancla empachada con el cable, ó el orin-
que no hace prefa cu el fondo, ó por ter el fon-
do incapáz de teaer garra el ancla , y es lo mil-
mo , que ir ácia atrás. FE. Cbafférfur ks mies, Lat. 
Navem rttrocéitrt. Dice. Mar. 
GARRIDAMENTE, agradable , Undamcnle, V. 
GARRÍDO, hermofo , lindo, agraciado , V. y Cerv. 
Com. de Pedro UrdemaÍM. 
Hoi VENIDO , v CHAS GARRIDO , refrán que nota i l que 
íè engalana , y defvanece con denialúda prontitud. 
GARRO, entre Jitanos, lo mifmo que mano , V. 
GARROBA, V. Algarroba, Baíc. Garrobea. 
GARROBÍLLA, palo cortado del algarrobo. Fr. Bois 
de çarrobiér, Lat. Aegyptiae síliquae ramus dif-
téíius: eñe palo dá un coior leonado en las tintes: 
Scjourn. dice, que íirve para adovar las pieles; y Sobr. 
y Oiid. Dice, toman la voz ¿arrobitia por cierta lar-
gúela de color leonado. 
GARROBO, V. Algarrobo. 
GARROCHA, liicrro pequeño, con fu harponciüo al 
contrario de la punta, para que no fe Taiga de don-
de entró. Fr. Ftr pointi ; otros jabekt , forte de 
dard. Lat. Sjiieulum. I t . Zagaglia. Bate. Garrecba. 
GARROCHEaR, V. Agarrochar. 
GARROCHÓN , cierta lancllla para torear á caballo. 
Fr. Grot dard. Lat. Lawtéla , iti/ÍWa. I t . Lamia, za-
gaglia gráitdicttla. 
GARROFA, efpecie de judiones, que fe hallan en 
Valencia , y fe aplican á los quebrados ; pero Sc-
journ, & t . lo toma por algarroba. 
GARROFáL, antic, garrafal, V. y íranciof. Dice. 
GARRÓN, lo mifmo que efpolón. 
GARRÓN , cierta porción de la pierna, y brazuelo del 
carnero, V. 
TENER GARRONES , dicefe de nna perfona experimen-
tada , y difícil de engañar , V . 
GARROTiZO, golpe que lê dá con un garrote. Fr. 
Cou? debatan: otrós toup degottrâin. Lar. Fufiis ie-
tus. Ir. Bajlonáta. 
GARROTE, palo de una lonjitud, y gruefo mediano. 
Er. Bil le, y bajamente gourdin. Lat. Fu/lis, Ir. Bafio-
tie. Bate. Garrotea. 
GARROTE , caftígo de muerte, apretando la garganta 
con una argolla, y fu torno. Fr. Etranglement, fuf-
focation. Lat. Stravgulátio , praefocátio. Ir. Sofjvga-
zione. Bale. Garrotín, 
GARROTE , V. Ligadura. 
GARROTE , el palo con que fe aprietan las cuerdas de 
fardos , &c, Fr. Garrot. Lat. Fuftis. It. Randella. 
DáR GARROTEA ALGuNo3caftigarle de muerte,aunque 
como noble, apretándole el gaznate con una argolla, 
&c. ícEtranglér quelqa'unJar un etbafaa. Lat. Stran-
guláre. It. Strangolare. 
DáR GARROTE A UN FARDO, haz, &c. Fr. Garrotfr. Lat. 
Fórtittr alligáre, víntere. Ir. Stringere colrondello. 
VINO DE GARROTE, elque fe faca con la viga de lagar, V. 
GARROTERA , llaman en la Pafamanería á la caja 
que conduce al peine para golpear la trama i advir-
tiendo , que en eftos telares no es el Tejedór quien la 
golpea, Uno hgarrotera, que impelida por él , vá por 
.. Ei fuerza de uamuelie, que tiene, í dár el golpe, y 
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apretar la obra: cofa que es de mucho alivio para el 
Tejedór. Fr. Battant. E f p . t . j i . 
LLAVE DB LA GARROTERA , llaman en la Pafamancría á 
una nuez, con muchos agujeros en fu circunferen-
cia , y airavelàda de dos cuerdas , atidas de una, 
y otra parte al telar, tirve para ordenar elLs cuerdas 
por medio de un bolillo de retorno, que te mete en 
uno de los agujeros, y lleva la nuez adonde le quie-
re. Fr. Ton, o bandage du battant. Efp. t.12. 
GARROTILLO,enfermedad, que coje la garganta, la 
hincha,é impide Iarcfpiracion.Fr.i2íriiíi¿/í//;ort. Lat. 
Faúciunt injiammátio : otros tonjillae. It. Stranguglio-
ni. Bafc. Garrotitoa. 
GARRUCHA, termino de Maquinaria, rodaja, que fe 
uta yá fola, como en el inonopartos, ó ya acompa-
ñada , como en los pólilpaitos , para mover un pefo 
con mayor facilidad. Fr. Poulie. Lat. Trochlea, tro-
cblidium. It. Carrucola, girella. Hüigai-rucba í'e llama 
rambien polea, roldana, y carrillo : tiene una canal 
en medio para que camine el cordel, ó como fe ex-
plican en la marina, para que laboreen los caboj ¡ eflo 
es, corran, y trabajen en ella las cuerdas. E/p. 1.1 o. 
GARRUCHA , termino de los telares comunes, tdbla , ó 
pieza j en que le afirma el fobre-pneme, que man-
tiene el peine para peinar las lanas. Fr. Droujfette. 
GARRUCHA , en la Relojería , círculo con fu canalita 
para recibir una cuerda. Fr. Poulie. 
GARRUCHA CON SU PALANCA , íè enriende en la Fabrica 
de los Tapices la que firve para extender la urdim-
bre , afirmándola i los plegadores. Fr. Moulinet avtt 
fon levicr. Efp. t . ia . 
GARRUCHAS , llaman en los telares de Pafamanería i 
unos anillos,queenánen los lizospequeños.É^./ . ia. 
CUE ROA DE CARRUCHA , &c. Ia que dá buelta á la rue-
da. Fr. Erfe; y en la marina, erfes, ó ttropei. 
TORMENTO DE LA GARRUCHA , darle, &c. V. Eftrapada. 
GARRUCHCRO DE DELANTE , ó DEL CASTILLEJO , en los 
telares de Paiámaneria , pieza de madera , de que 
penden los lízos altos igarrucbero de atras, otra pieza 
feme jante, de que cuelga la urdimbre; y garruebero 
de retornos, la pieza que firve para que ellos corran 
fuavemente ai tacar jas labores. 
CARRUCHO, en la Marina, efpecie de garruciw, V. 
üDiee.Mtr, en la voz Apagapenolcs. 
CARRUCHOS,en la Marina, pedazos de cabo, que fe 
afirman por entrambos chicotes en las relingas, de-
jando de hueco como una cuarta,y es donde le hacen 
las poas de las bolinas. Fr. Antettes, ou cebes de bou-
Unes. Lat. Eánium fragmínta. Dit t . Mar. 
GARRUCHóN, en la armazón del coche, lo míímo 
que fopanda Jcncilla fin hebilla alguna. 
GARRUCHONES , en los telares de Pafamanería , fon 
unas garruchas mayores que las ordinarias, y que 
eftán junto i las afpillas. 
GáRRULO , charlante, parlero, V . Es voz que fe 
acomoda comunmente i las aves. 
GáRRULO, ave pintada, efpecie de grajo, i que llaman 
en Aleman Holler, en Lat. Gárrulas , y en Italiano 
Goza: m í a muí alto i el pico es negro; la cola, y 
lomo cali rubio j las plumas mayores, y ultimas ne-
gras , y variadas de pintas blanquecinas, y claras: 
también hai otro Gárrulo, á que llaman Bobfmo. 
GARÚLLA , las ubas deigranadas. Fr. Le raifin egrení. 
Lat. Grana uvaefolúta. Los Jitanos llaman garulla i 
toda elpecie de uba, V . Ubas. 
GARULLA , mucha jente foez, y baja junta. Fr. Canafi-
lle affimblíe. Lar. Vílium bómimm cópia. It. Canaglia. 
CAMPAR DE GARULLA , fobrefaltr, fiado en jente loez. 
Fr. 
GAR 
Fr. Campér tntre ¡a tanaillc. E[ Lar. que le dia es 
Aurâ popular i fuperbire. 
GARZA. Fr. Heron. Lat. Artte* , tródíus. I t . Agbirone, 
garzj. tidi garzas de muchas eipccicsj Garza menor, 
que tiene cl pico cotvo. Lat. Ardea minor rofiro ar-
tuãto-, Qarza blanca, de que hai nmíiítud cn Ias lagu-
nas vetinas al mat i Garza I r i i , llamada afi, ó por-
que el itis de Tus ojos lobreíále, y es encarnado, 
tiendo la jiupila negra , ó por la multitud de colo-
res de iiis plumas > <jarza ccn'ttimta. Lat. Arde* « -
nírett, y es la mayor de todas ¡ Garz* alcaraván, 
ó bitar, de que hace mención Ari/iordes. Lat. Ar -
fan fielUrh; Garza cafíaüa, llamada Haematopui, ó 
Pbaeniivpas por Efcalijcto , y es cE Cirú de Virjiüo; 
y Garza tfqu.tjota, &e. Todas Ce rubdívíden en otras 
muchas , como fubalternas, por efta, ó la otra íè-
ñal diver lã. B/p, 1.1. En Elpaña luí también Garzas, 
que tienen un copete , que cae fobre cl peííruçzo, 
y lomo, y es de ids plumas en dos filas ; de modo, 
que las fnperioics ion ficfiipre mas largas, y tanto, 
que paran de dos palinosy medio; las inferiores fon 
azuladas, y las demás v4n cayendo de elle color, 
GARZA ACUÁTIL , ó üatzóta acuátil, Ó nurina , V. 
Martinete. 
GARZO, raíz , V. Agárico. 
GARZO , za , adj. dicele del que tiene los ojos entre 
blancos , y azules, ó de un azul cekfte claro; y 
también fe dice de la Wíla, y ojos , que fon de eíú 
cfpecie. íi.CeÍadén,vcrdatre,ver de mer. Lat-G/iu»», 
t t i j tui . I t . Glauto: algunos dicen que garzo propia-
mente es el color entre blanco, y verde , ó del ço-
lor de los ojos de las lechuzas , gatos, y leones. 
CAREO , V. Verdemar. 
GARZÓN , joven mancebo. Fr. Gordon, Lat.Já**»//, 
edoléfecns. I t . Garsum. 
GARZÓN , en la Milicia, Oficiai que hace de Ayudin-
te: también le llaman Dragón. 
.GARZÓN , en los Guardias deCorps, es el Cadete, que 
lleva el detall del ícrvicio, ó la IlAa de los que han 
de entrar de guardia. Fr. Goí-f«*. X¿3X. Adjútor Prac-
f í í í i régtoetobórth. 
GARZONEáB., hacer oftentacíon de la mocedad, y 
lozanía. Fr. Paire I t jeme botmrte. Íjiz.Jitveniles mo-
r a proefirre: otros lo toman por entbbervecerfc, en-
greí rfe, V. Franclof. Dire, y también por desbocarfe, 
vivir libre, y iujuriofamente , V. y Oud. Díte. 
GARZONÍA, lozanía, modo de obrat de U mocedad. 
Fr. Vie de Garçon. Lat. Mos juvenis. También fe to-
ma porgaiiardia, V, Prarxiof. y aJiimúuo por de-
fenfteno, y lujuria, V. Oud. Dite. 
GARZONOSTASIO, llamaban los Griegos á una cf-
pecie de pórtico, que había en la entrada de Jas Igle-
iias, donde los criados efperaban á fus leñores. Fr. 
Garzanoftafe. Lat, GarzonoftAJium , del It. Garzotie,y 
del Griego , eftatien, i efiaaeia, 
GARZOTA.garza baftarda.de que hai tres efpecíes. Fr. 
Garx.ette. Lat. Ardea alba; ó lègun olios, ardeéla. I t 
Garza pilcóla. 
GARZOTA , plumaje, penacho de plumas de garza, &c. 
Fr. Aigrette, plumes de heron. Lat, Crijla ex plamit 
írdeae. I t . Pemowello. 
GASA , tela mui delgada, y tranípatente. Fr. Gafe ,ga~ 
ze. Lat. Textumfabtil'ifiimum: ottos gazátw» Í pero 
no fe halla en buena latinidad. I t , Velo,forte di ttt» 
tnoito rada. Hiigafa labrada, y Üia , y otra cuya ur-
dimbre tiene dos hitos torcidos, i dmíncion de los 
del merlí, en que no eftán torcidos , lino juntos. 
GASA , enla Marina, V. Gaza. 
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GASA JA, gafajo, gafajado, anticuado, acafajo, agafa-
jado, V. y el Capit. Aldan. 0£i. Pafioriies. 
GASCONADA , fanfarronada, vanidad de una cofa 
fuera de camino,ó dilparatada. Fr. Gafcormade. Lat. 
Vana ofientMio , pbalaira verUrum. It. Guafconata, 
tra/oneria, V . et P. Codorníu, Defagravio de Atitoret 
contra ciBarbadtño&X.y el P.Ducíi.í^í.rfc Efp. trad, 
por e lP . I i l t t , t . 2 . p . 2¿9 . 
GASCON1SMO, modo de hablar, Introducido por los 
Ga (cones, ó que tira á fu lengua. Fr. Gafconifme. It. 
Guafionifmo, 
GASéRO,el q u e h a c e , ó vende gafa. Fr. Gazier. La t 
Subtiltfítmi texti fa í lor , vínditor. 
GASTADÓR, peon, ó trabajador, que v i en un ejer-
cito pata allanar ios caminos, y trabajar cn fofos, y 
trincheras. Fr. Gaftadour, pionaier. Lat. Fofor, mmt-
tor tafirtnfis. I t . Guafiatore ; fegun las nuevas Orde-
rianiis, delante de cada batallón de Infantería mar-
chan leis Granaderos , y un Cabo , llamados gaf-
tadoren y fuera de fus armas regulam llevan bacba, 
baebeta, pico, pds, &c . 
GASTADÓRJCI quegafta mucho, V.Pródigo.dífipadór, 
GASTAOÓI , llaman en los Prefidiosal que va condena-
do por ladrón, V . Dinle el Lat. Ad ttíimias dumnítus. 
GAS'i ALDO , cierto Oficial de la Corte de algunos 
Príncipes en el tiempo del bajo Imperio. fi.Gofttilde, 
ó cajiaide. Lat. Gajtáldiuí,gafiálduí ^gafiáldio^gafiaU 
dátut iguaftaldm, vcl eajiaídM, &c. También ilgnii 
ficó un Oiiciai EdelLdtico. 
GASTAMIENTO, anticuado , lo mifmo que gaño. 
GASTaR, V. Expender. 
GASTÍR. EL TIEMPO , la vida, & c Fr. S'employtr á quel-
que tbofe. Lat. Operam impíndert, insúmere; It. Spou 
dert.Mc. Gaftm. 
GASTÍIL BDBN HUMOR , fer chiflofo, y placentero, V . 
GASTÍH PALABRAS , Ó SALIVA EN VALDE. Fr. Emplofl? 
de paroles, Lat. V'.rba insúmere. It. Spendert. 
GASTÍ* LA PÓLVORA t u SALVAS, hablar, ó ejecutar ftuf-
lerías, ó inutilidades, V. 
GASTÍ*. tí. ESTOMAGO. Fr. Debiffer. Lat. StámacbuiH 
¿ifióhere. I t . Rovioar la falute. 
GMTÍX «N VESTIDO , tela, &c. desluftrarla. Fr. írippír,_ 
Lat. Tirere, detírtrt. l i . Guafiart, logarare. 
GAITJ*. , V. Viciar, corromper. 
GAsráiLUucKo PRÓDIGAMENTE, defperdíciar cn vicios^ 
prodigar, V . Fr. Fritafer. It. Rxinarjt. 
GASTÍIL SALUD , gozarla, V. 
GASTÍH LA SALUD , confumirla, deítmirla, V. 
GASTADO, part. paf. 
MAYORDOMO Df LO CASTADO , el que nada tiene qu« 
gaftú, V . 
G A ^ r í N A , F r . Gafint, cieno mineral, que fe halla 
en cantidad en las minas de hierro, y que conduce 
mucho para fu tundición: otros le llaman Cafi'ma; pe-
ro cn Elpaña no es conocido de modo alguno. 
GASTO, V. Expentà5.Fr. Frait.Lít.Sumptift, txpin-
fae, impénfae. It, Spefa, tofio. Bafc. Gajlua ,goaJlua. 
GASTO COMÚN DE CASA, íãnulia, &c. Fr. Entrctcnemetü. 
Lat. Samptus in v i i i u m , cultum, &c. I t . Spefa. 
GASTO DB COCINA , el fondo, ó caudal dcílínado para 
las cotas necefatias de ella. Fr. Cuifint. Lat. Sumptus, 
ad aUndam tuftaam ntcefiárii. Ir. Spefa, 
GASTO DBL VESTIDO, Ó para el, Fr. Bntretlen. Lat. Sump-
tis tonfervátio. It. Mantenimento. 
HACE* EL GASTO , V. D i r , mantener. 
GASTREPIPLOICA^ voz de Anatomía. Fr. Gaflrtpi-
plotyut. Lat. Gafireptphitum , nombre de una vena, 
que fe forma de algunos ramos, que vienen del v«i-
trí-
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tciculo, y del epiploon, y eftas dos voces le dan el , 
nombre, que es Griego, y no de buena latinidad. 
GASTRICA. Fr. GnjMJBC. Dánle elLat. Gájlricui , del 
Griego - /«rH , vtntriculo : el nombre es propio de 
algunas venas,que Talen del ventrículo. 
GASTRiLOCO , ó Gaílrilócuo , el que cuando ha-
bla, ó remeda , parece que faca la voz del vientre. 
Fr. Gafirtloque. Lat. fentriloqaas. 
GASTROCNEMIOS.ír . Gaftmntmitnt, del Griego 
vientre,y pierna,y es nombre que fe d i á dosmúl-
culos de la pierna, porque fon como fu vientre. 
GASTROEPIPLOIC AS, ciertas venas, y arterias, que 
fe diflribuyen en el eílomago, y epiploon, de don-
de fe toma el nombre. Fr. ü a f t m p f loiques. 
GASTROLATRO, glotón, tragón. Fr. Goulu,g$ro-
ttttre. Lat. CsjVu Deu¡ venter eft, vorax, edax, gu-
he fírviem. It. Gbhttme. 
GASTROMANCIA, efpecíe de Adivinación fiiperf-
tidofaíquí fe hace por las palabras que falen.o pa-
xecen falir del vientre, Fr. Gafiromance. Dánle el Lat. 
Gaftromintitt; pero es voz barbara. It. Gaftromanzia: 
es compueflo del Griego vientre, y adivinación: pa-
ra ello fe vaiian de un vafo , por cuyo vientre mi-
raban la figura, ó fonído de voz que imajinaban. 
GASTROMANÍA, glotonería, anfia por comer bien, 
y harraríe. Fr. Gaftrotntnie. Dánle el Lat. Gafiroma-
nia. It . GbioUenería, del Griego vientre , y manía. 
GASTROR AFIA, arte de cofer el vientre Fr. Gajlrora-
phie, del Griego , vientre, y M â , yo tofo. 
GASTROTOMIA , difeccion , ó abertura del víeiv 
cre. Fr. Gaftrotmie. Ddnle el Lat. Gafirotomia, del 
Gtiego vientre , y TÍ>Í>U , yo corto, 
GASULES, Fr. Gafules, Guardas de las puertas de Fez, 
Marruecos , &c. y también fírven para guardar la 
perfona del Cherif, en aquellas partes. 
G A T A , la hembra del gato. Er. Cbatte. Lat. f W « , ó 
fetí t , ti, fiémim. I t . Gatta. 
GATA,llaman áiahierba ratera,que ferpéapor latier-
ra > chupándole la fubftancia. Sejourn. le dá el Fr. 
Htrbe de ferptnt, ó ferpentine. V. Lat. Herta ferf em. 
CATA , la nubecüla que fe pega al monte , y íiibe co-
mo gateando por él. Fr. Nuage qui fe forme au tour 
des mntagnei. Lat. Nubéeuia ferpem , vet móntibui 
aiúrgctts nimbuí. 
HACER LA GATA , hacer la gata enfogada, ó la gata de 
Mari-Ramos,ó de Juan-Ramos, difimular, finjir, 
afeflat la humildad , y modeftia , que no hai. 
SER LA GATA ENSOGADA, &C. lo miímo que difimula 
do, finjido,faíi(>, V.í-at. Vulpej fipíta, lepus dór 
miens : otros dicen en Cal i fer la gata de Juan 
Hurtado, V. Franciof. &c. Dice. 
GATA , en la Marina, cierta gavia, que fuelen poner en 
las mefanas* Fr. La bum d an nnvire. Lat. Córbita: 
otros ta navi fpícula. It . Cima delfaibero , & t . 
GATA , es también en la Marina un aparejo, que tiene 
fu gancho grande con que fufpenden las anclas por 
laierviola al coftado del navio. 
GATA , fe llama afimífmoun cabo aigo gruefo de poco 
mas de braza, que tiene en un chicote un guardaca-
bo, y en el otro un gancho grande para enganchar 
las uñas del ancla, y fufpenderla al coflado con un 
aparejo: á elía gata llaman de arromar. Lat. Mun-
eátus funis naútieut. Ditc. Mar. 
GATAS DE MINADORES, tefguardo para minar fin peli-
gro algún caftillo , &c, Lat. Piuteus: también fe to-
rna lá voz gata por el refguardo con que fe cubren 
los gaftadores. Fr. Ciaies convertei de ierre, madr 'tcrs, 
&c. Lat. Plúteus} virtea. 
GAT 
AMARRARSE A BARBA DE GATA , en la Marina, es echar 
las anclas de modo que formen entre sí una elpe-
cie de horquilla. Fr. Ênfmrcbèr. Lat. Ambomm alte-
ram altero toco jacére. 
ANDAR A GATAS , gatear. Fr. J l lê r á quatre pattes comme 
le cbat, Lat. Reptando gradiri. It . Andar carpune. 
GATA PARIDA , tomafe por Haca , extenuada, V. 
HA PARIDO LA GATA ? pregunra irónica , que íe hace 
cuando fe nota algún gallo grande,ó fuera de tiempo. 
GATáDA, garlada de gato, o como de gato. Fr. L at-
ti<m d'egratignér. Lat. Unguium ¡aniátio : también 
lo toman por el araño, ó herida hecha afi. 
GATÍDA DE LIEBRE , lo milmo que regate, V. 
GATADA , hmto , V. 
DáR GATÍDA , hacer un hurto, y efeapar, como hacen 
los gatos , V. Oud. y hurtar. 
GATAFÚRA, torta hecha de hierbas, y leche cuaja-
da aceda. Fr. Tourte faite avee des bcrbei, &c . Lat. 
Libum ex ácido laíle, berbifque. Es voz Jciioveia, V. 
c/ D/ír. de ¡a Acad. 
GATATUMBA, voz vulgar, y jocofa, lo niífmo que 
finjimiento, fimulacion, V. y también lo toma Iran* 
•ciof. por un baile, y canción. 
GATAZO, gato grande. Vi.Grand cbat. 'La.t.Ingens felis. 
GATAZO , engaño, burla pelada, V . 
DáR GATAZO, engañar i burlar, hurtar alguna cofa , 'V , 
GATEAMIENTO , arañadúra , V. Fr. Egratignure, 
Lat. Dilacerátio ánguibusfaUa. 
GATEAMIENTO , Lat. Pédibus , mánibufque confeinfus, 
acción de andar d gatas, V . 
GATEaR, anddr con ios pies, y manos en el fuelo. Fr. 
Grav'ir, grimpér. Lat. Adripere. I t . Arrampicarfi. 
GATEÍR , fe díce por hurtar con arte, y futileza, como 
los corta-bolfas, ó gatuclos. Fr. Croque? , griper, 
la t . Suffurári aftútèJubfuráriJubMcere. It. Accbiap-
pare, arrappare. También & dice ratear de rateri-
llos,que es lo mifmoque gamelos. 
GATéRA, el agujero para que entren, y falgan los ga-
tos. Fr. Cbattiere. Lat. Foramen. I t . Gattajmla. 
GATCRA , hierba. íi.Herbeattx ebats. Lat, Galaméntum. 
V. Calamento, cuya tercera efpecie es. 
GATERÍA, V. Simulación, finjimiento, y ratería. 
GATERÍA, muchedumbre de gatos. íi.AJfemblée de cbats. 
Lat. Catárum multitúdo. 
GATéSCO, ca,adj. lo que pertenece al gato,V.Gatuuo. 
GATíCA, Ha, dimínut. de gata, V . 
GATICIDA, matador de gatos. 
Que del corral de los naranjos tro. 
Por la ejpada primera, 
Unico gaticida; 
Pero es hablar en cofa tan sabida, &e. 
Tome Burg. Gatom. Jtlv. 3. Fr. Cbaticide, qui tuí les 
cbats. Lat. pélium occifor: y otros gaticída; pero tan-
to el Fr. CbaticidetQomo eíte Lat. G<tf/«Ãi,fon vo-
luntarios. 
GATíLLO, gato pequeño, V . Gato. 
GATÍLLO , inítrumento que firve á los Eníàmbladores, 
&c. para mantener la obra que han pegado halla que 
fe feque. Fr. Goberge. 
GATILLO , llaman algunos Carpinteros á una pieza rec-
ta , que eílá en medio de un firme; y que colocada 
i plomo íbbre el tirante, ó foléra luperior, foftiene 
juntamente con los pares el tejado, ó fitme. Fr, Potn-
fon, aiguille. Lat. Cólumea. Otros Carpinteros le 
din el nombre de aguja. 
Í
GATILLO , en la efeopéta, fusil, fice, pieza de hierro, 
que movida con el dedo, cae la llave, y el perrílio, 
que hiriendo con fu pedernal el rafttiÚo, faca fuego, 
y 
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y enciende el cebo , ó pólvora. Fr. Detente. Lat. 
Ungula. Dánle el I t , Cane d'un fibioppo; otros le lla-
man di/pa:-adâr, y éntrelos íbldados es común: Se-
joam. lo toma por lo mifino que perrillo, y ftrpcrh 
tin de eftopeta. 
GATILLO DEL TORO , V. Cerviglríllo. 
GATILLO , para íacar las muelas, &c. V, Dentdl. 
GATILLO , tumor que fe hace í un lado del pefcuezo 
de las mulas, V. Tumor, catnolidad. 
GATILLO CASTO , planta, lo miftno que árbol del pa-
raifo. Fr. Agnus-caftui. Lat. Vitex. h . Agm-cafio, ve-
trice , V. Oud. Sobr. Franciof. y Antonin. 
GATILLO , ó GATÍNO , planta , lo mifmo que deticne-
bueí , V. y Franciof. Diet, 
G A T l M i L O , elpecie de Indico , y es la mejor de 
tres que ha¡, E/p. t. 8. 
GATíTA , diiiiin. de gara, V . 
G A T O , animal cafeto, muí conocido,y natural ene-
migo de los ratones. Fr. Cbat. Lat. Fek¡ , u , f i l i s , h . 
It. Gatto. Efp. t. 2. 
GATO , una elpecie ilc pez marino. Fr. Cbat dt mtr. 
CATO , fe toma también por dinero, V. Dijofe aí i , por 
xazon de una bolfa, que fe hacia de pellejo de gato, 
para ecliar dinero , V. Bolfa: en elle fentido cantó 
Jome Burg. Gatom. jifott j . 
Verás , f i no me buye, 
T el bien , que me quitó, me refiitujt. 
Cómo le malo 5 y defollando el cuero. 
Le vendo,para gato de dinero. 
De aquí fe dice: pela-gatos , tiene buen gato, y otros 
adajios, y refranes feinejantes. 
GATO DE AGUA , una efpecíe de ratonera. Fr. Sourie/tre. 
Lat. Mufcípula , maris decípula. luTrappola. 
GATO , en la Artillería , inílrumento con tres garfios 
de acero en triangulo, que firve para rafpar, y re-
jiítrar lo interior del cañón. Fr. Cbat. Lat. Tomett-
tárius uncus tridens. 
ÍGATO , es una máquina eficacifima para levantar los 
cuerpos mas pefados. Fr. Cric. Lat. Machina toUíndis 
pondiribus. I t . Martinclh. Confia de una rueda pun-
teada, ó piñón, que fe mueve con fu cigüeña, y 
hace levantar una plancha también punteada, enca-
jando los puntos del piñón en los de la plancha. To-
do efle aparato fe encierra en una caja, que puede ir 
en el pefebron de un coche i y aunque fe atolle liafta 
el cubo, y lleve 30^. libras de pelo, lo levanta to-
do , y pone en falvo ella maquina con folas las fuer-
zas del Cochero, ó Calesero. Algunos le din al eato 
el nombre de martinete; pero el común es goto. En la 
Marina hai otra máquina algo parecida á élU, y que 
también fe llama gato. 
CATO , nombre de una máquina militar antigua, que 
fervia pata cubrirle al batir los muros. Lat. ^atut, V. 
Vegcr. De Re Mit'tt. 1.4. c. 1 j . 
GATO DE ALGALIA, , animal pequeño , de que fe faca el 
perfume llamado algalia. Fr.C/oeíe. Lat. Feles odorá-
U , tJbêtta. I t . Zibtíto. 
GATO MONTCS , gato filveftre. Fr. Cbat fm>agc. Lat. 
Felis agrifts. \<L. Gatto fehatico. 
GATO , ladrón , gamelo, V. 
GATO , efpecíe de tenazas para poner los aros, ó ce-
llos á las cubas , toneles, & c Fr. E/pece dt grande 
tettaille, &c. Lat. AfiriSórius uncus. El mifmo nom-
bre dán los Carpinteros á unos hierros con que aprie-
tan una madera con otra para que ajufien. 
MANO DE GATO, V . Pintura, afeite, arrebol para la cara. 
GATO-FARDO, animal muí feroz, parecido á los gatos, 
y leopardos, aunque mucho mayor que aquellos > y_ 
TomJI. 
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menor qlie elfos. Fr. Cbat-pard. Ir. Gattopardo* 
GATO-CERVA , lo mifino que lobo Cerval, V. 
GATO-PAWL, Ó fegun otros, Gato-paus , efpecic de mona 
pequeña. Fr, Marmot,guemn,guenucbe. Lat. Cerco-
pitbieus , Jimia,Jtmióla.jfimiélusjfimius caudátas. I t . 
Gatto-mammone, Algunos dicen que es lâ mona hen^ 
bra: los Ejipcios la adoraron por Dios. V.jan.Lingi 
t i t . W i l . Franciof. Face. Trev. Antonin. Sec. Diet. 
GATO-VOLANTE. Fr. Cbat-volant. Lat. Felis volans. 
ATA-GATOS,lo mifmo que guardofo, míferable, V. 
BUSCA CINCO PIES AL OATO,Y ¿L TIENE cuAtRo,lomifino 
que incitar, bufcarla ocafton de riña, defazon, &c. V. 
LLEVÍÍ. EL GATO AL AGUA jvencer, V . 
VENDEU., ó D¿X.GATO POR LIEBRE, engañar, V. 
CAER, DE PIES COMO GATO, übrarfe de algún trabajo, fin 
lir de él con felicidad, &c. 
TARDE VINO EL GATO CON LA LONGANIZA, íefrán quede-
nota , que los interefados pocas veces fon liberales, y, 
. prontos aun para reftituírloque deben. 
ECHÍR A ALGUNO EL GATO A LAS BARBAS , meterle en al-
gún riefgo, dejándole en él. V. Los Francefes dicen 
echarle á ¡as piernas; jetter k cbat aux jambes. 
GATOMAULLADÓR, NUNCA BUEN CAZADOR, refrán que 
dá á entender, que la referva, y filencio fon mejores 
para obrar t que la charlatanería, y biabaras. 
GATUELO, ladroncillo, ratero, eí que hurta con ar-
tificio. Fr. Efeogriffè, eferoc, eferoqueur, Lat. Subdác-
tor, raptor frauduléntus. I t . Seroccone. En Cafiell fe 
dice comunmente del que hurra cofas pequeñas. 
GATúñA, planta, lo milmo quedetiene-bueí, V. Otros 
dicen en Cañ. gatillo, jgatino, V . Franciof. Dice. 
GATÚNO, lo que pertenece, ó dice relación al gato* 
Fr. Quiefide cbat. Lat. Felis práprius* 
GATUPERIO, mezcla de licores fin proporción. Fe. 
Melange de diverfis liqueurs. Lat. Incóndita mixtio. 
GAUDEAMUSíFr. y l ^ t , Gaudeámus, y en todas ettaí 
lenguas fe dice jocofamente por el regocijo, ó feftíti} 
sí bien en Fr. es mas fuerte la exprefion, pues fignifica 
regocijo excefivo , culpable, y pecaminofo, eipecial-
mente en comidas. 
GAUDéTE, lo mifmo qüe gaudeámus» 
GAUDIVIS, Fr. Gautívis, tela blanca de algodón, que 
- viene de Orientei 
GAURO,Fr. Gaure, entre los Turcos lo mífmo que cu-
ne nofotros Pianos, ó todo lo que no es fer Maho-' 
metano, que para ellos es malo, é injuriólo. Ei mif-
mo nombre dán en Perfia á los de una fefta, que dicert 
fer refiduo de otra antigiU, que adoró el fuego. 
GAUTANS, medida, V. Baruth. 
GAUZA, Fr. Gatsza, moneda de cobre, y éflaño del 
Pegu, y aunquedemui bajalei, no hai otra conquS 
cambiarei oro, plata, y. otras mercancias preclofa». 
G Á V A N C O , V. Gabanzo* 
GAVdSA i proftituta, V . Bafê  Bagaft, gautarra. 
GAVETAjCajoneito de un eferitorio, &c. Vt.Tiroir, 
layette. Lat. Gifta dáéJilii. lt.Tiratojo. Bafc. Gabela, 
G A V I A , jalila de palo j en que fe encierra i un loco fu-
riofo. Fr. Cave oit fon met letfous, Lat. Gavea¡ 
feafc. Cabia j aíiài 
GAVIA , el hoyo para plantar aigun árbol, V . Hoyo: 
GAVIA , entre JitanoS, lo mifmo que caico, V; 
GAVIAS , termino de Marina j fon de dos maiceras, liiiás 
redôndas, y que afientan fobre los baos de los arbo-
les mayor, triquete, mefana, y bauprés: también les 
llaman gavietas, y algunas veces amafias; y i d fá 
dice mter la vela en la eamfta, cuando íè mete dentrtí 
de la gavia para aferraría: otras fon las velas del maftê  
' lero mayor, y de proa) fi bien aunque ¿Das lè 11a-
Ee man 
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man gavias; peio habíindo en particular de cada una, 
la del maítelero mayor fe dice abfolutanienrc^Jtí/'j; y 
la del maftclcio de triquete vtlatbo. Fr. Cj¿e, ítwne du 
gramÍmt.ljátMdirír¡>Íta,fpécu¡afiar(biJmm.E/p.t.¿. 
GAVIERO, voz , que en la Marina acomodan al Oñ-
cíal dcftinado para viíitar las velas, y vér fi eftán co-
mo deben : dánle el Fr. TrcvUr, voilier; el Lar. Ve-
lis praepófitfu, vdorttm curator; y el I t . Cbc ba cura 
delle velk: algunos explican la voz, diciendo que es 
un Marinero, que elU hecho cargo de cuanto correC-
ponde al pato, de que cuida, y le dan el Fr. Gabier, 
y el Lat. Specttiátor, y carcbéjh: otros fulo dicen, 
que es el que cuida de la ¿avia; y quienes Te explican 
diciei)do,que es un Marinero," que tiene fu habitación 
en la cot í , y que gobierna la maniobra de las velas 
altas: en cada palo haí primero, y fegundo gaviero. 
En Bafc. fe dice Gtwiazayt. 
GAVIETA, voz náutica, es una gavia pe^ueñaámodo 
de garita, quefcpoiiefobKlamelána,^ bauprés. Fr. 
HütK.LiX.Spíeufa parva. JSaCcGaviacboa.E/p.t.f. 
GA VIETE DE L A N C H A S , en la Marina, pedazo de 
madero de poco mas de vara, algo corvo, que fe fija 
con un perno en medio de la popa de la lancha , que 
pafa por él , y por los galápagos, yen la cabeza tie-
ne una roldana fuerte , por la cual fe levanta con el 
orinque el anda para tnudarlaá otra parte, ó traher-
la á bordo. L>i(f. M . Lat. Trabs mütiea eaváta, ad án-
(boramfubmovéndartt. 
GAVILáN , etpecic de ave de rapina. Fr. EpervUr. 
Lat. Fringiiláriui , attipittr fringiUárim. It. Spar-
viere. Efp, tom. 2. 
GAviráN MACHO , V. Avechuco. 
GAVILÍN , llaman los Torneros á una punta que fobre-
falc en la boca del efcoplo con que trabajan, y que 
es la que vá rompiendo la madera que tornean. 
GAVILANES , en ta v i d , V. Vid. 
GAVILANES , en la efpada, hierros que pafan por me-
dio de las cejas entre el recazo, y el puno por en-
cima de la cazoleta , cruzándola, y faliendo fuera 
por ambos lados para quitar los rajos al contrario, 
y defbnderfe. Fr. Quillón, branches de Ugarde d'ttne 
ep¿e. Lat. Gládii veSíci eaputáres, enfe annixas rá-
rmihs. It. Elfe di efpada. 
GAVIIANES , lasflores fecas del cardo, &c. Fr. Lafieur 
des cardom, &e. Lar- Lantígo volátña. It. JJioriJec-
cbi di cardi, &e. 
GAVILANES , donde apoya , y fe afirma ei remo para 
navegar con él. Fr. Gtslvertie. Eff. t. 5. También fe 
llaman en Caí!, toletes, y e/calmos. 
GAVILANCíLLO, dim. de gavilán, V . 
G A V I L L A , haz: e^weiaimente fe dice gavilla hablan-
do del haz de farmientos, cañas de trigo, y otras 
tnielès. Vr.Javelle. Lat, Fafth, ntanípttlus. I t Fafie-
lletto. Bafc. Gavilla. Por la feinejanza & dice gavilla 
de la junta, ó multitud de jente i y por lo regular 
fe aplica i la chufma, y perfonas dcípredablcs, V . 
GAVILLADA, entre jiianos,lo que junta el ladrón, V. 
GAVILLADÓB., en la jerga de los milmos, el ladrón 
que juma lo que ha de llevar. 
GAVILLaR, enJamifma jerga, juntar, V. 
G A V I L L A D O , part, pai 
GAVILLéRO, lugar en que fe amontonan, ó juntan 
las gavillas. Fr. Lieu ou on amóntele les javellts. Lat. 
Locas manipulómm. Bafc. Gavillaga. 
G A V I N O , V.Palomo. 
GAVIÓN, ceflon de mimbres lleno de tierra para cu-
brirfe en la campaña , en las baterías, lineas, y alo-
jamientos. Fr. Gabion. Lat. Gúrvita pratálta terra 
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farta, /porta t e w oppléta , vas vimineam terrâ op-
plétum, loricat vimneae. It. Gabbionc, V. Celloncs. 
GAVIÓN , fombrcro ITO\Í grande. Fr. Chapean de large 
bord. Lat. Galérus amplits; los Jitanos llaman gab/m 
i cualquier íbmbrcro. 
GAVIÓN , una efpccie de angarilla para llevar tierra, &c. 
Fr. Civiere. Lat. Bracbtáta trates. I t . Barella da por-
tar fafsi, & c . 
GAVIóTA, ave fluvial. Fr. Faleorde , movette, pouk 
d'eau. Lat. Gávta, larus. It. Gavia: Cc^anjifnerio, |)i¡ 
cinco efpccies ácgaviotas : v la comun; 2* la que 
llaman externa; 3a la arjetaim, ó pefeadora ; q> el 
laro negro, llamada a í i , porque tiene el lomo negro; 
aunque todo el relio es blanco ¡ y la j " que abiolu-
tamente es blanca, y marina, y á que Alberto llana 
Meha, y i todas les dan también el nombre de pa-
viótas. 
GAVóN, antic, lo mifmo que gayan, V. y Franciof.Dw. 
GAYA, cinta, ó materia de díveríos colores. Fr. Bigsr-
r íe . Lat. Zona verfmlor, várias , & r . It. Streziata. 
Bafc. Gainavarra. 
CIENCIA CAVA, ARTE GAYA, ciencia, y arte de trovir, 
ó de hacer varias poesías, diálogos, &c. V. y Ma-
yans , Orij. y el Prol. á ¡as Com. de Cerv. 
GAYA , entre Jitanos, mujer pública, V. 
GAYAC, eípecíe de refina, que viene de Indias en pe-
dazos grandes; y aunque fe parece tanto i la colofo-
nia , que no fe puede diftinguir á la villa , pero fe 
dilUngue perfeitamente por el olfato, fi fe echa en la 
lumbre, pues la colofonia huele i la terebintina, y 
el ga/at tiene un olor ballãmico , y agradable. 
GAYAÍXíRA, Madura. Fr. ft es fuera de proporción, 
Bigarrlire, diverfitt. Lat. Colòrum inépta variitas; y 
fi es rcgulár, Vt.Varietí. Lat. Colórum divérfitas. It. 
Varietá, diverfitá. 
G A Y A N , V. Gayón. 
G A Y A N i T A , fefla de los Herejes Gayanitas, que fi-
guieron los errores de Juliano Halicarnalò , aun-
, que fe llamaron afi de Gayan, que los figuió tam-
bién ; era una rama de los Eutiquianos, y negaba 
que Criflo quedafe pafible defpues de la union hi-
poítatica. Fr. Gaianite. Lat. Gajanita. 
GAYdB., V. Liftar; fi es fin buen gufto, ni propor-
ción , Fr. Brigarrir 5 fi ai contrario, variir. Lat. Vá-
rio tolere iifiínguere , varlárt. Ir. Diftinguerc , va-
riare. Bafc. Gainavartu, 
GAYADO, gayada , mezclado, mezclada de truchos 
colores, adornado, y hermofeado afi. Fr. Bigarrí 
varié, tbámarrí. Lat. Verjitolóribus diftinSlus, folymi-
tttSyVár 'tus, verjicolor. It . Sereziato , vartato. Bafc. 
Gainavartaa. Cerv. B. Quij. t. 2 , dice aíi, en perlb-
na de Altifidora; y hablando de Doüa Dulcinea. 
TroeArame yo por ella, 
T diera encima ana faya 
De ¡as mas gayadas mtaiy 
Que de oro ¡a adornan franjas. 
GAYAVE,Fr. Gayave, cfpccie de granada dtlIcÉ de 
Etiopia, y á que los Chinos llaman cieuco. 
GAYO, alegre, agradable, contento, V . y Franc. & c 
GAYO , aye, que aprende i hablar. Fr. Geay, ó geá . 
Lar. Piea-gianddria, gárrulas. It . Gazza. En ella ave 
haí mucha variedad ; unos la hacen cfpecie de bar-
rota , cuyo latín es pica; otros eípecic de grajo, y 
es lo mas común, V, Lat. Grátulus i y otros quieren 
que fea un tordo mayor que los comunes. 
GAYOMBA, retamaolorola, V. Fr.Geoe/, Lat.Ge-
nífia borUnfis. 
GAYÓN , lo mifmo que rufián, Y . Orros dicen en 
Cal i 
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Caft. Ga/tl», ó gayan, V. Oud. Sobr. y Franriof. que 
lo hacen indiferente^ , . 
GAYúBA, planta, cuya hoja fe parece á la det mirto. 
Fr. Buxarsk. Lat. legun Tournefort , &c. Uva urji, 
y Lineo, Arbutus, i . Es medicinal, y mui eficaz pa-
ia la paíion nefrítica, V. la Dif i r t . Fijico-Botánica i 
ceica de cfta planta, de D. Jofef Quér. 
GAZA, ó GASA, en la Marina, cabo con que fe guar-
necen los motones por la parte exterior de fu cir-
cunferencia , formando una efpecie de afa, con que 
fe hace firme á la parte á que fe aplica. 
GAZAFATÓN, gazapatón, dífparate, defatíno , dif-
late V. Fr. Sottife. Lar. Msárdum quid, & ábfoaum. 
Bafc. Zorarefín. 
GAZAFRÓN, antic, gazafatón, V.Franciof, Diet. 
GAZáNA, ó gazava. Fr. Gazana, &e. moneda de plata 
de la India Occidental, que vale cofa de 6 reales. 
GAZAPA, mentira, embuñe falado, V. 
GAZAPATÓN, V. Gazafatón : Franciof. lo toma por 
gazapíllo; pero ma l , ó fin ufo alguno. 
GAZAPéLA, riña ruidofa, V. Fr. Cbimbarri, erítrit, 
Lat. Chmòfa rixa. Otros dicen en Caft. Zacapela, y 
algunos eferiben zacapatéla j pero cfto no eftá en ufo. 
¡GAZAPeRA, vivar donde fe ocultan, y meten ios co-
nejos. Fr. Ciapier, taniere de lapins, gare, Lat. StrúSli-
l i i euniculórum látebra.lt.Cava di fíff/¿/r,V.Conejera. 
GAZAPÍLLO, gazapo, conejo pequeño. íi.Laprcau, 
laperem. Lat. Tener (unículuí. It, Comglietto. 
GAZAPO, bravo gazapo, lo mifmo que picaro, aftuto, 
V. el P. Isla, trad, de la Hift. de Efp. del P. Duthefne. 
CAZMIáR, andar comiendo golofinas. Fr. Aimir les 
friandifes, lecber. Lat. Lamberé, líguríre. lt.Leccare. 
Bafc. Gazmiatu. 
GAZMIAR , jocofam. quejarfe, refentírfe, V. y Gongora, 
Romances burlefeos. 
GAZMóLES, enfermedad de las aves de rapiña , de 
unos granitos en lengua, y paladar, que las fuelen 
matar. Fr. Petite verrue, ou tirón, & f . Lat. Morbus 
quo accipitres corrófis Unguis intlreunt. No obflante 
que atribuyen efta enfermedad folo á las aves de ra-
piña , fe fabe por experiencia que le dá i toda ave; 
aunque en los luifeñores, y canarios fe llama ¿rano, 
y les viene en la rabadilla : en toda ave es lo que 
en el hombre fe llama earbunto. 
GAZMOñADA, gazmoñería , oftentadon de virtud, 
ó modeftia filfa, efpecie de hipocresía. Fr. Syngerie. 
Lat. Virtátis ojlentát'to. V . Hipocresía. 
GAZMOñéRO, gazmoño, V. Hipócrita, que es lo mif-
mo. Bafc. Gazmonaria, gazmuña. 
G A Z N A T A D A , golpe violento, que fe dá con la ma-
no en el gaznate. Fr. Coup violent donnê avee la main 
fur le gojter. El Lat. que le dan es cólapbus; pero eíto 
propiamente fignífica bofetada, ó puñada, y es voz 
Gr. «ÍAB Í̂Í , que en Lat. fe dice Aiapa, ae, V . Face, 
y Rob. Steph. Dice. 
G A Z N A T E , parte anterior de la cerviz. Fr. Gobet, voz 
baja, que folo fe dice en eíta ftafe, prendre un bom-
me au gobet tgofier. L i t . Jügulum. It.Strozza. 
.GAZNATE , garganta. Fr. Gorge. Lat. Fauces. I t . Gola, 
foce. It, Cama delia gola. 
.GRAN-GAZNATE , cierto pajaro de las Antillas, quetie-
ne una efpecie de gaznate, fumamente defmelurado: 
vive de la pefea. Fr. Gfand-gofier. 
GAZOFILACIO, caja, cofre , ó elpecie de cepo, en 
que fe recojian las Ümoihas en el Templo de Jeru-
ialén. Fr. Cofre , ó tronc. Sejourn. y otros le ddn el 
. Lat. GazophyUeium, pero es voz notada de barba-
ra , y puramente Gx. íaÇtfuAá*»'. I t . Cafsétta, y . Ce-
Tom.II. 
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po.arca, depófito. 
GAZPACHéRO, el que lleva de comet i los jornaic-
ros, ó jente del campo. Fr. gw/porte, & i . Lac, ¿>w/_ 
méntum agrícolis díferens fámulas. 
GAZPACHO, cierto compueíio de pan, aceite, ajos, 
vinagre, &c. Fr. Soupe faite avec du vinaigre , fel, 
& ( . Lat. Pulmintunt expone, áliiis, óleo, acétoque. It. 
Pane bagnato,e mefovi fepra aceto, fale foe.pan lávalo. 
G AZUA, Fr. Gazua, Lat. Gazua, bortátio ad bellum, ex-
hortación , que uCm los Moros contra los Criftianos. 
GAZUZA, hambre grande , V. Lat. Fami ir̂ gens. 
G antes de E , é I , veafe T. 
G H 
G H E B R . ó Ghebre, Fr. Gbebr, ó Gbebre, nombre dd 
una fefta entre los Pcrfas, y íignifica adorador del 
fuego , como lo ejecutaban los Perfas anriguamentej 
pero en jen eral fe toma yá por idolatra, 
GHILAMS, Fr. Gbilamt, telas de feda, que fe hacen en 
la China, 
G L 
GLACéE,glacé,ó giasé,efpede de tela,en que la urdím-' 
bre es de un color, y la trama de otro. Fr. Glacie. Elle 
termino es Fr. pero le tieiíen admitido yá en el co-
mercio , de modo, que femejantes telas fe piden en las 
tiendas en Madtíd con eñe nombre. A eílas mifmas 
telas, fi eran de oro, ó plata, íes llamaban antes rejla-
fío, ó lama Í y defpues lluvia: fi las telas eran folo de 
feda, fe llamaban ( y aún dura efle nombre ) eambian-
tes, ó de vifos; y afi ferá tafetán de vifos, ó mué de 
vifos, conforme fea la tela. El Lat. que le dan es Tela 
glaciem riferens. I t . Drappo, 6 panno brizzolato. 
G L A C l i L , adj. loque abunda de hielo. Fr. Glacial, 
Lat.Glariálh.U, Digbiaeero.DkeCe folo de determi-
nadas cofas, v. g. marglaeiál, zmaglaeiãL o f r i a , &e> 
GLACIS, V. Efplanada. 
GLADIADóR,elquecombatíaconlaefpadadefnudafo* 
bre la aréna,para dar efte efpeítaculo al puebloRoma-
iio. Yt.Gladiateur. LAt.Gladiátor,lat)'i/la. h.Gladiatore. 
El juego de los Gladiadores era no menos cele brado, 
que barbaro,y peligrofo. La Orden de los Gladiadores 
es una Orden fupuefta: otros eferiben en Caft. Gladia-
tor : fü arte , y ejercicio Ce puede llamar Gladiatára. 
G L A D I A T R I Z , mujer del Gladiador. Fr. é It. Gladia-
trice. Lat. Gladiatóris uxor. 
GLADIOLO , efpecie deefoadaña terteftre, V. Iris, y 
Lirio montefmo. La Relación de Holanda, eàviada i 
BfpaAaaHodei-jó^.por los Floridas, Voerbelm, y Zom-
pel , nombra tres efpecies de glaãiòlos Africanos, el 
máximo, el de flor eftriada, y el de flor purpúrea; y 
fuera de ellos confian de ella, el de Bitantio, el cár-
neo , el blamo , y el blanco menor, V . 
GLAGLáR, hablar con el gaznate, al modo que dá íii 
voz el pavo: es verboque hallo ufado folamente en el 
P. Larr. Antig. y univerfal. del Bafc. %. VII . 
GLANDADO,voz del Blasón, cargado de bellotas. 
Fr. Glandí. Lar. Glândibus onúftus. 
G L A N D E , en la Anatomia»V. Restrillo. 
GLANDÍJÉR.O, adj. que fe dice de las plantas, qué 
producen bellotas. Fr. Qui porte du gland. Ln.Glándi-^ 
f e r , a, J». I t . Gbiandifero. 
GI-áNDÜLA, termino de Anatomía, es una parte blan-
da , rata, y efponjioíà, deñinada para feparar de la 
fflaiã de la fangre alguna materia particular. Fr. Glán~ 
de. Lat. é I t . Glándula! 
GLáNDUL* PINEAL , cierta glándula del celebto, que ie 
mereció i Defcattes tanta atención, qüe la hízo aíieii-
to del alma racional, imajinaiido,ím razón , que iban 
á parar í ella todos los órganos, y nervios, y lás fi-
Eea " bras 
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bras del celebro. Fr. Ghtidf fineale. Lai. por razón de 
• iu figura mus, conoides, çonárium. 
GtáNDuLA D E O t m Ó N , cierta glándula, ó bultofuelto, 
y (inraiz, V. elDke.de Trcv. 
GLÍNDUIA , V.Bulto, eferofiila. 
GLÁNDULA PEQÍIÉÍÍA , glandulilla, ca, ta. Fr. Glandule. 
Lat. TonfiUa ,glánduJa. I t . Glándula. 
GLANDULóSü , fa , adj. lo que abunda en glándulas. 
" Yi.Glandukux, eufe. L i t . Glandulófus. Jt. Glandulofo. 
G i A N O , ó glanide, pez de r io ; y legun Huerta,/obr. 
Piin. pez marino. Fr. GUnis. Lat. é I t . Glanis. 
.Gl iREA, llaman en algunas partes á la arena gruefa, 
cafquijo, ó piedreciras mezcladas con arena, fcr. Gra-
vier. Lat. Arina,gláren. I t . Gbiaja,retia. 
GLAREANA, cfpecie de pajaro, de que andan muchos 
juntos. Fr. Glareana. Lat. Qrnitbólogi. 
GLASé, V. Glacée. 
G L A b T O , paftel, planta, V.Fi.Quede,pajtel, Lat. Yi -
trum, hetba, glajlum, ifatis. Ir. Glafto, guada. < 
GLAUCA, Ninfa, hija de Nereo, y Doris. íi.Glwce. 
GLAUCA , Er. Gtuute , hija de Creon, Rei de Corintio, 
y deípofada con Jafon en deiprecio de Medéa. 
GLÁUCIO, planta, y jugo, que fe laca de ella, al cual 
llamar también los Boticarios Memita. Lar. Glaúeim, 
t i : del Gr. yA«wi«. La femilla es de color de canela. 
GLAUCO , un Dios marino, que fínjian los jentiies. 
Fr! Glaucui, Lat, Gláutus. También hai un pez de mar 
á que llaman glauco por fu color cerúleo, la t . Gíáu-
' etci, V. Huert.fobr. Plitt. 
íGLAUCOMA, cierta enfermedad de los ojos, en que 
el criñallno fe pone azulado : algunos Ja equivocan 
con lascatatatas.Fr.Glaue<ma.Liít. Gíaútoma, tis,vel 
' glaucoma, at f vt¡ giaácojis j is, V.Plín. lib. 29. tap. 6. 
es del Griego:^-™'*,gláutus, color de verdemar. 
GLAUCONOMA, N i n a , hija de Neieo, y Doris. Fr. 
' y Lat. Glammme. 
.GLEBA, terrón, pedazo de tierra ^ y el Din . de la 
Acodem, otros añaden á eflo, que es un terrón tenaz, 
húmedo, y frio, diflínguiendo en cito la tierra gleba 
de otras, y la liai de varios colores, V . Vale. Agrie. 
Jen. lib. i . t . i . Oud. jDw.toma la voz gleba por la ef-
. piga del trigo j pero eitá fui ufo. 
GLEBÓSA, l o , adj. tierra, 6 terreno de gleba, elpecie 
de tierra, V. y Vale. Agrie. 
Ç L E N A , gienoide, en la Anatomía, cavidad externa, 
y med iana de los hue ios. 
GLICIMERIDA, conchamarina, V. Hatrt.fobr. Ptin. 
GLICoNICO, termino de la Poesía Griega,y Latina. Fr. 
Giicoriim ¡glicomque. Lat. Glieónius,gliéonitus; es un 
verío, que Legun unos, debe conlbr de dos píes, y una 
filaba;y fegun otros,de tres píes,eípondeo, y dos 
dáâilos, ó elpondco, coriambo, y pirriquio. 
GLIFO, termino de Arquiteílura, la cavidad de un t r i -
glifo j ó como otros explican, es toda cavidad en cir-
cuito , Ó en angulo re¿to. Fr. Glipbe. Lat. Gliphui; es 
delGrkg. rW> ,gravAdúra. 
GL1PTOGRAFIA, Fr. Glyftograpbie, parte de la cien-
cia de los Anticuarios, el conocimiento del gravado 
en las piedras preciofás)quc eftán en anillos, fellos, 
y otros ornamentos. 
GLOBáRJO, Fr. Ghbaire, mapa, en que Jas lineas de 
latitud íbncafi circuios concéntricos, y los meridia-
nos curvos, como las lineas del rumbo. 
GLOBO , cuerpo esférico sólido, y compiehendido 
' de ibla una fupérficic. Fr. Globe. Lat. Globus. It. Glo-
bo. Si el globo es perfefto, tiene en medio un punto, 
defde el cual todas las lineas riradas i la circunferen-
cia iba iguales, y fe llamaií rádios; has Planetas fe 
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' juzgan globos sólidos , excepto el Sol , que fi es, 
como fepienfa , globo de fuego ,cs un liquido. La 
tierra , y el agua componen un globo; pero Ji he-
mos de citar i ias ultimas obícrvadones, no es per-
feito , y el diámetro de la equinocial es mayor que 
el de los meridianos , V. Grado. 
GLOBóSO , globulólb , lo que eftá compueflo de glo-
bos. Fr. Globukux. It. Cbi e compojlo di globcíi. Uno 
de los elementos de Dcícartes era globofo. 
GLOBOSO , &c. redondo, rotundo. Fr. Rond. Lat. 6/0-
bófus. It. Rotonda. 
GLOBULáR, planta, efpecie de maya.Fr. Ghbulaire. 
Lat. Bellii eaeriíka caule foliófo. 
GLÓBULO, globo pequeño. Fr. Globule. Lat. Gttbu-
lui,fpbaéruta. Ir. Gíobetto. 
GLÓBULOS , hablando del aire, luz , agua, &c. lõti 
aquellas peloticas , de cuya multitud le componen 
eitos cuerpos. Fr. Ballon. Lat. Globulus, i . 
GLORIA, la Majeftad milma del Autor de todo. Pr. 
Gloire. Lar. é k . Gloria. Dios es f u tnifma gloria. 
GLORIA , Bien-aventuranza , vífta clara de Dios. Fr. 
Gloire. Lat. é I t . Gloria. Dios por fu bondad magnificó 
tanto al hombre , que le hizo capaz de fu gloria. 
GLORIA , fe dice también la que ib dá á Dios pOr me-
dio de las buenas obras: y por participación fe le 
dáel mifmo nombre al bien, honor, y magnificen-
cia mundana; y cfta acepción fe funda en la Santa 
Eíai tuia , en que fe dice, que Salomón en fu mayor 
gloria no fe viitió con adorno tan viftofo, y bcíio 
como un lirio. Fr. Gloire. Lat. é It. Giúria. 
GLORIA , impropiamente, lo mifmo que güilo, rego-
cijo, gozo, V. Esunagloriapafearfe en efiejardíit, 
oír e/la máfica, ¿^f, 
GLORM , fe junta también con la v o z i w w , deft'reda-
ble, &c. V , Vanagloria. De afanarfe por las cofas pa-
fajeras filo fe faca una gloria inútil. 
GLORIA , en la Pintura un rompimiento de Cielo,en 
que fe pintan Anjeles, reíplandores , &c. Afi ie d i -
ce la gloria del Ticiano , ¡a gloria de Luqutto i que 
una, y otra eftán en el Ffcorial. 
GLORIA , lo mílmo que ornamento, V . Efe hombre fue 
¡a gloria de f u /igto. 
GLORIAen la Liturjia Mozárabe, una de las nueve 
partes en que fe divide la hiítoria. 
EL GLORIA , ó GLORIA PATRI , &c. voz latina , que 
también fe dice en Cait. y Fr. verficulo, que fe reza 
. al fin de los Pfalmos, y en otras varias partes, legun 
la Liturjia. Dicele que S. Damafo Papa lo mandó afi 
en el año de 368 ; pero fegun otros, fe usó deíde el 
tiempo de los Apoítoles; sí bien fe hizo mas común 
en el del Arrianiiino, por fer como una breve pro-
felion de la fé de la Beatifima Trinidad. 
GLÓRIA IN EXCCLSIS , Fr. y Lat. Glória in txeèlftt, nom-
bre que fe d i al cántico que empieza en las Mifas 
con eftas mifmas palabras. 
GLORIA , cierta tela de feda mui delgada, y traníparen-
te, de que le hacían mantos. Fr. Taffitas glacé , ¿f-
tranfparent. Lat. Telafummi rara. 
GLORIA , cierta "efpecie de paftel hojaldrado, V . Fr. Ef-
pece de. dariole. Lat. U b i genus. 
GLORIA VANA , FLORECE , v NO «RANA > refrán que def-
precia la vanagloria. 
AL FIN SE CANTA LA GLORIA , frafe que Dgnifka, que 
hafla el fin nadie es dichoíb. 
GLORIARSE, gozar la gloria. Fr. Se glorifiir. Lat. Glo-
riári. Dios fe gloria en si mifmi s los Sanios fe glo-
rían en Dios j S. Pablo fe glorijba eft la Cruz, de Cnfto, 
GLORIARSE , jailarfe, alabarfe, aplaudirfe, V . 
GLO-
tí L O . 
GLOÍUéTA DE JARDIN , efpede de cenador , ó 
elhncia adornada de ramaje para dívertirfe. Fr. Ca-
binet Je jardín , forte de compartment. Lat. Ramis, 
rítikttfque flrúBa catníra, Dinle el i t . Qi?adretto, ó 
ripar•timento di giardini. V. Francíof. D iu . 
GLOIUFICACION , la acción de d á r , ó recibir la 
gloria, y Bienaventuranza eterna. Fr. Ghrifisathn. 
Lat.GIória, beatitádo; y fegun otros,glorijicátio. Ic. 
GlõriJicaz.iorie. 
GLORIÍ ICACIÓN , fe dice aíimiímo de la alabanza , y 
exaltación de alguna cola, V. 
GLOIUF1CADÓR, ei que glorifica. Fr. Qui donne de 
Ugloire, qui hue, Lat. Glorificátor. It. Ghrijicaton. 
CLORIFíCdR, admitir Dios í los Santos i que gocen 
de fu Divina prdencia. Fr. Glorifiér. Lat. fieaVe, toe-
¡íftibus ehoris inférere. I t . Glorificare, 
«GiOEincáR , honrir , dár alabanzas á Dios. Fr. G/í/7-
fiír. Lat. hauddre, Lüdibus extállere, laudestribáere. 
It. Omrare, Iodare. Por la anaiojía fe dice de la ala-
banza, y honor que fe dá á los hombres, &e. 
GLORIFICADO, part, pai: 
GLORIOSAMENTE, de un modo gloriofo. Fr. Gfo-
rieitfement. Lar. Egr¿gi¿ rfraeclárè. It. Gloriofamente. 
'¡GLORIOSO , fa , adj. que e'íW en la gloria celeñial. 
Fr. Glorieux , eufe. Lat. Beatiis,giomfui. It. Glorio-
fo , beato. 
GLORIOSO , fe dice también del que fe ha adquirido la 
gloria del mundo por SÍ niÍimo,&C,: esun hombre glo-
riofo por fus heroicidades. Fr. Glorieux. Lar. Illúftris, 
eUrus. Ir. Gloriofo. 
GLORIOSO , lo miímo que orgüllofo, vano, jañancio-
fo, V. 
GIORIOSO , fe dice por lo que da, ó recibe gloria, tu-
eion ghriofa, vida gloriofo, V . Grande, heroico. 
GLOSA, interpretación, ó traducción que lè hace pa-
labra por palabra de un Autor, ti obra, en otra len-
gua. fi.Glofe. Lat. Glojfa, commentáriut, interpretá-
tio. I t . Glofa, cbiofa. 
GtosA, fe toma también por la interpretación que fe dá 
i un Autor aunque fea en la mifma lengua; y de aqui 
fe dice de la que fe liace de cualquiera palabra que 
fe oye, &c. y en efte fentído fignifica critica, co-
mentario , interpretación , ó nota, V. 
GLOSADÓR, ccnlor, ctitíco.Fr. Giofeur.Lit. Ctnfor, 
pátrms. Ir. Glofatore. 
GLOSADOR , el que hace glofas, Autor que glofa algún 
libro. Fr. Glofatear. Lat. Intérpres. I t . Commentatore. 
GLOSáR, hacer alguna glofa. Fr. Ghjir. Lat. ínterpre-
t i r i . It. Glofare, cbhfare. 
GLOSÍR , añadir algún comentario, ó explicación d aU 
gun Autor, Obra, &c. para hacerle mas agradable, 
tr . Glofir. Lat. Narratiónem mendaciúneulis afpérgt-
re. I t . Cbiofare. 
GLosán , V . Comentar, criticar, acriminar. 
GLOSADO, part. paf. 
GLOSARIO, fubft. Diccionario, que firve para expli-
car palabras obfeuras, ó antiguas, &c. Fr. Gloffaire. 
Lat. Glojfáriitm, otros lexicon. It, Ghfa, diziouario. 
GLOSILLA, llaman los Impreíbres i una efpede de 
letra, menor que la llamada breviario : de modo, 
que dos renglones hacen uno de atana/ta. También 
es dim. de glofa, V. 
GLOSOCAToCO, Fr. Glofocatotbe, del Griego ¡en-
giut, y detengo, ó afeguro , ínfttumento de Cirujía, 
á modo de pinzas para bajar la lengua, afegurandola 
acia abajo, y defeubeiendo el gaznate. 
CLOSÓCOMO. Fr. Glojfocome. Dánle el Lat. GloffSco-
m m , pero es voz barbara , máquina con muchas 
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ruedas punteadas , y piñones para fublr peíbs. 
GLOSÓÇOMO , inftrumento de Cirujía á modo de cofre-
cito, para manejar las piernas,.ómuslos quebrados 
&c. Fr. Glojfocome , del Gr.-M^íT», knguA, y JE.¿ÍÍ* 
tener cuidado. Los antiguos llamaron glofocomo á un 
coirerito en que metian las lenguas de los oboes. Lat. 
Arcula ad Ungulas tibiárum reponendas. 
GLOSO-ESTAHLÍNO , nombre que f ed i en la Anatomía 
á dos mufeulítos laterales de la bafe de la lengua 
por la parte inferior. Fr. Glojfo-ftapbylin. Lat. Gloffo-
JíapbyliuHS, 
GLOSO-FARINJIO. Fr. Glofo-pbaryngien. Lat. Glojfo-pba-
ryngitts, en la Anatomía , múlculo de la fàrínje. 
GLOSO-GRAFO , Autor de un Diccionario, V. Fr. GUJfo* 
grapbe. Dánle el Lat. bárbaro Glofsógraphus.-
GLOSO-PETRA , ó lengua petrificada , afi le llaman al 
diente de un gran perro marino, llamado carearías. 
Gr. K*ÍX*p(«f. Fr. Ghjfepetre , ó glottepetre. Lat. 
Glojfõpetra. Efta piedra pafa en Malta, y otras par-
tes por lengua de vivora petrificada. Es nombre com-
pueíto de , lengua, y de vire*., piedra. Efp.t.6. 
GLOSO-PCTRA , piedra prectofa, femejante d la lengua 
humana, que los Magos dicen que cae de la Lu-
na cuando íè eclipfa, y que con ella fe manda i la 
Luna, fe comprimen los viemos, y que aprovecha i 
la memoria , con otros defvaríos, V. PUn. 1.37 , cap. 
10. Solho,-cap. 39. I/íd.i. 16, e. 14. 
GLOTIS, Fr. Glotte, Lat. Gima, es, en lo alto de la tra-
quea , una pequeña hendedura ovaiada capaz de cer-
rarfe, y abrirle mas, órnenos: elniiímo nombre din 
á una ternilla de la larinje. 
GLOTOLOJIA, parte de la Múfíca Efpeculativa, que 
trata de la formación de la voz natural , ó'artifidaí. 
. V , Las Contl. Mat. def.enel Real Sem. de Nebí, de 
Madrid,afio de 1748. 
GLOTÓN , engullidor , tragón. Fr. Ghut , ghutoit, 
gouliaffre. Lat. Vorax, bitlm ,gluto. It. Ghiottone. 
GLOTONAMENTE , adv. con glotonetía. Fr. Gfca-
tonnement. Lat. Avidè, vorádtèr. It.- Co» voracitá. 
G L O T O N A Z O , aum. de glotón, V . 
G L O T O N E á R , V. Tragár , engullir. . 
GLOTONERÍA , exceló en la comida, nb por ali-
mentar la naturaleza, fino por comer fojamente, ó 
Er golofina. Fr. Gueule, gourmandife, gloutoñnerie. t. Gula , vorátitas. It. Gbiottoneria. . 
G L O T O N I A , glotonería, aunque de menos ufo. 
GLUTEN , cierro humor contenido en las venas del 
animal, V . Arredondo, de Albeit. 
GLUTJNANTE , fe dice en la Medicina , y Cirujía 
del remedio, ó cofa que une, ó ayuda á unir una 
parte del cuerpo con otra. Fr. Glutinatif. Lat. Glá-
timns, glufinofus, V . Sobr. Dice. 
GLUTINOSO , vifeofo. Fr. Gtom , glutineux. Lat. 
Vifiófus fglutinófus. I t . Vifeofo, vifebiofo. 
G N 
GNAFALIO, Fr. y Lat. Gnapbáliam, nombre dado í 
muchas plantas, que ptoducen una eípecie de algo-
dón : es tomado del Griego J-IWPÍAM , borra, ó tamo; 
hot fe dá en particular a una planta que fale d la 
orilla del mar con muchas ramas llenasde peluíà,ó 
lanilla como algodón; las hojas fon oblongas, y todas 
.blancas, y las flores en ramillete. Lat. Gnapbál'mm 
maritimumi 
GNOITA, Fr. Gnoite, Lat. Gaoita, fefla de Herejes, 
formada de los Neílorianos,y deque hace mendon 
S, Gregorio. 
GNOME , V . Eunomofina. 
GNOME , gnómide, ó gnomon, pl . gnómones. Fr. Gao-
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we, ó gitotnide. Lat . Gnomh, nombxC que dan los 
Cabaliílas á unos puebles invillbks, que íiieñan ha-
bitar en la tkrra , y llenar halla e¡ centro: dicen que 
fon pequeños , hijenioibs, amigos del hombre, fá-
ciles de dejarfe mandar, y que guardan los minera-
les : las hembras dicen que fon pequeñas , agrada-
bles , y bien vellidas: otros añaden, que los Gno-
met eftán ocupados en fabricar las maquinas de los 
animales que vemos, &c. Eftos , y otros defvaríos 
han dicho, y dicen cada dia los Fiiofotbs por la l i -
bertad de opinar, ó finjir que fe ván tomando, V. 
LA Sibliot, Á poche en lengua Francefa,Obra llena de 
femeíantes burlerías , y cuentos. El mifmo nombre 
dan i unos efpirltus finjidos, que fuponen habitado-
res de eftos pueblos imajinarios. 
¡GNÓMICO. Fr. Gtutmiquc, del Griego w*/" ,fentencia; 
es adj. que fe acomoda á la Poesía, y aíi Poeiia Gnó-
mica , es lo mifmo que fentenciofa. 
GNOMON, en ía Guomonica, V. Aguja > y eftílo. Fr. 
y Lat. Gnomon. It. Gnomont. 
GNOMON, en ía Jeomctt ía , íl un paralelogramo fe par-
te en cuatro pequeños, quitado uno , los tres que 
relian, fe llaman Gnomon, ó e/cuadra. Fr. Gmmón, 
GNOMON, en la Aritmética, las progrcíiones aritméti-
cas con que fe forman los números polígonos. Fr. 
Gnomon: es del Griego ymttu'. 
GNOMON , en la Cameria, lo niífmo que efeuadra, y . 
que falta-regía, V . 
GNOMON , V. Gnome. 
GNOMÓNICA, ciencia , y una de las partes de la 
Matemática , que enfeña la conttrucdon de los cua-
drantes, ó relojes, yá fean horizontales, yá verti-
cales , y i declinen, ó no del medio dta. Fr. Gnomo-
nique, harlogiagrapbie, Lat. Gnamínica, boroíogiórum 
defiriptio. Ir. Lafiienza de i quadranti, EJp. t.$. 
GNOMóNICO, ca, adj. cofa que toca i . i&gmmón't-
ta. Fr. Gnommique. Lat. Gnoménkus , a , m . 
COLUNA GNOMÓNICA , cierta coluna, ó cilindro , que 
litve de reloj, Fr. Coionne gnomonique. Lat. Coiütnm 
gmminka, 
GNOSíMACA, nombre de la fe£U de los Gnofimacos 
herejes, que impugnaban eleftudio de la Santa Ef-
críttua, y conocimientos del Criltianilmo. Fr. Gnoji-
fiique. Lat. Gnotímacus, a. 
GNÓSTICOS , Herejes antiguos , ó de los principios 
de Ja Igleíia, que fe vieron principalmente en Orien-
te. La palabra gnófiko de fuyo quiere decir fabio, 
nombre que fe hablan apropiado, deipreciando, co-
mo limpies , i los verdaderos Fieles , didendoles 
que explicaban baja, y mui literalmente la Efcritu-
ra. A l principio eran puramente FUofofos, y fe for-
maron una Teolojía particular, fundada en la Fi-
jolbfia de Pitágoras , y Platón , acomodando arbi-
trariamente las interpretaciones de la Efcritura. No 
obliante elfo fabiduría que fe imajinaban , fe los 
acufa de que adoraban i un Aího , y á un Cer-
do , ó de dár á fu Dios de Sabaorh ellas figuras. 
Fr. Gnoftiqm, I ^ t . Gnófikui , del Griego comUr. 
Fuera de eí lo , aunque el nombre Gnoftim quiere 
decir f abm, ¿ tomo en los primeros ligios de la 
Jgieíia en mala parte, aplicándole, ó entendiendo 
con él varias eípecies de Herejes, como Nicolaitas, 
Simoniacos, Carpocracios , &c, que convenían en 
abandonarfe á toda efpeciedemfamiasj pero en parti-
cular fe dió eile nombre á los primeros Nicolaitas, y 
Carpocracios. El impio Simon Afago fiie como el padre 
delosíàilbs^n^/Voí, ó fàlíòs faèioi , que fe dividie-
ron en una infinidad de fedas, aunque convenían en 
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los principios jenerales: uno era poner ciertas ema-
naciones , ó jeneraciones divinas, que foio tenían sér 
en fu cabeza , fin confiar de la Eícritura. 
G O 
GOA, llaman en la Herrería á la bola, ó mafà de hier-
ro que fale en una. fundición de vena hecha en la ra-
gua. YT.Gueufe. Lat. Porca, trabs, liquátifirri triáa~ 
gula, vei globus. En Francia fe faca triangular. 
GOA PEQUEI'IA , Fr. Goufct. 
GOACONEZ , Fr. Gmonez, árbol grande de America, 
que d i una efpeciede bálfamo. 
GOAJAJARáS, en Jas riberas del Marañon llaman afi 
los Indios i ios hombres blancos. 
GOBERNACION, V. Gobierno. 
GOBER.NADÓR, Oficial de un Rei, ó Soberano, que 
manda en una Provincia, Confejo, &c.Fr. Gouvcr-
mur. Lat. Gubernátor, Prorex, Pratféíluí. Ir. Gobcrr 
natorc. Bafc. Gobtrmria. 
GOBERNADOR DEL CONSEJO , el que haceveces de Preíl-
dente deCaftilla, cuando no le hai en projiiedad. 
Ht.Gouvemeur d'm Confeil. Lat.Régii Confilii Praefitl. 
GOBERNADOR , un pez , que dicen no fe aparta de la ba-
llena , y la gobierna continuamente, fino cuando ha 
de dormir, y defeanfar; tiempo en que afirman que ffe 
mete en el gaznate de la mifma ballena. Pero aítgu-
rar eílo, es d la verdad íàber demafiado. 
GOBERNADORA, la que gobierna, ó la mujer del 
Gobernador. Fr. Gouvernante, Lat. Gubernátrix, Pro-
regina , Prorígh uxor. Ir. Gobernatrice, 
GOBERNALLE, V. Timón. Fr. Gouvermil Lat.G«-
bemáeulwn , temo n&áticus. It . Timone, V. Fr. Luis de 
Gran. En la moral fe dice por lo mifmo que mando, 
gobierno, dirección, V , E l ¡leva el gobernalle en la 
Republica, en ¡a cafa, negocio, &c . 
GOBERNdR, mandarcoii poder , y autoridad íúprema. 
Fr. Goimernér. Lat. Régere , moderári ,gtAermre. I t . 
Govemare, í ^ e r e . Bafe. Gobematu. E l Rei gobierna 
fus vafallos ton jufiíeiá >y equidad. 
GoBERNaR, fe dice también en orden á la condufta, y 
cuidado particular. Fr. Gouvernér. lALCurareypraeif-
fe. It. Govemare. E l padre defamilias gobierna los ne-
gocios de la cafa} y ¡a mujer lo económico de ella. 
GOBERNÍR, fe dice también en terminosde mar. Fr. Gott-
vernir. Lat. Guberndre, rigere. I t . Gobernare. E l Pi-
loto gobierna ¡a derrota del navio. 
GoBERNáft con economía la hacienda, caudal, &c. Fr. 
Epargnír. Lat, Pdrcere fómptibus, parcifácerefump-
tum, compárcere. It. Rifparmiare. 
GoBERNaR CON DESPERDICIO, V. Desbaratar, prodigar. 
GOBERNAR UN NEGOCIO , &c. V. Manejar. 
GoBERNaR, diri j ir , criar, inftruir , educar. Fr. Gouver-
nér. Lat. Inftitúere, erudire. It. Govemare, educare. 
GoBERNaR., le dice figuradamente en la moral, por lo 
mifmo que dominar á alguno , hacerle obrar como 
fe quiere. Fr. Gouvemér. It. Governare. Efe criado es 
quien gobierna â fu amo. V . Mandar, dirijir. 
GOBEKNÍR , fe dicede las principales piezas que hacen 
obrar á una máquina, y de las cofas infeníibles. E l 
Sol gobierna los años , y el muelle á efie reloj. 
GOBERNÍR LOS PUNTOS, fe dice de los Maeñros de Ca-
pilla , que la dirijen toda con el movimiento de U ma-
no. Fr. Bottre la mefure. Lar. Mújteum conecntum mo-
derári certa quadam mams agitatióne. 
GOBERNÍR , antic. Mlentar , V . y Aldr. Voc. &c . 
GOBERNARSE , tener elle, ó el orto modo en porrarfe. Fr. 
Se gouvemér, Lat. Segirere, vertári. It . Comportar/í. 
GOBERNADO, part.paf. 
GOBERNATIVO, V3,adj. cofa que toca d gobierno, V. 
GO-
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GOBIERNO .cargo ,qiie le i lá , ó tiene de mandaran 
RtiiKJ, Ciudad, Phza, Ctc. Fr, Gouvtrmmrnt. Lat. 
Adiiiittiftr-tto , Pr&v'iiuta, Impér 'mm. I t .Gwrrm Bafc. 
Qobcrr.uA, gubtrma. 
GOBIERNO , iò dice también por el retreno \ que fe ex-
tiende el mando. Fr. Gmvermment. It. G w m t ^ V . 
jurilJiccioii. 
G o m t R N i > > cuidado , rcgímcii. Fr, Gouvemrmmt. Lat. 
CWJ , (uftódfti. It . ütffírrw. y« gobierno ba quedada 
cuanto bai en cafa. 
GOBIERNO , el modo mífmo de gobernír.. Fr. Gouverne-
ment. Lat. Régimen yjatus. Ir. Governo. La divifa de 
un buen gobierno es un navio bogando con cfte 
mote h . Da I'art i / voló; el arte da t i vuelo. 
GOBIERNO , amic. füík'nco, V. 
GOBIERNO , en la jerga d<: los Jitanos, &<:. fteno de ca-
ballo, V. 
¡GOBIO, pez blanco de rio. Fr, Goujón,gard¿n. Lat- G¿-
bio jgÁrdio, góbim.lt. Lafibia, ó cbiozzo. También le 
llaman en Cali, albur, y toJece. Las elpecirs dcgobioi 
fon mudias; yranibicn le hslU en eJ mar: i unomui 
pequcüo k llaman en LiX.frufium,yguta : y í o T t o , 
que le llalla en Venecia, le llaman allí atbtro^memw-
fafCnRomifravolim, losFrancefesvandoife, y los 
Latinos jácútui, y pifcii argentíms, 
GOBOYA,Fr. Goboya^t mayor de las ferplentes del 
BiaíiJ ¡ y Jwi gobaya, que liene 20. pies de Jugo. 
GOCE , lo niilmo que pofefion, V. 
.GOCETE, efpecie de garfio, ócorchete, V. Es voz an-
tigua , que fe halía en U Cron, de Den Alonfo V i . año 
de 1076, V. Jirón. 
GOCHO, Jomifmoque cerdo, V . yel Diet, de UAead. 
GODEU , plur. godénes, dpecie de higot negros, y 
grandes de Eftretnadura, &c. V. Higo. 
GODEñO , ña, entre Jiranoi, rico, rica, principal de 
un lugar, V. 
G O D é O , butlefeo , regodeo, V . y 1* Pkar.Juft. t. 1. 
GODERIA, entre Jitanos, borrachera , y comer de 
gorra, V. 
GODIBLE, amíc. alegre, V . 
GODIZO, godon , enrtc Jitanos, r ico, principal , V. 
¡GODO, Gótico, adj. dicelé de lo que es propio de los 
Godos, y en elpecial en las artes, tomándolo por una 
cofa fin cultura, aludiendo al modo común de tà-
bricarty con que ufaban Jas artes los Godos, nación 
de fuyo inculta, y belkofa. Fr. Gotbique. Lat. Gátbi-
t a i , tncSnditus i pero en Efpaña fe aplica también 
comunmente á la nobleza , ritos , lenguaje , ¿íC. 
antiguo, y propio de aquella nación. 
ÍJOEC1A, efpecie de Majía. Fr. Goctte. Lar. Goitia. Los 
Goecios, Fr. Goetiem, ó GOetiquei, que Ja excr-cian, 
folorilaban á hacer mal, y para ello invocaban de 
nochccon /émidos, y llamos cerca de los ftpulcrosá 
los Jenws maléficos. 
GOEJIA, Fr. Goegby, cierta fefta entre los Banianos 
Indios. Los Goejioj , que feguian cita feâa , eran 
muí auftéros. Lat. Goegbivt, t i . 
GOFA, grofera, ó tofea, V. y Ambrofò de Aforai. in¡f. 
orij. que exiíten en el Elcorial, de fu viaje i Oviedo. 
GOFA , gofo, en la Pintura, enana, enano, V. 
GOFO, lo mifmo que fatuo, y mítico , V . 
GOISLAN, Fr. Goiilan, pajaro, que fe halla enabundan-
cia en las collas de la Acadia. 
GO JA.ú goje,efpecie de canalUllOjóceíla,1/. y Oud. que 
eíctibe gpxc ; peco ni uno, ni o í io es del u íbco -
mún : Lebr. IcIIama^ú/j, V. y d í c e , q u í a puaco-
jer elpigas. 
G O L A , en la fortificadoa, entrada de la plaza al ba-
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luartc, ó rebelUn , ó la diihmria defde el un an»ub 
del Hanco con la cortina al otro,Fr. Gorge. Lat. ¿>ro-
pugnãctili fduets. It. Go/a. 
MEDIA-GOLA, en la fortificación ,1o que hai deíílc el an-
guio del flanco con la cortina i la capital. Fr. Demi-
gvrgt. Lat. Líneae dimidiar fáutit propugnáculi. 
GOLA, en la Atquiteíhira, parre de ia cornilà. Fr. Part 
deliafomitbe ,gorge. Lat. Lyfii, unda. Ir. Gola. 
GOLA-IC; VERSA , la patte masalta.y mas abalizada de la 
cornifa. Fr. Moucbette. Lat. Mcntum cuando tiene 
por debajo una canal, ó eftá focavada , le din el 
Fr. Moucbette pendente; y Vitruvio le llama coróns 
alveoiáta : cambien llaman gola i una patte de la co-
luna , V.Vigwla, Vitr. y Palomino. 
GOLA , en ía Milicia, pieza demetal dotado, que fe po-
nen todos los Oficiales de Infàmetia, y los Dragones, 
cuando hacen el fetvicio á pie, y eflan de guardia, 
ó revifta. Fr, Gorgerin. Lat. Colláre militáre. 
GOLA , Jo mifmo que garganta. 
GOLA , armadura, que fe pone fobre el peto, para de-
fender la garganra. Fr. Gorgerin,bauftcoa. Lat. G#-
1<K rmnimen, colláre fèrreum, arginteum, ve! aúrettm. 
Ir. Armocollo: tambienle llamangorguerin. 
GOLA, armadura poftiza, que ufan algunosEcleíiáfticos 
en el pefcuezo. Lat. Colldris forma. 
GOLDRE,V.Carcax, aljaba. 
GOLPREaRla piel, en las Tenerías, lo mifmo quedar 
el pie al curtido con zumaque, y agua caliente, to 
cual acelera el curtido. 
GOLéTA , efpecie de embarcación , ó navecilla , V. 
GOLFANO, lirio acuátil, Fr. IAII d'etang. It.Giglio, & ( , 
V . Lirio, higo de rio, y Oud, y Franciof. Dice. 
GOLFICHE, Fr. Goljtebe, efpecie de concha anacarada. 
GOLFÍN, lo mifmo que Delfín, V. 
GOLFO, en la Jeografia, feno, cierta extenfion de mar. 
Fr. Golfe. Lat. Sinui. It . Golfo. Baíc. Ugolcáa : también 
fe toma por todo el mar , V. 
GOLFO , analojicamcnte cofa ardua, difícil de averiguar, 
unabilmo infondable, V . Afimifmofetoma por mul-
titud , V. Efla vida t i un¿o¡f¡> de peruu. 
GOLGONZO ,antic, burlador, cliancero,chocafreto, 
Ff. Gaujftur, Lat. Jotttlétor. It. Bttfotore, V. Oud. ó-r. 
GOLGOTA, calvario. Fr, y Lat. Gvlgotba. Dicefc afi 
por la cabeza de Adán, que fe fupone por algunos en-
terrado allí, ópor las muchas calaveras de delincuen-
tes , que fe hallaban en aquel lugar, donde morían; 
ó porque el monte forma la figura del cráneo del 
hombre. El Sjhador eonffigró con fu muerte efte lugar, 
aatei infame, V. El P.Palma, HiJIor. de la Faf. 
GOLHIN,antic, charlatan , V.Pero ortos ponen en 
duda fu lignificación, ydken.quc parece que hgni-
fica embaidor, V. y Aldr. Voe.&f. 
G O L I L L A , adorno que ufan en Efpaña los hombres 
pata el pefcuezo. Ft. Golille. Lat. foták bifpáweum, 
tolli ormmírtíum. Ir. Goliglia. El día de hoi la rrahen 
cafi folamentelos Míniftros.y algunos otros Oficia-
les, ó MeneftraJes en fijncíones publicas. 
GOLILLA , llaman las feñoras í un adorno, ya de una, y i 
de dos puntas, que traben al cuello: de modo, que 
dice alguna femejanza con la golilla de los hombres-
fc.G<^crMe.LK.FáftiaíonáfíitJlrópbium.U.Gàlctt<t, 
GOLILLA, llaman también al que la traite. LauFotali ia-
dótui colláre. 
PONE* DE COLILLA, es poner decabeza en un cepo , y . 
AJUSTÍH. A ALGUNO LA COLILLA, reprehenderle, cohibir-
l e , tomariecuentasconiodorigor, V, 
GOLlLLéRO, el que hace , ó adereza golillas. Fr. Q«í 
aermmodt its golUlei, qui les blancbit. Lar. Colli orn*. 
* * mea-
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mentóruin i r t i f t x , &c. 
GOLLCRO , gongoiizo, ladrón, malhechor, V. y Otid. 
Sobr, &c. Pero Jaa» Hid. dice, que es entre jitanos 
el ladrón, que hurta en apretura de jente, 
GOI-LCTE , la parte íuperior de la garganta. Ft. Goulet. 
1.3i.Sif»mtt>ftgattur: también 1c toma por la parte 
de. la forana, &c. que forma una elpccie de cneíio. 
CoLLCTEUb BOTELLA, frafco, &c. Fr. Goulet. Lar. Os, 
gitttur. tt. Buccivoh. 
ESTÁR HASTA EL ÜOLLSTE , eñir lleno, cargado de ra-
zón , de enfado, &c. V. 
GOLLORÍA, V. Guiloría. 
{jOLMAJEdB., golinajeria, golmajo , lo mifmo que 
golofmear, golofina, gololb, V. y el Dice, de h Aatd. 
GOLONDRéL\A, en la jerga de Jitanos, compañía de 
foídados, V. 
COLONORéRO, en la mifma jerga, ladrón que fe 
hace foldado para hurtar fin tai t > riefgo, V. 
GOLONDRINA, pajaro pequeño, que le deja ver en 
nueilrosciimas en la Primavera , y Verano, y del-
aparece en Invierno) y Otoño; pero en la Zona Tór-
rida no defaparece en tiempo alguno, t'c. Hirondeik, 
Lat. Hifúndo. I t . Rondine, rondmeilit. Las golondri-
nas guftan muclio de las abejas, y tienen la Habilidad 
de cojertas at vuelo para íii alimento: y ali cuando 
el tiempo eíU difpuello parallover, y en que hai po-
cas abejas en el aire, bajan las golondrinas i bufear-
las, y cojerlas deia el fuelo: y de aqui vino el error 
de que las golondrinas predicen por sí la lluvia. 
.GOLONDRINA de mar, av¿ mayor que las golondrinas 
comunestiene el vientre bianquecino llalla el pe-
cho i la cabeza, alas, yefpaldas negruzcas; y ia co-
la, y alas mui largas, á manera de las golondrinas co-
munes. Fr. Hirondeik de mer, oifeau. Lat. Hirándo 
marítima: aiimiimo hai otra golondrina llamada apos; 
eíloes, finpies. Er. Movettcfanipieis. Efy.t. 5. 
GOLONDRINA , pefeado con alas parecidas a las alas de 
golondrina. Er. fiirondelledemr,$Q)íSQn. Lat. Pifeis 
alátus. It. Pe/ce rendirte. 
PIEDRA DE LA GOLONDRÍNA , ó de purificar los ojos: 
piedra pequeña , blanquecina , cali tranfparente, 
con una mãncliita negruzca. Si los ojos fe enfucian, 
fe aplica d ellos, y dicen que atralie la fuciedad. 
.UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO , reirán que d i á 
entender, que una acción, ó cofa foia 110 fieve para 
argumento eficaz de la univerfalidad de ellas. 
COLONDRINéRA, planta, lo mifhio que Celidô-
nia, V. Oüá.Dhc. 
COLONDRÍNO , polluelo de la golondrina. Fr. Le 
petit.d'ttrse hirondeik, y Oud. Diet. Hirondeau. Lat. 
Puilus birúndinis. It. Rondino. 
GOLONDRINO , cierto pefeado matitimo. 
GOLONDRINO , lo mifmo que vagabundo, defertór, V. 
Diceiê por la femejanza de no parar en una parte, 
como las golondrinas, 
GOLONDRINO , llaman los Cirujanos á una efpede de 
divieib, V. 
GOLONDRINO , entre Jitanos, foldado , V. 
COLONDRO , antojo de alguna cofa, V . Lar. Appe-
titus fiéitáneus. Bafc. Gogtndo. 
ANDAR EN GOLONDROS , andar lleno de vanas , y pe-
ligrólas efperanzas, Fr. Se ¡ivrer i d<s dejirs vains. 
Lat, Spe pafei. 
CAMPAR EN GOLONDROS, fer un parafito, V. 
COLORIA , V. Gorra, entre Jitanos. 
GOLOSAMENTE, adv. de un modo golofo. Fr. Gou-
iuetnent. Lst. Avidè ,gulósi, It.Gbioltat/jetite. 
¡GOLOSAZO, aument. de Golofo, y . 
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GOLOSEiR , V . Gololinear. 
GOLOSíNA, deíeo, ó paíion , ó regalo en cofas de 
comer, folo por güito, y no para que firva de ali-
mento. Fr. Friandife , goinfreric , goinfrade. Lat. C«-
pédia; âbórum ddicatiórttm cupíditas. It. Leccardia, 
gbioltoneria.Oad.kái el CaÜ.iamin; pero no tiene ufo. 
GOLOSINA, manjar delicado. Fr. Friandife, Lat. Cibui 
dtlicátus y gulae írritaméntum. I t . Gbiottomia. 
GoLosiNáft, gololincdr, comer golofiuas, guibr mu-
cho de ellas. Fr. Goinfrér,frippomér. Lat. Avidè epu-
¡ár i , ligurire. I t . Mangtare feonciamente. 
GOLOSMEáR, V. Goloíinar, y Franciof. Diec, 
GOLOSO, el que fe deja llevar demafiado del apeti-
to , y fuavidad de los manjares, bebidas, dulces, fice. 
Fr. G9tílú ,friand ,goinfrade. Lar. Appctens cupediá-
rum, delicatas, gulae sérvkns ,gu}áfus, ligurítor. It. 
Gofofo, gbiotto , deücato, V. Regalado. 
GOLPAZO, golpe grande. Fr. Grognon. Lat. Magnttt 
iélus. It. Sgrttgttone. 
DáR GOLPAZO , metaf. lo mifmo que hacer mucha har-
monía , dar choz , maravillar , V. Al vér una cofa 
tan bien difpuejla , m bai duda que me dio golpázoi 
y en el milmo fenrido fe dice dár golpe. 
GOLPE,movimiento, coliílon violenta de un cuerpo 
grave contra otro. fi.Conf. Lat. I£ius. h.Colpo. Bafc. 
Golpea, eolpéa. 
GOLPE , acción, emprefa, hecho, fea heroico, y pru-
dente , ó no. Fr. Coup. Lat. Fácinus. Ir. Fatto. De iut 
golpe derrotaron el ejercito; de m golpe ha dcflruidv 
fama, y hacienda; y aíi fe dice golpes de la fortuna^ 
de acierto, &c . V. Ventura, infortunio, fortuna. 
GOLPE de tambor, en la Milicia, lo mifmo que roque, 
ó fonulo de rambor, &c . Lar. Timpani foms. A art 
golpe de tambár fe empezó la batalla. Lat. Ad tím-. 
pañi fonum, & c . 
GOLPE de elpada, en fa Efgrima, el que dá el que ba-
talla en la elpada de fu competidor , para quitatfe-
la de la mano , y poderle herir á lit falvo j pero 
íi el que le recibe ellá prevenido, y afloja algún tan-
to para que la efpada juegue con alguna libertad, 
de modo que no caiga , n i atormente la mano, que-
da expueito el que dió el golpe , fi yá no Cítí 
mui prevenido. En Efpañol fe dice mal , aunque fe 
vé en algunas traducciones , golpe de pie , golpe de 
puño, de palo, ó'C y fe dice en fu lugar folamenie: 
ie dió un palo, una puñada, puntapié, 6 coz, bofeton,&c. 
GOLPE de ancas, en el Manejo de caballos, es el falta 
. que dá el caballo, levantando manos,y pies. Fr. Crou-
pade. Lat. Eqtti faltus eréílis aequálitèr tam anttrié-
ribas , quam poflerióribus pédibus. 
GoLPE,que fe fíente en alguna apoftema,&c.V.Punzad3. 
GOLPE , en la Múfica, la acción de herir, ó golpear e 1 
inítrumento , cuerda , tecla, &c. Fr. Frapper. Lar. 
Percúfsh, manus dim'ifsio, depréfsio. 
GOLPE en vago, el que lê erró. Er. Coup-faux. Lat. i» 
. vanum. 
GOLPE de la fiuta al caer,&c, V . Machucadura. 
GOLPE, copia, abundancia , V. Tal golpe de jente cargó) 
que nos atropeUaba. 
PESTILLO DE GOLPE, en una puerta el que cierra con príe-
fa, de golpe. Fr. Pele. Lat. péjfttlus impáifu tlaúdens. 
GOLPE en ta cabeza, V. Cofcorrón, &c. 
GOLPE , en cafacas, &c. V. Cartera. 
GOLPE de agua, V . Lluvia , turbión , impulfo de cita. 
GOLPE de mar, ola, oleada, V. 
De GOLPE , de golpe, y zumbido, impenfada t impe-
mofa , iniprudentemenre, V. 
DE UN GOLPE , V . De repente. 
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Dan GôLPf , V. Golpazo. 
ÜÜLPEADéRO , ]ug.ir, 6 filio en que fe golpea mu-
cho. Fr. La partie t & t , oit I'on frappe. Lar, Lscut U-
tibus pcrcújftt!. 
GÜLPEÍDO, en Ja Pmti'rra, la que fe faca con pince-
ladas fueltas > y gran majifteiio , y libertad. Lat. l í i i-
but piBum. 
GOL rea DO , entre jitanos, pofligo, V. 
GOLPEADóR , el que golpea. Fr. Frappeur. Lat. Pul-
sátor. It. (Jbc buffa , che picchia. 
GOLPEADURA, acción, ó efeito de golpear. Fr. Bat-
tcment. Lat. Puliáth , ptrcúfsio. It. Btttimento. 
GOLPEáR.dár golpes , maltratar con elfos. li.Frappér. 
Lat. Verberáre, ferire , percútere '. It. Bjttere ,fcrirc. 
GoLPEaí ,dár golpes fobre alguna cofa , machacarla. 
Fr. Battre, Lat. Caidere, penúterc. Ir. Batteret_ 
GOLPEAR con un palo, V. Apalear. 
GDLPEIÍR con un martillo, V. Martillar. 
GoLPEás. con efpada , cuchillo, &c. V. Herir, õ mal-
tratar , y afrentar, 
GoLPEáü., haciendo pedazos, V. Deípedazar. 
Goi-PEáR un carruaje. Fr. Cabotér. Lat. Agltárc, faCcú-
tere dúritèr. Ir. Balzare. 
Goi.ptáR, entre Jitanos, menuddr en una cofa, V . 
GOLPEADO, part. paf. de golpear. 
GOLPéO , V. Golpeadura. 
GOLPCO de un coche , calefa , &c. por la defigualdad 
del terreno. Fr. Cabot. Lat. Rbedaefubfthént'nfuccítf-
fus. k . Balza , falto. 
GOLTSCHUT, Fr. Goltscbut, cierto pedazo de oro, 
que trahen de la China, mas como barrita, que como 
moneda corriente. 
GOLUNGO , íi.Golungo, efpecíe de corzo rojo con 
pintas blancas, que viene de Etiopia. 
GOLUSMIERO, V. Golofo. 
GUM, Fr. Gom. cierto grano parecido al mijo, y fu ea-
rn i la del azúcar; hallafe en ia Mingrelia, V. Trev. 
y Valcarc. Agrie. Jeaer, 
GOMA , materia rciniufa, ó vífeofa, que dan algunos 
arboles, de que luí muchas efpecies. f r. Goame. Lat. 
Gummi. Ir. Gamma. 
¡GOMA-GUTA , ó guta-gamba, efpecíe de goma, que vie-
ne de Síam, Perú, Goa, &c. y fe faca por incifion de 
un árbol. Fr, Gomme-gutte, ógutts-gomme ,6gutta-
gamba. Por fer útil para la gota, le dán el Lat. Gummi 
ad pádagram; por fer amarilla, el de cryfopum ¡ por fer 
purgante, el de gummi purgam i, y en jeneral, y co-
mo por excelencia , el defucem ¡adieui pttrgani; y en 
fin, el dc/eammónmmoriéntale. 
GOMA-LACA , Fr. Gomme-laque, ó l^cqae, Lat. Laecba, 
It. Lacea, refina dura, encarnada , clara, y tranfpa-
rente, que firve para hacer lacre. Lagoma-laea fe re-
fuda de ciertos arboles de Siam, Camboya, &c. y lè 
halla algunas veces en tierra, y en las ramas de los ar-
boles , y aun algunos juzgan, que es excremento de 
cierras hormigas: de la laca fina fe faca un extraíto 
para tintes. 
GOMA DE LENTISCO, goma que Íale como en lagrimas: 
los PJateros la mezclan con la terebintina, y marfil 
quemado pata componer aquel maflic, que le faca 
i luz los fondos al diamante. Fr. Maftie. lat , Gutta 
kntifti. Fuera de ello, hai goma anime, goma de In-
glaterra , ó de Arabia, ó Senegal ¡goma de jabalí, lla-
mada afi, porque defcortczan el árbol los jabalies, 
habiendofe antes mordido unos i ortos, y el árbol 
defeortezado arroja eíla goma. 
GOMA DE LOS SABIOS , entre los Quimícos, unas veces fe 
toma por el mereurio, y otras por la obra ds la Piedra 
Tiim.II. 
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Hermética, cuando llegó d cftír negra , y también le 
dán el nombre átgoma del oro: alimifmo tienen ef-
tos , que fe llaman fabiot, otra goma a que llaman 
rorje, y es el azufre. 
GOMA , vulto, ó tumor en la cabeza, garganta, ó ca-
nillas de brazos, y piernas, V. Tumor. 
GOMARISTA, V. Arminio. Lat. Gomarifta. 
GOMARRA, entre Jitanos, gallina, V. 
GOMARRéRO, éntrelos mUinos,ladrón, que huíta 
pollos, V. 
GOM ARRÓN, en la mifma jerga, pollo, ó capón, V.. 
GOMECILLO , lo mlfmo que lazarillo, V. 
GOMéRO, árbol de las Antilías, y fe llama afi por la 
mucha cantidad de goma que fale de el. Fr. Gommiér. 
Lat. Gummis. I t . Sarta d'albero. Hai varias efpecies, 
blanco,rojo, &c. 
GóMIA, lo mifmo que taralca, V. 
GOMIA , tragón, comedor, golofo, V . Cerv. D . Quij, 
*• 1 * M P » y Framof. &e. 
GOMO, llaman á la parte donde fale el liigo en la hi-
guera.Jm. Ling. tit . X I ; pero parece no eftár en ufo. 
G O M ó R , medida de femülas entre los Hebreos, que 
reducidaálaCaftellana.valíamediocclcmín.y J ~ de 
otro, y era la medida íeñalada por Dios i los h e -
breos para cojer el maná todos los dias pata cadí 
perfona de todo el pueblo , y familias, V. Caballe-
ro , Pefai , y Medidai, y t i tap, 16. del Exodo, v. i6¿ 
GOMóSO, lo que arroja , ó da goma , ó elíá untado 
con ella. Fr. Gommeux. Lat. Gummi óblitus ¡gummó-
fu i . It. Gommofo. En Ejipro hai una planta llamada 
abfolutaniente ¡agomofa, V. Las Cart, Ed. t. 6. trad. 
GONdGRA , gota en Ja rodilla. Fr. Gomgre. Lat. Ar-> 
tieulurh ginuum morbus , gónagra. 
GONARCA, Fr. Gonarque, voz de la Gnomonica an-
tigua , y de que hace mención Vitriwio, I .9 , eap, g, 
Crecfe que fe llamaba afi el reloj de Sol hecho en 
varias fuperficies, unas horizontales , y otras verti -
cales, y oblicuas , con muchos ángulos. Lat. Go;:ír~ 
che , ei: es del Griego , rodilla, y yw*, anguk. 
GONCE, lo milmo que gozne, y meros ufado , V. 
Gozne. 
GONDECéL, Fr. Gondezel, cierto algodón poco efti-
mable. 
GONDEGAMBE, Fr. Gondegambe, cierta droga. 
GONDOLA , barco pequeño, llano , mui largo , y 
con remos, que particularmente fe ufa en Venecia. 
Fr. Gortdole, Lat. Navícula ,fcapba f cymhi, pbrfélus. 
I t . Gertdola. El mifmo nombre dán i un vafo para 
beber, por parecerfe í lagondola; y d otro, que fir-
ve para lavarle los ojos , le llaman gandola-omíir. 
Lat. Seápbitttn oculáre. En Efpaúã patecc que no eíUn 
etl ufo eftos vafos. Oud. le dá el Caít. barquilla parí 
beber, &c. 
G O N D O L é R O , barquero de la Gondola. Fr. Gondo-
lier, Lat. Scapbae re£lor. It . Gondoliere , barcajuoh. 
GONDOZOLETIS, Fr. Gottdozoktit , el algodón nías 
fino de Aiepo. 
GONFALÓN , ó Gonñnón , efpecíe de tienda redon-
da , que fe lleva en Roma en algunas procefiones, 
en calo de lluvia. Fr. Gonfalon, gonfanOrt.li.Gonfalóne, 
GONFALÓN , gonfenón, en él blasón, pendón, ó eftan-, 
darte, V.Fr. Gonfalon,gonfanon, Lat. Vcxillum. 
GONFALONéRO, el que lleva el gonfalón. Fr. Gm-
fanoniér, gonfaloñiér, gonfaniír. Lat. Vexíllifer. hi 
Gonfalone. Oud. Dite. llama vanderoUro ¡ pero es 
voz violenta, dura, y fin ufo, 
GONFALONCRO, ó Gonfalón, llama también ¿! Papa i ca-
daProteílor de los olie pone en las principales Ciuda-
Ff des 
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des del Patrimonio de S. Pedro, defpi)« qitt los 
Emperadores pecdicron la cualidad de Prote<lores. 
Fr. Ganfaiofíiír, & c . It. Gonfalone. V. Proteítór. 
CONFOSIS, union de un huelo con otro, cuando no 
tienen juego, y eftán como clavados , al modo que 
]o eflán las muelas en las quijadas, Fl. Gomfboft. Lar. 
. Gómfbofii, del Gr. , union , nexo , de r<>#<*, 
thtvo, V. el Do£t, Martinez, Exam, de Cir. trat. 2. 
GONGONZO, V . Golléro. 
GONGORIN, moneda, V . Perendengue. 
GOKGORLZiR, fegun algunos, es imitar i Gongora 
en el eítilo obfeuro, que dicen cítos que ufó, hablan-
do mas en La t in , que en Caílellano, &c. 
CONGR.ONA, voz Medica, tumor duro, y redondo 
en paites nerviolãs. Fr. Gongrtm, del Gr, v^yt" > 
bl r tvh , ó bnUcr, que fale em el tronco de los arboles. 
C O N I Ã , nombre de !NÍnlà. Fr. Gontade. Lat. Góniau 
Las Gonías tenían un templo i las orillas del río Cí -
tereo, y decían quedaban falud fus aguas, 
GONIOSIS , voz Medica , efpecie de pullo, que no 
fe hacdíênfible en toda la cíicunlêrenda, percibien-
dofe en uno como ángulo vertical , como í¡ la 
arteria no fuera circular. Fr. Gomofe. Lat. Goniójtj, 
de yaiU, ángulo. 
GONORReA j en la Medicina, flujo involuntatio del 
fuñen, á veces fin deleite alguno. Fr. Gonorrbíe. Lar. 
Gonorrbaéa, jíminii projiuvittm. It, Gonorrea. 
pOO , fe llama una pequeña póliza de papel, que los 
Magos del Japón hacen tragar para delcubrir itiperf-
ticiofamerte los hurtos: imajinan, que fi quien tra-
ga el Gao hizo el hurto, es atormentado ctuelmen-
te halla que le conñefe. 
C O P A L A - M U R T I , V. Salagramam. 
GOR , Fr. Ger , árbol que fe halla ¿ las orillas del N ¡ -
jer, y dd un fhito como Ja caltaña, 
GOR A O , Fr. Gorao, cierta feda de ía China. 
GORÍR., antic, ovar, empollar, V. y Oud. Díte. 
GORBlóN , tafetán labrado, V . Las Orden, de los t in-
to Grew. Mayor, de Madrid , y Franciof. 
GOUBIÓN , un cordon que emplean los Bordadores pa-
ra guarnecer lo que bordan. 
GORMÓN , Ja goma , y planta llamada también eufor-
bio. Fr. Euph&rbe. Lat. Eupbórbia, eupbórbium, V. 
Oud. Sobr. Frantfof. Trev.éfe. 
¡GORDáL, adj. que fe dice de lo que es mas gniefb 
que lo común, Fr. Qui eft grot, tpait, Lat. Crajfw. It. 
Grafo : en particular lé dice del árbol que dá la ñ u -
ta, v. g. las manzanas, cerezas, &c. llamadas gordales, 
ó gorderas : algunos lo toman también por grande, 
confidcrable , V . t i Dice, de la Atad, y Sejcum. 
iCORDáZO, muí gordo, V . Fr. Tres grot. Lat. Craf-
lifíimus. It, Cròfiifiim, 
GORDeRA , manzana , &c. V . Gordal. 
¡GORDIANO, aunque de fuyo es nombre propio de 
un hombre , iè aplica también al nudo gotdio , ó 
gordiáno. Fr. Gorditn. Lat. Gordiánus, górditts. Efte 
nudo eftaba en el carro de Gordiano , padre de M i -
das , en una correa enfortijada, de fuerte, que ni fe 
veia, ni podia conocer donde citaba el principio, 
nt fin de ias vueltas, que iba dando. Los Aítaticos 
decían, que quien delátale aquel nudo, feria feñor 
del Alia : haJlandoíè Alejandro en paraje de inten-
tar delatarle > temiendo que fi no podia, íàcafen las 
jemes algún agüero que Je perjudícafe , le defató, 
cortándole, y peníãndo quebutfar ai Oráculo, ó 
cumplirle, todo era uno. De aquí fe dice por una 
cofa ardua nudo gordiano; y cortarle, por vencerla, 
ÍV. Algunos dicen gordio. 
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GORDIANOS , ó Gordios, ciertos juegos Romanos, en 
honor de Gordio, ó Gordiano. Yv.Jtuxgorditns. Laj, 
Gordidni ludi. Hacianfe por los fines de Diciembre. 
GORDIEO, Fr. Gordiee, Lat. Gordiíus; el noveno mes 
de los Achéos. 
GORDIFLÓN, V. Carrilludo,obefo. Fr. Grei.Lit.Oiff. 
fus. It . Grajf im; vuígatmeine dicen gordinflón. 
GORDIO, V. Gordiano. 
GORDO , da, adj. gruefo, fa, rollizo, za. Fr. Dodá. 
Lat. Corpulèntus, It-Gri^õtfo.V.Crafojgnicfo^fpelò. 
GORDO , fe toma por rico, V . N . t t de los gordos en rftt 
pueblo. 
GORDO , da, lo mífino que grande, V . Efa ts una men-
tira gorda. 
GORDO , tardo, V . Su entendimiento es algo gordo. 
GORDO , fe dice fubft. por lo mífmo que grafa,lardo, V . 
HABLÍR GORDO , bravear, amenazir, V. 
TENER LA LENGUA GORDA , frafe con que fe dá á en-
tender que alguno eílá borracho. 
GORDOLOBO, planta , de que hai muchas efpecics; 
es mui vellofa en el pie, y en las hojas, de modo, 
que fi fe mojan en aceite, arden como el algodón, 
aunque eften verdes; es planta anodina, y mui medi-
cinai. Fr. Bouillon blanc, ó noir. LztVerbafeum, taffut 
barbátui. It.Brodo biamo,&t. También le dán en Cált 
el nombre de Barbafto, V . Oud. Díte. 
CORDÓN , mui gordo, gordazo , V. 
GORDóR, el gruefo de una cofa. Fr. EpaiJfeur,groJfeur. 
Lat, Crafsities, (rafsitúdo. It. Spefezza. 
GORDURA, craficie. Fr. Graijje, iard, tmbompoint. Lat. 
Cra/iitiei, pinguido, adepi.lt. Gre¿[izza. 
G O R é L O , Fr. Gorel, Lat. Goríllus, nombre que fe d i 
al Príncipe de la Jeorjla. 
GORFA, V. Granero , y Oud. Dite. mas parece no 
eflár en ufo. 
GORGA, comida de Jas' aves de cerrería. Fr. Mangtai-
lie , qu'onprepare, & f . Lat. Aviumpábufam. Baíc. 
Agorguea. 
GORGASO, Fr. Gorgafe, Lat. Gorgafus, nombre de un 
Dios íalfo de los antiguos. 
GOR.GOFONA, Fr. Gorgopbone, hija de Perséo. 
GORGOFORA , lo mifmo que gorgonía, V . 
GORGOJO , infeík» pequeño, que fe entra , ó cria 
en el trigo , y le come, y devora. Fr. Calandre, tba-
tepeleufijtbarefífon, taren fon, tojfon ,patepelue. Lat. 
Curcúlio , ralándras. I t . Vermicello the fi gener» tteí 
grano tgorgoglione-, tigaola, boro, verme. Bafc. Gur-
galia tgargãèa: por la analojía llaman gorgojo á un 
muchacho, ú hombre pequeño, delicado, ¿ce. V-
GoRGoJoso, comido, ó picado de gorgojo. Fr. Mait-
gé de talandre , ó (baranfon. Lat. Cunaliáne torrí-
fus. It . Pieno dibatbi 3 ó tignole. Baíc. Gargalttfua. 
G ó R G O N A , termino de Mitolojía, era una mujer, ó 
Dlofa faifa, Fr. Gorgone. Lat. Gorgo , gorgón. Las 
Górgonas eran tres hijas de Forcis, y Ceto, que v i -
vían en las extremidades del Oceano, en que habi-
taba la Noche , y donde eftán Jas Hefperides j fus 
nombres eran Ejlvnyo, Efiino, 6 Eftíno, Buriata, y 
Medáfai eda era mortal , y las otras inmortales, Jn-
contraAables al tiempo, c inaceíibles i la vejez, V. 
Hefiod.Tbeogontâ, v. i - j ^ y f i g . 
GÓRGONAS , llaman en Ia Anronomía d varias eflrellas de 
la conftelacion de Medúfa, y afi hai 1», 2a , j ' , y 
4 ' Górgona: los Artifices de la Gran Arte , como 
eiíos dicen , tienen eftc partícuíar modo de hablar: 
La Górgona petrifica á ¡os que ¡a miran ; queriendo 
íignificar que fijan los metales por medio del elixir 
perfeito: de fuerte, que el modo de hablar de ella ar-
te 
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te es tan ínudt, ytaticonfufo como ella. 
GÓRGONA , llaman en América i una cípecie de remo-
lino , que forma el mar pacifico ¡unto i Quito, cali-
fado , al parecer, de algunas corrientes , que con-
curren en aquel paraje : á las naves que entran 
en los términos de elle remolino, les es liimaincnte 
dificlt falir deeli y fe dice que fe tngorgoma, ufan-
do del verbo engorgonar: de efte modo han pereci-
do muchas, y requieren ¡os Pilotos no poco cuida-
do para huir en aquel paraje de efte mal. 
GORGONcLA , eipecie de tela , que fe fabrica en 
Holanda, yjHamburgo. Fr. Gorgonelk. 
GORGóNIA, Fr. Gorgonienm , nombre dado i Palas 
porque llevaba en lu efeudo , ó broquel ¡a cabeza 
de Medtífa , una de las tres Gótgonas; y por la mif-
ma cauta le din el Lar. Gorgópbora. 
¡GORGOR áN , tela de feda , de que haí varias ef-
pecies. El Gorgorán de Nápoles , y e[ Gorgordn de 
Xours fon mas eftimados. Su grano fe cruza, y real-
za. Fr. G r o i , tafeitas á groi grains. Lat. Tela tiri ta 
fpifsiórefilo. Ir. Specie di tela di fita. 
GORGORíTA, campanilla de agua, burbujíca, V. 
Lat, Bulla aquae. 
GORGORITAS , ibnido del agua al hacer gárgaras , V. 
Oud. Franciof. y Sobr. D iu . 
GOROORÍTAS , ó gorgoritos, io mifmo que gorjeos, V. 
HACER GORCORÉTAS , levantar burbujícas en el agua, 
como fuelen los muchachos Ibplando una paja hue-
ca en agua de jabón, &c. Fr. GargovHlér* l á t . Bullas 
aquae excitare. 
GOKGORITEaR, V. Gorjear. 
GORGÜTéRO, buhonero de cofas menudas, V . 
GORGUERA, adorno de cintas, &c. que fe ponen las 
Iciioras á la garganta, fin colgar ácia el pedio t i -
rante alguno. fi.Colkrette. Lat.Co/// ornamíntum. It. 
Lavoro , ó rittum ebe le donne, &e. Antiguamente 
ufaron una efpcciede gorguera alechugada, ó riza-
da. Fr. Fraifi. Lar, Rugátum colláre. 
GORGUERiN , ó Gorguerina, armadura del cuello, 
que ufaban los foldados, y caballeros, que eftaban 
armados en guerra para reiguardar el cuello. Fr. 
Gorgerin, ógorgerine: otros baufecou. Lat. Colláre 
firreum, arginteum , &c. I t , Jrmatollo , gorgiera: 
otros le llaman en Cañ.gola. 
ÇORGUERÍN , un adorno de cintas, que uíán las feño-
ras para cuello, y pecho , V. Gorguera. 
GORGUERiNA, V. Gorguerin. 
GORGúZjUna arma arrojadiza i modo de dardo. Fr. 
Jabelot, dard. Lat. Spículum. V, Azagaya. Oud. dice 
que gorgúz, lignifica la cabeza del dardo; y aíimif-
mo una clava , ó maza. Fr. Tete d'un dard, une muf-
fué. Lat. é It. Clava; Franciof. Dice, lo toma por el 
golpe, y hierro del dardo, V. 
GORI , G O R I , voces con que remedan los muchachos 
el Oficio de Difuntos, ó el camódelos Sacriffanes. 
Fr. Mauvais cbant >.&c. Lat. Puzrílis cantiúmuh. 
CORJA , en la Marina, es el titio de donde empieza 
en la quilla i fubir la roda; y mas comunmente fe 
dice gorja al hueco que hurta la nao defde la proa, 
hafta la fuperficie del agua. Dice. Mar. Lat.Prorae ab 
oquis diftántia: otros explican la voz gorja afi; Gor-
ja , en la nave, es la union , ó junta de las extremi-
dades de toda, y quilla. ít.Rjnjot. Lat. Spinae navis 
pars pofiérior exürgens: ía Gorja parrici'pa de la línea 
reda de la quilla, y de la curva de la roda. 
GORJA , lo mifmo que garganta, Y. 
GORJA , chanza, alegria, V . 
EST/R DE GORJA. Fr. Etre de borne bumur. Lat. Laetí* 
TomM. 
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tiàgejlire. I t . Stare di buena tempera. 
GORJaLfV. Gola, gorguerin,y Oud. Dice. 
GORJÍL del vellido, la parte de el , que da vuelta al 
cuello. Fr. Le collet d'un pourpoint. Lat. Veflh col-
Ure. V, Cuello, y gollete. 
GORJÍÍL DE MALLA , ó de armadura , V. Gorguerin. 
GORJEaR, quebrar la voz blanda , y fuavemente'los 
pájaros, &c. Fr. Degoisér, gringottèr, Lat. Modulári. 
frirtgultire, eantilláre. Ir. Partr i i l i , cantare, 
GoRjtdR el n iño , empezar á hablar como' tartamu-
deando. Fr. Segaifr. Lat. Bdbutíre. It . Lhguettare, 
GORJe'O, en ía Múlica, (as inflexiones delicadas, que 
fe hacen con la voz en alguna filaba , ó letra que 
fe canra. Fr. Jtoulentent. Lat. Vbcis celérrima inflíxio, 
volutátio. Ir. Tirata. 
GORJERINA, armadura , V. Gorguerin. 
GORMADóR, el que vomita. Fr. Qui rejeite le via, 
&c. Lat. Vomenr. Baíc. Gormaría. 
GORMdR, V. Vomirár. Bafc. Gormatu. Oud. &c. 
GORRA, gorro, cierta cubierta , adorno, y abrigo 
de la cabeza. Fr. Som de bomet. Lat. Pilem. I t . Tec* 
co y/orta di berretta. Bafc. Gorrúa. 
Calé Alvar-Fañez la gorra, 
TempuHando en la dtrttba, 
Tartamudo de taraje, 
Le dio al Conde efia refpuefla, &e. Rom. del C Ü 
GORRA , por la anaiojía, montera, &c. V. 
GORRA , la acción de comer, ó de entrarfe alguno ¿ 
• comer donde no le llaman. Fr. Entrér eomme un ecor-. 
nifleur. Lat. Furtiva commixtio eonviviis. 
GORRA , (o miímoque parafíto, ó gorrero, V. 
GORRA , goloria, entre Jicanos, eíhfã, y e(lafadór,V.. 
HABLARSE DE GORRA , ialudarfe con cija, quitarfela pa-
ra faíudarfe, V . 
SER DURO DE GORRA , lo miliño que poco urbano , V, 
PEDIR A ALGUNO LA CORRA , cofa común entre Eftu-
diai\tes,y enUniverfidades,av¡farle que fe defgorre,V. 
GORRAS, efpecie de lienzo , que viene de Indias, V. el 
Arañe, dt Rent, y Dieitms. 
GORRáDA, lo mifmo que gorretada, V. y la Picar, 
Juft. lib, 4 , cap. 4. 
GORRERO, el que hace gorras. Fr. Celui, qui i pom 
metier dt faire des bonnets, &c. Lat. Pileórum ópifex. 
Bafc, Gorroguillía. 
GORRCRO , el que come de gorra. Fr. Eeornifleur. Lat. 
Paráfitus. It . Seroccone. V. Ji l Gonz. Dav. Teatro dt 
las Grand, de Madr. 
GORRETáDA , cortefia hecha con la gorra. Fr. Coup 
de bonnet, faílfoti, &c. Lat. Apértio capitis. 
GORRETADA , golpe, que fe Ai con la gorra. Fr. Coup 
de búnnet. Lat. Pílei i¿lus. 
GORR,éTE, gorrllla , efpccie de folide'o, ó de gorro 
pequeño, para abrigo, y adorno de la cabeza. Fr. Ca-
lotte. Lat. Galerículus, pileólus. It. Berretta. 
GORRiLES, llaman en la Mancha á los granzones, VJ 
GORRILLéRO, el que hace, ó vende gorrülas. Fr. Ca-
lotíicr. Lat. Galericulórum ópifex. Jt. Berrettajo. 
GORRÍN, gorrino, V. Marrano, marranillo. 
GORRION, ave conocida. Fr. Moineau, pafereau. Lat. 
Paffir.lt. Paffera: también le llaman algunos pardal; 
Efptt.t. El gorrión tiene muchas mas efpecies de can-
to , que otros pájaros; pero todas defagradables. 
GORRIÓN DE NOGÍL,pajaro, efpede àegorrion, que per-̂  
ííguecon pattícularidad las nueces, f r . Briquet, Lat, 
Pafsérculus nucís. I t , PaJJere mattuew, 
GORRISTA, V.Parafíto, gorrero. 
GORRO, V. Gorra. 
GORRO DÜ DORMIR. , llaman iocoíàmente á un vafito de 
Ff2 vi. 
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v'no> que fucicn tomar algunos al irle i acoitar. Fr. 
Vinde cowhêr, Lat. Vimmjomnopraelúdtnâ. En algu-
nas partes de CaftiJla 1c llaman quieta. 
GORRÓN, aquella efpigadeeleje,ó quicio, que ef-
ttiba en el tejuelo. I r . Crapaudine. Lar. Firrtum, 
fpitulum obiúfum. It. Cuojo, Algunos tuinancl^om» 
j j o t d iiúímo tejuelo. 
GORRÓN .auincnr. de gorro, gotrogrande, V . 
GORRÓN , paraiito > V . Efpccialrocme Te dice del Eftu-
diante, que en la Univeríidad fe entra, á comer donde 
encuentra. 
GORRÓN , el que anda con gorronal, V. Ruñan , &c. 
GORRÓN,guijartopelado, V. 
GORRóNA , gorrufóna, proflítuta, carcavera,V. 
GORRONA, planta, ó hierba tragona, que deslubítancia 
la tierra , V. y Vale. Agrie, jan . t . i . l ib . i . e . ^ . 
C O R T E Ñ A , cierta fe£ta enere los Sjmarítanos.Fr.G<w-
thenUmí. Lat. Gortbena. 
CORTENOS, los que feguian cfta fefta. Lat. Gvrtbtm. 
En orden i los ritos de ellos hai variedad. 
GORUENDO, anticuado, hario de comer. 
G O R ú L L O , pl. gorúlios, bollias, ó pequenas pelo-
tas de hilo, que fe dejan en algunas telas como rati-
nas , &c. y lo mifmo fe dice de femejantes vultillos 
en otras materias. Pr. Petit globe, Lat. Glóbultu. Tam-
bién les llaman velUras. 
GORúLLO , cualquier nudillo, ó mancha pequeña, 
V.Oud. Franciof. y Sobr. Dit t . 
GORULLÓN, entre Jitanos, Alcaide de Cárcel, V . 
CORUPOS, fe dice en la Marina, cuando dos calabro-
tes , ó guindalezas fe unen por los chicotes con nudo 
tuerto; y los dos chicotes fe prolongan fobre la par-
te principal, dándoles cruz, ó botón: y también fe 
llaman gorupo¡\os puños de las gavias , aferrados con 
unos meolláres,ó rebenques. Dice.M, Fr.Agrets d'na-
vii-e. Lar. Rudíalex tertuóti ligati, ó mmúbriafpieu~ 
he firiSiim colligáta.. 
CORZA , voz de Anaromía, la parte del garguero, en 
que fe forma la voz , campanilla , V. 
GOSAMP1NO, árbol de Indias, que d¿ una efpecic de 
algodón. Fr. Gojfmpin. 
G O i E , voz de relaciones, el que comercia en nombre 
dei Czar. Fr.Go/e. L o s G ^ í / í e prefentan en las Au-
diencias , y Embajadas con tuntcas magnificas de 
brocado, y gorros grandes de martas. 
G O T A , partícula de cualquier licor. Fr. Goutte. Lat. 
Gutta. i t . Still». 
GOT\ , fe llama también la goma, ó jugo, que deíUlan 
los arboles, V. Goma, 
GOTA , fe dice por una cantidad pequeña de licor, V . 
No probó fim una gota. 
GOTA DE INGLATERRA. Fr. Goutte ¿Anghterre. Lat.G»í-
t i Attglica: es un remediopoderofo contra la coagula-
ción , apoplejía, &c. 
GOTA , enfermedad cauíàda de un humor frijldifimo, 
cjuefegun aigunos,cae í las articulaciones de los dedos 
de ios pies, porla parte interior de ios hueíbs. Fr. 
Goutte. LicPidagra. It.Gotta,podagra, V. Articulár. 
GOTA A LAS MANOS. Fr. Lsgoutte, qui viene aux maim, 
Lat, Cbíragra,: también le llaman quiragra en Cali. 
GOTA EXQUISITA. Fr. Gouttt exquife. Lar. Podagra ex~ 
quifita. 
GOTA ARTCTICA , la que cae enlos artejos, y coyunte-
ras. Lat. ArtimUrii, 
GOTA LAPIDÓSA , en la Medicina, la que produce nudos 
como píedrecitas en las articulaciones. Fr. Gypfeux, 
tufe. Lat. Lapiiíjfus, lapidé/a pódagra : y l o mifmo 
dicen de otros males femejantes. 
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GOTA SEREBA , privación total de la villa, fin que apa-
rezca exteriormente lacaufa. Vx.Amaurofe. Lar. Ocutó-
rum obfeúritat. Ella enfermedad proviene de Ja obf-
truccíon de los nervios óprícos. 
GOTA CORAL , V. Epilepfia. Fuera de eílo hai la que lla-
man Gota rofa , que cae en las narices, ó mejillas, 
gota regular, irregular , critica , fintomática, fyt. 
GOTA , vino , &c. que fe faca, dejando a Ja uba que 
gotee por sí mifnia: cl que lale es un vino maravillo-
lo. Efp. t. 13. Fr. Mtre-goutte. Lat. Pura gutta. 
GOTA DE EJIPTO, rocío, que en Ejipto es mui faludable, 
y cae antes que vengan las crecientes del Nilo. 
GOTA A GOTA. Fr. Goutte á goutte. Lat, Guttátim. 
LICOR , QUE CAE GOTA A GOTA. Fr, Gouttant. Lat. Guttí* 
tita iabem, cadent. It. Sti¡lante,go{ciolante. 
No véu GOTA,fraiè vulgar, é inculra, lo mifmo que no 
ver cola alguna , ir a ciegas en alguna cofa, V . 
GOTAS en la Arquiteíhira, iòn las feis que fe echan do-
bajo del triglifo , difpuefbs en figura de triangulo 
ifofceles, con el ángulo mas agudo en la parte lupe-
rior. La femejanza con las gotas de agua les dió el 
nombre. Fr. Gouttei, lames. Lat, Guttae. 
GOTEADO, lo que fe ha mojado, ó manchado con al-
gún licor, que cayó gota á gota. Dánle el Fr. Aíoucbc* 
t é , tacbetí; y el Lat. Guttátus. 
G O T E á R , caer un licor gota i gota. Fr. Degouttfr, de-
touUr. Lat. Stiüáre , fiüere. It. Stillare , gocciolare. 
También fe dice por metaf. de otras colas: v. g. ga-
tear lot beneficios, las hndimnts del Culo t &ç. 
GOTEAR , V. Rebolar, 
GOTEADO, part. paf. 
GOTeRA, el agua que cae como colandofe por algún 
techo, ó la que cae gota á gota, &c. Fi.Gouttiere. Lat, 
Stillicídium, I t . Grondaja. El mifmo nombre aplican á 
la parte por donde cae el licor gota á gota, V. 
GoTCRAjfeñal, que queda de la gota que cae, Fr. Em-
preittte. Lar. Guttae dteidintis vefiígium. 
QUIEN NO QUITA GOTCRA , DESHACE LA CASA ENTERA, 
refrán que enfeñaá quitarlos primeros , y pequeño; 
inconvenientes i pues de otro modo, crecen, y fe ha-
cen irremediables los males. 
GOTERÓN, gota grande, V . 
GOTERÓNCÍLLO , gótica, Ha, gota pequeña. Fr. Goutte-
lette. Lat. Gáttula, It. Gotesola. 
GÓTICO, V. Godo j y en la Arquitedúra, V. Crucería. 
GOTóSO, el que tiene, 6 padece la enfermedad de la 
gota. Fr. Goutteux, Lat. Artbriticus, articulâri morbo 
iabárJiu, podágrieus. It. Gottofo ,podagrofo 
GOULAM. Ft. Goulam. Lat. Servus militiae addiíius: 
afí llaman en Perfia al efclavo, ó hijo de efclavo, que 
hacen fervir en lagucira. 
GOULAM , Fr. Goulam, el oitavo mes de Jos Curdes. 
G O U R L ú , Fr. Gourlú, Lat. Ablútio, ablución de los 
Turcos para purificarfe de las manchas nocturnas. 
GOURNáL, Fr. Gournal, fabrofo pez del mar del Sud. 
GOUR.OU, Fr. Gourou, Lat. Doíior, inftitátor, nom-
bre que din los Indios á fu Milionero , D o â o r , ó 
Padre Efpíritual. 
GOUTIOU ,Er. Goutbttu, árbol de Chi le , que fírve 
para teñir de negro. 
GÔVALETE, cierto navio de America, Fr. Govaktte. 
GOYO, voz anticuada,1o milmo que gozo, V. Bait. 
Goyo, dimin. átgozoa, que fe pronuncia gofyo ,goz,yf, 
GOZáR., pofeer con gufto alguna cofa. í i . joif ir . Lar, 
Frui. Ir. Godert* 
GozáR, pofeer, V. Fr. Jouir. Lat. Hobére, potiri. I t . 
Godere, pofedere, 
Goiá*SE, alegrarle, V. Lat. Gaudére , foctári. 
G O Z 
A Gozan.jY cozaR, dícefc de una efpccie de contrat. ),jx>í 
ejemplo, cuando en cambio de un debito, fe en crega 
una ailiaja, para (juc fe disfrute haí ía que fe f ague 
la deuda: contrato que de fuyo , y fi no trahe dr-
cunílancias moderadas, es injufto, V . 
GóZMIO , pazguaro, ridículo, V. y Cecv. Cent. e¡ La-
ter, de Amor. 
GOZNE, pieza que fe fi)a en la jamba, ó cerco de las 
puertas, y vori tanas, &c. para mantenerlas, y hacer-
las rodar, ó volver i un lado , y otto. Fr. Ficbegond, 
- Lat, Fibula, cardo, cufpis. If, Ãrpioite , cardint, gan-
chero, V. Oud. Franuoí Sobiin. y Antonin. Dice. 
GOZNE , llaman los Medicos á la primera vertebra, 
ó chuequecilla del cuelio, fobre quien dá vuelta ia 
cabeza. Fr. Gond. 
GOZNES , entre los Organeros, V. Vifagras. 
GOZO, alegria, regocijo, fr.jouijfante, joie, rejouif-
fanee, Lat. Giudium, pofitfsio, lactitia, h , Pofe/iiojK, 
fruizJone , aihgrtzsut. Bafc. POZA , bozesrioa. 
NUESTRO COZO EN EL POZO. Fr. Notrc joie na gueres 
dwf. La(. Gàudiím mflrum íxtidit. 
GOZOSAMENTE , adv. V. Joyofa , alegremente. 
GOZOSO, alegre, contento , regocijado. Fr. joyettx, 
gat, content. Lat. Laetut, b'ilarís ,jucándu¡. lt.Giojt>fo. 
GOZQUE, perro peqneíío. Fr. Petit cbien. Lat. Canis 
exiguas. I t . Cagnivolo. La voz Caft. fegUn,Marian. 
Hifl. de Bfp. I . 5. es tomada de los Vándaloi, 
GOZQUECÍTO , l i o , dim. de gozque. 
GK AáL, Fr. Graat, el Santo Graál, es un vafo, ó pia-
lo preciólo, que íè mucífra en Jenova, y dicen firvió 
cnla Cena del Señor ¡otros afirman, que Jofef reco-
jió en él laSangre,que falla de las Llagas del Salvador. 
GRABA, V. Grava. 
GRABATARIO, termino de Líturjia, y de Híftotía 
Ecieíiaftica. Fr- Grabataire. Lat, Grabatáriui. Gra-
batarios , fe llamaban antiguamente los que dife-
rian el Bautifmo cali hada el articulo de la muerte, 
ó baila que reconocían <jue no podian vivir mucho: 
también les llamaron Clinicot, y LeSlicárioi. 
GR.ACEJiNTE.chiftofo.gracíoíb.V.Lat.F^wttíew. 
GRACEJáR , ufar de dichos graciofos. Fr. Bodinér, 
plaifantir. Lar. Faeétiis u t i , V . Burlar, chulearfe, y 
Feí/oó, Critico-Miral por D, Leandro Cutjia. 
GRACEJO, gracia, chifle, V . Lat. Loqufndi kpor, 
GRACIA, dón que Dios hace á los hombres por fola 
fu ¡iberalifima bondad , y i /¿a en orden i eÁa vida, 
ó a' la futura. Fr. Grace. Lar. Grátia. It . Grazia, La 
gracia es natural, ó fobrtnatural: por natural fe en-
tiende el lêr natural con fus facultades, y operacio-
nes , y todo lo demás, que es folo de una orden, fea 
fifica, ó moral, que no exceda las fuerzas de la na-
turaleza. La gracia fobrtnatural es un don fòbrena-
turat de Dios, hecho gratuitamente á la criatura en 
orden á fu falvacion; hai gracia a í lml , habitual, eji-
t á z , ( ineficaz t preveniente , & t . Cictrán tubo gra-
tia natural para bien hablar : Vii\ilio para hablar, y 
poetizar : judas tubo gracia fuficíente, i ineficâz 1 S. 
Pablo tuvo gracia eficaz abftndantifima. 
GRACIA, perdón, merced, remifion de alguna deuda, 
pena,8;c. Fr. Grace. Lat. Aéquitas, vénia. i t . Perdono. 
ESTADO DE GRACIA , y amiftad de Dios, eflado de ino-
cencia , opuefto á la culpa grave, V. 
GRACIA , buen aire, difpoficion. Fr. Grace. Lat. Lepus, 
venúftaí, digrtitas, deror. I t . Grazia, piacevolñza. 
GUACIAS , agradecimiento. Fr. Gratis. Lat. Grátiac. 
DÍR GRACIAS , ó agradecimientos de éfte , ó el otro 
beneficio. Fr. Rendrt grates. Lat. Grates repéndert, 
ágtre. I t . Ringratsarc, Algunos Alemanes, dados «n 
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demasía al vino , no fe paraban i dar gracia á Dios 
deípuesde comer: de modo, que en el Condüo de 
Moguncia, tenido el año de 8 4 7 , fe juzgó exortar 
i . los Canónigos, y Monjes i que lo bicicilL'n ; pero 
fue inu(il,y aiii para confeguido, c[ Papa Houariu 11 [ 
concedió induljencias d codos los Alemanes que bc-
biefen defpues de dir gracias. Los Alemanes llainan 
á ellas induljencias las üc Bonifacio. De Inglaterra di-
cen [o mifmo, y les llaman las de San Guillemo. 
GRACIA , en la Arquitedura, &c. V. Euritmia. 
GRACIA , íedice figuradamente en lamoral,)- reiotí-
ca, y fignifica dulzura , atraítivo, agrado, hermo-
fura, ornamento, &c. Fr. Grace, agrément, beaatc. 
Lat. Lepos, ornátut, ornamfntum. I t . Grazia. En eftfi 
fcntido^fáf/ií, es d¿rto torno, que fe dá í las vo-
ces , y cierra difpoficion, que las hace agradables: lo 
mífmo fe dice de unroftro.obra, trato, &c. en qua 
fe halla cierta gracia, que complace/in poder cali de-
cir en qué coníifte; de modo, que viene i fer una 
harmonía, y proporción , que aunque el alma la co-
noce , no tiene la idea tan diilima de elia, q«c pue-
da llegar á explicarla. Fr. Petitefa^on. Lat. MoJigra-
t i . Eíto es lo que llaman vulgarmenre el no i¿ ^ui,Y. 
GRACIA , el nombre de cada unOjV. Nombre. 
GRA.CIAS , V. Agradecimientos. 
GRACIA , lo uúfmo que favor, pcivílejío, beneficio , hu-
manidad , chifle, V. 
GRACIA-MOHOSA, fruslería, infulcéz en algún dicho, V. 
EN GRACIA DE , modo particular de decir, que una cofa 
fe hace, &c.parafervicio,honor, agrado, &c. de 
alguno. Dios hizo tada el mundo en gratia del hómbre, 
V . la Trad, del P. Séüeri, del Incrédulo fin efeufa. 
GRACIA , llaman en Florencia i una moneda de vellón, 
que vale cinco cuatrines, ó coíà de doce maravedís. 
Fr. Grace. Ironicamente fe dice buena gracia. Bt me 
reprocha ia que bite, habiéndolo i l hecho mil veces, que 
t t buena gracia: butna gracia es, que defpuei de fabtf 
que rfo no esjufio, 01 pongáis â bacerh. 
GRACIA , es un titulo de honor en Alemania, inferior al 
de excelencia : en Alemania, é Inglaterra fe k dán á 
lojObifpos, como en Francia el de Grandeur; y en 
Efpaña el de llujlrifima, V. 
GRACIA ,es también título de honor,que fe dá en Ingla-
terra á los Duques, y Pares. 
GRACIA PICANTE , palabra jocoíà, pero tnortíficativa, y 
fa<inca,que íe dice como en burla.Fr.Bwfij rf.Lat.Cd-
t/il¡um,cavill¿th.it.M0tto,boitont. Ella cfpecic de gra-
cias es bien nociva, y tanto mas, cuanto mas agudas. 
DECIR SSTAS GRACIAS. Fr. Brocarder. Lat. Diíiiria dice-
re , diSiis mordãcibus áliquem pétere, mordire. It. 
Motteggian : el que dice gmia i picantes mueftra mal 
tmenàtmitnio ,ypar voluntad. V . e/P. Atvnf. Roárig, 
de la Car.frat. 
GRACIA , enlas perfonas,pinturas,eflatuas,&c. aquella 
proporción agradable, que dicen entre sí las partes de 
cualquiera cofa , li objeto. Fr. Agrément. Lat. Grátia, 
Upar ycomnaitas. I t . Grazia ¡garito. 
GRACIA en prelentarfe, &c. V. Decencia , decoro. 
GRACIA-DEI,planta medicinal, íquien dan el niiíhio 
nombre en Lat. Grátia-Dei. 
GRACIA DE SAN PABLO, llaman en Maltaí una tierra 
blanca , que dicen allí , que defde que la ferplcnte 
mordió al Santo, lin Hacerle daño, es comra la mor-
dedura de lerpiemcs. 
POR GUACIA , por favor, V . Favor. 
HACEP. CAER , Ó ARROJAR A ALGUNO DE LA GRACIA DE 
OTRO. Fr. Disgraciér. Lat. Gratià químpiam prJváre. 
It. Difgrmare. 
Yo 
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.Yo os DÓI GRACIAS. Er, Je vout ftmrcte, Lat. Grát'm 
ago, 
CAETI EN CÍIACIA ALGUNA cos A, guflar deella, agradarjV. 
MAS VALE CAER EN GRACIA, QUE SER GRACIOSO , ftafc 
que denota, que la complacencia, y amor fe fundan 
machas veces mas en la cafualidad que en el mérito. 
¡GRACIA , moneda de cobre en Florencia , que vale cin-
co cuatrines, ó cofa dedoce maravedís de Callílla, V. 
LAÍ TRES GRACIAS. Fr. fnis (barita. Lat. Cbaris, cha-
rites,gráti¡tí : del Gr, xip'T«, que lignifica alegrUz 
ellas üieron tres Divinidades fàbtilofas de la antigüe-
dad. DicefefeHff* dibajadai en eiroftro las treigracias, 
por lo mifinoque tener mucha gracia , hermolura, y 
alegriaenél ,7 es locación muí común de los Poetas. 
¡GRACIABLE, lo que no es punto de juíticia, ó cabe en 
gracia. 'íi.GracUble. Lat. Impttrátufácilh. h.Degnodi 
graz-ia : también Íe dice graciable, por lo militio que 
afable, qaegurta de hacer gracias, ó es i propolito 
para ello, V. Benigno , agradable, ele mente. 
.GR AC1L, adj. de una termin. delgado, da, íutít, agu-
do , da. Fr. Grele. Lat. Gráeilis. It. Gracik. Dicele en 
particular de la voz; fu vox. es demorado grácil , no 
llena el teatro, V . 
GRÍCILCS , llaman en la Anatomía í dos imífciilos de fas 
piernas, V. el Dr. Martinez,. 
GRACIóLA, planta, elpcde de dijital. Fr. Gratiole. 
Lat. Gratiéh centauróida ,feu digitalis mininiagralio-
¡a difla: otros la Uaman en Calt. HiJ'opo, acalo por-
que feleparece en las hojas: efla planta purga vio-
lentamente por alto, y por bajo, y fe receta contra la 
hidropesía, gota, ciática, tercianas, &c. 
GRAClóN, Fr. Gi-atron, uno de los jigantcs, que hi-
cieron la guerra á Jiipiterj y á quien Diana mató á 
ficchazos. 
GRACIOSAMENTE, íin cofle.dcvalde, V. 
GRACIOSAMEN r t , de un modo gradólo, afable. Fr.G/a-
ciettfenient. Lat. Venújii, cómitir. h, Grazjofamnte. 
GRACIOSAMENTE , V.Donofamente. 
GRACIOSIDiD, hermofura, V. 
GRACIOSIOÍD ,chille, donolnra, garbo, &c. V. 
GRACIOSO, adj. que tiene agrado, dulzura, &c. Fr. 
Gracieux. Lat. Venáftus, comis, deeens. I t . Grañofi. 
GRACIOSO , V. C h i t ó l o , agradable, humano, entreteni-
do, donólo, hcrmoíb, agraciado, benevolo, V. 
GRACIOSO, fe dice de lo que fe dd de valde, V. Gratuito. 
GRACIOSO, por anriftafe, diíparatado, defatinado , V. 
A(¡ fe dice ,graíiofa mentira, locara, &c. 
GRACIOSO de una Comedia, ó Teatro, bufón, V. Fr. 
Fagottin. Lat. Mimas, biflrio, lúdius. I t . Ijirione. 
GRACO-CENDERóN ,avc , V.Marcuello3Hií. N . 
GRADA, lo mifmo que eícalon, V. 
GRADA DE ALTAR , tarima, V. Lat. Altdrisfuppeddnettm. 
GRADA DE MON JAS, efpecie de locutorio, tejas, V. Oud. 
D/cc. ít.LagrilU d'un MonaJlere,parkir de Rcligkufr, 
Lat. Crates , clatbri. I t . Grata, inferriata. 
GRADA , llaman en Galicia á un raftro de madera cuadra-
do con puas de palo , ó hierro , que firve para alla-
nar Ja tierra, delmenuzarla dcfpues de arada, y cu-
brir el grano. Fr. Herfe de laboureur. Lat. Glcvárum 
ecmpknjtirium: otros otea, ae. Bale. Arca.Va\c. Agrie. 
Jen.t. 2. trahecl termino grada, como voz común en 
Cat. y dice que las haide varias materias,y hechuras. 
GRASA , íè d!ce en la Marina, cuando fe trinca la arti-
ibría junta en ía chata , y fe pafa por ella una honda 
graüda, ygrucíà, donde lè hacen firmes los cuader-
nales para ios aparejos, con que fe derriba laquüla, 
y donde fe hace Ja bozapara ayuda, ó por fi faitdre 
el aparejo. Dice. M . Fr. Cbanticr en grillage. Bfp. t. y. 
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GRADAS, fe tomaalguna vez por lo miílno que Tribu-
nai de Jutida, V. y el Dice, de la Acad, 
GRADAS , efcalones, ó bancos, unos fobre otros, pata 
cclocarfcla jeme en fundones públicas, fin eílorvar-
fc. Fr. Gradins. Lat. Gradus, Lo mifmo fe dice de las 
gradas de tierra en los jardines para poner ticftos,&c. 
GRADáCIO, ó gradación, figura retórica de pala-
bras, ó l'entencias, en que fe lube, por medio de tizo-
nes, ô pruebas, como de grado en grado. Fr. Grada-
tion. Lat. Gradátio. fr, Gradazione. Los Pintores, y 
Qnimicos dicen tmbkngradatión; ellos en los meta-
les, y aquellos en los colores,por lo milñio que bajar, 
ó íübír de erado en grado la perfección de la obra. 
GRADACIÓN , en la Agricultura, trabajar con la gti-
da, V. y Vale, Agrie, jen . 
GRADACIÓN , en la Mi'ifica, periodo harmónico, que vá 
íubiendo por erados. Fr. Elevation de ¡avoixp&r de-
gres. Lat. Grains múficus. 
GKADaR, allanar la tierra con la grada , trabajar con 
ella. Lat.Gfcèj/ tomplanãre,V. Allanar, cubrir el gra-, 
110, y Va!c. Agrie, jener. t . 2,1.^. 
GRADáTiM, voz Latina, ufada en Cali, de grado en' 
grado. Fr. Par degrez. Lat. Gradátim It, Digrado 
in grado. V. el Dice, de la Acad. 
GRADERÍA , V. Gradas. Fr. Afembhget de gradinsi 
de degrís. Lat. Gráduum ordo. I t . Gradi. 
GRADIéL, lo milmo que alazor, ó azafrán romi, ó baf-
tardo, Fr. Safran batard. Lat. Crocus fathus , cártba-
mtis officinárum. De la flor de efta planta le faca tints 
para ¡acfcarlata ordinaria,V.Oud.Sobr. yTrev.D/rf. 
GRADILLA, dimin.de gtada, V. Fr. Gr&iin. Lai.Gf*-
dus minor. It. Sealino. 
GRADILLA , llaman Jos que hacen, ó amafan ladrillos a 
un moide de madera cuadrado, en que forman , y 
raían muchos ladrillos i un tiempo , V. Molde. 
GRADINáfi. , entre Elcultores, quitar en la cera, ó 
tierra algunas partes con el grauino, de modo, que 
ván desbaftando Ja materia, y Jeñaiando los trazos 
convenientes. Ft.Sretler, ó bretteller, V. Desbaltar. 
GRADÍNO, llamarlos Eícultores aleflíque, que tie-
ne feñalados unos dientes por el cabo. Fr. Gradine. 
V. Etlique. También llaman^raJ/nocnla milma aite 
i un Júcrro refto, é igual por todas partes, i excep-
ción del cabo, en que tiene también dientes. 
GRAD1NOS, llaman afimilhio los Canteros á otros inf-
trumentos femejantes, con que desbatan Ja piedra. 
Fr. Brettées, ó brettellées. 
GRADIVO. Fr. Gradiue. Lax. Gradmui: en la Mítolo-
jia es un nombre que Íe dió i . Marte, fegun algunos, 
tomado de gradiri gradatim , marchar , ó abanzar 
ordenadamente, ó en orden de batalla: otros dicen 
que del Gr. yf*P*in«, arrojar un dardo. 
GRADO, la manfion, ó divifion, que hai de honores, 
dignidades, ó jjloria enclCielo, &c. Fr. Degré 
jour. Lat.Manjio,gradus.lt. Grado. 
GRADO , en las Univerfidades, la función, graduación, 
y titulo que fe dá á quien ha curfado la Univerfidad, 
para que pueda enfeñar aquella Facultad de que es 
el grado. Fr. Degré. Lat. Gradus. Ir. Grado. Hai gra-
do de Bachiller, Licenciado, y Do¿tor, y efto en 
Teolojía, Jurifprudencia, Medicina, &c. 
GRADO DE PARENTESCO, la alianza de familias, y jene-
raciones, yá mas lejana,ó mas próxima. Fr. Degré. 
Lat. Cognatiónis gradus. It.Grado di parentela. 
GRADO , gufto, buena voluntad. Fr. Grf. Lar. Animus, 
arbítrium. It. Grado, volomá. todo h bino 4t f » gra-
do, de buen grado. 
DE ORADO , voluntariamente, V. 
MAW 
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MAL GRADO , contra volunrad , á difgufto, V. 
GRADO , V . ECcalón , que es mas comun. 
GRADO, termino de Matemática, es una paite de la 
divilion que (c hace de un circufo, en 360 partes, ó 
grados. Fr. Drgri, Lat. Gradiu. It . Grado. En la Jeo-
grafia el grado tiene, fegun Jas leyes de Efpaña, vein-
te y feis leguas y media, con corta diferencia: pues 
las leguas de Caílilla deben íèr de 5000 varas, ó de 
i j y pies. Los grados contiguos al Ecuador fon me-
nores que los que fe acercan á ios Polos: de modo, 
que á proporción que fe alejan de la equinocial, fon 
mayores, y afi el contiguo al Polo tiene 643 toefas, 
ó brazas mas que el contiguo d Ja equinocial. V . el 
Efp. t. 7 , y 9 , y el Viaje Amerie. de los Sabios Don 
Jorje Juan, y D. Antonio Ulloa. 
GRADO , ic dice an la Fifica antigua Ja intenlion de al-
guna cualidad ; por grado como oebo, fe entiende Ja 
mayor intenfion : calor como ocho , blaruura, &e. 
tom echo. Fr. Degre. Lat. Grodm. It. Grado: en el 
tnifmo fentído fe dice grados en la Química, fice, del 
calor que van dando por grados al fuego en los hor-
nillos: y también fe llaman ¿rodos en Ja múfica ios 
puntos en que fe divide. 
GRADOS , las Ordenes menores, que fe dan deJpues de 
la Tonfura, y Ion como efcalones para las mayores. 
• Lat. Ordín 'u ¿radtts. 
DE GRADO EN GRADO , por fus grados. Fr. Par de¿riz. 
Lat. Gradátim. I t . Apaffo , i pajfo. 
EN GRADO DE APELACIÓN , en lo Forenfe, lo mifino que 
en ertado. Laujure appcüatiánis. 
¡GRADUACIÓN. Fr. Graduation. Lat. Per¿ra4us di-
mínfio. Ir. GraduazÀone, divifion de alguna cola en 
grados, y el acto mifmo de dividirla afi , ó gra-
duarla ; y rambinn iè dice en Catlell. por lo miimo 
que grado, cíale, pudto , autoridad , &c. V . Todot 
fueron entrando en h jalabada unofegun fit graduaeion. 
GRADUáL, fe llamó antiguamente en la Iglefia un l i -
bro de Preces , con el cual cantaban en la tribuna el 
verfo, &c. á que hoi llamamos también gradual : el 
nombre fe tomó de fas gradas del altar, en las cua-
les fe cantaba , ó de los grados , ó efcalones por 
donde fe fubia al pulpito, ó tribuna, en que fe can-
taba otras veces, ó como quieren algunos, de las no-
tas de la nnííica, que fe feguian como de grado en 
grado para cantarle: eñe gradual, ó verfo eftá en la 
Mifa entre la Epiftola, y el Evanjelio. Er. Gradutt. 
Lat. Graduáis, is. It . Gradúale. 
PSALMOS GRADUALES , fe llaman 1; Pfalmos, que canta-
ban los Hebreos fobre Jas gradas del Templo: otros 
dicen , que porque ai cantarlos levantaban como 
por grados la voz i pero el Cardenal Bona en fu trat, 
de Divim PfaltnÓdia , dice que fe llaman afi para 
acordarnos, que í la perfección fe fube por grados; 
y de hecho feñata 15 grados de perfección, corref-
pondientes á los 1 y Pfalmos graduales, que fon ios 
que hai defde el Pfalmo 119 hafta el 13 3 inclufive. Fr. 
Les pfeaumes gradueis. Lat. Pfalmi gradmles. I t . Sal-
mi graduali. 
GRADUALMENTE, adv. lo mifmo qaegradátím, ó 
de grado en grado, V. 
GRADUANDO , el que eftá proximo i graduarfe. 
Fr. CeJui qui efi prés de mevoír quelque grade, &e. 
Lar. Ad gradum promovéndus. 
GRADUáR en alguna ciencia. Fr. Graduir. Lat. Lau-
rea donárc , lauream tribuiré , gradus conferre. Ic. 
Graduare. 
GuADuáR , en la Jeomema > dividir un circulo en 
3<5o grados. Fr. Graduér. Lat. Grádibut mtáre , gra~ 
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das defmbtre, per gradus dimetiri. Ir. Graduare : Jo 
míimo fe dice de cualquiera cofa que fe vá dividien-
do , y proporcionando como por grados, y afi en 
la Pantómetra fe gradúa ei peíò de los metales, S:c. 
GRADUÍR los méritos de los fujetos, dar i cada uno fe-
gun fu derecho, hacer jufticia. Fr. Mtfurér ,graduér. 
Ltt.Jusfuum mituique tribáere. It . Graduare. 
GRADUADO, part. paf. 
GRAFICO, ca, io mifmo que perfeito , V. y afi fe di-
ce Arte ¿rafiea la de eferibir perfeitamente en la-
pidas, planchas, &c. Lzt.Grápbicur, a,m. V.Facc. 
y D. Criflovaí de Medina Conde y Herrera -D^, 
cubrim. de la Alcazaba, cart. 3, p. 21. 
GRAFIñiR,, anríc. arañar, hacer araños, ó feñales fe-
mejantes. fi:.Egratignir. Lat. VellUáre, difeérpere, üa-. 
guibui mtáre. Ir. Graffiare, V. Oud. ¿/Ve 
GRAFIñADO, part. paf. 
GRAFIO, voz de Talladores, efpecic de buril con fu 
punta para tacarlos contornos, y dintomos, V.Btiríl. 
GRAFIOLES , unas como efes de palta , ó mafa. FE. 
Efpece de maffipain. Lat. Contórtum cráfiulum , tra~ 
¿¿mata curváta. 
GRAFOIDES, en la Anatomía , fienifica tres cofas: 
primera, un huefo de las lienes: íegunda, un miíf-. 
cuio llamado también dfaáflrico j y la tercera j cier-
ta exteníion del celebro a modo de una pluma de ef-
eribir, lo cual nos dió efte nombre, y el Fr. Grapbot-
ifcdel Gr. ,yo tftribo, y tlU* f firma. 
GRAFO-METRO, inftrumento Matemitico, qnz fe 
reduce á un lemicirculo dividido en 180 grados con 
fu alidada, que le atravieíà, pínulas parala vifual.&c. 
y una bru;ula. Fr. Grapbometre. Lar. Grapbómetnm, 
El inftnimento d que unos llaman plancheta, y otros 
mefeta , viene á fer Jo mifmo que el grafo-metro, 
uno, y otro fe mueven fobre una rodilla, ó bola, 
que encaja en cierta porción de circulo para el feci! 
ufo de la máquina. 
GRAGO-PADRE, nombre con que adoraron d Júpí-
rer en Licia. 
GRA JA, ave del tamaño de una corneja. Fr. Cboutas, 
chucas, y Sejourn. ¿tai, Lat. Monédala>¿ráculuiy¡ 
fegun otros, ¿rácula. It . Gracchia. 
GRÃJÃDO , en la Marina, es un palo redondo con 
un agujero en medio, por donde fe comunica el pin-
zote d la cana del timón para fu gobierno. Dice, M. 
' Fr. Barre du¿ouvemail. Lat. Gubernáculi mantUrrium, 
•vel palas rotúndus perforátus ad clavi gubernatiôntm. 
GRAJE>ralIo, que ufan Jos Indios infulanos para redu-
cir d harina el manioc. Fr. Grage. 
GRAJeA, efpecie de confites mui finos, y pequeños. 
Er. Dragíe. Lat. Grana sácebaro condita. It . Ptzzita-
ta. Bafc. Gratbéa > V . Anifes. 
GRAJO, ave , efpecie de corneja, que tiene el pico 
gruelb, y los jpíes negros. Fr. Groliti y fegun algu-
nos , graule , o grauíle , y Íegun otros, grofk ; y 
Sejoumant, cboaeas; diverfidad, que proviene de la 
de las Provincias de Francia. Lat. Graculus. It. Cor-
nacebione: algunos confiinden el grajo con la picaza, 
y otros con la corneja. 
GRAJODE LOS ALPES , cierta efpecie de grajo particular. 
Fr. Cajfe-noix. Lat. Gráculas alpínus. 
GRAJUNOjadj. lo que tocad grajo. Fr.fí»' appar-
tient au eboucas. Lat. Gracum réferens. Y. Larr. Se-
joum. y ti Dice, de la Acai. 
G R A M A , hierba común en campos, &c. y de que hai 
muchas eipecies. Fr. Cbien-dent, gramen. Lat. Gra-
men. lt. Gramigna,gremigna. V . Joyo. 
GRAMA MONTESINA , planta. Fr. Goquiolt. hit. Feflúca: 
otros 
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ottos aigilops, aunque á efia voz 1c di Face. Dice, el 
Caíl. de cevada montesina ; y también llgnífica la 
lija, que fegun PUa. fe e ura con eíla hierba, I:.StjudÍa, 
GRAMA NUDOSA , planta. Fr. GenovilUt, fetau de Jah-
men. Lat, Polygónatttm jftgillum filvmóntt. It . 5<¿»//s 
di Salomone. 
ÇRAMA , inilrumento corvo, en que entra otro, i que 
llaman tucbilh, y en que fe agrama el cáñamo. Fr. 
Brayeire, broye, macbtu-otre, maqut, brifoír. Lat. Inf~ 
ttmnintum atactránJae cánniii (omparátum. It. Ma 
tiuUa ,¿ratnola. En Aragón 1c llaman agramiza, nom-
bre que dán en Caítüla á la caña del cáñamo. 
GRAMáLLA. Fr. Gramaille. Lar. Gramil", nombre 
que fe dió antiguamente á un vellido largo de luto, 
que fe vé aún en algunos iepulcros , y obras de ef-
cultura del bajo Imperio: fegun muclios, era una ef-
pecie de toga, V. Lat. Toga. Bafc. Garamaüa: hol 
dia llaman ¿ramátla i la efpede de fayo largo, que 
fe ponen los Macéros, y Reyes de Armas. 
GRAMALLeRA, lares, o liarei. Bafc. Gaxaimallera, 
GRAMáTlCA, arte que eníeña á hablar bien ; efto 
es, á expreiár los penfamientos por jnedío de pala-
bras,© feñales, inftítuidas por la voluntad de los 
hombres. Ft. Gmmmairc. Lat. é It. Grammática. La 
gramática es, fegun miichos,la puerta de las ciencias, 
y fegun QmntiUano, el ciniúnto de la elocuencia. Las 
¡efpedes de gramáticas fon otras tamas como las de 
los idiomas. Las primeras reflexiones acerca de la 
Gramática fe deben á Platón i y Roma anduvo tan 
tarda en efto, que harta el intermedio entre la le-
gunda , y rcrcera guerra de Cartago no fe fabia. allí 
que' cofa era la gramática. 
MAESTRO DB GRAMáxiCA. Fr. Grammati/e. Lar. Gram-
máticae magífttr. It- Grammatico. En Cafteü. comun-
mente le llaman Domine, ó Preceptor , tomándolo 
de los nombres que 1c dan los niños. 
EL QUE APRtMDE LA GKAMÍTICA. Fr. Grammatijlc. Lat. 
Gravmàtifia. V. Gramático. 
GKAUÍTÍCA PARDA , lo mífnio que conocimiento, ar-
te , ciencia natural, ó que fe tiene por jenio , V . 
GRAMATICáL , adj. lo que pertenece ¿ Gramática. 
$t.GrawmAtital.\a\.GrMmat'itáliiM.Grammaticait. 
GRAMATICALMENTE, adv. de un modo grama-
tical. Fr. Gránmaticalemnt. Lat, Grarmnátici, gram-
taaticátitfr. It, Gratnmaticamente. 
GRAMáTICO, el que íàbc,.ó enfeña la Gramática. Fr. 
Grarnmairien. í/u.Grammííicm, \t.Graramatico- Tam-
bién llaman Gramático vulgarmente,al que eftudia ta 
gramática : E f a fino /alio .ayer de la e/cuela; yá es 
g^i»M4íKo,V.MaeftrodeGramitica,yeI que laaprendc. 
GRAM AYAS , llaman los Saftres en Aragon d los bol-
ílllos anchos de las mangas de golilla , V. Juan de 
Albaic.Jecm.áe Sajlr. 
G R A M í L , inftrumento con que los Ebaniftas, y Car-
pinteros feñalan, y tiran los trazos, &c. Fr. Tract-
ret. Lat. Runcítia grápbica , z>el grápbium delineató-
rium. Algunos Carpinteros dicen g/n»»»; pero mal. 
GRAMINEA, cotona, V. Fi. Grmitüe. Lat. Gramima. 
It.Gramignofa.'Efcí corona fe llamaba también obfí-
dional y y fe daba en Roma rara vez, y por algún 
hecho heroico, cali univerfal, como librar todo un 
ejercito reducido i la ultima extremidad. 
G R A M M , Fr. Gramm, cierto grano, ó íêmilla de. In-
dias , algo parecida al guilante. 
G R A M M A , moneda Griega, que valia la tercera parte 
de la drachma , igual al elcrupulo Romano , cuya 
mitad igualaba al.ubolo, V. Corach. Arilb. Caba-
llero., Pefitf, y Mçdid. dice que era un pelo Gtiego, 
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que equivalía al grano Romano, V . 
GRAMMA, pcíb antiguo deEfpaña, lo mtfmo que eC-
cmptilo. S. Ifid. de Ponder.Caballero, Pe/as, y Mtd,. 
le llama en Caft. Grammata, ó grammatária, 
GRAMM A T I C A , &c, V . Giamatica. 
GRAMMELOUC, Fr. Grammeleuc , arbolito de Iií 
Indias Orientales, cuyo ftuto es un purgante vlo-i 
lento, V. el Dice, de Trev. 
G R A N , V. Grande. 
G R A N A , cierra efpecie de pano 6no. Ft. Ecarlttte. 
Lat. Pannui coccímui múrice tinílui. It . Scarlatte, V-
Cochtnilla, eícartata, kermes, ó kames, y pur-
pura. El primer tinte de la grana de los anriguos Re-
yes fe daba con el múrice, que fegun algunos, era un 
gufanillo, que nacia en T i r o ; y el fegundo tinte Ce 
daba con ci Ifcemcj. Efta grana dicen que no.admi-
tía mancha alguna: por la analojía llaman , efpecíaU 
mente los Poetas, grana al color de los labios, í t e . 
GRANA> fe toma también por femilla, ó grano. Fr. Grai-
ne. lat. Semen tgramm. I t . Seme ,fetntnta, atino. 
DE LOS COLORES LACRANA,DE LAS FRUTAS LA MANZAMA, 
- refrán que denota la excelencia de citas dos efpedes. 
GRANA DEL PARAÍSO, V. Carda momo. 
GRANADA, fruta del granado, que tiene la corteza 
gruefa, con una efpecie de corona, y dentro multi-
tud de granos jugoios, encendidos, y fuaves al güito. 
Fr. Grenade. Lat. Malum púnicum, gramttm. It . Po-
mo granito. Hai granadas de varias eípedes, y á una 
de ellas le llaman de diente de perro. 
GRANADA , en la Milicia, es un fuego arrificial, en-
cerrado en una efpecie de globo parecido í la gtar 
nada, y con folo un agujero para introducir la me-
• cha, y darle fiicgo. Fr. Grenade. Lat. Igniárium gra~ 
nátum , bolis igniária. It . Granata. Ellas granadas fe 
arrojan con la mano: otras hat, d que llaman Gran** 
das Reales, cafi tan grandes como las bombas. 
GRANADA DE WAR, cierto cuerpo perríficado, que 1c 
halla en las rocas del mar, y fe parece en figura, y; 
color á una granada. Fr. Grenade de mer. 
GRANADéRA, bolfa de Granadero para llevar las 
granadas. Fr. Grenadiere. Lat. Granatórum igniarsá-
mmmarfúpium : otros pera granatária. It. Borfa. 
GRAN A D é R O , foldado que tira en la guerra las gra-
nadas. Fr. Grenadier. Lat. Igniárium bólidum jaíiútor. 
It. Sorta di/oidato. A los Granaderos les dan en la 
Milicia, ftfcra deprefentar las armas, &c. las orde-
nes de tomar iagranada ; deflaparla; poner ti dedo 
fobre la pipa ; dar fago ; arrojarla , &c. 
GRANADILLA. Fr. Grtmdilk ,fteur de la papión. Lat. 
GranadUh,granaiy¡lus,óftospafsÍóms: es una plan-
ta , que fe enreda, y fubc fobre los arboles, y fobre 
cualquier otro arrimo que encuentra : echa muchas 
ramas con las hojas , á modo de una mano abierta. 
En las flores fe pienfan hallar muchos mftrumentos 
de la Faltón de N . S. J. el piftíllo parece á la coro-
najel fruro nuevo,que echa, i la coluna; y fu ex-
ttemidad, dividida en tres parres, femeja los tres cla-
vos } los eftambres, cargados de fus farmientos, re-
prefentan de algún modo, los martillos. El nombre de 
granadilla fe le dió porque el fruto encierra unas 
femillas, y un licor, que fe parecen al de la grana-
da. Comunmente llaman á efta planta Jlor de la pa-
Jion , ó pafionaria. Efp. í . j . 
GRANADILLA frudtifera, planra de America, cuyo fru-
to , que también fe llama granadilla, es ovalado, ma-
yor que un huevo, con una calcara fuerte, y ann-
ri l ia , la cual fe fepara del reíío, y queda una cami-
lira blanca, que encierra un frutg jugofo, fabrofo, 
y 
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y fano. Fr. Gramdille. Lat. Granaâytlui. 
GRANADÍLLO , árbol de ]a India, cuya madera es 
mui maciza, y de color obfcuro. LatMains índica. 
GRANADíNA , fcgun Canros , Eferut, moneda , ó 
dubla , que pagaron los Reyes Moros de Granada 
en tributo á ios de CaftÜla. 
G R A N A D O , árbol que ileva las granadas. Fr. Gre-
nadier. Lat. Gránala, maluipúnica, [ornado de |a voz 
pumeui,de color TO)o,òpmpuzco.lt.Granato. E/p.t.y 
GRANADO hortenle, árbol cuya flor es muí hermoiá, 
las hojas fe parecen í las del mirto. Lat. Cyt'mus. 
GRANADO íilveftre , árbol de que hai grande , y pe-
queño. it.Balaufiie.: Lat. Malm púnica fylvéftrii, ó 
balaúftium. 
GRANADO , da, adj. loque dene, ó feme/a los granos. 
Fr. Grtneli, ¡fo. Lat. Granátas , a, m. 
GRANADO, V. Granólo, y Oud.Diet. 
GRANADO , da , lo milmo que infigne, grande,iíurtre, 
• diftinguido, lleno, cumplido, V. Su ¡inaje es de ¡o 
mas grattado de aquella turra. 
FLOR DEL GRANADO. Fr. Cytinus , cytine. Lat. Cytinw, 
fegun Dioftoridtr: y él niíímo llama balaájiium á la 
. flur del granado filveftte. 
GRANáL. ti.GranaLLi.t.Stmptrviva; efta es una planta 
de America, que fegun dicen, no necelita de agua, ni 
tierra, ni aun de mucho aire para crecer, y eftár fiem-
pre verde(qtie es io que en Holandés ñgrítfica granai: 
y afi crece , y fe mantiene, aunque lea colgada cu un 
techo, y aun cerca de la lumbre. 
(GRANáLLA, termino de Plateros, &c. granos á que 
pata refinar el oro quedan reducidos Jos metales, 
tamo del oro, como de la plata, que fe mezcla con 
el , leparandoíe defpues con agua fuerte, ó rejia, y 
" faí armonlaca. Fr. Pelits grains, grenaiUe. la t . Grani-
rum acervas, pulvis. It. Adni di nntallo. 
GRANáR , echar efpiga, arrojar las plantas granos, 
ó femillas. Fr. Grainér ,grcnêr. Lat. Emicáre, indát-
re fe in granam , in fimen. I t . Granite, fp'gare. 
GRANÍR, Ó granear, hacer que quede con granos una 
piel, iííc. Fr, Grenelér. 
GRANÍR , entreJitanos, enriquecer, V. 
G R A N á D O , da, part. paf. 
.GRANATE, piedra preciofa muí encarnada; y fe lla-
ma granate por la femejanza que tiene en el color con 
el grano de Ja granada. fi.Gremt. h&x.Carcbtdónm. 
It. Granato. E/p. t. 6. Es una efpecie ba/a de rubí. 
GRANATE , Fr. Grenat: cierta flor , que viene de Ho-
landa, V . la relación de ellas, y Ja voz Amaranto. 
GRANAZÓN , formación de las femillas, ó granos de 
las plantas. Fr. Grenai/on. Lat. Séminam ermfsio. 
GRAN-CANON, efpecie de letra muí grande cu la 
Imprenta. Fr. Grand-canon. Lat. Litera Typográpbica 
major. 
GR A N D A M , Fr. Gr andam, Lat. Verftss, Los Indios dan 
efle nombre á un verfo que tiene j a filabas. 
G R A N D A , V. Huz. 
G R A N , GRANDE, adj. Io que tiene mucha magni-
tud , grandeza, ó extenfion. Fr. Grand, anâ<. L a t 
Mugnustgrandh. I t . Grande. En Francés equivale mu-
chas veces í uucftro comparativo i Grand aumnier, 
Limofnero mayor ¡grande Mejfe, la Mifa mayor--, y en 
Caft. &c. fuete tener embebida la comparación, v.g. 
Qué libros fe han de traber ? ¡os grandes : los hom-
brei grandes no los d i la naturaliza cada dia. 
GRAN , GRANDE , fe dice aímúfmo en las colas elpici-
tuales, y morales , y figniíica noble, elevado , cx-
celíb, iluftrc, &c. Fr. Grand. Lat. Exeélfus, egrégius, 
mminfus, illíijlris. It. Grande, magno, mbik. Es una 
Tom.U. 
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gran familia , un grande hecho, dicho t una gran ca-
beza , gran difeurfo , libro, fermon, &c. 
GRAN , GRANDE, fe dice de los que fon excelentes en 
a iguna profefion, arte, &c. Fr. Grand. Lat. Peritut. 
I t . Grande, ecceilente. Es m gran Asquitcão, Filofifo. 
GRAN , ó GRANDE , fe dice también en mala parte, v. g. 
Gran picaro ,gran ladrón , &c. Xt.Grand. Lat. /^c»í, 
immánii. It . Grande, sformato. 
GRAN , GRANDE , titulo que fe Ai i Principes , y Se-
ñores : Gran Mogol, Gran Turco, ó Gran Señor, Gran 
Duque de Mofcovia, de Florencia, GranCan de laTar. 
taria, Fernando el Magno, ó dGrande, elGranCa-
pitan , &e. Fr. Grand. Lar. Magnui. Ir. Grande. 
GRANDE, ó GRANDES, fubft. fé toma en Caft. por 
los feñores de una esfera, ó clafe muí diftinguida. 
Fr. Les grands, les feigneurs du primiér rang. Lat, 
Princeps ¡primores, primátei. \\. Igrandi, / principa-
ls i y en jenerai fe dice en Catf. ior Grandes de Ef-
paña , ¿ ¡a Grandeza, por codos los Grandes i hai 
Grandes de primera, jegunda, y tercera eiafe. 
GRANDE , fe dice todo lo que excede al común: V. g. 
grande efiilo, por elevado, fublime,&c. V. 
VIVIR A LO GRANDE, como grande. Fr. A la grande. 
Lat. Príncipum more : en Caftellano unas veces fe 
dice gran, y otras grande: cuando fe antepone al 
fubrt. fe dice uno, ú otro, v, g. Gran hombre,gran mu-
jer i grande hombre, grande mujer ¿ sí bien algunas 
veces fe dice falogran, aunque fe anteponga, v. g. 
el Gran Capitán, &c. y no el grande: cuando fe pof-
ponc, fe dice ñempre grande: v. g. hombre,mujer ¡li-
bro, cafa, &c. grande. El ufo, el trato con jente cul-
ta , y (os buenos libros, ion [os me/ores maefiros 
de rodas ellas diferencias, como de todoel lenguaje. 
GRANDE ARTE , nombre que dan á la Crifopeya, ó arte 
de bufcat la piedra Filofofal.Fr. Grand art. Solo por 
itonia fe puede llamar grande i una arte tan quiméri-
ca j como las adivinaciones de los Horofcopos, ¿ in-
flujos délos Planetas. 
EN GRANDE , modo adv. de hablar en las artes para fig-
niñear, que un dífeño, ó una obra fe hace con mucha 
magnitud, y comocontrario í e» pequeño. ÍLEngrond. 
GRAM MADRE,lo mifmo que Cibeles, V. Fr. Grande 
tnere.Lax. Magnamater. Llamófe afi , porque la mi-
raban como madre de los mas de los Diofes ; ó como 
la Tierra, madtede todos los hombres, y animales; 
y afi (è fueíe llamar también i la Tierra Gran-madre. 
GRAN-MAESTRE , nombre de la primera dignidad de las 
Ordenes de Caballería. Fr. Grand-Maitre. Lat. Mag-
nus Magifter. 
G R A N D E C í C O j l o , to , dimín. de grande. Fr. Gran* 
Áeitt. Lat. Majúfculus , grandiúfculus. It. Grandicello. 
GRANDEMENTE, adv. de un modo grande. Fr. Gran-
dement. Lat. Multum, valdè. It. Grandemente, 
GRANDéZA, fe toma pot poder, dignidad, autoridad, 
riqueza, ejíplendór, magnificencia, V.ir.Grandeur. 
I t . Grandezza ,potenza. 
GRANDEZA DE ALMA, de animo, ¡enetofidad, heroici-
dad. Fr. Grandeur,fierté. Lat. Majiftas, excélftas, am-
plitúdo. It. Alterezza,grandezza d'animo; menefler el 
grandesut de alma para defpreciar al tntasdo; peto J! fe 
conociera bien, no era menefler tanta. 
GRANDEZA DEEspAiiA,cualidad celebre en eflos Reinos, 
que dá facultad i los Grandes para cubrirfe delante 
del Soberano. Fr. 'Grandat, grandejfe. Lat. Majorá-
tus. It. Grandezza di Spagna, 
GRANDEZA , magnitud , V. 
GRANDILLÓN, grandón, aumentativo de grande, V. 
GRANDILOÇQ , adj. que ufa Lope de Vega en el 
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•Triunfo de ¡a F é , p. 29, aplicado at eftílo fublime, y 
quiete decir ettilo alto , elevado, de grandes , y ex-
preíivas palabras. Ft. Quift fert de grands termes. Lat. 
Cra»dUoqt:iistn,}n. 
GRANDIOSAMENTE , V. Grandemcnrc. 
GRANDIOSIDáD, niagnificencia, pompa, grandeza, V . 
GRANDIOSO, fa, adj. magnifico, grande, V. 
G R A N D ó N , V. Grandillón. 
GRANDòR, V. Magnitud, que es de mas ufo. Fr.Gra»-
deuf. Lat. Magnitúdo. It. Grandtzza. 
GRANDÚRA, antic. V. Gcandór. 
{¡RANEdR, entre los Fundidores, es quitar, ó vaciar 
con una navajirala parte interior, ó lUperior de ias 
letras, que tienen palo.v. g . / , p > q r f , f , & t - para 
que fe junten con las otras. Fr. Etrenér. 
Í j R A N E á K , dicen los Curtiüorcs, por lu intimo que lle-
nar la piel de granos, ó molétiiias, y rayas, ú hoyos, 
yá mayores,y yá menores, lo aiaife hace en ios cue-
ros mayotescon ¡evantadúras continuadas, y con ope-
raeion mojada, como dicen en las Tenerías} y en ios 
cueros menores, y operacim fica, ie hace con el cor-
cho, i que llaman corcha, que es como cofa de cuarta 
de vara en cuadro , ó con una remanadéra de corcho, 
ómadéradela mtfina magnitud, y con fus rayas pro-
porcionadas para facar el grano fuerte. 
GRANEADO, part, paf 
GRANéL, en granel , en montón. Fr. Par mmcattx. 
Lar. Acervâtim. 
.GRANéRO, lugar donde fe confervan los granos, t r i -
go, &c. Fr. Grmicr. L3.t.Hórreum,_fteníJe ¡granárium. 
It, Grtmajo, V . Tejaroz , Alhondiga, Almacén. De 
' un terreno mui abundante dicen también que es el 
granero del R t i m , de ia Provinda, & c . Dicele, que 
un hombre baja del granero á la cueba, cuando es 
mui deíigual en iu. trato, c i t i io , &c. yá mui íuave, 
y yá arrebatado, V . Inconftante j deí]gual. 
¡GRAN-GUARDIA, en la guerra ,es un piquete de co-
la de 40 hombres de á caoailo, que ie ponen como 
una milla del Ejercito. Lat. íoboitexcábiasagent, V . 
Piquetes abanzados. 
p R A N i D O , en el dibujo, el que fe hace con lápiz, V . 
GRANÍDO , entre ji tanos, r ico, y también paga pron-
ta, ó de contado, V . 
CRANíLLA,d imin . de grana, V. También lo toman 
por la lanilla, que hai en la parte interior de una 
tela , y en la lana hilada, V. y el Dicç. de la Atad. 
GRANÍLLAS , llaman en Toledo á los granitos de la uba, 
V.Grano, y granuja. 
GRANÍLLO, co j to .d imin . degrano,y . 
GRANILLO , utilidad, V. 
GRANITES, piedra muí dura, y que fe llama afi por 
las manchas que tiene , ocafionadas de los granos dé 
arena reunidos en ella. Fr. Granit. Lat. Granites. I t . 
Granito. Efta piedra es dutifima, y losEjipcios gra-
' vahan en ella los hechos grandes de fus mayores. 
G R A N I Z A D A , tempeñad, ó abundancia de granizo, 
V. y D . Diego de Torres, Prono/1, del año de 1764. 
GRANIZADOS, en el Blasón, fe dice de las coronas 
de los Marquefes, y Condes , que eftán adornadas 
con una fila de pesias gruefas, y redondas, como fi un 
granizo de ellas hubiera caído encima. Fr. Gretí. 
GRANIZáR, caer granizo. Fr. Grelir. Lar. é It. Gratt-
dináre. Dicefe también metaforicamente granizaban 
piedras, balas, maldiciones, & c . 
GRANIZADO, part. paf. 
GRANIZO , meteoro , agua reunida , y conjela-
da con el frio. Fr. Grele. Lat. Grando. h . Grandi-
m. Se ha viílo caer granizo de defineíürada mag-
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nituá, yá éti figura circular, yá triangular, yá pi-
ramidal , &c . y el año de 1756 fue ran notable el 
granizo, ó piedra, que en Italia , Francia , y Ef-
paíia hizo gravííimo daño : el día 7 de Septiem-
bre cayó en eíla Corre piedra , que la coiñun era 
del tamaño de una nuez, aunque de diverfa figura, 
muchas piedras como huevos de paloma, y tal cual 
que parecia de gallina : en Padua, y Paus, íi hemos 
de creer las relaciones, había piedras de á feis libras. 
Si el granizo es grande, fe llama en Caft. piedra, 
y el verbo es apedrear. Por la íemejanza fe dice de 
otras cofas: V. g. granizo de balas, &-e. 
GRANIZO , entre los Oculiftas, tumorcillo en la parte 
exterior de los ojos, V. el Do£t. Martinez. 
GRANIZO , entre Jiranos, lo mifmo que multitud, V . 
GRANJA, hacienda de campo cercada , y que fuele 
tener una cafa de recreación. Fr. Grange , metaire, 
Lat. Villa, ráfiuum praidium. I t . Villa,pederé. 
GRANJEáR , cultivár las tierras , y heredades , y . 
Cultivar. Lat. Villicáre, excólUre. 
GRANJián, lo mifmo que ganar, adquirir, V . 
GRANJEADO, part. paí. 
GRANJERIA, aumento , ganancia , ó logro, que íè 
halIa,óconfigue comerciando de alguna manera. Fr. 
Gaitt, profit. La t. Quaejlits, lucrum. It. Guadagno. 
G R A N J é R O , el que adminiflra, ó cuida de una gran-
ja. Fr. Grangiir, grangir, metayér. Lat. Víllicus, to-
lóms aliérii praidii. It. Caftaldo. 
GRAN-MONTE , Orden de Gran-monte. Fr. Ordre de 
grammont. Lat. Grandimonténfis ordo ¡ es una Orden 
de Monjes, fundada por San Eftevan de Gran Mon-
te , ó Muret, el año de 1076 ; tomó el nombre de 
Gran-Monte , que es un- monte afpero en Limojés, 
adonde defde Muret fe pafaron á vivir ellos Monjes. 
GRANNO, fobrenombre de Apolo, que fegun algu-
nos, fe llamó afi por los cabellos largos. Fr. Granni, 
ógranmts. Lat. Gi"annus. 
GRANO , femilia, V. Grana. Fr. Grain. Lar. Granum, 
ftmen. It. Granello¿ 
GRANO DE TRIGO, V. Trigo. Fr. Bled. Lat. Frumêntiimt 
triticum. It.' Grano. 
GRANO , llaman también en algunas frutas á aquellos pe-
queños cuerpos, que encierran ia femilia, y á la ( imi-
lla mifma : V. g. ungrano de pimienta, de laurel, d* 
granada, de hiedra, &e . 
GRANO, peib. Fr. Grain. Lar. Granam, it . Grano. En 
la equivalencia del grano varían fumamente. Los 
Plateros le d in al marco,que es de 8 onzas, 4800 gra-
nos , V. Tofia, 1.1. Mal. En las Boticas el grano es la 
¡4* parte de un efcnípulo, y la 71" de la drachma. 
En las piedras preciólas es la cuarta parte de ün 
quilate. En lã moneda , fegun el computo común, 
tres granos fon un óbolo ; 14 un dinero; 480 una 
onza i 20 un efcnípulo > 60 una drachma, ú ochava 
de onza; otros dicen, fin masdivifíon, que el grano 
pefo, es la 576» pacte de una onza. E l Dicet de ¡as 
Cieñe, de Pa r í s , dá á cada onza 480 granos. 
GRANO, en Malta, es una moneda verdadera, de que 
hai piezas de diverfo valor: v. g. hai pieza de 15 gra-
nos , que vale cola de real y medio de vellón , ó 
poco mas: la hat de diez granos, que es de cofa de 
un real ,&c. y cada pieza trahe notado en cifra fu 
valor. EnMecina,y Palermo es una moneda imaji-
naria, que lirve para las cuentas , y cambios: gra-
no, entre los antiguos fue la cuarra parte del illícuo, 
la 12> dei óbo lo , ta 72» de la drachma, y el mifmo 
grano valía lo que llamaban lenteja y media. 
GRANO , panícula de un cuerpo reducido á polvo, gra~ 
GR A 
no dc arena, de pólvora, Sec. Br. GMÍ». Laf. Gra-
mm. It. Grano , acino. Dhi fohfabt ti numen 4e gra-
nos de arem de ia playa. 
GRANO, llaman en las armas de fuego i un tornillo, que 
fe echa al f o g ó n , cuando fe ha gallado mucho. Fr. 
Grain. Lai. Párvuliu tyiindrui metállíeia torminti 
bélliti furámini dddittu. 
GRANO de un te r reno , lè llama la efpecie de tierra que 
hai en el , Ja cual comunmente es arenofa , cena-
g o ü , ó arcillofa; la arenofa es de mal grano, por-
que carece de j u g o s , y la demaíiada íolidéz de la 
arena impide que la penetre , y cale el agua i la ar-
cilloíã tiene mal graiu también, porque con fu 1b-
lidcz, y fortaleza hiere la raíz de la planta ¡ la cena-
gofa , con alguna mezcla de las precedentes es la mas 
oportuna, por fer la mas fuave, y comunicar mucha 
fubñanda ; advirtiendo, que aquí no tomamos poc 
tierra cenagofa la que es un puro lodo, como lè fue-
te tomar, lino una tierra que hai fuave, Fofa, y fubf-
tancioía: y ali el mcjor^Míw de tierra es el que con-
ferva una medianía, ó mezcla entre arena, y arci-
lla , que fe pueden llamar extremei, ít.Grain <U terrt. 
GRANO , llaman los Curtidores, Zapateros, &c. d aque-
llas rayitas, hoyos , y alturas que furcan al cordo-
van , &c, y fe les faca á fuerza de lavar las pieles, 
apilarlas, y darles las demás manos, y filos. Fr.GftM»: 
otros jieur. Dinle el Lac. C m i pan exttrior. 
GRANO , pequeña hinchazón, ó bulto, que fale en la 
' cara, ó alguna otra parte del cuerpo, y los hai de 
muchas efpecies: unos no poco peligrolòj, y otros, 
que fe Itipuran mui prefto. í i .Ealeveur, clm,frojt~ 
cie. Lat. Pàfiula , tubírculum , furúnculut, clovus. 
It. Boüd, tumore, woltru, eefo. 
GRANO , fe llama también un tumorcito, que fale i los 
jilgueros , &c. fobre la rabadilla. Fr. Bouton. Para 
que elle grano no quite la vida al pajaro es meneñer 
eíperar, cuanto fea pofibíe , i que el pajaro miímo 
le rçbiente i y fi no lo hace, cortarle por medio con 
unas tijeras muí delicadas. 
GRANO, en la Anatomía, ciertos bultos pequeños de 
que fe compone alguna parte del cuerpo. El hígado 
eftá compuefto de multitud de granos glandulofos. 
GUANO , en ArCantería, V. Pico. 
GRANO DE CELIN. Fr. Grain de zelim , lo mííino que 
.. pimienta larga, V . 
GRANÓ CNiDio. Lat. Grmm enídiutn, V . Torvifco. 
GRANO , enire Jitanos, ducado de once reales, V . 
GRANOS , ó chapas coloradas, ó granulofas , que falen 
en ta cara , y provienen del caior del hígado. Fr. 
Ecbauboulure. Lax. Pií/lulae. It. Cojo, rofort. 
GRANOS > en varias artes, v. g. en la Efculcura, y Ar -
quítc&ura , varios ornamentos , que parecen grani-
tos , ó femillas, Fr. Graines, graiTU. 
GRANOÍ , Icsllaman en algunas febricas de lanas á los 
vellones que peinan, &c. V. Copo. 
GRANOS de oro, plata, &c. que fe hallan en ríos, ar-
royos , ó lugares cti que hai minas. Fr. PaUktti. 
Lat. Auri, &c. brsSieóiae. It . Paglivela. Son de di-
verfas figuras , y tamaños, aunque no mui grandes, 
Uno ciertas partículas delatadas de la mafa principal, 
raídas , y llevadas por las aguas. 
GRANOS TREMESINOS , avena ,guifantei, judias,, y otros 
granos, que fe fiembran en Marzo. Fr. Petiti bledt, 
o tremáis, ó mars. It. Mar&aimh. 
GRANOS MENUDOS , fe llaman las femillas pequeñas, co-
mo lentejas, mijo, navína, & c Fr. Gragíe. Lat. Gra-
na mifeeilánta. 
GRANO A GRANO HINCHA LA GALLINA I L PAPO , re-
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fiin que perfuade hacer cafo de cofas menudas , ó 
que_ poco i poco fe vence todo trabajo. 
•GRAñON-, trigo en grano, ó mafa en grano cocido. 
iJat, Tnticum detó¿lum. 
GRANÓSO, granudo, da, adj. lo que tiene mucho* 
granos, cargado de ellos. Fr. Grenú, nui. Lat. GM-
ms onúftus. i t . Granofo, V. Oud. y Sobr. D w . 
GR ANÓTO, entre Jitanos, lo miímo que cebada, V. 
GRANúJA, uba defgranada. Lat. Gram uvae difpir-
fa. V. Vid , y garulla. • 
GRANUJA, los granillos , ó femilla de la uba. Fr. Leí 
grains de raifim qui reftent, &t. Lar. Acini, órum. 
GRANUJADO, Jo mifmo que granofo, V. 
GRANULACION, en la Química, acción de reducir 
los metales d granalla. Fr. Granulation. Lai.GdMtidtio. 
HACER ESTA GRANULACIÓN. Fr. Gronulér. Lat. In gram 
dividere. 
GRANULóSO, V. Granujádo, que es lo mifmo. 
GRANWLÓSO , fa , adj. que aplican los Botánicos á Ja 
flor que eíti como amontonada en el dorfo , como 
ellos dicen , de las hojas. IMnlc el Lat. Gramló/m 
aunque no & halla en buena latinidad. ^ 
GRANÚZA, el carbon que fe faca de la caña del cá-
ñamo, y es el que fe ufa en Efpaña, por locomun, 
para la cooipofidon de la pólvora. 
GRANZA, planta, lo mifmo que rubia , V . y l a Gace-
ta de Madrid de ly de Julio de 1764. 
GRANZAS , granzones, io que queda en el cribo, pefe^ 
bre, &c. defpues de feparado el mejor grano, ó lo 
mas delicado. Fr. Cribleure. Lat. Extrétum. It. Va¿ 
giiatura. V. Zurrones. Por la analojía llaman también 
granzas al refiduo de otras colas, v. g. del hicíb, &c, 
y de aqui dicen machacar granzas, por machacar el 
hiefo, que queda del efeombro. 
GRAO, arena, playa, ó ribera del mar, V. y Oud, 
Sobr. y Francif. Dite. 
GRAPA,en los coches, es un hierro paraktogramo, que 
juma el balancín mayor con el menor; y jeneraP 
mente grapa, es lo mifmo que abrazadera, V. Fr< 
Grapin. Lat. Htxm firreus, V. Laña, abrazadera. 
GRAPA , llaman en la Albeitería á la llaga que fe hace 
en la corva i los caballos, y es tUficil de curar, por 
eílir en medio de la articulación. Fr. Grapi» , arete. 
Lat. Vitus artituláre. V . Llaga. 
GRAPÓN, grapa grande. Fr. Grand graph. Lat. Afe-1 
xits fírrtus magnas. 
GRASA, los Medicos, &c. diftinguen cuatro eípedes de 
grafa: La primera, que es fuave,y húmeda, y fe llama 
en Careliano en algunos anímales, como gallina, ¿ t e 
enjundia, y en los hombres cfpermafl fubjlancia, cuan-
do es interna. fa.Axunge. V. Enjundia. La fegunda e* 
1* Sffa) àgrofura,á que en el puerco llamamos co-
munmente manteta de puerco. Fr. Oing. Lat. Adepsj 
I t . Sugna. La tercera, es mas sólida, y eflá entre el 
pelle/o, y carne de ios animales: en Cali, le IJaman 
lardo. Fr. Lord. Lat. Láridum. La cuarta es el feboj 
que es mas sólido, y feco; en Efpaña folo fe diftín-
gue en algunos animales, v. g. el macho de cabrio, 
camero caítrado, &c . y firve para hacer velas. Fr. 
Suif. Lat. Sebum. I t . Sevo. En jeneral fe llama grafa1 
cualquiera materia sólida, ó líquida, que fea cíala, 
y fubítanciofa , V. g. grafa del caldo, del congrior 
firf iettte, anguila, &c, * 
GRASA DE BALLENA , es aquel aceite que fe faca de la 
ballena. Fr. Huile de baleine. Lat. Oleum, pinguédo, 
baJaéna. Ir. Oleo, &c. Efte aceite es de varias elpecies, 
y muí úti l , tanto para ias luces, como para la niedt-¡ 
- £Ína>X ¿tros »í¡0S'E/p. í . , i . En laa Montañas le lia-
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man Ballena, como al mi fino animal, que le dá. 
GRASA , goma de enebro, V. Graíilla, droga, 
GRASA , la poiquería pegada í los veftidw, &c. Fr.' 
Graijfe. 'Ln.Sories. V. Mancha , fudedad, 
GRASS , lo mifino que tinta de china. Fr, Entn de h 
thinc. Lat. Attraménttun, V . d Dice, de la Aead. 
GRASIENTO, crafiento, lo que cieñe mucha grafa. 
Fr. Grítifeitx. Lat. Adipálif: otros adipófas i pero es 
voz barbara. Ic. Graffb. 
GUASILLA, droga medicinal, nombre vuJgar de una 
foma, que dcftiia ei enebro ; aunque tiene ufo en la ledidna, pero el principal es fuera de ella , y fer-
vir para barnices. Fr. Gowme de gtnevriér. Lat. Ver-
füx. V . I M Ord, de ¡OÍ cimo Grem. May. de Madrid. 
GBASÍLLA., dim.de grafa, V . 
GRASO j pingue, manteeoíb. Fr. Pleirt d'graffe, craf-
feux. La.t.Cra/in,pinguh. It . Pleno di graffume. 
GRASÓNES, eípecíe de compoficion , que (e hace á c 
harina , leche > canela, y otros ingredientes. Fr. Ef-
peec de gruau, compofé de farine , &c. Lat. Btdmén-
tum, fariña, la¿Ie, &c , conditum. 
GRATAMENTE, adv. agradable,guílofamente, V . 
G R A T A , eípecíe de eícobiHa de aJitamlirc de latón, 
qwe ufan los Relojeros, Plateros,Fundidores, y Ei-
cu!totes para aclarar, y dar luftre al dorado, ó á 
otra cualquiera cofa que le necelita.Fr. Gratte-boffh, 
ijbetfe. V. Eícofinas, y el Àramtlde Rent.y Diczw. 
GR ATéR, Fr. Gratér, primer Rei de Armas en Ingla-
terra , y uno de [os cuatro Oficiales de la Jarretiera. 
GRATIFICACIÓN , donativo, don , liberalidad. Fr. 
Gratification. Lat. Munui,donárium, It.Gratifitatjone. 
GRATIFICADóR, el que gratifica, ó remunera. Fr. 
Qui recoinperfe. Lat. Remunerátor. Ir. Remuneratore. 
GRATIFiCáR , dar alguna cofa para remuneración, ó 
agradecimiento de ella , ó la otra buena obra. Fr. 
Cratifiér, departir , difiribuér. Lat. Partírt, rtrnunc-
rári, Urgiri. It. Spartire ¡gratificare. 
GRATIFICADO , patt. pal. 
GRATÍL, en la Marina, es el medio por donde fe liga 
la vela, y llega i la verga. Dice. M, fr. Garcette de 
ris. Lat. Médium quo velum adfiríngitur. 
GRATIS, Fr. é k . Gratis, tomado del Lat. lo mifino 
que fin paga, libremente, de gracia: también fe to-
ma por voluntariamente, V . 
De GRATIS , vulgarmente lo mifmo que de valde , V . 
GRATITi íD , reconocimiento, agradecimiento i algún 
beneficio recibido. Fr. Gratitude. Lat. Gratas ani-
mus , & memor; grati ánimi memória. Ir. Gratitudine. 
G R A T O , agtadable, gultoíò. Fr. Agreabie. Li t . Gra-
tas , méptus. It . Aggradcvole. 
GRATO , agtadecido , reconocido. Fr, Reconnoiffant. 
Lar. Aeeépti bmefícii mtmor. It . Grato , riconopente. 
G R A T O N A D A , cierto guífado de pollos, almendras, 
&c. Fr. Efpeet defricafsíc de pouleh, &e. Lar. Fui-
méntum ex pttllis, amygdalis, &(. 
G R A T ó R , nombre que dan los Eftañeros á una cu-
chilla en figura de rejón, que les firve para rafear las 
piezas, quitando las dcfigualdades, por lo cual le 
llaman también rafcadAr. 
GRATUITAMENTE, adverb, graciofamente, de un 
modo gratuito. Fr. Graluitemnt. Lat. Gratis, gra-
tuitá. Ir. Gratuitamente. 
G R A T U I T O , ta, adj. lo que fe hace de gracia, fin 
precio, ni mérito precedente. Fr. Gratuit, ite. Lat. 
Gratuítus. It . Gratuita. La predejiination , artíti de 
la previfíon de ht merim, es gratuita para los bmbrti. 
G R A T U L A C I O N , congratulación, regocijo, que íe 
mauíñelta i otro por algún buen fuceía. Fr. Rejo-. 
G R A 
«¡/ame. Lat. Gratulátio. Ir. Allegrezza. Face. Diet, lo 
toma también en Calt. y Lat. por acción de gracias 
de alguna merced , V. en la voz Reconocimienio. 
GRATULATORIO, adj. lo que petteneced gratula-
ción, Fr. De (ongratulMion. Lat. Gratuíatóriw. It. 
Gratulatorio. 
GR.ATÚSA, en la Efgrima, fe dice de dos efpecies de 
tretas, que fe hacen por debajo, y por encima de la 
efpada, una de un modo, y otra de otro. 
G R A V A , llaman en Valencia , Cuenca, &c. i la are-
na gruefa. Fr. Gravicr. Lat. Ar¿na, glárea. It . Giaja, 
rena: en Caft. fe llama también glarea, greba, are-
rta grutfa , y Covarr. le d i el nombre de cafquijo; 
aunque efto comunmente fe entiende por cafeos de 
tejas, &c. y piedras menudas, 
GRAVADO, el gravado , fubft. V. Gravadiira. 
GRAVADÓR, el que grava, Tallador. Fr. Gravear, 
Lat. Sculptor , eatiáter. I t . Intaglratore. 
GRAVADúRA, arte de gravar, el gravado, que es 
lo que comunmente dicen los Gravadores. Fr. G»-*-
vure, graveare. Lat. Seulptúra. I t . Scultura, intaglio. 
GRAVAMEN , carga , obligación de ejecutar algo, 
fujecion, fervidumbte , mokília, impueílo, V. 
GRAVdR, V. Efculpir, tallar. Fr. Gravér. l,ii.Scú¡pert. 
It. Intagliare ,fco¡pire. Diccíè también en la moral, 
v. g. Gravar en el alma, memoria , e» lotfighs, &c. 
GRAVAR profundamente, tallar ahondando mucho con 
el b u r i l , &c. Fr. Graverprofondement. Lar. Incíd<ret 
infigerc. It . Intagliare. 
GRAVAR, en fondo, dicen los Elcultores , y Gravado-
res de la operación de gravar en hueco, de modo que 
es contrario al relieve. Fr. En creux. Efp. t. 14, 
GRAván en cruzado, ó en íbmbra , tallar lineas tan 
profundas, que f¡ fe faeára una cilampa en efte modo 
de gravado , iàldria un borrón, ó pura fombra i pe-
ro defpues de abierto aí i , quitan ella, ó la otra fom-
bra , pulen , é igualan el todo, y fale un gravado 
perfedo, aunque lleno de (bnnbras. Fr. Graver en 
maniere rtoir. Ir. En tobóla annerita. Efp, t. 7 . 
GKAvdR , hacer tuerto, injuflicia, cargar, oprimir,V. 
Fr. Lesir, charger. l,3,t.Grav4re)laédere. It. Gravare. 
G R A V I D O , part. paf. 
GRAVAZóN, gravadúra, gravado, V . yEfcuIptura. 
GRAVE , V. Aplomado. 
GRAVE , en la Fílica, fe acomoda á todo cuerpo pelado. 
Fr. Grave, pefant. Lat. Gravis. Ir. Grave. 
GRAVE, en la Gramática, &c . fe dice del acento opueño 
al agudo. Fr. Grave. Lat. Gravis. I t . Grave. 
GRAVE , en la Múlica, bajo, fordo, profundo. Las cucr-
<ias, &e. cuanto mas gruefai, âân el fonide mas gra-
ve; y cuanto mas delgadas, mas agudo. Fr. Grave. Lar. 
Tonus gravis. I t . Grave , profondo. 
GRAVE , en la moral, rmjeftuofo, serio, V. Los Ma-
jiftrados fon graves; ¡os E/pañoles fon gravei, aun def-
de niños. Lo mifmo fe dice del eftilo, difeurfo, &c. 
Bafc. Grabéa. 
GRAVE, íc dice de un autor fabío, y juiciofo, V . E / e 
es un autor mui grave, de gran pefo de razón. 
GRAVE, adj.moleflo,peligro(b. ír.Grief. Lat.Gravií, mo-
Ii^us,en¿rmÍs.lt.Grave.Hatensdounagraveenfirmedad. 
GRAVE , lo mifmo que importante, V . Efle es un nego-
cio mui grave , y necejita, ¿fe. 
GRAVE, fe dice afíínifino de un delito, ó ctinun. EJle 
es un delito mui grave, no le perdonará el Rei ; las 
culpas mas graves fe han de confefar las primeras, pa-
ra romper con lo mas arduo. 
GRAVE , cierto vino muí faludable del Lugar de Grave, 
cerca de Uurde'oj. 
GRA-
GR A 
GRAVE , entonado, ibberbio , eníàdofo > V. 
GRAVEáR , lo mifmo que gravi ta r ; pero menos ufa-
do, V. y el Die(, de ¡a Acad. 
GRAVEDJD , maj'cftad, Tcricdadmajeíltiora. Fr.Gra-
vití , contemnee. Lat. GrÁvitaf, Miut cárporii bábi-
tus , Jevéritas , auãóntas. It . Gravita, cura. La 
gravedad del fcmblartte, de tjiih, &c. es nimia. 
GRAVEDÍD , en la Fiíica, peto , imprefion que hace un 
cuerpo pefado £õbre otro. Fr. Gravití. Lat. Grávi-
IM , pondus. It. Gravitá. No eflá decidido fi la grave-
dad , peío, y defeenfo de los cuerpos, proviene de fu 
inclinación deia el centro, de la pre í ion del aire, ó at-
mosfera , de la atracción de ortos cuerpos, de la im-
prefion dclCriadór, ó deotracaufa aiín deicoiiocida: 
gravedad abfoiuta de un cuerpo fe entiende la que tie-
ne en sí m i i h i o ; yrefpeíiiva, f i fe compara con otros. 
CENTRO DE GRAVEDÍD , punto en que eftríba un cuer-
po , de modo que citando colgado, no fe mueve i un 
lado, ni á otro. 
GcAvEDao , enormidad. Er. Grievete. Lat, Enórmitat. 
It. Gravita. 
GRAVEDAD , elación , altivez, V . 
GRAVEDóSO, fobcibio, altivo, V . 
GRAV£MENTE, adv. de un modo grave. Fr. Grave-
mat , grievement. Lat. Grávitir. I t . Gravemente. 
GRAVéZ-A , pefo, gravedad, V. y el Cap, Aldana, Oc-
tav, á Dios N. Señor; y Rívad. Flos SS. Fiefia de la 
Jnmacuiada Comepcion de N. Señortt, diceaíi: La Vir-
jen N. Señora.... »c tuvo mnea g ravéza de pecado. 
GRAVITACIÓN, voz de Fifica, la prefion de un cuer-
po íbbre otro, la acción de pefar. Fr. Gravitation. 
Lat. Gravitátio. It . Gravitazione. La gravitación ei 
fegun la proporción de la mafa de los cuerpos. 
GRAVITáR, v. n. voz de Fiíica , pefar deia alguna 
parte. Fr. Gravitér. Lat. Gravitáre. Ir. Gravitare. 
GRAVOSO , fa, adj. pefado , cargofo , molefto. Fr. 
lourd yfacbeux. Lit , Gravis rfonderÓfitt, tnoléftus. It . 
Gravo/o. La vida es gravo/a con tantos mies. 
GRAZA , cuchara grande, que íirve en la fundición 
de metales, V. Cuchara, y Sobr. y Oud. Dite. 
GRAZNADÓR, el que grazna. Fr. Qui croafe, 
GRAZNáR., fe dice del modo de dár fus voces los cuer-
vos. Fr. Croafsér, eroacér, coraillér. Lat. Glángere, cro-
are , crocitare. I t . Graccbiare, trocidare. Oud. dice en 
Caft. Charriar; pero la voz propia esgraznar: y afi 
Cerv. Comedia dela Gran Sultana, dice de efte modo: 
Ora cantafe el canario. 
Ora trina/e el jilguero. 
Ora jimiefe la tórtola, 
Ora graznafen los cuervos , &c. 
Lo miimo fe dice de las añades, grullas > y otras 
aves Íemejantes. 
GRAZNÍR, fe dice también por la analojújy por burla, 
de uno que canta mal, &cT Fr. Croúcer , croájfer, co-
raillér. Lat. Clamitáre, crocitare. I t . Graccbiare. 
ÇRAZNÍDO, voz, ó grito de cuervos. Fr. Croafemnt. 
Lat. Crócitus, crocitátio,crocátio.It. Ilcroctdare. Aun-
que el Fr. yLat. propiamente fe dice del cuervo; pero 
por Ja analojía, y proporción fe acomoda á otras aves 
de femejantc voz, V. Canto, vo£, graznar. 
CREA, nombre de una felfa Divinidad de ios Griegos, 
Fr. Grée, ó Graa. Lat. Graea. 
GREBA, V. Grava. 
GRECIANO, lo mífmo que Griego, V. Es voz, que 
uta Lop. Veg. Vid. de S. IJidr. cant.i. donde dice; 
La que dió premio tan vano 
Al francés, y al Africano: 
Z..7 que enterró á Palamédes, 
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Con la ¡nduftria de DioméHei, 
T del aftuto Gteciáno. 
GRECISMO, frafe, ó modo propio dela lengua Grie-
ga. Fr. Greciftm. Algunos íc d4it cj Lat. Gr¿e:¡fm¡ii. 
GRECIZANTE, el que uta de la lengua,}'veces grie-
gas en fu modo común de hablar. Lat. Qui útitur, 
&c. V. Quev. Talía, 
GRECIZáR, hacer griega alguna palabra de otra len-
gua. Fr. Greíisér. Lat. Graetifiáre^raccos imitári. Lo 
mifmo fe dice en Caíl. por imitar alguna cofa griegi, 
v. g. Mentir, hablar con elocuencia, ¿ i r , 
GRECO, gregal, V. y Galerno, viento. 
GRECO-LATINO , na, adj. lo que eflá mezclado de Grie-
go , y Lat. Del míiniomodo fe puede decir Greco- hif-
páno,Grceo-arabe , &e. por lo que tiene mezcla de 
Griego, y Efpafiot, &c. 
GREDA , tierra bitumüiofa, tenaz, y mui blanca. Fr. 
Craie ,ghife.lAt. Creta. It . Creta. La greda firvepata 
batanarlos paños ; algunos Medicos la deftierrat» de 
Ja Medicina; pero otjos la defpican , y afeguran bue-
nos efeitos en las fiebres, aun agudas, y malignas, que 
provienen de alguna intemperie en las obfttiicciones 
de los vafos, en ulceras, &c. En la antigüedad era fc-
ííal de aprobar alguna cofa, notarla COJI greda, como 
de reprattatla, el notarla con catbon. Vitrubio hace 
mención de una greda -verde, y de otra negra. 
DÍR CON GREDA i alguna cofa, engredár. Fr. Gkifer. 
Lat. Cretà indáere. Ir. Coprir di creta. 
DADO DE GREDA , engredado. Fr. Glahé. Lat. Creti in-
dútui. I t . Coperto di creta. 
HUEVO DE GREDA, cierta fubilanda redonda, y eícamo-
fa,que fe halla en los gredales,V.'Vzlc.Agr.jen.l. i.c.g, 
GREDáL, ó gtedéra, Jugar en que abunda ia greda. 
Fr. Terre abondante en craie. Lat. Lotus tretâ abúnilxni. 
I t . Luego cretofo. 
GREDELLí, color de rofa feca: es voz que ufan en el 
Comercio. 
GREDéRA , V . Gredal, y Vale Agrieten. 1 .1, i . i . 
GREDÓSO, fa, adj. Jo que ricne greda, Jo que abun-
da en greda. Í Í . Terregluante,abondant en craie. Lat. 
Cretójüí. It, Pieno di creta. 
GREFIER, et Oficial Real, que guarda los Papeles de 
un Atehivo. f:i.Greff¡er. "LM.Tabulárius, tabéilio. DJn-
le el It. Scrivano, Caneelliere. Ei Caft. es trahido á Ef-
paña por la Caía de Borgona, y fojo fe aplica á la ocu-
pación , que íe dá en Palacio de guardar los Papeles 
pertenecientes á la Cafa Real, de dár Jas Certifica-
ciones, llevar las Cuentas de los gados, fueldosde 
Criados,&x. V. Arcliivero.y Mayordomo, que fon Jos 
que cuidan de eítas cofas en Jas cafas particulares. 
GREGAL, llaman en el Mediterráneo al viento Nor-
delte. FE. Nordejl 3 ventgrec. Lar. Graecus. Ir. Greco. 
En Elpaña el Nordefte es mui diveríb. 
GREGAL, adj.de una tern), lo que anda junto con otros, 
de una miihia compania, ó rebaño. Fr. Du meme trou-
peau. Lat. Gregáiis, Ic, Di unofiefogregge, compagno. 
GREGALIZáR , en el Mediterráneo, voiverfe ácia el 
viento griego. Fr. Gregalisír. El I-ar. que 1c dán es 
vértere iugraecim. Cuandola declinación de la agu-
ja es acta eí iadode Ocíente, fe dice, que ¿regaliza, 
ó nordéflej -, y cuando acia el Poniente, que maejlriz-
GREGARIO, foldado rafo , V. 
GREGORláNO, na, adj.; aunque de fuyo íc dice de 
todo lo que pertenece á algún Wpa, llamado Grego-
rio , peto en la Aíítononua, y cómputos, fe aplica 
á la Corrección Gregoriana, ó qae le hizo de orden 
del Sumo Pontífice G¡:egocio X t i l . el año de 1582, 
1 quitando diez días al a i ío , en los cuales iba enado. 
- En 
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En efle niifmo tiempo empezó también la Epoca Gre-
goriana. Fr. Gregorun , enne. Lat. GrtgorUnut, 
CANTO , Y OFICIO GREGORIANO , cieno canto, y Ofi-
cio Divino, que dicen fe Introdujo en la Iglefiapor 
S, Gregorio Pjpa, V. Canto, y Oficio. 
ACUA GREGORIANA , llaman los Canoniftas al agua ben-
dita , mezclada con vino, y ceniza, con que fe pu-
rifican las Iglefias, que fe manchan con algún delito 
público. 
GREGOBJLXO, lienzo que ufaron las mujeres para 
cubrirle el cuello. fr.MoueboirdecoL Lat. Lintcuíob-
tegéndo colh: codavia dura el pañuelo , y el nombte 
en algunas partes. 
GREGUERÍA, confijfíon, obfeurídad , V. Sejount. lo 
toinadetenninad.mieti[eporconfuf[on,y multitud de 
voces. Fr. Cmfufion de voix.J^t. Voces incónditae. 
ÇREGUESCOS, efpecie de calzones anchos, i la mo-
da de los Griegos, lo cual les dió el nombre, fegun 
algunos, aunque otros quieren que íèa de grrx , gis, 
por fer de lana. fí.GargoiJfti y fegun Oud.gargttef-
ques ¡garguefes. Cerv. D.Quij. t . i . c.^Losgreguef-
cot eran verdes, de rela de oro, V. Bragas, calzones. 
G R E I , el rebaño de ganado menor, como ovejas, y ca-
bras. Fr. Troupe, troupemt. Lat. Gríx. I t . Grtggia. La 
voz Lat. Grex , g i t , aunque cuando fc ponefoia, por 
lo común fe toma por el rebaño de ganado menor; 
peto fu íignificacion es mas jenetal, que la de armén-
tum, que iiempre fe toma por el ganado mayor, pues 
gnx fe extiende í íignificar el ganado mayor, y me-
nor : afi V i r ; . G e o r g . Lanigeros agitáregrtgei, por 
el ganado menor , ú ovejas: Ov. 4. Met. Mille gre-
gts i l l i tótidemque arménta per berhat. Y Cic, Pbil. 
Caedi gregei armentórutn. Id, 3, ver. Praetimt gre-
gej equámm, &c. En Caft. comunmente, íi es ganado 
menor , decimos rebaño, ó mamda¡y ü ganado ma-
yor, ademis de decir manada, fe fuele expectiiear, 
y ¿eúiycgtiatk, vacada, torada, &c. 
GREÍ , fe dice por la analojía, de los fieles , gobernados 
por un Paílor, ó Prelado, y de cofas femejantes, V . 
Ovejas, Fieles j & c . 
GB.EIS, antic, lo mifmo que grafa, V. 
G R E M I A L , efpecie de paño de feda, que fe ponen los 
Obiípos, &c. (obre las rodillas para mayor modeilia, 
cuando celebran de Pontifical. Fr. Gremial. Dinlc el 
Lat. Gremiák, I t . Tovaglia. 
GREMIO, regazo, efpacio que hai defde la cintura á 
las rodillas. Fr. G/rtf«,Lat. Sinui t grémium. It. Seno, 
grembo. Mas comunmente fe dice regazo j y hablando 
de las mujeres, es común àccíxfalda, ó faldai. Figura-
damente fe dice gremio por lo mifmo que feno, V . 
Efiamos en el Gremio de la Santa Iglejta, 
GREMIO , ó fuelo firme, nombre que daban los Roma-
nos i las zanjas encabrian para fabricai fuscamínos. 
Fr. Afiieítc. Lar. Grémium. Efp. t.6. 
GREMIO , lomilmo que cuerpo, ó Comunidad, cíale, 
ibeiedad. Fr. Corps, commutiauté, Lat. Coetui, eolli-
gittm, da/sis f ordo, gradus. It. Raunanza. £1 Gremio 
de Do&ores, el Gremio de los Sabios. En efia Corte 
baicinco Gremios mayores , y cofa de fefenta menores, 
que comprehenden los ramos del Comercio. 
GREñA, cabello enredadodefaüñado , fepatado del 
relio. Fri Cbtvelure toute berifée, & melle. Lat. Cr i -
nei incimpti. It. La capellierafcompofta. 
GREÍUS , ci.ttc Jitanos, cabellos remefados, V. 
GRE£NO,eiíuelosmÍfr.ios,negio! efdavo, V. 
Gl lEñUDO, el que tiene greñas. FF. Me l i , malpeigaí. 
Lat. Ir3comptus :onoser imti t i ,ú cual correiponde el 
Fr. Chevelú, y el It. Crinito. ' 
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GRESCA, bulla , behetría, confufíon. Fr. Cohué. Lat. 
Wmimm inter fe vociferántium multitúdo.li.Strepito, 
fonfujione. Bafc. Grefca ot /abarra. 
GRESCA , riña, pendencia, altercación, queja, V. 
GRESSÜS, medida de lonjitud, entre los Romanos b 
mifmo que paíb menor, que era pie y medio Roma-
no , V. y Caballero, Pe/as, y Medidas. 
GREUJE, agravio, injuria, V . y el Dice, de la Acad. 
GREVAS , efpecie de botas, ó calzas de acero, que fe 
ponían los anrignos ibldados para defender toda la 
parte anterior de las piernas. Fr. Greves. Lat. Fírreum 
t ibidl t , ócrea. I t . Gambiera, V. Efquinelas. No es fá-
cil determinar, ft el Francés viene del termino Çfpa-
ñ o l , ó al contrario; pero parece venir del Francés, 
en cuyo idioma el termino greve fignifica la cfpinitU, 
ó paite anterior de la pieina. Lat. Antírior tibiae pan, 
que es lo que fe defiende con ella armadura ; con que 
no habiendo femejante motivo en la lengua Elpañola, 
parece que éfta lo tomó de la otra. 
GREVEN, Fr. Grevén, moneda de MofcoviSj que vale 
dos reales de vellón de Caftilla. 
G R I A L , un veftido, que ufaban las Reinas de Efpaña, 
y Francia, que parece fer lo mifmo que brial , y de 
donde nosquedó efte nombre,V.Oud.y Franciof.Dw. 
SANTO GRIAL , plato de efmeralda, que los Jenovefes 
tienen en fu teloro , V. Oud. Dice, 
GRIBAR,en la Mariiu,esdcícaccer el navio del rum-
bo que lleva, por las corrientes, por el viento efeafo, 
ó por la mucha mar. Dice. M . Fr. Derivér.hat.Navim 
defti&ere, V. Declinar. 
GRIB ARNES, Fr. Gribarnes, cierto navio grande, que 
fe ufa en el rio Somma. 
GRIBOURI, efpecie de efearabajo, del color, y figura 
de un abejón; es muidafiolb alas vides. Fr. Gribouri, 
Lat. ScarábaÍHs. Ir. Searafaggio. También le dán en 
Efpaña el nombre de efearabajueh. Efle animal palã d 
Invierno al pie de la cepa, royéndole las raices, y lue-
go (ale á fu tiempo i arruindr los pámpanos. Aqui 
confervamos la voz Francefa para dilíinguir efle infec-
to del efcarabajuelo común. 
GRIDA, lo mifmo que grita: antiguamente fe acorro^ 
daba álagrita conque feavlfaba á Ips foldados á t o 
mar las armas. 
GRIDADÓR , GRIDáR , y GRIDO , lo mifmo que 
gritador, ó pregonero, gritar , y grito: fon votes 
ufadas de. los Jitanos. 
Y GRIEGA , V. Hoyo, y letrina. 
GRIEGO, ga, adj. colã de Grecia. Lat. Graecur,a, m. 
Es voz común en la hirtoria, y en la fábula. 
GRIEGO, inintelijible, V. Dícefe afi, yá fea por razón 
de la lengua griega, eftranjera, y poco común, ó yá 
porque iuponen á los Griegos falíos, mentirofos,y 
finjidos, fegun aquello de Virj. Eneid. ¡. 2. 
Si omnei tmo órdine babítis Acbívos, &c. 
y afi en Caft. fe toma por cualquiera cofa de ellas, y 
decimos ft griega. Lat. Fides graeca. 
GRIEGO , viento, V, Gregal. 
GRIEGO , fe fuele decir del que febe la lengua Griega. 
FUEGO GRIEGO , cierto fuego artificial, que arrojaban 
i los enemigos, antes de baberfe hallado la pólvora, 
y abrafaba aun en el agua. Fr, Gregeois. Lat. Graeeá-
nicus. Fue inventado en tiempo del Emperador Conf-
tanttno Pogonáto. 
GRIETA, hendedura, abertura, que Ce hace en el pe-
Hejo, por el f r io , ò por otra caufa. Fr. Gtrfurc, ger-
fure. l^uSeÍf)Úra,rima. I t . Fefsára , fpatcatur*. 
GRIETA , fe dice también de la hendedura, que fe hace 
en la aiadera> piedra, &c. Fr. Crevajfe } gerçure, ger-
/«-
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fure. Lat. Rima , fiifittra. k. Fefura , & r . 
GRIETA, enfermedad,queda cu el pecho á las mujeres 
que crían, y csunaelpeciedelietida en el pezón del 
pecho nú Imo: de modo, que de ninguna manera le 
quiere turnar la criatura: la (¡etnpreviva mayor, que-
brantada con una piedra, y puefta encima de la grie-
ta, la Tana, y aun le juzga remedio univerfal en las en-
fermedades del pedio. 
GRIETA , que fe Sueca una caballería en (os pulpejos, 
obligándola á cojear. Fr. Seim. Lat. Fi/iára ab ima 
fttjfragine xd sókíim in equino cornu. 
GR1F, moneda de ciuiitaen Mofcovia. Fr.Gr//, ó Orive. 
GRIFA , efpecie de letra ufada en la Imprenta, y lla-
mada afi, por haberla inventado Sebaflhn Griftò Gri~ 
fio, Impreíor, que floreció en León de Francia. Lat. 
Caráíieres in i tuvm obliquantes; Sejourn. lo toma 
por letra mayúfciila, V. 
GRIFO, termino de Efcuelas, es una deícripdon injenio-
fa, y obfeura i ó fegun otros, un problema agrada-
ble , que fe dá para que fe reliielva, cuales eran los 
que fe proponían antiguamente mientras fe comía, 
brindando, ó regalando al que le relõlvía, Fr. Grife. 
Lar. Grypbus. Algunos le univocan con el tegogrifo; 
pero otros dicen , que el Logogrifo fuele fet jocofo, 
y el grifo fiempre es ferio. A l enigma de Sansón lla-
ma Bocíiart grifa. 
GRIFO , ave efectiva , ó que exifte, parecida al águila. 
Fr. Griffon, de! Gí. yv\ , que fignifica lo inifmi»: el 
fentído en que es febulofo, es mui diveifo j efto es, 
un grifo con cuatro píes, pico de ave, (a parte fu-
perior de águila , y la inferior de león ; efte animal 
fabulofo firve de gerogliíico en los efeudos de armas. 
Fr. Griffe. Lat. Grypbus. 
GRIFO , t i , fubft. y adj. por m«a£ lo mi/mo que la-
dtón , agarrador , V. y Loft Vega, Dorot. 2. part, 
tfiena 2. íornaba con fuavidad humana, y tur em gri-
fo defalumbramiertto: también fe toma por ÍOJUC , V. 
ORDEN ¡OEL GRIFO, Orden Militar, llamada también de 
la Lis. Fr. Ordre du Griffon , du Lys, jarre. 
GRIFO , fe llamó una moneda antigua de Llegar , que 
valia 10 florines. 
GRIFOS , lo mifmo que rizos, bucles , V. 
GRIGáLLO, ave de que ha¡ dos efpecies i la una tan 
grande como un pato, y la otra parecida i una per-
diz , aunque mayor. Fr. Grigállus, tttrax. 
GRIGU1ESCOS, lo mifmo que greguefeos, V . Lop. 
de Veg. Doioí-part, 2 ,yCom. La Noche de S.Juan. 
G R I L L A , en el telar de medías , es una pieza , que 
trabe configo ciento y tantas, llamadas resóles, las 
cuales eílán fijas en un pedazo de madera, y la gr i -
lla eílá afentada fobre dos piezas, que nacen de Ja 
barra hundida , yá fea de grilla moviente , ó fija, 
conforme fea el telar. 
GRILLAJE, compofirion de Repoftería, hecha de al-
mendras, alíbníigos, azúcar,Sec V, Mata , Arttdc 
Repojtcría, cap. 17. 
GRILLáR, fe dice entre Labradores, cuando la parte 
del grano, que echa el rallo, cayó deia abajo en la 
rierra, ó encontró al falir algún terrón, piedra, ó 
eftorvo, que no le deja falir re&o, fegun pide fu 
naturaleza , y afi tuerce el camino ; y dando una 
como media vuelta, forma la curva como de una 
parte del grillo , que firve de prilion : y como efto 
es natural en multitud de granos, ha venido ¿ exten-
detfe la voz grillár, tomándola yá comunmente por 
lo mifmo que brotar, ó falir el tallo, ó la planta, y 
aun en las cebollas, &c. en los graneros, por enta-
lleccrfc, V. Fr. Germér, jettír de rejettom. Lat. Sea-
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pum cirtumvâhi, germinare. Ir. Geminare. 
GRILIÍR , cantar el gri l lo, ó como él. Fr. Grejilhnér, 
chantér comme leí grillúm. Lat. Grillare, grylláre. It, 
Fare i lgr ido, é-c. Por lo común detimos cantar lot 
grillm, 
GRILLéRA , cuevecita , ó jaula, en que eftin, ó fe 
ponen los grillos. Fr. Tro», on cage, &e. Lat. G í^ / j -
rum rubíie, cávea, 
G R I L L E T A D A , fe dice en el Blasón dei ave do 
rapiña, cuando lleva cafcabeies en los pies. Avil. 
mjf. Fr.Grilletti. Lat. Crétaiis dijl ínflus,a,m, 
GRILLéTE, prifion que fe pone á los reos en folo un 
pie. Fr. Entravóa. Lar. Ptdka. Ir. Paftoja: otros din 
á los grilletes el Fr. Ceps. El Lat. Cótnpedet, y el It. 
Ceppi, nombres que mas le convienen al cepo. 
GRILLCTE , en el Blasón , cafcabél que fe pone en los 
pies de Jas aves de rapiña, ó en d collar de los per-
rillos de falda. Fr. Grillet ,griIlot ,grelot. 
G R I L L O , infeâo negro, elpecie de eícarabajo, y cu-
yo canto es vivo , y enfidofo. Fr. Gr i l lm , grillet, 
grilht. Lat. Gryllus, blatta. It. GríJ/t». 
GRILLO,en las femillas, V. Tallo. 
GRILLOS , anillos grandes de hierro unidos entre s í , pa-
ra apriíionar los pies de los delincuentes. Fr. Fers 
quon met aux pieds, &c. otros eareant , menotttt. 
Lat. Cómpedei. It. Ferr i , teppi. V. Franciof. Dice. 
GRILLO-TALPA,infe¿loconiodedospulgadas de lar-
go , con dos cuernos delante , y otros dos detrás, 
para que le adviertan de todo en las tinieblas en que 
vive : afimiímo tiene dos alas pequeñas , y dos muí 
largas; un efpaldar mui ancho, y fiicrtc, y dos bra-
zos armados de dos fierras fieras, y crueles; pero 
con todo , no es tan voraz como le pinta Sejwm. 
que dice, que entre los ínfe&os no le hai mas Jb-
bre la tierra , V. fu deferipdon , t . 1. del Efp, fr . 
Courtilliere t taupe-grillon. Lat. Grillotalpa: también 
le llaman en Cailellaaozarandija t V . Oud. Dice. 
GRIMA, terror, horror. Fr. Frayeur, ptur. Lat. Me-< 
tus, Jbrmido , timar, terror. It. Paura, 
METER GRIMA , aterrar, efpantar, V . 
GRIMALDO, Fr. y Lat. Grimáldus, una mancha de la 
Luna, la primera del Catalogo del P. Riecioh. 
GRIMáZO, grimázos, en la Pintura , cierto jeneto de 
poltura exnraordinaria de perfil , y efeorzados. Fr. 
Figures de profil. Lar. Catágrapba , órúm, y Sejourn. 
Catágrapbe, voz barbara. Ir. Pittma in profile 
GRJMFA. Fr. Grympe. Lar. Grympa , cierto velo de 
Santa Agueda, célebre en toda Sicilia, y que fe opo-
ne á las llamas del Etna enfurecido : elle velo es de 
lino, con un galoncito de oro por orla, y el que fe 
pulo por paño de tuinba en el icpulccode la Santa. 
GRÍMPOLAS, en la Marina, fon las banderitas que 
fe ponen en las hallas de los topes, las cuales tienen 
fus armas, ó guarniciones de madera para fu mayor 
aguante, porque elün continuamente pueflas. Dice, 
Mar.Yi. Banderoles,fiammei, quon arbore, ¿>"f. Lat. 
Vexilla parva, aríia ,fed longa vexilla návium. Bate. 
Grimpolac. 
GRIMPOLóN,llaman también en la Marina i la grím-
pola mayor, que ponen al tope de ta vela mayar, en 
fefial de que vá el vafo majidado por algún Capitán 
de Navio. 
GRINGAI , efpecie de lienzo de Alemania,V. el Arañe, 
de Rentas. 
GRINGOLáDAS, fe dice en eí Blasón de las cruces, 
I fotueres , y otras colas, que fe terminan en cabezas de ferpicntes. Avi l . mff. fcr. Gringolics ,¿argovillées. Lac.CVwíferpent'mdomatut, dtji ínílut, a, m. LJÍ 
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cruces fe llaman gringoias. Fr. Gmgofts; y poi foi-
mar afi el efaido, fu podra decir gringotir. 
GRINGOS, llaman en Malaga á los eñranjeros, que 
tienen cierta elpede de acento, que los priva de 
una locución facü, y natural Caftellana ; y en Ma-
drid dan el míímo, y por la niifina caufa con parti-
cularidad i los Irlandcits. 
GRlúON ,toca de Beatas,y Monjas. Fr. Cottvre ebef. 
Di l le el Lat. Plágala, y Rica; pero ello propi'aitien-
ie conviene i la toca, ó velo, que fe ponían las Ma-
tronas Romanas. Ir. VtJo, V. Toca, velo, 
GRIÍÍON , cierto injerto de albaricoque, y melocotón. 
Fr. Prejfe. Lat. Malum artneniácum pérfica fafírtum. 
GRIS, color entre blanco, y negro, ó entre azul, y 
pardo. í r . Grit. Lat. Cinéreits ex albo, & fufeo mix-
tus. It. Bigio,grigh. De efle color fe diflinguen mu-
chas efpecies, v.g.gris de perla, gm deplom,&c. 
AMÍAR-GRIS, V. Ambar. 
GRIS , en Andalucía, aire, ó tiempo mui frio , V. 
GRIS PEQUEIÍO , efpecie de hardilla , i que también le 
llaman Marta-parda, y Marta de Holanda. Fr. Petit 
grit. Lar. Stíuiut, mm pSntieuj. It, faja. E/p.t. i z , 
GlUSáR, dicen los Abrillantadores al pulir el diaman-
te frotándote con los polvos de otro, que fon fola-
mente los que hacen prefa en él. Efp. t. JO, 
GRISéTA, tela de feda, ó lana con labores. Fr. Grifet-
t t , etofe grife. 
GRISETáDO, da, adj. parecido i la griseta, V. 
GRITA, gritería, gritos importunos, y continuos, Fr. 
Criatftcrie. Lat. Quiritátio , eiamátio , eonílamàtio. 
I t . Crido , lo fgridare fovente. 
GRITA , en la volatería la voz que dií al azor el que 
caza, cuando le fuclta á la prefa. Fr. Criaitlerie, cri. 
Lar, Clatnátio, conilamátio. It. Grido. 
DÍR GRITA, infultar, burlar dando voces. Fr. Criir, 
infiiltèr. Lat. Ciamóribut explódere. It. Fare una j t f-
<kuita ad um. 
GRlTADóR, gritón, el que grita mucho, Fr.Críailkur. 
Lar. Clamator,elamófui. h.Grtdatort. 
GR ITáR, alzar mucho la voz, dar gritos, Fr. S'ecriér, 
crHr. Lat. Vocera attóllere, clamare. Ir. Grjdare. 
GR[TÍR,íè toma umbien por reñir , y amoneftár i 
alguno. Fr. Criér ,grondír. Lat. Objurgáre adtnonérc. 
I t . Sgridare. Efte hombre , defie la mañana bajía h 
tmbe eftá gritando á fus hijot. 
GRIT-ÍR, quejarle, Fr.CW¿r.Lat. Queri,cinqueri. It. Do-
lerfi, fgridare. E l pueblo grita ahora (in razón. 
GRITÍR aplaudiendo. Fr. Criér. Lat. Conclamáre. I t . 
Cridare. Todos gritaron: Viva t i Rei. 
GRITÍR , prc¡>onár, V. 
GRITAR. , fe dice aiímifino de los perros que ladran, V . 
GaiTâR con continuación, dir voces, dar muchos gri-
tos, chillar.Fr.Cmtf/lr, criér. Lat. Clamitáre. It.Gri-
durefpefo ¡fgridare. Mas comuniaente fe dice cbiltár, 
GRITADO, part. paf. 
GRITERÍA , V. Alaraca, algazara, grita, 
GRITO, voz alta, y echada con esfuerzo. Fr. Cri. Lat. 
Clamor. I t . Grido. 
A voz EN GRITO , fe dice del pregón, ó cuando fe pu-
blica alguna cofa, levantando la voz, Fr. Ban, cri. Lar. 
PalàmtpúblicijConvocáto pópulo. It. Bando, V.Pregon, 
ESTÍR EN UN GRITO , cítarfe quejando continuamente 
de dolores, ó afiieciones,aunque no fe levante para 
efleefedtola voz. Fr. Crier ,&c. Lat. Clamórem con-
tinuó édere, V. Gritar con continuación. 
GRITO, Ó grito de armas, en el Blasón, cierta palabra, 
que (¡tve de divilà, y fe pone en la cimera de iaí ar-
mas para íignificar eJ gri to, que los dueños, ó fol-
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dados daban en la guerra. Fr. C r i , ó cri d'armtf. Lat. 
Alaláginusgentilítiut, 
GRITO, ó voz del elefante. Fr, Sartt. Lat.Cfamor. 
GRITO , entre Jitanos, lo mifmo que trigo , V. 
GRITÓN, el que grita, gritador, V . Fr. Criailleur, y 
popularm. criard. Lat. Clamátor. h , Uomo che grida. 
GRITONA, Fr. Criarde. Lat. Oblatrátrix. It . DOWMA 
fie grida. 
GROCH, ógrochen. Fr. Grotb,grocbmt moneda de 
Polonia, que vale cofa de cinco maravedis caftellanos. 
GRODETúR , tela de feda, parecida á la cotonía en 
los cordoncitos con que fe vá tejiendo, los cuales fon 
yá mas , y yá menos gruefos: eíla tela, que fe trahe 
de Tours, como lo que fignifica el Caít. abreviado el 
Fr. Grot de Toun, aunque hermofa, y de bailante du* 
ra, lè corta con fecilidad : otros dicen grodetú. 
GROFA, entre jitanos, mujer pública, baja, V. 
GROISóN, greda blanca, y fina, de que fe íirven los 
Pcrgamineros para adovar el pergamino. Fr. Groifon. 
GROMENáRA. Fr. Gromenare. Lat. SalutátioJapónica: 
es una reverencia, que hacen ios Japones pata /â!u-
dard alguno, tocando con la frente tres veces al fuelo. 
GRONJ fcS, en algunas panes de la Mancha cerdos, V. 
GROPOS, los cendales del tintero, V. Cendales. 
GROSCA, una efpecie de ferplente venenofa. Fr. Efpe~ 
ce de ferpent. Lar. Serpíntit genut, V . E ¡ Dice, de Ja 
Acad. y Oud. y Sobr, 
GROSéLLA,efpecie de uba, que lleva el arbufto, I h -
nado uba-ejpino. Vt.Grofeüe ,gadelle , grofeille. Lar. 
Uvae-fpínaeácinut, bocea. I t . üva-fpina. Tanibien luí 
grofel/as en árbol, que no es efpinofo. Las grofellat 
fon de varías efpecies, y i encarnadas , yá de color de 
ámbar, que tira á violadoj yd en racimos, y yá folas, 
y fin union á racimo, ó efeobajo alguno: llamanfe 
también en Caíleli, Crefpas, crefpínas,y uvas de Corin-
to : y les dan el Lat. Uva racemária. Ella fruta es muí 
agradable, fana, y algo ácida , y fe hacen de ella 
jaleas mui cltimables, &c. V . Uva-efpino. 
GROSERAMENTE , adv. de un modo grofero. Fr. 
Goffement. Lat. Barde, infiílsè. It . Da balaceo. 
GROSERÍA, cualidad de lo que eftá mal formado, íln 
pulidez, ni cultura. Fr. GrofsiereU. Lat. Riiditas , <jíl 
péritaj. It. Rozzezza. 
GROSERÍA., fe dice mas frecuentemente en Caft. en el 
fenitdo ligur. por opuefto á la conesía , y buena 
crianza. Fr. Grofsiereté, hat.Rufi'icitas. It. RuJIichezza, 
GROSéRO, bafto , mal hecho. Fr. Gojfe, grofsiér. Lar. 
Bardus, rudis, impolhus. It. Goffo,groffo¡am, rozzo. 
GROSeZA, grosor, V. y el de la Acodem. 
GROi lSIMO^ia , fupcrl. de gruefo.V. 
GROSO, moneda Romana, medio Paulo , V. 
GROSO, V. Drachma, pelo. Fr. Groi.Lat. Groffut. En Po-
lonia (Sajonia, Bohemia , S¡lefia,&c. ufan también 
de una moneda, á que llaman grofo, que dicen eítá 
fobre el pie àtlgrofo antiguo, ó que es Ja oitava par-
te de una onza, ó una drachma. En Francia hizo acu-
ñar S. Luis, á fu vuelta de Ejipto, un grofo, que tenia 
once dineros de leí , ó un fueldo, menos un dinero. El 
grofo de Inglaterra vale cofa de medio real de vellón: 
y el de Lorena cofa de feis maravedís. 
GROSÓR, groséza, gruefo de alguna cofa. Fr. Groffeur. 
Lat. Crajsities, crafsitúdo. I t . Grejfezza, V. Vale. Agrie, 
fener.t. i . l . i . 
GROSOR MAYOR , llaman los Fundidores de Campanas á 
aquella parte, defde la cual empiezan á entàndiar hal-
la lo que llaman punto. Fr. Faujfure; ygrojfor menor 
áaquel vafofupeñot , ó mitad de la campana, que ella 
fobre el grosór mayor. Fr. Vafefuperkur. Efp. 1.14. 
GRO-
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GROSúRA, V. Grafa, manteca, enjundia , y grotót. 
GROSURA ,ÍnteñÍnos, cabíza, pies , manos , atadura, 
dclpojos, y menudencias de los anímales. Fr. Menmt 
depovilkí, &e. Lat. Mitmlium inlrf l tm, tâfita, v i / -
tera. Ir. lnteftitú,e ¡eparti eflrem dtgli aaimaíi. De 
aqui llamaron en Efpaña dia de ¿rojura al Sábado, 
porque le podían en él folo comer ellas menudencias, 
halta que Benedicto XIV. quitó Ja prohibición, dan-
do facultad para corad de todo el cuerpo. 
GRUAfave,V.GruUa, 
GRUA , maquina, que fe ufa, no folo para fubir piedras 
en los edificios, fino también para llevarlas, y dirU 
jirlas, y í i un tado, yá i otro, conforme íc necefite. 
Fr. Gr*P. Lat. Grut anbiteflánica, tra&órta. It . Ar-
gana. Lagru*, que proptafiienie lo es, del>e conflar 
de un pie, ó fuflentácuto , fobre el cual fe colocan 
unas rorna-puntas, terminadas en un navo , ó macho 
puntiagudo,un aguilon,guarnecido de clavijas para 
fârilitar el accefo de uno i otro lado, y una faja con 
fu tímpano, en que fe arrolla la cuerda. Lfomfegrua 
por lafemejanza que tiene con efta ave, moviendo 
el aguilon, como ella el peícuezo, deia rodos lados. 
Efp. 1.1 o: otras maquinas, que fe deferiben de diver-
fos modos, impropiamente fon llamadas gmas. 
GKUA , en la Marina, es una pieza de tabla, acomodada 
al gálibo para facar por ella las piezas del milino na-
vio , y también le llariunf lantilla. 
GRUAU, llaman aliora nuevamente á una mafa, ó ef-
pecíc de ella, hecha de cebada, ó avena mondada, 
y metilo molida,á modo de ferro, con alguna otra mez-
cla, y fitve para el alimento de los Soldados; pero 
Ja mas efeojida, y bien compuerta fe faca i mefes las 
mas delicadas,y también firve, tanto la inaía, como 
el caldo de ella, para alimento, y aun medicina de los 
enfermos: efta mafa, avena, o cebada medio moli-
da , queda con tal confidencia, que fe puede traníjwr-
tar enfacos:del rubion fcformaotro^mwfemejan-
te , aunque no fe dice que fea medicinal : el molino 
en que fe rriníra debe tener, al empezar i moler el 
grano, como cuatro lineas de una ruedaá otra, y pro-
íigiiíendo fe aproximan un poco; pero no con la union 
que tienen comunmente la rueda de aliento, y la vo-
landera en las tahonas, pues aí¡ ic harían lurina: toda 
efla inílruccion fe lia tomado de un papel inanufcriro, 
que ha venido de Polonia, donde, y cncaíi todaAle-
mania eflá en ufo el gruau; fu plural esgrmw, que 
fon voces Francefas, y con que yá viene la relación en 
Caftellano; pero el que le corrcfponde es polenta.V. 
CRUBENHARIOS, Fr. Grubenbairet, Lar. Grubtnba-
riuí, feflarlos de los ProtcíUntes, que con d pretexto 
de matrimonio efpiritual ufan de la comunidad de las 
mujeres, aun en las Iglefias. 
GRUEJO, Jo mifiuo que guijarro, V . De aquí fe dice; 
Adonde no llegue el viejo, llegará elgraejo. 
GRUERA, entre Carpinteros, &c. agujero en que en-
tra la parte inferior del puntal, V . Agujero. 
GROERAS , en la Marina agujeros redondos, que fe ha-
cen en las caltaiíuelas de las amuras, y en el tajamar, 
por donde fe amúran mayor, y triquete; y en las ga-
vias , por donde iè palãti varios cabos de labor. Af i -
inilhio hai otras grueras para diverfos minitíerios. 
Dice. M . f r .Troui , &e. Lat. Rotánda farámim. 
GRUERO, ra, ave cazadora de grullat, y amaeítrada 
i cito. Fr. Gruyer. Lat. Gruími ¡gruit tãftátor fsleg, 
& ( . El lialcon, el azor, y el jeritalte fon graeros, y 
ninguna otra ave caza gruliai. 
GRUESA , en una Canonjía , Prebenda, S:c. Ja renta, 
fondo, penfion, ó valor principaj, que tiene al año, 
TomM. 
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índependíentemence de fus obvenciones, refídentías 
ó ptefencias. Fr. Grot. Lat. Prtueipmt províntui, ' 
GRUESA, fe toma entre Buhoneros , Mercaderes , fice, 
por doce docenas. Ti.Groflh. Lat. Duoienárlutnúme' 
rui in fe duíiut. k. Grojf*. Una graefa fin 144. 
GRUESO, fa , adj. corpulento , corpulenta. Fr. Grot, 
ofe. Lat. CraffUt. I t . Grafo. Efie libro et gritefo. 
GRUESO,lomíímoquemala,eltodo>ca/iei todo, VJ 
E l gruefo de f u hacienda es tanto. 
GRUESO, fe dice como contrapuefto i pequeño, V.Gran* 
de. Et una gr/ufa armada, ejenito, caudal, &c. 
GRUESO , lo mas fiiette, la mayor parte, V. E l gruefo 
del ejercito eftá en batalla. 
U N GRUESO DESTACAMENTO , una pane grande det ejer-
cito, Fr. Grot. Lat. Turba, mamu, eúborr. 
GRUESO , fa, fe dice en b niadera, piedra, lana , hilo, 
telas,&c. comoopueíloádelgado, da. íi.Grai,epair. 
Lat. Crjfvt ,/pi/us, denfut. It. Dmfo Jptjfi . 
GRUESO , lubft el gruefo, la efpefura , ó corpulencia 
de un cuerpo, la cualidad de fu volumen. Fr. Ep&it, 
groffhur,Lat.Crafiitúdo, dénjttat. \t.DenJita~fpejfezxa> 
gtvjfexxa. Efta viga tiene tanto gmefo. 
GRUESO , llaman en las manifàâúras de lanas al hilo 
fuave , que fe faca de la lana cardada en el torno 
grande, y también le llaman trama, V. Fr. Trame, 
enjlure. Efp. tom. U . 
EN GRUESO , adj. por mayor. Fr. Engrot. Lat. Summâ*. 
t im.V. Sumariamente, 
GRUESO DE INJENIO, V. Duro, lerda. 
HIERROS DBL GRUESO , en Ja fabrica de ios edítales, bar-
ras de hiero fobre que vá la corredera para dív al 
criftal elgrueJb que ellos tienen de alto. EJp. 1.13. 
GRUIR, dár las grullas fu voz. Fr. Craquir, Lat, Gnte-
re ; gruir fe toma también por ¡mítat la voz de las 
Íjrullas. Fr. Paire le cri degrue. Lat, Grúere. It . Far, a vote digrtte, V. Oud. Sobr. torram. Franciof. &ç, 
GRUJIDÓR, llaman los Vidrieros á un ¡nñrumento, que 
les fitve para quitar las extremidades de los vidrios, á 
fin de que vengan i los plomos, Yi.Grtfoir. Lar-Frí*. 
butum. Algunos dicen en Cali, crujidór; pero los del 
oficio dicen grujidor. 
G R U L L A , ave pala jera, de cuello mui largo. Fr. Grue. 
Lat. Grut. I t . Grue, Las grullat vuelan en tropas, for-
mando uno como triángulo i en Invierno hacen fu 
viaje bufeaudo paífes templados, y al partir fe jun-
tan en dia, y hora determinada para decampar en 
compañía, y batallar con los monos, que les quieren 
quitar fus poliuelos. EJp. 1.1. Hai varias efpecies de 
grullat, y en Caft, aunque con menos ufo, les llaman 
también gruat. La gral/a es timbólo de la madurez, 
proponiéndola cargada con una piedra,y eñe lemaj»-
vat,óftriaatgravitáte volátumi y magrulla, que vela* 
cuando las otras duermen, cor» efta letra; NibH,mfian-
te timéndum; y alt reprefenta d un Principe, ó Pre-
lado , que vela por el bien de fus va&llos , ú obe-
jas. También fon las grullat fimbolo de una repu-
blica, en que fe alterna el gobierno, como entre ellas, 
con éfte mote: Altímit agmina dueunt. 
GRULLA, cierta congelación meridional, defcublerta pã( 
los modernos. Fr. Grue. Lat. Grut, 
GRULLA , pez marino , que fe parece algo í la grulla. 
POLLITO DE LA GRULLA. Fr. Gruw. Lat. Fípio >grmtMt 
pultut. I t . E pollo delta grue. 
GRULLA, danza, que losantíguos hacían á Apoíô Cn Del-
fos , imitando i un Laberinto. Fr. Grue. Lat, Grut,. 
GRULLAS , entre Jitanos, calzas de polaina, V . 
Pico DE GRULLA, lo mifmo que jeranión, planu, V . 
GJ0.ULUDA, Y, GunUíada. 
hili .GRU-
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GRULLáR, dicen algunos por imitar i las grullas'm 
la voz. Lar. Grúere, V. Gruir , y Face. Diet. 
GR.ULLO, entre Jitanos, (o nüfmo que Alguacil, V . 
GRUMéTE,mozo dela elafeinferior en ia marinería. 
Fr. Moujfc, ó Moufqut ,g«tirmttte. Lat. Naiiticui ty-
rünculut,mfonàitta. l i . Mozzo jiva/cello,pruviere. 
En la marina mifma dicen Gurutníte. 
GRUMO , cuaíarón. Fr. Grumeau. Lat. Grumus. I t . 
Grumo- Toda la fangre efttba redittii» Ã gramos. 
GRUMO, llaman al gajo de ubas, V. 
GRUMOS , en la volatería, las extremidades de los alo-
nes de las aves. Fr. Lxs bouts drt aiiei des eifeaux. 
Lat. Alárum extrémum. 
HACERSE GROMOS , ó ponerfe grumófo. Fr. Se grumelir. 
Lat. Grumtfccre , gbire in g r u m i , concrífmx. It. 
Çbt f t forma in gtamu 
CRUMóSO, lo que tiene cuafarones, ó grumos. Fr. 
Gí-umekux, grumefí, Lat. Gruméfus. I t . Grommato. 
CRLNDILES, adj. enlaMitotojia fe aplica á los La-
xes , que veneraron en Alba , y fegun otros en Ro-
ma , por una carnada de treinta jabalíes de un parto, 
3iie decian habia hallado Enéas. Fr. Gmndsle, ogrun-ule. Lat. GrundUes, ügrundáks lares. 
GRUñENTE, entre jitanos , puerco, V . 
CRUíílDO , la voz del puerco. Fr. Grcgnemeitt. Lat. 
Grmnítus. It. Grugnito. 
GRUHIDO , fe coma metaforicamente por una tepre-
heníion breve, y afpcra, V. 
CRUfiIDóR , el que gruñe , regaña, &c. Fr. Grog-
nmr, grondeuf. Lat. Grúndiior, obmurmurátor, mo~ 
TÚfuí "fivfrut. Ir. Che brontola ¡Jgridatorc. 
CRUIÍJDÓR , derta elpccie de pefeado del mar del Bra-
sil. Fr. Grondew. 
GRUÍÍIDÓR , entre Jitanos, ladrón, que hurta puercos. 
GRUiíIDiiRA, regruííimicnro, gruñido, V. 
GRUiílR, propiameme íe dice por lo mifmo que dir fu 
voz Jos puercos. Fr. Grognér. Lat. Gmmire ^rundi-
ré. It. Grugnire ,grtigmre* 
GRUHIR como el jabalí. Fr. Grumelér. Lar. Grunnirc, 
It. Qrugmrt. 
GRUÍÍIR , Íe toma también por muíitdr, y por regañar, 
regruñir. Fr. Grondér, grognér 3grontmelêr. Lat. Ob-
murtaaráreytaufáre/autlre, apudfe queri.lt.Grugnitre. 
MAMAR.) v GMjnta , frafe que fe acomoda á los que 
nunca eílán contentos con la que les dan, y fiem-
pte quieren mas. 
GRUñlDO, part. paf. de gruñir. E ¡ diójo que lepe-
d i m ; pero Ío di¿ bien gruñido. 
GRUPA, ancas del caballo, lo que hai defde el fin de 
la filia haíla el principio de la cola. Fr. Croupe. Lat. 
Tergum, times. It. Groppa. 
GRUPA , fe dice metaforicamente de otras cofas, y ob-
jetos , y fè toma por lasaíêntaderas. Fr. Croupe. Lat. 
Nates, Llevar , ó venir algo i Ja gmpa, lo mifmo 
«jue feguir, feguiríè, V. B l juego trabe á ¡agrupa no 
focas culpas, atrafos, y defazones. 
GRUPáDA, golpe de aire, ó agua muí fuerte. Lat.-fiw-
pctiu. V. Golpe , oleada. * 
GRUPADO, adj. dlcefe del caballo: eflá bien grupa-
do , ó tiene buena grupa. Fr. Croupí. I t . Cbe bu una 
bella groppa. 
GRUPfcRA, V. Gurupera,y tetranca, 
GRUPO, eí conjunto de cofas de una efpecíe, de mo-
do , que unas faíen mas que otras. Ft. Grouppe. Lar. 
Cúmulus rerum imequálitèr promintntium. \x. Groppo. 
GRUPO, en algunas partes gajo del racimo de ubas, V. 
GRUPO , voz de Pintura, Diféñp, y Efcultura, pieza en 
que hai muchos hombres, ftiítas , ó animales » &c. 
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junto , y con relación de uno i otro. Fr. Grouppe. 
Lat. Turba, congeries, mtjfa. It . Groppo, gnippo. 
HACER EL GRUPO , entiende el Dicciotiatio del Conejo 
por eítír mui unidos, ó juntos los cortejantes. 
HACER GRUPOS , en Ja Pintura, Efcultura, &c. amon-
tonar , ó poner muchos objeros juntos con algnn ref-
pc¿to entre sí. Fr. Grouppér. Lat. In turtnam eongí-
rere , conjictre. V. Amonronar. 
GRUTA, caverna, ó cueva ancha, ó profunda foca-
vada en una montaña , ó roca. Fr. Grotte. Lar. Spe-
cus , cavirna. Ir. Grotta. También Íe llama gruta la 
que fe forma en algunos jardines, imitando Ja na tu tal. 
GRUTESCAMENTE, adv. de un modo grutelco. Fr. 
Grotefquetnent, Lat. Ridiculi, jocitiáritèr. It. Ridíco* 
lofamentt, 
GRUTESCO, lo que pertenece i gruta, y en la Pín-
nira. Talladura, y Efculnira fe llama gmtefco aquello 
que trahe configo una eípede de fantafia , y capri-
cho. Fr. Grotefque. Lar. MifceUdnea , varia pi£tára. 
It. Grottefco.'También fe llamagruttfco lo que es ex-
travagante , y ridiculo. Fr. Grutefque. Lat. Ridicu* 
lus, inéptus, ad rifumfa£lus,joculáris. It . Stravagante, 
GRUYERE. Fr. Gruyere. Lat. OcelUtus rifas. It. Ser-
ta di cacio, efpecle de quefo de muchos ojos, que 1c 
trahe de Gruyere, en el país de Jos Suizos. 
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G, SOL, RE, U T , una de las claves de la Múíica, quo 
regularmente fe ufa en tiples. Fr. Gtrefol. 
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GUABA, ó Pacáe, V. Frura Americana, larga, y del-
gada : la corteza vellofa , y verdecína, la carne en 
gajitos blancos: la femilia negra, y del tamaño de la 
almendra del cacao. Fr. Gmbam. Ácaíb eíla frura es 
la que otros llaman guabos. V. Viaje Amer. 
GUABINA, cierto pefeado marino , V. Oud. Franciof. 
y Sobr. Dice, 
GUACAMáYO, ave de hermoibs colores, parecida al 
papagayo. Fr. Grand-ptrroquet. Lar. Psíttacus mâxi-
rms,eyano-cràteus:çiA.z la magnitud de un capon, aun-
que mas largo, el pico negro, y encorvado en me-
dio circulo i los ojos blancos, y negros , y en la 
parte inferior rres rayítas, que forman una S, la par-
te fuperior de la cabeza lifa, y verde, la garganta 
con una efpecíe de collar, el pecho, vientre , muí-
Jos , y parte poílerior, é inferior amarillo; lo alto 
de la cabeza, la efpalda, alas, y parte inferior de Ja 
cola de un hermoíb azul i las piernas cortas , y las 
uñas mui corvas. En Méjico le llaman guacamayo, 
como acá i y fegun otros, fe llama también alo. 
GUACAS, óHuacas , llaman en Ja America á los £&-. 
pulcros de los antiguos. Viaje Americ. 
GUACAMOTE, raíz de Méjico, i modo del catno» 
te, aunque mas infulío. 
GUACARíTO, pefeado de Americajde la magnitud de 
un befugo, de dientes fumamente agudos,y tan futío-
fo, y carnicero, que en prefintiendo, ú oliendo f in-
gre, fe tira i defpedazar a quien la echa, ó eflá he-
rido : eíla crueldad le d i también el nombre de ca-
ribito , V. Gum. Orín, lluftr, 
GUACATéNA. Fr. Guxatem, Lat. Guacaüna, planta 
de Nueva-Efpaña, es vulneraría, y buena para las 
almorranas. Oud. D w . le llama en Cali. Guatatme. 
GUACHAPEáR, lo mifmo que chacolotear; efio es, ha-
cer ruído,y moverfe la herraduratplaiicl)a,ó cofa floja. 
fr.Branlêr. Lat. Vocilláre. I t . Crocchiare, votilláre, V . 
Oud. Otros Jo toman por hacer ruido folamente , V . 
y Larr. También fe dice guachapear por mover , y 
golpear con los pies al agua. Fr. Trepignér, barbottér 
dam 
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ditnsreau>&c.'La.t. Pidibusaqmm movért. 
( j l M C J M R O , enfermizo, mal humorado. Fr, Vaktu-
dimire. Lat. VaUtudináriui , infirmus, Ic. Infirmiccio, 
mi/aticcio. Bafe. Erbafa, gaifoa, erta. 
üt'\cHARo, lloran , V. 
GUACH ARB. A D A , caída en el lodo, ó agua. Fr. Cbu-
ttdans íean,&c. Lat./» latum, vel aquam lapftei. Bafc, 
Guacbarrada, bloftada. 
GUACHiCHiES,aves marítimas, parecidas á las añades, 
y cuya carne fe faia, y hace cecina. 
GUACHINANGOS , llaman en la Xabana á todos los 
Mejicanos, y en Vera-Cruz á todos los que hai defde 
allí á lo interior dei Reino de Méjico: y también es en 
los mifmos parajes palabra de improperio, que equi-
vale á ladrones. 
GUACHO, ó Chimarongo, efpecíc de Indio mellizo, 
que firve en Buenos-Aires pata correr poflas, &c. 
.GUADA, palabra Arabe, lo mifnno que agua viva, cor-
riente , como río » arroyo, V . De aquí falen las 
voces de rios , y lugares de Efpaña, que empie-
zan con efla voz i y a i i , Guada/ajara, quiere decir 
rio en jara; y fegun otros , en piedras; Guadalquivir, 
río caudal; Guadiana, rio de Anna, ó de Diana, ó de 
fertilidad, ó de llanto: Guadalimár, rio colorado; Gu&-
derritáz, rio de plomo i Guadarrama, rio de arena; 
Guadalite, rio de Lete; Guâdarramàn, rio de las gra-
nadas > Guadarranque, rio de las yeguas i Guttdabortu-
n a , ú o dela fortuna; Guadix, rio de vida; Guadala-
- biár , rio blanco; Guadaitnedina, rio de Ciudadgraii-
de; Guadalerce, río de ia guardia, &c. 
¡GUADAFIONES,lo mifmo que maneotas, V . y fegun 
algunos, también fe toma por rios caudalofos, V . 
¡GUADAMACíL, cabritilla adovada, que fe faca de la 
prenfa COÍI varias labores, y colores. Danle el Fr. Csir 
doré, ó taph, ott tapiferie de tuir doré, &c. Lat. Pic-
turâta ptllis. It . Córame indorato. No obítante, las haí 
de pintura verde, colorada, &c. 
¡GUADAMACILERiA. Fr. Lteu oü fe fabriquera, &c. 
les tuirs dorés. LaX.Pifiuratdrum pillium opificiam, &c. 
paraje, en que (ê venden, ó fabúcanlosguadamiieíleí. 
¡GUADAMACILéRO, el que fabrica, ó vende guada-
macilei. Fr. Jrti/an, qui f a i t , & vend de cuir doré. Lat. 
Piíluratárur» píllium épifix, vinditor. It. Ceiui che la-
vara i ccrami, &C. 
GUADAMECÍ, fegun Cerv. Bttmmh del Viejt eelop}, 
lo mi fino que gitadamacil, V. 
GUADáñA, inftmmento para rozar las hieroas de los 
prados, y para defmontar los lugares fragofos. Fr. 
Faux, ó fauix. Lat. Falx. It. mee. Bafc. Sega. La 
muerte, el tiempo, y Saturno fe pintan toa una gua-
daña porque eon lodo acaban, y todo lo marchitan. 
GvAoáfiA, llaman los Boteros i una cuchilla 7 que ufan 
para limpiat los pellejos, y quitarles la flor. 
GUADAñdR., rozar, ó defmontar con guadaña, V. y 
Vale. Agrie. Jcner. 
¡CUADAñéRO, guadamn, el que fiega, ócorta la hier-
ba con guadáña. Fr. Fauebeur, &c. Lat. Foenifeca. 
Ir. Stgator ¿ i fieos, tyc, Bafc. Segaría : otros le lla-
man en Cafl. Guadañador , y guaaañtador } V . Fian-
cíof. y Oud. Dice. 
GUADAPéRA, perafilveflre, V . 
CUADAPéRO, peral füveftre. tt.Poiriirfauvage.Lat. 
Pyrus ,pirus fyhéjlrii. I t . Pero fahatieo. 
GuADAPéfU), el mozo que lleva la comida á ios fegado-
tes. Fr. Ce/ai quiporte á manger aux, &e, Lat. Fámu-
IH> metíntium, 
GUADAQUINAJE, eípede de caza, en particular de 
animales pequeñoj, y ©ofliefiflos. Fl. È f f m dt tb<>[-
Tm.Ut 
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yé.Lat. VenátloM, Salvaggiume.V. Oud. Franeiof &e. 
GU ADARNéS, pieza en que feguardan ¡as filias,giur-
iliciones de caballos, &c. Lzi.Epbippiórum repofiti-
riutn, neonditóriutn} apothlca. It. Selleria. 
Gi'ADARNés, el que guarda eíle lugar. Fr. Celui qui á l» 
charge desfelks, &c. lax. Ephippiérutn curator. It. Cie 
tiene in cura leftlU, e leguarnizioni de'cavaHi, 
GUADARNÉS, donde fe guardan las armas. Lat. Arma-
mentárium, V . Armería. 
GUADIJEñO, cuchillo con punta, corte por un lado» 
y una efpecie de horquilla en el mango para afirmar 
la mano, y herir: Hamafe afi, porque fe inventó en 
Guadiií. Fr. Efpeee de poignard. Lai. Púgio aecitánui. 
GUADOC,óGuadoch , ceremonia,que ufan los Mo-
ros , lavandofe , poflrandofe con algunas otras par-
ticularidades , y poíturas , y oraciones á fu modo, á 
lo cual llaman hacer el guadocb. 
GUADRAMAñA, embulle, maña, dolo , V-
Armale mil guadramañas: 
Uno le faca las peftañas, 
QttQ le pela lot eabelioi; 
Afife pierde trás ellos, 
Metido por las cabanas. 
Copl. 6. de Mingo Revulgo. 
GUAFLAS, llama Sobrin, D 'KC i cierta efpecie de paC-
ra, V. Fr. Gaufres. 
GUAHE, V . Vacas-bravas. 
GUAI > lo mifmo que ha í , V. 
La foldada, que le Íamos, 
T aun el pan de los magines, 
Comefelo con ruines; 
Guai de nos', que lo pagamos, & t , 
Copl.7. de Mingo Revulgo, V. y D.Qjtij. í . 2 . f.40. 
GUAIN AMBIjpajaro de la lndia,nlui pequeño de afom-
btofa hermofura de plumas, la cabeza es como un 
huefo de cereza: fu alimento común fon las flores. Fr. 
Guainambl. También le llaman guJnambi; y ú otros 
pájaros de la mifma efpecie , pero montefinos, les 
dan el nombre de guaraciába, que quiere decir ra~ 
yos del fblí y de guaracieaba, cabellos de!fol. 
GUAINUMú, fi.Guainumu, Cangrejo grande del Brasil. 
GUAIPIN , guayapil, cierta ropa muí ufada en Indias 
pata abrigo de cabeza, y hombros. Fr. Efpece de do-
minó. Lat. Collárts vtfiislndiea, Sejoum. diceen Caft. 
Gudtpin, V. y Larr. Dia . 
G U A I R O , huefo á modo de dado, <on que juegan los 
Indios Americanos el juego que llaman áepafa. 
GUAITAMBOS, fruta de cualidad fiía, que le iialía 
en America. Vtaj, Am. 
GUAJáCA , llaman á una efpecie de cacao , que íc 
trane de la Provincia del milmo nombre, en la Ame-
rica: y también fe le dá al chocolate, que fe faca de 
eftecacao, V. Chocolate, cacáo. 
GUAJACáNA, Fr. Guajacana, árbol grande de Africa, 
de que hai dos efpecies. 
GUAJES, fruta filveílre de Méjico , á modo de una 
vainita, llena de granos como habas verdes; comenla 
con mucho gufto los Indios, aunque es de mal olor. 
GUALANDRJN, efpecie de cafaca , balandrán , ó 
fàyo, V . Oud. y Franeiof. Dice. 
GUALATíNA, cierto guifado, ó /alfa hecha con man-
zanas , leche de almendras desleída en caldo, harina 
de arroz, y efpecias finas, remojadas en agua rofadd. 
Fr. Efpece de manger composí, &e. Lat. Condiméntum 
gelátum ex malls, amygdaliJ,&e. V. elDict. delaAcad. 
GUALDA, planta de que fe firvenlos Tintoréros pa-
ra teñir de amarillo, Fr. Gaude. Lat. Luttóla.lXiSirttt 
di P¡Mt(iry Franeiof, Guado. 
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ÍTEÍIIR CON II% GUALDA.Er. Gaudcr.Lu. LuttMÍ tinge-
re. It. Tingere. 
PARECER UNA GUALDA , eftár araarilío, o defcolorido, V . 
GVALDéRAS, en la Marina , los lidas de las cure-
ñas de la arriileria. Día. M . Fr. Lei cotei der afuts du 
cartott. La:. Ânnamènti tomentórttm beilicónim cofiac. 
GM A L D O , !o m(m.o que amarillo, V. y FrancioCC/eí. 
Jo roma también por la gualda, V. 
¡GUALDRaPA, adorno que cubrí Jas ancas de los ca-
ballos, &c. 'ít.HouJft. Lví.Stráguliim. It. üttddroppn: 
gualdrapa llaman por ia analojia i los arapoi que pen-
den de un veñido roto. Algunos dicen gaaldrapár, 
y guttidrapeir por poner ta gualdrapa ; y gualdra-
pado, & t , part. pal. V. Franciof. y Oud. Díte. 
CUALDRAPEáR, entre Imprefores, y Libreros, po-
ner los libros, y pódelas como encomiados ; cílo 
es, lomo con canto: entre Arquiteftos es fabricar al-
ternando la piedra, y ladrillo con diverfasaparien-
ci,is acia ftieia; y entre Collurétas , S:c. poner los 
alfileres puma con cabeza: y afí en iemejames co-
Jocaciones en otras artes, y ulbs. Fr. Entremelér. 
Lat. Váriè alttrnárc. V. Alterna!; , interpolar, Ôce. 
GUALDRAPEADO, part, pai; 
GUALDRAPéRO , andrajolò, defarrapado, V. 
GUALDRiNES , voz que Te uta particularmente en 
Ja Marina, y Ion aquellos liftones, ó pedazos de pa-
i o , que le ponen en las junturas de las ventanas del 
navio, 8:c, pata impedir que fe introduzca el agua 
en el vafo. con Jas oleadas, ó goipcs de ella. 
GUALTERÍANA, tela, io miíiiio que eiparadrap, V . 
GUANA , Fr. Guana, cierta tierra de ia Ibia de Iqui-
. ca, que firve para abonar Ja tierra en los paífes ve-
cines. Cuentan que es eftiercoi de aves marinas, aura-, 
que es difícil de creer, pues yí lia roo años, que íc 
cargan diez, ó doce navios de Guana cada año. 
GUANABANA, fruta que fe cria en Ja Provincia de 
Caracas, y es del tamaño de un melón largo ¡ cuan-
do madura, es amarilla , y fe cae del árbol: la comi-
da que hacen de ella, es tan blanca como la nieve, el 
íibor ácido, en tanto extremo , que los Efpañoles 
llaman á aquella comida algodonei en vinagre ; las 
pepitas ion del todo negras. También le dán el nom-
bre de anona, y viene á lêr uru efpecie de chirimóya. 
GUANABáNO, ó guandbo » atbol que produce la 
guanábana. Fr. Guanabane, 
GUANACO, animal de América, de la figura de un 
camello, aunque mas pequeño , la cerviz larga , la 
cabeza pequeña , y las orejas derechas como una 
liebre: es afuma! montatiz; peto Ti fe domeftíca, co-
mo fe ej'ecuca frecuentemente, es tan carinólo, que 
molclla i puro agafa/o. Lleva una efpecie de lana, 
ó pelos., que fe tienen por vicuña bafiarda» y fe 
mezcla con la fina para fus ufos. Tengo de cita la-
na en mi poder , y es bailante fuave. Eftc animal 
« i a en los ríñones, Scc la piedra bezodr: de mo-
do, que lè han vifto algunas i medio formar, tales, 
que la mitad era y í piedra , y la otra mitad todavia 
hierba j y aun alguna fe Ua encontrado con un hue-
ib de melocotón deutro, como le fucedió al P. G. 
Jerb. Proc. y Mif. de la C. de J. del Paraguai, par-
tiendo una, como él miftno me lo contó, y que la. 
dejó en Rimini en el Museo del Dr. Biancbe, 
GUAMCHOS, Jlaman á Jos habitadores de las Islas de 
Canarias , V. Oud. y Sobr. Dite. 
G U A K i N , Fr. Guanin. Lat. Metâltt fpéeies quodgua-
nimtn vacant. En la Isla Eípañola tenían los habi-
tadores algunos inlhumentos de efte metal, que de 
32 partes le halló leí las 18 de oro, 6 de plata, y 
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las 8 ceftantesde cobre. Uerr. ¡ib. 3 , Í , ^JOIÍÍÍ. dit^ 
que es oro de 20 quilates. 
GUAñíR , antic, gruñir , V. 
G U A N T A , en la jerga de Jitatios, mancebía, V. 
GUANTADA, el golpe que fe dá con la mano ¡.hier-
ra por la palma , ó reve's de ella. Fr. Suujiet. Lat. 
AUpa ycóhpbus. It. Gmnciaía. Pero en Cali. í i Tc-iÜ 
por la pane de la palma, ib dice comunmente bofeta-
da i y i \ por el lado contrarío , rcvés, y remoquete. 
Scjourn. Dice, lotoma también por puñada, V. 
GUANTE, adorno, y abrigo de Jas manos. Fr. Gant. 
Lat. Indumentum mánuum : otros cbirothha ; peto es 
voz barbara,y meramente Griega ^i'¡5-j»>, It.Giw»ti>. 
PONERSE LOS GUANTES. Fr. Gantér. Lat. Mantts ixdúere. 
It. Porre i guantí. 
GUANTE , eipecíc de guante , que ufan los Líbtcros, 
y otros oficiales para golpeár mejor , y comprimit 
fus obras. Fr. Gantelct. En Madrid no clUen ulõ. 
GUANTE , armadura de hierro antigua para la mano, t i 
Capitán Aldana, Poem, dei Part, dç Ja Firj. le llama 
guante dt batalla.. 
GUANTE , fe toma por la mano, y uñas , V. Le «JK> t i 
guante, k agarró, ¡e arañó. 
ASENTÍR EL GUANTE , caícar , caftigar , V. 
PONER COMO UN GUANTE , caftigár, ablandar, convencer 
i que haga alguno eflo , ó Jo or to, V. 
SALVO EL GUANTE , pedir licencia para die la mano 
con el guante puefto, Yt.Saufk gant. Lat-BoM-f vrnii . 
GUANTES de Invierno, que folo dejan dividido el dedo 
pulgar. Vi.MoaJk. Lat. Hibérnae mánicae. Xi.Maniecie, 
GVANTES,loque fe dáde guantes, regalo. Fr. Gratis 
ficatim. Lat. Vltraftipindium munus, V. Dón , rega-
lo , grarificacíon. 
GUANTERÍA , tienda, ó paraje en que fe hacen, ó 
venden guantes. Fr. úanterie. Lat. Indumentóritm má-
nuum offk'ma. It. Bottega, ó tnercatanzia diguantajo. 
GUANTeRO, el que hace, ó vende guantes. Fr. Gan-
tUr , ebamoifeur. Lat. Indumentorum mánuum própih 
la , futer. It. Guantajo, 
G U A O , Fr, Guao, árbol que íe halla en Puerto-Ríco» 
y i que los Mejicános llaman Tetlatian; la madera 
es de un color verde mui hermoíò, el jugo es corrofi-
vo, ó un cauflico mui fuerte ; las liojas nunca fe caen» 
GUAPAMENTE, adv. V. Bizarramente, grandemen-
te , &c. Lat. Stremi. Bafc. Gaapoquiro. 
.GUAPARAiBA, Fr. Guaparatha, planta común en las 
Islas Occidentales : fu raíz toiíada firve contra la 
picadura del Niqui. 
GUAP¿2,0 , aument. de guapo , y también equivale al 
fuperiativo, V. Fr. Courageux, vaillant. Lat. Strenuif-
jtmus, valdi Jirénms. 
GUAPEBj A , valentía, baladronada , jafíancia, V . 
GUAPéTE, guapíllo, to, dímin. de guapo, V, 
GUAPETÓN, V.-Guapázo , cuyo equivalente es. 
GUAPO,valiente, vigorofo, V . Fr. Courageux. Lar. 
Homoftrímut,forth. It. Bravo. Baft. Guapoa, ederra. 
GUAPO, galán, V. 
GDAÍO, perdona vidas, baladrón, V. Fr. Dru. Ir. Bravo. 
GUAQÚEOROS, vaibs,que fe encuentran enAméri-
ca en las guacas, ó fepulctos antiguos, fiaj, Amer, 
GUARA, Fr. Guara y pajaro del Brasil. 
GUARACIABA,© Guaracígaba, pajaro, V.Guainambí. 
GUARáL, Vr.Guaral, efpecie de infedo.que fe halla 
en los defiertos de la Libia , parecido á ta tarántula. 
GUARAPO, bebida que hacen de caña dulce los In-
dios Americanos. Viaj, Am. Ufania en lugar de vino. 
GUARAQUIMIA. Fr. Guaroquimya, árbol det Brasil. 
GUA&UAj pcrlbna que veia lòbre alguna cofa, y eí-
pe-
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prcíalmcnre fc dá efle nombre al que ponen i las 
puertas lie las Ciudades, en caminos, SÍC. pata que 
cuide de ios tributos, y de la confervacion de ma-
deras, ó cofas íemejanres. Fr. Garde. L i t . Vigil, ex-
aíb/tor. It. Guardia. También ilamanguarda á la núC-
ma acción de guardar. Fr. Garde, Lai. Cufiiiáia. Jt. 
Guardia : algunos dicen en Caft. guardia. 
GUARIM , lo niilnio que cbltrvancia, V. Laguarda de 
los mandamientos t i prerifa para falvarfi. 
GUARDA , 1c toma también por cuidado , confervacion, 
defenfa , protección, &c. V. La guarda det hombre 
tfiá á cargo de un Anjel: á m'lguarda tfiá toda la cafa. 
GUARDA , voz con qtte le ariíã , que cuiden de librarfe 
de efto , ó lo otro, v. g. guarda t i e/o , guarda t i 
león. Fr. Preñez.garde. Jju.Cave, eáveai, & i . 
GUARDA , ó GUARDA PABLO , ftafe con que fe fignifica 
que fe huya, ó que fe huirá de hacer eíto,ó lo otro, 
Fr. Ga r í , garde tot. Lat. Minimi , néSliquàm hot fá-
ciam, fadas, &c. cave, ápage, ftcédt. 
GUARDA, en Jos naipes, ia carta que oculta a otta d< 
mejor punto. Lat, Cbarta piíia majorem nsêrvans. 
GUARDA DE GANADO, V. Pallor. 
XiuARDA DE GANADO MAVOR , V. Duléto, paflor. Ft, 
Gjrdtur. Lar. Cujios. It. Cuftoded'amtnti. 
GUARDA- AMIGO , eipecie de argolla, V . y CerV. D<m 
Quij. 1 . 1 , cap. az. 
GUARDA-BRAZO , armadura de acero para defender el 
brazo. Fr. hraffart* Lat. Srácbii arttJatúra,y.Ctiv. 
Com. La ta/a de los Celot. 
GUAKDA-CABO , llaman en la Marina á un pedazo de 
hierro redondo con una cana] , en que alientan los 
fenos de los cabos j y entrando por fu hueco cual-
quier gancho de aparejo, lude en é l , y no JaíKína 
el cabo. Dice. Mar.Vi. Morceau defer rend,&e.Lat. 
Ferrum rotándum perforatum. 
GUARDA-CADENAS, en ia Marina, líííon del mifmo gruc-
fo que las mefas de guarnición, que fe clava en ellas 
por fuera para fujetar las cadenas de las vígóias. 
Dice. Mar. Fr. Lifet de partes. Lat. TrabMis tábuia. 
GUARDA-CANTONES, pieza de la galera, ó coche de Ca-
mino, hierro que vádefde ia pezonera del eje delan-
. tero al balancín grande. 
GUARDA-CARTUCHOS, en la Marina, fon unas cajas re-
dondas de madera con fus tapas: firven para llevár 
los cartuchos reguardados del fuego, cuando fepe-
léa-D/ír, Mar. Fr. Boites oh ion met tesgargouffes, Crc. 
Lat, Ghbulómm tbtt4, 
•GUARDA-COIMAS , en la jerga de Jítanos,criado de al-
cahuete, ó criado del padre de la mancebía, V . 
GUARDA-COSTAS , navio que cruza en algunas cofias pa-
ra guardarlas, é impedir los contrabandos. Fr. C r « -
feur, garde-cote, gutt de mer. Lat. Maris, vel tutor, 
vel pirata. También llaman guarda-cofias i los folda-
dos de tierra que velan íòbre ellas. 
GUARDA-DAMAS ( V. Oficio honorifico de Palacio. Fr. 
Carde de Domes. Lat. Ptdffeçudrum regime cuftm. 
I t . Che ha cura delle dame. 
GUARDA-DAMAS , entre Jitanos, guarda-coimas t V . 
GuARDA-rRENTEs, en la Marina , fon unos liftones de 
palo , que fe ponen í proa, defde la quilla, y lir-
ven para íàvorecer la coflura , que hacen las fren-
tes de las tablas del coftado con la mifma roda. Dice. 
Mar. Fr. Life de heurdi. Lat. Ligntat bráãeaepuppit. 
GUARDA-FUEGO , llaman á la pantalla quc'fe pone en las 
chimeneas para que no ofenda la llama, ó el calor, 
y fe fube, y baja, como fe quiere, por medio de un 
cordon,y algún pefo. Fr. Ecran,gardt-ftHê Lat. Vm-
hétla. It. Parajitoce. 
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GUARDA-FUEGOS , en la Marina, ion dos pedazos de ta-
bla como de una braza, ó poco mas, clavadas dos 
cañañuelas en fus remates, por una de fus caras, y 
en cada cafiafitiela íè amarra un cabo para mantener-
las i firven de refguardo cuando fe dá fiiego al cof-
tado, y que no prenda algo mas arriba de Jo que 
fe necefita. pice. Mar. Fr. Garde-feux. Lat. Tabulae, 
ut igntm rejiciant. 
GUARDA-¡UFANTE, efpecíe de arco hecho de alhambre, 
que ttahían las mujeres en la cintura , y fobre él fe 
ponían las baíqtuñas. Fr. Guard-infant, vertugadin. 
Lat. Arcus ex aéreo filo. 
GUARDA-INFANTES , llaman en la Marina á ciertas cu-
biertas , que ufan al rededor de los palos. 
GUARDA-IZAS, lo mifmo queguardacoimas, V. 
GÜARDA-JOYAS , Oficial de Palacio, que guarda las jo-
yas , y cofas preciofas. Fr, Garde bijoux. Lat. Be-
n i m pretíosafum cufias. 
CVARDÁ-JOYAS , caja, &c. en que fe confervan. Fr. Le 
licu, &c. au I'm jerte lei joyaux, cabinet. Lat. Rerum 
pretiosárutn tbeca. Ir. Studioío di riporre gioie. 
GUARDA-IA DO DE PVENTE. Fr. Garde-fou de pont. Lar. 
Pmtis fàxta loricá. 
GUARDA-MALJ-CTA , voz de Coheteros , es un papel de 
eílraza, que lê ponen en Ja cintura, á fin de ayudar-
fe de él al cordr con una nabaja la cuerda de los 
truenos, ó cañonería. 
GuARDA-MANCEBOS ¡ en la Marina $ ion los cabos que 
fe afirman en las vergas, para que la /eme lè manten-
ga fobre ellos mientras fe aferran las velas, y el mif-
mo nombre éín á Jas dos cuerdas que eilán al lado de 
las efcalas pará ayudar i quien fube, ó baja. Fr. Ra-
bón i t point, tireveille, ó tire-vieiUe. Lat. Funts mu-
nilntei ,fcanduláresfuneí, 
GÜARDA-MANJICR , eipecie de alhacená, ó defpeníã pa-
ra guardar las caías de comer. Fr. Gardt-mangér. 
Lat. Régiae domas celta penária: otros dicen en Caft. 
guarda-manjtl, V. Oud. D/«, 
GUARDA-MANJIER , Jefe. Fr. Chef dugarde-manger. Lar. 
Rígiae mtñfae curátar. Franciof. hice, dice Guarda-
maitgítiVi 
GUARD AMÉ A , portero de cadena en Palacio. Fr. Portier1 
de U cbaine, Lat. Vejlibuii cufias. Dice, de la Acadi 
GUARDA DE IHERCADERÍAS , que fe pone en algún lu-
gar público, paja que no las hurten. Fr. Hallier. Lat. 
Nundinâriut cufies. It. Guardia, cufiode. 
GuARDA-MotíTÉ , en las efcopetaS , &c. aquel hier-
ro , que cubreel muelleáciaatris pata diíparar. 
GUARDA-MONTE ,enla efpada, aquella afa (que vá defdtí 
el pomo hafla los gavilanes para ayudarfe de íu arco 
en la pelea. Algunos le Ihoanguarda-máno. Ví.Pettte, 
Lat. Enjupart extréma JUb cápulo pófitd. 
GUARDA DE HONTE J el que fe feñala para guardar l i 
madera, caza, ¡kc.Fr.Gjrdt-boix.'LAX.Syharumntfios. 
GUARDA MAYOR DB MONTE , Saltero. Fr. Grúyér. Lat. 
Cufioc fahmrius. It. Rofcajuoh. En Francia le llaman 
también verdièr , font i l r , ebattlain , concierge, 
maitre jftrgettt, y tiene facultad de juzgar en píimera 
inílancia, haíta Coíà de 14 reales, jurifdiccion que no 
tiene el Saltera en Efpaña, donde folo toma prenda 
del delincuente, y le conduce a! Juzgado Ordinario 
á quien compete: Oud. le llama tafnpifo en Caft. 
GUARDA-MOZO , en la Marina, V. Guarda-mancebo. 
GUARÜA-MUEBLES , el criado > que en las cafas guard* 
todo el menage, HcGarde-mctcbleity enPakctó^»-! 
picier. Marechal de Logis du palaii, nombreS/q((tfeom-
prehenden dos oficios diftinguidos, <^iz&^ je^-de 
(a Tapiceriit, y f e f i de i * Furritr*\ y n a ^ f ^ ^ H ^ ^ 
\ h 
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lie niuclios fubalternos. 
<JUARDA-MU1ER, criada dela Reina. Fr. Garde-fmmt. 
lA\.Rtg¡j.-um affetiáruM (ufto¡ ¿itera. Díte Je la Acúd. 
¡GUARDAMÍS , eijiecie de vcílido, que ufan las mujeres 
debajo de la bafquiña, defdc Ja cintura hafla los pies. 
•fi.Jupcjifan, ó totillón. Lat. Súpparum inftriui, véf-
tiltnuliébrH pars infirní. I t . GiMa.gqnm, gomeila. 
El milhio nombre de guardapies din también algunos 
al rodapiés de las ventanas. 
,GUARDA-POLVO , entre Relojeros , cajita en que encier-
« n la armazón, y rodaje del reloj, para que no en-
tre el polvo. Fr. Calotte. Lat. Púlvtrii obex: también 
le llaman guarda-polvo i cualquiera cubierta, que le 
impide en alguna pieza, cami > cuarto, &c. Fr. Toifc, 
planche. Lar. Qbdáélum pálvtrt ¡inteum. 
GUARDA-rotvo, en los coches es un hierro re í lo , que 
vá defde el eje hafla el balancín. 
GuARDA-roLvo,lapartedelabora, que foflienelaef-
puela. Fr. l e dejfus de la botte qaifoutknt teperon. Lat. 
Púhemexeeptóriabráíleaeorehta. 
GUARDA-POSTICO , aicahue[e, V. 
GWARDA-PUERTA , lo iiufmo que antepuerta. 
GUARDA ROPA , lugar, ó pieza deftinada para confervar 
la topa. Fr. Gwie-rcWie. Lat. Vepáriura. I t . Guarda-
roba. Oud. le llama recámara, yfatva-rofa. 
GIMRDA-ROPA, el que guarda veiUdos, blanquería, y 
otros muebles. En la Cafa Real es Oficia diíUnguido, 
y tiene muchos fubalternos. Fr. Gardt-r&be, y en Pa-
lacio entbtr. Lat. Cuftosvéflium. Ir. Guardaroba, 
GuARDA-sELtes, el que tiene cuidado de los Sellos de 
Principes, ó Comunidades. Fr. Cbarmliér, garde d< 
Seeaux. Lat. Regínae , Príncipit, eánonitórum , &c . 
ranuiiáríuí, aiflos. It . Caneelíiert, & t . 
GUARDA-SOL , V. Quita-fol. 
GUARDA de algún foto de conejos. Fr. Gartmler. Lat. 
Ltporárü cufias, vílliciu. I t . Cbt ba tura de i contgli. 
GUARDA-TIMONES , en la Marina, fon los dos cañones, 
que lê ponen en las portas de la popa llana, á una, y 
otra banda del timón. Ditc.M, Fr. Gardt-timons. Lat. 
Bclllca tsrmintt, in puppis laUribus coUocáta. 
GUARDA-VELA , en la Marina, es un cabo, que tríncalas 
velas de gavia á los calccces de los cabos, pata aca-
bar de aterrarlas. Dice. M . Fr. iras. Lat. Funit veü 
adfiri£l6r¡ut: y también llaman guarda-vela, ó t r m 
i un cabo de aterrar. 
GUARDA DE VIÜAS , fujeto, que fe deílina para qué no 
hagan daño en ellas. Fr. Bannier. Lat. Vineárum cuf~ 
tot, vineárum cafiédiae praejiflui. It. Guardiano. 
Gu ARDA DE viñAS, ó miefcs, Scc. Fr. Mefsiér , gafiiir. 
Lat, Mífúum, vcl vineárum cttfio¡t It. Guardiano. 
GUARDA DE VISTA. Fr. Garde de vut. \&X.Guftos aculárh. 
GUARDAS DE ABANICO, las dos varillas grandes de las 
orillas. Lar. Flavéiii virgulas fortUret. 
¡GUARDAS DE LA LLAVE, aquellos dientes, ó aberturas, 
y labor, que fe hace para que ajufte con lo interior 
dela cerradura, á íjiidelabiii,ycerrar. Fr. Le mu-
fiau í u m ebef, rateou. Lat. Ciavis denticuli, rafiél-
iui rn j vá t aa , vacáoia. It. Sttmtri d'ttna cb 'tavt. 
GUARDAS , llaman los Peineros i los dientes laterales, y 
gruclos de los peines. Fr. Oreiilts. Lat. PéSiinit mar-
ginei : los pequeños fe llaman putt. 
GUARDAS , llaman los Encuadernadores i las hojas en 
bianco, que ponen al principio, y fin de los libros 
para re/guardar el impretb. Lat. Fátia alba extréma. 
GUARDAS DEL NORTE , ó GVARDAS DEIAOSA, dosef-
trellas mui lucidas, que elHn en la efpalda de la Ofa 
mayor , por quienes conocen la hora comunmente 
los M o r e s , &ç. Dátiles e i . í a t . Aríiépbflat, _et¡/tí-¡ 
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dei urfat, V. Ariúro. 
GUARDADóR , el que guarda algo. Fr. Cciui qui 
garde. Lat. Ctiftot ,f<rvâtor. V. Guarda. 
GUARDADOR , económico , miíerablc , giiatdofo, V . 
GUARDADOR , obfervante de la L c ¡ , &c. V . 
GUARDAJA, antic. V. Guedeja. 
GUARDdR , confervar, V. Fr. Garder. Lat. í e m W , 
titftodire. It. Cujlodire. Bafc. Gordi, ezcututuan fartú. 
GuARoáR. , atreglarfe i alguna coíã , obíèrvatla , V. 
A i i fe dice: guardar h i mandantientot, l a f f , U pa-
¡abra, & t . V . Obfervar. 
GUARDAR , encerrar alguna cofa. Fr. Rejerrér, garder. 
Lar. Inciúdere , cantlúdere. Ir, Rintbiudere. 
Go ARDÍ R , exceptuar, V . 
GUASDÍR en arca, cajón , &c. alguna cofa. Fr. Emaif-
fer. Lat. Sepóntre , in arek ftrváre. V. Encajonar. 
GVARDÍR LA CAMA , cIMr malo. Fr. Etre malade, alitfr. 
Lar. Affigi leílo ob atgritádintm , leflo tcnéri. 
GUARDÍR LA CAPA, LA ROPA > guardar fe de algún pe 
ügro. Fr. Garder tfe garantir. Lat. Cavtre, providl-
re fibi. I t . Guardar/i. 
GUARDÍR LA CARA , ocultarfe , librarla, V . 
GuARDáft SILENCIO , callar , V . 
GUARDÍR EL PUESTO , inantenetle, V . Fr, Garder /« 
rattgl. Lat. Servare órdinem. 
GUARDARSE DE ALGÚN MAL , huirle, defenderfe, V. 
GUARDÍR SE , mirar por s í , abUenerfc de alguna cola. 
Vi.Segardtr, i'abftemr. Lat. Cavírc, abfiinére. It. 
Guardar/!, aftentrj!. 
GUARDADO, part.paf. 
GUARDARIO,ave,eípec¡edc alción. Fr. Aleyon, otrof 
Martinet. El Lat. que le din es Ipfida. 
GUARDIA, en la Milicia , el lòldado que cíU puef-
to de centinela para prevente todo alako, é Incon-
veniente. Fr. Garde. Lat. y i g i i , exeóbitor, fa t / i l t i . 
It . Guardia. Bafc. Goardia , zaiñdia. 
GUARDIA , fe dice también por la acción de guardar. Fr. 
Garde. Lat. GufiWta, excábiae. It. Guardia. Fuera de 
la Milicia fe ufan eftas mifmas voces por guardar, 
' ó lee curtodia de alguna cofa: afi fe dice en Pala-
cío , que efiá de guardia, la femana , ó tiempo que fe 
firve; y lo mifmo en otras muchas ocupaciones, co-
munidades , &c. 
GUARDIA DE ALABAREKRO J , Compañía de foldados ar-
mados con fu alabarda, que firven de guardar la Per-
fona Real, llevar avifos, &e. V. Alabardero. 
GUARDIA ALEMANA , ó TUDESCA , cierto cuerpo que ft 
formó en Efpaña el año de i j i y , y ièrvia para la 
guardia de la Perfona Real: en fu lugar fe fubfli-
tuyeron las Guardias Efpafiolas. 
GUARDIA ESPASOLA xen un cuerpo de tropas, que te-
nia la Períbna Real, y fe formó el año de i $04, y era 
dííUnto del que hoi fe llama de Guardias Efpanolas: 
en fu lugar fe fubilituyeron los Alabarderos. 
GUARDIAS DE CORPS , Cuerpo que fe compone de tres 
Compañías de Caballeros, Efpañola, Italiana, y Fla-
menca , deíllnadas para la guardia de las Perfonas 
Reales. Fr. Garde du eorpi. Xat. Satélitt ad tórporh 
tuftédiam ,ftipáti>r, proti&or. Eftos Guardias fe ínfli-
tuyeron en Efpaña al principio de eftc figlo con la 
entrada de Felipe V. en el Reino. 
GUARDIAS ESMALTADAS, Ó MIXTAS , en la Milicia, las que 
hacen labor entre sí. C<mp. M i l . 
GUARDIAS EsPAñoLAí.Y WALONAS,dos cuerpos de Milicia 
lucidiíimos, y numerofos, y que juntos fon como el 
nervio de nueflros Ejércitos. Fr. Gardes Efbagnoltt, 
& Waionnes, Lat. Rtgiat tuftidiat militei. 
GUA&DIAS-MARINAS , Cuerpo de ÇabaUefot delUnadot 
pa-
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para inftruíife, y fcrv'r en las armadas. Fr. Garda 
ác la marine. Lar. Militei tlafii deftináti, &c. De íu-
yo es un cuerpo mui lucido d ç j o o Caballeros, de 
donde falen comunmeme los Oíiciales. dc Marina. 
HACER BUENA GUARDIA , en ta Natrtica , tener cuidado 
de una cuerda, ó cable, para que eñe pronto ai ma-
nejo, Fr. yr i l l i r le cable. Lar. Ad rudbttm vigildre; 
al tenerle ali pronto , llaman cambien ali/Iár. 
PONERSE EN GUARDIA , dicen en la Eígrima á aquella 
poilura.conquc el que batalla le prefenta, y dilpone 
á efperar at enemigo, ó contrario, con quien batalla. 
GUARDIAN , el que cuida de algo, V. Guardia. 
GUARDIÁN , el Superior de un Convento en la Orden de 
San Franciíco. Fr. Gardien. Lat. Guardiáms, cuftos. 
It. Guardiam. El mifmo nombre fe dá en algunas 
ottas Congregaciones al Superior inmediato. 
GUARDIAN , en la Marina, el que tiene cuidado de que 
los cables, y jarcias eflén á punto j y en aufencia del 
Contra-Maclíre hace fu oñcio.Comp.Mil. Otros lo to-
man en la mifma Marina por el que guarda las armas, 
y la bodega. Fr. Gardien. Lat. Armorum, & t . eufiot. 
GUARDIANÍA, oficio, ó cargo de Guardian. Fr. Gar~ 
dianat ¡garditatut. Lat. Monajlírii proefeSlára, dig-
nitás. It. Guardianeria. 
GUARDILLA, termino deArquite£híra,e$ una. ven-
tana pequeña, que fe hace debajo del tejado , ó en 
los (obrados, ócamaranclioncs de las Cafas. Fr. LwMr-
tu, LM.Scanduláriafim'ftra. It. Fineftntta. Hat va-
lias clpecies de guardillat, redondas, cuadradas, ar-
queadas, flamencas, &c. También llaman guardilla al 
cuarto, ó camaranchón i que dáluz h guardilla, V. 
GUARDILLA , entre Coñureras, cierta labor, que afegura 
la coftura principal. Lat. Sutárae munmen. 
GUARDILLAS , llaman los Organeros i unos liftones de 
igual gruefo al que tienen los rejiftros , por donde 
paian los tornillos, y firven para terminar el movi-
miento de ios rcjilhos, haíla nivelar los orificios del 
tablero, rejiftro, y tapa: fu figuta es paralelograma 
con cierta efpecíe de áfideros. 
¡GUARDIN, en la Marina, cada uno de ios cabos con 
que fe fufpenden las portas de la Artillería; y también 
fe llama guardia el cabo , que fe pone en la cabeza 
del pinzote para fujetarle cuando fe gobierna. Dice. 
M . Fr. Cordages de navire. Lat. SuJpmMifurKs. 
CU A R D I N A , llama Oüá .Din . a Ja cubierta, que fe 
pone á algunos animales pequeños. Fr. Fqurure, tí^-r. 
V. Cubierta, abrigo. 
GUARDOSO , fa , económico, el que guarda fin def-
perdicto las cofas. Fr. Qui epargne. Lat. Cmfervátor, 
par/imóniat Jtudiófus. It. Rifpsrmiatore. 
GUARDOSO,iniferable. íuUnmenageur. Lat.Illiberáíñ, 
It. Rifpiamátore. 
GUARECe'R , V. Abrigar,3 proteger, amparar̂  
GUARECCR , fanar, V . 
GUARECERSE , ampararfe de alguna cofa, V . 
GUARECERSE contra el tiempo, retiratfei algtm abrigo. 
Fr. Se refagiir. Lat. Ctmfúgerc. I t . Ricorrere. 
GUARECERSE con ropa, V. Abrigarfe. . 
GUARECIDO, part. paf. 
GUARES, llaman los Indios á los tablones, que les fir-
ven de tijiwn en las embarcaciones. ¥'*}• 
GU ARESCéR, antic, lo mifmo que fanar, curar , ó con-
valecer , V. el Conde Lucartér, cap. ¿.paj.fó. 
GUARIDA, a/Ito , recurfo, aftflenciaá alguna parte, V. 
GUARIDA DE ANIMALES , cueva, caverna, retiro. Fr. Re-
traite. Lat. Ani/nálitm reeeptáeuium. I t . Refugio. 
GUARíN, fe llama un cerdo mas pequeño que tos otros, 
que paren ftemprc las cerdas. Lat. Sus parvus. 
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GUARIQUIMIMIA, Fr. Guariqmmymia , árbol del 
Brasil parecido al mirto. 
GUARIR, antic, fanar, curar, V. Bafe. Gueritii. 
GUARÍDO, parr. paf, 
GUAR1SA40, c a r a â e r , ó nota,que firveparaexpre-
far los números. Vt.Cbiffre. LzuNumerirum nota, nota 
aritbmitha. I t . Cifcr*, numero. 
GUARNECEDóR, el que guarnece alguna cofa, como 
fombreros, &c. Fr. Gamjjfeur. Lat. Injlrúílor , orna-
tor. It, Guarnitore. 
GUARNECeR, adornar , alhajar una cofa, emplear en 
ella algún adorno, ó material, que la hermosee. Fr. 
Et<?ffèr,garB/r, eneba/tír, LnUncaftr-ire, ornare, inter-
téxere. It. Ben guarniré. Bafc. Goarnitá, guarnitó. 
GuARNEcéR.con alguna tela. Fr. Entoilír,It, Aggimge-
re una firifeia d i tela, 
GUARN ECCR , fe toma también por abaftecér, V. Le guar* 
neció de tuda lo neeefario. 
GUARNECCR yn GUISADO, fopa, &c. añadir algunas co-
fas i lo principal. Fr. Garnir, V. Añadir, adornar. 
GUARNECCR VNA CIUDAD , preíidúrJa, íbrtificarla, re-
pararla , prevenirla, V. 
GUARNECCR, en la Cetrería, poner una correa al pie 
delave de rapina. Ft.Attacèer la longe aa pied, &c. 
Lat. Infir&ere. 
GUARN ECCR UNA NAVE de todo lo neeefario. Fr. Garmr 
un vaifeau. Lat. Muñiré. Ir. Guarniré. 
GiMRNEcén UN VESTIDO, ponerle alguna guarnición, 
ó adorno. Fr. Gamir. Lat. Ornare, i t . Guarniré. 
GUARNECERSE , abrigarfe, euarecerfe , V. 
GUARNECiDO, part. pal. 
GUARNECIDA, fe dice en d Blasón de una efpada, 
que tiene la guarnición ,• ó empuñadúra de otroelmal-
te que la hoja. Fr. Gamié. Lat. Ornáta, munita. 
GUARNECIDO PE «.ATA , en el Blasón, fe dice de lo que 
tiene un círculo, ó viróla de plata al cabo. Fr. £w-
i o H t è , m r m , íe . 
GUAJRNeS, en la Marina, las vueltas, que con los ca-
bosdehízarfe dáñenlos motones, cftrelléras, cua-
dernales, y guindaíles. Dice. M . Fr. Tours des cables 
OH tour des palies, &e. Lat. Fánium tircanvolutióm. 
GUARNICION, en la Milicia, es un cuerpo de jeme, 
que fe pone enuna.plaza,puefto, ó frontera, que fe 
quiere guardar. Ft. Garnifon. Lat. Munitio, pratfi-
ditm. It. Prefidioy guarwgione. 
GUARNICIÓN DE 6ouBA,en la Marina,guarnición movida 
por el guimbalete para achicar el agua, V. el Dice. Aí. 
GUARNICIÓN , en el eípadin, &c. aquella pieza , que 
tiene para teiguardar la mano cuando fe riñe. ír.Gar-
de s poigpie, garniture. Lat. Cápulus, fcútula , eócble* 
tapulárií. I t . Guardia difpada ¡ guarnicione, maniM. 
GUARNICIÓN , engalle, V . 
GUARNICIÓN , piezas de madera, con que lot Imprefo-
res ajuñan el molde en la prenfa, V . Impoííciones, 
GUARNICIÓN, llaman los Organeros i toda la.compofi-
ciondel lüeUe. 
GUARNICIÓN DE VESTIDO. Ft. Garniture. Lat. Orndtsis,; 
I t . Guarttimento. V . Adorno. 
GUARNICIÓN , -en ia Pintura, lo mifmo marco, V. 
GUARNICIONES , las armas, que llevaban antiguamente 
¿la guerra los foldados, V. Armas. 
GUARNICIONES DE UN CABALLO , Síc. Fr. Hatnois. Lat. 
Strágula, pbálerae. I t . AbbigUamenti di cavalli. 
GUARNICIONES DE UNA. CARROZA , coche, &c, el conjun-
to dejacces>y aparato de nmlas, ó caballos, que tó 
conducen. Fr. Trait. Lat. Lorum duíluáritm ¡funis 
bclciárius. I t . Corregís. 
' GUARNICIONAR., foitíficáf , adoinár con guar-
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níciones , V. 
OUARNlCLOHéRCaMcfai io^ue Iiace atncfes pata 
cabaiJos, mulas, &c. Fr. Bourrelier , /eUúr, garnip-
fear. \AtMeUíóritmipfex,epbippiármfutõr.i\..Guar-
namentajo ,fc¡Ujo. En el Gremio de Guarniciónelos 
haí tres uficius, y que facan tres Cédulas, ó Deípa-
chos para ejctcitarlos: cl piimcio haec guarniciones, 
correonesjCritcéras, lonjas, y bolaiidcras: el fegun-
dofillas, y albardones para muías, y caballos i y 
et tercero es ci oficio de Maletero, ijue hace nialetast 
y maletones, cotilfasde baqueta pata poner í andar 
niños, cimos para la jeme de] campo , &c.Los ter-
nH!ioS|(iue ufan comunmente \osGuartticisneros ,(011 
harrenm, centraborremi ¡fufict tkitnterot, y trafcrot, 
perilla, 6 cMzutfo, fobre-Um, y redondeh, 
CUARNIMIENTO,anticuado, adorno, V. 
pUARNiR. , guarnecer , V . Fuera de Ja marina efti 
amic. pero en la marina es comun.yaíi dicen •.guar-
nir el vir¿t4or al calrreftante, & t . Fr. Entalingaér. 
Lat. Rudéntem ailigáre. 
G U A R N I D O , part. paC 
C U A R R I L L O , dimiii. de guarro, V. 
GUARRO , cochinillo , V. En algunas partes llaman 
guan'o í cmlquier cerdo, V. 
G U A R T E , íincopa de guárdate, V. y el Capitán Aid . 
Sonetos, y <jnirós tnfm Púes'm, 
HAZ MAL , Y GUARTE , refrán que advierte , que el 
que obra nial neceíita huir el caítigOjquc le es debido. 
CU ASMAS, lo mifnio que wnciuas, V. 
GUASTALINAS, V. Anielíras. 
G U A V i N A , cfpecic de peleado de mar, V . OaA.Dhe. 
G U A Y , V. Guai. 
Xfiskn MUCHOS GUAYES , padecer mucho , tener snu-
clios ajes , V. 
GUAYA , llanto, lamento, V . Bafc. Guaya, negarra. 
(LLV&ÍR GRAVAS , lainentariê, V. 
GUAYABA, fruta de América del gmefo de una man-
zana ; el colór tira á niarillo, el hollejo, y pepitas 
mui delicado: de modo, que todo fe come , y es 
mui reftijeraute , y íâbroíb ; umbieii hacen de [a 
guayaba dulce mui regalado. Fr. Goyave, ògeuyave, 
GUAYABO , árbol de América, cuya fruta es la gua-
yaba. Fr. Goyaviér, goujaviir, ógouyaviér ¡gunyava. 
GUAYACáN, árbol medicinal, que fe halla en una, 
y otra India. Fr. Gayae. Lat. Cayatum: la madera de 
cite árbol, que es sólida, pelada, y confiftente, es de 
[res cf£>edes : la primera muí dura, por dentro ne-
gra , blanquecina por á iera , y con muchas venas, 
«liic tiran A un ceniciento obfeuto: la fegunda es 
nienos negra, y maciza; pero mas lultrofa: la ter-
cera es mas odorífera que las otras, y Ce llama Palo 
fanto, á cauta de fus matavillofas cualidades, efpe-
cíalmenEC comra el mal venéreo; es mas delgada que 
las otras, y tira á blanca, tanto por dentro, como 
por ibera, sí bien fe vi volviendo negra , i pro-
porción que envejece j efte árbol es tan grande co-
m o el fteítio i la hoja parecida i la del plátano, 
aunque mas pequeña, y dura j Jas flores amarillas* 
la fruta Jaxamc.y de la magnitud de una nuez, V. 
Solorzano, Pelit. Ind. Algunos dán el inifino nom-
bre de guayacán á una efpecie de hierba de Améri-
ca, y á una madera de la Provinda de Cumána, y 
otras de América, que defpucs de labrada queda 
tranfpareute como ¡a mucha. 
G U A Y A G A N A , árbol grande de Africa , de que hai 
dos clpecies, una eftcrii, y otra que dá la fruta íiia-
vc, y agradable. 
¡GUAVáCO, nombre que dán algunos al palo lãnto, 
GUA 
ó tercera efpecie de Guayacán , V. 
GoAYá(.o , planta medicinal , V. el DofL Rivera át 
Morbo Gallico , p. 294. Dáiile el Lat. Mbémt índisus. 
Acafo es el miimo árbol que el Guayacán. 
G U A Y A P 1 L , V . Guaipín. 
G U A Y i R , V. Lamentar , llorár. Bafc. Guayatá. 
GVJ A Y ú C O , pañetes con que ocultan fus partes natura-
les los Guaraunos de Orinoco, V. Gum. Orín. Ilnftr, 
GUAZA , pintura, que fe hace con colores batidos con 
roc ío , y cierta cola, por lo cual fe reduce i la que 
niieítros Pintores llaman al temple. Fr. Guazza. 
GUAZA, nombre que dán los Moros d tuia efpecie de con-
vocación contra los Criftirnos, al modo de nueílras 
Cruzadas, V. y Jü Gonz. Dav. Teatr. &?. 
GUAZALé , pajaro Americano , en cuyo pico, que es 
caí¡ tan grande como todo el reílo del cuerpo le ven 
los colores del arco iris. 
G U A Z ú M A S , cierta fruta de Indias, V. Oud. Djee. 
GUBERNATIVO, va, adj. cofa que toca i gobierno,V. 
GUBIA , efcoplo de media caña, con que los Carpin-
teros empiezan á hacer el agujero para que le proíiga 
la barrena común j y entre los Silleros le profigue el 
barreno. Fr. Amorçoír , gouge. Lat. Scalpílhm 
euátum. I t . SgohbiA ¡fitccbielto. Bafc. Gubia. En EfpaíU 
quien mas ufa la gubia ion los Taliiítas. 
GUBíNAS , en la Pafamanería, piezas yá anteriores, 
que v i t i d dar á los hilos de la urdimbre, y yá pof-
tertorcs,dcque hai otras tantas como tiene colotes la 
cinta , & c . que fe teje. Fr. Eijfouples. E/p, t. 12. 
GUEBRA, V. Huebra, y yugada , y U Vida de Sa/ita 
Maria de la Cabeza, lib. 2, e. 7. 
GUEBRES , que es lo miímo que infieles, llaman los 
Mahometanos á losPcrfas, que no liguen el Maho-
nictiímo , y adoran al fuego, lo cual les dá también 
el nombre de ignícolas. 
GUECA» entre Jitanos, caña , V. y Juan Hid. 
GUECE, Fr. Gueze , medida de los Perfas para toda 
efpecie de reías. 
GUEDEJA, porción de cabello , que cae deía las ííe-
nes, o lados de la cata, Fr. Touffe dr ebevtux. Rtn-
le el Lat . Cimínmu, cirrus. I t . Ciocca. 
G Ü E Ü E J ú D O , adj. el que trahe guedejas, Fr. Qui A 
Its cbevcux touffui, bouclí. Lat. Cincimátut, cirrátus. 
GUELFO, V . Jibelíno. Fr. Gtttlfi. Lat. Guelfus. Los 
Guelfos llenaron de fangre , y ruinas la Italia por 
muchos a ñ o s , reducidos á bandos : eilaban por el 
Papa, y los Jtbelinospor el Emperador. 
GUELTRE, en la jerga de Jitanos, dinero, V. 
GUEMBE, Fr. y Lat, Guembe, cierta fruta del Paraguai: 
fus femillas pueftas en cortezas podridas en la cima 
de los arboles, arrojan unas fibras tortuofàs, que ba-
jan hafla la tierra, y echan raices. 
GUERCA , entre Jitanos, Ju í t ída , V . 
GUERCO , voz que toma Oud. D/« . por el ínfiert», 
y también por un hombre melancólico, V. Acafo es 
derivado del Lat.O«jw; pero como quiera,efb( fin ufo. 
G U E R l N D ó L A , nombre que din las Coflureras á la 
guarnición , ó chorrera que ponen en la camifola en 
la abertura del pecho; y en la Cofta de Cantabria 4 
una elpecíc de dengue, ó como efdavinita de ba-
yeta , que fe ponen ias mujeres íbbrc los hombros, 
y efpalda, atada á la cerviz por delante. 
GUERINDÓLA , g a l a , ó adorno,que fe ponían antigua-
mente al cuello los Caballeros que iban de. golilla, 
colgando de él la venera. 
G U E R M é C E S , enfermedid que padecen Jas aves de 
rapiña en cabeza, tragadero, y oídos , y fe reduce 
i uoa multitud <le granos, y . Fr. Pctttt grains. 
GUER-t 
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GUERRA, cfcdo de la diferencia, queja , ó (üfenílon 
cmre dos, ó mas eílados de Prindpts Ibberjuos, que 
no le puede terminar fino por medio de Jas armas. 
Fr. Guerre. Lat. Belhra, It. Guerra. Cafe. Guerra, 
guerria. Por extenlion fe toma también por las dife-
rencias entre familias, ó lüjero5,i]ue lè quejan,pEci-
reaii, ó fe aborrecen; por la difeordia de Autores, que 
eferiben unos contra otros; por ia antipatía, l i opoli-
ciou de ios animales entre si, ó con los hombres; por 
la contratiedád.y batalla de tos humores, en los cuer-
pos; por la que hace la carne ai efpmtu, la virtud al 
vicio, y al contrario; y alimifmo por las pequeñas r i -
ñas , que fucieri trailer entre si los amantes, y los 
amigos; y en una palabra, por toda coniradlccioo, 
lucha, opoficion, &c. que tienen , ó fe hacen unas 
cofas i oteas. 
GUERRA CAMPAL f guerra á campo defeubierto. I r . 
Gucrre oitvtrte. Lat, Bellum apértum. 
GUERRA CIVIL, V. Movimiento, tumulto. 
GUERRA GALANA , la que fe hace fin mucho empeño» 
ó como por cumplimiento. Fr. Petit eombat, Lac. Ve~ 
litátio. I t . Guerretta. 
GUERRA , CAZA , Y AMORES , POR UN PLACCR MIL DOLO-
RES , refrán que denota el afán, y ttabajo que iia¡ 
en efta cfpecie de ocupación, ó diveriiones. 
GUERREADóR , guerrero, V. Bdicofo, foldado. 
GUERREáR, batallar. Fr. Paire la giterre. Lat. Bdlá-
re, bellum gérere. It. Corabattere. Baíc, Gutrratú. 
GUERREADO, parr. paf. 
GUERRERO, el que lia batallado mucho, ó muchas 
veces, ó ama la guerra. Fr. Guerriér. Lar. BellicófuJ, 
pttgnax, béllicut, militáris.lt.Giierrieroüa.(<:.Guerratiei„ 
GUERRILLA , pequeña guerra, V. Fr.Petitegtterre. 
Lar. Leve praéiium. V. Guerra galana. 
GUERRILLA , cierto juego de naipes. Lat. Ludas tbartd-
rum piHhum. 
CUESTE, Fr. Guefte, medida del Japón , que viene á 
fer media vara de Holanda. 
GUETA , llaman en la Milicia al botín blanco de la 
Iniãntería, V. Botín. 
GUEUSA, medida de Perfía. Fr. Gueufe, V. Jir ib. 
]GU1A , condudór, el que guia en algún camino, ó 
acción. Fr. Guide, Lat. Dux , duBor* It. Guida. Tam-
bién fe dice en las cofas efpkituales, y morales. E l 
temor de Dios ei f u guia, &e. 
GUIA , en los arboles, rama principal, que arrojan al 
principio , y fitve como de madre de las demás. Fr. 
Rcjeton, broque. Lat. PálMuj, sártulus. It. Rampoib; 
en la vid fe llama ¿«ia el baítago, que dejan en la 
poda para que atroje defpues. Fr. Maitre briit. 
GUIA, fe toma también por pafaporte, V.Lar. i^í- í í f&í. 
GUIA , en cohetes, minas, &c. la cuerda, ó cebo de 
pólvora, azufre, ó materia combuñible, que dirije, 
y lleva el fuego adonde conviene, Fr. Trainie. Lat. 
Piílverii piri i iinea d 'treíiória. 
GUIA , llaman en los molinos de viento i una pieza gran-
de de madera, que firve para dirijír ,• y hacer andar 
el molino, ordenando las alpas, conforme lo pide el 
viento. Fr. Queiie de mouíin. It, Coda. 
GUIA , en la Marina, es un cabo, ó aparejo fencillo, 
que fe afirma a la corona por encima del aparejo del 
combes del motón, ó polea > y telándola, deGie proa 
trahe el aparejo fobre la boca de efcotilla para car-
gar , y delcargár con mayor conveniencia lo necefa-
rio. También fe díce^aid i un cabo delgado, que fe 
Je d i i la proa de la lancha., cuando ellá amanada 
por ia popa, para traherla alportató. Ditt. Mar . Fr. 
ÍJfón, ó ijfas. Lat. Funis dtreilóritii 
• t m M . 
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za que g«u la caja. Fr. Porte-battant. P 
GUIA DE CAMINOS , GUIA DE FORASTEROS , ciertos libri-
tos, que eiiíèíían los caminos, y las cafas de los M i -
niftros.con otras curiofidadesutiles. í r . Gí«áe.Ut. 
Di(¿lor. It, Guida. 
GuiA ,eiilaMiífica, ia parte que comienza la íuga.Fr. 
Guide. 
GUIA de danzas, juegos, &c. Fr. Conduiieur ,guiie. 
Lat. Dutfor. It . Guida, 
GUIA , en la Cafa de la Moneda, pieza que iubc, y ba-
ja el que corta la moneda. En jeneral fe dice guia de 
todo aquello que enfeña , dirije, ó empieza alguna 
cofa, para que ligan dcípues fu infiruccion, ó cami-
no, V. Díteítór, conduítór. 
GUIA , en las cotillas, las dos varas gmelãs, que ponen 
en la parte pofterior. Lar. Primae virgat, & f . 
GUIAS , llaman en los coches de cuatro mulas á las que 
vin delante, fin mas cochero que el del ttonco. Fr. 
VoUts. Lat. Quadrigárum priniae, ¿h;. En loi tiros 
de mulas llaman guia i ia que xí i k izquierda en las 
dos del medio , y de aqui llaman toittra-guia i la 
compañera > que vá á la derecha. 
GUIAS, V. Riendas. 
GUIAS , en los abanicos, V . Gaarda. 
GUIABeLlA, plana. Fr.Crf/rNWe,V.Oud.y Sobr.DAr. 
GUIADéRA T en las rabonas palo largo, que vá guian-
do la muía » que aíida á la bigatra anda la rueda. 
GUIADóR,ra,laperfonaqueguia,V.Guia. Lat.Djítfw*. 
GUUR, V, Conducir, dirijír, enfeñar. Fr. Guidér. Lat. 
Dánre , praeire, viam monjlráre, \t. Guidare, tondur-
re , mnare. Bafc. Guidatu. Lo mifmo fe dice en las 
coías efpírituales, y morales, V. Gobernar. 
GviáR el agua i alguna parte , facada de fu camino, 
y dlrijírla adonde fe aefea. Fr. Derivir. Lat. Aqum 
per eanáktn dedúetre. Ir. Trarre Facqua. 
GuiáR EL AGUA A SU MOLINO , &afe , ó locución con 
que lê da á entender que alguna pecfona mira fiem-
pre fu conveniencia, V . 
GUIáDO, part. paf. 
GU1BERT, Ft. Gwiiert, tela de Uno, que fe fabtíci 
cerca de Roán. 
GUIBRAI, Fr. Guibray, cierta efpede de hilo, V . 
GUIDO, en la jerga de Jitanos, bueno, V. 
GUIJA,china,arena gtuefa, glacea.Fr. Graviet.Lx. 
À r í m , glárea. It. Cbiaja, rena. V. Almorta. 
Siendo , al ¡legar f u labio á la corriente, 
Voa guija de aljófar toda diente, V. D. Francif-
co de R.o;as, Cora. Cafarfe para veagarfe. 
GUI/AS , efpecte de guifanres, V. 
TENER POCAS GUIJAS , fer flaco, ó endeble , V. 
GUIJARRáL, lugar, ó paraje de muchos guijarros. 
Fr. Ueu pkin de taillostx. Lat. Lapidóftm foium. I t . 
Terra piena di pkt ruvu. 
GUIJARRAZO, golpe dado con un guijarro. ft.Coup 
de tailloH. Lat. Silkis iSiut. It. Pittrata. 
GUÍJ ARREñO, guijeño, adj. lo que pertenece á gtií-
jaito. Fr. Pierreux. Lat. Laptdeui. I t . Pietrofo,fafofo. 
V.Oud. Sobr.Franc. Larr. y CerV. D .Quij.t.i . f .35, 
GUIJARRO, piedra duta. Ft. Caillo». Lat. Sílex, «f-
tliiusyftruput. \l.Stlte,fa¡fo. 
GwfjARno pelado, V. Piedra. 
GUIJARRO mariao , que arroja , y alila el mar, o Jos 
ríos. Fr. Galet. Lat. LafUlut teres. En algunas partes 
fe hallan algunos, que contienen criñal muí bello, y, 
fe adornan con ellos los gabinetes de los curlofos. 
A eilos guijarros, ó piedras, que yá fuelen fer re-
doncUs, y yá llanas, pero fiempre muí pulidas , y 
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lifas, ft une, y afirma el umtifeo. 
GUIJEñO, V. Guijarreño. 
GUlLDiNES , los caballos caftrados de Inglaterra : es 
tomado deguildij», ógtldin ,que en lengua Inglefa 
es lo mil'niu qite caballo calírado. Fr. Guildim. Lar. 
Equuí isfiritui. 
ÇUlLEfiA, ópajatilta, planta, y flci, el pie d¿ la plan-
ta es como una vara , ó nías de alto , las flores va-
rían muclioi entre ellas haí unas, que parecen ef-
irellaSi y fe 1 laman ̂ W/ZAÍÍM Í lafcmilla es aperitiva, 
y aniicfcorbuiica. Fr. Awolit. h n . Aquittgta; y í"e-
gun algunos, Aquilim, V . Oud, y Trev. t i nombre 
le torno de águila, y itgttiltfia, por parecetfe algo 
las flores al pico del águila: y aun por la femejanza 
con el de paloiru fe llamó antes fdumbina. 
G U I L L A , cofecha abundante, Fr. Ahondante áx fruit . 
L i t . (iápU frúfiuum. It. jibbondaxxA difrut t i . Sobri-
nos llama cambien guUfa al aceite de linaza, V. Larr. 
dice que la voz guilla es del Baftuence; aunque otros 
te hadan Atabe. 
GUlLLiME,efpeC)C de cepillo, que ufan IcwCarpin-
te'ros pata acepillar , y pulir la madera, V. Cepillo. 
CONTRA-GUILLÍME, otro cepillo con un agujeta junto al 
cotte, por donde falen las vientas de la madera. 
GUÍLLEDiN, cierto caballo Inglés fainamente lijero. 
Fr. Gtíilledh. L i t . Manms tolutárius Anglms, Oud. 
le llama HuMÍa Ingkfo, 
CUlLLERMíTAS. Fr. GnJi/dmitu. S. GuiUe/mo, Du-
que de Aquitania, fue el Fundador de la Congrega-
ción de los GuílUrmitas, y Ies dió el nombre. 
GUILLOPO, dicen algunos por lo miiino que galo-
po , vagabundo, V. 
GUILLÓTE, lo milmo que cofechero, uiiifruAuario, V. 
ütiiuÓTfl, holgjzau , bribón, mendigo , haragán, V. 
Fr. Caimand. Lai.ErrotmtndUui. It, Sirbantt3birbom, 
GUILLÓTE,llaman los Carpinteros i unaeípecicde cla-
vo con que afeguran alguna viga tirante , cuartón, 
ú otra madera giuefa. Yi.Gmtíou, íat .C¡avui mag-
tiiis, y . Oud. t>ict. 
CUIMBALeTE, en la Marina, es un palo de dos va-
ias de largo, poco mas, ó menos, que fe pone por 
la parte mas gruefa en la picota de la bomba, con 
un pernéte, que fe le aplica cuando fe pone i y en la 
núlhia patte nías gruela tiene un eíclopeado, ó hue-
co por donde enua la van , ó haíía de la guarnición 
de la bomba, y fe fija con otro peínete i y cargando, 
y levantando la otra punta, mueve la guarnición, y 
facan el agua, que hace el navio. DUcAínr, Fr. Bim-
tole, ó brinque-bak. Lat. Antbiitw paius. I t . Lcgm 
tbe f a , &e. umbien fe dijo en Caftell. Bimbalite, V. 
Larr. fegun el cual, es voz baícongada. 
GUlñADA > en la Marina, lt> que v i Ja nave, y i á la de-
recha , y yá í la izquierda del rumbo , Y . D . Jorje 
Juan , Comp, de la Navegación* 
GuiñftiM, guiñadura, V,Guiño. 
C U I N A M W , V. Guainambi. 
GUlñAPeRO,V. Trapero. 
GUIñAPÜ, andrajo, andrajofõ, V . 
CUIñáR, cerrar un ojo paraafeftar, ó tirar con acier-
to. Fr.Gignír. Lat. CoJlimdre, tolfíntáre. h . Acctn-
nár con Fectbio. 
GutñiR., hacer feñas con los ojosá alguno para efia, 
ó la otra cofa. Fr. Guignêr3 f t i n m din d'ail. h i t . 
Conniviré. I t . Far d'oecbio. 
GUIÍUK LOS ojos, medio cerrarlos. Fr. Clignír. Lat. Cm-
niv í r t , niiiáre. \ i . Ammicfare. 
Cüiíiin. INVOLÜNTARIAMEMTE , V . Parpadear. 
GmlaK, ca la Marma, es el aparumeato de la proa del 
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navio paia «na , ú otra parte del rumbo, ciuc lleva 
cuando navega. Dice. M . Fr. Cbangtr de n m k Lat. 
Prordtn aliquântulum obvírtere , eurfum mulãre. 
GUIÍÍARSE , en la jerga de Jitanos, irfe, huirle , V . 
GUIñARóL, entre los mifmos ,a l que guiñan, ó ha-
cen del ojo. 
GUINCHADO, emtc los Jitanos, perfeguido, V. 
GUINCHO (ave marítima. Fr. Movettt. Lar. Givh 
t in i na. 
GUINDA , fruta pequeña , roja, fabrofa,y fana. Fr. 
Ccr'lfe. Lat. Ceráfum, ctrâfttm acre. Ir. Cinegia; y fe 
llamóafi en latin,&c. porque las primeras vinieron 
de Ccrafunto .Ciudaddel Ponto : el primero que las 
trajo fiie Lucillo ; pero el nombre Caitdlano es del 
Bale, gtingá, que lignifica Jo mifmo. 
GUINDA ACRIDVLCE, y negra, cuando madura. Fr. Griot-
te. Lat. Ceráfum aeidiiu. I t . Ciricgia, vifeiola. En al-
gunas Provincias de Francia íe llaman guindou. 
GUINDA GARRAFÍL. Fr. Bigarreau. Lat. Durátittum ce-
ráfum. It. Graffimt, vtfciolotK. También le llaman en 
muchas partes tereza btjarana, y ccrtzA foldar ; al-
gunos diccngtrrobál 
GUINDA , en la Marina, es lo alto de los palos, y maf-
teléroí ¡y afi fe fuele decir : efle navio tiene mucha ¡ó 
poca guinda, ftgun es fu arboladlíra mas, ó menos 
alta. Oici, M . Fr. Guindant. Lat. Patértm altitádo. 
GUINDA DE TABERNA,dqueacoflumbtaáemborrachar-
fc. Fr. Ivrogtte. Lat. Vinófut, tbriófiu. h , Ubríato, 
GUINDADO , lienzo, V. Garra. 
GUlNDáL, V. Guindo. 
GUINDALéRA, multitud de guindos. Fr, Cerifle,eeri-
fajn , tirtfaic, Lat. Locut ceráfis confitas, l t . Ciregeto. 
GUINDALéTA, eipecie de maroma para fubir pefos, 
aprUionar, ó cojer, y fujetar toros, &c. Fi, Grejfe tor-
de jfourtirery&gttinder; &c ,ha i . Funiicannabintu. 
It, Canapo, ó torda grojfa. Bafí. Guindaktéa. 
GUINDALéZA > en la Marina, cabo gruefo de roo bra-
zas cumplidas de largo, y compueítode cuatro cor-
dones. Dice. M . Fr, Guindereffe, Lat, Rudempraelón-
êtts quiârupUx, funil attóllens. 1NDAMAINA , ó HACER. UNA GUJNDA-
M A 1 N A , en la Marina, es lo mifmo que alzar , y 
bajar lasvelasr V.Oud. y j í l Gonz.Dav. Teatr.de¡as 
Grand. deMadr. Otros dicen enCatt. Guinda, y amai-
na, V. Sobr. que le hace fubíl. Fr. Haufement, & 
abatement de U voile. I t . Vocaboli ebe ufano mll'am-
tnainare, ó alzar le vele. 
GUINDáK, a i t , alzar, levantar, V.Tr , Guinder. Lat, 
Méllert . It . Alzare. Stjourn, dice que es tomado del 
Fr. pero el Francés, y daftellano fon tomados del Baíc. 
Guindatu, que fígnifka lo mifmo. 
GUIND3IL , confeguir alguna cofa, en competencia de 
otro, arrebatar, quitar, V . Lat. Praetripere. 
GUINDSR. , alzar con garruchas, ó poleas, elevar, fubir 
alguna cofa i lo alto, V. y Oud. Dice. 
GuiNDáfc, lo mifmo que ahorcar, V. 
GUINDÍR , entre Jitanos, aquejár, maltratar, V-
GuiNDARse, defcolgaife, V . 
GUINDADO, part-paf. 
GUINDARéZA, V . Guindaleza. 
GUINDASTES , en la Marina, fon tinos cuâdernales 
. formados de palos gruefos, y abiertas en ellos conca-
vidades para poner las roldanas: afijanfe en las cubier-
tas, y latas para fubir, y bajar la verga mayor, y del 
ttiquete. Dite. M . Fr. Mouffiti. Lat. troves cavátae, 
V otrosgruis naáticaegtntu , V . Poleas. 
G Ü I N D I U R O , llama Ftanciof. Ditt, i una hierba, ó 
flor de Indias. 
GÜIN-
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GUINDO , árbol que lleva las guindas. Fr. Cerifiir. 
Lar. Ctrdfus. I t . Cirkgio, 
CHINDO , que dd las guindas agridulces, y negras cuan-
do maduras. Fr. Gríettüf, Lat. Ctráfut. It . Vifiiolo. 
GUINDO AGRIO, aibol.It .Griottiír.Lat. Ctráfut. I t . í /c-
no, vifctolo. 
GUINDO GARRAráL. Fr. Bigarroutiír, ó bigarrotiír. Lat. 
Ctráfm durácina. 
DON GUINDO , llaman jocofamente á un hombre, que 
aparece en prefencfa , y veftido con cierta cípecie de 
preíuncion mal fundada, 
GUINDOLA, en la Marina, es una plancha triangular, 
formada de (íes pedazos dctabla,queiè mantiene con 
tres cabos, y firve para recibir la carga manuable, 
que entra por las portas, y para otros minifterios. 
Diet. M , Fr. Machine triangulairc, Ó-e. La«- Lanx ti-
nta pratgráfídis. 
jGUINEA , moneda de oro Inglefa, que tiene i i cheli-
nes , y cada chelín es de cuatro reales y medio de 
.vellón, con que la Guinea fube i noventa y cuatro 
reales y medio, ó 6 pefbs , y cuatro reales y me-
dio. V. ei Mercurio del mes de Diciembre de 1J$9, 
cap. de Partí. Pero en el Papel intitulado Gaceta de 
Lmdrei , cart, 3 , paj. 7 9 , y 8<S fe dice que diez gui-
neas hacen ¿3 pelos y medio 5 y ali fale i noventa 
y cinco reales la guinea. Fr. Guinée. Lat. Mónita 
aárea, gninéa diíia. 
CUINeO, efpede de lienzo, que coníb de las Orde-
nanzM de toi cinto Gremios Mayores de Madrid; pero 
que no es hoi conocido en el Comercio. 
GUINCO , cierto plátano de America , mas grueíb que 
los demás , y mui fabroíb , y azucarado. 
CüiNéo, una efpecie de baile, que fe llama aí! por íèr 
común entre los Negros. Fr. Efptecde danfeálamo-
re fque. Lat, Tripádium Aetiópicutn. I t . Un balfo, & ( . 
GU1NGAI, V. Guingao. 
GUINGAMBO.Fr. Guiagambo, planta,y fruta de Afr i -
ca > y America : fu flor es i modo de campanilla, y 
la hoja parecida i la de! malvavifco. 
.qUINGANS, Fr. Guingans , tela de algodón, algunas 
veces con mezcla de feda, que fe fabrica en Orien-
te , y con efpecialidád en Bengala. 
GUINGAO, Y GÜINCAS, dos cfpedes de lienzo, que 
vienen de Indias, V. t i Aram. deRentas^Oietrnot: 
en el Comercio dicen guingai. 
GUINGRáR, V. Pajaro. 
G U I N I A D , Fr. Guiniad, pefeado, que fe halla en el 
lago, que forma el Dwy , en el Principado de Gales. 
G U l ñ O , movimiento de las peftañas, y parpados, me-
dio cerrándolos ojos. Fr, Eügnement,clin d'ail. Lat. 
N't&áth. It. L'ammictare. También fe dice guifo en 
Caílellano, cuando fe cierra el un ojo enteramente. 
Guiño INVOLUNTARIO , V; Parpadeo. 
HACER G u i ñ o s , frafe marítima, navegar con viento po-
co ¿vorable , y cafi bordeando, V . 
GUIÍÍON , entre Jitanos, lo mífmo que guiño, V . 
GUIÓN de Prelado, ó Comunidid Eclefiaílica. Fr. Ea-
feignt. L a t . / ^ w f . l t . Infegm. 
GUIÓN , efUndatte, V. y Lábaro. 
GUIÓN DE DANZA , V . Guia. 
GUIÓN , metaforicamente, capitán, conduftor, V . 
GUIÓN , en la Múfica, Jo mifmo que feiíal, que fe po-
ne al fin de la efcala, cuando no fe puedí feguir, y 
lè ha de volver á empezir, para denorir donde pro-
íigue la folfe. Lat. NoU duélrix. V . Señal. 
GU1PIL , efpecie de bata ancha, que ufan las Ameri-
canas , plur. Guipíles, V. Bata. 
GU1RANHEANJETA, Fr. Gttiranbe^eta ( pajard! 
TomM. 
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del Brasil, con la efpalda , y alas verdes , el pecho, 
y vientre amarillo, como también una corona, que 
tiene en la cabeza. 
GUIRANT1NGA, Fr. Gxirantinga, pajaro deí Brasil, 
de la magnitud de una grulla; las plumas blancas, el 
pico amarillo , largo , y puntiagudo. 
GUIR.APANGA , Fr. Guirapanga , pajaro del Brasil, 
mui pequeño, todo blanco, y de una voz mui alta. 
GUIRATONTEÓN, Fr Guirat&jittón, pajaro dej Bra-
sil , bianco, y mui fujeto á mal caduco. 
GUIRIGAI, lenguaje confufo, corrupto, y bárbaro, 
Fr. Patois, Lat. Ituáltus fermo , confáfa loquútio. I t . 
Linguaggh corrotto. Bafe. Guirígai. V . Jerigonza. 
GUIRNALDA, ornamento de la cabeza hecho de flo-
res , hierba, metal , &c. Fr. Guirlande, tortit. Lat. 
Coréna, corèUa, férvia, fertum. Ir, Cbirlartda. Los 
Bolandiflas dicen que efte nombre viene del Italiano 
dicho; y que lo tomaron de los Lombardos , y 
trahen la etimolojía algo tirada j no obflanre , la 
aprueban los AA. del Dice, de Trev. V. Pero el P. 
Larram. en el fuyo dice que es del Bafc. Guirlanda, 
que íigmíica lo mifmo, y que íc Gncopó de ingura-
landa, que quiere decir hierbas , flores,plántela al 
rededór, con que parece mas inmediato, y natural. 
GUIRNALDA , fe dice por la femejanza de otras cofas: 
V. g. de fanguijuelas, fice. Fr. Guirlande de fongsues. 
Lat. Sanguifugáratn corona. 
GUIRNALDA , en la Milicia, hachón encendido en figu-
ra de guirnalda, que fe arroja de noche para alum-
brar alos trabajadores. Fr. Fafiinegoudronnie, Lat. 
Píceusfafcicuittj, informam f t r t i . 
GUIRNALDA , en la Marina , tejido redondo de cajeta, 
ó meolla'r, gtuefo por medio, y que vá en diminu-
ción i ú i los extremos; firve para defenfà de la Jan-
cha , poniendo lo mas ¡>ruefo en la roda junto al 
capero! j y los chicotes, o extremos fe afianzan en las 
bandas. Dice. Mar. ít.Sauve-raban. Lat.Fmiumfcan-
s'iHum tutamen, corona fúnibat contixta. 
GUIRNALDA , V . Amaranto. 
GUIRNALDáR, voz que ufan los Labradores , por 
lo mifmo que coronar, ó cercar de arboles las eras, 
óbancalesde tierra, V . Vale. Agr.Jen.t. i , l i b , t . La 
mitma voz uío D. Eft. Man. Villegas, Erot. ¡. fyp.u 
GUIRNALDáDO, part. paf. 
GUIRNALDéRA, la que hace para vender, ó vende 
guirnaldas de flores. Lat. Sttpbampolis, dis. Plin. 
GUISA, voz antigua, forma, figura, manera, modo, 
tono, ó como quien, &c. V. y Ccrv. D . Qulj. t. 1. 
lib. 2, cap, 9 . f r. Guife. Lat. Modus, ratio. I t . Guifa, 
modo, maniera. Bale. Gutfa, moldea. 
GUISA, calidad, esfera de alguna perfona: es unbotn-
bre de altaguifa j pero hoí folo fe ufa familiar > ó 
jocofamente, v.CualÍdád,condicion,dignÍdád, esfera. 
EN GUISA , A GUISA , á modo, de manera, como quien, 
en tono, &c.Fr .E»£»#è. Lat. Inftdr. It. In guija. 
POR CUAL GUISA SÉ QUIEB. QUE , modo antiguo de ha-
blí t , que íignlfica de cualquitr mode quefea. EJpJ. 13, 
GUISADA, en nueftra antigua lengua Caftcllana, lo 
mifino que bien hecha , juila , V . y la Lei 22 , t i t . 
21, de tas Part. Tmian por cofa guifada ( buena ) 3a* 
¡os que i & c . De aqui fe decía de/aguifado, por lo mal 
hecho, ó por Ja injuria. 
GUISADILLO, dimin.de gulfado, V . 
GUISADO, fubft. compueitoqHe fe hace de carne, ef-
pecias, &c . Fr. Compote, ragout ,fricafsie. Lat. C-ír-
nium condimíntum, cibus condítus, tonditára. I t . Com-
pofia, faporeto, mingólo. 
GVISADO , fe acomoda por la femejanza á otras colas. 
l í a Efe 
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Efe negocio, &e. tfte malguifado; efto es, mal orde-
G'IHADO , cu ¡a jerga de Jitanos, mancebia, V. 
ÜOISADOS DE A CABALLO , pcilõnas de diftlnuon , que 
entraban en la Ciudad de Cutuca, para el iorteode 
Procurador Segundo en las convocaciones de Concsj 
V . Cmwoc. de Cortes hecha el año de 1632. 
jGUlSADóR , guifandéro, ra , la perlbna que guifa, ó 
compone la comida. Fr. Frkajfeur, affaifinneur. Lat. 
fartor , (óquus, qui cibos cortdit. It. Lolui che condifee; 
eftas voces fc acomodan por la analojía i ottas co-
fas , v. e. á negocios, empeños, fraudes, &e. 
GUISAM1ENTO , antic, acción de guifar, giiifo , V . 
GUISANTES, elpccie de legumbre. Fr. Pois, petiti 
pois. Lat. Pifam , P'fov quad^átum , pbafeóius. Ir. 
'Pífelo. En Caftilla ks á ín cambien otros nombresr 
en la Montaña les llaman ariejones j en Afturías ár-
bellos \ en otros parajes artejos, altramwes , &c . 
y en tierra de Segovia les llaman pitos: nombre que 
dan en otras parres á ios guifantes filveflres, V.Phos. 
GUISANTES molldres, á que llaman en Caraluña tira-
beques,^ una efpecie de guifantes mui íuaves, tiernos 
y que comunmente fe comen con la calcara, ó vaina. 
CUlSáR., hacer la comida, fazonarla, piepararla. Fr. 
AJfaifomir, cuijinir. Lat, Candiré, coquindriam artera 
exercère. It, Cueinare, condírc. Bale. Guifatu. 
Cuisáa,antic, dilponér, ordenir, pone'r en orden, pro-
curer, V.El Conde Lucan./ná./'. 132. 
GL-JSADO, part, pad Fr. Afaifettné. Lat. ConAtttis. I t . 
Condito. Bafc. Guifatzalléa. 
GU1SARM A, hacha de dos cortes délos antiguos Fran-
celês. Fr. Grifarme, Lat. Bipirmis. 
GUISO, termino de Cocineros, modo de difponer la 
comida para darle buen gufló. Fr. Afaifonnement. 
Lat. Conditio, corsdiméntum. I t . Condimento. 
GUISOTE, guiíb mal hecho, ruftico. Fr. Mtttvast ra~ 
gout. Lat. Rúfiicum coadiméntum. 
.CUITA, el bramante muí reroteido , que fe ufa para 
cofer albardaijitat algunas cofasj&c.V. Atbardero, y 
hraimnte.ír.Cordemeriue)deli¿e.Lat.Fmiculusténuis. 
,GUITáRB-A, ínftrumentomúficode cuerdas. Fr.Gwí-
tare, gmttarre , ó guitarre. Lat. Citbara , fidicula, 
íbeiys, ys. It. Chitarra; « del Bafc. Guita, y arra, lo 
que tiene cuerdas delgadas. 
ESTÍR. UNA COSA PUESTA A LA cuixáRiA , lo nüfmo que 
pulida,ajuílada, perfeda, V-
EsTáR TEMPLADA LA GuiráRRA , frafc que fe dice del 
que eitá alegre, y de buen humor, V . 
GuiTdRRA, elpccie de mazo para machacar yefo. Fr. 
Efpeee de mttillet. Lat. Gypfdriut milieus. 
GUITARRA , cierto pefeado, V . Torq. Aíonarq, M . 
GUlTARRéRO, V.Guitatrifta, que hace guitarras, &c. 
GU1TARRILLA,dimin.de guitarra,V. 
GUITA KRiL LA , fe dice también de una perfona muí ale-
gre, ó/ocofa en demasía, V . 
GUITARRISTA, el que fabe tocar bien la guitarra, 
ó la toca mucho. Fr. Qui tottebe parfaitement la gui-
tarre. Lat. Perítm fidicen. Bafc. Gttitarraria. 
GUITARRISTA , guitarrero,el que hace, ó vendeguírar-
ras. Fr. Qui fait de guittarres ; &c. Lat. Fsdkuídnm 
ártifex, vêndittr. BáCcGuitarguilléa. 
GUiTARRóN,aument . de guitarra, V. 
GUITI-IBA, Fr. Guity-iba, aibol del Brasil, cuya fruta 
d i una almendra buena para la difenteria. 
GUITIS, Fr. Guytii, a rbol del Brasil, de que liai muchas 
eípedes, y !a principal es la del guititaroba. 
GUITÓN,bribón^agibundo,perezoib. Fr. Faineant. 
L i t , Vagabándw, piger, defts, ¿efidiófus. I t . litfngar-
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do , vtgbittofo. Bafc. Guitoya. 
GUITONEAR , andará la briba , bribonear, vagar, V 
GUITONERÍA, libertad culpable, huelga, lu>lgazal 
neria, V. Ft.Gilledou , gaeiferie. Lat. Irtcn v.igátio, 
GUIZGiR , lo mifmo que enguizgar, V. 
GUIZQUE, en la Mancha garabato.del candil; y en 
Aragón el aguijón de la abiipa. 
G U L , planta, V. Gules, color. 
GUL , ave, V . Guión. 
G U L A , V. Glotonería, goloíina. Fr. GoumanAife. Lar. 
Gula. It. Gbiottoneria, 
GULA , lo mifmo que garguero, V. En Andalucía lla-
man guia á la raberna , ó bodega, V. 
GULDéN , moneda de plata de Alemania , que vale 
ocho reales. ¥r.Guldén, ógouldén. 
GULES , en el Blasón , lo mifmo <jue rojo. Fr, Gueuhs. 
Lat. Cirutábaris tejferária , comneus (olor. It. Rojfo, 
vermiglio. óigales fe reprefenta en los efeudos de ar-
mas con lineas muí fútiles, pueftas en palo. Algulet 
han llamado marte, bélico, bermellón, fangre, efear-
lata, rojo , y rufo, conforme a la variedad de los Au-
tores. G/í/«, fegun unos, viene de gulud Hebreo, que 
figniíka cofa de color rojo: fegun otros, dj^a/jque 
es el nombre, con que los Arabes, y Perfas llaman i 
larofa; ó degbiul, que es como le llaman los'Tur-
cos jó acaíbde¿«/ ,que es una planta, deque le lle-
ven los Perfas, y Turcos, como de azafrán, para dar 
el color rojo á fus comidas; otres afirman, que fe di-
cegutes, a caufa de unas pieles rojas, llamadas gules, 
&c. Los que tralien en fus deudos efle color , eílán 
en particular obligados i volver por los que fe vén 
oprimidos iñju ñámente. 
GULLáRA , en la lengua antigua caílellana, Ja zorra. 
Arcipr. de I t a , Poef. Llámale también marfüfa. 
GULLORÍA, ave pequeña, efpecie de cogujada. Fr. 
Alovttte bupée. Lat. Cafúta. It. Allodola. 
GOLLORÍA, apetitodefordenado de comer, ó de algún 
otro iie(ordcn.Fi,Friajidife,avidité qu on a pour les (bo-
fes quifontplaijsr. Lat. Gúla,ae, inord'mátus, immode-
rátui appetítus. También fe toma la voz gulloria por 
la mifma cola apetecida, exotica, y extraordinaria, 
Fr. Fridndife. Lat. Gulae irritaméntum. Ic. Leccornia. 
Pedir ¿w//í)í-íiü,pedircoíás difparatadas, ó extraor-
dinarias. Lar. Exótica expitere. 
G U L ó N , ó gul f cuervo marino, llamado afi por íu vo-
racidad: algunos le cuentan entre los anfares. 
CULPES, Fr. Guipes, en el Blasón, roel de purpura. 
GULUTEA , V. Efpanta-Iobos. 
GUMA.nlanta .V. Condrila. 
GUMADIjóGumedi , óJiumada fegundo, cierto mes 
del año Arabe. V. La Paleogr. Efp. 
GUMéNAS, maromas, con que fealcguran anclas, y 
naos. Fr. Goumenes, gutnenes. Í M . Riideus, t i s , fu -
nis. It. Canapo }fune groja , &c . Bafc. Gúmena, 
GUNDEH,óGundah ,Fr . Gundeb, ó Gundab , cierto 
monñruo marino del mardela India.y Arabia la Feliz. 
GUPPAS, Fr. Guppos, pefo de que fe Urvcn en el Eítre¿ 
cho de Malaca, V. el Dice, de Trev. 
GUR, Fr. Gur, tela de algodón, que traben los Inglefcs 
de las Indias de Oriente : tiene 14 varas de largo, 
y 7 , ú 8 de ancho, 
GUÍCA , entre Jltanos , lomtí inoque Juflicia, Alguaci-
les, V . y Cerv. Entr. delRuf. viud.oxtos áicenguro. 
GURdES, Fr. Gurdes, ciertas telas pintadas de Bengala, 
GURAPAS, en la jerga dejitanos, lo mifmo que gale-
ras ,' V . y Cerv. D . Qasj. t . i . e . t i . y Com. de Pedro 
deHurdemalas,y Entr. del Ruf.viud.yJuan Hidalgo, 
GURBION , tonal grusfg de£oi;dadoreí.fr.. Qros cor-
don, 
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don,dont on fe fertp9nrborder,Làt.FtíttÍfit!ui tortus. 
It. Cordontino di f t l a , &c . 
GtRitioN . da t a tela de frda^al mododcígrodaúr de 
Nápoles, V. Groiletuc. Según Franciuf. Uüe. gurbión 
KS también cierta medicina, V . It. Gorbiofte. 
GDRHION , planta, lo miíino que euforbio, V. 
GUR.DO, voz antigua Efpaíiola,lo mifmo que necio,V. 
ÜURESSI, Fr. Gurefii, afi ílaman i cienos iucliadores 
delGrah Señor. 
CURO, en la jerga de Jitanos, Alguacil, V. y Gura. 
GURóN , entre los mifinos, Alcaide de cárcel, V. 
GURIUB., íê dice en la Marina,cuando habiendo da-
do fondo la nao , le largan el cable para que no le 
embarace con orro navio , ó por un bajo , ú otía 
caula; y entonces fe dice que vá gurrando : y lo 
miíino cuando zarpa, y ha levado el ancla , que es 
lo mifmo que cejar. Dice. Mar. Fr. S'ehigner d'un 
vnifeau pour evitír fa rencontre. Lar. Navm retrd-
bzre, retorqu¿re. 
ÇUB.RUFALLA , Te dice de las cofas viles, defprecia-
bles , de poca monta, V . 
GURRUMINA, conremplacion, funiiifíon exceíiva con 
la mujer propia. Fr. Complaifanee excejtve du mari en-
ven fa femme. Lat. Vxóri indébita fubmifsio. Sejourn. 
dice, que la voz Cali, es nueva i pero cl P'. han. 
afirma fer antiquiíima, y Bafcongada. 
GURRUMINO , gurruminéro , el que paga gurrumina , el 
que tiene cfta fumifion indebida. Fr. Qui fe laijfe 
(ommtndír, gouvernlr, & f . Lat. Homo uxóriui, vír 
uxóri indébiti placem. Bale. Gurruminaria. 
GURRUñANO, lo milmo que ridiculo , pequeño", V . 
G U R U L L A D A , caterva de jeme. Fr. Troupe de gem. 
Lat.Aliqxárum bótninum catérva. It.Stuolo, adunanza. 
Stuolo es propio de jente armada, lignificación que 
también le dán d la gurullada, V . òobr. 
GIRULLADA, entre Jiianos Corchetes,y Jufticía)V. 
GURUiMETE, V. Grumete. 
GURUPA, V. Grupa. 
CU RUPeRA, aquella correa, quepafan i las caballerías 
por debajo de la cola para afirmar los aparejos. Fr. 
Croupiere. Lat. Pojilína : y fegun otros toxa. It. 
Groppiera, pofolieí-a. 
PARTE REDONDA DE LA GURUPCRA , que cae debajo de 
la cola. Fr. Cukrón. hit.Po/liléna. lt.PofoUfpofiliera. 
GUROPERÍN , nombre que din los Guarnicioneros i una 
correa que hai en las mulas de coche , deia la par-
te poflen'or, y que efta a/ida i la gumpéia. 
G,USdNA j fe toma por vacia, viciada, guláníenta, po-
drida, cocolà, V. Aplícale también alas colas mora-
les , y efpirituales, &c. E/a ¿déa le /alió guiána. 
GusáNA, llaman en muchas partes i aquella efpecie de 
lombriz, que fe cría en la tierra. Fr. Ver. Lat. Virmií, 
¡ámbricui, inteflím terrae. I t . Ver. Su aceite es exce-
lente para muchas cofas. 
CUSANéRA, llaga, ó parte donde hai, ó fe crían gu-
fanos. F^P/aie, enpartie, qui a det ven, vermeil. Lat. 
Plaga vérminant, ulcus vvrminòjum, lumbrieàfm locus. 
It. Luogo dove fono molt i vermi : también fe dice: 
encontrarle á algujw , 6 dár ton la gufanira, por lo 
mifmo que hallarle el flaco, ó paite flaca, Y . 
GUSANIENTO, V . Cocofo. 
HACERSE GUSANIENTO , V. Agufanarlb. 
GUSANILLO, dimin. de guíáno. Fr. Vemijfea». Lat. 
Verm'iculus. I t . VertnhcUo. 
GysANtLxo, llaman en los telares de terciopelo á una 
pieza pequeña, que eftá encima de los gafete* , y 
por la cual pala el hilo. Efp, t. l i . 
GusANáto, en la bauena > Y . BarréwL 
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GusANÍtio, cierta labor, que fe faca en lienzos, y otças 
telas, üanlc el Fr. De la toik ouvríe , ó lime ou-
•vri. Lat. Tela •vermiculáta. 
GUSaNO, infefto reptil, que no tiene vertebras, ni 
huelos. Fr. Ver. Lat. Vermis, vermuulus. Ir. Verm. 
Todas las plantas, y animales tienen fu gufatio co-
mo principio de corrupcioni y en el hombre fe cuen-
tan lialla doce efpedes, V. Trev. pal. Ver. 
GSJSÍNOS cutáneos, los que fe forman encima, ó deba-
jo del pellejo , y caminan caufando una fenfacion 
defagradable. Fr. Cutambuks. Lat, CutÁmbuli. 
GUSÍNO , que roe la madera, cierta efpecie de catco-
ma. Fr. Artifon, ó artusón. Lat. Btatta, cofas, It.Tar-
lo , V. Oud. Lebr. Antonin, y Trev, 
GUSANO MARINO. í t . Amas de tuyaux, ou on loge de vers 
marins: en ei Oceano llaman afi á una efpecie de im-
rifeo compuefto de cañutos duros , que encierran 
ciertos guíanos marinos, y tienen una como tapita, 
á modo de una pequeña, en cada punta del cañu-
to : quitada ella tapa, fe chupa aquella medula , ó 
guíanos, que fon iànos, y Cibrofitimos, fin caufac 
el menor íàftidio. En el Efpetficuto de la Natu-
raleza fe reprefentan en Ia eftampa de las condias 
univalvas, como una efpecie de culebras enredadas 
unas con otras Letra 5, cortv. ó. En Portugal, y 
Galicia Ies llaman longueirons, y algunos les dán el 
nombre de percebes, ó porcebes; y aunque en va-
rias partes de Aíturias fe halla también el nombre 
de percebes , fe entiende por otro peleado, V. 
GusáNO PACMCRO. Fr. Ver p<úmttr, los Ingtefes le lla-
man palm Worm: es un animal pequeño, que ib ha-
lla en Ja Isla de Mevis : hacefe notable por los 
innumerables pies que tiene debajo del vientre, 
de donde falen como unas cerdas de puerco ¡ todos 
eftos pies no le quitan que ande arraftrando i pero-
huye , cuando le perfiguen, con una velocidad increí-
ble ! fii lonjitud es de cola de un pie , y cftá cubier* 
to de conchas negras, y duras, colocadas ai modo 
que las tejas de un tejado. Tiene un aguijón en la 
cabeza, y otro en la cola, tan filmes, que taladran 
una tapias y hiere, infpírando un veneno, que cau-
la vivos dolores por efpacio de 24 horas, 
GUSANO, enfermedad del ganado lanar, V. Pezuña." 
GUSANO DE IA CONCIENCIA , ó roedor, fe dicede los rev 
mordimientos, que caufa la culpa, por la analojia con 
los guíanos, que roen. Fr. Ver. Lat. Vermis. It. Verme. 
PLANTA GUSANO , hierba } ó planta de la China, que ta. 
fu lengua fe llama Aia-tfto-tom-cbom, ó Hiatfaototn-
t b m ¡ y quiere decir, que en Verano es una hierba> 
y en Invierno mgufami porque en Invierno parece 
yxaguftmo amarillo de la lonjitudde nueve lineas, con 
fus ojosa Jos lados del vientre, y diverfos pliegues 
fobre la efpalda 5 y todo eflo lo reprefenta mejor 
cuando eflá verde, pues expueña al aire, y feca, fe 
pára algo negra, y fe corrompe por la delicadeza de 
fu fubmnda, que es mui fofa. £n la China fe mira co-
mo planta eflianjera: hallafe en el Tibet , y en fus 
. cercanías. A ella planta atribuyen cafi las miiinas vir-
tudes , que al jtnfeng, aunque el ufo frecuente de efte 
caufa almorranas, lo que no hace la plmagafam: fu 
precio es tan alto, que aun vieja, y carcomida, cuef-
ta cuatro veces mas , que fu pefo de plata. 
GUSANO DE LA CERA , cierto gufano, que fe halla en la 
China, y que di una efpecie de cera. 
GUSANO DE LA SEDA , anima}, no menos conocido, que 
utU, y una de las maravillas de Ja naturaleza. Fr. Ver1 
d foie. Lat. Bombyx. I t . Bigatto ¿acó: fu alimento fon 
iMhojaídelaajorérajó úclstoral ,y fe encierra en 
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un capullo, que él mifmo fe febríea; dentro de él Ce 
hace crifaMa, ó dormida, como dicen comunmente, 
quedando como uru habita, de la cual fale luego la 
paloma, ó aquellaefpedcde maripofa , que pone una 
miiltiiud de huevos, cada cual con fu gufano , que 
fale en la Primavera: el cuerpo decile gufano es una 
cadena de corazones, fegun algunos, t i ¿ufano de la 
feda de la China es una efpecíe de araña en Lat. Ser. 
A cfte gufano le ponen con propiedad eñe mote: Sibi 
vitttula neílit, y fe podia eñender i otros muchos. 
CUSARAP A, gufarapo, gufano, que fe cria en el agua, 
ó lugares húmedos. í i .Vemijfuu, infelitd'eau. l a t . 
J/irm'utdui,vermicttlus aquáticut. Ir. Vermictllo. 
CUSBABúL.Pr.GBffeíi&e/jpiedra oriental, que viene á 
fer una Agata tierna: el nombre es Arabe, y quiere 
decir f ledra delbombre. 
GUSTABLEjadj.loquefepuedeguftatvV. y Heifter 
por Vazquez. 
GU^TADóB,,óSíc¡[íana,cncl freno, la cadena de fa-
liveras, V. y Zuiiiga, DoSlrina del caballo. 
CUSTADúR A , la acción de guftar. Fr. EjfaL Lat. De-
gujlãtiofátlibátio. ít.Afaggiamento. 
CUSTáR, percibir la cualidad de los fabores. Fr. Gott-
tér. Lar. Gttjfirc , libárt, praegufiárt, txperiri. It. 
Gu/lart, ojfaporãre. Bafe. Gajlattt, guftoartn. 
¡CusTáR ,fe dice rambien porprobarjexamindrjV.Ey 
Botánico gufta las hierbasparafaber elufo áquefe po-
drán aplicar; el cofechero el v im parafaber ft t i buem. 
G o s T á n , fe dice afimifmo algunas veces en orden á las 
cofas de que fe juzga por el olfato -.¿ufie ufied tfie ta-
baco , á v i r qué tai w. 
Gusraa, fedice liguradamenteen las cofas e/pirimales, y 
morales, y fignífica agradar, aprobar, fcntir placer. 
Fr. Goutír. Lat. Probáre,frui, It. Guftare. No megufia 
rjüe Predicador: no es dable en efta vida guftár troth 
quilamate mucho tiempo las dulzuras del amor. 
GUSTdZO, aument. de güilo, V. y el P. Latr. Antíg, 
y univerfalidaddel Bafc. 
GUSTO, percepción del fabor. Fr. Gufiation. Lat. Ga/íi-
t ia , fapórii percíptio. Ir. Gtiftamento. Bafc. Miguftáa, 
gfífiüa. E l gufto es ano de ¡os cinco fentidos corporales. 
GUSTO , fe dicetambíen en orden i otros fentidos: efla 
' tela, efle color es de butngujto: efie tabaco es de malgufto. 
GUSTO, cualidad de tacóla, que fe gufta. F i . Gont.lt, 
Gufto. 
GUSTO, lè dice en las colas efpirítuales, y morales del 
difeernimiento, juicio, elección, V. Fr. Gout. Lat. Aef-
timátio, judicium. I t . Gufto ,fmno,giudizio. 
GUSTO , en las artes > caraiter particular de las obras, y 
del modo, bueno > ó malo, con que fe hacen : éfta 
pintura, ó eftatua es de buen gujlo: efta repreferttaeion, 
(¿ftf. E l buen gufto, el gufto gótico es yd de/preciable. 
GUSTO, con giillo,con buena voluntad. Fr. Grí. Lar. 
Animus, arbitrium. I t . Grado, volunta. 
GUSTO , díverlion, placer, contento. Fr. Dcdttlt,gout. 
Lat. ObkSlátio, oblellamintum. It. Piacere , dilette. 
Una vtfita interior de Dios quita el gufto de todas las 
cofas del mundo. E l cbifte prudente dá gufto i todos. 
GUSTO, le toma por un conocimiento exquifuo, y jufto. 
N . tiene gufto, tiene un gufto fíngular en cuanto pienfa. 
GUSTO, inclinación, complacencia, V. No tengo gufto 
en ¡a comedia, en iostoros, enjuego, n i pafeo •. afife 
dice,que no le difputa del güilo, porque cada cual 
tiene diveríàs inclinaciones, y afeitos. 
GUSTO , fe dice también metafor. por atbitrio, V. Na-
vegamos todo el día 4 gufto, y voluntad dei viento. 
CON GUSTO , ó SIN é t , que quiera , que no. Fr. Ben-
gr f , mlgr t . Lat, V t l i t , nolit. It . Per fina. 
G U T 
Din GUSTO, V . Aplacér. 
GUSTOSAMENTE, adv. con gufto. Fr. Agreabkment. 
Lat.Gratc ,pergrátè,jucúndè. I t . Gufhf.-¡mente, 
GUSTOSO , iá, adj. lo que d i ^uito , lo que deleita, 
Fr. Agreab¡e,p¡aifant. Lai.Jucundus ¡gratus. It . Gufto-
fo. Rãic.Guftulfuro,guftuzqmro. 
BOCADO GUSTOSO. Fr. Gobe. Lat.Edrílium.lt.Coftgbhtta, 
GUT A-GAMBA, ó gutiámbar, llaman los Pintores i 
cierta goma, ó color amarilloobfcuroalolco, y cla-
ro al temple, que firve para iluminaciones, y miniatu-
ras : y le dán elle nombre por fer unas gotas de goma, 
parecida al ámbar. Lat. Gutta ambaro ftmilis ; ó fe-
gun otros, guta-gamba, V . Goma-guta. 
CUTO,Er,y Lat. Guttus, voz de Anticuarios, cierto va-
Ib ufado de los Romanos en los facrificios para tomar 
gota i gota el vino, y era el modo con que ca ía , lo 
cual le dió el nombre. 
GUTONáRIOS, caballería, ó foldados de á caballo d« 
los Romanos. Fr. Guttonairei. Lat. Guttonárius, i i , 
GUTURáL, adj. dicefe de las letras, que fe pronun-
cian , ó fuenan algo en lagafganta. Fr. Guttural. Lat. 
Gutturális. U.Digola. L a J es letra gutural. 
GUTURALMENTE,adv. de un modo gutural. Fr.Avee 
une prormtiation guttural. Lat. Gátture, ex faúcibuj,_ 
GUY A B A , V . Guayaba, y Frandof. Dice. 
GUYíAQUl, V. Cumongo. 
GúZ, Fr. Gáz, la vara de medir, de que fe firven en lA 
Moca. También le llaman emit. 
GUZMANES, nobles, que fervian en Ja armada, como 
foldados fencillos,al modo de Guardias Marinas. Fr. 
Guzmans. Lar. Milites nóbiles ,fponti Regi militántes. 
GUZPATARERO, entre Jítanos, ladrón, que horada 
paredes;y,£i«^iift)ri> eí agujero, que hace, V . Gon-
zalo de Celpedese»/» Pindaro/lo ufa, como voz co-
mún , por boquerón, V . 
GUZQÚE, V. Gozque, y Fr. Luis de GrmacU, 
G Y 
GYRiR., gyro, &c. V. Jirar, j i r o , &c-, 
H 
¡I, Oflava letra del Alfàbttd, que fe pro-
nuncia cerrando un poco el gaznate, af-
pirando, y llegando la lengua al pala-
dir . Algunos Gramáticos Je dilpuran 
aun niegan el fer de letra s pero en or-
den á eito, V . el Prologo á efta Obra. 
Los antiguos la tubieron por numeral, y valía lo mif-
mo que 100, y con una raya encima ñ 200000. 
H A 
H A ! Fr. y Lat. Ha. It. A b , afpitada la b , interjección 
con que fe exclama , denotando alguna pailón , ó 
movimiento del alma: v.g. ife! que filicidád: ba\que 
dolór; bal picaro t & e . Algunas veces fe dobla ba, 
ba! y aun otras fe triplica , &c. V . AL 
H A , prefenre de haber, ó tener, V. Ha m aHo, &e. 
Lat, Abbine uno, duóbus, &c . anntj, 
HABA, legumbre annual, y de raíz fibrofa. Fr. Feve, 
Lat. Faba, Ir. Fava.Efp. í .4 . Pot la femejanza fe aco-
moda á otras bayas de arboles , ó arbuítos. 
HABA , hinchazón pequeña, que fe hace en el cuerpo. 
Fr. Fronde, Lat. Furánculut. It. Macchia, (¡fe. 
HABAEJ[PCIACA , planta medicinal, llamada también 
tolocafia, V. el DoÜ. Rivera de Morbo Gallico, p.z$-j. 
Fr. Feve d'Egypte. Lat. FabaAegyptíara: también lê 
llama babalafruta de efta planta, V. Ug.fobr.Diofi. 
HABA DE SAN IGNACIO , V . Pepita. 
HABA-HSDIONOA 1 cierta haba > que viene de Levante, 
bue-
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buena para lü hidropesía. Fr. Coubage, gufcvepuatt-
te. Lat. Pbafeúius zMrraténJis, 
HABA MAKÍN* , cierto animai acuático, V. Oud. Dice. 
HABA MARINA , planta. It. Combalions\. ' íanúoí.Diee. 
HAUA DE PKRRO J V. Apócino. 
HABA , cufcrmctlád de caballos , ó de bueyes, cierta 
corrupción de la fangre , que aparece á modo de bo-
tón , ó cuerda, d lo largo de las venas, con «Jeeras, 
y que fe cura introduciendo un hierro ardiente. Fr. 
Farcin. Lat. Seábiet elefbSntína , fareímn. I t . E!e-
fanzia ,/íabbia. Los Albcitares llaman también baèa i 
la portilla que fale á los caballos debajo de la lengua, 
fin dejarlos comer, V. Poftilla: y en particular i una 
calloíidad ,6 ampolla, que fe cria en la parte luperior 
del paladir junto i los dientes de los caballos cuan-
do maman, V.Callo, ampolla. 
HADA PANOSA , cierta haba baftarda , que fitve i las 
beftias. Lat. faba rúdior, fabae rudUm. 
HABAS , unas cedas, que los Indios hacen de las tamas 
del Bibai, V . 
HARÁS DE LAGUNA , ciertas habas pequeñas, y dulces, 
Fr. Gourgannei. 
HABAS , entre Jitanos , u ñ a s , V. 
LAS CALENDAS DE LAS HABAS , llamaban los Romanos á 
las que caían el primer dia de Junio. Fr. Ler talen' 
des des ftvet. Lat. Fabdriae eaUndM. 
Dió Dios HABAS A QUIEN NO TIENE QUIJADAS , refrán que 
coincide con el que dice, que Dios dá mocos á quien 
no tiene pañuelo, que es lo uúímo que pofeer una 
cofa de que no fe fabe ufar. 
ESAS SON HABAS CONTADAS, lo mifmo que cofa fábkla, 
determinada, V, 
HABáDO , animal que tiene la enfermedad llamada 
baba. Fr. Farüneux. Lat. £¡epbaatiátuj. It . StabbiqfQ. 
- V. Francio^ Diee. 
HABáR, terreno fembrado, ó lleno de habas. Fr. Cbamp 
de feves. Lat. Fabárium. I t . Batteüajo. 
EL HABán DE CABRA SE SECÓ LLOVIENDO , adajío que 
mueftra, que algunos con el bien fe hacen malos, ó 
con el efludio ignorantes, &c. 
HABAREUZ, V . Paparráz. 
H ABASCóN, Fr. Haba/coa, cierta raíz aperitiva, que 
fe halla en la Vitjinea. 
HABASO, Fr. Hobafe, babafui, nombre del undécimo 
mes de los Etiopes i tiene 30 dias, como todos los 
demás, y empieza í 19 de Agofto. 
H A B D A L A , HABHDALAH. Fr. ZZAfab, babbda-
lab, Lat. Separátio, divifio, cierta ceremonia, que ha-
cen los Judios con un vino bendito al defeubrir la 
- primera eflrclla los Sábados. 
HABE , Fr. Habe, Lat. Vejlis, toga , cierto vertido, ó 
cafaca de los Arabes, hecha de chamelote Uñado de 
blanco, ynegto. 
HABER., verbo auíiliar, que firve para conjugár los 
otros verbos. Fr. Avoir. hai.Habire. luAvere. 
HABCR , fe toma cambien por eitír , ó afiftir, y. Ht-
bia, bubo, éf-f. mil perfonas en la fiefiâ. 
HAECR , extftir, fer, V. Uai un bambre, bai m tjercitd. 
HABCR , lo mifmo que percebír, cobrar, V. Togo de 
haber tanto de ífta renta, de la berewía, <Jv. 
HABCR , vafe también intervenir, V . Si no hubiera cbif-
mes, tubieramos paz. 
HABCR A LAS MANOS, cojer , prender, liallir, V . 
H A B I D O , part. paf. del verbo haber. 
HABCK , planta de Ejipto, algo parecida al romero. Cart. 
Edif. t . 6. trad. 
HABERES , fubft. riquezas, bienes de fonúua, V . 
HABERí A , V . Abena, 
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HABERÍOS, otros haberlas, lo mifmo que bienes, r i -
quezas , V. y Vale. Agrie, jen. 
HABICHUELAS , V. judias, alubias. 
HABIL, adj. de una term. V. Sabio, capJz. Fr. Hií / -
ie. Lat. Perttitf, doílus , erudítiu, aplui. It, Ahile, 
dotto, eapace. 
HÁBIL , fe ¿ice también en las artes: V. g. babil Pintor, 
Arquiteílo, Carpintero , &c. 
HAEIL , fe dice por lo mifmo que fagáz, aftuto. Fr. í£i-
bile. Lar. Sagax, filers. It. Sagace ,fcaltro, avveduto. 
HÁBIL , lo mifmo que expedito, defembarazado. Fr.ííi-
bile. Lat. PrompttiSjfácilis. Ir. Spcditiuo, diligente. 
HABILIDiD, talento natural, ciencia , deftreza, pron-
titud. Fr. Habilité. Lat. Eruditio, peritia, facilitas. It. 
jtvilitá,capacita, Oud. y Sobr. dicen en Caí!. Habilen-
teza ¡ pero eftá fin ufo , y es voz barbara. 
HABILISíMO, fuperlat. de hábil, muí hábil. Fr. Jft-
bilifsitne. \jit.Erudit¡fsmui,perit¡fsmtts. ít.Abili/sima. 
HABILITACIÓN , efpede de emancipación , acción 
de habilitar á alguno para ello, ó io otro. Fr. Hubi-
JitatiÓn. Lat. Hábilem reddéndi áílio. I t . Abilitamento, 
HABILITADO, V. Furrier mayor. 
HAB1L1TAMIENTO, antic. V. Habilitación, y Fran-
ciof. y Oud. Dice. 
HABlLÍTiR, hacer, ó poner i eftc , ó al otro capaz 
de alguna cota. Fr. Habilitar. L i t . Aliquem aptum, 
idóneum fícere. It. Abilitare. Oud. y Sobr. dicen en 
Caft. HÂbilentát1 j pero es voz antic., ó barbara. 
HABILITADO * part. paf. 
HABILLA DE CARTAJENA, detta haba peqae5a 
de America, que iirve de contraveneno. Maje Am. 
También es dim. de haba, V. 
HABILMENTE, adv. de un modo hábil. Fr.Habik* 
tnent. Lat. Pcrít i , expedite. Ir. Con abilitd. 
HABITABLE , adj. de una term. (o que le puede habi-
tar. Fr. Habitable. 1M. Habitábilis. I t . Abitabik, 
HABITACIÓN , cafa, ó paraje en que fe habita. Fr. 
Demure, babitatión, tnai/on , logis. Lat. Habitátio, 
domut, fedes, domiciliam. It. Stanza, abitazione. 
HABITACIÓN , tiempo que fe habita en alguna parte -.fu 
habitación allí fue de dos anos i en el tiempo de mi ha-
bitación en, 
HABITACIÓN DE LA LÜNA , fegim los Afirologos, cier-
ras partes del Zodíaco, en que ima/'inau, que ¡aLuna 
adóptalas malas cualidades de las eCttcllas. 
HABITADóR, habitante, el que vive , ó habita en 
algún pataje. fi.Demefirant, habitant. Lat. Habitarts, 
eommSráns, eivis, Íncola. I t . Abitante. 
HABITáR, vivi r en algu u lugar, cafa, retiro, &c. Fr. 
Demeurêr, babitir. L M . Comtnoráfiy manére, babitáre, 
incólere. It . Abitare, fiare. Los pueblos, que habitan, 
6 viven en la Linea, tienen fiempre los dios iguales. 
HABITáDO 7 part. paf. 
H A B I T I L L O , dim. de habito, V. 
H i B I T O , íàcilidid para hacer alguna cofa, difpolíción 
para hacerla facilmente. Er. Habitude, Lax. Habitus. 
I t . Abitudint. 
HáBtTONATüRátjla feciUdid que fe adquiere por uní 
repetición de aflos naturales. Fr. Habitude. Lat. Af-
fuetádo. Ic. Abitudine. 
HáeiTO SOBRENATURAL , c\ que fe adquiere por el ejer-
cido de las virtudes fobrenaturalcs. V también fe 
dice en laTeolojía de las virtudesinfufas,Fe,Efpe-
ranza , y Caridid, no porque fe adquieran por aóoí 
reiterados, pues fon Ínfulas, y graciofas, fino porque 
fon una cualidad permanente íntrinfea en el alma. 
HÍBITOJV. Vertido. 
HÍBITOS TALáxBs. Et, S«itt<HH,babUiA'etÍeJ¡ajlÍ2üefÓ-f' 
Lat, 
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L i t . Talám vtftst. U. Abita Jottam. 
HÍBITO DE Mos JE , ó FRAILE. Fr. F m , babH. Lat. Sca-
puláre. It. Abito, cocolía. 
HABITUAClóH de hacer alguna cofa , coftumbrc, 
habito, V. 
HABITUAL, adj. de una term. lo que ha pafado a ha-
bito , aquello de que hai habito. Fr. Habitutl. Lat. 
Confuítus: otros babitudlis, aunque no te halla en 
la buena fatiniddd. It. Abituaie. 
HíBiTi Ai., en la Teolojía. F i . Habiml. Dánle el Lat. 
Habitu/tii. It . Abituak. Hai gracia habitual Sobrena-
tural , &c . 
HABITUAUDáD , coftumbre , permanencia de ella, 
V. Fr. Habitude. la tMabi tádo; y fegun otros, btbi-
tuálitas. It. Abituditte. 
HABITUALMENTE, adv. de un modo habitual. Fr. 
Habimlletfítnt. Lat. More confuito. I t . Abitudmente. 
Habitualmente obra bien ; babitmlmente mate. 
HABITUAR, acoltumbrar, hacer que uno tome habito 
de alga Fe. H*hituír. Lat. Conjuefatere , eondecefi-
cert. It. Abituire, dwczzare. Mas comunmente fe 
dice babitimfe. F i . S'babituér. Lat. Affwftcrt, ^ « e -
f t;cn fe. It. Avvezzarft, abitmrji. 
HABITUADO, pan. pal'. 
HABITÚO , relación, rci'peto que dice una cofa i otra, 
f r . Rapport. Lar. Similitúdo, conveniínti^tonfínfuí. 
It. Cmnefime, conmfeitá. 
HABLA, lenguaje. Fr. Parole, langue, hat. Língua,fer-
M . It. Lingua , Unguaggio. V. Herrera , Amt. â 
Garcil, Egl. 2. 
HABLA , palabra. Fr. P m k . Lat. Vox, verbum. It. Pa-
rola , voce. 
HABÍ A , V. Oración, tiarenga, tono de voz. 
A JLN NO HADE.A , Dios NO iE oYB, refrán que deno-
ta, que fe deben hacer aquellas dilijencias pruden-
tes que piden ¡os negocios que Ib tratan. 
HABLADA , danza en que al mifmo tiempo que fe 
baiia, fe dicen también algunas palabras, verfos, &c. 
V. Cetv. D. Qui]. t .2 , e . 20. 
HABLADÓK., ra, el que habla mucho , y con poca 
fubltancia. Fr. Embalkur, bableur , eu/e. Lat. M(%-
ttiloquiix, glorjófui. Ir. Ciarlone. 
HA&LADORCILLO, dimin. de hablador, V. 
HABLADURÍA , V, Bachillería, cliarlatancría. 
HABLADURÍA , fe toma en particular por una cofa mal 
dicha , por una dcfverguenza, ó injuria, V. 
HABLANTE , V. Charlante, parlante , hablador. N . 
ei tin hablante eterno. 
HABLáR, decir, explicarproferir algunas palabras. 
Fr. Pariér. Lat, toqui , f a r i , fúbuUri, fermocinári, 
mentem fuam explicare, cogitáta verbis éxequi, i»e-
ditáta reférre. It . Parlare, ragitmare. Hai muchos 
modos de hablár, fe habla con los ojos, con las ac-
ciones , con los milagros, con las infpiraciones, &c. 
HABLÍR , fe dice cambien por folo pronunciar palabras. 
Fr. Pariér. Lac. toqui , f a r ¡ , tnittere fermónem, vo-
ces deprómere, fermocinári. It . Parlare. IAS papagayos 
hiblan , aunque no /aben qttí. 
HABIÍK bien,con eloquência, cotí facilidad. Fr. t>t-
bitír bien. Lat. Expedite ¡fáciU, concime , elegántir 
loqai, h.Ratcontare acconciamente. 
HABLÍR. AL AIRE , á tontas, y i locas, í deflajo, char-
lar , decir lo que no fe fabe , mentir fin concierto, 
n¡ !eib en io que íe dice. Fr. Hablir. Lat. Mentiri, 
confidhiür hqui. I t . Cicalare. V . Charlar, mentir. 
HAELÍR E\TK,E SÍ , ó conligo , ó entre dientes, hablar 
quedo, muIitár .V. 
HABLÍK CON LENGI/A os PLATA, regalar, d á r , V. 
H A B 
HABUÍR DE TEJAS A'BAJO, naturalmente,regularmen-
te , fui acender á colas lobrenaturales, altas, extraor-
dinarias, &c. V. 
HAELUR. DE LA MÍR , decir alguna cofa impofible, tra-
tar de impofibles, V. 
HABLAR, DE MANOS , manotedr cuando fe habla , cafti-
gár cafcando, V. 
HABUÍR DE MEMORIA , hablár por hablár, ó de cabeza, 
hablar fin confiderackm , habldr al aire, V. 
HABLIR DESDE TALANQUERA , hablár defdc ÍCJUIO , con 
feguridád, confianza, &c. V. 
HABLSR PRECIPITADAMENTE , de hilván. Fr. Culebntír, 
Lat. Praecipitáre verba , raptim pronunciare. 
HABIÍR A LA MANO , impedir , cortar el difcurlb, ó lo 
que Íe hace , V. 
HABLÍR AL ALMA , decir lo que conviene, lo judo, V. 
HAELÍR MAJISTRALMENTE , como Maeítro, como hom-
bre de experiencia. Fr. Druifér , pariér en doíltur. 
Lat. Sciéntèr, feientificè ioqui, 
HABLÍF. PASO , hablár en íikncio, ó con filendo , ha-
blar quedo, fin alzar la voz, V . Lat. Siléntio loqui. 
HABLÍH POR LA MANO, fotmlt letras con ios dedos pa-
ra entenderfe, dada y í la clave. Fr. Pariér de ¡a mailt. 
Lat. D/gitis loqai. 
HABLÍR POR LAS COYUNTURAS , por los codos, cJiarlar,' 
hablár mucho, V. 
HABUÍR. GORDO,habtír recio, amenazár, V.Fr. Pariér en 
maitre. Lat. Intonáre. I t . Aíinaceiare: tambicn lè to-
ma por reñir á alguno, V. 
HABLÍRDE PAPO, hablár con arrogancia, V. 
HABL̂ R. POR DEMás, hablar inutilmente, V. 
HACER HABLAR. , provocar i decir lo que no fe quiere, 
ni conviene. 
MIRE QUIÉN HABLA , mire, y quién habla, frafe defpre-
ciativa de quien habla , como de lu je to , que no es 
de autoridad, ó que incurre en lo milmo que corri-
je , ó tiene por qué callar , V. 
HAELÍR BIEN , V . Bien, alabar. 
HABLÍR. MAL DE OTRO , V. Murmurar. 
HABLÍR ELEGANTEMENTE, con elegancia, jufta,caílay 
y puramente. Fr. Pariér d'me belle façon. Lat. Con-
einnè, elegántir ,/oli¡t¿, nitidi loqui. It. Parlare, &c . 
HABLÉR CON TROMPETA, Ó bucina, como fe hace con 
los lejanos, ó fordos. Fr. Comir. Lat. Aures perfon^-
re. It. Buccinare, 
HABIÍREN GRIEGO, en atgarabia , hablár demodoqirt 
no fe entiende , V. 
HABLÍR POR sEñAs, Fr. Parlir par fignes. Lat. Sigms 
mentem aperíre. It. Parlare, &e. 
HABLaa POR BOCA DE GANSO , por medio de otro, por 
tablilla. Fr. Par iér , portér la parole , &c. Lat. X»-
qui, &c. It. Parlare , fpiegarfi, &e. 
HABiaR POR ALGUNO, recomeiidatle. Fr. Pariér, recom-
mandér. Lat. Commendáre. I t . Raeconunandare. 
HABLSR , íè dicede las coías inanimadas: Los Cielos ba-
blan las glorias del Criador, y en Palacio las paredes. 
HABLBR DE LA OSCTA , lo miímo que detde talanquera, 
V.ySobr.D/fF. 
HABLARSE , rujirfe, andar un mn run^ 
Entre la jente fe habla; 
Mas no por cofa fabida, 
Que ¡ a . . . . 
Del Maefire efli parida. Romane, jener. 
Dáa QUE HABLaR., obrat mal , y fin cautela, V. 
No HABLARSE, eílar reñidos algunos ,fer enemigos, te-
ner enojo entre s í , V. 
ARTE DE BIEN HABLÍR , V. Retórica. 
HABLATISTA,voz burleíca, depoco ufi^habladór.V. 
HA-
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HABLILLA cuento, fabula, run run, murmuración, V . 
HABLISTA, Io niífino que Iiabíadór, V. y Mayans, Vid. 
de Cerv. ii/ipr. en Madr.añode 1751 ,p.y8. 
HABRA, V . Puerto. 
H A C A , caballo pequeño, fogofo. Fr. Petit ebevai, bi-
det. Lat, Manms. Ir, Bidetto. 
HACA Dt ESPAÍÍ A , cfpecíe particulnr de haca, que fe ha-
IU çn Andalucía, fefuladanicnte en la manada que 
llaman cofia del Rei , en Cordova. Fr. Genet. Lar. 
Eçnus Hifyáms, Lujttánus. Ir. Gimetto , ghnnetto. 
HACANéA, caballo pinrado , pequeño. Fr. Bariolte. 
Lar. Equus verjicoior, equus Británnicm. Ir. Acama: 
otros toman !a acanéa por caballo de pafe , ó de por-
tante. Ditile el Fr. Haqucnfe, bac/mée. U t . E^uas to-
¡útim incédeni, tolutárius, gradârius equm, aftárco. 
It. Chinea, Sejoum. le llama hat* doble, y (aballo In-
g l f ¡ , ó PcUco , V. 
H ACECICO, to, diinin. de haz, manojito. Vt.Gerbillon. 
Lar. Parvus man'ipulut, parvus mergei. Ir. Fafcetto. 
HACEDERO, tàíYiblc, capaz de hacerfe. Fr. Faifable. 
Lat. Faíiu capax ¡fácilis, paribilis. Ir. Fattibilc. 
HACEDóR, comunmente Te toma por Dios, hacedor 
de todo, aunque fe fuele añadir la voz dctodoyV. Cria- . 
dor. Lar. Creator, cónditor. 
HACEDOR , el que hace alguna cofa. Fr. Faifeur. Lat. 
FaStor, auftor, tfcélor. Ir. Fattore: enrre los Colejia-
les fe llama en particular hacedor el íiijeto, que fe-
ñalan para admitir fujetos para el Colc)Ío. 
HACELDAMA, campo de fangre. Fr. H m l i m d . Lat. 
Ager sanguinis. Emiendefe en particular porun campo 
cerca de Jerufalén, que fe compró para fepulcro de 
peregrinos por los 30 dineros, en que fue vendido el 
Salvador. 
HACEííA, V. Molino, aceña. 
HACENDaR, v. aít. dár hacienda, enriquecer, V- Lat. 
Praédiis dotare, donare. 
HACENOÍR , hacendarfe, v.n.Enriquecerfe, V. 
HACENDADO, rico, V. 
HACENDÍLLA, ca, hacenduela, hacienda pequeña, V. 
Fr. Petit bmUgeyfermt, &c . Lat. Pratdiálum, vel 
levis ópera. It. Podtretto. 
HACEN DOSÍLLO, bulliciofo, inquieto, labotiofo, V. 
HACENDOSO, fa, 3d}, folídro, dili;ente, laboriofo, 
trabajador, V. Lar. Lahoriófus, fédulus. 
HACENDUELA, V . Hacendílla. 
HACéR, crear, producir. Fr. Paire. Lar. Fáeert. I t . F*-
re. Dicefe de la caufa primera, y de las iègundas, fu-
puefta ya la primera, V . Crear. 
HACC'K , (o mifnto que componer, ó fer, V. Tres, y 
tres hacen 6: Virjilio hizo la Eneida ; la quinta , y ¡a 
cuarta baten, ó componen la oêiava en la Májica. 
HACCK , fe dice tambíenen las cofas efpírituales, batir 
oraciónthocer mdifeurfo , &c . V. Orar, difeurtir. 
HACCR, fe acomoda también á las artes mecánicas, y 
liberales, batir una puerta, H»a e/copeta, un reloj, una 
piocha, V . Sacar, formar, trabajar. E l célebre Pintor 
Felipe de Liaño hizo el retrato de Lope de Vega. 
HACCR , lo mifino quecaufar, V. El Antimom bate vo-
mitar , caufa vomito. 
HACCR ALTO, parar, penfar, meditar alguna cofa, V . 
HACC'R , equivale también i contribuir, ayudar, V. La 
tierra buena hace que lo fea la fruta. 
HACCR CONFIANZA , confiar , V . 
HACCR DESCONFIANZA , V. Defconfiar. 
HAcéa LA COE.TE, cortejar, acompañar, V . 
HACCR. QUE SE HAGA ALGO , mandarlo, obligar, V . 
HAC«R , parar en e í l a , ó lo otro, V . Aíi le dice : Qui 
fe hizo N . qué fu katienda, grandeza ,btrmfuraU9Í9 
?<>m.ü. 
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pari en polvo, y nada. 
HACERSE LENGUAS DE ALGLWO , alabarle mucho, V. 
HACCR NOVILLOS, huir ,efcapar, V. 
HACÇR , comerei, V. Hacer mil feiras, pecar. 
HACCR BODOQUES, además dei fentido reí lo, es edír yá 
muer to , V . 
HACCR BURLA,burlar, V . 
HACC'R HONRA , honrar, V. 
HACCR , conrrahacer, remedir, V. Hate delvlrtuofo, ba-
te del fanta. 
HACC'R MELLA , mellar, V . y por metáfora, mover, per-
fuadir, V. 
HACCR , fe dice afimifmo, hablando del modo de vida, 
eilado, &c. Hate vida eremítica, una vida fanta, 
HACCR , fe toma por emplear algún tiempo, en efto, ó 
lo otro, por caminar , V. El Sol bate fu camino de 
Oriente aponiente. 
HACCR MENCIÓN , mencionar, nombrar, V. 
HACCR UNA VISITA , V. Vifitar, 
HAcéit LA RAZÓN , brindar, V. 
HACCR OREJAS OE MERCADCR,hacer del que no oye, 
no hacer calo de lo que dicen. 
HACCR NEGOCIO , negociar, ganar, V . 
HACCR AMISTAD , conttaherla, amiftarfe, V. 
HACCR ASCOS , defpredar, naufear , V. 
HACC'RLEEL PICO, el papo, ó elplato, dade de comer, 
alimentarle, V . 
HACÉR A PLUMA, Y A PELO , hacer i rodas las cofas, fer 
para todo , ó eítár i todo. 
HACCRSOS DEVOCIONES , rezar,orart V . 
HACCR DEL HOMBRE , V. Baladronir, hombredr. 
HACCRLAS AVES, &c. áefto, ó lo o t r o , initruír, enfeñar, 
domeílicar, V , 
HACCR LA BARBA , lo mifino que afeitar, V. 
HACCR ELECCIÓN , V. Elcjir. 
HACCR LOS MANDADOS , V. Obedecer , fervia 
HACCR UN DISGUSTO, V. Defagradar. 
HACCR ALARDE , oílentar, vanagloriatfe, V. 
HACCRUN PLACCR , V. Agradar, complacer. 
HACCR AGUA UVA NAVE , introducirfe agua en ella. 
HACCR AGUAS , orinar, V. 
HACÉR LA COCINA , cocinar , componer la comida. 
HAC6R FORTUNA, ó hacer fu fortuna, V . enriquecer, ó 
iluftrarfe. 
HACÉR CARA , hacer roílro , oponerfe , contrade-
c i r , V. 
HACCR. CARAA ALGUNACOSA, nodifguftar de ella, V. 
HACCR , Y DESMACÉR fiN TODO , mandar abfoliita-f 
mente. 
HACCR LA GsíARDtA, V. Guardia. 
No HA HECHO SINO LLEGÍR , acabaf de venir. 
HACCR PUCHEROS , dár mueííras de querei llorar, Y-
HACCR PUNTA,refiíiir, oponerfe. 
HACCR. RICO A ALGUNO , enriquecerle, V , 
HACÉRLE HEREDERO,dejarle lo que riene, V. 
HACCRLE TESTAMENTARIO , V . Nombrar. 
HACCR CASO DE ALGUNO , apreciarle , honrarle, V. 
HACCR GRAN CONCEPTO, &:C, de alguno, eíümarlc, V. 
HACCRCAMA,guardarla, eítírenfermo, enfermar, V*. 
HACCR LA CAMA , difponer, componer. 
HACCR pRovrsioN, proveerfè, V. 
HACCR CASA, V . Enriquecer. 
HACCR UNA CASA , fabricarla,levantarla, V . 
HACCKLA OLLA CORDA A ALGUNO,enriquecerle»ferVÍr» 
le , acomodarle, íbcorrerle, V. 
HACCR NOCHE, Ó comida en alguna parte, comer, ó 
dormir en ella. 
H^CCÍ. E«CÍJ.B 4UVNA COSA, ocultarla,hurtarla, V ' 
Kk, HA-
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HACCRMANSION, d«cnerfe,V. t 
HAWK SAUER , avilar, noiiciar .notificar, V._ 
H A c é R LA VISTA CORDA, hacer del que no vé»difimu-
l a r . V . 
HACCR ASPAHIENTOS, V. Exclamar. 
HACC R LA BODA , tratarla, ajuftatla, cafar, V. 
HMÁR FIESTAS , alliagos , &c. V. Feliejar , alha-
jar , &c, 
HACCR JENTB, jumaría, convocarla, &c. V . 
HACCR LLORÍR , ó teir , ó rabiar , &c. caufar llanto, 
ijra, rabia , &c, V. 
HACCR. LAS CARTES DE OTRO , ayudarle , deftinderle; 
fervirle, V. 
HACCR PRENDA DE ALGO , retenerlo JV. ( 
HACC'R INFINITO , trabajar mucho, conducir mucho pa-
ra algo: El tratarfabioi hace infinito para fiber. 
HACER VANIDAD , oftentar, V . 
HACCR VCR , mamfeftar .demonArar, V. 
HACCR LA COSTA , pagar, V. 
H ACCR Hijos, V . Enjcndrar. 
HACCR , hacerfe jtifíicia, juzgar con reíliiud, 
HACCR PLAZA , dát lugar, ó palo, y abrirle, V. 
HAL¿R POLVO , lcvaniailt,aIboiotai ¿ alguno,movetle, 
irritarle, V . 
HACCR LA ROSCA DEL CALCO J dormir en el fuelo, ó íin 
cama, V. 
HACCR AL CASO, importar, V. 
HACCR CERA •, Y PAVILODE ALGUNO , dominarle, gober-
nalle, V, 
HACCR PACES , hacer las amiftades, ajuflat i algunos, 
ó conformarfe, y ainiilaríè entre s í , V . 
HALCR. DEL CUERPO , exonerarei vientre. Fr. Alltr á la 
Ji lk.Lat . Cacírt,aivum txorteráre. Ir. Caçare. 
HACCR RAYA, avencajaríc, ibbrciãiir, V. 
HACCR RA}AS ,defpcdazar, V. 
HACER QIIE HACEMOS , modo adverbial, con que fe fíg-
nifica,quc lê hace, ó trabaja mucho, fm hacer coíà 
de provecho, y (é aplica al bulle bulle, ó al ballicia-
fo. ¥r.Cp¿ne-fetíf. Lar. Multa agindo, nibil agtm. I t , 
Che fe affatica multo , & inutilmente. 
HACCR MAL A UN CAIALLO , picar , manejarle, V. 
HACCR TORRES DE VIENTO, Ó parailbs, penfar nece-
dades, fin folidéz, bobear, V . 
HACCR PÍISQS , empezar i andar, 
HACCR FUERZA,tuerto, injuíticia. Fr.Crecer. Lat.Gr*-
v á r e , laédcre. I t . Gravare ,far torto, 
HACCR VISO , fobrefalir, lucir, V. 
HACCR visos UNA TELA , aparecer con diverfos vifos, 
6 colores, l a t . Vttdulútiónes effingtre. 
HACÉRSELA A ALGUNO , engañarle, &c. V . 
HACCR MUCHO EN POCO TIEMPO , tener expediente. Fr. 
Bxpediér. Lat. Conficerc , expediré , absolvere. It. 
Sptdire, 
HACCR TIEMPO, hacer hora, efperarla, V . 
HACCR ESPALDA, aguantar, fufrir , V. 
HACCR ESPALDAS, ocultar, encubtir, V. 
HACER SOMBRA , merced , amparar á alguno , favore-
cerle , V. 
HACCR SOMBRA, competir, V. 
HACCR SU HECHO , logiar el intento, V . 
HACCR PAPEL, fer hombre de provecho, vifible , V . 
HACCR SU PAPEL , cumplir con Ai oficio, hacer Tu ocu-
pación, Sic. V . 
HACCR FANAL , frafe náutica, llevar una nave el farol 
encendido, para guiar á las demás. Lat. Praeflrre 
fucem. 
HACCR DE LAS SUYAS , oblar como acoílumbra > y CO-
munmente fe toma por obrar mal, V . 
H A C 
• HACCR BANCA ROTA , quebrar, V. 
HACCRSE CRUCES , inanviltarlL-, V, 
HACCRSE DE MIEL , ó una miel , fuavizarfe, V. 
HACCRSE A AI GO , acofhtmbrarfc, V. 
HACCRSE TOI>O A TODOS, V . Avciiirli:,convenir,aco-
modarfe á los de mis. 
HACCRSE A LAS ARMAS , acoftumbrarfe i «llaj ¡ y tranf-
laticianicnte fe toma por haccr lo que otros l u -
cen, &c. 
HACCRSE DE PENCAS , obedecer de mala gana, empere-
zar , V . 
HACCRSE UNA AGUA , fudar mucho, V . 
I HACCRSE A LA VELA, Ó darfe á la vela , dicen en la 
Marina , cuando habiendo levado las anclas dei na-
vio, fe largan , y marean Jas velas para hacer fu v¡a-
ge. Dice. M . Lat. felá ¡óhere , dãre ventii, fúlwrc 
por tu. 
HACCRSE CHIQUITO , humillarfe,humanaríc, abatirle, V, 
Fuera de ellas exprefiones hai otras mudus ; peto 
que fe entienden facilmente por el nombre, 6 fraic 
con que fe juntan, y citas dan fobradameme i cono-
cer la uníverfalidad del verbo bater, el cual es bis-
tante irregular , yo bago , baeei , (fe. yo bacia, 
tú badas , &c. yo hice , tú hiciftt ; yo había hecho, 
tá babiat hubo: yo haré, tú harás , (¡fe. 
HACeRA , el lado de una calíe, las cafas de cada fado. 
Lat. Domirttm slries. Ir. Filare di cafe; algunos, cor-
rompiendo el vocablo, dicen cera. 
Q u i , en efa hacera ptififle 
Tu aparato ,y tienda. Fierres ? & i . 
Lope Vega Carp. Comed, de las Ferias de Madrid. 
HACCRA , la lachada, ó cara de alguna cofa. Fr. Face. 
Lat. Fácies , fuperficies. I t . Faecia , fuperfitits. V. 
Oud. Covarr. &c. Hite, pero en efle icntído no tie-
ne ufo. 
HACCRA , tíctra confinante con el lugar , ó villaje , y 
que fe cultiva cuídadoíãmente, V . OucLSobr. Fran-
ciof. Dice. &c, 
HACES , efeuadrones puefios en orden de peléa , V. 
Aldrct. Vot. &c . : otros lo toman por folo los ef-
euadrones , ó ttopas: también es pl. de haz, V. 
H A C H A , inftrumento agudo, llano, acerado, con fu 
mango, que firve para cortar madera. Fr. Haebe, 
otros cogníe, coignée. Lat. Secúris, dotibra , áfeia. 
It. Scure, afeia. 
HACHA, efpecie de azada, que llevaban detras delata-
do los hachadores pata dclhienuzar los terrenos gcue-
fos, V . Azada , y Vale. Agr. jen. 1.1. 1.4. 
HACHA DE ARMAS , arma que llevaban antiguamente aun 
los Oficiales, y Señores. Fr. Hache d'armes, tnarnaa 
d'armes. Lat. Falx, v d fecúris, vei tuáikus militáris. 
I t . Scure. La hacha de armas tenía corte por el un 
lado, y por el otro una efpecie de maza, ó marti-
llo , y el mango era también de hieito. 
CASTIGO DÉ LA HACHA, ciertocaAigo miliiar aniíguo. 
Fr. Hacbie. Lat. Armifcara , ó barmifeara. Ir. Sortadi 
pena militare. Eftc caftigo era ¡nfanutoiio • y fe dabi 
á la jentc de guerra, lin exceptuar á los Nobles. y 
confiAia en tener, ó llevar un perro , ó una filia 
por algún efpacio de tiempo, ó de camino. 
HACHA DE DOS CORTES. Fr. Bifaigui , ó btfigué. Lar. 
Bipimis, bis-acútus,a,m, fecúris, &c. Aunque tie-
nen corte por los dos lados, las liaiquc le aten por 
el medio. 
HACHA DE CARIA , era el fimbolo de Júpiter , y fe h 
ponian en lugar de rayo , y cetro. 




ORDEN DE LA HACHA , Orden Militar de mujeres, ínf-
lituida por D. Ramon BcrenguéL, Conde de Careció-
na,c¡ año de 1150: el motivo de la fiindacion fue 
premiar el fmgular valor , con que las Matronas de 
Tórtola defendieron efta Ciudad , cuando vitiieron 
fobre ella fus enemigos el año de 1149: fu divifa 
era una hacha de grana, 6 la grana fobre un eica-
pulario llamado del penfamknto ; tcniaii muchos 
prtvilcjios, y emrc eilos preceder rf los hombres en 
niuclios atíos públicos. No obíiance rodo ciío , a)-
gunos la han hecho Orden de Caballeros. Dánle 
el Fr. Hache, Ordre de l'bMbe, y el Lat. Equites haf-
t á t i , vel bafialéntm, V t ¡ bafiatámm Ordo, 
DANZA DE I.A HACHA , cierta efpede de danza , V. y 
Quev. Taita, donde dice: 
T ton refabios de entierro, 
La que dicen de ¡a hacha. 
HACHA , mecha de muchos hilos de algodón j rodeada 
de cera en bailante cantidad : fírve para alumbrar en 
las calles, campo, &"c. Fr. Flambeau, torehe. Lat.iwf, 
lampaí ¡fumle. It. Face , torcía, torebio. 
HACHA DE VIENTO , es nn compuefto de brea, y pez, 
con un baño de lechada por encima , y un pavüo de 
pedazos de maroma de elparto feco, V. Tea, Lar. 
Fax refíinácea; dicefe de viento, porque rcfifte i él, 
quedando encendida. 
HACHA , ¡¿ dice por metáfora, de un aílro, ó eflreila, 
V. Es voz baja, y de poesia. 
PAJE DE HACHA , el que alumbra con ella. Lat. Puer 
ponoráriui facem praíftrens. 
HACHADóR, el que llc\,a la hacha en la labranza, V. 
HACHaZO, golpe que fe dá con una hacha. Fr. Coup 
defiambeau, ó de bache. Lat. Fatit, vel fecür'ts ióJui, 
It. Tomata, & c . 
HACHEáR, cortar con la hacha. Fr. Hacber. Lat. Se-
cúri ftcare. 
HACHERO, candelero, &c. que firve para poner la 
hacha para alumbrar. Fr. Grand chandelier, quifert 
a porter, &c. Lat, Lychnácbm. I t . Lttcerniere. 
HACHCRO , atalaya, ángaros, V. Algunos lo ufan tam-
bién por leñador, V. 
HACHéTA para defarbolar en la Marina. Fr. For-
ebette, ferpes. Lar. Furca , falx 1 es á modo de ra-
líadera de chocolate. 
HACHCTA , hachíta , hacha pequeña. Fr. Hermmttte, 
bachertatt, bacbette. Lat. Falx,aJÍKU¡(t} ocíenla ,fe~ 
atricula. It. Accetta. 
HACHO DE PAJA, que fltve para afumbrar de no-
che en muchas aldeas. Fr. Brandón. Lat. Fax. Ir. Faf-
cia di paglia , ó fiacola. También le llaman bacbon; 
Iiaceníe afimiímode eíparto, y carrizos, ó coiã fe-
mejantc, con un baño de pez. Fr. Falot, ó fiambeau 
fait de catines comertes de poix. Lat. Fafc'mlus pice 
éblim. It. Torce di pece: por la analojia llaman bacbo 
de paja i un hombre ínut i t , y que parece eflafer-
mo, V . 
HACHO , entre Jitanos, ladroo, V. 
HACHTICUÜ , Fr. líacbtkuu , voz de calendarios, 
nombre del cuarto mes de la Finlandia, que corref-
ponde á Agofto. 
HACHUELA, V . Hachera. 
HáCIA, prep. relativa al tiempo, y al lugar. Fr. Ven, 
y antiguamente deven. Lat. Versus. It. Ver/o. Nutfiro 
medio dia cae bácia Toledo. 
HáciA ARMBA. Fr. En enbaut. Lar. Surstua. I t . In fa. 
HiciA ABAJO. Fr. En embas. Lat. Deórsiim. I t . In gin, 
HáciA DENTRO. Lat. Intrérsus, vel intrórtUm. It. h 
dentro. 
Tem.II. 
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HaciA FUERA , hicia la derecha, 8:0 V. En Cafi. fe ef-
ctibe aíimiíiiio ¿cía fin b , y me/or, pnes no íc cquN 
vÓL'a con bat ía , tiempo, d d verbo bater. 
HACEF.NDA, bienes, riqueza, renra, heredades. Fr. 
Bicns, moyens, riebefes. YjH.Agri, res famili.irU. Ic. 
Hobba, riquezza. Bafc. Ackndta , asiendo^. 
HACIENDA REAL. Fr.Z-íj finances. Lat. Fifcut. I t . Erario. 
V. Fifco, teioro. 
HACIENDAS , trabajo, labor de la cafa , V. Fr. Travail, 
fabeitr, eccupadon, owritgt, Lat. Opus, labor. 
BUENA , ó MALA HACIENDA, fe dice de alguna pérdida, 
quiebra, ó error que fe hace, V. En eñe cafo, la voz 
buena fe pone por ironía: Buena batienii bas btebe. 
HACIENDA, yozautigna caftellana, lo mifmo que baratía, 
choque, ó reencuentro, V . y la voz Pugnar. 
PON TU HACIENDA EN CONCEJO,UNO FACE BLANCO,OTRO 
BERMEJO, refrán que denota ia diveríidad de parece-
res en loshorubres. 
HACIMIENTO, V. Acción de gracias. 
HACIMIENTO DE RENTAS, poíhira de ellas hecha í pre-
gón. Fr, L'entbere, qui fe met furdesferms, &c . Lat. 
Veíligálium condúSiio pública. 
HACINA de eílíercol, Fr. MeuW , Lat. Fttmi agger. 
I t . Muccbio, V. Acina, y eítercoiero. 
HACINA , montón de haces: danle el Fr. Fafcine, fagot, 
botte. Lat. Cútnulus , corrgéries, fafticuiirum ftrucs. It. 
Fajlelh, y fi es de leña, It. Catafta. B3Íc.aib/lJ.t,pilla, 
HAClNADóR, el que hacina, ti amontona. Fr. Fagot-
teur,boteleur. Lat. Acervátor. It . Afafielatore. Bafc. 
Gabillaria. 
HACINáR, amontona'r, V. Fr. Engtrbér. Lat. Fafctsin 
acérvumcorupónere. It, Ajfaftella,e. 
HACINADO ,amontonado, part, paf, 
HACíNO,antic, hombre e/cafo, mezquino, V. y Ta-
tnarid : hallase en este adajio : Hacino fades , Go-
mez , para efo fon ¡os hombres, V. Iñig. Lvp. de Men-
doza ; y en el otro refrán, que dice: E n caí del bacíno, 
Dtas manda la mujer, que el marido, 
H A C I R A M , Fr. Haciram, Lat. Hacirdmus, noveno mes 
del año Siriaco, que es lo mifmoque el Juliano , y 
correfponde i nueflro Junio. 
HACUB, Fr. Hacub, un cardo, ó alcachofe de Indias, V. 
H A D A , Diofa , la Juno de los Babilonios, Fr. Hada, 
óAda.'Lat. Hada , 6 Ada, Algunos creen, que era el 
aire, ó la luna. 
HADA, Ó Hadada. Fr. F ie , Lat. Folmtmfat ídica, divina, 
fada ,fatíf ira. It. Fotm es nombre , que daban ios 
Romanos á ciertas mu/cres, que iirajínaban tener el 
fecretode anunciarlo futuro; vale lo miimo qu= he-
chicera; aunque Íegun otros, eran lasParcas,V. Fran-
ciof. Larr. & t . 
HADAS MALAS ME FICIERON NEGRA , QUE YO BLANCA ERA, 
refrán que vale: los trabajes me afearon, que yo bemo-
J a era. 
Poco QUEDA DE LAS HADAS, frafè que equivale alo miP-
moque reñaryá poco trabajo, y afán. 
QUIEN HADAS MALAS TIENE EN CUNA , ó LAS PIERDE TAR-
DE , Ó NUNCA , denota, quepocos, y tarde làben me-
jorar la fortuna con que nacen. 
H A D A D O , da, adj. cofa encanrada, ó ligada por al-
guna potencia fuperior. Fr. F i t . Lat. Fatil is ,fato def-
ti/tátus, obfiriftui, fát i fer . It. Fatato. 
BIEN , ó MAL HADADO , feliz, ó infeliz, V. y el M . F r . 
Luis de Leon , donde hablando de la Afccnfion del Sal-» 
vadotjdíce; 
Lot antes bien hadados, 
T ¡os agóra trifles , y aflijídot, 
A tus pechos triados, 
Kka De 
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De l i dcfpajaAas, 
A d i convertirányá/us/etitídcs7. 
HÀDAKIEL, Fr. Madrid, nombre, que Jan Jos Ara-
b a al Anjct, que dicen dios preJidir al iigno de Libra) 
pera es una mera volunuiictLid. 
H AD.ÍR, vaticinar, deltinár como cofa determinada por 
los liados. Fr. Dtjlinér Jatalisír . Lat. Fato eonfiitúere, 
(Jompújito rumpit voeem , & me déjlinat arae, 
X'irj. Erieid. ¡ib. 2. v. 129. It . Fatare. 
HA»áR,anunciar algún liado. Fr. Feér, Lzt. Fatacínere. 
It. Fatare, 
HADADO .part. paf. 
ARTE DE HAD^R, ó de anunciar lo futuro, ó arte de tas 
liadas. Fr. Fteñe. Lar. Jrs fatális. It, Fatatura. 
HAD.ÍR , hedár, 6 died.tr. Fr. Hadar , bedár, ó cbtddr, 
mes de los Etiopes, que correfponde en parte á imef-
tro mes de Noviembre. 
HADARA, Fr. Hadara, Lat. Cives, urbícola. Los Ara-
bes llaman ali por defpredo á los Ciudadanos. 
HADaRlO, antic, lo mtlmoqticdcícoíido, V. y Ma-
JMIIS , Orij. 
H A D O , V. Deñíno, fàtaliddd.Fr. Deftin. Lat. Fatum. 
I t . Fato. Baic.PdfíM. Según la verdad Católica, no hat 
mas liado, que la Divina Providencia , que ordena 
las cofas conforme i la voluntad del Criador, y fin 
quitar al hombre la libertad que le dio; y afi cantó 
elegantemente un Poefa; 
PuesJi ni al Cielo tota el Jefiorio, 
Por qui ba de fer cuttiva mi alvedrio*. 
Pero ios Paganos hacían del hado un Dios poderofi-
í lmo, que ordenaba tod i s las cofas; y afi entreoíros 
muchos lugares cantó el Poeta: 
Dúlceis exúbiae dum Fata, Deuf^ue Jinébant. 
COSA EN QUE INTERVIENE EL HADO. Ft. Fai. It . Patato. 
E s T á R DEL HADO, provenir, depender del hado.Fr.Pe-
»/> du deflin. Lat. Infatis tjfe. It. Fatare t venir da fa t i . 
HADRIANdLES. Fr. Hadriamei.lM.HadrianMia¡ba-
drianeá , fieflas , que le celebraban en honor del 
Emperador Adriano, y eran de dos cípecies, unas, que 
fe hacían cada a ñ o , y otras de cinco en cinco. 
HADRIAN ISTAS, Fr. Hadr¡aniJei,Ui. Hadrianiftac, 
Herejes del principio de la Iglefia, diieipuios de Si-
mon Mago j aunque hubo de llamarfe Hadriano i i i 
cabeza lecundaria: y hoí dán el milbio nombre á los 
difcipuJos del AnabatiQa Hadríatio. 
HADRóLLA, engano en compras, y ventas, V. Frau-
de, engaño) trampa. Bale. Abrolla. Qud. llama badn-
l h á la venta de colas menudas; y badrolléro al que 
!as vende, y Fraudo/, al que hace baraio, ó embrolla. 
HAFTARA ,Fr. Hapbtare,Lat. Haphtara, nombre to-
mado del Hebreo, y lignifica ta lección, que los Sá-
bados daban los Judios de una parte de los Profetas, 
defpues de la lei j cito es, del Pentateuco. A la lec-
ción de la ícillaniaban Parafibei, y í ta de los Profe-
tas baftara, fiar, haftarot. 
H A G A D A , Fr. Hagada, cierra oración, que rezan los 
Judios la vilpera, ó antes de hacer fu Pafcua, y con-
tiene ios trabajos de íus padres en Ei'ipto. 
H A I , V. A i . 
H A i j F r . / í i c ó bai, animal del Brasil de la magnitud 
de un perro ordinario: en la cara fe parece i la mo-
na, es Jãcií de domeílicar, y Jos íálvajes juzgan, 
que fe mantiene del aire, porque no le han viñocomer. 
HAICTtTE, Fr. Haiélite, cierta eicuela de los Turcos, 
que confíela, que el Verbo era Eterno, que tomó 
cuerpo, y que vendrá i juzgar á los hombres, 
HAIRETH £ , fr . Hairetiu, nombre de una feíta de 
HAI 
los Mahometanos , que dudan de todo, como cuen-
tan de los PkróriíOÀS, por lo ciu! les llaman afi de 
hairet, que fignifica ptfmo, é incertiditmbre; pues cuan-
do les proponen alguna cofa, fulo rclponden : no f,t-
bemos; Dios lo fabe : Diosfabe lo que es mejor. 
HAIDUQUE» eipecie de criado , V. 
HAlZ,vozde Añrotojía, crtido propio de cualquier 
Planeta. Fr. Etat Jituation. Lat. Status próprius Pla-
nétae. Batc.^/K, V, Situación: otros toman la milnu 
voz , y 1c dán el Fr. baiz , para figníficar el aumento 
de virtud, y honor, que Ic viene al Planeta , cuando 
eflá en un íigno del mifino lexo, fiendo al mifmo 
tiempo condkionario. 
HAII , en Granada, la renta propia de la /eda, V . Renta. 
HAJIÓGRAFO , Itz.Hagiograpbe, Lat. Hagiógraphus, 
Autor, que efefibe vidas de Santos. Los BolandUUs 
fon célebres Hajiografos : es del ü r . , Santo, y 
yíí<fo >yo eferibo. 
HAJIÓGRAFOS , llaman los Judíos í varías pattes de la Ef-
crituraSanta, que Ion los P¡almos,los Proveí bios, Job, 
Daniel, Efdtas,et Paralípomenou, ó Crónica, íus Cán-
ticos,Ruth, las Lamentaciones de Jeremías, el EUe-
fiaftico, y Eftér; y quiere decir eferitos fmtos, como 
que fueron eicritos con particular ínlpiracion dclEI-
piritu Santo. Los Católicos tenemos en crte íènti<lo 
por Hajiógrafos i todos los libros Canónicos: los He-
breos llaman á los libros Hajiógrafos Chctuvim, y á 
los demás libros de los Profetas Nevüm. 
HAJIOLóJICO ,Fr. Hagiologique, Lat, HAgiológitut, 
d¡fcur(b,que concierne d los Santos , del Gr, « / ' ^ 
Santo, y AÓ-ÍÍ , difturfo. 
HAJIOSÍDERO, Fr. Hagiojidere, det Gr.^n/o.y W Í ^ Í , 
hierro,es una plancha de hierro con fu martillo, de 
que fe firven los Griegos, íiijetos al Turco, pata to-
car á Mifa, y llevar e[ Viatico, porque noté les per-
miten campanas. 
HAJUL, Fr. Hajul, cierto pez de la China, t a l , que fi 
prende fuego en fu graíà, no fe puede apagar. 
HAKIM-BACH1, Proto-Medico dei Rei de Perfia, que 
es fuperior i todos los demás. Fr. Ha^im-bacbi. Lar. 
Protomédicus Regís Persárum, Arcbiater. 
H A L A , interjección , que fe ufa para llamar á alguno, 
Fr. Hola, be. Lat. Heus. I t . Ola. Bafc. O/ÍJ. 
HALABARCA. Vt.Halabarque,ÓA¡abarque. Lat. Ha-
labárthei, ó Afobárquet, nombre de Oficio, ó Majif-
tratura antigua de Alejandría. 
HALA-CUERDAS, llaman en laMarína á los Marine-
ros , que folo entienden de aparejos, é ignoran U tC-
fera, derrotas, y altura ,1o cual pertenece álos Pi-
lotos. Dice M . Fr. Halle-boulines.Lãt. Mefonáutae. 
HALAGADOR, el que halaga. Fr. Qui tarefe , ta-
joieur. Lat. Qui blandítur, muhet, palpátor. I t . Cbe 
aecarezza. 
HALAGAR, acariciar. Fr. Carefsér, cajolír, mignardir. 
Lat. Blartdíri ¡procári, blanditiispertmktrt. I t . Vtz-
zegiare, lujingare, amorêgglare. 
HALAGÍR. CON LA BOCA, Y MORDER CON LA COLA, tener 
dos caras, fer fallo, hacer ofitio de efeorpíon. 
H A L A G A D O , part. paf. 
H A L A G O , caricia, V.Fr. Mignardife,carejfe, cajolerie. 
Lat. Blandimtntérum móllius itnocinhm. It. Lnjingbt. 
Bafc. Balacua , palacua. Oud. Dice. ;dice en Calt. ¿*-
lagamiento; pero eflá fin uíõ. 
HALAGUEñA MENTE , adv. de un modo halagüeño, 
con halago. Fr. Migmrdement, avee cartjfe ,avecjia--
terie. Lat. Blandè. It. Lujingbevolmente. 
HALAGUEñO, cariñofo, lilònjero. Fr. Mignard, ea-
joleur, flateur, çarejfant. Lat. Dtlitátulus, venüfius, 
blan-
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blítndiloquut, ajfcntátor. It. Lufíngbiere , Icggiadro, 
HALAGUéRO, antic. V. Halagador. 
HALáR., cn la Marina, (¡rár por Jos cabos en las ma-
niobras. Dice. Mar. Fr. Haiér, ijftr, bmjjcr let voi-
les , & t . X.ar. Funts tráhere. 
HMÍK , arrancár por fuerza , dcfarraígár. Fr. T i r i r á 
force , deracinér. Lat. Radicilus eráere , ftirpÁre. It. 
Sradicare tfvellere. V, Oud. Trev. y Antonin. 
HALAR ACA , V. Aiaraca. 
H A U R I A , V. Alaria. 
HALBARdZ, voz Arabe, ufada antiguamente en Ef-
paña , granos para matar piojos, V. f abatJz. 
HALBIUM, óHalcbrán, una efpccicde añade tllveftrc, 
V, Lar, Anatícula. 
HALCA , cierta cuña de madera, V. y Oud. Dite, 
HALCIÓN, V. Alción. 
HALCÓN, ave de rapiña, efpecie de gabilán. Fr. Fau-
con. Lat. Falco. I t . Falcone. Haí tres efpecies princi-
pales de halcones pafiijeros , campefínoj, y marinos. 
HALCÓN DEL AIRE , ei que no ie coje en el nido, fino 
con redes, y al vuelo. Lat. Rete captus in aere. 
HALCÓN APKDREADO , el pintado de colores, blanco, y 
negro. Lat. Veiftcoior, teffklátus. 
HALCÓN ARAIÍERO , ó redero, el pollo que fe coje en 
la araíía,ó red. Lat. RetlcuU captus. 
HALCÓN BASTARDO , el que nace del facra , y borní. 
Fr. Batard. Lat. Ptrmlxtus , mtbus. 
HALCÓN CAMPESTRE. FE. Cbampetre, Lat. Qantpéftris. 
V. Campeílre. 
HALCÓN CANINO , el que fe ceba mucho en ia preíà. Fr. 
Laniêr. Lat. Lt tnUrm, y de eños haí varias efpecies. 
(V. el Dice, de Trev. Lmiér , &c.) 
HALCÓN ESCLAVO , el que tiene las plumas de color obf-
curo , eijiecialmeme en el pecho, y en lo demás t i -
ra á rojo. 
HALCÓN FIEUC , fe dice del que no fe cojió en el nido, 
y es difícil de amanfar. Fr. Faueott hagard. Lat. Fal-
co beterópteruj. 
HALCÓN JENTIL. Fr. Gentil. Lat. GenttUt. Algunos quí-
(ieron, que el de Ttmez, y el Jentíl füefen lo mlfmo. 
HALCÓN LETRADO , lo mifmo que apedreado. 
HALCÓM MONTANO. Fr. de montagne. Lat. Montáms, 
montaniánus. It. Montano. 
H ALCÓN MUDADO , halcón, que ha mudado pluma. Lat. 
FJÍCO major anno. 
HALCÓN NIEGO, el que Ce coje cuando no ha falido del 
nido. Fr. Niais. Lat. Nidárius, nlduláriut. 
HALCÓN PERDIGUERO , Alcotán, V. 
HALCÓN DE PIES AZULADOS. Fr. A pieds bleus. Lat. JW-
ÍO cyáneus. 
HALCÓN PRIMA , el primero, y fegundo que nacen de 
un nido. Lar. Primó, velJetúndò nattu: eños halco-
nes falen hembras. 
HALCÓN RALEÓN, el que efti enfeñado á preíàs mayo-
res. Lat. Invâfor ávium majórtim. 
HALCÓN ROQUERO, el que vive entre rocas. Lat. Lapi-
dárius. 
HALCÓN RO^ES , el que tiene el pluma/e negro. Lat. 
Niger. V. Negro. 
HALCÓN RAHCRO , el halcón nuevo, que falta de rama 
en rama. Lat. Falco ramágiut. 
HALCÓN SORGALEVÓN , efpecíe de Neblí de pluma me-
nuda , y efpefa, de color amarillo , muí pequeño de 
cuerpo, y mui inquieto. 
HALCÓN SORO¿ el que fe coje antes de haber mudado 
pluma. Lat. Falco primam adbutfervam plumam. 
HALCÓN TORZUELO , el que Tale tercero en el nido, por-
que los dos primeros hueros ftien primas. Lat. Fd-
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eo tlrtiò natar. 
HALCÓN DE TÚNEZ. Fr. Tuni/ten, ó tbunijien, Lat. FaU 
co Tmetánus, 
HALCÓN ZAHAREÍÍO, lo niiííno que arañero, V. 
HALCÓN DE ZÁFELA , el tardío, ó que fe roma defpucs 
de Febrero , y habiendo hecho (ü pafo las aves. Lat 
SerótimstV. Tardío. EL Sacre , y nlfesifalte foii 
también efpecies de Halcones. 
HALCONEáR, mirar al talleramente como el halcón. 
Fr. Regardér tout au tour. Lat. Eli te cinunfpuere. 
Oud. y Sobr. lo roma por mirar con una villa aguda 
como la del halcón. Fr. Regardér d'unetJiu aigue, 
H ALCONéRA, lugar en que iè guardan los Haicónes. 
Fr. Faueonnerie: ei Lat. que le dán es Falconárium. 
V. Sobr. Dice, el cual 1c llama en Caft. balconerU. 
HALCONERÍA, ó Cetrería , arte de cazar con hal-
cones. Fr. Faueonnerie. Lat. Accipitrária, aucupiária. 
It. Falconeria. V.Sobr. Dice. 
HALCONERO, el que adieítra , y dirije los halcones. 
Fr. Famonniér. Lar. Auctps falcónius , accipítrãriut 
venátor. I t . Falcoaicre. 
BOLSAS DE HALCONCRO,jaques.ír.Fauconmere.Lzt.Pe-
ra ¡fdcculuf, ziídulm. íi. Ttfca. 
H A L D A , lo mifmo que falda, V. 
HALDA, cierto faco grande, V. Saco. fr.Efpeeedefae, 
Lar. hgensfaecut. 
HALDAS EN CINTA, además del fentido literal de exhor-
tar i eníàldarfe , es mas común el nietatbríco, para 
animar á alguno d prcparatfc para correr, ó hacer 
alguna cofa con prefteza. Fr. Atacbér fa robbe, &e. 
etre pret, & c . Lat. Accingere f e , in procintu eje. 11. 
Sutcigmrfi, legarfi le falde alia tintóla. 
DE HALDAS , ó de mangas, lo mifmo que por bien, ó 
por mal. Lat. Per fa t , vel nefas. 
HALDAS , en las lanas, V. Lana, dar un corte. 
HALDADA , haldabada, &c. V. Aldaba, &c. 
HALDABÓNES, V. Brafoneras. 
HALDdDA, lo que cabe en la halda. Lat. QuantumJí-
nus capit. 
HALDEaR , andar de príefa las peribnas que tienen 
faldas. Fr. Branlír la ¡¡ueite , & les pans de fa robbe. 
Lat. Praeprâperi, at fyrmate ftrepínte progredi, ir . 
Spalantare, aprir caminando la vefta. 
H A L D I L L A , dimin. de halda. 
H A L D U D O , da, fàldudo, da. Fr. Vae tbofe avee dtf 
pons. Lat. Syrmate inârúttus, a , m, 
HALECHE, V . Aleche. 
HALECHO, antic. V. Helécho. 
H A L I . F r . H a i i , pefode que le firven en Queda, Ciu-
dad del Eítrecho de Malaca j en Ja Isla Orientai: r j , 
baliet fon un basar, que pefa 450 libras-
HALICACABO, ó vejiga de perro, planta medicinal. 
Fr. Coquerets, bagaenaude, Lat. Solanum balicáea-
bum fVeficária. It. Halüatabo: es del Gr. k tMmi* . 
HALICASTRO, cierta efpecie de cebada. Fr. Scour-
geort, ó feeowgeon. Lat. Hnücáfirum. 
HALIS , nombre de una Ninfa, hija de Ncreo, y Do-
ris. Fr. Halie. 
HALIéS , fieflas que fe celebraban antiguamente en 
Rodas , cn honor del Sol. Fr. Holies. Lat. Hátia, 
érum. Es voz tomada del Griego. 
HALIETO, efpecie de águila maririma. Vt.AÍgk de W / , 
Lat. HaliaétitS,del Gntgo Aguila, y mar, V. Aguila, 
y la Picarajufl. t. l / l i b . 2 , 2 , p . Jora, de Leon. 
H A U E U T I C ó N , nombre que dió Ovidio i un libro 
que yá no fe halla,/ era lo mifmo que Trap, de Petes, 
V. Van. Ortogr. 
H A L i F A , y. c m 
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H A U P A D O , V. Califato. 
HALIMEDE, Fr. Halimcdc, Lat. Hxtymcde, Nmfa, hi-
ja de Ncrco, y Doris. 
H A U M O , planta, cfpecie de armuelle. Yt.Halme, Lat. 
Hrftmm , ¡fMttlác* morim átripitx mgujllfsirao fi-
lio. Es del Gr. H^S , mar. 
HALIRóE, Fr- HaUirboe, una de las mancebas de Nep-
tuno , y que fegun Plutarco, le hizo padre de Ilis. 
HaLITO, Imclgo , aliento , V. 
HALLADÓB. , el que halla, 6 inventa. Fr. Celm qui 
trottve. Lac. Imiéntor. Ir. Invemre. 
H A L U R alguna cola , que le buique , ó n o , encon-
traria , dar con ella. Fr. Trouvér. Lat. Invenire, re-
feriré. Ir. Trovare, ritrovare. 
HALLAR, juzgar. Fr. Trouver. Lat.jfW/iwv. I t . Credere, 
Jlhnare. To bailo que fe engañó: yo baüé , que una 
cofa de que murmuraban tantoi era excelente. 
I-lALLás., V. Dekubrir aigo de imuvo , inventar. 
HALIÍRSE , lo miíiiio que liallar f V. Ca/ualmentefe ba-
iló un doblón; cafualmente fe bailó la pólvora. 
HALLÍRSE , mal, ó bi;n , embarazado,&c. íi .SetroK-
•ucr. Lat. St bíib.re. ít. Trova^ji, e/ere. 
HALLÍRSE, efldr^ó encontrarle cumo iiiopinaJamente. 
Fr. Se trottver, &c. V, Encuntrarl'c. Tá bab/amss na-
vegado ocho dins, cuando nos bailamos, &e. 
H A L L A D O , part, pall 
HALLADO HA SANCHO %V HOCIN , dár con la horma de 
fu zapato con i i i igual, V. 
HALLAZGO , la acción de hallar, V. Invención. Fr. 
Trouvaille ; aunque es voz popular. Lat. Invíntio. I t . 
ritrovare. Oud. Diee. le da el Fr. Trouvemcnt. 
HALLAZGO , fe toma por la cofa que fe halla. Fr. Trou-
vaille. Lat. Reí itwénta, occúrjUí. It. Cofa írovata. 
HALLdzco , lo que fe da al que halló alguna cola aje-
na. Fr. Reecmpenfe. Lar. De re inventa tnunúftulum. 
It. ¥ara¿uante, &c. V. Albricias. 
HALLiíLLA , paila para engrolar las aves r &c. Fr. 
Patón. ij&í.Maffa compáítaad foginándas aves,&c. 
It. Pafla per ingraffar gli uccelti. V. Sobr. &c . Otros 
dicen en Calt. baílala , y otros ballulo. 
H A L L U L L O , pan , ó torta cocida en el hogar. Fr. 
Fovace. Lit.Pttms JuheiaerHius. li.Focateia: algunos le 
llaman en Call, baliála, V. Hogaza, y pan , &c. 
H ALMIRO DES, adj. Fr. Halmyrode^dcl G r - A ' A ^ i i , . , 
falado, calenturas, y excreciones acres, y exterio-
res , que al llegarlas caulán una comezón parecida d 
la que fe fienre al tocar algunas fubñandas lãladas. 
HALÓN, ó cotona, meteoro, que aparece al rededor 
dci6ot,V.Corona,y Patlieltas. Fr. Halo. Lat.Coróna, 
HALQUE, Fr. Unique, árbol , que fe cría en Libia, 
en Numidia, y en ta Nigricia: es efpinolb, ias hojas 
coino las del enebro.- con fu goma fàlfean la del len-
tiico/Los Halqua de aquellas tres Provincias le dife-
rencian batíante entre sí : los Negros llaman al de 
fu tierra fangü. 
HALSTER., Fr. Halflêr, cierta medida de granos de 
los Paííes Bajos: ocho balflers hacen un mttide} y 
veinte y íi'jtc tnuddes el láfle. 
HALTERISTAS, Fr. Haiteri/fes, nombre que dieron 
los a:.tiguos i cierros jugadores de pala , que llama-
ron los Gx. , y los Lat. Halter. 
HALUCINACIÓN , V. Fjfdnacum, engaño, aturdi-
mienio. 
HALURJIDAS. Fr. Halourgides. Lat. Halurgides, veC-
riduras de varias efpecies, y teñidas de purpura. 
HAMACA , cama que fe cuelga de un árbol, ó de un 
clavo a otro, dejándola en ci aire. Fr. Hamac, fira-
pontin, efirapontin. Lai. USulm fufpénfilis pendens. 
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marinus. Ir. Strapontir.o. La bamaea fe uíâ mucho en 
la marina , y imiclio mas en Indias, y en particular 
los caminantes , y las hacen, clavando unas efiacas, 
y colgando de ellas una efpecie de lienzo, en que 
le echan d dormir en el aire, para cftar libres de ain-
males ponzoñólos. Si cita efpecie de cama no es lien-
zo , fe hace de unos cordeles tejidos, i modo de 
red , i que llaman cbinchorro. 
HAMáDE , Fr. Hamade , hamarde , bameide, en el Bla-
són , tres bandas paralelas, que forman Jola una pie-
za del deudo , iin tocár á íiis bordes : parece que 
viene cite nombre de la cala de Hameida en Ingla-
terra, que tiene citas bandas. 
HAMADRlADES, Fr. Hamadryades, Lat. Hamadrya-
des, I t . Amadriadi, Divinidades tabu tolas de ios Ma-
ganos , que crci'an prelidir en las horcítas , y ellár 
encerradas debajo de las cortezas de ¡as encinas : es 
de! Gr. «u* , juntamente , y J'{Í*Í , Dríada , hittfa i - . l 
bofqite. Las Hmadriades vivían , y moriar) con íus 
arooles. Muchos las confunden con ¡as Mayadas, y 
Napeas. Feíto las llama Querquetufome. En C'aLt. le di-
ce tainbien Hamudriadai. 
HdMAGO, V. Amago, polvos. 
H AMANS, Fr. Hamam, cierra tela de algodón primo-
roíà , que viene de Oriente, y la me,or de Bengala. 
HAMBELIENA, Fr. Hambelunne , una de las ui<¡tro 
Sertas antiguas del Mahumetümo, y de que fue jefe 
Hambel, ó Hambeii. 
HAMBELIOS, los que feguian la Scfla de Hambelcn-
tte los Mahometanos, br. Hambelkns. 
HAMBRE, apetito, gana, ó delco de comer. Fr. Tsim. 
Lat. Fames, efurliio. It . Fame. En el Etyaiíoi puede 
admitir alguna vez plural; v.g. las bambres que pade-
cieron mtftros foldados. en ejie certo, fue: on inc.-eibies; 
fiero el lingular equivale á lo niiimo. Ei hambre con-
iirte en la picazón de los cipitims ácidos volátiles 
en los lados , ó paredes del venmcuio, y en el de-
feo de los alimentos, que proviene de cita. 
HAMBRE , V. Apetito , delco. 
HAMURE CANINA. Fr, Fatm canine. Lat. íngenf fames,pha-
gedaírta: ( ottos ckiibcnfaged'na.) Es una lumbre 
inláclable, cauíada por el acido dej cíloma&o, que 
fe hizo corrolivo; llamaíè canina, porque los que 
la padpcen vomitan muchas veces ios alimentos, co-
mo los perros, en lo que le diferencia de la bolímia. 
Fr. Baulimie. Lat. Bulimus, vel buiima , que no tra-
he vomito j fino dcsfalieciniiento; no obitante que 
otros no dejan de darle también el nombre de ham-
bre canina, por íer mui grande , é intempeíUva. 
HAMBRE , fe dice aíimiiino de la carcllía univerfal, 6 
de algún pa ís , en cuanto i granos. Fr. Famine. Lat. 
Fames. Ir. Fame, cartftia, nombre, que también fe 
á í en CaíMlano , y aun es mas común que hambre. 
HAMBRE , en la Mitolojia, Dioía de los antiguos, que la 
pufieron í las puertas del Infierno con la Vejeí, Cui-
dado , Trabajo, Pefadumbre, Llanto, Enfermedad, 
Temor, Pobreza, y otras Deidades fern ejan tes. Fr. 
Faim. Lar. Famei. 
HAMBRE , Y ÍSPERÍR HACEN RABIÍR , refrán que dice la 
moleflia grande de eítas dos cofas. Lat. Fams , Ó", 
fpes quae differtur blltm cómmovent. 
HAMBRE, r TRIO , METEN AL HOMBRE POR CASA RE stf 
ENEMIGO , reftán que nota lo que puede la ncceliddd. 
H AMBREáR, tener hambre. Fr. Avoir faim. Lat. Efu-
ríre ,fàme premi. It. Haver fame. Algunos toman Ja 
voz bambreâr por caulàr hambre , ó quitar los ali-
mentos , V . el Dice, de la Aead. Sejourn. y Franciof. 
HAMBREADO, part. paf. 
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HAMBRIENTO, el que tiene mucha hambre. Fr. Fu-
ntlique,altcuvi. Lac. Familhui¡efurttor. It. Famélico, 
HAMBRÓN , muí hambriento, el que cítá muerto tic 
liambrc, el tjue íe entra donde quiera por comer. Fr. 
Croquclardon. Lat. Pará/ilut, etário. It. Parafito. 
HAMÉCES , cortadutas, que fe hacen en las plumas de 
las aves de rapiña , por enfermedad que les àí á cau-
fa del mal gobierno, que fe tiene con ellas. Fr. Rog-
tieures. Lat. /» ávil/uspennárttm fdjtónei morbo prove-
ttiéntes. It. / pezzi delie penne,&c. 
HAMEDIS, Ft. Hamcdii, cierta mofelina de Bengala. 
HAMIRAS, Fr. Hamim, nombre del noveno mes de 
los Armenios de Jiulfa, que correfpondeá nueítro 
Jimio, porque empiezan fu año en OÜubre. 
H A M L E , nombre del undécimo mes de los Etiopes. Lat. 
Hamlus; tiene 30 dias, como los demás, porque el año 
de Etiopia es lo mifmo, que el Ejipcio de 12 mefes, 
de 30 das caja uno, y de cinco efagomerm, ó dias, 
y en el biiierto de 6. El mes Hamlt comknzaá 14 
de Junio, y los Etiopes le llaman Kmali. 
HAMMITA , Fr. Uammite, ó Ammonite, cierta piedra 
granóla, cu quefe hallan h'uevasde pez, ó hueveci-
tus de araña. 
HAMMÜNfFr.Hiíwmí«, ó Ammon, Jjsx.Hrnmon, fo-
brerombre de Jupiter enlaLibia:el nombre es del 
Gr. , arena , por eftár fu Templo en medio de 
un arenal. 
HAMPA .brabata, baladronada, V. ¿ENTE DE HAMPA , matones, baladrones, V". AMPESCO, ca, hampo , pa, adj. baladran, fànfàt-
ron , V. y Cerv. Com. del Rufián diebofo, &c. 
HAMPON, hueco, ancho, pompofo, V. Lat. Ventó/tu. 
H A N , Fr. Han , en Levante es un alojamiento con 
chimeneas, y divifiones para las carabanas. 
HANBALíTA, Fr. Hanbalite, Lit.Hanbaiíta, una de las 
cuatro feitas, que losMulfumanes admiten como bue-
nas , no obftante fer un defvarío j pues enfeña, que 
Dios debió poner á Mahoma fobre fu trono. 
HANEGA, V. Fanega. 
HANEGADA, V. Fanegada. 
HANIFITA, Fr. Hanifite. Lat. Hanifita, nombre de una 
feíla Mahometana , que dan los Mulfumanes por 
buena, y la llaman Hanifiob. 
HANLú, fi.Hanlú, nombre del 17o mes de los Chinos, 
que correfponde i nueítro mes de Noviembre. 
H A N Q U I L L A , efpecie de efquifb, ó chalupa, V. 
H A N S A . ó A n f a , termino antiguo de las Ordenanzas 
Militares de Francia, y íignificaba una Sociedad de 
Comerciantes. Fr. Hanfe, o A»fe. Lat. Soeiétas ,(olié-
gium. La Han/a Teulonica comenzó por los años de 
1260, aunque en cfto hai alguna variedad. A i princi-
pio comprchendió un pequeño numero de Ciudades, i 
que en adelante fe agregaron otras: de modo, que lle-
garon, fegun algunos, i S i : fu gobiernofiie al prin-
cipio Ariftocnítico, ó de Nobles; defpues fe varió con 
el tiempo. Lubeck es como la Capital de ellas Ciuda-
des Comerciantes , y libres en efta razón, y alli fe 
tienen las juntas, y toman en una efpecie de Tribunal, 
determinado para efte afunto, las deliberaciones ne-
cefarías. El termino Han/a, y i fea de la lengua Fran-
cefa antigua , de la Alemana, ó de la Teutónica, íig-
nifica fociedad, ó compañía. 
HANSCRITA, cierta lengua fabiaentre IosIndÍos,que 
fe aprende en IndolUu, al modo, que en Europa 
el Latin. Fr. Hanfcrit. E1P. Kirtfter dio un alfabeto de 
efta lengua, al cual llaman los InáXosfonta, y divina, 
porque imajinan, que comunicó Dios ea ella ios Sa-
grados libros á Brama, fu Profeta. 
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H ANSEáTICAS, Fr. Anfeatiqm, ó Hanfeatiques, Lat. 
Urbes banfeáticae, Ciudades de Alemania, unidas en or-
den al comercio, fegun el Anfa Teutónica: fus file-
ros , y libertades fon grandes. 
HANSGRAVE, empleo en Alemania , que fignífica 
Jefe de una Compañía. Fr. Hjn/grave. Lat. Praefííltu 
Soektátii, banjgrdvm. Es voz compueña de las dos 
Alemanas Han/e, Compañía, y Graf, Condado. 
H A N Z O , voz antigua bafeongada de antzoa, antza, 
alegría,placer, V. 
H A N Z O U R O , hanzuelo, V . Anzolero, &c. 
H A O , lo uiifmo que ahao, hala, V. y Ming. Rev. 
HAPAS, Fr. Hapai, Lat. íWíjc ier to pan de los Perfas; 
es voz de la Hifloria , y Relaciones. 
HAQUEME, termino hiflorico, óderelacion, y es el 
nombre que dán los Moros de Berbería á un Goberna-
d o ^ ó j u e z j q u e e n t r e ellos conoce de caulas civi-
les , y criminales. Fr. Haqueme. Lat. Praetor Máttriii, 
HáR, o CIO, Fr. Har, zio, fegundo mes ¡agrado de los 
Hebreos, yfeptimodefuano civil , que era en la Lu-
na de Abril. V. etDicc. de las Antigued. de Mombabién. 
HAR, Fr. Hãr , nombre, que din los Arabes á un Idolo, 
en el que ¡majinan decima encarnación: dicen que es 
la fegunda Perfona de la Trinidad, y que ha encarna-
do? veces, y encada una con particular nombre : en 
la dedma,que le falta, dicen fe llamará Har, y que 
deftruiriá todos los adoradores de Mahoma. 
HARAGiN, V. Guillote, flojo. Fr, Faineant ,parejfeax. 
Lat. Defes, d i t , inert, tis. It. Injingardo. Bale. Aroya, 
alperra. 
HARAGANCíA, antic. V. Haraganería. 
HARAGANEAR, holgar, andar hecho un bribón. Fr. 
Fairt ¡epoltron, etre faineant. Lat. Otio bebifiere. It. 
Infingardire. 
HARAGANERÍA, haragam'a, flojedad, holgazanería. 
Fr. Faineantife , parejfe, Lat. Dejidia, It. Infingardia. 
HARALDO, V. Heraldo. 
HARáMO, árbol grande, que dá la goma totomata. Fr. 
Horome. 
HARáPO, fe dice del veftído roto, defpedazado, y he-
cho añicos, ó del mifmo pedazo roto, éinutil. Fr.Hái-
llon. lax.Cento, laciniapamidetriti. It. Strada, unció. 
HECHO UN HARÍPO, andrajofo, mal veítido. ¥z.Dri¡Ukx. 
Lat. Pannófut. 
HABJSáR, atrepellar una cofa, hacerla de priefa, y 
precipitadamente. Fr. Paire une chofe 4 la bate. Lat. 
Turbulíntir, acfejiinátd efficere, V. Apteiurar. 
HARBADO, part. paf. 
HARBORA, relincho, que fuelen dár hombres, y mu-
jeres vulgares, ó milicos en bailes, rondas, caminos, 
&c. V.Qkev. Ttrjtcore. 
H A R D A , V . Arda. 
HARDáR,Fr. Hardár, tetmino delKalendario, nom-
bre del tercer mes de [os Ferias, y correfponde, í 
lo menos en parte d nueílro mes de Noviembre. 
También le llaman bardat, ebordadmaeb, eordaimeeb. 
HARDERIC, mineral, que fitve para pintar en el v i -
drio. Fr, Harderit ,ferttte d'efpagne : efte mineral fo 
imita calcinando el hierro con azufre. 
H A R D I L L A , V. Ardilla, animal. 
HARDITE, moneda, V . Ardite. 
HARENQUE, V. Arenque, y Oud. Dfrr. 
H A R I D I , íerpiente célebre de Akmin, de la cual cuen-
tan los Coptos muchas fabulas. Cart. Ed. t. 2. tr. 
HARíJA, la harina que Ce defperdicia, y lleva el aire 
en los molinos, &c, i r . Folie farine ¡fieur de farine. 
Lat. Pollen, nit. Ir. Frijiello. Bafe. Irinjaria. 
. HA&ÍHA »rág0 Í ó gtaao molido. Fr. Farine. Lat. Simi-
¡ i -
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Mtp ,fàrím. I t . Farina. Ha¡ muchas cfpecíes: ia que 
llaman / o r , es la mas delirada ; luego fe ligue la 
tabezuela, que es la hacina media; y la trasíra, que 
también média entre la cabezuela, y el falvado. 
HARINA de legumbres , ó grano molido, Fr. Farine. 
Lat. Farím. It. Farina. 
HARINA DE HABAS , de que fe fuelen hacer polvos pa-
ra el pelo, ó rizos. Lat, Lamintum. 
HACERSE HARINA, frafe conque fignífica, que un niño, 
&c. fe mueve,anda, ó trabaja liimamente, V. 
HACER BUENA , ó MALA HARINA , fe dice proverbial-
mente por obrar, habíar, &c. bien, ó mat, V. 
DERRAMADÓR DB LA HARINA , v RECOJEDÓR DE LA 
CENÍZA , refrán que critica á quien defperdíck lo que 
es úti l , y cuida de lo que nada importa. 
SER DE LA MISMA HARINA , lo inifmo que fer de la mif-
ma condición, íàmilia, coílumbres, &c. conforme 
la cofa de que fe habla. Lar. Bjúfdem forme. 
PESCADO HARÍNA , pez pequeño de Oriente, á quíen 
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dífonar á la razón. Fr. Heurter. Lat, Lafdere, offln-
dere. I t . Ojfefldcre , rintuzzare. Notable barmon'tA me 
bu hecho un proceder tan villano. La voz barmonh 
es Griega , con ia -miíina fignificacion. 
HARMÓNICA , adj. fe dice en la Matemática. Lo 
Io de la proporción harmónica , V. Proporción ; y 
lo 2o de ia progrefion de tres términos, en que el 
mayor es al menor, como la diferencia del mayor, 
y medio á la diferencia de éfle al menor, v. g. 3, 
4» 6 -. afí es 6 doble de 3 , como 2 diferencia de 6 
a 4 es doble de 1 , diferencia de 4 i 3. 
HARMÓNICA , fe dice en la Múfica, no solo de coda voz, 
que fornu harmonía, íino en particuíat de la divijian 
d* la oitava, en que Ja 51 es interior i Ja 4a , y le 
firve como de bale. 
HARMONICAMENTE,adv. de un modo harmónico, 
con harmonía, ftgun la proporción, y diviíion har-
monica, Fr. Harmoniquement. Lat, Harmônki. l i . Ar* 
monhametfte. 
llaman afi en la China por la grande blancura de fu HARMÓNICO, ad/. canoro. Fr. Harmonique, bartno* 
carne, y por cftác la pupila de fus ojos engallada en 
dos como pequeños circuios rcfpUndeciences como 
la plata: fu multitudes tan prodijiola,que folo en 
una redada fuelen facar los pefeadores 40 libras de 
eilos peces. C. Ed. tr. t . 7. 
HARINáDO, lo mifmo que enharúndo, V. j / la Qbferv. 
tr i t . contra el Penfadór. 
HARINéRO, el que trata en harína, la vende, &c. 
Fr. Parinkr. Lat. Farináriui. It. Cbt vende la farina. 
HARINCRO , artefa, ó arcón, en que cae, ó fe guarda 
la harína en ei molino. Fr. Hmbt , fariniere. Lat. 
Maftra, celia farinaria. It. Madia, luego doveji con-
ferva la farina. Oud. y Franciof. Dice, le llaman tam-
bién en Caíl. Harimi. 
HARINCRO , fe dice afimilmo corno adf. v. g. cedazo ha-
rinero. Lat. Farináriut. It. Da farina; Sobrín. Dice. le 
llama bamal al cedazo harinero i pero ella fin ufo. 
HARINíLLAjdim. de harina, V. y Franciof. Dice. 
HARINÍLLAS , clpccic de dados, feñalados por folo un 
lado, V. y Franciof. Dice. 
HAR.INÓSO ,1a, adj. lo que tiene harina. Yt.Farintux. 
lAi.Farinéfus. It. Infarinato. En la Mancha llaman ba-
rinofat á ciertas tortas; y en jeneral fe dice de lo que 
ella rociado de harína. 
HARLOARSE, en la Marina, V. Prolongarfe. 
HARMACHASTRáN, compuefto de las dos Teolojías 
Brachmánica, y Popular, y que es un verdadero po-
litetfmo de algunos parajes de Oriente, acia las Cof-
ias de Tanjaór, V . C. Ed. tr . t . 1 j . 
HARMAGA, ruda íilveilre. Fr. Rut fauvage, barma-
¡e. Lat. Ruta fylviftris. Ir. Ruta, Oud. le llama 
harina en Caft. i pero eftá fin uíb. 
HARMONÍA, termino de Múfica : es una mezcla de 
muchas voces, ó fonidos de inílrumcntos, que jun-
tos componen un agradable concierro. Fr. Harmtmie, 
Lar. Harmonia , coméntuf. I t . Armonía. También le 
dice harmonía hablando de una voz íbla» por razón 
dela confonanda, tonos, fice, de que fe puede com-
poner el canto, V. Canto de órgano. 
HARMONÍA , en la Anatomía, compoficion , y orden 
de los huefos en linea refta, V. Martin. Exam, de Cir. 
HARMONÍA , V. Proporción, conveniencia, orden: ia 
harmonia dei Cielo, /a harmonia de lot colores t í ma~ 
raviilofa. 
HARMONÍA , Diofa felfa de la Antigüedad, i la cual ha-
cen los Poetas hija de Marte, y Venus. Fr. Harmo-
nic. L i t . Harmonia. 
HACK HARMONÍA , fe dice timbien en maja parte por 
nieux. Lar. Harmónicas, numerófus. I t . Armoniofo, 
HARMÓNICO , fe dice Cambien de un dilcurlò que tiene 
cadencia, buena orden , y que agrada al o í d o . 
H A R M O N l C ó N , Fr. Harmonique , Lat. Harmonicon, 
cierco inilrumento de Múfica, ran p e q u e ñ o como una 
mcdálla, pero que comprehende,no obítante, todo 
Io efèiicial del arte de cantar. 
HARMONIOSAMENTE, de un modo canoro , har-
moniolb. Fr. Harmonieufement. Lat. Mújicè, numeróse. 
It. Con armonía. 
HARMONIOSO, V. Harmónico , canoro. Fr. Harmo-
nieux. Lat. Harmónitus, máficus. It, Armoniofo. 
HARMOSTE , Fr. Harmofte, Lat. Hormójiei, nombre 
que daban en Lacedemonia al Majiftrado, que cui-
daba de la fábrica, y reparo de las fortificaciones. 
HARMúD , medida de Valencia, lo mifmo que un ct-
lemin de Caílilla. 
Mice HARMÚD , medida de Valencia , lo mifmo que 
medio celemín. 
HARNáL , V . Cedazo harinero. 
HARNéRO , lo mifmo que cribo, V . 
H A R Ó N , haragán, flojo, p e r e z o í ^ V . 
HARONA , floja; oíros lo determinan i bettfa floja» V . 
Taniaríd. 
HARONEáR., V . Haraganear. 
HARÓN EaR > en el manejo del caballo (recalcitrar, re-
troceder , recular, V. y Zuñiga, Do£ir. del eahalJo. 
H A R O N Í A , antic, pereza, V. 
HARPA , inilrumento Mrtíico > cafi triangular, y qve 
fe pone como en pie para tocarle. Fr. Harpe. Lat. Cí-
thara; y fegun otros Lyra, I t . Arpa; Bafe. Arpa , ar~ 
pía i y a i l , íegun Larr. es del Bafc. aunque fegun Ma-
riana , Hi /1 , de Efp. lib. y. es voz Goda. Una , ó dos 
harpas en las medallas, denotan las Ciudades en que 
Apolo era adorado como Principe de las Mulas, y 
el harpa es también íimbolo de Apolo, á quien fe la 
prefentó Mercurio, fu inventor. 
DEL TIEMPO DEL HARPA , fraíè con que fe denota , que 
una cofa es antig.ó anticuada,^ que no es de moda, V . 
TOCÍR EL HARPA. Fr. Harpir. Lat. Citbarü cdnere. I t . 
Arpeggiare, ETFr. es burlefeo. 
HARPA , concha marina i voluta, y univalva, Fr. f í v -
pe .Efp . t . - í . 
HARPA, entre los antiguos, efpecie de puente levadi-
za, V . 
HARPA , ío mifmo que garra, ó garfio de las uñas. Fe. 
Grifes. Lat. Ungues adúneae, tomado del Gr. « í " , 
enjis in fummitáte faltátus. 
HAR-
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HAIPA . ave de rapiña , de la cfpcjde del buitre. Fr, E/-
pece de vautoúr. Lar. Harpa, ac,barpe,es,y. Aiciat. 
Emblem, i ^ i , y Maici idlo, Hijl . Ñatural. 
HARPáDO, adj. lo milniu quü múfico, fonóro, V. y 
el Conde de Saldueña, cl Pelayo, cant. 9. 
H A R P A ü ó N , ufureiD, ladrou , avaro. Fr. Harpagón, 
nombre que ¡nrrodiijo en Feantij M . Moiierc en /a 
Comedia dd Avaro, y ya fe cuma por cualquiera que 
por vias injuñas adquiere el caudal > y las riquezas; 
viene del Gr. , hurtar, y del participio ¿ ¡ ^ r n , 
el que hurta. Ir. Harpagone. Efp. t. 11. 
HARPAGÓN , nombre que fe dá en la Agricultura de 
Herrera al raftro , ó grada de Labradores, V. 
HáRPALO, feprima mancha de la Luna, líguicndo el 
fiílema del P.Riccioh. Fr. Hárpalus. Llamóle ali de un 
fjjnolb Aíltononm del nu:mu nombre. 
HARPiR, corcir algo en forma de Jiarpa. Dánle el Lat. 
Váriè cufpidáre , triangulârem formam donárt. 
H ARpán, arafiir. Fr. Egratignér. Lar. Unguibus ¡acera-
re, V , Arauar. Oud. y Franeiof Dice, lo (ornan por 
hacer tajos, darlos, cruzar la cara á golpes, V. 
HARPADO, part. paf. 
HARPASTO, juego de la antigüedad, en que tira-
ban áquluifc mutuamente una peíota. Fr. Harpafie, 
tomado del Lat. HArpáftum, que era fu nombre, 
HARPEDÓFORO, Fr. Harpedopbore, fobre-nombre de 
Mercurio, por la hoz, con que mató i Argos, de 
Í̂ KI , boz., y yiga , yo HcVO. 
HARPéO, cierto gandío para atracar, y abordar. Fr. 
Harpe. Lat. Harpágo, uncus fírreus. 
HARPeRO, el que hace harpas. Fr. Faifiur dt barpet. 
Lac. Lyfirum opifex. It. Arpajo. V. Oud. Sobr. Fran-
eiof. Écc. Dice. 
H A W Í A , ave, monfiruo fâbulóib, a' quien los Poetas 
din cara de mujer, y pies, y manos con garras. Fr. 
Harjrie. Lat. Harpya. Ir. yB i f c J rp í a . Comunmente 
cuentan tres Aelo , Qeipete, y Celeno , y las hacen 
hijas del Oceano , y de la tietra. También íè d i el 
miímo nombre á una mujer anüofa, y avara. 
HARPÍAS , entre Jitanos, lo mifmo que corchetes, cria-
dos de Judicia. 
HARPIEDO, entre los mifmos, babofo, ó necio, V . 
HARPILLéRA, tela bada de lino. Fr. Sarptlliere. Lat. 
Tefo c r i f i k r ; oticii ftüpea loàmla. Ir. Sm* d i í t la 
groja. Bafc. Arpillera. 
HAR.PISTA, el que roca, ó tiene por oficio tocar el 
harpa Fr. H.trpeur, joueur de btrpe. Lar. Citbarifia, 
titbarocdui. Oud. -Dw. le Jlama barpéro, Bzfz.Arparia. 
HAR.POC R AGIOS, fegun algunos , fueron unos He-
rejes de los primeros ligios de la IgEefia. Fr. Harpo-
tratiens. 
HARPOCRATES , Fr. Harpotrate, Lar. Harpotrates, 
nombre de un Dios fáifo de tos Ejipcios; dicen que 
fije un Filofofo, que encomendaba mucho el filen-
do , y afi le veneraban como i Dios de él. 
HAR.PÓN, arma de tres puntas, ó tridente para lan-
zarle á los peces. Fr. Foine, Lat. Triceps ,fujiina, U. 
Urtcino. Baíc. Arpoya. 
HAKPÓN para las ballenas. Fr. Harpon. Lar. Harpágo, 
Ir. Rjsmporu, rampieonc, Hai barponet en figura de 
S, y agudos, ó con punta , &c. 
LANZAR, ARROJÍREL HAKPÓN. Fr. Harponnfr.'La.t.Har-
pagare. It, Laneiare i l rampicone. 
EL QJIE LE LANZA. Fr. Harponntur. Lat. Qui barpagSnt 
átiturybarpagátof. (c, Pefcatore di baUne. En Calte-
llano íè podra decir fin difbnancia, barponero , y 
barponeár, no obÜanre, que no es común. 
HARTONES , en la Pafattuncria, barras de madera, que 
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fuben, y bajan como ias careólas, y forman dos l i -
neas, y quedando 12 á un lado, y 11 i otro mamie-̂  
nen los,líaos pequeños en un perfeflo nivel, fiempre 
que piran. Fr. Lames. V. Viadera, y el Efp, t, 11 
Coin-áR, ó FORMáR EN HAR.PÓ>J, frafe de Saílres que 
lo dicen cuando cortan una fotana, &c. de Eclciiaf-
tko de ako á bajo, en figura de harpa, V . JUJH d-j 
Albatc./ecw. de Safir. 
HARRAFlEZOJo mifinoque harapo, V. 
HARRAPIEZO , fe dice de una cofa ridicula, pequeña, 
de un muchacho,&c. V.^ijtendounarrapieíoí¡)¡('l. 
cfto, qué bará cuando grande í 
HARRH , inretj, V. Cdipita. 
HARBE , palabra que fe uíã para hacer andar afnos ú 
otros animales lemejantes. fi.Harri-bué. Lac^-'í.Jc. ' 
A / r i . Bale. Arre, a m , V . Sobr. Oud. Larrxt». ¿-c, 
MAS VALE DECIR JO , QUE HARRE , frafe que vale : mejor 
ei detener la aiihidad, que eftimulár la pereza 
HARREáR. , mover, efUtniilar, liaccr que ande una 
cabaliería. Fr. Conduire, menacír les anes, &e. ta-
t i r . L i t . Agere, düeere. It. Far andar, &c, Bafc. Ar-
recatú; es verbo irrcgulir, y le conjuga afi: To har-
réo , tú barreas , (^f. yret. yo barreé , tú barrene,-
& ( . iut. yo barrearé, tu barrearáí. Algunas veces fe 
aplica á los racionales : queda á mi cuidado barrearle 
en efa dependerieia; y aun á los negocios mifmos. AT. 
barreé el negocio con tanta aííividád , jae le concluyó 
en doídiai. En eñe fenrido es voz familiar, 
HARR.I AL, requa de afnos. Vt.Carava/ie, troupe d'anej. 
Lat. Afnárum turba. V . Oud. &c. no obftante , en 
CafteUano fe halla fin ufo. 
HARRIERO de afnos, el que los conduce. Fr. Aaífr, 
Lar. AJnárim. It. AJinajo. 
HARRIERO que tranfporta caigas , V. Ordinario. Fr. 
Votturiér. Lat. Veílor. 
HARRIERO de muchas mulas, &c. Fr. Muletiir. Lar.-
MuUrum dtitiàr, m á l h , ¿gafo. I t . Mitimitre. 
HARRIEROS , ó HARRIERITOS SOMOS , v NOS ENCONTRA-
RCMOS , frafe con que f ed i í entender la venganza,, 
ó premio, y paga buena, ó mala que fe dará i otro 
coneldempo>y la ocafion. Ft. En pajfant. Lat, Cum. 
feòfferet occíjio, àbitèr¡tándem viam tirtmus. El me-
ba becbo eft< beneficio; pero barrieras fomos, y tfpero 
pagtrle en otro tal. 
MAS VALE SER HARRIERO , <uit BORRICO 1 efto es, man-
ddr, &c. que fer mandado. Lat. Serviré míferum, do--
tninárj fuáviw. 
A MACHO LERDO HARRIERO LOCO, adajioque bufcala 
proporción , y amenaza con que un necio necefita¡ 
otro que le corrija, y caftigue. 
HARR1TRANCO DE L A CEBADERA, en la Marina 
es un cabo algo gruefo , que fus dos chicotes pafair 
encontrados por encima de' bauprés, haciéndolos fir-
mes en ía cruz de la verga de la cúodtra, y en el 
feno de él fe abotona un cuadernalcte , haciendo, 
aparejo con otro motón , que eíla firme junio al-
muz, ó cabeia de león, y tefando atraca la verga 
ai bauprés, y puede bomeir. Dice. Mar. Fr. BÀan-. 
tine de beauprl. Lat. Rvdémis naúticigenus. 
HARRUQUeRO , voz de Andalucía, V. Harriero. -
HARTADÓR, el que harta. Fr. SaoulaM. Lat. Sátiam, 
fatárans, txpleni. Ir. Stutcevole. 
HARTiR á uno de comida, llenarle , atiborrarle. Fr.-
Empifrir ^faoulir, raffajíér. Lar. Exfatiárc, expiétt, 
fagináre, opfaidre. ít. Ingrafare ¡faziare. 
HARTARSE. Fr. S'tngraiffírjtgwgér. Lac. Difténdi, in-
gurgitire fe. It. IngrajfarJ!, 
HARTSR DE .VINO, Y . Emborrachar. Fr. Saonlér. Lát. 
U In-
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JwurziUn ^ntbridre ,vino oiirúere. I t . Vhbrwart. 
HARV^R todos los fentidos, y potencias, f r . Saoulér. 
Lat. Explért. I t . Saziarc, íbraruttrt. 
H A R T A D O , part. paC 
H A R T O , pan, paf. de hartar. 
HAELTO , ta, adj. mucho, bailante, V. 
HMITO , adv. baílantementc, V . 
Ej. HARTO, DEL AYUNO NO TIENE CUIDADO NIMGWKO, re-
frán que denota el poco cuidado que d i el mal, ó 
iàlta ajena i quien no la experimenta. 
BIEN CANTA MAUTA DESPUÉS DE HARTA , refrán que fig-
nifica, que la hartura hace fácil la alegria. 
AVUNÍB. DESPUÉS DE HARTO , refrán que dá ¿ entender, 
que es fácil aparecer templado cuando nada falta. 
HARTA-VELLACOS, ciertas ciruelas grandes, y de 
poca eflima. Fr. Harta-vellacot. Lat. Psunum trajfum. 
HARTAZGO, la acción,ó efecto de hartar, ó hartar-
fe. Fr. Rafajitment ^ M f i l e i . l M . Satiítas} famh ex-
pli t io, txfaturátio. It. Saziamento ,fatoJlameato, 
HARTÓN, en la jerga de Jitanos, lo mifmo que pan, V. 
H A R T ú R A , repleción de alimentos. Fr. Satkt í . Lat, 
SatiétAi,rep¡étio. lt.Sazietá. 
HARTiíRA,mufea,difguftode cualquiera cofa que 
¿ a . Fr. Satitfí.'La.t. Naúfea.It.Naufta,jluccbevokzza. 
HARTURA , en Ja moral, fatisfecdondeldefcOjV. En<l 
Cielo habráptrfella bartúra da biemy & c . 
HARiíSPICE, adivino, que coníideraba las entrañas de 
los animales, efpeciaimente en las viíiimas. Fr. H * -
rufpiee. Lat. Han'ifpex. It. Arufpiee. Eña fue íüperf-
ticíon común en la antigüedad Pagana. 
HARURSPICfNA.Fr.H.H-^/V/M, Lat. Harufpuína, 
Atre de los Harúfpices. 
HARV/ATSIS , Fr. Harwatjis, el duodecimo mes de los 
Armenios, que coirefponde á Diciembre. También le 
llaman tíiietis. 
HASAEB.DENABJO, Fr. Hafacrdtjuwie , moneda de 
plata, que Vale en Períia diez mmoudis, y cada ma-
tnoudi nueve fueldos, y tres dineros de Francia, que 
ion cofa de dos reales de vellón de Elpana. 
HASíZjVOZ Atabe, ufada antiguamente en Efpaña, lo 
mifmo que Guarda delafeda, V . yTam. 
HASNA, ó Chaftia, llaman al Teforo del Gran Señor 
en Turquía. Fr. HafMjòcbafm. lAuAeráriumlmpc-
ratérit Tárctei, 
HAòPA, V.Afpa. 
HASPILLAS, en los telares de Pafamanería, efpecíe de 
ufos, en que eítí cojida la tela para ir dando de si. 
HASTA, el cuerno de cualquier animal. Fr. Carne.hax, 
Cvrm. I t , Como. 
HASTA SECA , entre los Anticuarios , la que Ce ponía 
fin hierro en las medallas. Lat. Hãjt&jtnefcrro. 
HASTA , íè llama el palo de lanza , pic^, chuzo, &c. 
Fr. Bo« à'une lame, &c. Lat. Hajtik, It. a: tomafe 
también porlamifma lanza, ó arma,á que íirve de 
mango. Fr. Lanfc, Lat. LSrteea. I t . Lancia. 
HASTAS , en la Pintura, ciertos palillos de varias made-
ras, para encañonar lospinceles,yatarIas brochas. 
Fr. Baguette. Lat. Bacíllutn,bacíUui. It.Verga. 
HASTA, en la máquina de aferrar, V. Mango. 
HASTA, íè llama en particular en la montería, el cuerno 
principal del ciervo. Fr. Bois d'un cerf.lAt.Cormpri?t-
eept. 
HA&TAS , en la Marina, fon dos maderos, que ván uní-
dos con los piques , y ítnglones , que comunmente 
llaman los artihees berxbidúrar, ó llenos de cabeza). 
Eílas bafteu, ó bettthidúras nacen defde los redeles 
para popa, y prca. Lat. H»Jla. También fe llaman 
bajití Jos paios donde fe ponea las banderas, y grim-
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polas. Eí.Gmíüf ¡yen Ia Galera Real Hajie, 
Lar. Hafta. Hai hadas Inghfas, Flamencas, dif-
tinguiendofe por la variedad en fu hechura. Efp. f . j . 
HASTAS DE CIERVO , V. Afpas. 
HASTA , piepoficion, que denota el tiempo, ó lugar. Fr. 
fafque, ó jufques. Lat. U/que. I t . Injino ,/mo. 
HASTA KOÍ, hafta ahora, haiU cUicmpo prefente. Fr.fijj. 
cór, encore,jttfque!à cette beure. Lat. Adbuc, dum-
etiam. í t . Afítora, aiube , injino , ad bara. 
HASTA AQUI. Vt.Jufyue' Lat. U/que. It. ínlinqui. 
HASTA CUANDO. í t . ju fqua quand. Lat. (¿mufyur toa-
dem , quoufque. It. InJinOj a quando. 
HASTA , V . Aún. 
HASTA NO MAS , fumamente , V , Lat. Ad fummum ufque. 
HASTdTOS , ó HaíUdos, ó Haliátios, íiamiban i cier-
tos Soldados Romanos, diííimos de losPiqucros, y 
de mayot confianza. Fr. Hajlaires. Lat. lUJlárii. I t . 
Armate d'arme in afta. 
HASTeR , voz del comercio; Fr, Hafier. Un bajltt de 
Gante contiene 30 iéptiers de Paris menos - ' - avo, 
H A S T I A L , voz de Arquiteclura, la poetada del fron-
tis de los edificios: también le llaman fañial. V . Las 
Medidas del Romano, ó Vitr . itnpr. en Tufado en 1564. 
HASTIAI DEL CRUCCRO , en la Arquiteftura, la pared que 
hace en el frente i otra. Lat. Latus intíriut. 
HASTIdR, empalagar. fT.Degoutér.Lat.Sacietáttitáá-í 
Jeam àffirre. I t . Stuccáre ,dttr noufea, V . FalUdiar, 
HASTIÍR, V . Difguftár, en el fentido propio, y figurado^ 
H A S T I A D O , part. paf. 
HAST1L DE A L A B A R D A , &c. Fr. Fut, hmpe. Laf^ 
HoftilcjfcdpuSffups. It. Afia, V. Hafta. 
HASTIE , en ei pefo ¡e compone de aquellos dos brazas, 
paralelos á la tierra, deque penden lasdosbaiar.zas, 
ó cazoletas. Fr. Fleatt, levier. Lat. Seapus. It. llfufio. 
H A S T I L L A , pedazo, que falta, ó fe aparta del relio al 
romper la madera, Fr. Et la t , copean. Lat. tátporií 
fragménttm, áffula. It. Scbeggia, toppe. En ellos tres 
idiomas fe dice lo mifmo por los pedazos de piedra, 
que faltan al romperla. 
HAÍTIILA , en la Marina, es un crecimiento, que fe Ies 
dáá los maderos decuenta por la parte bajafobreia. 
quilla. Lar. Lignórum in navifupereiliur». 
HASTILLA , llaman en algunos telares á la pieza que firve 
para golpear, y apretar el hilo de la trama j y eíU 
haílilla trahe confígo el peine , por entre cuyos dien-
tespafàn los hilos de la urdimbre: en otros iclares lo 
llaman á todo junto peine, Y . í t . Chafe, ro,peignt. 
HASTILLA , entre los Maellros de Obra-Prima, es una la-
minita muí fútil, que meten entre la fueia , y el cor-
dován , para que no fe corte elle al defviiar. 
HACC'R BASTILLAS va ÁRBOL , madero, &c. hacerle pe-
dazos. Fr. Beuifer. Lat. Ajfulátim frángete , findere. 
H A S T I L L A Z O , el golpe que dá la haílilla. Fr. Coup 
declat de bois, ¿hr. Lat. AJulae ifíw. 
H A S T I L L é R O , lugar junto al mar, en que fe fabri-
can los navios para botarlos al agua. Lat. Navait, V . 
Arfenal. Franchf. toma la \o7.bafiin¿ro por el paraje 
en que fe cuelgan las armas, lanzas, &c. V . 
HASTÍO, naufea, difplicencia. Fr, Nausée Ju t i e té ,d t - , 
gout. Lat . ¿ I t , Naúfea. 
HASTIOSO, feftídiofo, v . 
H A T A B I N , voz Arabe , ufada antiguamente en Efpa-
ña , l eñador , V . y Mayans, Org. 
H A T A C A , cucharon de palo,que firve en la cocina 
pata la olla,&c. Fr. Une grande cncilier, Lat. Rudicula. 
V. Cucharon. 
HATEMUTZ.U, Fr. HatemutzJi, el 150 mes de los Me-
jicanos, que ea parte corref^onde i Noviembre. 
H A -
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HATERÍA, bato, proviíion de Paflores pata una fema-
ría. Fr. Provijton de boutbe p<wr toute U f t m i t u . Lat. 
Cibáriapajlúrum, in bebdómadm. 
H A T é R O , el zagal, ó pallor, que cuida de Uevac la 
coniida, ó hatería. Fr. Celui qui i U foin de porter la 
provifioa, &( • La'- Pa/or cibária condútens. 
H A T O , ropa i veflido del ufo propio. Fr. Paquet^lai. 
Yéftiutn sárrina. It. I p a m i , 6 k robbe di áafibeduao. 
HATO DE GANAPO, V. Grei, manada, rebaño. Bafo La -
bonáno batáa. 
HIVTODE PASTORES, hatería,V. 
IR DE MODO QUE SE PIERDE EL HATO , correr, huir cor-
riendo, ó apreftiradainente, V . 
HATUENDOS, voz vulgar, lo mifmo que aparejos, 
arnefes , traflos, V. 
HATUNCUZQUIAIMORAI , Fr. Hatttrum^uiaymo-
ray, afi llaman al léxio mes del Perú. 
HATÚR, Fr. Hatúr, tercer mes de los Coptos ,que cor-
refpondc en paire á nueftro Noviembre. 
HAUBAN , cierto derecho, que fe pagaba en Francia 
en tiempo de Luís el Gruelo. Fr Hauban. El feñot de 
éfte derecho, Fr. Haubamiér. Lar. Dynáftes fumnae 
ju r i fd iã ióm, jus naãut ed i i i i , faníiiínis. 
HAUBART , Fr. Haubvt, cierto pefeado. 
HAUBITZ, Fr. Haubitz., cierta pieza de artillería. 
HAULCU A , Fr. Hauhqua , efpede de milicia de los 
lòldados de Ejipto. 
HAO'NET, Fr. Haunet, e/pcc¡e de arma antigua. 
HAUPáR, V. Aupar. 
H A U T E , en el Blasón , cota de armas , ocultandofe 
algunas por las otras piezas. Fr. Etu d'armoirie orni 
¿e mte d'armet, &e, Lat. Stímmatd , in quo áltqua 
itijignia integra, aliquaque dimidtaobumbrántur. V . E l 
&jcc. de la Asad. Sejourn. &c , 
HAXEMIO, codo, elpecie de medida de los Arabes, 
que también fe llamó «¡¿o real: tenia 24 dedos , y 
cada dedo era de tí granos de cebada, V. el Etud. 
. P. Sarmiento,Demonfir. delTeatr. Crit. t . z , r i . 66^. 
H A Y A , árbol de madera mui útil para remos, y falu-
dable para carbón , leña , &c. Fr. K</« , /n» >f<m-
, Uau. Lat, Fagui. I t . Paggio. Bafe. Pagoa. 
HAYA , lo mifmo que feto, y que fila de arboles, ó ar-
buflos, V. y Vale. Agrie. Jen. t. 2, lib. 3, 
HAVáL, pataje de muchas hayas. Fr. Fouttlaie , bols, 
pepinitre de betre. Lat. Locus fagii confitus; otros f a -
¿atal i pero ello propiamente era un templo de Jupi-
ter en Roma, en que había una baya, que le o ió el 
nombre de Júpiter fagutálit. It . Luogo dòvefon rmlt i 
figgi. Bale. Fogodia. 
HAYAMOS PAZ, Y VIVIKCMOS VIEJOS, refrán que denota 
la falud, y teliridád que trahe el fofiego. 
HAZ de mies, muchas cañas de efpigas juntas, &c . 
Fr. Gerbe. Lat. Mutipulut, faf ( is ,pHt¡) fpicáram 
merges, & garbo. Ir. Covcme,f^iio. Bafc. dzaoa; Ca-
da haz tiene cofa de 20,6 24 manadas. 
HAZ á medio barir, ó trillár con algunos granos. Fr. 
Gerbíe. Lat. Manipulas fpicárum jam aliquátaum f r i -
tas. U. Covont, ma in parte battuto. 
REDVCIR A HACES la mies, ó hierba, &c. Fr. Éqgetbir, 
fíjjaveUr. Lat. Ligdre ,ftráert ,fpicárumfafees, desít-
tam sigetem componen in manípulos. Ir. Parfafci ,/<*-
re i covoni, affifiellare. • 
HAZ DE LEÍÍ A , multitud de palos, ó pedazos de made-
ra atados juntos. Fr. Fagot. Lat. Mampidus jfafeis 
lignómtn. It. Pafcio. En las Montañas le llaman en 
Caft. coloño, y en otras partes jerba. 
HACER, ÓCOMPENER HACES OE LEDA. ̂ t.Faeottir. Lat.. 
Alligáre in manipules, ¡nfaftltulot > infafcii <*f¡rin¿c-
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r t . It . Fafcinan. La acción de componef elfos haces 
Fr. Fagotage. Lat. Compáílio. 
HAZ GRUESO DE VARAS grandes atadas por los dos la-
dos. Fr. Falourde. Lar. Virgultórurn fifiu. It, Pafiim, 
Ellos baces fervian antiguamente para cegar el foitl 
enemigo. 
HAZ DE LA TIERRA , fez, cara, fuperficie. Fr, Face fu* 
ptrficic. Lar. Faties. It. Faceio. 
VIVIR SOBRE LA HAZ DB LA TIERRA, vivir fin làoea.ni 
cuidado, con ferenidad, V . 
EN HAZ, YEN PAZ. Lat. Gonfenfit ¿mnium. 
LA HAZ DE UNA CASA, V . Delantera. 
HAZ , imperativo del verbo hacer, V. 
HAZ BIEN, Y NO CATES A QDIEN , refrán que ejthorta i 
hacer bien i todos, pues no feirará el premio. 
HAZ , plur. HACES , tropas, hueftes, efeuadrones, filas 
de (oldados» V. y Framiof. &c . 
H A Z A , la tierra en que fe ha fegado, y en que toda, 
via eñán los haces de miefes. Fr. Le tbmp <w foná 
fautbé lesgrains, Lat. Seges, ager. 
HAZA , fegun algunos, toaa tierra laborable, V. Flos 
$S.madeSanIJ¡drot 
H A Z ABRA, navichuelo, que fe ufa en el mar, V.OuiL 
Franciof Dsec. lo toma en jeneral por vafopequeíío,V. 
HAZADA , hazadón , V . Azada, azadón. 
HAZALéJA, V . Fazaléja, toballa: es voz muí antigua... 
HAZAñA,emprefa, hecho grande,feiíalado,Fr.¿^-
ploit. Lat. Pdcirtus nutgrutm, & memoráhile, res prac-
ttárcgefta. \ t . Fatto, fatto tíluftre, Bafc. AzaSa, 
HAZAñERíA, ficción, mueftraque fe dá de efcrupulo 
ó temor, &c. fin fundamento. Fr. Grimace. LatJitJ-
ais ofientátsa timóris. V. Monada, afèâacion. 
HAZASERO, ra , la perfona que hace hazañerías. Ff, 
FaçomKr, ere ,grimaciér, ere Lat. Inánis timóris of-
lentátor yfmtiiátor. Ir. Schiwtignofo, &•(. Bafc. AZA* 
Haría. V. Afeitado, embuftero. 
HAZAñOSAMENTE, adv. valerofemente, con jene-
rofidád. Fr. Vdillamment. Lar. Strénui, fórt i t ir , ge* 
neróil. It . Prodementc, Bafc. Azafo/quiro. 
HAZAñOSO, fa, adj. valerofo, jenerofo, fa. Fr. Vail* 
Unt. Lar. Fortis , f i r tnmt j magnánimus , generófw,. 
I t . Valerofo, proâe, vaknte. 
HAZaR las hileras, fegun Oud. ordenarlas, V. 
H A Z C O N A , V . Azcona. 
HAZME REIR, fe pone como fubftantivo , lo mííino 
la rifa , t i defprecio , ó burla del común , V. Lat. 
Rifas pápuli. Efis beebo t i baxmt rest de todos. 
HAZUELA, y . Azuela. 
H B 
H E , ola, interjección para muefira de llanto, ó ad-
miración , &c, Fr. He. Lat. H e , bens. It. O/d. 
H E , V . H e l e , & c . 
HE , HE AQUÍ , adv. demonítr. Fr. Voicu Lat. En, ecce, Ir-
Erro qui. 
HE , qué cofa , qué dices, qué dice ufad? Fr. Quoi, 
quelle cbofe l Lat. Qj¡¡di I t . Che ? che velete voi ? che 
dite voü 
HE, antic, looiitino qnzjfo tengo, y , y el Conde Li t -
canor, Iodice ,paj. 132. 
HEBDOMADA , femana, V-
HEBDOMADARIA, Relijioíà qui Hace el ofició, y 
prefide de femsna en el Caro. Fr, Hebdomadiert. Lat, 
Hebdmadária. It. Eddomadariat 
HEBDOMADARIO, el que eíiá de feittana en un Co-
ro , ó Convento, para hacer, ó guiar el oficio, y pre-
fidir fuHebdotnadilr. Lat. Hebdomadárius. It.£dd9-
madario. V . Semanero. 
BEBDOME > Fr. H t b d m t , del Òr. r f h ^ t j k f l * , que 
L i a fr-
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fecun Suidas ty Proclo, fe celebraba en Atenas etdia 
70 de cada mes iunar en honor de Apolo, í quien 
eftaba confagrado, como natal fuyo: llevaban ramos 
de laurel, y cantabanveríbs en fu alabanza. 
HEEéN, cfpede de uva blanca. Lai . Uvajic -vulgo diíla. 
HEBÉN , inútil,defpreciable, V . 
HEBES, nombre de una Diofa de la antigüedad paga-
na. Fr. Hebe. Lat. Hde, javénta, juvéntus. Era Dio-
fa de la juventud , y por tjuien fe liibíiituyó Gani-
medes , para dár de beber a los Diofcs: liacenla hija 
de Jtípitcr , y j u n o , y otros folo de Juno , fin co-
mercio alguno. 
HEBETáR , entorpecer, enetrar , V. Es verbo, que 
folo fe ufa entre jeme culta, .y acafo culta cndematia, 
HEBETADO, part. paf. 
HEBILLA , pieza que firve en los zapatos, pretinas, 
charreteras, &c. Fr. Bouck. Lat. Fibula, erb'mhsfi-
buli inftrúaui. It. Fibbit. Bafc. EOiUa, piruhla, burla. 
HEB1LLADOS, V. Budeados. 
HEBILLA JE, el conjunto de hebillas para unas guar-
niciones, ú otro aparato. Lat. Fibulárum apparatus. 
Bafc. EbUhdia. V. Conjunto, &c. 
HEBILUR, poner alguna cofa con hebillas, afegurar-
la afi. Fr. Agraffer, bouder, Lat. Fibuláret connéSlere. 
Ir. Affibisre. 
HEB1LLETA, voz de Fundidores, pieza de madera, en 
que fe afegura la tijera de tundir. 
HEB1LLITA, hebilluela, dimin. de hebilla, V. 
HEBóN, Lat. Utbo, nombre que fedió á ü a c o . y con 
que le veneraron los Napolitanos: Uamófc afi, por-
que era inleparable deHebes. 
HEBRA DE H I L O , fe llama comunmente la porción 
que (b mete cada vez en la aguja, fegun la extenfion 
del brazo de tjuien cofe. Fr. Aiguillée. Lat. Filum. I t . 
Gugliata: en jeneral fe dice hebra cualcuier hilo, V. 
HEMA DE CARNE , V . Fibra, brizna : por la femejanza 
fe dice en la madera, ¿ce. 
HEBRA DE AZAFRÍN , V . Lletas , filamentos. 
HEBRA, en las Minas, V. Vena. 
HEBRA ,e[hilo deundifeuefo, converficion , &c. V . 
Contexto, orden,dífcutfo:de aqui fe dice cortar Ja 
bebra por impedirei razonamiento. 
HEBRAS, hebras de oro,&c. poeticamente los cabellos,V. 
HEBRAICA, co, cofa que pertenece i los Hebreos. Fr. 
Hebraique. Lat. Hacbraitui, La lengua hebraica, es len-
gua fanta. 
SáBIO EN L A LENGUA HEBRéA, el que la habla. 
Fr. HtbraizMit. Lat. Sapiens in baebraica lingtà. 
HAIIIÍR LA LÍNGUA HEBRCA, Ó d modo de los Hebreos. 
Fr. Hebraizer, bebrai/er. Lat. Haebráicè hqui , &c . 
HEBRAISMO , modo de hablar propio de la lengua 
Hebrea. Fr. Hcbraifme. Lat. Hacbraífmus , idiotíjfmis 
haebrakas. En nueilra lengua hai muchos hebcaífmos, 
que fè nos lian pegado con la lección de la Efcrirura: 
V. g. Hije de perdición, de bendition, &e. dormir en el 
Señor, t ú ¡o dices por lo mi/moque es aji 
HEBRéO, V. Hebraico ¡ y también fe toma por Judio, 
oque ligue el judaifmo. Fr. Hebreu, juif. Lat .Kíe-
bréus, judaéus. I t . Hebreo. 
HEBRÉO-HÍSFANICO, ca, adj. mezcla de Hebreo , 7 E£ 
pañol, V. Del milino modo fe puede decir Hebrío-la~ 
titiOi Htbrío-grtco, por la mezcla de ellos idiomas, &c. 
HEBREROjIo mifmo que Febrero , V . 
HEBRóSO, fa , ad;. que confía de muchas hebras, V . 
y Vaicarc. Agrie.Jener. 
HECAERJ E , Fr. y Lat. Hetaerge t N í n 6 de los Bof-
ques , y del Campo , hermana de la Diofa Opis, y 
terrible i Jas fieras, por lo que amaba la caza. 
H E C 
HECALE, Fr. Hecale , tòbrenonibre de Júpi te r , por 
tener uiiTempíocnf/ei-a/e, lugar de Atica. 
HéCATE, Fr. y Lat. Hhate, falla Divinidad , que fe 
llamaba Luna en el Cielo, Diana en la Tierra, y Pro-
ferpha en el Infierno. Los Ateiuenfes la lúdtrron pro-
tectora de fus hijos, y familia. 
HECATESIAS , Fr. Uecatefes , Lat. Hecaté/ta , fiefias 
que íe celebraban á Hecate. 
HECATOMBE, iàcriticio de cien animales, bueyes, 
bacas, cerdos, 6cc. iodos de una cfpecic, y que ic ha-
cia en cien altares por cien Sacerdotes d un tiempo. 
Fr. Hecatombe. Lat. Hecatombes. I t . Ecutombe ; del 
G r . ^ ^ i j q u e f i g i u f i c a propiamente facrificio fun-
tuofo ó (ègun otros , de ¿«r=i, dento, y eí; > buti; 
y íègun éfto, el iacrificio era de cien bueyes. Por ha-
berle hallado la demonftracion de la 47 de Euclides, 
íè ofreció i las Muías el hecatombe. 
HECATOMBEAS, licitas , que celebraban en Ate-
nas el primer dia de Junio en honor de Apolo. Fr./íe-
eatombées. Lat. Hecstombaéa. 
HECATOMBéO, nombre, que dieron á Apoloen Ate-
nas , y i Júpiter los Cares, y Cretenfes. Fr. Hecatom-
bée. Lat. Heeatombaéus. 
HEC ATOMBEÓN, Fr. Hecatombeín, nombre de un mes 
de los antiguos Griegos, principalmente de losAte-
níenfes, y era el primero de fu año civil i y el lexto 
mes de los Lacedcmonios. 
HECATONFONEUMA , Fr. Hecatompbonesime. Lat. 
Hecatompboneuma, nombre de un antiguo facrificio, 
que íè hacia en Atenas en honor de Macte. 
HECATONFONIA, Fr. Hecatompbonie, danle el Lat. 
Hecatotnpbonia, pero es bárbaro , facrificio de cien 
viítimas, que ofrecía entre los Mefenios el que ha-
vía muerto cien enemígosen la guerra. De cierto Aríf-
tomenes cuentan, que ofreció tres ecatonfonias, ha-
biendo muerto 300, Afi fe felleja la mileria humana! 
HECATONQUIROS, nombre que fe dá a los tres Ji-
gantes, Briaréojijes, y Cotis, porque tenia cada uno 
cien manos. Fr. Hecatorubires: del Gr. ¡ ' ¡ M T Í I , ciento, 
y xfíç , mano. 
HECATONPEDON, Fr. Hecatonpedon, cieno Templo 
de Minerva en Atenas, llamado afi, porque tetiia roo 
pies de largo. 
HECHICERO, ra, encantador. Fr. Enforeelleur. Lat. 
Incantátor , venijims. I t . Stregont, ammaliatore, V. 
Encantador, r a , fatídico, ca, brujo, ja. 
HECHIZdRJencantar.Fr.£»/íir«Wr,Fèdr«//'. Lat.Faf-
tináre, incantáre. It. Affatttirare, ammaliare. 
HECHizáR,pormetaf. lo mümoque atraher, deleitar, 
ganár voluntades, V. 
HECHIZADO, part. paf. 
HECHIZO , maleficio, que fe hace por vía de encanta-
miento. Fr. Enforcthment. Lat. íncantátio ,fafcinátio, 
veneficiar». I t . Malia,¡ncanto, V, Encanto , filtro. 
HECHIZO , por metaf. lo milmo que atraíiívo, V . 
HECHÍZO , za, adj. Io que eltí hecho á propolito. Fr. 
Faélice, artificie!. Lat. FaSlítiui. Ir. Fattizio. 
HECHIZO, zA,adj. finjido, V . Las400del Almir.preg.22. 
HECHO, parr. paf. del verbo hacer. 
HECHO , lo mifmo que acoflumbrado , V. 
DáRLo pon HECHO , fuponerlo , V. Suponer, 
ESTÍR HECHO una u b a , ó un zaque, eltír borracho, V, 
HOMBRE HECHO, yágrande,de edad, maduro, fuerte,V. 
BIEN HECHO, malhecha,hablando de un hombre, ó 
mujer, fe entiende de buena, ó mala perfona, ó prc-
fencia, V , Formado, feo, hermofo, gaibofo, disforme. 
VINO HECHO , loque yá cfti de modo que fe pueda be-
ber. Fr. Fin fai t . Lat. Matárus , probé maturtts. 
HE, 
HE C 
HECHO , acción partícuiarde alguno. Fr. Fait. Lat.fiw-
tttm. It. Fatto. 
HICHO, iê dk'ii aíiinifino para difliiiguír el hecho del 
di-Techo. Fr. Fait. Elte es el hecho, examínele , y le 
vetá el derecho. Lar. Ex fallo j m oritur. 
CojER A ALÍiUNOEN EL HECHO , COfCliC CI1 el dcJlIO. Fl. 
l'rendefttr kfait. LM,ínflagranti ddtttodejirthénâcre. 
También iè dice hechos judiciales, por los inftru-
mEntos,y)itilificac¡oties, V. 
EL HECHO , lo miífiio que caíõ , V. 
HECHO , hechos memorables, grandes, heroicos. Tt.Gef-
te,g(ftes, antic, ó jocafo, aclioni mnwrablet, fai t i . 
Lar. Gejiãjórumjfieinortt, egregiafaíia, respraccUrac, 
firtitèrqnt geftae. Ic. Fattí , aziom iilujlri. También íc 
dice en Caft. l i los hechos ton malos. Los bechoj de 
Altjandro fufon grandes; pero tocan en arrojo. 
DE HECHO , at Itcci 10 de verdad, eièctiva, rcalineme, V. 
HOMBRE DE HECHO, valiente, vaierotó, hombre de bien, 
delia palabra, V . 
EL HECHO , llaman en algunas partes de Ja Mancha , y 
Murcia á la talvina, 6 dilpoUcion de ella para los 
puercos, V. Talvina, 
HECHURA de alguno, V. Criatura. 
HECHURA, acción dctbrmar, ó ejecutar alguna cofa, V. 
HECHURA , modo de hacer algunacoiá. ít.Fafon. Lat. 
Modus agéndi, rátio. It. Modo , tnaniéra. 
HECHURA , ei trabajo dei oficial, qui; liac« alguna co/ã. 
F r . í j f w j , travail. Lat. Opera. It. Lavoro ¡opera. 
HECHURA, figura, tcirma, V . 
HECHURA , ellaiua, efigie, ó figura de vultofV. 
bío TIENE HECHURA , no es poíible , no es dable, es 
impolible, V. Impofible. 
HEClEN TO, Jo quciieneheces. Fr. Feculent. Lat. Fae-
udéntm. 
HEC1MOS, aitic. lo mifmo que hicimos , pKtcrito 
perlvflo de bacer, V. has 400 del Almir. 
HECIcA, fc.Heãèe, Lac. Heíleus, medida Atica, igual 
i la fexta parte del Medimno. 
HECl'óíí . , héroe Troy ano, hijo dePríamo: fiie muerto 
por Aquiles en el Sirio de Troya, y adorado por Líios 
de los Ilios, pueblos antiguos de Cerdeña. Fr. y Lat. 
Bettor. I t . Ettore. 
HEDE , paita mui guftofa, y agradable,que hacen en 
Menchíe en el Oriente, de granos de trigo entalleci-
dos , y íceos, cociéndolos defpnes en agua por de-
terminado tiempo. C. Ed. tr . t . i . 
HEDENTi'NA, lo núíwo que hediondez, ó podredum-
bre , V. y la Dedic. de D. Diego de Torres en fu Trien. 
Aftrol. para los años de 60 , 61, y 61. Fr. Puanteur. 
Lat. Foetor )putor tgraveoUntia. It. Fttore, 
EEDEp,,V.ApeíUr.Ft.f«fí'.Lat.Cií-ívíí'W/-e.lt.Píí)Uíi«. 
HEUEiUCEA, V . Campanüla, planta. 
HEDERáCEO , cierto vafo, que eftá compuefto de la 
vena , y artería erpermaticas, que lè tcriiiinanenlos 
tcAícuIos. Fr. Hedtrate, ó Hederaire. Lat. Hederá-
teiit, 6 Hederárias. 
HEDICROON, cierta compoficion de Farmacia, Fr. 
Hedycbrourrt. Lat. HedycbrSon. 
HEDIONDéZ. Fr. Puanteur. Lat. Foetor,putor,gra-
vtoUntia, l t . Puzzo, puzza, fetore. 
HEDIONDO , peflilewe, que huele mal. Fr. Empuan-
t i , fetide. Lar. Odórem tetrum anbélaus. It, Puzxo-
lente , fétido. 
HEDIONDO , íc «íã también como ítibft. Efle es un he-
diondo. Áíimifmo 1c dice hediondo de un hombre de 
mal jenio , avinagrado, corrupto , ofènfivo , V. 
HEDIFNOíS , Fr. Hedyfrnh, cierta plama medicinal, 
cuyas hojas fe parecen á las de U chicolea filvcíUe( 
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hallife en Aíonipellet; y ú fe cultiva en los jardines, 
pierde fu hermoliita. 
HEDlSARO^fpeciede planta. I r . Hedyfarum, Lat. 
Hedyfarum. 
HEDól t , mal olor que fale de un cuerpo corrompido, 
ó que ic tiene de fu naturaleza. Fe Puanteur. Lat. 
Foctôr r graveoléntia. It. Fetore , pstato. 
HEDRA, nombre de Cirujia, efpccie de fra&ura, Fr. 
Hedre. Lat, Hedra , ae. 
HEFEST1AS, Fr. Hepbaflias, en la Cirujia, cierto pe-
gado para cicatrizir. 
HEJESTIAS , Fr. Hepbejíes, ó bepbeflieet, fieñas que fe 
hacían í Vulcano, y en que corrían tres muchachos 
con hachas encendidas , y el que llegaba antes fin 
apagar la fuya llevaba el premio. 
HEFTEMiMERO , voz de la Poesía Gr, y Lat. verfos 
de tres pies y medio, ó de rtere medios pies. Fr. 
Hepbthemimere. Dicefe cambien cefura befiemimtra, 
ó befttm'meriSf cuando iguala á ios rres píes y medio: 
V.g. Etfúriis agitátui amor, & eónfiia virtus. Si la 
ceiúia eftá en el quinto medro pie fe dice henntaei 
mimem, tomado todo del Gr. fietc y cinco. 
HEGONEMO, condutor, V. Es voz Gr. 
HEGUMENO , lo (nifino que Arquimandñta , V . 
H E I , interj, lo mifrao que a i , V, y el Capitán Aldana, 
0(3. fueitas. 
HEIDUC, Fr, líeydttí, Lat. Pedes hurtgarus , foldado 
Ungaro de á píe. Los tíeiduques citan armados con 
fable, y una eípecie de hacha, 
HEJe'MONA , Fr. Hegemóne, nombre que fe daba i 
Diana en Arcadia, y fignífica conduílora. 
HEJCMONA , V . Auxo. 
HEjiRA. Fr. Hegirt. Lat. Epotba Arábica. Hejíra es voz 
Arabe, y quiere decir buida, porque Mahoma , de 
cuya faltedád fe querían yá librar fus compatriotas, 
huyó de la Meca i y aunque efta no fue la primera 
vez, fue la mas fonada, y fe hizo la noche de 1 j ¿ 
16 de Julio del año de 612 del Salvador; sí bien 
Amasí Atabe, dice que el año de 630: Said hen Batrif^ 
que el año de ¿14 , &c . Diez y fíete años delpues 
de la huida mandó Oruat, fegutido Califa, que fe 
contafen los años defde la Hejíra. El año de Ja He-
jira es de 354 días. 
HELáDA, frio excefivo, que hiela el agua , y otros 
licores. Fr. Gelée. Lar. Getiu, gelUídium, gelátio. Ir. 
Gelo ,gelata ,gbiMcio, V . Hielo. 
FRUTA HEIÍDA. Er. Gel(e. IAÍ. Glaeiátm, eonírétunt. 
l t . Gehtin*. 
HEUDOI , llaman los Reporteros, &c . á toda compo-
ficion que fe dá helada , como leche, quefo , hue-
vos , períigos, &c. V. Mata, Art . de Rtpofleria. 
HEUÍDOS , en la Elculcura, obra ruftica trabajada con 
entrelazados , que parecen veftíjios de guíanos. Fr. 
VtrmüuU. Lai . Vetmhuiitui. It . Scattato. 
HELANóDICOS, los queprefuüan á Jos juegos, y com-
bates de los Atletas, Fr. Jíellanodique. Lar. Hellanó-
dUus , atblotbita , dgonotbéta. Los tíelanódicat ad-
veriiau á los Arletas de [o precifo para ferio , y í* 
informaban de fu patria, y nombre. 
HELáR, HELARSE, V. s£t. y neutro, fijar los licores 
por razón del fr io, fijarfe aíi. Fr. Gellr , toagelír. 
Lat. Geláre, íítiglaeiáre. Ir. Gefore, aggelarc. El airt 
belá al almendro el rio feba helado efia noche. 
HELÍB. , fe dice metafor. Efle hombre hiela lo que habfj, 
y á cuantos le efemhaa: fus verfos hielan d todos. 
HELARSE LAS VIDES , &c. V. Quemarfe con el hielo-
HELARSE DE FRÍO, helado, V. Ateriife,aterido. 
HLLAMS LA sANtíM-con lat paflones, de miedo, co-
lô-
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lera , &c. V . Pafmatfe. 
H E L A D O , parr. paf. del verbo bclár.-
HELAT1NE, plan» medicinal ,que ríetic muchas par-
tes terreas, y vitríolicas, V. elDoítor Rivera, de 
Morbo Gal!ico,p.*%1-
H E L E , HETELE A Q U I , &c. modo adv. de moílrat 
alguna cola. Fr. Le vaiei. Lar. Eex, Ó-c. I t , Ercoio qui. 
Del mifmo modo fe dice beia. 
H E I E L A j h é a q u i que, ves aqui que, &c, V.el Cap. 
Aldana, Cart, d Gttltmib, 
HELEáH., moftrar con el dedo. Fr. Ittdiqivr ova U 
doig. Lat. Dígito indieáre. V . Oud. quien también di-
ce , que btlear, es hacer que una cola efte' amarga co-
mo la hiel, V . Ahelear, que es lo que eftá en uto. 
HELEBORÍNA, f r. Hdleborine, arboüto, cuyas ho-
jas iòn muí pequeñas, y cuyo cocimiento es con-
tra veneno, y contra las entèrmedatks de! hígado. 
HELECHO, pianta medicinal conocida. Fr. Fougzrt, 
y antiguamente fagere ,fit¿iere, yfeucbiere. Lat. fí-
lix. It . FeUt. Hai btktbo macho , y btktbo hem-
bra: aquel fuele nacer mas comunmente en las ori-
llas de los arroyos, y éfle en los fembrados: el bele-
cbo fe petrifica como la fota, y barrilla, y fave pa-
ra hacer jabón, y vidrio: hanfe notado halla mas de 
soeipetiesde bdecbn partido fu pie horizontalmen-
te por cualquiera parte, parece que queda dibujada 
una águila. Bfp. t. 2. Stjoarn. acalo por error de Im-
prenta, le d i el Lat. Felix, en lugar de F i l l x , eh, V. 
HEL&CHO DE ENCINA , planta, Fr. DryopterU yfoagert de 
ebene , polype de tbene. Lat. Filix i i term , ó Íegun 
otros Fil ix folmina. 
HELENA. Lat. Htlen*, cierta eftrella. 
HELENA. Fr. Helene. Lat. Helena, Hélene, es. La céle-
bre , y liermoíà Helena fiie hija de Júpiter, y Le-
da , y mujer de Tindato, Rei de Laconia i robada 
por Páris, causó la ruina de Troya. Los Ilios, Pue-
blos de Cerdeña > la adoraron por Diofa. Los Epi-
dauros adoraron otra Helena en figura de Venus. La 
Orden de Caballeros de Santa Htlem es fupueíta. 
HELENA , cierto tulipán, V. 
HELEN1ANOS, Fr. Helenient, Lat. Heleniániu , 4 , He-
rejes, dilciputos de Simon Mago, y fe llamaron alí 
de una tai Helena , ó Selena, concubina de Stmon, 
la cual decía, que era la obeja perdida, que habia ve-
nido Simon á buicar del Ocio, hecho efpirítu de Dios, 
con otros deiVaríos ièmejantes. 
HELéNIO, planta, que quieren los Poetas brotafe de 
las lagrimas de Helena; las hojas fon angoflas, y pa-
recidas á las del gordolobo, Ja raíz blanquecina , al-
go vet me ja, yolorofà. ^s. Aimée , y oaos aulrtie.X^t. 
Htiénium, ¿nula, ¿nulacampana, y otros imula.lx. 
Bnola, y ¡ella. V . Lagunafohr. I>ioft,Facciol.&e. Ixy. 
pe Vega , e» f u Arcadia, dice, que tomido t i alegre 
Helenio, gana ta gracia de lot Primipet. 
. HELENISMO, nombre que fe dió á la Relijíon anti-
gua délos Griegos, V . LaHifior. Lit. de E/paña por 
ToiPP.Rodr. h i . 
.HELENÍSTICO, ca,adj. que íè acomoda d la lengua 
ó idioma Griego, con mezcla , ó retãbios de He-
breo , y Siriaco. Fr. Hellenijliqtie. l a t . Lingua bel-
kniftica, 
• HELENO, célebre Adívíiio de Troya, hijo de Priamo, 
y Hécuba. Fr. y Lar. Hlknus. 
HELEPOLA, Fr. Hekpole, Lat. Helipolis, máquina mi-
litar para batir murallas,que conliftíaen tres arietes 
armados, cada cual con tres puntas agudas de hierro 
debajo de una efpecie de bóveda cubierta de pieles 
de buei recientemente quitadas, y humedecidas. EC 
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ta máquina fe movía con poleas, que la hacían ir im-
pemofarn"nte contta el muro que batían : dicen que 
tenia 405 codos de ancha, y po de alta; el nombre es 
de ÍAÍ*ÍA<Í , compueílo de ¡A«Í , tomar, y -XÍMI , ciudad. 
HELER, Fr.Heflír, moneda de mui poco valor, que 
tiene curfo en Colonia. 
HELéRA, enfermedad, ó mal mortal, que dá á los 
pájaros canarios, y á los pollos, V. Grano. 
HELGA, lo mifmo que armella, V. y Tamar. 
HELGADO, el que tiene los dientes ratos, y defiguales. 
$T.Qu¡ á let dents inegahj,clairei. Lat.Difcrimina den-
tium babens. I t . Colui che ba i denti radi: ottos d i -
cen en Caft. ba¡g.tdo ¡ pero uno , y otro efti antic. 
V . eí Dice, de la Acad. 
HELGADúRA, llamó Lebrija ai eípacio qtie hai en-
tre diente, y diente, V . fu Orrogr. Def, 4 : otros Je 
llaman albelga , V. También lo toman por la defi-
gualdad de los dientes , y le dán el Lat. Di/crimina 
déntium, vel inacquálitai díntiuti. 
H E L I A C O , epíteto que dán los Ailronomos al naci-
miento , y ocaíb de algún aflro, reipeito de ios rayos 
del Sol: para íãlir neceíita difl-ar la Luna 17 grados, 
los otros Planetas, por lo menos 20 , y las cllreltas 
á proporción de fu magnitud, ó luz. LziMcliacus, V . 
Nacimiento, ocafo. 
HELIACOS, llamó la antíguedid á los facrifidos que í c 
hacían en honor del Sol. Fr. Heltaques. Lat. HelÍAca, 
bellaca facra. 
HELIADAS, Vx.Iíttiadei, Lat. Héliat, beliades, hijas 
del Sol, y de Clímene, madre de Faetonte, y tam-
bién fe llamaron Faetóntidas ; cíhs fueron dos, Lam* 
pecia, y Fattúfa; y ottos añaden d Febes, por terce-
ra hermana: los Poetas cuentan fíete hijas del Sol,y 
de Rodes, hija de Neptuno, y de Helia. De las H cha-
das , hermanas de Faetonte, dicen que habiendo pre-
cipitado Júpiter con un rayo en el Pó á Faetonte, l l o -
raban amargamente: de modo, que compadecidos los 
Díofes, las convirtieron en alamos, que lloran elec-
tro en vez de lagrimas, y aíi cantó Lucano, hablan-i 
do del P ó : 
Non i l l i mádidum vulgáris arándine eritiem 
Velat bonos, rami caput umbravére viféntes, 
Heiiadum, totifyue jlutmt elííira capíllis. 
HELIANTéMA, Fr. Heliantbíme, Lat. Hetíantbtmum, 
planta vulnerada, cuya flor es dorada : el nombre 
le tomó de UIM , Sol, y ¿iSrií,jlor. 
HELIASTES, Fr. y Lat. Heliaftes, Majifttados de Ate^ 
nas, que llegaban hafta 500. 
HELICE, en la Jeometría, y Arquite¿lura , cierta lí-
nea formada como dando vueltas, v. g, á un cilindro» 
fiempre igualmente diñante del eje. Fr. Helic¿. Lat, 
Htliee. V. Rofca, efpira. El miímo nombre dán i . la. 
concha de caracol. 
HÉLICE , ó HELIX , en Ia Anatomia, fe dice de todo el 
circuito de la oreja del hombté. Fr. Helix , betice, 
del Gr. ¡AI , envuelvo, rodio , 6 doi vuelta. 
HÉLICE , confteladon, ofa grande, Calixto, Fr, Helix, 
belice , llamafe afi, porque dá vuelta al polo. 
HELíCITA, derta herejia , ó compafiia de fàlfos de-
votos , que vivían en la íbledad, y ponían fu perfec-
ción en danzár con mujeres, á imitación, fegun ellos 
decían, de Moisés, y María. Fe. Helicite. Lat. Heli-
cita : los Heücitas vivieron en el figlo V I I . 
HELICOIDE , ó Helizoide , rermino de Jeometría, 
linea curva , que le forma doblando el eje de una 
parabola en un circulo, y dando afi dtverjencia á las 
femiordenadas. Fr. Helicoide. Lat. Helhóides. 
HELICÓN, Fr. y Lat. Wlicon, Monte cercano al Par-
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nafo , y confagrado como él í las Mufas, de donde 
Ies IJaman Helitónai los Poetas. Fr. y Lat. Heliconía-
dts,-bt¡hómdes. En efte monte eflá la fijente Hipro-
mne , ô de Aganipe, y el iepukto de Orfco. 
HELICÓN , Fr. Helicón , llaman también los Aftronomos 
i una mancha de la Luna, que es la n 1 en el Ca-
talogo del P. Rice, en Cafl. fe puede decir belicéna. 
tlU.[COSOHA.,Fi.H<!ti(o/opbii!l Lat. FíelicaitybU, ar-
te de tia24r toda foírte de el'^itales en un plano ; es 
- de ¡M'£ , e/piral, y , arte, ciencia. 
HELICRISO,planta, lomirmoque Inmonal, V. 
HELIEA, llamaban en Atenas al confejo, ó junta de 
Heliaíles, y al lugar en que fe juntaban. Fr. Híiiée, 
Lat. Heliaca. 
H E L l é N O , ó Melíantemo , planta que echa uno , ó 
muchos tallos i la altura de doce píes , ó mas, con 
hojas anchas , puntiagudas , y profundamente pun-
teadas i las llores hermofas con rayas amarillas, 
la fcmiíla es menuda, y lale en lo alto de ía hoja, 
las raíces tuberofas, y que tienen el mifmo nombre, 
y fon una eípecie de turmas, ó batatas. Fr. Topi-
twmbour. Lar. Heiimtbemum /floifoüs ,beihntbe>tmm 
indi cum ttAtrófum; y fegun Toumefort, coróm faüs 
ptroo fiare tuberósÀ radice: ottos Grátia Dei. It. Lella, 
cnolã: acafo es la mifma que cl bclenio. 
HELIOCENTRICO, ad;', voz de Aflmnomía. El lu-
gar heliocéntrico, ó excéntrico de un Planeta es el 
punto de eclíptica , en que aparece villo dcfde el 
Sol. Fr. Heliocenttiqae. Lat. Helioténtrnui, a, m. 
HELIOCOMeTA, Fr. Helioeamete. Lat. Heimomites, 
cierto cometa, que ha aparecido algunas veces al po-
nerfe el Sol, y por efo e llaman también Cometa del 
Sol, y de hecho es como una coluna, ó cola de luz, 
que v i figuiendo al Sol. 
ES UN HELIOGABALO, frafe que fe dice por lo mif-
mo que ler mui deshoneAo , tragón , V. y Alonfo 
Sanchez de la Ballefta Dice. 
HELIOGNóSTICO , ca, el que , ó l i que adora al 
Sol. Fr. Helignofiique. Lat. Heliognófticui, A. 
HELIOSCOPIO, Fr. mlio/cope. Lat. Heltofiópium, ter-
mina de Optica, antco/o con vidr/04 dados de color 
para mirar al Sol, fin dificultad. 
HELIOSCÓPIO , una efpecic de titímalo, lo milmo que 
Jechetrézna. Lat. Titbymaluf carortátui. V. Titímalo. 
HELIOTROPIO, lo mifmo que>(«/o/, V. También 
fignífica una piedra preciofa, verde, y con rayas en-
carnadas. Plinio dice que fe llama a í i , porque echa-
da en un vafo lleno de agua, aparecen los rayos del 
Sol de color de fangre, y que fuera del agua trahe 
conligo la imajen del Sol: de modo, que le pueden 
obfeivar los Eciipfes, Efta noticia la creería Plinio; 
pero aun menos iedeben creer ios Romanceros, que 
atribuyen i efta piedra la virtud de hacer invifibles á 
los que la trahen, como lo decían det anillo de Jijes. 
Oud. le llama beliotropia, Lat. Heliotrópium. V. Fac-
eio I . D i a , 
HELMICúU, Fr. Helmicúu, nombre del fegundo mes 
de la Finlandia. 
HELMINTICOS, remedios comra lombrices.Fr. Ht l -
mirttbiijues. Lat. Hclnjintbiea, del Gr. lombrices. 
HELODES, adj. y fubíl. en la Medicina, cierta calentu-
ra continua con fudores colicuantes, y lengua du-
ra , y como un pellejo feco. Fr. Hetodtt. Lat. Hehdti, 
is, eos: es nombre Griego. 
HELOSAS, Fr. Helofe, del Gr. H ' * * ^ , tnal de ojos, 
que coníiñe en levantar mucho las pellañas. 
HELOTIAS, Fr. Heiloties, del Gr. 6AA.V(* , dos fief-
tas, una en Creta, i Europa, llamada Helítia; cito es, 
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—HeVada, ó arrebatada, porque la hurtó Júpiter con-
vertido en toro, y otra en Corinto i Minerva, lla-
mada Htlétrs. 
HELVIDIANOS, nombre de unos Herejes, fectiaccs 
de Hclvídio , que lo era de Aujcndo Arríano. Fr. 
Hchidiens. Lat. Hxhididnui, i j negaban la perpetua 
virjintdad de nueftra Señora, y decían que tampo-
co era preferible al matrimonio; uno, y otro crear 
fe condenó en muchos Concilios. 
HELXiNE, V . Paríetaria , y campanilla, plantas. 
HEMACúIÜAS,Fi.Hc»J#wíW,dej Gr, A 'wwr i* , cm-
puefto de fangre, y joven , por fer unas fieftas en el 
Pcloponefo, en honor de Pelope.en las cuales fe azo-
taban los jóvenes hada verter fangre. 
HEMAGóGO , Fr. Hemagqgue, cierto antidoto com-
puefto de cofas fétidas para provocar los mefes, &c. 
es de «i/ut, fangre, y ¿ya , hacer falir . 
HEMáNTES. Fr. Hamantbet. Lat. Haeminthes, hacma-
g¿guitberbaga¡tnrca : voz de Botánica , cierta plan-
ta parecida á la falvia: llamafe también bierba de la 
fangre ¡poique aplicada fobre ei pellejo, dicen que 
hace falir la fangre por los poros: es voz tomada del 
Gr. V » tfangrt, ,JUr. 
HEMAROROP1A, enfermedad de la vida, con Ía cual 
fe entorpece en lugares de poca luz , V. Hcifl. trad, 
por Vazqueiz, 
HEMATITES, Fr. y Lat. TUcmatites, nombre propio 
de unos Herejes, cuyos errotes no fe faben con cer-
tidumbre , aunque fe (bípecha que mezclaban la fan-
gre de un niño en los facrificios; ÍU nombre fe tomó 
de la vozjangre. 
HEMATÍTES , piedra, ó mineral, V . Ematites. 
HEMATOCELA, voz Medica. Fr, Hematocele, del Gr. 
bernia,y fangre, y aíi fignífica la hernia, que pro-
viene de fangre extravafada. 
HEMATOPOESIS, ó Fkmatófa. Fr. Hcmatofe Jangui-
Jication. Lat. Sanguificátio. It. Sanguificazione, acción 
natural con que fe convierte en fangre el quilo, V. 
Hetftcr, trad, por Vasquez.: también fe llama en Of t . 
fanguifratión. 
HEMBRA , en la efpecíe racional , lo mifnio que 
mujer.Fr. Ftmme. Lar. Fèminayfoêmina, nutller ; y l i 
es cafada, uxor, mulier l t . Pemmina, moglie, doma, 
Bafc. Emacuinéa, 
HEMBXA , entre las beftias , la que enjendra en sí mifma, 
la que produce, y pare, ó dáelfruto.Fr. Femelle. Lar¿ 
Foémina. Ir. femmina. 
HEMBRA, en la Filofofia Hermética, lo mifmo que Mer^ 
curio ,que cdne! azufre produce el Mercurio filoio-
làl. Fr, Femelle. Lar. Mercúrius, bydrargyrum. 
HEMBRA, íè Llama ia cola del caballo, cuando es cernida; 
y delgada. Lat.CW<jgfJcilis; y io mifmo fe dice del 
cabello fuave, delgado, y flojo, V . 
HEMBRA,llaman en la Calandria á una tuerca, en que 
efláel encaje para el hufillo. íi.Porte-ecrou. Efp-t.ii. 
HEUB&A DE TORNILLO, hufillo, &c. aquel hueco en que 
entra, y fe ajufta.Fr. Ecr ou, ecroue. Lat. Cavuiftrii--
t t» ,reMptáctíttm cótbltae flriítttm, l t . Cbioccivla. L o 
mifmo fe dice en las llaves, &c. del hueco, que lícneil 
en sí para abr i r ,y cerrarjy í las llaves, ó piezas 
mífinas fe Ies llanw llaves, &c. hembras. 
HEMBRA , en los broches , &c. Fr. Porte-ttrou. Lat. F i -
bulae ámulut. 
HEMBRAI , en la Marina, goznes, ó anillos, que efi-
tran unos en otros para mantener el timón lufpeníò 
en el codalte , y darle movimiento. Fr. Verlenneües. 
Lat. Pffuli caudáti ántwli. 
HEMBRíLLA, llaman en los telares i un hierreciiío, 
ib-
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fobrc que rueda la canilla, y cuyas dos exiremidadcs 
entran en la lanzadera, para que rodando en elia, fe 
fiibrainlftre la trama. Fr. Fufirok. Bfg. t . n . 
HEMBRILLA , entre Fundidores de campanas, fortija de 
que cuelga el badajo dentro de la campana,V. Sortija. 
HEMBRÍLLA , entre Doradores, TalÜflas, &ic. Tortija, ó 
encaje, en que f« ¡ntroduce,.y afegura el candcleioen 
la cornucopia, 
HEMBR ÍLLA , es también diminutivo de hembra, V . 
HF.MBRÚNO, na, voz baja, afeminado, da , V . 
HEMENCIA, antic. V. Vehemencia. 
HEMENCIAR , antic, hacer alguna cola con eficacia, 
afimar, V. 
HEMENCIOSO, antic, vehemente, V . 
HEMERALÜPSIS, Fr. Hemcralopi: del Gr. dia, y ojo, 
enfermedad de los ojos, con que nada fe vé , lino de 
día claro. 
HEMEROBAPTISTAS, Fr. Hetntrobaptiftet, ciertos 
Herejes entre los Judios, que leguian a los Efcrlbas, 
y Fariseos, y negaban con los Saducéos la Reiurrec-
cion. AI principio de la Iglefia dieron el mifmo nom-
bre á los Difcipulos de San Juan Bautifta ¡ pero con 
alufion bonoritica. 
HEMERÓBIO, infeño, V. Efiméro. 
HEMERODROMO, Fr. Hemerodrme, Lat. Hemeró-
dromus, centinela que velaba para leguridad de las 
Plazas, y lugares, dando vuelta todo el dia por elfos: 
es voz compuella del Gr. dia, y camino, 6 eurfo : el 
mifino nombre fe dió á los correos, ó propios, que 
andaban fiblo un dia. 
HEMIARiTA, Fr. Hemiarite, cierta feOa entre los fe-
cnaces de A l i } el nombre fe tomó de Stid Hemh-
ri j la , fu Autor. 
HEMICiCLO, femicíroilo. Fr. Hemieyde, Lat, Semicir-
cului. It. Semicircolo. 
HEMIC1UNDRO, Fr. Hemíeilindre, nombre Griego, 
de que fe valen tos Matemáticos paca figntficar un 
medio cilindro > y también lo toman por un inílru-
mento inventado por Arquitas para hallar una me-
dia proporcional, V. Save ríen, Dice. Matem. 
HEMICOTILIO, ó Cuartario, la cuarta parte del fex-
tario, V. 
HEMICRANIA, Ft. Hemierame, efpecie de jaqueca. 
HEM1DACHMIO, pefo de Greda, y Roma, la mitad 
deuna drachma. 
HEM1ECTO, medida Griega, que equivalia í un cele-
mín , V. Medimno, y Caballero, PC/M , & c . 
HEMINÁ, medida de cofas liquidas: entre ios Roma-
nos era la mitad de un fextario. f r . Hcmine. Lat. He-
mint. I t . Mina. 
HEMINA , medida Griega, lo mifino que cotila, V. Palac. 
Palefir. format, 
HEMINA,medida degranosenLeon, y mui antigua en 
Eípaña,aunque bañantediverfa : la común deCaíti-
lla es la tercera parte de una fanega. 
HEMIONITE, planta llamada también ejplenio, echa 
muchas raices, y no atroja tallo, flor, ni fruto alguno; 
hadafe en lugares pedrecoíõs, V. íagurta fobr. Dioft. 
HEMIOPE. Fr. Hemiopc. Lat. Hetniope, bemóptu, era 
an inftrumento Múíico de los antiguos , como una 
flauta con agujeros pequeños 
HEMIPENTHMíMERIS ..cesura defpues de dos pies 
de verlo. Lat. Hemipentbemimrís. 
. HEM ÍPLéJIA, Fr. Hemipkxie, bemiplexie, dánle el Lat. 
Hemiplégia, ó bemiplexm pero elle eítá notado de bár-
baro , y aquel no fe halla en buena latinidad: es una 
paralííis de la mitad del cuerpo. 
HEMISEXTóN, lo mifmo que Cotila, medida Griega, 
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V . y Palac. Pahfi. Farmac. 
HEMISFERIO , la mitad de un globo, dividido por un 
plano , que pafa por fu centro. Fr. Hemifpbere. Lar. 
Hemtfpbaérium. It. Emisfero , emúfirio. Cada circulo 
máximo divide la esfera en dos hemisferios, por ejem-
plo , el horizonte en hemisferio fuperior, é infetiori 
la equinocial en boreal, y auílral ¡ el meridiano en 
oriental, y occidental, &c. La palabra hemisferio es 
tomada deiGr. í/«*vf, mitad, y f.,globo. 
HEM1SFERÓ1DE, Fr, Hemifpberoide, voz de Jeomc-
tn'a, lo que lè aproxima d la figura de medio hemisfe-
r io : v. g. un huevo , ó un coco partido por medio. -
HEMISTIQUIO, mitad de un verfo. Fr. Hemifthhe. I t . 
Mezzo verfo. Dorotea ec muerta por bem'ifliquios. Lop. 
Veg. part.i. aíl. 2. efeen. 1. es dclGr. • f s^ .mt i i í o , 
•r¡x", ver/o. Sejmrn. le ¿ i el Lat. Hcmijiicbium j pero? 
es voz notada de barbara. 
HEMITRITéA, calentura, que viene dos veces al día, 
Fr. Hemitritée : es voz Gr. de medio , y tercio. 
HEMIXeSTO, medio cotilo. Fr. Hemixefte. 
HEMOCeRNE , voz de Medicina. Fr. Hemetrebae^ 
cierra erupción de fangre con ruido por la boca. 
HEMONÍTE, Fr. Hemonite, Lat. Hemonitu, planta muí 
parecida á la lengua de ciervo, y tamo, que algunos 
las univocan, V . Lebr. y Trev. 
HEMOPTIICO, voz Medica. Fr. Hemoptyique, Lar^ 
Hemoptj/icus. It.Ciefputafangue,clque efeupe¡ángrCj, 
es tomado del Gr. fangre, y efeupo. 
HEMOPTISE , falivacíon de làngre , caufada por Ja 
roiúra, ó erofion de algún vaio de l pulmón, comun-
mente con dolor de pecho, y t ó s . Fr. Hemoptise: del 
Gr.fangrt, y efeupir, V* títifier por Vazquez. 
HEMORRAJIA, lo mifmo que hemorroida , almorra-. 
na , V. Heifter por Vazquez. 
HEMORREO, V. Hemorroida, ferpiente. 
HEMORROIDA, lo mifmo que almorrana, V. Fr, ífir* 
morrboides.'L2t.Hcmorrboii.lt,Emorroide1V.Lan:&{*. 
HEMORROIDA , Yi.Hemorrbots, ó Hemorrbms, Lat,Hae-
morrbousy cierta ferpiente, que tira á roja con pintas 
blancas, y negras por todo el cuerpo, y cuya morde-
dura hace echar tanta fangre, que no fe puede atajar. 
También le llaman en CaiísHemorreo, V. Larr. Dice. 
HEMORROIDAL, adj. cofã perteneciente al flujo de 
fangre. Fr. Hemorrhoidal, ale. Lax. Ad baemorrboiia 
ptrtineni. Ir. Emerroiáale. 
HEMORROSCOPIA, ¡nfpecdon, y contemplación de 
la langre. fi.Hemorrbofcopie: del Gt. fangre, y exa-
minar. 
HEMOSTATICOS, remedios para los flujos de fangre, 
Fr.Hemojlatiques; del Gr. «T»*, fangre, y detener.: 
HEMPTA.Fr. y Lat. Hemptba, nombre que dieron l o i 
antiguos Ejipcios al Júpiter de los Griegos, y Latinos, 
HENCHIDURAS, V. Hallas. 
HENCHIMIENTO, abundancia , plenitud. Fr. Rem-
pliage. Lat. Explitio, compUtio. I t . Riempimentc 
HENCHIMIENTO , llaman en la Marina á una nuez de ma-
dera , que fe pone en la muefea del timón. Fr. Viro-
¡et, moulinet. Xj3i,Ve£leí venóm. 
HENCHIMIENTOS , en la Marina, ion unos maderos, que 
fe meten en los huecos de la ligazón de navio para 
llenarlos, y que quede macizo. Dicc.M. ir.RempiiJ^ 
fageidaberceau. Lar.Ltgna fartória.Efp. í.y. 
HENCHIR , V . Aleñar, yatiborrar. í t .Rempiir , em~ 
pltr. L i t . Explére, opptére, tomplíre. It. Emptere, Bafc, 
Beté, bttatu. 
HENCHIR EL o j o , V. Ojo. 
HENCHIR LA CABEZA DE VIENTO, V . Envanecer, fe. 
HENCHIR LA PANZA, el jergón, el bau í .&c. Hartatfe, 
lie-
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llenarfe de comida, V. Son voces vufgarcs, y bajas. 
HENCHIR IAS MEDIDAS .cuadrar, guftar una cofa, lle-
nar la idea, V. 
HENCHIR , henchir un logar, V . Llenar, rellenar. 
HENCHIDO,part. paf. 
HENDECAGONO, adj. term. de Jeometría, y Fortifi-
cación, lo que tiene once lados, f r. Hendaagone. Lat. 
tíindecágoms, d7m. 
HENDECASILABO, adj. termin. de Poesía, EfpaS. Gr. 
y Lat. verfo de once filabas , ó de acte mayor. Fr-f/ew-
dceafyüabe. Lat. HendecttfyUabus, 
HENDEDóR, el que hiende, ó parte hendiendo. Fr. 
fefiieur, 'Lit.Sciffbr,0ir. It . Che fende. 
HENDEDúRA, abertura, que hai entre dos cofas mal 
unidas, ó con alguna feparacion. Fr. Fente. Lat. F¡f-
sára. I t . Fcfura. 
HENDEDURA UE LABIO , defe&o mui disforme , que fe 
Hide liaccr en el labio. Fr. Cbtilocace. Lat. Labriiál-
cium. It. Fcftira. 
HENDEDURA DEL PIE DELCIERVO. Fr. Combktte.hit. Fif-
fúra cervini pedis. It. Fejfura del pe del cervo. 
HENDéR., dividir un cuerpo en algunas piezas. Fr. Few-
dre. Lat. Súndere, findtre. I t . Penderé ¡fiapire. 
HENDÍR,abrir,refquebrajar algún vidrio,&c. fi.Felér, 
tntr'-oitvrir. Lar. Findere tenáitèr,/ubtiliter ,fránge-
re, fiindere, difundere. Ir. Crepohre ¡fendtn, 
HENDCR UN CARELLO EN EL AIRE , fcrmUÍ agudo , V. 
HENDCR., henderle con violencia , y ruido. Ht.Eelatir, 
seclatir. Lat. Ire inffâgmtm. Ic. Sebiantarc, 
HENDCR LAS AGUAS , aire, &c. al nadar, volar, ó nave-
gar. Fr. Entr'ouvrir. hat. Sdndert. Ir. Penden. 
HENDHRSB <;NA PARED , &c. Fr. S'tntrouvrir, erevofstr. 
Lat. Rimas agere, bífeere, biáre. It. Crepare. Por la fe-
• mejanzare dice en orden á los dolores grandes, que 
parece que hienden, y deipedazan : algunos dicen en 
Calí, bendir, en lugar de bender. 
.HENDIOA, llaman cu particular los Carpinteros á la 
madera, que eflá toda rajada, y que no lirve paja tra-
bajarla. Fr. Cantibay. Lat. MaÜries rimófa. 
HENDIDO, part. paf. 
HENDIDO , llaman losMacflrosde Obra-prima á h raya 
quecercala íueIa,por donde la cofen,y en que fe 
efeónden, y guardan las puntadas. 
H E N D í R , V. Hender. 
HENDIDúRA, V. Hendedura. 
HENDRIJA, antic. V. Rendija. 
HENE, planta de Ejipto, cuyo jugo dá unheraiofo en-
carnado, C.Ed. t.6. trad. 
HENECHçN, Fr. Herxcbtn, planta de America, deque 
hacen cuerdas. 
HENíL, lugar para guardar el heno. Fr. Fenil. Lat.F<K-
nártutrt. It . Fenile 
HENIOCO, conftelacion, V . Cochero. 
HEñIR , puñir, ibbar .ç[ pan para hacerlo. Fr. Paítrir. 
Lat. Subígere, dép/ere. k . Impafiare. 
HEÜÍR , por metaf, lo mifmo que pulir, trabajar, emen-
dar, correjir, &c. V. 
HAÍ MUCHO QUE HEIIÍR. , lo mi/nioquc mucho que traba-
jar , pulir, &c. 
HEnIDO, part. paf. 
H E N O , planta fácil de fecar, y que firve dealímentoá 
Jas beftias, Fr. Foin, Lat. Foírtum. Ic. Fiem, 
HENO TARDÍO , ó que fale deípues que fe fegó el prime-
ro. Fr. Regain.hx. Foènum autunmãle,focmm eordura. 
It.Guaime.El heno,y fu ñor fe trahe por ejemplar 
de la frajilidad de la hermof 'ura, vida, y cofas humanas. 
REVOLVER BL HENO para que fe enjugue. Fr. Fanér. 
Lát. Foénum versare f u m l l i i , infoldrt. It . Fd/e *'/ 
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fieno , feecarlo. 
DE PAJA, Ó HENO EL PANCHO LLENO , refrán, que deno-
ta ,que como fe coma, ó fe coma á gufto, íea 10 qua 
filete, gtofero, ó delicado. 
H E N O J I L , V . Cenojil. 
HENÓTICO , Fr. Henotique, Lat. HenÓticon , nombre 
que dieron en el ligio quinto a un Ediílo, que publi-
co el Emperador Cenon, d ñn de unir i los Eutiqiiia-
nos con los Católicos. 
HENRIADA, voz admitida en Efpaiía para fignificar 
el Poema Heroico de M . Fallaire, en honor de Henri-
que IV. Fr. Henriade, V. Poema. 
HENRIQUE, moneda de Francia, acuñada en riempo 
de Henrique I I . y las haí de varias efpectes, y valores. 
ORDEN DE SAN HENRIQUE , Orden de Caballería, funda-
da por cl Eleitor de Sajonia el ano de 173ÍÍ. á 7. de 
Oftubre: fu infignia es una eftrcJIa con ocho rayos, 
y en medióla ¡majen AtSanUtnrique,y en el reverlo 
efta letra; 
Pictáte, & virtúle bíllicL 
HENRIQUEñ A , feita del figloXII, que enfeñó Henri-
que , Ermitaño de Tololà , difdpulo de Pedro de 
Brulsj uno, y otro decían, que no fe podia conferir 
el bautifmo fino á los adultos, ni fabricar Templos, 
y que fe debían derribar los que habia, y quebrar las 
cruces j y otros dcívaríos íèmejantes. Fr. Henricienne. 
Lar. Henridánus 
HENRIQUEñO, fe llamó el partido de Henrique IV. 
Emperador, y de Henrique V. contra los Papas, in-
vadiendo los derechos de lalglefia; y en jeneral fedi-
ce Henriqvetío de todo lo que pertenece á Henrique, 
comotaeicçdUènrjqueHa, &e. 
HEPATARPAGO , pajaro maririmo. Fr. Happe-fiie. 
Lat, Hepatoprénfor, bepatbárpagui. 
HEPáTICA, planta, de que hai varias efpecies, es un ra-
núnculo, con hojas cortadas á modo de trevol.Fr./ff-
patiqtie. Lat. Ranúntulus tridentátui. It . EpÁíica. Las 
flores fe llaman también hepáticas, y fon buenas para 
el hígado, para cerrar las Uagas, purificar la fangte, y, 
limpiar los riñones, y la vegiga. A una de las plan-
tas hepáticas, que crece i modo del moho , lobie 
las piedras, le din el Lat. Lichen pétreas. 
HEPáTICO , adj. termino de Medicina, cofa perte-
neciente al hígado. Fr. Hepatiqae. Lat. Hepáticus. It . 
EpMtce. A todos los remedios, que pertenecen at híga-
do, les llaman hepáticos; hai hepático rojo, aloe hepáti-
co i & c . y también le dán el mUmo nombre al que pa-
dece mal de hígado. 
HEPATiTES, piedra precíofa de color de higado. 
Fr. Hepatite. Lat. Epatítes. It. Epatite. 
HEPATITIS, otra piedra de color verdecino con manchas 
blancas, y plateadas, de naturaleza efponjofa, y que 
fe puede manejar, y hacer vafos,£S£c. de ella. Fr. He-
patite. Lai.Lapis Comínjts: Ilamafe afi por halíarfe cer-
ca de Como. 
HEPATÍTIS, inflamación del hígado. Er. Hepatite. Lat. 
Hepatitis, is. I t . Mal di fegato. 
HEPATO, tugado marino, pez grande, y parecido en 
fu figura al befugo, aunque el color es cerúleo muí 
oblcuro, y la cola mayor, y mas ancha que la del 
befugo; dicen que no tiene hiél ; y fegun Rondele-
eio, lólo en la lengua Griega tiene nombre propio; 
en Fr. Ic llaman Hepatus. V. fluert. trad, de Plinto. El 
nombre fe le dá por parecerfe al hígado del hombre 
en color , y figura. 
HEPATOSCÓP1A , arte vana de adivinar por la inf-
pecclon del hígado, y entrañas. Fr. Hepatofcopit. 
. Lat. Hepatojcópia, del Griego bigodo , y tonjidéro. Los 
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Latinos le llamaron en til ¡dioina extifpifcine. 
HfiPTACORDOjVoz de Poesía. Fr. Heptaeorde. Lat. 
Jègiin el Otee, de Trev. Heptaebárdus; legun Sejoarn. 
Hefttvbàrdon; pero ambas voces fon barbaras: coma-
fe por iinverfo,que fe cantaba entre los antiguos 
con 7 cuerdas, ó con 7 notas, y tonos diferentes; 
y fegirn fe puede colejir, con un inftrumento derer-
mínado de 7 cuerdas: otros lo toman por un inter-
valo miilico , que confia de j tonos , y un femitono, 
y coníifte en la razón de 15 í 8 i y el beptacordo 
menor en la de 9 i . 5 , y confia de 4 tonos, y dos 
íètmconos mayores. 
JIEPTAFáRMACO, Fr. Heptaphámatum, medicamen-
to compuefto de 7 fimples, y la voa lo es deí Griego 
fíete, y remedio. 
HEPTaGONO, termino de Jeomettía, figura que rie-
ne 7 ángulos, y 7 lados. Fr. ffeptagp/x. Lat. Hep-
tágonttm. También es zò).figura beptágom, (¡fe. Fr. 
Heptagone. Lat. Heptágonos : es del Gr. «*« Jkte, y 
/ana t angulo, 
HEPTáMERlS, feptima parte de una cofa dividida en 
fíete. Fr. Heptaméride. Lat. Heptamerii. 
HEPTiMERON, iiete jornadas. Fr. Heptámeron. 
HEPTARCJUÍA, país, ó cofa gobernada por 7 perfo-
nas. Dinle el Fr. y Lat. Heptarebia. 
iJEPTATEUGO , Fr. Heptoteuqut, Lat. Htpttaíucus, 
termino que se roma en la Efcrirura por los 7 libros, 
cinco del Pentateuco, y dos de Jofae, y Jueces. 
HéR > anticuado, lo mifmo que hacer , V . 
HERA, Fr. y Lat. Hera , fobrenombte que iè dió á 
Juno, y i Diana. 
HERACLAMÓN , Fr. y Lat. Htrat l immn, eftatua, ó 
figura de Hércules, y Júpiter Ammon juntamente, 
con los atributos de uno > y otro. 
HERACLEAS, nombre de unas fteftas, que fe cele-
braban á Hercules en Oe ta, donde eftaba fu fepulcro. 
Fr. Heraeliet. 
HERACLEO, Fr. Heraelée, termino de Calendario,un 
- mes de Delfos. En Bitinia era el 5° de fu a ñ o , que 
empezaba en nueflro Oflubre. 
HERACLEONÍTA , Fr. Herachmte, Lat. HerackonU 
ta , fe£b de Valentinianos, llamada afi d&HeraelcÓn, 
difcipulo de Valentín, que llevaba los errores de fu 
Maeítro ( y íègun algunos otros varios, Heraeleón 
vivia por los anos 170 del Salvador. 
HERACLEóTICO, efpécie de cangrejo de concha du-
. ra, y de piernas aun mas pequenas que las del pa-
guro , V . Huerta, fobrt Plinio. 
HERACLIDES , los defeendientes de Hercules. Fr. 
Heraclidet. Lat. Heráelidtí. 
HERACLIDES , Fr. HenuUdet, nombre de la o íhva man-
cha de la Luna en el Catal. del P. Riecfoh. 
HERACLITOS, Fr. Heraclites, Lat. Herat l im, Here-
jes , que condenaban el matrimonio , y decían que 
Jos niños no podían ir por el Bautifmo al Cielo. 
H E R A L , hernia, V. Novillo. 
HERALDICA, arte, ó ciencia Heráldica, la que trata 
del Blasón, ó juegos, ó fieftas propias de Caballeros, 
como torneos , &c. Fr. Heraldique, Lar. Seatárim. 
HERÍLDICA , íe dice también de la coluna, &c, que 
tíene Íobre el fiifte, armas, y blalbnes de la perlb-
n a á quien te levantó. De aqui fe dice beráldieo to-
do lo que pertenece aE heraldo, ó ciencia heráldica. 
H E R A L D O , Rei de Armas: antiguamente era un Ofi-
cial de guerra, y de ceremonias de mucha eftima-
cion , y apreciables derechos, funciones , y privile-
jios. Fr. Heraat, Lat. Fetiális, vtlfttiálUy y Sejoam. 
le dá ei de berálduí; pero es voz barbara. Jr. Aralfr. 
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Bafe. Braldoa. El principal empleo de elle Oficial era 
componer, y ordenar las armas de nobleza, armerías, 
jenealojias, y pruebas de los nobles: afimilmo era Su-
perintendente de las armas, y cotiíervadór de los ho-
nores de la guerra^uyofimboloes el blasón;caftiga-
ba á los Nobies, degradándolos de tales i conocía de 
muchas de fuscaufasstenia francos todos los Archivos, 
y Reinos: de modo,quc fu perfona era tan íagrada co-
mo lasde los Einbajadores;anuncÍaba Ja paz,y la guer-
ra , los duelos , y defafios particulares, publicaba lis 
juilas, y rornéos, repartia los delpojos ganados en 
las batallas, convocaba las Cortes, aíiftia á los ma-
trimonios de los Reyes , y hacía ottas muchas, y 
honorificas funciones ; ios Reyes de Armas han que-
dado hoi en Efpana con algunas de las que el He-
raldo antiguo ejeteia. La Eümolojía de eñe nombre 
la rrahen unos del Aleman Herald, tjue quiere de-
cir Caballero amado : otros del Frances, y á éftc del 
antiguo Harouyò Haro, también Frances , que fig-
niñeaba ruido 7 ó novedad de guerra; algunos de Ww— 
rus, Seftor: otros de Heroold, Sefior antiguo, &e. Pe-
ro el P. Larr. Dite, dice fe deriva del líafc. Eraidaa, 
que ügnifica Jíw de Armas, ó Heraldo, 
OCUPACIÓN , ó £MPLEO DEL HERALDO. Fr. Heraulderie. 
Lat. Fetiãlis dígnitas, munus. i r . Qualitd d'Araldo: 
en Ca ft el lano fe podrá decir Heraldía, 
HERATELéO, Fr. Heratelie, Lat. Heratelèum, facrifi-
d o , que ofrecían á Júpiter, y Juno los que fe cala-
ban , piefemando los cabellos de la novia, y una 
vídima, cuya híel Íe arrojaba al pie del airar, para 
dar á entender, que los defpoíàdos eltarían fíempee 
unidos, y en períe&a paz. 
HERBAJáR, V . Pacer, que es lo mifmo. 
HERB A jan., acorar las hierbas, para que paften los ga-
nados. Lat. Herbas /eftrvárc. V . Acotar. 
HERBAJE, nombre colectivo, que fignifica toda ef-
pécie de hierbas. Fr. Herbage. Lat. Herba, olust9láf~ 
fula. It. Erbaggio. 
HERBAJE , fe toma también por los prados, y paños. 
Fr. Herbage. Lat. Herbdrium páf tmm, pabulum. I t . 
Erèaggio, pafeola. 
HERBAJE , V . Herbax. 
HERBAJéRO, el que arrienda hierbas. Fr. Celu t jx i 
afftrme leipaturagey & c . Lat. Herbárum eondúStor. 
V . Arrendador. 
HERBARIO, ó Jardín feco , llaman los Botánicos á 
las plantas fecas, confervadas con arte entre los l i -
bros, ó pliegos de papei para ííi ufo, y conocimien-
to , V . Quér , Flora Efp. Dánle el Lat. Herbàrium, 
five bortumfiecum; pero ni uno , ni orto es de bue-
na latinidid, aunque sí bortusfiteus. 
HERBAX, ó Herbaje, tela antigua , y baila, en que 
entraba algo de hierba, &c. Fr. Efpeee de hurí. Lat. 
Herbácea tela. V . Las Ordetf. de los tinco Gretn, may. 
HERBAZáL, lugar de mucha hierba. Fr. Herbage, po-
lis. Lat. Pá/cua, órum. V . Herbofo , adj. 
HERBéRA, V . Erváte, erváto. 
HERBéRO, antic, lo mifmo que forrajero. 
HERBOLARIO, fegun fu orijen , es el que fe aplica 
al conocimiento de las plantas j y en efta fignifica-
cion es lo mifmo que Botánico, V . Fr. Herborffte. Lar.' 
Herbáriui. I t . Erholajo ; pero comunmente llaman 
Herbolarios í los que juntan muchas plantas, y hier-
bas , y las venden. Fr. Herbarifie. Lar. Rei berbáriae 
fiudiofus, vènditor. Lati Erbolajo, erbajuolo. 
HERBOLÍRIO , extravagante , atronado, loco, V . Co-
munmente fe dice arbolario, 
HERBORIZACIÓN, averiguación, ó rejiftro de hier-
bas. 
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bast y plazcas, V. y Qiiér, FioraE/paH, t. 2. 
HERBóSO , la , adj. Io que cíU llenó de hierba. Fr. 
Hcrbú. Lat. Iférbidui, berbúfus. It. Erbofo, V. Hier-
bal , y Ceiv. Com. Pedro de Hardetaalas. 
HERCÍNA, compañera de Proferpina , que fe repre-
fenta ton un ganfo en la mano. Fr. Henyrte. Lar. 
Hercyna. 
HERCINJAS, ó Emerlas, aves, cuyas plumas Ion una 
eípecíe de fosforo , V. Marctielío, Hijior, Nat. 
HEB.COTECTÓNICA, parte de la Arqiiiteflura Mi l i -
tar, que enfeña á trabajar en la defenfa de una pla-
za. ít.HemteíloniqiK , dei Gr. i¡tr« > ' ¡ rao, y "Tx", 
finto. 
HERCULaNO , nombre que fe dió antiguamente á 
un cuerpo de tropas, que ordinariamente acompaña-
ban al Emperador. Fr. Hermlkn. Lat. Hcrculiánus. 
KERCiíLHO, ad;. cofa que pertenece i Hcccules. Fr. 
D'Hmule. Lit.Hereúkui.it.Di Ercole. El eitadio Her-
cúleo tenia ¿ 0 0 . pies en cuadro. 
HéRCULES, nombre propio de un Héroe, ó Semi-Dios 
de la Jentilidad.Fr.fÍerf«/c.Lat.í/f>f»/e/.It,Erf£!/e.Eíle 
nom¿re fèdió i tantos en la antigüedad, que es creí-
ble fe tomafe jenericamente por lo mifmo que Héroe 
comerciante , vaierofo, &c. Hubo Hércules éntrelos 
Efpañolcs, entre tos Gauias, jermanos, Creteníes, 
Ejípcios, Tirios, Romanos,Tebaños, &c.Cicerón 
contó hafta 43 Heroes, Semi-Diofes,ó perfonajes de 
elle nombre ; los mas de ellos finjidos, ó multipli-
cados por algunos que hubo de efte nombre Íamo-
Cos en el gobierno, guerra , ó comercio : Las colums 
de Hercukí forman ú EJlrtebo dejibraltar. 
HéRCULES,enlaAftronomía,ciertaconílelacionborea!?V. 
HéRcutES,Y POLUX, una eíírella de primera magnitud,V. 
HÉRCULES , liaman algunos i laEpilefía, V. 
HEREAS, fi.Hereéi, fieílas que fe hacían d Juno en 
muciias Ciudades de Grecia. Dieronles efte nombre 
por haber dado á Juno el de Jíeí-a; eftoes ,fefhra. 
HEREDAD, tierra en que íè ííembra , y plantan , v i -
ñas , olivas, &c. Fr. Fonds. Lat. Fundus. I t . Fondo. 
Toda la baeienda que tiene conjifte en bmdadtí. 
HER EDAD , comunmente fe toma por un fondo de tierra) 
que fe mica como hacienda, ó bienes confervados en 
la familia, y que ib trafpafan á los herederos. Fi.Oea, 
cru, heritage, fonds. Lat. Fundas. It. Fondo. 
HEREDADO, el mifmo que hereda, cuando ha fu-
cedido en (a herencia, V. Heredero,yD.Qiffj.t.i, 1.2. 
c. 12. N . efiá yá heredado mas bá de dos años. 
HEREDAMIENTO, V. Herencia, y heredad. 
HEREDiR, termino legal, entrar en el goce de los bie-
nes de un difunto, &c. fea por fuceíion natural, ó de 
parentefco, ó /ca por la inftitudo» teflamentiria de 
cualquiera perfona. Fr. Heritér. Lat. Haereditátemob-
tipírt. It . Ereditarc, Diccfe rambien en jas cofas mo-
rales : heredó ias virtudes de fus mayores, tyc. 
HEREDÍR A OTRO, dotarle, darle algunas tierras, ren-
tas, ó herencias, V. Donar, dá r , y \ iVid . de Sartt. 
Mar. de ¡a Cobez, lib. z. c. 5. 
HEREDADO , part. paf. 
HEREDERO, el que lia obtenido, ódebe obtenerlos 
bienes deotro, ó porparenteíco, ó porTeftamento, 
&c, Fr. Ueire, btritièr. Lat. Haera. It. Erede. Hai 
heredero libre, forzofo, en parte, ó en todo. 
HEREDITARIAMENTE , adv. de un modo heredita-
rio. Fr. Hcreditairtmeitt. Lat. Jure baereditárío. I t . 
Ereditariamente. 
HEREDITáRIO, adj. Io que eftá aligado como en he-
rencia á alguna familia, y le pertenece por derecho 
de fucefion. Fr. Htreditaire. Lat. Haenditárius. I t . 
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Ereditario. Dicefe también de las buenas, y maias 
cualidades, que le heredan de los mayores: J efe hom-
bre le es hereditária ia i r a , la jenerojídad , &e. Los 
Beneficios Eclefiafiicos no fon hereditários. 
DERECHO H E R E D i T á n i o , Vc.Heredité,Lar.fus baeredi-
tárium. 
HEREe', Fr. Herée, nombre de un mes de los Griegos 
de Bitínia, que correfpondei Oílubre. 
HEREJA, voz barbara, ó ;ocoíã,lo mifmo que mu-
jer hereje, V . y laPic.Jufi. t. i . J i b . i . 
HEREJE, el que foíüene , ó profêfa una herejía. Fr. 
Heretiqtst. Lat. HaerétUus. It. Erético. Baíc. Heregea, 
W.Hei:c)\a..Hai hereje formal, y material-.formal es 
el que fabe que la herejía, que defiende , es contra-
ria i la Fe } y material el que ignora que es contra 
la decífion de la Igleíia. 
HEREJOTE, herejazo,aumenr. de hereje. 
HEREJÍA, error en la Fé Católica Romana, doflrína 
errónea, junta con obflinacion. Fr. Herefie. Lar. llaè-
refis. I t . Erejia. Bafc. Fedaufiea ,beregia. La obflina-
cion es quien conílituye al error en razón de herejía; 
porque cuando fe fomete cualquiera doítrina, ó pro-
poficion al juicio de la Igleíia, y fe cfpera con ref-
peto fu decífion, no es herejía; pero lo es cuando y¿ 
habló Ja Igleíia , y íè íòííie/ielocontrarío deloqtie 
decidió. Condcnanfe las propoficiones que fon íbf-
pechofas de herejía, que íè arriman, ó aproximan, ó 
íuenan á ella: Sufpifías de baéreji, baérejtm fapüntes, 
baírefi próximas. 
HBREJÍAjfe dice porexteníion de loque es evidente-
mente fàlfò lesherejía en lamora! decir,que no ha 
de haber agradecimiento i los beneficios ; y en la 
Jeamcrria, que dos trianguíos de ángulos iguales no 
fon proporcionales. 
HERENACO, Fr. Herenaque, Lat. ííertnacbus t Oficial 
Edefiaftíco de Hibernia. Era un Clérigo de Prima 
Tonfura, encargado de bufear Beneficios, cuya ren-
ta fe dividía en ires partes, una para el Obifpo, 01ra 
para pobres, y otra para ios gallos de la Iglefia. 
HERENCIA , íucefsion d los bienes de otro. Fr. Heredi-
t ¿ , bereditage. Lat. Hoeríditas. I t . Ereditá , fmef-
fione, V. Patrimonio. 
HERENCIA, los bienes,que íe heredan, fin adquifidon 
propia. Fr. Herití , heritage. Lat. baereditário 
adíptus, pofsíjfus. It. Rettagio, V . Pofcfion, propiedad. 
HERENCFA, que Íetiene como en feudo. Fr. Fesge. Lar. 
Praídium, V . Feudal. 
HERENCIA DE UN CASADO , refpe&o de fu conforte yá 
diftinto. í t . Entravertifement. Lar. Unios cónjugh in 
áltértus defúnfti bona, fuccéfsio, 
HERESIARCA, el que es cabeza de herejes, ó inven-
ta alguna herejía. Fr. Heref arque. La t Haerefíárcbus, 
batrefiáreba. Ir. Brefiarca. 
HERES1DES, Fr. Herefides , Sacerdotifas de Juno en 
Argos, y ciertas Ninfas de Juno Hera, cuyo princi-
pal minifteriofe reducía ádifponer el baño i la Diofa. 
HERESIÓLOGO, el que ha eicrito de herejías, hacien-
do alguna colección de ellas. Fr. Herejtologue. Lat. 
Haerefióiogiti. 
HERES-MARTEA, Fr. y Lat. Heres-Martea, Díofa 
de las herencias entre los Romanos. 
HERETICaL , cualidad , ó caracter de una propor-
ción , ú obra herética. Fr. Hereiicité. Lat. Heterodá-
xia , otros baeretieális. I t , Erejia. V . Herético. 
HERETICáR, voz de poco ufo , errar contra la Fe'. Fr. 
Errer contre la foi. Lat. Haérefi infiel , V . Sejourn. 
y las ^QO. d t ¡ Aimir: preg-fy donde dice; 
Si ptr bereticár 
Mm 3 A 
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A otro but erran 
Pues que entrmboi dccliaaron, 
r tntramtioi bereti(aron,&c. 
HERéTlCO, ca , adj. lo que pertenece i herejía. Fr. 
Herrt ique.Ut.Hatr i t i™i,a,m.U.Erct t(0. 
HERIA, lotnifmo quebriba, V. Afi fe áiccjentc de ¡a 
hería, por lo mifmo que bribona, baladrona, V. 
HERÍA .en algunas panes, lo mifmo que Hcrial, V . y 
Vale. Agrie, j t n . t . i . /.2. c.19. 
HERICO,Fr. Herico,vQz de Relaciones, nombre que 
fe d i al Rei de la Isla de Horn. 
HERIDA, llaga hecha por alguna caufa exterior. Fr. 
Plak,playe, blejfurc. Lat. Plaga, vulnw.lt. Piaga, 
Bafc. Zateria, 
HERIDA , fe fuete tomar también por la etcatnz, que que-
da. Fr. f/a/e , é-f- Lat. CUátrix. It. Cicatriee. 
HERIDA j en la cara. Fr. Eftajilade. LzuPlaga ¡ueuUnta. 
It. Sfregio ,fiaffiiata. 
HERIDA , en la bolatcría, el lugar en que fe fiema la ca-
za , perfeguida del ave de rapiña. 
HERIDA DEL PELLEJO.Ó de la cutís. Fr. Erafiare. Lat. 
Cutis fraefiriíiae vulnus. It. Scortieatura. 
HERIDAS INSTANTÁNEAS, llaman en la arte de Elgríma 
i ias que y i feade revés, ó yáde tajo, fe din fui mo-
vimientode conclufion, y faliendofe del termino del 
golpe contrario c a ñ a l mifmo tiempo que fe liiere. 
HERIDAS PERMANENTES , fe Uaman aquellas en que la 
poflura de ia efpada enemiga, y dei movimiento he-
cho , y ángulo tomado no exponen á peligro alguno; 
y all puede fer el modo de herir mas permanente. 
HERIDAS , fe dice también en la moral por las afliccio-
nes , y dolores del alma. Fr. Playa. Lat, Moeróres, 
triftítiat. It. Piaga, afjlizÀme. 
HERIDAS, fe toma también por pérdidas, contrarieda-
des de Ja fortuna. Fr. PUyes. Lat. Detrimintum fjae-
túra jfortúm advirfa. It. Piaga, defolaziont. 
HERIDO de alguna palton, V . Perdido. 
A PENDÓN HERIDO , í p o r f í a , contenciofamenK, viva-
mente, lijeramente, V. 
A GRITO HERIDO, á voces, í gritos, gritando. 
HERIDóR, el que hiere. Fr. Biefeur, V. Oud. Lat. 
riens, pereátient. It . Fcritore. En Catt es de poco ufo. 
HERLM1ENTO, voz de poco ufo, acción de herir,.V. 
Herrera, Annot. â Gañil. Egl. 2. 
H E R í R , golpear violentameme , y abrir alguna parte 
de un cuerpo. Fr, Blefsér ,ferrêr. Lat. Fenre, vulm-
râre ,fauciáre. It. Ferire. Bafc. Eritú. 
HERIR GRAVEMENTE. ^ 1 . AJfommér. Lat. Percúttregrá-
vit ir . I t . Batiere. 
HERIR CON PALABRAS. V. Maltratar ,aftemár,faTwizár, 
HERIR, los fentidos, el corazón, !a imajinatlva, el enten-
dimiento. Fr. Frappér, tgrattgnér. Lat. PulsÁre, fi-
r'tre , movlre. It. Toteare, ferire. La bermofura hiere 
el coraza» i la finrawn hiere al entendimiento. 
HERÍR , fe dice también de las enfermedades. Fr. Frap-
pfr. La lepra hirió á ia hermana de Moisés. 
HERIR, CON UN PUJUL. Fr.Poignardér. Lat. Pugiónemirh 
fig<r£> wátere,conjvdtrt. It . Ferire ton un pugnóle. 
HERIR LIJERAMENTE el pellejo , corteza , ó fuperficié 
dealguna cofa, rozarla, rafparla. Fr. Brafiér. La.z. 
Prtttjtríngere. It. Scorlicare. 
HERIR las cuerdas de un iniírumento,tocarle, V . Tocar 
HERIR DE PUNTA. Fr. Pointír. Lat. Offíndert, pítert 
It. Ferire di punta. r 
HERIDO, paapaC 
HERIZJR , herizado, her ízo , V . Erizar, &c 
HERLE, Fr. Herle, ave de rio, de que fe vé multitud 
en ci Loira. 
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HERMAFRODiTA , hijo de Mercurio , y Venus (i, 
hermana , y quiere decir Mercuri-Vmus. Lat. Her-
mapbrodítut. {i.trmafrodito. 
HEIUIAÍ RODITA , el que juinainemc es macho, y hem-
bra. Fr. Hermaphrodite. Lat. Andrógynui, bcrw.tpbro-
ditui. It. Ermafioiito. Grk-go J . i ^ - , » " f Androjcnos. 
Algunos han ciado que en Africa había Pueblos cñ 
que nacían todos a(¡. Platón íuponc lo iniíinode los 
Jígantcs, que hicieron guerra a Júpiicr , que irrita-
do , los hizo dos, y quejaron hombre, y mujer) y 
algunos Judios toñaion, que Dios crió i Ad in , y 
Eva Androjciios, y pegados por tas cfpaldas, y que 
luego los dividió : iodo cito es fabula , y (ticúo. 
HbRMAfRODÍTA , fe dice también como adjetivo, flor 
hermafrodita, ¡nfcílo hermafrodita , & c . 
HERMAMMON jFr. Htrmummon, figura que reprc-
ienta juntos á Mercurio, y j i ip i icr Ammon. 
HERMANA de padre, y madre. Fr. Saur. Lat. Soror. 
It. Sorella ,/uora. 
HERMANA , por femejanza , ó afinidad. Fr. Saur. Lat. 
Affiniu It. Sortlla. La Poei'ta , y U Pintura fon Htr -
manas. 
HERMANA ESPIRITUAL. Fr. Saur. Lat. Soror fphitiiáli,. 
I t . Suora. Diccfc entte las Rclijiofas , y en algunos 
Conventos confetvan el nombrela t ino¿ 'owN.aña-
diendo el nombre. 
HERMANA , en la jerga de Jitanos, camífa, V. 
HERMANAs,entre los mifmos.tijetas.y también orejas,^ 
HERMANABLE, V. Ftaicrnal. 
HERMANABLEMENTE, V. Fraternalmente. 
HERMANáL, voz burlclca, lo míiinoquc fraterno, V. 
y la Picar, j u f t . t. 1, l . y part. i . 
HERMANdR, hacer á uno hermano de otro por cual-
quier título. Fr. Fratemisír. Lat. Infritnr>i,ft>mem, 
adoptare ,fratrem, &c.fdcerc. 
HERMANAR , unir , parear, V . Hermanó un zapato eon 
otro, un guante ton otro. 
HERMANARSE , amarfe , y tener la cotrcfpondencia de-
bida i hermanos. Fr. Fraternitir. Lat. C'onvenire fra-
t í r m amare ,fratrum r i ta ágerc , vivere. I t . Vivere 
i á fratellt. 
HERMANARSE , unítfe, V . 
H E R M A N A D O , patt. paf. 
HERMANAZGO, V. Hermandad. 
H E R M A N O , Fr. Hermand, cierto mono, que tienen 
en Indias por fanto, 
H E R M A N D Í D , buena intelijencía, y union entre dos 
hetmanes. Fr. Fraterniti. Lat. Fratérnitas. I t . Pra-
teilanza , fraternitá. Por la femejanza fe dice tam-
bién en orden á los amigos > &c. 
HERMAN oáDjIo mifmo que Congregacíonjó CofradÍa,V. 
HERMAN D¿ o, fe toma poc todos los hermanos juntos. 
Fr. Confratemití. Lar. Sodálitas. Ir. Confraternitâ. 
"toda la bermandâd votó por i l . 
SANTA-HERMANDÍD , cfpecic de ronda, con fu unifor* 
me, deftínada i limpiar el terreno de forajidos: iun-
dófe el año de 1489 por los Reyes Católicos: liat 
Hermandád en Toledo, yCiudad-Real, y afimílmo 
la hat Vieja, y Nueva. 
HERMANEaR, dár tratamiento de hermano, llamar-
fe hermanos, Fr. Traitér quelqu'undefrerc. Lat. Fra-
tris nómine appelláre. 
HERMANEADO, patt. paf. 
H E R M A N N I A , Fr. Hermannia, planta, de que Boer-
haave cuenta hada flete efpecies. 
H E R M A N O , tciraíno relativo de un varón, refpc&o 
de otra perfona, hijos de unos miíiiios padres , ó á 
lo menoí de uno. Fr. Frere. Lat. Frater. It. Fratello. 
En 
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En Ia moral Cc dice umbkn dei quç (¡ene un miTmo 
habito , K g U , o rciijion ; y j i imili i iy /c d i « brrma-
10 adoptivo al que lo es por adopciun , y también 
lefpctto de ttxlos los hombres : IOJUS fomos btrma-
nei hijos <lc unos niifriios padres. 
HÍRMÍINO COMPAÓERO. Fr. Frere-tbaptM: fe dice cuan-
do el verlo tegundo de alguna obra es mui deíigual 
al primero , aíudicndo JI Lego, ó al /ombreto, que 
(aclen llevar los Reüjioibs poc tonjparicru. 
HERMANO DE PADRE , v MAPRE. Fr, f rçngtrmain, Lat. 
Trittrgermàtiui. I t . Germano. 
HEÜMANO jÉMCLO, Ó MEiU¿Ü , V. 
HíHMANOS DE PADXB , Ft- FrtraconfonguiM ,gtrmjiiu, 
Lat. Fraltr gtrminus dt uno paire n J t i . 
HEIMANOS UTBRIKOS , los que Ion dc una milhu madre. 
Fr. Frcrtí uttrim. Lat. Utrrini f r U n u 
HIRMANOS DÉ líciiB , aquel/i» a íjuicnes erió una mif-
nu madre, ú ama. Fr. Trcrtt Je Int . Lat. Coltálá-
juui. Fuera dc ello, hai hermano Itgç, hermana natu-
ra} , btrmani towpañero , hermano e» una Cofradía, 
hermano donado, & i , V. 
MEDIO-HERMANO , hijo del niii'mo padre, ó madre fo-
lamentC. Fr. Demi frere. Lar. Germanui, & f . 
HIÍMAMOÍ DE SAN AIEJO , cierta Orden, ó Sociedid, 
que aültu por iniliiuio i 1<M cnfctnws, y los enter-
raba. Fr. Frereide S.Atexh. Lzt.Frairei dSanüoAlé. 
xio. En Holanda los hubo halla que le perdió la Fe 
Católica en aquellos Palles. 
HERMANOS DEL AVE MARÍA , lo niifmo que Scrvítas, V . 
y en Madrid llaman Hermanos del Ave Maria i los 
Pobres del Hoípicío. 
HERMANOS DE LA CARIDÍD , Rcüjkifos Horpínlaiics, 
tíindados en Chaloiu, año de 1179. 
HERMANOS DE LA CARÍOJO , it,cJi;iolbs Holpitalanos, 
fundados por S. Juan dc Utos. Fr. Fr t r t dt la (burilé, 
Lat. Hcfpittlíriut i ebtritáte diilus. La primera fun-
dación la hizo San Juan de Dios en Oranada, y la 
fegunda en Madrid , año de 1571, &c . 
HERMANOS, fe llaman también en las Ordenes Milita-
res , cuando hacen fus votos ¡ y en la de S. Juan hai 
fiicra de eito los que llaman HCHUMOIJtrvientts. Lat. 
FratreJ tlihtíes, que ion (os Caballeros de fegunda 
orden, aunque no fe les pide precifamente nobleza. 
HERMANOS JOYOSOS, Ó DE LA GLORIOSA V. M A I M , otra 
Orden dc Caballeros, V. Joyofos. 
HERMANOS DE I.A ESPADA , Orden Mil i tar , V. Crido. 
HERMANiiBJS, Fr. y Lar. Hermaaúbrj , cierto Dios 
tallo dc los Ejipcios : reprcfentanlc yá con una cabe-
za de gavilán , y yá dc peno: Tiendo folo un íim-
bolo, le hicieron Dívinijjd , compticílo de Mercu-
rio, y de Anúbis, V. La Hijioria del Cielo, de M , 
Plutb.lom, I . 
HERMAPOLóN , Fr. HcrmtpoUm, figura que repre-
fènta i Mercurio, y Apolo , poniendo juntas fus in-
lignias , fombrero, y caduceo, con Li ra , y Arco. 
HERMAS , Lat. Hcrmat, del Griego , V- Hermes, y 
Hermcas. 
HERMATENA, llamaron los Romanos á l a eflatuas 
de Mercurio , y Minerva , que colocaban juntas, y 
las celebraban en un mifujo altar. Fr. Hcrmaibene. 
Lat. Hermatbína, 
HERMEAS, eftatuas, V . Cilenío. 
HERMEAS, fieflas que hacían los de Creta i Mercurio, 
dorante las cuales los feñores fetvian á fus efclavos, 
como lo hacían en Roma en las Saturnales. Fr. Hcr-
m / f i , del Gr. it«*r«. 
HEB.MEDONES, Fr. y U t . Hermedoat: los Aflrono-
mos antiguos llamaron afi á h fila de efttellas, que 
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HERMEM1TR.A, Fr. Htrmtmitb» , nombre de una 
fatia Divinidad , compuerta de Hermes , ó Mercu-
rio , y Apolo, llamado Mitbra dc los Pcrüs. 
HERWíO, Fr. Hemie, La:. Herméut, el fegundo mes 
del año de los Tebanos, y Beócios, que corrcfpon-
dia á nueflro Oftubre. 
HERMéRACLES, U t . Hermiratta. V. Hcrmheracles. 
HERMEROS, Fr. y Lat. Hermeros, Divinidád Pagana, 
la mitad Mercurio, y Ja mitad Cupido, ó el Amor. 
HERMES, Fr. y Lat. Hermet • a/i llamaron los Grie-
gos á Mercurio : los Hermet, óHemaf .quc había 
en Atenas, y en otras partes, eran unas citatuas de 
MetcuriOjde matmol, ó bronce, fin pies, n¡ manos: 
hacianfe cúbicas , porque Mcccurio era Dios de la 
verdad; y afi como las eflatuas cúbicas de cualquier 
modo que calcan, Ijcmpre quedan redas ,1a verdad 
no puede ceder, y íiempre efti firme, é inquebran-
table. Los Romanos las ponían en las plazas públi-
cas, y en donde fe unían tres caminos: y los Griegos 
en las puertas de fus cafas. 
HERMES , Fr. H e m e í , nombre que din los AftíonomoS 
áuna mancha dc Luna, que es la i? enelP.it i iw/. 
HERMETICAMENTE, adv. deunniodo hermético, 
Fr. Hcrmtiquement. ú t . Hermíticè. 
HERMETICO , termino de Quimica. Fr. Hermetique. 
Lat. Htmttitus. Diccfe Ciencia,ó Filofofia Herméti-
ca ¡ efto es, Química, aquella en que lê efmerá tan-
to Hermes Triimejifto, y es lo milmo que á lo que 
otros llaman granarte. LaFilolõfiaHermérica quiere 
explicarlos ctecíos natucalescon fóíos tres principios 
a í t ivos ,^ / , azufre, y mereurio¡ydos pa(ivos,^fmd, 
y tierra, y la Fiíica Hermética forma en la Medici-
na el íiñema de reducir á eflos tres principias aílt-
vos todas las caufas de las enfermedades. 
SELLO HERMÉTICO , fe dice del modo de cerrar herme-
ticamente , ó por medio de operaciones Químicas, ó 
á fuego violento algunos vafos, ó vidrios, de fuerte 
que ni aun los mas delicados efpiiitus fe exhalen. 
COLUNA, HERMÉTICA , la que fe hace en forma dc pilaf-
tra, y tiene en lugar de chapitel una cabeza de Her-
mes , ó Mercurio. 
HERWHARPOCRdTES, Fr. y Lat. Hembfpocratet, 
figura dc Divinidad, conipueüa de Mercurio , y de 
HarpoCtates; efto es, con zapatos alados, y caduce'o 
en la mano izquierda, como Mercurio, y el dedo en 
l aboca jcoa» Harpocrátes, juntando en uno la elo-
cuencia , y el filencio. 
HERMHERiCLES, Fr. y Lat. Hermberackt, figura de 
Mercurio, y Hercules juntos, ó con las infigmas 
de Mercurio, y ciava de Hercules, í quien llamaron 
los Griegos H e**-*, y qutficion denotar afi la fuer-
za de la elocuencia, y quitaron i Uiifes, y i Ayax el 
motivo de fti d ifputa, fegtin aquello de los Met. 3. 
Net faceré eft ifii; qua-atum ûe ego Marte f t r ò u . 
Inane áeie váko , tantum valet i/le loqaindo. 
HERjVlIA, frutica aromática , y medicinal de indias. 
Fr. y Lat. Haérmia. ' 
HERM1ANA , fefta de Herejes Hermianos, que ie-
euUn por los años del Señor 170 á Hcrmus , Here-
fiarca , que decia gue Dios era corpóreo, i r . Her-
menM. l j i i . } ÍermiánM , a ,m, _ 
HERMlóN , Fr. Hermír t , Divinidad antigua dc los 
Termanos: tenia una lanza en la mano derecha , an 
iefo en la izquierda, y un león en el efeudo. 
HERMIONA, Fr. Hemiont, hija dc Marte, y Venus, 
mujer de d d m o , Rei de Tcbas, El nufmo nombre 
fc dió i una W¡a i « ' T HeleM- HER_ 
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HEKMÍT A , &c. V . Ermita. 
HERMODáCTlLO, planea bulbofa, ócuya raíz es ce-
bolla. Fr. Hermodaéiik, cohhique, tue-cbien.cbieTmíe, 
mortatt ebim. Lar. Cólcbidum ,é¡cbicutn. i t . Calcico, 
crmodattih.Tamhien fe llama en Caftel!. Dedo de Mer-
curio, ¿ muta-ptrroiytolquieo, y bulbo filveflre. 'jM. 
Ling. tit . XH. Dice, de la Acad, de Trev. Oud. ¿ft, 
IlERMODácTiLo, droga de botica: es una raiz blanca, 
purgante, en figura de corazón ; viene de Siria , y 
Akpo, V. B l Arañe, de Rent.y Diezm.deUfio de 1709. 
HERMOJEN1ANOS, Fr. Hermogeniem, Lat. Hrrwo-
¿enidni. Herejes llamados afi deHermojenes: losMa-
níquéos eran como una rama de eílos. 
HERMOPáN, Fr. y Lar. Hcmopan, Divinidad felfa, 
compuefta de las dos, Mercurio, y Pan. 
HERMOSA, pulida. Fr. Belle. Lar. Pultbea. I t . Bella. 
M i HTJA HEKMOEA , EL LUNES A TORO, y EL MARTES A 
ZAMORA , refrán que corrije, ó nota lo que hacen las 
mujeres andariegas, y vanas. 
HERMOSA , efpecie de danza Etpañola , V. Minguer, 
Arte de danzar. 
HERMOSAMENTE, adv. de un modo hermofo. Fr. 
Joliment ¡bfcnpropremtit. Lat. Noa invenúfiè, pul-
t b r è , vemiftè. U-Gentilmente. 
HERMOSEADóR, V. Engalanadór. 
HERMOSEáR,adornar alguna cofa. Fr. EnjolivSr.Lat. 
ExorrJre, illufirãre , decorare. It. Abellire, ornare. 
HGRMOSEAKSE. íi.Embellir. Lat. Pulcbriérem, ornatíó-
rern fieri. It. Abbellire, devenir piu bello. 
HERMOSíLLA,tela de feda,de que hai varias efpecles. 
HERMOSIRIS, Fr. Hermofirii, eftatua de Ofíris, y 
Mercurio, co» los atiibmos de eftas dos Deidades. 
HERMOSÍTO, d imin . de hcimofo, V. Fr. Bellof.Lat. 
Bíllulus. It. Bellino. 
HERMOSO, pul ido. Fr. Beau. Lar. Pulcber. Ir. Bello. 
HERMOSO , m o n o , monillo , epireto, que fe dá á un ni-
ño , como alagándole. Fr. Mignard. Lar. Venúfiwt. 
I t . Leggiãdro. 
PERMOSÚRA, proporción de partes, ó conftitutívos, 
que hai, ó fe conciben d í í t in tos , y como componien-
do , ó conftituyendo un todo, que afeita agradable-
mente los fentidos , en efpecial la v i l la , ó el alma, 
y la razón. Fr. Beautí. Lat. Ptíhbr 'ttúdo ,fpéeiet, de-
cor, venáfiai, fortnófitas. I t , BeHá,bellezza. 
HtRMOsúnA, fe dice de iodo aquello, que tiene pro-
porción para agradar en una perfona, ò cola. 
HERMOSURA , íê llama también la miíma perlbna hermo-
fa. Fr. Beauté. Lat. Véneres, vemfidtes. It. La bella. 
HERMOSURA , fe dice también de las colas efpirituales: 
U bermoiúra de Dior, de la gracia, &c, Dícefe ber-
tnofura Romana !a que es grave, y majeiíuofa: her-
mofura Griega la que es viva , y con un aire l i -
.bre, alegre,y divertido. La bermofurade lasmuje-
m Tártaras t i no tener nariz alguna , &c. La ber-
mosúra del entendimiento fe aventaja mucho á la del 
tuerpo, y tiene mucho mayor atraílivo; pero la her-
mosura de la virtud excede á todas. 
HERMOSURA , fe toma también por ornato , adorno, V . 
HERMOSURA RUBIA, flor que le halla en Holanda. Fr. 
Beautí rouge, V. Amaranto. 
HERMOTIBIA , ó Hermotimbica. Fr. Hermtybie, ó 
Hermotyntbique. Lat. Uermotybiut, ó Hermotymbicus, 
Milicia antigua de E/ipto , que fubia haftaifioooo. 
hombres. 
HERMOTÍMO, Fr. Hermotime, Ciudadano de Clazo-
ména , donde tenia un Templo : fue gran Mago, y , 
mentía, que fu alma fe lèparaba del cuerpo de cuando 
í a cuando>yqueiba á v é t l o que pafaba en paifes' 
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eftranjeros: no diílaban mucho de cfto las diftraccío-
nes, ó arrebatamientos de Dcí'cartes, V. Viajes, &c. 
H E R M O T í N , ó Hermotíno. Fr. Hermotin, bertmlinus. 
Lar. Hermotintis, Mago , en Clazomena, d quien 
fus paífanos pufieron en el numero de los Diolcs, 
HERN ANDIA , Fr. Hernandiat planta mui común en 
la Jamaica, Islas Barbadas, y otras paites de America. 
H E R N I A , enfermedad, en que baja el epiploon, ó las 
tripas al eferoto, ó i las ingles. Fr. Hernie, defeente. 
Lat. Iliárum procidéntia, bernia, ramex. I t . Etnia. 
HERNIáRIA, ó hierba turca, planta de ramos mui cor-
tos , y rateros; las hojas menores que las del ferpól, 
y opueftas de dos en dos: las flores ion mui pequeñas, 
y de eftambres amarillos. Fr. Herniole, pereepierre, 
bemiaire. Lar. Uemióla, berniária; y fegun el Dic-
cionario de Farm. Herba turca, óberbacancri minor 
millegrana, empítntm. I t . Herba turca, ¿fr. El nom-
bre de hemiaria fe le dió por fer buena para curarla 
hernia. Fuera de efto rompe ia piedra en los ríñones, 
ó vejiga, y es vulneraria; cocida en vino apacigua 
los dolores de muelas; ortos dicen en Caft. Hernaria. 
HERNIOSO, cofa que toca á hernia. Fr. Herniaire. Lat. 
Hernidrius, a,m. 
HERNIOSO , V. Potrofo, el que tiene hernia. Fr. líer~ 
nieux. hzt.Herniófus,ratnicófus. It.Erniofo. 
HERNÍSTA, el ^ue cura hernias. Fr. Herniaire. Lat. 
Herniárius ebirurgus. 
HERO,Ft.Here, Lat. Hero,us, joven Sacerdotifa de 
Venus,que vivia en Sextos, Ciudad dei Helefponto 
ácia laEuropa. Leandro vivia en la Ciudad dc Abi -
des , ácía el Afia al otro lado dei Helefponto, cl cual 
pafaba á nado todas las noches, para ir á ver í Hero-
coíà que dió fujeto á un Poema Griego; pero una no-
che, alternandofe el mar, lefumerjiój yella,fabieii-
dolo, fe arrojó al mar. 
HERO , entre los Orientales, lo mifmo que elOfitís dc 
losEjipcios, V. 
HERODI A N A , cierta fefta en tiempo de Herodes. Fr. 
Herodienne. Lat. Herodiâtta. Acerca deloquefèntían 
los Herodíanos hai mucha variedad, V. el P. Serario. 
HéROE, entre los antiguos, era un grande , é iluftrc 
perfonaje de naturaleza mortal; pero que los pueblos 
le miraban como partícipe de la inmortalidad, y 1c 
ponían deipues de fu muene en el orden de los Dio-
fes. Fr. Heros. Lat.Heros,femideus.lt.Eroe. Bafc.tfM-
mantá ; hoí fe toma yá héroe mas jeneralmente por 
un hombre iluftre, y de exrraordinario mérito. Fr. 
Heros. Lat. Heros, magnánimas ,Jsnguláris virtute. I t . 
Eroe. Héroe en fu orijen es del Gr. ''t<li ,femideusi 
sí bien el P. Larr. dice que ts del Bafc.£rCíJ, atrevido.. 
HERóFILA, Fr. Herópbile, Lat. Herópbila, nombre de 
la Sibila Eritrea. Eulèbio dice, que le llamó Sami¿, 
acafo porque vivió algún tiempo en Samos: hacenta 
hija de una Ninfo del Monte Ida, y dc un Paílor lla-
mado Teodoro: ai principio fue guarda delTeuiplode 
Apolo EfmintéOjdonde murió deipues de varios viajes. 
HEROGONÍA, jeneracion de Heroes, V. el Sacr. dc 
Pin, Cart. 4 . paj. 45. 
HEROICAMENTE , adv. de un modo heroico. Fr. 
Heroiquement. Lat. Strénui. It. Eroicamente. 
HEROICIDáD, caraíter, ó cualidad de una cofa he-
roica. Fr. Heroiciti. Lat. Heróica fortitúdo , tí^c I t . 
Qualitá eroica. 
HEROICO, ca.adj. cola propia de héroe, que toca 
al heroifino. Fr. Heroique. Lat. Hcróicus, Máfiris, exí-
mius, excéllens. It. Erosco. Bafc. Humantxcéa. 
HEROICO , en la Poesía, fe dicede los Poemas, que des-
criben las acciones de ios héroes, y yá por la anato-
jía 
HER 
¡ a Ce ¿tice de los que deferiben alguna acción, ó em-
preíà extraordinaria. Fr. Heroique. Lat. Carmn be~ 
rèUum. Di^efe también vtrfo brróico por ei exaractro; 
y en Efpaña por el de once íilabas, 
ESTÍLOHEROICO, V . Sublime. 
TIEMPOS HEROICOS , fe llaman comunmente los de la fí-
bula, en que los Poetas forjaban Héroes, y los hadan 
liijos de fus Dioíes. 
HER O I D A , Fr. He roi de , Lat. Hew//, una de las tres 
fieftas,que fe celebraban en Delfos cada nueve años. 
Las otras dos fe llamaban Septcria, y Carila: en todas 
fe reprefenuban los íimboíos de varias acciones. 
HEROIDAE , Fr. y Lat. Heroidcs, afi llaman i las Epiílo-
ias de Ovidio acerca de varios heroes, ó heroinas de 
las fábulas. 
HEROÍNA, mujer <¡ue tiene virtudes heroicas, que 
ha hecho alguna acción heroica. Fr. Heroine. Lat-He-
ro 'ma, beriit. It, Donna Ulufire, V. Héroe. 
HEROÍNA , fe dice también como adj. lo mifmo que he-
roica , V. y el Eftudo de la mas (onftante FÍ} ¿¡re. por 
el Sefiorio de Vizcaya. 
HEROÍSMO, grandeza de alma, fobre la vimid ordi-
naria del hombre, esíuerzo, excelencia en el valor, 
difpoíkion del alma para obrar de un modo jenerofo, 
confiante, y firme. Fr. Heroifme. Lat. Heróicafirtitá-
do,niagnanimitas. lt.Azionedicroe. 
HtRQS , lo mifmo que eros, V. 
HERPES, comunmente en pf ur. cierto mal cutáneo, fil-
pullído, &c. Fr, Dartre, herpe. Lat. Impetigo, lichen, 
herpes, t is , pápula. I t . Serpigine , volatica. Hai dos 
eípecíes de herpes, la finjpJe, llamada en Fr. Dartre 
miliaire. Lat. Herpes miliáris, ó herpes cérxbrias: efta 
es liarinóiâ, y con coftras. La otra efpecie es la que fe 
llama viva, maligna. Fr, Dartre vive. Lat. Herpes Jé-
rus , pápula jera , efihiòmenos: efta pica mucho, de 
modo, que roe, y penetra. Herpes es palabra Gr. 
de ip*<" , ferpear. A los caballos les dan también en 
la rabadilla ciertas herpes uletrófas. 
HERPES, llaman los Albeitares al caballo, cuya crin def-
tila una cípecie de agua toja, hedionda, y corroftva, 
que íe pela. Fr. Cbeval rouvieux. 
HERPíT lCO, adj. que ufan algunos en la Medicina por 
cola tocante iberpes, V . Blbutnor berpiticofe mode-
ra con refreftm: otros dicen berpéfo: Efta parte efiá 
berpófa, 
HERRáDA,vafija para condudr agua. Fr.v%«/f«, pot-
a-l'cau.Lax. Aquál'ui I t . Boccale.&tfc.Edarra. 
UMA HERnáDA NO ES CALDCRA , frafe vulgar , que eC-
aiia algún error como único. 
H E R R A ü é R O , luga r ,ó pane en que fe feñalan los 
ganados, miquina con que fe hierran. Fr. Travail, &e, 
Lat. Lotus, & e . améntis eaniéntiferroJigttdndii def-
tindtus. It. Luogo dove, &e. Bafc. Errateguia. 
HKURÁDCRO , acción de errar, ó feñalar los animales, 
de marcarlos. Fr. L'aíiion de mar^uer. l a t . Jnstfiio, 
mt&tio. 
H E R R A D ó R , el que hierra cabaifos, &e. Fe. Terrdnt, 
marechal ferrant. Lat. Soleárstm ferreárum aptátor, 
equórum ealceátar, fiber ferrárius, veterináriw* It. 
Ferracavaili, manifeako, V . Albeitar. 
HERRADiíRAS, los hierros que fe afirman con clavos 
en los pies, y manos de las caballerías para confervar-
Jes el cafeo. Fr. Fers, ferrare, Lat. Sóha férrea. It. 
ferro, che fi mette alia befiia, ferratura. 
HERRADURA , una efpecie de collar hecho de cintas, en 
forma de herradura, que fe ponen lasfeñotas en la 
garganta. 
HERRADURA , fegun el lenguaje de los que llamamos w*-
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tontSyK aquel adorno, ó compoficíon del peloáque 
otros llaman patilla, porque Je dán los tales Ja figuta, 
de modo, que fe parece algoá la btrraiúra. 
HERRADURA , ciertas plumas rojas en figura de berra-
¿úra en el vientre del perdigón, Fr. Fer á cbtval. Lat. 
Hcmuyçlus. 
HER RAMÍR A , planta. Fr, Fer de cbeval. Lat. Ferrum equi-
mrn. Dátele eñe nombre por la (émejanza con la hw* 
ra i to í de las caballerías. 
MOSTRAR LAS HERRADURAS,además del(èntido reflo,íè 
toma por tirar coces, y por huir, V. 
HERRAJE ,elhieito ,que fe pone en ventanas, puer-
tas , &c. Fr. Ferrare. Lat. Ferramíntum. Ir. Ferratu-
ra ffcrritmi. 
HERRAJE, las herraduras, y clavos, que fe echan alas 
beftiaj, y la acción, ó trabajo de herrarlas, V. E l btr-
raje de toda ¡arecuale cofti j o reales. 
HERRAJE, V . Henax. 
HERRAMENTáL, antic, el artífice, que trabaja, y 
hace herramientas, Lat. Ferramentárius. Frastciof, á i 
elmífmo Caft. á ía tienda de hierro , y Oud.i e lk , y 
al lugar en que fe hierran las caballerías. El propio 
nombre fe d i también i una ulega, en que fe ptepa-
ran, y llevan las herramientas, y cofas necefarias pa-
ia henar las caballerías, V.Talega, faco, y herradero. 
HERRAMIENTA, inflrumento de hierro, ó acero en 
las artes, marina, Sec. Fr. Ftrrtmcnt. Lat, Ferramcrt-
ta, aeraménta ntwis, &c. It, Ferramenta. 
HERRAMIENTAS , fe dice también de (os cuernos del ga-
nado vacuno, y de los dientes del hombre, y pertos, 
de las unas del Icon, &c. V. 
HERRáR,ponet piezas de hierro en alguna cofa. Fr. 
Ferrer. Lat. Ferro muñiré, armare. Ir. Ferrare. 
HfcítRáR LOS ANiWAiE*, poneiles herradúias. Fr. Ferrer. 
Lat. Séleis fírreis mmíre: y en la baja latinidad fe 
dijo lo que hoi en It, Perráre. El berrár las caballerías 
parece que no Ce usó hafta el Imperio de Severo, y al 
Erindpio no lo ejecutaban con clavos, fino atando la erradúra.con poca diferencia, i modo de zapatos: 
umpoco fe usó en la antigüedad Griega. 
HERFÍR , feñalar el ganado con algim hierro. Fr. Mar* 
quér. l a t . Inárere, infytre. It. Segnart. 
HERRADO , part. pai. 
HERRáX, el defeclio de huefos , que queda de Ta 
aceituna, y es excelente pata que íirva en vez de 
carbón en losbraferos. Pt.Gbarbon demyaaxd'olivef. 
Lat-Cdriw txoilvÁrum ófsibus. lz.Sanfa, o f a, o notchlt 
d'ulive. Aunque brrróx es el común modo de pronun-
ciarlo ; no obftante, otros eferiben arraax, y arrabal, 
y errax, V . el Dice, de la Arad. Sejourn. Francinf. & c . 
El berráx > que queda en ios AJtahares, es el mejor, 
mas pronto, y fin tufo alguno; y afi tiene mas fubido 
precio: vulgarmente dicen berráje. 
HERIUX DE SNCÍNA , defpues de curtidos los pellejos 
con el tan, ó polvos de la cotteza de encina, que-
dattnaefpecÍeoepaña,óbem»f, con queámm po-
ca coila lê pueden calentar los pobres. Fr. Motte. Ir. 
Vsmcia }Jioría di querela macerata. Efp.t.q, 
HERRéN, mezcla de variedad de granos, que fe da i 
comer á las beftias. Fr. Drtyie, Lat.Gmw mifeelláma. 
I t . Serrana. V. Francíof Elros granos ion cebada, cei>-
teno, avena, y otras femillas femejantes: Oud. y Sobr. 
D i n . le llaman mal , becrin en Cal i y el mifmo 
nombre dan al verde, ó alcacer, que fe dá i las ca-
ballerías. Fr. Melange de fmrragt m btrbe, Lat. Hór-
deum víride , pabulum. V. Alcacer. 
HERRENáL, y otros berreUf, lugar en que fe íiero-
brael herrén. Fr.Piecedeterreoulen femt U dragie. 
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«í U vtrãt pour Us tbevawc. Lai. jiger mifctlánth 
granti abúndans: y iegun Larr. Hôrdto viridi fatus. 
I t . Campo dove e ftrntmto orza, verta, & "lire biodt. 
HERRERÍA, oficina en quefcfijndc el hierro. Fr. For-
ge yferronncrie. Lat. Vftrina, offitina f t r r i r i a . It. fuc't-
m . HdiHerrería mayor, y menor. 
HERREÍIÍA , llaman algunos i . la tienda en que venden 
hierro. Fr. Fernmntr'te. Lat. Offidm ftrrária. I t . 
Bottega di ferrajo. 
HERRERÍA , fe dice por la femejanza un paraje en que hai 
. mucha jente , bulla, &C. V. 
METER HERRERÍA , meter bulla, y grefea, V.LaPiear. 
Jttftin.tom.i. Hb, 2, 
HERRERO , oficial que trabaja en hierro, para hacer-
lo barras, changotes) clavos, rejas, Scc. Fr. Forgerón. 
lAt-Fabcrferrárius, malleátor ad ufirinam. It. Faibro. 
Bale. Olagttizona. 
HERRERO DE OBRA MENUDA. Fr. Fourgcur. Lat. Fiflor, 
faber, opifix.lt. Fabbro. 
HÉRRERO, que lãbrícaclavos. Vi.Cloutier. l á t . Clavd-
rias faber. It. Fabbro. 
HERRERO , en la jerga de Jitanos, ferreraelo, V . 
EL PERRO DEL HERRERO DUERME A LAS MARTÍLLADAS, 
r DESPIERTA A LAS DENTELLADAS , adajio que tacha 
á los flojos, amigos de la mefa, y no rfel trabajo , y 
, dá á entender que el golpe Jos pone en vela. 
EL HERRERO DE ARGANDA , QUE ÉL SE LO FUELLA , Y ÉL 
ÍE LO MACHA , Y CL SÍ LO LLEVA A VENDER A LA PLA-
ZA , iefián que nota á un hombre , ó como info-
ciable, ó como enemigo de canfar á otros. 
EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO, refrán que 
advierte que muchas veces hai menos provifion don-
de la debía haber mayor. 
HERRERUELO, V. Ferreruelo. 
HERRERUELO , cierto pajaro} y íegun Sejourn. gorrión 
pequeño, llamado también eerrojiih. Fr. Petit moi-
neau. Lat. PaJJerculitsfie diílus. 
HERRETE, hoja de lata, &c . que fe deja i modo de 
clavillo en las agujetas, &c, para que entren en los 
ojales. Fr. Ferret. Lat. Cufpis, dis jjirraméntum. I t . 
Púntale di Jlringa. 
HERRETERO, ra, la perfona que pone herretes. Fr. 
Fcrreur, «¡/i. La t ¿ai tüfpidei indúdt. \u Ferro-
tor t , &c . 
HERROJO, antic, cerrojo , V. 
HERRÓN, dueño, ó arrendador de una herrería,V. 
Fcrrón, que es el nombre mas común. Ef¡>. t . 6. En 
Balcuencc fe llama ola-jama. 
HERRÓN , un palo largo, que fuele traher la jente del 
campo, herrado, ó con un pincho por un lado. Fr. 
Efioc. Lat. Sámlus ferro mumtw. It. Stocco, 
HERRÓN , fe llama también una rodaja con un agujero 
en medio , y que fe tira en cierto juego i meter en 
un clavo puefto en el fuelo con la cabeza fuera de la 
tierra. Fr. D ifque 3palet. Lat.Difeui, órbita férrea. 
V. Cerv. Comedia de la Cafa de los Ceht. 
H E R R O N A D A , golpe que fe dá con el pico, como 
ÍÍ fe diera con un hierro, picotada. Fr. Coup de bee. 
Lar. Roftriiftus, Oud. y Sobr. Dice, lo toman por el 
golpe dado con el efpolón: y mejor fe podrá tomar 
por el que fe dá con el herrón , ó palo herrado. 
HERRÚMBRE, orín del hierro. Fr. Roville. Lat. Rubi-
go. It. Ruggine. Sobr. dice también en Caft. bemtje, 
V . Dice, pero es voz barbara. 
HERRUMBRóSO f lo que tiene orín , ó le cria. Fr. 
ts£rugineux, rovHU. Lat. Aeruginófus. 
HERRUMB ROSO jad j . lo que participa de las cualidades del 
hierro. 'SuFerrugineux. Lat.FtrrugítteM. Ir. Ferrigno* 
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HERSE , en Ja Arcjuiteftura Militar , es un enrejado 
de madera , pendiente fobre la puerta de una Ciu-
dad , para ítibirlc, ó bajarle por medio de una cade-
na , cuando convenga, V. Rafhillo. 
HERSIFORiAS, V. Arreforías. 
HERSÍLIA , mujer de Rómulo, una de las Sabinas ro-
badas: dcfpues de muerta la adoraron por Diofa en 
el Templo de Quirino, llamándola borta, porque ex-
hortaba á los Jóvenes Romanos á la virtud. Fr. i ter-
filie. Lat. Horta. 
HERTA. Fr. Hertbe, ó berte. Lat. Herthut. Diofa fàtfa 
de los antiguos Jemianos, que algunos dicen era 
Cibeles, y otros la tierra. 
HERVéRA,plan ta . Fr. Peuceianum , queve de pavr-
teau. Lat. Peucédanum. I t . Peucédano; otros finoetbio 
porcino. Algunos le llaman en Caft. htrvato, y rabo d ê 
puerco, V. Oud. Sobr, Franciof, Face, &c. 
H E R V é R O , y fcgun otros bervera , lo mifmo que trcn 
gadéro, V . Bale. Erberá. 
H E R V I D é R O , movimiento, y ruido, que cauíà cl 
agua, i í otro licor, que hierbe. Fr. Ebullition , be-
villonnement, Lat. EbuHifh, fervor. It. Ebollizione. 
HERVIDCRO de jente, ó de otras cofas, lo mifmo que 
multitud , que vá , y viene , ó bulle, y fe mueve i 
un lado, y otro. ft.Taide monde jtíw.Lat. EbuÜHh. 
I t . Ebollizione. V , Franc. Sobr. &c , 
HERVIENTE , part, aflivo de hervir, V. Las 400 del 
Almir, pregunta 5 4 , y Gong. Poesíai Lir . 
HERVIR, dilatarfe, ó rarihearfe algún liquido,^ cuer-
po por medio del calor, yá f eade un fuego aílual, 
que fe aplica, ó del natural de alguna fermentación. 
Fr. Bouili/r. Lat. Feniére, bulliré. It . Bollire. El v i -
no, la cal, & c . hierven â cmfa de la fermentación. 
HERVIR DE GUSANOS , de jente, de piojos, &c. Fir. Etre 
plein de vers, de poux, avoir grande affluence depett-
pie. Dánle el Lar. Ebullire ,fetvtre. It. BoHire, 
HERVIR , fe aplica también en la moral, hierve en ira, 
en difiordias, en amor de Dios, &c . 
HERVIDO » part. paf. Fr, Bouilli. Lat. Decáelas, 
HERVIDO,da, la vianda, ó cofa que ha hervido. Fr. 
Bouiili, Lat. Eiíxttm. I t . Allejfo. El verbo hervir es 
bañante irregular, el prefente hace hierve, bervimor, 
Ó-c. el pret. hirvió, érc. y el part, de pref. hervien-
te, ó birviente, V. Las Obras de GarciL con not, dt 
Fem. de Herrera ,fomt. 8. 
HERVÓR, cierta ebullición , ó rareface¡on , que fe 
caufa en ios Jicotes, por razón dei fuego, ó fales de 
diverfa naturaleza, como fucede cuando fe mezcla 
aceite de tártaro con el de virtiólo. Ft. Ebullition. 
Lat. Ebullítio, I t . Ebollizione, bollimento. Efto mifmo 
fe dice de la faogre, y del fuego, que fale d las par-
tes exteriores del cuerpo por el hervor interior, V . 
Hervir, y hervidero , movimiento. 
HERVOROSO, V. Fervorofo, y el Capit. Aldana, 
en la Carta d Galanio. 
HESHUSIOS, Herejes, que dieron en el Arrianifmo, 
y otros errores deTilman Hefufio , que el ligio X V I 
los publicó en un libro por la vanidad de hacerfe ca-
beza de partido. Fr. Hesbujiens. 
HESICHASTES, Fr. y Lat. Hefycbafles, lo mifmo que 
contemplativo , que eftá en períèfla quietud: die-
ronies efle nombre á los Monjes del monte Atos, y 
también les llamaron Onfaióftcos. Fr. Ompbahfyqueii 
efto es, jente que tiene el alma en el ombligo, por-
que al orar bajaban la cabeza acia él. 
HESIONA , hija de Laomedonte, Rei de Troya, y 
hermana de Priamo. Fr. Hcfione. Lat. Hefiáne »ei , 
Hercules la libró del monílruo marino, á que eftaba 
ofre-
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ofrecida, y la dio por mujei á Telamón. 
HESITACIÓN , duda, irrcfoUición , detención de la 
mente. Fr. Hefitation , ¡rrefalutitm. Lat. Haefitith. 
I t . E/itaziotie, V. La trad, de ¡a Refp. del P. Pablo St-
fítri ,f<ibre la probabii. de ¡as Sentemias, %, VIH. 
HESITANTES , dudofos, pacidos, fufpenfos , nom-
bre que íc <lió á' algunos herejes Eutiquianos, y 
Accfalos , qtie quedaron como befitmtti, vfufpen-
fus, fm recibir el Concilio Cakedonenfe. Fr. Hefi-
tantt. Lat. Haêfitani, pl. baefitãntts. Aios que reci-
bieron el Concilio llamaron S 'máltM. 
HESlTaR, diiddr, pararfe , detenerfe, V. y /* Carf.i. 
por la. Relij. ultr, 
HESO, nombre de un Dios falfo de los antiguos Cau-
las. Fr. Hcfut. ó E/as. L i t . Ht /m: tienefe por d Mar-
te de eftos pueblos. 
HESPERIA, Fr. Hc/pertt, Lat. He/peria, quiere decir 
país occidental; y aíi los Griegos dieron i Italia el 
nombre de Grande Hefperia , jjorque ayendo ref-
pcílo de ellos al Occidente, veían acia el ai Planeta 
Venus , llamado en Griego; y viniendo def-
pues á Erpaña , y viendo lo mifmo; ello es , que 
fe ponía el Planeta dcfpues del Sol muchas veces, 
le llamaron también i Eipaña ultima Hefptria: otros 
quifieron que tubiefen cite nombre de Hífpero, hijo 
de Atlante j pero no fe debe admitir. 
HESPERIDE , ó da. Fr. He/peride. Lat. Htfpms, hija 
de Hefpero, hermano de Atlante; eran tres, Egla, 
Aretufa, y Hefperaretufa , ó Hefperida : decían que 
guardaban en el jardín , que llamaron de las He/pe-
ridei, las manzanas de o to , que había en él: es vero-
íimil, que los antiguos puíieron Jas He/peride/ en las 
Islas de Cabo-Verde, que confervan hoi el nombre. 
Algunos dicen, que aquellas manzanas eran naranjas, 
por fu color , y porque venian del Oceano Occi-
dental. 
JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES. Fr. Le jardín dei He/perider, 
Lat. Hefpérii borti, befpiridum borti. 
HéSPERO, flor , de cuya efpecie fon algunas violas 
matronales, V . 
HÉSPERO , en la Aftronomía, lo mifmo que Venus Pla-
neta , y fe llama aíi, porque fe vé muchas veces ai 
Occidente defpues de ponerfe el Sol,como fe vé otras 
antes de falir, y como lucero de Ja mañana; pues te-
niéndole por centro, unas veces le antecede, y otras 
le figuc. Fr. Vepre. Lat. Héfperw. It. Efpcro : otros 
dicen en Cali. b¿fperot,V. U H i f i , Ut.de E/paña, 
por ¡os RR. PP. Mobed. 
HESTIOS, Fr. Heftiecs, facrificios folcmnes, que ha-
cían en honor de Vefta , llamada también Heftia: 
puedefe decir Fiejlas Heñios, 
HETELE, V . H e l c & c . 
HETERIARCA , Oficial en el Imperio Griego. Fr. 
Hettriargue. Lat. Collégii, vel fodalitátit Prineeps; 
otros Hetatriárcba; pero es voz barbara. Habla va-
rios, y comandaban las Tropas de lo& aliados , no 
obñante, que la voz en fu orijen, que es Griego, fig-
nifica eí principal de una Comunidad, &c. 
HETERÓCLITO , voz de Gramática, que fe dice de 
todo verbo, ó nombre irregular. Fr. Heteroelite. Lat. 
Heteréditon. I t . EteroeUto. 
HETERÓCLITO , lo mifmo que extravagante, irregular, 
fuera de la le í , y orden común. Fr, Heteroelite. Lat. 
Irregularis, morófus yjinguláris. I t . EteroeUto, 
HETERODOXO, adj. lo que es contrario í los fentí-
micntos recibidos en la verdadera Relíjion. í r . Hete' 
rodoxc. Lar. Heterodóxus, I t . Eterodojb. 
HETERODROMO, adj. vo* de Mecánica, que fc di-. 
Toiff.II, 
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ce de Ja palanca, ó parte del haftil, que hai en el pefo 
entre el lugar del cuerpo que fe pela, y el de la po-
tencia. Fr. Heterodrome, del Grieg. ÍTtSi, J alius, / 
i f inn, curfus. 
HETEROJENEIDiD , termino de Fifica, cuaUdad de 
lo que es heterojeneo. Fr. Heterogenciti, Lat. Hete-
rogenéitas, l t . Eterogeneitd, 
HETEROJENEO, adj. lo que es de diferente natura-
leza , o cualidad. Fr. Heterogéne. Lat. Heterogéneas, 
* , m . Ir. Eurogeneo. Heterogéneo, es el cuerpo, ó 
cofa que confia de partes diverfas en efpecie. 
HETEROSCIO , cia , adj. voz de Jeografia , habi-
tante de la tierra, que á mediodía echa ík-mpre la 
fombra acia fu polo : tales fon los que habitan las 
Zonas templadas. Fr. Heterofcien, tune. Lat. Intela 
inzonis temperátis, y Sejourn, y otros beterófaus; 
pero es vos barbara. 
HETEROUSIA, fio , fetfa de Arríanos , y Amano, 
difdpulo de Aecio. Fr. Heteroufienne , bcteroujtert,. 
Lat. HeterQÚfius, a. 
HETICA, &c. enfermedad, V. Erica, &c. 
H E T I C H , Fr. HetUb. Lat. Hetieb Amtricum, rapum 
Amlricum filüs bryániae, planta común en et Brasil; 
la raíz es de buen gufto, y muE ufada en la contida. 
H E U , Fr. Hett; ei Lat. que le din es Oka , V . e l D ce», 
de Trev. navio de 300 ranciadas, que ufan Hown-
defes,Flamencos, é Inglefcs. 
HEU , Fr. y Lar. Heu, efpecie de ajenjo blanco, que fe 
halla en la China. 
HEVOé, V. Jcou. 
HEX ACORDO, termino de Miífica, ínterválo, ó con-
fonajicia , que fe JJama ¡éj:ta : Jiai fexta mayor, y; 
fexta menor , que no fe diferencian fino en íblo añ 
femítóno. Fr. Hexacorde. Lat. Hexacórdum. 
HEXAEDRO, termino de Jeometría, cubo, ó para-
lelepípedo , que fe termina en feis planos. Fr. Hexae-
dre. Lat. Hexáedrvm , vel bexaedroii, del GriegQ 
«í y de *f* ,_fitio, aliento. 
HEXAGONO, V. Exágono. 
HEXAMERÓN, Fr. Hexameron, del Gr. % , feis, yl 
¿/tít*, dia ; nombre que fe d i i una Obra de S. Ba-
íilio, otra deS. Arahroiio, y algunas otras de algu-
nos Autores, que fon unos comentarios de ios pri-
meros capitulos deljeneiis, y de la Creación,ófeís 
primeros dias del mundo. El Lat. Hexaemeron, que 
Je dieron algunos > es bárbaro. 
HEXAMETRO, Fr. Hexametre, Lat. Hexameter, voz 
de Poesía : dlcefe del verfo Gr. y Lat. que tiene feis 
pies, de los cuales Jos cuatro primeros Ion diftllos, 
ó efpondéos, el quinto dátUlo, y el fexto eípon-
déo; fino en eí verfo efpondaico, en que eftos dos 
pies fon eípondéos. 
HEXAPEDA, V. Exapeda. 
HEXAPLA, V. Exapla. 
HEXáSTILO , en la. Atquíteflura, lo que tiene feis 
colunas de frente. Fr. Hexafiyle. Lat. Hexájlylos, El 
Templo del Honor , y de la Virtud en Roma eran 
Hexáfiilos. 
HEZ, pl, heces, voz jenerica para todo lo terreo , 
parte menos elUmable, que queda en las deltüacio-
nes de la Farmacia, en los vinos, aceite, y otros l i -
cores, que fe lácan, ó materias que fe purifican , de 
tal modo, que las heces propiamente fon como el 
excremento de alguna coíà liquida , ó vilcoíã. Fr. 
Lie, efrondilles. Lat. Fex. It. peccia, fondiglivoh. En 
muchas cofas fe Je d i nombre particular, V. A l -
pechín , calca, partes butirolàs, cafeoías , &c. 
H f i Z í u e w o i X- Jemualla, canalla, churriburri. 
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populacho. 
HEZ ? que queda de )a cebada al cocerla , pata hacer 
cerbcza. Fr. Drague. Lat. Faex bordeáeea, expréfa 
cervifiafufírfiei. 
HEZO, entre los Caulas, lo mifnao que Horo entre los 
Eiipcios, V. 
V H I 
H I , antic, lo mifino que allí , V. y Aldr. Voi. Ò-c. 
H i , antíc. liijo > y aún queda fu ufo ca la Poesia. 
Hi de dame par» el. 
Reinó..., y aunfiel, 
Noble, y valiente le admirU) 
H'tjla el dia de boi fu/pira 
La lealtad por ei cruel. 
Verf. anon. V. Cerv. Cwa. La Entret, Pedro Hur-
demalaí, &c* 
U i DE PUTA , modo de hablar , como reprehendiendo, 
ó niaraviilandole de cito, ó lo otro que fe ha hecho. 
El It. dice, ó Granfurba, ó gran furfante, V. Cerv. 
Comed. El Laber. de Amor, &c. 
HIAC1NTIAS , nombre de unas fieftas, que fe hacían 
tres dias en Lacedemonia en honor de Apolo, coro-
nándole de hiedra. Fr. Hyacintbki, Lat. Hyacintbe, 
byaclntbia. 
H I A U A S , Fr. y Lat. Hyaâes t termino de Aftronomta, 
üetc cílrellas ñmofas entre los Poetas, que decian 
fer lujas de Arfante , y Etta, y que defpcdazado fu 
hermano Hias por un k o n , lloraron tanto ,que com-
padecidos los Díofes las tranlportaron al Cielo, y las 
pnfieton en la cabeza del Toro : todavía dicen que 
ellán llorando, y que afi caulim la Uuvia: el nombre 
es tomado del Gr. i«>, llover. También dicen que fue-
ron amas de leche de Baco , y las llamaron Dodó-
nidjs, de Dádona Ciudad de Epíro. 
H I A L A , Fr. y Lat. Hyale, Ninfa del acompañamiento 
de Diana, y que en el baño le regaba la cabeza. 
H I A L . K A, Fr. Hyxloidt, Lat. tíydims, túnica del ojo, 
llamada también vitrea, de ¡*>AÍÍ , vidrio. 
HIALODES, Fr. Hyalodes , voz del Griego vidrfot 
ufada en la Medicina, pata figmíicar la orina , que 
depone mucha flema vidriofa, fria, y con un blan-
co vifeofo, lo cnal es una crifis favorable en las en-
fermedaacs, que provienen de humoies crudos. 
H íBIERNO.V. invierno. 
Hi t íOUCOUHÜ, Fr. Hyboucouhu, ftuta de America i 
modo de dai i l , que da un aceite propio pata la en-
fermedad común en aquellas partes, llamada Tom. 
HIliRERO , antic, decíale de lo que era de color de 
cabello , V. Mayans, Orí/. 
HIBRIDA, ave, V . Cíbindo. 
HIBRíSTICAS, Fr. Hybrifiiqueí, fieflas que fe celebra-
ban en Argos en honor de las mujeres, que ha-
bían tomado las armas, y defendido la Ciudad del 
iniülto hecho por los Lacedemoníos. 
H1CARD, Fr.Hif<í/á,avedela Canada, de la magni-
tud de un pato. 
H I C é T A , Fr. Hicete, Lat. Hkéta , nombre de una fe£ta, 
HICIERDES ,é hicieredes, antíc. lo milmoque hicie-
res , é hiciereis, del verbo baser, V. Las 400 del M -
mir. preg. 4J. 
H I C O , llaman en el Nuevo-Reíno de Granada al cor-
del : es voz de relaciones. 
H I C Ü C E R V O , el verbi gracia de un impofible, V . y 
Quimera. El Fr. que le dá Sejourn. DUr, es bippo-
tentaure; pero efte animal es mui diferente. Lat. Tra-
géhpbut, y fegun Sejourn. y ortos bircocérvui; pero 
es voz barbarj. I t . Inocervo : en Caft. íhelen decir 
bircocervo. La voz es tomada del Gr. rpíj-tí, macho 
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de cabrío, y t**f«, ciervo. Aunque íc propone co-
mo quimera, fifeha de creer i P / i n h , lib. 8. e. 35, 
fe cria junto ai rio Fafis un animal, que tiene la bar-
ba, y el pelo fobce los hombros, como macho de ca-
brío, fiendoen todo Jo reftante parecido i un cieivo. 
HID A , Fr. Hide , ó byde ,Lat. Hida , byda , la tierra 
que fe puede arar en un ano contin par de mulas, &c. 
es medida ufada en Sajonta, y admitida en Inelaterra. 
HIDALGAMENTE, V . Jenerofa, noblemente. 
HIDALGAÍLSE, voz jocofa, V. Ennoblecerfe, y Quev. 
Talia. 
H I D A L G O , noble,caballero. Fr.Hidalgue. Lat. Tngé-
nuus. Ir. Cittadino, buomoben nato. V.Caballero,Ef-
cudero, Noble. Los Autores del Diccionario de Trev. 
fe equivocan notablemente, y con agravio de la No-
bleza Eipañola, diciendo, que en Efpaña prueban fei 
" hidalgos cuantos prueben no defeender de Moras, 
y que aíi pueden obtener todo empleo en ía República, 
y Cala Real. Todo efto es abfolutamente làlfo, y que 
provino, fin duda, de algún mal informe i pues ade-
más de lo dicho, fe requiere la admifion jurídica en ei 
Eftado Noble, haber ejercido los empleos honorífi-
cos, no pagar pecho, &c. de modo, que fe puede 
decir, que de ciento uno no fon hidalgos en muchas 
Prúvincias,aunque todos puedan probar fer Criítíanos 
viejos, ó no delcender de Moros. Notefe,que los 
Autores de efte Diccionario , fin queeftolequitefer 
una Obra excelente, y muí fabia, no fueron , como 
vulgarmente fe pienfa, Jefuítas, y que ellos lo pro-
teftaron afi al público muchas veces. 
HIDALGO-PELÓN , fe dice de un hombre , que aun-
que lea noble, no tiene con qué mantener el luftre de 
fu fâmilia, Fr. Haubereau, gentilbomme â lievre, ó gen-
tilatre. I t . Pavero gentiluomo ,Jignorolto. También le 
llaman en Caft. bidalguilh, bidalguejo, bidalguete; 
HIDALGO POR LETRAS , el que tiene algún grado honori-
fico en la l i terarara ,comoDo£tor ,&c. Eftosgozan 
perfonalmente como fi fueran hidalgos de nacimien-
to , aunque por sí no lo íean. 
HIDALGO DE BRAGUETA , el que tiene fíete hijos varones, 
fin interrupción de hembra alguna. Fr. Noble/ de bra-
yettei. Lat. Ex Jiliámm número nóbilis. 
HIDALGO DE DEVENGAR JOO SUELDOSJCI delãngre, yfo-
lar notoriamente noble: y fe dijo a f i , porque en al-
gún agraviojque redb¡efe,te pagaban por fentencía ju-
dicial 500 fueldos,y al villano tolo 200, y porque era 
de 500 fueldos el que les daban en la guerra. Lat. Nô~ 
bilis quingéntis mmmis Jiipendiârim. 
HIDALGO DE GOTERA , el que lo es folo en algún lugar, 
y en faliendo de él no goza. Lat. Nébilú mmUipalu. 
HIDALGO DE EJECUTORIA, V. Ejecutoria. 
HIDALGO DE PRIVILEJIO , el que compróla hidalguía, 
ó fe le concedió por algún férvido particular. 
HIDALGO DE FUERO , Y DERECHO , HIDALGO DE CUATRO 
COSTADOS, el que por razón de fu fidelidad,ó hechos 
notorios, de derecho, ó fiieto propio, y p a â o con el 
Principe, goza de nobleza , y es de íblar conocido, 
y noble defde tiempo inmemorial por línea paterna, 
y materna. Lat. Génere nóbilis. 
HIDALGóN, hidalgote, aument. de hidalgo, V . 
HIDALGUÍA, V.Nobleza. í i .Nobkfe . Lat. Génerit no-
bilitas. It. Nobilitá. 
HIDdR, Fr. ffyddr, Lat. Hydár , bidárus, nombre del 
tercer mesdelosEtiopesjquetienejodias, y empie-
za i 10 de Oítubre. 
HIDARIS, Ft. Hydaride, Lat. Hydarit , voz Medica, 
materia acuofa, ó parecida al agua. 
HIDATIDA, voz Medica, vejiga llena de materia acuo-
fa. 
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fa. t i . ¡íydatide j y fcgun otros, byáath. 
HIDATISMO , voz de Medicina. Fr. Hydttlifme: del 
Gr. •lí-r.r.B.í , ru ído , que hace la fluftuacion de los 
humores contenidos en algún abfcefo exterior , &c . 
HIDATOIDES, voz de Anatomia, y de Oeuliftas, cl 
humor acuoío ,que hai en los ojos entre la tunica cor-
nea , y ubea. Fr. HyJdtoide. L M . Hyáotóidtt. 
HIDATOSCOPIA. Fr. Hydatofcopie. Lat. Hydatoftópia, 
adivinación fiípcríticiolà de las cofas finuras, y leja-
nas por medio del agua. 
H I D R A , culebra de agua, V. En el Blasón tiene el mif-
mo íignificado, V. Av. mf. 
HIDRA , monltruo fobuloíb de los Poetas, que finjian, 
que cortada una cabeza, le nacían muchas: efteani-
mal dió ocafion d uno de los finjidos trabajos de Her-
cules , y es fimbolo de los pleitos, y quimeras, en que 
cortado un mal principio, brotan muchos. Fr, Hydrt. 
Lat. Hydra. I t . Ura. En ta moral fe roma por las redi-
ciones populares, y cofas femejantes, que cuanto mas 
fe atajan , y cortan, tanto mas retoñecen. 
HIDRA , en términos de Aítronomía, es una conílelacion 
acia el Polo Meridional, compuefla de varias eftre-
Jlas. Fr. Hfdre. La!. Hydra. Ir. Ura. 
HIDRA , en la Filolòfia Hermética, es [a piedra de los 
Sábios, porque fe aumenta fu virtud 10 grados con 
cada multiplicación. 
HIDR.AGOGO, Fr. Hydragoguc, Lat. Hydragogus , del 
Gr. 'o*»t,agM, &t. medicamento para evacuar los 
humores acuoíbs. 
HIDRARJIRIO , ó hidrarjíro .termino de Química, lo 
miíino que azogue vivo,ó Mercurio, V.Mercurio. Fr. 
Hydrargyre. Lat. Hydrargyrum. 
HIDRAR JIROSIS, Fr. Hidrargyrofi, Lat. Hydrargyro-
fii, fricción mercurial, capdz de excitar la falivacion. 
HIDRAÚLICA , ciencia, que enlcña á conducir las 
aguas , elevarlas para regar , hacer fuentes, &c. Fr. 
Hydrauüque. Lat. Art hydraálka. It. Idraaliea. 
COLUNA HIDRÁULICA ,Fr. Colorme bydraulique,Lat. Co-
¡úmna bydraúlica, la que parece decriHal,por razón 
del agua, que íé hace caer fobre ella con artificio. 
ORGANO HIDRÁULICO. íz.Orgue bydraulíqut.Lax. Hy-
draulut, vel bydraula, órgano que fe toca por medio 
del agua. El que toca efte órgano, Lat. Hydrauta, vel 
bydrauluf. 
HIDRAUUCO-PNEUMiTICO, ca, ad;. que fe dice 
de la maquina del cuerpo humano , y otros objetos 
femejantes, V . LMCOIKI. Mat. defend, en el RtalSe-
min. aHâdeijqS. 
HIDR.ELEÓN, ír.Hydrclem, Lat. Hydraékum, voz de 
Farmacia, aceite común, mezclado con agua: es dei 
Gr. if** yttguatY ««Í» , aceite. 
HIDRENTEROCéLE, Fr. yhs.t.Hydrentmcek, caída 
de las tripas con agua al eferoto. 
HIDRIA , cántaro, ó tinajucla, Fr. Hydríe, Lat. Hy-
dria, del Gr. agua. It. Crurbe. V. el Dite. de la Atad. 
HIDROBELE , termino de Medicina: hinchazón de la 
película exterior del eferoto, caufada de humores 
acuofos. Fr, y Lat. Hydrobele. 
HIDKOCáRDIA,cieno tumor ferofo, ó pútrido del 
pericárdio en la Medicina. Fr. Hydmardie. Lat. Hy-
droeárdia. 
H I D R O O T A L O , tumor acuofo, Iiidropesía de la ca-
beza , de que hai tres eípecies. Fr. Hydrocefbak, Lat, 
Hydroe¿pbalos. V. el Dr. Martinez. 
HIDR.OCELE, Fr. y Lat. Hydrocéh, I t . Erala d'acqua, 
enfermedad en que fe hincha Ja vejiga por fliuion 
de ferofidades. 
H1DROCÓE, Fr. Hydrotbocó Hydro^uc, nombte del 
TomJI. 
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duodecimo mes délos Aquéos, que corrclponde cafi 
d miellro Diciembre. 
HIDROCOTILA, planta, que crece en las aguas, la-
gunas , &c. Fr. Hydrocotyle, del Gr, agua , y cavidad. 
HIDRODINAMICA , Fr. Hydrodynamiqae , ciencia 
del movimiento, y equilibrio de las aguas ; y aíi com-
prehende la Hydratiiica, é Hidroftauca, V. Dankl 
Bernoulli, 
H1DROFILACIO, concavidad dentro de la tierra para 
confervar las aguas. Fr. Gr ande concavití dans h Urre, 
qui eji remplie d'eou. Dinle el Lat. Hydropbilátium, 
De eñosliidrophilacios ialen por lo común inmedia-
tamente los ríos ¡ pero mediatamente del mar. 
HIDROFiSOCELEfFr. y Lat. Hydr opbyfócele, ó Hy-
dropnetimatocele, hernia faifa del eicroto, caulada por 
agua, y aire. 
HIDROFOBIA, mal de rabia, fiiriofa fed con horror 
ai agua. Fr. Hydropbobtt. Lat. Hydropbabia. V. F&tt. 
HIDROFOBO, el que tiene horror al agua, y i todo 
licor, lo cual es efeito de ia rabia. Fr. Hydrophobe. 
Lat. tomado delGr. Hydrópbobus. Efta eníèrmedid 
fe ha curado metiendo al entèrmo en agua por mucho 
tiempo, V . el Dice. de Trev. 
HIDROFORIAS, Fr. Hydropboriei, Lat. Hydropboria, 
fieltas, óceremonias fúnebres, que le celebraban entre 
los Atenienfes,y enEjina, en memoria de los que ha-
bían muerto en elDUuviojesdelGr.tffjWij, y llevo; 
como quien dice llevados por ¡as aguas, 
HIDROÍTALMIA. Fr. Hydropbtbaimie. Lil.tfydrepb-
tálmia, hidropesía en los ojos. 
HIDROGáLA , voz Medica. Fr. Hydrogale. Lat. ríy^ 
drogála. Medicamento compuelto de dos partes de 
agua, y una de leche, V. Heifler, trad, por Vatq. 
HIDROGOJIA, arte de nivelir las aguas , y que con-
ítdera los cuerpos que las dividen , y cortan. Lat. 
HydrogQgia. V . Las Concl. Mat. defend, en el Real 
Sem. de Mobl. de Madr. año de 174ÍÍ. 
HIDROGRAFIA , Fr. Hydrograpbie, Lat. Aquárum 
deferíptio, y Sejottm. & t , bydrográpbía-, pero es voz 
barbara. I t . Urografia, Según ia etímolojia, figmfica 
folo deferipcion de las aguas; pero yá fe toma por 
la ciencia, que enfeña i navegar , hacer cartas ma-
ridmas, conducir las naves, y faber en viajes largos 
el lugar determinado en que fe hallan. 
HIDROGRAFICO, adj. Jo que perrenece i la Hidro-
graiia. Fr. Hydrcgrapbique. Dánle el Lat. Hydrográ~ 
pbicuf. It. Idrografico. V. Mapa. 
HIDROGRAFO, Autor de Hidrografia. Fr. Hydrogra-
pbe. LiLHydrograpbur, It. Autore ebe ba ferittofu Jl'i~ 
drogmjia. También llamamos Hidrografr al que fabê  
eíludia, ó enfcña la Hidrografia. 
HIDROMANCíA» vana adivinación, por medio de las 
aguas. Fr. Hydromantie, bydromance. Lar. Hydromarh 
tía. Varron dice, que la Hidromancia fue inventada, 
por los Perfas, y que Numa Pompilio, y Pitágoras 
ufaron de ella , y íueron Hidrominticos. 
HIDROMáNTICA, V . Máquina. 
HIDROAíáNTICO.el que ufa de la Hidromancia, y 
lo que pertenece i el la. Fr. Qui appartient á I 'hydro-
mdntit. Lat. Hydromántim. 
HIDROMEL, ó Aguamiel, licor que fe hace con agua, 
y miel, Fr. Hydromel, Lat. Aqua malja ; en Griego 
tutoxt*.Tt, > viene dé "-fas, agua, y rfu, miel. Los In-
gíefes facan el hidromel de las ñambuelás , fretas, 
grofellas , &c. V. Palacios, Palefira farm. 
HIDROMETRÍA , ciencia de las aguas. Fr. Hydrmt-
trie. Dánle el Lar. Hydrometria. 
H I D R O M I S T A j E r . / Í ^ M B j ^ e . Díale cíLat. Hydro-
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rnyfta. En la LUutjia Griega fe llamó afi cl que te-
nia cuidado de bendecir cl agua , y celiac afperjes 
con ella al pueblo. 
HIDRONFALO, Fr. Hydromphafe. Dánle el Lar. Hy-
drétnpháloi; pero es voz barbara , tumor acuofo, 6 
que proviene de agua,y iale en el ombligo. 
HIDROPARASTALOS, f r. Hydrvparaptes. Dánle el 
Lar. fíydroparaftali, elpecie ¿e Matiiquéos herejes, 
V. Acuarios. 
HIDROPESÍA, enfermedad caufada por una mafa de 
agua, que fe junra en alguna parte del cuerpo. Fr. 
Hydroptjie. Lat. Hydrópift, hydrops. It. Idroplfin. 
HtDROPEsÍA, traiislaiicíamente, lo niíinio que anfia de 
alguna cofa, V. & ¿¡varo tiene hidropisia de dinero. 
HIDRÓPICO ,Fi:. Hydropique. Lat. Hydrópicus. llJdro-
pico, el que padece hidropesía. 
HIDROP1PER, Fr. y Lac. Hydropiper, planta , que fe 
llama afi, porque crece en los lugares húmedos, y 
tiene un güito picante. Laguna, íòbr. Dio/e. dice, que 
es pimienta de agua. 
HIDROP1RETE, en la Medicina, enfermedad malig-
na , acompañada de fudores, y colicuación. Fr. Hy-
dropyrele: es del Gr. <¡gt¡a, y calentura. 
H1DROPNEUMOSARCA , Fr. tíydropmumofarqiK, 
del Gr. agua, viento , y carne, abtcelò caufado pot 
alguna de ellas ttes colas. 
H1DROP01DE, Fr. Hydropoidt, excreción acuofa. 
HIDROPOTE, voz de Medicina, que fe dice del que 
folo bebe agua, ó del que comunmente llaman agua-
do. Fr. Mydropotc. Lat. Aquae potátor. 
HlDRORRODiN , Fr. Hydrorrbodin , agua mezclada 
con aceite de rolas. Galeno la aconfeja á los que han 
tomado veneno, porque provoca á vomito. 
HIDROSdCARO, Fr. Hydrofmbarum,agua mezclada 
con azúcar. 
HIDROSáRCA ^ r . H ^ o / a í - j a e . D á n l e e l L a t . Hydro-
sárca, [iimor acuofo, y catnofo. 
HIDROSCOPiA, adivinación por medio del agua: ella 
puede fer natural, y fuperlticioíà : natural, v. g. f i 
un navegante conoce por los vapores, ó por la fu-
peificic del mar, &c. que habrá tempeftad i y fiipeif-
ticioíà, por ejemplo, 11 tomando algo de agua, dice al-
gunas palabras, y fe mete á adivinar, fin caufa natural 
alguna: de modo, que no hat en U naturaleza propor-
ción de la caufa con e] cfe£to , y afi arguye paito, 
Fr. Hydrofcopie. Dánle el Lat. Hydrofcópia. 
HIDROSCOPIO , Fr. Hydrofiope. Dánle el Lat. Hy-
drofiápium, eípecie de reloj de agua con un tubo en 
que fe miden Jas horas. 
HIDROSTáTICA, parte de la Mecánica, que conli-
dera el pefo de los cuerpos líquidos , y de los que 
fe mantienen fobre ellos. Fr. Hydrofiatíqut. Dánle el 
Lat. Hydroftátita. 
HIDROTECNIA, arte para elevar las aguas. Fr. L'art 
de fdireeltvér les edux,&c. Lat. del (iiMydrotetbnin. 
HIDRóTICO , ad;. medicamento fudorifico. F i . Hy-
drotique. Dinle el Lar. Hydróticuí Jadorificus: es del 
Gr. íí-fií , fador; también le dice bidrotica una ca-
lentura fudorifica. Fr. Hydrotique. 
HIEDRA, planta que crece, yácomo árbo l ,y yá co-
mo arbulto , y extiende multitud de ramas por el 
fueio, ó las afirma i los arboles, ú objetos cerca-
nos. Fr. hierre, fmilax. Lat.Smilax, bédera, bíde-
rtt arbórea. I t . Edera. Las hojas de la hiedra , que 
fon muí fuaves , y las bayas, que fe parecen á las 
del enebro, fon vulnerarias , y deterfivas. 
HIEDRA, en Ia Rioja, fegunda labor que fe dá alas viñas. 
H I E L , humor amargo, que tira á amarillo , conte-
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.nido en una vejiga redonda , y algo larga i mo-
do de pera , colocada debajo dei lobo grande del 
higado en Jh parte concava. Fr. Fiel. Lat. Bilis. I r . 
í- iele, bile. En la moral fe dice de toda amargura, 
o d i o , enojo, trabajo , &c. 
HIÉL , ó HIÉL DE TIERRA ,planta, V . Centaura pequeña. 
H I E L O , frio exceíivo. Fr. Geiie, gel. Lat. Gelu,geii-
cidrtim ,geÍátio ¡congelátio. I t . Gelo^gelata,gb/acçio. 
HIELO , cuerpo duro , y tranfparenre, [¡coi: tíjo, y fin 
fluidez, por razón del frio. Fr. Glaee. Lat. GJárics* 
I t . Gbiaccio. 
HIELO , por la aíufion , fedice de una cofa fria, fin ar-
dor , pafion, &c. Fr. Gltsce, V . Frio. Es un bielo efic 
hombre para hablar, obrar, . 
H I E M A . , le llama en las vides aquel botón, ó borrón, 
que atroja la planta, para producir los renuevos, y, 
frutos. Fr. Bourgeon, Lat. Gemma, úcuíus. k . Gemma, 
bottone. EJp.t. 3. L o milmo'ic dice en otras muchas 
plantas por et botón con que empiezan í arrojarla 
fruta, ó t i o r , V. Botón. 
HiEMA.de huevo, fubllancia amarilla, que fitve para 
' e l alimento del pollito , ó cria de las aves. Fr. Moyett, 
jaune d'oeuf. Lat. Vítillui. I t . Tuorlo, rojfo d'mvo; en 
Balcuence Gorringoa. hfp. t. 2. V. Huevo. 
HÍEMA, lo mejor, y mas eícojido de alguna cofa,y 
el medio de ella, V. Medula, fubltancia , nata. 
HÍEMA DEL DEDO , la punta del dedo por la parte 
opueíla á la uña. Fr. Le bout du doigt prés , & au dep* 
fotts de la angle. Lat, Digits furmnum. 
EWR EN LA HÍEMA , dar en el punto, acertar, V , 
H I E M á L , adj. cofa que pertenece al Invierno. í t .D ' iy-
ver. El Lat. que le dan es Hiemális , byetnálii. I t . 
Ve r t i im , âinverno. 
H I E N A , Er. Hiane, Lat, Hyaena t animal ííero, y cruel, 
de quien dice P/inio, que es un año macho , y otro 
hembra, y que fe làcan de fus ojos piedras precio-
í à s , llamadas byaêniae. Arift. y Eliano dicen, que en-
mudece á los perros con fu fombta, y que imita la 
voz del hombre, nombrando á cada uno por el luyo» 
para hacerlos falir , y devorados: añaden, que los 
pies ion como los del hombre, y que no tiene ver-
tebras en ellos. A los que deferiben afilaWwM fe leg 
puede decir: tredat jstdaéus Apélla. 
HIENA , animal de que fe hace mención en el Viejo 
T e í ü m e n t o : ella es de la magnitud de un lobo, aun-
que las piernas mas cortas, el pelo mas áfpero, y la 
piel pintada de varios colores 5 y fegun algunos, de 
pintas negras. Fr. Uyene. Lat. Hyena. Una hiena dicen 
que llevó á S. Panudo un hijuelo ciego; y que ha-
viéndole dadovifta, volvióla hiena con una piel de 
oveja al Santo, el cual fe la regalódefpucsíSanta 
Helena, y la llamaban la p k l de la hiena. En los jue-
gos feculares, que dió el Emperador Felipe, que du-
raron diez dias, el fexto falió á ellos una hiena ¡ y 
en la Vida del Emperador Gordiano I I I , eferita por 
Jul io Capitolino, fe dice, que en los juegos feculares, 
que hubo en fu tiempo , fe habían muerto diez bit-
nas, y afi fe reprefentan en fns medallas. 
H I E N D A , llaman en las Boticas al eftiercol, V. 
H I E R A C I O , hierba del gavilán. Fr. Hieracium, y tam-
bién berbe á i'epervier. Lat. Hierátium dentís ¡ténis 
Joliü obtüto majuí, atvipitrina, por haber creído que 
los alcotanes, &c. fe aclaraban la vifta con el ziimo 
de fus hojas. Laguna , fobre Diofcor. afirma que ha¡ 
varias elpecics: otros dicen en Caft. hieracia. 
HIER.ACíTA,Fr . í / ;Mwí ' fe , Lat. Hiermta , nombrt 
de una fe£ta de Herejes, llamados Hieracitas,cuyi ca-
beza e n Hteraras, que vivió poco delpues que fe le* 
van-
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vantó la feita de los Maniquéos : negaban la reíbr-
icccioti de la carne, y decían, que Tolo viviría el al-
ma ; y fuera de eíte tiefvario, defendian el de fer ¡li-
cito el matrimonio , con otros condenados por la 
Santa Jglcfia. 
HlEUACiTES. Fr. Hi t raá t t , del Gr. ' " ! , piedra, 
fegun Plinio precióla, y fegun Paulo Ejineto buena 
pata detener el fmjo de las almorranas j pero hoi 
dia, ni es conocida de los Naturaliítas, ni tiene ufo 
en la Medicina. 
HIER ACOBOSCOS, Fr. Hieraeobofm, Sacerdotes de 
Ejipto , encargados de alimentar Jos gavilanes con-
fagrados i Apolo, ó al Sol. 
HIERAPiCRA, voz de Farmacia, eleâuario que def-
críbe Galeno , compueíto de aloe , canela, jilobalíà-
mp, afaro, efpiga-nardo, azafrán, almaciga, y miel. 
Fr. Hiere-picre. Lat. Hierapiera, del Gr. <<ísí, /auto, 
fagrado, d califa de fus muchas virtudes,y de 
amargo, por fer el aloe fu bafe : otro eleÜuarío liai, 
que tiene por base la coloquintida, y ¡c líama en Fr. 
Hiere diMolocyntidot de Pacbius : en nueítras Boticas 
le dan el nombre jenerico de tleSaario. 
HIERBA, nombre que-conviene á todas las plantas que 
produce la tierra, como natutalmente con hojas, y 
tallos pequeños, y que falen de la fem¡llafque es pro-
pia de cada efpecie. Fr. Herbé. Lar. Herba, Ir. Erba. 
HIEHBA ALMANCA , V. Hierba del Balleílero. 
HIERBA ALMIZCLEÜA. Fr. Herbé de mufe: hoi no fe pue-
de determinar en la Botánica á qué planta , ó elpe-
cíe de ella correfponde eíta voz. 
HIERBA DEL ALA, V.Enula. 
HIERBA-BABOSA , cardo corredor, otros zabida, V. y 
Oud. Vice. 
HIERBA DEI. BALLESTCRO. Fc.Nitre. LatVerátrum, elébo-
ruialèus.Lhnialbhierba delBaüejiéroipoz^üc antigua-
mente untaban con fu zumo las lactas los Ballefteros 
para la caza , que al fer herida caía al punto muerta. 
HIERBA BELLIDA, planta.Fr.Bafsmt,gobelet,grenovi-
¡lette , V. Oud. Dice. 
HIERBA BENDITA, V . Valeriana, y Oud. Dice. 
HIERBA DE SANTABÁRBARA. Fr. HerbéáSainte Barbe. 
Lat. Barbarea: íãcafc de ella cierto balfamo, y es ef-
pecie de jaramágo, y no de berro, como quiere Oud. 
HIERBA DE BENCÍLA, cierta hierba,de que fe faca un 
hilo para varias telas, y entre ellas para un tafetán prí-
moroíb; pero hoi ignoran los Botánicos cual fea eíta 
planta. Fr, Herbé de Bcqgah. 
HIERBA DE LA VIBORA,IO mifmo quebuglofa filveflre,y. 
HIERBA-BUENA, hierba fanta,-hierba oiorofa. Fr. Mea-
the. Lat. Mentha. It. Menta: hai muchas efpedes. 
HIERBA CANA , cierta hierba, que fe pone cana en la 
Primavera. Fr. Seneçon,fmeJfon, y Q\i¿,Seneci. Lat. 
Senério, vcl fenétio minar vulgáris* 
HIERBA-cAiÍAMeRA , malvaviíco, V. 
HIERBA CARBUNCAL , V. Hierba lunar. 
HIERBA CARMEL , planta, lo mifmo que Uante'n, V. y 
Franciof. y Oud. DiVf. pero hoi no eíU en ufo entre 
los Botánicos la voz carmel. 
HIERBA DE CIERVOS , cierta planta. Fr. Falonfe. Lat. El<t-
pbobUfcum, pábulum cervi. N i los Botánicos Francefes, 
n i Elpanoies conocen hoi de ella planta fino Colo cl 
nombre, que dejaron los antiguos. 
HIERBA DE SAN CRISTOVAL ,Fr. Herbé de S. Criftopbe. 
Dánle el Lat. Cbriflopboriãna; es un poderofo vene-
no; pero aplicada exteriormente, es contra el gálico, 
y lombrices. El nombre CalteUano no eftá recibido 
entre los Botánicos. 
HIERBA DB CUAJO , y . Cuajo; hai muchas e(pedes. D i n -
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le el Fr. CaiJie de k i t , y el Lat. GÁlium, ó xtilium. 
rtiERBA CUQUCRA , planta muí delgada, y que' pateca 
toda raíz, Iirvepara matar las lombrices: i Madrid 
la traben de Mallorca. 
HiERjtA-DONcéLLA, V, Bruícla. 
HIERBA-DULCE, lo mifmo que anís, V. 
HIERBA ESCARCHADA , hierba helada. Fr. La elach-
le, Lat. Ficóides argénttum. 
HIERBA ESTRELLA , ó earellada. Algunos le dán elFr. 
Come de eerf : otros berbe ¿ l'etoile; pero hoi no eflá 
en ufo. Lat. Corónopus. 
HIERBA FLOTANTE .hierba que flota fobre las aguas del 
mar de Cabo-Verde, &c. y que al parecer tiene ¡a 
raíz en el fuelo del mat. Fr. Herbé /¡otante. Los Por- • 
tuguefes la llaman fitgam. La t fucut follmláceus, 
ferrátofilio. 
HIERBA GATERA , V. Neveda; otros la llaman calamin-
to. jan. Ling. th . XÍI. Fr. Herbé au cbat. Lat. Nepeta. 
HIERBA DEL GAvaáN, V. Híeracio. 
HIERBA DE LA GOLONDRINA , V. Celidonia, qus es la voz 
recibida entrelosBotánicos-Fr. Cbdidoine,berbe aux 
birondtlles, eclaire, Lat. Cbelidónium, 
HIERBA JABONERA , planta medicinal. Fr. Savomiere. 
Lat. Saponaria. 
HIERBA JIGANTA, V. Acanto. Lat.Brancaurjina. Grieg. 
Acantbui. 
HIERBA DE JUAN INFANTE , píanra vulneraria America-
na, Fr. Herbé dejean Infant. Eíta planta, aunque. Ja 
trahe el Dice.de Trw. no es conocida de los Botánicos. 
HIERBA DE SAN JUAN, planta. Fr. Herbé de S.jean.Lzt. 
Herba odorífera Santfijoánnis B. Cuentan muchas 
efpedes, odoríferas, y medidnales; pero el nom-
bre , aunque lo ufan algunos, es (iimamente equivoco, 
é ¡nuíítado en Medicina, é Hiiloria Natural. 
HIERBA LANUGINOSA , Fr. Herbé lanugineu/e, planta del 
Brasil, deiconocida, y al parecer fin nombre hafta 
ahora en Elpaña, 
HIERBA DE LA LECHE , voz que ufa Oud. Dice. V . Leche-
trezna. Lat. Titbymalus. 
HIERBA-LOCA > planta pequeña de Chile, que comida 
caufa caí! los mifmos efectos, que la picadura de la 
tarántula , aunque con peores etèctos; pues en ¡os irra-
cionales no tiene cura, y en los hombres muí diScil. 
HIERBA LOMBRIGUERA, planta. Fr. Avroene, avronne,gar:~ 
derúbe. V . Ond. Lat. Abrótanum. V. Abrótano. 
HIERBA LUNÍR , ó carbuncal, planta, cuyo caldo dicen 
que es bueno para los carbuncos, tomado en ayu-
nas por algunos dias : echa muchos tamos, y cada 
hoja tiene al cabo otras tres de figura redonda, aun-
que con unaelpecie de corre en medio, que forma 
dos puntas á las orillas: algunos la llaman ojo de buei 
por formar una efpecie de ojo, ó . lunar blanquecino 
en las tres hojas que echa. Pero aunque la deferi-
ben a l l , no han podido hafta ahoia ios Botánicos 
determinar, qué eípecie de planra fea , ni el nombre 
Latino , qué le correiponda con feguridad. 
HIERBA DE SANTA MARÍA , planta. Fr. Le eoq. Lat. Balfa-
mita. 
HIERBA MATA-LOBOS,Ó ACÓNITO , PARDALINCHES, planta 
venenofa. Fr. Tbom. Lat. Acónitum pardalincbei, fett 
tboramajor; y/egun Tournef! Ranúntulus, cytlámi-
ms folio , ^¿áie//mtffe:tambienlelUman enCaíl. 
Cânmaro, y camarón. 
HIERBA MOHTCANA, planta de Nueva-EfpaSa. Fr. Herbé 
molucane. Lat. Herba molueána. 
HIERBA MORA, efpecie de rofalíilvefh^qae fe encuen-
tra en los bofques, y oriüas de los caminos. Fr. Eglan-
tier, mrtllc. Lat. Rafa, Q robus rofàrm. i t . B.ofa¡ofal~ 
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vatiío. Hay hierba mora irnyot, y menor, V . l a n . 
L w g . t i t . X I U . Otros la llaman/e/uno, y le din el 
Lal . Solinum bortínfe. También Je á in el nombre de 
hierba mora i una planta medicinal, llamada en Fr. 
B.tgnemude. Lar. Veficáriabalicácabum. V. J m . Ling, 
t i t . XII. Comunmente fe d i el Caft. hierba mart al 
foUno indico. 
HIERBA-MUR , planta,rábanofilveflre. Fr.Ravefauva-
ge. V. Rábano. 
HFERBA DEPALOS, V.Oud. hierba del Paraguai ,11101 in-
fêriorá la que llaman caamini pero es abfoluramcnte 
deíèonocída entre los Botánicos. 
HiER BA DEL PARAGUAI , císrta hoja , que fe echa en in-
fufion, y fe roma elagua, la cual dicen, que es muí 
faludable. Fr. Herfc Ja Paraguay. No fe ha defeu-
bierto hafta ahora en la Botánica á qué efpecie de 
planta perrenezca eíla hierba. 
HiEKM-PAvoNEKA, efpecie de vclefío, V . Oud. Trev. 
y Lebí.Dicc. pero eíte nombre Cafteüano no es ufado 
en la Botánica , aunque recetan con él en algunas 
parres de Elpaña para conciliar el fueño. 
HIERBA PEJIGUERA , pimienta acuática, V. Oud. J5i«. 
HIERBA Dt Í SLAIRES , cardencha, V. Er. Cbardon á Bon-
net jer. Lat. Dipfaius. 
HIERBA PIOJERA , ó PIOJENTA.FF. Herbé auxfouK. Lat. 
Staphifagria : también ie llaman en Call. Albarraz, 
V . Oud. y Lebr. Dice, y otros Paparraz, &e . 
HIERBA DEL PODRE , llaman en Francia á una planta fe-
briüiga a que dá» el Lat. Centauróides, ygraiióla, i 
cuya eficacia no refiften las fiebres intermitentes: de 
modo,que es aün mas eficaz que la quina,y jencia-
na j pero los Bodnicos no ufan el Caltellano, ni dan 
planta alguna corre/pendiente. 
HIERBA DE LAPOLILIA, planta. Fr. Herbé »ux mittei. 
Lat. BlatÁria: los Botánicos no ufan elCaflellano, no 
obitante, V. Oud. Dice, que le trahe. 
HiERBA-puNTtRA, elpccic de fiemprc-viva. fa.Jou-bar-
be, otros tripemadame, ó triqtttmadame. Lat. Sedum 
tnajnivulgÁrc. Ir. Sempre viva; también íe llama jut-
barba en Caltellano. 
HIERBA SANTA , lo primero fe toma por lo mifmoque 
hierba buena, y lo íegundo rambicn por el tabaco 
planta; pero ni en uno, ni otro fentído eftá admitido 
el nombre en la Botánica. 
HIERBA DE LA SANGRE, llaman en el Reino de Murcia 
i una hierba con fu ra í z , al modo de la del tomillo; 
y las ramitas dan unas pajas tan delicadas, y de la mif-
ma hechura que la canchelagua: cocida el agua con 
eflas pajitas, ó cañas, tiene el mifmo efeito de tem-
plar la fangte, y aun con mayor eficacia,que la.can-
chelagua miíma: criafe en Elpaña en muchas partes; 
no obitante todo ello, para determinar efta planta es 
preciíò hacerla vér entera i y no fe ha vtíto aún con 
efte nombre por los Botánicos. 
HIERBA TRIGUCRA , V. Triguera. 
HIERBA, entre los Lapidarios, fe entiende por la paja, 
pelo, ó mancha de una piedra preciofa. Fr. Paille, 
tache. Lat. Mácula. 
HIERBA , llaman en los lavaderos de lanas á las caídas, 
que ion la cuarta fuerte de lana Ínfima, y que co-
mo tal fe fepara del vellón. 
CONTRA-HIERBA , planta cuya raíz es un excelente con-
rra-veneno, y iè aplica con mucho efedto i los car-
buncos , y toda efpecie de tumores i de modo , que 
machacándola, y haciendo un pequeño compueito 
de ella , y faliva ( aunque no parece iet U láliva 
circunftancía precifa) y aplicado chupa el humor, y 
arranca la raíz de] tumor. Elta planta , cuya ra í l le 
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parece á la cebolla del azafrán , fe halla en el Reino 
de Méjico; pero la mejor es la de Julimes , en la 
Provincia Sonora del mifmo Reino. 
HIERBAS , llaman i la hortaliza, acelgas,lechugas, &c . 
y en jeneral roda legumbre , ó hierba, que firve pa-
ra comer, y hacer colación, 6íc. Vi. Herbage ,berber 
potagtreí. Lat. Herbae, árum, o/w, er'u. I t , Herbeggio. 
HIERBAS , paños, deheíãs , V. 
HIERBAS , dicen también tomándolo abfolutamente por 
las hierbas que fon venenofas , \ . A N * te niatarea 
con hierbal. 
LA HIERBA MALA SIEMPRE CRECE. Fr. Mtuvah htrbt 
troit toujours. Lat. In detériia difiuit. 
BARRO DE HIERBAS, búcaro, V . 
QUESO DE HIERBA , quefo cuajado con la hierba del 
cuajo, V . 
SECAR LA HIERBA DEBAJO DE LOS PIES , cortar i alguno 
fus ídcás , echarle de donde eftí. Fr. Couper fberbt 
fouí le pied, V. Arrojar, derribar, 
( ¿ é HIERBA HAS PISADO? BUENA HIERBA HAS PISADO, 
denota i que eftá mui alegre aquel A quien le dicej 
y fi mala hierba, lo contrario j ello es, que eflá trif-
tejtabiofoj&c. y . 
OTRAS HIERBAS, frafe con que fe fignifica defpues dtf 
haber dicho algunas cualidades de una perfona, ó 
cofa, que quedan otras femejanta, ó diverfat. Dánle 
el Fr. Autrei btrbet. Lat. Et caitera. 
HIERBÍL, paraje en que hai mucha hierba común, y 
ordinaria, Fr. Lieu ou i l y a beautoup d'berbei. Lat. 
LofWJ berbófus. It. Herbajo, 
HIERECORACES, Fr. H«wor4w,min¡f t rosdeIDioí 
Mitra, y quiere decir cuervo fagrado, ó fanto, por-
que los Sacerdotes fe reveíUan de la figura de eílos 
animales: es del Gr. r .p», fanto, y , cuervo. 
HlERNALMENTE^adv. al modo que lo ejecuta un 
hierno. Fr. Comme gendre. Lat. Ad modum geatri. Et 
Caft. es buriefeo, como también biemâr , cafar á 
alguno haciéndole hierno por tuerza. Fr. Paire un 
gendre par force, LAtJnvitum jUiae^el uxóri játtgtre. 
HiERNECILLO , dimin. de hierno. Fr. Petit gtitdre. 
Lat. Genirculus, gener defpicábiih. 
HIERNO , el que casó con la hija de otro es hiemd 
de cite, al modo que la que cafa con el hijo fe lla-
ma nutra. ^i.Bemfiit)mary dela filie, gendre. L i t . 
Centr. I t . Genero. 
ClEGA-HIERNOS, ENGAÍU-HIERNOS , alhaja , Ó Cofa de 
poco valor, V. Lar. Ses ventófa. Los diamanta cbifi-
pas fe llaman engaña-biernoi. 
A LA HIJA CASADA SALENNOS HIERNO* , refrán qUC ¿í i 
entender, que cuando yá pasó la neccfidad, ó el tra-
bajo, acude el remedio, y las ofertas; mas baja, y, 
vulgarmente fe dice el afno muerto, la cebad* al rabo. 
Lat. Pofi helium auxilium. 
AL PUERCO , Y AL HIERNO , MOSTRARLE LA CASA , QJI» 
CL SE vENDRá LUEGO, refrán que fignifica, que cuan-
do hai gufto, ó interés, preito fe acude á bufcarlc. 
NUESTRO HIERNO , si ES BUENO , HARTO ES LUENGO, de-
nota , que el fer bueno, es la cualidad eíencial , y; 
que no fe afanen por bufear otra. 
HIEROFáNTAS, mujeres confagradas á la Mofa He-
cate , ó Sacerdotifas fuyas. Fr. Hseropbanliei, biero~ 
pbantries. Lat. Hieropbántria. 
HIEROFáNTO, defeubridor de la verdad, V . La Hifi. 
del Cielo, t . i . 
HIEROFANTOS , Sacerdotes de Hecate. Fr. Hiero-
phontei. Lat. Hieropbántes , bierophánta. 
H1EROFILAX, Fr. y Lar. Hierípbylax, Sacriflan en 
la Jgleiia Griega. V. Saciiítan. 
HIE 
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HIEROGLIFICO > V. jeroglífico. 
HIEROGRAMATéOS, Fr. Hierogramatêet, LztHiere-
gramatri , Sacerdotes antiguos de Ejipto : hacían, y 
explicaban los jeroglíficos , y preüdian á la expli-
cación de los miñerios de fu Relijion. 
HIEROLOJ1A, Fr. Hierologie, Lat. HierologU, bendi-
ción ; y entre los Griegos, y Judios fe toma parti-
cularmente por la bendición nupcial. 
H1EROMNEMON, Fr. y Lat. Hierormemon, Oficial 
de la Iglefia Griega, que venia á fer un Diácono, 
. que ailllia detrás del Patriarca, para feiialarle las 
oraciones,&c. y fi no era Sacerdote, le ayudaba i re-
veftiri pero fiendoSacerdote, y aun foto Diácono, 
tenia un fiibordinado, í que llamaban Cafirifio. 
HIERóNICO, adj. Fr. Hkronique, lo mifmo que con-
fagrado i las cofas de la Relijion. 
HiERÓmcos , fubftantívo , ciertos juegos de Griegos, 
y Romanos : tomafe del Gr. ¡'ifts ¡ f a t t i o . 
H1EROSCOP1A, Fr. Werofcopie, Lat. Hiero/copia, adi-
vinación fuperfticioTa , que confiftia en confiderar 
las victimas, y lo que fucedia mientras el facrificio 
de ellas, para facar fus prefajios. 
HIERRO, metal que fe fiinde, y trabaja en herrerías, 
y fraguas. Fr. Fer. Lat. Ferram. I t . Ferro. Puedefe 
decir, que el hierro es el metal mas útil de cuantos 
hai, pues todo lo guarda, y todo lo trabaja : me-
tiéndole candente en polvos de làl armoniaco,ó en 
cal viva, fe pone blanco: en el hierro de fundición 
no hace mella la lima: el acero no es otra cofa, que 
hierro bien purificado: tiene notable amtrtad con el 
Imán , y mutuamente fe atrahen: es medicinal, ab-
ibrvente, y el agua, que pafa por donde le hai,es mui 
fana. El hierro de Vizcaya es el mejor, y mas pu-
ro j y firme de cuantos lè conocen; al contrario, el 
que traben de Francia, es vldriofo, y quebradizo. El 
hierro es fimbolo de ia conftanda, dureza , y for-
taleza : los Uniformiftas de Roma tomaron por dí-
vifa un hierro entre el yunque, y el martillo, con 
efle lema: E t dant váltxraformam, denotando , que 
los trabajos hacen heroico al corazón. El hierro efla-
ba en la antigüedad pagana dedicado á Marte. 
HIERRO , error, falta, culpa, V. Yerro. 
PEDAZO GRANDE DE HIERRO , que íile de la fragua, ó 
fogón de la herrería. Fr. tengot. Lai. Porta. V. 
Goa, Üngóte, barra. 
ORÍN DE HIERRO. Fr. Roville de fir , ó maebefii: Lar, 
Ferrúgo, atrúgo, V. Orín. 
CENTELLAS , HOJAS , ó PEDACITOS DE HIERRO , que íàl-
tan al martillarle. í t .Grain idef i r . Lat,Stri£Ítírae. 
SOLDADURA DE HIERRO. Fr. Soudurc defcr, Lat. Ferrá-
men, firruminátio. 
HIERRO , abfoiutamente fe toma por la cfpada, ó por 
otro inílrumentofemejante, V.afife dice: áfitego, 
y hierro. 
HIERRO DEL CARCOLCRO , efpecie de punta de hierro, 
que enfila 24 careólas, ó marchas en el telar de Fa-
famanería. Fr. Broche, ó boulon. 
HIERRO , inílrumento, que firve á los Carpinteros para 
marcar la madera. Fr. Rovanette. Lat. Rádius verfâ-
t i l is : elle hierro fuele tener algunas armas, ó nombre. 
HIERRO DE GARLOPA , en la Carpintería, V. Garlopo. 
HIERRO , tiempo, ó acción de marcar el ganado, no-
villos, &c, V . y Lop. Vega Âreadta, 
HIERRO DE RETORNO , en la Pafamanería, cierta vara 
de hierro á modo de haftíl de balanza, ó pefo, que 
fe llama retorno, y tiene al lado una pela. Fr. Ba-
ton de retour, V. Retorno. 
HIERRO DE HOX , en el Blasón. Fr. Rantbiér > rangilr. 
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Lat. Falx, foeniftta. 
HIERRO DE TORCER , llaman en las Tenerías á un ¡nf-
tramento en figura de G , con fu manecita, i modo 
de efeuadra, por la parte fuperior ácia la izquierda, 
y firve para facar el aceite al ante. 
HIERRO , fe dice en otras muchas cofas, v. g. hierro de 
lanza , pica, flecha, &c. por lo mifmo que punta, V . 
Fr. Pointe. Lat. Gufris t muero, ñindum. 
HIERRO VIEJO, trafios de hierro can inútiles. Fr. Ferrai-
Ue. Lat. Ferraménta v i t e n , feruta. It. Ferri veecbl. 
CABEZA DE HIERRO , aquel que d i fu nombre para ha-
cer algo en el de otro. Fr. Prete-nm. Lat. Tejíaflrr~ 
rea. I t . Colui che frefta i l fito nome. 
HIERRO DE CORDONES , entre Zapateros, híerrecito cor-
vo , que firve para enderezar los cordones punta-
das torcidas de los zapatos de moda. 
HIERRO DE CUERDA , entre los mifmos Oficíales, der- ' 
to hierro largo, y corvo, que firve para apretar la 
cuerda con que quedan encolados los tacones. 
PUNTOS DE HIERRO , t n l í Paíamanería, los pefos que 
cuelgan de ios lizos. 
HIERROS, entre Albarderos, V. Encañadura. 
HIERROS, entre Encuadernadores, los que les firven pa-
ia dorar ios libros j y hai entre ellos los que llaman 
tantonera , rendília, tronquillo, viradár, y varias ef-
pecies de flores. Fr. Coint. Lat. Typtisfimm Jignàn*;' 
dU iibrórum tegaméntit. 
HIERROS , los grillos, y cadenas con que aprifionan á 
los delincuentes. Fr. Fers, Lat. Vincula , cómpedes, 
catínae. Dicefe también en la moral : h i amantes 
aman ios hierros, que arrafinn, V . Grillos, prifiones. 
HIERROS DEL GRUESO, en las Fabricas de Vidrio, va-
ritas, que ponen fobre la carquefa, ó mefa que firve 
çomo de molde ai crifial, para que arreglen el grue-
í b , y la medida: de modo, que fe pueden acercai;, 
y alejar. Fr. Tringle de fer , ó reglet. Efp. í. 6. 
HIERROS PARA HACER HOSTIAS. Fr.i 'er, oumouled'bof. 
ties, V. Molde. 
HIERROS DE RIZÍR , los que firven para formar los rizos 
del pelo. Fr. Fer â frisér, Lat. Calami/trim. 
HIERROS , las léñales, ó marca que íè pone á los ani-
males , efclavos, & c para conocer la caita, ó due-
ñ o , V. Marca, feñaL 
HIERROS , en los telares de terciopelo, varillas, que fir-
ven para íàcár el pelo á la tela. Fr. Fers. 
HIERROS DE CORTADO , en los mifmos telares, varillas, 
que juntas con Jas idas, y venidas de la pieza, i que 
llaman baiben, arreglan laigualdad del hilo en los 
carretes. Fr. Baguettes. Efp. 1.12. 
DÍR m HIE'RRO , lè dice en las Tenerías por lo mifmo 
que dar una mano i la piel con un hierro boto, ó ro-
mo. Dicefe proverbialmente, que uno es -de hierro^ 
por lomümo que fer infatigable. 
GOLPEAR EL HIERRO CUANDO Esrá CALIENTE , lo mifroQ 
que no dejar pa&r la ocafion , lograrla, V . 
ARRASTSÍR sus HIERROS, pagar fu delito , ó llevar con-
figo el remordimiento de la conciencia por haberle 
' cometido Í eítír la culpa clamando por la venganza, V. 
MACHACAR EN HIERRO FRIO , correjír, &c . inutilmen-
te , V . 
HIERRO DE ORO , HTESRO DE PLATA. Juan, Duque de 
Borbon, el año de 1414. fundó la Orden de Caba-
llería del Hierro de OM, para Caballeros, y del Hierro 
de Plata para Efcuderos. Fr-f tí- d'o^fer d'argent. Los 
Domingos trahían un grillete con fu cadena en la pier-
na izquierda, los Caballeros de oro, y los Efcuderos 
de plata, fopena de cuatro fueidos para pobres. 
PRUEBA DEL HIERRO ARDIENDO, piueba que hadan an-
t i -
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rienamentc los que fe veían acufados at algún deli-
to para probar íu inocencia, ó pafandopor encima 
de doce rejas de arado ardiendo , o por una barra 
del mifmo modo , ó fe ponían guantes de metal 
abrafardu, &c. ayunaban los tres dias antes i pan, 
v aeua con otras ceremonias. Fr. Fer ardent, fir 
chaud. l A i , jud¡ciumferricÁUdi, tandintii, chálybis 
exámm. Los Papas .los Concilios, y vatios Reyes, 
y Emperadores lo prohibieron juftamente. 
TIENDA DB HIERRO , lugar en que fe vende. Fr. Ferreru-
rk. Lat. Offcim ferrâria. It. Bottegadiftrrajo. 
HIESERA, hiefería, híefero, hiefo, iíic. V. Velera, ye-
fería, &c, 
H1ETOMETRO, Fr, Hyetomttrt, es un inflrumento , o 
vaío, puerto i cielo delcubierto, gara Íaber las pulga-
das , y lineas , que llueve cada ano. 
HIFEN, cfpecie de figura. Lat. Subúnia , hyphen, 
HIFIALTES, nombre que daban los Griegos Jentiles 
á ciertas Divinidades míticas, y parecidas á las que lla-
maban los Latinos incubas. Fr. Htfbidtet, 
HIGA, efpecie de amuleto fupcrñiciofo, con que los 
Íentiles penfaban librarfe delmal de ojo. Fr, Amuktte, at. Jmulitum contra fífcinum.V.AmuléxQ, tos Mo-
ros la u í inaún jy fe iiiele poner incautamente entre 
los dijes de los niños, [o cual fe debia evitar. 
HIGA , el puño cerrado, facando el dedo pulgar por en-
tre los inmediatos. Vt.Figue. La t Pugm imirtapMUet 
oflinfio. It. Qafiagna yfitã. 
DáR HIGA. Fr. Yare la jigüe, Lat. Pugnam inifrto pólli-
re ofténdere. It. Yarurnfica. V.Burlar, efeatnecer. 
HIGADAS, voz barbara, lo mitmo que Hiadas, eftre-
\ \3s,V.y h P i e j u f i . t . u 
HIGADELA, V . Hepática. 
H I G A D I L L O , higado pequeño, hígado de las aves. 
Fr. Petitfaie. Lzt-Jecafeulum. It, Yegatutdo. 
HIGADILLO , dimin. de higado, V . 
TENER, HIGADILLOS, frafe que equivaleátener animo^a-
lor, corazón, &ic. V . 
H I G A D O , parte notable del animal, colocada en el la-
do derecho de los hipocondrios, debajo del diafrag-
ma. Fr. Pote ifoye. Lat, Jécur. It. Pegata. El bigado es 
una entraña, que firve para puriñear la fangre, def-
cargandola de los humores bUíofos. Los antiguos .pu-
lieron en el higado el aliento de las pailones, y cipe-
cialmeme Platón le hizo filia del amor, como ahora 
hacen al corazón j y de aqui vino el adajio latino: 
cogit amóre jécur. 
HÍGADO , hígados , valor, animo, V. 
TENER HÍGADOS , lo mifmo que tener higadillos, V . 
ECHAR, LOS HÍGADOS,trabajar, rebentar depuro traba-
jo (defear vehementemente una coíà, V . f i . J t t t í r h 
fiie. Lat. Labórvfe frángere. 
HASTA LOS HÍGADOS , ftafe con que le denota, que lle-
ga una cofa al alma, al corazón „ 4 las entrañas. Lat. 
Ufque ad vi/cera. 
H I G O , ftuto fuave, y dulce,quedá la higuera.Fr.ft-
gue, Lat. Picas, cáriea. Ir. Pico, figo. 
HIGO BURREÚO, llaman en nmchaspartesáunhigogme-
fo , largo, y de color de v¡oléta,ó quecafi tiraá ne-
gro. Fr. Geureau. Lat. Ficus crdfiior violacéa, oblón-
ga. Fuera de e í to , hai higos í que llaman blamos, ó 
albarei; bigo> negros, melares, ¡argos t redondos, r ¿ * -
fados, boñigares, bujara/oles, &e. 
PAN DE HIGOS,ciertamafa, que fe hace con higos, ef-
pecia, y almendra. Lat. Ficórum mofla. 
HIGO , cierna eftecie de almorranas, V. 
HIGO VERDE , fin madurar. Fr. Figm verte. La t Groffut. 
I t . Fico non maturo. 
H I G 
HIGO BE RIO , efeudete, j>Dlfáno, efpede de Nenúfar 
Fr. Lis d'cjlang, blane d earn, V . Nenúfar. 
HIGOS KE ALEsJlaman algunos á los datiles.Tdft Ling t X I 
HIGROBLEFAR1CO, ft.Hygrobiepbarique, del Ür.'¿«' 
medo, y prJiatU, epí te to , que fe d i en la Anatomía i 
unos conduftos ,que fe han defeubierto en la extre-
midad de cadapeltana. 
HIGROCIRSOCcLO , Fr. fygrocyrfocfk, en la Medi-
cina , ramo de una vena, hinchado por la fangre y 
otros humores de mala cualidad. ' 
H I G R Ó M E T R O , higrofeopio. Fr. Hygromctre, ó by-
grofeope. Lar. Hygrèmetrum , bygrofiópium , maqui-
na , ó inftrumento para medir los dtverfos grado» de 
humedad, ó fequedad del aire. 
HIGUeRA, árbol de que hai muchas efpecles. Fr. Y l -
guier. Lat. Yicut. It. Fico , albero. V. Higo. La ¿ W * 
ra no lleva mas flor, que l i i propio fruto, el cual 
tiene cuanto necefiu para fecundarfe j porque cada 
granito de cuantos contiene el higo , trahe configo 
eftambres ,ápices, y polvos fehiinales. Ejp. í . j . 
HIGUCRA BASTARDA,ó macho,V. Gibra-liigo, 
HIGUCRA LOCA , llamada tambien/iníwM™: es una cipe-
de de biguira fihefirc: fus hojas participan de l u de 
la biguéra común, y de la morera. El fruto le da en el 
tronco, y no en las ramas. Fr. Sycomre. Lat. Syc6-
tnorus. It. Sicómoro. 
HIGUCRA DEEJIPTO, es un árbol pareddo á ia biguira 
loca. lAt.Sycómrus, ó ficuiAEgyptia,òfycáminos. 
HIGUC'RA DB PALA , planta, ó árbol, que Ai en una como 
pala los higos, que comidos, hacen que la orina falga 
de color de fangre ¡ pero Un daño alguno. En Indias 
le llaman de tuna, y á fu ñuta tuna, y aun fe ha traf-
ladadoáEfpañaefle nombre , llamando i los higos 
tunas. LAI. Opúntia, tuna , palla. 
HIGUCRA INFERNÍL , árbol de hojas anchas. Los Latinos 
le llamaron minus. V . Tártago. 
HIGUCRA DB ADÍN , V . Banano , y la Hifi. del Ciel. e.9, 
HIGUERáL , multitud de higueras, ó Jugar en que las 
hai. f i .Figuerie.Lu.Fifftum. Ir. Yitbeto, ójtcbeñto, 
HIGUéRO, Fr. Hi^uero, árbol grande de Nucva-Elpa-
ñ a , de madera tuerte, la fruta parece una calabaza: 
eíle árbol no eftá averiguado aun en la Botdnica. 
H I J A , voz relativa, que le dice de una perfona del fexo 
temenino, con relación d fu padre, ó madre, ó i los 
dos. Fr. Filie. Lat. Filia. I t . Yigiia,/¡gIiola , / g l iwla , 
HIJA , fe dice también refpefio de una cafa, Igleíia, &c. 
Ffia cafa es bija dt aquella, e/la Igtejta es bija de ¡a otra. 
MALA NOCHE, YPAMR HIJA , relian que denota el mal 
éxito de un negocio trabajofo. 
HIJADA ,hijadear, hijar, V . Ijada , & c . 
HIJASTRO, t ta , el hijo, ó hija del marido, ó mujer, 
que le tuvo antes de cafarfe en otro matrimonio. Fr. 
Beau-fils. Lat. Privignus. IvFigliaftro, &c. V . Alnado. 
H I J é A , ó hijia, Fr. Uygie, ó hygieé, Lat. Higia, bygéa, 
Diofa de la falud. El mifmo nombre daban á una tor-
ta ,0116 la ofrecían. 
HIJ1CO, hij i to, dimin. de h i j o , V . 
H1JIENA, pane de la Medicina, que enfeña d confer-
var la falud, V. Htif i . por Vazq. 1 otros dicen en Caft. 
Hij inia , V. La Cr.fif. dt lot hijos, por Ballexerd. 
HIJO V A R O N , macho , que íè dice como contradif-
tinto de la hembra, y relativamente á los padres, que 
le enjendraron. Fr. Y i h . Lat. f/V/w/. It. Yiglh. 
H i jo ADOPTIVO , el que fe hizo tal por adopción jurídi-
ca. Fr. Adoptif. Lar. Adopt'wus. Ir. Adottivo. 
H i j o , HIJA DB FAMILIAS , tos que no han falido de la pa-
tria poteílad. Fr. Yih de famille. Lat. f iliusfiimíltas. 
Hijo EMANCIPADO , el que laiió de la patria potclbd. 
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Ft. Emantifi. Lai- Emaacipátus. It. EttiMicipáto. 
Hijo DE DIOÍ, l i fcgunda Pcrfwa dc la Trinidad BM-
uiinia, que fe hi2o Hombre para U Redención del 
Jeiiero Humano. Fr. f i l l de Dita, Lat. Filiiu Drt. I t . 
'j-'jglio, & ( . El Hijo de Dioi ct tan Eterno, (smc eIPa-
Jre, V. Jcneracíün. 
Hi)o DE Dios, fe dice afimifmo, como frafe propia de la 
Eícritura , e¡ tjuc elÜ en gracia de Dios; y fegun fu 
promefi, es amigo de Dios, heredero de íii gioria, 
y coheredero con Criíto. Dicefe también hijo de per-
dición , de maldición, de bendición, de i ra, &e. cuan-
do fe aplica ¿ alguna de citas cofas. 
Hijo, lo mifmo que defeendiente , V . 
Hijo oh TAL LUCAR, Provincia, &c. lomifino que naci-
do, ó r.antral de ella. 
Hijo DE tEciiE, aquel i quien fe alimenta con la leche 
propia. Fr. Nourrifon ¡ y Scjoutn, Enfant de h i t . Lat. 
Alumnus, Ir. Allimo, 
Hijo DE LA INCLUSA , Mijo DE LA FIEDIA. f t . Enfanttroit-
ví. Lat. Expófitm, V. Expuefto. 
Hijo DE LA TiERKA.clque no tiene padres ,n¡ parien-
tes conocidos. Lar. fgnith parímieui natui; también 
fe llaman hijos de la liecra U jeme v i l , y los arboles, 
animales , &c. que fuftenta. 
Hijo REÍ. AGUA , diedro nadador, ó navegante ( V . 
Hijo LEJÍTIMADO , el habido antes del matrimonio, que 
defpues fe contrajo , ó lejitímó. Fr. Legitimf. Lat. Le-
gitimut declarátuj, natálibui nftitátut. It . Legittimato. 
Hijo LEJITWO , el que es conforme i la lei, de ícjitimo 
matrimonio. í i .Ugit ime. Lat.Ugititmu. ix.Legittttno. 
Hijo NAT'JRAL , baHardo. Fr. BIs naiurtl,ou batard. 
Lar. Notbui, illegítimiu, natitrdlh, i concúbitu natus. 
Ir. Naturak. V . BjQardo. 
Hijo NATURAL , el que es habido de padres lbIteros.Fr. 
Naturel. Lat. Fíliut extra matriménium , folúto con-
túbitu aatuj. I t . Naturaie. Algunos llaman también 
natural al baftardo. 
Hijo DE PUTA , el ilejttimo, ó baftardo, ó natural, ó ef-
porio, V, 
Hijo MAYOR, V . Primojeníto. 
Hrjo SEGUNDO , ó menor. Br. Coitt. Lat. Nrtu minor, 
júnior frater. I t . Minore, Algunos dicen f*ieíe en 
Caít pero mal, fin autoridad baílame , con violen-
cia, y equívocamente. 
Hijo UNIJENITO, V. Unijeniro. 
Hi jo , fe dice también por lo interior del haita de los 
animales. Lat. Cornu intír im; también le llaman cuer-
na en Caíh 
Há BUEN Hijo ! BUEN Hijo ! LINDO Hijo! frafes con que 
, fe nota de picaro , advertido, &c. á alguno, V . 
TENEMOS Hi jo , ÓHijA?modode preguntar fi eftamos 
bien, ó mal en algún negocio. 
TODOS SOMOS HI Jos DE Aoa'N, ftaft con que & nota , ó 
que lomos malos, y tenemos todos faltas, ó que no 
hai deíigualdad en la fangre, y naturaleza. 
CADA UNO ES HI/O DE SUS OBRAS , frafc que enfeíía, que 
la hombría de bien, y las obras principalmente dan, 
ó quitan la nobleza, y eüimacion. 
Es MUÍ Hijo DE SU PADRE , frafe que denota la obedien-
cia , y antor de algún hijo para con fu padre. 
Hijo NO TENEMOS, y NOMBRE LE PONEMOS ,ref t ínque 
reprehende las ideas, y difpoficiones que fe hacen 
antes de tiempo, ó fc precipitan, V . 
Hijo SIN DOLOR , PADRE SIN AMOR, denota que folo 
- fe ertíma lo que cuefta trabajo. 
Hijo DE SU MADRE , frafc con que fe nota alguna mala 
• tiacicnda,ó hecho de aquel de cuya perfona fe habla. 
Hijos, v POLLOS MUCHOS SON POCOS , declara h &ci-
Tom.IT. 
hdad con que etes fe defgracian , y mueren. 
Hi jo POSTUMO , V. Póílumo. 
AL HIJO DEL RICO NO LE TOQyES AL VESTIDO , fignlfi-
ca, que los poderolos fadlmente toman venganza de 
colas muí leves i ó que la foberbia no los iguala con 
los demás, penfando exceder á codos. 
Hijo ERES, PADRE SERÍS , CUAL FICIERES, TAL HABRÍS, 
re&an que adviene el cuidado que tiene Dios de 
premiar.ó caítigar el modo de haberfe con los padres. 
Hijo DE VECINO , Jo imihio que nacido en el lugar de 
que fe habla, ó en que fe eftá. 
AL HIJO pe TU VECINO MÉTELE EN CASA, V DÍLE VESTIDO, 
denota el error de cafar lejos, y con jente defeono-
cida, y que vale mas difimular la pobreza de la que 
fe conoce. Stjourn. y otros Diccionarios Francei'es, 
&c. traducen ellos adajios, y los demás del Caflella-
no, comunmente como fuenan j pero fe debe aten-
der al fentido, y no i la corteza de las voces, que 
fuek fer muí diverfa, y en nueflto idioma cfti ad-
mitido, y determinado, lo cual no fe halla en las vo-
ces que fubftituyen los eftranjeros; y afi fe vén en mu-
chas traducciones, que han hecho, notables dcfvaríos. 
V. el Prologo. 
HIJODALGO , V . Noble. 
HÍJUéLA, hijíta, hijilla, frafe alagueña, y dimin. de 
hija. Fr. Fillet te. L i t . Puéílula, p i ó l a , odolejeéntula. 
It. Figlholina, 
A TÍ TE LO DIGO , HlJuELAj ENTIENDELO Til, MI NUERA, 
refdn que denota la reprehenfion que fe d i i algu-
no en cabeza de otro. 
HiJuétA, liña de tela, que fe pone para enfanchar al-
guna parre del vellido. Fr. Elargifure. Dánle el Lat. 
Brá&ta. I t . L i / l a. 
HIJ(J¿LA , colchón pequeño, y delgado, que fe fucíe 
poner en medio de otros. fi.Mátetas. Lat. Média cál-
citra¡minar cúitltra , matta, ae, V. Colchón. 
HITUCLA , el lienzo cuadrado, ó cafi cuadrado, con que 
fe cubre el Caliz con efpedalidad en coniagrando. 
Fr. Volet, pale. Lar. Palla. It. Palla díl cálice. 
HIJUCLA , la parte que toca de herencia. Fr. Extrait, ou 
a£íe de partage, Lat. Quota baeríditas filiórm. V. 
- Parte , o herencia en parte. 
HIJUCLA , defaguadero para facar la demaíiada agua de 
algún fembrado, valle, &c. V. Canal, zanja, riachue-
lo. Fr. Rigole, Lat. Exiguum incile. It. Canaletto. 
HrfneLA, en la Carniceria, póliza que fe d i i los qüc 
pefan la carne, V. Póliza. 
H l TUéLO , hijíto , hijo pequeño. Fr. Petit , jeme 
bomrn. L t t . PÍMIHÍ. I t . Figlioletto. 
Hijuei.0, lo mifiuo que fierpe, chupón, ó mamón de 
un árbol, V . 
H I L A , la acción de hilar. Fr. Filage. Lat. Pi l i daeéndi 
rdtlo , í í h u nendi. I t . / / //*•*•. La hila de ios ntujt-
r t t cajeras dura mutbai boras. 
HILA , lo mífmo que hilera, ó fila, ó hilada, V . 
HUA , tripa delgada. Fr. Menus intefiins. Lat. Laílef, 
lá&iitm. ,V. Fofíiol. y la voz Tripa. 
A LA HILA , en hila , en hilera, en fila. Lat. Ordinfy 
f í r i e , V. Confccutivamente, ordenadamente. 
HILAS , plur. loj . filamentos , ó hilitos de l ino, que fe 
facan para curar las llagas de los enfermos. Fr. Cbar-
pie, ó cbàrpii, ó ebarpi. Lat. Filaméntum, linamén-
tum. It. Fsmcla, plur. Tafia. 
HILAS , llaman algunos Labradores i las veces, ó por-
ciones en que dividen el tiego, ó agua para regas 
. la tierra, V . Vale. Agrie.¡en. 1.1.lib. i .e .p. 
HILACHA , el hilo defpreclable, y roto , que íe fe-
- para de cualquiera tela. Fr. Filandre, effilure, barbe. 
^ Po Lat. 
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Lat. TitivUitium ,V¡UUÍ, otros Jtlum. li.Fiftucica, Efh 
voz biltuha, unos la derivan del Arabe, otros del Lat. 
y el P. Larr. del Bafe. Ilacbá, pelo algo afpero. 
H l L i D A , rafa, arden j ó fili de ladrillos, piedras, Sic. 
f r .Fihj i fmtte , LxMnea. It. Filattcra ,feguenza: en 
los caminos Romanos había liafta cuatro hiladas , ó 
dpecies de camas, ó capas d i materiales, con que los 
hadan iblidifimos. La primera hilada era de mortero, 
compueflo de arena, cal, y toba, todo de una pulga-
da de grueíb, y lobre tierra firme. Fr. Premitre cou-
ebe.Lit.Stanímn: la fcgutida hiíada.que fe ponía lobre 
la primera,era de cafquijo,y efeombro deímcnu2ado,y 
unido con moitero. Fr. Sttondttotube. Lat. Rudus: ta 
rcicera hilada) que iba fobre la fegunda , fe conipo-
nia de calcina, o argamalá hecha uc greda, ó arena, 
ó toba mezclada con cal, y la llaman en Lit.N¿elem 
porque calaba toda la obra. Fr. Trotficme cotubc. La 
cuarta hitada, que eílaba en la íuperficie, y era co-
mo la coitra del camino, fe compoiüa, unas veces de 
piedras duras, y sólidas, como fe vé hoi en la Via 
Apia de Roma ; oirás de efeombro, ó de guijarros 
pequeños, mezclado con arena gruefa, como fe vé 
en ios caminos militares i y para las Ciudades guar-
daban por lo común las piedras, guijarros, y peder-
nales de eípecial magnitud. Fr. Quatriemc nutbt 
Lat. Summa crujía, ¿fp. t. 6, 
HILADÍLLO, el hilo que fale de la eftopa de feda, 
y lo que no íè puede torcer de ella. Fr. Fleurtt. Lat. 
Fihtm ex bombicyn* afperióre, V. Seda ocal. De eftc 
hiladíllo hacen cintas, que tienen elmifmo nombre; 
y también facan otros tejidos. 
EL HILa'DO, fe dice de la cualidad buena, ó mala de 
Jo que fe hila. Fr. Filare. Lat. Fil i dáélio, dáíljo in 
fiámim. It. FHatura. E l bilado tfiâ bueno } pero el je-
turo, é materia es malo. 
EL Hiiáno, fe dice también del conjunto de lo que fe 
hiló. Lat. Penfum netum. 
HILADóR, el que hila. Fr. Fileur. Lat. Aptâtor, ár-
tifex fili. I t . Filaton, 
H1LADÓRA, V . Hilandera. 
HILANDéRA, la que fe ocupa en hilar, y í fea á tor-
no , ó y i con rueca, &c. Fr. Filaitditrt (filieuft. Lar. 
FUI ártifex. I t . Filatriee. 
HILANDERA , llaman en la fábrica de Talavera , &c, á 
Ja mujer que vá facando de agua caliente el hilo de 
los capúlLos de íèda, metidos en un pilón : y í las 
que lo tuercen llaman Torneras. 
H i l a R , reducir la liílaza, ios copos, ó cerros de Uno, 
cáñamo, &c. i hilo. Fr. Filer, Lar. Ntre , fila dú~ 
cere , torquére. I t . FUáre. 
HIIÍR. , fe toma por fecar confecuencks, deducir, dif-
currir , V . 
HILÍR, DELGÍDO, además de l ícn t Ídoreâo , (è toma por 
penetrar mucho, fee perfpicáz,V. 
Huá» EL ORO , reducirle á hi lo , pafandole por la h i -
lera , ó cafquete. Fr. Degrofer. Lar. Extauiáre. U . 
AJfottigliare. 
Poco A poco HILA LA VIEJA EL copo, refrán qua dá í 
entender , que las cofas no fe hacen de un golpe, 
fino con trabajo, y conílancía, V . 
HIUDO,pa r t . paf. 
HILARáCHA, lo mifmo que hilacha, V . 
H I U R I A , Jiija de Leucípo: ella, y fu hermana Febea, 
fueron robadas por Cartor, y Polux, fus primos her-
manos j y defpues de fus muertès les hicieron todos 
los honores de Heroínas, ó Sciní-Diofas. Vi.Hilaire 
HlLáRIAS.fieftas que fe celebraban en Roma d 25. de 
Marzo , eu honra de ia madre de los Diofes. Fr. Jffl. 
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loires. Lat. Hilária, órum, biláris dies ; ellas ficlijs, 
que tomaron los Romanos de los Griegos, eran nuil 
regocijadas , y cada uno fe vertia como queria. 
H1LARODO, Fr. Hilarode, Lat. Hihródui , nombre 
que fe dió entre los OrÍL-gosálos Poetas, que can-
taban verfos modcllos, y alegres: fallan vellidos de 
blanco , coronados de uro ; al principio llevaban za-
patos, y defpues unas fandalias: para cantar los acom-
pañaba íiempre un muchacho , ó muchadia , que 
tocaban algún inftrumcnio: la pieza que camaban, fe 
llamaba Hilírodia.Fí. Hilarodic. Lat. Hilarúdia. 
HILARO-TRAJEPl A . Fr. Hitaro-tragtdia, pieza dra-
mática, mezclada de cómico, y trájico, 6 de lerio,y ¡ 0 -
cofo. Algunos han pcnfado,que csio mifmo quetrají-
comedia, ó una trajedia, tuyo fin es feliz en el heruc, 
HILáZA, filamentos que fe lãcan de algunas plantas, 
como cáñamo, lino, hoítígas, &c. Fr. FihJ/e. Lat. 
Fi l tm depéxttm,fio¡ lanae carminálae. Ir. Stopa, campa. 
HILAZA , lo mifmo que lülado , V. 
HiLdzA, hilo mal hijado , bailo, V. y Franclof. Díte. 
H I L E , entre los Filolbfos, lo milmo que la materia co-
mo la hizo el Criador. Fr. ttyle, chaos, hylee. V. Caos. 
H I L E C , Fr. Hylecb, ó bj/leg, nombre que din los Afiro-
l a o s al Planeta,y lugar, ó punto dclCicLo, que ima-
jinan ellos reinar en ef nacimiento, y vida del hombre. 
H Í L é R A , es una plancha de hierro,que ulan los Pla-
teros , y otros Oficiales, para ir hilando , ó adelga-
zando el oro , plata, cobre , &c . Fr. Filiere. Lar. l j ~ 
minaforóta, tráCiilií. I t . Trafila. El uló que tiene de 
hilar el oro, &c. le d i el nombre dcbiléra. Aíimifino 
fe llama biUra la que tiene debajo de fu boca el gu-
fano de la feda en dos aberturas , que hai en ella, 
y por donde deftiia dos gotas de aquella goma, de 
que cítí lleno un faco pequeño, que trahe contigo, y 
que fe convierten en dos hilos continuados, que le 
forman fu fepulcro, proveyendo al hombre de ador-
no , y gala: á la hilera llaman también los Oficíales 
Plateros, &c . cafyuitc, y por la femejanza fedáel 
núrmonombreáo t rasco las :v .g . al entendimiento, 
y difcurfo,que adelgaza las razones, pruebas, y di-
ficultades de las colas. 
HiLCRAjhilo para bordar: hai bilira blanca de Flandesde 
1»" V Y 3* fuerte, V . el Arañe, de Rent, y Dieums. 
HILCRA, V . Fila. 
HcLénA, termino deCarpíntetía, V . Caballete. 
HILCRA , en la Milicia , ion las filas que fe cuentan de 
la banguardia á ta retaguardia, ó de frente i fondo. 
Comp. M i l . 
DOBLEN HI Leu AS , orden que fe d i en laMIUcia , man-
dando , que marchen algunos palos acia atrás los /bl--
dados, que huvicrc en cada fila, efcaqueados; cito es, 
uno s í , y otro no : de maneta, que l i la fila fuere de 
ocho de f íente, quede de cuatro, y de cada fila que-
den hechas dos , con lo que vendrá á tener doblado 
fondo. Çomp. M i l . La voz biléra es del Bafc. l l ira, 
modo, ó forma de pelo fcguido,y largo,V. Larr.D/«. 
H I L O , cuerpo largo , y delgado, que le parece á una 
linea, y fe hace torciendo materiales íuaves, y flexi-
bles , como Uno, cáñamo, algodón, lana , y feda; 
ó le facade una planra,&c. Fr. FU. Lat. Fihsm. It. 
Filo. También fe llama bilo el que fe faca del oro, 
plata, &c. y hai muchas efpecies , hojuela rizada t U-
f a , y w f i i t U , V . Hojuela : bifo dt torzal, que íirve 
para los rebajos dei oro l í fo , y que lê llama oro de 
pafar; bilo de cama de araña yiyxeüiw^ para cartulinas; 
brifeado,ó entorchada, que fírve para perfilar j j i ra /-
pe, que es mitad oro, y mitad feda, ó dos partes de 
feda, y una de 010; ó s i contrario, dos de oro, y una 
fe-
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feda; tanuiilh brillante, ó de luflre, tonutUfa de m¡t-
te, &c . V. Plata. 
HILO , orden, ferie de alguna cofa. Fr. FU. Lat. Sériti, 
Jjfum. Ic. FUQ , ferie : ali le dice fegoir el hilo en un 
negocio, & t -
HILO , fe dice de lo que v i en linea re£ta , como un hi-
io extendido. Fr.f//. LJC. Lineit,aaiú/¡h.lt.Fflo,line¿. 
Hao DE ACERO , llaman en la fabrica de agujas al pe-
dazo de acero, que queda para hacerlas defpues de 
alargado en el yunque. Fr. Bout de fer. 
HILO Dt ALHAHCRE , V. Alhambrc. 
HILO , fe dice de otras cofas, que fon delgadas ,̂ v. g. 
hilo de agua. Fr. Filct. Lat. f i l o , / i l k . It, Gecmla. 
No tr-ibc cft* fuente fim un hilo de agua. 
HILO, fe toma aíimilmopor cola endeble, quebradiza, 
frajil , V. Todai lat cojas bumanas tftán pendientes de 
un bih. Lar. Omniafuntbômini, témi ftnâíntia filo. 
HILO DE CARTAS , hilo de cáñamo, mas delgado gue el 
bramante. Fr. F i l de lettres. Lat. FÜum epifioldre. 
HILO C LEU EN , llaman las Coflureras , y Mercaderes á 
un h i lo , que media cu lo delgado, y fino entre el 
hilo á que llaman de Bayona , y el que viene de 
Flandtí , que es el mas futí!. 
Hao CONTRARIO, A HILO CONTRARIO, fraíi,ó locución 
de Tejedores, que lo dicen cuando facan de diver-
fo modo el hilo de la trama, que el de la urdimbre; 
efto es , uno acia el un Jado, y orro acia el otro, Fr. 
F i l de nbours; y cuando facan ambas cofas acia un 
lado, dicen b ih á cuerda abierta. Efp. 1.11. 
HILO EMPEGADO , ó HILO DE PBZ , llaman los Maeftros, 
y Oficiales de Obra-Prima al bramante dado de pez, 
con que cofen los zapatos, ó cueros. Fr. Cbegm. 
Lat, Linum futórium. Ir. Spago impeciato, A los pc-
dacitos que (obran de alguna coflura , y con que 
hacen también otras, llaman cabos. 
HILO LASO , entre los mi Irnos el que ufan fin torcer. 
Fr. Fit grot. Lat. Canmbtum filum iafum, crafsias. 
HILO , llaman los Alfàharcros á la cuerda, ó hiío que 
ufan pan cortar la pieza que facan, teniéndole ata-
do i un palillo. Efp. tom. 6. 
HILO, en la lengua, V. Frenillo. 
HILO DE MEDIA NOCHE , V . Filo. 
HILO DE MEDIO DÍA , las doce,medio dia, V . y Meri-
diana, 
HILO , en las minas, V . Vena. 
HILO A HILO , poco á poco, y fin interrupción, V . W h 
á bih fe ¡e casan ¡ai ¡agrimaj. Fr. F ik t áf i l t t . Lar. 
Filátim. I t . Afilo afilo. 
HILO DE PERLAS, V. Sarta. 
HILO DE PITA. Fr. Ft l de pite. Lat. Temifs'mum filum. 
V . Pita. 
HILO DE VIENTO , enla volatería, curio re&o del ave 
que vuela contra el viento. Lat. /« ventum volátus. 
HILO DE voz, voz delgada, grácil , V. 
A HILO , feguidamente, V . 
IR AL HILO DE LA TENTE , ir por donde van otros. Fr. 
AJUr á lafuite. Lar. Praeeántes fequi. 
IR AL HILO DE LA JENTE , ó DEL MUNDO, ftafe con que fe 
dá á entender , que fe figue el parecer de los de-
más fin otro examen. Yt.Alafile dumonde. Lat-Pw-
vulgátam opiniónem fequi. It. Andar dietro all"ufo, &c, 
PERDCR EL HILO , otvidarfe de lo que fe figue en algún 
difeurfo, &c. V . Fr. Perdre le fil, V. Syoum. Lat. 
Mtmórií f a l l i , V. Olvídarfe. 
SEGUIR EL HILO, continuar, V . Fr. Suivre le fil, Lat. 
Opus prófequi, continuare. 
VoLvéR, A TOMÍR EL HILO, acordarfc de lo que fe ha-
bía olvidado , ó romái lo que fe habla interrum-
TomM. 
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pido, V. Profeguír. 
POR EL HILO SE SACA EL OVILLO , reftán que dá á en-
tender , que de una cofa fe infiere otra, V. Inferir. 
HILO, entre los Eíiercros, V. Niñueios: también ila-
man bih á la foguilla con que cofen las eíteras, 
HILOS GORDOS , en los molinos del papel, V. Forma. 
HILOBIA, Fr. Hylobie, Lat, Hyhbm.a , &e. Seda de 
Filofofos Indios, que fe llamaron aií del Gr. Fhref-
ta , ó bofque, y camino, porque fe retiraban á la fo-
ledad , para contemplar mejor la naturaleza. 
HILSO,V Mojón. 
HILVáN , las puntadas largas.que fe ddn para mante-
ner en buena orden las piezas, que fe cofèn, ó unen. 
Fe. Glacis, rang de points. Lat. Sutura láxior. U, ¿ j -
filzAtura. Bafc, Ilbana. 
HILVANAR, hacer coiluras con puntadas muí largas, 
Fr. Fauxfilér , empointér. Lat. Laxióre futura firmó' 
re, committere. I t . Infilzare, invafiire. Bale. Ilbandú. 
HILVANÍR, aprefurár, precipidr alguna cofa facerla 
mas de priefa de lo que conviene, V. 
HILVANADO , part. paf. 
HIMANTOPODE, íi.Himantopode. La.t.Himantopoder, 
vel léripes, ave acuátil mui rara: las piernas fon co-
loradas como la fangre , lo cual le dio d nombre, 
del Gr. Zt/t* ¡fangre , y ñ s > pie. 
HIMEN , en la Anatomía, cierta tela,aquelas Coma-
dres llaman viijinea,y Jafuponená la puerta de h 
matriz. Fr. y Lat. Hymn. Los Anatómicos moder-
nos niegan la exiflencia de efta tela, aun en las niñas,; 
y en el feto i y configuientemenre que confiíta la vir-! 
jinidád en la falta de la ruptura de tal cela. 
HIHEN, llaman los Botánicos i una telilla, que hai en las 
rofas, y otras flores, que cierra las hojas, y que nq 
íè rompe haíta que fe abre fa fior. Fr. Hymen. 
HIMENEO, Fr. Hymen, bymenie. Lat. Hymen, byme-
naêus. Dios fâbulofo , que los Jentiles creían pre-
lidír á los cafamientos. Los Poetas le reprefenta-
ban ebrio, enflaquecido por los placeres, y con una 
antorcha en la mano. Poeticamente fe toma por el 
cafamiento, y delpofòrio, V . 
HIMNAíUO, termino de Liturjía , libro que conte-
nia ios himnos, que cantaba la Igteíia. Fr. Hymnai-
re. Lat. Hymnírium. 
HIMNÍSTA, en la Liturjía , el que hace himnos, o 
eflá deíUnado á cantarlos. íi.Hytmifte. l&l.Hymnifla, 
HIMNO jCompoficion poética en alabanza de Dios. Fr. 
Hymne, ode. Lat. Hymnui. I t . fnno. Si es en alaban-
za del Dios verdadero, fe dice himnofagrado, y ef-
tos propiamente fon himnos, y folo impropiamente 
le ddn el mifmo nombre á las compofidones poéti-
cas profanas, ó que Ce hicieron en alabanza de fal-
las Divinidades, V. San Ifidor. Orig. lib. 6, cap. 9,. 
donde dice, que de ningún modo es himno el que 
no es en alabanza de Dios, V. y Btned. Clem. Arof-
teg. dijfert. quÂ Apofi.Jacóbi Majáris praed. Hfpánis 
vindicdtur. En la Liturjía Griega fe toma por fola. 
la alabanza, fea en profa , ó verlo : y jeneral , é 
impropiamente fe dice bimna cualquiera obra poéti-
ca en honor de alguno. 
HIMNO QTJERUBICO , cierro himno , que lè cantaba, le-
f un la Liturjía Griega, at pafar de un altar pequeño otro grande, y en que fe hablaba de los Qucru-
bines, y del Salvador, que iba i fer facrificado. Fr. 
Hymne eberubique. Lar. Hymnut ebtrübicus. 
HIMNOLOJ1A, en la Liturjía, canto de himnos. Fr. 
Hymnologie. Lat. Hymaologia, del Griego himno, y 
difeurfo. 
HIMPOU, Fr. Himpou, Lat. ConáUumfuprémum apsid. * 
OOÍ Si-1 
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Sinas rerum capitâlium judex. Tribunal fupremo de 
Pckin en la China. 
H I N , Fr. íf i», medida de cofas Jiqiiidas entre los He-
btcos: an bin contcnia doce l<%ut¡, y cada logut un 
ffptieryV. 
HIN , lo mifmo que aía-fetida. 
HINCAPIE, fuerza que le hace con el pie, afirmán-
dole bien en alguna parte , y eftiibando en ella. 
Fr. Bíbcment de pied. Lat. Pedum nixus. It. For&a. 
HACER ttmcftnfi , & dice analojLcamente poc intentar 
algo con porfia , y obflinacion. Fr. fichér. Lat. F ¡ -
gere , injtgcre. I t . Ficcare. Bafc. Ineatá, 
HÍNCáR palos, ó eftacas, &c. con el pifon los Empe-
dradores. Fr. Hier. Lat. Fifiunáre. I t , Fieme. 
HiNcáR LA RODILLA. Fr. Flier legtnm. Lat. Gírmafiíe-
ttre. It. Inginoeebiarji. 
KiNcáR. LA RODILLA , renditfe, humillarfe, fometerfcV. 
HiNcan , en la jerga de Jitanos, lo miímo que hincár 
un dado, V.Juan Hid. 
HINCARSE DE RODILLAS , V . Arrodillarfe. 
H I N C A D O , part, paíi 
H i N C A - R O M é R O , bordón de Peregrino, V. yOud. 
y Francíof. Dice. 
HINCA-ROMEROS,palo con dos dientes,i modo de 
horquilla para mantener el mofquete, como conve-
nia al difpatar. Fr. Fourebttte. V. Horquilla. 
H I N C H A , odio, encono, enemiftad, V. y Cerv. En-
tremés de ¡SÍ Maravillas. 
HINCHA-BUEI, mofea venenofa, que comida por las 
bacas,y otros animales, los hincha haítarebendr. 
Fr. Buprefte, tnfiebotuf. Lat. Bupréftii. 
HINCHA-BUEÍ , le llaman también á una planta, que cau-
la, los unimos efedos. Lebrija le dá el milino Lat. 
Btipréfiis, 
H INCHADAMENTE, adv. con hinchazón. Fr. Avec 
ertjhire¡biitítement.hzi. E l á t i , támidt. I t . Altamente. 
HINCH AMIENTO, voz de poco ufo,V. Hinchazón. 
H I N C H á R , entumecer. Fr. Tumeftr ,gonfiir, y entre 
AlbcÍTares¿i)'¿cr. Lat. Inflâre , tumtfáeere. I t . Gon-
fiare. La abundaruia de fengre bincha las venas. 
HINCHÍR , fe dice por crecer, ó elevarfe algwn Ucot. 
La avenida bimba las aguas. Fr. L'eaufe gonfíc, &e. 
Lat.7«íBíí itargfjeit. lí. Confiare. 
HINCHÍR ALGUNA COSA,V. Ahuecar. 
HiNcwdR , fe dice figuradamente. Fr. Gottfiér, Lat. Ta-
tnére ijtani fupérbiá. It. Gonfiare. A efie hombre le bin-
cbá ia propia fatisfueion. De aquí fe dice bitubár el 
efiih , é-e. 
HiNCHáR LOS CARRILLOS. Fr. Sõufif. Lat. Buctas infla-
re. Ir. Gonñar le guantie. 
HrNCHáR , o HINCHARSE la ropa , «1 manto, &c. Fr. 
Botifer. LauTumíre. It. Gonfiare. 
HINCHÍRSE , en la Medicina , V. Abuharfe. 
HINCHARSE LAS NARICES jairaifejenfadarfe. ¥t.3ouffcr. 
Lat. Irófci, jiomacbári. It . Sbuffare. 
HINCHARSE LA MASA , feimentár, V. Comunmente, y 
en todos fentidos fe dice btntbarfe j ulàndo del red-
procoyê,ó dela paíiva. 
H I N C H A D O , part. paf. 
HINCHAZÓN, V . Soberbia. 
HINCHAZÓN , en la Medicina, enfermedád, que infla, 
y abulta fiiera de lo natural alguna parte del cuerpo. 
Fr. Enflure. Lat. Inflátio, tumor. It. Gonfiatura. 
HINCHAZÓN DE ESTILO , afeftacion en el modo de ha-
blar, & c . Fr. Bouffffure Jafie. Lat. Tumor, mpàlla. 
i t . Fafio ,pompa,gonfiatura, 
H I N C H Í R , V , Henchir. 
HING-TCHANG-TSE, nombre que le dan en la Chi-
H I O 
na á una efpecie de cabrito, de cuya vejiga fican 
fu almizcle, que fi es el mejor, eílo es, en grano, 
fe llama teoupan biang j y fi es menudo, y fluido, £è 
llama mibiang. El alimento mas ordinario de cíios 
cabritos dicen que ion las ferpientes. 
H I N I E S T A , l o mifmo que retama, V. Oudin , Lare. 
Lebr. &e, 
H1NIESTR.A, anticuado, ventana, V . 
HINOJO , planta aromática, y medicinal. Fr. feaovit. 
Lat. Fotnícuíum. k . Finoccbh. 
HINOJO MAHINC. Fr. Fenovilmarirt, batille. Lat. Crítb-
mum.U.Firwcebhmarim.Tambicn hai hinojo íilvcíl re, 
HINOJO, rodilla, y que comunmente fe dice biuejes en 
plur. puefio dt hinojos, arrodillado, V. 
PONERSE DE HINOJOS, arrodillarfe, V. y Cerv. D.Quij. 
t . t . f .44»dondcdice : /e / í (e á poner de hinojos ante 
Dorotea. Bale. Balaurtieatú, 
HINTéRO , la mefa que firve á los Tahoneros para 
amalar el pan. Fr. Petrin , paitrin. Lat. Priftimm, 
m a ã r a , magtda, magh, idii . I t . Madia. 
HIO-EPIGLÓTICO, voz de Anatomía, cierto mtífculo. 
Fr. Hyo-epiglottiquf. Lat. Hyoepiglétticus. 
HIO-FAR1NJIOS, los múiculos que eftín al uno, y 
otro lado del bioides. Fr. Uyo-pbaryngkns. Lat. Hp~ 
pbaryngius , a , m . 
HfOGLOSO, H i O G L O T O , nombre de vatios muf-
culos en la Anatomía. Ft. Hyoglofe. Lat. Hyo-giSflus, 
hyú'gUttus. 
HIOIDES, voz Anatómica, huefoíituado en la bafe 
de la lengua fobte la latin je, en figura de T , lo cual 
le dáel nombre. Fr. Hyoide. Lat. Hyoides. V. el Doíl. 
Martínez, Ofleohjia. 
HIOTIROIDES, en la Anatomía, ciertos múfculos co-
munes en la larínje. Fr. Hyothyroidkm, Lat. Hyotby-
roidius. V . el Doit. Martinez, Anatomia. 
H I P A , Fr. Hyppa, una de las amas de leche de Baco, 
fegun Orfeo, 
HIPALAJE, Fr. Hypalage, del Gr. i ^ x x ^ , figura de 
Gramática, con que de dos exprefiones, que úin una 
mifmaidéa, fe efeoje la menos ufada: v. g. Dare cUf-
jibus aufiras, por àare aufiris (¡ajes, mudando el ca-
fo , modo, ó rejimen. 
HIPANTE, HIP A P A N T E , Fr. Hypapante, bypante, 
nombre que dieron los Griegos á la Fiefla de la Pre-
femadon del Niño Dios en el Templo, ó Purifica-
ción de nueítra Señora, y quiere decir encuentro, por 
haber encontrado á Simeón, y Ana Proferifa. 
HIPáR , Fr. Hypar , nombre con que denotaban los 
Griegos la feñal fenfible de la prefenda de los Dio-
fes , d ídendo, que tenían dos modos de manifeftar-
fe, ó aparedendofe vifibiemente i los hombres, ó 
dando mueftra de fu prefencia con alguna maravilla. 
HIPÍR , tener hipo. Fr. Hoquetér. Lat. Singultíre >fm-
gultáre. It. Singbiozxare yjtngbiozzire. 
HiPáR , en la caza, refolldr el perro cuando vá tras lo» 
conejos, V . Refollár. 
HIPÍR por aleuna cofa , defeatla mucho , anfiar, tta-
bajár, y afanaríè por ella, V. 
HIPADO, part. paf. 
H1PAUJE, Fr. Hypauge, nombre que fe dá al Planeta 
cuando eíU oculto en los rayos del Sol, ó no diña, 
mas de 17 grados. 
HIPE, Fr. Hyppe, Lar. Wppe, hija del Centauro QuI-
ron » que violada en -el monte Pelio, concibió tanto 
temorá la indignación de fu padre,que los Dioíès com-
padecidos , la colocaron en el Cielo. 
HIPECOO, ó hipecoon. Fr. Hypecoon. Lat. Hypec6on, 
planta naicótíca ,de que hai dos eipecies, paieddas. 
¿ 
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• á la ruda filvcftre, y tanto, que las equivocan con ella. 
HIPELAFO, lo milmo que Reno, animal, V. Efp. t. 9. 
HIPEO, nombre que dán algunos Aftronomosáun Co-
meta , que dicen, que fe parece a un cabatJo. Fr. Hty-
peus. Lat. H/ppéi, órum. 
HIPERBATON, Fr, Hyperbate, Lar. HypMatum, vtrbi 
tranfgréfíio, voz de Gramática, yRetotica: es una 
conltruccion figurada , que invierte falejitíma, y na-
tural orden del dífeurfo, ó deias voces , y fitve efpc-
ciaimente para moílrar la aj'itacion de la razón, ó una 
paíion violenta. Nucflro Poeta Gongora usó mticho 
en fus Poesías de efla figura, v.g. cuando dijo: 
E l frffco de ios céfiros ruido. 
E l verde de los arboles celaje , &c. 
y taniss veces usó de ella, que Don Manuel Faría y 
Soufa fe lo notó como un defeito íijmo , y con extre-
ma acrimonia; pereque quedópagadacon otra con-
tra Faría , y Soufa en ei^o/o/V/ifo, queendefènfàde 
Gongora imprimió en Lima año de 1662, el Dr. Juan 
deEípino/à Medrano, V. Tranípofidón, yMetdtefis, 
H1PERBERETEO, Fr. Hyperberetee, nombre del duo-
decimo mes de algunos Griegos, 
HIPéRBOLA, en la jeometría, la línea curva, que na-
ce de la feccion de un cono por un plano, que concur-
ra con el lado del cono prolongado mas allá de fu 
vértice. Fr. y Lat. Hyperbole. It. Iperboh , iperbole. 
Hai hipérbolas conjugadas, y íbn aquellas, cuyos día-
metros fe cortan mutuamente j y opueftas, que fon las 
que forman un nufino plano fecante , cortando dos 
pirámides cónicas opueftas. 
HIPéRBOLE, figura Retorica, queaumenta,ó difmi-
nuye mucho las cofas de que habla. Fr. y Lac. Hyplr-
bole. I t . Iperbole. La hipérbole, aunque iãlga de la ver-
dad , nodebe iãlir de la vcroJimilitud. 
HIPERBÓLICAMENTE, adv. de un modo hiperbóli-
co. Fr. Hyperboliquemnt. Lat. Hyperbélico modo. It. 
Iperboliiamettte. 
HIPERBÓLICO , ca, adj. lo que contiene alguna hi-
pérbole, diiminuído, ó aumentado; y en Ja Jeometría, 
lo que pertenece i la hipérbola. Fr. Hyperbolique. Lat. 
Hyperbóficus, It. Iperboiieo. 
HlPERBOLIZdR,V.Aumentar,ponderar, magnificar. 
HIPERBOLIZADO, part. paf. 
HIPERBOLOIDES , Fr. Hyperboloides. La Jeometría 
ddeíle nombre á las hipérbolas, que fe definen por 
ecuaciones, en que los términos de la ecuación de 
la hipeibola fe elevan á dignidades fuperiores. 
HIPER CAT ALéCTICO, voz de la Poesía, Griega, y 
Latina, y fe dice del verfo, en que hai una, ó dos fi-
labas de mas, ó fuera de la medida común. fi.Hyper-
cataleílique. Lat. Hypercataléííieus. 
HIPERCRÍSIS, Fr. Hypercrijts, crifis excefiva de una 
enfermedad .es del Cr.Me,/ebrv, y V " < , tr i f i i . 
HIPERCRiTICO,Fr. Hypereritique,l^t.NÍmmm auf-
teruseenfor,bypererítieus -.delGr. critico, y dela pre-
poficion i*'"? jfobre, mas allá: cenfor mordicante, ín-
folente , V. Medin. Cond. Cart. ^,p. 17. 
HIPERDULíA , Fr. Hyperdulie, Lat. Hyperdulia, It. 
Jperdulia, culto que lè da á Maria , Madre de Dios: 
viene del Gr./obre, y dalia, que es el culto común, 
que fe dá i los Santos; porque la dignidad de Madre 
de Dios la eleva fobre toda pura criatura. 
H1PEREMESIS , cierto vomito, V . He/}*, por Vazq, 
HIPERICóN, planta ramofa, de hojas parecidas i las 
de la ruda, y agujereadas; es refoiutiva , y aperitiva, 
y la fcmílla es contra veneno, cuando fe efeupe fan-
gre con é l , y contra el mal de piedra. Fr. Hypericón, 
ntillepirtuís. Lat. Hypéricttm. I t . Iperice. Oud. 1c llama 
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en Caft. corazoncillo, y Sejourn. Hipérico. 
HIPERlON.Fr. y Lar. Hyperion, nombre de un Dios 
íaifo, hijo del Ti tán , y de la Tierra, y nieto del Cie-
lo: oírosle dán otra defcetidencia. también fe roma 
por el Sol j y Homero le dá eíte nombre muchas ve-
ces ; sí bien algunos dicen, que es el padre del So], 
H1PERMETRIA, figura Poética, que fe hace cuan-
do de una mifma palabra fe toma alguna parte para 
acabar un verfo, y otra para empezar eí que íé fígues 
ó como otros dicen, es la divilion de una palabra en 
das. Fr. H'mfsoni'un mot en dtstx. Sejourn. y otros le 
dán el LzLHypermetria, que no es de buena latinidad. 
H1PERMETRO, fe llama el verfo en que fobra una fi-
laba al fin, y fe fucle elidir por la vocal del íiguiente. 
Lat. Hypérmeter, vel bypémetrus : tal es el vctfo de 
.Virj. 1,Georg. 
Aut dulcit mufii vuleáfío deco^uií bumérem, 
Et filiss uniam. 
HIPERMNESTRA, ^i.Hypermnefire,!^. Hypemnèf-
tra, una de las cinquenta hijas de Danao, que entre 
todas fue lola la que fe difpensó del juramento, que 
la crueldad de fu padre les hizo hacer á todas de ma-
tar i ius maridos la primera noche de fus bodas,pues 
perdonó la vida á Lindo fu efjx)fo. 
HIPEROFAIUNJIO , voz de Anatomía. Fr. Hypero-
pbaryngien. Lat. Hypero-pbaryngius, V . Peiiftatilifa-
rinjio. 
HIPERSARCOSIS, Fr. Hyper/arcofe, Lat. Hyferfarco-
Jis, excrefeencia caufada de ia abundancia del jugo nu-
tricio por la relajación de la parte, y íóludon de 
continuidad. 
H1PERTIMO, voz de la Hiftorú Edeíiailica , Tefore-
ro mayor, V. Fr, Hypertime. 
HIPERTIRON, Ff. Frífe, bypertbyro». Lat. Hypertby-
ron, \ el bypertbyrum.lt. Soprafrontale: es unaeipecie 
de tabla , ó frifo, que fe pone fobre el cimacio en las 
puertas docicas, V. Pitriiv. Trtv. Face. &c. 
HIPETRO , Fr. Hypttbre, Lat. Hypetbros, bypetbrán, 
termino de Ja Arquireftuia amigua.Templo im cubrir; 
y fegun Vitruv. es un edificio,óporticoáddo abierto, 
HIPIaTRICA , Fr. Hippiatrique, Lat. Hyipiatrice , lo 
mifmo que Albeitería, ó arte de curar animales ; es 
tomado del Gr. Cabaile, y Medico. 
HIPICóN, medida de los Griegos , que tenía cuatro 
eftadios, V . Caballero, Pefas, y med. 
HIPNO, F i . Hypne, Lat. Hypmm, planta , efpecie de 
mufgo. 
HlPNOBATES, el que anda cuando fuena , de que 
hai taras hiftorias, Fr. Hypnobate , fomnambuk. Lat. 
Somnámbulas, Es del Ci./uefh, y camino , ó ando. 
HIPNOLOJ1CA , Fr. Hypmlogiqae, parte de la Me-
dicina , que arregla el fueño , y la vtjilia. 
HIPNÓTICO, foporífero, que caufa fueño, y . Fr. Hyp-
notifue. Lat. Quod fommm parit. 
HIPO, infpiracion súbita, en que el ventrículo, y las 
demás partes contenidas en la inferior del vientre, 
fon impelidas ácia abajo, y ácia delante. Fr. Hoquet. 
Lat. Singultus. It. Singbiozzo. EI bipo ft caulã por 
algún humor acre, por razón de la mucha plenitud 
del eflomagoj de modo que fe detiene alguna por-
don en el orificio fupetior; y afimifmo le caula cual-
quiera otra cofa que puede irritar los nervios del dia-
fragma. El remedio del hipo, dice Hipócrates, es de-
tener la refpiracion lo que íè pueda varias veces: tam-
bién íe quita bebiendo, ó con un fuílo, ó teiidíendofe 
en la cama, 
HIPO , fe toma también por anfia de una cofa > encono, 
defeo, Ôíc, Y . y si Dice, dt la Mad. 
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H1POBIBASMO , Fr. Hypobibafm, en el Afjcbra, re-
ducción de una ecuación á un grado inferior , por 
medio de la partición. 
H1POBOLE, figura Retorica, que fe comete cuando fe 
tefpondc i lo que fe prevec , que han de objetar, 
Fr. y Lat. Hypobok, aunque el Latín no fe halla en 
la pura latinidad, V. Prolepfis, y preocupación, fi-
gura Retorica. 
HIPO-CAMéLLO, animal compuefto de caballo , y 
camello, ó camello grande. Lat. Hippa-tméius. 
HIPO-CAMPO. Fr. Cbevat-mrin. Lat. Hippocámpui. 
It. Cdbaih marino. Caballo de dos pies , que los Poe-
tas dán ¿ Neptuno, y i todas las Divinidades Mati-
nas , tan fàbuloiâs como él: pero Plinio, y otros Na-
turaliflas, dán eñe nombre a un animal de cofa de 
feís pulgadas de largo, que en nada fe parece al ca-
ballo, y que mas debe palàr por iníêâo. Algunos 
delctibcn un caballo marino con el nombre de bipo-
' tampo, del cual dicen , que es un animal pequeño, 
de la figura del caballo, y que fe halla en el mar 
de Calabria, y te llaman los Italianos caballetto. Se-
gún Laguna , fobre Diofcoridcs, es una concha pa-
recida a" la cabeza del caballo, fu cuerpo vellofo , y 
lleno de coyunturas, al modo que las onigas. 
HIPOCAUSTO. Fr. HyçQtwftt. Lat. Hypoeaúftum. It. 
Stufa, fo rmlh , lugar íubterraneo con un horno, que 
Griegos, y Romanos ufaron pata calentar los baños, 
y hoi fe uíã para calentar las falas, ó eilufas. 
HIPOCéLON, icrmino de Anatomía , Fr. Hypotaion, 
cierta cavidad debajo de la peftana. 
H1POCENTAURO, moníhuo fàbulofo , que fe fin-
jia medio caballo. Fr. Hippoccntaure, Lat. Uippoeen-
táurus. La cauía de efta ¿bula fiie, que unos Pue-
• bios de Telàlia, cerca del monte Pello, hallaron los 
primeros el arte de andar á caballo; y los vecinos, 
al verlos, juzgaron que ellos, y los caballos eran 
de una pieza: cofa femejante íè cuenta de los Me-
jicanos , al ver i caballo á los Efpañolcs, P/mio afe-
gura haber viño en fu tiempo en Roma un verda-
Seio hipocemauro: en las medallas de Galieno fe 
halla también flechando un ateo , ó con un globo 
en la mano derecha. La voz es del Gr. cobtllo, 
de ¡MITÍ» , yo punzo, y de TaSjtf, toro. 
HlPOCEUXIS, Lat. Hypoceuxh, is, figura retorica, 
que fe comete cuando i cada cíaufula te le acomo-
da fu verbo: v. g. 
Regm oditi & Regi mémorat namenqueygtnupjut. 
Vir;, IO. Eneid. ¥.419. 
HIPOCIRIO, ó hípotrafeias , F i . Hypocírm , bypo-
tbrófeias, nombres que fe dan al viento Noroeile, 
que elU 45 gr . , y 15 min. del Oeíle al Norte. 
HIPOCISTIOE , ó Iñpocifto, efpecie de planta para-
fita. Fr. Hypoclfie, Lat. Hypocift'u,es del Ur. '••*> , de-
bajo , y de K'VÍÍ , ciñas, o cifthus, tifio , ó jara, co-
mo quien dice, planta que note debajo de la jara > ó 
tifio, V. Oud. Trev. yLebr. Dice. Lag./òér. Diofeor. 
dice, que fe llama vulgarmente en Caft. Wpoquifiidos. 
HIPOCOLóN , colon imperfeito, ó punto, y coma, 
que fe uíà en lo que fe eferibe , cuando el periodo 
fale largo, y queda mas que medio completo: el def-
canfo que íè hace en él es mas largo que en la vir-
gulilla , á que en Caft. llaman roma, y mas breve 
que en los dos puntos. Fr. Hypocoie, Lat. Comma. 
HIPOCONDRÍA, afección, ó mal que fe padece pro-
cedido de Eos hipocondrios. Fr. AjfiSiion bypoeon-
driaque. Lat. Melancbolia bypoehondriáca, affi&io by-
potbondrióea,afféSio miracbi'áUs. I t . Ipoeondria. 
HIPOCONDRIACO ,.ca, V . Hipocóndrico. 
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HIPOCONDRICO, ca, termino de Medicina, adj. 
que fe dice de lo que pertenece a una enfermedad, ó 
mal bailante común, y tenaz, á que llamamos fre-
cuentemente pafion bipotondriara, del nombre de la 
parte afeita , que fe cree fer los hipocondrios. f t .Hy-
poeondriaque, bypocondre. Lat. Mekmbóücus. I t . Ipo-
(ondrico.Xjis accidenteshipocóndricos,óde lúpocon-
dría fon dolores de ellómago, flatos , vahídos, ve'r-
tigos, apretura de pecho, aflicción del corazón, d i -
ficultad en la refpiracion, vijílias , inquietudes , fof-
pechas , temores, delirios, melancolía , &c. Si la 
melancolía es continuada, ó mui (recuente, & fuele 
unívocar con la hipocondría. 
HIPOCÓNDRICO , fe dice también del que es moleñado 
de afeitos hipocóndricos. Fr. Hypmndriaque, Lar, 
Melantbólitui. It. Ipoconir 'uo, 
HIPOCONDRIOS, voz de Anatomía, que fe dice de 
los dos lados de la rejion hipogáftrica, ó epigdftricai 
efto es, debajo de los dos lados de las colliUas por 
la parte anterior. Fr. Hypocondre, les fiams. Lar. Hy-
pocondria , ó bypoebondrion. En el lado derecho d t 
los hipocondrios eflá cafi todo el hígado, y en el 
?uietdo el bazo, y la mayor porción del ventrículo. OCRACIAS, Fr. Hippocratiet, fieftas en honor de 
Neptuno i caballo, que fe hacían en Arcadia, y mien-
tras duraban no trabajaban los caballos, paitándolos 
por los campos, y calles ricamente enjaezados , y 
con guirnaldas de flores. En Roma celebraban cftas 
fieftas con el nombre de Confuália. 
HIPOCRáNEO, abfcefo, que fe llama afi, porque eítí 
delante del cráneo, ó entre éfte, y la dura-maten 
Fr. Hypocrane. Lat. Hypoeránium. 
HIPOCRáS, vinocompuefiocon canela, clavo, jenjibre, 
azúcar, y otros ingredientes. Fr. Hypocrai, Lat, 
miftum vinum, aromátites. It . Ipocrolfo, 
HIPOCRENE , fuente, V . Cabalina. Fr. Hippwrene. 
Lat. Hipocréne, tobállicuifom, Efta fiiente fe halla en 
el Monte Helicon en Beoda, y fefinje que el Pe-
f ifo la facó de una roca, dando un golpe con el pie. OCRESíA , finjimiemo en materia de devoción, 
v i r tud, amiftad, &c. Fr. Hypocrijtc. Lat. Hypótrifis, 
Jimulátio. It . fyocrifia, 
HIPÓCRITA, el que contrahace, y finje la devoción, 
que no tiene. Fr. Bigot, bypocrite , grimacUr. Lat. 
Hypórrlta, rtligiénií, pit táth fimulátor. I t . Baibttto-
m , collotorto, ipocrita. En Caftellano fe fuele decir 
también jocofamente coli-torto, tomado del Italiano. 
HIPÓCRITA , fe llama en jeneral, aunque con menos 
propiedad, al que finje cualquiera cofa, V . Falfo, 
aftuto, finjido , embuftero. 
H1POCR1TÔN, aumentativo de hipócrita, V . 
HIPODAMIA, nombre de la mujer de Petitoo, y tam-
bién de la manceba de Aquiles. Fr. Hippodámie. Lat. 
Hippodáinia, V . Deidamia. 
HIPODéTO, Fr. Wppodete, fobrenombre de Hercu-
les , del Griego eaballo , y atado, porque a tó los ca-
ballos de fus enemigos los Tébanos. 
HIPODROMO,Fr. Hippodrome, Lar. Hipódromut, fi-
lio , ó plaza, en que fe dífputa el premio de picar, ó 
correr los caballos. También fe toma por el 7° mes 
de los Beodos. 
H1POFAES, Fr. Hippophaes, Lat. Hippopbaes, y fegun 
Bauhin rbamnut catbárticus óleae fóiio : es un árbol i -
t o , que íè halla en la Morca en los Jugares arenofos 
junto al mar, y también le haí en Efpaña. 
HIPOFASIA, parpadeo continuado, de modo, que lô-
lo fe defeubre Un poco de los ojos. Er. Uyfopbãfit, 
del Griego mojttarjc un poto. 
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HIPOFEN /X, viemodiftanic 56 grados, y 15 minu-
tos del Sud al Efte. Fr. Hypopbanix. 
HlPOFESTO , planta, cfpecie de cardencha. Lat. Hip-
pofaefium. 
HirOFORA f voz de Citujía, ulcera profunda, abier-
ta , y fiftuíofa. Fr. Hypopbore. Lat. Hypápbora. 
HIPOFTALMIA, Fr. Hypopbtbaimie, dolor en la vífta 
debajo de ia tunica córnea, 
HlpOGASTR-lCAjadj. que fe dá á una arteria, que 
¿ l e de la llamada iliaca interna, y fe difltibnye en la 
vejiga, inteíUno t e í l o . y paites jenitales , efpedal-
mentc en las hembras. Fr. Hypogaftrique. Lat. Ad par-
tem ínjimam ventrti pértinens bypogájlrittu. El mifmo 
nombre dán d una vena , queíale ile eflas partes,y 
v i í la vena iliaca interna; y ias partes a que fe ex-
tienden eftas arterias,&c. fe llaman rejion bipogáftrica. 
HIPOG ASTRO, termino de Anatomía, es la pane in-
ferior del vientre, que comienza dos, ó tres dedos 
mas abajo del ombligo , y llega hafta el pubis. Fr. 
Hypogájtre, Lat. Vtntrispars ínfima , aqujiícului, y 
el Dice, de Trev. bipogáftrum , otros bipogóftrium 
pero una, y otra voz ej barbara, y tomada del Gr. 
i * * , fub, y de wns > vientre. I t . I I bofo ventre. 
HIPOGLOSA, planta iíamada por otro nombre tott-
r í l alejandrino. Fr. Hippoglofc, del Griego k n g M , y 
caballo, porparecerlè la hoja i la lengua de] caba-
llo. El mifino nombre fe dá á una corona hecha del 
mifmo laurel. Fr. Hjpoglottide. Lat.Hypíglóttij, toró-
na, i lauro lexandrin*, dápbnitis, 
HIPOGLOSIS, cierta inflamación, ó exulceradon de-
bajo dela lengua; y el mifmo nombre dan á un re-
medio para la dureza de la larinje. Fr. Hypoglofiide. 
LA¿'Hypo¡¡iá/íit. 
HIPOGLOSO, derto pez llano. Fr. Flet, ó fletekt, 
fiez. Lat. Hippc%¡6fwn,tirtiifpétief páferit >pafer 
fquamófus. V . Flet. 
HiPo&Losos, adj. que fe dice de ciertos nervios. Fr. 
Hypaglojfeí, Lat. Hypoglóffus, a, m. 
HIPOGLOTAS, glándulas de la lengua. Fr. Hypo¿ht-
tidet. Lat.Carúneula qui lingua adbaíret inftrióri par-
t i oris: otros bypoglóttii, dos; pero es voz barbara. 
HIPOGNóSTICÜ, titulo de unos libros. Fr. Hyp<%nof-
tique i pero fe cree que debe fer bypomniftico, que 
en Latin es commonitóriutn : el Lat. bypognófticm, 
que también le dán , quiere decit fub-nota. 
H1POGÍUFO. Fr. Hippogripbe, bippogrifi. Lat. Hip-
pogripbust animal fâbulolo, á quien dieron alas, é 
hicieron medio caballo, y medio grifo; faizole céle-
bre el Poema de Ariofto. 
HIPOJéO, voz de Añroiojfa, punto, que ímajinan en-
tre el Poniente, y el Oriente del Sol. Fr. Hypogée. 
El mifmo nombre dieron en la Arquiteítura antigua 
á las partes fubtetraneas del edificio, como cuevas, 
bóvedas, &c. Lat. Hypogium,vel bypogaíum. 
HIPOLdPATO, planta, mayor que la romaza hortenfe. 
Lat. Htppolápatítm. 
HIPOLÍFATO, efpecie de ruibarbo. Fr. Hypoláputum. 
HiPOLIBONOTO, Fr. Hypolibonétus, viento Sudoef-
te , que declina del Sud al Ofte once grados, y quince 
minutos i y también íè WaíonalsátK. 
H I P O L I T A , Fr. Hyppolifbe, piedra que fe halla en la 
vejiga del caballo, y que dicen firve para muchos re-
medios: csdelGt. i * * * * , (aballo, y AÍÍW , piedra. 
HIPOLITO, nombre mui conocido en lai&bula: fiie h¡-
. jo de Teseo, y de una Amazona llamada HipolÍu:e£ 
pautados fus caballo$,le arrojaroh del carruaje en que 
iba, y le quitaron afi la vida. ft.Hyppolytt. Lat. Hyp-
póiytt , vcl Hyppólyttts. 
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HIPÓLITO, unodclosjigantes, que hicieronla guerra 
á Júpiter, y áquien maióMcrcurio,cubicrtocon el 
caiquete de Piuton, fegun Hcliodo. 
HIPOMANES, planu. fi.Strmomum,bippomdnes. Lat. 
Straménium fruSlu fpiaófo rotundo símim nigricánte. 
También ic ilanian en ia Botânica ejlramaio. 
HiPOMANEs, Ft. y Lat. Hippmaner, humor mui noci-
vo , que fe enjendra en Ja ingle de ias yeguas, ori-
jínadodelardorlibidinofo,y de aqui Jo toman por 
un veneno, que entra en la compoíidon de los que 
llaman filtro sama torios: esdelGr. mainutí , compuef-
to de (aballo, y furor. 
HIPÓMENES, V. Atalanta. 
HIPOMóCLIO, termino de mecánica, lo mifmo que 
punto de apoyo de un pefo, ó romana, &c. Fr. Hype-
mrbiion, orgueil. Lat. Hypojnótbtion, qmd veiti sáb-
jatet, V. Punto de infidencia. La voz,aunque admiti-
da y i en Lat. y Caft. es Gr, ¡*«/Í.'XAIH. 
HIPOMOLGO,?! que ordeña yeguas. Fr. Hippomígut. 
Dinle el Lat. tíippomótgut. A losEfdcas llamó aii la 
ant^uedad , porque vlvian de efta leche. 
HIPONA, nombre, que dieron i una Diofa, queima-
jinaban prelídia á las yeguas, y eñablos. Fr. Hippone. 
Lat. tiippotta. Su nombre propio era Epona. 
HIPOPION, Er. Hypopyon, dáníe el Lat. Hypopym-, pero 
es bárbaro: materia detris de la tunica córnea, y que 
algunas veces parece una una , y cubre el iris, y otras 
toda la pupila, impidiendo la viíla. 
HIPOPO, el que tiene pies de caballo. Fr. Hyppopode. 
Lat. Hipp&pus, La antigüedad llamó afi i los Pueblos 
de la ribera del mar de Efcitia, de quienes decían te-
ner los pies parecidos á los de los Caballos. 
HIPOPOTAMO, ó caballo marino,animalanfibio, y 
mui corpulento. Fr. Hippopotamt. Lat. Wppopótamus, 
que viene de I * * " , tquus, y •Wi-^tí ¡fitevius. It. Ippo-
potmo. Efte animal tiene cuatro pies: faleá pacer en 
los campos cercanos al Ni lo , y Nijer, y luego vuelve 
alai aguas, en donde trahe continuada guerra con el 
cocodrilo, relincha,y tiene crin como los caballos 
comunes. Efp. t.2. Algunos le dan el Lat. dctíippo-
campus, haciéndole uno con el bipo-tampo. 
HIPOPROFETA , Fr. Hypopropbete, fubdelegado del 
Adivino, y que hace por el fu oficio > ó funciones. 
HIPOQUéA, nombre que dan los Afttologos i la cuar-
ta cafa celeite, que fueñan dominar en el nacimiento, 
y bienes inmobles, ís.Hypotbée. 
HIPOQUIMA , cataratas en ios ojos. Fr. -Hypecbima, 
bypotbyfe. Lat, Hypotbyma^bypMbyfis. 
HIPORQUEMA , Fr. Hypmbeme , Lat. Jíyporebepia, 
termino de Poesía Griega, y Latina, Poema compuef-
to de verfos de diverías medidas, &c. 
HIPOS, enfermedad de la vifta, V . Chalafia. Fr. y Lat. 
Hippos: del Gr. 1*-xn. 
HIPOSCENA, hipofceníon. Fr. Hypofiene, bypifcenion, 
efpede de horquefta, cerco rodeado de comnas, eft 
que en Grecia ponían Jos mú/icos, & c 
FUPOSPATISMO, Fr. Hypofpatbifme, Lat. Hypofpa-
thffmuj r termino de Cirugía entre los antiguos, cierta 
operadon con que hacían ttes lijaduras defde la firen^ 
te á la boca, para coitat las fluxiones de los ojos. 
HIPóSTASIS, Fr. Hypopfi : danle el Lat. Hypàftafis, 
termino de Teolojía: es Io mifmoqueyãp«e/?o,ófer-
fona. En Dioi bai ana naturaleza , y tres bipóflafti. En 
la antigüedad Crütiana hubo muchas dllputas fobre 
efta voz, y catolicamente fe convino en fu lignifica-
ción, tomando los Griegos para sí el nombre de bipõf-
tajts, y los Latinos el de perfona, como fmonímos. 
HLPÔÍTÍHS 3 en la Medicina, es lojnüiDo que fedímen-
to. 
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to. V.fr.Hypofljfe' Lit.Scdimintitm, 
H1POSTATICA , adj. que íè dice en el Mifterío de la 
Er.catnacion de la union de la Naturaleza Divina con 
la Humana. Fr. Hypojlattque.Ditdn el l¿it.Hypo/t4tka. 
FORMA HIPOSTATICA , dicen algunos Teólogos, por lo 
mifino qiie petfonaíidad, V. 
HIPOSTATICAMENTE, adv, de un modo hipoftatí-
co. Fr. Hypojlatiquemcnt. Dinle el l^i.Hypoftaticé. E l 
Verbo Divino fe unió bî ofiaticamente á la naturale-
tA buffwia en la Perfona del Verbo. Todas eíUs vo-
ces latinas defde hypóftajtt, fon tomadas del Gr. y 
ninguna fue conocida en la pura latinidad jemilica, 
que ignoró ellos Mifterlos. 
HlPOTALdTICA,arte de navegar por debajo del agua. 
Fr. Hypotbdatique, Dánle el Lar. Hypotbalática. Eíla 
arte le lia «querido en Inglaterra poner muchas veces 
en ejecución, y íiempre ha iáli do infelizmente. 
H I P O Í e C A , obligación con que los bienes def deu-
dor quedan adheridos, y afeílos ai acreedor para la 
feguridad de la deuda; carga impueftapor algún Juez 
lobre los bienes raíces de un deudor; ó fondo obli-
gado i h deuda. Fe. Hypotheque. Lat. Hypotbica , pig-
nui, oppigwrátas fundm. Ir. Jpeteca. 
HIPOTECaR, empeñar algunos bienes inmuebles , ó 
raíces parala légwridid de una deuda, ú obligación. 
Fr. Engagir, bypothequér, Lat. Hypotbícam dare, op-
pigneráre. Ir. IpQtecare, fodare, 
HIPOTECARIAMENTE, de un. modo en que inter-
viene hipoteca. Fr. Hypotbemrttnent. Lat. Uypotbeçó-
• rio modo. Ir. Ipotecariamnte. 
HIPOTECARIO, el que tiene una hipoteca fobre un 
fondo, ó acción áeila. Fr. Hypotbecain, bypotbtquai-
rt. Lat. Hypotbecârm. It . Ipoteearw. 
HIPOTENiR,mufcuIodel dedo pequeño. Er. Hypo-
tenar. Dánle el Lii-HypotenÁr^'. el Dr.Martín.AaAt. 
HIPOTENUSA, en la jeometría, el lado mayor de un 
triángulo reíl ingulojó la línea opuefta al ángulo rec-
ro,ú obtufo. Vi.Hypotemfe. Dánle el Lat. Uypotenájis. 
HIPÓTESIS , fupoiicíon que fe hace de un principio, ó 
propoficion,parafacar de alliraciocinios , y contè-
cuencias. Fr. Hypotbefe. llar. Suppofitio, bypótbejis. I t . 
• Ipotcji. Lo mifinofe dice en la AÍtronomiade lasdi-
verlàs fupoficiones , ó colocación, y orden con que 
fe ponen los Planetas, y toda la orden de los aftros, 
y naturaleza, para explicar fus fenómenos. La hípo-
tcíis de Ptoloméo como él la pufo, no es hoi proba-
ble : hailar la verdadera no es mui fácil. La de Coper-
nico, que algunos miran como tan conforme con las 
apariencias del Ge lo , fciía, á lo mas, una de las infi-
nitas pofibles, fi por otra parte: eftubiera conforme 
con la letra de la Sagrada Efcritura. 
HIPOTETICAMENTE, adv. de un modo hipotético. 
Fr. Hypothetiquemcnt. Lar. Conditionálitèr ¡ otros Hy-
. potbétifi ¡ pero es voz barbara. Ir. Ipoteticumente. 
HU'OTéTICO , ca, adj. lo que fe fupone verdadero, 
ó fàlfo. Fr. Hypotbetiqae. Lat. CtmditionÁlh t bypótbe-
fim babem % y Sejourn. y otros bypotbflittu; pero es 
. voz barbara. I t . Ipotetm yfuppojitive. 
HIPOTÍPOSIS, figunj retoiica, que propone una cofa 
con tanta aítividad, eficacia, y viveza, como fi ef-
tubiera delante de los ojos. Fr. Hypotypofe. Lar. Hy-
potypojis. Efta figura es la mas hermola, enerjica, y 
lucida que tiene Ja Retórica. 
H I l ' O T ó O , hijo de Neptuno f y Alopc , muerto pot 
Teíeo. Fr. Hippotbous. 
Hli 'OTRAQJJELION, Fr. Hypotraebelion, voz de Me-
dicina , la paite inferior del cuello. Lat. Gdlt part 
inferior. 
HIR 
HIPOTRASCIAS, V . Hipocírio. 
HIPOZOMA, Fr. Hypozoma , hypozome, termino de 
Anatomía, membrana que divide dos cavidades. 
HIPPA , V . Hipa. 
HIPS1LOGLOSO, Fr. Hypftloglofe, uno de los mufeu-
los de la lengua. 
HIPMO, Fr. Hypfivn, voz de Gramática, nota, ó raya, 
que de dos palabras hace una , v. g. Male-iánuí, 
bipo-campo, &e. 
HIPSISTáRlOS, Herejes del cuarto figlo, cuyaScaa 
era una mezcla de Judaifmo, y Paganifmo; y aun-
que decían que adoraban á un Dios muí airo , ado-
raban también al fuego, lamparas, &c. ¥i.HypJ¡ftM~ 
ret. Lar. Hypfiftàrii. 
HIPSISTO, Fr. Uypfifte, del Gr. H ' f . f , mui alto, fàlfo 
Dios de la antigüedad, y que algunos juzgaron fer 
el padre del Cielo, y de la tierra , y los Fenicios 1c 
adoraron como al primero de los Diofes: algunos di-
cen, que era un Dios de los antiguos Eipaíiolcs, Ma-
mado Eliua por los Griegos, y de quien otros con-
jeturan poder fer el Dios Endovélico. 
HIPSURANIO, Er. Hypfuránim, fegun Sanchoniaton, 
fue hijo de los primeros jigantes, vivió en Tiro, m-
. ventó el hacer cabanas de cañas, y juncos, y eí uíò 
del papiro, ó papel de aquellos tiempos. 
HIPUR1TES , Fr. Hippuriie, ó epbippite, cierta piedra 
arcillóla, con tres acanaladuras en medio, que for-
man una como lilla de caballo, 
HIPúROjpefcado que fe efeonde en Invierno, y fe 
pelea en algunos días del Verano: figue á los navios, 
cojiendo fus defperdidos. Fr. Hippurut. Lar. Equi-
felis; fegun Ateneo coripbena , y améuta , y orros 
bippárui, V. Huerta fobre Plinio. Face. Ditt. dice que 
es un pez, efperie de langoíla. 
H I R A A N N I A G A R B A M , V. Salagramam. 
H I R A R A , Fr. Hirara, animal del Brasil, parecido i 
la Hiena. 
HIRASCO, el macho de cabrio caftrado, que propia-
mente es el caflron. Fr. Boae tbatré. Lat. Caper, bir-
(ui ca/hátus. I t . BtttQ taftrato; pero el Caftcllano no 
parece eílar en ufo, no obítante que lo trahe el A u -
tor del Tíi». Ling. tit. XVI. 
HIR.CO-CERVO, V. Híco-cervo. 
H í R C U L O , Fr. Brtulut, nardo fàlfo, efpecie de va-
leriana, V . 
HIRCUS, voz de Anatomía, la eminencia de la oreja, 
próxima á las fienes. Fr. y Lat. Hircui, Gr. -ri^wt, 
H I R M O , Fr. y Lat. tíirmui, rermino de la Liturjü 
Griega, cierta efpecie de Antífona. 
HIRMOLOJIO , libro que contenia ios Hirmos. Fr. 
Hirmologe, Lat. Hirmologium. 
HIRSÚTO, velludo, herizado. Fr. Herifií, w/ií .Lat. 
Hirfótuí, birtui. It . Velluto, anuciato. 
HISCA, lo mífmo que liga para cazár. Bale. Bifia. 
HISCiL , cuerda de tres ramales. Er. Carde de troh 
bouts. Lar. Spárteut funit. 
HISOPADA , la aíperfion, ó golpe de agua que defr 
pide el hifopo. Fr. Afptrjtm, qui fe fait avtt, legou-
pilloR. Lat. Afpersóril irrigátio, 
HISOPAZO , golpe que fe dá con el hifopo. Fr. Cwp 
d'afpergtt. Lat. Afperf&rii iflus. 
HISOPEáR, echar alperges con el hifopo. Fr. A/per-
g é r , arrofiir ovet fafpergts , avee le goupilhn. Lat. 
ÁJpírgere , irfpirgtre. I t . Afpcrgcre. 
HISOPEADO, part. paf. 
HISOP1LLO, dimift. deh¡ fopo ,V. 
HISOÍILLO GRIEGO , planta efpecie de abrótano. Fr. 
'ti. Lat. Abrétanim l iai filio. Eã Cafteílano 
le 
HIS 
le dan también el nombre de tarragona, Eíla plan-
ta es aromática > lis hojas fe parecen i las del hífo-
po común, las flotüs fon amarillas, y femejantes i 
las del abrótano ordinario , y es planta, que Te ufa 
en cníàladas, y fonifica el eliomago, y el córalo», 
ayuda i la dijcllion, es opuella al venino , y algu-
nos ufan de ella como de triaca. 
HISOPO, planta de pie, ó pic y medio de alta, con 
muchas ramas, adornadas de hojas Jargas, eflrechas, 
y iifas, parecidas i las del efpltcgo, aunque mucho 
mas cortas. Las flores en efpiga , y de un azul her-
mofo. Fr. llyjfope* Lat. Hyfiópm, byfsópum. \t.Ifipo. 
¡Las e/pecies que ha! de bifopo ion muchas. E/p. 
Salomón elcribió de todas las plantas, defde et ce-
dro hada el hifopo. 
HISOPO pata arperjear , V . Ifopo. 
HISPANISMO , modo de hablat en la lengua Eipañ<^ 
l a , apartándole, por razón del ufo, de Us reglas or-
dinarias de fu gramática, Fr. Hifpanifme. Dánle el 
Lat. Idiíma b'ifpánitvm, y otros bifpamfmw , aun-
que no le halla en buena latinidad. 
HISPANO, voz poética, lo mifmo que Efpañol, V. 
HISPIDO, arpero , duro en el gufto, apariencia, ó na-
to. Fr. Hifpide. Lar. Wfpiàut, birsúlut. \\. Ifpido, V. 
Afpero, defabrido , y CaíUUa, Bfiromtt Polit. 
HISTERALJIA , Fr. Hyjleralgic : dánleel Lat. % í e -
r á i g i a , dolor en la matriz, caulado por alguna ín-
fíicnãcktn , ó por otia « u ) a cquivaknie. 
HlSTERA-PeTRA, Fr. HyflerA-petra, del Gr. f ' i * , 
matriz, y del Lar. Petra, cierta piedra, que íe halla 
en Alemania, Italia, &c. y de quien dicen fer me-
dicinal, V. t í Hite. (kTrcv. 
HlSTéRICA, la mujúr que padece el mal hiítérico. Fr. 
Hifteriquc, Lat. Hifttricd labáfar». 
HISTéRICO, ca, ad). termino de Medicina, que fe 
dice de una enfermedad , í que ías mujeres eñúi 
mui expueftas; también fe llama pa/ton biftirica, y 
mal de madre. Fr. Hyjlerique. Lat. Hypriea fiffitá-
t h . Ir. Iflerho: uno de fus principales accidentes es 
la dificultad de rclpintr: unas mujeres íoujínanjque 
tienen un cordel al cuello: otras, que un bocado en 
la garganta , y que no le pueden tragar : otras fe 
quedan como íufocadas; alímíTmo trahe configo de-
lirios , naufeas , convulliones, dolores, vómitos , m-
quietudes, &c. Todo efto fe excica con las paflones 
violentas de ta ira, amor, trifteza, malas nuevas,y 
buenos olores; y los malos olores, v.g. de cuerno 
quemado, plumas, lana, Scc. lo apacigua, y mode-
ra. La cania próxima fe ha juzgado fer los vapores 
malignos , que fe levantan de la matriz ; pero los 
mas hábiles Modernos aleguran , que la marríz en 
nada íntetviene pan eflo, y que fon los hipocon-
drios toda la caula: ¿cuenta de ellos mifmos Moder-
nos eílá decir por qué fon tan continuos, y tan fuer-
tes ellas males en las mu/eres, y tan raros, ó ningu-
nos con los rnUinos fintomas en los hombres, Ci na-
da hai particular en las mujeres que no haya en los 
hombres, fi acafo no es fu mayor delicadeza > y fa-
cilidad i las impresiones. H i f t t r i o , t i , fe dice atn-
bien de los remedios que Íe aplican i elle mal. 
H lSTEROCéLA, Fr. Hyfiemile , efpecie de hernia, 
cau/àda por el pafo de (a natz'tz al través del peri-
tonio, es dei Gr. <.'*i|«, utertj, y «¡AI , bernia. 
HISTEROLOJIA, voz de la Retorica, modo de ha-
blar , en que le pervierte el orden natural de las pa-
labras , poniendo antes lo que había de eÜic def-
pues, ó a( contrario. Fr. ffji/terologie. Lat. Hyfitra-




diíècaVn anatómica de (a matriz. 
HISTIODR.OMIA, ciencia de gobernar un navio, de 
condudrle por el mar. Fr. Hiftiodromie. Dinle el 
Lat. Hijiiodromia. V . Navegación, náutica. 
HISTORIA, reíadon hecha con arte,defetipcion de 
las colas mas memorables, como fon en s i ; efto es, 
una narrativa comprobada t continuada , y verídica. 
Fr. Hiftoirt. Lat. H'Jlória. It. Ifioria ^ftoña. E/p. t. p. 
También fe toma por algunas narrativas particula-
res, y aun faifas, V. Narradva,relación, cuento,&c. 
HISTORIA ROTA , Fr. Conte mje} efpecie de flor , que 
viene de Holanda. 
HISTORIA , fe dice también de la pintura, tapiz, &c. 
que conrta de algún cafo hiflórico. Lat. Psftára bif-
tériea. V.HÍftoriado. 
M E T t i t s b BU HISTORIAS , meterle en cofas arduas, que 
no fe entienden, ni pueden defentedar. Lat. Objlrú~ 
fa evilvere. 
Eso ES HISTORIA , modo de motejar de faifa, &c. al-
. guna coíà , V. 
HISTORIADO, en la Pintura, la hiftoría bien orga-
nizada , y difpuefta, de donde lè explican los Pinto-
íes diciendo t qtte tftà bim, 6 m»i biflmado, confor-
me ven obfítvadas las leyes de la Vitoria. 
HISTORIADO , fe dice de un libro, que ftiera de la nar-1 
rativa, tiene cilampas, que la reprefentan, como fe vé 
en la Eicritura, Heroes particulares, D . Qui;oce, Scc. 
Fr, WJioire. Lar. Hiftária, rtarrátum, piétum. 
HISTORIADOR , hiftorico, el que eferibe hiftoría. 
fr.Hifivriea. Lat.Hi/¡órictu, biftoriógrtpbw. It. Iflorico. 
HISTORIAL, hirtorico , adj. lo que roca i Jiifloria. 
Fr. Hiflorique, biftori&l. Lat. Hiftóriem, ad biflériam 
fãehns. I t . Iftorico. 
HIST ORI ALMENTE, adv.de un modo hiftoríal-Fr. 
HiftQriqAefrseBt. Lac, Hiftwiti. I t . Ifioricâmenfe. 
HIS'f ORUR , eferibir alguna hiltoria. Fr. Éerire une 
bifiñre. Lat. Hífiàrum ttxere , fmbere. It. Stcrlare, 
HISTORIÍR . adornár , hermoíeir con alguna hiftoria, 
Fr. HijforUr, Lat. Sitmlatri í , piÜárii d i f i ' m g M ^ 
omáre. I t . Steriare, 
HISTORIADO, part. paC 
HISTORICAMENTE, adv. híftorialmente, V. 
HISTÓRICO, V. HUlorial. 
HISTORIETA, llaman comunmente á una hifloria pe-
quena , en que hai mucho de amorofo , y finjido. 
Fr. WjlorieHe. Lar. Hijioriúatub. It. Ijlorhlta. U Bi~ 
bttot. á poebe, es un tejido de biftorietat. 
HISTORIOGRAFO , hifloriadór. Fr. Hiftoriograpbe. 
Lat. Hiftoriôgrãpbm. I t . Storiegrafò. 
H I S T O R i ó N , hiltoria larga, enfadofa, narrativa pro-
lija. Fr. Hifioire, difftmrs long , & ennuyeux. Lat. 
Strmo prolixior. I t . Storia, dijeorfo Imgo. 
HISTRIÓN , graciofo, bufón. Fr. Hifirion. L^t. Wf-
trio. I t . IfirioiK. Bafo. Hitírudiona: la voz biflriÓn, 
ife. no fe dice con propiedad fino de los gradólos 
de las antiguas Comedias de Terêncio, Piauto, &c. 
y por defprecio, de todo Cómico, ó Volatín , V. 
HISTRIONIA , arte de los Hiltciones , Cómica, V . 
Lat. Hifiriánia. 
HISTRIÓNICO, comíco. Fr. Ce qui appartient ã bif~ 
trion fjairteur. Lat. Hifiriondlii, biftriónitu. 
HISTRlONiSA, voz poética, Comedíanta, V. 
H I T A , cierto clavo , fin cabeza ; pero mas gruefo 
donde correfponde tenerla. Fr. Clmd fam tete. Lat. 
Clavur Jine cápite. 
H I T O , V . Mojón, y teroiino.Fr. Terme. Lat. Téminus. 
HITO, llaman al caballo morcillo , V. Caballo, &c. 
Pp, H i -
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HITO , cierto juego de imicliachos. Fr, But. Lar. Ladus 
metae: ouos !e llaman hito al huelo , ó pieza feme-
jarjte, cu que en el juego del tejo fe pone el dinero 
para r'rarlc. Fr. But, marque. Lat. Meta. It . Meta. 
HITO, V. Calva , juego. 
HÍTO , antíc. lo mifino que porfiado : confia de la ex-
plicado» que dán algunos al refrán : Rmtro á bita 
faca zatico: otros dicen abito, V. 
A HITO , con permanencia, fija, incelãntemente, V. 
D i n EN EL HITO , acertar , V . 
MIIUK DE HITO EN HITO , miiár fijamente. Fr, Regar-
dir Jixcment. Lat. Inténtisóculh intufri. 
MUDAR DE HITO, mudarde lugar, aiiento,parecer,&c. V. 
HITO, lo mifmoqiic negro, V-ytlDiec. de la /Uad. D i -
cefe comunmente del caballo, y de aqui vino el re-
frán : Hito fin fefial, tunebos le bu/can , y pocos le bán. 
HIULCO, abierto , hendido. Fr. Fendí. Lat. HÍÚUUÍ. 
Ir. Ftjfo ¡ pero en Caftellano comunmente fe aplica al 
verfo flojo, a ípero, poco fonóro,ó que no tiene las 
cesiíras convenientes, V . 
HIVORAHE, Fr, Hivourae , byvorábc, Lat. Prumj 
Brajilián*, árbol del Brasil, cuya (ruta es al modo de 
nucllras ciruelas, aunque de color de fino ore j dicen 
que iblodá e ík fruta de quince en quince años, y que 
es fudorifica f aperitiva, y mui fabroía. 
HIZNALLóZ, voz A u b é , ufada en Efpaña,loinjfmo 
que almendro, V . y Mayans , Or/)'. 
H K N A T O R A F , voz Arabe, admitida en Efpaíía, lo 
miíino que el caOillo del barro, V. Mayans, Orij. 
H1ZB.EV1TA , ó herevita, Fr. Hizreviteró berevitt. 
Lar. Hizrevitut, berevitus. Los Hizrevitas fon ciertos 
Heüjioíós Mahometanos, que fe llaman all de Hizr, 
y Hercvi j e í è . 
H O 
H O , V . Al^ahaojhola, 
H o ! HO I interjección, comunmente doblada, ó repe-
tida dos veces, y q u e fírve para llamar, ó manífeftar la 
admira don. Fr. Ho, bol Lat. Hem. V. Qud.yFatc.&c. 
H O A K O , Fr. Hoaty, Lat. Htof¡¡iu, hierba de la China, 
que hace efteriles á las mujeres Cjue la comen. 
HOANGCIO,Fr. H o ^ c i o , pajarito de la China, que 
fe mete en vino , ó en el licor que facan dei arróz, 
haciendo defpues mui buen dulce de él. 
HO ANGCIOYO, Fr. Hoangcioyu, Lat. Hoangcioyui, ani-
mal de la China, que participa de la naturaleza del 
pajaro, y del pez Í de modo, que en el Eftío eftá velli-
do de plumas amarillas, y fe retira i los bofques, y 
en el Invierno v i al mar, y aqui íe arman lazos, y co-
jen, movidos de la delicadeza de fu carne. 
HOBáCHo, hobachón , perezofo, poltrón, V. 
H O B A L , Fr. Hobai, Lat. Hobal, / / , Idolo de los anti-
guos Arabes, que eftaba rodeado de trefeientos, y fe-
lênta Idolítos, u n o para cada dia de fu año. 
HOBIN , cieno caballo Efcocés. Fr. Hattbh, bobin. V . 
Caballo. 
HOBLÓN, lo mifino que lúpulo, ú hombrecillo, V . 
HOBLONERA, tierra fembrada de lúpulos, ú hom-
brecillos. Fr, Houbloniert. Lat. Lupulária. 
HOBO , Fr. Hobo, bovo, Lat. Hobus indica , árbol de 
Aaierica.cfpeciede ciruelo, 
HOBUS, cierto canon, de boca m u í ancha, para arrojar 
bombas. En el ataque, q u e tuvieron los Francefes en 
Juliode 1757. con los Annoveríanos , capitaneados 
del Duque de Cumberland, defalojandoios del puefio 
en que eílaban attíncherados, ufaron de ellos caño-
nes con feliz éxito, V. la Noticia de efla acción. 
HOCECíLLA para fegar el rarttojo. Fr. Strape, otros 
efirapoin, tftrapt. Lar. Sítufo. It . Falutto. 
H O C 
HOCEJO , V . Honcejo , y hocma. 
[ HOCHEBOS, Fr. Hocbeboi, foldados antiguos, con iu 
pica ; en Fr. fe toma también por la pica mifma. 
HOCICADA igolpe, ó caidade hocicos. h'i.Conp, ̂ -c. 
Lat, Oríty aut vuitut in terram ¡mpáóJio, 
HOCICADA, corrección, reptehenfion pronta, y viva, V. 
HOCICADúRA.voz que ufa Franciof. por hozadi'na, V. 
HOCICáR, lo miímo que hozar, V . Lat, Ro/iro fídere. 
Hocican , caer de hocicos. Bi.Dormer dumufeaucon-
tre quelque cbofe. Lat. OÍ in Urram impingere. Franciof. 
10 toma por hozar; pero no eíU en ufo. 
HOCICÍR , ttopezar, y caer en algún error > ó difparate, 
V . Difparatar, tropezar, errar. 
HOCICADO , da, pare. paf. 
HOCíCO DE COCHINO, aquella parte de la cabeza 
con que hoza la tierra. Fr. Groin, grovin. Lat. Rofi-
trum. Ic. Grugno, mujo. 
Hocico, fe dice también de otros anímales. Fr. Mufctta, 
muffle, Lat, RiSitu, toftmm. I t . Mufo, clpecialmenie 
fe dice de los animales,cuya extremidad de labloSj&c. 
faíe algo mas de lo ordinario acia fuera , v. g. del hu-
rón , gato, puerco efpin , hatdílla, &c. 
PONCB. Hocico, poner, ó hacer mala cara á alguna co-i 
fa , poner jeño , V. 
Hocico, que fe pone all. Fr. Froacement, foarcih. Lat. 
Obdátliofaciéi. It, Grugno. 
DESTERNILLÍR EL HOCICO , fe dice en los caballos de la 
acción de quitar una ternilla, que tienen dentro de las 
narices. Fr. EJfourifiír. Efla operación cura el refopli-
do en todo animal de filia, y tiro. 
Hocicos, lo mífmo que cara, 1̂ .Todo efio fe loeibd, 6 
dijo en fus bocicos. 
HOCICÚDO , el que tiene mucho hocico. Fr. Qui á le 
grovin, ou le muftav long. Lat. Rofirótm. I t . Qbe b» 
11 mufo tungo. 
H O C í N A , hocino, llaman á una efpecie de cuchillo 
algo corvo, con fu mango, y hoja de coíã de cuatro 
dedos de ancha para cortar leña , &c, Fr, Serpette, 
foucillón. \ja.Fâlcula,fer{>itula. It.Faleetta ¡faleívola. 
Bafc. Ofina. En algunas partes fe llama fegureja, en 
otras hocejo , en otras mielgo. 
H O C í N O , fe llama en la Arquiteíhíra aquel arco he-
cho de ladrillo, y hielo , fobre que eftriva el riranre 
de la efcalera: de modo, que (i una efcalcra tiene ícis 
tirantes v. g. tiene también feis hocinos , que van 
eflrivando uno en o t ro , demcfillaámefilla. 
HOCINOS , angofturas de tierra , que dejan libres los 
rios, ó aguas, que caen á ellos defde los montes. Fr. 
Terre rompue, &c. La i . Profundtàres Jlüminis loci, vel 
oquis ager interrúptus. El milhio nombre dán á los jar-
dinitos, que fuelen hacer en ellos parajes, V . jardín , 
y Sobr. Oud. Franciof. y ti Dice, de la Aead. 
H O C I Q U I L L O , dimin. de hocico, V . 
H O C U A L L A , Fr. Hoqualla , cierto árbol grande de 
Cuoya, pais de los Negros j dá una fruta de pie y 
medio de largaron femillas chatas dentro. 
HOED , Fr. Hoed, medida de continencia en los palfes 
bajos, es un ¡ají difmínuido, ó raiado. 
HOFM AMISTAS, Fr. Hofmaniftes, efpecie de Herejes, 
que dicen,que Diostomó carne folo de sí miímo, y 
niegan, que perdona la recaída, fin acordarle del ftp-
tmgies sépties. 
H O G A ñ O , lo miímo que el año prefcnte, ó efte ano. 
í t .Cett t année, l'anne courante. Lat. Annut verttniy 
qui nunc ágitur, vêrtitur. El Call, fe ha anticuado en 
Ja Corte, y entre jenteculta; pero fin razon. 
EN tos NIDOS DE A N T A ñ o NO H A i PAJAROS HOGAÍÍO , re-
frán que coincide con el otro, que dice, que con agua 
•pa-
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fufada no muele molino, y nota alguna cofa de no 
icr yáufual jó de haber pafado fu tiempo, 
HOGAR , lugar en que fe enciende fuego en las caias. 
Fr. Foyer, atre. Lar. Focus. It. Foeolare: también fe to-
ma por toda Ja cafa: en cfte lugar bai tantos bogara. 
HOGAZA , ó hallullo, cierta efpecie de pan cocido 
con refcoldo, ó en el fuego de la cocina. Fr, Fovace. 
Lar. Pantsfubcineritius. It. Fomcia. Bafe, Ogãtzarra, 
oguitzarra. También llaman hogaza i un pan grande, 
que fe cuece en el horno : Antiguamente la bogaba 
era la tjue hoi llaman morena. 
A M I PADRE LE LLAMAN HOGAZA, Y YO MEMOERODE H A M -
BRE , refrán que íe apíica á los hidalgos pelones, ó 
á los que blaíbnan de muí nobles, y mueren de ham-
bre , por no aplicarfe á trabajar, &c. 
Et 'MUERTO A LA CAVA, Y 6L VIVO A LA HOüAZA , rcftan 
que d i i enrender, que los vivos preito fe confuelan, 
y olvidan de los muertos, convirtiendo los funerales 
en olvido, ó en convites. 
HOGHSHEAD, Fr. Hogbthead, medida de líquidos de 
Inglaterra, y viene á fer el muid, V. 
HOGUERA, fuego que levanta llama, ó Riego grande. 
fi.Graad-fett, Lat.Rogui,incértdium. It.Fuatogrande, 
Hacefc con leña, ó paja, y tanto para regocijo, y 
fêíHvidad, como para quemarlos ajuftidados , y anti-
guamente ios cadáveres , V. Pira, yafimiímo fe ha-
cían en la antigüedad para dar algún avífo de una á 
otra parte, V , Angaros. 
H O I , V. Ot. 
HOJA, aquella parte de la planta, por lo común ancha, 
y delgada, que ordinariamente Íale en ia Primavera, 
y cae en Otoño. Fr. Peuille. Lat, Fólium, I t . Foglia. 
En la Botánica díftinguen hoja gramínea, ó en figura 
de grama; orbicular, ó redonda; lenguada, ó en for-
ma de lengua; oval, ú ovalada; hoja enforma de fac-
ta; eílrellada, óenformadeeftrella;aciforme,ó en 
forma de aguja ¡ obtufa, anguloía, articulada, cordi-
forme , palmada, eícamofa peitada, ó umbiliculada; 
ferrata, ó i modo de fierra; llana, pendiente, ente-
ra , verde, glauca, ò entre verde, y blanca j l ifa, be-
Ifofa, verrugofa, nervlofa, reluciente, crenada, den-
tada , creípa, ó rizada, eru/ínoíà, ó á modo de orín; 
plateada, afpera, tomentofa, ó cubierta de pelufa, 
córrante, dijirada, jenículada, ó nudofapot la paite 
exterior) compueña, partida en tres partes,guarnecida 
tres veces; multifida, ó hendida en muchas paites, 
compuefta de barbillas, y disforme. 
HOJA DE PAPEL. Fr. FeuUk de papirr. Lat. Fólium. 
HOTA DE FAPEL SUELTA , ó volante. Fr. Ftmll tvolmt . 
Lat. Filium»Ó'c. V. Folio. 
HOJA , iaminita, ó pieza muí delgada, y de alguna an-
chura , v. g. hoja de talco, de pizarra, &<. Fr. Feuffle, 
¡ame. Lat. Lámina. Lo mifmo fe dice en la Anatomía 
de las membranas delicadas,y de los pedadtos llanos, 
en que Ce pueden dividit los hueíbs. 
HOJA, llaman los Abridores deLaminas, ó Talladores, 
á la partecita de metal, que fe defunede la plancha 
que fe burila. íx.Eeorcbure. El mifmo nombre de bojas 
dan también los Talliflas á unas molduras, que tallan 
en algunas de fus obras en forma de bijas, y i de ella, 
y y á d e la otra planta. 
HOJA , fe dice de cada doblez de los que componen un 
biombo, veflido, &c. Fr. FeuiUcs. 
HojA,cada una de las dos piezas de una puerta,© ven-
tana. Fr. Battant.Làt.Fori dimidia ftntjíra, lt.BaUaittc. 
HOJA BERBERISCA , plancha de latón mui delgada, Fr. 
Feuille de ¡aitón. Lat. Oritbâki bráííea, 
HOJA DE ESPADA ,Fr. Lame, Lat. Lamilla, bafijkvtT&~ 
, Tom.íl. 
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turn. It. Lama di fpada. 
HOJA DE ESTAÍÍO , que fe pone á un efpcjo por medio de 
azogue. Ft. 'Teint. Lat. Lámimjlánea. \t.LoJtagno tbc 
i'impitga , &c . V. Fletar la hoja. 
HOJA ÍNDICA J hoja mui ancha de un árbol grande de 
Cambaya, y otras partes de Ja India. Fr. Feuiík d'In-
de. L i t . Fólium Indicam, folium maiabátrum. 
HOJA DE L A T A . Fr. Fer blanc. Lat. Ferrumftamo illitum: 
otros bráflcaférrea. It, Latta. 
HOJA DE MECA , ifaman algunus al junco, ó juncia 0I0-
rofa, V. yOud. ySobi.Dift. 
HOJA DE M I R T O , inftrumento de Grujía. Fr. Feuille de 
myrle. Lat. Fólium myrúmm: la hoja de mirto, ftve 
para limpiar las llagas. 
HOJA DE OLIVA , llaman los Abridores de Laminas d un 
buril parecido á ella hoja. Ffp. 1.13. 
HOJA DE SIBRRA, V. Sierra bracera. 
Ho JAS, en la Arquite£bíra,&e. cierta moldura, que fe-
meja ellas, ó las otras hojas de plantas. 
HojAs,en laFabricade lacera,panecitospequenos,en 
que dividen las tottas.Fr. Lames: también les llaman 
cuadros,panes, y virutas. Efp. 1.13. 
HOJAS , llaman los Encuadernadores de paila i uno de 
los hierros, con que doran la efpalda de los libros. 
HOJAS , llaman en Andalucía i aquellas heredades, ó 
hazas, que deíliraii para lembrar; y aíi dicen: ejle 
afioJtemhrouna, dos, t r e s b o j a s , cuando ficmbran 
aquella parte de tierra, que correfpoude á eños nú-
meros : cada boja tiene cien cuerdas, ó fanegas de 
fembradúra. La coflumbre es hacer defcanlàt las bo-
jos tres años. Noobftante>fefueIenfembrar todas las 
bojos juntas, fin dejarlas defcanlãr. 
HOJAS DE t A FLOR, Ó PET¿LES , fon aquellas, que compo-
nen el va íb , ó cáliz de una fior. Fr. Pétales. E! Lat. 
Petalum , pétala, que ledán, es ablõluraniente Gr. 
•xtT*h», Los Botánicos uíãn del nombre pétales para 
no confundir las hojas del pie, ó rama, que le llaman 
en Lzún.Jvliura plur. filia,con las hojas de la fior, 
i que llaman pétala, i quien correfponde el Lat, f lo-
ris fólium. A las flores, que folo tienen una hoja, co-
mo las del tabaco, enredaderas, &c. llaman monopetá* 
Jet i y á las que tienen muchas, como tofas, claveles» 
alelíes, 6ic.polipetá/e). Efp. t . i . 
HOIAS SEMINALES, termino de Botánica, la cual llama afi 
a aquellas dos hojas, que acompañan al tallo, y falen 
de la tierra las primeras, abriéndole camino , y gua-
reciéndole , para que no perezca por razón de Iti deli-
cadeza,y ternura. Fr. Feuilks feminaks. It. Fogliefe-
tninalt. Cuando eflas hojas íb/o alimentan la p/anta, 
y la guarecen, pudriendofe dentro de la tierra, fin fa-
Úr acompañando ai tallo, fe llaman lobos, ó tapas, V. 
pero ít (alen fiiera de la tierra, proílgtiiendo fu oficio 
de guarecer el tallo, y alimentarle, además de lobos, ó 
tapas, fe llaman también bojas feminaks; y algunos 
Labradores Ies dan el nombre de orejas; de modo, 
c[Ue toda hojafeoiinal es lobo, ó tapa, porque nutre, 
y guarece; pero no rodo lobo, ó tapa es boja feminal, 
porque no lalede la riera con el túio.Efp.t . i . 
Ho JAS, las piezas, que componen una armadura. Fr. 
Étaille. Lat. Squama. I t . Scaglia di ferro. 
HOJAS , las que faltan del hierro, ó metal, que fe bate, 
Ft, Eeaillcs. 
HOJAS , en el tocino, V . Canterear; cada hojaes la mitad 
de la canal. 
TODOES HOJA, no valer coíà alguna , íè r hojarafca, V . 
TEMBLáR, COMO LA HOJA EN EL ÁRBOL, temblar mucho, 
fumamenre, V . 
BROTAR LA HojAealosarboJes,&c. empezará falir. Ft. 
Ppa Feui-
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Ftuillir. Lat. Frondéfeere. It. Foliare. Algunos dicen 
fcojeííi-, V. Oud, Dite. 
•BOLVER LA HOJA , fuera deí fentido r s ã o fe toma por 
mudar paccccr, pattido,óconvcrfacÍon,V.MiJdar,&c. 
POBLCZ DE UNAHOJA DE u N L i B R o , aquella dobladura, 
que fe hace para bolver allí i leer alguna coiá, Fr. 
l ' tuilltt . Lar. Foliótum, 
DE LA HOJA, modo de hablar, con que fe denota, que 
alguno es del grémio, ó partido que otro, efpecial-
niente hablando de valentones, ó matones. 
[VINO DE TRES HOJAS, DE CUATRO, &e. vino, que hd tres, 
cuatro, &c. años, que eifá encerrado. Fr. De trois am. 
. Lat. Vinttmtrmum, qundrímum, &c. It. D i tre anrti. 
DOBLEMOS LA HOJA , equivale i lo miímo que dejemoi 
efo, fiWKW j á otra cofa. 
DOBLEMOS AQUÍ LA HOJA, QUE LUEGO LA DESDOBLARCMOS, 
)o niifmo que dejemos ahora cite punto, que luego 
volveremos á él. 
BATI-KOJA., Batidor deOro,V.yFratic¡oí".yCovarr.D¿«. 
HOJA-LATERO, el que trabaja en hoja de lata. Fr. 
Ferbfantier. Lat. Ferri ftmno íliiti ópifex, própoía. 
HOJALDRAR, hacer hojaldres, ó tortas, y palíeles 
hojaldrados, ó con hojas. Fr. Feuilletér ia pate. Lat. 
Popdmm ixtle , platéntas effirm&rt. I t . Fare sfogtte. 
HOJALDRADO,part . paf. 
HOJALDRE, torta delicada, hechacon mala de vatías 
hojas, con manteca, huevos, &c. Fr. Poupelin, ga-
teau,feuiUete jfetiilletagc.Lax. Exik popánum', yfegun 
otros, placenta. It. Croftata , tfogliata. 
Q U I T A R LA HOJALDRE A L PASTEL,defcubrEraIgun enredo. 
HO JARASCA.Ías hojas, y ramas delgadas. Fr. Hallier, 
buiffon ¡fetiillage d detni-jee, des brq/faiiies, brancboge. 
Lat. Rami deciji, ramálta, folia flrata. It. Rami. 
HOJARASCA , las hojas folas, fecas. Fr. Feuilks fecbei. 
Lat. F'úlia decidua. V. Serojas. 
HOJARASCA , vanidad, cofa imfubftancia, V. 
HOJARASCA, entre Jos matones,y eípadachines, lomiC-
. mo que eípada, V. 
HOJARASCA DBPALAERAS, V . Flores, 
H O J E á R , volver las Jiojas de un libro , ó papeles. Fr. 
Fcuiiietír. Lat. Leílitáre, v t rüre mam». It. Volgtre. 
HOJEADO, part. paC 
HOJECéR, V. Brotar la hoja. 
HOJECIDO , part, pai 
H O j I T A , dimin. V. Hojuela. 
HOJOSO , V . Frondofo. 
Td todos á la puerta eon el miedo 
De ¡os [agradas 'valles reitjiofos, 
Donde también el aire mudo, y quedo 
Callaba entre los arboles hojolos, Ó-c. 
Lop. LaHermof. de Anjélica. Cant. XIX. y en fu Arca-
dia dice: Los arboles verdes ,y hojofos m i ofenderán. 
HOJUELA, palla en las Rcpofterías, 5cc. (a que tiene 
muchaslio;itas demafa,&c. Fr. Feuilletage.Lit.Pla-
eéntae foliácUe. It. Pajla sfogliata. 
HojuELA, cieña fruta de farten, V. Fruta, l a t . Crúftu-
lum edúlium. 
SER MIEL SOBRE HOJUELAS, válelo mifmo que auna cofa 
buena eflar añadida otra, que la mejora. 
HOJUELA , llaman al IioHcjillo de la aceituna, que que-
da delpues de preufada, V . 
HOJUELA, fe Uamaaquella [amínita de plata, úo ro ,que 
rodea al h¡!o de fcda para hacer galones, entotchados, 
ú otras cfpecies de adornos, bordados, &c. 
HOJUELA , hojíta , dimin. de hoja, V. 
H O L A , h o , voz que fe ulã para llamar, ó avifar á al-
guno. Fr. Hola. Lat. Heits, beus tu , ohe. It. Ola. Y . 
cranciof. Dirt, y la voz Ab , Abao, y Hala. 
H O L 
H O L A , como admirando alguna edfa, V. Cálplta. 
H O L A N , en Andalucía, y Galicia , lo mifmo que lien-
zo cambra!, V . 
H O L A N D A , tela batifta. Fr. Heians. It. Tela d'Olanda. 
H O L A N D A , lienzo muí fino. Fr. Hotlande,/ne toile deHoJ-
lande, Lat. Tela bollándha, batávica, cárbafus bollárt-
duui. It. Rtnfa, b'tffó. 
M E D I A - H O L A N D A , lienzo menos fino, que el que llama n 
Holanda. 
H O L A N DéS, Holandefa ( adj. cofa de Holanda. Fr. 
Hollandois, Hollandoifc. Í.3i.Hollándicui, Holldudus. 
LENGUA HOLANDESA. Fr, Hollandois, Lat. Lingua 
Bdtava. 
HOLANDÍLLA, cierto lienzo teñ ido , y prenfado. Fr. 
Toile teinte. Lat. Lintea tela tinSia. 
H O L C A , pefo antiguo, lo mifmo que la dracma, V. y 
Caballer.Pí/.yjWeá/ií. 
H O L é R , Fr. Holér, moneda mui baja de Alemania, va -
ie cota de un ochavo. 
HOLGACHÓN, na, holgazán, holgado, V. y clEn-
tr, de lajunt. de Medie, de D. Frane. de Robl. 
HOLGADAMENTE, adv. fácil, defeanfadamente. Fr. 
Al'aife, avec repôs. Lat.Amplè, laxé. h.Âgiatamente. 
H O L G A D O , ancho , fin apretura. Fr. Lache, debandé, 
Lat.Z-Atfw/, laxecontêntits. V. Flojo, ancho. 
H O L G A N Z A , quietud, repofo. Fr. Repa. Lat. C t f t i -
t i o , ótiutn, quies. It. Ripofo. V. el P. Rivad. Flos SS. 
Fiejia de la Refur. del Señor, y Garcilaf Egloga 2. 
HOLGdR, ociar, emregarfe al ocio, Fr, Calinér , f a i -
neant ér. Lat. Otio indulgére. I t . Stare neghittofo. 
HoLGán, tepolir, cefar del trabajo , defeanfar. Fr. fle-
pOf¿r. Lat. Quiéfcete, requiéfiere. I t . Ripo/are. 
HoLGán, holgarfe.bufcar delicias, vivir en ellas. Fr. Dc-
iicatír. Lat. Delicias fe¿lári¡aucupári.h. Cercar trop-
po i l f m commodo j vivere in una grande deltcaUzza. 
Nueftros antiguos Azzanfolgár, \ . ¡os Romane. 
HOLGARSE , alegratfe de alguna cofa, ó del bien de al-
guno. To me huelgo de fus felicidades, como de lar 
mias propias, V. Alegrarfe. 
HUELGOME UN POCO Í MAS HILO M I COPO ,refrán que da 
á entender, que conduce defeanfar para trabajar, y 
que aquello ha de fer fiempre con Ja mira de efto, ó 
que nunca fe debe omitir la obligación por defeanfar. 
El verbo holgar, es irregular :jio me huelgo, me holga-
ba , me holgué: aquel fe huelga ,/e holgaba Je holgó , &e. 
HOLGADO,part . paf. 
HOLGAZAN , V. Guillote, haragán , baldío , albar-
dán , vagabundo. 
HOLGAZANEaR, fer un holgaza'n, entregarfe al ocio. 
Fr. Faineantér. Lat. Torpére, It. Star neghittofo. 
HOLGAZANERÍA , ocioíidad. Fr. Faineantife. Lat. 
Dejidia. I t . Infingardia. V. Haraganería. 
HOLGAZiB. , antic, holgazanear, V . 
H O L J í N , brujo, hechicero, V. 
HOLGÓN,el queacoftumbraádivertirfe.y holgarfe. 
Fr. Quiferejouit. Lat. Wlaritáti indálgens. V. D I ver-
t ido, vagabundo, ocioíb, haragán, 
HOLGOIÜO, holgueta, lo mifmo que holgura, diver-
fion. Fr. Repuijjame yplaifir. Lãt.Re/axátio, obleãã-
tio. I t . Pajfatempo, divertimento. 
HOLGURA,anchura en quefê halla alguna cofa, el 
no ertar eílrecha, ó ajurtada. Fr. Divertijfement. Lar, 
Láxitas, lis. I t . Ampiezza. 
HOLLADURA, antic, acción de holMr, V. 
HOLLáR , V. Pifar 
HoLLáa , abatir, deípreciar, V. 
H O L L A D O , parr. paf. 
HOLLEJO,el pellej¡]lo,ó membrana, que cúbrela 
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carne de aiaíquicra fruta , fcmilla, &c. Fr. Pekure, 
fol i i tuk, cãpfuie, foejfè. Lat. Catyptra, cutis, cortex. 
I t . Scorza dclle frute. 
HOLLEJITÜ, diiniii. de hollejo. También fe fuete de-
cir corteza , cortecita , y en la Botánica, cutícula, 
. membrana, V. 
HOLLEJO mayor de las habas, V. Vaina. 
HuLitJo GRUESO, ó primero de ¡a nuez, V. Corteza. 
HOLLEJOS DE TRIGO , V. Zurrones. 
H O L L I , Fr. Holü, efpecie debalfamo de Nueya-Ef-
paña , que cae, ó cuela de un árbol llamado bolqua-
buih, 6 cbUli, de que hai dos eípecies. 
H O L L I N , parte tenca, y volátil , que fube con el 
humo por la acción del fuego. Fr. Suye, ófute, Lac. 
Ful'igo. It. Fuligine. Diofcoriaes enfeña a facar de la 
borra un hollín, que tiene muchos ulbs en la Medi-
cina. El hollín de ¡as fabricas de vidrio iirve para la 
pinturas y todo hollín es nuii útil para tintes. 
HOLL1NAMIENTO, amíc. acción de ílenarfe de ho-
Uin , V. FramioJ. Oud. & c . 
HOLLINÍENTO, lleno, ó tiznado de hollín. Fr. Pkin 
defuye. Lar. Fuligmfm. Ir. Infiiiggimta, 
HOLLINARSE , antic. Ilenarfe, ó emporcarfe,y tiz-
narle con hollin, &c. V. Franciof. Sobr. y Oud.D/íf. 
HOLOCAUSTO, facrificio , en que fe confume del 
rodo la hoftia por medio del fuego. Fr. Hohcauf-
te. Lat. Holocaúftum. It. Olocmfio; es del Gr. ¡Ajinen", 
compuefto de Ja voz toào, y'confamo con fuego. 
HOLOCAUSTO , fe toma también por la vi£Uma, V . j f .C . 
f t ofreció como un ftcaviftino bolotaufo di Padre. Dice, 
dela Acodem. 
HOLOCOT1NO, Fr. Holocotin, Lat. Hohcotimi, mo-
neda , ó fuma de dinero en la antigüedad de Ejipco. 
HOLOGRAFO, Fr. Holographe, Lat. Hològrapbum, lo 
que efid emeramente elcriio por el que icíta, ó hace 
la difpofieion : ttfiamento holografo parecefer fin 
fofpecba, y el ma* Ubre. 
HOLOMETRO, Fr. Holometre, Lat. Holómetrum, pan-
tómetrum. Ir. Olúmetro, inílrumento Matemático pa-
ra tomar roda efpecie de medidas, ramo en el Cie-
lo , como en ia tierra: eftá compue/iy de tres regias 
movibles: de modo , que dd rres trijuguíos á un 
tiempo, dando Jos demás inílrumentos lolo uno : es 
voz Gr. de > y /"TS'<* , yo mido. 
HOLOSTEóN, Fr. Holofieon, pefeado de figura pen-
tigona, que fe halla en el NUo. 
H O L ó S T I O , hierba pequeña , que fegun Laguna fo-
bre Diofcorides, es acalo una elpecie de grama, 
H O L O T Ü R l ó N , efpecie de zoófilo, ú horriga mari-
na. Fr. Holotburion. Lat. Holotbúrium: otros bolotbú-
ria , V. Holuníro. Es de una naturaleza tan cautli-
ca, y venenoíã , que lòlo íiegar ai bakturién caula 
un calor como de agua hirviendo , y una fiietre ca-
lentura , fi no fe previene con poner en la parre que 
tocó algún ajo machacado en agua. 
H O L O T ú R O , ó Rofa de mar, oíira , que no fe mueve, 
efpecie de mariieo: tiene una rofa como entallada 
en la concha, V. Huerta ibbre Plin. A otra concha 
le llaman también boloturia, y 1c dan el Lat. boktbu-
ria. Acaló ion io mifmo que el lioiorurión, V, 
HOMARRACHE, V. Moharrache. 
HOMARRAIMIPONCHAlQyiS.Fr. Homarraímipon-
cbdiquii, el onceno mes de ios Peruleros. . 
HOMURACHO, V. Hombrúz. 
HOM BRAZO, V. Hombre robnfto, hombrúz. 
HOMBRE, animal racional. Fr. Homme. Lat. Homo. I t . 
Uomo, y como contrapuefto i fa mujer. Fr. Hmme. 
Lar. yMif, vir . It- UPMW, mtffcbio..lA Medicina le con^ 
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- fidera fegun el cuerpo natural: la moral como car-
nal, y elpiritual. Lat, Homo animáiis, bomo fpirituá-
li¡. Ei P. Kiri^er pensó que habia hombres liibterra-
neos, y trabe una hiftoría de dos niños verdes, que 
el año de 1140 iálieron de debajo de rierra en In-
giaterta > peio eíio ¡o creería eJ Padre i y fi alguno 
otro lo v ió , lo podría creer también. 
Rico HOMBRE , ó como fe decía antiguamente Pico bo-
rne. Fr. Ricbe bomme, V. Grande de Efpaña. 
HOMBRES DE INTELIJENCIA, nombre que injuíbmente fe 
apropiaron cierros Hereje*, parecidos e» nombre, y 
errores á los Gnollicos. Ft. Homme d'intelligence. Lat. 
Homo gnófliius. Ellos herejes falieron de los Paifes 
Bajos iniTiediatos í Pranda el año de 1411. 
HOMBRE DE DOS CARAS , traidor, alevofo, fallo, V. 
HOMBRE DE IGLESIA , V. Ecleiiañico. 
HOMBRE DE JORNAL , V. Jornalero. 
HOMBRE DE LETRAS , V . Letrado, fabío. 
HOMBRE DE T O G A , V . Togado. 
HOMBRE DE HONRA , V . Honrado. 
HOMBRE DE VERDÍD , V . Verídico , veraz. 
HOMBRE DEL TIEMPO DEL HARPA , V. Harpa. 
HOMBRE DE BIEN , lo míimo que jufto, V. Por hombre 
de bien comunmente fe entiende el que tiene ac-
ciones honradas, y eftd i ¡os tratos, y palabras que 
dá , fin engañar á los otros, ni perjudicar á nadie. 
Fr. Homo de parole: otros galant bomme. Lat. Bonos 
fidei boma. It. Vomo da- bene. 
HOMBRE DE CHAPA , capaz, juíciofo , V . 
HOMBRE D E JJUEN HUMO» , V. Juguetón, alegre, diver-
tido , chiltofo. 
HOMBRE DE DIOS , lo mifmo que enviado por Dios, y. 
lo uitVino que Canto, V. Uno, y otro. 
Es su HOMBRE , fe dice de uno que hace cuanto tiene 
que hacer otro, ó á quien le encomienda fus nego-
cios , ó el que le ptoteje, ayuda, &c. 
OBRÓ COMO HOMBRE , fe fucle decir en una flaqueza, 
ó falta i y también fe puede aplicar en orden á una 
cofa hecha valerofa, y fabíamente por la alution á 
la nobleza , y modo heroico de obrar, que debe te-
ner el hombre como racional. 
OBRÓ COMO MUÍ HOMBRE , fe dice en alguna acción par-
ticular buena, grande, heroica, V, 
Es MUI H O M B R E , GRANDE H O M B R E , & C . íèdicedciqUC 
tiene grandes talentos, V. Científico, grande. 
HOMBRE SOMBRIO, V . Salvaje, melancólico. 
HOMBRE, lo inifmoque marido, V. M i hombremandá 
efo, y aft es precifb hacerlo. 
HOMBRE PERDIDO, bandido, pródigo, &c. V. 
BUEN-HOMBRE , V . Buen Juan. f r . Bon bomme. Lat. 
Homo fáciiis ¡famiiiáris. 
ButN-HOMSfcE, fe dice por lo mifmo que hombre bue-
no , ajiiftado, j u í b , racional, fice. V. 
POBRE H O M B R E , hombredefpreciable, fin crediro, hez 
del pueblo, vil . Fr, Here ¡faquin. Lax.. Homo nullius 
outboritátis, n íbüi , vil is, bdjulus ,viUs bom. It. Fac-
cbiiw , mmo pavero, éJtnza credito. 
HOMBRE DE NEGOCIOS, V.Comerdanre, Ajente. 
HOMBRE VIOLENTO , el que fe deja arrebatar de fu natu-
ral teróz. Fr. Gourmette, V. Viólenlo, lüríofo. 
HACER DEL HOMBRE , V . Hincharle , envanecerfe. 
HOMRRE DE ARMAS , íè llamó en la antigüedad el Ca-
ballero que llevaba ianza, y armaduras niui peladas, 
tanto en s í , como en los caballos, y formaban entre 
todos una efpecie de compañía. Fr. Hommes ¿'armes. 
Lat. Equites armdti. V. El P. Mariana , Htft. de Ef-
paña , en muchas partes, 
HOMBRE BE CALZAS ATACADAS. Lat. PrjfcÔMfn rnortM) 
re 
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reténtor. A cftos mifmos fc ks dice bombra del otro 
J igh, bmbra del tiempo del barpa, dt barbai 4 la 
fernandina, &c. V. 
HOMBRE EXTERIOR, V. Difpoficion , modellia, com-
poitura , apariencia. 
HOMBRE GRUESO , crafo , ventnído. Fr. Grai, repkt, y 
jocofamcnw btdon. Lat. Qbefui, ftnguh. It. Grajfo. 
HOMBRE-MARÍNO, monftmo marino, parecido al hom-
bre. Fr. Homme marin. No fe puede dudar que hai 
animates, ó monflruos marinos parecidos al hombre, 
d lo menos de medio cuerpo arriba fin negar ta fé, 
que parece debida á muchas hilíorias. 
No TENER HOMBRE , no tener quien proteja , ó dé la 
mano , verfe defamparido, V. 
OLER LA CASA A HOMBRE , faber el hombre ferio en fu 
caia, gobernarla, V. 
CARA ot HOMBRE DE BIEN , ó de hombre picaro, &c. 
Fr. Bien, ou malfací. Lat. Vultu, mores, ànlmumypro-
b 'nátem, vel txquitiam praifereju. 
Es HOMBRE , fe dice por to mifmo que fabio, íntelijen-
te , hábil, grande en fu linea, V. 
Es YA HOMBRE , to mifmo que fer y í hombre hecho en 
cuerpo, ó edad. 
No H A I HOMBRE CON H O H B R E , lo mifmo que haber def-
umon, época i'ubflancía éntrelas períonas, ó cuer-
po á que fe contrahe. 
NO SER HOM «RE PARA ALGUNA COSA , ÍO ITlifmO qUC nO 
rener valor, ó animo, ó ciencia, ni talentos para algo. 
¡JUEGO DEL HOMBRE , juego de naipes , que fe ejercita 
entre dos, ó cinco, y mas comunmente entre tres, 
Fr. Hombre , ombre. Lat, Hóminii ludus. It. Ombra, 
giuoeo deil'ombra; y también fe llama hombre el que 
entra en la polla en elle juego: y all fe dice hacer/e 
hombre, por Lo mifmo que entrar á la polla. 
EL HOMBRE , los hombres } fe toma por todo el jenero 
humano, V. 
HOMBRE PREVENIDO, MEDIO COMBATIDO , HOMBRE PRE-
VENIDO VALE POR DOS , frafcs que denotan cuanta fir-
vc la prcviíion, y la acción de preveniríê. 
HOMBREiR, hacer fuerza con tos hombros. Fr. Pai-
re jaree avee les epaulei. Lat. Húmeris fubflitiire. 
HOMBREAR , hacerfe hombre. Fr. Devenir homme. Lat. 
Virum f t tjiindtre , V. t i Din , de la Atad. 
HOMBREÍR , hacer del hombre, querer mandar, domi-
nar, manifclUr luperioridad, V. 
HOMBREARSE, acompañar, i r i tapareen alguno, que-
rerle igualar. Fr. Figtrir . Lat. Parem alitui fe ofien-
táre. It. Figurare. 
HOMBRECILLO , hierba, V . Lúpulo. 
HOM BRECILLO , hombrezuelo , hombre pequeño. Fr. 
HommQM, bomocule. Lat. Homóneio. It. Omiciaito. 
HOMBRECITO, fe dice por lo mifmo } pero mas co-
iniuimcmc por uno que vá entrando en la juventud, 
y juicio, V. Joven, juiciofo. 
RICA HOMBRÍA, en la antigüedad Efpañota io mif-
mo que Grandeza de fclpañaty afi quien pruebiRica-
Hombtia en fu cala prueba la Grandeza , V, 
HOMBRÍA DE B I E ^ , caraílcr de un hombre bueno. Fr. 
Bottbommic. Lat. Próbitas. U, Probitá, bontí. 
HOMÊRiLLO DE CAMISA, &c. cierta fiierza.que 
íc echa en los hombros. Fr. Goujfet , epOMletle. Lat. 
Suhúculae ád húmeros afsúta lacinia^J. Fuer za,ref¡ierzo. 
HOMBRO , le toma en la Anatomía, por el huefo que 
hai dclde ía eípalda al codo. Fr. y Lar. Húnxms. It. 
Omero. P '̂to tomunmente llamamos hombro á la par-
te íuperior de eñe huefo, y que cae encima de lo que 
llamamos brozozo i ta parte fuperior de la efpalda por 
pl uno, y el orto lado. Fr.Le deffm dtl'cpmlt. LaLHí-
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merus. It. Humero, fpalla. Una de las mayores accio-
nes de Eneas ftie lacar fobre fus hombros de entre las 
llamas de Troya á fu padre Ancliifes, y mas moilran-
do tanta piedad, 2. Eneid. v. 708. 
Ipfe fubibo búmeris, rtte me labor iftegravÁbH. 
HOMBRO DE I A CHUPA , &c. alti donde lè unen las man-
gas. Fr. Epaulette. Lat. Humtrált. It.Parte del bujt» 
in cu i j i légano le tnaniehe. 
HOMBROS , termino de Fundidores de campanas , es la 
parte de campana , que hai defde el fin del grofor 
mayor, halla la coronilla, que es la tabla mifma don-
de fe afirman tas afas por la parte exterior. 
T A B L A DE HOMBROS , llaman tos mifmos at capacete,que 
foftíene por dentro el anillo del badajo. Fr. Cerveau, 
f ront , fommtt. Efp, t. 14. 
ARRIMAR EL HOMBRO , arrimar el hombro al trabajo. 
Fr. Prtttr tepauk. Lar. Opem ferre. It. Appoggiar la 
fpalla, V, Ayudar , aplicarle, trabajar. 
A HOMBROS , EN HOMBROS , llevar i cucílas. Fr. Porter 
fu r ks epaulet. Lat. tlámeris. I t . Portar in fpalh. 
ENCOJER LOS HOMBROS , ENCOJERSE DE HOMBROS, fraíc 
que equivale í lo mifmo que confündirfc, no faber 
que decir, ó replicar en alguna cola, no faber por 
donde echar en eílo , ó lo otro, V. 
ECHARSE AL HOMBRO , A CUESTAS ALGUMA COSA , co-
mo correen, banda, arma,&c. Fr, Endoffer. Lat. Dor~ 
fo impónere, drcúmdare búmeris. It. Addojfare. 
HOMBRóN, fe dice en materia de ciencia por lo mifmo 
que mui labio, y también fe toma materialmente por 
hombre alto, gruefo, V. y Hombrúz. 
MUJER HOMBRÚNA, V. Machorra, y virago. 
HOMBRúNO, cola que pertenece á hombre. Ft. Viril , 
d'homme. Lat. Virilis. It . Virile. 
HOMBRUNO , lo mifmo que fobacúno, V. Fr. Odeur de 
goujfet, V. Sejourn. LAt. Hireínus odor. 
HOMBRÚZ, voz baja, y popular , á que equivale et 
Fr. Gargantúa; dicefe de un hombre muí alto, y mas 
feriamente fe dice hambrón. Fr. Homme robufie. Lat, 
Vajlus homo. I t . Homactione, uomo grande, e rebujo. 
H O M E , en Jo antiguo lo mifmo que hombre, y tam-
bién que fubdito, ó vafallo, V . 
RICO-HOME , en la antigüedad Efpañota , lo mifmo que 
Grande de Efpaíía, V . Los Ricos-Homes infirmaron 
por mucho tiempo los privilegios , &Í . que daban los 
Reyes, V. ha Vida de Obr. t . ^ . y l a Paleogr. Efp. 
HOMECíLLO, antiguam. enemiíhd, odio, V . 
HOMENAJE, tevetencia, reípeto , fumifion que fe 
rinde al Rei , ó fuperior. Fr. Hommqge. Lat. Dtbitio 
clienteláris obséquii, clientllae proféfsio. I t . Omaggio. 
Bale, Omenagea. Los Reyes Magos vinieron á rendir 
homenaje al Niño Dios. 
HOMENAJE , en términos de Jurtfprudenda, es un jura-
mento de fidelidad, que debe hacer todo vafallo, que 
pofee un feudo, al feñor de él. Fr. Hommagt. Lat. 
Proféfsio tUentílae. En la baja latinidad fe dijo bo-
mdgium, bominium. El homenaje fe hace de rodillas, 
dclcubierta la cabeza, y las manos juntas d las del 
Señor , las cuales befa prometiendo lervirle como 
vafallo , y da un aílo por eferko de todo edo. 
HOMENAJE PERSONAL , es aquel en que quien le preda 
obliga fu mifma perfona i fervir i i i i Señor. Fr. Hom-
mage-lige. Lat. Clienteláre muntts adflriãius. 
HOMENAJE , fe dice por extenfion de cualquiera obli-
gación, cottefia, devoción, refpeto, obediencia.&c. 
que fe tiene , ó cumple. 
RENDIR H O M E N A J E , pagarle. Fr. Hommagér.Lat.CUen-
telári múneri adJiringi^éddere.h.Cbe dee omagg!0,&c. 
Ei Qífs s t rá OBLIGADO A PAGAR HOMSNAJE. Fr. Hom-
ma-
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txtgi. Lar. ClirnttUrh profrfiiènii lege ppi j fuu I t . 
Übbtigatto á rendere omtggio. 
HOMcK , medida Hebrea , ia decima parte de un e/a. 
£1 bzmír era de 17^ pulgadas cúbicas, y por con-
(i'cucncia el tfa de 1740. t'r. Homer. ElLat, HÍWKÍ* 
es tarbaro, 
HOMERIA, nombre que dieron en Grecia i una me-
dalla acuñada en honor de Homero. 
HOMICéRO, voz antigua Efpañola , ío mUiuo que 
matador; 
Ovo nombre Femando el Conde primen. 
Nunca ovo en ei mundo á tal tabat¡eri>: 
Fue tjie para Moros mortal homicéro; 
DieenU por tat lidei el buitre eamidra. 
V . Henao , Averig. de Cant. 
HOMEIUSTA, Ff. Homerifte, fecuaz, ó partidario del 
célebre, y antiguo Poeta H m í r o : U voz Caftellana 
es ñ£licia, y arbitraria. 
HOMICláNO, antic, homicida, V . 
HOMICiDA, el que quita la vida i un hombre. Ft. 
Homicide, h i t . Homicida. I t . Omitida. Poética, y me-
tafóricamente íe dice que h i ojos bemo/ot, &e . f m 
bemUidai. Y también le dice bomieida de ú mifmo 
el que fe mata , ó no cuida de íü Talud. 
HOMICIDIO, acción de) que quíta la vida i un hom-
bre. Fr. Meurtre, bomicide. Lat. Homitidiim, taedet. 
I t . Omicidio , morte. 
H O M I L I A , fegun la ori/en, fignifica conferencia , ó 
afamblea: luego pasó i fignlhcar exhortación, ó íèr-
mon que fe hace al pueblo, y lo mifmo que el Lat. 
firma j y fe llamaba atí al diJturlo que fe nacía en la 
Iglefia, no con el aparato, y elocuencia de los Ora-
dores profanos, fino con la fencilie'z, y naturalidad 
de un Maeftro con íus Difcipulos, ó de un padre con 
fus hijos. Fr. Homelie , bomilie , aunque efta ultima 
voz es de poco, ó ningún ufo. Dánle el lM.Homi-
fía i pero es voz barbara , y puramente Gr. i ^ u , 
coetus, toneio. Ir. Omelia. Las Homilias de los Padres 
Griegos , y Latinos todas fon hechas por Obífpos, 
porque en ios prímerosfígios foioi los Obifpos fe les 
rumita predicar. San Juan Criloltomoíucel primee resbiteto que predico. Orijenes , y San AgulUn 
también predicaron de folo Presbíteros i pero fiie 
por particular prívilejio. 
H O M I L I A R I O , libro de homilías. Fr. HomtUaire.lAt. 
Homiliáre, bomiliárius líber. 
H O M I L I S T A , predicador , autor de homilías. Fr. Ho-
militfie. Dinle el Lat. Homiliáfiet, bomiliárum aue-
tor ,fir¡ptor , totuioaátor, orator. 
H O M I N I C A C O , hombrecillo pufilanime, V . 
HOMINíCOLAS, llamaron los Apolinariftas i los Ca-
tólicos , porque adoraban a un Hombre-Dios. Fr. 
Hominitolet. Lat. Homtnicola, ae. 
HOMÓDB.OMO , voz de Mecánica, palanca en que 
cfta la potencia entre el pcíò, y el punto de apoyo. 
Fr. Homo-drome. Lat. Homédromus, del Gr. J/»f ,/e-
mejante, y , eur/o. 
HOMOFAGO, el que come carne cruda. Fr. Homopba-
ge. Lat. Homípbagtu, antropâpbaguj. Ir. Antropófago. 
Los Caribes , y Patagones Ion homófagos. 
HOMOFAJIA , uíô de viandas crudas. Fr. Homopba-
gie. Dinle el Lat. Antropopbagia, bomopbagia. 
HOMOFONIA, acción de cantar con un tono unifono. 
Fr. Homopbonie. 
HOMOISIS , voz de Medicina, cocción del jugo nu-
tricio , que le pone en eüado de femejarfe á las par* 
tes que alimenta. Fr. Homoíofe. Lat. Homaifis, i i , m , 
HOMOJENE1D1D, cualidad de lo que es homojeaeo. 
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Fr. Homogmeití. Dánle el Lat, Homtgeniitat. 
HOMOJENEO , en la Fílofofia , el cuerpo que efti 
compuelU) de parres femejanres, ó de la milina natu-
raleza. Fr. Homogene. Lat. Cóngener, y Sejourn. y 
otros hrmogintus; pero es voz barbara. It. Omogeneo. 
HOMOJ ÉNEO , en la Aritmética, lo que fe exprime con 
numeto¿ conocidos, ó con letras elevadas á un mif-
mo grado , ó los números irracionales, que tienen un 
mifmo íigno radical: v. g. K ' , y también fe to-
ma por íemejame , ó parecido. Los Autor Satramen-* 
talesfuelen fer mui bomojtneot unos con otros. 
HOMOJLNO, nombre antiguo dado i Júpiter, V. 
HOMOLOGACION, confirmación , ó publicación de 
un aíto en jufticia, para hacerle mas valedero. Fr. 
Homologation. Lat. Confimátio públits auíioritáte 
ittníxa. i t , Omologazs'one, ratifieazJone. 
H O M O L O G O , termino de Jeomerría, dicefe de los 
lados de figuras femejantes: de modo, que corref-
pondan mutuamente en la proporción. Fr. Homolo-
gue. Lat. Cortfintáneus , lonvinitnj. Sejourn. y otros 
bomlqguj i peto es voz barbara, y tomada del Gr. 
V " tjenxjante, y de A¡y» , razón: otros din otra 
etímolojía, V. el Dice, de Trev. y el de Lemery. 
HOMOLOGO , en la Lojica, lo mifmo que homónimo^. 
HOMONÍMIA , termino de Lojica , la analojia , ó 
equívoco de alguna voz. Fr. Homonymie. Lat. Atqui-
votáth : otros bomonymia} pero es voz barbara. 
H O M O N I M O , termino de Lojica ,1o mifmo que equi-
voco , que tiene el núfmo nombre, aunque de d i -
verla naturaleza, como cínit> que tignitica el per-
ro , y puede fer marino, celefte, ó terreltre. Fr. Ho-
monyme. Lat. Homónyma, órum, Atquivocus: otros 
bomínjmw i pero es voz barbara, del Gr. nombre, 
&c. V. Face, y Trev. Díte, y Mayans, Ret. 1.1, 3. 
HOMOPATORIAS, nombre de unas íkftas antiguas 
de los Atenienfes. íijiomopotorits, Dinle el Lat. Ho-
mopatór¡a.La fleftafe celebraba el día de la A&mble* 
de los padres, cuyos hijos eran recibidos en la Curia. 
H0M0US1AN0S , ú Homoufios. Fr. Homoufiem, bo-
trmJiontAts, bomoufsiftti. Dánle el Lat. Homoufiáni, 
bomoouflátd, bomoájutn, bomoujtonifiae, bomoufiâfiae, 
nombres que todos fe pueden caflellanizár, y que die-
ron los Arríanos á los Católicos, porque llevaban la 
verdad católica, de que el Hijo de Dios era bomott-
Jh t i ello es, confubitancial con el Padre; viene del 
Gr. i/***»*, la mifina fubfiaatia. 
HOMOYOTELEUTA, Fr. Homoiottleute, del Griego 
i^tat TJinfejante , y de TMIITÍ , J i n , figura afeâada de 
confonancia al fin de Jas claululas en la profa, ó ver-
lo. En la profa fe debe abfolutamente defterrar. 
HOMUNCIONaTOS, nombre, que los Arríanos del 
cuarto Agio daban i los Ortodoxos, que admitían dos 
fubftancias, y dos naturalezas en Gr i l lo , una como 
Dios, y otra como Hombre. Fr. HimumimUt. Dán-
le el Lat. Hommionates. 
HOMUNCIONISTAS. Fr. Hammtiomftts , bomuncto-
nijles. Dánle ei Lat. Hemmuiottifiae,nombK que fe dió 
i los Hetejes Focinüuios, porque decían, que Crifto 
era folo Hombre. 
HouuNcioNiTAs, Herejes, que decían, que Ja Imajen 
de Dios citaba ímpreiá en el cuerpo del hombre, y no 
en el alma. Fr. Hormmeionitti. Lat. Homuntionkae. 
HONCEJO, ififtrutnemo corvo, y grande pata cortar 
leña, y madera. Fr. Govttfa4ubari ,fautillon. Lat. Fál-
rula t f a l x , falx arbórea, putotôria , ó lignaria major. 
I t . FÓUetto. En algunas parres de Cali, dicen botejo. 
HoNcejo, llaman en muchas partes ai podón , ó podade-
ra 
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ra coiva, con que podan las viñas, &c . y también le 
llamaneorbillo,y boeejo yhonzalo , boncete, y bocim, 
fcgun ta variedad de Proviueias. 
HONClGUERA,una tfytclc de lazo paracojer pájaros. 
Tt.Trtbuebtt. jlzt.Aviárium âecífuium.li.Trabocchetto. 
Algunos le ¡laman en Caílell. onctjcraiy otros boneije-
ra, W.Oud.elDiccM la Acad.Sej.jintQB. y HEfp. t. 3. 
HONDA 1 iiiflrumcnío hecho de cuerda para arrojar 
piedras con mas violencia. Fr. Fronde. Lac. Funda. Ir. 
Fromba,frombola. Plinio dice,que la inventaron los 
Fenicios: los Mallorquines fueron célebres honderos, 
y Vejecio les atribuye la invención , añadiendo , que 
las madres les daban de comer á los niños folo lo que 
cazaban con la honda, y que al principio les fervia de 
faja, defpues de ceHidor, y luego de ama. 
HONDA , en la Marina, eftrobo de calabrote, ó guinda-
leza , que Cave para meter, ó facar la artillería. Ditt, 
M . Fr. Guíndale. L i t . Undent tomentárm. También 
fe llama bonda la que fe pone en Ja grada, V . 
HONDABLE,antic, que fe puede fondear,V. y Oud. 
Dice. 
HONDADóR, antíc. lo mifmo que hondero, V. y Oud. 
Sobr. y Francioí. Diec, 
HONDAMENTE, adv.de un modo hondo, V . Pro-
funda, y delicadamente. 
HONDAÍLRAS, lo roilmo que pofo que queda en al-
gún vafo, V. Baíc. Ondarra, condarru, ondaquina. 
H O N D A Z O , golpe de honda, y tiro de elía. Fr. Coup 
deff07ide.lja.Fii7tdaeia{Ím}iíiuf.lt.Co¡podifromboia. 
HONDéRO, foldado que ufaba de Ja honda, elque 
arroja piedras con ella. Fr. Frondeur. Lat. Fúnditor, 
fmdibulírius. It . FromboUere ,frombolatore. 
HONDíLL0S , l a tela, y piezas que forman labraga-
di í ta , ó entrepiernas de calzones, y calzoncillos. Fr. 
Fends. V. Sejourn. Dánle el Lat. Interjèmorália. 
HONDO, da, adj. proiiindo. Fr. Profond.Lat. Frofân-
dus, eavus, altus. I t . Profondo. Baíc. Ondatfua. 
HONDO , V. Hoyo. 
HONDóN.etfuclodeuna vafija, tinaja,&c.Er. Fond, 
Lat. Fundus. I t . Fondo. 
HONDÓN , hoyo, profundidad, y hondura, V,. 
HONDONADA, profundidad, hondura,^ 
HONDONéRO, antic, hondo, V. y Ming. Rev-íop/.J 2. 
HONDRADO, antic. honrado, V. y Aldr. Voc. &e . 
HONDiiRA, profundidad. Fr. Pnfintkur. Lat. Aititá-
do , profániitas. Ir, Fondo, profondttá, 
HONESTAD , antic. honeflldad, V . 
HONESTAMENTE , adv. de im modo honefto. Fr. 
Honneletaent. Lat. Honéfii, probé. I t . Oneftamtntc. 
HONESTáR, honrar , cohoneftat. Fr. Homrir, Lat. 
Homftáre. It . Onorarc. 
HONESTADO , part. paf. 
HONESTIDáD , pureza de coíluinbres , y palabras. 
Fr. Honneteté. Lax.Honí/ías ,próbiias, virtus, eámi-
tas, ingenáitas. It. Omfiâ. V. Modeília, bondad. 
HoNESTioáo , lè toma comunmente por el pudor, y 
vergüenza. tt.Honneteti. Lat. Pádor.\i.Oneftá,pítdore. 
HONESTO, t a , adj. lo que merece eftimarion, y ala-
banza, lo que es racional,y conformei las buenas 
coñumbres, al honor, y virtud. Fr. Honníte. Lat. 
Honéftus,probuí. Ir. Onejio. Bafc. Qneftoa. Sowrrtr al 
pobre,y firvir al público, fonaílos bonefios, 
HONESTO, callo,puro, modefto, V. 
HONGO, plaiita,eípecíe de feta. Fr,Champignon,fangus. 
\AX.Tungüs. \t,P¡mgp. Bale. Perreebicua, onto, &e. Haí 
muchas elpecies de bongos,çrf\ todos mal fanos.y algu-
nos venenofos; no obftante dicen , que los bongos de 
Malta, feces, hechos polvo , y tomados en poca 
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cantidad en agua, ó caldo dos, ó tres veces en ayu-
nas , teftañan la fangre, que fe echa por la boca; por-
que cierran la herida de que procede: algunos afir-
man haber viílo caer la femilla del bongo como un 
polvo negro: comoquiera la debe tener, aunque no 
fea fenfible. 
HoN^o VEJJN , ó VEJINO. 'Xi.Campignonfans tige. li.Vef~ 
cia. Antonin. Due. le d i el Lat. koperdore , que no 
fehalla en buena latinidad. 
HONGO DE ÁRBOL , Vt.Cbampignon d'arbre: eftos fon bue-
nos para yefea, V para matar la cafpa. 
HONGO , en la Medicina, y Gruj ía , cierta excrefeencía, 
que femeja á la naturaleza, ó forma del bongo. Fr-f o«-
gus, fungus. Lat. Fungus: ellos bongos fuclen falii en 
el celebro, y en las articulaciones. 
HONGO MARINO , cierta concha, ó mariíco. También le 
llaman anemona de mar, Fr. Champignon, ó anemone de 
mer. It, Una forte di pefte di mare. 
HONGO DE L U Z , V . Seta. 
HONGOSO, V. Fungofo ,que es de mas, y mejor ufo, 
HONITS-ANCAZQN, Fr. Homitf-amazon, árbol pe-
queño de Madagaicar, cuya flor es blanca: huele co-
mo la del jazmín, y es mucho mayor. 
H O N O R , teftimonio de ellimacion, ó fumíJlon, que 
fe hace i alguno. Fr. Honneur. Lat. Honos, tultut, ok, 
fervántia. I t . Onore, ojfequh. Bale. Onria, onra. 
HONOR , V . Fama. 
H O N O R , fe dice en jeneralporla efUmacíon, y alaban-
za, que fe debe ¿ la virtud, y buena reputación, Fr. 
Honneur. Lat. Laus,glória. \t.Onore, lode. 
H O N O R , fe toma también poria bondad, y virtudmif-
ma. Fr. Honneur. Lat. Próbitai, fides, virtus. I t . Ono-
re , virtu. Es un hombre de honor. 
HONOR , fe dice paitkularmente del yalor en los hom-
bres, y de la caAidad en las mujeres. Ii .Hmntur. Lat. 
Fortitúdo, ftretiáitas ,pudititia. I t . Onore. 
H O N O R , l è dicede la cola, óperfonaniifma,que hon-
ra. Efte Maefiro es el honor de f u Jiglo. 
HONOR , lo milmo que dignidad, puefto , prerrogativa, 
preeniinencÍa,6íc.V. Es un hombre teimado de honores. 
H O N O R , fe acomoda también al que es fútil , vano, in -
útil. Los honores ¡que no fe fundan en t i m r i t o , f o n 
demajtadamentt vanos. 
HONOR , Divinidad de los antiguos Romanos. Fr. Hon-
neur. Lat. Honor. El templo de Honor, y Vitmd efla-
ban fabricados de modo, que no fe podia entrar en 
el del Honor, fin pafar antes por el dela Virtud. 
PUNTO DE HONOR. , en el Blasón, fe dice de un lugar en 
el eícudo entre el jefe, y la banda. Fr. Point d'bort-
neur: y también fe llama cuartel de honor. 
PALABRA DE H O N O R , fe dice de unapromefa á quena 
fe puede faltar fin deshonor, V . Promefa , &c. 
HACCR, DaR HONOR, iluftrat, V . Fr. Fairt honneur. Lat, 
Jlluftráre. Virjtlio hace honor al Jtglo de Augttjlo. 
DAMAS , SEÍÍORAS DE HONOR , las que lirven en Palacio 
á la Reina, «Infantas, como Damas defegunda clafe. 
Fr. Domes d'honneur. Lat. Honoráriae foéminae. 
QUIEN NO HÍ MENOR , N O HÍ HONOR , teñan que deno-
ta , que el honor proviene en gran parte de la inferio-
ridad de otros. 
EL HUESPED CON SOL,Há HONOR, H A L L A QUE C E N E , Y C A -
MA EN OJIE SE RECUESTE,refrán queperfuade la d i l i -
jenda, y coincide con ei que dice, que al que madru-
ga Dios le ayuda. 
HONORABLE, lo que es digno de honor, lo que me-
rece alabanza. Fr. Honorable. Lat. Honorábilis, bonó-
re , laude dignus, honorándus, obfervándut, eoléndus. 
I t . Omrabile. Bafc, Qnragarri*, «noragama. 
TIE-
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PIEZAS HONORABLES , en el Blasón, fon las piezas princi-
pales , y comunes, que pueden ocupar el tercio del ef-
cuJo. Fr. Pieccf honorables. 
HONORABLEMENTE, V. Honorificamenre. 
HONORAR, V.Honrar.yLope Vega, VidadeS.Ifidr. 
rant. 8. y el CondcCforoi á Tomé Burguillos. 
H O N O R A R I O , ria, adj. el que pofee algún titulo, 
cualidad, ó empleo, folamente por honor, fin emolu-
menro, carga , ni adminiflradon. Fr. Honor-aire. Lar. 
Honoririut, dd bonóres. Ir. D onare, per onore. Baíc. 
Qaoreduna. También húbonerarios con carga, y fin 
cmolumenro : y afimifmo fe dice honorario del título 
de honor, V. Efe es un titulo boTwrarh. 
RELIGION DE SAN H O N O R á T O , cierta Orden Re-
lijiofa, fundada el ílglo quinto: fus Rclijiofos fe lla-
maron también ürinerfes. 
A D HONóREM, frafe latina, admirida en Caft. para íig-
nificar, aue una acción, &c. fe hace por honrar i otro, 
aunque íea fin mérito fuyo. En Francia lo dicen en 
plural, ad honores. 
HONORIáCOS, Fr. fíomriaques, Lar. Honoriácui miles, 
bomriáei mil i tei , cierta Milicia antigua : los Honora-
lios introdujeron i los Godos en Efpana, no folo ha-
ciéndoles eípaldas, fino juntandofe rambien con ellos. 
HONORIFICAMENTE , honrofamenre, de un modo 
honorifico. Fr. Honornbkment. Lat.Honorátè, bonífiè, 
ornátè. It, Onoratamtnte. Bafe. Onorogarriro. 
HONORIFIGENCIA, honra que fe da, ó hace á algu-
no. Fr. Honneur. Lat. Honorifieéntia. Ir. Onorificenza. 
Bafe. Onoraqumtza, V . Honor, 
HONORÍFICO, ca, adj. honrofo, t i tulo, ó cofa efti-
mable.que dá honor. £i.Honori^que. LnMonoríjitus. 
ItJQmrifieo. E l titulo de Patrono,&c. es mui honorifico. 
HONRA , V . Honor, fama, refpeto , honoríficencia. 
HONRAS , V . Exequias , funerales. 
HONRA SIN PROVECHO , A N I L L O EN EL DEDO , refrán que 
denoa, que el mero adorno trafie muí poca utilidad. 
HONRABLE, adj. antic, lo mifmo que honorifico, V. 
HONRABLEMENTE, antic, lo mifmo que honorifi-
camente , V . y Ia Viâ. de Oír. e. 10. 
H O N R A D A M E N T E , adv. de un modo honrado. Fr. 
Honorablement. Lat. Honorifiti. Ir. Qnorificamme. 
HONRADe'Z, pundonor: dánle el Fr. Honneteti, otros 
le point d'bonnettr. Lat. Nativa próbitas. \t.L<>Jiimo¡Qt 
rie i tiafebeduno di parere onorato. 
H O N R á D O , digno de honor, de alabanza. Fr. Ho»-
neti. Lat. Hon¿re digitus. It . D i reputazione. Bafc. 
Onoratua , V. Bueno, eílúnable, venerable. 
HON Rano, pundonorofo, honriido, V. 
HOMBRE H O N R Í D O , íãniília, &c. de ñtniila honefia, 
titulo que fe dá al qu e, aunque tiene honor , no fe le 
diftingue con tirulo de otra mayor nobleza. Fr. Hono-
rable bomme. híuHonifius, otros ingintuu. I t . Onorato. 
HONRADÓR , el que honra. Fr. CVw , bomre> 
qui favorife. Lar. Homrdtor, bonórant. I t Qnorante, 
HONRáR , dár teftimonio de fumifion, de refpeto, 
veneración, y efiiraa. Fr. Homrir. Lat. Hwúre affi-
rere, obferváre,(6lere. h.Onorare. BiCc.Omratufittratu. 
HON R d a . , alabar, glorificar, en&lzar , acatar, eftimar, 
gratificar, ençoblecer, V. 
H O N R A AL BUENO PARA QUE T E HONRE , V A L MALO 
PORQIÍE N O T B D E S H O N R E , teftán que adv¡erK,quc 
es mui útil honrar i todos , &c. 
.Ifo A VOS POR HONRAR , f VOS A MÍ POR ENCORNODáKy 
refrán que denota ttalcion, y mala correfpondenda. 
H O N B i D O , patt. paf. Fr. H m r i . Lat. Honorifitátus. 
It. Onorifieáto, 
H O N R i L L A , dimin. de honra, V , 
Tom.II. 
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HONRRÍLLA , putidonorcíllo: romafe comunmente por 
un refpeto humano. Fr. Petit point d'bonnear. Lar. 
Prépius horns, pudor. I t , Puntiglio. En Caftellano co-
munmente Ic dice por un punto de honor de poca 
eftima. La negra honrilla le hace que pague, ^ 
HONROSAMtNTE, V. Honorifica, honradamente. 
HONROSO, íã, adj. honorifico: dícefe de todo lo qué 
honra, ó dá honor, alabanza, reputación, refpeto. 
Fr. Honordbk, Lat, Decórus, laude dignus, bonorífi-
cus, glorié/tu. It . Onorevott. Bafc. Onoretfua. 
HONROSO , honeílo, magnifico, funtuoíb. Fr. Honora-
ble. Lat. Splindidustmagníficius ormtus. It.Omrabile 
fplendido. Recibió en la cara una herida bonrofa , « 
no en la efpalda , como fui émulos. 
HONRÚDO, fuerte , y tenáz, del íado en mantener 
fu honor. Fr. Qui prefere I bonneur á toates cbofei. 
Lat. Houóris ffudiâ/us , tenax. I t . Colui che fia f u l 
puntiglio dell onore. 
HONSARIO', antic, cavador: Ftancioí Dice. Jo toma 
mal por osário ,fepultura, ó cementerio, V. 
HONTANALES,c ieñas fieítas, V . Fontinalcs. 
H O N Z A L O , V. Honcejo, y Hocina. 
HOPA, efpeciede tunica, ó veftido largo, á modo de 
forana cerrada. Fr. Efpece d'babillement, tuniqw. Lat. 
Tánica talâris. V. Sotana, túnica. 
HOPALANDA, en fit principio fue una capa de pallor, 
hecha de pieles, luego fe fitvieron de la mtfma los ca-
minantes. Fr. Houppelande. Lat, Pafiorális, (Jv, pénu-
la. Eílacapa eftaba abierta, y con botonadura por los 
lados: defpues para los caminos le bordaban las cof-
ruras, y iiegaba hafta ios pies por deianre, y por 
detrás: también fe tomó por un manto de mujer con 
fu cola, y cuello ancho, &c. y por una ca faca con 
mangas coreas ; hoi en CaíieíJano dicen por lo común 
fopaíanda, y fe toma por unos hábitos rotos, mal pa-
rados , como los de un EÍUidiante pobre , ó tunante} 
y por burta fe dice decuaiquier veílido talar. Baíc. 
Opalanda, de opa, tola, y de landa, exterior. 
HOPEáR, mover la cola los animales. Fr. Rtmuer la 
queue, ¿ a t . Çaudam mervére. V. Mover, &c. 
HOPLiTA, Fr. Hoplite ,Lat. Hoptita. Af i llamaban al 
que corria armado en los Juegos Olímpicos, y en 
otros combates. El miftno nombre Ce dáá una piedra, 
que tiene una coftra metálica, y lucida, como el acera. 
HOPLÍTIDAS, nombre que dieron los antiguos alas 
cftatuas de mujeres armadas. Lat. Hoplitis, dis, plitr. 
HopMtiAet. 
HOPLóMACO, Fr. Hophmaqite, Lat. Hoplémaebus, ef-
pecie de Gladiador, que combatía armado, i lo me-
nos con cafquete, y coraza. 
HOPLOMOCHLION, Fr. Hoplomcblion , efpede de 
jnftruracnto de Cirujía, que abraza todo el cuerpo, 
como una armadura. 
HOPO, cola velloíà de algún animal: v. gr. zorra, ardi-
lla , ifrí. i r . Queue garnie de f o i l , &c, hut. Cauda />;'-
Ufa. I t ; Coda. V. Ccrvant. Com. el Rujian diebofo. 
HOPO , en la jerga de Jiranos, cabezón de fayo, V . 
SEGUIR BL HOPO , perfeguir i aJguno, ai modo que el 
galgo día zorra, V . Perfeguir. Lat. Infequi. Stjoum. lo 
toma por folo feguir á alguno tomediatamemej/wwi-e 
álaqueac. Lat Veftigüsinjtfíere. 
SUDAR E L HOPO , collar mucho trabajo alguna cofa, V . 
VOLVER EL HOPO , hu i r , efeapar, V. 
MENEáR , SACUDIR A ALGUNO fll HOPO , aZOTailC , V . 
HOQUE, lo mlfmo que alboroque, V . 
HORA > medida de tiempo, la vijefima cuarta parte de 
un día natural, ó de la duración de un movimiento 
(iiatio del Sol. Fr. Heurc. Lati Hora. I t . Ora. Baíc. 
£ . 1 ^ 
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OrJua, orenà. El Sol anda quince grados cn una ho-
ra , ó en fcfenta minutos. Las horas Babilónicas fe 
empiezan i contar al laiit del Sol -. lis Italianas def-
pucs de ponerfe ; y las Efpañolas f y Francelas de 
medio dia a medía noche, y al contrario : también 
hai horas Judaicas, Planetarias, de Nuremberg, &c. 
HoRft, lo mii'mo que ¡nftance , V. A U bar* de folie el 
Sol, á ¡a bora de efpirar, &e. 
HORA , Te toma por lo mümo que tiempo. Fr. Hcure. 
Lat. Tempus. It. Tempo. La bom de cenar ̂ pafear, ¿ff. 
HORA ,tiempo oportuno, V . Ft. L'beure de bergir. Lat. 
Ttmput eettvénieru. It. Tempo opportuno. 
HORA , cierta medida de camino en caí! todas las Na-
ciones. De ajttí d Toledo bai doce borM. de camino. 
Por lo común por cada hora fe entiende una legua 
de Cañllla, V. Fr. Heme. Lat. Iter uní tu borae. 
HORAS CANÓNICAS, ciertas preces, que uta la Igleíia en 
determinado (kmpo del dia. Fr. Hettres canonialet. 
Lat. Horae canínicae. It. Horc tanonitbt. 
¡HORAS MENORES , prima, tercia, léxta, nona, &c.Fr. 
Petitei hemes. kaX. Horae diúmat. 
.CUARENTA HORAS , las preces públicas que fe hacen, 
exponiendo al Santiiimo Sacramento por cuarenta 
horas cn tres dias. En Madrid hai 40 horas todo el 
año , reparadas en fus Iglefias, y Oratorios. El j u -
bileo de las 40 horas le concedió el año de 1593 
pot Clemente V I H , pata que los Fíeles rogafen á 
Dios por el lofiego de la Jglcfia de Francia. 
HORAS,llaman también í un l ibrí toenquehaí algunas 
oraciones diarias, &c. Fr. Heures. Lat. Preces diúr-
itac, preetsm líber. 
HORA DORADA , 1c dice por una hora feliz,afortunada, 
el mejor, y mas oportuno tiempo, V . 
HORAS , Fr. Heures, Lat, Horae: fegum los antiguos, eran 
hijas de Cronidc, y del Sol, á quien mui de mañana 
decian que le preparaban eJ carro, y abrían las puer-
tas del dia. 
jfátgere équos Titan velécibus ímperat boris. Ovíd. 
Otros dkeiijquecran hijas de Júpiter, y Tcmis. Ha-
bla tres Eunômia, Dice, i Iréne. Defpucs añadieron 
otras dos, Carpo, y Talóte. 
C O N T Í R LAS HORAS , íe dice por tener un gran defeo 
de alguna coiã. V. Defeat. 
No ESTÍR SUJETO A HORA , eftár libre para eílo, ó lo 
otro en aigun tiempo. 
PlOS TIENE CONTADAS NUESTRAS HORAS i CÍlo CS^dc-
terminado ei cur ió ,y duración de nueítra vida. Lac. 
Conftituere. V. Dcterniiiíar. 
EN HORA BUENA, V. Felicitación. 
DaR LA EN-HORA BUENA , V . Felicitar. 
A N D A EN HORA M A L A . Lat. Abi in malattt rem. 
SEA E N BUENA HORA , Ó EN BUEN HORA SEA COMO DICES. 
Lat. Sit ita. 
Que HORA Es?Fr. Quelle beureeftitM&t. Quita bóretejR 
A LA HORA , lo mÜino que ahora, al punto, V . Fr, 
Mainttnant. Lat. Stalim. 
A TODAS HORAS, lo niiihio que cada inflante, fiempre,V. 
HORA SEA ESTO , HORA SEA 1.0 OTRO. Lat. Moda hot 
fit, modo Mui . 
D E HORA A HORA DJOS MEJORA , refrán que coincide 
con el dicho de 24 boros tiene el dia , y Dios las 
puede mejorar j ó con el de defptttt de la tempefiad 
fale el Sol, ó viene la ferenidsd. 
H O R A C i R , V . Horadar. 
HORACADO, part. paC 
HORAClANOjClque imitaá Horacio, célebre Poe-
ta , eipecialmente en odas , y fitíras. Fr. Horatien, 
h i t . Horátius, a >m. ELCafl. aunque no es de mucho 
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• J ' / e Pue<te mui bien admitir. 
H A R a C O , agu'eio V. 
H O R A Ü a a , agujerear, hacer algún agujero. Fr. JV^" 
' w . L a t . i -ódtre Jodicáre , perforáre , ptftundere. I t . 
,J,T*r* » ¿ « w W e . V. Agujerear, penetrar. 
H O R A D A D O , patt. « C 
H O R A D O , iubft. V. Agujero. 
H O R A R I O , r í a , adj. perteneciente á hora. Fr. Hwwi -
re. Lat . H o r â r i u s . \x. D i ora. 
CIRCULO H O R A R I O , cn la Aftronomía» es el «que fe co-
loca en d polo del globo,y tiene fefialadas las ho-
ias, y u n a aguja, que las denota como convenga pa-
ra Jas operaciones. Fr. Cerck boraire. Lat- Cirtulus 
. ba rá r ius . Bfp . tom. S. 
C Í R C U L O S H O R A R I O S , fe llaman afimifmo todos los nic-
ildianos , porque fcñalan las horas, ó las miden, tan-
to en los cuadranies, ó relojes de S o l , como en ios 
globos. F r . Cerele boraire. Lat. Circuías borárius. . 
PIE O R A R I O , le llama en la Mecánica la lonjkud de un 
péndu lo í i n i p l e , que vibra, ó undula una vez en un 
fegundo. Pero fegun nuevas oblervacioncs, los pén-
dulos v a r í a n e l tiempo de las oicilacioncs , á pro-
porción d e t grado de latitud : de m o d o » q u e cuanto 
es menor Ja la t i tud, ofeílamenos, ó fe a t ra ía . Fr. Ho-
r r i r e . L a t . H o r á r i u s , a , m , dei Gr . ;«* , bora. 
H O R C A , e í p e c i e de patíbulo para quitar la vida a los 
malhechores , que no fon nobles. Fr. Potente , eorde, 
gibet. L a t . Pãtibulum , furcUles, i a m , mala crux. I t . 
Porca , pat ibalo. Bale. Urca, urcamendi*. 
H O R C A , Y C U C H I L L O , patíbulo, que hace levantar el 
feñor de a l g ú n lugar , en fcñat de fu d o m i n i o , y fe-
ñ o r í o , q u e lègun fu inftitudon , le dã la poteftad 
para q u i t a r la vida en fus términos al delincuente. 
Fr. Pi i h r i , Lzx . Nuraélla vcrsátilis. I t . Berlina. 
HORCA DE C A R G A R , Ó formar las haces. Fr. Fourtbe. 
Lat. M e r g a e , á r u m , fár tu lae , quibui a e í r v i fr i tgum 
fimt. V . Horqu i l l a , bieldo. 
HORCA DE P E R R O S , cerdos, y antiguamente de efeia-
vos. Fr. Afachine faite comme une fourtbe. Lar . Colla-
r isfurca. E n algunas partes Je llaman terga. 
HORCA , ie d i c e también por la femejañza de otras co-
fas , que f o r m a n una figura á modo de horca. 
HORCA , h o r q u i l l a para mantener una v i d , V . R o d r i g ó n . 
SEHOR, S E Õ O R Í O D E H O R C A , Y C U C H I L L O , V . Seño r , & c . 
Fr. Seigneur de potente, & decouteas*. L a t . M e r i mix -
t i I m p i r i i dóminus . 
D E J Í R . H O R C A , y P E N D Ó N , en la poda de los montes, 
íe entiende por dejar el tronco con dos ramas, que 
forman c o m o una horca , ó la rama p r i n c i p a l , l è -
gun oc rós . L a t . Arborem, abfcífsis ré l /qui t ramo p r i n -
cipe relinquere. V . Pendón. 
M O S T R A R L A H O R C A ANTES QUE E L L U G A R , frafe afufi-
va á las h o r c a s , que fe vén en parajes altos en afgu-
nos lugares , y que fe aplica á los que aun antes de 
faber ia c o í ã ponen dificultades para hacerla, ó i co-
fa í ' emejante . La t . Anteire infidos. 
H O K C A D A , en el Blasón, la cola del l eón , que eftá 
como d i v i d i d a . Fr. Pourcbá, faurebé. 
H O R C A D O , adj. lo que eítí á modo de horca IÍ 
horqu i l l a» q u * fe parteen varios dientes, ó ramos 
Fr. F o u r c b á . L a t . Bifidui, buérnis , frc. ] r . Foreuto 
H O R C A D Ú K A , V . Horcajadura, y O u d . D ie t 
H O R C A J A , antic, lo mifmo que horca, íüp l ic io , V . 
y O ü d . D i c e . 
H O R C A j A D O , á horcajadas , i r , ó ettar fobre al-
guna cofa c o n una pierna d un lado , y otra Á otro 
Fr. Cattfrurcbon. Lat. Furcátim, I t . A cwaUioni 
H O R C A J A D t i R A ^ parte donde una h o r q u i l l a , ú ' o t r a 
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cofa empieza i dívidirfe como en dos ramos. Fr. 
FoHrcburt. Laí. Diferimen,nexui, commifiio. \t.lnfor-
catiíra. Particularmente le dice de [a parte del hom-
bre , en que empiezan á falir los dos muslos. 
HORCAJARÚRA , el cl'pacio çiue hai entre ios muslos 
por (a pane fupcríor. Fr. L'entrc-cuíjr ,fentre-jamie. 
Lat. Intet/tmorále. ir. Coneavitá ebe t tra le iambt, e 
Je tiaticbc. 
HORCAJADÚKA , efpacio entre las dos piernas extendi-
das. Fr. Ertjainbée. Lar. Quantum fpát'ti àiftínt» tru-
• ra fompletiántur. It. SpazJo dri pa/b. 
A N C H O DE HORCAJADIÍRA > fc dice del caballo fornido 
de muslos. ft.Gigotté. 
HORCAJO , los palos en forma de horca, que fe po-
nen al pefcuezo de las mulas. Fr. Fourtbon, V. Oad. 
y Sobr. Dice. Lat. Collárii furta. It, Lxgno con due 
branebe in firma di forca, 
HORCAJO, llaman en los molinos de aceite¡l ladívüion 
que hace la viga en dos partes, formando una eípe-
cie de I griega. 
HORCATE , nombre que dán ¡os Carreteros, & c á 
dos palos en forma de horquilla , fujetos con una 
abrazadera de hierro, que fe pone encima de la co-
llera de las caballerías, y á que fe afirman los tiran-
tes : V. Horcajo. 
H O R C H A T A , agua compuefta de pepitas de melón, 
ó calabaza , alguna almendra , y azúcar. Dinle el 
Fr. Or¿eate,y Sejourn. el de Orgm , f ¡imenadiér. 
Lat. Pótio /uceo ex amygdxiii, mtkifyue melopcppó-
n i i , & JÓccbaro compófíta. It. Orzata. 
H O R C Ó N , palo gruefo, que ponen i los arboles, v i -
des , &c. para que las mantenga. Lop. de Veg, Dor. 
part. 2, f/ffna 2. Fr. GrandeJourcbt, L&Furcagrán-
dior. El mifmo nombre fe toma por aumentativo de 
horca , V. y Rodrigón. 
H O R D I A T E , cierta agua compuefta coa cebada. Fr. 
Orgeate , orgeat. Lat. Aqwcum bórdto cofta. I t . ORW-
tatacquacottaeon orzo. Sobr. Dite. le dá mal el Fran-
cés erge mandé. 
HORD1CIDIAS, ú Hordíciles. Fr. Hordicalct, bordict-
diet. Lat. Hordicidia, bordicdlia i y fegun otros, bór-
dales diei, íieílasque fe celebraban i 15 de Abril en 
Roma en el Templo de Júpiter.y en otros/acrifieando 
al principio por los Ponriftces Jentilcs, y defpucs pot 
la Veftal de mas edad, vacas preñadas; y an fe to-
ma el nombre del Lat. Horda , preHada, y de tardo, 
mato, ó /aerifico. 
HOREAS, Fr. Horeíi, fieftas. que celebraban los anti-
guos al principio de las cuatro eíladones del año, 
con un lófemne convite de los frutos de la tiena. 
H O R F A N D A D , V. Orfimdad. 
H O R I Z O N T A L , adj. Io que eítí ¿ nivel fobre el Ho-
rizonte, ímind ina r f e iuna , n i áo t rapane . Fr.ífo-
rtzoniai. Lat. HorizimidUi, borizónti M libíllam re/~ 
póndens. I t . Qrizzantalc. 
HORIZONTAL , fe dice de un artro/que eft¿ en el mifmo 
Horizonte, V. 
H O R I Z O N T A L 1 ««Ja Perfpefüva, el plano jeomérrico, 
que fe pinta en pcrfpettiva á lo lejos, y la linea en 
que fe halla el punto de vífta , ó aquella altura de 
los ojos á que deben ir á parar todas las lineas. Fr. 
Horizontal. Lat, Delintátio borizontális. 
L I N E A HORIZONTAL , fe llama afwüftno la que fetíra 
deia el Horizonte > ó en el mifmo Horizonte, paralela 
al plano Horizontal. V . Linca. 
H O R I Z O N T A L M E N T E , adv. de un modo horizon-
tal. Fr. líorizontalemnt. Lat. Horismáíit ir ^ refli ad 
beriz&ntemAt. Htriz&ttiaimentt. 
TomJl. 
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HORIZONTE , circulo máximo en la Esfera, que la 
dividecn dos partes iguales, y tiene el miffno centro 
íjue ella. Fr. Horifan, horizon, Lat. Horizon.,/nitor, 
tiifulmfniem. Ir. Qrizzonte. Hai horizonte a/rmomi-
ó rational, que esel que íéimajína cortar la tier-
ra en dos partes iguales, y tiene por polos al Zenith, 
y al Nadir, y divide el globo en dos emisferios, infe-
rior, y fuperior. Horizonte fin/ble es aquel efpacio 
de tierra, ó mar, que alcanzamos i ver con nueflros 
propios ojos, mirando al rededor acia las extremida-
des .donde elCieloparece unirfe con nueftro globo. 
Afimifmo hai horizonte relio, paralelo , y obliquo : el 
rtílo tiene los días iguales con ias noches: ú paralelo 
tiene feis mefes feguidos de dia, y feis de noche, V. 
Esfera. La pafabra horizonte es del Gr. íf¡£«: ya ter-
mino ,yo limito. E/p. í,8. 
HORIZONTE , fe dice en ia Pintura , ó íiuminacion del 
que fe pinta, ó ilumina. ^.Horizon. Ltu.Coelipro/-
piílM tfinieni. 
HORIZONTE , Fr. Horizon, cierta flor Holandefa. 
HORIZONTE ,entre Jitanos,cabeza, cafqiiete, V, 
HORM , V . Dimach. 
HORMA, antiguamente pared de fola piedra, fin cal, 
arena, ni otra compofídon : y hoi llaman también 
boma los Labradores, i Ja mifma efjiecie de pared, 
cuando fe haceen un campo paracflribo de la tierra, 
. y como terraplén comía las avenidas, elpecialmente 
enuerrasbarrancofas, demodo, que las amolde, é 
iguale i y de aquí fe dijo acafo borma\i del zapato, 
fice. El P. Marian. Htft. de E/paña, lib. 17. c. i j . dice: 
A la hora bizt> cercar de una boma, pared depedra fi-
ca , &e. Lat. Pariei. It. Forma. V . Albarada. 
HORMA , el pedazo de madera en forma de pie, que firve 
para molde del zapato. Fr. Forme. Lat. Forma, módttr 
lus cálcei. It. Forma. Bafc. Orna, mldola. También 
fe dice borma tl molde dt ptinca, fombrero , ^ f . V,. 
HORMA , efpede de ancla en la Marina, V . Ancla, 
D i n CON L A HORMA DE su Z A P A T O , ftafc, que fe toma 
por lo mifiao que hallar con lo que conviene, es íe-
mejante, y proporcionado. 
H O R M A R , V . Enhormar. 
HORMENTO,antic, fermento,ól<radúra, V. 
HORMERO, el oficial que hace hormas. Fr. Formiír. 
Lat. Formárum i r t i f ix . It. Chefa k firm. Bale. Or-
maguilUa. 
HORM IDAS, hormídaftes, V. Oromafdís. 
HORMÍGA, infeífo pequeño, yd rojo, yá negro, y de 
que fe halla una prodijiofa mulrirud en los maderus 
de encina viejos , y en otras muchas partes: pknfafe, 
que viven en forma de comunidad, y con una cfpecie 
de economia. Fr. Fottrmi. Lat, é It. Formica. La hor-
miga proviene de un huevo, ^ue pala i gulano: fu 
cuerpo forma docedivifiones,o pequeños cortés, y 
anillos: tiene dos ojos, dos cuernos, dos dientes, y 
feis patas. El primer pellejo de La hormiga eflá Ufo, 
y luego fe le notan las indiiones, que la componen: 
muda de pellejo muchas veces. Al común de las hor-
migas no fe le diíüngue fexo alguno, en lo cual con-
vienen con las abejas: no oblhncc, hai una cfpecie de 
hormiga maebo con cuatro atas, y ojos mucho mayo-
res que las demás hormigas, y fobre ía cabeza tiene 
tres Conchitas, que parecen perlas. La hormiga ¿ w -
bra de eíía elpecie es mayor que el macho, y tiene 
fobre la cabeza las milbas conchas > lo cual díAingue 
i ellas bormigai de Jas ordinarias. E/p. t . i . eonv. 8. En 
Méjico ha! unas bomígas rojas tan grandes como una 
. mofea., y que por cargar algunas con un grano de 
maíz, ó cola equivalente, llevándolo en la boca, Ies 
Q j l i lia-
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llaman bomigãs barrieraí. _ 
HORMIGAS , entre ]itanos, dados para jugar, V. 
POR Sl> MAL LE NACEN ALAS A LA HORMIGA, efpKlC dC 
refrán, que fc dice , jiorque en nacicndoles, y volan-
do, fe las comen lospajaios; y afi fe aplica al que ufa 
mal de fu libertad , poder> Y dominio. 
HORMIGA LEÓN /mCcQo pequeño, parecido en h figu-
ra á la cucaracha, y en el modo de hilar i la arana, i r . 
Foumi-iion. Lat. Formica-¿fo.Llamafeaíí por fer el 
mayor, y mas cruel enemigo de las hormigas, i quie-
nes arma embolcadas con gran futileza, V. Efp. de h 
Nat.t.i.tonv.p.donic fe pone la figura, añudas , y 
modo prodijioib de vivir de efle animal. 
HORMÍGO ,ú hormiguillo,meneftra de avellanas ma-
chacadas, pan rallado , y miel. Fr. Ragout compofe d' 
avelinei^c.Lzt. Putméntum ex panefriáto, melle, & 
pinjliií aveliánh: otros toman el Caft. por pan rallado, 
ó migas con azafrán, V . Oud.Sobr. &c . 
HORMÍGOÍ. , fe llama aquella harina gruefa, que queda 
en el cectázo al cerner , porque no cabía por la tela 
de éi. Fr. Groje f a r m qui rejlc dam k tamil, & ( . 
y el Lar. Similaginci gramti. 
HORMIGÓN , pared, que fe hace de tafquijo , ó pie-
dra menuda, cal, y betún, de modo, que queda fo-
lidifuna , y cada dia mas fiierte por razón de exhalar-
fe con el tiempo las partículas de agua, que podían 
caufar la defunion de los materiales. Ddnle el Fr.Crc-
p h , Ó errpí i y Otros, mortier compasé de menúes pier-
res, decbauxjò- bitume. Lat. Crufta calcária: ottos 
arenáto indúíius, imruftàtuu It. Intonatato. La pala-
bra hormigón fe fuele tomar por lo mifmo que malecón, 
y también por el compucílo de que fc âbtíca. 
HORMIGUEAMIENTO, V. Hormigueo. 
HORMIGUEANTE,que parece que hormiguea. Fr. 
Formicanl. Lat. Scatcits. 
HORMIGUEAR., V . Bullir alguna cola en numero cre-
cido, abundar en un lugar, de modo, que femeje i 
una multitud de hormigas. Fr. Fourmilkr. Lat. Affláe-
re t abundare ¡fiatírt. It. Salteare, abbojuiare, vtnirc á 
folla. La feria hormigueaba de picaroi, de ladrones, &c. 
También fe dice por metaf. efie libro bcrmiguen en 
dejvaríos, efle bombi e en falttu, efia fontana en locuras. 
HORMIGUEAR, moverfe alguna eípecie de humor, de 
modo, que femeja la feníâcion, que hariah las lior-
migas, íi anduvie/ènen aquel paraje. Fr. Demangír, 
avoir de demangeaifens. Lar. Scatíre. It. Bulicare, 
HoRMiGUEaB, entre Jitanos, hurtar cofas de poco precio. 
HORMIGUe'O, y fegun otros, hoimigucamiemo, cier-
ta picazón, como íí corrieran hormigas fobre ej pe-
llejo. Fr. Fourmiikment. Lat. Formicàtio. It. Fórmico-
lio. También fe roma por el movimiento continuado 
de alguna multitud, ya á un lado, yá á otro. 
HORMIGUéRO, lugar donde fe juntan muchas hor-
migas , fu cueva, ó habitación. Fr. Fourmilliere. Lat. 
Formwrumnidtts, cavntt cubile.\i. Formicajo. Por la 
femejanzafe dice un hormiguero de hombres por 
lo mifmo que niucticdiimbte.V. 
HoRMiGt'éRO , entre jitanos, gatuelo, ladroncíllo , y 
también fullero f que juega con dados íàifos. 
HORMIGUILLA, dimin. de hormiga. Fr. Petitefour-
mi. Lat. Parva formica. I t . Formicuccta. 
HORMIGUILLO, enfermedad, que da i los caballos, 
y mulas en el caico, de modo, que le v i coniiimiendo. 
Fr. Sorte de tigne. Lat. In úngulis equórum formi-
càtio. 
HoRMiGiiiLto, llaman en algunas partes al gufano, que fe 
fuele criar en dientes, y muelas; y en otras partes Je 
llaman labradór, V. Gufano. 
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HoRMir.uiLio , guifado, 6mencUra, V. Hormigo. 
HORMIGUILLO, llaman en la Milicia al trabajo de los Ibl-
dados, con que pafan de mano en mano por toda la 
fila una piedra, e f p u e r u . ó cofa equivalente. Lat. 
Miiitum in fpiciem formicárum labor. 
HoRMiGiiti o , llaman en Mejicoá unacfpecie de bebi-
da , que le luce de bíatocho molido , azúcar, y ef-
pecías , herbído todo, halla que iê eíjíefa ¡ firve para 
enfermos, y caminantes. 
H O R M i L L A , dimin. de horma. 
H O R I U Í L A , llaman comunmente al alma .ó madera, que 
fe cubre con la plata, leda, &c. para formar el botón. 
HORMINIO, planta, cuyo tallo es rojo, cuadrado .dé 
cofa de un pie de alto, lanujinofo, lasliojas parecidas 
¡1 las del íáucc, y mui velludas: las flores rojas, y blan-
cas , y iàlen del ángulo de las hojas, t'r. Horminum, 
bormin. Lat. Hormmum, comi purfwreo-violaccà. It. 
Scbiorea. El nombre de borminio viene del Gr. i 
Ímpetu ¡furor, porque fe penfaba quccffa efpededc 
planta excitaba pailones viólenlas. 
HORNABEQUE .úobrj i cuernos, obra exterior de 
fortificación , con un baluatte , y dos medios baluar-
tes i. los ladospara cubrir el de la p laza ,ó la cortina 
y ganar terreno, fcr. Quvrageá cornei. Lat. Cornátum 
munimintum. Baíc. Ornabcquea. Pucdefc hacer con 
díverfidad en fus partes, ó de muchos modos , con-
iérvando íicmpre una cfpccic de cuernos , ó alas. 
HORNACHO, llaman losFundidoresdc ellatuasal hor-
no, en que derriten el metal, para que corra por los 
jitos al molde. Fr. Fourneau. Lat. Cavum. Efp. 1.14. 
HORNACHO , 11 liornachucla, el hoyo, ó cueva, que ha-
cen en las minas para facat el metal, &c. Fr. Trou. 
Lat. Cavum, V. Hoyo. 
HORNACHUELA,agujero,que fe hace en una pa-
red, S:c. V . 
H O R N A C í N A , efpecic de caja , ó nicho. E fp . t . i ^ 
H O R N A D A , el pan, pañelcs, &c. que fe cuece de 
una vez en el horno. Fr. Four/iee. Lat. Coélúra uniui 
óperae. U.Infornata. 
HORNAGUEAR , cavar la tierra para facar el car-
bon de tierra. Ei. Creuitr , f i u i l u r la terre pour en 
tirerlecbarbon de terre. Lat. Carbunculdriumlápidem 
erúere.FTandoC.Dicc.lo toma folo por cavatjO foavar 
Ja tierra, y Oud. por arder de raJ modo Ja tierra, que 
quema las raices, que ha¡ dentro, y también por que-
mar la tierra para nacer carbon , V. 
HORNAGUéRA , cierto carbon de piedra. Dánle el 
Fr. Cbarbon de terre. Lat. Lápis tarbunculirius. Oud. 
y Franciof. Dice, lo toman por tierra quemada , V. 
HORNAJE, loque fe paga por la cochura del pan. Fr. 
Foumage. Lar. Merces f u m á e a , óperae furnaceae. Ir. 
Diritto del fine. 
H O R N á L , en el Lavadero de lanas, paraje en que fe 
pone la caldera, para calentar el agua, que echan en 
ella los operarios, á que llaman Aguadores. 
HORNáRLA, ú hornera, cierta Diofa de la antigüedad 
pagana, y que prcfidia al trigo cuando le toflaban pa-
ra machacarle,© molerle, t r . Foumafe. Lat. Fornax; 
fus fieftas fe llamaban Fomatales. 
HORNáZA, color amarillo, claro , que fe hace para 
vidriar en los hornillos de los Alfahareros, por lo 
cual Je llaman hornaza. Fr. Antimoine melé avec de ¡s 
coukur jaune. Lat. Flavum fomáceum. 
H O R N A Z A , cierro fornelo de Plateros,yFundidorcs de 
metales. Fr. Foumaife. Lat. Fornax. It.Fornace. 
H O R N á Z O , pan amalado con manteca, huevos, &c. 
Fr. Fostege , gateau. Lac. Plaehtta , panh but/rátui 
cum ovii. It . Stbimiãttt. 
HOR-
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HORNAZO al regalo que hacen en los Lugares al Predi-
cador delaQuarclnu. Fr. Prtf tnt , &c . La,x.Pt¡frbálii 
ptocínta, V. Regalo, prclcnte. 
HoRNá¿o , aument. de horro, V. 
HOEtNEiR, ejercer ci oficio de hornero, Fr. fegun 
Scjourn. Avoir un four banal. Lat. Furnàriam txtr-
dre, Francioí Din . lo torna por lo miiino que en-
hornar , ó meter el pan en el horno , V. 
HORNECINO , lo mifmo que baftardo , V. 
HORNERA, entre Carboneros, lo mÜmo'quehoyajV, 
HORNERÍA, voz de poco ufo , oficio de^horncro. Fr. 
Boulmgerie: Lat. Sumária, p i /úr J yfifi0ria.lt. L'arte 
di far t iipane, V. Francioí. Oud. ¡Jitt. 
H O R N é R O , eJ que hace hornos. Vi.FoumaliJie,fi>ur-
nier. Lai. Qui furnum faíit It . Fontajo. 
HORNCRO, el que cuece el pan , tahonero, V.Fr. Four-
niér. Lat. Furnárius. It. Fomajo. 
HORNIJA, leña menuda con que fe enciende e! hor-
no. Fr. Haltitr. Lat. Ramdlia. It. Rami. 
H O R N I L L A , un hornito , ú hoyo pequeño,que hai 
en las cocinas para cocer las viandas , y para otros 
ufos. Fr. Foumnifi. Lat. Fornátuit. It . Piedol forno. 
HORNILLA, DE PALOMAR , agujero para que aniden las 
palomas, nido , V. Fr. N¡d qu'on creufe dans let murs, 
& e. Lar. Coiumbárum nidus. 
H O R N I L L O , V. Forneio. 
HORNILLO , fe llama en la Milicia una efpecie de mi-
na pequeña en forma d t pozo para hacer faltar 
alguna obra. Fr. Fotigade. Lat. in militárt ttmitulo 
fornitulm fyrio yúlvere fartui. It . Fometto. 
HORNILLO , entre Tiradores de Oro , efpecie de cube-
ta hecha de ladrillo, ó piedra para derretir la plata 
que fe ha de dorar. Fr. Terrafe. Lat. UbHlum. 
HORNILLOS para confervar las flores, y frutas, V . Re-
fervatocío, y eíluíâ. 
H O R N O , lugar en que fe cuece el pan, roafa, &c. Fr. 
Four. Lat. Fumui, dibanui. It. Forno. 
HORNO DE CAL , V. Calera. 
HORNO DE LADRILLO , hoyo en que fe hace el ladrillo. 
Fr. Briqutterie. Lat. Fig/ím ¡ateriría. I t Luog> dove 
fi emeono, ¿fr. 
HORNO SAGRADO , Jlaroaban los Griegos i un hornillo 
que hacían debajo del altar para quemar las cofas 
Sagradas, que fe corrompían. Fr. Four fare: Griego 
i * , * r i y i H es voz de la Hiftoria Edeíiaíllca. 
HORNO , entre Jltanos, calabozo, V . 
ESTÍR LA L V N A SOBRE EL HORNO , /rafe con que figni-
fica, que un lunático, ó loco efta en fu mayor furor. 
H O R O , Fr. y Lat. Horus, Dios ftlfo de los Ejipdos, 
lo miímo que el Sol, y que por cílo le llaman tam-
bién Horopolón, ú Horo-Apoio : es del Gr. »t* , tiem-
f o , porque le mide: en fu orijen fue entre los Ejip-
dos fimbolo de la labor j y la ignorancia, y fuperf-
tícion le deificó defpues. 
HOROLO1IOGRAFIA, Gnomónica, V. Fr. Horolo-
giograpbit. Ddnle el Lat. Horohgiograpbia , V . 
Comí. Mat. def. en Real Sem. año de 1748. 
HOROMETRiA , Fr. Horomttrie : dánle el Lat. Horo-
tnetria, arte de medir, y dividir ias horas, &c. 
H O R ó N , llaman en Murcia, y Valencia al Efportón 
grande, V . 
HOROPTER, voz de Optica, linea reíU tirada por 
el punto en que concurren los dos ejes ópticos. Fr. 
Horoptere. Dánle el Lat. Linea borépttea. 
HOROSCOPO, entre los Aftrologos, punto del Zo-
diaco , ó partj del Cíe lo , que (aíe por el Horizonte 
al tiempo del nacimiento de alguno. Fr. Horoftope. 
Lat. Herófcopui, It, Orofcopo. El punto, que llega con 
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el Sol á medio día, fe llama culminante, y el que 
le correlponde en la parte inferior fe llama fondo dc¡ 
tteto. Todos los borofiopos, en que flindan los Aftro-
logos iu fortuna, aun mas que ia de los que Jos con-
íuitan, ion vanos, y fin fundamento. 
HOROSCOPIO , inítrumento Matemático en forma 
de planisfcno, inventado por Juan Paduano. Vc.Ho-
rofiope. Lat. Horoftópium: es del Gr. ¿ m i m » . 
HORQUiLLA , termino de Labradores , efpecie de 
bieldo. Fr. Fourcbette ,fwine. Lat. Fúrcula ,fufcm-
la Jufana ,furcilld. I c Forcbetta. 
HORQUILLA , llaman los Reiojerosá una varilla corva de 
latón, agujereada por la parte inferior para guiar, y 
llevar la péndola. Fr. Fourcbette. Efp, t. 14. 
HORQUILLA, cierta enfermedad en que fe hiende el ca-
bello , dividiendofe las pumas halla que fe vá con-
fumiendo todo. Lat. Capiitóntm difséílio bisúlca. 
HORQIJÍLLA , droga , V, OrquiUa. 
HORRENDO, V. Pavorofo, monftruofo, y efpantofo. 
HORREO, efpecie de granero , V. Fr. Greniér. Lat. 
Hírrtum. Ir. Granqo. El barreo era un granero i 
modo de un fuelo de cafa, colocado fobre cuatro 
colunas, ó pilaftras para confervar el maíz, y el t r i -
go : todavia ufan en Añurías , y en las Montanas ef-
tos graneros con nombre de barrios, y fe trata de 
ellos en el CoJigò , y Dijera; Con muí utiles , para 
prefervar los granos de ratones, y otros inferos. 
HORRéRO-, voz de poco ufo, el que cuida del hór-
reo, fr . Celui j«í i Join desgreniers, y Oud. Grenetiir, 
Lat.Cu/osbérrei,borre¿rius.lt.CbÍacura delgranajo, 
HORRIBíLIDáD, V. Dcformidád, fealdád. 
HORRIBLE, efpantofo,feo, V. Fr. Horrible.Lat-Hor-
réndut, borribilh. It. OmWe, V. Efpantable,feroz. 
HORRIBLEMENTE, V. Efpantablemente. Fr. Horri-
blemtnt. Lat. Horrindum in modum. Ir. Orribilmente, 
HORRIDO , lo mifmo que horrendo , V . 
HORRÍFICO, voz poética, V . Horrible. 
HORRIO, V. Hórreo. 
HORRIPILACIÓN, llaman algunos Medicos á los ca-
losfríos , V. y la. Nueva Cartilla de Matronas. Pero 
de fuyo horripilación mas es la acción de herizat, ó 
herizatfe el pelo, pellejo, &c. 
HORRÍSONO , lo que caufa con fu ruido horror, y 
elpanto. Fr. ¿ a / á m fon horrible. Lat. Horrífonus. 
It. Gbe ha ¿a voce che mette borrare. A Sancho Panza 
le pareció horrjfono elgolpéo de ¡os batanes. 
HORRO, Jo miímo que libre, en paz, V . y fe aplica 
con particularidad al que ha fido etclavo, y fe redi-
mió. Bafc. Orrá. También llaman ios Paftores borras 
i las obejas, &c. que no quedan preñadas. Lat. Oves 
fietu liberae. 
HORRO MAHOMA , y DIEZ ¿ños POR SERVIR , refrán que 
fe dijo por tos que fe imajinan libres, teniendo aiín 
mucho que pagar. 
H O R R ó R , V . Elpanto, afombro,terror. Fr. Horrcur. 
Lat. Horror. I t . Orrore. 
HORROR i la comida, V. Tedio, naufea , aíco. 
HORROR , eftremecímiento que caufa alguna pafíon ve-
hemente en el alma. Fr. Fremi/fcmnt. Lat. Frimi-
tus. It, Frémito. V . Grima, miedo. 
HORROR , ira, averfion, odio, deteftadon, abomiiw-
don. Fr. Homur. Lat. Horror, odium , deteftátioj 
execrátio. It. Orrore, awerftone. 
HORROR , fè toma por lo inifino que mucho, V, Horror 
es ¡o que fe ba detenido, &c. 
HORROROSO , lo roifmo que horrible, efpantofo/eo, V . 
HORRiíRA, bafcofidad, heces, porquería. Fr. Ordu-
re. Lat. Sardes , fpurciti* , torrúptio, ittquinamfn-
turn 
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turn, exmmfntum. It. Lardara , hrdezza. 
HORRURA , en las cofas morales, torpeza, infâmia, cor-
rupción v c r g o n z o l ã d e coftunibres. Fr. Ordure. Lac. 
Sorda, & f . It. Lardara, hrdezza. 
HORRURA, V.Horror. 
HORRURA , fe dice de [a efpefura de los montes, ó bof-
qiies, como de cola ardua, y difícil de attavefar, ó 
entrar en ella, V. Afpereza. 
H O R T A , V. Herlilia, y eftímufa. Fr. y Lat. Horta. 
H O R T A J l l i R . Iti.HoTtajilir. Lal.TcntoriAritm árti-
f t x , curator, Tapicero del Gran Señor. 
H O R T A L , huerto, V. 
H O R T A L i Z A , hieibas comeflibles, que fe ponen co-
munmente en las huertas, como lechuga, efcarola, 
&c. Fr. Htrbes fotagem. Lat. Olus, cris, ókrit > um\ 
I t , Ortaggio. 
HORTELANA , lo mifmo que hierba-buena, V. y 
Oüd. Din. 
HORTELANO, el que cuida de una huerta. Fr. Ma-
rnbai í , potagiér, y Sejourn. fardimir qui cultive ¡es 
berbes ptagtres, & t , Lat. ÓÍitor. It. Qrtokno. 
H o R T E L a N o , ave. Fe. Hortolaa , y mas c o m u n m e n t e 
ortolan. Lat. Cincbramut, y o t t o s olitórius fajfer. It . 
Ortolano. Elia ave varía mucho en i o s colores, aun-
que liempre fon hermofos : lu m a n t e n i m i e n t o co-
mún es cí mijo, que i veces le engorda hafta que re-
b i c n t a , y de c i t e m a n t e n i m i e n t o le v i e n e el nombre 
de Cénebramits, d e l Gr. XÍTXP" , mil ium, mijo. 
'AMOR DEL HORTEUNO , planta que también fe llama 
¡apa, y pnsira, V. Fr. Giouttrón, bardane. Lat. e It. 
Lappa ; y otra efpecie menor, Fr. Petit glouteroa. 
Lat. Xánthium. It. Lappola. V . Face. Dier. 
HORTERA, V. Gabata. Fr. Bcueilie de boh. Lat. Cá-
Hnus iígneus. Ir. Seodeila di kgm. 
HORTERA , l l a m a n p o r defprecio á los Fatores, ó Man-
cebos de Mercaderes, V . 
H O R U M , Lat. Horum. V. Horo. 
HORTIGA, V. Ortiga. 
HOSiNNA, Fr. y Lat. Hoiánna. En la Liturjia fe to-
ma p o r la oración que decían los Judios e í dia f e p -
timo de los tabernicuios, y lambien por el Domin-
go de Ramos. 
GuAN-HosaNNA. Fr. Gr&td-bofanna , ó Groad RabbÁ. 
Lat. Hdiárw magnum, el feptüno dia de fiefta de 
l o s tabernáculos. 
HOSCO, color > lo mifino que bazo, V . 
Hosco, ceñudo, aipero, duro dejenio, vano, faftuoíbjV. 
HOSIOS, Fr. Hojks, Sacerdotes de Delfos: eran haf ta 
cinco, y fu o f i c i o aíiftir con la Pitia, y los Adivi-
nos á (aerificar i Apolo. 
HOSPEDABLE, adj. de poco ufo, caritativo, piado-
fo en iiotpedár. Fr. Hofpitaliir. Lat. Hofpitáüs, V. 
Caritativo, t i Diee. de la Acçd. y Sejourn. 
HOSPEDAIS LE , fe podrá decír también por lo mifmo que 
apeo > ó capaz de fee hofpedado. Un bombn i t t m 
mala toodidon no « bofpedabk en parte alguna. 
HOSPEDADÓR, el que hofpeda. Fr. Celui qui loge. 
Xat. Hofpts, (aupo; y fegun otros, bo/pitátor. I t . Af-
btrgátort. 
HOSPEDAJE, hofpedatniento, acojída, y reçibimien-
toqiie le hace a lguno en fu cafa, V. Recibimiento, 
y hofpitalídid: holpedamíento es de poco ufo. 
HOSPEDAJE , pofada, lugar , ó paraje en que fe h o f -
peda á a l g u n o . Fr. Logement. Lat. Habitátio, dtver-
tórium. It. Ailoggio. V . Alojamiento, cuarto. 
HOSPEDáR , albergar , recibir en fu cafa á alguno. 
Fr, b%tr. Lat. HofpUio txeípere, bofpítium dare. It. 
Aíloggiart. 
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HOSPEDAR , fe dice también en la moral. Fr. Logér. Lat. 
Vivere. Ir, Abitare. E l amor fe bo/pedaen f u i ojos. 
HOSPEDARSE en alguna parte. Fr. Prendre l'bofpitaÜU. 
Lat. Hofpitári tpud áliquem. 
HOSPEDADO, part.paC 
HOSPEDERÍA, en los Monafterios,y Cafas de Relijion, 
paraje deftinado para recibit los huefpedes. Fr. Ha~ 
tellerle. Lat. Diversérium, It. Ofieria, bofpizio: 
HOSPEOERIA , fe toma también por hoípicio, V . 
HOSPEDéRO , lo miliuo que hofpedadór, V . y el 
Dice.de.la Acad. 
HOSPEDCRO., en los Monafterios, y Calas de Relijion, 
el que tiene cuidado de recibir á los huefpedes , y 
de prepararles la habitación. Fr. Hoteliér. Lat. Hafi-
pes, aceipiindis bofpítibus praefíítus. It. All.oggiatorc. 
HOSPICIO ( Convento , ó cala pequeña , fafovicada 
para recibir en algún lugar ios Reiijiofos de efta, ó 
la otra Orden. Fr. Hofpiee. Lat. Hofpítium. I t . Qfpi-
zio. También fe llama hofphio ja caía que fe hace pa-
ra recibir pobres,que vivan de aliento en ella, y fe 
ayuden trabajando de efte, ó del otro modo, focor-
riendo ali d los miferables, y evitando liaragancs, y 
vagabundos, que guítan mas de la libertad, que del 
encierro, y trabajo; pues es muí raro el pobre, que 
no pueda trabajar pata comer, quando con fola una 
mano, ó íblo un pie hai artes, que los podrían dir 
que hacer fuficientemente; y efto, aunque fueíèn cie-
gos , ancianos, y mudos: el ejemplo de efta utílifi-
ma economía le vé en la China, Holanda, Alema-
nia, Efpaña, y ottas partes. 
HOSPITáL, cafa piadofa, y caritativa, a i que fe reci-
ben los pobres para abrigo, y focorro de fus nece-
fidades. Fr. Hopital. Lar. Ptocbodécbium, Ptochotrt-
pbium, nofocómium. It. Ofpitale. 
HOSPITÍL , íè dice de uní cala muí pobre, V . 
HOSPITÍL , en un Ejercito , Jugar adonde recojen ios 
heridos. Fr. Hopital d'armé. Lat. Nofocómium cafirénfe. 
Hosprrdr de entermos , caía deftínada para curarlos, 
y cuidarlos. Fr. Maladrerie. Lat. Nofocómium. I t . Of-
pitale d'ammalati. 
Hospi-rái de leprofos , ó incurables. Fr. Maladrerie. 
Lat. Nofaiámtutn, vahtudinárium Uprosórum. I t . Of-
pitale , é-e. 
Hospixat, lo mifmo que hofpedable, hofpedadór , V. 
HOSPITALáRIO, tia, hofpitatéto, ra, el que, ó la que 
cuida del hofpitil de los pobres para el alivio de iús 
necefidades. Fr. Hofpitalier, iere. Lat. Hofpitális, h f -
pí t i i , nofocómii earátor. It.Qfpit atiere. Hai muchas Or-
denes de Relijioibs Hofpiralarios, como la de S. J uan 
de Jerufalén, la de S. Lazaro, S. Juan de Dios , &c. 
La mayor parte de Reiijiofos Hofpitalarios dicen que 
Santa Matta es fu Fundadora ? y otros quieren que 
fea Abrahan. 
HOSPITALéROjllamaban i Júpiter, porque decta n qu e 
vengaba Us injurias hechas á los huefpedes. Fr. Hof-
pitaiiér. Lat. Júpiter bofpes, bofpitáiis, xlnius. 
HOSPITALlDiD, caridad que lé ejercita con los po-
bres, y pafajerosjalojandolosíinantenkndolos.&i:. 
Fr. HQfpitalité. Lat. HofpitMitas, cbáritaserga hófpi-
tes. It. Ofpitalitá. También fejdice del acojimiento re-
cíproco de una familia, perfona, nación, &c. refpeíla 
de otra. Los Romanos, y Griegos ejercitaban mucho 
la hofpitalidad. 
HOSPITALMENTE, adv. con hofpitalidad. Fr. Avt t 
bofpitalité. Lat. HofpitáUtér. It, Ofpitalmtnte. 
HOSPITE iNSALurdTO.frafe latina, admitida en Caftcil. 
para explicar el modo con que alguno entra , ó fale 
dç alguna cafa, conveií'acion, &c. i in ufar la poJirica 
In-
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irtrodticcion , ó ÍJIUHCJOUCÍ comunes. 
HOSPODáR, Fr. Hofyoãjr, litglu que fe á i á los Prin-
cipes de Valaijuia, y Moiiiavin. 
HOSTáL , voz de [luco ii(ò, Hoítería, V, 
K ü S T A L c R Ü , ra f mdtnero, ra, el que, ó la que tie-
ne una cafa compuffta jiara recibir íiucipcdes.ír.Ho-
tr tkr , iere, aubcigi/it. Lat. Canpo. Ir. Ofie, ofiere. 
HOí>TE, anticuado, lu miiino -̂ ue enemigo, ó ejerci-
to , íegun Aldr. Voc. & r . 
HOSTERÍA, aiojamiuico para recibir , ho/pedar, y 
mantener hucfpedes, ó forafieros por i i i juño precio. 
Fr. Hate i/trie. Lat. Diverjárium, taupána. Ir, Qfieria. 
HÓSTIA , viOima, que je ofrece en íàcnficio d ia Divi i 
ridad. Fr. Hoftie. L^r. Hiftia. Ir. ViUima, Bafc. Opa, 
ojfiya. Cnfto fe ofnm bójlia viva , y agradable a i Pa-
dre por todo tiyentro Humano. 
HÓSTIA CONSAGRADA , ia que £¿ ofrece al Padre deípues 
de confrgror en el incruento facrificio del Airar, y en 
que fe contiene el Cuerpo , y Sangre dcCriílo. Fr. 
Hofiic. Lat. Hófii* conftcràta. It. Oftia, &í . También 
fe llama táftta, aunque impropiaiiTenre, laque aiin 
noeilá conlbgrada. Lat. Hójtia çortftcránda. HÓJliaÇz 
dij'o ab Ho/ie vr¿k , /ègun Ovid. TaJI. i , 
Hífiibm à vif t i í , hóftia «ornen habet: 
pero no obflantc, el P.Larr. dicejque csdelBafc.V. 
HOSTÍARIO , caja redonda en que fe guardan las 
Hoftiaspara confagtarhs. Fr.í.a b&te oh Tongarde les 
bojlkí, &c . Dánle el Lar. Hoftidriiwi. U. Qftiario. 
ORDEN DE HOSTIARIO , la cuarta de JasOrdenes meno-
res, V. Orden. 
HOSTIGAMIENTO, acción de hoftigar, ó de fer hof-
tigado, vejación, V. y el Dice, de la Acad. 
HOSTIGáR , caftigar á alguno, moleftarle , fecigarle, 
V. Bafc. Ofligatü.Dicefe mucliis vtxeshofligar a algu-
no , para que baga ejlo , 6 lo otro, y entonces vale 
excitarle, compelerle, moverle, V . 
HOSTIGADO, pan. paf. 
HOSTiGO, la pared azotada de los vientos. Fr. La par-
tie d'un^tnuraille, qui efi batué da vent. Lat. Páries 
venth verbtráttti. Bafc. OJlijoa. También fe llama bof~ 
t'g» el golpe de 3gua,que maltrata /a pared. Lat. for-
berátio aquárttm: otros ¡tañían bojligo i ta pared que 
mira ai Medio dia, V. el Dice, de ¡a Atad, y otros lo 
toman por la ruina, y rapiña, que hacen, ó caufan 
[os enemigos, V. y Fraiiciof. y Oud. Dice, 
HOSTiL, adj. enemigo, V . Fr. Hople. Lac. Hofiilis, 
HOSTILIDáD, acción enemiga. Fr. Hvftiiní. Lat. Hof-
tílitai.lt. Oftiliti. 
HOSTIL1NA , Diofa faifa de los antiguos Romanos, 
que preíidia en los trigos cuando yá eitaban-granados. 
Fr. Hoftiline.ljn. Hojlil'ma-. del antiguo lat. Hoftire, 
igualar, para que iguálate laselpígas. 
HOSTILIZAR, cometer hoftilidades. Fr. Paire dei bof-
tiíittz. Lat. HôfiiUtir feghere, V. Dañar, afolár. 
HOSTILIZADO, parr. paf. 
H 0 5 r / L A 1 E N T £ , adv. de un modo enemigo. Fr. W f -
tilement. Lat. Hofitlitir. It . Qfiilmente. 
HOSTIOLOS, nombre, que dieron á los Laret por las 
Hiuchashoiiias>óvi£&masquelesofteciañ,Lat,íf9?/í¡/i. 
M A I T R E D 'HOTEL, YOZ toralmente Ftanceíà, que 
fe ha recibido enEfpaña pata fignificar al que díiije, 
y fuple la Cocina, y Rcpoflert'a, y efpecialmente eti 
Palacio, y calas de Señores, no Ifidán otro nombre. 
Fr. Maitre d 'hotel. Lat. Cellário p rae/iSiui,. V. Cocioe-
nero, Repoílero. 
HOSTiiGO, V . Oflugo, y Ceiv. Com. t a Entretenida. 
H O T O , termino cafleüano antiguo. Jo mifuio que con-
fianza, alècuracion, ó fianza., V. Oud. Larf. (¡pe. 
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EN HOTO DEL CONDE , N O MATES A L HOMBRE , refrán que 
exhorta i que por ninguna confianza, ó valimiento 1c 
obre mal, ni haga ¡njufticia , pues fiempte fe debe 
obrar bien, y remer et caftigo. 
HOU,antic, adv. para llamar, V. Hola, y Tamrid. 
HOUPÜN ,lci.Houppon, cierto Mandarin de la China, 
deílinado para cobranza de Derechos de entrada, y 
falida de ios /eneros. 
HOUPOU , Ei . Hoxpou t Lat. Concílti>msfenám fuprí-
mat epuA S¡naj¡ arrárii , ò" vefligáHum adminifiràtor, 
& judex, efpecie de Confejo de Hacienda enla Chi-
na , que cobra todos los Derechos Reales. 
HOURI, Fr. Houri, Lat. Mulkr caelefis, Muikr para-
difi. Los Turcos llamanafi i . la Mujec,quc cfperan 
hallar en el Paraífo, que fe figuran; no fe contentan 
con no enfeñar á las mujeres a otar, y con cerrarles 
ías Mezquitas, y ci Paraífo, fino que pienfan hallar; 
otras allá, y á ellas les llaman Jíouris. 
HOU5TAUR. , Jefe de un Jardín del Gran Señor. Fe. 
HouflaUr. Lat. Hortulántii, óliior. 
HOYA , V . Hoyo, fofo. 
HOYA , llaman los Carboneros í la fofa, que hacen pa-
ra &brícar elcarbon. Fr. Faulde, foumeau, cbarbon-
«/ere. Lat. Foffae carbúmriae ¡fornax earbonárii. . I t , 
Cdriens/a-En algunas partes de Caft. le llaman borníra. 
HOVA , hoyada, profundidad, hondonada. Fr. Cavilé, 
profojtdeur. hat,P¡an¡tiesprofánda,profánditas.lt,Pro' 
fonditá, cavitá. Bafc. Ondoyada. 
HOYÍTO.V. Hoyuelo. 
HOYO , V . Fofo. 
HOYO para jugar los muchachos, V. Boche. 
HOYO para fundir el hierro, V. Ragua. 
Hoyo agradable, que fe hace á algunos en la mejilla, 
ftccal reirfe. Fr. Geiajin, foft t t t . Lat. Genae lúlcu. 
tm. It. ío/etW. 
HOYO, Ó fumídero, que fe hace en las cafas para arro-
jar el excremento humano, eípecic de fumídero, ó 
cbmo hot le llaman en Madrid 1griega, por tenef 
cita figura. Fr. tíoffè d'aifance, V. I griega. 
HOYO, fe dice en jeneral de cualquier hueco que bal 
con alguna profundidad, Fr. Enfoncetnent, I ^ t . A l t i -
túdo. I t . ProfondiPd. 
HOYOSO, fa, adj. Io que tiene muchos hoyos. Fr. 
• Piei» 4e fofes, Lat. LacanÓfui. V- Defiguai. 
HOYUELO , hoyo pequeño. Fr. Petite fife Jofette. 
Lat. Scrobitulus. Ir. Fofetta. 
HOYUELO para jugar los muchachos, V. Boche. 
HOZ, inífrumento corvo, acerado, que íè maneja con 
una mano, y íirve para fegar las mieles. Fr. Fau' 
cille, Lat. Falx ¡fálcula ¡lécut*. ít. Falce. Los antiguos 
ufaron en la guerra de carros armados de hoces, y yá 
confia del tiempo de Joíué. 
Hóz , eftrechura, ò gárgara , por donde corten las 
aguas, ó rios, V . Fr, Gòrge. Lat. Fáutei¡ium. 
HOZADúRA, el hoyo que hacen los cerdos, ó java-
lies hozando, ó la acción de hozar. Fr, Fouille, Lat. 
Fófiio, eávea rofiro faíla. luCavamento, razzolamento. 
HOZAR L A TIERRA, cavarla, revolverla con el ho-
cico , propiamente fe dice de los cerdos, javalíes, &c. 
Fr. FovUlér. Lat. Fádere, It, Razzobre, 
HOZADO , pan. paf. 
H U 
H U , Fr. í f e , nombre del tercet* mes de los Tártaros del 
Catayo, en fu lengua quiere decir tigre, ó leopardo, 
HUACAS, fe llamaban en el Perú los Templos, adora-
torios, y emierros: y aun le daban el mifmo nombre 
i losidoios, y figuras, queadoraban, los cuales eran 
feifunos, y disformes; cftos (¿pulcros fe fabricaban en 
lu-
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Jggares llanos, fobrcponíendo los unos á los otros, y 
de paredes labradas,y pintadas por demro,y por 
fiiera , en figura cubica; dio es, con igual latitud, 
Jonjítud^Y altura; de etlos parajes han Cacado muchos 
teforos, lin que haya atemorizado á los que los (aca-
ban el hallados en los fepulcros, ni el que fe pulieron 
allí para viatico de Jentiles: otros eiciiben Guacas. 
HUAM.0 , Fr. Houamc , ó HHouame, Lat. HHuamus, 
el que ligue una léüa de hombres vagos, impúdicos» 
y efpedalmente ctirainales entre los Mahometanos. 
HUCES , V . Huz. 
HUCHA, lo mifmo que arca para guardar dinero, ro-
pa , &c . V. Arca. Bale. Veba, tmba. 
HOCHA, alcandapara guardar dinero, V. Alcancía. 
HUCHEáR, lo milino que IJanur, gritar, dar grita, V. 
Algunos dicen, que es del antiguo Franc, buebér; pero 
acalo es al contrarío, btabfr de buebeár. Oud. Diet. 
pone mal en Cali. luBoar. 
HUCHILOBOS, Dios fàlio de los Mejicanos, fu Mar-
te, ó Dios de la guerra, V. ViztzilipiiztH. 
HUCHOCHO, fegun Oud. Üitt. es la vyz que fe d i 
para llamar al reclamo al ave que vuela mui alta. 
HUCHú , V. Pimiento. 
HUCll 'OCHOTl , , Fr. Hutipichotl, árbol de Nueva-
Efpana, que arraltra por tierra; las hojas tienen ires 
pumas i ias ñores Ion pequeñas, y encarnadas, y fa-
jen en Ja punta de la rama: la fruta es muí parecida á 
laavellana,ycontresajinendrasdentrodc fu cafcara. 
HUEBRA, pedazo de tierra, que trabaja una yunta de 
bueyes en un día, Fr. Journal de Urre, ou arpera: ó 
fegun oíros, demi-arpent, ófiptier de ierre. Dinlc eJ 
Li t .Jágeram, cuya medida era de 140 píes de largo, 
y 120 de ancho, y fe tomó del antiguo juger, ó me-
jor de j fgUi , tris. I t . Campo , tullo quello fpazio di 
terra che un bifolco puo lavorare in un giomo. 
HU£BR.A , en los lugares, y aldeas, el par de muías, y 
mozo, que alquilan para trabajar. 
HUEBRA , en la jerga de jitanos, baraja de naipes, V . 
HUElJRÍR, anticuado, lo mifmo que arar, V. 
HUEBRéRO, el que ara. Fr. Lttboureur. Lat. Arátor, 
bibúlcus. Ir. Bifolco. 
HUECA.íübft. canal,que hai en los ufillos.y en todos los 
inftrutnentos eílrlados entre un relieve , y otro de los 
que componen las eflrias , ó huecas efiriadas. Fr. 
"C'anneJure, ò enfoncement. Lat. Striotúra, bélica cx-
tavátae. Ir. Scanalatúra. V. Hulillo. 
A L MAL HUSO ,QUEBRARLE LA HUECA, refrán, que ade-
más de Jo literal de deshacerle de un hufo malo i no 
obftante eldiverfo modo de eferibir bufo, inltrumen-
to , y «/i t moda ,ó coñumbre, puede rener el equi-
vocode romper con un ufo, ó coftumbre mala, que 
liempre fe debe quitar, y huir. 
HUECO , efpacio que hai, ó queda en alguna cafa, fa-
brica, terreno,occ. Fr, Enfoncement, enfonçure. Lat. 
Recijfkí, lacúna, cavum. U, Caviií. Entf l t butwft 
bora una alcoba , una alhacena, &c. 
HUECO , V. Hoyo» bache. 
HUECO EXTERIOR DE (JNA VENTAVA , Fr. Contrevent, Lat. 
ExtériM ferújirae éfl 'tum. It.Contrawento, puravento. 
HUECO INTERIOR DE UNA V E N T A N A . Fr. Ecoinfon. Lat. 
Qbliquitdtit pars intima. 
HUECO entre dos colunas. Fr. Entre-cohme , entre-co-
iomement. Lat. Inlercolámnium. It. Intercoiomio. 
HUECO, fe llama cambien ía canalha,ó intermedio de 
los puntos de una rueda, ó piñón. Fr. Cran. J-ar. / » -
tifio, crena. l i . Tacca, cocea. Los puntos de las ruedas 
de un reioj entran en los huecoí,quefoiinanios pun-
tos de los piñones. 
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HUECO , llaman en Jas manifacturas á Ja lana corta, que 
le carda por no poderle peinar. Fr. Bloujfe. En oteas 
manifatlúras Je llaman traman. Efp.t. 11. 
HU£GO,ai\tic. fogón,hogar,V.y los Refranes recojidos 
pori»/f. Lop, de Mendoza í ruego dei Rià D.Juan,&c. 
HUEIPACHTLI, ¥1. Hueipacbtli, ¡ 2 ° mesde íosMe-
jicanos, que correfpondia en parte ánucliroOflubre 
por empezar fu a ñ o á s á de Febrero, y tener 18 metes. 
HUELA , imperativo de oler, V. 
HUELA LA CASA A HOMBRE, Y é l VENIA RODANDO, refrán 
que le burla de bocanadas, que no fe cumplen. 
HUéLFAGO, entetmedad de beftias, y aves, dificultjd 
en reiollar. Fr. Mtladie, ya/ ote la rcfpiration, ¿-f. 
Lat. Anbèiitui dijficilit: Arred. de Albeit, ie llama en 
Cali. Huérfago ; es lo niiihio que aliña en los raciona-
les. A l animal que la rk-ne 1c dan el Fr. Haletant: el 
Lat. Anüclui, a¿gri fpiram; y cl h . Anelante. 
HUELGA, ocio, recreación. Fr. Recreation. Lat. Ant-
mi relaxdtio. \ t . Ricreazione , diporto, fol/ievi?. 
HUELGA OE LA BALA , en la Artillería, to milmo que vien-
to*, V. AigunusAttiileros dicen huelgo. 
HUELGO, aliento, reipiracion. Fr. Halelnc. Lat. Am-
ma jfp'iritus. i t . Lena, alito. 
HUELGO, voz jocota, diverlion, alegria, V. y Quev.T<i//j, 
HUELLA, raítio, vellijio, lèiíal, que en el camino de-
ja el animal, carruaje, ácc. de haber pafado por él. Fr, 
Pijle, trace. Lar. Veftigium, vel impréfsi vejiigü nota* 
Ir, Pedata, orma, traccia. 
HUELLA , íè dice también en las cofas morales. Fr. 7>*-
te. Lat. Veftigium. I t . Pedata , traccia. Lot Sanios 
nos ban dejado fus huellas tn el camino del Cieio , y 
los Sabios en el de la ciencia, vir tud, y trabajos. 
H U E L L O , el pifo del fuelo igual, ó aeligual, V . Fr, 
5o/. Lat. Solum, it . Solajo, 
HUELLO , el pilar mifmo. Fr. Marche. Lat. Greffus. I t . 
Conmino. 
HUEQUEQTO, dirain. de hueco, V. Lat. Parvwn 
cavum. 
HUERCO, anticuado, andas, féretro, V. . 
HUERCO , llorón, que fe lamenta mucho. Fr. Plcureur. 
l & t . Phrátor. I t . Piangitore, V . Trille, 
HUERFANA, nombre que dán á una perla que hai en 
Elpaña talada en joy aneados , i caula de juzgarle 
fin igual, V . J i i Gunz. Dav. Ttatr, de las Graodez. 
de Madrid. 
HUERFANO, na, adj. Ia perfona á quien falta padre, 
ó madre, ó uno , y otro. Fr. Orfeiin , orfeline , or~> 
pbelin , &c . Lat. Orpbanus. i t . Otfano, orfalino. 
HUERO, le dice del liuevo alterado, cuya fubitancta 
eftá mudada, y que le ha empollado la gallina algún 
tiempo, f r. Couvís. Lat. Ovum tncubatione vitidíum. 
I t . Uwo covato, tguafio. 
HUERO , fe toma tamoien por vacío, y por enfermizo,V. 
SALIR UNA COSA HUERA , dcfvanecerfe , no logratfe, 
perdetfe > V . 
HUERRI, hurí. Fr. Ihterr i , hu r í , nombre del fegun-
do mes de los Armenios, que corrcfponde al nuef-
tro de Oftubre. 
HUERTA, huerto, efpacio de tierra con hortaliza. 
Fr. Potagir. Lat. Hortus olitórius. Ir. Orto. También 
llaman huerta, ó huerto, aunque haya arboles fr uta-
Ies. Fr. j a rd ín d'arhresfrtiiticrs. Lat. Pomárium > bor-
tus. It. Otto, giardino. 
HUERTO, ó cortijo pequeño de campo, con íblo un 
feto por cerco. Fr. Clofeau, tloferie, courtil, y anti-
guamente eourtille. Lat. Hortus ,feptum. It. Cortjle. 
HUERTO, Y T U E R T O , MOZO , Y POTRO , Y MUJER QJJE M I -
RA M A L , QiiisiiíNiE SABER TRKTÍR, reirán que de-
no-
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nota, que muchas veces , y con algunas jentcs, y 
obfctoi mas yak maña que fuerza, ó que hai cofas 
que piden arte particular en fu gobierno. 
DESPUÉS DE MUERTO , N I VIÑA , N I HUERTO ; v PARA 
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la utiiidád de eílas dos cofas; pero que fea fin afán, 
y mirando al f in , dcfpues del cual no tienen ulb. 
HUESA , V. Sepultura. 
TENÉR UN PIE EN LA HUESA, fer mui v¡ejofó enfermo, V, 
VIENE DE LA HUESA , Y PREGUNTA POR. EL MUERTO , re-
frin que nota de necio, &c. al que pregunta lo que 
le es notorio, ó debe ierio. 
Hm-SECILLO, huefo pequeño, ó parte de él, Fr. Mf-
quilie. Lar. Scbidia , afufa. It . ScbeggU. Se fue con 
cuidado en la curativa de no dejar algún btie/ecilh den-
tro. Los Cirujanos comunmente le llaman en Cafíe-
llano cfquiria, V. 
HUESEZUELO , dimin. de huefo, V . y Francfaf. 
HUESO, parte sólida de los anímales, que foíticne to-
da la maíá de los cuerpos. Fr. Ox. Lar. 0 / , ófiit. It. 
Offo. También fe llaman buefoi las partes sólidas de 
algunos peces, V. g. huefo de caballo marino. Fr. Oí, 
Lat. Ot. It.Ojfo. Pero comunmente les llamamos ef-
p i T t a i , y efpecialmente en peces pequeños no fe Jes 
dá otro nombre. 
HUESO DEL MUSLO. Fr. Femur. Lat. Femar, or'ti. Los 
huefos que hai en el hombre fon 249 ; 60 en la ca-
beza j 67 en ei tronco j 61 cu ios brazos, y manosi 
y 60 en piernas, y piçs , V. el Do&. Martinez,0/?ei>/. 
HUESO , que encierra a la aimendra en muchas frutas. 
Fr. Noynu, Lat. Ofiiculum. It. Ofo, nocciola. 
HUESO , 10 inútil, y duro de algunas cotas, v. g. Ia cai, 
que no faie cocida, el trabajo de un empleo, ó la 
dureza de alguna ocupación, V, Inútil, trabajólo. 
DíjáR £i HUESO, fe dice de algunas frutas j como abri-
dores , ciruelas, &c. cuando fe fepara el huelo lim-
pio, de la carne. Fr. St fendre, ioavrir. Lat. ¿íperí-
re, retinquere nüeteum. It. Fendcrfi, aprirfi, 
ESTÍR EN LOS HUESOS , ciUrimii flaco, V. 
A 0 T K . 0 PERRO CON ESE Hu6$o,fraCe con fe que dá á en-
tender , que í¿ conoce algún engaño, y iè envia á 
otra patte con él. Dinle el Fr. A un autre tbien avee 
tet os. Lat. Alits nugas vende. 
A otro perro eon effe buefo, 
Refponde el villano v i i : 
Tengo el ganado en la fierra. 
Tal miganadillo me quieroyo ir. Romane. 
B.OER, ALGVH HUESO , trabajar alguna cofa difícil. Fr, 
Rongér fos. Lat. Ardua moliri: en el miímo fentido 
íe ufa por dar el tiuefo, ó trabajo i orro. 
ROE* A ALGUNO LOS HUESOS , murmurar de é l , V. Roer 
á los muertos los butfoi, además de ¡a falta de raridad, 
lo es de humanidad, j a m parce fepálto, noli, &c . Eneid. 
HUESO QUE T E QJBDA EN PARTE, RÓELO CON SOTIL A R T E , 
refrán antiguo, que enfeña á aprovechatíè de lo que 
queda, íi ya algo fe perdió. 
QiiiTán LOS H-'BSOS á la carne, deshuefar. l&t.ExoJfãre. 
I t . Difojfare , levar g l i ofsi. 
HUESO , nombre de una eípecie de baile, V . 
HUESPED, hueipeda, termino relativo , y recíproco, 
que fe dice, tamo de l a perfona que hofpeda i otra, 
como de la que es hofpedada. Fr. Hote, botejfe. Lae. 
Hofpes, béfpita. It. Ofiç, ofpite, aJbergatore. 
HUÉSPED, &c. fe dice también del compañero de pofa-
d a , ó cafa,y aíimíímo en lascólas moraleí.Fr.líete, 
Lat. Hofpes, &c. I t . Ojie, ofpite. 
HACER LAS CUENTAS SIN LA HUÉSPEDA, ajuílarlas, ó pro-
ceder fin mirar lat ciicuiiftaocias en aufenda de la 
Totn.If. 
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perfona interefada , V. Fr. Comptír fans fon bote. 
SER HUÉSPED EN SU CASA , no eftir en ella fino á comer, 
y dormir, ó por mui poco tiempo. Fr, Etre bote 
dam fa maifon. Lat. Óomi peregrinári. 
HUESTE , lo mifmo que Ejercito. Bale, Oftea. Hueí^ 
tes es mui uiãdo en plural por Batallones, Compa-
ñías , Rejimientos , & c . V. Ordenó todas tas hiafles 
firmando un pxerco-efpin impenetrable. 
HUETIS, V. Harwatíis. 
HUEVáB., concebir huevos fas aves. ft.Pondrefes aufs. 
Lat. Ova condpere, V . Sejourn. Diec. 
HUEVAS DE PECES. Fr.Fra/, tsitfdepoijfon. Ux.Pi f -
cium ova. Ir. Vova di pefei. V. Oud. Franc. & c . Dice. 
HUEVAS DE RANA , Fr. Frai. Lat. Spema ranlnm. Ha-
llan fe en Marzo Ibbre el agua de las lagunas, mez-
cladas con una materia viícofa , y ttanlparente , y 
firven en la Medicina para dulcificar la acrimonia 
de los humores, refreícat, y humedecer. 
HUEVECITO . c o . l l o , dim. de huevo, V. Fr. Petit 
ceuf. Lat, Ovículum. 
HUEVERA, ovario, V. y Herreros, Dice. 
HUEVERO , el que trata en huevos. Fr. Coquetiér. 
Lar. Ovórum propóta. It. Che vende, &c . ¡'nova. 
HUEVO 3 es aquel cuerpo que lê halla en las hembras 
de los animales, y que encierra un pequeño animal 
de la mifma efpecie, cuyas partes fe defenvucjven, 
hinchan, y crecen por medio del jugo nutricio , ó 
fe empollan por el calor, que los fomenta. Fr. mf . 
Lat, Ovum. It. Uovo. Todos los animales , íegun 
los Modernos, proceden de huevo, ó laniJb. Las 
partes principales , que contiene el huevo de una 
ave(qtic€s /o que corntíiMncnte lianun Huevo) ion 
la hiema, que ocupa el centro, dos ciaras, que u ro-
dean; ios ligamentos, que contienen iahieim á j j c í 
centro; y cuatro membranas, una, que roaéa la hie-
ma , otra la clara primera ácia la hiema, y otras dos 
que rodean el todo. La membrana exterior fe llama 
fárfara, y algunos la llaman algara. Fuera de ello, 
y de la calcara, que es un efluvio de fales, que ib 
exprimen de los humores de la madre, y fe endure-
cen de un día i otro para que c| huevo no fe haga 
una plaña, y para guarecer al animat, hai en el llue-
vo otra parte principaliíima, que fe llama galiadiira, 
ó maja ; efta es una pinta blanca, que contiene al 
pollo j e¡ cual íè fúñenla , primero de la clara, y 
luego de la hiema. La galladára faca, al cuarto día 
de empollarfe el huevo, un átomo blanco, con algu-
nos hilos , ó ramificacioraes de color de Íangre. hfp. 
tom. 2. Cenverf. 1. En otro tiempo Ce creyó que 10-
lo los pájaros, y algunos otros animales fe produ-
jefen de huevos i pero yá la mayor parte de los Mu-
demos afirman con experiencias multiplicadas, que 
todo animal proviene de un huevo proporcionado 
i cada efpecie, y que fe fecunda con las panes suit 
volátiles de la feimlta. EL P. Efcoti, J . hizo una per-
feâa anatomia de Jos progreíòs que iban liack'ndo 
de día en dia los huevos, que empollaba una gallina, 
quebrando cada día uno , y notando io que habia 
adelantado refpefto del dia antecedente. 
HUEVO , llaman á una moldura, que en figura oval po-
nen en las colunas de la orden compuerta, y dóri-
ca debajo de las volutas , y ácia el medio : en fas 
demás ordenes, en lugar del huevo elfán los que 
llaman caulicolos. 
HUEVOS DEL GUSANO DE I E D A , ÍU femilla. Fr, Grains de 
vers á foie. V. Semilla. 
HUEVO CENTENINO , el ultimo que pone la gallina: es 
mui peques» , efterü, y por lo común fin lüema. Fr. 
ÍU auf 
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« t f nam, petit auf. Lat. Ovum ctrttntnum. 
HUEVOS SALADOS de atún, ó de oito pez. Fr. BoutargK. 
Lat. Salfaménta pífeim. It.Bottarga. 
HUEVO HUERO, V . Huero. 
Huevo EMPOLLADO , V. Empollado. . 
Hi-svot DE FjttiwiQueiA, Fr. depotbt. U t . O v i , 
vitíili sácebaro ttntáiti, & induratt. 
HUEVOS « U T O S . Dánlc el Fr. Omhtte. Lat. O v t f r t x i . 
It. Üev* afritlellate. 
HUEVOS HILADOS. Fr. aufi fiks. U u Ovérum lútea lae-
tbaro condita, <u filátim. 
HUEVOS MEJIDOS. Fr. D " a«f' w àt bouillon , & du 
fuere. Lat. Ova sátebaro condita, se móllia. 
HUEVOS PASADOS POR AGUA. Fr. Dei ceufj que l'on fait 
boailler m moment fans la coque. Lat. Ova putamne 
coãa. It. Uova tenere, V. Franciof. Dice. 
HUEVOS MOLES, f t .aufimus. Lat. Ovântm lútea sáctb*-
ro condita, ac móllia. 
HUEVOS EN T O R T I L L A . Fr. Omelette. Lat. Ovérum ¡ntnta 
i n f a t t i g m coila. It. Frittata. 
CLARA DE HUEVO, la materia blanca, que rodea la hle-
ma. Fr. Glaire r Mane d'xuf. Lat. Atbúmen. U. Albume. 
En ç\Arte de Cocina de Montiño lè hace mención de 
• todas eíhs cfpecics de huevos, hilados, moles, mejí-
dos, efponjados, de alforja, en abreviatura, con co-
minos, rellenos, revueltos, crecidos , en elcudilla, 
tritos, pafados por agua, alados, arrollados, de ca-
pirote , en puchero, efcalfedos, con leche, fin ella, 
encanutados,en tortilla;y en eñe jenero, en tortilla 
cartuja, doblada, blanca, con agua, y fal, con que-
ib freíco,&c. y lA2to,Artede Repoftcría, añade hue-
vos en azúcar, y canela, Scc. dobles, Tencillos, que-
mados , de foldiiquera , helados, á la Portuguefa, 
Italiana, &c. 
HUEVO , medida de cofas liquidas entre los Hebreos, era 
la fe.xta parte del hg , y cabía dos onzas, una ochava, 
cuatro tomines , y ocho granos, V. Cab. Pef. y Med. 
HUGONOTE, Fr. Huguenot, Lat. Calviniánd labe irh 
fiSlus, Hugomtuj, I t . Hugonotto. En Tours empezaron 
á llamar aii i los lecuaces de la herejía de Calvino; 
y aunque hai varias opiniones acerca de eíle nombre, 
lamasplauitblc es, que en Tours había e¡ tumor de 
una efpecie deduende,ó traigo, á quien llamaban el 
Rei Hugo ¡{le ROÍ Hugon ) del cual decían, que falia 
de noche corriendo de una á otta parte > y como los 
Calviniftas hacían también fus juntas , y preces de 
noche en el barrio, que llaman de S. Hugo, empeza-
ron, al verlos ir afi, i llamarles difeipuios dz\ReiHugo, 
óáíXTrafgoHugo, diciendolesHugonotes: otros lo 
toman de una moneda llamada Hugonota, hecha en 
tiempo de Hugo Capéto, que era de malalei, i modo 
de un cornado: y afi , deck Hugonote, es decir falto, 
• de mala lei: otros lo román áaHuet, en Frances lechu-
za , que huye de la luz, como los Hugonotes. 
HUGONOTE , llaman también en Francia á un fornelo de 
barro, ó hierro, en que fe cuece cualquiera cola, fin 
que fe haga ruido; y fe llamó afi, porque le empeza-
ron á ufar ios Hugonotes para comer manjares prohibi-
dos fin que los vicien. Fr. Hugucnote. Lar. Àutbipfa, 
firnácula teftáeea, & t . It. Specie dtfomellino. 
HUEVOS A LA HUGONOTA, huevos compueftos 
con giaía, &c. Fr. <euf¡ á la buguemte. Lat. Ova pin-
guédine f r i x a , coila. 
HUGONOTISMO, fcâa de Hugonotes. Vi.Huguenottf-
me. Lat. Cahiniánoe f t ã ae proftfiio. I t . Catvlnifmo. 
HUICHOCATACUA, V. Acuitzehuariacua. 
HUiDA , fuga, camino, ó carrera, que fe dá para huir. 
• Fr. Fuitt t j fuitt . Lat. Fuga. I t . Fuga }pggita. 
H U I 
H u o A . e n la moral , efeapatoria. Fr. Fui te ,é - t . Lat. 
Ludificátio, vana excíptio ,fruj}rát¡Q. l i . Fuga. 
HUIDAS, cn lo Forenfe, terjiverfaciones, excepciones 
de mala fé , artículos mal introducidos, Fr. Fuitte 
fuite. Lat. Tergivenátio, i t . Fuga. ' 
HUIDA SECRETA, V. Efcapada. 
H U I O é R O , liibíl. lugar á donde huyen las rcfcs,y 
animales de caza,&c. Lat. Refugium,V'. Refugio. 
HUIDERO , antic. V. Huidizo. 
H U I D I Z O , voz depoco ulò. í t i j i t ivo.quc huye fccü-
niente. Fr. Fuyard. Lat. Fácilii , parátuj fúgere, fu -
gax. It, Fugaec. 
HUIDÓR, el que huye. Fr. Tram/uge. Lat. Tránsfuga. 
I t . Fuggitivo, V. Herr. Amt. á Gare. Eg!. i . 
H U Í R , eícaparic, falir lijeramente de algún ricfgo, &c. 
Fr. S'enfuir. Lat. Fuga prorriperefe, dare fe in fugam. 
It. Fuggirt. 
HUIR , fe dice en las cofas morales. Fr. S'enfuir. Lat. C¿-
leripede labi ,ftígere. I t . Fuggirt. 
H U I R , en la Pintura, y perfpcctiva, alejarfe, V. 
HUIR , V. Evadit, efeapar, efeufar algún peligro, V. 
HUIR , fe dice en la bolatería, cuando fe efeapa el ave 
con que fe caza, fin que la envíe el dueño. Fr. Dero-
ber les fomettes. Lat. Avo/áre, aufiigtre. 
HUIR DE UN P A Í S , LUGAR, & C . ülirfe de el huyendo. Fr. 
yvider, quitter le pays. L i t . Aufiigere, emigrare. It . 
Seapare. 
HUIDO , pan. paC 
HU1TCILOPUCHTLI , Dios ftlfo entre los Mejica-
nos , V. Torq. Mm. Ind. l . t . e. 9. 
H U I T C I T C I L , Fr. Hui tz i t z i i , ave, Picaflores, V. 
H U I T Z P A C O T L , V. Hucípochorl. 
H U J Í A , torpedo, pez, V. y Oud. y Franciof. Dite. 
HUJIéR DE SALeTA, y de Canura, Repoftero de 
Ornas, y Guarda-Datnás, en la Cafa del Re i , y de 
la Reina, varios oficios de Palacio, en que fe afeiende 
fucefivamente de uno á otro. Fr. Huifsier. Lat. Ae-
tinfus. Ir. Ufeiere; firven para los recados, que en-
tran , y falen de las Perfonas Reales. 
HuJiéRDE V I A N D A , e l que va delante de la vianda del 
R e i , cuando fe lleva cubierta: avifa i los Oficiales, y 
guardia, para que la obfecven: por la noche lleva el 
hacha, para alumbrar, y fe queda con ella por via de 
gaje. Fr. Huifsier deViande. 
H U I - A N O , antic. V. Fulano, que es lo que cita cn ufo. 
H U L E , cierto lienzo dado de barniz, que firve para en-
cerar los coches , y para otras ufos. Fr. Efpeee de 
toile eirée. Lat. Linteum litum. 
H U L L A , carbon de tierra, deque hai minas en muchas 
partes, y no carece de ellas nueflra Peninfula. Fi.Hou-
üle. Lat. Hillae. It . Carbon di terra ; otros le llaman 
en jcnetal carbon de piedra por la dureza de etia tier-
ra ¡ y otros, turba, y eefped marino, Vt 
H U L L é R A , en Valencia, el anteojo de larga vífla, V. 
H U M A Q Ó N , voz de la Filofofia Hermética , eftado de 
la piedra filofofàl, cuando fe hace la putrefacción, 
y el elemento de agua lè ha mudado cn ticira. Fr. 
Humatiott. 
HUMANáL, es voz, que notan algunos de anticuada, 
lo mifmo que humano, V . y el Capit. Aldan. Poema 
de taVirj . cant.i. 
HUMANÁMENTE(adv. graciofa, fuave , cor tés , co-
medida , dulcemente. Fr. Debonnairement. Lat. Se-
nigni, elemintèr. It. Benignamente, manfuttamente. 
H U M A N A M E N T E , adv. de un modo humano , á modo de 
hombre, ó fegun la naturaleza humana. Fr. Humaine-
ment. Lat. Humánitiis. I t . Umanamente. 
HUMANáR A A L G U N O , v. att. fuavizar fu jenio, 
do-
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domcílicarle, hacerle tratabJe. Fr. Humaniifr. Lat. 
Manfutfácere , tkuríre. I t . DomtflUare, amanare. 
Mas comunmente íc ufa con el recíproco/c, bumamr-
f t , V. Dignaife, fuavizarfe. 
HUMANARSE , hacerle hombre. Fr. Se bumanisfr. Lat. 
fíàtninrmfieri. I t . Umnarc ¡farfi mtno. 
HUMANA I X ) , part. paC 
H U M A N I D A D , b naturaleza humana. Fr. Humanité. 
Lat. HrniãM oatiira. h . Umanitá. También íe toma 
en la moral por dulzura cn d traço, bondad , buena 
crianza, apacibilidad , benignidad, cortesía. Fr. Hu-
manití. Lat. Hnmánitaiyurbdmtai yCÓmitas. Ir. Vma-
ttitá , bontá , btmgnitá. 
HUMANIDAD, fe toma también por la proceridad,ó mag-
nitud del cuerpo humano. Fr. Hauteur. Lat. Protéri-
las, m-ignitúdo. \ i . Grandezza. 
HUMANIDAD , fe fuele tomar por fus efeoos, como por 
frajiiidad , debilidad, nuferia ,6tc. 
HUMANIDAD > humanidades jlomifmo que letras huma-
nas , V. Ahora e/iudia la bumanidad. 
HUMANISTA, el que fabe, enfeña, ó fe aplica á las 
Jetras humanas. Fr. Humanice. Lat. Qui lituras bu-
manióret «tilet, dotel, fu i Uiisdat óperam.h.Uman'Jía. 
H U M A N O , na, adj. lo que pertenece i la naturaleza 
humana. Fr. Huma'tn. Lat. Humanas. It. Vmano. 
JENERO HUMANO , todoí los hombres. Fr. Humaini. Lat. 
Mortales, bumánum gtnui, k . / / genere umano. 
HUMANO , adj. agradable, clemente , graciofo, dulce 
en el trato. Fr. Dtbormaire, bumain. Lat, Mi t i s , k -
tiis, humámu, miséritors, tffidèfus. Ir. , demen-
te , manfueto, pietofo , fortífe. 
ACTOS HUMANOS. Fr. Les atles bumsins. Lat. Aftas bu-
fíiáni. En la Teolojia i'c dice de los adtos, ó accio-
nes que fe hacen con conocimiento, y libertad. 
HUMANOS , llaman los Aflrologos i los lignos de Jemi-
nis, Virgo, Acuario, y á Ja mitad de Sagitario. Lat. 
Sigr/a bumàm. 
HUMARcUA, mucho humo , abundancia de humo. 
Fr. Grande fim¿e. Lat. Fumus ingens. I t . Pumacebh, 
Metaforicamente fe toma po( confufion. 
HUM ARIO , árbol, V. Alifo. 
HUMáZO, humo ̂ ue íale de algún papel, que fe que-
ma, ó de cola lemejante. Fr. Fuméc. L i t . Fumas. 
Dánle el Ir. Funmojitá. 
Huwázo DE NARICES , defaire, pefadumbre, bochorno, 
ó reprehenfion, que averguenaza, V. 
HUMEANTE, que humea. Fr. Qui fume. Lat. Fumons. 
HUMEáR , arrojar humo. Fr. Fumer. Lat. Fumare ¡ ex-
baláre fumum } fumigare. I t . Fumare, afumiíare. 
HUMEÍR , fe dice ñgutadamente de U colera, V . Eneo-
Jerizarfe, irritarle, refentjrfc, 
HUMEDAD, cualidad de lo que es húmedo, io que 
hace húmedo al cuerpo en que eñá- Fr. Humidití, 
Lat. Húmidum , bumor, bumiditas. I t . Umiditá. En 
ta Filotofia Hermética, ó Gran arte fe dice bumtdad 
vi/cofa, humedad permanente, por lo raifino que hú-
medo radical de ia naturaleza , V . 
HUMEDAL, fiibíi. lonufnioque tierra húmeda, V . y 
Vale. Jgr, Jen. t . z, ¡ib. 3 , f. 8. 
HUMEDAMENTE, adv. de un modo húmedo. Fr. 
Humidtmmt.Lii.Humidum inmdmi.luVmidamente. 
HUMEDECeR, hacer que una cofa eñe húmeda, ba-
ñándola , [ociándola con algún licor , ó haciendo 
que participe de fu humedad. Fr. Humeílér. Lat. 
Humóre imbúere, bumeãárt. I t . Bagnare, immidire. 
Humedeció ¡as mejillas eon ¡as mas fentidas ¡¿grimas. 
HuMEDEcés. con aceite los paños para tundirlos mejor. 
í t .Enfimtr . I t . Umettart, &e,. 
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HUMEDECIDO,part. paf. 
HUMEDO, da , adj. cuerpo que contiene en sí partes 
acuofas, ó fluidas, que eflin en movimiento. Fr. Hu-
mide. Lax. Húmidus. It. Umido. E l agua es bumeâa. 
HÚMEDO, da , loque participa de las cualidades hú-
medas. Fr. Humide. Lat. Húmidus, mádidus. l t . Umi-
do. Efie aire ei húmedo, el cuerpo lo ejiá con elfudór. 
HÚMEDO , cn el eñilo poético, fe toma por acuofo. Nep-
tuno pofee, tiene el imperio húmedo. 
HÚMEDO , lo mifmo que Uovtofo, V. 
HÚMEDO, fe toma también fubñantívamente. Fr. Hu-
mide. Lat, Húmidum, bamens, t i s , pugnant bumia* 
tia fietts. l t . L umido. 
HÚMEDO RADICAL DE L A NATURALEZA , en términos de 
la que llaman Gran arte, es el mercurio hermético, 
iacado de fu prifion , preparado , y purificado co-
mo conviene, V. Mercurio. 
HUMERÍL , termino de Medicina , cierto miílculo, 
que lirve para mover el brazo ácia arriba. Fr. Hume-
ral , deltóide. Lat. Ad bámerum pértinens. Hai tam-
bién arteria humeral, y pafa por entre la cabeza, y, 
el huefo del brazo. 
H U M é R O , cañón de chimenea, por donde Íale el hu-
mo. Er. Tuyau. Lat. Spiráculum, caminí fauces, cámi-
ni Jpiráeuium , álveus, fumárium. h.Cammtno. 
H U M I D O , antic húmedo, V. y el Cap. Aldana, Otf. 
al Duq. de Alva, y Garcil. con amt. de Herr.fon. 12. 
HUMILDAD, virtud opuefta á la foberbía, y orgulío. 
Fr. Humilité. Lar. Animi demifsio, bumilitas. It. Umil-
tá. Bale. Humiltafuna. La humildad tn ci hombrees 
un conocimiento de f u bajeza, que le hace aparecer co-
mo nada en lapreftncia de Dios, y fer humano en la 
de los bgmbret. 
HUMILDÍO , í¿ toma también por bajeza, V . Todoi fa~-
ben ¡a humildad de efa familia. 
HuMiLodo DE GARABATO , la que es afeitada, y como 
para lacar alabanza, V. Finjída, afeíbda , hipocre-
sía. I ^ t . Sunt qas néquitírfe bumíliant, 
H U M I L D E , fumifo, fin orgullo. Fr. Humble. Lat. Hâ-
milis, modéfius. It. Umile, modefio. Bale. Humilla. 
HUMILDE , ba;o, poco Jevantado de ía tierra. Fr. Hum-
ble. Lat. Húmitit, En efte fentído dijo Vitjilio; Húmi-
kfque myricac; y en el miímo fe dice bumiUts ta-
fas , cabaHas, &e. 
HUMILDE , v i l , defpreciable. 
HVMILDH , entre los Crílüanos en particular fe dice del 
que fíente bajamente de sí mifmo, y fe mira como 
digno de un verdadero defprecio. .¥1. Humble. Lar. 
m m i l i i , modéfius. Ir. Vmiie. 
HUMILDE , en la Anatomía, un múfeulo que firve para 
bajar, ó humillar los ojos. Fe. Abaijfeur, bumbletea~ 
pudn. Lat. Hámslis. V. Martínez, Aitatom. 
HUMILDEMENTE, adv. de un modo humilde", fumi-
fo. Fr. Humblttnent. Lat. Humílitir , fuppUcitir. l t . 
Umilmente, Bale. Humilqui, bumilquiro. 
HUMILDEMENTE , V. Bajamente, defpteciablememe. 
HUMILDOSAMENTE, antic, humildemente, V. 
HUMILDòSO, antic. V. Humilde, y el Elojio Sepul-
cral pueíto en Sevilla al Santo Rci Don Femando: 
E l mas bumildofo, &c . 
HUMILLACIÓN , en la moral, abatimiento , fumi-
fion. Fr. Abaiffement, humiliation. U r . Cont(mptust 
bumilitas, dimiftio ¡ftémifiio. It. Abbafamento, umi-
liaáone. Bafc. Humillatzra. La moial criftiana nos 
enfeña la humillación, no folo delante de Dios, i 
quien toda criatura dobla la rodilla, lino delauie de 
las ctiatutas también. En los ufos , y acciones ente-
iiotes fe dice humillación toda acción baja , y def-
Rra pre-
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preciablef que humilla ; y alimifiiio de ioda reprc-
heniion, y corrección <\uc di ; y íenerilmcnte de 
todo lo que abate el orgullo, y foberbia liuniana._ 
HUMILLáüA, nombre propio de una Orden Relilio-
fa , fundada por los años de 1102. Fr. Humillé. Lat. 
HumWMa. Los Relijioibs fe llamaron al principio 
B'trrttims, y con eñe nombre fueron aprobados el 
año de 1100; y humillados á pedir por ¡i al Empera-
dor Enrique V , fe llamaron los Harniitidoi. 
HUMILUDOS , ó humildes. Fr. Humilitt , bumblu. 
ta t . Humiliátui, t i , lefta de Herejes del fin del figlo 
X U , llamados también tos Pobres de Leon. Conde-
naban el matrimonio; y fegun algunos,cran Arríanos. 
HUMILLADéRQ , capilla , ermita , ó edificio con 
alguna imajen, ctuz, &c. que fuele eflar i la en-
trada de los Lugares pata hacer oración. Fr. Cbapc-
Jk ó rreix, Ô-e.fur Usgrimdii tbemim. Lai. Atdieuh 
/ J ra /uburbám. It. Capctia , ó tabernaeolo. Bafc. H«-
millattguia, V. Larram. Franciof. y Oud. Diet. 
HUMILLADÓR, el que humilla, lo que humilla. Fr. 
Humiliant. Lat. Supérbiam frangens , defpiciintim 
áffireiu. It. C¿e amilia. 
HUMILLADOR , en la Anatomía, múfeulo, que íirve para 
bajar la cabeza, V. el Doít. Martínez, Exam, dz Cir. 
H U M I L U R , abatirá alguno. Fr. Humii i r . Lar. De-
primere áliquem ¡fiipérbiam frângere , bumili-ire. It. 
Umiliarc. Bafc. Utimildú, bumilUtá. 
HUMILLARSE , abatirfe. Fr. Deftmdre, sbumitiir. Lat. 
Demíttertfe, abjíeereft. It . Umiliarfi. Bzfc.Humiilatu, 
H U M I L L A R , humillarfe ( fe dice también de Jas cofas 
infenlibles. Humiüár ¡ai elai, bumiilarfe lot montes. 
H U M I L L A D O , pan. paf. Fr. Humilii. Lar. Abjéíius, 
demifits, bumiiiãtui. It. Vmiliato, awUito. 
H U M i L L O , dim. de humo, V. 
HUMILLOS , comunmente en plural, altivez, vanidád, 
ptcfuticíon, humos, V . 
HUMíTA , llaman en el Perú á una efpecíe de torta 
pequeña, que hacen de azúcar , y del maíz tierno 
envuelto en una hoja delicada del choclo. 
HUMO , cierta humedad, que fe exhala en vapor , á 
caufa de la acción del ftiego, ò calor, fea extemo, 
ó interno. Fr. Fumie. Lat. Fumut. I t . Fumo , ófummo. 
HUMO, fe dice de las cofas vanas, aereas, lijeras, qui-
méricas. Fr. Fumie. Lat. Fumus, I t . Fumo. Todos ¡os 
honras humanai fon humo. Por el bumo fe hacia cierta 
adivinación fupcrftíciofa, confiderando fu denfidad, 
vueltas , y otras calidades. Fr. Fumée. 
H U M O , rumor. Fr. Fumie. I t . Rumore,fumo. Tá el bu-
mo de todo efo les babia dado en lit* ruwita. 
HUMO DE PEZ , en la Pintura, V. Negro. 
HUMO , TELA DE HUMO , cierta tela de feda muí negra, 
que firve para lutos. Fr. Crepe, V. Sejoum. Lat. Si-
rica tela i tvis , ¿f* nigra. 
HUMOS , fe toma por lo mifmo que faegos¡, cafas, ó 
vecinos de cualquier lugar, V. 
HUMOS, fe toma por coleta, enfedo, altanería. Fr. Fu-
mée. Lat. Animt cmmátio. It. Fumo , eoücra. Tiene 
tinos humos terribles. 
'A HUMO DE PAJAS , inurilmcnte, vanamente, V . 
IRSE TODO EN HUMO , evaporarfe , inutilízarfe , defva-
necerfe alguna cofa, V . 
SUBIRSE EL HUMO A LAS NARICES , etifàdarfe, irritatfe, 
enfoberbecerfe, V . 
IVENDER HUMOS , mentir, fuponiendo alguna cofa gran-
de, ílendonada. 
No HAi FUEGO , QUE NO EXHALE HUMO , frafe que deno-
ta que no hai pafion, que no fe conozca , ó de que 
no íe rezume alguna cofa. 
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AHOC.A-H'JMO , V. Nariz de JUJJS. 
H U M o i t , lublliiida fluida, cuyas p.ittcs eíi.fn en movi • 
miento. K . Humcur. Ln.lluinor.h.Umore. Bale. Uno-
réá, ardoria. En la Medicina íc l l a m a n los cuatro bu-
morei i las cuatro fublland-ts liquidas, que humede-
c e n los cuerpos de los animales , y Ion la fletm (, 
p i tu iu , la fangfç, la blüf, y la melancolia ; los Mo-
dernos no admiten d U iliviliun, y toman de: oiras 
tonupciones, y mutaciones, que fuceden en los cuer-
pos, d dominio que le atribuye í los humores. La 
Optica reconoce tambii-n tres humores en los ojoi, 
el ácueo , el crijltlino, y el •vttrco. 
HVMÓR , V. Complexion, jenio , temperamento. 
M A I HUMOR , humor corrupto , fantaítico , enftdofo, 
Fr. Complexion, bouderie ybourrut. Lax.MoróJtta^juf, 
tintas indslií. It. Cattiva hunwre. Bafc. Umría. 
BUEM HUMÓR , V, Feftividad , chille, 
H>>MBRF. DE HVMÓR , lo miíino que fcftívo , agradable 
en la converlacion , jovial, agudo, chiftolò, V. 
HUMOR VISCOSO, que fe evacua con dificultad. Fr. Clai-
re. Lat. Glárea. It. Cbiaja. 
M O S T R Í R EL M A L H I M Ó R , ó con el í i l e n c i O j ó de otro 
m o d o ; peto fin d e c i r la caufa. Fr. Bouder. Lar, Muf-
¡áre apud fe tácilum. I t . Brontolare. 
CONSTITUCIÓN DE LOS HUMORES , V . Complexion. 
H U M O R A D A , cafo , ò chilte graciofo , V. Fr. Enjo-
vement. Lat. Diftum , velfaÒum lifidum jfefiivum. 
Bafc. Hune, uñarada. 
BIEN HUMORADO , mal humorado, sano, enfermo. Lat. 
Probis, vel pravis bumoribus ajfeíius, V . Cacoqui-
mico , y tobulto. 
M A L HUMORADO, en la moral. Fr. Boudeur. Lat. Meré-
fus, t í lricm, irátui. I t , Stizx,ato. 
H U M O R i L , voz Medica , lo que pertenece i los hu-
mores. Fr. Qui eft rempli d'humeurs. Lar. Ad bumóres 
pértinens ; ottos bumordlis, V . Sejoum. Dice. 
HUMORáZO , aument. de humor , yá fea m a l o , ó 
bueno. Eltá lleno de humorázos i efto es , enfermo, 
mal complexionado : tiene bumoroza, buen bunto-
razo, lo mifmo que jnui chiftofo, &c. V. pero en elle 
fenddo no es común. 
HUMORISTAS, llaman en Roma á los Miembros de 
una labia Academia de aquella Ciudad; y el mifmo 
nombre dieron á los Medicos fecuaces de Galeno. 
Ft. Humorífies. Dánle el Lat. Humoríftae. 
H U M O R ó S O S , Fr. y Lat. Humoróft: afi llaman i Jos 
Miembros de una Academia eftablecida en Cortóna. 
HUMOSO , f u m o f o . Fr. Fumeux. Lat. Fumófus. Ir. 
Fumofo .fummofo. 
H U N D I D ó R , uno de los Oficíales, que en las herre-
rías e f t á n fujetos, y fubordinados al atoza, V. T i -
rador. Efp. t. 6, 
H U N D I M I E N T O , fe dice de aquella efpecíe de incí-
fion , ó garganta cítrecha, que tienen las orugas, 
abífpas, abejas, &c. que parecen canales. Fr, Etran-
g/ement, V. Incifion, corte. 
HUNDIMIENTO , la acción, ó efeito de hundírfe alguna 
cofa. Fr. Enfoneement. Lat. Submirfio, immirfio. It. 
AJpmdamento. 
H U N D I R , brumar, oprimir, fumerjir, ocultar, ef-
conder, V. Bafc. Ondatü , bundatá. 
HUNDIR , en las Herrerías, merer la goa en el fiiego pa-
ra dividirla en el que llaman tajadero debajo del ma-
zo , haciéndola dos piezas, i que llamjn cbaagótei, y 
de cada changote facan dos barras, V. Fundir. 
HUNDIR LOS SARMIENTOS palándolos al traves de un 
ceño pequeño de mimbres, de modo, que fin mal-
trararíos i ¿ tralplauran adonde fe quiere. Fr. Mar-
H U N 
cvtir. Lat. Viviradkibm propagáre. It . Afangottare, 
H ^ o i * . las vdas de Cebo cu Ia cálttcra paca hacerlas. 
Fr. Fondre, V. Sumctjir. 
HUNDIRSE , V . Sumcrjiríé. 
HLNRIRSE u v j A c A t A , catirc.defapaiccerfCíV. 
H U N D I D O , p jn . 
HUNDRED, llaman en Inglaterra al quintal, V. Es voz 
del comercio. 
H U N G A R O , ra , adj. lo que pertenece, ó es del Rei-
no de Hungna. Fr. Hongreh, i / e . Lar. Hiwgjrjrui. La 
lengua, caballo,vejlido,&(. Húngaro todoc¡partieuUr. 
HÚNGARO , moneda de Hungría, que vale un eícudode 
oro. Fr. Hongre. Lat. Vngãricus nummur, 
H U N O , antifiujmemc en el l'eiú elpeeie de Decurión, 
micnwiniibJ dU¿ per/onasi y cJ miíironoínbte da-
ban a! Centution que mandaba ciento, y & otro Ofi-
cial , que mandaba m i l , y era una clpccie de Coro-
né) , y al Comandante , que cuidaba de diez m i l , V. 
Soíorz. Poíit. Ind. 
HUR, i'i Ourim, Deidad, y en Cu ttrijen íênaí , que 
anunciaba en Ejtpto la limpieza de cafas, canales, 
SicFr . /Zw, Ourim, V. U H i J l . d t lC ieU. i . 
HURA, cfpeeic de Nogal de America. Fr. Hura. 
H ^ R A , cabeza de javali, V. y Oud. Dice. 
Hi/fiA , cierto tumor, ó grano venenólo.^ue íàlc en Ja 
Cabeza. Fr. 'Turnear, bouton qui vimt a fuppurarion. 
Lat. Fitrúntuluf. Bafc. Hura, V . Tumor. 
HURACáN , viento repentino, y furiulb , ó vientos 
comrarius, y con fuertes remolinos. Fr. Qvragan. Lat. 
Ventus furem, venti furénttt. [z.Proeelia ,torwltino. 
ScgüiiL^rr. es voz Bale. V . y Tu derivación, D i n . 
HURAiíO, intratable, clquivo. Fr. Fareutbe.hít. Fe-
rox, a/per. It. Feroce. Bafe UraHoa, V. Dcfdenoíò. 
H U R C A , V. Urca. 
HURCES.V. Hucts.pianta. 
HURGAMANDERA, entre Jitanos, prcílítúta, V . 
HURGáR, incitar, conmover, V. 
Hi-Rcdn EL HORNO , V. Hurgonear. 
HURGADO, pjrt. paf. 
PEOR ES HURGALLO , ó hurgarlo. Lat. Ptjur *f i 
fi moveátur , ne móvtas anagy» im. 
HURGÓN, palo conlii iiicrro,quefitveparadifponet 
el horno al calentarle, Sic. Fr. Fourgón f teouvillon de 
four. Lar, Conluifurnánm. Jr. Spazxafirno,fpaz&*-
toio. En las Codas de Cantabria le llaman Hurgazo, y 
Oud. Diet. Barrédero de h o r n o , y en Galicia Pa. 
HURGÓN , hurgonizo, entre valentones , y efpadachi-
nes, lo miiiiK) que cftocada, V. 
HURGONEAR .mover la lumbre con el hurgón.Fr. 
Fourgonnér, tberéber çd & lá. Lat. Igncm tonto fur-
nário movire. It. Frugare. 
HURGÓN EáR , efioquear, V. 
HURGONEADO , part. paf. 
HURGONeRO, V. Hurgón. 
HURÓN , animal pequeño, que fírve para la caza de 
conejos, &c. Fr. Furet. Lat. Vivérra. Ir. Furetto. Por 
la analoj/a fe dice de un hombre hacendólo, V. 
HURÓN , fe Uanu también i un hombre curiólo, averi-
guador, efeudrinador. Fr. Furet.Lat.Strutatereurió-
fus. Ir. Curio/o. Oud. y Franciof. Diet, man de la voz 
Hurona para iignificar la hembra del Hurón, V. 
HURONEAR, cazar con hurón. Fr. Furttír. Lat. Vivír-
ram adbibére ad mvejl¡gandes eunuuloi. It. Andaré 
á e.Kcia eoi furttto. 
HURONEAR, elcudriñár to quepafa. Fr. Furetir. I J C , 
Scrutári , indagare. I t . Rittreare , indagare. 
H U R O N E A D O , pan. paf. 
H U R O N é R A , cueva en que habita el hurón. Fr. Git, 
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wferepaire kfuret. Lat. Vivírrae cubile. Por la feme-
janza (c dice de otras colas, como etcondrijos, ííce. V 
HURRACA , V. Urraca. 
HURTA, regadera con agujeros para regar jardines. 
Fr. Arrofoir. Lat. Clepfydra. V. Regadera : es vo¿ to-
mada del Bafc.f/r urtajUrir tUyCc V. Larr. Dice. 
HURTAR , quitar io ajeno contra la voluntad de fu 
dueño, robarlo. Fr. FHoutir,voler, trompèr, ufurpér, 
empictér. Lar. Subdúcere ,vindit¿rt , tribuiré fibi. It . 
Unbare, marhlare, ufurpwe. Bafc. Qflu,ebafi. 
HURTAR BIEN, Ó MAL E L ESTAÜO, fralê de Eílañadores de 
efpcjos, &:c. que Jes iirve para íignificar con la pri-
mera exprefion, que pega bien, y con la fegunda Jo 
contrario.Fr.Happtrfon etain.Efp. í .13. 
HURTAR, en el juego , icr fuiíero, V. 
HURTAR SUTILMENTE ALGUNA COSA. Fr. Gafconnér ,grip-
per, Lat. Subdúctre Jubfurari ¡furripere. I t . Arrufa-
re, feroccare. V. Gatear. 
HURTAR CON VIOLENCIA,arrebatar alguna cofa,Fr.£w-
partir. Lat. Aufírre. It. Rutare. 
HURTSR t i . C U E R Í O , retirarle, retirarle, V , 
HURTARSE DE LA VISTA, efcapar,huir como de golpe, V . 
HURTAR POCO A POCO en algún empico. Fr. Grivelér. 
Lat, Per fraudem habere, quaefium faceré. It. Rubore. 
HURTAR EL PUERCO , v oif. LOS PIES POR DIOS , refrán 
que rcpichendc al que hurta , y lo quiere lubfanar 
dando ümofna, y aun efla efcala. 
A HURTA-CORDEL , retirando el brazo , como hace 
quien lira el peon. Fr, A vol de eerde. Lar. Jtefráílo 
impúlfu. V. Sejoum. 
A HURTA-CORDEL , lo fuiímo que fcpemínamente. Fr. 
Promptement. Lat. Repinté, V . el hice, de laAcad. 
HURT A D O , part . paf. 
HURTES , Fr. Heurtei y Lat. Glóbuli fmtár i i , & caire-
lei , ciertas roteas de azul en et Blasón, i quienes 
algunos que tratan de <1 ion llamado ali para diftin-
guirias de los demás colores. 
HURTO, larrodnio > ulurpadon de lo ajeno contra la 
voluntad del dueño. Fr, Volerie. Lat, Furtum, iatro~ 
t'mium, expiltttio. U. Ruberta, furto, latrocinio. 
HURTO SUTIL , V . Ratería. 
HURTO , la mífma cofa que fe hurta. Fr. Vol. Lat, Latro-
einútio, latrocínium. It. Furto, la cofa rubata. 
A HURTO , A HURTADILLAS , OCUltaiTieme , V . 
HUSADA . el hilo devanado al rededor del huíb. Fr, 
Fusée Lat. Stamen, &e.ftfo imiolútum. I t . Un fufo. 
HUSADA DE L A N A , d e trama,&c. el hÜJodeefta eípecie, 
que fe pone de una vez en el hulb. Fr. Fusie.\,n. Pa~ 
nus, ( , glomus lanae tarptae. 
H U S A ñ ó , l l aman en algunas fábrkasá un huíb grande 
que liai en el las. Efp. 1.12. 
HUSAR,Fr. Houjfardjbujfard, Lat. Ungaruseques^ici-
ra CabaUería iijera en Ja Milicia de Hungría, y Polo-
nia, que fe oponed laCabailería de Jos Turcos. 
HUSILLO, &c. en una preníã aquella pieza, ó cilindro 
eftuado, que entra en la concavidad de la tuerca, de 
modo, que las eípiras de la una pieza ajuílan con las 
de la otra; e í b es, el niel, ó relieve de una pieza con 
la hueca de la otra, como fucede en todo rorníHo. Fr. 
Vis. Lat. Cócblea. le. Vite. Algunos llaman efpiga al 
hufüío , y ortos rofea,^. Toic. J. y 4 . 
HUSILLOS , llaman los Tahoneros , y Molineros i 
aquellos palos, ó balauftrcs, en que entran, y a quie-
nes impelen lospunros de ias ruedas. Yz.Fs*feaux. 
HUSILLOS , en Andalucía , regueras, V. 
HUS1TAS, Seítarios , difeipuios de j / i a» Hus, que re-
n o v ó los errores de Wiclef, y fue quemado con j e -
louimo de Praga, delpues de condenado en d C ' jn -
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cilio de Coníhncia, pero los difcipulos, llamados Hu-
J im,no dejaron de fcguitlc obftinadamenre. íi .Httj-
fíu. Lar. HuOitae. . 
HUSIT1SMO, feOa de los Hufitas. Fr. Hufitufme, 
HUSMEADóR, averiguador, V. y hurón en cfta acep-
HUSMEADORCILLO, dímin. de hufmeadór, V . 
HUSMEáR , averiguar, huronear, V. en cite fenudo. 
H Í I S M H K , empezar i oJer mal alguna cofa, V. Heder. 
Fr. Gommemír á fentir mauvaii. Lat. Foetírc. Bate. 
U/andu : otros lo toman por oler , como verbo ac-
tivo. V. Sobr. 
HUSMEADO , part. paf. , 
HUSMO, hufmilio,olor, oIordlIo,y fttor, o hedor, V. 
A N D A R AL HUSMO , al hufmillo, otear, oler lo que pafa, 
averiguarlo, conjeturarlo, acecharlo, V. 
HUSO, termino de Hilanderas, fabricas, &c. pedazo 
pequeño de madera torneado, y redondo, que íírve 
para hilar, ó torcer el hilo. Fr. Fu/can. Lat. Fu/us. 
It, Pufo. También h ü bufos de hierro. Las partes co-
munes del bufo fon la caña, ó cuerpo de la pieza ; la 
rortuera, ó rodaja, que fe pone deia la parte inferior 
para que rome vuelo , y deténgala hufada; las huecas, 
que fon las partes cóncavas i y el relieve, que fe le-
vanta , y las forma. El bufo, y ¡a rucea fon ¡ai feñai, 
y como earaSier de la heroicidad de tas mujercf. 
Huso, en los relojes, pequeño cono,al rededor del 
cual d i vuelta la cuerda. Fr. Potuie. 
Huso, en los afadores deruedas,la pieza de madera, 
en que fe rodea la cuerda. Fr. Fusée de tountcbrocbe. 
Huso , entre los Botoneros, inftrumento que íirve para 
unir, y mezclar los hilos de iu obra. Fr. Etbignalc. 
Huso, en el preparador de la trama para el terciopelo. 
Fr. Broche, canon. 
Huso DEDOS CABEZAS, á modo de torteras, en elmifino 
preparador. Fr. Canons á deux tetes. 
CARDO-HUSO, planta, efpecie de cardo filveflre,con 
flores amarillas, que cortado por cualquiera parte 
echa un jugo de color de fangre. Fr. Fufelíe, h i t . 
Attri£1yirs.A\gmiOs confunden ella planta con la que 
en Cafl, fe llama amor de borttiaao, y con el lampazo, 
y le dan el Fr. Grateroa, y el Lat. Aparine i pero ios 
Botánicos tienen averiguado fer ellas plantas mui dif-
tintas delraráoAa/àjV.AmordehortelanOjy lampazo. 
HUSON, pez del Danubio. Fr. Hufon, bufo. Lat. Hu-
fo. It. Ufone, ó colpefcbe.Jan. Ling. t i t . W . 
HUTITA, feda de Hutitas, V. Fr. Huttite. U tMt t t i t a , 
HUTITAS , Herejes Anabatiíhs, fanáticos, lècuaces de 
JuanHato, que predicaba que fe acercaba el dia del 
ju ic io ,y que eraprecilbprepararfeengordando, y 
comiendo bien. Fr. Huttites. Lat. Huttitae. 
H U T L A , conejo de America. Fr. Hutía. Lar. Cunículus 
Amricánus. Algunos le llaman Hutia, y otros le din 
el mifmo nombre á una ave, V. Oud. Trev. & c . 
HU VEITOZCUTZLI, Fr. Huveitozcutzli, tercer mes 
de los Mejicanos, que es de 20 dias, como los demás, 
y en parte correfpondeáAbril, 
HUYáR, anric. lo mifmo que hucheár, llamar, V. y el 
Conde Lucanór , Indie. y Aldr. Voe. & t . 
HUZ , plur. Huces, arbuftos, que fe hallan en Galicia, 
y Aflurias i Jas orillas de los rios, lagunas, &c. y en 
lugares momuofòs, fon de cofa de 6 pies de altos, co-
pudos , de hoja parecida á la del tejo. Ha¡ botes i 
que llaman blancales por tener la madera blanca, y de 
ellos hacen cucharas, &c. como del boj j y otros i 
?ue llaman mourales, que en lenguaje de aquellas rovincias es lo mifmo que negros: algunos les lla-
man burees. El mUmp nombre de buz, plur. butet, 
H U Z 
din también al brezo , y al lugar cubierto de brezos 
\h11\3ngranda , y al brezo viejoganzo, yganzal, ó 
ganzár al lugar poblado de brezos viejos. 
HUZAIRdN , nombre del fexro mes de los Turcos, que 
cotrefpondc d nncítro mes de Junio, aunque fegun 
otra orden , y modo de contar f correfpondeá Febre-
ro. Yi.Huzairan. 
I 
, La novena de nueftras letras, y la ter-
cera de las vocales ; y cuando no es 
vocal, íirve de confonante gutural, y 
fe Wzmzjou, y afi pronunciamos gu-
turahnentc con ella las voces f acinte 
R j ^ ^ v a i i f / H / yfo-ufaUn, &c. y antes dee, y 
de / la ponemos en lugar de^, por tener el mifmo fo-
nído, y para quitar equivocaciones, y rrabajo en ios 
Diccionarios : aunque muchos unen la i , y la jou , 
ílgulendo toda la orden de las letras: de modo, que 
pafe yd por vocal, y ya por confonantc, lègun fe 
le figa confonantc, o vocal, atendido el ufo j peto 
aquí la feparamos , poniendo primero la / como vo-
cal , y del'pucs como jo ta , ó confonante. Los anti-
guos fubftituycron algunas veces la w en lugar de i , 
v. g. dieumus, por dfeimus, tytumus, por tytimm, 
maxumas, pôfiumttt, pot máximas, y pófiimus. La 
I fiie también numeral, y figníficaba dentó , fegun 
el verfo: / , C , compor erit , & centum fígnifkmt. 
En el numero Romano común la/fignificawra,con 
la diferencia de los números ordinarios Arabes, de 
que en ellos 111 fignifica ciento y once, y 1111 mil 
ciento y once, y en los Romanos / / / fon folo tres, 
y / / / / fon cuatro folamenre : en las medallas , ó 
monedas fe ponia algunas veces la ultima de la dic-
ción , y figníficaba la familia, v. g. / , Frusi; ls. 
Rcgitenftsi I X , Felix ; 1VS , Pius. 
I GRIEGA, lo mifmo que canal, ó defaguadero inte-
rior, ó en la pared macftra.V.Fr. Camoniere. Lat. Fe-
neflíUae oquiseminéndit tomparátet. It . Buco,finif~ 
trella. 
. I A 
Í A C O , Fr. Jaecbsis, Lat. tactbut, nombre que dieron, i 
Baco, y quiere decir^nío» , tomado del Gr. r¿xf"> 
gritar, por las voces que daban laj Bacanales: otros 
le hacen diftinto de Baco, é hijo de Ceres ; y otros 
le diflinguen de uno , y otro. La ia vale por dos f i -
labas , por fer la /' vocal. 
ÍARBAS , Reí de Je tú l la , y fegun Virj. hijo de Júpi-
ter , y de una Ninfa del País de Garamantes. Efte 
Principe, irritado porque le defpreció Dido , hizo 
guerra á Cartago. La ta vale aquí también dos filabas. 
I B 
IBAMETARA, V. Acaya, arboL 
1BA-PARANGA, Fr. Iba-paranga, efpecie de ciruelo 
del Brasil. 
IBEIXUMA, Fr. Ibeixtma, árbol del Brasil, cuya cor-
teza íirve de jabón. 
IBERO, ra , adj. cola de Efpaña. Lat. Iberut, a ,m, 
Hifpámcus , ibíricus , V . Iberia. Oice.Jeogr. 
IBERIDE , lo mifmo que imíhicrzoftlveltre, V. -y Lag. 
íbbr. Diofiorides. 
IBIÃRA, nombre de una ferpknte del Brasil. Fr. Ibyt-
ra, Lat. Ibiara, dicen que los que fon mordidos 'de 
efta ferpiente arrojan fangre por todos fus poros. 
IBIBIRABA, Fr. Ibibiraba, árbol del Brasil: fu fruta 
es de la magnitud de una cereza, y de las hojas fe 
laca un jugo muí frefeo, y utU para las inflamacio-
nes de los ojos. 
IBI-
I B I 
IBIBIHOCA , Fr. Ibiliihoc.i, fcrpicntc del Brasil, muí 
veticnofa, y piiirad.i de [ o j o , r.egro, y azul. 
IBICE, « b r a nioméMlcl DL'j/itiadu, V. 
IBIRACUA , Fr. Ibirjcna , fctpicntc de la America 
Mcridioiu!: otros la ponen en l a Septentrional. 
IBUIAPITANGA , Fr. Ibirapitanga , nombre que áín 
aquellos naturales al á rbo l , que comunmente íe lla-
ma tnadern del Brasil. 
IBIS, efpecic de cigüeña. Fr. Jbii. Lar. Ibis, ticónia ni-
gra i no obílante, que iêgun muchos, liat varias efpe-
cies, y de varios colores. It. Ibis, V. el Dicc.de Trev. 
ei de la Acad. Caji. el Efy. t. 2 , y ¡a ffljl. del Cielo. 
IBRiR el agua, en algunos Lugares de la Montaña, 
Aíltii'ijs , Scc. es lo milhio que quebrarlaj eflo es, 
que cmpjpado y i un terreno que fe riega , fe quie-
bra , 6 tuerce ei arroyo por donde venia, y fe hace 
correr mutilinente acia otra parce. De aqui fe faca, 
que echar el agua i ibre , es lo mifmo que defper-
díciarla i con que la voz ibre viene á equivaler i def-
oerdicío , quiebra, ó torcimiento. 
F I C 
1CACO , Fr. lateo, ó ¡caque, Lat. Pranus índica , ho-
co di¿l.i, ciruelo de America , de que hat cuatro ef-
pecies : cite árbol crece á modo de mata. 
1CADAS , nombre de unas fieftas anticuas , que ha-
cían los Filolòfõs en honor de Epicuro. Fr. y Lat. 
Icades : es del nombre Gr. veinte, porque fe cele-
braban a 3 0 de la Luna de cada mes. 
ICADISTA , Epicúreo , tècuaz de Epicuro , llamado 
ali de las Icadas. Fr. Uád'ifie. Lat. Icadifta. 
I C A N A T O , Fr. Icanate, Lat. Uanatus , voz de la H1C-
toria. Los Icanates eran en el Imperio Griego los Tol-
dados que hacían la guardia fiiera del Palacio. El Ofi-
cial que los mandaba le llamaba Doméjiico. 
I C A R I O , hijo de Oebalo, que fiie convertido en af-
iro. Fr. y Lat. Icdrius. 
I C A R O , hombre famofo en la fábula, era hijo de Dé-
dalo , célebre por fu habilidad en la Maquinaria. Fr. 
Icart. Lat. Icarus. Encerrado Itaro en el Laberinto de 
Creta , que había hecho fu padre, le hizo éfte unas 
alas de cera para íklir de el Volando; pero Icaro, con-
tra el avifo de íii padre , fe acercó al Sol demafia-
do, íe derritió la cera , cayeron las plumas, y él fe 
ahogó en el mar, á quien dió el nombre, V . Of id. 
I C C O T U , V . Ahovai. 
ICELO , hijo del fueíio, que tenía la propiedad de va-
riar toda eípecie de figuras. Fr. Icele. Lat. Icelos, ice-
¡m. Los hombres dice Ovid, que le llamaban Fobetor, 
que quiere decir el que e/panta. Lat. Pbobetor; y los 
Diofes Icelo. La fábula fe funda en el terror, y mu-
danzas que caufa el fueño en la imajinacion. 
ICELOTE, Fr. Izeloíe, moneda del Imperio, que vale 
cola de 7 reales de vellón. 
ICHACAL , animal, que fe halla en abundancia en 
Pcrfia : horada de noche las paredes de las cafas, y 
entra aun en los fepulcros para devorar los muertos. 
Algunos dicen , que es efpecic de perro , otros de 
zorra, y otros de lobo, &c. Fr. lacbal, icbacal,/cba~ 
cal, ó febagal j y en Pcrfia, y Turquia le dán otros 
muchos nombres. 
1CHARA-MOULI , Fr. Icbara-mouli, raíz muí calida 
de las Indias Orientales. 
I C H E I R I , nombre que dan los Caribes á fu Dios, y 
también le llaman ebemiin. 
ICHIEN , ó I C H i N , Fr. Icbsen, ó ícb¡n,\i vara de me-
dir del Japón, que equivale á 3 varasde Holanda. 
1CHITCEO, Fr. lebitzée, droga medicinal de la Chi-
na , muí eftimada en el J a p ó n , y fe hace de ella un 
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gran comercio. 
ICHNéA , ICHNEUMON , ICHNOGRAFJA , &c. 
V. lenca, Icnetmion, Icncgrafia , &c. 
1CHO, Fr. Icho, Lar. Ichoa, Uhoum, planta del Perú, 
parecida á un junco pequeño, aunque mas delgado 
que el común, y con punta mui aguda. 
ICIDIO, Fr. üidierí, Lat. Icídius, nombre que fe dió 
á los Diofes Lares, y Penates, del Gr. domejlho. 
ICNEA, Fr. Icbnée, Lat. Icbmea, fobrenombre que die-
ron i Temis, Diofa de la Juftkia , y i Uemefis, Dio-
fa, que vengaba los delitos: es del Gr. i ^ t , rafiro, 
vejlijh, porque efeudriñaban los palos de los hom-
bres para el premio , ó la Venganza. 
ICNEUMON, raron , ó fuina de agua en Ejipto. Fr. 
Icbntumon, ó rut d'inde, loutre Egyptitn. Lat. /e i -
neumon, mus indieus. It. Icneumont. Los Ejipcios le 
adoraron por Dios , á caufa del beneficio que les 
hacia con la continuada guerra que trahe con el co-
codrilo : fu magnitud es como la de un gato co-
mún. También le llaman Ratoñ Indiano. EJp. t. 
ICNOGRAFIA , deteripdon de un edificio como fi 
eñuviera cortado con un plano paralelo ai Horizon-
te, y á raíz de las paredes : de modo , que fe vé 
toda la capacidad, y anchura. Fr. hbnograpbie. Lat. 
Icbnográpbia. It. Dijegno, piano d una fabbnca. 
ICNOGRAFICO, ca, adj. lo que pertenece i Icnogra-
fía. Fr. Icbnograpbique. Lat. Icbnográpbicuj. It . Di di-
fegno,ebe toce» ilpiano dunafabbríca. Ei plano icm-
grafico fe llama también jeometrico. 
ICOGLAN , Fr. Icboglan, Lac. Ephíbut ImpeMirít 
Túrcici, Paje del Gran Señor. 
I C O , ó I C H O , efpecie de paja en America, más utíl 
que la leña para cocer los hornos , y tapaderas de 
los azogues. Habiendofe experimentado en las cer-
canias de Huancabelica falta de leña, hizo un hábil 
Minero la experiencia de efta paja, y de las venta-
jas que trahe, tiendo una de ellas, el que crece mas, 
cuanto mas la cortan, Solorz. Pol. Ind. 
I C O L T , Fr. Icolt, árbol de Nueva-Efpaña, que d i un 
fruto parecido i Ja pina : los Efpanoks le ¡Jaman 
palmera, y palma filvefire. 
I C O N , antic, lo mifmo que imajen, V. Batieg. Orto* 
gr. y Garcilafo, Annot. por Herr. Sonet. 14. 
ICONOCLASTA, deftruldor de imajenes , el que las 
rompe. Fr. Itomclafie, Lat. Quifrangít imagines, ¡t. 
Iconoclafta. Leon Ifauríco , Emperador de Oriente, 
file el Jefe principal de los Herejes Iconoclaftas: es 
Voz tomada del Gr. i¡*¿r, imajen, y IAMÍ/ , romper. 
Ellos Herejes negaban la adoración de las ünajenes. 
Los Católicos adoran las Imajenes por lo que re-
prefentan , y fíempre con la relación, y refpeto 
debido i Dios , como á primer fér , Criador , y 
Bien-hechor de todos. 
ICONOGRAFIA , deferípeíon de las Imajenes. Fr. 
Iconograpbie. Lat. Iconograpbia. I t . Iconografia. El P. 
Henrique Scberer, Jefuíta, eícribió en la Jeografia 
Univ. en 7 tomos la Iconografia de todas las Imaje-
nes mas célebres de nueftra Señora que hai en toda 
la tierra, y la intituló Geograpbia Mariana. 
ICONOLATRA , Fr. Iconolatre, Lat. fiwí venerátur 
imagines, It. Iconólatra. Los Herejes Iconoclaftas fe 
valieron de eíte nombre, acufando fallamente á los 
Católicos de dar la adoración de Latría ( debida á 
folo Dios ) i las Imajeties. Hoi dia hai Herejes, que 
Enilflen en eflo miímo. 
ICONOLOJIA, Fr. Icemlogie, Lat. Iconologia , intee-
pretaciou de muchas Imajenes , ó monumentos, y 
emblemas antiguos : otros lo toman por la repre-
fen-
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femacion de cofas cfpirituales, ó virtudes, ó vícios 
en figura humana, ó de cofa viviente. 
ICONÓMACO, el que combate las Imajenes , y fu 
adoración, y declama contra el cuito que te Íes d i . 
fa. Imiwaque. Lat. Iconómcbus, I t . Icsnomaco. 
ICOR , ó ICOROIDE, voz de Cirujía, la materia te-
nue , y menos glutinofa , que fate de las heridas, 
&c. y comunmente fe toma por toda ferofidad. Fr. 
hboroidtj icbor. Lat. Sanies, truer ? icboroides, tibor, 
V. el Doíí. Martinez.. 
ICOSAEDRO, ct ultimo de ios cuerpos reguíares de 
la jeoíTietría , que tiene 20 caras trianguiares , é 
iguales. Fr. Eicofaedre. lAt.Icofaedrumtó icofaedron, 
dc| Ç i . i'Kic , veinte, y de ííja, afiento } porque le 
puede fiacer en cualquiera de las fuperficies. 
ICOSÍPRÓTA, nombre de dignidad, el primero entre 
-2o.-Fr. ItoJipTOte, Dánle el Lat. Icofyrotói, que es 
voz-G/iega. 
ICOSIPRÒTIA . .dignidad de Icofiprota. Fr. Icofipro-
tie. Dínie el Lat. icojtprotia, compuefto del Griego 
veíate , y primero: es una dignidad emee los Grie-
gos modernas, de que fe habla en el Dijefto, tit . de 
híunerib. & honor,). fin. v. Hyfi. 
ICTERIÀS, Fr. ISíbias, piedra que recomienda Plinio 
contra la tiricia, i caufade fu color. 
ICTERICIA, V. Tiricia. 
ICTERICO, ictericiado, el que tiene ürícía. Fr. M t -
rique. Lat. lílériciu. It. hteñeo. 
I C T E R Ò , V. Gálgulo, ave. P/«MO dice que fe llamó 
afi porque cura de la tiricia. 
I C T i l T A j F r . Ifbtbiite, cierta piedra, con una cavidad 
parecida á un pez. 
ICTlóFAGÓ, Lat. Icbtbiópbagut, el que vive de co-
mer peces, como muchos Pueblos de Etiopia , y al-
gunos animales. 
ICTIOLOJIA , hiñoria de los peces, de fu naturale-
za , figura, &c. Fr. Ichthyologies Lat. febtbyologia. 
ICTIOMANCIA, Fr. Ichthyomme, Lat. Icbtyommia, 
. adivinación fuperíUciofa, por medio de las entraña* 
v d& los peces.. 
ICTíóN ,:Pf. líbthyon, Lat. Zcbtbym , rertmno delCa-
íendarittí Algunos AÍUonomos llaman afi al tercer 
mes dcl afio^ue fegun ellos, correfponde i los pec«. 
IÇTÍOPETRA, pez petrificado. Ft. Ubtytystre, Eftas 
J pledras ; ó pizsrras, en que fe halla algún pez petrifi-
cado, ft encuentran comunmente en las minas de car-
.. bou de tierra, á 100 píes de profundidad, léfpefto de 
• Ja, luperficíe, y con feñales claras de que las condu-
jeron alíflas aguas del Diluvio. Efp. t. 6.. 
ICTIS i ^ t . I í i b i i , o ¡cbtbys, que en Gr. quiere decir 
. pez., duodecimo mes de los Aqiieús,quecorrefpon-
dc á nueílto Diciembre. 
I D . 
IDA j.camino que fe hace á alguna parte, U acción de 
i r , ó pafat de un lugar á otro, Fr. Depart, fortie. 
Lat. M i t m , éxttus , egríjfus. It. V/cífit, ejíto. 
IDA^, £or¡traslación, ímpetu , acometimiento, V. 
A DOS IDAS , Y VENIDAS , con prontitud , ai punco, V. 
DARSE DOS I D A S , Y V E N I D A S , ttatác, converuu: d o s , ó 
masperfonas enríe si»V-
L A IDA DEL H U M O , ftafe vulgar con que i algunq que 
fe vá, fe le dice que 110 vuelva. . 
No DÍR LA IDA POR. LA V E N I D A , i r , y venir continua-
. mente , ó tratar alguna colã, ó negocio con fuma 
' aítivid'ad/V. :-•-
I D A , . y VENIDA , pon EN CASA DE M I T I » , refrán que 
denota vque ayunos lè valen, de toda.ocafiçn para 
fu utijidadj ó. que feftecuenu el pawje.-de donde ¡ 
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Íe faca provecho. 
IDéA, V. Lojica, y concepto. Fr. Idée. La t . é I t . ídéa. 
Laidéa es la percepción del alma por Jos órganos 
de ios fentídos, ia imajen de los objetos que íc rç-
prelénta al emendimiento , la noción que éile for-
ma de algún objeto ; y eíla fe llama jdéa formal. 
Los Filoíofos toman también la idéa por el objeto 
mifmo de la percepcioo , y eíla es la ¿4¿a objetiva. 
Hai idía Jitnpk , y tomputfia de miebaj. 
IDCA ) fe toma también en la Filoíõfia pot un prototi-
po , ó una cfpccie de imajen , ó concepto eterno, 
Íegun el cual fueron formadas todas las cofas. Dios 
tiene en si ¡a idéa de todo. 
IDCA , lo mifmo que opinion , ó concepto de alguna 
Cüfa. 2o tengo formada una alta idéa dt ¡a virtud de 
ejie hambre y V . Concepto, opinion, &c . 
IDCA , íe toma afimifmo por la primera producción, ó 
planta de una cofa, V , Boturini eferibió ma idéa de 
¡a Hiftoria de la America. Efte Oradór jiguio una idía 
difparatada i una idea mui buena. 
IDCA , vifion, imajínacion faifa , V. Bfte hombre es f t -
iiz. foto en fu idéa. 
lDéA,lo mifmo que defeo , ó intento, V- To penetre 
bien fus ideas, y sé adonde miran. 
IDCA , llamaron los antiguos á la naturaleza , ó á Í3 
tierra, dándole el Lat. Jdéa mater magna. 
lotes P L A T Ó N I C A S , pcnfamientosarduos, fútiles, im-
pofibles, ¡inajinaríos. Fr. Ideés platoniques. Lat. Idíat 
platóntcae, Bafc. Iradide platonarrac, ecinquizanac. 
IDCA , Lat. Idéa, cierta planta parecida al brufeo, y 1c 
din eflc nombre, por hallarfe en el Monte Ida. 
I D E A L , adj. de una term. Io queeílá en idea, o per-
tenece á ella. Fr. Ideal. Lat. Ideálii. fr. Ideaie. 
IDEALMENTE , adv. de un modo ideal. Dánle el 
Lat. Ideálitir. V. Imajínariamentc. 
IDEALISMO , fiftema de los Filofofbs, que llevan que 
venen Dios todas las cofas. Fr. Idealifme. 
IDEaR, formar ideas. Lat. Ideam fánre. y , ImajiaaTi 
peníàr, maqutndr, &c , 
IDEADO, part. paf. 
I D E M , V. Lo mifmo. 
IPEU,PER ÍDEM , voz Lat. que fe ufa también en Caft. 
IJÕ:mifmo ello por ello. Fr. y Lat. Idem per ídem.. 
IDENTICAMENTE,adv. de un modo idéntico, Fr. 
Identiquement. Lat. Bódem modo, V. Indiftintamente. 
IDeNTICO, ca, adj. que £è dice de un objeto , ó 
cofa que fe parece mucho á otra. Fr. Identique, Lat . 
Idem i y iègun otros, idínthus. It. Similifsmo. . 
IDENTIDáD, cualidad que hace que dos cofas fcan 
una mifina, ó de una mifma naturaleza. Ft. Identi-
té. Lat. Idíntitai. I t . Identitá. Hai identidad real, dê 
raxan, aparente, &c . V, 
I D E N T I D Í D , lo mifmo que jemejanza grande, V. EJloi 
dos hermanos Jon una identidad. 
IDENTlFICáR,hacer á alguna cofaque fea una con otra: 
el animal,y el racional fe identifican realmente tnef 
hombre. Fr. Identifier, Lat. f itere idem. En las Efcuc-
las dicen en latin identificare, 
IDENT.IFICÍR una cofa con otra, confundirlas , V. 
IDENTIFICADO,part, paf. fr.Identifit. Lat. In uhunt, 
inidem red4.{}ut',y en las Efcueias identificátus. -. 
IDéOi'i fegun los antiguos, lo mifmo que Coríbanto , 6 
Sacerdote de Cibeles. Fr. Idéen. Lat. Idaéut, 
I D I J A , Fr. y Lat. Idyja, nombre de la Madre de Mc-
déa , ¿quien Ovid. llamaIpfea-.-y también tuvcíel 
mifmo ncmbreunahiíadelUceano, yTetis. -
I D I L I O , ; V . Edillo. . . 
IDIOCRjíSIS, Fr. Wofrafi , Lat. U m r t f , , cu la Me-
d i -
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dicEna, difyofidcm, ó rempmnnemo de un cuerpo, 
IDIOMA , en Caft. íè toma por lo niiímo que lengua, 
ó lenguaje , V. pero idio7?¡a, en rigor, y en fii ori-
jen fignilica el dialecto, y ¡enguade una Provincia 
particular derivada , y algo diferente de la lengua 
jeneral de la nación. Fr. Idiomt. Lar, Propriétai Un-
guae, dtaUÜas; y Scjourn. ciDicc. de Trev. y otros 
Idimn*; pero es voz barbara, y meramente Griega, 
d e , propiedad, naturaleza propia: por exteniion 
fe dice idioma el canto , y voz de los animales. 
IBIOSUJ en la Tcolojía, io que es propio de «na naíu-
raieza. í̂ a comunicación de idiomainn Crido es la 
atribución de las propiedades, y acciones d^ una de 
fus dos naturalezas i la otra, y en íii virtud , por ra-
zón de la union hipoftatíca de !a naturalez.a Divina 
con la humana en Crií to, fe atribuyen á Dios las 
acciones del hombre, y al hombre bs del>ios: y ali 
fe dice: DÍQÍ nació,padeció , murió ,¿f-r. 
IDIOMELO, Fr. Idiomele; dánie el lar . bárbaro Idio-
m¡on, tomadodelGr. canto, y propio: dicefe en el re-
zo Griego de unos veríiculos, que no eilán Tacados 
de la Efcritura, y fe cantan con un tono particular, 
aunque grave. 
IDIOPATiA, Fr. /dtopatbic, Lat. IdiopatbU, enferme-
dad, ó indifpoiicion propia de algún miembro, fin 
dependencia de otro, como las cataratas en los ojos; 
í diferencia de la fimpatia, que confiíte en que un 
miembro efte ièntido por el vicio do otro, como fu-
cede en la fluxion, 
2DIOPATICO, adj. lo que pertenece á la Idiopalia. Fr, 
Idiopatique. Lat. Idiopátbicits, próprius, a, w. 
IDIOSINCRASIA. Fr. Uiofyntrafe. Lar. idiofynerafis: 
otros Idiofynsmjia, voz de Fifica, y Medicina, tempe-
ramento propiode uncuerpo,con queapetece, ótie-
ne averliona alguna cofa, que hace en éí diverfaim-
prefion de la que comunmente ejerce. . 
Í D I O T A , adj. y algunas veces fubít. ignorante, rultl-
co, poco agudo, fatuo. fzJdiot, ote. Lar. é It. Idióta. 
. . El Sabio Idiota, Autor celebre de Miftica, conjeturan 
algunos, que fe llamó Raimundo Jordán. . 
I D l O T é O , voz Gr. de poco ufo, lo mifmo que propio, 
privativo,l ingular,^.y elDkc.deiaAtad, 
IDIOTéZ, fuma ignorancia, V. Lat. Summaignoráñtit. 
IDIOTISMO, ignorancia grande, profeíion, ó cualidad 
de los idiotas, ó necios , V. 
IDIOTISMO , en la Gramática, inflexion de un verbo, ó 
conílruccion particular de elta, ó la otra &afe, ó par-
ticuUjque tiene alguna irregularidad, ó le aparta de 
la regla jeneraí de la nación j y fe ufa en alguna Pro-
vincia. Fr. Idiotiftnt. Lat. Idiotifmus. También fe dice 
idiotifmo la locución, en que una lengua ligue el mo-
do de otra eílraña, ó fe aparta de (iis mifmas reglas 
I D M O N , Fr. Idmon, adivino de Argos, que algunos 
penfaron fer hijo de Apolo. 
IDÓLATRA , adj. y algunas veces fubft. de una term. 
c( que adora algún Dios fâiíò, criatura , tí obra de lis 
manos de los hombres, ó diftinta de un folo Dios, 
dándole honores de deidad. Fe, Idolatre. Lat, IdHa-
. tra. I t . Idolatro, idolatra. Figuradamente íè dice idó-
latta el que ama con fuma palien alguna criatura' Los 
< amantes fon idólatras àe h bermfura, u de laaprehen-
Jim.Ejlt paire es idólatra ¡ie fus bijot, de fus coJas,&c. 
IDÓLATRA, l e dice también delas colàs, úobjetos: e/os 
. fon unos honores idólatras.. Fr, Idolatrique. Dáiile eí 
hat\ Idotátricus; pero çs voz barbara. 
IDOLATH-áR, adorar Diofes falfoscriaturas . figuras 
;-de hombres , óaüíniales, Scc^T.Idolatrír. Lat.ivi/-
. fós Dtoi célere. It. Idolatrare. T^tnbien ie dice figu-
TomJI. 
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radamente: EJÍe idolatró en fu pajion , m fu amigo. 
IDOLATRADO, part. paf. -
IDOLATRÍA, culto, y adoración de Diofes falfos. Fr. 
Idolatrie. Lar. é It. Idolatria, La idolatría llegó i tan-
ta locura , que íè adoraron cocodrilos, gatos, piedras, 
ajos, 6¿c. de donde vino la latirá juíh : o fantos. jen-
ta , á quienes les nacmhf Diofes en los huemsl Dicclc 
también rsietafòdc. V . Idolatra, idolatrar. Algunos 
dijeron ídoiifmo por idolatría! pero no eítí en uíb, 
I D O L I L L O , diniin. de ídoIofV. Couiunmenre íè dice 
de uíia petfona, ckncij ,iíob;ctoniu( amado, V.Su 
idaliüo es la Poesia, fa Müfíca, ó - f . 
IDOLO, eftatua, ó imajen de una faifa divinidad, áque 
úía los honores debidos i í õ í o Dios, Fr, Mole. Lau 
Idólum. Ir. ¡dolo, Bafc. Ceaguia. Idolo, fe dice figura-
damente del objeto de una pailón vehemente, y tam-
bién de una perfonainfuifa, y que parece infentibte. 
ÍDOLO DE LOS MOROS , Fr. Uoíe des Maures, Lat. Aíauró-
rum Idólum, cierto pez, que fe pefea en el mar de 
Indias junto á Amboina. 
1DOLOPEYA , figura retorica , ficción del lenguaje 
de uno, que yá murió , V. Mayans ¡Ret.libi 3; 
1DOLOT1TO, ft.Idohtbite, Lat. Idohtbytum ¡ loque 
fe ofrecía á los Ídolos. Las comidas olrecidas i los 
¡dolos fe llamaban ídolotitos, 
IDOMENe'O, Fr. Idomenée, lar . Idomenésis, nombre 
de un hijo de Deucalion : adoráronle por Dios en 
Cortina , Ciudad de Creta. 
IDONEIDAD, apütud, capacidad, V. ¿.i Orae. Pan. des 
Dr. Vallejo al Card. Cifh. y el Dice, de ¡a Atad. 
IDONEO, V. Capaz , apto. • , 
IDON-MOULLí , Fr. Idon-moulíi, atboi de Indias, qua 
lleva una eípecie de ciruela, que es contra el frenesí. 
IDOTeA, Fr. Idothie, Lat. Idotbéa, hija del Oceano; 
y fegun otros,de Melífo: fue ama de leche de Júpiter. 
IDULiA^r . / i s f ^La t - i / i i i i /Mi r? , nombre de una vic-
lima,que fe ofrecía á Jiípúer el día de tos idus. 
IDUS , -VoX latina, tcoriino de Calendario, de que íè íir-i 
ven para contar ciertos dias del mes. Fr. iifef.. Lat0 
: Idus, L o s / ¿ « d e l mes íõn-á.13 , excepto en.Marzo, 
Mayo , Julio, y Oiiubrej que fon i 1 jv ¿ps Idus .de 
Mayo citaban en Roina.dedicados i M e r c u r i o p ò r -
- que creía» habia nacido en ellos: los de.Matzo paia-
ban poriníãuílos, defdç que en ellos mataron alCé-
far:los deAgofto íè ofrecían; d Üianaj inmediata-
• mente deípues de ios Idus de Junio, fe juzgaba "tiem-
po oportuno para tas bodas. Acerca, de Ja derivación 
del nombre Idus hai mucha variedad; ftcmprç 1¿ d i • 
ce Hus J ios Idus, & c . en plural. 
I £ 
IFICLES, Fr. y Lat. ¿¡»WfÍM,.hijode Anfitrión ,.y A l -
mena, y jemelocon Alcides. 
IFICLO , Fr. y Lat. I p k U h i , . nombre de dos de los 
Argonautas, V. 
IF1JEN1A, celebre en Ia Fabula, hija de Teseo, y He-
lenaf y íegun otros, <íc Aga/ncnon, y CÜ.rcmncltra. 
Fr. Ipb'tgenie. Lac. Iphigínia, 
IFTIMA, Fr. Ipbtime,, N¡n&, de quien tuvo Mercu-
rio i los Sátiros. 
•I G . . . . 
1GA, Fr. Iga, nombre de algunos arboles del Braiíl, 
álos cuales leparan los indios la corteza entera, que 
tiene de gcueíò una pulgada, de jo á 4.0 pies.de larga, 
y de 4 á 5 de ancha, y hacen de ella ciertos nayiosí 
que aunque pequeños, pueden ir en cada uno 30 hom-
bres armados , y aun mas. 
IGBUCAMI, Fr. Igbucam, árbol del Brasil j cuyo fruto 
parece una manzana, y eítí Ucno de granitos, que 
S¡ d i -
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dicen fon excelentes contra la difentetla. 
IGC1GA, FE. Igeiga ,aibol del Brasil, que di una goma 
mui íbave al o lñio , y fii corteza machacada expele 
un licor blanco, que firve de incienfo ; y en forma 
de emplafto, es contra las afecciones frias. 
IGLESIA, conjunto de pecfonas unidas por medio de la 
profefion de una mifma FéCrilUanajy participación de 
los mifrnos Sacramentos , debajo de la condufta de 
Paflores iejítimos, cuya cabeza es el Papa, Vicario 
de Ctiílo en la tierra. l-t.Bglife. Lat. EctUJta. I t . Cbít-
fa. Al i como no hai íino una Fé , tampoco hai fino 
una Igkfia en la tierra, y en el Cíelo, aunque la una 
cftá yá Tríunfente, y fegura, y la otra es Militante, 
y fe vé combatida de enemigos; pero que no prevale-
cerán contra ella, y durará hafta la confumacion de 
Jos figles: los herejes impropiamente llaman Igle-
fia á la fuya. 
IGLEMA , fe llama cualquier Templo en particular. Fr. 
Eglifr. Lat. Eccttjia, temflmt. It. Chiefs terapia. Hai 
aíimiíñio Jglefia Griega, Lat im, de Oriente , Occi-
dente , &e. que todas, f i fon vetdaderas, convienen 
en unajque recoje todas las ovejas del Criííianifnio. Hl 
nombre Igle/ta esdelGr.«*A.Ti'í,aunque le tomaron los 
Autotesprofenos pot cualquieraafambléa,V.Católico. 
IGLESIA , jenre de Igtefia, todos los Eclefiafticos; y al! 
comprehende á todas las perfonas,que gozan del fiicro, 
conioClerígos,K.elijiofos,ObÍfpos,Arzobifpos)5;c.V. 
IGLESIA , fe dice del Gobierno Eclefiaftíco en jeneral, 
delSobetano Pontífice, de los Concilios, y Preiadus. 
Fr. Gomierncment tcclejtajliquc, Lat. Ecciíjía. La ígle-
ji& manda el ayuno en la Cmrefma, & c . 
IGLESIA , inmunidad ¡V.Aejfe reo no ie quitarán la vida, 
porque tune ígkjta: de aqui dicen de los reos, que lo-
gran efla inmunidad, que tienen Iglefia. También fe 
dice íglefia f r i a , y fe entiende por la que toma el reo 
en alguna Ermita, ó Iglefia, que yá efti fin ufo, ó 
cofa equivalente. 
IGLESIA ME LLAMO, voz con que piden Iglefia. Lat. Etcli-
film appéílo. 
IGNáME, ó INHáME, ó INJáME, efpecie de raíz de 
masdeunpiedegruefajde» hafta 12 dedos de larga, 
cubierta de un pellejito ceniciento obfeuro, y quita-
do eíle, tira á amarllia, pero en lo interior es blanca, 
mui jugofa, y cafi lechofa, de fabor nada ingrato: 
echa un taflo cuadrado, que fe enrofea, y eftiende 
hafla falír encima de las bayas. Las hojas varían fegun 
la efcecie, y la flor fale en efpiga: fe ignora entre los 
Botánicosá qué jenero de planta pertenece, por no 
haberfe podido obfervac fus flores abiertas, ni fu fi-
mient'e enfazon. Criafe en el Brasil, en el Reino de 
Congo, y País de los Negros, á quienes la raíz coci-
da fitve de alimento, y á veces en lugar de pan. 
I G N A R O , voz de raro ufo, ignorante, V. y el Dice, 
Je ¡a Acodem. 
IGNAVIA, voz de poco ufo, V.Pereza. Bafc. Naguia. 
IGNEO, adj. que fe dice de lo que pertenece á la natu-
raleza det fuego. Ft. Igníe. Lat. Igneas. It. Igneo. En 
todos loscuerpos hai partes ígneas. 
IGNIáRIA, efpecie de ave, enemiga de la tórtola, V. 
Marcuello, Htft. Nat. 
IGNICION, termino de Química, la aplicación del fiie-
go i Iws metales hafta que aparezcan candentes antes 
de derretirfe. Fr. Ignitíún. Lat. ¡gnis applicátio. 
IGNÍCOLA, Adorador del fuego. Fr. Ignicole. Lat. Ig-
niiadorátor. It . Adoratorc del fuoco. Los Perfas anti-
guos fueron Ignícolas, y aun algunos fe han conferva-
do hafta hoi como tales en medio del Mahometlfmo, 
donde ios llaman Igntcolai, ó Gucbros. 
I G N 
IGNÍFERO, ra, adj. lo que lleva, 6 contiene fitego. 
Fr. Qui porte le feu. Lat. Ign'ifer. Ir. Cbe porta fum* 
IGNISPICIO, Artcdendivinar por eliiiego. Xi.Ignif-
picium. It- Varte dtli'indovinjre dalfuoco. 
I G N I T O , ta, adj. de poco ufo, lo que tiene fuego, ó 
eftá como envuelto en él. Fr. Embrafsé. Lat. Igatiur, 
a, ÍW. It, Infocato. 
IGNÍVOMO, adj. que arroja, ó vomita fuego. Fr. Qtd 
jette dufeu. Lat. Ignivomus. I t . Cbe vomita fusco. 
I G N O M I N I A , mancha en el honor, infamia. Fr. Fle-
trifure, ignominie. Lat. Labes, ignominia, oppróbrium, 
dédecm , inf.imia. It. Ignominia , maecbia. 
IGNOMIN IOS A M E N ! E , adv. de un modo ignomí-
niofo, intàme, vil . Fr. Ignominieufement. Lar, Igm-
miniósi. It. Ignominiofamenté. 
IGNOMINIOSO, (a, adj. lo que infama, Io que trahe ig-
nomínia configo. Vt.Ignominieux, eufe, LatJgnomsnii-
Jits. It. Ignommiofo. 
IGNORACION , voz de poco, ó ningún ufo, V. I g -
norancia, eftupidéz, necedad, y el Dice, de la Accad, 
IGNORADO, adj. V. Ignorado , patt.paf. 
IGNORANCIA, falta de ciencia , de conocimiento. 
Fr. Ignorance. Lat. Ignorántia. I t . Ignoranza. 
IGNORANCIA , falta de experiencia: dicclè de los jóve-
nes, que no faben de mundo. Fr.Gourme. Lat. Struma. 
IGNORANCIA DEL DERECHO, fe dice cuando noconftade 
la Lei. Fr. Ignorance du droit. Lat. Ignorántia juris. 
IGNORANCIA DEL HECHO , la que- toca a la acción: v. g. 
la que tiene el que no labe fi pagó la deuda. Fr. I g ' 
norance du fait. Lat. Ignorántia fafti. En la condena-
ción de Janfenio, aunque hubiera ignorancia del he-
cho , no la había del derecho. 
IGNORANCIA CRASA, la que proviene de una grande, y 
culpable neglijencia en faber la obligación. Fr. Grof-
fiere , crafife. Dánle el Lat. Ignorántia trafa, culpábitis. 
La ignorancia crafa no efeuía el deliio. 
IGNORANCIA INVENCIBLE, Fr. Invintible, Lar. Ihvineibi-
l is , la que no fe puede vencer, ó deponer con todas 
las dilijencias, y esfuerzos pofibles, por carecer aún 
de las primeras ideas, que excitan la duda. Los Jen-
tiles , á quien no fe haya predicado el EvanjeJio, po-
dían tener una ignorancia invencible de la Encarna-
ción , y Sacramentos; pero acerca de los principios 
dela Lei Natural no hai ignorancia invencible, como 
ni acerca de las primeras conclufiones, que fe fkcan 
de eftos principios. Las preocupaciones de la niñez, y 
educación, llegan á veces d caufar una ¡mpofibllidad 
moral , difícil de vencer, aunque abfolutamente no 
fea impofible con el arte, conato, dilijencias extra-
ordinarias , &c. lo cual no interviene en la ignorancia 
naturalmente invencible. 
IGNORANCIA , V. Necedad. 
IGNORANTE,necio ,tonto^ÍUípido.Fr. Dupe,dup. 
pe, imperit. Lat. Stápidus, ¡lólidui, imperitsts, insúi-
fus , ignárus. It. Seiocco , bafafo. 
IGNORANTE , el tjue no tiene literatura. Fr. Ignorant, ig~ 
«aVe.Lat. Ignarus. It. Ignaro.Los ignorantes fuelen fee 
mas decifivos, que los fabios. 
IGNORANTES, nombre que tomaron por humildad los 
Hermanos de Ja Caridad. 
IGNORANTEMENTE, V. Aromadamente, fin cono-
cimiento. Fr. Ignoramment. Lat. Imprudintrr. It. Igno-
rantemente. 
IGNORáR, no faber cofa alguna, y efpecíalmente fe 
dice en orden d lo que fe debe faber. Fr. Ignorír. 
Lat.é It. Ignorare, 
IGNORADO jda, adj. y part, defeonocido, no Cabido. 
íiJnconná,ué,LaTJgnótus.lt.InconnofciutofcoMfiiiM. 
I G U 
IGNOTO, ta, defconocido, da, V. Es «fado en lo poé-
tico, Fr. Imonná. Lat. Ignitm. It. Incognito. 
Si cft.ip.irá tni nombre del Lctéo 
Del tajo dilatado á lapofiréra 
Parte del mando , por ignoias jentti, 
Teuinto durarán mis defcendienlei. 
Lop. UHmw. de Anj; cant. XP. 
IGREJA , antic, [¡-lefia , V. 
I G U A L , adj. de una tcrmiti, y relat. lo qué tiene la mif-
ma magnitud cu cantidad, ser, ó cualidad, que otra 
cota. í t . Egal, Lat. Aequális. It. Eguale, ttguale. 
I G U A L , fe dice de una cola, en que noliai alturas, que ef-
tá l i la , fin quiebras. Fr. Bgat,uní. "Lm.Atqualh,«»;-
forms fplanui. It. Eguak, unito, piano. 
IG-JAL, indiferente. Fr. Egal. Lat. Aequális. I t , Indiferen-
te. Pard tni todo c¡ igual, el trabajo, y el defeanfi. 
IGUAL. , lo que íiempee eñá cnuneftado, ó apatece in-
mutable. Fr. Egal. Lat. Sibi confiam, aequális. I t . 
Eguale.Balc./jíw/. 17» eftih,jenio, entendimiento igual. 
IGUAL , en la Ariimetica, numero quebrado, &c . que 
tiene las mifmas unidades, ó partes que otro. Fr. Egal. 
Lat. AequÁlis. It. Eguale. 
IGUAL , fe dice en la Teolojía de cualquiera de las ttes 
Pcribnas de laBeatifimaTrinidad. Fr. Ci>rgat.La.t.Coe~ 
quális, íoéquui. It. Coeguale. Como eíia voz es común 
enlasElcLidas,y las perfonas que la ufan fon Lati-
nas , fuelen decit coecual, ó toequalis, aun cuando ha-
blan en Caft. E l Hijo es coecual al Padre. 
IGUALA, convencioir, ajufte. Fr. Comicntion. Laz.Cort-
•véntio. It, Convenzione. 
IGUALA , llaman ios Albañiles á un lirton de madera, 
con que examinan la llanura, ó igualdad de alguna 
tapia, òiuelo.Lat. Libélla., V. Nivel, aplomo. 
IGUALA , llaman en algunas parres los Labradores a Jo 
que iè dá al jornalero fuera de íii falario , como de 
adeliaia, y tüele íèr cordellate, abarcas, &c. V. 
A L A IGUALA , AL IGUAL , modo adv. igualmente, V. 
IGUALACION , llaman los Carpinteros á una entalla-
dura , ó corte de enfamblaje. Fr. Embrcvement. Lat. 
Immijfára. Efp. 1.13. 
IGUALACIÓN , fediceenel Aljebta^elostetminos^ue 
pueílos de una parte, y otra fe igualan entre s í , y de 
Ja reducción de dos números heterojeneos, ó de d ¡ -
verlà naturaleza i una mifma cantidad,y valor, de 
modo, que queden iguales. Fr. Equation. jLat. Aequá-
tio. V. Ecuación. 
IGUALADAS, fe dice de las aves, que yá tienen plu-
ma igual. Lat. Aequalitir plumefcintes: lo mifmo fe 
dice de otros animales , cuando yd eífcin crecidos. 
IGUALADO, fubft. y adj. en los Tintes, V. Tintorero. 
DEJAR IGUALADO A ALGUNO , dejarle como muerto á pu-
ro golpes. Fr. LaiJJ'trquelquuncommemortdti coups, 
& c . Lat. Pro mrtuo áliqtiem relínquere. 
IGUALADÓR, el que iguala, V. Igualar, y ecuador. 
IGUALADOR. , el que ¡guala la tierra con el raftro. Fr. 
Herfeur. Lat. Occátor. 
IGUALAR una cofa con otra, hacer que vengan ajuf-
tadas. Fr, Egalér. Lat. Aequáre. I t . Agguqgliare. Bafc. 
Igoaldu, igoalatú. 
I G U A L A R , V. Aparear. 
IGUALAR , comparar, poner en paralelo. Ft. Egalír. Lat. 
Aequáre. It . Agguagliare. 
IGUALAR , en las Artes, deívaftar, ó difponec con igual-
dad alguna pieza de madera, metal, &c. quitando lo 
que fobrade ella.Fr. Degaucbir, egalér.lAi. Aequáre, 
complanare, exaequdre , planum fácere. I t . Sptanare. 
leu ALAR EL PAPEL , en la Fabrica de éUír.Ebarbér. Efta 
operacionnoesnecefaríacuando eflá bien ordenado 
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el molde. 
IGUALAR una pieza á otra en la Relojería. Fr. Etcmpir. 
IGUALAR la tierra con el raftrillo , cubriendo el grano, y 
dándole la ultima operación í la fiembra. Fr. Herfcr^ 
Lat. Octáre. It. Erpicare. 
I G U A L A R , en la Carpintería, Cantería, &c. poner en lí-
nea r e t í a , í eícuadra. Fr. Drejftr, Lat. Dirigere, It, 
Sptanare. Igualóla mefa con la regla, con la ej"cuahra,&c. 
ICUALÍR , Y ALIJERAR LA LANA , dicen los Sombrereros, 
por lo mifmo que dUtribuirla con igualdad en un ca-
ñizo. Fr. Arçonír» & voguer l'ettofe, 
IGUAIÍB. U N LÍBRO , entre Encuadernadores, batirle por 
todas partes con igualdad. Fr, Drejfer. Lat. Subigere, 
aequalitir. 
IGUALÍR LA SANGRE , fe toma vulgarmente por hacer 
fegunda fangria, y por metáfora fe aplica í cofas fe-
mejantes, V. g. á iguales trabajos, gallos, &c. 
louALan. LAS MERCADURÍAS , proporcionarlas con un 
precio ni mui alto , ni mui bajo. Lat. M b c i m 
aeqmm prítium conflitúere. 
IGUALADO , part. pa£ de igualar. 
IGUALDáD , V. Equidid, jufticia, precifion. 
IGUALDÍD , femejanza exaíia. Fr. Egalité. Lat. Aequili-
tas. It. Egmlitá. La identidad ei la mayor igualdad. 
1GIHLI>3D de animo, eílado de perdianencia , (iemprc 
el miftno. Fr. Egaliti. Lat. Aequátitas. I t . Equalitá. 
Su paz , fu efiilo, &c.fiempre mantienen iguafdád. 
IGUALMENTE, V . Juntamente , del milmo modo, 
reglamente. Bafc, Igoalquiro. 
I G U A N A , Fr. Iguana, animal anfibio, que fe halla en 
America: es parecido á un lagarto. Los Mejicanos 
le llaman Acaaquetz-pallin; ios Aitinos Ignona , y, 
otros fmna, Via], Amer. La Iguana cria una piedra 
eficacifima para el mal de orina; y ali es mui el)in)ada. 
IGUARA,NDI, llaman en America al Pelitre, V. 
IGUARIAS, entre Cocineros, &c. viandas diípueíhs, y 
preparadas yd en la mefa. Fr. Viandes drefsées. Lat.' 
Dopes apparátae. I t . Vivande imbandite , & fervlte, 
f . L. t i t . L I . pero en Caftell. eití (in ufo. 
IGUARUCú, Fr. Igaarmú, animal anfibio del Brasil, 
y Méjico, de la magnitud de un huevo : vive en el 
agua, y falta í los arboles: es parecido en la figura 
al Cocodrilo; pero fin conchas, y tira i negro: es pin-
tado como una ferpíente , y por la elpalda fe extien-
de una carrera de efpinas nafta la cola : fus huevos 
fon muchos, y fabrofos , y la carne deliclofa para 
los Americanos; pero los Elpañoles la dejan, por e| 
horror que les d i la. figura de efte animal. 
IGUR, Fr. Igur, Lat. Oxygala, bebida, eípecíe de fue-
ro , qu-e ufen los Turcos. 
I H 
IHAR1T , Fr. O t r i t , voz de la Filofofia Hermética, el 
blanqueo del latón de los Filofofos, y de íii plata. 
I J 
I J A D A , lado del animal junto d la anca. Fr. Flanc. 
Lat. I l i a , um. It. Ilfianco. V . el Dice, de la Acad. An-
ton. Larr. Oud. Sobr. Franciof Sejourn. &c . 
IJADA DE PUERCO , lo que hai deíde el pernil al bra-
zuelo. Dánle el Lat. Sumen , que propiamente es la 
ubre, ó pechos , V . 
I JADEáR, jadeár, V . Carleár. F i . Haletir. Lat. Anhe-
lare, Ic. Anfare. 
I J A R , el hueco del lado, ó el lado mifmo de un ani-
mal. Fr. Flanc. Lat. Latui, ¡lia, um. I t . Flanco. El 
Fr. con propiedad fe dice hablando del aballo. El 
pl. es yares. 
I K 
I K I N D I , Er. Ifaindi, termino de Calendario, el fegun-
Ssa do 
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do mes de los Tañaros Orientales, y Chinos; cor-
iduun^e i EiíCEOj y Je llama también Aicandt. 
H í iHDlK, entre IQS Tuteos, medio d ía , V . 
I h V 
ILACIÓN, confccucncia, que fe íãca de algunos prin-
cipios ya pucflos, y zanjados. Fr. ¡nduítión. l a t . In-
BAútlit>> initio. Ji. J n á w o n e . 
ÍLACIÓN, VOZ de Liturjia, cu la Mlfa Muzárabe, ¡o mií-
mo qnc prefacio en la Latina, t i . Illation. Lat. Hlàtio. 
I L A P i M & T O , lobrenombie que fe dió a Júpiter en 
la Isla de Chipre. Jri. llapinafte. Lat. Ilapin^es; del 
Cír. iite-xo-j.. ,feftini:í, porque ie veneraban los Cipiio-
ras como Dios de ellos. 
ILAPSO, caída con luavidád, bajada , defeenfo. Fr, 
Í)f/íraíf.-.Lat. tllápftts. Ir. Oijcefa. Eí Caft. es de po-
co, (lío, V. el Dice, de ta Atad. 
I L A T I V O , ad¡.-aqueiío con que fe infiere , ó deduce 
.aSgüMcola. Fr. Ulatif. Lat, MSatívm; luego, eon qu-e, 
- a/i, c?'f. fob conjunciones ilativas.. 
ILECEBRA . ILECEBRAS, attaílivos engañofos. i r . 
Attraits, amorca, cbarmtt. Lat. lllècebm, ae, illéce-
brao, áritr/¡¿ I t . Efia. 
ILEGaL, adj. lo que ie hace contra la leí , ó con tram-
. pa. Fe. Illegal. Dánle el Lat. Illegális,V. Faíío,en-
" gaiíofb, fraudulento, 
ILEGALIDAD ( &!ta de legalidad, de fidelidad i (as 
Leyes- Fr. ItlegaliU. Danic el Lat. llleg/ilitas. V. In-
fidelidád , falíedad. 
ILEGALMENTE, adv. fin Icgalidád. Fr. Induemnt. 
-..•La-, ¡ñique, illiáti. V. FtauauleÁta, faiíàmente, 
ILEGITIMAMENTE, adv. de un .feiodo íiejitimo. Fr. 
llkgMmement, Lat. Non legitime. I t . Itkgitimamente. 
ILE f l T I M I D a D , cualidad de un l i i j c , que no ha pto-
vêiildo de Icjitimo matrimonio, Fr. Iliegitmité. J-at. 
Ugtbm c w t r m í u s . En Çalt. Xe.tlicc también ilejiti-
jnidad, por- lo miíino que faifedad, V. La ilejitimi-
.•did dd mfirumento fe cotmié. e» la ktrtf. 
- ] £ £ f P U M Q fBia ) adj. Jo que carece de lejitimidad, 
. lo que es contra las Leyes Divinas, ó Humanas. Fr. 
-» fflfigitíme. Lar. Non legitimui. I t . lllegitimo. 
ÍLEtíN j huelo dela hanca, que furnia Ja. articulación 
; «Oiiel hueíb íàcro.Er. y Lít . l k ç n , V. èi i>ocl. Mar-
^t inczj ie^JW. 4eGir. y OJieol; otros dicen, tanto en 
"-~Lar.^comoeii CalL liiutn. 
I i EON , o i LEU M , . tr . Ileon, Lat. Ilion, íkos,vel íleus^ ei, 
>. delfGr. t t^ut, voher, vozÁnatoniica , y ilignifica 
> el tercero de los intcltítios' delgados, llamados ali 
por iiis frecuentes drcunvoludoiies. 
ILESO ;ifary.ad/.- quo no eftá herido , libre de daño. 
íuQti ineft pas ble/sé, L3u Jilaé/uí. l t . I l l i fo. 
I L I A , Ft. y Lat. I l i a , nombre de la madre de Roraulo, 
r. y-llcmo, llamada por otro Hombre Rea ,:.V. 
I L I A C A , pafton iliaca, V. Cólica. 
I L I A C A S , cierras atterias, derramos de la aorta, V. 
Hx. Miaques. Lat. l l ia tu i : también hái vénãs internas, 
^y. cxternas del miíino nombre, --
I L I A C O , cól ico, V. 
Iifíica-, ó-eaderal, miífcuío dcl muslo, V. Man. Jnat. 
ILIADA- i - Fr. //íí^e^Lat. Üiai , el primerpoema de 
, Homero, en quemueftraen 14 libros lo que con-
venia á los Griegos la union , pur eflár divididos en 
pequeños eñados, y por el daño que experimentaron 
de la colcrade- Aquiles, y difeordía de Agamenon: el 
nombreíè tomó.del Gr. íiiii*, de I'AI» , ilium, propio 
:. de Troya ,"á quien tubieron cercada diez áiíos. 
IL ICITAMENTE , adv. de un modo iiicito/ Fr. Illici-
tement.Lzt. Illidtè,: It, IllecitameMe. 
I L I C I T O , ta^ adj. lo qtieeílá prohibido, ó-no es per-
I 1. I 
mitido por las leyes. Fr . Uhcite. L a t . Illtcitm. I r , . 
iHait-y, Ulicito, 
I L l C n n i ; , vo^ voluntaria , V. Licitud. 
I L I M I T A D O , da, adj. cola que no tiene ii.nites. Fr. 
¡Himilé, Lar . Abfque tiimtibus. It. lllhnitato. 
I L I ó N , lo niil'mo que ileon , V . 
I L I O N F . , l-r. y L a r , llime , la mayor de las hilas de 
Prijmu , v HeLüb.i, y mujer del cruel l'olimnellor, 
I L 1 I U C O S F r . Ulyricaim, Lat . ¡l lyrici , Herejes , que 
abrazaron los ertores de L iuc to , li^uicndo ¿ Maltas 
Fr<incai\-itz, por lobtenombre Jlii^o , por ler n a t u -
ral de Albona en la liiria. Ablohitamenie defeelwba 
las buenas obras , y también fue aculado de Arriano. 
ILISIDA6 , nombre que l e d i ó á ias Mufas, tomado 
del rio iliíidoen la Atica, t t . IÍifíides,¿i Iliftiades, 
i L I T I A . Fr , íiitbye. Lat, ¡litbya, ¡o iniímo qi ie£.H«^i, 
ó juno Luana, Dioíá, que prelidia en los partos. -
I L I U M , huefo, V . Ileon. 
ILOLOTÚRO , concha, lo mifmo que holotúro, V. y 
Huert, lobre Plin. 
ILÓTE , Fr. Ibte , Lat. lióles , voz de la antigüedad, 
y fignilica efclavo. Lai Leyes de Licurgo daban fatuí-
tad para tratar inhumanamente d los HÓtes. 
1LUL, icrmino de Calendario. Fr. / i W , y elui t fegun 
algunos i duodecimo mes de los Siro-Caldéos. 
ILUMINACIÓN del entendimiento, V. Elucidación, 
cnleñanza , explicación. En los primeros ligios de la 
Igleiia ie llamó iluminación cl bautilmo , V . 
ÍLUHINACIÓN , en la Pintuta, lo que fe h a c e al temple,' 
que de ordinario fe e j e c u t a en vitelas, ó papeí tettb. 
Fr. Illumination. Lat. llluminátio. I t . Illuminaztunt: 
jeneralmentefe dice iluminación la acción de irn cuer-
po luminolb, ó la paüon de un cuerpo opáco, que 
íè ilumina, y en particular la de las Iglcfias > calas, 
&c. en alguna función. 
ILUMINaDA, imajen. Fr. Enlumlneure. Lat. Imago to* 
ióribus depiíla. I t . Immagine mhiata. 
ILUMINADÓR, el que ilumina. Fr. lllutninateur. L a t 
Jlluminátor. It. iHumimtore. 
ILUMINAÜÓR , en la Pintura. Fr. Enlumintur. Lm.PiíJor, 
(olóribui illuftrátor. l l . Miniatore. 
ILUMINaR , dár luz , ó color lucido i alguna cofi, 
realzar los colores de un difeño, Fr. BnlumijUr. Lar; 
lilumináre, colórum ¡um'mibm lujlráre , orm/e. lx; 
Alluminare, miniare. 
i L U M i N á s . , difipar las tinieblas, clarificar llenando de 
luz , conocimiento , &c. Fr. Illuminér. Lat. Illuft 
tráre. It. lilumináre. V. Iníhuir, enfeñar, alunibrar.' 
i L U M i N a s . , en la primitiva Igleiia, bautizar, V. 
ILUMINáDO, part. paf. 
I L U M I N A T I V O , va, adj. lo que ilumina , lo. que tie-
ne virtud de iluminar. Fr. Illuminaíif. Lat. Quod illúf-
trat , quod illíminat. It . Illuminativo : en términos 
de míltica fe dice vía iluminativa, & t . 
ILUMINATÓRIO, nombre que fe dió en los primeros 
ligios de la Igleiia á la pila del bautífmo. F i , Illumi-
natoire. Lat. Illuminatorium, 
I L U N , Fr. V&B , 12o mes del Curdiflan. 
ILUS , ó I L O , cuarto Rei de Troya, hijo de Tros, ó 
Troís , y d e la Ninfa Calirhoe , y que fabricó ta" 
Cindadela de Troya, y echó' á Tántalo de fu Rein©. 
Fr. y Lat. Jlus. El mifmo nombre fe dió á j u l io Af-
canio, hijo de Eneas.- . . : " •  r 
ILUSION > engaño, falacia, Íalfa apariencia. Fr. Ttom-
perie, eiújion, illufion. Lat. Lttdificátio ,fraus jfallátta, 
dolus, inanefpeítrum^ l t . Inganno, illufione. ':• >i 
ILUSIÓN , fe dice también de los artificios del demonio; 
que hace aparécer-lo que-no hai. Fr. Trõmpcnt, ' 
I L U 
& ( , Lat. F a U ã i h , & c . It. Slnfione, En ia retórica haí 
una fi!;ut;i, que fe llama ilujion, con que íc zahiere, 
y buna tic algui-o. 
ILUSIVO, V, miíono. 
ILU^O , alumbrado , engañado , V- Fr, lUuminê. Lat. 
( thcjçc . i t i t i i y Ti'̂ ui) oiros, i l i á f i t i , i i l u m i n á t t t f , 
ILUSóK , voz de poco ulò , engañador, V . 
ILUSO0.1 AMENTE, adv. de un modoilulbrio. Fr.///«-
/oiremnt,lt.IUufor!ar»ente,V.^,xraài, e nga fio lamen te. 
ILUSORIO, ría, adj. engañofo, que induced ilufion. 
Fr. lUnfoire, ít. lllf/orh, V. Engañofo , rnentiroíb. 
ILUSORIO , c:i lo Forcnlò, milo , revocado , V. 
ILUSTRACIÓN, acción, ú obra , que hace í una cofa 
ílulíre, Fr. ¡Ikijimión. LziJlluJlrátio. It. Illujiraz'tent. 
ILUSTRACIÓN , V. Condecoración, 
I L U S T R A C I Ó N , en ta miflíca, V. Iluminación. 
ILUSTRADOR, el que iluilra.Fr.aa/ edaire. La.t.I¡luf-
trátor. It. llltijlratore. 
ILUSTRANTE, part. a& de iluílrar, V. y el Capir. A l -
dan. Poema del Parto de la Virj, 
ILUSTRdR , V. Condecorar, aclardr, inftruir, eníeñar. 
I L C S T R Í R UN DISCLRSO. Ft. Orntt. Lat. E x o m á r t , Uluf-
tráre. Ir. Ornare. 
ItusTRaR, dando luz material, V. Efclarecer, alum-
brar , iluminar. 
ILUSTRADO, part. paf. 
ILUSTRE, noble, célebre , ñniofo. Fr. ll¡ujhe. Lat. 
Illáftrcs, dami , nóbilit. It . Hlujlre. 
ILUSTRES , en la jerga de Jttanos, botas, V . 
ILUSTREMENTE, adv. de un modo i luftr«, noble, 
excelente V. Fr. D'une mf.mert illuftre. Lat, Clare, 
mb'ditir , /¡rttndidc. lí. lUttflremente. 
ILUSTREZA, voz antigua, ío mifino que nobleza, ca-
lidad que hace iluílre, V . 
ILUSTRiSIMA, Ilufirifimo, titulo que íê dá á íosObif-
pos, y CaniariftaS, &c. fa.Grmdeur, Itlufirifsime. Lat. 
llhfiñfsmm. It. Illujlrífiimo. Hablando con el rniímo 
Obirpo, &c. le dice Iluftrijtmo Señor, ó K S. finfiri-
fima, ó Sefar Iluftrijimo. 
ÍLVANáR , V. Hilvanar. 
I M 
Í M , I N : eílasparticiííás dán tanta licèncU en ü lengua 
Caftellaua, que apenas hai nombre , y aun muchos 
verbos, á quien no fe le puedan anteponer,como 
negación, cípecialmeme en cdnverfaciones familia-
res ; pero aqui íè ponen, y en el común de los Dic-
cionarios , y Autores los que fe hallan ordinaria, y 
juílamente uCàdos, y admitidos. 
I M À , efpecie de nabo grande , y blanco. Fr. Navedtt 
biaw. Lat. Búniat ,Mpns albus. It. Navone Mamo, V . 
Oud. y Franciof. Dice. a 
IMAJEN , pintura natural, y femejatite , «que fe for-
- ma de ios òb;etos opueílos á un efpc/o, ó fuperfide 
terfa. Fr. Image. Lau lmágo. \t. Immagme, V . Efijie. 
IMAJEN , fe dice también la reprefentadonattificialjqUe 
íacan los hombres en laElcuttúta, y Pintüta , &C. 
I M A J E N , pintura dé las cofas, ()úé entran por los fenti-
dos , y fe fornià en la imajinatívà, V . Idéà, 
IMAJEN , fe dice aíimifmo de cualquiera cofa que fe-
jneja, ó reprefenta á otra. Vt.Im^ge. Í M . Imago. It. 
Imntagine. Efie muebacbo t i ana imajeh Je f u padn; 
¡a efirtiúra es imájen del pcnfmimo. 
i M A j t N , fe diced; una cofa liérmófa, V, Es una majen. 
IMAJEN , ó figura de f«rfií. Lat. CAtágràpíra , ¿rum. 
It. Pitlure i» 'profilo. 
IMAJEN DE U.VA MONEDA. Ff. Fraffe; Lar, Effigies rum-
niárU. Ic. Effgie: • 
l i r fAJINABLE, adj. db una terin. lo que puede venir 
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íí h iim/ífiacion, ó k puede imajinar. Fr. Imagimbfé. 
Tat. Quod cogitatióne Ji.igi potejl. It. Immiginabite. 
i M A J I N A C I O N , ñcultad de! alma para concebir Jas 
cofas, y formar idea de ellas. Fr. hnagi.tMion. Lat. 
Imaginátio. I t . Immagmazirnje. La imajin&ion c o n c i -
be ías eoíás por medio de ura imjcn ímprefa cii el 
celebro; en lo cualfediítmgi¡e !a Üiiajinacion dela 
intelijcncia , que forma fii percepción , ó aâu lin 
imajen corpórea alguna j y afi, la iina/iuacioii con-
fiíte en 3a facultad que tiene el a l m a para formar 
las imajenes de los objeros en las libras del celebro. 
I M A J I N A C I O N , fe roma también pot Ja invención, ó 
penfamiento, que produce c í l a ficuitad de! ahm.-Fr. 
Imagination. Lat. Cogitátio. h.Imi Taghi.tzhne. Uf ía-
tomaqaia es ana rara imajinacion de Lope , &e. 
I M A J I N A C I O N , fignifica también viíloti, y quimera. Fr. 
Imagiaatfon, Lat. Halluettiátio , mentis error. It. lm~ 
tnagiaaziene, chimera. Efie hombre eftá llena de m i 
imapnatioTSts , ó quimeras tn elctlebro; pero en Cai-
tellano comunmente fe añade vma, loea, &c. 
I M A J I N A C I O N , V . Apreheníion, y fantasía. 
IMAJINáR , formar la imajen , ó idea de alguna cofã. 
Fr. Imaginér. Lat. Rei fpéciem ánimo infàrmárt. It." 
Immagináre. 
iMAjiNáa , penfar, concebir , inventar. Fr. Imaginír. 
Lat, Excogitare. It. Immaginare. 
IMAJINÍR , V. Aprehender. 
i M A j t N á * . , creer, ò juzgar, fin fundamento, ó con é!. 
Fr. Imaginer. Lar. Arbitrári, animo fingere. It. Cre-
dere, imtnaginar/i. Yo imajino, que uftei fe engam, 
i M A j i N á i t , fe, proponer, proponerfe una cofa al alma. 
Fr. Imaginér, Lat. Animo fingere. It . immaginarfí. 
Imajinefe ufied lot mayores tormentos, ¿fí. 
IMAJINÍRSE , perfuaditfe vanamente d alguna cofa. Fr. 
$'imaginér. Lat. Sibi fingere. It, Immginarfi. 
IMAjINáDO , part. paf. 
IMAJ1NARIAMENTE, V. F i n j ú W e. 
IMA J INáRIO, ria, adj. l o que exiílc en la imajinacion; 
lo que noesefè£tivo, y real. Fr. Imaginaire.'Lit.íma-
gimrsus, h . Immaginario. V.Fiílicio, ñntaííico. 
IMAJINÍRIO , Pintor, Eflatuario, &c. V . Francióf. flítft 
ESPACIOS IMAJ i M á R i o i , el efj»c¡0 que fe ¡májiiía íuerá 
' dei Univeríò. Lat. Spáíia imaginária. 
PASEARSE POR. LOS ESPACIOS IMAJINÍRIOS , lo nilfmo que 
tener ideas Platónicas, penfar fin folide'z, delirar, V . 
I M A j I N A T í V A , facultad del alma para imâjimr. Fr. 
Imaginathe, V . Imajinacion , fiintafia. 
I M A j l N A T í V O , va, adj. quien concibe alguna cõfã 
en la imajinacion > ó es apropofito para imajinar. Fr. 
¡Mtgtnatif. Lat. Formándis imágínibus idóneas. I t . Im-
maginativo; también íè dice en Caft. por la cofa qu-
Uena la imajímtiva de ideas, V. Sejoucn. Diet, y por 
el objeto irnajiuado, V . Imajínario. 
IMAJIÑERÍA, bordado d^ aves, flores, y ocras fi-
guras •, é iinãjenes. Fr. Broderie de diferentes idees, 
& t . 1-at. Imáginum ,figurárum intextúra. Oíros to-
man la voz imajineria por el arte de lucer imajeñes; 
é imajiniro por imajínario, V. y Sobr. &c, 
I M A L , Fr. Imal , medida de granos, de que íè firven 
en Nanci , y contiene 7 Boifèaux de avena, medi-
da de París, V. 
I M A M , I M A N , Haitian los Mahometanos al que ellos 
miran como Cura Párroco. Fr. Imam, ó Imán. Lat. 
Imán , nis, imam, nis, antifttt, dux, immánui, prae-
fiféíus, praetáttts, pároebus. Ei mifmo nombre dán al 
Jefe, óínftituidor de las cuatro principales Sectas, 
permitidas çntre los Mahomeraiios. Fr. Imam. Lat. 
Imam, mis, auílor feSlae. 
IMA-
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IMAMáTO. Fr, Immat. Lat, Imâmi digmttts, múnus. 
La prelatura del ¡man. 
I M A M I A , Fr. Imamie, Lat. ímamU , nombre de la 
Seita de A l i , que es la que figuen los Perlas, y que 
entre ¡os Mahometanos pafa también por ortodoxa. 
I M A M I O , a. Fr. Jmamien, tnne. Lat. Imdmius, a. El 
que, ó la que figue la Seita Imamla. 
I M A N , Fr. Aimant, LaiMagnes, It. Calamita. Bafe. I m -
ná. Piedca bien conocida por fu prodijiofa atracción. 
Es un mineral, 6 , por mejor decir, es un metal 
mui parecido al hierro: tiene fus dos polos , y go-
bierna , fin duda, tres, ó cuatro íiglos há la nave-
gación , por lo cual le llaman algunos Lapii naúti-
tus. Es falfo que los ajos la hagan perder la virtud: 
hai imán de varios colores; pero no blanco: la común 
es muí parecida al hierro, en cuyas minas fe halla. 
Los Francefes le llamaron antiguamente Marinctta, 
y el íiglo X confta, que navegaban y i con ella. 
IMÁN ARSENICAL , compofícion que fe hace de antimo-
nio , azufre , y atlenico criftaiino. También hai un 
imán, que le llaman artificiai, y tiene los núfnios 
efeitos que el natural. 
IMÁN , por metjf. lo mifmo que atraftivo, V. 
I M i R , en tierra de Burgos, lo miiino que ajuítar una 
cofa con otra , V. 
I M A R A T ,ó I M A R E T , Fr. Imarat, imaret. Los Tur-
cos llaman afi d fu hofpital, V. En él reciben i to-
dos los pobres, naturales,ó eftranjeros,de cualquie-
ra Reüjion, ó Seita, y á los pafajeros los stejan eítír 
3 dias, dándoles en cada comida un plato de arroz. 
IMBASAMIENTO, llama Oud. Diet, en la Arquitec-
tura á ima eipecie de bale larga hecha al pie de un 
edificio. Fr. Embafemnt. Lat. Bafis continua , lón-
gior, parece que en Call, eftá fijera de todo ufo. 
IMBEATO, voz de mui raro ufo, infeliz, defgrada-
d o , poco dichofo, V . 
IMBECíL, imbele, débil , flaco. Fr. Foibk, lache. Lat. 
Imbéilii. It. Imbeik. 
IMBECILIDAD , flaqueza. Fr. Imbetilité. Lw. Imh~ 
cíllitai. It. Imbecillitá. 
IMBIERNO, V . Invierno. 
IMBORNALES, ó EMBORNALES , en la Marina, 
caños por donde fale el agua, que cae , ó fe ecfú 
en la cubierta. Die. Mar. Fr. Dalot, dahn, dailion. 
Lat. In navií latéribas foramina. V. Tacos. 
IMBORRABLE, adj. de una term. voz jocofa, lo que 
no fe puede borrar. Fr. IneJ/açable. Lat. Nuiio modo 
deUndus. It. Che non fe puo torre. 
IMBROORBASI, Fr. Imbroorbaft, Lat. Magnus flábuli 
praeféílm, ó magifier: equivale á Cabaííerizo Ma-
yor entre los Turcos. 
IMBUIR, perfuadir alguna cofa á alguno, V . Perfua-
dir. Le imbuyó en que era una injufticia. 
IMBUIR , empapar, embeber, V. 
IMBUIDO, Fr. Imbú , imbibè, Lat. Imbátus, I t . Inzup-
pato. Dicefe también en las cofas efpirituales, y mo-
rales. E já imbuido de preocupaciones , de luces, &c. 
IMBURE , raíz de Afia, llamada también chaya , ó 
chayavér j ítrve para los tintes permanenres, y luítró-
1 fos, que vienen de aquellas partes. Cart. Ed.t .15.tr' 
IMéROS, Fr. Imeros, del Gr. I > H | I » , yo defeo : es lo 
mifino que el Defeo, que fue divinizado pí»r los Grie-
gos , y forma con Eros, y Potos} tres como amores, 
o cupidos, 
I M I T A B L E , adj. lo que fe puede copiar , ó imitar. 
Fr. Imitable. Lat, Imitábilis. It . Imitabile. 
I M I T A C I O N , copia de un oEijinal, y la acción mifma 
de copiar. Fr, Imitation, Lat, Imitátio. I t . Imita&itme. 
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IMITADÓR, el que imita , ó copia á otro en alguna 
obra. Fr. Imitatcur, Lat. Imitúfor, It. Imitaiore. 
IMITáR, copiar alguna cofa á la vifta, ó con la idea 
de otra, que fe elcojió por modelo. Fr. Imitir. Lat. 
Imitári. It . Imitare. 
I M I T Í R , V . Afemejár. ^ 
l u i r á n , copíat un difcíío , pintura, &c. obfervando 
losmifmos rafgos, y medidas. Fr. Conlmirír. Lat, 
Exemplar áliquad pingindo imitári. It . Imitare. 
I M I T Í R UNA OURA DE LADRILLOS , contrahacerlos. Fr. 
Briquetir. Lat. Latere imitári. 
l a ñ a n , &c. fe dice también en la moral: imita Itsvir-
tudei de fu padre. 
I M I T A D O .part. paf. 
IMPACIENCIA , inquietud , falta de fufrimicnto en 
quien padece, cfpcra, &c, Fr. Impacienee. Lat. Impa-
c/éntia, defidérium inténfum. It. Impacienza. 
IMPAClENTáR, v. a. inquietar,niolcítardalguno, V. 
IMPACIENTARSE .inquietarle, dejarle llevar de laimpa-
ciencia. Fr. S'impacicntir. hax. Mottfti ferre. It, In-
faftidirji. 
IMPACIENTADO, part. paf. 
IMP AGIENTE, adj. de una term, mal fufrído ,el que 
tiene impaciencia. Fr. Impacient, ente. Lat. Impãtitns. 
I t . Impaziente. 
IMPACIENTEMENTE, adv. de un modo impaciente. 
íl.Impaciemmettí.Lai.Impatiéntèr. It.Impacientemente. 
IMPACTO , voz Medica, introducido, fijo, V.Lat. 
ImpáHus. Un humor impaílo en las entrañas le quitó ¡a 
vida, V, elDice, de la Acad. 
IMPALPABLE, llaman en las Artes, que bruñen al-
guna materia, como plata, oro , marmol, &c. al pol-
vo, ya de cfmcrii ,ódeottacfpecÍc,queIes íirve para 
la operación, Fr. Impalpable. Lat. Taélum fiigiens. It. 
Impalpabile. En jencral fe llama impalpable todo lo 
que no lè puede tocar, ó palpar, ó no es objeto del 
t a ü o , ó es tan delicado, que no lo parece. 
IMPáR, numero, que no; (c puede dividir en dos por-
ciones iguales fin fracción. Fr. Impair. Lat. Impar, 
impárihs. I t . Impari. 
I M P Í R , V. Dcfigual. 
I M P A R C I A L , exento de pafion , igual para todos. Fr. 
Impartial. Lat. In omnes aéquus. It. Imparziale. Otros 
toman también el Caft- por lo mífmo que retirado, 
intratable, y como negativo de parcial, ó tratable, V. 
I M P A R C I A L I D A D , igualdad para con todos. Fr. Im-
partialiti. Lat. Aiquitas in omnes, nullius faSliónis j l i t -
dium. I t . Imparzialitá. 
IMPARCIALMENTE , adv. fin parcialidad. Fr. Impar-
• tialement. Lat. Sine faíliónis ftúdio, cum aequitáte. 
I t . Senza parzialitá. 
IMPARTIBILlDáD, V . Indivifibilidad, 
IMPARTIBLE, cofa que no fe puede partir. Fr. Impar-
tageable, indiviftble. Lat. Indivijibilií. It . IndivifibiU. 
IMPARTIR elaufiÜo , darle, comunicarle, amparar. 
í i .Donner , oílroyer. Lat. Impartiré, impertiré, im-
pertíri. I t . Impartiré, dore. Otros toman el Call, por 
pedir auíilío j pero ia autoridad que citan, no parece 
que lo prueba, V. el Dice, dt ¡a Acad. 
IMPARTIDO,part . paf. 
IMPASIBILIDAD, cualidad d é l o que eftá exento de 
padecer. í i . Impafsièiiitf. Lat. Rei Jíâtus dolóri mini-
m i obnóxiae. It. Impafsihilitá. 
IMPASIBLE, adj. lo que no puede fufrír dolor, ni pade-
cer pena alguna. Fr. Impafible. Lat. Mutations, v t l 
dolóri mtnimé obnóxius. Ir. Impafsibile. 
I M P A S T A C I O N , Fr. Impaftacion, obra de Albañüe-
t í a , hecha de cftuco, y piedra molida, juntándolo i 
mo-
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modo de paila. Algunos creen , que los hicíbnes de 
mortero de los Romanos eran hechos por impafta-
cion; y otros, que por liquidación. También llaman 
impafiacion los Químicos á la putreñedon de la mate-
ria de fu atie, y al color negro, que toma. 
IMPAVIDAMENTE, adv. fin temor, con audacia, con 
valor. Fr. Ardiment. Lat. Impávidè. It. Ardhamtnte. 
IMPAVIDéZ, jenerofidad de animo, valor, intrepidez, 
V. Es voz poco ufada j no obftante, V. E l Sermon de 
los i^CuerposdeMM.imprefoenVakntiaafiodt 1763. 
pag. 4. i i . y 13. 
IMPAVIDO, da, adj. valerofo )fa, audiz. Fr, gwí ne 
craint ríen. Lat. Impávídui. It. Stnztipmra. 
IMPECABILIDAD, eílado de quien no puede pecar. 
Fr. ImpectobiUti. Lat. Status tiulli peceáto obníxiui; y 
en las Elcuelas , mptcfobUitát. I t . Impeecab 'tlitá. La 
impecabilidad le conviene d Dios por naturaleza, á 
Criflo N . S. por la union hipoítatica, í María Señora 
nueftra por el prívilejíode ia confirmación en gracia, 
y i Jos Biena venturados por fu cíiado, ó por la vífion 
de Dios, que obliga i amarle. 
IMPECABILIDAD , Fr. ¡tnpeccance, afi llamaron JosPelajia-
nos al eftado , en que juzgaban poderfe poner un 
hombre por sí, de extinguir, no folo toda culpa, fino 
todo apetito, y éíio fe ¡lama Impecabilidad pelajittna. 
IMPECABLE , adj. de una term. quien no puede pecar. 
fr.Impeccable. Lat.Nulli peceáto obnóxius, impeccdbilh. 
I t . Impeccabile. 
IMPEDIDO, da, adj. fe dice de la perfona, que no tie-
ne el uíb libre de fus miembros, ó porque carece de 
ellos, ó de la ajílidad, y movimiento natural, Fr. Im-
potent , ente , entreprh. Lzt.Intercéptus,múti¡us>mem-
brórum ufu captui. I t . Attratto. 
IMPEDIMENTO, eílorvo que hace, que una cofa no 
vaya reí ta , ó impide que íe proílga, ó acabe. Fr. Em 
pecbement, detour. Lat. Diverticulum, impedimtntttm. 
I t . Regiro, difturho. Td hubiera acabado efa obra, à no 
haber tenido un impedimento tan grande. 
IMPEDIMENTO dirimente en el matrimonio,el que le di-
rime , ó deshace. lAt.Impediméntumd'irimens. 
IMPEDIMENTO impediente. Lat, Impéduns. 
IMPEDIMENTO de cognación eípiritual. Lat. Cognatiénis 
fpirituÁtit, 
IMPEDIMEN TO de clandeíUnidad.Lat.ÊA; matrimónio clon-
deftino. 
IMPEDIMENTO de cognación legal, ó de adopción. Lat. 
Cognatiónis kgális. También l u i en el matrimonio 
impedimento de crimen impediente; de crimen dirimen-
te ; de di/paridad de culto ; de error de efponfakí; de 
fuerza-idepáblicabonejlidad; eftoes,de cierta afini-
dad , que refultade los efponfalesde futuro, y del ma-
trimonio rato con los parientes dei marido, ó eípofo, 
ó de la mujer,ó efpofa: fiiera de cito, hai impedimento 
de impotencia t de ligamento, de orden, de prohibición 
de la Iglejia, de rapto, de voto dirimente, &c . 
IMPEDIENTE, part. pref. lo que impide. Fr. Qui empt-
cbe. Lat. Impidietti. It . Impeditore. 
IMPEDIS,, efbrvar. Fr. Empecbir. Lat. Dijl inire, oceu-
páre. I t Impediré. 
IMPEDIR , poniendo cualquiera obftáculo. Fr. Oppofsér, 
empecbir, defendre. Lar. Propulsare áliquid, impe-
diré, óbicem poneré, odversári. It . Opporji , (wviare, 
impediré , opporre. V . Reclamar, contraponer. 
IMPEDIR, haciendo fuerza en contrario. ^i.Tra/versír, 
opposir. Lar. Impediré, obfifiere, obniti. I t . Opporjt. 
I M P E D I R , en la guerra, V. Corear, atajar. 
IMPEDIR , apartando. Fr. Detoumér. Lat. Repeliere 1ex~ 
clúdere. I t . Diftornare. 
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IMPEDIR , oponiendofe en algo. Fr. Empecbir. Lat. é ir. 
Impediré. 
IMPEDiÜO , part. paf. 
IMPEDITIVO, va, adj. lo que impide. Fr. Empecbant. 
Ddnle el Lat. Impeditivm. I t . Impeditivo. 
IMPECABLE, V. Inunible. 
IMPELéR, hacer fuerza para echar algún cuerpo de fu 
lugar. Fr. Pou/er. Lst-Conári, impéíiere, impíllere. 
It. Spingere tfmuovire. 
IMPELÉR , V. Aguijar, mover, empujar, facudir. 
IMPELIDO, part. paC 
IMPENDIO, hallafe en uno ,ú otro imptefo de Aboga-
dos por gafto, y difpendio, V. Es voz de mal ufo. 
IMPENETRABILIDAD, cualidad de loquees impe-
netrable. Fr. Impenetrabiliti. Lat. Impenetrobilitot. 
It. Impenetrabilitá. Dicek también en el fentido figu-
rado , en la moral, &c. por infcrutabilidad. 
IMPENETRABLE, adj. de una term. Jo que no fe pue-
de herir, ni penetrai, Fr, Impenetrable, aceul. Lat, Im~ 
pirviut , impenetrábilis. It . ImptnttrabUe, 
IMPENETRABLE , fe dice figuradamente en las cofas efpi-
rituales, y morales porlomifmo que inefcrutable, in-
compreheiifibie. Fr. Impenetrable. Lat. Infcrutábilis, 
Ir. Impenetrabile. 
IMPENETRABLEMENTE, adv. de un modo impene-
trable. Fr. Impenetrablement. Lat. Impenetrábiiem in 
modum. It. Impenetrabilmente. 
LMPEN1TENCIA, dureza, endurecimiento de cora-
zón, que hace perfeverar en la culpa. Fr. Impeniten-
ce. Lat. Pecedti, vdpeccándivbjlinátio. It. Impcoiten-
za. La impenitencia finai trabe configo la reprobación. 
IMPENITENTE , el que no deja, ni fe arrepiente de 
fus pecados. Fr. Impenitent. Lat. In deliéfo céritutnax, 
Ímpo¿nitens. It. Impenitente. 
IMPENSADAMENTE, adv. V . Iinprovifa , fortuita-
mente. 
IMPENSADO , V . Fortuito > cafual, inopinado. 
IMPERANTE, part. ail. del verbo imperar. Lar. Impe-
róos. It. Chi comanda. 
IMPERAR, V. n. reinar, gobernar. Fr. Comander, Lat. 
Imperare, tmperitáre. It. Imperare. 
IMPEKÍR , v. aft. mandar, V. 
IMPERADO, parr. paJ. 
IMPERATIVAMENTE , adv. con un modo imperati-
vo. Fr. Imperathement. Lat. Imperativo modo. I t . 
Imperiofamenté. También vale altaneramente, V . 
IMPERA EIVO, voz de la Gramática, un modo de con-
jugar en los verbos, que fitve para mandar. Fr. Impe-
ratif. Lar.Imperaihuí modus. It. Imperativo. De aquí 
fe dice en otras cofas: Tienemjenio imperativo, do-
minante , altanero, V. 
IMPERATORIA, planta de que hai muchas efpecies: 
la mascomun riene la raíz gruefacomo una pulgada, 
entreabierta, blanca, atotnadea, y picante; las ho-
jas grandes, y de tres en tres al un lado de la rama, 
que fe termina en una ; algunas ellán mas puntea-
das que otras í los tallos como de tres pies de al-
tos , acanalados, y huecos : las flores blancas, y 
en rofa ; el fruto chato. Fr. Imperatoire. Lat. Im-
peratoria , imperatéria major : dafele efte nombre 
por fu exceiencia en la Medicina, en la que firv^ la 
raíz para varias compoficiones, y contra cuartanas, 
paraiifis, y apoplejías. 
IMPERATORIA , r i o , adj. lo mifmo que imperial , V . 
Dánlc el Lat. Imperatiritts, 
IMPERCEPTIBLE , odj. de una term. lo que no fe 
puede peteibir por los fentidos. Fr. Imperceptible. 
Lat. Settfumfiígiens, quod pércipi nequit. It . ímper-
cet-
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ttttibile, V . Impalpable. También equivale en la mo-
ral , &c. á ¡ncomprchenfiWc, iiiincelijible, V. 
IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. de un modo imper-
ceptible. Fr. ¡mfttrctptíbkment. Lar. Sine fenfu. It. 
Impercettibiiinenit. 
IMPERDIBLE, adj. de una term. lo que no fe puede 
perder. Fr. Imperdabie. It. Che non fe puo perderé. En 
Caflellano, y Frances es voz familiar. 
IMPERDONABLE, irremitíble, lo queno le puede 
perdonar. Fr. Imfardonmbk. Lat. VemÂ indignu¡. It. 
Indegno di perdono: iras comunmente ib dice cu Caft. 
irrcmifibh; pero no cae bien hablando del fujeto, y 
aíí ie diría mal: N . e¡ un hombre irremifíble. 
IMPERFECCION, defeéto, (o que ñlta i una cofa 
para que cité perfeita. Fr. Imperfeitión. Lat. Defit-
tus. It. Imperfezione. 
IMPERFECTAMENTE, adv. de un modo imperfec-
to. Fr. ImpãrfuUment. Lat. Imperfèãe. It. Imperfet-
tamenic. 
IMPERFECTO , ta , adj. Io que no eftá acabado , ó 
tiene alguna falta. Fr. Imparfait. Lar. Imperféítíu, It. 
Imperfeito. 
COLÓN IMPERFECTO, V . Hipocolón. 
IMPERIAL, adj. de una term. Io que pertenece á Im-
perio. Fr. Imperial. Lat. Iirtptratóritij. i t , Imperiale. 
En Alemania hat Ciudadef Imperialei, que lolo re-
conocen a[ Empendot por liiperior: Dietas fmptris-
les, que fon las alambicas de los Eílados del Impe-
rio : Cmara Imperial, que es como im Coníejo de 
Litado, &c. 
IMPERIAL , íc llama también una efpede de iempiterna 
de Lenguadoc; y varias elpecies de ciruelas tienen 
en Francia el mi/ino nombre , y también un tulipán. 
IMPERIAL , bebida que íc luce con leclic, pollas, azu-
car, canela, y agua de olor. Fr. Imperial. Lat. Aquae 
congelátac gertui. V. Mata, Arte de Repojler.c. 33. 
POLVOS IMPERIALES, ciertos polvos ufados en las Boticas. 
I M P E R I A L , cfpecic de rooncda de Italia, 
CAMA IMPERIAL , cierto adorno particular de cama, V. 
También fe llama Imperial en la carroza la cubierta, 
ó efpede de caparazón , que eíld elevado por medio. 
Fr. Imperiale. Lat- Fa/lígium, umbiila. 
IMPERIAL ,en la Arquitectura, una eípecie de cúpula, 
ó cimborio con la cípalda en punta , y que enfin-
chandofe por abajo, forma como una S, que fe jun-
ta por la parre fuperíor, y fe aparta por la inferior. 
Fr. Imperiale. En Efpaña, fegun nueílcos Arquitec-
tos, noefü en ufo, V. Cimborio. 
CORONA IMFERIAL , planta, cuyas flores eflán en figu-
ra de corona con una eípecie de borla , lo cual le 
dió el nombre á la planta. Fr. Courwne Imperiale. 
Lar. Lilium Pérjicum , Coróita Imperiálii. El Lirio 
P é r l k o , y el Real de los Griegos, que algunos le 
d in por equivalente, fon otras dos plantas diverfas. 
IMPERICIA, ignorancia, necedad. Fr. Imptrieie. Lat. 
Imperitia. It.Imperizia. 
IMPERICIA , falta de experiencia. Fr. Inexperierue. Lat. 
Imperítia, experiíntiae defííltu, 
IMPERIO, exteníion de un país, mandado por un Em-
perador. Fr. Empire. Lat. Impirittnt. I t . Imperio. El 
Imperio de los Afirios íe deftruyó por la afemina-
ción de Sardanapilo el de los Pcrfas por la dema-
fiada confianza , y mala orden en los numerofos 
Ejércitos de Darío : el de los Griegos por el defmcm-
bramienro que hicieron Jos Capitanes, y foldados de 
Alejandro ¡ y el de los Romanos por la neglijencia 
de fus últimos Emperadores. Afi acabaron los cita-
dos , que hicieron tanto ruido en el mundo. 
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Iy?HRtrt , fe toma tambicii por el tiempo del reinado 
y mando de un Principe, V. Los Anticuarios diíiin-
guen las medallas del ímpetío alto, y bajo; los cu-
riólos no aprecian mucho fino los del alto Imperio, 
que comenzó en Celar, ó en Anguila f y dmó hat-
ta el año de 260 de Ccilto. El bajo Imperio compre-
licude cerca de 1100 años , llegando haíla la ruina 
de Coníhntinopla , que fucedió el año de 145J. 
Otros le extienden mas, y dÜtingucn dos edades: la 
primera dcl'Je Aureliano, Juila Analbíio, que fiie de 
aoo años , y la fegunda dcíUc Anaitafio , hafta los 
Paleólogos, que me de I O O U años. Hoi abfoluta-
mente íc dice' Imperio el de Occidente, ó Alema-
nia , que comenzó con cl íiglo IX. 
IMPERIO , V. Mandato, dominación, dominio i y tam-
bién le dice cu la moral; E l imperio de las paflones 
mind.i mucho. 
IMPERIO , cfpecic de lienzo , V. Las Ordenanzas de los 
cinco Grem. Mayor, de Madr. 
IMPERIOSAMENTE , V. Imperativamente. Lat. //»-
peratórii , imptriôsè. 
IMPERIOSAME^TF. 1 adv. con alianería, y (oberbía. Fr, 
Impericufemtnt. Lar. Stipirbè. It. Imperio]amenté. 
IMPERIOSO, dominante, altivo,foberbio. Fr. Impe-
rieux. Lar. Imfcriofw. It. hnperiofo. V. Dominante. 
IMPERITO , ignorante. Fr. Imperit. Lar. Imperitsis, 
ignártis. It . imperito, ignorante. 
IMPERMIXTO , fimplc , ícncillo, fin mezcla, V. y el 
P. Latr. A.ttig. y tiniveif&Udtd del Bsfcuencc. 
IMPERSCRUTABLE , adv. V. Incfcrutable. 
IMPERSONAL, adj. de una term, voz de Gramática, 
donde fe dice de un verbo, que íblo fe junta á algu-
na tercera períona, Fr. Imperfonntl, elle. Lat. Per-
fon* earens, imperfonálii. It . Imperfomle. 
IMPERSONAL , trato de imperíbnal, |c dice de aquel que 
no da tratamiento, ni de uí led, ni de feñoría , &c. 
v. g. / / , vaya, diga, & e . Lat. Sine titulo urbanitátis. 
Eítc modo de hablar es impolítico, y de mala crian-
za , ó mucha fantafia, f i ya no es por un ufo de na-
ción , ó de caridad , como le hai en algunas Kclí-
jiones, ó Hermandades. 
IMPERSONALMENTE, adv. de un modo imperfo-
nal. Fr. Imperfonneltemtnt, Lat. Imperfonáütir. It . 
Impe rfanalmente. 
IMPERSUASIBLE, adj.de una term. el q u e , ó loque 
no puede fer perfuadído. Fr. Qui n'eft point perfu&~ 
ftf. Lat. Q u i , vei quod perfuadíri nequit. 
IMPERTERRITO, ta, adj. lo que de nada tiene te-
mor. Fr. Intrepide. Lat, Impertírritui. V i r j . 10. Aen. 
Manet impertérritas Ule. It. Che non ba paura. 
IMPERTINENCIA, extravagancia, palabra, acción, 
ó modo infolcnte, cofa necia, defproporcionada. Fr. 
ímpertinernt. Lat. Inéptiae.lx. Imptrtintnzã. 
IMPERTINENCIA , V. Inutilidad, mal humor, importu-
nidad. 
IMPERTINENTE, el que de todo , y continuamen-
te fe queja. Fr. Plaintify impertinent. Lat. Inlptut, 
quirulus, moeróre, & toídio conféílus. I t . Lmtntofo, 
querulo. V. Ext taño, ajeno, vano, inconexo. 
IMPERTINENTEMENTE, adv. de un modo imper-
tinente. ír.Impertinemmcnt.Lat. Ineonveniéntèr, inép' 
té. It . Impertinentemente. 
IMPERTRANSIBLE, V. Impraflícable. 
IMPERTURBABLE , adj. de una term. tranquilo , fin 
perturbación. Fr. Imperturbable, Lat. Pcrturbatióni 
mitiime obnáxim. I t . Tranquillo. 
IMPERTURBABLEMENTE, adv. de un modo tran-
quilo. Fr. Imperturbablement. Lat, t rmquiH'- It* 
D'un» 
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D'una maaiers mpoturbibik . 
IMl'fcRVIO, adj. impcnettaLilc, ínaccfible; y fi íc aco-
iiioiiad un rio, equivale i invadeable , V. En eíte 
Iciitidu dijo Ovid. 9. Met. V . 106. 
Vortkibiifyui frequent erst, atque impirvius m n h . 
Otf us lo román por cominuoj couílantç, V. y Stjourn. 
y el Dice, de la Acad. 
IMPETRACION, confecucion , obtención de alguna 
gracia, beneficio, &c. Fr. Impetratién, Lat. /ÍW/>C-
trJtio, Ir. lmpetraz.ione. 
I M P E T R A N ! £ , voz del Derecho , el que obtiene, ha 
obtniido, ó impetrado alguna cola. Fr. Impetrant. 
Lar, Qui iwprtrAvit, qui impetrai. Ir. Impetrante. 
IMi 'ETRjR > olíicitcr aJ^una gracia, &c. Fr. Impetrir. 
l . j t . c Ir. Impçtrdre. V, Alcaozár ,contcguir, 
I M l ' E I R á U O , part. paf. 
IMPETU , fuerza, acomeiimiento , invafion vioienta. 
Xi.ímpetuofití, Lzt.Impetus, us. U.Impeto, impetuojitá. 
IMPETU DE LA EDAD , V. Calor, ardor, 
iMPtru, fe dice también del movimiento interior, con 
que el alma fe arrebata acia Dios , &c. Fr. Elance-
rt'tnt. Lat. Motas in divina. I t . Lando. 
ÍMPerv DE cÓLERAjardordccIiaffnovimicnroqueíue-
le fer de poca duración. Fr. Fougut, impetuojtti, em-
portement. Lat. Subitárius ímpetus , t r ior ánimi. I t . 
Furia, imptto,fuoco. 
IMPETU DB P O E T A , arrebatamiento, fuego que le inf-
píra para los veríbs. Fr. Fougue. Lat, Entbufúfmus, 
furor. Ir. Furore. E l de Lucáno era demafiado ímpetu, 
y m menor el de Homéro. 
IMPETUOSAMENTE, adv. con Ímpetu. Fr. Impetueu-
fttnent. Lar. Ingtnti (Utn ímpetu ,fa£¡4 ímpetu. It, Im-
petuofamente. 
IMPETUOSAMENTE, V . Valerofa, fuerte,ciegamente. 
IMPETUOSIDiD, V . Impetu. 
IMPETUOSO , V. Fogofo, ardiente, violento. Fr. 
Iinpetticux. Lat. Violéntíis. It . Impetuifo. 
IMPETUOSO, V. Veloz, y arrebatado: 
IMPIAMENTE, adv. de un modo impío , bárbaro, 
cruel. Fr. ¡mpitvyablement. Lat. Immiferitórditér, du-
ré , dúritir. Ic. Spietatamente. 
IMPÍAMENTE , adv. fin piedad, irrdtjíoiàmence , V. 
IMPIEDAD, crueldad, acción impía, barbata. Fr. Im-
pieti. Lat. Impiitas. I t . Empietá. Levantar ¡a mano 
¿autra fus padres es una grande impiedad. 
IMPIEDAD , V. Irrelijion. 
IMPIO, blasfemojdefalmado, que fe vuelve contra Dios, 
&c. Fr. Impit. Lat.Impius. It.Empio , V . Irrelijiofo. 
I M P Í O , cruel, bárbaro. V . Fr. Impiteux. Lar. Saevai, 
atrox, immisiricors. I t . Spietato. 
IMP1JENES de caballos , íè llaman unos callos , ó 
dureus > que fe tes forman debajo de las rodillas. 
Fr. Suros. Lat. Callus ad equigenu, V. Qud. y Trev, 
otros ie llaman en Cart. Sobrt-caña. V, 
IMPIREO , V. Empíreo. 
IMPLACABLE, adj. de una terminación, lo que no 
fe puede aplacar, ni fuavizar, duro, afpero de je-
fii'o, 3fc. Fr. Implaeahle. Lat. Implasabiiis. I i . Impla-
cabile, V, Irreconciliable. 
IMPLACABLEMENTE, adv. V.Irreconciliablemente, bar-
baramente. Fr. ImplaçabUment. LzUmpiaeobílitir, I t . 
I/npfacabilmcnte. 
I M P L A N T A C I O N , Fr. Implantatián, Lat. Implantá-
t io , cierto modo de curar algunas enfermedades por 
medio de plantas. 
IMPLATICABLE, el que no admite platica , ó aquello 
de que no íè puede hablar, Fr. Intraitabie. Lai . Ser-
mine ¡ntraftabilis, V . Sobr. y Sejouto. Di<c. 
Tom.II. 
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I M P L A T K A O L I , V. Impraílicable. 
IMPLICACION, implicancia, contradicción , opofi-
don. Fr. Imphcation. Lat. Implicátio, contradiSlio, It. 
Implicazionc , eontraddizione, 
IMPLICANTE, V. Implicatorio. 
IMPLICáR, introducir, y enredar, compreltender i 
alguno en una acu&ckm, &c. Fr. Impliquír. Lat. c 
l l . Implicare. 
iMPLicáR en los términos, ó entre s í , fe dice de las 
contradicciones , razones , ideas , ó dtfcurfos, que 
fe oponenujm á ouas.íc.Impliquír.LK.éh.Implicán:. 
IMPLICáDO, part. paf. 
IMPLICATORIO, ria, adj. Io que implica, fe opone, 
ycontradice. Fr. Impilqaant. Lat. Impliam > V. Con-, 
trario, contraditório. 
IMPLICITAMENTE, adv. de un modo implícito. Fr. 
Implicitemerti. Lat. Impiiciti. I t . Implicitamente. 
IMPLÍCITO, i a , adj. lo que eltí comprehendido ta-
citamente , lo que fe prefupone, aunque no fe ex-i 
plique. Fr. Impluite, Lat. ImplUitus. I t . Implicito, 
IMPLORACION» la acción de implorar. Fr. Impla* 
ration. Lat. Implorátio. It. Imiocazione. 
IMPLORáR. , pedir focorro, afiftencia. Fr. Implorèr. 
Lat. é It. Implorare. Lajuftma, 6 brazo Eclejiajiiea 
implora al brazo Sttulitr. 
IMPLORáDO, part. paf. 
IMPLUME, adj. de una tetm. lo que no tiene plumas. 
Fr. Deplumí. Lat. Implámis, r. Ir. Senza píiime. 
I M P O L I C I A . V . Incivilidad, impolítica. 
IMPOLÍTICA , ruftiddad. Fr. Impoliteffe. Lat. ImpolU 
tia, rujl'mtat, invenúftas. I t . Rozzezza, incivilitá. 
IMPOLÚTO, V . Inmaculado. 
IMPONDERáBLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de ponderar. Fr. Inexprimable. Lat. Omnem exaggera* 
tiinem súperans. V. Indecible,inexplicable, &c. 
IMPONéR, poner alguna cofa en efta,ó la otra pane, V. 
IUPONC'R. SU CAVDAL, ponerlo á ganancias, emplearlo, Y.. 
IMPONCR ALGÚN MANDATO , V . Mandar, pteferibir. 
IMFONCR LAS MANOS , ponerlas encima , como fe hace 
para conferir las Ordenes. Fr. Imposir. Lat, Impóntre.. 
IMPONCR UNA CULPA , atribuirla, achacarla, V. 
IMPONCR Í alguno en eflo , ó lo otro, inlhuírte, V . 
IMPONCR, entre losímprefores,colocar, y ordenar Ia¿ 
planas, para que fe doble el pliego del modo que fe 
debe, para leerle, y plegarle, V. Colocar, ordenar. 
IMFONCR UN TRIBUTO , una capitación , una contribu-
don. Fr. Cotisér ¡mposir. Lat. Tribútum in Provín~ 
cias, in urbes, infamilias, in capita defcr'ibtre, impóntre^ 
Ic. Cotizare. 
IMPUESTO, pare. paf. 
IMPÓRCITOR , Fr. y Lat. Imp6rcitor, Dios de los 
Campos, y Agricultura, que veneró la fuperfticion 
Romana: prefidia i la tercera labor que fe daba i la 
tierra, y tomó el nombre del Latin porcae, que fig-
nlíica los fulcos, que fe hacen para fembrar. 
IMPORTABLE,infoportable, V. 
IMPORTACION, voz que fe ufa en la Cart.SJe la Bf~ 
tafeta de Londres, para fignificar la entrada de jencros 
en algún Reino, es tomado del ver^ó importo, as, 
que íignifica introducir, ó llevar adentro. 
IMPORTANCIA, valor, mérito, coniideradon. Fr. 
Importance. Lat. Moméntum. It. Momento , rilievo. 
IMPORTANTE, adj. de una term. cofa confiderablc, 
eílimable, de valor, V. ^.Importan , ante. Lat. Gra-
vis. I t . Importante. 
IMPORTANTEMENTE, adv. de un modo importan-
ie. Fr. Importamment. Lat. Máx&ni, I t . puna M i -
mera importante. ^ 
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IVPOlVráR., efpccie tie verbo imperfonal, fcr dc con-
fecucnda^alorj&c. St . Imprtér . Lat. ínttréft. I t . 
Importare. <• , -r 
I M P O R T Í R , hablando del precio de una cofa, Io milmo 
que valer, cottir, V . 
I M r O B - T A D O , p a « . paf. 
IMPORTUNACION , V . Importunidad. 
IMPORTUNAMENTE, adv. de un modo importuno. 
YiJmportmtment. Lat. Importúne. U-Importunanientc. 
IMPORTUNiR ,inoicftár. Fr. Importunér, tft<x*iir. 
Lat. MoUfiam tjft. Lat. Importunare. 
I M P O R T U N Í R , pedir con ¡nftancia. ft.CbevaUr, cjloca-
dér, importunir. Lat. Coneursáre, hue, & illut audác-
t i r pétere. It. Importunare t V. Canlar. 
IMPORTUNADO, part. paf. 
IMPORTUNIDáD , acc¡on,ó cofa,que importuna, 
que incomoda. Fr. Importunité. Lat. Ihtportúmtas, 
ftdúiitat pértimtx. U. Importunitá, molcpa. 
IMPORTUNO, V. IntempcOivo. 
IMPORTUNO,na,adj . nK)lefio,pcfado,canfado, V. Fr. 
Facbeux, importun, une, Lat. Mottfiut.lx.Importuno. 
IMPOSIBILlDáDjCualidád,ó propiedad de lo que es 
impofible. Fr. Impojtbilití. Lat. ImpefsibHitas. Ir. Im-
pofiibilitá. V . Repugnancia, opoficion. La impofibili-
dad fifica es la opoiidon natural, que ha¡ para que 
exiña alguna cofa ,v.g. ta detención de una piedra en 
el aitc, ó la carencia de combuñion en el fuego. La 
impofibilidad moral es la fuma dificultad natural, que 
hai paraunacofa, v.g. para que tirados 20 veces los 
dados, (alga fiempreel milino número. Laimpo/íbili-
dad mttafijtca, es una abfoluta, y efencial repugnan-
cia, para que fe d é , ó exiña alguna cofa : y . g. para 
que el iiiego no tenca exíjencía á quemar, ó para que 
el hombre no fea riííble. 
IMPOSIBILITADO de miembros, V. Impedido. 
IMPOSIBILITáR , hacer impofible alguna cofa. Fr. 
Runàre mpoftihk. Lat. Impofúbile rtddere. I t . bn-
pofiibiUtare. 
IMPOSIBILITADO, part. paf. 
IMPOSIBLE, adj. de una term. lo que no fe puede 
hacer, ó no puede fer. Fr. Impofsible. Lat. Impofs'i-
b i lh , qui fieri nequií. It . ImpoftibÜe. 
IMPOSIBLE , hipeib. fe toma por mui dificU , arduo, V . 
Los IMPOSIBLES , baile Efpañot, con fu tañido propor-
cionado , V . Baile, &c. y Minguet, Jtrte de Dam. 
IMPOSICION, acción de imponer. Fr. Impojitión. Lat. 
Impoihio. I t . ImpofizÁone. 
I M P O S I C I Ó N , tributo, derecho, impuefto, V . 
IMPOSICIÓN, cierta traníplantacion para curar las enfer-
medades. Fr. Impofitión. 
IMPOSICIONES , llaman los Impreíbres i las piezas de 
palo, ó metal, que ponen en la forma para que falga 
el blanco de las marjenes i y cuando eí libro es de á 
folio, y de á cuarto , les iuelen por lo común 
llamar gmrn'monet. En Fr. le dan el nombre de im-
pofitión , cuando fe ordenan las planas para hacerlas 
venir unas con otras. 
IMPOSTA, en la Arquiteflúra, madera, hiefería, ó 
piedra en que fe fuitenta un arco, y en que daría 
vuelta, ó jugar ía , i fer movible. Lasimpofioi (alen 
de la pared , como cornifas pequeñas. Fr. Impofte, 
coftfiinet. Lat. Ittcámba, V . Machón, arebotante. 
IMPOSTOR, fraudulento , falikrio , engañador. Fr. 
Fourbe, impojleur, trompmr. Lat. Vafer, ludificátor, 
veterátor, decéptor. I t . Furbo, ingannatore. 
IMPOSTURA, ficción, fellcdád. t'r. Impofiúrc. Lat. 
Falláíia. h . Imptfiurit. 
IMPOSTURA, calumnia,Fr. Impofixre, ealomnie. Lat. Im-
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poflára, taliímnia. Ir. hnpoftura. 
IMPOTENCIA , Cilu de fuerza, de poder. Fr. Impuif-
fame. Lat. Impoléntia. It. Impotenza. 
IMPOTENCIA , defeito natural, ó inhabilidad para la je-
neracion. Fr. Impuijfjnce, Lat. Impoténtta, Ir. ¡mpo-
UnzA. V. ImpoíibílkUd. 
IMPOTENTE, el que no tiene el ufo, y proporción 
natural para eí matrimomo. Fr. Impotent¡impuifant. 
Lar. Membrórum ufu eaptui, impeditui. It . Impoten-
te. Las hciubtas puedan tener umbie» impotencia 
ó fer imiH)tcntes , v. g. propter arílitúdimtn. 
IMPRACTICABLE , adj. de una term. Jo que no fe 
puede reducir á priclica , ó ulb. Fr. Imprailicable. 
Lar. Quod úfui eye nm pottjl. [(. Impratitubilt. 
i M P R A C T i c á f l L E , adj. fe dice también de un camino muí 
dif ici l , ò impofible de andar por él. Fr. Impra¿lita~ 
ble. Lat. Inviui. I t . Impratieabile; lo mifmo fe dice 
de una cofa ardua, d í t i d l , V . 
IMPRECACION, maldición , exprefion de defeo de 
que le venga á alguno cftc , ó el otro mal. Fr. Im-
precation. Lat. Impreeàtio , excerítio. I t . Imprecazio-
BÍ. Dido llenó de impretaeionet Á Brtear, V . La Cari* 
que fupulb Ovid. 
IMPRECACIONES , nombre que dieron los antiguos á cier-
tas Deidades, i quienes hacían hijas de Aqueronte, 
y de la noche. Dábanle el Lat. Dirae t corno quien 
dice deérum trae. Elias eran los verdugos de las con-
ciencias de los criminales. Comunmente contunden 
i las Impreeacionet con las Ruméntdat, y con las F«-
r i a i , y de hecho, fegun muchos, eran lo mifmo, y 
fe llamaban Impretationet en el Ciclo , Furíaí en la 
tierra , y Euménidas en el infierno. Los Latinos no 
admitieron fino dos , y los Griegos tres : invocaban-
fe con ruegos, y verlos contra los enemigos. 
IMPRECATORIO, r ía , adj. lo que fe hace con im-
precación. Fr. Impreeatoire. Lat. Impreeatór'm, a, m. 
Ir. Imprecativo. 
IMPREGNACION, voz de Química, & c . acción con 
que un l icor , ó cuerpo le impregna, y embebe en 
sí el jugo, ó partículas de otro. Fr. Impregnation. 
Lat. Praegnátio, y Stjoum. le d i el Lat. Itnbñtio; pe-
ro no fe halla en la buena latinidad. h.Impregnamento. 
IMPREGNáR,impregnarfe , termino de Química, y 
Fiíica, embeberle, Uenarfe de la fubftancia de algu-
na coíà. Fr. Impregne?. Dinle el Lat. Impraegnare, 
rí, imbúerc fe. It. Impregnare , & t t E l aire fe im-
pregna de (orpáfculoi igneoi, V . ¡a Fida de Santa Te-
«/S,eícr¡ tapor la miíimSanta,cap. 14. 
IMPREGNADO, part. paf. 
IMPRENTA, la oficina en que fe imprime, y tam-
bién fe toma por ia arte milma de imprimir. Fr. Im-
primerie. Lat. OffitinA, A n Typogrãpbica. It.Stampa. 
Y . Imprimir. La Arte de imprimir quieren que ha-
ya (ido antigua en la China ; como quiera, en la 
Europa la inventó, ft-'gun toda apariencia,Juan de 
Guttemberg por los ai"ios de 1440. Algunos al princi-
pio, mas celólos, que prudentes, ¡majinaban, que eíla 
Arte era peligtofa. El Turco 110 permite que en fu 
Imperio fe imprima cofa alguna , porque la ignoran-
cia mantenga fu Imperio con el de fu fãlfo Profeta. 
IMPRESCINDIBLE, adj. de una term. aquello de que 
no fe puede prcfdndir. Dánle el Lat. Impraefcindl-
b i l i i , e . V. Infeparable, y Sejoum. 
IMPRéSA , adj. Fr. Imgréffe. Lat. Imprijfus, a, m, 
voz, que comunmente fe dice de las elpecies impre-
í à s , que hacen cierta impreíion en nueftros fenti-
dos, elpiritu, y memoria; y legun los Peripatéticos, 
todos los objetos embían elpecies que los reprefen-
tan 
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tan ánucílfos fenddos exteriores, donde fe imprimen, 
y román por eito et nombre de imprtfas. De ios fen-
lidos exteriort-'s pafan al foitído común , donde di-
cen que le dpiriuialtzan , y hacen intclijenres por el 
eutendimiento ájente; y yá aquilas llaman cfpctits 
txprtfaí , ó intdeccionei, 
IMPRESCRIPTIl í ILIDiD, termino del Derecho, cua-
lidad de una cola que la hace imprefcriprible. Fr. 
Imprtfcriptibihti. I t . QualitS, ó privilegio d i non pn-
terfi prtfcnvere. 
IMPRESCRIPTIBLE , adj. voz del Derecho, lo que 
no fe puede preferibír. Fr. Impreftriptibk, Lat. Ufuea-
pióni non obnóxiuj. I t . Cbr noa i figgttlo alia prtfcri-
ziotie, V . Cart. t . pot ¡n Re!, ultr. 
IMPRESION, feñal, ó marca que fe hace en'áleuna 
cola por otra mas fuerte. Fr. Empreinte, mpreftién. 
Lat. Irttpréfsio, imigp , typus. It. Impronta mprefth-
ne. La imprtfioa de un filio, la de loj aftrot, & r . 
IMPRESIÓN , hablando de los libros que ié imprimen, 
lo niílino que edición. Fr. Imprefiifa. Lat, Editio. l t . 
Stampa. Éfla es buena imptefion , mala , menttrofa, 
& { , También fe toma por la inifma obra impreíà. 
IMPRESIÓN , en las cofas elpiricuates, y morales, ckGto 
que cauta un objeto en el alma, &c. Fr. Empreinte. 
llar. Motuí, impréfsio. It. Imprefiione. 
HACER, IMPRESIÓN alguna cofa en los ojos, oídos, & c 
Fr. Frappér. Lat. Perfiringere óculos, p i l len auret. I t . 
Fmre , toctare, batiere. 
IMPRESIONaR , perfuadír i alguno efta , ó la otra 
cofa imprimiendo alguna idea , ó razón en él para 
eñe efecto. Fr. Imprimir-, Lat. ¿ It. Imprimere. 
IMPRESIONADO, patt. paf. 
IMPRESO, fiibíl. memoria, ó eícrito, que íè ha im-
preío, V . Fr. Imprimé. Corre un imprefo efcandalofo, 
y falfo. Imprtfo, es como eorarapmfio â mamftrito, 
IMPRESO, patt. paf. de imprimir, V. 
IMPRESOR, el que fabe, y ejercita la arte de impri-
mir. Fr. Imprimeur. Lat. Typâgrapbui, I t . Stampatore. 
IMPRESTABLE, adj. de una term. lo que no le pue-
de dár , ó preñar, i r . Qui ae fe ptut preter. Lat. 
Qued tommodári nequt't, 
IMPRIMACIÓN, llaman los Pintores á los Ingredien-
tes con que impriman , ó aparejan los lienzos. Fr. 
Preparation. Lat. Difpojltio, preparátio; ó fegun otros, 
linimintum praeparatórium. I t . Preparamento. 
IMPRIMACIÓN , tercera operación entre los ímprimado-
, V. Los Oficiales dicen, el imprimar. 
I M P R I M A C Í O N , el barniz dado á una tela, para que firva 
a la pintura. Fr. Emprimure. Lat. Anae pigmentáriae 
fubáíktt. Efta imprimación, ó betún ha de fer de dos, 
ó tres barnices. 
IMPRIMADORA , llaman los Pintores al infttumento 
con que impriman, que es á modo de una cuchilla. 
« - ¡ f n t m m wee le quel, &e. Lat. Infirumíntum prae-
i \ i ñ r ¿ n ¿ i opuipiílórium, y Sejoum./Mfae. 
^ ^ I M A D O R , en las Fábricas de lanas, oficial, que 
|jace la tercera operación para perfeccionarlas defpues 
efiláfar, y emborrar. El mifmo nombre fe da en la 
P;ntúra af que imprima el lienzo para pintar. Fr. Qui 
. Prepare le toile , &e . Lat. LÍnitor ad piSiáratn. 
'*MPRIMáR, ó aparejar , entre Pintores, dífponer el 
lienzo para pintar. Lat. Praeparáre, V. Aparejar. El 
mifmo verbo de imprimar ufan en las Fábricas de la-
nas para fismfkM la operación del Imprimador, V. 
I M P R I M A D O , part. paf. 
I M P R I M I R , feñalar la figura de una cofa por medio 
de alguna fiierza. Fr. Imprimir. Lat. c It. Imprimere. 
I M P M M I R , fediccpatticuJarnientcdcJaaccioi) dc l iy»-
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laf, ó eflampar las letras en papel, o pergamino. Fr. 
Imprimér.hAt. Typisédere. It. Siampâre. 
IMPRIMIR , iè dice también en la moral por lo miíino que 
fijar. Todat lat buenas, ó malas cualidade) de la crianza 
fe imprimen en el corazón,y muchas vecei para toda la 
vida. Fr. Imprimir. Lar. é It. Imprimere. 
IMPRIMIR CON ALGÚN SELLO, Sec. V.Sellar. Fr. Emprein-
dre. Lat. é It. Imprimere. 
IMPRIMIR, fe toma también por hacer imprefion en ojos, 
&C. Me imprimió una imajen, que m he podido borrar 
dela imajinarion, V . en Imprelion. 
ARTE DÉ IMPRIMIR.. Fr. Imprefúm, art d'imprimér. Lat-
Cbalcograpbla. I t . Arte, &e. aunque fe dice arte de im-
primir , hablando de cualquiera atte que imprime 
una cofa en otra; pero por amonomafia fe entiende 
del Arte de imprimir libros, uno de los mas nobles, 
y Utiles hallazgos de toda la naturaleza. 
IMPROBABILlDáD, cualidad de lo que es improba-
ble. Fr. Manque de preuves. Dánle el Lar. Improbabi-
Utus. It. Improbabilitá. 
IMPROBABLE, adj. de una termin. lo que no puede 
ferprobado, lo queno tiene prueba. Fr.Improbable, 
infoutenable, L n . Improbábiiis, quiprobári nonpoteftt 
qui defindi ttequit. It. Improbábile. 
IMPROBABLEMENTE, adv. de un modo improba-
ble. Fr. Sansprobabilití. Dánle el Lat. Improbabílittn 
otros, contrafidem. 
IMPROBAMENTE, V. Depravadamente. 
IMPROBáR alguna cofa, defaprobarb , reprobarla,-
Fr. Improuvér. Lat. Improbare. It. Riprovare. 
IMPROBADO, parr. paf. 
IMPROBO, malo , picaro, traviefo. Fr. Meebant r f r ( -
pon. Lat. Nequam, vafer, ímprobus, malus , nequam, 
nébula, malígnus, malitiófus. It. Cativo, perverfo, 
malo, maligno, maliziofo jfcioperone^furfantello; otros 
toman también el Caft. por inútil, V . Sejourn. Dice* 
IMPROPERiR, injuriar i otro, afrentarle. Fr. Blamer^ 
coyonnér. Lat, Probrit áliquem laeijfere , improperare* 
I t . Coglionáre, heffare. 
IMPROPERADO, part. paf. 
IMPROPERIO,afienta,deshonra, defverguenza, que 
fe dice á alguno, acción, ó palabra indecorofa, con 
que fe impropera. Fr. Impropere: es del Lat. Impro-
pír ium, de la baja latinidad, que (¡gnificaba repulfa, 
acufacio^V. Afrenta, deshonra. 
IMPROPIAMENTE, adv. de un modo impropio, no 
conveniente. Fr. Improprement. Lat. Imprópriè. I t . 
Impropriamente. 
IMPROPIAR, fe halla en algunos ímprefos de Lejiftas, 
por torcer el fentido de alguna voz , le i ,&c. 
IMPROPIEDAD, cualidad de lo que no es propio, ó 
conveniente. Fr. Improprieté. Lat. Impropriétas, im-
própríum. It. ImproprieU. 
IMPROPIO,ia,adj. voz,&c. que no conviene á una cofa, 
que no la explica bien. Fr. Impropre. Lat. Impróprius. 
It. Improprio. Efa ei una acción, vejiido ,-&(. impropio. 
IMPROPORCION , V. Defproporcion. Fr. Difpro-
portión. Lat. Inaequálitas. 
IMPROPORCIONADO , V . Defproporcionado. Fr. 
Qui n'cft point proportionni, Lat. Inconvéniens. I t . Im-
proporzionato. 
IMPRÓSPERO, defgracíado, infeliz, V. 
IMPROVIDAMENTE, V . Defproveidamente. Fr. i n -
conjiderement. Lat. Impróvida It. Impróvidamente. 
IMPROVIDO, da, adj. defeuidado, fin prevención. FE. 
inconjtderí, Lat. ImprÓvidus. It. Impróvido. 
IMPROVISAMENTE, adv. inopinadamente , de re-
ücnte. Fr. Al'impourvú, aX'mprovifte. Lat. Improvi-
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iá, ex mfyfwotfo yfiibitò, repinté. Ir. Irnprovvifamente. 
IMPROVISO,fa, adj. ímpreviílo. Ft. Imprevü. L u . 
Improv'ifuJ. I t . ímÇrwvtfo. V. Inopinado, repentino. 
DE IMPROVISO , impiovifamcmc, V. 
IMPRUDENCIA, falta de precaución, de previíion. 
Fr. Imprudente. Lai. imprmirntia. It.Imprtidcuza. 
IMPRUDENTE, intonfiderado, íniiiícrcto. Fr. Impru-
dent. Lat. í/nprúdens. It. Imprudente. 
IMPRUDENTEMENTE, adv. iin «flexión , fin pto-
dencia, Fr. Imonjiderement, imprudtwmcnt. Lat. Im-
prudénter. I t . Incotjjideratamente, imprudentemente. 
IMPUDICAMENTE, adv. de un modo impudico. Fr. 
PaHhrdíment, impudiquement. Lat. Ub idbmi , im-
pure , obfioênè. It. Libidinofmente. 
IMPUDICICIA, impudencia, V. Obfccnidad, desho-
ncílidad. 
IMPUDÍCO> deshoneflo, líbidinofo. Fr. Pai lkrd, \af 
eif, iuxurieuxy ¡mpudique. Lat. Imfrudhui, ¡uxuriófui, 
feortátor, -véneri add'Uim. It. Lujfariofo, libidinofa. 
IMPUESTO , pare. paf. de imponer. 
IMPUESTO, tributo. íi .Impot ,cotisK La.t.Tribiitum, im-
pófitum, ind'tBio, vefligai. It . Impo/ta, tributo. 
IMPUGNACION, la acción de impugnar. Fr. Oppoji-
tión. Lat. Impugnátio. It. Impugnazjone. 
IMPUGNADóR., el cjuc impugna. Fr. Quisoppofe. Lat. 
Impugnátar. It. Impitgnatore. 
IMPUGNáR, combatir, redarguir u m fentenda, doc-
trina, derito, &c. Fr. Impugnér. Lat. e It. Impugnare. 
IMPUGNADO, pan. pa/; 
IMPUGNATIVO, va, adj. lo que impugna, ó fieve 
para impugnar, te. Qui impugne. Lat, Impugnam. V. 
Impugnadòr. 
IMPULòáR, dárimpuifo, V. Impeler, empujar. 
IMPULSADO , pare. paf. 
IMPULSION, la acción de impeler. Fr. Impuifion. Lar. 
Impülfio. It. Impulftme. 
IMPULSIVO, va , adj. qtfeíè dice de la acción, ó mo-
vinúento del cuerpo , que impele á otro, Fr. ImpuiJIf, 
ive. Lar. Itnpéüens. It, Cbe fpinge. 
IMPULSO, prefton , golpe, ó acción, con que fe im-
pele algún cuerpo. Fr. Impul/ion. Lat. Irriptti/ío. I t . Im-
pulfo , /pinta. Figuradamente fe dice impulfo por el 
movimiento, ó inipiracion de Dios, V . 
IMPUNáR, antic, lo miímo que rebatir, impugnar, V. 
y Idi jj.00 del Almir, p. i S i . 
IMPUNE, adj. de una termin, libre, íín cafligo. Fr. Im-
pun'i, te. Lat. Impmitus. Ir. Impuníto. 
IMPUNEMENTE, adv. fin cafligo, fin corte, libremen-
te. Fr. Impunement. Lat. Impúni. I t . Impunemente. 
IMPUNIDdD, falta de caftigo, perdón de todo traba-
jo, ó code. Fr. Impmité, Lat. Impúnitas. lulmpunitá. 
IMPURAMENTE, adv. de un modo imputo. Fr. Impu-
rement. Lat. Impure. It. Impuramente. 
IMPUREZA, impuridad, falta de pureza, cualidad de 
lo que es impuro. Fr. Impureté. Lat. Impáñtas. It. Im-
puritá, EnCaft. comunmente fe dice lòlo en la moral 
impureza por obícenidad, y alguna vez lè acomoda 
á otras colas: v .g . impureza ett el metal ,&e . V. Liga. 
IMPUREZA , cu la Medicina, infección , contajio, V. 
IMPURO, ra, adj. V . Obíce'no. Fr. Itnpur, re. Lat, Im-
pürus.lt. Impuro. Alma, boca impura. 
IMPURO , V. Aiquerofo. 
IMPUTABLE, adj. de una termin. lo que fe puede im-
putar. Fr. Quon peut imputér. LxcJmputábilh, It. Im-
. patabile. 
IMPUTACION, acufkíon, que fe hace, ó la acción 
de atribuir á alguno ella, ó 1.a otra cofa, ó falta, de 
que hai fofpecha, 6 pruebar. Ft. Imputation. Lat. ¡m-
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putátio , tnfimuUth. It. Imputazme. 
IMPUTaRjatUacat lottoal^mucola , falta, &c . Fr. 
Imputér. Lar. é Ir, Imput.írr. 
I M P U T A R , fe toma alguna vez en buena paite. Fr. IJ/I-
putér. V. Atribuir. A N. fc le imputó efa glo/ia. 
I M P U T A D O , part. pal'. 
I M R A L E M A G A , V.Emíralcm. 
1 N 
I N , V . I M . 
INACABABLE, adj. de una term, V. Interminable- Lat. 
Intei minábilis, e. Ir. Intermimbiic. 
INACCEMBlLlDaD , incapacidad de acctcarfc, ó de 
conquiliar alguna cola, V. Fr. Inaccefsibilití. Dinlc 
el Lat. Itiacccfsibilitas. 
INACCESIBLE, adj. de tina term. Io que no fe puede 
abordar , ó llegar adonde eílá , lo que es de un 
accefo, y conquifla ardua. Fr. Inabordable,in¡ztefsi-
ble , inaccojlable. Lat. Ad quem non efi áditui, inatcéf-
f u i . I t . Inaccefsibile. Dicele también en la moral es ns 
corazón inactejiblf. 
INACCESIBLEMENTE, adv. de un modo inaccefíbk. 
Fr. Sans proavoir approcbér. Dinlc el Lat. Inictefsi-
bili t ir . 
INACCeSO, voz de poco uíb, adonde no fe ha llegado, 
ó no fe puede llegar, V. Inacceliblc. 
I N A C C I O N , cefacion de obra. Fr. Inaílion. Lat. Cef-
sátioaíliónií. St. Qzio, ripefo. 
INACCIÓN , en la inoral,eílupidéz, flojedad, indolencia> 
V. Fr. Inaíiíon. Lat. Stupor. 
INACO , Fr. y Lat. Inacbui, hijo del Oceano; efto es, 
venido de Fenicia por el Oceano á Grecia, donde fue 
el primer R e i , y de quien llamaron Inaquides los 
Griegos: fundóá Argos, y dió nombre á un río. 
I N ACOMODAS LE , V. Incomponible. 
I N ADAPTABLE, adj. de una termin. loque no fe pue-
de ajuítar í alguna cofa. Lat. Quad aptári nequit. 
INADMISIBLE, adf. de una termin, lo que no íc pue-
de admitir, ó recibir. Fr. Jnadmifsibk. Lat, Quoâ noa 
poteft admít t i , qwd non admittitur. I t . Cbe non pu<r 
ejfer ammeffb. 
INADVERTENCIA, defcuido, falta de reflexion, ó 
de advertencia. Fr. Inadvertence. Lat. Imprudíntia. 
I t . Inawcrtenza, 
I N A D V E R T I D O , inconfiderado. Fr. Negligent, impru-
dent. Lat. Ineortjiderátus. I t . Inawertito. 
INADVERTIDO , corto de injenio, tonto, V . 
INAFECTADO, fin afe&acion. Fr. Qui nefi point afie-
té. Lat. Afe£latmecarens, V . Natural,y el Ditct ie 
¡a Atad. 
INAGOTABLE, adj. de una term. lo que no fe puede 
agotar. Fr. Intarifsable, inepdfable. Lat. Inexbaúfius. 
I t . Imfauflo. Diccfe también en las colas efpíiitoalcs, 
y morales: f u elocuencia es inagotable. 
INAGUANTABLE , adj. de una termin. lo que no fe 
puede aguantar, inibportable. Fr.Intolerable. Lat. Irt-
tohrábitis. l i . Intollerab/k, 
INAJENABLE , inalienable, adj. de tina termin.lo 
que no fe puede enajenar. Fr. Inalienable. Lat. Qiíod 
alienári nequit. It, Cbe non puo cjfere aliemto. 
I N ALTERABLE, ad;. de una termin. loquenofe pue-
de alterar, n i corromper. Fr. Inalterable. Lat. Ñeque 
mtttatióni, ñeque corruptiéni obnóxius. It. Inaltcrabile, 
INAMISlBILIDáD, impofibilidad de perderfe una co-
fa. Fr. Inamifiibiliti. líos Proteflances llevan la immi-
Jibilidad de ¡agracia, y es la ftaíè común en que fè 
ufà ella voz. 
INAMISIBLE, adj. de una termin. Jo que no fe pnedte 
^xdet* El . Immiffible, Lai . Quod amitti non pote/i. I t . 
I N A 
Che non J i pito perderé. 
INANE , vacío. Fr, Vuide. Lat. Inánis. It . Voto, 
I N A N I C I O N , voz Medica, &c. e¡ cílár vacíos los va-
los , ó el eíloir.ago. Fr. Inanition, vacuité. Lat. E x i -
nanít io, inánitast inani tio. It. ínfrahmento , imnizio-
ne , vatuitá. V. Valtarc. Agrie. Jtner. l . i . 
I N A N I M A D O , inânime , cuerpo á quien fàltó d al-
ma , ó que por fu naturaleza no la tiene. Fr. Inani-
mi. Lat. I m n i m á t u s , inánitnis. It. Inanimato. 
INAPAGABLE, inextinguible, V. 
INAPEABLE , adj. dc una term, loquero fe puede 
apear, ó allanar, ó defmontar. Fr. Qui mfepeut ap-
planír, un ir , egalír. Lat. Quod compltmari nequit. 
I N A P E A B L E , infondable, ó mcomprehenfíble, V-
INAPEABLE, inflexible, V , 
INAPELABLE, adj. de una term. ejecutoriado, pafa-
do en coíã juzgada , incapáz de lèr apelado , V. y 
el Memorial de D. Ant. Lopez Portillo, a l R e i N. S. 
INAPETENCIA , defefto , falta dc güilo , y apetito 
i la comida. Fr. Anorexic, inappetence. Lat. Cibifaf-
tidium , inappeténtia. It . Imppetenza. 
INAPETENTE, adj. de una term. deiganado. Fr. De~ 
gouté. Lat. FaflUieni. Ir. Inappetente. 
I N A P L I C A C I O N , falta de atención, y de aplicación 
i. alguna cofa. Fr. Inapplication. Lat, Levis t aut nulla 
atténtio. It . Inapplicazione. V- Defaplicacion, 
I N A P L I C A D O , dcíápücado , que no pone cuidado. 
Fr. Imppliqué. Lat. Paihm atténtus. It. Impplicato. 
INAPRECIABLE, adj.de una term. ineftimable, de fu-
mo aprecio. Fr. Inappreciable. Lat. Inaeftimábilis. I t . 
Cb'e di gran pregio. 
INARTICULaDAS, llamáronlos Latinos d las cofas 
que no fe podían efrribír : v. g. elfinido del viento, 
V . Ant. Lcbr. Orí. def. i . 
I N A R T I C U L A D O , da, adj. no articulado, mal pro-
nunciado , ó fin órganos. Fr. Inartkulé. Lat. Inarticu-
l á t a s , infórmis. It. Inarticolato. V. Face, y Larr. Dice. 
I N A U D I T O , ta, adj. cofa extraña, que no fe ha oído. 
Fr. Inouiyie. Lat. Inauditas. It . Inaudito. 
INAUGURACION , ceremonia que íè hace en la fun-
ción , ó coníâgracion de Re i , Emperador, Prelado, 
&c. Fr. Inauguration. LaL Inaugurátio. I t . Inaugura-
zione; tomófe de la ceremonia que hacían los Ro-
manos al dedicar un Templo, ó elevar al Sacerdo-
cio , confultando primero á Jos que llamaban Augu-
res , ó Adivinos, por medio de las aves. 
INAUGURA R , entre los Romanos, era hacer la inau-
guración. Fr. ¡naugurér. Lat. Inaugurare. 
I N A U G U R A D O , part. paf. 
INAVERIGUABLE, adj. V. Inveftigable, 
I N A Y A , efpecie de palmera , ó palma de' la Isla de 
Maragnan : lleva el fruto en racimos, que cada uno 
fuele tener 200 , y aun 300 granos, ó dátiles, como 
aceitunas. 'Et.Tnaia, Lat. Tnaya,palma. 
I N B A B , Fr. Tnbab, cierta tela del Cairo. 
I N C A , Fr. Inca , Lat. Inca , dynâjles, àynàfta, R e x , d/í-
mims. Los Peruleros ilamabán afi á fus Principes: 
fob hai memoria de I Í Incas; al ultimo , que fue 
Atabalipa, le venció Pizarro. 
I N CAMER A C I O N , voz propia de la Chancillería Ro-
mana , union de alguna tierra , ó derecho , renta, 
&c. al dominio del Papa, Fr. Incameration. Lat. I n -
camerátio. It . Incamerazione, 
INCAMERáR1, hacer alguna incameradon, ó union 
de algún derecho, &c. al dominio EcIeíiaÜico. Fr. 
Ineair-erér. Lat. é I t . Incamerâre. 
I N C A M E R A D O , part. paf. 
INCANSABLE, V. Infatigable. 
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INCANSABLEMENTE, adv. V. Infatigablemente. 
INCANTABLE, adj. de una term, lo qtic no fe pue-
de cantar. Fr. Qui ne fe pent chanter, Lat. Quod can-
tar i nequit. 
INCAPACIDdD, falta de ías cualidades, y difpoficio-
nes para alguna coíã. Fr. Inhabil ité , incapacité. Lat. 
Facultdtis ¡núpia , inbábilis indoles. I t . Incapacita. 
INCAPACIDAD , fe toma también por indignidad. AÍI-
irifmo íe aplica á buena parte. Efie hombre tieíte ab-
foluta íncapacidád para vilezas. 
INCAPACITáR, íegun el P. CaftÜlo , Epomas Po-
liticas , lo mifmo que hacer incapaz, embrutecer, ¡u-
habilitár, V. No parece voz del uto común. 
INCAPáZ, aquel que no tiene ías cualidades fufiden-
tcs para algún oficio T&c. Fr. Incapable, Lai. Hand 
idóneas, inéptus. I t . Incapace. 
INCAPAZ , lo milino que indigno, V. 
iNCApáz, fe toma también en buena parte. E /e hombre 
es incapaz de e/a bajeza, 
INCAPÍZ DE PODER, PAGAR, por no tener con qué. Fr. 
Infolvablc. Lat. Quifolvéndo non eji. It . Che non puo 
pagare. 
INCARDINACIóN , adminiftradon de una Iglcíia, 
Encomienda, jurifdicion en ella, V. y el DUc de la 
Academia, 
INCASABLE, adj. de una term. la perfora que no fe 
puede cafar, y fe dice no lolo de la que tiene ab-
iòluta incapacidad, fino de la que por jen!», &c. no 
es á propofito para cafaríè. Fr. Qui riefi point ),ia-
fiable. Lat. Contágio inéptus, a. 
INCASTICA, V . Pintura. 
INCASTO , deshoneflo, V. y el Dice, de la Acad. 
INCATóLICO, ca,adj. el que no es Católico. \y'wàz 
ei Lat. Acathólicus. V. Heterodoxo j Hereje, Jenti!. 
I N C A U T O , ta, adj. que no tiene cautela , ni retieia. 
Fr. Imprudent, incon/ideré. Lat. Incaútus. It. Incauto, 
INCENDIAR , quemar, abrafar , V . 
INCENDIADO , part. paf. Ion voces de Lejiftas. 
INCENDIARIA , ave deforme, y obícena , á quien 
los Jenriles tuvieron por de tan mal agüero como ¿ 
los Buhos. Fr. Oifeaude mawvait augure. Lat. A v í ¡ 
incendiária, fp intárnix . Face. Dice Ignórale u ¿i-
pecie de efta ave j pero la trahe Piinio lib. 10, c 13. 
Algunos dicen que fe tomaba por cualquiera ave, 
que llevaba alguna afcua tomada dei altar. 
INCENDIARIO , el que de propofito pone fuego ¿ 
un edificio, monte, S;c. Fr. Ineendiaire. Lat. Incen-
diáriut. It . Incendiario. 
INCENDIO , fuego encendido en alguna cofa. Fr. 
Embrafemnt, incendie. Lat. Incíndimn. It. Incendio. 
En algunas partes fe llama quema; en fiendo incen-
dio de monte, y ya abrafado, le llaman quetnáda. 
INCENDIO , fe dice también de las guerras , paflones, 
revoluciones, ó perforas que han caufado muchos 
males. Fr. Embrafement, jíambeau. Lat. Ardor,aéf-
tus, ignis. It. Ineendio ,fiammei. Helenafue el incendio 
de Troya. Lutero fue el incendio deAJemania,y dc ¡a Fé . 
INCENSACION, la aedon de inceníar. Fr. Encenfe-
ment. Lar. Sufftmêntum. I t . Incenfamento. 
INCENSADÓR, el que indenfa. Fr. Encenfeur. Lat. 
Suffítor tburárius. U. Che incenfa, 
INCENSáR, ofrecer , ó quemar ¡ncieníb. Fr. Encen~ 
sir, Lat. tbáreum odórem fpárgere , ¡méndere thus. 
It. Incenfare. Tomaíè también por lifonjear. Fr. P la -
ter, Lat. Ada lár i , blandíri. It . Adulare. 
INCENSADO, part, paf 
INCENSARIO, el que incíenfa, V. Incenfadór. 
INCENSARIO , ínltrumesto con que fe incienía echando 
fue-
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fiiego, e incícníb en cl. f t . lEnctnfoir. Lat, Tburlbu-
lam It. Inetnfiere. 
INCENSARIO, couftelacion. Vi.Enctnfoir.ljíX.Tburibufam. 
INCENSURABLE, adj. de una term. Io que na k 
puede ceniurar. Fr. Exempt de cettfure. Lat. Censá-
rae tnmme obnóxius. 
JNCENTIVO, incitamento, caufa de algún mal. Fr. 
Aiguillon, motif. Lat. Stimulus, eáufa. It. Incentivo, 
JNCÉPTóR, el que comienza algo. Lat. Inceptor. Ter. 
Bun. J, 9,4. O meárum voluptátum ónmium invéntor, 
¡méptor, & perféílor, V. el Dice, de la Acad. 
1NCERTIDUMBRE , duda , perplejidad. Fr, tóy»*-
tion , inurtitude* Lat. Jncirtum, dábium , dubitátio. 
I t . Intertezjut, incertitude. Antiguamente decian en 
Caftellano tncertinidád. 
INCESABLE, incefantc, adj. de una term. Io que no 
cefa. Fr. Continú. Lat. A/tiàmi. It. Incefante. 
INCESABLEMENTE , incefantemente , adv. de un 
modo incefante. Fr. Iticeffamment. Lat. Indefinéntcr, 
aftíduè. It. IncejfaUmente. 
INCESTO, delito, ó culpa carnal entre dos parientes 
en cierto grado. Fr. Inctjle. Lat. Ituéftui. Ir. Ineefto. 
También hai inceflo efpiritual; y los de Ia Gran-Ar-
te , ó Piedra Filoíbfãl, llaman inctfto á la mezcla de 
varios principios de U naturaleza , como fal, azufte, 
mercurio, &c. 
INCESTUOSAMENTE , adv. de un modo Inceftuofo. 
Fr. Imefiueuftment. Lat. Iméflè. I t . Imeffuofamenté, 
1NCESTUÓSO, fa, adj. io que pertenece i incerto. Fr. 
Imtftueux. Lat. Initflus,a>m. It.Ittcejlmfo. Inctftuofo 
fe dice en efpeciaf del que comete el inceílo. 
INCESTUOSOS , llamaron i ciertos Herejes, que hubo en 
Italia por lósanos de r o f i j , que Úevaton un error 
panicular acerca de ios grados de parentelco, y ma-
nimonio, y fueron condenados por un Concilio Ro-
mano , y por una Decretal, 
INCHICO, Fr. Tnebic, Lat. Ymhieum, efpecíe de fruta, 
ó raíz , que fe halla debajo de tierra en el P e r ú , y 
en fas Antillas, y también le llaman mambí, 
INCIACOS, cierto juego, V. Quiquilícófa. 
INCICATRIZABLE, adj. lo que no fe puede cicatri-
zar : es voz de Cítujia. Fr. Inricatrifable. 
INCIDENCIA, V . Cafuaiidad, ocafion. 
INCIDENCIA , en la Optica, Fr. Ineidente, Lat. Incidín-
tia. V. Angulo de incidencia. 
PUNTO DE INCIDENCIA. , aquel donde cae el rayo de luz 
(por ejemplo ) para formar ia reflexion, V. Pumo,&c. 
INCIPENCIA , en la Ailronomia, V. Inmerííon. 
INCIDENTE, adj. de una term. lo que tiene conexión, 
y eílá dependiente de la cueítíon principal. Fr. Irui-
dent y ente. Lar. Quad pértinct ad áliquid, ateiftio. 
It. Incidente, anneffb. 
INCIDENTE , cafuaiidad, acontecimiento, ó circunftan-
cia particular, que fobteviene accidentalmente. Fr. 
Imident. l.it.Evéntus. I t . Awenimento, cafo. 
INCIDENTE , fe dice en la Optica del rayo que cae fobre 
una fuperficic, y reflexiona, ó refleje íobre ella. Fr. 
Incident. Lat. Incidem. 
INCIDENTEMENTE , adv. cafualmente, como por 
confecuencia, por razón de la ocafion, que fe ofre-
ció. Fr. Iticidtmment. Lat. Per aecefiiónetn. I t . Inci-
dentemente, 
INCIDÍR, caet, ó íncuriir en alguna culpa , &c. Fr. 
Tomber. Lat. Labi, incidere. It, Cafcare, mancare. 
INCIENSO, efpecíe de relina olorofa. Fr. Encenj.Lat. 
Tbus, incénfum. I t . Incen/o , metaf. fe dice indenfo 
per lo mitmo que Ufonja, adulacioti, cortejo, V . 
INCIENSO SLANCO , Y , Galipou En d i ego no habla voz 
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alguna, qut propiamente fignificafe el íncienfo, pues 
la voz t i » , que fe pudiera aplicar, folo fígnifica per-
fiime en jcneral, V . el Dice, de Tnv. pero no obl-
(ante, otros ponen por indeníò ci\ Griego ^ U m , y 
Alfaiam'., V. Screv. 
INCIERTAMENTE , adv. de un modo incierto. Fr. 
Incertainement. Lat. Incêrtò. It. Incerta»¿cnte, 
INCIERTO . ta , adj. lo que es falfo, mentirolo.V. 
iNciRRTOjta, adj. continjente, diidoío. Fr. Incertaia, 
aine. Lat. Incértus, dúbius. Ir. Incerto. Dícefe tam-
bién fubííantivamente: ej memfier confe/ar io incrertv, 
6 dudo/o como tal. 
1NC1NDENTE, adj. de una term, que ufan algunos 
en la Cirujia, por cortante, ó que corta. Lat. Inci-
dem, de incido, is, ere, i d i , ijfum, cortar, V- Inciílvo. 
INCINERACION , voz de la Química, y Agricultu-
ra, la operación de reducir d cenizas los vejetables. 
Lat. Calcimtio : otros incinerátio , V. Calcinación, 
y Valcarc. Agrie. Jener. 
INCINERáR, hacer la incineración. Fr. Calcinér. Lat. 
Cakináre : otros cremáre in cinerei , incinerare. V . 
Calcinar. 
I N C I N E R A D O , reducido á cenizas. Lat. Incimfa¿ltsiK 
Tunc Babylon méretrix eril incinefdÉla favilla. 
Commodian. Infiruíi. 41, 
INCIPIENTE, principiante , V . Lat. Incípiens, tyro. 
INC1RCUN CISION , eflado del que no efíá circunci-
dado, el no eílarlo. Fr. Incirconcijion. Lar, Praepictiá-
t io , pracpútii confervátio. El ejlado de ¡a incircuncisos 
entre los Judios era contra la k i . 
INCIRCUNCISO , el que no eílá circuncidado. Fr. 
Incircomis. Lat. Non circuncífus. I t , Incirconcifo. Entre 
ios Judios era opróbrio llamar á alguno ineircuzeifo. 
INCIRCUNSCRIPTO , ta , adj. lo que no ella cir-
cunlcripto, lo que no tiene fin, cabo, &c. Fr. Sons 
bornes. Lat. Incircumfcriptus. I t . Incirco/critto. 
INCISIÓN, acción de cortar, corte. Fr. Inci/ion. Lat./»-
cíjio. I t . Incifione, taglio. 
INCISIÓN , en la Poesía, y Retórica, lo mifmo que ce-
fura , corte, V. 
INCISIONES , fe llaman en los inferos aquellos cortes 
hundidos , con que fe dividen unas panes de otras 
cafidel todo, quedando unidas con algunos ligamen-
tos , que hacen, que formen todas un cuerpo folo: 
tales fon las canales , que tiene el cuerpo de la mari-
pofa yoruga, araSía,&c. Fr. EtrangUmnt. Lar. Pars 
árí l ior , contráíla, a r í l á ta , angúftiot, t^f . I t . Stros*-
nature, ó vertebre, 
INCISIVO, va , adj. lo que corta, ahonda, roe, &e. 
Fr. Incifif, ive. Lat. Quod incidit, incidem, incijhus. 
Ir. Incijwo, 
INCISO, en la Ortografia, lo mífmo que coma, V . 
Lop. Veg. Epifi. %. al Conde de Lemus: 
Si allá el injento vá con pies de lana, 
...Que apenas un indfo pierde y ó gana. 
INCISO , íà , adj. cerrado , V. Cortar, 
INCISORES, term. de Anatomía , los cuatro dientes 
delanteros, dos de arriba, y dos de abajo, y fe lla-
man afi, porque parten Ja comida, y fon como una 
potencia mas fuerte que ios demás, por hallarfe mu-
cho mas lejano el punto de apoyo , que eftá en la 
juntura > ó union de una quijada con orra. Fr. Incifif, 
incifivts. Lar, Inch'ivus. I t , Incifivo. Efp. t. 9 . Tam-
bién les llaman los facultativos cortadores. Aflmifmo 
hai varios múículos con los mifmos nombres. 
INCISóRIO , V. Incilivo: es voz común en la Citujt'a. 
INCITADóR , el que incita. Fr. Qui incite. Lat. COB-
citâtor, m í l o r , impúlfor. It. Incitatort. 
I N -
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INCITADOR , nombre que dan los JEianos i uno de lu 
compañía, porque iirvc para incitar í los demás, 
I N C I T A M E N T O , V. Aguijón, diimulo, caula. Fr. 
Ituitatian. Lat. ¡mitátio. It. liwit&zjone, iftigaúom. 
I N Q T á R , mover, cflimulár. Fr. Halir , inciter. Lat. 
c It. Incitire. V. Ellimular , azuzar, enguizgar. 
I ^ c i r á R inn caballo, V. Apretar. 
I N C I T A D O , part. paf. 
1NC1TATÍVÜ, va, adj. lo que tiene^ fuerza para in-
citar. Fr. Qui imite , fropre a excitêr. Lat. Incitam. 
Ir. Imitativo. En ¡OÍ Tribunaki afán cimas letrai in-
citativas. 
I N C I V I L , adj. zafio, bailo, ruflico. Fr. Impoii, incivil. 
He. Lat. Jmpolítus, inurbánus. It. Nan jo l i to , incivilc. 
INCIVILIDáD , V. luuibanidad, que es mas ulàdo. 
INCIVILMENTE , inurbanamente , deícottefmente. 
Fr. Jmvikmcnt. Lat. Imrbáni. It. Ituivibaatte. 
INCLEMENCIA, mala dilpoficion del Ciclo, ó tem-
peramento del aire, que califa en la tierra enferme-
dades, y malos efeitos. Fr. Intltmnct. Lat, Inckmén-
tia. It. Inclemenza. 
INCLEMENCIA , fe toma también en la moral por im-
piedld, crueldad, dureza , V. 
A LA INCLEMENCIA, modo adv.Fr. Adecottvert.Lat.Sub 
jove frígido : ouosfub d iu , y Sejourn./àè dio. 
INCLEMENTE, impío, fin clemencia. Fr. Impitoya-
blc. Lat. Inciémens. It. Inclemente. 
I N C L I N A C I O N , calda, ó aproximación de una cofa, 
ácia otra, ó ázia bajo, &c. Ft. Inclination. Lat. In-
clinátio. It. Inclinazione, 
INCLINACIÓN , en la moral, propenfion , benevolencia, 
amiftad , amor, V. Fr. Inclination, ajhndent,pente. 
Lat. Proptafio, índoles, inmítavoluntatis inclinitio. It. 
Imlinszione. También le toma por el objeto mifmo 
i . quien fe tiene la inclinación. Fr. Inclination. Lat. 
Amóres. It. L'inclinazione, la cofa amata. 
I N C L I N A C I Ó N , en la Fifica, propenfion natural de un 
cuerpo para moverfe ácia un Jado, y no ácia otro, 
Fr. Determination. Lat. Propínjio. It. Propcnfione, in-
clinazione. Los cuerpos tienen inclinación, ó propenfion 
de moverfe ácia el centro, é eje de la tierra. En la Ma-
temática fe dice , que la inclinación de dos lineas 
forma el ángulo, y quita el patalelifmo: que la incli-
nación del eje de la tierra , refpc¿to de lã Eclíptica, 
forma ia diverfidad de eítadones, &c. 
I N C L I N A C I Ó N del cuerpo, cabeza , Sec. V. Inflexion. 
INCLINACIÓN dela rodilla, V. Jenuflexion. 
INCLINACIÓN INTEKIÓK , fe dice en ia Arquite£hira de 
la que dan ácia dentro en Jo alto, ó conforme fe v i 
levantando, á la pared que no quieren íkcar perfec-
tamente á plomo. Fr. Frit. Lat. Summi parietis acclí-
vitas, intrórfus verfus proclinatio. Si eíb inclinación 
es folamente ácia dentro , le le llama comunmente 
efearpe, ó raftréro: l i es ácia fuera, lo cual es defec-
to en la obra, fe llama colgante > y cuando tiene in-
clinación , ó declive ácia los dos lados , de modo, 
que la pared iãle mas andiapor arriba, que por aba-
jo , fe llama rafiréro , y colgante. 
INCLINACIÓN de la aguja de marear,es aquella con que 
baja fu punta en unos parajes , mas que en otros 
ácia la tierra. De ella, y de ¡a declinación, con que fe 
aparta, yá mas, y yá menos de la dirección al Polo, 
pretenden algunos facar el punto de lonjitud , y for-
mar tablas en eñe alunto. Efp. t. 8. Lai. Inclinâtio. 
It.. Inclinazione. 
INCLINáR, arrimar ácia algún lado un cuerpo, linea, 
fice. Fr. Inclinér. Lat. é I t . Inclinare, 
iNCLiNás. la cabeza para condefeender. Fr. Incltnir. 
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Lat. Amüere,proháre. V. Condefeender, convenir. 
INCLINÍR. la cabeza, enfermar, V . 
INCLIMÍR. , mover, difponer. Fr. Inclinér. Lat. Movirv, 
impéllcre, imlináre. It. Inclinare. V . Perfuadir. 
INCLINARSE , tener propenfion ácia alguna parre, ó cofa. 
Fr. Entiinír, inclinér. L&t. Propenderé. It. Indinare. 
Inclimrfe á h piedad. 
INCLINADO, part, paf, de inclinar en íus acepciones. 
INCLIT1V A , efpecíe de planta, y flor, V. Oud. Dice. 
I N C L I T O , efdarecido, iiuftre. Fr. Fameux, celebre, 
illujtre. Lat. ¡nclytus. It. Inclito. 
INCLUIR dentro de sí alguna cofa, V . Comprehen-
der, encerrar, contener. E/jiaHa incluye en sí mu-
chos Reinos, 
INCLUIR , introducir en alguna cofa, V . Le incluyó en 
el procefi , acufacion , &c. 
INCLUYASE EL CENTRO DE TALES ARMAS EN SUS COSTA-
DOS , orden que fe d i en ta Milicia mandando, que 
todas las filas de aquellas armas, que nombraren,ex-
cepto las de la banguardia, y retaguardia de ellas, 
dividiendofe por mitad, pafen á incorporarte enlas 
hileras de fus cortados , como cuando abren el ala. 
Comp. M i l . 
INCLUIDO ,inclufo, part. paf. yadjet. encerrado. 
Fr. Indus, ufe. Lat. Incláfus. It, Incbiufo. 
INCLUSA , cafa donde fe reciben, y crian los niños 
expoíitos. Fr. Maifon des enfant trouvés, Lat. Psteró-
rum expofitòntm domus. 
Hijo DE LA INCLUSA , V . Hijo. 
Ecndu A UN Niño EN L A INCLUSA , ftaíè común de ex-
ponerle , V. 
INCLUSIÓN , acción de incluir , introducción , ó 
continencia de alumia cofa en otra. Fr. La&ion d'en-
fermir. Lat. Inclufio. It. Rincbiudimento: también lo 
toman por la cofa incluida, V . y Sejourn. Dice. 
INCLUSION , V. Introducción, entrada, amiftad, ó tra-
to con alguna perfona. 
INCLUSIVAMENTE, INCLUSIVE, adv. de un mo-
do que incluye , ínclufivo. Fr. Inclujivement. Lat. 
Inclufivè. I t . Incliijivmente. 
INCLUSIVO, va , adj. voz que ufan los que eferiben, 
ó hablan de los concláves. Fr. Inclufive. La inclujtva, 
el voto iwlufivo, ó contrario al exclujtvo, fe dió pa-
la tal Cardenal, nu obftante , &c. 
INCLúSO, fã, lo miíhio que incluido , pero mas ufa-
do en carcas miíivas; remito la inclufa, &c. 
INCOADO, da, adj, y part. V. Empezado, principiado. 
Fr. Commencí. Lat. Imboátus. It, Pr/ncipiato. 
I N C O A T i V O , va, adj. termino de Gramática. Fr. In-
cboatif, tve. Lat, Inchoativtts, incoeptivus. Dicefe de 
los verbos, que íigniiican con mas vehemencia algu-
na cofa , y no folo comenzarla , aunque tomafen de 
aquí el nombre. 
INCOBRABLE, adj. de una term,lo que no íè puede 
cobrar. Dánleel Fr. Perdâ. Lat. Inexigibilis,pêriitus. 
INCOGNITAMENTE , adv. oculta , defeonocida-
mente, V . 
INCOGNITO, ta , adj. defeonocido, el que eftí, ó 
Hace alguna cofa de modo que no quiere fer conoci-
do. Fr. é It. Incognito. Lat. Incompértus, a,m. 
INCOGNOSCIBLE, adj. de una term. lo que no fa 
puede conocer. Dánie el Fr. Ce qui n'eft pat comoif 
fable. Lat. Imperceptíbilis, e. 
INCOJITABLE, lo que no fe puede imajínar , pen-
íar. Fr, Qu'on nefattroit imaginir. Lat. IneogitáUlii. 
Ir. Incogitabiie. 
INCOLUMIDáD, falud entera, í r . Entiercfantí, Lat 
Imlámiías. It. Sanstâ d Caíieliano no es de mu-
cho 
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' :i ci)» UIQ pero V. cl Ercv. de fu Santidad á los Obí£ 
pos, v Ocrodc Francia de 9 de ¡Lilío dc 176?.. trad 
JísCOMBUSTIUÍLIDaD, cwalidód'dc mía cola, en que 
" r.o hace prefa ci llicgo, ni Ja quema. Ft. hitómbuf-
.'4¡bÍlité.lM.Exnj!¡Ó7¡!s mmúnitM. La razón fideade 
ja imofflbi-pbHidad del Amianto conliñe cu la tex-
tura tic fus partículas, que dejan cicapar ¡as molécu-
las , à" glob'itos de la llama por fus p o r o s . 
IKCOMftt'STlRLF,, adj. lo q u e no fe puede quemar, 
- oí coníumir con el fuego. Fr. Imombujfiblt. Lar. Ab 
txtijténc immms, arderé vifeim. It. Che non fe pao 
brtimre. 
INCOMBUSTO, adj. l o q u e no fe ha quemado. Se-
journ, le dd mal el Fr. correípondieme i incombuf-
tibie, Lat. hmmbájim. 
INCOMERCIABLE, aquello en que no fe puede co-
merciar. Lar, KÍKÍÍ venális. 
INCOMERCIABLE ) inacefible , ímpraítícable, V. 
I N C O M Í R O A B L E , fujeto, V , Intratable , afpcro, duto. 
INCOMODA partición, tributo, que pagan en ia Corte 
«-Jos dueños de las cafas para el ApofentodeiosCria-
rdos,Ó Miniílros del Rei, como i quien toca el cuar-
to mejor de cada cafa. Fr. Tribut, Q-e, L i t . Tribátum 
j>?optty> imómmodam divijiónem. • 
INCOMODAMENTE , defacomodadameme. Fr. / » -
eemfflodetffent;l,zt. !nc6mmo<iè.\\. lyifomodamtnte. 
INCOMODaR, defacomodír, caufar trabajo. Fr. / » -
«ttr.modír. Lat. Incommudíri, molífium tjfe; It, Imo-
modare, difúgiare.. 
i N c o M o o a i t , V. Dañar, aflijír, embarazar, molefldr. 
INCOHODSR con continuos ataques, y acómetimientos 
• al enemigo, fatigar aíi. Fr. HmcUr. Lat. Lacéfere; 
vexáre > affiigere. It. Straziare jjlrapazziare. -
INCOMODADO,part . paC 
INCOMODIDAD, V.Dcfcomodidad. Fr. Ineemmdité. 
Lar. Incémmoium. I t . IncomoditA. 
INCOMODO, que mcomoda.Fr./tfíowwtóíasí^/KOía-
tnodc; Lac. Grátiis^moUjius. lulntomdo. ' • 
INCOMODO, Y. Inconveniente, daño, peligro. 
INCOMPARABLE , adj. de una term. Io que no fe 
• ffspuede corppatv, y o pot bueno, ó por malo eílá fuc-
--ía_4e toda comparación, fi . ímmfarabfe. Lat. Imom-
. .-perábilh ieximMjftngtflárii. It . Incowparabik* 
INCOMPARABLEMENTE, adv. de un modo incom-
• i¿pa:r3blc..Fr.~IrK0mparableim7Jt. Lat. Citrã empara-
tiénemAx.lnamparabiimentt, . 
IMGOMPARáDO^ V. Incomparable,y Sejóunii Dice. 
pero j^arece eftar fin ufo. ' 
•INCOMPARTIBLE, V. Impartíbie. 
INCOMPASIVO, voz de pocb' ufo, V. CniéI,impío, 
. fin niifericordia. Lat. Pietátis expert. 
INCOMPATIBILIDAD, contrariedad , opoficion de 
1 ; doseoías, que 110 fe compadecen, ni avienen entre 
Fr; -Incmfiattbitttí. Lat. Repagnántla í y -íegun 
otros;, ítKompxtibiliiat, It. ImompMibilitá. Algunos 
-beneficios tieneñincompaubüidad entre s i , V. ElP. 
Gab. Dan. Refp. à las Prov. 
INCOMPATIBLE ¿ adj, lo que no fe compadece, ó; 
tiene incompatibilidad, Fr. Imempatibk. Laulnfoció-
bihiyy Cegm oxroSytncop/pntíbiiis. It.IrttompatibUe. 
I N COM PETENGIAv falta de jurifdiccion.Fr./MfCw^c-
tence. hâttfanfdiStiónif defifUm, It. Imompetem/i, 
INCOMPETENTE,:ãdj, de una term.¡Juez, ó parte, 
qiieitmiene podcrparaalguna cofa. Fr. Intómpetent, 
tnte. Lat. Non ¡fgítmui. l t . Incompetente. E l vulgo, 
y los ignorantes fin Jueces incompetentes, en ordena la 
:-política,-y-lasctenuMS ' <'' 
INCOMPETENTEMENTE , adv. de un modo incom-
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pétente. Fr. Tucnmpcternruera, Lat. Non kgHinfè. It. 
Imompetcittcrriçnt''. 
INCOMPLEJO , r e n n m . de Lojica, ümple, que roes 
compuetfo." Fr. Inomplcxe. Lat. imomplíxus. Algunds 
Ío pronuncian en CtO. con x e n lugar d e / , damioíà 
el íònidodc c i , &c. y entonces íc deberáeícribúccüii 
x incomplexo. 
INCOMPLETO, adj. que fe dice de ia obra, i quien 
falta algún tomo, ó riel tomo a que falta algún libro, 
ó capitulo, 6 de cualquiera cofa falta, Fr. Orfxffbtú. 
Lat. Imperfcftu), t i . m. It. imompiuto. 
INCOMPLEXO, V. incomplejo. 
INCOMPONIBLE, adj. d e una termin. cofa que nò fe 
puede componer. Fr. Inaecommodable, Dánie el Lat. 
Iricompofsíbilts. Es unplcito incomponible. 
INCOMPORTáBLE, adj. de una termin. V.'Ihfiifribft 
intolerable. 
INCOMPOSIBILIDAD, dificultad, ó ímpofibiiidadde 
componeríè alguna cofa. Fr. Impofsibiüti d'aecotnmo-
dér, d'afcorder, &c. Dinle el Lat. Incompofsibílim. 
INCOMPOSIBLE , V. Incomponible. 
INCOMPREHENSIBILIDAD, obictirídadde una co-
fa , que hace que no fe pueda entender. Fr, Incorñ-
prebenJIbUitt. Lat. Incomprebenfibílitos. I t . Incompren-
fibilitá. 
INCOMPREHENSIBLE, adj. loque rio fe puede corm 
prehejider. Fr. Incomprehenjibic. Lat. Incomprebemíbi-
lis. Ir. Incomprenfibilt, V- Impenetrabie, infcnttable. 
INCOMPRES1BILIDAD, voz de Fifica , cualidad de 
lo que es incomprefible, V. 
INCOMPRESIBLE, adj. lo que no fe puede compri-
mir , ó reducir á menos efbácio, quedando la mifrna 
cantidad. Fr. Ineomprefsible, Lat. Quod cómprimi non 
poteJl.lt,Cbe non jiptiô comprimere. El agua es mcompre-
j¡ble,ó no fe puede comprimir, aunquefe puede conde /̂ar, 
INCOMUNICABLE, adj. Jo que no fe puede partir, 
dividir, ó comunicar. Fr. Jntotnmmicable. Lat. -QútÁ 
eommunieári non potefi. lt.Che tion fe puo comníüfii'care. 
INCOMUNICABLE , inttatabie, V; 
lNCONCEPTIBLE>voz de poco ufo, V. Incomprehen-
fible. • 
INCONCERNIENTE, adj. de una termin. ViTrcori-
grueme,impropio. 
INCONCUSO, cierto, indubitable. Fr. Fernie,-Lat, 
Inconcúffiu. It. Fermo, certo. 
INCONFIDENCIA, V. Defconfianza , infidencia, in-
fidelidad , 'V.; En Portugal hai Un Tribunal llamàdõ 
de lá Inconfidencia, 
INCONFIDENTE, V. Infidente, que es mas ufado; 
INCONGRUENCIA, incongruidad, falta de congruen-
cia, ó de conveniencia en alguna cofa. Fr. Incongruité. 
1 Lar. Incongrúitas, barbarífmus. I t . Incoñgruenza. ' 
INCONGRUENTE, adj. lo qué no tiene congruencia. 
Fx. Incongru , ue. Lat. IncingrUens, incóngruus. \ i ; I n -
congruo. 
INCONGRUENTEMENTE, adv. de un modo incon-
gruehte. Fr- Incongruement. Lat. Non cOngruínfèr. 
It, IntOtigruamtntc. 
INCONGRUIDAD, V. Incongruencia. 
INCONGRUO, V. Incongruente; 
INCONMENSURABILIDAD, cualidad de lo que es . 
inconmeníurable. Fr. Incómmenfurabilití. Lat. Ittcoih-
-mtnfurabílitas; 
INCONMENSURABLE, terminó de Jeometn'á: d i -
ceíèdedoslineascoinparadasentre s í , que noticien 
medidaíômuh, aun la nías pequeña yde;fuettéyqué 
dcípues de muchas repeticiones > y fübftraccíbnés: de 
partes iguales * queda fiemptéalguii^uebrá^diSí ^ori 
que 1 
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qiie h una ica mayor ía oira. En ¡enera! dos câti-
tidaikb ion ¡ncor.nicnlür.ibics , (.liando no es pofibie 
hali.it iin.i cantidad tertera, i]iic mida la una , y !a 
O'ra: !> Liuudíj ÜO fun conn) miincio .i numero: de 
iiKjiií». que no pueden c^iilicaríc por números. Tai 
es ciladu de un cuadrado, nifpeito de ill diagonal; 
¡veso es conmenfurable cu Ia potencia, porque el cua-
drado dt. ia diagonal contiene doi. veces al cuadrado 
<id latU) de! cuadrado d i quien es diagonal. ¥cJmo»i -
mtnfiiy-iblt, Lat. .IntoranieiifHrábilis. Ir. ¡iicnnmenfura-
br't.. Tjmbicri (c iJainan numcioS; 6 taniidades/òí-áJJ. 
í^cuNMf NU nAi^i.L, V. Infinito , interminable. 
INCO'sMUTABILiDáD , en ioForenle,fe dice de la 
cualidad de una poleíion, que no íèpuede turbar. £>. 
Licom.irfttabilitt . I t . Intonimutabiittá. 
INCONMUTABLE , adj. de una term, io que es exce-
ienie, l'iiera de toda cumpaiacion. Fr. ¡ntomr/mtabk. 
Lát. Miitet ióms, e x t é f m cxptn. It . Incommatabik. 
I N C O N M U T A B L E M t N T E ,adv. de un modo incon-
mutable, Fr. Inmnmutablement. Lat. F í r m i t h , imt/tu-
tab'litir, ItJncot/mutabümente: es voz común, en lo 
Forenle. 
INCONNEXION , falta de connexion. Fr. Margue de 
ccmicxion. Lat. Iwemií-xio. V. Face. Dice, y di íunion. 
INCONEXO, xa, adj. lo que no rienc trabazón, ó d t í 
falto de union. Fr. Difpropartkmé. Lat. Imorméxus, 
a , m. V . Deiproporcionado , independieme. 
INCONOCiDO , V.. Incognito f que es de mejor ufo. 
INCONQUISTABLE, adf. de una rermin. lo que no 
je puede conquiftar, V. Inexpugnable, iovencibie, 
INCONSECUENCIA , coiuéqucncia eonttaifa i un 
Drin.ápio cftablecido. Fr. Imonfequence. Lat. Confe-
q/iétitia principio repúgmm. I t . Cattiva amfeq»e»za. 
INCONSECUENTE,adj. deunatermin.tdera de ra-
zo» , de eonfecuenda. Fr. facwfequent. Lat. Imónfe-
queni. h, C be nan ragiona, che mn operagiujto. 
INCONSIDERACION , necedad, acción temeraria. 
Fr. EtoHtdcrK, ineonfuUration. Lac. Temtrittu, t m t r 
rártum, inconjiderátum fácinus, incornúlttim > foeór-
dia , Mprudét)tid. It. Seemphzza, bahrdíggine. 
INCONSIDERADAMENTE, precipkadaiñeme , fin 
conlidcracion. Fr. Etourdiment, incotiftdtrtmcfít. Lat. 
IiKunJiderãtè, inconfúltè,Jióiidè. I t . iMonfidci; aí amenté. 
INCONSIDERADO , da , adf. imprudente, atropella-
do , V. Fr. Imonfifcri. Lar. ImprútUm, inconfidtráttis, 
h u h , inconsúltm. It. Inconfiderato , fionftderato. 
INCONSIDERANCIA, V. Incqntideracion. 
INCONSIGUIENTE, V. Inconfecuente. 
INCONSISTENCIA, murabilidad , inconftancía , V . 
INCONSOLABLE, adj. de una termin. el que no ad-
mire, ó no puede tener coufuclo.Fr. ¡tuonfoiabie. Lat. 
InconfoUbúis^nfoUbUis.Xi.InconfolabiU. 
INCONSOLABLEMENTE,adv. finconfuélo, de un 
modo que no le tiene, ni admite. ^í.Imotifolablèmmt. 
Lat. Inconfolabítitir, It . Insotifoiabilmnte. 
INCONSTANCIA, Ujereza, inflabilidad, falta de fir-
meza. Fr. Imgaiité, intonjlanec. h i t . latottfiãntia. Ic. 
IntojtixnzA , ineguaütá. 
I N C O N S T A N T E , lijero , beleta.Fr.Ineonftant, ine-
gal , leger, girovette^ Lat. Ltvis, mutábilis, várius, in-
confims. It. Incojiartte. • 
INCONSTANTEMENTE , adv. de un modo inconf-
cante, fin licmeza. FnlttCQtiftamt/ient. Lat. bKonfláiiUr. 
íc. Con ¡mefiMza. 
INCONSTRUÍBLE, fontaflico, defigual, quçyde í l i 
de un hunior, y parecer, y y i de otro. Fr. Bizarre. 
Isit, -Morbfm ,tétritus ,várwt . Ir, Pantajiiw, 'ritrofi. 
INOONSTRÚÍBLE j Ce dice en ía Gramática de algún pmitò, 
Tom.II. ' 
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periodo, Sic. if que no íè le puede ddr fentida, V. 
Obtcuro , inipercepdblc , ininteiijible. 
INCONSULTO, ía, ndj.cl que obra,» lo que fe obra 
Éin conieio, ni confoll?. Fí. Inccnjidtrí, Lat. Jníonfúl-
tus. It. Inconfidto, 
INCONSUTIL , ad¡. de una term. vcftído, ó coíii íin 
coflura. Fr, Sani etre cotifú. Lar. Inconfútilis. It . Inccut-
fut ik . 
I N C O N T A M I N A D O , da, adj. limpio, puro, fin man-
cha, Fr. ¡¿¿'i neji point fouillí. Lat. Imontamináfui, 
pnrus. Ir. ]niontAtninat9. 
INCONTEXTABLE , adj. de una termin. cieno. Fr. 
Immtejlabie. Lat. Ccrtus. It. Certo. 
I N C O N T F A T A B L E , Ce luele tomar en unfenEido contrario, 
por falló , fin derecho, V . E r a una dcmund.t mtória-
mntcfalfá ,y abfolutamenU inconttxi.ible, V . lu'jufto. 
INCONTÈXTABLEMENTE , adv. indubitablemen. 
te, cierta mente. Fr. ínwntejtabieuient. Lar. Abfyite con-
trwerfid. íc. Stnzu dttbbio. 
I N C O N T I N E N C I A , vicio opueflo ala continencia, 
lujuria, vida desreglada. Fr. Imontimnce. Lat./»fo»íí-
néntia. ít . Incont'menza. 
INCONTINENTE , el que no guarda continencia, im-
pudico, lafcívo. Fr. Lubrique. Lat. ht&ntintns, imptt-
dkui. It. Lubrico, impudico, montitxnte. 
I N C O N T I N E N T E , V. Incontinenti. 
INCONTINENTEMENTE, de un modo inniodeíto, 
incontinente. Fr. Incontinemment. Lar. Imontínénth. 
It. Incontinentemente. 
I N C O N T I N E N T I , 6 meontínente , ufado como ad-
vetbío. Juego ai punto. Fr. Jncontinent. Lat. SMi;?>t 
iüicó, repêntè. Ir. Incontinente. V. el Dice, de U Ae.il. 
INCONTRASTABLE,invencible, inexpugnable, V, 
INCONTRASTABLE , evidente, cierto , iridiiòwablc* V . 
INCONTRASTABLEMENTE, adv. V . Etmemcnu*, 
ciertamente. 
INCONTROVERTIBLE, adj. de una term. V. Cier-
toj indubitable, inexpugnable. " -
INCpÑVENCIBLE, ãdj. de una term. lo que , 6 el 
que:no fe'puede peffuadir , ó convencer. Fr. Qu'on 
nepeut convaincre. Lat. Inv'tSíüf , qui, vclquod fuadéri 
ntyw/'í.Tt. Inconvimibik. V. Antonin. Diccí t . i . ™ 
INCONVENIENCIA,V. Defconvenienciai incomo-
didad , y Cerv. Cam. la tntrettnid^y ¡a¡ 400. del M -
'• rtiir.preg. 155.-
1NCONVENIENTE , peligro, d a ñ o , ó incómodo en 
alguna cofa. Xx. Danger, inconvenient. Lar. Inmnmo-
dum. l u Inconveniente ,perigiiQ. : 
I N C O N V E N I E N T E , lo m¡fmo'quedificu[ud,V. 
INCONVENIENTE , adj. deunaretm. lo que no conviene, 
Fr. Mejfeent, indecent. Lat. Incanvénient, It. Incotk-
venient 
INCÕNX ¿ L E , infociable, intratable, V. 
INCONV idLE , adj. de una rerm. lo que no'fc 
Íiuede /ertir. Fr. Inconvertible. Lat- Incóniierttbi~ h. 7 :uU. adverf. Herm. c.12. Ir. Cbe non fipao con' 
ver: e, 
INCORDIO, V . Galleo. Yt.Pouhin. Lac. Inguinutn tu~ 
tnOr ¡ hubo venéreas inguináriuu I t . Tincúne. ' ' 
INCORPORABLE , que fe puede incorporar, V* Yj 
Fr.r faiis de Leon, Ñbmbres de Crifto. : 
INCORPORACION, union á algún cuerpo, mezcla 
de un ciierpo con otro. Fr. Imorporotioñ.'Lax.GóáptÁ-
tio t ciimtnixtia lincorporátio:ícoagmntátio. \x. hear-
paramento , incorporazione. •-- ... ' ' ! • - ' : . 
I N C O R P O R A L , V . Incorpóreo , qué' es màs ufado. 
INCORPORAR , mezclar una: materia, ó cola con 
• orrai unirla, hacerla como uñ mifmo cuerpo. f í . M e -
Vv ler. 
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¡ t r , ifícorporir, brouillir. Lat. Mifitrt ffubigert, Í«I-
j í i r e , iticorporire. I t . Diguazxare, incorporare, 
ÍNCOUPORARSE , agicgatfe, unirfe, V. é incorporar. 
INCORPORARSE EN L A CAMA , levantar el medio cuerpo. 
Fr. Se lever mptu. Lat. Refidire in l e ã o , levare cor-
puf. V . Levantarfe,eiiderezarfc. 
INCORPORADO, part, paf, 
INCORPOREIDAD , felu, carencia de cuerpo. Fr. 
Intôrporalití. l a t . Ineorporâlitas, tis. I t . Jneorporalitá. 
INCORPÓREO, rea,adj. loqueno tiene cuerpo. Fr. 
Imrporel, elle. 'Lai.Ituorporáiit ¡fpiritttálií. It . Intor-
poraíc. Eñel Derecho fe tomi también por las accio-
nes , y derechos, que no fe pueden tocar. 
INCORRECCION, falta de corrección. Vi.Jncomp-
tion. Lat. Correíliánis defi&us. It. S non eorreggere. 
1NCORREJIBILIDAD, IndodUdad, perfeverancia en 
el mat, obftinadon. Fr. Intorrigibilité. I A I . Indoeüi-
tat, obfiinãtio.lc. Imorrigibilitá. 
INCORRE j l B L E , indócil, obftinado, que no fe apro^ 
vécfia de la Corrección. Fr. IiKorrigible: ó mai coraun-
; mznieincorigiblc. Lar. Iitetxcttdákilis, indócilií. I t I n -
cofrigibile. 
INCORRESÍONDENCIA, incorrefpotidíente, voces 
Forenfesjlpmifmo quefeltade correfpondencia, y 
que no correfponde, V. Correfponder , &c. 
INCORRUPCION, eftado, y cuaüdad de las colas, 
que no íè.conompen. Fr. Incomtption. Lat. Imorráp-
tJo. Ir. IncorruzionCi 
INCORRUPCIÓN en Jajuftida , integridad, V , 
INCORRUPCIÓN , vit;ifiidad, V . 
INCQRRUPTIBILIDAD, cualidad con que una cofa 
ic hace incorruptible. Fr, Intorruptibiliti. Lat, Incor-
rupt ¡bUitat, lulncorruttibílitá. 
INCÓRRUPTIBLE/adj .deunatemiín . lo que no fe 
puede corromper. Fr. Imormptible.lax. Incotruptibi-
lis. Ir. Imrruttibile. 
iNcòRRiietiBU, V. Inalterable, ínmarcefdble. 
INCORRUPTIBLE en la jufticia, Ô K . V. Integro, 
SECTAI DB INCORROPTIBLÇS ; V . CorraptícoJas. 
INCORRUPTO , ta , adj; fin corromper. F i . Intorrom-
"¿ tiéi'lÁfílttwrráptM. I t . Intomtto. 
INCJlASáR, engrudar. Fr. Ineraftír. Lar. Craffim r í i -
- dérc, V . Engruefar. ^ 
I N e R E A D O v ^ ' í ^J1 ÍO que 110 tenido principio, 
KcibiíiOêVier de alguno por creación, Fr. Imr í t , 
- eítrliati-^iftedtusAt. Increato, Bfi t« un a t r íbmpra-
pfádtDioSi-SJbiduñ* increada , & t , 
INéREDIBILIDADí lo que hace que no fe pueda creer 
alguna cofa..'íu lturedibihtí, Lat, IpcredibUiM. I t . 
IrurtdibilitÁ, ; 
INCREDULIDAD, difpoílcíon del alma, que caufa pe-
na ,y dificultad enaetr . tKifl tret íul i té . Lat. Irxre-
dtílitat.lt.'Iaeredulitá. 
INeRéDULO.;i ibert íno, que no cree,ó que no alien-
te á cofa alguna detcrijiinada. Fr, Intreduk, Lat, Xa-
crédulus. It. Jrteredulc. También fe llama inertdtdo al 
que es muí difidl en creer, 6 afeotii á lo que le dicen 
. con bailante piueba.: 
INCREÍBLE , íd j^de una temiinvlo que no íe ptíede 
creer, lo que es ínverofimilí Fr. /« íW/^k iLa t , Incre-
díéilh. It. Infrtdíbift. Hiperbolícamente.fedice tam-
_ bien delo queesgiande, inmenfo, V* 
níCREIBLEMENTJÉj adv. de un modoitícreíble* Fr. 
: ¿uroyablementiLax^ Incfedtbíhtèr. It. Incrtdibiltntnte* 
INCREMENTO, aumento de alguna coíá¡ Fr. Cfiü, 
LatJrureméniítrrt-, acerítio. I L Aecrtfcffnsnta, En -la 
Poesía fe entiende por íturemtnto el aumento de fila* 
b^scnlostfemáí Caíòí, re lpeâo del nominativo i y 
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en los veibos refpefto de la fegundaperfonadel pre-
fente de indicativo ( &c . 
INCREPACION,íncrepár , V.Rcprehenllon, y re-
prehender. 
INCRUSTACION, termino de Arquitefhira, adorno 
de piedras labradas, y herniofas con otros ornamen-
tos lucidos, que fe ponen en los cortes, y entalladu-
ras de los edificios. Fr. Incrufiosion. Lat. Irurufiam, 
I t . Intrufiatúra, Él mifmo nombre fe dá en la Hiftoria 
Natural á ciertas petrificaciones , que fe fòraian en 
algunas fuentes. 
INCRUSTáR , termino de Arqultefhira, adornar Jo» 
edificios con la incruftacion. Fr. Ineruftir. Lat. In-
crufiáre. I t . Incrofiare. L o mifmo fe dice en orden i 
las fuentes, que incruftan, ó petrifican con unaefpe-
ciede colira algunos objetos. 
INCRUSTADO, parr. paf. 
INCUBO, demonio ,'que le Imajjna cohabitar con una 
ímj}er,yabufardeella. Fr. Incube. Lat. Incubus. I f . 
Incubo, Creíble es, que fon pura ñbula, eftos demo-
nios , y ayuntamientos, y que acafo provienen, ó de 
la difolucion de las que han querido ocultar con ello 
fu flaqueza; ó acafo de la pefiidilfo, que también fe 
llama en la Medicina íncubo, con que no citando uno 
perfeitamente dormido, le parece nallarlécon un gran 
pefo^y oprcfion,&c. Los nifios, las petfonas muí 
gtuefás, y la gente de letras, eflín mui expueftos i 
eño por la dificultad de la dijcftíon, y es un mal * cjue 
tiene bailante parentefeo con la epilepfia, y apoplejía. 
INCULCaR, infiQir en alguna cofa, introducir algo 
en la memoria, ó entendimiento, &c. i fuerza de 
repetirla. Fr. Incalquér. Lat. é I t . Inculcare, 
INCULPABLE, inocente, fin culpa. Fr. Innocent. Lat. 
Infom, ímocens 7 incutpabilis. V . Inocente. 
INCULPABLEMENTE, adv. fin culpa. Fr. Irrepro-
ebableotent. Lat. Inculpátim j y fegun otros, ineutpa-
bíiiiir. V. Inocentemente. 
INCULPADO, da , adj. fin culpa. f t . Incwpablc, V. 
Face. Dice. Lat. Inculpátus. It.Senza colpa, 
INCULTAMENTE , adv. de un modo inculto. Fr. 
Sani omemeht. Lar. Inculti. It . RoxKãmtnte. 
I N C U L T I VABLE,adj. de una term. incapaz de culti va. 
Fr. Ce qui tie fe peut tultivér. Lat. Cujtúrae impatient. 
I N C U L T O , ta /adj . terrena, tierra inculta, que eñá 
fin defmontar, ó rozar, Fr. T t r r t en friebt. Lar. Jrh 
cáitas, bórridui. I t . Incolío, dtferto. 
INCULTO , incultamente , V . Batbaro, batbarametite¡ 
bronco, broncamente, agrefte, &c. 
INCULTÚRA, Lat. Incúria, barbáries, V . Barbarie, 
y la Hift. de Efp. de Ducb. trad, por el P. Isla, 4. 
part, pau 137. 
INCUMBENCIA, cuidado, ájencú,.obligación j V . 
Fr, Commifsíon, charge. Lat. Cura , obligatio, muntu. 
It. Incumbenza, 
INCUMBIRtocar , ó pertenecer, ó tener á cargo. Fr. 
Appartemr. Lat. Incümbere, Ir, Appartenere. 
INCURABLE, adj. de una term, io qué no fe puede 
curar, tanto en la fifica, como en la moral. Hi. I n -
curable, Lat. InfanibilisÁt. Incurabtle. .. ' 
HOSPITAL DÉ INCURABLES. Fr. Intufobles, Lat. Infatta-
bilium mfocómium. It. GíinctirabiU, ófptdak, 
I N C U R I A , VJ Defculdo, neglijencia, deíàicndon d 
alguna coCi que fe hace. Fr. Inturie.-lat. Incár/a, I t . 
Indotenza, trtrfiuranza, 
INCURIOSO, V. Puerco, deÉfeadõ, defaliñado. 
INCURRIR, merecer las penas feriadas por una leí. 
.: ít,BntourirÍA&Imârrere>ttibirt>tufcípereAiJworrtre. 
INCURSQ j el que íacuriió. i r . Bncourú. Lat. I n -
c4r~ 
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túrfuí. Ir. Incorfo. 
PENA EN Q^E SE INCURRE POR UNA. F A L T A . Fr. Eneoure-
mtnt. Lat. Poena fulpae débita. I t . L'iiKorrcre una 
fena. V . Antonin. 
INCURSION, la acción de incurrir. Fr. L'aíJioodea-
«mrír. Lat. íncár/io. 1 L tiincorrere. 
INCURSION , incurio, entrada, correría hecha conrra ej 
enemigo, &c. Fr. Inturfion. Lat. Jmárjio. IL Intur-
fiam, tneurfo. V . Lop. Veg. Pãfi. de Bel. Para titrar 
eljrawto del incurfo de IQS lobos. 
INDABLE, adj. de una term. lo que no fe puede dar, 
ni conceder. Fr. Ce qu'en ne peut dormer, «i oteardér. 
Lar. Quoà fieri, aut coneédi non potejl. 
INDAGACIÓN, V . Averiguación, y acción de eípiar. 
Fr. Recberebe, parmeaux. Lat. Indago, ínis, indagi-
t u i , us, indagátio. It. Inquifizitme. 
INDAGADÓR , curiofo , averiguadór. Fr. Curieux. 
Lat. Scrutator, indagdtor, curió/us. I t . Curitfv, 
INDAGáR , V . Huronear , averiguar, inquirir, buf-
car. Fe. Cbercber exaflement, reeberebér mee fo in , de-
p'tftír. \j&.Perqüétete, indagÁre^ indogàri. k.Indagare. 
I N D A G A D O , pact. paC 
INDEBIDAMENTE , adv. de un modo Indebido. I r . 
Induement. Lat. Jndébiti, luhtdebitamentt. 
INDEBIDO, da, ad;. cofa fuera de tiempo, ó que rio 
fe debe. Fr. Induí. Lat. Aliérms. I t . Indébito, Vino, et 
verdad; pera á una hora indebida , l¡fe. 
INDECENCIA, poftura, adorno, ó acción contra la 
obligación, regularidad , y buena crianza. Fr. Inde-
cente. Lat. Indetórum. I t . Stonvenevolexxa. 
INDECENTE, acij.de una term. lo que es contra la 
obligación, y honeitídad. í r . hkkcettt. Lat. M e t á -
rus, indecent. I t . Indecente, 
INDECENTE , V . Afquerofo. 
INDECENTEMENTE , adv. de un modo indecente. 
Fr. Indecemment. Lat. Indecintir. I t . Indecentemente. 
INDECIBLE, ad;. de una term. lo que no fe puede 
explicar con palabras, inexplicable, inenarrable. Fr. 
Indecible. Lat. htenarrãbilis. It . Indieibile. 
INDECIBLEMENTE, adv. de un modo indecible. Fr. 
D'ane maniere quon ne peat expliquír. Lat. Inexpli-
eabílttir. I t , Itie/piicabilmente. 
INDECISIÓN , duda , incertidumbre , irrefoludon 
acerca de algún juicio, &c. Fr. Indetijtm. Lat. hyu-
dicáttm, dubtum. It. Incertezza. 
INDECISO, fa, adj. lo que no fe ha decidido, ní de-
terminado. Fr. Indetií, i/e. Lat. Non det'tfnst dúbius, 
pendens. I t . Indeàfo. 
iNDEciso.irrefoluto, V . Fr. Imfolá. Lat. Dábius. I t . 
Irfèfoluto. 
INDECLINABLE, adj. de una term. lo que no puede 
decaer. Fr. Indeclinable. Lat. Ihdeclinábilis,e. 
I N D E C L I N A B I B , V . Inevitable. 
INDECLINABLE , termino de Gramática , lo que no fe 
puede declinar. Fr. ñtdeeliitabie. Lar. IndetlinábiUt. 
I t . Indeclinabile. • 
INDECOB-O, V . Ignominia, Indecencia. Fr. díal/eaitt. 
Lat. Indecérus. It. Indecoro. V. Deshonor. 
INDECOROSAMENTE, adv. V. Vilmente, Fr, p'me 
mañiere indecente, Lat. IndeeÓri. I t , Indecoramente. 
INDECOROSO, v i l , indigno. Er. Mefeant. Lat. In-
detórans, t h , indteórus. \ i . Indecoro. 
INDEFECTIBILIDáD j ciuiidad de Io; que nQ puede 
íàltar. Fr. IndefeíJibiJité. It. Qualitá di cio cbe mn pao 
mancare, t a iadeftíIibiUdad de la fylefa e tdef i t V . 
Perpetuidad. 
INDEFECTIBLE, adj. lo que no. puede filur. Er. Irf-
definible. I t . Gbenmguo maneare, V. Perpetúo. . 
T m . I I . 
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INDEFENSION, voz de Lejíftas, incapacidad para la 
defenfa, ó la falca de ella, V . 
INDEFENSO, fa, adj. abandonado , que eftá fin de-
fenfa. Fr. Indefindú, ut. Lat. Indeftafiis. I t . Indififo. 
INDEFICIENTE, ad). de una term. lo que no puede 
íàltar. Fr. Qui ne manque point. Lat. Indefickns. I t . 
Indeficiente. 
INDEFINIBLE, adj. de una term. loque no fe puede 
definir. Fr. aunque vulgar, Indefinible. lauQaod 
definiri neqmt. I t . Cbe mnf i pm definiré. 
INDEFINIDAMENTE, adv.de un modo Indefinido. 
It.Indefiniment. Lat.Indefinhè. IxJnàtterminatomente. 
INDEFINÍDO, da, adj. indeterminado , que no tie-
ne limites ciertos, lo que el entendimiento humano 
no alcanza á concebir. Fr. Indefiní, tí. Lat. Indefini-
tus. Ir. Indefinito. Dcfcartes en fu Filofofia íubftí-
tuyó efta palabra indefinido en lugar de infinito, tan-
to en los números, como en las cofas cuantas , para 
íignificar un numero , que no fe puede concebir, ó 
tan grande, que no quepa aditamento alguno; y aíl 
dice, que los Ailros , tanto ios vifibles , como los in-
vifibles, fon Indefinidos, y no infinitos, y que una 
cuantidad fe puede dividir en un numero indefinido^ 
-pero no infinito. Todo ello no quiere decir otra co-
la , que lo que comunmente decimos en Caft. incom-
prebenfible, indeterminado, innumerable para nolo-
tros; infinito i nueítro modo de entender, ó i nuef-
tra comprehenfion. 
I N D E F I N I D O , en la Gramática , dicefe dé los nombres, 
pronombres, verbos, dec. tomados en un (éntido i n -
determinado, y vago. ft.Iadefin). Lat. Indcfinítui. 
It. Indefinito. 
INDEFINIDO , da, en ía Lojica, fe dice de las pro^ofi-
ciones, que no determinan, ni íingularizan el fíijeto; 
v. g. ¡os Hombres fin racionales, los Efpafiolcs jenerv-
fo ¡ , y aSlivos. Fr. Indefiní. 
INDEFINITAMENTE, V. Indefinldameote. 
INDEFINITO, V. Indefinido. 
INDELEBLE , adj. de una term. Io que no fe puede 
borrar. Fr. Indeletiile , inefiàça&le. Lar. Indeltbilis, 
nullo modo delíndus. I t . Indelebile. E l Bautifm , y 
Orden Sacerdotal dejm un carafler indeleble. 
INDELEBLEMENTE, adv. de ün modo indeleble. Fr. 
D'tme maniere indelebile. Dánlc el Lat. Indeiebilitir, 
I t . Indelebilmente. 
INDELIBERACIONInadvertencia, indeterminación, 
V. Dánle el Lat. Indeüberátio, V. Inadvertencia. 
INDELIBERADAMENTE, fin libertad, fin advertett-
da. Fr. Incenfiderement, burlubrelá. Lat. Inconsúltè, 
ituonsáltò. Ir. InconfiderMámente. 
INDELIBERADO , da , adj. que fe dice de una acción, 
ó movimiento que fe hace fin deliberación, ó refle-
xion, Fr. Indelibtri, fe. Lat. fydeliberdtUJ. I t . Pronto. 
INDEMNE, Ubre fin daño. Fr. Qui n a reçâ ãueun dom-
mage. Lat. IndénmU, f. It . Indenne. 
INDEMKIDáD, exención de daño. Fr. Indemttiti, de-
dommagement. Lat. ftidímnitas. It. Indemitá. 
INDEMNIZdR, reíàrcir las perdidas de alguno. Fr. / « -
famnifir. Lat. Indíitmem praefiáre, l e Jfsicarare. 
I N D E M N I Z A D O , part. paf. 
INDEPENDENCIA,Ubeitadde obrar, y hacer lo que 
fe quiere, fin tener necefidad deauí i l io , ó voluntad 
ajena. Fr. Independam. Lat. Omni fu&jtííiáne foiáta 
ritió. I t . Indtpendenka. Dios filo tiene alfiluta inde-
pendencia : l<t independencia de los hombres efiá llena de 
peligros, t imperfeceiones. 
INDEPENDENCIA, fe dice también por lo miimo que in-
CQBOGxloti., V. 
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INDEPENDENTE, otros INDEPENDIENTE, adj. de 
una termín, ÍÍÜKÍ, que no depende de otro. Fr . Irt-
. dependant, te. Lar. J mlla pendens, Jr. Independente. 
INDEPENDIENTEMÍNTF., adv. de im modo inde-
pcpdiCLitc. Fr. Inàependmment. Lat, (Mira Jubjeílió-
- nem, \z. Jndtperidenteptente, 
1NDEPEÑDIENTI5MO, feíta de Herejes, <]ue com-
-1 ponian una efpccie de Anarquía, que deífruye toda 
. (íependeneia, ruperioridad,y diñindon en íalglefia, 
y en el Gobierno, Fr. ¡ndepenáaniifme. Lat. ¡ndepen-
déhtiumjeSia, indtpendentifTnus Efta feña Tolo fe !ia-
.liaenlr!g!a[erra,ycn algunasColonias Tuyas de Amc-
. rica. Los Prorcílantes abren e! camino para eifa, y 
los Puritanos ia prefieren i todo jcomo mascóinovla; 
pero, ias juinas, que caufa aun en lo humano , ma-
: níficfiãn bien d error, y el perjuicio de efla libertad. 
INDESBASTABLB, V. Ruítíco, 
JNDESÊURABLE, V . Irínte!ijible, inextricable. 
INDESTRUCTIBILIDAD, cualidad de lo que no fe 
• • puede deítiuir. Fr. fndcflrtifiibiiiléAt, Qualitá difofa 
ebe mn J i puo drflruggerc. 
INDESTRUCTIBLE, adj. de unarermin. Io que no fe 
puede dt:l\rvi\r.tc,Inde/lru¿}ié!e.Li¡iefpeciei defrutas,y 
antmaksfon indeJlruBtbks sfoh Dios las putdt dtjlruir. 
INDETERMINABLE, adj. de una termin. lo que no 
fe puede determinar. Fr. Qui mftpeut dtttrminír. 
Lat.- Qucd déte: minári non pottfi, 
INDETERMINACION, irrefoiucion^ifpoficion de un 
hombre irrefoluto v&c. Fr, Indeteminatioti* Lat, / « -
• detemmâth. Ir. Irrefoluzione, 
INDETERMINADAMENTE, adv. de un modo inde-
terminado. FE. índetmnincment. Lat. Ittdefiníti; y fe-
gun otros, indiftmílè. It. Indetermimtamenté. 
INDETERMINADO, el que es irrefoJiito. Fr. Indcter-
¡Tftitié. hau Anmi pendem. Ir. Indetermimto, irrefotato. 
•  I N O E T E R M I N A D O , JO que no eftá refuelto, ó decidido. 
Vt.Indetermne. Lát. Nondeáfus, It. indetermimto. 
.tsDETEiiwiNÀDQ, íiipirado, V . Indefinido. 
IÍÍD&TLRMÍMADO , V . Dudoíb , Incierto , indedlb. Fr. 
• :-^íe>tain,I^t.^ctpiánimi)pakkns)dúbiuí,li.Dubèio. 
HSt&EVGÊION, libertinaje, feita de devoción. Fr.iw-
dajQtím. Lat. In rebut ad pietátm pertinintibttí }án-
-<.''jrtm¡ ¡mpiitta; U.Empietá. V. Indevoto. 
INDEVO-TAMENTE, adv. de un modo indevoto. Fr. 
Jnâevútetnent. Lat. Param pié. It. Con poca divotione. 
I N D E V O T O , libertino, el que rio tiene devoción. F ¿ 
. Irtaw9tiLa£.Minimpius. It..Nondevoto.En Caft. no 
*":í-facle-tener tan vehemente la íigiiificacion,'y fe toma 
- •fiorutíoi-que no tiene demafiada devoción, que'eítí 
como í è c o , y fio jugo en las cofas efpiriiuaies; árttU 
. ittr menm intro me, quia oèlítw ftm-tomfdtrcpartem' 
• - m t i m , Ò-t. No iabemos cual es peor, ó un indevoto, 
• -6 un fàlfõ devoto. 
INDEX , V . Indice. 
I N D I A , una india, fe dice por fo miimo que riqueza, 
• sbundfitlçia, &c, V . Tomafe aft por cuantohan Ve-
nido.de-IaS Indias- tóntas riquezas. 
L A I N D I A N A , concha vivalva.ír . Indieme. Efp. t . 5. 
I N D M N O v^na, adj. còfa que toca á Indias, ó i lain-
dia, fea flor, ropa, hombre, &c. Fr. tndien, indíenne. 
Lat. Indkus. Tt. Indiano. A los que (òn naturaks, y 
orijínarios delas Indias, llamamos Indios; i Indiami 
¿ los que'fon > o deicíenden de EípaTw, aunque ha-
yan niçido en Indias. ',: 
I N M A N O . , . I O mlímo querico',"V. 
INDIAN'O DE.mt.o NEOKolomifsTíó que iniíé'rablcyV. 
/ N D I C A C i O N ,• la «¿Ion:áe; indicar, J t . IhiUútioñ, 
Xí^t' Indicátio. It . Indieazime. * 
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I N D I C A C I O N , V - Iiidkai.tc, 
I N Ü I C A D o R . en la Anatomía un nní i iuio del Índice. 
F r . Indicateur. Lai-, h à k á t c y , V . Martinez , Anat. 
INDICANT t , lo que indica , lefia! que indica alguna 
cofa. Fr- Imiítant , induction, indieat/f. Qiicil 
indica , mdicáth. It. I/id¡c.ttk<o. En la Alcdícina íc 
llama en particular indicante el finronia, que indica 
algún mal, para hallar fu remedio , ó algún bien, 
terminación , 
I N D I C A N T E , lê l lamó también Hércules, V, 
INDICáR, lénalar, delignar. Fr . Itiiiquir. Lat, e It. 
Indieáre, 
INDICADO , parr. paf. 
I N D I C A T I V O , va, adj. lo que indica. Fr, Indimif, 
Lat. Quod indicat. It . indicativo. Coluna Indicativa 
llaman 3 la colima que ponen en algunas cofias ma-
ritimas, para notar ia altura de Jas mareas. En fa 
Gramática fe dice indicativo el primer modo de con-
jugar los verbos, que feiíatan ios tiempos prefènte, 
paíado, ó Sitiiro, Fr. Indicafif. Lat. Indicatívus m -
dus. I t . ÍTtdicativo, 
I N D I C A T I V O , V . Efpccífico. 
I N D I C A T O R i O , adj. lo que feñala, ó índica, V. In-
dicativo , indicante , é indicado» , y ei Jiufirifima 
Feijóo yt. j de Cart. c. B, 
INDICCIÓN, convocación de ana Afamblea, ó Junta, 
v, g. de un Sínodo, Concilio, ó Dieta. Fr . Indtílion, 
Lat. Ind'iíiio. It . Itídizione. 
INDICCIÓN R O M A N A , F r , Indiílion Romaine, L a í , / » -
difiio Romána; ella era una época, ó modo de con-
tar , de que fe fetvian los Romanos, y fe exrendia al 
eípacio de 15 arios completos: de modo que acabados 
volvían al primeto, aunque fin orden alguna ãlas re-
voluciones del Cielo : créele que fu inftirucion fiic 
por razón de algún tributo, que pagaban las Provin-
das de 15 en 15 años , para mantener los foldados. 
Todavia lé ufa en lasBulas,yReítriptosApoftólicos: 
fegun algunos Autores, empezó ia época de la indic-
ción el año de 313 del Salvador : el de 1582 ¿ que 
fue el de la reformación del Calendario, era el diez 
dfe lã Indicción: viene del nombre Indíílio, que quie-
re decir denuncheion , èftabktimUnto, orden, srifr-
n a p í a , impô/iciort. -
INDICE, V . Catalogo, tabla. Fr. Indict. Lat. Index U* 
brorum. It. Indice,-
INDICE , el dedo jle la mano , que fe fíguc al pulgar. 
• Fr. y í^at. Index. Ir. Indice, 
INDICE DE BIBLIOTECA , libro qué contiene ios que hai 
en ella, Fr. Indice, index. Lat, Index, hbrorum ca~ 
tálogi, indices. I t . Gatafogo di Ubr't. 
I N D I C E , en la Afhoromía , !o mifinóque Gnomon, V. 
INDICE , fe dice rambien de ia aguja, ó mano, que feñala 
¡as horas en los relojes de faldriquera, &c. y en jene-
• ral íedice de todo loque feñala alguna cola. E n Ro-
rtia hai una Congregación del Indice, i cuyo cargo 
. eftí el examen de los libros j y fe llama a í i , porque 
pone 'cn ün índice, ó catálogo, los que prohibe. Fe-
lipe 11, Reí dé Eípaóa, hizo ítnpiiínEr el primer Indi-
c ó , Catalogo , ó Expurgatorio de ios libros prohibi-
dos por la Inquifícion de Eípaña. 
INDICE DE HIERBAS ; Fr. Herhier. Lat¿ Ptantáram index, 
líber , traíiátus. I r . Erbítrio. . 
INÒÍCES , llamaron los antiguos días eftatuas/que po^ 
r,-nian en Jai dtyiftohes deios^cãminos con.ías mános 
- extendidas, y tíl dedo levantado, como quien feña-
la el camino, que fe debía tomar. Lat, Indices. 
I l ÍD íÇ lÀDóI t , delator, denunt ladôr , acufadót', V, 
INDICIàR, V. l i i â i ç k , ^ fofpechdr,declarar,'aculàn 
I N -
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INDICIADO , part, pall aquci dc qnicn fc fofpecha. 
Lat. indkUi nutjtui. 
IJvOiCIO, priritipio dc conocimiento, conjetura, fe-
íi.ii, óaparieDcia, que hace prcfumir alguna cofa. f r . 
Indice. Lut.Inditium. Ir. Indizio. V . Scúal, apariencia. 
I M D I C O , V . Indigo, y añi!. 
ÍNDICO , lo tniímo que Indiano, V . yunque por lo co-
mún , lo!o fe dice hablando del mar, Mar Indico. 
1ND1CT1VAS , Fr. Indiétiva ¡JLat. Indiftívae ferine, 
epíteto que fe daba á ciertas ficíías, que ordenaban 
en Roma los Majiflrados , Confuí, ó Pretor. 
INDÍCUJ-O, índice pequeño. Fr. Indicuk. Lat. Inâícti-
iiis. En Lat. y Fr. iiai un indiculo miverfal muí utü. 
INDIESTRO, ignorante, imperito, V . 
INDIFERENCIA , cualidad dc alguna cola difpudla 
pará el bien , ó el mal, para cflo, ó para Ío opucílo 
á ello. Fr. Indiffmme. Lat. Sndifferíntia. I t . índiffe-
renza. En la Teolojía fe dice indiferencia de fontra-
dictiotitycs la que haí para hacer, ó no una cofa; de 
eontrariídad, i i es para hacer una cola, ó la contra-
j i a , como amar , ó aborrecer f callar, ó hablar; í 
indiferencia de diverjidad, v. g. ia que hai para hacer 
una coià, ú otra, que ni es contraditória, n¡con-
traria , como emretenerfc en jugar , ó en pafearfe. 
INDIFERENCIA , frialdad, falta dc afeito, y dc averfion 
á alguna períbna. Fr. Eioigmment. I ^ r . Profeftio, 
rtmátio. Ir. Alrc /Mziône. V. Frialdad, y apartamiento. 
INDIFERENTE, adj. de una term. indeterminado, que 
no es bueno , ni malo. Fr. Indifferent, Lar. Ind'tjfe-
rem, mtdtui. Ir. Ind'jferentt. 
INDIFERENTE , V . Igual, deíápaítonado. 
INDIFERENTE , fe dice también como fubftantívo. E l in~ 
dift. ente no fe dtja llevar de la fafitm, 
ÍNDiF£Rfc\'rts, eipecic de herejes, V. Adiafotifla. 
INDIFERENTEMENTE, adv. de un modo indiferen-
te. Fr. Indifftremment, Lar. Pramifcui, indiffirínttr. 
It. Ind'fferentemenle. 
INDIFERENTISMO, fefta de losIndifeientiíUs. Dáti-
le cí Lar. Indtjfertñtífimtt. 
INDIFERENTISTAS * Herejes Luteranos de Alema-
nia , que aprueban todas las confefiones t y fimbolos; 
de modo , que para ellos toctos fon indiferentes. Fr. 
Indiffcrentifles. Lat¿ Indtffenntiftae: fon caü lo mif-
mo que los Tolerantei dc.Inglaterra, > 
INDIGNACIÓN, defpecho, colera. Fr. Indignation. 
LztJndigTtátii?. It. Indigtutzione. En ia Retorica fe lla-
ma indignation, ó indignado (como vulgarmente d i -
cen aun en Caft. los Eltudiantcs ) una figura, con que 
eLOradoc mueftra indignación contra alguna perfo-
na digna de ella. 
INDIGNAMENTE , villanamente. Fr. Indigntmnt. 
Lat. Indigné. It. Indtgnamente, 
I N D I G N i R , V . Irritar , amoinar. 
INOIGNÍRSC , irtítarfe > V . Fr. tfindignírt Lat. Fárere. 
I t . Sdtgnarji, 
I N D I G N A D O , da, adj. con , ó flcno de Indignacioti. 
Fr. Indigné, 4e. Lar. Indignátus, i r á m ^faccénfut irá. 
I t . Sdegnato. En. la Anatomia fe ¡lama indigaádo un 
múfeuto , que inclina acia fuera ios ojos, V,eIDo£t, 
Martinez, Atiat. Fr. Indignatoire. Lat. Indignatórlui. 
I N D I G N I D i D , picardia, afrenta. Fr. Irtâigaité. Lat. 
Prolirum., indígnitai. It . Indignitá. 
I N D I G N I D Í D , fe dice también de la atrocidad de un de-
lito. Fr. Indignití. Lar. Atrócitài, ir/irñanitai. Tam-
bién íc toma por la filta dc mérito. -
I N D I G N O , na, adj. la perfona que ino tiene mérito 
alguno bueno, ó no. le tiene proporcionado á lo que 
le d i n , ó-.pretende, &c. Fr¿ Indigne, L u . Indignai, 
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It. Indegno. Algunas veces fe dice indigno en térmi-
nos de devoción, y humildad. 
INDICNO , na, fe dice también del proceder, ó acción 
baja,indecorofa, y de/preciable, V. 
INDIGNO , V . Bellaco, inútil, y bajadí. 
INDIGO , ó Añil , ó Paftei. Fr. Indigo, gaede , j>af~ 
tel.LâX. Qlafiim. It.Iodieo, indoco, planta, que no 
conocieion los antiguos : es parecida al cáñamo en 
fu pie , ó caña, la flor á la del cardo, y la femt-
Jla i la de la alholva j crece como la rerama, y tie-
ne fus raíces largas , y angoflas como ella , aun-
que las hojas algo mas anchas: fu altura es como de 
una vara, y el gruefo de una pulgada: íiembrafe to-
dos los años, y fe corta tres veces en cada tino; el 
color, que fe íàca de la primera hierba, ó de la ca-
ña , que fe corta ía priniera vez, es violado, que 
tira á azul, y mas vivo, y brillante que ¡os otros 
dos, que falen de ia fegunda, y tercera cofecha. Ef-
ta planta íè empoza , y reduce i . pañas. Los Portu-
guefes le han dado el nombre de Añil, y otros le lla-
man Pofíel; de que, fegun elios, hai tres clpecíes. A l -
gunos confunden, fin razón, el índigo con ¡a eüclil-
nüla : otros dicen indicoen Caftellano, V. el Dice, de 
¡as Artes, el de Trev. Antonin. Oudin. el de Saver. &c . 
Sobria* Ó"*, y el Efp. t. 4. También íc roma por el 
jugo dc la planta, y por ei color que fe laca de él. 
INDIJENC1A, neceüdad,pobreza. Fr. Indigente. Lar. 
Indigêrttia , inópia , pentisia , egiflas. It. Indigenza. 
INDIJENTE, adj. de una terminación, pobre, neceft-
tado. Fr. Indigent, ente. Lat. Indigns, indigent, inopt. 
It. Indigente, bifogmfo. 
INDIJESTÍBLE, adj. de una term. io que no fe pue-
de dt/erir. Fr. ¡ndigefie, qui ne fr peut digerh. Lat. 
Crudiu, ind 'tgtftus, 1c. Indigefiibih. 
INDIJESTION, V.Crudeza. Fr. Indigejlion. Lat. Crú-
. ditar. I t . Indrgefiione. 
INDI jESTO, aumento dificíl de dljertr. Fr. Inâhefie. 
Lat. Crúdusyiñdigéftas. It. Ind'tgcflo. Lomifmofc d i -
ce de un/enío a ípero , de uñas palabras duras, y d ç 
una obra imperfeta, y mal ordenada. 
INDIJETES, llamaron los Jentiies Romanos á los Dio-
fes de fegunda ctafe ; Íegun otros, á todos los Dio-
^ fesi y fegun.algunos , foloií los hombres que deili-
caban. Fr. itidigetci. Lat. Indígctei. I t . Santi. 
Indigitem Ainem feis ipf*, & f w e failriiy 
DeÑrl eoelo. VIrj. Aen. i s }v . 794. 
I N D I J I T A M E N T O , libro en que ¡os Jentiies eferí-
bian los nombres de fus Dlofes, y las ceremonias, 
que Íes corcefpondían. Fr. IndigHament. Lat. l u i i g i -
toménta, í rum: era obra al modo de nueílros R i -
tuales , Mifales, y Rubricas. 
INDILIJENCIA, indilijente, V . Defcuido, defeuida-
do, neglijeheía , neglijente. 
I N D I O , India, natural de la India, orijinario de aque-
llos Reinos.Tt. Indien. Lar. Indus. 
I N D I O , d í a , ad/. lo que peitenecc i la India, V. Indi-
co , ó indiano. 
INDIO / nombre de una conftelacion meridional. Fr. Iri-
dien, hit. Indui. 
1NDIREGTÁMENTE, adv, de un modo indiredo. 
Fr. Indireãment. Lat. Indiréelí. It . Indirettamnte. 
INDIRECTO, ta , adj.opueftoá io direao, oblicuo. 
fi .Indiretto, e£le.Lat.Indire£lus, It.Indiretto. En la 
Lojica fedlceiW/rtSw de ciertos modos de arguir, 
que nd concluyen tan claramente como los direc-
tos. DiceCt indireíía de cóbo¡, una propoficion , que 
claramente dice alguna cofa , aunque quien la dice 
afeitei ó pienfe que diOmula. Lat. Afcttita ob¡<$u>-
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tas htutiânU. . , / • ( „ 
INDISCIPLINA, 61ta de fubordinadofi, o dlfcfpli-
na, V . y A» Ordm. de S. M . ncmt de lot Trepa/, & t . 
del 480 de 1766. 
INDISCIPLINABLE, adj. de una term, que no es « -
pazdeinílruccíoii,nidífcÍplifia. Fr. IikiiftíplitMble. 
h i t . Dlfttptínae impátiem, moititéri, múrtitóribui af-
perJadi t i lh , irtiraítíbilit. It. fodifciphfubilt. 
INDISCIPLINADO , no diíciplinado, ni inftruido* Fr. 
Jhdiffiplia*. Lat. IgHárui. It. htdtfciplinato. 
INDISCRECION, imprudencia, Jo contrario de díf-
crecíon. Fr. Indífcrttiôn. Lat. Jmprudintia. It. Indif-
trctezxs, ittdifcrezJont. 
INDISCRETAMENTE, adv. fin diferecion. Fr. Iitdif-
mttement. Lat. Ineim/uicrátK It, IndifrretameiOe. 
INDISCRETO, el que habla , ú obra fin prudencia. 
Fr. Babilhrd, indifint. Lat. Gárruiui, itKonftderitus, 
mprúdmi,temer4riia.lr.ljidiftrtto. 
INDISCULPABLE, adj. de una term. lo qpe no fe pue-
de difcuipar.Fr. btextufabk. Lat.Incxcusabilts, e,It. 
Jmfitifdik. 
INDISOLUBLE, adj. de una tem, lo que no fe puede 
de&car, explicar, ó refolver. Fr. In/olubk , irrefolu-
bk, Lat. Infolúbilh. It. Infoitibik. 
IN0ISOLUBLEMENTE, V. Infolublemcnte. 
INDISPENSABLE, adj. de una tetm. lo que no fepue-
de difpenfar,lo que es neofario. Fr. Ituliftat/abk. 
Lat. Abfoláti necefiítriw. It. Iniifpenfabik. 
INDISPENSABLEMENTE , adv. de un modo Indif-
penfable. Fr. Indifpenfablment. Lar. Netefsártò. It. 
Inâifpmfabilmente, 
INDISPONéR,íigriar, enfcdar, frritar i aIguno.Fr./»i^ 
posir. Lat. Mienáre, irritáre. Ir. I r r i tan. Algunos to-
man el Caft. por lo mifmo ^ie iobibilitar, V . 
INDISPONERSE, enfermar, delázonarfe en la falad* V 
también en la moral agriar fe, enfadar fe, V . 
INDISPUESTO, parr. paf. 
INDISPOSICION, defazon, alteración « i la fallid. Fr. 
tavaletádo, Ix,. Indifpofiáotu. 
INDISPOSICIÓN , impotencia , iãlta de poder, V¿ 
INDISPOSICIÓN DE LOS ANIUOS, agrura, diícnfion,aver-
. íion, i n . ít.lndffpojttiâiti latiAIiettdtio aaimórum, 
dffiénJÍo ,6dÍm. U . Alitnaxjone, dijfenjhne. 
INDISPUESTO, ta, adj. enfermojacbacofOjinal dlfpuef-
. to,VtJtutiJpot¿Je.lAt.Maliaj^£tm^gerAuIttdi^ofio. 
INDISPUTABLE, adj. de una tèrm. lo que eíü faéra 
de áifpm^fT.üidí/piitab¡e. Ir. Irmritra/labikfV. Ciar-
te , claro, evidente, inconteftabie. 
INDISPUTABLEMENTE, adv. de un modo cierto, in-
difpijrable. ̂ iJnconuflablemcnt. Lat. Sitte totttrovitfâ. 
Vi Cierta, indubitable, evidentemente. 
INDlSTINaON^ozdeFaofofia^ideotídad^.Fr./ií-
dijiirifiifa-ijiulndiflinílh, 
INDISTINTAMENTE, adv. de un modo indiftinto, 
Fr. Ifldijliníimeta. Laulndi/lífl&i. It. Indijíinttwmtei 
INDISTINTO, ta, adj. idéntico, lo mifmo que otro, 
^z. Indiftihíitinge. Lat. htdiftfatiut. It. ¡Mifiinto.. . 
1NDISTRIBUIDO, adj. ufado comunmente en la Loji-
ca j para decir que no eflá el medió diftríbuido, co-
mo debe en ías premifaSi Vt.Q&i n'e/lpat diflribui. 
lÁt,SinedÍftributÍónciyQit(ñ , indfoibátH¡i 
INDIVIDUACION, individualidad, acción , ó cuali-
dad.que iiidividualiza. ¥t . IndividmtUn; dánleelLM. 
individiiátio i indiv/duái/tof. It. Individua&one. 
INDIVIDUAL, adj. de una term. voa de la Lojica. Fr. 
. Individuei, etk. Lat. Individuális. \t. Indtvidualcta 
d i f a w i * individual diem muchos, que fe identifica 
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con el individuo. Lo mifmo lè dice en otras materias 
razón indivldutl , tuentá , & e . V , Exprefa. ' 
INDIVIDUALMENTE, V . efpecificativamcnte.Fr./»-
dividutlkment. Lat. Irtdivreüi, individuáUtir. It. Indi -
viduAimente. 
I N D I V I D U A R , Individualizar, particularizar alguna 
cofa, V. Ft. P*rti<ularitlr. Lat. Rem/ingolátim tdife-
re, ágtre , &C, It. / / ridurre in individuo. 
I N D I V I D U A L I Z A D O , part. paf. 
INDIVIDUO, fujeto , ó ler particular de cada efpecie. 
Fr, Jndividú. Lax.Individuum. It. Individuo. 
INDIVIDUO, la propia perfona , cada uno, cada cual, V. 
Cinoi í Dti. INDIVIDUO , cuidár de si midno. 
EL INDIVIDUO, numero uno, lo mifmo que la propia per-
fona , ia de cada cual, V . 
INDIVIDUO, dua, adj. indivlftble. Fr Indwijtbk, irtdívi-
dú, Lat. Indivídum. It. Individuo, 
INDIVISIBILIDAD, eftado , ó cualidad de una cofa, 
que la hace indivílíble, Fr. Indivijíbiliti. Ditile el Lar. 
InfeparãbUiscottjánãío. It. Indivifíbiiitá. 
INDIVISIBLE,adj.de una tetmin. lo ouc no fe puede 
dividir. Fr. ¿ulivi/iblc. Lat. Indivij ibit i i , Átomut. It, 
M i v i j t b i k . 
INDIVISIBLEMENTE, adv. de un modo indivlílWe, 
íi.Indivi/ibiement.LzT.lndivtfibititir. It. Indivijibil-
mente. 
INDIVíSO, fa, adj. Io que haviendofe de dividir, no lo 
eftá aún. Jrt.Indtvh, i/e. Lat. Indivifut. It. Indhifi, 
&i Caft. fe ufa mucho del Lat. pro indivífo. Bfid aún 
pro indivífii cftoes^» dividir, fin partir, V. Comiuu 
INDOCIL, V. Incorrejible, cerril. Fr. Indedle. Lat. /»-
d & i / i s , f i r m , a/per. It. Indctih. 
INDOCILIDAD, pertinacia, dureza, afpereza. Fr. /»-
doellitf.l*vIadefíl¡ttí,itu&iltitiginium.h.Indotilit4, 
I N D O C T O , adj. ignorante. Fr. Indotfe. Lat. Indófas, 
iillttcráttu. Ir. Ifídoífo. 
I N D O L E , V. Natural, y temple. Fr. Naturel, genie. 
Lat. Indoles. It. Indole. 
I N D O L E N C I A , infenfibilidad, Indiferencia perezofa. 
-Ft¿Indoknee.Lat.liidoUiaM.lt. Indolent*. 
I N D O L E N T E , petezofo, Indlínente pata todo, que 
- nada le hace fuerza, ni aviva. Fr. Indolent. Lat. Qui 
m i l i re commovítur. It. Indolente. 
INDOMABLE, I N D O M E S T I C A B L E , INDOMEBA-
B L E , adj. de una terrain, lo que es impoíible de do-
meftlcar. Fr. Indmptâble. L a t Indómitui. Ir. Indomi-
••' t ) . Dícefe de Los atümales, pifiones, &c. 
INDÓMITO, V . Feroz, íilveftre, cerril, indomable. 
I N D O T A C I O N , voz del Derecho, falta de dotación. 
J!t.Dommagt,pertequefonffreunejemmet&(. Danlc 
el Lat. Indotátio, 
INDOTADA , que no tiene dote, ó no eftá dotada. 
Fr. Indotie. Lat. Indetdta. 
INDOTADO. Fr. Quina point de dot. Lat. Indotáttu. 
Ir. Indotato. 
INDUBITABLE, V. Cieno. Fr.Indubitable. Lat. 
fitus extra onme dúbium , te r tu i , indubitábilú. It. /«-
dubitobik. 
INDUBITABLEMENTE , INDUBITADAMENTE, 
adv. de un modo indubitable. Fr. Lidubitablment. 
Lat. Indubitántir. It. Indubitabilmente. 
INDUBITADO, cierto. Fr. Sur, tertain, Lat. Indubitá-
, tus, eerttu. It. IrtdubHáto. 
INDUCCION , argumento particular de la Retorica, 
con que de la enumeración de muchos ejemplares, ó 
tafos particulares,que fe alegan,fe faca una como 
riconfecuencia jeneral. Fr. Induíiion. Lat. Indáílit, 
.. -•iodúíÍMí, ÜÍ.M. Indrtta. \ . Enumeración. 
IN-
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INDUCCIO* , perfuafion , V . 
INDUCIA , tregua , V. Lat. Inâãeiae , árum. 
INDUCIDóR, cl que induce. Fr, Qui ngage, poufi, 
perfuadc. Lat. Indáílor , perfuáfor. It. Inâuàtore. 
INDUCIMIENTO, perfuafion. Fr. Perfuafun. LacPtr-
fuáfio, indúílfi. It. Induetmemo. 
INDUCiB. al pecado , V . Efcandalizar. Ft. ínâufrc. 
Lat. Ad malum peU/eere. Ir. Jndurre. 
INDUCIR, á alguna cofa, perAiadírla. Fr. Induire. Lat. 
Pcr/uadírt, It. Indurrt. En el pretérito es fumameme 
Irregular; y afi fe dice, yo induje, tú induttflt, aqutl 
indujo , mfotros inducimos, ( como en el prefente de 
indicat. > nautilos indujtroa , &e, 
INDUCIDO, part. paf. 
I N D U C T I V O , va, adj. lo que induce. Fr. Qui induit. 
Dánle el Lat- Indufítvui, a , m. 
1NDULJENCIA, en términos de Teolojía, rcmifion 
de la pena debida por los pecados, cometida d la 
IgleCa, por los méritos d e C r i ñ o , y d e fus Santos. 
Fr. InduigetKt. Lat. Induigintia, irtdúlgitat, dtit. It, 
Indulgertza, Es de (é , que en la Igleíia hái poder para 
conceder induljmiat. V.el Cattcifm.dc M.Bafuetj&e. 
L a induljtntia pltnaria remite toda la pena, y la par-
rial pane de ella ¡ pero podrí fuceder, que la partial 
fea plenária: v. g. fi uno debe tan poca pena, que con 
jodias de i ruMjent iahmñigipot ella>para ¿fíela 
¡nduljeruia partial be plenária. 
INDUIJENCIA , fuavidad, dulzura, alhago, inclinación 
a perdonar, y fufrír, d/íímúlo, V. Con aíguoos fe tie-
nen induljentiai bien perjudiciales, 
I N D U L J E N T E , lifonjero, el que trata de agradar, y 
conformarfe con el humor, y gufto de otro. Fr. 
gent, complaifattt.lM. Indulgent, ofluiófui,plaeéedí, 
gratlfítinii tápidut. Ir. Compiattvoíe, atwtnente, 
I N D U L J E N T E M E N T E , adv. de un modo induljeme. 
Fr. Itüuljwnment. Lar. Indulglmir. It.Cp» indulgtrxa. 
INDULTáK, remitir, perdonar, V . 
I N D U L T A D O , el que ha confeguido indulto. Fr. In-
dultaireÁjàtJtnrnmtitáttdonàMjtidulgintiamadiptuS, 
I N D U L T O , gracia, ó perdón de la Santa Silla, dílpoi-
fando en el derecho común. Fr. Jndult, Lar, Pontifi-
eiária grif ia . It. Indulto, El mifmo nombre de indulto 
fe dá, por la femejanza, á las gradas con que los Re-
yes , &c. perdonan á los delincuentej, y ¿ las que lu-
cen perdonando tributos, &c. V . Petdon. 
INDUMENTO,antic. veíUdo, adomo,V. 
I N D U S T R I A , deflreza , habilidad , Invención, Fr. / » -
dtifirie.Lat.éh.Indájiria. 
INDUSTRIA , fe dice también hablando de los animales: 
La induftria del tafiof, topogrillo > Ó't. e/ afombrofa. 
INDUSTRIA , lo mifmo que trabajo, ó arte, y , Ejte tome 
de f u induftria. 
INDUSTRIA , picarefea, V , iWa/ eftot brtbonet viven de 
induftria, 
I N D U S T R I A L , ad/. de unit termín. coíà, que pertene-
ce i Induñiia. Fr. Qui vicnt de f¡ndufirie, Lat. drtijí-
tiófiu: otros , ¡nduflriilif. 
INDUSTRÚR, Inftrutr, enfeñar, V . 
I N D U S T R I A D O , part. paf. 
INDUSTRIOSAMENTE , adv. de un ntódo índuftrío-
fo, ?t.Induftrieufement.lj3X. Ind(fftrióf¿}irtdájlrit¡in-
geníéii. It. Induftr'tofanmtte. 
INDUSTRIOSO t (a, adj, el que tiene índuflría, ó lo 
' que ha fido hecho con ella. Fr. Induftrkupt, tufe* Lat. 
IndufirUfus , irtdúfiriu*, ingeniófus. \ c Indvflrióff. 
INEBRIAR., emborrachar, V, 
INEBRIADO,part. paf. 
I N E D I A , abíUneada de alimentoí- I r . Irltdie. Lat. Iní-
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dia. It, Dieta. 
INEFABILIDAD, voz de poco ufo, Impofíbiiídact en 
la expreíion, ímpoftbiíidad de explicar alguna cofa. 
Fr. Inefabilité. Lat, Inetfabílitas. It. Inefabilitá, 
INEFABLE, adj, de una term. lo que noié puede expli-
ci t , ni comprchender. Fr. Imfable.lAl. InaefJbitii, 
inenarrábilis, infândut. k. heff 'abile. E l Mifterio de la 
EtKarwtion e¡ inefable, 
INEFABLEMENTE , adv. de un modo inefable. Fr, 
D'une maniere iwxprimable. Lat. Ineffabílith. Ir. Intf-
fabilmente. 
INEFICAClA^ltadefortaleza^evirtudjódecomprin-
cipío. Fr. Ineffimitl. Lat. Intffkácitat. It. Imffitmtã. 
INEFICáZ, adj. de una term. aquello que aunque de fu 
naturaleza bafte para tjue pueda cxilUr alguna cofa, 
con todo eíb,no «xiftira por dcfé¿to de otra; aíi aun-
que la gracia ineficaz, comprincipio de la libertad, fea 
uifidente para que exilia la buena obra, ideja efla de 
exiñír, porque la naturaleza corrupta, y el libre al-
vedrio no quieren cooperar. Fr. Inèffieate. Lat. Inéf-
fkax, li.Ineffkate. 
INEFICÍZ, fe dice también por lo que de fuyo no alcanza, 
para que fe haga, ó exifta efto, 6 lo otro. Fr. ínefjl-
tote. Lat. Inlf/itox. It. Inejfieate. La fuerza de un bom' 
bre es ineficaz para derribar de un golpe ma torre. 
I N E G U A L D A D , antic, defigualdau, V. 
I N E L U C T A B L E , adj. V, Nrcciário, forzofo, 
I N E L U C T A B L E M E N T E , adv, V . forzofa, necefarü-
mente. 
I N E N A R R A B L E , V . Indecible, inefable. 
1NENTRABLE, V. Inaccefible, invencible: Una Ciu-
dad bien murada » inmirable; una cueflion bien defen». 
dida, & c . 
INEPCIA, incapacidad,tontería, Fr. Ineftíe. l a t . lnép-
tia. It, /sezíu ,fciócbetza, V. D. Andres Piquér, Dife, 
fibre la Filof. fyeprop, IV. 
I N E I T A M E N T E , adv. neciamente, con ineptitud, Ff. 
Ineptement. Lat. Rid iml i , inépti. It. Sconciamente. 
INEPTITUD,V. Incapacidad,Er. ItUÀpacité, tnaladref, 
fi,U.t. jttfptiaAx. Inttfitudine. 
I N E P T O , ridículo. Fr, Inepto, Lat. Iniptttt, r i d m h í . 
It. Sprtgevok, feoncio, inetto.V. IníiiKò, incapáz. 
INERCIA,flojedad, peres, f i . Pare/e, Lar, Inírtia. 
It. Inerzia, ' '~ : 
FUERZA DÈ ÍNERCIA , KÍÜlenda, que hace un cuerpo i 
quele muevan del lugar en que efta, confíderáda fu 
tnafa fojamente. Fr. Inertil. E lb fiierffl fe experimen-
ta en todos los cuerpos ,.y es proporcionada á la mala 
de ellos. J ^ . í . 1 4 . y ConclUf. de Fifiea Exper. déíend, 
en el Semin. de Nobl. de Madrid año de t j ó o . e n 
pref. de S. M, C . §. I / i Cene. 14. y 15. . 
INERME,adj. de una termin. fin armas, defarnlado. 
Fr. Deformé. Lat. Itiéftnit, c. ít. Inerme. 
I N E R R A B L E , adj. de una termin, que no fe puede 
errar, V , • 
I N E R R A N T E , fijo, V . Es Voü de Agronomia, 
I N E R T E , flojo, V. Es voz de poco, 6 ningún ufõ, V . el 
Capitán AldafiayO&w/, ÃFtlip,Stg. y Garcilaí%/.2< 
INESCACION, B t lmfeatíonj Lat. Inefcdtio, cierra ef-
pede de curativa, de álgünas enfermedades, V . el 
Díct. deTfeV. 
INESCRUTABILÍDAD , V. IirtpenefrabiUdacl en 1Q 
moral, &c. 
1NESCRUTABLÉ, iNESCUDRlñABLE, V, Impene-
trable. Eri imferutebte. Lat. Petveftigánti ocetiltus, 
iriferutábilii, impenetí-ábilii. Ir. Itttfimtabik. 
INESPERADAMBNTE,adv. de un modo np efperado. 
YtJtKfpefemtn¿lai>Exitfperáto.\iJnáfá 
I N -
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INESPERADO, da , adj. no efperado. Fr. Inefperc. 
Lar. InfperátM. Ir. Inafpcttato. 
INESTÍMA1Í1L1DAD, alidad de una cofa de un pre-
cio incftimaWe. Dinle el Fr. Ce qui eft i m j i i m b k ; y 
el Lat. ImcJlitmbilHai. 
INESTIMABLE, adj. de tina term. lo que no fe puede 
pagar, ó eíU íbera de iodo precio. Fr. Itapayable, i»-
cftimablc. Lat. InejlsmábiUs, ultra omne pr í t i im, I t J n -
ejfmabile, di gran valore , di gran pregio. 
INESTIMABLE , en las cofas morales, y ctpiritiialcs de fu-
mo , y de infinito precio, f r. Inrflimabk. Lat. I n f m -
ti vaíórii , ac prétií . It. JneftimabÜe. L a fangre de 
Crijlo ci itx/iiffiable. 
INEVITABLE, adj.de una termin. V. Forzofo. Fr./»f-
•vitable. 'ÍAtJaevitábUii, itideclimbilii. It.Incvitabifc. 
INEVITABLEMENTE , adv. V . Fotzoümcntc. Fr. 
Inevitabkment. Lat. Crríí. Ir. Inevitabilmente. 
INEXCUSABLE, V. Forzofo. Fr. Imxtufabk. Lar. I n -
cxcusábilis. It." Incfcufé ik . 
INEXCUSABLE , culpable, fin excufa, V. 
INEXCUSABLEMENTE, adv. de un modo inexcufa-
ble. Fr. Sattt excufe, Lat. Sine excufatióne , nece/járiój 
y legan otros, imxeufabttitir. I t . Inefçufabiimente. 
INEXHAUSTO , ta , adj. inagotable. Fr. htepttifabk. 
Lat. Inexbaúfius. It . Imfaiifto. 
INEXISTENCIA.}defe¿bde «iflencia. Fr. Ituxiftentt. 
Algunos le dan el Lar. Intxi f tênt i i ; otros lo toman 
por la exiftencia de una cofa en otra con intima 
union , V. Sejourn. Dice. 
INEXISTENTE, el que no exifle, e! que frita: dánle el 
Lar. Imxiftens; y íegun ortos, tmimanieme unido, 
ó exilíeme en otra cola, V . 
INEXORABLE, duro, inflexible. Vulntxorabk. Lar. 
Inexorábiiii. It . Ineforable. 
INEXORABLEMENTE, adv. de on modo inexorable, 
duro. Fr. Inexorabiemtnt. V. Deíãpiadadaniente. 
INEXPERIENCIA, falta de expcikncia, V. yei l luf-
rrifim. Fcijoó, t. 5. de Cart. c.z. 
INEXPERTO,ta, adj. poco experto, fin experiencia, 
lerdo, aturdido, V. Fr. Inexpcrmtnté. Lat. Inexpér-
tus. It. Inefperimentato, inc/perio. 
INEXPIABLE, adj. de una termin. culpa , &c. que 
no fe puede expiar, ó Javar. Fr. Inexpiable, Lat. ln~ 
txpíábiüi. It . Imfpiabiie, 
INEXPLICABLE , V. Indecible , inefable. Fr. Inexpii-
eable, inexpritnabh. Lat. Quad exprimí non poteft, in -
expiicábilii. Ir. Inefplicabile. 
INEXPLICABLEMENTE, V . Indeciblemente. 
INEXPUGNABLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de expugnar, vencer, ó tomar. Fr. Imprenable, imta-
eable, inexpugnable. Lat, Incxpugnibitis. It . totfpug-
tíabik. Efte CtjliHo 3 efta Ciudad, &c. fon inexpugna-
bles : !o mifmo fe dice en la moral: la jufiicia de efte 
. hombre ¡ y ¡a modeftia de cjla mujerfon inexpugnable!, 
INEXTENSO, fa, adj. no extendido, V . y el Erud. 
Feij.í. f . tkCin* .Cart . ' j .§ .6 .Fr . Inetendú. fjst.Inex-
témus y a , m. 
INEXTINGUIBLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de extinguir, ó apagar. Fr. Inextinguible. Lat. Inex-
t in í ius , inextingaíbiiii. It. IneJlinguibHc. Ufafe tam-
bietí en la moral: f u amor es inextinguible. 
INEXTRICABLE, indefcífrable, adj. lo que no fe pue-
de entender, n¡ defeifrat. Fe. Indtdiifrable , iaextri-
tab/e, Lat. Inextricábilis , indeprebinfui. It . Imjirigdr-
btie. V. El Cap. Aldan. Poema d? ¡aVirj.cant.2. 
INEXTRICABLE, obícuro, que n o í c puede entender. Fr. 
Inextricable. Lat. PerpUxui , ohfctirus. I t . Ofcuro. 
INFACETÍSIMO, ma, ftiper. mui falto de gracia , y t 
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agudeza, muí ruflico. Ür.Tres-fadt. Lat.Inficetifsi-
mus, de i.ifitétus. V . Herr. Aun. i (Smilaf. E g t . ¡ . 
INFACTIBLE, adj. de una termin. loque noíc puede 
hacer. Fr. Infaifabk. Lat. Quodfieri nequit. It . Cbe non-
J¡ pun fare. 
INFACUNDO,da, ad;. taidoencl lenguaje,nada cle-
ganre. Fr. Sans eloquence. Lat. Infacundus inélegans, 
nulla dicéndi facúltate praéditus. 
INFALIBILIDAD, cualidad de í o que es infalible, en-
tera certidumbre. Vi.íxfdiUibilité. Dánle el Lat./n/j/-
lib'Aitas. It . Infaílibilczza. Dios buviera fdv impró-
vido á no dejar infalibilidad en las decijiones de f u Igk-
fia. L a infalibilidad de la Efiritura dimana de h infali-
bilidad de Dios, que falo es infalible par efencia, 
INFALIDLE , cierto, indubitable, que tío pued« ( ú -
Cií . f i . Inimanqttabk, infaillible. Lat. Errórh ÍWWMJÍ-
rtis, certus ¡fixits , f a f ¡ i í u s ; y Sejourn. y otros, infal-
libilis; pero es voz barbara. It. Infallibile, certo ^ffo, 
INFALIBLEMENTE, adv. de un modo cierto, fijo. 
Infalible, ft.lnfaillibíement. Lat. Ccrtò. \t.Certar)¡ente. 
INFAMACION,infamia, acción de infamar.Fr.D^à-
mation, infamie. Lat. Infamia. It . lnfamaz.ione. 
INFAMADÓR , el que infama, ó mancha el honor de 
otro. Fr, Dijfamant, diffamateur. Lat. lafímans , Ái-
teri infántiam inferem, qui álteri infümiam inferí, alií~ 
naefamae violator. It. Diffámatore. También ic puede 
decir del que se infama á sí mismo. 
INFAMáR, quitar, deslucir, tiznar la fama, el buen 
nombre, honor, &c. Fr. N o i r á r , dijpmér , cbarbon-
nér. Lat. Tamam violare , infamu afpérgcre, dedltore 
notare, infamare. It. D iffsmare, infamai e. 
INFAMADO , part. paf. Fr. Noiro. Lat, N-grít ie ÍH-
f èS lus , atrúre imbátus. I t . Infámalo. 
INFAMATORIO, ¡n&tnan vo , disfamatorio , adj. lo 
que infama, ó quita el credito. Fr. Diffamatoire , in~ 
famant. Lat. Probrófus, quad infámat, Er. Dijfam.ttvrio. 
INFAME, adj. de una term. lo que infama. Fr. Infa-
tnant, infame. Lat. Turpis, indecórui, infámis. I t . Ver-
gognofo. Le dieron una muerte infame. 
INFAME , fe toma también por el que cíU infamado, 
V. Solo los que fon infames obran afi. 
INFAMEMENTE, V . Ignomitüofamentc. Fi . Infamt-
tnent, Lat. Túrpitèr. It, Infamemente. 
INFAMIA , desh onór , acción con que fe infama , ó 
deshonra á alguno. Fr. Diffamatión. Lar. Famtte alié-
naeviolátio. It . Infamazione. 
INFANCIA, la edad del hombre, hafta que tiene ufo 
de razón; aunque comunmente la extiuidcn á mas, 
v. g. hafta 1 2 , 0 1 4 años. Fr. Enfance. Lat, Infátitia, 
puerítia. It. Infanzia, 
INFANCIA DEL M U N D O , en la moral, la primera edad 
del mundo. Fr. Enfance. Lat. Prima mundi aetas, naf-
céntis origo mundi. It. Infanzia del mondo. Lo m i fina 
fe dice de un inítituto nuevo, &c. 
INFANCINO, aceite de aceitunas verdes, V. Aceite. 
INFANCIóN, antic- lo miímo que infanzón , V . y la 
Vida de Bern. Obr. c. 
INFANDO , da , adj. infame, ilícito , indigno de ha-
blarfe, ó notnbrarfe. Fr. Horrible. Lat. Infdndus. It. 
Infando: también íè toma por laftimofo, V. y afi dyo 
Virj . Aen. lib. 2. v, 3. 
Infánàum regina jubes renovare dolÓrem. 
I N F A N T A D O , terreno, ó rentas, que fe aplican í al-
gún infante para alimentos, &c. Fr. Terre, & c . ci'un 
infant. Lat. Territárium infantis. It . Luogbi, ê -c. 
INFANTE, el niño que eíH aún en la infancia. Fr. 
Enfant. Lat. ¡nfans. It. Bambino, infante: por la ana-
lojía llaman Infantes i las letras raudas, como a cofa 
q u e 
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que no Iiabla. Fr . Lett res mucttes. Lat , Mtirte litterat. 
INFAXTL , titulo q i i ü ic da i los hijos d e los Reyes, 
que no Ion primojénitos. Fr . E n f a n t , infant. Lat . 
h f a n t , ^fXÍJ ^''Ví<' f"¿''f 7 d̂ 'f. Antiguamente el 
i'rincinc le l!amab<i también Infante; y Don Juan I 
de Caltilla me el tine hizo el primero titular Prínci-
p e á fu hijo primojeuito Don Enrique. También fe 
llamaron ¡rifantes los Ricos-Hombres , V . Henao, 
yintig. de Cant. ¡ib. 2, c 2 J . 
INFANTES , llaman en algunas Iglefias á ios Oftfarios, 
y A c ó l i t o s , &c. Vr. 
INFANTES , fòkUdos de á píe , ó de infantería. Fr . Pe-
í t e f . -Lat . Pidites. It, Pedonr. 
I N F A N T E R Í A , en la Milicia , cuerpo de tropas de á 
pie. Fr. Inf.mterk. Lar . Pedititus. Ir. ¿ v w / w a . 
I N f A N T í Q D A , el que mata i un infante. F r . Infan-
ticide. Lat . Infanticida. 
I N F A N T I C I D I O , la acción de quitar la vida i un ín-
finte. Fr . infvitk'tie. L a t . Infantis aceífib, infant íc'h 
di/íi/i. Ir. (hmidio d'ttn bambim,&c. es voz de la J u -
rilprudcneia. 
I N F A N T I L , cofa de n iño , de infante. Aún eftá en 
p.iiíos ¡r i f int ihs , V . el Capitán A i d . 0 ¿ i . d Felipe I I . 
I N F A N Z Ó M , caballero noble , V . Fr . Infanzón. Lat. 
W i l i s . En Araron , en Us M o n t a ñ a s , y en Vizca-
ya ie coulcrva aún el titulo de Infanzón, y cafa I>¡-
fa-.izona. Pero iegun muclitw ,Infanzórt no (¡gníficaba 
l o l o noble, 6 caballero, tino que le intitulaban afi 
Jos hijos de los Infantes, ó hijos íeg imdoj de los R e -
yes , de lionde fe t o m ó el nombre de Infanzón ; y 
también té llamaron Infanzones ios lujos de los R i -
cos-Hombres , i quienes daban nombres de Infantes; 
y aun a ñ a d e n , que los que tenían eí le nombre de 
Infanzones tiraban gajes de los Infantes, y Ricos-
Hombres . capitaneaban fus mefnadas de guerra, co-
m í a n con ellos i üis mofas , y acompañaban á fus 
hijos, y mujcies, V . Henao, Antig. de Cant. lib. i . 
c. 23. § . 8 . / 9. ottos folo quieren que fuelen Capi-
tanes de las mefnadas, V . la Vid. de Obreg. cap. 4; 
pero la prueba, que alega el Autor de ella, es debü , 
y antes bien fnpone tanta autoridad en los Infanzo-
nes, que confirma fer verdad ¡o que trahe Henao. 
I N F A N Z O N A D O , d a , adj. lo que perrenece á ¡nfan-
z ó n , F r . fiai appm ticnt d ¡'infanzón. L a t . Quod ad v i -
n m núbilem , &c . fpcÜaí . 
C A S A , F A M I L I A JNFANZONADA , V . Infanzón. 
I N F A N Z O N I A , nobleza , eftado , ó fet de Infanzo-
nes , V . y el afeudo de ¡a mas confiante fé , y lealtad 
por el Señor, de Vizc. y la Vida de Bern. Obr. cap. 4. 
I N F A T I G A B L E , adj . de una term, e l que no fe canfa, 
o no fe puede caníar. Fr . Infitigable. Lat- deer , sé-
dulus, infjtigábiüs. Ir . Infaíicabi/e. 
I N F A T I G A B L E M E N T E , ¿dv. de un modo infatiga-
ble. Fr . Infatigabkment. L a t . Citra fatigatiónem. Ir. 
Infaticabilmente. 
I M F A T U A C I Ó N , torpeza de la razón ^ obft ínadon, 
locura , V . Fr . Infatuation. L a i . Infatudtio, 
I N F A T U á R , V . Dementar, enloquecer á alguRO. Fr .Va-
fatutr , tendré fon. Lat . ¿ It. Infatuare. 
I N F A T U A D O , p a r t . paf. 
I N F A U S T A M E N T E , V . Dcfaí lrada,azarofamente. 
I N F A U S T O , adj. aquel á quien todo ie fale mal. Fr . 
Malheurettx. Lat. ¡n fe l ix , infaúfltts. Ic. Sventurato. 
INFAUSTO , fe dice también de lo que caufo, ó fe picn-
laquecaufa algún mal. Fr . Malhcurenx. Lat . Fméf-
t t í s , litéiuófus. U. Infelice. Nadó con una efirelh in-
fmfia, V . Infeliz. 
I N F E C C I Ó N , hediondez, putrefacción , V . Fr . Inftt-
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iioo.-Lat. Prítor, Ir . Infizione, puzza. 
INFECCIÓN- , contajio , daño de u n a p e ñ e , &c. raza de 
de Moros, ó Herejes , ó j tidios , V . 
I N F E C T A C l o N , antic, lo milino que infección, V . 
y la V i l a de Obreg, cap. 14, 
I N F E C T á R , ape í t í r , comimicir tm m a l , peftc , &c . 
Fr . Infeílér. Lat. Tetro odóre infeere. Ir . Infettare, 
ammorbare. Figuradamente fe dice en las coi as elpi-
rituales, Lutero infeílõ con f u i errores á Alemania. 
I N F E C T A D O , part. paf. 
I N F E C T O , t a , a d j . h e d i o n d o , p ú t r i d o , tocado de un 
contajio. F r , I n f e í l , e£ie. Lat . P ú t i d i u , inféílus. I r . 
Infetto, infettato. También íc dice infeílo el que c i -
ta manchado con raza de Moro , Hea-jc , ó Judio,V. 
INFECUNDIDJD , eflerilidid. Fr. Inficondití. Lat. Stt-
rílitas , infoecúnditas. Ir. Sterilitá, 
I N F E C U N D O , da , adj. elletil. Fr . Infecond, onde. Lat . 
Infoeatnditi, It. Sterile. Dicefe también en las cofas 
eipirituaks. Un altm infecunda , que nada adelanta, 
ni hace buem. 
I N F E L I C E , lo mifmo que infeliz , V . 
I N F E L I C I D a D , V . Deldicha, defgracU , través. 
i N F E L i c i D a o , ó infortunio,cuya canta í'e ignora.Fi .G/í /j-
non,infelicité. Lat . Infelicitas, infortúniom 1 cafas, h , 
Suenturtt. 
INFELíZ, 2Â). delv'enturado , infàuflo , aquel cuya vi-
da es tr i i tc , y defagradable. F r . Malbeureux. L a t , 
Infelix, miferabilis. It . Mifero , infelice, 
INFELÍZ , fe dice también del que es un defdichado, 
v i l , pobre , hombre de poca cuerna , ó momento. 
Fr. Malheurenx. L a t . Vilis homo, nrhi l i , ignóbilis. 
It, Pavero, mefehino, vite: extiendefe i iignificar 
un hombre de poco efpiriru, ó animo, V . 
INFELIZ , adj. V . Dcfaftrado, funeflo, deíãfortunado, 
mezquino, 
I N I mi/, DE MÍ , V . Mi . 
I N F E L I Z M E N T E , V . Defaflrada , funeftameme. 
I N F E B . A N O , nombre que fe da al que íigne una de 
las 41 Seitas diver fas, que han lalido del Lutcranif-
mo i y á la Seña mifma le llaman Infcr.m.i. Fr. Infe-
rainf atoe. Lat. I n f e r á m s , na: otros ponen muchas 
mas Seiílas del Luteranífmo , V . EI P. S c ú e r i , el In-
crédulo f in excufa. 
I N F E R E N C I A , lo mifmo que i lac ión , confeaiencia,V. 
INFERIÓR , defaventajado , con inferioridad, Fr. In~ 
ferieur. L a t . Infírfar, inferas. It . Inferiore. 
L A FAETG INFERIÓÍL de tina coíá, f r . Le dcjfous. Lar , 
Pars inferior. It. / / di fotto. 
A LA PARTE INFERIOR , abajo. Fr . Au deffous. L a t . í w é -
ter ¡ fubtui , infra. Ir. Sotto. Los licores mas pefados ba-
jan jiempre ã la parte inferior. 
I N F E R I O R I D a D , cualidad de lo que es inferior. Fr. 
Infeviorití. Lat. Status infirior. It. Inferioritá. 
I N F E R I O R M E N T E , defaventajadamente, de un mo-
do inferior. Fr. Inferieurement. Lat. Inferiéri modo. 
It. Inferiormente. 
I N F E R I R , deducir , íacar confccncncías. Fr. Induirc, 
inferir , conclurre. L a t . Indúeere , inférre mam ex 
álio. It. Indarre, inferiré, 
I N F E R I D O , p a r t . paf. 
I N F é R N A , voz que ufan los Poetas por infernal, V. 
Lop. V e g . la Dragontía , Cant. 2. 
Tiieigolpe creciendo el agua inferna. 
Comió , y bebió contra ¡a lei eterna. 
INFERN1CULO, juego de muchachos,quiquilicoja,V. 
I N F E R N A L , adj. de una term. ¡o que pertenece al 
infierno. Fr. Infernal, ale. L a t . Inférnus, It, Infernale. 
ISFSRNAL , fe l lamó también una Seda de Herejes, que 
Xx l i -
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figuíeron eí figlo X V I d Nicolás Gallm , y Jacobo 
Smidíiim, que decían, qOC cuando Crifto b a j ó al 
infierno, fue al de los condenados, donde le atormen-
taron , como i ellos. En tales locuras, y precipicios 
din los hombres, que fe apartan de la regia infali-
ble de nueílta Santa Fé. 
INFERNAR , hacer ir al infierno. Fr. Damnèr, Lat. Infe-
rit detrádcre, damwre, V . Condenár. 
INFERNAR EL ALMA r pedr , V . 
INFERNADO, part. paf. 
INFESTACIÓN, d a ñ o , moleftia, V . Fr. D^a*. Lat. 
Inftftãtio. It. Infejlazime, mokfiia. 
INFESTADÓR, el qucinfefla. Lar. Infcftátor. I t . In-
fiftatore. 
INFESTáR, dañar, moletór,V. Er. Infeftir. Lat.e It. In-
fejlárc. El Francés folo fe dice hablando del dano 
que caufan los inferos, y los demonios* 
I N T E S T Í R , inficionár, V. 
INFESTADO, part. paf. 
INFESTO, danofo , pernicíofo , Y. Lar. Infé/fas. I t . 
Inimico. 
INF1BULACIÓN, en laCirujía, juntar con cierta efpe-
cie de anillos una herida , que no fe puede colèr. 
Dinle el Lar. Infibulãtio , de infibulo, as, abrochar, 
abotomr. 
INFICIÓN, io mifmo que infección, V . y Gardl. 5o-
aet. i ó.dondc dice: Mas infic'ton de aire enfolo un dia.... 
iNFICIONáR alguna cofa, hacer que huela mal. Fr. 
Empuantír. Lat. Odóre tetro infiere, corrúmpere. I t . 
Âmmorbare. 
Í N F i c i o N á R , V. Corromper, apellar. 
INFICIONáDO, fétido. Fr. Empaantí. Lza. Odórem 
tetrum anbélans. I t . Fétido. 
INFIDELIDAD, deslealtad. Fr. In/delité. Lat . fyidt í i -
tas. It. Infedeitã. Dicefe también de la lijereza, é in-
conltancia de la fortuna. 
I N FiDELioáo, negación de la fé. Fr. Injidelité.Lzt. I n -
fidílitas. I t . Irtfideltá. 
INFIEL,adj . de una term. desleal,aleve, fementido, 
V. Fr. Infideie^nfidelk. Lat. Jnjidui. I t . Infedele. 
I N F I E L , JENTILJCIque adora Dioièsfalfos.Er.Infideh. 
Lat. Infidélis, aliènus à fide, h.lnfideie. 
I N F I E L , ft dice de una memoria mala, de una cofa que 
no eílá conforme al orijinal, ó i ia verdad , ó que 
es incierta, ó faifa , V. 
INFIELMENTE, V . Atraidorada , deslealmente. Fr. 
Irtfidelemnt. Lat. Infidèlitèr. It . Infedebmnle. 
INFIERNO, lugar deftinado p a r a el catligo en la otra 
vida de los que murieron en culpa grave. Fr. Enfêr. 
Lat. Inftrnus, inferi , career dammtàrura. It, Inferno. 
Infierno, fe llama también el purgatorio de las ani-
mas juíks , que purgan fus culpas , para fubir á la 
Bienaventuranza. Y afimifmo fe dá el mifmo nom-
bre al lugac deftinado para los niños, que murieron 
íln bautif mo, y á aquel en que eíluvieron c o m o depo-
íltadas las animas de los Santos Padres, eíperando la 
redención, V. Abifmo. 
INFIERNO , fe toma figuradamente, y por extenfion, 
por todo lugar, ó trabajo con que vá mui mal, y 
en que fe padece mucho. Fr. Enfsr. Lat. Infirnus, 
I t . Inferno, íig. 
INFIERNO , en la Química, cierto vafo de que ufa. 
INFIERNO , llaman en los molinos de aceite á un lugar, 
ó pieza fubterranea, adonde vá cayendo el alpechín, 
y el agua hirviendo, con que procuran liacer íbbre-
nadár el aceite, fi acafo por caufa del frío eftá im-
pedido. Fr. Abime. En Murcia le llaman lobo á elle 
fubterraneo. Efp. t . i j . En las tahonas, &c. dan el 
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mifmo nombre d una cueva pequeña, que Imi deba 
jo de las piedras. Efy. 1.10. 
INFIERNO , ¡laman en aigunas ReUjioncs , que tieren 
por inílituto no comer carne, al lugar delíinado p i -
ra que los criados, y orras períbnas la coman. 
BOCA DE I N F I E R N O , lo mifmo que blasfemo , maldi-
ciente , V. 
BOCA DE I N F I E R N O , V. Volcan, 
V A Y A A LOS QUINTOS INFIERNOS , efpecie de impreca-
ción ,de quien envia i oiro i un lugar ímajinado, ó 
que no hai, ó en-hora-mala. 
INFILéMA, voz de Cirujia , agujerülo , que deja el 
inftrumento punzante en el cráneo, V. Exam. deCir* 
por el Do£t. Martinez. 
I N F I M O , ma, adj. el ul t imo, el mas bajo, mas infe-
rior. Fr. Injime , le plus baj. Lat. Infirnus. Ir. Infimo. 
I N F I N I D i D , V. Inmeníidad. Fr. Infinité, Lat. Infinitas. 
I t , Infinita. 
iNFiNioáo, fe toma también por multitud, V . 
INFINíDO, da, adj. antic, grande, inmenfo, V . Juan 
de Mena, Coronac. y Alvar. Gomez, Satir. de ¡a Sob, 
INEINÍTA, eipecie de máquina, V . Rueda compuer-
ta. íi.Visfans fin. 
I N F I N I T A , V . Intinito. 
INFINITAMENTE, adv. de un modo infinito. Fr. /»-
finiment. Lar. Infinité. I t . Infinitamente, 
INFINITESIMA, termino de Jcomerria, es una par-
te , que fe confidera infinitamente pequeña , por 
ejemplo, una menudifima arena, refpedo de un mon-
te, el monte, refpe&o de toda la tierra , y la tierra, 
reípeâo del Cielo cftreWado, por io cual le regu-
la igual á cero; y afi fe puede deiprecíar fin error. 
V . Vlolf. 1.1 . Alg. y el Dice, de Trev. t. 4. Fr. Infini-
tejime. Dánle el Lar. Infinitéjitm. Los Inglefes le lla-
man t'luxián. Efp, t. 9 . 
INFINITESIMAL, cofa que toca á la infinítefima, Fr. 
Infinitefimal. Lat. Infinitejimalis. 
INFINITISIMO, iiiperl. de infinito, V. 
I N F I N I T I V O , term. de Gramática, uno de los modos, 
que fuven á la conjugación de los vetbos , y que 
no denota algún tiempo precífo , ni determina el 
numero, ni perfona, exprefando indefinidamente las 
cofas, v. g. amar, leer. Fr. Infinitif. Lat. Infinitivas. 
I t . Infinitivo. 
INFINI I O , ta, adj. V. Immenfo. Fr. Infiní. Lat . Infi-
nítus. It. Infinito. 
I N F I N I T O , fe dice de lo que no tendrá fin, aunque tu-
biefe principio , v. g. la cterniddd del alma ; y los 
Teólogos le llaman infinito à parte pojl -. y del inf ini t9t 
que no tiene principio , ni f in , fe dice infinito a parte 
ante, & d parte poft, tal es Dios, y fus decretos. 
I N F I N I T O , hiperbolic. mucho, muchilimo , V . 
I N F I N I T O , adv. lo mifmo que infinitamente , V . 
A L I N F I N I T O ,frafe adverb. Fr. Toujours,pour toujoars, 
V . Infinitamente. Dicefe linea infinita > por lo mif-
mo que indeterminada, V. 
I N F I N T A , antic, finjimiento, V. 
lNFINTOSAMENTE,ó INFINTUOS AMENTE, adv. 
antic, finjida, talfamentc, V. 
INFINTOSO, antic, finjido , V . 
INFIRMáR, debilitar, enflaquecer. Fr. Infirmír. Lar. 
Infirmare. Ir. Indevolire. 
INFIRMAR , en lo Foreníè, anular, debilitar, V . 
INFIRMADO, parr. paf. 
INFLACIÓN, hinchazón, aíto de inflarfe. Fr. Enflurc. 
Lat. Inj láth, injlátus, üs. I t . Gonfiamento. 
INFLACIÓN , foberbia, vanidad, V. y Juan de Mena, 
donde dá cinco caulas de la fbberbia diciendo: 
E l 
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E l faber me dú inflación, 
La belleza, efquividdd. 
La riqueza, altividád, 
Ul linaje, prtfumim, t^-í'. 
INFLADóR , el que infia : por írriiion fe Ai el nom-
bre de infladores á los Filoíbfus, que dicen, que el 
continuo es un coinpueílo de puntos hinchados, ó 
inflados. Fr. ínfiateur, Lat. Itiftátor. It. Gonfiatore. 
INFLAMABLE , adj. de una term. lo que fe puede in-
flamar. Fr. Inflammable. Lat. Quad injlammári potejl. 
I t . Che puo infiammarji. 
INFLAMACION, acción de inflamarfe alguna cofa. FE. 
Inflammation. Lat. Inflammátio. \x..lnfiammazione. 
INFLAMACIÓN , hinchazón , tumor. Fr. Inflammation. 
Lat. Inflammátio. It. lnfiammaz.ione. 
INFLAMaDO, da, adj. lo que eflá encendido, y co-
mo enveftido en llamas. Fr. flambant. Lat. Ardens, 
inflammátus, incénfus. It. Fiammeggiaotc; también fe 
dice del que eílá encendido, conmovido, ardieniejV. 
INFLAMdR, afervorizar, quemar, foplar. Fr. Inflam-
mér. Lat. Infiammân. I t . Infiammare. 
INFLAMARSE , en la Medicina, V. Hincharfe. 
I N r L A M A D O , part. paf. 
I N F L A M A T O R I O , ria, adj. lo que caufa inflamación. 
Fr. ínfiammatoire. Lat. Inflámmam. Ir. Infiammatho. 
INFLáR , foplár, hinchar con ci viento. Fr. Enjkr, 
foufflér. Lat. Infláre. h . Soffiare, gonfiare. 
i N F i á R , metaf. enfoberbecer. 
I N F L A D O , part. paf. 
INFLEXIBILIDAD, cualidad de lo que es inflexible. 
Fr. Inflexibilité. Lat. Firmitas, rigor. It. Inflrjiibilitá. 
INFLEXIJHLJDAD , V. Obftínacion, dureza,peitmacia. 
INFLEXIBIUDAD DE NERVIOS , V. Embaramkmo. 
INFLEXIBLE, adj. de una termin. lo que no fe puede 
doblar. Fr. Inflexible. Lat. InflexíbiUi,firmas. It. In-
flefiibik. 
INFLEXIBLE, duro, cruel, obflínado. Fr. Inflexible,dur, 
inexorable. Lat. Durtti, immisirkon, inexorábilis. It. 
Inflefubile. También fe dice en buena parte: inflexi-
ble en la bondad, y juflicia, V. Integro. 
INFLEXIBLEMENTE, aíJv. de un modo inflexible. Fr. 
Inflexiblement. Lat. Rígidè. It. Injkfsibilmente. 
INFLEXION , dobladura. Fr. Flexion, inflexión. Lat. 
Fléxio ,JkxHS. It. Piegamento, flefiiene. Las infle-
xiones, quebace tonla voz tfoninimitabkf. 
INFIEXION , fe dice en la Gramática, de la declinación 
de los nombres, y conjugación de los verbos, por 
cafos, y tiempos, V. 
INFLICTIVA, vo, adj. que fe aplica al cafligo, ó pe-
na , que 1c impone á un delincuente. Fr. InfiiStive. 
Lat. Qttod inflígitur. Ir. D i condannazione. 
INFLUENCIA, infiujo'delos Aflros , V.Cielo. Fr./»-
flaence. Lat. Aftrórim infláxus. I t . Influenza , influjo. 
Dicefe también influeneia por perfuaiion, ó influjo en 
crianza, coflumbres, empeños, negocios, &c . 
INFLUíR, concurrir, ayudar á alguna cofa, caufarla, 
comunicar como infeníiblemente fus cualidades i al-
guno. Fr. Influir. Lat. Infiáere. I t . Influiré. 
INFLUÍDO, part. paf. 
INFLUJO, influencia, ó comunicación de alguna cua-
lidad. Fr. Influeme. Lat. Influintia. It. Influenza. 
1NFORC1ADO. Fr. Infortiat. Lat. Infortiátum. Llamafe 
all ta i1 parte del Dijeflo, compilado pot Juftiniano. 
INFORMACION, en lo Eorenfe, la prueba que reful-
ta del examen de losteftigos,monumentos, papeles, 
ice, ít.Enquete. lai-Inquifltio juditiária. Ic. Intbiefta. 
I N F O R M A C I Ó N , Inquificion, averiguación de alguna co-
fa. Fr. Information- Lat. Inquifltio. I t . Infomazioite. ' 
Tom.II. 
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INFORMACIÓN , el aílo de informar, V . La infirmación 
del alma, refpeíio del cuerpo, le hace viviente; la infor-
mación á losjuecet es precifa para que fentencien. 
INFORMANTE, el que lleva la comifion para hacer 
la información de nobleza, &c. Fr. Commijfaire en-
queteur. Lat.Inquifltor. V. Averiguador, inquifidor. 
INFORMAR, dárlaforma, comunicarlaá alguna co-
fa. Fr. Informér. Lat. é It. Informare. El alma informa 
la materia. 
INFORMAR , avifar, dar noticia de afguna cofa. Fr./n/or-
mir. Lat. Certiórem faceré. It. Infirmare. Los fuegos, 
que encendieron, me informaron del peligro. 
INFORMARSE , V. Inquirir, averiguar. 
INFORMADO , part. paf. 
INFORME, lo que eíM impeifetto, fin acabar. Fr. In-
firme. Lat. Infórmis, rudis. It. Informe. 
INFORME , averiguación , que fe hace, dá, ó toma de 
alguna coiã t V. Averiguación, inquiíicion, infor-
mación, noticia. 
INFORMS de Abogado. Fr. Plaideierie. Lat.^¿í/o( orátio. 
INFORME por elcrito , V. Mcniotül en derecho. 
INFORMES,llamaron los antiguos Altronomos alas eftre-
llas, efparcidas por varias partes, de modo, que no 
citaban reducidas á conítelaciones. Fr. Informes. Lat. 
Stelie infirmes ,/pâretdei, anaiojicamente. 
INFORMIDAD, citado de una cofa, que eílá fin fotma. 
Fr. Diformité, Lat. Infórmitas, tis. V. Imperfección. 
INFORTÚNA , voz de los Altrologos, maleficencia, 
V. y el Dice, de la Acad, 
INFORTUNADAMENTE,adv. V.Defgraciada, ía-
felizmente. 
INFORTUNADO, defgradado,infeliz, V.Lat. Infir-
tunátus: es voz común éntrelos Aflrologos, y la ufa 
también Vale. Agric.Jen. t . i . y i . 
INFORTUNIO, defgracia, pérdida de hacienda, & c 
Fr. Eebee, infirtune, maibeur. Lat. Labes, clades, in-
fortánium, detriméntum. It. Difgrazia, eolpo. 
INFOSURA, V. Ahito. Lat. StÓmachi oppütio. 
INFRACCION, VÍolacion,quebrantamientodela leí, 
tratado, &c. Fr. Infra í im. Lat. Fráíl to, infráíiio, 
violátio. I t . Violazione. 
INFRACTÓR, el que quebranta una le i , tratado, &c. 
Fr. InfraSieur. Lat. Violator. It. Cie viola la legge. 
INFRALAPSARIOS, Fr. Infralapfaires, Lat. Infialap-
sárius}a , OTfHerejes, que dicen , que Dios para 
oftentacion de fu juftxcia, luego que vió la cnipa de 
Adán, elijió cierto numero de hombres para conde-
narlos,fin atenderá méritos,ni deméritos perfooa-
les, ni darles focorro alguno pata faivaríé, y les d in 
efte nombre , porque dicen que efto lo ejecutó def-
pues del pecado orijinal. 
INFRA-OCTAVA , los feis dias que hai entre el día 
de alguna fiefta, y eldelaOftava. Fr. Lesfixjours, 
&e. Lat. Dies infra oííávam. 
INFRASCRIPTO, lo dicho abajo, ó defpues. Fr. Sottfi 
crit. Lat. InfrafcríptHs. XiJnfrafiritto, 
INFRA-SPINATOS, ó bajo-efpinados, dos mufeulos 
de los brazos, V. el Dr . Martinez. 
INFRUCCION, antic. Ja rema, que fe pagaba al due-
ño de algunas tierras, V. Arrendamiento. 
INFRUCTÍFERAMENTE, ó infruítuolàmeme, adv. 
de un modo infruñuofo. Fr. Infruílueufiment. Lat. 
InfntÜaoíi. It. Infruttuofamente. 
INFRUCTÍFERO, inftuíluofo, V. Efteril. Y t . I n f m -
tueux ifteril. Lat. Stírilis, infruíiuéfus. It. Injruttuo-
fi jfterile. Dicefe tanto en la moral, como en lo filico, 
de todo lo que no dá fruto. 
I N F R U N í T O , defen&enado, infolente , defeocado, 
X x i def-
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ddvcrgonzado, V. 
INFULA, Fr. Jnfule, Lat. Infula. Efte nombre daban 
los antiguos á los ornamentos de ios Pontífices. Fe/lo 
dice, que las ifífulas eran unos filamentos de lana, y 
unas orlas,ó franjas de lana también, con que Te ador-
naban los Sacerdotes, las víítimas, y aun los Tem-
plos. Por lo común fe proponen á modo de diadema, 
con cintas, que cuelgan por los lados: Virj . en las 
En. lib, 2. v. 429. &c. habla de la ínfula. 
Nvc te tua plárima, Pantbm 
LabénUm fictas, me Apóllinis ínfula texit. 
Algunos toman el mifmo nombre para figrjificar los 
vellidos Pontificales, y Sacerdotales, la graduación, 
los títulos, y empleos de los fujetos, y Jos méritos 
que hai para conieguítlos. 
INFULáDO, Lat. Infutátus, el que trahe, ó tiene infu-
¡ai. El Cali, es de poco ufo, ó jocoíb. 
INFUNDADO , da, adj. voz del Derecho, lo mifmo 
que no fundado , ó mai fundado, V. 
INFUND1BUL1-FORME, voz que ufan los Botánicos, 
aplicándola á la tíor, que tiene figura de embudo, V. 
Quér , Flor. Bjp. 
INFUNDIR, hacer algunainfiifíon, echar algún licor 
en un vafo, Fr, Infuser. Lat. ínfündere. It. Infondere. 
INFUNDIR las gracias, ciencia, & C . introducir,comuni-
car. Fr. Infusér. Lat. Infúndere. It. Infondere. 
INFUNDIDO, infufo, part. pal". Lat. hfúfus, 
INFUSION, la acción por la cual una cola le introduce, 
ó infimde en algún licor. Fr. ínfufión, Lat, lafáfio. 
It. Infujione. Lo mifmo fe dice cuando el licor fe in-
troduce en las venas,&c. y afimümo de la acción, 
con que fe infunden en el alma las gracias fobrena-
turales, &c. 
INFUSION, dicen los Boticarios ala preparación, que ha-
cen metiendo por algún tiempo el medicamento en el 
licor convenience. ír.Infit/ivn. LuJafú/to, It. Infujione, 
INFUSO, part. paf. de infundir , V. 
Í N f uso, fa, adj. que fe dice en particular de la grada, y 
del conocimienco, ó ciencia, que porprívilejio, ó dón 
íingular infunde Dios en algunas almas. Fr. Infus, in-
fufe, Lat. Infúfus, a.It, Infufo, fa. 
lNGA,V.lnca: tambienilainati/B^á una piedra precióla. 
I N G L E , termino de Anatomía, parte del cuerpo, que 
une el muslo con eí vientre. Fr. Aine. Lat. Inguen, 
inis. Ir. Anguimja, inguine. 
INGLETE, llaman los Carpinteros al corte de cartabón 
en diagonal, V. Tenon- Fr. Ligm oblique diagonale. 
Lat. Nortnae diagonálii linea. 
INGLETE, entre Doradores la juntiíra, ó mueícas mutuas, 
con que unen dos üílones, ó piezas. 
I N G L O M A N I A , voz que ufa líBftaf. de Lond. tntr. 
p .XXII I . por pa/ton inconjidtrada por la Inglaterra. 
INGLOSABLE, adj. de una term. lo que 110 fe puede 
glofar, V. Inexplicable, inadaptable. 
INGOBERNABLE , adj. de una termin. lo que no fe 
puede gobernar. Fr. Intraitabityretif. Lat.Indócilis, 
V . Indócil. 
INGRADUABLEj adj, de una termin. lo que no fe pue-
de graduar. Fr. Incommenfurable, V. Sejourn. Dice. 
Lar. Quodgfádibus ne^u'tt aefiimári. 
INGRA TAMENTE, adv. de un modo ingrato. Fr, In-
gratement. Lat. Ingráti. I t , Ingratamente. 
I N G R A T I T U D , V . Defagraderimiento. Fr. Ingratitu-
de. Lat. Ingráti ánimi vítium. It. Ingratitudine. 
INGR ATO,deiàpacible, aípero: el dia efiá bien ingrato. 
I N G R A T O , ta, adj. perfona defagradecida, fin recono-
cimiento d los beneficios. Fr.Ingrat.Lat.Benejicii'm-
tnemor, ingrátw. I t . Ingrato. Dicefe también de las 
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tierras, ó cofas,que no producen,ó no coriefpon-
den , ni din fruto proporcionado al trabajo. 
INGREDIENTE, loque entra en la compolicion de al-
guna coíi. Fr. Ingredient. Lat. Matéria parti.íria. I t , 
Ingrediente. 
INGRESO, entrada , V . en la Filofofia Hermética. Fr. 
Ingres, Lat. Ingréjfus. 
INGRESO, fe toma rambien por el caudal, ó rentasque 
entran en tributos, diezmos, &c. V. Entrada , renta. 
INGUINARIA , Lat. Inguinaria, Gr. BwWnsr, cierta 
hierba, que apacigua los dolores de las ingles. 
INGUINARIO, ria, adj. Io que pertenece á las ingles. 
Fr. Inguinal. Lat. Inguinalii , e , a d inguina pértinens. 
I N G U R J I T i R , beber, engullir, 6 palar algo por el 
garguero, V. Beber, &c. y Fcij. t,^. de Cart. Cart.B. 
Fr. Engloutír, Lat. Ingurgitare,glutíre. It. Ingorgiarc. 
INGURJITADO, parr. paf. 
INGUSTABLE, adj. de una termin. loque nofepuede 
guitar. Fr. Degoutant. Lat. Ingujl.Wtlis, V. Iníipido. 
INHABIL , V . Incapaz. Fr. Inbabile, impuijfant. Lar. 
Inbábilis, iníptus. I t . Inabile, 
I N H A B I L I D A D , incapacidad, ineptitud. V. Fr. Mala-
dreffe. Lat. Ineptitúdo , inéptia. It. Inettitudine, 
INHABILITACION, accíonde inhabilitar. Fr. ZaBion 
de declarer quelqu'uninhabilc, tír-f. Lat. ASlio reddíndi 
vel declarándi inhábilem, 
INHABILITáR , hacer inhábil. Fr. Rendre incapable. 
Lat. Inhábilem riddere. It. Inhabilitare. 
I N H A B I L I T A D O , patt. paf. 
INHABITABLE , adj. de una termin. lugar, cofa, &c. 
que no fe puede habitar. Fr. Inhabitable. Lat. Jnbabi-
tábilis. It . Inabitevolc. 
INHABITADO, da,adj. cofa, ó Iugar ,queno cftáha-
bitado , que no fe vive. Fr. Inhabité, eé. Lat. Desér-
tus,\t. Inabitato, deferto. 
I N H A L L A B L E , adj. de una term. Fr. Introuvablt. Lat. 
Quad invenir/ nequit, cofa que no fe puede hallar; 
pero en Caft. folo le podrá decir fjmiliarmente : ujíed 
quiere, j»e baile una cofa, que es inhallable. 
INHERENClA.voz de Filofofia.que fe dice de la union, 
ó infiftencia del accidente en la fubftancia. Fr. Inhe-
rence. Lat. Inbaerintia, I t . Inerenza. La inherencia de 
la blancura en la pared es accidental, aunque lamiC~ 
ma blancura fea iubftanda. 
INHERENTE, adj. de una termin. voz de Filolbfia, que 
fe dice del accidente, que eftd, ó íê junta i una íiibC-
tancia. Fr. Inherent. Lat. Inbaérens. It. Inerente. La 
blancura es, á efiá inherente al papel. 
INHESION, lo mifmo que union, adheíion , V . y el 
Efcud. de la mas conji. f é , &c. por el Sefi. de VÍTX. 
INHIBICION, prohibición judicial. íc.Inbibitiân. Lar. 
Inbibitio. I t . Inbibizione. 
INHIBíR, contener,detener,impedir, V . 
I N H I B I R , vozForenfe, prohibir por autoridad /udicial 
alguna cola. Fr. Inbibcr. Lat. Inhibiré. I t . Imbire. V". 
INHIBIDO, part. paf. 
INHIBITORIO, ria, adj. que fe aplica al defpacho, de-
creto , ó letras con que fe inhibe, Fr. Qui defend , qui 
defenfe, d'inhibition. Dánle el Lat. Inbibitfaiae l i t t t -
rae. Ir, Inibitório, inibitória, fubfl. 
INHIESTO. V. Enhiefto. 
INHONESTAMENTE, adj. fin honeftidad, con inde-
cencia , V . Deshoneftamente. Lat. Inbonéjlè. 
INHONESTO , ta, adj. V . DeshoneÜo. Fr. Desbormet. 
Lat. Inbonèftus. It. Inonefto, 
INHOSPEDABLE, V. Inhoipitable, y elCapit. Aldan. 
OSlav. fuellas. 
INHOSPITABLE, INHOSPITáL, adj. loque no es á 
pro-
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propofito, ó capaz de hoípedar. Fr. Qui manque cphof-
pitalitt, Lat. Jnhofpitálii, e. It . Inofyitale. 
Que cuando enoja,y can/a la malicia, 
£ j la inocencia dulce , y agradable: 
Su cboT̂ t ofrece , y fu humildad propicia, 
PueJIo que CJÍMKÍJ v i l , i inhoípitable. 
Lop. La Anj. cjTJt.XlX. y en la corona trajka,¡r. 5. b. 
repite la milnia voz. 
INHOSPITALIDAD, acción con que fe niega la hofpt-
talídad. Ft. Inhofpitalité. Lat. Inho/pitálitat. It . Ri-
Jiuto d'alloggiare. 
INHUMANAMENTE , adv. de un modo inhumano. 
Ft. Inhumainement, Lat. Inbumánè. \iJmtnanamente, 
I N H U M A N I D i D , V. Crueldad, dureza, barbarie. Fr. 
Inbtitfíanité. Lat. Inbumánitai, Ir. Inumanilá. 
I N H U M A N O , na , adj. cruel, impío. Fr. Inhumain. 
Lat. Jnbumáms. It. Inumano. 
INICIACION, a£to de iniciar, ó ddr principio al Sacer-
docio , V. y Vafeare. Agrie, fener. l . i . 
I N I C I A L , termino de Imprenta, adj. dicefe de la le-
tra mayufcula, con que empieza la palabra, verfo, 
capitulo, &c. Fr. Init ial , ale. Lat. Initiális, grán-
dior. It. Iniz-iale. El plur. Caft. es Inkialei. 
IMICIALES, llamaron los antiguos á los mirteriosde Ce-
res. Ff. Initialei. Lat. InitaJia,inítia , initiãlia. 
INICÍáR.V.Ordcnar. fr.Initiér. Dánleel Lat.¡nitiárc¡y 
el I t . Iniziare: dijole hablando de ios Paganos, y £ig-
niticaba admitir á la participación de las ceremonias 
íecretas de la Relijion; peto por extenfion fe acomo-
da á las ordenes, y participación de los miflerios en 
la verdadera Relijion. 
INICIÍB, , voz Forenfe, empezar, comenzar, V . el Ef-
cud. de ¡a mas conft. fépor el Señor, de Vizcaya. 
I N I C I A D O , el que tiene yá alguna orden clerical, ó 
participación de alguna coíà. Fr. Initié. Lat. Initiátus. 
It. Iniziafo. 
INICUAMENTE, V. FemÉntída , pérfidamente. Fr. 
Iniquement. Lat. Iníqut. I t . Iniqu'amente. 
INICUO, V. Facineroib, malo, injuíto. Fr. Inique. Lat. 
hvqnus. Ir, Iniquo. 
1N1MAJ1NABLE , adj. de una term. cofa que no fe 
puede imajinar. Fr. Inimaginable. Lar. Quod tóncipi 
non potejl. It . Inhnmaginable. 
INIMICÍCIA, V. Enemillad. 
INiMICISIMO , fuperlat. irreg. de enemigo , V . 
INIM [TABLE , adj. de una term. lo que no fe puede 
imiiar. Fr. Inimitable. l&t.Inimitábilis. It. Initnitabile. 
ININTELIJIDLE, adj. de una tetin. lo que no fe pue-
de entender. Fr. Inintelligibk. Lar. Qui intélligi nt-
quit. It. Inintelligibile. 
INIQUIDáD , perfidia, maldad, crimen, pecado, cul-
pa. Fr. Iniquité, Lat. Iniquitas. Ir. Iniquitá, 
I N JAME , V . Igname. 
1NJECCION, llaman los Boticarios á la ayuda, medi-
camento , V . y Palac. Pakjlr. Farmae. 
INJENHRÁBLE , adj. de una term. lo que no fe pue-
de enjendrar. Fr. Qui ne peut etre produit. Dinle el 
Lat. Ingentrábilii. Ir. Ingenerabik. B l EJpiritH Santo 
tí ityentrxbk. 
1NJENIAR, inventar con injenio , V. Inventar. Lat. 
Ingenie inveníre : afi dijo un Poeta: 
No fabe ¡a ciencia, 
No injenia el .injenio, & ( , 
INJENIAR.SE con las term. de! neurro, bufear, trazar, ó 
hacer alguna cofa con injenio. Fr. S'inlriguer, eber-
eber dei expedient. Lat. Ingènio quaírere , ftudírc, 
conári. It. Indufiñarji. 
INJENIADO, part. paf. 
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INJENIATURA, voz fàmiliar,induftria,injenioljdad V. 
INJENIERO, el que fortifica las plazas, dífponc'las 
lineas de ataques, liace las minas, &c. Fr. Forifici-
teur , ingenieur. Lat. Munitiómm , munimentórutn 
cónditor , aedificátor , macbináriui, macbinãrum ãrti-
fix. It. Ingtgnere , fortificatore , ingegnero. Dc aqnt 
llaman también Irtjeniero al que inventa algún inje-
nio , ó maquina. Fr. Inventeur, &c. Lat. Macbind-
rum itJvtntor. It. Ingegnero. 
INJENIO, a£bividád, ó facultad del alma, en otdcu 
i pcnfar, y juzgar. Er. Gente. Lat. ¡nginium, mens. 
Ic. Ingegno, mente. 
INJENIO , talento natural de alguno. Fr. Genie. Lat. 
Indoles, natúra. I t . Ingegno. Tiene un nobk injenio 
para los verfos. 
INJENIO , V . Agudeza, perfpicacia, entendimiento. 
INJENIO, fe toma también por la mifmaperfona , V. Es 
un grande injenio. N . es injenio. 
INJENIO, voz jenerica, cualquiera máquina f que fitve 
para manejar cofas peladas , v. g. un rorno , grua, 
cuadernal , motón , &c. Fr. Engin. Lat. Organum, 
macbinítio. I t . Ingegno, maecbim. Aíl fe dice iujemo 
de azúcar , de pólvora, &c. 
INJENIO, V. Máquina , traza. 
INJENIO , (laman también los Libreros á la cuchilla con 
que cortan , é igualan los libros que encuadetnan, 
V. Lop. Veg. Dor. parí, 2 , efeert. a. 
INJENIOSAMENTE, adv. de un modo injeniofo. Fr. 
Ingenieufement ,fpirituaiement. Lat, Ingenióse, fpir i-
tuálitir , aciíti. It. Ingegnofamente ,fpiritualmente. 
INJENIOSAMENTE, adv. con arte , y engaño. Fr. Fine-
ment. Lat. Cautè , sábdoti ,folêrter, delieátè. It. F i -
namente. 
INJENIOSIDáD, propiedad del entendimiento , que 
le hace difeurrit con injenio. Fr. Indufirie. Lat. / » -
génium, V . Injenio, agudeza. 
INJENIOSO, adj. agudo, entendido. Fr. Ingenieux, 
fpirituel. Lat. Ingeniófus, aíiitas. It. Ingegnojò, acuto. 
INJENIOSO , íà , fe dice de la cofa , peniamiemo, &c. 
que mueflra, que quien la hizo, ó tuvo era hombre 
de injenio. Fr. Spiritutl. Lat. Ingeniófus, acútus. I t . 
Spiritofo, ingegnofo. 
INJENITO, adj. connatutal. Fr. Inn( , nature!. Lat. 
Ingtnitus. I t . Ingénito. 
i N j E N i r o , no enjendrado. Fr. Naturel. Lat. Innátw, ('»-
génituí , ingenerátus , írtfitus. I t . Innato. 
JNJENTE, grande, V. Lat. Ingens. 
INJENUAMENTE, adv. de un modo injeuuo. Fr. In-
genument. Lat. Ingimè. It. Ingenuamente. 
INJENUIDáD, finceridíd, franqueza, nobleza de áni-
mo. Ft. Ingenuité. Lat. Jngenuitas. It. Ingen-jitá. 
I N JENUIDÍD , en mala parte, fe toma por tontería, fal-
ta de reflexion, ó por limpieza, V . 
INJENUIDÍD , en el Derecho, lo mifmo que libertad-, 
citado de libertad, V. Ei Papa Gregorio Séptimo díó 
el titulo honorario de injenuidadt equivalente i no-
bleza í la Reina de Inglaterra. 
INJENUO , nua, adj. V . Natural, franco. Fr. Ingcnú, 
ut. Lat. Ingémus, I t , Ingenuo. 
INJENUO , tomado i mala parte, tonto, ignorante, dc-
mafíado candido, buen hombre , buen Juan , V. 
INJENVO , fe tomó entre los Latinos por libre , natural 
del país , ó no eflranjero, y por noble, V. Fr. I n -
genú. Lat. Ingénms. 
INJERÍR un árbol, lo mifmo que enjerir, V . 
INJERÍB. , fe dice en Carpintería , y en otras artes, y 
uíbs por lo mifmo que introducir, meter, colocar 
una cola, en otra, ó entre otras, V. Injirió un pal» 
tn 
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en otro, m t pieza hurtada en fus obras, una ejiatua 
indigna tntrC tantas mblei. Fe. Inferir. Lat. Imérere. 
It. jaferirt. Dicci'e también en Ja moral hablando de 
los errores, vicios, &c. 
INJERIRSE , entear en el manejo de alguna cofa, mez-
clarfe en él > en fu adminiflracion, &c . Fr, S'imoiif-
t h , s'ingtrir. Lat. St mmifcért, fe tnterpinerc. It, 
Mifibiarfi, tngerirjt. 
INJERIDO, part. paf. 
INJERTO, pua , que fe introduce a i un árbol, &c. 
V . Enjerto. 
INJURIA, afrenta, baldón, tuerto , injuflicia, V . Fr. 
Grief, injure, affront. Lar. Injúria , contumélia. I t . 
Torto, danno, ajfronto. 
INJORIA , ó íinrazon, quefehace,no poniendo á u n a 
perlbna en el pueíto, y lugar que le correíponde. 
Fr. Paffe-droit. 
INJURIA atroz, grande. Fr. Felonie. Lat. Atrox injú-
ria , perfidia, fcelus, flagitium. It. Feilonia. 
INJURIA , Uioia íálfa de la antigüedad. Fr. Injure, Lat. 
Injúria. Los Griegos 1c llamaron uír, de «rio, ¡T*., yo 
daño, yo bago mal. 
INJURIADóR, el que injuria. Fr. Injurieux. LaC. /»-
juriáfus, injúriae iUátor. Ir. Ingiuriatore. 
I N J U R U R , V . Improperar , baldonar. Fr. Injitriir. 
Lar. Convitio afficere, injúriam faceré, injúriam in-
fer re. It. Ingiuriare. 
INJURIÍR d alguno murmurando, ó burlando. Fr. ZJÜB-
ber. Lat, Detrcíláre, aliítti ¡lládtre. It. Dirmale. 
INJURIADO, part. paf. 
INJURIOSAMENTE , adv. de un modo injuriofo. Fr. 
Injurieufemait. Lat. InjuriósK It. Ingiuriofamntc, 
INJURIOSO, (k , adj. ofcnfivo, afrentoib. Fr. /»;'«-
r i f»r , eufe. Lat. Injuriéfus. It. Ingiuriofo. 
INJUSTAMENTE , V. Indebidamente. Fr. Injufte-
ment. Lat. Injúfti. I t . Ingiuftamnte, 
INJUSTICIA, V. Agravio , culpa contra el derecho, 
0 lei. Fr, InjufiUe. Lat. Injufiitia. It . Ingiufuüa. 
INJUSTO, el que no obra con re&Ltud, úubra contra 
lei, ó en daño de tercero. Fr. Tortionaire, injufte. Lat. 
Iníquas , injuriófus, abusívus. It. Ingiuriofo. 
INLEJIBLE, adj. eferitura mui mal formada, que no 
fe deja ker. Fr. Griffvnit, griffbrmáge. Lat. Pemirfa 
feriptúra, male exaráta. I t . Lo fcarabocebiare. 
IÑMA , Fr. toma, elpecie de bol, ó tierra roja , que 
ufan las Períianas, pata darfe color, y también los 
Tintoreros, y Pintores. 
I N M A C U L A D O , I N M A C U L A D A , adj. lo que eftá 
fin mancha, lin pecado. Fr. ImmatuU, ¿e. Lat. La-
bis expert, [t. Immacuiáto, ta. La Virjen Maria fue 
inmaculada en fu Concepción: de modo, que no Ja 
tocó ta mancha orijinal , porque aíi convenia á la 
dignidad de Madre de Dios, y A Ja grandeza, y libe-
ralidad de fu Hijo. 
INMADtíRO, ra, adj. lo que no eítí maduro. Fr. Qui 
n'cft pos mur. Lat. Immatárui. It . ímmatwra. Mas co-
munmente, y mejor fe dice inmaturo. 
INMANEJABLE,adj . de una term. V . Indóci l , du-
ro , intratable. 
INMANENTE , adj. de una term, que fe dice en la 
Lojíca, y Metafifica de Jas acciones , que no palàn 
1 otro fujeto, y eípecialmente en la TeoJojía de las 
acciones de Dios , ad intra , como contradiíiintas de 
las tranfeuntes, ó ad extra : las inmanentes, pues, 
fon aquellas, cuyo termino en fu modo es el milmo 
Dios, v. g. Jas perfonas del Hijo, y Efpititu Santo 
ion producidas por acciones inmanentes, y ei mun-
do por acción, ó acciones tranfcmtcs, cuyo teoni-
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no no es Dios. Fr. Immanent, ente. Lat. Imnránem. 
I N M A N E N T E , adj. de una term. dicele de la acción" 
de aquel vcibo, que no pafa d otro, v. g. de! verba . 
neutro , ando, cono, folgo ,fubo, &c, Fr. Intranfitif. 
Lat. Intranfitwus, a,m. 
INMANENTEMENTE , de un modo inmanente, que 
no pafa á otra petfona. Lat. Intranjit'.vi. 
1NMARCESC1BLE, a d j . de una term. incorruptible. 
Fr- Incorruptible, Lat. Incorruptibilis, mmarcefiíbilis, 
femper virens, it. Immarcefcibile, incorruttibüe. 
I N M A T E R I A L , adj. de una term, lo que no tiene ma-
teria, ó es puro efpiritu. Fr. Immateriel, eiie, Lat. 
AÍfque matérik. It. Immatcriale. 
INMATERIALIDAD , cualidad de Jo que no tiene ma-
teria. Fr. Immaterialité. Lat. Immateriãlitas. 
INMATERIALISTAS, Herejes, efpeciedcAteiíl3s,que 
han dado en el extremo conttario al de Jos Materia-
liftas, diciendo, que en el mundo nada hai corpoteo, 
y que todo es efpírirual , ó compueílo folo de enti-
dades , que pienfan. Ft, Inmaterialifte , tomado del 
Lar. Materia. Según ellos alumbrados , todo lo que 
vemos es ilufion; y añaden, que cada ser, que pico-
la , es un mundo, independiente de o r t o , y todo lo 
afirman , fin mas prueba que fu capiiclio. 
I N M ATERI A L M E N T E , adv . fin materia: de m o d o , 
que no intervenga materia. Fr. Immateriellement. 
Lat. Spirituálitèr, immateriálitir.\t.Immaterialmente. 
INMATÚRO , temprano i pero hablando de los fru-
tos , recae fobre el tiempo , ó falta de f a z o n i y ha-
blando de los años de la razón, ó del alma, recae fo-
bre la madurez , y juicio , V, Inmaduro, y Cerv. 
Com, Pedro de Urde-Malas. 
INMEDIACIÓN, cualidad de lo que eflí inmediato. 
Fr. Immediateté. Lat, Proximitas. Lat. líeffere ¿inme-
diato. V. Cercanía, contigüidad. 
INMEDIATAMENTE, adv. de un modo inmediato, 
antecedente, ó configuiente. Vr.Immediatemcnt, Lat. 
Immediátè, príximi. It, Inmediatamente. Algunos 
dicen inmediate en Cafl. 
I N M E D I A T O , ta, adj. lo que fe figue, ó eftd iegui-
do i otta cofa , fin interrupción. Fr. Immediat, ate, 
joígnant. Lat. Alicui próximus. I t . Immediato ,vicino. 
I N M E D I A T O , ta , lo q u e obra fin o t r o medio alguno. 
Fr. Immediat. Lat. Alicui préximus. It. Immediato: aíi 
fe dice caufa inmediata, ó próxima, 
DáR POR LAS INMEDIATAS , ftafe , lo mífino que herir 
en lo vivo , fenfiblemente. Dánle el Fr. Domír par 
les immediates, V. Sejourn. Dice. Lat. Ad vivam re-
fecáre: también lo toman por confundir á uno,ata-
carle , convencerle. 
LLEGÁR. , VEN IE, A LAS INMEDIATAS , Veilít A lo l l l t i m O , 
al exttemo de una difputa, &c. Fr. Arriver aux im-
mediates, JUt. Ad extréma devenire. 
INMEDIATE, adv. V. Inmediatamente. 
I N M E M O R I A L , adj. de una term. epíteto que fe d i 
al tiempo, ó duración de una cofa, cuyo principio 
no fe puede decir, ó excede i la memoria. F i . Ira-
mmorial, Lat, Memóriam excédens. It. Immemorabite. 
También dicen en Call, immemorable. 
INMEMORIALMENTEJNMEMORABLEMENTE, 
adv. de un modo inmemorial. Fr. Sam memoire Au 
commencement. Lat. Immemorabílitèr, y abfque noto 
principio, ab omni aevo. 
INMENSAL, adj. jocoíb, lo miímo que Inmeníb, V . 
y el Pifeator de Burg. del aSode 1764. 
INMENSAMENTE , adv. de un modo inmeníb. Fr. 
Sans mefure. Lat. Imminsè, V. Infinitamente. 
INMENSIDáD, infinidad, extenfion, que no fe pue-
de 
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de medir- Fr. Immenfítt. Lat. laminfitat. It . Immtn-
Jild. Todos los atributos de Dios tienen ««a inmenji-
dad incomprebenjibic. También fe dice de Jo que 
es de una magnitud , que natural, ó comunmente 
no ib puede medir. De aqui Á las ejirellas bai una /«-
menfidzd de cfpac'to. En la plaza había inmenfidad de 
¡ente , V. Mulcitud, magnitud. 
INMENSO , fa, adj. lo milmoque infinito. Fr. Immcn-
fe. Lat. Imménfus. ¡t. Jmmmfo. Dios folo es inmenfo 
abfolutamente. Sa bondad es inmnfa : la eternidad es 
inmenfa. También ib dice inmenfo de lo que es muí 
grande, ó hai mucha dificultad en iraajinarlo, me-
dirlo, 6 numerado. Efle edificio cojló jumas inmen-
fns. De Saturno á las ejirelias ponen m efpacio inmetifo. 
INMENSURABLE , adj. io qup no ic puede medir, 
t'r. Immenfarable. Lat. Quod metiri nm poteft. Elef-
pacio de aqui á ana eflrelUfija es inmenfurable , pues no 
IIAÍ ângulos, fenos, ni paralajes, de que poderfe fervir. 
I N M e R I T O , ta , adj. V . Indigno , que es de mas ufo. 
INMCRLTO , adv. íin razón. Fr. A tort. LztJmmeritâ, im-
meréntèr, 
INMERSIÓN , acción con que fe inftoduce algo en 
ei agua, ú otro licor. Fr. Cak t immerftón. Lat. Im-
mérjio. It. Ilimmergert. 
INMERSIÓM > en la Altronomia, la acción con que un 
atbo fe pone detcas de orro , ó fe introduce , y 
acerca tanto al Sol, que no le podemos obfervar. 
Fr. Inmerfión. Lat. Immérfio. I t . Immerfione. Lo mif-
nio fe dice del principio de un Ecüpfe de Luna, ó 
de Sol , ó de los Satélites, cuando empiezan i obf-
curecetfe por la intcrpoficion de la tierra , ó Lu-
na, ó planeta; y aíí hai total inmerfion cuando del 
todo fe ocultan. La inmerfióh es contraria i la emer-
f ión , en la cual falen, y íe dejan ver las aflros. 
INMERSóR , llamaron antiguamente al que metia en 
cl agua á quien fe bautizaba. Fr. hnmerfeur. Lat. Im-
merfor. I t . Che immerge. 
I N M I N E N T E , adj. de una term. lo que elH proximo á 
otra cofa , efpcdalmente fe dice hablando de algún 
riefgo. Fr. Imminent. Lat. I/nminens, It. Imminente. 
INMISCUIRSE, voz del Derecho, mezclarfe, ó en-
trarle en una herencia, &c. V. y Verní , Jnfiitúta. 
INM0B1BLE, 1NMOBIL, INMOBLE, lo que elU fi-
jo , y determinado i una parte, lo que no fe puede 
traniportar i otra, ni mover. Fr. Immobile , immeu-
ble. Lat. ImmóbiHs, res immábilis, resfoli. I t . Staèili, 
bem immobili. V. Fijo. Dicefe, no folo de los bienes, 
fino de las colas muí peladas, fuertes, confiantes, &c. 
INMOBILlDaD , cualidad de lo que es inmoble. Fr. 
Iiwrtobiíité. Lat. Immobilitas. I t . Immobilitá. 
i N M O B i L i o a D , &c . fe dice afimiimo de la firmeza , y 
conlUncia de corazón , alma, &c. 
INMOBLE, V. Inmobible. 
INMODERACIÓN , felta de moderación, de pruden-
cia , de equidad, de economía , &c. Fr. Immodera-
tion , dtrreglcment, Lat. Immoderátto. It. Immoderan~ 
za. Bafc. Modcreztéa. 
INMODERADAMENTE, V. Defenftenada, defarre-
gladamente. ífjmmoderemmtnt. hu.Immóditèjimmo-
deráti. I t . Immoderatamcnte. 
I N M O D E R A D O , da, adj. que no tiene moderación, 
ó templanza. Fr. Intemperant, immoderí, ie. Lar. I n -
témperans, imr/ioderátus, nimias. It. Intemperante, im~ 
Modéralo. Bafc. Modereztiia. 
INMODERADO , da, fe dice también en la moral. Fr. Im-
moderé, Lat. Intémperans, &c. I t . Immoderato, &c. 
INMODESTAMENTE, adv. de un modo¡nmodefto. 
Fr. Itmnodeftemtnt. Lat. Immodèfiè. I t . Immodefimente. 
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INMODESTIA, acción, ó palabra contra el pudór 
buena crianza. Fr. Ii/modefite, Lat. é It. Immodèdia 
Bale. Qemoldma. 
INMODESTO, ta, adj. defvergonzado, impuro fin 
crianza, ni vergüenza. Fr, Immadejle. Lat. Immodif-
tus^ncomfójitus, hdeeens. It. Immodefio. 
INMÓDICO , ca, adj. fuperfluo , cxceüvo. Fr. Excef-
fif. Lat. [snmádicus. I t . Smifurattr, 
INMOLACIÓN, facrificío langriento de una vifUma, 
íi.Immo¡atíón.L3t.Immolátio. It.L'immolare. Ei milhió 
nombre fe dió aniiguamente al Prefecio de la Mifa 
INMOLADÓR, el que inmola, ó facrifica. Fr. Immo-
latear. Lat. Immolátor. It. Satrifieatore. 
INMOLáR , liacer un a£to de relijion , faerificando 
una viíliina i h Divinidad. Fr. Immolér. Lat. Immo-
lárt. I t . Immolare. Los Jcntües inmolaban viítimas 
i faifas Divinidades. Poc la iemejanza fe dice de 
muchas cofas por lo milmo que facríficar, V. 
I N M O L A D O , part, paf 
I N M O R T A L , adj. y fubft. Jo que dura ííempre. Fr. 
Immortil. Lat. Immartális. It . Itnmortale. 
I N M O R T A L , fe dice impropiamente del que dura mucho 
tienipo.£yía fabrica es inmortal: fu honor fe r í inmortal. 
L A I N M O R T A L , planea que echa muchas ramas teñofas 
de un pie , ó pie y medio de aius , lanujinofas, y 
blancas. Er. Immortelle. Lar. Elichiyfum. V. Gnafolio. 
Los antiguos Perlas llamaron inmortales á lo^ íbida-
dos,í]ue componían cierro cuerpo delumitida. 
I N M O R T A L a R , antic, inmortalizar, V . y el Capitán 
Aldana á fu hermana Cofme, y Oííaa. á Felipe Jí . 
I N M O R T A L A D O , part. paf. 
INMORTALIDáD, eternidad, perpetuidad, cualidad 
de lo que es inmortal. Fr. Immortaliti. Lat. Immor-
tálitas. Ir. Imrtiortaiitá. Dicefe también por una dura-
ción mui dilatada. Efe Autor trabaja para ¡a inmor-
talidad. En el Blasón fe roma inmortalidad por la 
hoguera del Fénix. 
I N M O R T A L I Z d R , eternizar, hacer inmortal. Fr. / « -
mortalifer. Lat. Immortalitáti confecráre , aeternáre, 
immortálem réddere. It. Immortalare. Diceié también 
hiperbol. por durar mucho. 
I N M O R T A L I Z A D O , part. paf. 
I N M O R T A L M E N T E , adv. de un modo inmortal. Fr. 
ImmorttUement.Lzt. Immortãlitèr. I t . Immortalmemt. 
INMORTIFICACloN, &lta de mortificación. Fr. Im-
mortifieatiôn. Lat. Animi fibi blandiéntis flúdium im-
moderátius. I t . / / eoñtrarb di mortificazione. 
INMORTIFICADO , da , adj. el que es demafiado 
condeícendiente conlieo, que tiein: poca mortifica-
ción. Fr. Itnmortifié* Lat. ladómitus. I t . Cbe nonJ¡ 
mortifica. 
I N M O T O , V. Inmoble. 
INMUDABLE, V . Inmutable, que es mas ufado; no 
obflante, lo trahe Cerv. Com. de la Gran Sultana. 
INMUEBLEjno movible, bienes inmuebles, raíces, V . 
I N M U N D I C I A , deshoneftidad. Fr. Impudiàtí. Lat. 
Impudieitia. I t . Impudicizia. 
INMUNDICIA , V. Balura, afeofidád. Fr. Imrnondsre,ff-
Jetf.Lat. Sardes,mmunditia,fpnrc'¡tía.\t.lfm»endie.ia. 
I N M U N D O , V. Alquerofo, dcshoneOo, ¿ K . _ 
INMUNOO , en materia de Relijion, lo que contrajo imr 
pureza. Fr. Immonde. Lzí.Jm>?mndus. I t . Immondo. 
INMUNE, exento, libre, V. 
INMUNIDáD , privilejio, exención de alguna carga, 
obligación, ó impofidon. Fr. Immaniti. Lat. Itnmú-
nitas. I t . Immunitá. Dicefe también inmunidad la que 
le concede i un reo,que le retirad la Igidla. 
JNMUTABlLIDáD, íiibü. citada de lo que es inmu-
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table. Fr. ImmutabiUtè. Lat. Imtnutsbílitas. I t . Immu-
tabílitá. 
I N M U T A B L E , adj. de una term, lo que no fe puede 
mudar. Fr. Immutable. Lat. Immtttábilis. I t . Immttta-
b ik , V . Igual,inalterable. 
INMUTABLEMENTE , adv. de un modo inmutable. 
Fr. Immuibkrtient. Lat. Immutabiíitir. I t . Immatabil-
viente. V. Oud. &c. Dice. 
INMUTACIÓN, mudanza, alteración de un cuerpo, V . 
I N M U T á R , lo míimo que mudar, alterar , conmover, 
V . Es nnú ufado con la partícula fe , inmutar/e, 
I N M U T A D O , part. paf. 
INNASCÍBLE, !o que no puede nacer. Fr. Imafcible. 
Lat. Itmafábiiís. 
I N N á T O , ra, adj. no nacido, connatural. Fr. Inrté, ée. 
Lat. Inmtus. It. Innato, Ideas, inclimciorjes imátai. 
INNAVEGABLE, adj. de una term. Fr. Innavigable. 
Lat. Imavigábilii. It . Imavigabüe. 
INNEFdR, antic, abominár, deshonrar, V . y Juan de 
Mena, Cotomcion. 
INNEGABLE , adj. de una term. indubitable, claro, 
V . Fr. Iwonteftsble. Lat. Qaod negári non potefi j y 
algunos le din el de innegábith. 
INNOBLH , llano , pechero. Fr. Ignoble , roturiir. 
Lat. Ignóbiüs. It. Ignobik. 
INNOCENCIA, pureza de alma, integridad de cof-
lumbres. Fr. Innocence. Xat. ínnocíntia, iáníiita¡ mo-
rum. I t . Imoeenza. 
INNOCENCIA BAUTISMAL , gracia comunicada en el Bau-
t i imo, confervacíon de ella, V . 
INNOCENCIA , fe toma abufívaniente por fendlléz , ó 
íitnpleza , y feita de reflexión, V. Es una innocencia 
lo que ba hecho. 
ESTADO DE LA INNOCENCIA , el que tuvo el hombre an-
tes del pecado oríjínal, V. 
ESTÍF. U N A COSA EN EL ESTADO DE LA INNOCENCIA , no 
adelantar, no ir atrás , ni adelante, eftír varada, V . 
P Í A S DE INNOCENCIA , ó DE INNOCENTES , en los Cole-
jios Mayores , los tres primeros dias de beca. 
INNOCENTE, adj. fín culpa > exento de culpa. Fr. In~ 
nocent. Lat. Innocent, infant. I t . Innocente. 
lNNocENTE,nÍño,que no ha llegado al ufo de la razón,V. 
I N N O C E N T E , fe dice también de las plantas , que no 
fon nocivas , y de los animales fuaves , y maníbs. 
Fr. Innocent. Lat. Innócuui. I t . Innocente. 
I N N O C E N T E , fe toma también impropiamente por fim-
ple, idiota, mentecato. Fr. Innocent. Lat. Inopt men-
tis. It . Innocente tfemplice, befeio. 
INNOCENTEMENTE, adv,' con innocencia. Fr. I n -
nocemment. Lat. Innocêntèr. I t . Innocentemente. 
I N N O M I N A D O , da , adj. anónimo , el que no fe 
nombra , ó el que no eflá nombrado en algún ínftru-
mento, Sic. Fr. Innomé , ée , innomimti. Lat. Inm-
minãtut, t i ,Jíne nimine. I t . Innominato. 
INNOMINADOS, voz de Anatomía, dos huefos gran-
des, que forman la pelvis , y fe unen por delante, 
con una ternilla , por detrás con el huelo facro, y 
por los lados con los muslos j V. La Cartilla de Ma-
tronas 5 pero eí Dod. Martinez, Ofleol. dice que los 
huefos innominados ion tres , V. 
I N N O T O , ra, adj. defeonocido. Fr. Inconná, ignote. 
Lat. Ignótus, innótus, iyeógnitus. It. Ignoto. 
INNOVACIÓN, mutación de alguna lei , ó coflum-
bre eltablecida yá. Fr. Innovation. Lat. Innovátio. 
Ir. Innovazione, 
I N N O V A D ó R , el que innova. Fr. Innovatenr, nova-
teur. Lat. Novitátis author, novator. I t . Innovators. 
EnCaft. fefueíe decir, tomado del Lat. en lugar de 
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.imovadór, é innovadores , novator , y nsvatóret. 
INNOVáR , mudar alguna l e i , coftumbre , &c. por 
eílablece'r otra. Fr. Innové?. Lat. Novare. It. Innovare. 
i N N o v á R , en lo Foreniè , aduar en la califa, pendiente 
la apelación, ó inhibición. Fr. Innovér. Lat. Nova-
re. It, Innovare, 
I N N O V A D O , part. paf. 
INNUMERABLE ad j . d e una term. lo que no fe pue-
de contar, ó liiputar. Fr. Innombrable, innumerable. 
Lat. Inexputábilis, innumerábilit. It . Imumerabik. 
INNUMERABLEMENTE, adv . de un m o d o inimme-
rable. Fr. Innombrablement. Lat. Innumrabilitèr. It . 
Inmmerabilttiente. 
I N N U P T A , foitera, V. Lat. Itmupta. 
I N O , hija de Cadmo, y Hermiona, que precipítan-
dofe at mar con íii hijo Mclicertes, por librarfe de 
la furia de Atañías, ella, y el hijo fueron convertí-
dos en Díofes marinos : á I m le llamaron Lcmotéa 
en Grecia, y Matúta en Italia. Fr. I m . Lat. Ino , íw, 
del Gr. l ¿ . 
INOBEDIENCIA, falta de obediencia d la l e i , ó man-
dato. Fr. Inohfervatión. Lat. Inobediéntia, legum con-
témptus. It . Inojervanza. 
INOBEDIENTE,adj . de una term, el que no obede-
ce. Fr. Defobeijfant. Lat. Imbédiem , non obedient. 
I t . Difubbidiente. Dicefe también de las cofas inani-
madas. El navio ejlaba yá inobediente á ¡os remos, ve-
las , y timón. 
INOBEDIENTEMENTE, adv. con defobediencia. Fr. 
Avee defobeijfance. Lat. Inobediéntèr. It . Difubbidien-
temente. 
INOBSERVANCIA, &lta de obfervancia. Fr. Inob/er-
•uance. Lat. NegU¿ltis> contémptus, violátio legis. It. 
Inojfervanza. 
INOBSERVANTE, adj. de una term, el que no ob-
ferva, ódefprecía las leyes.Lat. Inobsérvans,legum 
eontêmptor. V . Defobediente. 
I N O C U L A C I O N , Fr. Inoculation, termino tomado del 
Lat. Inoculátio; es una eipecie de injerto, ó un modo 
de injerir como fe injiere de pua; y yá h o y íè ha he-
cho rermino d e Medicina , aplicándole á la inlercion 
delafemüla , ó de los polvos de las poílillas, ó virue-
las fecas en ía raípadúra, ó herida, que fe hace en la 
cutis de ia perfona fana, y que no las lia tenido, para 
que le falgan , cuando fe quiere , de mejor calidad, 
y fin peligro, V. Mas por extenib el method. Dice, de 
Trev. y C. Ed. tr . 1.1 s. Algunos fienten mui mal de 
efle m o d o de curar, y te Iran llenado de opróbrios. 
INOCULADóR, el que ejercira en la Medicina la in-
oculación. Fr. Inocuíateur. 
INOCULAR, en la Medicina, hacerla inoculación, in-
jiriéndolas viruelas.Fr. GreJfir,inoculér. Lar. Insérere, 
inoculare, V. La Gaceta de Madrid de 3 o. de Abr i l dé 
1765. cap. del Haya. 
INOCULADO , part. paf. 
INOFENSO, l ã , adj. no ofendido, libre, fin peligro, 
V . Lat. Inoffínfus. It. Non offejfo , V . Lop. Veg. PaJI. 
de BeHn,lib.i. Aíife dice, admitido y á el Lat. enCaft. 
Inoffenfo pede, por libremente, fin peligro. 
INOHCIOSIDAD. Fr. Imfticiofité. Lat. Inofficiôfitas; 
es voz del Derecho, y (ó dice de l a cualidad, ó dtlpofi-
c¡on poco favorable á los interefes d e alguna perlõna. 
INOFICIOSO, adj. term. Forenfe , lo que fe hace c o n -
tra lei, ó fuera del calo, ó fin caula. Fr. Inofjicieux. Lat. 
Infficiófus. V. Injulto. 
INOJETA, parte de ia bota de montar, que cúbrela 
rodilla. Fr. Genoviilere. Lat. Genuále. 
IN O L A , ó ENULA C A M P A N A , planta, cuyas hojas 
fon 
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fon graTiJcs, y puntiagudas, ias raíces aromáticas, que 
cirar,i dulces, con alguna amargtír.i, y Í'Q hace de ellas 
una conferva peftoral, &c. Fr. Aunée. Lat. Enulacam-
p á n a , ó hdéniutn, V , Oud. y Trev. Dice. 
IXOPE t INOPIA, V. Pobre, pobreza. 
INOPINABLE, adj. de una termin. io que no fe puede 
iiiiaiiiiar,6 penfar. íi.Surprcnant. Lat. ¡nopinábilis, e. 
It. Cofacbe ncrtji puo penfar che awenga. 
INOPINABLE , iiotorianietitecierto, ó notoriamente fàlfo, 
V. Cierto j increíble. 
INOPINADAMENTE , impenfadamente, f r . Impine-
ment. Lat. Ivopinátè. I t . Inopinatamcnte, 
INOPINADO, da , adj. cofa impenfada, que fobreco-
je. Fr. Inopiné , éc. Lat. Impinátus, I t . ¡mpimto. 
INOPORTUNAMENTE , adv. voz Forenfe , impor-
ttinamenie, V. 
I N O R A C I O N , ande. lo mifmo que ignorancia, V. y 
Herrer. Anmt. d Garcil. Egl. 2. 
I N O R A N T E , antic, ignorante, V. y Herrer. ibid. 
1NORDINACION , deíorden. Fr. Deferiré. Lar. Con-
fújio, ¡nordinátie. Ir, Difordim, perturbamento. 
I N O R D I N A D A M E N T E , adv. defordenadamente, V. 
y la Orac. Pau. de Valie'p al Card. J im. 
I N O R D I N A D O , defordenado. Fr. Dcfordmné. Lat. 
Tnordinátui. Ir. Difordinato: otros dicen inordenado, 
é inordenacioa. 
1NORME, V. Enorme, que es de mejor ufo. 
JNORMEMENTE, V. Enormemente, y d Dice. deU 
Academia. 
I N PROMPTU , Lat. In promptu, V . Prontamente. 
I N PURlüUS, voz Latina , admitida jocofamente en 
Cafl. por pobre , deihudo , vacío, V. 
INQUEBRANTABLE , adj. de una term. Io que no 
íc puede quebrantar, firme, eftable, V. Fr. Imbrtrn-
. labie. Lat. Stábilis. I t . Ferino,Jlabile. 
JNQUEBRANTABLEMENTE, adv. de un modo fir-
me , inquebrantable. Fr. Intbraníabjcment. Lat. Conf-
tántèr. It . Cofiantemente. 
INQUIETACIÓN, voz de poco ufo. Lar. Itiqwctátio, 
moléjlia. I t . Jnqaietazione. V. Inquietud. 
INQUIETADóR, el que inquieta. Lai . In^uietâtor. V . 
Fate. Dice, y la voz perturbador. 
INQUIETAMENTE, adv. de un modo [nquíeto. Fr. 
Sans repút. Lat. Inquiéti , y fegun otros irrequiéti. 
I t . Inquietamente. 
JNQUIETáR , defafofegar, anguñiar , aflijir. Fr. In-
quietei: Lat. Inquictáre, follicitárc, vexdre, áagere. 
ít. Inquietare, vtffare. 
iNQuiETáR en alguna pofefion. Fr. Inquieté): Lat. Litem 
rtiovére. I t . Inquietare. 
INQUIETARSE , V . Perturbarfe, defafoiegarft. 
INQUIETADO , parr. pai: V. Inquieta 
I N Q U I E T O , ta, adj. deíalbfegado, bulficiofo, folíci-
t o , perrurbado , V. Ha pafado una noche inquieta. 
INQUIETO , caballo que no fe aviene con otros, f r . Harg-
ncux. Lat. Irrequiétus. Ir, Inquieto. 
INQUIETUD , delàfofiego del cuerpo, movimiento 
continuado. Fr. Inquietude. Lar. Itiquies, et'is, /«-
quietildo. Ir. Inquietudine. 
I N Q U I E T I ' O D E ANiMOjímajinacion fãtigoíà, cuidado, fo-
licitud.Fr. Reverie, inquietude. Lat. Anxiétas,/ollici-
túdo. It. Sollccitudine, inquietudine. 
I N Q U I L I N O , eí que alquila una cafa, ó cuarto, Fr. Lo-
cataire. Lar. Condúíior, locitor. It. Pi¿ionatctpigionan-
te. En lo Forenfe le llama inquilino el que polec una 
coíá en nombre de otro. 
I N Q U I N A , lo mifmo que enquiña, averfionjVt 
I N Q U I R I D I O N , V. Enquiiidion. 
Tom-If. 
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INQÜIRIDóR, V. Inquiíldor, averiguador, 
INQUIRIR, averiguar, inveíligar alguna cofa, pregun-
taiido, ó haciendo dilijencia paraIabcrIa.Fr.Ej/5He/>. 
Lat. Quaérere, invefiigáre. It. Informarji, invefligare, 
INQUIRIDO, part. pal". 
lNQUlSICION,inveft¡gadon,averÍguadon.Fr.£«fííf-
te, inquijítión. Lat.InquiJttio. It. Riitrca, inquiftz.ione. 
INQUISICION, Samo Tribunal de la Inquifidon, T r i -
bunal, que tiene J urifdiccion en orden á la F é , y ien-
timicntos de la Rclijion, &c. Ft.Inquifttion. l-at.Inqui-
Jith , Fidei quatfitórum toUlgium. i t . Inqujfiz.wne. La 
herejía de los Albijenfes dtó motivo para la formal 
erección de elle Santo Tribunal. En Efpaña fe eílable-
cióel año de 1448.reinando los ReyesCCDonFcr-
nando, y Doña líãbel, con el fin de purgar de Mo-
ros, y Judios todo el Reino. La Inquilidon efld plan-
teada en Italia, excepto Nápoles, en Portugal, y en 
los Dominios de Efpaña. 
INQUISlDóR, el que inquiere, éinvefKga alguna cofa. 
Fr. Enqueteur. Lat. Quatjitor, inquijitvr, U.Inqui/itorr, 
En Caft. comunmente solo llamamos Inquiíldor al 
Juez dc¡ Sanio Oficio de la Inquilidon contra la he-
retica pravedad. Fr. Inquifiteur. Lat. Fidei Inquifítor, 
It, Inquijjtore. 
INQUISITIVO, V.Cutiofo, averiguador, y ú D k f . 
de la Acad. 
1NRAMO , Fr. y Lar. Inramo, elpede de algodón fin 
hilar, que fe trahe de Levante, y Ejipto por la via 
del Cairo. 
INSACIABlLIDáD, cualidad del que no fe puede har-
tar. Yr.Infatiabilité. "Làtln/atiabilitas. It. Infaziabilitã. 
INSACIABLE, incapaz de làciarfc, de hartarfe. Fr. In-
fatiable. Lat. Infatiátilis, infaturábiiis, inexputábiiis. 
Ir. Infaziabílc. V. Facciol. Dice. También íe dice en 
la moral Infaciable de alabanzas, honores, ¿ff. 
INSACIABLEMENTE, adv. de un modo infaciable. Fr. 
Infatiablement. Lat. Infotiabílitir. I t . Infaziabilmeme. 
INSANABLE, adj. V. Incurable. 
INSANIA, INSANO, V. Locura,y loco.V.Garcilaf. 
Egl. 2. Cerv. Com- el Laberinto de amar, y cl Capitán 
Aldana, Ofl.w. d Felipe Seg. 
INSCRIBIR,entaJeonietría(fetoitia por hacer uti trian-
gulo, ó polígono dentro de un circulo, de modo, que 
todos los ángulos toquen en el perímetro. Fr. Inferiré. 
Lat. Infcribere. It. Ifcrivere. Para inferibir un exágono, 
fe toma por lado el radio. 
INSCRIBIR , gravar, efculpir, V. 
INSCRIPTO , part. paf. 
INSCRIPCION, titulo, ó rotulo, que fe pone en alguna 
coíá para darla á conocer. ^x.Infcriptión.hàtJnfcrtpHo, 
titiflut, epigraphe. I t . ¡nferizione. 
I N S C R I P C I Ó N , en la Jeomctría, la acción de inferibir al-
•un poligono,&c. dentro de un drculo. Fr. Infcripthn. 
-at. Infcr'tptio, I t . Infcrizione. 
INSCRIPCIÓN , en lápida, &c, rotulo, ó cofa que fe gra-
va , ó eferibe en ella. Fr. Eferiteau, infeription. Lat, 
Epígraphe, inferíptio. It. Cartello, taferizione. 
INSCULPIR, V. Eículpír. 
INSCULPIDO, pan. paf. 
INSECABLE , adj. de una termin. lo que no íe puede 
fecar. Fr. Difficile áfecber. Lat. ¡njiccibilis, e. 
1NSECCION, corte, V. Lat. Infcãúra, incífo; y fegun 
otros, inséíiio , onis i pero ello, entre los antiguos La-
tinos , fe tomó poipaUbra,ó narrativa. V. Facc.Ü/cc, 
INSECTO, pequcfió anima!. Fr. Infeíie. 'Lz.i.Insèãum. 
It. Infitto, Parece venir del Lat. Infecáre, que fignifica 
cortar , hadendo relación á las porciones cafi dividi-
das, de que fe componen muchos de cítos animales, 
Yy de 
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de los cuales unos vucün, otros arraílran, otros na-
dan , unos tienen píes, y otros no: algunos fon tan 
pequeños, que parecen átomos organizados: fu pro-
ducción es de vetdadera femilla. Efp. t . t . 
iNSECULACtóN , termino gubernativo , incluir pata 
elfortéode Juilidas i los NobleSjy Plebeyos, aunque 
ert diftintos* canrarillos ; efta iníeculación fe ufa en 
efpedai en ios Partidos de las Ordenes de Santiago, y 
Calatraba. En Navarra llaman belfa de infeculation i la 
que ulan en vez de cantariilo para echar las cédulas. 
INSECULáR, la perlona, ó Jefe, que feñala ¿ los que 
lian de entraren la infeculacíón, V. Jefe, &c, 
JNS£CUIÍB., verb, hacerla infecuJación, forteár aíi, V . 
E l inftcttlarfe en diverfo cántaro, que los Plebeyos, es mo 
de los a£Íos pofttivos de nobleza. 
INSEMINACIÓN , voz de Medicina, uno de los cinco 
modos de trafplantacion , ó infercion , qtte hacen 
parala curaiivade ciertas enfermedades.Ft. ínfemi-
mtión. Lat. Infttnimtw. 
JNSENSATéZ, falta de tazón, Fr. Deraifm. Y . Defati-
no, fatuidad fotuta, 
INSENSáTO, demente. Fr. Iofeníé,fil,f<m. lAX.Stultui, 
iafánus , demens ,fió¡idítí, bebes, ir. Pazzo, mtito. 
INSENSIBILIDAD en alguna parte del cuerpo, ador-
mecimiento. Fr. ItiftnfibilUé, endormtjftment. Lat. So-
por , tortor, nullius ret 'fmfus,jlufor. It. Infenfibilítã. 
iNSENsiBiLioáo jCn la morais dureza de corazón, citado 
del que de nada fe mueve, fr.lrifenjibiliti. Lar. D á -
ritas, mmitepeãus. It. Infenjíbilitâ. 
INSENSIBLE, adj. de una term, amodorrado, duro, i n -
dolente. Fr. Infenfibk. Lar. InftnfMii . I t . Infenjibile. 
JsjsENsiBtE , lo que no fe percibe por los fentidos. Fr. 
Infenjibie. Lat. Senfum fugiens. It. Jafenféik. 
INSENSIBLEMENTE , adv. de un modo infenfible, 
cjuc no ib conoce , ni difeierne. Fr. Infenjtblement. 
Lat. Sinefenfu. I t . Infenjibilmtntt. La marrée infett~ 
Jibkmente ¡a orilla. 
INSEPARABLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de feparar. Fr. Infeparable. Lat. Quod feparári non 
potejl. I t . Itjfeparabiie. 
INSEPARABLEMENTE, adv. de un modo infepara-
ble. Fr. Infeparabkmmt. Lat. Inftparabilitèr. It . / « -
fipttrabílmcnte. 
INSEPULTO, ta, adj. no enterrado. Fr. Non tnfeve/i. 
Lat. Infipúltus, inbumitus. Ir. Nonfepolto. 
INSERCIÓN > acción de injerir un árbol- Fr. Ente-
ment, infertión. Lar. Inftus-, ús , injtth. I t . Imefia-
gione, ¡'inferiré, iitnej}amento. 
INSERCIÓN de viruelas, V- Inoculación. 
INSEEUR, INSERTáR > V . Enjen'r, meter una cofa en 
otra. Fr. Inferir. Lat. Insérere, It. Inferiré, 
INSERTáR, en la moral, introducir una claufula, inf-
trumento, &c. en alguna hiftoria, ó cofa equiva-
lente. Fr. Inferir. Lat. Attéxere, mtíxere. I t . Inferere. 
INSERTO, part. paf. 
INSERTO , V. Enjerto. 
I N S I D I A , V. Acecho, afechanH. Lar. Injidiat, árum. 
INSIDI ÍR , poner afechanzas , V. Acechar , vender, 
armar traición. Fr. Gucltér. Lat. Injidiári. I t . Injidia-
re. Lop. Vcg. Carpio, Cor. traj. lib, j . 
INSIDIADO, part. paf. 
INSIDIOSAMENTE, adv. de un modo ínfidiofo. Ft. 
Infidieufement. Lat. ¡nfidihi, ít . Injtdiofamente. 
INSIDIOSO, fa, adj. dicefe de una traición , jenio, 
lazo, ó engaño, que fe trama contra alguno.Fr. la-
Jtdieux, eufe. Lat. InfidiÓfus. I t . Infidiofi. 
INSIGNE , adj. de una term. feñalado , notable. Fr. 
Inftgne, ¿a t . Infigtáu I t . Injtgne, 
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INSIGNEMENTE, adv, di; un modo ínfigne. Fr. Prin-
cipalement. Lat. Injtgnhè. I t . Segmlatamente. 
INSIGNIA, feñal diftmtiva , diíiintivo, emprefa. Fr. 
Armes, armoiries, Lat. Stetama, injigne , is , irtjig' 
nia, um. It. Infegna. 
INSIGNIA M I L I T A R , &c, V . Bandera, eflandarte. 
INSIMULAR, acufar, ó delatar d alguno, Fr. Aceusfr. 
Lat. Accitsáre, eriminári, infimuláre. It. Accufire, in-
eolpare, V. el Dice, de ¡a Acad. & e . 
INSIMULADO, part. paf. 
INSINUACIÓN, acción con que una cofa fe ¡nííniía 
fuavenieme en otra. Fr. Infimatión. Lat. Injinuátio. 
I t , Injimiazione, 
INSINUACIÓN , íèilal , y mueflra que íè d i de alguna 
cofa, Fr. Infínuatión, Lar. Injimáth. It. Infinuaz.ime. 
La infinuâtion de la voluntad del fuperior debe pjf t r 
por mandato en un verdadero obediente. 
I N S I N U A C I Ó N , fe dice en la Retorica por aquel atrañivo, 
como infeniibfe, con que el Orador fe introduce en 
la voluntad de los oyentes. Fr. Injtmatión. Lat. Tn-
Jtnmtio, It. Injtmazíone. Aíimífmo fe dice en lo Fo-
renfe de la acción de rejiflrat algún ado, ó anotarle 
en los rejiftros públicos, V. Anotación. 
INSINUANTE, adj. de una term, y fubft. lo que fe 
infinúa fuave, y eficazmente en el corazón. Fr. Inj i -
nuant, ante, Lat. Qui fe insinuai, eaptdtor. I t . Injinaan-
te. El Caft. fe ha introducido modernamente. 
INSINUáR, introducir en un cuerpo algún licor. Fr* 
Injeíiír. Lar. Inj¡cere,V. Introducir. 
INSINUAR , llgnificar alguna cofa con deflreza, y arteK 
Fr. Injimifr. Lar. InftiUre. Ir. Injtnmre, 
iNsiNuáR haciendo alguna feñai, ó dando mueftras de 
la voluntad. Fr. Paire Jtgnt ,fairejigne de ¡atete. Lat . 
Annúere, ntttuJignifitáre, I t . Aceennare, 
INSINUARSE , introducirle fuavememeen el amor, co-
razón, converfacion , &c. fi.S'infínuír, Lat. G/^re-
r e , sirpere. I t . Infinmrfi. 
INSINUADO, part. paf. 
INSINUATIVO. Fr. InJínuatif.Lut. Injtmatwumz los 
Canónigos hadan en algunas partes un prefente al 
Obifpo al entrar en fu Canonjía, para infinuarfe con 
é i , y le llamaban injinuatívo. 
INSIPIDeZ en los manjares, V. Desfabot. Fr. la/ipi-
dití. Lat. Sapóris depí ius , invenúftas. It. Infipiiez&a. 
INSIPIDCZ , fe dice también en la moral, delkbrimlenro, 
infulfe'z, dureza, Y. t ime una injipidiz. intolerable 
déjenlo, y trato. 
INSÍPIDO, da , adj. dicefe del manjar defabrido, i iv 
fulfo. Fr. Injipide. Lat. Sapóris expers. I t . Infinido, 
f f ipito. También fe dice del gufto , ó fabor milino. 
INSÍPIDO , en la moral, lo mifmo que en&dofo, íín ar-
te, fin método, orden, n¡ dulzura. Fr. Infipide, Lat. 
Sine a m , j tmfa l e , infeitus. It. Infipida ¡feipito. 
INSIPIENCIA, lo mifmo que ignorancia, V. y c! P. 
Ribaden. Fk t SS. Fiefta de la Tranfígurat. del Señor. 
INSIPIENTE, V. Ignorante. 
INSISTENCIA , la acción de ¡nfíftir en alguna cofa, 
V. Perfiílencla, inftancia. 
INSISTIR, inflar , pedir con inftancia alguna cofa, 
perfeverar en la demanda , intento, &c. Fr. Injiftir. 
Lat, Infiáre, urgiré. I t . Im'iftere. 
INSISTIR en algún razonamiento , monumento , pieza 
probativaAc. Fr. Inj ipr . Lat. é I t . Insi/tere. 
INSISTIR , eftribar en alguna cola, V. 
INSISTIDO,part. paf. 
INSITO, V. Injenito, 
INSITóR , Fr. y Lat. Infítor. Entre los Romanos era 
un Dios, que prefidía en las femiUas, y fementeras. 
I N -
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NSOCIABILIDáD, afpereza de jcnio, rufticitWd, V, 
INSOCIABLE, adj. de una term. Io que no lê com-
Cdece, ó acompaña con otra cofa. Fr. InficUbk, it. Infociábilii. It. Infociabik, 
INSOCIABLE , bronco , intratable, V. Br. Hagard, re-
•barbatif. Lzi.PrQthvus, infociabilis. It . Feroce. 
INSOLACIÓN , voz de Química, ó Farmacia, prepa-
ración de las frutas, ó remedios, que fe ejecuta, co-
locándolo al Sol, fea para cocerlo , fecarlo, ó poner-
lo agrio, como fe hace con el vinagre rofado, hi-
gos , ciruelas , &c. Fr, ínfolatión. Lat. Ittfolátio, 
I N SOLdR, voz de Química, hacer la infolación. Fr. 
¡nfolir. Lat. Sok odúrere, infoláre. It. Soleggiare. 
I N S O L A D O , part. paf. Lat. Infolátus. 
INSOLDABLE, adj. de una term. lo que no fe puede 
foldar. Fr. Qui m fe feutfoudír. Lat. Quod ferrumi-
nári tieguit, Diccfe también en la moral por lo mif-
moque Irremediable, irreparable, V. 
INSOLENCIA , falta de refpeto, defverguenza. Fr. 
Jnfoltnce. Lar. Infoléntia, procácitu. It. Infolcnza. 
INSOLENTAR , enfoberbecer, V. y h H i j l . de Calif. 
t . i .part. i.&Xm. 
INSOLENTE , defvergonzado. Fr. Ebonti , etfronti, 
infolettt, Lat. Impádens, quem nibil pudet, iafolcnt. Ir. 
Sfrontato , infolente. V. Audiz , atrevido. 
INSOLENTEMENTE, adv. de un modo infolente. Fr. 
Infokmment. Lat. Infolintir. I t . Infolcntemente. 
IN-SÓLIDUM : elle latin fe ha caftellanizado, y quie-
re decir á cada cual el todo , i todos , y í cada 
uno abfolutamente. Fr. Solidairement, par irtdivís. 
Lat. Insólidum, in univèrfum. I t , In folido j y ali fe 
diría dominio in folidum, cuando uno fitefe abfolu-
camente dueño de una alhaja , de modo, que lo iue-
fc también alguno otro, ú otros muchos; por pare-
cer cito impolible , no admiten in credtis dominio 
in-sólidum ; pero muchos le admiten mixto , por 
cuanto el hombre es dueño de fus acciones, fiendo-
lo también abfolutamente el Criador. Mas una obli-
gación in-jólidum ,no hai dificultad en que fe admi-
ra , pues uno puede mui bien obligarfe i pagar abfo-
lutamente una deuda, contrayendo, ó teniendo con-
trahida otros muchos cita mifma obligación. 
INSÓLITO , V. Dclàcoflumbrado. Fr. laaeeouimé. 
Lat. Imóiitus. Ir. Infilito, 
INSOLUBLE, indifoluble, adj. de una term. Jo que no 
fe puede difoiver. Fe. Indijfoliék. Lat. faiijfolábilis, 
Ic. Indijfolubile. 
INSOLUBLE , lo que no ft puede pagar. Fr. Ce qui n'ejl 
pas payable. Lar. Quifolvi nequit. 
INSOLUBLEMENTE, adv. de un modo infoliíble. Fr. 
Indifoiubkment. Lar. IndiJfoiábiU IKXK , irruptí co-
pule. Ir, Indijfalttbilmcnte. 
INSOLUTUNDACIóN , voz Forenfe, entrega de al-
gún efeíto, pagando con él, falga, ó no lãllido. Lat. 
ín folútum, dath, ónis t V . el Dice, de ¡a Academia, 
Stjottrn. & c . 
INSOLVENTE, voz Forenfe, el que no tiene para pa-
gar las deudas. Fr. Infohabk. Lat. Quinontftfohia-
doifohéndo impar. 
INSOMNE, V. Defvelado. Lat. Insómnis, e. 
INSONDáBLE, adj. de una term. lo que no fe çue-
de fondear, ó hallar el fondo, fea en la fifica, ó en 
la mota!. Fr. Infondabie. Lat. Inexplorábilis, bólide 
imxphrábilit. Ir. Cbe non fe pao trovare i l fotuto. 
INSOPORTABLE, adj. de una tetm. que no fe pue-
de fuí'rir, ó foportdr. Fr. Infupportme. Lat. //tfs/c-
rábilis. I t . fnfopportabüe, intollerabik. 
INSOPORTABLEMENTE , adv. de un modo info-
TomJI. 
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portable, Fr. Itfupportablmcnt. Lat. Inlokrántèr. Ir. 
Infopportabilmtrtte. 
INSPECCION , mirada que fe echa fbbre algún ob-
jeto , acción con que fe mira, y atiende alguna co-
fa. Fr. InfpeSíién, Lat. Infpiãio. I t . Ifpezione. 
INSPECCIÓN, cuidado , y ocupación de velar fobre la 
conduña de alguna perfona, lobre alguna obra , ó 
cola. Fr. InfpeEiión. Lar. infpééib. Ir. Jfptziont. 
INSPECTOR, acjuel i quien fe comete el cuidado de 
la Caballería, o Infantería, para velar íbbre fu por-
te , &c, Fr. Infpeíteur. Lar. Irtfpéólor, infpeílátor. It . 
Viftatore. Et mifmo nombre i'e d i al que mira con 
cuidado alguna cola. Fr. Infpeíieur. Lar. Infpéítor. 
N. ts un injpcíiir jemral de cuanto pafa, &c, 
INSPIRACIÓN, acción dcinípirar,óco(à que fe inf-
pira. Fr. Itnpuijián, infpiratiin, Lat. Impálfío, infpi-
rátio. I t , Ifpirazione, impuifo. 
INSPIRACIÓN , V. Llamamiento. Fr. Infpiratión. Lat. 
Afflatus, ús. También fe dice ¡nfpiracion ei prefenti-
miento de alguna coíà, el conlèjo, que fe dá , ó el 
elb'mulo que íc pone, para que lê haga algo, V". 
INSPIRACIÓN , acción con que ei animal introduce el 
aire en los pulmones. Fr. Infpiratión. Lar, AttráHio, 
INSPlRADóR , el «jue ¡nfpira. Fr. Qui infpire. Lat. 
Infpirátor. It. Infpiratore. 
INSPIRáR, comunicar al alma ciertas luces , ó mo-
ciones íbbrenaturales, para que obre, Fr, Infpirir. 
Lat. Infpiráre, affUre. It. Infpirare, infondere. 
INSPIRáR, fe toma también por poner en el animo, ó 
defeo de otro alguna cofa. Fr. Infpirh, Lat. Infiigâ-
re iingirerv.lt, In/pirare, indurre. 
INSPIRáR, llevar, ©introducir el aire, &c. en el cuer-
po, Fr. Infpirfr, Lat. Attrábere. It. Infpirare: infpi-
rife atrayendo el aliento , y dilatando el pecho, t^v. 
INSPIRADO, part. paf. 
INSTABILlDáD, inconflanda. Fr. Injtabilité. Lat. Inf-
tabilitar. I t . Infiabilitá. 
INSTABLE, petecedero (fiajil. Fr. Injlable. Lat. Inflá-
bilii. I t . Infiabile. 
INSTALACION, el a£to de dar, ó tomar la pofefion de 
algún empleo, beneficio, &c. Fr. Injlailatión. Lat. In 
tmnus ifttrodáíiio. I t , Stttbilimento. 
INSTALaR, poner en pofefion. Fr. InfiaUir. Lat. l o 
mums introdúcere. I t , Stábilirt. 
INSTALADO , part. paf. 
INSTANCIA , V. Ahínco. 
INSTANCIA , ruego, lòiidtacion. Fr. Injianee, Lat. Eni-
xae pretes, irt/idntia. I t . Ifianza. 
INSTANCIA, en lo Forenfe, toda fuertede opoficion, plei-
to , ó diferencia. Fr. Infiame. Lat. Diea, aíiio. La p. i -
mera infanciafue ante t i Ordinario: la fegunda, ya po-
sé á Roma, Q-e. 
INSTANCIA , nueva razón, ú objeción con que fe urje, 
é infla algún argumento,pleito,ódificu[tad,Fr. I»f-
tance. Lat. Objíãh , infiintia. I t . Ifianza. 
INSTANTANEAMENTE, adv. de un modo inílanta-
neo, al punto. Fr. AVinfiant, foudain. Lat,Illicò,Jla-
tímAt. Súbito. 
INSTANTANEO, nea, adj. Io que dura un inflante. 
Fr. Infinntanée, Lat. Qttod momínto témporisfit. It. Inf~ 
tantaneo. 
INSTANTE, momento, la mas pequeña parte de tiem-
po que es pofible, duración indivifíble. Fr, Injiant, 
moment. Lat. Moméntum, It, Momento, fiante. 
I N S T A N T E , ó M O M E N T O , fe dice también por una dura-
ción corta de tiempo. Fr. frtfiant. Lat. Moméntum. 
It. Stante. Efperenme ufitdes aqui, que vuelvo ai inftan-
/e..Vulgarmente, llamaninfiantesi los minutos fegun-
Y y a dos 
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dos de tkmpo; esto es, á cada parte de un minu-
tó primero. 
A L INSTANTE , AL JUSTANTE QUE , V. Luego, luego que, 
ai punto. 
CADA I N S T A N T E , POR INSTANTES , V . Frecucntementej 
continuamente. 
INSTANTEMENTE,adv. con¡nftanda, ardientemen-
te. Fr. ínfimmnt. Lat. Vebeméntir. It . IJlttntmcnte. 
1NSTANT1SIMAMENTE, adv. íupeil, de inlUnte-
mente, V. 
INSTáB., V. Ahincar,mftigar, incitir,redarguir. Er. 
Pr f f i r . Lar. Infiáre, prémere, urgére. i t . Injiare, 
I N S T Í R MUCHO , Lar. Infiitáre. 
INSTADO , pan. paí: 
INSTAURACIÓN , reflablecimiento, renovación de un 
Templo, óRcli j ion,&c. Fr. Inftauratión. I-at. Inf-
tauratio. Ir. Rtjljuraziene, rinovazioiic. 
INSTAURADÓR .elqucinílaura. lM , InJ iaarátor , re-
fickns, corfobórons. It. RinnovitQrt. 
INSTAVRdR, renovai, V. Lat.Injlauráre. 
INSTAURADO, part. paf. 
INSTAURATIVO, va,adj. Io que reftablece, ó re-
nueva , V. Infiauradór. Algunos le dán el Lat. Inftau-
rativui; pero eflo propiamente fignifica lo que ie inf-
taura, ó es apto para etio. V . Ge. de Div.c .26. 
INSTIGACION, perfuafion, impulfo para alguna cofa. 
Fr. Indu£Uón,¡nftigntión. Lar. Infiigãth. I t . Induzione. 
INST1GAÜÓR, el que mueve vivamente i hacer al-
guna cofa. Fr. Inftigateur. Lat. Injligáten liJJiigatorc. 
INSTIGaR, inciiár, mover eficaz, y lucrtemente á ello, 
ó lo otro. Fr. InJliguér.Lat. Infiig&n. It. Ifitgâre. 
INSTIGADO , part. paf. 
INSTILACIÓN, la acción deinílitír. Fr. Diftillatión. 
INSTILdR, dejar caer gota i gota algún licor. Fr. / » / / -
l ü r . t M . é It. Infiilláre. Por la Temejanza lè dice de las 
opiniones, errores, virtudes, y máximas, que íè in-
troducen poco á poco en el alma. 
INSTILADO , part. paf. Lar. Infillátut. 
INSTINTO del Efpiritu Santo, V. InEpiracíon. 
I N S T I N T O , difpofidon, fagaeidad natural y que fe halla 
en ¡os animales para vivi r , y conièrvarlé buicando, 
y huyendo lo que les conviene. Fr. bfi'tníi. Lat. Inf-
tínílus. It. Jftinto. V. Bruto. 
I N S T I N T O , fe dice también de un prefemímíento, ó mo-
ción lecreta, que liacc obrar al hombre naturalmen-
te , y fin reflexion. Fr. Injliníí. Lat, ¡nfi'miiuí. I t . If-
tinto , V. el D « c de la Acad. 
INSTITOR, faior, mancebo de Mercader. Fr. FttSleur 
de Marcband. Lat. Infiitor. I t . Fattore d i Mereatante. 
INSTITUCIÓN, eílableciraiento , fundación. Fr. £ í á -
bl0éme»t,inJl¡tutÍón.l^tJnJlitútioAt.JJlituzJofíe. ha 
Jnftitucion de los Sacramentos, de las ReUjioncs, de 
losMayorazgoS] herederos, &c. 
I N S T I T U C I Ó N ,iridtuccton, educación,enfeñanza^V. 
I N S T I T U C I Ó N CANÓNICA , colación del Beneficio, Y . Fr. 
Injiitutión itmQnfque, Lat, Canônm inftitúiio. 
I N S T I T U C I Ó N CONTRA A C T U A L , en el Derecho, lo que 
por contrato de matrimonio conceden los padres á fus 
hijos, en orden á la fucefion futura de los bienes. 
INSTITUCIÓN CORPORAL, la inveftidúra de feudo,bene-
ficio , &c. V. Inveftidúra. 
INSTITUIDOR, el que IníUtuye. Fr. InptuUur* Lat. 
Injlttútor. It. IfiHutore. 
1NSTITUÍR, conftituír, ordenar , eílablecer. Fr. Infti-
tuir. Lat. InfiitíKrt. Ir. Iftitáere. 
I N S T I T U I R , fundar , eílablecer una compañía, &c.Fr. 
Jnjtituér, Lat. Cóndtrc,auSlóremefe. It. Ifiiíutre. 
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INSTITTJ ÍR , fe dice también en orden á los oficiales, que 
fe añaden, ó ponen de nuevo en algún cargo. Fr. Inf-
tituér. Lat. Creare ,fr3(J¡cr.re. Ir. Inftitttere. 
I N S T I T U I R , inftruír, enfeñar. Yr.Enfeignér.L^t. Infiilüe-
re, dodre, educare. It. Inftemre. 
INSTITUIDO , part. paf. 
INST1TÚTA, iibro que contiene los elementos, y prin-
cipios del Derecho Romano, y compone la ultima par-
te del cuerpo del Derecho. Fr. ¡nftitutes. Lat. Inftitú-
ta. I t . I f i i t i i t i . 
IN STILTÚTO, regla ,que preferibe cieno jenero de 
vida. Yt.InJiitut. La.Unfiitúíum. li.Ijlituto, iftituzme. 
I N S T I T U T O , V.Inñitucion, 
I N S T I T U T O S , Fr. Infiituts,Lat.Inftitáta yérum, titulo 
que fe dá á algunos libros. Librot de los Inftitutos de 
ios Man j t j , $-ç, 
I N S T R I D E N T E , adj. de poco, ó ningún ufo, coià que 
aprieta, ó comprime, V . Fr. Qui comprime. Lat . í í«»-
gens, conftríngeni, V. elDicir. de U Acad. 
I N S T R U C C I O N , V. Enfeñanza, explicación, educa-
ción. Fr. Inftmílión. Lat, Infiitútio. I t . IftruzÀone. 
I N S T R U C C I Ó N , ordenes, ó mandaros /dirección, V. T* 
tiene toda la infiruccion de lo que debe hacer en fu enca-
jada,en efe negocio¡Ó'C 
I N S T R U C C I Ó N , relación de un pleito, &c. V. Relación. 
I N S T R U C T I V A M E N T E , de un modo inílrufÜvo. Fr. 
Dogmatiqaement. Lat. Uidafcátko more, diaiééiico mo-
re. I t . Dogmáticamente. 
I N S T R U C T I V O , va, adj. lo que inflruye en alguna 
ciencia, opinion, &c. Fr. Injruíi if , dogmatiqne. Lat, 
Inflruent, dogmãticus, praeceptívus. It. Dogmático, 
I N S T R U C T O , V. Inítruído. 
INSTRUCTOR , INSTRUIDÓR, el que inflruye, en-
feña t ó dá reglas i otro. Fe. Maitre, precepteur. Lat. 
Magijier,praecéptor. V. Maellto, &c. 
I N S T R U í R , enfeñar, avifar. Fr. í í / a / m r , y figurad. 
debourrir. 'L&t.Docére, cornmonefacere , erudíre, per-
poiíre fformáre. I t . Injirnire, dtgrojfare ¡poltre. 
INSTRUIR las aves, halcones, &c. para la caza. Fr. Oift~ 
tír, \¿At.Avem infiruére>tiwíre.lx.Addefir4re un tuctMo* 
INSTRUIRSE , V . Aprender. 
INSTRUIDO , part. paf. y antiguamente fe decía inf-
truSío, V. Don Fernando del Pulgar, Cbron. c. 113. 
I N S T R U M E N T A L , adj. de una termin. lo que fitvede 
inflrumento. Ft. Inflrumentái. Lat. Inftrumentális, or-
gániius. I t . Infimmentale, A ü fe dice caufa injtrumtn-
talfPrutba inftrumental, frc. por lomifmo que iníltu-
mento, con que fe hace , ó prueba alguna cofa. 
I N S T R U M E N T A L M E N T E , adv. de un modo inílm-
mental. Fr. Par infirument. Lat. Inftrutnentálitèr, V. 
Antonin, y Rejourn, otros per modum inflruménti. It. 
Strutnentalmente. 
I N S T R U M E N T O , lo que firve á una cofa para pro-
ducir íii efé¿to. Fr. Infirument. Lar. Injlrnméntum. Ir. 
Iftrtitnettto, firumento. 
INSTRUMENTO de Múfica. Fr, Infirument. Lat. Organm, 
itffifutnÍTttum mújicum. I t . Strumento. 
I N S T R U M E N T O , íe dice afimifmo de cualquier a£to pú-
blico , y autentico, que iirve para probar en juflida 
alguna verdad , ó para éfta eílablecer algún derecho, 
&c. Fr. Monument, l i t re , infirument. Lar. Infiramln-
tum. Ic. Ifirumento. 
I N S T R U M E N T O , con que fe gana la vida, de comer, S-'c. 
Er, Gagne pain. Lai. Vitae quaeríndae infirumnítum. 
I t . Mcjliere. 
INSTRUMENTO pata echar las ventoíàs. Fr, Cornetávtn-
torfer. Cucúrbita cbirárgica. 
I N S T R U M E N T O , en las cofas morales, lo mifino que 
me-
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medio, órgano. Fr. Inftntment. Lar. InftrumÍMum, 
mtdittm. I t . Strutr.tnto. Su ambmcn hn jido el inftru-
mnto para perder/e ; los pecadores fon el tnftrumento 
de que fe firve Dios para ejercitar ã les jujios. 
INSTRUMENTOS propios de cualquiera arte, o profefion. 
Fr, Harneix, barnois , infimments. It. Ifirhmcnto. 
INSTRÚTO, antic. iiiílruidOjV. Inflruir.y Garcil. Egt. 2, 
INSUAVE, ¿(pero, deiabrido. Fr. Non doux, Lat. / » -
fnavis, e. Ir. Non foave , afpro. 
INSUBSISTENTE, inftable, débil, V. Ux. Inftãbilh, c. 
INSUDiR, afanarfe, fudár,trabajar mucho. Fr.5«er, 
fe domer de la peine. Lat. é Ir. Sudán, infodãre. V . 
el Dice, de ¡a Àíttd, 
INSUFICIENCIA , incapacidád , falta de aptitud. Fr. 
Infuffifanet. Lat. Famltátis inopia, ínfuffiriíntia. I t . 
Infufficienza. 
INSUFICIENTE, ad¡. de una term. lo que no bafla, 
lo que no alcanza para alguna cofa. Fr.fe/K^íiMf,Lat. 
NonfuffieienSi infuffidem. I t . InfuffiúenU, incapace. 
INSUFICIENTE , V . Ignorante. 
INSUFICIENTEMENTE, adv. de un modo infuficien-
re. Fr. Infuffifamment. Lar, Non idánee. I t . Infufjicie»-
temente, 
INSUFRIBLE , inlbportable, intolerable, V . 
íNSUFíUDéRO , antic, infttfribfe, V. y Santa Terefa 
de Je íus , Morad» 4 , e. 1 , y Vida de ¡a Santa, e. 29. 
INSULA , V. Isla: burlefcamente, tomado de Cervan-
tes , D. Qtiij. fe llama Infula un gobierno, ó empleo 
de poca monta , ó ridículo, V . 
INSULANO , habitador de alguna Isla. Fr. Jnfulaire. 
Lat. Infulánus, infuláris. It . Ifolavo, En Fr. dán el 
miftno nombre 3 cierra contradanza. 
INSULSAMENTE .adv. de un modo infulfo. Fr. Niai-
femeitt. Lat. Insáliè. Jt. Scioecamtttte. 
INSULSéZ, inepcia, necedad , fatuidad. Fr. Fadaife. 
Lar. Iníptiae, insüljilas ,fatuítas. It. Seiocebezza. 
INSULSCZ , falta de lãl, de diferecion, de viveza, y ac-
tividad en el trato , converfacion , ó difeurfos. Fr. 
Fadeur, imbecilütt. Lat. Suávitaf fátua, imbecíüilas. 
Ir. Seipitezza, imbeeillitá. 
INSULSEZ, en los manjares, &c. V.Desfabór,infipIdéz. 
INSULSO , adj. iniipído. Fr. Gofe, goffi , fade. Lat. 
Inéptm, imúlfui, fungus. Ir. Infipidci, ittfaeeto ,gQ§b. 
La cernida fin fa l es infulfa. 
INSULSO, fe dice en las cofas eípirituales, y íè toma 
por el que no tiene íal , ni chifte en lo que habla, &c . 
Fr. Fade, duppe, dupe. Lat. Insúlfui tjlólidus ¡ftüpi-
dus. It. Scioco , bafofo. 
INSULTaR á alguno, ultrajarle, darle en roflro, tra-
rarle dura, y aiperamente. Fr, Brufqufr , infultér. 
Lat. Duri i a c i r b i aliquem excipere, babére , frailó-
re, infultáre, fácere c o n t H m é l i a m . It . ItifuUãre. 
I N S U L T I R UNA PLAZA , &c. voz de la Milicia , acome-
terla con iuíulco. Fr. Infultér. I^at, Primo impetuex-
pugnáre, 
I N S U L T A D O , part. paf. 
I N S U L T O , afrenta de palabra, ú obra, que fe hace á 
alguno en público. Fr. Jnfulte, incartade. Lat. I?tful-
tátio,provocátío, injúria. Ir. Sbrigliatura, infulto. • 
INSULTO , fe dice aJimifino de un afalto, ó acometi-
roicntorepentino, que fe di i una Ciudad , caflülo, 
&c. fin la formalidad de cerco. Fr. Jitfulte. Lar. Re-
pentinas impetus. Efics plaza efiáfuera de todo infulto. 
INSULTO , accidente, daño que fe caufa, V . 
INSUME,adj. de una term. anric. coflolb, V . 
INSUPERABLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de fuperar. Fr. Jnfurmontttble. Lat. InfuperábiUs, Ir. 
Infuptrabiit* 
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INSUPUR ABLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de apurar. Fr. Inextinguible. Lat. Incombujlibilh; otros 
intonfumptíbilis, e. V . Inagotable, inextinguible. . 
INSURJENTES, Toldados nobles deUngría, que fe le-
. vantar en las necefidades urjemes. Fr. Infurgens. Lar. 
Infurgéntes. La Ungria dá á la Reyna un cuerpo de 
Infurjentes. Gac. de Madr, de 1 j de Junio de 1758. 
INSUSCEPTIBLE, adj. de ura term, que no fe pue-
de recibir. Fr. IrrecevMe. 
I N T A C T O , ra , adj. lo que no fe ha tocado , puro, 
incorrupto, V. Fr. Non touebi, impollá. Lat. Intáílus. 
It. Incorrotto ,puro. Los Jeometras llaman intaílas i 
las tineas reítas, que fe aproximan contínuadamenie 
i las curvas, fin tocarlas jamás. 
INTEGRACIÓN, term. dejeometr ía , ó de] cálculo 
difèrencíal, operación de fumar ias cantidades dife-
renciales ,'ú operación con que de una cantidad d i -
ferencial dada, íè halla la de la diferencia 3 de que 
reiülra la diferencial dada. Fr. Integration. Lat. /*-
tegrátio. It. Inttgroziene. 
INTEGRAL , cálculo, V. Diferencial. Fr. Integrai. 
Lar. Integrális. 
INTEGRAL , adj. dicefe de toda aquella parte que entra 
á conftiruir un todo, i diftincion de las partes efen-
dales, V . Integrante. 
INTEGRALMENTE, adv. de un modo integral. Fr. 
Integralemnt, V . Enteramente. 
INTEGRAMENTE, V. Enteramente. 
I N T E G R A M E N T E , V. Irreprochablemente. 
1NTEGR A N T E , adj. de una rerm. dicefe de las par-
tes que integran , ó entran en la compolicion de al-
gún rodo. Fr. Integrant. Lat. Integrans. It. Integrante, 
INTEGRdR, termino de la Jeonietría difercndal, fu-
bir hafe la magnitud entera , ó integral, de que es 
la diferencial una parte infinitamente pequeña; ello 
es, juntar los todos , que diferenció, en partes infi-
nitamente pequeñas el calculo diferencial. Fr. Inte-
grer. Lar, Integrare, V. el Exam,, ó Bjerc, Liter. 
del Real Sem. de Nob. del ano de 1764. 
INTEGRADO, part. paf. 
IMTEGRIDáD, lo mifmo que entereza. Fr. IntegrltL 
Lat. Intfgritas, integritüdo, inii . It. Integritá. 
i N T E C R i p á D VIRJINAL , V. Virginidad. 
i N T E f i R i D Ú D , incorrupción, Fr. Integrité. Lat. Intégri-
tas. I t . Integritá. 
INTEGRO, incorruptible, confiante, jufto. Fr. Inte-
gre. Lat, Integer. I t . Integro. V . Irreprochable. 
INTEGRO, V. Entero, total,completo. 
INTEJERRIMO, fuperL de integro, V. Lat. Int t -
gérrimui. 
INTELECCION, aflo de entender. ftJntelleSlié». Lat. 
InteiiiSltu jpercéptio, inteUeíluálitas. h. Intcllrgenza. 
INTELECTIVO, va , adj. lo que tiene el poder de en-
tender. Fr. Intelleílif, ive. Lar. Intélligens. It. Inte-
lletti-vo. Potencia inteleÜiva, & c . V . Inteleüual. 
INTELECTO, anticuado, entendimiento, V. 
INTELECTUAL , adj. de una term. lo que perte-
nece al enrendimieiuo. Fr. Imetleíiuel, elle. Lat./«-, 
télíigait. It. Intellettuale. 
INTEI E C T D A L , lo mifmo que efpirítual, V. 
INTELECTUALIDa D , potencia inteleaual , actitud, 
ó capadddd para enrender. Fr. Inteileítaalitc. Lat. 
Int eliéílus, intelligíntia. It. Inttilettualitá, V. el Dice, 
de U Acad. 
INTELECTUALMENTE, adv.deun modointeEeftual. 
Fr. Avec efprit. Lat. Per inteUé£¡um , intelhSluálitèr. 
If. Intellettualmente, 
INXÊLIJENCIA 3 earendimiemo, facultad del alma, 
que 
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que firve pata entender. Fr. Inttlltã. t u . ínttlttíluj. 
It-Ititellttto, iiitendimtnto. 
INTEHJENCIA , a£to de entender, V. Intelección. 
lNTELiTENCiA ,efpiri tu,Alijei , V . Lai inteiijttwiasdel 
Cieb vela» por el bkn d<l hombre. ¥i.InteHi¿ence. Lat. 
JtttelUgfntia. It. InteMgtnza. 
INTEIIJENCIA , en lo Forenfe, colufion, ó avenencia fe-
creta de valias perfonas enaleunpleÍto,ó negocio, 
ccmperjiiiciode tercero. fr.CoUtifionJattUigenK. Lat. 
Collájfa ,pracvaricátio. It, Cotlufiom , wtclligenza. 
TENER ESTA INTELIJENCIA , V . Coludir. 
INTELIJENCIA , fe toma por el convenio, y acuerdo mu-
tuo de dos, ó mas perfonas para alguna cofa. Fr. Cor-
rejpmdatue. Lac. Consénfui, «tniénjio. I t . Corrtfpon-
âenza, octordo. 
INTELIJENCIA , V. Comunicación , amíftad. 
D E COMÚN INTEUJENCIA , V. De concierto, á una. 
C O N INTELIJENCIA , modo adv. Fr. BnUnátblement. Lat. 
Intelligéntir. It, Con irUtlIigenza, 
INTELIJENTE, fabio, afturo, hábil.Fr. Hupt, intelli-
gent. Lat.Perkui, intilligem. It. Ahile ,fcaltro. 
JNTELIJIBLE, adj. de una termin. lo que fe puede 
entender. Er. Inulligible. Lat. lnttllig}bii'tí. I t . InttUi-
gibiie. 
I N T E L I ] [ B L E , I O mifmo que claro. Fr. Intelligible. Lat. 
Perfpicuus. h . Intelligtbik. 
INTELIJIBLE , capaz de oirfe. Fr. Intelligible. It. Intelligi-
b i k : defde donde yo (fiaba, ÍW era ¡Melijlble, ni am t i 
eco de la voz. 
INTELIJIBLES , fe Uaman en la Filofbfia aquellas efpecies 
delobjerotque concurren con el entendimiento, para 
la intclecrioi^V. Efpecie. 
, INTELIJ1BLEMENTE, adv. de un modointelijible. Fr. 
Intelligibltment. Lat. PerfpUui. I t . Intelligibilmtnte, 
cbiaramente. V. Claramente. 
INTEMPERANCIA, intemperie,V.DeftempUnza. 
INTEMPERIE, falta de temperamento proporcionado, 
mala coníli tucion en las cualidades del tiempo, ó natu-
raleza, y humores. Fr. Intemperie. Lat. Intmpffias, 
intempériet, ei. Ir. Intemperie. 
INTEMPESTA, voz Poética, adj. que fe aplica á una 
noche obfeura. Fr. Obfeure. Lat. Nox intempíjía. 
INTEMPESTIVAMENTE, V. A deshora, importuna-
mente. JjitJntmpefi'.véJntemporáUtif.lt.Noná tempo. 
INTEMPESTIVO", adj. lo que es fuera de tiempo, lo 
que no es del cafo. Fr. Qui vient â eontre- tempi, impor-
tun. Lat. Intempefllvm, a, m} intempéftus, \t.Importuno, 
I N T E N C I O N , animo, mira, ó fin. Fr. Intention. Lat. 
Consíliam, animus, mem ,Jentintia. It. Intentdone. 
HOMBRE DE I N T E N C I Ó N , Io miíino que fecreto, refervi-
do , cauteloíb, fitlfo, V . 
[TENER, INTENCIÓN , poner la intención, la mira, el 
intento en alguna cofa. Fr. Intentionnír. Lat. Confi-
Hum bajbtre. I t . Avere intenzione. 
SEGUNDA I N T E N C I Ó N , en la Lojica, aquella que es abf-
trahida por el entendimiento, como individuo, tfpectc, 
jenero, fin determinación exprefa de los objetos, que 
fe íiiponen y i conocidos por otro ado primero de la 
razón. Dánle el Lat. Setúnda inténtio. 
SEGUNDA I N T E N C I Ó N , intención diílmulada, fãllã , V. 
INTENCIONADAMENTE, adv. de modo, con al-
5una intención. Fr. Avet intention. Lat. Intent/íne. I t . ntenzionalmente, 
I N T E N C I O N i D O , da, adj. el que tiene intención, mi -
ra , &c. Fr. Intentioné, íe. Lar. Afféíius. I t . Difpofiot 
tbe ba intenzione. En Caft, y Fr. OfC. fe dice con los 
sdv. bien , 6 mal, mejor >é,f. m but tofupeor quefer 
mal intemiomdo. 
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I N T E N C I O N á L , adj. de una termin. lo que pertenece 
á los ados del entendimiento, ó al entendimiento 
mi(mo.?T.Intentionel.\.zt.Intentiof¡álii.\t.Inteimonak. 
INTENCIONALMENTE, adv. de un modo intencio-
nal. Fr. Mentolement. Lat. Mente. V . Antonin. Dice. 
y fegun otros, intentionÁlitcr. V. Larr. y el Dice.CaJl. 
It. Intenzionalmente. 
INTENDENCIA, comifion, poder que fe dá i afguno 
Crala infpeccion de eíta.ólaorracofa.Fr./nfíaáuwff. it. Pratftíiúra. It. Podefieria,intendenza. Hai Inten-
dencias de Provincias, de Reinos, de Sitios, y Cafas 
Reales, de Cafas de Moneda, &c. 
INTENDENCIA , cuidado , adminiltracion, en que fe en-
tiende , V. 
INTENDENTE , el que tiene alguna Intendencia. Fr, 
Intendant. Lat. Praeflfíus, admin*fter. It. Intendente. 
El Intendente de Provincia equivale al Legado, que 
enviaban los Reyes, &c. á las Provincias para la re-
íôrmacion de la Jufticia, Policía, &c. y afi fe debe 
decir en Lat. Mijfiis dominicus. 
INTENSAMENTE, adv. de un modo intenfo. Fr. In-
tenjivement. Lat. Intenjivè, vebemíntèr , magnâperi. 
Ir. Inttnfamente , intenfivamente. 
INTENSION, voz de Filica, un grado alto, ó grande 
de una cualidad fifica, &c. Fr. Intenfion. Lat. Int í* . 
fio. V . Magnitud,adivídad, ardor, vehemencia. La 
calentura efiá abara en toda fu intenfion. 
INTENSIVO , V. Intenfo. 
INTENSO, fa ,adj. voz de laFiíica, dicefe de una 
cofa, que tiene efta , ó la otra cualidad en aito grado. 
Fr. Intenfe. Lat. Intinfut, vibemem. It. Intenfo.- El 
calor e¡ intenfo. También fe dice en la moral de los 
ados, y hábitos del alma: f u caridad es intenfa, fu 
amor es intenfo. El Fr. Intenfe. En efte fentido fe toma 
por lo mifmo que fenfible, v. g.amor fenfible, como 
contrapuefto al apreciativo, V. Vehemente. 
INTENTaR, procurar, querer, idedr, empesar algu-
na coíã. Fr. Intentêr. Lar, é It. Intentãre. 
I N T E N T A D O , part. paf. Lar. Intentátm. 
I N T E N T O , lo mifmo que defígnio, defeo, Intención. 
ft.Intcntion, defir. Lat. Defidírium, mens. It. Intento. 
DE I N T E N T O , V . Depropofito. 
CON I N T E N T O , l o mifmo que*á fin, con la idea, ó inten-
ción. Fr. A fin. Lat. Hoc, vel illofine. I t . A intento. 
INTENTÓNA , V . Intento, comunmente fe toma por 
el que es mal fundado, ó fin proporción, V, 
I N T E R , en el inter, entre tanto, mientras tanto, V , Fr. 
Entre,parmi. Lat. Inter. I t . Tra,fra. 
1NTERCADENCIA, irregularidad del pulfo interca-
dente. Fr. Intercadente. Lat. Vemrum inaequális pal-
fus : tomafe afimifmo por mutabilidad, inconílancia, 
interrupción, tanto en la moral, como enla fiíica, V. 
INTERCADENTE, voz de la Medicina, que fe dice 
delpulfo,que yá fe fíente, y ya no, de modo, que 
tiene un movimiento deíígual. Fr. Intercadant. Lat. 
Mutábilis,várÍusAt.Vario. Dicefe también del que 
tiene afi el pulfo,y fe aplica al que padece golpes, 
ó mutaciones en la fortuna, &c. 
INTERCALACION de mefes, &c. V . Embolifmo. Fr. 
Intercalation. Lat. Intercaldtio. It. Intercalazione. 
INTERCALACIÓN , fe dice también cuando fe ponen en 
alguna dta, ó cofa equivalente treSjócuatro puntos 
a ( i . . . . interrumpiendo el texto, ó aquello de que fe 
habla, enfeñal de que falta algo, que fefupone allí, 
tí omite de propofíto. 
I N T E R C A I i R ^ d j . d e u n a termin. V. Embolífmico. 
lNTEB.CMÍJi.,adj.&c, loque fe intercala. Fr, Interca-
¡tire. Lar.Intercalátis. It.Intercalare; dicefe dolos 
días, 
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dias , vetfos, & c . 
ISTÍRCALÍX. , v. a ã . introducir una cofa entre otras,v.g. 
un dia enrteotros. Fr. Interc&lér, EívcrboLat. Inter-
tdúre, que omiten otros, le ufan Pl. l . i ^ . c . l ^ . y Cic. 
Âtt. / . j . ep.ult. injtn. h . Intercalare* 
I N T E R C A L A D O , part. paf. 
IMTERCEDéR , rogar por alguno. Fr. Intemdir. Lat. 
Orare, ituercidere. It. Interceden. 
INTERCEPTáR , cojer , ó forprender alguna carta, 
&c. Fr. hUrceplir. Lat. Intercipere. I t . Sorprenden, 
INTERCEPTáOO , part. paf. 
INTERCEPTO , ta, incluido, da , ínterpueflo, com-
pretendido, da , V. Es voz de Jeoinetn'a , &c. 
INTERCESION, ruego, acción, con que fe intercede 
por oxi0.ftJntercefsión.La(.DeprccátÍo.lt.IntercefíÍone, 
INTERCESóRjCl que intercede,ó ruega por orro.Fr./» 
tercefeur. Lzt.DeprecátOr. ItMterceffbrc, V.Abogado. 
IMTERCESORIAMENTE, adv. con ruegas. f i .Avet 
priere. Lat. Préeibui, V . el Dice, de ¡a Acad, 
¡ N T E R C l D ó N A , cierta Divinidad felfa de los Roma-
nos. Fr. Intercidone. Lar. Intercidóm: era Diota de las 
fioreftas, y cuidaba de Jas mujeres preñadas, guar-
dándolas de los inliiltos del Dios Silvano. 
I N T E R C O L U M N I O , el intermedio de las colunas, ó 
de una ferie de ellas. Lop.Veg. Triunf. de lafé. Fr. En-
trtcçfontíttnent.lAt.fatercelárafíiHmAtJntmoiuiinio. 
INTERCOSTAL , adj. de una term. dicefe de varios 
nervios, venas, miífculos, y arterias, que eftán entre 
las cofttílas. Fr. Inttreoftal, ale. I^at. Intércus. LQ¡ muf-
ealoj intereojlalesfon 4 4 , V . Martinez , Anat. 
INTERCURRENTES, en la Medicina, derla efpecie 
de calenturas. Fr. Intercurrenti, Lat. Intercurréntes. 
INTERCUT A N E O , nea, adj. lo que eftá entre la cu-
tis , y ia carne. Fr. Intercutanée. L&i.Quode/1 carnem 
ínter, & caten). 
INTERDECIR, lo niifnio que prohibir, V. 
INTERDICCION , lo milmo que prohibición, V. 
INTERDÚCA, llamaron los antiguos Romanos á Juno, 
porque prefidia i los caíamiemos, y conducía Ja ef-
polà al eipofo. Fr. Interduque. Lat. Interdüca. 
INTERéS , V. Aprovechamiento, ganancia. Inte-
ret. Lar. Cómmodiim, r e í , utúra, interíjfe, qmA in-
terejl. I t . Interejfe. Dicefe de todo cuanto nos impor-
ta , ó interefa , reipeto de la hacienda, renta, ef-
timacion, amor, ventaja, repofo , &c. 
ItíTERcs , lo que fe percibe del caudal puefto á cenfo, 
comercio, &e. por aumento de Ja fuerte principal. 
Fr. Intent, denür. Lat. Foémtí , usúrae pecuniáriae, 
usára. It. Interejfe, ufara. La voz ufara en Caft. fe 
toma conuimnentc por el interés del mutuoj proiiibí-
do por los Cánones. 
IMTERCS DE I N T E R É S , termino del Derecho, loque fe 
cobra, no ibio de un principal impueño , ílno por 
los reditos caídos. Fr. Arriere-cbange. Lat. Foenus à 
foéncirc. liJntereffe, che j t paga de gt'interefii. Eíía ef-
pecie de interés de interés , cuando han ido cayen-
do , de modo que no fe hayan cobtado reditos, y 
el que los habia de cobrar los quiere reunir, y co-
brar otros de ellos, como del principal, "eftá pro-
hibida , y es una eipecie de usura, V . Cenfo, 
INTERESES LUNARES. Fr. Intents ¡unaires, en las efcalas 
de Levante fe llaman afi ios interefes uftirarios, que 
lãcan ios Judíos en aquellas partes a las naciones 
Criilianas, que neceíttan de fu dinero, y fe pagan 
por Lunas, ó meles. 
INTERESABLE, adj. lo mtfmo que interefado, capaz 
de imcrciarfe , V . Interelár, y J-op. Vega , Com. La 
Obediencia laureada, donde dice; 
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rAunque pues y í del interés te ayudas. 
Mejor fuera, v i i l m i intercfable, 
Pintarte con la bolfa, como á judas, 
Fr. Interefsi. Lar. Lucri áviduj. \x.lMereJfato. 
INTERESADO, aníiofo,avaro, que nada pierde ri¡ 
quiere pexder de íiis interefes. Fe. Interefsi. Lar. Arvi-
dus, áppetens , emmodárum fwrum fiudimfsimus. 
I t . Intertffato. 
INTERESADO , fe dice también de cuaíquiera que partí-
cipa de algún interés, ó acción en eíla,óla otra com-
pañía , comercio, hacienda, &c. Fr. Interefié, parti-
eipant. Lat. Párticeps. It. Participatore, 
INTERESAL, lo mífmo que intereíàble, V. 
CON HOMBR E INTERESAL , NO PONGAS TU CAUDAL , refrán 
antiguo , que nos enfeña i huir de los avaros. 
INTERESANTEJloque¡nterefa.Fr. /«fe«^í,EnCaíl . 
han admitido y¿ efte participio del verbo interefar,V. 
INTERESáR, empeñar i alguno para cito, ó lo otro 
traherle i fu partido, Fr. Interefiér. Lat. Conçiliáre 
fAcerefuum, sócium adfcríbtre, adáúcere. llJnterejfare, 
INTERESAR, importar, V. 
INTBRESÍR , interefarfe, ganar, V. Fr, G^¡wr. Lat. Quef. 
tur» faceré, ¡ucrári. 
INTERESARSE por otro, entrar en los interefes de algu-
no, hacer fe parte en ellos, Ft.S'intereJfer, Lat-Cwrarc. 
I t . Inttreffarjt, 
INTERESADO, part. paf. de ¡nterefar. 
INTERESE, interés, V . y Cerv. Comed-, Pedro de Ürde-
malas. 
INTERESENCIAS, fe entiende en las. Catedrales de 
Méjico, por lo mifmo queafiñencias, ópreftnciasde 
los Prebe ndados, V. y el Mtmor. del Dr. D . Amonio 
Lopez Portillo, & í . 
INTERESEPUTANTE, voz de la Curia Romanare . ' 
interefado, V. y la Vida de Bernard, Obr. 
INTERIN , EN E L INTERIN, V . Inter, y emretanta. 
Carlos V . introdujo e( año de 1548. et Interin, ó 
dió un decreto, á que llamaron el Interin, que venia í 
ibr un reglamento para el Imperio, i fin de pacificarle 
en punto de relijion, obligandoíe todos , Católicos, 
y Luteraiios,áeftar á l o que decidíefe el Concilio de 
Tremo. Los Luteranos, que obedecieron al ínterin, 
efperando al Conc. fe llamaron Intermitas, Fr. Inte-
rinifies , y fe dividieron en tres feílas. Otros dos 
decretos , ó determinaciones hai, una en Lcipíifc, y; 
otra en Franconía con el mifmo nombre de Interin. 
I N T E R I N A M E N T E , adv. V. Inter, y entre- tanto. 
INTERINáRIO, I N T E R Í N O , adj. que fe aplica al 
que tiene un cargo por algún tiempo, ó hafla que 
íe dé en propiedad. Lat. ínterimfubrogátus, V. Subf-
tituto, Supliente, Lugar-teniente. 
INTERlóR , adj. de una term. lo que hai dentro de 
una cola , lo que no aparece por fueta. Fr. Interieur, 
le dedans. Lat. Int i r ior , tntérnus, na. I t . Interiore, 
interno. Lo interior de la tierra, de la cafa, frc. y fe 
dice también en las cofas efpirituales, lo interior del 
alma , de la lonciemia, & i . y afimifmo fe roma por 
. la mlíina conciencia , pcníàmienro, Sec, V, 
INTERIORIDaD, voz de poco ufo, lo mifmo que 
interior, V . y la Vid. de Santa María de la Cabeza 
por el P. Francifco Serrano. 
INTERIORMENTE, adv. de un modo interior. Fr./«-
terieuretnent. Lat. I n t m , intra, int í rni , intériiís. Ir, 
Interiormente. 
INTERJECCION, term. de Gramática, una de las par-
tes que componen la oración, y comunmente es cierta 
partícula, que exprefa las paflones. Fr. Interjeílián, 
J j t . InterjéíHo. I t . Interjcaont. H á ! j« í cofa, qué at-
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tiofí tan v i l ; oh í qué nobleza de alma. 
INTERLINEAL , adj. de una term. lo qae cftá entre 
renglones. Fr. Inttrlinaire, ó inUrlmairt, Lar. Inter-
lincátui, h tcr l in tár t i , inUrfcriptus. It. Interlineare. 
. JKTERPSETACIÓN I N T E R L I N E A L . Fr. InteriigHf. Lat . /«-
terüneáris ¡nterpretát'w. I t . Scritlura interlineare. La 
Ifiteriineal es una glo/a de ¡a Efcritura heeba entre 
•verjtcula, y verfuuh. 
INTERLOBULAR , voz de Anatomía , cierto tejido 
del pulmón. Fr. Interlvbulairc. Lat. InterhbuUrit, e. 
- INTERLOCUCIÓN, juicio preparatorio antes delt de-
finitivo, Fr. Interlocution. Lat. Interlotútio. It. ínterlo-
tuziont. Tambkn fe toma por dialogo ,0 loaicional-
ternada entre muchos, V . 
INTERLOCUCIÓN , interpoficion, mediación, V. 
INTE B.LOCUTóR., perfotia que fe introduce en un 
dialogo. Fr. Interkcuteur. Lat. Comoidus, qui loquem 
indàcttur. It. Ititerlocutore. Ei iriifmo nombre iè dd 
al que 1c introduce hablando en cualquiera conver-
facion, al tercero, que inedia en la paz, tratado, &c. 
entre algunas petfonas, V . Mediador. 
. INTERLOCUTO RIAMENTE, adv. de un modo in-
terlocutorio. Fr. Par interheutoire. Dánle el Lat. In-
ttrlocutóriè. 
INTERLOCUTORIO, ría, adj. y fubit. dicefe del au-
to , ó fentenda, que fe d á , ó pronuncia antes de la 
definitiva. Fr. Interheutoire. Lat. Quae non definit, y 
Scjourn. y otros Interkfutóriut; pero es voz barbara. 
I t . Interloctttorio. Dar un auto , ó fentenciade eíla ef-
pecie. Fr. Interloquer. Lat. Intérloqui. 
1NTERLUNIO, en la Añronomía, tiempo en que la 
Luna no nos envia luz alguna, ó cuando la Luna re-
cibe la luz por el lado contrario al nueítro. Vr-Temps 
oit ¡l n'y a point de lune. Lat. Lunae Jtléntium, inter-
i ánhm, intermfoftruum. 
JNTER-MAXILáR , adj. de una term. en la Anato-
mía, fe dice de ciertos ligamentos, &c. que haí en-
tre las dos mejillas. Fr. ínUr-maxillaire. Lat. Inter-
maxillárií, t. 
INTERMEDIO, dia, adj. Io que eñá entre otras dos 
coíàs. Fr. Intermediaire , tntermeâiat. Lat. Intertné-
dius, midim. It. Che í fra mezzo. 
INTERMEDIO , en Comedias , Trajedias, &c. diverfíon, 
que fe introduce entre fus ados, ó jornadas. Fr. Bn-
írafle, intermede. Lat. Dilúditm, intermédium, exó-
dium. It, Intermedio. 
INTERMEDIO , V. Entretiempo. 
INTERMEDIO , lugar intermedio, parte intermedia, ef-
pacío intermedio, &c, el que cita entre otros dos. 
Fr, Entre-deux, l a t . Pars média ,fpátium médium, 
interger'mum. It. Mezzo, parte di mezzo. 
INTERMEDIO , entre las dos cejas. Fr. y Lat. Gahéllutn. 
INTERMINABLE, ilimitado, lo que no fe puede ter-
minar. Fr. Intermhiablt. Lat, Inttminábilit t qttod 
confiei non potefi. I t . Interminabile. 
INTERMISIÓN , cefacion del irabajo, dolor, &c. Fr. 
Intermifsión, Lat. Intemifsio , quies. Ir. Intemifsione. 
I N TERMISIÓN , en los Juzgados, cuando fe vaca por al-
guna pública calamidía, lu to , &c. Lat. j u f l i d ia , 
jufi'ltium, t i i . 
SIN INTERMISIÓN , fin interrupción, Fr. Sans cefe. Lat, 
Sitie uilâ intermifiióne, femper, afsíduè, continéntèr. 
Ir. Continuamente , fenza indugio. 
INTERMITENCIA f voz Medica , V . Intcrmifion. 
INTERMITENTE, adj. cofa que fe intemimpe, v.g. 
pulfo, alentara, &c. ^.Intermittent, ente. Lat. Inter-
tníttens. It. Intermitiente. 
IÑTERMITíR , fuípendér í tiempos, hacerpauíà en 
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algo, V. Interrumpir, ¿ce. Lat. Intermitiere, inter-
rúmpere. I t . Intermettere. 
INTERMITIDO, part. paf. 
INTERNAMENTE, V . Interiormente. 
I N T E R N á R , INTERNARSE, introducirfe , unirfe 
con otro en amiftad, y confianza. Fr. Intcmér, iter, 
fe lier d'amitié. Lat. Conglutinare , fe congluPináre. 
It. Internare. 
INTERNARSE, entrar á dentro. Fr. S'enfvncér, Lar. 
Introire, penetrare, ic. Entrare. 
I N T E R N A D O , part. paf. 
INTERNECIÓN, v o z de poco ufo, e/trago, matanza,V. 
INTERNO, na , adj. V. Interior. Fr. Interne. Lat. 
térior , intémus. It. Interno. 
INTERNóDlO , efpacio entre nudo, y nudo. Fr. Ce 
qui eft entre deux nceuds. Lat. InternóHum, ó inter-
nódius. I t , Spazio tra i'uno, é l'altro nodo. 
INTERNUNCIO, enviado, extraordinario del Papa» 
y que hace en alguna Corte veces de Nuncio, cuan-
do no le hai. Fr. Internonce. Lat. Internúntiut. I t . ¡rt-
ternunzio. 
CARGO DEL I N T E R N U N C I O . Fr. Intcrnomiaturc. Lat. />*-
ternántii dígnitas, vel mutius. 
INTERÓSEOS, en la Anatomía , fe dice de los doce 
niúfculos de los dedos. Fr. Interojfeux. Lat. Ittteréf-
feus, ei t V , el Dr. Martinez. 
INTERPELACION, en lo Foreníb, llamamiento, con-
vocación , citación , que fe hace en jullicía » para 
que refponda, ó comparezca algún reo , &c. Fr. / « -
terpellatién. Lát. Interpellátio. I t . Interpellazhne. 
INTERPELáR, citar, hacer alguna interpelación. Ff. 
Intetpellér. Lat. é I t . Interpeíláre, 
INTERPELADO, part. paf. 
INTERPOLACIÓN , la acción de Interpolar. F i . I n -
terpol.itión. Lat. Interpójitus, us} interpolátio. I t . / » -
terponimento. 
INTERPOLACIÓN , la cofa interpolada. Lat. Intcrpofamit* 
turn. Eftt jenero es la interpolación que bizo M. 
INTERPOLAR , mezcldr, colocar algunas cofas inter-
rumpidamente, Fr. Entrelardér, entremelér. Lat. Dip-
tingttere , interrúmpere , intermitiere , intermfftérer 
immifiére, insérere. I t . Tramifibiare, mfebiare. 
i N T E R P o i a R , hablando de los cfcriios de la antigüe-
dad, &c. es añadir, y mezclar notas, aditamentos, 6 
cofas nuevas en ellos. Fr. Interpolér. Lat. I n t e r p l i -
re, tnifiire. Panic el I t . B-iflaurare. 
INTERPOLADO, part. paf. 
I N T E R P O N é R , V. Interpolar. 
INTRRPONCR , poner por medio, V . Interponerfe. 
INTERPONCR APELACIÓN , V. Apelar. 
INTERPONCR , voz de poco ufo, dilatar, dejar, ó re-
mitir á otra parte, V . y el DUc. de la Acad. 
INTERPONERSE , meterse entre otros , ó entre dos. Fr. 
Inttrpoiér , aunque propiamente folo fe dice en la 
Añronomía. Lat. Interpónere. I t . Interporre ,frapor-
re. Una nube fe interpufo entre elobfemadór,y el ajiro. 
INTERPONERSE , mediar, entre algunas perfonas para 
componerlas entre sí. Fr. Interposér. Lar. Interveni-
re , fequfftrum, atque árbitrum effe. It. Eraporfi. 
INTERPUESTO, part, paf 
INTERPOSICIÓN, V. Mediación. 
INTERPOSICIÓN , fituación de un cuerpo entre otros dos, 
impidiendo fu acción. Fr. Interpofitién. Lat. Interpo-
sitio , inttrvéntto. U. Interpojizione. Diceie afiinilmo 
interpojición de la acción de Interponer un Juez l i i -
perior fu autoridad. 
INTERPóSITA PERSÓNA, ftafe latina , lo mifmo 
que Interlocutor, V. 
I N -
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INTERPOSITÓR, V. Mediador. 
INTERPRENDER, tomar por forprefa, ocupar pron-
tamente , forprender, V . Fr. Seftftr , frc. Lat. Jm-
prov'ué ú p e r e , oícupírc, V. Sorprender. 
INTERPRESA , en la Milicia , acción repentina , é 
improvifa. Fr. Entreprifc fubitc , & imprevué. Lat. 
Improv'fa oceupálio. Por la femejanza fe acomoda á 
otras cofas diverfas de la milicia, V. Sorprefa. 
INTERPRETACIÓN , acción, ó palabras con que fe ex-
plica el fentído de alguna cofa, el fentido mifmo. 
Fr. Entente, interpret at ión. Lat. laterpretâtio, t x f l i -
cátio. Ir. Intcrpretazione, cfpofaione, finfo. 
INTERPRETáR, explicar, exfoaaítJjfterpretér, Lar. 
Jnterpretàri. It . Interpretare. 
INTERPRETER , £c dice también por echar una cofa í 
buena, ó mala parte. Fr. Inttrprttir. Lat. Aicipe-
re, &e. It. Interpretare. 
INTERPRETÍR , V. Traducir. 
INTERPRETADO, part, paí 
INTERPRETATIVO, va, adj. dicefe de la voluntad, ó 
permifion, que fe prefume en el lüperior, con funda-
mento , y razón eficaz. Fr. Interpretai':/, ive. Lat. 
Interpretativas, intérpretam. Ir. Interpretativo. 
INTERPRETE, V. Comentador, cxpoütor. Fr. Inter-
prete. Lat. Itttérpres. It. Interprete. ^ 
INTERPRETÉ , el que adivina, efeudriña, ó conjetura, 
V. Los Fijtcosfon interpretes de la naturaleza. 
INTERPRETE , fe dice afimifmo por algunas feñales, que 
defeubren las pafiones, y los movimientos fecretos 
del alma. Los ojos fin interpretes del mer , y dt la 
ira ; y los fufpiros lo fin del dolor. 
INTERPUESTO, V. Interponer. 
INTERRBGNO, efpado de tiempo , en que no ha 
InbiJo rei. Ft. Interregne , entrerregne. Lat. Inter-
regnum. It. Interregno: por extenfion lè dice en orden 
á ocras vacanres, v. g. de Obilpados, & c 
INTERROGACIÓN , en la Ortografia, feñal que fe 
pone de eñe modo ( 0 como nota de pregunta. Fr. In 
terrqgant. Lat. Interrogans , interrogatmh nota. It. 
Interrogante. También fe dice en Caft. interrogante, 
feñal , nota interrogante. La fabía Academia de fa 
Lengua ha determinado , que para que conozca 
quien lee la interrogación, y la dé el ièntido , que 
correfponde, fe ufe de ella al empezar, y al acabar 
Ja claufula en que fe pregunta, aunque puefta al re-
v é s , al empezar. 
INTERROGACIÓN , V. Pregunta. 
INTERROGACIÓN. Fr. InterrogatiSn. Lat. Interrogáth. 
Ic. Interrogazione , figura de Retórica , con que el 
Orador fe pregunta á s í , ó i otros : efta figura es 
vehemente , y de mucha eficacia en el difeurfo. 
INTERROGáR , V. Preguntar. 
INTERROGADO, da, part. paf. tomafe por el que 
es preguntado, y por la cofa, ó punto preguntado. 
INTERROGATIVO , adj. lo que pertenece á pre-
gunta. Fr. Interrogatif. Lat. Interrogativas, ad inter-
rogatiónm pirtmem. I t . Interrogativo. 
INTERRQGATORIO , ado judicial hecho para pre-
guntar , fegun fu tenor, á la parte, ó teftlgos en fus 
declaraciones. Fr. Interrogatoire. Lat. Quafffio, rath, 
forma interrogándi. Ir. Interrogatorio. 
INTERROGATÓRIO , adj. lo mifmo que interrogativo. 
INTERROMPe'R, V. Interrumpir. 
INTERRÓTO, lo mifmo que imerrumpido.V. y Cerv. 
D.Quij, t . 2 , e. 4J>, Ella entre ínterrótos fillotos, &c. 
INTERRUMPIDAMENTE , adv. con interrupción. 
Fr. D'une maniere interrompué. Lae. Inttrrúpti, I t . 
Interrottatnente, 
TomM. 
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INTERRUMPIDÓR, voz de poco ufo, el que inter-
rumpe. Fr. Interruptear. Lat. laterpellátor. | t . fater-
ruttore. Es un interrumpidór de manto fe habla. 
INTERRUMPIR., cortar alguna cofa. Fr. Interrompre 
entre-coupir. Lat. Interrúmpere , interpelUre. It. fo-
terrompere. Los fufpiros k interrumpian las pahbras-
una voz oculta le interrumpió el difeurfo, V. Atajar" 
INTERRUMPIR , defeontinuar, dejar de profeguir alguú 
negocio , comercio, &c. Fr. Diftontinuér, interrom-
pre. Lar. Intermitiere. It, Interrompere. V Cesir 
INTERRUMPIDO, da , patt. paf. Fr. Interrompá, ú¿. 
Lat. Interrápttts. It . Interrotto. 
INTERRUPCIÓN, defeontinuación. Fr. Interruption. 
Lat. Interráptio, interpeltitio. Ir. Interruzme. 
INTERRUPCIÓN , en la Medicina. Fr. Intermittence. Lar. 
Interráptio , tejfátio , quits. Ir. Intermittenza, 
INTERRRUPCIÓM , en una Jeneafojía , ei Imeco de al-
guno , ó algunos abuelos, que no fe hallan en títu-
los, ni memorias. Fr. Hims. Lat. Hútus, interráptio. 
INTERRUPCIÓN , figura de Retórica, lo mifmo que re-
ticencia , V. y Mayans, Retor. I , 3. 
INTERSECáR, en la Jeomettía, corrar mutuamente 
dos lineas. Fr. Entre-eouph. Lat. é ir. Interfeeáre, co-
munmente ièdíce con ei reciproco fe. 
INTERSECCIÓN , voz de Jeomem'a, punto en que 
fe corran dos lineas, circuios, &c. Fr. Interfeãión. 
Lat. Intersirió. It. Interfccaz'one. 
INTERSTELáR, Fr. Interftelíaire : con eíla voz figní-
fican los Fiíicos el filtéma Pianerarío, ó ios Pjan^tas, 
que dicen haber, y dir lu vuelta al rededor de Jas 
eftrelfas , que imajinan fer cada una un fol, 
INTERSTÍCIO, intervalo de tiempo determinado por 
las leyes. Fr. InterfiUe. Lat. Interftitium. Ir. Interfii-
tio. Las cxtra-temparas difpenfan minterftüias. El pri-
mero que mandó obfervar los imerfticios fue S. Sirio. 
INTERSTICIO, V. Inrerválo. 
INTERTRIGO , rerm. de Medicina, excoriación, V . 
Heifter, por Vazquez. 
INTERUSORÍO, voz del Derecho, interés que fe 
debe i una mujer por razón de Ja demora en la 
reílitucíon de fu dote. Fr. Interet dotal. Lar. Dotis 
retardátaefoemts, interusárium, yRejourn, interafu-
rio! pero no es de buena latinidad. 
INTERVáLO de lugar, &c. Fr. Dflawe. Lat.Inter-
vállum. It, Intervallo. 
INTERVÍLO DE TTEMPO , diftancía de un tiempo d otro, 
Fr. Intervalle. Lat. Spátimn, irterjiclum tempus. I t . 
Intervallo. 
INTERVÍLO , le dice también en la Miiílca , y Aritmé-
tica: la ¿flava, la quinta, y la cuarta fon intervalos 
en la Múfica , y aíimifnio la diferencia de un tono 
d otro : los intendias en la proporción Aritmética, 
fon fiempre iguales, v.g. entre 2 , 4 , 6 , 8 , &c. 
INTERVÍLO entte dos cuartones, ó vigas, en la Arqui-
tectura. Fr. Entrevoux. Lat. Intertignium. 
LUCIDOS INTERVALOS , dícefe de los que ellán locos en 
algunos eípacios de tiempo , y en ortos no. Lat. 
Pbrenésis interválla. 
INTERVENCIÓN, acción, por cuyo medio fe inter-
viene. Fr. Intervention. Lat. Intervéntus, às, inter-
vintio. I t . Intervento. En las Teforerías Reales hat 
una mela, ú oficina, que fe llama de intervenei¿itt 
porque inremene en Jas pagas. EJ mi/ino .nombre 
fe dd también i la acción de impedir, ó embargar 
algunos (eneros de contrabando. 
I INTERVENCIÓN , V. Afiflencia. 
INTERVENíR, en loFarenfe,eshaccrfetóferpartc en 
I alguna caufa, &c. Fr. Intervenir. Lat. é I t . Intervenhe. 
Zz IN-
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INTERVENIR , mediar en algún negocio. Fr. Intetvcnír. 
. Lat. Scquéjlrurr, efe, árbitrum. V. Mediar. 
INTERVENIR en algún contrato , afenúr á é l , ratificar-
le, V . Fr. Intervenir. I t . Intervenire. 
INTERVENIR , V. Aiiftic. 
INTERVENTOR, el que interviene en alguna cora, 
negocio, &c. para cuidar de eftos, ó los otros ime-
reiés. Fr. Intcrvenant. Lat. Intervéntor. I t . Che inter-
viene , prefertte. 
INTESTADO, termino Forenfe, V. Abinteftato. Fr. 
Inteftat. Lat. InttftÁtm. h . Inttftato. 
INTÉSTINiL , adj. de una term. Io que toca á los in-
teflínos. Fr. Inteftinál. Lat, ç It. Intejlinále. Cólica, 
vena, &c. inteftinál, 
INTESTÍNO, na, adj. cofa interior, V . Fr. Inteft'm, 
ine. Lat. Inteftinus, intémui. It. Inte/Uno , interno. 
Ai i fe dice guerras, &c, inteftínat. 
INTESTINO , pl- INTESTINOS , en la Anatomía, partes in-
teriores , i que llamamos comunmente tripas, y vie-
nen i íer unos cuerpos rotundos, huecos, largos, con 
muchos dobleces, vueltas, y revueltas, que van delu-
de el ventrículo halla la rabadilla. Yi.lnteft'm, bayau. 
Lat. Intejiínuni. Ir. Inleftim; firven pata dijerir, pu-
rificar , y dilUibuir el quilo, y evacuar los alimentos 
excrementicios.Por dentro fon catnofos, y membra-
noíbs por fuera, y eílan compueftos de tunicas , que 
tienen una infinidad de arterias, ñbras , nervios, 
venas laíteas , y otras; eflos inteftinos retienen la co-
mida algún tiempo, y ta acaban de perfeccionar, y 
convertir en un licor blanco, que fe llama quilo. 
Delpues fe trabaja éfte con multiplicadas idas, y ve-
nidas en los vaíòs laíteos, por medio de la conrrac-
cion de los inte/linos, y peladez del diafragma, y de 
los múfeulos del abdómen. Los inteftinos fon (iete 
veces mayores que el hombre; pero fegun Hypoera-
i e ¡ , tienen i j codos de largos; y nueftros Fiílcos 
dicen que 34 varas. 
INTIACUACQUI, Fr. Intiaqiwqui,'La.t.Intia<¡u4guus) 
nombre de un Idolo de los Salvajes del Perú, y era 
una de las tres eftatuas del Sol, que adoraban. 
1NTÍMA, anticuado, intimación, V. 
INTIMACIÓN , notificación , ó declaración que fe 
hace de algún a£to judicial. Fr. Intimation, Lat, De-
mntiátio, intimátio. I t , Intimazione. 
I N T I M A M E N T E , adv.de un modo intimo. Fr. /«»'-
mement. Lat. Intimé. I t . Intimamente. 
INTIMáR , notificir , avifar , ci t i r , declarír alguna 
fentenda, auto, &c. Fr. IntitnSr, denoneér. Lat. De-
mnciárc, induáre. I t . Intimare, citare. 
INTIMARSE , introducirfe,amiñarfe mucho, V.Fr. S'in-
Jinué?, Lat. In familiaritãtem aUcújus fe injtmárr. 
I N T I M A D O , part. paf. 
INTIMIDáD , afefto íntimo , eftrecho, grande. Fr. 
Cerdiaiité. Lat, Amor non fiSius. It. Cordiaütá. 
INTIMIDáR, acobardár, amedrentár, V . Fr. Intirni-
dér, Lat. Terrórem injicere. It. ImpMrire. 
I N T I M I D A D O , parr. paf. 
I N T I M O , ma , adj. entrañable, V. Fr. Intime. Lat. 
Intimus. It. Intimo. 
INTIMO, amigo, V. Grande, eftrecho. 
INTIMO , V. Interior. 
I N T I N C I O N , en la LEturjia, fe dice de la inmetfion 
de un pedacito de la hoftia con&grada en el cáliz. 
Fr. Intiníiión. Lat. Intintfio, 
INTITULAR , poner algún titulo. Fr. InthuUr. Lat. 
Jnfcribere, títulum praéfigere. I t . Intitolare. 
I N T I T U L A D O , part. paf. 
I N T I T U L á T A , V .T í tu lo , inferipcion. 
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INTOLERABLE, V. Infoportable. Fr. Intolerable. Lar. 
Intolerábiiis, Ir. Intoiierabiie. 
INTOLERABLEMENTE, ¡nfoportablemente. Fr. In-
tokrabkment. Lar. Intohrántir. It . Intolhrabilntenie. 
INTOLERANCIA, voz que ufan los Teólogos', que 
han eferito de ella materia, para figntficar la falta de 
tolerancia, en orden á relíjion, fentimientos, &c. Fr. 
Intolerance. Lat. hitolerántia. It. Intolleranza. La inif-
ma voz ufan otros en Fr. Lat. é I t , por impaciencia, 
V . Faccíol. Dice, y el Mere. Hift. & t . d t Abr.de i j ó ô , 
I N T O L E R A N T E , adj. de una term. ei que tiene, ó 
lleva ía intolerancia. Fr. Intolerant. Lar. Intólerms. It. 
InloUcrante. V . ia C. i . por la Reí. ultr, 
INTOLERANTISMO, dodrína de la intolerancia, que 
no fufre otra reiíjion , que la fuya. Fr. Intolerantifme. 
INTONSO, la , adj. lleno de pelo, con mucho pelo, 
iin trafquilar, Fr. Non tondú. Lat. Intónfeu. It. Nonio-
fato. V. Garcü. Egl. 3, 
INTONSO , ignorante, V . 
INTRADUCIBLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de traducir. Fr.IntraduiJíble.U.Cbe nonfe puo tradurre. 
I N T R A N E I D á D , voz de la Fifica, incorporación inti-
ma de uncueepo con o t r o , ó de una cofa en otra ,V. 
el R. P. Feij. t . j . deCart. cart.j. §. 5. 
INTRANSITABLE, camino, &c. V. Impraaicable. 
INTRANSITIVO , INTRANSITIVAMENTE , V. 
Inmanente, inmanentemente. 
1NTRA5TORNABLE, V. Invokable. 
INTRATABLE , feroz , milico, &c. Fr. Gnmekux, 
intraitable. Lat. Intraílábilh > áurus, afptr ,fcabe-r. Ir, 
Intrattabik , V . Aípero , indócil, duro , indomable. 
INTRATABLE , fe dice de un camino, que eftá miti malo, 
lleno de Iodo , baches, &c. V. Impraíticable. 
INTREPIDAMENTE, adv. de un modo intrépido. Fr. 
Intrepidement. Lat. Audáílèr. It. Intrepidamente. 
INTRÉPIDeZ, V . Denuedo, atrevimiento, valor, Fr. 
Intrepidité.'Lix..Audicia,magnammita¡. h.Intrepiditá. 
INTRéPIDO,audaz , valeroló,atrevido. Fr. Intrepidez 
Lat. Intripidus. It. Intrépido. Tomafe en buena, y en 
mala patte; es intrépido en los peligros, en que fe Jirvt 
á Dios, y d Rei: es un intrépido, an inconjtãerado. 
INTRICABLE, intricadamente , intricar, &c. V . In-
trincar ,&c. y Lop.Veg. f /á . de San Ijldr. eant.i. 
I N T R I G A , V.Trama, enredo. 
INTRIGAR, V . Tramar, enredar. Ellas dos voces fe 
hallan admitidas , y tomadas del Fr. fin necesidad 
alguna. 
INTRINCABLE, adj. de una termín. intrincado , ar-
duo , difícil, enmarañado, V. y Face. Dice. Fr. £m-
brouillé, Lat. Intri tátui , impedittts. Ir. Imbrogliato. 
INTRINCADAMENTE , adv. de un modo inrrincado, 
arduo, enredoio. Fr. Conjvfement, d'um maniere em-
barrafsée. Lat. Intrieátè. It. Imbrogliatamenie. 
INTRINCaB., V. Embrollar, confundir. Fr. Embroui-
llér. Lat, Intricáre, intricári. It . Imbarazzare. 
I N T R I N C A D O , parr. paf. V. Enredado. 
INTRINSECAMENTE, adv. de un modo intrinfeco. 
Fir. Par dedans, Lat. Intrinfeciit. It. Intrinfecamente. 
INTRÍNSECAMENTE, en la Filofofia, V . Efencialmente. ' 
INTRÍNSECO, ca, adj. cofa interior, de dentro, ocul -
to , ta. Fr. Intrinfeque. Lat. Intrinfecus. I t . Intrinfeco, 
Cuando los Fificos dicen que la caula por que íe pro-
duce algún efèiíto es una virtud, ó cualidad ¡ntrinfe-
ca.es lomifmo que ignorarla. 
INTRÍNSECO, fe dice en la moneda por fu valor, ó pelo, 
y quilates, V. 
INTRÍNSECO , V . Subftancial, efencial. 
INTRÍNSECO , fe dice de un hombre muí metido en si 
mif-
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miCma,yí por caElado, yápor melancólico,&c. V. 
Taciiumo, melancólico. 
INTRODUCCIÓN , la acción de introducir, ó de In-
iroduciríê. Er. Introáiifiión. Lat. Introdüííio. I t . In-
trcduzione. 
INTRODUCCIÓN , 1 o mifmo que familiaridad, V. 
INTRODUCCIÓN , fe toma por ufo, ó coftumbre, V . 
INTRODUCCIÓN , to milmo que entrada, prologo , pre-
ludio , exordio, V . 
INTRODUCIDO, V, Tercero. 
INTRODUCIDO, el que fe mete en todas partes, el que 
bulca emrada,y conocimientos con caufà,ó fin ella. 
Fr. Entrant. V . Entremetido. 
INTRODUCIDOR , ¡nttodu¿lor, el que introduce i 
alguno en ef ta ,óla ©[raparte. Fr. Intr<fduHtur.í.a(. 
Qui introdúcit. It . Introduttore. 
I N ' I RODUCíR, meter á alguno en efta, ó la otra par-
te , cafa, &c. Fr. Introduire. Lat. l adá ten , iwérere, 
introdúcere , wjtnuáre. I t . Introdurre, 
INTRODUCIR , meter una cofa denrro de otra. Fr. Four-
rír . Lar. Indúccre. It. Fiecare, eaedar dentro. 
INTRODUCIR artículos en un pleito, ó caufa.Fr. Inciden-
tír. Lar. Acevftióneí creare. It. Prgporre vari inàdmti. 
INTRODUCIR futilmente,ópoco á poco,ó con maña algu-
na cofa en otra.Fr.G/i^èr. Lat. Sérpere,penetrare. ít. 
Sdruccioláre, inferiré. En ios libros introdvttn ¡os Here-
jes maño/amenté muchas doíirinas faifas, / nocivas. 
INTRODUCIRSE donde no le llaman. Fr. Se fourrír , s'in-
geréi". Lat. Se interpónere, immifcére. It. Ingtrírfi. 
INTRODUCIRSE un licor en algún cuerpo, penetrar , V . 
ÍNTRonticiRsE, adelantar, ganar poco i poco alguna co-
fa. Fr. Gasner. Lat. Teñiré, imaiere. Ir. Impojfejfarft. 
"El fuego fe v i introduciendo poco d poco en el monte. 
I N T R O D U C I D O , intrufo , part. paf. 
I N T R Ò D U C T ó R , V. Introducidor,aunque no esde 
tan buen ufo. 
INTROITO , el principio de la Mifa, lo que fe dice 
luego que fe fube al aítar,ó lo primero, que entona eí 
«oro. Fr. íntroit. Lat. Intráitus. It, Mtroito. También 
fe da el mii'mo nombre i ias antífonas , que fe dicen 
antes de los Pfalmos: es lo milmo que entrada. 
INTROMISION, lomifmo que introducción, V . y 
íc i j . t. 5. de Cart. e. 7. §, 7. Algunos llevan, que la ra-
reiãccion íc hace por la intronu'iion de cuerpee!tos en 
la materia rateíafta, Fr. Intromifsión. Danle el Lat. 
Inlrom'jfsio. 
INTRUSIÓN, voz de la Jurifprudencia Canónica, goce 
de un beneficio, ó ejercicio de un carçjo, ün titulo 
jufto, ó i lo menos colorado. Fr. Intrufion. Lat, Ufur-
pá t io ,V. Ufurpacion. 
INTRUSIÓN , entrada, V. 
INTRUSO, part. paf. de introducir. Fr. Intrus. Lat./»-
trúfiu. It. Intrufo. Pero en particular íè dice intrufo, 
¿ r e del que eftá pueflo en pofefion de un beneficio, 
cargo, &c. fin título canónico, á lo menos colora-
do , ó fin autoridad judicial. 
INTSIA, f i . In t / i a , Lat. Acacia Maiabárica giobéfa, ár-
bol grande de Malabar : el jugo de fus hojas, y cor-
teza , tomado con un poco de fal, calma los dolores 
de vientre; y los polvos dicen que hacen el mifnio 
efeflo en las úlceras. 
I N T U I C I O N , en la Tcolojía fe roma por lavifta clara 
de Dios. Fr. IntuitUn. Lat. Intüitus, us, aítus intuéndi; 
y fegun otros, intuítio. ít . Intuito. Ácomodaticiamen-
teTe aplica á otras cofas por mirada, ó vifta, V . 
I N T U I T I V A M E N T E , adv. de un modo intuitivo. Fr. 
Intuitivcment. Lat.Intuitívè. I t . Intuitivamente. 
I N T U I T I V O , va, adj. que íe dice de una vifla, ó co-
re/». / / . 
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nocimiento cíaro deafgunacoía.Fr. IntuUsfjve. Lar, 
Intuitívus. I t . Intuitivo. Los bienaventurados tienen 
en lagkria un eonocimiento intuitivo de la Divinidad. 
INTUS-SUSCEPCION , en la Medicina, entrada, con-
tra Ja naturaleza, de una porción de tripa e» 01ra, Fr. 
Intus-fufceptián. Lat. Intro fufdptiOyintui-fufclptio. 
IñUELOS, llaman en muchas partes á las madejitas de 
hitos, que fe ponen en el telar de 2 0 , ó roas hilos cada 
una, y que Jon las que enfanchan, ó angofian la te-
la , pues cuanto mas ancha es, tantos mas iñudos Ic 
echan en ella. En otras partes le llaman niñuelos, V . 
I N U L T O , ta , adj. voz de poco ufo, no vengado. Fr. 
Qui ne s'tft pas vtngi. Lat. Ináltus, ItíNon vendkato. 
INUNDACION de los rios , &c. que falen fucta de 
madre, la extenfion de las aguas en los parajes veci-
nos. Fr. Deberdtment, ravine, inondatiàn, y antigua-
mente n g á s , y aún fe ufa mucho en las Provincias. 
Lat. Inmdátio, txundátio f tlávfo, elávies. It, Imn-
dazione, allagamento, por la analojia dicen también 
inundación, de la abundancia grande de agua en l lu-
vias , y tempeftades, &c . 
INUNDACIÓN de humores en el celebro, &c. Fr. Debor-
dement, y ios Medicos debord. Lat. ProfúsUr bumí-
rum cérebrum mundántium e/pífiio, It. EffUJfo. 
INUNDACIÓN) , ó irrupción de pueblos, naciones, &c. 
Fr. Debord, inondatión. Lat. Irrúptio. It. Inondazione. 
INUNDACIÓN de delbrdenes. Fr. Dcrreglement, deborde' 
ment, debauche. Lat. Morum iicéntia t corruptela. I t . 
Difolutezza, V. Difolucion. 
INUNDACIÓN de la bilis, y otros hu mores, Fr. Dego/ge-
ment. Lai. Efltjio bilis, &c. It . Sgorgamento. 
I N U N D A N T ü , que" inunda, V. Inundar , y IdVtda 
. de S.fofef, por ( I Maejlro JofefValdiviefo , cant. 1. 
donde dice: 
Suene mi vez tn dulce t y grave eftiló, 
Del patrio Tajo al inundante Ntfo. 
iNUNDáR las aguas algún terreno, V. Salir de madre, 
Fr. Inondér. Lat. Inundare. It. Inondare.* 
INUNDAR , fe dice también de las naciones, ó jente que 
viene en tropas á hacer alguna irrupción. Fr, Inondér, 
debordfr, Lat. Contúrrere , irrúmpere. It. Inondare. 
INUNDÍRSE los ojos en lagrimas. Fr.íe debimdirXst.Ef-
fiàert. I t . Inondare. V . Ancgarfe, 
I N U N D A D O , part. paf. 
INUNIBLE, adj. de una term, lo que no Fe puede unir, 
ó pe^t con otro. Fr. Imlüable. Lat, Quad coaléfeert 
non potefi. I t . Qbe non puo unirfi. 
INURBANAMENTE, V . Defcortefmente. La t . Imr -
báni , tncivílitèr. It . Incivilmente. 
INURBANIDáD, rufticidad , felta de policía. Fr. 
civi l i t i , im^olitejfe. Lat. Impolitic, ruf ¡citas, invenáf* 
tas, inconemnitas. It. Rozzezza, rswidetzs, incivilitá. 
I N U R B A N O , V. Inc iv i l , agreílc. Fr. Incivil. Lat, / » -
urbánus. lulncivile. 
INUSITADAMENTE, adv. de un modo inufitado, V , 
Defacoítumbradamente. Lat. Inufitátè, inujftátò. 
INUSITADO, da, ad;. cofa no ufada. Fr. Inufité, (e, 
Lat, Inufttátus. Ir. Imjttato. 
I N U T I L , adj. de una term. indigno , de ningún valor, 
lo cual fe dicede las perfonas, y de las cofas. Fr, Cbe-
t i f , inutile, frivole. Lat, Vilis ,fút¡lis, macilintus, mi-
f t r , infírmis, ínúti lú, vanut. Ic, Pile, cattivo. 
iNUTILIDáD, bagatela, frialdad, friolera. Fr. Gogue-
neite,inutilité,frivoi¡t(. Lat. Niigae,gerrae, inut'ilitas, 
It. Bagatella, frafeberia , inutilitá. 
INUTILIZACIÓN, voz Forenfe, acción de hacer in -
útil alguna cofa , V. Inutiüzár. 
INUTILIZáR, hacer inútil. It.Rendreunechofe inutile. 
Zz 3 Lat. 
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Lat. Inütikm rèdàere,V. Arruinar, perder, deflruír. 
INUTILIZADO , pau. paC 
I N U T I L M E N T E , adv. de un modo inútil. Fr, Inutiit-
rnent. Lac. Jnutilitèr. U.foutilmtinte, V. De balde. 
INVADEABLE, V . Impervio. Lat. Quod vaddri nequit. 
I N V A D I R , entrar por liierza, ó injuítamewe, y apo-
dcrarfe de los bienes de otto. Fr. Envabir. Lat. Invá-
d m , per •vim occupáre. I t . Impadronirji, rapire. 
I N V A D I D O , part. paf. Fr, Envabí. Lat. Oecupáiui. I t . 
Oceupato. 
INVALIDACION , acción de invalidar , nulidad de 
. un ado. Fr. Nuliiíê, invalidité. Lat. I r r i t i t i o , rt/eifito; 
otros Invalidátio. I t , Jnvaliditá. 
INVALIDAMENTE , adv. de un modo invalido. Fr. 
Immlidement. Lat, Invãlidè, in irritam. It. Invalida^ 
.tnertte. 
I N VALIDiR, anular. Fr. Ittvalidér. Lat. InJ¡rRiáre,írri-
tumfâcere. It, Invalidare, V. Anular. 
I N V A L I D A D O , part. paf.. 
I N V A L I D O , da, adj. cofa i r r i ta , nula, fin valor, ni 
fiíerza, V . N u i o , irrito. 
INVALIDO ,da, adj. eftropeado, enfermo,viejo. F r . / » -
•valide. Lat. Infirmas. It. InfermQ,inv(Uido. Comun-
mente fubfíamivamos efla voz, y llamamos inválidos 
i los íbldados, que firven, retirados de las campanas, 
por herida , enfermedad, ó vejez. 
INVARIABLE,invariablemente, V. Inmutable, &c . 
INVAEUACIóN , V . Inmutabilidad, 
I N V A R I A D A M E N T E , V. Inmutablemente. 
I N V A R I A D O , firme, conílante, d mifmo, eíhble, 
V. Lat. J\ff« variátus. 
INVASIÓN, acción con que fe invade , ó toma por 
fuerza el dominio de una heredad, plaza, &c.Fr,H<iJp-
pée, iwuafiónLitJrwáfiújãpprekériíio, inváfuf, HJ, occa-
pàtWtagjçrífiio. l\.OccttpazÂomt ufurpaziom, invafiont. 
INVASIÓN , iirupcion, acometimiento,Ímpetu,V. 
INVASOR,e l que invade, ó acomete. Er. Uforpateur, 
á main armée, (frc. Lat. írwàfor. It. Invafore. 
I N V E C T I V A , vehemencia, y fiierza de palabras) con 
que fe reprehende, ó deferibe, y declama contra al-
guna perfona, ó cofa, reprehenfíon vehemente. Fr. 
hwtSiim,\jiX.O\>jurgítio , infeHátio. Ir. Invettiva. 
E l Predicador hizo ana iirveéliva contra los mafosjueces. 
HACER, ó DECIR INVECTIVAS , teprehendet: agriaincnte. 
Fr. Inveõlivér. Lat. Infeilári. I t . Biajtmare. 
I N VFNCIBLE, infuperable. Fr. Invincible. Lat. In/upe-
rábüis, invíéius. I t . Invintibile. Dicefe en la moral, 
y en la Eifica. 
INVENCIBLEMENTE,adv. de un modo invencible. 
fc.Irtvinciblement. L&t.jNecefttírià. It . Invincibilmente. 
INVENCION , el injenio, y perfpicacía pata hallar al-
. guna cola de nuevo, yá feaá fiierza dedifeumr, ó 
yd de experimentar, ó de uno, y otro. Fr. Irtveniióit. 
Lat. hwéntio yfagáeitai. It . Invemione. 
INVENCIÓN, la mifina cofa hallada, ó producida de nue-
vo , como pano propio, y fin el aufilio, ó hurto de 
trabajo ajeno, fr . Inventé. Lat. Inventus. lt.Inventato. 
La pólvora, Ja artillería, la aguja de marear , ^ ¡a Im-
prenta fon wbiiijímas invenciones. 
INVENCIÓN , «n la Retorica, la inqiüficion, y elección 
de los argumentoSjde que fe firve el Orador en lo que 
trata , y es como la primera de fus obligaciones. 
INVENCIÓN ,eii laPocsía , lo que añade el Poeta á la Wf-
toria, ó verdad dei calo, que trata. 
INVENCIÓN , en !aPintara , la elección de los objetos, 
que fe pintan. 
INVENCIÓN , [o mifmo que mentita, faltedad, V . 
VIVJR DE INVENCIÓN , lo núfmoque vivir de embrollos. 
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ó no tener bienes algunos, V. 
I N V E N C I O N é R O , lo miíiiio que inventor , annqiw 
ton lignificación dcfprccbtiva, y como ridiculizando 
at inventor, y i fu invención, V. Inventor, y el Ilut-
tníim. Eeij./. 5. Cart. 15, 
INVCNCIONCRO , fe toma también por un cortejante za-
lamero,por embuflero, por faltimbanco,y charlatan, V. 
I N V E N D I B L E , adj. de una termin. loque no fe puede 
vender. Er. Qui w f t pent vendré. Lai, Invtndibiih, e. 
I N V E N T a R , liallar, dclcubrir algo de nuevo. Fr. Jn-
ventér. Lat. Heperire , excogitare. It. Inventare. 
INVENTOR , íinjir, fraguar. Fr. Inventér. Lac. Fingere, 
comminlfci. It . Inventare. EJie hombre inventa en f u 
taheña lo que quiere , V . 
I N V E N T A D O , pare. paf. 
INVENTARIAR,poner en inventario. Fr. Invenlorítr. 
Lat. Reeensére, recenjtánmfácere. It. Inventariare. 
I N V E N T A R I A D O , part. paf. Fr. Inventarié. Lat.fie-
fcnjítm , adfcríptui. I t . Inventariato. 
I N V E N T A R I O , M a , ó deferipcion, que fe hace de 
los papeles, bienes, y muebles, ó haberes de una ca-
la , íãmElia, &c. Fr. Inventaire. Lat. Rccénjio, imen-
tá r ium, repertórtum. I t . Inventario. 
INVENTíVA, in jen io , arre de invernar. Lat. Ingénium 
ad inveniendum^ V. Injenio,invención. 
I N V E N T i V O , va, adj. que fe dice del que es injenio-
fb , ó de lo que esd propoiitopara inventar. Fr./wwí-
tif . Lat. Qui exeógitat. l i . Ingegmfo. 
I N V E N T O j C o í ã inventada. ÍAI.Invíntam, t i , resin-
vénta. V . Invención. 
I N V E N T Ó R . , r a , l a pet íbna, que inventa, ó halla, y 
deícubre de nuevo alguna cofa. Fr. Inventeur ) trice. 
Lat. Imén to r , invíntrix. I t . Inventare, & c . 
INVENTOR, fe dice también del que miente, ó inventa una 
calumnia, ó falfedad. Fr. Inventeur. Lat. Fabricator, 
ártifex doli , invéntor. I t . Inventare. A Ulifes le trata-
ron tomo á inventor de maliade} t fegun aquello de 
iVirj.-E». 1.2. v . 1 .64.y 6$. 
Impías ex quo, 
Tydides ,fed enirpfcíkrumqw invfntor Vlyffit. 
INVERECUNDO, V. Deshoncfto, defvergonzado. Fr. 
Impudent. Lat. Inverecündus. I t , Senza vergogna. 
INVERISÍMIL, adj. de una termin. loque no tiene pro-
porción , n i apariencia de verdad. Fr. Qui nefl pas 
vraifemblable. Lat. Improbábilis¡a y fegun otros,/»-
verifímilis. I t . Inverijimile. 
INVERISIMlLITt íD, felta de proporción de natura-
lidad , de veriíimilidad. Fr. Chafe , qui n'eft pos vrai-
femhlable. El Lat. que le dan es Inveriftmilitúdo. Itr. 
Inverifimlitudim. V. Defproporcion. Mas comun-
mente fe dice en Caft. inverojimil, é inveroJimiUtHA. 
I N V E R N A D A , todo el tiempo del Invierno , V. 
INVERNADeRO, e] lugar deílínado para çafar el In-
vierno. fi.Lieupour byvernér, quartier d'byver. Lar, 
IIiemátio,bibérna,óriimfhibernáeuIa.lt.LiiOgodove,&c. 
I N V E R N á R , pafar el Invierno en alguna parte las t ro-
pas , navios, &c. Fr. Hyvernh, pajfer fbyver. Lar. 
Hyemárt. I t , Vernare, mvemart. 
I N V E R N í Z O , cofa de Invierno. Fr. D'byver. Lar. típt-
mdlis. I t . Vernino, d'tnverno. 
I N V E R O S I M I L , inverofimilitud, V . Inverífimil, & c . 
INVERSIÓN, acción con que fe invierte. Fr. InverjSon. 
Lat. Iirvírjto. i t . Inverjione. 
INVERSIÓN , íigura Retorica, con que fe invierte alguna 
palabra, &c . Fr. Inverjíon. Lat. Invirfio. Ir. inverjione. 
I N V E R T í R , confumir, gallar alguna cofa fCaudal.&c. 
V.Todo (¡tanto fe halló en fit muerte fe invirtió en Mifiu. 
INVERTIR , volver alguna cofa al contrario de lo que 
cf-
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eftá, ó de loque debecílir. Fr. Renverftr. Lat . é I t . 
lavértere. 
INVERTIDO, lo milmo que inverfo , gafládo. 
INVERSO, íá , patt. paf. del verbo invertir, V . 
INVERSA , fe dice cnpartícnlac de la regla de tres, ó 
de proportion , que fe hace de un modo inveríb, Fr. 
Inverfe. Lat. Régula trium imérfa, evérfa. It. Inverfo. 
INVESTIDtíRA, acción de inveftir, dando algún do-
minio f beneficio, f^udo, &c. Fr. Invtjliture. Lat . In 
púffhfíwmm indúéio. It. Invcjiiiura. 
INVESTIGACLE , inaveriguable, adj. de una termín. 
lo que no le puede averiguar. Fr. Quon m fauroit re-
tberchir. Lat. invejligàbilii, e. It . Inveftigabiic. 
INVESTIGACION, inquiíicion, averiguación , ínfot-
¡nación. Fr. Inveftigttión. Lat. Invefiigatio. El Fr. Iblo 
íè dke en las dcuelas. V- Averiguación, &c. 
1NVESTIGAÜÓR, el que inveftíga, examina , averi-
gua. Ft. Eplucbeur , invefligwur. Lat. Invefiigátor. 
ftwtátor. k . Ittvefiigatore. 
INVESTIGAR , inquirir , averiguar. Fr. FoailUr t r t -
tberebír. Lat. Perfimtári , ex<útere. lt.Ricercarc. 
lNvHSTiGáR,fedice también en lascofasefpiritualesjy 
iigniJíca fondear, penetrar, ó procurar conocer algo. 
• Fr. FouiiUr, eberebír, fonder. Lat. Invefigdre, %uae-
riUre. It. Ricercare, inveftigare. 
INVESTIGADO , part. paf. 
I N V E S T I j I A T I V A , antic. Io mifmo que Envemiva., V. 
INVESTIR , dár la inveftidúra de algún dominio, feu-
do , &c . Fr. Imefiir. Lat. ¡n fojfefsiónem indúcere. I t . 
Invefiire. V. Enveflír. 
INVESTIDO, part. paf. 
INVETERADAMENTE, adv. de un modo inveterado, 
V. Fr. Amiemement, de long temps. Lat. OZ/ra, á Jon¿o 
tímpore: orros invetzráti. 
INVETERARSE, envejecerfe alguna cofa. Fr. Devenir 
furanée, inveterér. Lat. Inveteráfcere. It. Inveterare. 
INVETEIUR.SE , arraigarfe, V . 
INVETERiDO, part. paf. Fr. Inveteré. La t InvettrÂ-
tm. I t . Irweterato: en la Medicina, V . Crónico. 
INVIáR, V. Enviar. 
INVICTO , no vencido, jamás vencido. Fr. í ava imá. 
Lat. Ittvíílus. I t , Invitto. 
INVIDIA, lo mifmo que envidia, aunque de menos ufo. 
INVIDIáR, V. Envidiar. 
I N V I D I A D O , INVIDIOSO, V . Envidiado, envidiofo. 
INVIERNO, una de las cuatro efladones del a ñ o , la 
mas fria. Fr, Hyvér. Lat. HUmi, byents, brama, tem-
pui byemále. I t . Verm, inverno, vemala. 
INVIERNO , fe dice poeticamente por la vejez , como 
primavera por la juventud. Fr, Hyv í r , ia i/ieillejfe. 
Lar. Sln'rnm,fe>ji£Íui,ll.Lavtctkiaja, Vinverno delk 
nojira etd. 
LA HUJER DEL vmADERo , BUEN orofio, Y MAL INVIER-
NO , refrán que dice , que en no habiendo que tra-
bajar , como íiicede en invierno á ios v iñaderos , fe 
pafa mal , íi no fe previenei ó que folo la cofecha 
les dá guílo, como ftuto de fus trabajos, 
¡NVIJ1L3R, V . Velár. 
INVINCIBLE , V . Invencible, qae es mas ufado. 
I N V I O L A B L E , adj. de una term, lo que no fe puede 
violdr. Fr. Inviolable, Lat. Inviolábilh, iniemerátut, 
a , m . I t . InvioUbile. 
INVIOLABLEMENTE, adv. de un modo inviolable. 
Fr. Inviolablement. Lat. InvioUtè. I t . Invfalabilmente. 
I N V I O L A D O , entero,incorrupto. Fi .Noavteié.Lat . 
Inviolátui. I t . InvioUto. 
INVIRTUD , antic, falta de virtud, V. 
INVIRTUOSO, anüc. falto de vir tud, V . 
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INVISIBILIDáD, cualidad de lo que es inviíible. Fr. 
¡nvifbUné. Lat. Invijibilitâs, It, Invifibilitá. 
INVISIBLE, adj. de una term. lo que no fe puede vér. 
Fr. Itjvifibk. Lat. Irtvhibilis. I t . Inviftbik. 
INVISIBLE , porque no fe alcanza i vér , V. fiiera del 
punto de viíía, en ia voz fumo. 
INVISIBLE , por ponderación , io que rara vez fe vé. E l 
Gran Tuno , y et Emperador de Cbimfon invifibles 
para h i mas de f u i va/hlioi. Lo mifmo fe dice cuan-
do es muí pequeiío el objeto. 
INVISIBLE , fecreto, efeondido, V. Fr. Imifible. Lat. Ar-
tinus y obfiárm. E l tiene tierto atraélivo invijibk, que 
¡leva al punto tras sí. 
INVISIBLE , nombre de una feíta de Proteíhntes , qiie 
dijeron el figlo 1 6 , que la Igleíia no era viílble, y 
afi ilamaroii también Invifibles á los que liguen cita 
feita. Fr. Invifible. Lat. InvifíbUis. 
SOMBRAS INVISIBLES , ciertobaiie, V . 
INVISIBLEMENTE, adv. de un modo invifible. Fr./ff-
vifiblement. Lzt.Citravifum. It. Iitvijibilmente. 
I N V I T A T O R I O , termino del Breviario , efpecie de 
verficulo, y Pfalmocon que fe convida al empezar el 
Oficiofóiezoáalabjral Señor.Fr. Irwitatoire, Lat. 
Invitatórium. It. Invitatorio. 
I N V O C A C I O N , acción con que fe adora, é invoca d 
Dios, y d lus Santos, para nueflra ayuda, y amparo. 
Fr. Invocatián. Lat. Im/ocátio. It, Invoeazione. 
INVOCACIONJ fe llama aíimifmo la acción de invocat i los 
demonios, y Diofes íàlfos. Fr. y Lat. Invocation. Los 
idolatras ufaban la invocación de ios ajos, y piedras} 
y los Poetas ufan la invocación de las Mutas, 
INVOCaR, llamar, fupücar, rogar. Fr. Invoquêr. Lat. 
é It. Invocare. 
I N V O C A D O , part. paC 
I N V O C A T O R I O , ria, adj. lo que firve para invocar. 
^t .Quifert , oti ejtdifposé pour invoquir. l.at.Depreca-
tórius: otros invocatórius. It, Prtgbcvok. 
INVOLCABLE, adj. de una term. lo que no fe puede 
volcar, ó caer. Et Fr. Imerfabk, aunque es foio fa-
miliar. 'Làt.Quod evhti non poteft, 
I N V O L U C R O , voz de Bodnica, cfpeciede al iz .que 
íitve de envolver, y ceñir muchas flores unidas entre 
si. Lat. Invólucrum. 
INVOLUCRO, era, adj. que ufan los Anticuarios para 
ílgniñcar un pergamino, plomo y &c. arrollado, V. y, 
D . Crift.de Medina,&c.can. i . p . i i - j . 
INVOLUNTARIAMENTE, adv. lin voluntad, de un 
modo involuntario. Fr. Imiolmtairement. Lat. Nen 
voluntárii. Ir. Involontariamente. 
I N VOLUNTARIEDAD , V. Coacción, necefidad. 
I N V O L U N T A R I O , ria, adj. a ¿ l o , ó cofa, que no fe 
haceá guflo, ó de voluntad, ó con perfefta delibera-
ción. Fr. Involontaire. Lat. Non volantárius, involun-
tártus, toditas. I t . Invohntario. 
I N VULNERABILIDáD,cuaüdad del que es invulnera-
ble, ^i.Iitvulnerabilití.h.Qaalitád'e^éreirtvulnerabik. 
INVULNERABLE, adj. de una termin. el que no pue-
de fer herido. Fr. Invulnerable. Lar. Vúlneri non obaó~ 
xiut , invitlnerábilis. It . Cbt non ¡ua ejferferito. Aqui-
les era cafi del todo invulnerable. 
INXERIR,inxettar, Sec. V. Injerir ,&c. 
INYECCION, voz de la Química, y Medicina, acción 
de introducir un licor con un inftrumento en algún 
cuerpo. Fr. Injeílión. Lat. In j i i i i o , ónis, mjéíltu, us. 
INZABATA, feda de los Inzabatos, ó Sabátos ,quc fue-
ron ciertos herejes del íiglo 13,7 queconftan del Con-
cilio de Tarragona de 124a: enfeñaban, que nunca 
« a licito j'urar, por ningún mandato fupetior, ni tam-
po-
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poco caftigar con pena corporal.Fr.¡J«/i¿rf/eí. Lat . ía-
batus, inzabbatHs. También llaman i la i t f a Irtzapa-
ta , y á los herejes Inzapatos, y pobrei de Leoa, Lat, 
ínzápatus, a. 
I O 
ÍO , exprefion de dolor. Fr. y Lat. Io, Gr. >¡-: en Caft. 
e q u i v a l e i a b , ò a i : también es exprefion de alegria, 
y equivale i vitar, viva , &c. V. la Hij l . de¡Cielo, 
Face. &c. Aunque es voz latina, Te fuele decir cntie 
labios jocofamente en Caft. orijinalmente íiie He-
brea > y fe tomó por lo mifrno que Dios, ó era uno 
de fus nombres. 
Jó., lo mifmo que Ifis, Diofa felfa de los EjEpcios, aun-
que en fu orijen había íido un leña! íimbóüca en or-
den á fu labranza, &c. FE. lo. Lat. l o , t i t , y . la ¿f¿#. 
del Cielo, t. i . 
I P 
IPECIMCU ANA, raíz medicinal,que viene de muchas 
panes de America: lahai de tres efpecies, la mejor 
es la morena. Fr. IpecaamrthaAt.Ipttatmna.EnEfyi-
ña fe llama comunmente bejuqam, es purgante, &c. 
IPERICóN, planta medicinal, y de quien dicen que 
ahuyenta al demonio, de donde le llamaron en Lat. 
Ftiga daémomm, V. Hipericón, que es el modo con 
que la eferiben otros; y Lop-Vega, el Pereg. en f u 
patriajib.^. 
IPOQUíSTIDOS, Fr. Ipoquíjidai, cierradroça. 
IPSILb lDE, voz Anatómica, la tercera futura verda-
dera del cráneo , y fe llama afi del Gr. ígfiloa , por 
parecerfe ¿ una / gr. Fr. Ipjtioide. También le llaman 
hmbdoidej. 
IPSÍLOJDE , un huefecito que firve de bafe á la lengua. 
Fr. Ipjtloide. 
IPSO-tACTO, Fr. Jpfofaílo, es puramente latino, y 
quiere decir por el mifmo hecho \ ufaíe comunmente 
en el Derecho Canónico , ó hablando de colas que 
tocan á é l , como en excomuniones, &c. y del mif-
mo modo íè dice ipfi-jure , por el mifmo derecho, 
1PSOLA, Fr. Ipfoia, elpecie de lana, que viene de Conf-
tantinopla. 
I R 
J R , caminar, andar, V. Fr. Aller. Lat, Ire. I t . Andaré. 
I r , es un verbo aufillat, irregular. En el prefente de 
índlc. íb dice: To v o i , tá vas, (¡f-c. en el imperfeito, 
yo iba, tú iba¡, (¡fe. en el pretérito, vo f u i , tú fuifte, 
&c , en el prer. pl. yo había ido, é r c en el pref. de 
luj . yo vaya , y en el part, ido, yendo, &c. El part, 
de prefente hace yente, yevtes; Tentei , y vinientei 
nos quitan el tiempo. 
IB. de un lugar á o t ro , V. Marchar. 
IR d un lugar, fe dice también de un camino, río, &c . 
que vá i rerminarfe á algún paraje. f t .Alkr . Lat. Ter-
minári.ElHebrová al Mtditerraneotyeltajo alOceano. 
IR , ó correr de puntillas. Fr. Efiarpinlr. Lat. £ t f i pede 
cárrert. It . Correré: el Fr. es fofo jocofo. 
IR á un lugar á ver á alguno , &c. Fr. Defcendre. Lat. 
Defírri in dliquem locum, defeindere. I t , Scendtre. 
IR EN VELA , en la Marina es ir Jas velas llenas de vien-
to , y fin relingar. 
IR , lo niifmo que tener eíla , ó la otra cualidad, V . La 
relación vá admirable; ejfa obra vd buena. 
IR, apoítar,V.f<í« ¿orealesjo mifmo que apuefio 50reales. 
IR , importar, V. Â mí no me vd en efo. 
IR , lo mifmo que haber, diñar, V . Cuantová de Pedro 
á Pedro, del Cielo á la tierra, V . el P. Alonf. Rodri-
guez, , trat. &c . 
IR , dedicarfe, V. EJle vá por las letras, aquel por las 
artes, por ¡a guerra. 
I R S 
IR , en el juego de naipes, entrar, elejir palo, ó juego, V. 
IR , junto con nombres adjetivos, fignifica el modo que 
trahen ellos configo, v. g. I r mal puefto, & e . 
IR , jumo con el jeiundio , es aufiliar , y fignifica la 
ejecución aftual del verbo , y la pafion, fi íê junta 
con el part., pif. 
IR ADELANTE , proíêguir, V. 
IRA LOS ALCANCES, feguir, apretar i alguno j períè-
guirle , feguirle de cerca , V. 
IR AL MOHÍNO , caminar, ú obrar de concierto contr? 
alguno en el juego. 
IR CON ALGUNO , acompañarle, fer de fu bando. 
IR LEJOS OE ALGUNA COSA , echar por mui divería parte 
de la verdad , errar el camino, la idea. 
IR MAL , ó BIEN , fuceder, pafarlo mal, ó bien , hallaríe 
malo, ó bueno, errar , ó acertar el camino, V. 
IR POR JUSTICIA , pleitear , V. 
IR AL CIELO , falvarfe, V . 
IR CON DIOS , falvarfe , ó aufentarfe. 
IR , Y VENIR EN ALGUNA COSA , ESPECIE , &C. Infiftír, 
revolverla en la imajinacion, V . 
IRSE , íè toma por efeaparfe. Fr. Bchappir. Lat. Túge-
re , evádere. I t . Scappare. Se ¡es fue de ¡as manos. 
IRSE , en la Medicina , eítdr flojo el vientre ) y afi fe 
dice irfe por arriba, y por abajo , cuando hai excefo 
de cámaras, y vómitos. Fr. Aller du ventre j alter par 
baut, & par bas. Lat. Evaquáre. I t . Evacuare. 
IRSE DE COPAS , ventofear , ó hacer del cuerpo, V. 
IRSB de la mano, ó de la memoria una cofa , elcaparfej, 
caerfe , oividarfe, V . 
IRSE LA CABEZA , defvanecerfe , V . 
IRSE LA BOCA, ó de la boca, defmandarfe en palabras, V. 
IRSE LOS ojfos, irfe tras alguno, anfiar por algo, ó lle-
varle el afe&o, Y. 
IRSE UNA HACIENDA, &C. EN PELOTAS , Y JUZGADOS, 
gaftaríè inutilmente, fin miramiento, nt orden, V . 
Ni ME vá, NI ME VIENE , no me importa , V. 
IRSE A COMER DONDE NO LE LLAMAN. Fr. Ecarniftér, Lat. 
AffcSláre, pràfequi mtnfam aliémm. It. Scroccare. 
ACCIÓN DE IRSE A COMER A CASA ATENA , SIN QJIE LE 
CONVIDEN. Fr. Ecomiflérie, Lat. Aliínat menfae affec-
tátío. I t . ho feroccare. 
IRSE , fe dice de un vafo, &c. que deja faür el licor que 
contiene, á caula de alguna raja,ó pequenez, Fr.íVíJ-
fitir. Lat. Supérftuit, effUnditur. I t . Traboccare. 
IRSE , fe dice en las cofas morales por huir, y . E l tiem-
po fe váj in fentir. 
IRSE la lengua , ó el píe, deslizarfe, V. 
IRSE , lo mifmo que morirfe, partirle, V. 
I R A , uno de los 7 pecados capitales. Fr, Ire. Lat. é I t . 
I r a , V. Defpecho, colera. I r a , fe dice también en 
los animales, y aun en los íníènfibles, ¡a ira del leoa, 
del mar , de ¡a temptfiad, de los vientos, &c . 
IRA , Diolã felfa de los Paganos, y que fe proponía co-
mo rechinando,y aprerando los dientes. Fr.y Lat . Ira. 
LA IRA ES LOCURA EL TIEMPO QUE DURA , adagio que 
enfeña, que la ira oíufca del todo la razón, V . Pedra-
za , el Secret, del Rei. 
I R A C A H A , ó 1RUCAHA, Ft. Iracaha, irticab*, atbol 
grande de Jas Islas Occidentales, y que abunda en la 
de Maragñan, las hojas fe parecen a las de la higue-
ra , la ñor es amarilla, y la fruta á modo de una pera, 
• de buen gufto , y con el hollejo amarillo. 
IRACUNDAMENTE, adv. con ira , con iracundia. 
Lar. Iracúndè, V. Airadamente, fiirioíãmente. 
I R A C U N D I A , ¡ra con algún exceío. Fr, Colere. Lat. 
I ra , iracúndia. I t . Iracóndia. Bafc. Iracundia, 
I R A C U N D O , da, adj. inclinado i la ¡ra , fàdl á i r r i -
tar-
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uric. Fr. Colere, emporté, Lat. Ir-acúndus. I t , Iracondo. 
IRASQULE , adj. dc una term. voz de Filoíbfia, epí-
teto que fe dá at apetito , ó á Ja parte inferior ¿el 
aitua , en que íc maniñefta la ira, 6 el ardor, y áni-
mo para cofas árduas. Fr. JrafciUt. LaiJrafábfiis. It . 
Jrttfcibik. De los once /eneros de paíioneí, que fe 
atribuyen at alma, fas 5 fe din al apetito irdídble, 
y fon (¿lera, audacia, miedo, efpcranza, y defcjpe-
racion ; también fe toma la irafcible como fubft. La 
iraftibk ei vcbemtntf. 
IRENARCA , Fr. Irenarqtie, Lar. Irenárcba, PraeféSius 
p.tcii, nombre de uu Oficial de guerra , que había, en 
el Imperio Griego : fu cargo era mantener la paz , y 
feguridad en las Provincias, A Criíto N . R. le han 
dado también algunos el mifmo nombre. Los Roma-
nes mbicron también Irtnarcas, para cuidar de la 
quicíiid del pueblo. 
IRIEPAR , en el lenguaje morifeo , es lo mifmo que 
leche de cabra , V, Ottd. Fr. Lait de cbevre. Lat. Lac 
mprae. It, Látte di eapra. 
IRLEPAK , en el mifmo lenguaje fignifica también la 
manteca de ia lecbe de cabras. Fr. Beure de cbtvrt, 
Lat. Caprae butyrum. [t. Butiro di capra. 
IRIJERON, V. Hierba cana. 
IR1NJIO , unaefpecicde cardo. Fr.Iringh». la t , I r in-
giuro. No obftante itaherlo afi algunos Dice, no hai 
tal nombre de planta hoí dia en la Botánica; sí folo 
el de eryng'tum, Lat. enCaft. Cardo corredor,aunque 
no es elpecie alguna de cardo, en Fr. Panicaut. 
IR1NO , adj. que ddn al unguento de la planta iris. Fr. 
D 'his. Lat. Botán. Ir'mus } a , m . 
IRION planta , V . jaramago, y Oud, palabra Velár, 
IRIPA, Fr. Iripa, árbol grande de Malabar, cuyas ho-
jas en cocimiento íírven contra los mates cutáneos. 
IR!S, arco celefte, que fe forma en una nube por la 
refiexion de los rayos de luz, y dos refracciones def-
pLjes en unamiiina gota de agualde modo, quedos 
perfonas , que eftán una junco i otra , no vén un 
niifmo arco, pues i cada cual le vienen rayos divtr-
fos, que fe varían fegun el lugar de ta viíta. Tam-
bién Í€ forma el iris en el prifma, ó vidrio trian-
gular ; en las fuentes que arrojan alta el agua ; en 
la máquina pneumática, poniendo una luz detras del 
recipientCjy mirándola por medio de éftc, y de otros 
varios modos. Fr. Irtf. Lat. I r i i . It . Mde. 
IRIS , lo mifmo que pacificador , V. 
IRÍS, termino de Anatomía, es un arco, que eílí al re-
dedor de la pupila > fobre la túnica llamada ragoide, 
ó tibea. Dánle el nombre de iris por fer de varios co-
lores , yd negro, yá azul, y y i vetde. Fr. y Lat. Jrh. 
I t . ír ide, ó cerebio colorato. Efp. t. 7. 
IRIS , garza , V. Gatza. 
IRIS , Divinidad fabulofa, menfajera de Juno. i r . Iris, 
Lat. Iris. Virj. Eneíd. 1.9. v. I . &c. 
Atque ea divérsa pénitus dum parte gerántur 
Ir im de coelo mijit Saturnia Juno 
Audácem ad tumum, & c . 
IRIS , termino de Jardineros , 0 Floriftas, es una planta 
llamada afi, porque los colores de fu flor remedan 
los del iris. Fr. I r h ,fiambe. Lat. Iris. Ir. heos. Los 
Jardineros reconocen multitud de iris, iris de Perfia, 
ó acoro, la iris doble,y femilla, iris de Inglaterra, de 
Sufa, de Florencia, de Portugal^ la tubero/a de fior 
verde, &c . de modo que hai mas de 60 eipecíes de 
efta flor. Efp. í .3. La Relación de las flores venida de 
. Holanda trahe multitud de iris, V. y la voz Amaranro. 
IRIS , piedra precióla, llamada a i i , porque puefla al Sol 
aparece coa multitud de colores} cuentaiè entre los 
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ópalos. Fr. I r i s , V. Opalo, 
IRIS FLORENTINA , cierta raíz medicinal. Fr. Florentt 
tris de Florence. L i t . Iris florentina, hetrúfea. 
I R M 1 N , Fr. Inn in , nombre de un Dios de Jos Jerma-
nos: algunos dicen , que era el milíno que Lima-, 
eícribeie lanibien Iminfu! , Erminful, Irmenful, Ir~ 
tíTcn/eul, Hermenfeixl, y Hcmonjial. 
IRONÍA, diícurlò , evidenremente opuefto d la ver-
dad, exprefameme ordenado, para que fe entienda 
lo contrario de lo que lè dice. Fr. Contrevtrité, Lat, 
Ironía. It. Gontrawtriti . En la Retorica hai una fi-
gura llamada Ironía , y íitve comunmente al Orador 
para infultar al contrario , y reprehender, cuando 
parece que alaba. Fr. Ironie. Lar. é It. Ironía. 
IRONICAMENTE, adv. de un modo j'ronico. Fr. Iro-
niquemnt. Lat- Ironicé. It. Ironicamente. 
IRÓNICO,cá , adj. cofa que contiene ironía. Fr. Iro. 
ñique. Lat. Irónim. It. Irónico. 
IRRAClONáL, adj. cofa que no es racional , conrea 
razon,yjufticia. Fr. Deraifònuable, irraifonxable. Lar. 
Ratiónis expers, irratiomlis. It. Irragionevole. 
IRRACIONAL , en la Arit. y Jeom. cantidad incommen-
furabie, V. Fr. Irrationñil. Lar. Irrationális. Ir. írra-
gionevolt. 
IRRACIONAL , en Ja Lojica , la diferencia del bruto, 
refpedo del hombre. 
IRRACIOŜ L , V. Bruto. 
IRRACIONALMENTE, adv, de nn modo irracional. 
Fr. Deraifonnablcment. Lat. Iniqui, ¡njújlé. Ir. Male, 
ingiujlamente. 
IRRADIACIÓN , centelleo, la acción , y efe&o de 
arrojar una efpede de rayos, que fe vé en el Sol, 
èflrellas, luces , &c. Fr. E t m d h m n t , irradiation. 
Lat. ScintÜláth, irradiátio. 1c. ScintHlamnto. 
IRRADIACIÓN , fe dice también en la Medicina del rao-
vimientode los eípuitus animales, que leefparceo 
por rodos lados, como los rayos del Sol. Fr. Irradia-
tion. Lat. Motus fpirítuttm animáltum. 
IRRADIACIÓN , ó TOTAL DE LA ARMADURA , termino de 
Catpintetía , dicefe de las piezas de madera , que 
concurren, y ván i parár ácia un punto, como á un 
centro, en una medía naranja, camaranchón, lima, 
&c. Fr. Enrayare. Lat. Irradiatúra. Efp, t. 13. Tam-
bién le llaman en Cafl, irradiadúra. 
IRRADláR , Henar de rayos de luz, iluminar. Fr. Ra-
yormir. Lat. Radi-ire, l t . Irradiare. Dicefe taiiibk-n 
por metaf, y en colas eípirituales , V. Iluminar. 
I R R A D I A D O , part.paf. 
IRRECONCILIABLE, ad;. de una term, lo que no 
fe puede reconciliar. Fr. IrrecoHciliabk. L31. Impla-
.cábilis. It. Irreconciliabile. La i r j .ie Turno era i m -
(oneiliable, como cantó el Poeta Eneid, 11, t¡. 1,2, y ;;. 
Turnus, ut irtjráílor adi'érfo Marte Latínof, 
Defée'iffe videt, fita mne promiffa repófii, 
St fignári écu l i su l t ró impiacaWlis ardet. 
IRRECONCILIABLEMENTE, adv. de un modo ir-
reconciliable. Fr. Irreonciliabkmcnt. Lat. Sinefpe 
reconciliatiónir. It. IrrtconcilUbilmcnte. 
IRRECUPERABLE, adj. de una term. lo que no fe 
puede recuperár. Fr. Qu'on nepettt fe recouvrcr. Lar. 
Irreeuperabilis. Ir. Irncpperabile. 
IRRECUSABLE, adj. de tina term. Io que no fe pue-
de recular,V. Fi.Inevilable. Lat.Quod recitsári nequit. 
IR^-EDUCiBLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de reducir, ó volver ácia alguna cola. Fr. Irramna-
ble. Lat. Quod redtici mqttit. ^ 
IRREDUCIBLE , en la Fifica , lo que defpues de h a b p c í t j T O ^ N 
difuclto no íc puede volver al primer efta&C'fe! ^ , * 
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JrrcãuWbk. Lat. Non redtt&bilh , qui in própríam 
firmam redírc nonpotefi , ubifemil dijfolútum eft. 
1H.REFÜRM ABILlDat) , cualidad de lo que no íc pue-
de reformer. Fr. IrrefomsbiliU} V. Dureza , perti-
nacia, obílinación. 
IRREFORMABL-E , adj. de una term. lo que no fe 
puede reformar. Fr. Irrefomabk, Lat. Irreformábilit. 
}r. Cííf nonpuo rijormarji, 
IRREFRAGáBLE, cierto, lo que no fe puede impug-
nar , ó contradecir. Fr. ImJragabU. Lat. Certas. It. 
Irrefmgabik. A Alejandro de Ates, ReUjiofo Francif-
- cano, le le dió el renombte deDoítor Irrefragable, 
Cron. de San Ffancifio. 
IRREFRAGABLEMENTE, adv. de un modo irrefra-
gable. Fr. Sam difpute. Lat. Ab/qut tentrovír/íà, y . 
Cierta, indubitable, conílantenicnte. 
IRREGULiR , V. Extravagante, f r . Irreguliér. Lat. 
A normÁ definem. It. Irregolare. 
IRREGULAR , en el Derecho Canónico, el que tiene ír-
regularidád canónica por defefto , ó por detito, Fr. 
Irreguliír. Lar, Irregularis, censúrà mtátus. 
IKREGutan, en la Aríjuiteílura, Ôcc. Io que &lca á fus 
reglas, y en la Jeometría, y Fortificación, la figu-
ra , &c. que no tiene lados , y ángulos iguales. 
I f tREGULdit , en Ja Gramática, V.HcterocUto, anómalo. 
IRREGULARIDAD, defeco, cualidád de lo que es 
contra las reglas. Fr. Irreguhrité. Lat. Defétfus , afy-
txetria.lt. Irrego/aritá. En la Gramática, V. Anomalía. 
IRREGULARIDAD, en la Teolojía, y Derecho Canóni-
co, es un impedimento canónico , que proviene de 
un defeito perfonal, que hace á un Ecleíiaftico in-
capaz de pofeer beneficio alguno, de fer promovi-
do á las ordenes, ó de ejercitar fus funciones. Fr. I r -
regolariU. Lat. Deféílus, afymetrfa. Ic. Irregolaritá. 
Hai irregularidád ex deféíiu, y ex deíião. 
IRREGULARMENTE , adv. de un modo irregular. 
Fr. IrreguUerement. Lat. Pt rvínè . Ir. Irregolarmn-
te. V, Extravagantemente, Scc. 
IRRELIJIóK , ateifino, libertinaje , íâlta, ó defpre-
cio de la Relijion. Fr. Irreligión. Lat. Impietas, irre-
ligiófitas. It. Irreligione. 
IRRELIJIOSAMENTE, adv. de un modo ¡rreüjiofo, 
ó poco relijiofo. Fr. Irreligieufmtnt. Lat. Implé. It. 
Irreligiofawente. 
IRRELIj iOSIDáD, V. Irrelijion. 
IRRELIj lóSO, fa , adj. que no tiene relijión. Fr. I r -
religieüx. Lat. Inspiui. Ir. Irreiigiofo. 
IRREMEDIABLE, adj. de una rerm. lo que no fe pue-
de remediar. Fr. Irremediable. Lat. Infanábilis , f m 
fpe. Ir. Irremediabik, mfanaèile. 
IRREMEDIABLEMENTE, ady. de un modo Irreme-
diable. Fr, Irremediabknient. Lat. Extra fpetn remé-
dii. It . Senza rimedio, inritnediatamettte. 
IRREMISIBLE , V . Imperdonable. Fr. Irremifsible. 
Lat. Véaiae expers. It. Irremifsibik. 
IRREMISIBLEMENTE, adv. de un modo Inemifible. 
Fr. Irremifsibkment. Lat. Abfque vénia. It. Immif-
fibilmtnte. 
IRREPARABLE > adj. de una term. Io que no fe pue-
de repardr. Fr. Irreparable. Lar. Irreparábiiij, I t . Ir~ 
reparabile. BÍ tiempo que fe pierde t i irreparable. Lat. 
Tranjit irreparábile lempas. 
IRREPARABLEMENTE, adv. de un modo irrepara-
ble. Fr. Irreparabhmmt. Lat. Sim fpe reparatiónis, 
fim remédio. I t . Irrcparabilmente. 
IRREPREHENSIBLE, adj. de una term. lo que no fe 
puede reprehender , bueno. Fr. Irreprebenfibh. Lat. 
h-reprehénfui. Ic. Irreprenfibile. 
I R R 
IRREPREHENSIBLEMENTE , adv. de un modo i r -
repreheniible. Fr. Irrepnhenjibkment. Lat. Sine re-
prcbenjiónt, \\. Irreprenjibilmente, 
IRREPROCHABLE , adj. de una term. bueno ,en que 
no hai que reprochar. Fr. Irreprochable. LzcMíac ia-
teger. It. Integro. 
IRREPROCHABLEMENTE, adv. de un modo irre-
prochable. Fr. Irreprocbablement. Lat. Abjqut repre-
bcnjiáne. I t . Senza rimprowro. 
IRRESISTIBLE, adj. de una term. lo que no fe piicdfi 
refiftir. Fr. Irrefijlibie ; dánle el Lat. Irrefíftibifis. I t . 
A che non fipuo opporre. 
IRRESISTIBLEMENTE, adv. de un modo irrefiftible, 
íin refiftencía. Fr. Irrejjftibkment. Lat. Abfque refif-
tínt 'ú. It. SeniA refiftenza. 
IRRESOLUBLE, adj. de una term. lo que no fe pue-
de relblver. Fr. Indisoluble. Lat. Inefolúbilis. I t . Irrz-
folubile, 
IRRESOLUCIÓN , V. Indeterminación. Fr. Irrefoltt-
tión. Lat. Dubitátio. I t . Irrefoluzione. 
IRRESOLUTAMENTE, adv. fin refoludón , con ¡i^ 
certidumbee, Fr. Irrtfolumtnt. Lat. Imírté. It. Irtttr-
tjmente. 
IRRESOLUTO, ta , adj. V. Incierto, indeterminado, 
dudoío. Fr. Irrefoiú , u¿. Lat. Incértus. I t . Irrefoluto, 
IRRESOLUTO , íin animo, parado, eticojído , V. 
IRRESOLUTO, indecifo. Fr. Irrefoiú. Lat. Non detritus. 
It. Indecifo. 
IRREVERENCIA > poco acatamiento, defacáto. Fr. 
Irreverence. Lar, Irreverénth. Ir, Irreverenza. 
IRREVERENTE, V . Defacatado. Fr. Irreverent. Lat. 
Qui caret reveréntiá. Ir. Irreverente. 
IRREVERENTEMENTE, V . Defacatadamente. Fr. 
Irreveremment. Lat. Irrevtréntèr. It. Con irrtvereaza. 
IRREVOCABILIDdD, cuaUdad de lo gue es irrevo-
cable. Fr. Irrevocaèilité, Lat. Irrevocabilitas. It. Irre-
vocabiiitá. 
IBJí.EVOCáBLE, adj. de una term. Io que no fe pue-
de revocár, anuldr, ó deshacer. Fr. Irrevocable. Lat. 
Irrevocábilis. It . Irrevocabik. 
IRREVOCABLEMENTE, adv. de un modo irrevoca-
ble. Fr. Irrevocablemtnt. Lat. Immtabiiitcr. It . Irre-
vocabilmente. 
IRRIGACIÓN , en la Farmacia, fe dice de la acdon 
con que los remedios oleofos , cocciones, ó licores 
fe hacen caer poco á poco fobie la parte enferma. 
Fr. Embrocation, irrigation, Lat.Embrécbc, embmátio. 
IRRISIBLE , adj. de una term. vituperable, defprecia-
ble, V. Dánle el Lar. Irrisórius. Bafc. Irrigarria. 
IRRISIÓN, defprecio, burla, acción con que fe bur-
lan , y hacen ridiculo i alguno. Fr. Derrfiórt, irrifién. 
Lar. Derijio, ¡rr'ifio, irrtftts. Ir. Derijtone, srrifime, 
IRRISORIO, ria, adj. irrifible , V. Lat. VituperibUia 
y fegun otros, irrisórius. 
IRRITABLE, adj. de una term. Io que fe puede i r r i -
tar , ó anular. Fr. Qui fe peut annulér. Lar. Quottír-
ritumfieri potefi. 
IRRITACIÓN, movimiento de la coleta, ¡ra. íi.Cour-
roux. Lat. I r a , iracándia. It. I r a , colera. 
IRRITACIÓN ; fe dice metaf. de las cofas inanimadas, 
v. g. Fr. Le courroux de la mer. Lat. Ira maris. I t . 
Corracciojira, 
IRRITACIÓN , aíto de anular una cofa, V . Anuladoii. 
IRRITACIÓN , acción que irrita el mal, en lugar de cu-
rarle. Fr. Irritation. Lat, Irrítátio. It, IrritaxJone, 
I R R I T A D ó R , el que irrita , ó dá motivo para ello, 
moleíiando, &c. Fr. Qui irrite, Lat. I r r i tkor . It. I t -
ritatore, 
IR-
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I R R I T A M E N T E , adv.de un modo irrito, nulo, V . 
Invalidamente. 
IRRITAMIENTO, voz de poco ufo, irritación , V. 
y Oud. y Franciof. Dice. 
IRRITANTE , adj. de una term. voz del Detrecho, 
ío que irrita, ó anula algún ado. Fr. Irritant, atite. 
L a i . Irritam. Es un* claujula, &c: irritante : viene 
del Lat. Irritus. Irritante , (è dice también en la Me-
dicina, una bebida irritante, V. Irrítir la colera , &c. 
IRRITáR, cafar, anuiac. Fe. Rejtiír. Lat. Antiqttáre, 
ín-itumfácfe. \t.AnmlUre. . 
IKRITÜR y mover á ira á alguno , enfadarle. Fr. Cour-
rougtr, irritír. Lat. Aá irocúndiam áliquem provocá-
re , áliquem ira affittre, exafyerárt áliquem, irrité-
re , ftitmUre. Ir. Iftzzire , torrueciart, 
IRMTÍR,, fe dice también metaforicamente por mover, 
conmover, ¡mpclét, V. y el Poema del P. Calleja, 
hablando de la bala que hirió í S. Ign. donde con no 
• menos hipérbole, que diferecion, dijo afi: 
O bala de mas Anjelei ¡levada, 
Que de granos de pólvora irritada. 
A f i también te dice irritar/e el mar, ei viento, el fue-
go* Fr. Etre agité. Lar. Commovtri, I t . Adirarji. 
URITÍR , ÍRRSTAR.SE , V. Amohinar, amohinarié. 
I R R I T A D O , part. paf. Fr. Cmrroux. Lat, Irátut. I t . 
/MM. El mar irritado. Fr. Courroux dela mir. I ^ t . 
Irátum ware , ira maris, V . Enojado, .fiiriolb. 
1 R R Í T O , ta, adj. nulo, V. Fr. Vaia, invalidé. Lar. 
Irritus. Ir. Vano. 
IRRORACIÓN, Fr. Irroratión, Lat. Irrorátia, cierta 
iranfplantacion para curai alguna enfermedad. 
IRRUPCIÓN entrada de tropas , ó jentes en un 
país enemigo, cometiendo hoílilidades. Fr. Defcen-
te, irruptiin. Lat. Irráptio. I t . Scorreria, ímpetu. V. 
Inundación, excurfion. 
HACER UNA IRRUPCIÓN en algún pais. Fr. Defeçndre. 
Lat. Irrumptre. I t . Entrar ton impeto. 
I S 
IS , en el lenguaje antiguo par lo mifmo que vais 
íaced cuenta mis amigos, 
Qge todos is defterrados t Cid Camp. Rom.XIVI. 
y las 400 dei Almir. preg. 138. 
ISA, Fr. Iffe, hija de Macare, que fe dejó engañar de 
Apolo, disfrazado de paflor. 
ISA* Lat. I /a ,ae , cierta perra, de que hace raencton 
Mart ial , lib. 1 , epig. 110. 
ISAGá, Fr. Ifogá, Lat. Magnas cubieulárius, ó eamerá-
rius, voz de relación, Camarero Mayor en la Puer-
ta , ó entre los Turcos. 
ISAGOJE, lo mifmo que introducción, V. 
ISAMBRóN, Fr. Ifambrón, efpecie de tela para vef-
tidos. 
1SAURICO ,, Fr. Ifauriqae, Lat. Ifaúricas, fobrenom-
bre que fe dló á algunos, yá por haber conquifta-
do la Ifauria, yá por lér de ella, fice. 
ISAURICO , tributo, que el Emperador hacía pagar ca-
da aí íoá los de Ifauria. Fx. Ifaurique. hil.Ifaürieum. 
ISCURéTICO, ca, adj. que fe dice en la Medicina del 
remedio, que firve para expeler la orina en cafo de 
íüprcfion. Fr. Ifihuretiqut. Lar. ¡fiburítitus , a. 
ISCUR1A, Fr. Ifcbw/e. Lat. Ifibária, total fuprefion de 
orina., V. Heijier, por Vazquez., 
ISELiSTICOS, Fr. Ifelafiiques. Lat. Ifelájficus,a,ife-
láftUnm certamen, agon IfeUfticus, ciertas íieflas, ó 
juegos de lucha, ó combate , que fe ufaron en el 
Imperio Romano ; los vencedores eran llevados co-
mo en triunfo, los coronaban, y fenalaban penfio-
ces, y en jençraUodos ios Atíetas de efíos juegos 
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tenían muchos prívilejíos. 
ISHI , Fr. Iibi j nombre que din en la Isla Formóla al 
Dios Todo Pode tofo , como dicen los Isleños 
ISIACO , ISIACA, cofa tocante á I l l s , V . La Hift, 
del Cielo, cap. 13. . 
ISIACO , Fr. IJtaque. Lat. i f i a m , nombre que fe dabt 
á los Sacerdotes de la Diofa l i l s : en lugar de ramo 
. de oliva Uevabati en la mano un ajenjo inatina y 
fe coronaban con ramos de Nardo. 
ISIAS, Fr. IJies, ó ijiennes, Lat. l / ia , facriíidos, y ñeC-
tas llenas de impureza, y abominación, que fe ha-, 
cían í Ifis , y tanro, que las prohibió el Senado; 
pero las reitableció el Emperador Cómmodo , caíi 
200 anos defpues. 
ISICA , refina de América, excelente para emplafloi 
contra toda elpecie de dolor. 
ISíPULA, V. Erífipéla. 
ISíPULARSE, V. Eri/ipelarre. 
ISIR, Vt.IJsr, nombre que ddn en la Filofofia de Her-
mes al _ elixir, cuando le quieren muliiplícar. 
ISIS, V. ía , Díafa filíà de lo Ejipcios, y antiguos Jer-
raanos. Fr. I f i i , Lat. Ifis, idis. En efeflo penlaron que 
Ifis, deipues de haberlo aprendido de Mercurio, en-
fefió á los Ejipcios á hilar, tejer, cultivar la tierra, 
recojerel tr igo, y hacer el pan, y que Jes había dado 
leyes; pero por Ifit entendíancati codas ias Diofâs,y 
toda la naturaleza. Los Romanos la iccibleron tam» 
bien por fu Diofa : la de los Jermanos era diverfa 
de la de los Ejipcios. 
Isis, Fr. Ifis, en el Calendario, nombre del cuarto dq 
los j dias , que los Coptos han añadido i fu año 
para hacerle de 565 dias. 
Isis, cierto unguento para mundificar, V. El Doftor 
Martínez, Ex¿m. de Ciruj, 
I S I T A , Fr. If i te , Lat. IJtta, feâa éntrelosMufulmanes. 
Los IJitas, que la fiauen , tomaron el nombre de If* 
Merdardiu Jete: eños Seâarios dicen, que clAlco-
K 1 noes eterno, fino criado, contra lo que' pareça 
que afirmó Mahoma entre fus defvarros. 
ISLA , en la Jeografia, porción de tierra cercada poc 
todas partes de agua. Fr, Isk, Lat. Infula. IE. Ifola. 
ISLA del (enq medio, voz de Aftronomía, una de I n 
manchas de la Luna, la 19 del Catálogo delP. Rice. 
Fr. y Lat. Infula, ó ínfula Jinus mUii . 
ISLA , formada de nuevo con alguna avenida de aguas. 
ft.Javeau. Lar, Ailávits. 
ISLAMÍ, Fr. Islami, Lat. Amicus , paeificttt, nombra 
de relación, y es el que fe dánlos Turcos entre sí, co* 
mo quien dice amiga. 
ISLAMISMO, Fr. Istamifme, Lar. MabametánafuperfiU 
tio y lo mififio que mahometifmo. 
ISLáN, derto velo de mujeres. Lat.Z'e/wn? retUulítum* 
ISLEñO, ñ a , adj. cofa de Isla, Fr. Infuhire. Lat. Infit' 
lánus, infuUnfis, infuláris. It. Ifolano, çio <be appartit-
ne ad ifola. 
ISLéTA, ISLíTA, ISLÍLLA, ISLÍCA, Islape^ueíja» 
V. Isla. Fr. Petite isle. Lat. Módica, vel parva mf&I*. 
lt.Ifolotta, ifoletta. . , 
ISLILLA, la patte del cuerpo del animal, á que llama-
mos liíjar, V. 
ISLOTE, Isla mui pequef5a.Fr. Jilot. Lat. parva, w'mi~ 
nta ínfula. I t . Ifoletta. 
ISMAELIANOS , afí llamaron í ios Principes de dos 
Dimnaftías, una de Africa, y Ejipro, y otra de Afia, 
Fr. ¡fmaeliens. Los Ismaelianos Ion diverfos de los If-
maelítas, pueblos, que delcicnden delfmaél, hijQ 
de Abraham , y Ag^r. 
ISMA£LISMO, felfa reüjion, ó fuperftiçion > que enfe-
Aaa ñ ó 
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ñó Ifmaéláloí Atabes. ft.lfmMli/m, Lat. Ifmatli- , 
tica relígio ¡fupetjlíth > fiíla: noobftante que mu-
chos Atabes la confunden ,1a fuperfticion del Ifmae-
lifmo es algo diverfa del Iilamifmo, nombre quedan 
4 la feíta Mahometana, ó MahomcttCmo. 
ISMANET, Ft. I fmn t t , nombre del primer mes de los 
Dinamarquefes, 
JSMENA , hija de Edipo , y de Yocalla. Fr. Ifmífíc. 
Lat. I/mine, es. 
ISMENIA ,Ec. I f m m t , nombre que fe dió i Minerva. 
1SMENIDAS, ó ISMENIDES, Fr. Ifmenidet, Ninfes 
del l io ITmenio. 
ISA1ENI0, Fr. y Lat. Ifininiui, en la Mitolojia, hijo 
de Apolo, ydc Melia, yáqii ienii i padre concedió 
el dón de adivinar. 
ISOCA j hierba , V. Efpadilla. 
ISOCOLON , figura de palabras, en que los miembros 
de un periodo Ion caíi iguales: es del Gr, Ifocóion. Lat. 
Compor, 
ISOCRXSOS, Fr. y Lat. Ifocbryfm, nombre queda Ga-
leno á un colirio, que vale üi pelb de oro, y los Quí-
micos i una compoficion del regulo marcial, de an-
timonio, y de mercurio por iguales partes. 
ISOCB.ÍSTÂ., fefta de líocriftas, herejes del fíelo 6. 
condenados el año de y 53. en el Concilio de ConC-
tantinopla, porque decían, figniendo i Teodoro de 
Capadócia, que los Apoftoles eran igualesá Crifto. 
Fr. Ifiibrtftt, Lat. Ificbrífus, de M i n g u a i , y de 
XfV", Crifto, 
JSOCRONABLE, adj. de una terminación,lo mifmo 
que ecuablc. Fr.Íjfí>írOTu6/(:dicere del modo con que 
la calda deuncuerpo por linea curva fe hará en tiem-
po igual í aquel en que cayera á plomo. 
ISOCllóNO, termino de Fifica, y Matemática, lo que 
fe hace en igual tiempo, como el movimiento de la 
péndola de un reloj , & c f r . Ifochrow. Lat. Ifatroms, 
V . el Eft. 1.14. y Saverien Dice. Matb. t. 2. 
ISÓGONO, termino de Jeometría, dicefe de las figu-
ras , que tienen ángulos iguales. Lat. Iségonus. 
ISOLACOS, ciertos Archeros de los Turcos, V . y Lop. 
Vefrlajeruf* ¡ib, 10. 
ISOMERIA, Fr.Ifmerie, termin. de Aljebra» modo 
de fepatar una igualación de los quebrados, que fiem-
pre fon incómodos, y fe hace reduciéndolos a una de-
nominación , y multiplicando cada miembro de la 
ecuación por el denominador común. 
ISOPERÍMETRO, Fr. Ifoperimeire. Lat. Ifiperímetm; 
del Gr. igual t y eirtuito: dicefe en la Jeometría de 
las figuras, que tienen igual circuito: íi un circulo es 
ifopciímetio i otra figura, con todo efo,la atea del 
circulo es mayor. 
ISOPlRóN, nombre que dá Diofcocides á una planta, 
que muchos creen fer la que llaman en Caft. Pajarilh, 
y en Fr. ¡fopyron, y ancolie, y en Lat. Jquiiégia; y fe-
éun algunos Pbafeálum. PLEURO, voz Griega de Jeometría, lo miibio que 
triangulo equilátero, V . Lat. Ifophurut. 
ISOPO, inftrumento de metal, ó madera, con algunas 
cerdas, ó pelos para tomar el agua bendita, y aíper-
jcár , ó rociar con ella. Fr. GoxpiHón, afperfqir. Lar. 
Afpersôrium. I t . Hifoppo, afperforio. Tambienfe le dió 
el Lat. de Vulpilio , poique fe poma, una cola de zorra 
en vezdelmanojito de cerdas, que ahora fe ufa. 
IIOPO, apodo que fe pone d un hombre corcovado, feo, 
ó mal formado por ia alufion al de Fdjia. 
IÍOPO, nombre de un Frijio bien conocido por fus fibu-
las , que vivia en tiempo de Solón £ 0 0 . años antes de 
la venida de Crifto N . S. 
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Isopo , planta , V . Hifopo. 
ISOPSEFO, Fr. Ifipftpbt: delGr. í , « , igual, y - í ^ , 
«/cB/Ojefpedcdeveclójenque las letras numerales 
del primer díiUco producen el tnitmo numero, que 
ias del fegundo : también lian hecho ifip/tfoi en un 
folo verlo, fin atender i todo el díftico para las nu-
merales. 
ISORA'MUNO.Fr.J/óni-OTKMC, árbol de Malabar, cuyo 
jugo es medicinal. 
ISORROPOSTáTICA. Fr. Iforropoptique. Lar. I f i r -
ropoftática: voz de la Matemática, aquella parte de 
la ElUtica, que traía de la igualdad de ios pefos. 
ISÓSCELES, termino de Jeometría, dicefe de un trian-
gulo, que tiene dos lados iguales, y por confecuencía 
los angu los fob re la bafe iguales. Fr. Iftftele. Lat. hóct-
lut, Isófieks: es del G r . ' » « , igual, y VZÍMS, piermt. 
Todo triangulo equilátero es ¡fofeeks; pero no al con-
trarío. También le llaman eqaitruro. 
ISPIDA , pajaro hermofo , llamado aíimifmo M m i i t 
pifiador, y ave del Paraifi, V.yMarcuell . Hift.Nat. 
ISC^JIáDICAS, epíteto, que dan los Medicosádos ve-
nas del pie, que van á terminar i la crural, y tienen 
muchos ramos. Fr. Ifquiadiques.taX., Çfbiádictu, at; 
del Gr. Ux'». Lat. Coxa, y Caft. anca, ó cadera. 
ISQVlEPATLl^r.Ifquiepatli , animal de la Província 
de Guatemala, en la America, es mui parecido i la 
rapofa en la deftreza, y de cofa de media vata de 
largo: la boca, y orejas pequeñas, Ias uñas corvas, 
y la piei negra, y velluda. 
ISQUIO-CAVERNOSO , Fr. Iftuio-caverneux, Lar. 
Jfebio-cavervófm) nombre que feda en la Anatomía 
a ciertos múfeulos. 
ISQUION, Fr. Ifcbion, Lat. Ifcbtum, dei Gt . i 'x^f i ter-
zd: es nombre de un huefo de la cadera , con fu ca-
vidad para recibir la cabeza del huefo del muslo, V-
el Dr.Mattinez, Ofteol, 
ISTMICO,ca,adj. cofa deiftmo. Fr. IJlbmi<nt ifibmi-
que. Lat. Iflbtnitus, ifibmiut. I t . D'iftmo. Los comba-
tes, ó juegos i f i m m fueron celebres en la antigua 
Grecia en el Iftmo de Corinto. Plutarco dice, que 
los ¡nílituyó Teseo, á imitación de los Olimpieoii pe-
ro otros varían de inventores. A I vencedor íé ledaba 
una corona de pino, y algún tiempo fe le dió de apio, 
ó perejil, deípues añadieron roo drachmas de plata, 
I S T M I O N , vozde Anticuarios > efpecic de tocado, ó 
cofia de las mujeres de Grecia : formaba como una 
corona. Vr.Ifibmion. Lat. Iflbmium,tftbmiáca, hum, 
ISTMO , eftredio de tierra entredós mares, ó que jun-
ta dos continentes. Fr. Emolure, iftbme. Lar. Iftbmttt, 
angúftiae eberfinéjt. I t . Iftmo, Hai Ijlmo dt Panamá, 
de Corinto, de Trocía, de Macedonia> de la Critnfa, de 
Malaca , y de Suez. Iftmo, es palabra Gr. ¡»*^«. 
ISTRIAR, V. Eílríar , que es lo mifmo. 
ISTRIADO , part. paf. 
I T 
I T , Fr. I t , Lat. Jgureórum eyeli parí undécima, utid»-
clma parte del ciclo de los Iguréos. 
I T A , V. Eta. 
I T A L I A N A , V. Italiano. 
ITALÍANISMO, modo de hablar Italiano. Fr. Italia-
nifme. Pero en Caft. mas comunmente fe toma por 
ímitai en cualquiera cofa á los Italianos: f u trato, y 
modo de vida es un Italianifmo perpetuo: todo fe k pe-
gó en Italia. 
ITALIANIZa'R , hacer que fe remede alguna cofa Ita-
liana. j\f. Italianiza cuanto habla, cuanto bace; pero mas 
común es en la paf. ó terminación neutra. Italianizar-
fe, liacerfe al modo Iralianoj coftumbre, lengua/e, &c. 
Fr. 
I T A 
Fr. luíianhér. Lat. I tâ l im mom , Ò-c. rtfirrc. 
I T A L I A N I Z A D O , part. paf. 
I T A L I A N O , na, adj. cofa que toca á Italia. Fr. Italicn, 
eanc. Lat. Itálicas, a, m. Lâ lengua Italiana tiene mu-
chos dialeítos : comunmente fe prefiere el Tofcano 
i los demás, aunque fu mejor pronunciación es JaRo-
mana, de donde vino el adajio Lingm Tofcana in boc-
ea Romârta. 
SECTA I T A L I A N A , ó Itálica, cierta fefla Filofoácai 
cuyo Maeftro, y Jefe fiie Pitigoras , y fe llamó Itá-
lica , porque Ia enfenó en la parte Oriental de Ita-
lia, que fe llamaba también la Gran Grecia: pufo fu 
Cátedra , ó Majifterio en Nápoles, y fus cercanías. 
I T A L I C A , letra, ó caraíler de letra, V . Curfiva. Br 
Ittliqtte. Laí. Itálitus cbaráííer. Lo miíbiofe dice de 
las Academias,niétodos,Koras,&c. Italicas,ó Italianas. 
ITÁLICA , Fx. Italigue, Lat. Itáliem, cierta medida de l i -
cores, que cabe lo que comunmente fe bebe de un 
golpe , ó trago, aunque efto puede fer mui deíigual. 
ITEM, I T E M MAS. Fr. y Lat. I t tm , terminode prac-
tica, que firve para diftinguir los capítulos, ó colas, 
que fe van eferibiendo, &c. También fe ufa como 
fubft. Efte esotroitm, ó item mat, que equivale á 
áúaâsfe efo mat. 
ITER ABLE, adj. de una term, io que fe puede repetir, 
ó reiterar. Fr. Quife ptut repetér. Lat. Iterâbilii, e. I t . 
Che Jt pno replicare. 
ITERACIÓN, V, Reiteración. 
ITERaR., repetir , reiterar. Fr. Rtitertr, Lat. Iterare, 
reiteráre. It. Reiterare. 
ITERADO , pare. paf. 
ITERATIVAMENTE, adv. de un modo iterativo. Fr. 
Iterativement. Lat. Ittrum , ittrátd. 
ITERATIVO, va, adj. term. Forenfe, lo que fe reitera. 
Fr. Iteratif, tve. Lat. Iterátus. 
lTERDúCA,Fr . y Lat. Jterdúea, Divinidad de los an-
tiguos, que decían,que era la guía de ios caminos. . 
ITÍFALO , Fr. Itbypballe, nombre que dieron á Príapo 
los Crtegos, y Ejtpcios: y los verfos á efta fea Deidad 
fe llamaron Iti/álicoi. 
ITÍFALO , Fr. Itbypballe, fe llamó también una efpecíe de 
dije iüperílícíofo en figura de corazón, que colgaban 
al cuello á los niños, para prefervaríos de mal j ló 
mifino hacían aun los Emperadores,y fe ponía en los 
cairos triunfales; y principalmente le ufaban las vir-
jenes Veftales, queleadoraban comoáDios .y de-
cían , que defendía de la envidia. 
IT1FALORES, Sacerdotes de las Orjias, que en las 
fiefias Bacanales fe veftian de Faunos , y cantaban 
himnos en alabanza de Baco, tan ridículos como él. 
Fr. Ithypbalhres. 
IT lNERáRIO, defcrlpcion, que hace un viajero de fu 
camino, y particularidades de él. Fr. Itintraire. Lat. 
Itímrãrium, I t . Viaggto, itinerario. También fe llama 
itinerario la lilla de los lugares por donde fe ha de 
paíãr en un viaje: aíímiíhio fe toma itinerario por las 
preces que ufa la Iglefia para los que caminan: y tam-
bién fe ufa como adj. coluna itineraria , & t . 
JTOMA, I T O M E , Fr. y Lat. Itbotne, una de las amas 
de leche de Júpiter. 
ITOMETES, fobrenombre, que fe dió en Grecia á Jú-
piter por razón del Templo, que tenia en el monte 
Itome del territorio de Melena, Fr. líbamete. Lat. 
ItbotTKttS. 
rrOTOMO,inftrumento,que ufanlosCiru/anos para 
la operación, que llaman de la talla. 
IURE , VEL INJURIà , fiafc latina , admitida ea el 
TerziM, 
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lenguaje Caft. V . Fas. 
I V A , planta, io mifmo que ayuva, y pínillo , V. Haí 
dos cfpecíes de iva, y i la una le llaman iva almizcle. 
Ha, ó mafeáta, nombre que confcrvan los Botanicoi 
Caflellanos. 
IVIERNO, V. Invierno,y 135400 del Almir. preg,i%a. 
I "Á. 
IXIA, cíertohumorpegajofo delas raices del camaleón, 
planta: es tomado del Gr. íg», viftum. El Lat. Ixia, 
que le dán otros,es el de la mifma planta, que por mu-
dar el color , íegun la tierra en que nace, ft liama ca-
maleón, y enCalt. fe ha trasladado de la planta al hu-
mor, ó yugo: de ella planta hai dos efpccies comu-
nes , bUncu, y negra. 
IXIÓN. Los Mitólogos dicen, que/*/o» fiie hetidode 
un rayo, y echado al Infierno, en donde Je ató Mer-
curioáutia rueda de ferpíentes,que íiempre ie ator-
raentafen, porque fe habia alabado de haber tratado 
deshoneñamente i Juno, mujer de Jupiter. íi.Ixion. 
Lat. Ixion, énis. 
I X I R , Fr. Ixi r , nombre que áin en Ja grao Arte al Mer-
curio, cuandollega á eflár negro.' 
I Z 
I Z A , voz de mandato, que fe Ai en la Marina, para que 
icen, ó levanten ias velas. Fr. Hinfi. Lat. Attólie, ex-
tóllt. En los navios de guerra folo fe hace Ja feñal con 
el filvato. 
IZA, en la jerga de lítanos, lo mifmo que ramera, V. 
I Z A D O , en ¡a miíma jerga, amancebado,^. 
I Z A G A , juncal, V. Lat. Jumitum. Bafc. Izaga, iteguia. 
I Z A R , fediceenia Marina, cuando íuben las vergas, y¡ 
velas, ycuando Con un aparejo, ó cabreflante fe levan-
ta alguna cofa acia la parte mas alta, donde la quie-
ren poner. Die. M . Fr. Eventtr, guindér, bifsér. Lat. 
Vela, &c. levare, attóflere. It, Alzare. Bafc. Izatu. 
I Z C A L I , Fr. IZMIU , termino de Calendario, decimo-
feptimo mes del año Mejicano, que tiene 18, cada 
unode 20 días: otros dicen, que es el duodecimo mes 
del año: también fe llama ¿zcali. 
IZQUIATOLA, Fr. Izqui-atolt, Lar. Inquiátoluí potus, 
efpecíe de bebida de lasIndiasOccidentales,que fe 
hace con varias hortalizas, y hierbas. 
IZQUIERDA, lado izquierdo, mano izquierda, zurda, 
la que mirando al Oriente queda ácia el Norte. Fr. 
Gaucbe. Lat. Laévtts, va, fimfter. I t . Sintftro. 
VOLVER ¡ICIA LA IZQUIERDA. Fr. Gatubir. Lat. DeJJétfe-, 
ne, divirtere, declinare, &c. 
VUELTA áciA LA IZQUIERDA , acdon de volver. Fr. Gait-
tbifemsnt. Lar. Fléxio. El mifmo efeito de la vuelta. 
Fr. Gaucbir, Lat. Plexusfoc. V.Cerv.D.Quij. t.z,c.t6. 
ALA IZQIJIERDA, aliado izquierdo Fr. A maingautbe. 
Lat. Siniftrórsüm. I t . A mamna. 
IZQUIERDEáR, echar á mano Izquierda. Fr. Gaucbir, 
antic. Lac. Pírgerc ad laívam. I t . Prendere á finifira. 
IZQUIERDEÍR , baflatdear , V. 
IZQUIERDO, el que ufa de la mano izquierda, y ¿ 
quien comunmente llamamos zurdo. Fn Gaucbér. Lat. 
Scaévola. I t . Maneino. Bafc. Esquerdo, ezquerra. 
J 
, Decima letra del Abecedario Caft. &c. 
contada la * por letra , y ia í vocal 
como diílintade la^' gutural: de otro 
modo feria Ja o&ava. L o común e ,̂ 
que la i , cuando fe figue confonante, es 
vocal, v. g. importante, infolente, Italia, 
w. y fi fe ligue vocal, es confonante, v. Q-Jiratàl, 
Aaa * jF««M, 
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Juan , & t . Cuando ic fuavíza en Caft. la pronuncia-
ción , quitado todo io que tiene de gumral, y hiere, 
ó forma filaba con la vocal figuiente, fe ufa de la^ 
Griega, V. g. yegua , yami/o , V. el Prologo. 
J A 
JAA'^ACHhftJaa-hacbi, Lut.Péditam Centúria apud 
"Turcas, efpecie de Capitán de Infantería en Turquía. 
J A A - J A , í r . Jaa-ja, cieno atbol del país de los Ne-
gros , que fe halla en lugares mui húmedos. 
]AARÓBA.,¥t.Jaaroba, elpecie defafeoios del Brasil. 
JABAJAHITA, í r . jabajabi te , feda entre los Muful-
manes, cuyos fecuaecs dicen , que Dios no conoce 
ío futuro , y que los cafos humanos, &c. le \ i n dando 
nuevos conociniienros, y luces, y que fegun cito go-
bierna : todo efio dirta poco del Jemiüfmo. 
J A B A L C O N , pl. JABALCONES, termino de Car-
pinteros , piezas de madera, que vín defde los camo-
nes á la cadena. Fr. Gúuffets, ejfeliers. Lat. Tignus: je-
nerahnente hablando, ion aquellas piezas, que fe co-
locan diagonalmente, y que afirmándolas á una pared, 
&c. fe ordenan i foflener otra pieza: algunos Arqui-
teftos les llaman arebotarttt*. 
JABALCONES para atar el pendolón. Fr. Liens. 
JABALCONdR., JABALONdR, formar el tendido 
del tejado con jabalcones. Fr. Drefsér un toi t , pofer 
la charptnttj&c. Lat.Devéxis tignis tcgulátum parare. 
JABALCOKáDO, part. paf. 
JABALÍ , animal montelino, efpecie de puerco filvef-
tre. Fr. Sangüír. Lat. Aper. Jr. Chgbiaie. En las Mon-
tañas de Santander le Uamaiyiiíii/í». 
jAUAU,que no tiene un a ñ o , o cochinillo de jabalí, ó 
de un folo ano. Fr. Marca/sin. Lat. Nefrens aper, an~ 
nicitim aper. I t . Porcbetto di eingbiaie. 
;JABALíNA, hembra del jabalí. Fr. Late , iaye. Lat. 
Aper foimina, porta fera. I t . Cinghiale femmina. 
JABALINA , efpecie de venablo, que Íervía efpecialmen-
te para cazar jabalíes, de donde tomó el nombre. Fr. 
Bpieu, demi-lance. Lat. Piltan, bafiile, fpículum, lato 
vtndbula ftrro. I t . Spiedo. haíc. Jabalina. 
'JABALÓN, V. Jabalcón. 
JABALON Í R , V. Jabalconir. 
JABA1 Q U I N T O , voz Arabe ufada en Efpaña, lo mif-
nio que ücna del gato, ó d e l norte, V. Mayáns,Orij. 
JABARDEalV, hacerfe enjambres, ó facar fu cria las 
abejas. Fr. EJfaimer. Lat. Apes examina procreare, 
J A B A R D O , llaman á una porción de enjambre, con 
fu reyezuelo , de modo, que de varios jabardos fe 
hace un enjambre, quitando e! rei que fobra, pues 
en fu gobierno folo debe haber uno,V. Enjambre. Fr. 
EJfaim. Lat. Exâmtti: ottos toman la voz jabardo por 
todo un enjambre , V. Sejourn. Dice. 
'JABARDO , por alufion, junta de jente perdida. 
JABARIS, íc.Jabaris , animal de las Islas de America, 
efpecie de jabalí : es infatigable, y aíi es cafi impofi-
ble darle alcance, por tener un refpiradero fobre la 
cfpalda, par donde reftefea los pulmones, y cobra á 
cada paíb nuevo aliento. 
¡JABARRáR, JABARRáDO , voces barbaras, V . Ja-
harrar, &c. 
JABATOPÍTA, Fi.Jabatopila, árbol del Brasil, cuya 
fruta es como una cereza triangular : efla fruta de-
tiene las cámaras, y fortifica ias juntiíras. 
JABé , Fr. y Lat. J a b í , nombre propio de Dios entre 
los Samaritános. 
JABEBA, ó JABECA, cierta flauta de Morifcos. Fr. 
Vne forte de flute Morifque. Lat. Fifiula ttiújfcã Man-
rórurn. It. Un& forte dijfauto, V. Tamarid} Ó"ft 
De misfa , añajiks} y jabebas. 
J A B 
Dando fus voces almas á las cuevas. 
Lop Veg. La herm. de Anjelica, cant. 2. otros eferí-
ben en i¿&.jabega, 
JABEGA , JABECA , llaman al trafmallo, V. yOud. 
y Sobr. Dice, otros ie llaman aíi í la red barredera, 
y Sejourn. lè dá el Francés tramail.Lat. Rétia,órum. 
It. Sciavica: Tamrid Jo toma foío por red, V. 
JÁBEGA , V. Alcabala. 
JABEGUERO, pefeador, que ufa de jábega. Fr. Quipe-
che avee le tramail. Lat. Pifcátor, V. Pcícador. 
JABEQUE, embarcación á modo de galera, ó ftagata 
pequeña i vela, y remo. Fr. Cbabeque, Dánle el Lat. 
Navis aSluáriac genus, y otros el de myéparo, 
JABLE, cavidad donde fe encajan las tablas de los to -
neles. Lat. Cavum-Jims, V. Encaje, ó mueíca. 
J ABóN^, pafta que fe compone por lo común de aceite, 
febo, y lejías de las cenizas de barrilla, y otras hier-
bas. Ft. Savon. Lat. Smegma, fapo, ónis. I t . Saptme. 
Bafc. Salboina ,jaboea. 
JABÓN DE PALO , ó DE FALENCIA , frafe burleíca , el 
apaleo al lavar la ropa ; y jabón de piedra el gol-
pearla contra la piedra. 
JABÓN DE PIEDRA , ó DE SASTRE , cierta efpecie de ja-
bón í modo de piedra, que firve en la Jeometría para 
tirar lineas , y en la Safttcria para los cortes de ver-
tidos, &c, Fr. Savon de pierre. Lat. Sapo lapídeus. 
Dan UN JABÓN , reprehender, ó caíligar, V . 
JABONADúRA, la acción de jabondr. Fr. Saban, fo~ 
vonage. Lat. Elútio. I t , // faponare,faponata. 
J A B O N á D O , fubíl. lo miímo que jabonadura , V. 
JABONADURA , ras, el agua de jabón. Yr.Javonage. Lat. 
Aqua fapóne dilúta. I t , Saponáta. 
JABONáR , dár con jabón á alguna cofa pata lavarla, 
&c. Fr. Savonnèr. Lar. Sapóne eláere, ablátre. \ t , I n -
faponare. Bafo. Cbaboatú, jaboatá. 
jAitoNáx , reprehender , caíligar, reñir á a I g u n o , V . 
J A B O N á D O , patt. paf. 
JABONCILLO, JABONCETE, ó JABONETE DE 
OLOR , bola preparada, ó jabón confeccionado con 
algún aroma, y de que fe ufa para lavar las manos, ó 
hacer la barba. Fr. Savonnette, Lat. Sapónis gfábulus. 
Ir. Saponetto, fapon mufebiato, 
J A B O N é R A , planta ramofa, que tiene un gtbor n i -
trofo, y quita las manchas , y fuciedades como e l 
jabón , lo cual le ha dado el nombre : también firve 
para los empeines, fama , afma , y atfombiília. Fr. 
Sapomire. Lat. é It. Saponaria. 
JABONCRA , fe llama el vafo en que fe guarda, y mete 
el jabón para lavatfe, y afeitarfe, V. Caja. 
J A B O N E R Í A , lugar en que fe hace, y vende ei ja-
bón. Fr. Savonmrie. Lat. Saponaria. Ir. Saponaria. 
J A B O N é R O , ra , la perfona que hace, ó trata en ja-
bón. Fr. Qui vende, & c . du f&von. El Lat. que le dán 
es fapomrius, a. It. Saponajo, & c . 
JABORANDI > Fr.faborandi, planta comode tres pies 
de alta, raíz gruefa , flor de cuatro hojas blancas, y 
el ñuto con dos cafcaias, ú hollejos: no fe fabe don-
de fo halla efta planta. 
JABUTICABA , Fr. Jabuticaba , árbol del Brasil, de 
fruta negra mui íàna, del gruefodeunlimon,y tan-
ta , que apenas deja ver el tronco del árbol , que es 
bien grande, cubriéndole defde el pie á la cima. 
J A C A , Vi.Jaca, cierto árbol de Oriente. 
¡Ac/ijlPr. Jaque, cierra fruta de Indias. 
JACA , lo mifmo que haca, V. 
JACAPE , Fs.Jacape, cierto junco del Brasil, que no 
lleva, fegun nos cuentan , flotes , ni íèmilias; acafo 
ferán pequeñifimas, como fe pienfa fer las de las fc-
tas. 
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tas, y coral: el jacupe paja por contraveneno. 
JACAFUCAYA, ó J A C A I ' U C A Y O j F r . J ^ B M W , 
6 jacspucaio, árbol grande , con hojas parecidas a ias 
del mora!, punteadas por las orillas, y el fruto de 
figura e liprica, tan grande como ía cabeza de un chi-
qui l lo^ Heno de una efpecíe de caiíaíías mui iabroíàs. 
J iCARA , verlos, ó-canción, que fe canta, toca, y 
danza. Fr. Chant, cbanfon, hz i .Dimtrum bifpánieum, 
biftorróU dift'wíinm, forms ad tale d'metrum, tripá-
4 i m , V . Canción , y Sobr. Sejouru. &c. Diet. 
J á c A R A , moleftia, enfodo, V . 
J A C A R A N D A , Fr. jacarandá , árbol de las Indias, 
de que hai dos efpecks, uno de madera b!anca, y 
otro de madera negra , ambas con betas como de 
marmol; fu fruta, que es comeílibíe, fe (lama Manipoi. 
JACAR A N D A I , palo de color de brasil, ó rojo, bue-
no para embutidos, V. el Ararte. deHtnttu, y 4iez~ 
mos y acafo es la jacarandá, V. 
J A C A R A N D á N A , J A C A R A N D I N A , JACARAN-
D A I N A , junta de rufianes, ó ladrones. Fr. Des ru-
j tens&t. 'Lat.Lenómm, hclluónum,fm latrónum coetus. 
JACARANDÍNA , la jerigonza de Jitanos, ó la lengua pi-
careícajV.y Cerv.Ow. del Ruf. dicbofo,y Franciof.&c. 
JACARANDINA , lo miímo que jácara, ó lo que toca, ó 
pertenece á jácara, aunque otros lo hacen fu dimi-
nutivo , V, 
J A C A R D , Ví jacard , afi llaman los Malabares al ani-
mal á que los Portuguefes din e) nombre de Adíva; 
es parecido í un perro , aunque la cola es como la 
de la rapofa , y el hocico como el del lobo. 
JACAREáR , cantar jácaras. Fr. Cbtmtér des cbanfons, 
chanterfiuvtnt. Lat.Cantitáre ,cantittnarfrequentáre. 
JUcAREán , lo mifnio que enfadar, moJeítíc, V. 
JACAREADO, part. paf. 
JACARERO, el que canta jácaras, Fr. Cbanttur de 
rué. Lat. Cantátor, cantülátor. 
JACARERO, lo mifinoque chacharero, V. 
J A C A R O , guapetón, baladrón, V . Lat. Blátero, onis, 
rábula. 
JACCO , V. Jaco , por el Dios Baco. 
J A C é N A , Tolera , viga en que eftriban otras. Fr. Pou-
tre de traverfe ¡fur ¡a %utlle, &e . Lat. I» tontigna-
tiéne tranfvérfatrabs. 
JACéR , V. Jezd. 
JACERíN A , cota de malla de acero mili fino. Fr. Cotte 
de mailie. Lat. Ltrica mpenetrábiSis. It. Cotta de ma-
lla , V . Tramiof. &e. Lop. de Vega, Pajiorei de Be-
lén y fmpr, del aüo de 1611 , le llama jacerina, y d i -
ce que es la textura, ó trabazón de la cota de malla. V. 
' JACHT , Fr. jacbt , ó jacp. Lat. Navis Anglic*, &e. 
efpecíe de navelnglefa , y Hoíardeíà. 
J A C Í L L A , raftro, huella, ferial, V. Efpecialmente lo 
toman por la feíial que deja la carga en el paraje en 
que eíhivo. 
J A C I N T O , planta bulbofa. Fr. Hyaeintbe , jaeintbe, 
zacintbe. Lat. Hyacínthus. It, Giacinto. La flor tiene 
el mi fmo nombre, y la hai blanca, violada , encar-
nada , &c. La relación de Holanda enviada i Efpaíta 
ei a ã o de 1763, acerca, de Jas flotes que fe hallan,y 
venden por /os FJoriftas Voorbeht, y Zompil, dif-
tingue muchas efpecies de Jacintos. 
JACINTO. Fr. Hyotinthe. Lat. Hyacinthus. \t.Giacinto, 
piedra precióla, de que hai tres eípecies, una ana-
ranjada , otra de color de jirafol, y otra del de ci-
dra. En la Farmacia llaman eompofimn del jacinto 
i la confección , en que entra eíta piedra._Fr. Cm-
feftian d'hyacinthe. Lat. Hyaánthina compositio. 
JACINT.0 FALSO , piedra tan pequeña como la cabeza 
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de un alfiler, y mui refplandeciente , que los Dro-
guiftas venden por verdadero jacinio. Fr. jargon. 
JACIN-TO ORIENTAL , nombre que fe d i i una planta, 
y á fu flor, Fe. Tuberoufi. Lar. Hyacinthus iniici-.s tu-
berófus ,jlos byacíntbi oríetitális. It . Tubero/o. Las ¡lo-
res fon biancas , y fe les d i el nombre de jacinto 
Oriental , por la femejanza que tienen con éfte en 
el o íór , que es mui fuave. También les llaman en 
Caílellano tubero/as. A una efpecie de jacinto le dán 
el Lat. Cbryfothílros, tomado del Gr. 
JACIO de mar, lo mifmo que calma grande. Fr. Gran-
de calme', bonaffe. Lat. Malácia. It. Calma. Oud, y 
Antonin.lo toman también por Cíelo ícreno, y vien-
to tranquilo, V . 
J A C O , vellido corto antiguo. Fr. Efpece d'babit tourt. 
Lat. Sacms ,fagutii; ufáronle antigtiamente los Tol-
dados. La voz, fegun Larr. Dice, es del Bafc, jocti, 
que fignifica cafaca. Algunos coman el terminojuco 
por lo mifmo que cota de malla, V. Oud. ih-anchf. 
Sobr.y çl Brocenfe, trad.del Enquiridion de EpiSl.c.t^. 
JACO , V. Jaque. 
JACO , ó Í'ACO , lEanuron i Baco, del Griego doi voces, 
hat.jaccbtis. Pant. Mítico, &e. 
JACOBe'A , planta,que fube cómodos, ó «es píes, 
los tallos ramolbs, las hojas alternadas, muí corta-
das , amargas, y picantes , las flores amarillas, en 
cftrella,y el cáliz unido hafta la bafe. Xí.jacobêe.. Lar. 
jacobaía vulgaris ¡mniáta: bal varias e.'peciesi ¿ una, 
que fe criá en Ja Marina, le din el Lat. Cineraria, 
JACOB1TAS, Fr jacobins, jacobites, 'Lat.jacobhii, cier-
tos Herejes, que todavía duran en Levante, y íbn ra-< 
ma de los Eudquianos: llamanfi: jacobitas, ppr Jacobo 
íii J e l è , que negaba dos naturalezas en Cn'ilo. No 
obftante , hai jacobitas Católicos , y los que no lo 
fon eftántmi divididos en fu modo de peniar. 
JACOBITAS , llaman en Inglatcta á los que llevan el 
partido de Jacobo 11, deftronado por Jacobo III iu 
hijo, en la revolución del año de i68¡í. Una mone-
da de oro de Inglaterra , que vale cerca de un do-
blón de Eípaña, ó 6a reales de vellón , iè liama 
también ja tobí ta , de Jacobo I , que la hizo acuñar. 
JACRA , ej agua, ó jugo, que fe faca del coco, ó del 
árbol que lleva los cocos, la cual efpcl'ada es un 
eflimable azúcar. Lar. Coei fuecus, V. Oud. Dkc. 
JACTANCIA , difeurfo , ó palabras mui ventajofas 
acerca de sí mifmo, vaniddd , alabanza propia , é 
imprudente. Fr. Panterk , bablerie. Lat. Superbiio-
c/uéntia , jaítátio , jaítantia. It. Mi/lanteria , vtnto. 
JACTANCIOSO, vano, que fe alaba con demasía. Fr. 
Quoquelá, vanteur , glorieux-bel-fprit. Lat.jaíiátory 
jaílabándus, vanut, ventófus. Ir. Áíillantatore, anti-
guamente lè decía en Caft. alabanciofo, 
JACTdR, alabar demafiado , aplaudir alguna cofa. Fr. 
Vantér, hz t . j a í l á re , venditâre. I t . Vantare. 
JACTARSE , aplaudítfe á sí mifmo , gloriarfe. Fr. Se 
vantír. Lat . ja í lá re fe. It. Vantarfi,mUiantarJi. 
JACTARSE de que fe logrará alguna cofà, V. Frome-
cer, &c. En Cafl. por lo común fe ufa con la term, del 
neutro. 
J A C T A D O , parr. paf. 
JACUA-AGANGA, Fr. jacua-aganga,planta del Bra-
sil , á que llaman los Pomiguelcs Teâagofo: las hojas 
fon picantes, como las de la ortiga, las fiores azu-
les , y amarillas. Efta planta es dtterfiva , vulnera-
ria , refolutiva, y conlblitlantc. 
JACULATORIA ,breve oración. Fr. jaculatohe.ljit. 
jaculatória. I t . jaculatorig. 
JACUTáGA , fr- jatutaga, Oficial de la Corte del 
Gran 
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Gran Señor , y es e¡ primero de los dos Eunucos, 
que cuidan del Tefóro. 
JADA ( lo mifmo que azada , V. 
TADE, efpedc de ¡afpe. Fr.jWe. Lat. Jáfptdis fpétiei. 
j A D E á R , carlear, refpirar ferigoramente. Fr. Haictir. 
Lar. Anbeiáre , aegri fpiráre , ánimam dúcere. It. 
Anelare, anfare. 
TADéO, acción de jadear, refpiradon fetigofa con el 
canfancio. Fr.Co«rfe baleine. Lat. Anhélitos vibemem. 
•JADCO , efpecie de faifa , V. Montiiío, Arte de Cocina. 
JADIáR, cavar : es voz de Aragón. 
JAECe'RO, el que hace jaeces. Fr. Harnacbcur ,/eHiér. 
Lat. Equitti infiráílut ópifex. It. Colui (be fã armfi. 
JAEN, pl. JAENES, efpecie de ubas de hollejo mui 
gruefo. Fr. Rmfin, &c. Lat. Uvaegiennínfef, vel bu-
míftae f vel duráciiue 
JAÉNES , ciertas doblas acuñadas en Jaén. Fr. Doubkns 
de J a é n , V. Dobia, y Oud. y Sobr. Dice. 
JAeZ, p l . JAECES^ inés^ tne fe s , adorno de un ca-
ballo , &c. Fr. Harmcbment, barnois. Lat. Apparí-
tu t , inftrüftus eqtti, fupéllex tfirátum, o m á m . It. 
Amtft yfornmento di tavallo, 
JACZ , metafor, lo mifmo que cualidad, naturaleza, ci-
tado , ó modo de a Iguna cofa, V. 
JACZ, entfe Jítanos, veftido, adeteio para veftíife, V. 
JAGOARUCU j F r . J ^ í m m w , animal de[ Brasil, que 
ladra como un perro, y pafa allí por efpecie de tal: 
fu color es pardo , y blanco. 
JAGUA, árbol, y ft uta de Indias. Fr. Xagua. Lat. F m -
tus IndUus fie diSím. 
JAGUACINI,Fr . faguac'mi, animal del Brasil dela 
magnitud de una zorra, y call del miímo color, 
JAGUADERO, antic, defaguadero , V . 
JAH , Fr-Jab, nombre que daban los Hebreos á Dios: 
es contracción de la palabra Jeb&vsb. 
JAHARRaR, vozdeAlbañilería.dic el primer bar-
niz, cal, ó capa de hielo negro, ó mortero á una 
pared, para blanquería defpues. Fr. Hourdér, grifai-
l lér , platrer. Lat. Lato obdácere, ruàerãre,gypfb Hii-
ttire. Ir. Arrhciare i muri,p'mger digrigio. 
JAHARRADO, part. paf. Algunos eferiben en Caft. 
J a w , jarrado ; otros , aunque mal , jabarrár, 
jaharrado, V. Jama Ling. tit. X I P I I I . 
' JÁHáRRO, la acción, ú obra de jaharrar. Fr. Crepí. 
Lar. Arenárii intríti indúítio. It. Arricciamento. 
J A I C I , Fr. Jayzi , Secretario, ó Contralor entre los 
Turcos, V. 
JAINCOA, J1NCOA, fincope dejaungoieoa, Dios: es 
palabra bafcongada,y folo una dicción, y no como 
barbaramente íe eferibe en las 400 del Almir. Juan 
Gaycoa, de donde, y con [amifma cultura, y acierto 
dicen algunos, que en la lengua Cántabra dan nom-
bre, y apellidoá Dios, fiendo, como, es voztan Am-
ple , como Dais, Teot, Dio , Dieu, Dios, &e. y quie-
re decir en Baícuence Sefier de arriba , dueHo de todo 
lo criado. A eñe Señor adoraron los Cántabros, man-
teniendo fiempre, fegun gtaves A A . la Fe de un folo 
Dios, adorado de Noé, y fus defeendientes, que v i -
nieron á poblar á Efpaña; y á la manera, que fueron 
renaces de fus Fueros, Leyes, y libcrcad,y apellidados 
por efto terror del Imperio Romano, lo fueron tam-
bién de la Fé de un folo Dios, Criador de todo, lo 
cual dió motivo i que Celio Rodijinio , defpues de 
Eflrabon, dijelê, que no adoraban Dios alguno, porque 
no conocían, ó defpreciaban la cbufma de Diofes Ro-
M a n o r , y morian en las cruces por elle dcfprecio , y 
por fu Reiijioti, V, £fír. Larr. las 400 del Almir, y el 
Efcudo de la mas confi.fí,y lealt. por t i Señorío de Vite, 
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JATRáR, fegun losMaeítrosdeObra-prima^sllevar la. 
cuchilla inclinada al hacer el hendido , de modo, que 
la Inclinación debe fer deia la parte de afuera : y de 
aquí llaman jaire á ella inclinación. 
JAIRE, entre Énfambladores, la linea curva, ó fobrante, 
(jue fe hace á la pieza, que fe enfambla en otra, que no 
entra reda, ni fe puede falir fin faltar algtma luftilla, 
V. Linca curva , & c . 
JAKBALS, Fr. Jambáis, animal de la baja Etiopía, de 
quien dicen .que le lleva coníigo el Icon , haciéndo-
le particionero de la prcla , i que 1c diri/c crte ani-
mal con fu delicado olfato. 
JAKSHABAT, Fr. j ^ / f t j W , nombre del duodecimo 
y ultima mes de ios Tártaros Orientales, y «je otros 
de aquellas partes: corrcfpondc i nueitro mes de No-
viembre. También 1c famrnjaoftbaban. 
JALANDR1NO, V. Palomo. 
J A L A P A , planta eflranjcra , pero y í mui conocida, y 
que fe cría en los jardines, por la ¡icnnofirta de fus 
flores que varían mucho, yd amarillas, yá purpureas, 
&c. Fr. Belle de nuit, jalap , xalapc. Lat. MirJbilis pe-
rtiviám yjatípa, xalápium ; ouos llaman jalapa foto 
á la raíz. 
JALBEGaR, V. Enjalbegar. 
JALBEGADO , part. pai". 
JALBEGUE , enlucimiento , blanqueo, que fe da i 
una pared, cafa, &c . Fr. Blanf de cbaux, blatubiffa-
ge. Lat. Deaibáth. U . Inibianeatura. 
JALDABAOTH,Fr.Jaldabaotb , cierta Deidad, que 
fe ñnjieron, y adoraron los Nicolaitas. 
J A L D á D O , dorado , blondo, amarillo. Fr. Bfarfd, Lat. 
Flavus. It, Blondo, flavo, giallo. 
JALDE', en el blasón, amarillo, V. y Ccrv. D. Qui}, 
tom. i , cap. 18. 
J A t DE , V . Oropimente. 
J A L D O , lo mifmo que jaldado. 
J A L D R E , voz de volatería, color de las aves, Fr. Cou-
leur de l'oifeau. Lar. Aviam tolor. 
J A L é A , cierra cípecie de dulce, ó conferva , que fe 
hace, y exprime de varias fruías. Fr. Gelée. Lat. Per 
mórum , Ó-cfutcus sáecbaro eonditui , lomritus. IL 
Una forte di eonferva. Ba.Cc.JaMd; hai jalea de mem-
brillo, granada, grofellas, guindas, manzdnas, fram-
buefas, &c.y además de efto, hai la que llaman cfarJr 
quit, que lírve comunmente en los ramilletes , y la 
llamada temblante, V . Mata, Arte de Repofi. 
HACERSE UNA JAIÍA, derrettrfe, amar con íacÜiíüd,y 
ternura, V. 
JALEáR, llamar a' voces á los perros, para que carguen 
la caza. Lat. Canes imitare; pero otros lo toman poc 
lo mifmo que ladrar el perro al feguir la caza, V . 
Sejourn. Dicç. 
JALEMO , Dios felfo , que entre los Griegos hacia 
el oficio de prelidir i los funerales. Fr. Juemt. Lat, 
JaUmus. 
JALES, lienzo bafto, y gruefo, es voz anticuada. 
J A L E T I N A , el jugo de carnes, con mezcla de fru-
tas , flores, hierbas, y raíces, fegun la neceíidjd, 
ó el gufto. Fr. Gelée, Lat. Glaciátum^ coneritum. Ir. 
Gelatina. 
J A L J A C O L , árbol grande de Nueva-Efpaña, de que 
hai dos efpecies. Lat. Arbor Indica fie diíia. 
J A L L U L L O , pan que lê pone íobre las afcuas para 
que fe cuezca, ó tuerte. Fr. Pairt, OH pate caite far 
la braife. Lat. Subcineritiuspauis; es voz de Andalu-
cía , V . el Dice, de la Atad. 
J A L M A , enjalma. Fr, Sort de bat. Lar. Sagmg, tis 
iarfmle firágnlum. I t . Í/JM forte di coptrta , ¿» bar-
de-
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delia; es del Bafe. Cbalma. 
j A L M é N O , liijo de Matte, y de la heemora Aftioca. 
jrr.Jóhncve. l^at.Jalménui. 
JALMéRO , Fr. Ouvriêr, qui travaille, &c. Lat. Ság-
marii faílor , ópifex, el que luce jalmas pata Ias ca-
baílertas : fuera ele las jalmas lucen ¡omilfai, que fon 
como unos aíientos para la jalma: roponeitcpxc fon 
ciertos colidos de jerga para cubrir la jalma: quitA-
pones i cílo es, unos adornos para las mulas , y que 
comunmenie fe vén en las Je las galeras, &c. 
j A L O Q y t , viento, V. Siroco. 
J A L V f c U R , V. Enjaive^r. 
) A M . , ó J t M , Fr. j a m , ó j t m , nombre que dan los 
del Catayo , y Turcos Orientales al tercer Tcbagb, 
ó tercera patte de fu Cielo duodenarío, y que com-
prehende las 24 horas del dia, y de la noche. 
J A M A C A R i l , Yi .Jamíiarü , nombre d t /nuchas ef-
pecics de higueras de Atne'rica. Algunos cuentan 
liafta 6 -. fu fruto , hoja, raíz , y goma, todo fe lie-
ne por febrífugo. 
JAMACUCO , lo mifmo que zamacuco , aunque no 
tan ufado, V . 
JAMAICA, cierta madera eftímable de la Isla del mif-
mo nombre, l-t.Jamaiqut, bou d'íside, V. Madera. 
J A M á L , pefeado muí gruefo de Ejipto. C. Ed.tr. t,$. 
J A M A N Z A , lo mifmo que zurra, V . 
J AMáS, adv. que niega toda la fucefion de los figlos, 
y tiempos pafados, prefentes, y filturos. T^Jamaij. 
Lat. Nunqtiáni.li.Mai, unquemai, 
NwNCA JAMÍS , POR SIEMPRE jAMás , EN JAMJS DE LOS 
JAMASE; , [o mifmo que jamis, aunque can mas cner-
jía. Fr. A jamais. Lat. Nunquàtn. I t . M a i , unquemai. 
JAMAVAS , Fr.gamavas, cierro tafetán con flores de 
oro , y feda , ó bordado de otro modo. 
JAMBA , termino de Carpintería , nombre que fe dá 
í dos piezas,quemantiencndíimífí de puertas, y 
ventanas, y fe colocan perpendiculares al fuelo, ó 
pavimento. Fr. Jambege, buijferie. Lat, Üminit f u l -
era, pajta. Ir. Camba. También román la voz jamba 
por la obra de cantería, que foftiene algunas partes 
del edificio , V. Sejourn. I>iee. pero de luyo jamba 
es lo mitmo que pie dembo, V . Covarr. D i a . 
JAMBO L O I N , Fr. jamboloin, árbol d i Indias, pare-
cido al mirto, 
JAMBORLIéR, lo mifmo que Camalero, V . Es voz 
de la Cafa de Borgoña. 
JAMBOS, Fr. jambos, fruta de América, de la mag-
nitud de una pera. Hai dos efpedes: los Portugue-
fes le llaman jambeiro al árbol que la lleva, 
'JAMBRáR , voz de Aragon , enjambrar, V . 
J A M E R D A N A , paraje en que fe limpian los vientres 
de las refes. Fr. Licu , oU ton vuide,&c. Lat. Locus 
vintribas extcrgéndtt dtflinãtiu. 
JAMERDáR., limpiar en la jamerdana. ^t.Vuidér, mt-
toyer Its ventres , & t , Lat. Ventres txtirgtre. 
J A M E R D A D O , part. paf. 
JAMeTE , tela antigua, cuya cualidad dicen comun-
mente que fe ignora i pero no obflante, Francioftni, 
Diet, afirma , que es una tela, ó pano fino de Le-
vante , y Oud. que es de feda; y fi el fami, á quien 
lo hace equivaler, es el /amis , que ponen otros j es 
una tela muí rica, y entretejida de oro ,ó plata. 
J A M E T E R Í A , lo mifmo que zalamería, V. Es voz de 
Murcia. 
J A M i L L A , heces del aceite, V. Alpechín, firve pa-
ra elkrcolar la tierra. Efp. t. 4. 
JAMIS,Fr .y^nis , eípecie de teta de algodón de Le-
vante : acafo ferá lo mifmo que elfamis, V . Jamete» 
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JAMÓN, f í . j m b o n ¡jamboittau.'Lit. Pçrna,petasán-
tului. It. Cofcia, V. Pernil. A l jamón, por lo comun, 
fob le dejan lo magro del animal. En Fr. é It. llaman 
pequeño jamón,ó pernil al brazuelo: en Galicia, y 
otras partesy<iM<»*, y peraií fon totalmente finónúnos. 
JAMUGA, ó JAMUGAS , filia, ó aftento, con fu efl 
pecie de aro , ó lefpaldát, y btazos, para, que las 
mujeres vayan á caballo, fin peligro de caer. Fr. Une 
felk á kmme, Lat. Epbípium mulííbre. It . Appoggh 
(be,&c, Oud. le llama /muga en Caft. Baic. Za-
mutíie, cartolae. 
JANA , llamaron antiguamente i Diana, ó í la Luna. 
Fr. Jane ¡jana. Lat. j a m : de aqui tomó el nombre 
de Diva j o ñ a , ó Dia j a n » , y acafo el de Diana. 
J A N ABLE, V. Jenabe. 
JANACA, Er. jamea, animal de la magnitud de un 
caballo, y mas gordo que é l : tiene cuernos t con 
muchas vejigas, las cuales íirven a las agoreras para 
iiablai por medio de « l a s , y hacer pafar los defva-
ríoí por oráculos: eñe animal fe halU en el país de 
los Negros. 
JANACOS, Ft. janofi , mancebos, d que llaman afí 
los Turcos, por la ferocidad de íü valor. 
J A N D A L O , adj. que fe aplica al modo baladrón de 
andar, hablar, &c. que [es atribuyen á los Andalu-
ces- Fr. Certaine demarche, & façm de parler , &c. 
Lat. Baétictu árrogaas , vel ¡ntedértdi . ¡oquindi 
apud Hifpámt citerióres u/táti genus; también ié di-
ce como íubftantivo, V. d D i n . de laAcad. 
JANDIROBA , Fr. jandiroba, planta de] Brasil, que 
íè enreda , como la hiedra, y dá una fruta pequeña, 
. cuyo aceite íirve para el dolor de cabeza , y para 
los males que provienen de frio. Elta planta no es 
conocida entre los Bótameos. 
JANGADA, en la Marina, compuefto de maderos, ó 
fragmentos del navio , y fe hace con ellos parafalvar 
la jente, cuando fe pierde el vafo, como una efpecie 
de balfa. Fr. Composí de planches 4u debris d'm vai/-
feau. Lat. Ugna toliigátu. Dice. Mar. Larr. 
JANGOMAS, Fijangomas, árbol de Indias, de la mag-
nitud de un ciruelo : eílá todo erizado de efpinas; 
fu fruta fe parece i la del forbo , y es adftrinjcnie. 
JAN1PABA , Fr. janipaba , junipa, ó jenipat, árbol 
parecido d la haya, y uno de los mayores de) Bra-
sil ; el fruto es de la magnitud de una naranja, y. 
adftt¡njente,y de buen güilo. 
JANIB.A, Fr.Juíu're.Lat. janira, nombre de una Nin-
fa, hija del Oceano,y de Tetis; y también fe lla-
mó afi una Nereida. En Caft. fe podrá decir Tantra, 
y feri mas fiiave Ja pronunciación. 
JANJUS, eípede de caracol, ó concha marina de las 
Indias Orientales, parecida i aquella con que íè pin-
tan tos Tritones. Los Holandefes las van á pefear acia 
la Isla de Ceilan i y la Compañía Holandefa compra 
cali de valde todas las que pefean los Indios, fin per-
mitir que fe vendan á otros j y enviandolasá Benga-
la, las vende i lubido precio. Afierranlas por medio, 
fegun el ancho que tienens y como quedan redondas, 
y huecas, hacen de ellas brazaletes tan viílofos como 
el marfil mas brillante. Las que fe pefean acia las coF-
tas de aquellos mares fon muchas,y todas d in (a vuel-
ta, ó rolca de la derecha á la izquierda ; peto fi fe 
hallara alguna que la tuviera al contrarío, de la iz-
quierda a ia derecha, feria para aquellos Jemiles un 
teforo, que valdría millones, porque deliran,que en 
un jonjus femejante huyó uno de lüs Diofes, para ef-
conderíe de fus enemigos, que le jban figuiendo por 
d mar. C. Ed. 1.1, i r . comunmente eferiben XMX*"* 
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JANNEQUiN, T-rJamcquin, ójamqmn, algodón lu-
jado , que fe tralie de Levante por la vía d¿ Eímirna. 
J A N N O , iegun toda apariencia, íignificó en la anti-
güedad Calleliana lo mirmo que Enero, attibtiyen-
dole dos caras, como i Jano, una con que miraba al 
año que acababa, volviendo la orea al que empeza-
ba ; hailafe la voz Jamo en un Albalá Real á favor 
de Ferran de Vilhena año de 1111, en el cual reina-
ba en Cartilla Alfonib V I I , que fe llamó Emperador. 
El orijinaEdel Albalá fe baila en pergamino en el 
Archivo del Conde de Cheles. 
JANO , Reí , el mas antiguo de Italia, á lo que fe fabe, 
y á quien los antiguos J entiles elevaron d Deidad. Fr. 
Jams. hat. Jams: era hijo de Apolo, y Creufa, hija 
de Eriditéo, aunque en eflo hai variedad. Reinó 500 
años antes que vinieieEneas i Italia, y configuicn-
temente 1400 años antes de la venida del Salvador: 
afoció á Saturno (echado de Creta) en el Reino, 
le enfeñó et arce de cultivar la tierra, y entre los dos 
introdujeron Ja moneda de metal. Era mirado como 
R e í , y Señor de Jos tiempos por fu fabidutia, y pro-
videncia , atendiendo i lo pafado, y fotuto , por lo 
cual le pintaton con una cabeza, y dos caras una acia 
adelante, y otra acia atras. Numa le fabricó en Ro-
ma un Templo con dos puertas, que no fe abrían fino 
en tiempo de gitcrra,eftando fiempre cerradas en tiem-
po de paz. Fue renido por Dios de los Diofes, y lla-
mado Padre por excelencia: enfeñó en fu Reino í ha-
cer los altares, y le ponen r 2 debajo de los pies ; y 
aíimífmo ¡nftruyó á los fuyos en los facrifidoSjfieftas, 
y ofrendas, y dió otros muchos conocimientos, y lu-
ces para el gobierno de los pueblos, ptocurando'en 
todo fu alivio; enfeñó también la jardinería, y otras 
artes. Algunos le tuvieron por el SoJ. 
JANSENIANO, na, adj. dogma, dodrina de Janfenio. 
Yi.jan/enhit, enne. DánJe el 'Lu.Janfeniáms, a. 
JANSENISMO, iübfl. doñrina, extraño del libro de 
Janfenio, Obifpo de Ipre, acerca de la gracia, y prc-
deflinacion. Fr. Jan/e ni/me. l^ax.Janfenífmus. Ít.Gía»-
fenifim, Cornélio Janfenio, cabeza de eíle error, fiie 
natural de una Aldea de Holanda, llamada Accoi, cer-
ca de Laerdan : nació á iS de Oílubre de 1585 , de 
padres pobres, pero buenos, y Católicos: etludió en 
Urrech, y Lovaina, y fue i París el año de 1604: 
pasó i Bayona, favorecido del Abad de S. Citan: def-
pues de 12 años volvió i Lovaina: el año de 1635 le 
lucieron Obíípo de Ipre: fe dice que e[ libro Mars 
Gállieus, injuriofo á los Reyes de Francia, le dió el 
Obifpado, que le duró poco mas de dos años , ha-
biendo muerto de peñe i 6 de Mayo de 1638. Mien-
tras vivió no hizo ruido alguno fu doftrina; pero sí 
defpucs, cuando fe imprimió un libro , en que pu-
fo Ja doârina de Bayo como por bafe , ó cimien-
to de la liiya, en la cual enfeña Ja que envuelven las 
cinco propoiicíones, que omito por comunes, y íabi-
das, y que eltán condenadas en cualquier parte que 
fe hallen defendidas (hayalas dicho , ó no Janfenio) 
por Jos Sumos Pontífices Urbano VIII> Innoc. X, Ale-
jajidro V I j y Clemente X I , con la mayor foiemnidad 
de hecho, y de derecho, como contrarias i los dog-
mas de Ja libertad , de la gracia, predejlinacion , y 
rtdemiott: afimifmo condenó el Clero de Francia la 
propoficion que afirmaba que el Janfenifino era an 
fantafma , que fe bu/coba en todas partes , y no fe 
btllaba en alguna. 
JANSENISTA.el quefigue elJanfenÍfmo.FrJaH/è»</?e. 
Íj!Lt.jmfen!fia,Janfiniánus. Jocofamente llaman ram-
bÍ£Q eu J-ianoxifmtfmiJia al que afeita feveridad. 
J A N 
A LA JANSENISTA, modo adv. al modo de Janfeniña, 
ó de los janfeniftas- Fr. A la Jan/enifie. 
J A N T A , Fr. Jan\hii Lat. jfantbe, efpofa de Ifido en 
Creta, y que la mifma noche de las bodas , fegun 
Ovidio, lè volvió hombre. 
J A N T I O , planta , V . Lapa. 
J A N U A L , Fr. y Lat.Jamtal, fiefta que fè hacia á la-
no , ofreciéndote tortas hechas de harina de cebada, 
fa l , incieníb, y vino. 
JANUB1STUH , ^ . j m u b i f i u h , mes de los Jcorjios, 
que correlponde i Junio del año Juliano. 
JAO , J E Ü V A , Fr. y Lat. Jad ,Jeoiia , nombre que 
daban los Hebreos á Dios, y que los Griegos pro-
nuncian Jao. 
JAPA1PA , voz Arabe, ufada antiguamente en Efpa-
ñ a , fruta de fatten , ó torra frita en ella, V . Txma-
r id . Otros eícriben japoipa. Ft.Toartt. Lat. Torta fri-
xa. h . Pafti ebe Jtfrigge ntlla padella. 
JAPARANDÍBA, Fr. Japarandib*, árbol del Brasil, 
cuyas hojas femejan en magnitud , y olor í Ja cofa; 
eí fruto.es como una manzana , aunque mas llano 
por la parte fuperior. 
JAPIS, Fr. Japis , hijo de Jafo , y amado de Apolo, 
que le enfeñó á conocer las virtudes de las plantas 
utiles al hombre. 
JAPOIPA, V. Japaipa. 
JAPÓN, na, adj. cofa perteneciente al Japón. Fr. Ja-
pomis , oife. Lat. Japónicus. La lengua Japona 5 t i 
Dhcionario Japón, Ó-e. 
JAPURCAR, termino Arabe, y que uík aún ei vulgo 
en Aragon, revolver el agua fucia. Fr. Barbotir, re-
muer de l'eau fale. Lat. Spuream aquam movére. 
JAQUE, hombre anciano , V. Jeque : es voz Atabe. 
JAQUE , en el juego de ajedrez, V. Mate. Lat. Pox qua 
in latrunculórum ludo regem in diferimine ejfe indícitur. 
JACJÜE , entre Jitanos, lo mtfmo que rufián, V. 
JAQUE , peinado antiguo de mujeres, que cubría Ja mi-
tad de la frente. Fr. EJpeee de toejfure, LatModus pet~ 
tínd 't, in quo from dimidiátl trmibus tegebátur. ', 
JAQUE DE AQUÍ , Jo mifmo que marcha de aqui, ó mar-
chemos, V . 
JAQUES , bolfa de Halconero, V . y Oud. D i n , - en Ara-
gon llaman jaques i los dos lados de las alforjas. 
JAQUCS , JAQUESA , cierta eípecie de moneda , que fe.fã-
bricaba en Jaca. Lat. Mónita Laeitána. 
JAQUEáR, dar jaques en el Ajedrez. Fr. Dormer echa. 
Lat. Regi perUulum indicere. 
JAQUEADO,part. paf. 
JAQUECA, ciertodolor de cabeza, que fuele ddr en 
un lado de ella Fr. Migraint. Lac. Dolor quo dimidia 
capitis pars labórat: otros Hemicránia; pero es voz bar-
bara. It, Emkrania, V . Migraña. 
JAQUELaDO, en el Blasón, V. Ajedrezado. Fr. £d¡i-
queté, ecbiqué. Lat. Tejfellátus. 
JAOSTELÍDO , efpecie de diamante , V , Diamante. 
JAQUéLES , las cafillas del tablero de Ajedrez. Fr. 
Carreauxd'ecbiquier. Lat. Quadrátum alveâli lusârii 
Jan. Ling. t i t . L. 1 
J AQUESA, V . Jaqués, moneda de Aragón. 
J A Q U é T A , eípecie de ropilla , ó chupa corta, 
fuelen traher lospaifanos, y jente de campo. Fr. Co-
quette. Lat. Ságulum villicàtum, brévior lacirrta. I t . 
Sayo di contadino, V. Oud. y Antonin. Dice. 
J A Q U E T I L L A , dimin. de Jaqueta, V. 
JAQUETÓN , aumentativo de jaqueta. Lat. Lómhr 
lacifria, vel tánica tnanieáta. ' 
JAQUETÓN, lo mifmo que jaque, valentón, arrogan-
te , valadron, perdona vidaí , Sic. V . 
JA-
que 
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J A Q U I M A , V. Cabcffro. Fr. Licol. t i t . Capitále l i -
rum. It. Cavezxa di cttvalcatiira. 
JAQUIMáZO > golpe, (fK fe dá con la jáquima. Fr. 
Coup dtlical.ha.t. Captjlri iÕlus. 
J A R , Fr. Jar jjabar, jthur, mes de los Hebreos,que 
corrcfponde i parte de nueftro A b r i l , y Mayo. 
JAR , voz de Rufianes, orinar, V. 
J A R A , V. Vira. 
JABA, planta, ó mata, & que los Botánicos Wsnantiftus, 
¡edon, ó cifltts ladanifera; dinle el Fr. Bruyere, y Le-
dum , aunque eíto no eííá en ufo en la Botánica. Lat. 
Virgáltum; y fegunotros,/íi¿Hm>ó ledum,y algunos 
eijlus. BafcCiáí-a, y Cbarafca. V. Hipocíffide, 
!JARA CERVAL, cfpcde de láudano, parecido á la jara. Fr. 
Bfpece de laudanum. Lut.Laúdanifpêcies. 
JARABE , termino de Farmacia, compofidon, ó licor 
extrahido de fimpies, como flores, azúcar, ó miel, 
& c . Fr. Coridit t fy<-op. Lat. CondUui, tondiméntum, 
fyrápus. It, Sciropo. Por extenfíon le dan el mifmo 
nombre á todo licor dulce, V. el Dice, de la Acad. 
JARABEAR, jarabearíè,purgar, purgarfe, medidnar, 
medicinarre. Fr. Donmr, prendre des fyrops. Lat. Sy-
r/tpis frequéntirpurgáre , purgári, V. jaropar, &C. 
J A I Í A C A , Fr. j a r i K a , nombre de una ferpiente de la 
America Meridional. 
JARACAEPEBA^r./íMfítt/K*,*, nombre de otra fer-
piente de la mifma America. 
JARACOA1PITIUGA, Fr. Jaraeoaipitiuga, otra fer-
piente de la mifma parte de America. 
'JARAFES, Fr. Xarajfis, afi llamaii en Goa, y coilas 
de MalaÚr , &c. á los que cambian monedas. 
JAR A G U I , voz Arabe, ufada antiguamenteen Efpaña, 
lo mifmo que huertas derecrcadon,V. Mayars,0«y. 
J A R A I Z , lo mifmo que lagar, V. 
J A R á L , terreno de muchas jaras. El Fr. que le din es 
Haüier, buijfon epah. hM-Virgált^dumétum. It.Lmgo 
dove fon molt i alber't da far jrzcte.Jiifc.Cbitrti. 
' JARAMáGO, planta, que fe levanta como dos pies: 
el tallo es vellofo, las hojas tiernas,yfin vello,las 
flores de cuatro hojas, como pueítas en cruz, y de 
color amarillo blanquecino, con rayas negras 5 las 
femillas cafi redondas, y amarillas. Fr. Requette faa-
vxge. Lat. Erúen htifolia alba fatha Diofeéridit. Ir. 
Roccbetta. Efta planta es buena para enfaladasj y con-
tra la apoplejía. Hai muchas efpecies de j&ramágo; 
lambicn le llaman en Caft. trian , orúga, y ruqueta, 
y algunos le dan el Fr. Eryfimum, velar, tortelle; y 
el Lat. Eryfimott. Veaí Trev. Lebr. Sejourn. Oud. 
&c. Dice, y Lop. Veg. Arcad. 
'JARAMÍGO , pececillo de que fuefen uíár los Pefca-
dores para cebo. Fr. Poiffbn, &c. Lat. Pifcícului. 
J A R A M E ñ O , ña ,ad j . cofa de jarama, rio; pero co-
munmente fe aplica í los toros de jarama, ó que pa-
cen en fus orillas. Fr. Taureaax, qui , &e. Lat. Taurtu 
j a r m i n f i i , V. Jac. Pol. E i buen bam. de Ui Mofas. 
J A R A M I L L O , nombre que dán en algunas partes al 
jaxamago, V . 
J À R A M O , planta , Jo mifmo que rabanillo filveftte, 
V . Valcarc. Agric.^ener. l i b . i . 
J A R A N D I N A , en la jerga dej í tanos , rufianefca.ó 
junta de rufianes, ó ladrones, V. Mayans, Orij. pero 
otros, y es lo común, dicen jacarandina. 
J A R i N D O , ave parecida al zorzal, aunque bailante 
mayor: en el pecho tiene pintas blancás, y en el lomo, 
y alas cenidentas. Es ave pafa/era, y aparece en Caf-
tillaal tiempo de la aceituna: fu comida es regalada. 
JARAPOTEáR , V.Jaropear, medicinar. 
J A R A R A C U Ç U , ÍLjararattuH, ferpiente mui vene-
Ttm.il 
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nofade las Indias de Occidente. 
JARCIA, en la Marina, todos los aparejos, y cabos 
del navio, y le compone de diferentes grueíos, i que 
llaman menas. La jarcia de mas me na, ó grosor es Ja 
de los cables, eílais, calabrotes, guindalezas, oben-
caduras, armíras, efeotines, coronas, amantes, vira-
dores , y varones del timón : también íi; varia eíla me. 
na , legan ei porte del navio. La jarcia es del todo 
Inútil, íi no es de cáñamo. Fr. Sanies, aigreti, appar. 
raax. Lat. Armaménta navis. It. Sarte, V. Cabos. 
JARCIA,que iirve en la Marina para cfcalas,y pata 
afirmarei palo. Fr. Enjkcbures. Lat. Scaioenaáticoe. 
JAUCIA menuda, en iaMarina, las cuerdas delgadas, 
que ílrven para diverfos ufos, v. g. pata amarrar mas 
los cañones^y afegurarlos en tiempo de temp^llad. Fri 
Eguillette. Lat. Lígulae, fmkulóntm quoddam gtmtt. 
JARCIA, llaman los Peleadores, á todos Ips inílrumen-
tos , y aparejos para ia peica.Fr. Apprctpour Upeche. 
Lat. PifcatÓritff apparátus. 
JARCIA,JARCIAS , por la femejanza fe toma también 
por traííos, y aderezos para alguna cofa, V". y Cerv. 
D . Quij. í. 2. c. y. Requerid la albarda, y las demás jar-
cias. ii.Hardetfhagbe. Lat.Apparátuf.lt./ipparienenzt, 
JARCIA DE COSAS , multitud de ellas , montón, V. Fr, 
Charge de pluftettrs cbofet dijjvrentes. Lat. Fafcis, 
JARCIaR, poner jarcias en la nave, V. y la Vida de 
Bem. Obreg. eap.iS. 
JARDIN, efpecie de huerto con flores, compartimien-
tos, calles parapafeo , &c. Fr. Jardín, Lat. Hortus, 
viridáriam , pomárium. It. Giardim, Baíc. Jttrdiaa, 
jardiiía.Jardin, fe dice también metaforicamente. Ita-
lia ei el jardín de Europa, y Florencia el jardín de lía-
l i a , ¡os Virtudes componen un jordi» deliciofi. Fr, Le 
jardín. Lat. Decus, ornamèntum. I t . Giardino. 
CULTIVAR ON JARDIM, trabajar en éi. Ex.fardinér. Lat. 
Hcrtum cólere. It. Colíivare i l fuo gíardino. 
JARDÍN, entre Lapidarios, apariencia de hierba, que fue-
le tener la efmeralda. Tt.Paslle. Lai . J» fmarágdo appa-
réntes berbae: también le llaman hierba en Caflell. 
JARDÍN SECO , V . Herbario. 
JARDÍN , en la jerga de Jílanos, lo mifmo que caja, ó 
tienda de Mercero, V . 
JARDÍN, en la nao, el lugar común de ella, V, 
JARDINES, llaman también en la Marina áios ornamen-
tos de eícultura,qiie/òbrefalen en popa, y proa. Fr. 
Jardim. V . Sejoutn. Dice. Lar. Navis ornáíus ligná-
rius, V. Corredor. 
J A R D I N é R A , adorno de Jiotes, con una flor grande 
en medio , que fe ponen las mujeres lobre el tupé, y 
que ie extiende a Jo Jargo por un lado, y otro acia 
las orejas: eflosnombres fuelen durdr tan poco como 
las modas. 
JARDINERÍA, arte de cultivar jardines. Vr.Jardinage. 
hit .Ars borticolindi, arsbortuláni,res btrtinfs.lx. 
Giardinaggh. 
J A R D I N é R O , el que cultiva un jardín. Fr. Jardintir. 
ÍAt.HortulánuiypomáriicíiJiosvíridárius. i t . Giardí-
nterergiardinero. Bale, Jardinaria, jardinzaya. 
J A R D I N I L L O , jatdinito, dímin. de jardin. Fi.Jardi-
net. Lar. Hértulus. It . Giardinetto. 
JARcTA, en la Marina, es una red de madera, ó de 
cabosjdebajo de ia cual fepone la jente para pelear con 
mas rejguardo. Fr. Certereti. Lat. Clatrum naútkum: 
el mifmo nombre de jareta din en la Carpintería de 
Marina á unas tablitas • comunmente cuadradas, que 
fe ponen en la diviííon de los pañoles, y otras partes, 
para mantener unidas Jas tablas, c impedir toda aber-
tura, quedé lugar á la villa. Fr. Traverft; la jareta de 
Bbb ma-
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madera, fe llama también aljtdréz. 
JASCTA DE LA JARCIA, fon Jas vueltas, <jue forma un 
cabo de los obenques de una banda a los de otra, 
para íüjetar las jarcias , y detener las focolladas, ó 
eflrecliones de los patos, cuando hat balances. Lar-
Fmis circumolútio: Oud. y Franciof. DUc. vomit la 
\ozjarttten la nave por el carruaje dela artiller¡a,V, 
JARCTA , fe llama aquella cinta, que en capidengues, 
mantos, y otras cofas fcmejaiiRS, pafa de un lado i 
otro, para alargar, acortar,&c. ia pieza , ó adorno 
en que cftá, Fr. Bridt. Lat. Retimculum. 
JARCTA* coftura , ó dobladillo hueco , que fe deja en 
calzoncillos, «naguas, &c. para meter la dnta. Fr. 
Grand ourkt. Lat .S»;«r3 oblonga, ae cava&aíz.Gartta. 
JARETE DE N A V E , fegun Fnncíoí; Dtct. lo mü'im 
que jareta, V . 
JAR1FE, lo mifino ^ue jerífè. 
JARIFO , gallardo', garbolb, donofo, hermoib, V. 
orros pronuncian garifo, y aun es mas común. 
J A R í L L O , dimiiiut, de /aro , V. 
JARILLO , planta, V. Zumitlo. 
JAR1UNA, F r . J m w a , árbol de la Lucaya, pareci-
do í la higuera, y de un fruto largo á modo de da-
t i l , y blando como el higo. 
J A R O , J A R A , adj. que ie aplica al cerdo, parecido 
al javalíen color, y cerda.Fr. Herifsé, ie , & t . Lat. 
Sui aprum réferens, V . Cerdo. 
3 AROMáZO, voz que ufan los Paftores , para figni-
ficar la herida hecha con jara , ó alguna orra ma-
dera j y también líaman aí¡ i la que fe hacen al caer 
en el fuelo , cuando corren : el nombre le toman 
de jara , por ièr efta madera la que mas comunmen-
te ios hiere al correi para atajar el ganado, y por-
que lo vidriofo de ella encona facilmente > y hace 
de peor condición Jas heridas. 
JAROPáR , ó JAROPEáR , d i i i alguno muchos 
jaropes, ó remedios de botica. Fr. Dmnér de Jfropi, 
de julept,medeeinér par po tmi ,&ju¡cp t . Lar. Médi-
cii potiónibtu implíre. It. Sciroppare, dar fñroppi. 
JAROPADO, ó JAROPEADO, parr.paf. 
J ARÓPE, bebida de botica, f i . Syrop, juUp. Lar. Tó-
tio médica. Ir. Seiroppo. Por la analojía fe acomoda a 
otras cofas,v. g. aun brevaje defagradable, V . 
JARRA , vafo portaíil con dos afas. í r . Poí rond á 
Jeux anfei. Lat. Urctuí. I t . Soecak con due mankbi. 
Bale. Otiecbarro : ei jarro tiene íbia una afa, en lo 
demás es cafi la mifmo, y de uno, y otro luí multi-
tud decfpecíes. 
ANbáR, ó PONERSE EN JARRAS , i r , 6 eítár con las ma-
nos en (as caderas , tevantando el codo , lo que fe 
hace con una efpecie de afeítacion , ó enfado. Fr. 
Quarrír tn vafe á dtux anftj, Lat. Ansátw ijufdtrc, 
&-c. brácbia turbare fupra médium corput. 
ORDEN DE LA JARRA , cierta Orden antigua de Caba-
llería ctt Aragon , que m h u por íníignii un coifar 
do oro , con una jarra de azucenas; y también fe 
llamaba dela Terraza. Fr. L'ordrcde la Jarre. Lat. 
Ordo m'iütáris ab uruilo diílus. 
J A R R A J Í N , antic, paraje en que haí huertas de re-
creación. Oud. y Franc¡ono/rf. eferiben Jumtgiw, V . 
J A R R A R , en la Albañilen'a, V. Jaharrar. 
JARRADO,part . paf. 
¿ARRALO , aum. de jarro, y golpe dado con <•(, V . 
jARREáRjlacar algún licor repetidas veces cop alguna 
jarra. Lat. Urceoio bauríre: es voz familiar. Sejouru. 
[o roma por beber mucho vino, y por aguarlq» V, 
J A R R E T á R , lo mifmo que desjarretar, V . 
JARHETÍR, enflaquecer, diímlnuir las í ú e m s , V . 
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JARRETE, comunmente en plur. JARRETES, ter-
mino de Anatomía , ia parre poílerior por dondti la 
pierna fe junta al muslo. f r .Jarr t t . Lat. PopUx. \t. 
Garetto, V. Corba , y corbejón. 
JUNTO DE JARRETES , fe dice del caballo que tiene los 
jarretes mui cerca uno de otro. f t .Jarret iér , Lar. 
Comphnh. En Efpaña no hai efla çfpecie de caballos, 
porque no pecan de zambos, como elíos. 
JARRETARA, en la Anatomía , cierta vena del jarre-
te , compuefla de muchos ramos unidos. Fi.Jarretie-
re. Lat. Vena popiitéa. 
JARRETCRA , lo mifino que jarrete , V. y Sejourn. D'tct. 
J A R R E T é R O , en la Anatomía, un miífculo del jarre-
te, f i . Jarriet i ír . Lat. Pópiitii múfeaius. 
ORDEN DE IA JARRETIERA , Orden célebre de Caba-
llería en Inglaterra , fundada por Eduardo I I I el 
año de 1349 , ó 1350 , habiendo cojido una liga, 
que fe le cayó bailando á la Condeíã de Salísbú-
rí i aunque otros dicen usó de la liga por divifa, pa-
ra denotar la union que defeaba entre los que rc-
cíbiefen éfta Orden. Fr. Jarretiere. Lat. Ordo Gar-
tcriánui, vel perifciYtdis eqaèfirís ordo. Caballero de 
ella Orden. Fr. CbevalMr de ia jarrettere. Lat. Equts 
peri/cilidis, equeigarteriáms, V . J i ! Gonz. Davila, 
Teatr.de las Grand.de Madr.Tzmbien fe dice en Caíl. 
Jarretera ; y el mifmo nombre dan á la charretera. 
JARRíLLO.Fr.iVftter^ffi&re. Lat. Máta la , matílh. 
I t . Uriitak. 
JARRÍLLO, es también dim. de jarro, V . Lat. Urceó/aj. 
JARRÍLLO, planta de que hai muchas efpecies,Ia co-
mún fube á la altura de un palmo: las hojas fe pa-
recen á las de la ferpentaría , cuyas propiedades 
tiene : la femilU es del color del azafrán. Fr. Aram; 
otros petite couievrée. Lat. Arum; y fegun otros, 
arm; algunos la llaman dragontía menor. La.t.Dragón-
tiaminar. El Padre Piumier en tes Plantai de America, 
paj. 4 0 , y f a . diftingue feis efpecies de jarriilos, V . 
el Dice, de Trev. y las Cart. Edif. trad. t . 6. 
JARRO , vafo con una afa, V . Jarra. Fr. Pot dt ttrre, 
ou de metal. Lat. Urceos. It. Boccale* 
JARRO CHILLÓN f gritón , V. 
ECHÍR UN JARRO DE AGUA , dejar á uno frío , confun-
dirle , heíarle con algún dicho, &c. V . 
] A R U M A , efpecie de fruta, V . Oud. Dice. 
J A S A D ú R A ^ A S á R , antic. V . Sajadura , fajar, &c . 
JASCAPACHATE , Vt. Jafiapacbatt, piedra preciofa 
compuefta de jafpe verde, y ágata. Dicen que es 
medicinal. 
JASEFAT, ft.Jafefat) cierto navio del mar de Indias. 
JASIóN , V . Albohol, planta. 
JACIÓN, cierto Semi-Dios de los antiguos. Ix.JaJton, 
óJaJ¡Hi.l,a.t.JáJion, ó já j iu i . 
JASO, hija de Efculapio, y Lampecia , hija del Sol. 
J ASÓN , en la fabula, Héroe , Jete de los Argonautas, 
con los cuaies en el navio Argos, pasó i . Coicos; y 
habiendo muerio,con la ayuda de Medéa,al Dragon, 
que guardaba et Vellocino de Oto , ie robó. í i . J a -
fon. L.U.Jafin : es voz Gr. '"Tai. 
JASPE, piedra fina, parecida á la ágata. Yt. Jafpe, Lar. 
Jafpiu \x.. Jafpide, diafpro. Efp.tom.6. Las efpecies 
que hai de jafpe fon muchas , y la mejor de todas 
es la de color purpúreo, Juego la encarnada, ó de 
color de roía , y la verde, con matices encarnados. 
En los Pirineos fe halla un jafpe á que llaman fhridú 
por fus muchos colotes. 
JASPEADóR, el que jafpe'a, V . 
JASPEADÚRA , JASPEADO , ó EL JASPEADO, 
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entre los Libreros, color de jafpe , que fe echa en 
el canto de un libro. fr.Ja/pitre.LmJafpidiiCúlor, Lo 
miímo fe dice en Cait. det jaípeado de una nielà,&c. 
JASPEáR, pintar, ó dejar una cofa i modo de jalpe con 
divetfos colores, como fe ejecuta en la palta de los 
libros, en papel, madera, &c. Fr.Jafpír. Lat. Jáf-
pidii colore inficere. It. Fingere , dare H colore del 
diafpro. De aqui fe dice ja/peado, parr. paf. Uts cla-
veies ja/peados fon bermofoi. 
JASPÓN, jafpe de un encarnado caído, V. Jafpe, y 
la Carta 3 delSatrift. de Pinos, &e.p. itf8. 
JATAGUíUNA , voz Arabe, ufada antiguamente en 
Efpafia, lo mifmo que Invierno, V . y Tamarid. 
J A T A N G , nombre de un mes de los Tártaros Orien-
tales , y Chinos, correfponde á Junio i y también 
fe llama Ttdinje, n t i n j i , y Tateng. 
J A T é O , perro rapofero , ó que hace á rapofas. Fr. 
Petit ebien matáis qui tourt le renard. Lat. Canis vul-
pes infequens. 
J A T O , SIATO, lo mífino que becerro, V. Es voz de 
Galicia. 
J AUFFNDEIGRA, ít jautfhdeigra, tercero mes de la 
Islândia. 
J A U L A , efpecle de caja de alhambre, &c. para en-
cerrar pájaros. Fr. Cage. Lat. Cávea. I t . Gobbia. Bale. 
Cayóla , gayola. Jaula, fe entiende también por la 
ptifion, encierro, &c. En las jaulas hai varias pie-
zas , bebedero , eeboliejas, manzanillas, &e. 
JAULA , en el Reloj , V. Platina. 
JAULILLA , dim. de jaula, V . 
JAULILLA , adorno antiguo de lasfeñorasá modo de red, 
V. yAC.Í?olotUnwerf,del Amor, 2 part. Lat. Reticulum. 
J A U L Ó N , jaula grande, V. y D. Jofef Moraleja Na-
varro , Modo de criar pájaros : y también fe le llama 
jaulón, ppr cierta analojía, i un hombre inútil , y 
fanfarrón, V. 
JAULONCILLO , jaula pequeña, V . yNayarr. Ibid. 
JAUNGOICOA, V. Jaincoa. 
1 A U R A D O , antíc. atlijido, lloroíb, V . 
J A U R I A , cuadrilla de podencos. Fr. Troupe de cbiens 
coutbans. Lat. VenaticÓrum camm agmen. 
TAUTO, infipido, infulfo, V . Es voz de Aragon. 
J A V A L I N A , J A V E L I N A , V . Lanza pequeña. 
JAVIES , efpecie de ubas pequeñas , parecidas á las 
de Corinto, V . Oud. Dice. 
J A Y A N , hombre mui alto, y robuflo. Fr. Honme ro-
bufie. Lat. Homo prócerus, robúfius. En It. le dán la 
voz correfpondiente á jigante, V . Oud. Sobr. y 
Frandof. Z>/«. 
J A Y A N , entre Jitanos,rufián, d quien refpetan,V. 
J A Y A N A Z O , aument. de jayán. Lat. Vdde prócerus, 
homo gigans, V . Jigante. 
J A Z A I U N O , na, adj. anticuado, lo miímo que Arje-
lino , ó de Ar j e l , V. y tamarid. 
JAZBA, efpede de cangrejo marino,V. y Frandof.DíVf. 
0¡td. le llama jaiba. 
J A Z M I N , planta, y flor, de que hai muchas, y her-
molas efbecies. Fr. Jafinin. Lat. Jafmtnum. I t . Gelfo-
mino. Ejp. tom, 3. Hai jazmín de América, real, do-
ble , fencillo , imperial, jazmín de Arabia, de Cata-
luña , de Efpana, amatillo, dela India, de la yirjinia; 
y elle es planta paraíka, &c. 
J C 
T.C. Abreviatura de Jefu-Crifto, y afimifino dejuris-
Confulto, V . Lat. jefus-Cbriflus , fartt-Confultus. 
J E 
JE, Fr. Ge, cierta medida de lonjitud en el. Gmn Mogol. 
J é , Fr. ¡ f i , medida de líquidos, que fe uíà ea, Alea»-
T$m.H. 
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nía, èfpccialniénte de Augsburg : tiene dos muids. 
JE , ( otros GE) antic, lo miímo que fe, V. Je lo. 
JEA , ó meaja,.tributo, que lè pagaba á Caílilia por los 
jeneros de tierras de Moros. Fr. Dfoit d'entrée, <&c. 
Lat. Portérii antiqiti gtms. Es dei Bafe. Cbea,/yeat 
cofa menuda. 
JEADA, ó j EDA, Fr. Geada, Geda, Lat. Geada, Dios 
falfo,que veneraron antiguamente en la Gran Bretaña. 
JEAN-PEHELEVANI , Fr. Gean-pebelevani, ocupa-
ción, que daban los antiguos Perlas d los mas vaiien-
tes de fus Eftados, y equivalia í Condeftable, ó i 
otro honor, y empleo femejante. 
JEBE, llaman en las Tenerías al alumbre de roca. En 
algunas Tenerías le llaman Pie. 
JEBHJIES, entre los Turcos, los que llevan los came-
llos con las armas, &c. Lop. Veg. Laferuf. ¡ib.io. 
JEB1LI, voz Arabe, ufada antiguamente en Efpaña,lo 
miímo que puerco montes, ó jabalí, V . y Tamarid. 
JEBUSéO, falta, culpa , reíãbio malo : tomaíè por la 
analojía con los habitadores de Canaa'n, llamados Je-
buséos, y enemigosdel Pueblo de Dios, que fe que-
daron, aun defpues de haber triunfado de ellos, entre 
los Judios.ír.febufeén.Lsx.Jebufaéus, a,™. 
JECERÍNA, cota de Arjel 5 y aíi ib dice cota jecer'm, 
por cota de Arjel. 
JECIDA, fufezide, ójezideen, Lscfezidaeus, a. En-
tre los Mahometanos lo mifmo que Heterodoxo, ó 
Heteje, refpeíto de fu leda , Ja cual iblo juzga Or-
todoxos i los Mufulmanes. 
JECORARIO, pez, V . Yecorario. 
JEDENG, Fr. Gedeng, medida de granos de los Indios: 
cabe cota de cuatro libras de pimienta, 
JEDUA, planta fuperftíciofa délos Rabinos,que men-
tían de ella fer de figura humana, que fe alia por una 
efpecíe de ombligo á la tierra, y devoraba i cuantos 
fe le acercaban j pero anadian, que los cazadores la 
mataban á flechazos, valiendofe deípues de ella para 
fusfuperfticiones. V. Deldo, Difq. Mag. ¡.4, c.z. q . j . 
JEERA.ó JERA,tierra , que dejan en leco ioseítéros. 
Lat. Terra oquis recedéntibus exjiccáta. 
JEFE, el principal de una República, Gobierno, Ejerci-
to , Tribunal, Secretariate. Fr. Chef. Lat. Princeps, 
caput. It. Capa. En elle fentido fe dice Jefe de la Igle-
llajdeuna familia,&c. 
JEFE DE ASADOS , Oficial de Palacio, que tiene el cuida-
do delafado. Èt.Hateur.Lat.Cui aJfactiraefunt.lt.Cuo-
cocbeba mradell'arrofto. En los Palacios, el que cui-
da del afado, no cuida de la paña, lâlfa, &c, 
JEFB DE LA GUARDA-ROPA, Oficial, que tiene cuidado de 
los veftidos, y lencería del ufo del Rei. Fr. Grand 
Maitrede tagarderobe. Lat. Rei veftiáriaepraeféálus. 
Elle Ofidal pone en Francia la camifa alRcienaufen-
cia de los Principes de la Sangre, del Gran CandÜér, 
y de los primeros Jentiles-hombres de Camara. En 
Efpañapone la camifa al Rei, en defeQo del Cama-
rero Mayor, Sumiller , ó Jendl-liombredeCamara 
JEFE DE LA PANETERÍA, Ofidode Palacio. Fr. Gentil-
bomme fervant panetier. 
JEFE DE LA TAPICERÍA,en Palado, V. Guarda-muebles. 
JEFÍ , fe entiende en el Blasón de dos maneras, la una 
fegun el refpeto, que dice con la linea mas alta del 
eicudo, y la otra en ordená las figuras del Blasón: y 
aíi újefe es una pieza, que tiene el primero, y mas 
alto lugar, unido al borde del elcudo, tirado de un 
flanco á otro, ocupando la tercera partede fu latitud, 
ó lonjitud: cljefe es fiempre de diferente efmaltc que 
el campo : de forma, que fi et campo es de color, el 
- f e f t c sdemtahy al contrario, de color, fi el campo 
B b b i es 
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çs de metal. Fr. Cbef, Lat. Settti caput, corénhfrons. I t . 
Frondelo, corona. 
JBFB COSIDO, en el Blasón. Fr. Cbefcousú. t a t . Sittus, 
tonfútus. It, Cifíito. 
JEFE DE ESCUADRA, V. Efcuadra, 
GRAN CUBRE-JEFE , voz tomada del Francés, entre Ci-
rujanos, cierta lígadiíra de la cabeza. 
JEFE DE OBRA , voz tomada nuevamente de Ja lengua 
Francela, y uíàda iblo entre perfonas cultas, y acalb 
en demasía, pues tenemos enCaílellano la equiva-
lencia en obra prima, maj'tftral, &c . V. 
JEGANIA, una de las cuatro virjenes Veftales , infti-
tuidas por Numa Pompilio. 
JEGO,Fr. Gego, efpecie de ciruela de Etiopia. 
jEHOSUAH, nombre con que ílgnifican los Hebreos al 
Salvador, V. y Calmer en fu Dicción. 
JEHOVá, ó JEHOVáT, Fr .Jei í fa , ófrbovat, nom-
bre propio de Dios en la lengua Hebrea, yquíere de-
cir elqueet, y fegmiotrosclSeñor. 
JEHUD, ó JEHOUD, Vv.Jebud, ojeboud, L&jebud., 
õjeboiut, hijo de Saturno, y de la Ninfa Anobret: 
jebuten lalengua Fenicia fignifica único. 
JEHUF, Fr. Gebaf, Lat. Arborgebuf, cierro árbol de 
la Isla de Sumatra en el Oriente. 
JEIMBRIEL.Er. Ge/nír/e/, efpecie de lacre,que vie-
ne de Efniírna. 
JEISTAM, ojtftam, Yí.Jefim, ójeijlam, nombre del 
tercer mes de los Indios, que hai en el Mogol, y cor-
re (ponde á Junio. 
JE JA, efpecie de trigo , V . 
JEJEN , llaman en e¡ Nuevo Reino de Granada á la 
broma de los navios, V. 
JEJENES, mofquitos de America, fon mui pequeños, 
pican fuertemente , y caufan la mayor moleftia: en 
la Isla de Cuba hai innumerables. Viaj. Am. 
JELASIA, una de las tres Gracias, que acompañan al-
gunos á oirás dos, llamadas Z.ecâ?is,y Comafia; pero el 
común de los Mitolojicos ponen otras diverfas. 
JELASIANOS, Fr. Gelafíem, hit.Gelafát¡i .iCi llama-
ron antiguamente á una e fpecie de Bufones, ó Gracio-
fos públicos, 
JELASiNOS, los cuatro dientes delanteros, que fe def-
cubren al reirfe. Lat. Galafíms, gd&fini dtntes. Net 
f rota tft f k m , cui gelajinus abefi. Marc. l . - j . epigr.i^. ero fegun la etlmolojía, fe debía entender de las ru-
gas , que íè hacen al reír: es del Gr. nKÍ<, , yo me rio. 
¡JELATiNA, jugo de frutas, ó de otra fubftanda, que 
íè conjela con el frío para comerlo afí. Fr. Gtlée. LAI. 
Jus eongelátum, V . el Dice, dela Asad. 
'JELBO.óJELFO, una efpecie de marquesita de Ungtia: 
y el miímo nombre dán d ia piedra filofofàl, V . 
JELDRE, efpecie de paftel, planta. Fr. Guede, ó paftel. 
Lat. Vttrum, berba, ifath, glajlum. I t . Guado: iirve á 
los Tintoreros para teñir de azul bajo, ó deslavado. 
J E L T E , entre Jitanos, efclavo, ó moto, V. 
JEL1NGUE, árbol mui alto, y gtuefo de Etiopia: fu 
ftuta es de la figura de una fandía, cuya carne es pa-
recida ai azúcar en polvo 5 pero algo agria , y muí 
frefea: la corteza del atboi es dura, y gruefa, la 
flor de cinco hojas, y las femílias parecidas á las de 
la adormidera. Cart. Edif. tr. t . i . 
JE L O ( ó como eicribian Ge lo ) lo mífmo que fe lo, 
V.g.gelo mandaremos, V. la Convene, de los Reyes 
Cut. becba con Vizcaya e¡ año de 1487 , y ei Tit. dado 
por D.Juan I . d Leon V. de Amenta del Señor, de Madr. 
JELÍZ DE L A SEDA, en Sevilla Miniftro, que pone 
el Rei para que cobre un tanto en cada libra de fe-
da, que entra en ja Ciudad, y cobra cinco maravedís 1 
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por libra, que pertenecen al mífmo jtVtz. por dona-
ción de la Corona. Lat. Sérici Adminifirátor • antigita-
mente fe tomó por Mercader de feda , V. Tomar, y 
ai! le dá Franciof, el Ir. Mercante di fita. 
JELOSCOPIA, adivinación por medio de la riía. Fr. 
Gelo/copie. Lat. Gelo/cópia: aunque por la rila no fe 
puede adivinar, como antiguamente lo ejecutaban 
con fuperíUcionj pero una rila faifa dá conjeturas pr u-
dentes para recelar, como fe vé en S. Greg, hablando 
de Juliano Apoñata , y lo enfeña la experiencia. 
JELOSIA, lo mifmo que celosía,V.y el Dice. de la Acai. 
J E M , V. Jam. 
JEMADIL-AKRER, Fr. Gemadil-adrer, feptimo mes 
de los Perfas. 
J E M A D I U A V E L , Fr- Gemadilavel, fexto mes délos 
Perfas. 
JEMAL.adj. loque tieneunjeme dedíflancia, anchura» 
&C.Dinte el Fr. Qui á la longueur d'un iemi-pkd. Y el 
Lat. Semi-pedális. 
JéMARA, fegunda parte del Talmud de Babilonia, que 
comprehenae las tradiciones de los antiguos Rabi-
nos, y la moral de los Judíos, Fc.Geinare.l,a.t.Gémara. 
JEMiRICO,adj. lo que toca d la jemara. Fr. Gemari-
que. Lat. Gemáricus, a. 
JEMATRÍA , Fr. Gematrie, Lat. Gematrla, la primera 
eípecie de cabala artificial entre los Judios Cabalis-
tas, y es una explicación Jeometríca, ó Aritmética de 
las palabras, V. Cabala. 
J E M á T R I C O , adj. Io que toca i la Jcmatría. Fr. Gtf-
matrique. Lat. Gemátricut. 
JEME, medida Caftellana, que viene á fer la fexma de 
la vara , ó íii fexta parte; y comunmente fe entien-
de el efpacio que hai defde la punta del dedo pulgar á 
la del índice jcxtendidos cuanto fe puede, y viene á 
fer 8 dedos. Er. Spitbame tJixieme, ó petit ertipan. Lat. 
Semipes. Dánle el I t . Spanna piccolo. 
JEME , voz jocolà, cara, hablando de alguna mujer, V . 
JEMéLA, flor que nace del jazmín injerto en natanjo. 
Fr. Fleurqui nait d'une ente de jafmin / u r 3 & e . L í t . 
Flosgémims, vel violáceas, citnnufque. 
JEMCLAS , en el Blasón, ciertas fojas, ó feja doble, que 
eftá en pKdio del efeudo, y que fe feparan por una 
diftancia igual i la anchura de cada cual. Fr. J t t -
tnel¡es,ógemel!es.Lat. Bijágesínflitat. V . AviLtnffi 
TEMBLADAS, V. JumeladasT * 
JEMELdR, en la Náutica , V. Jumelár. 
J E M é L O , el niño que nace de un parto con otro. 
Vt.Jumeau. Lat. Giminus ,gemêllus. I t . Getnelb. 
JEMÇLOS , V . Jeminis , figno del Zodiaco. 
j E u é t o s , en la Farmacia, cierto vafocirculatorio, pa-
ra fus operaciones; y fe llama af í , por fer como dos 
vafos unidos, V. Palacios, Palefira Farm. 
JEMCLOS , en la Medicina, cuatro múfeulos délos muC-
los , y dos de las piernas, que fe parean > y feme-
jan uno á otro; y fegun el Doa. Martinez., tienen 
también el miímo nombre cuatro múícuios de los 
pies. Fr. Gemeaux. Lat. Gemílü. 
JEMÉLOS , en la Náutica , V . Jumélos. 
JEMIDO, fufpiro, voz de quien jime. Fr. GemifTemaX. 
Lar. Gémitus. Ir. Gemito. 
JEMIDÓR, el que jime. Fr. Gemifant. Lat. GCÍWOM, 
gemebúndus. Ir. Gemente. 
JEM-IEM, el 39° dia del Ciclo fexajenarío dé los del 
Catayo, y de los Iguréos. Ft. Gem-iem. 
JEMINAClóN, voz de poco ufo, V. Repetición 
JEMINADAMENTE , dicen algunos pot lo mifmo 
que multipiicadamente, duplicadamente , V . Hif i 
de Cal. t . 2 ,part. 3 j y el Efeudo de k mas tonji. F i 
por 
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por elSeHorío deVizc. 
JEMLNdR, JEM1NAD0, voces de poco ufo, V. Do-
blar , doblado. 
JéMINIS, ó CASTOR , y P O L U X , el tercero de 
los íignos del Zodiaco. Fr. Getnineaax,geminii¿ Lar. 
Cafior, & Pollux , gémini. I t . Cafiort, & Politice. 
JCMINIS , cierto emplaflo dito!vente, Er. Emplatrt dif-
felvwt. Lat. Ejnplóflrum gimitium. 
JéMINOS, miírcuLos, V. Jemélos, y el Doíl. Martínez. 
JCMINOS, lo niitmo que metlizos, V . 
JEMÍR, fufpirár, llorar, lamentarfe. ít.Gemir ,f>leurér. 
Lst.Gimere, ingimre. Ic. Gemere ¡gemiré. 
JEMÍBL , fe dice también en orden ai canto de la tórto-
la. Fr. Gemir. Lat. Gimtre. It. Gemiré. 
JEMÍR. , fe dice en la moral figurad. Los Romanos jemian 
debajo de la tiranta de Nerón. 
JEMÍR, V. Sollozir, llorír. 
J E M M A , llaman los Botánicos á la hiema, ó botón, 
de las plantas, V . y Quet, Flor. EfpaHol. 
JEMONíAS, efpecie de ptecipicios entre los Romanos, 
defde donde arrojaban i los delincuentes. Fr. Gema-
niej. Lat. GetnSniae; tomófe el nombre icjemtr, por 
fer lugar de llanto. 
JEMóNIS, Fr. Gemonis, cierta efpecie de piedra. 
JEMURSA, enfermedad antigua» y grave, de que ha-
bla Plinto , y que empezaba por los dedos -de los 
pies j y dicen que éfta enfermedad ha faltado y i , ó 
á lo menos hoi no fe fabe cual es, V. el Jovial de 
Jove Miiñiz, part, i , recreación 6. 
JEM-VU, Fr. Gcm-vtt, nombre del 19" día del Ciclo 
fexajenario del Catayo, y de los Iguréos. 
JEN ,Fr. Gen, teben, nombre del 50 C i c l o , ó C i a g d e 
los deí Catayo. 
JENABE, y JANABLE, nombre que le dan algunos 
á la moftaza, V . Moftáza. FrancioH Dia . le llama 
lankñmjembebo, y jenabh; pero eltí fin ufo. 
JENAPIS, antiguamente era una .tela de color rojo, 
V. Mauro Cairela Ferrer, Hift. de Santiago, lib. 3 ,<•. 
18. en una Efiritura otorgada en ¡aera 874.. 
SAN JENARO, Orden de Caballería, inftiraída en 
Nápoles año de 1738 , por Carlos I I I , Reinante hoi 
en Efpaña, y entonces en Sicilia, y Ñapóles. 
JENCIANA , planta medicinal, y mui utif para las 
tercianas , y calentutas intermitentes. Fr. Gentiane. 
Lat. Gentiána. I t . Genziana. La hai de varias efpe-
cies, la mejor es la que fe llama Gentiána major lú-
tea. Muchos Autores dicen que Jentio, Rei de I l i -
ria la empezó á ufai, y que tomó de aquí el nombre. 
JENEALOJÍA, ferie,y exprefíon de los afcendientes, 
ó pcojenitores. Fr. Genealogie. Lat. Genealégia) def-
triptio (ognatiânij ,ftirpis. I t . Genealogia. 
TENEALOJICAMENTE, adv. de un modo jenealoji-
co , V . 
JENEALÓJICO, adj. Io que pertenece á la jenealo-
jí i . Fr. Genealogique. Lat. Genealégicus, ad fiirpem 
péríinens, ad fiémmata. I t . Genealógico. 
JENEALOJISTA , el que hace , eferibe, ó trata 
de jenealojías. Ti.Geneahgi/le. I-at. Stlmmatum, Jlír-
pium defirtptor, etnfor. I t . Genealógica. 
JENENSE, cierta SeOa de Luteranos. f t . J m i t . Lat. 
jenénfis. 
JENéO , nombre de un Dios felfo. Fr, Genée. Lat. Ge-
naéuí. 
JENERABLE, V . Enjendrable. 
JENERACIÓN, producción de alguna cofa. Fr. Gew-
ratión. Lat. Generátio, genitára. It. Generazione. 
JENERACIÓN ETERNA , fe dice en Ja Teolojía de la pro-
ducçión aftiva del Padre Eterao, tefpea» del Hijo, 
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por vía de entendimiento, como imajen de lü fubf-
tancia , con femejanza en virtud produfliva , aun-
que por via de voluntad, y con identidad de natu-
raleza. Fr. Generatién, Lat. Generátio. I t . Generazione, 
JENERACIÓN , lo mifmo que jenealojía, V . 
JENERACIÓN , fe toma por un pueblo, raza, ó efpecie 
de jentes. Fr. Generatión. Lat. Generátio. It . Genera-
zime. La Sagrada E/tritura tacha al Pueblo vhiojb 
Judaico dejtneracion mala , y adúltera. 
JENERACIÓM , fe dice afimifino por la edad, ó vida de 
un hombre en orden d la fupervivenda de la je-
neracion. Fr. Generatiórt. Lat. Generátio. It. Genera-
zione. Lot bienet mal adquiridos no llegan á la terce-
ra jenemión. Dios caftiga ios pecados de los padres en 
los hijos bafia la tercera t y cuarta jeneración. En elte 
fentido , una jeneración es 30 años i y tègun He-
ródoto , tres jeneraciones equivalen i cien años: co-
la que fe experimenta bailante exaíta por lo común. 
JENERACIÓN , figlo, V. Aíi íè dice de jeneración en je-
neración , 6 de figlo enjillo. 
JENERACIÓN, luceñon de tiempo, &c. V. 
JENERACIÓN, en la jeometr ía , fe dicede la formación 
de las lineas curvas, producidas por oteas curvas, ó 
redas. Fr. Generation. Lat. Generátio. I t . Generazione, 
JENERáL, fubfl. en la Milicia , el que manda todo el 
Ejercito , ó Armada. Fr. General. Lat. Imperator, 
Praeflílus, Praepófitus. I t . Genérale. 
JENERÁL DE LA ARTILLERÍA. Fr. Le grand maitre de far-
tillerie. Lat. Rei tormentáríae praeféSlus. 
JENEIUL DE LA CABALLERÍA. Fr. General de la cavalerie. 
Lar. Magíjler équitum. 
JENERSL DE LAS GALERAS. Fr. General desgaleres. Lat. 
Trirémium praefííius. 
JEN ERAL , fe dice en diverfos argos en la República, 
aquel, cuya jurifdicción fe extiende á todos los Ofi-
ciales fubordinados. Fr, General, Lat- Generális. It.Ge-
nerale. Enefte fentido fe dice Jenerat de una Reli-
j i on , procuraduría-, dirección, ajencia, rentas, &c. 
OFICIALES JENERALES , fe dice en la Milicia de los que 
mandan cuerpos compueftos de algunos Rejimien-
tos de Infantería, ó Caballería. 
J E N E R á L , una efpecie de tulipán, V . 
JENERÍL , lo miímo que aula , efcuela, V . 
J f i N E R á L , adj. Io que comprehende , y fe extiende á 
rodo. fi.Generd.Lza. Generãlss. I t . Genérale. 
CONCILIO JBNERAL , V. Ecuménico. 
EN jBNERat,modo adv. V. Jeneralmente. Fr. En gené-
rale. Lat. Generálitèr. I t . Generalmente. 
JENERALA , llaman en la Marina al permifo que 
fe dá á los Oficiales de Guerra, y Mar , i tos que 
Jlatnan Condefiablei , y i algunos otros para em-
barcar fin flete , ni derechos algunos batrües, y; 
caldos. En Francia llaman portée , y pacotille , ó pa-
quotille á una permifion femejante á efta, la cual dan 
á Jos marineros, V. Permifio, Permifion. 
JENERALA , en la Milicia, es un toque que dá el tam-
bor para que fe junte toda la Tropa que le oiga, 
lea para acometer al enemigo, ó para retitarfe, 
o para otra operación militar ; y afi fe dice mar la 
jenerala. Fr. Battre la genérale , V. Toque, &c, 
J E N E R A L á T O , el cargo de Jeneral. Fr. Generalat. 
Lat. Praefeeíúra , generalátus. It . Generalato. Tam-
bién fe toma en Caft. por el tiempo que dura el car-
go de Jeneral. Lat, Ttmpus, &c, 
JENERALIDdD, una efpecie de Teforetía de Provin-
cia, y un Tribunal con fus Jueces, y Miniftros. Fr. 
Gencralitf. L&z.Mifsática. En Francia hai varias cfpe-
. des de jeneralidades , en rentas, &c . V. Lijtogrtf» 
del 
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dei P. Bufier. 
'JENERALIDÍD , pi. JENERAS-IBADES , fe dice de las razo-
nes, ó palabras, que no ie determinan , y aligan d lo 
que fe requiere, ó iraia , ó que hablan íòlo en je-
neral, Un cuntraccion de circunftancias. Fr. Gatera-
lité. Lat. Generáiittu.h.GeneraiitáiV. Confufion. 
JENERALIDADES , en Atagon , derechos de Aduana, V. 
JENERALIF, JENERALIFE, voz Arabe, lo miímo 
que huerta, quinta , V. y el Diet, de ia Acad. 
JENERALISIMO, en la Milicia, el que manda fobre 
todos los Oficiales Jeneraks.Fr.Ge»fíW//me.Lat.D»# 
fuprímui, faprémus ímperátor. It. Generaüfsmo, Eu 
la Orden de S. Erancilco, y en oteas Rclijioncs, lla-
man Jeneralifimo al Prelado fupremo qnehai en ellas; 
y univerfalmente liablando,es fuperiat. dejeneral, V. 
JENERALIZ4R , hacer jeneral alguna cofa. Fr, Gene-
rali/er. 
JENERALMENTE, adv. en jeneral, de un modo je-
neral. Fr, Engeneral,gtmraktnent. Lat. In anivérfum 
generáiitèr. It . IngeneraU, generalmente. 
JENERANTE, ia perfona , ó cofa que enjendra. Fr. 
Qai enjendre. hdt.Generátor^éiKrartt, procreátott ge-
neratrix , ginitrix. l i . Gneratore, generatrice. En ia 
planta la ícmilla es la jenerante. 
JENERdR, antic. V . Enjendrar. 
JENERáDO, parr. paf. 
JENEBATÍVO, adj. termino de Fiííca, lo que tiene 
potencia para enjendrar. f r , Generatif. Lat. Generati-
vas. It. Generativo. A i ! fe dice caufa jenerativa, fa-
cultad ¡ &c. LasfemMat tienen virtud jenerativa de 
lot plantai de j«e fon femillas. 
JENERATRÍZ, en la Jcomettia, la ünea, ó figura 
por cuyo movimiento fe enjendra algún piano, ó só-
lido. Fr. Generatrice. Lat. Generatrix. I t . Generatrice, 
También fe dice en otras materias. 
JENERICAMENTE, adv. comunmente. Fr. Geaeraie-
tnent. Lat. Generáttm. It. Genericamente, 
JENéRICO, lo que es común á muchas efpecíes. Fr. 
Generiqae. Lat. Genérictts. It . Genérico. 
JéNERO , tetmino de Metafífica, naturaleza unlver-
l a l , y de tal modo común , que fe extiende á otras 
ideas, y efpecíes también univerfales, y. g, animal, 
que contiene al hombre, y al bruto , que fe extien-
den i tantos individuos. Fr. Genere. Lat. Gentu, I t . Ge-
nere. También fe fuele tomar la voz jenero por lo 
mifmo que elpecie; y aíi fe dice el jenero humano, 
tada jenero de f ru ta , por lo mifmo que cada elpecie, 
cada jenero de vicios, de virtudes, de mercancías,&c-
JCNBRO , lo miímo que modo, ó manera, V. Cada cofa 
en fu jenero ei ejlimablc, buena , &e . La Múfíca fe 
divide en tres jéneros: cromático, diatónico, y tn-
barménico ; y la Retorica en jenero deliberativo, de-
tnonjlrativo, y judiciai. 
JCNERO , fe dice en la Gramática fegun fa díveríidad de 
fexosj y fi no los hai, como en vientos, cafas,&c, por 
el ufo introducido d voluntad; por eílo algunos dan 
tal vez un jenero á una cofa, y otros otro, dejan-
doie dudofo. Las ienguas Orientales deípredan por 
lo común Jos jeneros, y ia Perfiana del todo. En la 
lengua Caft. facados Los dos fexos, el ufo es maeltro, 
junto con los Autores de buen gufto, y elección. 
-JCNERO HUMANO , V. Humano, y hombre. 
JENEROSAMENTE, ¿dv. con honra, con decoro, va-
io r ,&c . Fr. Genereufement. Lat. Gener&ti ,fártitèr. 
It. Generofamente, 
JENEROSÍA, antic. Io mifmo que jenerofidad, V-
JENEROSIDáD, valor, firmeza. Fr. Vaillme. Lat, 
Fortitúdo j magnitádo ánimL Ir, Valor*. 
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JENEROSIDSD , magnanimidad , ^rande2a de alma. Fr. 
Genemité. 'Lzx.-Anim magnitudo, generójttas. I t .G í -
nertfitá. 
ORDÉN DE LA JENEROSIDÍD , cierta Orden de Caballe-
ría , fondada el año de itítfj por Carlos Emilio, Prin-
cipe Ele¿toral de Brandebourg. 
JENEROSO, adj. magnánimo. Fr. Genercux, magnâ-
nime. Lat. Generáfus, mbili t , magninimuí,forth. I t . 
Generofo, mbile , magnánimo. 
JENEROSO , aniniofo , valiente, noble, V. 
JENEROSO , liberal, dadivofo. Fr. Generoux , liberal. 
Lar. Liberdlií, benignus. It. Generofo, libérale. 
JENEROSO , fe dice también de los animaies poi belico-
fo. E l caballo, y el león fon animales jtnerofoi, 
JENESIS, libro primero de la Biblia, en que eftá ef-
crita la Creadon del Mundo, y ia Vida de los prime-
ros Patriarcas. Fr. Genéfe. Lat. Génejis. It. Gensfi; es 
voz Gr. yínrif, que quiere decir jentracion, ó pre-
dnccion:Ca autor es Moisés, y comprehendió en efla 
obra los 2367años, que hubodefde la Creación, liafla 
la muerte de Jolèf. Solo detde la edad de 30 años de-
jaban Jos judíos leer efle libro. Los Hebreos le llama-
ban Berefitb, porque empieza afi en Hebreo, y quiere 
decir en el principio. 
JENESIS PEQuEño. Fr. Petite genífe, Lat. Génejh parva-, 
es un libro apócrifo. 
JENESIS, en la Jeometiía, es la formación de atgim plan, 
ó de una figura sólida , por medio del movimiento 
de una linea, ó fuperficie, v. g. de un globo pof 
medio de un femicirculo, &c. Fr. Genife. 
JENETeO, fobrenombre de Júpiter, tomado del rio, 
Promontorio, y Puerto Jeneto, junto ai Ponto. Lat. 
Genet alus Júpiter. 
JENETÍLE, Fr. Genetylle, tax. GenetylUs, fiefta que las 
mujeres hacían d una Diofa, y la facrificaban un per-
ro. La Diofa parece que era Venus , y de aqui lla-
maban Jenetilides á las Diolâs que habla en el Tem-
plo de Venus Coliada. 
J E N E T Í N , es una efpecie de ubás , y de vino blanco, 
que té hace de ellas en Orleáns.Fr.GeM«rt;«.It.Zí¿/,i¿o, 
JENETLIACA, arte que ufan los Jenetliacos. Fr. Gr-
mtbliogie. Lat. Genetbliogia. I t . L'arte di fare orofeopi, 
JENETLIACO, tetmino dé Añrolojía, d que levan-
ta figuras, y faca horofeopos, ó predice lo futuro por 
los adros, que dominan en el nacimiento. Fr. Gewetó-
iiaque. Lat. Gcneiblidcus, It. Colui ebefa g l i orofeopi: 
. comunmente les llaman Aítrologos: fu ciencia es fú-
til , y vana en orden d los futuros continjentes , V. 
el Padre Señcri, en el Incrédulo f in efeufa; Barclayo, 
Arjenit,y Po/wm;Feijoo,&c. El P.Oechalei dice 
que le dá vergüenza aun de impugnar a los Jenet-
liacos , ó Aítrologos. 
J E N I A L , adj. de una term. lo que es conforme, ó to-
cante al jenio. Fr. De gente. Lat. Geniálu. It. Geniak. 
JENIAL, plur. JENIALES, Fr. Genial, Lat, Geniális. Los 
antiguos llamaron ali á cualquiera Deidad, que ima-
jlnaoan prefidir i la jeneradon : y de aquí dieron el 
mismo nombre i los juegos que hadan en Roma i 
ellas Deidades á 1 r. de Febrero , y al día mismo en 
que se hacían. Fr. Genialique. Lat. Geniâlts iudi T &c. 
JENIALMENTE, de un modo jenial, fegun el jenio. 
Lat. Indoli fuae confórmis, y otros gemáli t i r ; pero 
á efla voz latina, unos la toman por lo mifmo que 
agradablemente, V. Trev. y otros por f e r túmme, 
fecundamente , V. Facciolati. 
JEN-lCERILER-AGASLFrJew-j-r t^Ve^A^vo^a 
relaciones, Comandante, ó Coronel délos Jenízaros. 
JENlCULdDO, da, adj. de la Botinica , que Io dica 
de 
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de! a hoja , ú cofa nudófa, V . y Qnér , Fhr. Efp. 
JENIHIOIDES, Fr. Genibyoidien, en ia Anatomía, uno 
de los mínenlos tk'l huefo lüoide , V- Trev. Dice. 
fiero el Dr. Martinez pone dos. 
JéNIO, mata, ó buena índole, íuavtdad , ó afpeceza de 
natural, Fr.Geflíe. LAt.Indokí, natúra. ItJndok,natura. 
JéNio , humor, inclinación, coflumbre de algunas jen-
tes , naciones, &c. Fr. Gente. Lat. Mores, injinütum. 
Ic, Genio, gujio, humare. E l jerüo de lot Indios fos in-
clina i unafumapereza,\. Condam. Viaj.del Marafíon. 
•finio, fe acomoda también en efte ièntido á los irra-
cionales i y aíí cantó Vkj . Geotj. ¡ib. 4 , hablando de 
las abejas: 
M a m ,&/}úd ia , &pópuloi, &prailiadicam. 
JéNio.Fr. G«j/e.Lat, Génius. \t.Genio. Losantiguosen-
tendieron por Jénio un efpirim bueno, ó malo , que 
acompañaba al hombre , ó le guardaba. Algunos di-
jeron , que el j t n io era hijo de Dios, y padre de los 
hombres, que les daba la vida: otros, que újenio era 
eIDiosde cada lugar. Los Jew/w, y los ¿úre*,fegiin 
muchos,eran una miíim cofa. La habitación, que 
les daban, era toda la rejion del aire, y los tenían co-
mo por un medio entre los Diofesjy los hombies, pa-
ra comunicar á los unos conlos otros. Los mas délos 
Bílofofos los hicieron mortales; y afi Plutarco atri-
buyó i fu muerte el haber cefado los Oráculos; pero 
no obftante, hubo mucha variedad de opiniones, fc-
gutiía vanidad, fantasía, y falta de luz de losjentiles. 
JENIOSJCH la Arqulteftiira, ciertos niños alados, que 
denotan las virtudes, ó paflones, V. Fr. Gentes. 
IR. CONTRA EL JENIO , intentar alguna cola opuefta á él. 
Lar. Invito Marte, invita Minerví áliquidtentáre. I t . 
Teatare invano, V . Violentaríe. 
:JENIO-FARlNJlO, Fr. Genio-pburyngien, Lat. Gmia-
pharyngitis. V. Milo-Farinjio, voz de Anatomía. 
1JENIOGLÓSO, ó JENIOGLOTO, nombre que fe dá 
á dos muículos exteriores de la lengiia.Fr, Geniogbje. 
Lar. Genioglójfus jgenioglóms. 
JENIPA, Fr. Genipajjunipa^unipapa, árbol de las 
Antillas. 
JENISIA, planta Alemana, que fitve para tintes. Fr. 
Comeóle, ó Coroneolr. Lat. Genífia iiníiória germá-
niea ; es una efpecie de retama, V. 
'JENITáL , adj. Çr. Genital. Lat. Genitalis, genitábilis. 
Ic. Genitale: voz Medica, lo que firve i la jeneradon. 
PARTES JENITALES , V. Teíliculos. 
DIOSES JENITALES , nombre , que dieron losjentiles ¿ 
unos Diofes ímajinarios, de quienes decían haber pro-
ducido i tos hombres. Fr. Dieux Genitales, ó Geni-
taux. Lat. Dn Genitáles. 
I JENITA-MANA, Fr. Genita-mam. Lat. Gtnita-mâna, 
Diofa falla de los Romanos. 
JENITÍVO , termino de Gramática, el fegtmdo cafo de 
ladeclinadon de los nombres. Fr. Genitif. Lat. Ge»/-
tivus. I t . Genitivo. Denotapofeíion,jurifdiccioii, de-
recho, &c. en Caft. decimos de Juan, de Pedro, & t . 
jENtrívo , jenitor, V . jenerante, y enjendrador. 
J é N i r O , antic, hi jo , V. y el Capit. Aldau, Qíiavas 
Pajloriies. 
J E N I T ú R A , V. Jeneradon. 
JENITÚRA, lo mifmo que horofeopo, V . 
JENÍZARO , foldado de la guardia del Gran Señor, ó 
fotdado delnfâncetíaenTutquía. ft.janijfaire. Lat. 
Praetoriánus ,vcl felopletárius Impérii Túrdti miles, 
pedes Tárcituijgentzarus,genítzams. I t . Giamizxero. 
Las armas de \osjenizaros en Europa en tiempo de 
guerra fon u n l à b l e , y u n mo(quete,ó íüíilj en tiem-
po de paz, folo llevan en Conftantinopla un palo en 
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la mano. Los Jenízaros de Afia, donde es mas rara la 
pólvora, ion arco, flechas, y un puñal, llamado ba-
niare. También llaman Jenízaros i ciertos Oficiales del 
Papa, que fon Corredores, y Revifores de Bulas. 
JENÍZARO, fetoma también por lo mifmo que compuef-
t u , ó mezclado de dos eípedes, ó nadones diverlas 
Fr. Geni/lre. Lat. Ex divérfis mixtas, anos híbrida 
Ir. Giannizzero. 
JENIZER-EFENDI , Fr. Jenizer-efendi, cierto Supe-
rior de los Jenízaros. 
JENJIBRE, planea Indiana, á que también llaman M t . 
qui. Fr. Gingembre. Lat. Piperitit, zingiber. Ix.Gen-
gtovo^nzevtro. Sirve para fortilicard eftomago. 
JENJIBRéRO, el que vende jenjibre. Fr. Gingembrier. 
JENOURaDA, V. Jinebrada, que es como fe debe decir. 
j E N O L í j ó J É N U L í , llaman los Pintores á una goma 
blanca, y que tira algo d amarilla, aunque otros dicen 
que es amarilla del toda; lo cual provienede que fe la-
ca, yá del Enebro grande, y y i del Oxicedro. Fr. San-
daraque. Lat. Sandaratha; tomado del Arabe Sandá-
ratf^uefigniticalQ miimo. Tambienfe llama en Caft. 
Sandáraca, V. Lop.Veg. La Herí». deAnjei, cant. i j . 
y úArane. de Rent, otros elcriben en Cali, jenioli. 
J E N T A L L A , lo mifmo que jencualla, V. 
JENTE ,1omiimo que nadou, fc.üens¡peuples, ^ na-
tions , monde. Lat. Natío,genus. It, Gente, naziõne. 
JEN TE, es un nombre colectivo, que aunque Angular, 
fígnifica muchos, y fiempre es femenino en Cali. Fr. 
Gow.Lat. Viri,homines. It . Gente; malajente es lade 
ejla mcion, &c. la jente de capa,y e/padai la jente del 
Rei de Pmjja quedo pr ifionera de guerra por el Mari/cal 
Daun d z i . de Noviembre de 1759. Algunas veces fe 
dice en plural, y fígnifica multitud : miljentes hemos 
encontrado, ¡ocas j t n t e i , & Í . 
JENTG .fecomrahejyá m a s , ó y i menos, conforme la 
locución, ó aditamento: M i jente, dicho por un pa-
dre de íkm. lignifica fus domeílícos; y por un Reí, 
fusVafailos, y Soldados. 
JENTE , fe toma en Madrid por lo mifmo que piojos, V. 
JENTE DE PELO, Ó DE PELUSA, equivaleár/Va, woWe, V. 
JENTES , lo mifmo que JentUes, Etnicos, V. Afife dice 
el Apofinl de ¡asJetties. 
HAI JENTES , Y JENTES , modo proverb, que firve para 
deuotat la diferencia, que hai de unos hombres á 
otros. Jente, fe tomó degens,gentis, que fe halla en 
la baja latinidad. 
DE TENTE EN JENTE , de unos en otros. Lat, M unâ in 
aíiasgentes. 
HACER JENTES , redutar, atraherd sí i otros, V. 
JENTEGILA j V . Jentualla. 
J E N T Í L , pagano, que adora los Idolos. Fr. Gentil. Lat. 
Gentílis, & ¿thnicus. I t . Gentile, V. Pagano, Ethnico. 
En el Derecho,« Hiftoria Romana ,JentilesCe toma-
ba por aquellos, que los Romanos llamaban Barba* 
ros, fuelèn, ó no aliados fuyos: y afimífmo íignífica-
ban con efte nombre jent i l , ¡entiles, i todos ios que 
no eran deUmperio Romano. 
JENTÍL , lo miimo que hermolb, agraciado, garbofo. 
Fr. Gentil,jolí, ie. Lat. Lípidus, venáfius , ilegani, 
concinnui.lt. Gentile, vezzafo, lindo, teggiádro. 
JENTIL , íè toma por lo miimo que grande, V.Jentil 
entendimiento , jentil majadtria, jenti l bruto, ere. y 
ca(¡ fiempre fe dice en elle fentido en mala, parte; no 
obltante, fe dite jentil caballera, jentil dama, &c, to-
mándola en buena parte, conforme el tono, yeir-
cunftancias. 
JENTIL-HOMBRE DE C A M A R A , V . Camara. Fr. 
Gentii-homme de la Chambre duRoi,Lax.NóbilisRe-
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eis atbituUr'iHí. It . Gentiluomo, & c . En Efpaña hai 
tres clafcs de jenttUf-Hombrcs, primera con Ejerci-
cio, ícgunda de Entrada, y tercera de Llave capona. 
JENTIL-HOMBRE DEÜocA.elquefirve en la mefadel 
Re i , cuando fu Majeftad come en público , &c. Fr. 
Genlii-bomm de la beucbe. 1-at. Nóbilii à mnsU, 
JENTIL-HOMBRE DE LA CASA , el que acompaña á S. M. 
defpues del Jcmtl-hombre de Boca, f i . Gtntii-bomnt 
de la mifon. Juat. Régtae enbiculárius, 
JENTIL-HOMBRE DE MANGA , ef que íírve de acompañar 
al Principe, &c. y darle el brazo para que fe arrime, 
y iuba á la carroza. ^i.Gentil-bomme dela manche. Lar. 
Mánicae cubituláriui. 
'JENTIL-HOMBRE de algún feñor, ó feñora, el que los 
acompaña, como criado de honor. Fr. Gtntii-bmm 
Sunftgwur, . Lat. Nóbtlii fityátor, V- Efcudero. 
JENTIL-HOMBRE , lo mifmo que noble por linaje , y 
extracción, fin que deba fu nobleza, ni i prívile-
jios particulares , ni á fu empleo. Fr. GtntH-bomme. 
Lar, Nábilhjfcátífir ¡patricias. I t . Gentiluomo: por 
¡o común fe dice en CaíleUano nobie de cuatro cof-
iados , caballero notorio , El nombre de j tn t i l -
bmbre fe tomó del Gentilii-bomo Latino, que fe de-
cía en Roma de aquellos , cuyos afcendientes no 
hablan fido correjidos por los Jueces, y fe habían 
confervado libres, y fin efclavitud alguna. 
SIN MAS OJIE su CUERPO JENTIL , fiafe con que fe dá i 
entender, que cuanto tiene lo trahe á cueílas, fegun 
aquello: Omnia mea imcum porta, V . Pobre. 
LA JENTIL , efpecie de contradanza, V . 
JENTILéZA, donosura, buen aire. Fr. GentUefe. Lr.t. 
Blegúntia , urbánitas , ¡epos, víneres, venúfias. It. 
Gentillezza, pulitzzza. 
JENTILC'ZA , fe dice también por la gracia con que eftd 
hecha una obra. Fr. GentUefe, V . Ar te , hetmofuta. 
JENTIIÍZA , fe toma ironicamente pot picardia , fàlíè-
dad , &c. V . Fr. Gentilejfe. Una picardia femejante 
es cierto qtK es jentilíza. 
JENTíLICO, ad;. lo que correfponde á los ritos, y 
coflutnbres de los Jentiles, V. Pagano, adj. 
JENTlLlDáD, cl conjunto de los Jentiles, V . Jentil, 
y Jentil ifmo. 
JENTILIDÍD , el tiempo del Paganifmo , ó el terreno 
en que vivían, ú ocupaban los Paganos. Fr. Gentili-
té. Lat. Gentilitas. It. Gentilitá, 
GENTILISMO , relijion, ó Seíb de los Paganos. Fr. 
GentMfrtie. Lat, Etbnicifmus, Hbnic* fttperftitio. It. 
Gentiiejímo, gentilitá. 
JENTILIZáR, obfervar los ritos de los Jentiles. Fr. 
Obfervér ¡es r i t i des Gentils. Lat. Géntmm ritsis refírre. 
JENTILMENTE, airofa, agradable, y garbofamente. 
Fr. Gentilment. Lat. Ven¿tjli,elcgántér. Ir. Gentilmente. 
J E N T í O , multitud de jente. Fr. Grand nombre de gens, 
force de gens. Lat. Glntium multitüdo >gens. I t . Gen-
te. Bafc. Gentedía. 
J E N T U A L L A , J E N T ú Z A , jentecilla, jente de poco 
momento , y eftiinacion, Fr. Petitet gents, racaillt. 
Lat. Plebécula , geni vilis , quifquíliae , / « pópuli. 
It. Marmagiia, gentuccia, canaglia. 
JENUFLEXIóN , la acción de doblar la rodilla. Fe. 
Flecbijfement, genuflexión. Lat, Fléxio, genufUxio,flé-
xus, iñfléxio. Ic. Genuflefsione. 
GENUFLEXÓRIO, lo mifmo que reclinatorio, V. 
^ENUINO,V. Natural,propio. 
J E N U L I , V . J e n o l i . y R e n i i f o , ^ / . Poeí. 
JEOCéNTRICO , termino de Áftronomia , concén-
trico con la tierra , ó lo que tiene la tierra por cen-
fto. Fr. Gmentriqvt, L i t . Gtocéntricus, 
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JEODA , Fr. Geode, Lat. Gaeódes, del Gr. r«<¿i,f, pie-
dra, efpecie de Aetita, y que folo lè diAtngue de la 
Belemníra en la figura. 
JEODéSIA, la fegtinda parte de la Jeometría, que en-
feña ¿ medir las fupetftcies, y figuras planas. Fr. 
Geodrfie. Lat. Sciintia quae rerstm magnitüdintm d i -
metitur. Sejoum. Trcv. y otros le ¿án el Lat. Geodaí-
Jiã , del Gr. >-i«$=i'i'«; pero es Latín bárbaro. 
J E O D é T I C O , adj. lo que toca á la Jeodefia. Fr. Geo-
dejíque. Sejoum. y otros le dán el Lat. Gecdhhus, 
que no hai en buena latinidad, ni aun en la barba-
ra fe halla eferito afi : otros le dan el de geoda¿Iet¡ 
pero es bárbaro, V . Jeométrico. 
JEOGRAFÍA, deferipcion del globo terreílre, Fr, Geo-
grapbie. Lar. Geograpbia. It. Geografia. 
JEOGRáFICA, llaman á cierta concha marina, cuyas 
lineas fe parecen á las de un mapa. Fr. Geografique. 
Lat. Comba geográpbica. 
JEOGRáFICO, adj. lo que pertenece á la Jeografia. 
Fr. Geograpbique. Lat. Geográpbtm. It. D i geografia. 
MAPA JEOORÍFICO, V . Mapa. 
J E ó G R A F O , el que enfeña, aprende, ó fabe de jeo-
grafia. Fr. Geograpbe. Lar. Geograpbus. Ir. Geógrafo. 
JEOMANCIA , adivinación vana , que le hacía por 
medio de la tierra , valkndofe para adivinar de ías 
grietas que había en ella ; otros lo explican dicien-
do , que es la adivinación hecha por medio de varios 
puntos, cafuales en un papel, facando defpues la adi-
vinación por las figuras, que íbrmaba la cafualidad; 
y también fe usó arrojando algunos guijarros peque-
ños al aire, en vez de los puntos del papel, Fi.Gemati-
ee y ó geamantic, Lat. Divinatiónis genus ex terra ; y 
Sejoum, y otros geomántia; pero es voz barbara del 
Gr. Y* , tierra, /«<J"•/«, adivinación. 
J E O M i N T I C O , el que ufa de la jeomancia. Fr. Gto-
mancien. Lat. Qui ex terrà vaticinátur ; y Sejoum. 
Í otros, geomántes, y geománticus; pero efte no fe alia en buena latinidad, y aquel es bárbaro. It. 
Geomante, 
JEOMÍNTICO , adj. Io que toca á la Jeomancia. Fr, Gea-
tnanlique. Lat. M vaticinatiánem ex terra phtinens. 
I t , Di geomanzia. 
J E ó M E T R A , el que fabe la Jeometría. Fr. Geomttre, 
Lat. Geómetra, geómetres, terrae menfor. I t , Geómetra. 
J E O M E T R Í A , ciencia que enfeña á medir la fuperfi-
c k , ó la materia, fegun todas fus magnitudes de lon-
jitud, latitud, y ptofundidád. Fr. Geometrit. Lar. é 
It. Geometria. 
JEOMETRÍA SUBLIME , ciencia que trata de la igualación 
de las curvas , y de los sólidos, que fe enjendrande 
ellas. Fr. Geometrie fublime. Lat. Geometria Jhblimir. 
JEOMETRICAMENTE, adv. de un modo jeométri-
co. Fr. Geometriquement. Lar. Geottiítrici. I t . Geome-
tricamente. 
JEOMéTRICO, adj. lo que pertenece á la Jeometría, 
Fr. Geometriqtte, Lar. Geomftricus. It. Geométrico. 
JEOMÉTRICO , ca , ad;. en la Arquiredura, lo mifmo 
cjue icnografico, 
JEoRJICAS, fubíl. plur. las Jeorjicas de Vírjilío fon 
los cuarto libros que eferibió eñe Autor acerca de 
la Agricultura. Fr. Georgiques. Lat. Geórgica, de 
geórgicus, y del Gr. i-tap>-<«<, coíà que pertenece a l 
cultivo de la tierra. 
JEOSCOPIA, efpecie de conocimiento de la natura-
leza, que fe adquiere por medio de la confideradon, 
y obíervacion de las cualidades de la tierra. Fr. Gtof-
copie. Lat. Geofcopia. Eñe conocimiento es conjetural; 
pero puede fer muí prudente : la voz fe toma del 
Gr. 
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Gr. y' , tierra, y »»faí>f, yo confidero. 
JEÜTaCTICA, ciencia qu'.' atiende A Ja medida de la 
tierra, y i la magnitud de fus grados, V. Lm Con-
c¡. de Mat. del Real Sem. año de 1748. 
JEóTLCO , cofa perteueriente á la tierra, ó <¡ue íè 
liace en ella. Fr. Qui appartient ¡t la ierre. LacTeí*-
ríntts, y otros geóticui, tomado dsi Gr. J-» , tierra. 
1EOU , ó JEVOE, ó HEVOE, nombres propios de 
Dios, tomados del Hebreo; y quieren decir Autor 
¿eUVida , el que es, V. La Hift.ddCielo > t , i . f .14. 
J E O V Á , V. Jao. 
JEPE, lo miímo que alumbre , V. 
JEPIJIBASI. Fr. Gcpigibafsi. Lat. Primus cmtlórum 
i t tñor , praefíflus cdmelórum duílóribut, Oficial pri-
mero de los que cuidan de los Camellos del Turco. 
JEQUE , voz Arabe, hombre anciano , ó fuperior, 
fef.or de vafallos, entre los Moros. íi.Homme aacien, 
fegntuv de vajfaux. Lat, Sénior, réguiut. Ir. Sigtjer di 
wjfalli . 
Jt-out , parte de la alforja, V. Jaque: 
JEQUITINGUACU, Fcjequitinguaca, árbol del Bra-
sil , que dd una fruta parecida i la frefa , y la cor-
teza de ella limpia mejor que el jabón. 
JERA , la tierra que puede arar en un día un pat de 
bueyes, V. Yugada. Lat. Júgerum, i . 
TEB-A , V. Jeera. 
JERAHS , lo miftno que óbolo , V. Caballero,Pef.y 
Metlid. pone;eí-dè , ó gerab, y dice que era la pela 
menor que ufaron los Hebreos. 
J E R í N , pefeado de Ejipto. C. Ed. t. 6, tr . 
JERANIóN , planta, que lleva un fruto algo pare-
cido al pico de la grulla. Fr. Geranioti, geranium, 
bee de grui , ó bec de cicogne, Lat. Geranium : es 
tomado del Gr. , que fignifica grulla. Tam-
bién fe llama en Caftellano pko de cigueHa , y pico de 
grulla. Hai jeranionej de muchas, y mui dívcifas ef-
pecíes: fus flores tienen los mifmos nombres, y ef-
u n compuertas de muchos pétales , ú hojas , que 
componen el cáliz , de modo, que parecen á las ro-
las. Oud. le á í en Caft. el nombre de pampilla, aita-
ravea , y „ . 
JERANIÓN TRISTE, jeraníon quede día no tiene olor 
alguno, y por la noche es mui fragrante. ft.Gtrmion 
triftt.Efp. í .3 . 
JERANÓN , máquina , V. Tímpano. 
JERANZA , Fr. Gerance, l^uGrusmecbáma,toUéno, 
iwubinaméntum, cierta efpecie de grua de Holanda, 
que iirve para deícargat los navios. 
JERAPELLINA, vellido andrajofo, V. Fr. Hahit vicux, 
rempií de pieces. Lat. Vefits obfoléta, detríta. 
JERARCA , voz de poco ufo, el fuperior en las co-
fas fagradas. Fr. Superieur, & principal en orire des 
chofis facríes. Lat. Antifies. Ir. Gerarca, 
J E R A R Q U Í A , termino de Teolojía, que fe dice de la 
fubordinacion, y Principado, que hai entre losdiver-
fos Coros de los Anjeles. Fr. Hierárcbie. Lat. Printi-
pâtus. I t . Gerarcbia: también fe coma por la autoridad, 
puefto, cualidad, nobleza, &c. V . y eflo,tanto en 
las cofas fagradas , como en las profanas, i í , es un 
hombre de alta , de fuprema jerarquía. 
' l E R á R Q y i C O , adj. lo que toca á jerarquía. Fr. Hie-
r&rbique. Dánle el Lat. Hierárcbicus. It. Gtrarcbieo. 
DE UN MODO JEBÍRQUICO. Fr. Hierarcbiquement. Dánle 
el Lat. Hierârchicè. h . Gerarebieamente. 
: )ERASTIóN, V . Jercílion. 
JERBO, Yt.Gerbo, animal pequeño de Berbería , pa-
recido .á la liebre en cuerpo, y color j pero las pa-
tas delanteras fon mui largas, y ai contrario las ua-
TomM. 
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fetas i toma la comida con Ja mano, como los mo-
I nos Í la cola es fuiiiamente larga. 
JEREPEMONGA, Fr. Gerepemonga, fctptente del Bra-
sil , que fe eftá niuchas veces debajo del agua lín 
movimiento alguno, y ios animaíes, que la tocan, í i 
pegan á fu piel, de modo, que es difícil arrancarlos, 
JEReRES, Fr. Gereres, ciertas mujeres, que afiltian en 
Atenas en los facrificios: el numero era de 14. 
JERESTION, Fr. Geraftion, Lat. Gtrájiius, geraiftion, 
termino de Ja hiíloria , y cronolojia, un mes de los 
Lacedcmonios. 
JERéZ, voz Arabe, lo miímo que derra de defdtchas, 
V. Mayins, Qrij. 
JERGA, tela gruefa. Fr. Sargeygrajfetoile.'Lit.Sagiím, 
ievidénfa. It. Panno grojfo, áfpro facco. 
JERGA , lo mifmo que jerigonza, Érrago,cola indijet 
ta, y mal limada, V, Jerigonza, 
JERGA , Jo milino que jergón, ó Jaco grande, V. 
JERGA , V. Raja. 
JERGÓN, efpecie de colchón de lienzo bailo, en que 
fe mere la paja. Er. Paillafe. Lat. Cúlcitra , cüleitra 
firammta y ñibai. It . Saccone, pagtiaticeio. 
JERGUiLLÁ, V. Sarguera. 
JERIFALTE, ó JIR1FALTE, ave de rapiña , efpecie 
de halcón, que acomere á toda preíà, y es muí di-
fícil de domeíücár. Fr. Gerfaut. Lat. Aefalontgirfálco, 
girofdlco. It, Girifalco, Efp. t. 2. Hai diez efpecies de 
jerífalles, y fegun algunos 1 6 , V. Huert. fobr. PUn. 
JERIEALTE , cierta culebrina, ó pieza de artillería de 
poco calibre. Lat. Biliicum torméntum inferiiris órdiníi. 
JERIFALTE , en la jerga de Jiranos, ladrón, V . 
JERIEE, nombre que dan los Moros , como por no-
bleza , á los defeendiéntes de fu fàliò Profeta Ma-
homa. ít.Cberif. Lat. Nobilitátis esgnómen interMauros. 
JERIGONZA, ó JERMANIA, un lenguaje corrup-
to , y grofero, por io coniun de jeme perdida. Fr. 
Baraguin langage narquois, jargon. Lat. Barbaras, /«^ 
eáltuífermo, iatrémim, fert&numqut i'mgua furbéfea. 
It. Liriguaggio torrotto. Bafc. Serigonza. 
JERIGONZA , lenguaje, ó cofa difícil de entender , ó 
conftruir, impofible, ó cafi impofible. Fr. Cbofe obf-
cure. Lat. Incónditus, & obfeárus fermo , V. Obfcuri-
dad, &c. Los Jitanos, y los eñranjeros mas hablan 
jerigonza, que lengua Caftetlana. 
JERIGONZA,acción ridicula, y eitraña, V.Lat.Ridicula 
gefikuiátio. Bafc. Serigonza. 
ANDAR EN JERIGONZAS. ít.Ufer defupereberie. I^X.Ter-
g i v t n á r i , diverticula quairere. 
HABLAR EN JERIGONZA , bárbaro. Fr. Jargonaér. Lát. 
Pléblio, bárbaro fermône uti. It, Parlare in gergo. • 
HACER JERIGONZAS , hacer jeitos, y cofas ridiculas para 
enganar, ó divertir á alguno. Fr. Faire desgefies,&c; 
Laf. Praefiigns deiúdere, V . Jefteár. 
J E R í L , piedra precíoía verde, á modo de efmeralda, 
V . Renjifo, Ar t . Poética. 
JERIMANÍA, V. Jermanía, y Oud. Dice. 
JERINGA , Enfirumento con que íé echa la ayuda. 
Fr. Seringue, fyringue. lAt.Médicuj Jipbm, clyfier.. 
I t . Scbizzatojo. Bafc, Giringa. 
JERINGA, fe llama también la mifma ayuda que fe echa. 
Fr, Suppojttoire, ó lavement, tlyjlere. Lat. Clyfter, fcf-t 
lanus tfuppofitirsum. Ir. Scbizzatojo. 
JERINGA , analojicamente, moleftia, pefadéz, &c. V . 
JERINGáR, echar una ayuda. Fr. Seringuér. LuLCiyf-
terem injicere, cfyjlere ventrón levárt. It, Sriringare. 
BãCc. Siringatú. 
jERiNcáR, analojicamente, raoleflar, importunar, V . 
JERINGADO, part. paf. 
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lERlNGAZO , el afto de echar la jeringa, ó dearro-
jar el licor con ella. Ft.L'aílion de firinguir. Lat. U -
moris mi£iiQyfyeh6nis ejaiuüth. ^(cShingada. 
JEÇUNGUiLLA, flor blanca, de un olor muí lubido. 
Fr. StrirtgM-
TEB-IóN, nombre propio de un hé roe , o Senil Dios. 
Fr. Geryon* haX..Gtry<m. Hefiodoen fu Teogonia, le 
hace hijo de Qtiiraór , que nació de la fangre de 
Mediífa , cuando Perséo le corro la cabeza , y de 
Callirrhoe. Los Poetas dicen»que Jcrlón era el nom-
bre mas fuerte del mundo , y que tenia tres cuer-
pos , ó cabezas , acafo porque eran tres hermanos 
mu¡ unidos: owos efetiben otras fabulas femejantes; 
y algunos quífieron que hubieiè fido Rei de Efpaña; 
pero no hai prueba alguna para efto; eí P.Mariana di-
ce , que le divinizaron los Jentiles, y en Padua tenia 
un Oráculo, como fe facade Suetonío. 
SAN JERIÓN t Orden de Caballería, inlÜtuída , legun 
dicen, en Paleflína, por Federico Barbarroja: obliga-
ba á los Caballeros á guardar la Regla de S. Agufliiu 
el habico era bianco. 
JERIONDA , hierba. Fr. Tuctoq. 
JERISjFr. Gf^ r jLa t . Geryi, nombre de una felfa D i -
vinidad , que Hefiodo dice fer la tierra, V . 
JERMáNA, entre Jítanos, mujer pública, V. 
JERMANESCO, ca, adj. cofa que pertenece i la je r i -
fonza de Jítanos. Fr. Qui appartient au jargórt, & c . ,it. Cingárictts , a, m. 
JERMANíA, ó JElUMANíA>enJajetgade Jítanos, 
jerigonza, y también concubinaje , ó rufianelca , V . 
Oud. D ic r .yd Belian, Liter. n . IL 
JERMiNO, en Ja mifma j'er^a, rufián, V. . 
JERHÍNO , lo mifmo que jenuíno, V . 
JERMEN, llaman los Botánicos al g r i l l o , pi tón, ó ta-
llo de la planta , V. Quér , Flora Efpañ, El mifmo 
nombre dán los Medicos á Ja fcmilla de las enferme-
dades, V.y IzCriawcafif.dt los bijosporM. Bailexerd. 
JERMINACIÓN, voz de Fifica, acción con que las 
plañías arrojan, ó brotan, Fr. (krtmnatión. Lat. Gtr-
mirtátio, tmifsio géminis. It. Germogliamnto, 
JERMINACIÓN , dicen los Efpajirkos de la vejetación, 
ó fbrmacioii de unaefpedc de árbol con fus ramas, 
que fale echándole á los metales, efpecialmeme i la 
plata , agua fuerte, y met curio, pueíto todo en un 
vafb, con moderado fuego. Fr. Germination : co-
munmente le llaman árbol Filofofito, 
^JEROCOMíA , pane de Ja Medicina, que preferibe 
el rejimen á los ancianos. Fr. Geroeomie, del Gr. 
r ífsi , vhjQ, y M/Ú» , tener cuidado. 
-JEROESTAS, Fr. Gtrotftes, fieftas que fe celebran i 
Neptuno en el Promontorio íeroefte de la Isla Eubéa. 
JEROGLÍFICO , fnbñ. figura , ó Timbólo inifteriofo, 
que fervia á los Ejípcios, para encerrár , y ocultar 
ios fecretos de fu Teolojía. Fr. Hitroglypbe, Dánle el 
Lat. Hitrogiypbica, ôrttm. I t . Jerogíifito. 
JEROGLIFICO, adj. Jo que pertenece i jeroglifico, V . 
' Fr. Hieroglypbique. Lat. Hieroglypbkui. It. Jeroglifico. 
JERONIMISTAS, Relijíofos hcrmícafios de San Je-
lonimo, que íiguen Ja Regla de San Aguílin. Fr. Hie-
ronymitei ,¡eronymiles. Lat. HUronymttae. 
J E R ó N T E , Fr. Gerente, Lat. Geron , finátor , fenex, 
cierta elpecie de Senador en Lacedemonia i ó lo 
mifmo en Lacedemonia que Areopajíta en Atenas. 
También llamaron j o w f » í los primeros Monjes. 
JERONTICóN. Fr. Gerontique. Lat. Geronticon, nom-
bre de un libro célebre enrre Jos Griegos, que con-
tiene las vidas de los Padres: es del Gr. WÍ» , viejo. 
JERONTRéAS. Fr. GerontbreentKt. Lar. Gerontbrató-
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rtunfij lum, fieftas griegas, que celebraban los Je-
romréos en tina de las islas Elporadcs. 
JEROVIN,Fr .Gc/ -w/» , el pcib .que ufan en el Cairo 
para las cofas mui peladas: es de mas de 200 libras. 
JERQUERÍA, raftro donde fe matan los carneros, V . 
JERRiCOTE.cfpecie de potaje, ógu í í ádo . Vr.Efpece 
de brouet. Lat. Pulméniuin, ex ainygdak, sátíbaro , CT* 
j.ílviâ. 
JERTAS , entre Jiranos, lo mifmo que orejas, V . _ 
JERULFO, hombre trabajado de un Jiotnor me lancó-
lico, llamado licantiopia, que anda de un lado i otrt». 
por la noche, maltratando á quien encuentra. ír.Louj>-
garòu. Lat. Gcrúlpbus. 
JERUN-CROCH E N , Yt.Jerun-Cmbcnt moneda de 
Turquía, que vale medio ducado. 
JERUNDIO, termino dcGratnauca, tiempo que expli-
ca el de la acción, juntamenic con el modo de ella. 
Fr. Gerondif. Lat. Gerúndium. I t . Gtrundio. Hai j e -
rmàio deaí l íva, y de pafiva. 
JERUSALEM, fe toma por Ja Iglcíía C a t ó l i c a , por la 
alufion á Ja Santa Ciudad de Jerufalem, Capital de Pa-
leftina. Fr. Jerufalem. Lat. Jerosóiima , Hitrciáiyma, 
lerufalem, iélyma. Ir, Genifakmmt. 
JERUSALEM CELESTIAL , por la milma a luf ion, Jo miC-
mo que el Cíelo, V . 
JERUSALEM , en términos mlflicos, fe toma como optiefla 
al mundo, y i los mundanos, figniticados por Ejípto, 
y Babilonia ¡y aíi es lo miíhio que junta , conjunto, 
ó partido de los buenos. 
JESA, Fe. Jefe, Lat. Jefa, nombre de un Dios falfo, el. 
Júpiter de los Pueblos Sarmatas de Europa. 
JESENéK , Fi.Je£ene(^t termino de Calendario, el no-
veno mes delosEfclavones,que correíponde á Sep-
tiembre. Los de Dalmácia pronuncian Jeffenift-
JESNER A , Fr. Gefnern, planta de America, á quien el 
Padre Plumier dió el nombre, en honor de Coarado 
Je/nert Botánico infigne,é HiHoriador naturalífta. 
JESO, efpecic de dardo antiguo. Fr. Ge/e. Lar. Gefuw, 
gotfum era como un codo de largo, m-'dio cuadrado, 
de una punta muí aguda: ufáronle mucho en los l u -
gares cercanos í los Alpes, y lerecibieron como p r o . 
pio Romanos, y Griegos. 
JE-SOL-RE-UT, uno dé los fignos , que fírven de 
clave en la Múlica, V . G. 
JEST ACIÓN , termino de la Medicina antigua : era un 
remedio deltinado para recuperar las fuerzas, cuando 
yá habla.faltado la calentura, y confiftia en i r el en-
fermo i . pafeatl'een un carro, ó barco , ó d lo menos 
mecerle en la cama. Fr. Gefiatién. Lat. Gejlãtio. Afcle-
piades pufo en voga eíle remedio. 
JEST AS, voz antic. a¿los,liechos, V. 
JESTATOR1A, V. Tranfportatoría. 
JESTEáR, hacer jeftos , melindres, monadas. Fr . Gr/-
«w/ r , Lat. OÍ diftorquère, vultum empinerc. I t . Far 
morfie, fur gejíi, 
JESTEJR , como los bufones, ó mimos. Fr. Gt j lhx l í r 
Lat. GeflieuUrí. It. Gtfteggiarc. 
JESTeRO , c[ que hacejertos. Fr. Grimaeitr. La t S i -
JESTICULACIoN, V . Jeito. 
JRSTICULáR, adj. de una term. Br. Qui concerne le 
gefit. Lat. Ad geftieulatiônes pírtinem, 
JESTO, jeíliculadon, difpoík-ion, y movimiento de 
Ja cata, de modo que fe pone fea, y ridicula. Fr G r i -
mate. Lar. Oris depravátio , diprjio. I t . Morfía ' 
JESTO, fiíonomta, modo de roftro. Fr. Qr/fe, mine Lat 
Gefius babitu/quecórporis. It. Ccra.gfr . E i t i c m „ m í 
maSjeJto, tas obras lo dirá». 
JES-
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JESTO , fe dice también de la acción particular del rof-
rro, conquefeíignificaalgunacoià. Fr.GeJle ,g t f t ¡ -
tuhti&n. Lat. Gcjiui ,gtflteuláth. Ir. Gefto, atto. 
JESTOS, fe dice de las monadas, ó modos aftclados con 
que ridiculamente fe fuelen remiigar Jas mujeres. Fr. 
Mine, tninauderiet. Lat. Gtjlui afeítátw r cmfèfitus. 
faciera, mo^i aftt íatí Jfuaj í . 
HACEB. JESTOS , V . JeíXcií. 
HACER JESTOS á alguna cofa, mofttar que defagrada, 
Y . Fr. Âveir un airtbagrin. Lat, Frorttm (imirdbcre, 
taperáre. 
PONER JESTO , poner , ó moflrac mala cara. Fe. Paire 
des gejlei. Lat. Afytrum exhibiré afpéíUtm. 
JESUAH , io mifmo que Jefus, V. y Covarr. Dice. 
JESUATO, nombre <lc una efpecíe de Rcií/ioíòs. Ft. 
Je/uate. Lat. leftdtae, Itfuátus, La Relijion de \osJe-
fuatos ít aprobó por Urbano V . año de 1367. Su Fun-
dador file S. Juan Columbino, y fe llamaron Clfiiigos 
Apoítólicos: trahían túnica, y fombrero blanco , y 
figuieronla Regla deSan Aguftín: tambiénfellama-
toajefuatoi de San Jerónimo, porque le tomaron por 
EroteÜor. £t nombre íê les d i ó , porque íti Funda-
dor ttahía el de Jefus continuamente en la boca. Por 
mas de dos figlos fueron fofo legos; defpues el año 
de 1606. Paulo V . les permitió las ordenes. 
JISUITA, nombre de Relijiofo, Clérigo ReguJar , lla-
mado por otro nombre dclaCompafiiadcjè/iu.Fr.Je-
faite. La.x.Iefuita.h,GÍefMta,GefMÍta. EftaR.elÍjÍonfque 
fe fundó por S.lgnacio deLoyolajfe ha hecho celebre 
por ias Milioncs cutrefíeieSjé InfideSjy por otras ocu-
paciones, ordenadas al bien público,y á la íafud de las 
aimas,inñruccion de la juventud,y eñudio de las Cien-
cias: lus Individuos hacen profefion particular de obe-
diencia al fopa,y de no admitir dignidad alguna, ítno 
que el Sumo Pontitice los obligue á ello. Paulo i l l . 
en lu Bula: Regimini Militáníjs Ecclijiae, la aprobó 
año de \ 540. al prindpío foto para 60 Profbfos; pero 
de allí i 2 años , por la utilidad de la Iglella, como 
el mífmo S.P. lo dijo, en nueva Bula la aprobó fin 
reftriedon alguna, para combatir á todos los vicios 
debajo de la vandera de CriAo, Los Jtfuitat na tie-
nen habito, ó velhiatio determinado; pero han con-
fervado el quetrahíanlos Clérigos en tiempo de San 
Ignacio, aunque fe víften el que pide el terreno, y 
ianecefidad del prójimo. S. Ignacio íbe el primer Jc-
tieral, y vió propagada fu Relijion con increíble fru-
to de las almas en las cuatro partesdelmundo. Los 
Papas ia han colmado de Privilejios, elojios, é Indul-
/encias: en ia Compañía hai mudiasgndos, y arde-
oes , V . Rivad. Por qui de ia Ctmp. «£•<•. y el tojl. 
JESUÍTAS DE CAPA CORTA, llaman los Janlêníftas á varios 
feñores, que han protejido, ó nioífrado lingular afec-
to i ía Compañía. ít.Jefiftte i ro&e cewtc, 
JESUÍTICO, cofa perteneciente á la Compañía de Je-
fus. Dánleel Lat. lefuiticus, V . ¡a Oración f í i aebn del 
P.Juan dt Santiago, de la Compañía dejtfiu t p .6 . 
JE5UÍTÍSAS, íc líaouron ciertas Relijiofaj, que hubo 
enItalia,yFlandes. ^i.Jefuitefe. Lat. Zefuitiffa, En 
Francia haí algunas caías de Doncellas , que tienen 
Ja mlfma Regla,que los Jefuitas,que hacen profe-
fion de enftíiar, fin interés alguno, á (as ninas; pero 
aunque les dió las Conflituciones un Jefuita de Bur-
deos , no tienen en Caft. el nombre dejefuitat , «y 
JtfuH'ifai, y folo les llaman dela Enftfianza. 
JESUS, JESU-CRISTO,y abtev. JHS. J.C. nombre au-
gufto de nueftto Señot Jefu-Crifto, Dios, y Hombre 
verdadero , lègunda Perfona de la Beatifima Tr in i -
dad, Hijo UnijeaitedcIPadre£tejn6(en cuaoteDios, 
TomM, 
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y de María Sant í f ima^nobrade varón, en cuanto 
hombre i Verbo Encarnado : nació en Bethlem de 
Judáá i j . d e Diciembre, en el Reinado de Hetodes, 
debajo dd Imperio deAuguflo, anode 4713. del pe-
riodo Juliano, y fiie crucificado por ía lalud de los 
hombres el de 4746. el año 18. del Imperio de Tibe-
río , habiéndole cumplido cuanto de él hibian dicho 
los Profetas, El nombre dejefm, ójofue fignifica Sal-
vador : efeojió 12 hombres rúflicos, y fin letras ; y 
llenándolos de fu efpiritu, triunfó por fu medio de 
k>s Sabios, y de los Emperadores del mundo, del de-
monio , y del Infierno, haciendo innumerables mila-
gros , y una vida fanüfítna. Fr. Jefuí. Lat. lefui. I t 
Gt ió , Giefu, V. Franciof. y Face. &c. Díte. 
COMPAÍÍIA PE JESUS , V. Jefuita. 
COMPAUIA D6 JESUS. Ft. Soeieté de Jefus , Orden Mi l i -
lar, fundada por Pio I I , año de 1459 , para oponer-
fe al Turco. 
CABALLEROS DE JESUS, Y MARÍA, nombre de una Orden 
de Caballería, ínítituida en Roma por Paulo V , año 
de 1615. Algunos fiemen,que efta Orden de Caba-
llería no llegó a eíeâo. Fuera de eílo, hií otras mu-
chas Congregaciones, cafas, &c. con el nombre de 
Jefus, ó de Jefu-Crifto. 
EN UN JESÜÍ , EN UN DECIR. JESUS , en un inflante , en 
un momento, V. 
JESUS,inter), admirauva. Fr.Jefa/i Lat. ProbDeusl 
JESUSEiR, repetir muchas veces el nombre de Jefus. 
Lat. Hornea lefa rtpéttre jnflànter. Comunmente fe 
rotni por ayudar a bien morir, V . 
J E T A , iegun Franciof. Diet, es una eípecie de pelea-
do ; y íegun Oud. las agallas de é l , V . Aletas. 
JETA , labios, que fbbrefaien mucho con lii dobladillo 
â modo de feta , ú hongo; y fe dice aft, porque an-
tes eferibiaq en Caft. xeta, yoifeta} y como eílo es 
Ian equivoco, por ia planta, fe efcribe y í feta , y 
por los labios dichos jef*,delamparando la x en uno, 
y otro fentido. fc.Let ¡cores eftflies. Lat. Labra pro-
mittintia. I t . / ¡abbri di Morí, &e . 
MOSTRÍR,PONER. JETA, moftrar en6do, defazon ,&c . 
J E T á R , fegun Sejourn. y ottos, lo miimo que maclu-
c i r , ó definenuzár, V . y fegun el P. L i r r , fignifica 
deshacer algo en un líquido, y le dá el Lat. Subige-
re, añadiendo que la voz Caftellana fe tomó del Balir. 
CÁtítfíí, que fignifica definenuzár, V . 
JETENGjFt . J r fe í í j , tetminode Calendatío,feptima 
mes de los Pueblos de Ygut , y del Tuckcftan. 
JETICUCO, Er.J t í i tueu, planta del Brasil , y otras 
paites de América, y que también fe llama mtibeazam. 
V A Y A USTED A JETULIA, fe dice en Caft. por em-
biar á uno en hora mala , ó por delpreciarle á él , ó 
á lo que propone: tomafe de Jetulia, lat. GetúlU, 
bgMtúlta t pueblo de Africa icía el medio día de la 
Nigrida, y lèdice afipor fet país lejano, y bárbaro. 
JEUM, Fr. Geum, planta vulneraria , que fe halla en 
los Alpes, y otros lugares montuofos, V . Tourne-
fort ¡ y Lemeij. 
JbUS, adj. tenombre de Apolo, y que fe le dió co-
mo aluííva i la aclamación del Jo Paean, con que le 
aclamaban, y quiete decir viva Apólo. 
IEVE, V. Jeou. 
JEZD, ó JC E D , en lengua antigua Perfa lo mifino 
que Dios Todo Poderoio : hoi dicen Jtter. 
J I A , planta que fube haib cofa de cinco palmos, con 
hojas redondas, y r e â a s : hállale en los campos In-
mediatos i la Ciudad de la Habana en la América; 
es fumaruente efpinofa, y las efplnas fon parecidas 
al aguijón de La abUpa > de cuyo efqueleto, entero 
Ccc 2 aún. 
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aún3fa!eefla planta, fegun lareladonqiie con cua-
tro decimas (alió el año de 17^.9, con diez plantas 
dibujadas, brotando de diez abiipas, en cuyo vien-
tre fe debe contener la femlila. Vcaí". dicha relación. 
J1A, lo mifmo que Chia , V. 
JIABARIENA, Fr. Giabaritnne, nombre de una fee-
ta Mahometana. Los Jiabarienos llevan , que el 
hombre no es dueño de Tus acciones, y que i todas 
Je obliga Dios. 
JIACOTiN , Fr. Gituatín , efpecíe de faifan , que fe 
halla en la Isla de Santa Catalina en la Coila Occi-
dental de América, 
J IAGANNAT , Fr. Giaganma, nombre de un Idolo 
de la Cofta de Bengala , que á¿ nombre en etlaá 
una Ciudad. 
JIAGH , TEHAGH, Fr. GAgí , ó tebagb, Lat. Cyelm 
¡mnirutn duódecim apud Catbaéos, & 'l'urcai. Ciclo de 
11 años en elCaiayu , y Turquía. 
JIALUM1NA, efpecie de piedra, ó mineral. Fr. CA*. 
Umie, V, Oud, Dice. 
J IAOUR, Fr. Giaour, ó gb'ttmr, nombre de i ra , y 
defprecío, que dan ios Tuteos á los Ciiítianos > y 
quiere decir Infieles: es voz hiftóñca. 
J IBA, lo tnifinaque corcova, V. 
JIBA, en la jerga de Jitanos, buito, y también alforjaSjV. 
J1BADO, da, termino de Medicina, cotcovado , el 
fue tiene alguna curvatura, ó corcova en el cuerpo, r. Gibtux, Lat. Gibbófus. It. Gobbo, también fe apli-
ca en la Agticultura a las plantas que fe encorvan. 
JIBALVERA, lo mífrao que jusbarba, V. y Oaá.Dite. 
PIE DE JIBAO, baiie antiguo , V. Quev. Talla. 
JIBiR., doblar j encorvar alguna cola, V . y por la ana-
lojía fe toma por oprimir, moleítar, canfir, V . 
JIBADO.part. paf. 
JIBüLINOS, nombre que iè díó en Italia á los que fe-
guian una tàccion obítínáda, y larga contra los 
Gueífos. Fr. Gibelins. Lat. Gibeimi. Dúdale el üem-
f o de fu principio, aunque algunos AA. cícriben 
que empezó por los años de 1140. 
J lBiA, pez marino > efpecie de pulpo. Fr. Serbe , t/pe-
ee de polypt. Lat. SéfU , y en la baja latinidadjíífít. 
I t . Sepp;a; es de cofa de dos codos de largo, y fe 
dice que no tiene fangre: no es bueno para comer; 
pero lu elpina es excelente para hacer moldes, y 
crilbles. Ditérenciafe del pulpo común en tener e'fte 
muchos pies. Lajibia trahe configo una vejiga de 
licor lumameme negro : de modo , que una fola 
gota ennegrecerá un cántaro de agua. Quando la 
ligue algún pez, ó Ja van á pelear, vierte elle licor, 
y fe efeonde en el agua , que ennegreció j y fi de 
cfte licor fe echara algo en una lamparilla , ó can-
dil , todos cuantos entrafen en la fala aparecerían 
negros. E/p, t. 5. También le llaman algunos cala-
mar , y Franciof jibión. 
JIBIA , ó JIBIÓN, de que ufan los Plateros , el huefo de 
Ja jibia. Fr. Os de la feche. Lat. Xibium, U. 
JIBOSA , Uanian los Aflronomos i la Luna , cuando 
eítá mas que mediada de luz , y no aparece aún lle-
na. Lat. Gibbáfa ¡una. Lo ntifmo fe puede decir de 
los dímás Pianctas, que reciben la lua del Sol. 
IIBOSO, fa , adj. V. Jibado. 
J iBOYA, Fr. Giboya, la mayor de todas las ferpientes 
del Brasil: tiene cuatro pies para caminar , es muí 
hermofa , fin veneno, íiiele fer de cinco varas de 
larga, y cuentan que fe traga un ciervo entero. 
J1BRALFARO, voz Arabe, ufada en Elpaña, lo mif-
mo que Herra ahumada, donde fe encienden ñiegos, 
y . Angaros, y Mayans, Or;)'. 
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JlBRALTáR , voz Arabe , ufada , ó recibida era Ef-
paña, lo mifmo que fierra de la llave , ¿Scc. ó mon-
te eítrecho, V. Mayans, Qrij. 
J ICA, efpecie de caña baila, V. Lit.A/úndinit /p ida . 
J I C á M A , eípecie de raíz comeíUble de Méjico, es á 
modo de un nabo grande. 
J íCARA, vafo, que comunmente fitve para tomar cho-
colate. Fr. Tajfe á prendre du chacolat. Lat. S(y¡>bnt 
pd cocolátum. Ir. TazM. 
J ICÓTE, animalito de Méjico, efpecie de abifpa, de 
color amarillo , y negro: los jicotes a ndan i mana-
das,anidan, y forman una efpecie de panal de miel 
en los agujeros de las paredes, y les llaman jicoteras. 
J I C R Í T A , taco en que llevan los Indios la comida pa-
ra fus viajes. 
J IFA, lo que fe arroja de las refes muertas en los ma-
taderos , ó raflros. Fr. Ce qui fe jette, &c . Lat. fle-
jeílánea ¡aniária. 
J IFERADA, puñalada en figura de lengua de íerpíen-
te. Fr. Coup d'ttn poignard fait en langue deferpent. 
'Lat.Sicae iSiuSf&c. 
JIFERÍA, ejercicio de matar, y defoDar las refes. Fr. 
Ecorcberte. Lat. Excoriátío, laniéna. I t . Uccifione. 
JIFERO, el Carnicero que mata las tefes, V . Carni-
cero, y la Provif. dei Supr. Conf. de Ca/l. de 17 de 
OSlubre de 1 j66 â la Ciudad de Toledo ,/obre el arre-
glo de falarios á lot Dependientes de los jíbaftos. 
JIFERO, el cuchillo con que las mata, V. Cuchillo. Lat. 
Lanióttis eulter. 
J I F I O , planta, efpecie de efpadaña terreftre. Fr, Gla-
yeul, Lat. Xipbium ,gladiólus. I t . Monacaeie. 
J1GANTE, hombre de una proceridad defmedida. Fr. 
Geant. Lat. Gigas. I t . Gigante. Bafe. Goyantea. 
JIGANTE , fe dice de lo que es muí gcande , V. Tiene 
una v i r tud , valor, ¡¿fe. jigante. 
JIGANTB , cierta conñeladon llamada pop otro nombre 
o r 'm , V . Fr. Geant. 
JIGANTE , cierto tulipán. Fr. Geant. 
HIERBA JIGANTE, V. Acanto, planta. 
JIGANTES , entre Jitanos , los dos dedos mayores de la 
mano, V . 
J I G A N T é A , llaman algunos al jirafol, V . 
J IGANTEAL , voz que ufa Torq. Mon. Ind. t, 1 . 1 1 . 
por jigaméo, V. 
JIGANTEO , tea , JIGANTESCO, a , adj. to que 
es mui alto, ó participa de jigante. Fr. Gigantefq'tte. 
Lat. Gigantaíus. I t . Gigantefco. Bafc. Goyanttarra. 
J IGANTiA, valor, grandes fuerzas, V.y FranciofP/ff. 
J IGANTICIDA , el que mata algún Jigante. Fr. Qui 
tue les gens. Lat. Giganticída, V. el Dice, de lajead. 
J I G á N T l C O , ca, adj. V . j igaméo , que es de mejor 
u í b , y Oud. Dice. 
J IGANTtCO, tica, dim. de jigante, V. 
JIGANT1LLA. Fr. Figure de nain de carton , , Lat. 
Gigántis fpícies deform'u ,jlatárae depríffae. 
J I G A N T I L L O , lia, dimin. de Jigante, V. 
J I G A N T í N A , efpecíe de jirafol. Fr. Gigantine, farnc-
Jienne. Lat. Gigamína ,farnej¡ána, V. Jirafol. 
JIGANTIZáR,crecer como Jigante. Fr.Cwíre en gtam. 
Lat. Gigantaéo modo créfeere. Dice, de la Acad. 
J I G A N T O M A Q U I A , defetipcion del combate de lo i 
Jigantes contra los Diofes ñbulofos de la antigüedad. 
Fr. Gigmtomubk. Lat. Gigantomàcbia tgigániumpug-
na. It. La battaglia, & c . 
J I G A N T ó N . Fr. Grand geara. Lat. Máxlmurgigas. 
J iGANTONES DEL CORPUS , Lat. GigántumJttnÉtIácra;fon 
unas figuras de Jigantes, que íé facan el dia del Se-
ñor s y también le* llaman jigaatet, fin aumentativo. 
J I J 
EcHASI E A AIGKNO LOS JlGANTOKES, fíñirlfi mucho, V . 
JIGOTE, carne picada. Fr. Hachís, Lat. Minútal. It . 
Gigotto, Bafe. Cbigotéa. 
JIGOTE DE TERNERA pata afguna paíla. Fr. Gaxdivau, 
Lar. Vituiítia caro intríta. 
j l H á i l . n i e s . V . jar. 
JIJALLáR, monte, ólugar poblado de ¡ijalíos. Fr. Bru-
'yerc, &c. Lar. Locus cytí/iifpéeíe abúridans. 
j l J A L L O , arbufto 'excelente para cl paito. Fr. Efpett 
de titife ,-de bruyem. Lat. Spécies cytífii. 
J í |AS , lo iníínio que brio, fuerzas, vigor, V. 
JIJES , Ft. G^MjLat . Gf^w, del Gr. y r - r x , obfeuro, 
Umbrofo; es el nombre de un Dios íãlfo; dicen que 
era hijo del Cielo f y de la tierra , y que tenia 100 
manos, y 50 cabezas: que Saturno le fepultó en la 
tierra, y Júpiter le í acó ,&c. » 
JIJO, en Toledo, y otras partes, es lo mífino que ripio, 
ó piedras menudas, V. 
JILBALBERA, lo miiinoqueyusbarba,V.yOud.D»«. 
i JRDENDE 5 A N JILBERTO , Orden Relijiofa de 
uno , y otro Íexo, fijndada por San Jilberto, y les 
Uaman^íV&eríínw, yjiibertinat, 
JILECUELCO, la calaca, que ufan los cautivos > V . 
Cafaca, y Cerv. D . Qui). 1.1. c. 41 . y Oud. Dice. 
JILGUERO, pajaro pequeño, de agradable canto, y 
colores, por lo cual le dan afimifmo el nombre de Jie-
¡t colora. Francioi^ y Oud. Dice, le llaman firgttero, 
y jilguero. Fr. Cbardormtret, y tarin, k g m algunos, 
lar . CarduéUi, atantbii, d u , y Sejoum. le dâ et de 
¡úfcíui, que no fe halla en buena latinidad. It. Calde-
rino, y face. Gardeiiino. Virj . hace mención de ella 
hermofa ave, 3. de lasjeorj. Réfonant tudtitbidadum. 
JILGUERO NUEVO , Fr. Grifet, jeune cbardoanerct. Lat. 
Acántbii, carduílit. It. Coiderim. 
J íLLO , V . Pucelana. 
JILOBALSAMO, nombre, que fe di á unos ramos pe-
queños de un árbol llamado balfamo de Judéa. Fr. 
y Lat. Xykbáifomum. I t . Silobaijimo, Jítobalf/mo. Su 
madera exhala cuando ib rompe un olor muí agrada-
ble , parecido al del balfamo ; cljiiobalfam es bueno 
para fortiíkar el celebro , y el eftomago, y para re-
iiftir al veneno. En Caft. fe podrá decir Xilobal/am, 
pronunciándola* con el valor d e » . 
J I L S O . V . Mojón. 
J I M , quinta letra del Alfabeto Arabe, qut (e pronuncia, 
como G , antes d e c , / ; ó como la j . Fr, .Gim. 
JI1M, Fr. Giim, enla lengua delCatayo es la novena 
parte de un Ciclo, compuefto de diez partes, que jun-
tandofe con otro de doce, van hafta 6 0 , que es el 
numero de dias , que repetido ícis veces, compo-
ne fu año. 
O COMÍ», y NO JIM A DES , ó JEMID, y NO COUADES, re? 
fran , que recomienda el que fe guarde confecuencia. 
J I M B O T , Fr. Gmbot, nombre de relación, y del oita-
vo mes de los Etiopes. 
J íMELGA, piezas de madera, que fe aplicand las ver-
gas, y palos de (a nao, pata fortificarlos. fcGaburtm, 
gemelles ¡jumellei, clamps. Lat. Palifutfhltórii. 
JIMENZaR, vozdeAiagon)quitar con un palo la í i -
míente al tino , ó cáñamo. Fr. Battre le tbanvre, C -̂Í. 
Lar. Semíntem lítti, &c. txcútere. 
J IMENZADO,par t . paf. 
J I M I O , mono, V . 
N i por tas palmai ván trepando arriba 
Lijeros jimios, Ó por altas peñas. 
Cuando teme», que elpecho les efrarbe 
La flecha, que dtfpidt el brazo alarbe, 
hop. Herm. de Angel, cant. p. l>e aquí llaman algu-
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nosjimiras i las monerías, V. Oud. Franc, y Sobr. 
-D/Ví.pero en ca/õ dedea'[fe,fflas Caíí. icn'a jimerias. 
JIMNASIARCA. Fr. Gymnafíarque. Lat. Gfmaafiárcb.i, 
gymnàfiiprot/étlus. It. / / capo detgitmafto. Era el pri-
mer Oficial del Jimnafio, el que le arreglaba, cafliga-
ba, premiaba, y aun parece que ejercía el Sacerdo-
cio , y cuidaba allí de las colas fagradas. 
JIMNáSIO. Fr. Gymnafe. Lat. Gymwjium. It.Ginrufia, 
lugar en que los antiguos ejercitaban fus fuerzas en 
juegos públicos ¡ y ahmifmo era una efpecie de aula, 
ó Academia, e/i que los jóvenes ellaban, á coila del 
público, debajo de la dirección de vatios Maefttos. 
JiMNásio, Jeneral, Aula, Elcuela, V . 
J IMNiSTA, Fr. Gymnafie, \&t.Gymmflat el queen 
el Jímnaíio enfeñaba el Arte Jimñáftica. 
JIMNáSTICA, aite de ejercitatel cuerpo. Fr. Gym-
naftique. Lat. Gymn&fiita , gymnáftke. It. Ginnaftico: 
l i j inmifl ica compteüendia correr i pie, y ¿caballo, 
jugar la lanza, efpada , pelota, &c. El mifmo nombre 
fe dá i la parte de la Medicina, que regíalos ejerci-
cios del cuerpo, en orden á la fa lud. 
JIMNáSTICO , el que curfabala JimnáfUca. Fr. Gym-
naftiqut. 
JjMNlCA,arte , y ejercicio de los Atletas.Fr. Gymrti-
?'ue. Lat. Gyrmticus. La carrera, y la lucha , &c . trait os ejercicios de efta arte. 
J íMNÍCO, ca , adj. lo que pertenece i la Jimnica. Fr, 
Gymnique, Lat. Gymnicus. It. Ginnico. 
J I M N O , nombre que dá Arifloteles, y admite en Caft. 
Huert. fobre Plin. l ib. 7. cap. 2. para fignificar un 
macho enano, enjendrado por el mulo. 
JIMNOPEDIA, efpecíe de danza , que bailaban defiiu-
dos los jóvenes de Lacedemonia en honor de Apolo. 
ii.Gymn0pedie,gymM>ptiliee,gymMpedique.hai. Gym-
mpaédia ¡gymropaéiiee, es. 
JIMNOSOFISTA, Filofofo Indio, ñmofo en la anti-
güedad, y llamado af i , porque andaba defnudo. Fr. 
Gymnefopbifle. Lat. Gyrmofopbifle. Defpues fe hizo 
nombre común i todos tos Filofofos de Ja India. 
Dicefe, que fe abftenian de los deleites, y que no fe 
curaban de la delicadeza en comer, ni veílic. La vol 
Jirnmfofifta viene del Gr. Filofofo, y defnudo. 
JJMOTEaR, jemir mucho, V. 
J IMOTEAIX),pa t t . paf. 
JIMOTcO , jemldo continuado, l loro, V , 
J INALARIF, voz antíg. Arabe, que quiere decir huer-
ta del Zambrera, ó Tañedor del Rei, V . Mayans, Orij, 
J INBAT, fc.finhat, noveno mes de los Etiopes, V. 
Saver. Diet, Mat. 
J1NBOT, Fx.jfinèot, oâavo mes de los mifmos Etio-
pes , V. Trev. Dice. 
JINCOA.V.Jaincoa. 
JINEBRA, Laman i una tnaquinita, compuefta de mu-
chas tablas pequeñas,colocadas como en efcalones, 
unas mas altas, que otras: de manera, que aíídas i 
unas cuerdecíllas, i que llaman irenzadéras, forman 
cierra eípecie de rombos, que alidos por medio, y 
por las orillas, fe prolongan, y corren por un lado 
al tiempo que fe acortan por el otro. Fr. Zigzat, ó 
atgzag, Lat. Mátbina produílslis. También le din en 
Caft. el nombre de ciquizaqutf. Los muchachos ufan 
de efta maquina para jugar, y burlarle mutuamente^ 
y afunifmo hai maquinas grandes, que tienen eíU mif-
ma figura, y firven para lubit aguas,&c. Tal es la cé-
lebre de M a r l i , que íube del Sena i Verfalles las 
aguas por mas de 400 pies de altura , formando el 
equilibrio, y la máquina variedad de contrapelos. 
J i N E B f t A , llaman también i un inñrumeuto gtofero, com -
puef-
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puefto de unos palos para hacer ruido en lugar de 
imííka. Fr. ínjlrumetit de nmjique>.&e. U t . Ruflicum 
pfaltérim. 
' J iNEBRA , mido, contüííon, V. 
JINEBRA , una Princefa de los Romances Caballereícos. 
j l N E B R A , cierta tortada, con manteca de vacas, azúcar, 
&c. que fe inventó en Jinebra. Oud. y Franciof. y el 
Diee, Cãft. le Jfaman jinebrada. Fr. TourteM, gateau. 
Lar. Lioam genevénft. It . Certa maniera di torte. í i 
Autor de la Picara Jufiin», t ,I . l i b . i . 1c llama en Caíl. 
Jtnobrada. 
JINECcO, afa , ólugat fcjiarado entre los antiguos, 
en que eflaban tediadas, ó á donde ft retiraban las 
mujeres para no fer villas de los hombres. Fr. Gynt-
tée. Lar. Gynaccíum: del Gr. ?<»• ^bemhra, ó wia je f , 
i n n , cafa. De aquí fe ha dado el mifmo nombre en 
írancia , y otras partes, i los parajes, en que traba-
jan folo mujeres en feda, lana, &c. V. Trcv. Face. 
. Barcl. Arj.y Poliarc.1.2. oíros dicen en Caft.j7»«¿». 
Tambkn hai Jitutiot, en que trabajan hombres í'olos. 
J1NECIARIO , hombre que trabajaba en el Jinecéo. 
^t.Gyneciake. Lzt.Gynaccrárius. En ios Jinecéos ha-
cían los hombres el oficio de Tejedores, y Saftres, 
de lo que las mujeres hilaban, y preparaban : y al-
gunasveces condenaban los Principes 3 etloá los hom-
bres, at modo que ahora á galeras, & c . 
JINECOCRáCIA, gobierno de mujetcs. Fr. Gyneto-
cratit.ljil.Gynatcocrátia. U.Gmtcocrazja. Francia ex-
cluye la Jiaecocracia ¡ y ali es como l e i , y adajio, que 
t í Rtim ptfa de lanza en lanza y y node rueca en meca. 
JINECOCRáTICO, adj. cofa que toca ai eftado en 
que gobiernan, ó pueden gobernar las mujeres. Fr. 
GyneroMMíijaf.Lar. Gynamcráticas. I t , Ginecocratico. 
J l N E C ó N O M O , Fr. üyncconom. Lat. Gynaecémtnut, 
Majiílrado de Atenas, cuyo oficio era intormatfe de la 
vida de las mujercs,óde las f€ñoias,y caítigarlas íiem-
pre que falian de los términos que les ponía fu eftado, 
y el pudor, y modeflia convenienie á fu fexo: y fija-
ban un cartel público, en que citaba cierno el nom-
bre de la feñora, y la pena, ó multa i . que eftaba lén-
tenciadã: los Jinecónomos eran 20. 
JINESTA, lo uiifmo que retama, V. 
JINESTADA, cierta iàllà hecha de arroz, leche, da-
rllesjy pa&s. Fr. Certaine fauft qui fe fait avtt di* 
la i t , &c. It. Unaforte de falfafatta con latte, &c . 
J INeTA, cierta elpecie de tiiina, que tiene el color 
caliaño obfeuto , y blanco por debajo del hocico. 
Fr. Genette. Lat. lâlerii, dis, V. Fuina. 
JINCTA, lanza corta, con ei hierro dorado,y una borla 
por guarnición, que en lo antiguo era propia de los 
Capitanes de Infantería. Fr. Efpece de lance, Lat. Du~ 
d i feípio fpículo armátus. I t . Correfia. Baíc. Cinttâ. 
JINCTA , Orden de Cabalien'a, ínftituida, ftgun dicen, 
por Carlos Martel en el figío 8. 
JrNCTA, modo de andar í caballo con los eílrivos cor-
tos. Fr. Geixtte. Lat. Modas equitándi brév'tbus fcán-
dulis. I t , Gianetta. Dicefe correr , cabalgar, picar 4 
¡ajtnlta, montar Ã iajinéta >filla á h jineta, 
Ü E N é R LOS CASCOS j LA CABEIA A LA J l N C T A , tenerlos 
malos, locos, fer un loco, ó m^a cabeza, V. Lat. 
Mente exigua fe gírere. 
J INéTE , de fuyo fignilica al foldado de á caballo, 
que pelea con lanza , adarg? , y efttívos cortos Í y 
de aqui vino llamar ftfUte al que monta de elle mo-
do , y aun á cualquiera que monta un caballo. Fr. 
Svldót quifert à cbeval, cavalttr. Lat. Equu, tis. I t . 
Che va á cavallo á lagianetta. 
JINCTE , lo miCuo que caballo lyero, V. y Oud. Fian-
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ciof. &c. T>ice. 
J í N C T E DE GAZNATES , Ó PESCUEZOS , lo ImftnO qUC Bci-
dugo , V. es voz burlefea. 
JINÉTE , torta, V. Cabezuda. 
JINCTE DE JEREZ , cierta efpecie de pan, que íè hace 
en Jerez de la Frontera, V. 
JINÉTE »£ SALAMANCA , uiia efpccic de vafo, que fe ha-
ce en aquella Ciudad , V. Oud. y FrancioC Dice. 
J INGLàR, columpiarfe, V. Oud. y Franciof. Dice. 
JINCLÍB. , voz de Aragon, gritar, meter mucha bulla, 
algazara, V. 
JiNGLán, faltar, bullir , aletear el corazón, temblar, V. 
Fr. Trefaillir. Lat. Trepidare. 
JINOLÍMO , Fr. Gingiyme, cierta articulación , 6 juego, 
en que un h u e f o iccibe, y es recibido de otro pata el 
libre movimiento; es del Gr. gozitc, ó vtfjgra , V. 
Trev. y el Doítor Martinez, Exam, dt Cir. trat. 2. 
Algunos dicen girtgiíno en Caft. 
J INGRiNA, Fr. Gingrine, Lat. Gittgrina, ó gingryna, 
efpecie de flauta pequeña de los antiguos, V . 
J1NÍDO , hermafrodita. Fr. Gynide. Lat. G y n i i , a i f 
drogynus: por ella caufa lJan)aron/V»Á¿> i Baco. 
J INJAS, ó JiNJOLES, aniie. lo mifmo que azufei-
fàs , ó fruta del j i n j o i , ó azufaifo. Fr. De jjijubes. 
Lat. Zizipbutn. It. Giuggiola. 
JIM JAS , llaman los Portuguçfes à las cerezas, y guin-
das , que no eítán aún maduras. 
J I N U D I O , lo mifmoque veleza, planta , V . y Lag. 
fobr. Diofc. Fr. Cerfiuil. Lat. Gingídium , cerefòlium. 
J I N J O L , azufaifo, V . Fr. fujubier. Lat. ZízJpbui. El 
Dice, de la Atad, i i la voz Caft. por antic, V . Lars. 
otros dicen j injo, V. Cerv. Entrem, del Viejo ctlojb, 
y del Rufián viudo. 
JIN-SENG, planta maravillofa, que fe cría en la Tac-
taria China , y á quien dan los de aquellos parajes 
por un remedio caíi univerfal para todos los males: 
1 1 , ó 14 mil hombres feocupand fu tiempo en te-
cojerfa para el Emperador : un Mifionero jefm'ta ía 
halló también en la Canada. En Europa apenas ic 
conoce todavia: la raíz de efla planta es blanca, y 
grueíà con alguna femejanza en fu figura ¿ la del 
hombre, por cuya caufa parece que le llamaron//«-
ferig i porque gin en el idioma Chino fignifica al 
hombre, yfertg la planta. Los Japones, fegun algu-
nos , le llaman nifi ; y en Europa, ha habido quien 
le dió el nombre de Aureliana, V. el tom. 10. 4e lat 
Cartat Edificantes, ei Dice, de Trev. y el Efp. fi. 5 . 
JIOGAS , Relijiofos Indios , que van del t o d o defnu-
dos, y ejercitan auíieridades cafi increíbles. Fr. Gio~ 
gue. Ddnle el Lat. Indicus afcéta. 
J I ó N , entre Jitanos, s í , partícula afirmativa , V . 
J i O N ú L O S , llaman los Turcos i ciertos voluntarios, 
que fe mantienen á fus expenfas en el ejercito , con 
el intento de fuceder í ios Zainos, ó Tamariores, Fr. 
y Lat. GimúHus. 
JIORM , M A H , y J IORMROUZ, Fr. Gkrm , Mah, 
Giormrouz, nombre de un mes de los Perlas, á quien 
también llaman Dimah, y Dirouz. 
J I R A , pedazo de tela, V . j i rón. 
JI*A, banquete mui a(egre,y también bullicio, ñeffo, V. 
HACER JiRAsuNAcosA,romperla,rafgarIa,defpedazarU. 
J I R i D A , llaman en las maniñfturas de lanas a cada 
ida, y venida del copo, ó barro de un peine á otro. 
Fr. Foie. Efp. 1.12. 
JIRAFA, Fr. Girafe, Lat. Girafa: otros camelopardális, 
animal feroz , de que hacen mención muchos auto-
res , fin que le haya viílo alguno de ellos. Belle-forefi 
dice que le hai en Madagaicar: o í ros , -que fe halla 
mas 
mas ali i del Gaiije.s. La fi¡;iira de fij c ibez i , ftgun 
los que le dcicrilxn, té ('Ju'w á la del venado t ci 
cuello esde eafi dos varas de lurgo.ymiii delgado; Jas 
oriíjas, y pies hendidos; la cola redonda , y «jnc no 
pafa de los jarretes ; las piernas mas airas que las 
de cualquier orro animal: tiene dus cuemos de coíà 
de un pie de largos i la piei mui licrmolã i cl palo 
Jento, y huye adonde nadie, por !o común, le pue-
da ver,-pero (i le cojen, es mui manió i no puede bc-
btrpor razón de la altura que tienen itis piernas, íi no 
dobla las manos delanteras ; pero ios mas cautcloíòs, 
y relctvados, creen que eíle « un animai quimeríco, 
V. Oud. y Trev. Dice.: Sobr. y Oud. le liaman Ca-
mclio p.trdal, V. y Lebr. que le llama Jirafa. 
J 1 R A U M , la veleta de una torre heclia en forma de 
eltotua. Fr. Gtrúuettt, Lat. Ventárumintárribtts index 
bómimm rífertns. i t . Bandemola. Ba/c. Giraida, de g i -
ra, vuelta, alda, y aldatu,mudar,También Te toma 
por la torre en que eílá la Jiralda , y aíí iücede en 
Sevilla , y a la cftatua le llaman jiraldilto. 
J IRALDéTÉ , roquete iin mangas. Ft.Rocbel/ans was-
cíe/. Lat. Amicifium linleum Jitte mímús. Bafe. Girai-
detfa. Oud. Sobr. y Franciof. Díte, lo toman por un 
veíiido corto, que d i vuelta al cuerpo, y le llaman 
también jiraldím. 
JIRALDCTE , ilaman las Señoras de la Orden de Santia-
fo, à un manto, que fe ponen encima de la tunica. Í N O U L A , caja de cohetes , que falen i modo de 
ramillete. Fr. Girandule. Lat. Mifitlium ígnium ãr~ 
( tu , cap/a. It. Girándola: otros le llaman jiranduta i 
ía rueda de coheres : y de aqui le dan el niilmo nom-
bre i cierto artificio de hoja de lata, que ponen en 
]as fuentes para atrojar el agua al rededor. Ft . G/'-
randt. Lat. Volúbih ludibrium. 
JIRANDUJ,A , eipecie de candelera, con muchos meche-
ros , V . y Sejour/J. t. 2. donde le dá el Fr. Girandole, 
JIRÍNDULA DE ftGuA , planta, ó raíz. F[.Girándole d'eau, 
lufire. Aqui comamos el nombre Francés, pac no lia-
llat el equivalente en Cañ. íi ya no es la J V » f que 
en Bafe. iè llama Cbara , que es el nombre Latino 
. que le díó Ce/ar, en lus Comentarios de B.G.l. 3 . cap. 
48. donde dice de cita planta, ó ra íz , que mezclada 
con leche le íirvió al Ejercito de comida , V . Lebr. 
Face. Larr. y Trev. Dice. 
J1RAKTE, V. Conjunción agronómica. 
JIRAPLIEGA , confección medica , que firve para 
purgar con calas, y purificar la fangre. Hat dos ef-
- pecics, una, que dçfcribe Galeno, Fr. HierepUre. Lat. 
Hkrapicm y otra, que aprobó Pachio de Antioquia, 
y que por entrar en fu çompoficion la coloquintí-
da, le llaman diacohebinticht: el nombre es de ' ' i f" , 
Gr. que quiere decir amargo. 
J IRáR , die vuelta , andar en circuito. Fr, Tournír. 
Lat. Circuiré, circúmagi, cirtumiólvi. It, Girare, val-
lare. Bale. Giratu. 
JlRaR \ UNO , Y A OTRO LADO , V. Votver. 
jiRÍK EL DINERO , V. Circular , comerciar con él. 
JIRÍÍR , echar por efla,ó la otra paite, determinar, V . 
Jira por doride te parezca. 
Jl'RASA , V. Jirafa. 
j l K A S ó L , ó TOKNASÓL,p lan ta ,y f lo r .Qüe fe di-
ce kguir al Sol. Ft. Tourne/ol, ó Jleur d e f o i e i l , ó fo-
leil. Lat. }i-;liatrópium¡ jlos folit, eorina fa l i i . ] r . Tor-
nzfotc igÍrjfole. También le llaman enEípañol jigan-
tea , y mar¿villa. La caufa de llamar i eíla fior j i ra-
f o i , es por injajioar que fe biitlvcá mirar ácia don-
de eítá el Sol i yati la voz heiiotrQpium viene de IAHIJ 
fol , y de Tfíí» , tornar , òvafoer, V . Dafipódio, 
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Diet. Gr. La caufa vcrdadcia por que fe le dió el 
nombre , fue porque ai voÍ\'er el So! a! Trópico de 
Cancer, ó los mayores calores, vuelve i nacer cita 
íior. Al color , que ib hace con eiia , y que la ic-
nic;a , llaman también dcjiraiól. 
JIR \SÓL , piedra precipíà, eípecie de ópalo. Fr. Giró-
fat. Lat. Qpduí , V. Añeria, y Lope Vega Atcad, 
donde dice a(i: 
Plata bruñida u tr* cuerpo, 
0 e¡ crifiai, que el viento hiela; 
De la piedra jirasól 
Tu vifia hurtó U btUéza. 
JIRASPE.V. Hilo de oro. 
JIRAUMON , Fr. Giraumont,Lat. Cucúrbita indica, 
eipecie de calabaza de Indias , ta cual viene en un 
atbol del miimo nombre, 
J IRAUPIAIGARA^/- Giraupiaigara, culebra del Bra-
sil , que lübe á las copas de los arboles, y fe come 
les huevos de los pájaros ; y eíto quiere decir lit 
nombre en la lengua de aquel pais. 
J I R é L , efpecie de jaez para los cabaflos, V. Jaez. 
JIRCL , cierto adorno de ieñoras, V. Mendoza, Fitf-
tat de Aranjuet., donde dice: Lítvaban variai ftjia-
raí con baqtUroi de terciopelo jireles az-ulcs, &c . 
JIRGONZA, efpecie de piedra contra el veneno, V. 
El Marq. de Villena, Arte de Trinchar, eftr. ano de 
JIRGUERO, ande, jilguero , V. y Franciof. Diet, 
JIR1B, Fr. Girib, medida Jeometrica de Periia , es de 
loá¿ gaeufas cuadradas de Per/ia, y cada gtteafj. es 
de dos pies , diez pulgadas, y once lincas de Paris. 
J1RIDE, planta de hojas algo parecidas á ias del lirio 
cárdeno. Fr. Spatule , ó gl.iyeul puant. Lat. Sp-ituía 
foétidn. 
JIR1FALTE, V. Jerifalte. 
JIRO , ó A G I T O , Fr. Giro , atito, pefo del Pegú, de 
jy tcccalis; 100 de ellos hacen 40 onzas de Venecia. 
Jmo , hermoíõ, perfeüo, donofo , &c . V. Venia t»n 
j i r o , que trd maravilla. 
JIRO , movimiento rápido circular , y po^ extenfion 
cualquier movimiento veloz, V. Fr. Tour , mouve-
mtnt. hat. Motus in orbeai, gyrui. I t . Girazione. 
JIRO , circunferencia. Fr. Tow, eireonfererice. Lat. Cir~ 
cáitui, átnbitm. Ir. Giro, circuito; y de aqui fe dice 
j i ro en el Comercio , pot el ítanfuo , ó pafo del di-
nero , ó Ierras de unas manos , ó naciones á otras. 
Lat, Syngrttpbórum , aut pecúniae tranfinifío. 
Jmo , herida en la cara, cl i i t lo, V. 
JIRO, fanfarronada. 
TOM3ROTRO JIRO, mudár intento, ó camino en algu-
na cofa, V. 
JIROFE, antíc. lo mifmo que clavo de cfpccia, V. y 
Oud. y Franciof. Dice. 
JIROFÍNA 1 cierto guifado de bazos de carnero, Fr. 
Efpece de ragout. Lat. Salfméntum ex arihutnfpUni-
b u t , é-c. 
J I R O F L ¿ D E , pefeado ámodo de una lechuga apre-
tada ; también 1c llaman elcitb, V . Huert. fobr. PU». 
JIROFLE , árbol que da cE clavo de efpecia. Fr: Giro-
pe. Sejourn. Di tc le d i el Lat. Cariopbillum; pero 
ademis de que 1c eferibe earyopby/fon, ó caryophy-
Hum, es el mifnio clavo de el'pecia. It. Garofam. 
JIROMANCIA , efpecie de adivinación , que fe lucia 
andando al rededor. ¥t,Gyrornance,ógy'omaiilie. Lat, 
Gyromántia. I t . Giroroanzia: es del Gr- ^f f : f , circu-
lo , ó redondo, y , adivinación, 
JIRóN , el ruedo del veftido. Fr. Paint de i n p . Lat. 
Lacinia vtjiiifimbriam circándans. I t . Gbcrone. 
.('-
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JIRÓN, cl pedazo roto del vertido. í r . Efttflaie , f t g -
mnltrogmre. Lat. Scifiüra Jegmintum , pannut de-
trhui. It. Smcci atara. 
JIRÓN , lo milmo que bribón, farfantón , V. y Fran-
ciof. Dice. 
JIRÓN , cftandarte «¡angular. Fr. Etendard de dragons. 
Lar. Ftxíliam triangulâre, V. EAandarte. 
JIRÓN DÉL REMO, lo mifmo que mango, V. 
JIRÓN , en el Blasón , pieza triangular, parecida i un 
pafo de efcalera de caracol, y que ataba en medio 
del efeudo. Fr. Giro». Lat. Triánguium, 
JIRÓN , en el Blasón de la Excelemiftma Cafa de los 
Jirones, ó Duques de Oíiina , es el jirón de Ja fo-
bre-villa que llevaba el Rei Don Alonfoel V I , que 
ganó i Toledo en la Batalla que dió junto i Con-
Fuegra al Reí Maro Albenfajc, en la cual, habién-
dole muerto el caballo al Re í , acotado de Moros, 
folo, y á pie> le focorrió el Conde Don Rodrigo de 
Cifneros, dándole fu caballo; y como al montar el 
Rei en él, fe quedafe con la priefa, y peligro afido á 
ios Gocetes del Conde un jirón de la fobre-vifta del 
Ret, fe le dió eñe con otras muchas mercedes por 
Blasón al Conde i y ufándole, mudó el apellido, 
aunque iiuflriftmo, de Cifneroi, en el Acjfirón, V. La 
Croa, del Rei Don Alonfo e l V I , afio de 1076. 
J lRONáDO , fe dice en el Blasón de un efeudo divi-
dido en ocho jirones, que fon partes, ó piezas trian-
gulares , cuyas puntas fe une» en el centro del ef-
eudo. Av/l. mjf. Fr. Glnmní.l&t. Anguláhu. I t . Fátto 
tongberoni. 
J I R O N á R , V. A;"íronár. 
JIRONADO , part. paf. ajironado, V. 
JIROPO, V. Xiropo. 
^JlROVáGO, vagabundo fCtratite. Fr. Girovagae.Lat. 
Giróvagus. S. Benito llama ali á los Monjes, que no 
guftando de aügarfe í la diftribucion Moniftíca de 
una cafa,andaban incefantemente de una en otra, V. 
La Crort. de Santo Dom, Vid, de Sanio Tomái, 
JIRPEAR las cepas, cavar al redor de ellas. Fr. Beeher 
une vigue. Lat. Pitei in gyntm extaváre. 
JIRQUE*, viento Sudueñe, eu el Mediterráneo , V. 
Franctof. Diet. 
iJIS, en la Pintura, V . Clarion. 
JISCA, efpecic de caña bafla , V. Fr. E/pete de rofeau. 
Lar. Spfriei arúndinh. 
j lSTE, la eípuma que íè Cica de la cerbeza. Fr. L'etume 
de h bitre. Lar. Spttma terebijtae, V. Cerbeza. 
J ITANAMENTE, capdofo, artificiofa , alhagueiía-
mente, V. Ft. Fitiement, &e. Lat. Captióíi, argúti. 
J ITANEáR, V. Liíbiijeac, engañar, alliagar, atraher. 
Lat. Allíeere, blandíri. 
J ITANERíA, aiíucia, arte,alhago,dulzuraengaño-
faf V . lM . l í t leebrac. 
J I T A N O , pl. JITANOS. Fr. Egyptien. Dánle el Lat. 
C'mgarus, y Div inm, jente embuftera , vagabunda 
de proíêfion, que íegun algunos,falieron de la Efcla-
vonía, y parecieron á bandadas en toda Alemania, 
Ja primera vez el año de 1417 , mintiendo que eran 
de una Provincia de Ejipto, y que venían con Ja obli-
gación de peregrinar fietc años , para pagar la impie-
dad de fus mayores: fu coftumbre era entonces, co-
mo Io ha fido delpucs, vaguear, hurtar , engañar, 
mentir, y finjir que faben la Quiromancia, adivinan-
do , y adulando por medio de las rayas de las manos, 
íin proporción, verdad, ni íiibílancia. Efla jente va-
gabunda , que fe extendió por Elpaña , y Francia, 
ellá hoi en nueftros Reinos mui cohibida por las 
/uflifimas leyes de Jos Soberanos, que han rirado á 
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defarraigar del mundo, y reducir i vecindad i unos 
ladrones de profeíion , llenos de vicios , y cali fin 
que fe fupiefe fu relijion , viviendo en montes, y 
veredas para terror de los caminantes, 
J i T A N O , íè toma algo mas modificado por alhagus-
ñ o , artificiofo , aíliito, &c. V. 
J I T á R , fundir cualquiera efpecie de metal. Fr. Jttter 
enfonte. hàt.Fúndere, Uquèfáccre, liquáre. It.FÕ/idere. 
JITÍK , voz de Atagon , arrojat, echar fuera. Fr. fet-
ter. Lat-Jaeíre. It. Gettare. 
JrráR , lo mifmo que tantear,calcular con tantos, V. 
Fr. Getter. Lat. Computare. 
J ITADO.par t . paf. 
J1TO, V . A j i t o , pefa. 
J i ro , llaman los Fundidores de Letras al metal, que i b -
bra de toda pieza, ó letra, que fe vacia. 
J i r o , entre Fundidores de metal, el agujero por donde 
cae el metal en Ja mairiz,y Ja canal por donde coree, V. 
J i r o , V i . j i t o , eípecíe de manzano del Brafil, 
J ITOMáTES, llaman en Méjico á los tomáies, V . 
J I T ó N , tanto, con que fe calcula. Fr. Getton. Lat.CáÍ-
eulus. V. Oud. y Franciof. Dier. 
J I U G H , cierto ciclo mui largo en Ja India. Giugb, Lat. 
Gyclui annirmn longè plttrimòrum apttd Indos. 
J IUHTEUCTLI , entre los Indios Mejicanos era el fue-
g o , y le lignificaron con una deidad particular. Bo-
tur. Orat. ad Div. f tp . 
J1UMADA, Fr. Giamad, nombre común de todos los 
inefes de Invierno enrre los Mahometanos TUECOS, 
y Atabes: otros lo ponen por un mes determinado. 
J IÜNEC, ó JIUNEC-VEN, Fr. Giunec , Giunee-ven, 
teimino de Relación, y de la Hiftoria Oriental, el fc-
gundo Ciclo del Catayo. 
J I U N L U , Fr. Giunlit, voz de hiíloria, decima cuarta 
porción del ano del Catayo, ó de los Turcos Orien-
tales , y una de las 2 4 , que componen fu año. 
JIUPON. Fr. Giupán. Lat. Intérala ,fttbtímia maiihum 
Turcárum, 
JIUS-KORE,JIUS-KARRA, Fr. Giut-kore, Gim-fyr-
ra. Lat. Seíliónit Akoráni Leílor. 
j l Z O N , F r . Gizou, Lat. Gizo, nombre de unDiosde 
los Japones. 
J 0 
JO,CHO,voz para hacer parar algunos animales, como 
bueyes, &c. Fr. Hon, bobe. I t . Sta. Eílas voces ibn vo-
luntarias , y aG las varían, como quieren las perforas, 
y los lugares. 
JO, JOU, ¥rJo,Joa.hos del Catayo llaman afi al cuarto 
Tebagb de i i i Ciclo duodenario, ó de doce revolucio-
nes ; no obflame que eí nombre quiere decir galli-
na en fu lengua. 
JOBA, y comunmente joa, en la Marina, es un creci-
miento , que feles dá á los maderos de cuenta en las 
puntas altas , que forman el cofiado. Dice. Mar. Fr. 
Monge, Lat. Trabii crtméntum; es nombre tomado del 
Bafc. de Jo ,Joa, lo que toea, llega , alcanza, y es lo 
que hacen l a s / i w en Jos maderos de cuenta» V Larr. 
JOCOSAMENTE, adv. de un modo jocofo.' Fr. Par 
jen, par rail/erit. Lat. Jocói¿ j fe/ l ivi , joeaiánttr. Jt. 
Piaeevo/tnente. 
JOCOSIDáD, V. Regocijo, chifle, jocundidad. 
JOCO-SERIO, ría, adj. que fe aplica al eftilo, pieza, 
&c. en que fe mezcla el chifle con las fentencias, y 
gravedad. Fr. Deüeat, & badin. Lat. Jocéfus ; otros 
joeoiérim. 
JOCOSO, fa, adj. regocijado, chiftoíò. Fr. Gaiüard, 
gogaenard. Lat. Laetui, hilar is , faeéíus, jocâfus ,jem~ 
taris, joculatórius. It. Lieto t gioeofo , allegro. 
J O C 
Jocoso« como fubfl. 'Ln.Joeul.ítof, V . Chiílofo. 
JOCUNDIÜAD , jocofidad, alegría, regocijo , buen 
humor. Ft. Gaicté j j^f t r ie , badinage. Lat. Laetitia, 
biliritas¡jocátio, jocuiitio, ntigae,fejl'witas. I t . Ailc-
g r ewt , ¿toja, ÍCÍÍZÍJ , cianeia. 
JOCUNDJDAD en palabras, ó acciones agradables, y di-
mridas. ft.yoycafettf ? gogvenarderie. Lat. Fcftívt 
verba,d¡£tajocóJa. li.Scberzo)paroU alkgrt, V.CÚiite. 
JOCUNDO, da, adj. V. Alegre, feftivo. tt.Joycux. 
lat.Jocúndui. It. Soave, V. el Capit. Aldan. Poma 
de laVirj. i . cant, y Juan de Mena, la Coronae. 
JOD , V. Vod, letra Hebrea, y peib en Inglaterra. 
JOFAINA , jufàina, almofia, vafija algo liana , y an-
cha , que fe ufa para lavarfe. Fr. Bsfsin á ¡avér. Lat. 
PóllubrUM. Ir. Bocik. 
JOFÓR., palabra Arabe, lo mifmo quepronoftico, ó 
juicio conjeturai de eíle , ó cí otro acontecimienro 
por algunas feñales precedentes. Fr. Pronefiis. Lat. 
PronÁftuum. Ir. Prenoftito. V . Oud. Ditc. 
JOFRE, V. Jorfe. 
J O G H I , ó JOGUE, Fr. Jogbi, ó Jogut, Lat.Poénitens, 
irtdui. 
JOCHIO, Indio, Jentil, penitente. Los fqgbios , def-
pues que guardan la continencia por algún tiempo, 
fe miran como impecables, y fe enredan cu infinidad 
de delitos. 
JOGLAR,, antic, lo mifmo que juglar, V . 
1OGLAR.ES , antiguamente, lo raifino que Miiíicos, y 
Cantores, V. y el Efp. 1.13. Paleogr. 
JOGLARESAS, antiguamente Mulicas, y Cantoras. 
Ejp. t . i t . Paicogr. 
JOGLERiA , antic, lo mifmo que bufonada, V . 
¡OGUéR, antic, acoftarfe, V. y Aldr. y Yogar. 
JOHUALXOCHITL, V. Colcacuahuitl, planta. 
JOJOBA, ftutilla de America, á modo. de judia pe-
quena, de color de caftaña, y el interior blanco, de 
un amargo grato al paladdr, y que-es un efpedfico 
para la dijeítion. 
'JOL , Fr. 7ol, cierta barca, de que fe firven ios Dina-
marquefts, yRufianos. 
JOLE , Fr./c/e, Lat. /o/e, «., mujer de Hércules, que 
dió celos á Deyaníra, y fue como la motora primera 
de la muerte de Hércules. 
iJOLcAS, í i .Jofeét , nombre de unas fieftas, ó juegos, 
que hicieton los Atenienfcs en honor de jolas, com-
pañero de Hércules. 
ÍOLGORIO, voz vulgar ,1o miímo que huelga, V . OLIéZ , alegria, ó chille de jóvenes, V . Chifle, ;o-cundídad. Lat. Juvenilis jueánditas. 
J O L í T O , termino de Marina : baber jolito fe dice 
cuando el navio fe bambalea, ya á un lado, y í i 
otro. Fr. Cbancelét. Lat. Vacilláre. It. Vaetlláre. 
JOLITO , í¿ toma también por la calma, V. Por tranf-
lacion fe.acomoda áun mendo mudo, oque lo pa-
rece: y otros lo extienden áfignificar e l o c Í o , ó va-
gar , V . Sejourn. Diet. 
JOivlADA, ó JIUMAD, JIUMEDI, J1UMADA, JÍA-
M A D I . J I U M A D I , JIUMEDIU, JIAMADJA. fr . 
Jomada, &e. quinto mes délos Agarenos,y Turcos, 
que cafi correlponde i Enero, 
JON , Fr. J jm, cierto navichuelo, de que fe firven en 
las Islas vecinas d Madagafcar. 
J ó K I C O , el tercer orden de Arquiteflura. fi.Jortique. 
Ija.JènicHS, del Gr. '•<»"<•&: diftinguefe de los otros, 
en que tiene volutas, ó haílas de carnero para orna-
mento de fu chapitel; y el cuerpo de la coluna eflí 
por io común acanalado, con 24. acanaladuras, ó ef-
pecics de medias cañas; aunque en éfto hai variedad. 
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La cornifa tiene dentículos. Llamafe Jónico , por ra-
zón de losJonioj,Pueblos de Grecia. Haciendo ftm. 
la voz orden, como fe hace comunmente, fe diri jó-
nica, V, Corintio. 
JÓNICO , en la Gramática es un dialefto particular í Jos 
Jonios. A l principio fue el mifmo que el Aticojpero 
luego fe vició, fin poder llegará la purezade losAte-
nieiifes. Hippocrates, y Heródoto eferibíeron fegim 
eftc dialefto. De aqui fe dice lengua Jénica, &e. 
JÓNICO, termino demúfica, uno de los 12 modos que 
uiaroñ los antiguos : es alegre , y i propofito para 
danzas, y fainetcs. 
JÓNICO , en la Poesía, píe compuefto de pirriquio, y 
efpondéd; efto es, de dos filabas breves, y dos largas, 
ó al contrario. Vi.Jonique. Li^.Jáaictu. 
JONJOLI , lo mifmo que Ajonjolí, V . 
J0N1DAS, Fr.JPÍWÁAV , N i n â s , cerca de Heradéa en 
Elida, en donde fe les había confagrado un Templo 
cerca de una fiiente, que entra en el Rio Citéro. 
JONTLASPI, li.Jontlfifpi, planta, de que hai dos ef-
pecies, mayor, y menor. 
JOPO, V. Hopo , y el Papel Pre/, de Indic, de Vel. 
JOQUES, í i . Jaques , cierta feítadeBrachmanes, muí 
auiTéros, del Reino de Narlinga. 
J O R D á N , í i . Jourdain, hax.Jordáms, ciena conftela-
cíon feptentrional, entre la ofa grande, y el león, 
con 31 etlrellas de fegunda halla iêxta magnitud. El 
nombre fe tomó de Rio Jordán. 
JORDÁN, cualquiera cofã que rejuvenece; y Íegun otros, 
la acción de rejuvenecer. Fr. Rejoumffement.hax.,No-
vajfKiéntui; otros ¡juvéntui rediviva. 
JORFE,© fegun otros, JOFRE, en la Albanílería, pared 
de lolas piedras. Fr. Muraillt de pierrefecbe. Lat. Pá-
r i e i , ex filis Upidibus. I t . Muro Á ftteo : antiguamen-
te lè llamó jorfe un precipicio, ó peñafeo mui alto, 
V. 7'morid. 
JORFEdR, fibrkar el jorfe, ó pared con fola piedra. 
Fr. Paire y & c . Lat. Pa r i í tm filis lapidíbus fahr'mre. 
It. Fabbricare, fyc, Pero ios Aibañiles ^ comunmen-
te dicen jorfear, por formar un fuelo fin bovedillas. 
JORFEADO,part. dejorfcar.en eftos fentidos. 
J O R G O L Í N , ó JORGOLíNO , en la jerga de Jita-
nos, compañero, ó criado de rufián, V . 
JORGUIN , el hollín de la chimenea, Fr. Sute de la ebe-
mittle.lAt,Fuligo. It .Fuligirx, V . Oud. Dice. Fran-
cloíefcribe/o^i 'B, V. 
ORDEN DE SAN JORJE. Fr. S.George. Lat. Ordo 
Militáris S. Geérgii, Orden de Caballería, fondada 
año de 1390, ó 1400. por Jllberto de Miolans, Ca-
ballero del Condado de Borgoña. También fe llamó 
del Franco Condado , y de Rougemonl. Otra Orden 
de Caballería de San Jorje fe fundó el ano de 1470. 
por Federico HI. Emperador, y primer Archiduque 
de Auftria , para defender las fronteras de Boliemia, 
y Ungtia, de los Turcos: y Vicente Gonzaga, cuarto 
Duque de Mantua, tnítítuyó también otra Orden de 
Caballería de San Jorje. 
SAN JORJE DE ALFAMA , Orden Mil i ta r , fondada por 
Don Pedro I I . de Aragón, año de u o i . confirmada 
por Greg. X I . en 15. de Mayo de 1375. y Benediño 
XI1L entonces tenido por Papa, la incorporó d la Or-
den de Montefa,ano de 1400. Su infignia era una cruz 
llana de gules , con que fe dice haberfe aparecido 
San Jorje muchas veces, y de hecho tomaron efta 
cruz los de-MontelajdejandoladeyíjWíjqijeuíãban 
antes. En Venecia hai una Orden de Canónigos Re-
glares de S. Jorje deAlgba. Lajarreticrafe llama tam-
bién d e í . Jorje, V . Jarretiera. 
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J O R j í N A , hechicera, que adormece. Fr. Somerc, 
Lat. Maléjta. It. Strtga. Bafe. Sorguim Jorguina. 
JOB-NADÁ, el efpaeio de camino f que fe puede ha-
cer regularmente en un dia. Fr. Journée, Lat. Iter 
diümitm, it'meris dia. It, G¡amito. 
JORNADA, todo el tiempo de un viaje. Fr. tout le temps, 
&ç. Lat. Jter, Ir. Viaggio. 
JORNADA , fe toma también por ida, y vuelta, ó por 
ei tiempo de un viaje, &c. V , 
JORNADA ,expedición , V . 
JORNADA , toda la vida del hombre, V . Fr. La durêe 
de ¡avie. Lat. Vitae t w p u i , curr'mlum. Unpiadofo 
Poeta evitó a í i : 
Pues al fin de ¡a jornada. 
Aquel que fe falva 
Que el otro no /abe nada. 
JORNADA , la divifion que fe hace en ias Comedias, 
que fuelen fer de tres jomadas, V. A ñ o , divifion. 
Vt.Joumie. Lat. ASim. 
JORNADA , en la Imprenta, lo que una prenfa puede 
tirar en un dia, que regularmente fe cuenta por 15 00 
pfiegos, Lat. D iu rmi labor typográpbicui. 
ALARGAR LAS JORNADAS, caminar mucho, V. 
A LARGAS JORNADAS , aprefutadamente , y también 
defpues de mucho tiempo , V . 
CAMINÍR POR SUS JORNADAS , ir regularmente, V . 
HACER JORNADA , V. Caminar. 
AL SALIR DE LA POSADA , BS LA MAYOR JORNADA , refrán 
que puede tener tres íer.tidos , primero en la miflica, 
pites al lãiir de efta vida, íê tropieza con ia jornada no 
menos que de la eternidad : el íegnndo , que fi el 
principio de cada /ornada le difpoue bien, iê puede 
contar toda por íèl íz , pues yá eflá la mitad hecho: 
dimídiut» f a B i , qui bene cotpit babet. Y el tercero, 
que al falir de la pofãda fe empieza con mayor ar-
dor el camino, y fe adelanta mas en él. Otros dicen: 
en falir de ta pofada, drc. como quien denota la difi-
cultad que liai en íãiír. 
J O R N A L , el eftipendio que fe gana con el trabajo del 
día. Fr. Salaire d'ane jcumie. Lat. Merees, fiipia-
diurn diúrnum. U.Mercede ebe Jida â eolui ebe ba la-
vorate un giorm. 
'A JORNAL , modo adv. para fignificar que fe trabaja 
por la paga diaria , fin mas ajuñe. Lar. Conventióne 
diurnális mmédis faSlá; 
JORNAL , memoria, ó l ibro , V . Diario. £ / jornal de 
loj /ítbiot el miti apreciable. 
JORÑALe 'RO, el que trabaja i . jornal. ^uJourmlUr. 
Iiat. Mercenárias. I t . Operario alia giornata* 
JORNALISTA, V.Diarifta. 
JOROBA , voz íàmiíiar , V. Corcova. 
JOROBA, impertinencia, nioleília. 
JOROBADO, V. Corcovado. 
j O R O B á R , moleflár, V . 
JOROBADO, part. paf. 
jOB.R.0 , lo mifmo que remolco, V. y llevar. 
JOSEFINA , Vi.fofepine , ou jofepbifie, Lat. 
pbina, jofepbíjla, feda de Herejes, llamadosJofefi-
noi, que no permitían fino un matrimonio efpiricual, 
fin ei afto conjugal; al mifmo tiempo que fe entre-
gaban á todas las efpecies de impureza. £1 año de 
1184 la condenó Lucio UL Es de creer, que fu Au-
tor (b llamaba J V ç í 
JOSELASáR, Fr. joffeh/ar , disto algodón hilado, 
que lè trahe de Eímírna, 
JOSTRADO, virote, V . 
J O T A letra, V. J. La / propiamente es una / peque-
ña , de que fe iervían los Griegos ; pero en Fr. y 
j o v 
Cafl. fe toma también por la partícula peque íía de 
alguna coíi , y es facado de la exprefion del Evan-
jelio. Fr.Jota. Lat. / , apex. A l libro que fabeis fftri-
to , m le falta una jota , ó un ápice. 
JOTA , baile, y tañido Efpaííol mui fonóro. 
J O U , nombre que dieron á Júpi ter , y quiere decir, 
en lengua Céltica, joven, para molírar que Dios no 
envejece, ft.jfou. Lat. Júp i t e r , jovis, à jove. 
J O V E N , adj. de una temí, quien eftá en la edad juve-
nil. í r . J e u n e , jouvmceau. Lzt.Jávenis. It. üi&vane, 
giovanotto. foven , fe dice también relativamente á 
la edad del que no tiene demafiada, ó tiene menos 
que otro: afi el niño de 12 años es mas joven que 
el de 13 , y el de 40 años , que el de jo . 
JOVEN , llaman entre las Relijiofas Defcalzas de S. Je-
rónimo , &c. ¿ laque habiendo hecho al añodeno -
viciado los 3 votos ordinarios, profigue por otros dos 
años en la diftribucion de Novicia : de modo, que 
íblo en ellos le din el nombre de joven. 
JOVENCÍLLA, l io , J O V E N C í T A , to , dim. de jo-
ven , V , 
JOVENéTA, lo mifmo que jovencílla, V.yjac-Polo, 
Efcuela del Interés, 3 parte; pero es voz arbitraría. 
J O V I , Fr. J w i , licor mui fubftanciofo, que fe ttahe 
del Japón, y dura 1 0 , 0 1 2 años fin corrompetfe. 
JOVlaL, adj. de una term. alegre, regocijado. Fr. Jo-
vial , joviale. Lat. Gaádii amant. h.Giovia¡e, allegro. 
La voz fe tomó de jov is , antes nominativo, y aho-
ra jenitivo de Júpiter. 
JOVIALIDáD, V. Jocundidad. 
J O V I A N A , nombre que dió el Emperador Dioclecia-
no á cierta Milicia , que defpues quedó reducida á 
algunas Compañías. Yi.Jovien, &e. Lat-fw/iarmi, a. 
JÓVIDO, lo mifmo que hinchado de carrillos con el 
aire. Fr. J o » / » , vafltment de joües avec h bouebe, 
p/einedevent, V. Oud. Dice. Lat. Sufflátis mails. Los 
vientos fe pintan jóvidos. Efta voz , aunque era útil 
por fignificatíva , y fola, parece de poco ufo. 
J O V I N I A N A , fcüa de los Jovinianos, fecuaces de Jo-
víniano.que llevó ios errores de Helvidio: y añadió 
otros, como el decir , que el matrimonio igualaba 
al mérito de la virjínídad : impugnaba la abftínen-
cia, y ayunos, y foñenia, que el hombre reenjendra-
do por el Bautifmo no podía pecar. Ic.Jovinianijie, 
Lat. Joviniáni ájferfa, jovinianaíus. 
JOYA , ornamento preciofo de oro , plata , perlas, 
diamantes, &c. Vx.foyau. Lat. Gémmtts , aáreufve 
omátus. Jt. Gioja : es del Bafc. Goyá, que figniíica 
fuperior, caro: el mifmo nombre Caft. dan al regalo 
que fe fuele hacer i alguna perfona por amiftadj ó 
gratificación, V . D ó n , regalo, y el Dice, de la Atad. 
pero nunca fe dirá bien Joya el regalo, fino que fea 
verdaderamente Joya en el fentido explicado. 
JOYA , llaman comunmente los Marineros i . la boca del 
canon, ó pieza , aunque en realidad es la vilual 
por la parte fuperior de las fajuelas de culata , y 
boca para hacer ja puntería. Dice. Mar. 
JOYAS, en Artillería, y Arquiteflurá, lajas, que fe po-
nen como ornamento de las piezas de batir , y de 
Jas colunas. Fr. Afiragales. Lat. Aftrágali : es del 
Gr. ¿ r e ^ t ^ í í , talón, y fe tomó por razón de la ro-
tundidad , V , Afltagaío. 
JOYAS , en plural, todos los muebles mas predofos, co-
mo plata, oro , piedras preciofas , y Jas demás co-
las de mucha entidad, y poco volumen. Fr. Bcgms, 
joyaitx. Lat. Suppillcx pretiójior. 
JOYAS 7 fegun otros, fe toma también por el adorno 
que lleva la que fe cafa. Fe. Trouffeau. Lat. Mundus 
mu-
J O Y 
rnuVêbris, V. Donas, y Sejoucn. Dice. 
JOYANTE, adj. dc una term, que fe aplica i U feda 
mui fina. Fr. Sou fin?, & luifante, Lat. Nitent. It . 
Lufirantc: aplicafc también á otras cofas liicidaSjri-
C35 , &c. V. £ / Dialog, de lasfiejiiu de Salamanca ; los 
Jóvenes Jcfi t iw. 
PÓLVORA JOYANTE , la pólvora muí fina , V, Cóvarr. 
framiof. y Sobr. Fr. Poudrc fort affinée. Lat. Huhis 
futybút eus vaidè âefaeçátut. I t . Polvere delia piufina. 
JOYcL, ;oya pcíjdcña, V. Joya. EJ Lat. Momlc, que 
1c ddn Sejoum. y otros, íignifica cadena dcoro con 
piedras precíofas , ó cola equivalente, que fe pone 
al cuelJo, no foio de hombres, y mujeres, fino aun 
de Jos cabaJíos , y otros animales. Vir;. Ata. lib. y. 
dice, hablando de los caballosdel Rci Latino: 
Aárea ptÜóribui dmijfa moniliapendent. 
V , Oad. Sobr. y Franc, que toman la voz joyel por 
fortij'a , collar, pendientes, ó cofa ícmejante. 
JOYERÍA , tienda en que fe venden, ó trata en Joyas, 
y también el arte de componer piedras preciofas, y 
cortarlas. Fr. Joaillerie, ó Jovaillerie. Lat. Gemmáti 
éperis ars, vtlofficina. It. Bottega >&c. Perocomun-
menrc Jiamau en Madrid Joyería i Ja tienda en que 
venden cintis, feda íiielta , y cofas de poco valor, 
fin haber entre ellas joya alguna. 
JoYERÍAtmultítuddc joyas, V. Sujoyeria no tiene precio. 
JOYcRO, ó JO YELéRO, el que trata en joyas, ó las 
compone, y arma. ^í.jovaillier^joaillier. hit .Gtm-
, «JJÍ( éperii árlifex, aut venditor. It . Giojelliere; por 
lo comun componen las joyas los Plateros. 
JOYO, ÓBALLÍCO, hierba, que crece en los trigos, 
y (tibe como una vara de alta con efpiga, ai modo 
deia avena. Fr. Ivrayc, ó Ivroye. Lar. lélimt. Gr. 
£tp«,ÇiÇâim. It. Loglio. Rzic.Lolloa, zórrogarria; algu-
nos 1cllaman también cizaña: Ovid. i .Faft .v . 691, 
íiípueiio el daño , que hace a los trigos, dice del joyo, 
que comido perjudica también á los ojos: 
Et cáreant loliis óculos vitUntibus agri. 
La razón es por los vapores acres,que envía al celebro. 
JOYO-LINO, ó JOYO DEL L I N O , llaman i una 
plantaparajita ¡ ello es, que crece fobreotra,alimen-
tandofe, como á coila de ella. Fr. Cu/cute. Lat. Cvf-
eáta. Etta planta no echa en sí hojas, fino unos hilos 
largos,y delicados como cabellos rojos, y que íè 
afen, y afirman a ios cuerpos vecinos, y de trecho en 
trecho arrojan unas cabecitas de flores de una fola 
hoja, dividida en cuatro cuarteles blanquecinos, y 
no pocas veces de color de carne : i ellas hojas fuce-
dej) unasfruiilJasredondas,membranofas,que con-
tienen cuatro, ó cinco fe millas morenas, y tan peque-
ñas como las de la adormidera. Aunque fe llama effct 
planta joyo de lino, y fegun Lebr-. tiñuela de lino, es 
parafita, no folo del lino, mas también del tomillo, 
y ft le dá entonces el Fr. Epi-tbym: en Lat. Cufcúta 
mimr, epítbimum, y S. Ifidoro Flos thy mi. Los Medi-
cos fe firven de ella para las obflrucciones del hígado, 
y para purgar htbilis. Los píes, ó filamentos fon muí 
delicados, y fus ñores fumamente pequenas. Ala que 
tiene los pies, ó filamentos mas gruefos, y las flores 
mas abultadas, le llaman comunmente en Lat.Cufcá-
ta major; y otros eafúta, ó cafsítbá. Y efta fe halla en 
toda e/pecie de plantas, vides, retamas, l ino, &c. La 
qus nace fobte el lino, es propiamcnte la que fe debe 
1 lámar joyo-Uno, acomodando alas otras el nombre 
de joyo-retam^ ó de retama j joyo-vid, & c . Como han 
juzgado muchos, que no renia raiz, y que facaba to-
do lu alimento de la planta en que nacia, imajinaron 
también, que participaba de fus cualidades, y vura-
T m . I I . 
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des i pero ya no ignoran los Botánicos, é intelíjentes, 
que tiene verdaderas raices, pues procede de verdade-
ras femillas: ni el joyo-tomillo lê vé que participe mu-
cho del tomillo, pues fe pone entre los purgantes; 
vírrud, que no fe le reconoce al tomillo. Lo que lla-
man en Fr. Goute de Un, y er Lat. Podagra l in t , no 
es otra c<jíà,quela cufcúta ortlmaria, dque en las 
lT¡ftit.Bot. de Teunjcfort fe le Uama cufiáta de Fenecia. 
JOYóSA", una de las efpadas del Cíd ¡ otros dicen que 
era la dc Reinaldos, y algunos, que la de Roldan; pero 
lo mascomun es decir, que era la de Cáelo Magno. 
En el Romance del Cid folo fe nombra l * colada, y la 
tizona. íi.Joyeu/e , V . Efpada. 
JOYOSA , en Ja jerga dc Jítanos, efpada , V. 
JOYOSAMENTE, V.PJacenteramente. fijoyeufcment. 
Lat. Hilaré. It. Lietamente. 
JOYÓSO, alegre, regocijado. Fr. Egríllard, rejouí ,jú-
yeux. Lat. Laetus, alattrtfcrvidus, bilarii. It . Allegro. 
JOYUéLA, V- Joyel , joya pequeña. 
JUA-BEBA^r . J í i a -W' i , arboÜto de America, cuya 
raíz es medicinal. 
JUAGARZO, cierto arbufto efpi'nofo. Fr. Arbole qui 
porte , <^c. Lac. Arbáfimn qmidam fpineitm. Bale. 
Stmgdrtfaa, 
JUAN , entre Jicanos, cepo de ¡glefia, ó cadenado, V. 
JUAN DÍAZ , entre los milmos, candado, cerradúra, V. 
JUAN DORADO, entienden los jítanos por dinero, oro, V. 
JUAN MACHIZ,Ó fegun otrosMarchiz,entre los mif-
mos, machete, cuchillo, V . 
JUAN PLATCRO , entre los mifmos, moneda de plata, V. 
JUAN TARAFS , dicen los míúnos jítanos por dados pa-
ra jugar, V, y Oud. Dice. 
BUEN-JJAN , fe dice de un hombre de jenío demafia-
do bueno, que todo lo cree, ó es cito-credente, y le 
manejan, y traben, y llevan como quieren. Fr, Niais. 
Lat. Hom novas, & fimplex, jnéptus ¡fátuus, bardus. 
It. Búloceo, feiocco. También le fuelen llamar buen 
hombre, anjeiito, V. Simple, aunque buen-Juan, & t . 
es voz menos ofbnfiva, y mas fuave, 
H A t E R SAN JUAN, dicen los Mozos de falario cuando 
fe defpíden del fervicio antes del tiempo ajuftado, 
V. Aprefurar, adelantar. 
PRESTE JOAN DB LAS INDIAS , fue un Sacerdote Nef-
toriano , llamado Juan , que vivia el figlo 12 , y 
fiindó un Imperio en la India i y cuyos fucefores fe 
llamaron también con el nombre mifitio de Prefte 
Juan. Fr. Prete, ó Pretre-Jean. Los Portuguefes ha-
biendo hallado al bulcar la India, que el Emperador 
de Etiopia era poderolò > y Criftiano , ¡majinaroo 
que la Etiopia era el Imperio del Preíle Juan, 
SAN JUAN DE DIOS , V. Hermanos de la Caridad, 
CABALLEROS DE S. JUAN DB jERosALeN , V. Malta. 
J U A N t R O , en la jerigonza de los Jitanos , ladrón, 
- que hurta en los cepos de las Igleflas , &c. Fr. Vott-
leur, Lac Arcárum eleemojynariárum fur, 
SAN JUAJ) ES VENIDO , MAL HAVA QUIEN BIEN NOS HIZO, 
refrán que denota, que la feliddád fuele hacer ol-
: yittór los beneficios. 
JUANéTE, huefo que hai en los pies al lado del dedo 
pulgaricia dentro, ó á d a e l oiropie. Fr. Osdugros 
doigt dst pitd, & r . Lat. Os in pedis digite txtans. It. GU 
ofíi, &e. Otros lo toman también por la callofidad 
que fe hace en aquel mifino paraje, V. Callofidad. 
JUANCTE > en la Marina, es la vela mas pequeña, y la 
que vd encima de la gavia, y del velacho. También 
les llaman juanétes i las velas de la fobie-cebadera, 
y fobie-mtíána. Di t t . Mar. Ss.Voih Augemiperra-
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quet , voik i u perroqutt i'avant. Lat. Velum par-
JUANETiiDO , el que tiene muchos juanetes , y fe 
dice tanto del pie , como de cuyo es. Ft, Qui a de 
gros w , . Lat. Ofübtu extántibui labérans. 
JUANIÑA, cierta dobla, moneda antigua, V. Cabe-
za , y Cant. Efir. de M m . 
JUAQUlNiTA , nombre de una fe£b de fecuaces 
del Abad Juaquin: éfte murió el año de 1202. El 
Concilio Lateranenfe condenó el año de 1215 fus 
• errores , y no obflante , figuieron fu do£trina los 
que fe llamaron Juaquinifiai. Fr. Joaebmite, Lat. 
JoMbimíttt. 
JUARDA, el aceite, ó grafa que queda en el paño, 
ó Íeda, por no haberte lavado bien. Fr. Tátbe fur k 
drap, é-c. Lat. Pami mácula. V. Mancha. 
JUBERTáR, poner el batel en la nave. Fr. Retiré? 
Fequif dam la nef, ou vaíffeau. Lat, Scapbam rtavi 
impónerc. Ir. Rimeíiere lo jebifo dentro delta nave. Lo 
mifmo fe dice de la acción de poner otras cargas 
acoitadas, ó de lado. 
JUBéTE, armadura antigua,que hoi fe ignora,cual 
fiiefe. BafcjpMttfá», V . Aimaduia. 
JUEETERíA, arte, ó tienda de vender, ó hacer ju -
bones. Fr. Pourpoinlerie. Lat. A r t , vel tabfma tbo-
ratária. It. L'arte, &e. difar giubbom. Stjoum. le dá 
el ¥1. Friperie,y Jo toma por ropetía,ó prendería,V. 
JUBETeRO , el que hace j'ubones. Fr. PourpolntUr. 
i-At. 'fboratáriut própola. I t . Giubbonajo: otros Jo to-
man por Ropero, ó Satire de ropería, V . Sejoum. 
JUBILACIÓN, relevación de oficio, excufadel tra-
bajo. Fn Exemptión. Lat. Rudh donatio, ab officio 
immánitas. V . Exención, relevación. 
JUBILACIÓN , fegun Stjoum. & e . lo miímo que júbilo, 
V. pero en efte Íentido no tiene ufo. 
JUBILaDO, Relijiofo grave , y condecorado, que 
ha fervido ¿ fu Relijion, ó Monaflerio por mueno 
tiempo > en atención á lo cual le eximen de algu-
nas caigas. Fr. Jubil l ¡ jubihire , aunque efto propia-
mente le dice de Relijiofo que ha fervido y í $0 
añosa ííi Aíonaííeria, &c . Lat. Emér i tu t ,vd rúde 
donatui. I t . Giubilato. Dicefe también Doííor , Ca-
tedrático , & f . jubilado. Fr. Emerite. Lat. Eméri-
tuí. I t . Giubilato. 
JUBILANTE, part. a â . de jubilar , V. Fr. Rtjoai/ant. 
Lat. yúbiianí, btlarit. 
JUBlLa l l , exmerár del oficio, y trabajo de é l , que-
dar libre de la carga. Fr. Etre emerite; el Fr. j u b i -
Ur, iblo fe dice de un Lacayo, i quien dá fu amo la 
mitad del futido , porque ya no puede fervir. Lat. 
Emíritumfáctre, vel fieri. I t . Privilegiare. 
JUBILÍR, vale también artinconai:, ó defechai alguna 
cofa, V. 
JuBita'n , ^egtarfe , regocijarfe , V. Pero quien mat 
jubilaba, y fe tontcntaba, era la Viniera, &c. Cerv. 
Z>. Quiu 1.1. e.jy. y Rivad. Flot SS.Fiefia de ¡a Na-
tividad de noejfra Señora. 
¡JUBILADO, part. paf. 
J U B I L é O , folemnidad, ó ceremonia Eclefíáftíca, que 
fe hace para ganar alguna induljcncía plenária, que 
el Papa concede extraordinariamente. I i . fubiU. Lat. 
•fubilaium. It. Giubbileo. Kaíc jubikoa; comunmen-
te fe llama JubiUo ta mífina índuljenda plenária, V . 
JuBitéo, llamaban los Indios ai termino de 50 años, ó 
á una revolución de 7 femanas de años, al cabo de 
las cuales los Efclavos quedaban libres, y las here-
dades volvían i fus antiguos pofeedores. ft.Jftbité. 
I M . jubilaíum, jubiloéi tentpiu. 
J U B 
POR JyBiLéo, lo mifmo que rara vez, de tarde en tar-
de, V . 
JUBILES, voz Arabe, ufada en Efpaña, lo mifmo que 
entre dos fierras, V. Mayans, Orij. 
JÚBILO, alegría, V. Yt.jubilatién. Lat. Laeti t ia , /«-
bilátio. It.ZetÍzia,gioja, 
JUBON, efpecie de chupetin, ó almilla, que fe pone 
defde los hombros hafla mas abajo de la cintura, 
debajo de la chupa ordinaria para mas abrigo. Fr. 
Frifon , peurpoint. Lat. Tborax. lt . Grubbone , giub-
bettino. V . Chupetin, juílillo. 
BUEN JUBÓN ME TENGO EN FRANCIA , frafe con que ie 
burla á alguno, que fe jaita de lo que no firve. 
MAS CERCA ESTÍ DB LA CARNE LA CAMISA QJIE EL JU-
BÓN , adajio que adviene , que fe atienda í lo que 
importa mas, ó es mas inmediato. 
JUBONCILLO , dim. de jubón. Fr. Petit pourpolnt. 
Lat. Parvus thorax. I t . Giubbomim. 
J U C L A , feñal que ponen los Arabes en lugar de las 
vocales, de que carecen. Lat. Signum litterae voeálU. 
JUDAICO, ca, adj. cofa que pertenece à los Judios. 
ft.Judaique. ÍAt . fudáiem, a, m. It. Gludatco. Lengua 
judaica y obfimatim, ceguedad judaica. 
PIEDRA JUDAICA , Ó DE SIRIA , piedra oblonga, algo re-
donda, rayada hermoíàmente, y de quien dicen que 
hecha polvos,y dada en algún licor, tiene virtud diu-
rética. Ft.fudaique. Lat. Laph judáicut. 
A LA JUDAICA , de un modo judaico. Fr. A lajudaique. 
Lat. More judaeórum. 
JUDAISMO, relijkm de los Judíos. Hi.Judaifine. Lat. 
Judaifmut. Ir. Giudaifmo. 
JUDAIZANTE , el que ejercita los ritos judios. Fr. 
Judaiffant. Lat. Judaicos ritus fequens. I t . Colui tbe 
giudaiza. 
JUDAlZáR , retene'r, ó ejercitar alguna cofa de los r i -
tos judaicos. Fr. Judaifer. Lat. judáitam t taére , j * -
dáicQt ritus fequi. It. Giudaizzare. 
JUDAS, lo mifmo que traidor, V . Dicefe por la ana-
lojía, ó relación con el que vendió al Salvador. J* . 
das llaman también por la mifma caufa i la figura 
de Judas, que fuelen quemar el Sábado Santo , ó U 
vifpera de San Jofef. Fr. Figure de failíe, &e. Lat, 
fudat traditMs Jttmláfrum. 
AutOL DE JVDCA , árbol que fe halla en Lenguadoc: las 
flores íàlen antes que las hojas, y del tronco, ó ra-
mas gruefas. Fr. Gainiir, arbre de judie. Lat. SilU 
quáftrum, arbor judaica. 
JUDERÍA, barrio de Judíos. Vt.Juiverie. la t .Judaeâ-
rum vieus. I t . Ghetto. En la baja latinidad te dieron 
el Latin fadaia >judaeária, juder ía tjud¿iea , y f u -
daifmus. 
J U D I A , plur. JUDIAS, efpecie de legumbre cono* 
cida, i que ta unas partes le llaman arbejas 5 en otras 
ftifilei { en otras judibuelas j en otras alubias ; en 
algunas fafolas, ó fafolet, ó frijoles, ó fréjoles, y 
cíifi varían nombre con las Provincias de Efpaña. 
Fr. FevtroUes, baricots ,faftuls. p i t . Pbafeólvs j / a -
feólm, pbasíius, faiilus. I t . Fagivolo. E /p . t . s . En 
tierra de Talavera diftinguen los fréjoles , y judias 
folo en que eftas fon mas bañas, pitorcrizas, y fi-
, brofas, y aquellos al contrario. 
JUDIA, V. Judío. 
LA LABOR DE LA JUDIA , TRABAJAR DE ÑOCHA , y COL-
GAR DE DÍA , reftán que critica i los que hacen las 
cofas al revés, ó fuera de tiempo. 
JUDICACIóN , antic. V . Juicio, a&o de juzgar , V . 
j U D I G Í R , a n t í c . V . Juzgar. 
JUDICATúRA , poteflad , profcíion de los que fe 
J U D 
ocupan , y fírvcn de hacer jufiicia. Fr. Jadkattire, 
Lat. Mums judiciárium , fenatórium. I t . Giudicatura. 
También fe dice judicatura el a¿lo de juzgar, V . 
Juicio, lèntencia. 
JUDíCiáL , ad/. de una remi. io que pertenece á la 
juñida , eftá obrado fegun ella, ó con f» autoridad. 
it.Judiciaire. Lat. judiciárius, juridieus. It.Giudieia-
rio. Guardó en todo la forma judicial, 
JCNERO JtfDiciit. , ib dice en Ja Retórica , el que en-
leña i defender, ó á convencer, y acular i alguno. 
Fr.Gesr e judiei aire. Lar. Genus judiciále. \t.Giudicativo. 
JUDICIALMENTE, adv. de un modo judicial. Fr.jfK-
ditiairemmt. Lat. Jurídiei , ex kgítimo judieiSrttm 
mm. I t , Giuridicamente. 
ASTROLOJíA JUDICIARIA, la que fe introduce i 
juzgar por los Afiros, y fus íituadones las cofas futu-
rai , y contin/entes, Fr. AftrohgieJudieiaire. lAt .Af-
trológia Judiciária. I t . AfirologiaGiudtciaria. LosSS. 
PP. Pico Mirandulano , Alejandro de Anjelis, Sexto 
de Hein¡nga,ei PadreMetfeno, y otros muchos han 
combatido eíla ciencia aparente halla reducirla al ul-
timo defprecio, V. Jenetliaco. 
JUDICIÁRIO , fubft. lo mifmo que Aftrologo, V . 
JUDICIOSAMENTE , judiciofo, voces de poco ufo, 
V". Juicioíimente, juldofo. 
JUDIHUELO, el hijo de Jüdio. Fr. Petit juif. Lat. 
Jnda íus , Judaéi filius. 
JUDIHUELOS , V.Frlfoles, fefoles, judias. 
JUDIO , adj. Pueblo defeendiente del Patriarca Jacob: 
llamófe Pueblo de Dios, porqua fiie elejidodefii Ma-
jeftadporPuebloparticularmenteíuyo.como lo file 
hafta fu proftiracion, Tt.Juif. \jii .Judaéu¡. It. Gtudéo. 
JUD 10, d í a , el que todavía perfevera en el Judaifino. Fr. 
Juif , i-ve. íkt.Jitdaius 
JUDIO , dia, adj. lo mifmo que Judaico, Ca , V. 
A JUDIO , DADLE UN PALMO , Y TOMARÍ CUA'YRO , reftan 
quedenotafquela jente fin honor , y de málaraléa 
pafa fiempre los términos de lo jufto. 
JVDIO5>Ó JUDIONES, fon unas judias grandes, que fe 
fiembran por lo común cuando las judias f y ordina-
riamente fe comen en verde, V . Judias. 
JUDSUNAMASI. ít.Judfuttamafi. Lut.Oráthbora noc-
tií/ecúndafiérí Mi ta apud Turcas, Oración, que hacen 
los Turcos en la hora fegunda de la noche. 
JUEGO, acdon , diverfion para reir, laxar el animo, 
ydeícaiiíâr de ¿trigas ferias i &c. Vr.Jeu. IAU Ludus, 
laetui jocas. I t . Givoco. La paflón del juego es mui no-
civa , y defiruye las cafas, y las conciencias, V . La Vida 
ie S. Framifc. de Borj, por Rivad. y Cietsfuegos. 
JVEGP DE PELOTA. Fr.Jeu,jeu depatotie. í¿t.Spbaero-
tnkbia. It. Givoco di falla. 
JUEGO, JUGUETE, acciones, ó palabras divertidas, agra-
dables. Yí.Droberit,goguettei.lj3.'í.Jecit ludus,jocus, 
pratjiigie. It. Piacevolezza, motti ,fthtrci. 
JUEGO , JVGDÇTE , burla, retozo. Fr. Folatrerie.ÍJLt, Lu-
dus , Ufemia, jocus, tmiritas.It. Scberzo,gioco, traf-
tullo.BafcJoSaeta. 
JUEGO , la coJufion, é Intelijenda, que fe tiene con otra 
perfona , ópar t ído, V. Colufion, intelijenda. 
JUEGO , partido , votos, V. N . tiene juego en efta elección. 
JUEGO A BOLA CORTA , fe dice en trucos, fice, cuando fe 
d i corto eipado, en que fe necefita poca fuerza, y 
mucha arte. Fr. Courte-boule. J^at. GlobuUrim ludus 
angáfiofpátio eircunfcriftui. 
JUEGO DELANTERO, le llama en los coches, lo que haí 
defde las varas i las mulas. Fr. Le train de dernnt. Lar, 
Part rbedaeantírior. Eiyw^a^wtfcomprehendeel 
icftoj ello es, las dos ruedas, de je , y pilares. Fr. L» 
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train de derriere. IXL. Pars rbedae poftirior. 
JUEGO DEL HOMBKE , DEL RENEGADO , V. Calzoncillos, 
y hombre. 
JUEGO INOCENTE, engaño, que fe hace como porfeílí-
vídad. Fr. Impofiure, tromperie innocente. Lat. Lufas 
amábilis ,blanduí error. I t . Inganno, ma innocente. 
JUEGO DE MANOS , titeretería, dellreza de manos para al-
gunas habilidades. Fr. Paffepaffe. Lat. Praeftígiae. I t . 
Gberminella. 
JUEGOS DE MANOS , cuando fe toa con ellas á otro , j u -
gando , &c. Jeux de mains, badinerie. 
JUEGO DE N i ñ o s , niñería, fruslería, V. 
HACER JUEGO algunas coiàs, decir bien , parecer bien 
una cofa con otra. í t . Jouer bien enfemble. 
JUEGO , en una máquina, huefos, &c. aquellos muelles, 
aberturas, goznes, ó piezas, que tiene para movcife, 
ó el movimiento mifiiio. í c jev. Lat. Collúdium, mo-
tas colládens. 
JUEGO DE PALABRAS , juguete de voces, dicefe de los 
equívocos, alufiones, y futilezas. Fr.jJW de paro-
les , de mots. Lat. Lsulus in verbis, Eflos juegos fuelen 
tener mucho de niñería, y poca fubllancia j pero no 
haí por que defpreciarlos dei todo , como hacen al-
gunos jenios ceñudos, y rúíücos) pues fe hallan en las 
voces, alufiones difcrerifimas, y dignas. 
JUEGO DE LA NATURALEZA, fediceen laFifica de aque-
llas producciones agradables, que fe venen muchas 
cofas, como en piedras,minerales, conchas, flores, 
animales, tnfeftos, &c. fin que fe pueda defeubrir 
perfeitamente la caufa. Bt.Jeu de la nature. Lat. í í a -
tárae ¡udinth ópera. 
JUEGO DE NAIPES , V. Naipes, baraja. 
JUEGO DE LIBROS de tal Autor, materia, &c. todos fus 
libros, ó ios que tratan de aquella materia. Lat. fnte-
ger númerus. Del mifmo modo fe dice juego de jica-
ras , de platoSydefillas, & c . por cierto numero de ef-
tas cofâs, que dicen femejanza entre si. 
JUEGO, ó SUERTE DE LAS PAJAS ,derto juego de fuerte, 
en que fe toman varias pajas defiguales, de modo que 
gana, ó pierde el que faca la paja mas corta. Fr. Ceur-
te-paille. Lat. Ludus, quo páleae áliis longióret, aiii 
breviires forte ducüntur. I t . IIgiuotare alie bufibette. 
JOEGO DE SUERTE , aquel en que no entra el arre, ni la 
habilidad. Ve. jeux de bafard. Lat. Aleárum ludas. I t . 
Giuoco di forte. Los juegos de fuertes, como Jados, ta-
bd,&c. eítín prohibidos en toda nadon política. 
JUEGO PÚBLICO , çafa de juego, V. Lat. Aleatória domus. 
JUEGO,Fr.Jra, Lat-Zortw^DiosdelosJentUes,que pre-
íidia á las diverfiones , y obras de entendimiento. 
JUEGO DEL Q u i o y i R i o i r i , V . Eícondite. 
JUEGO, Ó DIVERSIÓN DE LA SORTIJA , ejercicio perte-
neciente al manejo de caballos, en que corren los 
Caballeros, llevando una lanza en la mano, para co-
jer con ella una fortlja, colgada en alguna cofa para 
efte fin. Fr. Courfe de bague. Lat. Equifiris palaifira^ 
equéflris difeur/iónis genus. It. Corfa d'anello. 
JUEGOS PÚBLICOS, V. Elpeftáculos. En la antigüedad hu-
bo juegos en honor de muchas Deidades, como do 
Ceres,Hércules, Baco, &c. V . en fus lugares. 
A JUEGO PERDIDO, CABE IB DIGO, refrán que denota, 
gue cuando yá eftá perdido algún negocio, pretcn-* on, fice, fe debe aventurai el ultimo esfuerzo: 
Unafalus vi í i is , nullamfperárefaltítem, Vírj.En. 
JUEVES, feria quinta dé la lèmana, dia que eftá entre 
el Miércoles, y el Viernes. Si.fetídi. Lat. Dies jovis. 
I t . Giovedi. 
JUEVES DE LA CENA , el de la Semana Santa, V . Lejeudi 
faint. Lat. ivV/a i¡ui»t<* inCoena DÓntini. 
Co-
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COSA DEL OTRO JBEVES , lo mifmo que rara, antigua, V. 
JUEZ, el que tiene facultad para averiguar el bueno, 
ó mal purtede otros .para inquirir la verdad, ó&!-
fedadde algún hecho, y juzgar de éí. Fr. jf/ge. Lat. 
judex,atjiimátor, li.Giudiit. 
JUEE , la potencia fuperior, que tiene poder para conce-
der i cada uno fu derecho. Fr. Juge. Lat. Summuidr-
biter, vindex. Ir. Giudice : y en jeneral fe dice de 
cualquiera periíma conílituida para hacer juflicia. Fr. 
juge. LAU judex. I t . Giudice. 
JUEZ DE UN CUARTCL , ó BARRIO , fe llama el Alcalde, ó 
MimíUo feñalado para cuidar de la jufticía, potícía, y 
ordenanzas de un barrio,&c. Vi.Qmrtenier. hu-Urbi-
çaeregiinii tribünus, PraeflSus. It. Caporione. Fuera 
de eíto fe diccjuezConfervador, Jurz Delegado, de 
Mejias, y Cañadas, juez. Subalterno, Competente, lo-
eompettnte , 6 Ujitimo, i licjitimo > Foranto , juez 
I n Curia, In partibut, Qrdmaño, Metropoiitaao, Ar-
bitro, de lo Criminal, de lo Civil,de lo Eclefiaftieo, 
&£. V. en fus lugares. 
JVEZ , Ce decía en la Efcrirura, y Leí antigua de un Per-
fonaje lluflre, que enviaba Dios para gobernar fu Pue-
blo. Losjueces duratondefdeJofu¿,haftaSaúl. 
JUGADA , acción de jugar, cada vez que fe tira la bo-
la , echa el naipe, &c. Fr. La&ion de ¡ouir. Lat. Lúfio. 
JUGADA , fe toma también pot lo miftno que pafada, ó 
acción indigna , y malhecha contra alguno, V . 
JUGADéRA, lo mifmo que lanzadera, V. 
J U G A D ó R , taur, garitéro. Eí. j t w u r . Lat. U i f i r . I t . 
Givaiatore. 
JUGADOR ,el que es diedro en el juego, V.Dieftro: N . 
es jugador, juega grandemente: y también le dicç del 
que eftá viciado en el juego, V. 
JUGADOR DE ESPADA , V. Eigrimidor. 
JUGADOR CONTÍNUO DB ESPADA. Fr. Ferrailleur. Lat. 
Digladtátor. It. Schermidore, 
JUGADOR DE MANOS , titiritero. Fr. joeur de gabtlets, 
de mriotmttes, Lat. Proefiigiátor. I t . Bagattelliere. 
J U G á R , entretenerfe, diVertirfe en alguna eípede de 
juego, Bz.jouer. Lat. Lúdere. I t , Giuoedre. 
JOGÍR , fe dice afunifmo por trabajar lijcrajnetite > V . 
JUCÍR el refto, V. en reflo, echarle. 
JUGÍR con un navio las ondas, con una vela los vientos, 
con las ñores, hojas, &c. moverlo i fu libertad, aji-
tarlo. ÍT.jouer, &e. Lat. é I t . Aghdre. 
IJUG R̂ LAS MAQUINAS , los tefortes, ó muelles, TOT de 
Fifica, y Mecánica , moverlo , hacerío andar , V. 
Mover, oianejir. 
IJUGÍR POR OTRO. Fr. Teñir iejcudeqtie/qu««.Lat. Pro 
alio lúdert,ahér¡usvite ¡ádere. 
IJUGÍR COM ALGUNO , con oiro, además del fentido rec-
to de jugar con él á a/gun juego, es burlarfc, V . 
'JusaR LA EspAOA , V. Efgtimir. 
JucáR CONTINUAMENTE LA ESPADA. Fr. FerrdUir. Lat 
DigladiM, armit fe exerríre. It. Sebermw. 
Jucás una cofa á cattiilos, y leones, á punto de dado 
&c. echát alguna cofa á la buena, ó mala fuerte Fr' 
j m t r â t roix&ápiie . Ut.Qmaemákamjubire, adire. 
JVQÍK A LOS NAIPES , ó DADoj. Fr. Breiondér. lAuAieam 
exereére , perpetui m áleâ verfãri. It . Bifiazzare. 
JuGSR UNA COSA CON OTRA, adaptaift , compoócrfe, 
convenir , dear bi<ín, V. 
¡JueiR UN HUESO EN OTROJ&C. V . Moverfe. Lat. Cpw-
págibui, vel articulh movlri. 
JOGÍR LAS ARMAS DE FUEGO , ArtíHeiá, &c. V Difparar 
JucáR MEZQUINAMENTE. Fr. Grimelinir. L a t Pârt iài 
lúdere, W „ - , It. Giuear pKo. 
IJucág. BN41.CVN NECOCÍO, V. Intcrvcair.. 
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JucáR BfEN, ÓUAL UN LANCE, guiarle, gobernarle bien, 
ó mal, con acierto, ó fin c l , V, 
JUGÍR BIEN , &c. LA YO?., manejarla , hacer los quie-
bros , é inflexiones neccíarios , ó conducentes, ¡SÍC. 
JUGÍR. LIMHO , V . Limpio. 
JuoáR TRES AL MOHÍNO , conjutarfc algunos contra 
otro, V.Conjurarfc. 
JUGADO, part. pai". 
JUGARRETA, mala jugada. Lat. Inipta lúfio: también 
fe toma por traición, picardía , ó villanía, que fe 
ufa cori"alguno, V. 
JUGLAR , charlatan , bufón, titititeto , que divierte 
al pueblo con juegos , y bufonadas. Fr. jongleur. 
Lat. Sturra , nugãtor. I t . Cianeiatore, V . el Prol. i 
¡ a Comed, de Cervantes; Oudin hace también al Caft. 
verbo, por lo mifmo que fer un juglar, ó cliatla-
wn ; p « o eftá tucta de todo ufo; el femenino Caftell. 
çsjuglartfa. Fr. Pemme boufjonne. Lat. jocéfa múlitr. 
JUGLERÍA, bufonada. Fr. jonglerie. Lat. Nugac , al-
J«Í failaçiat, jofuiátio. Ir. Cianee. Eftas voces, deídc 
juglar, fegun Marian. Htft.deüfp. lib. j , íòn Godasj 
pero el P. Larr. las hace Bafcongadas. 
JUGO , fe /lama aquel licor que ic facaría de un ár-
bol , de lús hojas, & c . fi fe exptuniefen en una pten-
fa , ó de otro modo. Fr. Su*. Lat. Suecas, medúlla, 
j i u , jáfctttum. It. Sugo , futto , futebio , //Vare , brtdo. 
Eñe jugo, ó fuco es diílinto del jugo, ó fubflancia 
nutritiva i ó fe concibe como tal ¡ pues la fubftan-
da nut r i t iva , i que llamamos en Caflellano faba ,ó 
fabia, es aquel licor que circula con efpecialidad en 
Ja Primavera, y Agofto, y hace veces de fangre en 
la planta. Algunos dicen que fube de día futilizado 
por el calor del Sol, y que baja de noche, i caufa 
de quedir mas pelado con la frialdad natural, por 
el defeílo del calor que trahe la noche contigo. 
Juco NUTRICIO , ó nuttitivo, V. Saba , fubftancia. 
JUGOSA, efpccie de pera, lo milino que virgulóla. 
JUGOSIDAD, difpoíicion, y calidad jugóla, de las co-
las. Fr. Sue. Lai.Sueew. I t . Sugofitá.V. Anton.Dice. 
J U G ó S O , adj. lo que tiene jugo. Fr. Pleia defue. Lat. 
Suícéjtu plentíi. I t . Sugofo ,fiu(o/o. 
JUGUÉ, porquería, roña, que queda del fudor. Vi.Ma¡~ 
propreií , & t . Lat. S o r i t t , V . Porquería. 
JUGUETE, retozo. Fr. Polatrerie. Lat. Ludut, laftwb, 
jocus, ttmhttas. It. Sebcr&o ,gioto, trafiulh. 
JUGUETE , dimin. de juego , diverfíon , V. 
JUGUETE DEL AGUA , pez, V . Axolopolt. 
JUGUETE palabra, dicho, ó acción lijera , r^ocijada, 
y agradable. Fr. Badinetie, badinage, LíX.jocui, In-
dus , nugae. I t . Stberxa. 
JUGUETE DE Niño , como muñeca , coche decobachue-
las,&c. Fr. Birnbelot, jouet,joujou. Lat. Crepàadia, 
I t . GÍUKO di bambino, traftum. 
JUGUETE , fe dice de la períona con quien ft juega bur-
lándote de ella > ó con Quien juega la fortuna. Fr. 
jouet. Lat. Ludtbrium , fábula. I t . Trafiulh, ludibriox 
favola. A N . ¡e ban tomado por f u juguete, 
Íu c u B T E , tonadilla, cancionciila , V. UOUETES , que fuelen i«icr los niños con accionei 
agradables > V . Monada, donosura, gracia. 
JUGUETES , alhajuelas de buen güi lo , que Caven para 
adornar gavinetes , f i« . Fr. joiivetes. \j&.Crepúñdi<t. 
I t . Omamentt. 
JUGUETEiR , decir burlas, chifles, fitiras, &c. Fr. 
j m t i r . Lat. Ludificàrt. I t . Giuocart. 
JuouETEaR, monear, hacer monadas. Fr. Babovlnir. 
Lat. SfurríUtir jotári. I t . Gimare ,fcberz»re. 
JuGuSTEa*, burlar. retozar. andir toquieto , y per-
' mr-
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turbando á otros. Fr. Folalrtr, badinír. Lat. Ládcre, 
j o d r i , ¡afeivire. I t . Scbcrzarc, ruzzart. 
JucuETEán , fe dice también del pavellon , ó flámula 
con que juega el viemo. Fr. Dejeuér, Lat. VtrUo á r -
cuntfirri, venlilárí. 
JUGUETÓN, na, adj. Ia petfona alegre, viva, y ac-
tiva , poco feria. Fr. EmrriHonne , badia. Lat. Attdd-
(ulvi , fervias, exultam, nugátorjoeulátor. ir. Vivact, 
eÍMciatore. V. Burlón , ctiuzón. 
JUGUETÓN , le torna tainbicn por retozón. Fr. Fclatrc. 
Lat. Proeax, bílarii,laf(iviení,promjrtui.lc.Pazz4reJ¡o, 
JUGUHTONAMENTE , con juguete , de un modo 
burlón, tugucton , retozón. Fr. t'olatrcment. Lat. 
Laftivi. It . Scberzcvolmtnte, 
JUICIO j potencia del alma , en que refide eldiíccrni-
miento, la virtud de juzgar, y el criterio. Fr. JW/'-
tiaire, jugemtnt. Lat. Judicium, crítérium, vi t j i td i -
(Ándi, tnau , itittíMíiu*, v i l ánimi. It . Giudizto, 
Juicio, fe toma también por la acción de juzgar. Fr. 
Jugtmcnt. Lu.Judíàum. Ir. GiudizJo. 
JUICIO, en ía Lojica, Ja legunda operación del entendi-
miento , en que ie afiima, ó niega alguna cofa, jun-
tando , ó reparando ideas , ó fimples aptehenfiones. 
Lat./wííífww. 
Juicio, fe dice de las íentencias, ydecifiones, V . 
Juicio CONTRADICTORIO, aquel en que fe dá la femen-
ciaoídas las partes contrarias,1/. Contradiñorio. 
Juicio iNTERLocuTORio , ft dice el que no decide el 
pleito , fino que ft dirije i ponerle en eflado para 
decidirle , mandando alguna cofa i cite efeito. Fr. 
Jugcment httrlotutoirt, V. Interlocutotío. 
Juicio, fe toma por el Tribunal, V. JLoi trmumtntot 
prtfttítados tn juido debenfer fidtdigmi. 
JUICIO , parecer de cualquiera perlbna particular. Fr. 
Jugtment. Lat. g x i f t i m t h , intclligéntia. I t . Gixdich, 
paren, V . Sentimiento, critica. 
JUICIO , ft torna también por conjetura, y predicción. 
Fr. Jugemtnt. Lat. judicium , tmjcíJúra , ertfo. I t . 
Giitdieio, tongettura. 
Juicio , lo mifmo que afiento, prudencia, buenftnti-
do. En efte fe dice : tftárfiura de juicio t fin juicio, 
t n fit ju i t io , dr t , V . Scntíík», a í k n t o , prudencia. 
Juicio, ft dice por excelencia del juicio de Dios. Los 
juhios de Dios fon impeablei. El juicio particular es 
el que hace fu Majeftad al fin de Ja vida de cada 
cual; y el univerfai el que hará al fin de los Helos, 
dando i todos el premio , ó caíUgo, fegun fus obras. 
EI P. Calleja, Com. de S.Prancifto de Borja, jugó agu-
damente el equivoco del juicio de Dios, y del hom-
bie , cuando <i¡jo....Lt>eura.... 
De ella fant , porque había 
Cuenta de ella á Dios de dar. 
Cuál mi locura feria, 
Pues el juido de Dios buba 
Menefter ptra fanar i 
JUICIOSAMENTE, adv. de un modo jukíofo. Fr. 
fudicieufement, Lat. Pmdintèr , apte, multo turn /#-
dício. I t . Giuditiofamente. 
JUICIOSO , fcnfaco , prudente. Fr. Judimax. Lat. 
Prudent , ludido pnúditus , pollens. I t . Giudiciofo. 
JULePE, termino de Farmacia, bebida dulce de aguas 
defliladas. Fr. Julep,, bet, Lat. Zulápium, julápium, 
dulcís pótío. I t . Giulebbo ,gittUbbe. 
JULEPEáR, voz vulgar , y jocofa, cafcar, azotar, V . 
JULEPEADO , part. paf. 
JULEPéO , polpéo , zurra» azotina , V . Es también 
voz burleíca, y meramente vulgar. 
J ú L I O , fcpu'mo mes del a ñ a ^ i . J u i l l e t . lAt.¡úl'ws, 
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fWMibf, juliius. I t . Luglio. Dijofe quiniilis, porque 
era el quinto mes del año de Rómulo, que empezaba 
en Marzo ; pero Marco Antonio en fu Confuládo 
mandó que el nombre de quin$¡lis fe mudafe en el 
á c f á i i m , por memoria de Julio Cefat, que había 
nacido en aquel mes. Julio eftaba debajo de la pro-
tección de Júpiter, y fe pintaba de&udo , toftado, 
y con efpigas, y cañas de ellas en U mauo, por ra-
zón de fus frutos, y con un canallillo de moras. 
JÚLIO , moneda de plata de Italia, que vale poco mas 
de un real de plata; de modo, que 35 julios y me-
dio valen un doblón de oro de CaíUlia, y dos cuar-
tos y medio mas. í t . fu le . 
JULIO , ó JULO , primer mes del año en Chipre, efpe-
dalmente en Pafos. í i . J u k . L u . J u l u s , ó j « / w « . 
JULO , en la Botánica, V. Catulo. 
JULO , voz con que llaman los Harrieros al macho de-
lantero de la recua, V. Macho: otros lo toman por 
manfo de ganado, V . Sejourn. Dite. 
JUMA , nombre que dan los Moros al Viernes, V. 
Cerv. Comedia de la Gran Suit, donde eferibe Xum. 
JUMELáDAS, ó JEMEUDAS, fe dice en el Blasón 
de las (ajas compuertas de dos jemélas. Avii . mjf. Fr. 
Jumellei, ó gemellés, V . Jemclas. 
JUMéLAS, en la Mecánica, dos piezas pareadas, é 
iguales, que hai en las prenfas, máquina pneumática, 
&c. para foftener los huíillos, ó piezas correfpon-
dientes. Dánle el Lit.fambílae. En algunas partes, y 
maquinas Ies llaman en Caftellano piernas, en otras, 
m d M t t , &e . 
JUMELáR., voz de la Náutica, fortificar con jumelos 
los máfiiles. Fi.fumeilér. 
JUMéLOS, en la Marina, maderos que ft empalman 
entre si fpara dár cuerpo á los mlfliles. ÍT.Jumtiltt. 
.Lat. Trabes toagmentátae 1 algunos eferibenen Cali. 
iemilas, jemlloi, y jmélas . 
JUMENTaL , adj. de una term. ló que pertenece al 
jumento. Fr. Ce qui concerne les betes de voíture. Lat. 
jumentârius, ** jumínta pértintns. 
JUMENTO , toda beftia de catga. Fr. Bete de fome, 
bete de (barge. tAi.jumintum. I t . Giamento; comun-
mente fe llama en Caft. jumento, ai pollino. 
JUMEON, voz burlefea, lo mifmo que fahumerio, V. 
JUMPO,óLUMPO,j ibado ,pezfemejante i la Luna 
Marina, tíuert. fob. PUn. 
JUNCáDA, medicina compuefta de la parte mas tier-
na de los juncos , y otros ingredientes, para curar 
el muermo de los caballos. Fr. Le moclle, le tendré 
du jone} &e. Lat. Meditámen equórum txjuntis con-
fiSum. Bafc. Imuncada. 
j U N C á G O , planta, cuyos tallos fe pãtecen í los de 
los juncos mas delgados , acaba en efpiga, en que 
hai unas flores i modo de rofas , i las cuales fuce-
de un ñuto oblongo, con tres granos, que encierran 
la fetnilla: efta planta fe halla en lugares cenagofos. 
Fr. y Lat. juneágo, V . el Diet, de Trev. 
JUNCAL, o JUNCáR, lugar de muchos juncos. Fr, 
fontale. Lat, Juncétum. Ir. Giuneheto. 
JUNCARIA,í t .Junearia,planta aperitiva, deterliva, 
y vulneraria: es efpeeie de rubia, y la caña fe pare-
ce i la del junco, Jo cual le dio el nombre: hailafe 
en lugares arenofos. 
JUNCIA, planta. Fr. Sotubet. Lat. Cypcrut, vel cype-
rum. It. Cipero. 
JUNCIAS , efpecle de fogas , V. Quindejas. 
VENDER JUNCIA , jaítaríe , V. Otros dicen que es jac-
tarfe ím caufa. 
JUNCIANA, jaítancia, vanidad, V . 
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J U N C l é R A , vafo , ó jofaina para componer juncia 
oloroíq con aromas, y vinagre, &c. ó que yá tiene 
Ja compoíidon. Fr. Vas rempli dt eonfeíiión de fon-
tbet. Lar. Val typerínae eonftÜiánis. Bale. Jyrncia, 
iyumittria. 
JUNCIOSO, lleno de juncia, V. Otros lo toman mal 
por jimeofo, V . y Oud. Dice. 
JUNCIR, dicen en algunas Provindas por uncir, V. 
jUNOt)0,pait.pa('.V.Fr.LuisdeLcon,Nom6.á<Cri/í. 
JUNCO, planta delgada, que fe halla comunmente en 
lúgaKsacuofos. FI.JOTK. Lat. junau. It. Giunco. Hai 
muchas efpecks de juncos. Ei jutuo marino tiene el 
tallo, ó caña mui dura, y las ííores amariUas. 
JUNCO AMERIGÍNO , planta de América, que fe dobla, 
y vuelve fu punta como una foga i la tierra, don-
de echa nueva raíz , y late otra planta. Lat. Jutuui 
índictu. Elle junco lirve patafogas, corddes.&c. 
JUNCO DE INDIAS , nombre que dáñala caña, que lirve 
de bafton. Fr.jFiww dei Inâzs. Lar. Indita arúnâo. 
JUNCO, llaman también en América á una culebra, que 
fe cuelga de los arboles, como remedando la rama 
del junco , cuando ie inclina i la l ic i ta , para echar 
nuevas raíces. Lat. CÔluber índim j y también le 
din el nombre de JÍMJM ¿ una ave Indiana, que de-
ne Ia cola mui larga, y delgada, V. Sobr. Dice. 
JUNCO BOHORDO, junco de elpadaña: tiene al cabo una 
mazorca de un flueco muí tupido. Fr. Maffc d'tau. 
Janeo OLOROSO, plañía medicinal; es una efpecie de 
grama, V..Rivera,«fe¿Mórfe Gallito,p. 124. í r ,Jone 
odorant ifcboenanH: otros le dán d Fr. Southtí. Lat. 
Cyptrus. V. Juncia. 
' 'JWNCO , cierto navio mui líjero del Oriente, en efpecial 
de las collas de Ja China. Fr. Jom , ó ;o«o. Lat. 
Myóparo, vel índictu pbasélus. 
¡JUNCOS , hierbas, y ñores, que fe efpatcen en el fuelo 
para alguna fiefta. Yt.Joncbée. Lat. Herbárum , fio-
rumque fira-tára. I t . Fiori , giuncata. 
ESPARCIR., ÓTENDÍR ESTOS JUNCOS,HIERBAS,&C. Fr. 
Jóacbír. Lat. Solum optrire ¡fiirntre juruú , fiíribta, 
&e. It. Giufícare. 
JUNCóSO, ía, adj. cofa de junco. Fr. De jone. Lat. 
Jánctus , jmeinuf. I t . D i gtmeo. 
JUNCOSO , l ã , adj. lo que cM lleno de juncos. Fr. Plein 
dt jonci, TL&ujHrttófiu, It. Pleno di giumbi, V. Lop. 
Veg. f i d . de S.IJidr. tant. r. 
IJUNeTAS, en el freno, las dos cadenas que hai en 
las camas, V. Zuñiga , Deíir im del Caballo. 
J U N G L A D A , V. Lebrada. 
J U N I O , fexto mes del año. f t .Juin. IM-Jóniut. Ir. 
Giugno. Elle mes citaba debajo de la ptotecdon de 
Mercurio: proponefe defhudo , moltrando un reloj 
de Sol, para figníficar que empieza i bajar: lleva 
un canahillo con frutas de primavera, y una antorcha 
encendida en la mano, para denotar el calor con que 
rhadura los frutos. Detras tiene una hoz > como que 
prdlo vendrá la liega. 
'JUNIÓR, V . Yunior, y Alejo Van, Ort. 
JUNIPA, JUNIPAPA, V. jenipa. 
J U N O , Diofa felfa, y célebre entre los Jentües, mu-
jer , y hermana de Júpiter , hija de Saturno, y 
Rea, Diofa de los Imperios, Reinos, riquezas, y 
ornatos, y también délos matrimonios, con el nom-
bre de Jum Luc'wa. Fr. Junén. Lat. juno. I t -G /aiw-
n t : efla Diofâ tubo otros muchos nombres; era ira-
cunda, celóla, y vengativa, &c. V. La Eneida, don-
de fe pinta en vatias partes llena de rabia contra 
los Troyanós, por el dclptecio que fiifrió de Piris. A 
cada mujer le daban los antiguos fu Juno diverfa.-
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JUNO , nombre que dieron antiguamente al Dios Pan. 
fr.jfums, Lat.JuMB/. 
JUNO , efpecie de clavel, V. Jtípítcr. 
J U N Q U í L L O , flor olorofa, blanca, ó amaritU, que 
fale lobre una planta , femejante á la del rardlo-
Bíjonquille. Lat. juncar, ños. I t . Giuncbiglia. Hai va-
rias efpecies de junquillos, de Elpaña, de Lorena, 
eñrellado , de flor fcncilla mayor , menor , &c. El 
mifmo nombre fe dá á la planta. 
JUNQUILLO , en la Arquiteítura , es un adorno redon-
do, y como un dedo de gruefo. Ft. Petit jone. Lar. 
jáncalus, digitalis limhrs, 
J U N T A , afambka , union de muchas perfonas, Fr. 
jo in te , junte. Lat, Coneílium , eonjilmm, collegium, 
¡unéía. Ir. Giunta, eonfiglio, V . Afamblea. 
JUNTA DE MALHECHORES. Fr. Cilque, l a t . Faíiis ,/odÁ-
Utai. It. Faziene. 
JUNTA DE DOS CAMINOS. Fr. Biviaire. Lat- Bívium. Ir. 
Strada, ebejtfpartífie in due. En converfadon fimi^ 
liar feíude dedr en Caftellano Bibio. 
JUNTA,lo mifmo que colección, ómultitud de colas, V-
JUNTA, lo mifmo que juntüra, V , 
JUNTA EL QUB» partícula conyundiva, que fírve de 
tranfidon , y que equivale i añade, ó aHada/e que. 
Fr. joint-que. Lat. Adde quod. I t . Oltreque¡fenzMbe. 
JUNTA-CONJUNTA , llaman en Afturias á una planta, 
que fube como una tercia, y fu zumo tiene ta pro-
piedad de pegar , como la cola mas fuerte , cual-
quiera cofa: de modo, que dicen de ella, que echa-
da en la olla la carne hecha pedazos , y añadida !a 
hierba , fale la carne entera ; caula porque la han 
dado el nombre de junta-conjunta. 
JUNTADúR A, voz de poco, o ningún ufo, V.Junttíra. 
JUNTAMENTE, adv. de compañía, al mifmo tiem-
, po, con otra cofa. Fr. Enfemote, tonjointement, cga~ 
Jemént. Lat. Simül,eonjt¡níliin,páritirjimul, ¿ f <o-
dem modo. I t , infamemente, tongiuntamente. 
J U N T á R , unir, convocar , congregar muchas perfo-
nas en un mifmo lugar, para ét te , ó el otro fin. Fr. 
AJfemblir. Lat, Congregare f aggregate, eègere, ton-
vocáre. It. Raunare. 
J u N T á R . , fe dice también de las colas, v. g.juntó'mw 
tbai riquezas , tuticias , & t . Fr. AJfemblir ,joíadrt 
empilér. Lat. fóngere, tompingert, aggeráre, eu/nw 
láre. I t . Congegnart, giungere, uniré, ammutebiarc. 
JUNTÍR , V. Allegar, apiñar , amontonar, confeccio-
nar , mezclar. 
J u M T á R UNA COSA CON O T R A , acomodándolas. Fr. M * -
q. r i i r , joindre. Jj&t.Accommodáre, eonjángere, eomééle^ 
re, maritáre, júngere. I t . Montare, unirt, atcoppiarí. 
JUNTÍR ALGUNAS COSAS , componiendo un todo. Fr. 
joindre. Lat. Addere. I t , Gimgere, aggiungere. 
JUNTÍR tropas, jentes, &c. Fr. Attroupér, Lat. Con-
girere , congregare. It. Radunáre, 
JUNTÍR , reunir ,yâfea jeme,i i otras colas. Fr, Ramaf-
tér.TJài Cógere, eoliígere , congregare. It. Radunáre. 
JUNTUR , fe dice también de dos, o mas cofas, quetic-
nen movimiento, y fe han de unir en algún paraje. Fr. 
joindre. Lat. Afequi, l t , Giurtgere, uniré. Lai Armih 
datfe battde juntar ã ¿ogradot de altura. 
JDNTÍÍ. IA PUERTA , &c. V. Entornar. 
JUNTAR MERIENDAS, además delfentído literal, vale 
unir los caudales, it de compañía en el comercio, 
&e.. V . Es voz jocofa. 
JUNTARSE LOS PECES pira la generación, refregaife enr 
tte si. Fr. Frayer. Lat. Ajfnftu copulári a i tomíptum, 
coneipere per affi-íãum. It- Pregare. 
JUNTÍESS , avocarle, verfe para tener una converfa-
clon. 
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cion, ó viña. Pr- S entrevóte, t ajfembllr, Lat. Cin-
gr td i , convmre in unum. It. Âfitmbrãrfi, ibhomfi. 
JUNTO , pan. paf. Fr. Ratnafii. Lat. Atcumulátutt 
coüéíius. h . Accumulm; y fe dice junto, como part, 
en todas las demás íi^nlñacioTtes: juntado Tc uíã tam-
bién con el aiifiitar: Táfe ban juntado ias Tropas, &e. 
JUNTéR A elpecie de garlopa, ó çepillo, que ufan Car-
pinteros , y EnfambUdores, para unir las piezas , des-
bajarlas, &c. Fr. Rabot. Lat. Runcha, Ir. Pialla. 
JUNTCRA , la cuerda que ufan los Carpinteros para tirar 
las lineas. íi.Cordeau. Lat. Reft'icuialíma.l'LQordeUa. 
JUNTO , J U N T A , adj. unido, da, V. 
JUNTO adv. lo mifmo que juntamente, V. 
JUNTO A ALGUNA COSA , prep. cabe, V. í i . Joux t t , ¿ m i . 
Tjx.Juxta. It. Actanto. 
Pos )UNTO , DE POR JUNTO. Fr. Engros, pcle-mle. Lat. 
A t r v á t l m , univirslm. I t . In cumulo. 
J U N T ú R A t l a union , ó paraje, en que fe junta una 
parte, ó miembro del cuerpo con otra. Fr. Naudi, 
condyle, joint , jointure. Lat. Noduj ,jun£lúra, art 'm-
i u í i y íegunalgunos^n iosmienibrosmayoresartut, 
y en ios menores, v. g. en los dedos, articulut. It. 
Nodo, giant ura. 
JUNTURA , futuu, ó ffpede de coftura. Fr. Suture. Lat, 
Sutára. I t . Gmntura. 
JUPANO.V. Yupano. 
JÚPITER, nombre propio de un Díos de la antigüedad 
Pagana. Fr. y Lat, Júpiter. Júpiter era hijo de Satur-
no, y de Opis, ò de Rea, y hermano de Juno, con 
quien Ce de/posó. £chó á ítt padre del CieJo, y partió 
el Imperio del Univerlb con fus hermanos: á Plutón 
ie dio el Infierno, i Neptuno el mar, y las aguas, y 
él fe quedó con Cieto, y tierra. Los Jigantes, hijos 
de la Tierra,y de Titan le quiíieron deftronar, hacién-
dole para ello guerra; pero quedaron vencidos, como 
canta Claudiano en íajigantomaquia. Tiene multitud 
de nombres, que denotan fus atributos; y multitud de 
acciones , no pocas de ellas abominables. 
JÚPITER , uno de los fiete Planetas. Fr. Jupiter. Lat. J ú -
piter. Júpiter , es el fexto de los Planetas, y eftá entre 
Marte, y Saturno. Fuera de la vuelta, queda en 24 
horas de Oriente i Poniente al rededor de la tierra, 
hace fu revolución por elZodiacoen 11 años, 313 
dias,y 19 horas. Yafi ,ác¡alosPoIosdeefte Plane-
ta debe haber dias, y noches de 6 años enteros ;fegun 
algunos, es 81 veces mayor, que la tierra j y fegun 
otros 95 . Por razón de fus manchas fe labe que rue-
da íóbre fu e/e. Siempre le acompañan cuatro eftre-
llasjdque Galiléo, que fue el primero que lasdefcu-
brió, llanta Medietas, ó A/iros de Medicis. También 
Ies llaman Lunas, y Satélites de Júp i t e r , porque ha-
' cen fu revolución al rededor de elle Planeta. Si en 
Jupiter hubiera habitadores, tendrían no poca diver-
fiem con eftas lunas; pues unas veces faldiían juntas, 
otras elUrian á un tiempo en el Medio dia, y fíempre 
aufatían un efpedaculo agradable,y divertido. J ú -
piter dene manchas, y variaciones, como los oíros 
Planetas.Los Aftrologos Uaman á Júpiter Granfortufat. 
J Ó P i T E K , entre Jos Quimicos, es el gfallo, y entre los AU 
quimUtas el oro píofifal. Los Floriftat le llaman Júpi-
ter á un clavel blanto, punteado de pardo, y i otro fe-
mejante le l laman^w», i otro Marte, á otro Mercu-
r io , y & otro Venus, todos en campo blanco, con pun-
tos pardos en Us hojas: las ñores ion pequeñas. 
JÚPITER , en el Blasón, yen los colores lo milino que 
Azur, yDetradi,V. 
JURA , lo mifmo juramento, V. 
IURA MALA, EN FIEMA CAIGA, lefrín,que minífieüa el 
Tm.n. 
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de/èo de que el juramento nocivo no lo íéa. 
JURAS DE TAHÚR , PASOS SON DE LIEBRE , refrán que de-
nota la iijereza a ó poca confiftencíadeJoquejuran 
los tahúres. 
JURADERíA, empleo, ó dignidad de Jurado. Fr. Op-
ee de Jurat. Lat. Tribunátm. It. L'officio, e carica del 
Giurado, V. Juan Rufo, Las feifcientos. 
JURADéRO, lugar en que fe hace algún juramento, V. 
el Efeudo de la mas tonf i . f i , y lealtad por t i Señorío de 
Vizcaya ,p ,y \ . 
JURADO, fubft, el que tiene ta ocupación, ó empleo 
de algunas Republicas, ó Gobiernos Í y cuyo nombre 
fe tomadel juramento, que hace de mirar por el bien 
público. fx.Jurat. Latjurátus, confcríptui, It.Giurato, 
ENEMIGO JURADO , grande , mortal. Fr. Ennem juré. 
Lat. Jurátus boflis. 
J U R A Ú ó R , el que vota, ó blasfema , echando votos, 
y jutamentos, como fe fuele hacer con la colera. Fr.' 
Jureur.Lii , Dijerans. It. Befltmmhtore. Ei que jura 
en juido, ó son juflicía. ít.yureur* V. Teíligo. 
JURAMENTáR, V. Jure , y declare. Fr. Prendrek 
ferment. Lit.Juramínto obfinngert:. 
JURAMENTARSE , obligarfc con juramento, V . 
JURAMENTADO, patt. paf. 
JURAMENTO, que fe hace, afirmando,ó negando 
algo, y trayendo á Dios por teíUgo, Fr, Jtcrament. 
Lax.Juraméntum,jujjurándum,facram¿ntHvj. It . Giu-
ramento. El que hace cite juramento. L2t.Jurdtor. 
JURAMENTO, que fe echa, V . Voto, taco. 
JURAMENTO particular de algunos, aquella fbrmif Ja, que 
alguna nación j ó perfona tienen de jurar. Fr. Jurón. 
Ijit.Sacraméntum ifolímnefacramétttum. Ir. Giuramm* 
to. JHai juramento conminatorio, con que fe amenaza; 
de calumnia, con que íe afianza la acufacion j execra-
torio , con que fe pide, ó conmina con algún malj 
fupktorio^élcjue fepideála parte para fuplir la falta 
de prueba; ofertorio , judicial, promiforio, &c, V. 
eñas voces en fus lugares. 
JURáR , afirmar con juramento, promeref folemne-
mente. fi.Jurer. Lat.jF«rare, jurejuráre. I t . Giurare, 
JuRdn, e c h ¿ votos. i i . Jurcr . Lat. Pejeráre, dejeráre. 
h.Giítrare. 
JURÍR, YDECLARAÍ., en loForenfe, hacer juramento 
en manos de quien convenga, afirmando, ónegando 
algún hecho. Lat.Jurejurando, affirmare, vel negare. 
J e R a R como un carretero, jurar mucho , votar, echar 
muchos votos, V . Fr. Jurer comtne un cbartier em-
bourbi t ó commt un marinirr engravé. 
JVKÍK A UN PRINCIPE , proclamarle, hacerle juramento 
de fidelidad. Fr. Pmlamér ,faire ferment dejtdeliti. 
Lat. Fidem facramínto Principi objlríngere. 
JURÁRSELA A ALGUNO , amenazarle, &c. V . 
J U R A D O , part. paf. 
J U R A T ó R I A , voz Forenfe, que fe dice en efta fraft, 
caución jwat&ria, que es la que fe hace d h juilída 
de eftár á la fé de lo que fe jura. íi .Juratoire. Lat.: 
Juijurándum , juratórius, a r m. 
J U R D I A , eípecie de injenio para pefear. V . Franciof. 
Oud. y Cervantes, Recopilación de Ordenanzas ¿cerca 
de montes, ¿fe. 
JURE, Y DECLARE, palabras de algún a£to judicial, 
para obligar d la pane contraria, i que jure en algu-
na materia. Fr. AJfermmtir. LaX-Jurcjurándo ,facra~ 
minto áliqsiepi, ad facratnéntutn áligutm adigefe. I t . 
Demandare i lg iur amento, 
JUREL , efpecie de gobio, pez, y también una red para 
pefear, y . y Oud. y Franciof. Dice. 
JURGO, V . Saba. 
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JURÍDICAMENTE, V. Judicialmente, tt.juridique-
ment. Lat. I tg i t imi fjuridhè. It. Gwriàicàmcnte, 
J U R I Á R , amíc. lo miíino que jurar, V . y Naharro en 
fu Propaíadia, imprefa año de 1573 , en la cual ufa 
efte verbo muchas veces , y en todos fus calos, ó 
inflexiones, v. g. j u r i m i , juriafan T jur iami , &c. 
JURIDICO, a , adj. cofajudicial^que fe hace juci-
dicamentc, fegun las leyes de la juíticia. Fi.judiciaire, 
¡aridiqae. Lat. Juridltut, judUiáriut , legitimas. I t . 
Giudiiiario ¡giuridieo, V. Judicial. 
JURION , llaman en las Montañasá u i u ave nofUima, 
cali tan grande como un mochuelo, 
JURIPEBA., fr.jitripéb/t, atboUto efpinofo de Améii-
ca, que crece en lugares arenofos: la flor en efttella, 
y de color blanco, y azul: hai macho, y hembra; 
efia es masefpino&, y las hojasde uno, y otro fon 
'vulnerarias. 
JURISCONSULTO, fabio en el Derecho. Fr. 
ctmfullt. Lat. Jurifcorfóltui ,jureper'¡tuf, jurifperítus. 
It. Giureconfidto. 
JURISDICCiON, lo mifino que poteflad. Yi.Jurifdi-
t¡6n. Lat. Potéjias, j u t , auaóritos. I t . Giurifdiziont. 
JURISDICCIÓN , termino , ó diltrlto de alguna Ciudad, Fr. 
Banlieve. Lat. Ditiámsfims. I t . Giurifdizione. 
JURISDICCIONAL, adj. de una termin. lo que per-
tenece i ¡utifdiccíon. fr.Jurifdiüionel. Lat. Juridi-
ciális. It . Giuridizionak. 
JURISPERICIA, V. Jurifprudencia. 
JURISPRUDENCIA, ciencia de lo que es jufto, cien-
cia del Derecho. ft.Jurifprudeme, Lit.Ji*ri/¡rrud¿n~ 
tia> perítia jjeiirttia juris. I t . Scienza delle Leggi. 
JURISPRUDENTE, Jurifta, V . Jutifconfulto. 
JURISTA , Doftorado. Fr.juri/le. Lat. jfmfptr'ttiu, 
BeÜor, Cetifáltuí. I t . Giurífta. 
JÜRUTA , que efludía en el Detecho. Fr. Ltgifie, etu-
dimt en droit, hax.. Juris froféjfor, lt.Giurijía. 
JURISTA, el dueño de algún juro. Fr. Rentier. Lat.Cew-
á s regáiis Déminut. I t . Che ba quakbc rendita > V . el 
Diec. de ¡a Academ. 
JURJINA,hechicera , V . y Jorjína. 
JURO , en fu tlgurofo fentido derecho perpetuo de 
propiedad. Vi.Droit.Lat.3us)quod exjufiHU debétur. 
JURO DE. HERIDAB, Fr. Rente fonciert afíignft fur un he-
ritage, Lat. Jure baereditário dibitutn. 
Justo , fe llama en paiiicular en Efpaña el fondo, ó 
caudal que percibe la Corona, y de que paga los 
reditos corrèfpondientes j y fe dijojfar» por razón 
de la fólemnídad del contrato. 
JUSBARBA, V. Yusbarba. 
JUSELLO, cíetto guífado fuelto, con mucho caldo. 
Fr. Potage fait awe, &c, Lat. Pulmítitum fie ditíum? 
jáfiulum. 
JUSTA, batalla i caballo con lanzas, ó juego de Ca-
balleros, armados de punta en blanco, imitando el 
combate de las lanzas. Fr. Combat deCavaHerie,jou-
te, Lat, Equéjiriípugna tbaflMdium, purae bífiaeter-
t á m n , ludiera iquitum pagna.lt,Gioflra, 
JUSTA , lo mifino que certamen en letras , poeíía, Scc. 
Ix)p. veiC ájuande Piña. 
En juña fa Pottos, 
Juez quereis baeerml 
JUSTA , fe toma también por una medida antigua de 
cofas líquidas. Ft.Jufie, en la baja latinidad jvjta: ca-
bla,con corta diferencia, lo que puede beber un hom-
bre de una vez, 
JUSTA, en la jerga de los Jitanos , lo mifino- que la JuC-
ticla , los Alguaciles, V . 
JUSTACOR ,ajiiftadQr,.efpecie de veíüdo, que llega 
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hafia las rodillas; fe ajuíla al cuerpo, manifeftando el 
talle , y tiene fus bollas, yá mas altas, y i mas bajas, 
conforme al capricho , ó gufto. Fr. Jufic-ait-corps. 
Lat. Sagum, vejtis viriiis. h . Giuftacore. 
JUSTADÓR , el Caballero, que combate con lanza en 
juilas públicas. í i .Jouteur. Lat. Qui cert.it lancei, ar-
mis ¡udens. Ir. Giogt-atore. V. Jíl l'olo , en la Diana, 
lib.1). También fe toma por el que armado de punta 
en blanco , remeda las jufíds con lanzas. En lasjuflas 
intervienen Caballeros , Armas , Pajes con divifas, 
Padrinos, Eicudcros, armaduras, Efpada, Lanza, Pe-
nachos, Cimeras , Motes de Efcudos con colores, i 
los cuales les din íignificaciones voluntarias > al blan-
co de pureza; al colorado de rigor ¡ al dorado de fé, 
y dominio ; al plateado de engaño de amor; al azul, 
penfamiento elevado; al morado, deíprecio de inuec-
te por amor; al encarnado, poícíion i al pardo, y Ico-
nado, amor fecreto; al amarillo, efperanza renacida; 
al purpureo, poca feguridadj al verde, alegría ja l ver-
de obfeuro, (alta de efperanza; al negro , trifieza. 
A I mantenedor toca poner los precios, tener picas, y 
cajas, plaza con baila, y Jueces nombrados. 
JUSTAMENTE, adv. equitativamente , de un modo 
jufto. í i . Ju f l tmm. lAX.JuJtt. i t . GiuJiametite, 
JUSTAMENTE , adv. precilamente , halla el punto de-
teiminado, debido, precifa , determinadamente, V. 
Jufiâmente me bahía venido efo á ¡a imajinacion, 
JUSTAR, batallar, ejercitarfe á caballo, y con lanzas, 
ejerdtarfeen juilas. í r .Joutér . Lat. Equéjlrihui biflU 
ládere. li.GioJlrare. V. J i l Polo, en f u Oiana,¡ib.^. 
JUSTEDáD, antic, juíticia, bondad , rcÉtitud, V. y 
Mend. copi. -jó. donde dice: 
A mucboi baria, fegun loque creo, 
Domarlos fus vicios con fu jufteddd. 
JUSTéZA, antic, jutledád, V . 
JUSTICIA, una de las cuatro Virtudes Cardinales, vo-
luntad firme dfidár i cada cual fegun fu derecho. Fr. 
Jufiice. lAt.JufiUia. I t . Gioftizia. Dicefe aíimifmode 
aquella virtud, ó atributo, con que Dios premia, Q 
cafliga, fegun las obras de cada uno, V. Equidad. 
JUSTICIA , Tribunal, Juez, V . El llevófu delación ante 
la juflicia. 
JUSTICIA, ios Miniftros, los Alguaciles, V. Lajufiicia 
viene, huyamos. 
JUSTICIA, razón , derecho de cada uno, V. En todo 
cuanto propone tiçne juflicia. 
JUSTICIA ORIJINAL , en la Tcolojta, la primera innocen-
cia del hombre antes del peado, V. Innocencia. 
JUSTICIA , la grada que juñifica. Lajufticia fe aumenta 
delante de Dios,por medio de ¡ai buenas obra. V.Gtatia. 
JUSTICIA, fe dice también, como contrapuefloá gracia, 
v. g. No bard gratia ; pero barájujlicia. 
JUSTICIA , en términos de la Eícrituta, es una voz jene-
tica, que fe extiende á fignificar toda efpede de vir-
tudes , y buenas obras, V. 
JUSTICIA , la ejecución de ella, V. Ejecución. 
JuSTtciA DB ARAGÓN , Majíílrado fuperior en efte Rei-
no, fr.jujlice du royanme d'Aragon. Lat* Suprimía 
Aragóniae Magifirátus, 
JUSTICIA MAYOR , cietta dignidad de las Supremas de 
Efpafia. Lar. SuprémutCaftclhe Magifirátus. 
JUSTICIA , ó equidad, en la Mitolojia, felfa Divinidad, 
hija de Júpiter, y de Temis, que fe propone con el 
pelo en una mano, y una efpada en otra. Vt.Jufttce, 
equití. Lat. Aéquitas : algunas veces le vendan los 
ojos, porque obra fin acepción de perfonas. 
JUSTICIA DE Dios, efpeciede imeijeccion, con que fe 
implora la juflicia contra algún malhechor. ÍI.JH/HCC 
de 
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át Dieu. Lat. Prob \ juftu¡ Deus! 
D£ JUSTICIA , modo adverbial, lo nufmo que debida-
mente , Íegun jufticia, fcgun derecho, V. 
JUSTICIA, MAS NO PUR MI CASA , refrán que nota, que 
i iodos Jos quiere el hombre arreglados, y juílos, 
linoá sí mifmo. 
JUSTICIáR, ajuñiciar,V. y La GuiaEfyirJel P.Putntt. 
JUSTICIADO , part. paí. 
JUSTICIAZGO, empleo, dignidad de jufticia. Fr.L'em-
pfor dejuge, L & . M u m i júdieÍJtV, el Ditc. de la Atad, 
JUSTICIçK.0, el que hace jufticia, el que obferva rec-
titud en ella. Vt.JftftitMr. Lat. Amans aequitâtis, ob~ 
fervmt'ifi'mw Mqm, \t.Giufto,tbe rendegiujizia. 
¡JUSTIFICACIÓN, en la Teolojia, fe dice de la gracia 
juftíficante, y que hace al hombre digno de la gloria, 
fa.Juftificatién. lALjupjüátio, It. Giufitpeax.iaiK.Las 
méritos de Crifio , Ñ. R. nos merecieron la gratia de 
la jitfiijtcation, ó la jujificación. 
JUSTIFICACIÓN , en lo Forenfe, la exhibición de los tí-
tulos , ó pruebas de alguna cofa. ̂ t.Juftififatiân. Lat, 
Prabàtht argumintum. I t . G 'mfiifieaxwm. 
JUSTIFICACIÓN , defcargo, V . 
JUSTIFICACIÓN , jufticia, equidad, bondad, V. 
JUSTIFICACIÓN , entre los Fundidores de Letras, fè di-
ce de la comparación que íe hace de una letra nue-
vamente fundida con otra antigua, que firve como 
de marríz , ó regla para dár la verdadera altura, y 
gruefo. Fr. jufiij icatim, V. Igualdad, proporción. 
JUSTIFICADAMfcNTE, adv. de un modo julWica-
- do, V. Julia, racional, innocentemente. Ft. Avtc 
juflijicaliín. Laujuf i i . I t . Giuftificatamente. 
J U á l IFICADÓR, el que julUííca, voz Teofojíca, y 
propia de Díos. íi.jufiificatem: hax.JufiiJicátor. It. 
GiuftificatoTt: por la analojíafe acomoda á otras pet-
fonas , &c. 
'JUSTIFICADOR , el que juítífica las letras de la Impren-
ta, ó Fundición de ellas. Fr. ^ufiificamr. En la fim-
dicion, juftificodor, es un hierro pequeño j á modo 
de una cajita, que iguala la letra por todos lados; y 
en la Imprenta es un palo á que dán comunmente 
nombre de componedor. 
'JUSTIFICANTE , ad/. de una terminación „ lo que 
. juftífica. íi.Jufij/iant, ante. LaX-Jufiifieans, jufiificá-
í r ix . I t . Giuftifrante. Principalmente fe dice de la 
gracia jutlificante, ó que juíufica, y hace fantos. 
JUSTIFICáR, fantificar, V . 
JusTiFicaR , entre Fundidores, Igualar las letras, &c. 
Ti.Jujlifiír y V . Igualár : eflá operación fe hace ar-
reglando el molde, para dár igual altura, y gruefo á 
(as tetras, y Juego íe igualan con un cepillo de acero. 
JusTiFicán, entre los Imprefores, la acción de compo-
ner, é igualar las pajinas, renglones, y letras, con 
aquella precifion que fe debe, irjufiifiquér. Lat. Pá-
ginas tompânere , atquáre. Lo mUmo fe dice en otras 
artes, V . Igualár. 
JosTincáR, probar la verdad de un hecho, la juftida 
de una demanda. íi.Jufiifiér. Lat. Probare, demonf-
t ráre , comiincere. It. Giujtificart. 
JUSTIFICAR , abfolver de una acufacíon. Fr. Jufiijiér. 
Lat. Âbsòlvere, purgare. I t . Ajfahen. El Juez juf i i -
j uó fu ittottntia ton lafcntent'ta que dií abfofoiendole. 
•JUSTIFICARSE , excufarfe, V . 
JUSTIFICADO , da, part. paf. Fr. Juftifié , i t . Lat. 
Jufiificátus, jufiitâ donátus. It. Giujiijicato. 
JUSTIFICATÍVO, va, adj. inftmmento, &c. que juf-
tífícajó prueba una verdad. Yt.JuftJfícatifjiw.Dia-
le el Lat. Jufiificativus. I t . Giufiificatwa. 
JUSTILLO» eípecie de jubón. Fr. Cmifoltfam mao-
T m M , 
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ches, V. Sejoutn. Dice. Otros jupón , eolletin. Lat. 
IWAIÍ árftior. Ir. Gonnella, giubhnt fenza maniebt: 
también hai juflitlos con mangas. 
JUSTÍNA, nombre de una moneda de Venecia, que 
vale cofa de 6 maravedis. fí.Jufiinc ,dutat6». Lla-
mafeyfl^ífM. potque fe fabricó en tiempo de un Con-
ful de la fámllhjufiiniam. 
JUSTINIáNO, na, adj. dícefe del Código, ó Reco-
pilación que hizo el Emperador Juftinlátio de todas 
las Leyes , que fe eílablederon defde Cónlhnrino 
Emperador. ít .Jufiinitn. Lat. Codex Juftntini , J i ^ -
tintanaius. 
JUSTIPRECIADOR, el que aprecia, ytafalas cofas, 
perito en alguna Facultad pata elle fin: es voz que 
ufan los tàcultaiivos: los mifmos dicen también juft 't-
preció, por ío mifino que precio juílo, V. 
JUSTO, re í to , el que obra fegun razón. Fr. Droit. 
Lat. Cándidas, integer, purus, &c. It. Dritto, giuftv. 
JUSTO , cabal, bien lacado, igual, exaíto, perfeito, V. 
Efta igualación de aliebra efiájufttt. Eñe veftido, &c. 
EIv$ido,J j eijq/lo, no/e mira, fiel que le bizott 
algún corcovado, V. Mat.Alem. G»zw. de Alfar.l.i.c.z. 
JWSTO , fin culpa. Fr. Jufie. Lat. jfufluj. It. Giufio. 
JUSTO,enü jerga de Ji tanos, ío miíinoque jubón, V. 
A i JUSTO , ajuftadamente, V. 
J U T A , ave de las Indias Occidentales. Fr. Xuta, V. 
Scjourn. Dice. Lat. Avis indica fie diíia. 
JUTURNA, V. Yuturna. 
JUVENáLES, juegos iníiitüídos por Nerón , cuando 
fe hizo la barba la primera vez : eran ciertos com-
bates , y ejercidos de cuerpo, que fe hacían en ca-
las, y jardines particulares. Fr¿ Juvenaux. Lat. Ludí 
Juvenáles. También hubo fieftas Juveniles, ínftitui-
das por Calígula, y fe celebraban principalmente poc 
los jóvenes , lo cual le dió el nombre. 
JUVENÍL, adj. que entre los Aftrologos fe toma por 
el meridiano, V. y Efiivál. 
JUVENIL , adj. de una- Ecim. edad de juventud. Fr. Qui 
appartitnt â ¡ajeuixffh. LaL Juvenílis. It. Giovanile. 
JUVENILES, juegos díftíntos délos Juvenales, y q u e í è 
hacían á la juventud. Fr. Lesjeux de ¡ajeunejfe. Lat. 
Ltidijuventátis, Nerón hizo voto en laíegunda guec-
ra Púnica de hacer ellos juegos. 
JUVENTüD, edad de pocos años. fi.Jeunefe. Lat. 
Jicvéntus ¡juvenílitat. Ir. Giovanezza. Algunos í¿ña-
lan la juventud de 23 á 33 años: otros la extienden 
hafta js > 7 aigiwos cuentan también por juventud, 
la edad viri l . 
JUVENTUD , fe toma coleflivamente por todos , ó pot 
muchos jóvenes, V . La juventud fttek fer defenfre-
nada, fino ¡acontrene ¡a educación, y el temor de Dfoft. 
JUVENTUD , fe dice afimifmo en orden á otras cofas, fin 
aplicarla i pèrfoAas. La mas alta antigüedad fe tiene 
por h juventud del mundo , V . Principios, antigüedad. 
JUVENTUD , fe ton» por una acción poco madura > pre* 
dpitada, vicióla, mal mirada ,,ó reflexionada. 
JUVENTUD , fe dice en orden á las plantas, & c aunque 
en Cafl. no es común ; V. Nuevo, reciente. 
JUVENTUD , en la Mitolojia, una Deidad Pagana, que 
prefidía i la edad juvenil. fx.Jeunefe. Lat.jfuvéntoi, 
tatis, juvéntus, utis. 
JUZGADO , Tribunal, ó Audiencia, y los Jueces mífi 
mos i V. Llevo eftos papeles al Juzgado. 
JUZGáR , fe toma como iübftant. por io mifmo que 
juicio, V . La Vid. de Bem. Obreg. c. 3. 
Juzcán., verb, determinar una cola, dar fu parecer en 
ella. Fr. Conclum,juger. lAt.Statúere, tonfiitúert, 
dttímcre. I t . Conebiudert, rifolvere ,fiabi¡ire. 
Éee» Jvx~ 
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JuzcáR, poner en ejticido la razón , conociendo las 
cofas, difeerniendo. Fr. Juglr. Lat-Juiicáre, exifii-
mãre, pronunciáre. \ i , Giudiare. 
JuzoáR, fe dice también en orden i los fentídos , V. 
Difcernir. El gufio fag* & los manjarei, y la vifia 
de ¡os coimes, 
JuzoaR, preveer, conjeturar, V. 
JuzoÍR, peiifat, fer de algún parecer. Fr. Trouvfr,jth 
gir. Lncfuditáre. luStimare, V.Hallar, y opinar. 
JUZOÍR, fe roma por iraajinar, tener aJgo por cierto, 
V. Imajinar, creer. 
JUZGADO, part. paf. 
K 
I , Letra confonante, y la undeeíma del 
Abecedario. Su pronunciación es Ka, 
ta : antes de la vocii a, o , » fe pro-
nuncia como c i y antes de £ , i k pron. 
como }« > liquidada ta u , ó como fe 
pronunciaría q i , ó qe, i i lê eícribiefe. 
Eíta letra es tomada de ios Griegos , y ie llaman 
Kappa j y los J-atinos la ufaron folo para las Ca-
lendas, ó dicciones que tomaron de los Griegos, y 
la pedían , v. g. Kirit-ekifon. En las monedas de 
muchos de los Reyes de Inglaterta, ilamados Car-
los, fe vé la ( i , porque fe elcribia Károlur: la es el 
cara&er de la moneda que lè fabrica en Burdeos. En 
Jas medallas Romanas íè tomaba la £ por lo míímo 
<jue caefo, para diílinguirle del nombre cuyo , que 
eferibian con C: afimiüno fe cftribia en ellas Carta-
¡ena con ^ en lugar de c ; y lêgun algunos, hicie-
ron lo mífmo con Ja voz Conítuntino , y el milhio 
modo de fubltítucion de ^ por e fe halla en muchos 
Diplomas. A los calumniadores les marcaban en la 
cara con un hierro candente la ^ Pudiéramos def-
terrar del todo cfta letra, ufando antes de a, o , u, 
de he , y antes de e, i de la í » i pero feguire'mos al 
común en muchos vocablos , ó términos extranjeros, 
ó irregulares, y aun barbaros, porque fe hallan afi 
en las relaciones , é hiftorías j pero quien quifiere, 
podrá fuplir lalfc del modo dicho, V. el Prologo. 
La K fue numeral, y ligoificaba ayo, y coa una 
taya encima 15011. 
K A 
K A A V V I , Fr, J í á d w / , efpecíe de bebida, que facan 
del maíz los Indios, V . Chicha. 
K A B A D A , Fr. Kabbade , ó eabade, ta t . Kabbádim, 
fabádium fagum, nombre de cierto veftido militar 
de los Griegos modernos. 
KABESQUI, Ft. Kabefqui, ó eabefqiu-, pequeña mo-
neda de cobre de Perita, que vale poco mas de un 
cuarto de Caflilla. 
KAB1N, ÓKEB1N, ó KUB1N, Fr. Ktbm, ó keb in^ 
{¡ubiit. Lar. Connábium ad tempus, cierto cafamien-
t o por determinado tiempo enue los Mahomcta-
, oos: hacefe delante del Cadí , y el hombre promete 
cierta fuma á la mujer, para el tiempo en que fe 
aparten. 
KADáLI , Fr. Ka ia l l , planta de tas Indias Orientales, 
de que hai cuatro efpecies. 
K A D E D I , ó KADEDIS, Fr. Kxledi , ó fadedis. L a t 
Htrcli y cietta efpecie de juramento, ó atercion, que 
ufan en la Gafcuña. 
KADEZADELÍTA. Fr. Jddezaddite. Lat. Kádewle* 
l i ta , fefta Mahometana»que folo fe diflingue de la 
común en ciertas ceremonias , que hace con los di-
funtos , ules, que parece provienen de un conocí-;1 
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mícnto confufo del Purgatorio, 
K A D ó L O , Fr. Kadole, Lat. Kadilus, entre los Roma-
nos , y entre los Peialgos, ó antiguos Griegos j que-
ría decir Miniiíro de los Secretos de la Reiijíon, y 
de los grandes Diofes. 
KADRIS , Fr. Kadris, efpecie de Senarios, ó Relijío-
fos Turcos, llamados afi de fu Fundador AbduJ-Ka-
dri-Ghilani, que nació el año 561 de la Hejira , y 
murió el de 657. A fu lepulcro, que eílá fuera de 
las puertas de babilonia, acuden en peregrinación 
muchos Turcos: fue inventor de una Seí la , cuyos 
fecuaces andan defcalzos , no fe afeitan , corran el 
pelo, ni cubren la cabeza, viven en cafas feparadas, 
van íiempre con la cabeza baja , y tanto, que a f i 
llegan con la nariz al pecho ; por 40 dias cada año 
íè ocultan en fu celda, fin dejarfe ver. 
K A E I , Fr. Kaey , árbol de madera mui dura , y hojas 
medicinales de la Nigricia. 
KAGNE , Fr. Kagne, efpecie de paila de harina de 
flor , que hacen en Italia. 
KAHIAC , Fr. Kabiae, algunos llaman afi al cuarto 
mes de los Copros. 
KAHOVA , ó KAHOVE , Fr. Kabova , ó («fiwt, 
nombre que los Arabes , Turcos , y Perlas dan al 
café , y de donde fe tomó elle nombre. 
KAHUER-BACHI , Fr. Kabuer-bacbi , nombre que 
dán las reUcioncs á un Oficial de Petiia , que cuida 
del café , agua de rola, y otras defiiladas. 
KAHIER, Fr. Kabitr, árbol que fe halla en Perfia , fin 
fruto alguno: fus hojas firven de parto á los animales. 
K A H U R , Fr. Kabur, cierto árbol de Perfia. 
K A I D A , Fr. Kaida, planta, de que hai cuatro efpecies, 
y que folo difieren en los frutos. 
K A l Q j ó KAIQUE , Fr. Kaiq , ó tyqut, Lat. Lirttbtr, 
cymba, cierto navichuelo Turco. 
K A I S , V. Cachunde. 
K A K A M O U L L O N , ó K A K A M U L L U , Fr. ftilfa-
moullon , ó {¡ahámullu, árbol de Orlente , cuya 
corteza cocida en leche es medicindi. 
K A K A R A , F r , Kafara, cierta fruta del Brasil, que fe 
cuece para comerla; y fi no j es mui amarga. 
K A K A T O D D A L I , Fr. Kafytoddaii, árbol pequeño 
de las coilas de Malabar, cuya fruta, y raíz cocidas 
en aceite dan un unguento útil para la gota. 
K A K E N F A T O N , voz Gr. que equivale 3 gazafitcn, 
V. y Mayatw, Ret. ¡. 3, e. 17. 
K A L A , Fr. Ka/a, voz Turca, y de relaciones , lo mlC-
mo que Oft i l lo . 
K A L A N T E R , ó K A L E N T E R , Fr. Kalanter, ó & 
¡eater, termino propio de relación, Oficiai confide-
rabie de Perfia, el fexto de los feis Vifites, que ayu-
dan al Vífir principal, que fe llama Etmadaulet. 
KALENDA, V. Calenda,&c. 
KALENDáR, notar el día de alguna cofa. Lat. Katfa-
dis notare. 
KALENDÍR, poner en liña, V . Lat. Mftríberc. 
K A L E N D A D O , part. paf. 
KALENDARIO, V . Calendario. 
HACER KALENDARIOS , fuera del fentido literal, es díf-
paratar con Ia imajinâcion , Sa. V . 
KALENDERIS, Fr- Kalenderis , ciertos Seétarlos, ó 
Relijiofos Turcos, que tienen elle nombre, á caufa 
de un Santón, Jefe fuyo, Uamado Kalenderi t m & 
auftero, y extravagante. 
K A L I , V. Alka l i , y fofa. 
K A M B A R , Fr. Kambar, voz de la Gran-Arte , la pie-
dra perfeitamente roja. 
KAMINE-MASLA ¿ Fr. Katntat-aasla > dpecie de mí-
K A N 
neral , ó droga medicinal, que fe halla en las mas 
airas niomaíías, y rocas mas duras de la Siberia. 
K A N , cnice los Turcos, karabanéra, cafería, V. 
KAN , Fr. K a m , ó Kan, termino de relación, Gober-
nador. Lat. Prorrex, praeftílus; es voz común en 
Pcrfia, Tartaria, &c. A l Kan le dan fus fubdítos ei 
íiombre de Emperador > pero con todo cío , y eftár 
llamado al Trono en defeito de fu familia , no es 
otra cofa que un efclavo del Gran Turco. 
K A N D E L f Fr. Kaadel, nombre de feis efpecies divet-
fas de plantas. 
K A N E L I , Fr. KaatJJi, árbol, de que haí dos e/pecies 
en las Indias de Oriente : fus hojas fecas, y hechas 
polvo, tomadas en leche , curan la diarrea, 
KANON-EL-AVEL, Fr. Kanon-tl-avel, termino de 
Catendario, nombre de un mes folar de 31 dias, del 
año de ios Fcrfas. 
KANON-EL-SANI , Fr. Kanon-el-fani, voz del Ca-
lendario de los Pcrfas, fu mes iblar, que es de 31 dias. 
KANTERKAAS , Fr. Ktmttrfytat, cieno quefo de Ho-
landa. 
K A N U N I , voz de mes en Turquía, y hai k.Mmi-aebii-, 
efto es j Kanuni pojleriór , y (¡ftiumi-evtl > efto es, 
kanum primero. Fr. Kamni , &c. 
K A O L I N , cierta tierra llena de cuerpecillos refplande-
cíentes, y de que fe iirven en la China para la fa-
brica de porcelana. 
K A O V A N A , Fr. Kaovame, efpecíe de tortuga, cuya 
concha mayor fe ha hallado por la parte fuperior de 
4 pies y % de larga, y 4 de ancha, firve para ador-
nar efpejos > &c. La carne , y aceite fon de mala 
calidad. 
KAP A N A , Fr. Kapaw, Lat. Kapaua, rbeda, vebíeulum 
mutdre , quod muii jaa&i írabibant, cierto carrua/e 
antiguo de los Griegos, eirado de mulas. 
K A P I , Fr. Kapi, voz de relación, en Perita quiere de-
cir puerta principal de Palacio. 
KAPIJl-BAQUI, Fr. Kapigi-bacbi, nombre que din 
las relaciones al primer Oficial, que tiene cuidado 
de ias Puertas del Gran Señor. 
K A P O T , Fr. Kapot, árbol defmefurado de la cofta 
del oro , y que dá una efpecie de algodón. D í a , de 
Ar t . y Cieñe, de Dycbe. 
KAPPA, Fr. y Lat. Kappa, nombre de ia f , ó £ Grie-
ga , y fe eferibe afi K , x. 
KAPP1KKE. Fr. Kappilfa. Lat. A i Ráfsieuj, ó Mofeo-
vitUus , moneda de Mofcovía, que vale cofa de 7 
maravedis. 
KARA-ANGOLáN, Fr. Kara-angõlam, árbol grande 
de Malabar, que dá flores, hojas, y frutos á un tiem-
po: de ftis hojas fe faca un excelente unguento vul-
nerario , y íii raíz es purgante. 
XARABANéRA , Fr. Kerebw-ferai, Lat. He/pittum 
mercatóribus, viatóribuí reeipiiniii, Hoípicío pa-
ra los Mercaderes, y caminantes en Turquía. 
KARáBE, Fr. Karábt, Lar. Karábium ,eár<ibw, peque-
ñ o navio , ó barca, que ufaron en la mediana edad 
los Griegos. S. Ifidoro en fus glofas dice, que era 
un pequeño cfquife de mimbres cubierto de cuero. 
Lat. Parva feapba ex v'mine, & eórh. El mifmo nom-
bre France's dán los Droguíflas al ámbar amarillo. 
KARA-GROCHE, Fr. Kara^rocbe, nombre que dán 
en Coíiflawtnopla al Richedal de Alemania. 
KARA1BE, ó KAREIBE, Fr. Karaibe, ó dareibt, dos 
efpecies de coles, V. el Dice, de Trev. 
K A R A I T E , Fr. Carraite , íjaraite , Q ^arraite, cierta 
íc&a entre los Judios. 
KARAITES) V. Cabala, 
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KAR ASETACH , Fr. Kdrafetatb, termino de relación: 
aíi llaman al Cirujano, y Barbero del Reí de Pcrlia 
y fu plaza nunca le puede dár a otro. 
K A R A T A , efpecie de Aloe, planta. 
KARATA , Fr. Karata , otra efpecie de planta común 
en Jamaica, y las Antillas : las hojas fon de 7 i 9 
pies de largas , y como dedo y medio de anchas: 
hai muchas efpecies de plantas del tnifmo nombre 
y la mayor parte lo fon de aloe; y también llaman ' 
karata al magaei,V. 
KARDARICA, nombre de un antiguo oficio, ó dig-
nidad confiderable de Perfia. Fr. Kardarique. Lat. 
Kardarichas, ó cardarieba. 
K A R I V E T I , Fr, Karivetti , árbol mediano de Mala-
bar , cuyo jugo es purgante. 
K A R K R O N A , Fr. Karfyoae, termino de relación, la 
Cala de las tnanifà&uras Reales de Perita. 
KARMES, ó KERMES, V. Alkermes. 
KARMESAS, Fr. Karmejfes, ciertas ferias de Flandes 
llenas de extravagancias. 
KARMOUSALI. Fr. KarmouffaU. Lat. Navis aegyptid^ 
ca, cierto navíogrande de Üjipto, mui mal formado. 
KAROUS, cierto pefeado de Ejipto, C. Edif. tr. t. 6. 
K A R O V A T A , Fr. Kamiata, planta de la América, pa-
recida i la anana. 
K A R T I K A M , Fr. Kartifam, el oflavo mes lunar de los 
doce, que componen el año en el Indo/ian. 
KASI , Fr. Ka/!, el cuarto de los Pontífices de Perfia, 
que al mifmo tiempo e$ Lugat-Teniente¡en lo Civil. 
KASJABA-MARAM,Fr. Katjaba-mtiram, árbol me-
diano de Malabar. 
KASMiLO, Fr. Kafmilki Lat. Kafmtllm, Cafmil/us, 
fàlfoDios de Samottacia, que algunos dicen era M i -
niflro de los Cabirés, ógrandes Diofes, como Mer-
curio entre los Gr. y Rom. 
KATAPáN , ó KATEPáN, Fr. Katapan, ó Kalrpas, 
voz de relación , fegundo Señor de la Isla deCiifpre, 
y de aqui dicen Katapaníaj) Katapanátoi fu feñorío. 
KATOU-CONNA, Fr. Kjtiou-cQnm, árbol de Mala-
bar , fiempre verde que en todo tiempo lleva fruta: 
ei cocimiento de fus hojas cura la lepra, Sic. 
KATOU-NAREGAN, Fr. Katou-naregan tiibo\gran-
de de Malabár, que Úeva una efpecie de limón muí 
pequeñoe i jugo de i ts hojas es medicina!. 
KATUTÍJETIPOU. Fr. Katutijettipoii. Lat. AmbroJ/a 
Malabdrira, Artemíjiae fótiit odérisfragrántis, planta 
contra convulfiones, hidropesía, abfceiõs, &c. 
K A U K I , Fr. Kaak.' > árbol de Jaba , que dá flores muí 
oloroías , y fu jugo deílilado tiene las miímas virtu-
des , que el agua rolada. 
KAURISAOUL, Fr.Kaurj/faoid, el quinto . y ultimo 
cuerpo de tropas de la Cafa Real de Perfia. 
K A V I A , K A V I A C , K A V I A R , ó KA V I A L ,Fr. Kn-
v ia , é-e. paila de huevos de efluríon, fecos at Sol. 
KAYA, íc.Kaia, lax.Janffitriórtm Dux in Aegypto, Co-
mandante de los Jenízaros de Ejipto. 
KAZNADáR-BACHI, Fr. Kaznadár-bacbt f voz de re-
laciones , Teforero Mayor de Perfia: también eferi-
ben Cafáaddr-bafi, y KJiMinedttr-bacbi. 
K E 
KEBAROU', grano pequeño, parecido¿ la navJna,que 
firve de alimento a muchos en el Aiia, y fu jugo entra 
en la coropoficion de los colores tan confiftenres de 
las telas, con que fe trafica en aquellas partes. Cart. 
Edif. trad. í .15. 
KEBeR, Fr. .KíWr,c¡ertafc&aentre losPeríãs, y quie-
re decir infiel. 
KEBlA, Fr. Kttiac , nombre , que dán los Judíos á ios 
diaí 
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. dias de la femana , coo que puede cmpezai fu año, 
. y fon Lunes, Mattes, Jueves, y Sábado. 
KEBIN, V.Kabin. 
KEBLAH, óKEBLEH,óKIBLEH, óK I BL A H , Fr. 
KtbUb, ó Kebletb, ó Kiblab, lermino de relación, y 
de la hihoria de los Tuteos, la paite del mundo ¡ida 
donde fc vuelven para hacer fu oración i y también 
Jláman Keèltb acierto altar, y metafoiicamenteíig-
nifica objeto, ó j i n , que Te propone. 
KEBLEH-NOMA, ó NUMA , Fr. Keble-noma, ó Nu-
• 0M , termino de relación, nombre que dan los Tur-
• eos, y Pe rfas i una btujuEa., que llevan configo co-
munmente para hacer bien íít oración , mirando á 
•donde deben. 
KEBULA, Ft. Ktbula , Lat. Cébula , nombre de una 
• planta de Afia, llamada también mirabojano. 
KECELB ACHE, Fr. KxíMacíe, & i , cieno adorno do-
rado, que uián en Perfia para la cabeza, y quiere de-
dr cabeza' de oro ; el mUíno nombre dán á quien le 
trahe, y í una Mi licia mui valetofa. 
KECHEKLCHI, Fr. Kttbekkbi, termino de reladon, 
ciertos Guardias del Reí de Pedia, que llevan un 
eruelb mofquete. 
KEDAKGii , Fr. Kedattgá, árbol de Malabar: el jugo de 
fus ñores es un excelente remedio para ta epiltpm. 
KEéR, ó CEéR, Fr. Kecr, ó Cter, dos pelas, fde que 
íè iirven en et Gran Alogol: la una es de poco mas 
. de una libra, y la otra de libra y media. 
KEFALEONOMANCIA, Fr. ^¿á/ecwow-íiiíe, adivi-
nación fuperñidofa , y ridicula,que fe hacía fdiden-
áo cierras palabras, lobre la cabeza cocida de un bor-
. rico:csnombreGr.dc«$«ii,fd¿«a,y ¡m , borrico. 
K E I R I , nombre, que dán los Alabes alclavode cipe-
da , y á las violetas. 
KELE1E-C0ULCH1CI, Fr. KeUgt-touhbitl, el Ofidal 
. de IVtíia, que lleva el table al Rei. 
KELONTcR, Fr. Ketonttr,Oficial, ó Tribuno de Per-
fia , deftínado para defender al Pueblo de las vejado-
nes de los Gobernadores. 
KEMéAS, Fr. Keméa, tafetán con flores de feda, que 
vi«w de O/íente. 
KEMENTCHE, cierto ínítrumento Múfico de los Tur-
cos, eípecie de laud. Fr. Kemtnttbe. Lat. Fides, hár-
bttui jUycicui, ó bárbiton Túrtitmn. 
KEMPERKENS, Fr. Ketnferfam , nombre, que dan 
- en los Paílés bajos á denos pájaros bclicofos. Lat. 
PugtuUes: hai muchas efpecíes. 
KEN , Fr. K t n , medida de Sían, de cerca de una vara. 
KEN , Ft. Ken, termino de Calendario ,y propio de mu-
chos mefes lunares de ios 60 que componen el d d o 
de 5 años de los Chinos: díftinguenlos añadiendo un 
nombre particular j Ken-fit, feptimo ; Ktn-febin, 
17° i Kt¡i-gm z y } Jtes-f» 37° ; Kensbin 57. 
KENNE, Fr. Kcnne, nombre de una piedra, que fe 
enjendra en el ojo del dervo. 
KEPLERO, Fr. Ke/Zw, nombre que ddn los Aílrono-
mos d la cuarta mancha dela luna,f<;gun cl P, Rice. 
KERAMIANO, na, cierto Seílario, y fefta de Mufül-
manej, que figuen 1 Keran, Fr. Keramim, tnne. Lat. 
KeramUnut, na. Llevan, que fe ha de entender á la 
letra foque dice la bruralidaddei Alcorán de los bra-
zos, 0105,7 orejas de Dios, 
K E R A N A , Fr. forana, trompera mui larga» que ufan 
. los Ptrfas. 
KERATOFíTóNjFr. Keratopbytoa, cierta planta ma-
. riña de varios, y hermofos cotores. 
KERAUNOSCOPIA,Fr. Ktraurufcopit, U t . Kerau-
tfoftapia, efpeck de adivinación por el ra^o. 
K E R 
KEK-EVAN-SERAI, cafa de carabanas, V. 
KF-RMES, V. Atkermes. 
KERMES,Fr. Kermes, cierta preparación de antínoonio 
en la Medicina. 
K.ERMIA DE EJIPTO , planta , V . Bamía. 
KERNE, Fr. Kerne, cierta milicia de Irlanda. 
K£SCHITA,Ó KES1TA, Fr. Kefibita^Kefita, citt-
ta moneda, la mas antigua de que hai noticia : duda-
fe de fu valor ¡parece lo mas regular de cuanto dicen 
los que tratan de ella , que valia una mina. 
KESEGHU, Fr. Ktfegbtt, el primer mes delaño , y un 
figno del Zodiaco entre los Turcos Orientales. 
KESRA ,Fr. Kefra, Lat. Rex , ImperÁtor Pertârum, 
nombre que din en jeneral los Turcos alRei de Pedia. 
KESSABIAN, na, Fr. Kt fab ia i , eme, Lat. Kefabií-
na í^^ iombredcu t io sSe í l a r to s , y feftaMufulmí-
na, y . el Dice, de Trev. 
KETSERl.Fr. ffetferi, efpecíe de gtiifante pequeño, 
que viene de Oriente. 
KEtf, Fr. Xe*, nombre del mes onceno, y de un figno 
del Zodiaco éntrelos Tártaros del Guayo. 
KEUB, Fx. Keiib, medida de lonjitudes, &c. de que fe 
firven enSiatn, contiene n nioui, de los cuales ca-
da uno es allí el palmo, que equivale 4 nueflro jeme. 
K E U - S I O e l 47o mes lunar de d d o de y años en Ja 
China. 
KEVAROÜ , Fr. Kevtrou , cierta femilla de Indias, 
parecida en color,y magnitudálanavina, aunque la 
planta es muí d iverá ; eife femllla flrve de alimeato i 
muchos: otros eferiben Kettvarou, V. eí Diet, de Ar-
tes , v Ciemiat de Tomái Dycbe. 
K H 
KHAC1NA, Fr. Xbac'm, Lat. AeráriumTurcárum ¡m-
feratórh, Teíbro del Gran Señor. 
KHACINEDáR-BACHI, Kbmnedar-btuhi t voz de re-
lación , Teforeio Mayor del Turco. 
KHAGHUETS, Vt.Kbdgbucts, nombre del quinto mes 
de los Annenios^ que coireipondeá nueftro Febrero. 
K H A I , Fr. Kba i , i v ciclo del año de los del Catayo, 
y Mogol , quiere decir negro, ó cerdo , ó jabalí. 
K H A K A N , Fr. K b ^ a » , lo mifmo queKan, V . 
KHANAKGAH, Fr. Kbma^ab, cierta íiefta de los Ma-
homecanos. 
KHANDJER, Fr. KbanJger, Lar. Gládius, acinacts, ptt-
ñ a l , que llevan las mujeres en Turquía. 
KHAREJ1TA, Fr. Kbarcgien , kporegHc, efdfmatioo 
Mahometano, 
KHAS-ODA, Fr. Kbaf-oda. Lat. Privatum nhículmi, 
t i tc immo de relación, y figniñea la quinta Cunara 
de los Pajes del Serrallo. 
KHAVEN f Fr. Kbaven, Lat. CfcJús apud Cttbajénfci, 
el tercet ciclo de los 60 del Catayo. 
KHOLAN,Fr . Kbolan, lat.GummiqmddamPérfotmt 
tíboláitm, cierta goma, ó fuco, que hai enPeriia, 
yilrvepara los males de cabeza. 
KHOTATE, Fr. Kbotate, droga con que las mujeres 
Turcas fe tiñen las cejas de rojo, 6 negro. 
K I 
K I , Fr. K i , Lat. Sexti part fecündi Kbatajínfium, & . 
ituriajtárUm tyeli. 
K1A, Fr. K i a , riombre de varios mefes del ciclo de los 
Chinos Í ¿C/A-Z» es el primero, Kia-Jio el \ 1, Kia-sbJn 
el 2 1 , Kia-u el j 1 , ÍUa-yiit el j 1 , y Kia t el primcio 
de cada decena. 
KIASTRO,FT. Ki t j l r t ,La t . K i tye r , t r i ,derubanda 
para las quebraduras al fefgo de las chuecas. 
K1BAI, Fr. Kibai ,ça la lengua, que finjen miíleriofa 
en la Gran-Aite , to mifmo que « « / r e «1 i * t i t r r* . 
K I -
K I B 
K I B L A H , Fr. Kiblab, lugar ácia donde fe vuelven los 
Turcos i orar, y es tina torre cuadrada de la Meca. 
KICHERI, Fr. Kicbert, eípecie de Jegmnbre, de <j«c 
[¿ alimentan coirninmentc los Indios. 
K t C H T A N . ó ICINCtÍTANES,Fr. Kicbtar t^Kiwb-
(AÍKS, nombre de un Dios Íoberano, que adoraban los 
faivajes iiabítadores de la nueva Inglaterra, en Amé-
rica: creían, que había criado al inundo, y cuanto 
hai en é l , y llevaban que aguardaba una efpecie de 
gloria á losbuenos .ydepenaálosmalos . 
KlCILBACHE, Fr. Kizilbacbr, Lat, Rubritm caput, Bry-
twQrypboi, nombre que dan ¡os Turcos á Jos Per/as, 
defdequelfmaél Sofí lesmando traher cierto bonete, 
ó gorro tojo. 
KIDeR. > Fr. K i t í r , efpecie de íàifan de la Laponia: 
oíros dicen faeder, 
K[EN-TCHEOU,Fr.X;í/»-ífAeíi«, cierta tela muí eftí-' 
mada en la China. 
KIFONISMO, Fr. Kyphonifme, ó Cypbonifm, LatKy-
phoni/mtis, ó Çypbanifmus, tormemo, que dieron mu-
chas veces á los SS. M M . atandolosá una eftaca,y un-
tándolos con miel, de modo, que puertos al fot los pi-
cafen ios mofquitos,tábanos, &c.Es áeKi(f«>,efiaca. 
K I H A V A , Fr. Kibaia, Lat. SeeiindMppendHrum prae-
f/íJiuapuJTtirtas. 
K I K A B . , ó ÇICáB., nonibte que dieron ¡os Hebreos á 
fu talento, V. y Caballero, Pff. y Med. 
K I L , Fr. K y l , Lat. Kylustporriginéjus, nombre que dan 
los Turcos i un pajaro, que fe halla en el Bosforo, 
y al rededor de Conítanúnopla; algunos ie tienen 
por el Alción. 
KILDERKIN , Fr. Kilderi¡in , medida de líquidos en 
Inglaterra , dos hacen el barri l , y dos barriles el 
muid, ó bâgibead. 
K l L é R , Fr. K iUr , Lat. F r á í í m m , & btUar 'Urutn pe-
rn , apud Turcot. 
KILERDJIBACHI ,Fr. Kiltrdgibacbi, Lat. Simrnm Im-
peraeóris Túrcici promus, condiu. 
K1LIADES, Fr. KUiadtt, tablas logarítmicas, y fe lla-
man afi por dividirfe en millares, V. Saver. Dicc.Afat. 
K1HOGÓNO, Fr. Kilt&gone, nombre que din los Jeo-
metras i la figura de mi) Jados, y ángulos. 
K I M D I , Fr. Kimdi , Lat. Fe/per, 6 vifptrae tureárum, 
KIMUNJIENS, V. Niftalópia. 
K I N D A R - B A C H I , Fr. Kindar-bacbi, Oficial del Rei 
de Perfia , que cuida de las filias , de que fe firve 
cuando monta á caballo. 
K I N G A N , F r . Kw^tf» > tela con el «ampo azul, que fe 
fabrica en el Japón. 
KING-T1EN , palabra del idioma Chino, y quiere 
decir bonrad al Stfior del Cielo i y no como otros 
han interpretado , Un conocimiento, bountd a¡ Cielo 
material, pues los Jueces de la lengua declararon 
fer el primero el fenüdo verdadero. 
K1NOCEFALO , Fr. Kynosepbak , del Gr. cabeza de 
perro, es una efpede de mono de Ejipto, mayor, y 
mas filveftre que los comunes. 
K I N Q R R O D ó N , rofa filveftre, V. 
K I N S U , Fr. Kinfu, planta de la China, buena contra 
la farna, y produce una efpecle de hilaza amarilla, 
parecida al pelo rojo. 
KIOSK i Fr. KMJJÇ , cierto himno,que cantan los Tur-
cos en fus Mezquitas defpues de la predicatíort. 
KIOSQUE, Fr. Kic/que, y Kioftf^, ail llaman en Tur-
quía al pavellon , ó i la cafa de recreation feparada 
de oi rás , ó del lugar. 
K1RAT, en la Medicina, lomífmo quefilicuaj pefo. 
KIB.1ACO. Fr. Kyriafue. Lat. Kyr i á tm domínicum 
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templum , nombre que dieron antiguamente i los 
- Templos confagrados i Dios. En Cal i mas común-, 
mente decimos Ciriaco , y quiere deck Dmiaiie, 
V . elP. Teof. Raimad. &e. 
K I R I A R , KIRIE-ELEISáR, decir, ó cantar los kirks. 
Lat. Kyrits , i>el reffónfa cantare: es voz jocoíâ, 
KIR I ADO , KIRIE-ELEISdIX) , pan. paf. 
KlRICK-SEATO, Fr. Kyric^-ftat, Lat. KyricfyeáMm, 
ó caericftáttum, anñguo derecho que fe pagaba á 
las Iglelias , y eran Us primicias de los frutos. 
KIRlEELEISáR, KlRIEELElSáDO, V. Kiriar , &c. 
KIRIE-ELEÍSON, nombre («bit. m. Fr. Kyrie-eleifin, 
de lGr . .W« ,feñor, y ^ ¡ t t e t i e d p i e d a d ; y aíi l ig-
nítica : Señor, tened mijiricordi* de nofotrõs; el de-
cirio en la Mifa es un ufo muí antiguo en Ja Igíeíia. 
KIRIES, abundancia, repetición, mucho, V . 
KIRK1E, Fr. Aj/fe/e, Lat. Velum, velo que llevan las 
Turas en Verano cuando Íalen de caía. 
KIB.SOTOMIA, Fr. Kirfotomie, Lat. KJrfotomia, in-
ciíion que fe hace en las varices para curarlas. 
K I R T E L O , Fr. Ki r te l , ó fy r t t l , Lar. KJrtéllum, cier-
to vellido antiguo. 
KISLER-AGAS1, Fr. Kit l i r -agafiel Jefe de los Eu-
nucos Negros en Turquia, 
K1SI.EU, Fr. Kit leu, noveno mes de los Hebreos, que 
correfpondia a í í á nucAro Noviembre,porque em-
pezaba fu año en Marzo. 
KISTE, V.Ateroma. 
KíSTICO, adj. voz de Cirujia, loque penenece al tUfio, 
tumor. Fr. Kijliqtie. 
KISTITOMIA , Fr. K y f i i t m i t , ó fojlcofomic, Lat. 
Kyfiitomia , del Gr. vejiga , y ya corto ; operación 
quirúrjíca para lacar la orina de la vejiga cortando. 
KISTO, Fr. Kifie. Lar. K i f i w , cierra medida de co]« 
líquidas, que venia d equivaler i un fcptkr, V. 
KISTO , Fr. Kifie, una eípecíc de lana de Alemania. 
KISTO , Fr. Kyfte, Lat- Kyftus, voz Medica, cierto tu-
mor, boifa, ó membrana llena de materias liquidas, 
efpeíis, y contra la naturaleza. 
K I T A I , Fr. K i t a i , eípecie de damafeo de la China. 
KITSHAAG, Fr. y Lat. Kitibaag, efpecie de abejas 
del Brasil , que forman debajo de tierra cierta col-
mena T de donde fe Jas hace fattr con humo, 
KITSHAARA, Fr. y Lat. Kitibaára, otra calidad de 
abejas del Brasil, que lê ponen en los arboles, y ma-
torrales , y facan miel muí regalada. 
K h 
KLUSTMEISTER, Fr. Kluftmcijlír, l i t . M i l Mjglf-
ter} Oficial á modo de Alcalde, ó Rejidor de cua r-
t e j , ó barrio, que cuida de alguno, en varias Ciuda-
des de Alemania, y en los Páifes Bajos. 
K M 
K M A L I , V.Hatnle. 
K N 
K N E Z , Fr, Krtcz, Lat. Pr imát ts , Próceres Regni Mof-
covitici, ali llaxcan en Mofcovia á fus Grandes. 
KNIPER, Fr. Knlpír, efpecie de ave de Laponia. 
K O 
KOBALTO , Fr. Kobaltbum, Lat. Cobáhbum, cierta 
piedra dura, pefada, y algo roja, formada de gra-
nos , que fe halla en las minas, y es pata Jos que la 
trabajan un fuertecorrolivo de las piernas, fí las me-
ten en agua, en que ha caído algo de efta piedra. 
KOCE, Fr. Kece , nombre de un Dios de los Iduméo?. 
KOCTCE, Fr. Koílze, Lar. Currui velòx, ctfium, cier-
to carruaje antiguo, y lijero de Ungria. 
KODAFA, Fr.Kodafa, nombre deun Jefe delaOrdcn 
de los Sofies de Perüa, que fuve para atraher á sí, y al 
Rei 
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Rei los vaíàllos fieles. 
KOD.UA, Ei- KO^ÍÍ , U t . Kidgia, cierto Minlftio de 
las Mezquitas di; Mahoma. 
K O I , í i . Koi, nombre, quedan los Tuteos al oôavo 
mes de ¡ü año, y á uno de los fignos del Zodíaco: en 
(a lengua quiere decir oveja. 
KOJIíV, Fr. Kojia, termino de refacion, nombre que 
danlosTurcosá ciuiqujer Mcrcarderrico. 
KOKOB, Fr. Kofyb , Lar. Kokob, ó Kofybus, cierta fer-
picncede Yucatán entre el Golfo de Méjico, J el de 
Honduras; cuando muerde, fe pierde en una hora to-
da la fangte, y la vida, íi no le aplica remedio pron-
to , que es tabaco bebido con jugo de pimientos. 
K O L A C , Fr. Kolacb, árbol del País de los Negros, que 
dd un fruto á modo de ciruelas, y muí guftofo. 
KOMOS, Fr. Komot, Lat. KomsEccIíJiaePraepÓfitu], ef-
pecie de Mayordomo, que cuida de ¡o temporal en 
las Iglefiasde los Abisinos. 
KONltíSD A L L R E , moneda de plata, que tiene curio 
en muchas partes de Alemania, y vale 6o fueldosde 
aquel País, que vienen i íér poco mas de 40 mara-
vedís de Caftilla. 
KOOL , droga, con que fet iñedenegio en Etiopia, y 
es de mucho comercio, Cart. Edif. trad. 1.1. 
KOP, Fr. Kojí, la medida mas pequeña de granos de 
Amftcrdam. 
KOQUET, Fr. Koqutt, el derecho de falida de jeneros 
en Inglaterra. 
KORATES , 6 TOQUES DE CAMBAVA. Fr. Kcra-
tbet, toques, telas gruetàs de algodón, que vienen 
del Oriente, y en particular de Surata. 
KORBáN, Fr. Korbatt, voz de relaciones, en lengua 
Oriental es lo mifmo que regocijo, por la muerte de 
algún animal, que fe cuece entero, y reparte entre los 
aíirtentes. Los Críflíanos Orientales antiguos ufaron el 
ítpr&is, llevando con pompa un carnero ¿ la Iglefia, 
y defpues de decir el Sacerdote algunas preces íbbre 
el cuchillo >que fetvíaen el Sacrihcio, y de poner las 
manos fobre la cabeza del carnero, le mataba 5 y guar-
dando un pedazo pata s í , fe comía el refto con gran 
regocijo por los afifientes. En lengua Hebrea fignifica 
oblación, ú ofrenda; á los Miftoneros fe debe hoí el 
que nò fe ofrezcan yá femejantes facrificios. 
K O R I á M , Fr. Koriai», $> mes de los diez, que com-
ponen el año de los habitadores de la Isla Formófa. 
K O R T C H I , Fr. Kortebi, Los Kortcbit forman un cuer-
po de caballería en Perlía, para guardar las fronteras. 
A I Comandante fe le da el nombre de Kortebi-bacbí. 
KOST , medida, V. Bath. 
KOSTO, Fr. Kofi y Lat. Kofias) pefe de Ejípto de cofa 
, de 20 onzas. 
K.OUHEL, Fr. Koubely color negro, con que en Arabia 
fe riñen las cejas, y lo blanco délos ojos, 
KOÜJA, Fr. y Lat. Kouja, Ido l^ó Dios fãlfo de la Chi-
na , adorado en Kiangti. 
KOUL,Fr . Koal.LosKoules forman el tercer cuerpo de 
tropas de Jos cinco que componen los de la Cafa Real 
de Perlia, y fon efeiavos. 
KOUL , V. K11I. 
KOULAM-VISIRI, Fr. K W Í W Í K ^ Teforero, y Ha-
bilitado, que paga en Perfia las tropas de efdavos. 
KOULER-AGASÍ, Fr. Kotder-agafi, el Comandante de 
los Koules en Perfia. 
KOUM-POULATI , Fr. Koam-pouhti, compueflo de 
que fe hacen las elpadas Damafquínas. 
K O U R D A D , Fr. Kourdad, nombre de un mes de los 
Bjipdos, y ei tercero de los Perfas , que comienza 
i Unes de junio. 
K O V 
KOVAN,Fr.K(»íM», cierta femilla de un verde amarillo. 
K R 
KREUX, ó KREUXER, Fr. Kreux, ó Creuxer, nombre 
de una moneda de Alemania , de cofa de un cuarto. 
K R O D O , ó K R O D O N , Fr. Krodo, óKrodoa, L i t . 
Krodo, Dios íalfo de los antiguos Sajones. 
K U 
K U I L - K I A S T I , Fr. K u i l - ^ h / i , nombre de un Idolo, 
y Dios fãlfo de la China. 
K u K U L , Fr. Kufal, voz de laFÜofofia Hermét ica ,y 
fignifica lo primero la obra de los Filoíbfos, lo fegun-
do el negro perfedlo , y lo tercero ei latón. 
K U L , ó K O U L , Fr. Ku í , ó Kou¡, nombre de relación, 
queíignificapropiamenteelclavo. En el Imperio Oto-
mano le ddn efte nombrei cierta ¡nfontería, y ¿unos 
foldados de la Guardia del Gran Señor. Lat. S t r tm 
mil t i praetoriáttuíi miiíth ptdéftris, ¿f- excâbiae. 
KUON1NPUSA, Fr. Kmnin-pufa, Lat. Kuon-tiia-pófa, 
uno de ios mas celebres ído los , y Deidades de la 
China. 
K U R A U R A , Fr. y Lat. Kuraara, cierta fruta del Bra-
í i l : es del gruelóde una manzana, y fabrola, cuan-
do ella milma fedefgaja del árbol. 
K U R M A , frutilla de Arach: es como una ciruela, pero 
dulce, amarilla,yfin huefo,y fe feca para comerla 
en Invierno: el árbol tiene las hojas parecidas i las del 
cerezo, aunque mayores. Cart. Edif. tr. t . 4. 
KURTCHI , Fr. Kurtebi, Lat. Armáiui, termino de tel i -
cion, ejercito, ú hombre armado: los Kurhbis ion 
un cuerpo de Caballería , en que entra la Nobleza í < 
Perfia; el Comandante fe llama Kurtcbi-baftbi. 
KUSCK, á KIOSCK, Fr. Kufik, á K w / ^ , U t . Atrhm 
borténft apud Perfas, aula, caméra bortinfis, cierto 
gabinete, ó fala adornada, que hacen en Perfia en 
los Jardines para el recreo de la vifta. 
KUT , Fr. K«í , Lat. Cutta Anglórum, cierta ave } que 
fe halla en Inglaterra en los r ios, y eftanques, vive 
de las hierbas, almejas, y otros peces teüáceos. 
KUTUBUTH,Fr. Kutubtstb, nombre.que dan los Ara-
bes á una araña acuátil, que fiempre fe eftá moviendo* 
, Duodécima Ierra de nueftro Abeceda-
rio : fu pronunciación es c íe , llegando 
la lengua al paladar. Algunas veces vie-
ne fola , y otras doblada, afi lo fcgul-. 
mos también aquí , doblándola folamen-
ce cuando fe pronuncian las- dos , como 
en ¡legar, ¡lover, &c, y poniendo fola una cuando 
no fe pronuncia fino una, v. g. bula, valor, & c . L a 
figura de la L la tomaron los Latinos de los Griegos, 
d quienes comunicaton íu lamed los Hebreos, como 
también á los Caldeos, Sirios, Arabes, y Ejipcios. En 
las medallas Romanasfignificaba Lucio,y LEG, Le-
gado. Antiguamente fije numeral, y valia los 50 <¡ue 
vale hoi^en números Romanos: fife añade una raya 
encima t vale joy. Los Griegos le llaman Lantda, y 
la eferiben afi, A , A : nofotros afi. L , I . 
L A 
L A , Fr. Lay I t . La, articulo, que denota el jenero fe-
menino , y íírve para declinar los nombres > v . g. la 
mufa, la cafa. Algunas veces fe fubftituye /o. en vez 
de la , v. g. fia una mujer fe le pregunta; Vjitd ej}á 
maia'{ rciponde; no lotftoi; lo efioi-, fi a l / í fe ligue 
otra a , \ : g. ¡a a m , ta alma en Caítellano, ó fe 1c 
fubñituye el articulo el , el ama , el alma , ó lo mas 
comuti fe confunde en la pronunciación la una a 
con 
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con la otra , equivaliendo á ello,/Www, aunque fe 
alarga un poco la pronundaciou de ia A , que concur-
re ali con otra. AJgiinas veces íe polpone , v. g . 
amarla, ¿fe. 
XA , pronombre de Ja tercera peiíbna del jen. fetn. Fr. 
¿ J . Lat. Ea, illa. Jt. La. 
LA , lewa nota de la Mú/ í ca ,» í , r r , m i , fa,fo{t la. 
LiUJAN , tlanun«n algunos parajes de Alia a cierta 
leche agria, que ufan. Cari. Ed . t. g. i r . 
L A B A R O , V. Cántabro, Lau-bum, y el P. Manuel 
de Larr. Difcurfo Hiftor. /obre ¡a Cantabr. Henao, 
& t . Ptudcr.c. Poet, in Jimulaerum} y JLop, Veg. La 
¡criif.Ubr. i i . d i c e : 
T poniendo fu i armar, y ptndonci 
En lugar del cruciftro Lábaro..,. 
LAEAZA , noirbre que dá Franciof. Dht. al lampa-
zo , plañía, V. 
LABBADIS TA, Ft. Labbadijle, Lat. Labbad'ifta, nom-
bre de una íe¿ta, que lla:nan de Juan Labbadia, na- . 
tural de una Aldea de la Guíena. 
LABDACISMO , defeílo en que fe incurre f replticn-
di> mucho la L , v. g. Lot labradores labran la , 
ÍAtyws , RÍÍ. ¿ib. j . c 17. 
L A B D A N O , efpecie de refina, que facan de la jara 
los Boticarios, y la aplican para apoíitos, &c. V . 
LABE, lo mllino que manchare. V.el DUc.de la Asad. 
LABERINTO, lugar intrincado, y lleno de multitud 
de fendas , caminos, veredas, y encrucijadas. Fr. 
Labyrintbc. Lar. Labyrtntbtu. It. Laberinto. El primer 
Laberinto fue ci de Ejipto; también hubo uno en 
Lcjnnos, y orro en Italia} pero el mas fàmofo fue 
el de Creta, fabricado por Dédalo, pata encerrar al 
Minotauro , y de donde foio pudo falir Teséo, va-
Ikudoic de/ íiiío de oro, que Je dió Afiadni. Por h 
Icmejanza le dice Laberinto , tanro en la fifica, co-
mo en la moral, cualquiera cofa ardua, efeabrofa, 
y llena de díficuítades, y embrollos; y también le 
dan el mifino nombçe á unos verlos , p difíciles de 
Jeer, ó que hacen confonancia , ó fentido perfeito 
por todos lados , y de cualquier modo que íè lean. 
Lat. Verfus ínter fe implicáti. 
LABERINTO , en la Anatomía, la fegunda cavidad de la 
oreja hecha en el huefo petrófo; dánle eftc nombre 
por rener muchas vueltas, y revueltas , y confta de 
tres panes: la primera fe llama vejl'tbufo, ó entra-
da del Laberinto , porque conduce ¿ las otras dos: 
la fegunda, Qonalts enfetnicírcuioi y la terceta, caracol. 
L A B I A , facundia , gracia en el modo de hablar. Fr. 
Grace datu le dífcours. Lat. Facundia. It. Facundia. 
LABIADA , fe dice entre los Botánicos, de la flor que 
tiene figura de labios, V, Quéc, Fhr. EfgaMa, 
L A B I A L , adj. de una temí, lo que toca, ó pertenece 
dios labios. Fr. Labial, ale. Lat. Lábih cxpr¿jfut,&c. 
LABIALES, llaman en la lengua Hebrea, &c. á las le-
tras que fe pronuncian apretando los labios, y tam-
bién íè dice pronunciación labial, &c . 
LABiJA , nombre que dán (os Labradores a un palo 
delgado, que colocan perpendicularmente para atar 
la cuerda i que llaman barzón, i fin de afegurar el 
timón del arado al yugo; ó como otros dicen, para 
que no íè falga el timón de la loga, ó correa WA-
inada mediana, pueftaen medio del yugo: también 
le llaman clavija i la labija. 
L A B I O , parte doble del roftro , la extremidad infe-
rior , y ítiperior de la boca , que la cierra, y abre, 
y cubre los dientes. Fr. Lebre. Lat. Labrum, lábium. 
I t . Labbro. Por la analogía fe aplica á muchas cofas, 
Y. g. iabic de una tax4, f ' j fo jar ro , &e . 
Tom.lL 
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LABIO HENDIDO , en la Cirujía, deformidad, que fe ve' 
en algunas pcríònas, que tienen el labio íüperior 
hendido, como las liebres; yafi fe dice en Francés 
ficr àt lievre. Lat. Lábii fuperiárh, &c . fifsòra , / i -
Mum hpoñmm. Para efta deformidad, que fuele fet 
de nacimiento, liai una coibira patticuUr. 
LABIOS , en h Anatomía, lo mifuio que Ninfas en Jat 
mujeres, V. Aias, ninfas. 
LABIOS DE FLOR. Fi.Gueule, Lat. Flor labiátut. 
MORDERSE LOS LABIOS, irtitarfe, ó lievar mal alguna 
cola, y también callar, aunque con violencia, V. 
LABóR, trabajo del campo, ó del labrador. Fr. Labou-
rage. Lat. Tcrrae cultára, agricultára. It. Agricoltura; 
comunmente dán para fembrar al campo recs labo-
res con el arado , i ia primera llaman barbechar, Q 
alzar ¡a tierra ¡ á h fegunda, binár i y i la tercera, 
terciar: algunos Labradores din mas j y afi cuartán, 
y quinta», y la tierra le lo paga con mas firtito*; dcC-
pues de lembrado cubren el grano con una raftra, ó 
tablón, c/cardan , ó fallan, quitando las malas hier-
bas, y dejando i proporción ralas las plantas. 
LABOR , diverfidad de adornos de aguja, bordado , ú 
^otro ornato, que fe pone en alguna cofa. Fr. Fapon. 
Lat. Opu¡ acu , & t . elaborátum , piõium. le. Foggia, 
lavorOjV. Bordado, adorno. Las elpecies de labores 
fon muchas : pot ejemplo , recamado, que es cuando 
fe borda de realce, yfobre un difiño; pcfptinte, que 
es cuando fe pafan rres hilos, y mego fe vuelve por 
donde antes i medio pefpunte, eflo es, cuando fe deja 
la mitad de los hilos que iè liabian de cojer en cada 
puntada, de fuerte, que entre pefpunte, y pefpun-
te quedan tantos hilos de hueco, como lleva cada 
puntada ; baeer encajes , ó puntas, labrar , que es 
contándolos hilos : hacer vainillas; eflo es, hacer 
un dobladillo, que fe parece al pefpunte i hacer fo-
les , que es una labor en que fe deshila la tela, y en 
lugar de los hilos que fe han facado, lè van con orros 
formando figuras, que fuelen fer circulares, lo cual 
dió el nombre d ella labor. Afimifmo hal deibihdo 
de ojo de perdiz,, ó embarcimdo , deibilado de fajina, 
en que fe (ácan los hilos en cruz, battr randas, é -c 
LABOR. , el trabajo de un Artefano. Fr. Ouvrage, tra-
vail , labtur. Lat. Opera. I t . Lavorio, lavoro. 
LABOR , llaman los Albañiícs i cada ladrillo , V. y afi, 
fi hai un millar de ladrillos , dicen un miliar de ¿abo* 
res. La cania es, porque les firven pata fu trabajo, ó 
labor: otros llaman en tejas, y ladrillos urn labor i 
un millar de tejas, ó de ladrillos. 
LABOR, toda fiierte de trabajo, Fr. Labeur. Lat. Labor, 
I t . Lavoro. 
LABORANTE , oficial, «abajador, jornalero, V. Fr. 
Ouvriér. La(. Operárius. Ir. Ltvoratore, ¡avorantc. 
LABORáR, antic, ttabajar, obrar, V . y Oud. Dice. 
LABORATORIO, llaman en las Boticas, y en la Fi-
fica, y Química al lugar donde hacen las experien-
cias , preparativos, y deflílaciones. Fr. Laboratoire. 
Lat. Laboratórium, offiúna pbarmacopaía. It. Luego, 
& c . La naturaleza tiene fus laboratorios fubterraneot 
para los metales , plantas , y falei. 
LABORAR los cabos, en ¡a Marina, fe dice cuando 
corren bien por las roldanas de los motones. Diet. 
Mar. ó de otro modo , cuando tiran, ó fe mueven, 
ó halan por «ña, ó la otra parte, V. 
LADOREán, entre Labradores, labrar el campo , V. 
LABOREADO , parr. paf. 
LABORéO, labor, trabajo dei campo, &c. V . y Vaif, 
Agrie, fencr. 
1 LAliORERA.coílurera hábil,V. y Lop. Veg. La Dor, 
Fff Fr. 
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Fr. Ouvrière. Lat. Operária. It . LxooratrUe, . 
LABORÍO, labor del campo, V. 
LABORIOSAMENTE , adv. de un modo laboriofo. 
Fr. Lahorkitjiment. Lat. Aegri, laboriósè, operétè. It . 
Laborioj"¡atiente. 
LABORIOSO, fa, ad;, que fe dice de la pecfona que 
fe aplica al trabajo conftantemente. Fr. Laborieux, 
en/e, Lat. Pátiens labéru. It. Laboriofo. 
LABORÍOSO , fe aplica también á las cofas que cueftan 
trabajo, V. Trabajólo. 
LABRADA,fubft. V . Arada, y barbecho. 
PLATA LABRADA , trabajada, laboreada por los Plate-
ros. Fr. Ârgenterit. Lat. Argèntum elaborátim. It. 
Argentería. 
LABRADAS, en la jerga de Jitanos , lo niifmo que 
fervillas, V. 
LABRADOS, en la mifma jerigonza, botines, ó bor-
ceguíes de hombre, V. 
LABRADÓR., el que cultiva la tierra. Fr. Lavoreur. 
Lat. Agríeoia. It, Lavoratore. Los indrumentos comu-
nes que ufan,fon el arado, las layas, ó lías, el ar-
mocafre , el efcardiilo , la hazada, V. Agricultura. 
Por exteníkm fe dice del que tiene tierras propias, y 
las hace labrar por medio de criados, y jornaleros; 
y afimifmo fe toma por Aldeano, V . 
LABRADOR , gulãno, V. Hormiguillo. 
LABRADORA , en ia jerga de jitanos , lo mifino 
que mano, V. 
LABRADORESCO, lo que toca í labrador, ó labran-
za. Fr. RuJUque. Lat. Rúflieiu. Ir. Rufticale. 
LABRADORIEGO , voz de mal ufa , lo miftno que 
Labradorefco, V. y Linde, Dif i . fibre las Bmart. 1.1. 
LABRANDERA, coftorera que labra, V. Laborera, 
y Cervant. D. Quij, t . z. e. 48. Finalmente, como yo 
taviefe ¡a fama de gran Labrande'ra, mifenora, & e . 
LABRANTE, V. Laborante. 
L A B R A N T I O , da , adj. que fe dice de ía tierra de 
pan llevar, V. Fr. Labouraéle. Lat. Arátro idótxus, 
eultüroe bábilit. It . Lavoreria. 
LABRANZA , trabajo del campo, V. Labor, 
LABRANZA , hacienda compuefta de tierras de labor. 
V. Labrantío, campos, tierras. 
LABRAR la tierra , cultivarla , dífponerla pata que 
fruíÜfique, cavarla, &c. Fr. Labowér. Lat. ferram 
arare, célere, arátro exerrfre. It. Lavorare. 
LABRAR , V . Trabajar. 
LABRAR , bordando en lienzo. Fr. Damafsér. Lat. Ope-
re damafdm linteum variare. It. Dámafcare. Quel, y 
Frtneiof, dicen en Caft.Ddm^íWty Damafcado. Cuan-
do el bordado es de figuras y á hechas, y que fe ván 
poniendo en la tela, fe dice fobreponer, y fobreptíefio. 
LABRAR las relas con diverfas figuras. Fr. Gmffrér. Lar. 
Formarejigúras > imprimere. It. Stampar hfioffè. 
LABRAR MADERA para fabricar con ella alguna cafa, 
navio, &c, fi.Cbarpentér. Lít.Materiáriumoputfá-
cerr. Ir. Digrojptre ¡l legname. 
LABRAR LA FIEL, vpz de Tenerías, es íàcar á la piel 
roda la cal, deípiies que la engrosó, y rarificó, que 
es fu efe£to, el cual íirve para que reciba la labor, 
y color; y fino fe facára, impediría el curtido, á 
. que es muí contraría la cal. 
LABRÍA, lo miftno que capar, cafírar, V. En muchas 
partes lolo fe toma por facar un tefticulo ai que e t 
t i quebrado. 
LABRaR , metaforicamente, infiruír, pulir , desbaltar, 
Uoiar, perfeccionar, V . 
LABRÍR , labrát la paciencia , V . Mortificar , ator-
mentar. 
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LABRSR A FUEGO , en la Cirujía , (ajar, ó mortificar Ja 
parte enferma con un hierro candente. Lat, Ferro 
caadínte exfecáre, &c , 
LABRÍR PIEDRAS , &c. Lat. Lapídibus exadere, V. Deí-
baflar, pulir, abrillantar. 
LABRÍR CASA , V. Edificar. 
LABRaR MONEDA, V. Acuñar. 
LABRáR CHOCOLATE , luccr pafta del cacao , azúcar, 
&c. Lat. Afaffàta ex cacao, & c . formare. 
LABRADO , part. paf. de ¡abrar en fus íignífi 
LABRáZ, V. Lobo marino. 
LABRIEGO , V. RuiÜco, labradorefco. 
LABRUSCA, vid íiivcílcc. Fr. Lambrmbe, lambmfque. 
Lat. Vitiifylvéftrii, /abráfta .h. Lambrufca. Ei nom-
bre viene de ¡abrum, porque crece á las orillas de los 
caminos, que fon como fus labios. También llaman 
Labrufcas á fus ubas , las cuales l i maduran , fe po-
nen negras ; pero nunca mui íâbrofas. 
FLOR DE LA LABRVSCA. Lat. Qenántbe, V. Oud. Sobr. 
Trev. Lebr. &c . 
L A C A . Fr. Laque. Lat. Laccba. I t . Lacea. El nombre de. 
Laca es mui jenérico ; pero fe d i con toda propie-
dad áuna efpecie de refina dura , encarnada , clara, 
tranfparente, y quebradiza, que viene de Malabárt 
Véngala, y Pegá. Los Indios hacen Lata valiendofe 
de cienos moíquitos, que cojen para efte c ieño fo-
bre unas varetas. El P. Tachard jefuira, dice que fe 
faca también de unas hormigas de coior de fiiego, 
que fe ponen en las ramas de díverfos arboles, y 
dejan fin ellas un humor encarnado, que le íbea en 
cinco, ó feis dias, y es dillinto del jugo que fale 
de los mifmos arboles picados de algún inlcílo. 
Afimifmo fe hace Lata artificial de díverfos modos. 
La Laca lirve para hacer el Lacre, V. Lacre. 
LACAPTO , V . Nafcapto. 
LACARGAMA , planta que echa muchas ramas de 
cofa de un pie de altas: las hojas parecidas ¿ los de 
la buglofa íilveftre , las flores de color purpureo, 
y la tétmlla cenicienta, y de la figura de una cabe-
za de víbora. Fr. Orcbanette. Lat. Ancbáfa, y íegun 
Tournefott Buglófum radice rubrÂ ,ftvc anebúfa v¡*l-
gdtior. It. Una fpecie di borrana. 
LACAYO , criado que acompaña ftecuentemente á 
fu amo. Fr. Laquais. Lat. Pedifsiquus; otros curfor. 
Ir. Stajfiere. Bafc. Lacayóa. Antiguamente llamaron 
Lacayos i ciertos foldados de á pie , ó de itifàntc-
r ía , V . 
LACAYÓTA , Fr. y Lat. Lacayote , nombre de una 
planta de la América Meridional: fu fruta, que tie-
ne el mifmo nombre, es una efpecie de calabaza, 
que dura todo el año , y es excelente para hacer 
dulce. La planta arraftra por encima de los te;"ados: 
no es conocida en Efpaña. 
LACAYUELO, dimin. de Lacayo, V. 
LACAYUNO , ha, adj. cofa de Lacayo, ó que per-
tenece á Lacayo, V. y Cerv. Com. la Entretenida, 
y D.Quij. t . 2. ; 
LACEAR, adornar con lazos. Fr. Omer queique cbafc 
de notuds de rubam. Lat. Laqueis ornare. 
LACEAR , en la caza , acercarla, ó recojerla para que 
venga ai tiro. Fr. Enlacír. Lat. Ulaqueáre. It. Aitat-
ciare. 
LACEADO, part. paf. 
LACERáDO, adj. y fubíl. defdíchado, míferable , V. 
LACERdR, defpedaza'r, herir, V. Fi.Deebirír. Lat. 
é I t . Lacerare. 
LACERAR , metafòricam. maltratar. Fr. Mahraitír. Lat. 
SugilUre, cârpere, profeindert. I t . Lacerare. 
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LACERADO, part. paf. 
LACéRIA, in seria, mendiguez, deCUchs, Fr. Mifere, 
Bialbeur. Lat. Miséria, irf¿licitas, mend'ícitas, Ic. M i -
feria , calamita. Bafe. Lactría. 
LACERÍA , penult. larga, conjunto, ó laberinto de fa-
zos. Fr. Garniture de rubans. Lat. Laqueórum multi-
túdo, illaqueátio. 
LACeRNA, Ft, Laeerae, Lat. Lacérns, ¡acéritum, chía-
rnys, birrus. It. Mantelk, cafacca, efpecie de capo-
. t e , ó clámide de Jana antigua, que le ponía lá jente 
de guerra encima de la que ((amaban "toga; al prin-
cipio era corta; pero cuando fe empezó d ufar co-
munmente, fe fiie alargando. Los Senadores la llega-
ron i u & r , aunque luego íè les prohibió : afimíímo 
hubo tiempos en que íe usó en los teatros. A l que 
la trahía le llamaban los Latinos, Homo lattrnãtus. 
LACHAS, ó ALACHAS, llama Ottd. i una efpecie de 
Íardinas, ó arenques, y ledánelLat . Acones, óago-
nes, que no es de buena latinidad : acafo cite pez 
es lo miímo que el alache, V. 
LACI A L , fobrenombro de Júpi ter , porque era vene-
rado en Lacio, pequeña Provincia de Italia. Fr. La-
tía! , ¡aliar. Lar. Latiáih. 
LACIAR , Fr. y Lat. Latfor, fiefta, que fe hacia í J ú -
piter Lacíal. 
LACINJA, Fr. Latinieme, Lar. Lacinia, fobre-nom-
bre, quefe dió á Juno, tomado de un promontorio tte 
Italia, en que tenia un rico Templo. 
L A C I N I A D A , do, adj. que aplican los Botánicos á las 
hojas compueftas de otras muchas eílrechas, y largas, 
como las del hinojo: y Quér, Flor. Eff>. lo toma por 
las hojas hendidas, y puntiagudas. Fr. Laeinií, ce, 
feuilles laciniées. Lac. In lat'miasfefíitm 
L A C I O , cía , adj. que fe dice de cualquiera raiz, ó co-
fa fofa , fin jugo, marchita, ó envejecida. Fr. £ W , 
Jktr'u Lat. Marcidas, mollis , tignifa radix, &c. It. 
Vizzo. Los nabos eftán yá latios, no fe pueden comer. 
L A C K , Fr. Laci^, moneda de cuenta de Períia : un lací̂  
vate looy mpiís , un rupídc oro vale 13 de plata , y 
el rupí de plata 6 reales de vellón , V . el Dice, de Art . 
y Citnc, Fr. _Lat. ¿ Jngl. de Tomás Dycbe, Trev. &c. 
LACOMANCÍA , Fr. Lacbomancie , adivinación que 
fe hace tirando los dados, V. el Dice, de Dycbe. 
LACONICAMENTE, brevemente. Fr. Laconiquement. 
Lat. Lacóniei, It . Lacónicamente. 
LACONICO,ca, adj. loque pertenece áLaconia,Pro-
vincia del Peloponefoj pero con efpecíalldad fe apli-
ca a un dilcuríb , clauíüia, ó periodo concííb, y fen-
tenctofo, como ufaban los Lacedemonios. Fr. Laco~ 
ñique. Lar. Lacónicus. It. Lacónico. 
LACONISMO, lenguaje breve , vivo, y ícntencíofo, 
femejanteal que ulábanenLacedemonia.Fr. Lacontf-
tnt. Lãt.LaíoniJmits, brevilóquium. luLaconifmo. Algu-
nos toman el laconidno por una figura vícioíà de Re-
xorica , con que abreviando demaiiado la claufula, la 
dejan imperfeita, y obfeura, V . el Dice, de la Aead. 
L A C ó T O M O . F r . y Lat. Laeótomus, nombre queda 
Vitrubio í la re£ia fubtenfa, íbbre la porción de Me-
ridiano , que hai entre los dos trópicos. 
L A C R A , reliquia, ó íeña! de algún achaque-, ó enfer-
medad , prefente , ó pafada. Fr. Tare, vice. Lat. Fí-
tium , decéfsio, decéfas. It . Maneanza , es del Bafc. 
CMC^I , eojlra, 6porquería en cara, 6 manos 
L A C R A R , herir, dañar, perjudicar, V. 
L A C R A D O , part. paf. Es frecuente quedar lacrados en 
prefiamos, y fianzM. 
LACRE, Fr. Bain á cacbtiír, «Ve SEfpagnelaque,la-' 
(re, Lat. Ctrafignatória. I t . Cera di Spagna. Bale. La-
TsmM. 
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crfa: es compoficion hecha de Ja laca en grano, co-
loreada con bermciíori, aunque Ce hace también con 
otras mezclas} y de diverfos modos. 
LACRE, moneda, V. Acre. 
LACRIMATORIO, cutre ios antiguos , va(b en que 
fe recojian las lagrimas, que fe vertían por algún di-
funto , y que fe introducía en fu fcpulcro. Fr. Laebry-
matoire. Lat. Lacrymatórium v a i , V. /a Cari. 2. de 
Medina Cond. D. Mig, Perez Paftor, Dios Endove-
lico, y el Dicc.de Art. y Cieñe, de ' íom.Dychc. 
LACRIMOSO, fa, ad/. V. Lagrimofo. 
L A C T A N C I A , el tiempo de mamar. Fr. Le temps que 
tette un enfañt. Lat, Luíiatiónis tempus. 
LACTáRIA, planta medicinal, V. el Dr. ÍUver. de Mor-
bo Gallico ,p .2Sç. 
LAcráfUA, Fr. Lailahe, coluna en que exponían los ni-
ños en Roma antiguamenre, para que fe críaíen i ex-
penfas del público, V. el Dice, de Art. y Cieñe. deDycb. 
LáCTEO, ea, adj. cofa, que participa de la leche. Fr, 
Laílfe. Lat. Láíleus. Ir. Lotizo. 
L á C T E A , via, V. Via lá£I«. 
LACTICÍNIO, LACTICÍNIOS, cofa de leche, ó que 
fe hace de leche, cotuo qutjb, mantéca ¡názulas ¡éfc, 
Fr. Laitage. Lat. Laílárius, ria. It . Latticlnio. 
LACTÍFERO , V . Lácteo. Lat. Liãifir. 
LACTIJ INóSO, fa, adj. que fe dice de todo aquello 
que dá un jugo blanco, parecido i la leche. Fr. Lai-
teux, ettfe, Lat. Laílárius. I t . Lattiginofo. 
L A C T Ò S , el Pluron de los Sármatas. Fr. y Lat. Laílos. 
LACTúMEN , Ilaguillas, ó coftras, que íafen í los ni-
ños , que maman, Fr. Efpece de gale , ou dt- gourme. 
Lat. Pájlulaeexn'miolaéleproveniintes. 
LACTúRClA, Fr, Lailueíne, Latttrce, Laílurcie, Lat. 
Laélúrcia: nombre de una Dioíà de Jos antiguos Ro-
manos. Flora tenia cuidado de I01 frutos en flor, y Lac-
turcia, cuandofe bacian, ó ¡os baeiaya leche. Algunos 
dicen en Caft. Laíticínia. 
L A C U I , Fr. Lacui, pajaro ceniciento de la China, de 
quien dicen aprende á hablar cuanto le eníeñan. 
L A C ú N A , lo mifmo que corral, ftUa, ó blanco en un 
eferito , V. y HCart.z.de Med'm. Cond.p. 118. 
LáDANO , en la Farmacia, materia reíinofa, y medi-
cinal , que fe coje en las hojas de la planta llamada 
ciflus erética ¡adanífkra. Fr. Ladanum. tax. XÂdanum, 
làbdamm crétUum. It. Ládano. En Creta lo facan en el 
mayor calor del dia de encima de cierta mará peque-
ña , por medio de unas varitas negras, y aromáticas. 
LADEAR, mover alguna cola, índínandoía acia un la-
do, f r . Inclinír, Lat. In ¡atus inclinare. It, Cafteggiarc. 
Algunos Dice. Franceíés , y Efpañoles lo toman por 
coitear, ó ir at lado de alguna cofa; pero eñe no es 
el fenddo caftellano ufuaj, V. Inclinar. 
LADEIÍR. ,en la Marina, fe toma por declindr la aguja i 
una , ú otra parte, V. Declinír. 
LADEae, LA NAVE para carenarla. Fr. Mtttre en eran. Lat. 
Navetn in latusflatácre. 
LACEARSE , pafiva de ladeár, y metaforicamente ¡neli-
narfe á alguna parte. Fr. Pencber de cotí de quelqu'un. 
'L%t.Partesalicujusdefinderciy. Defender, ínciinarfe, 
L A D E A D O , part. paf. 
LADéRA DE U N M O N T E , fu cuefla , ó declividad. 
Fr. Penchant, toteau. Lat. Coltis devixitas , declivU 
tas. Ir. Declivitá. 
LADCRA , aquella vara que fe pone en cada uno de los 
lados de las carretas. Fr. Heches, ridelle. I t . Ridolo. 
LAOCKA , cada una de aquellas piezas, ó palos, en que 
en los polifpaftos fe afirman las rodajas, y que com-
ponen la caja en que fe introducen. Fr. Boulon. 
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LADCJIAS, en la Artillería, tablones, que fe ponen a Jos 
lados de las cureñas , para mantener la pieza, V". 
LADéROS, en la ¡Fábrica de Tapices, fon dos maderos 
graefos, que mantienen los plegadores. Fr. Cotercti. 
LAD1ERNO, efpecie de arbuftojó planta pequeña, 
V.Efpinar,-<írfe de Balle/. I . i.e. 5. 
L A D I L L A , infeflo de muchos pies, que fe enjendra en 
la piel, y fe multiplica, y pega mucho. Fr. Morpion. 
Lat. PeiiíttíluiinguinálhAl. Pianola. 
LADILLA , GARRAPATA , fe dice por improperio á los 
que fon pequeños, y fe pegan pefadaniente.Fr. Mor-
pion, Lat. PÚ/fo t nugax. I t . Piattola, picciolo, & im-
portuno. 
L A D Í L L O , dimin. de lado, V . 
LADíLLOS, en el coche, los cuatro cuirterones de 
cuero, y alguna vez de vidrio, que hai i los lados 
de las portezuelas, y que comunmente fe quitan en 
.Verano. íi.Panneaudz tu i r^e .dc í cotéi d'un tarrojfe. 
Lar. Latcrák rbedae optrculum. 
L A D í N O , na , adj. afluto, perípidz, advertido. Fr. 
Ru¡¿, ée, expert, erte, Lat. fcfer, verjtpíllis, expér-
ius y ináâfirw. I t . Sperto, afiuta y fcrftro. 
LADINO, fe tomi efpecialmente en las Mifiones de In-
dias por ellndio expeno, éintelijente en elle, ó el otro 
idioma, en que firve de guia, é interprete, Lat. l i tó-
mitis , & f . perítuí. V , Interprete. 
L A D O , lo que eftá á una, ú otra parte, reípeíto de 
la cara, ó parte anterior del cuerpo , ó d e la fachatU 
de una cala, &c. Fr. Colé. Lat. Latui. It, Lato, tanto. 
Al lado izquierdo fe te bufijado un dolor ijiempre fe lle-
va al mas honrado al lado derecho. 
LADO , ib dice por cualquiera parte de las inmediatas i 
todas las demás, y no iblo de la derecha, ó izquierda. 
Fr. Coté. Lat. Undiqui, undequáquè. Por donde quiera 
que vaya , lleva al lado el peligro. Francia, efti al 
lado de Efpaña: Murcia al lado de Valencia, ¿ fe 
A T O D O S L A D o s , DE TODOS LADOS ,por todoslados. Fr. 
J3etoutecotí,á droit, & d gauche. Lut.Undiquè, un-
dtcúmquè. Ir, Da ogni lato, da ogni canto. 
DE UN.LADO , v DE OTRO. Fr. D'un coti , & de f autre, 
. ¿eboutXax.Utrinque, exutrSqueparte,bine, fyillinc. 
It. Lato, canto: mirar de un lado la ventaja , y de otro 
. t i daño , y v l r cual pefa mar. 
LADO, partido,facción. Fr.Corí,partí. Lax-Partei, iurn: 
Toejioi ã fu kdo. 
LADO DE UN RIO, rivera. Vr.Cotí. Lat. Ora, litut. I t . 
Cojla, lido. Lado de un mar. V . Ribera, cofta. 
LADO , en el manejo de un caballo., llevar de lado un 
caballo, llevarle algo indinado á un Iado.Ft.De.ci)í¿. 
AL LADO ,1O miíino que cerca, adv. fr. Acoté. Lzz.Pro~ 
pitproptiryod déxteram}velftn'ifiram partem. 11. Aceanto. 
LADO, fe dice figuradamente deímodode mirarlas co-
íãs con los ojos de la razón. Lar . f í decet, ut opmet. 
lr.Cw»eyí conviene. Untmbidiofojmát mim l a cofu 
de buen lado , V. Parte. 
DB LADO , AL SESGO , que no vá redo un corte f linea, 
&c. Fr. De eoté, de btats. Lat. Obltyue. I t . Da canto. 
MIRÍRDB LADO , mirar al tiavés, atravefado, con def-
dén. Fr. Regardér de m i . It. Jtifguardár bieco. 
DEI. LADO DE Acá,adv. y prep. Fr. Au-dtfá, deçá. Lat. 
CúfCitra. I t . AJ di qua. En Eipaña íe decía antes 
amende* 
DEL LADO DE ALLÍ , adv. de lugar, y tiempo ¡ lo que ef-
tá de la otra parce, refpefliode alguna cofa, v, g.del 
lado de allá del rio. Fr. De l á , au de Id. Lat. Ultra, 
trans. It. D i iá. Antiguamente lê decia allende. 
DEL LADO DE ALLÍ, fe toma también como prepof. Fr. 
- í» de lá ,par de lá. Lat. Vltrd. I t . Di lá. Del lado de 
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allá de la linea, pafada la linea. 
A UN LADO , apararfe, mandando, &c. Fr. De totí ,re-
tirez-voui. Lat. Apage, ápage te. I t . Leva via, 
AL LADO CONTRARIO , al lado opueño. V. Entrente. 
IR AL LADO DE OTRO , como acompañándole. ít.Coloyír. 
Lat. Alicájüí latui tégere. 
LADO , que acompaña^ Fr. Coté. Lat. Comes. 
LADO , en los arados, V. Vara. 
LADO DE UN ANIMAL , V . Hijar. 
LADOS DE UN TRIÍNGULO , V . Piernas. 
LADOS , ceñados, coftillas, nombre que fe dd ¿ los dos 
lados, que median por la orilla, enrre el pecho, y la 
efpalda. Fr. Iks. Lai. I l i a , V. Coitado. 
L A D R A , V . Ladrido. 
L A D R A D O R , el que ladra. Fr. Aboytur¡jappeur. Lat_ 
Latrátor. I t . Âbbajatore. 
LADRADOR,por metaf. ¡mperiinentc, y enfàdofo. Fr» 
Clabaudeur. Lat. Clamátor. It. Chefparla ,cbegñdx. 
PERRO LADRADOR , NUNCA BUEN MORDEDOR. Lar.GuuF 
nimh latrans , baud mordet. 
LADRáR , dár fu voz el perro. Fr. Jappér, abboyfr, 6 
aboyér. Lat. Latráre, I t . Abbajare. 
LADRÍK , impertinentemente, mucho. Fr; Clabatijér^ 
Lat. Allatráre. Ir. Abbajare. 
LADRaR ASI, por meta£ (e dicede los hombres vocin-
gleros,que continuamente períiguencon voces, im-
pertinencia, y gritería. Fr. Clabaudér, aboyér. Lat. Cla-
márc, damitáre. It. Spctriare, fgridare. 
LADRÍR CONTRA LOS VICIOS , gritar, predicar contra 
ellos, lepreliendeilos, Y . 
LADRÍR EL ESTÓMAGO , tener hambre, V . 
LAORÍR ALAOREJA , inHuír en algo, V , 
LADREME EL PERRO, V NOME MUERDA , loCUCÍOO, Ó fra-
fe , que denota, y anima al defprecio de lo que fe 
dice fin fubftancia, n¡ verdad. 
L A D R A D O , patt. paf. de Ladtar. 
L A D R Í D O , la voz propia del perro. ír.Abboi ,jappe-
ment, abboyement. Lat. Latrátus. It. Abbaiamenta. 
LADRIDO impertinente, y continuado. Ft. Clabauderie. 
Lat. Clamor. Ir. Grido ,Jcbíamazzo : también Íe dice 
nKtaf. en ios mifmos lèntidos, que ¡adrar, V . 
PARARSE AL LADRÍDO, termin.de caza, dicefecuandola 
fiera fe pára al ladrido del perro, que la ftgue, fati-
gada , y falca de fuerzas. 
L A D R I L U L , L A D R I L L d R , paraje en que fe fabri-
ca el ladrillo. Fr. Briqueterie. Lat. Figlína literária. 
I t . Luego dove J i cmiono i mattoni. 
LADRiLLáR, verb, lo mifmo que enladrillar, V . ( W . 
Sobr. Prane'tof. Covarr. 
LADRILLáDO, part. paf. 
LADRILLAZO, golpe que feddcon algún ladrillo. Fr. 
Un coup de brique. Lat. Uteris iftus; Ir. Mattomta. 
LADRILLEJO , dímin. de ladrilloi V . Lat. Latéreutus. 
LADRÍLLEJO , cierto juego , ó burla, que uíàn los mo-
zos por medio de un ladrillo, dUpertando, ó hacien-
do mala obra con él , habiéndole colgado ala puerta, 
y tirando de un cordel í que eítá afido, finjiendo que 
llaman. Lat. Láteris iélibut ludibrium. Franciof. lla-
ma á efte juego ladrillófo. 
LADRILLcR A , horno de ladrillo, V . Horno. Fr. J W 
ou l'oncuítles briques. I t . Matíonaja. 
LADRILLéRO, d que hace, vende, &c. ladrillos. Fr. 
Briquetier. Lat. Fígulus. I t . Mattonajo. 
LADRíLLO, tierra cocida (Crala, y roja, ó colorada, 
en cuadrilongo, rombo, cuadrado, &c. que firve pa-
ra fabricar paredes , y enladrillár pavimentos. Fr. Br i -
qud Lat". Later. It.'Mattone. 
LADRILLO DE CHOCOLATE. Ft.Patede ebocolat, qu'on wu. 
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pe par. earreaux. Lar, Cboeolática majpt. 
LAORILLO, en la jerga dej]tanos,lomi(moqneladrón,V. 
MEDIO-LADRILLO, Ó LADRILLO PEQUEÍÍO, que fudg rc-
n<c ocho pulgadas de largo , y Ja mirad de ancho. Fr. 
Dw'-brique, cbantignok. It. Mattone piccolo. 
LLEVARSE EL LADRILLO , porfiar hafta fatir con la fuyajV. 
LADRILLOSO , fa, adj. lo queeíH l leno,ó cubierto 
de ladrillo. Fr. Carrelé. Lat. Latiribusftrittti, pierna. 
LADRÓN, el quehurrajóredenelo que no es luyo. Fr. 
Rjrvijfeur ,fpoliateur ,delrouJfeur, vokur. Lai. Bonó-
rum diréptor, expiUtor ,fpoliãtor, depoptilMor, prae-
do, raptor, fur ,grafiátor. I t . Rattore , Í a d n r K , r a -
pitore , ¡adro , fpogliatore. 
LAHRÓM que hurta con futileza. Fr. Larron. Lar. Fur, 
¡airo. Ir. Ladro, ladram. A eílos fuelen ilamar ladron-
zuelos, gatos, y rateros, V . 
LADRÓN que habita , y fe ampara en los montes. FE. 
Gautier. Lat. Sylvárum íncola, fylvéjlris ¡fafiiófus, 
.LADRÓN que hurra pocoá poco en alguna coiniíion, 
ó empleo, Fr. Grivtleur. Lat. Frauduléntus in ^uaiftit 
faciendo, i t . Fuibo, rubatore. 
LADRÓN que fe entra en las cafas para hurtar. Lat. D i -
reílárius. 
LAOKÓN , pez, lo mifino que comadreja del mar, V . 
LADRÓN , ó LADRONCRA , lianian en los molinos, aceñas, 
&c. áaquella compuerta, ó abertura, que fe hace 
para hurtar el agua cuando conviene, y hacer que no 
vaya alas ruedas. Fr. Fortes d'meeclufc. hm.Mok-
trmae tubus. ] t . Ilcalkne : también le iüelen llamar 
vtntofa, Eí mifmo nombre de ladrón 1c dan en los la-
vaderos de lana i la compuerta por donde delãguan 
el cañal, de modo que vá el agua ai lavadero. 
LADRÓN , pave'fa, que le pega por un lado á la vela, &c. 
. y hace que fe corra. Lat. Favilla trmjvérsè exédem. 
POR UN LADRÓN , PIERDEN CIENTO EN EL MESOX, lo mif-
mo que pagar juflos por pecadores, ó frafe que de-
nota , que las culpas de unos las.pagan otros. 
PitNSA EL LADRÓN , «Ü-'B TODOS SON DE SU CONMCION. 
Lat. Ex te cotijeÚáram facis. 
QUIEN TIENE Hijo VARÓN , NO DÉ VOCES AL LADRÓN, 
nota que no acriminemos los males , que nos pueden 
facilmente alcanzár , ó fuceder. 
LADRONCÍLLO, L AURONZUELO, dimin. de la-
drón , y por lo común fe toma por los rateros,y cor-
ta- bollas , V. Corta-bollas, garaelo. Fr. Larronneau. 
Lat. Furóncului, fur , rapax. It. Ladrucch. 
LADRONEáR , V. Quitar, hurtar. 
.LADRONéRA, en los molinos, V, Ladrón. 
. LADRONCRA , lugar adonde fe ocultan, y viven los la-
drones. Fr. Retrate da larrons. Lat. Latrómnt reeep-
• táculum. Ir. Luego doveftanno molti ladri. 
LADRONCRA , LADRONCSCA, L A D R O N l A , LADRONICIO, L A -
DRONERIA , V. Hurto , latrocinio. 
LADRONESCO, ad;, cola que toca, ó pertenece í 
latrocinio, V. 
L A D R O N Z U E L O , V. Ladronciíío. 
LAéS, Fr. Laés, moneda de algunas partes de la India, 
vale cien, mil rupíes. V.Lack. 
L A F A H A N T O , V. Nafcapto. 
. L A - F E I L A , entre Jitanos, fingimiento del ladrón, que 
mucflra darle algún mal para efeapar del peligro, que 
le amenaza, cojido en el hurro,V.Juan Hidalgo.Pocii. 
LAFIRA, fobre-nombre de Minerva, como üiola de 
Ja guerra, y los deípojos. ¥¡.Lapby;-e. Lat. Lapbyra. 
LAF1STIO, tía, fobre-nombre de Júpiter , y de las Ba-
canales. Fr. Laphyftien, eme. Lat. Lapbijiius, a. 
LAG A , haba roja, y negra de Oriente, quiííitvepara 
pefar el pro. f r , ¿aga. V. Conduri. 
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LAGAñA, LAGAñOSO, V . Légaña, legañofo. 
LAGANéS, cierto pajaro de la Isla deZebuth, pareci-
do á la cotne;a, y de quien dicen, que fe deja rragar 
de la ballena, y luego le pica, y come las entrañas, 
de modo, que la mata, V. Oud. Dice, 
L A G á R , ínjenio, y paraje en que fe pila, y exprime la 
uba, para facar el vino, Yx.Fouhrie, preffbir. Lat. Cal-
catórium, torcúlar. It. Gualcbiera. V- Viga. 
SUELO DE LAGBR, Ó LAGARGTA , &c. para pitar uba, 
manzana , &c, Fr. Mai. Fr. Farus ,forum. 
LAGARÉJO , LAGARCTA , llaman los viñaderos á una caja 
grande de madera con fus píes, que fiivc para ef-
cobajár, y pifar la uba , en vez de ejecutarlo en el 
lagar común. Fr. Cube, fegun Qud. y petit prejfoir, 
fegun Sobr, y petit lien , oil on foule, &e. fegun Se-
journ. Lat. Lac&fcula, lacas. Ir. Picciol torebio. 
LAGARéRO, el que pila la uba en el lagar. Fr, Pref-
fureur. Lar, Torculáriits manerps. Oud. le llama en 
Cañellano Lagaréto, 
LAG A R T á D O , lo mifmo que alagartado, V . 
LAGARTeRA , la boca, ó cueva donde fe retiran, y 
efeonden los lagartos. Fr. Trott oü leí lefards , &e. 
Lat. Luertórum cávea. 
LAGARTéRO, L A G A R T I J é R O , pajaro, ó animal 
que coje tos lagartos. Fr. Oifeau, ou autre animal, 
qui cbajfeks kfardi.La.t.Lacertárius.Fra/icíof. le lla-
ma malenCañ. lagartíco, U. L'uceelhebemngia, &c. 
L A G A R T é Z N A , LAGARTÍJA, efpecte de lagarto 
mui pequeño , y de color pardo. Fr. Lcfard, hfar-
de. Lat. Laeírtut, lacerta. It. Lucermzza, luctrta, 
¡ítcertola. 
LAGARTIJA , efpccíe de pefeado, V. Torq. Mon. Ind. 
LAGARTljéR.0 , efpecie de cernícalo, V. y Cerv. 
D . Quij. t. 2. c. 43 , y Lagartero. 
L A G A R T O , animal de color verde , con cuatro pa-
ras , cola aguda , y piel afpera. Fr, Lefard. Lat. La~ 
cértus v i r i d i i , lacérta. I t . Ramarro , lutertola grande, 
verde: rambieti hai lagartos pintados, y cenidenros, 
LAGARTO VOLANTE , animal que enconttó Paulo Con-
dor , V. Las Cartai Edificantes. Lat. Laeértus volans. 
Los lagartos de (as Islas le comen, y fu carne es muí 
parecida á la de la gallina; fon animales terreftres, 
aunque algunos Teólogos los han hecho anfibios, 
dando licencia para comerlos en todo tiempo. Los 
Japones los adoran por Diofcs. 
LAGARTO DB MAR , cierto pez parecido al lagarto, 
aunque fin pies. Fr. Lefard de mer. Lat. Sátrnis. 
LAGAR-TO , Ft. Lefard, en el ttlasón es un lagarto que fe 
propone como liibiendo; y fi eftd de otra manera, 
es meneíter cfpeciticarlo. El vulgo llama Ligarto i 
la Cruz , ó Infignia de la Orden de Santiago , V. 
LAGARTO , Fr. Lezard, en la Aítronomía, una eftrella 
informe, entre el píe del Pcgafo , y la mano de An-
dromeda , V. Saver. Dice. Mat. 
LAGARTO, el elcudtto de encaje,que fe pone al lado 
de la fobtepeliiz. Fr. Goufet de furpelis. Lat. Scútu-
Ititn, retinaculum, vel retieutÁtum flütulum. 
LAGARTO, parte del brazo , deíÜe el hombro al codo. 
Fr. Lefard, mufele qui prend depuis íepaule iufqu'au 
fúude: otros lefard, tomándolo por la parte del bra-
zo , defde la muñeca al codo. Lat. Laeértus. 
BRABO LAGARTO , fe dice en Caíl. por Jo mifmo que 
advertido, lõcacrón, aíluto, picarón, V. Lat. Cal-
lidus. En Francés hai una locución cali conrraria 
pateare lezard,lo mifmo quegufanillOjdefpreciabk", 
ratero , ó que arrailra, V. 
LAGARTO, entre Jitanos, ladrón del campo , que mu-
da muchos veftidoi para no fee conocido. 
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L A G O , en la Jcograíia, es una mafa, ó plano grande 
de agua dulce, y pítene, fin corriente , ni comu-
nicación conocida con el niar,6íc. aunque fe comuni-
que por conduftos fubterraneos. Fr. Loe, Lat. Lacur. 
It. Lago. Por la femejanza fe dice de cualquiera ma-
fa, ó cantidad de otro licor : ba vertido t i vino, y 
becbo un lago de todo el cuarto. 
LAGO, Fr. Lacquc, lAt.Laecus: tinaja, que metían en 
tierra los Romanos junto al lagar, dándole por fiiera 
con c a í , ó mortero , para que cayefe el vino. 
LAGO DE LEONES , lugar fubterraneo, en que los en-
cerraban, Fr. Lafofe des lions. Lat. Leónum ¡acus. 
LAGOFTALM1A, Fr. Lagopblalmie, del Gr. liebre, 
y ojo : enfermedad en que el parpado lè retira acia 
arriba fin poderle bajar , y los que la padecen, que 
íé llaman Lttgoftalmos, duermen con aquel ojo abier-
t o , como la liebre tiene ios fuyos al dormir. 
LAGOPO , ó LAGOPOS, ave de extremado fabor, y 
fe le d i efte nombre, por tener fus pies cubiettos 
con un pelo, que parece de liebre: todo el relio es 
bianco , y e¡ tamaño como el de una paloma. Otra 
ave hai del mífaio nombre, de color azafranado, y de 
la magnitud de una codorniz, V. Hutrt. fobr. PUn. 
LAGOPOS, efpecie de trevol. Fr. Lagopos. Lat. La~ 
gófuj : viene del Gr. , liebre , y «vt ypie, y aíi 
le llaman también pie de liebre. 
LAGOTEaR ,a lhagár , acatíciác, iifonjear, V. 
LAGOTEADO,pare. paf. 
LAGOTERÍA, alhago, lifonja, caricia, V . 
LAGOTe'RO, V. Lifónjero, zalamero, embuftero. 
L A G R I M A , agua que fale del angulo de la villa, por 
la compicfion de los múlcuios, caulada de algún do-
lor , aflicción, &c. Fr. Larme. Lar. Lasryma. U. La-
grima. También fe dice lagrima i una gota de agua, 
&c. Fr. Lame. Lat. Ucryma , gáttula. I t . Goeciola. 
Por la femejanza fe dice del licor, ó gótica que deí-
tila la v i d , &c. por s í , ó por inciiion , V. Quér, 
Flor. E/paHola. 
LAGRIMA , cierta planta, que da una femiüa dura, y í 
modo de piedra , de que Ce hacen los rofarios, que 
llaman de lagrimas. Fr, Gremill. Lat. Litbofpémon, 
i , Litbofpírmum, i , Milium folit . En Caft. le llaman 
también Mijo folano. 
LAGRIMA PE Moisés, planta á modo de caña , de dos, 
ó tres pies de alta, y las hojas de pie y medio de 
largas, y anchas como las de la cana i las ñores en 
efpiga con fus femiilas. No obftante, nueftro Caft. le 
dan el Fr.kirar dejob,y el Lat. LturymaJobi.Fran-
ciof. le llama lagrima de David: hállale en Candia, 
Sitia, y otras partes de Oriente, y también fe cul-
tiva en Europa. 
VINO DE LAGRIMA , V . Vino gota. 
LAGRIMAS DE. LA AURORA , llaman los Poetas al rocío 
de la mañana, V . Rocío. 
LAGRIMAS DE BATA VÍA , fon unos globulitos de vidrio 
con fu cola , que fe hacen dejando caet !a materia 
del vidrio candente en agua fria. Fr. Larme Batavi-
que.piale, el lAt.Lacryma PráfsÍca,velBátava, Ellas 
lagrimas citan compuertas de inmenfidad de drculi-
ros, que las hacen incapaces de quebrarfe, aun con 
los duros golpes de un martillo j pero luego que íé 
rompe la colita,que tienen , entra el aire exterior, 
y desbarata toda la obra, por razón de fu pefadéz, 
y fiierza elaffica, que prevalece contra el aire ralo, 
que había dentro. 
LAGRIMAS DE CIERVO, llaman en las Boticas il los re-
nuevos de hs hallas, ó Cuernos viejos, ó que falen 
caídos eífos. Lat. Lacrymae cervórum. 
L A G 
LACRIMAS DE COCODRILO , lo milmo que fallas , V . 
COHETE DB LAGRIMAS, cierto cohete, que a r ro ja luces, 
al modo de lagrimas , y fe compone de azufre , y 
alcanfor. Lat. Ignts mifsiles víluti lacrymántes,_ 
LAGRIMAS DE SAN ESTEVAN , lo mifmo que guijarros» 
ó piedras , V. Por lo milino toman Ond . Sobr. y 
Franciof. Dice, loque llaman lagrimasAe M o i s i i . 
DÓM DE LAGRIMAS. Lat. Dotutm lacrymártm. 
LLOIUR LAGRIMAS DE SANGRE , llorár con í u m o dolor. 
Fr. Verfer des ¡armes de fang, Lat, Amári flere, s in-
guifiem pro ¡ácrymis ejfúndere. 
L A G R I M A B L E , antic, verbal de lagrimar, V . Aldana, 
Cart, á Galaitio. 
L A G R I M á L , voz de Anatomía, cierta g l á n d u l a , que 
haic-erca del ángulo pequeño de los ojos. Fr- Laery-
mal , toin de l ' a i l , cantbus. Lat. LiKrymálú, eanfhui. 
I t . Lagrimale. Ella glándula filtra la ícrof idád > que 
es pcecifa para humedecer, y mover los ojos. A f i -
niifmo hai allí un huefomui pequeño, i que if aman 
bue/o lagrimál. Fr.O/ unguis, ó lacrymal. L a r . O í un-
guis. También fe àicejiftufa lagrimal }feroJ¡dad lagri-
m á l . Comunmente Jlaman/iigr/wM/al mi f ino án-
gulo del ojo. Lat. Hircus, ó bírqmis. 
LAGRiuaL DEL CIERVO. Fr. LamMr, ¡armierc. L a t . J u x -
t<t ctrni tlmpon cavum. 
LAGRIMaR , V. llorar: es voz de poco L Í O . 
L A G R I M I L L A ,ca, ta, dim. de lagrima, Fr. Laery im-
le, Jarmette. Lat. Laerymula. It. Lacrimetta. 
LAGRIMOSO, llorofo. Fr. Pltin de larme*. L a t . La-
crymSfus. Ir. Lagrimo/o, V.Garci laíb, Eg¿. 2 . 
L A G U N A , en la Jeografia, es un fofo , o extenfion 
de agua ertancada , y recojida de eftas, ó las otras 
verticí Jtcs. Fr. Morais, mareeage, ¡acune. L a t . L a t i ~ 
na, paius, ¡ocus palájlris, paludôfus. I t . Pa lude , la-
guna. Hern, del Pulgar , y Ming. Rev. l o expÚcan 
también por el mar, V> la Copl. 24. 
LACUNA , V. Lapa. 
LAGUNA LODOSA , V. Pantáno. 
LAGUNAJOS, ó LAGUNAZOS, V . CEiarcos, pan-
tanos. 
LAGUNáR, V . Artefonado, yelDiec.deUAcad.y Stj , 
LAGUNóSO, fa, pantanofo, adj. lleno de pantanos, y 
lagunas. Fr. Marecageux. Lat. Paíúdibus fi-c^suns, 
laçunifus. I t . Lacunofo. 
L A I C A L , adj. de una term. cofa de lego, ó tocante 
á lego. Fr. De ¡aic, iaic, Lat. Láicus, laieátis , f r o f á -
nus. I t . Laicale, 
LAlCOCéFALO , hereje , que reconoce á u n Lego 
por cabeza de la Iglefia. Fr. Laíeocepbale. L a c JLaicú-
cípbalits , del Gr. Lego, y eafreza. 
LAIJES, fegunLope Vega en fu Arcadia, es u n ar-
bolea quien no quema , ni ofende el fiiego. 
LAJA , laflra , piedra liana , lofa, V. Sejourn, 1c dá 
mal el Lat. Saburra, que propiamente Jigniíi-ca el 
laftre, ócafqutjo. , 
LAJA , Úatnanen la Marina al paraje en que h a í poca 
agua fobre arena. Fr. Pays-fomme. Lat. Syrtis i b r é -
via. I t . Sirte. Sejourn. Dice, lo toma pot el efcol lo , 
ó laftra , que elíá á la flor del agua, V. 
LAJEÍSUTES, piedra que reprefenta una botella. F r . i * -
genite. V . el Dice, de Art . y Cieñe, de Tomas D y c h e 
LAJENOFORIAS , fieftas del Ínfimo pueblo de A l e -
jandría , en tiempo de Ptolomeo. Fr. Lageaapbories, 
del Gr. , botella, y qijo ,yo llevo, porque cada 
uno llevaba una botella de vino, y la bebia echado 
boca arriba. 
L A J é T O , Fr. Lajetto, árbol cuyas hojas fe parecen á las 
del laurel, y fus cortezas fon doce, ó catorce, y tan 
u t i -
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utiles, que fe pueden hilar , y facar de ellas doce, 
ó catorce telas diverfas. Efp. t .q . 
L A J 1 A S , Fr. Ligias, telas pintadas, y ricas del Pegií, 
L i J I D A , nombre, que Te d ióá los Reyes Gr5egosf 
que pofcyeron i Ejipto, defpues de la muerte de 
Alejandro; y Te llamaron afi, porque fundó el Reino 
Ptoíoméo , hijo de Lago , de donde fe tomó como 
pa i ron ímko . Fr. Lagide. Lat. Lágida. 
L A L O , Fr. y Lat. Latiut, nombre de un Dios de los 
antiguos Romanos,prefid¡a á los niños de pccho,y to-
maron efte Dios de aquellas palabras inventadas, qu.e 
las madres, ó amasies dicen paraalhagarlos(v.g. La-
la , mama , ¿J-c. 
L A M , voz de la Gramática Arabe , h i j * letra de fu 
Alfabeto, y cotrefpondcd nueftraZ.:tambien eserv-
rrc los Arabes letra numeral, que vale 30, 
L A M A , 6 L A M A S , cierto Sacerdote de los Tañaros 
Orientales, y (egunTom.Dyche,D/'fí.i¿e Art ,y Cieñe. 
de los Occidentales, &c. Fr. Lama, Lamtu. L i t . Sa-
céráteTártarus ,facrificu¡ui tártarus> Lama, t i Lama 
es la fegunda perfona det Reino. 
LAMA , reía de leda , enrretejida con plata, ú oro , fin 
flores algunas, y con unacípeciede vÍfos,á modo del 
muc. Fr. Toilt ¿'or ,oud'*rgcnt ^ mo'tre. V. Sejotirn. 
D i t t . Lat . Tela arginto , vel auro intertixta : también 
fe llama en Call, reftafo. V. el Arañe, de Renf.yDiez^ 
moj , y Cefped. Com. Gloria del pr'tmerjigfo. 
LAM h, ISaman en la máquina, que hai en las fabricas para 
rodear al hilo de leda el oro, opiata, i aquella lami-
nita de efte metal, con que dán vuelra í la feda. Fr. 
Lame , de cuyo nombre lè ha tomado el Cáftellano. 
LAM \ , fe toma también por el cieno, y por aquella te-
lilla que fe hace en algunas partes fobre el agua, y en 
el fíielo. Vr.EQurbc, L.zt.Cetnum, latum , limm. I t . 
fjngo , mota. 
L A M B D A , Er. y Lar. Lambda, L de los Griegos. 
L A M B D O I D E S , Fr. Lambdoide, nombre , que d i la 
Anatomia á la tercera futura verdadera dei cráneo, 
pac parecerfe al lambda, o Ade los Griegos. V. Mari . 
OJleol. y Trev. & c . 
L A M B é L , en el Blasón, efpecle de timbre honorifico. 
Fr. Lambeau, lambei. Lat. Tejferárim parmae iimbut. 
V. fu figura en el t. 2. de la Inftrtut. de la Juventud Ef~ 
patíola y U m . y f i g u r . ^ . 
L A M B I C á R , V . Alambicar. 
L A M B I S , Fr. Lambis, Lat. Major cócbka , Umax, efpe-
cic de limaza mui grande, que fe halla en los mares 
de America. 
L A M I Í O I E S , arboles de Manila, cuya fruta es á modo 
de cerezas garrafales, W. ElTeatr.de lasGrandez. de 
Madr. por J i l Gonz. de Avila , y Dyche, Diee.. de 
Art . y Cieñe. 
L A M B R E Q U I N , en el Blasón, pedazos de tela puntea-
dos, que bajan del cafeo, y ciñen el efeudo. Fr. Lam-
brtauin. Lat . Btiéntes per ámbitam ¡iemiae. 
L A M B R I J A , lo mífmo que lombriz, V . 
L A M E D , Fr- y Lat. Lamed, voz de la Gramática He-
brea , y Caldea, fu L , y íignifica el fin de hacer al-
Cuna cofa. , 
L A M E D A L , lugar en que fe cría la lama, o telilla del 
aeua fi,Bowt>ier.lM.Cotn6fa lacüna.lx.Lttogofangofo. 
L A M E D ó R , LAMERÓN, el que lame, golofine'a, &c. 
Tr Gourmand, celui qui leche. Lat. Catrílo, paráfitus; 
vfi-eun otros, dgaritor. It. Leeeone, leceatore. 
LAMtiWR-, cierta cpmpoficion de Bórica para fuavlzar el 
pecho , y es como un medio entre el elefhiarío , y el 
laravc y los haidevariasefpecies.Dánleelfr.ííVo/', 
à - t . e l 'Lat . W v f h u , m , y el l uSdr typ . 
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LAMEDOR , lifonjero, zalamero, adulador, V. 
L A M E L I S , Fr. y Lat. Lamelh, cierro carader particu-
lar de la Gramática Arabe, y viene á fer lo mifmo 
que la filaba la. 
LAMENTABLE, adj. de una term. deplorable, &c. Fr. 
Lamentable. Lat. Lamentábilii. Ir. Lamentevole. 
LAMENTABLEMENTE , adv. de un modo lamenta* 
ble. Fr. L3mentablement.La.t. Miferabiliter. It.Lamcn-
ttvolmeifte. 
LAMENTACIÓN, tono , voz, &c. laftimofa, dolori-
da. Fr. Ton plamtif-, lamentatién ,jeremiade. Lar. ¿a-
mentátio. It, Lamentazione. 
LAMENTACIÓN DE JEREMÍAS , las Profecías, que en to-
no lamentable hizo Jeremías. ^x.Jtremie, Lat. La-
mentátio leremíae. Ir. Lamentazione , &e. 
L A M E N T A D ó R , el que lamenta, ó fe lamenta. Fr. 
Celui qui lamente. Lat. Lamentátor. Jt, Lamentatore. 
LA MENTáR, llorar con vehemencia, V. Deplorar. Fr. 
Lamentír. Lar. Lugfrc, ¡amentári. Ir. Piangere. 
LAMENTARSE, ó jemir fordamente. íi.Gloufiér. Lat-Cos-! 
queri. Ir. Lagnarfi, lamentarfi. 
L A M E N T A D O , part. paf. 
LAMENTÍN , pefeado mui gniefo , de que fe halla 
multitud acia el rio de Amazonas. Fr. Lamentin , La-
mantin. Lat. Lamenúnuspifeis. V. Manatí. 
LAMENTO,que ja , l a voz jófeña l ,que fe dá lamen-
randofe. Fr. Plaints, lamentation. Lat. Dolor, luílui^ 
lamentáth, queftus, us. It. Lamento. 
L A M E N T ó S O , ta, adj. Io nnUnoque lamentable. 
LAME-PLATOS, golofo, paje, V. Fr. Friand , gm<~ 
mand. Lar. Calillo, ónis. Ir. Leeca-piatti. 
L A M Ç R , pafar blandamente la lengua por alguna cofa. 
Fr. Lecber, Lat. Lamberé, lingere. It. Leecare. 
LAMER, lo que queda defpues de haber comido. Fr. Le-
cber. Lat. Liguríre. I t . Lereare. 
LAMER , bebiendo, ó beber como los perros, &c, Fr. 
Laper, tapper, Lat. More eanum hibere. It. Lambire. 
L A M I D O , part. paf. 
LAMERÓN, voz baja, y popular, V. Lamedor. 
L a M I A , monflruo marino, eípecie de ballena. Fr. La-
mie. Lat. Lamia. It. Lamia. Algunos dicen , que fiie 
de efla efpecle la ballena, que tragó al Profeta Jonds, 
d caufa de ler un pez voradfimo , de defmeíurados 
tragaderos, y tan grande, que fe ha viftodel pefode 
30^. libras. Efp. t . i . Efle pez fe llama también perro 
marino f y can-carcarias. Lat.Gj»// earcáñas: fus dien-
tes fon mui agudos, y los hacen pafar los Plareros por 
lenguas de fèrpientes petrificadas en Malta.Tengo uno, 
que es ítimamenrefólído, l i íò ,y que tira i morado. 
LÍMIA , fegun los antiguos, era también una efpecie de 
demonio, ó hechicero, de quien cuentan, que devo-
raba los niños en figura de mujer muihermofa. Fr.. 
Lamie. Lat. é It. Ldmia. 
U M M , celebre cortefana de Atenas , que tocaba mará-
villofamcnte varios mftrumentos de Múfica: Júpiter 
tuvo de ella varios hijos. Fr. Lamie, Lat. Lamia. Los 
AtenÍenfes,yIosdeTebaslaerijieron altares con el 
nombre de Venus-Lamia. De aquí llamanLiíííHiwálas 
rameras. 
LAMIENTES, fe dice de las letras , que fe forman có-
mo lamiendo algo la lengua en el paladar, V. Lamer, 
y Bord. Artazu, Ortogr. 
L A M I N , V. Golofina , y Franciof. Dice. Parece ef-
tár fuera de ufo. 
L A M I N A , pieza de metal ancha, larga, y delgada. Fr, 
Lame. Lat. Lámina. It. Piaftra, lama. Por la femejanza 
fe dice de otras cofas, v. g. de ana pintura? abanico, 
& t . .V. Imajcn, Pintura. 
LA-
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LAMINAS , en los telares de terciopelo, ion Jas que ¡le-
van contigo 1 las efearpias en que Te afirma la urdini 
brc. ft.Piambes. Bfp.t.iz. 
LAMINAS , Conchitas de los ¡nfeítos , que en algunos 
fon ciertas piezas , que fe encajan unas en otras para 
poder caminar, y vivir. Fr.Lawwj. \ i .Lamtta. 
LAMINéRO, eí que hace laminas. Bt. Gravevren tailie 
dance. Lat. Laminárum áríifix. 
LAMiNITA>lla ,ca> dim. d i lamina. Fr. Lmirte. Lat. 
Lámina, ¡ m í l U I t . Piafirelte, piapetta, írmeiof. y 
Qui. le llaman lamilla, en Cart. V. 
L A M I O , planta, V . Arcanjelica. 
L A M I S , Br. Lamh , afi llaman en Efmima á tas telas de 
oro de Venecia. 
LAMlZNéRO,goIofoJaduIador>V.yOud.yFranc.D«f. 
L A M O , fcguti Franciof. lo mifmo que lama, V. 
LAMÓN, Fr. Lam-Jn , cierta madera del Brali!. 
LAMPACEaR, dicen en la Marina cuando la ligazón 
del coitado del navio eítí mui dividida, y vieja, é 
. introducen entre los palmejares unos barraganetes, 
que ocupen el hueco, para que fe unan Jas rabias. 
Dice. M . Lat. Uavit cavitátet rcplére. 
LAMPADlO.ó LAMPADAR10,cierto cometa barbu-
do , que por donde quiera que fe le mire parece que 
lleva una lampara de fuego. Fr. Lampadiai, 
LAMPADOFORIAS , Fr. Umpadopborta , fieftas de 
losantiguos,eiiquefefeivÍan de íampatas para los 
facrifícios: efpecíalmenrelasufáronlosAtenienfesen 
las fieftas de Minerva, como inventora de las artes. 
XAMPADOFORO, llamaron los antiguos al que daba 
lafeñal del combate, elevando una antorcha, ólam-
para encendida. Fr. Lampadopbore. Lat. Lampadópbo-
ru i : delGr. M-ftvht, ¡ampara, y píf», llevo, 
L A M P A R A , vafo i propoíito para quemar el aceite, y 
alumbrar. Fr. Lampe. Lat. Lueérna. It. Lampada, lam-
pade. El ufo de las lamparas en las Iglefias es mui an-
tiguo , V. la fflftor. Eekf. Muchos Aurores han 
dicho, que los antiguos habian hallado el medio de 
hacer lamparas inextinguibles , y entre otras cuen-
tan de una, que había ardido en Roma ifioo años; 
y aunque bufean la caufa en el amianto, en el aceite 
extrahido del oro , y otros polvos artificiales, en la 
ptel de la falamandra, &c. pero ttído parece fábula, y 
íblo tuvo acato principio en las dotaciones, que ha-
cían para que ardiefe fiempre una lampara en efte,ó el 
otto fepulcro, como lo ejecutó Cicerón con Tuüola, 
íü hija, poniendo efta letra: TulliilaeJiliae meae. 
LAMPARA DE CARDÍNO , lampara inventada por Car-
dáno, que foto admite el aceite conforme fe vd gaf-
tando, de modo , que ella mifma lo atrahe de un va-
fo puefto en proporción, y por medio de una torcida. 
LaMPAHA, llaman en las Aldeas al ramo que ponen á 
la puerra de la cafa la mañana de S. Juan, V. Ramo. 
L á M P A R A , fe dice de las perfonas que refplandecen en 
ciencia, virtud, y do&rina. Fr. Flambeau. Lat. Fax, 
l u x , lumen. It. Lume ,fact. Es la lampara mas lucida 
que boi tiene la Iglejta. No obftante, en Caá. es mas 
común luz., ó antorcha. 
LAMPARA , mancha de aceite, V . Mancha. 
CULO DE LAMPARA , llamaron antiguamente en la Im-
prenta al marmofeco, V. 
LAMPARéRO, oficial de la Iglefia de Conftantino-
pla. Fr. Lampudüre. Lat. Lampadáriui. Efte elevaba 
delante del Emperador, cuando iba en procefion, una 
palmatoria con dos círctflos de oro en forma de co-
rona , y delante de la Empmrríx con uno, para dar-
les i entender, que habian de i i r Ja luz de fus va-
íaUos i también .Úevaba otra delante del Patriarca, y 
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cuidaba de las tuces de la Iglefia. El mifmo rombre 
ie dá hoi al que cuida de las lamparas en alguna Igle-
fia , ó de las luces, y faroles de una caía, 6 Comu-
nidad. Fr. Celui qui á le foin d'allumer ¡es lampes. 
Lat. Lámpadum atrátor , ¿Te. 
LAMPARCRO , el que hace lamparas. Fr. Qui fait les Um-
pés. Lar. Lampadirius, lampadárum ártijix. I t . £i¡m-
panajo, 
L A M P A R I L L A , cierta cfpeci'e de tela lijera. Fr. Lam-
pariilas, ó nompareilles. Lat. Lánea tela fubtilis. 
LAMPARILLA , ca, ta, dim. de lampara. Fr. Petite l i m -
pe. L i t . Exígua lampas. It. Lampanina. V . Franciof. • 
LAMPARÍN, la caja, ó pieza en que fe encaja, y ajuf-
ta la lamparilla, ó vafo de la lampara. ícLantpadaire. 
Lar. Lampadárium. 
LAMPARÓN, pl. LAMPARONES, tumores efeirro-
i o s , que l a t e n en el cuello, ó garganta. Ft.Eercuel-
les,fçfofuie. Lat. Strumae,/crópbula. h.Sfrofcyfcwfole, 
EL QUE TIENE LAMPARONES. Fr. EcrouelU. Lat. Struma-
rum morbo labóransJIrumàftu.U.Cbe pati/ee d i fcrofalt. 
LAMPASADO, voz del Blasón, fe dice de Jos anima-
les que facan Ja lengua, cuando éfta es de uii t U 
maltc diveríb del que tiene el cuerpo. Fr. Lamp^ffl. 
Lat. Exerta lingui, V. Av¡l. mf. el Diet, de Trev. y 
Dyche, Dice, de Art. y Ciencias. 
LAMPASES, Fr. Lampajjíes, cierta teta pintada del 
Oriente. 
LAMPáZO, planta de hojas, y pie velludo: en Jo aít» 
det tallo , y ramas tiene unas cabezas encorvadas» 
que encierran florones de color de purpura , y fe-
millas pardas , y oblongas. Fr. Bardane, gJouteron. 
Lat. Lappa major ¡perfonáta, bardana. Bate. Lapaza. 
PIQUEÓO L A M P á z o , planta. Fr. Petit ghuteron. Lat. 
Xántbium. 
LAMPÍZO , en ta Marina, eícoba compuerta de cuerdas 
viejas, y deshiladas para limpiar el navio, moján-
dolas en el mar. Fr. Vadrouille. Lat. Scopae funálei. 
LAMPAZOS , manchas que falen al roftro. Fr. Taches, (¡f-e. 
Lat. Máculae difpírfat, V . Mancha. 
PAÚOS DE LAMPAZO, tapicerías de bolcajes, y verduras 
con hojas de lampazos , ó muí grandes. Fr. Tapffle-
rie de verdure. Lat. Aúlaea berbarum fíliii diftmtfa. 
l t . I tapeti dove fon depinte figlie, &c. 
LAMPéCIA, hija del Sol, y deNeera. Fr. Lampetie. 
Lat. Lampitie, lampitia, V. Faetufà. 
LAMPECIANA, nombre de una Se¿ta , que renovó 
los errores de Arrio. Los Lampecianos íiguieron á 
Lampecio , que condenaba toda efpecíc de votos, 
efpecialmente el de Ja obediencia, porque decía era 
contrario i . Ja libertad de los hijos de Dios, y que-
ría que fe concediefe al cuerpo cuanto apetecieJè. 
Fr. Lampet'ien, eme. Lat. Lampetiátms, *, 
LAMPESaDA, V. Cabo de efeuadra. 
L A M P I ñ O , ñ a , adj. el que con edad ftifkíente no tie-
ne barba. Fr. Depilé , pelé. Lat. Glavéllus, a, m:Qla~ 
ber, bra , brum. It. Cohti (be havendo etí per tener 
barba, nm la mette. 
LAMPIÓN, lampara grande, V. Lampara, y Juan Ru-
fo , Ferf. â ma Dam. Lat. Jngens lampas. 
L A M P O , caballo del Sol, V . Caballo. 
LAMPRéA, pez parecido á la anguila, y fe peíca en 
mares, y ríos. Fr. Lamproye. Lat. Lampríta, muraf-
na, bedílla. Ir. Lampreda. Efp. t. 2. También llaman 
en Galicia lampria i la oreja marina, concha, 
LAMPREAR, componer cierto guifado, con faifa , ó 
al modo que fe componen las lampreas. Fr. Ajfaifw 
nér , &c. Lat. Muraenárum falfomínto emiire, 
L A M P R E A D O , part. paC 
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LAMPREILLA, ó LAMPRECíLLA, ó LAMPRE-
GUELA, lampcf-J pequeña. Fr. Lamproyón, ó lam-
priücn. Lat. Munenula, ¡ampréta parva, ¿c. Latnpre-
dotlo, Umpredwia. 
LAMPRÓFORO, nombre que fe dió antiguamentc 
á Los Neófitos los ficce días (iguientes i fu bautifmo, 
llevando efte tiempo el veftido blanco, que les po-
nían para recibirle. Fr. Lompropbore. Lat. tumpri-
pherui: es nombre Gr. de reftíanátiitau , y llevo. 
L A M P S i N A , planra , efpecie de berza filveltre, de 
cofa de tres pies de alta, de la flor amarilla, y en ra-
millete Í la planta d i un jugo ladijinofo, y amargo. 
Fr. Lampfane. Lat. Lamptám, V . Lag. Ibbr. Dfajcor. 
y Dycbe , Ditc. de Art. y Cieñe. 
1AMPTER1AS, Fr. Lampteries, Lat. Lamptíria, fief-
ras en honor de Baco ; confiltian eii una grande ilu-
minación , y en echar vino á cuantos paiaban. 
LAMPÚGA , pefeado, de que hai cuatro efpecies co-
nocidas i y también le llaman antia de fu Latin An-
tbiai; aunque otros le dan el de Hippórus. Fr. Sorte 
depoijfon ckiieat. 
L A N A , el pelo de las obejas, carneros,&c.Fr.¿<j/«e.Lat. 
é It. Lana. Bafc. Hléa, uléa. Principalmente fe divide 
la lana en lana de i ' , 2' , y 3a liierte. A la lana de 
príinera fuerte le llaman también en Efpaña refina, 
y es la que fe quita de ias partes altas del animal, la 
cual, ft es delgada, y larga, fe llama también de bue-
na ejiampa , y j i ro . La tana de fegunda fuerte es la 
de la barriga del animal, incorporando con ella los 
pecbuebs ; eíla lana es de fuyomui defmedrada, y 
cria mucho grano, y cabezuela: pára mejorarla i t 
mezcla con ella el recalado , y resíto, que es lana de 
£r¡meta fuerte, aunque, ó mui húmeda, ó mui feca. a lana de tercera íuerte es Ia que £è cria en los 
gorjales, piernas, &c. Efta lana es mas larga; pero 
bronca , y de cabezuela crecida. Fuera de ello, hai 
iana gráfienta, y es la que conferva fa grafa natural, 
y fe puede guardar por mucho tiempo, porque las ma-
ripolas de la polilla huyen de ella. Fr. Lame enfur-
ge, ó taim Jam fon fttin. Lam madre, la que fe ef-
quila en el animal vivo. Fr. Mere laine. Lat. Hirfúta 
¡ana. Aniña , ó mejor añina, lana de corderos. Fr. 
Agnelin. Peladiza , la que fe quita á los animales 
muertos, y efti prohibida. LanaiJitUradas, ó fieltro, 
las que por duras, y mezcladas forman fieltro por sí 
míímas. Fr. Feu t r í a , V. Fieltro. Lanaj ladeadas, las 
ficitradas mifmas, y que las fieltra el animal enfer-
mo, ^or eftar echado de un lado. Jir.Cotifséei. Lanas 
cabrudat, aquellos pelos blancos , y duros, que te 
parecen í la feda. Fr. ^arries , ó piquíes de jarres. 
Lanas peladas, los pelillos delicados, que nacen antes 
que fe efquila la lana vieja. Fr. Rtpoufsra , ó tap-
píet. Roñofat, las que tienen coítras. Fr. Galleu/es. 
Vellón de lana, fe llama toda la que fe efquila ¿ un 
animal de una vez. Fr, Robbe de laine % y cuando yá 
eítá empaquetado, le din el de toifon. Lana de copos, 
ó tfcoballas, la lana mas fina que. la relíame, y que 
fe prolonga como i manojitos en varias partes. Fr. 
Bourgeons, ó efcovaillci: también dicen ¡ana alta, y 
baja, refpe&o del pacaje en que fale en el animal. 
Lana burda, lo mifmo que baila, V. Las lanas ton de 
tantas efpecies , que pafan de 60 , diférenciandofe 
por la diverfidad de las oBejas, ó carneros que tas 
d i n , y por orras circuntancías del cuidado del lava-
je , patios, &c. Los términos , y operaciones mas co-
muiKs, que fe ufan en las fabricas de lanas, fon eftos: 
entinar la lana , que es lo mifmo que dejarla en el 
agua del tino, para que fuelte la gratà, y fales. Fr. 
Tem.IÍ. 
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Former le èatn. Dar un corte i la lana, igualarla con 
las tijeras, y cortar las extremidades menos finas de 
los vcíloncs, antes de iavar la lana. Fr. Suríondre. 
. Efias extremidades fe llaman caídas , ó haldas. Fr. 
Meches. Teñir en crudo las ¡anas, es teñirlas antes de 
trabajarlas. Fr. En ecru. Dar el color, es mover ta la-
na con los removedores, que fon unos palos dcltína-
dos para eílo , i fin de que tomm el color igualmen-
te. Fr. Lifsir. Ayudar al berbór, es echar leña, ó au-
mentar el fuego. íi.Poufsir le bouillón. Peinar al agua, 
es peinar la lana echada antes en agua de jabón, Fr. 
Peignér á l'eau. Peinar ai oleo, es cuando fe peinan las 
lanas rociadas con aceite. Fr. Ptignérá l'buik. Un pe-
Jó , es una cantidad de lana , que fe entrega por pefo 
al oficial. Fr. Vire ptfte. Unfotudido, es una porción 
de lana facudida en el zarzo. Fe Une batée. Cargar 
el peine, es poner en él la lana conveniente. Fr. Cbar~ 
g í r , &c. Defeargár el peine, es quitar el copo def-
pues de haber trahído el 'peine de un lado i otro. 
Fr. Decbargír. Una rocada , fon dos barros , que ca-
ben, en un rocador. Fr. Une qtKwuilih. Hacerla mez-
cla , es efeojer las tanas convenientes, fegun el giif-
t o , y la inteli/encia del maettro. Fr. Paire le melange. 
LANA , en fentído jocofo, dinero, riquezas, V, 
IR POR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. Lat. Novácula 
in cotem, refrán que denota haberle perdido donde 
fe iba á ganar. 
POCA LANA , v ESA EN ZARZAS , denota poco caudal, y. 
en malas fincas, ó mal paratto. 
CUAL MAS , CUAL MENOS , TODA LA LANA ES PELOS , re-
frán que figniíica, que entre cotas defpreciables, po-
co hai que elperar, ó en que etcojer. 
LlCRAR LA LANA EN LA OBEJA HRDJDA 3 io mifmo qUC 
pagar librando en fincas inútiles. 
LANA-PENA , hilo que deftíla la oftra-^ena, V. 
ARBOL QUE oá LANA. Fr. Lanifere. Lat. Lan'igerut. 
BORRA,ó ESTOPA DE LANA. íi .Bourre lanice. Lat.fíí-
raéntum láneum. 
LAñ A , en la Atquíteíhira, barra, ó pedazo de hierro 
con fus garfios i los lados, para afegurar Jas piedras, 
ó maderas de la fabrica. Fr. Crampon. Lat. Lámina 
férrea ,faxa, aulligna, immiffa, utr'mque súfpide conf-
tríngens. It. Rampone, rampicone. Bate, Laña. 
LAHA , entre los toneleros, &c . la abrazadera de hier-
ro , que ponen en las tinajas, ó piezas femejantes pa-
ra mantener en fu lugar los cafeos, ó pedazos ro-
tos. Fr. Crampon. Lar. Nexos férreas. Ir. Rampone. 
LAÍÍA , lamentación, llanto. Fr. Plainte. Lat. Luítur, 
gimitus. It. Lamento. . 
L A N A D A , en Is Artillería , zoquete para limpiar, y 
refrefear, por medio de un pellejo, que rodean en el, 
la pkza que fe vá á cargar.̂  Fr. Ecovillon , grifón, 
boutont Lat. Rutábulum l a m infirúíium. La lanada, 
en la marina , es un pedazo de zalea unido al otro 
extremo del haíla del atacador. Dice. Mar. 
L A N A J E , jeneros, trabajos, &c. que perteneceni la 
Jana, ó que coníiften en ella. Fr. Lainage. Lat. Línea 
merces, láneum opificium. It. Lavoro, mtrcatanzJa di 
lana, V. Sobrino, Dite. 
LANaR , adj. de una term. Io que tiene lana, ó perte-
nece i ella. í t .Qui a & c . de laine, ¡aineux. Lat. Lañó-, 
r i s , e. It. Lano/Ò. 
LA.ñáR, voz de Arquitefhira, fice, ategurar con abra-
zaderas , ó lañas. Fr. Cramponnér. Lat. Ar tuu l i i , v t l 
laminis Jírreis áliquid conjlrhgere ¡firmare, vineírc. 
I t . Legare con un rampone. Bafc. Lañatú, arpoitá. 
LAñiR, lamentar. Fr. Plaindre. Lat. Lsigíre}ftm,de~ 
glorárs. It. Piangere. 
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L A ñ A D O , part. paf. 
L A N A R I A , planta común cu Randes,- fitve pata te-
ñir de amarillo. Ft. Herbé â cotón. Lat. Fitégo: ottos 
radícula , y berba lanária. Las hojas , y ramas fon, 
lanudas,lo cual 1c dió nombre, V. Laguna, íbbre 
Dio/e. Trev. & t . 
L A N C E , la acción de arrojár la red. Fr. Jet de ret. Lar. 
JOÍIM retii. Bafe. Larueà. De aquí lo toman pot la 
acción de arrojar alguna cofa, V. Ti to . 
LANCE , lance de fortuna, ocafion , cafualidad , cafo, 
acontecimiento, V . Ft. Coup de fortune. Lat. CafuS) 
fort. I t . Sorte. 
LANCB , liña , contienda, V . 
LANCEJIO mifmo que trance, V . En el lance de Ja tnutr-
te fe Jienten mucho las culpai. 
LANCE , en la caza , arma que arroja la baliefta. Fr. 
Trait d'arbahte. Lat .Jñuia . Bafc. Lanzacboat. 
LANCES DE COMEDIA , Lat. Comédiae aíiutfpeciófi. 
LANCE , en el juego, ardid, induftria, V . 
DE LANCE EN LANCE, de una acción en otra, V. 
A POCOS LANCES , á poco tiempo, fin mucho trabajo. 
Fr. En peu de tempi, &c. Lat. Brevt témpore, iabóre. 
COMPRAR DE LANCE. Lat, Per occafiónem viliuf ímere. 
L A N C E O L A , planta, eCpecie de llantén, V.Er. Pla*-
tain. Lat. Phntágo. 
LANCéR A , la percha, ó atmatio, en que íc ponen las 
armas en las armerías. Fr. Rattliér. Lat. Lanteárum 
armarium. It. fegun Francioí RafteiUera. 
LANCCRA , palo en que fe cuelgan los afadores en la 
cocina, V . Momíño, ¿ r t t de Cocina. 
LANCeRO , et que lleva lanza. Fr. Lanciir, piquiír. 
Lat. Lancedriuí, baftátus. Ir. Colui che porta le ¡anee. 
IJO aiífmo diceh en Caft. del que hace lanzas. 
LANCéTA , ioíltumento de Citujía , que principal-
mente llrve para abrir las venas , y hacer alguna 
fangria. Fr. Ltncette. Lat. Stalpéllut. I t . Lametta. La 
lanceta con ella letra purgéttdo fanat, es la dívifa de 
un Poeta fatirico; pero le ha de acompaña! la verdad, 
y buena intención, para que haga el efe&o. 
LAMCCTA, termino de Alfaharcros, es un inílrumento 
con que cortan las piezas que fe han de unit i otras. 
L A N C E T á p A , L A N C E T á Z O , herida, ó golpe que 
fe dá con la lanceta. Fr. Coap de ¡ancette , piquure. 
Lat. Scalpílli i í tu t , púnélio. I t . Lamettata. 
L A N C H A , efpede de piedra ancha, y delgada. Fr. 
Pierre deliíe, platte, & folie. Lat. Lapit tatut non 
erafus. It. Laflra, En muchas partes de Efpaña le dan 
también el nombre foftra, CerCa de París Íacan píe-
dtadeeftaefpecie, y le [laman allí Utiu Efp. t. 13. 
LANCHA , en la Marina, es la barca que llevan los na-
vios pata cargar, defcargar, levar, y pottat las an-
clas. Dice. Mar. Ft. Cbaiovpe, nacelle. Lat. Cymba, 
lembm. I t . Schifo. Bafc. Lañaba , tumbea , V . Larr. 
Efp. t. s, y Lop. Veg. Dragont. 
L A N C H A D A , la carga de una lancha. Ft. Charge d'une 
cbahupe. Lat. Onus, veílára cymbat. 
L A N C H á Z O , golpe de la lancha, piedta. Fr. Coup de 
pierreplatte, & i . Lat. Lápidhplani iílus. 
L A N C I L L A , LANZÜELA, dim. de lanza. Fr. Petite 
lance. Lat. Lanceóla. I t . Lamiuola. Algunos lo toman 
por el palo que llevan los pafajeros para faltar los 
arroyos, y defenderfe, V. Oud. y Sobr. Dice. An-
tiguamente hubo en Efpaña una guardia, que lla-
maron de la Lamilla , y fervia en los entierros de 
pcrlõnas Reales. 
L A N C I ó N , pl. LANCIONES, Fr. Lantione, eípede 
de navio de la China,y que ufan mucho fus corlatíos. 
LANCORDIA, cfpecie de peleado,Y. y la Pic.fufi. 1.1. 
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L A N D A > paramo, extenfion dilatada, á propofito para 
la labor , aunque por falta de cultivo no produzca 
fino (blo btoza , argomas, y matoirales. Fr. Lanie, 
plaine, campagne. Lat. Sabulftum , téfquum inbó/pi-
tum, planítiet, campus i y en la baja Latinidad, lan-
da. I r . Landa. Algunos dicen que viene del Aleman 
Land , que íigniáca tierra. 
LANDACISMÜ , locución en que fuena la / muchas 
veces, V. Herr. fobr. Garcilafo, Canc. 1, > 
L A N D A N , Fr. Landan, efpecie de palma de las Mo-
lucas, de que Íacan pan con abundancia , y un licor 
i que llaman fagú : de las hojas faíe también algo-
dón , y cuando y¿ eftán grandes, les íitven de tejas; 
de las venas gruefas del árbol facan varas para fe-
bticar fus calas; y de las venas pequeñas una eípe-
cie de cáñamo. 
L A N D E , én las Montañas, y Alder. Vocab. antig. ufan 
efla voz por lo mifmo que bellota , V. Franciof, cC-
cribe landre. 
IRA LANDES SIN COSTAL, IR A BUSCAR BELLOTAS SI» 
COSTAL , EMBARCARSE CON POCO BIZCOCHO , Ó SIN ÉL-, 
&c. ñaies que eníeñan que fe defeuida de las colas ne-
cefarías en algún negocio. Ft. Aller au boh fans bathe. 
L A N D G R A V E , Fr. Landgrave^ Lat. Comet, cierta ef-
pecie de Conde, óPríncipe de Alemania, V . Dycbe. 
L A N D G R A V I A T O , voz de Jeograíia, tierra perte-
neciente al Landgrave. Fr. Landgraviat. Lat. Comi~ 
tátus y Landgroviátui, V . Conde, Condado , Síc. 
LANDGRAVÍNA, la mujer del Landgrave. Fr. Land-
gravine , V . Condefa, y Dyche, Dice, de Artes, &c, 
L A N D K E , V . Efcrofiila , feca. Fr. Glande. Lat. G¿f»-
dula. It.GangeU. 
LANDRE »E PESTE , cierto bulto peflífero. Fr. Cbarbon 
de pefie. Ir. Gavoce'tolo. V . Carbunco. 
LANDRE , entre Jítanos, bulto de dinero.. 
L A N D R E C I L L A , dim. de landre, V . 
LANDRECILLAS , ó habas en el cuerpo del animal, cier-
ta efpecie de carne blanca, y sólida, que tienen loí 
animales en el muslo. Fr. N o i x , efbece de glande. 
Lat. Glant cárnea. It. Nervo vifeofi, Q-c. 
LANDRéRO , enue Jitanos, ladtoncillo, gamelo, cm-
buftero, que niega lo que debe por algún trueque. 
LANERÍA,tienda donde (è guarda, y vende la lana. 
Fr-BoHí/que ou ton vend la laine. Lat. Tibérna lanáris. 
LANe'RO, el que trata en lana. Fr. Lainier, marebaai 
delaine. Lat. Lanáriut.lt. Lonajuoh. 
LANCRO , lugar, ó almacén en que fe suarda la lana. Fr. 
Magajin. Dánle el Lat. Lanárium "lanária celia. 
LANGARUCHO , LANGARÚTO, voz popular, que 
fe dice de un hombre defvaído, largo, fin garvo. Fr. 
Faldrtnjres-long. Lat Nimis ¡ongut. h.Lungo^feecá. 
L A N G O R , definayo,deliquio,debilidad, V. Ft. Lon-
gueur , languor. I t . Languore. V. Feij. Teatr. Crit. í .4 . 
L A N G O S T A , infeflo volante, y que falta, eftrivando 
en cierto muelle, que tiene en las piernas. Fr. Saute-
relle, lattgoufie. Lat. Locáfia. It. Cavalletta. La Lán-
gara es fumamente nociva 1 los fembrados, talándolos 
en un todo por donde paíà, cuando yá levantó el vue-
lo. Sería mucho mas temible efte animal, íí abundara 
mas de hembras j pero hai poquifimas, y muchos 
machos para una, pero efta es muí fecunda: conftruye 
una habitación en la fuperficie de la tiena para con-
fervar por nueve mefes cuarenta huevos vivíficos, y 
librarlos del ^rado, lluvia, y hielos: el macho muere 
inmediatamente defpues del coito, pues fufocado del 
atdot, que le caufa, fe arroja al agua, y comunmen-
te fe ahoga > i la hembra también le cuefla la vida fu 
fecundidad , y «1 amado degóütOj (jue fepulta en fus 
hue-
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huevos, íàcrificandofc por fu conícrvacion , parai 
fabricar cl nido , ó cuna en que nazcan fus hijos , que 
es al mifmo tiempo tumba de la madre. Tieneeíia en 
fu parte poíterior un injenio del mayor arte, que pue-
de ¡majinar la mecánica : de modo, que por medio 
de cuatro muiculos fuertes, que tienen toda fuerte de 
movimientos, pone en acción un taladro, que es j u n -
tamente una barrenaiingLilarifima,con que agujerea 
la tierra, y en el agujero levanta una coluna fubterta-
nea, formada de cierto mortero, y de un jugo bitumi -
nófo , de que la Lango/la cCH proveída en una v e j i -
ga , que tiene: cila coluna ha de refiftir al agua, paca 
que no la deshaga; al calor para que no la derrita j y 
al hielo , para que no deftenople el depóíito, que en-
cierra , que fon los huevas: ( i que vulgarmente l l a -
man cre/ai) para ponerlos bufca la madre una tierra 
calida, y arcillóla 5 pero con particularidad l a b u í c a 
virjen,á fin de huir del arado,y de la I¡a,y hazada, dif-
tinguiendo por el olfato,á loque fe puedepenfar, la 
tierra, que no conoce el arado; al modo que la abeja 
diltingue por el olfato fu colmena, bufcandola por 
dos leguas en linea reda. Hallada latlerra, fabrica e l 
agujero con íil prodijiofo taladro , en lo cuat tarda 
como dos horas, y empieza la coluna cilíndrica j en 
que ha de poner los huevos: fu fábrica, y la acción 
de parir, y encerrar con maravillofa orden fus huevos 
dura feis horas, y lleva yá ocho de continuado atan, 
con que quedando fin fuerzas, cali todas las madres 
íè caen muertas bien cerca de fu amada fábrica : y 
afifevén tantos cadáveres en los lugares incultos: et-
peãaculo bien lúgubre para el Labrador, queprevee 
en él la ruina de íús fudores en el año , y fiembra i n -
mediata. Los huevos, encenados en el cañuto, ó co-
luna, ion también cilindiieos como ella, Ufos, mui 
blancos, y de una linea de largos, y í donde cotref-
ponde la cabeza del animalito efta la falida para el 
palàjc, que ha de hacer al mundo. Quién le dará á ia 
Langofta cita admirable previfíon, (ino ia manoPode-
rofa,y una impreíion inevitable del Criador ! Eftos 
huevos, aíi enterrados, fon un mui exa&o te rmóme-
tro , que indica el mayor, ó menor calor, que ¿ pro-
porción, que los fomenta, ván dando i luz X&sLaryçof-
tai ,que encerraban, tardando afi mucho mas en iaUr 
en los montes, que en ios planos: al nacer fon y á to-
das negras, y de la magnitud de un mofquito, y em-
piezan á faltar atropas, amontonándole al rededor 
dejas matas: al principio eflan mui endebles, y Jos 
dientes con poca firmeza, y a í i , por unos quince dias 
íè mantienen de roc ío , y de unas hierbas mui tiernas, 
y delicadas, que bufean, y pacen, fin alejarte mucho 
del lugar de fu nacimiento j pero defpues de cite t i e m -
po fe ván fortificando , y fe dividen como én c o i o -
niaspor todas partes, y devoran furiofamente k> que 
encuentran , fin dormir denoche, ni de dia: de mo-
do , que mas parece que comen por rabia , que por 
hambre, y afi pafan harta que les crecen perfeOamen-
te las alas. Las plantas fuculentas, y olotofas les apla-
cen mucho, de modo, que el romero, el tomillo , la 
hierba-buen'a,lafalvia,elabrotano, &c. que í í e n d o 
el cuidado de los Jardineros de otros Reinos, embal-
làman los montes de Efpaña, fon por mucho tiempo 
el paflo de eílws infeüos, que no por efo afquean 
otras hierbas, aun fétidas, amargas, y venenófas-: t o -
doloarrafan.ydeflruyen fin diftincion, fm que fe 
Hbrçntelas,ni lienzos,afperos, ni delicados, y no 
abitante, que fu eftomago es una membrana mui 
tierna, y el conduâo inteltinal como una tela de ara-. 
fii,revueltaensímilhiaájnododeun túbico, todo 
T*mM. 
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lo dÍjíerÉn,ynada les daña: noobílante ateflíguan cuan-
tos las han obletvado, que nunca llegan á [os tomates. 
La cabeza de efte infedo es cafi como un garbanzo 
de grande: la frente mira acia el fuelo: los labios hen-
didos : los ojos grandes, negros, y todos ellos niña, ó 
pupila: las quijadas eflán aunadas con cuatro dienics 
itjcidvos, que tienen dos movimientos opLic(los,y cru-
zados de alto í bajojyhorizontalmente, de modo, que' 
pueden cortar, morder, y aferrar, haciendoá un tiem-
po oficio de pinzas, fínceles, cuchillos, y fierras: con 
ellas armas,y íeis paras, ó cuatro brazos,y dospler-
nas con tres ganchos cada una, en Abri l , Mayo, y 
Junio, en que yá fus alas adquirieron el hermofo ci> 
íor de rofa, y azul celefte , corren el campo, y le ta-
lan , y arruinan todo: fu calor, fus fuerzas, el defeo, 
y el fuego para propagar fu efpccie, la orden , y di-
vifion en colunas, todo las anima, yencier.de, pero 
no igualmente : el macho eftá abrafado , la hembra 
huye, y fe aufenta, fube, fe efeonde en Ja hierba, 
vuelvea volar ran alto, que fe elevan machos, y fiem-" 
bras dos veces mas altos que un campanario , ocul-
tando en nubes efpefas al Sol; vuelan á la voluntad del 
viento á veces tres leguas de un golpe, ó vueloj pero (i 
fu agudiljmo olfato percibe el tr¡go,faben torcer el ca-
mino , aunque fea media legua, para devorarle : co-
men lõlo lo mas tierno de la cana inmediato á la eípE-
ga, cayendo efta en t ierra,é inútil por faltarle la ia-
zon. Efta esla Langofia, elle el enemigo mayor, que 
tienen todos los ve/etables, y uuo de los azores mas 
formidables, que maneja la Divina Juflicia paracaf-
tigo del hombre, Smmmerdan defôribe feis efpecies 
de Lmgofiai, con fus ninfos , gufanos, y huevos. Las 
alas de la ninfo eftán plegadas al cuerpo, por lo que 
le llaman imfénnU : y cuando las defpliega aítábuli^ 
y tuéllus. La Langofia tiene ttes eftomagos. Solo los 
machos cantan. El canto fe hace entre algunos de ellos 
animales con las alas; y entre otros con alas, y pies; 
ayudados de fu reforte faltan 200 veces fu lonjimd.-
En la Petfia, China, y en una palabra en el Oriente, 
las guifan de varios modos, yá con manteca, y yá con 
aceite, ú otto condimento, y las comen en particular 
la jente pobre: y afi fe ejecutaba también en PaleftU 
nas y San Juan usó de ellas, como dice la Efcritura, 
yMoysésIeo . 11. 0.22. permite que fe coman: por 
lo cual, fin razón han querido decir algunos Efcritu-
ratios, que eran una efpecie de torras lasLangofias 
del Evangelio: otros perat Jilvtfires ¡ y otros ca»gre~ 
jos, y para eíle efeito fe tomaron la libertad de mu-
dar la palabra á^. 'Jtí , Langofia, en , torta com. 
puefia, ó en xagitti ^twgrejo marino, ó en ¿ x ? * ^ , ¿c-
ras filvefires. 
LANGOSTA , por ía anaEojía , ladrón , embuftero, V. 
LANGOSTA MARINA , cierto pececito pequeño. Fr. Lan~ 
goufte de mer, dragon marin, çbevaimarin, Lat. fflppo^ 
cámpus, locúfta marina: es de cofa de feis dedos de 
larga, y parecida á las orugas.que roen las hierbas del 
campo: en el cuello femeja al caballo, el picolargo, 
y hueco, como una flautilia : defde Ja cabeza í Ja 
cola tiene dos filas de efpinas partidas, como con dos 
colores diverfos: Jas atecas en las efpaldas, la cola cua-
drada , y corva con fu gancho: la barriga Wanquect na,-
ctafa , y abultada: los ojos redondos, y dos efpinas 
encima, que en el mar fon como cejas: el cuello ve-
l iúdo, como también la parre anterior de la cabeza 
excepta la frente.Tambien llaman Langofiai. otro pez 
marino , cuyas efeamas Ion rojas , y que fíjele pefar 
de feis á ocho libras i es efpecie de cangrejo , aunque 
. las haimonítruolãs, y de varias efpecies, 
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LANGOSTA , cmic los Botánicos, el zurrón del grano de 
avena, por pareccrie en algo á la langojia. Dánlc el 
Lat. Lfxúfta , y lo extkndfn i oisos granos , como 
trigo, cebada ,&c. V. Quér, Flora E/paB. 
LANCOSTILLA, V. Ganlànhotc. 
LANGOSTÍLLA jdjmin. dcLangoíla, V, y falta-matas: 
olios le llaman lungoji'm. 
LANGOSTILLAS , guíanos, que fe crian en la carne, y la 
corrompen.íax&rmttts.jan.Ling. t .XlX. V. Crefa. 
LANGOSTIN, marifeo, pefeado pequeño , femejan-
te á la langofta, y muí delicado. Fr. Pttite terevift 
de mer. Lar. P a ' w locújla marina. It. PefeeJimih alia 
keufiá,V. Montíño, Art. dtCot. 
LANGOSTINO, V . Langofiilia. 
LANGOSTÓN, Langcfta muí grande, verde, y que no 
hace daño. íi.SautcrclIe.\_zi.LocáftagrãndÍQr innoxia. 
LANGGUTI . Fr. Langouti. Lat. Subligátulum ,fi<bl¡gar 
Jndôrum: lienzo, que ufan por niodeflia los Indios. 
LANGRéNO , Fr. Langrenm, la 39 de las manchas de 
Ja Luna en el Cat. del P. Rice. 
LANGUENTE, V. Languido, enfermizo. 
LANGUIDAMENTE, adv. de un modo languido. Fr. 
Langu'jfammint, langoureufement. Lat. Lánguidè, mól-
l i t i r . It. L.taguidamttiie. 
LANGUlDeZ,caimiento, falta de fiieraa , de vigor, 
de animo, &c. Fr. Langueur. Lat. Languor. It. Lan-
guore. Bafe, Languiadnrá. 
LANGuioézjíè dice también en la moral de las triftezas, 
y aflicciones de animo. Fr. Langueur. Lat. Âegritúdo, 
aegrimónia. It. Languors. 
LANGUIDO, termino de Medicina, lo miímo que fla-
co, endeble,extenuado, defeaecido. Fr. AltwgourJ, 
¡angoitrettx, ¡aníuiffant. Lat. Lánguidas y extemátus, 
Unguidítlus. It. Debole. Baíc. Languia, 
LANGUIDO , LANGUENTE , LANGUIZANTE, V. Marchito. 
Por )a íèmejanza fe acoiiiodaáot^as cofas. Que lángui-
do viene ejle rio, efte ejercito, ^ - í . 
LANGUIZANTE, adj. defeaecido, flojo, inútil, V. y 
Vale. Agric.Jen. 1.$. £.2. ~ 
LANGiíYÓ, enfermedad de las caballeríaí, que les vie-
ne en la cola , V. Arred. Mb. 
LANIFICIO, maniíaíhíra, trabajo de lanas, el arte de 
trabajarlas. Fr. Quvrage de laiae, travail en laine, Lar. 
LMijitium. I t . Lanificio. 
L A N I L , Fr. Lanil , planta de Chile, efpecie de añi l , y 
íirve para teñir de azul. 
LANÍLLA, ca, ta, el pelillo, que queda á Ja tela por el 
haz. Fr. PoiK Lat. Pilus rtfiduos. Ir. Pelo di parmo. Lo 
miímo fe dice, aunque fea de Íeda. Fr. Foil. Lat. Pitus 
siricus. It. Pek de feta; comunmente lê dice pelillo en 
lana, y feda: el del lado opuefto, ó interior fe llama 
graníJh -.¡anilla, es también dimin. de lana, V . 
LANILLA , cierta tela de lana delgada, y fina. ír.Legere 
ttoffe de¡ame)maroc.'üu,LáneateÍafubti¡iárii text ¿rae. 
I t . Moeajardo. 
LANILLA , fe llama también la pelufa delicada de algu-
nas plantas. ír .Duvet. Lat. Lanúgo. It. Lamgine. 
LAiííLLA , dimin. de laña, abrazadera, V. 
LANSBERJIO, Fr. Lansbérgiui, La novena mancha de 
la Lima, en el Cat. del P. Ri((. 
L A N S ó N j F r . Lartsón,cierto pecedllo, queiirvcde 
cebo á los que pefean el abadejo: hallafe en abun-
dancia en la cofta de Acadia. 
LANTEAS, í t .Lanteat , bateas grandes con que los 
Chinos comercian en Canton. 
L A N T é J A , V. Lenteja. 
LANTEJUELA, laminita pequeña de oro, opiata, que 
fe ufa en bordados, y adornos. Fr. Cannettlfe,paiilelte 
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d'or , ou d'argent. Lat. Ltnt/cula. I t . Puglivok. 
LANTéRNA , V. Linterna. 
LANTCUNA , en la Acquitcchlra , V . Cupulino. 
LANTCRNAS , en la jerigonza de Titanos, ojos, V. 
L A N T E R N é R O , V. Lmtetnéro. 
LANTERN1STAS, Fr. Lanterniftes, miembros de una 
Academia de Lerras^c Tolofa, y fe llamaron ali por 
llevar cada uno fu linterna de faldriquera á fasji-i r-'s, 
por hacerlas mas fecrctas , y á deshora; luego tu-; 1-
ron la divifa de una ctfreila, y efte mote, lucérna in 
noílt t V. Dyche, Dtic. 
L A N T I A DE L A VITáCORA , en la marina es un 
vcloiicito, queda luz al timonel para gobernar por 
la aguja de marear. Dice M . Fr. Lampe qui eclaire á 
la baujjale. Lar. Parvm lycbnus. 
LANTIAS , en la Marina, ion unos cabos gruc[bs,quc 
pafan por unos motónes cofidos en las cabezas de los 
bordones de lacabria, y íirven para atracar el paloqtie 
íe mete, y tenerlo fujeto, í íwi que la cabeza no fe 
vaya para proa. Dice. M . 
LANTISCO, lo mifmo que lenrifco, V . y Lop. Vega, 
Vida de S. Ijidr. cant. 10. donde dice; 
T entre h murta, y lantifco 
E l albercbigo, y el prifeo. 
LANÚDO, da, adj. lo que tiene lana. Fr. Laineux. Lat. 
Lanófus. It. Lanojo : también fe acomoda el Cart, á los 
Labtadotes , efpecíalmente ft fon malíciofos, V . 
LANUJINóSO, fa, adj. vellofo, lo que tiene una eipe-
cie de lanilla, ó pelillo. Fr. Lanugineux. Lat. Lanugi-
néfus. I t . Lanuginofo. Las bojas,pies, y frutas de algu-
nas plantas fon iannjinófas. 
L A N Z A , arma ofeníiva, á modo de media pica, con un 
mango, ó hafiil pelado ácia la mano, y un efpigon 
puntiagudo de hierro por punta. Fr. Lance. Lat. Lan-
cea , bafia. Ir. Lancia. Bafc. L a m a , ¡ancia. También le 
dánelLat . Ic/»»»; y afi Íedijo: Manibusboc réferes, 
telo, (ideftbajlâ, fegun la explic. de Virj . ad uf. Delpb. 
i . X I . v . 689.) Cecidijfe camillae. Los Romanos repre-
fentaban, fegun Varron, al Dios de la Guerra en figu-
ra de lanza, antes de haber hallado el arte de repre-
lènrarcon figura humana. LaiuwsM, fegun muchos, 
fue invención de los Efpañoles, V. Larr.yTrev. &c. 
LANZA , el que eítí armado con ella, V. Lance'ro. 
LANZA PEQíifiñA. tt.Jabeiinc. Lat. Spiculum, l , bafia. It. 
Cbiaveñna. Los antiguos ufaron una de cofa de un 
dedo de gtuefa, el hierro de un pie de largo, y el 
haftil de tres pies, y de efta efpecie de lanza parece 
que habla Vi r j . eníaEn./ .yjf .óSy. 
....Liveñthplufflbifpargit ¡parsfpiculagefiat. 
Era una efpecie de chuzo: Oud. le da el Cart, javelina, 
y Sobr. el dejavalína en la guerra la ufaban á pie, 
y á caballo. 
LANZA ApRicaNA, Fr. Lance gaie, ó guaie. Laz. fíafia 
Africana. 
LANZA MOCHA , la que ertá fin hierro, ó punta. Fr. Mor-
né. Lat. laérm'tt, MÚtila, obitífa. 
LANZA , en los coches, galeras, &c. vara redonda, que 
parte del rodcte,y vá haftael cejadeto, que cíU en la 
punta de la lanza mifma , la cual tiene en aquella par-
te tres agujeros. Fr. 7won. Lat. Temo, rhedae palus 
oblângus. It. Timone. 
LANZA , V. Meteoro. Fr. Lance, Lat, Acóntia, xipbia. 
LANZA , efpecie de cometa , parecido i una lanza. Fr. 
Loncbite. Lat. Loncbítis; ortos loncbites ; la cabeza es 
de figura elíptica, y la cola de rayos largos, delica-
dos, y puntiagudos. 
LANZAS ,cierto ié rv íc io ,q«e pagan enEfpaña al R d 
los Grandes, y Títulos, por habçrfe. reducido á dine-
ro 
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ro el numero de foldados, ó lanzas, que tenían obli-
gación de á i i í los Reyes, Fr. Dro i t , &c, Lat. Pícu-
n iMpobi jUt i i ml.i'thus. 
A PUNTA D t LANZA , por fuerza, con toda fu fuerza. Fr. 
A id pointe de la i.ince, Lat. Viribm, &pojfe ¡ fúftibut, 
& armh ; ttiánibus, pídibufque. l 
QV-LBRÍR I . A M Z A S , ademas del femido literal,es reñir, 
difpuur, concendec, V. ScgunSobr. E>icc. es vencer 
las dificultades, delatarlas, V. 
METÉR Í \ LAMÍA HAÍTA EI, E t c á r o N , no ditcuartel , 
combatir, hacer iodo el daíio pofsible. Fr. Mtttre la 
lame fjufqu'm bout. Lat. A i contam ufque bajlam in-
figere,vex.ire¡púngenmáx'tMC. It. Finar la ¡amia in 
fino al manteo, 
CoitREí, LANZAS , jugadas en alguti torneo. Fr. Courir 
¡C ltnm>&e.ÍA.t.Lánms ludéndopugnare, V.Cotrer. 
LA-J/MN KISTXE, adornas det lentido literal,fignifica 
cíf J r pronio para alguna cofa. 
BUEN ALANZA , LINDA (e¡ queia maneja bíen. Lat. Lan-
te í dexíti-rimus. 
ECHÍR LA LANZA , acometer, ó herir coa ella, V . 
Ecuán , ó ARROJAR, LA LANZA , delãfiar públicamente, 
arrojando la l a n z a , como eracoflumbre quejo hicieíè 
el paje del d e t i f i o . Ft.Jeffer , íirer la Unce. Lat.Li»-
cattn mttere incertaminisjignum, V. De/áfiat. 
NO QUEDáR LANZA INHIESTA , Ó ENHIESTA , deTtOtar 
del todo al enemigo , V. 
L A N Z A D A , golpe de lanza. Fr. Coup de lance. Lat. 
ZÂnetae iftus. It. Lanciata. Bale. Lanzada. 
LANZADA DE A PIE , Ja que din /os Toreros at toro fiín -
cando la lanza en tierra, y puella de punta paca cipe-
raríe. Lat. Magnae lánecae percúfiio. 
LANZADA DE MORO ZURDO , lo'mifnio que grande, 
mortal, V . 
A MORO MUERTO GRAN LANZADA , V . en Leon. Muer-
to el león , te infuitan las liebres , que vale lo mifmo. 
L A N Z A D E R A , en los Telares , un inftrumento pe-
queño de b o j , &c. en forma -de navichuelo, en me-
dio del cual introduce el tejedor la trama, con la ca-
nilla , Cobre que efiá devanada. Fr. Navetfe. h i t . Rd-
d m , textôrius rádius. It. ftavetta. Eíte inftturaento 
firve parâ ir dando el ancho á la tela. 
LANZADERA , piececita pequeña, que ufan las feñoras 
para la labor, ó trabajo, i que llaman nudillos. Su 
figwa es ai modo de la lanzadera de los 'telares. 
L A N Z A D ó R , V. Tirador. Fr. Qui/arKe.LAt.jacul4-
tcr. It. Laneiaton. 
L A N Z A M I E N T O , el ado de lanzar, ó arrojar algu-
n a cofa- Fr. L'aílhn de lancer , jet. Lar. Jaculáfio. 
I t . Lanciamcnto. V. Face. Die . 
LANZAMIENTOS , en la Marina, fon los que hace la nao 
i popa , y á proa, ó lo que gana mas en el l a r g o 
de la quilla. Dice. Mar. Fr. Longueur d'un vaijfeau. 
Lat. Longítúdines navis, V. Largor, 
LANZiANÍ, Fr. Lansutsi. Lat. Lanzãni, fera, animal fe-
roz de Africa, á quien dicen que temen aun los mif-
mos Icones. 
L A N Z á R , V. Arrojar , difparar. Fr. Ruer , lancer, 
ftondir. Lüt. Jaeíre , conjícere , vibráre , torquére, 
emitUrc. Ir. Lamiare, trart. Baic. Lanscatií. 
LANZÍR LA COMIDA) V . Vomitar. 
LANÍÍR t L H A R p o N , V . Hatpon. 
LANZÍÍI , meufor. arrojar,V. y Cerv. D.Quij. t , i ,c . i ¡ j . 
lanzaba fuego por los ojos. 
LANzáF., echar fuera de donde efta alguna cofa , ani-
miL, &c. Fr. Lantér. Lat. Excitare, agitare , exigere. 
LajKt ufieà e/a liebre de f a cueva; es voz de la caza. 
LANZÍH fufpitos, fulpírar, V. 
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LANEARSE , arrojatfe í algo, ó de un lugar ¿ otro. Fr. 
S'elancér. Lat. Infil'lre , involáre, i rr lkre, invebi, ir~ 
rúmpere. It. Lanciarfi. 
L A N Z A D O , part, pai: 
LANZAROTE, el Oficial ínfimo en la milicia. Yi.Anf-
pefade, ó ¡anfpejfade, ó laneepe/ade, V. Oud. Dice. 
LANZAILOTES , llama Oud. Franciol". Src. Dice, i la (ic-
cocóla , V. y azaróte, que es lo que fe debe decir. 
LANZÓN, lanza grande. Fr. Grojft Unce. Lar. ¿ngan 
lancea. Ir. Lancione. Bate. Lant-zarra. 
L A N Z U A , fe¿ta de la China, cuyos fecuaces creen 
que fus almas, y cuerpos van al Cielo á gozar infi-
nitos bienes. Fr. Lançtt, ¡anzu. Lat. Lançtia, feita. 
El nombre es tomado de fu Jefe, y quiere decir Fi-
lofofo antiguo, porque finjen que nació teniendo yá 
ochenta años, que le trajo la madre en fu vientre. 
L A N Z U e L A , V- Lancilla. 
LAOCÓN , Fr. y Lar. Laocm , hermano de Anquífes, 
Sacerdote de Apolo, y de Neptuno. 
LAOS1NACTA , oficial de la Igicíu Griega , (jue 
nombraba á los Diiconos por lu nombre para ver íi 
faltaba alguno, y juntaba al pueblo. Fr. LaofymSle. 
Lat. Laofynáííes , del Gr. pueblo, y yo jumo. 
LAPA , V- Lampazo. Fe. btppe , burdatie } ghuttron. 
Lat. Lappa major , ártlivm , bard-ína : también lo 
toman por la planta llamada amor del borttUm, V. 
LAPA , la flor del vino, ó de otro licor; efto es, aque-
lla telilla, que fe hace en la fuperficie. Fr. La Jleur 
du vi». Lat. Flos. I t . F i m '• otros lo toman folo por 
la telilla que hace el agua. 
LAPA , Lo milmo que laguna, ò agua detenida. Fr. Ma-
rí. Lat. Lacus, palus. It. Pantano, lago, fiagno. V. 
Oud. y Francioi. Dice. 
LAPA , elpcde de oiaiilco. L i t . Ccackafaxis Uhalrtni. 
Bale. Lapá. 
LAPACHaR, lo milmo que lapa, laguna cenagofa. 
Fr. Marecage. Lat. Coenèfus lacus. It. Lago, pantano. 
Bafe Lupc&bár, V . Larr. Oud. &c. 
LAPENCIA, en la Mitolojia ^ hija del Sol, y de Nee-
ra. Su hifloria fe cuenta por Homero, cali al fin da 
la Odisea, 
LAPICERO, cañoncito en que fe pone un poco de 
lápiz para eferibir, dibujar, 6 apuntar algo. ír.porte-
crayon.Lat.Stylus d e l i n e a t ó r i u s V . Pluma. 
L i P l D A , Iota en. que fe pone algún letrero , ó nota, 
y que ordinariamente íirve en ios fepulcros. Fr. La-
me, tombe. Lat. Túmulus; y íegun otros, lapisfcpul-
chrálit. It. tomba, túmulo. 
LAPIDACIÓN, aftode apedrear. Fr. Lapidatión. Lar. 
Lapidátio. I t . Lapidazione. V . Sobr. Dice. Noobíhn-
te, en Caft. no es de mucho ulb ¡ pero fe puede muí 
bien decir la lapidación de S. EJlevaa. Vulgarmente 
llaman pedrea A la acción de apedtearfe. LosEjmetos 
celebraban unas fieñas, que llamaban lapidación, á 
ciertas doncellas de Creta, que murieron apedreadas. 
LAPIDARIA > parte de la Arquiteftura, que atiende 
i lo que pertenece à las piedras, lu colocación, &c. 
V. LasConcl. Mat. del RealSemin. año 1748. 
LAPIDARIA , ó LITOSTÍTICA , arte que traía de p'iedtas 
precíofas. Fr. Jovaillerit. Lat. Ari gemmári». Dinlc 
el It. Qioje , V.-Antonin. Díte. 
LAPIDARIO, el que eniiende de piedras ptecíofaj, 
trabaja en ellas , ó trafica en cíle jebero. Fr. Lapi-
daire ; y f i es en diamantes, Diamantaire. Lat. Qui 
gemiM^rum commírcium ficit, qui veras geminas faci-
le f teirni tà falfts, geminar mi. It. Giojeliiert, LpidA-
rio. Algunos han llamado lambíen Lapidario al Au-
tor que ha efaito de piedras; y afimilñio Jo acomo-
dan 
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dji; al cftilo que es á propofito para lapidas", fnfcrlp-
cioncs i Fr. Lapidaire. I t . Litpidurto. 
L M ' í D E O , dea, adj. lo que es de piedra , ó tiene fus 
cualidades. Fr. De piew. Lat. Lapidtus. h . D i pietra. 
LAPÍDEO , ó LAPIS , nombn; dado A ji'ipiier : el jura-
mento mas Jagcado que reñían los Romanos era ju-
rar pot Júpiter Lapídto. Efle nombre fe le d io , ò 
por la piedra en que Opis dijo á fu marido Saturno, 
que eflaba efcondido Júpitec, ó por el pedernal de 
que íc íervian, jurando (as paces por Diéfpiter. 
LAPIDIFICACIÓN , LAPIDlFICáR, voz de ia Fífica, 
V . Perríficacion, perrificar. 
LAPIDIFICO , jugo, &c. que convierte en piedra. 
Fr. Suç hpiâifque. Lar. In lapidem convêrtens: mu-
chos creen que hai aguas, y fiientes lapidificas. 
LAPIS, llaman los de la Gran-Arte i la 61 del oro. 
Fr. Lapis. 
LAPIS , Júpiter , V. Lapídeo. 
LAPIDÓSO , pedregolo, to que tiene , ó abunda en 
. piedras. Fr. Pierreux. Lat. Lapidófus. It. Pietrofo,faf-
fo/o. Mas ufado es en Caft. Pedregófo, 
LAPIS-LAZULI, piedra pteàoía lembrada de pintas 
de oro iobre un azul celeñe , y que fe remeda muí 
bien en Roma con una paita de vidrio, que emplean 
en cajas, roíanos, ikc. ÍT.Lapis lazuli. Lat. Stellátui 
¡apis, hpis-lázuli, ¡apis-lazufaf , fozuli. It . Lappis-
lazzafo , iapii-hzzolí. 
LAPiZ, piedra gredofa, negra,ó minera], ó paila i pro-
pofito para dibujar, y eferibir. Fr. Crayon. Lar. Laph 
tt'ger, ó ¡apijearbo. It. Laph. Bale. Lapitza, V. Plu-
ma. Hai lápiz negro, blanco, y colorado, V. Palom. 
LÁPIZ-PLOMO , minerai patticular, mui íiiave , y de co-
lor de plomo, que íirve para dorar, y otros ufos. 
LAPIZáR, lugar que abunda de eftas piedras. Fr, Ter-
rein pierreux, &e. Lat. Locui lapidófus. 
LAPIZÍR , por dibujíír, V . Dibujar. Fr. Grayonnér.Lar. 
Lipídeo tarbóne delineárt. 
L A P O , lo mífmo que golpe, coícorron, &c. V. 
LAPSO de liempo , elpacio grande de tiempo. Fr. 
. Lapi. Lat. Deeúrfus, lapfiu tímporis. Ir, Deeorfo di 
tempo, V. Decurfo. 
LAPTOS, Fr. Laptos, ciertos Marineros de los Moros. 
LAQUE, V. Lacayo : es voz tomada del Frances, de 
poco, y mal ufo , y nada necefario. 
LAQÜEARIO, Fr. Laqueaire, laqueárm. Lat. Laqtieá-
rius, efpecle de Arleta de la antigüedad. 
LAQUESIS, una de las tres Parcas, y la que fegun los 
Poetas tiene la rueca. Fr, Lacbejis , pron. ¿jk*/"-
Lat. Lácbejis: Clota, hila, y Atropos, corta: no ob£-
tante, algunos Poetas varían, 
L A R , voz que toma Oud. por Francolín, ave, V. 
LAR,plur. LARES. Fr. Lar. Lat. Lar, taris, pl. Lares. 
En Caft. cali nunca fe ufa en fíngular, aunque ab-
lolutamente íè podrá decir un Dios Lar, por Jo mif-
mo que uno de los Lares: y de hecho , Juvenal, y 
oíroslo ulan en lingular: fueron dos jemélos, hijos de 
Lara, de quien tomaron el nombre. Los antiguosPa-
ganos tenían i ios Lares por unos Jenios,que acompa-
ñaban i ios hombres; ó por unas divinidades, i quie-
nes recibían en ius calas para guardas de las familias; ó 
unos Dioíès domefticos,á quienes ponían en un rincón 
de la cocina, ó del hogar. Algunos creyeron, que ha-
bía buenos, y malos, y que cada hombre trahía dos, 
uno bueno, y otro malo: otros decían, que los bue-
nos eran las almas de los que habían acabado bien 
ia carrera de la vida i y al contrario los malos: ado-
rábanlos en figurillas de cera, marmol, plata, ô:c. 
y. decían, que cuidaban del nacimiento de los niños. • 
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• Otros hacen mayordívíílon de Lares, y dicen que 
había lo primero Larts privados, ó particulares , que 
tenían cuidado de !a caía, y familia particular , y le 
llamaban Préjlim. Lat. Praéflites, que quiere decir 
Guardas, y Jo tomaban de praéjlo ; y afi dijo Je 
ellos Ovid. Faft. . 
Quodpraéftattt óculis ámnia tittafuis. 
Lofegundo, Lares públicos, que fe llamaban tam-
bién compítales, de cómpitum, y viales, de v i a , por 
tener cuidado en los caminos. Lo terceto, había La^ 
res urbanos. Lat. Urbani, ab urbe , porque cuidaban 
de las Ciudades. Lo cuarto , Hoftilios. Lat. Hofíitii, 
porque cuidaban de cohibir i los enemigos : y lo 
quinto Rurales, que cuidaban de las Aldeas. Añaden, 
que fe les ofrecía por viíHma un puerco , y vino, 
incieníõ, una corona de lana, flores, mirto, Síc. y 
algo de lo que fe fervia i la inela : fu fimbofo era un 
perro, por Ja fidelidad , y guarda que hacían. 
LARES , en otras panes llares, utenfilio de cocina, que 
viene á fer una cadena de hierro con fu garfio al fin, 
pendiente en Ja chimenea , ó en io alto del hogar 
para colgar calderas, &c. i fin de calentar, ó cocer 
algo. Fr. VremaiiUr, ó enmilkre. Lat. Crimathra, de 
•tyiuut, fufpendo. It. Catena del camino. 
LARES PEQUEÓOS , que fitven para añadir la Jonjirud 
de los otros. Fr. Cremaillon, cremillon. Lat. Créma-
tbra parva. 
L A R A , nombre de una Nayada, de quien tuvo Mer-
curio dos hijos , que fueron venerados por Diofes 
Lares. Fr. Lore, Iara. Lat. Lara , Uránda. 
LAR ARI AS, fieflas, que Jos antiguos celebraban en 
honor de los Lares. íx.Larares, lararies. Lat. Larária. 
LARARIO , nombre de Oratorio, Templo, ícc. en 
que los antiguos Romanos honraron á los Lares. Fr. 
Laraire. Lat. Larárium. Fuera de ios Lares venera-
ban en el Lar ario otros Diofes de ias fãmilías, y calas. 
LARDáR , LARDEaR, untar con algún jugo crafo la 
vianda para íuavizarla, y encraiàrla. Fr. Lardér Jisr-
fondrt avtc du h rd ce quort rotit. Lat, Lardo m -
gere. It. Lardare. Figuradamente fe dice por morti-
ficar , maltratar. Fr. Lardér. Lat. Fígere , configtre, 
tranfattigere. I t . Cbiavellare, trajiggere. 
LARDEÍR LA BONETA , en la Marina, cierta operación 
para defeubrir por donde entra el agua en ia nave. 
Fr. Larder la bomKtte. 
L A R D A D O , L A R D E A D O , part. paf. 
L A R D é R O , JUEVES L A R D é R O , el antecedente al 
Domingo de Cameflolendas. Fr. L t jeudi gras. Lat. 
Dies jovis lardh notátus. 
L A R D O , V. Grafa, gotdo. Fr. Lard. Lat. Urdam, fá-
ridum. Ir. Lardo. 
LARDÓN, fegun algunos, aunque fin ufo autorizado, 
nota marjinil, (uplemento, V . y Sobr. Dice. 
LARDOSILLO, grafiento, V . Lat. Lardo untus. 
LARENTINáLES, ciertas fieftas, que celebraban lot 
antiguos Romanos, fegun algunos, á los Lares; pe-
ro otros dicen que eran lo mifmo que las Laureutá-
Ies, V. Fr. Larentinales. Lar. Larentinália. 
L A R G A , V . Largo. 
LARGAMENTE , abundantemente. Fr. Largemnt. 
Lat. Copiósè, lárgitir. l t . Largamente. 
LARGAMENTE , fe dice también en orden al tiempo, Fr. 
Lmgement. Lar. 75/», multo témpore. I t . Lungamente. 
LARGaR, V. Alargar, foltar. Bafc. Larga , largatú. 
LARGÍR las veias , en fa Marina. Fr. Lorguér Jes voi-
les. Lat. Felá dore ventis. 
LARGARLE , hacerfe mar adentro, aparíarfe de una ori-
lla, rada, punto de Horizome, &c. Fr. .Ê/w/fvLat. 
Prá-
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PrSgredi. I t . Allargarfi. 
l A R G A D O i part. paC 
L A R G A R Í A , V. Largura, targor. 
XARGO , ga > adj. lo que tiene la primera dímenfion 
de Jos cuerpos, ó Jo que tiene lonjirud fin orden i 
la anchura. Fe. Long, longue. Lat. Longus. I t . Lungo. 
LARGO , fe dice rambien en orden a[ tiempo , por lo 
mifmo que mucho. Fr. Long. Lar. Diutúrtmt, diüti-
rnt. It. Lungo; U mifma voz fe aplica i las cofas in-
corpóreas. 
LAXGO , lo jniffno que jeneroíb , V . 
LARGO , prolifo, V. Ei ftrmon fue largo, 
LARGO , ga, le dice de lo que es mas largo de lo Co-
mún. Fr. Long. Lat. Prolíxus, fafur, proàúÚui. i t . 
Lungo, prolijo. Tiene la nariz, larga, el veftido, &c . 
LAILGO , LARCA , fe dice en la Gramática, y Frofodia 
de la vocal, ó del acento, en que fe detiene uno mas 
tiempo al pronunciarla, ó en que gaita como dos 
tiempos, gaftando tino en )a breve, f r . Lorg, guz. 
Lat. Longui ,ga. It. Lungo, & c . notafe en las Biblio-
tecas con una rayira encima aí i , v. g. ã , y en los im-
prefos, ó eferitos comunes con un acento de la de-
recha á la izquierda , empezando de arriba , v. g. á. 
LARGO , cierto múfculo del cuello, V. y el Doft. Mar-
tínez, Aaat. y el miímo nombre di i muchos múf-
culos, como contrapueftos i los cortos. 
À CUEKO AJENO , CORREA LARGA , fialè que declara, 
que gafar lo ajeno no fe fienre , ó que es ôcil íèr 
liberal con ello. 
A LA LARGA. Fr. Au long. Lat. Fuse, copiósi. N . trató 
eja materia mui d la larga. 
A 10 LARGO. Fr. An long, du long, k long, Lat. M Ia~ 
tui. To me ptuei á lo largo del rio. 
À LA LARGA, ó A LA CORTA , lo mitíno que de algún 
modo, en alguna circunílancia, ó tiempo V. 
PASÍR DE LARGO , no hacer cafo , hacer del que no vé. 
Dánle el Fr. Pajfer outre, y el Las. Praetérgredt. I t . 
Pajfare. 
LARCAS, V . Dilación, No haceJtnoààr largai, 
D¿R LARGAS , lo mifino que dilatar, V. 
TEWBR LA LENGUA LARGA, fer muritiuradór, charlan-
te , defvergonzado, V . 
SER LARGO DE MANOS , fer amigo de cafcar, ó caíUgar 
á otros, V . 
SER LARGO DE CONTAR , fer cuento largo, Lat. Langa 
v i a , tongae ambáget, V, el Dite. de Monfo Sanchez, de 
la Bailefta, 
LARGO-MIRA, anteo/o de larga vítla, tubo} V . 
LARGÓN, V . Langarucho. 
L A R G ó R , LARCiuRA, lonjítud, primera dímenfion 
de un cuerpo , fegun iü mayor extenfíon, Fr. Lon-
gueur. Lat. Longitudo. It. Lungbezza. 
LARGOR, LARGURA, &c. fe dice también en orden al 
tiempo > V . Efpacio , extenfíon , dilación. 
LARGOR , &c . fe toma afimifmo por diftancia relativa 
de una cola i otra. Fr. Longutur. Lat. Dijlántia, it%-
tercapédo. I t . Difianza, Habrá de una cafa á otra el 
largor de un tiro de balkfta. 
LARGUEADO, l iñado,gayado, V . Lar. Virgátut. 
LARGUéROS , llaman en la fierra á dos palos, que 
pafan de un codal i otro, y que eftan paralelos á la 
fierra mifma i y en la máquina de aferrar llaman /¿r-
¿ t í r o ¿ la pioza que lleva coníigo la fierra, la cual 
fube, y baja en la canal del larguero miímo, Vi.Cbof-
JtstV, Canal. 
LARGUCROS , en el nivel, V. Nivel. 
LARGUCHOS , en las ventanas, V . Ventana. Lat.-íáuff-
ligixoc. I t . Le bandt dtílt porte. 
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LARGUe'ZAjdón, liberalidád. Fr. Largefe. Lat. Lat-
git io, liberálitaj. I t . Liberalítá, 
LARGUEZA , V. Largor. 
LARGUÍLLO, L A R G U Í T O , adj. dim. de largo. Fr. 
Longuet, ette. Lat. Uingiáfculus. Ir. Luagbetto. Lar-
guilla ba efiado la platica. 
L A R I C E , efpccie de pino. Lat. Larix. I t . Lárice , V. 
Lebr. y Laguna, fobr. Diofc. 
L A R I N G A , la refina del lárice, V. 
LARINGOTOMIA, voz de Medicina, y Grujía, ope-
ración que fe hace en la traquea para poder relpirar, 
cuando nai peligro de fufocacion. Fr. Laryngotomt. 
Lat. Laryngotomia, 
L ARIN JE, la cabeza, ó boca de la traquea, ó fu prin-
cipio, que firve para refpirar: eftá compuerta de va-
rías ternillas, de las cuales la principal es la nuez. Fr. 
Larynx. Lat. Larynx, g i t . I t . Laringe. 
LARÍNO,Fr . Larm,lAt.Larínus, moneda de Perfia, 
y Arabia, que vale colâ.de dos reales de vellón. 
LARJICLONáL , efpecie de Sacjmto del Imperio Ro-
mano. Fr. Largitional.LauLargitionális, appáritor. 
L A R - K I N , Fr. Lar-tyn, cierta bebida, común, y agra-
dable de las Islas de Oriente. 
L A R O , ave de tierra, yagua. Fr. y Lat. L a m . V.Mar. 
cas\i.HÍfi.Nat. 
LARO NÉGRO , V , Gaviota. 
LARRES, Fr. Larret, moneda de las Maldivas : Cinco 
Larrei hacen un Piajire. 
L A R V A , ñntalhia, disfráz, V. y Qntv. Polimnia. 
LASáH,Fr.Ia/ j / í ,oítavo mes de ios Arabes, quecor-
reíponde i nueflro Abri l . 
LASAMIENTO, Jo miímo que lafitud , V. 
LASAÑA, cierta efpecie de ojaldrado, que hacen de 
harina. Fr. Erept, efpete dt beignet. Lat, Láganum- It. 
Lafagna. También fe llama en Cafl. oreja de Abad, V. 
Covarr, el Jan. Ling. t i t . XXXC. y la relación dejent-
roi ültram. 
LASCAS BUENOS, LASCAS TENDIDOS, V, Diamante, 
LASCIVAMENTE, adv. impudicamente. Ft.Lafcive-
ment, lubriquement. Lat. Salácitir, hnpudici. It. L*fú-
vatntnte , lúbricamente. 
LASCIVIA, inclinación vehemente d la lujuria, movi-
miento indecente, aectoh impudica. Fr. Lafcivité. Lat. 
Foéditas, lafchia. It. Lafcivia. Tomate también poc 
la miíma lujuria, y por todo lo que excita á ella. Fr. 
Lttbricfté. Lat. Saláciei ,faláeitat, impudicitia. I t . Lu-
bricitd, impudicizia, 
L A S C I V O , V. Incontinente,impuro. Impudico. Fr. 
L*fcifi latif, lubrique. Lat. Lafcivui , frocax, falax, 
impúdicuJ, It, Lafcivo, lubrico, impudico. 
LASERPIClOrplanta, de que fe cree defliíatfe la goma, 
llamada afa. Fr. y Lat. LaferpUium. La flor es á modo 
deumrofa:)afcmÍlla grande , y Ja planta incifiva, 
atenuante, refolutiva, y vulneraria, V. Ala.Haí va-
rias efpedes de laferpicio. Atenía hace mención del 
que fe llevaba de Cartago , y Pro/pero Alpino hace 
una difertacion del laferpicio, y lotbo Ejipcio. 
LASERPICIO,cierta goma., que fegun algunos, es el del 
Silfo, ó Mafpeto, planta, V. elPeripJ. de Camp. p ^ i . 
L A S I L L O , entre los que hacen cordeles, dimin. délo 
que llaman lafo, ó flojo, y lo toman como fubft. y adj. 
LASITÚD , caníancio, fatiga, diipoficion de los efpi-
ritus, y quebrantamiento de fuerzas, que necefita de 
repofo para recuperarlas. Fr. Lafútude. Lat. Lapitá-
da, defatigátto. I t . Straccbezxa, já t ica , jlansbtx&*. 
L A S O , canfado, ñ t i g a d o , V. 
LASO , flojo, falto de tiraatéz, y v igor , V. Lat. Lttjpu. 
líale, ¿o / i / , nafai. 
LAST' 
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L A S T . V . Lafte. 
LASTdR , V. Cacta de lafto. V i . Endurif, pater une 
peim. Lat.Pro alio lóivcre/alvo jure rtjKtértdi, U.Spen-
dereper uno, &c. -
L A S T ADO ,pait. paf. 
LASTE, ó L A S T , Fr, Lafie, ctejta medida.ó cantidad 
de peroJquc valía en muchos lugares: elLJ/ie de 
Jino de Dantcíc es de 2040 libras: el de hombrecillo, 
planta, de 3830: el de n a r i n a , ó miel 12 toneles; y 
el de fal 18. Comunmente e! Lajle fe toma en Francia 
por dos toneles delmifmo pais i- y de eñe modo fe en-
tiende la medida de los navios Holandefes; el Lajle 
de hatenqueses de loiniilaces s y cada millar de 10 
centenas, y cada centena de 120. En la baja latinidad 
fe halla por lallc, lafia, Ufius, l a j i , kfty, kfius. 
LáSTIMA,compañón, fentimiento de algún mal.Fr. 
?it ié, Lat. Mijirátio, tommiferátio. It . Coiapafsiorte. 
Bafc. laftima, eupida. 
LASTIMA, el objeto mifmo que lacaafajV, Objeto. N . 
a la úft'ma mifina. 
LásTiMA, el t r a b a j o que fe padece, V. Pena, trabajo, 
dolor. N . tjlá lleno ¡le (jftimas. 
LASTIMA ES , LA MAYOR I Í S T I M A ES , LASTIMA OÍ , ftiCcS 
c o n que íè manifiefta el fentimiento ¿cerca de algu-
na cofa. Fr. C'r/l dommage. Lat. Dignam quidèm mífe-
ratióne efi. Ic. Cofa de¿na di sornpaftton. 
DE LÍSTIMA, m o d o adv. í u D e pttié,\jkt.Ex miferatiône. 
ME ná Las TIMA , TE OÍ LASTIMA. Lat. Me , te miftret. 
LASTIMOSAMENTE, adv. de u o modolailímofo. Fr. 
PHoyablemente. Lat. Áfíftrè, miferabílitèr. I t . Mi/era-
mttte. 
LASTIMaR , a f l i j i r , atormentar, V. Fr. Gater. Lat. fe-
xáre , ángere , Utdere. 
LASTIMÍR , mover á compañón, V . Compadecer. Fr. 
Fairt pitié.Lat. Miferatióm affiare. 
LA STIM aRSE , herirfe, maltratatie en algún miembro, V. 
LASTIWARSE DE ALGUNO , condokrfe , V. 
LASTIMARSE, quejarle, V. Todo el dia fe eflá hfi'mando 
dvfttt trabajoí. 
L A S T I M A D O , part. paf. 
LASTIMéRO, ra, lo mifmo que laftimófo. 
LASTIMERAMENTE, LASTIMOSAMENTE, adv. 
de mi modo hftimúfo.f-t.Pítoyablemenl.Lax.Mifera-
bílitèr. It . Mifcrabilmtitt. 
LASTIMOSO, fa, adj. digno de láflíma , de compa-
l i o n . Fr. Malbcureux, douloureux. Lat. Miferándus, 
mtftrati/m dignus. It, Mifero, degm di compafsione. 
L A S T O , V . Carta de laño. Lat. J a ¡ repetindi folütrn 
pro álio pecániam* Baíc. Laftua. 
LASTRA, V. Lancha, piedra, lofa. 
LASTRA , inflrumento de f lateros, es una pieza de m a -
dera, como un cilindro , y fiive para redondearla 
obra. Fr. Triboulet. Lat. Métala ¡ígnea aurifabri. 
LASTRdR, en la Mir ína , poner lattre ¿ la Nave. Fr. 
Ltjier, Lat. Saburráre. U.Stiare la nave. HzCcLa/lratu, 
la/latu, de donde fe tomó la voz , y n o de[ Céltico 
iaftra , como quiere el Dice, de Trev. también fe dice 
metafotícamente : Cabezal hai, que jamás fe la/iran. 
ACCIÓN DE L A s T R a R , ó de poner el laftre. fr . Le/lage. 
Lat. Sabúrraela navemimpo/ttio j invéílio; ta Caíi. fe 
podra decir ¡afiraje. 
LASTRADO , part, p r í 
LASTRE, los guijarros, y arena, ó c o f a pefada, que fe 
pone en el fondo de cala del navio, para que no va-
cile. Fr, Balax, i t j i , h j l . l.3X.Po>)du¡Jlfabúrr4. It.Gbiaja 
della nave. Bafc. Lafiréa, Ufta. Por la femejanza, y 
proporción pata Íervirde iaftreleddnelmifnionom-
\>iz i una efpecíe de piedra tefea, que fe tiaila en la 
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fuperíícíe de las canteras, y en los arroyos. Fr. Efpeee 
de pierre, &c, Lat. Saburra. 
LASTRE , fe toma metafor. por cualquier pefo, trabajo, 
&c. que afirma, y afegura. Aun S. Pablo tubo el 
i.tjl: e de Lu tenlacionti en f w txtafis , y virtudes. 
LASTRÓN, la coftra, que fe forma en la piedra laflic, 
Fr. Create, à t . Lat. Crujlafaburràlis. 
L A T , Fr. Lat, Lat. Lat, latis, cierto Idolo del Paga-
nífmo de los antiguos Arabes. El propio nombre Ján 
á un Idolo,óDiosfalfo dé los Indios, que acafo i í i á 
ci mifmo. 
L A T A , en la Carpintería, aquella tabla delgada, par-
tida fin arte particular, íbbrc que lè ponen las rejas 
en las cafas. Fr. Late, latte, Lat. Afuia , ambrices. 
It. Afí:tcUa. Bafe. Lata, iatéa. Las latas tienen ouos 
muchos ufos i y aíinu'ímo les llaman ripios. 
LATA , fe dice también de un bote de tabaco, V. 
LATAS , en la Marina, fon las vigas de Jas cubiertas fu-
períores. Dice. M . Fr. Poutret quifoutienmnt les paatt 
d'un vaijfeau. Lat. Trabes contignatiónis aavit. 
HOJA DE LATA , es el hierro común, reducido á laminas 
delgadas, y bañadas en cftaño derretido. Fr.Fír blaat, 
tole. Lit.Perrum braíleátum. It.Lajlra di ferro battato, 
V. el Efp.t.ó. y fe verá el modo de hacer efta hoja de' 
lata , tan ponderada de algunas naciones eílranjeras. 
L A T A M E N T E , V . Ancha , largamente. 
LATANIéR , cierta palma de las Islas Antillas. Fr. La-
taniér. Lat. Palma BrafiUnfts prunifera folio plicátiti. 
LATASTRO, en la Arquiteítura, lo mifmo que plinto, 
V. y las Medidas del Romano, ó Vitritbio. 
L A T E R á L , adj. de una termin. lo cjue eflá al lado. Fr. 
Lateral, ale. Lat. Lateralis, laterarius. It. Laterale. 
LATERALMENTE , adv. de un modo lateral. Fr .L*. 
teraletnent. Lat. Ex latere. It. Lateralmente. 
L A T E R á N O , Fr. Lateran, Lat. Laterámu: Dios fol-
io de los hogares , entre ios antiguos , y fe llamó afi 
de los ladrillos de que hacían las chimeneas. 
L A T é R C U L O , Fr. Latercule , Lat. Latéreulus, later-
cuUnJts, Oficial del Impetio Griego, que cuidaba del 
Gabinete, y papeles del Principe. 
LATéRCULUS, pi . LATER.CULI, nombre que ddn 
los Anatómicos ácuatcocoíunítas, que foíiienen los 
principales vafos del corazón. 
A LáTEREjFr . y Lat. A latere, voces admitidas, ha-
blando dej Legado a latere, ó Cardenal, que envía 
el Papa á las Cortes efleanjeras j y fellama afi, porque 
afilie al lado de fu Santidad,y es fu Confejero de 
Eftado. También lia habido Condes á látere, y A d -
monitores á latere. 
LATERONES, nombre , que dieron antiguamen-
te i los Guardias de ios Principes. 
LATES.pefcado, V . Variola. 
LATICLa V O , Fr. Laticlave, Lat. Latielávium, nom-
bre de un adorno en figura de clavo, ó fegun ortos,, 
de elcapulatio, que diílinguia del común á Jos Sena--
dotes, y Majiftrados Romanos. Algunos dicen, que 
lo que le daba el nombre eran los botones, que tenia 
en figura de clavos. Ei Uticlauo £è diílinguia del an-
guíticlavo, en que cite adorno era mas angofto. 
RECIBIR EL LATICLAVO , era hacerfe Senador , V. 
L A T I D O DEL PERRO , V. Ladrido. 
LATIDO DEL CORAZÓN ,fos golpes, que â i por medio 
del iiflo]e,y diáílQle,efpeciaimente en algún fobreíàl-
to , ó ajitacion violenta. Fr. Batement de cceur. Lat. 
Víbemens cordis pulsátio. It. Palpitamento di coure.. 
También fe dice latido delpttlfo, de ¡a conciencia, &c. 
LATIGáZO , golpe , y eflallido del látigo. Fr. Coup 
defouet, Lzt.Flarilliiíius,sónitui.lt.Fruftata,sferxata. 
L A -
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LÁTIGO , especie de azote que usan los coche-! 
ros &c. Fr. Imerge, cbambriere, escourgée. Lat.1 
FJagellum, scutica , manubrium. I t , Frusta , s/er-
«a. Base. Latigoa. 
LÁTIGO TE CORDEL , especie de azote. Fr. Fwet. 
Lat. Flagfílum. I t . Sferza , staffik. De aquí d i -
cen íoriíe/ rfe /díi^o , por hacerse de é l , á una 
espede de cuerda mas gruesa que el bramante. 
Lat. Scúticus funiculus. 
LÁTIGO , cuerda doblada con que se afianza lo que 
se quiere pesar. Lat, Funis surpensonus. 
L A T I G U E A R , chasquear con el lá t igo, dar chas 
quidos con et látigo. V. chasquear. Fr. Ciaqttir. 
Lat. Soiita fiagélium excútere. 
L A T l N . e l Latin, lo mismoque lengua latina. V. La-
tinidad , latinismo. El Latin es lengua muerta 
que se habló en Lacio, y luego en Roma. Nose 
juzga lengua Madre por haberse formado de la 
Griega, y de varias lenguas Oseas, Etruscas, y 
de otros pueblos antiguos de Italia; no obstante 
es la lengua de la Iglesia , y de los Sabios, ó 
como la llave de las ciencias 4 y Madre del len-
guaje Cast. Fr. I t . y de sus dialectos. A l prin-
cipióse encerraba solo en Lacio; y en Roma 
era común el Griego; pero luego se dilató con 
el Imperio Romano, para facilitar el Comercio 
de Roma con todos sus dominios. 
LATÍN se suele tomar por cosa obscura, V . 
SABER MUCHO LATÍN , se dice por lo mismo que ser 
muí sabio ó hábi l , V . 
L A T I N A J O , latin mal ordenado, b á r b a r o , ma-
carrónico. Fr. Lat in macaronique, mal pfofret 
mauvais latin. Lat. Incómpta latinitas. V. Jm-
propio, bárbaro. 
L A T I N A M E N T E , adv. de un modo latino. ? t . A l a -
maniere des latins, Lat. Latiné. It. Latinam*se. 
L A T I N E A R . V. Latinizar. ' 
L A T I N I D A D , lenguaje latino. Fr. Lat in i té . Lat . 
Latinitas, I t . Lat ini tá . 
L A T I N I S M O , lengua latina. Fr. Latinisme. Lat . 
Latfmm idioma. I t . Latinismo, 
L A T I N I Z A D O R , el que latiniza. Fr. Lat'meur. 
Lat. Litterator. U. Pedante. 
L A T I N I Z A R , hablar casi siempre latín. Fr. La -
tinisér. Lat. Latino sermóne frequéntias u t i . I t . 
Parlar latino. 
LATINIZAR, acomodar las voces de una lengua á 
la latina, haciendo un latin macarrónico , y bár-
baro, Fr . Latinisér. Lat. Latina lingua donare. 
I t , Latinizzare. 
L A T I N I Z A D O , part. pas. 
L A T I N O , na , la persona que sabe latín. Fr. L a t i -
tíiste. Lat. Língua iatiná perítus. It . Latinista. 
LATINO, na, adj. lo que toca á Lic io , ó al pueblo 
latino llamado así de Latino su Uei.Fr. Lat¡n, ine. 
Lat . Latinus, a. I t . Cosa ¡atina. Así se dice len-
gua latina, guerra.version. Autor, gramática,&C. 
VfeLA LATINA , V, Vela. 
FEtUrtS LATINAS se llamaron las fiestas, ó los cua-
tro dias de las fiestas que se hacían á Jiípiter 
Lacial. Fr. Feries latines. Lat. Fériae laeinae. En 
el derecho se distinguen los Latinos Colonarios. 
Lat . Lat in i Colonarij, que iban á las Colonias, y 
los Latinos Junios. Lat. La t in i Jun i j , que se es-
tablecieron poí- la Lei funia. 
L A T I N O S A , voz burlesca , lo mismo que latina, 
6 que sabe la t in , V . Quev. Talia. 
T m . I I . 
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L A T I R , golpear, dar golpes el corazón , arte-
ria , & c . Fr. Pantelér , palpitér. Lat. Palpitare, 
salire. It. Palpitare. 
LATIR EL PERRO. V . Ladrar. 
L A T I D O , part. pas. 
LATIRO , planta. Fr. Gesse, Gland de terre. Lat. 
Latbyrus : hai varias especies , Ja hortense 
se siembra , y usa como los guisantes: echa 
muchos ramos que se agarran por medio de unos 
anillos á los cuerpos inmediatos. Lebrija Dice, 
la hace una especie de col. V. Lathyros,y C i -
cércula. 
LATÍSIMO. Fr. y Lat. Latfssitnus, murancho; pe-
ro en Cast, por lo común se toma por mui d i -
latado sea en ancho, ó en largo ; el Predicador 
estuvo latísimo , la disputa , el camino, la con-
versación , file. V. Ancho, y largo. 
LATISMO DORSI , nombre que da M a r t . , Anat, á va-
rios músculos, V. Latísimo. 
LAT1TAR, andar escondiéndose, ó escondido, V . 
Esconderse. Es mui usado en lo forense. Fr. Se 
cacber. Lat. Lat i táre , 
L A T I T U D , término de Jeografía, es la distancia 
que hai del Ecuador al Zenith, contado desde 
la Equinocial misma, ó lo que el polo se eleva 
sobre el horizonte del lugar , y se encuentra en 
el primer meridiano: la mayor latitud es de 90 
gr. Fr. Latitude, Lat. Latitudo. It. Latitudine. 
LATITUD ASTRONÓMICA , es la distancia de un as-
tro á la eclíptica,ú órbita del Sol ácia uno de 
los Polos del Zodiaco. Fr. Latitude. Lat. L a t i -
túdo. I t . Latitudine: diferénciase de la declina-
c ión , en cuanto esta es lo que se aparta el as-
tro de la equinocial ácia los Polos del mundo; 
y así la latitud Jeográñca es lo mismo que la 
declinación Astronómica; y la latitud Astronó-
mica es mui diversa; mídese esta por el arco 
del círculo máximo perpendicular á la eclíptica, 
comprehendido entre la eclíptica, y el astro. 
El Sol no tiene jamas latitud Astronómica; pe-
ro sf los demás Planetas cuando se alejan de la 
eclíptica, causa porque en la esfera armillar se 
le da al Zodiaco alguná anchura. Los antiguos 
le daban Ó gr. de cada lado, y los modernos le 
dan ya 9 : y aun á Venus le dan 9 grados y 1 
minutos. 
LATITUD , anchura de un cuerpo, Fr. Largueur. 
Lat. Latitúdo. I t . Largbezza. Las tres dimensio-
nes son lonjitud , latitud, y profundidad. V. An-
chura. 
LATITUD se dice en las cosas espirituales, Latitud 
de corazón,Ô£c.V.Grandeza de alma, magna-
nimidad. 
L A T I T U DIN A R I A , secta de herejes, V . Toleran-
tismo. Fr. Latitudinairien, eme. Lat . Lat i tudi -
ná r iu s , a. 
LAT1TUDINARIO, lo mismo que tolerante , he-
reje. V . 
L A T O , ancho. Fr. Large. Lat . Latas. I t . Largo, 
¡ato: dícese relativamente del lado opuesto á la 
lonjitud. 
LATO, ampio, extendido. Fr. Large. Lat. FáriMs, 
còmmodus. I t . Ampio, facile; comunmente deci* 
mos ancbo,^ holgado\ pero en la Medigina'di-
cen siempre Latos, hablando de los ligárpentos 
de la matriz. , i / -
L A T O 8 I O . F r . y Lat. Latóbius , Dios f a f e - i q V 
H h h \ - cbns-
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consta de dos inscripciones bailadas en Carin-
tia , que fué antiguamente parte de los Noncos. 
L A T O IDE. Fr. Lateide. Lat. Latáis. Epíteto de 
Minerva, como hija de Latona. 
L A T O M I A llamaron ios Romanos í la Cantera, 
ó lugar de donde se sacaba la piedra , y que ser-
via de prisión. Fr. L 'a tmie, ¡autumies. Lar. L a -
témia , lautúmía . lapidkim. I t . Latomia, prigio-
ne. Es del gr. >*<, p teà ra , y Ti^.a,yo corto. 
L A T O N , mezcla de cadmía, ó calamina (que es 
una tierra fósil) purificada al fuego, y de cobre 
común , cuyo peso se aumenta mucho con la 
cadmia. Fr. Caivre jame , ó Letón, ó Laiton. 
Lat. Oricbàlcim , aurkkàlcum. U. Ottone. Tam-
bién se llama azofar.\Esp. t. 6. Los de la gran 
arte llaman Latón al elemento de la t ierra, ó 
al cuerpo-inmundo, ó que 00 se purificó, y que-
dó negro. 
L A T O N A , Diosa de la antigüedad, hija del T i -
tan Cocus, y de Febes su hermana. Fr. Latone. 
Lat. Latona. Juno la echó del Cielo por el co-
mercio que tenia con Júpiter , y la hizo perse-
guir por la serpiente Pitón, y á la tierra que j u -
rase que no la habia de admitir en parte al-
guna para que no hallase donde parir ; pero ba-
ilándose ai jurar flotante la Isla de Délos , no ju -
r ó ; y así por convenio de Neptuno fué recibida 
en ella donde parió á Apolo, y á Diana : otn s 
dicen que no fué en Delossino en Orti j ia . L a -
tona presidia y acudia á los partos de iodos los 
animales. 
LATONA, en la Filosofia hermética lo mismo que 
tierra. 
L A T O N E R O , el que trabaja en latón. Fr. Celuiqui 
f a i t ieton. Lat. Oricbáici árt ifex. It. Oltonajo. 
LATONES , en la Marina son unos pedazos de ma-
dera , y su grueso varía seguu el sitio en que 
han de servir. Sobre estos se forman los Cuar-
teles de la Escotilla, y Crujida, ó Aljedrez. 
Die. mar. 
LATREÚTICO. Fr. Latreutique. Lat. Latreúticus, 
a, m. adj. que se dice del sacrificio que se ofrece 
á Dios como á primero y Soberano ser: el Sa-
crificio de la Misa es Latréutico. 
LATRÍA , término Teolójico, que significa cul-
to de religion debido á solo Dios, Fr, Latrie. \ 
Lat. La t r í a . I t . L a t r í a . Es tomado del griego. 
LosChristianos adoran á Dios con el culto de La-
t r í a , y á los Santos con el cuito de Dulía . A l -
gunos han confundido los términos adorar y hon-
rar , y L a t r í a y Dulía . El culto de Latría solo 
puede tener á Dios por objeto , de modo que la 
adoración que damos á Dios en espíritu y ver-
dad tiene sus señales exteriores, de las cuales 
la principal es el sacrificio que á solo Dios se 
puede ofrecer, y se estableció para hacer una 
confesión pública, y una protestación solemne 
de la soberanía de Dios, y de la dependencia que 
tenemos de é l : terminándose á su Majestad este 
culto como á un fin necesario. Y sí la honra y 
culto de byperdulía con que la Iglesia Santa re-
verencia á la Madre de Dios, y con que la mi -
ra como tal elevada sobre todas las puras cria-
turas; y si la honra , y culto de Dulía con que 
reverencia á los Santos, es y se llama honra, 
y culto religioso , es porque dice una relación 
necesaria á Dios: distiacion que hicieron expre-
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sámente los Padres del siglo cuarto , como tra-
dición Apostólica, y que observa nuestra Santa 
Madre Iglesia Católica Romana. V. el tom. i« 
y 16. del Esp. 
L A T R I N A ó L E T R I N A , lo mismo que lugar co-
mún. V. Fr. Prives. Lat. La t r ina , fórica. I t . L a -
t r i na , cesso. En Cast, se suele decir por Jo co-
mún en plural Latrinas. 
L A T R O C I N I O , hurto, robo. Vx.Vohr ie , forcin, 
spoliation. Lat. Spoliátio^ depopulátio, ¡atrocí-
nium. I t . Ruberia, 
LATROCINIO DE MANO armada, ó con armas. Fr. 
Brigandage. Lat. Latroc(nium,grassátio. It. áVor-
rerria. Latrocinio se dice de toda trampa, en-
g a ñ o , socaliña, ó cosa en que interviene inte-
rés mal llevado. 
LAU-BURU , nombre bascongado , que quiere de-
cir cuatro cabezas; significado que conviene á 
la santa Cruz por razón de su figura: este Lau-
buru ó Cruz era el blasón , y armas distinti-
vas de los Cán tab ros , y le llevaban como su 
Estandarte á las Batallas, y cuando cojian los 
Romanos algún Cántabro en ellas y le crucifica-
ban en él , tnoria cantando lo que llamaron Paean 
que era lo mismo que canción en honor de la 
Deidad. No habiendo podido Augusto con tres 
Ejércitos acabar de vencer á los Cántabros, hi-
20 las paces con ellos, llevó reenes, y puso el 
Lau-buru i que llamó Lába ro , entre sus trofeos, 
empezándose á conocer así la Cruz en el Impe-
rio Romano; y como César Aug. no llevó á Ro-
ma Esclavos Cántabros , ni mas victoria que la 
que le daban los reenes y palabras, no tuvo que 
sacar en triunfo en Roma, ni pudo triunfar de 
Cantabria; pero para memoria llamó Cántabra 
al Lau-buru, y tomó también el renombre de 
Cántabro para s(. Pacificada de este modo la 
t ierra , vino el Redentor , y el Lau-buru ó la 
Cruz se extendió con su nombre y misterios 
por eí mundo. Véanse Osorio, Henao, Moret, 
Puente, Gar iba i , Gutierrez, Larreategut, Ter-
tuliano, &c . 
L A U D , instrumento de Música. Fr. Lvtb , Lat. Tes-
tudo, citbarOy (yra. I t . Liuto. El Laud es una 
especie de guitarra de muchas cuerdas. 
L A U D A , ó L A U D E , lápida sepulchral. Lat. L a -
pis sepulcbràlis. V . Lápida, inscripción sepulcral, 
el Dice. Cast. Larr . Oud. Sobr. y Francios. 
LAUDA. Fr. Laude, ¡ovange. Lat . Laus. It. Lode, 
Ciertas preces dei Rezo Mozárabe compuestas 
de Versículos, que se repiten y juntan á otra 
especie de preces semejantes á las que usa el 
Rito Romano en dias feriados,y cuadrajesima-
Ies. V. el Dice, de Trev. 
L A U D A B L E , adj. de una term. Io que merece ala-
banza. Fr. Louable. Lat. Laudábtl is , bonéstus, 
dignus laude- I t . Lodevo/e. 
LAUDABLE , título de honor que usan los Suizos. Fr. 
Louable. Lat. Laudábil is . 
LAUDABLEMENTE,adv . de un modo laudable.Fr. 
Lovablement. Lat. Laudabíl i tèr . I t , Lodevolmente. 
L A U D A N O , extraflo del Opio. Fr. Ladanum. Lat . 
Laudanum. I t . Láudano. 
L A U D A R , V. alabar, celebrar. 
L A U D A T O R I A , la oración , ó arenga en alaban-
za de alguno. Lat. Laudattvus; y según otros 
iaudatoria. V. Arenga, encomio, Oración. De 
aquí 
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aquí se dice como adj. ¡audatório , laudatéria, lo 
que alaba ó ensalza ft alguno. Kr. Ce qui concerne 
la lovangé. Lat. Laudatórius, a , m. It. Lodativo. 
LAUDE. V . Lauda. 
i AUDES. Fr. y Lat. Laudes.Segunda parte del Ofi-
cio Divino ôíc. que se dice después de Maitines. 
En la antigüedad servían de finalizar e! Oficio de 
la noche : y así dice Casiano que los Anacoretas 
cantaban de noche los Psalmos de Laudes. 
TOCAR Á LAUDES , alabarse , alabar, V. 
AutAVCEs ET PIÍR HOR.AS, frase latina usada en Cast.: 
cada instante, por momentos, continuamente, V. 
L A U D E M I O , voz de Jurisconsultos, premio que 
se da por renovar una obligación enfiteiitica. Lat. 
Laudemium, vel laudimium, es de baja latinidad. 
L A U N A , lo mismo que lámina. V . y el Dice, de la 
Academia. 
LAURA. Fr. Laurr, Lat. Laura , especie de Lugar, 
ó Villa en que vivian antiguamente los Monjes 
en una especie de Casitas, acomodándose uno ó 
dos en cada una. Los Monasterios de Cartujos 
representan de algún modo estas Lauras. 
LAUREA. Fr. y Lat. Lacrea, nombre de cierta 
falsa Deidad , que consta de una descripción ha-
llada en Cataluña. 
LAUREA, se llamó también una corona de laurel 
que daban los Griegos á quien salia vencedor 
en la lucha, y los Romanos á ios que habían he-
cho 6 confirmado la paz con los enemigos. Fr. 
Laurfe. L i t . Laurea, Corona. h.Cortma t? allo-
ro: asimismo llaman Laura á la hoja del lau-
re l , V. 
LAUREANDO , el que se ha de graduar , ó lau-
rear. Fr. d l u i qui doit recevoir un grade; ¡au~ 
rent. Lat. Laurea donándus. 
L A U R E A R , coronar de laurel. Vt.Couronnir de 
lauriír, Lat. Laúred donare y coronare. \ l . Coro-
nare con alioroy ó lauro. 
LAÜR'AK , por analojía. graduar en las Universi-
dades. Fr. (iraduer. Lat. Laureá donare, laiiream 
xrtbúere. V . Graduar. 
LAUREADO. Fr. Laureat. Lat. Laureatus , poeta 
laumatus, laureã praecínStw, coronado de laurel; 
dú-«>e partícula rmeme de un Poeta á quien se po 
ne una corona de laurel: ceremonia casi tan anti-
gua como la misma Poesía , y el siglo ta se re 
novó. El Taso debia ser laureado por su gran mé 
rito; pero murió el dia antecedente á aquel en 
que se habia de ha er la ceremonia. 
L A U R E D A L , espario de tierra poblada de laure-
les. Fr. Lieu planté de laurlers. Lat. Laurétum. I t . 
Laureto. V. Oud. y Francios. Dice. 
L A U R E L , aíbol siempre verde. Fr. Lauriér, Lat. 
Laárus , Dapbne. I t . Lauro, siiloro. En algunos 
lugares de las Montañas de Burgos le llaman Ra-
mulorio. Esp. t. i . 
LAUIUL AtKjANDRiHO. Fr. Lauriér Alexandrin. 
L-it. Laurus Alexandrina. Es una especie de Po-
ligonato , V . Hipo-glosa. 
LAURHL DB CHILE , c ieña especie particular de lau-
rel. Rr. Laurel. Lat. Lauréllus. 
LAUREL-GUINDO . ó L«UKO RÍ-GIO, árbol pequeño 
de hermosa vista. Fr. Lauriér Cense. Lat. Lauro-
Ceráms. Llámanle así porque la hoja es pareci 
da á la del taureJ, y Ja baya á una guinda : la 
flor es en forma de rosa , pero sin olor alguno. 
L-i bava ó fruta es dulce, y encierra una semilla 
Tom. I I . 
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oblonga. Una cocida con leche le da gusto de 
almendra , pero ocasiona cólicos, y reducida i 
polvos hace estornudar. El agua destilada de es-
te árbol es acaso el mas peligroso veneno. Es-
ta agua es ai principio de color de leche, pero 
separada con la destilación queda la fiema clara 
como el agua común, y tiene un olor de al-
mendra amarga, ó de almendra de melocotón. 
En Inglaterra usan esta agua para dar un gus-
to agradable á las cremas, y pudines que son una 
especie de masa dulce y sabrosa , y aunque es-
te uso , y el de echar en cuatro vasos de aguar-
diente uno pequeño de el agua de este Laurel, 
es común en aquel Reyno, no se han experínien 
tado en mucho tiempo malos efeitos. Esp. t. 3. 
LAUREL ROSA , planta. V. Adelfa. 
LAUREL-ENCINA, Fr.Lauriér•cb'tene. Lat. Pbeliôdrys, 
LAUREL SILVESTRE, especie de Laurel que incluye 
en sí otras tres especies: una que echa varas muí 
largas y ramosas, y hojas casi tan anchas como 
el laurel común: sus fiwres son blancas y oloro-
sas, la baya se parece algo á una aceituna. La 
segunda especie es mas ramosa , las hojas mas 
largas, estrechas y venenosas: la flor tira al co-
lor de la púrpura , y es ménos olorosa , la baya 
mas pequeña y parda. La tercera especie de Lau-
rel silvestre es la mas curiosa de todas, y asi la 
cultivan en los Jardines: florece dos veces al ano 
ea Primavera y Otoño, y aun se conserva en In-
vierno aunque su flor es ménos olorosa. La ba-
ya es de un azul negruzco , y las de todas tres 
especies y principalmente de la última, son acres, 
ardientes, y purgan con mucha violencia. Fr. 
Laurter-Tbin, ó Tin. Lat. T'mus, Tbimus Capitã' 
nus. En Cast, se llama también Tino, y algunos 
le llaman Durillo, otros Malmadurillo, otros 
Uba de Perro, y algunos Marrionera, Esp. t. 3. 
LAUREL , se dice fíguradamente en la moral por 
lo mismo que v ido r i a , triunfo, premio, gra-
do. V. 
LAURENTALES. Fr. Laurentáhs. Lat. Laurentâ-
l i a , fiestas que se celebraban en Roma á ¿3 de 
Diciembre, en honor de Acca Laurencia, mujer 
de Fástulo Pastor que halló á Rómulo y Remo, 
y los dió á criar á su mujer. 
L A U R E N T E , Dios falso de los antiguos. V. las 
obras de Garcilaso con notas de Herrera , Sone-
to 7. 
LAUREOLA planta, especie de Torbisco. Fr. Lau-
reóle. Lat. Laureóla cbamaedápbae, dapbonoides, e. 
I t . Laureola. Hai macho y hembra: las hojas se 
parecen á las del Laurel , las flores pequeñas, la 
fruta tan grande como la nebrina, & c . Oud. le 
llama también Pervinca i esta planta; y asimis-
mo le da el latín Laureola. V. Larr. y Antonin. 
LAUREOLA, voz de la Iglesia que se sirve de ella 
para significar la recompensa de Már t i res , Vír-
jenes, y Doftores. Fr. Laureóle, aureole. Lat. 
Laureóla. 
LAURET. ÍT.Lauret) moneda de Inglaterra de 
que había tres especies: una que valia cuatro 
reales de vellón marcada con XX : otra dos rea» 
les, marcada con X ; y otra de un real, marca-
da con V. 
LAURET A N O , sobrenombre que se da á los Ca-
balleros de la Orden de nuestra Señora de Lo-
reto. Fr. Loretân , ó Lauretán participánt- Lat. 
Hhha Equis 
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Eques ¡aweiánus , SánSitte Martae Lauretánae* 
La Orden de estos Caballeros se instúuyó por 
él Papa Sixto V . et año de 1587 : también les lla-
maron Dorados por razón de la espuela dorada 
que trahian: estaban obligados á defender Ja 
Ciudad de Loreto, y Marca de Ancona : el nú-
mero era de 200 ; pero Gregorio X I I I . suprimió 
esta Orden. 
L A U R I N O , na- adj. lo que toca al Laurel. Fr. De 
laurier. Lat. Laurinas, \ l . Laurini?, 
LAURO , lo raismo que laurel, V. 
LAURO-REGIO , lo mismo que Laurel-guindo. V . 
LA-US1ACO, adj. voz de historia Eclesiástica: dí-
cese del Monje qwe vivia en la Laura. Fr. Lau-
siaque* Lat. Lausiâcut. 
L A U T O , ta, adj. rico, rica, f . Cerv. Comed. L a E n -
tretenida. 
LAVABO. Fr. y Lat. Lavabo, parte de la Misa, en 
que el Sacerdote se lava; y la tablíta en que se 
escriben las palabras que dicen Lavabo inter & c . 
A i LaBabo llegó á la Misa. Por lo común se dice 
en Cast. Lavatorio. En Fr. se toma también por 
eJ lienzo del Cornualtaris, en que se limpia, ó 
enjuga las manos. 
L A V ACIAS , LAVADURAS , el agua que queda 
después de lavar platos, 6¡c. Fr. Lavures, L a -
veures. Lat. CoUávies immúnda , elútio: y otros 
Prolnvium, ¡otúra. I t . Lavatura. 
L A V A C R O , L A V A T O R I O , V.Lope Vega Triun-
fa de la fe , p. 41. 
L A V A D E R O , lugar destinado para lavar , y blan-
quear alguna cosa, como lana , ropa , &c. Fr. 
Blancberie, Lat. Locus , offlcína albária , lava-
crum. I t , Lwgo dove s'tmbianca , dove si fava. 
LAVADERO , estanque, ó revalsa de agua corriente 
para lavar. Fr. Lavoir. Lat. Lavácrum, L a -
varfna. I t . Lavatojo , lavacro. 
LAVADERO DB ORO , lugar en que se saca por me-
dio del agua , como se hace en Chile, &c . Fr. 
Lavoir. Lat. Lavácrum, auri lavatórium. 
LAVADERO , lugar en que los Tintoreros y Curti-
dores desengrasan, y limpian las pieles. Fr. Ecbau-
doir. 
L A V A D O R , el que lava. Fr. Laveur. Lat. Lotor. 
I t . Lavatore. 
LAVADOR , cierto instrumento de hierro para l im-
piar -Jas armas de fuego, Lat. EmunSlorium fér -
reum. 
L A V A D U R A , l a acción de lavar. Fr. Lavage, ¡a-
vement. Lát . Lotúra, lavado, ablúlio. I t . Lava-
tnéntot ¡avatúra. 
LAVADURA , ras, lo mismo que lavadas, V . 
LA VAGNA. Fr. Lavagne, cierta especie de Pizar-
ra de Jénova , buena para mesas, & c . 
L A V A J A L , revolcadero de puercos. javalfes, & c . 
Fr. Bauge. Lat. P'olutábrum, I t . Tana. 
L A V A J E , en Fábricas, y Lavaderos de lana , & c . 
acción de lavar, V. Lavadura. 
LAVAJO de Jabal í , cueba de Javalf. Fr. Soeil, 
soil de Sanglier.- V . Oud... Bauee de Sanelier. 
V.Sobr .Dicc 
LAVAJO , lugar , estanque ó laguna, donde se re-
cogen las aguas llovedizas, y acuden á lavar. 
Fr. Maré d' eau. La i . Lacas, locus aquosas. En 
algunos lugares le llaman Navajo , sin duda por 
corrupción, V . 
LAVAJO , cieno , lodo, pantano, ó de tierras ce-
L A V 
nagosas. Tr.Fange, Bourbier, marl cfeau. Lat. 
Caenum, lutum, limus, coenosa ¡acuna, aqua stag-
nans. I t . Fango. V. Oud. y Pantano. 
LAVAJOSO, cenagoso. Fr. Fiingeux, Lat. Limá-
sus, coenósus, lutosus. I t . Fangoso. 
L A V A - M A N O S , vaso , ó reservatório pequeño de 
agua para lavarse las manos. Fr; Lave main, Lat» 
MaHúvium, lavácrum, Jabrum. U. Catinella, 
LAVA-MANOS en el altar. V . Lavabo. 
LAVANCO de r i o , cierta añade. Fr. Hallebran. 
Lat. Anas fiuvialis. I t . Germano, anitra salvati-
ca : algunos dicen en Cast. Lavanco. 
L A V A N D E R A , L A V A N DERO. el que ¥ 6 la que 
lava, y blanquea la ropa. Fr. Blanquissevse,blat\-
cbisseur, ¡avandiere, ¿aveur, Lat. Qu i , veí quat 
linteas vestes purgat, lotor, iotrix. I t . Lavan-
daja, lavatore, Jabandajo. En Fr. se dice del 
Lavandero de Palacio Lavandier; de los demás 
Laveur, 
L A V A N D E R O , de paños. Fr. Foúhn, fouleur. L a í . 
Fallo , énts. I t . Lavatore di panni. 
LAVÁNDULA , lo mismo que espliego, V . 
L A V A R , limpiar alguna cosa con agua. Fr. Lavêr. 
Lat. Laváre , ablúere. I t . Lavare- Asimismo s< 
dice quando se Java con otros licores. Fr. L a -
ver. Lat. Elúere, I t . Lavare. 
LAVAR, se dice también de los peces que se echan 
en agua corriente, y clara para quitarles el gus-
to cenagoso que tomaron en alguna laguna, ô i c . 
Fr. Degorgér. Lat. Evómere. lt¿ Lavare, 
LAVAR, entre Tintoreros lo mismo que jabonar lo 
que han de teñir. Fr. Degorgér, Lat. Purgáre, ex-
purgáre. Ic. Lavare. Amiguameote se decia en 
Cast. Abalear. 
LAVAR UNA LLAGA, bañarla suavemente con algún 
licor, aceite, & c . Fr. Etuver. Lat. Laváre in cá-
lido sfovere- I t . Spruzzare, 
LAVAR los platos , vajilla, y otros utensilios seme-
jantes, V . Fregar, limpiar. 
LAVAR con agua caliente. Fr. Ecbauder. Lat. C a -
lida aquá irrigare , perfmdere , extêrgere. I t . 
Scott&re, nettare con acqua calda. 
LAVAR dicen [os Albañiles al dar con un paño mo-
jado á la obra , bruñéndola y perfeccionándola. 
Lat. Gypsáeos parities bumefáSlo Unteo poilre. 
LAVAR LAS MANOS, SIC. Fr. Debarbovillér. L i t . Má-
culas abstergeré , detergeré, eluére. I t . Nettáre* 
Lavare, 
LAVARSE LAS MANOS , echarse fuera de alguna 
cosa para que no se le impute, excusarse, V. 
LAVAR, se dice también en la moral- Fr. Debarbo-
villér. Lat. Delére, abluére, rigáre, abolére. Ic, 
Lavare,.bagnare, scanceilare.Xiaa. confesión llo-
róla lava las culpas pasadas. 
LAVAR Á UN ETIOPE. Lat. Laváre, dealbare Aetblo-
pem.: lo mismo que intentar un imposible. 
LAVAR, entre Zurradores , V . Rehollar. 
L A V A D O , part. pas. 
LAVARETO , cierto pez especie de Salmon que 
se halla en algunos lagos deSaboya- Fr. Lavaret. 
Lat. Lavaréius , V . Huerta sobre PI. E l mismo 
nombre Fr. se da á una ave de rapiña. 
LAVARONO. Fr. y Lat. Lavarónus , cierto pez 
marino parecido al Lavareto, pez de rio. 
L A V A T I V A . Lat. Clyster intesUms abluêndis. V . 
Ayuda. 
LAVATORIO. V . Lavadura, ablución. 
LA-
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LAVATORIO en la Misa, V . Lavabo. 
LAVATORIO , fiesta que hacían los Romanos á la 
Madre de los Dioses, Jlevándola en un carro, y 
lavándola después en el Rio Almon donde des 
agua en el Tiber, y se hacia á 25 de Marzo en 
memoria del culto tratiido de Frijia, que se dió 
en Roma & Cibeles. Fr. Lavation. 
¿ A V A N Z A S , V. Lavada*. 
L A V E D Á L , antic, V. Lavadero , Francios. y 
Oud. Dice. 
LAVEJE. Pr. Lavege* cierta piedra de que se ha-
cen ollas, y otros utensilios de cocina en Francia. 
I , AVERNA., Diosa de los íiurtos, y debajo de cuya 
protección estaban los ladrones. Hor. Epist. ad 
Quint. Y Lope Vega, Jerus. l ib. 17. Fr. Láveme. 
Lat. Lavérna. 
L A V l G N O N . Fr. Lavlgnon. Cierta concha de la 
magnitud de una a'meja. 
L A V I N I A . Fr. tavinie. Lat. Lavíniai hija Única 
de Latino Rei d e L a i i o , y de Amala Reina, y 
que muerto Turno casó con Eneas. V. Vir j . Eneid. 
l A V O T , Fr. Lavóte medida de granos de que usan 
en Cambrai: cuatro lavotes hacen una raciera, 
y cada raciera es de siete Boiseaux y medio de 
Paris. V . 
L A W I . Fr. y Lat. Ldwt , voz de la gramática 
etiópica, segunda letra de su alfabeto , y que cor-
responde á nuestra L . 
Í A X A , p i e d r a , l o mismo que lancha. 
L A X A N T E , V. Laxativo. 
L A X \ R , aflojar, Fr. Descendre , Jacher. Lat. L a -
xare, remitiere. It . Stendere. Base. L a s a i , ia-
saita. 
LAXAR las cuerdas de un psalterio, V. Aflojar. 
L A X A D O , part. pas. 
L A X A T I V O , va,adj, lo que laxa, que purga, 6 
pone el vientre fácil. Fr. Laxatif. ive. Lot. L a -
xatívus. I t . Lassativo: Laxante es mas común en 
Cast. 
L A X O , x a , adj. se dice en la Teolojfa de las Sen-
tencias anchas, ó del que tas lleva en la moral, 
y en los dogmas. Fr. Latitudinaire. Lat. Libé-
rior, iaxior in fiíei Cbristianaé dogmatizas sta-
tvénd'ts, V. Ancho. 
L A V A , calidad, grado, condición, especie, casta 
de alguna cosa. Véanse estas voces. 
LAYA . un instrumento con dos dientes de hierro de 
la hechura de una ache con quç se trabaja, y 
vuelve de arriba abajo en gruesos céspedes la 
tierra. Lat. Bidens, tis. I t . D i due denti. Base. 
Laya. 
L A Y A D O R , e l que laya ta tierra, 6 ¡a alza layando. 
Lat. Bidéntibtts ierran» vertens. Base. Lqyaria. 
L A Y Á R , irabajár la tierra con layas. Lat. Bidén-
tibus terram verteré. Base. Layatu. Esta opera-
ción , ó labor es particular de algunas Provincias 
y equivale á alzar, V. 
L A Y A D O , part. pas. 
L A Z A D A , L A Z O , cierto nudo que se dá con al-
guna cinta , cuerda 8ÍC. Fr. L a c s , ó cordeau 
avtc un noeud. Lat. Gripbus. offéndix. I t . Capph. 
L A Z A D A CORREDIZA, nudo que tirado de un 
Jado se deshace. Fr. Noeud coulant, ó courant. 
Lat. Nodus iaxus. It . Cappio scvrsejo. En algu-
nas partes le llaman en Casi, ojalera. 
L A Z A R E T O , llaman al hacer la cuarentena á cau-
sa de alguna epidemia, V. Cuarentena. Especial-
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1 mente usan esta voz los Soldados, y en tos puer-
tos. E l mismo nombre dan al hospital que hat 
fuera de] Lugar para hacer la cuarentena. V. 
Hospital, hospital de San Lázaro, 
LAZA RILLO DE C I E G O , el que le guia. Fr. Me-
neur d'aveugte lazar Ufe, y según Sobr. Dritle, 
Lat. Palpo, onis, puer caed duclor. V . Dextrnn, 
L/L2AKILLO, llaman en los hospitales de San Lázaro 
al muchacho Uñoso. V . 
LAZARILLO , LÁZARO , taimado, picaron , astuto. V . 
L Á Z A R O , andrajoso, pobre, enfermo. V. Está 
hecho un Lázaro. 
MAL DB SAN LÁZARO. V. Lepra. 
HOSPITAL DB SAN LÀZIRU, aquel en que curan le-
pra, tiña &c. Fr. Ladrerie, Lazaret, matadreries, 
deproseries. L i t . Leprosórum domas, norocómiumt 
xenoddcbium suburbicúnum. 
OftDBN DE SAN LÁZARO, Orden de Caballería, ins-
tituida , según escriben algunos, et siglo IV. para 
cuidar de los leprosos, y batallar con los Infieles. 
LAZ ORADO, anticuado, lo mismo que lacerado. V. 
LAZDRADOR, trabajador, es voz antigua cast. 
V. Aldrete &c. 
L A Z O , la cuerda, soga & c . que une, y ata algunas 
cosas. Fr. Lien. Lat. Vinculum t Hgãmen. It . Lé-
game , vincolo. 
LAZO para ahorcar. Fr. ¿ f e » / , ¡icou, ban. Lat, 
Restis, laqueas. I t . Laccio. Los ladrones vienen 
á parar á un /aso, su premio es na laso. 
LAZO, V. Atadura, union. 
LAZO , adorno. 
LAZO CORRBDIZO, V . Lazada. 
LAZO, para la caza, cierta cuerda con su lazada cor* 
rediza para cojer las liebres, conejos Stc. en pa-
rajes estrechos. Fr. Collet, ¡aes. Lat. Lâqueus. 
It. Laccio. 
ARMAR, BSTOS LAZOS. Fr, Coíletér. Lat. Têndere lã-
queos. 
LAZO, cualquiera cuerda, 6 cosa que une, y enlaza 
á otras. Fr. Attacbe% lacet. Lat. Vinculum, i i -
gámert, laqueas. I t . Légame, laccio , ¡accivoio, 
siringa. 
LAZO , V . Traición, a rd i l , engaño, V . 
LAZO, se toma también por a t raéüvo , prisión, y 
se dice en la moral: tos lazos del amor le traben 
no poco enredado. 
LAZOS, cordones, 6 hilos Sic. que se enlazan en-
tre sí. Fr. Entrelacs, l a a . Lat. Nadas, illigá-
tio, impléxus, interjé£ius iáqaeus. I t . Intreccia-
mento, intreccio, ¡accio. 
LAZOS, se llaman también los mismos nudos, ó la-
zadas hechas en la Arquite¿tiira , y Escultura. V. 
LAZOS , en la pasamanería se llaman los que unen las 
cárcolas í los harpones. Fr. Attaches. £ s p . t . 12. 
HACER LAZOS. V . Enlazar. 
ECHAR UN LAZO. V . Prender , aprisionar. 
ECHAR UN LAZO AL CUELLO. V. Ahorcar. Téngote 
en el lazo palomo torcazo, refrán quê significa 
haber cojido á alguno en esto ó io otro. 
L E , caso oblicuo que se aplica al hombre, y mu-
jer : en plural L e s , v. g. Le diré. Jes diré: y tam-
bién se pospone: diréles lo que me parezca. Fr. é 
It. Leales. Lat. l l l e , a , m . V. las gramáticas. 
L E A L , adj. de una térro, fiel, el que vive segun leí, 
y r^zon. Fr.Fidele, y burlescamente Loyal, ale. 
Lat. Fidustfi(iélis, probas. I t . Leate+fedek. Base-
Lçyalá. 
LEAL 
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LEAL , comunmente se toma como opuesto á falso, 
traidor: De los leales se bincben los hospitales ̂  
refrán que denota lo mal que se premia en el mun-
do la vir tud, y fidelidad. 
LEfcL, en el lenguaje antiguo de Castilla lo mismo 
que Derecburéro, V. legal, fiel, justo. 
L E A L M E N T E , adv. de un modo leal, fiel. Fr. Lo-
jialement. Lat. Fidél i tèr , cum fide, fide i n t eg ré 
optima. I t . Lealmente. Base. Leyalquirç. 
L E A L T A D , cualidad de lo que es leal, Fr. Loyau-
tê. Lat. F i i é t i t a s , fides, l t . Lealtà. Base. Le -
yaltosuna. 
L E A L T A N Z A declan antiguamente por lealtad, 
V. Y el convenio que precedió á la merced de ia 
Imilla , y Estado de Benavente hecho por Enr i -
que I U . Rey de España & c . 
L E A M . Fr. Lsam. Lat. Argénteas sínicas: mone-
da de plata de la China, y es una especie de es-
cudo que vale cosa de 16 reales y medio de ve-
llón. Los Portugueses le llaman Tael. 
LEBBES. Fr. LeMes, ciertas piedras de que se ha-
cen plates Sec. y se hallan en el territorio de la 
Ciudad de Como, y asi les llaman también pie-
dras de Como, 
LEBECHE, llaman en el Mediterráneo al viento 
sud-oeste, 6 que sopla de entre mediodía, y po-
niente. Fr. Lévesele, Lat. sifrkus libs. It, Le~ 
veccio.̂  V. El Dice, de la Acad. Sejourn. &c. 
L E B E T E , árbol que se halla en Manila. y de quien 
dicen que no prende sino sobre las vivas rocas, 
aunque estén debajo del agua, y las taladra, y 
abraza de suerte con sus raices, que parece pue-
de apostar con ellas en duración. Solorz. Politic. 
Ind. 
LEBlS , un pescado del Nilo , Cart. Ed. t. 6. tr. 
LEBITONA , L E B 1 T 0 N , LEBETON , LEBITO-
NAR10. Fr. Lebiton, ¡efoton, ¡ebitonaire, Lat. 
Lebitan , kèeton , leèitmárium , íevício , coh-
bárium líneum sine mánhis : Cierta túnica de l i -
no sin mangas que usaban los Monjes y Solita-
rios antiguos de Ejlpto, y de la Tebaida. 
L E B R A D A , cierto guisado que se llama también 
junglada. Fr. Fricassée de lievre. Lat. Embamma 
ieporímm. l t . Guazzetto fatto con ¡epre. 
LEBRASTÓN, lievre vieja. Fr. Weux lievre. V . 
Lat. Lepus wins. Francios. Dice, lo toma mal 
por febráto. 
L E B R A T O , llaman en muchas partes á la lievre 
pequeña, ó al hijo pequeño de la lievre, Fr. L i -
vreteau, Levreau. Lat. Lepüsculas. It . Leprone, 
Leprotto, hproitino. Otros le dan el Cast. Lé-
grete , ¡iebrastén, rf liebrecilla. 
L E B R E L , perro que sirve para la caza mayor, y 
que no se llama lebrel con la mayor propiedad, 
pues este nombre se toma de las lievres que ca-
za ; con que empleándose en esto por lo común 
el galgo, solo este se debía llamar Lebrel, pero 
el uso ha obtenido ya lo contrario. Fr. Levrier 
d'attacbe. Lat. Canis venáticas Angltcas , aut 
fíibémicus, y según otros í- 'ertagus, y Sejourn. 
Dice. Leporárius canis. I t . Cane da porei. V. Fran-
cios. Dice. E! Frances Levrier , propiamente 
conviene al galgo como también el Lat. f e r t a -
gus. El Lebrel en España es un perro grande 
destinado de suyo para la caza de jabal íes , y en 
el hocico, y barriga es parecido al galgo, aun-
que mas grueso. 
L E G 
LEBRILLO,bar reño redondo. Fr. Umterrfue. Lat. 
Labrum: danlc el l t . Catino. V. Francios. 
L E B R Ó N , lievre j-rande. Fr. Grand lievre. Lar. 
Lepus magnas. Óud. Sobr. ôic. lo equivocan coa 
l e b r a t o , ó lievre pequeña , ó nueva. 
LEBRÓN, LEBRÓNÁZO , cobarde, muí cobarde , me-
droso, mui medroso, V . y Alons. Sanch. de la 
Ball. Dice. 
L E B R Ú N O , n a , a c l j . cosa que toca á lievre. Fr. 
De lievre. Lat. Leporinas. It. Leporino: así se d i -
ce de color Lebrúno, miedo lebrúno. 
LECAHIT . V . Yacaiit. 
LECAN0MANC1A, adivinación que se hacia por 
medio de un plato, ó vaso sumerjido en agua con 
piedras preciosas, y varios cara í téres , con cier-
tas invocaciones supersticiosas, y así Íes parecia 
oir la respuesia. Fr. Lecanomance , ¡ecanoman-
tie, Lat . Lecanomàntta. 
LECCION , instrucción de un Maestro á sus discí-
pulos , acción con que se enseña. Fr. Lefon. Lat. 
LeStio* It. Lesione, ammaestramento. 
LECCIÓN , se dice también de aquello que se apren-
de de memoria para repetirlo al Maestro, 6 De-
curión. Fí.Lefon. Lat. Memoriae peni«;». l t . Le-
ztone. Dícese de todas las advertencias, instruc-
ciones, discursos &c. que enseñan eu todas las 
materias, y artes. Asimismo se dice lección de 
los documentos que nos dan los mismos acciden-
tes de la vida, experiencias &c. que nos enseñan 
á vivir con prudencia. Fr. Leçon. Lat. Docnmén-
tum. I t . Ammaestramento , lesione. 
LECCIÓN . en el Breviario es una parte de la Biblia, 
Santos Paóres , ó historia que se lee en ios M a i -
tines. Fr. Leçon. Lat. Le&io. U . Lexione, Oficio 
de nueve lecciones, de tres &c. 
LECCIÓN , erudición, ciencia profunda. Fr. Lefture. 
Lat. Sciéntia , dcElrina. I t . Leitura , scienza; un 
historiador debe tener mucha lección de Auto-
res & c . 
LECCIÓN DE OPOSICIÓN- Lat. LeSfio pro opposition?. 
VARIA LECCIÓN. Fr. Veverses ¡epons. Lat. f^áriae 
leCiiónes. Los Críticos dan el nombre de varia lec-
ción , ó de varias lecciones á los diversos modos 
de interpretar el texto, ó los Autores, en or-
den á los Poetas latinos, y Griegos, &c. Esta 
variedad depende , ó de l a . ignorancia de los 
Copis tas ,òde la obscuridad de ios orijinales. 
LECCIONES, llaman en la Iglesia griega á dos 
libros, de los cuales el mas pequeño contiene 
aquellas partes'del antiguo Testamento, que los 
Griegos leen en el oficio todo el año ; y el ma-
yor comprende otras lecciones mas largas, que 
no están sacadas de la Santa Escritura. 
PRIMRRrtS LECCIONES. V. Principios. 
L E C C I O N A R I O , voz de Liturj ia , libro que con-
tiene las lecciones del Oficio Divino. Fr. Lef th-
naire. Lat. LeSlionárimn, ledlionáriiis líber, 
LECHADA llaman los Albamles, &C. al agua con' 
cat, de modo, que quedando mui clara, sirve pa-
ra liecharla entre las piedras del edificio , á fin de 
que ajusten, y peguen, y tambían sirve oara 
enjalbegar tas hachas de víenio, & c . Fr. M o r -
tier., cbaux de layeé avec de Vean, f3c. Otros 
LaSiance. Lat. Calx aquâ multâ dilúta. El mismo 
nombre dan al compuesto de polvos de espejue-
l o , 2ÍC. que sirve para blanquear, y hacer estu-
ques. 
LE-
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L E C H A L , adj. de una reran. Io que se ha man-
tenido, ó mantiene con solo leche. Fr. Üe 
Jait i &c . Lat. Laffe mtrftus. Oud. solamente lo 
aplica i la cria que aun se tnantiene con leche; 
Francios. á todo lo que pertenece á leche, y Se-
journ. al que aun mama , & ha poco que Jo de-
jó de ejecutar, V . 
L E C H E , licor blanco que prepara la naturaleza 
en los pechos de las madres para alimento de los 
hijos. Fr. L a i l . Lat. ¿ac . I t . Latte. 
LECHE, cierto barniz <\w dan en Méjico, y otras 
partes á la plata que acuñan para que tenga 
mejor vista. 
LECHE SIN SUERO , y con miel. Lat. Scb'tstum. 
LECHECB ALMENDRAS, V, Jugo, suco : farabien le 
dan el nombre de teche al jugo la i í ic inoío de 
algunas plantas. 
DAR LECHE , cr iar , & c . V. 
HERMANO DE LECHE , V. Colaílaneo. 
HIJO CE LECHE , V , Hijo. 
FRUTA AUN EN LECHE, la que no tiene aun la con-
sistencia debida. Fr. Glaire. Lat. Láctea ad-
btic, & c . 
LlCHE DB PESCADO, V. HlXvaS. 
ESTAR EL MAR EN LECHE, estar quieto sosegado, 
V. Lat. Mare lácíeum esse. 
PÍPDRA DE LA LECHE. Fr. Pierre du latt , laiteuse. 
Lat, MaróStbus, lapis láSleus. I t . Piltra di iatte. 
LECHE DE LA L<JNA , cierto extratfoque se saca co-
munmente de las materias que se hallan en las 
minas de píata. Fr. Lait de la ¡une. Lat . Lac 
fanae. 
LECHE DE TIERRA, ciertos polvos purgantes- Fr . í a i t 
de terre. Lat. Lac terrae. 
LECHE DE TRIGO, V. Almidón. 
LECHE DE VIEJOS , en estilo familiar el v ino , V . 
L t c H E VIRGINAL, cierto licor que se compone de 
aguardiente refinado, de benjuí, de estoraque, 
espliego , flor de romero, almizcle , .y aoibar-
gr is , que destilado todo sale un licor de color de 
leche, que templa los encendimientos de cabe-
za , y (¡ene otras virtudes, fr . L a i l yirgtnal. 
Lat. Lac í^irginale-
LECHE-IT-MIEL. Lecbe-y-miel, cierta fruta de Ori-
noco porque tiene el sabor de lo uno y lo oiro. 
V . el Dice, de Tomas Dyche de Artes y Cieñe. 
LECHE DE GALLINA , planta. Fr. Sciiie. Lat, Orni-
tbògalum , /. I t . Latte di gallina, V . L a g . Sobr. 
Dioscor. 
COA JA-LECHE , planta. V. Galio, y Cardo. 
LECHECILLAS D E PECES,aquella parte de los 
peces machos, en que se contiene, y que expri-
Jne una semilla como leche. Fr. Laitance, Jaite. 
Lat. Piscis ¡áfíea pulpa. I t . Latte di pesce. 
LECHECILLAS de Cabrito, Carnero . & c . Fr. Ris de 
cabrit, d'agneau, & c . Lat. Glándula? lácleae. 
LECHERA , V. piedra de leche. 
LECHERA, la mujer que vende leche. Fr. La i t i e -
re. Lat. LaSíária. ít . Donna che vende iatte. En 
el mismo sentido se dice Lechero del hombre 
que vende leche. Lat. LaStárius. 
L E C H E R I N A , V . Pedorrera , planta. 
L E C H E R O , V. Lechera. 
LECHERO, en las Tenerías, es una especie de depó-
sito con dos divisiones: en la primera se echa la 
corteza de roble con agua, la cual chupada la 
substancia pasa á la segunda division, y sirve 
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para corroborar las aguas coa que se hacen nue-
vas operaciones de curtir. 
LECHES. Fr. Leches, hijo de Neptuno, y Pireua, 
que dió su nombre á un puerto de Corinto. 
LECHETREZNA , nombre jenérico que se di á 
varias plantas laftíjinosas, 6 que arrojan a) que-
brarlas un jugo como la leche. Fr. L a é e u x , euse* 
Lat. Laftária, ¿erb/t láftea. \t. Lattiginota + so. 
El Euforbio, la Higuera , la Cerraja, y el T i i i -
malo son especies de Lechetrezna. V. Hierba 
de la Leche* 
L E C H I G A , lo mismo que féretro. V . 
L E C H I G A D A , parto de puerca. Fr. Porfíe d'une 
trate, cocbonneé. Lat. VorceUónm míiiieriis,porcae 
foetúra, partus. I t . Trojata. Por la semejanza se 
acomoda al parto de las mujeres que paren dos 
ó tres hijos de un parto. 
LECHIGADA, se dice por metáfora de multitud de 
jente de una misma profesión, &c. y en especial 
hablando del pueblo. Fr. Troupe, fice. Lat. Turba, 
caterva. 
LECHIN , especie de aceituna larga. Fr. Olive ¡on-
gue. Lat. Olea longa. 
L E C H I N O , clavo, ó taco de hilas. Fr. Teste pour 
tes plaks. Lat. Penkíllum. V . Hila , y el Doctor 
Martínez, 
LECH1TERNA, llaman en la Mancha , y otras 
partes á la lechetrezna, V . 
L E C H O , mueble destinado para e! descanso del 
hombre. Fr, L i t , couebe, lit de chambre. Lat. 
Le£lus, torus; lefias cublcuiárts, cubiculárlus. 
\K.Letto: también se llama Lecho cualquier lu-
gar, ó cosa en que descansa el hombre. Fr. L i t . 
Lat. Grabátus. I t . Letto. 
LECHO llaman en la Arquiteflura al asiento infe-
rior de la piedra en los edificios, Fr. Base. Lat. 
Fulméntum , basis. I t . Base. 
LECHO NUPCIAL, el lecho de las bodas. Fr. L i t 
nupcial. Lat. Geniális tborus, geniâlis ¡eEius. I t . 
Geniale. 
LECHO DB CABALLOS , ú otros anímales semejantes 
hecho de paja , y forraje deshecho. Fr. Litiere. 
Lat. StramhiXmty ¿tramen, substrñmen. I t . Letto 
di cavalti, stramen. Comunmente decimos ca-
ma. 
LECHO DEL LOBO. Fr. Liteaa. Lat. Cubile lupi. 
LECHO POBRE , y sin adorno, camilla. Fr. Gravat. 
Lat. Grabatus. I t . Letuccio. 
LECHO DE RESPETO, aquel que no sirve por lo co-
mún para dormir , sino para ostentación , y tam-
bién para exponer al público el cadáver de al-
gún Príncipe. Fr. L i t de parade. Lat. Solemne 
lettistêrnium. 
LECHOS , capas, ó camas de algunas cosas , que 
se ponen unas sobre otras, V . Capa. 
LKCHON , na. V . Puerco, ca. 
L E C H O N C I L L O , dim. de lechon, puerco que aun 
mama. Fr. Petit cocbm de lait. Lat. Porcéllus lac-
tens. I t . Porcellino di latte. 
LECHOSO, sa , adj. que usan los Botánicos, ha-
blando de las plantas que tienen leche, V , y Le-
chetrezna. 
LECHUGA , planta; ó legumbre, que sirve pa-
ra potajes, 8rc. Fr. Laitué, Lat. Lactuca. I t . 
Latttiga: hai lechuga hortense, y silvestre, y 
entre ellas multitud de especies: enwe las cua-
les distinguen en particular los Hortelanos la 
ar-
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arrepollada , 6 repollada. Fr. Lattué ã coquille. 
Ir. Lattuga capuccln. La Lechuga Real, 6 de San 
German,6 Lechuga grande. Fr. Laitué grande. L a 
rizada. Fr. Laitué ere peé.Estz lechuga tiene las ho-
jas punteadas, dobladas y rizadas de modo que pa-
rece un peinado con sus bucles. L a Lechuga Ro-
mana. Fr. Laitué Romaine. Lat. La£túca Romana, 
Zonga, dulcís. Las hojas de esta lechuga son lar-
gas , no mi»i anchas, algo punteadas , en la par-
te inferior , y algunas espinas pequeñas; su flor 
es semejante á la de las otras lechugas, pero ne-
gra , siendo en las demás cenicientas. Esp. p. 40. 
Las especies de lechugas son tantas, que noté en 
sola la huerta de un curioso hasta 27 de ellas. 
LECHUGUERO, el que vende lechugas. Fr. Ce-
M , ^«í vend des laitues. Lat. Lalúeas vendens. 
LECHUGUILLA , dimin. de lechuga. 
LECHUGUILLA* aquella especie de pliegues, y r i -
zos que se ponían al cuello, formándolas de es-
te ó de otro lienzo ó tela. Llámase Lechugui-
lla por ta semejanza que tiene con las lechugas 
encarrujadas 6 rizas. Fr. Godrón, fraise. Lat. 
Rugésum colláre, striléntia , coliáris tégmnis 
culius. I t . Collate a lattugbe,piega, inçrespatura. 
L E C H U G U I N O , lechuga pequeña. Fr. Des jeu-
nes laitues. Lat. Laftúculae. I t . Lattughetta. 
L E C H U Z A , ave noélurna, que tiene en la cara 
una como toquilla de plumas. Fr. Chathuant. 
Lat. NoSlua , NyElicorax, ulula, Monedula. En 
Gr. Eleos, aegalios. It. CUvetta. 
LECHUZA , entre cabañiles, ganaderos, 6tc. cria ca-
ballar de un año. V. 
LECHUZA , en la jerga de Jitanos, lo mismo que 
Ladrón noíturno, V. 
LECHUZO , llaman en varias partes á los potros 
nuevos. V. Potro. Fr. "Jeum mule, 6 moulet. Lat. 
LaSlens. V. Lechal. 
LECHUZO , ejecutor, c o l e â o r , 6 recojedor de im-
puestos. Fr. Exatíeur. Lat. Exá&or , inquisitor, 
LECOR1S , Fr. Lecoris- Así llama un Monumento 
antiguo á una de las tres Gracias, y á las otras 
dos Jelás ia , y Comásia. 
LECTH. Fr. Lectb: medida que se usa en el mar 
del Nor t e , y contiene doce barriles, 
L E C T I C A R I O , en la Liturjia. V. Grabatario. Fr. 
Le&icaire. Lat. Leffiicárius; y según otros Dean. 
LECTISTERNA. Fr. LeSlisterne. Lat. LeSlistér-
jiium, ceremonia de Relijion entre los antiguos 
Romanos, y era un convite que se preparaba, 
y daba en el templo, y se llamó así por set cos-
tumbre en aquel tiempo, poner al rededor de 
la mesa lechos en que colocaban á los Dio-
ses, 6ÍC. y así se dijo de LeSfus, y Stérnere. 
L E C T O R , O LETOR, el que lee algún l ibro , ó 
escrito. Fr. Leãiur. Lat. LeEíor. I t . Lettore , ieg-
gente. 
LECTOR , cualidad que se da en la Iglesia á una 
de las cuatro órdenes menores. Portero, Leftor, 
Exôrcis ta , y Acólito. 
LECTOR , llaman en algunas Relijiones al Maestro 
de Filosofia, ó Teolojía, V . Maestro. 
L E C T O R A , la que lee. Fr. Leftrice. Lat. LéSírix. 
I t . íeggitrice. 
L E C T O R À L , adj. de una term.; dicese del Ca-
nónigo , ó Canonjía de oficio, á cuyo cargo es-
tá la explicación de la Escritura. Fr. De Lec-
teur: danle el Lat. LeCloráiis. 
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L E C T O R Í A , oficio, ó grado de Leitor. Fr. Profes-
sion, dignité, chaire de Lecleur. Lat. Le£tòris mú-
nus , &c, Lettoria. Otros dicen Leturia en Cast. 
L E C T U A R I O , V. EleCtuario, y el Marques de 
Villena, Arte de Trinchar escrito 'año de 1423. 
L E C T U R A , acción del que lee. Fr. LeSíure. Lat. 
Léclio. It . Leitura. 
LECTORA. V. Lección. 
LECTURA., cierta letra dela Imprenta mayor que 
la que llaman entredós, y menor que la Ataná-
sia. Lat. Le&ura in typographiâ. De esta letra 
hai muchas especies diferentes en el ojo; pero 
iguales en el cuerpo, de modo que de pie á ca-
beza entran en plana los mismos renglones de 
una letra que de otra; pero de marjen á marjen 
hai mucha diferencia. 
L E D A , Mujer célebre en la Mítolojía , fué hija de 
Tiest, y Mujer de Tindaro; concibió de Júpiter 
convertido en Cisne dos huevos , del uno de los 
cuales nacieron Polux, y Helena, la que arrui-
nó á Troya , y del otro Castor, y Clitemnestra. 
Fr. Lede , Leda. Lat. Leda. 
L E D A M E N T E , adv. Alegremente, V . 
L E D O , da , adj. Io mismo que alegre, V. danle por 
antic, no obst. Lope Veg. La Jerus, 1.9. dice asf: 
No de otra suerte con ¡a escarcha fria 
Cuando amanece el sol sereno y LEDO 
Nevado monte de cristal parece 
Que el muro con las armas resplandece. 
El Capitán Aid, a&. á Felipe I I , dice también: 
Desde aquel tiempo acá LEDA me ofrezco. 
Y Juan Rufo Elegia á la muert. de Doña Ana de 
Toledo. 
O alma Bendita, y pura, 
Qúe desde el Impireo cielo, 
Fes el bien que siempre dura 
L a s miserias de este suelo, 
¥ miras ZEDA , y segura, 
L E D O N , V. Jara: otros llaman Ledo, V . Lag. 
sobre- Dioscórides. 
L E D R A , LEDRO(entre Jitanos, baja, bajo, que 
no vale cosa. 
LEEDOR, antic, lo mismo que Le f lo r , V. 
L E E N A , ramera famosa de Atenas, á quien ado-
raron en figura de una Leona. Fr. Leena. 
L E E R , conocer y comprehender la figura, el so-
nido, y fuerza de los carafiéres escritos, impre-
sos, ó grabados, con que se quiso expresar a l -
gún pensamiento, pronunciando, ó repasando con 
la vista. Fr. Lire. Lat. Légere. I t . Leggere. 
LEER HH ALTA voz , pronunciar los caradtéres es-
critos. Fr. Lire. Lat. Recitáre. I t , Leggere. 
LEER , se toma también por estudiar. Fr. Lire. Lat. 
Légere, evélvere , studére. I t . Leggere, stadia-
re. Para ser sabio es preciso leer. 
LEER, en Ja moral, conocer, penetrar, compre-
hender. Fr. ¿ ( r e . Lat. InteHígere , nóscere, cog-
ndscere. I t . Leggere , vedere^ conoscere. Cuanto 
piensa le estoi leyendo: Dios lee lo interior de los 
corazones. 
LEER , enseñar públicamente. V . Enseñar. 
LEER POR ENCIMA ALGÚN LIBRO, &C. V. Ojeai, re-
volver. 
LEER DE EXTRAORDIKARTO se dice de los que sa-
len á explicar en las Universidades en lugar de 
los Maestros, y fuera de lo común. Lat. Légere 
extra horam. 
LEER 
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LEER DE OPOSICIÓN , leer para oponerse á aEguna 
Cátedra , Prebenda, ftrc. Lat. Pro cppositidm lé-
gere. Este verbo leer pierde la una e en algunos 
tiempos: v. g. l e í , leyó, leyendo, &C. 
L E Í D O , part. pas. 
L E F O R l A , diarrea , que da á las caballerías, V. y 
Arredondo de Albeiterta. 
LEGACIA, cargo de un legado, ó enviado, su 
jurisdicion, dignidad, tribunal. ejercicio. Fr, Le-
gation. Lat. Legâti munus, d ígni tas , cúria , le~ 
gátio. I t . Legazione , V. Embajada. 
L E G A D O , 6 Embajador, Ministro piíblico que 
envia un Principe, ó Soberano á otro. Fr. A m -
bitssadeur. Lat. Legá tus , Orator. I t . Legato. 
LIGADO APOSTÓLICO, Ó Á LÁTERE , Cardenal, que 
envia el Sumo Pontífice. Fr. Legat. Lat. Legá-
tus. It. Legato. V . A latere. 
LEGADO, término del derecho : manda que se deja 
en algún testamento. Fr. Legat , Legs. La i .Le -
gâtum. I t . Lascito. 
LEGADO, en la Milicia Romana era un mayor á 
quien estaba sujeto , ó cuyo subordinado era el 
Tribuno, y él lo estaba solo al Jeneral. Fr. Le -
gat. Lat. Legátus milítite. 
LEGADOR , V. Testamentario. 
LEGADOR , en los esquileos, mozo que saca del ba-
che la res, y la ata de pies y manos para es-
quilarla, y al hacer esta operación llaman Le-
gar. 
L E G A J O , multitud de papeles que se ponen, y atan 
juntos para guardarlos con órden. Fr. Sacs des 
procês. Liasse. Lat. Fasciculus cbartárum. I t . 
Faseio. 
L E G A L , adj. de una term. lo que es según lei, leal, 
fiel, bueno. Fr. Legal. Lat- Fidus ^fidélis. It. Lea-
Je. Es mui legal, á nadie engaña. En Lacedemo-
nia había unas colunas llamadas Legales, colo-
cadas en las plazas públicas % y tenían grava-
das en láminas de bronce las leyes fundamenta-
les de la patria. 
L E G A L I D A D , fidelidad, cualidad de la acción 
hecha según lei. Fr. Legalité. Lat. Fides, fidéli-
tas, aéquitas. I t . Lea l t á , fede, fedeltá. 
LEGALIZACION , certificación auténtica que le-
galiza. Fr. Legalisation. Lat. Testimónium auto-
r l tá te pública firmácum. I t . Test'imonianxa autén-
tica. 
L E G A L I Z A R , autenticar alguna cosa para que 
haga fe. Fr. Legalisér. Lat. jfutoritáte fubiicá 
firmare. I t . Autenticare. 
L E G A L I Z A D O , part. pas. Fr. Legalise. Lat. Pro-
bá tus , autoritáte publica firmátus. I t . Auteiit i-
cato. 
L E G A L M E N T E , adv. de un modo legál. Fr. Le-
galement. Lat. Fidél i tér , cum fide. I t . Lealmen-
te. 
L E G A M E N T E , adv. de un modo lego, sin letras. 
Lat. Illiterate. V. Ignorantemente. 
L É G A M O , lodo pegajoso, ó tarquín. Fr. De la 
fartge, /imán. Lat . Limus coénum. Tt. Limo. A l -
gunos lo corrompen, y dicen en Cast. Legam. 
LEGAÑAS, humedad viscosa que destilan los ojos, 
y se pega en ias pestañas. Fr. Cbassie. Lat* Gra-
ma . lema. It. Cispa. Base. M a c a r r á , becarreá, 
L E G A Ñ O S O , sa, quien tiene légañas. Fr. Cbas-
sieux,euse. L a t . Z í p f w , líppiens. I t . Cispo^ cis-
poso. 
T m . 11. 
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LEGAR. V. Dejar en testamento &c. Fr. Laisse'r, 
¡eguér. Lat, Legare, dare, concederé, legãtum re-
Hnquere. It, Dare, cederé t legare. 
LEGAR , enviar. V . Lat. Legare, 
LEGAR , V . Legador en los esquiléos. 
L E G A T A R I O , aquel á quien se hace algún legado 
por testamento. Fr. Legataire. Lat. Legatárius. 
I t . Legatario. 
L E G A T í N A , Fr. Legatine, cierta tela de seda y 
lana , V . Diche Vice, de Artes y Cieñe. 
LEGATORIO, ria. adj. voz que se dice del go-
bierno Romano, que dividiólas Provincias del 
Imperio en Consular, Legatorio,y Presidiál. Las 
Provincias Legatorías eran aquellas de que el Cé-
sar era Gobernador; aunque como no residia en 
ellas las gobernaba por medio de Tenientes. 
Fr. Legatoire. Lat. LegatSrius , a , m . 
LEGATURA, cierta especie de tela. Fr.Legatu-
re. Ligature, mezeliere. 
L E G O , llaman en algunas Religiones, y Conven-
tos á ciertos hermanos que no están ordenados, 
y administran esto 6 lo otro sirviendo varios 
oficios. Fr. Convers, L a i . Lat. Convérsus, re í 
domésticae in Convenía administer, administrá-
tor. \ t . Converso. También le suelen llamar con~ 
verso aunque raras veces. 
LEGO , el que no tiene Órdenes Clericales. Fr. L a i , 
laique. Lat. Lafcus. I t . Laico. 
LEGO, se suele tomar por Jerdo, tonto. V. Es mui 
lego, es negado. 
LEGO , LLANO , v ABONADO , frase forense para ex-
plicar las calidades que debe tener un fiador, 
de modo que no goce del fuero eclesiástico, que 
tenga hacienda, y no sea noble para que así 
quede absolutamente sujeto á ia iei. Lat. Excep-
t iowm juris expers. 
CARTA DE LEGOS , AUTO DE LEGOS , con que se inhi-
be al Juez Eclesiástico. Fr. Lettre , ou provision 
de Jaiques. Lat. Decrétum laicórum pro repelléndá 
v i ab Ecclesiástico i t látd. 
LEGOSTALMOS, nombre que dieron los Grie-
gos á los que duermen abiertos los ojos. Lat, 
Apér t i s ócutis dórmiens. 
L E G O N , lo mismo que azadón, V. y Francíos. 
Dice. 
L E G O N C I L L O , dimin. de legón, V . y Francios. 
Dice. 
L E G R A , en la Cirujía. V . Elevador. Fr. Renette. 
Lar. ScaipéJius hnâtus , radióluí. 
L E G R A R , en la Círujía , exãminar la llaga, ele-
var la carne para averiguar la profundidad. Fr. 
E levé r , trepanér. Lat. Scalpêllo lunáto, velelh-
vatório vuimis experíri . I t . Trapanare. 
L E G R A D O , part. pas. 
L E G U A , medida de los espacios y caminos Fr. 
Lieue. Lat. Lauca. I t . Lega. Base. Legoa, lecoa. 
Esp. t. 7. p. 90. La legua es varia en los Rey-
nos , como se puede ver en muchos mapas. En 
Castilla es por Leyes multiplicadas de tres mil 
pasos , ó cinco mil varas, ó quince mil pies, de 
modo que entran en grado veinte y seis leguas 
y media legales. V . Andres García de Céspedes 
en su Hydrograp. y el Bachiller Juan Perez, de 
Moya trat. de Jeorji. praét. escrito año de 1573-
y las leyes 3 . 1 . 1 6 . la 4 . 1 . 1 3 . p. i . y la 25. t . •26. 
p. n. Esp. t. 8. Muchos distinguen Cita legua le-
gal que.es de cincQ mi l varas, ó quince mil pies 
lü de 
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de Ia legua común, que es de cuatro mil pasos, 
ó veinte mi) pies, ó seis mil seiscientas sesenta y 
seis varas y dos tercias, ó de quatro millas. La 
Legua de que usa , ó que pone el Padre Maria-
na (de pond. & mens.) es de 19800 pies : según 
Antonio Bordazar de Artazu, la legua Castella-
na tortuosa , oblicua, ó de caminos es de 4106 
pasos castellanos. Felipe Segundo á 8 de Henero 
de 1587 mandó en Madrid que para pleitos, con-
troversias, dudas de terrenos, &c . se entendie-
se siempre Ja legua común de cuatro millas, y 
no la legai de tres mil pasos , ó quince mil pies, 
que es la legua de lei que se observaba en tiem-
po de D . Alonso el Sabio; pero eran píes Roma-
nos que equivalían á 16250 pies, que son cada 
uno el tercio de la vara de Burgos. V. Mijero. 
Esta lei de Felipe Segundo, aunque tan auténti-
ca , y dada á voz de pregonero, no se halla en 
Colección alguna. 
DÍCESE CIEH LEGUAS, VÁ con de* leguas, prover-
bialmente por lo mismo que lejísimos, muí dis-
tante. Fr. Cent Heves. Lat. Procult longfssmè. 
A LEGUA, desde lejos. V . 
DONDE QUIURA. HAI SU LEGUA DB MAL CAMINO. Lat . 
Ubiqué labor. 
L E G U M B R E , esta palabra se aplica á aquellas 
plantas, ó semillas que se cojen con la mano co-
mo lechugas, escarolas, ôtc. á distinción de las 
que se siegiian ó cortan. Fr. Legume. Lat. Le -
giímeu. It. Legume: dícese eo quod mana legátur, 
6f fím secetur. 
LEGUMBRE , se dice jocosamente por los Legos. V . 
COSA QUE PERTRNSCE A LEGUMBRE. Fr. Legumineux. 
Lat. Leguminósus. i t . De la natura de i legumi. 
Oud Dice, dice en Cast. Legumbroso. 
L E G U M E R O , Ó V E R D U L E R O , oficia\ del Rei, 
que tiene cuidado de proveer de verdura, ensa-
ladas , apios, espárragos, ôtc . Fr. l^erduriet: Lat. 
yiridarius. V. Herreros y Sejourn. Pero esta voz 
no se usa en Palacio, ni otra que signifique á 
este oficial, por cuanto los Regaleros de los Si-
tios Reales proveen de legumbres. 
LEHERENNO , Fr. Lebereme , ó Fr. y Lat. Le-
herénnus. Dios falso de la antigüedad, de quien 
hacen mención dos inscripciones enviadas á Gru-
tero por el Padre Sirmondo. 
L E I , mandamiento que proviene de una autoridad 
superior, al cual está obligado el inferior. Fr. 
L o i , toy . Lat. Lex. I t . Legge. Base. Legue. 
L E I N A T U R A L , cierto rayo de luz, ó principio 
de refta razón que imprimió Dios en todos los 
hombres, y que los hace concebir las reglas co-
munes de la justicia, y equidad. Fr. Loi naturel-
le. Lat. Lex mtu rá l i s . V. Derecho. 
LBI ETERNA , lo mismo que natural, considerada 
de parte de Dios como Autor que la imprimió 
en tiempo en el hombre. Fr. Loi eternelie. Lat. 
Lex aetérna. 
LEÍ DIVINA , la que está puesta por Dios, y cons-
ta de las Santas Escrituras, ó tradición Apos-
tólica. Fr. Loi. divine. Lat. Lex Divina. 
LEÍ ECLBSIÁSTICA , la que impone el Sumo Pontí-
fice , ó algún Juez Eclesiástico con potestad para 
ello. Fr. Lo i Ecclesiastique. Lat . Lex Ecciesiás-
tica. 
LEI CIVIL, la que impone algún Soberano, 6 Se-
ñor en órden ai gobierno público. Fr. Lo i C i v i -
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le. Lat . Lex civílis. It- Legge. Las leyes humanas 
solo se extienden á las acciones, pero las d iv i -
nas llegan á los pensamientos. 
LEÍ HUMANA , lo mismo que Eclesiást ica, ó C i -
v i l . 
LEÍ ANTIGUA , la lei de Moises, la que dió Dios í 
su pueblo. Fr. Loi de Mo'tse, l^ieille loi. Lat. Lex 
vetus, Judaica , Mosaica. 
LEÍ NUEVA, LEÍ DB GRACIA , laCristiana, ó Evan-
jé ] i ca ,que nos dió la Majestad de Cristo en su 
Evanjelio. Fr, Loi de grace, h i Chetienne. Lat. 
Lex Evangélica ^Christiana , nova. También sé 
dice lei hablando de las leyes particulares , de 
de tas reglas de las Relijiones, &c . así se dice 
las Leyes de Solon, Licurgo, Draco, 6¡c. Las 
Leyes de nuestro fundador. V . Lejislador. 
LEI DELTALION , la que obliga al falso acusador á 
padecer la pena que merecia el delito de que acu-
saba. Fr. Loi da talion. Lat. Lex talionis. 
LEÍ, se dice en particular de la voluntad absolu-
ta de un Soberano, expresada por medio de un 
a£to público, ordenanza, ó constitución, Fr. 
L o i , Ôic. Lat. Ordinàtio rat iónis á Príncipe pro-
mulgáta. I t . Legge. 
LEÍ recibida por la costumbre. Lat. Coitsuetudo mo-
ribus recepta. 
LEYES DE LA PATRIA , ó patricias. Fr. Loix. Lat . 
Leges patriae. 
LEV DE ALDEAS. Fr. Loi yuiaine. Lat. Lex f i t -
lána. 
LEI DEL DUELO , lei que pertenece á desafios. Fr. 
Loi de bataille. Lat. Lex duélli. 
LEÍ, se dice de las reglas jenera'es de la natu-
raleza. Fr. Loi . Lat. Natura?, & ratiónis prae-
scriptum. It. Legge. 
LBI , lo mismo que mandato de cualquier Superior. 
Fr. L o i , commandement. Lat. Mandátum , praes-
crfptum. I t . Legge, ordine * comando. 
LEÍ , se toma por gusto, querer, voluntad á que se 
presta una obediencia voluntaria. Fr. Lo i . I t , 
Legge. Este hombre obedece á ciegas á ias hye? 
que le impone su amor, ó el objeto de él. 
LEÍ , se dice de las reglas, ó máximas de las cien-
cias , y aun de los juegos. Fr. Loix . Lat. /4x¡ó~ 
mata, regúlae. Cánones. ít . Legge, massima. 
LEÍ DE LA TRAMPA. Fr. Lo i de la fourberie. Lat. 
Fraus coloráta. 
LEÍ, en la moneda cierto grado de bondad que 
resulta del metal, de su pureza, ó de la mez-
cla de muchos metales. Fr. j i l loy . Lat. Legitima 
matériae nummáriae çonftatúra. I t . Lega, Legge; 
en los jéncros se dice también de buena, de ma-
la l e i , por bueno ó malo , V . 
DAR LA LEI , á la moneda, ó metales. Fr. /t/ioyér. 
Lat. Legitima materia irnmmum afficere. I t . j f f le-
gare. 
LEÍ , deidad de los antiguos Paganos. 
LEVES HERÁLDICAS , lo mismo que Leyes heroicas, 
ó del blasón. V. Cieñe. Her. y Avi l . 
LEYES MUNICIPALES. V. Derecho, y Municipio. 
POTESTAD DE HACER LEYES , V . Lejislacion. 
ALLÁ VAN LEYES DONDE QUIEREN REYES. Adajio Es-
pañol que se dijo desde que Afonso V I . Rei de 
Cast, contra la voluntad del pueblo, y Clero, 
quitó de casi todas las Iglesias del Reino el re-
zo Muzárabe para poner el Romano. 
L E I B L E , V . Lejible. 
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LEIDO, subst. y adj- sabio, instruído, literato, eru-
dito, V . N . Es mui teido. 
L E I V A , en la jerga de Jitanos, manga de sayo. V . 
LEIMMA , intervalo músico antiguo, que tenia la 
razon de 254 á 2 4 3 , ó casi de 19 á 18. Lat. /n -
tervállam «rúúcum proportiónale. 
LE1PC1S. Fr. Leipzií , cierta sargueta de Amíens. 
LEIQUÍRES, ciertos Santones Turcos que iban 
sallando y rezando delante del gran Señor. Lop. 
Veg. la Jerus. lib. ao. 
LEJANÍA de una cosa respeito de o t ra , distan-
cia, separación. Fr. Ecart , ebignement. La i . 
Digr í s sus , spacfum, interjéftum. i t . Distanza, 
separfizione. 
LEJANÍA , distancia de la razón, de la justicia, de) 
discurso. Fr. Ecar t , eloignement. Lat. Digréssio. 
I t . D¡gr¿ssime, errors. En órden al discurso, ú 
oratoria se dice mas comunmente en Cast, d i -
gresión. 
LEJANO, na, adj. V . Remoto. Fr. Loíntaine, ainée, 
Lat. Longinqms, nmótus , dfssttus. I t . Remota, 
distante. 
EL MAS LEJANO. V.¿( t imo, postrero. 
LEJ EN DAS se llamaron desde el tiempo de la 
primitiva Iglesia á los hechos de los Mártires, 
por la costumbre que habia de leerlos en las 
Iglesias, y oficio divino. Fr. Legende. Lat. é I t , 
Le^énda. En Cast, por lo común se dice en plu-
ral. Las Lejendas. Hoi son las Lecciones del se-
gundo norturno de Maitines. 
LEJENDARlO-, Autor de Lejendas. Fr. Legen-
daire, Lat. Juftor bistàriae SanEJárum, Legén-
dae. i t . Leggendnrio. 
LHJENDARIO, se llama también el mismo libro que 
escriben , V. Lejendas. 
L E j t A , ceniza, ó cernada para blanquear la ro-
pa. Fr. Lessive. Lat. Lexívium. I t . Ranno buca-
ta. V. Colada, cernada. 
ECHAR PN LEJÍA. Fr. Lassivér. Lat. Lexivio lavá-
re. U. Lavare, porre alia bucata. 
HACKR LEJÍA dicen los Tintoreros por la que dan 
á lo que han de teñir ántes de dar el color. Fr . 
Decruér. Lat. Lexfviam fácere. 
LEJ1AR, V . Echaren lejía, lavar, V . Agrie. Jen. 
de Vale. t. 1. c. 8. 
LEJIA D O , part. pas. 
L E J I B L E , adj. de una terminación, lo que está 
claro, y de modo que se puede leer. Fr. L i s i -
ble. Lat. Quadfáci lèUg¡ potest, ieftu fácile. I t . 
Leggible, 
L E J I B L E M E N T E , adv.-de un modo lejible. Fr. 
Lisibternent. Lat. Distfnftè. I t . Leggiblhmte. 
LEJICOGRAFÍA , ciencia que enseña á conocer 
el iiEnificado verdadero delas voces,V. 
LEJICÒGRAFO , Autor de algún Lejicon, 6 D ic -
cionario. Fr. Lexkograpbe. Lat. Lexicágra-
pbus. 
LEJICON. V. Diccionario , Glosario. Fr. Lexicon, 
Lexique: dícese por lo común de algún Dicciona-
rio Griego, 6 Greco-latino: es voz griega de AÍ&Í, 
dicción, y « r » , yo digo. 
L E j l O N , nombre perteneciente á la Milicia Ro-
mana. Fr. legión. Lat. Légto. I t . Legíone. Era 
un cuerpo equivalente í Rejimiento, cuyo nú-
mero de Soldados v Oficiales varió mucho según 
Jas edades: En tiemoo de Rómulo cada lejion era 
de 3000 hombres de Infantería, y ,10o caballos, 
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dividida toda )a lejion en tres cuerpos que com-
ponían otras tantas órdenes de batallas. Cada 
Cuerpo estaba compuesto de diez Compañías , ó 
manípulos que se ordenaban á alguna distancia 
unas de otras, y ácia una misma parte, ó sobre 
una misma frente. En estas diez Compañías ha-
bia dos Oficiales jenerales que se llamaba • T r i~ 
hunos , y cada Compañía á que llamaban Man í -
pulns, dos Centuriones. En tiempo de los Cón-
sules era la lejion de 49 hombres mandados por 
un-Consul, ó por un Teniente jeneral suyo, y 
se dividía en cuatro Cuerpos sostenidos de aoo, 
ó 300 caballos: después tuvieron las lejiones mu-
cha variedad; pero siempre fuéron la principal, 
y mas considerable pane del ejército Romano: 
pues el resto era á lo que llamaban sitiados, Lat. 
Socij , y formaban un Cuerpo de tropas ausiiia-
res, Lat. A u x i l i a , y las lejiones eran de Ciuda-
danos Romanos, 
LEJION , se toma indiferentemente por un gran 
nómero. En el Evanjelio se lee de un demonio 
que se llamaba Legion, por los muchos compa-
ñeros que tenia: algunos han dicho que una le-
jion de demonios es de 6666 demonios. La voz 
Legion se tomó de Legere, escojer. 
LEJIONARIO, llamaban los Romanos al Soldado 
que componía parte de una lejion , ó que era de 
ella. Fr, Leghmire. Lat. Legionárias, It. Legio-
nario. 
LEJIS. Fr. Legts, ciertas sedas de Persia. 
LEJISLAClON, voz que usan algunos por la ac-
ción de dar leyes , ó por la facultad lejMativa. 
Fr. Legislatión. Lat. Potéstas legwn condendãrum. 
I t . Legislazhne. Pero mejor se dirá Potestad le-
j i t l a t i v a , ó kjislatura. Tómase también por 
las mismas leyes; y así se dice: buena 4 ma-
la Jejisiacion. 
LEJ1SLADOR, e! que forma, ó da leyes i un Rei-
no ó Estado, que funda 6 gobierna. Fr. Legis-
lateur. Lat. Legislator. I t . Legislatiíre. Los prin-
cipales Lejisladores, supuesto el supremo como 
Autor del Evanjelio, y de toda lei justa que es 
Dios , han sido Moises * del pueblo de Dios; Mer-
curio , Trismejiftro, y Bocorídes de los Ejipcios; 
TeséO) Draco, Solon y Ceado de los Atenienses; 
Italo de los Enotrios; Zoroastes de los Baítria-
nos; Carandas de los de Capadócia; Carandas 
y Fa leasóe los Cartajineses; jíndrodamas de los 
Calcidios; Euxodô de los Cnidios; Fidon de los 
Corintios; Eforo y Minos de Creta; Pitágoras 
de los Crotoniatos, y de casi todas las Ciudades 
de la gran Grecia; Parmeoides, Cenan y Eleo de 
Lucania: Ar r iba s , ó Tarcitas de los Epicoros; 
Zamolnis Tracio de los Jetas; Foroneo délos Grie-
g o s ; S j í o de los Indios; Saturno de Italia; Ma-
cario de la Isla de Lesbos; Zaluco de los Locios; 
Licurgo de los Lacedemoníos, ÔÍC. 
LEJTISLADORA, Lejislatr iz ,¡aquedá leyes. Vr.Le-
gislatrice. Lat. Mulier quae legem ponit. I t . Legis-
la t r íce . 
LEGISLAR, dar leyes. Fr. Faire de loix. Lat. Le-
gem ferre. V . Establecer, determinar , mandar. 
LBJISLAR, censurar, V . 
LEJISLADO» part. pas. 
LEJISLÃTIVO , va , adj. que da leyes , ó conduce 
á darlas. Fr. Legtslatif, tve. Lat. Namotbfticus. 
I t . Legislativo; así se dice poder lejislativo, po-
l i iü tes-
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testad lejíslativa, Stc. 
LEJISLATRIZ» V . Lejisladora. 
LEJISLATURA , V . Lejisladon. 
LEJ1SPERÍTO, Legista , Doflor, sabio en el De-
recho ó Leyes. Fr. legisle. Lar. Legis Doíitor, 
Leguléius, Jurisconsúltus. I t . Legista. También 
se toma por los que estudian, ó profesan el De-
recho. 
L E J Í T I M A , e n las Leyes es aquella parte que da 
el derecho í los hijos en los bienes de sus pa-
dres , y que se tiene por adquirida de modo que 
no se la pueden quitar. Fr, Legitime. Lat. Legf~ 
tima partió baereditÁtis. I t . Legitima. 
LBJÍTIMA , adj. V . Lejftimo. 
LEJIT1MAC1ÜN , a í to con que se hacen lejítimos 
los hijos, que no lo eran. Fr. Legitimatión. Lat. 
Sptiridrum í?f. liberórum adoptio , cooptátio, in 
ingeniiórum jt¡s , Í3 númerum. It. Legitimazmte. 
Cuando se casan el padre y la madre legitiman 
los hijos tenidos ántes del matrimonio , y se di-
ce Legitimàtio per sábsequens tncttrimónium. Antes 
del Gran Con-stanüno no estaba en uso la lejiti-
macion. También se hace por decretos de los 
Soberanos con las circunstancias necesarias. Dí-
cese asimismo Lejítimacion de un a £ o , testa-
mento, Ôtc. por el reconocimiento auténtico y 
jurídico. 
L E J I T I M A M E N T E , adv. de un modo lejítimo. Fr. 
Legitimenient. Lat. Legitimé. It. Legittitnamente. 
LEJ IT I MAR , hacer lejfiimo, ó conforme á la lei. 
Fr. Legitimér. Lat. Ingénui jus spúrio & c . a t t r i -
búere. I t . Legitimare. 
LEJJTIMAR , se dice también por hacer reconocer 
públicamente, ó por autoridad lejítima algún ac-
to , instrumento, l e i , &c . 
L E J I T I M A D O , lejítimo h i j o . V . Hijo. Fr. Legit i-
mé. Lat. Adscríptus in númerum ingenuórum, coop-
tá tu i . \ t , Legitimatto. 
L E J I T I M A R I O , r í a , adj. voz de Lejistas, lo que 
pertenece á la lejítima. Fr. Legitimaire. Lat. Le-
gitimárius , iegítitnae jure débitus. 
LEJ IT1MIDAD, estado, ó cualidad de un hijo que 
es lejítimo. Fr. Legitimité. Lat. Cum lêgibus con-
fórmitas. I t . L'esser legittimo. Dícese también de 
ios instrumentos Stc. La Lejitimidad de los ins-
trumentos está probada lo mismo que identídad> 
realidad , verdad, V . 
L E J Í T I M O , nia,adj. lo que es conforme í las Le-
yes. Fr. Legitime. Lat. Legítimas. I t . Legittimo. 
LEJÍTIMO, hijo, V. Hija 
LEJÍTIMO , se dice en la artillería al canon que tie-
ne en la culata nueve diámetros de su boca. V . 
Casani Fortif. 
LEJÍTIMO', V, Fino. 
LEJÍTIMO, Juez, V . Competente. 
LEJITORIAS en el Ó r g a n o , V. VentíIIas. 
LEJOS, adv. de lugar y de tiempo, que sirve pa-
ra denotar la mucha distancia de alguna cosa, y 
se junta con muchas partículas que componen 
frases ya propias, y ya figuradas. Fr. Loin. Lat. 
Longe, proeàl. I t . Lung i , distante. La muerte no 
está tan léjos como pensamos. muí lejos de 
lo qu¡ es, lo mismo que apartarse de la verdad. 
LÉJOS, LOS LÉJOS, término de pintura aquella par-
te de ella que representa las cosas lejanas, y en 
perspe¿Uva. f r . Eloignement, ¡ointain, aine. Lat. 
Longínquus, recéssus, tàbulae pars fúgiens pros-
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péStus. I t . Lontananza: voz que háa admitido ya 
en Castellano. Lo mismo se dice de qualquier 
objeto que está léjos: los -Léjos de N . son mai 
tolerables que la cercanía , la cual le hace minos 
agradable. 
L i j o s , VAYA LÉJOS DE MÍ , &e. con sentido impe-
ra t i vo , V . Afuera. Fr. Loin d'ici. Lat. Procui es-
to profani. V . Fr. Luis de Gran. Medit. 
LÉJOS , se toma también como preposición. Fr. Xoin 
de. Lat. Procui á. I t . Distante da: Vm. está muí 
léjos de mí. 
LÉJOS, lo mismo que lejano, remoto, V . Madrid 
está léjos de Par ís ; pero mas lo está de Lon-
dres. 
LÉJOS, es algunas veces conjunción, lo mismo <jue 
bien léjos. Fr. Lo/», bien loin. Lat. Non modo, sed 
etiam, tantum abest ut. I t . in vece, anziebe. Léjos 
de correjirse se hace peor. 
LEKO. Fr. Lek. Lat. Lekus: término de relación, 
moneda del Mogol donde un Leko vale ioo9 Hw 
pies, que son 508 escudos de Francia. 
L E L A - M A R I E N , nombre que dan los Moros, &c . 
á María Santísima Señora nuestra. V. Cerv. com. 
La Gran Sultana , donde dice: 
Tllama , que tío me espanta, 
Antes me parecí bien 
A tu LELA MAMEN, 
Que entre nosotros es Santa. 
LELAPO , en la fábula nombre de un perro que 
dió Pocris á Céfalo para cojer una Zorra mons-
truosa , que destruía á los campos de Tebas. Fr, 
Lelape. 
LELEGOS, as, pueblos ó jentes venidas de mu-
chas partes, ó de varias Naciones. Lat, LéJe* 
ges. Gr. MMyfiím 
L E L I L L E S , voz de Moros con que al entrar en 
batalla gritan L e l i , L e l i , llamando á su falso 
Profeta. Fr. Crique ponssent, Sic. Lat. Maurórum 
clamor bis vócibus L e l i , Le l i . V . el Dice, de la 
Acad. 
LELO , fatuo , insensato. Fr. Imbectile. Lat. Mentis 
inops. \ i . Débale. Base. L e l a , leloa. V. Fatuo, cht,-
d io . 
L E M A , V . Lemma. 
LEMBARIA. Fr. Lembaire. Lat. Lembárius, Tro-
pa antigua Romana , que peleaba en los tarcos 
que se armaban en los rios. 
LEMBRARSE, en lengua antigua lo mismo que 
hacer memoria , acordarse, V . y el Rom. Jener. 
L E M E , en la marina, pieza del ümon. Fr. Gous-
set, V . Oud. y Trev. Dice, y Lope Veg. Arcadia. 
Gobierne el alma el Leme, 
Que la ferrada proa del deseo 
H a de romper con medios apacibles 
Por el cçnfuso golfo de imposibles. 
Y en la Üragont. Cant. I l l , 
Gri ta el Piloto, arriba , arr iba , cierra. 
Lanza el Leme, á la banda; mas ya loca 
Indómita la nave en todo yerra, 
T tal vez el peñol el agua toca..,. Y véase 
también Gonz, de Cesp, Soldado Plndaro. 
L E M M A , V. Inscripción, y Epígrafe. 
LEMMA , en la Jeometrfa, proposición preparatoria, 
que se demuestra para que sirva á otras demons-
traciones, que la necesitan. Fr. Lemme. Lat. Lem-
ma , assúmptum. I t . Lemme. 
LEMMA. Fr. Lemma, planta que se halla en Nantes, 
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en Ejíplo, y en la Isla de Santo Domingo: sus 
calidades se ignoran; pero en la hisc. de ta Acad. 
delas Cieñe, de París año de 1740. p. 2Ó3. se 
da su hist. 
L E M M E R . Fr. Lemmer, cierto ratón campesino 
de Laponia, rojo, y con pintas negras; hai 
infinidad de Lemmeres en algunos tiempos, y 
hacen mucho daño : Lemma &c. se escribe aquí 
con dos mm , y no con n m , porque no suena si-
no ta rn. 
L E M N I A , epíteto que se da á la que llaman tier-
ra sijílada. Fr. Lenmknne. Lat. Lémrtias, tsrra-
sigilfáta. 
LEMPE. Fr. lenpe, una especie deperla(V. 
LEMÚNCULO. Fr. Lemuncule. Lat. Lemlncttlus, 
barco de pescar que usaron los antiguos. 
LEMURES. Fr.Lemures. Lat. lémures, l l . Fantas-
ma: unos dicen que eran Duendes: otros , que La-
res : otros que eran los Manes, esto es las almas 
de los difuntos que se hacían una especie de 
Demonios, ó Jenios que venían á atormentar á 
'los vivos; aunque dicen que había algunos que 
ios servían, y eran buenos; pero todo dista po-
co de una mera fantasía; para aquietar estas 
fantasmas se hacían las Lemurias. 
LEMUR A LES, O L E M U R I A S , llamaron á las 
fiestas en que se sacrificaba á los Lémures. Fr. 
Lemtirales. Lat. Lemúria, ortm. 
L E Ñ A , madera , ramas, bastillas , que comun-
mente sirven para quemar. Fr. Du bois. Lat. L i g -
tia, óruni. It . Legm. 
CARGAR DE LES* Á ALGUNO , ademas del sentido l i -
teral es apalearle, V. 
L L E V A R LEÑA A L M O N T E , frase con que 
se moteja á alguno que dá algo á quien no lo ne-
cesita. Los Franceses dicen como equivalente. 
Porter de i'eau à la riviere. 
L E Ñ A D O R , el que forma haces de lena en los 
montes, &c. Fr. Fagotteur , hucheron. Lat. Fas-
cittm stru&or, iignáíor. Ir. Tagüa 'iegna: en tier-
ra de Segovía le llaman Gabarrero. 
L E Ñ A Z G O , corte, ó prevención, y ci'imulo de 
leña, V. El Leñazgo destruye los montes , sino 
se substituyen árboles. 
L E Ñ E R A , L E Ñ E R O , lugar destinado para la le-
ña en Palacio, &c . Fr. Fourriere &c. Lat. Cel-
ia, iignária. I t . Legnaja, 
L E Ñ E R O , el que trahe, ó transporta, 6 trata 
en leña. Fr. Marchand, &c. Lat. Lignàrum con-
áú^ior y venditor, 
L E N C E R Í A , lugar, b tienda en que se vende 
el lienzo. Fr. Lingerie. Lat. Offlcína linteária, 
& Ltngíria. I t . Bottega di tela. 
LENCERÍA , en las casas particulares paraje donde 
se guarda el lienzo. Fr. Lingerie. Lat- Linteá-
riutn. I t . Stanza dove si ripongono le bianeberie. 
LENCERÍA , el mismo lienzo que se vende, ó guar-
da. Fr. Lingerie. Lat. Merces & linteáriae. I t . 
Tefe. 
LENCERÍA , toda especie de lienzo que sirve para 
la m e s a , ó persona. Fr. Ltnge. Lat. Lftitettm. I t . 
Biancberia, pañi lint. La que sirve para Ja me-
sa se llama pot lo común Mantelería en Cast. 
L E N C E R O , Mercader de lienzos que los hace, 
ó vende. Fr. Linger. Lat. Opifex , vel Mercátor 
¡itíteárius. I t . Mercadante di tela. 
L I N E O , nombre .griego que dieron los antiguos 
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al Dios Baco, tomándolo de! lagar. V. Pant. 
M y t . Fr. Lenéen. Lat. Lenaéus; las fiestas que le 
hacían se llamaron Lenéas ó Dionisins: Leuéo es 
del gr. A..ÍI que significa la meseta del lagar en 
que se exprime la uva. 
L E N E O N . Fr. Lenéún. Lat. Lenaeon: mes d é l o s 
Jonios, que parece correspondia á nuestro Sep-
riÉ-mbre. 
L E N G U A , en la Anatomía, pequeña pieza de car-
ne , que está en la boca del hombre, y es el 
órgano del gusto, y de las palabras. Fr. Lan-
gue. Lat. é l i . Língua. Lengua se dice también 
de la que tienen los animales parecida á la del 
hombre. 
LENGUA, lo mismo que lenguaje, idioma, V . Fr. 
Langue. Lat. Sermo. I t . Lingua, linguaggio. Los 
A A . del Dice, que intitularon de Trevoux, pal. 
Langue, dicen de la lengua Francesa que es sen-
c ü l a , sin bajeza, libre sin indecencia, elegante 
y florida sin afeítacioo, delicada sin afemina-
ción , y euérjica sin dureza; y no obstante que 
á mi parecer podían mui bien decir esto, y al-
gunas cosas mas de la Castellana, siendo como 
es , aun al parecer de muchos Franceses , majes-
tuosa, abundante, humana, suave, expresiva, na-
t u r a l , dicen que es fastuosa, hinchada, y des-
pués de otras cosas semejantes añaden que es 
como un torrente siempre fuera de su madre, 
ajilado de olas, é hinchado de espumas. Los Au-
tores de esta obra, por otra parte muí útil y 
sabia, ignoraban ciertamente como se ve claro 
en muchas partes de elta ia lengua Española, 
pues equivocan y yerran las voces mas obvias 
de ella, que tal vez tocan , con que no son á pro-
pósito para Jueces de esta causa. Podrá acaso 
verificarse su crítica en algún Autor , ó en a l -
gunas bocas particulares , que nada hacen pa-
ra el lenguaje c o m ú n ; y esto mismo se hallará 
sin duda en todos los idiomas del mundo: m i 
parecer particular es que ninguno otro le hace 
ventaja en las buenas cualidades, y que es co-
mo el maná según la boca en que entra, y el 
gusto malo ó bueno de quien la maneja, y que 
hace muchas ventajas al común de las demás 
lenguas, sin exceptuar la Francesa. V . Plu-
che en la Mecaniq. des Langues, y multitud de 
Autores Cast, que tratan esta materia con bas-
tante indiferencia. 
DON DH LSNGUAS, facilidad sobrenatural de ha-
blar varias lenguas que no se han aprendido. 
Fr. Don des langues. Lat. Donuin ¡inguárum. Los 
Apóstoles tuvieron don de lenguas. San Fran-
cisco Javier tuvo un don particular de que ha-
blatido en su propia lengua le entendían los que 
la ignoraban. 
LENGUA VIVA , ó VULGAR , la que se habla en al-
guna ó algunas partes; y muerta, la que no se 
habla. 
LENGUA SABIA , aquella que no subsiste sino en los 
libros, y que es meaester aprender para hacer-
se sabios, como el La t in , Hebreo, Griego, Cal-
deo, Siriaco, Samaritano, y aun el Arabe : y a l -
gunos entienden por lengua sabia aquella con 
que uno se puede hacer sabio. 
LENGUA ORIGINAL Ó MATRIZ Ó MADRE , aquella que 
no es derivada de otra como la Teutónica , la 
Hebrea, el Árabe en Oriente , y la lengua Bas-
con-
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congada en España. Fr. Mere. Lat, Lingua ma 
t r i x . I t , Madre, primitiva. 
LENGUA DERIVADA, la que se compone, y está 
mezclada con otras, como la Italiana, France-
sa , y Castellana, &c. 
LENGUA FRANCA. V . Franca. 
LENGUAS ORIENTALES , las que se hablaron y ha-
blan en Oriente; aunque comunmente solo se 
entiende por el Hebreo, Caldeo, Siriaco, Sama-
ritano, Árabe , Persa, y aun el Copto, y Etió 
pico, no obstante ser de África, y no de Oriente, 
LENGUAS OCCIDENTALES , son las de Europa anti-
guas y modernas, la Griega, Latina, Céltica 
Teutónica ,1 lírica, Esclavona, Francesa, Italia-
- na. Española, Alemana, Inglesa, ôtc . ^ 
LENGUA DE tos DIOSES , renombre que dieron los 
Poetas Jentiles á la Poesía, V. 
LENGUA , lo mismo que Intérprete. V. 
LENGUA RÚSTICA Ó BE ALDEANOS. Fr. Jargon. Lat 
Pkbéius sermo. I t . Gergo. 
LENGUA ESTRAHJERA que no entendemos, Fr. Jar-
gon. Lat. Sermo extfânsus. I t . Linguaggio stra-
niero. 
LENGUA PROVINCIAL , la que es propia de alguna 
Provincia, V . 
LENGUA DE BOLO, ceceosa , balbuciente, tarta-
muda , de estropajo, V. 
LENGUA SANTA , lo mismo que Hebrea, porque 
Dios habló tanto en ella á los Hebreos» y en 
ella les dió la Lei . 
LENGUA DE SERPIENTB, DE VÍBORA, &C. mala, 
murmuradora, V . 
LENGUA DE FUEGO , la punta de la llama que sube 
en figura de fuego. Fr. Langue de feu. Lat. I g -
nis , jlamtna. 
LENGUA , se dice también por la analojía, ó se-
mejanza , el Espíritu Santo bajó eo lenguas de 
fuego. 
LEMGUA DE CAMPANA , V. Badajo. 
LENGUA , en el ó rgano , V. Lengüetería. 
LENGUA DEL AGU A , orilla adonde llega á lamer, ó 
tocar. Fr. Bord. Lat. Crepído, inte, aquaedra. I t . 
L i d o , r ipa , V". Fr. Luís de Gran. Medit. Mierc. 
en la noche. 
LENGUA DE SURI , lo mismo que buglosa, pFanta, 
V . y Calis Equio, Oud. Dice, llama lengua de 
Buei á la Borraja siendo planta mui distinta. 
LENGUA DE CABALLO , mata, cuya hoja semeja á 
la lengua del caballo. Fr. Langue de Cbevai, ¡au-
r ie l Jtlexandrin. Lat. Hippoglóssam. V. Laurel 
Alejandrino. 
LENGUA DE CERDO, para salar, y que contiene fue-
ra de sí misma algo de la garganta. Fr. Lan-
guier. Lat. Lingua suftla. I t . Lingua d i l porco. 
LENGUA DE CIERVO , ó CERVINA , planta, cuyas ho-
jas arrojadas de la raíz parecen una lengua: á 
espaldas de la hoja da la semilla, la planta es 
astrinjente, peitoral, y vulneraria. Fr. Langue de 
cerf, seviopendre vulgaire. Lat. Língua cervina 
officinárum; y según otros Pbyll i t is , dis. 
LENGUA DE OVEJA, planta. Lat. Piantago minor, 
angustí folia hncbit is , lanceolnta: dfcese así 
porque las hojas semejan al yerro de tina lan-
za. Es una especie de Carmel, ó de llantén. 
LENGUA DE CORDERO , otra especie de Hanten. Lat . 
Heptaleurus tomado del Gr . Heptaleuros, arno-
glóssa plantdgo. 
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ENGUA DE PERRO, planta. Fr. Zangue de Cíien, 
Lat. Lingua canina. V , Cinoglosa. 
LENGUA DE SERPIENTE, planta, cuyo fruto se pa-
rece á la lengua de Serpiente. Fr. Langue de ser-
pent d lange serpentine. Lat. Opbiogíássum val-
gátum. 
LENGUA DE SERPIENTE , cierto instrumento con que 
los Dentistas limpian los dientes de la quijada 
inferior. Fr, Langue de Serpent. 
LENGUA DE SIERPE, cierta fortificación exterior con 
esta figura, Fr. Zangue de serpent. Lat. M m i -
men admodum Serpentinae ¡inguae. 
LENGUA HE TIERRA, lo mismo que Istmo. V. Fr. ¿ u n -
gue de ierre. Lat. Isthmus. 
TOMAR, LENGUA , informarse. V . 
PONER LENGUA EN ALGUNO , traher á alguno en len-
guas, murmurarle, V . 
VACIARSE POR. LA LENGUA , «se de lengua , char-
latanear. V . 
HACERSE LENGUAS DE OTRO , alabarle, aplaudirle 
mucho. V . 
VENIR CON LA LENGUA DE UN PALMO. En Fr. dicen 
Tirer la langue (Fun pied de long, desear mucho 
alguna cosa, ansiar por ella, V. 
TENER EN EL PICO DE LA LENGUA ALGUNA COSA PA-
RA DECIRLA , saberla , V . Lat. I n promptu. 
TENER EN EL PICO DE LA LENGUA ALGO, Ó casi pa-
ra acordarse, Lat. I n cúspide linguae latere, ¿a-
bére. 
COSA QUE PERTENECE Á LA LENGUA. Fr. Lingual, 
ale. Lat. Lingualis,e. 
QUIEN LENGUA HA Á ROMA VA, refrán que advierte 
que preguntando se sabe. 
LENGUADAS, se dice en el b lasón, de las len-
guas de las Aguilas. Avi t . 
L E N G U A D O , pez marino, llano, ydelicado, de 
que hai varías especies. Fr. Limande, Sole. Lat . 
sdiea, linguáca, rhombus. I t . Sogliola. Tata-
bien le llaman Palaya. Esp. t. 5 . 
LENGUADO AMERICANO. Fr. Lenguado. Lat. Rhom-
bus jfmericánus. 
L E N G U A J E , conjunto de palabras, en que h t 
convenido algún pueblo, ó nación para expli-
car sus pensamientos. Fr. Langaje, Lat. L i n -
gua. I t . Lingua , linguaggio. 
LENGUAGE se dice también en la moral por las se-
ñales mudas, y que dan á conocer alguna co-
sa : el lenguaje de los ojos es muí expresivo , el 
lenguaje del Cielo cuenta las grandezas de quien 
le hizo. 
LENGUAJE , el uso, ó modo particular de cada u n a 
Fr. Lingaje. Lat . l/sus ¡oquéndi- I t . Languaggio. 
El lenguaje-de la Escritura ês roui a l to , y en-
cierra muchas parábolas , y alegorías: el lengua-
je del César fué mui casto. 
LENGUAJE AFECTADO , que peca de culto. Fr. J a r -
gon. I t . Gergo, parlare afettato , V . Afeélado. 
LENGUAJE, rús t ico, b á r b a r o , inculto, V. Jerigofi-
za. Un injenio Frances llevó modernamente que 
las bestias tenían también un lenguaje particu-
lar de cada especie con que se entendían m u -
tuamente. V . L . P. B. L . D . B. Apolonio se j ac -
taba de que entendia el lenguaje de las aves: 
todo esto propiamente es hablar la fantasía, y 
sin llegar el lenguaje á la razón. 
L E N G U A R A Z , L E N G U A Z , lo mismo que des-
lenguado, charlante, charlatan , V . 
LBN-
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LENGUARAZ, IENGUAJERO, et que habla muchas 
lenguas, sabio en ellas, y V. la Cart, de edif. del 
iVífro s í r t igas . Fr. Scavans dans les langues 
extrangeres. Lat. ¡Mariis Unguis loquens: no obs-
tante en este sentido , es poco usado. 
L E N G U A Z , lo mismo que lenguaraz, V. y Jacin-
to Polo» el buen humor de las Musas * donde 
dice: 
Tu lenguaz instrumento 
De ios aires batan 
Penca del viento. 
LENGUEAR , seguir preguntando. Lat. Interro-
gándo sequi: Sejourn. lo toma por espiar. 
L E N G U E C I L L A , L E N G Ü E T A , lengua pequeña. 
Fr. Languette. Lat. Lingula. I t . Linguetta. 
L E N G Ü E T A , lo mismo que galillo. V . 
LENGÜETA de balanza , V. Fiel. 
LHNOUBTA , llaman los Encuadernadores á aquella 
cuchilla puesta en el ingenio, y con que igua-
lan las hojas de los libros para encuadernar. Fr. 
Languette. Lat. Lingula fé r rea . 
LENGÜETA DE ÁNCORA , anzuelo. Lat. Lingula -un-
cus. 
LENGÜETA , el galillo que cubre la áspera arteria, 
Lat. Lingula. Los Anatómicos le llaman E p i -
glotis. 
LENGÜETA DE ÓRGANO , una pieza de latón que se 
pone en los cañones en figura de medio ci l in-
dro , y que se abre y cierra con un albambre. 
Fr. Ecbalot. 
LENGÜETA , llaman los Carpinteros á una cuchilla, 
metida en un cilindro llamado macho, y sirve 
para i r abriendo las estrias de la hembra del 
husillo. 
LENGÜETA , en los telares de terciopelo es una la-
minita de cobre con su muesca á d s una de las 
extremidades , y sirve para colocar el hilo, por 
lo cual le llaman también aguja. Fr. Passete. 
Esp. t. 12. 
LENGÜETA de la trompa, pieza que se quita y po-
ne según se quiere para tocar. Fr. Emboucboir^ 
bocal. Lat. Os, lingula. I t . Boca. Jeneralroente 
llaman lengüeta en algunos instrumentos de vien-
to á una pieza de resorte que sirve para abrir y 
cerrar los agujeros. Fr. Languette. Lat Lingula. 
I t . Linguetta tf instrumento. 
L E N G Ü E T A D A , la acción de lamer , beber, & c . 
con la lengua. Fr. Lecbement. Lat. LinSlus, t/s. 
I t . Lambimento. 
L E N G U E T E R Í A , en el órgano , conjunto de ca-
ños de la figura de un cono truncado cerca de 
la punta , y cuya composición consta de seis 
partes: la porción cónica desde la parte mas an-
cha , basta el sócolo , se llama Pavellon: después 
se sigue el sócolo, que forma una especie de 
cuadrado: sobre el sócolo hai otra pieza á que 
liaman templador ó resorte: fuera de esto hai 
también en la Lenguetería una pieza á que lla-
man canilla, en que vibra otra llamada lengua; 
y á la canilla, y á la lengua las sujeta otra pie-
za llamada cuña. 
L E N I D A D , blandura , suavidad, V . 
L E N I E N T E , L E N I T I V O , va , adj. en la Medici-
na se dice de los remedios suaves , y resoluti-
vos , que por medio del color, y humedad amor-
tiguan ios dolores, y resuelven laâ materias. Fr. 
jíwctyn , enitif. Lat. ¿Inodynus , mitigatdrius^ 
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léniens. It . Lenificativo, lenitivo, anodino, nom-
bre que también le dan los Médicos Castellanos. 
L E N I T I V O , se dice también en la Moral. V. A l i -
v i o , consuelo. 
L E N I Z A R , V. suavizar, y el Dice, de la Acad. 
L E Ñ O , materia sólida y dura del árbol . Fr. Bois. 
Lat . Lignum. I t . Legno. 
LEÑO, poéticamente se toma por la nave. F r .Na . 
vire. Lat. Navigium, I t . Legno. Y Lope Vega 
Carpio. Dor. t. i . 
Ta pobre leño mio 
Que tantos aüos fuiste 
Desprecio de las ondas 
Por Scilasy Caribdis es justo &c. 
L E N O C I N I O , a l c a h u e t e r í a , V. y el Dice, de la 
Acad. 
L E Ñ O S O , sa, adj. que se dice de la parte sóli-
da de las plantas. Fr. Ligneux, euse. Lat. L i g -
nósus. I t . Legnoso: lo mismo se acomoda í todo 
lo que participa de la naturaleza de madera, ó 
leña. 
L E N T A , V. Lento. 
L E N T A , se dice en particular de una calentura po-
co fuerte, pero que va consumiendo á quien la 
tiene. Fr. Fievre ¡ente. 
L E N T A M E N T E , adv, de un modo lento. Fr. Len-
tement. Lat. Ta rdé , lentè.Xu Lentamente. 
L E N T E , vidrio lenticular, ó de la figura de la len-
teja , semilla, convexo por las dos caras. Fr. Len-
t i l l e , leoupe, verte, ompbaioptre. Lat. Lens. I t . 
Lente. 
L E N T E J A , peso de la antigüedad Romana. Fr. 
Lentille. Lat . Lens. I t . Lente : era la oétava 
parte de una drachma, de modo que lenteja y 
media hacían un grano. 
LENTEJA , planta, que da la lenteja fruto, hai mu-
chas especies. Fr. Lentille. Lat. Lenticula. l t . 
Lente, ¡enticcbla. 
LENTEJA , fruto de esta planta. Fr. Lentille. Lat. 
Lens. It. Lente, lenticcbta: es convexa por los 
dos lados, y especie de legumbre. 
L E N T E J U E L A , de plata, oro, & c . planchita que 
se pone en los bordados, &c. Fr. Paillete. Lat. 
Lenticula.lt.. Pagliuole. Otros dicen lanteja, y 
lantejuela. 
LENTEJA A C U Á T I C A , Ó DE L A G U N A , espe-
cie de ova. Fr. Lentille d'eau. Lat. Lens palús-
t r i s . I t . Lente palustre. 
L E N T I C U L A R , adj. de una term. voz de Optica 
que se dice de una lente , ó vidrio convexo por 
ios dos lados. Fr LentUulaire. Lat . Lenticuláris. 
E l cristalino del ojo es comunmente lenticular; 
y ta misma voz se acomoda á todo lo que tie-
ne la figura de lenteja. 
LENTISCO, planta ya pequeña, y ya grande de 
que se saca una goma astrinjente y fortifica-
tiva.Fr. Lentisque. Lat. Lentíscus. I t . Lentiscbh. 
Esp. t. 4. Díjose Lentisco de Lentus, flexible, 
porque las ramas se doblan con facilidad. 
L E N T I T U D , en la moral,V- Pereza. Fr. Longueur. 
Lat . Târdi tas , cunâiátio. I t . Tardanza. 
LENTITUD, movimiento suave y lento, falta de l i -
gereza , ó de aítividad. Fr . Lentear. Lat. Târdi tas 
ta rd i túdo, mora. I t . Lentezza, tardeza, tardi td. 
E l cubo de la rueda, ó cercanía del centro se 
mueve con lentitud cuando la parte exterior 
de ella camina con velocidad. 
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L E N T O , tardo, el tjue tarda en determinar, ó re-
solver , andar, & c . Fr. long, hnt. Lat . U n -
tus, tardus , piger, deses, segnis. I t . Lento, 
tardo, pigro. 
L E N T O R , cierto humor viscoso del cuerpo. Fr. 
fíumeur gluflnt, Lat. Lentor, humor tenax. I t . Te-
nacitá. 
L E N Z O N , llaman al cañamazo grueso. V . y Oud. 
Los Lenzones sirven para toldos, cortinas grue-
sas , arcos, & c . 
LENZUELO .lienzo pequeño.V. 
LEOCROCOTA , animal de Etiopía de quien ha-
blan Solino y Plínio, dicen que es muí lijero, 
de la magnitud de un Onagro, 6 Asno silves-
tre , la cabeza de Tejón , el cuello , crenchas, 
y cola de Leon, &c. Fr. Leocrocotte, Lat. Leo-
crocótta, ¡eucrocótta* Estos animales que no se 
ven hoi , se hacen sospechosos, y caraéterizan 
á los que los describen, ó de poco verídicos, ¿ 
de algo crédulos: de hecho el Lsocroccta no es 
-conocido de nuestros naturalistas. 
L E O N , bestia rujieote, y la mas feroz, y colérica 
de todas. Fr. Lion, Lat. Leo. It . Leone: bebe mui 
poco, y la vejiga de la hiél tiene muchos do-
bleces con que evapora mui poco: uno y otro 
acaso es el motivo de sus calenturas, y de la 
ira que domina en este animal. En el Perú hai 
otro animal á que llaman Leon en el País , pero 
estos son roui diversos de los de Africa ; la ca-
beza se parece algo á la del Lobo , y á la del 
T ig re ; mas la cola es mucho mas pequeña: so-
lo dañan á los ganados, y huyen del hombre. 
LEON MARINO. Fr. Lion Marin. Lat. Leo tbalássi' 
cus, marims: animal anfibio, que se parece al-
go al Leon: sus ojos son horribles, las orejas 
tnui cortas, la barba herizada y espesa, los dien-
tes le salen mucho fuera de la boca, los pies media 
vara de largos, las piernas tan cortas que ca-
si le arrastra el vientre, la cabeza como una 
ternera, señas todas que se han visto en uno, 
ú otro que se ha pescado. 
LEON MONSTRUOSO , animal marino de que hai va-
rias especies parecidas al Leon terrestre, V. 
Rondelecio, y Gi l Gonz. Dav. Teatr. de Jas 
Grand, de Madr. 
LEON, uno de los signos del Zodiaco, el quinto 
desde Aries. Fr. Lion. Lat. Leo. I t . Leone. El co-
razón del Leon es una de las mas considera-
bles estrellas del firmamento. Esp. t. 2. p. 252 . 
Los Astrónomos le llaman Regulas. 
Ei , PEQUEÑO LSON , constelación boreal, V . y Sa-
ver. Dice. Mat. 
LEON, en el Blasón es llamado Rampante, Lam-
pasado, dragonado, coronado, & c . Véanse en 
su lugar. 
LEÓN UÍLJICO. Fr. Lion Belgique: cierta especie 
de flor que viene de Holanda. 
LEON, en la Filosofia hermética , el azufre, 6 es-
perma masculino, y el volátil: Leon verde, sig-
nifica en la misma Filosofia lo primero el mer-
curio filosofal: lo segundo la tintura del vitrio-
lo : lo tercero el hornillo filosófico: lo cuarto 
el huevo hermético. E l viejo Leon, según la mis-
ma Filosofia es el huevo de los sabios, nom-
bres todos mui altos y recónditos con que los 
Alquimistas procuran encubrir, y realzar una 
ciencia fantástica. 
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[ LEON , especie de cangrejo, con pintas negras! V . 
j Huerta sobre Plin. 
\ LEOH , serpiente, lo mismo que Céneris. V . 
i LEON , en la Jerga de Jitanos, lo mismo que Ru-
! fi3n,V. 
LEOH DE JUDA , de la Tribu de Judá. Fr. L e Lion 
de la Tribu de Judá. Lat. Leo de Tribu Judá^ 
perífrasis elegante de que se sirve San Juan 
para denotar la Majestad,,y poder del Salva-
dor. 
AL LEON MUERTO LE INSULTAN LAS LIEBRES , refrán 
que dice que muchos de poco valor, ó ciencia 
acometen, é insultan á los héroes muertos ya, 
ó ausentes, con quienes no son comparables. Lat. 
Mortuo leone & lepores ¡nsuitant. Este refrán 
viene á equivaler al que dice á Moro muerto gran 
lanzada. 
L E O N A , hembra del Leon. Fr. Lionne. Lat. Ltae-
na. It . Leonessa. 
L E O N A S , en la jerigonza de Jitanos, lo mismo 
que calzas, V. 
ORDEN DE LA LEONA , Orden de Caballería que 
hubo en Nápoles , que trahia por divisa una 
Leona. Fr. Ordre de la Lionne. Lat. Equiter 
Leaénae. Algunos dicen que era solo una Com-
pañía. 
L E O N A D O , color. V . Flavo , y Fulvo. Fr. Rous-
seau, fauve. Lat, Rufas, rátiius ,fulvus. U . Ful -
vo , roso. hop. Veg. La Herm. de Anjel. Can-
to rg dice: 
Ceiauro por vencer al Scitay Franca, 
j í l campo sale de LEONADO y blanco. 
LEONADO , en el b lasón, se dice de los Leopar* 
dos rampantes. A v i l . Fr. Lionne. Lat. In modum 
Leanis pàsttus, grádiens, incédens. 
L E O N C I L L O , cachorro del Leon. Fr, Lionceúu. 
Lat. Leúnculus. I t . Leoncello. 
L E O N D A L A , Fr. Leondale, moneda corriente de 
tos Estados del Tuteo que vale 40 aspies, y 
toma el nombre de un Leoa que tiene al un la-
do . V. Trev. y Dyche Vice, 
LEONERA , jaula, ó encierro, ó cueva de Leo-
nes, Fr. Taníere, 6 retraitte de Lions. Lat . Spe-
lunca, fovea, leonum cubile. I t . Tana, cavile. 
L E O N E R O , el que guarda ó cuida de los Leo-
nes. Fr. Qu* á la charge des Lions. Lat. Leénm 
custos, curator. It . Colui che ba curade' Leoni. 
LEONERO, el que tiene en su casa juegos prohi-
bidos , V. Taur , ó Casa de juego. 
L E O N I N O , na , adj. cosa que pertenece £ Leon, 
Fr. De Lion. Lat. Leonínus. I t . Leonino. 
LEONINOS , llaman á unos versos rimados, ya en 
el medio, ó ya en el fin. Fr. Leonins, Ipontia-
sis. Lat. Leoninus , a , m . v . g . Hmc dominus di-
t a t , qui sedulus otia vitat. La causa de llamar-
los Leoninos no consta del todo, unos dicen que 
del Papa Leon, en cuyo tiempo florecieron; otros 
que de cierto Leonino, ó Leonio Poeta, Reli-
gioso de S. Vítor que rimó muchos, y los dedicó 
al Papa Alejandro 111. y. otros quieren que ven-
ga el nombre de Leon porque estos versos son 
como mas fastuosos, que los otros. 
LEONISTA. Fr. Lyonniste. Lat. Lugdunfsta, pait.-
per de Lugdi'tno: s eña de unos hombres llama-
dos también los pobres de Leon ,que se levan* 
tó en Leon de Fr. por los años de 1160. 
LEÓNTICA. Fr, Leontique. Lat. Lfóntica , nom-
bre 
L E P 
bre de una fiesta antigua de JeniÜes adora-
óores del Sol , á quien representaban en una 
cabeza de Leon rodeada de rayos. A los Sacri-
ficios llamaban LeonCicos, y i los Sacerdotes 
Leones, 
L E O N T Ó C O M O , voz poética , el Leonéro , ó et 
que guarda Leones, V. y Lop. Veg. La Jer. 
lib. l o . 
Aqueste valeroso LEONTÓCOMO 
Que mira la espada por el pomo. 
L E O N T O P É T A L O N , planta de que habla Dios-
córides. Fr. Leontopétalon , otros Leontopodion^ 
alquimlle, pie de Lion , porque la hoja sepjeja 
al pie de Leon. En Cast, ie llaman también C r i -
sdgono á una de las plantas á que aplican la voz 
Leontopétalon ; pero hoi es absolutamente des-
conocida esta planta de Dioscórides, y le dan 
el nombre í muchas especies de Gnafalio. 
LEONTÓSTOMA , planta desconocida hoi de los 
Botánicos, aunque Trev. Dice, le da las señas 
de tener el tallo delgado y alto, y que al abrir-
se representa la boca de un Leon. La flor , aña-
de, es blanca, azul, ó roja. Danle el Fr. Moti-
fie de L i o n , y el Lat. Leontostoma. 
L E O P A R D O , anima! cruel y feroz. Fr. Leopard. 
Lat. Leópardas. I t . Leopardo. Algunos dicen que 
la hembra del Leopardo es la Pantera ; y otros 
sabios naturalistas lo niegan : algunos dicen que 
nace dela Leona, y del macho de la Pantéra, 
pero se engañan , pues es especie propia, y cons-
tante no ménos que ei Tigre , et Leon,&c. 
L E O P A R D A D O , en el blasón se dice del Leon 
parante. A v i l . A l Leopardo le pintan pasan-
te» ó como que camina, y de modo que se ie 
ven ias dos orejas y ojos , a! contrario al Leon; 
y si alguna vez se pinta en et Blasón al Leo-
pardo como rampante, se le llama Leopardo 
Leonado: y al contrario si al Leon se )e propo-
ne como pasante , se le llama Leopàrdado. Fr. 
Leopai-dé. Lat . Gradiens , hcedens. 
LEOPOLDO. Fr. Leopold, cierta moneda de Lo- , 
rena; la hai de oro y de plata: llámase así del 
Duque Leopoldo. 
LEPADA , Ó PATELA , concha, especie de ore-
ja marina. Fr. Patelle, ó lepas* cei¡ de botiCy en 
Provenza impede ^ en Normandia Berdin , ó 
Berlin \ en Poiteau, y Aunis, Jambe \ y en otras 
partes Btrtiicle- Lat, tomado del Griego Pa-
tellae, ¡épades, que es lo mismo que Squama 
saxórum. Es concha univalva, especie de ma-
risco. Asimismo hai otra Lepada Indiana de d i -
versa figura de las demás, Esp. t . 5. , 
LEPAR,en la jerga de J¡tanos,f»e/i ir ,V. 
LEPADO , en la misma pelado, V. 
LEPI D A , adj. l impia, tersa, V. y Lop. Veg. Carp, 
el pereg. en su pair. l ib. 5. 
Pudiera mi narración 
ser mas lépida j> festiva. 
L É P I D I O , voz de la Botánica, Mastuerzo mon-
tesino , planta que dicen quita las manchas co-
loradas, 6 herpes de la cara: es antiescorbúti-
ca , estomacal, contra la hipocondria. Fr. Pas-
serage-, y también le dan algunos el de Lepi-
dium> V. Trev. Dice. Lat. Lepidium , ¡epídium 
latifólium. I t . Lepidio. Hai varias especies de 
esta planta: las flores vienen en ramillete , mu 
chas, pequeñas, blancas, y en lo alto de las 
Tom. / / . 
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ramas,la raiz y semilla'de un gusto acre, las 
hojas ovaladas, y que acaban en punta. 
LEPÍDOIÜE , voz de Anatomía, la sutura esca-
mosa del cráneo. Fr. Lepidoide \ del Gr. Escama^ 
y figura^ 
LEPI DOS ARCOMA, tuníor escamoso irregular, 
que viene en la boca. Fr. Lepidosarcome. Lat. 
Ltpidosárcoma. 
LEPI DOTO, pescado del N i l o , V . Bunni. 
LEPOR, gracia , donosura. V. 
L E P R A , enfermedad coniajiosa, elefancía, V, Fr, 
Lepre, ladrer ie. Lat. é I t . Lepra: llámanle tam-
bién Elephantiasis en lat ín, tomado del griego, 
porque pone e) pellejo arrugado como de Ele-
fante: el Siglo 10 y 11 era mui frecuente esta 
enfermedad , pero ya está casi extinguida : es-
pecialmente ia padecieron en otro tiempo los 
Judíos , y los Orientales. 
LEPRA BLANCA , V. Albarazo. Fr. L m é . Lat. V i -
tiligo alba , marpbea. 
LSPRA que da á los bueyes. Fr; F i , Lat. Boum le-
pra , elepbantfasis. I t . Lepra, cbe viene ai buoi. 
LEPRA DE LOS METALES , llaman los de la gran ar-
te , & Alquimistas, á las impuridades que con-
trajeron en la tierra , y de qae DO los ha po-
dido purificar el fuego. 
LEPRAS. Fr. Lepras, y psorus, cierto pez con man-
chas parecidas á la lepra y sarna; pero de ex-
celente gusto y aperitivo. 
LEPROSO, sa, adj. Quien tiene lepra. Fr. Le-
preux, ladre, ¡adresse. Lat. Elepbantiaeus, k -
próíus. I t , Leproso. 
HOSPITAL DE LOS LEPROSOS. Fr. Maladrerie, iepro-
serie. Lat . Leprosdrum nosocàmwm. I t . Lazza-
retto, 
LEPTA. Fy. Lepte det gr. M^ra pequeño: mone-
da antigua de mui poco valor, pues un óbolo 
valia 42 Leptas. Caballero trat. de Pesas y Me-
didas , dice que era un peso pequeño de los Grie-
gos, y que 7 pesaban un aereólo, V. 
LERA, llaman á la enfermedad que da í los Ca-
narios cuando les sale un granito debajo de la 
cola: otros dicen Eiera. Fr. Bouton, V. Grano. 
LERDO, da , flojo, tardo , pesado. Fr. Paresseux^ 
nonchalant, faineant. Lat. Segnis, piger , tar-
dus , ínerj. í t . Infingardo, p i g r o , lento. Basc< 
Lerdea. 
LERDO, necio, ignorante, V. 
LERDO , en Ja jerga de Jitanos, cobarde, V . 
LERDON , hinchazón de Eos animales junto i las 
rodilías, V. Arredondo de dlbeiteria. 
L E R N E A , se dice de cierta h idra , que finjieron 
los Poetas habitar el Lago L e r n é o , ó de Ler-
na Ciudad del territorio de Argos, y que ha-
cia infinitos daños en tas vecindades; tenia 
muchas cabezas, y cortada una renacía otra: 
uno de los trabajos de Hércules fué matarla :1a 
verdad es que este lago era mal sano , y que 
Hércules le desaguó y secó. Fr. Hydre de Ler-
ne. Lat. Lernaéa hydra , serpen!. 
LERNAS, fiestas que celebraban los Arjios á Baco, 
Proserpina , y Ceres. Fr. Lernées. Lat. Lernaéa. 
L E S A , máquina que usaron en la guerra en el 
Imperio griego; ¡ba tirada de ruedas, ó po-
leas para cubrir 6 cerrar algún puesto. Fr. Les-
se. Lat. Lessa. 
LESA- ta dice en Cast, en este modo de hablar 
Kkk Le-
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Lesa-Majestaâ, delito de leso-Majestad, por un 
delito cometido contra la persona del Rei , 81c. 
y quiere decir Majestad ofendida. Fr. Lese-Ma-
¡es t é , del Lat, Latsus, 6ÍC. 
L E S I O N , contusion, ó herida, fraftiira. Fr. B U -
sure, hmn. Lat. Obtr í l io , olrlfsio, ¡aésio, f rác-
tio. I t . dmmaccatura. 
LSSION, se dice también en la moral por daño, 
perjuicio. Véanse. Recibió la mayor lesion en el 
honor, de cuantas le pudieron hacer. 
LESNA, punta de acero que usan muchas oficía-
les, especialmente Zapateros para agujerear, y 
coser varias piezas. Fr. Akne. Lat. Sábula. It . 
j4/esina. Gr. íñlm 
LESO, dañado, fatuo, herido,ofendido, perjudi-
cado, V. 
LESQUENGRIO- Fr. Lescbewe. Lat. Lescbem-
rius , nombre que dieron los Griegos á Apolo, 
en cuanto protejía i los que se juntaban á filo-
sofar. 
LEST. Fr. Lest, peso Ingles de 4$ libras, ó dos 
toneles. En Suecia y Moscovia el gran Lest es 
de 12 toneles , y el pequeño de seis. 
LESTE , viento. V. Este. 
L E T A L , mortal. V. 
L E T A N Í A , término de Líturjia, las preces , que 
se hacen á Dios, y á los Santos para dar gra-
cias, ó alcanzarlas. Fr. Litante, litanies. Lat. 
Litàniae. It . Li tania, & c . El mismo n ó m b r e l e 
Letanía se d i ¿ la procesíoa en que esta se 
canta, y los Autores Eclesiásticos, y Orden Ro-
mana se le dan también á las personas que 
van en la procesión, asisten, ó cantan la Le-
tanía. Las Letanías mayores, ó de las Roga-
ciones se mandaron hacer solamente en la Igle-
sia por S. Gregorio Papa; y San Mamerto Obis-
po de Viena en Francia instituyó el año de 474 
las Letanías de los tres dias precedentes á .la 
Ascension, y otros le dan absolutamente por 
instituidor de las Letanías. 
LETANÍA , LETANÍA DE COSAS , lista, serie larga, V . 
Fr. ffyritlle. Lat. S é r i e s , longa narratio, enu-
merátio, commemorátio. Una Letanía de n'eceda-
. des fué diciendo; me ha embocado una letanía 
i de cosas. 
L E T A R G O , enfermedad que consiste en una mo-
dorra, ó falta de sensación, ó en un sueño amo-
dorrado. Fr. Letbargie. Lat. Letbárgus; ¡etbar-
gia. I t . L t tà rg ia . fiase. Lotarquia. También se 
dice de la ociosidad , pereza, desidia , &c . Fr. 
Letbargie. Lat, Socérdia, igñávia , desidia, JÍH-
por, inértid. I t . Letargia, pigrizia. • 
L E T C H Í . Fr. Letcbi , fruta de la China, es i mo-
do de una ciruela, y de excelente gusto. 
L E T E , lo mismo que Leto, .V. Lop. Veg. Vid.de 
S. Isidr. Cant. 2. 
L E T É A , una de las fuentes, que tenían por sa-
gradas en Beocia , y donde estaban obligados á 
beber cuantos venían á consultar at Oráculo. 
Fr. Letbe. 
L E T EC A , medida de los Hebreos, la mitad del 
coro. Fr. Letbeque. 
L E T E O , uno de los rios que ponen los Poetas en 
el infierno. Fr. Lete, letbe. Lat. Lethe, es, le-
tbes,e. La fibula dice quehacian beber á las 
almas de los muertos de su agua, y que con 
esto perdían la memoria de todo. 
L E T 
LETÍO , a , adj. cosa del L e t é o , V. 
O alegrias del miWo aguas leteas» 
Caducas flores, fáciles espumas. 
No bai bien sin mal, ni fruto sin tributo, 
Gloria sin pena, ni placer sin /uto. 
Lop. Veg. La hermos.de Anjélica , Cant. 3. 
L E T H . Fr. Letb, cierta cantidad de arenques : es 
voz que usan en el Comercio de. algunas na-
ciones. 
L E T Í F E R O , ra , adj. mortal, V. Fr. Letífere. L a i . 
Lstbifer, a , m. 
L E T I F I C A R , alegrar, V. 
L E T I J O , antic, litijio , pleito, batalla, V . y Jorj. 
Manr. Copl. 15. glos. por un Reí. Cart., 
L E T O , en lengua Ejipcia, lagarto, y ataso to-
mado después por Latona , V. y la hist, del Cie-
lo , 1.1. 
LETOR , V . Leaor. 
L E T R A , figura, c a r á d e r , ó rasgo de la pluma, 
ó de otro instrumento equivalente , por cu-
yo medio , y la convención de los hombres 
se significa lo que se quiere, y se dan á en-
tender, y pasan á todos ios Siglos venideros los 
pensamientos. Fr. Lettre. Lat. Lit tera. I t . Let-
tera. Las lenguas se componen de palabras-, las 
palabras de sílabas , y las sílabas de letras. Ca-
da Alfabeto tiene cierto número de letras con 
sonido, figura, y significación diferente. 
LETRA , se dice de la que se hace escribiendo, según 
el caráéler particular de cada uno. Esta es buena 
letra; hace buena letra. Pr. Zettre. Lat. Mams, 
LETRA, se toma por el sentido mismo contenido 
en las letras , 6 carafléres : de este modo se en-
tiende que San Agustin formó un tratado de 
genesi ad litteram. 
TRADUCCIÓN k LA L&TRA.es palabra por palabra» 
Quae verbum verbo fedit: Las traducciones á la 
letra, A palabra por palabra son desagradables, 
y defeSluosas. 
AL PÍB DE LA tHTRA, sin discrepar. Fr. ¿Su pied 
de ¡a lettre. Lati Praecísè . . 
CAMINAR AL PIE DE LA LETRA . frase burlesca, i r 
á pie. Fr. ¿iu pied de Id lettre, sans volture. Lat. 
Pedibus. 
LETRA, en la frase y estilo de la Escritura San-
ta se toma en cuanto á la lei por la oposición 
al Evangelio, yen este sentido dijo San Pablo 
-que. el espíritu vivifica, y ia letra quita la v i -
da. Li t tera occidk , Spiritus vivificai. 
LETRA DE CAMBIO, escrito, ó rescripcion , que 
da un Comerciante para que el dinero que le 
entregan en una parte lo pongan y lo reciba en 
otra el que lo da. Fr. Lettre de Change. Lat . 
Mensári j Cbirógrapbum ad pecúniam ab alio men-
sário in loco alio accipitndam rescriptum. I t . Letr 
tera di cambio. 
LETRA ABIERTA , la carta, ó letra que se da par» 
que se entregue á alguno el caudal, & c . que 
pida. Lat. Syngrapbum illimitatum. ¡ 
A LETRA VISTA. Fr. ^# lettre vue. Lat, Praesenti 
pecunia. 
LETRA , inscripción, ó letrero que se pone en a l -
guna divisa, ñíc. Fr. Lettre. Lat. Lemma, t i s , 
inscriptio. It . Inscrizhne. 
LETRA, en la Imprenta, V. Caráí ler . 
LETRA DESIGUAL, ó fuera de linea, se dice entre 
loa Impresores por los cara&éres desiguales. 
L E T 
Fr. Gaillarde , V . Desigual. 
LETRA FLORIDA , ó DE DOS PUNTOS , llaroao los I m -
presoies á las Letras grandes con que empie-
zan los capítulos , y que están grabadas en ma-
dera con algún ornato. Fr. Grises. 
IETRA ITÁLICA. V . cursiva, ó Itálica. 
IETRA DE MOLDE , impresa. Fr. Zetere moulée. La t . 
Lflterae typis exaíssae. 
LETRA , entre los Músicos el verso que se canta, y 
pone ajustado á las notas , v . verso. 
LETRAS DIVINAS , la Sagrada Escritura, laTeoto-
gía , y redu£livam«nte los Cánones, ó el Dere-
cho Canónico , discipiiíia de la Iglesia, y De-
cretos de los Concilios , V . 
LETRAS HUMANAS. Tr.Lettres Humaines, bmant tés . 
Lat. Lí t terae bumanwres. I t . bumamtâ, ¡ettere 
vmatieMn los Colejios llaman estudio de letras hu-
manas al estudio de lenguas , Latina, Griega, & c . 
al de la Retórica , Poesía , inteligencia de los 
Poetas, Oradores , é Historiadores. V . Huma-
nas, 
LETRAS, entre los Gramáticos se dividen en con-
sonantes , y vocales; entre los Hebreos en gu-
turales , dentales , labiales, de la lengua, y de 
paladar. Los Escribanos las dividen en redonda, 
esquinada ,de moda antigua , moderna , & c . Los 
Impresores en Capitales , mayúsculas , iniciales, 
pequeña , bastardilla , ordinaria , Parangona, 
glosa , fice. V . Imprenta. 
LETRAS NUMERALES , son las que usaban los Ro-
manos para contar, y eran C, D, I , L , M , V , X. 
LETRAS NUNDINALKS t la's que servían en eí Calen-
dario Romano. 
LETRAS DOMINICALES , las que se substituyeron 
á las Nundinales. Fuera de esto hay letras 
Dimisoriales, Patentes , Monitorias , Apostóli-
cas* Preceptivas, de validación, de rescisión, 
de remisión, de gracia, de commutacion, de leji-
titnacion, & c . términos todos que se usan en 
los Tribunales respetivos , y se ponen en sus 
lugares. V, 
LETRAS, se dice también de las ciencias, artes, 
y erudición en jeneral; este es un hombre de 
letras, se ha criado en las letras , tiene mu-
chas Letras , & c . los bárbaros son enemigos 
de las letras Fr. Lettres. Lat. Litterae , ar-
tes , erudítio. I t . Lettere , Scienxa, erudizione. 
También se dice proverbialmente, que es menes-
ter a y u d a r á ta Letra cuando es preciso no ex-
plicarla en todo el rigor de la ley, ó de la cor-
teza de lo que se halla añadiendo algo que fa-
cilite el sentido , y la intelijencia ; de un negocio 
oculto se dice que está en letra incógnita : y de 
una obra perfeita que no falta una letra , & c . 
SER HOMBRE DE MUCHAS LETRAS , ser muy sabio. V, 
TENER LETRAS GORDAS , ser ignorante , V. 
No JUSTIFICARS» BIEN LAS LETRAS, dicen los Im-
presores , cuando las letras vacilan, ó no se unen 
bien por estar poco segura la forma , ó pliego 
de los caraétéres. Fr. Frisser. Lat. Non cobaerére. 
LETRA POR LETRA, Á LA LETRA, AL PIE DE LA LÈTRA. 
Fr. Lettrepour Lettre. Lat. ^ I d pedem lflterae^ 
de verbo ad verbttm,, praecissé. 
Â LKTRA vis?A. Fr. j 4 lettre vue. Lat .Praesênt i pe-
cúnia. I t . A lettera vista. 
LA L£TRA con SANGRE ENTRA, frase que denota la 
cificultad coo que estudian los muchachos, y que 
Tom. 11. 
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comunmente se necesita para que aprendan ayu-
darse del castigo. 
LETRADERlA , multitud de Letrados, Fr. As -
semblfo de gens lettrés. Lat. Jurisperitórum ca. 
têrva. 
LETKADERÍA , LETRADURÍA , bachil lería , ignoran-
cia , vanidad, V. 
L E T R A D O , se dice del que tiene muchas Letras 
sea en la ciencia que fuere.Fr. Let t ré . Lat. L i t . 
terátus , erudí tus , doSlus. I t . Letterato , dotto, 
erudito. Antiguamente llamaban Letrados en 
latin Lit terat i , y Li t te r atores , á los me-
ramente gramáticos , ó medianamente sabios: 
En España si se dice Letrado, ó un Letrado, sin 
mas limitación, ó circunstancias, se entiende por 
Abogado, 6 Lejísta, V. 
LETRADO, se llaman en la China los que apren-
den á leer , y escribir , y pueden leer los libros, 
y solo estos pueden ser Mandarines. Fr. Let-
tres. 
LETRADOS , se entiende también en la China por 
unos hombres que formaron una especie de Ateís-
mo refinado, ó unos materialistas que piensan 
que la Deidad es la naturaleza visible, y solo 
honran á Dios con la boca , estando lejos oe 
él su corazón. 
LETRERA , voz que usó Santa Teresa , en lugar 
de Letrada y culta, ó literal t i , para dar mas aai 
á la reprehension que daba cuando lodixo. 
LETRERO , rótulo , epígrafe , inscripción. Fr. Ecr i -
teau , inscription, Lat. Titulas , inscrfpth , epl-
grapbe. Ir. Inscrixione. 
LETRERO, en las medallas , ó tantos. Fr. Legende.V. 
Inscripción. 
LETREROS , llaman los fundidores de campana á 
unas tablillas de madera sólida , que sirven en 
el molde de la campana, y en que están grava-
das las letras, tarjetas, piezas de armas, sellos, 
Santos, Imágenes, ÔÍC. Fr. Tabkttes. Esp. 1.14. 
LETRILLA , letra pequeña. V. 
LETRILLA DE CANTAR. Fr. Coupfete. Lat. Liricum 
carmen. V. Copla ,Cantar , Cantinéla. 
LETR1N A. V . Lugar común, y Latrina. 
LETR1NERO.V. Lugar comunero. 
LETRÓN , plur. Letrónes; Letra , ó letras gran-
des. V. Fr. Gres caraSléres. Lat. Ingens ¡íttera^aei 
litterae ad valvas apptísitae. 
LETUARIO. V. Ele í luar io , V. Lop. Veg. com. La 
noebede S. j fum , y Fray Luís deGran. SÍC. 
LETURA , leturia, V. Lefíura , & c . 
LEUCA , especie de legua , ó medida antigua de 
las Gallas , de que hace mención San Isidoro, 
Orig. y que solo se extendía á 500 pasos. 
LEUCACANTA .especie de cardoaljonjero,blan-
co. Fr. Leucacttatba. Bauchin le da el lat. Car-
lina cauléscens magno flore. No obstante que dan 
estas señas de la Leucacanta, hoy no saben los 
Botánicos que planta sea determinadamente. 
L E U C A N I A , Diosa falsa de los antiguos Latinos. 
Vt.Leucanie. h&U Leucánia. 
L E U C A T E M U M , con esta terminación y voz sig-
nifican los Botánicos !a planta llamada en Fr.Leu-
cantbeme, y Camomitle. Y en latín Cbamaemél¡un¡t 
y Leucánthetnum , ánthemís , Leucántbemis , y 
por otro nombre Castellano Manzanilla. 
LEUCAS, planta de que habla Dioscórides: algu-
nos dicen que es una especie de ortiga muer-. 
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ta. Fr. Lencas. Lat.según Bauhino ,Lamiumalba 
linea notatum, V.Dyche Dice. 
LEUCE » Fr. Leucç. Lat. Leuce , en la Mitolo-
jía , Isla del Poato Euxíno, que hicieron los an-
tiguos una especie de campo Eliseo para la 
habitación delas almas de muchos héroes. 
LEUCISCO, Pez de agua dulce, llamado también 
dardo ,ya<nih, y plateado. Fr. vandoiise , van-
da íse , âard. LAI. y aculas , leuciscus; otros pis-
eis argentinus. I t . ¿llbfo , scardava , lasca : Êa 
Venecia alberoxb tnmnola. En Rarmfrawlim: 
también le dan algunos el casiellano Gobio, y 
albur. V. 
LEUCO. Fr. Leueo, Lat. Leuco , cierto hombre de 
Pi l ia , á quien adoraron por Dios los Platéos al 
tiempo de la guerra de Persia. 
LEUCOFÉA , el color ceniciento que muestran 
las aguas del mar , V . Lop. de Veg. La Jer. lib. 
18. donde dice: 
Labraba de pintada ataracéa 
Las espumas del agua Leucoféa. 
LEUCOFLEMATÍA. Fr. Leuçopèlegmatie , cierto 
tumor blanco y suave, ó blando, orijinado de 
un humor acuoso. Es voz tomada del gr. blanco, 
y fiema. 
LEUCOFRINA. Fr. y Lat. Leiwopbr'tne, renombre 
. que dieron los Magnesios á Diana. 
LEUCOGRAFA. Fr. Leurograpbis. Lat. Galáxia, 
maracus, piedra facíl de deshacer que sirve pa-
ra blanquear el lienzo , y para el dolor de pie-
dra, y otros remedios : hállase en Ejipto, 
LEÜCOICO. V. Alison , planta. 
LEUCOMA, cierta mancha pequeña blanca , que 
se hace en la cornea de la vista. Fr. Leucoma. 
Lzt.jrfiéúgo. Gr. Leucoma, argema. Vulgarmen-
te le llaman nuhe. El mismo nombre dan en la 
América á una fruta parecida á la castaña, 
LEUCONOTO , viento, lo mismo que sud-sud-est. 
Fr. y Lat. Leuconótus. 
LEUCOPIPER , llaman los Droguistas, 8¿c. â la 
pimienta blanca, y la hacen de la negra ma-
cerando lo1! granos mas gruesos con agua ma-
rina hasta que se separa aquel hollejo arrugado, 
y negro exterior , y quedan tos granos blancos, 
ó con una blancura cenicienta : Danleel lat. Leu-
copiper, vel piper album. 
LEUCOSIA. Fr. Leucosie. Lat. Leuco'sia, una de las 
Sirenas. 
LEUCOTEA, Diosa. V . Ino. Fr. Leucotbêe. Lat . 
Leucoibaéa. 
LEUDAR , LEUDARSE, verb.n. lo mismo que fer-
mentarse el pan , ó la masa. Fr. Lever , s,enfiér, 
se fermentér. Lat. Fermentéscere. I t . Fermenta-
re , &C. V. Larr. y Oud. Dice. 
LEUDAR, verb. a£L hacer que una cosa fermente, ó 
causar fermentación. Fr.Fermentér\ causer la fer-
tueritatión.Lat. Fermentare. Oud. y Francíos. di-
cen en Cast. Levadar. 
LEUDO, pan con levadura, 6 fermentado. Fr. Pain 
leve. Lat. Pañis fermentátus. I t . Pane ¡evitato. 
También se dice Lleudar , y Lleudo pronuncian-
do las dos 
LEUWEDAALDERS. Fr. Leuwedaalders, mone-
da de plata que se fabrica en Holanda para el 
comercio de Esmirna : vale 34. sueldos de Ams-
terdam. 
L E W EN DALE. Fr. Letvetidale. Moneda de Car-
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duel, 6 C a m e l , Provincia de la J&orjia. 
L E V A D E SOLDADOS, la elección que se ha-
ce de ellos sorteándolos, & c . Fr. Elite de So¡datst 
Levée. Lat. Mi/ttum conscríptio. I t . Leva di sol' 
dati . 
LEVA , en la marina , partida de la nave. Fr. De~ 
part d' un vaisseau, Lat. Návium solátio : de aquí 
se toma también en otras materias por salida, 
partida, V. 
LEVA, en la esgrima, lo mismo que Levada ,V. 
y Justador. 
LEVA. Fr. Leve Lat. Leva , Diosa falsa que se 
adoró en los Países bajos. 
LEVA , instrumento para levar las áncoras de la 
nave, V . Oud, y Francios. 
LEVAS , llaman en los molinos de pólvora las que 
atraviesan el telar , y hacen andar las mazas 
al moverse el telar al impulso de la rueda. Esp. 
t. 10. 
LEVAS, en los Batanes. V. Sobarbas. 
LEVAS , ó PUNTAS , en los relojes los cabos de unas 
piezas de madera , que atraviesan el á r b o l , ó 
eje de la rueda, y que al pasar cojen las ca-
bezas de los martillos dexándoios caer confor-
me van pasando. Fr. Leveés. En los relojes co-
munes quien levanta el martillo para que dé la 
hora son unas puntas de acero, ó hierro cla-
vadas á la rueda que hace este oficio , y le 
dan el nombre de puntas : y si el relox es de 
música estas puntas están ctavadaí en un cilin-
dro , y este á la misma rueda. 
LEVAS, lo mismo que picardías , maulas, roñe-
rías , tretas. V. 
TOCAR Á LEVA , en la marina , tocar á par t i r , V . 
y Oud. Dice. 
PIEZA DE LEVA , el Cañón que disparan los navios, 
& c . para avisar que vayan á bordo los que han 
de navegar. Lat. Tormentum in navi in signunt 
receptus explosum. 
HACER LEVAS , teclutar , V . 
L E V A D A , huno , acción de hurtar, ó llevarse 
algo. V . y la Pícara Justina t. 1. part. 3. lib, 2. 
LEVADAS , caracoles , y movimientos que ha-
ce el Caballero con su caballo , y lanza quan-
do va á acometer á su contrarío en justas, y 
torneos. Fr. Coup d' de Essai, caracoles , mouve-
mens que le cavalier f a i t , & c . Lat. Prolusio a i 
digladiandttm. 
L E V A D I Z O za , adj. lo que se puede levantar: 
dicese en particular de un puente que se puede 
quitar y poner sobre algún r i o , f o so ,&c .F r . 
Levis , pont levis. Lat. /IrreHíártus, duSiárius, y 
según otros i^ersátil is pons. I t . Levatojo. 
LEVADOR. Fr. Coucbeur , llaman en la fábrica 
del papel á un oficial que recibe en el t répano 
el pliego que le alarga otro oficial , á quien 
llaman Ponedor , y volviendo el trépano dej» 
caer el pliego encima de un fieltro estendido de 
propósito para recibir el pliego, y le cubren 
con otra tela á que llaman Sayal. Esp.t. 13. 
LEVADOR , en la jerga de Jitanos lo mismo quç 
ladrón que huye en hurtando , ó el s u t i l , y l le-
no de levas, y enredos.V. Juan Hid . 
L E V A D U R A , se entiende jeneralmente por todo 
aquello que puede hacer que un cuerpo se h i n -
che por medio de algunas de sus partes las mas 
voláti les, y penetrantes, que ajiladas y dividi -
da! 
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das mueven, y ajitan también las mas terreas 
de la materia que se hace fermentar. Fr. ¿ e 
• vaia. Lat. Ferméntum. I t . Fermento. 
L E V A D U R A , se llama con particularidad aquel 
pedazo de masa agria , y corrupta que se .in-
troduce en la masa comnn del pan, y que por 
medio de algún ácido , ó fuego que contiene hace 
que se hinche, y fermente. Fr. Frantevain: Y 
cuando se mezcla el jiste Levure.Lat. Fermén-
tum. I t . Lieveto. También se toma por todo prin-
cipio de corrupción , tanto en la moral como 
en la f ísica, y así se dice del apetito , que es 
Levadura de la culpa, ò fómíte del pecado. 
En la Química Levadura de la materia de los 
Filósofos es la piedra, ó blanco perfefto: y Le-
vadura de oro, ei mercurio de ios sabios. 
LEVADURA DE CERVEZA, Jiste, espuma que se saca 
cuando hierve , y que suele servir para ei pan. 
Fr. Levare, debiere. Lat. Cerbísiae ebuiHéntis 
spuma. 
L E V A N A , Diosa, Fr. Levam. Lat. Levâna: Es-
ra Diosa decían que levantaba á los niños re-
cien nacidos. V . San Agustín lib. 4. de Civ. Dei, 
cap. 11. y la voz Cunina, 
L E V A N T A D A , la acción de levantarse. Fr, Le-
vée, Lat. Leváta. V . Levantar. La levantada mia 
de la mesa con tanta precipitación, no fué sin 
causa ; pero comunmente se dice en Cast, el le-
vantarme , el haberme levantado, &c . 
L E V A N T A D O , en ei Blasón se dice del Oso , ú 
otro animal terrestre , que en armería estárt^en 
postura derecha en palo, y sobre los dos pies. 
A vil . Fr. Levé. Lat. Eré í íus . I t . Ltvato. 
L E V A N T A D O R , el que levanta alguna cosa. Fr. 
Celui qui eleve , oti soufeve. Lat. Blevátor. I t . ¿41-
zolcre, innalzatore. 
LEVANTADOR PROPIO , músculo de la.escápula , V . 
el Do£íor Martinez , daat . 
L E V A N T A D U R A , voz que usan en las tenerías 
por la acción de íevantar las píeles del pozo, t i -
na y SIC. 
LEV A N T A L , antic, delantal, V. Francios. V.Dicc. 
L E V A N T A M I E N T O , y elevación de alguna co-
ja. Fr. Haussement. Lat. Sublâtto. i t . rizamente. 
LEVANTAMIENTO, conjuración, sedición. V . 
L E V A N T A R , elevar, alzar alguna cosa. Fr. f/aus-
ser. Lat . síttóliere , tóllere , erígere. It . Alzare, 
í m a l z a r e , levare. 
LEVANTAR ta voz , & c . V. Gritar , vocear. Fr. 
Haussé r , & c . Lat. focem contendere. 
LEVANTAR EL VUELO. V. Volar. 
LEVANTAR EL BRAMO, gr i t a r , reñir , llorar, bra-
mar , Sic. conforme sean las circunstancias. 
LEVANTAR FIGURA , se dice lo primero por aumen-
tar riqueza, honor, &c . V . Y lo segundo bur-
lescamente por una persona mal encarada , ó 
dispuesta quando se levanta. 
LEVANTAR JENTE. V, Reclutar, 
LEVANTAR PENDÓN , aclamar , proclamar. V . 
LEVANTAR CABEZA, mejorar de fortuna, salud, & c . 
V . Mejorar , enriquecer. 
LEVANTAR CAZA, revolver materias peligrosas,V, 
LEVANTAR LA CAZA , hacerla salir, descubrirla, sa-
carla , V . 
LEVANTAR LA MANO de algo, descuidar, desam-
parar. V. 
LEVANTAR LA MANO para castigar, cascar, ame-
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Bazar. Fr. Lever , menacer, f rappér . Lat, M ¡ -
ni tár i , minas iuténdere. It . Alzare la mano. 
LEVANTAR las manos,los ojos, la vista, & c . al-
zarlo, erijirlo. Fr. Dress/r, levér , eíevér les 
yeux , SÍC Lat. S t a túe re , poneré, eleváre, as-
pícere. I t . InnaJzare , porre , levare, alzare. 
LEVANTAR un Obelisco, Estatua, & c . V.erij ir . 
LEVANTAR á las estrellas , ensalzar, aplaudir, ala-, 
bar mucho á alguno. Fr. Elevér , lover , van-
ter. Lat. Laudare , praedicáre. I t . Cantare, ce-
lebrare. 
LEVANTAR DE CODO, beber mucho vino. V. 
LEVANTAR , se dice también en las cosas espiri-
tuales, levantar el alma á Dios,el corazón. Fr. 
Levér, It . Levare , torre , alzare. Véase elevar, 
orar. 
LEVANTAR un embargo, quitarle , desembargar, V. 
LEVANTAR una quimera, un pleito, &c. ponerle, 
empezarle, moverle, reñir, pleitear, V . 
LEVANTAR LA TIERRA , ararla , moverla , revol-
verla , V. Alzar. 
LEVANTAR EL PLAN de una plaza, Ciudad , & c . 
en la Jeometría , describirlo , representarlo con 
todas sus medidas. Fr. Levtr. Lat. Delineare ur-
bis t domus , provindae icomgrápbiam. 
LEVANTAR POLVO , moverle al modo que lo eje-
cutan las cabras, & c . Lat. Conísco , emisso, del 
Gr. que es llenar el aire de polvo. 
LEVANTAR POLVO, fuego, polvareda., &c, ademas 
del sentido refto se toma por excitar alguna 
quimera, plei to, &c . V. 
LEVANTAR Á SINCEL , voz de plateros , trabajar, 
ó formar en redondo alguna labor , ó pieza de 
modo que se' levante como círculo en aquella 
parte. Fr. Embouttr. 
LEVANTAR EL HERVOR , empezar á hervir , hervir, 
V. Fr. Bovillonnér. Lat. effervéscere. . . 
LEVANTAR TALONES, Ó de talones. Huir , esca; 
pa r , V . 
LEVANTAR VELAS, en la marina levar, partir. V, 
LEVANTAR ENREDOS, calumnias , 6ÍC. V . Enredar, 
maquinar, mentir. 
LEVANTAR UNA CASA, &C. V, Fabricar, edificar. 
LBVANTAR una casa, ,ó familia. V . ilustrarla , en-
riquecerla. 
LEVANTARLAS ANCAS, término del manejo, díce-
se cuándo un Caballo levanta, y acocea igual-
mente coa las dos patas traseras. Fr. Nouer l ' 
aiguUlette- Lat. Exfémis pédibus calcitrare. 
LEVANTAR una cosa, quitarla. V . Birlar por quitar, 
hurtar. 
LEVANTAR EL CAMPO, V Decampar. 
LEVANTAR EL SITIO de una plaza , quitarle. Fr. 
Lever. Lat. Solvere obsididnem-, discédere abobsi-
dióne.\\. Torre y levare. 
HACER L E V A N T A R el sitio de una plaza.Fr. Des-
assieger.hit. Urbem obsidione sófvere, cogeré a l i -
gúela ad solvéndatn obsidiónem. I t . Liberare, torre, 
o f a r torre ? assedio. 
LEVANTAR A UNO TAN ALTO , satirizarle , herirle, 
mortificarle. V . . 
LEVANTARSE D E CASCOS , ensalzarse , aplau-
dirse , ensobervecerse , engreirse. V. 
LEVANTARSE CONTRA ALGUNO , levantar al pueblo. 
F t . & f revoltér 1 s' elevfr. Lat. Insúrgere , tumal-
tuár i ycommovére se. It.SollevarsiV. Amotinarse. 
LEVANTARSE DE LA CAMA , salir de ella. Fr. Re-
lé 
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k verse da l i t , denicbêr. Lat. ExiUre , pros Hire, 
súrgere. \t.l/scir dal ktto% alzarsi, ¡evarsi da ktto. 
LBVANTARSS, crecer, aumentar en algo v. g. ha-
cienda, &c..Fr. Hausser. Lat. Augere, Itcitari . 
I t . Accrescere. 
LEVANTARSE de un asiento, &c. Fr. Se iever, se 
dressér. Lat. Súrgere, en'gere, se censurgcre, exur-
gere. I t . Levarsi , alzarsi* 
LEVANTARSH la masa .fermentar , leudar. V . 
LEVANTARSE DEL POLVO , salir de la nada , en-
greírse. V. 
LEVANTARSE DE LA CULPA, Fr. Seravisér . Lat. Resi-
pfscere. 
LEVANTARSE EOS PÁJAROS, gallinas, &c. hacerlos 
levantar, salir de la pér t iga , «i gallinero. Fr. 
Dejucber. Lat. Portnitóriá perticá exülre , áii-
quem de dormitorid pertica dejfcere. 
LEVANTARSE EL GANADO , se dice cuando empie-
za á correr , ó galopear , y así i r lewantado el 
ganado cuando se conduce upa galera-, 6 coche, 
el i r corriendo , V. 
L E V A N T A D O , part. pas. de levantar en sus acep-
ciones. 
L E V A N T E , Oriente, parte del horizonte por don• 
de nace el sol. Fr. Est , Levant. Lat. Oriens, 
oriéntis plaga. It. Oriente. 
VIENTO DE LEVANTE, Fr. Vent.t? est, Latin BK-
riíj-. I t . V oriente, // Levante. V . Euro. Dícese 
Puertos, tierras, &c. de Levante por todos aque-
llos que caen , ó están ácía el Oriente. 
ESTAR DE LEVANTE, cercano á marchar , 6 par-
tir , V. Lat. Esse jm profecturum. 
ESTAR SIEMPRE DB LEVANTE, no pararen par-
te alguna. Fr. N ' avoir point de demeure en 
aacun lieu. I t . Non bavere st&nza ÍSc. 
LEVANTINO , na, adj. cosaque perteneceú Le-
vante. Fr. ¿evantin. Lat. Orientalis. It. Levantino. 
LEVANTINOS llaman también á ciertos soldados de 
las galeras del Turco, V . Oriental. 
LEVANTISCO, Levantino , oriental, V. Oriental: 
otrosdicen, Levantiscos V . Mat. Alem.el Guzm, 
de Alfar. 1. y cap. i . y Oud. Dice. 
LEVAR , antic. V . Llevar. 
LEVAR en la Marina es lo mismo que subir el an-
cla, die. m . F r . i í V f r . L a t . Leváre , áncbitram to-
llere. V. Desancorar, y arronzar. 
LEVAR POR LA TEA en la Marina es cuando se le-
, va el ancla por el cable, ó calabrote, por ha-
ber faltado el orinque, V . 
LEVARSE, entre los Jitanos, lo mismo que mo-
verse , ó irse , V . 
LEV AST RON t LEVRATO , hijo pequeño de la 
Lievre. V . 
L E V E , Itjero, de poco peso. Fr, Leger. Lat. Le-
vis. I t . Lieve. No hay cuerpo absolutamente le-
ve en toda Ja naturaleza, sino solo respectiva-
mente. 
LBVS , de poco momento. Fr. Leger, Je peu de chose. 
Lat. Parvi pánderis * levis. I t . Lieve. 
LEVE , V.Beleta. 
L E V E D A D , se toma en la Fís ica , y en la Mo-
r a l , como opuesta â gravedad. Fr. Legeret?. 
l a t , Uvi tas . I t . Leggierexza, V. Inconstancia, 
lyereza , poco peso. 
LEVEMENTE , adv. de un modo leve. Fr. Lege-
rement. Lat. U v i t e r . I t . Lievemente. 
L E V E N T O , plur. ¿.eventos. Fr. Ltvmto . Lat. M ¡ -
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7is navális : Los Turcos llaman así á Tos solda-
dos de Marina. 
L E V I A T Á N . Fr. y Lat . Leviathan. Francios. le da 
el t t . Dragone. Pez , ó animal marino ; pues Dios 
le dice á Job como que le propone un impo-
sible,que si podrí levantar , ó sacar con el an-
zuelo á Leviatan , de donde se sigue ser un a n i -
mal mui grande incapaz de salir asf : algunos 
por Leviatan, han entendido el demonio i pero 
aunque esto se admita en el sentido a l e g ó r i c o ; 
no tiaí porque desnudar al texto del sentido l i -
teral que supone un pez incapaz de pescarse 
con anzuelo, y llamado en aquellas partea, y 
tiempo Leviatan. Sobre cual sea hai mucha v a -
riedad : La opinion mas común dice que era la 
Ballena ; otros que un pez mular de que h a -
bla Rondelecio ; y otros que el Cocodriht 
& c . 
L E V i O A C I O N , voz de farmacia , la a cc ión de r e -
ducir á polvo impalpable alguna droga medic i -
nal. Fr. Levigation. Danle el Lat. Lev tgAt lo , s i 
bien esto con propiedad es pulimento, 6 alisa-
dura. V . 
L E V l G A R , en la Química reducir á polvo i m -
palpable alguna droga, Fr. Leviger. Dante e l 
La t . Levigare, aunque propiamente ea alisar, 
allanar , y pulir. V . 
L E V I T A , Sacerdote, ó Sacrificador Hebreo llama-
do así porque era de la Tribu de Levf reservada 
por Dios para servicio del altar. Fr. L e v i t y . L a t . 
Levi ta . Los Levitas eran descendientes de L e -
v i tercer h'yo de Jacob , y de Lia. E n la I g i e -
sia primitiva se llamaron también Levitas los 
Diáconos , y Ministros del al tar: y cambien l l a -
man hoi Levitas á los Diáconos. 
L E V I T A S ,se llamaron ciertos herejes de los p r i -
meros siglos de la Iglesia, rama de los Gaos-
ticos , y Nicolaitas. 
L E V I T 1 C O , LEVIT1CA , 6 L E V I T A , adj. lo 
que pertenece á los Levitas. Fr. Lsvit ique. La r . 
Levfticus : descendencia , familia , L e v i t a Stc. 
LEV1T1CO. Fr. Levitique. Lat. Levit icus , el ter-
cero de los cinco libros de Moises , y se llama 
Levít ico , porque principalmente trata de las 
ceremonias conque quería Dios ser servido de l 
pueblo por medio de los Levitas, y sacrificado-
r e s , ó sacerdotes: de aquí se dice hoi famil iar -
mente Levítico el ceremonial de alguna función , 
aunque sea profana.. V . E l Levítico de las damas 
. suele ser raro. 
L E V R A D A , V . Lebrada. 
L E V R A T O , V. Levastron. 
L E V R E L . V . Lebrel. 
L E X E D U M B R E , a m í c n à d o : porquer ía . V . 
L E X I A R C A . Fr. Lexiarque. Lat. Lexiarcbus ^nom-
bre del Majistrado de Aténas , que cuidaba de 
poner en lista las personas emancipadas , y que 
podían disponer de susbienes,V. 
L E X I C O G R A F I A , arte de la ordenacioo de un 
Diccionario , V. 
L E X I C O L O J I A , tratado de la voz, ó palabra en 
particular , ó separadamente , V . . 
L E Y , LEYES v V. Leyenda , acción de leer. V . 
Leer. 
L E Y E N D A , el l i b r o , ó cosaque se lee. V . y Le-
jendas, 
L I , Fx. Z i . L a t . Z i , Stadiam smicam,la medida de 
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caminos mas corta de fa China, y se extiende 
í ]o que la voz de un hombre en tiempo de se-
reno, y según otros 240 pasos jeométricos. 
U A V. Laya, instrumento de Labrador. 
X,rA /soga hecha de esparto machacado. Fr. Carde 
de jones. Lat. Restfcula ligatoria. It . Fuñe d i 
gúincbi. Base. L i á . 
L t x heces de la uba , de que se hace el agua pie 
Fr . Du marc du raisen. Lat. P i n i faeces. Base. 
Liacy V. Heces. 
.LIA , V. Lie. 
^STABHECHO UNA LIA , lo misino que estar ebrio. V . 
TOMAB HAS , v JIMN DANZANTE , hu i r , V. 
L I A D A S , en el blasón se dice de las cosas ata-
das con una cinta, ó cordon, como llaves, t rom-
petillas, & c . A v i l . V . Liar. 
H A DOR, atador, ei que ata ios haces de tme-
ses, &¡c. Fr. Lieur, Lat. Manipulórum colléSlor. 
I t . L é g a m e . V. Oud. Dice. 
L I A N A S , L I A N ES, Ó L I E N ES. Fr. Lianas, Ha-
nts , ¡tenes, especie de mimbre del rio de Ama-
zonas, y de otras partes de Amér ica , de que 
hacen los Indios cordeles, y le aplican á otros 
usos semejantes. Este mimbre tiene la particu 
laridad de subir arrimado á un á r b o l , vuelve ú. 
bajar, y la rama, ó punta que baja echa rai-
ces, y vuelve á subir, y así anda alternada-
mente; y pasando de árbol en árbol forma una 
red , y cordaje maravilloso , y aun ahoga algu-
nos árboles. V. M . Condamine Viaje de Amazo-
nas. 
JLIAR. V. Alzar, 6 layar. 
L T A R , atar, ó unir con alguna lía, soga, 6 lazo 
algún jénero. Fr. Lier. Lat . L i g á r e , vtncíre. I t . 
Z,egare, 
J L I A R L A S , huir. V. y frecuentemente se toma por 
morir . V. N . las l i o , fo mismo que nutrid. 
J L I A R D . Fr. L ia rd . Lat. Teruncius. I t . Ziardo, mo-
neda que vale cosa de un ochavo, ó dos ma-
ravedis, y según Dyche Dice, de d r t es , Ôic. 
tres dineros. 
L I B A C I O N , ceremonia, que se hacia en los Sa-
crificios de los Paganos derramando un poco de 
v ino , leche, ú otro licor después de haberle 
gustado. Fr. Libation. Lat. Z i âà t iô , Ubámen: t í -
mase también con propiedad por la acción de 
gustar la misma bebida, ó cosa que se sacrifi-
caba, V. la Cart. 4. de Medina Conde, p. ŝ * 
t I B A N O M A N C I A . Fr. Libanomantie, ó libanoman-
ce. Lat. Libanomántia, especie de adivinación 
supersticiosa de los Paganos por la inspección 
del incienso que se ofrecía á los Dioses: es del 
g r . Ai'Sn.tf incienso, y «ÍWIÍ/MI yo considero. 
U B A N O T O , especie de Laserpicio , planta, y 
según otros, de romero. V . Fr. Libanotis. Lat . 
Zribanoiis. I t , Ros marino. 
3 L I B A R , probar alguna cosa chupando con sua-
vidad. Fr. Goutér ¡egerement. Lat. é I t . Libáre. 
X . I B A D O , part. pas. 
3LÍBB1, Fr. Libby , especie de lino de Mindanao, 
no tanto para hacer tetas, cuanto para sacar 
aceite. 
X J B E L A ( moneda , lo mismo que As. V. Cora-
chan. J l r i t . Caballero, 'Pes. y medid, y Face. 
• P w . Lat. As , libélta. 
X I B E L A R , voz mui usada en lo forense , lo mis-
mo que hacer particiones,. y según otros pie-
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gar , pedir en justicia , V. Fr. Demander en jus-
tice. Lat. Libelos scríbere. J 
L I B E L ÁTICOS. Fr. Libelfotiques. Lat. Libeüát i -
cusH ci. Se llamaron en la persecución de De-
cto contra el Cristianismo, /os que para huir 
fmpia y cobardemente el castigo, recurrían i los 
Majistrados, y negando la fe en particular, sa-
caban certificación de que obedecian at Empe-
rador ; la certificación se llamaba Libé/o. Fr. 
Libeik. Lat. Ltbvlt t : lo cual les dió el nombre'. 
Otros dicen que no renunciaban la fe; sino que' 
se redimían con dinero de la persecución , pero 
que la certificación decía que habian renuncia-
do á Christo: como quiera ellos fueron repro-
bados por la Iglesia. 
L I B E L O , LIBELO I N F A M A T Ò R I O , escrito i n -
jurioso. Fr. Libelle. Lat. Libéilus malédicus, ma-
¿us, famásus. I t . L ibeüo, íibeilo difamatorio. 
LIBELO. V. Libel áticos. 
LIBELO, término forense, lo mismo que petición 
en que se alejja el derecho. Fr. Petition. Lat. 
Pe t í t io , postulatio, postulátum. I t . Petizione. 
LIBELO DE REPUDIO , acto de divorcio del marido 
respeéio de su mujer. F j . Get, acte de divorce. 
Lat. Libéilus repudij. V. Divorcio. Este libelo 
dirimía los matrimonios ; pero la Leí de gra-
cia no le admite, y en la antigua se permitió 
por la dureza del corazón de los Judíos. 
LIB E N T I N A , Diosa falsa de Jos Romanos. Fr. 
Libentine. Lat . L i b e n t í n a , i Libéndo: también 
le llamaron Lubéncia, y Lubentina. 
L I B E R A , Diosa falsa de la antigüedad:unos d i -
cen que era Proserpina , otros que Ariad-
da, y otros que Venus. Fr. Libere, ¡íbera. Lat. 
Libera. 
L I B E R A L , dadivoso. Fr. Liberai. Lat .LiberáUt* 
mmíficus. It. Liberóle, Base. Libérala, V. Jene-
roso. 
LIBERAL , se toma también por expedito. 
LIBERAL, cierto músculo del codo , V . Mart ínez, 
Anat. Y el mismo nombre da á varios otroi 
músculos. 
LIBERALES, fiestas de Baco , V. Dionisias. F r . 
y Lat. Liberàhs. 
ARTES LIBERALES. V. Buenas artes, 
L I B E R A L I D A D , virtud moral, medio entre la 
prodigalidad , y la avaricia. Fr. Liberalité. La t . 
Liberalitas, tnagnifleéntia. Ifc L i h r a l i t á . Base. 
Liberaltasuna. 
LIBERALIDAD , se toma también algunas veces por 
la cosa dada. Fr. Liberalité. Lat. Largít io: I t . 
Liberalitá. V . Don. Todos estos dones son l i -
beralidad del Señor. 
LIBERALIDAD. Fr. Liberalité. Lat. Liberálitas. I t . 
Libera l i tá , Deidad que veneraron los Romanos, 
y á quien proponían vestida de una ropa lar-
ga, como se ve en las medallas. 
LIBERALIDAD, nombre que dan los Astrólogos á 
la habitación de un Planeta en la casa de otro 
de donde saca alguna ventaja para sus influjos. 
L IBERALMENTE. V. Dadivosamente, franca-
mente. Fr. Liberalment. Lat. L iberá l i t è r , prolf,-
x è , mmíflcè. I t . Liberalmente. Base. Liberalqut-
ro. 
LÍBBRALMBNTB, brevemerte. V. 
LIBERIAS, fiestas que se hadan en Roma á 17 
de- Marzo, en que se quitaban los niños ei ves-
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tido de tales , y se ponían el que llamaban To-
ga Itbtra: Ft . Libertes. Lat. Liberia. 
LIBERO , Ó PADUE L18EKÜ , llamaron los 
Jentiles á Baco, tomándolo del Griego Liber-
tador. Pant. Myt . Algunos dicen en Castella-
no ¿,(¿er,<iiie es absolutamente latino. Fr. L i -
ber. Lai. Liber. 
LIBÉRRIMO , superl. muí libre, V . 
LIBERTA, esclava puesta en libertad, V. Liberto. 
Quev. Melpom. dice así: 
De cuantas libertas tuvo el suelo 
T el vencimiento de la luz del cielo. 
LIBERTAD , en laTeolojía. Fr. Liberté. Lat. L i -
bertas ,volúntas , líberum arbí t r ium, indtferén-
t ia . U. Liberta. Esta libertad es un don de Dios, 
ejercicio de su poder y liberalidad para de 
terminarse al bien 6 al mal , á una cosa ó á 
otra. 
LIBERTAD, derecho y poder lejltimo de hacer y 
pensar lo que se quiere, sin que haya necesidad, 
ni servidumbre. Fr. Liberté. Lat. Libertas, vis, 
arbítr ium, vis eléãiva. It. Libertà. 
LIBERTAD , se dice asimismo en órden á tas pa-
siones por falta de cautiverio ó sujeción. Fr. L i -
berté. Lat. Immunitas. El amor le quita la l i -
bertad de pensar tranquilamente. 
LIBERTAD , estado de hacer alguna cosa con des-
embarazo. Fr. Id. Lat. Indijfiirentia ad uirum-
Ubet. Déjeme Vm. la libertad de partirme. Este 
hombre camina y danza con gran libertad de 
cuerpo. 
LIBERTAD en el pincel, &c . V. Expedición , iije-
reza. 
LIBERTAD, exempcion, privílejio, ¡mmunidad, fran-
quicia. 
LIBERTAD, descarga, a í t o con que se consigue la 
libertad, ó el libre mo de una cosa. Fr. Libera 
tien. Lat. Liberath, vindicta, exemptio. I t . Libe-
razione. Yo he conseguido la libertad de esta ser-
vidumbre , y de mi hacienda. 
LIBERTAD, audacia, desvergüenza. Fr. Liberté. Lat. 
Licentia , audacia. I t . Liberta , urdiré. Libertad 
tiene para todo: le diré cien libertades. 
LIBERTAD, se dice también en órden á las cosas 
inanimadas, y á los animales. Deja esa viga en 
libertad, ese caballo, &c . Los peces nadan en 
el mar con libertad. 
LIBERTAD , se toma como opuesta á prisión, depen-
dencia , captividad , regla, áec. Fr. Id. Lat. L i -
centia, immunitas, potestas, facultas, venia. 
LIBERTAD t>a CONCIENCIA, la que se concede en 
algunos Estados para elejir la Relijton que se 
quiera. En España no hai libertad de conciencia; 
es preciso seguir la Relijion Católica. Los He-
rejes establecen la libertad de conciencia, y asi 
podrían decir también que era lícita la Idola-
tría. 
LIBERTAD, cualidad de lo que es voluntario, libre. 
Fr. Spontaneity. Lat. Spontaneitas^ I t . Spontaneí-
tá . 
LIBERTAD , que se da á un preso. V . Soltura. 
LIBERTAD en que queda una mujer por la muerte 
de su marido. Fr. Debati. V. Libertad y Viu-
dez. 
LIBERTAD , Diosa venerada por los antiguos Grie-
gos y Romanos. Fr. Liberté. Lat. Libertas. Esta 
falsa Deidad se representaba con un chuzo, ó 
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lanza en una mano, y un sombrero ó boneti íb 
en la otra. 
L I B E R T A D O , da, adj. adornado de liberlad. V. 
Libre, y las Quatrocientas del Almirante preg.64. 
L I B E R T A D O R , el que salva á otro, ó le da l i -
bertad. Fr. Liberateur. Lat . Liberator. \ t .Libe~ 
ratore V. Ke.scatador. 
LIBERTADORA. Fr. Liberatrice. Lat. Vindes, 
I t . Liberattice. 
LIBERTADORES, llamaron á ciertos Herejes que 
enseñaban que quando Cristo baxó al Infierno, 
libró de él á todos los impíos que creyeron en-
tónces en él. Fr. Liberatturs. Lat.-Lib¿ratores. 
L I B E R T A R , librar de alguna carga. V. Eximir, 
franquear. Fr. Liberer. Lat. Liberáret eximiré* 
I t . Liberare , esimere , esentare. 
L IBERTARSE, librarse de hacer es toú lo otro» 
V. Guardarse. 
LIBERTA DO , part. pas. Lat. Libértate donatas. 
LIBERTADO , audaz , atrevido. V . 
LIBERTINAJE. V . Disolución, desórden, desre-
glamíento de costumbres. Fr. Libertinage, Lat. 
ítttemperans Ücentia , impotens libido. It. y i t a 
¡icenziosa, scapestrata, disordine. 
LIBERTINAJE en punto de Relijion. Fr. I d . Lat. Re-
ligionis contemptus. 
LIBERTINISIMO, setfa, ó modo de proceder de 
los libertinos. Danle el Lat . Libertinismus. V . 
Schenel Teolojía Scolast. 
L I B E R T I N O . V. Disoluto. Fr. Libertin. Lat- Z i ~ 
centior, justo solutior, aequo l iberior .h. Sviato^ 
Hcenzioso. 
LIBERTINO , se dice de los que menosprecian la Re-
lijion. Fr. I d . Lat. Religionis contemptor. I t . L i -
cenzhso , sensa Religione. También se suele de-
cir Libertino del que es mui libre, ó demasiada 
amigo de la libertad. 
LIBERTINO , hijo ó nieto del esclavo á quien se dió 
libertad. El Lat. Libertinas que le dan, propia-
mente significa el Esclavo que se libraba por 
razón de algún pa í ío ó condición de veno , tes-
tamento, acción que hubiese hecho, Src. 
LIBERTINOS, se llamaron ciertos Herejes que 
algunos tienen por Anabatistas: otros dicen que 
cada uno llevaba la Relijion que quería según 
su parecer. Fr. Libertias. Lat. Libert ini . Los 
Calvinistas distan poco de los Libertinos. 
L I B E R T O , término del Derecho, Esclavo puesto 
en libertad. Fr. j íffracbu Lat. Libertas. U . L i -
berto. 
LIBETRA. Fr. y Lat. Libetbra, fuente en Grecia 
dedicada á las Musas. 
L I B E TRIDAS, nombre que se dió á las Musas por 
razón de la fuente Libetra de Magnesia en Gre-
cia. Fr. Libètrides. Lat. Libetris , dis , iibetbrt-
des. 
L I B f , llaman en Buenos-Ayres al instrumento coa 
que los Indios cazan los Abestruces, Venados, & c . 
Rediicese i tres ramales de sogas con sus bo-
las en las puntas, forradas en piel de Vaca, y 
así arrojado enreda los pies del animal. 
LfBICO-AFRICO , viento leveche. V. 
LÍBICO-NOTO , ó LIBONOTO, viento que sopla en la 
parte intermedia del mediodía y poniente de I n -
vierno. Lat. Libicus-notuS. 
L I B I D I N E , voz ant. tomada del latin. Lo mismo 
que liviandad. V, 
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LIBIDINOSAMENTE. V. Carnalmente, impiSdl-
camente. 
L IBIDIN OSO, sa, adj. voz tomada dei Lar. L i b i -
dinosus. Fr. Dêbauche, ê s , derreglé , ée , dais ses 
meunr, abandoné, ée , a ¡a luxure. I t . Libidino-
. se, lascivo, lussurioso. 
L1B1TINA , Diosa falsa de los antiguos Romanos. 
Fr. Li&itine. Lat, ¿.ibiiina : unos dicen que era 
Venus, y otros Proserpina: en su Templo se 
. vendía cuanto era necesario pára los entierros, 
y de aquí vino el llamar ¡ibitinario al oficial que 
cuidaba de ellos. Fr. Libitinaire. L j t . Lihitina-
rius \ y asimismo el llamar Rejistro, 6 libro L i -
bitino, Lat, Libitinae r a t i o , al libro que habia 
en este Templo en que se escribida todos los muer-
tos, 
L I B R A , pesa que comunmente consta de diez y 
seis onzas, y en.algunas partes de doce. Fr. 
¿ t v e . Lat. Libra . It . L ièbra . 
LIBRA, medida de cosas líquidas, que también 
consta por lo común de diez y seis onzas, y 
en los países donde la libra de peso tiene mas 
ó ménos onzas, las mismas tiene la libra me-
dida. Fr. Livre. Lat. Libra . It . Libbra. Divíde-
se en quatro quarterones. 
LIBRA, medida que usan los Boticarios, y consta 
de doce onzas. 
LIBRA , moneda imajinaria que se usa en varios Rei-
nos; v . g . Libra Tornesa, Libra Esterlina, ôtc . 
su valor es diferente en cada pais. Fr. L iv re . 
• Lat, L ib ra . I t . Libbra. 
LIBRA, CS también el peso con que en los moli-
nos xle azeyte se oprime la pasta para sacar el 
j'ugo-
LIBRA , séptimo signo dei Zodiaco, y primero de 
los Australes: su asterismo consta de catorce 
estrellas conocidas, entre las cuales hai dos de 
segunda magnitud en las balanzas, la una lla-
mada balanza boreal, y la otra austral. Segua 
los Astrónomos entra el Sol en este signo cer-
ca del dia 23 de Septiembre, y lo significan 
con cierto ca rá f l e r ; pero los Pintores con la 
figura de un peso de Crua. Fr. Balance. Lat. L i -
bra, \ t. Libbra. 
LIBRA CARNICERA , que consta de treinta y seis on-
zas, y en otras partes de veinte y quatro con 
respeéto á ser la libra común de doce ó diez y 
seis onzas, pues siempre es el doble de ella. 
Fr. L i v r e carnássier. Lat. Libra triglnta sex 
vnciarum, ¡ibrú camis. I t . L ib ra de/la beccbe-
ria. 
L I B R A C H O , se dice de un libro 6 papeles des-
preciables , viejos ó mal compuestos. Fr. Bou-
quin. Lat. F i l i s t & absolttus codex. I t . Libro 
•veccbro. 
L l B í í A C I O N , ó trepidación, voz de Astronomía: 
cierto balancéo que los Astrónomos han reco-
nocido en el firmamento, con el cual se varía 
la declinación del Sol, y la latitud de las estre-
llas. Fr. Libration. I ^ t . Libratio. La Luna tie-
ne otra especie de libración, que se llama apa-
rente. 
L I B R A D O R , llaman los Molinerosá la canal por 
donde cae el grano á la muela. 
LIBRAOOR. V. Liberrador. 
L1BRAJOS.V Librachos. 
L I B R A M I E N T O , el a â o d e librar. Ft. Delibran-
Tom. I I . 
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ee. Lat. Liberatio, I t . Liberamento. 
LIBRAMIENTO Ó LIBRANZA , se dica en particular 
del papel, decreto, 6 a&o que se da para al-
- guna cobranza de Tesorería. Fr. Ordinance. Lat. 
Syngrapba. I t . Mandate ó polizza. 
LiBRAMisNTO, según algunos es un ÜbrüEo de ce-
ri l la . V. Francios. Según otros es también un.pa-
pel roturado que ponen los muchachos en ia 
parte posterior á las avispas. 
L1BRANCERO, Ó LIBRANCISTA, el Administra-
dor de libranza, que las da ó recibe segnn las 
órdenes de su amo ó dueño. V . Administrador. 
El mismo nombre de Librancista se da al Ofi-
cial que en las Secretarías hace las libranzas. Lat. 
Syngrapbas pecuniae soivendae domns. 
LIBRANCISTA ,"el que tiene alguna libranza á su 
favor, Lat. Syngrapbd accipiendae pecuniíB dona' 
tus. 
L I B R A N Z A , V . Libramiento. 
LIBRAR , V. Rescatar , libertar. 
LIBRAR DE LA CÁRCEL. V , Soltar. 
LIBRAR , mal Ò bien en algún negocio , & c . V . Sa-
l i r , ó sucederle á uno mal ó bien en lo que na-
ta. Lat. Fe l ic i tè r , vel secus acddere alicui. 
LIBRAR, salir la ReÜjiosa al Libçatono. V. Saiir ,&c. 
LIBRAR , al cuidado de alguno esto ó lo o t ro , en-
comendarlo , encargarlo, V. 
LIBRAR LA ESPADA , en la Esgrima , desembarazar-
la de la del enemigo. V . desembarazar, libertar. 
La t . Ensem expediré. 
A BiBN LÍRRÍIR ó k i i v E t t LIBRAR, unas veces sig-
nifica á ¡o mas mas. Lat . A d summum, y otras 
á lo ménos ménos. Lat. mfamum. 
LIBRAR , subministrar, dar ó rden , ó letra para 
que se entregue algún dinero, & c . Fr. Fovmir, 
l ivrer. Lat. Syngrapbam dare pro accipienda pe-
cunia, praebere, suppeditare. I t . Fornire, som-
ministrare. 
LIBRARSE de alguna importunidad. V. Desemba-
razarse. 
L I B R A D O , part. pas. 
LIBRATORIO D E MONJAS , lo mismo que Lo-
cutorio; llámase de uno y otro modo porque las 
dan la libertad de hablar en aquel lugar. Fr. 
Parloir. Lat. Exedra colloquU, vel selia. I t . Par-
latorio. 
L I B R A Z O , L IBROTE , libro grande V . 
L I B R E , adj. de una term. El que tiene libertad en 
ia elección, obras, & c . Fr. Libre. Lat . Libert 
súlutus, imtnunis à necessitáte. I t . Libero. 
LIBRE , desembarazado , expedito, suelto. V . Fr. 
I d . Lat. Solutas. 
LIBRE, V. Enfonsado. 
LIBRE , el que no es esclavo, que es dueño de sí 
mismo. Fr. Franc, libre. Lat. Líber , ingenuas, 
sui juris. I t . Libero. 
LIBRB , exémpto de cargas públicas. F r . Franc. 
Lat. Immunií , exemptus. I t . Esettta. 
LIBRE, vicioso, disoluto. V. 
LIB R a , audaz, atrevido, V. 
LIBRE, desembarazado,'inurbano. Fr. j 4 ¡ r cava-
l i e r , Ubre. Lat . Liberior , soluthr, aequo liberior. 
It; Troppo Jibero, o aria franca. V. Desvergon-
zado, ^ 
VERSOS LIBRBS, se dice no solo de los que son ma-
los é indecentes , sino de los que tienen di-
versa medida , y ya san mayores, ya menores. 
L l l Fr. 
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Fr. y e n Ubres. Lat. Fersus solúti. I t . F m i 
sciolti. 
LIBRE. V. Sincero. 
Dícese: Vm. es libre para hacer 6 no eso. Fr. 
/ / vout est Ubre, 6 Í C . Lat. Tibi licet. 
LIBRE ALVEDRÍO, liberiad. V. Fr. Franc arbitre. 
Lat. LSberum arbltrtum. ít. Libero arbitrio. 
LIBRE , nombre de una sefla de Herejes de Ana-
batistas del Siglo X V I . Llamáronse Ubres porque 
profesaban no conocer superior alguno Eclesiás-
t ico, ni secular; y llevaban otros errores. 
LIBRES , palabras, V . Palabras. 
L I B R E A , vestido, adorno ó color que las fami-
lias, oficíales, ó cuerpos toman para distinguir-
se unos de otros. Fr. L ivrée , couleurs. Lat. In-
signe y vestiaria tessera, symboíum vestiarium, m~ 
sigttiff. It . Livrea. 
JBNTE DE LIBREA. Fr. Livrée. Lat. Famullttum ves-
t iãr iâ tesserá instruStum. It. La Üvrea. 
LIBREA , en Io morai significa partido. Fr. Livrée. 
Lat. l^exillum, sigmm. It. Partita. 
LIBREADAS FLORES, las que son de diversos 
colores, y se llaman aií por la semejanza con 
las libreas que se ponen lus criados ae los Se 
ñores. Fr. FleuTs de divers coukurt. Lat. Ferst 
colores. En los claveles decimos en Castell, di-
ciplimdos. 
LIBREAR, pesar por libras. Fr. Peser, & c . Lat. 
Libràttm venderé, per libras fonderátus, ven-
ditus. 
L I B R E A D O , part. pas. 
L I B R E M E N T E . francamente. Fr. Franc, francbe-
ment. Lat. Liberé , ingenue, aperte, sinceré. It. 
Francamente, liberamer.te. 
L i B R t M E N T B , adv. arbitrariamente. Fr.Librement. 
Lat. Sponte, ultro. I t . Liberame-te. 
LIBREMENTE, desvergonzadamente, audazmente. 
Fr. Librement. Lal . síudiicíttr. \ t . Liberament, 
LIBREMENTE, despejadamente. V. 
L I B R E R A , la mujer del Librero, la que vende 
ó trata en libros. Fr. Libraitesse. Lat. Librar ía . 
I t . Librajâ. El Fr. es solo burlesco. 
LIBRERÍA. V. Biblioteca, &c. Librería se dice 
comunmente de las Bibliotecas que no son tan 
completas, y de los libros que se ponen en ca-
lles, ó como quiera para venderlos,&c. Fr. Bou-
tique de ¡ ibraire, Bibiioteque. Lat. Bibíiotbeca, 
Libraria. Ir. Librería. 
LIBRERÍA, V. Cuerpo. 
LIBRERÍA , arte, V . En Librero. 
LIBRERO, el que vende, ó encuaderna libros. 
Fr. Libroire. Lat. Bibliopóla, iibrárius. I t . L i -
brajo. El Encuadernador bate, cose, bruñe el 
papel, corta cabezadas, labra, pliega, rotula, 
dora, hecha manecillas, colorea- con el jalde, 
jaspea , reconoce el rejistro, prensa, desencua-
derna ; usa de tablas, papelones, cartones, agu-
jetas , botones, becerro, pergamino de marca 
mayor y menor, de plegadera, maza de hier-
ro , telar con sus clavijas para coser la pieza, 
reglas para enlomar el l ibro, prensa, é injenio 
para recortarle con lengüeta , tornillo, y por-
queziiela. 
ARTE, Ó PROFESIÓN CE LIBRERO, sociedad de L i -
breros. Fr. Libratrié. Lat . Typograpborum, vel 
BibliopolÁruní a r s , conditio, societas. I t , Libre-
rie. 
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OFICIAL DE LIBRERO. Lat. Librartólus, que también 
se toma por dimin. de Librero. 
L I B R E T A , se dice de un pan pequeño que bas-
ta á un hombre comunmente para una comida. 
Fr. Micbe. Lat. Pañis similigineus, pañis simi-
¡ a e , pañis parvus, candidus, pañis liberáüs. It, 
Pagwtta. La libreta de Cast, es de suyo de doi 
ce onzas. 
LIBRETA , medida de Jénova , es de once onzas de 
Cast. Fr. Petit l ivre. Lat. Libe/la, parva libra. 
I t . Libbretta picdola, ¡ ibbra : otros escriben //• 
bra en Ir. 
L I B R E T E , L I B R I L L O , L I BRITO, dim. de libro. 
Fr. Livret . Lat. L ibé lhs . I t . Libretto. 
L IBRILLO DE C E R I L L A . Fr. Painde bugie. Lat. 
F i l i incerati massula, 
L I B R O , obra, ó composición que saca un Sabiô-
ó un hombre de ingenio para dar parte al pú-
b l Í c o , ó á la posteridad de lo que ha aprendi-
d o , recojido, inventado, ó experimentado. Fr, 
Livre. Lat. Liber , codex, volámen. ít. Li&ro. Dí-
jose libro porque los Latinos llamaban fiber á 
la segunda corteza de los árboles , de la cual 
usaban para escribir, y de ella componían los 
libros ya con esta figura, ya con la otra. Des-
pués aunque mudaron materia, no mudaron nom« 
bre. Esta segunda corteza se llamó también Pbi-
fura, ó Pbilyra, aunque esto es lo mismo que 
corteza delgada. Esp. 1.13. p. 183. 
LIBRO de asiento , tributos , & c . Fr. Cadastre. Lat 
Capitulárium tributorum fiber censualis, codtx' 
I t . Catasta. 
LIBRO DE CAJA , el que usan los Comerciantes pa-
ra apuntar diariamente lo que conviene. Fr. Pa-
pier. Lat. Diar ium, calendaría, tábulae. I t . Gior-
m h . 
LIBRO DE MAPAS HIDROGRÁFICOS, en la Marina Fr. 
Carton. Lat. Volumen tabularam nauticárum It. 
yilume d i carte idograficc. Algunos son de sen-
t i r que la voz carta, ó mapa hidrográfico es dis-
tinto de la carta de marear, porgue esta re-
quiere proponer Jos rumbos, y para mapa h i -
drográfico basta señalar las costas de algún mar. 
V. Libro de navegación. 
LIBRÓSE MEMORIA, en el comercio aquel en que 
se escribe y borra conforme se va ofreciendo 
cada día. Fr. Brovillerée. Lat. Adversár ia . It, 
Libro de recordi. También se llaman libro de me-
moria las tabütas que se llevan para apuntar al-
guna cosa. Fr. Tablette. Lat. Pugillâres, pugiilá-
r ia . I t , L ibro di memoria. 
LIBRO DE NAVEGACIÓN, con mapas de costas, ba-
jos, ôtc. En la' Marina. Fr. Rautier. I t . L ibro dei 
caminí d i mare. 
LIBRO DE MÚSICA, Fr. L ivre de Musique. Lat . Lí-
ber musicális. 
LIBRO NEGRO, llaman á los libros de Nigroman-
cia, de Majia y Sortílejios. Fr. L ivre noir. Lat. 
Liber niger. 
LIBRO DE ORO. Fr. L ivre d! or. E l rejisMo 6 l ib io en 
que están escritos los Nobles de Venecia. 
LIBRO DE GASTOS DS CUENTA Y RAZÓN. Fr. Livre, 
quarnet de raison. Lat. Codex impensi et ac-
cepti. 
LIBRO DK REGISTRO , y papeles públicos. Fr. L i ' 
v r e , registre. Lat. Códices publici. 
LIBRO VERDE , aquel en que se notan las parti-
cu-
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cularidades de una comuaidad. Ciudad , & c . 
Fr. Matrologue. En las Ciudades , Villas , -&c. 
se dice también Libros de Ayuntamientos. 
LIBRO VIEJO DESPRECIABLE. V. Libracho- Hay l i -
bro en folio, en quarto , en oé tavo , en diez 
y seis-, &c. de deudas, de compras, 6ÍC. 
LIBRO , se dice también la division que se ha-
ce muchas veces en una obra misma- E i Có-
digo tiene doce libros, y el Dijesto Sp-
LIBRO » se dice también de las cosas espirituales. 
LIBRO DE VIDA , aquel en que se suponen escritos 
los predestinados. Fr. Livre de vie. Lat. Z i i e r 
vitae: 
LIBRO NUEVO , se dice para dar á entender que 
muda de vida. 
EL GRAN LIBRO DEL MUNDO , 39 dice de la natu 
raleza. 
HACER LIBRO NUEVO , tomar nuevo modo de vida 
Ldt. JVovam vitae mocium statuere. 
LIBRO CERRADO NO SACA LETRADO. Re f r án que de 
nota que la ostentación de muchos libros sin el 
trabajo de la aplicación sirve de poco. 
L1BUR.NA, nombre que dieron los antiguos á una 
especie de naves mui lijerasá modo de jabeques, 
y que según Suidas servían en la guerra. Fr. L i -
burne. Lai. Libuma. 
L I C C A , especie de pescado. Torq. M o n . Ind 
L I C A N I O S , tropas irregulares del ejército dela 
Reina de Ungría. Fr. Licaniens. 
LICANTROPE , loco, furioso, melancól ico , que 
anda por la noche, y maltrata á quien encuen-
tra. Pr. Lycatttbrope. Lat. Lycant¿ropas. 
L ICANTROPIA , esta especie de furia. Fr. L i -
cantbrépie, Lat. Lycantbrop'ta. 
L I C A I .medida de los Griegos; contenia diez de-
dos , y era lo mismo que nuestro jeme , esto es, 
la extension que hai desde la eStremidad del 
dedo índice á la del pulgar, separando quanto 
se puede una de otra. 
LICEAS , fiestas que se hacían á Jupiter en el 
monte Licéo de Arcadia, y otras á Apolo que 
daba caza á las lobos en Argos. F r . I#cfes,Lar. 
Ipceusi. a , um. 
L I C E N C I A , facultad que da un superior á un in-
fe r io r , en que le dispensa de alguna obligación. 
Fr. Cougê. Lat. Potestas , facultas\ venia. I t . L i -
LICENCIA , también se dice de la facultad de des-
pedida que se pide solo por cortesía. Fr. I d . Lat. 
Fa le , dicere. I t . Congedo, commáto , Ikenza. V. 
despedida. 
LICENCIA , para salir del servicio rea l» &ÍC. Fr, 
Congé , licentiement. Lat. Mi l i t am mtsíio , d¡-
missio. It. Licenza, congedo, licenziamento. 
LICENCIA , en general se toma por permisión. Fr. 
Congé, permission. Lat. Facultas, venia, potes-
tas ; I t . Licenza , pervüssione. 
LICENCIA DBSORDEWADA , V. Petulancia , libertina-
je. Fr. Licence. Lat. L i b i d o , Hcentta nimia. I t . 
Licenza, 
LICENCIA POÉTICA , la que toma el Poeta contra 
ias reglas comunes del idioma , ó arte. Fr .X/ -
cenc€ poetlque. Lat. Lhentia poética. 
LICENCIA , en las Universidades se dice de dos 
modos , en Artes por la Junta de Maestros en 
esta facultad para exâminar á los Bachilleres, 
y dar la graduación prelativa pata que se gra-
ZíOTJ. / / . 
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duen de Licenciados; y znTeologia y Medici-
na para el grado de Dodtor , prefiriendo para 
é l , según la justicia délos méritos de los que 
entran en Ja licencia. De aquí se dice primero 
en Licencias, segundo, &c. Lat . Artium Licen-
t ia , Tbeologica , vel medica Licentia ; primus 
candidatas ; secundas , &c . 
LICENCIA , se usa también en algunas frases , v, g; 
Con licencia de f m . que no es así. Fr, 'Seas cor-
reSíion. Lat. Pace tua , tua bona venia, bonos aw 
ribus sit. 
ADMITIR AL GRADO DE LA LICENCIA, en las Uni-
versidades ; doftorarse , graduarse. Fr, Licen-
tier. Lat. I n album doSíorum referre; adscribere. 
lt.Graduarset addottorare. En Alcalá se distin-
gue mucho el tomar el grado de Licenciado 
del grado de lã licencia común , que es el de 
Dodtor, y que supone mas cursos y a â o s l i -
' t erarios. 
LICENCIAR , despedir , dar licencia á la tropa, 
ó soldados para retirarse. Fr. Congedier , licen-
tier i desenvoler. Lat. Exercitum dimitiere, co-
ptis missionem dare , ex aibo mtlitum expungere, 
delere. I t . Licenciare. V . Despedir. El panic. 
Licenciado apenas tiene uso en este sentido. V . 
Libre , Despedido. E l verbo licenciar es bastan-
tante común entre la-tropa. 
LICENCIADO , e! que ha tomado el grado de tal 
en la Universidad.Fr.Zteenfí/. E l Lat.Licentiatus, 
es bárbaro, y es mejor , tustudiis emeritus. It.Xí-
cenziato.Ysegún Anton. Wicc.Graduato. Hay L i -
cenctadoen Artes, & c . y se reduce este grado i dar 
facultad al Licenciado para que pueda enseñar 
aquella ciencia en que loes. 
LICENCIADOS , suelen llamar á los que andan ves-
tidos de hábitos largos. En Roma les llaman 
Monsigmri, y en Nápoles Aba t i . V, Frantios. 
Dice. 
LICENCIADO , lo mismo que Bachiller en el sentido 
de charlaran, hablador, un poco fibre. 
L ICENCIOSAMENTE, adv. V. Carnalmente , L i -
bidinosa, Inmodestamente. 
LICENCIOSAMENTE , adv. de un modo licencioso, 
desreglado. Fr. Licenciéusement. Lat. Immodera-
te , justo licentiiis. I t . Licenztosamente. 
LICENCIOSO , V. Disoluto , Libertino , Voluptuoso* 
Desvergonzado. Fr. Licentieux. Lat. Justo solu-
tior, aequo liierior. l l . Licenzioso , ímmodesto. 
L I C E O , nombre de la famosa escuela en que Árís-
trtteles explicaba Ia Filosofia en Atenas. Fr. L i -
cèe. Lat. Licaeum. Hoy. usamos en estilo eleva-
do del mismo nombre para explicar el aula , la 
Escuela , y Universidad. L a Filosofia dei Liceo 
se entiende la de Aristóteles. 
L I C H E N , píama , V . Liquen. 
LICíARCA , Fr. Lyciarque, Lat. Lydarcha; nom-
bre de uti Majistrado del Consejo de los D i -
putados de Licía. 
LICIO , árbol espinoso, llamado así porque en otro 
tiempo se hallaba con abundancia en Licia. Hay 
dos especies , uno llamado Gálico^ y otro ItalL-
« ; el Licio Gálico tiene las flores pequeñas , y 
Ies sucede un fruto muí amargo de la magni-
tud . y color de la pimienta. Llamase en Fr .Gmt-
ne d1 Avignon , grainette, ó graine jaune. Dan-
lealgunos el lat. y fr. Lycium. V. Los PP. def rev . 
El Licio i tálico tiene las llores de color de yerba 
L i l a y 
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y le sucede un fruto muy áspero. j 
L I C I O , Fr. y Lat. L i t i t m • cinto , ó ceñidor de 
varios colores quellevaban los Licores Romanos. 
L I C I O N . V . Lección. 
LIC1SCA, perra de que hace mención Virgil io. 
Egl . 3. v. 18. Bxcípere insídiis multam latránte 
Lycisca. Era hija de Lobo, y Perra, y com-
puesto su nombre de otros dos Griegos *íw<, y 
L I C I T A M E N T E , adv. de un modo lícito. Fr. L i -
d ternera. Lat. ju re , salvis legibus. U. Lici ta-
mente, 
LICITO , t a , adj. lo que es prevenido por !as le-
yes divinas, y humanas. Fr. Loistbk, licite en 
lo forense. Lat. Lict tus , -concessus. I t . Permisso 
lecito. V. permitido. 
LICNIS , planta de que hai muchas especies. Lat. 
Lycbnh. En Castellano suelen llamarse clavelli-
nas de'campo : algunos le dan en Frances el 
mismo nombre latino Licbnis. 
L ICNÍTES, Fr. Lycbnite. Lat. Lycbnites, nombre 
de una piedra preciosa que se forma en las ro-
cas de Tracia , y sus vecindades. 
LICNOMANCIA » adivinación supersticiosa por 
medio de una lámpara. Fr. Lycbomantie , Lycb* 
mmanct, Lat. Lycbnomantia del Gr. 
LICOJENES, Fr. Lycogene, sobrenombre de Apo-
lo , tomado del gr. iobo. Barcia yo dió ei mis-
mo nombre á un falso héroe de su Arjenis » y 
Poliarco. 
LICOPSIS, LICOPSIDA, F tMeopsh . Lat. L i -
copsis, planta detersiva, vulneraria , y consolí 
dante. Es especie de Buglosa, que también se 
llama lengua de perro , V-
LICOR , cuerpo fluido , cuyas partes manan , 6 
corren facilmente. Fr. Liqueur. Lat. Liquor , bu-
m r ¡iquiduslt. LicorL Base. Licura , por exce-
lencia se dice del vino,al cual llaman en la Filo-
sofia hermética, licor vejetabk. 
LICOR, Ó AGUA OB HINOJO* Fr. Fenovillette. Lat . 
Licor foenicuh condltus. I t . Sorte di liquore. 
LICOR, CON MUCHA AGUA , Fr. Lavage Lat. Dilútus 
liquor. 
MEDIR LICORES. V .Pitométrica. 
LICORIA. Fr, Lycorías , nombre de una Ninfa 
compañera de Cirene madre de Aristeo. 
LICTIO. Fr. L iS l i . Lat. Li f t ium, cierto árbol co-
mún en Chile , cuya sombra hace, según dicen, 
hinchar todo el cuerpo de quien duerme á ella: 
sin duda este árbol es el mismo á que llaman 
otros Li£lrio. 
- LICTOR , lo mismo que Macero, y también se 
toma por Alguacil. Entre los Romanos propia-
mente eran los Berdugos, que llevaban delante 
de sí los Cónsules , y Jueces con las insignias 
de la Justicia, esto es con vergas , y deJttra-
les para azotar, y después quitar la vida á los 
condenados á muerte. Fr. Li6teur\ eXeci'teur.Lai. 
L i £ t o r , o r h . I t . Ejecutôre. V.el P. Palm. hisU de 
la Pas. Trev. Antonin. Lebr. Síc. 
L I C T R I , árbol mediano de Chile , de cuya som-
bra cuentan que á quien duerme en ella le sale 
un sarpullido que nunca se le quita. 
L I C U A B L E , adj, de una term. lo que se puede 
derretir, Lat. Liquábilis. E l hierro coa mucha 
dificultad es licuable. 
L I C U A C I O N , V. Liquidación. 
L I E 
L I C U A N T E , V . colicuante, y elNigrom. deSev. 
& c . p. 16. 
L I C U A R , V . Liquidar , reducirse á licor. Base. 
Lieuratu. 
L I D , batalla ,. contienda , desafio, combate. Fr. 
Combat. Lat. Certamen^pugna ,proelium.\bCom-
hattimento, certame , zuff'a , pugna. 
LID , disputa, V. 
L I D A , 6 CLIDA. Fr. Lide , Clide , cierta máqui-
na antigua de guerra , que consistia en una v i -
ga detenida de un contrapeso , y en soltándo-
la arrojaba multitud de piedras. 
L I D I A D O R , el que lidia. Fr. Combattant.Lat, M i -
les pugnator. I t . Combatiente. 
L IDIAR , combatir, batallar. Fr. Combatiré. Lat. 
Cenare , decertare, pugnare , depugnare , dimi~ 
care, proeliare. I t . Combatiere, pugnare. Dice-
se metáforicamente por disputar, y sufrir algu-
na molestia frecuente, 
L I D O N E R O , llaman en Valencia á un árbol gran-
de , que lleva unas bayas negras , y ias hojas 
parecidas á las del Almendro. 
L I E , ó L I A . Fr. Lye » nombre que daban los Si-
cilianos á la Luna , porque decían que los había 
librado de un contajio , del griego AÍ» , y o libroy 
desato. 
L1EBRASTRON, liebrecilla. V . Lebrato. 
L I E B R E , pequeño animal muy ligero i y que se 
caza comunmente en los llanos por medio de los 
perros. Fr. Lievre. Lat. Lepus. It. Lepre. 
LIEBRE MARINA, Pez. Fr. Lievre rnrin. L z t . L e -
pus marinus : hay tres especies, es animal ve-
nenoso que se halla en el mar , y en algunos 
estanques. Este animal tiene muí mal o lor , v i -
ve entre el lodo , la cabeza es mui disforme, y 
parece una masa de carne sin boca » Ja cual 
está en la espalda ( y tiene cuernos como el 
escarabai'o; solo se parece á la liebre en el co-
l o r : su contraveneno es la leche de bur ra , con 
vino cocido, 6 un cocimiento de malvas: tam-
bién se llama Gato marino. Fr. Cbatmarin. lat . 
Felis marinas. V.Zoófitos, y Huert. sobr. Plin. 
LIEBRE HEMBRA. Fr. Hase. Lat. Lepas foentina. 
También se dice Hase en Frances por la Cone-
ja.. Muchas liebres tienen visiblemente los dos 
sexôs , de modo que paren los machos , otras 
tienen solo el de hembra, y de otras dicen que 
solo tienen el de macho. 
LIEBRE , cierta constelación meridional. Fr . Lie~ 
vre. Lat. Lepus coelestis^ 
LfeBRE, lo mismo que cobarde, medroso, Lebron.V. 
LIEBRES , en la Marina se llaman unos trozos de 
madera largos, que van enhilados con los ber-
tellos en el racamento. También llaman Liebres 
á Una hilera de montones unidos que están he-
chos firmes en las trincas del bauprés i sirven 
para retornos de los cabos de labor de la ceba-
dera , y otrps. Y también llaman Liebres í los 
mototicillos de las arañas , Dice. M . Lat; Frag-
menta lignaria, vel trocbkae ordine dispositae. 
CAZAR LIEBRES , Fr. Levretter. Lat- Lepúres inse~ 
qui. I t . Andaré alia caceia del Leprí. 
PARIR LÁS LIEBRES, Fr. Levretter. Lat. Lepuscuhs 
patera , edere. I t . Fare i k p r i . 
PIE DB LIEÉRB , planta , especie de Trevol. Fr, 
Pie de Lievre , Lagopus. Lat. Lagopüs es del gr. 
, pie , j f liebre* 
Á. 
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A LA LUE KG A TOMA EL GALGO A LA E.IBBRB i Te-
fran que advierte que nadie se tame con el po-
deroso » que al cabo triuflfa de quien méoos 
puede. . 
L I E - C H U N , Ft . Lk-cbun , voz de la China admi-
tida en la historia, lo mismo que desde media-
do Marzo hasta el fin, y también el primero de 
los veinte y quatro meses de su a ñ o . 
L I E - H I A , su séptimo mes, á que corresponde al-
go de Junio. 
L I K C l E U , su décimotercio mes , que correspon-
de á Septiembre. 
L l E - T U N G H , su décimonono mes, que corres-
ponde á Diciembre. 
L I E N , ñor acuática de la China , á que los Fran-
ceses llaman L ien , y los Portugueses Fu la de 
Golfon: aparece como dos , ó tres codos enci-
ma del agua , los tallos, y pies son mui du-
ros, y fuertes: la flores ya amar i l l a , ya viola-
da , blanca, roja , ó disciplinada. E n Castella-
no no hai noticia de esta planta, ni nombre algu-
no , que le coavenga , por lo cual usamos el 
Frances. 
L I E N D R E , huevo deque se engendra, el piojo , 6 
eJ piojo mismo, que en saliendo de su membra-
na queda al punto apto para la jeneracion. Fr. 
Lente, ó Lende. Lat. Lens. I t . Lendtne. Su cuer-
po visto en el microscopio es transparente co-
mo el cristal, y se descubre también por este 
medio el movimiento de sus partes interiores. 
LIENDRE , se llama también la que sa íe á los Ca-
ballos en la cabeza. Fr. Lende. V. Oud. Dice. 
L1ENTERÍA,flujo de viandas nodijeridas, ó cuan-
do salen sin dijestion. Vt.Líenterie. L a t . Lienteria. 
L I E N T O , lo mismo que húmedo , ó enjuto no 
del rodo. Fr. Moité. Lat. Humidus , madidus, bu-
meas , madetis. I t . Umido. 
L I E N Z O , tela de lino. Fr. Linge t toi le de Un. Lat . 
Linteum. It. Pant Uni. Base. Eatiá Unteoa, 
LIENZO , se toma también por el pañuelo de lien-
zo. Fr. Linceul. Ln.Linteum. I t . Lenzuolo. V.Lop. 
Arcad, donde dice: Presentado....un cofrecilh de 
nácar con una docena de lienzos de cadeneta. 
LIENZO DE CÁÑAMO. V Anjeo , y c á ñ a m o . 
LÍEÍJZO DELÜADO í i N O para vueltas, corbatines, 
& c . Fr. Linón, y ántes LmmpJe. La t . C á r b a -
sus. I t . Tela renza. 
LIENSO, se dice de la pintura sacada ea lienzo. 
V. Pintura. Lat. P i ã u r a iintea. 
LIENZO, en la fortificación lo mismo que cortina; 
y en jeneral se dice de toda pared , que corre 
en linea reiíla en alguna casa, huerta , & c . 
L I E O , el Dios Baco, lo mismo que Libero , to-
mado dei íatia Lyaeus. Pant. M y t . V . Libero, 
Baco. 
L I E V A R , antiguamente lo míímo que l levar ,su-
bir , elevarse, V . y el Esp. tom. [ 3 . 
QUE s' LJEVAN, en lenguaje, y escritos del Siglo 
X I V , que se elevan , ó levantan. Esp, t . 1 3 . 
L I E V E , en el lenguaje antiguo lo mismo que ¡le-
ve. Esp. t. 13. 
L I E V R E , V. Liebre. 
L I G A , muérdago , planta parasita: oâce sobre el 
roble , y otros varios árboles. Fr.Güi.Lat. /^i íewj ' , 
Viscas quer'cinui; íèc. \t.vtecbÍo,i)tsco.Ra$ç. Bisçui 
Los Zorzales gustan mucho de su semil la , pero 
luego la evacúan sobre el árbol , en que nace 
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de nuevo , y como se hace de esta planta la l i -
ga paracojerlos dijo bien WÜÜLOÍ Ipsasibt avis 
mortm cacat. Esta planta es buena para la epi-
lepsia , apopíejia , parál isis , & c . 
LIGA , materia viscosa t que se hace comunmen-
mente de la frutilla de la liga planta. Fr, é I t . 
Gui. Lat. Vtscum, gluten. V. Muérdago. 
LIGA para atar las medias. Fr. Jarretiere, partie-
re. Lat. Cruralis lígula» periscelis. It, Legação. 
LIGA, en los metales es aquella mezcla de otros, 
ó de uno de diversos quilates, que los baja, ó 
sube de precio. Fr. rflliage. Lat. Metallorum 
permixtio, ac temperâth. I t . Lega. 
LIGA, confederación, alianza entre dos , 6 mas 
potencias , para defenderse, ii ofender mutua-
mámente. Fr. Ligue. Lat. Foedus. It. Lega. 
LIGA , V. Facción, 
LIGA , en la jerga de ji tanos, amistad, V . 
L I G A D A S , llaman en ias Imprentas á las letrai 
que están juntas como la & , fi , Esp. Í 3 . p. 
/9Ó. Fr. Ligatures. Lat. Ligamina. Ea Caste-
llano se podrá decir también Ligaturas en lá 
Imprenta. 
L I G A D O , en el blasón se dice del cello , ó aro 
délos toneles, quando el mimbre es de diver-
so esmalte. Fr. Lié. Lat. Colligatus. 
LIGADOR. V , Portero. 
L I G A D U R A , en la Cirujía la banda, que sirve 
para atar alguna cosa , como quebradura , Sic* 
Fr. Ligature. Lat. é I t . Fascia. Cuando son 
para atar alguna sangria mas comunmente d i -
cen en Castellano benda, V. Braguero, 
LIGADURA, aquel' tormento que se da á los que 
quedan sin sentido, para que vuelvan á él. Fr. 
Ligature. Lat. Ligamen j Ligamenti contorsio* 
I t . Legatura, 
LIGADORA, V . Union, amistad, que son de toas 
uso. 
LIGAOURA, especie de encanto, ó hechizo, para 
que los casados no se junten. Fr. C b á r m è , en-
cbantement, Lat. Ligatura, I t . Legatura. 
LIGADURA , voz de la Música, artifício que une 
la consonancia con la disonancia formando UQ 
sonido agradable. V . Tosct . a: ó Según otros, 
es un tono en que se unen una , ó muchas le-
tras de un mismo sonido y valor , y se hace 
tocando una vez, y siguiendo con la nano iz-
quierda lo demás. Fr. Tirade. Lat. Tráíüus , vçl 
diatus Continuas. I t . Tirata , t i r o , V . Sejourn. 
Sobr. Oud. & c . 
LIGADURA, en la Arquiteàurâ ciertos arcos,que 
se forman en las bóvedas hechos de cruceros. 
Lat. Arcus colligati* 
LIGA G A M B A , liga de medias, & c . V . Liga, 
L I G A L L O , lo mismo queMesta, V . y Larr . &c. 
L I G A M E N T O , término de Anatomía , y por 
translación de ottas muchas facultades. Fr. ¿ í -
gamntf atache. Lat. Vinculum , ligamen. I t . Le~ 
gamento, légame. V. Ataduras i Ligamento, sor-
tilejio, y ligadura V . ' 
L I G A M E N T O S O , sa, adj. que usan los Botáni-
cos para denotar las plantas que tienen las rai-
ces mas gruesas, que las fibrosas. Fr. Ligamen' 
teux, euse. Lat. Ligameh'osus. El mismo nom-
bre usan en todos estos idiomas los Anatómi-
cos para denotar las parles del cuerpo que tie-
nen ligamentos. 
L I ~ 
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L I G A R , V . Atar, Juntar, Obligar. Fr. Liguer.Lat. 
Foedere devincere. I t . Legare, confederare. Base. 
Lia tú . 
LIGAR , unir á los particulares, conjurarlos para 
alguna facción , &c. en cabala , ó conventículo. 
Fr. Liguer. Lat. Conspirare, conjurare. I t . Le-
gare , tmirej collegare. 
LIGAR LOS METALES. Fr. AUler. Lat. Metalia com-
miscere. It. Allegare. 
LIGAR , LIGARSE con parentesco. Fr. AUier. Lat. 
Inire affínitatem. It. Imparentarsi. 
LIGAR, se dice en órden á la acción del malefi-
cio con que se impide á los casados ia consuma-
ción del matrimonio. ?T.Noiieri' auguiUette. Lat. 
Fascinare cônjuges. 
LIGARSE , hacer liga algunos Príncipes para ofen-
der, ó defenderse, ó para uno, y otro. Fr. Se 
liguer. Lat. Copiaj cotijungere , foedere devinci. 
I t . Legarsi. 
A R T E DE L I G A R , quebraduras , llagas , &c . 
en la Cirujía. Fr. Bandage, legature* Lat. L i -
gatura. I t . V1 arte di fasciar. 
L I G A D O , part. pas. Fr. Ligué. Lat. Foederatus, 
conspiratus , conjuratus. ít. Legato confeáerato. 
LIGASTON pl. LIGASTONES, hombres iniquos 
de Prusia, y Pomerania , que servían de Sa-
cerdotes á sus ídolos, y duraron hasta ia mitad 
del Siglo XIIÍ \ estos aplaudían los vicios, y los 
fomentaban. Fr. Ligaston. L'tgastotis. Esto mis-
mo hacían los que llamaban Falisones. Fr. Fa-
iis-sons. 
LIGAZON,union de muchas cosas juntas. Fr. L i a i -
son. Lat. coUeSiio , colligatio , catenatio, conjun-
tÍQ,utiio. It . LegaiMnio. conguinxione , unions. 
Base. Liatura. V. Oud. Sobr. Larr. & Dice. 
LIGAZÓN , en las cosas morales. V. Union. 
LIGAZÓN , en la Marina se llaman unos maderos 
sobre que se fundan tos costados del vaje!. Dice, 
m. Lat. Ligamen, coagmentatio trabium. 
LIGNIPERDA. Fr. Ligniperda , inseão de que 
hace mención Lemeri ; es como una especie de 
oruga , que se cria en el agua, aunque no an-
da á nado , y la corriente le arroja á las or i -
llas donde se le pegan algunas pajas , y otros 
cuerpos que le sirven como de concha, que la 
resguardan de los peces , que gustan mucho de 
é l , por lo cual le usan los Pescadores para cebo. 
LICNOBIOS , llamaron los Gr. á los que hacen 
de! dia noche, y al contrario. Lat, Licbnobii, lu -
cernarii, qui loco- dterum noSlibus utuntvr. 
L I G U L A , en la Anatomía , cierta abertura dela 
Larinje, compuesta de las dos ternillas arite-
noides, y el mismo nombre seda á la ternilla 
Epiglotis , que cierra esta abertura. Dánle el 
Lat. Ligttla , ae, vel Lingtila ,ae. 
LÍGULA , medida de cosas liquidas entre los Roma-
nos ; era la menor de las que usaban, de mo-
d o ; que solo cabía la quarta parte de m ciato, 
y servia de cuchara para tomar el caldo , ú 
otros líquidos. Lat. Lígula. 
L I G U K I N O , pajaró. V. Espino. 
LIGUSTICA , planta que sube á la altura de un 
hombre: la raiz y la semilla fortifican el estó-
mago, resisten al veneno, y excitan ia orina. Fr. 
Livecbe, ligusticum. Lat. Ltgustum , ligusti-
cum , ¡ibysttcum , Hvisticum. El nombre es to-
mado de la Liguria antigua, hoi la ribera de 
Jenova. Oud. Dice, llama á esta planta Zi¿us~ 
tico en Cast. 
LIGUSTRINO , na , adj. cosa de ligustro. Fr. Z>J-
Troene, danle el Lat . Ligustrinus, a , m. 
LIGUSTRO , árbol , alheña. Fr . Troene. Lat, L t -
gustrum. I t . Ligustro. 
L I JA , pez llamado también Melgacho, y Pintar-
roja. Fr. Ange , y Oud-CA/en de mer. Lat. Squa-
tina, sebatina. It. Squadro. V. Face, y Oud,Dice. 
LIJA-RAYA, 6 RAYA ESPINOSA , pez nacido de tíj» 
y raya. Fr. Raie epineuse. Lat . Squatoraja. I t . 
Pesce ragno. V. Face. Oud. Francios. &c . Dice, 
L I J A R , llaman en Jas Artes al dar el último pu-
limento á la pieza con una lija. Fr. Polir ,fas-
ser. Lal.Sqtiatind levigare. I t , Puliré. 
LIJAR. , lo mismo que lastimar algún miembro del 
cuerpo;esto es, hacerle daño hiriéndole , ó apre-
tándole lijeramente : acaso se toma de la lija, 
que lastima con su frotación , ó el nombre L i -
j a del L i j a r . 
L I J A D O , part. pas. 
LIJ EA. í t . L i g é e . Lat. Ligea , Ninfa hija de He-
reo , y Dóris , y una de la tres Sirenas , que 
fué á parar cerca de Terina, hoi Nocera. Es voz 
gr iega ,y quiere decir la que tiene voz suave, 
agradable , & c . 
L I JERAMENTE , adv. V . velozmente, desemba-
razadamente. 
LIJERAMENTE , adv. de un modo pronto, ají!. Fr. 
Legerment, Lat. Pernicitèr. I t . Leggier mente, 
velocemente. 
LIJERAMtNTE , adv. superficialmente. V , 
LIJERAMFNTE , inconsideradamente , sin bastante 
razoo. Fr. Incmsiderement. Lat, Temeré. It. L t g -
giermente, facilmente, senza ragione, 
L l j E R E Z A , cualidad de loquees lijero, 6 poco 
pesado. Fr. Legereté. Lat. Levitas. I t . Leggit~ 
rezza. 
LIJE REZA , ajilidad, viveza , prontitud. Fr. Legere-
té. Lat. Pernfcitas, agilitas. I t . Leggierezxa , ve-
locitá. 
LIJEREZA , se dice de la facilidad del pincel, y 
de la libertad con que le maneja el Pintor. Fr. 
Franchise. V . Ajilidad , Destreza. 
LIJEREZA, levedad de án imo , inconstancia, fla-
queza de espíritu. Fr. Foibiesse (C esprit i lege~ 
reté. Lat. Levitas, inconstantia, teméritas^ i a -
prudentia. I r . Lev i ta , incostanza. 
LIJERO, ájit, expedito. Fr. Dispôs, legfr. Lat. Ze-
v i s , álacer. I t . Agile , disposto. 
Li j f iRo, ra , se dice también de un trabajo, ó obra 
pulida , delicada. V . Pulido, Delicado. Es un 
trabajo muí delicado, un pincel, un buril muí 
lijero. 
LIJERO, lo mismo que veloz y fací! de moverse. 
Fr. Legér. Lat. yelox. I t . feloce, lesto. 
LIJERO , se dice en la guerra á un Cuerpo de Caba-
llería , que antiguamente se distinguia porque 
los otros Soldados iban armados con cota, mor-
rión , espalda*, grevas, &c . y el cuerpo lije-
ro no. 
LIJERO, lo mismo que leve, que pesa poco. V . 
Cuerpo leve. Fr. Leger, Lat. Levis. I t . Lieve* 
¡eggiero. 
LIJERO, se dice en las fábricas del paño, d otra 
estofa,que no está cargada de mucha lana, seda 
l io t ra materia. Yt,Leger, Lat.LevÍs.ll.Leggiero. 
L i -
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LijERO, lo que no es sólido, ai difícil de trans-
portar. Fr. Legêr . Lat. Levis, I t . Leggiero. 
LIJERO, se toma también por inconstante, y por 
hombre de poco juicio y asiento. V. Fác i l , in -
constante. 
LIJERO, en la jerga de Jitanos, mamo de mu-
jer , V . 
DE LIJERO , k LA L i j B R A , modo adv. Dfcese creer 
de lijero , creerse de lijero. Fr. De Leger. Lat . 
Facilè. I t . Facilmente, d i leggieri. 
L I J E R U E L A , uba temprana. Fr. Raisins, qui 
meurissent plutot que les autres. Lat. Praecoces 
avae, V. Temprano. 
L1JIO , vasallo , que prometia particular feu-
do, servicio *y lealtad á su Señor. Fr. Lige, Lat. 
Cliens dedititius, y en la baja latinidad Liguis 
tomo. I t . Ligio. Esta promesa se hacia prestan-
do homenaje al Señor atándoles el dedo pulgar, 
¿ metiéndolas manos entre las de su Señor, á 
quien debia servir en todo , como no fuese con-
tra el padre del Lijio mismo , en lo cual se dis-
tingue del simple homenaje, en que no servia 
contra algún Superior, Emperador, &c. Y de 
aquí se dice servicio & c . lijfo. Fr. Hommage ¡ i ' 
ge, fief lige, & c . Lat. Cíientelaris. 
DE UN MODO L t j i o . Fr. Ligement. Lat. Ex rigidid-
re clientelaeformulâ. Otros dicen en Cast. Leal-
meut. V. Oud. Dice. 
L i j o , anticuado, cieno y lijoso, sucio , V. 
LTKHA. Fr. Likba, Séptima parte de las 2 4 , que 
componen el año del Catayo. 
L I L A , tejido de lana que tuvo principio en Lila 
de Flandes. Fr. Camelfot de Lil le. Lat. Tela L i -
¡ae, V . El Arauc. de Rent. 
LILA, especie de lienzo, que viene de L i l a , V . 
Lienzo. 
LILA , llaman en Madrid al color morado claro. 
L I L A C , Arbusto, cuyo tronco es delgado, r e â o , 
y ramoso. Fr. Lijas. Y algunos Lilac. Lat. seguíi 
C. Bauhin. Syringac, ae, ralea , y según Tour-
nefort Lilac Matbioli. E l Lilac de Persia es mu-
cho mas pequeño. El Lilac aaul, y Lilac blan-
co se distinguen bastante. Todos ellos se culti-
van en los jardines á causa de la hermosura de 
]a flor , que comunmente es azul, Al Lilac lla-
man algunos Floripondio. V. Oud. Dice. Otros 
L i l a , y algunos Hortelanos dicen Li/aque; tam-
bién se llama Avellano de ¡a India. 
L I L A I L A , cierta tela de lana delgada, clara y 
estrecha. Fr. Estofe legére, 6ÍC. Lat. X^nea tela 
rarescens. 
LILAILA , ridiculez, impertinencia. V. Lat. Inep-
tine. 
LILAILA , picardia, reserva, astucia, mañuela, V. 
Mas lilailas tiene que el que las inventó. 
L I L A O , vana ostentación , V. Lat. Inanis estén-
tatio. 
L I L E A . Fr. Lilee. Lat. Lilea , ninfa, htfa del río 
Cefiso. 
L I L I , ptur. L i l i e s , instrumento de Música de los 
Moros. V. Cerv. D. Quij. 1.1. c. 34. Léjos se rei-
teraban ¡os Lilies agarenos. 
L I L I , en la Filosofia hermética la materia apta 
para sacar cualquier tinte excelente. Fr. L i l i . 
L I L I A C E A , ceo, adj. Botánico, que aplican á la 
hoja 6 fiat que tienen figura de azucena. Lat. L i -
liaceus. I t . D i giglio. V . Quer. Flor. Esp. y Face. 
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L I L I O , lo mismo que l i r i o , ó azucena, V. y Ja Ar-
cad. de los Alum. & c . de Barcelona donde se di-
ce; 
Sunamitis dichosa. 
Qpt en el jardín del Líbano florido 
Envidia das a l LÍLIO mas lucido, 
T añades brillos al clavel y rosa. 
L I M A , instrumento de acero, que sirve en mu-
chas artes para adelgazar y pulir los me-
tales. Fr. Lime. Lar, Lima scobina. I t . Lima. 
Base. Lima , Umea. 
LIMA , dulce ó sorda. V.' Platalima. Fr. Lime sour, 
de, lime de refend. Lat. Scobínula plumbo ins-
truSta. También se dice lima sorda un pesado 
tonto, 6tc. que mortifica poco á poco. Fuera de 
esta hai muchas especies de limas con varios 
nombres, como son Limatón, Escaríelas, ó me-
dias cañas, de canto redondo, & c . 
LIMA, se dice en ta moral , 6 cosas espirituales, 
Fr. Lime. Lat. Poli tara. l t . L i m a : aun necesita 
una lima. 
LIMA llaman los Albañiles á la fila de tejas que es-
tán puestas de lomo, y donde parten todas las 
canales. 
LIMA , en la Arquiteítura la viga que baja por ca-
da una de las esquinas de un tejado, y í que se 
van á fijar otras vigas que se alargan confor-
me se van acercando á la al tura, y pasan de 
solera á solera. 
LIMA EN DIACONAL, en la Arquitectura madera que 
sirve para mantener (as tejas. Fr. Cqyerj. Lat. 
CoU'tquiae. Esp. 1.13. 
LIMA , fruta, especie de limón dulce. Fr. Lime, 
sorte de limón. Lat. Malum citreum rotundum. It. 
L o m a , lumia. El mismo nombre de lima dan al 
á rbo l , que las produce. Fr. Limmonier. Lat. Ma-
ius citrea. I t . Limone, albero. Otros le llaman 
Limera. V . Oud. y Sobr. y otros Limero. V. 
Franc. Dice. 
LIMAS re SAN GERÓNIMO , llaman á unas limas mui 
grandes de Valencia, que tienen mucha y sa-
brosa carne ántes de llegar al poco agrio del 
centro, 
LIMA , en la jerga de Jitanos, lo mismo que ca-
misa , V. 
L I M A D U R A S , yerro. Fr. Paillattes de fe r . Lar. 
Ramenta f e r r i . I t . Ramento di ferro. 
LIMADURA, limaduras de cualquier metal. Fr. L i -
maille. Lat. Scobs, ramentum. I t . Limatura. 
L I M A - H O Y A en la Arquite&ijra, canal que re-
cibe e! agua de todas las otras, que comunmen-
te son menores, V . Canal, 
L I M ANDA , pez marino en figura de Rombo, es-
pecie de Lenguado. Fr. Limande. Lat. Solea pis-
eis. I t . Sogliola, passere sogliola. V. Lebr. Dice. 
L I M A R , en las artes pulir , raspar, cortar algún 
metal con la lima. Fr. Limer. Lat. Limare, l i -
ma exchdere. I t . Limare. Base. Limatú. 
LIMAR, en la moral & c . pulir alguna cosa, per-
feccionarla. Fr. Lecher, tourner,ajouster, Umer. 
Lat. Espol í re , dispónere, cómere, ¡imáre. I t . L i -
mare , formare, polire. Limar unos versos , un 
pensamiento, & c . V . Pulir. 
ACCIÓN DE LIMAR. Fr. L'mure. Lat . Lima* duEíus. 
L I M A D O , part. pas. Base.Limatua. 
L I M A T O N , llaman los Herreros á una especie de 
lima redonda, de que usan, V . Lima. 
L I -
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L I M A T O N E S , término de Plateros, son ciertas 
limas de que usan, y i las cuales distinguen con 
los nombres de limatones á cola de ra tón, y l i -
matones á codillo, por formar los primeros la 
figura de una cola de r a t o » , y los segundos ha-
cer un codo pequeño en la una, y en la otra 
punta del limatón. 
LIMATÓN TRIANGULO , en la Relojería cierta 
lima formada con tres ángulos. Fr. Tiers-point; 
y hai en esta especie limatones finos y refinos. 
L I M A Z A , pequeño inseéto con sus cuernos, que 
son como unos tuvos ó anteojos de larga vista: 
•anda cargado con su concha^que él mismo se 
fabrica con el humor que arroja, y le sirve de 
abrigo y casa. Fr. L 'macon, limace. Lat. Cocblea, 
Umax. I t . Lumaca, cbwcchla. V. el EspeÉl. Llá 
mase asimismo Babosa , Babaza, Caracol, L i -
tnaco , y en muchas partes Limáx. También hai 
Limazas marinas. Fr. Limas. Lat. L'max. 
L I M A Z O N , pieza de Relojería , círculo espiral 
dividido en doce grados , para arreglar los gol-
pes del martillo de la repetición, y el de los 
cuartos está dividido en cuatro partes. Fr. L i -
mapon. 
L I M B O , en ¡aTeoloj ía , el lugar destinado para 
recibir las almas de los niños, ó inocentes que 
mueren sin bautismo, V . Infierno. 
LIMBO Ó SENO DB ABRAHAM , el lugar en que estu-
vieron las almas justas hasta la muerte del Sal-
vador. Fr. Limbes. Lat. Liinbus, l imbi , sedes pio-
ram anteChr'isti mortem. I r . Limbo. También se 
dice limbo en la Astronomía , la orilla det Sol, 
Luna , & c . Fr. Limbe. Lat. Limbus, ora. 
LIMBO DB LA NATURALEZA. Fr. Limbe de ¡a nature, 
llaman en la Crisopeya á !a reducción de una 
cosa á la primera' materia universal, 
L I M E N ARCA, Gobernador , Capitán , ó Coman-
dante de un puerto, Fr. Limenarque. Lat. Lime-
mrcbusi limenarcbes. En el Código se habla de 
los Limenarcas: es voz Gr. de puerto y coman-
dar. 
L I M E N T I N O , Dios falso de los antiguos, cuyo 
oficio era guardar el umbral de la puerta. Fr. 
Limentin, Lat. Limentinus. Los Romanos ponían 
á Fórculo para la puerta, á Cárdeo para los goz-
nes, y á Limenttno para el umbral, ocupando 
tres Dioses, en lo que puede hacer muí bien 
un portero viejo, ó un cerrojo. 
LIMERA , pequeña avertura en la popa del Na-
v io , por la cual el timón corresponde para go-
bernarle. Fr. Jaumiere. Lat. Claviostiolum. 
LIMERA, LIMERO, la mujer ó hombre que vende 
limas. Fr. Qpi vend citrons. Lat. Maloram citreo-
rum venditrix, venditor. 
LIMA , LIMERO , árbol. V . Lima. 
L I MESTRE. V . Limaste. 
L I M E T A , vasija redonda á modo de redoma. Fr. 
Bocal,pbiole. Lat. Lagena vitrea,ampulla,pbia-
la , lepista. I t . Gaastada. 
LIM1AGOS , nombre que dan en algunas Provin-
cias á las limazas, V . 
L I M IN A R , plur. Leminares, adj. que se dice de los 
Dioses que imajinaban los antiguos asistir y guar-
dar el umbral de la puerta. V . Solís conq. de 
Nuev. Esp. c. 13, y Límentino, Dios. 
LIM1NARCA. Fr. Liminarque. Lat. Liminarcha, 
voz de la historia, el oficial en el Imperio Ro-
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mano, que velaba en sus límites ó confines, man-
dando lastropas'destinadas para guardar lasfron-
teras , es de limen. Latino , y del gr. A'f^f, el que 
manda, Comandante. V . 
LIM1STE, especie de paño fino de Segovia. Fr. 
D rap fin. Lat. Pamus Segoviensis nobilior. Ir. 
Vrappo fino. En Rúan fabrican otro que se lla-
ma en Frances Limestre. Lat. Pannus temtior ¿i-
tnestrinus: hácese de la lana mas fina de Espa-
ñ a , y se dió el nombre por el primero, que se 
fabricó de ella. 
L I M I T A C I O N , determinación, a¿lo de fijar los 
límites de alguna cosa. Fr, Limitation. Lat . L i ~ 
mitatio, praejjnitio. I t . Limiiazione. 
LIMITACIÓN, restricción, modificación de una co-
sa. Fr.Limitation. Lat. Limitat io ^ res t r iñ ió , mo-
dificatio. I t . Limitazione. 
L I M I T A D A M E N T E , adv. de un modo limitado. 
F r . - i i i w limitation, Lat, P a r e é , mdice, definitè. 
I t . Limitatamente. 
L I M I T A N E O , soldado á quien mandaba el L i m i -
narca. Fr.Qui est aux limites- Lat . Limitaneus. 
LIMITÁNEO llaman por la semejanza al guarda de 
los límites de los bosques, V. Guarda, &c , 
LIMITANEOS , los campos y límites guardados. 
Lat.Limitmeus, a, m. V . Cerv. y Recopilación de* 
las Ordenanz. y Céd. de los Bosques. 
L I M I T A D O , da, V. Finito. 
LIMITADO , da, lo mismo que corto, ta. V. Su capa-
cidad es harto limitada. 
L I M I T A R , fijar, determinar una cosa, ponerle 
límites. Vr. Limiter. Lat . Definiré, determinare, 
modificare. I t . Limitáre, V . Restrinjir, escasear 
L I M I T A D O , part. pas. 
L Í M I T E , LÍMITES, términos de un terreno, f i -
nes,^aledaños. Fr. Limi tes , lisiere. L i t . Fines 
termini, ora, limites, confinia. I t , L imi t e , confine, 
confini. 
LÍMITES , en las heredades. V , Acirates. 
LÍMITES , en la moral SÍC. Fr. Bornes , limites. L a t . 
Termini, limites , finis, fines. \ t . L i m i t i : las pa-
siones salen muchas veces de los límites de la 
razón. 
L I M Í T R O F E , confinante. Fr. Limitrophe. La t . 
Contiguas, finitimus. I t . Contiguo, confine. En 
Casi, tiene poco uso. 
L 1 M N A D A , Ninfa de estanque. Fr. Limnade. La t . 
Linmas, ados; y según algunos Limnaeae, y L im~ 
niades: es del Gr. estanque. Las Diosas de los 
estanques se llamaron antiguamente Limnadas^ 
y según otros dicen Limniadas. 
L I M N I O T A , el que habita en un estanque. Fr . 
Limniote. Lat. Limniota, El Santo Monje Jorje, 
llamado también Limniota que reprehendió seve-. 
rameóte al Emperador Leon porque hacia peda-
zos las imájines, parece verosímil, que tema 
la celda junto á un estanque. 
L I M O . V. Lodo, cieno, y Lope Veg. Past, de 
Bel. int. 
LIMODORO , planta aperitiva. Lat. Limodorumi 
el color de esta planta es purpureo, que tira 
á violado. Algunos aunque no Botánicos le dan 
el mismo f r. Limodorum. 
L I M O N , O L I M O N E R O , árbol que lleva los limo-
nes. Fr. L'nmmier. Lat. Maius medica, limoniam, 
malum citreum. I t . Limone, albero. 
LIMÓN, fruta que da el limonero. Fr. Limo». Lat, 
Ci~ 
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Cttreum minus, y también les llamaron los LatU 
nos Limones, y « i / o Hmonia. I t . Limone.. 
LIMONES SEUTILES, O SUTILES llaman en 
América á cierta especie de limones, Viaj. A m . 
AGUA DE LIMÓN. V. Limonada. 
LIMONES , los dos maderos laterales para formar 
el asiento de la carreta ó carro lirado de bue-
yes. Fr. Limons. Lat. Carrúcae trabes laterales. 
L I M O N A D A , bebida compuesta con azúcar y 
jugo de limón. Fr. Limonnade, ¡imonade. Lat. Ex -
pressos ex citreis minoribus liquor , vel focuium, 
citrea potio. I t . Limonea. 
LIMONADA, llaman también al compuesto mismo, 
añadido vino , V. Mat. Ar t . de Repost. cap. 33. 
L I M O N A D O , calor de limón. Fr. Coukur de l i -
món. Lat, Cttrei color. 
L I M O N A J E , llaman al salir la» lanchas del puer-
to para entrar algún navio. Lat. Lemborum è 
•ponu egressio ad vavem ducendam. 
L I M O N E R A , hierva . V. Toronjil. 
L IMONÍAS, voz de Milolojía , nombre que dieron 
los antiguos á las Ninfas délos prados. Fr. L i -
moniades. Lat. Limoniades, um. 
L I M O N Z A , es una especie de cidra de hollejo mui 
grueso de poco jugo, y buena para dulce. Fr. 
Poncire,y los Médicos Poncilia. Lat. Poma ci-
trea. I t , Limón grande. En España se llama tam-
bién Pencil. 
L I M O S N A , don ó liberalidad que se tiene con los 
pobres , socorriendo su necesidad. Fr. Aimone: 
Lat. Inopiae, efiestatis subsidiar», stips, eleemo-
stna, t t . Limostna. 
L lMOSNADOR, V. Limosnero^s voz anticuada. 
L I M O S N E R O , ei que da limosna á los pobres, 
y comunmente se dice del que la da con frecuen-
cia. Fr. Aumonier, Lat. Elemosynarius, in pau-
peres benignas, iargus, liberalis , effusus. \ l .Ca-
rUatevole\ Htnosiniere, limosihiero. 
LIMOSNERO que señala el Re í , los Cabildos, & c , 
Fr, Aumonier. Lat. Elemosynarius, largitmum 
praefeQus. I t . Limostniere. 
LIMOSNERO, llaman también los Retijiosos Men-
dicantes al Hermano que recoje la limosna que 
le dan para el Convento 6 casa. 
L I M O N C T L L O , L1MONCETE, limón pequeño. 
Fr. Petit limón. Lat. Malum Umonium parvum. I t . 
Limoncello, limoncino. 
L I M O N I O , acelga silvestre , planta cuya hoja y 
semilla tienen la virtud de consolidar y de secar 
las partes, y la semilla machacada, cocida en 
v ino , y bebida, detiene el flujo de sangre. Fr, 
Liimine^ It. Limonium. V . Lag. sob- Diosc. 
LiMONio, llaman también los Botánicos á una plan-
ta , cuyas hojas salen de la r a í z , y son lisas, y 
suaves., las flores están esparcidas por los ra-
mos, y casi siempre vueltas hácia abajo,y ca-
da una con cinco hojas á modo de clavel: el 
cotor azul, pálido à blanquecino, metidas en 
un cáliz á modo de embudo; las hojas y la raiz 
son adstrinjentes. Fr. Limonium. Lat. Limonium 
waritimum majas: hai muchas especies de esta 
planta. 
L I M O S A , cierta ave frecuente en los países ma-
rítimos , y parecida a! Chorli to, aunque mayor. 
Fr. Barge. Lat. Limosa: aquí tomamos la voz 
larina por no omitir este pá jaro , y no tener 
otra: el pico es del todo negro: los pies de co-
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lor de cieno, ó de un ceniciento verdecino: el 
cuello es de mas de un palmo de largo, 
L I M O S O , ío mismo qire lodoso, cenagoso. V. 
LIMPIA , subst. V. Limpiadura. 
L I M P I A D E R A , cepillo para limpiar lã ropa. V. 
Escobilla. 
LIMPIADERA , término de Labradores: es una pie-
za de hierro, que suelen llevar en la mano pa-
ra limpiar el arado de las guijas y tierra , que 
le embarazan. Fr. C W m . L a t . Rallum, ralla. 
I t . Paletta. J. L. t i t . XXXI! . 
L I M P I A - D I E N T E S , pluma, ó instrumento peque-
ño con que se limpian los dientes. Fr. Curedent. 
Lqt . Dentisçalpium. It. Sluzzicadenti. 
LIMPIADOR DE LUGARES COMUNES de ba-
suras, basureros, el que limpia los lugares su-
cios de la basura y estiércol. Fr. Maitre de bas-
ses oeuvres. Los que limpian las calles se llaman 
Barrendéros, ó Cbirrioneros, y los que limpian 
la basura en algunos tránsitos, & c . Basureros. 
Fr. CeM qui netteie, cureur, eplucbeur. Lat. fl3m-
dator, ptirgator. I t . Mondatare. 
LIMPIADURA , la acción de limpiar alguna co-
sa. Fr. Epíucbtment. Lat. Purgatio, diligentior 
investigatio rerum minimarum. I t . Nettamento. 
LIMPIADURAS. V . Mondaduras y basura, 6 por-
quería. 
L I M P I A D U R A , de las armas, acicaladura , ac-
ción de limpiarlas. Fr. Fourbissure. Lat. Pol¡~ 
tura. 
LIMPIAMENTE,adv.de un modo limpio. VuBlan-
ebement, nettement, puremetit. Lat. P u r é , nitidè, 
sinceré, tnwdè. I t . Nettanmte ,pulitamente. 
L IMPIA-OIDOS, LIMPIA-OREJAS, instrumen-
to de oro, plata, & c . como una pequeñísima cu-
chara para limpiar los oídos. Fr. Cure-oreille. 
Lat . Auris-caipium. I t . Struxzicoreccbi. 
L I M P I A R , fregar, quitar la porquería , i algu-
na cosa. Fr. N e i t h e r , goupilhner, frotter. Lat. 
Fregare ,abs te rgeré . I t . Strofinare, nettaretfre-
gare. 
LIMPIAR LA CONCIÍNCIA , confesar , V . 
LIMPIAR, quitar la suciedad 1Ü orin delas armas. 
Fr. Fourbir, nettqyer, y se pronun. netteyer. Lat. 
Detergeré , poUre. I t . Forbire , nettare. V. A c i -
calar. 
LIMPIAR , purificar alguna cosa. Fr. Eplucber, net-
toyer, pron. netteyer. Lat. Mundare, purgare, 
emundare. I t . Nettare, purgare. 
LIMPIAR, purificar alguna cosa labándola, &c . Fr. 
Saponner, nettoyer. Lat. Purgare, mundare. It. 
Nettare. 
LIMPIAR, las paredes , las aranas, los ladrillos, bar-
rerlo con una escoba larga. Fr. Housser. Lat. 
Detergeré. I t . Spazzare , scopare. 
LIMPIAR , separar las partes extrañas de algún me-
t a l , &c . Fr. Epurer. Lat. Purgare, expurgare. 
I r . Purgare, purificare. Lo mismo se dice en la 
moral. 
LIMPIAR, un terreno, quitando la hierba, rai-
ces, fkc. desmontarle , rozarle para poder sem-
brar. Fr. f íssarter . Lat. Eruncare, purgare ve-
pribus. l i . Sterpare. 
LIMPIAR, quitar la grasa y porquería á los pla-
tos y utensilio de cocina, & c . V". Fregar. 
LIMPIAR tos pozos, quitar el cieno. Fr. Ecarer. 
Lat . D e t e r g e r é , mundare. I t . Nettare, 
Mmm LIM-
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LIMPIAR los estanques, & c . Fr. Debourber. Lat . 
Coeno purgare, expurgare. 
LIMPIAR una laguna ó salina. Fr. Limer. Lat. Pur-
gare , Vmum ejicere. 
LIMPIAR los condufios de las aguas. Fr. Degor-
ger. Lat. Expurgare, purgare. It. Sgorgare, net-
tare. 
LIMPIAR , en la Cirujia, quitar la sangre de la ca-
beza de la vena de que se hizo la sangria, pa-
ra que no se corrompa. Fr. Degorger. Lat. Eva-
cuare, expurgare. También usan de los térmi-
nos latinos expurgar y evacuar. 
LIMPIAR UNA MANCHA. V Quitar. 
LIMPIAR k UN NI/ÍO, que se ha emporcado en si 
mismo. Fr. Ebrener. Lat. Tergere. I t , Nettare. 
LIMPIAR , purificar el oro. Fr. Derrocber, Lat. ¿4u-
rum purgare, auri illuviem, squalorem deterge-
ré. 
LIMPIAR V REFRESCAR el horno, 6 cañón de ar t i -
llería , & c . con el hurgón , ó con la lanada. Fr, 
EcouviUonner, I t . Nettare un cannone y ó un for-
no. 
LIMPIAR CON ESCOBILLA, quitar el polvo, Fr. Epoas-
seter, everger, goupillonner. Lat. Excutere, de-
tergeré scopula. Ir, Spazzolare. 
LIMPIAR EL SUDOR , pasar un lienzo, & c . que quite 
la humedad. Fr. Essuyer. Lat. Abstergeré , de-
tergeré. I t . Asciugare. 
LIMPIAR, en la Medicina, purificar algunos humo-
res , &c . Fr. Deterger. Lat. Abstergeré, deterge-
re. I r . Mondare. 
LIMPIAR los ladrillos ó pavi miento, V . Aljofijar. 
LIMPIAR , entre los Curtidores es poner la piel 
sobre la tabla lomuda, y pasar el cuchillo por 
la flor ó pelo, y por el otro lado. Pr. Biser. Fue-
ra de esto cuando pasan el cuchillo por la par-
te del pelo se llama desflorar , y cuando por la 
pane contraria descarnar. Esp. t. 12. 
LIMPIAR EL ALMA DEL CAÑÓN, término de artille-
ría. Fr. ¿Wezzer. 
LIMPIAR el lodo ,&c . de zapatos, vestidos, & c . 
Fr. Decrotter. Lat. Lutum decutere, purgare. I t . 
Nettare. 
LIMPIAS los Venados los cuernos, lo cual eje-
cutan afilándolos contra un árbol. Fr. Decrouter. 
Lat. j f rbor im ad truncum affricarecornua, taque 
friEíione crustas detergeré. Tómase asimismo en 
las mismas artes por pulir y alisar aquellas obras 
en que trabajan. 
LIMPIAR ALGUNA COSA , hurtarla, quitarla, llevár-
sela. V. Fr. Net t tyér . Lat. Auferre. I t . Net-
tare. 
L I M P I E N LA P I E D R A , órden que se Ies da á 
los Soldados en la Mi l ic ia , ó exercício de ella. 
L I M P I A D O , limpio, part. pas. 
L I M P I E D U M B R E , anticuado. V . Limpieza. 
L I M P I E Z A , cualidad de lo que es limpio. Fr. Net-
t e t é , propreté. Lat, Munditia t mundities, nitor. 
I t . Nettezsa, pulittezza. 
LIMPIEZA del agua ó v ino , claridad. Fr. Limpidí-
té. Lat.- Limpitudo. I t . Limpidezza, cbiaretza, 
puri tá . E l Fr. es de poco uso. 
LIMPIEZA DE BOLSA , falta de dinero en ella, po-
breza. V . 
LIMPIEZA DE LENGUA , claridad. V. 
LIMPIEZA, EN ESCRITOS, &C. claridad, método, fal-
ta de superfluidades. Fr. Jnteíligibiiité. L a l im-
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pieza de sus escritos es grande. V . Claridad, md-
todo. 
LIMPIEZA, desinterés, V . 
LIMPIEZA , castidad. V . 
LIMPIEZA de sangre. Lat . Sanguinis ingenititasy 
sanguis ingeriuus. 
LIMPIEZA DE CONDUCTOS, Ó canales, estanques, & c . 
Fr. Degorgement ,cure. hzi.Effusio. U.Nettatnento. 
LIMPIEZA DS CORAZÓN , sinceridad t ingenuidad. V . 
LIMPIEZA , se toma también por la misma acción 
de limpiar algún pozo, foso, Sic. Fr.Curaget V , 
Limpiar. 
LIMPIO , pia. adj. claro , puro, terso. Fr. Lhnp i -
de. Lat . Limpidus. I t . Límpido. Et Fr. se dice so-
lo del agua y vino.. 
LIMPIO , p í a , se aplica como adj. á todos los senti-
dos de limpiar , y limpieza. 
JUGAR LIMPIO , jugar y proceder sin trampas, con 
integridad, V . 
PoNtR EN LIMPIO alguna cosa mal escrita ó em-
brollada. Fr. Decrire. Lat . Describere. I t . Tras* 
crivere. 
SACAR EN LIMPIO. V . Liquidar, aclarar, 
LIMPION , lo mismo que limpia ó limpiadura , y 
también lo mismo que limpiador, V. 
L I N A J E , ta derivación , ó descendencia, y t ra -
ducción de una familia : jeneracion continuada 
de padres á hijos. Fr. Race, linage, Hgnage. Lat . 
Genus, gens , stirps, familiae origo, progenies, 
radix. I t . Stirpe. V.Casa, Condición, Raza, A l -
cuña , Posteridad. . 
LINAJE HUMANO , V . Jénero , Hombre. 
L1NAJ1STA, V . Jeoealojista. Lat. Genealcgiae.stu-
dio deditus. 
L I N A J U D O , da, la persona que presume, y se 
jaita de su nobleza ó linaje. Fr, Qui se vante de 
sa race. Lat. Generis j a í í a to r . I t . Colui ebe s i 
gloria dell" esser nato nobile, & d i casa pr inci -
póle. Algunos toman también el cast, por lo mis-
mo que Linajista. V. 
L I N A L O E , V . Aloe , y el Dice, de la Acad. Lope 
Vega Past, de Belen le llama Lináloel, y en este 
caso el plur. es Unaloeles, y lo mismo Juaa de 
Mena. Coron. 
L I N A R , tierra sembrada, 6 poblada de lino. F r . 
Liniere. Lat. Terra Uno consita , y según otros 
Zinarium. I t . Terra seminata, &çm d i liito. Base. 
Liñadia, linatza. • 
L I N A R I A , pájaro , V. Pardillo. 
LINARIA, planta como de pie y medio de alta, que 
arroja muchas ramas redondas , delgadas, y con 
hojas algo largas y estrechas, parecida á las 
del l ino , de donde toma el nombre. Fr. L i n a i -
re. Lat . Linaria vulgaris lútea flore matore. I t . 
Linaria. 
L I N A Z A , semilla del Hop. Fr. Linette. Lat. L i n t 
semen. Gr . Linospermon. I t . Seme d i lino. 
LINAZA , aceite. Fr. Huile de Un , oí* de navette, V , 
Aceite. * 
L I N C E , animal que los mas de los modernos t ie -
nen por fabujoso, y de quien los antiguos decían 
que tenia una vista muí perspicaz, por lo que 
dan este nombre al que se le semeja. Jonston d i -
ce que es el lobo cerval. Fr, y Lat. Lynx. I t . L i n -
ce. V. Lubi-can. Del Lince finjieron los Poetas, 
que tenia cien ojos, fundados en otra fábula 
de un Argonauta llamado L i n d o , de quien 
de-
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decían , que veía hasta los Infiernos. 
LINCE , el que tiene vista , ó entendimiento agu-
do , ú perspicaz. 
LINCE, piedra preciosa, transparente , como eJ 
dedo pequeño de grande. Lat . Lapis ¡yncis : ha-
llanse muchas junto á Caen de Normandia. 
LINCE , constelación que formó Evelio encima de 
la de Jéminis. Fr. y Lat. Linx. 
LIWCB , en la jerga de Jitanos , ladrón de gran vis-
ta , 6 que sirve de atalaya quando esián ha-
ciendo el hurto. 
L INCÉO , uno de los Argonautas , que fué muer-
to por Polux. Fr. Lyncée. Lat. Lyrtcaeus. 
L I N C U R I O , cierta piedra, que algunos dicen que 
es ámbar amarillo , y otros especie de Belem-
nita , y que tos antiguos creyeron coagulada de 
los orines del Lince. Fr. y Lat. Lyncurius. Esta 
se tiene por la misma que la piedra Lince. V. 
L1NDAMF.NTE , gárrida , jentil , hermosamente. 
Fr, yoliment. Lat. Non invenustè , vemstèt bellè, 
pulcbrè , scttè , elegantèr. U. Gentilmente. 
L I N D A R , lo mismo que alindar. V. 
L I N D E , L I N D E R O , LINDEROS, V . Límite t lí-
mites. Lat.Limes, 
L I N D E , la misma cosa que alinda con Hnderot, 
j> orrabahs con todas las circunstancias. V . 
t l N D E Z A , V. Jemíleza , belleza, hermosura, gar-
bo. Fr. Gentilesse , agrément. Lat. Venustas, ele-
gantia, Fr. Leggiadria , V . Lope Vega , la Ve-
ga del Parn. Carra, sino vieran ias mugeres, y 
Jil Polo , ¡a Viana Enam. 
L I N D O , bonito , agraciado. Fr. Poupín , folt, Lat . 
Sí i tus Lautus, venustus , concinnus. I t . j l t t i i l i t ' 
to, gentiles, ¡eggiadro. 
LINDO , V . Bueno , cabal, perfeito , pulido, her-
moso , bello, & c . 
LINEO , da , se dice también de la persona, que 
tiene buenas cualidades, distintas de la hermo-
sura. Fr. foli. U . Garbato. Y se dice delosant-
malej, de las cosas inanimadas , del entendi-
miento, y de sus producciones. V . Agradable, 
grato, & c . 
XJNDO, Ó DON LINDO, petimetre enfadoso, o afec-
tado con un falso aire de bello, y por conse-
cuencia ridículo. Fr. Ballatre. Lat. Pukbellus. 
I t . Bellocch. A estos tales les llaman también 
en España Petimetres, pisaverdes, presumidos^ 
presuntuosos , afeminados , Se. 
L 1 N D O N , llaman los hortelanos al caballete, ó 
¡orno en que ponen (as esparragueras, y á otros 
semejantes, V . Caballete. 
L I N E A , término de Jeometría, & c . cantidad ex-
tensa sin latitud, ni profundidad. Fr. Ligne,trait 
Lat. Linea, ftuxus punSii , lineae duSlus. I t . L i -
nea , tratto. 
L i m A , e n l a Arquiteílura , Jardiner ía , &c. la que 
se señala en la tierra para seguir su dirección, ó 
medida. Fr. Ligne, Lat. Amussis. 
LINHA CONNECTENTE en la Optica, la que pasa 
por el centro de ambos ojos. Lat. ComeEfens. 
LINEA DE CONTINJENCIA ,en la esgrima, V. círculo. 
LINEA fcN CRUZ , en la esgrima es una especie de 
treta , que se hace formando un compás curbo 
enn el pie derecho, y cojiendo la espada ene-
miga por la parte de fuera, pasando para es-
to la suya .por debajo de el la, de modo , que 
se aparta á su reétitud izquierda , quedando am-
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bas participando del ángulo obtuso , pero con 
mayores grados de fuerza que el enemigo, y 
si ¿ste DO hace movimiento se le puede herir 
en la linea diametral del pecho. 
LINEA DE DEMARCACIÓN, Ó de Alejandro Sexto , ó 
Alejandrina, la meridiana imajinaria , que se 
t i ró para quitar las diferencias de Castilla, y 
Portugal, pasando por la última de las Cana-
rias , ó por el desemboque del Mara ñon , y 
cabo de Humos , y Malabrigo en América , se-
ñalando á Castilla las Coaquistas de Occidente, 
y á Portugal las de Oriente : luego hubo va-
rios ajustes, y mutaciones. 
LINEA DE DIRECCIÓN , en la Estática , y Mecáni-
ca , la que pasa por el centro de gravedad del 
cuerpo grave hasta el centro de la tierra , la 
qual debe también pasar por el punto que sos-
tiene al cuerpo pesado. Fr. Ligue de direction, 
Lat. Linea direSíimis, 
LINEA DERECHA , dicen en la danza á Ja que ca-
minando ácia adelante empieza desde los pies 
de la Sala, y llega á la cabeza, y ¡mea izquier-
da , para retroceder , es la que vuelve caminan-
do ácia a t rás , y vá desde ia cabeza de la Sala' 
hasta los pies. 
LINEA FIDUCIAL , término de Matemática , es la 
que atraviesa en el Grafómet ro , ó Astrolábio, ti 
otro instrumento semejante, la Alidada, cor tan-
do el centro: llámase fiducial porque muestra 
con total precision el grado, ó minuto que se 
busca. Fr. Ligne de fo i . Lat. Linea Fudtciae. 
Esp, r. 9. Fuera de esto haí en la fortificación 
variedad de lineas, v. g. la de defensa fijante, 
que es la que se puede tirar desde el ángulo 
del flanco con Ja cortina h^sta el ángulo flan-
queado , y también se le llama á esta linea 
primer fuego: la linea de defensa rasante , 6 ra-
dente, que es la que se tira desde la cortina 
rasando el flanco opuesto; la de comunicación, qna 
es. aquella especie de foso que comunica dos 
trincheras, & c . y le llaman en Fr. Boyan, y 
en Lat. Fossa. La de aproebe, que es aquella 
que acerca á los Sitiadores á la plaza que 
sitian. V. Las de todos ios polígonos interiores y 
exteriores, las de ¡as cortinas capitales . & c . 
LINEA DX LOS AUJES , en la Astronomía, la refla 
que v i desde el apojec al perijéo de un Plane-
ta. Lat. ¿ipogei linea ad perigaeum. 
LINEA MERIDIANA. V . Meridiano. 
LINEA EQUINOCIAL del t rópico, de la Eclíptica , & c . 
Véanse en su lugar. 
LINEA PERPENDICULAR, que cae, ó se levanta á plo-
m o , haciendo ángulo r e â o sobre otra linea , 6 
plano. Fr. Perpendiculaire. Lat. Perpendicular is: 
ad cat bet um direSia. I t . Perpendicolare. 
LINEA OBLICUA , es la que cae con alguna mas in-
clinación á un lado, que á otro, Fr. Oblique. 
Lat . Obliqua linea. I t . Obliqua. 
LINEA CÓNICA , la que circuye cualquiera sección 
cónica; hail* eliptica^ parabólica , & c . Véanse 
en sus lugares. 
LINEA DE PLUS PRES , la linea por la cual puede 
i r un navio contra el viento, de modo que no 
pudiera tr por otra mas cercana al mismo vien-
to. V . Tose. t . 8. Lat . Linea proximior vento con' 
trario apta navigandt. 
LINEA , lo misino que tila- V . 
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LINEA , en la Imprenta, V . renglón. 
LINEA RECTA, es la menor que se puede tirar en-
« e dos puntos. Fr. Ligne di oite. Lat. Linea re£ia. 
I t . Linea dritta. La curva es al contrario, esto 
es la que. no es la menor entre dos puntos. 
LINEA , parte décima de una pulgada , es la an-
chura de un grano de cebada : otros dividen 
la pulgada en doce lineas. 
LINEA EB LA TIERRA , en la perspeâiva la sec-
ción común del plano jeotnétrico, y óptico. Lat . 
Communis se£¡io aplica. 
LINEA DEL VIENTO , en la Marina la que lleva el 
viento que corre. L^t. F~enti linea. 
LINEA VISUAL, en la Optica , y Perspeítiva la l i -
nea , ó rayo , que se imagina desde la vista al 
objeto. Fr. Pisuelle. Lat. Linea, radius visualis. 
LINEA , en la Jeneatojfa, V . Tronco, Raza. 
PASAR , SALIR DE LA LINEA. Fr. Forjetter. Lat . 
Projicere se. 
LINEAS, en la Quiromancia ,las rayas de las ma-
nos, que sirven á esta que quieren llamar cien-
cia. Fr. Lignes. Lat. Lineae duSías. Fuera de 
esto haí otra multitud de lineas,diagonal, el íp-
tica , parabólica , hiperbólica, espiral, horizon-
tal , loxodrómica , substilar , de incidencia , de 
reflexion , paralela ,tanjeme , secante, & c . Véan-
se en su lugar. 
TIRAR LINEAS, ademas del sentido re¿t3,signifi-
ca idear, intentar, solicitar, imaginar de mu-
chos modos. V. Lat. Tentare, meditari. 
L1NEAC10N , modo de formar , ó formación de 
lineas, ó letras. V. Artazu Ortogr. c. i . y de-
lineacion. 
LINEAL, LINEAR , adj. de «na terminación que se d i -
ce de una cosa hecha en linea : v. g. magnitud 
lineal, ó sin mas medida que la de la lonjitud, 
Fr. Lineaire. Lat. Linearis, e, Uneaiis, e. It . L i -
neare. 
L I N E A M E N T O , dícese cada una de las diver-
sas partes, y configuraciones del rostro. Fr. L i -
neament, t ra i t . Lat . Oris duSlus, ¡ineamentum, / / -
neament a , lineae duSíus. It . Lineamento ,fattezze. 
LINEAR , V. Delinear-, diseñar , trazar. 
LIMERO , el que trata en lino. F r .L in ie r . Lat. 
Lttuim lahorans, & c . I t , Linajuoh. V. Oud.Fran-
cios. & Dice. 
L I N F A , humor acuoso que pasa por conduétos 
sutiles á tas venas, y al corazón. Fr. Lympbe. 
Lat. Lympba. I t . Limfa. V.hop. de Veg. vid. de 
S. Isidr. Cant, También lo toman por ei agua, V. 
y Juan de Mena, Coron. 
• L INFATICO , ca , adj. nombre que da la Ana-
tomía á los vasos que contienen la linfa. F r . i ^ w -
_ pbátique. Lat. yasa (ympbattca. I t . Linfático. 
También se puede decir movimiento, & c . linfá-
tico. 
L I N G A N , Idolo monstruoso, y abominable que 
en las Indias orientales traen al cuello los que se 
lia man Lingamstas para mostrar su devoción, 
con una especie de Priapo el mas infame de los 
Dioses de la Jentilidad. Cart. ed. t r . t . 3 . 
LINGODES , especie de calentura con hipo. Fr. 
Lyngode. Lat. Lyngodes. 
L I N G O - L I N G O , planta de As ia , cuya raíz es 
muí medicinal, y febrífuga para las calenturas 
que provienen de f r i o : los salvajes le llaman 
Bagadapum, 
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L I N G O T E , pedazo grande de hierro,oro, l i otro 
metal como viene de las minas. Fr. Lingct, 
También se llama Lingote , cuando está ya fun-
dido , y trabajado, aunque todavía no se haya 
reducido á moneda, &c . ó dádosele la última 
fundición , y estado de pureza , que se le quie-
re dar. Fr. Lingot. Lat'. Fusi metalli cylbidrust 
taha massa metallica. I t . yerga di metallc, 
diferro. Esp. t. 6. p. 192. 
MOLDE PARA SACAR LOS LINGOTES. Fr. Lingotiere, 
Lat. Cylindricum proplasma aerarium. I t . caaale 
in cui si fonde , &c . 
L I N G U A C U L A , a v e , I o mismo que Bitor , V . y 
Marcuello , Hist. nat. 
L I N G U A L E S , llaman en el idioma hebreo á Jas 
letras que solo necesitan de la lengua para su 
pronunciación. 
L I N G U E T E , palo horizontal de mediano grueso, 
que sirve para manejar, parando, ó haciendo 
andar al cabestrante en la marina. Fr. Eünguet, 
Languette. Lat. Retinaculum. El Linguete sirve 
para que aguante la fuerza que impele al ca-
bestrante-
LINIAS. F t . L i n i e s , ciertas fiestas en honor de 
Lino. V. 
L I N I J E R A , nombre de Isis , que enseñó la prime-
ra en Ejipto el uso del Lino. Lat. Linigera, 
L I N I M E N T O , en la Medicina cierta composición 
inedia entre aceite, y unguento. Fr. Liniment. Lat. 
l l i i tus , linimen , linimentum. 
L I N K I O . Fr. Linkio. Lat. Linkius , Linkio , fruta 
de la China del sabor de la castaña , aunque es 
mayor , y de figura triangular piramidal: siém-
brase en el agua, y la planta saca sus hojas muí 
pequeñas á la superficie. 
L I N Ó , planta , cuya caña , ó tallo es delgado, de 
cosa de dos pies de a l to , hueco , y redondo; 
Fr. L i n . Lat. Linum sativum. I t . Lino. Base. L i -
ñoa, iiboa. La cana del lino contiene multitud 
de hilitos que sirven para innumerables usos. 
LINO. V . Lienzo. 
LINO , en la poesía lo mismo que vela de navio. V . 
LINO. Fr. Linus. Lat. L inus , nombre de dos D i o -
ses falsos de los Jentiles. 
ARTE DK TRABAJAR EL LINO , Fr. Ltnifice. Lat. L i U i -
ficium. I t . V arte d i lavorar i l lino. E l que 
trabaja en lino. Lat. Linarius , ó según otros 
Linar ius. 
FLOR DE LINO , llaman al color inorado.V. y Oud. 
Dice. 
L I N O S , llaman los Labradores en tierra de M a -
drid al lomo que forma el sulco en un sembra-
do. Danle el Lat. I / ' rd , y Vorca ; pero esto , y 
la voz Fr. Sil lón, propiamente significan el sul-
co. V . Caballete, lomo. 
LIÑO, lo mismo que fila, l i ó rdende plantas,ar-
bustos, &c. V. y Vale. Agrie, jen. t . 2.1.3. c. 8. 
LIÑOS , en la viña las hileras de cepas. Fr. L i g -
ne. V. Oud. Lat.Üráo vitium. I t . Filare di v i t i . 
L I N O U N . Fr. Linoun , el décimo nono mes de los 
24 del año del Catayo.-
LINTÉAS. Fr. Lintbées, ciertas telas de seda de 
Nanquín en la China. 
L I N T E L . V. D i n t e l , y ventana. 
LINTEL SUPERIOR. Fr. Linteau. Lat . jfntepagmen-
tum superius , y según otros superüminare. 
L I N T E R N A , vaso hecho de materia transparente 
pa-
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para alumbrarse, y llevar Juz Fr. Lanterne. Lat. 
Lanterna, I t . Lanterna. Viene del Lat. Lateo, 
porque oculta y guarda la luz. 
L I N T E R N A , en los molinos y otras máquinas es 
una especie de piñón compuesto de dos planos 
cóncavos, uno en la parte superior , y otro en 
la inferior, á los cuales dan el nombre de rodi-
¡fos, y de unos balaustres llamados usü/os , en 
que entran los puntos de la rueda interior del 
molino , que hace andar la piedra. Fr. Lanter-
ne. Lat. InstruEta fusis rota: ó según otros Tbolus. 
LINTERNA , cierta rueda que sirve de piñón en 
Jos relojes grandes , y que se coloca en el centro 
de otra mayor. Fr. Lanterne. Algunos le llaman 
en Cast. Pinon y otros Roquete. 
LINTERNA , en la Arquiteílura V . Cupulino. Fr. 
Lanterne. Lat. Tbolvs. 
LIUTÍIÍITA MÂjtCA , máquina de óptica , en <jtie 
se ven espeítros , y objetos extraordinarios. Fr. 
Lanterne Magique. V. Májica. 
LINTERNA, la jaula en que meten las cabezas de 
los ajusticiados para que no Jas quiten, daole 
el latin cavea. 
L I N T E R N E R O , el que tiene el cuidado de alum-
brar con linternas. Fr. Laniernier. Lat. Lanter-
mrius. I t . Lanternajo. 
LINTEB-NERO , se llama también el que hace l in-
ternas. Pr. Ferblantier. Lat. Lanternarum f a -
ber. I t . Lanternajo. 
LINTERNILLA, dim. de Linterna, que en el moli-
no de ponton es una Jinterna pequeña , que ha-
ce andar la piedra. Fr. Petite lanterne. Lat. Ro-
tula fusis instruSía. 
L I N T O , cierto lirio de Chile, Fr. L i s . Lat, He-
merocalis ftoribus purpurascentibus striatis. V. 
ej Üicc. de Trev. 
L I Ñ U E L O , lo mismo que lía , soga , V . 
LIÍJUELOS , lo mismo que liños. V. 
L I N U E Z O , llaman algunos á la linaza. V. y Oud. 
Dice. 
L I O . V . Envoltorio. Fr. Fardeau, paquet. Lat. Sar-
cina^fascis. I t . Faseio fascello. Base. Lioa. 
L I O N E S , cierto cangrejo de mar. V. y Oud. y 
Francios. Dice. 
L I P I R I A , voz Medica, espacie'de calentura in -
flamatoria. Fr. Lipyrie , nombre griego de yo 
quedo , y de fuego , ô de baño caliente. V, Hets-
ter p . yazq, 
L I P I T U D O , voz de Medicina, afección á los ojos, 
que consiste en un humor viscoso, que une las pes-
tañas entre si. Fr. Lippitude. Lat. Lippitudo. 
LIPOGRAMÁTICA. Fr. Lipogrammatique, pieza 
escrita en que falta del todo alguna letra del 
alfabeto. 
LIPOMA. Fr. L i p o m . Lat. Lipoma , t h , voz de 
medicina , cierto tumor; pero hoi no usan los 
médicos esta voz en Cast. 
L I P O P S I Q U I A . ó LIPOTIMIA. Fr. Lipopsycbh, 
. ó Lipothymie. Lat. Defeftus anmi , deliquium 
vi r ium, iíel animae Lipitbymia , especie de des-
mayo , 6 congoja. 
L I P O U . Fr. Lipout nombre de un Tribunal supre-
mo en la China para conservar las costumbres 
antiguas reglar la Relijion, ciencias, artes y 
negocios estranjeros, 
LIQUEFACER , lo mismo que liquidar, ó derre-
tir. V . 
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L I Q U E N , planta , nombre que dan los Botánicos 
á una especie de planta parasita , que sale en 
las cortezas de los árboles , piedras , & c . de ua 
color amarillo , y blanco salado. Fr. PcrçHe. A l -
gunos Franceses le dan el nombre de Lichen, pe-
ro no los Botánicos. V. Hepática. 
LIQUESCER. V. Liquidar, y Oud. Dice. 
LÍQUIDA. V. líquido. 
LIQUIDACION , operación con que se reduce á 
licor algún cuerpo. Fr. Liquefaction. Lat. Lique-
facií-ndi aSíio, liquatio. It. Liquefazione. 
LIQUIDACIÓN DEL HIELO , &c . Fr. Degel. Lat. Gla-
c ie i , ac tirvis solutio. I t . I lfondersi, fíV, 
LIQUIDACIÓN de alguna cuenta, ó derechos , re-
duciéndolo á una suma fija, y cierta. Fr. Lf~ 
qitidation, Lat. Decisio, aestimatio. It. Liquefa-
zione. 
LIQUIDAMBAR , cierta resina odorífera de Nue-
va Espana. Fr. Liquidamèar. Lat. Amharum l i -
quidam. Los Indios le llaman ococol, ú ocosolte, 
V , Ambar. 
L Í Q U I D A M E N T E , adv.de un modo líquido. Fr. 
Liquidement. Lat. Liquidó , plane. It. Liquida' 
mente. 
LIQUIDAR , hacer líquida - alguna cosa , derre-
tirla. Fr. Liquefier , fondre. Lat. Liquare , liqui-
daret liquefacere.lt. Liquidare. 
LIQUIDAR , determinar , decidir , y fijar alguna 
suma , controversia , rematar una cuenta, &c . 
Fr. Liquider. Lat. Decidere, purgare, purificare 
rathnes. It. Liquidare. 
LIQUIDADO así. Fr. Liquidé.Lzt. Decisus, ex-
peditas. It. Liquidato. 
L Í Q U I D O , d a ,adj, cuerpo fluido. Fr.Liquide, pa-
ra todo jénero. Lat. Liquidas , liquens , fiuens. 
I t , Liquido. 
LÍQUIDO, figuradamente en la mora! tomismo, que 
claro, indubitable. Fr.Liquide. Lat. Purus, cer-
tas , noncontroversus. I t . . Liquido , cbiaro , certo. 
LIQUIDAS , dicen (os Gramáticos de ciertas 
letras consonantes, opuestas á las mudas, y de 
la vocal, que no tiene valor , ó cantidad en el 
verso como la u después de q. 
L I Q U I R I C I A D A , V. Escamonea. 
L I R A , instrumento de Música con cuerdas. Fr. 
L i r e , 6 Lyre. Lat. Lyra Cbelys, Testudo. I t . L i -
ra . También se suelen llamar Liras á algunos 
instrumentos que tienen juntamente cuerdas , y 
teclas: en la Santa Iglesia de Toledo ha¡ una 
L i r a , ó que le dan este nombre, y para tocar-
la dan vuelta á una rueda, que mueve á un ci-
l indro, tocando al mismo tiempo el Músico las 
teclas, como lo hacen también con la gaita ga-
llega. En la Sacristía alta del Escorial hai otra 
l i ra , que es una especie de Salterio: prueba de 
que hoi dan el nombre de Lira á instrumentos 
de diversas especies; pero de suyo la Lira no 
tiene sino soto cuerdas con su caja & c . y sin 
teclas,como se puede ver en la imájen de Apo-
lo , en las armas de los Liras, & c . 
LIRA , medida antigua de España de la cual ha-
ce mención San Isidoro , Orig. 
LIRA , constelación septentrional compuesta de diez 
estrellas. Fr. l y r e . Lat. Lyra. 
LIRAS , versos. Lat. Compositio ¡irtca. I t . Li ra . 
Los versos Líricos, <S composición Lírica cons-
ta • de Seis versos desiguales en. el número de 
pies 
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pies con consonante.! alternados en los quatro 
versos primeros, y los dos últimos coa una 
misma consonancia. 
L Í R I C O , adj. lo que se canta con fa Lira , 6 per-
tenece áe t í a .F r . Lyrique ,LiTÍque,'Lu..Lyricus. 
I t . Lírico, Por poesía Lírica se entendían las 
odas,himnos,ycanciones antiguas, que corres-
ponden á nuestras Areas, estoes aquellos ver-
sos , ¿ poesía suelta, que no se puede reducir 
á exámetros, ni yámbicos , 6 que no componen 
un poema cómico , ni heroico: la poesía Lírica 
es mui suave, y agradable: Horacio es el Prín-
cipe de los Poetas Líricos. 
LIRINENSES, V . Honorato. 
L I R I O , flor de que hai muchas especies. F r . ü í , 
ó I&s , Lat, LUium. I t . Giglio. Base. Lirioa. La 
Providencia vistió al Lírio sin que le cueste hi 
la r , ni otro trabajo alguno, con mas gallardía 
que i i los Reyes mas poderosos. 
LIRIO de campo. V . Azucena. 
L imo CÀP.DEHO, V.Jiis planta, y flor. 
LIRIO DE SAN BRUNO , planta. Fr. L i s de S. Bruno. 
Lat. Lihastrum. 
LIRIO , ESPADAÍIA , planta, y flor. Fr. Glayeul puant, 
Sfatuk, Lat. Gladiolus foetidvss Xyris . Algu-
nos Botánicos dicen Espadaña!. La relación de 
Holanda acerca de las flores distingue en su j a r -
din de flores hasta seis especies diversas. 
LIRIO PSRSICO , cierta planta. 
LIRIO DE TINTOREROS , planta. Fr. Corneiilç , cor' 
mole. Lat. Lysimackia: y según Lebr. Lysima-
ebria , de Lysimaco Rei , que dicen que fué el 
primero que [a hizo usar. Oud. le da el Fr. Cba-
sebosse. 
LIRIOPE. Vt .L i r iope , Ninfa del mar , hija del 
Océano, y de Tetis. 
L I R O N , especie de Raton mayor que los comu 
nes : en los Alpes hai Lirones particulares , que 
creían , gastaban durmiendo todo el invierno, 
de donde viene que se dice de uno , que duer-
me mucho, que duerme como un Lirón. Fr. 
L o i r , lirón. Lat. G l i s , Mus , Alpinas. \t.Ch¡ro. 
L I R O N D O , sin mezcla, solo, dicese comunmen-
te mondo , y lirondo. Lat. Purus, purus & me-
ros. V . Solo , puro. 
LIS , se llamó antiguamente cierta máquina de 
guerra en forma de L i s , y que servia para 
fortificar un campo. Fr. L i s . Lat. Lilium. 
L is . Fr. L h , ó L&s, hat. L i l i u m , cierta moneda 
de plata de los Caballeros de San Juan de Je-
r imten : era una pieza de plata con una flor 
de L i s , seis hacían un florin de Rodas. Otra 
moneda de Saboya llamada L i s valia cosa de 
medio real-
L i s , en el Blasón se dice de las flores de Lis, 
de que está cargado el escudo; blasónanse de 
diversos modos : L i s de pie crecido, de pie cor-
tado; L i s natura!, lis de j a r d í n , lis vuelta , & c . 
Lis DH ORO, Y DE PLATA , ciertas monedas que hu-
bo en Francia. 
FLDR. DE LIS , cierto tormento para los malhecho-
res , en que se les señala con una flor de Lis 
candente, ó ardiendo, 
LAS LISES, se toma comunmente por el Reino 
de Francia, por sus armas , y poder : Las L i -
ses van llenando á Europa. 
ORDJÍM DE NU ESTR. A SEÑORA DE LA LlS , Ó del. 
L I S 
LIRIO. Cierta orden de Caballería instituida por 
Garc ía I V . Rei de Navarra año de 1048; te-
nia treinta y ocho Caballeros, que hacían vo-
to de defender la relijion , y el Reino contra 
los Moros; el Reí era el gran Maestre. Fr .Or-
â re de ttotre Dame de Lis . Lat. Ordo L i l i r , vei 
á Litio d i ã u s : trahian una cadena enlazada de 
muchas M . Góticas en memoria, y como pr i -
mera letra de María por una nuestra Seño-
ra aparecida en Nájera al tiempo de sanar el 
Rei de una enfermedad , y de la cadena col* 
gaba una lis de oro esmaltada en blanco. 
LISA , cierta preparación de azúcar , V . 
LISA , llaman los fundidores de campanas al l í-
quido que hacen de tierra ( pasada por tamiz ) 
de pelos de conejo , y claras de huevo, y que 
se derrama suavemente sobre la camisa , ó se-
gundo molde para que no se descompongan las 
letras , y figuras de la campana. Esp. 1 .14. Fr. 
Brovet , ó coulis. 
LISA , llaman en las fábricas de papel á una pie-
dra , con que habiéndole dado con unto de car-
nero , alisan el papel : en otras partes es de 
madera. 
LISA, Fr. Lissa , cierta furia de que Euripides en su 
Hercules furioso hace mención. V. Furias. 
L ISAMENTE, llanamente, con claridad. Fr. Ctafr 
rement. Lat. Clare , plane. I t . Cbi ar amenté. 
LISAR , dicen algunos por alisar , ó pulir , V. 
U S A D O , part. pas. 
L I S A T Z , Fr. Lisatx , especie de telas que vienen 
de indias, Persia, y Meca. 
LISERA , ó BERMA , en la fortificación el llano 
entre el foso , y la muralla. Lat. latercaped» 
plana inter murum, fossamque. 
LISERON , planta medicinal. Fr. Liseron. Lat . 
Convolvulus, En la América hai una especie que 
tiene cuatro hojas parecidas á las del Laure l ,y 
que es del gusto del hongo,la flor roja anaran-
jada, parecida al Jazmin purpureo de Indias, Oud, 
le llama Clematite al Liseron V . y Sobr. Tam-
bién le llaman campanilla á la flor ^ y la plan-
ta viene á ser una especie de hiedra , que se 
enreda á lo que halla , por lo cual le dan el 
latin Convolvulus, y las hai dé muchas especies. 
L I S I A R , maltratar, ó estropear alguna parte del 
cuerpo. Fr.Fon/er.Lat. Qblidere. li ,Pestare,am-
maccare. 
L I S I A D O , part. pas. 
LISIMAQUIA , lis de tintoreros. 
LISIO. Lat. Lysias, el Dios Baco, lo mismo que 
Libero , V. y Baco. 
LISO , sa, adj. lo que está suave , raso, ain altos, 
y bajos. Fr. XMW. Lat. Laevis , levis , polttus. 
I t . L i sch pulito. V. Terso , igual. 
Liso , llaman los canteros i un punzón que usan pa-
ra disponer las piedras, y asimismo le dan el 
nombre de Lengüeta. 
HOMBRB LISO , ingenuo , natural, V. 
PONER LISO i un caballo, domesticarle , suavizar-
le , V . y el Conde de Grajal. Man. Real. 
L iso , en la jerga de Jitanos , /o mismo guerasot í 
t a fe tán , y en la misma desvergonzado. V. 
L ISONJA, adulación, alabanza excesiva, aplauso 
á quien .no le merece. Fr. Fittterie. Lat. Assen-
t a i i o , adulatio. I t . Lusinga , adulazione. 
LISONJA , término de Blasón, es una figura de Jeo-
•me-
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metría , llamada Rombo con cuatro lados igua-
les, y ningún ángulo reéto. Fr. Losange, ó L o -
zange. Lat. Rhombus, Hngttlata tesseUa, Base. M i -
Imquia. Algunos usan en Castellano del té rmi-
m¡no Prances Losmje , V . 
LESONJA , una especie de flor, á cuya imitación bor-
dan, y pintan , dando á la obra ei mismo nom-
bre de Lisonja. V.Ond. Dice, y Flores. 
LISONJA , halago, Fr . Mignardise-LaL Bland'men-
torum mollms leweinium. Ic. Lushigòe.Basc. Lau~ 
saiga. 
LISONJA , entre los vidrieros es lo mismo, que cua-
dro de vidrio , y es aquella parte puntiaguda 
con alguna figura de rombos que entra en ios 
plomos que se ponen en las vidrieras. 
U S O N J A D O , en el Blasón. V. Losanjado. 
LISONJAR, anticuado. V . Lisonjear. 
LISONJEADOR, V . Lisonjero. 
L ISONJEAR, adular, dar á alguno alabanzas, 
que no merece. Fr.F/atter. Lar. AJu la r i , bian-
d i r i . I t . Lusingare , adulare , V . Incensar. 
LISONJEAR, se dice también por oculrar los de-
feitos de otro para agradarle. Fr . Flatter. Lat. 
j í d u l a r t , biandiri. I t . Lusingare , adulare. Base. 
Lausengatu, 
LISONJEA a , se dice asimismo por causar una sen-
sación agradable. Fr. Flatter, Música lisonjea el 
oído. 
LISONJEAR, acariciar, cuidar mucho. Fr. Tforte-
tér. Lat. Altquem , m i se curare tnolJm. i u La-
singare. 
LISONJERAMENTE, aóv. con lisonja. Fr. F í a t e * 
sement. Lat. Blandè. I t . Lusinghevolnmte. 
LISONJERO, adulador, el que lisonjea. Fr. F h t -
teur. Lat. Adulator, assentator. I t . Lusingatore. 
Base. Lausengaria. 
LISONJERO , se dice también de un 'animal, que 
albaga mucho, de un l ibro, de un espejo, ó co-
sa <jue representan las cosas mejores de lo que 
son. 
LISONJERO. V. Pica-flores. 
LISONJERO , se dice también como adj. V. Lisonje-
ro subst. Lat. Blandus, obieUlans. 
L1SPONDT. Fr. Lyspondt, especie de peso, que va-
ría según los parajes y Provincias. 
LISTA. V . Catálogo. Fr. Liste. Lat. Syllabus, al-
bum. I t . L i s t a , nota. 
LISTA. V . Rol. 
LISTA Ó NOMINACIÓN , la voz que se da entre los 
Soldados, ¿ce. cuando se pasa revista, á fin de 
saber los que están presentes. Fr. Appeí. Lat. 
Nominath , appslhtio. 
LISTA DEL CIMACIO, término de Arquiteííura , es 
un miembro cuadrado, que constituye la parte 
mas aha del capitel de las colunas. Fr. Taüloir. 
Lat . Abacus. I t . Abbaco; esta lista es como una 
tabla, que se pone sobre ei capitel, y sirve de 
base al Arquitrabe, y de filete al mismo capitel. 
LISTA DE GASTOS. V . Rejistro , Apuntamiento. 
LISTA , llaman en los telares á la que se hace de 
trama diversa para dar á conocer la tela. Fr. 
Rqyette, Bande. Lat. Taenia. U . Banda. 
LISTA , en tos lavaderos de lanas, V. Ea Bali. 
LISTA , tira de tela , Sic. Fr. Bande, bandektte. 
Lat. Fascia. I t . Fascia. 
LISTA DE FUERZA, piedra, ó madera que se pone 
en la Albañilerfa en medio de una pared para 
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sostener las vigas de a,lgim suelo. Fr. Jambes 
de force jambes sous poutres ,jat¡)¿e etriere. 
PoNfcR. EN LISTA , escribir en una tabla, ó lista í 
alguno. Fr. Intabnkr: danle ei lat. Intabulare, 
que está en uso en algunos capítulos ó juntas. 
LfSTADOR, en los lavaderos de lanas, el Peon 
que hace el Balí. 
LISTADURA, Ja obra ó cosa listada. Fr. CÈ4-
marrure. Lat. CbeJeuma, vestís segméntala, v i r -
gata. It. Fregh. También se dice por fa acción 
misma de listar , V. Gayadura, y recamado. 
L I S T A M E N T E , adv. de un modo fisto, pronto. 
Fr. Lestement. Lat.Expedite. I t . Lestamente, agil-
mente. 
L I S T A R , poner listas de cintas, galones, &c. en 
algima teJa 6 vestido. Fr. Chamarrer. Li t . í^es-
tes transversis segmentis distinguere. I t . Listare. 
V. Gayar. 
L I S T A D O , da, part. pas. V. Gayado. V . Oud. 
Vice. 
L I S T E L O , lo mismo que moldura, V, Mosquea 
p. 3 1 5 . Lar. Coelatura , crusta. 
LÍSTELO, término de Arquiteétura muí jeneral y 
usado para significar cualquiera especie de lista 
ó faja. Fr. L i s t e l , listeau, lubans. Lat. Intortae 
taeniae. Ir. L i s t r a , fettuccie. Algunos Lístelos 
hai que se llaman Anúlelos. V. Vjgn. 
L I S T O , aftivo , guapo, prompto, expedito. Fr. 
Leste, Lat. Alacris expeditas , succintus promp-
tus.\t. Lesto, agile t presto. Base. Listoa , bicia. 
LISTON , cinta , tira de tela. Fr. Ruban. Lat. P i t -
t a , taenia. I t . Fettuccia, nastro. 
LISTÓN DE MADGR/V para que no entre el agua por 
la parte inferior de una ventana. Fr. Lare-
nier. 
LISTÓN, en el blasón una banda en forma de cin-
ta , que se mezcla por lo común con los orna-
mentos del escudo, y en que algunas veces se 
escribe la divisa. Fr. Listón, Lat , Fascia, V. 
Banda. 
LISTONES, son en el telar unas piezas que están 
detras del peine, y cada listón se compone de 
dos cárceles, tan largas como tiene de ancha 
la tela, y los cordelitos que bal desde una cár-
cel á otra se llaman lizos: en medio de cada l i -
zo hat una sortija que se llama mallon, y ei 
de hilo, ó de madera del aire, sirviendo para 
recibir los hilos de la urdimbre. Fr. Lames. Esp. 
t. [2 . 
LISTONES DE SEPARAR , en la Fábrica de los tapi-
ces son unas varillas, que se injieren entre Jas 
dos órdenes de hilos para hacer la separación 
conveniente. Fr. Baton de croisure. Esp. t. 12. 
LISTONC1LLO , listón angosto. Fr. Petit ruban. 
Lat. Fasciola angustiar. It. Nastrho. 
LISTONCILLO DE MARRANO , voz burlesca , lo mis-
mo que torrezno, V . y Quev. Talía. 
LISTONERÍA , conjunto de listones 6 cintas. Fr. 
jfssatnbiage de rubans. Lat. Fasciolaram cuma-' 
lus. 
ARTB DE LtSTONERÍA. Fr. RubanerSe. 
LISTON E R O , oficial que teje, ó hace listones, 
cintas, & c . Fr. Rubanier. Lat. S i t i a r tus. I t . Tes-
sitor di fettuccie. 
LISURA, la igualdad y lustre de alguna cosa. Fr. 
Lissáre. Lat . Laevitas.lt. Po¡itura.V, Sobr. Oud. 
y Francios. Dice. 
L t -
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LISURA, iojenuidad, Uaneza. V . 
L I T A . Fr. L i t e , l i t a , lite. Las litas según Home-
ro eran tas Deidades que representaban á Júpi-
ter las preces de los hombres. 
L I T A N . Fr. Lytan. Lat. Lytanus, nombre de un 
mes de Capadócia , que correspondia al He-
nero de los Romanos. 
L I T A R J I R I O , almártaga. Fr. l i tharge, Lat. L i -
tbargyrus, spunia, aut scoria metallic litbargy-
rum argenti plumbo m'txti spumci: es un plomo 
purificado del cobre , y reducido por calcinación 
á una especie de escoria ó espuma metálica. 
L I T E , lo mismo que Pleito. V . 
L I T EMANG HITS , llaman en Madagascar á una 
goma que cuela de Ja canela blanca: en París 
le llaman dloucbi. 
L1TCHEM. Fr. L i t c b m , la primera de las vein-
te y quatro partes que componen el año de Ca-
tayo-
L I T C H l O L I C H L Fr. y Lat . L k b i , cierta fru-
ía excelente de la China. V. La trad, de las cart. 
Edif. t. M . 
L ITCHOU. Fr. Utebou, término de relación y ca-
lendario, nombre del tercer mes de los veíate y 
cuatro que componen el año del Catayo. 
L I T E R A , especie de carruaje suspenso en medio 
de unas varas que llevan algunas caballerías 
puestas delante, y detras de la caja. Fr. Litiere. 
Lat. LeUlka, straticulum. I t . Lettiga. 
L I T E R A L , adj. de una term. lo que sigue, 6 es 
conforme á ia letra, lo que se toma según la 
letra al pie de la letra. Fr. JLitterah Lat. L i t -
teralis. !t. Litterale. 
LITERAL, se dice de la lengua Griega antigua, co-
mo se halla en los AA. antiguos, que es suma-
mente diferente de la que boi se habla en la Gre-
cia é Islas del Archipiélago, y lo mismo se d i -
ce de la Árabe: N . sabe el griego literal, pero 
no entiende palabra del vulgar. 
LITERAL, en la Aritmética y Jeometrfa. lo que se 
exprime por letras, cantidad literal, suma, res-
ta , £tc. literal. Fr. Littertt!. 
LITER ALISTA, el que hace asunto de entender 
literalmente las cosas. Fr. Attache m sens litter ai. 
Lat. Sensu Uterali addiSlus. 
L I T E R A L M E N T E , adv. de un modo literal. Fr. 
Litteralemnt. Lat. Secundum senium Htteralem, 
] t . Litteraimente. La escritura se debe explicar 
literalmente si ya no hai una evidencia ó ra-
zón fuerte en contrario. 
L ITERARIO , ria adj. lo que pertenece á las le-
tras y ciencias. Fr. Lit teraire.LaLLitterarius, 
ad litteras scientiasque pertinens. It. Litterario. 
L I T E R A T O , hombre sabio, erudito, cr í t ico , que 
sabe las buenas letras, que explica y comenta 
\ los Autores. Fr. Litterateur. Lat, Litterator, I t . 
Lttterato* 
LITERATURA , doctrina y conocimiento profun-
do dé las letras Ò ciencias. Fr. Litterateure. Lat. 
Doâírina, i i t teratura, eruditio. I t . Litteratura. 
L1TESIO. Fr. LUbesien. Lat. Litbesius 4e litbos. 
. Gr. piedra: sobrenombre que dieron á Apolo, 
por estar en la Ciudad de Melia su estatua so-
bre una piedra. 
LITIASIS , voz de Medicina, la formación , ó mo-
do con que se forma la piedra en el cuerpo hu-
mano, Fr. Ljtbiasie. Lat. Litbiasis, También se 
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toma por la enfermedad de unos tumores du-
ros como unas piedrecitas, que se hacen en las 
pestañas. 
L I T I G A N T E , pleiteante, el que litiga ó pleitea, 
trayendo alguna contención en justicia, f r . Li-* 
tigant. Lat. Contendem. I t . Litigante. 
LITIGAR , pleitear , disputar. Fr. Contester. Lat. 
Contendere, litigare cum aliquo de re aliqua. ] t . 
L i t iga re , gareggiare. V . Turbar , contender, 
disputar. 
L I T I G A D O , part. pas. Fr. Contesté. Lat. Centro-
versus, ¡itigatus- I t . Contrástalo. 
L I T I J I O , pleito , contienda en justicia. Fr. Li t ige, 
Lat. Dissidium , controversia. I t . L i t i g i o , l i te . 
L m j i o r idículo, disputílla, pendencia, trica. Fr. 
PointiUerie. Lat. De t r ié is iurgium , ve/ de m r i s 
nugis contentio. I t . Dispute vane, sottigiiezae. 
LITIJIOSAMENTE. V . Contenciosamente. 
LITIJ lOSO,e l que gusta de pleitear, pleiteante. 
Fr. Cbicaneur, litigieux, cbipotier, pointilieux. 
Lat. Litigiosas, content i osus, l i t h m amans. I t . 
Beccaiite , litigioso, contencioso. 
LITIJIOSO, se dice de! que r iñe , disputa demasía-
do , del que con nada se comenta , &c . Fr. L i -
tigieux. Lat. F i t i l i t iga tor . V. Contencioso, con-
testable. 
LITI J O , ant. lítijio, V . Naharro, Propaf. p.99. b, 
impres. de 1S73. 
L ITISPENDENCE ó L I T I S P E N D I E N T E , plei-
to que está pendiente. Fr. Litispendance. Lat, 
Lis inténtala , litis inchoatae prolatio. I t . Tem-
po che dura una lite. E l Fr. é I t , con toda pro-
piedad es la duración de un pleito, 
LITOBOLÍAS. Vx.LUbobolies. Lat. L i t bofo!ja, fas-
tas que se hacían por los habitadores de Troe-
cena, para apaciguar á los Manes, por haber 
apedreado 1 dos doncellas de Creta. 
L I T Ó C O L A , especie de cola que sirve para pe-
gar las piedras preciosas á fin de.cortarlas, y 
para otros usos. Fr, L'ttbocolk mastic. Lat. L i -
tbocolla: hácese de pez, cera, resina, y polvos 
de ladrillo viejo; y para los diamantes se usa 
también el plomo fundido : es voz gr. .MÍÍWMS. 
L1TOFAGO. Fr. Litbopbage,dçl gr. piedra, y co* 
m , ó consumo: gusano pequeño, que roe las 
piedras. 
LITOFITO , planta-piedra como el coral , y la 
Madrepora. Fr. Litbopbites. Muchos confunden 
esta planta con el coral, y coralina siendo di-
versa. Los naturalistas le han empezado á l la-
mar Litofito del gr. Litbopbiton. 
LITOGRAFÍA , descripción de las piedras, Fr. L i -
tbograpbie. Lat. L'ttbograpbia. 
L I T O L A 8 I O , especie de pinzas de que se sirven 
en la Litotomía pasar asir el cálculo, 6 piedra. 
Vx.Lithôlabk es voz gr. de piedra , y asir. 
L I T O L O G O , LITÓGRAFO. Fr. Litbologm , UtU-
grapbe, el que sabe, ó se aplica á Ia Litogra-
fia. 
L I T O L O J Í A , ciencia que considera la forma, fi-
gura, valor, uso, y demás cualidades pertene-
cientes á las piedras. Fr. Litbologie. Es nombre 
griego Mflsf Esp. 1.11. 
LITOMANC1A. Fr. Litbomantie ;6 litbotnance: es-
pecie de adivinación supersticiosa de los anti-
guos por nwl io de las piedras. 
L I T O N T R I B O N . Fr, Litbontribon, ciertos polvos 
pa-
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para romper el cálculo en el mal de piedra. V . 
el Dice, de Trev. del gr. piedra y deshacer. 
LITONTRÍTICO, Fr. Litbontriptique , medica-
mento para romper la piedra ó cálculo en los 
ríñones, ó en ta vejiga, cual piensan ser el L i ~ 
tospermo, la saxí f raga , &c . pero muchos dudan 
que haya experiencia de remedio alguno efi-
caz. 
LITOSPERMON, planta. V. Mijo del Sol. 
LITOSTÁTICA , teórica y práí t ica de medir pie-
dras preciosas según la obra de D. Dionisio de 
Mosquera, impr. en Madr. año de 1721; pero 
con propiedatl Utostática quiere decir arte de 
fesar piedras, & c . de A;S« , piedra , y «w,*;, 
scientia pónderum , ciencia de pesos. 
U T O S T Á T I C A , c o , adj. lo que toca á la Listos-
tática, V. 
LITOSTROTOS, pavimento de piedra. Fr. Litbos-
trotos. Lat. Litbostrotos, Htbostrata , orum, la-
pidipaviam. Tal era el lugar en que juzgaba Pi-
latos, como consta de! Evanjelio,y que en he-
breo se llamaba Gabbatba. 
UTOTOMÍA. Fr. Litbotomie. 
LITOTE, especie de énfasis, V . y Herr. Anot. á 
Garc. Las.Egl. r. Operación para sacar la pie-
dra de la vejiga. Fr. LUbatomie. Danle el Lat. 
L i íbú tmia \ pero es voz bárbara. 
LITOTOMLSTA 6 U T Ó T O M O , el que ejercíía 
la Litotomía. Fr. Litbotomiste. Danle el Lat. L i -
íbotomus, ó Cystotomus. 
L1TOTOMO. Fr.Litbotóme. Lat.L'tthotomtis,espe-
cie de besturin , con que se abre Ja vejiga para 
sacar la piedra. 
L I T R I , árbol grande de Chile , cuya sombra hin-
cha al que se poneü ella. 
L t T f i O N , planta, V . Lisimaquia. 
LITROÍ) , medida de cosas sólidas en Francia. V. 
Muid. Fr .Li t ron . Lat. Modij decimasexta pars. 
I t . Quartuccio, O u d , y Sobr. Dice, te ¡laman 
cuartillo. 
L1TUO. Fr. Li tue, lituus. Lat. Lituus , instrumen-
to que llevaban los Augures ó adivinos á la guer-
ra: parece que servia de lo que ahora las tróm-
pelas-
L1TUO, báculo corvo , V . Herr. Ann. á Garci 
Las. Egl . r. 
L I T U R J I A , en jeneral significa todas las ceremo-
nias que pertenecen al oficio y culto de Dios, 
y en una significación particular se toma por 
las que pertenecen al Santo Sacrificio de la M i -
sa. Fr. Liturgte. Lat. é I t . Li turgia . Las espe-
cies de Liturjia son muchas. La Liturjia Grie-
ga , Lat ina, Goda, la de San Crisóstomo, la 
de San Pedro , la de Santiago , la de San Basi-
l i o , la de Armenia, la de los Maronitas, la de 
los Coptos, la Galicana, la Ambrosiana, ó de 
la Iglesia de Milan , la Africana , & c . Los Pro-
testa otes significan con este nombre Liturj ia el 
modo de celebrar muchas cosas que pertenecen 
al servicio público. La voz Liturjia es griega 
Aursfyí*, que significa servicio , ministerio p ú -
biieo. L a Liturjia de la Misa en la Iglesia p r i -
mitiva se reducía fuera de lo esencial á unas 
pocas oraciones: luego, para hacerla mas re-
comendable en lo exterior , se han añadido po-
co á poco las otras ceremonias. 
LITURJISTA. Fr. Li turgis te , nombre que se da 
TomM. 
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á los que han recojido los varios modos de ce-
lebrar el Oficio Divino en cada tiempo, pais, 
é Iglesia. El Cardenal Bona es excelente Litur-
jista. 
L I V I A N A M E N T E , adv. lo mismo que lijeramen-
te, immodestamente. V. 
L I V I A N D A D , levedad, lijereza. Fr. Legereté, Lat . 
Levitas. I t . Leggerezza, 
LIVIANDAD, incontinencia. V . 
L 1 V I A N E Z A , antic. V . Liviandad. 
L I V I A N O , lijero. Fr. Leger. Lat. Levis. I t . Leg -
giero. 
LIVIANO, fraj i l , incontinente. V . 
LivMNo. V. Leve. 
LIVIANO, llaman los Arrieros de burros al que va 
delante de los demás con carga menor que las 
de los otros. 
LIVIANOS. V . Bofes. 
L I V O R A D O , voz anticuada. V . Acardenalado. 
LIXA. V . Lija , pez. 
L I X I V I A C I O N , voz de Química , la acción de 
sacar las sales por medio de lejía. Fr. Lixivia~ 
tion. Lat. Lixiviatio. 
LIX1VIOSO, sa. adj. en la Química, se dice de 
las sales , que se sacan por medio de lejías. Fr. 
L i x i v i e l , Jixivieux. Lat. L i x i v ' m u s , a t m . 
L I Z A , campo, carrera , estadio, tela para bata-
llar , justar, ó disputar algún premio, ¿ v e n c i -
miento. Fr. L i c e , barriere. Lat. Stadium, cur-
riculum , cárceres. I t . Stadia , aringa, V. Lar r . 
Oud. &c . V Palestra, é Hipódromo. 
LIZA , se toma también por ta misma pelea. V . 
LIZA , un pescado. V. Cárabo , pez. 
LIZAROLES , piezas del telar de terciopelo , los 
hai altos y bajos. Esp. 1.12. p, 167. 
L1ZOS, se llama en los telares aquella órden de 
hilos, queen algunas especies de telas sirven 
de urdimbre, y se alzan y bajan para que pa-
se la trama, y en otras son unos h\hs perpen-
diculares, que se alzan y bajan también para 
sacar este ó el otro color, y sirven como de ba-
sa , campo principal, y fundamento.de lo qu¿ 
se trabaja. Los Tapiceros llaman obra de alto 
lizo cuando ponen perpendiculares estos hilos, 
y de bajo lizo, quando les ponen horizontales. Fr. 
Lisse, y en algunas especies de telas Lame. Lat. 
Licivm. \\, Licci . Esp. t . 1. 
Lizos PEQUEÑOS , en los telares de pasamanería, 
son cierto número de hilos pequeños tirados por 
la parte inferior por un peso, y hácia la mitad 
tienen unas sortijas para recibir las cuerdas trans-
versales, que en este telar se llaman Remos. Fr , 
Lisseron. Danle el Lat, Liciatorium. I t . Liccio. 
Esp. t. 1 3 . 
Lizos DE FONDO , en la Pasamanería son unos cor-
delitos, que sirven solo p a n tomar los hilos del 
color uniforme, que da el fondo á la tela. Fr. 
Lisses de fond. Esp. t. 11. 
Lizo ALTO , en los telares. V. Lizos. Fr. Haut 
lice. Lat. Exquisitiorts texturas iicium. 
Lizos mayores y menores llaman ei> unos telares 
á. los que en otros Altos y bajos. 
LLAGA , separación de la carne hecha por corro-
sion 6 por herida. Fr. Playe. Lat . Plaga, v u l ' 
nus , alcas. I t . Piaga. 
LLAGA, por metaf. daño, Infortunio. V . 
L L A G A S , llaman los Albañiles á la cubierta que 
Nnn usan 
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usan en las obras poniendo un ladrillo en el hue-
co que dejan otros dos. Esp-1. 13. Oíros llaman 
llagas ai hueco que dejan entre los ladrillos cuan-
do suelan alguna pieza, ó hacen alguna pared. 
Lat, Disiunftio. 
LA MALA LLAGA SANA , LA FAMA MALA MATA : refrán 
que denota que la falta de honra es mas daño-
sa que la falta de salud, aun lamas penosa. 
L L A G A R , hacer alguna llaga. Fr. Biesser , faire 
me p/({ye. Lat. yulnerare, sauciare, ulcerare. 
It. Piagare, 
L L A G A D O , part. pas. 
L L A M A , la parte mas sutil del fuego, que sube á 
lo alto en figura piramidal. Fr. Flamme. Lat. 
Flamma, I t . Fiamma. 
LLAMA, se toma también por ardor, resplandor, 
vivacidad. Fr. Flamme. Lat . A r d o r , fulgor. I t . 
Fiamma, spkndore. 
LLAMA representada. Fr. Flamme. Lat. Flámula. 
LLAMA en la Filosofia hermética. Fr. Scaoptese. 
Lat, Fiamma. 
LLAMA , nombre que dan los naturales del Perú á 
una especie de Camellos pequeños á que los Chi-
lenos llaman Cbillebueques-, y los Españoles Car-
neros de tierra. Fr. Llame. Lat. Camelas Perua-
nas. Viaj. Americ. de D. Jorj. Juan , y Ulloa. 
L L A M A D A , la acción de llamar. Fr. A p e l , cri 
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LLAMADOR, lo mismo que aldaba. V . Lat. Pessu~ 
turn. 
L L A M A M I E N T O , inspiración, vocación, ó im-
pulso del Cielo para hacer alguna obra buena. 
Fr . Impulsión. Lat. Impuisio. I t . Impulso, V . Ins-
piración. 
LLAMAMIENTO, lo mismo que llamada, y . 
L L A M A R , decir á alguno que venga , ó nombrar-
lo á fin de que responda. Fr. Appelhr. Lat . ¡fu-
eare^ accersere. I t . Cbiamare-
LLAMAR , lo mismo que convocar. V. 
LLAMAR, en los escritos, citar ó corresponder £ 
o i rá parte. V. Corresponder. Fr. Repondré. Lat. 
Responderé, conven/re. I t . Rispondere, corrispon-
dere. El fot. roo llama , ó hace llamada al 150. 
LLAMAR, en la Medicina, atraher. V . 
LLAMAR á una puerta , ó dar aldavadas. Fr. Heur-
ter , cogmr. Lat. Pulsare fores. I t . Bvssare, pic-
cbiare. 
LLAMAR , poner nombre. V . Poner. Se llamó Juan 
en el bautismo. 
LLAMAR , en la Esgrima, una especie de treta. V. 
LLAMAR DE PARADA, se dice en la caza cu-ndo 
el perro encuentra fa pieza , y esta se está quie-
ta. Fr. Abbayer. Lat. Allatrare , adlatrare. 
LLAMAR , juntar los perros en ta caza. Fr. Forhuer. 
Lat . f acare, riere canes. V . Llamada. 
pour apeler quel<f un. Lat. doentio, accitus. I t , LLAMAR POR TESTIGO. V". Atestiguar. 
Cbiamata-
LLAMADA, la voz para llamar. Fr. H a i x , bais. 
LLAMADA , voz de danza, cierto paso hácia atrás, 
V . Mingnet, Ar t . de danzar. 
LLAMADA, en la Milicia toque de tambor ó cla-
rín para tratar un campo con otro alguna co-
sa. Fr. Cbamade. Lzt.Stgnum tubae, seu bucci-
tiae. It. Cbtamata. Lo mismo se dice del toque 
para la batalla ó acometimiento. V. Antonin. 
Dice. 
LLAMADA , en la Milicia es un toque particular que 
se da quando los Soldados no han o í d o , ó no 
L L A M A D O , part. pas. 
L L A M A R A D A , fuego ó llama grande , pronta y 
breve. Fr. Grande flamme. Lat. Fiammae impe-
tus. I t . fampa. 
LLAMARADA, se dice por la semejanza en la mo-
ral por un movimiento de ta razón pronto y v i -
vo ; pero de poca duración. Fr. Elancemenl, mou-
vement prompt ,40 impetueux^ mais de peit de da-
rée. Lat. Animi aestus. 
L L A M A T I V O , lo que llama ó a t r a h c . F r . Escita-
t i f . Lat. Excitans, excifativus. I t . Eccitativo, 
V. Atraéüvo. 
se han dado por entendidos á la jenerala, y á ' L L A M P A , especie de marisco, de figura redonda, 
la retreta. j y cuya carne se pega á la peña. 
LLAMADA FALSA , la acometida que se finje para en- L L A N A , plana de un libro. V. Folio, Plana % Pá-
gañar al enemigo. Fr. Appel. Lat. Aggressio s i - \ jiña. 
mulata. I t . Finta. Hicieron una llamada fak-j LLANA, instrumento de hierro , que usan los Atba-
por el baluarte mas fuerte , para acometer el | ííiles para cojer é igualar el yeso , & c . Fr. Truel-
inas endeble. j le. Lat. Trulla. tt.Cazzuola. 
LLAMADA, abertura de caza, que se hace llaman-• LLANA , V . Llano, 
do á los Lebreles para Liebres, á los Sabuesos LLANADA, llanura, V . 
L L A N A M E N T E , adv. de un modo llano. Fr. Clai-
remenl, nof.anent. Lat. P lañé ,c la ré . I t . Cbiara-
para Corzos, Gamos y Venados. Fr. Forhus. 
Lat . Canarij accitus stgnum. Esta llamada se ha-
ce con lasque llaman trompas de caza; y aun-
que no hai uso alguno de ella en España , es co-
mún en Francia y Alemania. 
mente , nattaviente. 
LLANAMENTE , con llaneza. V . Humanamente. 
L L A N E Z A , lo mismo que llanura. V. U - ' 1 ' ^ 1 * " " "» - -
AMADA, letra pequena que sirve en la Impren-; LLANB/A , en el t ra to , naturalidad , humanidad y 
ta para llamadas, ò que se pone junto, ó enci- dulzura , sinceridad. V . 
ma de la palabra que se explica. Fr. Lettrine. LLANBZA , descortesía, atrevimiento. V . Lat. Litterulae, V. Señal. 
L L A M A D O , por sobrenombre. V . Dicho. 
LLAMADO , antic. Itamamiento. V . y Nahar. Propa-
ladla . ímpr. año de 1573. Rom. Ovejas.... 
Nenian á mi llamado^ 
Sin par t i r el pan con ellas. 
No comia yo bocado. 
L L A M A D O R , el que Hama 6 convoca. Fr. Qui 
appelle. Lat. f eca to r , accersitor. I t . Cbiama-
tore. 
BUENA LLANEZA BS , quien ie dió tal licencia! 
L L A N O , V . Esplanada y llanura: corrió todo el 
llano, sin parar. 
LLANO. V . Igual. 
LLAKO , negocio, & c . fácil. V . 
LLANO , humano , afable, cortés. V. 
LLANO Ó DEMASIADO LLANO , descortés, impolíti-
co , V . 
I-ÍOMBR.E LLANO , pechero. V . 
CARNERO LLANO , et castrado. V . 
LLA-
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L L A N O S , llaman las que hacen medias, 6 cal-
ecías á los puntos , en que no se crece, n i men-
gua. Lar- Píiwfifn» commune.. 
LLANTA,especie de berza ,6 co l .V . Fr. P t M 
cbou , petite tige (te cbw. LaC. CauUcahs, cauii-
cubur. Ix.Umspezie di cavoli. 
LLANTA, el pedazo , ó plancha corva de hierro, 
con que se fortifican, y guarnecen las pinas ae 
las ruedas a! rededor de ellas por la parte ex-
terior. Fr. Jante. Lat. Cantbus del Griego 
ferrum rotas cingens , & circulus ocuhrum. E l 
Dice, de Trev. no obstante que da el mismo 
orijená la voz , dice que las llantas son de ma-
dera. V . 
L L A N T E A R , anticuado, llorar- V . 
L L A N T E N , hierba medicinal. Fr. Platitttt.Flan-
túin , herbé aux caiües. Lat. Plant ago. It. Pian-
taggine. Gr. Heptapieuros , y Armglos ia . Tam-
bién se llama en Castellano lengua de Cordero. 
Esp. t. 5, 
LLANTÉN LARGO 6 MENOR. "V. Carmel. 
LLANTÉN MAYOR , planta. Fr. Heptapleuron. Lat. 
Plantado major. 
L L A N T O . V.Queja,Lamento, Lágr imas . Pr.Pieurs-
Lat. Lacrima , fietm , iuSius , gémitus , plora-
tus. \ i . Pianto , Lagrime. 
LLANTO, dolor, y sentimiento. Fr . D e v i l Lst.Lvc-
tus , moeror. h . Doleré , fristezza. El llanio so-
bre el difunto. Fr. Le devil sur la fosse. 
L L A N U R A , llanada, espacio de tierra sin á rbo-
les, matas , altos , ni bajos notables. Fr. Piaine. 
Lac. Plattities, plana camporum , pianltia , p ía -
nitudo. I t . Planura. 
LLANURA INCULTA , bosque. Fr. Lanãe . Lat . Sa-
buíetum , tesquum inbospitum.lt. Landa, pianura 
intolta. 
LiaKURA SEL MAR , CALMADA V LISA. Ff . Glace. 
Lat. Jjequor. I t . Cristallo. 
LLAR DE F R A N C I A , moneda que vale lo mis-
mo que su dinero: 12 llares hacen un sueldo. 
LLARES. V. Lares, utensilio de cocina, 
L L A T I R , se dice en la caza del ladrar el perro, 
que al ver , ó encontrar la caza levanta la voz 
y como que pide ayuda. Fr. C l a t i r , ó Gtat ir . 
Lat . Clamitare. Ta ha Ilatido , y a ttatià , y a l ía-
te. También suelen decir abullar. La voz Ila-
t ír que usan algunos cazadores , es término pro-
pio de ellos. Latir es mas conforme á los tiem-
pos , y jente culta. 
L L A V E , en la Cerrajería , instrumento de hierro 
con sus guardas, que sirve para abrir y cer-
rar alguna puerta. Fr.Clef. Lat.Clavis. I t . Cbiave. 
LLAVE en fuentes, cubas , vasijas, & c . Fr. Robi-
net , crefde ¡a fontaine. Lat. Epistomium , JCos-
tellumt canaliculus, Silamis. I t . Cbiave , & c . 
LLAVB , cierto instrumento que sirve para quitar 
los tornillos de camas , Lat. Clavicula. 
LLAVE en las armas de fuego, instrumento com-
puesto de muelles , gatillo , ras t r i l lo , cazoleta, 
descansos, calzo , plant i l las ,y pat i l la . Fr.Cief. 
Lat . Clavis. En la Milicia se dice á los Solda-
dos para el ejercicio : la mano derecha debajo 
de la ¡lave. 
LLAVIÍ, en la balfesta la que sirve para desarmar-
la. Lat. Ball istae, clavicula. 
LLAVB DE CIFRAS , Stc. V. Clave. 
LLAVB , se llama en los telares una palanca de 
Tom. I I . 
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hierro para hacer andar el enjullo. Fr. Cliche. 
Esp. t. 12. 
LLAVE , el medio de que se valen para alguna co-
sa. V. Medio. 
LLAVB, eo )a Arquiteflura es aquel garfio, ¿ a b r a -
zadera de hierro , que se pone en las paredes, 
para que se mantenga la piedra. Fr. Agraffe. 
Lat, Fíbula. U.Gangbero, También le dan otro 
nombre v. g. abrazadera, grapa , garfio, &c . 
LLAVE PAL$A.Vr.Fauste-clef. Lat. Ctavis adulterina. 
LLAVB DE ORO , se dice de la que traben los Jen-
tiles hombres de Cámara de S .M. Fr. Clef d' 
or. Lat. Clavis áurea. 
LLAVB de un arco, bóveda, ice. en la Arquitec-
tura es la última piedra que se pone, y con que 
se cierra. Fr. Clef d'un are. Lat . Testudinis con-
clusura. Sobr. le llama cópula. V. 
LLAVE de un Reino, de una Provincia , se dice por 
metáfora de la plaza fortificada , que está en la 
frontera , y que tomada deja ei paso iibre ai 
enemigo. F r . Clef. Lat. Claustra. 
LLAVE, se dice de la Jurisdicción eclesiástica. Fr. 
Clef. Lat. Potestas clavium. I t . Cbiave. S.Pedro 
y sus Soccesores tienen Jas llavts del Cielo. 
LLAVE , en las ciencias , la que da entrada, y luz 
para otras mas altas: las lenguas son la llave 
de la interpretación de la Escritura , la Lógica 
de la Filosofia, y la Jeometría y Algebra de 
muchas averiguaciones , y conocimientos. 
LLAVE DE LA MANO , la anchura de ella. V. An-
chura. Fr. L ' etendue de la main. Lat. Palma. 
LLAVE DEL PIE, distancia desde lo alto del em-
peine del píe hasta el fin del talon. Lat. Pedis 
altitudõ. V . Altura. 
LLAVE , templador de instrumentos, V . 
LLAVE LOBA , lo mismo que llave macho , que es 
la que no tiene agujero al contrarío de la llave 
hembra. 
LLAVE MAESTRA , la que hace á todas las puertas 
Fr. Passepartout. Lat . Clavis tralatitia , ò según 
otros communis. I t . Cbiave maestra, Dícese tam-
bién Llave maestra por las buenas , 6 malas 
cualidades que dan entrada á otras muchas co-
sas. Fr. Jd. I t . Passaporto. E l tiene la llave 
maestra de todos los vicios ; tiene Ja llave 
maestra de la entrada con Dios. 
LLAVES DE LAS ANGUILAS, término de Astilleros, 
Fr. Clefs des Anguilles. Esp. t. 5. 
LLAPFS, llaman los fundidores de campanas á las 
señales que dejan al quitar la capa del molde, 
para volverla á poner en su lugar, Fr. Mar -
ques , ó reperts. Esp. t. 14. 
LLAVES 6 ENTRBMICHES , en la Marina son los 
maderos que se unen con dos curvas encima de 
las cubiertas de una á otra vanda. Dice. M . Lat. 
Colügatae trabes. 
AHÍ TB QUEDAN LAS LLAVES , frase con que se ma-
nifiesta que se va a l g u n o , ¿ que deja , y entre-
ga esta, ó la otra cosa. Lat. Claves t ib i con-
fers. V. dejar, entregar. 
TRAHBR , ó TRADERSE LAS LLAVES de ua paseo,ó 
fltncion :venir el iSitimo. V . N - e s t án aficiona-
do a l bai le , que siempre se trahe las llaves. 
DEBAJO DE LLAVE. Lat. Clavi occlusus. 
AGUJERO DE LA LLAVE , el que tiene la llave hem-
bra, para ajustarseá las guardas, y abrir, Fr. 
Fomet Lat . Foramen. 
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L L A V E R O , lo que sirve para juntar , poner, ó 
llevar muchas llaves. Fr. Ciavier. Lat. Clavia-
ritrs, armilla clavicularía, h . Maxziio/o, 
LLAVERO , CLAVERO , anillo en que se unen las 
llaves. Lat. Ammlus claviger. Y según otros 
Perdigo; pero esto significa con propiedad el 
veio con que cubrían los simulacros , ó las jun-
turas de las partes de los mismos simulacros. 
V. Face. Dice. 
LLAVERO , el sujeto á quien se encomiendan las lla-
ves. Fr. Qfñ porte les clefs. Lat. Claviger. I t . 
Cohñ chi parta h cfeidW.Francios. Vice, le lla-
ma en Cast. Claverizo; pero esiá sin uso. 
L L E C O , tierra que no se ha rozado, 6 labrado 
jamas, tierra virjen. Fr. Terre qui rí point eté 
ouverte , ctiaboureé. Lat. Terra inarata , intac-
ta. U. Campo sodo. 
LLEGADA , arribo de alguno á esta , ó la otra 
parte. Fr. Abord, arrives. Lat. Adventus , ac-
cessus. It. Arribo. 
L L E G A R , alcanzar á alguna parte. Fr. S' etendre 
arriver. Lat,Pervenire,extendi,prorrígi. It, Sten-
dere. Vuestra razón no llega aquí. V. A r r i -
bar. 
LLEGAR, se toma por bajar ; los vestidos no lle-
gan sino hasta las rodillas. Fr. Descendre. Lat. 
Descenderé. I t . Scendere. 
LLEGAR. V. Acercarse, venir , alcanzar. 
LLEGAR , juntar, arrimar una cosa á otra. Fr. 
Joiiidre. Lat. Jungere , adjungere. I t . Guitigere. 
LLEGAR, lo mismo que allegar. V. 
LLEGAR , tocar una cosa á otra. V. Tocar. No 
llego con el tiro al blanco , le llegó á l a ropa. 
L L E G A D O , part. pas. 
ANDA SI ALCANZA NO LLEGA , frase con que se de-
nota la escasez de alguna cosa. Lat. Ferè mu 
sufficit. 
L L E l R A , llaman en Asturias á un pedregal de 
piedra menuda. 
LLE1R.ON , llaman en Asturias á un pedregal de 
piedra suelta , 6 que no se le halla cabo, V. Ar -
recife. 
L L E N A D O R , V.Llenar. 
L L E N A M E N T E , adv. de un modo lleno , com-
pleto. Fr. P/einement. Lat. Integre , omninò ,p/e-
nè. I t . Pienamente. 
L L E N A R , abastecer, guarnecer.Vr.Garnir. Lat. 
Muñiré , instruére. I t . Guarniré, gtiernire. 
LLENAR los huecos, ó blancos que se han dejado 
en un papel, escritura, & c . Fr. Remplír. Lat. 
Supplére. I t . Riempiere. 
LLENAR, SU OCUPACIÓN, cumplir dignamente con 
ella. Fr. Remplír dignement. • Lat. Defungi offi-
cio. I t . Riempiere , oceupare degnamente. 
LLENAR LA MEMORIA de noticias , erudición , el 
alma de gozo , &c . Fr. Remplír. Lat. Explére, 
oceupare. It. Riempiere, oceupare. 
LLENAR, colmar, henchir, ó hacer que una co-
sa se llene de algo. Fr. Remplír. Lat. Implére, 
opplére. I t . Empiere. t 
LLENAR DE COMIDA , de bebida , ô í c V . Hartar. 
LLEMAR , hacer numeroso un periodo de modo que 
quede completo y agradable al oido. Fr. Arron-
dir. Lat. Tornare periadum. I t . Rotondare i l perio-
do. De aquí se dice Lleno por lo mismo que 
numeroso. V. 
LLENARSE DE HUMORÜS, que impiden las funcio-
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nes libres de la naturaleza. Fr. S* embourber. Latr 
obruére, replére. 
LLENAR, se dice de las cosas , aunque se espar-
zan por todos lados* Fr. Fa rc í r . Lat. opplére^ 
infarcire- I t . Rempiere. El mundo está Heno de 
embusteros. 
LLENAR. V. Rellenar, Atacar. 
LLENAR , se dice también en las cosas morales: 
este libro está lleno de sentencias, su entendi-
miento de bobeiías. 
LLENAR una cosa de algo. Fr. Farcir . Lat. opplé-
re. I t . Riempiere. Este pomo está lleno de olo-
res , &c . 
E t QUÊ LLENA ALGUNA COSA. Fr. Farcisseur. Lat, 
Fartor. I t , Riempttore. Algunos dicen en Caste-
llano Llenador. V. Franc. 
LLENO , part. pas. 
LLENO , en la Cronoloiía , el mes lunar de -IO dias. 
V. Cavo. 
LLENO , se dice en el Blasón de los escudos llenos 
de otro esmalte, y de las figuras cargadas de 
otras de diverso color de aquel que tienen ellas, 
y el campo , ocupando la tercia parte de su 
anchura , á diferencia de las bordadas, que son 
la sexta, y de las cargadas, que son la mitad, 
Avi l . ms. Fr. Plein. Lat . Plenus, confertus , re~ 
fertus \ i . Pieno. 
LLENO , llaman los organeros á un rejistrq , que 
se reduce á una composición de varias mixtu-
ras , como son oitava jeneral, docena, quince-
na, sexquialtera , décima nona , ó diez, y no-
venta como dicen los mismos organeros , com-
puesta de tres ó quatro caños , y cimbala,del 
mismo número: sus fistulas son como en las de-
mas cornetas, V. 
LLKNO. Llegar al lleno de una cosa. V. Colmo. 
DB LLENO, DE LLENO EN LLENO, frase adverbial, 
lo mismo que por medio, del todo enteramen-
te. V . 
DAR. DE LLENO un golpe con la espada, ftic. Fr. 
Marquer. Lat. Reélà impetere. 
ESTAR LLENOS DE si MISMOS , se dice de los que 
en obras, y conversaciones siempre se traben á 
sí mismos á platica, y quieren ser el objeto de 
todo , revolviendo sobre sí, Fr. Egoiscr. Estos 
quieren agradar á todos, y captar el aplauso, 
y sacan solo enfadar. Los dos Escaligeros pe-
caron no poco en esto. 
LLENURA. V. Henchimiento,Hartura , Comple-
, mento. Fr. Remplage^ remplissage. Lat. Exp/e-
tio , completio. I t . Riempimento, 
L L E T A , llaman los Labradores á todo el conjunto 
de c a ñ a s , que sale de cada grano , por exem-
plo de trigo. Fr. Pelotcn. Lat. Glomus. 
LLETAS , llaman en muchas partes á las hebras 
de azafrán , que tienen unas pequeñas cabe2as1 
ó ápices amarillos. Fr. Atientes, ó fleches. Es-
tas lletas son propiamente el azafrán. 
LLEUDAR. V . Leudar, y fermentar. 
L L E V A D A , la acción de llevar. V. Conducción, 
Transporte. 
L L E V A D E R O , r a , adj. tolerable , que se puede 
sufrir. Fr. Tolerable, supportable. Lat. Tolera-
bais , e. I t . Tollerabile , comportabile , emporte-
vole. 
L L E V A D O R , el que lleva. Vr.-Meneur ,conduc-
t e d , portear. Lat, Ferens portator I t . Che por-
ta 
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ta portatore. V . Condu&or. 
L L E V A R , conducir , ó transportar alguna cosa 
de un lugar á otro. Fr. Emmener. Lat. Ducere, 
educere , aliquid exportare. I t . Condurre ¡ t r a r r e , 
portare. 
LIEVAR , percebir , cobrar, 6 sacar alguna co-
sa, dinero, & c . de otro. V . A seis reates le 
llevó por la vara : á cada vecino le llevó el 
ano pasado 50 reales por el servicio ordinario. 
LLEVAR , producir , dar. V . Esta tierra lleva ca-
da año loo fanegas de granos, 
LLHVAR , cortar. V L a cabeza le llevó de un gol-
pe , esta navaja me llevó el dedo. 
LLhVAR, exceder. V, El Jigante le lleva mas de 
vara y media. 
LLEVAR, sufrir, tolerar. V . Cada uno lleva sus 
trabajos como puede. 
LLEVAR, conducir, guiar. V. Este camino lleva i 
Bilbao, este libro á la sabiduría, este trabajo 
al temor de Dios. 
LLEVAR vale traher , ó usar. V . Este hombre 
lleva un vestido costoso siendo pobre. 
LLEVAR , lo mismo que ganar. V. Esta mano se lle-
vó la polla, se llevó el Mayorazgo en el pleito. 
LLEY.IR , ser castigado con golpes , Sac. V. Llevó 
doscientos azotes por un hurto. 
LLEVAR , junto con algún participio pasa i la sig-
nificación de este , v. g. llevar estudiado lo que 
ha de decir , es haberlo estudiado , meditado, 
&ÍC. V. 
LLEVAR junto con por, y algún nombre , signifi-
ca dirijir conforme á la significación del nom-
bre, v. g. si lo lleva por a h í , yo lo llevo por 
otro laüo. V. Di r i j i r : y también equivale á pen-
sar, ó formar juicio. V . Si lo lleva por ahí ha-
ce mui m a l . pues yo en lo que dije no tuve 
esa intención. 
LLEVAR CAtamo, i r bien. V . 
LLEVAR VENTAJA , aventajarse , i r delante. V . 
LLEVAR ACUESTAS , LLEVAR L \ CARGA , mantener, 
a l iviar , sufrir á alguno, V . 
LLEVAR CONSIGO k ALGUNO , caminar juntos, acom-
pañarle , ó conducirle en su compañía. V . 
LLEVAR LA CUENTA , tener el cuidado de escribir 
las partidas, ajustarias, Stc. V . 
LLEVAR LO MEJOR , la mejor. Ja peor parte, ga-
nar , ó perder, vencer, ó quedar vencido. V . 
L X f V A R , Ó LLEVARSE DE CALLES k ALGUNO,Ó EL 
HONOR, derribarle, arruinarle, ultrajarle, c r i -
ticarle , murmurarle. V . 
LLEVAR ADELANTE. V. Fomentar. 
LLEVAR consigo con violencia, arrebatar. Fr. Em-
fo r t e r , entrainer. Lar. Rápere , f ¿ r r e , t rabére . 
I t . Trasportare, strascinare. Este rio se lleva to-
da la tierra de mi heredad ;una purga se lleva con-
sigo los buenos y malos humores jumamente. 
LLEVAR la palma , la visoria. V . Vertcer. 
LLEVAR TRAS sí los corazones, ganarlos. 
LLEVARSE LOS OJOS. Fr. Engager. Lat. UUcére. I t . 
Lusingare. 
LLEVAR k JORRO, en la Marina lo misma que re-
molcar , ó llevar un navio á fuerza de remos, 
navegando en un esquife , ó en otro navio. 
También se dice cuando tiran por la tierra al-
gún gran peso á fuerza de sogas, ó de otro 
modo semejante. 
LLEVARSE LA PUERTA TRAS si , frase con que se 
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dice que se cierra al entrar, 6 salir, aunque 
esto es mas común. Fr. Fermér. Lat. Ciatídere. 
I t . Cbiudere. 
LLEVAR POR DELANTE ALGUNA COSA , tenerla presen-
te , atender á ella , no perderla de vista. 
LLEVAR MAL ALGO, sentirlo. 
LLEVARLO BIEN, complacerse en ello, agradarse. V, 
LLEVARSE BIEN , avenirse. V. 
LLEVARSE MAL, desavenirse, reñir. V, 
LLEVARSE EL DÍA, aventajarse en alguua función, 
lucir mas que otros. V . 
LLEVARSE TODO EL DÍA , gastarle en algo. 
LLEVÁRSELO EL AYRE , EL VIENTO , no valer nada, 
ser de poco momento alguna palabra, dicho, 
& c . De aquí se dice por el contrario , no se 
¡o llevará el aire, por Jo mismo que ser sólido, 
firme, &C. V. 
LLEVADO , part. pas. 
L L I E L L A , especie de ropaje de que usan las In-
dias Américanas. F ' i a j . j ím. 
L L O N D R A . L O D K A , LONDRA. V. Nutra. 
L L O R A D O R , ei que llora. Fr. Pleureur, Phurant. 
Lat. Phrator , ¡aerymans. It. Piaagitore,pim-
gente. V. Lop. Veg. 
LLORADUELOS. V . Llorón. 
LLORANDERA. V . Plañidera, otros dicen Z/o. 
radera; uno y otro tiene poco uso. 
LLORAR, derramar lágrimas. Fr. Larmoyer, Pku-
rer. Lat. Plorare, flere, Lacrymari. It . Lagri-
triare. 
LLORAR LA AURORA , LLORAR PERLAS , caer e! ro-
cío. V. Es expresión poética. 
LLORAR, se dice por la semejanza, por lo mis-
mo que gotear las plantas, & c . Fr. Pleurer. 
Lat. Lacrymari, buiitorem ¡ti l lare. It, Stilore. 
LLORAR, lamentarse, quejarse. V . Todo el dia 
está llorando su pobreza. 
LLORADO , part. pas. 
L L O R O , se toma por lo mismo que llanto. V, Y 
Lope Veg. Soneto 157. Á la verdad. 
¡Htfa del tiempo, que en el siglo de oro. 
Viviste hermosa, y candida en la tierra. 
De dende ¡a mentira te destierra. 
En esta fiera edad de fierro , y lloro. 
Y lo mismo vida de S. Isidro Cant. 8. Fr. Pleurs. 
Lat. Luflus, fletus. I t . Pianto ; y también lo usa 
Alvar Gomez, Sátira contra la-Avaricia. 
L L O R O N , na, el que, ó la que llora mucho, ó 
facilmente. Fr. Vleareur ,eme ,pteurard. Lat. P/o* 
raíor , Lacrymosus , Praefica. I t . Piangitore, 
piagimte , che piattge sempre. 
LLOROSA , cierta s eña de herejes que se lamen-
taban en sus oraciones, sin dejar por eso sus 
errores. Fr. Larmoyant, ante. Lat. Lacrymans, 
plangens. 
LLOROSO, sa.adj. quien llora. F'r. Larmoyant, 
ante , Larmqyeux. Lat . Lacrymabutidus , da. I t . 
Lacrimante, 
LLOROSO , lo mismo que lastimoso, digno de lá-
grimas. V . 
L L O T R A R , voz antigua, usada por lo comua 
con el recíproco se t e , &c . Lo mismo que por-
tarse , pasarlo, v iv i r . V. Y las coplas de Minge 
Revulgo i 
/Indas esta madrugada 
L a cabeza desgreñada 
No te Uotras t i buen rejo. 
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L L O V E D I Z A , agua llovediza , 6 lluvia. Fr. Eau 
. de pluie. l jsx;Âqua pluvia, pluvialis. I t . Aqua 
piovand. 
L L O V E R , caer agua del Cielo, ó de las nubes. 
Fr. Pieuvoir. Lat. Píttére , compluére. I t . Piovere. 
LLOVER , se dice por aoalojia de todo lo que cae 
de alto, ó viene del Cielo, v. g . Llover gracias, 
riquezas, piedras, fuego Ô:c. Fr. Pieuvoir. Lat . 
Pluere. I t . Piovere. 
LtovEft SOBRE MOJADO, venir un tnal, ó cosa so-
bre otra , seguirse una cosa á otra, V. 
LLUEVA , ó no LLUEV A , PAN HAT EN ORIHUSLA. Re-
frán que denota , que la prevención , y provi-
dencia no teme los malos temporales. 
L L O V I D O , part. pas. 
L L O V I D O S . V . Polizones. 
LLOVIOSO , se dice del tiempo , que abunda en 
aguas. Fr. Plavieux. Lat. Plüviosus. I t . Piovoso. 
L L O V I Z N A , lluvia suave. Fr. Petite pluie, m -
n u é , petiie pitye. Lat. Pluvia tenuis. I t . Piogget-
i a , pioggerella. 
L L O V I Z N A R , llover poco, algo menudo. Fr. 
Pleaviner, bruíner, pieuvoir hgerment. Lat. ü o -
rare , Levitèr pluere. I t . Spruzzolare, Pioviggi-
nare. 
LLUECA , la gallina, que se echa para que sa-
que pollos. Fr. Cottveuse. Lat. Glociens, gallina 
incubans, matrix. I t . Cbioccia. V . 
L L U E G O , ca. V. Clueco, los Astrónomos lla-
man la Llueca álas Pleyadas. V . Y el P. Rieger, 
Tabla para sus oyentes. 
L L U N T R E , llaman en la montaña, pez marino, 
que persigue í los otros peces, es parecido en ¡ 
el hocico á la Comadreja, y eo el pelo á la 
liebre. 
L L U V I A , tela. V. Glacêe. 
LLUVIA , meteoro, agua que cae del Cielo. Fr, 
Fluye ^ Pluie. Lat, Pluvia. !t. Pioggia. 
LLUVIA RECIA. V . Turbión. Lat. ¡mber effusus. I r» ' 
bres eopiosi. I t . Piovitura. 
LLUVIA , adj. V. lloviosa. 
LLUVIOSO. V . Llovioso , y Garcilaso, Etej. i . 
LO. Fr. Lo. Cierta tela de la China. 
Lo a l , lo mismo que lo demás : Todo ¡o a l , todo 
lo demás. V , Fr. Luis de Gran. 
L O A , lo mismo que alabanza. V . 
LOA DE COMEDIA, ó fiesta cómica ,c ier ta especie 
de preludio. Fr. Prologue, avantpropos de come-
die. Lat . Prologm. I t . Prólogo, preludio. 
LOABLE. V. Laudable. Fr. U ú b l e . Lat. Laudabi-
lis. I t . Lodevole. 
LOABLE , el regalo de dulces, bebidas , & c . que 
dan en las Universidades a) claustro los que se 
gradúan ; danle el lat. Lau t i t i a , que de suyo 
es esplendidez , ó magnificencia. V . Regalo, Ob-
sequio. 
LOABLEMENTE , adv. Laudablemente. V . 
LOADOR , el que alaba, ó aplaude. Fr. fluí love. 
Lat. Laudator. I t . Zaudatore. 
L O A D O , part. pas. 
L O A M , especie de tierra « a s a . V.Valcarc. Agrie. 
Jener. 
LOAMOSO, sa , adj. suelo que contiene Loam. 
V . Vale. Ibid. 
L O A N D A , lo mismo que escorbuto. V . Es nom-
bre que le dan en Californias, & c . su remedio 
único en aquellas partes, y Marina es á lo que 
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se sabe, saltar en tierra, comer Pita-hayas , fru-
tas agrias , y carne fresca. Hist, de Cal, t. 2. p, 
3. También le llaman Berbfin á la enfermedad. 
L O A R , alabar. Fr. Loder , vanter. Lat . Laudare. 
U. Laudare. 
L O B A , llaman en algunas partes los Labradores 
a) lomo , ó caballete , que dejan al arar entre 
sulco, y suteo. Fr. Feau. Lat. é I t . Porca. V . 
Oud. Francios. y Lebr. Dice. 
LOBA, cierta especie de ba landrán , 6 sobretodo. 
Fr. Robbe de DoSleur, ou d' bmme d' eglise.Lut. 
Tunica talaris , toga non accinEIa. Base. Leba, 
lobea. 
LOBA , la hembra del Lobo. Fr. Louve. Lat. é I t . 
Lupa. 
PARIR LA LOB¿. Fr. Louveter. Lat. Catulot lupi-
nos edere. I t . Fare f fopati. 
CERRADURA DE LOBA , la que tiene unos dientes 
parecidos á los del Lobo. Lat . Dentata, Jupa-
ta sera. 
LOBA, según Harduinola caña del mijo. 
Lo QUE LA LOBA HACE AL LOBO LE VI.ACK, refratl, 
que denota , que el malo facilmente se convie-
ne con lo que hacen otros como él. 
LOBADO , enfermedad de los animales, lo mismo 
que (lemon. V. Y Arred. de Albt i ter ía^ y Na-
barro Propal. impr. en 1573: e s t án nocivo que 
le llaman ptíte de los animales. 
L O B A G A N T E , cierta langosta marina. Lat. Lo-
custa marina discolor, y Langosta. 
L O B A N I L L O , tumor , 6 vulto que se hace en al-
guna parte del cuerpo. Fr. Glande. Lat. Tuber' 
culum, papula. I t . Bernoccola , pallottolina. 
LOBARRO , cieno pez de mar , de que hay mu-
cha abundancia en Valencia. V. Oud. 
LOBATON , entre Jitanos , el que hurta ovejas y 
carneros. 
LOBERO, el que caza lobos, ó cuida de ellos, ó 
los vende- Fr. Louvetier. Lat . Senator luparius, 
Lupinorum venditor. I t . Lupinajo. 
LOBEIMO,I.OBILLO , el cachorro de lobo, y loba. Fr. 
Louveteau , Louvet. Lat. Catulus Lupae. It. Lu-
patto. Esp. t. 2. Francios. usa de la voz Lobez-
no en la significación de Lobuno. V. 
LOB1S , moneda de hierro que usaron los Cán-
tabros , y en que se grabaron las armas de D . 
Lope D ía / de Mendoza , X I V Señor de Vizca-
ya. Hen. yiver. de Cant. tom. 1. 
L O B O , animal feroz, montesino , y carnicero. 
Fr. Loup. Lat. Lupus. I t . Lupo. 
LOBO MEDIANO , ó menor, que el común. Fr. Z w -
vet. Lat. Lupus minor. I t . Ptccol ¡upo. 
LOBO MARINO, Fr. Lotip de m t r , ou marin. Lat. 
Lupus, ó Lucius marhm. Pez anfibio, grande, 
sembrado de manchas , la espalda blanca y 
azul con escamas medianas, la cabeza grande, 
y larga con una boca, y tragadero mui ancho: 
los del Sud se diferencian bastante de los del 
Norte. Algunos le han llamado eo Fr. eau marin. 
Lat . Vitulus marimis , porque da una voz se-
mejante á la del becerro. Los Griegos le lla-
maron Labras. Algunos describen dos especies, 
una del todo a c u á t i l , y otra anfibia. 
LOBO, pez de r io, lo mismo que molinero. V. 
LOBO , pez de estanque de mar. V . Lucio. 
LOBO , se dice metafóricamente de un hereje,hi-
pócrita , escandaloso, Ôec. V . 
Lo-
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LOBO , en los molinos de aceite. V . Infierno. 
LOBO, llamaron los antiguos á una especie de ali-
cates grandes , corvos y dentados, con que vol -
vían á una y otra parte el carnero ó ariete: má-
quina de batir. Fr. Loup. 
LOBO, máquina que usan los muchachos. I r . Loup. 
Lat. Assiculus rotcitiiis. 
LOBO , cierta constelación austral. Fr. Loup. Lat. 
Lupus: á otra le llaman Lobo ó Pantera , y èes-
tia del Centauro, porque este la atraviesa. Fr. 
Loup, Lat. Lupus. 
LOBO, lo mismo que embriaguez ó borrachera. V . 
LOBO,se Dama en la Anatomía á una parte mo-
le , y algo llana de ciertas partes de ios anima-
les, especialmente del pulmón y del hígado, y 
la separación que forman los dos lobos del pul-
món sirve paca dilatarle, hacer que tome a y re, 
y se conserve ileso. Esp. t. 2. Fr. Lobe. Lat. Pul-
monis lobus, fibra lacinia. I t . Lobo. Por la seme-
janza con estos Lobos se llaman también lab&s 
en la Agricultura á aquellas dos partes que en 
muchas semillas componen casi el todo de ellas; 
por ejemplo en una haba, y se separan facil-
mente una de otra. Estos Lobos son un com-
puesto de harina , que mezclada con el jugo nu-
tricio componen una papilla ó leche, que con-
serva el tal lo, y le alimenta. Fr. Lobe. Lat. Lo-
bus. It. Lobo. Gr. Lobos. En algunas partes les 
llaman Tapas. Esp. t. 2. Pero comunmente los 
Labradores les llaman Orejas á estos lobos, ó 
primeras hojas, que alimentan y conservan la 
semilla. 
LOBO, en la jerigonza de Jitanos lo mismo que 
ladrón, V . 
LOBO CERVAL, V. Lubí-can. 
LOBO llaman los Botánicos á la plumilla ancha y 
grande de la hoja. Danle el Lat. ÍOÃWJ; pero no 
se halla en la latinidad. V. Quer.'Flor. Esp, 
VER LAS OREJAS AL LOBO, peligrar, tener el pe-
ligro á los ojos. V. 
DEL LOBO UN PELO , v ESE DE LA FRENTE, refrão que 
dice , que del miserable y tacaño si lo da se to-
me, aunque sea poco, y le cueste mucho dar-
lo. 
EL POLVO DB LA OVEJA ALCOHOL ES P^RA EL LOSO, 
refrán que nota el gusto en lo que interesa. 
LOBO V VULPEJA AMBOS SON DE UNA CONSEJA , quie-
re decir que los malos, y de un jenio deprava* 
do suelen ser con facilidad de un parecer. 
EL LOBO DO FALLA UN DINERO BUSCA OTRO , refrán 
que nota al que nunca se harta, 
EL QUE AL LOBO ENVÍA , CARNE ESPERA, nota los me-
dios sospechosos. 
DIENTI; DE LOBO, instrumento que sirve á los Ta-
llistas, Plateros y Doradores para pulir susobras. 
Fr. Vent deloup, Lat, Dens laevigatorius. Tam-
bién se hace de dientes de Jabal í , y su figura 
suele ser á modo de un semicírculo. 
OVEJA DE MUCHOS , LOBOS LA COMEN , refrán que 
enseña, que cuando una cosa es de muchos, unos 
por otros la dejan perder. 
QUIEN CON LOBOS ANDA k. AHULLAR SE ENSEÍÍA : es-
te refrán denota el perjuicio de las malas com-
pañías. Sic. 
LOBREGO, ga, adj. obscuro. Fr. Obscur, sombre, 
tenebreux. Lat. Obscurus, opacus, ater ^ tenebro-
sus. I t , Scuro tenebroso. 
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L O B R E G U E Z , obscuridad, tinieblas. Fr. Obsc,,, 
rite. Lat . Obscáritas^ obscurm.lt . Scuro, Scu-
r i tá . 
L O B U L O , término de Ana tomía , lobo pequeño. 
Fr. Lobule. Lat. Lóbulus , cada lobo del p u l -
món, &ÍC. está dividido en muchos lóbulos pe-
queños. 
LOBUNO, na, adj. cosa que toca al lobo , ó q u e 
es de lobo. Fr. De loup. Lat. Lupims, a , ni. h , 
Cosa di ¡upo-
L O C A L , adj. de una term. lo que concierne á fu-
gar. Fr. Local , ale. Lat. Localis. I t . Lecctle. Df-
cese memoria local aquella que coordina las co-
sas, valiéndose de algunas disposiciones, ó co-
locaciones en tal y tal lugar, ó por tal y tal 
cosa, que excite la especiu. 
LOCAL, en la Jeomet r ía , problema susceptible dé 
infinidad de soliiciones. V . Saver. Dice. Mae. 
L O C A L I D A D , circunstancia de las cosas que se 
determinan A lugar : danle el L s t . F i i r i natura 
otros Localitas, pero no se halla en buena la-
tinidad. 
L O C A L M E N T E , adv. de un modo local. Fr. Pottr 
le lieu. Lat. Localitèr. I t , Localmente. 
LOCAMENTE, adv.de un modo vano, soberbio. 
Fr. Hautement. Lat. E f a t è , avdafièr. I t . A l i a -
mente. 
LOCAMENTE, de un modo loco. Fr. Fallement, f o -
latrement. Lat. S tu l t è , i tnanè , lascivè. I t . Fazza-
mente, scherzivolme<ite. V. Disparatadamente. 
LOCARIAS, LOCAZO. V . Loco. Lat. hsatws. 
L O C H A , pez. V . Anchaba. También le llaman L o -
che , y el Dice, de Trev. le llama en Cast. ¿ 0 -
j a . V . 
L O C I O N , en la Medicina, la acción de lavar los 
medicamentos , ya sea para impregnarlos de a l -
gún licor proficuo, ó ya para limpiarlos desa-
les, & c . nocivas , ó para purificar alguna llaga, 
ó cosa semejante. Fr. Lotion. Lat. Lotto. I t . L a -
vatura. 
LOCIÓN , medicina que sirve como de medio entre 
la fermentación y el baño. Fr. Lotion. Lat. Lotio 
fomentatia. Mácese comunmente lavando manos, 
y pies en algún cocimiento saludable , y envol-
viendo después las partes lavadas en lienzos em-
bebidos en el mismo cocimiento hasta que se 
sequen. Cuando la loción es de pies y piernas 
le llaman comunmente pediluvio: pero en las 
Boticas le llaman loción al mismo cocimien-
to que sirve para lavarse. V. Palac. Palestr. 
Farm. 
L O C O , insensato, sin juicio. Fr. F o ] t f o u . Laf. 
Stul tus, insams, demens, stoUdus , bebes. I t . 
Pazzo, matto. 
Loco , imprudente, extravagante. V . 
Loco, se toma ménos ásperamente por juguetón, 
re tozón, V. 
Loco , lo mismo que vano, gastador, p ródi -
go , & c . V. 
Loco, loquillo, se dice del hombre que tiene po-
co asiento, poco ju ic io , mucha vanidad. Fr. 
Eventé. Lat. L e v i s , vams , stolidè gJoriosus. I t . 
Svcntato. 
Loco, totalmente fuera de juic io , fuera, de razón. 
Fr. Ecervelíy eebappe. Lat. Cerebrosus, arde~ 
lio y praeceps. I t . Scerveilato, girelajo. 
Loco , se toma también por frondoso, mui loza-
no. 
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no. Los campos están locos con tan bello tiem-
po. 
PONERSE LOCO. V. Achocharse. 
Á TONTAS Y A LOCAS , lo mismo que inconsidera-
damente. V . 
Á PALABRAS LOCAS OREJAS SORDAS , refrán que de-
nota que no se haga caso de palabras necias, & c . 
EL LOCO POR LA PBNA ESCUKSDO, denota que el 
castigo suele correjir locuras y vicios. 
CABEZA LOCA NO QUIERE TOCA: otros dicen en ca-
beza loca no se tieae toca , V . Vid. del P. Pad. 
è Iñigo Lop. &c. 
LA MUJER LOCA POR LA LISTA COMPRA LA TOCA , re-
frán que condena la inconsideración. 
MAS SABE EL LOCO EN SU CASA QUH EL CUERDO EN 
LA AJENA , refrán que equivale al o t ro , cada 
uno sabe donde le aprieta el zapato, por cuan-
to la experiencia enseña mucho, y sólidamen-
te. 
Los NIÑOS Y LOS LOCOS DICEN LAS VERDADES , deno-
ta que la sencillez, y falta de pasión , dice lo 
que siente, y saca á luz la verdad. 
UN LOCO HACE CIBNTO , significa que el poco juicio 
de uno solo, y sus vicios son capaces y fáci-
les de comunicarse. 
LOCO VO. V. Picaro de mf. 
L OCOHIN , voz Árabe , usada en España, lo mis-
mo que cuevas, V. y Mayans, Orij. 
LOCOMOTRIZ , voz de Filosofia , adj. que se di-
ce de la potencia, que puede mudar una cosa 
de un lugar á otro. Fr. Locomotrice. Lat. Loco-
motr'tx: el alma tiene potencia locomotriz. 
LOGREN ÁN. Fr. Locrenan, cierta tela de cáña-
mo de la Baja-Bretaña. 
L O C U A C I D A D , parlería, charlatanería, abun-
dancia de palabras importunas, y que nada di-
cen. Fr. Babil. Lat. GarruHtas , ¡ocuacilas , ÍM-
epta ¡octtacitas. It, Ciar la , cbiãccbiera. V. Bachi-
llería. 
LOCUAZ , parlante, que habla mucho, y con po-
ca prudencia. Fr. Langart. Lat. Loquax, V. Par-
lante. 
LOCUAZ , se toma también por el que habla con 
limpieza, y de priesa sin tropezarse. 
L O C U C l O , Dios falso de los Romanos , que de-
cían que los había avisado que se acercaban los 
Caulas sus enemigos para tomar la Ciudad, y 
. de aquí, y del verbo ¡oquor le llamaron. Fr. y 
Lat. Locutius. Y del verbo A i o , ¿ l ius ; y algunos 
lo juntaron, y le llamaron ¿ijus-locutius, 
LOCUCION. V. Elocución, palabra que hace par-
te de algún período, discurso, &c. Fr. Locution. 
Lat . Locutio. I t . Locuzhne, También se toma por 
todo el modo de hablar; su locución es muí 
pura. 
LOCUELA , dim. de Loca. V. 
LOCUELA, palabra* voz , modo de hablar, acen-
to , labia. Véanse. 
LOCUELA , fácil, expedita. Fr. Debit. Lat. Oratio 
f a c i l i í , expedita. 
LOCUELO. V. Juguetón, loquillo, dímin. de loco. 
L O C U L A M E N T O . V. Utrículo . voz de Botánica. 
LOCULO. V . Nicho. 
L O C U R A i demencia, enajenamiento de la razón. 
Fr. Folie. Lat. Stul t i t ia , amentia, insania. It. 
Pazzia, folUzza. 
LOCURA , se toma también por imprudencia , teme-
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ridad. V- Es una locura querer reformar á todo 
el mundo de modo que nada falte. 
LOCURA, se dice también de una pasión dominan' 
te. Fr. Folie. I t . Pazzia, patsione i ama hasta la 
locura, locamente. 
LOCURA , lo mismo que despropósi to , gusto extra-
vagante. V . El mundo usa mil locuras. 
LOCURA, se toma también por un continuo bulli-
cio, ó un juego nada serio. Fr. Badinage. Lat. Jo-
cus nugae. It. Scberzo-, gioco. 
QUIEN DE LOCURA ENFERMA TARDE SANA, refrán 
que denota que hai pasiones y males de difícil 
curativa. 
Si LA LOCURA FUESEN DOLORES , EN CADA CASA DA-
RÍAN VOCES, denota lo común que es este mal, 
ó alguna especie de locura. 
LOCUTORIO D E MONJAS. V.,Libratorio. 
ESTAR EN EL LOCUTORIO , hablar en secreto los que 
se cortejan. V. E l Diccionario del Cortejo. 
L O D A N O , según Oud. es el medio, y el mayor 
plano de un estanque ó laguna de sal. Fr. Lede. 
V. Oud. y Trev. Dice. 
LODAR 6 ENLODAR , los vasos en la Química, 
hacer la lutacion. Fr. Luter. Lat. Luto Ulinire. 
L O D A Z A L , lugar lleno de agua y cieno , ó con 
agua y lodo. Fr. Gacbís , Bourbier. Lat. Locus 
aquâ foedâ , incommoda plenas. I t . Pantano, ¡uo-
go pieno di fango. 
LODO , porquería , agua lodosa, agua mezclada 
con tierra y porquería. Fr. Ordure. Lat. Lututn, 
coenum. I t . Lordura , loto , fango. 
LODO, el cieno ó barro de calles ó caminos cuan-
do ha llovido , á¡c. Fr. Crotte. Lat. Lutum. I t , 
Loto, fango. 
LODO , se dice del hombre por alusión al lodo de 
que fué formado Adan. Fr. Limón. Lat. L i m s , 
lutum. I t . Fango. V . Cieno. 
LODO en la Química. Fr. Lut . Lat. Lutum. 
SACAR EL PIE DEL LODO, medrar. V . 
DE AQUELLOS Ó DE HSTOS POLVOS VIENEN ESTOS LO-
DOS, refrán que denoca los males que suelen ser 
consecuencias de los desaciertos cometidos. 
LODON , árbol mui conocido de Plinio , y de que 
nuestros antiguos Españoles hablan mucltas ve-
ces: la fruta es á modo de cerezas, aunque po-
co gustosas. Danle el Fr. Lotus. Lat. Lot bus, y 
otros Lotus: acaso será lo mismo que Almez. V . 
LODOSA, LODOSO, adj. lugar ó cosa llena de 
lodo. Fr. Gacbeuxt eusê  limoneux. Lat. Limostis, 
lutosus, inlimum, vistosus. I t . Guazzoso, Uñoso. 
V . Lavajoso, cenagoso. 
LODRA. V. Nutra. Fr, Loutre. Lat . Lutra. I t . 
Lontra. 
L OE MIO. Fr. Loemien. Lat. Loemius, renombre 
de Apolo, dado por los Lidios , porque creían 
que aliviaba en las pestes; es del gr. M I H * 
peste. 
LOG , medida hebrea para cosas líquidas, era lo 
mismo que el sextario , y cabían trece onzas y 
media de onza. V . Cabal!. Pesas y Medid. 
L O G A R , antic, lo mismo que lugar, tiempo. V . 
y la Carta del V . Card. Cisn. á la Santa iglesia 
de Tot. Pal. 
LOGARIASTES. Fr. Logariaste. Lat. Logarias-
tes, lo mismo que Comisario de guerra entre 
los Turcos. 
L O G A R Í T M I C O , ca , adj. lo que toca á loga-
r i t -
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r i tmo, ciencia logarí tmica, arte, &c . f t . Loga' 
ritmtque. Lat. Logarithmicus. 
L O G A R I T M O , término de Geome t r í a , y de Ar i t -
mética. Fr. Logarithms. Lat. LogaTttbmus. Son 
unos números proporcionales , que se ajJlican á 
oíros números lambifen proporcionales, que guar-
dan entre sí igual diferencia , ya sea aumentan-
d o ^ ya disminuyendo. Los Logaritmos pro-
ceden en progresión aritmética , de modo que 
se hace que correspondan á otros, que están en 
progresión geométr ica , por ejemplo 4 , 8 , 16 
están en progresión geomét r i ca ,y 3 , 4 , 5, que 
están en Aritmética pueden ser sus logarithmos. 
El Lat. Logaritbmus, &c, es gr. y se pone en-
tre las dicciones bárbaras gems numeri. 
LOGÓGR AFO , Oficial del Imperio, que guarda-
. ba los libros de cuentas y rejistros públicos- Fr. 
Logograpbe. Danle el Lat. Logograpbus, del Gr . 
Cuenta, y escribo. Venia á ser como un Nota-
rio público. 
LOGOGR1FO, especie de símbolo en palabras 
enigmáticas : pequeño enigma que se propone 
A los Estudiantes, para que se ejerciten en el 
discurso. Fr. Logogripbe. Lat. Logogripbus , vie-
ne de A » y » f , discurso , y de rt~f", red. 
L O G O M A Q U I A , voz gr. lo mismo que cuestión 
de nombre. Fr. Logomfícbie. Lat. Logomacbia, Si 
se evitaran las Logomaquias se quitaran muchas 
cuestiones inútiles, y se adelantaran las cien-
cias. 
LOGOS, voz gr. admitida en Francia y Casti-
l l a , lo mismo que verbo.V. E l Oráculo de los 
Nuevos Filos. 
LOGOTETA. Fr. Logotbete. Lat. Logotbeta, uno 
de los primeros Oficiales del Imperio griego, que 
venia á ser como Contador jeneral del Imperio. 
LOGRAR , alguna cosa, conseguirla. Fr. Profiter% 
Rencontrér, gagnér , obtenír. Lat. .Res ad opta-
tum finem perducere , optatum assequi, obtiitere, 
adipisci. I t . Ruiscire, óítenere. 
t O G R A R S E , se dice del que vive mucho, al con-, 
trario mal-lograrse del que vive poco. 
L O G R A D O , B I E N - L O G R A D O , MAL-LOGRA-
DO , part. pas. 
L O G R E A R , voz de poco uso. V . D a r á logro, que 
es lo mismo. 
L O G R E R Í A , lo mismo que usura. V . 
L O G R E R O , usurero. V, Fr. l/surier. Lat. Danis-
t a , foenerator. I t . Usurajo. 
LOGRO , emolumento , aprovechamiento , ganan-
cia , consecución, posesión. Fr. Lacre. Lat. L u -
crum , quaestus. t t . Lucro. 
LOGRO, Usura. V . 
LOGRO CESANTE, Y DKSO EMERGENTE, términos 
forenses y de comercio, la ganancia, que se pier-
de , y daño que se sigue por tener en emprés-
t ido, fitc, algún caudal. Fr. Dommage emergant. 
Lucre cessant. Lat . Damnum, ô t c Lucrum ces-
sans. 
DAR k LOGRO , á usura. Fr. Prefer à usure. Lat. 
Foenerart, pecuniam foenori dare. I t . Vare ad 
usura. 
LOGUE. Fr. Logue* cierta medida hebrea para 
cosas líquidas: equivalía á cosa de un septier, 
ó á la duodécima parte del H m . 
L O G U E R O , antic, alquiler. V. Alderete. 
LOISMO, voz forense , derecho que se paga al Se-
Tom. I I . 
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ñor del dominio diredo en las venias de las a l -
hajas cargadas de censo perpetuo, ó dadas á 
enfiteusis: en Castilla se paga uno de 50 del 
valor de la alhaja: en Valencia la décima : en 
Cataluña el tercio : en otras partes la veintena 
y algunas veces se componen las partes. Fr. ¿ods* 
droit. El Lat. Laudemiam 6 ¡atidimium, es de la 
baja latinidad. V . Vale. Agr, Jen. y Trev. fije. 
L O J A , pez pequeño de r i o , y muí vivo y sabroso. 
Fr. Loche. Lat. dpua , cobites. Los Ingleses y 
Alemanes le llaman Lock. 
L Ó J I C A , ciencia ó arte que enseña á a rgü i r , de-
finir y dividir, Fr. Legique. Lat. Lógica. V. Dia-
léética. 
LójicA NATURAL , es el entendimiento mismo á 
diferencia de la artifical, que contiene los precep-
tos de que debe usar el entendimiento para con-
vencer. 
LQJÍCA MENTE. V. Dialéctica mente. 
LOJICO, el que posee el arte de a r g ü i r , r a c i o -
cinar, y convencer por medio de los preceptos 
de la Lójica. Fr. Logicien. Lat. Lógicas , dialec-. 
tkus. I t . Lógico. V . Dialéflico. 
LÓJICO, el que enseña 6 aprende la Lójica. Fr. Zo-
gicien. Lat. Logicae professor vel candidal us. i t . 
Lógico. 
LÓJICO , ca , es también adj. este es un argumen-
to lójico, &c. 
Lójico , Médico. V . Dogmático. 
LOJISTA. Fr. Logiste. Lat. Logista: especie de 
Contador de resultas de Atenas , que tomaba 
las cuentas í los que acababan los empleos en 
que se piden. 
LOJÍSTICA , voz de Aljebra , especie de Aritmé-
tica l i t e ra l , que se llama Lojhtica especiosa , y 
es la práâica de las reglas aljebraicas: dícese 
Lojísticá, porque enseña á contar del gr. A . y < e d « . 
contar, y especiosa porque nose sirve de nú-
meros , sino de letras , que se llaman especieŝ  
species. Fr. I-ogistique especieuse. Lat. Logística 
speciosa. V. Algoritmo, 
LOLHARDÀ. Fr . Lolard , 6 Lolbard, ó Lollard, 
arde. Lat. Lolbardus , a , Lollardus, a, seéta de 
los Herejes Lotbardos, que se levantaron en Ale-
manía i principios del Siglo X I V . , -tomando el 
nombre de su Jefe L o l h a r d o W a k é r : quitaban 
el Sacrificio de la Misa , la Extremaunción , y 
satisfacción propia por los pecados , diciendo 
que sola la de Cristo bastaba , y así desecha-
ban la penitencia y el bautismo; llevaban que 
Jos Aójeles buenos habían merecido el infierno 
mejor que los malos, y que no haí-obligación 
de obedecer á los Majistrados. A ios secuaces de 
Wiclef les dieron el mismo nombre en Ingla-
terra, y en Francia á l o s Herejes que llamaban 
por otro nombre los Pobres de Leon. 
L O M , así Haman los Chinos á la figura de Dra-
gon con 5 uñas , que ponen en las telas que des-
tinan al Emperador. Fr. l om. Lat. Lomus ò Zat», 
ò Draco unguibus quinqué. La figura que tiene 
quatro uñas , y que sirve en las telas del públi-
co se llama Man . 
LOMA D E TIERRA. V. Colina, Collado. Fr. CoUi-
ne. Lat. CoUicullus , coUis tergum.lt. Cotlina. 
GRAN LOMAR , músculo del pecho. V. el Doétor 
Martin. Anac. 
L O M A R , entre Titanos, dar. V. 
Ooo L O M -
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L O M B A R D A , llaman á cierta escuela de pinti i-
t a , que floreció en Lombardia. Fr. Lombards. 
Lat. Lombardica. 
LOMBARDA, cierta especie de berza de color al-
go encendido. V. Berza. Fr. Espece de cbou. Lat . 
Brass tea Ion gabarda. 
LOMBARDÍI , escopeta antigua, que se trahia de Lom-
bardia. Fr. Espeee ct escopette. Lat . Tormentum, 
aut sckpetum Imgobarâum. Oud. Sobr. &c, tam-
bién lo toman por lo mismo que Bombarda. V . 
y las obras de Garcüaso con annot. de Herr. 
Son. i 6 . 
L O M B A R D A D A , tiro ó golpe de lombarda. Lat. 
ISÍUÍ Sclopeti ¡ongobardi: otros lo toman por t i -
ro de cañón ó de bombarda. 
LOMBAR DEAR , disparar una lombarda. Fr. T i -
ter une ¡ombarde. Lat. Tormenta lombardica dis-
piodere. V. Acañonear, disparar, Oud. Dice, d i -
ce en Cast. Lombardar. 
LOMBRICAL, Ó VERMIFORME, nombre que 
dan los Médicos á cuatro músculos que mueven 
los dedos de la mano y píe. Fr. Lombrkal , ver-
mforme. Lat. yermiformis: llámanse as( por te-
ner la figura de lombriz ó gusano: otros dicen 
tombrizaf, y lumbrical. 
HIERBA-LOMBRIGUERA, planta de que hai 
muchas especies. Fr. Garderobe, petit cypres. 
Lat. Santolina, y ántes j4brotatium foemina, y 
segun Lebr. Santonkutn. V. Abrótano. 
LOMBRIZ , insecto largo, chato y estrecho que 
se cria en el cuerpo humano. Fr. P e r , ruban. 
Lat. Tafnia* vermis. li.Lombrico. 
LOMBRIZ , de tierra. V . Gusana. Fr. f e r , de ferre. 
Lat. Làmbricus. I t . lambruo. 
L O M B R I Z A L , V . Lombrical, y el Doí lor Mar-
tínez , &c . 
L O M E A R , voz del manejo : dícese de un caba-
llo que levanta la una ó las dos piernas de atras 
precipitadamente sin doblar el jarrete. Pr, Ha r -
per. Lat. Posticorum crurum alterum nimis attol-
lere. 
L O M E R A , en la Arquitectura, la viga mas alta 
de un edificio, que forma una especie de lomo 
en él. 
LOM£HA , correa que se echa á la caballería por 
el lomo. Fr. Sur dos. Lat. Loca dossuaria. 
LOMI- INHIESTO, lo mismo que lominíesto, y 
de mejor uso. V. Lominíesto, y la Pie. Jusc. t. y 
lib. t . 
L O M I L L O , dimin. de Lomo. V . 
LOMILLO , cierta labor de costureras. Lat. Su-
percUium. 
L O M I L L O S , entre Jalmeros, pieza henchida de 
borra ó bálago, que se pone debajo de la jalma 
de los animales de carga. Fr. Patmeau. Lat. Ins-
tragulum. It. Sardella. 
L O M I N I E S T O , alto de lomos. Fr. Qui a les fiance 
redressez. Lat. Lumb'tsereSíus. 
L O M O , parte del animal que está hácia los ríño-
nes, Fr. Rabie, lombe, rein,reinj. Lat. Lumbus, 
dorsum. I t . Lombo, sebiena deW anímale. 
LOMO DKL CABALLO. Fr. Esquine. Lat. Lumbus, spi-
na. I t . Sebiena. 
LOMO DE TERNERA. Fr. Longe, Lat. Lambas vitu-
iinus. !t. Lumbo d i vitello. 
LOMO, entre los Encuadernadores es aquella par-
te posterior donde comunmente ponen los letre-
L O N 
TOS. Fr. Le dos d' un Ubre. Lat . Dorsum. I t . 
Dorso. 
LOMO , LOMA , lo mismo que colina. V. 
LOMO , nombre de los caminos de los Romanos, 
y era una especie de cuesta , que levantaban so-
bre el nivel del plano horizontal, sentando en 
él cuatro capas ó hilados de cantería. Fr. La 
Levíe. Lat. -dgger, ó Dorsum. Esp. t. 6. 
LOMO DE SULCO. V . Caballete. Por la semejanza se 
dice de muchas cosas, que se le parecen. 
JUGAR EL LOMO , voz del manejo. V . Encabritarse. 
LLEVAR Ó TRAER k LOMO , á cuestas. Fr. Porter un 
fardeau. Lat. Bajulare. 
L O N A , llaman al lienzo de que se hacen las ve-
las de los navios, toldos, ¡Stc. Fr. Espece de gras-
se toile. Lat. Tela linea crassior. Base. Lona. 
L O N C L O A T H . Fr. Loncloatb% tela de algodón, 
que se trahe de Coromandel. 
L O N D R I N A S , ciertas telas, que se fabrican en 
Francia , aunque tomaron el nombre franc, Xon-
drins, de Londres, Capital de Inglaterra. V. Las 
Orden, de los cinco Grem. May. de Madrid. 
L O N G A , en la Música. V , Longo que es lo que d i -
cen muchos facultativos. 
L O N G A D O , da, en el Blasón, dícese del esmal-
te de la correa de la ave de r ap iña , ó de esta 
misma cuando tiene correas. Fr. Longé, ée. 
L O N G A N I M I D A D , jenerosidad , paciencia , que 
proviene de la grandeza de alma , y que consis-
te en sufrir por largo tiempo las ofensas, 6ÍC. 
Fr. Longanimité. Lat. Longanimtas. It. Longani-
m i t á , toileranza. 
L O N G A N I M O , ma, adj. jeneroso, que sufre mu-
cho tiempo sin castigar , ó sin irritarse contra 
quien le injuria, &c. Fr. Longanime. Lat. Lon-
ganimus. I t . Tollerante. 
L O N G A N I Z A , cierto jénero de vianda de puer-
co picada y envasada en los intestinos delgados 
del mismo animal. Fr. Espece de saucisse. Lat . 
Lucanica. I t . Salsiccia, budella. Base. Lucainra. 
Por la semejanza se dice de las cosas muí lar-
gas y angostas: este hombre es una Longaniza. 
LONGANIZAS, llaman los Fundidores de campa-
nas á todas las barretas que entran en las asas 
de la campana. Fr. E t r i e r s , ò boulons. Esp. 
1.14. 
LONGANIZA MAESTRA llaman los mismos á un puen-
te colocado y fijo en la tabla de los hombros de 
la campana. Fr. Pont. Esp. t. 14. 
MAS OTAS HAI QUE LONGANIZAS, refrán que denota 
que los dias del a ñ o , & c . suelen ser mas que 
el abasto y comida. 
LONGARES ó LONGU1SO , en la jerga de J i -
tanos, lo mismo que cobarde. V . 
L O N G A R I A , voz que usan algunos Jeómetras por 
lo mismo que ¡onjitud. V. 
L O N G O , ga, en la Música , es una nota blanca fi-
gurada por un cuadrado y una colita, y vale la 
mitad de una.máxima ó cuatro medidas. Fr. Lon-
gue. Lat. Nota musica , longa diEla. En Francia 
dicen que vale un tercio de la máxima. V . Trev, 
L O N G U I . Fr. Longui. Lat. Linteum , voz de rela-
ciones , cierto paño ó lienzo, que sirve en los ba-
ños en Turquía. 
LON GU EI RON. V . Gusano marino. 
L O N G U R A , antic, largor. V. 
L O N J A , que sirve para el comercio. Fr. Hal le . 
Lat . 
L O N 
Lat. J Í t r ium, porticus nundinaria. It- Mercato. 
Lo mismo se dice por el Portal , Pórtico , ó 
plaza', en que se compra, y vende. 
LONJA , tienda en que se vende cacao , azúcar, 
& c . V- Tienda. Lat. Taberna mercium. 
LONJA , en los lavaderos de lana , pieza en que 
se pone la laoa en bianco, para estivaria, es-
to es, apretarla. 
LONJA DE IGLESIA. V . Atrio. Lat. At r ium. 
LONJA DE TOCINO. F r . Caron , fiicbe, bande de 
tard. Lat. carnis porcinae segmentum. Lardi seg-
men. I t . Fetta d i Lardo. 
LONJA , llaman en los coches al correon que une 
tos balancines pequeños con el grande. Lat. to-
rum. 
LONJA, en la volatería cierta correa para asegu-
rar e! ave de rapiña. Fr. Une longe. V. Oud. Lat . 
Longa corrigia. I t . Siringa di cuejo. 
QUITAR LA LONJA , en la volatería es soltársela á 
la ave de rap iña , para que vuele. Fr. Delon-
ger. Lat. Lorum solvere. 
L O N J E R O , L O N J I S T A , el Mercader que tiene 
Lonja. Lat. Mercium tabernarias, y . Mercader. 
LONJERO , el que guárda la lonja, la cierra , & c . 
Fr. Hallier. Lat. Nundinarius custos. I t . Guar-
dia custode. 
LONJ1METRÍA , ciencia jeométrica para medir 
un plano, r i o , brazo de mar &c. que se pue-
da , ó no andar. Fr. Lortgimetrie. Lat. Zongim-
tr ta . 
L O N J I N C U O , cua , adj. lejano, na , distante. V . 
Lat. Longinquus, a , um. 
LONJISTA. V.Lonjero. 
LONJ1TUD , término Jeográfico: es la distancia, 
que hai del meridiano de un lugar hasta el p r i -
mer meridiano contado en la Equinocial. Fr. 
Longitude. Lai . tongitudo. I t . Longitudine. 
LONJITÜD ASTRONÓMICA , es el arco de Zodiaco 
comprehendido entre et primer grado de Aries, 
hasta el centro de la Estrella , ó Planeta , con-
tando estos grados del mismo modo que los de 
]a Lonjitüd terrestre, aunque esta se cuenta en 
la Equinocial desde el primer Meridiano; y 
aquella desde Aries en el Zodiaco, ó Eclíptica. 
V . el modo de hallarla en Saverien . Trev. Tose. 
& c . 
LONJITÜD. V . Largor. 
LONJ1TUD1NAL , adj. de una term. lo que se 
extiende á lo larpc. Fr. Longitudinal, ale. Lat. 
í n longum extensas , secundum ¡ongitudinem situj^ 
pOittus. I t . Longitudinole. 
l O N J I T U D I N A L M E N T E , adv. de un modo Ion-
jitudínal. Fr. Longitudínalement : algunos le dan 
et lat. Longitudinalitèr, otros longe. 
LONQUITES , planta parecida al helécho. Fr. 
X^ncbite, ó Lonktte. Lat. Loncbitis. No lleva flo-
res manifiestas, y la semilla viene en la espalda 
de la hoja, la cual tiene una orejita, que no 
tiene el helécho. 
LONQUITES , en la Astronomía una especie de co-
meta parecido á una ianza. Fr. Loncbite. Lat . 
Loncbites. La cabeza es de figura elíptica , la co-
la de rayos mui delicados, y que acaban en 
punta. 
LONSBAT. Fr. Lonshay, cierta ave de Holanda, 
que anida en los lugares mas escarpa-ios. 
L O N T A N A N Z A , voz del todo Italiana , admitida 
Tom. I I . 
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poc los facultativos. En Castellan. lo mismo que 
distancia , ó apariencia , que se descubre en un 
foro, ôíc. Fr. Eioignement, distance. Lat. Longiri' 
quitas, distantia. 
L O N - Y E N , Fr, Lon-yen , fruta pequeña , sana, y 
sabrosa de la China. 
LOO , ir de loo en la Marina , lo mismo que i r de 
orza , ó á la bolina. Fr. A l k r á la boutine. Lat. 
Obliquo vento navigare. I t . Mavigare col vento 
da ¡ato. 
LOOCH , ó LOHOCH. Fr. Loocb.ó lobocb , voz ' 
de Medicina , que corresponde á lamedor. V . 
Eclegma, y Palac. Pal. Farm. 
LOOMO. Fr. Loom, Lat. Loomus , avis , cierto 
pájaro de rio de los países Septentrionafes. 
LOOPEN. Fr. Loopén. Medida de granos de que 
se sirven ta Riga: 46 Loopcnes hacen el Last 
de esta Ciudad, que es el de Amsterdam. 
LOOPÉR. Fr. Loopér, medida de granos de al-
gunos lugares de Frisia: 36 Looperes hacen su 
L a s t , que es de 33 muddes , ó 3 Hoedes de 
Roterdam. 
L O O R , pl. Loores. V . L o a , Alabanza. 
LOOT. Fr. Loot , nombre que dan en Amsterdam 
á media onza de su marco : y dividen el Loot 
en 1 0 enjeles , y el eryel en 32 ases. 
LOQUEAR,juguetear, hacer locuras. Vt.Folatrer. 
Lat. Ludere , j o c a r i , ¡ascivire. I t . Scberzare, 
ruzzare. 
LOQUERO , llaman al Médico que cuida de la 
curativa de los locos en las casas destinadas pa-
ra ellos,como Toledo, Zaragoza, &c . E i mis-
mo nombre de Loquero se dá al que cuida , y 
guarda los locos. Fr. Celui qui garde les fous, (Se. 
Lat. Amentium custos , Medicus. 
LOQUERO , llaman en Toledo al lugar-comunero, 
ó que cuida del lugar común. V . 
LOQUESCA, Á L A LOQUESCA , como locos. 
Fr. En maniere de fous. Lat. Amentium instar. 
V . Locamente. 
L O Q U I L L O , dimin. de loco. Fr. Follet. I t . Pazza-
rel lo.V. Juguetón. 
LOQUIOS , en las paridas, lo mismo que purga-
ción. V. Y la nueva Cartilla de Matr. p.69; pero 
el Trad, de la obra de la crianza física de n i -
ños de N. Ballejerd les llama Loquias. V . p. 
2 0 , &c . 
L O R C H A , pescado, Alache. 
L O R D , nombre Ingles, comuii en historias , & c , 
lo mismo que Señor. Fr. Lord. Lat . Domims. 
De aqui se dice M i l o r d , y en Cast, se suele 
decir Miiorde. Fr. Mi lord . Monseigneur. 
L O R E N Z A N A , especie de lienzo semejante al que 
sirve para toballas. V . Lienzo. 
L O R I G A , cota. Fr. Cotte de maille. Lat. Loriga, 
Thorax. I t . Corazsa. 
E l céfiro que juega , y se entremete 
Con la Lor iga , y el crestado almete. 
Lope Veg. Anje l , y Med. Çant. V . 
LORIGA ANULAR , cierta armadura que servía de 
gorjal, brazaleta , cota , y espaldar. Fr. Hau-
bert. Lat. Lorica annularis. 
LORIGA , cualquiera de los dos anillos de hierro que 
llevan los ejes de los coches á los extremos del 
cubo. Lat. Annulus ferreus. V . Anillo. 
LORIGA CUMPLIDA CON ALMÓFAR , lo mismo que 
armadura cumplida. V . Alderete. 
Ooo a L O -
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LORIGA DO, armado de Loriga. Fr. Armeê às cotte 
de maiUe , cuirasse. Lat. Loricatus, I t . Arma-
to dt corazza. Base. Lorkatú . 
LORIGÓN , aument. de Loriga. Lat. Ingens lo-
figa. 
LORIGÓN , antic, armadura con cota, V . y Alderete. 
L O R í G U I L L O , planta que sirve para los tintes. 
V . Oud. Dice. 
L O R O . L O R Í T O , papagayo, V.Base. Loroa. 
LOBO , color lo mismo que fusco. V. Fr. Brun. Lat. 
Fuscus. I t . Brum. 
LORRADAS,se dice en el blasón de las aletas 
con que nadan los peces , quando son de otro 
esmalte. Avi l . tus. Fr. Lorrés. Lat. Pintiatus, 
a , tu , otros Ptnnatae. 
LOSA , piedra cortada, y cuadrada para enlosar 
ua pavimento. Fr. Cadette. Lat. Lapis quadra-
tus. I t . Selice, lastra. El mismo nombre de Lo-
sa dan á las piedras llanas , y lisas , que hai 
en algunos r íos , ó parajes semejantes, aunque 
no sean cuadradas. 
LOSA SEPULCRAL. V . Láp ida , y Sepulcro. 
LOSA, Ó LOSETA , LOSILLA : trampa que usan los 
hortelanos para cazar pájaros. Fr. Trebuchet. Lat. 
Vetiptilum, laqueus, empss, Ix.Scbiaccia.^sp.l.^. 
LOSA , entre los Pintores, doradores , ÔÍC. es la 
piedra sobre que muelen los colores. Fr. M a r -
bre. Pero mas comunmente le llaman Moleta. V . 
LOSANJADO,se dice en el Blasón del escudo, y 
piezas cubiertas de losanjes, A v i l . V. Acolado. 
Fr. Losanje. 
LOSAN JE , término de Blasón , Lisonja. V. Fr. 
Xosange. Lat. Tesselta , sentaria , symbolica. L a 
significación propia de Losanje es la de rom-
bo, ó figura cuadrilátera , de cuatro ángulos 
cada dos opuestos ¡guales. Fr. Losange. Lat . 
Rhombus: y se dice de varías cosas que tienen 
esta figura. 
LOSAR. V, Enlosar. Fr. Pavèr. Lat. Quadratis 
lapidibus sternere. I t . Lastricare. 
LOSADO , part. pas. 
LOTA , pez especie de Lamprea. Fr. Lote, Lotte. 
Lat. Lo ta , Mordia. Esp. t. 5. y Huert. sob. Plin. 
LOTERÍA , especie de juegos en que se ponen 
varias suertes de mercadurías, ó dinero para 
que lleve cada cual conforme le sale la suerte. 
Fr. Lotterie ó Loterie. Lac. Ludriea sortitio sebe-
dularum. I t . Lotto. 
LOTERÍA , juego de naipes que se hace con dos ba-
rajas de modo que gana el que se queda con 
Ja misma carta de una baraja, que se había 
ocultado de la otra. 
L O T E R O , voz nuevamente introducida en M a -
drid , el que cuida de la Lotería , nota los que 
entran, recibe el dinero, &c . 
LÓTIDA , nombre de una Ninfa , que queriéndo-
la violar el infame Dios Priapo se convirtió en 
Loto , ó Almez, árbol; y así la llaman tara-
bien Lotos, ó Loto. 
LOTO t lo mismo que Almez , ó Almezo, V . 
LOTO, planta de Egipto que crece á las orillas del 
Nilo. Ft.Lotus. Lat, Nimpbaea alba major aegyp-
eiaca , sive Lotus aegyptia. Oud. le da el Fr. 
Ledomier* V. Dice. 2. part. Es parecida á ta ca-
ña de las habas, y echa muchas flores blancas 
como la azucena. Estas flores se cierran y me-
ten su cabeza en el agua al ponerse el sol , y 
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la sacan , y se abren al salir. Asimismo tienen 
una cabeza como la adormidera, y una semi-
lla de que hacen pan. Esp. t . 2. Esta planta 
es distinta de la que en España llaman Almez, 
ó A l m z , ó Almezo. Algunos escriben en Cas-
tell. Lotos en singular. V . Valcarc. Agrie. Jen. 
LOTOFAGO, nombre que dieron á algunos Pue-
blos de Africa , que se alimentaban del fruto 
del Loto- Fr. Lotopbage. Lat. Lotophagus viene 
Aí'ní Lotu t , G*?'."*',yo como. 
L O U N G . Fr. Loung. Cierta droga de Oriente pa-
ra teñir de amarillo. 
LOUS. Fr. y Lat. Lous, nombre de un mes de 
los de Pergamo , Efeso , Macedonia , &c . 
LOUTARI . Fr. Loutary, cieno pez de la Isla de 
Madagascar: es parecido á la trucha, y de pie y 
medio de largo. ' 
L O V I . Fr. ¿ouí". El quinto Jíagh , ó ciclo de los 
Catayenses, é Iguréos;sÍgnÍfica cocodrilo, pues 
dividen en doce ciclos de años el tiempo , y 
cada ciclo es notado por un animal, 
LOXIAS. Fr. y Lat. Loxias , sobrenombre que 
dieron á Apolo , y quiere decir ambiguo , du-
doso, por la obscuridad con que daba sus oráculos. 
L O X O D R O M I A , arie de navegar oblicuamente. 
Fr. Loxodromie. Lat. Loxodromia, 
L O X O D R O M I C O , ca , adj. cosa que pertenece á 
la Loxodromia. Fr. Loxodromique. Lat. Loxo-
dromiens, así se dice tablas Loxodroinicas , l i -
nea Loxodromica , & c . 
L O Z A , toda especie de vasijas , y platos de bar-
ro. Fr. Poterie. Lat. Opus figulare. It. Stovigik. 
V. Alfaharero. Esp. t . 6. ca. Para hacer la loza 
se hacen seis operaciones principales : Primera, 
se forma la pi l la : segunda,se dispone en el 
torno ta pieza: tercera, se esturga,que es ir-
la alisando: cuarta , se cuece: quinta, se b a ñ a , y 
bañada se vuelve á cocer en cobijas en el hor-
no, que es la sexta y última operación. Todas 
estas maniobras se tocan en sus lugares. Con 
el motivo de haber ido i informarme de ellas 
á Talayera de la Reina, experimenté dos fe-
nómenos bien particulares en la fábrica de la 
Loza , que á ser propio de mi asunto los pro-
pondría con toda su dificultad ; pero no sien-
dolo , voi soio á apuntarlos para ta instrucción 
del público : el primero es que por un pequeño 
agujero que dejan en el horno cuando se cue-
ce ta loza en las cobijas, sale un aire tan frio 
que hiela la mano que se acerca ; no obstante 
que hai un fitego tan vehemente por espacio de 
cuarenta horas, que si á seis , ó mas varas en-
cima de la' copa del horno paisa alguna ave , cae 
sufocada y muerta al punto, componiéndose 
mui bien esta voracidad del fuego con aquel 
frio. E l segundo fenómeno es aun mas extraño, 
y'se reduce á que para dar el vidriado for-
man una masa de cuatro partes de plomo , una 
de es taño, otra de b a r r i l l a , y otra de arena 
mui blanca, de modo , que el todo pesa diez 
y ocho arrobas, y después de cocerlo por es-
pacio de doce horas á un fuego mui vivo en el 
horno pesa veinte arrobas ( sí bien baja algo, 
si el plomo es viejo) logrando 50 libras mas 
de peso con el fuego de doce horas ; aunque 
se haya expelido tanta humedad , y partes ter-
reas , que parece que deben pesar mucho mas 
que 
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que el fuego y aire que se haya introducido 
en la masa por ser específicamente mas pesadas 
la tierra y la humedad , que el aire , y el 
fuego. Sé que M - Duelos en «t Antimonio, M . 
Homberg, en el hierro ( V . la Acad. de las 
Cieñe, año de 1 7 0 5 ) , y M . Boyle en variedad 
de materias ( Tni¿t. de Ponderabilitnte ftammaé), 
hallaron después de la calcinación mas peso que 
ántes , dando en el antimonio, y en el hierro 
dos drachmas mas en cuatro onzas ; pero tam-
bién sé que en el pan sucede diariamente lo 
contrario , y que para darnos los Panaderos 
diez y seis onzas de pan cocido, pesan ántes 
de cocerle diez y ocho : cual será pues la causa 
de aquel aumento , y de esta diversidad? 
LOZA , se llama también el barro de la china , y 
toda especie de vasos de tierra fina. Fr. Porce-
lains. Lat. Marra . I t . Porcelana ; nombre que 
también se le da en Castellano. Véase el modo 
de fabricarla en las Cartas Edif. 
ANDE LA LOZA , modo de hablar cuando los sir-
vientes traen mucha algazara, y bulla entre sí, 
como gozosos de la abundancia en la comida. 
LOZA POLVOSA , se llama la que está como tacho-
nada de granos pequeños. 
L O Z A N E A R , ios árboles , arrojar muchas ra-
mas inútiles, ó perjudiciales. Fr. Ecbapper, J' 
etnporter. Lat. Luxuriare, Lascivire. 
LOZANSAR , gallardear , lucir , ostentar. V. Fr. 
Eire gaiJlard- Lat. Ehgantiam oslentare.il. Fa r 
i¡ bello <? i l zerbino. 
L O Z A N Í A , vigor, verdor , y hermosura de las 
plantas. V. 
LOZANÍA , gallardía, donaire, alegría. Fr.Gaillar-
dise , gaiete. Lat. Elegmtia, btlaritas. I t . Gioia. 
LOZAN1ZAR, voz jocosa arbitraria , y de mal 
uso, remrjzar, poner uoa cosa lozana. V . T 
Lúz de Predicadores. 
L O Z A N O , na , adj. gallardo, frondoso , vigoro-
so, verde, fresco. V. 
Á MI HIJO LOZANO NO ME LO CERQUEN CUATRO, 
refrán que denota , que nada alcanza á un im-
posible, ó á una suma desigualdad de fuerzas. 
L U A . Fr. y Lat, Lua. Diosa de ¡a antigüedad pa-
gana. Algunos dicen que era lo mismo que la 
Luna: otros que se tomó de Luo, y que era 
fa Diosa de las expiaciones : pero Vosto afirma 
ser Deidad militar. 
! U A , voz anticuada, lo mismo que guante. V . 
LUA , llaman en Toledo y otras partes á una rue-
da grande con su timpano, ó caja para me-
terse dentro alguno, 6 algunosá fin de mover-
la , y subir algún peso; es especie de grua. V . 
LUBARRO. Fr. Lubarú , pescado marino, pareci-
do A la corvina, y algún tanto al barbo. V . 
LUBENCIA , L U B E N T I N A . Fr. Lubentine> L u -
èence. Lat. Lubentia, Lubentina. V. Libemina 
' Diosa. 
LUB1-CAN,animal feroz , de cosa de cinco cuar-
tas de largo, barbas de gato, las orejas se ter-
minan en una puntica como deflueco,en cada 
una de las manos tiene cinco uñas mui sólidas 
corvas, y agudas, y en cada píe cuatro, la 
piel es blanca con pintas negras,fina, y her-
mosa , la cola de solo medio pie de larga, en 
Frances le llaman Loup-cervier. En lat. JJnx, cis^ 
I t . L'once. Este es propiamente el Lince, tanto 
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por las pintas de la p ie l , que semejan un ani-
mal lleno de ojos, como por la agudeza de su 
vista, con que anda de noche , y se maneja 
como de dia. Lebrija le (tama Gato-cerval. Los 
Gallegos Lobertto, y Lobo rabaz ; y en Cast 
y Gallego Lobo-cerval , porque se arroja so-
bre los ciervos. En Andalucía le llaman Galo 
clavo. Plinto le llamó Cbaus. Los Celtas anti-
guos Raf io ,ó Rapbio. Los Alemanes le llaman 
Luchs. tos Suecos Cargu ío : algunos le llaman 
en Cast. Lupi-can: pero él ni es lobo, ni per-
ro , ni aun parecido á alguno de estos anima-
les, y este nombre se tomó àe Lupus-canarias. 
El año de 1760 dijeron que habia aparecido 
uno muí feroz en los confines de Galicia , y 
Portugal, y que habia hecho muchos destro-
zos en personas , y ganados , y acaso era la 
misma especie de animal aquel con que el año 
de 1765 metieron en Francia tanto ruido las 
Gacetas, y Mercurios. 
LUBIGANTE. V . BOGABANTE, 
LUBRICAN , lo mismo que crepúsculo. V , Her-
rer. Ann. á Garcil. Egl. 3. lo toma determina-
damente por la aurora. V. 
LUBRICO , ca , adj. resbaladizo. V . Fr. Glissant. 
Lat. Lubricus. I t . Lubrico. 
LUCA NISTA, partidario, ó aficionado del Poe-
ta Lucano. Fr. Lucaniste: muchos Lucanistas se 
declaran contra V i r g i l i o , pero sin razón. 
LUCARIAS, ó LUCERIAS. Fr. Luearhs , Luce-
ries, ó según Blondel Lucariens, ò Lucarier.-
nes. Lat. Lucar ia , nombre de unas fiestas, que 
celebraban los Romanos el mes de Julio, en los 
bosquesentre Ia via Safaria , y el Tiber , en me-
moria del asilo que hallaron en ellos al retirarse 
perseguidos de los Gaulas: el nombre viene de 
Lucas, bosque, y según otros del abíat. Luce. 
LUCAS , en la jerga de Jitanos , lo mismo que 
naipes. V. 
LUCÈCIO. Lat . Lucetius, nombre que dieron á 
Júpiter , ó porque le imaginaron padre de ta 
luz , ó porque pensaron les daba ta vida : otros 
le llaman Lucerio. Fr. Lucerius^à Lucerien.Lau 
Lacerius, Diespiter , Dijovls. 
LUCENTOR, una especie de untura, ó arrebol 
para el rostro. V. Arrebol , y Oud. Dice, y 
Francios. lo toma por luz y esplendor. 
LUCERAS , llama Francios. á los tragaluces. V. 
L U C E R N A , lo mismo que candil. V . y en la jer-
ga de Jitanos candela. V . 
LUCERNA , pescado de quien dice Plinio que su 
lengua es lucida , de modo que alumbra por la 
noche en el mar. V. Huert. trad.de Plin. Aca-
so es el mismo que el pez L u z , que tiene es-
ta propiedad misma. Lat . Piscis collucens. 
LUCERNA , lo mismo que Luvernaga, V. y Solís, 
Co/iq. de Nuev. Esp. I . 4. cap. 10. 
LUCERNARIO. Fr. Lucernaire. Lat. Lucernarium, 
en la Liturjia tiene dos significaciones, la pri-
mera es de un responaorio , que se canta en 
las Vísperas del rezo Ambrosiano; y la segunda 
es tomarse también alguna vez por las mismas 
Vísperas; y se llamó así porque se decian las 
Vísperas con la luz de las Lámparas. 
L U C E R N O , en la jerga de Jitanos lo mismo que 
candelero, V . 
L U C E R N U L A , planta que arroja una especie de 
luz, 
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luz , danle el lat. Lucemula. 
LUCERO de la mañana , Venus,la estrella que 
sale con la Aurora. Fr. Lucifer , etoile de Vmus. 
Lat. Lucifer, phosphorus. I t . Lucífero. 
LUCERO DE LA NOCHE , ó TARDE , esta misma es-
trella, que queda muchas veces después del sol, 
sobre' el horizonte. Fr. Lucifer , etoile du Ber-
ger. Lat. Hesperus, Vesperus. Algunos de los 
antiguos le tuvieron por lo mismo que Adonis, 
y otros por Castor, V . Estrella de Diana. 
LUCERO , en la jerga de Jitanos, lo mismo que 
ojos. V , 
LUCHA , V . combate. Fr. Lvtte. Lat. LuSta,pa-
laestra. I t . L u t t a , lotta. Lucha se dice tam-
bién por la 'acción de andar á puñadas , 6 apu-
ñetearse , y aun por toda batalla de entendi-
miento. 
LUCHA , llaman en los telares á cada hilo nuevo 
de la trama , que va cruzando la urdimbre de 
modo, que cada ida y venida de hilo en la lan-
zadera es una Lucha. Fr. Duite jet defil. Lat. 
F i l i trattus. Esp. t. ia. 
LUCHADOR , el que lucha. Fr. Lutteur. Lat. Luç-
tator , Palaestrita. It. Lottatore. 
LUCHAR. , combatir cuerpo á cuerpo para echar-
se en tierra. Fr. Lutter. Lat. Luctari , lu6íâ 
certare.h. Lot tare. Figuradamente se dice de to-
da especie de combate espiritual, ó menial, y 
corporal. V. Combatir. 
LUCHAR , echadas las manos á la garganta deotro. 
Fr. Colleter. Lat. InjeSiis in fauces manibus cum 
aliquo luSiári. I t . Prendere a l coilajo. 
ESTAR EN LOS ESPINOS DE SANTA LUCÍA , lo mis-
mo que en el último extremo, ó miseria. V . y 
Alons. Sanch. de la Ball. Dice. 
LUCIANISTA , ó LUCA NISTA. Fr. Lacaniste. 
Lucianiste. Lat. Lwianista, Seéta de hereges se-
cuaces de un Luciano , ó Lucano en el siglo 
segundo de la Iglesia: fué Marcionista , y aña-
dió otros errores; aunque algunos dicen que eran 
del iodo los mismos. Poco tiempo después de 
los Arríanos aparecieron otros herejes Lucianis-
tas , que llevaban , que el Padre pudo mui bien 
tener el nombre de Padre en tiempo ántes de 
engendrar al Hi jo , porque tenia virtud de produ-
cirle , lo cual supone el error de Arr io , ó otro 
mui parecido á él. 
LÚCIDA , estrella. V . Alfeta. Fr. Lucide, Luisan-
te. Lat. Lucida. 
LÚCIDA DE LOS GUARDAS , estrella en la espal-
da de la osa pequeña. Fr. C/aire des gardes. 
L U C I D A M E N T E , adv. de un modo lucido,es-
plendidamente. Fr. Splendidemnt Lat . Splendi-
dé. I t . Splendidamente. 
L U C I E N T E , que luce. Luisant. Lat. Lucidus, col' 
¡uceas , fu/gens. I t . Lucente , rüucente , rispien-
dente. 
L U C I E R N A G A : pequeño inseéto que se ve par-
ticularmente en Otoño, y que brilla por la no-
che como una luz, de modo que con la de al-
gunos que hai en la América se puede leer fa-
cilmente: su color tira á negro, azul, y verde. 
Hai Luciérnagas de muchas especies. Fr. f e r -
¡utsant , Moucbe luisante. Lat. Cicindela : eo 
quodvolans cándete id est, lucet. I t . Lucciola. 
Esp. t . i . Á diez millas de Bolonia hai una es-
pecie de Lucié rnagas , en Fr. Lucchle , y tn-
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lat. Scincindela , ó cicindela , musca noõíicuJat 
nitedula, las cuales abundan tanto , que cubren 
á millones los árboles , y sotos , de modo que 
parece que arden. 
LUCIFER , en el Cristianismo, llaman así al P r ín -
cipe de las tinieblas, ó Jefe de los demonios. 
Fr. Lucifer. Lat. Lucifer. I t . Lucífero. 
LUC1FERINO, na. adj. cosa de Lucifer, sober-
bio , a l t ivo, endemoniado, V. 
L U C I F E R I A N O , na, adj. nombre de una sefta, 
y error de herejes , 6 cismáticos secuaces de 
Lucífero de Cagliari, que vivió el Siglo I V : pa-
rece por San Agustin , que llevó que la alma de 
los padres pasaba , ó se transmitia en los hijos. 
Teodoreto dice que Lucífero fué autor de un 
nuevo error. 
LUCÍFERO , el que trabe la luz. Fr. Lucifer. Lat . 
Lucifer. Los Poetas paganos llamaron así á la 
estrella de Venus, cuando sale por la mañana 
ántes del sol , y con la aurora , cuyo hijo Je 
hacían ; y por la tarde le llamaron Héspero. Lat . 
Hesperus , ó f^esperus, V . Lucero. 
LUCÍFERO. V. Luciente. 
L U C I F U G O , ga , adj. el que huye de ta luz. Fr. 
Qui fu i t la ¡umíere. Lat . Lucifugus , ga. Ft. 
chefugge la luce: Otros lo toman por lo mismo 
que los que usan de la noche en lugar de día . 
Lat. Lucífuga. ^ 
L U C I L L O , caja de piedra que sirve de sepulcro. 
Fr. Sepulcre de pierrejombe. Lat. Loculusferalís. 
Base. Luciloa , Arriloca. V. Sepulcro. 
L U C I M I E N T O . V . Esplendor , claridad. 
LUC1NA, nombre que unos atribuyen á Diana, 
y otros á Juno, presidia á los partos. Fr. L u -
citte. Lat. Luciría. V. Eleuto. 
L U C I N I O , nia , adj. cosa de Lucina. Fr. Luc i -
nienne. La Diosa Lucinia tenia eo Roma un al-
tar llamado de Lucinh. 
L U C I O , pescado de agua dulce, blanco , largo, 
y glotón. Fr. Brocbet. Lat. Lucius, Lupus aqua-
ticus. I t , Luccío. El Lúcio solo se distingue de 
la merluza en que esta es de m a r , y el Lú-
cio de agua dulce; no obstante , hai un pez 
en Ejipto , que aunque es Marino le cueman 
entre los Lúcios , y allí le llaman Stine-mariw. 
algunos dan al Lúcio el nombre de Sollo. V . 
Lúc io , resplandeciente, reluciente. Fr. Luisant. 
Lat. Nitidus. I t . Lucido, lucente. 
TENER LOS CASCOS LÚCIOS, tener poco ju i c io , po-
co asiento. V. 
LUCIR , resplandecer, esparcir la luz. Fr. Lui ré . 
Lat. Lucere, eollueére, fulgére , splendére , w i -
cáre. I t . Lucere, rilucere, splendére. 
LUCIR, se dice también quando echa un cuerpo 
alguna luz , aunque poca. Fr. Luiré. Lat. Pellu-
cere , translucere. I t . Lucere. Este fósforo luce 
en las tinieblas. 
LUCIR. Se dice de los cuerpos tersos que refle-
xionan la luz. Fr. Luiré. Lat. Emicáre. I t . Spleri ' 
dere, risplendere. 
LUCIR, se dice asimismo en las cosas espirituales, 
y morales. Fr. Luiré. Lat . Micáre , emicáre, U-
lucére. I t . Rilucere, risplendere. Los Márt i res lu -
cirán en la gloria como soles, en perpetuas 
eternidades. 
LUCIR ANTES, ÓDELANTE. Ft.Loiser. Ln .Prae¡ucere . 
LUCÍRSELE k ALGUNO ESTO» Ó LO OTRO, aprove-
char-
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charle. V. Lat. Claré prodesse. 
LUCIRSE , adornarse, componerse, V . y el Dice. 
dela ¿ícad. 
L U C I D O , part. pas. 
LUCIDO, luciente. V. Brillante, claro. Fr. Lucide. 
Lat. Lucidas, collucens ,fulgens. I t , Lucente. 
LUCIDOS INTERVALOS. V. Avenado. Fr. Lucide. 
L a t . Lucida intervaila. 
L U C O , antic, lo mismo que bosque sagrado, ó 
dedicado á alguna Deidad. V.Bosque, y D . M i -
guel Pastor Disert. del Dios Endobelico, p. 88. 
y Juan de Mena en la coronación. 
LUCRATIVO. V. Ganancioso. Fr. Lucratif , tve. 
Lat. Quaestuosus , compendiosus , lucrosas, /«-
crativus. I t . Lucrativo. 
CAUSA LUCRATIVA , en to forense se dice del 
títuJo con que se posee, ó adquiere por dona-
ción , ó legado. Lat. Causa lucrativa. 
L U C R O , emolumento , aprovechamiento. Fr. L u -
cre. Lat. Lucrum , quaestus. I t . Lucro.V. Logro, 
aprovechamiento, 
LUCRO CESANTE. V. Logro. 
L U C T U O S A , llaman en algunos Obispados de 
España á una alhaja mueble, que en la muer-
te del Beneficiado se da al Obispo , y se dice 
luduosa , eo quod ex lugenda defun&i morte pro-
veniat. V . el P. Muril loí í í . de Testam. Esp.t. r r. 
DERECHO DE LUCTUOSA , la alhaja del difun-
que en algunas partes usan dar a! Cura. Fr. 
Corbinage, Vepovilh. Lat. Spolium. I t . Spoglia. 
LUCTUOSO , sa. adj. cosa fúnebre. Fr. LuguBre, 
piteux ,de devil. Lat . LuSiuosus , a , m. I t . Lut-
tuoso. 
LUCUBRACION , obra de ingenio que se traba-
ja velando. Fr. Ouvrage , qui á couté de veil-
Íes. Lat. Lucubratio. 
LUCUBRAR, hacer alguna lucubración. Fr. Tra-
vailler pendant ia na/í. Lat. Lucubrare. 
LUCULÉAS , fiestas que hacían los Griegos en 
honor de Luciilo. Fr. Lucuilées Lat. Lucullaea. 
Los Griegos de" Asia la menor las hacían en 
honor de los Gobernadores , como lo había si-
do Luciilo , que fué mui amado de todos. 
L U C U M O , Fr. y Lat. Lúcumo , árbol de la Amé-
rica Meridional, cuya hoja se parece á la del 
naranjo, y la fruta á la pera , la carne es ama-
rilla , y el gusto y consistencia de ella se pa-
rece mucho al del queso fresco. 
L U D A , en la jerga de Jitanos , lo mismo que 
mujer. 
L U D I A , en IB misma jema lo mismo que bella-
ca. V . 
LUDIBRIO , bur la , mofa. Véause Lat. Lud i -
brium. . 
L U D I O , en la jerga de Jitanos , bellaco, y tam-
bién cuarto, ú ochavo. V . 
L U D I R , rozar. Fr. Frotter , user en frottant. Lat. 
Atterere , danle el I t . Serofinare. 
LUEGO. V.Consecutivamente , instantaneamente, 
apénas. 
LUEGO , según eso , con que , partícula conjun-
tiva , que saca una especie de conclusion. Fr. 
Done, ó Doncques. Lat. I g i t u r , ergo,¡taque. I t . 
Dwique, admque , ergo. 
LUEGO . al punto,incontinenti.Fr. Incontinent, Lat . 
Statim. I t . Incantanente. 
LUEGO que. V . Cuando. 
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LUEGO , lo mismo que después. V. 
LUEGO , al punto , luego al pumo , al momento 
en este mismo instante. Fr. Aussitot. Lat. Sta. 
tim , iliicò , continuó. I t . Súbito. 
LUEGO QUE, conjunción, al instante que, al pun~ 
to que. Fr. Ausitotque Lat. Simuiac , ubi primum 
I t . Súbito cbe. 
L U E N E , antic. Io mismo que distante 
V. Z>. Gomtx Manrique, el cual dice: 
Quien se fia de sa seso 
Novalueñe de locura, 
y Iñigo Lopez de Mendoza trae esta frase tan 
Jueñe de ojos como de corazón. Oud. dice Lue/ies ó 
hemes. * 
L U E N G A , en la jerga de Jitanos, lo mismo que 
principal- V. 
L U E N G A M E N T E , adv. largamente. V . 
L U E N G O , ga , adj. largo. V . y Garcilas. canc. i . 
L U G A N O , ave lo misma que Lujano , que es co-
mo dicen otros. V. 
LUGAR , espacio en que está colocado un cuerpo. 
Fr. L i t u . Lat. Locus. It. Ltiogo. 
LucftR APTO, á propósito. Fr. Lieu. Lat. Locus ap-
tus. I t . Luogo , Iwgo próprio , adattato. 
LUGAR , en la Astronomía iugar verdadero de un 
Astro , el punto de firmamento en que se vería 
mirado desde el centro de la tierra. Fr. Ura i -
lieu. Lat. Locus verus. T lugar aparente , aquel 
punto en que se ve mirado desde la superficie. 
Fr. Apparent. Lat. Locus apparens. En las es-
trellas , y en los tres Planetas superiores io mis-
mo es el lugar aparente, que el verdadero : de 
donde se sigue que por su lejanía suma es in -
sensible el diámetro de la tierra , y que no tie-
nen paralaje alguna. 
LUGAR REFRACTO. Fr. Lieu brisé. Lat. Locus re ' 
fraEíus: dícese del Sol, y de la Luna por aquel lu-
gar en que aparecen por razón de la refracción, 
que es algunas veces diverso del verdadero. 
LUGARES COMUNES, en la retórica se dice de una 
cosa que está mirada según los lugares comuries^ 
cuando se considera por todos lados, y de to-
dos modos,yes una arte de hallar argumentos, 
y pruebas , para todo aquello de que se tra-
ta : tales son el jénero, diferencia , definición^ 
division , ó enumeración de partes , etinto/oj{at 
conjugados, semejanza , desemejanza t compara-
ción , oposición, repugnancia , circunstancias, cau-
sa y efeSlo. 
LUGARES TEOLÓGICOS , se dice de los que perte-
necen á la Teolojía : Melchor Cano escribió una 
obra útil de Locis Tbeologicis. 
LUGAR , se dice asimismo de la sentencia , ó d i -
cho notable de algún autor. Lat. Excerpta, apbo-
rismi , apopbtegmata. Ve aquí un lugar de los 
Proverbios, y otro de San Agustin , & c . 
LUGAR , se toma por Ciudad , Villa , ó Aldea. V . 
LUGAR, MI LUGAR , se dice por el del nacimien-
t o , 6 vecindad. V. M i Lugar está sesenta y cua-
tro leguas de aquí. 
LUGAR , empleo, dignidad, oficio. V . Está subi-
do á un lugar mui alto. 
LUGAR, las circunstancias de un negocio, pleito, 
' riña , &c. V . Póngase otro en mi lugar, y ve-
rémos lo que hace. 
LUGAR, tiempo, espacio. V . En teniendo lugar be de 
escribir un tratado de la buena crianza. 
L u -
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LUGAR COMÚN , el paraje destinado en casas de 
comunidades para exònerar el vientre, 6 para 
làs necesidades comunes. Fr. Prive T Latrines. 
Lat. Forica , Latrina. I t . Latrina , cessr?. 
LUGAR SEÑALADO, Ó de cita. Fr. Un rendez-vous. 
Lat. Locus condiCtus. U. Posta , luogo assegnato. 
LuGftR PRÓPRIO , habitación , receptáculo. Fr. Ren-
dez-vous. Lat. Receptaculum scopus. I t . Posto. Su 
corazón es el lugar propio de todas las pasiones, 
LUGAR , se toma por motivo ó causa. V. Dió lu-
gar á que le dijesen lo que fuera razón que se 
callara. 
HACEKSE LUGAR, adquirir con su porte, y talen-
tos , estimación , hacerse estimar. V . 
PONKR k OTRO EN SU LUGAR , Subslítllírle. V . 
EN QUE LUGAR? Lat. Ubi"1. Ubinam* 
EN NINGÚN LUGAR. Fr. Nulle part. Lat. Nuüibi . 
EN CUALQUIER LUGAR , DONDE QUIERA. Fr. Par tout, 
ouvom vouíire , oa ilvous plaira, entous lieux. 
Lat. Ubique ubivis. 
TENER , NO TENER LUGAR. Fr. Etre, (Se. de ¡oisir* 
Lat. Vacare, non , (Se. 
EN ALGÚN LUGAR. Fr. En quelque part. Lat. Us-
quam, alicubi. 
EN LUGAR r a HACER ESTO , HACER LO OTRO. Lat. 
Curo , ôíc. En lugar de escribir , parlas., 
EN LUGAR DB PADRE , he . La t / , Pro locum paren-
tis in me babel. 
N o KA LUGAR, frase forense, lo mismo que nié-
gase, no se admite &c. V . 
EN LUGAR r a , adv. V . En defeflo de. 
LUGAR, Ó PABAJK CENAGOSO. V. Barrizal. 
LUGAR COMUNERO , el que limpia el lugar común 
Fr. Godovart. Lat . Sterquilinij expurgandi cura-
tor. I t . Curacessi. 
DINERO DESTINADO para limpiar estos lugares. Lat . 
Cloacarium, w. 
LUGAR PELIGROSO, á cueva, 6 lugar de salteado-
res, el que sirve para hacer hurtos, muertes, 
ÔÍC. Fr. Couppe-gorge. Lat.Caedibus , (Se. infa-
mis heus. I t . Luogo perigiioso. 
LUGARTENIENTE, el que está en lugar de otro, ó 
hace su oficio. Fr. Lieutenant. Lat . Ficarius, 
Legatust locum tenens. I t . Luogo tenente. 
LUGAR VEDADO, prohibido para caza, pesca, & c . 
•Fr. Defaix. Lat. Probibitus. 
LUGAR VENTAJOSO en un ejército. V . Ventaja. Fue-
ra de esto se dice de una infinidad de cosas, que 
se distinguen, por lo que se añade , ó junta á 
la voz lugar: v . g . Lugar sagrado & c . 
LUGARAZO , L U G A R O N , aum. de lugar. Lat . 
fngens oppidum. 
L U G A R C I L L O , CO , t o , lugarejo , dim. de lugar 
Fr. Petit lieu : petite place, petit bourg. Lat . 
Pagus , oppidulum. I t . Terriccivola. 
L U G A R E Ñ O , ña , adj. voz vulgar , lo mismo 
que cosa de lugar, ó aldea. V . Aldeano: ese té r -
mino, esas modales son lugareñas. 
LUGO , especie de lienzo. V . y las Ordenanzas 
de los cinco Gremios mayores de Madrid;pe-
ro hoi no es conocido con este nombre. 
L Ú G U B R E , adj. de una term. triste , melancóli-
co. Fr. Lúgubre. Lat. Lugubris, ¡uSluosus. It. Lú-
gubre. También se dice de las personas. Fr. Lú-
gubre. Lat. Trts t is , lugubris. It. Lúgubre , t r i s -
to. El Frances es del estilo cómico. 
L Ú G U B R E M E N T E , adv. de un modo lúgubre. 
L U J 
Fr. Lugubrement. Lat. Fiebilítèr , luEíuosè , raí-
serabili lèr. I t . Miserabilmente. 
L U I , ó Lung. Fr, L u i , lung. V. Lung. 
L U Í N A , ó LUV1NA, especie de pescado de rio, 
y mar. 
LUÍR LOS CABOS, se dice en la Marina cuan-
do se roza un cabo con otro , ó con alguna otra 
parte del navio , y se gasta y deshace. Viee. 
m. Lat . Confricare. 
LUIS D E O R O , moneda de Francia. Esta mone-
da se empezó á fabr icará 31 de Marzo de 1640. 
Hai Luises de oro que han valido diez libras 
francesas , ó 40 reales, después 11, 12 , 1 4 , ya 
mas, ya ménos. Cuando en términos de mone- . 
da se dice un Luis de o ro , se entiende de 5 
libras , y 10 sueldos : el Luís de oro de once 
libras se llama doble, el de 22 cuadruplo. Pero 
en el uso común cuando se dice absolutamente 
un Luis de o r ó s e entiende el de n l ibras , ó 
44 reales. Estos Luises han mudado muchas ve-
ces de precio. El Edido de 1716 les dió el 
valor de 30 libras, y el de 1718 el de 36 . El 
•Título es de 22 quilates. Fr. Louis d* or. Lat. Nu-
mus aureus. No obstante todo esto que está sa-
cado de buenos Autores de Francia, informes 
particulares aseguran que el Luis de oro ab-
solutamente , y sin otro aditamento es de ^4 pe-
setas, ó de cosa de 96 reales nuestros. Hoi no 
hai en Francia sino cuatro monedas físicas de 
oro, esto es, el Luis de 24 libras Tornesas, el mis-
mo Luis de 1 2 , el doble Luis de 48 , y el cua-
druplo Luis de 96 de dichas libras Tornesas de 
cosa de cuatro reales cada una. 
Luis DE PLATA , moneda de Francia , tiene el tí-
tulo de once dineros : hai Luises de 4 sueldos, 
de 5 , 15 , 3 0 , y 60. Fr. Louis d" argent. Lat. 
Numtnus argenteus. La fábrica de los Luises de 
plata se estableció el año de 1641 en el mes de 
Septiembre. El Luis de plata se llama también 
comunmente un escudo blanco, ó absolutamente 
un escudo : esto dicen los AA. V . Trev. & c . Pe-
ro hoi no hai en Francia mas monedas físicas 
de p la ta , que la de 6 sueldos , la de 12 suel-
dos, la de 24 sueldos , la de 60 sueldos, y l¿ 
de 120 sueldos, suponiendo que la libra tor-
nesa que es de 20 sueldos, es solo una moneda 
imajinaria, al modo que el ducado en España, 
y que absolutamente no hai en Francia escudo 
blanco, sino que su escudo es de 12 reales de 
vellón de España : con que su escudo es mo-
neda real de 60 sueldos , ó cosa de 12 reales 
de vellón. 
L U J A N O , Ave pasajera, que baja de las Sierra» 
en O é l u b r e , es menor que un canario, de un 
verde hermoso, y la corona de la cabeza ne-
gra: enjaulada, lo cual se hace facilmente por 
ser mui pacífica y mansa, apénas cesa en el 
canto , que es bastante agradable. 
LUJAR , dicen los Maestros de obra prima al sa-
carle el agua al cuero con la costa. Fr. E t i r e r . 
Lat. Explicare. El mismo nombre dan al alisar 
las suelas por las oril las, lo cual executan con 
el instrumento á que llaman Buxe to ,ÓBi sag re . 
LUJO. V . L u x o , y la Hist. L i t . de Esp. por los 
RR. PP- Rodrig. lib. 1. 
LUJURIA. V. Incontinencia , lascivia. Fr. L u x u -
re.Lat.Impudicitia,impuraeiibidines. lt.Lussuria. 
L U -
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LUJURIOSAMENTE. V . Lascivamente, Impúdi-
ca raen le. 
LUJURIOSO , sa, adj. y subs. V. Impúdico , In-
continente , Lascivo, Impuro. Fr. Luxurieux, 
euse. Lat. Impudicas, Ubidinosus. I I . Lussurioso. 
PALABRAS LUJURIOSAS. V. Palabras. 
L U L . Fr. y Lat. L u í , cierto árbol de Persia, y 
que en ta costa se llama Ber -. otros le llaman 
/Casta : es mui graade , frondoso , y siempre 
florido. Los Idólatras creen que es mm amado 
de sus Dioses, y hacen debajo de él muchas 
supersticiones. 
LUMADEROS, en la jerga de Jitanos lo mismo 
que dientes. V . 
LUMBARES, voz Anatómica , epíteto que se da 
á los ramos de la arteria aorta descendente, 
y que conduce la sangre á los IHÍÍSCHIOS de los 
lomos. Fr. Lombatrss. Lat. Lumbaris,e. El mis-
mo nombre se da á ciertas vertebras y ner-
vios. 
L U M B R A D A , llaman en América á la lumbrera 
ó fuego que se enciende. Hist, de Cal. t. 2 . p. 3. 
LUMBRADA Ó LUMBRERADA, lumbrera grande.Lat. 
ÍHgens ignis. 
L U M B R A L . V . Umbral. 
L U M B R E , lo mismo que fuego. V . 
LUMBRE, lo mismo que l u z , esplendor, clari-
dad. V . 
LUMBRE DEL AGUA, llaman en la Marina i la flor 
del agua. V . Die. m. 
LUMBRE DE GLORIA. Fr, Lamiere degioire. Lat.Zu-
men glorias. El lumen de gloria , ó lumbre 
de gloria es un socorro, ó como dicen los TT. 
comunmente un accidente absoluto necesario pa-
ra formar el aí to de la vision de Dios. V . Fei-
joo , r. 5. de Carias , disc, 2. 
LUMBRES, el conjunto de yesca , pedernal y es-
labón para encender lumbre. -Fr. Morceau ct 
acier, & c . Lat. apparatus ad igtiem excit'andum. 
LUMBRES, en las armas de fuego el rastrillo, ó la 
parte de é l , que hiere al pedernal para que dé 
lumbre. V . Lat. Sclopi & c . rastellum. 
PEDIR LUMBRH, Á PEDIR LUMBRE, cierto juego que 
usan entre muchos, pasando de un lado á o t r o 
conforme á las leyes, que se proponen. 
LUMBRE Ó LUMBRERA , la parte anterior de la her-
radura. Fr. Le devant d'un fer à cheval. Lat. Fér-
reas soleae pars anterior. 
LUMBRERA , fuego encendido , llama grande. V, 
LUMBRERA , el cuerpo que despide de sí luz. V. L u -
minar. 
LUMBRERA , traga luz , ventana pequeña que se ha-
ce en tos edificios , bóvedas , &c. para que co-
munique alguna luz. Fr. Fenetre etroite, ou lu-
c a r m , qui sert à dormer de la r lar té . Lat. Lu~ 
minare. í t . Finestra che serve solo per dar lume. 
LUMBRERA DE FUENTE. V. Ventosa : algunos lo to-
man por arca de agua.V. y Oud. Sobr.&c. Dice. 
L U M B R I C A L . V . Lombricat, y el Dodior M a r t i -
nez. 
EMPKZAR UNA COSA POR EL TERCER LUMEN CHRISTI, 
frase común con que se da á entender que se 
emoieza por lo sumo alguna cosa. 
L U M l N A C I O N , L U M l N A D O R , L U M I N A R . V . 
i luminación, Ifuminador, Iluminar, y Naharro, 
Propalaaia* impr. año de rsZS- -Lament, á la 
roume del Rei D . Fern. V . 
T m . I I . 
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1 L U M I N A R , lo que esparce y comunica luz. Fr. L u 
minaire. Lat. Luminaret luminaria. I t . Laminaré 
El Sol es el luminar mayor, y (a Luna el me-
nor por razón de la luz que recibe del Sol. Las 
Estrellas también son luminares, y en el común 
sentir otros tantos soles, y según muchos cada 
cual con sus Planetas, á quienes iluminan como 
el Sol á Saturno, y á todos los inferiores. 
LUMINAR LUMBRERA, se llama también por laana-
lojía la persona mui sabia y virtuosa. Fr. 
minaire, Lat. Luminare. I t . Luminare. Es el lumi-
nar » es ta lumbrera de su Siglo. 
L U M I N A R I A , especie de fanal que se enciende 
para alguna fiesta. Fr. Fa/ot, luminaire. Lat. L a . 
terna , lumina publica. I t . Lanternone, foucfoi cha 
si fanno in tempo d' a/iegrezze. 
EL QVS PONE LAS LUMINARIAS. Fr. FaUotier. 
LUMINARIA, en la jerga de Jitanos , lo mismo que 
ventana. V. 
LUMINOSO, lo que alumbra ó está iluminado. 
Fr. Lumineax, ettse. Lat. Lucens, lucidus. I t . L u -
minoso , lucido. 
LUMINOSA, llaman en las Boticas al agua com-
puesta de piedra alumbre, agua rosada y llan-
tén : sirve para quitar los granos de la cara , y 
otros usos. 
LUMPO J IBADO, pez. V. Jumpo. 
L U N A , uno de los siete Planetas, y el mas cer-
cano á Ja lierra. Fr. Lum. Lat. é I t . Lxna, Es 
un cuerpo esférico , sólido y opaco mui pareci-
do á la tierra con montes, mares, promonto-
rios , lluvias, rocíos , y los demás fenómenos 
que experimentamos a c í los hombres, dista de 
la tierra 90$ leguas con corta diferencia de-
ducida esta lejanía por medio de la paralaxe. La 
superficie de la tierra es catorce veces mayor 
que la de la Luna, y así la tierra da mucha mas 
luz á la Luna , que esta á la tierra. Siempre nos 
muestra una misma faz, de modo que aunque 
ruede sobre su eje, como piensan muchos, no se 
rauda respefto de la tierra, volviéndose siempre 
hácia ella del mismo modo. El Zodiaco le anda 
en veinte y siete dias , siete horas y quarenta y 
tres minutos. Pero no alcanza al Sol sino en vein-
te y nueve dias, doce horas, y quarenta y qua-
tro minutos. En órden á los habitantes, que al-
gunos han puesto en la Luna llamados Seleni-
tas , muchos los miran como una especie de de-
mencia, y poco ménos lo que dicen de su so-
lidez: pues en ta tierra no hai medio para ave-
riguaciones tan altas que no pasan de conjeturas. 
Las manchas obscuras , que vemos constante-
mente eu la Luna, se cree ser Ja menor refle-
xion de luz en mares ó lagos. La media distan-
cia de la Luoa á la tierra se puede computar 
cosa de sesenta semidiámetros terrestres. V , el 
Die. de Trev. Wolf . Astron. Fontain. &c . Esp. 
t. 7. 
LUNA MARINA, pez de un pellejo blanco arjenta-
do y redondo como una luna, á excepción de 
un pequeño vulto hácia la cabeza , y otro hácia 
los pies, y aun también se parece á la Luna en 
las cuadraturas de esta, por razón de dos barbas 
largas que tiene. Fr. Lune de mer ò rond. Lat. 
Simia caudata* It. Cercopiteco, ò ¡una di mare.' 
Esp. t. 5. Hai muchas especies de Lunas mari-
nas , y también les llaman Orbes. A una Luna 
Ppp ma-
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marina llama Huerta Seserino. 
ESTARLA LUNA SOBRE EL HORNO, hablando de los 
Planetas se dice cuando está el SoJ en su ma-
yor calor. . , . j , 
LUNA LLENA , la luna cuando la coje toda su luz 
hácia nosotros. Fr. Pleine ¡une. Lat, Luna piena* 
plenilunium. , , 
LUNA MUEVA, se dice cuando empieza a adquirir 
alguna luz, p a " dejarse ver hácia nosotros con 
unos pequeños cuernos ó puntas. Fr. Croissant, 
nouveUe ¡une. Lat. Lunas crescentis cor mía, novilu-
nium. I t . Luna crescente: vulgarmente se dice 
creciente en el segundo cuarto de luna. 
LUNA DE UN ESPEJO, la superficie que reflexiona 
la luz , sea de cristal, metal, ÔÍC. Fr. Glace dt 
mtroír. Lat. Lamina cristaltina, &c. It- Cris-
tallo , & c 
LUNA , en el blasón se toma por lo mismo que 
blanco- V. 
LUNA, en la Química lo mismo que plata, y la ha-
cen pasar por muchas y varias operaciones. 
LUNA , en la jerga de Jitanos lo mismo que cami-
sa y que (odeia. V. 
LUNA, divinidad de los Paganos, á que unos lla-
man yíflfiíi ó Jana, y dicen que era hermana 
del Sol, é hija de Rea, ó de la gran Madre , y 
de Hiperíon: otros á quienes siguen comunmen-
te los Poetas, dicen que era hermana de Apo-
l o , é hija de Júpiter y Latona. En Siria la lla-
maron Astarta; y también se llamó Urania. Mu-
chos llevan que á todas las Divinidades hembras 
les dieron el nombre de Luna. 
ORDEN DE LA LUNA, cierta Orden de Caballería 
de los Otomanos. 
LUNAS, se dice de los quatro Satélites de Júpiter, 
y de los cinco de Saturno. Fr. Lunules. Lat. L u -
nulas, 
MEDIAS LUNAS, en la fortificación especie de mu-
ralla en figura de media-luna para abrazar y 
leparar un puesto. Lat. Corniculatum munimen-
tum. El nombre de luna 6 inedia-luna, se dá por 
la semejanza á otras muchas cosas. 
TENER LUNAS, lo mismo que ser lunático. V . 
L U N A C I O N , revolución menstrua de la luna. Fr. 
Lunaison. Lat. Menstruus iunae cursus. It. Luna-
Xione, 
L U N A D A , V. Pemil. 
LUNADA, en figura de luna falcada, V . Así se d i -
ce de la * griega que es ¡uñada, y de la Ecua-
drada , y asimismo se dice sigma lunado el C 
en lugar de S serpentina. 
L U N A R , cierta mancha conque se suele nacer. 
Fr. Envíe, mouchey tache. Lat.Naevtts, corpo-
ris insigne. I t . Neo. 
LUNAR , lo mismo que defeéio, falta. V . Lunar bien 
nocivo fué en Pedro el Grande hacerse Carpin-
tero , cuando se estaba arruinando su Reino. 
LUNAR , adj. de una term. lo que pertenece á la 
Luna. Fr. Lunaire. Lat. Lmaris . I t . Lunare. Eclip-
se, período lunar , &c. En la mas remota anti-
güedad todos los años eran Lunares. 
L U N A R I A , planta. Fr. Bulbonac, herbé de medail-
les, lunaire, passesatins. Lat. Lunaria , viola lu -
naria. Los Químicos buscan todas las plantas que 
se llaman Lunarias para la obra dela transmu-
tación de los otros metales; pero por mas que 
junten el Reino mineral coo el vejetable, jamas 
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conseguirán lo que han ideado, y que solo Ies 
ha dado desengaños en vez de oro. V . Oud. 
Dice. Las especies de Lunarias son varias. 
L U N A R I A S , llaman en la Anatomía á ciertas ter-
nillas. Fr. Lunaire. Lat, Lunar ia . 
L U N A R I O , tabla ó calendario, que pone las l u -
naciones. Fr. sílmanach. Lat. Lmar is Ufar, I t . 
Lunario. 
L U N Á T I C O . V. Alunado. Fr. Lunatique. Lat.Zw-
naticus, lunaticis aJfeSlionibus obmxius. l í . L u -
nático. 
LUÑI>. V. Lueñe. 
L U N É L , en el blasón se dice de los cuatro cuar-
tos de Luna notados en el escudo de tal modo, 
que parece que forman una rosa. Fr. Lunél. Lat. 
Lurmlae adversas. 
L U N E S , el segundo dia de la semana, y p r i -
mero de trabajo de ella. Fr. Lundf. Lat. Dies 
¡unae. I t . Lunedi. En el uso eclesiástico se llama 
fer ia segunda. Este día de la semana se halla m 
Jos monumentos antiguos representado con ta fi-
gura de Diana Luna, que trae en la cabeza una 
luna creciente, como se suele poner á Diana, 
L U N E T A , especie de anteojo de solo un vidrio, 
que sirve para aclarar ó aumentar los objetos. 
Fr. Lunette. Lat. Conspiciilum , speculare. Ir. Oc-
chiale. El Fr. Lat- é U . significa toda espede de 
anteojos, cuales son los tubos, microscopios, te-
lescopios, poliedros. SAC. 
LUNETA , adorno antiguo de mujer. V. Fr. Luis ife 
Leon Nombres de Cristo. 
LUNETA, en ta Arquiteí tura, cortes que se hacen 
en una bóveda para abrir una ventana. Fr. L u -
nette , mute á lunette. Lat. Lunatus fornix. 
LUNETA, en los teatros de comedias el asiento ar-
queado , que hai junto á las tablas. Sejourn. le 
da el Fr. Orchestre. Lat. Ltmata sedes. 
LUNETA ¡laman en algunas partes al paraje en que 
muelen la aceituna. Fr. Marre. 
LUNETA, en las Tener ías , instrumento de hierro 
á modo de círculo ó rueda con su hueco para 
meter las manos, y sirve para raspar y alisar 
las pieles. 
L U N E T O S , en los órganos. V . Archetes. 
L U N G . Fr. Lungb, lo mismo que dragon, serpien-
t e , cocodrilo. Los Tártaros del Catayo dan es-
te nombre al quinto de sus meses celestes: al 
quinto signo del Zodiaco: al quinto año de su 
ciclo duodenario, y á la quinta hora de las do-
ce de su dia, 
L U N I - S O L A R , voz de Astronomía y Cronolojía, 
y se dice de lo que es compuesto de la revolu-
ción del Sol y de la Luna. Fr. Luni solaire. Lat. 
Luni-solaris. E l año Luni-solar sale de la miil-
tiplicacion delcicto lunar de diez y nueve años 
por ef del Sol, que es de veinte y ocho; y da 
quinientos treinta y dos aíios al fin de los cua-
les vuelven á los mismos puntos estos astros. 
L U N I S T A , el que cree los efeitos, é influjos de 
la Luna, ó se gobierna por ellos. Fr. Zuniste. Tt. 
Cèe crede a l l ' infiuenxe delia Luna. 
L U N O , cierto dios de los Jentiles. Fr. y Lat. Lu* 
nus. V . Pant. Mit . part. 2 de Diana. Muchos d i -
cen que era el mismo que la Luna, y que los 
que le hacian varan le llamaban ¿URO, y los 
que hembra Luna. 
L U N U L A , voz de Jeomet r í a , plano ó figura for-
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mada por dos lineas curvas, 6 dos arcos de 
círculo. Fr. Lunule. Danle el Lat. Lunula. Los 
antiguos patricios traían unas lunas sobre los za-
patos para marrifestar la antigüedad de su fa-
milia, y especialmente los de Arcadia, que se 
llamaban ^«««'«i, porque imajinaban que eran 
mas amiguos que la Luna. 
L Ú N U L A S , llaman en la Dióptrica á los vidrios 
cóncavo-convexos. Lat. Lentes lunares. 
LUPANAR , lo mismo que burdel. V, 
LUPERCA, nombre de una Diosa de los Roma-
nos. Fr. Luperque. Lat. Luperca. I t . Luperca. De 
aquí se decia juegos , sacrificios y Sacerdotes 
Lupercaks. 
XUPERCOS ó LUPERCALES llamaron en Ro-
ma á los Sacerdotes del dios Pan. Fr. Luperque, 
fapercal, ales. Lat . Lupercus. 
L U P I A , cierto tumor contra la naturaleza. Fr. 
Loupe. Lat. Lupia , y según otros Ganglion,pa-
nas. It. Gozzo. Base Lupm. La lupia viene en 
racionales , irracionales y plantas. 
LUPÍFERO. Fr. Lupifere, porte-ioup. Lat. Lupi-
fer. Pedro Diácono pone los Lupíferos entre los 
Ministros que llevaban los Estandartes de la Igle-
sia de Roma. 
L U P I N O , lo mismo que lobuno. V. 
LUPINO, lo mismo que altramuz. V. y el P. Rivad. 
FlosSS. vida de S. Pedro. 
L U P U L O , término de Botánica, planta que tiene 
los tallos pequeños, flexibles, ásperos y vello-
sos, Fr. Houblon. Lat. Lupuius, lupus sal iãar ius . 
I t . Luppolo. Esta planta de que hai macho, que 
es e( que lleva solo flores, y hembra, que es la 
que lleva fruto solamente, se llama también Hom-
brecillo. Las flores y el fruto se emplean en la 
composition de la cerbeza, y le llaman Lupu-
lons, corrompido de Lupuius. 
LUPUS, en la Medicina, tumor ó úlcera cancro-
sa en la pierna. ¥ r .Loup. Lat. Lupus, carcino-
ma, cancer crurum. It. Canchero. 
LUQÚEÜAS , cierras telas de Francia. Fr. I , u -
¿ruoise?. 
L U Q U E T E , el pedacíto de cáscara de limón que 
se suele echar en el vino para que tome su sa-
bor. Fr. Marcean d' ecorce , ôtc. Lat. Segmentum 
teme corticis citrint. 
L U Q U E T E , llaman también á la pajuela. V . y 
Oud. y Francios. Dice. 
L U R A , en la "caza- V. Señuelo. 
LURS , TOMAR POR L,\ LUA, ó ALUAR, ta la Ma-
rina es cuando un navio va corriendo á popa, 
ó al pajaril, y por descuido del timonel se atra-
viesa de modo, que dándole el viento por la proa 
en contrario, carga de golpe lávela del trique-
te sobre el árbol , lo cual es peligroso. Dica, M . 
LUR1CAR , voz sin uso: tráela en Cast. Face. Die. 
en la voz Transfigo, i s , por lo mismo que es-
petar , traspasar, V. 
L U R 1 D A , ave, V . Oropéndola. 
L U S T R A C I O N , ceremonia, expiación 6 sacrifi-
cio que usaban los Paganos para purificar una 
Ciudad, campo, ejército ó persona manchada 
ron algún delito. Fr. Lustration. Lat. Lustrath^ 
También hacen una especie de lustracion sin 
v/¿lima el o â a v o dia con las niñas, y el no-
veno con los niños, V. Purificación. 
L U S T R A D O R , llaman en las manufaifturas á una 
. T m . 11. 
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máquina compuesta de dos eojullos ó cilindros 
por donde se va pasando la pieza, arrollándo-
la y desarrollándola alternadamente en ellos con 
la ayuda de un torno, haciéndola pasar sobre 
una barra lisa T y un brasero para quitar el re-
sorte de los hilos, suavizarlos, y dar lustre á 
la tela. Fr. Retendoir. Lat. Praelum a i demo ex~ 
tendendam telara. V. El Arancel de Rentas y 
Diezmos. 
LUSTRA DOR, el que da lustre á alguna cosa , 6 
la pule. Fr. Lustreur. Lat. Concinnator, (t. Che da 
el lustro, che polisce. En Casi, y Fr. es de po-
co uso en este sentido. 
LUSTRADOR , en las fábricas de vidrios, un instru-
mento pequeño para quitar las manchas al cris-
tal. Fr. Lustroir, tnolette. 
LUSTRAL, adj. de una term. ]o que toca á un 
lustro, ó al tiempo de cinco años. Fr. Lustral, 
ale. Lat. Lustralis. I t . Lústrale. 
LUSTRAL , llamaban antiguamente los Paganos á 
cierta agua con que en sus ceremonias rocia-
ban al pueblo , al modo que se hace en la Igle-
sia Católica con el agua bendita, que conserva 
el nombre. Fr. Lústrale. Lat, é I t . Lústrale. 
Los mismos Paganos llamaban lustral ó lústri-
co al dia en que se hacían las que llamaban /wr-
traciones con Jos niños , poniéndoles nombre. 
Lat. Dies ¡ustricus. 
LUSTRAR, expiar , purificar. V. 
LUSTRAR, dar lustre á alguna cosa, Fr. Lustrer. 
Lat. Fulgorem addere. I t , Lustrare. 
LUSTRAR UN VIDRIO. Fr. Lustrer, moletér. V. Pulir. 
LUSTRADO, part. pas. Fr. Lustré. Lat. Fulgens, 
fu/gidus. It. Lústrate . 
LUSTRE, ancic. io mismo que lustro. V. y Garc. 
Las. Egloga a. 
LUSTRE, modo urbano y despejado de presentar-
se y tratar. Fr. Bntregent. Lat. Ekgantia , ur-
banitas , dexteritas. I t . Avvenevolezza. 
LUSTRE , brillantez, que resulta en (as cosas pu-
lidas , ó en que reflexiona agradablemente lá 
luz. Fr. Lustre. Lat. Fulgor, nitor, splendor. I t , 
Lustro , splendore. Lo mismo se dice por la se-
mejanza en otras cosas, y en la moral. 
LÚSTR1CO. V . Lustral. 
LUSTRINA, tela de seda , especie de griseta; pe-
ro de mas lustre, lo cual le da el nombre Fr. 
Lustrine. 
LUSTRO, entre los Romanos el espacio de cin-
co años , de donde ha quedado también el Cast. 
Fr, Lustre. Lat. Lustrum. Ir. Lustro. Es voz co-
mún entre los Poetas, El mismo nombre daban 
los Romanos á la ceremonia ó sacrificio que 
hacían después del empadronamiento de un pue-
blo después de cinco años. 
LUSTROSAMENTE, adv. de un modo lustroso. 
Fr, Sans obscurité. Lat. Nit idè. V. Lucida-
mente. 
LUSTROSO, sa , adj. lo que tiene mucho lustre. 
Fr. ZustreuX, euse. Lat. Ni t idus , rehideos. It, 
Lústralo . 
L U T A C l O N , e n la Química , acción de lodar ó 
enlodar los vasos para quitar la humedad su-
pérflua. Fr. Lutation. Lat. Lutatio. La lutacion 
estuvo en mucho uso en Ejipto. 
L U T A R , lo mismo que enlodar ó embarrar. V . 
El Semaoar. Econ. n . XXX. 
Pppa L U -
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L U T A D O , part. pas. 
L Ú T E A , especie de ave. V. Marcuello, Htst. 
LUTERANISMO, sentimientos y d o â r i n a d e L u -
tero acerca de ia Relijion. Fr. Luthermisme. 
La i . Lntbcranismus. El Luteranismo tuvo por 
Autor el Siglo X V I . á Martin Lutero, de quien 
tomó el nombre: este Heresiarca nació en Eis-
leba, Ciuiiad del Condado de Mansfeldt en T u -
rinjia el año de 1 4 8 3 : 6 ! año de 1512 se doc-
toró en Teolojía en Vitemberga: el añode 1516 
se a rmó, y combatió en públicas conclusiones 
ia Teolojía Escolástica -: habiendo Leon X. he-
cho predicar las induljencias ,que habia conce-
dido para los que concurrían á la obra pia de 
la fábrica de San Pedro de Roma, lo encargó 
ó los Dominicos, y Lutero hombre vano, lleno 
de sf mismo, se tomó el cargo de predicar con-
tra los Dominicos , por pensar que le tocaba 
á é l , y después de reclamar contra los Predi-
cadores de las induljencias, predicó contra es-
tas, de modo que el año de 1520 le excomul-
gó el Papa; pp.ro empeñado ya en su idea la 
llevó adelante, desvanecido de verse Jefe, y Ca-
beza de Partido, sin hacer caso de Roma, ni 
de muchas célebres Universidades, que conde-
naron su doílr ina: el año de 1524 dejó el há -
bito relijioso, y el de 1525 engañó á una Mon-
ja llamada Catalina Bore, con quien se casó pú-
blicamente, y después de haber infestado y per-
vertido mucha parte de Alemania debajo de la 
protección del Duque Jorje de Sajonia; murió 
en Etsleba su patria el ano de ^ 4 6 siendo de 
edad de 63 años : el Luteranismo ha variado 
tanto, que ya no es el de Lutero , y cada día 
varía mas, como edificio sin consistencia. Lute-
ro no admitia algunos libros de la Escritura , ni 
mas Sacramentos que el Bautsmo y la Euca-
ristía , en la cual decía quedaiba el pan y vino 
después de la consagración: afirmaba que la M i -
ta no era Sacrificio, desechaba la penitencia, 
las Indulgencias, las obras sat isfaâorias, el pur-
gatorio, y el culto de las Imájenes: llevaba que 
no teníamos libertad, y que estamos necesita-
dos á todas nuestras obras, y que todas las 
obras hechas en pecado , lo son también : que 
los Mandamientos de Dios son imposibles: que 
no nos justificamos sino por la imputación de 
Jos méritos de Cristo : que no se imputan sino 
por la Fe: que un fiel no se puede condenar, y 
así que no hai mas pecado que la infidelidad: 
que el nuevo Testamento no contiene siquiera 
un precepto: que la Iglesia no es visible: que 
su Jefe y los Concilios pueden errar: declama-
ba contra el ayuno y la abstinencia, contra los 
votos monásticos; y afirmaba que todos los pe-
cados son mortales , y otros desvarios semejan-
tes condenados por la Iglesia Universal, por los 
Concilios, &c. Sus secuaces son llamados Z « -
teranos. Fr. Lutberiens. Lat. LutberanL Hai L u -
teranos , que se llaman mitigados. Lat . Luthe-
rani molles, que llevan sus errores algo limita-
dos y moderados; Luteranos relajados que ad-
mitieron el Interim , ó interínistas. V. Lutera-
nos r í j idos, que afeitan sostener del todo á L u -
lero. Fr.Rigides. Lat .Ri f f id i . Lutero-Calvinis-
tas. Lat. Lutbero-Calviniani , gue juntan á los 
L U Z 
errores de Lutero, los de Calvino. Lutero-Pú~ 
pistas, que son los que se sirven de la exco-
munión contra los Sacramentarlos. Lutero-Osian-
dr iams, Luterozuinglios , de modo que exceden 
en cabezas á la misma Hidra. 
L U T E R O S , nombre que dan en Madrid á los que 
<lan lutos á alquiler, V-
L U T O , vestido que se pone en señal de sentimien-
to por la muerte de alguno. Fr. Veuil. Lat. t e s -
t is lugubris , vestimntum fúnebre. I t . LutFo; a p é -
nas hai color que no sirva al lu to , ya en u n í 
Nación , ó ya en otra conforme á la costumbre. 
Si se han de creer noticias de esta especie en 
ta! antigüedad, los ¡utos tuvieron principio en Es-
paña , pues comenzaron en Hispaban, en cuya 
muerte, por el amor que le tenían sus vasallos h i -
cieron la demonstración particular de usarlos 
en todo el Reino- V . El Cond. de Mora , His t , 
de Tol. t . 1. y la Hist , del Orbe, 1. part. t . 2. f. 4.. 
c 3 0 . á lo cual se dará la fe que le parezca 4 
una crítica juiciosa, pues otros le dan mui po-
ca á noticias de este c a r á ã e r . E l P. Claudio Cíe-
mente, J i l Gonealez Dávila y otros, dicen que 
los primeros lutos de España fuéron de jerga 
¿ ¡anca , y que la óltíma vez que se pusieron así 
fué en la muerte del Príncipe D . Juan año 1497, 
LUTO, se toma por el dolor ó sentimiento quo se 
padece por alguna pérd ida , ó causa semejan-
te. Fr. Devi / . Lat. Lu&us , tnceror. I t . Dogüct, 
duolo. 
ALIVIAR EL LUTO, disminuirle. Fr. Egayer. V . A l i -
v ia r , disminuir. 
LUTO , voz de poco uso, barro , Iodo. V. y el Se-
manar. Econ. n. XXX. 
L U V 1 A , antic, lluvia. V . Esp. t. 13. 
L U V I N A , V . Luina. 
L U X O , gasto fastuoso, supérfluo, excesivo en me-
sa , vestido , equipaje, & c . Fr. Luxe. Lat. Luxus* 
luxuries. I t . Lusso: Escríbese luxo porque co-
munmente se pronuncia la x como es, 
L U Z , cuerpo sutil, veloz y delicado, que causa 
la claridad , ilumina, y da color á todas las co-
sas visibles, impele la vista , y hace visibles los 
objetos. Fr. Lumiere, lueur. Lat. Lumen, lux, 
fu lgor , splendor. It. Luce , iume, spletidore. A l -
gunos piensan que la luz sale del Sol, ó de los 
Luminares, pero con mas proporción , y al pa-
recer sin tanta dificultad en la apariencia de 
sus fenómenos y efectos, se piensa , que es un 
cuerpo aparte sutilísimo , y que siempre nos ro-
dea , pero que necesita un luminar que la agite, 
impela y descubra. 
L u z , se dice también en las cosas espirituales, y 
morales por conocimiento, penetración, espe-
ranza , &c. Fr, Lueur, lumiere. Lat. Cognitio, rto-
t i t i a , perspicacitas, species, radius. It. Penetra-
xhne, perspicacia, acame, Jume, raggio. 
L u z , LUCES , se toma también por indicios. Fr . 
Lumiere. Lat. Judicium, indicatto. I t . Lume, w -
dis io , segno. Este testigo da luz para buscar mu-
chos reos. 
L u z , se dice del resplandor, viveza y fuego que 
se v e , ó sale de alguna parte. Fr. Lumiere. Lat . 
Radius. I t . Lume. Sale un resplandor de tus ojos, 
que parece que tienen una nueva alma. Dios ha-
bita una luz inacesible. 
Luz DEL DÍA MUÍ CLARA, dia ya mui claro. 
Fr. 
L U Z 
Fr. Grand-jour. Lat. Dies adulta, lux magna. 
Luz DEL MUNDO. V . Lámpara. 
L u z , se dice por lo mismo que gloria, ornamen 
to. Fr. Lumiere. Lat. Decus, ornamentum, lux. I t . 
¿ i / m e , onore, ornamento. S, Isidoro fué Juz de 
Ja Iglesia, y de su Siglo. 
IMT- , en la Pintura es aquel punto ó centro, de 
donde se ilumina toda la historia ó pintura que 
se hace. Fr. Ciarte. Lat. Ciar i tas , splendor, f u l -
gor. I t . Zufflf , sphndorg , çhíarezza. Luz p r i -
maria la que se deriva en la Pintura del cen-
t ro del Luminar. Luz secundaria, el esplendor 
ò claridad que se deriva ó resulta de los cuer-
pos iluminados. V . Reflexion. 
Luz * LUCES, se dice también en la misma Pintu-
ra de las partes mas lucidas. Fr. Jourj , clairs, 
lumiere. Lat. Etnineritiae. 
L u z , se dice asimismo de todos los cuerpos su-
blunares que lucen. Fr. Lumiere , lumen, fax lu-
çida. I t . Lume, luce: como una legua de aquí 
se ve una luz. 
L u z , la vida. Fr. Lamiere. Lat. é I t . P i t a : mien-
tras goce de la luz será insolente ese hombre 
L U Í , se toma también por guia , por esplendor, 
entendimiento, ó lua de la razón. V . Asimis-
mo hai luz direfta, refleja, ó luz de luz prima-
r i a , secundaria , 6ÍC. V. 
L u z , á que se da alguna obra, al sacaría, ó pu-
blicaria. Fr. four, Lat Lux, 
DAR k LUZ, sacar , publicar alguna obra. Fr. Met -
tre au jour , en lumiere, Lat. In lucem edere. 
L u z , especie de pescado marino , que saca la ca-
beza sobre el agua, y alumbra como un cu-
cuio. Lat. Piscis fulgent. Francios. le llama en 
I t . Lttccio di mare. V. El Arte de Cocina im-
preso el año de 17Ó0. 
L u z , çn ia Filosofia hermética lo ra,ismo que Mer-
curio. V . 
MEDIA LUZ, poca luz. Lat. Exigua lux. 
CONTRA-LUZ , la que da á las cosas otro color deJ 
que tienen. Fr. Faux-jour. I t . Contralume. 
L U C E S , en el blasón , los ojos de los animales. Fr. 
Lumiere. Lat, Oculi , iumina. 
A BUEPTA LUZ , modo adverbial, Jo mismo que j u i -
ciosa y justamente. 
A DOS LUCES , lo mismo que ambiguamente, du-
dosamente. V. 
A TODAS LUCES, por todas partes, de todos modos. 
Fr. De tout cote. Lat. Undique, undecumque. I t . 
Da qualunque luogo. 
LUCES , en la Arquiteítura lo mismo que ventana, 
lumbrera. V. 
ENTRI: DOS LUCES, al amanecer, ó al anochecer. 
Fr. Entre cbien , í ? /oup, ò entre deux ¡umieres. 
Lat. Dubia luce. 
SAZIR Á LUZ. V . Nacer. 
L U Z G A , ant. lo mismo que luzca: hállase, y se 
usa en el refrán que dice: E l sol me LUZGA , que 
de la luna no be cura, y el Broc. Trad, de 
Epift . c, 51, 
fe 
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, Letra decimatercia del alfabeto 
cast, en la suposición dicha a r r i -
ba: pronánciase asf, eme , tocándo-
se ios dos labios: escríbese án te i 
de ¿ , p , w , aunque y» por Jo co-
mún la quitan ántes de Ja m , po-
niendo n en su lugar, v. g. enmarañar: el uso, 
ó derivacirtn ha obtenido que en algunos nom-
bres extranjeros se escriba al fin de dicción; por 
ejemplo, Abraham, Jerusalem, para el manejo 
de los Diccionarios, & e . : poco daño puede ha-
cer esta al fin, y así sç podrá seguir el uso, 
aunque no se pronuncie sino la » : la OT, es nu-
meral , y vale m i l , y si tiene una rayita en-
cima vale un millón ó mil veces m i l : en la As-
tronomía y otras obras semejantes denota el me-
diodia: v. g. latitud, w , quiere decir, que es me-
ridional la latitud; formóse de dos W , volvién-
dolas al revés , y es el mi dé los Griegos for-
mado del mem hebreo. En las monedas de Es-
paña se suele poner para denotar que se 
acuñó en M a d r i d , y para advertir que en M é -
jico M. En las monedas, é inscripciones Roma-
nas M significa Marco 6 Manto; M ' A M Mamer-
co: M E M , Memmio-En Fastos y Annates M F C N , 
sigoifica Afarei Filius^ Cajnepof. A i s , quiere de-
cir manuscrito, 
M A 
MA. Fr. M a , cierta mujer que dicen las Fábulas 
que fué encomendada por Júpiter para que cr ia-
se á Baco, y que siguió á Rea, y en algunas 
partes dieron á esta el mismo nombre de M a : 
también se llama así el séptimo mes de los T á r -
taros del Cátayo. 
MAAMAR-BASCH. Fr. I d . 
MAANAR-BASCHI. Fr. Maamar-hascbi, nombre que 
dan las relaciones al Arquiteño mayor det Sofi, 
que también es Superintendente de las obras de 
la Casa Real. 
MAAIPOSTEN. Fr. Maayposten, cierta (ela de 
Oriente. 
MABOUJA. Fr. Mabouja^ cierta raiz de que al-
gunos Americanos hacen mazas para batallar 
y defenderse, y el mismo nombre dan á la ma-
za : en su lengua significa del diablo, porque d i -
cen tiene una fuerza del diablo. 
MABI , Fr,Maé/% cierta bebida que e m b r i á g a l e s 
propia de las Islas, especialmente de Ovicou. 
MABOYAS. Fr. Mabouyas,. cierto Lagarto de las 
Islas de Amér ica , en donde le dan este nom-
bre , como también i todo lo que les causa hor-
r o r , ó trae consigo hediondéz. 
M A B R E , en la Fábrica de Cristales, cierta plan-
cha de yerro cuadranguiar, y como de una ter-
cia de ancha, que sirve para alisar ta materia 
Sotes de formar el vaso, botella, Stc. 
M A C A , daño ó señal de golpe ó herida, que se 
hace en la fruta , cayendo, & c . Fr. M e u r t r i t -
' s u n , cotissure. Lat. Noxa , ¡aesh , eontush. I t . 
simmacatura. V . Machucadura. 
MACA , lo mismo que mancha. V . 
MACA , engaño, falta, fraude, y entre Jitanos, ve-
Haca. 
MACABEO, pl. Macabeos. Los Macabeos , en la 
Escritura Santa son los hijos de M a t a t í a s , cé-
lebres por au valor: Jos dos libros son Canóni-
cos, y contienen la vida de Judas, Jona tás y Si-
mon 
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nwn Macabeo. Lutero y Calvino Ies quitaron 
el título de Canónicos ; pero tienen contra sí 
á varios Sumos Pontífices, á casi todos los San-
tos Padres griegos y latinos, y entre otros Con-
cilios al de Trento , que los declara también Ca-
nónicos. ¥v, Macabés^Maccabée ^Macbabée. Lat. 
Macbabaeus. 
M A C A M . Fr. Macam. Fruta de Oriente , y quie-
re decir , manzana , por ser algo parecida á 
ella. 
M A C A N , llaman en las montañas de Burgos a 
una especie de panadizo que sale en las puntas 
de los dedos , plantas de los pies , ó en otras 
valias partes de pies ó manos. V. Panadizo. 
M A C A N A , arma de los Indios, sin corte alguno, 
y que por los dos cabos tiene como dos palas 
esquinadas, y es de una madera mui pesada, 
de modo, que de un golpe puede quitar con mu. 
cha facilidad ia vida, como lo han hecho los 
Indios con muchos de sus Misioneros. He visto 
una en casa del curioso y sabio Señor Conde 
de Saceda , con la cual habia un Indio muerto 
tres de sus Maestros, y entre ellos á suObis 
po ; á ta que usan los Caribes llaman en Fr. 
Boutau : danle el Lat. Ensis hutíeus ligneus ; pe-
ro la que yo he visto no tiene traza alguna de 
cuchillo, ni de espada. Las Macanas de muchos 
Indios se hacen de una palma llamada achonta, 
y son de varias figuras. 
M A C A N D O N . Fr. Macandon , árbol de Malabar. 
MACAR., V. Manchar, y Francíos, &c, 
MACARÉA , hija de Htrcules , y de Jamira. Fr. 
Macarée. 
M A C A R E N O , guapo,baladren.-V. 
MACAREO. Fr. Macaré-.'. Lat, Maearem, 
M A C A T O , hijo de Eolo Dios de los vientos. 
MACARtSMO , voz de la liturjia griega , que 
llama así á ciertos versículos, que tiene su ofi-
cio en honor de los Santos. Fr. Macarisme. Lat. 
Macbarismus. 
MACAREQUEAU , árbol , que se halla en las 
Maldivas, en cuya hoja , que es de braza y 
media de larga , y un píe de ancha, escriben 
los naturales, y así sacan libros tan durables 
como ios nuestros. 
MACARRON , especie de bizcocho grueso llano, 
ú ovalado hecho de harina , azúcar , y almen-
dras. Fr. Macarrón. Lat. Pastillas artolaga 
nus, saecbareus, & amygdaltnus. I t . Sorta d i 
biscotino. 
MACARRONES, especie de fideos, que usan es-
pecialmente en Italia hechos comunmente de 
harina, y queso , y se cuecen con carne. Fr, 
Macaroni. Lat, Vermicelli. I t . Maccberoni. Hay 
macarrones i que llaman de repostería , y se 
hacen de almendra, azúcar , huevos, harina de 
arroz, & c . V. Mata , art. de repost. c. 24. 
MACARRONES, en la marina, son unos palos, que 
se ponen de píe derecho en la borda del Na-
v io , para afianzar la falca, &c . Dice. Mart Fr, 
Cbevilhs- de bois. Lzt .Arre&aria tigna. 
M A C A R R O N E A , pieza de versos en estilo bur-
lesco, compuesta de diversos idiomas, palabras 
extravagantes, ó comunes latinizadas, &c . Fr. 
Macáronse. Lat. Macaronea , Poesis rustica. I t . 
Maccberonea, La Macarronea de Merlin Coca-
y o , ó Teófilo Folenjio en su jénero es excelen-
M A C 
te obra, mezcla voces Italianas, ^y Latinas , y 
se le dió el nombre tomándole de la masa lla-
mada Macarrones, que es una mezcla de hari-
na , huevos, y queso. 
MACARRONEAR. V. Lat inizar , y io mismo á 
proporción se aplica á otra cualquiera lengua, 
y así se dice, que habla un latín , un Caste-
llano , Ôic, Macarrónico, ó que macarronea en 
cuanto habla. 
M A C A R R Ó N I C O , ca , adj. cosa que per teneceá 
Macarronear , ó á Macarronea. Fr. Macara-
ñique. Lat. Macaronicus. I t . Maccberonici ver-
si , &c . V . Francíos. Dice. 
MACARRON 1SMO , poesía macarrónica. Fr. M a -
caronisme. Lat, Poesis íjiacaronica, carmen maca-
rent cum. 
MACARSE, empezar á podrirse la fruta , por 
algún golpe , & c Fr. Se m u r t r i r . Lat. Contuii' 
di ,putrescere , corrumpi. I t , símmaearsi. Por ex-
tension se aplica á otras cosas por lo mismo 
que empezar á malearse , echarse i perder. 
M A C A D O , participio pasivo, 
MACAXOCOLT. Fr. Macaxocolt, fruta de Amé-
rica , es laxânte , oblonga, roxa , y de la mag-
nitud de una nuez. 
M A C A Z U Q U I L , O MECHACHUQUIL , droga, 
V. el Arancel de Rentas del año de 1709. 
MACEAR , dar golpes con maza, ó mazo, Fr. 
Frappér , anee la massuí , ou du maillet. Lat. JWrt-
lleo percutere. I t . Dar con la mazza. 
MACEAR , metafóricamente vale insistir pesada-
mente en alguna cosa, porfiar. V . Lat. Tenaci-
tèr ins i st ere. 
MACEDO. Fr. Macedo , hi jo , ó Lugirteniente de 
OsirÍs,á quien los Ejipcios honraron como á Dios. 
M A C E D O N i A N A , seéla dé los herejes Macedo-
nianos, llamada así de Macedónio, hereje con-
denado en un Sínodo de ciento y cincuenta 
Obispos , tenido en Constantinopla donde Ma-
cedónio lo era. Fr. Macedonienne. Lat. Macedo-
tiiana V. Pneumatomaca. 
MACEMUTINO , ó MAHOCEMUTINO. Fr. M a -
cemutine, ó Mabocemutins , cierta moneda de 
oro , que pasó de los Árabes á los Españoles. 
MACER. Fr. Macer. Lat. Macer , corteza de un 
árbol del mismo nombre, que se halla en Ber-
bería : sus efeélos son mui semejantes á los de 
la Simarouba. V . Oud. Dice, y Laguna sobr. 
Dioscor. 
MACERACION , mortificación. Fr. Maceration, 
Lat. Macerath. I t . Macerazione. V". Castigación. 
MACERACION , se dice también por la acción de 
ablandar alguna cosa: el lino se empoza, por-
que ta maceracion le hace mas tratable, 
MACERAR , alterar un cuerpo natural, hacerle 
mas blando, suave , & c . V. Ablandar, suavi-
zar. fr.Mortifier, rovir. Lat. Corpus atterere, ma-
cerare , conficere, emoilire. It . Macerare. El l i -
no se macera en el agua, la carne golpeándo-
la con un palo , ó dexándola al aire i medio 
podrir ; las drogas se maceran con mezclas, é 
infusiones. 
MACERAR , en la Química , mudar la forma este-
'rior de un cuerpo. Fr. Mert i f ier .Lat . Figuram 
immutare. 
MACERAR , en la Química , y Farmacia , cocer. V . 
MACERAR Et CUERPO , mortificarle. Fr. Macerer, 
La t . 
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Lat. Macerare. I t . Macerare. 
MACERAR UNA AVE de rapiña para la caza, en-
flaquecerla , domarla. Fr. Essimer. Lat. Enlacia-
re , macerare , domare. I t . Stnagrire , macerare. 
MACERARSE L A FRUTA, & c . V. Secarse. 
M A C E R A D O , part. pas. 
M A C E R I N A , platillo con encaje.áasiento particu-
lar para la Jicara. Fr. Vetite sou coupe. Lat. Pa-
tina cavo orbiculo distinfla: llamase macerina,y 
antes mancerina por haber sido el Marques de 
Mancera el que la inventó. 
MACERO , en las herrerías , lo mismo que Aro-
za, ó Herrero principal. V. Base. Arotza-
MACERO , el que lleva la maza en alguna función 
para señal de la autoridad de alguna Ciudad, 
6 Majistrados. Fr. Massier, pertemasse. \M.C¡a-
viger , Lictor , I t . Mazztere. 
MACERO , en la antigüedad Romana lo mismo que 
Liftor. V. Fr. LiSteur. Lat. L i&or . h .L i t to re . 
M A C E T A , Tiesro de flores. Fr. Po t , caisse. Lat. 
f^as testaceum pro eolendis fioribus. 
MACETA, se dice por la semejanza el pie de ma-
dera , plata, & c . en que se ponen flores para 
adorno , y olor, Fr. Pot à fieurs artiftcielles. 
Lat, l^as ad florum fascículos colhcandos. 
MACETA, el mango de algunos instrumentos. Fr. 
Poignée, manche. Lat. Copulas. I t . Manteo.. 
MACETA , en el juego de trucos la extremidad mas 
gruesa del Taco, que es por el un lado plana, 
)• de aquí se dice jugar de maceta , cuando se 
da con ella á la propia bola. Fr. Petite masse. 
L m . Trudictiii capulus. 
MACETA, llaman los picapedreros , ó canteros al 
martillo de palo que usan para golpear los 
hierros con que van desgastando , y picando 
las piedras, & c . Y este mismo nombre le dan 
ios ensambladores y otros oficiales al martillo 
de madera, que usan res pedi vãmente, Fr. Mai-
¡loche , Mail let . Lat. Malleolus, malleus , tudes-
ligneus biceps. I t . Mazzapiccbio. 
MACETA , aquel extremo del espinazo del carne-
ro , que suele ir con la cola. Fr. Le bout de 1' 
epine du dos. Lat. Spinae extremam, 
M A C E T A S , en términos de Marina son unos ma-
zos de madera, con que se majan los Cánte-
les de cabo remojados, para hacer estopa , y 
también tiene otros usos. Dice. Mar . Fr. M a i -
llet de Caifat. Lat. Malleus iigneus. 
M A C E T E A R , voz que usan en las Tenerías por 
dar con mazos á las pieles para que se estiren. 
MACETONES , llama Oudin á las cajas, ó ties-
tos mui grandes , que componen una especie de 
jardín portátil. Ft , j a r d í n portat'tf. Ltt.Gesta-
torius tortus. 
M A C H A , ó Valerianilia, planta parecida á la 
Valeriana común , ó yerva bendita , de que 
hai muchas especies. Fr. Maché. Danle el Lat. 
Valerianilia. I t . Cerconcello. Algunos llaman á 
esta planta ensalada de Canónigos por llamar-
se también en Francés Salade decbanoine. 
M A C H A C A . M A C H A C O N , importuno, molesto. V. 
MACHACAR una cosa, golpearía , hacerla peda-
zos. Fr. Battre. Lat. Tereré. I t . Batiere. 
MACHACAR, en muchas artes golpear , y prepa-
rar los materiales, machacar el yeso, la pól-
vora , los terrones, & c . Fr. Batt te . Lat. Pinse-
re. I t . Battere. Base. Macbatu. 
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MACHACAR. V . Martillar. 
MACHACAR la cabeza, quebrarla á puras repeti-
ciones. Fr. Battre. Lat . Verberare , ohtundere, 
V. Moler, importunar. 
MACHACAR EN HIERRO FRIO. V. Mar t i l l a r , & c . 
MACHACADO , pameip. pas. 
A MACHA MARTILLO. Sólidamente , firmemente. V. 
MACHAMONA. Fr. Macbanma. Cierta calabaza 
de Africa, cuya corteza puede servir para va-
sos , &c.,como el Coco. 
MACHANEO. Fr. Macban£e.±,it.Macbanem,onçt. 
no mes de los habitadores antiguos de la Isla de 
Corfon. 
MACHANGALO , animal de América parecido al 
Conejo, es comestible y sabroso. 
MACHÃO. Fr. Macbao , pájaro del Brasil cuya 
pluma es negra, mezclada de verde. 
MrtCHAON. Fr; y Lat. Macbáon. Médico célebre 
hijo de Esculapio y Arsinoé, fué á /a guerra 
de Troya , y muerto por Euripilo , y en Jere-
nia , le fabricaren templo, y Al t a r , acudiendo í 
él á pedir la salud. 
M A C H A R , M A C H A D O , lo mismo que macha-
car , machacado. V . 
MACHARES, voz griega, admitida en Cast, por 
el célebre Francisco Sanchez, ó el Broc , y sig-
nifica mui gozosos, y es atributo que díó Aris-
tóteles á los Dioses. 
MACHAR!. Fr. Macbary , cierta tela de que se 
hace comercio en Holanda. 
M A C H C A , harina de cebada que hacen los l u -
dios en algunas partes de América , y que les 
sirve de alimento ordínaaio. Viaj. Am. 
M A C H E , llaman Oud. Sobr.y Francios.á la Ma-
triz de un animal. V. Matriz. 
MACHEROFORO, especie de Soldado de Ejip-
t o , y Grecia , armado de solas espadas. Fr. Ma-
cberopbore. Lat. Maeberopborus del Gr. /t*-xii}¿ 
espada larga , y de ?tpu , yo llevo. 
MACHETAZO , golpe que se da con el Machete. 
Fr. Coup. &c . Lat. Macberae iffus. 
M A C H E T E , especie de cuchillo grande. Fr. M a -
cbete.L&t. Culler major/s modi , y segúnLarr . 
Macbaera cantábrica. I t . Stiletto. Base. Ma-
cbatea. Francios. Oud. y Sobria.le llaman tam-
bién en Cast. Machin. 
MACHIMBRADOS, en carpintería , y marina, en-
cajes , y huecos de las maderas , que se enma-
chambran unos en otros. Fr. Redents. En la 
carpintería común dicen amacbambrar , y ama-
chambrado. 
M A C H I N . V . Machete , es voz bascongada , que 
quiere decir Mar t in , y se toma por mozo de 
her re r ía , y los Poetas llaman también Machin 
á Cupido , porque nació en la herrer íade Vul-
cano. 
MÁCHINA , M A C H I N A R , &c. V . Maquina , &c . 
MACHINOIR , instrumento con que blanquean 
los zapateros los puntos del carcañal de los za-
patos. Fr. Macb'moir. En España no usan este 
instrumento. El hilo con que cosen es blanco 
por s í , y solo le dan al filete con zera azufra-
da; y así se pone el término solo para la len-
gua francesa , ó por si alguno le quiere usar. 
MACHLIS. Fr. y Lat. Macblis , animal de quien 
habla Plinio , y de quien dice que era común 
en Escandinávia, sumamente veloz, y sin jun-
tu-
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tura alguna en las piernas. 
M A C H O , animal de sexo masculino. Fr. Maie. 
Lat. Masculus, mas• Ic. Mascbia. 
M A C H O , el hijo de caballo , y Burra , 6 de 
yegua • y burro. Fr. Mulet. Lat. Mulus. I t . M u -
lo. A l hijo de caballo , y burra le llaman M a -
cho romo-
MACHO , se entiende en carnicerías , y entre ga-
naderos por el macho de Cabrío castrado. Fr. 
Bouc cbastré, Lat. Hircus castratus. I t . Becco 
cástrala. 
MACHO DE CABRÍO NO CASTRADO. V . H'irasco. Fr. 
Souc. Lat . Hircus , btrquus , caprarum admissa-
rias. I t . Capro , Caprone, Becco. 
MACHO, translaticíamente se toma por el hombre 
de grandes fuerzas , por el necio. Lat . Fortis 
rtrenuus , stuitus. V . Necio, bruto, tonto. 
MACHO DE LA AÑADE SH-VBSTRE. Fr. Malan. hat. 
¿ituts mas fera ; Oud. le llama Anadón sal-
vage. 
MACHO , en la fábrica de campanas es lo mismo 
que el moldeen que se funden, esto es, el que 
ocupa codo el hueco de la campana. Vr.Noyau. 
Este macho se hace de ladrillo. Esp. t. 14. 
P* 43* 
MACHO , llaman los Cerrajeros á la parte de la 
cerradura que entra en el agujero de la llave 
hembra. Y es nombre común en otras artes para 
significar semejantes piezas. Fr. Broche, rovet. 
Lat. Orbiculus. I t . Ago. Y lo mismo se dice 
del corchete, que entra en la corcheta. 
MACHO , en la cerrajería , y Latonería, instrumen-
to que sirve para sacar una pieza estriada. 
GATO MACHO, entero. Fr. Matou. Lat. Feles mas, 
catus. I t . Gato. 
MACHO , llaman los Herreros á un martillo muí 
grande de que usan para partir fasjbarras, üic. 
Fr. Gros marteau. Lat, Malleus granáis . 
MACHO , banco de herrador en que ponen una 
yuoque pequeña , y en que se sientan para tra-
bajar mas cómodamente. Fr. Bane de Mare-
chal. Lat. Sedile incudeum. I t . Ceppo. El mis-
mo nombre de macho dan á una yunque cua-
drada. V . Lat. Incus quadrata. 
MACHO , en la Marina, lo mismo que pernio del 
tímon. V . y el mismo nombre de macha dan en 
la nave á varios goznes , visagras, & c . que en-
tran en otros á que llaman hembras , por lo cual 
les dan en Frances el nombre de Males & fe-
mé/les. Lat. y e r t i x i l i , cardines. Otros epiftal-
m i ; pero no se halla en buena latinidad. 
MACHO CARGADO DE LETRAS , el que sabe mucho 
y es inútil para toda otra cosa. Fr. Mulet char-
g é de ¡ettres. Lat. Sibi Htteratus. 
MACHO , llaman en los molinos de vienta al ár-
bol mayor que tiene las aspas. Fr. Grand arbre, 
Lat . Arbor molendinaria. Esp. t. 10. p. 164. 
MACHO , se dice también de algunas plantas , 6 
por aquella que es mas noble, ó por la que fe-
cunda á otras de la misma especie ; aunque 
por sí no lleve fruto. Fr. Mále. Lat . Mas, 
másculas. 
MACHO, eo la Arquiteñura. V . Machones. 
MACHO, en la casa , y fábrica de moneda , es un 
cortador de acero bien afilado, y redondo, hue-
co por dentro, y de uo diámetro proporciona-
do para llevarse la pieza al mismo tiempo que 
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la corta , y forma. Fr . Coupoir. Lat . Ferrum inch 
dens; este instrumento tiene un pieza inferior, 
y otra superior. Esp. t. 14. p. 143. 
MACHO DE LA PERDIZ,6 PERDIZ MACHO. FT.Garron. 
MACHO , en las tenerías. V . Remanadera. 
MACHONES , en la Arquiteílura , son aquellos es-
tribos en que se sostiene el edificio , ó alguna 
parte principal suya : también le llaman 
así algunos á los Arcbotantes , en que estriban 
los arcos, ó medios arcos, S¿c. V. Arcbotan* 
tes; también les llaman Pilares , y Machos. Fr. 
Grospiiiêr. Lat. Ingens pila. 
MACHONES D E E M P U J E , en la Arquiteaura, 
aquella obra en que estriba una bóveda , terra-
do , & c . Fi.Boutée. Lat. Antcrts. V. Postes, Pi-
lares. 
M A C H O R A N . Fr. Macharan. Cierto pez de la 
costa del Perú hácia Ar i ca , que tiene una es-
pecie de barba á modo de gato, lo cual ha he-
cho que algunos le llamen Gato tnarino. 
MACHORRA , animal hembra que no concibe. 
Fr. Brehaigne , qui est sterile. Lat. Effoeta , sU-
ri l i s . I t . Sterile. Base. Machorra. 
MACHORRA , mujer que participa algo de la natu-
raleza de hombre , en valor ,jenerosidad , fuer-
zas , modales, Ôçc. Fr. Hommasse. Lat. Formina 
vasta, virago. I t . Vonnaccia, che ha de I f uomo. 
MACHORRA. V. Maleona. 
MACHOTA , en la casa de la moneda , especie 
de martillo que sirve para machacar las esca-
billas-, ó fragmentos de plata , y oro , hacién-
dolo polvo para lavarlo. 
M A C H O T E , M A C H O T A , especie de mazo. V. 
Fr. Espece de gros maillet de bois. Lat. Malleus 
1 ligneus. Y así á machote es lo mismo que á go l -
pe de mazo, machucando. V. Machucar. 
MACHUCADURA se dice del d a ñ o , ó golpe que 
recibe la fruta cuando se cae ó se maltrata de 
algún otro modo hiriéndola , SÍC. Fr. Cotissure, 
Lat. Conttisio. It. Ammaccatura. el menor golpe 
ó machacadura que padece la fruta basta para 
podrirla : Oud. y Sobr. usan de la voz machuca-
miento , V. Maca. 
MACHUCAR , herir , golpear una cosa, maltra-
tarla con alguna contusion. Fr. Meurtrir,ecraser 
y baxamente ecarbovi/ler. Lat. Confundere. I t . 
Pesiare, scêiacciare, ammaccare: dícese de las 
frutas que caen del árbol , y se machucan ó 
hieren , Fr. Meurtrir. Lat. Contundere. Ic. Pes-
iare , Scbiacciare. 
MACHUCAR I.A PIEDRA, Ó granizo grueso , la fruta* 
Fr. Cotír . Lat. Contundere. 
M A C H U C A D O , part. pas. 
M A C H U C H O , cha, adj. Quieto ,sosegado, pru-
dente. 
MACHUMACEPT, ó Macliumacete , ó mígnace-
te , cierta composición de Opio , que usan los 
Moros para excitar el apetito de comer. F r . 
Certain oppiat , poür se mettre en appetit. Lat . 
Opiata compositio ad appetentiam excitandam: 
otros escriben Majinacete, y macbumacept. V . 
Majans,. Orijen. 
MACIARIOS, especie de soldados que llevaban el 
Martiobarbulo. Fr. Matiaire. Lat . Matrurius. 
MACIAS. V. Macis. 
MACILENCIA , usa en cast, el que hizo la rela-
ción de lo sucedido al Arzobispo de Tiro en su 
mal 
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mal de encías , & c . año de 1763 , por color ma-
cilento ; pero es voz de mal uso en Castellano-
llano. 
M A C I L E N T O , pálido , descolorido. Fr. M a l i n -
gre , èãve. Lat. Herridus , pallidus , cadavero-
sa facie, made suprema confe£íus. I t . Fallido,ma-
eiknto, sparuto. V . Extenuado, 
ALGO M A C I L E N T O , «acó. Fr. MaigreUt ,mai-
gret. Lat. Macellus, submacilenttts. I t . Magretto. 
PONERSE Ó PARARSE MACILENTO. FT. Maigrf. Lat. 
Macere, macescere, macie confiei. I t . Smagrare, 
attmagrire , immagrire-
MAC1LLO , llaman en las maDufafturas de los 
Tundidores á una pieza que junta las tijeras 
por medio de una cuerda que ias une, Fr. MeiJ-
lleau, maniocbe , ó manivelle. Lat . Verrorium. 
M A C l O , corteza reticular, ó segunda dela nuez 
moscada. Fr. Macis. Lat. Macis. I t . Mace. Esp. 
t. 4. 
M A C I A S , el Arancel de rentas, ydiezmos. Dice, 
en Cast, 
M A C I Z A M E N T E , adv. de un modo macizo. Fr. 
Massivement, LaC. Solidé- I t . Solidamente, sol-
da menti, 
M A C I Z A R , solidar terraplenar. Fr. Rendre mas-
s i f , et solide. Lat. Solidare. I t . Far massic • 
cia. 
MACIÍAR , metafor. afianzar, asegurar alguna co-
sa, V . Macolla. 
M A C I Z A D O , part. pas. 
MACIZO , za. adj. el cuerpo que está sáiido . ó 
lleno de alguna cosa , y comunmente se toma 
por algún te r raplén , terrado, & c . F r . Massif. 
Lat. Soiidus. It- Masiccio. Hai macizos de pie-
dra , Zesones, Cespedes, t ie r ra , & c . también 
se toma substantivamente : el macizo está bueno. 
MACIZO , en los caminos de los Romanos eran las 
orillas que se macizaban , y apuntalaban al-
gunas veces con peñascos , - y zócalos fuertes, 
dejando siempre un lomo encima del plano Or i -
zontal , para que corriesen las aguas. Fr. Bor-
des , massifs. Lat. Margines. Esp. t. 6. 
M A C L A , especie de planta espinosa, acuá t ica ,ó 
que se coje en parajes lagunosos. Fr. Made. Lat. 
Tribultts aquaticus. Y según Tournef. Tributai-
des vulgare aqu'ts innatans. 
M A C L A D O , en el Blasón. V. Acolado, 
M A C L E , en el Blasón, lisonja abierta. Lat. Rhom-
bus apertus. 
M A C O , entre Jitanos lo mismo que vellaco. V . 
M A C O C A S , una especie de brevas grandes. V. 
Es voz usada en Murcia. 
M A C M A T E R I O N . Fr. i d . Cuarto mes del añq de 
los Aticos, 
M A C O C O , animal de la magnitud de un caballo 
que se halla en el Reyno de Congo: tiene las 
piernas y pescuezo largo , el color pardo con 
rayas blancas, dos cuernos largos delgados , y 
agudos, la frente como de oveja , el olor tira 
i ]a algalia, aunque no tan vivo : dicese que 
las uñas son remedio contra el entorpecimiento 
de nervios. 
MACOCO, quiere decir gran bestia, en la lengua 
de aquel Pais. Fr. Macoco. 
M A C O L L A , conjunto de espigas , flores , & c . na-
cidas en una misma planta. Lar. Manipulas. U . 
Manipolo. 
Tom. IT.. 
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MACOUTE. Fr. Macoute, moneda de cuenta de 
Angola , & c . 
MACREUSA, ave m a r í t i m a , parecida á la Ána-
de , y que se coloca en la serie de los peces por 
tei^er la sangre mui fria , y así permiten su co-
mida en la Cuaresma. Fr. Macreuse. Lat. Puf-
finus ànglicus. I t , Gravagno. Las Macreusas unas 
son negras , y otras pardas , y estas son las 
mas tolerables , pues jeneralmente la Macreu-
sa es dura, y mala comida, no obstante agui-
sada la tienen algunos por deliciosa. Acerca 
del orijen de estas aves hai mucha variedad: 
unos dicen queseenjendran de huevos, como las 
otras aves del mar en las riberas , y son ver-
daderas Ánades otros üevan la frialdad de que 
se enjendran de la putrefacción de ciertas man-
zanas que caen en el mar : quien afirma que 
nacen en unas conchas de que salen , y se des-
embarazan después , y quien que se enjendran 
de la espuma del mar , ó que salen de la ma-
dera podrida de los navios viejos , y desecha-
dos. Lo que dicen ser cierto , y lo aseguran ca-
da dia los marineros Ingleses, es que luego que 
se desecha un mástil de Abeto, y se corrompe, 
se ven salir estas aves , crecer , y echar plu-
mas, y volar casi repentinamente; como quie-
ra , es debido creer que nacen de su propia se-
milla , ó huevos como los demás animales; su 
plumazo es mui grande , por lo cual ei mo-
do común de andar en el mar , es ir como quien 
pisa las aguas , y aprovechándose de las alas 
como de velas que las ayuden á navegar. A l -
gunos llaman cerceta Á esta ave, y le dan el 
Lat. Fúlica. Esp. t. 5 . 
MAC ROQUERA , cierta túnica antigua de mangas 
largas. Fr. Macrocbere , pron. Macrokere. Lat. 
Macrocbera. El Emperador Alejandro Severo 
introduxo la moda delas Macroqueras de púr-
pura: la voz es del griego manga, y mano. 
MACROCOSMOS, se dice por contraposición de 
microcosmos que significa hombre , ó mundo peque-
ño , y Macrocosmos , mundo grande. Fr. M a -
crocosme. Danle ei Lat. Macrocosmos; pero es 
\oz bárbara , y absolutamente griega de /««fSf, 
grande, y HV/MS mundo. 
MACROFISOCEFALO.Fr. Maeropfysocephale, del 
gr. flatulência , y cabeza. Aquel á quien al-
gún afecto flatulento ha hecho que tenga la 
cabeza mas larga de lo regular. 
MACRÓSTICO , voz de la historia Eclesiástica, 
escrito de renglones largos, Fr. Macrostiche. 
Danle el Lar. Macrósticos: hoy se ven muchos 
escritos Macrósticos en los archivos. 
MACSARAT , ó M A C Z A R A T , casa fuerte, y 
espaciosa en donde se retiran los negros pa-
ra librarse de sus enemigos. Fr. Macsarat, ó 
Maczarat. Lat . Munitum Afrorum receptacu-
lum. 
MACSURAT. Fr. Macsurat, término de relación; 
especie de cortina , ó paraje con ella, en que se 
ponen los Príncipes en las Mezquitas. 
MACTIERNO. Fr. M á m e m e . Danle el Lat. Mac-
tiernus , Principis fiUus: nombre que dieron al 
hijo del Príncipe aniiguamente en la Bretaña. 
M A C U I L X O C H I Q U E T Z A L L I , entre los Mejica-
nos jentiles era la Diosa de los casamientos. 
Oral, ad Div in . Sap. de D. Jorg. Eoturini. 
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M A C U L A , maocha. V. 
MACULAR , manchar. V-
M A C U L A D O , part. pas. 
M A C U L A T U R A , Daman los estamperos á una ho-
ja de papel que meten entre la imagen, ó lami-
na , y el pafto que sirve para imprimiria. Fr. 
Maculature. Lat. Chana typo supposita. 
MACULATURAS , llaman tos impresores á ios 
papeles de deshecho , 6 sobrantes de otras im-
presiones, que ponen éntrelas tablas de mojar, 
para que no se manchen los pliegos útiles, y 
también llaman maculaturas á los pliegos, con 
que quitan la humedad á los moldes quando los 
brozan , ó limpian. Fr. Maculature. Lat. Folium 
maculosum , otros maculatura. I t . Maculosa. 
MACULOSO , manchado. V. Es voz Poética. 
M A C U N . Fr. Macuñ. Lat. Tunica cbiltensis : cier-
ta especie de camisilla , ó camisola , que usan 
en Chile. 
MACUSANO, sobrenombre de Hércules. V t . M a -
cusa'm. Danle el Lat. Macusanas, 
M A DA-DORO , ó MACDADÓRO. Fr. Mada-do-
r o , ó Macd-dourOy nombre de una moneda de 
oro de Portugal que vale seis de las que llaman 
Patacas. 
M A D A M A , Fr. Madamt. I t . Madama , sin mas 
aditamento. En Francia se entiende la hija ma-
yor , y también Ia tia , ó la nuera del Rey. Y 
por consecuencia en España decimos Madama 
de Francia,hablando de las mismas Señoras; pe-
ro en Comedias , y trajedias llaman Madames 
á las solteras. 
MADAMA EN JEKERAL. En Cast, quiere decir Se-
ñora , ó mi Señora , y en Fr. lo dicen fuera de 
los casos dichos por. la Señora , ó dueña de una 
casa. t t . La Signara , la Padrona di casa ; y 
ya comunmente usan el nombre Frances , dán-
dole í toda mujer casada. 
MADAMISELA , vale ya en España por lo mis-
mo que Señorita. V . 
MADAMISELA, se dice también de la mujer joven-
que afeita, y presume de dama, y de delica-
deza. Fr. Mademoisele. Lat, Juvenis fomina 
compta. 
MADAMS. Fr. Madams , ciertas ventas que hat 
en Oriente en los camioos. 
MADBACO. Fr. Madbacus , nombre que dan los 
Sirios á Júpiter. 
M A D E J A , hilo , seda, h lana con varios doble-
ces, y atada por una parte para que no se en-
rede. Fr. Ecbtueau. Lat. Matassa, spirafi l i evo-
/tffi,^Sejourn. Restis. It . Matassa. 
MADEJA, el cabello, ó trenza gruesa. V . 
MADEJA , hombre flojo. V. 
HACER MADEJAS, se dice del licor que forma h i -
Htos. V. 
SABER VENDER SUS MADEJAS, ser sagaz, diestro, 
astuto. V . 
MADEJA SIN CUERDA, frase que denota lo mismo 
que no tener atadijo, ó ser arena sin cal, Lat. 
jfréna sins calce. V . Alons. Sanch. de la Ballest. 
Dice. 
M A D E J U E L A , dimin. de madeja. V . 
M A D E R A , substancia que forma el cuerpodelos 
árboles , y recibe su aumento del jugo de la 
tierra, Fr. Boh. Lat. Lignum. I t . Legno : La 
madera viene á ser un conjunto de fibras c ó n -
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cavas, pareadas, unidas entre s í , y cruzadas por 
otras semejantes, de modo, que forman un fir-
mísimo tejido, aunque admiten muchos vacíos, 
intermedios, ya en figura de rombo, y ya en 
cuadrado. 
MADERA DE CONSTRUCCIÓN , de f á b r i c a , 6 de cat-
pinterfa. Fr. Maisoanage, charpente, ma'train, ó 
meiraia, ó merrein , ó merrain. Lat. Lignum fis-
sile , materiamen , mariarta struâlura „ materia-
t h , materiatura. It. Legname, legno btiono per h 
fabriebe. Entre los carpinteros se llaman ma-
deras de á ocho » las que tienen 16 pies de lar-
go; de á 6 , las que tienen i â ; de á IO las 
que tienen doce pies de largo, y seis pulgadas 
de grueso; las viguetas, tienen 22 pies de lar-
gas , y si tienen mas se llaman sesmas, y to-
da madera gruesa, y grande se llama media vara. 
MADERA DEL ÁGUILA , una de las tres que se sacan 
del Aloe de la China. Fr. Bois de t ' aigle. La t . 
j4quilae lignum. I t . Legtio de í ' aquila. 
MADERA DEL AIRE , cuerno. V. Comunmente es 
tenida para cosas serias por locución nías cul-
ta , que la voz cuerno. 
MADERA PARA CUBAS , Y TONELES. Fr. Futaillerie. 
MADERA FOFA , endeble. Fr. Fau t i f , fauteux , f ta -
cbe. 
MADERA , se dice también por la fruta sin ma-
durar. V . 
' MADERA , que se hiende, 6 hendida. Fr, Gercê. 
i COLOCAR LA MADERA,una sobre otra. Fr. Encban~ 
teler. Lat. Lignum cógere in struem , in moJeni 
ordinatam consiruere. i t . Fa r cataste dilegna. 
DESCUBRIR LA MADERA , frase que denota dejar 
ver algún defeito, al modo que cuando se qu i -
ta el oro en la madera , se ve esta con fealdad. 
No HOLGAR LA MADERA , trabajar sin cesar. V. Lat . 
¿íssiduo labori incumbere. 
PESAR LA MADERA , frase que se usa cuando aca-
bada una diversion , queda el amargor del can* 
saneio , gasto , y fatiga. Lat . Finito gáudio onus 
gravare. 
HACER MADERA , en el juego de bolas, se dice 
cuando las bolas están pegando con el bolín. 
M A D E R A D A , conjunto de madera que se suele 
traer por los rios. Fr. Quant i té de tnarrein. 
Lat. Lignorum congeries. I t . Molte t r a v i , molto 
legname. 
MADERAS, ó M A D E R A M E N , mucha madera, 
conjunto de madera. Fr. Mer ra in , merrfín.Lãt . 
Lignum fissile , /igna congesta. I t . Legno. 
M A D E R A M I E N T O . V. Enmaderamiento. V . Fr. 
Luis de Gran, y ia vida de Bernardino Obreg. 
Otros dicen maderatnento. 
MADERAR. V . Enmaderar. 
MADERERO, el que trata en madera.Fr. Qni t r t t ' 
fique de merrain. Lat. Lignator , lignarius niercn~ 
tor , materiarius. I t . Colui che trata in Legname. 
M A D E R I L L O , M A D E R I T O , dim. de madero. 
Lat. Lignum parvutn. 
M A D E R O , tronco grande deque hai muchas es-
pecies.V.Madera. FT. Bois. Lat.Lignum.\t.Legne>, 
MADEROS DE CUENTA, en la Marina , son aque-
llos sobre que se funda , y tiene principio la na-
ve. Dice. m. Fr. Bois decompté. Lat . Primarias 
in navibus trabes. 
M A D O N A , voz tomada de) I ta l iano, lo mismo 
que Señora , ó mi Señora. V . 
M A -
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MADÓR , voz médica , sudorcillo , humedad. V. 
Lat. Mador, I t , Umiditá. 
MADOROSO, sa, adj. i iúmedo, humedecido, V . 
M A D O V I N O , Fr. Madoving, doblón del Piamon-
iet que vale trece libras del pais, 6 cosa de 43 
reales de vellón de Castilla. 
M A D R A , tablón, pieza de madera de cinco 6 seis 
pulgadas de gruesa , que sirve para hacer bate-
rías en la Milicia. Fr. Madrier. Datile el Lat. 
Pyloclastriasselus. I t . Tablone. V. Sobr. 
MADRASTRA , la mujer casada con un marido 
que tiene hijos de otro matrimonio, es madras-
. tra de estos. Fr. Maratre. Lat . Noverca. I t . M a -
trig/ia. La madrastra suele tratar mal á los h i -
jastros : est mibi namque domi pater, est injus-
ta noverca , ¿kc. Vi r j . Ec. 3 . v. 33. 
MADRASTRA , se dice también de una tierra ó co-
sa que trata mat á otra. 
MADRASTRA, entre Jitanos, cadena 6 cárcel, V . 
MADRASTRA EL NÓMBRELE BASTA , refrán quede-
nata el poco amor que suelen tener á sus hijas-
, tros. 
M A D R E , hembra que ha dado á luz alguna cria-
«ira. Fr. Mere. Lat . Mater , parens, genitrix. I t . 
Madre. Este nombre se da también á los ani-
males aun ovíparos: los corderillos conocen á 
sus madres entre infinidad de ovejas. 
MADRE , se dice también hablando de los colores 
primitivos. V. Color. Fr. Matrtce. 
MADRÜ DE LECHE, ama de leche , la que cría con 
ella á un niño. Fr. Nourrice, Lat. N u t r i x , nutri-
cuia. I t . N u t r k e , balia. 
MADRZ Ó MATRIZ , la parte 6 miembro de la hem-
bra en que se cria , y mantiene el feto. Fr. M e -
re. Lat. M a t r i x . I t . Matrice. 
MADRE, lo mismo que ejemplar por quien se sa-
ca otra cosa. Fr. Mere. Lat. Typus, exemplar. 
I t . Modelo. Esta cerradura es la madre de cuan-
tas hai en la casa, por ella se sacaron todas. 
MADRE, se dice también respeito de las plantas 
que arrojan hijuelos, rehijos, sierpes y chupo-
nes. 
MADRE , se dice asimismo de la planta de cuya 
semilla ó cebolla se sacan otras. Fr. Mere. Lat. 
Origo, parens: esta anémoma es madre de cuan-
tas hai en el jardín. 
MADRE , se dice asimismo del ramo ó tronco que 
arroja otros. Fr. Mere. Lat. Ramus & c . nutricius. 
It. Ramo. 
MADRE, se dice también en las cosas espirituales 
y morales -. así se dice nuestra Madre la Santa 
Iglesia : Ja Filosofia es madre de las otras cien-
cias: esta Catedral es madre de todas las de-
m á s Iglesias del Reino, A las Relijiosas se les 
llama por reverencia madres: lo mismo se di-
ce también en órden á los vicios y virtudes. 
L a ociosidad es madre de los vicios: la humil-
dad es madre de las virtudes. Fr. M m . Lat. 
Maier . I t . Madre. 
MADRE DEL AGUA. V . Buyo. 
MADRE , en los Molinos de viento, es aquella pie-
za que sostiene casi toda la máqu ina , y sube 
desde el primer alto del Molino al segundo* Fr. 
Attache , aguille . euguWe. I t . Guglia.Esp. 1.10. 
MADRE PERLA. Fr. Nacret metre perle. LAV Marga-
ritiferaconcha.It.Madreperla.V. Nácar,Esp'-t-g. 
MADRE DE UN RIO, aquella canal y paraje que con-
Tom, I I . 
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tiene sus aguas. Fr. L i t . Lat. Alveus, rivus. I t 
Canah, fossa, let to di fame, por la semejanza" 
se dice de un albanaU&c. 
MADRE DE UN RIO , ó canal navegable. Fr. Evitfa 
Lat. Alveus naviam capax. 
SALIR UN RIO DE MADRE, inundar el terreno inme-
diato. Fr. Debordér. Lat. Efflúere , effimdi, d i f . 
fundi. I t . hmdare. Lo mismo se dice de los hu-
mores, cólera, & c . consta del refrán que dice* 
cuando la cólera sale de madre, no tiene la i ra pa'-
dre, que denota que ta ira conmovida pasa Jos 
términos de la razón. 
LA GRAN MADRE, MADRE DE LOS DIOSES, LA MADRE 
IDÉA. V. Cibeles. 
MADRE-SELVA, planta de que se hacen palizadas 
arcos, y gabinetes en los Jardines. Fr. Chévere* 
fevi l ie , Matrisylva. Lat . Caprifolium, pericfyme-
nos. I t . Caprifoglío, madreselva. Sobr. dice, le lla-
ma Vehza. 
MADRE DEL TIMÓN, en la Marina, es el madero 
primero de! t imón, donde están los machos que 
se unen con las hembras del codaste. D ice M . 
Lat. Clavi princeps ligmm. 
MADRES, en Ja Marina son unos maderos que co-
jen desde el Alcalzar al Castillo: sobre ellos 
se ponen los Cuarteles del Aljedrez ó jareta: tam-
bién se llaman Madres los palos que mantienen 
la bareta de cabos. Die. M . Lat. Transira. ^ 
MADRE DEL VINO. F r . i a l i tduv in , Lat.F'inifaeces: 
otros vini materies. Es aquella materia crasa que 
cae al suelo de la cuba , âic. y mantiene al v i -
, no. V . Sobr. 
ORDEN DE LA MADRE DE DIOS , cierta órden de Ca-
ballería fundada el año de 1233 , y confirmada 
el de 1262 por Urbano V I , para pacificar fami-
lias , & c . 
CLÉRIGOS REGULARES DE LA MADRE DE DIOS , cier-
tos Clérigos destinados á enseñar la doflrina 
Christiana. Fr. Clerc regulier de la Mere de Dieu. 
Lat. Congregatio Clericorum Matr is D e i : fun-
dóse año de 1583 por Juan Leonardo, natural 
de Luca. 
BIEN CUENTA LA MADRE ; PERO MEJOR CUENTA EL 
INFANTE , refrán que denota lo falible de las cuen-
tas que hacen las madres que están embara-
zadas. 
QUIEN NO CREE k BUENA MADRE CREA Á MALA MA-
DRASTRA, refrao que nota, que el que no quie-
re valerse para el bien de medios suaves,sue-
le tener que sufrir los duros. 
MADRE HOLGAZANA CRIA HIJA CORTESANA , refrán 
que nota los perjuicios del ocio, y del mal ejem-
plo en quien le debe dar bueno. V . Mateo Ale-
mart , Atalaya de la vidat part. 1. 1.1. 
MADRÉPORA, planta marina que hai ramosa, es-
trellada , acanelada, & c . Según algunos hai has-
ta siete especies regulares conocidas: es una plan-
ta piedra á modo del coral , y vulgarmente le 
llaman coral blanco: también parece que se han 
hallado madréporas fuera del mar. Fr. Madre-
pore. Esp. t. 5. p, 272. Algunos llaman claveles á 
las madréporas: madrépora es lo mismo que mi-
lépora, ó de mil poros, por estar llena de ejjqs^-' 
M A D R I D , voz Árabe , que quiere decir terrpgsyk ' 
fuego, d madre de ¡a saÒidurfa, porque/fetuíie* .-, 
ron allí tas escuelas en tiempo de MoróssíV. S|a--
yans.Orij. N .<? '";*=; 
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M A D R I G A D O , toro que ha servido para cubrir 
las vacas. Fr. Taureait qui a servi pour cmtvrir les 
vacbes. Lat, Taurus pater. I t . / / toro che, & c . V. 
Sejourn. Francios. Oud. y Guzman de Alfar. I . i . 
c. 8. Por ta anatojía lo toman por sagaz, mar-
rajo , astuto, & c . V. 
M A D R I G A L , término de Poesía Francesa, I ta-
liana yEspaüola : es una composición amorosa 
de versos irregulares y desiguales, sin mas su-
tileza que pensamientos tiernos y delicados. Fr. 
Madr iga l : dánle el Lat. Carmen pastorale. I t . 
Madria 'e, madrigale. 
PEQUEÑO MADRIGAL , MADRIGALITO. Fr. Madriga-
let. 
EL QVE HACE MADRIGALES , MADRIGALERO. Fr. Ma-
drigalier. I t . Che f a madrigale. 
M A D R I G U E R A , lugar ó cueva donde se recoje 
una fiera , un animal. Fr. Taniere. Lat. Spelun-
ca, fovea. I t . Tana, cavile. 
MADRIGUERA , se dice por la semejanza de la habi-
tación de un hombre silvestre. Fr. Taniere. Lat. 
Spelunca, latibulum, secesms. I t . Tana. 
AGUJERO , ENTRADA DE LA MADRIGUERA. Fr. Mere, 
. Trou. 
MADRIGUERA, cueva ó paraje donde se retira y 
esconde la caza. Fr. Holot. Lat. Leporarium: 
otros Cunicularium. I t . Tana, buca. 
MADRIGUERA DE CONEJO. V. Conejera , Conejal. 
M A D R I N A , mujer que ha sacado algún niño de 
pila. Fr. Commere, tnarreine. Lat. Quae puertim 
de sacro fonte sascepit, mater lustuca: otros ¿Ifa-
trina. I t . Commare. También se dice en Castella-
no , Comadre. Por ta semejanza se dice de otras 
cosas Madrina de Boda, &c. Lat. Prónuba. 
MADRINA , Protegera. V . 
MADRINA , llaman los Galereros, &c. á una correa 
ó cuerda que atan por los hocicos de una mu-
ía á otra para que no se separen mas de lo pre-
ciso. Lat. Corda & c . ligans, corrigia conneãens, 
V . Correa, Cuerda. 
MADRINA , lo mismo que puntal de madera. Lat. 
Fulcrum ligneum. V . Puntal, Pie derecho. 
MADRISE. Fr. Madrise 6 mandrise, árbol de la 
Isla de Madagascar: la madera tira en su color 
al del marmol, y por medio aide violeta; las 
hojas son mui pequeñas. 
M A D R I Z , lo mismo que matriz. V. 
MADRIZ, codorniz madre según algunos; y según 
otros la guia de las codornices. Lat. Ortygome-
tra . 
MADRIZ , donde anida el herízo en tierra. Sejourn. 
le da el Lat. Ecbinomaetra, en que hai un bar-
barismo , y un solecismo, pues solo se halla en 
buena latinidad Echinometra, y según otros 
Ecbtdnometra, que significa al herizo grande 
de mar. V. Sejourn. Lebr. Mor. Face. Robert. 
Steph. & c . 
M A D R O N A , madre que condesciende demasiado 
con sus_ hijos. V. Induljente. 
M A D R O Ñ A L , lugar lleno de madroños. Fr. Lieu, 
ou croit I ' arbousier. Lat. Locus arbutis complenus, 
comiius. 
MADRObTERO, V . Madroño. 
M A D R O Ñ O , árboles de hojas parecidas á las del 
laurel. Fr. jírbousier. Lat. Arbutus. I t . Corbez-
MADROÑO , fruta de este árbol algo parecida á la 
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guíftda aunque de ollejo mas desigual. Fr, /4r~ 
bouse, ó arboise. Lat. ¿Irbutum; y según Ptínio 
unedo+medonis. I t . Corbeziolo. En las Montañas 
de Burgos le llaman en Cast. Borta i esta fru-
ta. 
COSA DE MADROÑO Ó HECHA DE MADROÑO. Lat. A r -
buteus. 
M A D R U G A D A , el alba , el amanecer. Fr. L l a u í e , 
lepoint dujour. Lat. Diluculum, I t . rflba t au-
rora. 
MADRUGADA, el levantarse temprano. Lat. Ante-
lucana surreElio. I t . / / levarsi /a malina, á bwríbo-
ra. 
DE MADRUGADA. Fr. Â la pointe du jour. Lat. D i l u -
cido. I t . Bounissima hora, assai per lempo. 
M A D R U G A D O R , el que madruga, ó se levanta 
temprano por la mañana. Fr. Mat inal , matineux. 
Lat. Homo pervigil. I t . Che si leva per tempo. 
M A D R U G A R , levantarse de mañana , tempra-
no. Fr . Se lever de grand matin. Lat. D i h c u l í 
surgere. I t . Levarsi a buon'bora, per tempo; por 
la semejanza se acomoda á otros liempos y co-
sas : en esa pretension madruga mucho , no tie-
ne aun mérito. V. Anticiparse, Adelantarse, 
Precipitarse. 
SOL QUK MUCHO MADRUGA POCO DURA , refrán que 
denota que lo que se hace antes de tiempo sir-
ve de poco. 
MADRUGON , lo mismo que madrugada, y tam-
bién que madrugador. Véanse. 
M A D R U G U E R O , antic V . Madrugador. 
MADURACION , la acción de madurar, Fr, M a -
tur t té . Lat. Maturatio. I t . Maturasione. V, Gar-
cia de Mcd. & c . 
M A P U R A M E N T O . Dícese también metafórica-
mente por la perfección de algún negocio, &c. 
V. Madurez. 
M A D U R A C I O N , voz de Farmacia, el cocimien-
to de los remedios y frutas que se cojen ver-
des. Fr. Maturation. Lat. Matura t io , depropera-
tio. 
M A D U R A M E N T E , adv. prudentemente con ma-
durez. Fr. Meurement, murement. Lat, At ten lè , 
consulté, considerate. I t . Maturamente, atienta-
mente , ponder at amenté. 
MADURAR , llegar un fruto á su madurez ó per-
fección. Fr. M e u r i r , murir. Lat. Maturesee-
re, tnaturari.lt . Maturare. Madurar es también 
verb. aét. l l e v a r á madurez, conducirá su per-
fección alguna cosa, Fr. Meur i r , murir. Lat. M a -
ture f ace ré , ad maturitatem adducere^ maturare. 
I t . Maturate. 
MADURAR , un negocio, & c . irle disponiendo po-
co á poco, y con arte para que á su tiempo 
se logre. Fr. Mitcnnér. Lat . Negotium dispdneret 
moderari. I t . Disporre, preparare. 
MADURAR , entre los Labradores. V . Sazonar. 
M A D U R A D O , part. pas. 
M A D U R A T I V O , remedio que apresura y ade-
lanta la cocción de tas materias purulentas. F r . 
Maturatif . Lat. Maturandi vim babens. I t . M a -
tur at ¡vo. 
M A D U R E C E R , voz de poco uso. V . Madurar» 
sazonar. 
M A D U R I & , en la fruta, misses, Ôcc. V . Madu-
ración. 
MADUREZ , cierta perfección, moderación, ó serie-
. dad 
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dad proporcionada y justa de alguna persona 
Fr, Maturita. La i . Prudcntía , óptima disposítio. 
I t . Maturitá: también se dice en Cast. Madu-
reza. V, Oud. 
MADURO , ra , adj. Dícese del fruto que llegó ya 
i su perfuccion. Fr, Meur, M a r , ¿liare. Lar. 
Maturas. I t . Maturo: lo mismo se dice del vino 
cuando ya no tiene agrura , aunque en Cast, lo 
común es decir hecho. 
MADURO , se dice -también en la moral por Jo mis-
mo que grave, juicioso , sesudo. Fr. Meure, 
ttjur. Lat. Gravis , aptus, moderatus, sapiens. I t . 
Maturo, prudente. 
MADURO, ra , se dice asimismo de una cosa vie-
j a , usada, fácil de romper. Fr. Meure, mur. 
Lat. l-'etus, detritus. I t . Vecchio , usato: ese ves-
tido ya esíá maduro, y pide otro. 
MAES. POR SIEMPRE MAES , modo antiguo castellano, 
por siempre jamas. Esp. t. 13. p, 291, 
M A E S E , lo mismo que Maestro. V. Cerv. D. Qui -
jote : hot solo se podrá usar jocosamente. 
MAESILLAS , en la Pasamanería son unos corde-
les de que penden las barritas, á que llaman tam-
boleta , y las maesiUas cuelgan y ruedan por 
los bolillos para subir y bajar los lizos. Esp. 
t. 11. p, 231. 
MAESTRA, MAESTRA D E N I N A S , &c. Fr.Mai-
tresse, maitresse en couture. Lat. Magistra. I t . 
Maestra: tómase también por la mujer de Maes-
tro. Fr. Lat. é I t . Idem. 
MAESTROS, llaman los Organeros á una espe-
cie de tiras de mayor latitud que las tiras y 
contratiras comunes, y sirven para unir los 
abanicos al tablero del fuelle. 
M A E S T R A L , V. Maestro , Vient. 
MABSTR/IL Ó MAESTRO, se llama en e] Mediterrá-
neo a! viento norueste. Fr. Maestral, mestral, 
maestre* maestro. Dante el Lal.'Caurus, y Corns; 
sí bien este latín propiamente conviene al vien-
to que sopla del poniente de verano hácía el Nor-
te. V. Plin. a. 4 7 ; pero Veg. dice que es lo mis-
mo que Libonotus, que sopla del Africa Occi-
dental : otros lo toman por el viento Gallego. V . 
Lebr. Pero es justo advertir que el viento que 
para nosotros en el centro de España es Ga-
Hego, no era para los Latinos et mismo, n i Ies 
soplaba de entre el Norte y poniente como aquí: 
ni el Africano que para nosotros es de mediodía, 
lo era para ellos; y así para todo viento se de-
be advertir la diferente situación. 
MAESTRAL , adj. de una term, lo que pertenece á 
Maestre ó Maestrazgo. Fr. Magistral. Lzt.Ma-
gistralis: así se dice Mesa Maestral, Stc. 
MAESTRAL1ZAR , en la Marina en el Mediter-
ráneo , declinar la Aguja hácia el Poniente. Fr. 
Mttestraliser, maestreliser. Lat. In caurum decli-
nare. En el Oceano se dice Nordovestear. 
M A E S T R A L M E N T E , MAESTRAMENTE. V . 
Majistralmente, diestramente. 
M A E S T R A N T E , el individuo de la Maestranza, 
ó manejo. Danle el Fr. Sous ecyer. Lat. ^4rtis 
eqacstris magisterij socius. 
MAESTRANZA , el paraje en que se trabajan las 
cuerdas, lonas, &c . para la Marina. Lat . F u -
nium, linteorumque nauticorum officina: de aquí 
llaman también Maestranza á iodo el conjunto 
de Oficiales inferiores de una Galera. Fr. Mis ' 1 
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trance. Lat. Fabrorum sea artifteum multitU'. 
do. I t . Maestranza. 
MAESTRANZA, compañía de Caballeros ó personas 
asociadas, y con su uniforme, y ordenanzas pa-
ra el ejército de picar, ó del manejo de los ca-
ballos. Fr. ¿liódemie á wanter á chevol. Lat. yír-
tis equestrts magisterij societas: es voz comua 
en Sevilla, Granada, &tc. 
MAESTRAZGO, dignidad de Maestre de una 
¿rden , su territorio y Jurisdicción, v. g. Mal -
ta , Calatrava, Santiago, Scc. Fr. Magistere* 
tnaitrise. Lat. Magisteriim , dominatus, ditio* 
jjurisdiStia. I t . Magisterio, maestria. 
MAESTRE, el Superior de t o d a ó r d e n en cualquie-
ra de las Militares, Fr. Maytre. Lat. Magister^ mi~ 
litaris Ordinis Princeps, caput. I t . Maestro. Base. 
Maistréa. V. Larr. Dice. Cast. Franc, Anton. Sic. 
GRAN MAESTRE DE MALTA. Fr, Grand Maitre de 
Mahbe. Lat. Magister* I t . U gran Maestro di 
Malta. V. Gran. 
MAESTRE D E CAMPO, Oficial jeneral de Caba-
llería. Fr. Mestre de Camp. Marechal de Logis. 
Lat. Tribumis Milittm. I t . Maestro di Campo. 
MAESTRE, en 1a Marina, se llamaba la segunda 
persona del Navio, á quien tocaba su gobierno 
después del Capitán que cuidaba de lo econó-
mico de él y de sus cargas. Lat . Navis secun-
dus gubernator, pero hoí cuida el Capitán de to-
do esto; por lo que mtra al Frances e¡i el Oc-
ceano se llama Maitre al que manda el Navio: 
y en el Mediterráneo Je llaman á este mismo. 
Patron. Y si las navegaciones son largas y en 
navios considerables le llaman Capttaine. 
MAESTRE DE PLATA , llaman en los navios del Reí 
al que recibe los caudales, y debe responder 
de ellos. Fr. Depositaire. Lat. In navibus cu-
rator argenti. 
MAESTRE DE RACIONES , en la Marina , el que tie-
ne á su cargo la provision de las naves. Fr. W c -
tuaiUeur. Lat. Annonarius nttuticus, mvis ann(t~ 
nae praefeSíus. 
MAESTRE DATA, lo mismo que Notario ó Escri-
bano. V. Oud. y Sobr. pero hoi no está en uso. 
MAESTREAR, hacer del Maestro. Fr.Maitriser. 
Lat. Magistrum agere, dominari-
MAESTREAR , adulterar alguna cosa con la mez-
cla de otra. Fr. Melér , falsifier. Lat. Miscen-
da vítiare. 
MAESTREAR LAS VIDES, mondarlas hasta que lle-
gue el tiempo de la poda. Fr. Emonder ¡a vig-
ue. Lat. yites castrare. 
MAESTRESALA, el que asiste á la mesa del Señor, 
hace que se pongan en ella los manjares, y los 
gusta; ó asiste á la mesa y sala en que se po-
ne y hace que haya la asistencia conveniente. 
Fr. Maitre d'botel : otros Maitre de salle. V . 
Sejourn. Lat. Praegustator , arcbitrhüms. I t . 
Scalco, 
MAESTRESCOLÍA, dignidad mui principal en 
las Iglesias Catedrales y Colejiátas. Fr. L a dig-
nité d' Ecolatre. Lat . Scholastici dignitas. V. 
Maestrescuela. 
MAESTRESCUELA , dignidad , que se obliga en 
algunas Catedrales á enseñar á los dependien-
tes de su Iglesia, y á los pobres las letras bti-
manas y Filosofia, & c . Fr. Ecolatre. Lat. Sebo-
¡asticus. It.Maestre, direttore di scuola. E l Conc. 
La-
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Lateran. en tiempo de Alejandro líf. los marida 
tener, y asistir con renta particular. En algu-
nas Universidades es como superintendente de 
los Estudios públicos para conferir los grados, 
& c . En otras les llaman Cancelarios. 
CONTRAMAESTRE, en la marina , el que aferra, y 
desaferra la nave, y ordena & los marineros lo 
que han de hacer. Comp. M i l . 
MAESTRÍA , cualidad de Maestro. Fr. Mattrtse. 
Lat. Magistrt titulus. I t . M a e s t r í a , qualita di 
Maestro, 
MAESTRÍ* , enseñanza. V . 
MAESTRÍA, lo mismo queconocimíento, majísterio, 
ó pericia. V . Y Solís , Conquista de Méjico, 
l ib . 4. y Cervantes D. Quijot. tom. 2. cap. 23 . 
Donde en una sala bajti....estaba un sepulcro de 
marmol con gran maestría fabricado. Fr. Adres-
se, art. Lat. Artificum peritta , industria. I t . 
Maestria. 
MAESTRO, el que instruye, 6 enseña alguna fa-
cultad , ciencia, ó arte. Fr. Maitre. Lat, M a -
gister. I t . Maestro. 
MAESTRO , lo mismo que sabio , docto, V . 
MAESTRO DEL SACRO PALACIO. Fr. Maitre du Sacre 
Palais. Lat. Magister Sacri Palatii. Oficial de 
la Corte de Roma, que vive en el Vaticano; da 
facultad para la impresión de los libros que sa-
len en Roma, para leer los prohibidos, entra en 
la Congregación del índice, y de la Inquisición, 
& c . Esta ocupación la tiene siempre un Padre 
Dominico. 
MAESTRO DE ARMAS. V . Esgrimidor. 
MAESTRO DB CEREMONIAS- Fr, Maitre de ceremo-
nies. Lat. Rituum, & officiorum Magister. I t . 
Maestro di Cirimome. 
MABSTRO , postor de una fábrica, el que la toma 
á su cargo para ejecutarla. Fr. Entrepeneur. Lat. 
Redemptor. I t . Capo, Mastro di qualcbe fab-
briea. V . Maestro de Obras. 
MAESTRO de escuela, ó de escribir. V. Escribir. Fr. 
Maitre d' ecole. Lat. Zudi magister. 
MAESTRO DE ESCUELA de alguna aldea, ó pedante, 
que vale poco. Fr. Magister. Lat. Magister pa-
gams. I t , Maestro di scuela, pedantuzzo. 
MAESTRO ESPIRITUAL. V . Direflor, 
MAESTRO de Gramát ica , & c . Vr.Precepteur.Lut. 
Praeceptor. I t . Precettore. También les dan en 
Cast, el nombre de Preceptores. 
MAESTRO DE COCHES. V . Coche. 
MAESTRO , se dice también en orden á la excelen-
cia en ciencias, y talentos , & c . Fr. Maitre. Lat. 
Magister. I t . I I primo. Este es el Maestro en-
tre todos los sabios de su siglo. 
MAESTRO SE LA MILICIA, en la guerra. V . A u -
ditor. 
MAESTRO DE OBRAS, Arqui teâo , el que hace a l -
guna casa , ó ediñcío. Fr. Macón. Lat. Fab t r la -
pidarius , coementarius , y en la baja Lat. M u -
rarias. I t . Muratore , fãbbricatore V . Alarife. 
MAESTRO DB MÚSICA, 6 de Capilla. V. Cantar. Fr. 
Mai t re â cbanter , maitre de musique. Lat. Pbo-
naseus, exercitator vocis. 
MAESTRO, en una arte mecánica de alguna tien-
da. Fr. Mai t re de boutique. Lat, Domms. I t . Pa-
dron di botega. Fuera de esto hai Maestro de 
novicios ,de Artes , ó Filosofia , de Teolojía, de 
Matemática , y de todas las ciencias, y artes, 
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cada uno en su jénero , tanto liberales como me-
cánicas. También se dice del que se señala en 
alguna mala cualidad, este es el Maestro en ¡a 
maraña , y embuste. Fr. Mait re . Lat. Frau-
dam, scelerum , £3c. caput, artifex. I t . Maggiore, 
grande. 
MAESTRO DB SALA , llaman en las fábricas de pa-
pel al que le quita de la prensa, y le extiende 
del todo en una plancha grande. Fr. Salleronz, y 
el oficial , • de los cuales tiene cinco , ó seis á su 
mando, por cuyo medio se hace esta opera-
ción se llama en Fr. Leveur ; en Cast, dicen 
otros Maestre-sala. V . el Esp. t, 13. 
MAESTRO, t ra , adj.cosa principal , especialmente 
entreoíros de su especie. V. Singular, princi-
pal; así se dice, golpe maestro, pared maes-
tra , canal maestra , & c . 
MAFORTE. Fr. Maforte , especie de manto de 
lino que usaban los Monjes de Ejipto , y cubría 
cuello, y espaldas. 
MAFRACH , Fr. Mafracb. Voz de Relaciones, es-
pecie de maleta que usan para viajar, y llevar 
los vestidos los Persas de distinción. 
MAGABIT. Fr. Magabit , séptimo mes del año 
Etiope. 
M A G A C I N , antic, lo mismo que almagacen, y 
botillería. V . y Tamarid. 
MAG ACIA. Fr. Magzaia , oflavo mes del ano 
Etiope. 
M A C A D A , instrumento músico antiguo, deque 
habia dos especies, uno de cuerdas , y otro 
á modo de flauta. Fr. Magade. Lat. Magas, dis. 
MAGAÑA , defecto del alma del cañón de A r t i -
llería , por estar mal fundido. F r . Paitle- Lat . 
Tormenti ¡nscttefusi vitium. 
M A G A N T O , t r is te , melancólico, aflijido ,cabiz-
bajo. V . 
MAGANTO, flaco. V . Fr. Maigre. Lat.Langutdus, 
, macilentus. 
ORDEN DE SANTA M A R I A M A G D A L E N A . F r . 
Sainte Magdalene. Fué una órden de Caballería, 
solo proyeítada por un Caballero Breton. 
Es UNA MAGDALENA ARREPENTIDA , Sfi dice de Una 
pecadora penitente , por la alusión á Santa M a -
ría Magdalena. 
M A G A R Z A , planta de mal o lor , parecida á la 
barri l la, y se hace piedra como ella para 
los mismos usos , pero el jabón que se compo-
ne con la magarza es poco limpio , y la ropa la-
vada con él cria los inseétos á que llamamos pio-
jos : la hoja de la magarza es llana, y puntia-
guda , en lo que se distingue de la barrilla , que 
la tiene roma , y redonda , y mas jugosa , y 
también se distingue en que el color del pala 
de la barrilla es casi encarnado , y el de ¡3 
Magarza como el de la Sosa , blanquecino. L a 
semilla está encerrada en una ciscara casi de 
la figura, y magnitud de un garbanzo , y es 
larga, y chata. Fr. Espargoute , maroute. Lat . 
Partbenium,soiisoculus. Otros le dan el Lat. M a -
tricaria. V. I t . Matr ica le ; también le llaman 
en Castellano Magaza, V . Oud. Larr . Anto-
nin. & c . 
MAGARZA , le llaman en algunos parajes á la azu-
cena del valle, V . 
M A G D A L É O N , voz de Boticas , rollito de la ma-
teria de los emplastos para irle cortando á fin 
de 
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de hacerlos. Lat. M a g d a ü s , d is , y vulgarmen-
te Maçdaleon , on¡s, y otros magdalia. 
M A G N Á N I M A M E N T E , adv. de un modo mag-
nánimo. Fr. Magnanitnemer.t. Lat. Fort i tèr , mag-
no animo. I t . Magnánimamente. 
M A G N A N I M I D A D , valor , grandeza de alma. 
Fr. Magnanimité. Lat. Magnammitas,magnitudo 
animi. I t . Magnanimitá. 
MAGNÁNIMO , ma , adj. dicese de la persona 
que tiene una grandeza de alma , y de corazón 
sobre et común de los hombres , y así quiere 
decir mucho mas que valeroso , fuerte ( va-
liente. Fr. Magnânime. Lat. Magnanimus , mag-
ni animi, vir generosus. I t . Magnánimo. 
M A G N A T E , grande , principal. Fr . Un Grand, 
qui est des premiers. Lat. ^"/r primttrius. I t . 
Magnate , magnates , plur. Lat. Magnatestum. 
I t . Magnati. E l Lat. se halla en una inscrip-
ción antigua. 
MAGNRSiA,l lama Montón:secretos &c.aliman.V. 
M A G N É T I C O , ca , adj. lo que pertenece al imán. 
Fr. Magnetitjue. Lat. Mgneticus. I t . Magnético. 
3-3 virtud magnética se halla también en el 
yerro. 
MAGNÍTICO , CA , se dice también por analojía, de 
cualquiera simpatía , ó atracción. Algunos pen-
saron que los cuerpos descendían , ó bajaban 
por una virtud magnética que tiene la cierra 
para atraerlos. 
MAGNETISMO. Fr. Magnetisme. Lat. f^irtus 
tnagnetica* simpatbia, otros magnetismus , pero 
no se halla en buena latinidad. El magnetismo 
es una virtud simpática , ó una simpatía que ha-
ce una cosa sienta algún efefto, al mismo tiem-
po que otra, sea del propio modo, ó diverso; 
pero comunmente entendemos el magnetismo 
por lo mismo que virtud magnética , ó atrac-
tiva. 
MAGNETES. Fr. Magneites. Ciertas telas qae se 
fabrican en Holanda, y en sus vecindades. 
M A G N Í F I C A M E N T E , adv.de un modo magní-
fico. Fr. Magnifiquement. Lat, Magnificè, spíen -
didè. I t . Magnificamente, splendidamente. 
M A G N I F I C A N T E S , vidrios de aumento , térmi-
nos de optica; si los vidrios son convexos por 
uno y otro lado , se llaman también tentes de 
¡ens, lenteja , i la cual se parecen: los hai tam-
bién cóncavos, plano-cóncavos, ptano-coovexòs, 
y convexo-cóncavos. Esp, t. 10 p. 268. V. lente, 
y vidrios, & c . 
M A G N I F I C A R , ensalzar. Fr. Antiguo magnifier, 
moderno exalter, eUver. Lat. Magnificare , exai-
tare , extoüere » celebrare magnificè. I t . Mag-
nificare. 
M A G N I F I C A D O , part. pas. 
MAGNÍFICAT , el Magnificat nombre latino que 
se da comunmente al Cántico de nuestra Se-
ñora , que empieza con esta palabra : canta-
ron el Magníficat maravillosamente. Fr. Mag-
nificat ; correjir el Magnificat, se dice por cr i -
t icar , y correjir sin r a z ó n , ni juicio. 
M A G N I F I C E N C I A , virtud que enseña i expen-
der , ó distribuir los bienes con honor , y es-
plendor. Fr. Magnificence. Lat. Magnificent ¡a. 
H. Magnificenza. 
MAGNÍFICO , ca , adj. y subst. explendtdo y sun-
tuoso, brillante. Fr. Eclatant, magnifique.LAUFUI-
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gidus , clarus , excelsur, splendidus.U. Rispk*. 
dente, splendido, magnifico : dícese no solo de las 
personas , y acciones , sino también de los com-
bites ,aparatos .discursos. V. Suntuoso, esplen-
dido. 
MAGNITUD. Grandor de alguna cosa, cuerpo, 
& c . cuantidad * extension , según las diversas 
dimensiones. Fr. Granjear. Lat. Magnitudo. I t . 
Grandezza. 
MAGNITUD , se dice también en las cosas espi-
rituales , y morales, y significa elevación , al-
tura , magestad. Fr. Grandeur. Lat. excehitas 
amplitudo, majestas. I t . Grandezza. 
MAGNITUD , se toma también por arduidad di-
ficultad. V, 
MAGNITUD, se toma asimismo por enormidad.V. 
¿Que siente Vmd. de la magnitud del delito? 
MAGNITUD, PODER, DIGNIDAD. V . Grandeza. En 
la matemática se dice magnitud de iodo lo que 
es capaz de aumento , ó diminución. 
MAGNO. V. Grande. Usase como epíteto : AJe-
xandro Magno : Alberto Magno : San Basilio el 
Magno. 
MAGNOC , raíz de que los Americanos hacen 
su cazave. V . hogazas. Esp. t. 2. p. 237. Vt .Ma-
nioc, maniot, yuca , y según algunos , tnanio-
que< ó mandioque. Lat. Radix qutedam Índica: 
otros dicen : Manioc , pero su nombre mas co-
mún en Cast, es Tuca. 
MAGNOLIA. FT. Magnolia , planta , que tiene Ja 
flor en rosa, y en medio sale un pistfllo que 
dejenera en una fruta cónica, y dura , ador-
nada de un número de tubos , ó bultos , que 
contiene cada cual una nuez dura, que llegan-
do S salir queda como colgada de un hilo. 
MAGO , nombre que dan los Orientales á sus Sa-
bios , á sus Filósofos , y á sus Reyes. Fr. Ma-
ge. Lat. Magus. I t . Magio. En el uso común 
¡os Magos ó ios Reyes Magos son los tres San-
tos Reyes, que vinieron de la parte oriental de 
Belen á adorar á Dios recien nacido. Entre los 
Persas ninguno podía subir á ser Rey si no se 
daba ántes á la sabiduría de los Magos. 
MAGO, MÀcrco , vulgarmente lo mismo que hechi-
cero , el que ejercita la Majia. Fr. Magicien. 
Lat. Magus, beneficvs, praestigiator. It. Mago. 
MAGOFONIA , nombre de una fiesta de los an* 
tiguos Persas. Fr. Magopbonie. Danle e) Lat. 
Magopbonia ; hacíase en memoria de la mor-
tandad que hicieron los Persas en sus Magos en 
cierto lance. 
MAGRESCER, anticuado. V. Enflaquecer. 
MAGOSTAR, dicen en algunas partes de las mon-
tañas á lo que en otras partes llaman Mara-
guar, y es asar ea el monte muchas castañas 
con argomos , ó broza , de modo que chasquean 
muchas por no estar mordidas, y el aire que 
encierran las revienta dando un estallido : al 
mismo montón de castañas le llaman Magosta, 
ó Maraguada. 
MAGRO , gra , adj. y subst. animal, ócosa de él 
que no tiene gordo, ó poco. Fr. Maigre. Lat. 
Macer, macilentas , made attenuatus. I t . Magro. 
MAGRO , en lo moral se dice de lo que está 
hambriento , endeble, flaco , miserable. Fr . Mai-
gre. Lat. Jejunus , exsuccus t exilis. I t . Magro. 
Vmd. ha hecho una oración bien magra ; pero 
en 
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en Español , aunque se puede decir ,es mas co-
mtra seca, endeble, Stc. y magro, se dirá en 
este sentido jocosamenie. 
M A G R A , pedazo de Tocino magro. Fr. Tranche de 
jambón. Lat. Vetasonis frustum. It. Magra. 
MAGRÁN , voz del Árabe , pecho , ó tributo. V . 
Y Tamnrid. 
MAGRUrO. V. Magro. 
M A G R U R A , MAGRBZA, M A G R E C Ê R , voces 
que usan algunos por lo flaco de alguna cosa, y 
por enflaquecer ; pero parece que tienen poco 
uso. V. Sobr. Oud. y Francios. Dice. 
M A G U E I , árbol famoso en las Indias occidenta-
les. Fr. Maguei, Danle el Lat . Maguyeus arbor. 
De las hojas de este árbol , que son mui espi-
nosas,y muí gruesas , y casi de media vara de 
largas, y su figura de las de la Salvia , se saca 
un hilo fuerte de que hacen cordeles , y un lien-
zo ,. ó tela , que se parece al cáñamo de Flan-
des, y de otras hojas mas pequeñas sacan asi-
mismo otro cáñamo mui delgado. Estas hojas 
son acanaladas, y se junta en ellas agua, que 
sirve para llagas , inflamaciones , y asimismo 
para quitar manchas: el árbol es poco hermoso 
y la madera mui lijera , la corteza delgada , y 
como de veinte pies de alto, y bastante grueso; 
el meollo esponjoso y lijero , y sirve para pinto-
res, y escultores: de este árbol sacan los Indios 
el pulque, licor muí fuerte, y que embriaga, 
y mezclándole con ma íz , mie l , j a b ó n , y vina-
gre , hacen una pasta que vuelven negros los 
cabellos ; el Maguei, y la pita son de la mis-
ma especie, y aun en algunas partes de Amé-
rica en que llaman pita á las hojas, y parte in-
ferior de la planta, y á una rama alta que sale 
en medio, y sube mui alta con hojas mas de-
licadas , 3a dan el nombre de Maguei, también 
le llaman los Indios Cbucbau. V . Pita , y Filia-
gulla. 
MAGUER , lo mismo que aunque. V. y Aid. y 
Cerv. D . Quijot. t . r . c . 2 7 . dondedice : Quema-
güer que tonto, era un poco codicioso , el man-
cebo; y Juan de Mena. Liber. copl. 10. 
MAGUJO , instrumento corvo para sacar las es-
topas viejas en los navios. Lat. Uncus stappa-
rtus. Base. Macocboa. 
M A G U L L A D U R A , la herida que queda del gol-
pe que se da como hundiendo la parte. Fr. Meur-
trtssure. Lat. Suggilalio. I t . sfmrnaccatura. Base. 
Maliadura, malladura. 
M A G U L L A M I E N T O , lo mismo que magulladu-
ra ; y también el aflo de magullar, danle el Fr. 
MevrtríiSitre, y el Lat. Suggillatio , contusio-
V . Contusion. 
M A G U L L A R , hacer alguna magulladura; danle et 
Fr. Menrtrir de coups. Lat. Suggillare, exede-
re. I t . jínimazzare. 
M A G U L L A D O , part. pas. Lat . suggillatut , exe-
St'S. 
M A H A L E B , ó MAGALEP.Fr. MabaM , ó Maga-
¡ep. especie de cerezo silvestre, su fruta tiene el 
mismo nombre, y algunos le dan el Lat. f a c -
cinium. A este árbol Je llaman también j4rboI 
de Santa Lucia, Sirve á los Ebanistas para sus 
mas primorosas obras , y la fruta á los per-
fumadores para bolitas de jabón : en Ejipco 
se halla una semilla que se llama Mahaleb , con 
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que hacen mucho comercio. V. las Cart.-edif. 
erad. t . r. 
M A H A R U M . Fr. Maharum, nombre que dan los 
Árabes al mes que corresponde á nuestro Sep-
tiembre : también le llaman jllmubartam , al-
mabarram , mubaramu, muebarrem , mobaT' 
ramo , rtioharrum. 
M A H E R I M I E N T O , llamamiento con una catoría. 
V. Lat. sfecitus : el Castellano es ya de poco 
uso, como también Maberia llamar , convocar. 
Lat. Accesere. Otros lo toman por elección, pre-
vención , y elejir , y prevenir. V. 
M A H E R I D O , da , part. pas. V . Oud. y Cerv. 
D. Quij. t. 2. c. 19. 
M A H O M E T A N O , na , subst. el que profesa el 
Mahometismo. Fr. Mahometan , anne. Lat, Ma-
bometamí. I t . Mabomettano. 
MAHOMETANO , na . adj. cosa perteneciente al Ma-
hometismo , ó á Maboma. Fr. Mahometan , ame, 
Danle eí Lat. Mabometanus , mahbamtnedanus. 
mahbammedicus. I I . Maomettano : la Religion, 
la seda , el exército , & c . Mahometano. 
MAHOMETISMO , los sentimientos de doflrina 
falsa, y absurda de Maboma , en órden á la 
Relijion. Fr. Mahometisme. Lat. Mahometis im-
pía Religio , mabometismus. V. Esp. de la nat. 
t. 15. p. 30. 
M A H O N . Vr.Mahon, sueldo de cosa de siete ma-
ravedises. 
MAHONÉS. Fr. Mahonrs. Lat. Navitm turcica-
rum genus majoris modi , trirremis turcica. I t . 
Maona , ciertas naves de los Turcos. 
MAHOT , Fr. Mabtt. Lat. Ketmta indica Tiliae 
folio: es un arbolito que se halla en las Ant i -
llas , su corteza sirve para cuerdas. 
MAHOUTS. Fr. Mahouts , cierto paño de Ingla-
terra. V . Paño. 
M A I D I N . Fr.Maidin , pequeña moneda de plata 
de Ejipto , que vale cosa de doce maravedises, 
M A I D O , maullido , voz del gato. Fr. Miaulement. 
Lat. Felinus clamor, vox. I t . / / miagolare. 
MAIL-ELOU. Fr. Maii-eioti, árbol medicinal que 
se halla en Malabár. 
M A I M A C T E R I O N . Fr. Maimafterion, quinto mes 
de los Atenienses , que correspondia casi á nues-
tro Oílubre. 
M A I M O N , bollo. V . Bollo. 
MAIMONES , llaman también en Andalucía á tina 
sopa herbida , hecha con aceite, sa l , y agua: 
es comida que usa mucho la jente de mar. Lat . 
Embamma nauticum. 
M A I M O N E T A , en la marina es una clavija á 
que se afirma la vela. V . Oud. Fr. CbeviUe. Lat , 
Fibula, i t . Cavicchia. 
M A I M O N E T E S , en la marina son unos curva-
tones, ó palos de pie derecho, que están ea 
Ja cubierta superior, cerca del palo mayor, y 
trinquete, y tienen sus roldanas para laborear 
por ellas las brazas del trinquete, y velacho,y 
otros cabos de labor, Dice. m. Fr. Courbatons. 
Lat. Pn/ í aA. malum trocbleis ¡nstru&i. 
MAIMONlDES , en la marina, piezas de made-
ra de cosa de tres pies de largas que se po-
nen en los costados de los navios para pasar 
por ellas unos cabos pequeños á propósito pa-
ra mantener los paveses. Fr. Epontilles. Lat. L i g . 
nea sustentacula: siendo de hierro se llaman en 
Cast. 
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Cast. Candeleras, 
M A I N A D A , antiguamente lo mismo que compa-
ñía. V . 
M A I N A DORIO. Fr. Mainadairie, 6 Menadaire. 
Danle el Lat, Mainadarius, así llamaron ami-
guamente en España especialmente en Aragon 
á la persona que siendo á lo menos de parte 
de padre de los Ricos-hombres, eran puestos en 
Palacio en servicio de los Reyes. 
M A I N E L DE ESCALERA, lo mismo que pasa-
mano. V. 
MAIS. Fr, Mais , nombre que dan los Turcos á su 
quinto mes qué corresponde a! nuestro de Mayo. 
M A I T E N . Fr- Mayten. Árbol de la América me-
ridional. 
M A I T I N A D A , se toma por madrugada importu-
na. V . Madrugada , & c . 
MA1T1NANTE , el que asiste á Maitines. Fr. Cefai, 
qui est obligé d' aller aax maitines d mimit, Lat. 
Matutinis precibus de .jure assistem. Al que los 
cama llaman algunos Maittnero. V . Oud. Fran-
cios, &c . 
M A I T I N A R I O , término eclesiástico , que se de-
cía antiguamente det libro que contenia los 
Maitines. Fr. Maitinaire. Danle el Lat. M a -
tutinarius. 
MAITINES , primera parte del Oficio divino de 
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MAJADA , llaman en algunas partes á las boñigas 
del ganado vacuno. V . 
MAJAOEAR , pasar la noche en la majada de los 
Pastores. Fr. Passer la nuit dans, & c . Lat. Ver* 
noQare tnagalihus , mapalibus. 
MAJADERAMENTE , adv. lo mismo que necia, 
é imprudentemente. V . Mui majaderamente se* 
ha portado en este asunto, 
MAJADERÍA , necedad, imprudencia. V. Fr. Lcur-
liise. Lat. Stuleitia. I t . Baiordaggine. 
MAJADERO , necio , ignorante , impruden-
te. V. Fr. Zourdauf. Lat. Stultus. I t . $tu~ 
pido. 
MAJADERO-, el palo, ó mano de mortero, &c. con 
que se maja. Fr. Pilón. Lat. Pi lum, pistillum 
pistillus. I t . Peste!!o,p£sMojo. * 
MAJADERO, lugar en que se maja. Vi .Lieu eu Fon 
pile. Lat. Pistrhwm-
MAJADERO , por el oficial que maja , no tiene uso, 
MAJADEROS , ó MAJAREDJLLOS , Jos pa l i , 
líos de hacer randas, encajes, &c . Fr. Puseaux, 
bastonets , V . Oud. Vice. Lat. Bacil l i pro r t t i -
culis texendts. I t . Certi ¿egauzzi, &c. 
ANDA EL MAJADERO DE OTÍRO EN OTERO , y VJB. 
NE k QUEBRAR. EN EL HOMBRE BUENO. , refraO 
que enseña, que muchas veces pagan los ino-
centes los yerros de los ignorantes, 
cada día. Fr. Matines. Lat. Nocturme praeca- MAJADURA ,1a acción de majar. Fr. Broyement» 
times borae matutinas. I t . I I matutino. 
COSA QUE TOCA k MAITINES Fr. Matutinal, e/fe.Lat. 
Matutinas, matutinalis. 
MA1TRE D ' H O T E L , voz totalmente francesa, 
que usan en Palacio por dispensero. V. En Fran-
cia llaman Mai t re de requetes á unos Oficíales 
que por razón de su cargo dan los Memoria-
les al R e í , y las peticiones, ó memoriales aJ 
Consejo. Lat. Libelhrum suppiicum Magistri . 
I t . Maestro deiie supplicbe. En España no hai 
este empleo. En Francia son cuatro Consejeros 
que ascienden por grado , y precio á esta ocu-
pación : puédese en España decir Oficial de me-
moríales. 
M A I V E T , llama Oud. á la fresa , planta, y T n i -
ta ; y á la planta sola Málvete. V . Miezgado, 
y en Oud. Í>icc. la voz Mayvete, fiic-
M A I Z . Fr. Blé de Turquie , o' mays ó mais , ble 
d' Inde. Lat. Triticum indicara , frumentum , mi l -
iium indicum : ovos tragus, vel tragum.lt .Gra-
«od' India.También le llaman en España Borona 
Borona , Jaramago tPanÍzo , trigo de Indias , y 
M i j e grande, según la diversidad de las Provin-
cias. En Indias se llama Z a r a , en Bascuence 
j í r t o a , maixa. Véase la nota de la traducción 
del Espeít. de la nat. t. 4. p.97. 
M A I Z A L , tierra sembrada de maíz. Fr. t iea ou V on 
seme le mais , ôtc. Lat. Ager mtllio indico satus. 
Base. Maizad ia , artadia< 
M A I Z Z I . Fr. Ma izz i , mes de los Armenios, que 
equivale á Mayo. 
M A J A D A , lugar donde se albergan de noche los 
Pastores con sus ganados, Fr. Pare , bergetie. 
Lat .Magalia ,mandra, mapaiia , ium. U. j lgb ia -
cio de Pastori. 
MAJADA , para comer. Fr . Piande pilee , & bro-
yeé. V . Oud. pero no tiene uso como tampoco 
por posada , sentido «n que le traen el Padre 
Alcalá , y Lebrija. 
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Lat. Tunsio. I t . rfcciaccatura. 
MAJAGRANZAS, ignorante, bruto, majadero ; y 
también se toma por el que maja de hecho 
granzas. V . 
MAJAMENTO . anticuado, enfermedad , desgra-
cia. V. 
M A J A N O , moatotr de piedras para dividir. Fr. 
Tas de pierres.Lat. Acervas,congeries lapidam. 
V . Oud. L>icc. Francios. lo toma por un lugar 
elevado, a l t o , eminente. 
MAJAR , machacar, , quebrantar alguna cosa, 
golpeándola. Fr. Brcyer, ptier. La t . Pinsere, con -
tundere, conterere. I t . Pesiare. V . Machacar , y 
molestar. 
M A J A D A , parf. pas. 
M A J A R I , piedra, ó ladrillo para enladrillar una 
sala, l i otra pieza. Fr. Carreau á pavér , brique. 
Danle el Lat. Later. I t . Matone; st bren estos 
nombres la t ino , é Italiano propiamente le con-
vienen á solo el ladrillo. V. Losa , y Piedra. 
MAJARRANA , en Andalucía , lo mismo que 
tocino fresco. V- Vr.Porc frais . Lat. Carosui-
na reetns. 
MAJERÍA. V . Majeza. 
M A J E S T A D , caraéter de grandeza , y superiori-
dad , que hace que se reverencien las Potencias 
soberanas. Fr .Majes té . Lat. Majestas ,praestan-
. t ia . I t . Maesta. 
MAJESTAD , es también el título que se da í 'os 
Reyes. Majestad se dice asimismo por la analojfa 
de una cosa séria, señori l , llena de dominio, au-
toridad , & c . Habla con una majestad nobilísi-
ma , sus ojos están llenos de Majestad. También 
se dice por desprecio: es una majestad afeita-
da , ridicula, y que no hai sobre que se fun-
de. En tiempo de la Repúbíica Romana el t í-
tulo de Majestad correspondia á todo el cuer-
po del Pueblo , y de los principales Majtstra-
dos; y habiendo pasado el dominio á uno solo, 
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se pasó también el título. 
MAJBSTAD, mesura. Fr. Maintiea. tzt .orif ,(S cor-
poris habitus compositio , gestas. I t . Semblante, 
contegno. 
LKSA MAGESTAD. V. Lesa. 
CRIMEN DE I-ESA MAGESTAD DIVINA , la impiedad, 
y la blasfemia, que son delitos que acometen, en 
cuanto el hombrs puede, á Dios inmediatamen-
te , ó en sí mismo. Fr. Crime de Use Majesté 
divine. Lat, Crimen laese majestatis divinae. 
MAJESTUOSAMENTE, adv. de un modo majes-
tuoso. Fr. Majestuosement. Lar, Muitá cum ma-
jestate, praestantia , excet/enfta , dignitate. I t . 
Maestrosamnte. 
MAJESTUOSO,sa, adj. noble, grande, que i n -
duce respeto. Fr. Majeiteux. Lat. Augustus, ma-
jestate venerandas. I t . Maestoso. 
MAJESTUOSO. V . Grave, serio. 
M A J E Z A , M A J E R I A , voces vulgares, cualidad 
de la persona que es maja, del que es petimetre, 
ó petímetra. V. 
MAJ1A. Fr. Magie. Lat. MagiaSl. Magia. A l prin 
cípio significó solamente el estudio de la sabi-
duría ; pero luego por la aplicación impía, que 
se hizo de ella , empleándola en adivinaciones, 
encantamientos, y maleficios , se vino á hacer 
sacrilega , y odiosa : tubo principio de la Medi-
cina , y después se le unió Ia Astrolojía judicia-
r i a , haciendo creer á los hombres, deseosos siem-
pre de saber lo venidero , que ella lo leía todo 
en los Cielos, leyéndolo solamente en su fanta-
s í a , y engaño. V. Teurjia. 
MAJIA BLANCA , arte para hacer algunas cosas ra-
ras, y extraordinarias, que maravillaná los que 
no conocen el poder de la naturaleza, en cuya 
virtud se contienen. Fr. Magie biancbe. Lat. Ma-
gia naturqüs. I t . Magia bianca. 
LA MAJIA , QUE LLAMAN NEGRA, es una arte detes-
table,que usa,de ia invocación de los espíritus 
malignos, en consecuencia de un paito, sirvién-
dose de su ministerio para hacer cosas sóbrela 
fuerzas de la naturaleza. Fr. Magie noire, &c . 
MAJIA, se toma por lo mismo que atradivo, en-
canto. V . Las palabras de este hombre tienen no 
sé que Majia para ganar los corazones. 
MAJIA , se dice cambien translaticiameote por co-
sa impenetrable, incognoscible. V. Fr. Magie. 
Lat. RÉS abstrusae. I t . Magia. La conduda de 
algunos Políticos es una Majia. 
LIBRO DE MAJIA. Fr. Grimoire. Lat. Libelius má-
gicas. I t . Libro di magia. 
MAJICO. V . Mago. 
MAJÍCO , c a , adj, cosa de Majia. Fr. Magique. 
Lat. Magicas. It. Magico. 
M A J I N ACETE. V . Machumacept. 
M A J I S M Õ , Religion, ó Seéla antigua de los Ma-
gos de Persia. Fr. Magisme. Lat. jfntiçua Ma 
goram apad Persas Reügio. Eran adoradores del 
fuego. La voz Majismoes dei todo nueva en Cast, 
y no mui antigua en Frances , pero se podrá 
usar por oportuna , y con prudencia. 
MAJ1STERIO, ciencia, habilidad , arte del Maes-
tro. Fr. Sçavair . Lat. Magisterium. I t . Magis-
tero , Magisterio: Hace su oficio con Majisterio. 
MAJISTERIO, gravedad, seriedad. V . 
MAJISTERIO , llaman, los Boticarios á los polvos su-
tilísimos de los minerales, ó vejetables, que se1 
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contienen en los poros de los licores , y que se 
precipitan por medio de otro licor , que sirve 
de vehículo para este efeito. V. Impalpables. Fr. 
Magistere. Lat. 3fagisterium. En la Botica de 
este Colegio Imperial se ha hallado el medio, ó 
modo de precipitar el Majisterio, ó polvillos 
de las aguas minerales con una experiencia po-
co mas que instantánea. 
MAJISTRADO , Juez, ó persona que tiene algu-
na judicatura , ó jurisdicción, y autoridad so-
bre el Pueblo. Fr. Magistrat. Lat. Magistra-
tus , potestas. I t . Magistrato. 
M A J I S T R A D O , solo se dice de los Jueces Supre-
mos , ó de mucha autoridad. Los Romanos tenian 
Majistrados ordinarios, extraordinarios, mayo-
res , y menores : los Cónsules , Diftádores , Pre-
tores , y Censores eran Majistrados mayores , y 
el Cuestor , y Edil menores. 
MAJISTRADO, MAJISTRADOS, se dice también co-
leéüvamenie de las personas que tienen el cui-
dado de la policía , ó gobierno dela Ciudad, ó 
República. Fr. Magis t ra t . l a l* Magis t ra tas . l t . 
Magistrato. En Cast, es mas común decir ^ « j -
t icia , ó Ayuntamiento T ó Consejo , ó Chanci-
llería. ' 
MAJISTRADO, ó MAjisTRATURA, cargo , ó empleo 
de Majistrado, y el tiempo en que se exerce. 
Fr . Magistrature. Lat. Magistrates. I t . Magis-
trate. V . Puesto. 
MAJ tSTRAL , adj. de una terminación, que to-
ca á Maestro. Fr.Majistral . Lat,Imperiosas, ma-
gtstralis. I t . Magistrate , imperioso. Su locución 
siempre es majistral-
MAJISTRAL , en las Catedrales se dice de una 
Prebenda, ó Canonjía de oficio, á cuyo cargo 
está el enseñar , é instruir. Fr. Magis t ra l , pre-
ceptorial. Lat. Dignititas praeceptoria. I t . Car i ' 
cad i precettore. También llaman Majistral al Ca-
nónigo que la posee. V . 
MAJISTRAL , adj. de una terminación ,dícese de un 
tono autoritativo, y como haciendo del Maes-
tro. Fr . Dogmatique, magistral. Lat. Qwd M ã ' 
g i s t r i auSloritatem, gravitarem sapit. Un tono 
Majistral es enfadoso, y ridiculo. 
MAJISTRAL , llaman en las Boticas al medicamen-
to que se compone prontamente, á distinción de 
los que se conservan por mucho tiempo com-
puestos. Fr. Magistral . Lat . Extemporttlis, En 
España solo dan este nombre de Majistral al me-
dicamento que se hace prontamente contra el 
gálico. 
OBRA MAJISTRAL. V . Obra prima. 
MAJISTRAL, llaman los Ingenieros á Ja linea pr in-
cipal que tiran en el papel, ó en el terreno pa-
ra la Iconografia de alguna plaza, ó lugar. 
MAJISTRALMENTE , adv. de un modo majistral. Fr. 
Magistralemnt. Lat. Com gravitate , au£íoritate 
magistri . í t . Gravemente. 
MAJISTRALMENTE , autoritativa, y vanamente. V , 
Fr. Magistralement. Lat. Saperbihs , despoticé. 
I t . Magistralmente, con superbia. 
MAJISTRATURA .empleo. V . Majistrado. 
MAJISTRIANO. Pr-Magistrien, magisterien. Lat. 
Magistrianas, oficial antiguo, especie de ajen-' 
te del Emperador de Constantinopla. 
M A J O , guapo , baladren , fanfarrón, garboso, 
petítnetce. V . 
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M A JOCAS, llaman en tierra de Albacete à las 
Judías. V . 
M A J O L A R , poner correas á los zapatos. Fr. Mie-
tre des cordons , ou coarr<tyes mx soliers. Lat. 
Calceos corrigis instruere. I t . Meter nastri aW 
escarpe. 
MAJUELA , frutilla sabrosa , y colorada que da 
el árbol llamado Oxiacanta , ó blanca espina 
6 espino blanco. V. Fr. Sinelle , ó Senelle; aun-
que no están usados en la Botánica. Danle el 
Lat. Oxicantae nutus; pero oxyacmtba , aunque 
Jo usan Sejourn. y otros , está notado de bár-
baro. I t . Frutti dello spina blanco. 
MAJUEI-A , correa para atar el zapato. Fr. Cour-
roi à metre aux soliers. Lat . Calcei corrigia. I t . 
Striscia. 
M A J U E L O , árbol ,1o mismo que espino blanco. V , 
MAJUELO , multitud de vides de tres á cuatro 
años, figmbie, petit vignoble, jeme vigne. Lat. 
Novelletutn, I t . Vignuolo. Cuando las vides, ó 
cepas son totalmente nuevas , ó que no pasan 
de un año le llaman Majuelillo. 
M A K E L A E R , voz del comercio , fator de cambios; 
es voz usada en Amsterdam.Fr.jWíífteter Coutier. 
Lat. Trapezita. 
MAKENSI , especie de vino. V . Bang. 
M A L , todo lo que es opuesto al bien : defeito, 
imperfección, sea de cuerpo, ó de alma. Fr. 
Mal. Lat; Malum. I t . Male. 
MAL , dolor , enfermedad corporal. Fr. Mal. Lat. 
Malum, dolor, morbus. It.Male, malore, wflrmitá. 
M A L , se toma también por pena, fatiga disgus-
to , tedio, aflicción. Fr. Mal. Lat. Malum, mi-
seria , taedium , poena. I t . Pena , male. 
M A L , lo mismo que ruina , perjuicio , pérdida, 
calamidad, Fr. Mal. Lat. Danmtm, detrimentum, 
perriicies , calamitas. I t . Male,(JmM,calamÍtá, 
. Ese pleito le hizo mucho mal. • 
MAL , en fa mora l , culpa , delito, y todo lo que 
es contrario á la l e i , á la razón. Fr. Mal. Lat. 
Malum , wtimt. I t . Male. 
M A L , se dice delas turbaciones , y ajitaciones 
causadas por el amor. Fr. Lat. é I t . Id. 
M A L , se toma asimismo por inconveniente, 6 ries-
go. Fr. M a l , danger. Lat. Periculum, discrimen. 
I t . Male, perico/o. ¿Que mal haí en dar un paseo, 
• en tomar un poco el aire? 
M A L , se dice también adverbialmente,n)aTamen-
le. Fr. M a l , mauvais. Lat. Malè, perversè , per-
- peram , gravitèr. I t . Male. Hablar mal, obrar, 
fabricar, & c . mal. 
MAL , lo mismo que poco. V. Anda m a l , come 
mal , & c . 
MAL POR. MAL , se dice cuando se hace , admite, 
& c . alguna cosa , aunque debiera ser mejor. Lat. 
Hoc uno malo contenti sumus. 
MAL GALICO, mal Frances. V. Bubas. 
DECIR MAL DE ALGUNOS , hablar mal de él, murmu-
rar. V . 
MAL QUE BIEN,frase que dice que alguna cosa se ha-
ce , ó ha hecho, &c. aunque imperfeitamente. 
M A L S O N A N T E . Disonante. V . 
M A L , Y OE MALA MANERA,mal hecho,y con mal 
modo , ó solo mal hecho ; y para mas eficacia 
se añade de mala manera. 
MAL AVENIDO , contencioso, rencilloso. V. Lat . Dis-
sentiens. 
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MALAVENTURADO. V* Infeliz, y por lo común, cuan-
do se dice sin mas construcción , se toma por 
condenado al Infierno. V. Condenado. 
UN MAL NUNCA VIENE SOLO. Fr. Un malbeur ame-
ne son f r ere, ne vient jamais seul. 
MAL QUE LE PESE , aunque le pese. Fr. Malgre, 
en depit de tout. Lat. Invito quolibet ac repugnan-
te.lt. A dispetto. 
M A L A , balija de posta. V . Balija, y Posta, l a t . 
Tabellaris bulga. 
M A L A , lo mismo que malilla. 
MALABATRO , planta de Indias , que nace en el 
agúá 4 modo de la ova : el olor es de nardo , y 
guardada entre ropa la liberta de polilla. V .La -
guna sobre Dioscor, 
M A L A V E N T U R A , desgracia. Fr. Mtsaventura. 
Lat. Infortunium, adversus casus. It. Desaven* 
tara. 
M A L A BESTIA, se dice de un hombre picaro, in i -
cuo , intratable. F r . M a k beste. LnuNequam. I t . 
Periglioso. Del mismo modo se dice mal bicho, 
mal animal, &c . 
MAL HUEVO DE MAL cu-fiRvo, lo mismo que mal 
hi jo , ó hija de mal padre, ó madre. Lat. Ma-
lum ovum, malí c&rvi. 
MAS MAL HAI EN LA ALDEHUELA , QUE SE SUENA, 
refrán que denota que hai mayor mal que lo 
que se v e , ó sabe. 
MALAC01DE. Fr. Malacoide, Planta parecida á 
la malva : es del gr. apariencia. 
M A L A C R I A N Z A , falta de cortesía, de buen modo. 
F r . Messeance. Lat. Ratio indecora , indecorum, 
turpe , rusticitas , imrbanitas. I t . Sconvenenza, 
Sccnvenevolezza, tmpolitesse. V. Porquería en es-
te sentido. 
MALACT1C0 , término de Medicina: dícese de 
un medicamento emoliente, y resolutivo , cua-
les son la malva , la linaza, la cebolla, el lirio, 
los higos. Fr. Mala&ique. Lat. MalaSticus del 
gr . /MAieeí.r suavizar. 
M A L A C U E N D A , lo mismo que rázago. 
M A L A - E L E N J I . Fr. Mata-elenji, árbol de Mala-
fcár mui recomendado para mal de corazón, 
v é r t i g o s , & c . 
M A L A G A N A , voz de Aragon , lo mismo que 
vahído , desmayo , congoja. Fr. Defaillanee.LaX. 
DefeSlio, anitnae defeSlio. I t . Sfinimento. 
M A L A INTENCION , mal ánimo. ¥í.Maiice. Lat. 
Mala mens, maltts animus. I t . Malizia. 
D E M A L A , engañosamente. Fr. Insidieusementt 
Lat. Insidióse. I t , Insidiosamente. 
DE MAL* CONDICIÓN, enfado , rabia. V. Rabiosa-
mente , furiosamente: vino tan de mala , que al 
punto pegó conmigo. 
MALA VENTA. V. Venta. 
MACA HIERBA. Fr. Malberbe.Planta quese hace en 
Languedoc , y Provenza, y es buena para los 
tintes. 
M A L A M E N T E , adv. de un modo indebido, ma-
lo. Fr. Mecbamment. Lat. Perversè , improbé, 
nequiter. I t . Malamente. V. Depravada , picara-
mente. 
MALAMENTE, adv. infelizmente, desgraciadamen-
te. Fr. Malbeureusement. Lat. Infelicitèr Jnauspi-
cato. I t . venturamente. Malamente le ha salido 
esa jornada. 
MALA MUBRTE. V . en Muerte. 
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MALA NOCHE, noche inquieta sin dormir,con pe-
sadilla. Fr. Male nuit. Lat. Nox infausta , laòo-
riõsa. Lat. Maia notte. 
ECHAR UHA COSAÁ MALA PARTE. VI-Prendre enmau-
vaise part. Lat. I n tnalam , in sinistram partem 
accipere. 
MALA PESTE , especie de imprecación, o de excla-
mación admirativa contra alguna cosa mala. Fr . 
Male peste. LzUFae. l l .Guajo,rabia , canchero. 
MALA VENTURA , desagravio, infortunio casual. Fr. 
Malaventure. Lat. Inforiunium. I t . Sventura, dis-
grazia. 
M A L AG AT A , droga que viene de la India. V. G i l 
Dav.Teatr.de las Gr.deMadr. 
M A L A G U E T A : especie de pimienta menor , que 
13 común , y de que se hace tráfico háciaSene-
g a l , ó brazo Septentrional del Neguer. Fr. Ma-
niquetes y según Oud. Maniguette, Lat. Piperis 
species. I t . Sarta di pipe. 
MALALTÍA , anticuado. V . Malatía. 
M A L A N D R I N , voz que se usa por desprecio, y 
equivale á v i l , indigno, traidor , ridiculo. V . 
Tomóse del Frances antiguo. 
MALANDRÍN , nombre que se díó lo primero en 
las Cruzadas á los Árabes , y Ejipcios , como 
quien los llama leprosos, miserables, y lo se-
gundo á unos ladrones vagamundos, que apare-
cieron observando forma Mili tar con sus cabos 
en Francia en tiempo del Rei Juan , y de Car-
los V. su hijo, robando las Aldeas, y Lugares 
en que entraban, sin perdonar las Iglesias, ni 
á tas Casas Reales. Beltran de Guesclin libró á 
Francia de ellos, y los trajo á España , dicien-
do que venían contra los Moros, viniendo en la 
reatidad contra D. Pedro el Cruel. Otros quieren 
que venga del ItalianoMaiandrino, que significa 
ladrón. 
M A L API AS, llaman en Andalucía á una especie 
de manzanas pequeñas: en otras partes les lla-
man Me/apias , y en otras melares , por ser 
mui suaves, y dulces. Lat. Melapium. V. Fada. 
PIEDRA M A L A O U I , cierta piedra contra calam-
bre* , ÔÍC. 
M A L A Q U I N O . Fr. Malacbin, 6 Maiaquh. Lat. 
Malatbinus \ nombre al parecer puesto por los 
Moros al real de vellón de España: según otros 
valia seis sueldos, los cuales hacen equivalerá 
dos reales de vellón, ó un real de plata. 
MALAQUITES, piedra preciosa, medio entre el 
jaspe, y la turquesa. Fr. Malachites. Lat. j í /a -
lacbites lapis. 
MALATÍAS , enfermedad , achaque , mala dispo-
sición. V . Lat. jfEgritudo , morbus. Fr. Luis de 
Leon , Nombr. de Christo, y la Propal. de Na-
bar, impr. en 1573. c. 10. 
M A L Á T O , t a , adj. Malo» achacoso,desazonado. 
V. 
M A L A Y O , árbol. V . Ber. 
MALBARATADOR , pródigo, gastador, descuida-
do. V . 
MALBARATAR , malvender. Fr. Mevendre , gacber. 
Lat. Infimo, pretfa venden v i l i . I t . Pmdere à v i l 
preszo. 
MARBARATAR, desordenar, desperdiciar^estruír. V. 
M A L B A R A T A D O , part. pas. 
M A L CADUCO. V. Epilepsia. Fr . Haut mal, mal 
de S. fyan , mahaduc. Lat. Morbus çomitialis. 
M A L 
epilepsia , morbus ¡unaticus , ó Herculeus sacer. 
I t . M a l caduco. 
M A L C A S A D O . Fr. Malmarie. Lat . Abtixoreob-
barrens, tnfelix matrimonio. I t . Malmari ta to . 
MAL-CASO, delito de Lesa Majestad. V. Es voz 
muí usada en lo antiguo. 
MAL CONTAJJOSO. F r . M a l contagieux, Lat. Lues. En 
Francia llaman Mat d' artut á un mal contajio-
so causado de las fatigas, y malos alimentos de 
la guerra. Lat . Zues castrensis, morbus. 
MALCONTENTO, el que está descontento. Fr. M a l -
content , mcontent. Lat. Non contentus. \t.Scon~ 
tento. Malcontento se suele decir mas comun-
mente del que no está contento en orden al 
gobierno, y en lo demás se dice descontento, 
aunque hacen uno y otro el mismo sentido. 
MALCONTENTO, pena, descontento. Vr.Grogne. Lat. 
Obmurmurath, mussitatio. I t . Rampogna. 
MALCONTENTO , cierto juego de naipes. V". 
M A L C R I A D O , puerco. V. 
M A L D A D , picardía , iniquidad. Fr. Mahvast ié , 
meciraneeté.hat. Pravitas, malitia,nequ¡t¡a , m -
probitas. Jt, Pervers t tâ , mal ign i tà , scekratex-
sa. 
M A L D A D O S A M E N T E , MALDADOSO. V . Ma-
lignamente , y maligno , que están mas en uso. 
M A L D E C I D O , da, adj. Io mismo que maldito. 
V . y Cerv. D . Quijot. t . 2. c. 26. Deteneos mal-
decida canalla , no la sigais, ni persigais ; sind 
conmigo sois en batalla. 
M A L D E C 1 M I E N T 0 , Y M U R M U R A C I O N . V . 
M A L D E C I R , imprecar, hacer alguna impreca-
ción : deseándole mal á alguno. Fr. Maudire. Lat . 
• Male preeari, diris devovere. I t . Maledire. A n -
tiguamente se dijo en Castilla Allomar. 
M A L D I T O , M A L D E C I D O , part. pas. Fr. Man-
d i t .La t . Maledittus,diris devotas. I t . Maledetto. 
V. Maldito. 
M A L D I C I E N T E , part. adj. de una term, el que 
maldice. Fr. giw tnaudit, medissant. Lat. Maledi-
cus. I t . Maledho. 
MALD[C¡ENTB , murmurador. V . 
M A L D E R . Fr. Malder. Medida de Alemania. Un 
setier de París contiene maldér y medio poco 
tnénos. 
M A L D I C I O N , imprecación , que se hace contra 
alguno , como solicitándole algún mal. Fr. M a -
lediction. Lat. MalediElum dicere. I t . Maledizione, 
MALDICIÓN , en términos de la Escritura Santa, 
condenación, reprobación. Fr. MalediStion.Lat. 
Maledieiio. I t . Maledizione. 
MALDITO , pésimo , malo , impío,perverso. Fr. M a -
ledit. Lat . Jmpius. scelestus, nequam. I t . Catt i -
vo, maledetto. 
MALDITO , lo mismo que rép robo , condenado. V . 
MALDITO , vale tanto como ninguno. V. 
SOLTAR LA MALDITA , murmurar, ó hablar con 
l ibertad, destemplarse en hablar. V . Y en este 
caso maldita es lo mismo que lengua que mur-
mura , ó dice mal ó libremente lo que le pa-
rece, ó quiere. 
M A L E A D O R .obrador de m a l , picaro. V . Y Cerv, 
D . Qurj. t . 2, cap. 4. Jines de Pasamonte , a quel 
embustero, y grandísimo maleador, & c . 
M A L E A M O T O . Fr. Malleamothe , árbolito medi-
cinal de Malabár. Esteaibusto es desconocido 
de los Botánicos. 
MA-
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M A L E A N T E , entre Jitanos lo mismo que bur-
lador. V. 
MALEAR , pervertir, dañar , depravar, corrom-
per, V . 
M A L E A D O , part. pas. 
MALEBRANQUISMO, doflrina de Malebranche, 
que no es otra que Ja de Descartes , aunque 
parece que no le siguió, sino que se encontró 
coo él. Fr. Makbrancbisme. Lat . Mahbrancbü 
doSlrina, 
MALEBRANÇMJISTA, el que sigue esta dof l r i -
na. Fr. Makbrambiste. Lat. Malebrancbii asse-
cla. 
MALECÓN, esuna pared fuerte de piedra , que se 
suete hacer á las orillas de los r í o s , para que se 
conservenensu madre, y no arruinen los caminos, 
ni inunden las tierras cercanas. Fr. Quai Jevée. 
Lat. Crepido sáxea Japideus ad fiuvii ripam agger. 
I t . lUacbio. En algunos parajes se hace este ma-
lecón de r i p io , ó piedra menuda, y de cal , y 
betun , con lo cual sale /brtfsimo , y le dan el 
nombre de hormigón, tomando indiferentemen-
te el de Malecón , y el de hormigón. 
M A L E D I C E N C I A .calumnia , murmuración. Fr. 
Morsure , mdisance, caiomnie. Lat. De:ra£Jiot 
calumnia. It. Maldicenxa , calumnia. 
MALEFICIADOR. V. Encantador. 
M A L E F I C I A R , dar hechizos , encantar. V . He-
chizar, encantar. 
MALSFICIAR , depravar , corromper , pervertir, 
dañar. V . 
M A L E F I C I A D O , hechizado, dañado con malefi-
cio. Fr. Maleficié, Lzt. fascino ifligatus, impli-
catus. I t . Maleficiato , ammaUato. 
M A L E F I C I O , por lo común se toma en Cast, 
por el sonilejio, brujería, ó encanto, con que 
se hace daño á las personas, animales, ó plan-
tas. Fr. Makfice. Lar. Mahficium tfascinustfas-
cinatio. I t . Maleficio. 
M A L É F I C O , c a , adj.que se dice en la Astro-
iojia de un astro , planeta , ó influencia que juz-
gan dañosa. Fr. Malefiqae. Lat . Maleficus. I t . 
Malfattore. 
MALÉFICIO , V , Nocivo, dañoso. 
MALENCOLÍA , antic, melancolía. V . y Naharr. 
Propalad, p. 88. 
M A L E N C U E N T R O , infelicidad, casual desgra-
cia con que uno se halla. Fr. Matencontre. Lat. 
Infortunhm, sors adversa , intrntca. I t . Disgra-
a ia , cat t iw incontro. 
M A L E O N A , llaman en algunas partes á la ye-
gua machorra, ó estéril. Fr. Breba igne. Lat. 
Sterilis. I t . Sterile. También les llaman Ma-
chorras , nombre que se extiende á toda hem-
bra estéril. 
EN MAL ESTADO , I N MUI MAL ESTADO , se dice 
adverbialmente en orden á la salud , 6 bienes 
de fortuna , & c . cuando ejtán en un estado in-
feliz. Fr. Malempoint. Lat. Prorsus malè , pes-
simé. I t . /« péssimo stato. 
M A L E T A , especie de bolsa , ó balija. Fr. Malle^ 
valise. Lat. Saccus sardnarius, bippopera bulga. 
I t . Val l igia , valligino. 
M A L E T I L L A , maleta pequeña. Fr. Malette. Lat. 
Sarcim/Ia.lt. yal igeta, bolgia, 
M A L E T O N , maleta grande en que se suelen lle-
var colchones , y otra ropa en los viajes. .Fr. 
M A L 5 0 1 
Spece de malle. Lat. Bulga grandior. 
MALETA , entre fundidores , pieza de las tijeras 
en que estriban para juntar las dos hojas de 
ellas. Fr. Tarseau, Matiicle. Esp. t. ta. 
MALETA , entre jitanos, mujer páblica, que la traen 
ganando. V. 
M A L E T E R O . V . Guarnicionero , el que hace ma-
letas. Fr. Malteter. Danle el lat. Sarcinularius 
opifex. I t . ¡Saligiajo. 
M A L E T Í A , voz vulgar, lo mismo que enferme-
dad , ó mal. V. 
M A L E V O L E N C I A , mala voluntad, malqueren-
cia. Fr. Malveillance. Lat. Malevokntia , ma-
levojus animas. I t . Malevútenza. 
M A L E V O L O , la , adj. de mala voluntad, inten-
ción. Fr. Malevole , malveillant. Lat . Maievolus, 
malevolens , invidus, iniqitus , infestus. I t , M a -
lévolo. 
MA LEZA , matorral, paraje enmarañado de jaras, 
zarzas, & c . Fr. HaJlier. Lat. Dumus^ damen-
tur». I t . Macchioni ,arbusti. 
M A L E Z A , M A L I C I A , maldad. V . 
M A L FABRICADO , M A L HECHO , sin arte, 
adj. Fr. Ma lba t i .Lz i . Sine arte fa6Íus,distortust 
ineptus, iaconcitmus. I t . Sconcio, malfaéo, negkto. 
M A L F E T R I A , antic, lo mismo que maldad, de-
lito. V. 
MAL-GASTAR. V. Prodigar , malbaratar, disi-
par. 
M A L - G R A D O , lo mismo que á pesar , ó contra, 
ó en oposición. V. Y el Prólogo á lai Comed, 
de Cerv. donde se dice: Por que prevaleció el 
e r ror , mal grado de la rason. 
MALHABLADO, lo mismo que maldiciente, mur-
murador. V". 
M A L H A D A D O , infeliz • desgraciado. V . 
MALHAYAS, MAL HAYÁIS, especie de imprecación, 
ó maldición. Fr. Malbeur â vous. Lat. f à e . I t . 
Guai ávoi. 
M A L HECHO, cha, adj. lo que no está hecho según 
las reglas del arte de regularidad. Fr. Malfait* 
¿fe, malbati. iM-Deformis.pravèbardus^struEluSy 
vitiosus. I t . Malfat to , dijforme , sconcio. 
MAL HECHO, en la moral injusto. V . 
M A L H E C H O R , criminal , culpado. Fr. M a l -
f a i ã e u r . Lat . Facinerosus, rei capiíalis reus , ma-
leficus. I t . Malfattore. 
M A L H E R I D O , e l que tiene heridas peligrosas , ó 
mortales. Fr. Blesé dangereusemant. Lat. Gravi-
ter sauciatus. 
M A L H O J O , deshecho de hojas , yerbas, fitc. Lat. 
Qfiisquíliae. V . Hojarasca. 
M A L H U M O R A D O . V . Enfermo, guácharo. 
M A L E O L O , antic majuelo. V . Y el Esp. 1.13. 
M A L I C A . F r . y Lat. Mal ica; nombre quedieton 
á Hercules en Amato, hoi Linuso. 
M A L I C I A , maldad , picardía , astucia , falta de 
reítitud , cualidad mala , que se halla en al-
guna cosa moral. Fr. Malice. Lat. Mali t ia , ne-
quitía, malignitas.lt.Malizia. V.Maidad.roalicia. 
MALICIA : la acción , ó cosa hecha con mala in -
tenciqi). Fr. Malice. Lat. ¿4£lur vitiosus, a ã i o 
mala. I t . Malizia. 
MALICIA , MAL/ZUELA, mala intención , engaño, 
dolo, astucia dolosa. Fr, Manigance, es VOÍ 
popular finesse. Lat. Dolus, f r a u t , attutia. I t . 
MaUxia , finezza, intriga. 
MA--
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MALICIA, MALIZUEÍA , roñer ía , dícese de aquellas 
picardigiielas de los niños , de aquellas malicio-
sas pequeñas astucias que suelea tener. Fr. Ex -
pieglerie, malice. L i t . Jocus malignus, malignitas, 
fallada ^ deceptio , il/usio. I t . Malizia , scaitr í-
mento. V . Picardía , estratajema. 
MALICIAR. V. Sospechar. 
MALICIAR. V. Trampear, engañar. 
MALICIAR , echar alguna cosa á mal í parte. Lat 
I n deteriorem partem accipere. 
MALICIAR , lo mismo que malear. V . 
MALICIOSAMENTE. V. Cautelosamente. 
MALICIOSAMENTE , con malicia. Fr. Malicieusement. 
Lat. Maittiosè ^ maligné. I t . Maliziosatnente. 
MALICIOSO, sa, adj. malo , lleno de malicia. Fr. 
Malicieux. Lat, Maiitiosus, nequitia perditus, ma-
lignus. I t . Malicioso, 
MALICIOSO, sospechoso, receloso. V. 
M A L I G N A M E N T E , adv. de UD modo maligno, 
Fr. Malignement. Lat, Mal i t iosè , maligné. I t . 
Malignamente. 
M A L I G N A N T E , dfcese en la Filosofia de la par-
tícula negativa que destruye cuanto halla des-
pués de s í : danle el Lat. Malignantis naturae: 
también se toma por maligno. V. N . es malig-
nantis naturae, 6 malignante , ó maligno. 
M A L I G N I D A D , cualidad de un delito ó sujeto, 
que le hace indigno y perverso. fi .Malignité, me 
cbanceté- Lat. Ma l í t t a , nequitia, improbitasgra-
vitas, ít . Perveni tá , malignitá, malignidad: se 
dice también de las cosas inanimadas que da-
ñan al hombre. Fr. Malignite. Lat. Malignitas. 
I t . Malignilá. 
M A L I G N O , na, el que engaña, perjudica, tie-
ne mala intención. Fr. Drole. Lat. Malignus, ne~ 
quam. I t . Mahaggto, maligno. 
MALIGNO , inclinado á hacer mal. Fr. M a l i i t , ma-
ligne. Lat. Malignus, malitiosus. I t . Maligno. 
MALIGNO , mordaz. V. 
MALIGNO, picaro, vellaco. V . 
MALIGNO , se dice también de Jas cosa; inanima-
das , dañosas, 6ÍC. Fr. M a l i n , igne. Lat. E x i -
tiosus, perniciosus.lt. Maligno: un ayre malig-
no , una enfermedad maligna. 
MALIGNO , na , se dice asimismo de las pasiones 
del corazón. Fr, M a t i n , igne. Lat. Pravus. I t . 
Maligno. 
EL MALIGNO , lo mismo que el diablo, V . 
M A L I L L A , en el juego del hombre, es en bas-
tos y espadas el dos, y en copas y oros los 
sietes, Fr. Manille. Lat. In ludo cbartarum te-
cunda ^ (§c, praevalens. JuManigl ia .V. Antonin. 
Dice. 
MALILLA, juego de naipes entre cuatro, y particu-
larmente en el mismo juego los nueves de todo 
palo se llaman Malillas. Fr. Maiille. V . Oud. 
Dice. Lat. Ludus cbartarum t ic diSlus. 
MALILLA , lo mismo que maligno, chismoso. V . 
MALILLO, se toma vulgarmente por lo mismo que 
achacoso, mal-humorado. V. 
M A L I N A . V . Cabeza de agua. 
MALINA , mal tiempo , tempestuoso, y de mui al-
tas mareas. Fr. Orage, tempeste, baute maree, ma-
tine. L&t.Tempestas, proceiia tf¡irensventas, mag-
nas aestus marinus, aestus maris major. I t . Pro-
cella, mareggiata grande. Oud. Dice. 
M A L INCURABLE. F r . Maidesaint: l lámanleasí 
M A L 
los Méd icos , porque dicen que solo un Santo le 
podrá curar, V . Incurable. 
M A L - I N T E N C I O N A D O , el que tiene mala i n -
tención , mal deseo. Fr . Mahntencioné, Lat. M a -
le affeãuty invidus. I t . Invidioso, di cattivo in* 
tento. 
M A L Í S I M A M E N T E , adv. de modo, perversísima-
mente, de un modo mui malo. Fr, Tres mal. Lat. 
Pess imè , deterrime. I t . Mairssimo. 
M A L Í S I M O , adj. superl. mui malo. Fr. Tres me 
chant, fort mauvais. Lat . Pessimus, deterrimus. 
I t . Malts simo. 
M A L 1 0 L 0 S , en nuestro lenguaje antiguo Majue-
los. Esp. t. 13. 
M A L 1 Z U E L A . V . Picardiguela y Malicia. 
M A L L A , en términos de Calceteros, &c . es la 
abertura que queda entre las piezas que se van 
formando por medio de agujas ó de otro modo, 
uniéndolas después para perfeccionar el todo, 
F r . Mail le. Lat. Macula. I t . Maglia . Esp, c. 12. 
p. 77. Algunos les llaman puntos. 
MALLAS, se llaman también en la madera lasque 
van componiendo su cuerpo en forma de red. 
F r . Mail le . 
MALLA , se llama asimismo á la cota ó arma de-
fensiva , hecha de alhambre. Fr . Maille, Lat . 
F ibula , hamulus, hamus. I t . Maglia . 
MALLA , entre los Tejedores de terciopelo aque-
lla parte de la tela por donde se entran los h i -
los en los lizos al tejer. Este mismo nombre se 
extiende á significar todas aquellas piezas que 
dicen semejanza con las que dejamos dichas: 
v. g . la abertura de una red entre ñudo y ñudo. 
MALLA , en el Blasón, lo mismo que anillo sin he-
billa ó clavo. Fr. Mail le. Lat. dnnellus. I t . Mag-
l ia . & 
MALLS , anillos, & c . enlazados entre sí. Fr. j fa-
que de maille. Lat. Amulis conserta loricula. 
M A L L A D O , d a , adj. antic, culpa, delito. V. 
M A L L A R , armar con malla. Fr. Matller. Lat. La-
rica indúere, ¡aricare •• otros Ma l i a t i l i armatura 
tegere,. I t . Armar di maglia , immagliare. 
M A L L A D O . Fr. Jaqué . Lat . Gestans amalis con-
sertam lorkulam, 
M A L L E R O , el que hace mallas. Fr. Mail l ier . 
Lat. Faber loricarum: otros Loricarius. I t . Colui-
ebe f a la maglia. 
M A L L O , cierto juego con bolas. Fr. M a i l . Lat . 
Ludus tudicularis spbaerae minoris. I t . Palamag~ 
lio. 
PALA CON QUg SE JUEGA AL MALLO, Ó DA A LA 
BOLA. Fr. I d . Lat. Tudicula , tudes. I t . Maglio. 
MALLO, se llama también el plano, ó espacio de 
terreno en que se juega. Fr. M a i l . Danle el Lat . 
Palastra , stadium tudicularis spbaerae minoris. 
I t . Luogo dove se givoca col maglio. 
MALLO , lo mismo que mazo. V . Fr. Mail let . Lat . 
Malleus, tudes ¡igneus. I t . Mazzapiccbio. 
M A L L O N , pieza ojalada y agujereada por los 
dos lados para hacer las cadenas de los relojes. 
Fr. Maillon : en España no está en uso. 
M A L L O N ES , piezas del telar. Fr. Bouelettes. V . 
Listones. 
MALLOKES , término usado en la Pasamanería: l i -
zos que sirven para tomar por medio de unos 
anillos los hilos de la urdimbre, según el color 
que conviene. V . Lizos. En otros telares llaman 
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Maltones á los mismos anillos que suelen ser de 
alhambre, vidrio ó hilo. Fr. dnrieau. Lat. ¿4n-
mlus- U. Attello. 
M A L DE M A D R E . V . Histérico. 
M A L M A D U R I L L O . V. Laurel Silvestre. 
M A L - M A R I DA DA , malcasada. Fr. M a l mtrtée. 
lae. Infelix matrimmfo. I t . Malmarttata. 
M A L M E N S I L , lo mismo que menstruo. V . y Cerv. 
D- Quij. t. 2. c. 23. 
M A L M E T E R , antic, lo mismo que malquistar y 
desperdiciar. V . En el último sentido se usa aún 
en Aragon. 
M A L M I R A D O , imprudente, temerario. Fr. M a -
iavisé. Lat. ImpruJem•, incautui, jnconsuItus.it. 
Maltaccorto, incauto, imprudente. 
M A L N O M B R A D A . Fr. Malnommé, yerba que en-
tra en !a composición que se hace contra la 
mordedura de Serpientes; pero no es fácil de-
terminar á que clase pertenezca esta planta en 
la Botánica. 
M A L O , la , adj. dícese de Jo que no tiene aque-
lla perfección ó cualidades que debia tener, ó 
tiene algún predicado imperfeito. Fr. Mauvais, 
aise , mecbanc, ante. Lat. Maius, improbus, ne-
quam , malignus, malitiosus. I t . Cat t ivo , pravOy 
malo, maligno , malizioso. 
MALO ( l a , adj. enfermo, ma , V. Fr. Malade. Lat. 
Aeger, aegrotus, aegre, affeíHus. I t . Malulo , am-
malato, infermo: ya ha seis meses que está maio. 
MALO, se dice también en las cosas morales de 
todo quanto turba la paz del corazón. Fr. Ma-
jad?. Lat. Aeger. I t . Mulato, infermo: está malo 
de una pasión, de una aflicción. 
MALO , contra la lei. Fr. Mecbant. Lat . Malus-, m-
quam, nefarias , sceltstus , improbus. I t . Cattivo. 
MALO, se dice asimismo de las cosas inanimadas, 
vino malo , árbol malo, & c . 
MALO, ta, se dice en las cosas attificiales, é i n -
corpóreas. Fr. Mecbant. Lat. Pravas, ineptas. 
I t . Cattivo, mala palabra, mal pensamiento. 
MALO , se dice también como substantivo. Fr. Mau-
vais. Lat. Malum, improbum. It. M a l a , cattivo: 
lo malo que tiene es que murmura. 
MALO, MUÍ MALO. V. í m p r o b o , c r imina l , delin-
cuente. 
MALO , como interjecion, lo mismo que cosa ma-
la. V . Fr. M a l , ou mauvais. Lac. Malum quidem] 
Jtesmalal 
MALO CON BUENO , mezclado en F r . , determioada-
mente en el juego de dados, se dice Apres , ra-
fie, ñafie. V. Mezclado, mixto. 
L o MALO ES , frase que da á entender el mal que 
hai ó interviene en alguna cosa. Lat. E í quod 
peius est. En Cast, no se dice malo ántes del 
subst- sino mal: v .g . mal hombre, mal mucha-
cho , & c . al contrario después; es un hombre 
malo: aplicado á la hembra, & c . antepuesto y 
pospuesto se dice mala: v. g. mala mujer, mu-
jer mala. 
MALO VENBRA (antiguamente verná) , QUS SUENO 
ME HARÁ , refrán que da á entender que á las 
cosas trabajosas se suelen seguir otras que lo son 
aun mas. 
MALOGRAR , perder, malvaratar, frustrar, des-
perdiciar. V. Malvarató su hacienda , sti preten-
sion, & c . 
MALOGRARSE, morir en edad temprana. Fr . 
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Mouri r á ¡a flmr de son age. Lat. Inmatura nior-
te praeripi. 
M A L O G R A D O , part. pas. Fr. Perdu, detruit. Lat, 
Immature praereptus. I t . Ma i godato. 
M A L O F O R A , nombre que dieron á Ceres, en la 
M e g á r i d a , y quiere decir quien lleva lana : del 
griego PAM» , lana y w ^ y o llevo. Fr. M a l h -
phore. Danle el Lat. Mallopboros. 
M A L O G R O , e l efeflo de malograrse alguna cosa. 
Fr. Malheur , perdition, Lat. Perdi i io , imma-
tura praereptio. 
M A L O R D E N A D A S , se dice en el blasón de tres 
piezas puestas en Armería una en jefe y dos 
paralelas en punta por estar al contrario de lo 
que deben: esto es, dos en jefe y una en pun-
ta. A v i l , 
M A L O R D E N A D O , mal dispuesto. Fr. M a l or-
domé. Lat. Male dispositus. It. M a l disposto. 
M A L O R Q U I A N A O M A L L O R Q U I A N A , lo mis-
mo que Coralina. V. Oud. y Sobr. Dice. 
M A L P A R A R , perder, destruir, arruinar alguna 
cosa. V . Destruir , arruinar, ¿ te . 
M A L P A R A D O , part. pas. 
M A L P A R I R , abortar, parir mal, ó ántes de tiem-
po. Fr . Avoríer. Lat. Abortumpatt, abortum f a -
ceré. I t . Sconciare, abortare. 
MALPARIR, se dice también metafóricamente : to-
do cuanto dice y hace lo malpare, esto es, lo 
hace ó dice mal. 
M A L P A R I D O , part. pas. 
M A L P A R I D A , mujer que malparió. Fr. Qui d f a i t 
mefausse couebe. Lat. Abortum pasa. I t . Don-
na che sie semeia. 
MALPARTO. V. Aborto. Fr. Abortement. Lat. 
Abortus. I t . Abortivo. 
MALPICA ,yerba, especie de mastuerzo. Fr. Cres-
son, alenoix. Lat. Ñas tur t i j species. I t . Cresdo-
ne, nasturcio. 
MALPIJ IA . Fr. Malpigbia, planta cuya flor es en 
rosa, y de cinco hojas: su ovario «n el centro 
del cáliz:: el fruto carnoso, esférico, blando, 
con tres huesos alados, y cada uno con su a l -
mendra: el nombre se le dió en memoria del 
famoso Malpbigbis. 
MALQUERENCIA. V. Malevolencia, que es lo 
mismo. V . Lebr. Sobr. y Ond. 
MALQUERER , aborrecer. V. y Lebr. Sobr. 
Oud. & c . 
M A L Q U E R I E N T E . V. Malévolo. 
M A L Q U E R I D O , part. pas. de malquerer. 
M A L Q U I S T A R , poner á alguno mal con otro, t> 
hacer que no le quiera como ántes. Fr. Semer 
de la discorde. Lat. Discordias serere, alteru-
trum atteri criminando committere. V. Malsinar, 
chismear. 
MALQUISTARSE, hacerse odioso. Fr. Se ren-
dre odieux, je faire baír. Lat . Odium alienum 
pa t i . 
M A L Q U I S T A D O , part. pas. 
MALQUISTO, aborrecido. Fr. Mal,voulu. LnWdio-
sus. I t . Malvoluto , odiato. 
M A L R O T A R , MARROTAR , lo mismo que mal-
baratar. V". 
M A L R O T A D O Ó M A R R O T A D O , part- pas. 
M A L S A N O , na, adj. achacoso, enfermizo, enfer-
mo. Fr. Malsain, atne. Lat. Injirmus, I t . Mal-_ 
sano. 
MAL-
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MALSANO, dañoso , nocivo, que hace mal. Fr. 
Mahain. Lat. Vaktudini nocens, insatubns. I t . 
Malsano. 
MALSIN , maligno, espia, testigo de vista, chis-
moso , calumniador, acusador. Fr. Rapporteur. 
Lat.Delator, calumniator , susurraior, susurro, 
onis. Ir. Suswratore. 
MALSINAR, calumniar, acusar. V. Fr. Rappoter. 
Lat. Calumniari. I t . Rappotar quelh, cbe s i f a , 
ó dice. 
MALSINERIA, malsindad, chisme de la acción, 
calumnia. Véanse. Fr. Calumnie. Lat . Delatio, 
áahmniatto. 
MAL-SONANTE, adj. de una term. voz teolóji-
ca que se usa mucho en las calificaciones. Fr. 
Mahonnant, ante. Lat. Quae malè auditar : la 
proposición mal-sonanie, es la que aunque no sea 
herética, impía , ni blasfema, trae cierta diso-
nancia nociva que repugna, y es conveniente su-
primirla. 
MALTA,Orden de Malta 6 de Rodas. v.Hospitale-
ros de S- Juan de ]erusalen , órden de Cabaliería. 
Fr. Ordre de M a l t e , 6ÍC. Lat. Equites Melitenses 
aut Rodij : ios Comerciantes de Amalfi en Ná-
poles dieron principio á esta órden en Jerusa-
l e n a ñ o d e 1048; con los tiempos sa dividieron 
en varias clases, y los Caballeros han hecho 
gloriosísimas hazañas en defensa de la fe, y son 
el terror del Turco, enemig» común de los cris-
tianos-: poseyeron á Rodas contra todos sus es-
fuerzos 213 años, hasta que el de 152a los cer-
có Solimán con 300§) combatientes , y perdida 
así Rodas se retiraron á Candia, y el Papa Cle-
mente V I L les dió á Viterbo, y últimamente 
Cários V. á Malta, que mantienen coa valor y 
gloria del nombre crisiíano. 
M A L T A , MORTERO. V. 
M A L T A L L A D A , se dice en el Blasón de una 
manga de casaca cortada con estravagancia. 
Avit. 
M A L - T A L L A D O , desproporcionado, malhecho, 
malformado en el cuerpo. V. 
MALTRAER , antic, sino en esta frase, traber 
á maltraer, lo mismo que maltratar, arras-
trar. V . 
M A L T R A I D O , antic, maltratado. V. El Cond. 
Lucan. p. 132. 
M A L T R A T A M I E N T O , acción de maltratar. Fr. 
Mal t ra i t , mauvais traitment. Lat. ̂ exatio. I t . 
Maltrat t amento. 
MALTRATAR,t ra tar mal , ásperamente. f t . M a l -
menér, battre rudement, maltraitér, Lat . Aspe-
r ius , durius traSíare , escipere , multare , maie 
in ailquem consulere, indementer accipere. I t . 
Maltrattare , ultraggiare, straxiare. 
MALTRATAR EL ROSTRO , afearle , quitar aquella 
forma regular. Fr. Difformer, aunque de poco 
ó ningún uso. Lat. Deformare, foedare. I t . D i f -
formare. 
MALTRATAR k ALGVNO, rasgándole los vestidos. Fr. 
Houspiiler. Lat. Trabenáo, aiimus vestem dis-
cerpere. I t . Scuotere, straziare. 
MALTRATAR, ALGUNA PARTE DEL CURRPO. V . Lisiar. 
MALTRATAR k ALGUNO, herirle , aporrearle, pa-
tearle. Fr. Etril ler. Lat. Multare, male habere, 
plagis onerare. It, Batiere. 
MALTRATAR , tratar mal como á un petio. Fr. M a -
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t in f r . Lat. F i l i s in morem canis traSlare. I t . Tra-
tare sconciamente. 
MALTRATAR , especialmente de palabra. Fr. Ru-
dcyér. Lat. Rudius excipere, accipere. I t . Strap' 
pazzare. 
M A L T R A T A D O , part. pas. 
M A L T R A T O . V . Maltratamiento. 
M A L T R E C H O , enfermo, maltrado. V. y el Comí. 
Lucan. p. 132 : es voz antic. 
M A L U M , Fr. y Lat. Malum, nombre que dan los 
Anatómicos á un hueso de la cara. V . 
M U L U C O , M U L E ! , voz del Á r a b e , lo mismo que 
Rei Anjelical. V. Tamarid. 
M A L - U S O , abuso de alguna cosa. Fr. Mesus. Lat. 
Abusus. I t . Abuso, 
M A L V A , planta, Fr. Mauve. Lat. é I t . Malva. 
MALVA SILVESTRE, Ó de Ungria , ó montesina,lo 
mismo que malvavisco. V . 
MALVA MARINA , planta que sube casi á la altura 
de un hombre; las hojas son parecidas á las de 
la malva común , y las flores son unas blancas, 
otras aunque en un pie mismo encarnadas, y 
ya dobles, y ya sencillas : de ningún olor; pe-
ro de bastante hermosura. 
HABER NACIDO EN LAS MALVAS , ser de bajos prin-
cipios , v i l . V . Fr. De basse naissance. Lat, Obs-
curo sanguine ortus, e quercubus ortus. 
M A L V A D A M E N T E , adv. de un modo malvado 
inicuo. Fr. Mecbamment. Lat . Perverse, improbe, 
nequitèr. I t . Malamente. 
M A L V A D O . V . Picaro, b r ibón , malo. Fr. Me-
cbant. Lat. Improbus , tnalus, nequam , maiignus, 
malttiosus. 
M A L V A R , lugar poblado de malvas. Fr. Lieu 
p l an té de tnouves. Lat. Malvaceus locus. If se-
gún otros Malvarhm. 
M A L V A R I S C O , lo mismo que malvavisco. V . 
M A L V A S I A , vino Griego ó de Candia, muí co-
nocido , fuerte y excelente. Fr. Malvasia ó mal' 
voisie. Lat. Finum arvisium. I t . Malvagia. El 
nombre de Malvasia se toma de Malvasia, Ciu-
dad del Peloponeso, y que antiguamente se lla-
m ó Epidauro; también se llama Malvasia Ja 
vid que da esta especie de vino, y asimismo otro 
víno estimable que viene de Provenza, 
M A L V A V I S C O , planta, malva silvestre. Fr. Gui-
mauve. Lat. Altbaea, ibtscus, vel ¡biscos, i , bis~ 
malva, malva sylvestris. I t . Bismalva , malva-
viscbio. También se dice en Castellano MaJva-
r isco, y í o b r . le llama en Cast. Bismalva: otros 
le llaman retama. V . C a ñ a m e r a , y Tiev. Oud, 
Lebr. Face. Rob. Steph. & c . 
MALVAVISCO DE THEOFRASTO. V . Abutilón. 
M A L V E N D E R , V. vender y malbaratar, 
M A L V E R S A C I O N , prevaricación cometida en el 
ejercicio de algún cargo, mala administración 
de caudales , exáccion injusta, empleo indebido 
de ellos. YT.Malversation. Lat. Praevaricatio,CQn~ 
custo, exaSlio, mala rei admimstratio. I t . Pre-
varicazione, esazioae ingiusta, cencusione, V . Sobr. 
Dice. 
M A L V E R S A R , ejecutar, ó caer en alguna maia-
versacion. Fr. Malverser. Lat. Rem male agere, 
administrare. I t . Prevaricare, esigere ingius:ta-
mente. V . Sobr. Dice. 
M A L V I Z , ave de la magnitud de un tordo, co-
lor pardo con pintas doradas en el pecho: can-
ta 
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ta mejor que un canario, y aprende música con 
primor*, algunos le dan el Fr. Mauvis: otros mau-
ve , movette ; y otros tnauviette. Lat. Malvitius. 
Danle el I i . Mafoezzo; pero en la realidad la 
malviz no tiene nombre Frances , ni Italiano que 
esté recibido de los Naturalistas. En Castellano 
Ja equivocan también algunos con la cogujada 
copetuda; pero es ave mui distinta, pues la co-
gujada es mucho menor, el color diverso, el can-
lo ridículo, ó desagradable: no se cria enjaula, 
ni usa de los mismos alimentos, y se halla en 
esta: t ierra, siendo así que la malviz solo se ha-
lla en las Montañas. 
M A M A , en la Anatomía, lo mismo que teta: del 
iatin Mamma. V, 
MAMA , nombre con que los niños llaman á su ma-
dre. Fr, Maman. Lat. Mamma, mater. I t . Mam-
mat Madre. Hoi ia usan aun personas ya grandes, 
alargando la última a, y dicen Mamá , por lo 
mismo algunos dicen que tiene su derivación del 
Mam céltico ó bretón, que significa Madre ó 
de Mamen oríjen; otros que viene del griego an-
tiguo M 1,11"*, madre; pero el padre Larramendi 
Ja baila mas cerca en el Bascuence de dtna, 
que es Madre, así como a i t a , padre, y como 
los niños la repiten, hallan uno y otro nombre 
mama y taita por madre y padre. 
MAMACALLOS , simple , mentecato , inútil. V. 
MdMACHOCHA. Fr. y Lat. Mamackocba: Dios falso 
del Perú. 
M A M A D A , todo el tiempo que mama la criatu-
ra. Fr. Le temps gti' met un enfant à teter. Lat. 
Totum lattenlis pueri & c . tempus. 
M A M A D E R A , cierto vaso para atraer la leche, 
y sacarla del pecho. Lat. ya s pro iaSle sugerido. 
M A M A D O R , el que mama. Fr. Enfant qui tete. 
Latr La&ens , sugens. I t . Poppante. 
W A M A L U C O , tonto, simple. V.DÍjose de Mame-
• luco. V. 
M A M A N , llamaron en el Cuzco á unas Relijio-
sas vírjcnes que habia en el Templo del Sot año 
de igoo. 
M A M A N G A . Fr. Mamcwga , arbolito muí común 
en el Brasil: las hojas son vulnerarias. 
M A M A N T . Fr. Mamant, especie de marfil que se 
halla en la Siberia, que algunos creen ser dien-
tes de Elefantes, residuos del diluvio, y otros 
producion de la tierra , ó marfil que ella da. 
M A M A N T E , el que mama. V . Mamador. Así se 
dice: no dejar ó perdonar piante ni mamante, 
por (o mismo que no dejar ó perdonar á nadie. 
M A M A N T O N , mamón , que mama. V . Mama-
dor. 
M A M A R , chupar ó atraer la leche sacándola del 
pecho. Fr. Teter, sucer. Lat. Sugere, tnammam 
sugere, ¡aftere, exsugere. I t . Succbiare, poppare. 
MAMAR , se aplica á las cosas morales por lo mis-
mo que embeberse de una cosa, imbuirse: ma-
mó con la leche la piedad. Fr. Sucer. Lat. C m -
èibere. i t- Succbiare, succiare. 
MAWUR, lo mismo que comer, engullir, tragar. V . 
M A M A D O , part. pas. 
M A M A R I O , r i a , adj. lo que pertenece á las ma-
mas, ó tetas. Fr. Mamaire. Lat, Mammarius: d£-
cese dedos arterias, & c . 
E L CÍRCULO MAMARIO , es el que rodea el pezón del 
pecho. 
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M A M A R R A C H A D A , conjunto, acc ión , ó cosa 
propia de mamarracho. V. 
MAMARRACHO Ó M A M A R R A C H E , figura de 
hombre mal hecha, mal pintada. Fr. Mamou-
set, marmot. Lat. Ejformata ridiculum in modwn 
effigies, imago deformis. I t . Figura bruttissima, 
befana , scimia, figura difforme. 
M A M B I , piedra ó greda de América que calcinan 
los Indios, ó añaden los polvos ó cal de ella-al 
jugo de la coca, dándoles esta junta tal forta-
leza, que pueden sin mas alimento viajar y tra-
bajar iodo el dia: el nombre de Mambí se Je 
dan en las Montañas de la plata , Valle de Nei-
ba, en el nuevo Reino de Granada, en Popa* 
y an , ó¡c. 
MAMBÚ , especie de Bambú , caña de Indias. V. 
MAMEIS, cierta fruta de América. V.Vjaj. Am. El 
mismo nombre Mamtís dan al árbol que la pro-
duce. Fr. Mamei, mameya , mameyes. 
MAMELUCO , nombre de un Dinasta , ó del que 
posee cierta Dinastía de Ejipto. Fr. Mammeius. 
Lat. Mammetucbus. El mismo nombre dieron á 
unos Ciudadanos de Jinebra que siguieron el par-
tido del Duque de Saboya, como quien los im-
properaba de quererse hacer sus esclavos, co-
mo los Mamelucos de Ejipto , no obstante su 
mando, lo eran del Gran Soldán. Asimismo se 
da este nombre en el Brasil á ciertos hombres 
perdidos de oríjen Portugués, que hechos á mon-
te , bajan á destruir á los Indios convertidos. De 
suyo la voz Mameluco es Árábe, y quiere decir 
hijo de Señor. V. Tamaríd, 
MAMERS. Fr. Mamers, nombre que dan los Oseos 
al Dios Marte. 
M A M I L A , pecho ó teta. V. Es del Lat, Mami-
la. V. 
M A M I L A R , adj. de una term. lo que toca ú las 
tetas ó pechos. Fr. Mamillaire, mastoids, dema-
melle, de tetón. Lat. Mammalis, e. V según otros 
Mami llares, los conduflos mamilares, &c . 
MAMILAR, nombre de una se¿ta. Fr. Mamillaire, 
Lat . Mtmil lar is . Los secuaces se llamaron Ma-
milares. Fi.MamMaires. Lat. M a m i l h r i i . 
M A M 1 L A R I A , armadura antigua, que verosimil-
mente defendia los pechos. Fr. Mamiliere ò ma-
mtllierei la baja latinidad le llamó Mamillaria. 
M A M M O . Fr . Mammo, cierto árbol de Nigricia, 
cuya fruta es medicinal. 
M A M M O N A . Fr. y Lat. Mammona. Dios falso de 
las riquezas: S. Mat. V I , 24, También lo toman 
por las mismas riquezas. 
M A M M U T E . Fr. Mammut, cierto anima!, cuyos 
dientes y huesos se hallan en la gran Tartaria 
Moscovita : sí bien otros dicen que el animal es 
fabuloso, y los huesos son cieno endurecido con 
los frios, y Â la verdad las particularidades 
que refieren de é l , v. g. ser tan grande como un 
Elefante, andar siempre debajo de tierra, y mo-
r i r si ve la luz , Stc. ayudan bastante á que to-
rios le creamos fabuloso. 
M A M O D I S , especie de lienzo. V. el Arañe, de ren-
tas y diezmos, &c . 
M A M O L A , cierta postura de la mano en la bar-
ba de-otro, que se suele hacer por burla ó ca-
riño. Fr. Grimasse. Según Oud. Dice. Lat. Men-
t i mmufricatio. 
HACER, LA MAMOI,A. Lat. Mentían manufricare: dí-
Sss ce-
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cese también por burlar á alguno: le hizo la ma-
mola , le trató como á un niño. V. Burlar. 
M A M O N D E V I D , D E HIJO, HIJUELO. Fr. Ecu-
yer. Lat- Surculus, sufrago. luPollone divite : lo 
mismo se dice de los cañoncitos primeros de 
las plumas de las aves. 
MAMÓN, llaman también al hijuelo que arrojan los 
árboles al pie. Fr. Vrageon. Lat. Stoh* nis. I t . 
Germoglio. V. Arbol silvestre, y chupones. 
ARROJAR MAMONES. Fr. Drageonner- Lat. Stolones 
agere. I t . Germogliare. 
MAMÓN , mamador. V. Vulgarmente se dice del 
que mama mucho.. 
M A M O N A . V. Mamola. 
MAMOSO, él niño que toma bien el pecho,que 
le apetece. Fr. Qui tette avec appet'u. Lat. Mam-
ma pefeiis. 
MAMOTBANI . Fr. Mametbani, cierta moselina 
blanca y rayada que viene de Oriente. 
M A M O T R E T O , cuaderno ó libro en que se es-
cribe sin órden algunas cosas , 6 en que se apun-
tan. Fr. Un apenda, Lat. Commentarii, orum, ¿i-
ber farraginem continens. 
M A M O U D I . Fr. M a m u d i , moneda de plata de 
Persia, que vale cosa de dos reales de vellón de 
Castilla. 
MAMPARA DE PUERTA , una especie de puer-
ta segunda, de pie l , tela , ô i c Fr. Paravam, ó 
paravent. Lat. Diatbyrum. I t . Antiporta, partie-
ra , contraporta. V. Face. Sejourn. & c . 
MAMPARAR, anticuado, amparar, defender, au-
siliar. V. 
MAMPAROS , en la Marina, divisiones de tablas, 
que se hacen en diversas partes del navio para 
formar la Cámara , ó rancho de Santa Bárbara, 
6 los Pañoles de popa 6 proa. D k . M . Fr. Cfoi-
sons d'ais, qui partagent les appartamens, & c . 
Lat. Tabúlala cubicula. 
MAMPE5AD1LLA, MAMPESADO, lo mismo que 
pesadilla. V. 
M A M P I R L A N , voz del estilo familiar: tómase pí>r 
picaro, astuto, sagaz. V . En Murcia llaman 
Mam pirlán al escalón de madera. 
M A M P O R R O . coscorrón. V . 
MAMPOSTERÍA , obra de cal y canto. Fr. M a -
fonerie. Lat. Paries caementitius, U. Fabrica fa t -
ta con pietre , d sassi rozzi , & c . 
MAMPOSTERÍA t la arte. Fr. Maçotierle. Lat. ¿ f r s 
fabricae lapidariae , stru&ura. U. L'arte di f a -
bricare , (Sc. V. j f lbamkria . 
MAMPOSTERÍA , ocupación de recojer limosna pa-
ra los hospitales de San Láza ro , & c . Fr. Em~ 
ploi de queter, ô:c . Lat. Eleemosynarum collec-
tio. 
MAMPOSTERÍA, sitio en trinchera ó muralla, en 
que á cubierto se hace fuego continuo. Lat. j i g -
ger te&tis. 
MAMPOSTERO, el Artífice que ejecuta la obra 
de Mampostería. Fr, Mapon. Lat. Caementarius 
faber. I t . Muratore. V. Albañi l , Maestro de 
Obras. 
MAMPOSTERO, el sujeto destinado para recojer las 
limosnas para las casas de San Lázaro y San 
Anton. Fr. ColUFteur des aumones, 6£c. Lat. E¡ee-
ntosynarius ostiatm. 
MAMPUESTO, material para las obras de Mam-
postería. Fe. M o i k t i , m r t h r . Lat. Çaementum, 
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mortarium. Ir. Sassi, & c . 
M A M U C O , llaman Oud. y Sobr. Dice, á la Ma-
nucodiata , 6 ave del Paraíso. V . 
MAMUJAR ó M A M I L L A R , mamar sin gana, to-
mando y dejando el pecho. Fr. Badhier avec le 
tetton. Lat, s4egre sugere. Por la semejanza se 
dice lo mismo del que habla como á pausas, y 
de modo que no se entiende bien lo que dice. 
Lat. Aegre loqui. 
M A N Ó M A N NO. Fr. Man 6 M a m u t , Dios fal-
so de los antiguos Jermanos, que decían descen-
der de é l , y que era hijo de otro Dios suyo, 
llamado Tuiscon, Teucon. 
M A N , término de relación: la figura de un Dra-
gon con cuatro uñas que representan los Chi-
nos en sus telas. Fr. Man. Lat. M a n , manus, dra-
Co wiguibüs quatuor. 
MAN , llaipan los Persas al peso de una libra nues-
tra. Fr. Man. Lat. Pondo, l ibra. 
MAN Ó MEN. Fr. Man ó Men , peso de que se sir-
ven los orientales , especialmente en el Mogol. 
El Man Real ó de R e í , equivale á 40 libras. 
MAN. Fr. M a n , el tercer día de doce que compo-
nen el pequeño ciclo del Catayo. 
MAN , lo mismo que mano. V. 
MAN , salva , libremente, sin daño. V. 
BUENA MANDERECHA , fortuna. V. 
M A N A , en términos de la Escritura, es aquel ma ti-
jar que cayó del Cielo á los Israelitas. Fr . Man-
ne. Lat. Mama. It, Manna : es tomado del nom-
bre hebreo tnanab, que significa don. 
M'Atik, incienso desmenuzado, y como lágrimas. 
Ft.Manne d'encens. hzt .Lacbrma tbur'ts: otros d i -
cen que el incienso macho. 
MANÁ es un azúcar ó especie de miel natural que 
destilan en la Calabria las hojas del fresno. Fr. 
Mame. Lat. Manna, mel coeleste. I t . M a m á , Es-
ta especie de M a n á , según muchos, solóla des-
tila el fresno. Como quiera, haí en España y 
otras partes semejante l i co r , que se quaja •en los 
tillos , álamos y otras plantas, aunque varían 
algo el nombre: en las faldas de la parte de 
acá de Sierra Morena le llaman Mangla; en As-
turias, Almangre; en Canarias Mangria; y e n 
Andalucía le conservan el nombre de Maná; sea lo 
que fuere de estos licores, el de Calabria es cier-
to que purga la bilis en vez de que la miel la 
aumenta: en Méjico hai un Maná que le co-
men como al queso. V. el Dice, de Trev. el Esp. 
t. 1. p. 239. 
MANÁ llaman á una especie de turrón mui blan-
do y sabroso, que hacen en Extremadura con 
Azúcar , clavo y otros ingredientes. 
MANÁ, se dice figuradamente de los alimentos del 
alma. Fr. Mame. Lat, Animae pabulum. I t . M a r i ' 
na. Señeri escribió un libro con el título de M a -
ná del alma. 
MANÁ , en las Confiterías cierta grajea mui me-
nuda. V. Grajea. 
MANÁ. Fr. Manne. Lat.Mana teneta. Diosa falsa de 
los antiguos Romanos , que decían presidia á los 
panos. 
MANACÁ. Fr. Manaca, cierto árbol del Brasil, 
M A N A D A D E G A N A D O , muchedumbre de ca-
bezas de él. Fr. Foacq, troupeaa. Lat. Gréx. Ir. 
Gregge. Grex, se toma tanto por ganado mayor, 
como menor. 
MA-
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MAKADA un GANADO MAYOR, como vacas, ye-
guas, & c . Fr. B e t a i l , troupeau. Lat. Grex , ar-
mentum, pscus. I t . Bestiame. 
MAUADA DE VACAS. V. Vacada. 
MAWADA DE CARNEROS. V. Carnerada. 
MANADA DE CERDOS. V. Vara. 
MANADA DE TOROS. V. Torada. 
MANADA DE YEGUAS. V. Yeguada. 
MANADA DE BESTIAS SILVESTRES, Fr. H a r d e , bar-
pail . Lat. Ferarmn agmen. I t . Q u a n t i t á , scbiera 
d i eerv't, ó s'milhanimali. 
MASADA, término de Labradores: llámase así ei 
puñado que coje el Segador cada vez que echa 
]a haz. Fr. Poign/e, manipule. Lat. Pugi í lus , ma-
nipulus- I t . Pugno: lo mismo se entiende de toda 
yerba que se siegue ó arranque, como manada 
de lino, avena , ÔÍC. 
MANADA, lo mismo que mult i tud, bandada. V . 
¿4 manadas venia la jeme de la romería. 
M A N A D E R A . r o , coladera, vaso pan* pasar un 
licor, 6 para que se enjugue lo que está húme-
do. Fr. Couloir. Lat. Colum. I t . Scolatofo. V . Oud. 
M A N A D E R O , Pastor de una manada Je ganado. 
V . Pastor. 
M A N A G U A I L . Fr. Managuail. Lat. fíerirtaceus 
^mricanus; animal mui pesado que se halla en 
Nueva España, con unas puas de Herizode co-
sa de un pie de largas: su carne es excelente. 
M A N A L llama Oud. Dice, á una especie de pez 
grande del mar. Fr. Grand pcisson de mer. Lat. 
Magnus piseis mariims: acaso le equivocó con 
el_manato. 
M A Ñ A , habilidad, arte, traza, destreza, astucia. 
Véanse, 
MAÑA, costumbre. V . Base. Maña . 
MAÑA, se llama una manada á manojo de lino, es-
parto, & c . V, Manada , hacecico. 
DARSE MAÑA , DARSE BUENA MAÍÍA , aplicarse, acer-
tar con lo que se hace, poner cuidado, ama-
ñarse. V . 
MAS QUIERE MAÑA QUE FUERZA. Lat . Ingenio ma-
gis, qnatn viribus opus est. 
M A Ñ A N A , el dia siguiente á aquel eo que se es-
tá. Fr. Demain, en demain. Lat. Cras, die eras-
tino , postridiè. I t . Domani , // giorno seguente. 
EN LA MAÑANA POR LA MAÑANA, ántes del medio 
dia. Fr. Mar in , matinee. Lat. M a a è , matutinum 
tempus. I t . Mattina , ó matt inata. 
PASADO MAÑANA , después de mañana. Fr. Apres-
demain. Lat. Percndie, perendino die. I t . Posdo-
ttiani. 
D E MAÑANA , modo adv. temprano por la maña-
na. Fr. Mat in . Lat. Mané. í t . Mat t ino : yo me 
levanté bien' de mañana. 
LA MAÑANA DE LA VIDA , los primeros anos de la 
vida. Fr. Mat in . I t . Primi ami delia fanciullez-
za. V . Infancia, juventud, niñez. 
MAÑANA POR LA MAÑANA, el dia siguiente ántes 
del mediodía. Fr. Demain au matin. Lat . Cras, ma-
né. I t . Domattina. 
MAÑANA POR LA TARDE , después de medio dia. 
Fr. Demain , ausoir. Lat. Cras. I t . Diman das-
sera. 
COSA DE LA MAÑANA. Fr. Matutine 1, aunque no 
está en uso.Fr.Qu' est dumatin,qai se fa i t le matin. 
Lat. Matut inus, matutinalif. I t . Met tut inak, 
mattutino, 
Tom. I I . 
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MAÑANA , se suele decir como burlando y dando 
á entender que no se hará alguna cosa : haga 
Vra. esto. S í , mañana: es decir que no, ó que 
nunca.V. 
M A N A N C I A L . V. Manantial y Saavedra, emp. 73. 
A LA MAÑANITA, MAÑANITA, POR LA MAÑANITA. 
Fr. Maitineau , petit matin. En Cast, se dice 
def principio de la mañana. Lat . ya ldè manè^ 
diluculam. V. A l amanecer , aurora, 
M A Ñ A N E A R , madrugar. V . 
MAÑANEAR, ofrecer para el dia siguiente, para 
mañana. V. y Juan Rufo, Las âoo Sc. 
M A N A N T I A L , nacimiento de agua. Fr. Source. 
Lat. Scaturigo, forts. I t . Origine, fonte, sorgen-
te. 
MANANTIAL, se toma también por oryen 6 prin-
cipio de alguna cosa. La Vírjen nuestra Señora 
es un manantial de gracias: el Comercio es un 
manantial de riquezas. Lebrija llama también 
Manadero al manantial. V. 
MANANTML , aquello de que mana algo. Lat. Ma~ 
nalis, e. 
M A N A R , lo mismo que fluir 6 colar ó nacer, V . 
MANAR , se dice también en la moral y cosas es-
pirituales, por lo mismo que correr. Fr. Couler. 
Lar. Fluere, profluere. I t . Colare. Los versos 
de este Poeta manan como una fuente: sus dis-
cursos manan como de un rio. 
MANAR , lo mismo que abundar. V . N . mana en 
riquezas. 
M A N A T O , especie de Vaca, Becerro 6 Buey 
marino de excesiva grandeza, que se cria en 
las Indias Occidentales : por razón de tener so-
lamente las manos delanteras le llamaron M a -
nato. Fr. Manatí t vtau mar in ó boeuf marin, va-
ebe marine. Lat. Vituius aut bos marinus, vel 
Pbcca, <e ; y Sejourn. aunque ma l , Phocas. 
Lebr. lo toma también mal por Lobo marino. 
Los Franceses en aquellas partes le llaman L a -
ment i n . Esp. t. 5. p. 246. Otros dicen en Cast. 
Mana t í . V. El Dice. Cast. Sejourn. Lebr. Fran-
cios. Facciol. Trev. Morell. Rob. Steph. & c . 
M A N C A R , estropear el brazo ó mano, impidien-
do su libre uso. Fr. Estropier le bras, rendreman-
cbot. Lat. Mancum reddere , mutilare. I t . Star-
piar g. 
MANCAR. V. Imposibilitar. 
MANCAR , en la Jerga de Jitanos, faltar. V . 
M A N C A D O , part. pas. 
M A N C E B A , lo mismo que concubina. V . 
M A N C E B I A , antic, juventud. V. 
MANCEBÍA, burdel, casa pública de malas muje-
res. F r . Lieu public, bordé!. Lat . Prostibuiumt 
lupanar. V. Burdél. 
M A N C E B I L L O , MANCEBITO, ditnin. de mance-
bo. V . El Autor de la Pic. Justin. 1.1. y part. 2. 
Dice. Mancebiílete. 
MANCEBO. V . Garzon, jóven. 
MANCEBO de Cirujano ó de Barbero, el que apren-
de ó ayuda en la tienda, &c. Fr. Frater. 
MANCEBO de Mercader, el que cuida de su tien-
da, cuentas , venta, & c . Fr. Garzon. Lat . Fa-
mulus , institutor. I f . Garxow. V . Fator. 
M A N C E L . Fr. Manuel. Lat. Matisio, statio : a s í ' 
llaman los Persas al lugar señalado para las jun-
tas de los viajeros y caravanas. V . Rendez-voui. 
Fr. y Lugar señalado. En Cast. Mattctr , el h i -
Sss 2 jo 
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jo de una mujer pública, y cuyo padre se ig-
nora. Lac Merelricis fíüus. 
MANCER.A DE A R A D O , lo mismo que esteva. 
V. Fr. Manche. Lat. Stiva. It. Esteba. 
MANCERINA. V. Macerina. 
M A N C H A , mácula, señal ó impresión , que en-
sucia alguna cosa. Fr. Macule , tache. Lat. 
Macula, ¡abes. I t . Macchia, magagna. Base. 
Mancha, tnanchea. Mancha se dice también en 
la moral mancha de pecado , del honor, & c . 
Fr. Tache. Lat. Macula, ¡abes. I t . Macchia, 
MANCHA que hai sobre la piel de algún animal. Fr. 
Madreare , ó madrtire. Lat. Maculosa varíelas . 
It. Macchia nella pelle degtt animali. 
MANCHA BN EL HONOR , falta en la reputación. Fr. 
Fletrissure. V. Desdoro , ignominia. 
MANCHAS DGL SOL , LUNA , ôíc. ciertas señales 6 
cuerpos de diverso color , como negro, que se 
ven en estos astros. Fr, Macule, tache. Lat. Ma-
cula. I t . Macchia. 
EL QUE QUITA LAS MANCHAS DE UNA TELA. Fr. J}e-
tacbeur , degraisseur. Lat. fiui maculas abster-
gi t . I t . Cavamaccbie. 
QUITAR UNA MANCHA, de alguna cosa, limpiarla. 
Fr. Detacher. Lat. Maculam abstergeré. I t , Net-
tare le machie. 
M A N C H A R , ensuciar, emporcar. Fr. Maculér. 
tachér , sovillér, salir-, gaster, y jocosamente 
inquiner. Lat. Maculare, inquinare , foedare, ia-
be inficere. It. Macchiare , sporcare , bruttare, 
imbrattare, lardare. 
MANCHAR , dicen los Pintores á la operación de ir 
metiendo las plazas de claro y obscuro en la 
pintura ántes de definir. Fr. Colorier. Lat. Co-
lores indúcete, colorare. I t . Coloriré. 
MANCHAR MUCHO Ó CON FRECUENCIA , el pellejo ¿ 
la cutis. Fr. Tacbetcr. Lat. Maculis distinguere, 
jiotis variare, aspergeré. I t , Punceccbiare, ren-
der ¡a pelle brizzolata. 
MANCHAR, en la Imprenta, borrar, echar borro-
neí en el papel. Fr. Maculér. Lat, Commacula-
r e , macula inficere. It. Maculare, macchiare. 
MANCHAR con alguna materia crasa , empegar. 
Fr. Poisser. Lat. Impicare. It. Imbrattare. 
MANCHAR , en la moral y en lo físico , corromper, 
contaminar. V". Fr. Entacber, aunque solo se 
usa en el part, entacbé, manchado , infeSíer. Lat. 
Inquinare, contaminare. I t , Contaminare, sozza-
re : se manchó con el error toda su fama pa-
ra siempre. 
M A N C H A D O , da, part. pas. 
MANCHADO , da, adj. pintado, da, lo que tiene 
manchas, ó pintas de varios colores. Fr. Ma~ 
d r é , ée. Lat, Var ius , maculostis. I t . Screxiato, 
sprizzato. El Tigre y el Lagarto están manchados. 
MANCHADO de negro y blanco. V. Pintado. 
M A N C H E G A , cierta especie de cinta. Fr. Ru~ 
han de laine, &c . Lat. F i t t a lamitana: llámase 
asi porque se fabrica en la Mancha. V . 
M A N C I L , en la jerga de J i taños, lo mismo que 
mandil. V. 
M A N C I L L A , lo mismo que mancha. V . 
MANCILLA, lástima , compasión. V, 
MANC1LLADERO , antic, lo que mancilla ó man-
cha. Fr. Tacbant. Lat. Fcedans , maculam. 
M A N C I L L A M I E N T O , antic, infamia , deshonor, 
mancha. V . 
M A N 
M A N C I L L A R , lo mismo que amancillar. V . 
M A N C I L L A D O , part. pas. 
MANCIPARSE, sujetarse. V . Lat. Subdi, subji-
C!. 
M A N C O , ca , adj. aquel 6 aquella á quien falta 
brazo ó mano, ó lo tiene de modo que no lo 
puede manejar. Fr. Manchar, ote. Lat. Mancust 
manu captus , impos , tnutilus. I t . Manco , mon-
cherino. 
M A N C O , se dice en la moral por lo común con 
Ja negociación, ó partícula negativa , no es co-
j o , ni manco, por lo mismo que hábi l , astuto, 
sabio, & c . V . 
MANCO. V. falto. 
De MANCO.MUN , modo adverbial, sin distinción, 
en común. Fr. Communalement. Lat. U n à , simul, 
communi consensu. I t . Congtuntament, d'accordo. 
Ínsteme. V . Unanímemenie. 
MANCOMUNARSE,unirse,aunarse. V.Lat. Com-
muni consensu aliquid suscipere. 
M A N C O M U N A D O , part. pas. 
M A N C O M U N I D A D , union 6 consentimiento co-
mún. V. VT.Communauté. Lat. Communis consensus. 
MANCOUT , fruta, V . Corazón de buey. 
MANCUSA, Fr. Mancase. Lat. Mancusa, moneda 
antigua de Inglaterra, que valía un marco de 
plata. 
MANCUSO, moneda de oro antigua morisca en 
España , que corria por los años de mil y tantos. 
V. Cantos Escrut. de mon. 
M A N D A , oferta , la cosa mandada ó prometida. 
Fr. Chose promise. Lat. Promissmi. 
MANDA, la acción de mandar ó prometer. V . Pro-
mesa. Fr. Assurance. Lat. Promissum, promis-
sio. 
MANDA DE TESTAMENTO. V . Legado. 
M A N D A D E R A , lo mismo que demandadera. V . 
M A N D A D E R Í A , voz anticuada , oñcio ó carga 
de Mandatario ó mandadero. Fr . Manderie ó 
mairic. Lat. Mandatarij munus officium. V. Em-
bajada. 
M A N D A D E R O , aquel á quien seda algún man-
dato, Fr. Mandataire. Lat. Legatus. V. Mensa-
jero. 
M A N D A D O , mensaje. V . Fr. Mandement. Lat. 
Mandatum. 
M A L - M A N D A D O , MAL-MANDADA,inobedien-
te. V. 
M A N D A M I E N T O , mandato, ed ié to , sentencia, 
órden superior. Fr. Mandement, commendement. 
Lat. Praeceptum, iussum , edi&um, mandatum. 
I t . Comando , comandamento , ordine. 
MANDADOR , mandón, V . Consta del refrán que 
dice : no te hagas mandador, donde no fueres Señor. 
M A N D A M I E N T O , M A N D A T O , aquello á que 
está uno obligado. Fr . Commende. Lat. Praecep-
tum , iussum. H. Commando: el honrar í los pa-
dres es Mandamiento de Dios. 
Los DIEZ MANDAMIENTOS , en entilo familiar se en-
tiende por los diez dedos de las manos. 
MANDAMIENTOS, entre Jitanos, dedos de las ma-
nos, ó la mano misma. V . 
M A N D A R , dar 6 comunicar algún mandato. Fr. 
Mander, commander. Lat . Commendare, manda-
re, iubere ,praecipere, imperare. I t . Comandare. 
MANDAR , gobernar y conducir tropas , estar á la 
testa. Fr* Mener. Lat. Ducere , imperare , age-
re. 
M A N 
re. I t . Ccndurre. V. Conducir. 
MANDAR. V. Señorear. 
MANDAR , hacer leyes. Fr. Commander. Lat. Impe' 
rare, praecipere, jufore. I t . Comandare, impe-
rare. 
MANDAR , se dice en términos de cortesfa por or-
denar , encargar algo. Fr. Commander. Lat. PfW-
scribere , mandare , jubsre. I t . Ordinare. Si V m . 
tiene que mandarme, vot á Sevilla. 
MANDAR, las pasiones, & c . V . Dominar. 
MANDAR , con imperio. Fr. Commander à la ba-
guette. Lat. Inipertosutn esse. 
MANDAR , ofrecer, prometer, legar. V. Mandó cien 
ducados á cada pariente. 
MANDAR en lenguaje antiguo castellano, se toma 
por enviar, (significación que se conserva hoi en 
atgtmas Provincias de España) dar, y librar. V . 
Y et Esp. 1.13. p. 252-
MANDARSE , comunicarse un cuarto con otro, 
&c, Lat- Aditwn habere. V . Comunicarse. 
MANDARSE, moverse, manejarse. V. Lat. Moveri. 
MANDA POTROS , Y DA POCOS, frase con que se mo-
teja á alguno de liberal en ofrecer, y misera-
bíe en dar. Lat. Multapromitt i t , & nihil prae-
stat. 
M A N Ü A D O , p a r t . pas. de mandar- V . en sus sig-
nific. 
MANDADO , lo mismo que mando , mandato. V . 
M A L M A N D A D O , inobediente, repugnante á lo 
que le mandan. V. 
M A N D A R I N , voz de la historia, y de relacio-
nes : es un nombre que han dado los Portugue-
ses i los nobles de Oriente, á quienes los Chi • 
nos llaman Quoan, ó Cobea, que significa ser-
vi r , ó ser ministro de un Príncipe en la China. 
Hai nueve ordenes de mandarínes , y el núme-
ro de ellos es de treinta y dos á treinta y tres 
mil. Fr. Mandarín. Lat. Mandariñus. 
M A N D A R I N A , lengua sabia de la China. Fr. 
Mandarin. Lat. Mandarinum, mandarinarum l in -
gua. Fuera de la lengua particular de cada na 
cion , y Provincia hai en Ja China una lengua 
sabia , al modo que acá la latina, y es la co-
mún de los mandarines. 
COSA QUE PERTENECE Á LOS MANDARINES. Fr. Man-
darin, ine. Lat. Mandarinoeus. 
EMPLEO DE MANDARÍN , ó MANDARINATO. Fr, Man-
darinat. Lat. Mandannatus , Mandarini digni-
t<ts, mtinus. 
M A N D A R R I A , mazo de hierro en los navios. V. 
Mazo. Lat, Malleusf"en-eus. 
M A N D A R U . Fr.Mandaru, árbol de Malabárcon 
algunas pintas encarnadas en las hojas , que los 
naturales dicen ser la sangre del Santo que pre-
dicó en aquellas partes, y así le llaman en Lat. 
¿4r¿or Sanfti Thomae. 
M A N D A T A R I O , mandadero. V. 
MANDATARIO, en la Curia Romana , el que lleva 
un mandato Apostólico,&c. Fr. Mandataire. Lat. 
Mandatum babens, y Sejourn. y otros Manda-
tarias; pero es latín bárbaro. 
M A N D A T O , la ceremonia de la Cena , y del 
Lavatorio de los pies el Jueves Santo. Fr. y Lat . 
Mandatum; llamase así porque el Evangelio d i -
ce Mandatum dedi, S c . En Cast, es común lla-
mar mandato soto al Evangelio que se canta 
aquel dia , y al Sermon que se predica del 
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Mandato. V . L e i , orden , mandamiento. 
MANDATO REITERADO . orden,imperio. Fr. Jussion 
onire reitere. Lat. Rfandatum , jussio, tmperiur?i] 
I t . Imperio, comandamiento. 
MANDATO. V. Orden Judicial. Fr.Injúnflhn. Lat 
Jursum. It, Orrfine, comando. 
TENER UNA COSA k su MANDATO , poder disponer 
de ella- Fr. v i w / r quelque chose en son conmande-
ment. Lat. Habere aliquid in potest ate sua , ad-
ministrare aliqnid ad vduntatem. I t . Voter dis-
porre. Todo el tesoro Real tiene á su mandato-
y en este sentido se dice también mandado. ' 
MANDATO, se toma también por obsequio, servi-
cio. V. 
De MANDATO, DE ORDEN. V. De parte. 
MANDIBULA , quijada. Fr. Mandibule, machoire. 
Lat, Maxilla mala,mandíbula. I t . Mascellay guari-
da . 
M A N DIC HO , voz que usa Lop, Veg. com. L a no-
che de S. Juan , diciendo : ó que gracioso mandi-
cho es el que la lleva , y trae, de modo , que se-
gún el contexto parece que lo toma por pica-
ro , rufián , ó cosa equivalente. V. 
M A N D I L ,60 algunas parles lo mismo que delan-
tal , y en otras trapo, 6 rodilla para limpiar 
alguna cosa. V . 
MANDIL, término de relación, especie de bone-
te á modo de turbante que usan los Persas. Fr . 
Mandier, mandie. 
MANDIL , MANDILBJO , en la jerga de Jitanos, cria-
do de mujer pública, ó de rufián. Fr. Maque-
reau. Lat. Meretrkis famulus. I t . / / paggio delia 
dom cortigiana , (Sc. Frandos. Vice, le llama 
también en Castell, Mandihte. 
M A N DILADA , en la misma jerga Junta de estos 
mandiles. V . Junta. 
M A N D I L A N D I N ES, en el mismo lenguaje, cria-
dos de rufianes , ó de prostitutas. 
M A N D I L O N , cobarde. V . 
M A N D O , imperio, gobierno, dominio. Fr. Em-
pire , commandemeut, dominantum. Lat. Jus , im-
perium. I t . Imperio , dominio. 
MANDO ABSOLUTO , imperio despótico. Fr. Hauteur. 
Lat. AuSloritas, imperium despotteum* I t . ^íw-
tor i t A. 
M A N D O B L E , cuchillada con ambas manos. Dan-
le el Fr, Coupdouble, un revers. Lat . ISlus utra-
que mam impuSius. I t . Supramano , colpo. 
MANDOBL-E, por Ja ana/ojia, reprehension , cor-
rección. V. 
M A N D O N , imperioso. V . Fr. Imperieux. Lat. Im-
periosas, I t . Imperioso, 
M A N D O , entre Jitanos, destierro. V . 
M A N D O R A , instrumento músico, que hoi se l la-
ma comunmeote Bandola, aunque según otros 
es la bandurria. V, 
MANDOUTS. Fr. Mandouts, serpiente sin vene-
no , y tan gruesa como un brazo, ó pierna que 
se halla en Madagascar. 
M A N D O V A V A T O . F r . Mandovavate, árbol espi-
noso de Madagascar : su fruto es al modo de 
una avellana. 
M A N D R A , majada de Pastores. Lat. Mandra. V . 
Majada. 
MANOR AGORA, planta sin tallo alguno. Fr .Man-
dragore. Lat. é I t , Mandragora, dei gr. /«'fp«y»'j"'! 
formado de /¿-"V, que significa pocilga, ó xa-
bur-
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burda , en que se encierran los cerdos del cam-
po, por decirse que fueroo estos los primeros 
que descubrieron las Mandragoras: estas son de 
dos especies, la una llamada Mandragora fruc-
tu subrotmio \ sus hojas salen inmediatamente 
de la raiz , tienen un pie de largas, mas que 
una mano de anchas hácia el medio, y estre-
chas por ios cabos , lisas, pardas, y de olor 
desagradable , y echa en varias partes una flor 
como campanilla hendida por lo común en cin-
£ 0 partes, algo velluda , y de un blanquecino 
que tira á púrpura : Á esta flor sucede una fru-
tilla redonda de la magnitud de una Níspola, 
carnosa , verdecina , y que contiene unas semi-
llas blancas , de la figura de un riñoncito , su 
raíz es larga , gruesa , y verdecina. La segun-
. da especie se llamó en latin Mandragora , fio-
re subcoeruka, purparascenle, y se diferencia de 
la primera, en que las hojas son menores, riza-
das , negruzcas, reptiles, y de un olor fuer-
te, y malo, y en que las flores son azules, y 
tiran á purpureas: el fruto es también mas pe-
queño , pál ido, redondo, y odorífero, lleno de 
jugo, y con semillas mas negruzcas, y peque-
ñas ; una, y otra especie es narcótica , ó que 
concilia el sueño , pasmódica , fresca , y reso-
lutiva. 
MANDRAGORA, llaman también í una planta , que 
da una especie de manzanas del misnio nombre, 
y de un olor sumamenti fragrante ; pero que 
son un veneno mui aílivo : esta planta la tie-
ne en su gabinete el sabio , y curiosísimo Señor 
Conde de Saceda, Marques de Belzunce.Tam-
bien se halla en el Jardín Botánico, que juntó 
D. Joseph Qué r , uno de los mas curiosos , y sa-
bios Botánicos de nuestro siglo. 
MANDRAGORA DB LA CHINA , lo mismo que el y in-
senjt. V . Aoliguamente se dijo en Cast. Man-
drãgula. Las Mandragoras de los antiguos , y 
que deseó Raquel, no sabemos hoi que veje-
table , ó fruta sean , de modo, que aunque no 
se haya perdido su especie, la ignoramos para 
determinarla á esta: y si atendemos á los Pa-
dres, y Expositores, no los hallamos confor-
mes. En solos dos lugares de la Escritura se 
halla esta voz Mandragoras , y son en el cap. 
30 del Jen. v. 14. Egressas out su Rubem tempo-
re messis tr'iticae in agrum reperit mandragoras; 
y Cant. c. 7. v. 13. Mandragorae dedermt odo-
rem suum; siendo causa de la diversidad de opi-
niones la voz hebrea Dudaim, que las signifi-
can , y que toman los comentadores en este l u -
gar en muí diverso sentido. Francisco Jorge, 
Oleastro , Duarael, y Sixto Sinense dicen que 
significa Lir io : Jilberto, Jenebrardo, Espuerta* 
y que en este sentido se dixoen el cap. 13 de 
Jeremías: Dudae, sportae ficuum: Gaspar San-
chez, y Juan de Mariana, Canastillo: Tirino, 
pechos: otros, azucena: otros violeta: y algu-
nos, bigos. V. Istella. Los Setenta leyeron Poma 
mandragorarum ; y S. Jerónimo dijo solo Man-
íiragorast y del mismo modo trasladó también 
Ja Complutense, y la interpretación Caldea , y 
este es el sentir común de Padres Griegos , y 
Latinos, sentando todos en «que eran comesti-
bles. También conviene la pluralidad de Expo-
sitores en que la voz Dudaim se toma pot Man-
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dragoras; pero no convienen en la definición de 
sus virtudes contentivas. Los que atienden á que . 
Raquel vista su esterilidad deseaba hijos , djo 
á las Mandragoras una virtud poderosa para la 
concepción: otros que la creyeron apesadum-
brada , y desvelada por el mismo deseo , les dan 
virtud soporífera : otros que la imajinan mal 
vista de Jacob por ser estéri l , les conceden fil-
t r o , ó virtud conciliativa del amor: otros in-
térpretes que no creen ninguna de estas virtu-
des , quieren que solo las desease Raquel porto 
raro de la especie en aquella tierra. De suer-
te , que según varias inteligencias la Mandrago-
ra purga la matriz, ayuda la fecundidad, pro-
voca el menstruo, causa el sueño , y concilia el 
amor , dándola por esta razón los epítetos de 
Circéa , Gonogeana , semi-homo, y pomum a m -
ris. Asi discurren el Tostado, Cosme Damian, 
Griserio, Haya, T i r i n o , Juan de Jesus y Ma . 
r ía , Almonacid , Istella, y Cayetano, todos con 
Casiodoro , Dioscórides , Teofrasto , Epifânio, 
Plinio, Galeno , Avicena , Columela, Pierio Va-
leriano, y Celio Rodijinio. Otros refieren estas 
mismas cualidades , como creídas de los an-
tiguos , y suspendiendo su asenso, así Meno-
qu io , L i r a , Gaspar Sanchez , &c . : y otros 
absolutamente las niegan , como son Fran-
cisco Titelmano , Estio , y San Agustin , que 
dice, que habiendo leído los Filósofos, y Mé-
dicos con el mayor cuidado no ha hallado se-
mejantes virtudes : solo en lo material están los 
mas contestes en que la Mandragora es una 
yerva ancha á modo de lechuga, que lleva en 
medio de su hojas extraordinariamente tejidas 
unas manzanillas mayores que nueces de olor su-
bido Í pero de un sabor insípido:confiesan tam-
bién dos especies, distinguiéndolas con los nom-
bres de macho , y hembra, por lo que les dan 
el nombre de Antropámorpbon, tomándolo de 
Pi tágoras : vistas pues todas estas cualidades, 
variedad , y circunstancias , juzgamos que las 
Mandragoras de los antiguos no son las que 
hoi se conocen con este nombre, y que no es fá-
cil determinar cuales sean. 
MANDRENAQUE.Fr . ^ f í i / i d f en f l ^ t e l a cuya tra-
ma es de algodón, y la urdimbre de hilo de 
palma ; traenla mui fina, y muí hermosa de 
las Filipinas. 
M A N D R I A , cobarde, tímido, V . 
MANDRIA , entre Jítanos simple, ó tonto. V . 
MANDRÓN , llamaron antiguamente á la bola de 
piedra, ó palo que se arrojaba , Lat. Globus 
laptdeus, aut ¡igneus. Otros dicen que era el 
primer golpe que daba la piedra , 6 bola que 
se tiraba con Ia mano. V. Francios. Sejourn, y 
el Dice. Cast-
MADANSJADI . Fr. Madansjadi, árbol de Malabár, 
su flor es en espiga de cinco hojas, y los Jen-
tiles usan las hojas del árbol ei> sus ceremonias 
de Religion. 
MANDUCAR. V . Comer ; es voz burlesca. 
M A N E A , lo mismo que Maneota. V . 
M A N E A R . V . Maniatar. 
MANEAR, disponer con arte alguna cosa. V.dispo-
ner , & c . Lat . Disponere. 
M A N E C I L L A , mano pequeña. V . Mano. 
MANECILLA DB LA ¿ESTEVA DEL ARADO , aquella 
par-
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parte por donde se ase con !a mano. Fr. Iffan-
eberon. Lar. Manicula stivae a ra tn . También 
la comprehenden con el nombre de esteva. 
MANECILLA , en los relojes. V . Aguja 
MANECILLAS de vid. V . Tijeretas. 
MANECILLA, VOZ de los que imprimen en tela , es 
una ala de sombrero para frotar lo que se i m -
prime , ó estampa. Fr. Manktte. 
MANECILLAS, MANfizuEUs, que sirven para cer-
rar los libros. Fr. Fermoir. Lat. FibulaAi . Fer-
tmgiio. 
M A N E J A B L E , adj.de una terminación, lo que 
se puede tocar , y manejar facilmente. Fr. M a -
niable. Lat. Manu traSíabilis , sub ta£íum ca-
dens. I t . Maneggiabile , maneggeVú/e, 
MANEJABLE , en las artes de escultura , &C. se d i -
ce de lo que es fácil para el trabajo. Fr. Afa-
niable. Lat. Sculptilis , sculptu facilis. It . M a -
neggiabiie. 
MANEJABLE , metal. V . Blando , suave. 
MANEJABLE , en la moral lo mismo que suave, 
dulce , humano, tratable. Fr. Maniabk. Lat. Do-
cilis , tra£ictbi!is, cercas, flexiUs. I t . Manegge-
Dole, docile ufadle. 
MANEJAR , tocar con la mano alguna cosa. Fr. 
Manier. hat. Traftare, contreftare, tangere. I t . 
Maneggiare, toccare. 
MANEJAR , traer algo entre manos , usarlo, Fr. 
Manier. Lat. l^ersare, tereré. Ir. Toccúre , ma-
neggiare. Este sabio maneja mucho los libros. 
MANEJAR DINERO, poseerlo , administrarlo. V. 
MANEJAR A. ALGUNO, mandarle, do/niriarle, hacer, 
y deshacer de él. V . 
MANEJAR. V . Manosear, 
MANEJAR , agradablemente la voz , y los instru-
mentos en la' música. Fr. Fiater. Lat. fle&ere, 
modulari. I t . Comporre commisura. V. Face. 
MANEJAR, se dice hablando de todas Fas cosas que 
se gobiernan, 6 hacen com arte , y pasao por 
las manos. Fr. Manier. Lat. Ducere , moveré, 
trabare. I t . Maneggiare, condurre. Este escritor, 
este escribiente maneja bien la pluma. 
MANEJAR , se dice asimismo en las cosas morales, 
y significa conducir , dirijír , gobernar. V. Fr. 
Manier. Lat. TraEíare , cotnponere , regere, mo-
derare. I t . Maneggiare. El talento de un Maes-
tro está en manejar los jenios, el deun predica-
dor en manejar los corazones.V. Gobernar.reglar. 
MANEJAR UN CABALLO , gobernarle con arte. Fr. 
Manier. Lat. Eqmtm ex arte regere. I t . Maneg-
giare. 
MANEJAR EN TORNO EL CABALLO. Fr. Vevide'r, 
M ANEJAR CON JUICIO , Y BUEN GOBIERNO LA HACIEN-
DA. Fr. Menagér- Lat. Bene administrare. I t . 
Risparmiare. 
MANEJAR CON DESTREZA los jenios , humores, & c . 
Fr. Menager. Lat. Solerter t r aS ía re , comiere, 
parcere. U . Usar bene ^condurre. 
M A N E J A D O , part. pas. 
MANEJADO, en la pintura, lo que está pintado con 
soltura, con galantería, y sin miedo. Fr. Peint 
avec grace. Lat, Expedite piffus. 
M A N E J O , el ejercicio, é instrucción que se da 
á un caballo en el modo, y arte de trabajar-
le , y hacerle mal. Fr. Manege. Lat. j í r s do-
mandi equos, equorum domttura , disciplina eques-
tr is . I t . Maneggio. 
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MANEJO DE GUERRA , el galope desigual , en que 
.el caballo muda facilmente de mano , cuando se 
quiere. Fr. Manege de guerre, Lat.Cí/rri/j cam-
pestris , castrettsis. 
MANEJO DE L*S ARMAS, exercício que se enseña 
á los soldados. Fr. Mar.ietnent, 6ÍC. 
MANEJO , gobierno , modo de haberse en a!gun 
negocio, trato , Sic. Fr. Menagemcnt , manege-. 
Lat. Ratio , observantia, agendi modus. I t . Ma-
neggio, La dificultad en el trato común es el 
manejo de jenios, y humores. 
MANEJO, gobierno, mando, disposición, & c . V 
Hoi tiene el manejo de toda la Corte. Asi-
mismo se dice del arte de conducir al espiri-
to , de la facilidad en )o «jue se hace, dirigien-
do las cosas á sus fines. 
MANEJO, administración. V - E l tiene el manejo de 
toda la hacienda de N . 
MANEJO, movimiento, acc ión , uso. V. No tiene 
manejo alguno de las maros , ó en las manos. 
MANEOTAS. V. Trabas, maniotas. 
MANEQUINES , llaman las Señoras á unas cintas 
ó cosa equivalente, que hacen en figura de bra-
zaletes para ponérselas en la extremidad de 
los guantes, ó mitones hácia el codo, á fin de 
que no se arruguen , ó caigan bicia las muñe-
cas ; el singular es Manequin. 
M A N E R A , modo. Fr. Maniere. Lat. Modus, ratio, 
institutum. Ir. Maniera t guisa. Base. Manera. 
MANERA , antic, bolsa. V . 
MANERA , en Murcia , lo mismo que abertura an-
terior de calzones. 
DE LA MISMA MANERA QUE. V. CoDlO. 
M A Ñ E R A , mujer estéril. V . 
M A Ñ E R O , Dios falso de los antiguos Ejipcios. 
Fr. Manere. Danle el Lat . Manerus. Algunos d i -
cen que inventó en aquel Reino la Agricultura, 
y que fué discípulo de las Musas. 
MAÑERO, manual. V. Y la vida de Santa María 
de la Cabeza. 
MAÑERO , en la volatería Halcón , que se viene 
á la mano. Fr, jgw vient â la main. Lat . M a -
malis. V . Amaestrado. 
M A Ñ E R O , delicado , astuto. V. Y Cerv. D . Qui-
jo t . t . s i . c . t . E l mas justo, et mas mañero y 
breve , &c. 
MAÑERO, tratable, manejable, usual. V. 
MAÑERO, antiguamente era lo mismo que substi-
tuto para pagar por otro. V. 
M A N E R U E L O ; lo mismo que maneroi V . 
M A N E S , voz poét ica , las sombras, ó almas de 
los muertos. Fr. Manes. Lat. M a n » . I t . Anime 
dei morti : Polivena fué sacrificada á los Ma-
nes de Aquiles. 
DIOSES WANES. JOS Dioses infernales; algunos de 
los Jentiles decían que eran las almas de los 
muertos, y otros que eran Jos genios de los hotn-
bres , y que los atormentaban en lugares subter-
ráneos ; por lo cual hacían muchos sacrificios 
para apaciguarlos, y mitigar su ira, 
MANETA. V . Entenallas. 
M A N E Z U E L A . V . Manecilla. 
M A N F L A , manceba, concubina. V . 
MANFLA , mancebía , burdel. V. Es voz de la jer-
ga de Jitanos. 
MANFLOTESCOS, entre los mismos , los que s.í-
guen la mancebía. V. 
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M A N G A , parte de la camisa, ó del vestido, que 
cubre el brazo. Fr. Manche. Lat. Mantea. I t . 
Mantea. 
MANGA, llaman los Boticarios, Sic. á una espe-
cie de embudo de lienzo , ú otra materia que 
usan para filtrar, y aclarar los licores. Yt.Chau-
se , filtre: Lat. Saccus quo vimm , aromatites^ 
aut licuores a l i i ¡iquantur , purgantur , expúr-
gantur. Otras Filtrum. It. Feltro. 
MANGA DE CUERO , para pasar el licor de un to-
nel á otro. Fr. Manche. Lat. Tubus coriaceus. 
MANGA PARA HIPOCKÁS. Fr. Murwhe. Lat. Colum. 
MANGA DE BOMBA, aquella parte por donde atraí-
da el agua por la acción de los émbolos, sube, 
y se dirije adonde se necesita. Fr. Manche de 
pompe. 
MANGA DE CAMINO , especie de maleta. V. 
MANGA , llaman los Maestros de Coches á la par-
te del eje que entra en el cubo , y sale por el 
lado exterior para clavar , y fijar en ella la pe-
zonera. Lat. ¿Ixis cytindrus. 
MANGA, especie de red para pescar. Fr. yerveuy 
ó ferveux. Danle el Lat. F'erriculum^rete cas-
sis. I t . Soria d i rete. V . Nasa. En Murcia le 
llaman rastrillo. 
MANGA, árbo!. V . Amba. 
MANGA , entre la jeme de mar, nube dilatada por 
el calor del sol , ó remolino de agua , que sen-
tando una de sus superficies sobre la del mar , se 
levanta á modo de coltimna hasta la altura de 
cien brazas con el diámetro de quince á veinte 
pies : al principio parece una nubecílla poco ma-
yor -que un puño: hállase con bastante frecuen-
cia hácia el cabo de Buena Esperanza ; y el año 
de 1 7 6 1 , en la playa de la Villa de Blanes en 
Cataluña, se levantó una manga tan formida-
ble, que elevó al aire piezas enteras de cañón, 
y de aquí se conocerá como no debe hacer par-
ticular harmonía ver llover , ya trigo como ha 
sucedido en Alemania , ya cera como cerca de 
Cadiz, y ya sangre al parecer cayendo tierra 
colorada , ÔÍC. materias todas que se han ele-
Vado al aire con semejantes fenómenos, de los 
cuales hai muchas especies , y así les dan d i -
versos nombres. En Frances Pompe de mer. S i -
phon , iiphon, touphan , puchot, ó trombe, y los 
marineros Dragon , ó grain de vent, y en Lat. 
Sipho, tipbon , y veniorum turbo. EQ Cast, le lla-
man también torbellino , remolino , y bomba 
marina. Los marineros piensan evitar su peli-
g r o , metiendo mucho ruido con los yerros en 
la tilla del navio , y en tiempo de Plinto ima-
jinaban lo mismo vertiendo vinagre ; pero hoi 
le evitan con mas certidumbre batiendo este ene-
migo , y deshaciéndole á cañonazos. V. la hist, 
de Calif, tom. 1. part. 3. Tosca, &£c. 
MANGA , en el navio, lo mas ancho de él por su 
medio, donde se hace en t i bo ,ó escora para su 
aguante , cuando v¿ á la vela: ta medida de 
la manga es en ta cubierta principal de una í 
otra bandapor la mitad de la eslora: V . Dicc.mar. 
Lat. Navis ampHtudo maxima. 
MANGA , en el cuerpo de Granaderos, aquella pie-
za que cuelga á las espaldas , y á que se afirma 
Ja birretina. 
MANGA DE CRUZ DE PARROQUIA , adorno que cae 
desde la Cruz en el guión. Fr. Espece <£ orne-
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ment. Lat. Crucis tnanicatum ornamentum. 
MANGA PERDIDA , la que cuelga hácia los costa-
dos , sin entrar en los brazos. Fr. Manche pea-
dante. Lat. Manica , péndula , mamca dependent. 
I t . Manche pendente. 
MANGA DE RUECA , especie dé manga que usaban 
las Señoras antiguamente, y le llamaban así por 
formar una especie de rueca en la figura. V . 
Mendaz, fíestas de Aranjuez,y Florez Rçynas Ca* 
tólicas : Hoi usan otra especie á que llaman 
manga de anjel; no es fácil saber por qué. 
MANGA ANCHA, para absolver. V. Absolvederaa. 
MANGA MAL TALLADA. Fr. M a l talée , ó mal tai l -
l é \ en el Blasón, ciertas mangas que se ponen 
en los escudos cortados, ya de un modo, y ya 
de o t ro , y aun algunas dejeneran en manipu-
les. 
MANGA-MANGAS. Fr, Mangas-mangas, árbol gran-
de , y ramoso de muchas Provincias de Oriente. 
MANGA, ó MANGUAS , lo mismo que Mangle •, á r -
bol. V. 
MANGAS de rosca , en la Casa de la Moneda , es-
pecie de fuelle. V. 
MANGAS, en la Milicia , la que guarnece de ar-
cabucería , y mosquetería los costados de los 
escuadrones, y se adelantan á trabar la esca-
ramuza. Fr. Manches de Soldáis , Lat. Mtl i tum 
manas , turma. I t . Certa squadra , ó fiia, V . Fran-
cios. &c. Por la semejanza se dice lo misnu» 
en la caza de la fila , ó ala que forman. 
GUARDAMANGA , llaman en Francia á ciertos sol-
dados , que asisten al lado del Rei en muchas 
funciones. Fr. Gardes de la manche. Lat. Prae-
sidarii stipatores. Este oficio hace en España 
el Paje guión , que es el mas antiguo de lo* 
Caballeros Pajes del Rei. 
SOE REM ANGAS , especie de mangas perdidas. Fr. 
Gardemanches. V. Oud. y Manga perdida. 
ANDAR Á MANGA POR HOMBRO, es andar escasas, 
ó turbadas, y en desorden las cosas en algu-
na parte. 
FtJO AJENO , MÉTELO POR LA MANGA , y SALDRA AL 
SENO , refrán que alude al modo que hubo an-
tiguamente de adoptar los hijos , metiéndolos 
las mujeres que los adoptaban por un lado de 
la manga , y sacándolos por o t r o , como que 
remedaban un parto. 
IR DE MANGA , i r convenidos, horros con pado, 
ir á una , , y con trato oculto, ó doble, V . 
MANGAIBA. Fr. Mangaiba, árbol grande, y her-
moso del Brasil. 
MANGALIS. Fr. Mangaiis , peso de las Indias 
Orientales de cosa de cinco granos, y sirve pa-
ra pesar piedras preciosas. 
MANGAJARRO , lo mismo que manga desasea-
da. Lat. Mantea, inconcinne cadens. 
M A N G A N E S A , piedra metálica de color de hier-
ro. Fr. Manganese. Lat, ¿ I t . Manganesia. Los 
oficiales de la fábrica del vidrio le llaman Mar-
ganesa. V. Oud. Sobr. Antonin. &c. 
M A N G A N I L L A , lo mismo que treta. V . 
M A N G A N O . Fr. Mangan. Lat. Manganum. Nom-
bre de una máquina antigua de guerra ; y aun-
que el nombre significa jeneralmente máquina, 
pero se aplicaba en particular ÍL la mas fuerte, 
y que arrojaba piedras con horrible violencia: 
por esta causa le llamaron también honda. Lat 
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funda, solo porque arrojaba, y t a m b i é n pedre-
ro. Lat. Petrarium. V. Y ballesta. 
MANGARZAHOC. Fr. Mangarzaboc. Cierto as-
no silvesire de Madagascar. 
M A N G H C H A M . Fr. Mangb-cban- Nombre de 
uno de los veinte y cuatro meses del año so-
lar de los Chinos , corresponde á ¡os princi-
pios de nuestro mes de Julio , y quiere decir, 
simbra de yerbas. 
MANGLA. V. Mana. 
MANGLAR , el terreno plantado , à cubierto de 
Mangle1;. 
M A N G L E , árbol que se halla comuamenteen la 
India Carnate, &c. y con particularidad en lu -
gares pantanosos, y en las orillas de nos , y 
mares. Fr. Mangue, mangle, petreiuvhr , ó pa 
reüvier: Este á r b o l , que según algunos es u/>a 
especie de durazno (C. Ed. tr . t. 7 . ) , (iene algunas 
cosas mui particulares, la primera el verse al-
gunas veces las raices mas altas que las ramas, 
y tantas , que se podran andar diez , ó mas le 
guas por encima de ellas: la segunda el fabri-
car algunas veces los Indios sus casas sobre es-
tas raices: la tercera , que extienden las ramas 
tai? dentro del mar , que se ven á montones las 
ostras encima de ellas, lo cua! ha dado oca-
sión á los viajeros para decir que han visto 
crecer ostras encima de los á rbo les : la cuarta, 
que estos árboles echan sus ramas á lo alto, 
y habiendo subido notablemente , se encorban, 
bajan al suelo, y echan raices de modo,que 
prosiguiendo esta propagación da un solo árbol 
una arboleda bien grande, siendo al fin de ella 
diticil conocer cual fué el árbol madre de aquel 
bosque. Hai árboles de estos tan altos como nues-
tros castaños ; pero por lo c o m ú n son bajos, 
la hoja es parecida á las hojas grandes del pe-
ral , aunque mas gruesas, y largas , y las ra-
mas nuevas las echan en su extremidad, ova-
ladas como tres pulgadas de la rgas , casi dos de 
anchas, y bastante gruesas, y só l idas , de un 
verde claro por debajo con un solo n e r v i o , ó 
vena blanquecina , y pintadas con unos pun-
ticos del color del carmin : las flores son blan-
cas, la fruta como medio pie de larga » con 
una carne semejante á la medula de un hueso, 
y aunque el gusto es amargo, los Indios dicen 
que es mui sano: la madera solo sirve para 
carbon , el cual sale excelente. El Mangle se 
halla asimismo en casi todas las Islas de Amé-
rica , y también en tierra firme ( C . Ed. t r . t . 7.) . 
Algunos le llaman en Castellano Mangue, toma-
do del Frances , pero en todas nuestras Indias 
le llaman Mangle , y no Mangite^ pero los Man-
gles de América , no son como los que se han 
descrito aqu í , sinó que suben reé tos sin encor-
var las ramas, para que echen raices: desti-
lan una resina sumamente saludable, y útil pa-
ra llagas , quebraduras , &c . E n Cartajena de 
América descubrió la bondad de esta resina un 
esclavo á quien echó su amo de casa por es-
tar enfermo , y lleno de llagas: fuese á un mon-
te , y para librarse de algunos i n s e í t o s que acu-
dían á picarte las llagas, se a m ó con la resi-
na del Mangle : advirtió que le iba bien con 
esta medicina , y de hecho p ros igu ió untándo-
se hasta que sanó. Volvió ya .cucado del todo 
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á la Ciudad, y viéndole su dueño antiguo re-
clamó contra é l , diciendo que era su esclavo; 
pero él dijo, que de quien era captivo era del 
Mangle , que le habia sanado , y no de é l , que 
ie habia echado al monte: Nevada (a contro-
versia á la Justicia , dió al esclavo por libre , y 
así le llaman á la resina Cativo Mangle , por 
ser este el modo con que hablaba el negro. 
MANGO DE A L G U N A ARMA , &ÍC. Fr. Ham-
pe , manche. Lat. Hastile, manubrium , eapulus. 
I t . As ta , manic o, el mango de uaa lanza, mar-
tillo , hacha , & c . 
MANGO, ó HASTA, es en la máquina de aserrar la 
pieza que entra en los puntos de la rued.i he-
rízada, Fr. tíampe. 
MANGO, j i rón , ó cabo del remo. Fr. Giron. Esp. 
5-
PONER er, MANGO k ALGUNA COSA. V. g. cuchillo, 
hacha , &c. Fr. Emmancber. Lat. Optare , in -
ducere manubrium. It. Porre i l manico. La acción 
de poner un mango así. Fr. Emmancbtment. Lat. 
Manubrii induSlio. I t . L ' azione di porre i l ma-
nteo. 
EL QUE PONE BL MANGO. Fr. Emmanebeur. Lat, 
Mannbriorunt aptator. I t . Colui, che melle i ma-
niebi. 
MANGO DB CUCHILLO,concha. Fr. Manche de coa-
teau, daãile. Lat. Fistula , canalis. It. Camoli-
cbie. Llámase así porque parece mango de cu-
chillo. 
MANGO POR MANGONES. V . Fenicopteros. 
MANGONES. V , Cotiones, ciertos vagabundos-
M A N G O N A D A , el golpe, ódesvío que se hace 
á alguno con la manga, ó brazo. Fr. Coup, d 
detour avec le bras , & le manche. Lat. Despec-
tas mamca fa&us. I t . Gombitata. V. Oud. Sobr.. 
Francios , y Larr. Dice. 
M A N G O N E A R , vagar, tunar. Fr. Errer td iva-
guer. Lat. F'agari, aberrare. I t . bagare. 
MANGORRERO, vagabundo, tunante. V. 
MANGORRERO, ra , cosa fútil , ridícula. V . 
Así se dice cuchillo mangorrero , sin mango, 
ridículo. En casa del herrero cuchillo mangor-
rero. 
MANGOSTAN. Fr. Mangostan , ó Mangoustan, 
fruta mui estimable de Jaba , y cercanías de 
Bantam : al Mangostansilvestre le llaman Mato. 
MANGOTE , M A N G A Z A , manga ancha. Fr. 
Manche large. Lat.. Manictt ampia. It. Manteo, 
na, nanicom. 
MANGOTKS. V . Mantilla. 
MANGOURS. Fr. Mangours, moneda pequeña de 
Ejipto : comunmente le llaman falle. 
MANGOUSTE. Fr, Mangouste , animal de las In-
dias algo parecido á ta Comadreja, pero mui 
domestico. 
MANGRIA. V . Mana. 
M A N G U A L , instrumento, ó arma con cadenilla, 
y bolas de hierro, danle el Lat. Caestus ; no 
obstante el cesto de suyo era una especie de guan-
te. V. Cesto. 
M A N G U A R D I A , V. Banguardia. 
MANGUERAS, en la Marina son unos padazos 
de lona alquitranados,hechos en figura de man-
gas , que se clavan en las bombas , y embor-
nales para que salga. el agua por ellos de la 
bomba á la dala, y de esta por los emborna-
T u les 
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les fuera del navio. Dice. m. Fr. Manches. Lat. 
Manicae picatae, pro aqua expelknda. 
MANGUERO , Jefe de la manga en la milicia, 
ó caza. Fr. Cbef de bande. Lat. Maniputi ve¡ 
aloe praefeftus. 
M A N G U E T A , cierta vejiga con un cañoncitoen 
la boca, que usaban ántes , y aun hoi en algu-
nas partes para echar las ayudas. Lat. Cfyster, 
clysteriuvu V . Jeringa , ayuda, instrumento. Se-
journ. le da el Lat. Lagenae genus. 
MANGUETA, pieza de madera unida á la tijera in -
moble , que empuña en ta mano derecha el 
Tundidor , mientras hace con la izquierda j u -
gar las hojas, aflojando, y apretando las cuer-
das del tmcillo. Fr, Sillette. Esp. I . ia . p. 149. 
Esta mangueta se hace en forma de escuadra 
con un lado mayor que otro. 
MAHGUBTA , en la Carpintería, cierto listón de ma-
dera para poner los goznes en ventanas, puer-
tas , &c. Fr. Listeau, ou jambaje , & c . Lat. 
Lignea fasciola pro fulcro deservfens. 
HOLANDA DE MANGUETA, cierto lienzo finísimo. Lat . 
Linteum Batavicum subtiliss'mttm. 
M A N G U I T E R O , el que vende manguitos fiaos 
de pieles, âtc. Fr. Fourreur, Lat. Peilio. I t . Pel-
licetajo* PtÜicciere. 
MANGUITERO, llaman también al oficial que ado-
ba, y prepara las pieles delgadas , y finas. Fr. 
Megissier. Lat. /ilutarius. It. Conciapelk. Tam-
bién extienden el nombre Frances al que curte 
pieles pira guarmeiones de mutas y caballos, 
para albardas, y pergaminos. 
MANGUITEROS, que venden pieles preparadas, 
y curtidas á la Húngara. Fr, Hongrieurs, bon-
groyeurs. 
M A N G U I T O , abrigo hecho de esta ó la otra pie!, 
que se trae en invierno en las manos. Fr. Man-
chón, Lat. Pellita manica hiberna. I t . Mankotto. 
MANGUITO M BRAZO. V. Mitón. 
M A N I , cierta fruta de las Indias de América. 
Víaj. Amériç. Fr. Many. 
MANÍA , término de medicina, especie de deli-
rio sin calentura, con furor y pérdida total de 
la razón , lo quil hace que los maniáticos se 
arrojen sobre lo que se les pone delante. Fr. 
Manie. Lat. Furor , insania furens , mania. I t . 
Mania , jmania 
MANIA LUPINA: la que da de andar de noche, y 
en cuatro pies. 
MANÍA, se llama también la falta ds regularidad 
en la regla y en la razón. Fr. Manie. Lat. M a -
ma , insania. I t . Mania. 
MANÍA , fantasía , ó pasión excesiva por alguna 
cosa. Fr. Manie. Lat. Ardor y furor , libido. I t . 
Mania. 
MANIA. Fr, Manie. Lat. Mania. Diosa de la an-
t igüedad, madre de los Manes, y de los La-
res, 
MANÍA por hacer versos , ansia de estar siem-
pre versificando. Fr. Metromanie ; aunque voz 
de pura invención. 
M A N I A C A L . Fr. Maniacal, nombre que da Ga-
leno á una especie de delirio violento. 
M A N I A C O , inútil. Fr. Lourd, maladroit. Lat. Inep-
tus. I t . Inutile. V. Inútil. Consta del refrán que 
dice: ni por buqy, ni por baca , m tomes mu-
jer tnaniaca. 
M A N 
M A N I A T A R , atar las manos 4 alguno, f r . É V 
menoter, Iter les mains, metre des entraves. Lat. 
Ligare martus. It. L e g â r ie mani* 
M A N I A T A D O , part. pas. 
MANIATADO , da , adj. se dice comunmente de un 
animal que tiene atadas las manos, ó pies de-
lanteros. Fr. Enbeudé , dée. Lat . Pedibur impii-
catus. 
MANIÁTICO , furioso, transportado, fuera de sí, 
Fr. Maniaque. Lat. Furiosus , fanalicus. I t . Ma-
niaco. 
M A N I B L A X , en la jerga de Jitaoos, lo mismo 
que mandil. V . 
MANICONGO. Fr. Manicongo, antiguamente se 
llamó Congo , toda la Etiopia meridional y oc-
cidental , y llamaban Manicongo , que quiere 
decir soberano á dueño, al que la mandaba. 
MANICORDIO .instrumento de música, clavi-
cordio menor. Fr. Manicordion. Lat. Fidicuiare 
organum minus. I t . Mankordo. 
M A N I D A , mansion, estancia donde se retiran 
las fieras. Fr. Repaire. Lat. Latibulum, latebra. I t . 
Cobile, tana , nascondiglio. 
MANIOA DE FÍGAROS , de ladrones. Fr . Repaire. Lat. 
Spelunca,latebra. I t . Tana, spelonca. Por la seme-
janza se dice de cualquiera lugar á que se acó-
je alguno; y así dijo Diego Jirón : En tornan-
do dei pasto á su manida ias bacas, sea cierta 
tu venida. 
MANIDA , part. V . Manido. 
MANIFACTURA , lugar en que se juntan muchos 
oficiales á trabajar en varias especies de labo-
res y oficios. Fr. Manufacture. Lat. Officina* úpi-
ficium. It, Manufattura : manifattura, se dice 
también del trabajo mismo que se saca de es-
tas labores. Fr. ManifaSlure. Lat . opificium , la-
bor manvfa&um. It. Fattura. 
TRABAJAR EN MANIFACTURAS. Fr . Manufaflurer. 
Lat. Elaborare , perficere, mam effingere. I t . Fa-
re , laborare. V . Fabricar. 
OFICIAL DE UNA MANIFACTURA , Maestro de algu-
na arte en ella , artesano. Fr . ManufaBu-
rier. Lat. Opifex, operarius. I t , Operario , ¡abo. 
ratore. En las manifacturas , 6 fábricas los mis-
mos Maestros se llaman también oficiales. Po-
díase muy bien decir en Castellano Manifacto. 
res , ó mamfañores , y de hecho vulgarmente 
se dice así. 
MANIFESTACION , noticia, b conocimiento que 
se da de alguna cosa. Fr. Manifestation. Lat. 
Indicatio, significatto. I t . Manifestaatone. 
MANIFESTADOR, e\ que manifiesta. Fr . Qui 
manifeste. Lat . Declarator, interpres. I t . M a n i -
festatore. 
MANIFESTAR. V . Aclarar, descubrir. Fr. M a -
nifester, Lat. Exbibere. I t . Manifestare* paJesare. 
MANIFESTARSE , dejarse ver. Fr . Manifester. 
Lat. Apparere, semanifestumpraebere.lt. Ma-
nifestare, palesttre. 
MANIFESTADO , part. pas. 
M A N IF ESTAR I O, hereje Anabatista de Prusia.Fr. 
Manifestaire. Lat. Manifestarias. 
MANIFIESTAMENTE , adv. claramente. Fr. M a -
nifestement, bautement. Lat. C l a r é , apertè , ma-
nifesté. I t . Altamente , claramente , manifesta-
mente. 
MANIFIESTO , ta , a^j. claro , patente. Fr. Ma-
M A N 
fiifeste. t a t . rfpertus , clarus , tnanifestus. It. 
Maui fei to , evidente. 
MftNfFíKFro , se IJama también un papel justifica-
tivo 0,110 se suele sacar por alguna parte, ó 
potencia- Fr. Manifeste. Lat . t^tdgatum scrip-
turn pro faf t i alicujíis defensione , apologeticus. 
\ t . Manifesto. 
M A N I G U E T A , lo mismo que cigüeña. V. 
MANIGUETAS, ó MANlGUETONES ,en!a Ma-
rina son los extremos de los palos que están 
en la borda del Alcazar para dar vuelta á di-
versos cabos. Fr. Drisses, ó Bt t tes , cbevükt 
de h i s . Lat. Fibulae ¡ignae fuwum in navi. Tam-
bién les llaman en Castellano Bifas , Esp. t. 5. 
M A N I J A , lo mismo que mango , manubrio. V. 
Fr. Poignee. Lat . Manubrium. 
MANIJA , abrazadera, grapa de hierro, &c. V. Lat. 
j f m i ü a , ae. 
MANIJA, en el preparador de la trama para ter-
ciopelos, tornillo para acercar ó alejar la pie-
za que llaman varilla. Fr. Fisse. 
MANILARGO , lo mismo que liberal. V . las 600 
de Juan Rufo. 
M A N i L l O . Fr. y Lat. Manilius, la mancha vijé-
sima quarta de !a Luna, llamada así del As-
trónomo Manil io, que escribió un Poema de 
las Estrellas. 
M A N I L L A , adorno de perlas, corales , &c. que 
se ponen las mugeres en las muñecas. Danle el 
Fr. Bracelet, brasselet. Lat . Armi l la . También 
le dan el Lat. Dextrocberium , aunque esto 
propiamente es el brazalete, ó aquel anillo que 
se suelen poner en tos brazos. I t . Smanigliit, 
MANILLA. V. Manecilla para cerrar libros: y Lo-
pe Vega, Past.de Bel. ¡ ib. 2 . donde dice : Le 
dieron un libro... con tablas de cedro, y las ma-
nillas de plata. 
MAN/LLAS, Ó MENILLAS, ciertos .anillos, 6 ajor-
cas de aljófar , con que se adornan en Mada-
gascar la parte delgada de la pierna, y la grue-
sa del brazo. Fr. Marti l le , ó Menille: el ador-
no del pie se llamará mejor en Cast, ajorca. 
MANILLAS,, lo mismo que esposas. V . 
MAN1MA. Fr. Manima. Serpiente del Brasil, que 
vive en el agua, y tiene de larga de veinte y 
cinco á treinta pies. 
MANIOBRA que se hace en la Marina en algu-
na cosía , ó entrada difícil. Fr. L a manage, menu 
pilotage , toiiage. Lat. Res nauc/eria , Httorum 
peritia. 
MANIOBRA , MANIOBRAS , en la marina la opera-
ción de manejar el cordaje como conviene y 
pide Ja ocasión , el trabajo qne ponen los ma-
rineros. Fr. Manoeuvres. Lat. Opus, aSlio, minis-
terium nauticum. ít. Esercizio, apera. Por la se-
mejanza se dice en otros trabajos y disposicio-
nes que se dan, ó executan. Lat. ManifaStura.W. 
MANIOBRA , en la moral , las diligencias y conduc-
ta para el logro de algún negocio. í t . Manoeu-
vre. I t . Opera. 
MANIOBRAR. , dar al navio todos los movimientos' 
de que es capaz , según el caso lo requiera, va-
liéndose de las velas , y del timón, y así el v i -
rar por avante , d por redondo, el ponerse a l 
pairo , el ponerse â la capa , el marear después, 
el armar vandolas , el levarse, e l dar fondo, y 
hacer todas las demás faenas necesarias en e! 
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navio, todo es maniobrar. Fr.Manioeuvrer. Lat. 
Náuticos funes versare, fteftere, ($c. It. Lavora-
re, f a r andarle fun'r, 
MANIOBRISTA , término de Marina, el intelijen-
te en todo cuanto pertenece á la maniobra del 
navio. Fr. Martoeuvrler. Lat. Operis nautki peri-
tus. 
M A N I O L A S , 6 Crucetas. Llaman en las fábri-
cas de los Cristales á unas planchítas con que 
trabajan y dulzan , & c . los cristales pequeños. 
Fr. Poigneês. Esp. t. 13. p. 90. 
M A N I O T A , tas , cuerdas con que se atan las ma-
nos de los animales. Danle el Fr. Entraves , el 
Lat . Pedica , y el l t . Pastoja. V . Trabas, Si 
bien hay esta diferencia , que las que llaman 
trabas se atan á los caballos en cruz de mano 
izquierda , v. g . á pie derecho, y las maniotas 
en las manos, ó pies delanteros. 
M A N I P O I , Fr. Manipqy , fruta del árbol llama-* 
do Jacaranda. 
M A N I P U L A C I O N , separación, ó mecanismo que 
usan los Mineros para sacar de las piedras y 
tierras el oro y la plata. Fr. Manipulation. Lar. 
Colle&io glebarum aurearum , & argentosarum 
terrae, out ghbae aureae , (S argentosae. Por la 
semejanza se dice manipulación, por lo mismo 
que maneja. V . 
MANIPULAR , manejar , mandar en alguna co-
sa. V. Es muy amigo de manipular y andar 
en todo. V. Manejar. 
M A N I P U L A D O , part, pas. 
MANIPULARIO , eo la Milicia Romana era el 
queejercia una ocupación equivalente,según al-
gunos l Ja de Cabo de Escuadra, y mandaba 
solos treinta hombres, y á veces solos diez, lla-
mados Manipularlos. Fr. Manipulaire. Lat, Ma-
nipularius. V . Comp. M i l i t . 
MANÍPULO , ornamento eclesiástico , que los que 
ofician, ó celebran se ponen en el brazo iz-
quierdo. Fr. Manipule. Lat. Manipulas, sudarium, 
manuale, mappula. I t . Manipulo. E l manípulo se 
instituyó por via de pañuelo, que llevaban los 
Sacerdotes de la primitiva Iglesia para enjugar 
las lágrimas que vertían por el Pueblo, y aun 
queda alguna señal de esto , pues al ponérsele 
dice el Sacerdote Merear Domine portare mam-
pulumfie tus ,& doioris, &c. Los Griegos y Ma-
ronitas usan dos, uno en cada brazo. 
MANÍPULO , pequeña compañía , ó tropa de sol-
dados que se usó en Roma. Fr. Manipule. Lat. 
Manus, manipulus: cada manípulo tenia en tiem-
po de los Cónsules , y primeros Césares dos-
cientos hombres , y dos centuriones , de los 
cuales el uno era Teniente del o t ro : cada co-
horte se dividía en tres manípulos ; y así la 
cohorte en aquel tiempo era de seiscientos hom-
bres. No obstante hubo tiempos en que cada 
manípulo era de cien hombres, otros de trein-
ta , y aun de solos diez, de modo , que algu-
nos quieren que de aquí quedó el decir un pu-
ñado de jente, cuando es poca , y una manada 
hablando de la paja, trigo , fice, porque los Ro-
manos llamaban maiws , y manipulus á esta 
tropa como quien dice , que se puede meter en 
la mano toda ella de una vez. En tiempo de 
Aníbal la lejion tenia treinta manípulos ó co-
hortes , ó sesenta centurias. 
T t t 3 MA-
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MANIPULO PIROTBCNIOO. Fr. Manipvte pyrotecni-
que. En la milicia son ciertos petardos de hier-
ro , que se pueden tirar con la mano como gra-
nadas. 
MAWPW.0 , entre los Boticarios, lo mismo que pu-
ñado. V . 
MAN1QUEOS , antiguos Herejes , que tomaron el 
nombre de Manes ó Maniqueo, Persa de nación, 
Yt.Manicbeéns. Lat. Manicèaei. Manéa , que 
quiere decir vaso, se iínjió Aposto!, y enviado 
de Christo, por los años de 277 : llevaba dos 
principios , uno bueoo de las cosas buenas, al 
cual llamaban luz , y otro malo de las malas, 
a! cual llamaba tinieblas , las almas según él 
fueron hechas por el primero, y los cuerpos 
por el segundo : decía que Christo solo tuvo 
una, naturaleza imajinaria, y otros errores se-
mejantes condenados por el Evanjelío por los 
Santos Padres y Concilios Jenerales , & c . En el 
Siglo noveno llamaron á tos Mankjueos Pauli-
cios y sftingtttios. 
M A N I Q U I , voz de Pintura, modélo, figura, ó 
estatua movible artificial, y que se deja poner 
en diversas postulas i voluntad del pintor. Fr. 
Mannequin. Lar. Simulacrum in omnem habitum 
versatile , mobile. It. Mobile. 
M A N I R , amortiguar, introducir alguna corrup-
c ión , ó blindura en la carne, &c. Fr. Faisan~ 
der , moríifier. Lat. Macerare, motlire ,corrumpe-
re , y según otros : Tempore ml/ i re . I t . Mace-
rare. 
M A N 1 0 0 , da, pan. pas. 
MANIRROTO , liberal , dadivoso , jeneroso. Fr. 
Prodigue, depensier. Lat. Prodiqus. It. Prodigo. 
V . Libe-a1, Jadivoso, jeneroso. 
MANIRROTURA , prodigaJidad . munificencia , l i -
beralidad , &c. V. Lat. Munificentia. 
MANISO. Fr. Panisse, cierto ídolo de Tartaria, 
que tenía nueve cabezas , según el Padre Kirker. 
M A N I T O U , animal de la Isla de la Granada. Fr. 
flf.wiitw. En la Virginia le llaman Opassum. 
M A N I V A C I O , M A N I V A C Í A , adj. el que tiene 
la< manos vacías. Fr. Qui a les mains vuides. 
Lat. yacuis manibus. Ir. Con ¡amanivote . Se-
journ. lo toma por ocioso. 
MANJA. Fr. Manja , peso de doce libras cortas 
qtie se usa en algunos lugares de Persia. 
MANJAPUMER A M . Fr. Manjapumeratn, árbol de 
las Indias occidentales: sus ñores huelen como 
ta miel, y el gusto es amargo. 
M A N J A R , loquees bueno para comer: lo que 
se I11 preparado para la mesa. Fr. Mets. Lat. 
Daps. pl. dapes , missus ^ferculum. I t . ¡^ivanda, 
camangiaretto, servigio. 
MANJAR BLANCO- V . Blanco. Fr. Blanc manger. Lat. 
Leucopbagum. I t . Bianco mangiare. 
MANJAR REAL , cierta conserva muy regatada. 
Dante el Lat. Maza re^ia : es una especie de 
manjar b'anco. V. y Conserva. 
MANJARES, en los naipes , palos. V. Palos. 
M A N J E L l N , peso de siete granos para piedras 
preciosas: sírvanse de él en las minas de Raol-
conda v Gavi. Fr. ManjeUn. 
M A N JOLA R LAS AVES , en la c e t r e r í a , lle-
varlas sin que se maltraten, ó en ta mano, cesta, 
& c . Fr. Porter l ' oiseau sur le poittg. Lat. M a -
nu portare, ducere. 
M A N 
M A N O L A D O , da, part. pas. 
MANJUNJE , unto, untura, mano de gato, V . 
M A N LAT , ó M A N U LAT , y M A N L A T O , 6 
MAUVLATO.FT.Man/a t ,dManula t . Lnt. Man-
iafus, manulatus. Moneda de oro mezclado con 
cobre, que hizo fabricar en el Imperín Grie-
go el Emperador Manuel , de donde tom6 el 
nombre. 
M A N L I E V A , tributo que se recojía de pronto , y 
en dinero contante. Fr. ¡mpot levé sur le champ. 
Lat. Vídl igal manus colieftum. V . Tributo. 
M A N L I E V A , antic, gastos. V . y Aldr. 
MANL1EVE , antic, engaño que se hace dejando 
cerrada alguna arca, &c.dando Á entender qus 
hay cosa de mucha estima sin haberla. Lat. Con-
signatio fraudulenta. V. Engaño , falacia. 
M A N N , peso de la Moca. V. Coffila. 
M A N N E Q U I N . Fr. Mamcipin , medida antigua 
de Inglaterra , que contenia dos cubas, ú ocho 
bales. 
M A N O , parte del cuerpo del hombre, que está 
en la extremidad de tos brazos, y se le dió pa-
ra hacerle capaz de todas las artes , manifaíhi-
ras , y manejo de las cosas necesarias á la v i -
da. Fr. Main. Lat. Manus. I t . Mano. También 
se dicen manos en muchos animales los pies de-
lanteros. Fr. Mains. Lat. Pedes antici priores. Tt. 
Mam,branca. En las cosas espirituales y mo-
rales, se dice que todo depende , está , & c . en 
la mano de Dios. También se toma por una 
reprehension, y se usa en otra infinidad de lo-
cuciones comunes: v. g. echar m a n o á unacosa, 
por tomarla , ó hacerla. V. 
DAR t f í MANO, por amparar ó protejer á uno.V. 
DAR DE MANO, por dejarle, desamparar, abando-
nar. V . 
MANO DG PAPEL 23 pliegos Fr. Main de papier. 
Lat. Cartae scapus. I t . Quinterno. En la Jeogra-
fia se dice mam derecha de un r io , y es la de 
aquel mismo que está puesto de cara hácia >u 
corriente ó nacimiento, y por consiguiente ma-
no izquierda la otra : de modo que á la mano iz-
quierda de Manzanares están las Ermitas del 
Angel , y San Isidro ; y á la derecha nuestra Se-
ñora del Puerto y Madrid. 
MANO , lo mismo que enseñanza, educación de un í 
persona. Fr. Main. Lat. Disciplina, institution 
educatio. I t . Mano. Este ha pasado su juventud 
en manos de tal Maestro. 
MANO, se toma por la parte de donde viene ó 
sale alguna cosa. Fr. M a i n , part. Lat. Pars. It, 
Parte, luogo. Bien se puede esto creer, ó comer, 
pues viene de buena mano. 
MANO, se toma por ta escritura, ó modo de es-
cribir. V . Escriptura. 
PONER MANO Á LA OBRA, empezarla. V , 
MANO, se toma también por la misma composi-
ción de una obra. Fr. Main. Lat. Manus. I t . Ma-
no. Ve aquí una obra de buena mano. Lat . D o c 
ta maatt elabórala. 
MANO DE COLOR. V . Capa. 
MANO, se llama también ta trompa del Elefante, 
porque te sirve como de mano. V . Trompa. 
MANO DE MAR, cierta planta medicinal que tiene 
la figura de una mano, y nace en el mar. Fr. 
Main de mer. Lat. Manus marina. 
MANO i en el Blasón es símbolo de fe ó lealtad, 
y 
M A N 
y principalmente si se representan dos juntas, 
y adornadas. Fr. Main , y quando se proponen 
las dos, fot paree-
MANO, llaman las Devanadoras y Tejedores á una 
madeja de seda, en que entran ya quatro, ya 
seis cadejas ó mas. V. Madeja. 
CON LAS DOS MANOS. A deux mains. Lat. j imba-
¿us man i bus. 
ESTAR UNA COSA Á LA MANO, cerca, pronta. Fr. 
£ t r e à la Mam. Lat. Propè adesse , esse ad 
tnamm. 
GANAR POR LA MANO , adelantarse. V . Fr. Gagner 
Ja main. Lat. ¿ínCevertere , praevertere. 
EL QUE HACE Á DOS MANOS , con una y otra, am-
bidextro. Fr. A deus mains. Danle el Lat. ¿Impbi-
mantis. 
TOMAR , QUITAR , Src. k DOS MANOS , de todos 
modos. Fr. Prendre a deux mains. Lat. Utrimque 
corrogare, arripere. 
DAR. LA MANO , servir de brazero. Fr . Vomer Ja 
main. Lat. Manum praebere , commodare. 
DÍÍR LA MANO , dar la mano derecha, el mejor 
lugar. Fr. Donner la main. Lat. Homrabihorem 
itwiim cederé. 
ECHAR MANO, asir, prender. V. y el P. Rivad. 
Fios. SS. vida de Santa Juliana. 
HECHO k LA MANO , lo mismo que manso, domes-
tica do. V . 
H ECHO Á. LA MANO . finjido, 6 falso, hecho de pro 
pósito. V. Fr. Fa i t d la main. Lat. E x ¿ompac-
to , ex compósito. 
IMPONER LAS MANOS, se dice de la acción dé los 
Obispos que confieren las ó r d e n e s , ordenar. Fr. 
Imposer ¡es mains. Lat. Manus imponere , Sa-
cris Ordinibus initiate. 
PON ER LAS MANOS FN ALGUNO , cascarle, maltratar-
le. V. Lat. Manibus percutere. 
LAVARSE LAS MANOS, echarse fuera, ¿ escusarse 
de alguna culpa, &c . V. 
LLEVAR LA MANO BLANDA , tratar con benigni-
dad. V . 
METER LA MANO en su pecho, volver sobre sí, 
exâininarse. V. 
LA UNA MANO LABA LA OTRA , ¥ LAS DOS AL ROSTRO: 
refrán que denota que debe ser mutuo el so-
corro. 
MIRAR Á LAS MANOS, recelar hur to , desconfiar 
de la fidelidad de alguno. V . Desconfiar. 
MIRAR k LAS MANOS, atender á las obras. V. Dios 
mira siempre al corazón y manos del hombre, 
PONER, MANO Á LA OBRA, empezar á trabajar. V. 
PONERSE EN MANOS DE ALGUNO , sujetarse á él. V. 
LAVARSÜ LAS MANOS, eximirse, echarse fuera de 
alguna cosa, escusarse. V . Fi.Se laver las maias. 
Lat, Lavare manus. 
LEVANTAR LAS MANOS AL CIELO. Fr. Lever ¡es mains 
au Ciei. Lat. Manus ad Deum tollere, tendere. 
LEVANTAR LA MANO contra alguno. Fr. Lever la 
main sur quelqu'um, Lat. Manum minacm attolle-
re. 
TOMA.R EL CIELO CON LAS MANOS , irritarse, enfa-
darse , Ôtc. V . 
ECHA R MANO DE ALGUNO Ó DE ALGO , tomarlo , qui-
ta r lo , prenderle. V . 
METER LA MANO, interponerse, mediar. 
ECHAR, MANO k LA ESPADA. Fr. Metre maint 8ic. 
Lat . Ensem distringere. V . Sacarla, empuñarla. 
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MANOS MUERTAS , jente de manos muirlas, se di-
ce de las Comunidades que nunca faltan , pues 
aunque mueran los particulares, se substituyen 
por otros. F r . Gens de mains mortes. Lat< Ca~ 
dueariae ¡egis peremptorij clientes. 
MUDAR DE MANO» pasar á otro dueño. Fr. Chan-
ger de main. L a l . Matare dominum, beram. 
PRIMERA MANO, principio de alguna cosa, dise-
ño. V . 
PRIMERA MANO , primer dueño, ó poseedor.V. 
DE PRIMERA MANO, de primera compra ó venta. 
PROBAR LA MANO , probar .si conviene alguna co-
sa, obra, negocio, & c . V. 
QUEDARSE SOPLANDO LAS MANOS, quedar corrido, 
vacio , sin nada, avergonzado, & c . Y , 
SENTAR LA MANO, castigar, reprehender, V . 
SER SUS FIES Y SUS MANOS , ser total confianza y 
alivio. 
TENER BUENA MANO , ser diestro, afortunado. V . 
TENER DE su MANO, amparar, favorecer. 
TENER EN SU MANO , ser libre para a lgo, poder-
lo hacer. 
VOLVER' CON LAS MANOS EN LA CABEZA , salir mal, 
ó herido de alguna cosa, negocio, & c . V . 
COMERSE LAS MANOS TRAS ALGO, gustar mucho de 
ello. V . Gustar. 
IR k LA MANO , apaciguar, impedir, detener, aquie-
tar á alguno. V . 
IRSE k LA MANO , correjirse, moderarse, V . 
MANO A MANO, familiarmente. VT. 
MANO k MANO, solos, pareados. V. 
MANO DE JUDAS , la caña ó palo con un cono de 
hoja de lata, que sirve para apagar las hachas, 
cirios, &c. Fr. Bteignoir. Lat. BxtinSlor, emane 
torium; otros extinffiorhm. I t . Spegnitojo , smoc* 
colatajo. 
SER MANO, en un juego, ser el primero. V . 
CABALLO DB MANO y DE OSTENTACIÓN. Fr. Hac-
qaenée, eleva! de parade, cbeval de main. Lat. 
Equus bonorarius: ántes de haber coches ser-
vían estos Caballos á las Señoras. 
MANO DE MORTERO. Fr. Pilón. Lat. Ptlum, pestiU 
lum. It. Pesteiio: todos estos nombres se toman 
por el instmmentoque sirve para machacar y re-
ducir á polvo cualquiera materia, canela, pi-
mienta , & c . 
MANO , llaman los Molenderos de chocolate al 
cilindro con que le van labrando sobre la pie-
dra , á la cual llaman silleta. 
BESAR LAS MANOS. Fr. Baiser ¡a main. Lat . Afd-
nus osculare. 
BESA-MANOS, Lat . Manus osculum. 
TÜNER ALGUNA COM ÍN su MANO, estar á su dis-
posición. Fr. Etre saisi, favuir á la main, â sa 
disposition. Lat . Habere ad manum, praestd esse. 
MANO , en la pintura , &c . V. Modo , estilo. Aquí 
se conoce la mano de Felipe de Liaño. 
MANO , que se juega, que se saca ó pierde al ju-
gar. Fr. Zevée. I t . Mam. V. Jugada. 
GANAR UNA MANO , en el juego. Fr, Lever. I t . Fa* 
re una mano. V . Ganar, 
DAR MANOS J>E APAREJO, Ó DB IMPRIMACIÓN, en-
tre los Pintores Jo mismo que imprimar ó apa-
rejar. V. 
MANO DE GATO , llaman jocosamente á los colores 
y unturas que se dan algunas mujeres en la ca-
í a , Fr. Platre. Lat Stibium. I t . C V m w , lisch. 
DAR. 
•3 
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DARSE MANODB GATO , untarse así. Fr. Se farder. 
Lat . F v c ú ñ , se Uiinire fuco. I t . hnbelhttarsi. 
MANO MÚSICA. V . Escala. 
MANO ARMÓNICA, se dice de la musica que se can-
taba siguiendo t \ r e , m i , f a , sol, ¿a , en tos de-
dos de la mano. Fr. Main barmntque. Lat. Ma-
nus harmonica. 
POR MANO. V. A favor. De 
DE PROPIA MANO, DE PROPIO PUNO. Danle el b t . 
Main blanche. Lat. Propria mana. 
VSNIR Á LAS MANOS, reñir. V. Fr. Etre avx mains, 
venir aux mains. Lat. Conserere manus. 
ENSANGRENTAR LAS MANOS, encruelecerse. V . Fr. 
Ensanglanter ses mains. Lat. Manus cruentare. 
IR k LA MANO, detener, cohibir. V . Fr. Teñir ia 
main baute à quelquun. Lat. Coerceré, cobibere. 
MANO, se dice de muchas cosas inanimadas por-
que hacen veces de manos: asimismo se dice 
mano de la justicia, mano de Dios, 6ÍC. por el 
poder. V. 
MANO DE RELOX. V . Gnomon, manecilla, aguja. 
MANO , dominio , mando , manejo. V. 
MANO, lo mismo que vez, V. 
A DOS MANOS , lo mismo que con abundancia, y 
también con ansia 6 con gusto. V . 
MANOS LIBRES, lo que se gana ademas del suel-
do en alguna ocupación. Lat. Liberae obventio-
nes. V. Aditamento, añadidura. 
MANO DE TRONCO, se llama en un tiro de mu-
las la de mano derecha inmediata al coche, y 
mam delantera , la muía que va á la derecha 
compañera de la de silla delantera. 
A MANOS LLENAS , con larga mano, abundantemen-
te. V. Fr. -d pleines mains. Lat. Affluentèr > cu-
mulate , larga mam. It- dbbondantemente. 
PONER LAS MANOS EN ALGUNO, cascarle, castigar-
le, maltratarle. V. 
ALZAR LA MANO DE ALGO, dejarlo, desamparar-
•lo. V. 
No SABER CUAL ES SU MANO DERECHA, ser igno-
rante , necio. V . 
ASENTAR Á ALGUNO LA MANO, reñir le , castigar-
le. V , 
LLEVAR POR LA MANO, guiar, sostener, acompa-
ñar sosteniendo. V . 
LLEVAR LA MANO A ALGUKo,sersu escribiente. V . 
DAR LA ÚLTIMA MANO, perfeccionar. V. 
TOMAR LA MANO , lo mismo que tomar la dere-
cha. V . 
TOMAR LA MANO, empezar alguna conversación 
para determinar algo, ó empezar el primero. 
TOMARLA MANO, cojérsela á alguno. V . 
Si A MANO VIENE, lo mismo que por ventura, aca-
so. V. 
DE MANOS A BOCA , lo mismo que repentina, i n -
opinadamente. V . 
MANO CERTERA , SEGURA, que acierta el golpe. V . 
ESTAR MANO SOBRE MANO, estar ocioso. V . 
MANO, entre Tahoneros lo mismo que 34 pane-
cillos. 
MANO, en el arte de la seda cierta madejita de seis 
ó ocho cadejos para llevarla al tinte. 
MANO DE CAZO , apodo con que se moteja al que 
es zurdo. V. 
DE MANO ARMADA , con prevención, 6 armados. V . 
IRSE DE ENT&S LAS MANOS, desaparecer, esca-
parse. V. 
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TRSE LA MANO, exceder en lo que se da , repar-
tí; , &c . V. 
TENER Ó ESTAR CON LAS MANOS EN LA MASA , ó 
TRAER ENTRE MANOS, ejercitar actuaimejite a I -
guna cosa. V. 
TOCAR CON LAS MANOS ALGUNA COSA , ser clara, 
evidente. V. 
VENIR CON SUS MANOS LAVADAS, &C. querer a l -
guno sin trabajar lograr esto ó to otro. 
VENIRSE A LAS MANOS, alcanzar ó lograr alguna 
cosa sin trabajo, ni cuidado, ó casualmente. V , 
MANOS BESA EL HOMBRH QUE QUISIERA VER QUEMJV-
das, refrán que aconseja ó significa el disimulo 
y cortejo de alguna persona que no lo merece 
por sus operaciones. 
DE TAL MANO TAL DADO, denota que conforme es 
el dador así suele ser el don. 
CUANTO A MANO TANTO Á DAÑO, denota que el 
peligro ó la ocasión , cuanto mas cercana daña 
mas. 
UNA MANO LAVA LA OTRA, Y AMBAS LA CARA: re-
frán que significa la utilidad que la sociedüd y 
servicios mutuos traen consigo, y también que 
si uno hace por otro alguna cosa, no debe que-
dar sin correspondencia. 
M A N O B I , fruta de América. Fr. Piitacbe t¡ia~ 
nobi ó manob. Lat. Pistacium. I t . Pistacebio: al-
gunos le dan el Lat . Mandubí Brasiliensis. Y 
otros en Cast, y Fr. le llaman Manob. y dicen 
que es una raiz: Oud. le llama en Cast, rfsfo-' 
cigo y alhócigo; y Sobrino Pistacho. V . Y tam-
bién la voz Inchic. Antonin. Dice, pone dos es-
pecies, y launa dice que es r a í z , y la otra 
especie de terebintina. 
MANOJITO. V. Hacecito. 
M A N O J O , conjunto ó atado de algunas cosas. 
Fr. Farast , javeile. Lat. Manipuhs sfasciculur. 
I t . Mazza , faseio. 
MANOJO DE CAÑAS DE TRIGO , & c . V. Manada. 
MANOJO DE LLAVES, mazo. Fr. Trousseau. Lat. 
Fasciculus. It. Mazzo. 
MANOJO DE TABACO. Fr. Manoque. I t . Corda di ta-
baco. 
MANOJOS ATADOS. V. Haces. 
MANOJOS, tabaco de manojos. Fr. Tabac encordé. 
Lat. Tabaci manipuli. 
MANOMETRO. Fr. Manmetre , instrumento pa-
ra medir la crasitud del ayre: tiene una botelli-
t a , y un cañón Heno de agua casi hasta la mitad, 
y las graduaciones convenientes. 
MANOPLA , armadura de yerro para la mano. 
V.Cesto. FT.Gantelet, manoples, ceste. Lat. Caes-
tus, férrea chirotbeca , férrea manus. I t . Cuan-
to , cesto, manopla. 
MANOPLA , el látigo pequeño que llevan los Pos-
tas y los Cocheros cuando van con dos Mulas. 
V . Látigo. Lat. Flagellum breve. 
TEJIDO DE MANOPLAS, tejido de seda, con flores 
grandes de oro, ó que lo parecen. Fr. Estojfe 
de soie. Lat, Sérica tela aureis floribus distwha. 
M A Ñ O S A M E N T E , adj. con maña. Fr. Adroite-
ment. Lat. Dexterè. I t . Scaltramente. 
MANOSCOPIO. Fr. Manoscope, instrumento pa-
ra conocer la densidad del ayre. 
MANOSEAR , tentar y tocar alguna cosa con lat 
manos. Fr. Manter, touchér. Lat. Manibus at-
treSiare. I t . Tramenare, trattare. 
MA-
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MANOSEAR UNA COSA. V . g. tela, deslucirla á pu-
ro locarla con tas manos, ó manejarla. Fr. 
Fro'tsser, chiffonier. Lat. Delerere, turpare. I t . 
Fregare. V . Apañuscar, deslustrar, sobar. 
MANOSEO , acción de tocar ó manosear. Fr. Ma-
niement. Lat. AttreStatus, contreSíatio. I t . Toe-
camento, maneggiamento. 
MANOSEO, se dice también cuando trae algún de-
trimento á lo que se manosea. Fr. Maniement. 
Dante el Lat. Detrttio. I t . Maneggiamento. Las 
telas se deslucen con el manoseo. 
MAÑOSO, artificioso, ájil. diestro, industrioso. 
Fr. Adroit . Lat. Industrias, solers, dexter. I t . 
Destro, industrioso. 
MANOTADA , golpe que se da con la mano. 
F r . Dcsouftet, coup que donnent les mouvais che-
vaux. Lat. AfanufaSta percusio. U. Guanciata. 
MANOTADA , cierta treta en la Esgrima, que cons-
ta de tres movimientos, uno del brazo y dos 
de la espada. Lat. Ensis iEíus tr ipl ici tnotu in-
tentas : esta treta deja mui expuesto el lado 
izquierdo. 
M A N O T E A R , mover las manos para significar 
algo. Fr. Mouvoir ¡es mains. Lat. Manmm mo-
tu aliqu'td significare. 
MANOTEAR, dar golpes con las manos. Fr. Frap~ 
per avec ¡es mains. Lat. Manibus percutere. 
MANOTEADO , part. pas. 
MANOTEADO, lo mismo que manoteo. 
MANOTEO, movimiento de las manos. Fr. Mou-
vement, agitation des bras , & des mains. Lat. 
Manuum motus, V. Movimiento. 
MANOUF. F r . Mnnmtf, especie de lino que vie-
ne de Levante por ta via de Marsella. 
M A N Q U E A R , hacer del manco. Pi.Femdre d' 
etre manchóte Lat. Mancum agere. 
M A N Q U E D A D , MANQUERA , impedimento de 
la mano. Lat. Manus impeditit}. V . Impedimen-
t o : o si mi manquedad hubiera nacido en algu-
na taberna , Miguel Cervantes, prol. al tom. a de 
D . Quijote. Y el Broc. Trad, del Enquir. de Epi-
tedo c. 9. 
M A N S A M E N T E . adv, con mansedumbre. F r . Vou-
cement. Lat . Mansuetè, placidè. It. Mansueta-
mente. 
M A N S A R D A , término de Arquiteétura. Dícese á 
la Mansarda, hablando de un techo cortado con 
dos pendientes, cuando en los edificios que no 
se fabrican á la Mansarda se hacen sin corte y 
en punta : el corte llega hasta las vigas que 
estriban en el firme. Fr. Mansarde. Lat. Depres-
so fastigio teStam. Díjose así del cétebre Arqui-
teí to Mansard, que algunos quieren fuese el in-
ventor : aunque otros afirman que la idea la to-
mó de Sangailo, otro Arqníteáo que había fi-
gurado esta especie de arquitectura en S. Pe-
dro de Roma. 
M A N S E D A D , anticuado, lo mismo que manse-
dumbre. 
MANSEDUMBRE. V . Suavidad, humanidad. Fr. 
Mansuetude. Lat. Mansuetudo, lenitas. I t . Man-
suetudine. 
MANSERO, llaman al que gobierna los mansos: 
cuando son Machos de Cabrío suele ser el Man-
sero UD niño. 
MANS ESORES, antic, lo mismo que Albaceas. V . 
y Aldr. Voc. ¿ t e 
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MANSFSNI. Fr. Mansfery, ave de rapiña delas 
Amillas. 
M A N S I O N , estada , estancia, detención. V . 
MANSION , lo mismo que habitación. Fr. Sejmr. 
Lat, Habitatio, mansío, domiciiium, sedes. I t . Sog-
giorno d i mora. 
MANS ION A R I O , voz dela Historia Eclesiásti-
ca : así llamaron á los que vivian junto á las 
Iglesias para guardarlas. Fr. Mansionaire. Lat. 
Mamionarias: el mismo nombre daban en Fran-
cia á una especie de Aposentador que tenia cui-
dado de disponer y alhajar las casas y cuartos 
donde se aposentaban los Reyes, y á su cargo 
y ocupación te llamaron Manstonerie. 
M A N S O , benigno, amable, tratable , que ejerci-
ta la virtud de la mansedumbre. Fr. Doux , pai-
sible, pr ivé . Lat. Mansuetas, c/emens. I t . Man-
sueto. Base. Malsoa. 
MANSO. V. Tranquilo. 
MANSOS, llaman los Pastores y los que guardan 
ganado como machos , &c . á los animales do-
mesticados que van delante del resto det reba-
ñ o , hato, manada ó machada, aunque sea de 
dos ó tres mil cabezas: estos machos se domes-
tican atándolos y castigándolos mucho al prin-
cipio, y en los Machos de Cabrío se repite el 
castigo cada semana. Fr. Appr ivo i sé , guide, 
Lat. Dux gregis. I t . Guida. 
DEL AGUA MANSA TE LIBRE DIOS , & c . Lat. Ca-
ve tibí à vultu blando. 
MANSUETARIO, oficio inferior de la casa de 
los Emperadores Romanos. Fr. Mansuetaire. 
Lat. Mansuetarius ,/erarum domitor. Los Man-
suetarios daban de comer , &¿c. á los Leones, 
Leopardos , Osos , y otros animales fieros. En 
Cast, comunmente les llaman Leoneros, &c. i 
los que guardan y cuidan de escás fieras; pero 
ponemos el term. Mansuetarios por razón de 
la Hhtoria Romana , y del uso que muchos ha-
cen de el la, pasando á nuestro idioma las vo-
ces antiguas. 
MANSUETO , apacible , manso. V . Y Aldana, 
oStavas. 
M A N T A , cubierta de cama. Fr . Mante. Lat. Zo-
dix , stragulum. It. Scbiavina , coperta d i ¡etto. 
Base. Man ta , manteá , seyala. 
MANTA DE MULA. Fr. Couverture. Lat. Stragulum, 
It. Copertino. 
MANTA. V. Colcha. 
MANTA CK LANA MUY FINA. Fr. Castehgne. Lat. 
Lodix ¡anea , & c . Ir. Manta. 
MANTA TIRILLANA, la que se hace de retazos ó 
tiras de otras mantas , ó telas de lana , y sir-
ve paré el uso de los pobres, y cubrir verdu-
ras , & c . 
MANTA , especie de pescado que se halla en la en-
senada de Panamá. V. .Viaj. Am. Y Torquem. 
Manarq. Ind. 
MANTAS , especie de mosquitos de América, F i a j . 
A m r . 
MANTA , lo mismo que manteamiento. V . Darle 
una manta á alguno. Y. Mantear. 
MANTA, entre los Mineros lo mismo que Aluta-
cion. V . 
MANTA DE PALOS, multitud de palas , zurra, pa-
liza. Fr. Ondíe de coups de baton. Lat. N i m -
bus. I t . Nembo. V. Paliza. 
To-
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TOMAR UNA MANTA Ó LA MANTA • tomar uncio-
nes para sudar, V. 
MANTA , juego , lo mismo que cinquillo, V . 
M A N T A S , Õ M A N T O N E S , en la volatería Jas 
doce plumas del ave dé rapiña , que suben des-
de las aguaderas hasta las caderas. Fr. Pen-
nes. Lat. Avium ¡ongcte plumae. 
MANTAS, en la fortificación son unos tablones que 
se ponen debajo de la muralla para que los que 
están allí picándola no sean ofendidos con las 
piedras y fuego que se arroia de arriba. Fr. 
Mantelet. Lat. Testudo, p¡uttus , vinea. En I ta-
liano se llamaba antiguamente Testuggine. 
M A N T E A D O R , el que mantea. Fr. Berneur. Lat . 
Jaftator , iliusor. I t . Beffatore. 
M A N T E A M I E N T O , la acción de mantear. Fr. 
Bernement. Lat. Disiento ftragulo in sublime jac-
tatio. It. L ' azhne del trabahare. 
MANTEAMIENTO, se toma también por el mismo 
salto , 6 subida , y bajada en el ayre desde la 
manta. Fr. Berne. Lat. Ludicrum sagi suppü-
cium. I t . Iltrabalzare. 
M A N T E A R , colocar á alguno en una manta , y 
hacerle subir , y bajar en el ayre por juego ó 
burla. Fr. Berner. Lat. AUquem e ¡o dice i n a l -
tum jaí tare . It- Trabalzare. 
M A N T E A D O , part. pas. 
M A N T E C A , término de Anatomía , materia blan-
ca , olorosa y crasa que se halla en el cuer-
po de los anímales metida como en unas pe-
queñas celdillas membranosas , y está destinada 
á mantener el calor, y á dulcificar la acrimo-
nia de las sales de la masa sanguinea.Fr. Graisse, 
Lard . Lat. Adeps , pinguedot Laridum.l l . Gras-
sa , stigna, ¡ardo. 
MANTECA DE PUERCO., manteca crasa que se ba-
ila en sus ríñones. Fr. Oing, Lat. Axungia , suil-
¡us adeps. It. Sugna. V . Grasa. 
MANTECA , substancia crasa , y untuosa que se 
saca espesando la leche á puro batirla. Fr. Beur-
re. Lat. Butyrum. I t , Butirro\ los Griegos, ó 
no conocieron la manteca, 6 la conocieron mui 
tarde , no obstante le dan el Griego íérnf». Cier-
to Autor dice que en España no habría man-
teca de leche sino por los Holandeses ; pero 
aunque es verdad que la hacen excelente , no 
lo es menos que al gusto de muchos le hace 
algunas ventajas , la que llaman mantequilla de 
Soria, ó la de L^on , y que se hace en estas 
Provincias de España , sin que sepamos hayan 
necesitado del auxilio Holandés. 
MANTECA FRESCA. Fr. Beurre fra'ts. Lat . Recens 
coaãum butyrum. 
MANTECA SALADA. FuBeurre salé. LatSalsum. Tam-
bién hai manteca de cacao, de puerco , SÍC. Lat . 
Pinguedo, Uquamen, 
M A N T E C A D A , tostada de pan con manteca.Fr. 
Bourrée. Lat. Pañis butyro illitus. I t . Partear-
rostito^ ê unto con burro. 
M A N T E C A D 1 L L O , dulces de reposter ía , espe-
cie de secadillos. V . Mata ,art.derepost. c. 24 . 
M A N T E C A D O . Fr. Espece £ brtocbe. Lat. Zibum, 
pfácenta ex saccbaros , butyro, SV. También se 
llama Almojábana. V . y Torta. 
MANTECOSA , especie de pera mui suave. Fr. 
Beurre. It. Zuccberina. Esp. t. 1. También se 
llama en Asturias y Leon Mantequeray t . j p . 161. 
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MANTECOSO , sa , adj. lo que tiene manteca cra-
sa y pingue. Fr, Gras comme du beurre, onSíueux. 
Lat . Pinguis. I t . Grasso che ha molto burro. 
M A N T E I S T A , el que anda vestido de hábitos 
íargos clericales, y comunmente se dice délos 
que cursan las Universidades, y no son Cole-
giales , y no obstante esto Sejourn , le da el Fr, 
Etudtant de College. Lat. Scbolasticus ta lar i 
veste indutus. 
M A N T É L , en el blasón , cierto Lambrequin an-
cho y corto que usaban los Caballeros para cu-
br i r sus casquetes y escudos. Fr. Mantelet. Lat. 
Pulliolum. V . Sobr. 
MANTELES. V. Paños de mesa. Fr. Nappe. Lat. 
Mant i l ia , mappa , instragufum. I t . Tovaglia. Lo 
mismo se dice de los manteles de altar. Por 
la semejanza se suele decir como p"r pondera-
c i ó n , de una cascada de agua, Fr. Nappe, Lat, 
Mappa aquea , aquaria. It. Cascata di acqua, & c . 
también se dice del mismo modo de un sembra-
do de trigo , &c . igual y hermoso. Fr. Nappe. 
La t . Tritícea mappa, Campagna di grano verde, 
é heüa. 
MANTELES ALEMANISCOS. Fr . Nappes ouvreés. It . 
Tovaglia con certi ¡abori. 
M A N T E L A D O , se dice en el blasón del Leop,y 
otros animales que llevan un mantelete , ó man-
t i l lo al cuello, ó del escudo abierto en capa , 6 
chape, como dice A v i l . ras, Fr. Mante/é. Lat. 
, Lacernatus. palliatus. 
M A N T E L E R I A , servicio de manteles y serville-
tas para la mesa. Fr . Service de table en Unge. 
Lat . Manti l ia . V . Lencería. 
M A N T E L E T A , una especie de adorno á modo 
de dengue, aunque por lo común mas corto, 
que usan las Señoras. Fr. Mantelet , echarpe, 
Lat . Mit te l /a , pallium muHebre. I t . Mtmtelleta. 
M A N T E L E T E D E OBISPO , manto , ó sotana 
que trae sobre el roquete, y llega á !a rodilla 
Fr. Mantelet, y según otros C a m a ü , y otros 
fuñique. Lat. Tunica ad genua demissa , y otros 
Epomis, pero es voz bárbara. Humerale pallio-
ium. It. Camaglio. 
MANTELETE, en la mi l íc ia , parapeto portátil de 
madera á prueba de t.ro de fus i l , y con píe-
les de vaca frescas para cubrir los trabajado-
res. Lat. Pluteus. V. Manta , y Parapeto. 
MANTELETE , en el blasón , especie de manto 
menor que el Ducal. Fr. Mantelet. Lat . Pal-
liolum. 
M A N T E L L I N A . V . Mantilla. 
M A N T E N E D O R , en alguna justa , 6 torneo. See. 
Fr. Ze Tenant d' un carrousel. Lat . Primus cer-
t a t o r , assertor. I t . Mantenitore. 
M A N T E N E R , sustentar algún peso , reuniendo 
las piezas, y trabándolas. Fr. Entretenir. Lat . 
ConneSlere. I t . Tenere, uniré , congiungere. 
MANTENER , se toma también por conservar en 
buen estado, ó en el mi¿mo, Fr. Maintenir , en-
tretenir. Lat, Sustentare, sartum, tectumque ser-
vare , conservare. I t . Conservare. 
MANTENER , sustentar , alimentar. Fr. Entretenir, 
Lat. Alere , sustentare. I t . Mantenere, sostentare. 
MANTENER, se dice en buena, y en mala par-
te , mantener de limosna ,' mantener para el 
desorden, mantener de vestido , en los estudios 
& c . 
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MANTENER CONVERSACIÓN, Ó LA TELA, discurrir 
hablar con muchas personas. F r . Entretener, 
Lat. Colhqui, habere sermonem. l i .Rag iware , drs-
correre* 
MANTENER , una verdad , conclusion , & c . Fr. 
Maintenir. Lat. Asserere , tueri , contendere. I t 
Mcintenere. V. Afirmar. 
MANTENER, conservar. V . Aun mantiene el ren-
cor , la amistad , &c . 
MANTENERSE DE MOGOLLÓN , ó de pegatas, <$ á cos-
ta ajena , yéndose á comer aqu í » ó allí , sin 
que le conviden , buscar de comer á costa aje-
na. F r . Ecomifler. Lat. slffeSlare * prosequi tnen-
sam alienam. I t . Scroccare. 
MANTENERSE en su opinion, palabra , 8ÍC. Per-
sisiir, perseverar. V. 
MANTENER CORRESPONDENCIA, corresponderse con 
alguno. V , 
M A N T E N I D O , part. pas. 
M A N T E N I E N T E , g o l p e fuerte. Fr .Coupfort . Lat . 
Fort is i£lus. I t . Mansalva i pero mat coroun 
es usarlo en esta frase dar , d pegar á mante-
niente. Fr. Decbarger un coup bien f o r t . Lat. Far-
t i tnanti, & c . Tt. Dare á mansalva. 
M A N T E N I M I E N T O , de una casa. V . Subsisten-
cia , alimento, comida, víveres. Fr. Entretien, 
murriture. Lat. Alimentum , viSlus. I t . Manteni-
mento , sustento. 
M A N T E O , especie de capa que usan muchos 
Eclesiásticos, esiudiantes, & c . F r . Mantean. Lat, 
Pallium talare. U. Mantelb. 
MANTEO, llamaban ántes al manto delas muge-
res. V . Y Lop. Veg. Dorot. Y la Veg. del Parn. 
Comed. Porfiando vence amor. 
MANTEO, cierta ropa anterior, que traen las mu-
jeres, de la cintura abajo solapada por delante. 
Fr. Corset. Lar. Castula. It. Busto leggiero. 
MANTEO DE CHIMENEA , lo alto de la chimenea, 
Fr. Manteu. Lat. Caminí testudo, V . Oud. Dice. 
V Trev. 
M A N T E Q U E R A , especie de pera. V . Mante-
cosa. 
MANTEQUERA , vaso en que se bate la nata de la 
leche para sacar la manteca » es mas ancho 
por la parte inferior que por la superior Fr. 
Barat te . Lat. Pas , situla agitando l aS í i ad fa-
ciendum butyrum. U . Sarta di t i n e i h , vaso da-
fare i l burro. 
MANTEQUERA , la que vende, ó t ra ta en mante-
ca. Fr . fendettse de beurre. L a t . Butyr t vendi-
t r i x . 
M A N T E Q U E R O , el que comercia en manteca. 
Fr. Beurrier , coquetier. Lat. Q n i vendit butyrum, 
bu ty r i propola. I t . Che vende butyro, 
M A N T E Q U I L L A , especie de manteca muí deli-
cada. Fr. Ba-beurre. Lat. Butyrum tafteum, la£la-
rium , Butyrum saecbaro conditim. I t . Certe 
sebineciatine d i barro. 
M A N T E R A , la que hace mantos. Fr . Faiseuse de 
mantes de femmes. Lat. Paliaram sutr ix . 
M A N T E R O , el que hace ó vende cubiertas ó 
mantas. Fr. Couverturier. Danle el Lat . Stra-
gularius , Stragulorum opifex. \ u Mercatante d i 
coperte. 
M A N T I C O R A , cierto monstruo feroz, V . Reng. 
A r t . Poética. 
M A N T I L L A , adorno, y abrigo , que usan las 
Tom. 11. 
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mujeres, que cae sobre la cabeza, hombros, y 
espaldas. Fr. Manteline t couverture de tete, & c . 
Lat. Lacernula , muliehre amiculum, ít. Mante-
llina : las hai de muchas especies, el color es 
por lo común negro ó blanco, y también le 
llaman Mantellina. 
MANTILLA , llaman en el adorno de los caballos 
á la que se pone desde el principio de la silla 
por debajo de ella, y llega hasta tapar la Gu-
rupera. Fr. Housse en botte d' un cbeval. Lat. 
Equi stragulum. 
MANTILLA , 6 MANGOTES, c/erto adorno, <í jaez 
de caballos. Fr. Sorte de caparasson , ó couverture 
de parade, giret. Lat. Epbipjum. 
MANTILLAS , paños , ó lienzos en que se envuel-
ven ios niños. Fr. Drapeaux , aunque ya no es-
tá en uso. Lange , langes , maillot. Lat. Fascia, 
pamiculi , incunabula. Ir. Paimicelli d i bambini. 
En Casteílano por lo común se dice en plural. 
ESTAR UNA COSA EN MANTILLAS , estar aun sin 
perfección, mui á los principios. 
M A N T I L L O , llaman los labradores al estiércol 
ya hecho , ó podrido en hacina por mucho tiem-
po, y mezclado con tierra. Fr. Terrean. Lat. 
Stercus veterascens. It. Stereo. Esp. t. 4. Algu-
nos labradores fe llaman mantilla. 
DAR MANTILLO, en las tenerías se dice de la ac-
ción de dar con cierto unto por la carnaza á 
las pieles. 
MANTO , adorno , especie de velo negro, que 
llega hasta el suelo , que usan las Señoras es-
pecialmente en los lutos. Fr. Mante. Lat. Pep~ 
¡um. I t . Manto. En algunos lugares de la 
Mancha usan aun esta especie de Mantos 
largos , pero en Madrid y otras Ciudades 
no está ya en uso: el que comunmente se usa 
es una cubierta y adorno de la cabeza que 
baja hasta la cintura, y allí se afirma y pro-
sigue la que llaman colilla , ya mas abajo, ya 
ménos, conforme el tiempo, la moda, ó el gus-
to.Fr. Mantean -.grand voilede tafetas. Lat. Sto-
l a , palla. I t . Manto da dona. Base. Mantua. 
MANTO , en el blasón . cierta especie de cota que 
se pone detras del escudo. Fr. Manteau. Lat. Pa l -
lium tesselatum. 
MANTO DEL GRAN MAESTRE DE MALTA , y c6mo dis-
tintivo suyo. Fr. Manteau á bec. 
MANTO CAPITULAR, el que usan los Caballeros de 
las Ordenes Militares en funciones ptíblicas. Fr. 
Manteau capitulaire. Lat. Conciliaristrabea.lt. 
Manto. 
MANTO REAL. Fr. Manteau Royal. Lat . Paluda-
mentum. El mismo latin se daba á un vestido 
militar Romano. Fr. Cotte de armes des anciens 
Romais. I t , Paludamente. 
MANTO DUCAL , en el blasón. Fr. Manteau Ducal. 
Lat. Ducale insigne , vel pallium pro ducibus, 
servia para cubrir las armas que llevaban á la 
guerra , y también se llamó casaca , capa , 4 
manto de guerra. 
MANTO DE MONJE. V . Capa. 
MANTO, hija del divino Tiresias. F r . y Lat. Man-
to: su prívilejío y don dijeron que era adivinar 
ó predecir lo futuro. 
MANTO, especie de pescado muí ancho. 
MANTON , aumento de manto. V . 
M A N T O N E S , en )a cetrería. V . Mantas. Otros 
Vvv lo 
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lo toman por las plumas mas pequeñas de las alas 
de las aves. Fr. Les moindres plumes des ailes. 
Lar. Alarum minores plume. V. Oud, Dice. 
MANTONES , ciertas cintas con que se guarnecen 
los jubones, ó casacas de las mujeres, bajando 
desde el hombro á la cintura. Lat. Brafteae tho-
racis muliebris. 
MANTASTRO, nombre que da el Jan. Liog. t i t . 
X I I . á la yerba buena; pero los Botánicos no 
hacen mención de planta alguna con este nom-
bre. 
M A N T U D O S , llaman á los pollos que enferman 
cayéndoseles las alas, y desmedrándose hasta 
que se mueren : algunos c'icen que se les crian 
inseftos , ó gusanillos que los ponen en este es-
tado. 
M A N T O R N A , Diosa falsa de los -antiguos Ro-
manos, que la invocaban en los matrimonios pa-
ra que ta esposa perseverase en su casa. Fr. Man-
turne. Lat. Mantuma. 
M A N U A B L E , M A N U A L , adj. de una term. Io 
que se hace de mano , ó con las manos. Fr. 
Manuel. Lat. Manualis, manuarius. I t . M á m a -
le. Estaba en oficio manual cuando , &c . V. D. 
Joseph Navarro, &c. Modo de criar pájaros. 
MANUAL, se dice del lijbro pequeño fácil ai uso, 
y que se tiene á la mano , ó se maneja facil-
mente. Fr. Manuel. Lat. Enchiridion , manuale. 
I t . Manuale , libretto. Y lo mismo se dice de 
toda cosa que es fácil de manejar. V . Mane-
jable , dóci l , usual. 
DE UN MODO MANUAL. Fr. Mamellemeiite. Lat. In 
manan), ad uianutn. It. Manualmente, 
MANUBÍA , llaman los antiguos al tino del ra-
yo. 
M A N U B R I O , asidero, c igüeña, manija, mango, 
embolo. Véanse. 
MANUCODIATA- Fr. Manucodiata, oiseaudupa. 
radis. Lat. Manucodiata. Ave estraña , poco ma-
yor en su grueso que un tordo , pero su Ion-
jitud , incluidas las alas y pico,es cosa de me-
dia vara, los colores son vivísimos, y con es 
ta orden, entre el pico que es bastante agudo, 
y de una pulgada ó mas de largo , y los ojos, 
tiene una lista negra que da vuelta á la cabe-
za ; de esta lista hasta el pecho hai otra algo 
mas ancha, que corre por todo el buche de 
un verde el mas subido : una y otra lisia se 
compone de delicadísimas plumas, que forman 
un rizo semejante al terciopelo, y cuyo canon 
se descubre con el microscopio: las plumas de 
las alas son moradas, las de las espaldas y co-
la alternan con un blanco y amarillo muí v i -
vo , y las de las alas tejen hácia las extremi-
dades con particularidad una hermosa gasa , ó 
crespón. Pero lo mas singular en esta ave es 
no tener pies, ni señal de ellos, por lo cual 
nunca baja al suelo, y sí baja alguna vez no 
se puede levantar. Su habitación es el aire , y 
los árboles, en cuyas ramas enrosca dos láti-
gos 6 gavilanes de cosa de dos cuartas de lar-
gos, que salen de dos plumas que están en la 
cola , siguiendo toda su lonjitud dos filas de 
pequeñísimas plumas ó filamentos que adornan 
los gavilanes. He tenido en mi poder esta ave 
hermosa, y exáminado todas sus circunstancias: 
llamase también Paradhea, ó ave del Parai-
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so, Camaleón aereo , sipos. & c . Hoy día se guar-
da esta ave en el curiosísimo Gabinete del Se-
ñor Marques de Belzunce. Esp. t, 3 . 
MANUDUCTOR , nombre que se dió antigua-
mente á un oficial del Coro , y á modo de 
Vicario ó Maestro en él , en cuyo centro se 
colocaba para gobernarle con los movimientos 
de la mano , lo cual le dió el nombre dicho, 
el Fr. ManuduSfeur, y el Lat. Manudu£íor , y 
por estar en medio del Coro le llamaron los Gr . 
Mesocoro: en jeneral se llama Manududor , el 
que lleva á otro por la mano. 
M A N U E L A , llaman los Marineros á la Palanca 
de que usan. V . Tose. t. 3. y la voz Veéte , 6 
Palanca. 
MAÑUELA , roña , bellaquería. V. Es dimin. de 
maña. 
MAÑUELAS , se dice de un astuto, roñosilto, 
ardidoso. V . 
M A N U M I S I O N , acción con que se daba 3a l i -
bertad á un esclavo. Fr. Ajfranchissement. Lat. 
Manumtssio , vindiSía. I t . Liberazione. 
M A N U M I S O R , libertador , el que manumite, l a t . 
Manumissor. V . Libertador. 
M A N U M I T I R , conceder, ó dar manumisión.Fr. 
Aff'rancbir, mettre en liberté. Lat.Manumittere. I t , 
Liberare. 
M A N U M I S O , Ó M A N U M I T I D O , part. pas. Fr. 
Affranchi. Lat. Manmússus. I t . Liberato , af-
franeato. 
MANUS-CHRISTI . cierto ele&uario corroborati-
• vo. V . EteCtuario-
MANUS CHÍUSTI , ó MANUS DEI , cierto emplasto re-
solutivo. V. 
MANUSCRITO, obra escrita de mano. Fr. M a -
nuscrit. Lat. Manuscriptus líber , manuscrip-
turn , codex manu exaratus. I t . Manoscrittõ. 
MANUSCRITO, el orijinal de un l i b ro , ó la copia 
dei Au to r , por la cual se imprime. Fr. é I t . I d . 
Lat. Aufhographus. 
M A N U T E N C I O N , de una casa. V . Subsistencia, 
alimento. 
MANUTENCIÓN , de la guerra, firc. gasto que se 
hace en ella. Fr. Entretien. Lat. Sumptus. Ir. 
Spesa. V . Gasto. 
MANUTENCIÓN , en una posesión , renta , & c . con-
servación , amparo. Fr. Maintenué, manutention. 
Lat. Possessio , conservaiio. I t . Conservazfone. 
M A N U T E N E R , entre los Lejistas, lo mismo que 
amparar, mantener, ó conservar en alguna po-
sesión. V. 
MANUT1SA, especie de clavellina azulada, en-
carnada y blanca , que se ve en A b r i l , y Ma-
yo, Fr. Mignardise. Lat. Flos car'topbiileus, 
Leucopbaeús. I t . Sorte d¡ Garofano. V. Lope Ve-
ga. Cor. Traj. l ib. 5 . E Jsaçoje á ¡os Reales Es-
tudios de la Compañía de Jesus, en ¡a vega del 
Parnaso , donde dice a s í : 
Sobre ramas de alisos 
Tejiendo manutisas y narcisos. 
La planta tiene el mismo nombre, algunos suelen 
decir Mimtisas , ya sea porque las ven peque-
ñas , ó por equivocación: bailas de varios co-
lores. 
M A N Z A N A , fruta del Manzano. Fr . Pomme. Lat. 
Pomim , malum. I t . Mela , pomo: las especies de 
manzanas son muchas: la manzana-pera, la ca-
mue-
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inuesa,la esperiega, las gorderas,Ias melares, 
las melapías , los peros, la caWilfa.la de rosa, 
la blanca, la colorada, la reinecilla d« Ingla-
lerra , la fenovilleta parda , la fenovilleta colo-
rada , la reinecilla cenicienta , la reinecilla fran-
ca , la pequeña de Api , &c . Finalmente son 
tantas las especies de manzanas , que solo en 
Vizcaya se cuenran mas de cuarenta. V-el Esp. 
t. 4. y Vale. Agrie. Jener. 
MAWZANA DE VACA , lo mismo que ubre de vaca, 
&c. Fr. Tetine. Lat, Sumen, ir. Tetia , poppa d i 
vacca. Este nombre de manzana se aplica con 
propiedad en las vacas , cerdas, y cabras: an-
tiguamente, llamaron manzana al pomo de la 
espada. V. 
MANZANA DE CASAS , aquellas que están como ais-
ladas de calles. Fr. Assemblage de plushurs mai-
sons ensemble. Lat. Domuum insu/a. 
M A N Z A N A L , M A N Z A N A R , paraje , 6 terre-
no de muchos manzanos. Fr, Pmmeraie. Lat. 
Pomarium. I t . Meleto. 
M A N Z A N I L L A , planta medicinal, y se llama así 
porque algunas de sus especies tienen un olor 
parecido al de la manzana. Fr. Camomüle. Lat. 
Cbammefom, anlbemis. I t . Camomtfla. Esp. t. 4. 
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MANZANILLA LOCA , planta. Fr. Oeilde Boeuf. Lat. 
Bupbtalmos , y Buphtaimum germamcum^ to-
mado del Griego. Buey , y ojo. V . Oud , y Trev. 
También hay otra planta llamada Manzanilla bas-
tarda. 
MANZANILLA, planta, y flor. V. Leucantema, ó 
Leucamemon. 
MANZANILLA, llaman los torneros á ciertas pie-
zas torneadas que se ponen en medio sobre el 
cuerpo y balconcillo de una jaula. Hai manza-
nillas grandes y chicas. 
MANZANILLA , pieza de torneros parecida á las 
antecedentes, y hecha de madera negra para 
adorno de algunas cosas. Fr. Estrágale. Lat. 
Astragalus, y oíros extrema rotunda 1 el mismo 
nombre se da á los remates torneados en co-
ches , camas, sillas, & c . 
MANZANILLA PB BARBA, ta rotundidad de la bar-
ba. Fr. Rond du mentón, Lat. Menti rotunditas. 
MANZANILLA , dímin. de manzana. V. 
M A N Z A N I L L O . Fr. Mancellhier , ó Mancarvi-
ll ier. 
MANZANILLA , árbol de América , común en las 
Antillas,de madera muy buena para toda obra 
delicada y hermosa: las hojas se parecen á las 
de los manzanos silvestres: su fruta que sella 
ma Manzanilla. Fr. Mancenille , es al modo 
de una manzana muy hermosa , penacbada de 
rojo, de modo, que convida á que la coman; 
pero es un veneno adivo que mal? á poco 
tiempo: dentro tiene un hueso como una nuez: 
el á rbo l , las hojas, y la fruta dan por donde 
se parten una leche muy blanca , que tam-
bién és veneno , y aun solo dormir debajo del 
árbol inflama los ojos, é hincha los parpados, 
y así han notado que los animales huyen de 
ponerse debajo: al rededor de él casi no crece 
pfanta alguna. Lineo hizo de este árbol una es-
pecie particular, á que llama Hipmane. 
M A N Z A N O , árbol que lleva las manzanas. Fr. 
Pomme. Lat. Malus ,pomus. I t . Melo. Esp. t. 3. 
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MANZANO DEL PARAÍSO. V . Banano. 
MAO , cierto peso de Oriente para los jéneros or-
dinarios. Fr. Main , maa. 
M A O C I N , Ó MAOCIM. Fr. Mauzzim, Maozin. 
Lat. Maozin, Maozim , nombre de un Dios st-
gun alguoos, ó de un demonio familiar segim 
otros. 
MAONA , una especie de navio. Lat. Navis spe-
cíes. 
M A O U . Fr. Maou, cuarto mes del ciclo del Ga-
layo. 
M A P A , papel grande en que se graba , señala y 
representa el mundo -, ó sus partes. Fr. Carte. 
Lat. Tabula. I t . Carta. 
MAPAS G E O G R Á F I C O S , aquellos en que se re-
presenta toda la t ie r ra , ó alguna parte consi-
derable suya. Fr. Cartes Geograpbiques. Lat. 
Geograpbicae. 
MAPAS GEOGRÁFICOS , aquellos en que se represen-
ta algún Reino, 6 Província en particular. Fr. 
Cborograpbiques. Lat. Cborograpbicae. 
MAPAS TOPOGRÁFICOS, aquellos que sonde un Lu-
g a r ^ Ciudad determinada. Fr, Topograpbiques. 
Lat. Topograpbieae. 
MAPAS HIDROGRÁFICOS , aquellos en que se señalan 
las Costas , Islas, rocas, bancos de arena , &c . 
Fr. Canes bydrograpbiques. Lat . fíydrograpbi-
cae, nautieae , marinae. 
MAPAS SELENOGRÁPICOS ; aquellos en que se des-
criben las manchas de la Luna. Fr. Sehnogra' 
pbiques. Lat . Selenograpbicae. 
MAPAS UNIVERSALES, Ó MAPAMUNDI, aquel en que 
se describe el mundo. Fr. Mappemonde. Lat. 
Universi orbis delineatio. I t . Mappa monda. Tam-
bién se hacen planisferios, representando el pla-
no y mapas de acampamentos , ecüpses, ca-
minos , & c . Astronómicos, ó en que se repre-
sentan las constelaciones en Lat. Tabula Astro-
mmica. 
MAPAS GENEALÓJICOS , Lat. Tabula jeneahgica. 
MAPA, se dice por la semejanza de algunas otras 
cosas en que se representan y juntan otras: v. g. 
Mapa de trabajos, de laceria, y de miserias. 
V. Representación. 
MAPARíO. Fr. Mappaire. Lat. Mapparius. Asf 
llamaron los Romanos al oñeial que daba en los 
juegos públicos ta señal para empezar , arro- . 
Jando un lienzo que recibía de mano del Em-
perador, 6 de otra persona principal. 
M A P U E I , raíz muy grande de América , de co-
lor morado, que se cuece para comerla, que-
dándole un sabor que tira ¿cas taña asada, aun-
que con un agrete nada desabrido. 
MAPUR1TO, animal de A m é r i c a , muy hermo-
so, y que espera, aun al mas feroz tigre, y 
al llegar le vuelve la espalda , y le atolondra 
con una ventosidad pestilente , y se va después 
sin peligro alguno por su paso natural: los In-
dios le flechan desde lejos, comen su carne, y 
aprovechan la piel. V . Gum. Orin. ilustr. 
M A Q U E , inseéto de América , parecido al zan-
cudo , aunque mucho mayor , é incomparable-
mente mas importuno, de modo, que en cier-
tos tiempos del año algunos Indios se van para 
librarse de él á vivir en medio del agua, don-
de no hallando el mosquito árboles , n i yerbas 
para su descanso, se le permiten á los que los 
V v v a van 
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van huyendo. C. Ed. tr . 1.13. 
M A Q U I . V. Jenjíbre. 
M A Q U I A V E L I S M O , maxlinas de Maqiiiavelo, to-
cantes á la política y arte de reinar. Fr. M a -
cbiavelisme. Lat. MacbiaveVtsmus. Macbiavel-
l i se£ía,dQBritia. El Maquiavelismo destruyela 
r a z ó n , infama el entendimiento, es contrario al 
mismo interés en que idolatra y destruye las 
mismas reglas que da; pero no obstante le si-
guen cuantos hacen rodar sobre el interés In-
diferente justo, ó injusto , todos sus pensamien-
tos y máquinas. 
MAQUIAVEL1STA , el que sigue las máximas y 
seéla de Maquíavelo. VT.Machiavelists, Lat. Ma-
cbiavelli discipu/us , assecla.lt. Mackiaveltsta: un 
Machiavelista es lo mismo que un destruidor de 
la Sociedad humana. 
M A Q U I L A , lo que se paga en los molinos como 
deuda debida al dueño de ellos porque muelan 
Ips granos. Fr. Moulage , mouíe. Lat. Tributum 
pro motitura; otros' moletrinum ,molitorium ius. 
Ir. Moknda. 
MAQUILA, la medida que saca el molinero por mo-
ler el grano. Fr. Moulurs. Danle el Lat. M o l i -
tura. I t . Macinatura. Base. Maquila , maqui-
lla. Por la semejanza se dice maquila lo que se 
rebaja de algún principal que queda al due-
ño , y asimismo lo que se receje de varias par-
tes , un poco de una , y otro poco de otra, co-
mo sucede en el conjunto de todo lo que le que-
da al molinero. 
MAQUtLANOERO , la medida que saca para sí 
el molinero. Lat. Mensura pro mereede moUtoris. 
MAQUILAR , medir, y sacar el molinero la par-
te que le toca por moler el grano. Fr. Prendre le 
droit de la tnouture* Lat. Molitorem mercedem 
sumere. I t . Pigliar i l mugniajo quel tanto d i 
farina , ebe gli si pervietie per aver macinato i l 
grano. 
MAQUILAR, recojer ó adquirir un poco de aquí, y 
otro poco de allí. V. Recojer , SÍC. 
MAQUILAR , cercenar algo de esta, ó la otra co-
sa , quitar alguna parte. V . Quitar, cercenar. 
M A Q U I L A D O , part. pas. 
M A Q U I L E R O , M A Q U I L O N , el que receje las 
maquilas.Fr.^fean;'er, qui prendlamuture dumou-
//«. Lat. Curator mercedit pro molitura. I t . I I -
mugniajo che piglia la misura di grano ebe ha 
macinato. 
M A Q U I - M A Q U l , tierra particular de América 
para curar las herpes. Viaj. Americ. 
MÁQUINA , voz jenérica. V . Injenio. Fr. Machi-
ne. Lat. Machina , organum , macbinamentum. I t . 
Machina.-
MÁQUINA BÉLICA , la que sirve para la guerra, 
como pieza de Artillería, caballo de Troya , ¿ te . 
F r . Efigin.Lat. Machina belli . 
MÁQUINA , MAQUINACIÓN , se dice de las tramas y 
artes para engañar , urdir t adquirir, & c . Fr. 
Intrigue , engin. Lat . Ar tes , macbinamentum. I t . 
Intrigo. También en Cast, han admitido la voz 
Intriga i aunque no era necesaria. V . Trama, 
engaño. 
MÁQUINA , se dice de todo lo que se mueve por 
sí mismo,sea naturalmente ó por arte. Fr. M a - f 
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MÁQUINA , se dice también de la fábrica dei UÍIÍ-
verso. Fr. Machine. Lat. Mundi machina. I t . Ma-
china. 
MÁQUINA , se dice de una cosa grande de mucha 
mole. Fr. Machine. Lat. Moles. I t . Machina, 
mole. 
MÁQUINA DE ASADOR , especie de ruedas que le 
mueven por medio de tina pesa como la de un 
relox. Fr. Toarnebrocbe. Lat. Obeiotropium , r e 
tatum instrumentim versando veru. I t . Gírela per 
f a r voltar Io spiedo. 
MÁQUINA HJDROMÁNTICA. Fr. Hidrotnantique. La 
que sirt'e para hacer ver un objeto , echando 
agua, y dejarle de ver quitándola , por medio 
de la refracción. 
MAQUINA , multitud. V . Una máquina de cosas 
de jente, & c . 
MÁQUINA DE ARQUIMEDKS, cierta especie de cóclea 
ó husillo para subir agua. Fr. Limace. Lat. j 4 r -
cbivied'ts cochlea. 
MAQUINA infernal, llaman á una especie de na-
vio de tres puentes, cargados el inferior de pól-
vora , el segundo de bombas y carcajes. y el 
tercero de barriles con sus cellos de hierro, y 
artificios de fuego- El inventor " fué Federico 
Jeniveli, natural de Mantua. Fr. Machine mfer-
nale. 
MAQUINA TEATRAL , la que sirve en los teatros 
para vuelos , decoraciones , ¡SÍC. Fr. Machine 
de Ballet. Lat. Machina chorealis. 
MÁQUINA BOILIANA. V. Pheumática. 
M A Q U I N A C I O N , conspiración secreta , desíg-
nio de dañar forjado entre algunas personas. Fr. 
Complot. Lat. Conjuratio , conspiratio. I t . M a -
cbinazione, cospiraztone. 
MAQUINADOR , el que maquina alguna cosa, 
ó conspira contra alguno, valiéndose de tretas, 
ardides, y engaños. Fr. Machinateur. Lat . M a -
chinator. I t . Machinatore. 
M A Q U I N A L , adj. de una terminación, que se di-
ce de todos (os movimientos naturales en que no 
se necesita el imperio de la voluntad. Fr. Ma-
chinal, ale. Lat. Macbinarius. I t . M¿ccanico. Pué-
dese decir también en Cast, de todos ios movi-
mientos de la máquina , aunque lost mande la 
voluntad, la cual no les quita el ser propios 
de la máquina. 
M A Q U I N A L M E N T E , adv. de un modo maqui-
• nal. Fr. Machinakment. I t . Meccanicarr.ente. 
M A Q U I N A R , fraguar , conspirar , proye&ar al-
gún designio injusto perjudicial. Fr. Machiner, 
complotter. Lat . Macbinari , mol i r i , struere a l i -
quid ^conspirare. I t . Machinare.V.Tramar, idear. 
MAQUINAR, finjir , inventar calumnias. Fr. Con-
trouver. Lat. Fingere , comminisci , confingere. I t . 
Inventare , mentiré , fingere-
M A Q U I N A D O , part. pas. Vr.Controuve. Lat. F ic -
tas, commentitius, confifius. It . Invéntate. 
M A Q U I N A R I A , ciencia. V. Mecánica. Algunos 
dicen Maquinica en lugar de Maquinaría , pe-
ro es término bárbaro. 
M A Q U I N I S T A , el que hace máquinas, é instru-
mentos matemát icos , el que es hábil en la me-
cánica. Fr. Ingeniear macbiniste. Lat . Machi -
narías. 
chine. Lat, Automata. I t . Machina. V . Auto-1 MAR , receptáculo , ó estanque grande de aguas, 
mata, j que da vuefta á la tierra , y ocupa mucha par-
te 
M A R 
te de su globo. Fr. Mir. La t .é l t . Mdre* Ha i mar 
Océano , Mediterráneo , Atlántico , Pacífico, 
Cantábrico , Blanco , Rojo , Negro, índico , & c . 
tomando muchas veces los nombres de los d i -
versos países que baña. 
MAR, se dice por la semejanza de algún lago gran-
de. V . Lago. 
MAR ALTA , alta mar , lejos de tierra. Fr. L a r -
gue^haute mer. Lat. Altum, altum mare. V .Fr .Lu i s 
de Gran, medit. 
MAR. EN LECHE , quieta , sosegada , 6ÍC. V . Acei ta . 
PIENA MAR. V, Cabeza de agua. 
MÍR REVUELTO, se dice cuando las olas andan 
muy alborotadas, no solo por alguna tempestad 
aííual , sino como sueíe qtiedar cuando la hubo. 
Fr. Houleux , euse. Lat. Jíestuans ,fluffiu(rsuf. I t . 
Ondeggiante, ftuttuoso. 
HECHO AL MAR. , acostumbrado á él. Fr, Emma-
rinè. 
DE MAR Á MAR , frase con que se denota la mag-
nificencia de alguna persona , comitiva , & c . V . 
Magníficamente. Lat. Magnifies , pkrtissimè. 
MAR DB LOS HUMORES, mar de las nubes , mar 
de lluvias, mar de ne í t a r , mar de tranquilidad, 
mar de serenidad , mar de fecundidad, y mar 
Crisio, ocho manchas diversas de la Luna : en 
Lat. Mare bumorum ware nubium , mare i m 
èrium , mare neftaris, mare tranquilatatis , ma-
ne serenitatis , mare fcecmditat'ts, & mare c r i -
jium. Todos están ya castellanizados por el uso 
de los Astrónomos, de modo que se dicen d ¡ -
ftrentemenie en latín y castellano. 
W.IR, se dice en la Moral por una cosa grande, 
incomprehensible, insondable, &c. V , Sus obras 
son un niíir inmenso: las perfecciones de Dios 
son un mar incomprehensible: las gracias de 
María Santísima son un mar insondable : la 
prádica es un mar de dificultades. . 
REPARTIÓSE LA MAR , i HIZÓSE SAL , refrán que 
denota, que los bienes , aunque sean muchos, 
repartidos paran en poco. 
MAR A BOTÍN, Ó M A R M O T I N , Fr. Marabo t in , 
martnotin. Lat. Marabothms, marmotinus , ma-
zamvtinus: moneda antigua de España , que mu-
chos dicen que era lo mismo que el m a r a v e d í . 
MARABUTO. V. Maraguto , y Vela. 
MARACAS. Fr. Maracas, vaso que usan en el 
Perú para recojer el. bálsamo. V . Cochinas. 
MARAGUAR. V. Magostar. 
MARAGUTO , O FOQUE , en la Marina , es una 
vela triangular que se marea en el botalón que 
sale fuera de la cabeza del Bauprés , y se iza 
de la cabeza del mastelero del velacho, bajan-
do la driza al pie del triquete. Danle el Lat . 
fefmn triangulare: pero Oud. Francios , Sobr. 
& c . le llaman Marabuto á una vela de galera que 
se saca en tiempo sereno, triangular cotno es-
ta , ó lo mismo que vela latina , y á esta le 
dan el Fr. Marabut , ó marabout, mexzabout. 
Lat. yelum serentori expandenium coeto. I t . M a -
rabuto. 
M A R A Ñ A , multitud de malezas, bosque m u í en-
marañado. Fr. Embarassement. Lat. Nemus im-
plicatum. V. Bosque, malezas, selva. 
MARAÑA, seda , ó hiio mui enredaJo. Fr. Toup i -
llon. Lat. Filorum implicatio. It . y¡lt tppo. 
MARAÑA , se dice por ta semejanza de toda cosa 
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enmarañada , como pleito, cuenta, 8tc. V. En-
redo. 
MARAÑA. , en la jerga de jitanos, prostituta. V. 
M A R A Ñ A D O , y según otros Marañoso .^ . En-
marañado. 
MAR A N ATA. Fr. y Lat. Maranatha , lo mismo 
que excomulgado : es voz Caldea , que conser-
van los Sagrados intérpretes. 
M A R A N D A . Fr. Maranda , especie de mirto de 
ia Isla de Ceilán: el cocimiento de sus hops 
junto con alguna dieta es un antivenereo exce-
lente.., 
M A R A N O N . Fr. Acajou , árbol de América de 
la altura de un Manzano ordinario, es ramoso, 
y con muchas hojas, la corteza del tronco ce-
nicienta y hendida, las flores en ramillete, pe-
nachadas de rojo, y verde, y de una hoja en 
figura de embudo: el fruto á que también lla-
man Marañan , es á modo de una pera gruesa, y 
en madurando queda ya rojo y amarillo, y ya 
igualmente de uno y otro color ; de la almen-
dra ó semilla pende la fruta, que es sabrosa, 
y con dos cortezas la una algo parda , y la 
otra negra ; y entre ellas hat un licor muy cáus-
tico , que sirve para los empeines , y para ha-
cer caer los callos de los pies , y abrir fuen-
tes en ios brazos sin dolor alguno; el jugo de 
la fruta es muy áspero , de modo que se pega 
en la garganta, y así no se puede beber has-
ta que se clarifique y fermente , y entónces l i -
ra ai gusto del vino; el tronco del árbol desti-
la una goma excelente: las especies del Mara-
ñen son tres ó cuatro, el rojo , el blanco , el de 
tablas, & c . Et nombre de Miraiíou se le dá en 
todo el Perú. 
MAR ASMA , término de medicina , suma extenua-
ción del cuerpo , de modo, que apénas quedan 
sino los huesos, y el cutis. Fr. Marasme. Lat. 
Marasmus , macies summa, suprema. í t . Maras-
mo. V . La crianz. fis, de los hijos, &G. La ca-
lentura ética causa muchas veces la marasmo. 
M A R A V E D Í , moneda corriente de España. Fr. 
Maravedís . Lat. Marabitinus , ó marabetinusr 
otros marabotinus. El maravedí fale dos blancas, 
ó seis cornados, ó diez denarios , ó sesenta me-
j í a s , ó meajas ; su antigüedad es dudosa. Alfon-
so el Sexto mandó acuñar maravedís, que lla-
maron también Alfonsíes, ó Alfonsicos , con 
que por lo ménos ya nos consta de el marave-
dí por aquellos tiempos, y el Padre Mariana le 
quiere hacer mas antiguo que la entrada de los 
Moros en España ; y dice, que en tiempo de 
los Godos valía diez dineros: hubo maravedí 
de oro o bueno , maravedí viejo ó de plata , ma-
ravedí negro , y maravedí de cobre; el valor de 
todos ha sido vario conforme los tiempos, la 
necesidad de la moneda, ó la voluntad de los 
Pr ínc ipes , v. g. el maravedí Henriqueno que 
valía once maravedises de los presentes; el ma-
yor , ó de oro valía en tiempo de Alfonso 
et Sexto veinte y cuatro sueldos de plata anti-
guos ; el maravedí blanco Burgales , valía en 
tiempo del Rey D. Sancho el Cuarto , una sex-
ta parte del maravedí antiguo, ó Alfonsí. V . 
el P. Mariana de pond. & mens. p. 148 , y 149. 
iinpr, en Toledo año 1599- el Dice.Cast, y Cant. 
Escrutinio de monedas. Oud. le da al maravedí 
el 
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el Fr. Quadrln: el plural de maravedí es ma-
ravedís , ó maravedises. Los AA. del Dice, de 
Trev. dicen que cada maravedí de España va-
le tres dineros de Francia; pero como cada vein-
te sueldos suyos, sean casi cuatro reales de ve 
llon nuestros, y cada sueldo doce dineros su-
yos , s e sigue , que los cuatro reales son dos-
cientos y cuarenta dineros, con que tocan á ca-
da rea' sesenta dineros , y por otro lado vale 
treinta y cuairo maravedís. Y así un marave-
dí aun no llega á dos dineros. Et maravedí de 
Navarra vale un maravedí de Castilla , y £ avos 
de otro. V. Guardam, pront. de med. 
MARAVEDÍ, era fambien en España una medida 
de cosas líquida3 como vino, &c . y habia me-
dida sola de do* maravedís , y otra de mara-
vedí , como la hab ía , que llamaban blanca , to-
mando la denominación de lo que valía la cosa 
que se midiese en ellas. Véanse las Constit. To-
led. tií. dela renta de las medidas, y prego-
nerías, 
M A R A V I L L A , cosa ra ra , extraordinaria , admi-
rable. Fr. Merveiile. Lat. Prodigium , mirabile, 
miraculam^ porteníum,mintmAuMaravig¡ia.ü¿sc. 
Maravilla. 
A LAS MIL MARAVILLAS, lo mismo que primoro-
samente , admirablemente, &c . V. 
Á MARAVILLA , maravillosameme. V. 
LA FLOR DE LA MARAVILLA , CÁTALA MUERTA , y 
CAÍALA VIVA, refrán que se dice de alguna per-
sona que tan presto está sana como enferma. V. 
Variable, &c. 
OCTAVA MARAVILLA. Lat. Maximummiraculum, dí-
cese de una fábrica muy suntuosj con alusión 
á las siete maravillas del mundo celebradas en 
la antigüedad. 
POR MARAVILLA, lo mismo que rara vez, con d i -
ficultad. V . 
MARAVILLA , planta , y flor, la cual es azul l is-
tada de rojo, en figura de campanilla ; el 
sol la marchita , y quitado vuelve en s í , por 
lo cual algunos le llaman jirasol. Fr. Belle de 
nuit. Oíros Souci, 6 souey. Lat. CI/ÍAÍJ, y según 
otros HeliotTop'tum minus. I t . Fiorrancio. 
MARAVILLA DEL PERÚ. Fr. Merveiile Perou , plan-
ta del Pe rá , cuya flyr es admirable , pues en 
cinco campanillas que la componen , ninguna se 
parece á otra: sirve de mucho ornato en los 
jardines. Latín Botánico Mirabi l i t Peruviana. 
MARAVILLA , le llaman también algunos al jirasol 
común. V. Y el mismo nombre dan también á 
la balsamina con el Fr. Merveiile; y á la fru -
ta Pvmme de Merveiile. Danle el Lat. M o m r -
dica vulgaris. 
M A R A V I L L A R , causar admiración, pasmar. Fr. 
Elverveíller, merveiller. Lat, jidmirationem g ig -
ner t , stupefacere. I t , Cagtonar maraviglia. V. 
Sorprender, asombrar. 
MARAVILLARSE. Fr. emerveiltér. Lat. Admi 
ra r i . I t . Meravigliarsi. V.Pasmarse .asombrarse. 
MARAVILLOSAMENTE. V. Asombrosamente. Fr, Mer~ 
veilleusement. Lar. Mirabi l i te r , mirifleè, mirum 
inmodum. I t ; Maravigliosamente. 
M A R A V I L L O S O , adj. Prodijioso,estupendo, dig-
no de admiración. Fr. Emerveillable, merveilleux. 
Lat. Admirabais, paradoxus, mirandas, mirast 
mirificus , admirandas. I t . Maraviglioso, 
M A R 
A R B E T E , pedacíto de papel que ponen á los 
extremos de las piezas de Paño , ¿ e n otros jé -
neros vendibles, con la nota del ano en que se 
fabricó, y varas que tiene. Fr. Etiquette. Lat. 
Papyracea nota. 
M A R C A , lo mismo que mojón. V . Lat. Limes, 
marca: unos dan á esta voz el oríjen del latin: 
otros del Fr. Marquer; y otros del teutónico 
M a r k ; pero el Padre Larr. le halla mas cer-
ca y mas natural en el Bascuence. V . 
MARCA , se dice de la señal que se imprime en 
alguna cosa por autoridad pública , sea para 
llevar los derechos, ó notar la justa medida , SÍC. 
FT. Marque. Lat. Index, nota. I t . Segno, nota. 
La marca de las medidas se debe hacer de tiem-
po en tiempo. 
MARCA , el instrumento con que se hacen estas 
señales. Fr. Marque. Lat . Tessera , mta. I t . Seg-
no , impronta. Lo mismo se dice de fas marcas 
particulares que cada uno hace para conocer 
alguna cosa. V. Contraseña. 
MARCA , instrumento para marcar los árboles á 
fin de qae se dejen crecer. Fr. Laye. 
MARCA , para señalar los árboles que se han de 
. cortar : es una especie de martillo. Fr. M a r -
teau. Lat. Márcalas. 
MARCA , que se hace para este fin. Fr. Martela-
ge. Lat. Sigmm malleo ¡mpressum. 
MARCA, en los molinos de papel. V. Escudo. 
MARCA , que se hace con un yerro ardiendo en 
la espalda de un malhechor. Fr. Fletrissure. 
Lat. TraduSlio stigmatica. I t . Nota d' infamia. 
MARCA. V . Sello. 
MARCA , lo mismo que prostituta. V . y Queved. 
Musas, & c . 
MARCA, señal ó caráí ter particular y natural con 
que se nace, y con que se distingue alguna co-
sa de otra semejante. Fr. Marque. Lat. Intfietmn, 
nota , signum. I t . Segno, contrassegno: este niño 
tteire por marca un lunar, que no permitirá que 
se trueque. 
MARCA, se dice también de la señal mala ó bue-
na de una cosa que hace conocer la cualidad, 
ó especie. Fr. Marque. Lat. Cbarafter t nota. I t . 
Segno: la marca mejor de este Caballo,63 co-
mer ansiosamente la avena. 
MARCA, en las cosas morales. Fr. Marque. Lat. 
Testimonium , documentam : la obstinación en los 
vicios es una marca de reprobación. En muchos 
de estos significados se usará mejor en Casto 
llano de la voz señal; pero se podrá usar la de 
marca,' teniendo particular arte y cuidado en 
la colocación. 
MARCA. Fr. Marque, cierta moneda de Escocia, 
que vale cosa de dos reales y medio; y tam-
bién dan el mismo nombre en Alemania á otra 
moneda de cuenta que vate diez y seis sueldos 
de Lubec. 
DE LA MARCA, frase que se usa para significar 
que un hombre es muí pequeño. Fr. IPacot tra~ 
pe, trappe. Lat. Pumilioni simi/is , pusiilus , bre-
vis. I t . fomo piccolo: y mui bajamente dicen 
por lo mismo de la marca cagada. Por el con-
trario se dice: mal de marca, cosa de marca, SÍC. 
por un mal , ó cosa grande, mui notable. 
MARCA , ente Jitanos, prostituta. V. 
MARCAS, en la Mar ina .V. Balizas. 
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MARCAB. Fr. Marcab. Estrella de segunda mag-
niiud en el ala del Pegaso. 
MARCADOR contraste de medidas , oficial públi-
co que marca y aprueba fas cosas que sirven 
al uso común. Fr. Etalonneur , marqueur. Lat. 
Pronator, inquisitor, exaSlor ad arcbetypum, sig~ 
nalor. It. Scunatore. El primero á quien se dió 
en estos Reinos el título de Marcador mayor 
de Castilla ta orden á la plata y oro, fué Pe-
dro l ^ i j i l , que era entónces Platero de la in-
comparable Reina Católica Doña Isabel : de 
cargo del Marcador mayor era enviar ó comu-
nicar los pesos de dichos metales á las Casas 
de Moneda, ÔÍC. 
MARCADOR, de árboles para que no se corten y 
crezcan. Fr. L^yeur. üanie el Lat. Metator, 
MARCADOR. , en el juego de pelota , Chacero el que 
rota las chazas. Fr. Marqueur, Lat . Pilaris me-
tator. I t , Stguatore. 
MARCAR. , señalar , poner , y mircar una marca, 
ó señal en alguna co-̂ a. Fr. Marquer. Lat. Sig-
nare , notare. It, Signare , contrasegnare. 
MARCAR , poner una marca ó señal por autoridad 
pública. Fr. Marquer. Lat. Notam apponere , im-
primere. I t . Segnare. 
MARCAR LA VAJILLA, &C. 
MARCAR, poner una marca ó señal odiosa, infa-
me, &c, Fr. Marquer. Lat. hiarere , infigere. It. 
Segnare. En muchas partes marcan con hierros 
á los ladrones. V . Sellar. 
MARCAR , notar, seña'ar, aprobar las medidas con-
frontándolas con el modelo. Fr, Etaloniier. Lat. 
Metire , probare ad modulum. I t . Misurare, pro-
vare. 
MARCAR EL PAPEL. V. Sellar. 
MARCAR LA MADERA en un bosque para que no 
se corte y crezca , ó se haga árbol grande. Fr. 
Layer. 
MARCAR LAS VELAS , es en la Marina llevar «I na-
vio cuando navega á punta de bolina, que no 
toquen las velas, ó tome por avante haciendo 
valisa con los catavientos , Dice. Mar. Lat. Ven-
to navim dirigere. 
MARCAR , en la jerga de Jitanos , señalar en el ros-
tro. V. 
M A R C A D O , part. pas. 
MARCADO, se dice en particular en el Blasón del 
color de los puntos tie los dados. Fr. Marqué. 
Lat. Signatus, notatus. 
MARCEAR. V . Trasquilar. 
M A R C E A D O , part. pas. 
M A R C E L I A N I S M O , dodlrina y errores de los 
Marcelianistas. Fr. Marcellianisme. Lat. Mar-
cellianismus: los que le segnian no admitieron 
tres hipostasis en Dios. 
M A R C E L I A N I S T A , tas, seda y Herejes antiguos, 
que siguieron la doíirina de Marcelo de Anci-
l a , acusado de hab.-r resucitado los errores de 
Sabetio. Fr. Marceliens. Lat. Marce/liani. Pué-
dete decir también en Español MarceHanos. 
M A R C G R A V E , el que oosee el Marcgraviato. 
Fr. Marcgrave. Lat. Marcgravius. 
M A R C G R A V I A T O , dignidad en Alemania: es-
pecie de Condado que se da al hijo segundo del 
Eleftor deBrandembourg. Fr. Marcgravtat. Lat. 
Marcgravij dignitas. 
M A R C H A , acción con que uno se aparta de al-
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gun lugar. Fr. Merche, marcher. Lat. V i a , iter, 
gressus, incessus. I t . Cammino, mareia, andatu-
r a : al tiempo de su marcha lloraron todos. 
MARCHA, VOZ común en Ja Milicia tomado en fa 
misma significación ; hay marcha de Granaderos 
y de Fusileros. 
MARCHA, el toque mismo de la marcha. V . To-
que. Lat. Signum gradiendi. 
TOCAR Á MARCHA, Ó LA MARCHA, Ó ÁMARCHAR. 
Fr. Battre la marche, sonner. Lat. Gradiendi, 
eundi signum dare , canere. También una pieza 
de Música en que se toca alguna marcha mi-
litar, Fr. Marche. 
SOBRE LA MARCHA , luego al punto. V . 
MARCHAS, llaman en el Telar de medias á tres 
piezas, de las cuales las dos sirven para hacer 
correr el caballete, y la otra para la prensa, 
Fr. Marches. Lat. Pedaneum textrinm», insubu-
li i ' i i . It. Calcóle , regoli. En otros Telares les lla-
man Careólas, y es mas común, 
M ARCH A L , MARCHALES, palabra Arabe que 
significa lo mismo que campo 6 campos de rie-
g'> ó praderías. V . y Oud. Dice. Franc, le lla-
ma también M a r j i l , y te da asimismo la sig-
nificación de pantano; pero en todos sentidos es-
tá anticuado . ó tiene muí poco uso. 
MARCHAMAR , lo mismo que notar ¿ señalar en 
la Ailuana alguna mercancía, poner el sello de 
haber pasado por el Rejístro. Fr. Dovaner. Lat. 
Notare, signare. 
M A R C H A M A D O . Fr. Devane'. V . Notado, seña-
lado. 
M A R C H A M E R O , el Marcador de las Aduanas. 
V . Marcador. 
M A R C H A M O , señal , sello, 6 marca que se po-
ne en las Aduanas. V . Señal. 
M A R C H A R , caminar, ir adelante, pasar de una 
á otra parte. Fr. Marcher. Lat. Ingredi, ambu-
lare, i r e , pergere. I t . Andaré , camminare. El 
término mas común en el modo regjfar de ex-
plicarnos , es caminar, andar, pasearse, &c . 
MARCHAR, se dice en particular de Sas tropas que 
van con orden en filas, de frente, de costa-
d o , &c, F t . Marcher. Lat. Ingredi, iticedere, 
ambulare, g r a d i , procederé. I t . A n d a r é , mar-
ciare. 
M A R C H AZO. V. Guapo. 
M A R C H I T A B L E , lo que se puede marchitar. Fr. 
Ce qui sepeut fietrir. Lat. Qui marcet: oíros mar-
cescibilis; pero es voz bárbara , y Sejourn. mar-
cessibilis, que no es de buena latinidad. I t . Co-
sa suggetta a guastarsi. 
M A R C H I T A R , secar, quitar el jugo, viveza y 
hermosura á alguna cosa. Fr, Fietrir . Lat. Vio-
lare , marcorem inducere, deterere. It. Smugne-
re , seccare , appassare. 
MARCHITAR fig. deshonrar. V. 
MARCHITARSE . secarse, &c. Fr . Fietrir . Lat. 
Marcere, arescere. I t . Seccarsi, devenir vixzo. 
MARCHITARSE ALGÚN TANTO , descaecer , perder 
aquella lozanía que se tenia. Fr. Languir. Lat. 
Languere. I t . Languire : dícese también en la 
moral. Fr. Languir , fe morfondre. Lat. Marces-
cere. I t . Marcire. 
MARCHITARSE LA FRUTA , las flores , & c . V. Se-
) carse. Fr. Couler. Lat. Roralione ( í c . defiuere. 
¡MARCHITARSE LA HERMOS'JRA, la tez dei rostro, 
la 
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]a persona, &c. perder de su lustre y belleza. 
Fr . Faner. Lat. Marcísctfe ,deflorescere ifíacces-
cere. I t . Languire, svanire. 
MARCHITO , flaco , seco , desmedrado. Fr. Fa-
tie. Lat. Marcidus ¡flaecidus, madefaitus. I t . P i z -
zo , Languido. 
M A R C H I T U R A , alteración que sobreviene á la 
frescura y viveza de flores, colores , hermosu-
ra , delicadeza del tinte, tez, SEO Fr. Fletris-
sure. Lat. Marcor. I t . Languidezca, smarritnen-
to. 
M A R C I A L , cierto polvo aromático. V . 
MARCIAL , adj. de u iu term. belicoso, guerrero, 
valeroso. Fr. Mar t i a l . Lat. Martius , bellkosus. 
I t . Marziale. 
MARCIAL , lo toman hoí también por despejado, 
libre y abierto en el trato. V. 
M A R C I O , esto es guerrero. Lat. Martius. Del 
griego Af'ifí Zio* : es nombre que dieron los 
Eleos á Júpiter, Júpiter March. 
MARC10N1STAS 6 MARCIGNITAS. Fr. Mar-
cionistes ó Marcionttes. Lat. Marcionistae. He-
rejes de los mas antiguos y perniciosos que ha 
habido contra la Iglesia de Dios: en tiempo de 
San Epifânio estaban esparcidos por I ta l ia , Ejip-
to , Palestina, Arabia , Siria, Persia, y otras 
partes. Marcion su cabeza fué del Ponto, por 
lo cual le llama Eusébio Lobo del Ponto : lle-
vaba los principios bueno y malo: decía que 
había dos Christos, uno que habia venido, pe-
ro no en carne , sino aparente, y otro que ha-
bia de venir á remediar á los Judíos: negaba la 
resurrección, y no daba el bautismo sino á las 
vírjenes , y á los que guardaban continencia: 
no concedía mas Evanjello que e! de S. Lucas, 
y á este le habia quitado los dos capítulos p r i -
meros , y á esta proporción otros desvarios. V. 
Cerdones. 
MAR.CITA, sefta de Herejes. Fr. Marcite. Lat. 
Marcita. Los Marcitas llevaron los errores de 
Simon Mago, á quien tenían por maestro, aun-
que tomaron el nombre de uno de su seda lla-
mado Marco ó Mareio. 
MARCO media libra , ocho onzas. Fr. Marc. 
Lat. Marca , bes Romanus, selibra. I t , Marco: 
los Plateros dividen el marco en ochenta Cas-
tellanos: cada Castellano en ocho tomines; y ca-
da tomin en doce granos: el marco de plata, 
que es también acbo onzas, y cada onza es de 
ocho ochavas, y cada ochava de setenta y cin-
co granos, con que cada marco tiene cuatro 
mil y ochocientos granos: Tosca tom. r. Según 
el Diccionario de las Ciencias de París , cada 
onza se divide allí en cuatrocientos y ochen-
ta granos , con que sale el marco de tres mil 
ochocientos y cuarenta granos de aquellos. 
MARCO. Fr. M a r c , moneda de Suecia de cosa de 
medio real de vellón. 
MARCO, moneda de Hamburgo: diez marcos ha-
cen un doblón de oro de España , y quarenta 
marcos de banco hacen lo mismo. 
MARCO DE LUBEC , moneda de Alemania que va-
le un marco, ó diez y seis lubs: estoes diez y 
seis sueldos de Lubec. Fr. Marc iub. Danle ei 
Lat. Marca iubeceiisis. 
MARCO DE COBRE. V. Alebure. 
EL MARCO DE TRIA , ó según otros de Troya, aun-
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que en la Recopilación se imprimió de teja, 
era de ocho onzas, pero mayores que las co-
munes: de modo, que la libra era casi de diez 
y ocho de estas. Lo mismo sucedia al marco 
¿ílfonsíó Toledano, y al de Colonia, que se usó 
en Burgos, á quien ya se quitó la diversidad 
del peso en las onzas. Esie marco de Colonia 
usado en Burgos, y el Alfonsí eran de cuatro 
mil y ochocientos granos , ó de cincuenta Cas-
tellanos. 
MARCO DÊ VIDRIERA, de encerado, &c . que se 
pone en la ventana para impedir el viento y 
la intemperie. Fr. Chassis. Lat. Cmceili vitro, 
vel cbarta inslruf t i , obduSii. It .Tetajo; y s í e s 
de vidrios se dice en I t . Invetriata ; y si de lien-
zo ó papel Impamuita. También le suelen llamar 
en Castellano bastidores. V , 
MARCO DE CUADRO , estampa. Lat. Itnaginis ora. 
MARCO , llaman también los Carpinteros al con-
junto de jambas y dintel en una ventana ó puer-
ta. V. el Espect. t. 13. Fr. Marc. 
MARCO , llaman los Maestros de obra prima al 
instrumento con que toman la medida al pie pa-
ia hacer los zapatos. Fr. Compás de cordonnier. 
Lat. Mensura sutoria, vel quadrum mensorium 
pro calceis* 
MARCO , el patron 11 orijinal de los pesos y me-
didas. Lat. Quadratmii mensorium. La voz M a r -
co es del Bascuence Marcoa , que significa raya 
ó término. V. Larram. Dice-
M A R C O L , Dios falso de los Cananeos. 
ORDEN DE SAN MARCOS , Orden de Caballería de 
Venecia, que está debajo de la protección de 
San Marcos Evanjdista, y tiene por divisa un 
Leon alado, en gules, con esia letra Pax t i b i , 
Maree Evangelista. Fr. Orde de Saint Marc. 
M A R C O L A , una especie de hoz. V . Honcejo, y 
Oud. Dice. Fr. Serpe. Lat . Falx. Ir. Falce. 
MARCÓLA , llama también Sobr. Dice, á Ja Car-
cola ó marcha del telar. V. 
MARCOSIOS, ciertos Herejes Gnósticos, que in -
troducían en las verdades de Fe fábulas y fal-
sedades: llamáronse así de Marco, su cabeza, 
Hereje y Mago. Fr. Marcosiens. Lat. M a r c i 
se£latores. 
MARD. Fr. Mará , nombre que dan los Turcos 
al mes que corresponde á nuestro Marzo. 
M A R E A , flujo y reflujo del mar. V. Fr. Maree. 
Lat. Festus marinas, aversus vel adv¿rsus aes-
tus- I t . Marea, inaregiata. V. Cabeza de agua. 
MAREA , el viento suave que sopla del mar. V. 
Viento. Oud. le llama viento de Poniente; pero 
esto será conforme hácia donde caiga el mar; 
y así en unas partes es Oriente, y en otras Po-
niente , en otras Nordeste, &c . Fr. Pent. Lat . 
Pentus placidas è mari. I t . 11 vento suave del 
mure. 
MAREA BAJA , cuando el agua sube poco con la 
marea. Fr. Mort d'eau, morte eau. Lat. Fes-
tus maris minimus: el 7 y el at de la Luna hai 
marea baja. 
LA MAREA MAS ALTA, Fr. Haute maree. Lat. M a g -
nus aestus maris. 
MAREA llamaban en Madrid á la inmundicia, que 
ayudada del agua y barrenderos se conducía al 
campo, ó alcantarillas por las calles. Lar. Pro/w-
viespervias tirbis egesta: hoí no hai esta especie 
de 
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de mareas , porque la nueva construcción de 
pozos en las casas, ó alcantarillas en las caJIes, 
hace que no se necesiten. 
MAREADOR , el que marea, y-en la jerga de Jt-
tanos el fadron que trueca dineros. 
MAREAM1ENTO, lo mismo que mareo y menos 
usado. V. 
MAREAR» gobernar el navio. V. Gobernar. La t . 
Navem dirigere. 
MAREAR A ALGUNO, enfadarle , molerte, fastidiar-
le. V. 
MAREARSE, padecer mareo. Fr, Avoi r envi de 
vomir , etre degoutè. Lat. Nauseare marts aes-
íif. I t . Nauseare. 
MAREARSE, se dice también de los jéneros. Lat . 
Aesfu marino vi í iar i . V . Viciarse y corrom-
perse. 
M A R E A D O , part. pas. 
M A R E A N T E , diestro en e7 arte de navegar. Fr . 
Expert dans i ' art denaviger. Lat. ¿4rte nau t i ' 
ca pzritvs. Oud. 3o loma en jeneral por el M a -
rinero. Franc, por el que se marea, y Sejourn, 
por el navegante; y entre los Jitanos es el la-
drón que anda de una parte á otra. 
M A R E J A D A , en la Marina, oleada fuerte de mar. 
V. CbfHp. de ia naveg. & c , 
M A R E O , inquietud de es tómago, y gana de vo-
mitar, que suele dar á los que navegan ó van 
en algún carruaje, á que no están acostumbra-
dos. Fr. Nausee t mal de mer. Lat. é I t . Nausea. 
V. Marearse. 
MAREO, metaf. hast ío , enfado. V. 
M A R E R O , lo mismo que marino. V . 
M A R E T A , el movimiento de las aguas, que em-
pieza poco á poco á levantarse. Fr. Mate. Lat . 
Levis maris tumor, l i . Mareta : también dicen 
estar ia mar picada, y mar de leva: asimismo 
se dice mareta sorda cuando se levanta sin r u i -
do, y en los mismos sentidos usan de la voz 
marejada. 
MARÉ3HUAN. V . Marquesvan. 
M A R F I L , diente, 6 por mejor decir defensa del 
Elefante, en figura de cuerno l a rgo , que sale 
á los dos lados de su trompa. Fr. í vo i r e , j rvoi-
re , marfil. Lat. Elepbas, ebur. I t . Averio : poé-
ticamente se dice también por algunas cosas 
blancas, dientes de marf i l , &c. 
MARFIL QUEMADO. Fr. Noi r d' ivoire de vefours. 
Lat. Bbur adustum. También se llama marfil una 
especie del que se halla mui dentro de la tier-
ra en la Tartaria Moscovita. Antiguamente lla-
maron marfil al mismo Elefante. 
MARFIL EN BRUTO , sin trabajar. Fr. Morfíl ó M a r -
fil. 
MARFUSA, lo mismo que gullara. V . 
M A R G A , tierra fósil ,crasa y suave,que sirve pa-
ra beneficiar las tierras , y fertilizarlas, Fr. M a r -
ne. Lat. Marga. I t . Creta: la piedra formada 
de la Marga sirve para hacer cal al modo de 
Ja caliza: es verdad que fecunda el terreno ; pe-
ro si se echa mucha le quema y esteriliza: hai 
marga blanca, roja , amarilla, ó como otros d i -
cen amarillesca, azulada , arenosa, arcillosa, gle-
bosa, pedregosa, marga de papel, porque sa-
je en hojas; de dado, porque sale cúbica : mar-
ga de acero porque es de color obscuro: mar-
?a pizarrosa, & c . Palisi enseña el modo de < m.ll . 
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usar la marga; y mui amplamente l^ah. en la 
Agr ie . Jener. t. i . 1. 2. c. i . En España es po-
co conocida esta tierra : no obstante se ha des-
cubierto en el nuevo camino del Pardo, y aun 
me fian aseggrado que se usa en algunas par-
tes de Castilla la Vieja, y le dan en unas el 
nombre de marga: en otras el de tierra grasa, 
y en otras el de piedra blanca. V. Vale. Sobr. 
Oud. &c . 
MARGA , se llamó antiguamente el Into. V. 
MARGA , estopón, estopa mui recia. Lat. Stupea 
tela. V- Estopa. 
MARGAJITA, en Méjico, polvos de cartas. V. 
MARGAN ESA, especie de piedra mineral pareci-
da al antimonio , aunque mas blanda, y de que 
se sacan las cenizas llamadas también Marga-
nesa , para quitar el verde al cristal. Fr. Ma-
galaise , maganaise , magne , magnese , magne-
ste, manganese, perigueux. Lat. Afagnesiui l a ' 
pis. Hai marganesas de diversas especies. 
MARGAR , estercolar la tierra con marga. Fr. 
Marlet . Lat. Opimare terram injettâ terra fos-
si l i . I t . íngrassar la terra, V. Valcarc. A g r i -
cult. yen. 
M A R G A D O , d a , part. pas. 
M A R G A R I T A , lo mismo que perla. V. 
MARGARITA, una especie de caracol mut peque-
ño. Lat, Cocbleola. 
MARGARITA , cierta tela de hilo y lana de Amiens. 
Fr. Marguerite. • 
MARGORírA , ó MARGARITA DE PRADOS , Ó PASCUE-
TA , Ó BELLORITA, planta y ílor, lo mismo que 
la Maya. V. y Lop. Veg. La Jerus. p. 203. Fr. 
Marguerite, jaquerete. h n . Bellis. It . Margbe-
ri t ina. Hai Margaritas de muchas especies. 
MARGARITA , en la Náutica. V. Catabre. 
MARGARITAS , en la Marina son los botones de 
baiben, ó piola, que se dan á los bastardos de 
los Racamentos por la cara de proa , y con los 
chicotes se hace una curiosa labor. Die. M . Fr, 
Marguerite, m. Lat. Fmibus appositus globulus 
in navi, nodus nauticus. 
MARGATS, Ó MARCHATS. Fr. Margá i s 6 mar-
cbats, onceno mes de los Armenios, que cor-
responde á nuestro Agosto. 
M A R G O M A R , anticuado, bordar, ó según otros 
pelar ó quitar las plumas. V . Francios. Dice. 
MARGOSO, sa, adj. que participa de Ja mar-
ga. V . 
M A R G R A V E . V. Marcgrave. 
M A R G R A V I A T O . V. Marcgraviato. 
MARGUERA , mina ó paraje de donde se saca 
la marga. Fr. Marliere. Lat. Fossa wide marga 
eruitur. I t . Fossi. V. Vale. Agr ie , yen. 
M A R G U L L I D A , voz de la Esgrima. V. Xa F i -
los, de las arm. p. 61. 
M A R H O J O , lo mismo que malhojo, y que que-
jigo. V. 
MARHOJO, moho de los árboles, Danle el Fr. Je-
ton, y el Lat . Germen ; otros escriben en Cast. 
Marrajo. 
M A R Í A , nombre de la Madre de Dios, y siem-
pre Vírjen, privilejio concedido solo á esta Seño-
ra. Según unos significa Graciai según otros 
Señora, como que ío es por excelencia: otros 
dicen que significa L u z : otros Iluminadora: otros 
Estrella de¡ inar: CATOS Múr amargo: otros Mar 
Xxx de 
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de gracias, &c. Fr. Marie, Lat. Mar í a . Con 
la advocación del nombre de María hai varias 
Órdenes Relijiosas y Militares: v. g. Orden M i -
litar de Santa María del Carda: la de Nuestra 
Señora de la Concepción : la de Santa Mar ía 
del Elefante: la de Santa María de la L i s , que 
es la de ios Lirios de Navarra: la de Santa 
Mar ía de la Merced, redención de Cautivos: la 
de Santa María dei Monte Camelo: la de San-
ta Mar ía de! Rosario, instituida por el Abad 
Justiniano: ia de Santa M a r í a de España , Or-
den Mil i ta r , fundada por el Rei D. Alfonso el 
Sabio por los años de 1 2 7 0 , donándola varias 
Villas y Castillos, y el mismo Rei con apro-
bación Pontificia la incorporó con la de Santia-
go : consta de dos privilejios del Archivo de 
Üclés t ôic. 
MARÍA , moneda de España , acuñada el año de 
1686 , gobernando en la menor edad de Cár-
]os I I . Doña Mariana de Austria su madre: el 
vaior de la mayor era de doce reales de vellón. 
Su inscripción era por un lado: f i i tute, & pro-
teãiorte , y por el otto Carolus I I . D . G. His -
paniarwn Res, El cuño por una cara las armas 
Reales, y por otra en cifra el Santísimo nom-
bre de M a r í a , lo cual le dió el nombre: en-
cima del María había una cruz: es moneda ya 
algo rara. 
ÁRBOL DE MAH/A, árbol de América, que da la 
resina ó aceyte de Mar ía , muí útil para em-
plastos, &c. en dolores de estómago, Viaj. Amer. 
Fr. j í rh re Marie. Lax, ¿irbar indica Marine no-
mine nttncupata. 
MARÍA , entre Jitanos , arca. V . 
MARÍA CANGALLA , en la nave, una vela latina de 
popa. 
M A R i A L , según Oud. lo mismo que marchai. V . 
MARIAL , se toma también por lo mismo que Ma-
riano , ó cosa que pertenece á María Santísi-
ma Nuestra Señora. Lat. Mar i aÜs , Marianas. 
MARJAL , libro de las preces entre los Griegos. 
Fr. Mariale. Lat. Mariale: contiene el Oficio 
de Nuestra Señora: á otros libros que tratan 
de las Glorias de la Virjen María Nuestra Se-
ñora les dan el mismo nombre de María! . 
M A R I A N A . V. Aceyte de Palo. 
M A R I A N O . Fr. Marien. Lat. lupiter Marianus: 
nombre que dieron en Roma á Júpiter á cau-
sa de un Templo que Je dedicó Mario. 
MARIANO , na, adj. cosa de María. Fr. Qui appar-
tient au nam de Marie. LaL Marianus, Tesoro 
Mariano , &c . 
M A R I C A , Ninfa , mujer de Fauno. Fr. Marique. 
Lat . Marica. Algunos la tieaen por Venus. V . 
y Circe. 
MARICA, ave. V . Urraca. 
MARICA, MARICÓN , MARJCONAZO, se llama el hom-
bre afeminado, embustero, ó zalamero, cobar-
de, amilanado. V. 
MARICA, espárrago delgado. V . 
M A R I D A B L E , adj. de una term. V. Conjugal. 
Jocosamente se podrá decir Maridable, por ap-
t o , ó apta para el Matrimonio. V. Casade-
r o , ra. 
M A R I D A B L E M E N T E , adv. del modo con que 
debe proceder un marido. Fr. Maritablement. 
I t . Damarito, Se le ha mandado por el Juez 
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que viva maridablemente. V . Conjugalmente. 
M A R I D A D O , da, lo mismo que casado, da. V . 
L a M a l maridada, es título de una Comedia en 
el tomo segundo de Lop. Veg. Carpio. 
M A R I D A J E , union, enlace, y conformidad de 
los casados. Fr. Mariage, ailiance. Lat- V i t a 
conjugalis , matrimonium. It. Matrimonio. 
MARIDAJE, union estrecha. V. Union: también se 
toma por la correspondencia agradable que ha-
cen algunas cosas entre sí. V . Corresponden-
cia , conformidad : las rosas hacen hermoso ma-
ridaje con las azucenas. 
M A R I D A R , casarse. V. 
MARIDAR , unir , enldzar. V. 
M A R I D A D O , part. pas. 
M A R I D I L L O , brdseiiilo que se ponen las muje-
res entre Jos pies para calentarse. Fr. Convet. 
Lat. Igniculum , suppositorius foculus. I t . M a r i -
tazzo: también es dim. de marido. V . 
M A R I D O , nombre relativo que se dice del hom-
bre en órdcn á la mujer con quien está casa-
do, por un contrato matrimonial. Fr. M a r i . Lat. 
Mar i tus , v i r , conjux. I t . Mar i lo . Consorte. 
MARIDO SUFRIDO, en la mala conducta de su mu-
jer. Fr. M a r i debonaire , & c . 
QUE PLACER DI; MARIDO , LA CERA ARDIDA , y ¿L 
VIVO , refrán que denota, que eí gasto hecho 
se queda la pesadumbre en casa. 
Dios ME DE MARIDO RICO, SIQUIERA SEA BORRICO, 
refrán que denota cuanto suple la riqueza. 
MARIENGROS. Fr. Mariengrds: moneda de cuen-
ta de Bruswic. 36 valen un Richedal. 
MARIERI, MARIRI. Fr. M a r i e r i , m a r i r i : nombre 
del décimo mes de los Armenios , que casi cor-
responde á nuestro Julio, 
MARIGNI. Fr. Marigny, Mosquito del Brasil, cu-
ya picadura es mui dolorosa,' 
M A R I M A C H O , mujer que en su corpulencia y 
acciones semeja al hombre. Fr. Fem>m bommas-
se. Lat. Virago. 
M A R I M A N T A , espantajo de niños. V. Fr. Fan-
tme. Lat. Spe&rum. 
M A R I - M A R I C A , cobarde. V . Así se dice ñamar-
se Marimarica por confesar su flaqueza, ó ha-
cer ceribones. V . y la Pic. Justin, t. r. J. 2. 
i . part. 
M A R I M O N D A , animal de América de cosa de 
tres cuartas de a l to: de medio cuerpo abajo es 
casi de la figura de un hombre, y de medio ar-
ba se parece á un Mico , siempre anda en dos 
pies, en los cuales tiene diez dedos, cinco en 
cada tino, y en las manos solos cuatro; pero 
mas cortos que los de los pies., y en los dedos 
de pies y manos se parece al pavo; sí bien no 
tiene aquellas aletillas de las aves anfibias : la 
parte interior de manos y píes sin pelo: la co-
la es de mas de vara de larga, y tiene en ella 
casi toda la fuerza, de modo que la enrosca y 
arrastra una silla: el color es como el de un lobo: 
sube por las paredes arriba sin dificultad: es muí 
manso, y come cuanto le dan: pero se guar-
dan de darle carne, que si se la dieran se v i -
ciaría , y comiera su misma cola: en América 
los tienen por especies de monos. V. La obra 
del Viaj. Amer. 
M A R I M O R E N A , r i ñ a , pendencia. V . 
MARINA , ciencia de la'navegacioa , 6 el arte de 
na-
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navegar. Fr. Marine. Lat. Res t m t l c a , náuti-
ca: otros bistiodromia. I t . Navigazhne. El arte 
de la navegación es antiquísima. El primero que 
nos consta haber escrito acerca de esta ciencia 
fué el célebre Matemático Juan NuñeZ, Portu-
gués , el año de 1530, dando dos libros á A l -
fonso de Sousa por respuesta á varias pregun-
tas que le había hecho. El segundo fué Pedro 
Medina , también Español , año de 1608 ; y des-
pués Andres Garcia de Céspedes imprimió el 
Réjimen de la navegación: luego ya cultivan 
mas esta ciencia los Extranjeros: propio Hado 
de nuestra España , abrir con la penetración, tra-
bajo, discurso, valor y experiencia nuevos ca-
minos por todas partes para que los anden , si-
gan , y se aprovechen de ellos, casi sin traba-
jo las Naciones extranjeras, cojicndo siempre 
lo que siembra la nuestra: hoi las ha dado á 
todas nuevas luces el sabio Comendador de Alia-
ga D . Jorje Juan , y esta ciencia llega casi i 
su perfección; no obstante suponer y encerrar 
.muchas ciencias y artes. Divídese en tres par-
tes principales, que son: Arquiie&ura naval, que 
comprehende cuanto se necesita para la construc-
cionde los navios: el pilotaje, que enseña el modo 
de dirijirlos cada uno de por s í ; y el arte de 
las evoluciones, que enseña el modo de condu-
cir Armadas y flotas, ó muchos navios juntos. 
MARINA , se toma también por la orilla del mar. 
Fr. Cote de ¡a mer, marine. Lat. Ora marítima. 
It. Spiaggia. 
MARINA , también se toma por todo el cuerpo de 
la Marina , y asi se dice: jente de Marina , I n -
tendente , Capi tán , Alferez, &C. de Marina. Fr. 
Marine. Lat. Nautarum turba. I t . Marina: tam-
bién se dice olor , &c. de Marina. Fr. Senteur 
de la mer. Lat. Maris odor. U. Odor d¡¡ mare: 
asimismo se dice Ostras Marinas, Ongos Mari-
nos, & c . de todo lo que pertenece al mar. 
MARINA, llaman los Pintores á los cuadros etique 
pintan mares, escollos, tempestades, navios, 
armadas, y cosas pertenecientes al mar, Fr, 
Marines. Lat. Imago, ve¡ piftura maris. 
MARINA, llaman también en el Blasón á los ani-
males pintados en los escudos que tienen la mi-
tad del cuerpo de peces. Fr. Marine. Lat. Cau-
da in piscem desmente. Dar á una cosa, comi-
da , & c . el gusto de la Marina, escavechar. Fr. 
Mariner. Lat. Marino ajfeftu imbuere. h . Ma-
rinare. V. Oud. Dice. 
M A R I N A D A , cierto guisado que usan muchos 
en la Marina. Fr. Marinade. Lat . Embamma 
nauticum. I t . Marinata. 
M A R I N A J E , M A R I N E R I A , arte de navegar. Fr. 
Mar ine , art de naviger. Lat. ¿4rs nautka, res 
náutica , bistiodromia. I t . Navigazione , farte di 
navigare.. 
M A R I N E A R , navegar. V . y Oud. Sobr. & c . La 
Gaceta de Madrid de 11. de Febr. de 1766. usa 
la voz Marinar en el mismo significado. 
M A R I N E R O , hombre de mar , que sirve en las 
maniobras necesarias en los navios. Fr. Mateht . 
Lat. Homo marilimus, navicularius, nauticus, 
operarias , nauta, navita. I t . Marinajo. 
SALARIO DE IOS MARINEROS. Fr. Matelotage. Lat. 
Nauticum opus , mercês , pretium nauticum, 
A LO MAR.1NEB.0, ó MARINESCO, modo adv. Fr. 
Tom. I I . 
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A la matelote. Lat. Nautarum mre. I t . M a r i -
narescamente. £ • Cast, se puede decir Marines* 
cántente. 
MARINESCO, ca , adj. cosa que toca á los Ma-
rineros. Lat. A d nautam speEians, I t . Marinares-
co, marnesco. 
MARINGOV1N. Fr. Marmgovin, cierto mosqui-
to mui molesto de las Islas de América: hálla-
se también en el Brasil , y le llaman Marigovi. 
M A R I N O , na, adj. lo que viene del mar, ó per-
tenece al mar. Fr. Mar in y ine maritime. Lat. 
Pelagius, marinvs, maritimus. I t . Marino. 
MARINO , se dice también substantivamente un ma-
rino , un hombre de mar. 
MARINOS, en el Blasón se dice de los Leones y 
otros animales que terminan en colas de pes-
cados, como las Sirenas. A vil . ms. De aquí je 
dice en el mismo Blasón Marinado. Fr. Mariné. 
Lat. Cauda in piscem desinente. V. Marina , en el 
Blasón. 
M A R I O N , pescado, que según unos es el Sollo^ 
y según otros el Esturión. V . Huert. sobr. Plin. 
y Sejourn. Dice. 
MARION, lo mismo que Maricon.-V. 
MARIONETA. Fr. Marionete, moneda de oro an-
tigua de Lorena, y algunos parajes de Alema-
nia: pesaba dos dineros y trece granos. 
MARIPENDA. Fr. Maripenda. Lat. segun Ban-
hin. Bahamum, fruSttt racimoso, es Hi^paniolat 
árbol balsámico delas Indias Occidentales, que 
se halla en Mechoacan. 
MARIPOSA, inseflo pequeño y volante, que pro-
viene de las Orugas 6 de gusanos, y tiene seis 
píes y dos alas. Fr. Papillon. Lat. Papilio. I t . 
Farfolla', algunos han observada que cada plan-
ta tiene su especie de Oruga y Mariposa que 
sale de ella. Swammerdam describió hasta cien-
to y catorce especies de Mariposas noíturnas 
con sus Ninfas doradas. A estas Mariposas noc-
turnas les llaman en latin Papilio mSiumus ó 
Pbalaena. Godar trae hasta setenta y siete es-
pecies, que vuelan de noche y de dia. Los gusa-
nos ó polillas que roen las telas, el papel, y 
las hojas de los árboles dan sus Mariposas, y 
las hai que cargan con su casa como las Tor-
tugas : los machos tienen alas, y las hembras 
no. Algunas vuelan siempre reflamente, y tie-
nen para esto un poco mas larga la cola: otras 
vuelan oblicuamente: no está solamente la Ma-
riposa encerrada en la Oruga, sino que esta es 
con todo rigor la Mariposa misma vestida de 
una membrana qué esconde todos sus miem-
bros. Los colores de la Mariposa son varios y 
hermosos, y aquel polvillo que queda en los de-
dos al asir las alas es una multitud de plumas. 
Esp. 1.1. 
MARIPOSILLA, dim. de Mariposa. Lat. Papiliun-
culus. 
MARIPOSA, arbusto de Atnér ica , que no echa 
hojas sino una especie de cañitas , y en la copa 
una flor que parece mariposa, y leda el nom-
bre á la planta. 
MARIPOSA, llama también el Autor del Jovial, 
part. a. recreac. 7. á uoa flor de Caracas, pa-
recida á una mariposa. 
MAR1POSADO, lo mismo que papiHonado. V. 
Es voz del Blasón. 
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MARIQUETAS, Daman nuevamente á unas cin-
tas con que las Señoras aseguran los mitones 
hácía la parte superior del brazo. 
MARISCA , cierta excrescencia blanda , fungosa, 
que sale hácia el orificio posterior, y en otras 
partes del cuerpo. Fr. Marisqtte, Lat. Marisca, 
que significa un higo desabrido, que le da el 
nombre á esta excrescencia. 
MARISCAL, en la Mi l ic ia , Oficial que manda en 
el Ejército, como uno de los cabos mas prin-
cipales. Fr. Marechal. Lat. según los Franceses 
por razón de su diverso gobierno y orden de M i -
licia . Castrorum praefetíus, primarius tribunus 
tnilitum : otros Marescallus, Polemarcbus \ pero 
aquel es vulgar , y este del todo bárbaro ; y 
en Espana Praefeâlus miiitum, tertius à dace. 
I t , Mariscalco. Comunmente se llama en Cas-
tilla Mariscal de Campo. 
MARISCAL, era también un Oficial mui preeminen-
te en la Milicia , solo inferior al Condestable. Hoi 
se conserva solo el título en las casas que des-
cienden de los que lo fuéron en Castilla , y otros 
Reinos de España. Lat. Tribunus tnilitum. 
GRAN MARISCAL, Ohcial del Imperio, que lleva 
inmediatamente delante del Emperador la es-
pada desnuda. Fr. Arcbimarecbal. Danle el Lat. 
jlrcbimarescbalus: el Duque de Sajonia es Gran 
Mariscal del Imperio. A proporción se dice 
de cualquiera otra ocupación de Gran Maris-
cal. 
MARISCAL DE LOJIS , en el Ejército el Oficial que 
cuida del alojamiento de las Tropas. Fr. M a -
rechal de logis. Lat. Müi t a r i s kospitij meia-
tor , miiitaritm bospitiorum designator : en esta 
razón hai Mariscal jeneral, y otros particula-
res en los Rejimientos de Caballería é Infante-
ría. 
MARISCAL , en algunas partes de España lo 
mismo que Herrador. V. Es tomado del Fran-
ces. 
MARISCALÍA, empleo y jurisdicción de los Ma-
riscales. Fr. Marechaussêe. Lat. Marescallorum 
j t i r i sdiã to , forum. I t . Giurisdizhtie, &c . dei Ma-
riscaiebi: otros dicen en Cast- Mariscalato. 
MARISCAR , pescar el marisco. Hist, de Cal. 1.1, 
part, r. p. 4. Danle el Fr, Pecber sur h bord de 
la mer. El Lat. Conchas marinas coliigere. Y el 
I t . Pescare in tomo alia r iva del mare. 
MARISCAR, entre Jitanos, litirtar. V. 
MARISCO, entre los mismos, lo que hurtan. V. 
MARISCO, pescado, concha ó caracol que se pega 
á los peñascos. Fr. Coquillage. Lat. Conchae ma-
rinae. Hai ¡numerables especies: baianos, espón-
diles , en Griego Gaiderones, másculos ó mis, ó 
mitulos 6 miacbes ó muscas, (nombres todos que 
Je dan i un marisco , que arroja una especie 
de lana con que se aferra á peñascos 6 made-
ros fijos en el agua) folades, bortigas , espon-
jas , boloturos, tetias y jiroflades ó eleitbes, que 
son al modo de una lechuga apretada. V. Huerta 
sobre Plin. El nombre de Marisco se tomó del 
Lat . Mariscas, que es un junco marino. 
MARISMAS, tierra atarquinada ó cenagosa que 
queda con las idas y venidas de agua de 
r io ó mar. Hisr. de Cal. t. 3. part. 4. cap. 3 . V . 
Tarquín : según otros es el lago que forma el 
agua del mar en las orillas; y otros lo totnaa 
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por sola la orilla del mar , sin mas circunstan-
cia. V . el Dice. Cast. Larr. Sejourn. Sobr. Oud. 
y Franc. 
MAR1TACACA. Fr. Maritacaca, animal del Bra-
sil parecido al hurón, cuyo hedor mará. 
M A R I T A L , adj.de una term. lo que pertenece á 
marido. Fr. Mar i t a l . Lat. Mari ia l is . I t . M a r i -
tale. 
MARÍTIMO, lo mismo que marino, cosa de mar.V. 
MAR1VINO , voz burlesca, lo mismo que mosqui-
to de vino. V. y Quev. Talía. 
MARIZÁPALOS, VOZ vulgar, que equivale á bu-
lla , riña, paliza, &c . V . Apagaron la luz , y 
anduvo un m a r i z á p a h s , que Dios nos Ubre. 
M A R J A L , valle ó lugar pantanoso. Lat, Locus 
coenosus. V . Pantano. 
MARJEN , la orilla de alguna cosa. Fr. Marge. 
Lat. O r a , margo. I t . Margine. La inarjen del 
rio está llena de olmos. 
MARJEN, blanco que se deja en cada lado de un 
escrito ó impreso para poner notas, &tc. Fr. 
Marge. Lat. Margo. I t . Margine. Base. M a r -
guina, marquha. 
MARJEN , se toma también por la nota marjinai. V. 
El marjen ó la marjen dice a s í , 6 í c . 
ANOARSE POR LAS MÁRJF.NES , rodear , no ir dere-
cho al intento. V. Rodear, separarse del asun-
to. La voz marjen en Castellano, ya es mas-
culina, y ya femenina. 
MARJENAR O M A R J I N A R , dejar, disponer 
las márjenes en el papel. Fr. Marger. Lat. Mar -
gines optare. It- Farle inargini. 
MARJKNAR , MARjiNAR, poner notas al marjen. Fr. 
Cottêr, noter , annoter á la mar ge. Lat. Notam 
mafgini apponere. It. Notare nella margine. 
MARJEN A DO , M A R J I N A D O , part. pas. 
M A R j f N A L , adj. de una term. lo que toca á es-
ta marjen. Fr. Mar j i na i , ale. Lat. Ulargina/is 
ad marginem scriptus. I t . Miirgina/e. 
MARJISARAM. Fr, Margisaram, noveno mes del 
año lunar de los Indios del Mogol; corresponde 
á nuestro Diciembre. 
M A R K , planta de Ejipto. Cart. ed. t. 6. 
MARKAB. Fr. Markab, nombre de una estrella 
que está delante del ala del Ptgjso. 
M A R L O T A , cierta vestidura taiga de los Moros, 
que se ciñe al cuerpo, ó es al modo de la ca-» 
saca de un centinela. Fr. Juppe, ou ensaque ¿ée 
Mores. Lat. Maurorum awiculum, ó según otros 
cucullatum pallium. I t . Giiibèa, tf casacco che por-
íane i tnori: 
Corren los Moros con libreas distintas 
Gastando de bordados gruesas cargas 
Colasy crines de diversas tintas 
Bordadas mangas , y mariolas largas, Stc. 
Lop. Veg. Carp. L a Hermosur. de An j . c . i . 
También usan los Turcos esta especie de ves-
tido. 
MAR LOTAR. V . Malrotar. 
MARGARITA. Fr. Marmarite. Lat. Marmartta, 
nombre de una Lejíon Romana. 
M A R M E L L O , según Oud. y Francios. Dice, lo 
mismo que membrillo: es voz de Portugal, y 
en Cast, no está en uso. 
M A R M I T A , cierta olla de cobre á modo de cal-
dero, que se suele llevar en los caminos. F r . 
M a m i t e . Lat. Cacabas, olla. I t . Pignata. E l 
mis-
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mismo nombre le dan á una especie de sartén 
grande, 6 calderito con su hastii, que sieve 
para guisar. 
M A R M I T O N . V. Galopín , son términos admiti-
dos en Cast, y tomados del Frances. 
M Á R M O L , piedra sumamente dura, sólida y di-
fitií de cortar ; pero que recibe un hermoso 
Justce. Fr. Marbre. Lat. Marmor, 1c. Marmo. Esp. 
t . 6, Las especies de mármol son muchas: en-
tre ellas es notable el mármol par ió , por muy 
bianco: el mármol quebradizo. Fr. Fier , por ser 
fácil de quebrarse, ó de saltar: el mármol fo-
fo. Fr. Terraseux, por tener algunas partes fo-
fas y blandas: el mármol artificial que se hace 
de yeso á modo de estuco, ó de cera , sobre-
añadidos los colores proporcionados. 
MÁRMOL GRANÍTICO , toda especie de Granites. V. 
Fr. Marhre granitelle. 
M Á R M O L E S D E A RON D E L , los Mármoles de 
Arondel , tan nombrados en historias, y rela-
ciones son unas piedras de marmol , en que se 
halla la antigua Crónica de Atenas con letras 
mayúsculas hechas en la Isla de Paros una de 
las Cicladas, 263 años ántes de la venida del 
Salvador, Llamáronse así por Thomas Conde de 
Arondel que las trajo con sumo gasto desde Le-
vante ; pyro fué cosa lastimosa , que mientras 
las turbaciones de Inglaterra se emplearon mu-
chas de estas piedras en componer puertas y 
caminos. Llamanles también de Or fox , porque 
Jas dió al Cok'jío de Orfox el Conde Enrique, 
nieto de Thomas. 
PINTAR IMITADO EL MARMOL, Ó como quien jas-
pea. Fr. Ma'brer. Lat. In modum marmoris va-
riare. I t . Pintare, dare t i color d i marino, V . 
Pintar. 
PINTADO, Ó DADO DE COLOR, DE MÁRMOL. Fr . M a r -
bré. Lat. In modum marmoris varkatus.lt. P i t -
tato d i color di marino. 
CANTERO , ú OFICIAL QUS TRABAJA EN MARMOL. 
Fr. Mar brier* Lat. Marmorarius. Ic. Marino-
rario. 
EL QUE DA DE COLOR DE MÁRMOL. Fr. Marbreur. 
I t . slrtegiano cbe\da at l i b r i i l color d i marmo. V. 
Encuadernador. 
CANTERA DE MARMOL.Fr. Garriere de Marb re .Y 
otros aunque ma l , malbriere. I t . Luogo dove s i 
cava i l mamo. 
IMITACIÓN DEL MÁRMOL, Fr. Marbrure , & c . 
M-ARMOLEJO, pequeña columna de mármol . Fr. 
Petite colonne de marbre. hat. Marmórea columna. 
M A R M O L E Ñ O , Ó MARMOREO , cosa de már-
mol. Fr. De marbre. Lat. Marmoreus. I ( . M a r -
móreo , marmorino. 
INCRUTACION DE MÁRMOL. Fr. Ouvrage convert: de 
marbre. Lat. Martnoratum. I t . Marmorato. 
MARMOLERÍA , obra de mármol. Fr. Ouvage de 
marbre. Lat. Opus marmoreum. I t . Marmóreo, 
fíiarmorino. 
M A R M O R , voz antigua , lo mismo que torres 
bermejas. V. Majans Or i j . 
MARMOSETO , voz de Impresores, pieza, ó pían-
cha gravada con que imprimen alguna figura, 
al fin de un capítulo, l i b ro , &£C. para llenar el 
papel. Fr. Cu/ de lampe: si es al principio del l i -
b ro , &c . se llama viñeta. Fr. Vignette. Lat . 
Topium liniéolarium, encarpus ¡imbolarius. I t . Fes-
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tonecbe simettenet l i b r i . Algunos dicen en Cas-
teKano Marínasete, y asimismo les llaman re-
mates , y varían no poco en estos nombres. 
M A R M O T A , animal pequeño mui silvestre y as-
pero , que se cria en Jas montañas de Saboya , y 
Delfinado, Fr. Marmotte. Lat. Mus montamis, i t . 
M a r m i t a : por la analojía dan el mismo nom-
bre Castellano á una mujer fea y mal forma-
da. V. 
MARMOTA , en las plazas de armas , farol de lien-
zo que lleva el tambor que acompaña á los de-
mas que tocan la retreta. 
MAR NA. Fr. Mamas-. Lat. Marna. Dios falso de 
los Sirios, 
M A R O , planta. V. Amaro. 
MAROC, es lo mismo que sargueta de Reims, 
que se hace con cuatro carcoJas. Fr. Maroc. V. 
Sargueta. 
MARÓLI. Fr. Maroly. Ave pasajera muy extraor-
dinaria, de ta magnitud de un Aguila con dos 
especiesde orejas mui grandes, que le caen sobre 
el cuello; la cabeza se eleva como en punta de.dia-
mante, y con colores mui varios. Los Persas 
Je llaman á esta ave Pac, y los de Jaba Ma-
roli , 
M A R O M A , lacnerda gruesa de esparto, ò cáña-
mo, que sirve para levantar grandes pesos, y 
para otros usos. Fr. Grosse corde. Lat. Funis 
crassas. It, Canape. 
MAROMAS DE GALERA. Fr. Palans, sirven para su-
bir los fardos, 6¡c. V . Sobrino Dice, y ta voz 
burros, que es su nombre propio. 
MAROMA, llaman también los hortelanos y labra-
dores,&c. á aquella cuerda llana hecha de mim-
bres sargueras , bardagueras, y almcndriltos, en 
que ponen Jos arcaduces para sacar el agua y 
regar la tierra. Fr. Cable. Lat. Restis. It . 
Fuñe, 
ANDAR SOBRE LA MAROMA , 6 EN LA MAROMA. Fra-
se que ademas del sentido reélo de andar en 
una maroma, denota la inclusion en algún ne-
gocio comunmente arduo. 
M A R O M A Q U E , una especie de tela de oro. Fr. 
Drap d' or, Lat. durea tela, V. Oud. Dice. 
MAROMERO. V . Soguero. 
MARON. Fr. Maron , compañero de Osíris , lo 
mismo que Baco. 
MARON1TAS , nombre que se da á una Socie-
dad de christianos del rito Siró , sujetos al Pa-
pa , y que viven en el monte Líbano, y en 
su circuito. Fr. Maroni tes. Lat. Maronitae. Los 
Sacerdotes rezan el oficio divino en la lengua 
Caldea , la suya es la Árabe. 
MAROTI.Fr . M a r o t t i , árbol grande de Malabár; 
Jas hojas se parecen á las del Laurel; el acei-
te de la almendra que tiene dentro la fruta 
que da , es mui medicinal. 
MARQUEAR , dicen los labradores por todo lo 
que es sembrar ó plantar á cordel. V. Marquear 
á estaca, plantar sarmientos, & c . cada uno con 
su estaca. Lat. Pedare, 
MARQUES : título de honor que se dá al que po-
see algún terreno considerable erijido en Mar-
quesado. Fr. Marquis , danle el Lat. Marchio. 
I t . Marchese. Los Marqueses eran antiguamen-
te los Gobernadores de las Provincias y Ciuda-
des fronterizas. Los Romanos ks llamaron Co-
mi-
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mites L imt tami , y no conocieron el título de 
Marques , el cual se introdujo en Castilla el año 
de 1366, por Enrique I I . que dió con este t í -
tulo Ja Ciudad de Villena á D. Alonso de Ara-
gon , hijo del Infame D. Pedro, Conde de R i -
vagorza , y nieto del Rey D, Jaime el H . 
MARQUESA , la mujer del Marques, ó ta que 
posee un Marquesado. Fr. Marquise. Danle el 
Lat. Man-bienissa. H. Marcbessa , Marcbcsana. 
MARQUESA , MARQUESINA , llaman ios militares á 
la pieza en que duermen en las tiendas de cam-
paña : es una especie de alcoba. V, También dan 
el mismo nombre al pabellón que ponen sobre 
la tienda misma. Lat. Pfpilio tentorij. V . Pa-
bellón. 
MARQUESA , una especie de adorno de gasa , & c . 
usado de las señoras , y que es juntamente co-
llar , y paletina. 
MARQUESADA , se suele decir de una acción 
impolítica , vana. V. Esa fué una Marquesada, 
y solo querer parecer Señor. 
MARQUESADO , en la Jeografía , título y tierra, 
ó lugar considerable con el título de Marque-
sado. Fr. Matguiiat . Dante el Lat. M a r c b i o w 
tus, y Marcbionis ditio, &C. It. Marchesato, 
MARQUESITA, piedra mineral metálica, deque 
hai muchas especies , pues todas las que con-
tienen metal poco ó muc ho tienen este i:ombre, 
pero comunmente se entienden ser tres las es-
pecies principales. 
MARQUESITA DE ORO, DE PLATA, DE COBRE. Las 
dos primeras son unas bolas como una nuez de 
gruesas , casi redondas y pesadas, morenas por 
.fuera , y por dentro unas tienen el color deoro, 
y otras de plata, y todas brillantes y hermosas. 
La Marquesita de cobre es de gruesa como una 
pequeña manzana, algo larga ó redonda, mo-
rena por fuera , y amarilla y cristalina por den-
tro. Fr. Marcassite. Lat. Cadmía , chahitis, y 
otros llaman Pyrites. Las Marquesitas que se 
sacan de las minas metálicas contienen mucho 
azufre, y sal vitriólico , especialmente las de 
cobre. Esp. t.6. p. 222. También dicen en Cas-
tellano Murquisita, y Marcasita. Algunas hai 
tan pequeñas como cabezas de alfileres. 
MARQUESITA . adorno. V . Marquesa. 
MARQUESOTA , cierta especie de vestido anti-
guo , que hubo de tomar este nombre por ha-
berle trabido algún Marques. V. Oud. Dice. 
Francíos, le llama en Castellano Marquesita. 
MARQUESVAN. Fr. Marchesvan , Maresbuan, 6 
Metasvan , nombre que dan los hebreos á su 
odtavo mes , que corresponde parte á Oílubre, 
y parte á Noviembre. 
M A R Q U E T E R Í A , voz que usan los evanistas to-
mado del Frances, por lo mismo que taracea. V. 
M A R Q U I A R T I F E , en la jerga de Jitanos,pan. V. 
M A R Q U I D A , entre los mismos, mujer pública. V. 
MAR Q U I L L A , teja de Marquilla llaman los A l -
bañiles , y trastejadores á las que son de me-
diana magnitud entre las que llaman comunes, 
y aguilones: y asimismo se da el nombre de 
papei de marquilla al que es bastante mayor 
que el común. 
MARQUISA, entre Jí tanos, prostituta. V . 
M A R R A , lo mismo que almádana , según otros 
escardillo y azada, Fr. Marre. L a c é I t . Marra , 
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MARRA, falta de alguna cosa que habia de ha-
ber en alguna linda , y por extension toda fal-
ta. Fr.Defaut, Lat. Vacmm^defeStas. I t . Manca-
mento. 
MARRAGA , tela de estopa , y pelos de cabra, 
que sirve para mantas á los Pastores, & c . Lat. 
Tela stupea, & c . También llaman márraga al 
estopón grueso. V. Fara. 
M A R R A J O , nombre de un pez que tiene la boca 
y gaznate tan ancho, que se traga á un hom-
bre entero. Fr. Marrajo. Lat. f^i tu/ i marini spe-
cies. Herrera cuenta, que en la pesquería de 
perlas cojieron uno que se habia tragado á un 
Indio , al cual hallaron aun v i v o ; pero murió 
poco después. 
MARRAJO , ja , adj. Cauto, astuto. V. 
MARRAMAS. Fr. Id. Cierta tela de oro antiguo. 
M A R R A N A , cochina , la hembra del puerco. V . 
MARRANA, tocino fresco. Fr, De la chair de porc 
fraiebe. Lat- Caro porcina nondum salita. ít . La 
carne del porco fresca. 
M A R R A N E T A , lo mismo que cochinillo , 6 le-
chonciltos pequeños de leche. Fr. Jeunes ca-
chón, goret. Lat. Nefrendes , is ,eo quad mndum 
fabas freudere possint. I t . Porcello, Jan. ling. t i t . 
X V I . Face. Antonin. & c . 
M A R R A R , lo mismo que faltar 6 errar. V . 
MARRAR un puerco, según Oud. castrarle. V . 
MARRAS, E L TIEMPO D E MARRAS, lo mis-
mo que ya ha mucho t iempo, en tiempos pa-
sados. Fr. ¿iu temps passe. Lat. Tempore prae-
terito, o!m. I t . 17 tempo à dietro, 
M A R R A N O , lo mismo que puerco 6 lechen. V . 
MARRANO , lo mismo que maldito. V , 
MARRANO , llamaron también los Españoles por 
desprecio á los Moros , y lo llaman aun á los 
judíos por la alusión i la cola de que los mo-
tejan. Fr. Maran , ó Mar ran , M a r a ñ e , Marra-
rle. Danle el Lat. Marranas , Mabumetanus, 
proles Arabum , yudaeus. I t . M a r r a m . 
MARRANO DE LECHE , puerco pequeño. Fr. Goret. 
Lat. Nefrmdes porcellus. I t . Porcello. 
M A R R I D A , d o , adj. voz antigua, lo njismo qtie 
doliente , triste. Fr. M a r r i . Lat. Dolens , moles-
tia affeEtus. I t . Dolente. V. Cerv. D. Quijot. 
t. 2, c. 65. Seis dias estuvo D . Quijote en el le-
cho , marrido , triste , pensativo , y mal acondi-
cionado. Y Juan de Mena copl. 2, del Ming. 
Rev. 
L a color tienes fíiarrida% 
E l corpanchón rejivado, 
Jindas de valle en collado. 
Como res que va perdida, & c . 
MARRIONERA , laurel silvestre. V. 
M A R R O , juego en que se tira con una piedra á 
acenar á alguna cosa puesta, ó hincada en el 
suelo. Lat. Ludus aisei: otro juego hai del mis-
mo nombre , en que se van á cojer unos á otros, 
Lat. Ludus effugÜ in cursu. 
MARRO, la suerte ó hurto del cuerpo para no ser 
cojido. .Danle el Fr. Tour , <£? retour ,en seveau-
trant par terre. Lat. Corporis subduElio, 
MARRO , falta , lo mismo que marra. 
MARROJAM1ENTO, c o r t e ó poda de las ramas 
inútiles de un árbol. Fr. Ebrancbement.LxuSe-
leEtio. I t . / / dtramare. 
MARRO JAR , cortar las ramas inútiles, ó noci-
vas 
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vas de los árboles. Fr. Ebrancber. Lat. Setigerty 
interhgere. I t . Difamare. Otros toman el mar -
rojar por lo mismo que enfaldar los á r b o l e s . 
MAR ROJO, &c. V . Marhojo. 
M A R R Ó N , en la América, Jomismo queescla-
vofujilívo. Fr. Marrón. Lat.Fugittvus. I t . Scbia-
vo faggitivo. 
MARROM , piedra con que se juega al mar ro . F r . 
Disque, Lat. Discus. It. Disco. 
MARRÓN , en la milicia , una pieza de metal en que 
están escritas las horas , en que se hacen las 
rondas. Fr. Marrón. 
MARRÓN, llaman en algunas partes de E s p a ñ a á 
la castaña tejera. V. 
M A R R O Q U Í , cosa de Marruecos , y se dice del 
cuero de cabr ío , ó de cabra , adobado con aga-
llas. Fr, Marroquin. Lat. Hi rc 'mm cortam , ca-
prina aluta, y según otros Marocanus. I t . M a -
rocebino. 
MARROQUÍ, cualquiera piet trahída de Marruecos. 
Fr. Marroquin de Levant. Lat. Marocense co-
rium. Hai también pieles de otras partes que 
conservan en Fr, el nombre de Marroquin . 
MARROTAR. V. Malrotar , mal baratar. 
MARRUBIASTRO, plañía de cosa de on pie de 
alta , tallo cuadrado , las ramas se incl inan h á -
cia la t ierra, las hojas punteadas, la flor pa-
recida á la del marrubio, lo cual le da el nom-
bre. Fr. Marrubiastre. Danle el Lat. M a r r u b i a s -
trum. Esta plañía se halla en los campos , y 
es detersiva y vulneraria. En la Medicina n i en 
la Botánica no se halla esta planta con los 
nombres dados; aunque se encuentran en uno 
t'i otro Diccionario. 
MARRUBIO , planta de que hai dos especies, 
blanca y negra. Fr. Marrvbe, Lat. M a r r u b i u m 
album , baílate Dioscoridis , ó tnarubium nigrum. 
I r . Marrobh. Asimismo hai un ftlartubh que le 
llaman Acuático. Fr. siquatique. Lat . Lycopus 
palicstris. 
MARRULLERÍA , picaresca , astucia, cautela. V . 
M A R R U L L E R O , astuto, pfcaro , cauteloso. V . 
Marstas. V tMars i a s , ó Marsyas. Lat . Marsyas , 
y Marsya, nombre de un Sátiro que desafió á 
Apoio á cantar, y habiéndole vencido A p o l o se-
gún la sentencia de las Musas, le desol ló v ivo 
en castigo de su audacia. 
MARSILIA. Fr. Mars i l l i e , nombre que dan los 
Turcos al peso duro de España y le Llaman así 
porque fueron los de Marsella los primeros que 
llevaron á Turquía esta moneda. 
MARSOPA, especie de ballena. Fr. Vbysotere, sm-
fiear , otros Epaulard. Lat, Prist is , piprseter-It . 
Capidoglio ; no obstante el Pristis lat ino lo to-
man otros por el pez Sierra- V. Facciol. el Dice. 
Cast, el de Trev. Antonin. &c . Este pez arro-
j a el agua algunas veces sobre las mas altas 
velas de los navio*. 
MARSPITER. Fr. y Lat. Marspiter: nombre que 
se dró á Marte , tomado de Dios y Padre. 
M A R T A , animal parecido á una comadreja gran-
de , ó á la foina , ó fuma. V . que es una espe-
cie de Garduña tan amiga de gallinas como ella: 
toda la diferencia entre la Marta c o m ú n y Ja 
foina está en que el pecho de la M a r t a t i r a al-
go á encarnado, y la cerviz á amaril lo : y Ja 
foina tiene el pelo mas negro , y en la cer-
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viz blanco. Fr. Mar t r e , Marte , Martrice, Mar-
ture. También llaman á las Martas Gasas de 
Pannonia , por lo que Je dan el Lat. Martes, 
eattae Pamonicae , feles Panmmcae. \ l . Mar to-
ra, Esp. t. (2. p. 193. 
MARTA CEBRUNA , Ó RATON D E MOSCO-
V I A , hállase este animal en las partes setentrio-
nales, especialmente en Laponia, su piel es ne-
gra , y el pelo mui suave : hai dos suertes de 
Martas cebelinas, uaa y otra especie se juzga 
ser de comadreja. Fr. Marte. Lat. Martes z i -
belinae. También les llaman Armiños. Fr. Her-
mine. Asimismo se llaman Marta y Cebelinas 
las pieles de este animal tomado como substan-
tivo. Los Alemanes les llaman Zobel , y son 
rojas, excepto el cuello que es blanco, con pin-
tas ó listas negras: también les dan el nombre 
de ratón 6 sorce de Moscovia. Esp. t. 12. p. 193. 
MARTA PARDA , Marta de Holanda. V . Gris pe-
queño. 
MARTA LA PIADOSA , QUE MASCABA EL VINO k LOS 
DO£.tEJírEs, especie de adagio,que burla depie-
dades importunas. 
MARTAGON , planta y flor parecida al Lirio, Fr, 
Martagón. Lat. Lilium mimatum , Urium, Los 
hai blancos, anaranjados , purpúreos, SÍC. la cebo-
lla ó raiz es amarilla, Esp. t. 3. 
MARTAGÓN , montesino , flor.Fr. Lispourpre,mar-
tagon de montagne. 
MARTATAGON D E LA CANADA , otra espe-
cie que trahe la relación de Flores, enviada de 
Holanda el año de 1763 , y nombra hasta quin-
ce especies de estas flores. V. Amaranto. 
MARTAGÓN, astuto, advertido , cauteloso. V . Lat, 
Caiiidus, astutus. 
M A R T E , nombre propio de un Dios de los Paga-
nos que presidia en la guerra. Fr. Mars. Lat. 
Mars. Y los Poetas Mavors. Y le hicieron h i -
jo de sola Juno. It, Marte. Tuvo de Venus al 
Terror y al Miedo por hijos, y á la Harmonía 
por hija ; de Rhea tuvo también á Rómulo y 
Remo, y fuera de estos le dieron otros muchos 
hijos: Belona Diosa de la guerra era su her-
mana. 
MARTH , el quinto de los Planetas. Fr. Mars. Lat. 
Mars. I t . Marte . Corre por su órbita al rede-
dor del sol en un año y 321 dias. N i este, ni 
otro alguno de los planeias salen del Zodiaco. 
Por las manchas que le han observado, y por el 
curso que lleva, se sabe que da vuelta sobre 
su eje en veinte y cuatro horas y cuarenta minu-
tos, su color es encendido, y siempre algo tur-
bado: este como los demás planetas excepto el 
sol , tienen sus fases, son cuerpos opacos, y re-
ciben del sol la luz, y todos tienen su atmos-
fera , y padecen varias mutaciones. Los Astró-
logos llaman á Marte, pequeña fortuna. 
MARTS, en términos químicos significa el hierro, 
y como consecuencia llaman al o ria del hierro 
Crocus Mart is . 
MARTE, especie de clavel, V. Jupiter. 
MARTE , en el blasón lo mismo que Gules, ó Trutí . 
JUEGOS MARCIALES , ó DE MARTE. Fr, frax de Mars. 
Lat. Ludí Martiaies, combates instituidos en Ro-
ma en honor de Marte: hacíanse en el circo 
dos veces en el año á 12 de Mayo , y prime-
ro de Agosto : consistían en corridas de Caba-
llos, 
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l b s , y combates de fieras. Dion lib. 56 , es-
cribe que Jermánico mató eo una fiesta de es-
tas doscientos leones , lo cual es del todo i n -
creíble. 
M A R T E L L I N A . , instrumento de que usan los que 
trabajan en piedra : es una especie de martilío, 
cuya extremidad está dividida en varios cua-
drados que rematan en punta á modo de dia-
mante. Fr. Marteliae, laye. Lat, Dentatut mai-
leo/us, malleus denticulatus. 
M A R T E L O , car iño , afeito. V. 
MARTES, el segundo dia de labor de la semana. 
Fr. Mard i . Lat. Dies M a r t i s , feria tenia. I t . 
Mar tedi. 
MARTES DE CARNESTOLENDAS. Fr. Caréme prenant, 
tnardi gyas. Lat. Gañíales ante quadritgenarium 
jejunium dies, y e n la baja latinidad Lardarium 
M A R T E S l O , nombre que se daba á un cuerpo 
de tropas Romano, Pr. Marteskns, Lat. M a r -
tesíus. 
M A R T I . Fr. M a r t i , de Mart ius , latino, el tercer 
mes de los Jeorjianos. 
MARTIGANA , especie de embarcación. 
M A R T I L L A B L E , manejable con fuego , y con 
martillo en la fragua. Fr. Forgeable , malleable. 
Lat. Mallei patiens , duSíilis , otros malkabilis. 
\t.Cbe puo soffrire i t martel/a, ElCnstellanono es 
de mucho uso, pero se debe admitir por tener 
alguno, y no haber otra voz mas propia. 
M A R T I L L A D A , golpe que se da con el martiDo. 
Fr. C'01/p de marteau. Lat. Mallei icíus. It . Col-
pa dato con marteÜo. 
MARTILLADOR , el que martilla. Vv.Celm qui bat 
â cmips de marteau. Lat. Malieator. I c Martella-
tore. V, Francios. 
M A R T I L L A R , golpear fuertemente con un m i r t i -
lio. ú otro íns;rumento semejanie. Fr. Cogner. 
marteler, battre. Lat. Tundere, rnaUeo tm<ieres 
ferire. !t. Batiere, marteliare. 
MARTILLAR Á PLOMO el marmol como hacen los 
escultores. Fr. Meurtrir. Lat, Tundiré malleo , â í c . 
MARTILLAR EL HIERRO- V . Forjar. 
MARTILLAR , en algún negocio fastidioso. Fr. M a r -
teler. Lat. Negotium facesstre. I t . Marteliare. Lií-
cese figurada y poeticamente. 
MARTILLAR, MACHACAR los metales frios para con 
densa ríos y afirmarlos á fin de que tengan mas 
resorte ó inueHe. Fr. Ecrover. Lat. é I t . indura-
re. Los herradores dicen adobar, y en las co-
sas morales se suele decir por la semejanza. 
MARTILLAR, herir con la espuela al caballo co-
mo de golpe. V. el Conde de Grajal , manejo 
Real. 
MARTILLAR, Ó machacaren hierro frío , lo mis-
mo que inutilmente. V . 
MARTILLAR EL HIERRO CALIENTE PARAENSANCHAR-
t E . Fr. Corroyer, Lat. Ferrum calens tundere. I t . 
Batiere i ! ferro. 
MARTILLAR, en la jerga de Jitaoos, caminar. V . 
M A R T I L L A D O , part. pas. 
M A R T I L L 1 T O , martillo pequeño. Fr. Martelei. 
Lat . Malleolus. I t . Marteileto. 
M A R T I L L O , instrumento de hierro que sirve pa-
ra martillar. Fr. Marteau. Lat. Malleus , tudes. 
U . Martello. 
MARTILLO , término de Anatomía es un hueso pe-
queno que hay en los oidos en figura de mar-
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l io. Fr . Marteau. Lat. Malleus. V. Yunque. 
MARTILLO DE CLAVICORDIO , espineta, 8ÍC. que sir-
ve para templar. Fr. Marteau de clave sin , d ' Epi-
nette. Lat. Malleolus. 
MARTILLO DENTADO , entre los canteros , una ma-
ceta , ó martillo con dientes con que deja hechas 
unas rayas. Fr. Laie , nombre que dan también 
á la raya que hace. Lat . Malleus denticulatus. V . 
Martellina. 
MARTILLO , en términos de guerra , es una guar-
dia avanzada que se pone cerca del ejército, y es-
tá compuesta de un sargento y doce soldados. 
MARTILLO DEHERRADOR , el que le sirve para herrar 
las caballerías. Fr. Brochúir. 
MARTILLO, una especie de ostra. Fr. Marteau, 
MARTILLO , pez cetáceo. V . Cijena. 
MARTILLO DE RELQX", la pieza que da las horas, 
quartos , & c . Fr. Marteau d' borloge. Danle el 
Lat. Hidus automarius ; pero no le hallo en 
buena n¡ en mala latinidad , sino en Trev. Dice. 
MARTILLO , entre Jitanos , lo mismo que cami-
no. V. 
ESTAR ENTRE LA YUNQUE Y EL MARTILLO , se dice 
proverbialmente por lo mismo que recibir todos 
ios golpes, ó estar entre dos potencias que le 
tiranizan. Fr. Etre entre i ' enclume, et le marteau 
FORMAR EN MARTILLO, FORMARSE EN MARTILLO, en 
Ja milicia se dice por poner, ó ponetse los sol-
dados de modo que formen la figura de un mar-
tillo , lo cual executan cuando no hai terreno 
cómodo para otra cnsa. 
M A R T I N PERICO , Ó M A R T I N PESCADOR, 
especie de Alción de plumaje azul en cabeza y 
alai , píco largo y agudo : es ave que frecuen-
ta las aguas. Fr. d igret , Mar t in pecbeur. Lat. 
¿ffcedo , ipsída , Alcyon major, Alcyon vocaüs: 
es ave que bate mucho las alas , y también te lla-
man Martinete. 
M A R T I N A , especie de anguila marina. Lat. A n -
guilla marina. I t . Anguilla di mare. En la A l -
bufera de Valencia hai muchos de estos peces. 
MARTINETE , mazo de herrería que se mueve 
por medio de una rueda como la del molino. 
Fr. Martinet. Lat. Moletrina ferrar ia , malleus 
ingens. V . Mazo. 
MARTINETE. V. Ga to , máquina. 
MARTINETE, llaman á la máquina de carpintería, 
que sirve para clavar estacas en rios , y otros 
parajes por medio de un mazo que levantan en 
alto con cordeles, ó ramales y garruchas pa-
ra dejarle caer sobre la cabeza de la estaca.Fr.tSW-
nette, mouton decliq. Lat. F i s í u c a , tudes du£ti~ 
lis- I t . Montone ; también le llaman maza de f r a -
ga por haber una muy conocida en Fraga en 
Cataluña. Esp. t. 13. V . 
MARTINETE , ave acuátil. Fr. Mar t ine t , otros A i -
cyon, y otros aigrette. Lat . Alcedo, balcedo 
cyone, ve! Halcyon. It, Alcione : algunos le lla-
man también Ispida , y Mar t in pescador. 
MARTINETE , la pluma de esta ave. V , y Juan Ru-
fo, apotegmas: sacám plumajero un mazo de mar-
tinetes. V . 
MARTINETE , llaman también á una especie de gar-
za, y á otra especie de golondrina ambas acuá-
tiles. V . 
MARTINETES , en !a música , ciertas piezas, 6 len-
güetas que suelea tener un poco de grana 6 pa-
ito 
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ñ o , y sirven para herir Jas cuerdas de un cla-
vicordio , levantándose al tocar las teclas. Fr. 
Sautereaux. Lat. Fidicularis organí subsultans 
pkttrum : otros pínnula, i t . Saltarello. 
PICAR DE MARTINETE. Volver el talón para picar 
toshijaresdel caballo. Fr. Píquer de deux. V. Se-
journ. Dice. Lat. DireSiè talis calcaria adhtbere. 
M A R T I N G A L A , parte de la armadura que cubría 
Jas gntrepternas. Fr. Chaussts á la martinga-
le , cinsiard. Lat. F m o r a ü s armatura. I t . Bracbe 
d la triartingal/a. 
MARTIN1EGA , ciruela. V . Ciruela de Dama. 
MAUTIKIEGA, cierto tributo que se pagaba el dia 
de S. Martin. V . Tributo , y !a concesión he-
cha por el Señor Felipe V. á la Excelentísima 
casa de Benavente de las Villas de Portillo, Cas-
tromocho, &c. Fr. Droir de capitulaíhn, &c.Lat. 
í^eíligal in diem D i v i Mart in i solubiie. 
MARCIOBARBULO. Fr. Martiobarbuk. Lat.Mar-
1 tobar bulas ^ otros Martium; cierta arma antigua 
de los Romanos en tigura de Martillo, con pun-
ías á modo de barbas : el mismo nombre daban 
también á los soldados que tnian estas armas. 
M Á K T I R , el que ha sufrido tormentos, y muer-
to por la defensa de la Fe de Christo, y de 
su Iglesia , y dado testimonio de la verdad 
de su Evanjelio. Fr. Mar tyr . Lat. Martyr. 
I t . Mar t i re . Solo en tiempo de Diocleciano se 
cuentan hasta ciento y cincuenta mil mártires: 
segun Papebroquio los desterrados por Chris-
to también se contaron por Mártires ; y en tiem-
po de San Agustin y San Epifânio llamaban 
también Mártires á los Confesores que ha-
bían padecido tormentos por Christo, aunque 
no hubieran acabado en ellos la vida : para ser 
mártir es menester que la causa del Martirio ó 
muerte, sea la verdad de la fe. La voz Már-
tir es griega M¿pTuf ó / « ; r K , y quieçe decir testigo; 
y así se da por excelencia este nombre á los 
que testifican con su sangre la verdad del Evan-
jelio que ya tiene en su defensa casi infinitos 
de estos testigos heroicos. Dícese también M á r -
tires del diablo, de Miboma,iS¿c. aunque aplican-
do abusivamente la voz Márt i res , hablando de 
aquellos que padecen por su falsedad y men-
tira. 
MÁATIR , se dice asimismo metafóricamente de 
los que están tiranizados de sus pasiones: un cor-
tesano es már t i r ; de su ambición , una dama es 
márt i r de su vanidad; y hiperbólicamente se di-
ce Már t i r el que padece un gran dolor. 
ERA DE LOS MÁRTIRES , se llama en Ejipto y Abi -
sinia á la que empezó en tiempo de Dioclecia-
n o , en el año de 302 á 303 , el 19 del Impe-
rio de este tirano. 
ORDEN DE LOS MÁRTIRES. V . San Cosme, Src. 
M A R T I R I A L , cosa que pertenece á mártÍrio,V. 
y la cart, prim, del Sacr. de Pinos de la Puent. p. 
122 , la segunda p. 37 , y la tercera p. 132. Así 
se dice lápida , inscripción martirial, 8rc, V . 
I4ARTTRIARIO, antiguamente era un oficial de la 
Iglesia, que cuidaba de ella , y especialmente 
de ias rtíliq'iias de los M á n r e s . Fr. M i r t i r i a i -
re. Lat. Martyriar'vis: también le llamaban do-
miciliario , y Capellán. 
M A R T I R I O , tormento que se oadece en defensa 
de la verdadera Relíjioa. Fr. Martyre. Lat. Mar-
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tyrium. \t. Mar t i r io . Poeticamente se dice Mar-
t i r io la pena que sufren los que aman. Fr. Mar-
tyre. Lat, Amores, flamma. I t . Mart ir io , pe-
na , tormento. 
MARTIRIO , las aflicciones , infelicidades y penas de 
ta vida. Fr. Martyre. Lat. Malum , dolor, res 
dura. It. Mar t i r io , male , dolare. V. Mártir. 
MARTIRIZAR , hacer sufrir el martirio. Fr. Mar. 
tyriser. Lat. Crucian , martyno afficere.\t. Mar. 
tirizzare. 
MARTIRIZAR, se dice por causar ó hacer padecer 
penas y tormentos de cualquiera condición que 
sean. Fr. Martyriser , y antiguamente Marty-
rer. Lat. Cruciare, divexare. I t , Martirizzare, 
tormentare. La mala condición de este amo marti-
riza á sus criados. 
MARTIRIZADO t part. pas. Fr. Martyrise. Lat. 
M a r t y r h affeftus, emeiatus. I t . Martirizzato. 
MARTIROLOJIO , la lista , ó catálogo de los 
Mártires. Fr. Martirologe. Danle el Lat. Mar* 
tyrologium. I t . Martirologio. El Martiroiojio dice 
el nombre, dia y lugar del Már t i r , y de! mar-
tirio. El Martirolojío de Eusébio , traducido por 
San Jerónimo, es célebre; paro muchos sabios 
dicen que no se halla: el de Beda del siglo ocho 
es cierto que del todo no es suyo , pues contie-
ne algunos Mártires posteriores. También lla-
man Martirolojio al Catalogo, ó libro que con-
tiene los nombres de tos Santos Confesores y 
Mártires , & c . 
PONER EN EL MARTiROLOGio.Fr.^nrfyro/o^/.ref-.Lat. 
In Marfyrohgio inscrihere, in martyrologium re. 
ferre , inferre. V . Canonizar, Beatificar. 
MARTIROLOJISTA, autor de algún Martirolo-
j io . Fr. Martiro/ogiste. Lat. Martyrologii auSlor, 
scriptor. I t . Autore d* un martirologio. El Cast, 
es de uso moderno. 
M A R U M , voz de Botánica , planta de que hai 
dos especies la una a romát ica , .y las ramitas 
parecidas á las de la mejorana , blanquecinas, 
y de un gusto acre y amargo , la semilla y ho-
jas semejantes á las del tomillo, la flor blanca, 
y á lo largo de tas ramas. Fr. Marum. Lat. se-
gun Tournefort Thimbret hispánica, maioranae fo-
lio. La otra es una especie de camedro , las ho-
jas parecidas á las del Serpol, y mayores que 
las del tomillo, la flor tira al color de purpu-
ra. Fr. Marum. Lat. M a n m cortusi, y Tournef, 
Chamtdris mar'niim-inatna frutescens foüis ian-
ceolatís: ambas especies son contra veneno, y 
fortifican la cabeza y el estómago. Plínio hace 
mención de otra planta del mismo nombre, cu-
yas hojas son parecidas á las del orégano. Lat. 
Marum. V. Plínio lib. cap. 24. 
M A R Z A D G A , tributo que se pagaba por Marzo. 
Lat. ^ e ã i g a l Mart ia le . 
MARZAL , adj. de una term. lo que es propio del 
mes de Marzo. Fr. De Mars. Lat. Martialis. I t . 
Cosa di Marao. 
M A R Z A N A , nombre que dieron í Venus los Sár-
matas. Fr. Marzana, Danle el Lat. Marsana. 
M A R Z O , el tercero mes del a ñ o , segnn nuestra, 
cuenta. Fr. Mars. Lat. Martius. Ir. Marz^Qá-: 
tre los Romanos era el primer mes deLañjS-
MAS, partícula adversativa , que sirve p^r%l¡g3r 
el discurso , alegando la razón por 
no es, se hace ó no alguna cosa, Fr. 
Yyy 
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Se(t,verumtatt m t . I t . M a . Mas comunmente se 
dice en Cast. Pero. 
MAS TAMBIEN , PERO T A M B I E N , como opues-
to á no solamente. Fr. Mais. Lat. NonmdOy ve 
rum et iam. 
MAS ^ sirve también para preguntar, v .gr . Sea eso 
asi, mas por que ha de ser estotro ¥ 
MAS , adv. en términos de comparación. Fr. Davan-
tuge. Lat. Mdgis , plus, amplius. I t . Piu d i piu, 
di vantaggio. 
MAS, se toma también por lo mismo que adenlas, 
A D E M A S , Á MAS , fuera de eso , fuera de esto. 
Fr. Davantage. Lat. Praeterea, parró. 
MAS, AUM MAS, adv. Fr. s íu de U , par de ¡a , par 
dessu. Lat. trans, insuper. I t . Ohre , p u i , in ol-
t re : le he pagado lo que le debia tj» mas y aun 
mat. 
ESTAR DE MAS , sobrar. V. 
POR DE MAS, lo mismo que en vano , inutilmen-
te. V . 
Sm MAS NI MAS, SIN MAS ACÁ , NI MAS ALLÍ , sin 
reparo, atropelladamente, precipitadamente. V . 
MAS AÍNA , lo mismo que antes bien, ó por el con-
trario. V. 
L o PEMAS, lo mismo que el resto. V . 
Á MAS ANDAR. , A MAS CORRER , &C. á toda prie-
sa , con toda brevedad. V. Lat. Summa celeri-
tate, quam cittus. 
A MAS ANDAR , lo mismo que á lo mas. V . 
A MAS y MEJOR, frase, adv. Fr. ¿4u mieux. Lat . 
Summè. 
Á MAS TARDAR. Fr. plus tard. Lat . ¿fd sum-
mum. 
MAS SI : preguntando. Lat. Ecquid , numquid. 
MAS, expresionde quien se indigna. Lat . Mirum-
qutn. 
MASA , harina mezclada con agua , y preparada 
para cocer 6 amasar. Fr. Pate. Lat. SubaSía mas-
sa farinácea. I t . Pasta. V . 
MASA , conjunto de muchas cosas , ó partes que 
componen un todo. Fr. Masse. Lat. Massa , mo-
les. It. Massa, mole. La masa del mundo está 
compuesta de innumerables especies. 
MASA,en términos de física la magni tud ,ó enti-
dad tísica de un cuerpo. Fr. Masse. Lat . Moles, 
i t . Massa. 
MASA , LO MISMO QUE MOLE. V . 
MASA CROCANTE , entre cocineros , la masa en que 
hacen varia especie de figuras de un sabor gus-
toso, y muy dura. 
MASA SANGUÍNEA , en la Medicina se dice de to-
da la sangre. Fr. Masse. Lat. é I t . Massa. La 
masa sanguinaria llevan muchos,que no se pue-
de corromper en un viviente. 
MASAS , en la Jutisprudeocia se dice de! conjun-
to de muchas sumas que hacen un todo, Fr. é 
I t . Id . Lat. Cumulus , acerms* summa. 
MASABLANCÁ. Fr. Masseblancbe d* Utique. Lat. Mas-
sa candida utkensis. Gran número de Mártires 
que padecieron en Ut ica , 6 Biserta, Ciudad cer-
ca de Cartago de Africa, ó como otros quie-
ren en la que se llama Puerto farina , el año 
258 imperando Valeriano, y se llamaron des-
de entónces Masablanca, y hoy conservan el 
mismo nombre. 
MASA. Fr. M a s , ó Masa , peso de la China pa-
ra distribuir U plata: la masa tiene diez con-
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dorines, y diez masas hacen un Raéis. 
MASA COMÚN , el dinero que se recoje el dia que 
se representa alguna pieza de teatro. Fr. Cbam* 
bree: á proporción se dice lo mismo de toda 
masa , ó cúmulo , ó conjunto de caudal. V. 
MASA ,convenio , conjuración , los que latraman.V. 
MASA , lo mismo que Índole , jenio. V. Es de bue-
na masa, de mala masa. 
DE MALA MASA UN BOLLO BASTA , refrán que de-
nota , que de lo malo cuanto menos. 
MASAS , medida. V. Aem. 
MASACRADO, en el Blasón se dice de una ca-
beza de venado, fice, puesta en el escudo con 
sus ramas, ó hastas. Fr. Masacre. Lat. Obver-
sum cervi caput: por lo común se pone de /ren-
te , y st está de perfil es menester expresar el 
tnodo al blasonar, 
MASAMUTINO , moneda antigua de España , ha-
bíalas de oro y de plata , pero una y otra va-
llan seis sueldos de real ; el nombre le tom& 
de Mabusemet Rey Moro de España, Fr. Ma-
samutin. Lat. Masamtitinus. 
MASAR. V. Amasar , que es mas común, y las 400 
del Almir. 
MASARANDJBA. Fr. Masarandiba , árbol del Bra-
sil parecido al guindo : pero su fruta no es 
redonda como la guinda , y tiene una almendra 
laítijinosa muy agradable al gusto, y de jugo 
pectoral. 
M A S A R I , nombre de un mes de los Coptos. V. 
Mesor i , que era lo mismo entre los antiguos 
Ej i pe ios. 
MASBOTEA .nombre de dos Seétasde Judios, Ma*. 
bóteos, una ántys de la venida del Salvador,y 
otra después , la cual alteró mucho la Iglesia. 
Fr. Masbotbeen , Masbutbeen , Masbotbien, eme. 
Lat. Mesbotbaeus, Masbotbaeus. 
MASCABA DO , adj. que se dice del azúcar mas 
ínfimo. Fr. Qui sort de la derniere cuisson. Lat. 
Infímae mtiae. 
MASCAÁN. FcMascaan, primer mes del año 
Etiope. 
MASCADA, MASCADURA MASTICACION. V . 
MASCA DOR, tragón , comedor. V . Fr. Mancbeur. 
Lat. Mando. I t . Mangione. El mismo nombre se 
da en la Anatomía á un músculo de la quija-
da baja. V. el Dr. Martinez. j4iiatom. 
MASCAR, despedazar, moler la comida entre las 
muelas, &c. Fr. Macber. Lat. Mandare, mole' 
re. I t . Masticare. V . Masticar. 
MASCAR CON DIFICULTAD ; con repugnancia. Fr. 
Marebonner, Dauie el Lat . Mansttare. I t .Mas* 
ticaecbiare. 
MASCAR , lo que se habla, hablar entre dientes, mu-
sitar , tartamudear. V . 
MASCAR Á DOS CARRILLOS , ademas del sentido 
reflo de mascar a s í , se toma por hacer á dos 
palos, vender á alguno, portarse infielmente. V . 
M A S C A D O , part. pas. 
DÁRSELO MASCADO, frase que da á entender, que 
alguno es perezoso , 6 lerdo , que si no se lo dan 
hecho , 6 muy explicado, nada hace ni entiende. 
MASCARA , llaman á una carátula , que se po-
ne en la cara para disfrazarse. Fr. Masque. Lat. 
Larva t persona. I t . Mascbera. 
MÁSCARA , se dice también por el mismo que se 
la pone, ó la usa. Fr. Masque. Lat. L a r v a l us, 
per-
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pmenatm. I t . Mascbera. Tomase también por 
todo lo que disfraza una persona, intención. V . 
Objeto, Fr. Masque. Lât. l^elum , Felamentum. 
\u Mascbera, velo. 
MASCARA, en !a Arquiteílura , Escultura , &c. se 
toma por las figuras que representan cosas feas, 
sátiros, &c . Fr. Masque, Lat. Zarva. I t . Mas-
cbera. 
MiscARA,se dice también de la tropa déjente en-
mascarada. Fr. Mascarade. Lat. Larbatorum lu-
diera caterva, persorarum turba. It. Mascberata. 
La Máscara en la entrada del Rey estuvo di-
vertida , y con orden. 
MÁSCARA, se dice también jocosamente de uno que 
está vestido ridiculamente , de modo que pare-
ce Máscara. Fr. Masque. Lat. Ridicule vest/tus, 
indutus. I t . Mascberata. 
MÁSCARA , <J VELO , se dice de una cubierta que 
se ponen las Señoras en la cabeza á modo de 
máscara con sus aberturas para ojos, y boca, 
6 por modestia ó abrigo. Fr. Masque. Lat. Pa-
ropium , paropis. I t . Mascbera. En España no 
se usa esta especie de Máscara , sino á lomas 
un cendal , velo , ó tela delgada que cubra la 
cara , y permita la vista. 
MASCARAS DE C A R N A V A L . Fr. Careme pre-
mnt . Lat. Plebecula larvata. I t . Mascbere. 
MÁSCARAS DE CASTRAR COLMENAS , las que USatl 
para este efeito, y que no piquea las abejas. 
V". Lope Veg. Arcadia. 
QUITAR LA MÁSCARA. V. Desmascarar. 
MÁSCARA PEQUEÑA , mascarilla. Lat. Exigua lar-
va. I t . Mascberetta, maseberina. 
QUITARSE LA MASCARILLA , hablar claramente , y 
también perder la vergüenza. V. 
MASCARADO , se dice en el blasón, del Leon 
que lleva una másca ra : A v i l . ms. V. Enmasca-
rado. Fr. Masque. Lat. Larvatus. I t . Masçberato. 
MASCARÁN. Fr. Mascaram, nombre del primer 
mes de los Etiopes , que corresponde con corta 
diferencia á nuestro Septiembre. 
MASCARILLA, V . Máscara pequeña. 
MASCA ROL ES. V. Osmilos. 
M A S C A R O N , aumento de máscara. V. 
MASCARON , en la ArquitefUira , Pintura , &c. es 
una cabeza, & c . hecha de fantasía en alguna 
puerta, gruta , pared , & c . Fr. Mascaron, mu -
fie. Lat. Persona ¡udrica , larva rostrata , aut 
ludiera effigies. I t . Mascarone . muso. 
MASCH1BISTÜH. Fr. Mascbibistub, nombre del 
mes odavo de los Armenios , que corresponde 
á nuestro Agosto. 
MASCUAPENNA.Fr.^/ í i jeKíipen«e,Raiz roja pe-
queña de la Virjinia , que sirve á los naturales 
para pintar sus broqueles , y otras cosas. 
MASCUJAR , Ó MASCULLAR L O QUE SE 
H A B L A . V . Musitar. 
MASCUJAR LO QUE SE COMB. V . Mascar con dif i -
cultad, 
M A S C U L I N I D A D , es voz que se usa en lo fo-
rense , calidad que constituye al varón. Fr. Mas-
ctilinité. Lat. Mascuim sexus ratio. V . ]a De-
tnonstr. Legal del Excmo. Sr. Marques de Bed-
mar, ôtc . 
M A S C U L I N O , na , adj. lo que conviene al ma-
cho , y al mas fuerte de los dos sexos. Fr. Mas-
culin, ine, Lat. Masculims, mas. I t . Masculino, 
Tom. I I . 
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MASCULINO, se dice en la Gramática por el mas 
noble * y primero de los jéneros de los nombres. 
Fr. Masculin. Lat. Masculimmgenus. It, Mascu-
Uno : el Fr. se dice también en orden i las r i -
mas cuando acaba el verso con una sílaba acen-
tuada, que comunmente llamamos en Cast, do-
ble , ó agudo , v. g. amor, dolor, bien, mal, &c. 
que en nuestras rimas vale por dos sílabas. Fr. 
Masculin, Lat. Ritbmus masculinus. I t . Mascu-
lino. 
MASCULINOS , llaman los Astrólogos á algunos 
Signos, y Planetas, no porque tengan sexô a l -
guno ni en los cuerpos , ni en los nombres, sino 
porque imajinan que unos tienen cualidades ac-
tivas , frias y cálidas, como el Sol , Júpiter, 
Saturno,y Marte , á quienes llaman masculi-
nos , otros cualidades pasivas, secas, y fiúmedas 
como la Luna, y Vmus , á quienes llaman femeni-
nos ; y lo mismo á las cualidades : á Mercurio 
le hacen participar de uno y otro. En los sig-
nos el Carnero, la Balanza , Jérninis , Leon, JVi-
j i t a r h , y Acuario son masculinos : y los demás 
son femeninos, también llaman Masculino al pri-
mer cuadrante del tema celeste: ént re las plan-
tas también distinguen los Botánicos entre mas-
culinas y femeninas, 
SEXÓ MASCULINO , cualidad masculina, el mismo 
ser masculino. Fr. Masculinité. Lat. Sexus mas-
culinus. i t . £ ' esser masebio. 
MASCULLAR , lo que se había. V. Musitar, co-
merse las palabras. V. 
MASCULLAR, lo que se come. V. Mascar con di-
ficultad. 
M Á S C U L O , l a , adj que suelen usar algunos pa-
ra significar en esta ó la otra materia lo mis-
mo que varonil, noble , 6 nervioso. V. La elo-
cuencia de Cicerón fué del todo máscula , su es-
tilo , su nervio de razones era siempre másculo. 
MÁSCULO, antic, varón. V . 
MASECORRAL , Ó MASECORAL, cierto juego 
antiguo que tomó el nombre del inventor. V. 
Renjifo, art. Poet, y Jacint. Polo , Acad. 4 del 
Jard. 
MASELUCAS , en la jerga de Jitanos , naypes. 
MASERA, llaman los tahoneros al lienzo conque 
cubren la masa para que fermente. Fr. Coucbe. 
MASETERO, voz de Anatomía, danla á dos mtSs-
culosde doce que hay en la quijada. Fr. Masse-
tér. Lat. Menscrius. 
MASIEGA, llaman en muchas partes á una plan-
ta cuyas hojas sirven para tupir las albardas en 
lugar de bá lago , y los palos principales sirven 
para cohetes. La semilla sale entre una pelusa 
que la conserva. V. Cea y espelta. 
MAS1L1ENSES, lo mismo queSemipelagianos here-
jes. V . L a t . Masilienses. 
MASILLA , 'compuesto , que usan las mujeres pa-
ra peinarse , !y mantener el rizo. Lat. Cera-
tus fuern muliebris : algunas le llaman cerilla 
por ser la cera el principal ingrediente que en-
tra en la composición. 
M A S K E , nombre que dan los Arabes á la piedra 
del Aguila, y quiere decir retentiva , al parecer 
porque retiene dentro la arcilla, ó arenilla que 
secas ya suenan dentro de ella. Cart. ed. tr. 
t. a. 
MASMODINA. Fr. Masmdine , ó Masmud , cier-
Yyya ta 
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ta moneda de los Sarracenos de Ejipto. 
MASOI. Fr. Massoy , cierta corteza medicinal que 
viene de Guinea. 
MASONERIA, seéta de Fractmsones. V . Fr. M a -
conneríe. V . Mazonería. 
MASORA, cierto trabajo de los Hebreos para que 
no se les alterase el texto de su Bibiia, dividien-
do versículos, capítulos, & c . y numerándolo to-
do. Fr. Massore, A los que trabajaron en la Ma-
sora Ies llamaron Majaretas. Vi-Massorete* Lat. 
Massoreta. Estos eran los DD. Judíos. 
MASORETICO, ca , adj. lo que toca á la obra 
Masora. Fr. Massorettque. Lat. Massoreticus, a, 
MASPETO, planta. V . el Périplo, de Camp. p. 41. 
MASSA. V. Masa. 
MASTELEROS, en la Marina son los palos que 
se ponen encima de los árboles del navio. Lia 
mase Mastelero mayor el que va sobre el árbol 
mayor, Mastelero de proa, el que vá sobreel 
trinquete: fuera de estos haí otros masteleros 
pequeños, como son el de la sobre-mesana, y el 
de la sobre-cebadera que está encima de la ca-
beza del bauprés: sobre los masteleros mayor, 
y de proa están otros pequeños, que el uno se 
llama mastelero del Juanete mayor, y el otro 
mastelero del Juanete de proa-Viccmar. Fr.Per-
roquet, otros mat. Lat. M a l i appendix , y otros 
M u / i nautici. It . Albero d i vascello. 
MASTIC , es un compuesto de goma de lentisco, 
terebintina , y marfil quemado , que sirve pa-
ra sacar los briflos y fondos á los diamantes. 
Fr. Mastic. Lat. Masticbe , er. I t . Mastico. Al 
güitos le llaman Almáciga. V. Esp, t .4. y Sejourn. 
También llaman Mást ic Á sola la goma de Len-
tisco : hallase según unos en Africa , y Asia, y 
según otros solo en Scio , y da ocho mi! du-
cados anuales al Gran Señor. Fr. Mást ic . Lat . 
Masticbe. I t . Mastico. 
PEGAR ALGUNA COSA CON MASTIC , encolarla con 
el almacigar. V. Fr. Mastiquer. Lat. Lentisci 
lacryma vei Htbocolla glutinare. It. Unir col mas-
tico. 
MASTICACION, en la medicina , la acción de 
mascar los manjares, triturarlos con los dientes. 
Fr . Mastication. Lat. Masticatio. I t . Mastica-
zione. La masticación de la comida es como la 
primera cocción, y así en mucha parte depen-
de de ella la buena dijestion, ya por la tr i tu-
ración que va hecha, y ya por el dijestivo de 
la saliva que se mezcla. 
MASTICADOR. V . Mascador. 
MASTICAR , deshacer la comida entre los dien-
tes, y muelas para pasarla, y dirijirla mejor. 
Fr. Macber. Lat. Manducare, moleré. I t . Mas-
ticare. 
MASTICAR se dice también en la moral. V . Ru-
miar , dijerir. 
M A S T I C A D O , part. pas. 
MASTICATORíO ,voz de Medicina, medicamen-
to , que se da para mascarle , y atraher las 
flemas del celebro. Fr. Masticatoire, apopbleg-
tnatisme. Lat. Medicamentum quod masticatur ad 
pituitam expuendam, otros masticatorium , y apo-
pbiegmatismu?, pero aquel es bá rba ro , y este 
no se halla en Ja latinidad. El tabaco es buen 
masticatorio , pero echa á perder la dentadu-
ra , y así puede suplir la saliva. Por extension 
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se dice de lo que se mastica. Y t . Macbicatoire. I t . 
Masticatorio, 
M A S T I L , el palo, ó árbol del navfo, 6 galera. Fr. 
Mat . Lat. Maius , /. I t . IS albero de ¿la nave. 
MÁSTIL , se dice por la semejanza de algunos pa-
los que se colocan como pies derechos. 
MÁSTIL , llaman en los molinos de pólvora al ár-
bol que atraviesa la rueda, y el telar.Esp, 1 . 1 0 . 
MÁSTIL, llaman en la urdidera , ó como dicen los 
que urden , Molino , ó Urdidor, es un palo, que se 
levanta en medio de ella para mantener su ar-
madura. Fr. Barre, 
MASTILES , llaman en la devanadera para los 
terciopelos, á los que mantienen las estrellas ó 
ruedas punteadas. Fr, Montans. Esp. t.12. p. 154. 
MASTILEJO, dim.de Mástil. V . 
MASTIN , especie de perro grande, quales son 
aquellos que guardan las casas y los ganados. 
Fr. Mast ín . Lat. Canis major , villaticus , mo-
ilosus. I t . Mast im. Esp. r. 2 . Si el mastín ha na-
cido de lobo y perra , ó tiene la figura de lo-
bo se le da el latin ¡ycisca. Sejourn escribe Ly-
ciscas,ae. Maltum latrante Lycisca. Virj . Ecl.3. 
MASTÍN , lo mismo que necio, bárbaro , tosco, 
muy gordo, & c . V. 
MASTÍN , entre Jitanos, criado de Justicia. V . 
MASTINES , analójicamente se toma por los Ecle-
siásticos, y Predicadores que guardan el reba-
ño de Christo. V. 
L a soldada que Je damos* 
¥ aun el pan de los mastines^ 
Cómeselos con ruir.est 
Guai de nos que lo pagamos. 
Juan de Mena, copl, 7 de Mingo Revulgo. V , 
su glos. y explicación, 
MASTIN A , la hembra del Mastín. Lat . Motlosí 
canis foemina, 
M A i T O l D E , en la Anatomía lo que tiene Ta fi-
gura de la teta , ó pecho. Fr. Mainmiformt 
matnmiliaire, mastoide. Dante el Lat, Mammi~ 
forrnis. 
MASTOIDEUS, dícese de dos apófisis del hueso 
del cráneo, y de los músculos , que sirven para 
bajar ta cabeza. 
MASTRANZO , especie de yerba buena silvestre, 
Fr. Menlbe sauvaje. Lat . Mentha , otros menta 
sylvestris, vel mentastrum. I t . Menta selvática^ 
mentastro. 
MASTRATES, salvia silvestre. Fr. Sauge saw 
vage. Lat. Salvia sylvestris. I t . Salvia , salva-
tica ; pero la voz Castellana no está en uso en-
tre los Botánicos. 
MASTUERZO, planta algo picante al gusto. Fr. 
Nasi tor t , nasturce , cresson. Lat . Nasturtium. 
I t . Nasturtio , agretto , cressone : hay varías es-
pecies , entre ellas ponen al berro, y á la plan-
ta que llaman malpica. 
MASTUERZO PERUAIUO , ó PERULERO. Nasturce du 
Perou. Lat. Nasturtium Peruanum. También hai 
un Mastuerzo indiano llamado en Frances ca-
purine, Latin. Nasturtium indicum,ottos, Carda-
tninda indica. He comido por curiosidad de es-
ta planta en el Jardín Botánico de esta Corte, 
y es cierto que sabe bastante al mastuerzo co-
mún , aunque por lo demás se diferencia mu-
cho. 
MASTUERZO SILVESTRE, y según Lagun. sobr, Díosc. 
Jbe-
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Iberide, y también Cardamantica, planta.Lat.7ie-
r i s , dis. 
LUGAR, PLANTADO Ó ABUNDANTE DE MASTUERZOS. Fr. 
Cressionere. Lat. Zoctis Nastur t i i feras. 
MASULIPATAN. Fr . Masulipatan. Tela la mejor 
pintada de cuantas vieoen de la India : el mismo 
nombre dan á ciertos pañuelos que vienen de 
la misma parte. 
M A SU L I T . Fr. Mttsuli t , cierta chalupa de Indias. 
MATA , planta pequeña, ramosa. Fr. Buisson, 
ballier. Lat. Frutrex,cis . I t . ^ i rguho , maccbia, 
el mismo nombre se da á muchas plantas que 
forman, ó se unen en uno. V. Matorral. 
M A T A S , en los jardines aquellas plantas pequeñas, 
ya sean de Bojes, ó de otra especie que se cor-
tan * é igualan para el adorno, y aun para el 
fruto. Fr. Buisson. Lat. Arbor coaSíae brevitatis. 
M A T A , se dice por la semejanza de cualquiera 
trenza de pelo algo grande. V. 
MAS VALE SALTO DE MATA , QUE RUEGO DE BUENOS, 
refrán que da á entender que es mejor librarse 
por s í , que esperar en otros. 
SEGUIR HASTA LA MATA , perseguir cuanto es dable. 
M A T A - B U E I , especie de i n s e á o , ó mosca gran-
de que persigue cruelmente á los caballos t va-
cas , y bueyes, de donde le vino el nombre. 
Fr. Tabón , tbaon. Lat. Tabanas, aestrus, asi-
ius , oestrus. También le llaman algunos Mata-
buei at inseílo llamado Tijereta , por tener dos 
cuernecillos que forman una especie de tijera. 
M A T A C A N , liebre grande que sabe ó usa de to-
dos los efugios, y así maltrata á los perros que 
l i siguen: Fr. f^ieux lievre , grand lievre. Lat. 
Zept/s granáis . 
MATACÁN , manjar para matar perros. Fr. Compo-
sition venimeuse. Lat. Offa venenata. 
MATACANES, plantas. V . Mataparda. 
MÁTALAS C A L L A N D O , se dice de un astuto, 
artificioso y disimulado. V. 
MATACANDELAS. V. Mano de Judas. L a t . E x -
I tin&orium, i j . 
A MATACANDELAS , frase que se dice de un rema-
te , ó pública subhastacion que se hace para al-
gún arrendamiento, &c . Danle el Fr. Èteindre 
de cbandelk) y el Lat. usque ad candelarum ex~ 
tinSíionem. 
MATACANDELAS , se dice también en las excomu-
muníones. 
A M A T A C A B A L L O , atropelladamente , de prie-
sa. V . 
M A T A C A N D I L E S , planta que sale por Abril en-
tre los tr igos, el pie es liso y delgado,la flor 
que está hácia la tierra , negra , y la de la pun-
ta de un azul muí v i v o , y una y otra redon-
da , y con algún olor. V . Arisaro. 
M A T A C H I N , especie de máscara , hombre ridi-
culamente vestido , ó de varios colores, ó bur-
lescamente. Fr. Matassin. Lat. Larua , mimi-
ctis saltator, homo personatus. I t . Mataccino. 
DANZA DE MATACHINES. Fr. Matassins. Lat. Mími-
ca saltatio. I t , Mattaccino. 
DANZAR ASÍ. Fr. Matassiner. Lat. Mimicum sal ' 
tatorem agere. I t . Fare i l mattaccino. 
MATACHINADA , acción disparatada , ó loca 6 bur-
lesca de Matachín. Fr. Matassinade. Lat. Ac-
tio mímica. It. Mattaccinata. 
M A T A C O N . Fr. Matacán , el pan que comeólos 
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habitadores de Madagascar. 
M A T A D E R O , rastro, lugar destinado para ma-
rá matar Ias reses del abasto público. Fr. Tue-
rie , ecbaudoir. Lat . Laniartum ^macelium, ¡ame-
na. I t . Macetlo. 
MATADERO. V . Mortandad. 
MATADERO , por la analojía se dice de un traba-
jo , ó afán grande. V . El vivir con jente de ma-
ia condición, el trabajar , como este trabaja, 
es un matadero continuo, 
M A T A D O R , homicida. Fr.Meurtrier,massacreur. 
La t . maSlator , interfe&or, bomicida , percusor. 
I t . Omitida , uccissore ucciditors. 
MATADOR, en el juego del hombre,cualquiera de 
las cartas superiores, espadas, malillas y bastos. 
Lat . In Cbartarum ludo primas superans. 
MATADURA , lesion , ó herida que se hace á los 
animales por razón de los aparejos , SÍC Fr. Ga-* 
rot. Lat. Petímen , ¡ais» It. Guidalesco. Sejourn. 
Dice, lo toma solo por herida. V . 
MATADURA , se dice figur. del hombre necio, 
molesto. V . 
DAR EN LAS MATADURAS , tocar en lo vivo , mor-
tificar. 
MATAFUEGOS , los oficiales destinados en las 
ciudades para apagar los fuegos, y los instrumen-
tos que usan para esto. Fr. Pompiers, pompes. 
Lat . Ignium extinctores , í ? instrumenta ad i g -
nes extinguendos. V . Bombas. 
MATAFUEGOS, en algunas fábricas , especie de pa-
red maestra para atajar el fuego que pueda ha-
ber. 
M A T A - J U D I O , pez.V. Cabezudo. 
MATALACES , voz de poco, ó ningún uso , lo 
mismo que colchones. Fr. Mátelas. Lat.Cultitra. 
I t . Materasso. V . I . L . t i t . L I . 
M A T ALAS-CALL AN DQ , subst. astuto .artificio-
so , disimulado, V . 
M A T A L A U G A . V. Anís. Otros escriben Matalau-
va , y otros Matalahúga. 
M A T A L I S T E , droga de Botica, que consta por 
las ordenanzas de los cinco Gremios de Madrid. 
MATALOBOS, ó C ENTELLA, lo mismo que Acó-
nito. Fr. Aconit. Lat. Aconitum. XuAconito. Danle 
también algunos el nombre de yerba de balleste-
ros , y el de vedegambre. 
M A T A L O N , matalote , caballería trotona. Vr.Qui 
secoue. Lat. Succusator, suecusarius equus. V . 
Trotón. 
MATALÓN DB POSTILLÓN. Caballo que lleva el Pos-
tillón que sigue al de posta. Fr. Mall ier . Lat. 
Equus sarcinarius. I t . Cavallo che porta ¡a va-
Ugia. 
MATALOTAJE , prevención de comida que se 
lleva en las embarcaciones. Fr. P'ivre. Lat. Nau-
t¡cus commeatas, viSlus. I t , Fettovaglia: por la 
semejanza se dice del conjunto de muchas co-
sas, farrágo, SÍC. V . 
MATAMARIDOS, adorno de las Señoras, lo mis-
mo que sofocante. V . 
M A T A N Z A , estrago, ruina de muchas vidas. Fr. 
Tuerie. Lat. Internecio, occisio. I t . Ucdssione. 
MATANZA DS CERDOS. Fr. Tuage. Lat. Maftatio. 
I t . Ammazzamento. 
MATANZA, instancia, porfia, cuidado ó afán gran • 
de. V. Fuerte matanza trae este hombre por 
este empleo. 
MA-
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M A T A - P A L O , nombre que dan los Españoles en 
América al mimbre llamado liana, porque aho-
ga y sufoca algunos árboles. V. Liana , y Mr . 
Condamine Fiaje de Amazonas, y el Viaje de 
D . Jorje Juan, y D. Antonio Ulloa á la América. 
MATA-PAUDA, se llama una especie de encina 
cuando es mui pequeña; ya algo mayor la lla-
man Mata-cami y después cuando la limpian 
de su rama dejando dos ó tres ramas principa-
les , le dan ya el nombre de encina 6 carrasca, 
Fr. Cbene petite. Lat . Quercula. 
MATAPERROS, planta. V. Hermodáttilo. Aunque 
algunos le dan el Castellano Mataperros, pero 
en ta Botánica no está en uso. 
MATAR , quitar la vida. Fr. Expedier, meurtrir, 
tuer. Lat. Trucidare, conficere, perímere, occide-
r e , ititerficere, morte multaré, iaedere. Ir. Ese-
guire, guistiziare. 
MATAR SIN ÓRDEN DE LA JUSTICIA. Fr. Tuer. Lat. 
Oceidere- I t . Ammazzare, occidere. 
MATAR, en la guerra sin dar cuartel. Fr. Fatre 
niain-basse. Lat. Interimere, oceidere. 
MATAR DEGOLLANDO, degollar. Fr. Egorger. Lat. 
Jugulare» maSlare. I t . Scannare* strozzare. V . 
Degollar. 
MATAR LA CAL. Fr. Gacber. Lat. Aqua macerare. 
I t . Rimescolare. 
MATAR LA CASPA, quitarla de la cabeza. V. y Cerv. 
D. Quij. t . 2. c. 44. Rascándote la cabeza , y ma-
tándote ¡a caspa.' 
MATAR , en el juego de ajedrez, ganar al Rei, acá- . 
bar el juego. Fr. Matter. Lat. Conficere iiidum, 
absolvere, vincere. 
M+TAR LA LUZ. V. Ext inguír , apagar. 
MATAR con puñal ó otra arma. Fr. Poignarder. 
Lat. Oceidere, ¡nterficere. U. Uccidere. 
MATAR Á PESADUMBRES , con aflicciones , SÍC. F r . 
Poignarder. Lat. Moerore, t r is t i t ia afficere, 
obruere, opprimere. I t . Accorare. 
MATAR, CON CRUELDAD, con una maza, &c, F r . l 
Massacrer. Lat. Trucidare, maftare. I t . Uccidere, I 
macellare. j 
MATAR LA SED, beber, saciarse, hartarse de agua, I 
& c . Fr. Echancber. Lat. Si t im explere. I t . D i s -
setare. 
MATAR UNA CABALLERÍA, herirla, maltratarla rom-
piéndole el pellejo, llagarla. V. Lat. Exulce-
rare. Matado así. Lat. Exatceratus. 
MATAR EL VIVO Á UNA PIEZA DE CAÑÓN , en la 
Milicia ó Artillería dirijirla al blanco por me-
dio de cuñas. Lat. Tormentum beliieum cuneo 
dirigere. 
MATARLAS EN EL AIRE, ser mui sutil. V . 
MATAR LA VERBA, frase de Jardioeros y Hor-
telanos para significar la acción de i r con una 
pala , ó cosa equivalente arrancando la yerba : 
inútil que sale en los terraplenes, caminos, & c . 
de los jardines. V . Arrancar, desarraigar. 
MATARSE, quitarse la vida. Fr. Se defaire, Lat. 
Mortem sibi inferre. I t . Uccidersi. 
MATARSE , se dice también por afanar mucho, tra-
bajar , cavilar mucho, descuidar de s í , &c . V . 
MATARSE PARA KO HACER NADA. Fr. Matagrabo-
User. 
MAS MATÓ LA CENA , QUE SANÓ AVICENA , refrán que 
denota los daños que causan las cenas inmode-
xadas 
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M U E R T O , part. pas. de matar y matado, part. 
pas. de llagar ó matar las bestias. 
MATARA. Fr. Matara , medida de cosas líquidas 
de algunos lugares de Berbería : la de Trípoli es 
de 42 Rotolis. 
M A T A R I O , seâar io de una rama de Manjqueos 
llamada Mataria , porque sus secuaces dormían 
sobre una estera de juncos. Fr. Mattaire. Lat . 
Mattarius. 
MATA-RATA , juego de naypes. Lat. Chartarum 
ludus, sic di£ius. 
MATA RUBIA , V. Encina verde y coscoja, que 
es lo mismo. 
MATASANOS, curandero, empírico, mal Médi-
co. V . Lat. Malus Medicus; y algunos Medicas-
ter. 
MATASIETE, espadachín , fanfarrón, perdona v i -
das, V. Fr. Fier á bras, brabacbe , fendeur de 
mseaux. Lat. Thraso, s i c á r i a s , gladiator. I t . 
Amnazza sete, bravazzo, stnargiasso. 
M A T E , voz y jugada particular del juego de Aje-
drez, con que se acomete á la pieza que lla-
man Rei. Fr. Mat . Lat . In latrunculorum luda 
Regis captus , à lusione dejeSfia. I t . Scaccomatto. 
JAQUE Y MATE , voz del mismo juego cuando se aco-
mete al R e í , sin que tenga por donde huir. 
Fr. Ecbsc , et mat. I t . Scaccomatto. 
DAR MATE, metaf. perseguir, arruinar, ganar 
el juego, chasquear. V. 
MATE , vaso psra tomar el agua de la yerba del 
Paraguai. Fr. Demi-citroville. Lat. f d í Para-
cuarensium. 
MATE, llaman también á la misma bebida, y asi-
mismo á la yerba del Paraguai. V. Paraguai. 
MATE, hieso. V . Hieso. 
MATÍÍ-ahogado. V . Ahogado. 
MATEAR , llaman en algunas partes al entalle-
cerse ó arrojar su tallo alguna fruta , como cas-
taña , & c . V . Entallecer. 
MATECLÚ. Fr. Matéela, yerba del Pen'i, muí 
buena para la vista. 
MATELINAS. Fr. Mattei ins , ciertas lanas de le-
vante. 
MATEMÁTICA , ciencia que trata de las cuanti-
dades y proporciones. Fr. Matbematique. Lat. 
Matbesis, Matbematica. I t . Matemática. 
M A T E M A T I C A M E N T E , adv. de un modo mate-
mático. Fr. Matbematiquement. Lat. Matbema-
t icé , geometricé. It . Matematicamente. 
M A T E M Á T I C O , subst. el que sabe, estudia ó 
enseña las Matemáticas. Fr. Matematicien. Lat . 
Matbematicus. I t . Matemático. 
MATEMÁTICO, ca , adj. cosa de Matemática. Fr . 
Matematique. Lat. Matemát icas , a. I i . Matemá-
tico: demonstracion matemát ica , &c . 
MATERA. Fr. Matere. Lat. Matera , Diosa falsa 
de los antiguos. 
MATERA. Fr. Matere. Lat. Materis , matara, ma-
ta r i s , y otros matarius. I t . Pirca: especie de 
lanza de los antiguos Caulas. 
M A T E R I A , primer principio substancial, de cu-
ya union, órden ó disposición se componen to-
dos los cuerpos naturales. Fr. Matiere. Lat. é I t . 
Materia. 
MATERIA PRIMERA, la que se concibe abstrayen-
do de todas las formas, ó la que según los Pe-
ripatéticos constituye con la forma los compues-
. tos, 
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tos, de modo que todas las formas matemles 
se deducen de la potencia de la materia. Fr. M a -
tiere premiere. Lat. Materia prima. Descartes 
supone en vez de materia tres elementos. 
MATERIA. V. Asunto, campo. F r . Matiere. Lat. 
Argumentam , tbema , subje&wn. I r . Argomento. 
MATERIA Ó MATERIAL, aquello de que se hace at-
Runa cosa , artefaflo , & c . Fr. Matiere. Lat. é 
It. Materia. 
MATERIA , en lo forense se dice de Jos negocios 
y cuestiones que se tratan en el proceso. Fr. 
Matiere. Lat. Bes, causa, lis. I t . M a t e r i a , causa. 
MATERIA, en la Teolojía lo que sirve de base, y 
como de fundamento á los Sacramentos. Fr. M a -
tiere. Lat. Mater ia , r e í , e/ementuro. I t . Materia, 
La materia es parte esenciat de los Sacramen-
tos : hai materia próxima , y es la acción con 
que aplicada la materia remota á la forma se 
hace el Sacramento. 
MATERIA, se dice en los argumentos aquel resu-
men que se hace después de la forma silojística, 
sin la formalidad de siiojismos. V . Resumen. 
MATERIA, que se da para escribir alguna cosa.y 
ponerla en órden. V. Memorias. 
MATERIA, aquellas partes corruptas que se for-
man en las heridas, diviesos, excrescencias, & c . 
Fr. Mater'te. Lat. Pus, Sanier. I t . Putreditie. 
MATERIA, que sirve para el uso de lasarles, &c . 
V. Estofa, lana, seda, &C. 
MATERIA NEGRA, á que viene á parar la piedra 
filosofal. Fr. Duettecb. 
EN MATERIA, EN ÓRDEK á esto ó lo otro. Fr . En 
f a i t , en matiere. Lat- I n quod attinet , speSíat. 
Jt. Su l soggeto: en materia de literatura, 6ÍC. 
A la materia que contiene los espír i lus llaman Jos 
Químicos en Fr. Lien. 
MATERIA FILOSOFAL, Ó de la gran arte. Fr. 11-
Haste. 
MATERIA, muestra que se da á un muchacho pa-
ra que escriba imitándola. V. Modelo , exemplar. 
Fr. Exemplaire. Lat. Exemplar ad reSie forman-
das literas. I t . Esempio, ó escrittttra , che i l f an-
dullo tienne innanzi per imitare tieilo scrivere. 
MATERIA , que escribe el Maestro » tratado. Fr. 
Traite. Lat. Traftatus , us. I t . Tretttato. 
MATERIA PARVA, cantidad p e q u e ñ a , comida, &c . 
de poca monta. Lat. Mater ia parva. V. Parvi-
dad. 
M A T E R I A L , adj. de una term. lo que está com-
puesto de materia. Fr. Ma te r i e l , elle. Lat. M a -
terialis, corpóreas, soiidus. I t . Materials. 
MATERIAL, entre los Moralistas inculpable ó in -
advertido. V . 
MATERIAL, grosero. Fr. Materiel . Lat . Jbidis. I t . 
Materiale : V m . es mui material en lo que ex-
plica. 
MATERIAL, en las escuelas se contrapone á lo for-
mal. 
MATERIALES, se llamaron t ambién los materia-
nos. V . Materiaria, 
MATERIALES, los cuerpos que sirven para alguna 
fábrica, como piedra, madera , caJ, & c . Fr. Ma-
tertaux. Lat. Mate r ia , materies. I t . / natertali . 
MATERIALES, que se dan para escribir 6 compo-
ner una obra. Fr. Cannevas, materiaux. Lat. À r -
gumentum, scribend't materia. I t , Primo sebizzo, 
materia. 
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MATERIALES , para esta ó la otra cosa; por ejem-
plo , para predicar, defender una causa, &c . 
Fr.Recueils. Lat. ColleClio, conscriptio. V . Ma-
teria. 
MATERIAL DEL MOLDE„ llaman los Fundidores de 
campanas á una obra de albañilería perfec-
tamente redonda de cinco ó seis pulgadas de 
alta, y de un diámetro igual al de la cam-
pana. Fr. Mass i f de mapwrie , en briques. Esp, 
t. i 4 . 
M A T E R I A L I D A D , cualidad de lo que es mate-
rial , ó el ser de la materia. Fr. Materiali ty 
Danle el Lat . Mater iaü tas . I t . Materialitá. 
M A T E R I A L I S M O , parecer 6 doftrina falsa, y 
sumamente nociva, que enseña que todas las 
cosas son materia , y niegan la inmortalidad del 
alma. Fr. Materiaiisme: el materialismo es un 
ateísmo, 6 á lo menos un deísmo. 
MATERIALISTAS, los Herejes que llevan que to-
do es materia, los que llevan el materialis-
mo. V . 
M A T E R I A L M E N T E , adv. de un modo material. 
Fr . Materieliemint. Lat. Mate r ia l i t è r , respeãa 
materiae. I t . Materialmente. 
M A T E R I A R I A , sefla de los Materiarior, que lle-
vaban que la materia era eterna, y que no la 
había liecho Dios, sino que de ella había he-
cho todas las cosas, y preocupados con la f i -
losofia de ta educción negaban la creación, sin 
diferenciar la una de la otra. Fr. Materiaire. 
Lal . Matcriarius, 
M A T E R N A L . V . Materno. 
M A T E R N A M E N T E , ó M A T E R N A L M E N T E , 
adv. de un modo materno. Fr . Maternellement. 
Lat. Maternum in modum • otros maternè. Ir. 
Maternalmente. 
M A T E R N I D A D , cualidad de madre. F r . M a t t r r 
nité. Dante el Lat. Matemitas. It. Maternita. 
La maternidad en la Virjen es una dignidad ca-
si infinita. 
M A T E R N O , na , adj. lo que pertenece & madre. 
Fr. Materml . Lat. Maternas. I t . Materno, m -
ternale; afeflo materno, lengua materna. 
MATAVANES. Fr. Matavanes, vasos barnizados 
por dentro y por fuera, que se traen de los 
Reinos de Pegu y Aracán en la India, que en 
veinte y quatro horas limpian y purifican aun 
el agua mas pú t r i da , y de (as peores cualida-
des : los Ingleses y Holandeses se sirven de ellos 
con mucha utilidad en la navegación. 
M A T I G U E L O , lo mismo que Dominguillo. V . 
M A T I Z , matices, pintas ó mancbiras que se ha-
cen en una tela. Fr . Meucheture. Lat. Macula: 
otros variegath. I t . Cbiazza, tnaecbia. Base. 
Matiza. 
MATIZ, mezcla de colores en alguna cosa: v. g . 
flor, &c. Fr. Nuance. Lat. Splendor, tonus, um-
brae cokrum , commixtura. I t . Mescolanza di co-
lor i . V. Variedad de colores. 
MATICES, se dice metaf. en la moral por las ac-
ciones relevantes y particulares, y por el ador-
no de erudic ión, sentencias y agudezas que se 
mezclan en los discursos. V. Llenó de precio-
sos matices el discurso. 
M A T I Z A R , esparcir ú ordenar variedad de co-
lores en alguna cosa. Fr. Nuancer, mer. Lat. 
Umbris distinguere, temperare, colores variare, 
mis' 
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miscere. I t . Mescolare, miscbtare i colori. Base. 
. Matizatu. 
MATIZAR , en la Retórica. V . Exornar. 
M A T I Z A D O , da, de varios colores. Fr. Diapré , 
ee , nué. Lau Versicolor, variatus, temperatus, 
mixtas. I t . Screciatô , variato , di vari colori. V. 
Bigarrado, diapreado. 
MATIZADO, en el Blasón se dice de las pintas del 
Pavo real en la cola, y de las de la Mariposa 
en las alas. Fr. Mirai l lé . Lat . Variatus, disco-
lor, versicolor. 
MATO. V. Magostan. 
MATO , llaman en algunas Provincias á la mata, ó 
matorral. V. 
MAS VALE FLACO EN EL MATO, QUE GORDO EN EL 
PAPO DEL GATO, refrán que enseña á confor-
marse con algún trabajo, pues siempre puede 
ser mayor. 
M A T O N , mata-siete, valadron, valentón. 
M A T O R R A L , paraje Heno de matas y arbustos, 
6 plantas silvestres pequeñas , bruscos, tamaris-
cos, jaras, heléchos, &c . Fr. Houssiere , bros-
saille. Lat. Frutetum, dumtum, metteum , frac-
tuetum, virguletum. It. Boscaglia, greppo, mr~ 
teifa. 
M A T O S O , lo mismo que matorral. V. 
MATOU ME, Fr. Mattnum, planta de la Virjinia, 
de cuya semilla hacen pan mui sabroso. 
M A T R A . Fr. Matra. Lat. M a t r a , nombre que los 
perros dan á Venus. 
M A T R A C A , instrumento de madera con sus al-
dabas ó tablas para golpear , que se usa los tres 
dias de Semana Santa para tocar en lugar de 
campanas. Fr. Cresserelle, ó crecereüe. Lat. L i g -
neum crepitaculum. I t . Sonaglio. V. Carraca. 
MATRACA, burla, chasco. V. 
MATRACA , llaman también los Relojeros á una re-
petición sorda que suelen tener algunos relojes 
apretando la pieza que hace el impulso para 
la repetición. 
MATRALES. Fr. Matrahs. Lat. Matra l ia , nom-
bre de unas fiestas que se celebraban en Ro-
ma en honra de la Diosa Matuta-
MATRAQUEAR , bur la i , chasquear. V , 
M A T R A Q U E A D O , part. pas. 
MATRAQUISTA, el que burla , chasquea, &c. 
V . Burlón, chuzón. Fr. Railleur. Lat. Jocula-
tor , cavillator. ft. Burlkro. V. Fisgón, burlón. 
M A T R A Z , en las Boticas cierto vaso de que hai 
varias especies conforme á las operaciones. V. 
Palac. Palestr. Farm. 
MATRERO , ó ser un cuesco matrero, lo mismo 
que astuto, sagaz, redomado. V . y Alons. Sanch. 
de la Ballesta Dice. LAI. Tríceps Mercurius. 
jMATRESA, combleza, amiga. Fr. Maitresse. Lat. 
slmasia. I t . Cara : En Cast, es nuevo jocoso, y 
tomado del Fr. Maitresse. 
M A T R I C A R I A , planta silvestre, cuyas hojas son 
menudas , parecidas A las del culantro: las ño-
res blancas por la circunferencia, y enmedio 
amarillas. Fr. Espargoutíe, matricaire. Lat. Ma-
tricaria. I t . Matricale, matricaria. Francios. 
Dice, dice que es especie de magarza: dljose 
matricaria porque se aplica con felicidad á los 
males de la matriz. 
M A T R I C I D A , el que quita la vida á su madre. 
Ft. Matricide. Lat. Matricida. I t . Matricida. 
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M A T R I C I D I O , acción de matar, 6 muerte vio-
lenta de la propia madre. Lat. Matrkidium. I t . 
Matrk id io . 
MATRÍCULA , asiento que se hace del número 
de vecinos,6 cosa semejante en este ó el otro 
rejistro piíblico, acción de matricular. Fr, Im-
matricule; y en las Universidades Inscription. 
Lat. Recensionis index, in album re latió. \ u M a -
tricola. 
MATRÍCULA, Catálogo. V. 
MATRICU LACION , acción de matricular. Fr. 
Immatriculalion. Lat. In album relatto. I t . / / 
matricolare. V . Sobr. Oud. y Francios. Dice, y 
matrícula. 
M A T R I C U L A R , poner el nombre de alguna en 
el rejistro público- Fr. Immatriculer. Lat. I n al-
bum referre. I t . Matricolare. 
M A T R I C U L A D O , el que está en la matrícula. 
Fr. Iminatriculé, matrtculaire. Lat. In album re-
latus. I t . Matricolato. 
M A T R I C U L A R i O , en la Historia Eclesiástica, 
es un Pobre á quien mantenía la Parroquia, ma-
triculándole en lista para eso, Fr. Matricu/Jer. 
Danle el Lat. Matricularit ís. 
M A T R I M O N I A L , adj. de una termin. lo que per-
tenece al matrimonio. Fr. Matrimonial. Lat . 
Conjugalts, connubius conmbialis. I t . M a -
trimoniale. 
MATRIMONIAR , voz baja 6 jocosa. V . Casarse, 
celebrar matrimonio. 
M A T R I M O N I O , Sacramento que se celebra para 
casarse: contrato civil y político, con el cual 
un hombre se une y liga 4 una mujer. Fr. Ma-
riage noces. Lat. Connubimn , conjugiunt, matri-
mmium. I t . Matrimonio. 
PALABRA MUTUA DE MATRIMONIO , esponsales. Fr. 
Mariage, Lat. Sponsalia. I t . Sponsalizio. Hai 
esponsales de presente, que son aceptación ac-
tual de los que se desposan en presencia del Pár-
roco y testigos; y esponsales de futuro, esto es 
palabra mutua para casarse después. El matrí-
morúo debe ser in facie Ecclesiae, & coram Pa* 
rocho. 
MATRIMONIO, que se hace con persona de des-
igual condición. Fr. Formariage, El Lat. que le 
dan es Matrimonium contra Leges Civiles t n i -
tum. El Fr. está fuera de uso. 
CoNTftAER ESTE MATRIMONIO. Fr. Se formarier. 
Lat. A d melioris conditionis conjugem transcen-
deré. En Francia es contra las Leyes Civiles; 
y aunque el matrimonio sea válido y haya ver-
dadero Sacramento, no pasa como tal para la 
lejitimidad civil de los hijos, para la herencia y 
otras consecuencias del matrimonio hecho se-
gún todas las leyes y formalidades; y esto mis-
mo sucede en Alemania cuando el marido da 
la mano izquierda en lugar de la derecha á la 
mujer con quien se desposa. 
MATRIMONIO DISUELTO. Fr. L i t brisé. Lat. M a t r i -
monium solutum. 
MATRIMONIO , espiritual el del alma con Dios, ó 
el Obispo con su Iglesia. 
MATRIMONIO RATO , el matrimonio lejítimo, no 
consumado, y que se puede disolver profesan-
do en re l Í i ¡on ,ó dispensando el Sumo Pontífi-
ce, Lat. Matrimonium ratum. 
, MATRIMONIO FILOSOFAL dicen los Alquimistas en 
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su lenguaje misterioso por la conjunción de sol 
y luna en su Mercurio hermético. Fr. M a r í a -
ge pbHosopbai. 
CELEBRAR ÜK MATRIMOHIO, desposarse, casar, ca-
sarse. Fr. Fiancer. Lat. Desponsare, spansaüa 
celebrare, despondere. I t . Disposare , celebrar g l i 
iposalicj. Dícese no solo de los que se desposan, 
sino también del Cura que desposa ó sirve de 
Ministro ó testigo de mayor excepción: el Cu-
ra celebró este matrimonio. 
APTO PARA EL MATRIMONIO, que está en edad y 
circunstancias de poderse casar. Fr. Mariabie, 
Lat, Matrimonio aptus, nubilii. I t . A t to â mari-
tarsi. A p t a , & c . Lat. Matura maritc, Vi r j . 
M A T R I Z , en la fundición de letras es una pie-
za de cobre eu que se grava con el punzón á 
golpe de martillo la letra que tenia el punzón. 
Fr. Matrice. Lat. Arcbetypas, Sejourn. y otros 
Prototypus; pero es voz notada de bárbara. I t , 
Matrice. V. Fundidor. 
MATKJZ , término de Anatomía , el lugar 6 pa-
raje propio de las mujeres, y hembras de los 
animales, en que se concibe la criatura, y en 
que se alimenta el feto hasta que nace, Fr. Ma-
trice. Lat. y u t v a , ma t r ix , uterus , I t . M a -
trice. 
BOCA EXTERIOR DE LA MATRIZ. Fr. Couronnement. 
Lat. Uteri ora exterior. 
MATRIZ , se dice de una lengua ó idioma primU 
livo. Fr. Matrice. Lat. Lingua primitiva , ma-
t r i x . 
MATRIZ, entre Coheteros, V . En tetilla. 
MATRIZ, ta Iglesia principal, mas antigua, y ca-
beza de otras. V . Metrópoli. 
MATRIZ, llaman á la tuerca en que entra el hu-
sillo de una prensa, &c . V . Tuerca. 
MATRIZ, se llama también el lugar propio para 
la jeneracion de los vejetables, minerales y me-
tales. Fr. Matrice. Lat. M a t r i x . I t . Matrice. 
M A T R I Z A R , parecerse el hijo á la madre. Fr, 
Materniser. Lat . Matrescere. I t . Madreggiare. 
En Cast, se suele decir vulgarmente el hijo ma-
triza y la bija patriza. 
M A T R O N A , se dice de una mujer noble, pru-
dente y virtuosa , encomendada del cuida-
do de la familia. Fr. Matrone. Lat. é I t . Ma-
trona. 
MATRONA, se decía especialmente entre los Ro-
manos de las mujeres prudentes y castas desde 
q'je se casaban. Fr. Matrone. Lat. é It. Matro-
na. 
MATRONA , lo mismo que Comadre. Fr. Matrone, 
sagefemme. Lat . Obstetrix, matrona. It. Zeva-
trice. 
M A T R O N A L E S , llamaron á las fiestas que cele-
bran las Matronas Romanas á la Diosa Juno, 
aunque otros dicen que á Marte , en las Calen-
das de Marzo, y no se permitia asistir á ellas 
los Solteros. Fr. Maironak. Lat, Matronalia, 
De aquí se podrá decir Matronal por cosa que 
pertenece á Matrona. Lat. Matronalts, e. 
M A T R O N E O Ó M A T R Ó N I C O , lugar señalado 
en la Iglesia antigua, para que estuviesen las 
mujeres separadas de los hombres. Fr. Matro-
tiie, matronitfue. D^nle el Lat. Matroneum; y 
entre los Griegos Matronicum. 
M A T U L A , vaso de que se servían los Romanos, 
Torn. 11. 
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como de jarr i l lo para orinar; y según otros co-
mo de aceitera ¿a lcuza . Pr.Matule. Lat. Ma-
tula. V. Trev. y Face. Dice. 
MATURA. Lat. Mata ra , Diosa que presidia á 
los frutos para que madurasen. 
MATURINGS, Relijiosos instituidos el ano de 1 3 9 8 
por Inoc. I I I . para la redención de Cautivos. 
Fr. Matburins, maturins. Lat. Ma tu r ims , a. El 
nombre de Matutinos le tomaron de la Iglesia 
de San Maturino, que dieron en París á es-
tos Relijiosos. V. Trinitario. 
M A T U S A L E N O , voz bárbara , ó puramente vo-
luntaria, cosa de Malusatem, ó de mucha v i -
da como él. V . la Pic. Just. t. i . l i b . r. 
MATUTA. Fr. y Lat. Matuta, Diosa falsa délos 
Paganos, lo mismo que la Leucatea de ios Grie-
gos. V. jno . 
M A T U T E , Matutero, matutear, ó contrabando, 
contrabandista, &c. V . 
M A T U T I N O , MATUTINAR , adj. lo que perte-
nece á la mañana. Fr. Dumatin, de la matinée. 
Lat. Matutinus. V. Mañana. 
M A U , M I A U , M E A U , voz natural del gato. Fr. 
Miau. Lat. Felina vox. 
M A U D E C H I N . V. Colera morbus. 
MAUJO , en la Marina, fierro con que sacan las 
estopas de las rendijas del navio. 
M A U L A , embuste, engaño. V. 
MAULA, se dice también de uno que es sagaz, 
astuto, artificioso, mal pagador. Fr. Madré . 
Lat. Ã s t u t u s , versutus. It. Scorto, V. Sagaz, 
astuto. 
MAULA de cocheros ó de los que llevan algún re-
galo ; lo que se les da como gajes de su tra-
. bajo. Fr. Recompense, gages. Lat. Merces. I t . 
Ricompensa. 
MAULA , cosa de poco precio, ridicula , despre-
ciable , mala. V. Compro un Reloj barato; pe-
ro para eso es una maula. 
M A U L E R Í A , puesto en que se venden retazos 
de varias telas. Fr. Friperie, boutique d ' m f r i -
pier. Lat. Mangonica tbeca. 
MAULERÍA, astucia, arte de engañar. Fr. Fines-
se, Lat. I^ersutia. I t . Furberia. 
MAULERO , engañador , artificioso , embuste-
ro. V . 
MAULERO , el que vende retazos de varias telas. 
Fr. Brocanteur, fripier. Danle el Lat. Mango. 
I t . Rivenditore. El mismo nombre se da al que 
compra alhajuelas, y tas vende después mas 
caras. 
M A U L L A D O R , el gato que maulla mucho. Fr. 
Cbat , qui miaute. Lac. Catas clamator. I t . Mia -
gulatore, 
M A U L L A R . V . Mayar. 
M A U L L I D O , M A U L L O . V. Maído. 
M A U N E . Fr . Maune, peso del gran Mogo l , de 
cosa de dos arrobas. 
MAURES. Fr. Maures, sing, y pl . moneda que 
corre en el Mogol. 
ORDEN DE SAN MAURICIO, cierta órden de Caba-
llería de Saboya fundada por Amadeo Ví l l . año 
de 1434 para combatir contra los Herejes. Fr. 
Ordre de S. Maurice. 
M A U R O , especie de lienzo. V . Las Ordenanzas 
de los cinco Grem. de Madrid. 
MAUSOLEO, tumba magnífica, que se levanta 
Zzz pa-
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para el honor ó funeral de algun Principe ó 
persona ilustre. Fr. Mmsotêe, Lat. Mausoleum^ 
sepulcbrum magnificum. I t . Mausoleo. Esta voz 
se tomó de Mausolo, Rei de Caria, á quien 
Artemisa su mujer le erijió una tumba tan mag-
nífica, que se tuvo por una de las siete mara-
villas del mundo, y dió nombre á los sepulcros 
magiificos : algunos dicen Mauseolo. 
M A V A t l . Fr. M a v a l i , pez extraordinario de las 
Indias de Occidente, de cosa de 20 pies de lar-
go , y 10 de grueso. 
MAXCARA. V. Mascara, y Fr. Luis de Leon, 
N . de Cristo. 
M A X I L A . V. Mejilla. 
M A X I L A R , adj, de una termin. voz de Anato-
mía , lo que pertenece á las mejillas ó quijadas. 
Fr.^Maxillaire. Lat. Maxüla r i s . It. Mascellare. 
MÁXIMA , principio ó fundamento de alguna ar-
te ó ciencia. Fr. Máxime. Lat . Regula, axioma^ 
effatumt placitum, pronunciatum. U. Masiima. 
MÁXIMA, axioma, apotegma, sentencia. Fr. Ma-
x i m . Lat. Effalum, axioma pronunciatum. I t . 
Mass'ma, sentenza. 
MÁXIMA , en la Música se llama una nota , cuyo 
valor es de ocho compases del tiempo á que 
llaman compasillo, ó según se explican otros 
vate doce medidas. Fr. Máxime. Lat. Regula 
prinsipalts. V. Compás mayor y menor. 
M Á X I M A M E N T E , adv. V. Principalmente. 
MAXIMIANiSTA.se t fa de Herejes Donatistas lla-
mados Maximianisias de Maximiano, Diácono 
de Cartago, que vivió hácía los fines del si-
glo IV. Fr. Maximianitte. Danle el Lat. Maxi -
tn i api st a, 
M Á X I M O , ma,superl. muí grande. Fr.Tres grand. 
Lat. M:tximiis. \\. Manimo. 
M A X M G R D O N , hombre necio, tardo, bruto, 
bárbaro. V. y Naharro Propal. impreso en 1573. 
M A Y A , nombre de una ninfa , hija de Atlante, 
y de la ninfa Pleyona. Fr. Maie. Lat. é H. Ma-
j a . Esta ninfa fué adoiada par Diosa en Grecia, 
Roma y España , & c . Rácenla una con la tier-
ra , porque maya quiere decir abuela , madre 
y ama de leche, lo cual todo se acomoda bien 
á la tierra, y también la invocan con Clorís y 
Flora , por lo cual le dedicaron las fiestas flora 
lias> llamadas también wayunias, tomándolo de 
la voz Maya , como dice Suidas, y de las fio 
res que usaban en ellas para hacer coronas, y 
ofrecerlas inmodestamente, & c . Algunos dicen 
que Maya fué Española, y un prodijio de sa-
bidur ía , por lo cual la adoraron como á Diosa. 
Así Alfonso Garda Matamoros , de Acad. Üte-
rattstjue Hispaniae, & c , ; y añade que de aquí 
quedó la costumbre que vemos todos los años 
de vestir dé gala á una niña á que llaman 
M a y a , obedeciéndola las demás niñas, como á 
su Señora y Reina; pero otros dicen que esta 
costumbre quedó de las tiestas Floralias que in-
trodujeron los Romanos con su dominación, y 
que aunque hoi no tenga este uso inconvenien-
te por la modestia coa que se ejecuta, le tuvo 
antiguamente, y se prohibieron varias veces las 
fiestas Floralias de donde se tomó; y estos mis-
mos dicen que Maya fué Griega, y lo prueban 
con haber dado á luz á Mercurio, hijo suyo, 
y de Júpiter en el moate Silene de Arcadia, segua 
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Virj , lib. 8 de las Ene. v. 138. y Ov. lib. g de los 
Fastos , v. 85 , Sic. Esta misma fué la Maya, 
á quien hicieron mujer de Vulcano, y también 
se llama Gaya, que en Griego es lo mismo que 
tierra: también la llaman Pleyada y Pleyone. 
A la verdad parece que toda esta fabula se forjó 
de la ignorancia de los F.jipcios y Griegos, &ÍC. 
y que Maya solo era el montón de estrellas que 
hai en la espalda de Tauro , y que preceden 
á la Canícula, que era un símbolo ejipeio. V. 
la Historia del Cielo, t. r . 
MAYA, otra Diosa de los Jemiles, hija de Fau-
no, á la cual ofrecian vino y un vaso de miel. 
MAYA , llaman también en algunos lugares á una 
muchacha á quien un Mancebo á que llama ella 
su Mayo regala y sirve por todo el mes de Ma-
yo con tío res: adórnanse uno y otro con ellas, 
de modo que se presentan con particular gra-
cia, de donde se pronunció después gtitural-
mente con esta misma significación Ma jo , M a -
j a en lugar de Mayo y Maya. 
MAYA , cierto ser negativo de una escuela entre 
los Indios. C. Ed. tr. t . 15. 
MAYA, planta que tiene las hojas , figura y olor 
del ajo. Fr. Marguerite. Lat. Bellis. í t . Margbe-
ritina. Esp. t. 5. 6. De esta planta hai va-
rias especies: su flor tiene el mismo nombre. 
BARS.O DE LA MAYA, especie de barro blanqueci-
no para beber. V. Lop. Vega , Dor. Aun se 
usan el día de h o i , y mantienen el mismo nom-
bre. 
M A Y A L . Lat. Mohtcrum, vel molúcrum: en los Mo-
linos es un madero redond0 y fuerte, proporcio-
nado al agujero ó ojo que tienen en medio las 
piedras de los molinos, y sirve como de pa-
lanca para levantarlas y moverlas con facili-
dad. V . Palanca. 
MAYAI,, llaman en Asturias á un instrumento com-
puesto de dos palos largos desiguales unidos con 
una correa , de modo que el uno da vuelta so-
bre el otro para desgranar el t r igo , centeno, &ic. 
dando el golpe para hacer saltar el grano, y 
haciendo veces de trillo. 
MAYAR , maullar, dar su voz el gato. Fr. M i a u -
ier. Lat . Felinum clamorem edere. I t . Miago-
¡are. 
MAY ATES, insecto parecido al cucuyo, aunque 
mayor, y que tiene en lugar de luz un dora-
do verde en la parte inferior, y en la superior 
es del todo verde. 
MAYESTA, nombre de una Deidad, mujer de 
Vulcano , lo mismo que maya. V . Fr. MajestCt 
majesta. Lat. Majesta. V . Maya. 
MAYESTAS, especie de conchas algo redondas, 
que siempre están debajo de tierra ó arena, y 
se cojen dando un golpe en ella, y abriéndose 
un agujerito sale un poco de agua, y mrte el 
pescador una especie de anzuelo ó clavo que 
saca la concha. 
M A Y O , quinto mes de nuestro año. Fr. M a i t 
may. Lat. Majus, mens'ts maius I t . Maggio. 
MAYO, llaman también a) árbol que suelen poner 
este mes en algunos lugares ó en alguna puer-
ta en honor de alguno. Fr. May. Lat . Majus 
arbor. I t . Maggio: este Mayo unas veces es á r -
bol entero y con frutas: otras veces es un á r -
bol cortado con colores y coo muchas cintas, 
y 
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y una bandera en la copa, & c . V . Maya. 
M A Y O R Fr. Mayon , moneda de la china, que 
vale cerca de dos reales. 
M A Y O R , adj. comp. de una termin. lo que es 
mas grande 6 considerable, que otra cosa, con 
• quien se compara. Fr. Mqyeur, mayeure. Lat. 
Major, praestantior, potior. I t . Maggiore. 
MAVOR DE EDAD, mas viejo, de mas edad. V. 
MAYOR DE EDAD se dice también del que está ya 
en edad de gobernar sus bienes. Fr. Mayeur. 
Lat. Egressus atwos alienae tutelae. I t . Maggio-
re, E l Derecho Civil pide que sea mayor de 
25 años. 
ALTAR MAYOR, el principal de una Iglesia. Fr 
Maitreautel d'me Eglise, grand atitei da cboeur. 
Lat, A r a princeps, altare primariam. I t . Mag-
giore, 
HOMBRE MAYOR, de mucha edad. Fr. V i e u x , a g é . 
Lat. Grandaevus. V. Viejo. 
AIAÍOR EDAD, la que esti reglada por las leyes 
para ta administración de los bienes. Fr. M a -
yori té . Lat. Justa agendit í ? gerendi aetas. It. 
i ' eta d' un maggiore. 
MAYOR elevación de un astro. V . Mediodía. 
SARGtNTo MAYOR. Oficial de guerra, que tiene 
diferentes cualidades y funciones. Fr, Major. 
Lat. Major y praefeSius. l t . Maggiore, sorta d' 
tifficiale. 
.MAYOR DE BRIGADA, del ejército sea de Caballe-
ría ó de Infantería, es el que recibe la órden 
y el santo del mayor Jeneral ó Capitán jene-
ral , y la comunica á los Mayores de otros Re-
jimientos. Pero en España solo haí el que se-
ñala los destacamentos de Brigada, y este tie-
ne mas sueldo en campana. 
MAYOR DE UNA PLAZA, el que manda en.ella des-
pués del Gobernador y Teniente Rei. Fr. M a -
jor . Lat . Urbis major: este tiene cuidado dela 
guardia, de las patrullas y fortificaciones, del 
mecanismo y policía, y comunmente se llama 
Sárjenlo mayor. 
SARJKNTO MAYOR DE UN REJIMIENTO DB INFAN-
TERÍA , en España es un Capi tán , á cuyo car-
go está el ejercicio é intereses del Rejimiento. 
Fr. Major. Lat. Legionis pedilum major ¡egatas. 
AL MAYOR DE GUARDIAS DE CORPS , llaman en Fr. 
Major des Gardes de Corps, y es un Oficial 
que señala las guardias , y tiene cuidado - con 
las órdenes que da el Re i ; pero en España ha-
ce esto el Oficial á que llaman Inspeétor ; y ade-
mas visita las partidas que han de acompañar 
á S. M . , y tiene uno ó dos Ayudantes jenera-
les que le deben substituir en este encargo, y 
uno particular en cada Compañía que le dé cuen-
ta de los intereses. Dícese asimismo mayor por 
lo mismo que primero en otras materias: v. g . 
Oficial mayor , Cirujano mayor , &c . 
OCUPACIÓN DEL MAYOR. , en una Ciudad, Rejimien-
to , & c . Fr. Mtyori té . Lat. Majoris dtgnitas, 
munas. I t . Carica, dignitá di maggiore. 
MAYOR , en la Lójtca, en el Silojismo, la prime-
ra proporción de las tres que contiene. Fr. Ma~ 
- jeure. Lat. Major. Dícese mayor, porque debe 
ser mas universal y mas extenso su objeto. 
MAYOR, en la Música se dice de las consonancias 
que se diferencian entre sí en un semitono. Fr. 
Majeure, 
Tom. I I . 
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MAroRES,se dice en las Órdenes eclesiásticas, el 
Subdiaconato , Diaconato y Presbiterato , enten-
diéndose Ordenes aunque no se exprese: ya es-
tá ordenado de mayores. 
MAYORES, NUESTROS MAVORES, se dice por lo mis-
mo que antepasados. V. Fr. Majeure, anciens^ 
ancetres. Lat . Majores. V . Abuelos, antepasa-
dos. También se dice mayores en las clases de 
Gramática por el Aula ó clase en que se estu-
dia la Poesía y ejercitan sus Atiiores. 
LavANTAH.SE i MAYORES, ensalzarse, ensoberbe-
cerse , engreírse. V . 
CAUSAS MAYORES, en el Derecho Canónico son 
las reservadas á su Santidad. Fr. Causes majeurs. 
Lat. Causae majores, vel resérvalas. 
FERIAS MAYORES , las de la Semana Santa. Lar. 
Feriae majores. 
POR MAYOR. V. En grueso, sumariamente, indis-
tintamente. V . 
Es COSA POR MAYOR, frase para expresar la es-
trañeza que hace alguna cosa. Lat. Mirar». V. 
Cosa pasmosa, admirable. 
M A Y O R A L , el Superior de alguna Comunidad. 
V. Superior. Fr . Le premier. Lat. Praesul, 
praefeStus caeteris. 
MAYORAL , el pastor principal de una Cabana. Fr. 
Maitre berger, Lat. Pastoram máximas: así se 
llama también Mayoral el principal Cabañil que 
cuida de una Cabana de mutas ó machos para 
acarrear t r igo , & c . 
MAYORAL DE LABRANZA. V. Cachicán. 
MAYORAL , entre Jitanos , Alguacil ó Correjí-
dor. V . 
MAYORALÍA R E A L A , se dice cuando se en-
carga uno del ganado de diferentes dueños ha* 
ciéndolo un hato ó cabana. V . Diez Navarr. 
Caad. de Mesta. 
M A Y O R A N A , lo mismo que Mejorana. V . 
M A Y O R A Z G O , derecho con que los hijos mayo-
res succeden en algunas rentas, tierras, &c . sin 
partir con los menores, aunque suelen tener es-
tas ó las otras cargas y condiciones. Fr. M a -
j/orasque , majorat, majorasque. Lat. Primogeni-
turae tus: otros majoratus. 
MAYORAZGO, llaman también al mismo que le he-
reda, ó á quien viene el derecho de esta heren-
cia , al hijo mayor. V. Primojénito: también haí 
Mayorazgos de segundos , de rigurosa agnación 
ó que excluyen hembra, & c . V . Lat. Majora-
tus agnationis. 
MAYORAZGO DE AGNACIÓN ARTIFICIAL Ó ARTIFI-
CIOSA , el que acabada la linea masculina de 
varón en v a r ó n , admite al hijo mayor de la 
hembra mas próxima , ó en que intervengan 
ménos hembras. Lat . Majoratus agnationis fic-
tae. 
MAYORAZGO DE MASCULINIDAD , el que solo admi-
te varones y no hembras, á las cuales excluye 
aun mas que el de rigurosa agnación , el cual 
admite varones de hembras, acabados los va-
rones : en lo forense le dan el Lat. Majoratus 
nudae mascutinitatis. 
MAYORAZGO REGULAR , el que llama primero a l 
varón mayor, luego al segundo , ,y después, y 
con la misma órden á las hembras. Lat . M a -
joratus regalaris. 
MAYORAZGO SALTUARIO, el que tiene particulares 
Z i z i l ia-
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llamamientos pidiendo esta 6 ta otra condición, 
sin atender á la linea: danle el Lat. Majora-
tus persahum. 
MAYORAZGUISTA, llaman en lo forense a! que 
«scribe ó trata de Mayorazgos. Lat. Materiam 
majoratuum scribens. 
M A Y 0 R D 0 M A 2 : G 0 , voz anticuada, lo mismo 
que mayordomía. 
MAYORDOMEAR , administrar ó gobernar al-
guna hacienda á otra cosa. Lat . Oeemmiam ge-
rere. V. Administrar, ôtc. 
MAYORDOMÍA , el cargo de Mayordomo de 
alguna casa, &c. Fr. Ecommie , Office de M a -
jordome ; y según otros de Mai t re d* Hotel. Lat. 
Oeconomia, aedilitas. I t . / / carica del Mayor-
domo. 
MAYORDOMÍA DE IGLESIA , carga del Mayordomo. 
Fr. Marguillerie. Lat. Aeditui mumis. i t . Cari-
ca de colui che ha cura delia cbiesa. 
MAYORDOMILLO , term. de desprecio. Fr. Margui • 
iieraut. I t . Santese d i poco mérito. Mayordomo 
de poco momento ^ y también es diminutivo de 
Mayordomo. 
MAYORDOMO MAYOR, el Jefe principal de Palacio, 
tiene á su disposición la familia de la Casa Real, 
y consulta sus empleos: en las funciones pú 
blicas á que asiste con S. M . tiene asiento en 
taburete raso, y como preferido respeéto de 
los demás Grandes, fr ,Grand Maitre. Lat. Ma-
gister Regij Palatij ,famil¡ae regiae PraefeStus, 
primus Praetor. I t . Maestro di Palazzo.Qn Fran-
cia es empleo de la Corona, de modo que de 
suyo no le puede quitar el Reí que entra, y 
le suele tener un Príncipe de la Sangre. En Es-
paña , cuando había distinción de Casa de Reí 
y Reina , había cambien Mayordomo mayor de 
la Reina. 
MAYORDOMO DE ESTRADO , el Jefe que en Palacio 
cuida de ia mesa del Jentilhombre de Cámara 
que está de guarda al Rei. Lat . Minis te r , vel 
Oeconotnus, &c . 
MAYORDOMO DE SEMANA, el Mayordomo inme-
diato al mayor, cuya ausencia suple ocupan-
do su lugar cuando está ausente. Estos Mayor-
domos de semana son machos , y se llaman así 
porque sirven por semanas. Lat . Regius oeco 
nomus. 
MAYORDOMO, se dice en las Casas de los Señores 
del criado mayor , destinado para reglar los 
gastos que se hacen en ellas. Fr. Majordome, 
otros, ccntrolleur. Lat. Fidei alienae ingerendo 
muñere inspe£Íor. It. Ispettore^ computista. 
MAVORDOMO , el que tiene la intendencia y ma-
yordomía de alguna Casa. Fr . Intendant, tna-
jordome. Lat. Administrator,, oeconomui. I t . I n -
tendente t Maggiordomo. 
MAYORDOMO DE IGLESIA , el que cuida de sus ren-
tas , fábrica , gastos , & c . Fr. Marguillter, Lat. 
Aedituus , aeditimus, aedis curator , ($ custos. 
I t . Santese, che ba cura de ¡la cbiesa. 
MAYORDOMO DE COFRADÍA. Fr. ftlar%uiil¡er. Lat. 
Aedituus , Procurator. It- Procuratore, 
MAYORDOMO de propios en tas Ciudades ,ó Villas 
el Administrador de los propios ó caudales de 
ella1; Lat- Ctvitatis Aedilis. V. Administrador. 
MAYORÍA , ventaja , excelencia , respeto de otra 
cosa. V . Superioridad, ventaja. Lat . Praestantia. 
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MAYORÍA DE KDAD. Fr. l^ieiliese. Lat . Granâaevi-
tas. I t . Eta provetta. 
MAYORÍA DE LEÍ , en Ja moneda. Fr. Largesse de 
¡oi. Lat.Monetae puritas major guama ¡ege,prae-
scribatur. 
M A Y O R I N O , oficial antiguo en E s p a ñ a , y era 
de dos maneras, el uno obtenía c i eña Majis-
tratura , ó Alcaldía, y el otro una especie de 
Mayordomía en casa de algún Príncipe. Fr. Ma~ 
jor in. Danle el Lat. Majorims. 
MAYORISTA , el que estudia mayores en la la-
tinidad. Lat. Granimaticus quintae classis, y Se-
journ. Dice. Quintanas. 
M A Y O R M E N T E , adv. de un modo especia?, prin-
cipal. V . Principalmente. 
MAYOR1TAS. Fr. Majorites, nombre de ciertos 
herejes llamados así de Jorje mayor , discípulo 
de Cutero. 
M A Y U M A . Fr. Mayume. Lat . Majuma t fies-
ta que celebraban los Romanos el primer dia 
de Mayo en honor de Maya , ó Flora. V. Maya: 
otros llaman Mayutiias 1 las fiestas que hacían 
á Maya ya sean las mismas , ó ya diferentes. 
MAYUSCULA , adj. dícese de la letra particular, 
y grande con que se empieza algún verso, ca-
pítulo, periodo, nombre propio, & c . Fr. M a -
juscule. Lat. Majuscula l i t tera I t . Majaseóla; el 
ser mayúscula una .letra no consiste comunmen-
te en su magnitud, sino en su particular figura. 
M A Z A , Ó M A Z O , tina especie de martillo gran-
de que sirve en las canteras , & c . Fr . Masse, 
Lat. Malleus , tt/des majoris modi. 
MAZA , que se cuelga en el aire para moverla con 
violencia , y derribar paredes á modo del arie-
te de la antigüedad. Fr. Fauteau. Lat . Aries . I t . 
Martello di legno-
MAZA, en el blasón especie de palo , 6 muleta, 
ó bastón que se lleva delante del Rey , ó Can-
ciller en las funciones mas lucidas en señal de 
honor, y se pone detras del escudo de las ar-
mas para significar la dignidad. Fr. Masse. Lat . 
Clava, davala , virga capitata. 
MAZA, llaman en algunos parajes en las carretas, 
á lo que en los coches se llama cubo , y es en don-
de entra la manga del eje. 
MAZA , lo mismo que pesado, molesto. V . Vmd. es 
un maza intolerable. 
MATA, MAZA DE ARMAS. V . Clava. Fr. Massue, 
tnasse. Lat. Clava, clava miiitaris. I t . Clava. 
MAZA, que se pone á los perros. Lat. Obex canis 
caudae appensus. También llaman maza á una 
rodilla , papel, & c . que se pone á hombres 6 
mujeres en carnestolendas preso con un alfiler 
para burlarse. 
MAZA, palo, 6 tronco con que se asegura á los 
monos , y micos para que no se vayan. Fr. t /n 
billot. Lat. Cippus. I t . Legno, fiic. De aquí se 
dice la maza, y la mona, de dos personas que 
andan siempre juntas. Lat. Perca sequem sepiam. 
MAZA , la insignia que llevan los Maceros de-
lante de los Reyes, 6 Majistrados. Fr. Masse. 
Danle el Lat. Gestra. I t . Bastón ferrato. 
MAZA , concha univalba á volutas. Fr. Massue. Esp. 
t. 5-
MAZA , en las fábricas de papel, el mazo que cae 
sobre él para batirlo y separarlo. 
MAZA DE PRAGA. V . Martinete. 
M A -
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MAZA, 6 MAZO» aquel instrumento de que se sir-
ven los empedradores de las calles para afirmar 
bien las piedras. Fr. Demoisseüe, 6 damisselle, 
t ie . Lat. Fistuca. I t . Mazzeranga. Oud. le da 
cast. Mazoti, y Pisón. 
MAZAS , llaman en los molinos de pólvora á unas 
manos que caen perpendiculares en un mortero 
en que se hace la incorporación del salitre, car-
bon y azufre para la pólvora. Esp. 1.10. V. Mano. 
M A Z A C O T E , mortero con casquijo para fabri-
car paredes fuertes. Fr. Cment, Ôtc. Lat. Calcir, 
& arenas subaSta massa. I t . Mescolanza f a t t a 
con calcina, rena , ÔÍC. 
M A Z A C O T E , por la semejanza , guisado mal 
compuesto, duro , y pegajoso. Lat. Spissius con-
dimentum. 
MAZACOTE , pesado , molesto. V. 
M A Z A D A , el golpe que se da con una maza. 
Fr. Coup de masse , ou de massuí. Lat. Ifftts 
mallei. V . Martillada , y por la semejanza se d i -
ce mazada una palabra mortificativa , ó un di-
cho necio. V . Necedad, pesadez. 
MAZADA , se dice en la jerga de Jitanos cuando 
el fullero da con algún encuentro que junta. 
MAZA-GATOS , se dice en esta frase: hubo una 
de maza-gatos, esto es una riña , disputa, ó 
pendencia ruidosa. V. 
MAZAMORRA , bizcocho podrido 6 malo que 
se d á á los Galeotes. Fr. D u biscuit iroitiUt ,pottr 
la chiourme* Lat. Rude opsonium. I t . / / biscoito 
giiasto. 
MA/AMORRA , se dice por la semejanza de cual-
quiera comida , ú cosa grosera y desaliñada. V. 
M A Z A P A N , masa , ó compuesto de azúca r , al-
mendra, y harina. Fr. Massepain. Lat. Mas-
sa pañis amigdal'ma. También le dan el Lat. 
Maza , y el de pañis amigdaiina , otros 
saccbarei pañis massa , y otros Marsus pa-
ñis , por haber sido un Italiano llamado Mar-
zo el inventor. I t . Marzapane. Hai mazapán co-
mún de horno á la Española, real , líjero, do-
ble , bordado, bañado , frambuesado, de choco-
late, de alfónsigos ,de ñor de naranja , y de to-
da especie de frutas, y de muchas flores. V. 
Mata. ¿ í r í . de Repost. c. 22. 
M A Z A R A S , nombre que dieron los Árabes al mo-
lino de aceite. V . Vale, ¿igric, jener. 
M A Z A R I , lo mismo que ladrillo. V. Y Tamarid. 
MAZAR1CO , llaman en algunas partes al Alción. 
V. Jan. ¡ ing.th. 14. 
M A Z M O D I N A , moneda antigua de oro morisca, 
V. Cantos, Escrutín. 
M A Z M O R R A , prisión sub te r ranea .Fr .Ctofo í . l a t . 
Ergastulum, I t . Prígione sotterranea. 
M A Z N A R , estrujar una cosa con los dedos para 
ablandarla. Fr. Préster avec les doigts pour / ' a-
molir. Lat. Dig i t i s stringere. 
M A Z M O R R I L L A , y otrosmazmorrillo de baldre-
ses, lo mismo que miembro vi r i l , V. Lebr. y 
Oud. Dice. 
M A Z O . V . M A Z A . 
MAZO DE BATAN , instrumento con que se batana. 
Fr . Fouloir, Lat . Calcatorium. Los mazos del 
batan tuvieron mui asustado una noche á D . 
Quijote , y mas á Sancho Panza. 
MAZO, llaman en las herrerías á un madero enor-
me armado de hierro, que cae al impulso de 
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una rueda movida del agua sobre el changóle 
barra, ó pieza, que le preparan. Fr. Marteau 
gros marteau. Lat. Tud¿s ingens. ' 
MAZO, conjunto de muchas cosas atadas, ó uni-
das. Fr. Liasse. Lat. Fasciculus quarumliéet re-
rur», Merciumfasciculus.il. Mazzo, faseio maz-
zoccbiOfUn maza de plumas,¿ÍC. 
MAZO DE LLAVES. V . Manojo. 
MAZO de batir , ó majar en molinos , SÍC Fr. P/-
/¡w. Lat. Tudes, t is. It . Martello. 
MAZO , llaman en l o s molinos de papel á aque-
llos con que machacan la pasta en los morte-
ros , y suele haber tres en cada uno con uoa 
cola á que llaman Ta/era, que Jos levanta de 
la extremidad en que están fijos. Fr. Gros maillet, 
Esp. t. 13. 
MAZO , cierto hueso del oido. V. Yunque. 
MAZO, en el juego de la primera es la suerte en 
que concurren el seis , siete , y el as de un 
palo, que valen cincuenta y cinco. Lat. In lu-
do cbartarum sors quinquaginta constais punSlis. 
MAZO RODERO , mazo grande de madera, que sir-
ve para la fábrica de tos navios. Vice. m. Lat. 
Malleus ligneus nauticus. 
MAZO, el hombre basto, rústico y pesado. V. 
Á DIOS ROGANDO, ir CON £L MAZO D A K D o , refrán 
que enseña, que aunque siempre se ha de acu-
dir á Dios para que todo negocio nos salga 
bien, no se deben omitir lasdilijencias huma-
nas. Lat. Deus facientes adjuvat. 
MAZOCOTE , llama Lebríja al Mazacote , mor-
tero para solar, ó enlosar. Danleel Fr. Mai l . 
Lat . ftfaltba. V. Lebr. Dice. 
M A Z O N A D O , en el blasón se dicede las hileras 
de piedras que forman las torres, castillas, mu-
rallas , edificios de can t e r í a : extendiéndose en 
ellas el término mazonado por las lineas de su 
division, que viene á ser la trabazón con que 
están unidas , y pegadas. Avíl. ms. Fr. Mazon-
ité. Lat. Caementis struEtus. Ir. Murato. 
MAZONERÍA , fábrica de piedra , y cal. Fr. Ma-
zonnerie. Lat . Caemetitaria fabrica \ y asimismo 
usan del Castellano mazonadura , y maniposte-
r í a . V . 
M A Z O N E R Í A , Ó MASONERÍA. Fr. Mazonne-
rte. Seda de Framasones. V . esta voz. Los sig-
nos de la Mazonería , s¡ hemos de estar á los 
que los publican , en que no hai mucho que 
fiar, son un compás, una escuadra , dos colunas, 
la primera con una y , y la segunda con una 
B , que quieren decir Jttkin , Booz, nombres de 
las dos columnas del Templo de Salomon, 3. Reg. 
v. 21; y un nivel con su plomada en medio. El 
secreto que dicen esconden, parece fantástico; 
las ceremonias que usan, del todo ridiculas; las 
canciones insulsas; el juramento injusto; la se-
riedad finjida ; el dinero que sacan á los que ad-
miten real y verdadero; y no lo son ménoslas 
prohibiciones y censuras que tienen sobre sí. 
M A Z O R C A , la husada de liño , lana , & c . Fr. 
Fuseé de fil, &c , La t . Fttsiglomus. I t . / / fuso 
piem d' accia. 
MAZORCA , llaman tambiéná la espiga de ma íz , ú 
otra equivalente con su grano, & c . Fr . //oup-
pe du, & c . Lat. Indict m i i i i i , t r í t i c i , ôcc. spica. 
I t . Pannocbia; p o r la semejanza se dice de cual-
quiera cosa parecida á estas , como en la Amé-
r i -
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rica se lo llaman á los cogollos del cacao. Viaj, 
Amer. 
M A Z O R R A L , adj de una t en» , grosero , inculjo, 
pesado. V . Fr. Rustique , grosskr. Lat . Ruáis 
inipalitus. 
M A Z O T E , pescado marino. 
M A Z U C A , flor , lo mismo que Iris pequeño. Fr. 
Petite flambe, Lat. Parva i r is . V, Oud. Dice. 
M E 
M E , dativo , y acusativo del pron. yo. Fr. Moi , 
me. Lar. M i b i , Me. I t . Me. V . Las gramat. 
M E A D A , MEARRADA , la porción de orina que 
se expele de uaa vez. Fr. Pissat. Lat. Urina. 
I t . Piscio, 
M E A D E R O , lugar, piedra, ó paraje en que se 
orina. Fr. Pissoir , Ptssotiere. Lat. Mifíarium. I t . 
Pisciatojo. 
M E A D O R , el que mea. Fr. Pisseur. Lat. Mi&ar. 
I t . Pisciaiore. 
M E A D O S , orina. V. 
MEADURA. V. Meada. 
M E A J A , moneda antigua de España que por lo 
ménos en algún tiempo se reguló as í : cada ma-
ravedí (cuyo valor ba sido vario) valia diez d i -
neros , y cada dinero seis meajas. Consta de 
ciertas ordenanzas de Toledo. À estas meajas 
llamaron Tremises. La traducción del Fuero-juz-
go llama meaja de oro, al tercio de sueldo de 
oro , que es de trece partes de peso de un adar-
me dividido en diez y seis. Algunos dicen Mea-
j t a , y le dan el Lat. Meagia; otros el de Mna, 
y M i n a , y también varían en el valor , pues 
unos ledan la sexta parte de un maravedí.yotros 
la sexagésima; otros el valor de un óbolo. 
MEAJA, peso antiguo español, y Romano, lo mis-
mo que el Tremm. V , 
MEAJA. V. Jea, 
MEAJA , la semilla del huevo. Lat . I n ovtalbumine 
densior guttula. V. Galladura. 
M E A J A L , adj. de una term. lo que pertenece á 
meaja. Lat. Mimta i i s , minutas. U. Piccielo. V. 
el Dice. Cast. Larr. Facciol- fitc. Sejourn. &c, 
lo contrae á la meaja , moneda, 
MEANDR1TES, las piedras señaladas con losca-
minos , vueltas, y contornos de los gusanos , ó 
insedos; tomóse este nombre del rio Meandro. 
Lat. Meander , ó Meandrus, que es sumamente 
tortuoso en su carrera. 
M E A R , orinar, descargar la vejiga. VT. Uriner, 
pisser, Lat. Mejere. i t , Pisciare, vrinare. En 
. algunas partes dicen en Cast. P i j a r ; pero lo mas 
culto y político es orinar. 
MEAR LA PAJUELA Á ALGUNO , aventajarse á él, V. 
MEAR CLARO, Y DOS HIGAS PARA i t MÉDICO, re-
frão , que denota , que eu cumpliendo con la 
obligación no se haga caso de los dichos ajenos. 
MEAR Á MENUDO , con frecuencia. Fr. Pissoter. 
Danle el Lat. Permingere. It. Scomptsciare. 
THNER GANA DE MEAR. Lat . MiSíurire. 
M E A D O , part. pas. 
MEADO , emporcado con orines. Fr. Souillé de pis-
sat. Lat. Urina inquinatus. It. Pisciosa. 
MEARRADA. V. Meada. 
MEAT A T , antic, lo mismo que mitad. V . y el 
Esp. t. 13. 
"MEAUCA, ave parecida á la Anade, aunque ma-
yor de cuerpo , de cuello mas cor to , ceaiciea-
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ta , los ojos garzos, el pico amarillo , y aígo ber-
mejo. Lar. Cuatis species meauca diSía. V . Mar-
cuello , hist. nat. 
HOJA D E MECA. V. Hoja , ó junco oloroso. 
MECANEO. Fr. Mecaneén , renombre que se dió 
á Júp i t e r , y quiere decir el que bendice las em-
presas* 
MECÁNICA , L A MECÁNICA , LAS MECÁNI-
CAS. Ciencia , parte de la Matemát ica , que 
trata de la virtud de las fuerzas movientes, ó 
motrices, la arte de hacer toda especie de má-
quinas de levantar toda suerte de pesos , con 
tornos , gruas, palancas, c u ñ a s , 6¿c. ^ x . M e -
cbanique. Lat. sirtes macbinariae , mecbanica. 
I t . Ar te mecánica. 
MECÁNICA , se dice también del modo de explicar 
los resortes, ó muelles de una máquina , las cau-
sas naturales de las acciones de los cuerpos ani-
mados, é inanimados Fr. Mecbanique. Lat. M e -
cbanica. I t . Meccanica. 
M E C A N I C A M E N T E , adv. de un modo mecáni-
co. Fr. Mecbaniquement. Lat . Sordidè , iUifora-
l i t è r , otros, mecbanice, aunque no se halla ea 
buena latinidad. I t . Meccanicamente, Véase v i l y 
miserablemente. 
M E C A N I C A M E N T E , maquinalmente. V . 
M E C Á N I C O , subst. el que ejercita alguna arte 
mecánica. Fr. Art isan. Lat . A r t i f e s , opifex. 
I t . Meccanico. 
MECÁNICO , subst. el que profesa la ciencia de la 
mecánica. Fr. Professeur de meebanique. I t . Mec-
can'co. 
M E C Á N I C O , v i l , soez, indigno. V . 
MECÁNICO , ca , adj. servil. Fr. I l l i b e r a l , ale. Lat. 
Illiberaiis. I t . Meccanico, 
MECANJCO , adj. v i l , mísero , miserable. Fr. M e -
cbanique. Lat. jfbjeStus , contemptus , iUiberaiis. 
I t , Meccanico, vile. Este hombre es un mecá-
nico. 
MECÁNICO, lo mismo que maquinal. V . 
ARTES MECÁNICAS , las que se gobiernan por fe 
mecánica , á distinción de las liberales. Fr. Les 
arts mecbaniques. Lat . Vulgares, sordidae, quae 
manu constant. I t . A r t i meccanice. 
MECANIQUEZ , la vileza que resulta de los ofi-
cios mecánicos.- V . Vileza. Esta vileza mas es-
tá en la aprehensión humana, y en el uso re-
cibido por ella, que en la realidad ; y así los 
antiguos Lacedetnonios, en esto mas racionales 
que el resto de los hombres, tenian por injusti-
cia notoria el que se mirase como v i l cualquie-
ra arte , y decían que era iniquidad , que u ¿ e s -
tado tratase mal á quien le sirve bien , y que 
mirase con poco aprecio á los que ha menes-
ter mas, y trabajan mas para hacerle feliz, co-
mo lo ejecutan los Labradores y Artesanos; fue-
ra de que salen de las manos de estos obras 
mas curiosas, y de mayor discurso , que cuan-
tas han salido hasta ahora de los discursos de 
los Filósofos: con que mecánico se dice no por 
que en sí sea v i l , como con error se imajina, 
sino porque se hacen sus obras con el trabaja 
manual; pero de tal modo, que juntamente bus-
can el auxilio del injenio: y así mecánico, es 
voz gtiega fax™1** , esto es faber , stve opifex 
eorum operum , quae ingenio simal, as manibus 
•fimt , tomado de ^ x " ' , artificium , invtntioi 
ar-
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artificio, invención ; lo cual jamas se hal ló sin 
injenío. La nobleza en tanto hace ventaja en 
cuanto supone mayores trabajos, y acciones gran-
des y heroicas por el bien público , ó del Esta-
do , y cuanto estas sean mas y mayores , tanto se 
posee mayor nobleza. 
MECANISMO , modo de obrar , s egún ias leyes 
de la mecánica. Fr. Mecbanisme. Uanle el Lat. 
Mecbanismus. I t . Meccanismo , operazione HelF 
arte mecánica. V. El Prol. á las Com. de Cerv. 
MECANISMO , disposición mecánica , c s t r u í l u r a de 
un cuerpo según tas leyes de ta m e c á n i c a . Fr. 
Mecbanisme. I t . / / Meccanismo. 
MECASULNIL. Fr. MecasulnH. Los Jud íos llaman 
asf á la ciscara que encierra la simiente de la 
vaynilla. 
MECAXOCHITL. Fr. Mecaxocbitl. Cier ta pimien-
ta larga de ta América : es mui medicinal y 
gustosa. 
MECEDERO , columpio , cierto juego con que 
por medio de una cuerda , tabla , & c . se co-
lumpian, mecen, 6 ajilan en e) aire. Fr. Es-
carpoleite. It. Dándolo. V. Cuna , columpio. 
M E C E D O R , ra , adj. el que mece. Fr. Bercear, 
ease. Lat. ¿Igicator. I t . Cullntore. 
MECEDOR , instrumento de madera , que sirve pa-
ra mecer el vino en las cubas. Fr. FouTgón. 
Lat. Rutabulttm. I t . Cullatore. 
MECEDURA , la acción de mecer. Fr« Bercement. 
Lat. Commotio. I t . CuÜamento. 
M E C E L I N A , cierta tela de lana , y seda en 
Francia. Fr. Mezzline. Lat. ¿ í t t a t t w m text i le ex 
lana, & Uno. 
M E C E N A S , hoi se toma por protector de las le-
tras. V . Proteflor: la causa de esta acepción es, 
que Cayo CUnio Mecenas valido de Augusto, hi-
zo grandes mercedes á los sabios de su tiem-
po. Fr. Mecenas, Mecerte. Lat. Mecoenas, t is . 
Horacio le escribió muchos versos, y Virj i l io 
le dirijió las Jeór j ícas , y Marcial dixo l ib . 8, 
ep. 56. 
Sint Mecoenates, non deerunt, Flacce^ Ma-
rones. 
MECER, mover encuna, ó columpio. Fr. Bercer. 
Lat, Cunas, & c . agitare. I t . Cufiare. 
MECER, con mucha suavidad á un lado y A otro. 
Fr. DodeUner, aunque bajamente. I t , N imare . 
MECER, mezclar * incorporar. V. 
M E C I D O , part. pas. 
M E C E R E O N , O CAMELEA , planta. Fr . Me-
zeron, ¡aureole femelle, cbamelée , íy Mesereum. 
Lat. Cbamaelea: lleva unas bayas á que llaman 
los Botánicos Coccignidium, ó Grana Gnidia , y 
Jos Paisanos Franceses Poivre de montagne. V . 
Sobr. Dice, que le llama Mecerán , y o í ros es-
criben Mecerán. V . Lebr. Dice. 
M E C H A , la torcida, ó cuerda, que se pone en 
velas , cirios, hachas, y otras especies que sir-
ven para alumbrar, Fr. Meche. Lat . Eilycbnniumy 
Lucernas fomes. I t . Stoppino. 
M E C H A . V. Moco. 
MECHA, de mosquetes, &c . Fr. Meche, Lat . 
fíita resticula. I t . Fuñe per accertder h scbioppo. 
V . Cuerda. 
MtCHA DE HERrDAS' F r . Tente , qui en met dans 
une ptaie, Lat. Ltnamentum , vulnerarias peni-
cuius. I t . Tasta. 
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MECHA DE TOCINO para lardear. Fr. Lardón , pe-
t i t tnorceau de lard. Lat. Lar idi ¡ingula , suil-
¡us peniculus. It. Lardeilo. 
MECHA , por la semejanza, la porción de cabellos 
separada de los demás. 
ALARGAR LA MECHA , alargar algún negocio, dádi-
va., &c. V. Alargar , prolongar, dilatar. 
MECHACHUQUIL. V . Macazuquif 
MECHADOR. V. Mechera. 
MECHALES. V . Mitígales. 
MECHAR ALGUNA V I A N D A , agujerearla pa-
ra introducir tocino , & c . dándola mas crasitud 
y sabor. Fr. Larder , entrelarder. Lat. Camem 
¡árido per intervalla configen, lardo figere. I t . 
Lardare. 
M E C H A D O , part. pas. 
MECHE IR. V. Mechir. 
MECHERA , aguja , ó instrumento para mechar 
Fr. Une lardoire, lardo'tr. Lat. steus ad lardiimt 
vel laridum figendum , otros, verveulum larda-
rium.Xi. Lardatojo. Algunos dicen en Cast. Me-
cbador , y otros solo aguja." 
MECHERO, aquel cañoncito en que se pone la 
torcida en un velón , lámpara , ¿ te . Fr. Lam-
peron. Lat, Lingula , ellycbnij alveolus , tttyxus, 
lychnt rostrum. It. Linguetta. 
MECHERO de candelero, aquella parte en que se po-
ne la veis. Fr. Meche. Lat. Candelabri tubulin, 
MECHETA, planta, cuyo nombre en Árabe es 
lo mismo que peine : danle este nombre, par-
que sus ramas son espinosas, y Jas hojis ás-
peras. C. ed. t r . t . 6 . Otros escriben Mechetba. 
M E C H I N A L , agujero que dejan en las fábricas 
para formar tos andamios. Fr. Boulin, trou de 
boulin. Lat. Trabis cavtts in pártete. I t . Bueo, 
MECHINAL, palo para andamios. V. Parales. 
MECHIR, ó MECHE1R. Fr. Mecbir, sexto mes 
de tos antiguos Ejipcios , que correspondia á 
nuestro Febrero. V , Trev. y Saver. Dice. 
MECHOACAN , raiz que se trae de la Provincia 
•de MECHOACAN en la Nueva-España. Pr. 
Messuacan, Lat. Radix Mecboacanica. I t . Cer-
ta radies. Es mui útil en la medicina. 
M E C H O N , mecha grande, y se dice del cabe-
llo , lana, &tc. Fr. Grasse mecbe. Lat. Capillo-
rum, vel ianae magnus myxus,peniculus. li.Gioc-
ca. di capelli, &c. 
MECHONCILLO , dim. Lat. Parvus peniculus. 
MECHUSA , en la jerga de Jitanos , Jo mismo 
que cabeza. V. 
MECONIO, término de Farmacia, jugo que se 
saca exprimiendo la flor ó cabeza de la adormi-
dera , en lo que difiere del opio, que sale por 
incision. Fr. Meconium. Por parecerse á este j u -
go , se da el mismo nombre al excremento ne-
gro y espeso , que se junta en las tripas del 
feto, mientras dura el embarazo de la madre; 
y que arroja , ó purga después de nacida la cria-
tura. La voz se tomó del gr. adormidera. 
V . pez, y la obra de la crianz. fisic, de /os niñost 
desde el destete, & c . por Ballexerd. p. 9. & c . 
MECONITES , piedra preciosa, compuesta de 
multitud de granos de arena marina, pareci-
dos á la semilla de la adormidera. Fr. Mcconi-
te. Lat. Meconites. 
MECRITES. Fr. Mecrites , voz de relaciones:así 
llaman en Persia i los prácticos en montes, y 
que 
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íjiie caminan por donde andan con dificultadlas 
fieras. 
M E D A L L A , figura pequeña, 6 pieza de metal en 
forma de moneda para conservar á la posieti-
dad el retrato de aiguna persona ilustre, ó la 
memoria de alguna acción considerable. Fr. 
MeámUe. Lat. Numisma , nummus , y en latin 
bárbaro mdalUa. t i . Medaglia.%&%c.M¿dal¡ea. 
Hai medallas de Griegos tan hermosamente acu-
ñadas , que tuvieron los Romanos tanta dificul-
tad en imitarlas, que de hecho, aunque lo in-
tentaron, no pudieron conseguirlo ; porque los 
Griegos tenían una delicadeaa singular en ex-
presar aun los músculos y venas de la imagen 
que acuñaban. Asimismo hai medallas Hebreas, 
Púnicas , Góticas , Á r a b e s , &c . Medallas peque-
ñas , medaliones , medallas de gran bronce , de 
mediano , y pequeño , Consulares , de tiempo en 
que la República de Roma se gobernaba por 
Cónsules, del alta , y bajo Imperio : esto es, el 
alto desde César hasta el ano de aóo de Cristo, 
y el bajo desde este año hasta el de 1450, en 
que se tomó Constantinopla. Las medallas mo-
dernas son mas exâ í l a s , por señalar los tiem-
pos, y otras circunstancias que omttian las an-
tiguas. Unas medallas han servido de moneda 
corriente, y otras no. Esp. t. 14. 
MEDALLA. , de algún Santo , & c . Fr. Medaille- Lat. 
Sacrum numisma. I t . Medaglia. 
M E D A L L O N , en la Arquitedura, cierto relieve 
bajo de figura redonda, en que se representa-
ba la cabeza de algiin Emperador, &c. Fr. Grande 
medaille , medaiilon. Lat. Nummus majoris tmdi. 
Tt. Medaglia. 
MEDALLÓN, se dice asimismo de cualquiera meda-
lla grande de piedra, madera, S¡c. Fr. Medai-
ilon. Lat. Nummus majoris modi , mlsilia. I t . 
Medagliône. 
MEDALLÓN , se dice también de una persona vie-
ja que anda con trabajo, ó es fea , y de Jos 
bustos que las representan. Fr. Medaille. Lat. 
yetus effigies. It. Medaglia. 
AUTOR QUE HA ESCRITO DE MEDALLAS. Fr. Medai-
lliste. Lat. Qui de numismatibus scripsit. I t . Me-
daglista. En Cast, se puede decir también Me-
dalHstús, tanto de este autor, como de quien 
traía en medallas, ó las sabe conocer, Sxc. 
MEDANOS , en la marina, to mismo que mon-
tones de arena. Hist, de Cal. t. 3. part. 4. ap. 3. 
MEDAÑOS , cierta fruta de Indias. Fr. Sort de f ru i t . 
I t . Certo / r u m de 11' Indie. V . Oud. y Fran-
elas. Dice. 
M E D A R , lo mismo que hacinar piramidalmente 
los haces de mieses. Lat . Strues instar pyrami-
dum faceré : otros lo toman solo por hacinar. V. 
M E D E R O , haz, V . Son voces de Galicia. 
MÊDEA , mujer célebre en la fábula , por sus en-
cantos. Fr . Medeé, Lat. Mèdea. 
M E D E A B O Y E N T A N A , piedra preciosa que t i -
ra á negra. 
M E D I A S , calzado que sirve para cubrir el píe y 
la pierna. Fr. Sas. Lat . Tibíale. I t . Calza. En 
singular Media. 
M E D I A , M E D I O , junto con otro nombre, equi-
vale á mitad, v. g. Docena y medía , celemín 
y medio, medio paso, medía legua. Fr. Demie, de-
mi. V. Mitad. 
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MEDÍA ÃNNATA. V. Annata. 
MEDIA CAMA , el que duerme con otro. Lat. Lee-
t i soctus. Por lo común , y jocosamente se dice 
del marido , respefto de la mujer, 6 al con-
trario-
MEDIA-CAÑA , llaman en la Arquíteítura á una mol-
dura en figura de media-caña, que se fabrica 
debajo del Bocel de la Cornisa. 
MEDIA-CAÑA , especie de buril , que usan los ta-
lladores, ó abridores para ensanchar los rasgos 
por los lados, sin ahondar por el medio. Fr .Ec&p. 
pe. Lat. Caelum, scalprum. Esp. t. 13. p. 171, 
También hai formonts , y otros instrumentos á 
quienes por razón de la figura llaman medias-
cañas. 
MEDIACION , interposición , la acción de mediae 
en algún negocio. Fr. Entrmise , mediation. Lat . 
Opera, interpositus , reconciliatio. I t . Interposi-
zioni, mezo , mediazone. 
MEDIACIÓN oet CIELO , llaman los Astrónomos al 
punto de Eclíptica que llega con una Estrella a l 
Meridiano. Fr. Mediation du Ciel. 
M E D I A D O R , árb i t ro , el que media en algún ne-
gocio. Fr. Moyentieur , es üe poco uso ; entre' 
metteur. Lat. Mediator, tntermntius , sequestert 
interpres. I t . Mezano, mediators. V. Medianero, 
intercesor. 
MEDIADORA , por lo común se toma en maTa 
parte, por tercera. Fr. Entremeteuse, Lat. I i t~ 
terpres , &c . 
MEDIA- GOLA , en la fortificación V . Gola. 
MEDIA-HOJA , llaman los Maestros de obras i la 
piedra que entrando en una pared se descu-
bre por fuera una vara de su plano. Esp. t. 13. 
MEDIA-LUNA, Alfalfa bastarda, que toma su nom-
bre de varías ramitas largas rateras con tres ho-
jas cada una, y forman una especie de medía 
luna. Danie el Lat. Medicago, ó Medica lune-
ta. Esp. t. 5. p. 32. 
MEDIA-LUNA, en la fortificación, una obra que se 
pone comunmente delante de la cortina , ó del 
ángulo flanqueado de ua baluarte. Fr. Demi L w 
tie. Lat. Lunalum propugnacaium , lunata muni-
tio. Hai medía luna regular , coronada , fiic. 
También se dice media luna cualquiera cosa que 
tenga Ja figura de media luna en toda a r t e ,&c . 
MEDIA-WCA, una lanza corta. Fr. D i m i pique. Lat . 
Hasta brevior. 
MEDIA- LUNA , en los coches , adorno que va de 
un pilar á otro. 
MEDIA-LUNA, cuchilla corva con sus mangos á Jos 
lados, que strve en las cocinas para hacer j i -
gote. . 
MEDIA-LUNA , en la marina, pieza de madera que 
atraviesa el castillo de Santa Bárbara , y que 
sostiene al timón , que juega sobre ella. Fr, Tra-
versin. Lat- Transtrum jux ta gubernaculum, sive 
ad puppim. 
MEDIA-LUNA , adorno en figura de media-Juna que 
ponen al caballo en la frenre. Fr. Cbamfreit. Lat . 
Equinae frontis tegumentuw. I t . Frontale , tes~ 
fiera. 
Á MEDIA RIENDA. Lat, Leniter , laxatis babenis. 
A MEDIAS , igualmente. V. Fr. ¿4 inoitie. Lat. Ex 
aequo. 
M E D I A N . Fr. Median. Moneda de oro de Tre-
raecen en Berber ía ; vale cincuenta apres. 
Me-
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M E D I A N A . V . Barzón. 
MEDIANA , en el carnero. Fr. Le filet. Lat. Pars 
media inter cosías , & collum. 
MEDIANA , en el pan, el que es de segunda ha 
riña. Fr. Le second pah . I t . / / pane che non e 
Manco , bianco , re ñero, ñero. 
MEDIANA , término de niedtcrna, vena, ó vaso 
pequeño que se forma en ta doblez del codo 
por la union de la basilica y cefálica. Fr. Me-
diane. Lat. Mediana vena. 
MEDIANA , en el arado es un palo combo, en que 
entra el timón ; y la mediana va á entrar en el 
yugo. Esp. t. 12. 
MEDIANA , adj. V. Mediano. 
M E D I A N A M E N T E , adv. de un modo mediano, 
asi, así. Fr. La , ¡a , mediocrement , noyenne-
metit. Lat. Mediocritèr. I t . Mediocremente , m z 
zatiamente. 
MEDIA-NARANJA , en la ArquiteÉtura , aquella par-
te que se fabrica en forma de media-naran-
j a , ó copa inversa en las Iglesias para cubrir 
ácia la mitad de] Crucero, ó en otras partes, 
para adorno , & c . Fr. Dome. Lat. Concamaera-
tum aedis fastigium. I t . Duomo. Hai medias-
naranjas perfecta mente redondas por fuera , exâ-
gonas , &c . En Constantinopla casi todas las 
casas tienen media-naranja.La de San Pedro en 
Roma es de una magnitud asombrosa. 
M E D I A N E R Í A , separación de dos heredades, ca-
sas, & c . contiguas, Fr. Mitoyerie I t . Separazio-
ne di due ereditá contigue. Otros lo toman por 
vecindad, proximidad. V. y Sejourn. 
PARED DE MEDIANERÍA , la que media entre dos 
posesiones distintas. Fr. Mitoyen. Lat, Medias, 
murus intermedius. I t . Muro mezzano. También 
se dice medianería de aquella hacienda, 6 renta 
que se goza á medias* 
M E D I A N E R O , medianera, intercesor, ra. Fr. 
Mediateur, tnediatrtce. Lat. Mediator , reconct-
liator, sequester. It. Mediatore, mediatrice. 
M E D I A N Í A , mediocridad , cualidad de lo que es 
mediano. Fr. Mediocrité. Lat. Mediocritas. I t . 
Mediocrità. 
MEDIANÍSTAS , 'el estudiante que está en la 
clase de medianos en la gramática. Sejourn. Je 
da el Fr. Etudiant. Lat. Quartae classis sebo-
¡aris grammaticus, qmrtams. 
M E D I A N O , na, adj. io que es como un medio 
entre dos extremos, que ni es excesivo, ni mui 
defeituoso, lo que está entre lo grande, y lo pe-
queño , ó entre lo bueno y lo malo. Fr. Me-
diocre. Lat. Medjocris, medius. I t . Mediocre. 
M E D I A N O S , cuarta clase en la gramática. Fr. 
Qttatrieme ciasse. Lat. Quarta classis. 
MEDIA-NOCHE , la hora de las doce de la no-
che. F r . Minuit. Lat. Media nox. I t . Mezaa nolte. 
Medía noche era por filo , &c. Cerv. D. Quij. 
MEDIA-NOCHE , se toma también por la mitad del 
tiempo que dura la noche. V. Mitad. Media no-
che se ha estado en rezar solo un rosario, en 
hacer esta fajita , &c. 
M E D I A N T E , voz de la música , lo mismo que 
tercera, mayor , y como un medio entre el fi-
nal , y la dominante. Fr. Mediante. En la tnti-
sica hai varias mediantes , que pueden ser como 
intermedias entre la primera, y la oflava. 
MEDI A R , estar en medio. Fr. Etre au milieu. Lat . 
Tom. I I . 
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I n medio esse. I t . Mediare. 
MEDIAR, interponer sus oficios, y autoridad pa-
ra alguna cosa. Fr. L$" entremettre, servir de met~ 
diateur. Lat . Interponere, intercederé. I t . Inter' 
porre. 
MEDIANTE LO CUAL , modo adv. lo mismo que 
en cuya suposición , ó siendo esto a s í , &C. 
Fr. /ÍH mqyent. Lat. Quo mediante. 
MEDIANTE, part. a¿t. del verbo mediar. Fr. Mo-
yemant. Lat. Per, o í , propter. It,Mediante. Me-
diante la gracia de Dios espero , &c . 
M E D I A D O , part. pas. 
M E D I A S T I N A , cierta arteria, y vena, rama de 
la Aorta. V . Fr. Mediastine. Lat. Mediastino, ó 
mediastini vena ,&íc. También se dice Mediastino 
por la continuación de la pleura, que divide el 
tórax , y según Martinez Anat. Mediastino es una 
doblez de ta pleura , que divide el pecho en 
dos mitades , y viene desde la espalda: 
MEDIASTINO , llamaron en Roma á un esclavo 
á quien no daban oficio por lo ménos en el cam-
po : otros dicen que asistía en medio de la Ciu-
dad. Fr. Mediastin. Lat. Mediastinus. V . Lebr. 
Dice. 
M E D I A T A M E N T E , adv. de un modo mediato. 
Fr . Mediatement. Lat. Cum medio. Y Sejourn. y 
otros, mediate; pero es voz bárbara. I t . Me~ 
diatamente. 
M E D I A T O , ta, adj. término relativo á dos extre-
mos , y se dice de to que una causa obra en a l -
guna cosa con la interposición de otra ; v . g. «1 
Sol es causa mediata respeéto de la luz que 
nos viene de la Luna: un Juez que delega, es 
causa mediata de la sentencia y castigo que da 
el Subdelegado pDrsf,é inmediatamente. Fr. Me-
dial . Lat. Medius , otros mediatus. I t . Mediato. 
MEDIATOR , llaman á un juego de naipes pare-
cido al del hombre, y se juega por lo comua 
entre seis personas. 
MBDIA-VARA , madera. V". Madera. 
M É D I C A , la mujer del Médico. Fr. Medec'me. Lat. 
Medid uxor. I t . Medicbessa. 
MÉDICA. V, Mielga, planta, y Alfalfa. Fr. t ú -
seme , medica , medoise. Hai medica mayor y 
menor. Llámase a s í , porque vino de la Media 
en Asia. Virji l io habla ya de ella en sus Jeór-
jicas. 
M E D I C A B L E , adj. de una term, lo que es capaz 
de curarse con medicina. Fr. Guerissable. Lat. 
Medicabais. I t . Medicabile. 
M E D I C A M E N T O , medicina, remedio en órden 1 
la salud. Fr. Medicament. Lat. Medicamentum. 
I t . Medicamento. 
MEDICAR. V . Medicinar. 
MEDICADO , part. pas. 
MEDICASTRO , curandero, empírico. V . Médico, 
y Curandero. Algunos se dan el Lat. Medicas-
ter. 
MEDiCEAS, estrellas. V. Júpiter , planeta. Lat. 
Satelites favis. It. S teüe mediceae. 
M E D I C I N A , arte de conservar la salud que se po-
see, y restaurar la pérdida. Vr. Medicine. Lat. é I t . 
Medicina. 
MEDICINA , medicamento, el que se toma ó usa 
para la curativa de algún mal. Fr. Medecme. 
Lat. Medicamentum , potio medica , pbartnacum. 
I t . Medicina. 
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MEDICINA TRANSFUSORIA , Maman los Médicos á 
la que enseña á pasar á un cuerpo que tenia 
la sangre infetta , la parte suficiente de la 
de otro cuerpo sano ; pero su fama ha caído 
del todo , ó casi t id todo , y acaso justamente 
pues los mas en quienes se ha hecho han que-
dado, ó locos, ó estúpidos, y así el Parlamen-
to líe Francia la proscñbió como á cosa nociva, 
y pestilente. 
MEDICIMA , se dice también en la moral. La morti-
ficación es la medicina de tos vicios. 
MEDICINA , en la Crisopeya , lo mismo que la gran 
tintura mineral ,6 de lo que llaman grande obra. 
Fr. Medecine. 
MEDICINABLE. V, Medicable. 
M E D I C I N A L , adj. de una term. Io que contie-
ne alguna virtud para la cura de las enferme-
dades. Fr. Medechial, ale , medicamenteux- Lat. 
MeJkinal'n. It. Medichiale. V. Trev. Fdcc. y A n -
tonin. Dice. 
MEDICINAR,da r medicinas á un enfermo para 
cura'le. Fr. Pancer , ó panser, medicamenter. 
Lat. Cubare , medicamenta , mediciltionem adbibe-
re. It. Medicare. 
MEDICINAR, Ó MEDICINARSE MUCHO, dar , ó to-
mar con continuación los medicamentos. Fr. Dro-
guer , medeciner. Lat. Medicamenta frequtntius 
adbibere, medicament is u i i . I t , Medicarsi .'pes-
so, medicinare. V. Jaropear. 
MÉi>ICO, el que profesa y sabe la m e d i c i n a , ó 
el arte de curar íí los hombres, y conservar la 
salud. Fr. Medecin. Lat. Medicas, h . Medico. 
MÉDICO, ca , adj. Fr. Medicinal. Lat. Medicus,a, 
m. ít. Medico. 
MÉoico METÓDICO , ó GALÍHICO , llaman al que 
cura con remedios suaves , ordinarios, y ex-
perimentados. 
MÉDICO QUIMICO, E S P A R G l R I C O , V EMPIRICO , Ua-
iiian al Médico que se sirve de remedios vio-
lentos , sacados de minerales por medio del 
fuego. También llaman Empíricos á los mera-
mente experimentales. Clínicos , los que asistían 
á la cabecera, observando los síntomas , á di-
ferencia de los empíricos , que llevaban sus dro-
gas por las Ciudades. La antigüedad llamó JÍÍ-
trolojicos á los que pretendían curar atendiendo 
á los Astros. Botánicos, á los que aplicaban l im-
pies sacados de yerba-i y plantas. Quirtujicos 
& los que hacían operaciones manuales. Cosme-
tas , á los que conservaban la frescura del ros-
tro , ôíc. Disecatores , ó Anatómicos, á los que 
disecaban los cuerpos. Dogmáticos , á los que 
sabían axiomas, y raciocinaban y argüían, &c, 
Jatraliptos, á los que usaban unturas , y fro-
taciones. Mí'ijicos , á los que se valían de la Ma-
j ia . Mtfddicos , i los que seguían un método 
fundado en principios, deque sacaban consecuen-
cias i y práctica. Músicos , á los que procura-
ban curar las enfermedades por medio de mú-
sica , y de conciertos. Oculares, á los oculistas 
que trataban de la curativa de los ojos. Ra-
ciocinantes , ó Lójtcos á los que buscaban la cau-
sa de los males. Teóricos, á los que buscando 
las causas, exáminaban los principios del cuer-
po humano, sus partes, eJtruítura, funciones,&c. 
y Vuinerarios & los que curaban las llagas. 
MÉDICO , se dice también en la moral , 0¿c. Mé-
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dico del alma, de las pasiones , &c, 
M E D I D A , lo que sirve de regla para conocer y 
determinar la magnitud , extension y cantidad 
de algunos cuerpos. Fr. Mesure. Lat. Mensura. 
I t . Misara. En la Jeometría , y Aritmética se 
llama con^panicularidiid midida á cierta cami-
dad ó números , qtie repetidos algunas veces 
igualan la cantidad á que dicen relación, v. g . 
a repetido 4 veces iguala á 8 , y estas medi-
das se llaman partes alícuotas. Lat. Pars aliquot 
ta ; cuando no igualan , sino que exceden, ¿ n o 
llegan, como 2 respecto de 9 , que repetido 4 
VCLCS no l'L-ga , y $ pasa , se dice parte alicuan-
ta. Lat. Pars alicuanta. En la Filosoria se d i -
ce que el tiempo es la medid* del movimien-
to; y en la Mecánica al contrar ióse sirven del 
movimiento para medirei t iempo, como se ve 
en los relojes, pindolas y otras máquinas. Fr. 
Mesure. Lat. Mensura, mensio. U . Misnra. 
MEDIDA , en la danza , y música , se entiende por 
los tiempos , y cadencias que se deben obser-
var para que salga agradable la com posición. 
Fr, Mesure. Lat . Mensura , tempus , duratio. I t . 
Misura. 
MEDIDA, la proporción , Arden , y disposición de 
los pensamientos. Fr. Mesure. Lat. Ordo, series^ 
proportio. I t . Misura. 
MEDIDA DE AGUA , entre fontaneros. Fr. Jauge^ 
Scansion. Lat. Mensura. 
MEDIDA , en la Poética, & c . la cantidad de sí la-
bas, de que se componen los versos. Fr. M e -
sure. Lat. Mensura. It. Misura. 
MEDIDA COLMADA , llena , redundante. Fr. Mesure 
comble. Lat. M¿i¡sur¡i redundans , supzrfltiens- I t . 
Misura colma. 
MEDIDA RASMD-I. Fr. Mesure rase. Lat. Mensura 
aequa. I t . Misura rasa. 
MEDIDA , en la moral , regla , modo , órden, j u i -
cio, buena crianza, proporción, cordura pruden-
cia. V. No hai acción ni palabra que no sea 
con la mas justa medida. 
MEDIDA para la leña. Fr. Membrure. Lat. L ign i 
combustibilis mensura. It. Misura per le legua. 
Á MEDIDA. V. A proporción. 
MEDIDA PÚBLICA , ó modelo que sirve para proto-
tipo , y contraste de las demás en las Cortes, 
Ciudades, y Villas. Fr. Btalon. Lat. Modulus, 
modus , exemplar , Arcbetyptm. I t . ModelJo. 
MEDID* , la vara , vaso, ó cosa semejante que 
sirve para medir algo; ta legua, milla, &c . son 
medidas. V. en sus lugares. 
MEDIDA DE TELAS. V . Vareo. 
MBDIDA DE CONTINENCIA , pasada y notada por 
el contraste , ó medidor común. Fr. Jauge. La t . 
Legithmm dolium probatum. I t . Misura. 
MEDIDA, la acción de medir. Fr. Mesurage. La t . 
A ã i o metiendi , mensio. I t . Misuramnto. Oud. 
usa en Cast, de la voz medímiento, y el mismo 
y Sobrín. de la voz >nedidnra,pçro están sin uso. 
Á MEDIDA , Á MEDIDA QUE. V . Según , según que. 
FUERA DE TODA MEDIDA. Fr. Outre mesure, satis 
mesure. Lat. Ul t ra modum, praeter rathnem ont^ 
ítem, e t jus , & modum, praeter fas. I t . Fuor d i 
niodo. 
DERECHO DE MEDIDAS, de avena, t r i g o , &c . Fr. 
Menage. Lat. Jus mensurae , y en la baja la t in i -
dad Minagium. 
DB-
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DBRECHOS DE MEDIDAS , que pertenecen á los Se-
ñores. Fr. Escandillonage. 
LLENAR BIEN LAS MEDIDAS , HENCHIR LA MEDIDA, 
hablar mui claro , ensalzar á alguno mucho, de-
primirle , diciendo cuanto liai que decir de él: 
estaba alabando á N , ; pero otro le llenó bien 
por el iado contrario las medidas, por ser pú-
blicameme malo. No obstante por lo común se 
dice alabando. 
TOMAR BIKN LAS MEDIDAS, en algún negocio, par-
tición , &C. de modo que no se pierda ó se ga-
ne. Fr. Menager. Lat. Refte pa r t i r i . I t . Ris-
parmiare, prender bene l i mesure. 
TOMAR, Á ALGUNO LA MEDIDA , medirle. V. 
TOMARLE LA MEDIDA, sondearle. V. 
TOMAR CADA UNO SUS MEDIDAS, premeditar las cir-
cunstancias , ôíc. V . 
M E D l D O K , e l que mide. Fr. Mensureur. Lat. Men-
sor, emensor. I t . M i suratore. 
MEDIDOR DE MADERA , en Puertos y Arsenales. 
Fr. Mouieur, Lar. Caudicariae struts mtitsor. I t . 
Misurator di kgna. 
M E D I ERO. V. Calcetero. 
M E Ü I M N O A T T I C O , era lo mismo que el Ro-
mano: contenia seis modios: en esta medida ca-
bían dos ánforas Romanas de agua, ó noven-
la y seis sextarins Romanos: ó lo que es lo mis-
mo doce hemieSios ó quarenta y ocho cbenices. 
Fr . Medimne. Lat. Aít-ctímnus , midignum: oti'os 
medigna. Algunos dicen en Cast. Medimnio \ y 
oíros Medemio. 
MED1N. Fr. Medin, término de relaciones, mo-
neda de pinta fina de Turquía , que vale dos 
aorps ,ó casi tres reales y medio de Cast. En 
Berbería hai otra moneda del mismo nom-
bre. 
M E D I N A , según unos es palabra Á r a b e , y quie-
re decir Ciudad principal ó Metropolitana ; y 
según otros es del Hebreo , y qiiiere decir Pro-
vincia que abraza muchas Ciudades. Parece mas 
próprio el primer sentido y oríjen. V . Cobarr. 
O nd. & c . 
M E D I O , en jeneral es el que se toma y condu-
ce para conseguir aljjun fin. Fr. Moyen, medium. 
Lat. Medium. I t . Mezzo. 
MÉDIO, en las escuelas, y en otros parajes, dis 
putas y pleitos, el que se roma para pro-
bar lo que se intenta. Fr. Mtdit tm, mqyen. Lat. 
Medium , medias terminus. I t . Mezzo. En este 
sentido se dice de toda razón y prueba que se 
trae para aclarar la verdad de alguna proposi-
ción. Fr. My/en. Lat. Modus, r a t i o , argumen~ 
turn. I t . Mezzo. 
MEDIO, en la Esgrima, es un término muí co-
mún , y de que hai varias especies , medio de 
proporción: medio proporcionado: (diverso del de 
proporción) medio proporcionado propio : medio 
proporcionado apropiado : medio proporcionado 
transferido, particular, común , & c . y todos mi-
ran como fin con esta y con la otra postura el 
herir y defenderse. 
MEDIO, adj. Io que está entre dos extremos. Fr. 
Moyen. hai. Medius , intermdt'us. I t . Mezzo, 
tnezzatio. 
MEDIO, se toma por centro, 6 por el punto que 
esiá en medio de alguna cosa. Fr . Milieu. Lat . 
Medium, centrum. I t . Mezzo. 
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MEDIO , se dice de io que está rodeado de cosas 
de una misma naturaleza. Fr. Milieu, I t . MeZ' 
zo. Este hombre se arrojó enmedio de los ene-
migos. Lat. Medios in hostes, inter hostes. 
MEDIO , MEDIA. V. Mitad. E l medio Verano la 
media Cuaresma, &c. Fr. M i e t é , mi-carlme. 
Lat. Medius, semi. It. Mezz9, mezza, &<;, 
MEDIO , se dice de una mitad indefinida de mu-
chas cosas. Fr. Milieu. Lat. Inter , in t rà . I t . 
Mezzo. Enmedio de la felicidad suele estar ocul-
ta la mayor desgracia. 
MEDIO , se dice también en las cosas morales por 
lo mismo que una elección prudente y justa en-
tre dos extremos. Fr. Milieu. Lat. Medium, I t . 
Mezzo. La virtud consiste en el medio, el me-
dio entre la temeridad y cobardía es el valor 
y entre la prodigalidad y la miseria, la libe-
ralidad. 
MfcDio, mediación. V. 
MEDIO BALUARTE, en términos de guerra, se com^ 
pone de una cara y un flanco. Fr. Epaulement. 
Lat. Muni lio extemporánea. 
MEDIO BAKO, en la Medicina. Fr. Insesshn. Lat. 
Insessus , semicupium: d ícese del cocimiento de 
algunas yerbas, sobre las cuales hacen sentar 
al enfermo; y el mismo nombre se da al ba-
ño vaporoso que recibe el enfermo, subiendo 
los vapores de las yerbas. 
MEDIO, se dice de la destreza, arte y camino, 
que se halla ó busca para salir con alguna co-
sa, ó de algún negocio. Fr. Deboucbé, moyen, 
deboucbenmt. Lat. U i a , metbodus, modus, ratio. 
I t . Modo, verso , espediente, tnizzo. 
MEDIO. V. Corte, expediente. 
MEDIO, MEDIA, lo mismo que mellizo, za. V . 
MEDIO DÍA, ta hora de tas doce, la hora que di-
vide el dia en dos partes iguales. Fr. M i d i . Lat. 
Meridies, meridiana bora, meridiamm. I t . Mex-
zodl. 
MFDIO DÍA, se toma también por todas las doce 
horas del dia. V . Mitad. 
MEDIO DÍA, lo mismo que mayor elevación de 
un astro. Fr. M i d i . Lat. Ascensio, elevatio ma-
jor . I t . Fitto meriggio. El Sol quema á. medio 
dia. V. Meridiano. 
MEDIO DÍA DE LA FORTUNA , esplendor, auje. Fr. 
M i d i . V. Explendor, fortuna, & c . 
MEDIO DÍA , se toma asimismo por el polo aus-
t r a l , y por todo lo que cae hácía él. Fr. M i d i . 
I t . Mezzodi. V . Austro , polo. Los vientos del 
mediodía son lloviosos. Estar al mediodía , mirar 
al mediodía es lo mismo que tener la espalda 
al Norte, ó la cara al polo austral. 
EN MEDIO DEL BIA , enmedio de Ia luz. V . Públi-
camente, y á la mitad del dia. 
MEIO MUNDO, una especie de red que se usa pa-
ra pescar, y es plana por la parte de abajo, 
y redonda por encima á modo de Butron, de 
manera que parece en algún modo medio cír-
culo. V. Refuelle. Fr. Truále. Lat. Rete. 
POR MEDIO, prep. Fr. d u travers. Lat. Per % &c. 
I t . Fra , per, in mezzo. Mira por la ventana por 
medio del vidrio: le hirieron por medio del cuer-
po, & c . 
SER COMO UN MEDIO QUE PARTICIPA DE DOS COSAS, 
sin ser una, ni, otra. Fr. Flatter. Lat. 2/iteresse, 
medium esse, 
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MEDIO-TIEMPO. Lat. Temporis spatiutn interje&um* 
ENMEDIO' Lat. In medio. 
ENMBDIO DE ESO , lo mismo que no obstante. V. Lat . 
Nibilominus, verum tamen. 
PONERSE DE POR MEDIO, interponerse, interce-
der. V. 
QUITAR DE ENMEDIO, frase tomada del modo de 
hablar latino, matar á alguno. V . Lat. Tol/ere 
de medio. 
MEDIOS, en plur. bienes, dinero , riqueza. Fr. Mo~ 
yens. Lat. Opes , facilitates , d'mtiae. I t . B m . 
M E R i O C R E , adj. de una term- lo que apénas 
basta, mediano. Fr. Modique. Lat. Módicas t te-
nuis , mediocrh. I t . Piccolo , lenas, mediocre. Su 
injenio no pasa de mediocre. V. Mediano, que 
es mas regular y natural. 
MEDIOCRIDAD. V. Medianía. 
M E D I O PARTIR, partir, dividir en dos mitades. 
Fr. Mipar t i r . Lat. Permedium dividen. It. D i -
videre, partir per mezzo. 
MEDIO PARTIDO , part. pas. 
MEDIO-PARTIDO, en el b'ason , el escudo dividido 
en dos partes, no habiendo en cada una mas 
que la mitad de las piezas y figuras debidas. 
MEDIO-SABIO. V. Escíolo. 
M E D I R , reconocer ia magnitud, la extension de 
tina cantidad , aplicando otra medida conocida. 
Fr. Mísurer, Lat. M e t i r i , emetiri. I t . Misu-
rare. 
MEDIR LA NAVE. V . Arquear. 
MEDIR LAS ACCIONES, &C. Fr. Regier , mesarer, 
Lat. Moderari, ponderare. I t . Misurare. 
MEDIR LAS FUERZAS , LAS ESPADAS, salir á batallar 
ó á reñir. V. 
MEDIR, se toma también por comparar, regular, 
proporcionar. Fr. Mesarer, Lat. Met i r i , confer-
re. It. Regalare, Es menester medir los gastos 
con las entradas. V. Regular , verb. 
MEDIR Á TOESAS. Fr. Entoiser. Lat. s íd bexapedas 
metiri. I t . Misurare coila cama, &c. 
MEDIR LA TIERRA, fuera de lo literal es caer. V . 
MEDIR Á OTROS POR SÍ MISMO. Fr. Mesurer ¡es aa-
tres à son aune. Lat. De aliis ex se ipso diju-
âicare. 
M E D I R S E , comedirse, moderarse.V. 
M E D I D O , part. pas. 
HOMBRE MEDIDO , comedido, prudente, cortés. V . 
MEDITABUNDO, cojitabundo, taciturno. V . Fr. Re-
vtur. Lat. Cogitabtmdus. Ir. Pensieroso. 
M E D I T A C I O N , acción con que se considera exâc-
tamente alguna cosa; ado del alma ocupada en 
la averiguación ó pensamiento de alguna ver-
dad. Fr. Meditation. Lat. Meditatio, commenta-
tto. It . Meditazione. 
MEDITACIÓN , oración mental. V . 
M E D I T A R , pensar, aplicar seriamente la razón, 
el pensamiento í alguna cosa. Fr. Rever, mcditer. 
Lat . Meditaria commcntari, animum incumbere. 
I t . Meditare, pensare. 
MEDITAR. V . Pensar, reflexionar. 
M E D I T A D O , part. pas. 
M E D I T A T I V O , va, adj. el que medita, 6 está 
mui átenlo pensando en alguna cosa. Fr. Me-
t l i t a t i f , tve. Lat. Meditatimt intentus. i t . Pen' 
seso. che medita. 
M E D I T E R R A N E O , nea, adj. Io que está entre 
dos tierras. Fr. Mediterranée. Lat . Mediterra-
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neus, o , m , mediterreus. I t . Mediterráneo. En 
diciendo Mediterráneo, se entiende desde luego 
por el mar Mediterráneo. E l Mediterráneo se 
dice como substantivo por el mar de este nom-
bre. 
M E D I T R I N A . Fr. Meditrine. Lat. Meditrina. Dio-
sa falsa de la antigüedad pagana: según algu-
nos era Diosa de los medicamentos, y curati-
va: según otros se tomó su nombre de la fór-
mula que usaban cuando bebían el vino nuevo. 
MEDITRINALIAS. Fr. Meditrinaks. Lat. Medi-
t r inal ia : fiestas que hacían los Paganos á n de 
Oí íubre cuando se bebia el vino nuevo después 
de haber bebido el anejo, y como lo hacían 
por causa de la salud , se tomó el nombre á 
medendo. 
M E D I U M , voz de Botánica, planta, cuyo tallo 
es de cosa de un pie de alto , firme, aunque 
hueco: las hojas í spe ra s , y al modo de las de 
lengua de buei: las flores de campanilla, y en 
espiga. Fr. Medium. Lat . según Bauhino Cam-
panula folijs ecbij, y según Tournef. Medium 
aipinwn ecbij folio , floribus spicatis. 
M E D R A , ganancia, aumento, utilidad. Fr. Pro-
fit , gain. Lat. Proftclus , progressus. I t . Profit-
to , guadagiio. Base. Medra , medera. 
MEDRAR , aprovechar , ganar , utilizarse. Fr. 
Profiter. Lat. Proficere. I t . Approfittarsi. Base. 
Medra tá , mederaté. 
MEDRAR , crecer. V , 
'MEDRADO, part. pas. 
MEDROS, lo mismo que medras. V . y la Vida 
de Bern. Obr. c. i r. 
M E D R O S A M E N T E , adv. con miedo, con temor. 
Fr. Craintivemente, avec peur. Lat, P a v / d è , t i -
tnidè. It . Timidamente. 
MEDROSO, adj. tímido. Fr. Tlmide. Lat. Tími ' 
rfíü, meticulosas. I t . Tímido. V. Tímido. 
MEDROSO para jugar. Fr. Carotier. I t . Tímido a l 
giuoco. 
MÉDULA , en la Anatomía, aquella substancia de-
licada contenida en el hueco de los hueios de 
los animales. Fr. Moeüe, moille. Lat. Medulla. 
I t . Midollo. 
MEDULA , en la misma ciencia anatómica , la subs-
tancia blanca del celebro, que está debajo de 
la cortical, que también se llama substancia 
medular. Fr, Moelle , moille. Lat. Substantia me-
dullaris. I t . Midolia. V. Almocati. 
MEDULA , en la Botánica. V . Caña. Fr. Moelle. Lat. 
Medulla plant arum spongiosa. 
MEDULA , la substancia de algún libro , obra 6 
ciencia. Fr. Lat. é It. I d . 
MEDULA. V . Substancia. 
MEDULA ESPINAL. Fr. Moelle allonge , moeUe spina-
le , ou sptniere. Lat. Medulla dorsi, spinalis. 
M E D U L A R , adj. de una term. lo que es, ó par-
ticipa de medula , ó de su naturaleza. Fr. Me-
dullaire. Lat. Medullaris. I t . Midalla. 
MEDULOSO, sã , adj. lo que t s t i lleno de meo-
llo ó medula, ó lo que la tiene. Fr. Moelleux, 
ease. Lat. Medulla fartus , medullosus , copióse 
instruEíus. I t . Midolloso. E l hueso de la canilla 
es meduloso. En la Moral se dice también me-
duloso de una cosa , libro, & c . que tiene mucha 
substancia. Fr. Moelleux. Lat . Sued plenas. I t . 
Sngoio. 
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MEDUSA. Fr. Meduse. Lat. é Ir, Medusa, Ninfa 
célebre en la fábula: fué hija de Forco, y de 
un monstruo marino: sus cabellos eran mui her-
mosos , y cojído Neptuno con su belleza » tuvo 
de ella al Pegaso, enjendrándole en el templo 
de Minerva; la cual reseníida del desafuero con-
virtió en culebras los cabellos de Medusa, y 
de tal calidad, que convirtiesen en piedra á cuan-
tos los mirasen; pero Perseo ayudado de Mer-
curio y de Palas, la cortó la cabeza, cojién-
dola á ella dormida con sus culebras. 
LA CABEZA DE MEDUSA , constelación. V . 
MEFITIS. Fr. Mephitis. Lat. Mephitis , i s : así 
se llamó juno, como presidenta de las lagunas, 
y aguas corruptas y fétidas, por las cuales, ó 
por su hedor se toma también el La t in , y en 
este sentido dijo Vírj. Eneid. J. 7. v. 84. 
Fonte sonat saevam quae exbalat opaca Mepbitsm. 
Algunos hicieron A Mefitis Dios. 
MEGABIT. Fr. Megabit, voz del Calendario, sép-
timo mes de los Etiopes , que corresponde casi 
á nuestro Marzo. 
M E G A B I Z O , nonibre que se daba á los Sacerdotes 
de Diana en Éfeso. Fr, Me^abyss ó megalobjr-
ze. Lat. Mezabyzus, megalobyzus. 
M E G A H E T E R I A R C A , primer Oficial de Jas Co-
hortes , ó aliados Palatinos en Constantinopla. 
Fr. Megabeteriarque; y según Fleuri Hist. Eccl. 
Megateriaqae, Es del Gr. irarptí aliado. 
MEGALASCLEP1ADÈAS. Fr. Megalasciepiades, 
fiestas que se celebraban en Epidauro en honor 
de Esculapio. 
MEGALES1AS, fiestas ó juegos y combates Me-
galesios, los que se celebraban en Roma á ta 
de Abril en honor de Cibeles ó Rea. Fr. Me-
gaUsies òjeux megalesiens. Lat. Megalesia ò Me-
galenses ludi. 
MEGALOGR A FÍA. Fr. Megalogreipbie. Lat. Me-
gaiograpbia, nombre que dieron tos antiguos á 
)a parte de la pintura que tenia por objeto su-
getos grandes : oíros lo toman por Ja pintura 
en que haí Dioses, ó explicación de fábulas. 
M A G AN ES, llaman algunos á la Marganesa. V. 
M E G A N I R A . Fr. Meganier, Lat. Meganira, ma-
dre de Tricolemo , adorada por Diosa en Beó-
cia. 
M E G A R A . Fr. Megare, Ja primera mujer de 
Hércules. 
M E G A , M E G O , mansa, manso, apacible.V. 
M E G H A , cierta moneda Caldea. V. Caballero. Pes. 
y Med. 
M E H A D O O . Fr. Mebadou. Lat. Mebadous, nom-
bre de un falso Dios de los Indios, que dicen 
de é t i que Dios le crió ántes que el mundo, y 
que se servirá de él para acabarle. Los Brachtna-
nes le miran como de tercera especie entre los 
Dioses, 
M E H E U R D A R . Fr. Meburdar, Guardasellos del 
Reí de Persia. 
M E H M O N DAR-BA CHI. F r . Mebmondar-bacbt, 
Introduítpr de Embajadores en Persia. 
M E H O N Ó MEU. Fr. Mebon, meu, planta me-
dicinal que entra en la composición de ta tr ia-
ca: sus hojas se parecen á las del hinojo ó anis, 
por lo cual le suelen dar el nombre de hinojo 
tortuoso 6 anis: las flores son de cinco hojas 
blancas; y la semilla parda, acanalada. 
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¡MElDAN.Fr . Meydán + voz de relaciones: en Per-
sia llaman así á la plaza pública ó feria en que 
se venden los jéneros, V . 
M E I R O N , llaman los Griegos y Coptos al Cris-
ma, tomado de Meiron griego. Fr. Creme. Lat . 
Sacnm ebrisma. Ir. Cresma, 
MEITAD , antic, lo mismo que mitad. V. y las 400 
del Almir. preg. 49. 
MEJELAS. Fr. Megelks, nombre que dan en Per-
sia á tas asambleas de los Grandes para algu-
nas ceremonias públicas. 
MEJERA. V. Furias. Fr. Megere. Lat. Megaera. 
M E J I L , especie de Almeja. V. y Oud. Hay va-
rias especies, una se llama en Fr. Dai l . Estas 
conchas ó mejiles son de la figura de un co-
no truncado, cuya base está en la parte supe-
r i o r , y solo se hallan en la arcilla. 
MEJILLA , parte doble de la cara, que sg extien* 
de desde los lados de la nariz basta junto á las 
orejas; y desde junto í la frente hasta Ja bar-
ba. Fr. Jove. Lat. M a l a , gena, masilla. I t . 
Guarida, gota. 
M E J I L L O N , especie de marisco. V . y Montiño, 
¿ f r t . de Cocina t y el Jan. Ling. t i t . 15, 
MEJIR LOS HUEVOS. Lat. Saccharo subigere, 
suavtaque reddere. 
M E J I D O , part- pas. Lat. Ovam saccharo subac~ 
turn, ÔÍC. Ejecútase incorporando las yemas con 
azúcar, 
MEJOR, adj. de comparación , el que tiene cuali-
dades que le dan la ventaja, respeito de otra 
cosa con que se compara. Fr. Meil/eur, m i -
ileure, Lat. Mel'tor, potior. I t . Megliore. 
MEJOR, se toma también como substantivo. 
MEJOR , adv. comparativo. Fr. Mieux. Lat. Me-
tías , magis. I t . Meglio. Bien hecho es el orar; 
pero cuando no obliga, es mejor asistir á su ofi-
cio, y cuidar de la familia. 
DE BUKNO EN MEJOR. Fr. De miex en mieux. Lat. 
De bono in melius. 
MEJORA, medra, adelantamiento. -V. 
MEJORA , en lo Forense y en el Derecho, la pre-
rogativa que se concede á un heredero respec-
to de otro. Fr. ^vantage. Lat. Praectpuum qtlid, 
jus praerrogativum. It, Prerrogativa. 
MEJORA , en la Arquitectura y otras artes. V . Re-
paro. 
MEJORAS. V . Aumento, acrecentamiento. 
MEJORAS, se dice también de los gastos que se 
hacen para mejorar una cosa , hacienda , & c . 
Fr. Impense. Lat. Impensa. V. Gasto, coste. Las 
mejoras de esta hacienda suben á mtl ducados. 
MEJORACION , MEJORAMIENTO , voces de 
poco uso. Jo mismo que restauración, mejora, 
creces, aumento. V . y la Crianza física de ni-
ños , 61c. por N . Ballexerd. 
MEJORANA Ó M A Y O R A N A , planta conocida, 
de que liai varias especies. Fr. Marjolaine. Lat. 
yímaracus , sampsuebus, y vulgarmente Majora-
ria ^ ae. I t . Majorana, samugo. Es planta aro-
mática. La mejorana ordinaria es de cosa de 
un pie de alta: echa muchas ramitas, por lo co-
mún cuadradas , velludas, y que tiran á rubias: 
sus hojas se parecen á las del orégano, aunque 
mucho mas pequeñas: las flores nacen á modo 
de espigas en lo mas alto de la rama, y son 
un cañoncito truncado, y con dos labios: el co-
lor 
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lor bianco: la semilla pequeña, casi redonda, 
roja, odorífera y amarga. Esp. t. 3 . 
MEJORAR, v. a. hacer mejor alguna cosa, ha-
cerla mas perfeita. Fr. Meliorer. Lat. /« ml io-
rem station deduceret meliorare., melius reddere. 
ír . Megliorare. 
MEJORAR , dar á uno mas que á otro. Fr. -dvan-
tagcr. Lat. Aliquid preciput dare, t r t è a t r e , ¿ae-
reditate augere. I t . Preferiré, 
MEJORAR LA APELACIÓN , en lo forense , fandar-
la ante el Superior, representando el agravio 
que se le ha hecho en algún auto dado después 
de haber apelado. Fr . Rekver I ' appel. V. Se-
jouro. Lat. ¿id judicem superiorem denuà adire. 
MEJORAR LAS RBNTAS , pujarlas, subirlas. V, Lat. 
Pluris l ic i tan. 
MEJORAR LA SVERTE , 6 la desgracia« especial-
mente en el juego. Fr. Deguigonner. I t . Torre 
¡a sventura. 
MEJORAR EL ANCLA Ó ABATIRLA, en la Marina es 
ponerla en mejor situación. Fr. Re/ever i ' ati-
ere. Lat. Ancboram toliere & alio dimitiere. 
MEJORAR , mejorarse, v. n. restablecerse en la 
salud. Fr. Devenir meilleur. Lat. Melius st ha-
bere. V . Recobrar la salud. 
MEJORARSE en hacienda, puesto, Btc, V . Apro-
vechar, adelantar. Lat. Meliorescere, 
M E J O R A D O , part. pas. 
MEJORÍA , acción con que una cosa se hace me-
jor . Fr. Melioration, Lat. Incrementum, perfec-
tió. I t . Miglioramento. 
MEJORÍA , adelantamiento. V . Fr. Abonnissement. 
Lat. Boni accessio. I t . Megltoramenfo. 
MEJORÍA, de una cosa respeito de otra. V. Ven-
taja. 
MEKTERLER. Fr. Mekterler. Lat. Tentoriorum 
curator, Oficial que cuida de las tiendas del 
Gran Señor: es voz de la Historia. 
M E L A D A , rebanada de pan untada en miel. Fr. 
Tranche de pain trempée dans le miel. Lat. Pa-
nis sesmentum mellitum. 
M E L A D O , caballo que tiene color de miel. Fr . 
Be i doré. Lat. Equus ntellei coloris. 
Con un bastón de relevadas puntas 
Feroz el Rei D . Pedro en un ¡HELADO. 
Muestra la fuerza y la arrogancia juntas 
Del Romano Caligula traslado. 
Lop. de Veg. la Jerus. lib. 13. 
Lo mismo se dice de cualquiera otra cosa que 
tenga el mismo color. 
M E L A D U C H A , una especie de manzana. V . Lat. 
Pomi species. V. Melapia. 
MELAMPIJES. Fr. Melampyge , sobrenombre 
que se dió á Hércules, por decirse tenia las 
asentaderas negras: es del Gr. pb-tt, negro y 
Sift , asentaderas. 
M E L A N C O L Í A , uno de los cuatro humores del 
cuerpo humano, y el mas pesado é incómodo. 
Fr. Melancolie. Lat. Melancbolia. I t . Me/anconia, 
malinconia, maninconia. 
MELANCOLÍA , se toma también por cólera negra. 
F r . ¿Strabile. Lat. A t r a bilis. I t . Atrabile. V. 
Hipocondría y bilis. En términos de Medicina, 
se toma por un delirio sin furor, ni canlentu-
r a ; pero por lo común con temor y tristeza, 
sin causa aparente. Fr. Melancolie. Lat. Melan-
cbolia. Jt. Melanconia. También toman á la Me-
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lancolía por la tristeza que proviene de alguns 
desgracia. Fr. Melancolie. V. Tristeza. Esta pér-
dida le ha sumerjido en una profunda melanco-
lía. Aunque por io común dicen que la Melan-
colía solo se entiende cuando se ignora la cau-
sa , ó proviene del humor melancólico , y la tris* 
teza cuando se sábela causa: v . g. alguna pér-
dida ó pesadumbre. 
M E L A N C Ó L I C A M E N T E , adv. de un modo me-
lancólico. Fr. Melancoliquement. Lat. T r i s t m 
in modum. I t . Malinconicamente. 
M E L A N C Ó L I C O , hombre sombrio, que tiene me-
lancolía. Fr. Melancolique. Lat . Melancbolicus. 
I t . Melancólico, malinconoso. 
MELANCÓLICO , el que es aquejado de la melanco-
l ía , ó cólera requemada y negra. Fr. A t r ab i -
laire. Lat. A t r a bile ajfettus. I t . Maninconico, 
atrabilare. 
MELANCÓLICO. V . Triste y melancolía. También 
se dice melancólico de lo que es á propósito pa-
ra causar tristeza ó melancolia. Fr . Melancoli-
que. Lat. Metancbolicus, t r i s t i s , ingratas. I t . Ma-
linconico. Esta casa es sombría y melancólica. 
MELANCOLIZARSE, dejarse llevar de la me-
lancolía. Fr. Melancolier, Lat. Moerori se tra~ 
dere, moerere. I t . Prender malinconia, atristar-
si. El Fr. es bajo y burlesco. En Cast, se dice 
también como verbo altivo por melancolizar 4 
otro. Lat. Moerori tradere, moerare. 
M E L A N C O L I Z A D O , part. pas. 
M E L A N D R I A , especie de Aiun. Fr. Melandrin. 
V. Oud. Dice. Lat- Melandrys, yos. V. Face. 
Dice. Algunos hacen á este pez de la magni-
tud del tronco de un árbol grande. V. Huert, 
sobr. Plin. El mismo nombre dan á una yerba 
que nace en el t r igo , y es contra el mal del 
hígado. Lat. Melandryum : no se halla en Lagu-
na , ni en la Hist. jen. de las p l . 
M A L A N E O , Lat. Melaneus, el perro de Aiíteon. 
M E L A N I A , cierta tela de seda. V . Las Orden. 
de los cinco Grem. mayores de Madrid. 
M E L A N 1 D A , sobrenombre que se le dió á Ve-
nus, por decirse que buscaba las tinieblas pa-
ra el logro de sus pasiones. Fr. Metanide. Dan-
le el Lat. flfelanis , de /«A*Í , negro , obscuro. 
MELANTERÍA. Fr. Melanterie. Lat. Melanteria, 
cierto mineral, especie de vitriolo ó de calci-
tis, que sirve para teñir de negro. 
M E l . A N T O . Fr. y Lat. Melantbo , Ninfa hija de 
Protéo. 
M E L A N U R O , cierto pez que se alimenta de ovas, 
y tiene la cola negra, ó una pinta negra en ella. 
Fr. Negoeil. Lat. Melanurus, y oíros oculata, 
opbtalmio: es voz Gr, MwinrpK, de / H A « Í , negra 
y *r*, cola. Los Narbonenses le llamaban oblado* 
y ios Masilienses ojo negro. V . Huerta, sobre 
Plin. 
MELANURO , serpiente. V. Dipsas. 
MELAO Ó MELONES. Fr. Melaons á melons, 
hat. Melaones. V . 
MELONES, ciertos gusanos negros que se hallan 
en tos prados por Mayo , y quemados huelen 
agradablemente: también hai un escarabajo del 
mismo nombre; pero ni de uno ni de otro hai 
noticia en nuestra Historia natural, ni el Lat. 
se halla en buena latinidad. V . no obstante Trev. 
Vice. 
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M E L A P I A , especie de manzana. Lat. Metoptom-, 
vel melappium. En algunas partes de Andalucía 
dicen Malapia; y en otras Provincias melar, 
MELAR , higo. Fr. Méllete, Lat. Ficus speciei. l t . 
Soria di fico. 
M E O » . V. Dar la segunda cochura á la caña de 
azúcar. Fr. Reeuire. Lat. Saccbarum recoquere. 
En las personas del presente recibe i ántes de 
l a ? : V. g. yo filíelo , tu mielas, &c. Algunos le 
usan como verbo neutro. V. Sejourn. 
M E L A S , mancha superficial en la cutis, de color 
de tierra de sombra. Fr. Melas. Lat- Melas, 
anis , del Gr. «¿w*, negro. La voz Meias Cast, 
está admitida en la Medicina. 
M E L ' A Z A , heces de la miel. Fr. Ecume du miel. 
Lat. Mellis f'aex. 
MELAZA , cierta exhalación que parece m i e l , que 
algunos dicen que cae al amanecer sobre las 
hojjs de los árboles. Fr. Mie la t : dícese que las 
mismas exhalaciones que componen el sereno, 
forman esta melaza, y que por ser medio cor-
ruptas dañan á los frutos de la tierra cuando 
sobreviene calor. 
M E L C A R T O , sobrenombre que dieron los Tirios 
al Hércules que adoraban. Fr. Melcartus. Dan-
le el Lat. Melcartus. 
M E L C H O M , lo mismo que Moloch. V . 
M E L C O C H A , cierta especie de torcido tosiado 
y hecho de harina, miel y especias. Fr. Sor-
te de confiture faite avec du miel. Lat . M e l coc-
turn. I t . Meh cotto. 
M E L C O C H E R O , el que hace ó vende melcocha. 
Fr . fendeur d; pain d' epice, fiic. Lat . Mellis 
cocti fabricator, venditor. \t,Coltticbe vende, 6tc. 
V. Juan Rufo, Carta 4 su hijo. 
M E L E ^ G R O , pájaro,especie de gallina de Ber-
bería. Fr. Meleagris. Lat. Meleagris. Llamá-
ronle así del nombre de Meleagro , Rei de Ca-
lidonia, uno de los héroes de la Grecia , por-
que se dice , que sus hermanas fuéron transfor-
madas en esta especie de ave, y pasaban to-
dos los años de África á Beoda á ver su se-
pulcro. En Cast, se llama comunmente Gallina 
Morisca , aunque Face. Ja da el Cast, Gallina 
de la India , y otros la llaman Numfdíca ó ave 
de Numidia. 
MELEC1ANOS, herejes, ó por mejor decir Cis-
máticos de Ej ipto , llamados así de Melecio, 
Obispo de Licópoli. Fr. Meletiens. Danle el Lat . 
Meletiani. De la facción de este Melecio salió 
la herejía de Arr io . Los Melecianos fuéron con-
denados en un Conc. Jen. año de 325. 
M E L E O N A , ayuda. V . 
MÍI-ECIUA , ant'n uado. Medicina. V. 
M E L E C I N A M I E N T O , anticuado, medicamen-
to. V. 
M E L E C I N A R , antic, medicinar. V. 
M E L E C I N E R O , r a , Droguista, que vende tnele-
cinas. anüc . V. La Pic. Justin, t. r . 
M E L E N A , ei cabello: especialmente se dice del 
cabello desgreñado, suelto, ó que cae á los la-
dos de la cara, ó sobre los ojos, Fr . Cbeveux 
çiii tombent sur le front, & c . Lat. Capiüi t ium. 
V. Cabello , guedejas. 
MELENA, término de Labradores, el pellejo con 
su lana, que se pone á los bueyes en ta fren-
te. Fr. Peau ml le avec sa laine, &ÍC. La t . Petlis 
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froti t i Bobis iugo imposíta. It . Velle mórbida 
che si pom ai bue, &c. El mismo nombre dan á 
ía piel que ponen á las mulas en la frente. V . 
Frontiles. 
TAAER k LA MELENA , sujetar, o b ü g a r , preci-
sar. V . 
AL LLAMADO DEL QUE LE PIENSA , VIEHE EL BUEI 
k LA MELENA, refrán que da á entender que 
el interés ó el beneficio mueven facilmente . á 
los interesados. 
M E L E N U D O , da , adj. el que tiene mucho pe-
lo ó melenas, Fr. Cbeveiú. Lat. Capillatus , co-
matus. I t , Capel/uto. Francios y Oud. Dice, di-
cen melenado en Cast. 
M E L E R O , el que trata en miel. Fr. Vendeur de 
miel. Lat. Meilarius, que también es adj. cosa 
que toca á miel. 
MELERO, lugar en que se guarda la miel. F r . O ú 
¡' on serre le miel. Lat. Meüarius locus. 
M E L E S A , especie de p ino , que dá una goma, 
á que los Botánicos llaman hiym. Fr. Melese. 
Lat. La r ix . I t . Lárice. Esp. t. 4. También le 
llaman Tea. 
M E L E T A , una de las Musas, cuyo culto se ad-
mitió en Tebas. Fr. Melete. 
MELGA , entre los Labradores, lo mismo que ca-
ballete, que es aquella tierra elevada que que-
da entre sulco y sulco. L a i . Porca : otros Por-
cae culmen. V, Caballete-
M E L G A C H O , lo mismo que l i ja .V. 
M E L G O , helgado, el que tiene muí separados 
los dientes delanteros: algunos lo toman por 
el Melliz'). V. Oud. y Francios. Fr. QM á ¿es 
dents ouvertes. It. Colui ebe ha i denti r a d i : en 
uno y otro sentido parece tener poco uso. 
M E L I A . Fr. Meíiade ó melle. Lat. Melia ,m l i a s . 
Cierta Ninfa del Paganismo. 
M E L I A N T O , planta llamada as í , porque en el 
cáliz de su flor'cría una especie de miel muí 
agradable y cordial. Fr. Meliantbe. Esta planta 
sube á la altura de un hombre: esrá siempre 
verde, y á su tiempo sembrada de flores ne-
gras , que tiran á rojas, y en forma de espiga: 
el nombre viene de) Gr. ¿«AÍ, miel, y ítr»Mt-/£r, 
M E L I B E A . Fr. Melibêe, hija de Niobe: el nom-
bre de Melibea , se mudó en el de Clóris , que 
quiere decir descolorida , del Gr, x ^ f " , que sig-
nifica pálida. 
M E L I C A , planta , especie de mijo, que echa mu-
chos tallos á la altura de ocho ó diez pies, y 
aun mas, parecidos á las cañas, gruesos como 
un dedo, nudosos con una medula blanca: de 
cada nudo salen hojas como de un codo de lar-
gas : la ñor es amarilla en ramillete de casi un 
pie : el, grano es redondo y doble , mayor que 
el mijo común, ya negro, ya amarillo, y ya 
rojo, de que en muchas partes hacen pan : cul-
tívase en España, I ta l ia , y otros países cálidos. 
En Italia se usa mucho para las gallinas y pa-
lomas. De ía medula de la caña se hace un esr 
célente remedio para landres y lamparones. Fr. 
Mélica , bled barbú. Lat. según Bauhin Mil ium 
arundimceum sub rotundo semine, sorgo nomina-
turn. Oud. le da el Cast, de especie de Panizo, 
y no tenemos mas certidumbre del Cast. nL se 
halla otro nombre entre los Botánicos. 
M E L I C E R A , voz de Medicina, « p e c i e de tumor 
for-
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formado de una materia parecida á la m i e l , y 
encefrada en una membrana propia, Fr. M e i i -
ceris: del Gr. , miei. J-at. Meliceris, idos. 
V . U b r . 
M E L I C A , se llama la Poesía llorosa , elejiaca, & c . 
V . y Herrera con notas á Garcilaso Eiejía i . 
MELICERTES Ó MELlCERTO , Dios marino. 
V. Jno. Fe. Melkerte. Lat. Melicertat ó me¿i-
certes , ae, Pa/aemon. V . Palemón. 
M E L t C E R T O , Dios falso de Ejipto, lo mismo 
que Horo. V. La Hist, del Cielo. 
MELICTUAJIAAR. Fr. Meiittuagiaar, Lat, Aíer-
catorum judex apud Persas. Juez de los Merca-
deres entre los Persas. 
M E L 1 E N A , especie de tierra deque habla Dios-
córides : sirve á los Pintores para mantener 
mucho tiempo los colores: antiguamente se usó 
mucho en la Medicina. Fr. Me/iene, Lat. Me-
iia. 
M E L Í F E R O , ra , adj. lo que produce ó hace miel. 
Fr, Mie lkus , euse. Lat. MeHifer, a , »», meili-
ficus. Es voz muí usada de los Poetas. 
M E L I F L U A M E N T E , adv. de un modo melifluo. 
Fr. Agreablment, doucement ; y seeun Oud. 
Mielleasement. Danle el Lat. Mellifiue. I t . Me-
liftuamnte. 
MÈL1FLU1DAD, suavidad, dulzura. V . 
M E L I F L U O , a, adj. cosa de miel, ó que perte-
nece á miel. Fr. Mielleus, Lat. Meliiftuus. I t . 
MelUfluQ. 
MELIFLUO , que destila miel. Fr. Miellé. Lat. Mel~ 
Hflmis , mellifiuens. I t . Mettifiuo. 
MELIFLUO , en la moral, meloso, suave. Fr. Mus-
quê. Lat. Meii i lus, suavis, odoratus. Ir. Me/a-
to , soave. 
M E L I L O T O , planta, coronilla de Re¡. Fr. Met i -
lot. Lat. Melihtus. I t . Meliloto, sertula, cam-
pana. Algunos le dan el Fr. Mi r l i lo t . 
MELILOTO, t a , adj. tardo, necio, estúpido, so-
so. V. 
M E L I N D R E , cierta frutilla de sartén hecha de 
miel y harina; y una pasta de azúcar , harina, 
y huevos, deque se hacen roscas, & c . Fr. B ig -
mts , tartes de sucre. Lat. Tragemata delicata. 
A la fruta de sanen en jeneral le dan el I t . 
Fr i t te l le , crespelli. 
MELINDRE , afeáacion, monada , jesto en hablar 
¿ o b r a r para parecer bien, agradar ó conquis-
tar alguna voluntad. Fr. Minmderie, mines, fa-
fon , grimace. Lat. Affeftata elegantia , gestas 
affettatus, compósitas. I t . ¿fjfettaziow , infigni-
mento. V. Damería. 
M E L I N D R E A R , hacer melindres. Fr. Minauder. 
Lat . Elegantiam affeElare , sordidè i m i t a r i , de-
licatulè fastidire. \t .Fare i l gracioso, aver cer-
te manere affeftate, f a r lezi gesti. 
M E L I N D R I Z A R , lo mismo que melindrear. V . 
y Larr. y Jacinto Polo, el Buen bumr de las 
Musas. &c . 
M E L I N D R O S A , so, melindrero. Fr. Grimaciere, 
grimacier, minaudier. Lat. Simulator^ vultum fin-
gens. I t . Còe f a tnorfie, affèttato. 
M E L íNOTO. Fr. Melinot^ planta de que hace 
mención Lemeri , Tournef, 6rc. es de cosa de 
un pie ó pie y medio de alta : las hojas oblon-
gas y vellosas, verdes y con manchas blancas: 
las flores purpureas, rojas y amarillas, y son 
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mui agradables & las abejas. Esta planta es ads-
trinjente, fresca , vulneraria, y buena para las 
inflamaciones de los ojos: hállase en lugares 
sombríos , y en las montañas: aunque alguno? 
dan á esta planta el Fr. Melinot, está sin uso 
en la Botánica, como también el Cast.; pero 
le ponemos aquí por la autoridad del Dice, de 
Trev. que le traen. La planta que usan los Bo-
tánicos en Fr. es Melinet. Lat . Cerintbe, con 
la cual acaso se equivocó el Melinot. 
M E L I S A , yerba fina y delicada. Fr. CttroneHe, 
melisse. Lat. Meüissopbyllon, melisa. I t . Melis-
sa, cedronella. V. Apiastro, cidronela. Tam-
bién !e llaman Toronjil y abejera, y hierba l i -
monera, porque estrujándola huele á limón. V . 
Oud, Ô í c 
MELISA , Ninfa , de quien dijeron ser la primera 
que había hallado el modo de beneficiar ó sa-
car la miel. Lat. Melissa. 
MELISAS, hijas de Meliso Rei de Creta, y encar-
gadas de la educación de Jupiter^ á quien por 
esto llamaron también Míliso. Fr. Melisse. Lat. 
Melissa : oiros solo reconocen una, y dicen que 
alimentó á Júpiter con leche de Cabras. 
MELIT1TES, piedra parda, que pulverizada da 
un licor lattijinoso suave como la miel , lo cual 
le dió el nombre. Fr. Melit i íe. Lat . Melitites. 
M E L L A , muesca que se hace en un yerro, & c . 
Fr. Entailleure, breche, dent. Lat , Incisura d i ' 
mhutio aciei. I t . Intaccatura. 
MELLA, hueco, vacío. V , 
MELLA , llama Oud. al haz ó manojo de tnieses. 
V. Mellon. 
HACER MELLA , persuadir, convencer á alguno coa 
lo que se le dice, moverle. V. 
No HACER MELLA , no mover , no persuadir , to-
car la Lira á un sordo. Lat. Surdo canere, & c . 
MELLAR, hacer alguna mella. Fr. Entailler, ebre-
eber. Lat. Incidere, decurtare, violare, inferre 
labem. It. Intaccare, rintuzzare. Por la analo-
j í a , se dice también en la moral por deni-
grar , &c . V. Bastante le melló el honor con 
tanto como le dijo, con lo mucho que mur-
muró. 
M E L L A D O , part. pas. Fr. Entailléy ebreebé. Lat. 
Diminutus, incisas, partim edentatus. I t . Ititac-
calo. 
M E L L I Z A S , especie de chorizo ó salchichón dul-
ce , hecho de hebras de lomo de cerdo, de p i -
ñones , azúcar y almendra. En Ia Estremadu-
ra , de donde vienen les llaman Meliiear. Lat. 
Tomacula mellita. 
M E L L I Z O , za, el que nace de un parto con otro. 
Fr. Dydime , jumeau, jumelle. Lat. Geminus^ge-
melius, dydimaeus. I t . Gemello, V . Jemelo. 
M E L L I Z O S , llaman en la Anatomía i dos mús-
culos del muslo. V. Martinez, Anat. 
M E L L O N DE PAJA, lo mismo que manada 6 
manojo, y hacecillo. V . y Oud. y Larr . SÍC. Lat . 
Palearam mantpulus, 
MELOBOS1S. Fr. y Lat. Melobosis, Ninfa á quien 
dicen estaba encargado el criar los hombres des-
de su infancia con Apolo y Pleuves. 
M E L O C A R D O , planta de América. Fr. Melocar-
dms: según Plumier , se debe llamar Melo-
callus: no tiene hojas , ni ramas, sino una co-
mo cabeza, ó masa espinosa. 
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MELOCORPORAL. Fr. MehcorpofaH ; fruta de 
Indiàs de la magnitud del membrillo v y sabor 
de guinda mui agradable, y suave.- El nombre 
se tomó de la figura del melon , que tiene , y de 
la Provincia de Corporal en que se halla. 
M E L O C O T O N , árbol , que llévalos melocotones: 
. sus hojas se parecen á las del almendro, como 
también su flor, aunque es mas encarnada: echa 
pocas raices, por lo cual cae, y se envejece con fa-
cilidad : tanto las hojas como las flores son pur-
gantes , y á propósito contra las lombrices, y 
para purgar serosidades. Fr. Pecber. Lat. Ma-
las pérsica. I t . Pesco. Algunos le dan el Lat. 
Cbrysomelus. Esp. t. 4. 
MELOCOTÓN , fruta bien conocida , suave y agua-
nosa. Fr. Peche. Lat. Malum persicum. I t . Pe-
de . Las especies de melocotones mas comunes 
son los blancos, los encarnados, la miñona chi-
ca , el rosano , la rusciana, la chevrosa, el 
jaspeado , el abridor , la bella guardia , el mi -
ñeruelo, el bizarro, el nivete , el blanco de 
A n d i l l i , el admirable amarillo, la pavía mons-
truosa , ó de pompone : y finalmente son tan-
tas las especies de melocotones que se cuentan 
por algunos hasta mas de cincuenta ; pero to-
das se pueden reducir á dos según otros : esto 
es á los que no sueltan el hueso, y los que le 
sueltan. Entre todos el durazno , es el melocotón 
á que jardineros intelijentes gradúan por melo-
ceio» macho, y á la pavia por melocotón hem-
bra. Algunos le dan el Lat. Cbrysomehm. V. 
Membrillo , que es lo que significa: muchos de 
Jos melocotones nombrados varían de nombre, 
según los Lugares , y Jardineros ; pero como 
los mas les dan estos nombres, y que no obs-
tante haber venido de fuera del Reino , conser-
van el nombre que trajeron, le usamos aquí. 
MELOCOTONES TEMPRANOS. Fr.'rfvantpe-
cbe. I t . Peche pr'maticce. Esp. t. 4. p. 5. 
M E L O D I A , dulzura, ó pulsación agradable en el 
órgano del oído, sea de la voz, ó d e instrumento. 
Fr. Melodie. Lat. Suavis concentus , meios. I t . Me-
lodia. Por ironía se dice de un sonido desapa-
cible , 6 rumor confuso. Fr. Melodie. Lat. Ru-
mor confusus. I t . Melodia rumore. 
M E L O l í R A M A , diálogoen música: danle el Lat. 
Melodrama, atis. 
M E L O F O R O , especie de soldado antiguo de los 
• Persas. Fr. Melopbore. Lat. Mehphorus. LosMe-
loforos eran los Persas ancianos. 
MELOJA , lavadura de miel. Danle el Fr. Hidro-
nieJ, y mie! saude, y el Lat. Mellatiwn. 
M E L O L A N T A , animal, especie de gusano. Es-
te inseíto no es comunmente conocido en la his-
toria natural; pero Lope de Vega canta asf: 
E l Ciento-pies , el Mihlanta^ el Campe, 
Que tanto de los árboles infesta 
Las verdes hojas , del Retauro y Li ta \ 
T a l Rajio v i l que al Escorpión imita. 
. Lop. Herm. de Anjel. cant. 9. 
•MELOM E L I . V. Cidonomeli. 
M E L O N , fruto de Estío , que viene en una plan-
ta rept i l , v es mui agradable al gu«to. Fr. Me-
lon. Lat. Pepot Me¡o,melopepo. \t. Melloite.Esp. 
- t . 2. p. ao8. La planta se llama también melon 
comunmente; y lleva dos suertes de flores como 
notamos en la calabaza manera. V . Lã voz 
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es gr.«»Air , que quiere decir manzana , y se le 
dló por razón de la figura. A! melon redondo 
le corresponde el Lat. Pepo, &c. y al prolon-
gado, melopepon.-
MELON DE AGUA. V . Sandía. 
MELON DE INDIAS , 6 de olor , cierto meíoncíto 
redondo, mui hermoso , y de la magnitud de 
una manzana. Lat. Pepo indicus. 
MELON DE PERRO, ó silvestre. Fr.ConcomBre sau-
' vage. It. Peponcini selvaticbi. 
CATAR BL MBION .catarle , encentarle. V.Metafo-
ricamente se toma por tantear á alguno, y tam-
bién por azotarle , ó castigarle la primera vez. 
MELON , segun Otid. Dice. Es también un animal 
parecido al Tejón. V. -
MHLON , 6 MELONCinxo, pieza del freno .del caba-
llo , su figura es redonda ; y acaba como en pun-
ta : hai dos una al un lado del bocado, y otra 
. al otro , sirven para que no dañe al caballo, y 
le sirven como de diversion. Los cerrajeros les 
. llaman también sabores. V . Zóñiga ,doiErina del 
cab.. 
M E L O N A R v lugar , 6 terreno enque se crian me-
lones. Fr. Meloniere. Lat. Locas in quo crescunp 
pepones, otros , peponetum. It. Mellonajo, 
MELONCBTE , MELONCILLO , to , dim. de melon. Fr. 
. Petit melon. Lat . Parvus pepo, ó melopepo. 
MELO NERO, el que vende melones , 6ÍC. Fr. 
Melonier. Lat. Q-ÉÍ pepones, Se. vendit , otros 
Peponarius propola. I t . Mellonajo. 
M E L O N l A , cierta deidad falsa de los Romanos 
que cuidaba de la miel. Fr. Mellonie, Mdlone. 
Lat. Meüonia , Mellona. 
MELOPEYA, lo mismo que música vocal. V . 
M E L O Q U I A , planta de Ejipto de la altura de un 
codo, sus hojas son punteadas, las flores ama-
rillas , el fruto ci l indrico, y de los mas agra-
dables para el alimento de cuantos se hallan en 
todo Ejipto. Fr. Melocbia. Lat, Corcboms, 6 Me-
hebia: algunos le.llaman Morujes, en cast. V . 
Morujes. 
MELOQUITES. Fr. Melocbite, ó Armenienne, pie-
dra parecida al lápiz lazuli, excepto en cuanto 
no tiene vena alguna, ó puntos de oro, 
MELOSAMENTE , adv. de un modo meloso. Fr. 
Meloiieusement. Lat. Suaviter. I t . Melodiosamen-
te. V . Suavemente. 
MELOSIDAD , dulzura de la m i e l , 6 de otra 
cosa semejante. Lat. Dulcedo, suavitas. V. Dul-
zura , suavidad. 
MELOSO, sa, adj. lo que participa de la miel. 
Fr.MielkttX, mre-Lat. Meileus. It.Melato,doice. 
MELOSO , sa , adj. armonioso. Fr. Melodieus. Lat, 
Suavis , barmoniem. I t . Melodioso. V. Suave. 
MELOTA , voz jocosa, y burlesca que se dice de] 
latin bárbaro , por el pellejo de la oveja con su 
lana. V . Pellica. 
MELOTE. V.-Meloja. 
MELOTE, dulce, ó conserva hecha con miel. Fr. 
EmmteHè. Lat. Stalgama mellita, mulsa , otros 
mel/atium. It. Melato. 
MELOTITES , especie de-piedra verde. 
M E L O U K I E , planta de Ejipto, especie de Mer-
curial. C. ed. i r . t. 6 ,V. Mercurial. 
MELPOMENE. F r . y Lat. Melpomene. Una de las 
nueve Musas inventora del canto , y de las 
trajedias. 
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Praecipe lúgubres eantus Melpomere^ 
Cui Uquidam Pater vocem cum citbara dedit, 
Horat. l ib. i . od. 24. El mismo nombre dieron á 
Baco los Acarvanes : la voz es perfeitamente 
griega. 
MELQUISEDEQUIANOS , seflarios antiguos que 
ensalzaban 1 Melquisedech sobre todas las cria-
turas, y aun sobre el Salvador. Fr. Mekbiseáe-
ciens. Datile el Lat. Melcbisedecbiani, 
MELQUITAS. Fr. Melquites , nombre que se da 
í los Cismáticos de Levante , que vienen á ser 
lo mismo que los Griegos, aunque no hablan su 
lengua. 
M E L S A , lo mismo que Bazo. V. 
MELSA , metafor. flema, demasiada lentitud, sosie-
g o , ó pausa, en lo que se h a c e , ó habla. Fr. 
Fiegme, pblegme, Lat. Nimia ient¡tudo,V. Len-
titud. 
MELUSINA. Fr. Mellustne. En el b l a són , e s una 
figura medio mujer, y medio serpiente que'se 
bana en una cuba, en que se mi ra , y por cu-
yo medio se toca, 6 compone. 
M E L V A , especie de Bonítalo negro, malo, é i n -
dijesto. V. Bonítalo. 
MEMACTO. Fr. Memafte^ sobrenombre que se 
dió á Júpiter , y quiere decir furioso , violento: 
era mirado como dueño de las estaciones del 
a ñ o , y por eso al empezar el invierno, ó á prin-
cipios de Oftubre, á cuyo mes 16 llamaa Me-
maSíerion. Fr. Memaêíerion. Y le dan el Lat. Mae-
maSlerion; hacíante las fiestas llamadas Memac-
terias. Fr. Memafteries. Danle el Lat. Maemac~ 
teria: dirjjíanse á rogarte que mitigase el r i -
gor del invierno. 
MEMBRA DAS , se dice en el blasón , de las pier-
nas de las águilas , y otras aves cuando sonde 
diverso esmalte , que el resto del cuerpo. A v i l . 
ras. Lat. Avium crura diversi coloris i y otros 
menos bien Avium crures discolores-
MEMBRANA en la medicijia, pielecilla , 6 cu-
bierta de la carne , y otras partes del cuerpo; 
de modo, que las limita , y rodea. Fr. Mem-
brane, Lat. Membrana , cutis. I t . Membrana. 
Todos los músculos se unen y encierran en una 
membrana común , como el cuerpo por la piel, 
que te cerca todo. Hai muchas membranal par-
ticulares del feto , del vientre , de los músculos 
particulares, y nervios del celebro , &c . Esp. 
tom. 13. p. 184. 
MEMBRANA , 6 CORTEZA INTERIOR , en las plantas, 
la corteza que está junto á la madera. Fr. Ecor-
ce fine. Lat. Cortex interior, tenuis tunica , tu-
nicula, liber. It. Scorza sotile. El fin de esta cor-
teza es dar aumento á la madera , separando 
su primera capa h&cia dentro , y uniéndola á 
la madera misma. Esp. t. 2. 
MEMBRAKA EXTEftioR DE LA CEBOLLA , aquella 
hojita que la cubre. Fr. Envelope- Lat. Inwltt-
crum, tunica. I t . Scorza. En Castellano se la pue-
de dar el nombre de bajita , cubierta exterior^ 
& c . 
MEMBRANA. V. Hollejo. 
MEMBRANOSO, sa ; adj. lo que toca á mem-
brana , ó participa de su naturaleza. Fr. Mem-
bran&ux- Lat. A d membranam pertinens , mem-
branaceusy membratms , y otros mmbranosus. 
I t . Membranoso, 
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M E M B R A N Z A , anticuado, memoria. 
MEMBRARSE, antigua , ó jocosamente , lo mis-
mo que acordarse ó traer á la memoria. V . 
Membrcselt- á la vuestra merced el don que me 
tiene prometido ,8ÍC. Cerv. D . Qui}, t . j , C. 30. / 
Juan de Mena, Laber. 
M E M B R E T E , memoria, rejistro de varias cosas 
para entenderlas, unirlas , ó disponerlas des-
pués. Fr. Bordereau ,fevil ie volante. Lat. Sebe-
da , tMín?, regestum, adversaria. I t . Nota. V. M i -
nuta , borrador, apuntamiento. 
MEMBRETE, el renglón en que se pone el sugeto 
á quien se escribe alguna carta ó billete. Lat. 
Annotatio nominis , cui dirigitur epistola , &c. 
MEMBRETE , esquela de aviso. Fr. Bil let . Lat . Sebe-
dula. V. Esquela. 
MEMBR1LLA. V. Membrillo. 
M E M B R I L L A R , lugar de muchos membrillos. Fr. 
L i e u , ou i l y a des coigniers. Lat. Locus tnalis 
cydoniis consitas. I t . Luogo dove son piantati moi-
t i cotogni. 
MEMBRILLERO. V. Membrillo , árbol. 
M E M B R I L L O , árbol conocido. Fr. Cignassier, ó 
coignier. Lat- Cj/donia, maíus cydonia- t t . Cotogno. 
MEMBRILLO, fruta del membrillo árbol .Fr . Coing. 
Lat. Malum cotoneum , cydonium, cbrysomela^ma-
lum cotoneum, cidonium. I t . Cotogno, V. Facciolat, 
Dice. Antonin. &c. A un membrillo muí blando, 
y amarillo llamaa en algunas partes nembrilla. 
MEMBRILLO SILVESTRE. Fr. Coignasse- Lat. Q^o-
nea sylvestris. I t . Cotogno Selvaggio. 
AGUA DE MEMBRILLO. Lat. Melimel i , netltr. 
CARNE DE MEMBRILLO DULCE. Lat. Cydonites. 
M E M B R U D A M E N T E , adv. de modo , con fuer-
za, con robustez. Danle el Lat. Taróse. V. Ro-
bustamente. 
M E M B R U D O , da, adj.se dicede un animal que 
tiene los miembros fuertes y vigorosos. Fr. Mem-
brú. Lat. Grandibus membris praeáitus , corpulen-
tus , lacertosas , membrosus , toros. I t . Mem-
bruto, 
M E M C E D A . Fr. Memceda, medida de líquidos 
de la Moca en Arabia: es de tres chopínes de 
Francia , ó tres pintas de Inglaterra T y 40 roem-
cedas hacen un teman. 
MEMENTO. Fr.yLat.VIÍWBe/ifo.voz del r i t . Ecl. 
la parte del Canon, en que se hacecommemo-
racion por los vivos y difuntos. 
HACER SUS MEMENTOS , reflexionar, considerar al-
guna cosa. V . Memesis, voz de Retórica , ac-
ción de contrahacer. V . 
M E M I T A . V . Gláucio. 
M E M N O N , Fr. y Lat. Memnon, hijo deTi ton .y 
de la Aurora ; vino al socorro de Troya con 
diez mil Persas, y otros tantos Etiopes, & n i -
gr i Memnonis arma. V i r j i l . 1. Eneid. v. 489. De 
su estatua colosal de Tebas decían , que al dar 
la los rayos del Sol , hacia la Lira que tenía 
un sonido harmonioso, ó según otros, á cier-
tas horas del día , y de aquí dijo Juvenal Sat. 
15. v. 5. Dimidio mágicas resonant, ubi Mem-
none chordae : En su institución iué entre los 
Ejipcios el símbolo que repartía sus labores; y 
lo mismo que Menes. V . 
M E M N O N I D A S , aves, de quienes finjieron que 
mudado Memnon en ave, á ruegos de la au-
rora su madre , salieron Ias Mçmnomdas de sus 
ce-
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cenizas , y que todos los años iban de Et io-
pia á T roya , y quedando por dos d í a s vueltas 
al tepuicro, al tercero se maltrataban mucho, 
y se he r í an ; y de cinco en cinco a ñ o s daban 
también vueltas en Etiopia al rededor de su Pa-
lacio. Lat . Mmnoniae aves, ó mejor Memnom-
des. V. Marcuelto , hist. nat. 
M E M O , lo mismo que tonto. V . 
M E M O N D A K , voz de relaciones, Fr. Memondar. 
En Persia es el que recibe á los Estranjeros , y 
JMmmdar Bacb't, el que recibe á los Estranje-
ros , que aloja el Rei , y principalmente á los 
Embajadores. 
MEMORABLE , M E M O R A N D O , ad j . de una 
term. lo que es digno de memoria. F r . IPÍemora-
ble. Lat. Memoria digms , memorantins. I t . M e -
morabile: memorando es de poco u io . 
M E M O R A B L E M E N T E , adv. de un modo memo-
rable, digno de memoria. V. Y Francios. Dice. 
M E M O l t A i t , V. Acordarse, que es de mas uso. 
M E M B i í A D O , part. pas. V . las 4 0 0 de l A i m . 
preg. 2 2 . 
M E M O R A T I V O , va , adj. que se acuerda , ó que 
se puede acordar. Fr. Memoratif. L a t . Memor. 
I t . Memorativo. V. Oud. Trev. ÔÍC. D i c e . Pero 
en Cast, se tomará acaso mejor memora t ivo , 
por lo que acuerda ó representa a lguna cosa. 
V. Conmemorativo, representativo , y la Hist, 
del Ciel. t . 1. 
M E M O R I A , una de las tres potencias del alma, 
por cuyo medio se conservan las cosas que se 
han visto y entendido. Fr. M e n t ñ r e . L a t . Me-
moria, recordandi facultas. I t Memor ia ' , cuan-
do aâualmennte se excita , ie dice en Case. Re-
miniscencia. Lat. Reminiscentia. . I t . Memoria. 
Asimismo se dice memoria, la buena , ó mala 
fama que se deja Fr. Memoire. Lat . J t íe iaor ia^ re~ 
cordatio* I t . Memoria. 
MEMORIA, se llama también la obra p í a , 6 mo-
numento , que se erije. Fr . é It. I d . L a t . Monu-
Dientum, memoraevium ; aunque esto con propie-
dad es solo cuando el monumento es visible, por 
ejemplo, una coluna , lápida , estatua , & c . 
LIBRO DE MEMORIA , aquel librito que se suele 
traer para anotar con tapiz , p lomo > & c . al-
guna cosa por que no se olvide. Rr . Tablet te. 
Lat. PagiUaris, pugillaria. U . L i b r o d i memo 
ria : su uso se halla ántcs de la guerra de Troya . 
•MEMORIA AÑADIDA AL TESTAMENTO. V . en Codi-
cilio-
MEMORIA , se dice también de la s e ñ a l , 6 exci-
tativo de ella. Fr. Memoire. Lat. Recordalio , re~ 
miniicentia. I t . Memoria. Este altar es la memo-
ria que nos queda de SÍC. esta s o r t i j a , & c . V . 
Lop. Veg. Arcadia , donde dice : Z,eonrsa le did 
á Alcino unas memoriasde oro esmaltadas de azul: 
también llaman pena algunas de estas memorias. 
MBMORIA, lista de alguna cosa, escri to por don-
de consta. Vs.Memoire. Lat. Commentarium^ins 
trumètttum. Esta es la memoria de los gastos,&c. 
MEMORIA, el objeto, ó cosa de que uno se acuer-
da. V . Y Calleja Poema de S. F ranc , de Bor j . 
donde dice a s í : 
Que los ajos que ayer fueron 
D e l Sol brillante dibujo, 
Ta ni memorias serian 
S i no hubieran sido sustos. 
Tom. I I . 
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M E M O R t A S , se dice de la materia , papeles , á 
borradores, que se dan para pulirlos , ordenar-
los , y sacar alguna obra. Yt.Canévas, Lat. y / r -
gumentum, scribend't materia. I t . Primo sebizzot 
Y así todas aquellas menudas circunstancias que 
Pascal afeita.... no sirven mas que para hacer 
sospechoso su testimonio, como de un hombre 
muí mal informado,que escribe al vuelo, y so* 
bre memorias mut poco seguras. Convert, de 
Cieandr, y Eud. sobre ¡as Provinciales , conv. V . 
p- 128. 
MEMORIA, se dice de los libros, 6 escritos de a l -
guno , que fué testifio de lo que refiere, ó tuvo 
pane en ello. Fr. M í w i r e s . Lat. Commentarius. 
MEMORIAS, saludes que se envían , ó con que se 
felicita á los ausentes. Fr. Reeommandatitm. Lat. 
Salutatio. I t . Saluto. Hágale vmd. mis memo* 
r í a s . Sic, 
ENVIAR MEMORIAS. V. Encomendarse. 
Mi-MOEU A DE GALLO , ó DE cRiLLo, maia memoria, 
f rág i l , olvidadiza. V. 
MEMORIA LOCAL , Ó ARTIFICIAL, aquella que se 
ayuda con algún artificio , señales, iraájenes, & c . 
Lat. Meinoria iocaiis , artificialis. 
DE MEMORIA, modo adv. Fr . Par cceur. Lat. Me* 
moriter. 
HACER MEMORIA , acordar á otro, ó acordarse de 
algo. V. Fr, Redulre en memoire. Lat. Memorare. 
TENER EH MEMORIA. V. Acordarse. Decir de me-
moria , saber de memoria. Fr. Reduire en me-
moire , memorare. I t . Ricordare. 
HABLAR DE MEMORIA , no saber lo que se habla, 
hablar por hablar. V . 
MEMORIAL , adj. de una term. lo que mira á la 
memoria. Fr. Memorial. Lat. A d memoriam per t i ' 
nens. I t . Memoriale. 
MEMORIAL , como subst. señal que renueva la 
memoria de alguna cosa- Fr. Lat. é I t . I d . L i 
Et i¿amtía es tío memorial de la pasión del Sal-
vador. 
MEMORIAL. V . Súplica , representación , pro-
puesta. 
MEMORIAL AJUSTADO, resumen, ó informe de los 
hechos, ó justificaciones qae se entrega á los 
Jueces para que se enteren de todo el pleito. 
Fr . F a é u m , ecritures. Lat. Scripta, tabulae l i t i s , 
expositio f a £ l i , instrumenta, aétorum summa. I t . 
Sc r i t t i . 
MEMORIAL EN DERECHO , memorial en que se defien-
de Ja razoo de la parte, alega e) derecho, y 
se hace laapolojía. Lat. Líber apologéticas. I t . 
siUegazione . V . Alegato , apolojía. 
MEMORION , aumento de memoria , memoria 
grande. Fr. Grand memoire. Lat. Magna memo-
r i a . 
MEMORIOSO , el que tiene mucha memoria. Fr . 
Qpi â grande , et borne memoire. Lat. Memori<f 
sus. I t . Cbe tiene gran memoria. Cerv. D . Quijot. 
1.1, c. 11. T en h que él se mostraba mas ele-
gante y memorioso era en traer refranes , vinie-
sen o no viniesen â pelo. 
M E N , Fr. Men. Lat. Mens nis. Falsa divinidad í 
quien algunos tienen por la Luna, y era de su-
yo el fflfj,del qual formaron una Deidad. 
M E N A . Fr. Moena , y Sejourn. Eperlan. Lat. Mina, 
especie de arenque. Huerta sobre Plin. pone mu-
chos pescados de este mismo nombre. 
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MJÍNA , en la Marina, el grueso de los cabos * 6 
cuerda. V. Grueso. 
MENA , llamaron los antiguos á una Diosa fal-
sa , que decían presúiir á ios menstruos. Fr . 
Mena, Mene. Lat. Mena , Acaso es la misma 
que Men , pues i una y oua tiene a por la Luna. 
V . Face, y Trev. 
M E N AC. Fr. Menac. Arbolho de Madagascar, cu-
va fruta da un aceite del mismo nombre. 
M E N A C H . V. Alaht. 
M E N A D E S , ciertas bacantes, 6 bacanales que 
llevaban los signos é Imágenes en las fiestas 
que se hacían á Baco: segun Trev. y otros , quie-
te decir feroces , desvariados ; pero ma l , pues 
con mas fundamento dicen otros , que quiere 
decir ¡as que llevan los signos. V. la hist, del 
Cielo, t. i . Fr. Ménades. Lac. Ménades , del sin-
gular Menas, dis. Las hubo en Ejipto , Gre-
cia , &c . 
M E N A D O R , el que recoje la seda en la rueda. 
Lat. Cotivohtor. V. Devanador. 
MENAJAR. , voz de poco uso, comprar, dispo-
ner el menaje de una casa. Fr. Emmenagér.Lut. 
SupdlcSiUcm apparare. 
M E N AJADO , part. pas. 
M E N A J E DE CASA, ó alhajas caseras. Fr. Me-
nage. Lat. Supellex famitiaris. I t . Masserizie. 
También se extiende este término á otras alha-
jas , herramientas , y utensilios , conforme el ofi-
c io , & c , 
MENAJE DE LABRANZA, los trastos precisos para 
ella. Fr. Menage. Dicendum et quae sint duris 
agrestibus arma. 
MENAJIIÍTES. Fr. Menagyrtbes, Sacerdotes de C i -
beles , llamados asi del gr. /i.<, mes,y a j - o f n * , char-
latan , por las supercherías que hacían al salir 
todos los meses á pedir limosna para Cibeles. 
M E N A L A G O G O . Fr. Memiagogue. Dante el Lat, 
Menalagogus. Así llaman los remedios qlie sir-
ven para purgar la melancolía , ó atra-bilis. 
E L M O N T E M £ N A L O , cierta constelación.V. 
M E N ANDRIANOS, Fr. Menandruns. Lat. Me-
namiriani: los mas antiguos Gnosiicos, ó de la 
seita Menandriana , discípulos de Afenandro,que 
lo era de Simon Mago , y ambos decían que 
ninguno se podia salvar si no se bautizaba en nom-
bre de Simon , y que su bautismo hacia inmor-
tal en esta vida , y otros desvarios semejantes. 
S. Ignacio Mártir confutó este error año de 107. 
M E N A V l S , lo mismo qoe Menevis. V. 
• M E N A Y A , llaman los Griegos dela voz /t"mest 
al oficio, ó á los libros eclesiásticos , que con-
tienen todos los meses del año , y los Santos 
que correspondían á los dias de estos meses, Fr. 
Menee. Danle el Lat. Menoeum, menaja. De es-
tos libros , que contienen doce volúmenes, saca-
ron el Menolojio , que es á modo de nuestro 
Martirolojio. 
M E N C A U L T . Fr. Mencau!t, medida de granos, 
de que se sirven en algunas partes de Flandes. 
M E N C I O N , expresión, ó memoria, que se ha-
ce de alguna cosa. Fr, Mention. Lat. Menth, 
termo , expressio , commemoratio. I t . Menzicne, 
commemorazione. Esta mañana he hecho mención 
de vmd. Mochos niegan la existencia del Fénix; 
pero otros hacen mención de él. 
M È N A R , devanar , ó recojer la seda en una rue-
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da , & c . Fr. Devider. Lat. Ghmerare tconvo!ve-
re. V. Devanar. 
M E N C I O N A R , hacer mención. Fr- Metittontrer. 
Lat. Mentianem agere, de aliquo emimemorare. 
I t . Mencionare. 
M E N C I O N A D O , part. pas. 
M E N D A Z , plur. mendaces , lo mismo que em-
bustero, rtientiroH). V . 
MENDES. Fr. Mandes , nombre del macho de ca-
b r í o , que los Ejipcios adoraban como una de 
sus ocho principales deidades. 
M E N D I C A N T E , M E N D I G A N T E , adj. de una 
term. ei que mendiga , el que vive pidiendo l i -
mosna de una á otra parte. Fr. Gueusatit. l-,at.Me>i> 
dicans. I t . Mendicante. Comunmente les Maman 
en Cast. Mendigos, y Mendicante al Religioso 
que vive de limosna, Fr, Mendiant. Lat. Reü-
g/ost mendicantes. Ir. Mendicante. 
M E N D I G A R , hacer profesión de vivir de timos-
B&.Vt.Gueuser^saiiler, mendier.L.at.Mfndiciire, v i» 
turn quaeritare , aliena quadra vivere. I t . Mordi -
care , accattare. 
MENDIGAR , se dice también de los qtte habiendo 
tenido conveniencias, se ven en estrechura, y 
obSigados á pedir, Fr. Mendier. Lat. Bonis erbo-
r i , egere. I t , Mendicare. 
MENDIGAR, V. Pedir socorro. 
M E N D I G A D O , pan. pas. 
M E N D I G O , necesitado , que anda de casa en ca-
sa pidiendo limosna. Fr. Gueux , gaeus , men* 
diant, ciaquedent. Lat. Mendieus. I t . Pavero, men-
dico. V. Pobre, pordiosero. Algunos dicen Men-
digante. 
MENDIGUEZ , mendicidad. V. Pordioierfa. Fr. 
Mendicile. Lat, Mendicabulum, tnendicitas. I t . 
Mendicitá. 
MENDOLA, Fr. Mendole , especie de pez común 
en Italia. 
M E N D O S A M E N T E . ! / . Errada, mentirosamente, 
que es de mas uso. 
M E N D O S O , errado, mentiroso. V . 
MENDRUGO , zoquete , pedazo de pan.Fr. ¿ír»-
be de pain. Lat. Pañis frustum. I t . Tozzo, pea-
7M di pane. 
M E N E A R , se. V. Mover, moverse. 
MENEAR EL VULTO , cascar á alguno, castigarle. V . 
MENEARSE, darse'prisa. V . 
M E N E A D O , part. pas. 
M E N E L A O , la mancha vijésima quinta de la L u -
na , segun Rice, que le dió este nombre por Mc-
nelao Astrónomo, que escribió de la esfera. Fr. 
y Lat. Menelaus. 
MENELAYAS , fiestas que se celebraban en Teraf-
neen honor de Menelao, que tenia allí un Tem-
plo. Fr . Menelaies. 
MENEO , movimiento del cuerpo, 6 parte de él. 
Fr. Remnement, nmlement. Lat. Motus, motiot 
agitatio. I t , Dimenamento , // movimento. 
MENEO, por la analojía, reprehension, castigo. V . 
Le dieron un valiente meneo los Jueces delame 
de todo et mundo. 
MENEO, antiguamente comercio. V . 
M E N ES , símbolo de los Ejipcios, que servía de 
arreglar sus labores, y de que hizo después la 
ignorancia un hé roe ,un legislador, ósemi-dios. 
MENESTER,subst. y roas comunmente en plur. me-
nesteres, falta de algunas cosas. Bi.Diseite, Lat . 
Pe-
MEN" 
Penuria , egestas , inopia , indigentia. \ t . Neces-
sita penuria. 
MENESTERES DE LA CASA,el servicio y haciendas 
que se hacen en ella para ia limpieza , y buena 
orden. Fr. Menage. Lat. Domesticorutn minisíe-
rium. I t . Servigio. 
SER MÍKESTER ESTO Ó LO OTRO , necesitarse. V . L a t . 
Opus esse. 
MENESTEROSO. V . Pobre, indijente, necesitado. 
MENESTO. Fr. Menestho, en ia fábula , una de 
las hijas del Oceano, y de Telis. 
M E N E S T R A , especie de comida de y e r b a s , & c . 
Fr. Memstre- Según Sejourn. y Qaà. Potaje* y 
seg«n Sobrio. Dice, Potagerie. Lat, HeTbarum 
foiidimenium, pulmentum. Jt- Mineslra, 
K E N E S T R A L , el que gana de comer con et tra-
bajo de sus manos , de donde se der ivó el nom-
bre. Fr. A r t i s a n , un quigagne ¡avie du labour de 
ses mains. Lat. Opifex. It. jirtesano. 
M E N ESTfUL, flautero. V. y j i l Gonz de A v . Teatr. 
de ins Grand, de Mad. y Oud. y Francios. Dice. 
MENF1TES. Fr. Mcnpbiltqw. Lzt.Mempbites. Cier-
ta piedra de variedad de colores en Ejipto. V . 
Onique, Lag. sobr. Uiosc. le llama Menfite , y 
sirve para amortiguar el sentido al cortar un 
miembro , ó quemarle. 
M E N G A J O , jirón de la ropa, que va colgando. 
V . Jirón. Fr, Morceau, qui pend d 'unbabi tde-
cbtré. Lat . Segmentum dilaceratum, pendulum, la-
cinia. 
M E N G A L A , especie delíenzo indiano. V . el Aran-
cel de Rentas, &c. y las Ord. de las cinco Gre-
mios mayores de Madrid. 
M E N G U A , lo mismo que menguante, 6 defe&o. 
V . Fr. Defaut. Lat . Defeñus. I t . Mancatiza : ha-
blando de las grandezas de María Señora nues-
tra , dijo elegantemente un Poet. 
Q m no sufre en sus glorias mengua alguna^ 
Quien constante pisó las de la Luna. 
MENGUA , entre los hortelanos t &ic. V . Compre-
sión. 
MRNGUA , descrédi to , deshonra. V. 
M E N G U A D A M E N T E ,adv. con deshonor. Fr. I g -
mminieusement. Lat . Igmminiosé. I t . Ignominiosa-
mente. 
M E N G U A N T E D E L U N A , diminución de luz 
<j(ie liai en la Luna cuando se acerca al Sol. 
Fr, Decours, declin. Lat, Decrescentia , ¡una de-
crsscens , senescens. U. Luna scema. V . Ciecieme. 
MENGUANTE DEL MAR , de los rios, Sic. Fr. D i -
minution. Lat, Decrtmentum. I t . Decrcmento* 
MENGUANTE. V. Diminución y decadencia. 
M E N G U A R . V. Disminuir, decaer. F r . Dminuer* 
amoindrir. Lat. Dccrcscere, iwminuf. I t . D i m i -
tiuire. 
MSNCIMR , antiguamente , faltar. V . 
M E N G U A D O , part. pas. 
MENGUADO, cobarde, y tonto. V. 
M E N G U A D O S , en las medias, & c . diminucio-
nes. V . Lat. Decrementa. 
H O R A M E N G U A D A , fatal, infeliz. V . 
M E N I A N T A . Fr. Menjantbe. Uanle e l Lat . Men-
ymtbes ; planta , cuyas hojas unidas á un tallo 
de pie y medio de alto, se parecen á las de la 
haba , y hai tres en cada palillo; las flores en 
campanilla , la semilla ovalada;hál lase en luga-
res acuosos; esta planta es buena para la t i r i - . 
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c ia , cólica, cálculo , hidropesía , y escorbuto: 
y las semillas páralos males del pecho. 
MEN1NC0F1LAX. Fr. Menincopbiiax. Lebr. Dice. 
le da el Lat. Meningopbilax, tomado del griego: 
es un instrumento de Cirujía , y quiere decir 
guarda de la meninje. 
M E N I N J E , término de medicina. Fr. Meninje. 
Danle el Lat. bárbaro Meninges : es lo mismo 
que la dura mater , que es la tilníca , ó mem-
brana que rodea los sesos. 
M E N I N O , señori to , ó muchacho de distinción, 
que se pone en casa de los Príncipes para cor-
tejarlos, y que se crien en s» compañía. Fr. 
Menin. Lat. Paer bonorarius. I t . Menino. A n -
tigua menie estuvieron en uso en España ; y 
también huvo Meninas, que eran las señoritas 
que entraban pequeñas á servi rá !a Reina , y 
lo executaban hasta que llegaba ei tiempo de 
ponerse chapines; y servir de Damas, Fr. Me-
nine. Lat. Fuella Reginae assecla. 
M E N I P P E A , especie de sátira en prosa, y ver-
so, que sali6 en Francia el añn de 1594 con-
tra los Jefes de la Liga, SÍC Fr. Catbolicon a' Es-
p agne , mnippée, Lat. Menippea. Llamase aside 
Menippo filosofo Cínico, que escribió quejas, y 
cartas muí picantes y satíricas, en Lat . Metdppus, 
vel Menippíiis. 
MENIQUE , ó M E N I Q U E . el dedo pequeño de 
la mano, ó pie. Fr. Petit doigt. Lat. Parvus d h 
gitus. I t . / / dito migniolo. 
MENISCO. Fr. Menisque. Lat. Lunula , otros Me-
niscus , pero es voz bárbara. En la optica Me-
nisco es un vidrio cóncavo por un lado y con-
vexô por o t ro ; pero de modo que la parte cón-
cava sea porción de mayor esfera, aunque el 
centro de cada superficie, ó disco estén en una 
misma linea. 
M E N J U Í , resina preciosa. V. Benjuí, asa olorosa; 
De ÁTenjul perfumó la rejia palia, 
T salpicó de aljófar la sandalia. 
El P. Callcj. Comed, del Sol en Oriente. 
MENJUNJE , mezcla de diversos ingredientes 
de bródio , & c . Lat, Rude liquidam ofrsoninm: 
otros dicen en Cast. Menjurje. V. Larr. Sejourn. 
MENNONITAS , lo mismo que Anabaiistas. Fr. 
Memonites. Lat . Mennonitae. Tomóse de Men-
non , Ciudad de Frisia : y es nombre de que usan 
en Holanda. 
M E N O L I O . Fr. Menolien, Metióle. Lat. Maemlius. 
Maenoles, sobrenombre de Baco, y quiere decir 
furioso. 
MENOLO. Fr. Memle. Lat. Memius. pez que al-
gunos quisieron se enjendrase de la espuma del 
mar ; Jo cierto es, que salen en ella con el ca-
lor ; pero de huevos, ó semilla de su misma es-
peci?., 
M E N Ó L O G O . Menohgue , voz médica , tratado 
de las purgaciones ó menstruos de las mujeres. 
MENOLOJIO. V. Menée. Fr. Memhge. Lat. Lí-
ber , in quo mensium ratio redditur , otros , M a r -
lyrohgiuiti graecorm ; pero no se halla en bue-
na latinidad: Sejourn. y algunos le dan el Lat. 
Meiiohghm ; peroes voz bá.rbara. V . Face Dice. 
Morell. &c. El Menolojio contiene las vidas de 
los Santos abreviadas , y puestas segnn los me-
ses y dias del a ñ o , y es mui distinto del Me-
m y a , que es su rezo ó breviario , en el cual 
han 
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han puesto después de su Cisma muchos que 
no sun Santos. 
MtNOLojio , se dice también en Cast, el libro que 
contiene las vidas abreviadas de Varones ilus-
tres» dispuestas según los dias eu que murie-
ron. 
M E N O N . Fr. Menon, animal terrestre , cuadrú-
pedo , parecido á la cabra, ó al macho ; há-
llase particularmente en Levante , y de su piel 
se hace el Marroquí. 
MENON , lo mismo que Memnon. V . y la hist, del 
Ciel. t. r . 
IWENONIAS, aves lo mismo que Memnonidas. V. 
M E N O R , adj. de una term, el que es , ó loque 
es inferior en a lgoáo t ra cosa.Fr.Mineur,moiti-
dre. Lat. Minor, inferior. Ir. Minore. 
MENOR, h i jo , hija menor. Fr. M a i g n é , ee. Lat . 
Natu minar. V , Hijo. 
MENOR , término de Lójíca , la proposición segun-
da de un Silojismo, Fr. /Issomption , tnineure. Lat. 
Assttmptia , minor propositio. \ t . Minore. Algu-
nas veces se saca una menor, que llaman sub-
sumpta de algún silojismo ya puesto, y después 
de la consecuencia. Fr. Assompim. Lat. A s -
sumptio. 
MÉNOR , menor de edad, el que no tiene aun veía-
te y cinco años. Fr. Mineur. Lat. A m i s minor. 
Otros : Pupillus. i t . Minore. 
M E N O R E S , M1NORITAS , nombre, que por hu-
mildad toman algunos Relijiosós, por ejemplo, 
los de S. Francisco. Fr. Minears. Lat. Minor, y 
otros Miiiorita. I t . Minore, También dicen en 
Cast. Minorita. 
CLÉKIGOS MENORES , Relijiosós de una Orden de 
Clérigos Reglares, destinados con particulari-
dad al culto de los Altares. Fr. Cieres mineurs. 
Lat. Regulorhm Ckricorum Minorum ordo. Es-
ta Relijion se estableció en Nápoles año de 
1 5 8 8 , por Juan Agustin Adorno, Caballero Je-
noves, junto con Agustin y Francisco Caracüo-
l i , ó Caraciolo. El Papa Paulo V. aprobó sus 
Constituciones el año de i f iog: su Casa del Es-
píritu Santo en esta Corte fué la primera que 
tuvieron en España, y se empezó á 25 de Ju-
nio de 1594-
MENORES , tercera clase de gramática. Fr. Troi-
steme classe. Lat. Grammaticae tertia cleissis. 
GRANOS MENORES , Ó tremesinoí, ó menudos. v ,g . 
Avena, cebada, garbanzos , Stc. Fr. M a r s , en 
p!ur. Marsds , m a r s é s , tremois. Danle el Lat. 
Marescbia , ó Marcescbia, farrago. I t . Mar-
zt/olo, farragine. 
POR MENOR , ó por menudo , ó con menuden-
cia , &C. se dice del comercio , ó t ráfago, que 
se hace, vendiendo cosas de poca monta , ó d e 
por sf como dicen, y no por junto. Fr. En me-
nu. Lat. Singuiatim, per singula. Lo mismo se 
dice en otras materias, v. g. Contó mui por 
menor toda la historia, se enteró de todo con 
la mayor menudencia, Fr, En detail. Lat. Sigi~ 
latim , singuiatim, partkulatim. I t . Partitamnte. 
M E N O R E T E , A L M E N O R E T E , lo mismo que lo 
ménos, por lo méaos. V, Es voz jocosa. 
MENOR/A , MENOR DE EDAD , de menos edad, de 
menos años. Ff. Maineti, maisneti. V . Menor 
edad. 
MINORISTA , el que estudia menores en la gra-
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m á t i c a , Fr. Etudiant de troisleme c h s s í . Lat. 
Grammaticus tertian classis , y Sejourn. Tertia-
M I S . 
M É N O S , comparativo, que expresa la diminu-
ción de alguna cosa respeito de otra. Fr . Moim. 
Lat. Minus. I t . Meno. Cuanto mas se le pide 
menos da. 
Á MENOS QUE, especie de conjunción , que rije á 
sujuntivo , y es lo mismo qne si no.Fr. Amoins-
<jue, si ce »' est que , si on ne. Lat. N i s i . I t , 
Se non. À ménos que se haga la escritura, no 
está seguro- También rije á infinitivo. 
Á LO MÉNOS , POR LO MÍNOS , especie de adver-
bio que sirve de alguna restricción acerca de 
lo que se habla. Fr. Aumoins tdit moins , pour ¡e 
moins. Lat. Saltern, I t . Almeno, sino habla con 
elocuencia á ¡o menos ao habla mal. 
MÉNOS , subst. Aquí hai su mas y su ménos. Mas, 
y ménos no mudan especie. Fr. Le plus, í? h 
moins , (Sc. Lat.^Magis & minus. It. Meno, Ôic, 
MÉNOS , se usa también para significar algún tiem-
po interior á otro. Fr. A u dessms. Lat, Infra, 
Ir. A l di soto , meno. 
N i MAS NI MÉNOS. Fr. N i plus ni moins. Lat. Nec 
plus , nec minus. í t . Ne p u i , ne manco. 
Poco MAS ó MÉNOS. Fr. A pen pres. Lat. Plus 
nusve. 
HECHAR MÉNOS ALGUNA COSA, conocer, advertir 
la falta. V. 
VENIR Á MÉNOS , menoscabarse , empobrecerse, 
disminuirse. V. 
MENOSCABADOR , el que menoscaba. V . Dismi-
nuidor, p ród igo , destruidor de fdma,&c. Lat. 
DetraStor, inminuens. I t . D'tminuitore, 
MENOSCABAR, destruir , disminuir. Fr. Amoin--
drir . Lat. Diminuere , imminuere , deterere. I t . 
Diminuiré. 
MENOSCABADO, part. pas. 
MENOSCABO , ruina , diminución. Fr. Diminu-
tion. Lat. Imminutio , ja&ura , detrimentum. I t . 
Dimimzhne. 
MENOSTRIS, entre los Ejipcios lo mismo que Me-
nes. V . y la Hist, del Cielo t. 1. 
MENOSPRECIABLE, adj. Vituperable, digno de 
desprecio. Fr. Mepri sabU. Lat. Contempla dig-
nus , aspernandus , contemnendits. I t . Dtspreztabi-
h . En Cast, es mas común despreciable. 
MENOSPRECIABLEMENTE, adv. De un modo 
despreciable. Fr. Meprissabhment. Lat. Con-
temptim. I t . Con dispregio. 
MENOSPRECIADOR , el que desprecia. Fr. Me 
prisant. Lat. Contemptor. I t . Spregiatore. 
MENOSPRECIAR, désprectar, vituperar, tener 
en poco. Fr. Mesest'mer Lat. P a r v i f a c e r é , ne-
ffligere , contemnere , deprimere. I t . Despreztare. 
MENOSPRECIADO, part. pas. Fr. Mesestimé. 
Lat. Parvi aestimatus, negleStus. I t . Disprcx* 
zato. 
MENOSPRECIO , desprecio. Fr. Mepris. Lat. 
Contemptus, despteientia , despeêlio. I t . Dispre-
gio, disprezzo. Los valerosos hacen menospre-
cio de la vida. Los virtuosos son el menosprecio 
de los libertinos. 
M E N O T I R A N O . Fr. Menotyran. V . Mes. 
MENSAJE, recado,ó aviso que se envia por me-
dio de alguna persona. Fr. Message. Lat. Man-
datum , nuncius) nunciatio> nuntiatio. Jt. Messag-
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gio , messaggiero, messo. Antiguamente se dijo en 
Cast. Mensajería, por mensaje. V . Las 400 del 
Aim. preg. 189 , y los Romanceros, & c . 
MENSAJERO , ra , la persona que lleva algún 
aviso ó mensaje. Fr. Mesiager , ere. Lat. Nun-
cius. I t . Messaggierc. Poeticamente hablándose 
llama Mercurio mensajero de los Dioses. Lat. 
Juterpres Deorum. 
MENSAJERO, se dice también por propio que se 
envia , & c . V. Propio, y Correo. 
MENSAJEROS , se llaman también las señales de 
algunascosas venideras. Fr. Messager. Lat. Prae-
nuncius. I t . Messo. En este sentido habló Vir j . 
Ecl. 1. v. i f l . & c . donde dice así. 
Saepe malum hoc nobis, si mens non laevafu'tsset. 
De Cáelo taftvs memini, praedicere quercus, 
Saepe sinistra cava praedixit ab ilicecornix. 
MENSAJERO FRÍO TARDA MUCHO , v VUELVE VACÍO, 
refrán que denota la actividad que debe haber en 
negocios. 
MENSALA , voz de Quiromancia , la raya de la 
• mano , que corre entre el dedo mayor , ó pul-
gar , y el índice. Fr. Mensale , tborale. Lat. Men-
salis. Lop. Veg. en su Arcadia, le llama en Cast. 
Mensal. 
M E N S T R U A , Zuna , lo'mismo que mensual, V . 
y Juan de Mena Lab. 
MENSTRUACION. Fr. Evacuation ordinaire, &c . 
. Lat. Purgatio tnenstrualis. I t . Purga de ¡a donna. 
V. Larr. el Dice, de la Acad. 
MENSTRUAL. V. Menstruo. 
M E N S T R U A L M E N T E , adv. de un modo mens-
trual , ó mensual. V. Mensualmente. 
MENSTRUAR, purgarse la hembra todos los me-
ses con ios menstruos. Fr. purger toas Jes mois, 
avoir les regles. Lat. Menstrua pati. 
M E N S T R U O , s e d Í c e d e las purgaciones mensud-
les de las mujeres. Fr. Fleurs, purgations, ordi-
naire móis, leurs menstrues , leurs regles. Lat. 
Menstrua muliebria, purgathnes menstmae. I t . 
Menstruo di donna. De doce á cuarenta y nueve 
años dura por lo común el menstruo; la mujer 
que no le tiene no se juzga fecunda, 
MENSTRUO , MENSTRUAL , adj. de una term. Fr . 
Menstrual, ale. Lat. Menstruas % menstmalis, e-
I t . Menstruate. Sanare menstrua, ó menstrual. 
MENSTRUO , en la Química , cierto disolvente hú-
medo , que penetrando las partes de un cuerpo, 
ayuda á sacar los extraños .tinturas, y esencias. 
Fr. Menstrue. Lat. Menstruum. 
MENSTRUO BLANCO. Fr. Muliebre. Dante el Lat. 
Muiiebris. I t . Muliebre di donna. 
MENSTRUOSA, adj. que se aplica á la mujer que 
está con el menstruo. Lat. Menstrua pattens, 
menstruans, t is , cui menstrua ftmnt. 
M E N S U A L , adj. de una term. Fr. De chaqué m i s . 
Lat. Menstrualis , e. 
M E N S U A L M E N T E , adv. Cada mes. Fr. D ' un 
mois, ce qui arrive ¿baque mois. Lat. Singulis 
mensibus, qaoto mense; y según otros menstrua-
liter^ pero no se halla en la buena latinidad. 
M E N S U R A , voz del lat. admitida en castellano, 
lo mismo que medida, V. y Guardam. Pront. de 
medidas, &c. 
M E N S U R A B L E , adj.deuna term. lo que se puede 
medir, Vt . Mesurable. Lat. Mensurabais. luMen-
mabi le . 
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M E N S U R A B I L I D A D , voz de j eome t r í a , aptitud 
para ser medido un cuerpo. Fr. Mensurabilité. 
MENSURADOR. V- Medidor, que es de mas uso. 
MENSURAR, lo mis-mo que medir. V. 
M E N T A , lo mismo que yerba buena. V. Hállase 
esta voz en el refrán que dice jurado tiene la 
menta , que a l estómago nunca mienta. 
MENTA , ninfa, hija delCocÍto ,y Manceba de PIu-
ton , á la cual convirtió Proserpina en mentad 
yerba buena. Lat. Mentbe, es, ó Mintbe. 
M E N T A L , adj. de una term. lo que pertenece á 
la concepción y operación del entendimiento. 
Fr. Menéale. Lat. j f d mentem pertinens; y otros 
mentalis. It . Mentale. 
M E N T A L M E N T E , adv. de un modo mental. Fr. 
Mentalement. Lat. Mente, per mentem. I t , Men-
talmente. 
MENTAR , lo mismo que nombrar , mencionar. 
A la voz mentar la van olvidando en fa Corte, 
excepto algunos tiempos ; pero en las Villas y 
Aldeas es del todo muicQmun , y'noble por su 
antigüedad. V . Liad, disems. sobre las Eocart. 
t t . 
M E N T A D O , part. pas. 
M E N T E , juicio, entendímienro, sentido, 6 inten* 
cion. V, Y en cierto modo se toma también 
por memoria , cuando se dice ya lo tengo en 
la mente : en la mente lo tenia cuando Vm. 
llegó. 
M E N T E C A T E R I A , simpleza t necedad. Fr. Set-
tisse , folie. Lat. Stultitia , insipientia. U.Sciot* 
chezza, 
MENTECATO. V. Desmeollado, insentato , ino-
cente, simple, buen Juan. Fr. Sot. Lat. Stultus^ 
fatuas, ineptus , insulsas. It. Sciocco, goffb. 
MENTECATO , simple , vano, tonto , necio , cabe-
za de chorlito, sin sustancia ni solidez: se dice 
de unos que llamamos monos, que no tienen si-
no una mera afe&acion , y charlatanería en cuan-
to hablan con un poco de brillante, sin solidez: 
de modo , que en Castellano se les puede dar 
muí bien todos estos nombres. Fr. Freluquet. I t . 
Mincbioncello. V. Oud. Antonin. 
MENT1DERO, lugar en que se miente mucho. 
Fr, Lieu de menterie. Locus nebulonibus plenus. 
M E N T I R , afirmar alguna cosa falsa con el co-
nocimientd de que lo es. Fr. Mentir. Lat. Men-
t i r i . ¡t. Mentiré. 
MENTIR BURLÁNDOSE ,Ó eseusándose. Fr. Bourder. 
Lat. Mendaciis fallere. I t . Burjarsi. 
MENTIR. V. Engañar , bolear. 
MENTIR SIN SUELO , mentir mucho. 
QUIEN SIEMPRE MIENTE NUNCA MS ENGAJU , re-
frán que denota que al mentiroso nadie le cree. 
M E N T I D O , part. pas. 
MENTIRA. V . Embuste, bola .engaño. Fr. Mm? 
smge , menterie. Lat. Mendacium, falsitas , va-
nitas. I t . Menzogna, bugia. 
MENTIRA JOCOSA , en que se miente burlando, 6 
por burla. Fr . Bourde, mensonge piaisante. Lat. 
Mendacium , commentum. I t . Elienzogna. 
MENTIRA OFICIOSA , es aquella en que el que mien-
te se propone un fin honesto , v .g . evitar una 
r i ña , con todo eso noes licita. Otra mentira haí 
de civilidad, en que se miente alabando; v. g . 
una hermosura que no bai; esta es aun peor, 
porque engaña , y ensoberbece. 
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MENTIRA, en lo escrito, error. Fr. FautetFecri- \ MENUDO , exáño . V. 
ture , erreur. Lat. Mentía. I t . Bugia, ó errore tiello 
scritto. 
M E N T I R I L L A , dim.-de mentira. Fr . Petit men-
- t eñe . Lat. Mendaciunculum. I t . Bitgiuzza , Bu-
gíet ta . 
DE MENTIRILLAS , modo, adv. Io mismo que de 
burlas , burlescamente. V. Lat. Per iocum. 
MENTIROSAMENTE , adv. de un modo menti-
i oso, embustero. Fr . Avec tnensonge- LauMeti -
dacilèr. ii. Bugiardamente. 
MENTIROSAMENTE, en lo escrito. Fr. Avecdefau-
tes. Lat. Mendose. I t . Scorrettamente. En Cast. 
comunmente se dice con erratas, con mentiras, 
lleno de mentiras , &c . 
MENTIROSO , el que míente, engaíía , levanta 
enredos .embustes,ó trampas. Ft.Trompeur,men-
soger , menteuT. Lat. FallaX , mendax , deceptor. 
I t . Ingannatore, fallace , menzognere. 
MENTIROSA. í r .Men teuse , &c. Lat. Deceptrix, 
ÔÍC. 
MENTIROSOJ errado, equivocado. Fr. Pfein de fau-
tes. Lat. M-ndosus. i t . Scorretto. En Cast, es 
mas común decir errado, lleno de mentiras , na-
. da córredo. 
M E N T I S , segunda persona del plur. del presente 
. de inóicat, de mentir, Lat. Mentimim , y se di-
. ce también á una persona sola. Lat. Mentirte. Es 
pafabra mui injuriosa. 
MEMTCJLAGRA. Fr. Merttuiagre. Lat. Méntula-
gra . Enfermedad del miembro v i r i l , causada de 
Ta contracción, ó convulsion de los másculos 
ereíiores , de modo, que hace al sugeto im-
potente. El latin no se halla en la buena lat i -
nidad ; pero es tomado de Méntula , miembro 
- v i r i l . 
M E N U C E L E S , lo mismo que minucias , ó me-
nudencias. V. 
M E N U D A M E N T E , adv. de modo, por menudo, 
por menor. Fr. En detail, particulierement, y se-
gún Oud. mmuement. Lat. Sigi l lat im, singulatint, 
par'irulatim. I t . Partitamente. 
MENUDEAR , cootinuar. repetir muchas veces 
, alguna cosa. Fr. Faire scuvent un cbosé. Lat . Cre-
bescere, iterare. I t . Far una cosa con gran fre-
. qtienza. V. Frecuentar, repetir. 
MENUDENCIA , delicadeza, circunstancia de po-
ca consecuencia, particularidad. V. 
MENUDENCIAS de aves. V, Menudillos. 
MENUDENCIAS , se dice de algunos trastos, mone-
das , ó cosas de poca monta. Fr. Brovilleries, 
MENUDO , da , adj. delgado. Fr. Menu , ue. Lat. Exh 
l i s , tenuis. I t . Minutto , softtle-
MENUDO, da, se dice también de las cosas de po-
ca monta, ó valor, comparadas con las de ma-
yor ; y así moneda menuda se dice del cobre; pla-
ta menuda , de las piezas menores; gastos me-
nudos , de los lijeros, & c . V. Fr. Menu. Lat. M i -
nutas, rtiinutulus. It . Minutaglia. Los Romanos 
tenían monedas de cobre, y plata con este nom-
bre latino, 
MENUDO , da, se dice asimismo en las cosas espí-
rkuales y morales. Fr. Menti, ué. Lat. Parvus. 
It. Piccolo. Las mas menudas circunstancias de 
un negocio. 
MKNUDO , despreciable. V . 
POR MENUDO. V , Por menor, menudamente. Fr. 
Endeiaii. Lat. Miautim , singillatim. 
A MENUDO, con frecuencia , frecuentemente. 
Á DÓ TE QUIEREN MUCHO , NO VAYAS Á MENUDO , re-
frán que ensena la moderación para con quien 
nos favorece. 
MENUDOS VEROS , en el blasón se dice del escodo 
con seis filas de veros. Fr. Mena vair . Lat. An-
gustum , vellus varium, petasum tenue. 
MENULAYES, llaman á los tocados , que llevan 
los mensajeros de los Turcos en los Turbantes. 
Lop. de Veg. la jferus. l ib. 20. 
M E O G O , en lengua antigua , en el medio. Esp 
t. 13, Pa/eog. 
M E O L L A D A , fritada de sesos. Fr. Frtture de 
cervelles de mouton. Lat. Cerebrum fixum. Es voz 
de Andalucía. 
M E O L L A R , en la Marina , es colcha de dos , ó 
tres fiiásticas : el meollar pasa por las baynas de 
las velas cuando las hacen y sirve de fuerza 
para empalomar, ó coserle la rel inga, porque 
no se desgarre la lona. Dice. m. 
M E O L L O , lo mismo que medula. V . 
MEOLLO DB PAN , llaman en algunas partes i la 
miga. V . Miga. 
MEOLLO de una planta, es aquella substancia es-
ponjosa, que se halla en el centro y corazón 
dela madera, y viene á ser un conjunto de 
celditas de una substancia sumamente delicada, 
divididas con una especie de tabiques, ó inters-
ticios de la misma substancia. Fr. M'oelh. Lar. 
Medulla plantàrum spongiosa. I t . Midollo. E n 
algunos parajes de España llaman á este meo-
l lo . Cana. El Saúco abunda mucho de meollo. 
Esp. t. 2. 
menuaiUes. Lat. Miscelia, miscellanea. I t . Mis- . No TENBR MEOLLO , no tener substancia ni juic io , 
cuglio, mintitezsse, bagattelle. Todo lo que ha ¡ svr Un calavera. V . 
quedado por vender en la Almoneda son sola- | M E O N , el que mea mucho: Fr. Pisseur. Lat. M i c -
tnente menudencias, y cosas ridículas. V- Me- [ turiens , paiinurus. 
nudo. j MEON, que se mea en la cama. Fr. Pissenlit. L a t . 
M E N U D I L L O . V. Salvado. Mt&or in le£lulo. I t . Che piscia nel letto. 
MENUDILLOS , despojos , ó partes menudas de aves,, MEOTES. Fr. Meat. Danle el Lat. Macotes , pez 
como higadillos, alones, Stc. Fr. Dumenú. Lat.: que adoraron en Ejipto como á Dios. 
Avium exta, orum.lt. Gl i intesiini degli uccelU. ¡ MEQUETREFE , hombre ridículo, entremetido, 
V . Despojos. inútil. Fr. Intriguant, empressé, affair i . Lat. A r -
M E N U D O , el vientre, ent rañas , y partes exte- f delio. I t . Affannone. Base. Nequetrebea. 
riores de las reses y animales. Fr. Issué des ani- MERA. Fr. Mera. Arbol de Madagascar , cuyas 
maux de baueberie, & de rotisserte. Lat. Vis-
cera , intestina, exta. I t . / / ventre , & c . Otros 
comprehend en en la voz menudo , la cabeza y 
hojas se parecen á las del o l ivo , y la made-
ra es amarilla por adentro , y sólida como 3a 
del boj. 
pies de los animales. V.Sobr. Oud. y Franc.Z>/V¿. ¡ MERA. Fr. Moera , ó Mera. Lat, Moera , ó mera. 
nom-
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nombre que dan los Poetas á la perra de-Orion 
colocada entre los astros: era una ninfa de Dia-
na hija de Proteo, y de Ausia, y sorprendida 
tia dia de Júp i te r , transformado en Minerva , se 
irritó tanto Diana , que la atravesó coa sus fle-
chas , y fué convenida en perra , y plugo á los 
Poetas llevarla al Cieío. En At i ca , y e n e ! Ar 
chipiélago decían , que era la perra de Icaro, 
y después lo mismo que la canícula. V , 
M E R A M E N T E , adv. V. Solamente , únicamen-
te , sin mezcla de otra cosa. Fr. Purement, j f w -
plement. Lat. Mere , simpliciter, tanthm. I t . Me-
ramente. 
MERAH. EL AGUA , mezclarla con vino Fr. Mehr . 
Lat. Aquam vino diluere , mtscere. V. Mezclar 
M E R A D O , part. pas. 
MERATICAR , lo mismo que Afttibis, como sím-
bolo que notaba mala cosecha en Ejipto. V . la 
hist, del Cielo, t. i . 
M E R C A C H I F L E , el que vende algunos jéneros, 
llevándolos todos consigo. Pr. Mercerot. Lat. M i -
nutae mercts propola , vagus. It. Merciajuolo. 
M E R C A D A N T E , lo mismo que Mercader. V . Es 
de poco uso ; otros dicen en Cast. Mercaden-
te. V. Sejóurn. Dice. 
M E R C A D E A R , comprar y vender, tratar, con-
tratar. Fr. Marcbander\trafiquer. Lat. Negocia-
r i , tnercaturam faceré. I t . Trafficare. 
M E R C A D E R , el que trafica en cualquiera espe-
cie de mercader ía , disponiéndola ó comprán-
dola para venderla en tienda, almacén ó feria. 
Kr, Marcband , mercier. Lat . Mercator , propa-
la. I t . Mercatante, tnerciajo. 
MERCADER DE ABANICOS , Abaniquero. Fr. Even-
talier. Lat. Flabeüorum propala. 
MERCADER Ó TRATANTE de caballos, engañando 
y ocultando defeâos. Fr. Maquignotu "Lux. Man-
go. I t . Cozzone, sensale. 
MERCADER DE CAJÓN , el que compra los jéneros 
crudos , los hace trabajar, y trabajados los des-
pacha ó vende. En Toledo hubo antiguamen-
te muchos Mercaderes de estos, por trabajarse 
allí en tiempos pasados tanta seda. El mismo 
nombre daa á los Mercaderes de poco cau-
dal. 
MERCADER DE CALLE , el que saca á ella su tien-
da todos los días. Fr. Brelandtnier. 
MERCADER DE GRUESO, que vende por mayor. Fr. 
Grassier. Lat. Solidas, magnariae mercis propo-
la. I t . Fondacbiere, ebe vende a l i ' irtgrossú. 
MERCADER , que trata en lanas, ó tratante en la-
nas , ó Lanero. Fr. Lainier. Lat, Lanarias-, I t . 
Lanajuolo. 
MERCADER DE LIENZOS. Lat . Ltnteorum propola, 
mercator. 
MERCADER DE PAÑOS , y toda tela de lana. Fr. 
Drapier, Lat. Pannorum ¡aneorum propola, fwr-
cator. I t . Drappiere. 
MERCADER, en la jerga de Jltanos, ladrón que an-
da siempre donde hai trato. 
M E R C A D E R A Z O , Mercader de mucho caudal, 
rico. Fr. Gros mareband. Lat. Mercator tnag-
ftur. Tt. Mercatantone. 
M E R C A D E R I L L O , MERCADERCILLO, Mer-
cader de poca monta, de poco caudal. Fr. Mer* 
cadeat. Lat. Minutas propala. \ U Pavero mer-
catante. V . Mercachifle. 
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MERCADERÍA , MERCADURÍA , tráfico, co-
mercio, Fr. Marcbandtse. Lat. M e r x , mercima-
nium, mercatura. I t . Mercatanzia. Base. Mer -
cadería. 
MERCADERÍA, MERCADURÍA, se toma también por 
los jéneros con que se trafica. Fr. Marchandi-
se. Lat. Merit, I t . Mercatanzia. 
MERCADERÍA , se dice figuradamente de las per-
sonas que se quieren ganar, sea por matrimo-
nio , ó por otro medio. Fr, Marcbandtse. Lat . 
Mercatura, I t . Mercatanzia. 
MERCADERÍA , 6 trato de caballos , ocultando de-
flexos. Fr. Maqulgnonnage. Lat. Mangonium. I t . 
Senseria. 
MERCADERÍA ORDINARIA , como pan , vino, f ru-
tas', &c . Fr. Denrée. Lat. Res venalis; y en la 
baja iatiaidad Denariata, It. Mercatanzia, der-
rata. 
MERCADERÍA, en la jerga de Jltanos, lo que loa 
ladrones hurtan. 
MALA MERCADERÍA , malos jéneros. Fr. Denrée. 
Lat. M e r x , & c . I t . Cattiva roba. 
MERCADO. V . Feria. Fr. Marcbé. Lat. Merca-
tus. I t . Mercatah, Base, Mercadua. 
DÍA DE MERCADO , de feria. Fr. Marcbé. Lat. ¿VWÍ-
dinarius dies. I t . Mercato, i l tempo del mer-
cato. 
M E R C A D O , se toma también por la venta que 
se hace con poca ó mucha utilidad. Fr. Mar -
cbé. Lat. Mercatus. I t . Mercato. 
MERCANCÍA , jéneros, mercadería: toda mi mer-
cancía es esta. Lat. Mercês* mercimnium. V . 
Mercadería. 
M E R C A N T E , lo mismo que Mercader. 
M E R C A N T I L , adj. de una term, comunmente «e 
aplica al navio que transporta jéneros de ven-
ta de una á otra parte. Fr. Marcbant, Lat . Mer-
catorius. I t , Mercatantile. 
MERCANTIL , se dice también de un r í o , lugar,. 
plaza, ÔÍC. en que se trafica mucho. Fr. & c . Id. 
M E R C A R , comprar. V . 
MERCAR Y VENDER CABALLOS , & c . afeitando ó 
componiendo los jéneros , y ocultando los de-
feitos. Fr. Maquignonner. Lat. Mangonisare: otros 
tnangonare, aunque no se halla en la buena la-
tinidad. It. Rafftazzonare. 
M E R C A D O , part. pas. 
MERCAVA. Fr. Mercava, término de Ia Teolo-
j ía rabínica , que se sirve de esta voz para sig-
nificar Ias especulaciones acerca de la natura-
leza de Dios, de sUs obras, y de los misterios 
de la creación. 
M E R C E D , gracia. Fr. Merci. Lat. Gra t ia , con-
donatio. I t . M e r c ê , mercede. V . Gracia. 
MERCED; se dice también del arbitrio ó voluntad. 
Fr. Merci, Lat, A r b i t r i u m , potestas. I t . Potere, 
arbitrio , balia. Aquí estamos á merced de nues-
tros enemigos; este ganado está á la merced de 
los lobos. 
MERCED , se toma por favor. V . Gran favor me 
ha hecho en interesarse por mí. 
MERCED, tratamiento que se da á alguno, usted, 
Fr. Potre grace. Lat . Mercês* dis. En Italia 
equivale Fosignoria. 
MERCED , misericordia. V , y Aldr. foe . Ôíc. 
MUCHAS MERCEDES , lo mismo que muchas gra-
cias , dándolas. Lat. Pturmas grates, 
Cccc HA-
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HACER MERCSD , favorecer. V. N . me hace mer-
ced. 
SOPESA DE LA NUESTRA MERCED, frase que equi-
vale á la pena de incurrir ea perder la gracia 
ó merced de alguno. . 
ÓRDHN DE LA MERCED , Orden de Retijiosos, ins-
tituida para la redencioa de los Cautivos por 
San Pedro Nolasco el año de 1323: fué con-
firmada por el Papa Gregorio IX. el de 1230 
debajo de la Regla de San Agustin. Fr. V Or-
dre He la Mtrci. Lat . Ordo S., Marine de Mer-
cede. El nombre se tomó del latin Mercês , que 
significa rescate, por el que dan por los cauti-
vos. 
M E R C E N A R I A M E N T E , adv. de un modo inte-
resado , mercenario. Fr. Merceadirement. Lat. 
Merceitarium in mpdum. H . Mereenariamente. 
MERCENARIO, r ia, Relijioso ó Relijiosa de la 
Orden de la Merced, ó de Nuestra Señora de 
la Merced, Redención de Cautivos; hai calza-
dos y descalzos. Fr. Mercenaire. Lat. Mercena-
rius Religiosas , 8tc. I t . Mercennajo. 
MERCENARIO, oficia! que trabaja por su salario-
Fr. Mercenaire. Lat. Mercenarivs, opera, vel 
mercede conduElus. I t . Mercenajo, mercenario. Eo 
este sentido mas comunmente decimos oficial, 
operario, jornalero, peon, & c . conforme la ocu-
pación: v. g. sí es en Librer ías , Imprentas y 
otras Artes, dicen oficíales; si en la labranza, 
obreros 6 trabajadores: si en Albañilería \ Can-
ter ía , 6 cosa equivaleate, peones. V . Joroate-
ro. . . 
MERCENARIO, ñ a , adj. se dice de un interesado, 
vendible, capaz y apto para dejarse sobornar 
ó corromper. Fr. Mercenaire. Lat. Infidus. I t . 
Mercenario, interessato. 
MERCENDO , antic, lo mismo que á joraal. V . 
y Aldr. Foc* &c. 
M E R C E R Í A , comercio de multitud de cosas me-
nudas. Fr. Mercerie, Lat. Minutae merces* I t . 
Mercería. 
MERCERÍA , las mismas cosas menudas, que se ven-
den. Fr. Mercerie. Lat. Minuta merx. I t . Mer-
cería. También llaman Mercería á la tienda en 
que se venden. 
MERCERO, Mercader de cosas menudas. Fr. Mer-
ceht, mercerof. Lat. Tenuis mercafor, mimttae 
tnercis propola. I t . Merciajuolo. V. Buhonero, 
Mercachifle, Chalán. 
M E R C H A N , M E R C H A N T E , Mercader. V . 
M E R C I M O N I O , negociación ; comercio. V . 
M E R C U L 1 N 0 , na, adj. cosa que toca á Miér-
coles. Fr. g ' j í appartient au mecredi. Lat. Ad 
diem mercurtj fertinens, 
M E R C U R I A L , planta. Fr. Mercuriale. Lat . Mer-
eurigiis. I t . Mercorella. Hai mercurial macho. 
Fr. Mercuriale, male. Lat. Mercar talis testicu-
lata , sive mas Vioscoriàis, PUnii: y Mer-
curial hembra. Fr. Femelle, Lat. Mereuríaiis spi-
• cata , sive foeoiina Dioscoridis, & PUnii. 
MERCURIALES, Fr. Mercuriales. Lat. Mercu-
r i a l i a , fiestas que se. hacían á Mercurio en Cre-
t a , hoi Candia, donde florecía mucho el Co-
mercio, como á Dios de él. 
M E R C U R I A L , adj. de una term. Io que es de la 
naturaleza del Mercurio. Fr . Mercurial, ale. 
Lat . Ad Mercurim pertinent« mrcurialis. I t . 
M E R 
D i Mercurio. Espíritus mercuriales, dominación 
mercurial, 8ÍC. 
JUNTAS MERCURIALES, las que se hacen en algu-
nas Cortes los primeros Miércoles después de 
la abertura de lias Audiencias de Sao Martin y 
Pascua , en que el Presidente exhorta á los Con-
sejeros í Ia exâfla observancia de. la Justicia 
y Leyes, á que no hagan.mala obra con dila-
ciones injustas, reprehendiendo también algu-
nas Veces á los que han faltado. Fr. Mercuria-
le. Lat . Soiemms Mercurii animadversario sena-
toria. I t . Mercuriale. 
MERCURIO, el menor de los Planetas inferio-
res; Fr. Mercare. Lat. Mercurius, I t . Mercur'm 
rueda al rededor del S3], estando algunas ve-
ces mas cerca de nosotros que é l , y otras maç 
léjos, y algunas aparece como una pequeña man-
cha en su disco: acaba su revolución en tres 
meses, y \o mas que se aleja del Sol son 27 
grados, estando casi siempre metido entre sus 
rayos, de modo que es un triunfo astronómi-
co descubrirle; no obstante se ha observado que 
tiene sus fases y cuadraturas como ios demaj 
Planetas que reciben su luz del Sol, 
MERCURIO, se llama también el azoge. Fr. jífer* 
cure, v i f argent. Lat. Mercurius bydrargyrum. 
I t . Mercurio: es un elemento siempre líquido, 
de modo que aunque se reduzca á ceniza, se 
le vuelve i su estado natural en medio de la llar 
ma , con la atracción de la sal de tártaro. El 
pie cúbico de Mercurio pesa 947 l ibras, siendo 
así que el pie de agua común, solo pesa 70. Es-
te elemento es enemigo mortal del mal gálico: 
y acabaría con é l , si los hombres no quisiesen 
mas acabar consigo. La grande obra de los Al -
quimistas es fijar el azogue, y hasta ahQra han 
trabajado en vano , y lo mismo se cree que fes 
sucederá en adelante. A I Mercurio purificado 
le llaman Mercurio vírjett. És un remedio ex-
celente contra lótnbrices, y gálico. 
MERCURIO. Fr. Mercare- Lat . Mercurius. I t . Mer-
curio. Dios fabuloso, hijo de Júpi ter , y Maya. 
Y también se llamó así otro Dios semejante 
que los Caulas tomaron de los Fenicios, los cua-
les le llamaban Teutates 
MERCURIO, nombre que se ha dado á muchos l i -
bros. 
MERCURIO UULCE. V . Solimán. 
MERCURIO HBRMITICO. Fr. MenstruS blancbi , es-
sentiel, Stc. 
MBRCWRIO DE VIDA. V , Algarot. La t , Mercurius. 
vitae. 
MERCURIO, especié de clavel. V . Júpi ter . 
MERCURIO , en el b lasón, lo:mismo que Purpura v 
Peseti. V . 
M E R D E L L O N , puerco,desaseado. V , Lat. Spur-
CUS. 
M E R D E R Í A * término de desprecio , dicho á u n a 
. multitud de muchachos, canalla. V . Fr. Mer~. 
dailte. I t . Rsggazzaglia. 
MBROERÍA, porquería , desaseo. V. Lat . Spurdtia. 
MERDOSAMENTE T adv. de un toodo merdo-
so. V. . 
MERDOSO, adj. voz inculta y vulgar. Fr. i^oA 
reux , merdeux , breneux. Lat . Stercore oblitus^ 
Mlitus* mrda ínfeEius ,foriis inqulnatus iforio-
ius. I t . Merdoso. 
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MÉÍIDO'SO , se dice también figuradamente , por et 
que tiene cara, jenio, & c . ¡ndijesto. 
M E R E , lo mismo que meramente. V , 
MERECEDOR , el que merece , ó es digno de 
premio, ó castigo. Fr. Digne, celu't qttimertte. 
Lat. Dignus, merens. I t . Meritevole. 
MERECER, hacer alguno una acción buena 6 ma-
l a , por lo que se le debe algo. F r . Ecbeoir ,me-
r i te r , merir. Lat. Mereri , promerere t merere. I t . 
Meritare. 
MERECER , hacer algún sefvicio , ganar el obse-
quio y agradecimiento de alguno. Fr. Meri ter . 
Lat. Bene mereri. I t . Far servigio : mucho ie 
ha merecido á su patria. 
MBRECÉR, ser digno. Fr. Meriter. La t . Vtgnum 
esse. I t . Meritare , valere. Vé aquí una obra que 
merece la luz piiblica. 
MERECERSE dicen los ganaderos de las ovejas que 
procrean , y así dicen je merece bien de la que 
no queda infecunda. 
M E R E C I D O , part. pás. 
M E R E C I D A M E N T E , adv. justamente , con ra-
zón. Fr. dvec ráison. Lat. Mer i td , j w e ,non in-
juria . It . Meritevolmente. 
M E R E C I E N T E , part.de pres.de merecer , me-
recedor, V . v Cerv. com. Pedro de Urdemalas. 
M E R E C I M I E N T O . V. Mérito. F r . Mer i te . Lat. 
Meritum. ít. Méri to . 
MERENDAR , tomar alguna cosa de alimento só-
lido entre la comida, y la cena. F r . Marander, 
gouter. Lat. Merendam sumerel-otros Merenda-
re. V . Lebr. Dice. Ir. Merendare. 
MERENDAR , en algunas partes es comer á medio 
dia, yantar. 
MiiRKNDAR, acechar 7o que otro hace. V . Acechar. 
MERENDAR , quitar, ó tomar lo que o t ro preten-
dia. V . 
M E R E N D A D O , part. paS. 
MERENDADO, se dice , no solo de !o que se fríe-
rienda , sino del mismo que m e r e n d ó , como 
viene bien merendado ,no se cura de cenar. 
MERENDERO , llaman al Cuervo , que anda por 
los sembrados. Lat. Corvas sata ii tcurrens, sa-
torius. 
M E R E N D O N A , merienda grande , esplendida. V . 
Lat. Lauta merenda. 
M E R E N G U E , se llama á un dulce de reposte-
ría blanco , y sumamente delicado, que por lo 
común se pone en postres , y ramil letes , y se 
hace de almendra , azúcar y huevo , raeduras 
de l imón, y naranja , Ôíc. Hay merengue á la 
Española , doble, seco, de alfónsigo , y de otras 
frutas., V . Mata , sirte de Repóst. c. 23. 
MERES. Fr. Meres. Estrella de tercera magni-
tud en la cintura de Bootes. Dicc , | de Sav. 
M E R E T R Í C I O , a ,adj. lo que toca- á rameras. Fr. 
. jippartenant â putains. Lat. M è r é t r i e i u s . I t . D a 
meretriee, V. Putaísmo. 
M E R E T R I Z , MERETRICES. V . L o p . de Veg. 
Carp. Trionf. de la F é , p. 81. y Prostituta. 
MERGANSAR , cuervo marino c i n é r e a , aunque 
los pies son casi anaranjados, y la pluma va-
ría en negrtf, blanco, y ceniciento. 
MERGANSAR , ave , especie de arvsar , ánsar bra-
vo , silves're. V . Fr, fars, Lat. Ferox ánsa r . Se-
jriurn. lo toma por ánsar macbt. V . 
M E R G A T E S , sobrenombre de Jiipiter , quequie-
Tom. I I . * 
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re decir condutíor de tas Parcas, porque se creia 
qup nada hacían sin su orden. Fr. Margete. Dan-
le eflat. Maergates. 
M E R G O , lo mismo que Cuervo marino. V . y el 
Brócense Anot. a l Laber- de Mena* 
M E R I D I A N A , término de Gnomonica , línea que 
señala el meridiano de un Lugar. Fr. Meridienne.. 
Lat. é It. Meridiana. Esp. t. 7. p- 212. Modo de 
sacarla,!, ro.p. 14. ' 
M E R I D I A N O , término de Gnomónica , esfera 
ó Astronomía. Es un círculo máximo que pasa 
por los polog del mundo, y por e lCen i t i i , 6 
punto vertical , y por el Nadir , ó punto opues-
to diametralmente al vertical, cuyo meridiano 
es. Este círculo sirve en la esfera para contar 
la latitud de los Lugares, empezando de la Equi-
noccial hasta el Polo. Fr. Meridien. Lat. Meridia-
nus circulus. I t . Míridiano.XJn cuadrante Astro, 
lójico tiene el mismo nombré. Esp. t. 8. p. 106. 
t . 9 . p. 3 ? 8. 
MERIDIANO , na , adj. Cosa del Meridiano. Fr. De 
mydi. Lat. Meridianas. \ i . D e i mezxodi. V . 
DEMONIO MERIDIANO,'se dice jocosamente del pe-
gatista, que vá á comer adonde puede. V . Pa-
rasito. 
MERIDIANOS , Se llamaron ciertos Gladiadores, 
que peleaban sin arm is ni arte , y casi desnu-
dos. Lat. Mér id i an i , orum. 
M E R I D I O N A L , adj. de una term. lo que toca á 
Meridiano, ó al austro. Fr. Meridional y ale. Lat-
Meridianas. I t . Meridionale. 
M E R I E N D A , comida lijera, entre la que se ha-
ce á medio d ia , y la cení. Fr. Marande, gou-
te , gouter ^ collation, ie reciner , le gouter. Lat. 
Merenda , gustatio. I t . Merenda. En algunas par-
tes llaman merienda á la comida del medio día. 
MERIENDA. Corcova. V . 
HACER MERIENDA BE NEGROS, consumir, desapa-
recer alguna cosa , enmarañar algo. V. 
MERlGALi Fr. Merigal . Moneda de oro, que 
corre en Monomotapa, pesa cosa de un doblón 
d í España , ó la cuarta paite de una onza. 
M E R I N A . V. Mer ino , lana merina, &c . 
M E R I N D A D , jurisdicción del lugar t ó territo-
rio del mando de un Merino i en Fr. equivale 
Bailliage , Prevoté. Lat . Exiguas' regionis prtie-
fe&ttra. I t . Giurisdiziotte del Merino. El territorio 
se llama también Merindad: el nombre se to-
mó de Merino. V . Salazar de Mendoza , Orijen 
de las Dignidades de Castilla. 
MERINO, especie de Ministro <te Justicia.Fr. Bai l ' 
it.Senecbali y según otros Meir in , sargentJLiX. se-
gún unos» exiguas regionis praefe£Íus, y según 
otros , apparitor accensus , baillivus, viator, l u 
Sergente Messo , Cursare, y segun otros Go-
bernatore. Antiguamente en España habia uno 
que se llamaba Merino mayor , que tenia juris-
dicción amplia , subdelegando á otro Merino 
con la jurisdicción que le quería dar; pero el 
Merino, que con nombre de tal ha quedado hoy 
en algunas partes, es un oficial inferior de jus-
ticia , que ejecijta las órdenes de algún Corre-
j i d o r , ó Teniente Correjidor: y de hecho en 
ias Montañas de Burgos, en Cataluña , Gal i -
c i a , y otras partes hai Merinos, que mandan 
s i e t ê y ocho, y aun cincuenta Lugares , y les 
sueleij llamar Alcaldes Merinos, que están su-
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jetos al Correjidor del Partido, y son superio-
res á los Alcaldes particulares: antes los ponía 
el Correjidot , y hoi ios pone el Rey. 
MARINO , el sujeto que cuida del ganado , pastos 
y divisiones de ellos. Fr. Un quiásoináes trou-
peaux , & dekurs poturages. Lat. Grcgutn prac— 
fe£tur. I t . Cotui che ha cura del bestiame, »S? de 
pasco/i. 
MERINO , una especie de ganado ovejuno de ex-
celente calidad , y lanas; dfcese que vino de Ale-
mania, habiéndolo traido en dote una Reina á 
nuestras rejiones , y como al principio no se 
conocía en ellas su naturaleza, tanto en países 
muy cálidos, como en los mui frios, se moría 
casi todo, hasta que la experiencia enseñó, que 
el pais de Extremadura le deciabien en invier-
n o , y el de Castilla en el verano, conservan-
do en una y otra parte en dichas estaciones 
aquel temple, que pide este ganado, el cual se 
ha propagado tanto , y con tanta felicidad , y 
Utilidad, que pasan de Extremadtiraá Castilla í la 
entrada del verano, cerca dedos millones de 
cabezas de este ganado merino; y es cosa ma-
ravillosa que él mismo levanta el puesto en re-
conociendo por el temperamento , que ya es 
tiempo de trashunjar. Fr. Passager , cbangeant. 
Lat. Pecas lanae seleSiionis , vagum. Dícese Car-
nero merino , ganado merino , oveja merina , la-
na , &c . Algunos dicen que se llama merino por 
que vino por mar. V. Vale. dgr. Jener-
MEKISMOS, voz gr. figura rethorica , lo mismo 
que distribución. V. y las Annot. de Herr. á 
Garc. Las. Egl, i . 
M E R I T A M E N T E , adv. Merecidamente. V . 
M E R I T Á R , anticuado , merecer. V. 
MERITÍSIMO, superlativo de merecedor , digní-
simo. V . Lop. de Veg. Dorot. t. i . y á su meri' 
tísimo Aya Julio. 
M É R I T O , virtud , ó conjuntode muchas virtudes, 
, 6 buenas cualidades que hacen estimable á al-
guno. Fr. Merite. Lat. Meritum, dotes, virtus 
excellens, & praestans. I t . Mérito. El mérito y 
el favor son dos manantiales de envidia. 
MÉRITO, se dice también de la excelencia y bon-
dad de una obra. Fr. Merite. Lat. Excellentia, 
praestantia. It . Mérito, has obras de los anti-
guos son de mucho mérito. 
MÉRITO , se dice del precio y valor de las ac-
ciones, ya en razón de malas, ó ya en razón 
de buenas. Fr. Merite. Lat . Meritum. I t . Mé-
rito. Mérito tiene para un cadahalso ; su méri-
to era mayor que el premio que le han dado. 
MÉRITO , se dice en Ja Teolojía , de la bondad 
moral de las acciones del hombre , según la re-
compensa que se les da. Fr. Merite. Lat. Me-
ritum, Bonitas, mralis dignitas. I t . Mérito. En 
Fr- no se dice Merites, en plur. sino cuando se 
irota de ellos en materia de Relijion. I t . / meri-
t i ; pero en Cast, se usa del plural igualmente 
que del singular en toda materia , y con la mis-
ma significación : JMÍ méritos llevaron á este' 
hombre á la horca los méritos de Christo nos 
merecieron la gloria , y son causa de nuestra 
santificación. 
MÉRITO DE CONGRUO, de condigno. V. Congruo, 
, j^Condigno. 
MÍRVto , se dice asimismo de la cualidad de los 
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negocios. Fr. Merite. Lat . Momentum , gravitas, 
dignitas. 
ORDEN DEL MÉRITO , órden Mil i tar fundada en 
Francia por Luis XV. el año de 1764. 
M E R I T O R I A M E N T E , adv. de un modo merito-
rio. Fr. Meritorement. Lat. Modo mercede digna, 
mérito, juste, jure. I t . Meritoriamente. 
M E R I T O R I O , término de Teolójta ; dícese de las 
buenas obras que merecen la vida eterna. Fr. 
M^ritoire. Lat . Mercede .-dignus , meritoriusAt. 
Meritorio. En Cast, se acomoda aunque ménos 
propiamente á otras muchas cosas que merecen 
premio. 
M E R K E Ü O N I O , mes embolismico del año de 
Numa. Fr. Merkedonius. 
M E R L A , ave, á manera de tordo. Fr. Merle, 
Lat. Merula, I t . Merlo. Dijose asi qwá mera, 
id est, sola volitat. V. M i r l a , que es el nombre 
mas común. 
MERLA, se llama también un pez parecido á la 
perca del rio. Fr. Mer/e.hm. Ottisçus.lt. Mer-
la pisce. 
MERÍA HEMBRA , ave. Fr. Merksse. Lat. Merula 
foemtna. I t . Merla occello. 
M E R L A N , pez marino largo y delgado , muy 
blanco, y de carne mui suave. Es una especie 
de asno marino. Fr. Meriam. Lat. Asehis minort 
apua. Algunos le llaman espirenque , ó eperlan , y 
otros Merluza. Esp. t. 2. V . Sobr. Oud. & c . 
M E R L t , es una especie de tela parecida á la ga-
sa ; su hilo es de seda, y se llama seda de pe/o, 
que se teje cruzando los hilos , de modo, que 
la urdimbre es de dos hilos, y la trama de uno 
en lo cual se distingue de la gasa. A l Merlí se le 
da el lustre con cola de pescado , como á los 
encajes de seda para puntas de mantos. 
M E R L I N , lo mismo'que hechicero, encantador. 
V. Es un Merfiri. También significa persona, 
sabida , aguda. V ; tomándolo de Mer l in , céle-
bre en la Historia de Inglaterra, que vivió en 
el quinto siglo. De él dicen que era Májico. Fr, 
Merlin. Lat. Merlinus. 
MERLIN , en la Marina un cabito delgado que sir-
ve para garganteaduras, ó coseduras de moto-
nes , y poleas, y para las margaritas de las cru-
ces de las vergas , adornando con ellas los bas-
tardos de los racamentos. Dice. m. Fr. Merlin. 
Lat. Funiculus triplex. V . Trev. Diec. 
M E R L O , pez marino. Lat. Merula. 
M E R L O N , en la fortificación , e! plan del para-
peto que hai entre los huecos para los cañones. 
Fr. Mer/on, tremeau. Lat. Interjectur Ínter tor-
mentorum fenestras peribolus. La voz se tomó de 
Merulum, 6 Merla , que se dijo, en la baja lat i -
nidad por Almena, y los merlones forman una 
especie de hueco , como en las almenas. 
HUECO DE LOS MERLONES, cañonera , paraje , ó 
caja en que se coloca el cañón de artillería. Fr, 
Embrassure. Lat . Fenestra. Jt. Camonniera. V . 
Cañonera. 
M E R L U Z A , pescado marino de un p i e , 6 dos de 
largo, el color negro ceniciento , y el vientre 
blanco. Fr . Merlus , merluche, anemarin , Bro-
cket demer. Lat. jfsefas merlus. Aldobr. c. 1. d i -
ce Merluccia. I t . Merluzxo. Los Holandeses le 
llaman Stockvicb, ó Stoficb, ,que quiere decir 
pescado, ó pez de palo, porque habiéndole de-
ja-
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jado secar, le go'pean con un oalo para que se 
pueda comer. El nombre de Mtrluza viene de 
Lucius maris, que es una especie de Merluza 
de agua dulce , á que ¡¡amamos eo Castellano 
Lucio (V.Oudin) , yen Fr. Brochei. Á la mer-
luza le llaman también Cecial, Esp. t. a. c. 4. y 
t. j . c . 6. También le dan algunos el Fr. Morué 
secbe , el Lat. jiselus major, el de Salpa, molva, 
y morbua. It. Mollua. 
M E R M A , diminución. V. Fr. Decbet, tare, dimi-
nution. Lat. ¡ntertrimentum , ret immtnatio. I t . 
Caia. Base. Merma , merrnea. V. Diminución, y 
Larr. Francios. & c . 
MERMA , entre los Químicos. V, Pérdida. 
MÊRMAR , disminuirse alguna cosa por lo que se 
exhala, &cc. Fr. Diminmr- Lat. Decrescere, im 
minui. It. Scemarsi, colare, diminuersi. 
M E R M A D O , part. pas. 
M E R M E L A D A , pasta confitada, blanda, hecha 
de carne de frutas , v. g. ciruelas , aibaricoques, 
& c . Fr. Marmelade. Lat. Pulpa fruStmm sac-
charo condita. I t . Marmellata, No obstante Se-
journ. Dice, quiere qufe la mermelada precisa-
mente haya de ser carne de membrillo , esto es 
cooserva hecha de azúcar y membrillo, y ¡e da 
el Lar. Mala Cydenia saecbaro condita; pero 
sin razón , pues la mermelada se hace de toda 
especie de frutas,como ciruelas, albaricoques, 
naranjas, limones , pérs igos , peras, & c . V. 
M j t a , sl-te de repost. c. 16-
MER O , le llaman á un pescado llano, de figu-
ra de rombo, y de gusto mui agradable. Fr. 
Barbué. Lat. Rhombus levis (otros Mentía ) U. 
Rmbo. Algunos sienten , que et Barbué francés 
es especie de Rodaballo , y otros, de Mujol. En 
Aleman se llama Elebot. Esp. t . 2. p. 118. Una 
especie hai que se llama también en Fr. Mero, 
y es parecida á una carpa , aiinque de cuatro, 
Ò cinco pies de largo, y se halla en las costas 
meridionales de América. 
MERO , ra , adj. puro , sin mezcla. V . Fr. Pur, pu-
re. Lat. Meras, purut,a,m. 
M S R O I D A , planta. V. Etiopide. 
M E R O D E , en la milicia , robo que hace el sol-
dado en una casa de campo, íkc. donde no hai 
tropa propia , y con peligro de que le bagan 
prisionero. 
M E R O D E A R , hacer esta especie de merode , ó 
hurto. V. Hurtar. 
M E R O P E , ave , lo mismo que abejaruco. V . y 
Reiyifo, art. Poetic. 
M E S , tiempo en que et Sol corre un Signo del 
Zodiaco. Fr. Mois. Lat. Mensis, menstruum tem-
pus. I t , Messe. El mes solar , ó Asironómico es 
aquel tiempo en que el So! está en un signo; 
esto es, poco mas de treinta dias uno con otro; 
pues en todos doce tarda" 365 d ías , 5 horas y 
49 min. pero hai signo en que el Sol no está si-
no 29 días y medio, 6 casi medio, y esta d i -
ferencia proviene del apojéo , y perijéo del Sol. 
E l mes lunar es, ó periódico, é sinódico: por 
periódico , se entiende el tiempo que tarda la 
Luna en correr el Zodiaco , y es de cosa de 
29 dias y medio; el Sinódico, es aquel tiempo 
que tarda la Luna en volver al Sol. 
MES CIVIL , 6 USUAL, es aquel á que se acomo-
da el uso de cada pueblo , y nación particular. 
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Antiguamente los Griegos y Romanos contaban 
los meses por las Lunas. 
MES ANOMALISTICO, el tiempo que la Luna tar-
da desdi' un apojeo í otro. Lat. Mentis anomtt-. 
listicus. Este es de 37 dias , 13 horas, 18 min. 
y 3 \ segundos. 
MES DRAGONÍTICO , Ó DRAGONICIO , el tiempo que 
farda desde que sale la Luna, ó el nodo Bo-
real, ó cabeza del Dragon hasta que vuelve á 
él. Kicc. le dá 27 dias, '5 horas, y 37 min. Fr. 
Dragonistique. Danle el Lat. Dragonisticus. 
MES EMBOLISMICO, 6 INTERCALA* , es en el año 
Lunar el mes décimotercio* que se intercala so-
bre el número comim de 12 l una s , ó meses lu-
nares para coiKervar los meses pocos mas ó 
m é n o s , según el aíío solar, ó para que salgan 
iguales: en diezy nueve años entran siete me-
ses intercalares, y el año Lunar acomodado se-
gún esta forma se llama Lunar 1 fijo. Los Jen-
tiles hicieron un Dios del mes , á quien lla-
maban /Hen , queen griego quiere decir mes. A, 
Atis favorecido de Cibeles le dieron el nombre 
de Rei de los meses, ó Menotirano, que quie-
re decir gobernador del a ñ o , y este era el So], 
MES , purgación. V. Menstruo. 
POR UN MKS , AL MES , se dice adverbial mente. 
Fr. ^ía mois. Lat. A d mensem. I t . rflmese. 
CAER UNA COSA EN EL MES DEL OBISPO , se dice 
cuando cae 6 sucede oportunamente. V . 
MESES MAYORES, se dice de las mujeres pre-
ñadas , por aquellos en que ya están cercanas 
al parto. Lat . Meses partui proximisres. 
M E S A , propiamente se toma por una tabla en que 
se come, á la cual llaman los Franceses Table. 
Los LatinosCibilla ^mensa, y los italianos Ta-
vola , mensa. El mismo' nombre se les da, aunque 
no sea de madera. Entre los Latinos fué al prin-
cipio cuadrada, y después redonda. 
MESA, mueble de madera , piedra, &c . que sir-
ve para adorno, jugar , escribir .Sec. Fr. Table. 
Lat. Mensa. Ir. Tavola. 
MESA QUE SE DOBLA , ó RECOJE. Fr. Table pliant. 
Lat. Mensa plicatilis. I t . Tavola , mensa. 
MESA , la comida misma que se sirve en ella. Fr. 
Table , repas. Lat. Cibus, cibatus , refeãio. Ir, 
Pasto. Ved aquí una mesa bien delicada. 
MESA, la renta eclesiástica de los Prelados, Co-
munidades , ti Ordenes Militares. Fr.Mense. Lat. 
Reditum summa. It. Mensa, entrata. 
MESA , se toma asimismo por llanura. V . 
MESA , cada partida del juego de trucos. Lat. Tru-
diculorum integra lusio. 
MESA DE TRUCOS. Lat . Trudiculorum tabula. El 
Frances que le dan á la mesa de Trucos es ¿z-
¡ i a r d ; pero realmente el juego y mesa de los 
Trucos, y del Villar se distinguen en algunas 
cosas. 
MESA PARA AMASAR. V . Hintero. 
MESA para trabajar los oficiales. Fr. Etabli . Lat, 
Tabuiatum, 'mensa. I t . Tabola , janea d' artigia-
no. En Castellano varía en muchos oficios et 
nombre, llamándola mesa, banco , burro. Sic. 
MESA, Ó tienda en que se venden alonas menu-
dencias , como carne, peces, fruta, Ôtc. Fr. 
Etau. Lat. Plutéusvenalitius, mensa. \t.Banco,bot-
tegbetta. 
MESA DE ALTAK, se llama aquella especie de me-
sa 
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sa con sit annacliira , en que se celebra el San-
to Siicrificío de la Misa. Fr. Coffre d' autel. Lat. 
Ahar i s mensa armarh imtrucfa. 
MKSA CE IÍSCALERA , descanso , aquel plano sin es-
calones entre tramo , y tramo de escaleras. Fr. 
Pai l l ier , repas, Lat. Seafarum s m b . It. Ptatte-
r ott oh. 
MESA, llaman los Impresores á una caja grande 
dividida en cajas , y cajetines en que ponen las 
letras para hacer las formas. Fr. Case. Lat. 7>-
porum casa , capsa , locuii , Uculamenta. I t . Cas-
sita. 
MÍSA , llaman los oficiales á. los planos que h i i en 
Jas lesnas ; y cada lesna de zapatería tiene cuatro 
de estas mesas, ó planos que van á acabar en 
punta. 
MESA DE TSIBUNALHS , de Mercaderes, de Carni-
cería , &c. V. Tabla. 
MESAS DF GUARNICIÓN , en la Marina , son unos 
tablones gruesos y largos, que caen á los lados 
del navio por la parte de afuera , y hacen me-
setas para que aparten del costado las obenca-
duras. En ellas están las cadenas con las vígo-
las para pasar por estas los acolladores, y te-
sar las jarcias. Dice. mat". 
MESA REDONDA. Orden de Caballería , instituida 
según qnieren por Artús Rei de Inglaterra. 
ALZAR LA MESA. V . Desembarazar. 
CUBRIR LA MESA , poner en ella las viandas, 6 
platos que se sirven Fr. Coavrir ¡a table , la 
servir. Lat. Mensas epulis successive instruere, 
M E S A D A , la porción de dinero, i¡ otra cosa, que 
se dá , ó paga por meses. Fr. Mois , salaire, 
pension, &c . qu' on dome par mois. Lat. Mens-
trua pecunia , vi&nS , &C. 
MESADUKA, la acción de mesar, Fr. Arracbe-
ment, oa regnemnt depoil. Lat. Capillorum evul-
sio. 
MESALA. Fr. Messala, la mancha 37 dela Lu-
na, según el catálogo del P. Riccioli. 
MESAL1ANOS , lo mismo qiie entusiastas , here-
jes. Lat. Mcssaüani. 
MESALINAS , ciertas telas de Ejipto. Fr . Mes-
satines. 
M E S A M I M A , planta de la Virjinia , <¡ue da una 
especie de uvas gruesas como cerezas. Fr. Me-
samime, y en las Antillas Raisinier , según Ro-
chefort. 
MESANA , en la Marina . árbol que se pone há-
cia la popa. Fr. Misdine. Lat. Malus ad, pup-
pim, mdiamts malus. I t . Albero in vascello. 
VELA DE MESAN*. Fr. Poile du wat dé misaine. Lat. 
velum ad puppim, otros Epidromon, vel Epidro-
mus. Esp. t. g. 
MESAR , amic. pelear. V . y el Cond. J.iic. p. 132. 
MESAR , arrancar los cabellos con las manos, Pr. 
Arracber les cbeveux, &c. Lat. Capillos velle-
re , evellere. I t . Straparsi , ó svegüersi i capeill, 
MESADO, part. pas. 
MESEGUERO, el que guarda las tnieses , y en 
Aragon el que guarda las viñas. Fr. Messier. 
Lat. Messis vinearum custos. V. Guarda. Entre 
Jítanos es determinadamente guarda de trigos. 
MESANIO. Fr. Mesanio, cierta especie de coral 
q»e llevan de Europa á las escalas de Levante. 
MESCAL. Fr. Mescal, peso de Persia, de cosa 
de tres onzas. 
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MESCALES, fruta propia de Californias. C. ed. 
tr. t. 3. 
MESCOLANZA, voz jocosa , lo mismo que am-
brollo, mezcla mal hecha, revoltijo. V. PO'T lo 
común se dice mescolanza, cuando la mezcla 
es ridicula, ó de cosas ridiculas. 
MESENTERICO, ca , adj, cosa del mesenterio, 
ó que toca al mesenterio. Fr. Mesenterique. Lat. 
médico Mesentericus, a, m, Hai dos arterias me-
sentericas , una vena con innumerables der-
ramos , y un nervio con muchos ramos , que 
todo se. llama también Mesenterico, ó tneseraico. 
MESENTERIO , voz de Anatomía , cuerpo mem-
branoso, casi circular, al rededor del cual es-
tán las tripas ó intestinos : está compuesto de 
dos túnicas, y una infinidad de venas, arterias, 
y nervios, vasos laíteos , pequeñas glándulas y 
mucha grosura. Fr. Mesentere. Lat. Mésente-
riunt. I t . Mesentere. 
MESERA ICO , ca. V. Mesenterico 
MESEROS , llaman los Encuadernadores , Impre-
sores , 6¡c. á los aprendices que se ajustan á 
tanto por mes , hasta cumplir el tiempo para en-
trar de oficiales, ó Maestros. Fr. Compagnonou-
vrier qui travaille a t àn t par «¡oís. Lat. Mens' 
truus operarias. 
MESETA, en las escaleras, el descanso que hai 
en ellas, aquel plano intermedio en que nohaE 
escalones. V. Mesa de escalera. 
MESETA , llaman en las prensas de los lagares á 
aquella pieza en que ponen la masa ó pilón de 
uvas para apretarla, y exprimirla. Fr. Mqyet 
Esp. t. 4. 
MESETA, t é rm.de Jeometría. V.Grafómetro . 
MESIA. Vr.Messie, Messia. Lat. Messia. Diosa 
falsa de los Romanos , que presidia á la siega; 
y admitían otras tantas cuantas eran las espe-
cies de siega que había en toda la tierra co-
nocida. En Roma tenian en el circo colunas 
con estatuas de esta Diosa, y les llamaban co-
lumnas messias. 
MESÍAS, voz que quiere decir wijido , y sagrado, 
y se acomodaba á los que sacrificaban , y á 
los Reyes; pero por excelencia se dice de Chris-
to nuestro Señor , y Salvador prometido de la 
lei y los Profetas. Fr, Messie. Lat. Untlus , otros 
Messias , ae. I t . Messia. Es voz hebrea , y en 
griego se dice x i « ; i i . Los Judios están infatua-
dos con la esperanza -de un nuevo Mesías , va-
gos sin mansion segura en el mundo , y abor-
recidos de todo él. 
MESfAZGO , dignídáddel Mesías. Vr .D ign l t é de 
Messie. Danle el Lat. Messiae dignitas. V , Face. 
M E S I L L A , se llama ea la Arquitcdura aquel des-
canso que hacen las escaleras entre tirante y 
tirante de escalones. V. Mesa , Meseta. 
MESILLA , especie de aparador para poner los tras-
tos de una mesa , convite, &c . Fr. DreSfoir. 
Lat. Abacus. I t . Buffetto. 
MESILLA, la porción diaria que da el Reí á sus 
criados cuando están fuera dela Corte, en vez 
de mesa de estado. Lat. Diurna tuerces pro 
cib». 
MESILLA , en los Colejios , reprehension, correc-
ción , reprimenda. 
MESILLA , en la casa de la moneda , pieza que 
sirve como de basa y asiento á los que compo-
nen 
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nen el itijenío de las muñecas. 
MESILLA , en Ja Maquinaria, V . Rosca. 
MESILLA , dim. de mesa. V . 
M E S I M N I O , danle el Fr. y Lat. Mesymnium, voz 
de anticuarios, que se aplicaba á ima parfede 
ja antigua trajedia , y era una especie de ex-
clamación , ó refrán, que si se. ponía al fio de 
la estrofa se llamaba efímnio. Lat. Epbimnium\ y 
si en medio Mesimnio. 
MESMO. V . Mismo , que hoi es de mejor uso. 
MESNADA , compañía de jente de armas, que 
en lo antiguo servia debajo del mando del Rei, 
6 de atgun particular. V. Compañía. El Cond. 
lucan , y Trelles. Asturias ilustrada y t. 4. Á 
los Soldados de mesnada les llamaron también 
continuos. Sobr. y Oud. toman también la voz 
mesnada por manada de ganado , y Aldr. por 
familia. V . 
M E S N A D E R O , el que gobernaba esta Compa-
ñía. Fr, Cbef d' une troupe de gens d* armes. Lat. 
VbaJangis praefecius. Base. Mesnadaria,También 
3o toma Sobr. y Oud. Dice, por el que gobier-
na nna manada de ganado. 
MESNADEROS: la nobleza antigua de Aragon, 
componía un cuerpo de tropas con este nom-
bre. Fr. Maisnandiers , mesnardiers. Según al-
gunos viene de Mesnada , que significa ¿asa , por 
que era tropa dela Casa Real; pero Mesnada, 
según Larr. es voz bascongada, como io dice y 
prueba en la voz Amesnador, que era el que 
guardaba el sueño al Rei. 
MESOCOLON, voz de Anatomía. Fr. y Lat. Me-
socolon , parte del Mesenterio , arrimada á la 
tripa colon, y unido por Ja parte inferior al 
intestino recto. 
MESOCURA, voz de anticuarios; asi llamaron 
á una Aflora de las comedias, Fr. M&socure, me-
socours. Oanle el Lat. Mesocuros. 
M E S O - G Ó T I C O , adj. medio gótico , que tira á 
Gótico. V. 
MESOLABIO, instrumento deMatemát íca , inven-
tado por los antiguos para hallar mecanicamen-
te dos medias proporcionales , que todavia no 
ae han podido encontrar jeometncatnente. Fr. 
Mesolabe. Lat. Mesolabtum, mesoJabum.\t. Me-
solaba. Está compuesto de tres paral t lúgramos, 
que se mueven por un punto hasta cierta par-
te. 
MESOLOGARITMO. Fr. Mesologaritbme. Loga-
rithmo de la tanjenle. 
MESON , posada para arrieros , y animales de 
carga. Danle el Lat. Viversorium^ y hospitium, 
y el i r . Alloghi y Albergo. _.EI Francés que le 
dan , que es Logement, auberge, botelerU, ta-
berne, rigurosamente no le viene , porque en 
Frances no.hai posadas que correspondan del 
todo á nuestros mesones, y los arrieros van á 
posar á las que llamamos acá tabernas. V. El 
Frances, que ménos mal le corresponde es el 
que damos á Bodegón. V . 
N i COMPRES Â REGATON, NI TE DESCUIDES EN E l 
MESÓN, refrán que dice, que como los regato-
nes venden caro , así- la mucha concurrencia 
en los mesones es ocasionada á hurtos, y que 
por tanto se viva cun cuidado en esto. 
ESTAR LA CASA COMO UN MESÓN , estar patente, 
6 con mucha .concurrenci?, ó sin aliño. 
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POR UN LÍCRON PIERDEN CIENTO EN EL MESON, re-
frán, que denota que la culpa de uno' ta pa-
gan muchos, ó que cae la sospecha en todos 
de la culpa de uno. 
MESONAJE, la calle, ó paraje de muchos me-
sones. Fr. fíofelage. Lat . Cicus dhersoriis dis-
tingas. 
MESONATfCO, adj. burlesco, cosa de meson. V. 
y la Picar. Just. t. 1. l ib. y part. 2. 
MESONERO , el que cuida del meson. Danle el 
Frances Hote, ó Aubirgeste. Lat. Cãupo, sta-
biliarias. I t . Albergatore. También le dan en 
Cast, el nombre de huésped. El Fr. Lat. é Ir. de 
este nombre vale para todo aquel que alberga 
ó recoje á otros para que coman , sea figón, 
hosteterfa & c . V. Meson. 
MESONICTICO, voz de la Li tur j íaGr . Cierto 
himno que se canta á media noche. Fr. Meso~ 
f&clique. Danle el Lat. Mesonycticum. 
MES0N1L, lo mismo que Mesonatico. V . 
MESON 1ST A , el que asiste en el meson. Lat. 
Qpi adstat diversorio. 
MESORANIA. Fr. Mejorante, última casa para 
las predicciones Astrológica;. 
MESORI. Fr. Mesori. E l duodécimo mes de los 
antiguos Ejipcios , que correspondia á nuestro 
mes de Agosto. 
MESORIO, voz de Liturjia, pausa, ó intervalo 
entre las horas canónicas. Fr. Mysore. Lat. In. 
tervalum inter boras canónicas, pausa; otros Me~ 
soríum. I t . Pausa, intervalo. 
MESOSTÁTICA, parte de Ja Es tá t ica , que tie-
ne por objeto los tres elementos, agua, fuego 
y aire. . « 
MESPERIO. V. Níspero. 
MESQUITA. Fr. Mesquite , Arbol de América, 
tan grande como una encina; pçro sus hojas 
mucho mas pequeñas : su fruta es una especie 
de cáscara , que encierra tres, ó cuatro granos 
pequeños, á que llaman biiitzase , y sirven pa-
ra hacer tima en lugar de agallas, para ali-
mentar las bestias, y aun para hacer pan en 
tiempo de carestía. V . Lemeri de Drogas: pe-
ro este á r b o l , sus cualidades , y especie, no es-
tan aun averiguadas por los Botánicos. 
MESTA, lo mismo que pasto •, 6 Dehesa para 
él. V. 
MESTA , Junta de ganaderos, que determina lo 
que conduce á sus ganados, abastos , lanas, pas-
tos , &c. Fr. Assemblée , junte, &c . Lat. Gre-
gum dominorum conventos. También se llama Mes-
ta la Junta de Pastores y dueños de ganados 
para el gobierno económico de ellos. V . Junta, 
Asamblea. Esta Junta la preside t ío Ministro del 
Consejo por turno de ant igüedad, y le dan el 
título de Presidente de la Mesta. V. La Glos. 
de Hern, del Puig. á las copl. de Ming. Ôcc. 
MESTA , tierra inculta , que no se siembra , y so-
lo produce retamas, escobillas , & c . V. Mestal, 
calvero. 
MESTAL, tierra inculta, mesta. Fr. Terre incul-
/e. Lat. Terra inculta. V. Inculta. 
CASÓ PEDRO , Y CASÓ MAL , CON TRES TIERRAS DX 
MESTAL, refrán antiguo,que explica el Pincia-
no del_ modo dicho por tierra hería!, inculta. V . 
M E S T E Ñ O , adj. lo que pertenece á ta Mesta. 
Lat. Pecuarias, V . Diez Nav. Cuad. de la Mes-
ta. 
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ta. Oud. y Francios, le llaman en Cast. Mester, 
a o , ó Mesirengo. 
MESTIÇA , Ó MESTIZA. V . Cochinilla. 
M E S T I Z O , el hijo que viene de diversas especies. 
Fr. Metice* met'tf, tve. Lat. Htbrts , bybris , hí-
brida. J t . Cotei cbe e genéralo de due razze. 
MESTIZO , se dice figuradamente de lo que nace de 
padre y madre de diferente cualidad, país , co-
lor , Relijion, &c . Fr. Metif . Lat. Hybrida. 
M E S T O , á rbo l , especie de encina. Fr. Cerre, y 
según algunos. Gallons* ó Gallons. Lat. El mes-
to macho. Cerras mas, majore glande, y el mes-
to hembra.; Cerras foemina, minore glande. I t . 
Cerro, Las hojas de este árbol son algo mas 
largas que las de la encina común , punteadas 
mui delicadamente, las bellotas mui amargas, 
casi todas metidas en el capucho: ásase de ellas 
para t inta, y de la conexa para íos tintes; pe-
ro la tintura es maia. 
M E S T U R A , lo mismo que tranquillón, ó mez-
cla de trigo y centeno- Fr. Meteil. Lat. M i x * 
tura t r t t i c i & secalis, V. Tranquillón. 
MESTURAR, lo mismo que mezclar, y antigua-
mente , lo mismo que revelar , 6 descubrir, y 
de aquf llamaban Misturero al que descubría 
el secreto. V. Mezclar, y revelar, y la Lei de 
D. Alonso el Sabio , del Cam. mayor, 
MESTURGAR , antic, lo mismo que apacentar. V . 
MESTURGO, antic. Io mismo que pasto. V . 
MESURA, disposición modesta del cuerpo, y es-
pecialmente del semblante, gravedad , majestad. 
Fr. Mantien, entregent.Lzt. Oris et corporis ha-
bitus , compositio, gestas, urbanitas, elegantia. 
I t . Sembiante, vhta , contegw, avvenevolezza. 
MESURA , antic, medida , remedio. V. y el Esp. 
1.13. 
HACER MESURA , hacer reverencia , reverenciar. V . 
MESURADAMENTE , adv. de un modo mesura-
do, modesto, reverente, grave, Fr. Modeste-
tnent, gravement. Lat. Modesté , reverentèr. I t 
Modestamente. V. Reverentemente. 
MESURAR , hacer que alguno se ponga grave, 
modesto, serio: comunmente se usa con la par-
tícula se , ó con las terminaciones del neutro. 
Fr. Etre modeste , teñir sa gravi té . Lat. Modes-
. turn reddere, reddi. I t . Contenersi, misurarsi. 
MESURADO,part .pas. V. Modesto, grave, ma-
jestuoso. 
MESUROLA, medida de Barcelona, & c . tiene 
catorce cuartillos, y un cuarto de otro de Cas-
tilla. La Mesuróla de la costa de Francia con 
que miden vino, y vinagre, tiene cuarenta y 
ocho cuarterones, y cada cuarterón tres cuar-
tillos y medio de Castilla, de modo, que esta 
mesuróla es de cinco arrobas, y ocho cuarti-
llos de Avi la : ta Marsella es la mesuróla me-
nor. E l aceite se mide también en estos para 
jes por mesurólas, de las cuales tiene cada una 
cuatro escandallos, y cada escandallo veinte y 
nueve cuartillos de Castilla. La Mesuróla de Jé-
nova, y Saona, que sirve para vino y vinagre 
tiene dos barriles, y cada barril de Jénova es 
de cinco arrobas - de Castilla, y el de Saona la 
mitad. 
M E T A , lo mismo que límite. V . y Garc. Las. 
Elej. 1. 
METACARPO, en la Anatomía t cierto músculo 
M E T 
carnoso, y pequeño de la mano. Fr.Metaear-
pier. Daole el Lat. Matacarpium , otros Meta-
-carpius, pero son voces bárbaras . 
METACARPO , se toma también por la parte de 
la mano que está entre la juntura dela muñe-
ca , y los dedos. Fr. Metaearpe a F avant poig-
net. Danle el Lat . Metacarpus , poit bracbia-
le. V. Carpo. 
M E T A C I S M O , término de g ramá t i ca , defeñode 
pronunciación de la m , cuando se sigue una vo-
cal , v . g. Qwusque tandem abutere ? Fr. Meta-
cisme. Lat. Metacismus. I t . Metacismo. 
METAFÍSICA , ciencia , que considera los enten-
dimientos , sus altos, y otras entidades inma-
teriales. Fr. Metapkysique. ü a n i e e l Lat. Meta-
fbysica; pero es voz bárbara , y solamente griega 
que quiere decir sobrenaturales. V . I t . Metaf í -
sica, k la metafísica se le da también el nom-
bre de Teolojía natural. La Metafísica tra-
ta de las entidades criadas y corpóreas , pasa í 
la contemplación de Dios, de los Anjeles , y co-
sas espirituales , y juzga de los principios de 
las ciencias por abstracción , y separándose de 
toda materia ; de modo que su objeto es el ¿ Í Í \ 
ó la entidad en jeneral, en cuanto está sepa-
rada de materia, ya sea por sí misma, ó ya 
por la razón. 
USAR DE METAFÍSICA , sutilizar, abstraer. V". Fr . 
Metapbysiquer, I t . Tratare un argumento metafi-
sicamente. Metañsicar he oido algunas veces en 
Castellano; pero no lo hallo suficientemente ad-
mitido. 
METAFISICALLAS , dicen algunos jocosamente 
por tricas, ó metafísicas inútiles. 
M E T A F I S I C A M E N T E , adv. de un modo meta-
físico. Fr- Metapbysiquement. Danle el Lat. M e -
tapbysice. I t . Metafisicamente. 
METAFÍSICO, ca , adj. Io que pertenece i la 
Metafísica. Fr. Metapbysiqae. Danle el Lat. Me-
tapbysicus. I t . Metafisico. 
METAFÍSICO, el que estudia metafísica. Lat. Qu i 
metapbysícae studet, dat operara. 
METAFÍSICO , el que es mui abstraflo, ó sutil. 
Fr. Metapbysique. Lat.Subtilior, nimis abstraEtus. 
I t . Metafisico. 
METÁFORA , figura retórica , que se comete 
quando el nombré propio de una cosa se aco-
moda y traslada á otra, y queda esta mas ele-
gantemente conocida por el nombre transpues-
t o , que se le aplica , que por el suyo propio, 
v. g. la luz de la razón , abrasarse de amor, 
navegar entre el temor y la esperanza. Fr. Me^ 
tapbore. Lat. Metapbora, translation I t . Metá fo-
ra. La alegoría es una metáfora continuada. 
M E T A F O R I C A M E N T E , adv. de un modo meta-
fórico. Fr. Metapboriquement. Lat. Per metapbo~ 
ram, metapborice, traslate ; metapboricè, aun-
que lo usa Sejourn, y otros es bi ibaro. I t . Me. 
taforicamente. 
METAFÓRICO , ca , adj. Io que pertenece á M e -
táfora, Fr. Metapborique. Lat . Translatus, trans-
¡atitius : otros Metapboricus ; pero es voz b á r -
bara. I t . Metafórico. 
METAFÓRICAR , sacar metafóricamente algo, 
es voz del mal uso, pero que la trae Herrera, 
Maldon. vida de Bern.Obr. 
METAFORISTAS.Fr.^/fMfíí»r/jíM,cÍertosherejes. 
M E -
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METÁFRASTES. Fr. Metapbraste. Danleel Lat. 
Metaphrastes , lo mismo que traduflor » glosa-
dor , é interpretador. Comunmente Metafras~ 
tes se toma por un autor griego, cuya fideli-
dad en lo que escribió despedazan los críticos, 
diciendo que añadió mucho á la historia que 
halló escrita. 
METAGOJE , figura retórica , que se comete 
cuando se atribuyen cosas que denotaa sentida 
en las que carecen de é l , como reírse las aguas, 
mieses, &c . Es voz griega; en latin se llama 
' traductio. V. Garcil. con Ann. de Herr. Egl . a. 
METAJ1TNIA, nombre de una fiesta: ó ceremo-
nia que se hacia en Grecia en honor de Apo-
lo. Fr. Metagettnies. Lat. Meiageitma, meta-
ginta. 
M E T A J I T N I O N . Fr. Metajitmon, cierto mes de 
los Atenienses, que según algunos corresponde 
al Julio , y según Plutarco al mayor de los 
Romanos : el nombre se tomó de Apolo , á quien 
se le deba también. 
M E T A L , cuerpo duro y fósil, igual en todas sus 
partes,que se funde en un fuego vehemente, que es 
duét i l , ó dóc i l , y que se dilata con el marrillo. 
Fr. Metal. Lat . Metallum. I t . Metallo. También 
se llama metal la mezcla de varios metales co-
mo el bronce. En el blasón se llaman metales 
el. oro , y la plata , representados por el ama-
rillo y blanco. 
METAL , se llama por metáfora el tono, ó soni-
do de la voz. V. Sonido. Fr. Son de la voix. Lat. 
Tonus, ve', sonus vocis. También se toma racial 
por calidad , ó condición. V. Todos los hom-
bres somos de un metal, este hombrees de ra-
ro metal. 
METAL DE PRÍNCIPE, azófar, mezcla de cobre y 
estaño , y taji amarillo , que remeda al oro. 
Fr. Metal de Prince, 6 Prince trtetal, Lat. Me* 
tallum Pr'mcipis. Dfcese que lo inventó el Prín-
cipe Roberto Palatino , cuando estaba en Ingla-
terra , y que está invención le dió el nombre. 
Por Antonomasia este metal se levanta con el 
nombre de metal , si ya no se lo disputa et 
estaño. 
METAL FUBRTE , llaman los fundidores de letra S 
& Impresores á la composición de antimonio .plo-
mo y yerro viejo de que hacen la fundición 
-para la letra que sirve en la Imprenta. 
METALES. V. Miiigales. 
M E T A L A R I O , artífice qne trabaja en metales. Fr . 
Ouvrier qui travailh en metaux. Lat, MetalH-
ctis, e i , subs, otros le dan el de metaUarius^ 
pero esto propiamente es el que sácalos meta-
les de la mina. V . Minero, y Facciol. Dice. 
METALEPSIS, tropo retórico , que se comete 
cuando algún término de la significación que se 
le debia por las cosas que ya precedieron, pa-
sa á otra diferente: ó cuando se toma alguna 
cosa, de la cual se viene como por grados en 
conocimiento de otra : v. gr. Post aliquot mea 
fegna videns mirabor aristas. V i r j . Ec. i . doade 
de las aristas pasa á las espigas,.de estas í 
los sembrados , y de estos á los veranos , y de 
los ve raí) os á los años. Quint. l ib. 8. cap. 6 L la -
mase también trasumptio. Es voz griega admi-
tida en Lat. Metallepsis, Trasumptio, 
METÁLICA , subst. V . Metalurjia. 
T m . I I , 
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M E T Á L I C O , CA, adj. cosa que toca á metal, 
Fr.Metallique. Lãt. Metallic^. I t . Metaiiico. 
METÁLICO, c a , adj. lo qtfe toca á medalíás. Fr.' 
MetaUique. Danle el Lat. Nmismaticus. I t . Me-
tallica, historia metálica de Papas,Emperado-
res , & c . Es mui útil. V. Numismática. 
M E T A L L A , los pedazos pequeños de.oro con que 
los doradores cubren en el dorado lo que que-
d ó descubierto. Fr. Petit marcéate ó parcelle d' 
or battu, ramendage. Lat. Aurei falij crustulum, 
emendaiio. 
METALÓJICO , título que Juan de Sarisbery dió 
á un l ibro , que es una apolojia de la verdade: 
ra dialéflíca , y elocuencia. Fr. Metalogique. 
Lat. pl. Melafhgici. 
M E T A L U R J I A , parte de la Química , y que con-
sidera ó trata de los metales para que se fun-: 
dan , preparen , obren , y depuren para los usos 
de la vida, Fr. Metalurgie. Danle el Lat. Me-
tallurgia, Tubal-Cain, hijo de Lamech fue el ' 
primero que trabajó en el ye r ro , &c . Esp. t. 
u . también le llaman metálica. 
METALURJICO , el que trabaja en metales. Fr. 
Metallurgiste. V. Metalario , que es de nías 
uso. 
METAMORF1STA , sefla de herejes del siglo 16, 
que dijeron que éJ cuerpo de Christo en el Cie-
lo se había convertido en Dios. Fr. Metamar-
pbiste. Danle el Lat. Metamorpbhta. 
METAMORFOSEAR. V. Transformar. En Cast, 
se podrá usar poética , ó-jocosamente. 
METAMORFOSIS , transformación de una cosaco 
otra, de una forma en otra. fr.Metamorpbote. Lat. 
Metamorphosis, formae immutatio. It.Metamorfosi. 
Enplitral decimos en Cast. Metamorfoseei. Hai un. 
libro de metamorfoseos sagrados , v. g. la mu-
tación de la mujer de Lot en estatua de sal, 
& c . Los raetamorfoseos de Ovidio es obra m-
jeniosa. 
METAMORPOSIS , se dice también de cualquiera 
mutación. Fr. Metamorphose. Lat . Morum, status, 
condttimis mutatio, immutatio. I t . Metamorfosi, 
Ayer era un libertino, y hoi un Santo: nota-
ble metamorfosis. 
M E T A N O E A , nombre que dan algunos á laMe-
tanoya. V . 
METANJISMONITA. Fr.Metangismonite. Danle ei 
Lat . Metangismonita , sefta de herejes, que de-
cían que el hijo de Dios estaba contenido en et 
Padre , como un vaso en otro, lo cual se dice 
en gr. ^ f w , " ^ , de donde se tomó el nombre, 
METANOVA. Lat. Metamea, ae , figura retóri-
ca , lo mismo que epanortosis , V . y Mayans, 
Ret. t .2 . 1. 3. 
METAPEDIO , término de Anatomía , es lo mis> 
mo en et p ie , que metacarpo en la mano. Fr, 
Metapede, ó Metapedium. 
M E T A P L A S M O , término de g r a m á t i c a , trans-
mutación , transformación. Fr." Metaplasme. Lat. 
Transmitatia, metaplasmus. I t , Metaplasmo. Co-
métese esta figura, añadiendo, quitando , ó mu-
dando alguna letra ó sílaba. 
METASTASIS, voz de Medicina. Fr. Metastase. 
Lat . Metastasis. La Metastasis propiamente es 
la transposición de la materia morbosa, que de-
ja una' parte , y acoméie á otra. Elmismonom-
bre se lç da i una figura retórica, coo que se 
Dddd trans-
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transfiere uoa culpa al que DO puede parecer en 
juicio. 
M E T A S V A N , mes de los Indios. V. Marquesvao. 
METATARSO.voz de Medicina ,cierta masa car-
nosa de la planta del pie hácia el carcañal. Fr. 
Metatarsien. Danle el Lat. Metatarsius , otros 
Metatarsus, El mismo nombre dan en la Ana-
tomía á la parte del esqueleto del h'onabre, que 
comprehende cinco huesos entre el carcañal y 
los hortelios. 
METATESIS , figura retórica. V . Hyperbaton, y 
• transposición. 
M E T C H A L » cierta moneda antigua de España, 
consta, como también el Pepion en las Coma 
• tenidas en Valladolíd año de 1544* & c . 
METEALES. V. Mitígales. 
M E T E C A L . Fr. Metecal, cierta moneda ó duca-
do de oro de Marruecos , y de Fez. 
METEDOR , el que introduce , 6 mete una cosa 
en otra. Fr. Qui met. Lat. Introdu&or. I t . Met i -
tore, 
METEDOR, en los pañales de niños. Fr. Un bra-
y e , drapeau qui t on met au derriere , & c . Lat. 
Linteam suppositorium infantis. I t . Pezza, lina 
cbe si mettetra, &ic. 
METÉDOR , contrabandista, el que introduce jéne-
ros prohibidos. V . Contrabandista. Fr. Contre-
bandter. Lat. Mercium probibitarum introdudior. 
METEDURÍA , introducción de contrabandos. Fr . 
- L'aStion ¿"introduire de la contrebandé. Lat. Mer 
cium probibitarum introdu£íio. V . Contrabando. 
METEMPSICA,sefla que llevaba la metempsico-
sis, 6 transmigración Pi tagórica, y se levantó 
cerca del tiempo del Salvador, y entre los pr i -
meros christianos. Fr. Metemptyque, Danle el 
Lat . Metempsyca. Sao Juan Chrysóstomo en sus 
sermones había los Metempsicos. Lat . Me-
tempsycus. 
METEMPSICOSIS, lo mismo que transmigración 
ó paso del alma de un hombre cuando muere, 
al cuerpo de otro hombre , ó de alguna bestia. 
Fr, Metempsyebose, Lat.Metempsychosis. I t . M c 
tensieosi. Esp. t. 15. p. 284 , donde se trata 
también como ridicula la transmigración de las 
almas, que dicen fué el sueño de Pitágoras. 
METEMPTOSIS, término de Matemát ica : cíer-
ta ecuación solar para impedir que la Luna nue-
va no venga un dia mas tarde de lo justo. Fr. 
Metemptose. Danje el Lat. Metemptosis, aequa-
tio solaris. 
METEMUERTOS, el que entre los Cómicos sir-
ve para poner , ó quitar las cosas del tablado. 
Fr . Palet de Comedie. Lat. Comeederum minis-
. ter. 
ftÍETEO. Fr. Metbeus : el segundo-caballo del car-
ro de Pluton según Bocácio. 
METEORO , término de Física , es un mixto i n -
constante, mudable, é imperfecto, que apare-
ce en el aire, Fr. Meteore. Lat . Mixtum imper-
fe í tum, otros Meteorum ; pero es voz bárbara. 
I t . Meteoro. Esp. t. 6, p. 22. Los Meteoros son 
varios ; Ígneos y aqueos. Entre los de fuego se 
cuentaa la estrella volante. Fr. Etoile CQurran~ 
te, Lat. Stella discurren!. La cadente. Fr. Cbtan-
te, Lat. Cadens. El Cometa, ó Estrella crítii-
ta. Fr. Comete. Lat. Cometa, seu Stella crinita. 
£ 1 Dragou volante. Fr. Dragon volara. Lat . 
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Draco volans. La cabra saltadora. F t . C è e v r ê 
sautelmte. La viga. Fr. Poutre. Lat . Trafa L a 
Pírémide. Fr. Pirámide, Lat. Pyramis. L a l an -
za. Fr. Lance. Lat. Lancea. El escudo. Fr .Bou-
clier. Lat . Clypeús. El rayo. Fr. Foudre. L a t . 
Fulmen. El relámpago. Fr. Eclair, Lat. Futgur . 
El fuego fatuo. Fr. Feu folet. Lat. Ignis fa tuut . 
El fuego lamedor. Fr. Feu lechante El fuego do 
San Telmo. Fr . Feü Saintbeimu. Lat. Castor & 
Pollux. Parhelias. Fr. Parbelie. Lat. Parbeiiam, 
Paraselane. Fr . Paraselene, Danle el Lat . Para-
selene : pero es voz bárbara. Halón , 6 Corona, ' 
varas, - ano i r i s , &tc. Los aqueos son: Nube* 
lluvia , nieve , granixo, niebla , escarcha % r o -
cío t maná , & c . Los Griegos Ies llamaron 
finfo,*; esto es , sublimes , y Jos latinos tmprcs-
' siones , por las señales , é impresiones que 
causan en el aire. 
METEOROGRAFIA , ciencia que considera los 
Meteoros. V . 
M E T E O R O L Ó J I C O , ca , adj. cosa que pertene. 
ce á meteoro. Fr. Meteorologiqúe. Danle el La t , 
Meteorologicus. I t . Meteorológico. 
METEOROSCOPIO. Fr. Meteoroscope. Danle el 
Lat. Meteoroscopium. Cierto instrumento de q j e 
se servían los antiguos Matemáticos para tomar 
alturas , distancias , fitc. 
METER , entrar , encerrar, poner dentro. Fr.Jtfe-
tre. Lat . Colligere, involvere. I t . Porre , Sec. E l 
ha metido con este negocio no poco dinero en 
la bolsa. V. Introducir. 
METERLA MANO EN EL PECHO ; escudriñar la cotí'* 
ciencia , exâminarse. V . F r . Metre la main t u r 
¡a conscience. 
METER UMA COSA embutiendo. Fr. Entatser. L a t . 
Congerere, compingere. I t . Ammonticare. 
METERLA CABEZA EN EL PUCHERO, obstinarse. V . 
METER DE BATAN , apretar. V . 
METER DE COLOR , entre los Pintores, lo mismo 
que manchar. V . 
METERSE DONDE NO LE LLAMAN V . Introducirse. 
METER PAZ, apaciguar, sosegar, aquietar. V . 
METER POR CAMINO, dirijir , enderezar. V . 
METER EN LA HUERTA , engañar á alguno con es-
pecie de utilidad. 
METER ALGO EN UN SACO , S tcFr . Ensacber. L a t . 
Sacco indujere , concludere. I t . Insaccare. 
METER ALGUNA COSA , ó meterse con a r t e , y se-
creto en algun paraje. Fr. Coaler, se coaler , e/i-
trerfouy metre furtivemm,fineniera.Lat.Insinuare+ 
inducere aliquid.U. Cacciarsi,6 cacciare. Los r a -
teros meten con maña la mano en la faldrique-
ra : este se introdujo en una casa sospechosa. 
METER, lo mismo que causar. V. Metió m i e d o á 
cuantos estaban presentes. 
METER, lo mismo que mover, persuadir , V . N , 
me metió en que hiciera este viaje. 
METERLO k BARATO, Á BULLA, charlar mucho, e m -
brollar á puro hablar. V . 
MSTBR BROZA , FORRAJE , RIPIO, & c . hablar i n -
utilidades, hablar mucho, y decir poco, i n t r o -
ducir lo que no es necesario en la coaversacion, 
verso, & c . 
METER EL DEDO EN LA BOCA, tratar como bobo 
engañar á alguno , burlarle. V . * 
METER EL GARBANZO, persuadir alguna cosa aun-
que no tenga camino, hacerla creer. V , 
M i -
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METER EN HL CORAZÓN , EM LA Ó.ABBÍA , persua-
dir , animar. 
METER EN CALOR , animar, acalorar. V . 
METER BN PRETINA , estrechar. V . 
METE*, PVSGO, avivar, acalorar. V . 
MHTER LA ESPADA HASTA LA GUARNICION » O LAS 
OVEJAS EN EL CORRAL, ademas del sentido rec-
to significa argüir fuertemente , estrechar coíi 
razones, vencer con ellas. V . 
METER EN UN PUÑO , EN UN ZAPATO , atemotiiar, 
estrechar , confundir , avergonzar. V . 
METER tos DEDOS POR LOSOJOS, engañar , ofus-
car. V. 
METER , entre los Jitaoos, comer. V . • 
METERSE CON ALGUHO ; se, toma por igualarse 
de algún modo con é l , venir i disputa, &c. 
F r . Cmpromettre. Lat. Venire cum aíiquo in con-
tróversiam. No es razón que ios hombres de 
bien se metan con picaros. 
METERSE CON ALGUNO, provocarle. V . 
METERSE en el juego de la cascarela , ceder la 
polla, 6 su derecho. V . 
METERSE DE H d z v DE COZ , introducirse impru-
dentemente en alguna parte. V . j 
'METERSE EN MEDIO,DE POR.MEDIO, interceder,me-
dia r . -V. 
METERSE EN VIDAS AJENAS, murmurar, b averi-
guar lo que no Je importa, V . ~ 
METERSE SN S/ MISMO , reconcentrarse , vivir pa-
ra sf, dejarse de cosas que DO importan, abs-
traerse , retirarse. V . 
METERSE REUJIOSO* SOLDADO, & C etejir esta es-
, pecie de vida. 
METER AGUJA, Y SACAR REJA,dar poco parasa-
car mucho. , 
METERSE EN CAMISA DESONCE- VARAS, meterse en 
donde no le toca-, <5 de donde no puede salir, 
ó subirse á mayores , ensalzarse. 
METÍ GALLO EN MI GALLINERO , HIZOSB MI-HIJO, Y 
MI HEREDERO , refraa que da á enteader, que 
se advierta bien á quien se mete en casa, ó 
con quien se traba amistad , porque tal vez do-
mina y manda. 
METIÓTE EN LA HUERTA , Y- NO TE DIÓ FRUTA DB 
ELLA , refrán que reprueba á los que ofrecen, 
y no dan, ó muestran el premio , . que. luego 
niegan. . 
ENTRE HERMANOS, NO METAS TUS MANOS, refrán. 
~ que advierte, que especialmente entre personas 
mui. propias se hable y trate con grao tiento y 
prudencia.. 
M E T I D O , part. pas. 
M E T I D O , lejía raui fuerte. V . L e j í a , & c 
M E T Í . Fr. VWer/, lo .mísmoqueMaguei ,árbol. V. 
M E T I C U L O S O , medfoso, temeroso. V . 
M E T I M I E N T O . V.. Introducción, que; es de mas 
uso. Lat. Introduãro. ..• 
M E T l N A . Fr . Metine* Lat. Metina. Cierta Dio-
sa de los antiguos Roraanosj á que dicço se sa-
crificaba quando se empezaba á beber el vino 
nuevo, que era según algunos e l dia último de 
Septiembr«., 
M E T I S , nombre de una Ninfa, htyade Océano, 
y Tetis. F r . y Lat. Methi 
METIS. Fr , y : Lat. Metis , cierta Diosa , de 
quien decían los Jentiles « que sabia mas que 
todos los Qtros Dijases, y que Júpiter se habla 
Tom. I I . 
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asociado.con d í a , por lo cual -íe atribuyen*la 
prudencia, y eí consejo: es del gr. rffrr ,prtf 
•denciai\í\tè madre de Poro, Dios de la abüií-
daucia. 
M E T K A L , Ó M1TKAL. Fr. Metkal , &£. Lat. 
Drachma Arábica, la drachma de lós Arabes. 
M E T L . Fr, Metí, árbol de América , deque sé 
saca una especie de miel y azúcar. 
M E T O D I C A M E N T E , adv. de un modo metádi-
• co. Fr. Metbodiquement. Lat. Certa, factüque 
dischiina , melbodicè. Ir. Metodicamente. 
METÓDICO, ca, adj; lo gue se hace con arte£ 
método. Er. Metbõdique. Lat. Metbodicus cer* 
ta , & expedita ratione constant. It. Metó-
dico. 
METÓDISTA, efque escribe, 6 da métodapa-
ra alguna Cosa. v . el P. Codoruui, desagrav; ôt 
contra el Barbadin. 
M E T O D O , arte de disponer las cosas de uo mo-
do fácil, ordenado, é intelijible. Fr. Metbode. 
Lat. Brevisexpeditaque via , ars, metbodas, aper-
ta , certaque rath. It. Método, ii Orden. 
MÉTODO, ÍO mismo que manera , modo , costum-
bre. V. Cada uno tiene su método. 
M E T O E C I A , lo mismo que Xínoecia , fiesta, &c. 
C I C L O D E M E T O N , ciclo lunar de djez y nuer 
ve años , y se llama asi porque le invfintó Me-
tan. Fr. .Cycle de Meton.' 
METONIMfA , figura de Retórica, que.se come-
te cuando se toma'una cosa por otra,v. g. E l 
inventor por la cosa inventada, Baco por el vi-
no , .&c. Fr. Melonymie. Lat. Metor^ymia. U. Me~ 
tonima. 
METONOMASIA, mutación de nombre. Fr . Mí-
tonomask: hubo tiempo en que los sabios die-
ron en la idea de mudarse los nombres, lo cual 
fué causa de que los Griegos inventasen el de 
Metonomasia. 
METOPA. Fr. Metope. Lat. é I t . Metópa : en lá 
Arquíteñura, es el intervalo, 6 cuadrado , que 
se deja en la órden dórica , entre los triglifos 
del friso. Otros lo explican diciendo, que sou 
unos ornatos que se ponea en el friso de la Ar-
quiteâura corintia entre los.tríglifos. V. Palom. 
y Viga. Y otros llaman Metopàs^ea el jénero 
dórico á aquellas frentes, ó cabezas de bueyes, 
6 venados, que se -ponen por ornato: E l Lar. 
según Vitruvio, se toma por el espacio que haí 
entre dos agujeros.. 
METOPION. Ft. Metcpion. Lat. Férula ammonfr 
fera: árbol, especie de Canaheja , que destila 
goma; pero su nombre no está aun. recibido en 
Ja Botánica ,. ni en el- -latin nt en el francés, ni 
tampoco en Cast. V . no obstante el Dice, dé 
Trev. > 
METOPOSCOPIA, arte que enseñaba á conocer 
las ¡aeltaaciones y costumbres por la inspección 
de la cara. Fr- Metoposcopie. Daole eí Lat. Me\ 
toposcopia : pero es bárbaro : es parte de- la 
Fisonomía, y en I t . se llama fisonomía. 
METOPOSCO , nombre de una especie de adivi-
nos entre los antiguos, los cuales ejercían la 
nietoposcopia. V . F r . • Metoposcope. Lat . Meto* 
. poscoput. It. Fisipnomo. V. Juan Bapt. Porta.. 
M E T R A . V . Fresa : es voz bascopga'da¿ 
METRA , en lá Mitolojía, hija de Eresisthon, que 
siendo amada de Neptuno, alcanzó de él po-
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der tonjar toda especie de figuras. Fr..-^fe-
t r a . 
METRAJIRTAS. Fr. Metragyrtes. Danle el Lat. 
M e t r a g y r t a , Metragyrtes ; pero son voces bár-
baras; Los Metrajirtas eran ciertos ministros de* 
mandadores de Cibeles. 
M E T R A L L A , hierro viejo, como cabezas de cla-
vos , pedazos de herraduras , &c . con que algu-
nas veces cargan las piezas de artillería. Fr. 
Metraille. Lat. Fer r l fragmenta. U. Rottami d i 
f e r r o , f e r r i veebi. 
METRALLA Jocosamente , se toma por moneda. 
METRALLA , metafóricamente, lo mismo que ra-
zones par» convencer desvergüenzas al reñir, 
& c ; pero siempre se añade un substantivo, v. g . 
ellas r iñeron , y se arrojaron mutuamente tan-
ta metralla de Injurias, que ponia grima oírlas. 
M E T R E N Q U I T A , instrumento de Círujía , por 
cuyo medio se introduce en la matriz cualquier 
licor. Fr. ftfetrencbyte. Lat. Metrencltyta, otros 
Metrmclfftes del gr. jw-p«, uterus: y in fun-
dot pero el latin está notado de bárbaro. 
METRESA, dama á quien se sirve. Fr. Maitresse. 
Lat. Foemina adamata. V. CMchisveo, Amiga, 
y Matresa : es tomado del Frances, y de su mo-
do de pronunciarlo: tambieo se toma por ama 
de la casa. V. 
M E T R E T A , medida griega de cosas l íquidas, lo 
mismo que ánfora. V. Fr. Metrete. Lat. Me-
treta. Después la usaron también los Romanos. 
Cabía noventa libras de aceite de á doce on-
zas cada una , y de vino , agua , ó vinagre 
cien libras-
M E T R I C A , LA METRICA , stíbst. una parte de 
la música antigua, que se ocupaba en la can-
tidad de las silabas, considerándolas según eran 
breves, 6 largas. Fr. Metrique. Lat. Métrica^ 
ars métrica , otros : Metrics , I t . Métrica. 
M E T R I C A M E N T E , adv. de un modo métrico. Fr. 
En vers. Lat. Ker-w. Otros, metrice. I t . Mét r i -
camente. 
METRICO , ca , adj. medido , compuesto de si-
labas , proporcionadas, justas , de breves y 
largas. Fr. Metrique, Lat. Metro constans , me-
tr icut . I t . Métrico. 
M E T R I C O L I , ó M1TRIC0LI. Fr. Metricoli t M i -
tr'tcoH. Lo mismo que ochava, peso de Goa. 
METRIFICADOR, el que pone las cosas eo me-
tro. V . Versificador. Lat . Fersificator. 
M E T R I F I C A R , versificar. E l Fr. Metrifier, está 
anticuado. V. Versificar , y las 6oode Juan Ru-
f o , pag. <J3 impr. de 1596.. . ; 
METRISTA , lo mismo que metrificador. V , Ver-
sificador. 
M E T R O , verso, medida del verso. Fr. Vers^ me-
sure ̂  y jocosamente , metre. Lat, Metrum. I t . 
Metro. Es del griego. /«rpM. 
METROCOMIA , Lugar , ó Aldea , Cabeza de 
partido entre otros Lugares, 6 Aldeas. Fr. Me-
trocomie. Lat. Metrocomia. Lo que la Metrópo: 
l i era respeño de las Ciudades, era la Metro-
comia , re.ípefto de las Vil las , 6 Aldeas. 
M E T R O L O J Í A . Fr. Metrologie. Saver. Dice, dice 
que llaman así algunos á la Jeometría elemental, 
porque trata de toda especie de medidas. 
-METROMETRO. Fr. Metrometre. I t . Metrometre, 
Máquina nuevamente inventada para arreglar un 
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'area en la música. Esta máquina es una especie 
de péndola de relox , que se mueve tarda, ú 
lijeramente, conforme lo pide la area. 
M E T R O P O L I , voz que nos vino de los Griegos, 
que entendían por ella una Ciudad madre, de 
donde salían Colonias á habitar otras tierras, y 
fundar otros Lugares. Después los Romanos lla-
maron Met rópol i , á la capital de una Provin-
cia . Fr. Metrópole. Lat. Metropolis. I t . Metro-
poli. Y como el Gobierno eclesiástico se arre-
gló por el secular, las sillas Episcopales pues-
tas en estas Ciudades, se llamaron Metropoli-
tanas , y las Iglesias Metropolis \ de donde se 
extendió también ta voz á llamar Metrópoli á 
lá Iglesia principal de una Ciudad: la voz vie-
ne del gr. p í n t m a d r e y Ciudad. 
M E T R O P O L I T A N O , el Arzobispo que tiene de-
bajo de su jurisdicción algunos sufragáneos , y 
su Iglesia, y Silla se llaman Metropolitanas. Fr. 
Metropolitain , aine. Lat. Metropolitanas, na. I t , 
Metropolitano , ¡Stc 
METROUS. Fr. Metrmst término de Calendario; 
el tercero mes del Bitinia , que corresponde ca-
si á nuestro Diciembre. 
M E U , planta, que equivale á la Anjélica. Lat . 
Meum , ó Meon, aunque Palac. Pal. Farm, le d i 
el de Meu. 
MEUHRE. Fr. Meubke, voz de relaciones» espe-
cie de brindis que usan los Turcos. 
M E U L I V I A C O , Deidad falsa de los Españoles 
antiguos. V . La Disertación del Dios Endovelico 
de D. Migue! Perez Past. p. 93. 
M E U T A N G A . Fr . Meutang. Lat» Meutangus: flor 
de la China , parecida á la rosa, y tan bella, 
que te llaman los Chinos la Reina de las flores. 
M E V E L U T H , nombre que dan >los Turcos al dia 
que celebran del cumple años de su falso Pro-
feta Mahqina. 
M E X C A L l , conserva hecha de la raíz del Ma-
guei cocida , 6 la misma raiz. Torq. Mon. Ind. 
M E Y A , especie de Cangrejo. Huert. sobre Ptin. 
M E Y E , antic. Médico. V. y Aldr.voc. & c . 
MEZCLA , mixt ion , ó union que se hace con 
• arte de algunas cosas para sacar algún com-
puesto. Fr. Mixt ion , melange. Lat. M t x t h . per-
mixtio, commix t i o , concretio ex variis. lt.Mesca-
gUo, mescolamento. La pintura es una mezcla 
de colores bien ordenada. / 
MEZCLA » lo mismo que confusion de cosas mez-
cladas juntas. • Fr. M i x t i o n , &c. Lat . M¿xtiot 
cottfusio , admixtio. I t . Mescuglio, mescolanza. 
MEZCLA de muchas especies, erudiciones , obras, 
61c. que se han juntado. Fr. Mixt ion , & c . Lat. 
Permixth , miscellanea. I t . Miscellanea. 
MEZCLA de varias especies de animales , coito de 
unas con otras. Fr. Mixtion. Sec. Lat . Imparium 
animalium copula. I t . Mescolamento. De la mez-
• cía de muchas especies salen monstruos. 
MEZCLA DE TRES MATERIALES', de que se hace la 
pólvora para la artillería. Fr. Liage. 
MEZCLA DE GRANOS , cómo se sueleo moler. Fr . 
Mouture. Lat. Miscellaneum frumentum. U. Gra~ 
fW miscbtato. 
MEZCLA , se toma por confusion. V . 
MEZCLA, antiguamente lo mismo que' chisme ó 
cuento. V . 
M E Z C L A D A M E N T E , adv. con mezcla Fr. ¿ ivec 
me-
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melange y par mixtion. Lat. Mixtim ^cênmistm. 
I t . Mescolotamente* 
MEZCLAD. ILLOS, cierta masa de repos ter ía . V. 
Mata , art. c> 34. 
M E Z C L A D O R , el que mezcla, F r . CtUd qui me-
le. Lat . MUcens. It . fifescolatore. 
MEZCLADOR, antiguamente, lo mismo que chis-
moso. V . 
M E Z C L A D U R A , M E Z C L A M I E N T O - V . Mezcla. 
M E Z C L A R , hacer una mezcla de drogas , 6 l i -
cores, &c . Fr. Mixtionnér, metanger. Lat -Mir -
cere , condere , cmponerv. }t. Miscbiare , mes-
colare. 
MEZCLAR MUCHO. Lat. Vermiscere. 
MEZCLAR SIN ÓRDEN , confundir una cosa coa otra, 
embrollarla. Fr. Meler. Lat. Miscere , permisct-
rt. I t , Miscere , miscbiare , cmfmdere. 
MEZCLAR,, mezclarse tinas personaston otras. Fr. 
Mehr. Lat. Immiscere. I t . Miscbiare. 
MEZCLARSE para la jeneracion. Fr . Accwpler ̂  « w 
ler, Lat. Caire. It . Congiugnere. 
MEZCLAR, se dice también en las cosas morales. 
Fr. Meier* Lat. Miscere, adjungere. I t . Miscbia-
re * mire. Mezcía ío útil coa lo agradable, con 
que toca el último punto de perfección. 
MEZCLARSE en algún negocio. Fr Meter>y s" entre 
meler. Lat. Se interponere* curam suscipere. I t . 
Jmpacciarsi, intrigani. 
MEZCLAR el vino con agua. Fr. Meter , frelater. 
Lat. Pemiseere ,admiscere.\t. Mescolare. Mez-
cíar el agua con el vino, y venderlo como pu-
ro no es lícito. 
MEZCLAR, término de Labradores, & c . cuando se 
mezcla agua con vino, t r i g o , y cebada , & c . 
Fr. Entretneller ,englober.Lat. latermiscere, im-
miscere , jungere, inserere. I t , Miscbiare. V. In-
corporar, 
¡MEZCLAR , en la Mediana , meter varios ingre-
dientes en un taleguiilo paca que se mezclen 
igualmente. Fr. Entreparser. Danle el La t . . /H-
terpassare\ pero no es de buena latinidad. V . 
. Lebr. Morell. Face. Robert. Steph. Ate. y por 
el contrario los AA, del Dice, de Trev . 
MEZCLARSE los perros de buena . casta con otros 
inferiores mastines, & c . Fr.Matiner. La t . De-
generare, coire cum degenere, l u Accopiarsi con 
un mastino. , 
MEZCLARSE. V . Injerirse. 
M E Z C L A D O , part. pas. de mezclar en todas sus 
significaciones. Adviértase ,que SejournantDicc. 
trae equivocadas,. ó erradas todas estas voces 
. de mezclar. V . 
MEZCRÓN , especie de planta. V . 
M E Z Q U I N A M E N T E , adv. de un modo mezqui-
no , r idículo, apocado. Fr. Mesquinement. Lat . 
Sordidè, abje&e. It . MesquinamentÉ, sórdidamen-
te. V . V i l , apocadamente. 
M E Z Q U I N D A D , miseria, poquedad d é ánimo, 
demasiada economía. Fr¿ Lesitie, tnesquinerie. Lat . 
Ñimiaparcitas , sórdida parsimonia, foeda tena-
citas. I t . Lesina ispiiorceria , avaricia. V. Ro-
Bería. 
ANDAR EN MEZQUINDADES. Fr. Lesiner. La t . N i -
tpis sumptui parcere, nimis atentum ad rem. I t . 
. Risparmiare. V . Escasear. • 
M E Z Q U I N O , na , adj. miserable » persona que 
diente mucho el gasto aun. de las cosas precisas. 
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• Fr. Miserable* mesquin, ine.' Lat.- Praeparcui, 
tenax , sórdidas, miser t Partus nimis. I t . :Mgs-
- china. 
MEZQUINO, infeliz,que vive miseramente,,mendi-
go. Fr. Grigott , gueux, miserable. Lat../7//?, 
caput impurumt-bomo sordjdus. I t . Guidone, ms-
chino. Base. ^Mizquinâ. 
EN CASA DEL MEZQUINO, MAS MANDA LA,MUJER, 
QUE NO EL MARIDO , refrán, que nota al hom-
. bre de poco á n i m o , y de miseria , por él mo-
do con que se deja gobernar. 
MEZQUITA , templo de Mahometanos. Fr. Mos-
quee. Lat. Turcicum fanum, Mabometanorum tem-
. plum. I t . Moscbea. 
M E Z Q U I T E , cierta madera de Californias: hist. 
t . i . p . i . f . 7 , 
M E Z U Z A , á zuz, llamaron.los Hebreos i la 
oftava de una onza.V.CabalIero, pesos,y medidas 
y ochava. 
M E Z U Z O T H . Fr. Mezumby cierto escrito , que 
ponen los Indios en tas jambas, ó umbral de las 
puertas. 
M I 
M I , tercera nota de la Miisica, U t , re, m i , fa-¿ & c . 
F r . é l t . ^ í i . * 
M t , pronombre posesivo que hace á todos los casos 
oblíquos masculino, y remeoino , su nominativo 
esjw. Fr . Moi, obl. jenom. Lat. Ega, mei¡ mibi, 
me, à me. I t . Mio, mia, & c 
'En el campo me metf 
Por lidiar con mi deseo. 
Conmigo mismo peleo 
Defiéndame Dios de mí. 
El Brócense gtos. á un Misacantano, & c . Ea Cas-
tilla si se antepone á otro nombre, se dice mi: 
v. gr. mí casa, mi tierra, mi familia; y si se pos-
pone, ó pone solo se dice mia: esta es tiçrra mia\ 
esta es casa mia ; ó esta casa, ó tierra es nta, 
6 son mias. El pron. mase., es mio, y el mi co-
mún. V , la grani. 
Mr AMOR , AMOR MIO. Fr. amourA mamte. Lat, 
Meum corcuium. I t . Cuor mío. 
M r sefioR , V . Señor. 
Al DE MÍ, POBRE DE MÍ , INFELIZ DE MÍ, &C. BS-
. pecie deinterjecion, movimiento del alma,que 
denota llanto, arrepentimiento, ó dolor. Fr. He-
las. Lat. Heu, helas. I t . v í W , abilasso, oime. 
A i DB Mf, & c , es también substantivo,.y se toms 
por suspiro. Fr. Helas. Lat- Suspiríufb, I t . Oime. 
Ve ahí un ai de mí lleno de pasión, (le dolor, & c . 
DE MÍ , k MÍ , & c . V. Yo. 
M I S , plural del pron. posesivo mi . Fr . Mes. Lat . 
Mei. I t . Mei , me : mis bienes, mis alhajas , &c , 
M I A C H A N T O N , nombre que dieron los Griegos 
al espárrago silvestre. V. espárrago. 
M I AGRO, planta cuyas hojas se parecen & las del 
pastel hortense, y la flor es de cuatro hojas 
amarillas, y en cruz. Fr. Miagre. Lat. Myagrus, 
otros Myagrum, monospermon, latifolium, y otros 
Melampirum. Lag. sobr. Diosc. dice que en Fran-
ces se llama Camelia, y Camamina. 
MIAGRO , Dios falso de las moscas. Lat. Myagrus, 
vel Mypdes, Otros escriben Myagro, &c , 
MIAJA, O M I G A J A , llaman en muchas partes á la 
galladura del huevo. V. Galladura., y Meaja. 
.MIAJA , MI AJADAS , ô tc . V. Migaja, & c . 
MIASMAS, voz de Física moderna, par t ícu la ! , V . 
MIA-
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M I A V A M , escuela, ó secta filosófica de la India 
Beneala,8ic. C. Ed. i r . tom. i j . 
M E Z Q U I N E A R , antic, lo mismo que ser tíiez-
quioo, V . Oud. Dice. 
i l l B A , especie de jalea entre los Boticarios, V¿ 
Palac. Pal. Farm. 
M I B I , V M I B I P I , Fr. M i b í . H f i M p i , dos espe-
cies de esparganio planta: hállanse ambas en la 
América. 
M1CAR, Fr. M i r a r , estrella de segunda magni-
tud en medio de la co'a de la Osa mayor. 
M1CCA1CHUIC1NTU, Fr. Miccaicbmcintli, nom-
bre de Calendario, el 'octavo mes de los Meji-
canos , cuyo año tiene diez y ocho de á vein-
te dias. 
M I C B E L A T O , VuMicbela t , y en la baja latioi-
<dad Micbelatus. Cierta moneda del Imperio 
Griego. / 
MICH1BICHI, ¥*tMichib¡cbÍ , animal cuadrdpf-
dode la América Septentrional, es bastantemen-
te parecido a| Leon, y acomete, y mata para 
su alimento á los demás animales, y jamas al 
hombre. 
M I C H O , V ^ M i z . 
M l C l G A T O , nombre que dan en Murcia á una 
planta, y flor amarilla algo parecida á la man-
zanilla, aunque mas basta. 
M I C O , mona con cola. Fr. Guegwoi. Y Sejoorn. Sin-
ge á ¡onge queve. Lat. Simius caudatui. Y otros 
Cereopitecus. I t . Micco. V. Mono. Y Francios. 
Sobr. y Oud. Sejourn, Face. fiie. 
Mico , por feo. V . Mono. 
M1COCOUL1ER, Fr. MicocouUer. Lat. según Tour-
nef. Ceitis fructu nigricante, y según Bauhin, Lo-
tus fructu cerasi, árbol grande cuya corteza es 
blanqtmca, y lisa , las hojas parecidas á las del 
1 olmo, y punteadas, y la fruta como la guinda, 
aunque menor. Usamos de la voz francesa por 
no haber podido averiguar nombre alguno cas-
tellano , aun después de consultados los mejo-
res Botánicos., 
MICROCOSMOS, mundo pequeño. Fr. Micraeosme. 
Sejourn. y otros le dan el Latín Mkrocosmus; pe-
ro es dicción bárbara: Parvus mundas. El hom-
bre se llama Microcosmos por excelencia por 
encerraren sí las de la naturaleza: es voz grie-
ga deKw^ilf, mundo, y wt* '* pequeño. 
MICRQCÓSTICO, lo mismo que M¡¿rófom>, V . 
MICROFONO, süb«antivo , y adjetivo , que se 
dice de un instrumento, y de cualquiera cosa 
-que sirve para aumentar la voz , y los sonidos. 
Fr . Micráfone* microustique. Danie el Lat. M i -
cropbonum. subst. y Mtcrophonus¡ a, adj. es del 
Griego /««ft*, pequeño, y ymvoz, 
M1CROGRAPHIA, descripción de las partes, y 
propiedades de los objetos, que SOD tan pequeños 
que no se pueden ver s'm la ayuda del Microsco-
pio. Fr . Micograpbie, Danie el Lat . Microgra-
pbia. E*p. t . 7. 
M t C R O L O G l A , ansia, 6 cuidado de cosas peque-
ñas , 6 ridiculas. Danie e) Lat. Micrologia; pe-
ro es bárbaro , ó puramente Griego. 
M I C R O L O G O , el que tiene esta ansia: el Lat. 
Miçrohgus que le dan es bárbaro. " 
M1CROMEGO,, instrumento de Jeometría de so-
los 15. gr. para medir tierras. Fr. Micromegue, 
M I C R Ó M E T R O . ' F r . -Wírmwíre/instrumeDlo de 
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Astronomía, 6 máquina que se hace a m U r r a -
si insensiblemente por medio de un tornillo, de 
modo, que una linea queda dividida enciento y 
ochenta , ó en docientas y cuarenta partes ; y 
un píe en veinte y cinco mil novecientas y vein-
te, ó en treinta y cuatro mil quinientas sesenta, 
y sirve para medir los diámetros aparentes de 
los cuerpos celestes, y las distancias que no ex-
ceden de un grado , ó de grado y medio : fiai 
Micrómetro simple , que inventó M . Kircb el 
año de 1677, y compuesto, inventado, y pu-
blicado por M . jlazoat el ano de 1693. 
MICROSCOPIO, término de Optica , especie de 
anteojo que sirve para descubrir, y represen-
tar distintamente las menores partes de los cuer-
pos, aun las que no pueden alcanzar á ver Jos 
ojos mas perspicaces, por engruesar extraordi-
nariamente las cosas. Fr. Microscope. Lat. 
trum quo res mimtissimae majores apparent^ 
e) de Microscopium que le da Sejourn. y otros 
es bárbaro. Ir. Microscopio. Los ha¡ de muchas 
especies , y hechuras ; de reflexion, de doble re -
flexion, de cámara obscura , Esp, t . 8. 
MfCTERISMOS, voz tomada delGr. burla que sé 
hace con la nariz. V . Mayans Retor. 1. 3, 
M 1 C T L A N T E U C T L I , llaman los Jentiles Mejica-
no'! al simulacro del Príncipe de las tinieblas. 
Botur. orat. ad div, sap, 
MICTOCRUENTO , especie de hemomjia coa 
que se arroja sangre por la uretra. V . las Insti-
tuc. Medie, de Heiscer, traducidas por Don A n -
dres Garcia Vazquez. 
MIDAS. Lat Midas , ae. Rey, y Juez inicuo en-
tre Apolo, y Pao , cuando contendieron sobre 
la Música; y í quien Apolo puso unas orejas de 
burro, porque le di6 i Pao el lauro de tocar 
mejor. , 
MIDAS, llaman timbien al sa l tón, 6 gusanillo del 
queso, c lavel , haba, &c. V . saltpn. 
M1DRIASIS, enfermedad de la vista , que con-
siste en una suma dilatación de la pupila,-de 
modo, que entra demasiada luz en ella. Fr. Hfy-
driase- Lat . Midriasis , del griego Mi.J>w. 
M I E D O , temor. Fr. Peur, L&t .Me tus , fermidti. 
I t . Paura. 
MIEDO GRANDE. V , Grima. 
MIEDO , Dios de los Jentiles. V . Temor, 
MIEHIEKI . Fr. Miebieki , voz del Calendario, sép-
timo mes de los Armenios, que casi correspon-
de á nuestro Abri l . 
M I E L , el jugo dulce, suave, y mantecoso que re-
cejen las abejas de las flores , y hojas de va -
rias plantas, y árboles. Fr. Mie i . ¿ a t . M e i . l t . 
Melle. Esta substancia no es otra cosa que l i 
• tnanteca mas delicada- de las plantas que se trans* 
pira por sus poros, quajandose, y espesándose 
sobre las hojas, y flores. Algunos piensan que 
es necesario para que se forme la miel que pa-
se, y se filtre en el cuerpo de la abeja. Espect. 
1.1. c. / . . p . 180. 
M i f t DB AIRE , llaman los Médicos al m a n í que se 
cuaja en los árboles , y en sus hojas. V , Maná. 
Fr. Miel ; Lat . Mel stellaticium. 
MIEL m «OTA, llaman en los Trapiches, 6 inje-
nios del azúcar á loque destila el azúcar mis-
mo en los seis meses que tienen colgados los 
- pilones para blanquearlos» de modoquejamas 
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se blanquearían s¡ no cayese la miel de gota, y 
« t a es medicmal , y duice e| 6azucar. 
Fr. Miel de gout te. L a t . Succus guttatm defiuens. 
MrsL INDICA .creese que llamaron asilos antiguos 
a) azúcar. Fr. S e i I„dien. LX.Saccbarm, meI 
tnatcum. 
MIEL PRIMA , ta que destila el azúcar en la forma 
en que se echa para hacer el pilón. Lat. Sac -
chart pttrgati primas succus. 
M / E t ROSADA , c i e r to electiiario. Fr. Miel rosat. 
Lat. Mel rosaceum. I t . Mel rósate. 
MIEL SILVESTRE, c i e r t a miel negra de Indias, he-
cha por una especie de ábispas. Lat. Mel silvestre. 
MIEL TIRJEN , V . V i r j e n . 
Cotos, DE MIEI. , v é a n s e anteado, y melado. 
DAR DEDADA DE MIEL , e n g a ñ a r , entretener con 
promesas , y palabras T sin intento de cumplir-
las , ó cumplir con alguna friolera. Fr. Teñir 
en baleine. Lat. Lac ta te . 
HACEOS MIEL , v COMBROJ HAN MOSCAS, refrán que 
denota que la mucha suavidad suele perjudicar. 
M I E L G A , planta de que h a y varias especies, muy 
útiles para el pasto , y alimento de los animales. 
Fr. Sainfoin. L a t . Onobrtcbis foliis viciae fructu 
ecbimto mayar. ] t . Ceifrangola, fenogreco. 
MIELGA MAYOR, p lanta muí conocida , y útil en la 
Medicina, &c . Fr . Lucerne. Lat. Medica maior. 
También toman en Castellano este nombre, y 
le llaman Médica mayor . Esp. t. <¡. 
MIELGA , especie de pez marino de alimento sano, 
y fácil i la dijestion- Fr . Cbat marin. Lat. F e -
lis , 6 Catus marinus. 
MIELGA , msirutnento que usan los Labradores pa-
ra arrastrar la paja. Fr. Ratean. Lat. Rastrumy 
otros Falx stramentatia. 
M I E L G O , especie de horquilla para mover la pa-
ja . distingüese del bieldoen que este tiene dos 
dientes, y el m ie lgo cuatro, y el mango es mas 
cono. 
M I E M B R A T E , í m p e r a t . de membrarse. V . y F r . 
Luis de Leon, Nombr. de Cristó. 
MIEMBREC1TO, d i m l n . de miembro. Fr. Petit 
membre. Lat . Membrum tmellum. 
M I E M B R O , se dice de cualquiera parte del cuer-
po de un animal. F r . Membre. Lat. Membrum. 
I t . Membro. Dícese asimismo de cualquier miem-
bro, ó sujeto par t icu lar de una Academia, Ca-
bildo, Consejo, R e p ú b l i c a , Iglesia, &c . 
MIEMBRO, en la G r a m á t i c a la parte de un peno-
do. Fr. Membre. L a t . Membrum, pars periodi. 
Ir. Membro. . . . 
MIEMBRO, en la Arqui tectura , cualquiera de sus 
partes , sea cuarto , arebotante, capitel, colu-
na, & c . Vt. Membre. Lat . Pars, partió, regn. 
i r . Membro , parte. L o mismo se dice de las 
parles de un nav io . . . 
MIEMBRO, parte. V . Cas t i l la , es uno de los princi-
pales miembros del Remo de Espana. 
MIEMBRO, en el. B l a s ó n , pierna, ó parte de UD 
g r i f o , águi la , ú o t ro animal separada del c"-?r-
po. Fr . Membre. L a t . P a r s , ,Mf*^nTa.^n 
S d i c e eir-la « ^ ^ S ^ S S ^ 
^tr^. F r - S U * Lat. Membris v a -
MIEMBRO VÍRIL. F r . r*r£<- ^ ^ r e t r m ' vtr-
gat penis. 
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MIEMBRO »E iGUAtACiow, en el Aljebra,cada una 
de las cantidades que-están en los lados de la 
i g u a l a c i ó n que h a y , ó se supone. Lat. Membrum 
aequattonis. 
M I E N T E S , pensamiento, entendimiento, imagi-
n a c i ó n . V . y C e r v . D . Quij. t. a. c. 42. ¿par ta 
l a s mientes de ta injuria , y ponías en la verdad 
del caso. 
PARAR MIENTES , cu ida r , atender. V . los roman-
ceros aotiguos-
Pon las mientes en tus daños, 
í" vuelve a l banor las mientes. 
Que con decir que son bornes 
Dío se disculpan los Rçyes: 
B J R e i v ive enamorado* 
Que los ojos nunca mienten. 
U N MIENTES, UN MESTIS, el decirle á otro, ó otros 
que mienten. Fr , Dementi. Lat. Iniuriosa menda-
c i j exprobratto. I t . Mentita: inmediatamente le 
d i ó con un mientes en la cara. 
MIENTES, lo m i s m o que intención, deseo , gana, 
vo lun tad , V . Todas sus mientes las tienea en ser 
consejeros + e n los Estudios, &c . 
M I E N T R A S » M I E N T R A S T A N T O , E N T R E 
M I E N T R A S , en tanto , entre tanto, ínterin. Fr. 
Toujours , cependant, enattendant. Lat. Interim* 
interea. I t . I n tanto , fraquesto , mentre. Trabaja 
mientras tanto vuelvo. V. Inter, ín ter in , entre-
tan to . 
MIENTRAS , MIENTRAS QUS, V . Durante, durante 
el t i empo que . 
M I E R A , aceite de enebro. Fr. Huile de genievre* 
L a t . Jimiperinum oleum. I t . Olio di ginipro. 
M I E R C O L E S , e l tercer dia de labor de la Sema-
n a , ó s e g ú n d ice el Breviario» y uso Eclesiás-
t i c o , l a F e r i a cuarta. Fr. Mercredi, 6 Mecre-
di . L a t . Dies Mercurij . I t . Mercoledi, Mereords. 
MIÉRCOLES CO&VILLO , se llama vulgarmente el 
M i é r c o l e s de ceniza. Lat . Feria quarta Cinerum. 
M I E R D A . V . Escreraento humano, es voz muí 
baja , y de p o c a , ¿ m a l a c r i a n z a , y asf nose 
d e b e r á d e c i r , s i no con alguna frase, ó locu-
c i ó n mas modesta. Fr. Merde , matiere. Laü 
M e r d a , excrententum, síercás bumamm. 11. Merda. 
MIERDA» basura , excremento. V. Fr. Gadove. Lat. 
Stercora. I t . Merda. Antonin. Dici I t . usa de Is 
v o z stercus masculina; pero mal. 
MIERDA LÍQUIDA, excremento líquido, que sale del 
v i en t re . Fr . Fo i re . Lat . Liquidam stercus, a h í 
profluviutn, fort a , orum. I t . Stjuaccehera. Echar 
de l vientre este excremento. Fr. Foirer. Lat. 
Liquidam stercus egerere. XuCacar líquido* Squac-
ceberare. 
MIERDA DE ANIMALES. V . Freza. De ganado baca-
no* V . B o ñ i g a . 
M l E R L A , lo m i s m o que Merla. V . 
M l E R R A . V . R a s t r a , y Oud. 
M I E S . V . Cosecha , y siega. Fr. Tout sorte de bled, 
grain. L a t . Mess i s . I t . Rkolta. Dícese prover-
b ia lmente . Meter la hoz en mies ajena.Ft. Jet* 
ter l a f a u x en l a moisson d' autrai. Ltt.-Mit-
tere falcem in alienam messem; por tomar j ó 
ejecutar lo que toca á otro. 
M I E 2 G A D O , t é r m í o o de botánicos, la planta que 
l leva las frambuesas. Fr. Framboisier. Lat. Froí-
• g a r i a , fragum. I t . Rovo, corvezzoh. También le 
l l aman Frambueso, y otros maibete.V. Frambuesa. 
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M I G A , lo interior del pan, lo qtie esta dentro 
de la corteza. Fr. M i e , miette. Lat. Mica. I t . 
BrieiolO' 
MIGA , lo mismo que medula, ó substancia. V. Es 
una cosa que ao tiene miga, un celebro sin miga. 
M I G A S , cierto manjar hecho de pan migado, ó 
hecho pedacitos, reaogado, y con otros ingre-
dientes. Fr. Pain emie/fit dans la poele. Lat. frus-
titla pañis f r i sa . I t . Pan g r á n a l o . Hai migas de 
natas, de leche, ó canas T de sebo, de gato, 
ó aceite, & c . 
HACER BUENAS MIGAS, 6'malas, avenirse bien, ó 
mal algunos entre sí. V.xAvenirse. 
MIGAJA , pizca, partícula. Fr , Grain, mie. Lat. 
Mica A u Acino, Dícese también èn la moral: No 
•t iem migaja de sai. Non est in tanto: corpore 
mica salís. Catull. 
MIGAJA, sé toma negativamente por lo mismo, 
que nada. Fr. Grain, mie, Lat. Non, neatiquam. 
I t . Miga , turn punto. N i migaja logrará Vm. 
/ V . . nada. 
MIGAJAS, sobras de una mesa, pedazos de pan 
. que- sobran. V . 
M I G A J I T A , dim. de miga. Fr . Miette. Lat . M i -
ca, mkula. \U Bridólo. 
A MIGAJADAS, por partes mui pequeñas. Danle el 
Lat . Mica t im: paga á migajadas : esto es, por 
partes mui pequeñas. 
M l GAJON D E PAN , aument. de miga. V . 
M I G A J U E L A , dimin. de miga.V. Migajita. 
. M I G A R E L P A N , hacerle migajas, desmenuzar-
le. V . y rallar. Fr. Em'ter. du pain. Lat. Friare. 
I t , Sbriciolare. Todo es menester migar , y sor-
ber, lo mismo que no poderse omitir medio 
.alguno. 
M I G A D O , particip. pas, Lat. Micatus. 
M I G N AÇETE. V . Machumacete. 
M I G R A Ñ A , lo mismo que jaqueca. V. y Òud. 
Fran cios. dice que la voz migraña es Catalana. 
M I G R A T O R I O , lo que se muda de una p a r t e á 
otra. Lat. Peregrinus , otros Migratorias, sa-
cado de migro, as, mudar lugar, ó estancia. 
ORDEN BE SAN MIGUEL. Fr. S. Micbel. Lat. Ordo 
. equestris S i i . M.icbaelis. Orden de Caballería en 
Francia, instituida por Luis X I . el año de 1469. 
Los Caballeros traen un collar de oro con 
una medalla de S. Miguel , antiguo Protector de 
Francia; Es Estatuto, que si no son Reyes, Prín-
cipes , ó Duques j se quiten todo otro habito al 
ponerse este. 
ORDEN DEL ERMITAÑO DE S. MIGUEL , Orden M i -
litar en Nápoles , instituida él año de 1463 por 
Fernando Primero de Aragon ,' Rey dé N á -
poles. 
p£RA BE SAN MIGUEL, ó San Migueleña, pera que 
viene hácia fines de Septiembre. Fr. Dqyenne, 
Saint Micbel , Jargonelle. V . Pera. 
jMIGUITA. V . Migajita. 
M I H I A N G . V . Hing'tcbangtse. 
M I H I C O . Fr. M i b t r , à Mibr , Lat . Mibícus , Sep-
tember Persarutt), voz del Calendario, y de re-
lac ión , el Septiembre dé los Persas, los qua-
les llaman Mibirjiam. Fr. Mibirgiam,& su Equi-
noccio otoñal. 
M I H R - M A H . Fr. M b r - m a b , séptimo mes dé los 
Persas, que corresponde casi á nuestro Marzo. 
. Es voz de Calendario, y relaciones. 
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MUR-AÁB. VT. Mitr-aab ¿ Inspector de las agUas 
en Persia. , 
MHR-ACHOUR-kASCHI. Fr. Miir-acbour-bascbi, 
Caballerizo mayor del Rey de Persia, es vo2 
. de relaciones. 
MIIRI-SCHIKAAR-BASCHI. Fr, Miire-Scbikaar-
bascbi , voz de relaciones , Montero mayor del 
- Rey de Persia. 
MIJAC1A. Fr. Mijazia , nombre del ociavo raes 
. de los Etiópes , que corresponde casi á nuestro 
A b r i l : también le llaman M i a d a , y Mada , 
MIJARES. V . Mijero, y milla. 
MlJERO , se decía antiguamente por mil la , ó mi -
llar de pasos, como consta por lá ley 23. t i t . 
20. Partid, a. y de la Ley 4. t i t . 13. Partid. 1. 
V, Mil la . 
M I J O , planta que da un grano que también se 
, llama mi jo , y sirve de comida en lugar de pan 
de trigo en muchas partes, con particularidad 
á los pobres. Fr. M i l , ó Millet. Lat. Milium. 
I t . Miglio. Esp. t. 4. p. 96 . 
MIJO GRANDE, lo mismo que panizo. 
M i j o DE INDIAS. Lat. Milium Indicum. I t . V. Sag-
gina, llámase así porque se trajo de la India 
en tiempo de Plínio. El mismo latín dan al maíz. 
MIJO ÇEL SOL, Ó MIJO SOLANO, planta, Fr. Grai* 
neperlée, berbe aux perles. Lat. Litbospermutn 
del Grieg. A.*.Í, piedra, y semilla, por 
ser su semilla mut dura. Los Boticarios le lia--
man Miiwm SoÜs , de donde se tomó en Cas-
tilla el nombre corrompido , de Milium Soler, 
Mijo del Monte Soler, donde abunda: hai va-
rias especies désta planta, la que llama el Lat . 
Zitbospermum maius erectum , crece como has-
ta dos pies, la flor es blanca, y lá semilla l i m -
pia , y purifica los ríñones: los Botánicos no te 
dan en España nombre particular alguno. 
MIKlASj Fr. Mikias , medida que Usaban los-Ejip; 
cios én figura de cru^, para conocer la altura 
de las credientes del N i l o , y que les vino á 
servir también de amuleto, y como preservati-
vo, y asi le colgaban al cuello, y le ponían en 
las manos de todas las Deidades benéficas. V . La 
Hist, del Cielo, simb. 
M I L , voz de Arismét ica , diez centenas; en nó-
meros, es el que cae en el,cuarto lugar á la 
izquierda , ó e! primero después de los cientos. 
Fr. M i l , mitle. Lat. é I t . Mille ; por lo común 
no se usa del plural , cuatro m i l , cien m i l , t i c , 
pero, indeterminadamente se suele decir en Cas-
t i l la , miles de hombres por millares. V . 
DE MIL EN MIL, Lat . Miilèni, ae, a. I t . Amttle. 
M I L , sé toma por lo mismo que muchas, innu-
merables, ó un número indeterminado. V. Que 
mientras ama la muger encubre rail falsedades, 
que después descubre. Lòp . la herm. de Anj. 
Cant.^£IX. Fr. M i l , mile. I t . Mold mille, dân-
le el Lat. Sexcenti, yo le pido á V m . mil per-
dones. " * . 
M I L MILLONES. Fr. MÜl iart , ,ó Miiliar. Lat. De-
ciés centum milltones, milliare , mille millionès. 
I t . Mille millioni. También escriben en Fr* 
Milliard. 
MIL. Fr. M i l l e , cierto árbol del Pais de los N e -
gros , sus raices suben cinco, <S seis pies so-
bre la tierra. 
MIL EK GRAMA , voz que aplican vulgarmente $ Is 
plan-
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.planta á que los Botánicos llaman Hemiaria . 
V . Lat. Hemiaria. 
MIL-EN-RAMA, planta llamada asf por la multitud 
de hojas que tiene, ó por la division en que se 
parten las mismas hojas. Fr. MWegraine, miUe-
femlle. Lat. Myriopbyllutn , miüe f o l i u m , cbeno-
'podium, ambrosioides folio sinuato. It*Millefoglie. 
V . el Espect. t. g. Las especies de mil en rama 
son muchas, Oud. le llama Terbabuena, y bien 
granada: y también tiene el mismo nombre de 
mil en rama L a hemiaria. 
MÍLERSIOS, moneda antigua de E s p a ñ a , que 
•corrió mucho tiempo en Valencia. Cant. Escrut. 
dice le parece ser lo mismo que los mitigafes.v. 
M I L I A R , voz de Anatomía, dlcese de las glán-
dulas pequeñísimas del pellejo, Fr. MUiaire . Lat. 
M i l i a r h giandula. Las glándulas miliares son in-
numerables, y sirven para filtrar el sudor, y 
M i l i a r llaman también los Médicos á una es-
pecie de calentura muy peligrosa , que arroja 
unas pojtitlkas mui parecidas al m i j o , de cuyo 
Lat. Milium toma el nombre. F r . MUia i re . Lat. 
Purpurei var i j pestiientis febris , y también le 
dan los Médicos el de febris mi l iar ia , 
NLILOHIOIDIO. Fr, Milobyoidten. L a t . Milohyoi-
dius: uno de los diez músculos con que está afir-
mado el hueso hioides. 
MIL-PIES, insecto de las'Antillas con infinidad de 
pies, que herizan toda la parte inferipr de su 
cuerpo. Vt-Miliepieds. Lat. Mii lepeda, otros M i l -
le pes, cutio, porcellio. I t . Mi l l e p iedi verme. V. 
Ciento-pies, de cuya especie es, sin que uno, 
ni otro nombre quiera decir o t t a cosa , sino 
que tiene multitud de pies. 
M i t - p m sAETBKo, insecto de la misma especie, 
y que no obstante se llama así por una saetilla 
mui delicada que trae en la cola. Fr . M i i l e pieds 
á dard.Los Pólipos gustan mucho de estos in-
sertos. 
AGUA DE MIL FLOUBS , orines de Vaca cojidos en 
algún vaso , para usarlos después por medicina. 
Fr . MMe-fleurs \ el mismo nombre se dá á la 
agua destilada de la boñiga de Vaca . Hai asi-
mismo Rasoli de mil flores, para cuya destila-
ción se usa de multitud de ellas. V . Agua , &c . 
Mir , VECES , adv. muchas veces. F r . Mi l l e fots, 
soavent. Lat. Sexcenties, saepe. I t . M i l l e volte. 
MIL-VECES , lo mismo que mucho , ó muchísimo. 
Fr. Mil ie fois. I t . Molto, mille volte. V . m. Es 
mil veces mas feliz que yo. 
ESTAS SON OTRAS MIL, Y QUINIENTAS , frase que 
denota otro capítulo, ó.cosa tan mala, 6 peor 
que aquella de que ya se ha hablado, ó deque 
se acaba de hablar. 
SALA DE MIL Y QUINIENTAS, Sata del Consejo des-
tinada en particular para los pleitos mui gra-
ves , en que después de la V i s t a , y Revista de 
la Chancillerla, en el juicio de propiedad, se 
apela, por vía de agravio á $ . M . y para ad-
mit i r la apelación, deposita el que la hace 1500 
doblas de á 4 8 5 maravedís cada upa ; si gana 
el pleito se le vuelven, y si fe pierde las pier-
de también , y seda una parte al Re i ; otra á 
los Jueces que habían sentenciado , y otra á' la 
parte que gana el pleito. Lat. fudicum consessus 
pro appellatione, mille & qulngentis nummis ar-
genteis diiplls depositis in pignus, 
Tom. I I . 
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MILAGRERO , que hace muchos milagros , tau-
maturgo , milagroso. Lat . Miraculorum factor. 
San Antonio es un Santo mui milagrero; en es-
te sentido mejor se dice milagroso. V. 
MILAGRERO , el que todo quanto pasa lo atri-
buye á milagro. Fr. Celul qui croit facilemént 
aux miracles. Lat. Omnia miraculo adscribens. 
Esa Beata çs mui milagrera, todo quiere que 
sea milagro. 
M I L A G R O , obra dei Todo Poderoso sobre las fuer-
zas dfr la naturaleza. Fr. Miracle. Lat. M i r a -
culum , miraculi plenum opus, prodighm. I t . M i -
racalo. La conservación de la naturaleza es un 
miJagro perpetuo de la providencia. Los mila-
gros son un lenguaje divino. 
MIIAÜRO, se dice también de algunas cosas na-
turales: es un milagro de naturaleza su hermo-
sura , su eloqiiencia , Ôíc. Fr. Miracle. Lat . M i * 
rum , stupenáum , mlrandum. I t . M i r a c o h , pr¡^ 
digio. Por hipérbole se dice de Jo que se ve 
pocas veces. Fr. Miracle. Lat. Mir t im, rarum. I t . 
Mi ravoh , meraviglia. Milagro es que V m . ha-
ya venido , pues no lo acostumbra. 
MILAGRO , especie de adv. Vm. trabaja que es un 
milagro. Fr. Amirack. Lat. ¿idmiraculum, opti' 
fne.'lt. Ottimamente, 
MILAGROSAMENTE , de Utl modo milagroso. 
Fr. Miraculéusement. Lat. Divinitus , praeter 
naturae vim. I t . Miracolosamente. 
MILAGROSO, SA, adj. cosa prodíjiosa, lo que 
toca á milagro. Fr, Miraculeux. l a t . Miraculi 
plems, mirandas. I t . Miracoloso. 
MILAGROSO, SA, significa también lo que es ma-
ravilloso , r a r o a d m i r a b l e . Fr. Miraculeux^ 
Lat. MiranduS) mirabilis. I t . MeravigUoso, am-
mirabi/e. 
MILAGROSO, el que hace milagros. Fr, Mitaca* 
Jeux, merveilleux. Lat. ,Miraculorum factor. I t . 
Miracoloso. 
M I L A N D R E , pequeño perro marino á qyien lla-
maron los Griegos antiguos Galios cbion; los 
modernos Scbilaxraos, y los Latinos Galios en* 
nes. Huert. sobr. Plinio. 
M I L A N O , ave de rapiña. Fr, Milart. Lat. Milvus» 
I t . Wbbio. Esp. 1.1. 
MILANO, pez, Lat. Mílvuí^ piseis milva. Este pea 
vuela por algún espacio. 
MILANO , se Háma también aquella ñor del carda 
en forma de remolino , que vuela en Otoño por 
todas partes en los terrenos abundantes en car-
dos. Fr. Fléur de cbardott, barbe á Judas. Lat* 
Pappus, 
DAR. SU VOX ÉZ, MILANO, chirriar, grait lár esta ave* 
Lat. Jugere , milvum clamare. 
MESA CE MILANOS, mucha hambre, y poco que 
domer. 
EL MAL DEÍ, MILANO , LAS ALAS QUE&RADAS , f EL 
PICO SANO, refrán que se aplica á un cobarde 
que hace del valiente, á un baladren, V . 
M I L E F O L t O , V. Arnica, y Heister, por VazquM* 
M I L E N A R I O , adj. y subst. numeral, lo que coa« 
tiene mil . Fr» Milknaire. Lat. Millenarius. I t . 
Millenatio;pQT lo comijn cuentan cuatro mi-
lenarios desde la Creación del mundo, hasta la 
venida del Mesias. 
M I L E N A R I O S , ciertos herejes que dhteron que 
Cristo había de volver á reinar á la tierra por 
É e e * es-
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espacio de mil años, y llenar á los fieles de mu-
chos bienes temporales. Fr. Milknaires. Lat. 
Jlfilteiiarij. Esie error empezó casi en tiempo 
de ios Apóstoles. A otros llaman también M i -
lenarios sin este error, y es á Jos que llevan 
que antes del Juicio universal tendrá mil años 
de paz universal la Iglesia , convertidos á ella 
los Herejes, Judíos, y Jentiles; y luego vendrá 
la persecución del Antecristo. 
M I L E N T A , voz vulgar, lo mismo que m i l . V , 
M I L E R E T O , moneda de oro de Portugal. Fr. M i l -
leret. Danle el Lat. Mi lk re tus , mUliarensis, V . 
el Dice, de Trev. 
J i l L E M O , sia , adj. cosa de Mileto Capital de 
Jonia. Lat. MUÍSÍUS , a , m. De aquí se dice la-
nas Milesias , &c. que son excelentes ; fábulas 
milesias, versos mtlesios, &C. que no instruyen, 
y solo tiran á deleitar, y se dice así porque 
los Mílesios , ó habitadores de Mileto fueron muí 
. dados i las delicias, M . Mayans, vid,de Cerv.&c. 
MILE-PORA , cierta producción pedrosa, ó pe-
dregosa, con inmensidad de agujeritos. Fr. M i l k 
pore. Es lo mismo que Madrépora. V. 
M I L É S I M O , ma, la unidad que completa un mi-
. l l a r , la que se sigue á el número 999. Fr. Mi i l i e -
me. Lat. Millesimus , a. It . Millesimo. 
MíLésiMO, ma, se dice también en Cast, de una 
parte de m i l : no vale este jénero la milésima 
parte de lo que costó, ' 
M!L!ARENSES, llamaiou Ã las monedas que h i -
zo acuñar Constantino, substituyéndolas á los 
dineros Romanos antiguos. Fr, Milliarenses. Lat, 
Miliarensis , mUÜarensis, m/iaresium. Esta mo-
neda se llamó así porque mil de oro-hacían una 
. libra del mismo meta!, luego hubo variedad, y 
se acunaron también .de plata. 
M I L I A R I O S , entre los Romanos, lo mismo que 
Mil la . V. 
M I L I A R O . Fr. Mil ia i re . Lat. Mtliarunu Vaso 
. largo , y estrecho, de que usaron ios Romanos 
para calentar agua. 
M I L I C I A , Arte militar. Fr. Mil ice. Lat. M i l i t i a , 
res mi/itaris. It- ¿Irte militare. La milicia tiene 
muchas cosas á que atender. 
MiLtcia se le dice asimismo la vida del hombre. 
M i l i t i a est vita hominis super ferram. Lo mismo 
se dice también de los Coros de los Ángeles, 
y Bienaventurados; con la diferencia de decir-
se de ellos Milicia triunfante, y de los hom-
bres que aun viven, militante. V . Iglesia , y mi-
litante. 
MILICIA se llama también á la jente de guerra, 
Fr. Milice. Lat. Exercitas, capiat. It . M i l i z i a , 
MILICIAS , se dice en particular de varios cuer-
pos formados en determinados terrenos, para 
defender el pais, y tomar las armas en caso 
de necesidad. Fr. Milices. Lat. Milites collecti* 
t i j y conscriptae ex indigents copiae. I t . M i ü z i a . 
MILICIA, se llama á la disputa de los Sabios, y 
Doctores. Fuga, Comp. m i . 
MILICIA legítima entre los Romanos,-era aquella 
en que solo se admitían los Ciudadanos Roma-
nos, excluyendo á todos los peregrinos , esto 
es á ios de las Provincias feudatarias, á los La-
bradores, rústicos, y esclavos. 
MILICIA ESTACIONARIA , v PRESIDIAL , entre los 
mismos Romanos era la que estaba destinada i 
M I L 
Ja custodia de puestos, y castillos , pero que no 
se excluía por esto de salir á la campana, y te-
nia las mismas prerogativas que ta Milicia le-
gítima. 
MILICIA TUMULTUARIA , era la que equivalia entre 
los Romanos á las Milicias particulares de los ' 
paiseE. 
MILICIA AUXILIARIA , la que venia al socorro de 
los Romanos, y cuya disciplina no era tan se-
vera. La milicia Romana estaba repartida en 
Legiones , las Legiones en Cohortes, e.ítas en 
Centurias, las Centurias en Manípulos , ó Com-
pañías ; los Caballos se repartían por turmas,' 
ó alas. 
M I L I C I A N O , el Soldado de la mil ic ia , especial-
mente de las que están determinadas á algunos 
terrenos, y en sus casas, esperando las oca-
siones en que los manden salir á campaña. V . 
Soldado, y Mili tar. Fr, Milicien. Lat . Gregarius, 
cerbanus miles, colkctitius, 
M I L - I N F A N T E S , harina reducida á granitos por 
medio de la agua , como para hacer de ella 
esta , ó la otra masa. Fr. Farine grenée , avec 
de l ' eau. Lat. Farina granis abundais. Francios. 
da el mismo nombre en castellano de M i l - i n -
fantes , á una especie de yerba. V , 
M I L 1 N O , especie de perfume. V. 
MILIONÉSIMO, ma , adj. loque completa el m i -
llón. Fr.MilHonieme. Lat. Decies centesimus mi lie' 
s'mus. I t . Millionesimo. También se toma en Cast, 
por una parte sola del millón , sea la que fuere. 
M I L I O R A T A , llaman á una especie de seda que 
se trae de Italia , y se toma el nombre del M i -
l io ra t i , que le dan en Italiano , el cual con-
serva también en Frances. 
M I L I Q U I O , sobrenombre que díó en algunas par-
tes la Antigüedad á Júpi te r , y á Baco. Fr, M i -
licbiett. Lat . Mtlicbiits. 
M I L I T A . Fr. Myl i t t e . Lat. M i l i t t a , nombre que 
dieron los Asiríos á Venus. 
M I L I T A N T E , el que milita. Fr. Soldat qui com-
bat , militant, Lat, Mil i tans. I t . Mi l i t an t e , M i -
litatore. 
IGLESIA MILITANTE , la congregación de los fieles 
cristianos, cuya cabeza es el Papa , Vicario de 
Cristo en la tierra. Fr. Mil i tante. Lat . Patiens% 
militans. I t . Mili tante, 
M I L I T A R , verbo n. en lo forense, Escuelas, y tra-
to político. Fr. Mi l i t t e r . Lat. M i l i t a r e , pugna-
re , facers. I t . Mi l i ta re . Aun lo que se alega en 
contrario, milita por mí. 
MILITAR, verbo, servir al Re í , servir en la M i -
licia-. Fr. Portér les armes. Lat . Mi l i t a r e . I t . M i -
litare. 
MILITAR, adj. de una terminación, cosa de m i l i -
cia. Fr. Mi l i ta i re . Lat. M i l i t a r i s , castrensis. I t . 
- Mil i ta re , 
MILITAR , subst. el soldado, ú hombre de guerra; 
'Fr. Mi l i ta i re . Lat. Miles. I t . Mi l i t a r e . Dícese 
también Mili tar vulgarmente á el que trae chu-
pa , casaca, & c . ajustado al modo de los M i l t -
tares, Lat. M i l i t a r i veste indutus. 
CASACA MILITAR, parte del vestido que baja has-
ta la rodilla, con sus bolsas en las faldillas, y 
que se ajusta al cuerpo.; Antiguamente solo lo 
trafaa los Soldados. Fr. fastaucerps, Lat. f e s t i s 
i)iri¡isf m i l i t a r i s , t a g m . 
MU 
M I L 
M I L I T A R E S , caminos , to mismo que pretorios! 
M I L I T A R M E N T E , adv. de un modo militar. Fr. 
Militairement. Lat. BeUicum in mdttm, mil i ta-
r i modo- It.' Militarmente. 
M I L I U M SOLIS. V. Mijo , y las ordenanzas de ¡os 
cinco Gremios mayores de Madrid, 
M I L L A , entre los Romanos era un espacio de mil 
pasos, hoy se entiende por lo mismo, ó por un 
tercio de nuestra legua castellana. Fr. Mi l l e , 
mil l iaire, milliaires. Lat. mUiar ium, miiliare, 
mille passus. I t . M i g H o , tniglinjo. Los Romanos 
ia señalaban en sus caminos con piedras, ó co-
lumnas , á las cuales llamaban Miliarias, de aqui 
llaman algunos en Latin Zapis á la milla. 
M I L L A R , niim. un miliar, ó IO veces i oo .F r . 
Cbiliade , y se pronuncia Kiliade , miller. .Lat. 
M i l l e , millenarius , mUliarius. I t . Migliajo. 
MILLAR. , se dice también del número con que se 
escribe, y con que se notan los mil . A milla-' 
res, en gran cantidad. Fr. Amil l iers . L a t T w -
matim. I t . A migliaja. 
MILLAR , en el comercio de Cartajena de Indias, 
Nueva España i & c . hablando del cacao se (orna 
por cuatro libras, porque imaginan que entran 
en ellas mil granos ; pero en oirás partes lo to-
man por tres libras. 
MILLAR DE CUENTO. V. M i l millones. 
M I L L A R A D A , muchos millares. Fr. Mi l l ie r de 
millier. Lat. Mul ta milliaría,. 
M I L L O N . V . Cuento. Fr. Mill ion. Lat. Decies çen-
ties mil le , decies centena millia. I t . Millione. 
MILLÓN DK MILLONES. V. cuento de cuentos. 
M I L L O N E S , cierto servicio que los Reinos tienen 
concedido al R e i , y que se renueva de seis en 
seis años. Está puesto sobre las seis especies, vi-
no, vinagre, aceite , carne, jabón , y velas de 
sebo, y se llama millones por el cómputo de 
tres millones de ducados que se pensó podia pro-
ducir. Fr. Millions. Lat. Fectigat certis spe-
ciebus impositum^ de aqui llaman Sala de M i -
llones á la Sala del Consejo, que cuida de este 
tributo, aunque cuida también de otros, como 
cacao, tabaco, & c . 
MILM1LS. Fr. Milmils . Cierto algodón que viene 
de Oriente. 
M I L O C H A , cometa que hacen los muchachos. V . 
y Larr. en la' voz cometa. Base. Milocha. 
M1LÔFAR1NJ10 , Milopbaringien, cierto músculo 
de la farinje. 
MlLOGLOSOS, llaman en la Anatomía á dos mús-
culos de la lengua á causa de salir de las raices 
de las muelas. Fr. Mylogloses.^Lat. Miloglossú 
¡MILOHíOIDEO. FT.Jlfylobioide.hauJl^lúèhideus. 
Cierto másculo que está entre la encía inferior, 
y el hueso hioide. 
M1L0R , M I L O R D , O M I LORDE. V . Lord. 
M I L O R T . Fr. M i l v r t , especie de culebra sin ve-
. 'Herio, como el Enagano. 
M I L P A , Uarnaa en México al maizal, & campo 
' de maiz. V . 
M I M A L O N A , ó Mimalonidai nombre que se_da-
ba à las Bacanales que celebraban las orjias, & c . 
Fr. Mímallon, <¡Mimallontde. Lat. Mimallon^ mi-
mallones. Es del Griego imitar, porque imita-
ban á Baco. 
M I M A N S A . j secta Filosófica de Oriente. C . ed. 
i r . t. i s . ! 
• T m , I T . 
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MIMÁR acariciar, alhagar. Fr. F la te r , careser. 
Lat . Blanditiis assentaria blandiri, mimos faceré. 
I t . Lusingare, accarezzare. 
M I M A D O , partiç. pas. 
MIMAS. Fr. Mimar. Lat. M i m s * amis' , uno de 
los Jigantes que hicieron la guerra 4 los Dio-
ses. Marte le quitó la vida: también se dice en 
Cast. Mimante. V. La Hist, del Cielo, 1 . 1 , c. [ 4 
MIMBOHE. Fr. Mimboube, árbol de Madagascar 
las hojas son odoríferas , y cordiales. ' 
M I M B R A L , M I M B R E R A , M I M B R E R A L , Jugar 
de mimbres. Fr. Oserqye* ozeraye , Heú planté d1 
oziers. Lat. f^jminetum , viminalis locus, otros 
viburnum. I t . Vincbeto^ viburno. . 
M I M B R E , cada ramjta del mimbral, Fr . Osier 
ozier. Lat. Fimen. I t . y'tneo. Esp. tit. 4. 1 
M I M B R E A R , cimbrar. V . 
MIMBRERA , árbol que dá los mimbres. V. M i m -
bral. 
MIMBROSO, sa, adj. lo que está hecho de m i m -
bre , ó pertenece i ellos. Fr. D ' osier. Lat. f £-
mineus; otros fiminosus. I t . D i vimini. 
MIMESIS, voz de Retór ica , lo mismo que contra 
hacimiento, ó acción de çontra-hacer. V . Y Ma-
yans. Ret. t . a. /. 3. c. 8. 
M1MIAM80 , M I M I A M B O S , versos obscenos qug 
decían los mimos en las comedías antiguas. Fr. 
Mimiambes. Lat. Mimiambus, í i . fcrsi buffèni. 
Es de mjmo, y yambo. Face, dice que era cual-
quiera fábula que constaba de versos yambos, 
aunque también tuviese otros metros. 
M I M I C A , se llama en los teatros , y representa-
ciones aquella acción que es propia de los en-
tremeses , de los graciosos. y vejetes. V . la ca r-
ta política escrita por D . Francisco Cáscales, á 
Lope Vega del Carpio a í íode 1634; y ío mis-
mo se podrá decir como adj. de todo lo que to-
ca á estas acciones , ó representaciones burles-
cas. V. 
M I M I C O , M 1 M 0 G R A F 0 . Fr. Mimipie , mimogra-
pbe. Lat. Mimograpbus , escrito de algún poe-
ma , ó comedia iamodesta, ó ridicula. Estos Au-
tores estaban en voga en tiempo de Julio Ce-
sar : Filisto , Fubiio, y Laberio fueron Mimo* 
grafts. • 
M I M O , bufón en las comedias antiguas. V. Bufón, 
y figurero. Fr. Mime. Lat. Mimus. tt. Buffone. 
MIMO,delicadeza, melindre, r ega lo ,ca r iño , alha-
go- V. 
M1MOLOGO. Fr. Mimologue. Lat. Mimologus. I t . 
Colui ebe imita , & c . Remedador ,1 el que reme-
da , ó burla imitando á otro. 
MIMOLOJÍA , remedo, la áccion de remedar j 
otro en su modo de hablar, & c . Fr. Mmologie. 
Dánte el Lat . Mimologia. I t . Imitazione iUll 'a¡~ 
t r u i parlare, & c . 
M I M O S O , Melindroso , regalón, delicado. V. * 
M I N A , Ó M I N E R A L , Ó M I N E R O , es.aquella 
parte de tierra en que se forman , ó hallan los 
metales, ó minerales, Fr. Mine , Miniere. hat . 
yena ,metaUica, fodina metallium. i t . M i n a , m~ 
niero. Esp. t. 6. También se llama mina en t¿r-r 
minos dé guerra, á un canal, ó conducto que 
se abre debajo de la tierra que va á parar á un 
baluarte, muralla, ó campo que se quiere.vo-
lar por medio de la pólvora que se, encierra. 
Fr. Mine. Lat . Cumctilus, castrensis óperaf £u~ 
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niculás. Para formar la mina se cava, se hace 
la cámara de pólvora , se mide el terreno, se 
usa de la brújula para no torcer el camino, ni 
errar el sitio ; se pone la mecha, enciende , y 
vuela la mina, rompiendo con cuanto encuen-
tra con horrible estrago: este se impide con 
la . contramina. V . También se llama Mina el 
ilugar de donde se sacan las piedras preciosas, 
á distinción de la cantera, de que se sacan las 
pied ras comunes. Fr . Mine. Lat. Fena mtallica* 
I t . M i n a , miniera. Por la semejanza se dice M i -
na de otras cosas v. g. de greda , de un con-
ducto subterráneo, y también de mucho dinero, 
6 riqueza. V . Mina de agua. V . Manantial. 
MINA , moneda antigua que entre los Aticos pesa-
ba cien drachmas Aticas. Lat. L ib ra , mina, del 
Grieg. M.í. Esta libra tenia cuatro drachmas de 
was peso que la Romana; pero esto se entien-
de de la Mina moderna Atica , porque la anr 
tigua no tenia sino 75 drachmas, y Solon la au-
mentó hasta 100. Plinio lib. a i . cap. últ. dice 
que la Mna , 6 Mina Atica era la que consta-
ba de 7S drachmas, y que la que llamaban 
Griega era de 100. Cuando los Autores hablan 
del M n a , 6 de la M i n a , se entiende de Ja mo-
derna de too drachmas. V. Face. Dice. 
MINA , medida de Francia para granos, carbon &c. 
contiene dos minores, ó la mitad de un septier 
de París , ó seis boiseaux V. Fr. Mine. Lat. Me-
dtnnus, quadrans. I t . Sorta di mesura. 
MINA , medida antigua de tierra en Francia, que 
equivalia á medía árpenla de Paris , ó según 
Face, dice á 120 pies. Fr. Mine. Lat. Semijuge-
rum, alij modius. V . Face. Ir. Sorta ^ & c . 
MINA , medida de íviza- V . Sestier. 
MINA, medida de Jénova para t r igo , cebada, y 
legumbres, es de 96 Gambetas de aquella tierra, 
y cada gambeta hace un cuartillo de Castilla, 
de manera , que una Mina tiene dos fanegas de 
Castilla, y habiéndose de dar colmadas las mi-
nas en habas, y garbanzos, viene á quedar ca-
da mina rasada en fanega y media colmada de 
la medida de Avila. 
MINA-TUDIAÍ en la jerga de Jitanos, cobre. V . 
MINA-MAYOR , entre los mismos , oro. V . 
MIN,A-MENOR, también entre Jitanos, plata. V. 
M I Ñ A , antic, lo mismo que mia. 
MINADOR , el que mina. V. Minero, 
M I N A L T O U N . Fr. Minaltoum, moneda, 6 modo 
de contarla, en Persia un Minaltoum es cosa de 
so reales de vellón. 
M I N A R , hacer, ó guiar una mina en la milicia. 
Fr . Miner. Lat. Cuniculum agere. I t . Minare. 
MINAR, se dice también, especialmente del agua 
por socabar, ir poco á poco cavando. Fr. Miner. 
Lat . ^ítterere^ suffodere, cunlcuios agere. I t . Sea-
vare. El agua va minando poco á poço estos ci-
mientos. 
MINAR , se dice figuradamente en la moral , y 
significa consumir,destruir. V. Fr. Miner. Lat. 
Consumere, deterere , perderé. I t . Consumare: las 
pasiones minan poco á poco las virtudes. 
MINAR. , hacer grandes diligencias para alguna co-
sa. V . N . mina el mundo para saber lo que pa-
sa en el gabinete, para adquirir éste empleo, ètc. 
V . inquirir , averiguar, ajenciar. 
M I N A D O , panic, pas. 1 
M I N 
M I N A R E T O . Fr. Minaret , término de historias, 
y relaciones, especie de campanario, á modo 
de colunas con planos mui pequeños que tienen 
los Turcos cerca de las mezquitas , para con-
vocar al Pueblo, 
MIÑARSE , entre Jitanos, lo mismo que irse. V . 
M1NAT0S , llaman á los cochinillos que se sacan 
de las madres ya muertas. 
M1ÑATCIN. Fr. Minatztn , así llamap en Per-
sia al Astrónomo del Rei. 
M I Ñ A T U R A . V . Miniatura. 
MIÑA TU RA, pintar. V. pintura. 
M I N É A Í secta de Judíos , ó M i n é o s , que eran 
los que al principio de la Iglesia querían ser Ju-
d íos , y Cristianos á un mismo' tiempo, conser-
vando las ceremonias legales. Fr. Minien , enne. 
Lat. Minaeus, a. 
M I N E R A , lo mismo que ihína de metales. V . 
M I N E R A L . V . Piedra mineral. Los minerales de 
oro, plata, & c . nacieron con el mundo, y es fá-
bula que el Sol se meta en su producion. 
MINERAI. , lo mismo que mina de metal. V . 
MINERAL DE AGUA. V . Manantial. 
MINERAL, adj. de una termin. loque contiene al-
go de mina, se aumenta con ella, ó pasa por 
una minai Fr. Minera l , ale. Lat. E x vena ter-
rae metallica, otros, MineraUs, e, V . Sejourn. 
Rob. Stepli. & c . pero es voz bárbara. I t . M i -
nerale. Las aguas miiierales, sino se atiende á su 
calidad, cantidad, y á la complexion del en-
fermo le podrán ser muy nocivas. Jeneralmen-
te se llama Mineral todo aquello que se saca 
de las minas. Fr. Mineral. Lat. Metallicus, fos~ 
silia metallicae concretionis. 
M I N E R V A , llamaba Simon Mago á Helena.su con-
cubina. V . Heliano. 
M I N E R O , lo mismo que mina, ó mineral. V . Na-
harr. Propaladla impr. 1573 1 dice a s í , sátir. 1, 
2" aquesta es ia causa porque me laméntú 
De aqueste mal viejo , MWERO de males. 
MINERO, MINADOR, el que trabaja en una mina. 
Fr. Mineur. Lat . Agens cunicuhs , metaUicus, c i . 
I t . Colui ebefa una mina , minerajo. Los opera-
rios que intervienen en el trabajo de los mine-
ros, ó minas de o r o , ó plata, & c . son varios, 
y se llaman Ensayadores, partidores , y afina-
dores : los instrumentos son mazas , picos , a l -
mádanas , puntales, azadones, badiles , cuñas-, 
cestones, sacos , carretas, & c . el agujero del 
mineral se llama hornacho, la masa principal 
caldera, las partes menos esenciales ramas; sa-
cado ya el metal se funde, se pone en la co-
pela , ó cendra para afinar el meta l : después 
se refunde la materia metá l ica , sé afina de 'nue~ 
v o , y se templa con acero Damasquino, Re i -
miano, Coromano, cf Bresano, &C. 
MINERO, orijen, 6 principio de alguna epsa. V , 
M I N E R O L O J I A , pane de í a ' Química, y trata 
de los minerales. Fr. Minerologie. I t . Minerolo-
gia. Esta voz es moderna en Frances, y no lo 
es menos en Castellano, 
M I N E R U E L O , especie de Meloco tón , 6 Alber-
chigo. Fr . Brignod, <¡ Brugnon. Í,at. BrinoJium. I t . 
Brunone. 0ud.. escribe Mineruelo. V . Melocotón. 
M I N E R V A , Diosa de los antiguos paganos. Fr . 
Minerbe. I t . Minerba. También se le (Jió e l 
nombre de Palas , y en Grecia la llamaron A t e -
nea. 
M I N 
nea, era hija de Júpi te r , y había salido de su 
celebro; aunque Hesiodo dice que fué su madre 
Metis, primera mujer de Júpi ter , y. que h a b i é n -
dola introducido Júpiter en su pecho n a c i ó M i -
nerva : era Diosa .de la Sabiduría, y buenas artes. 
M1ÑETAS v Ñaman algunos á tas cabeceras que 
ponen ea los Jibros al principio de e l los , y de 
los capítulos, ya sea estampa, ó ya otro a l g ú n 
dibujo : pero es sin duda equivocación , & voz 
bárbara en fugar de Viõetas. V. 
M I N G A , de mingo , is, V . Miembro natural del 
hombre. 
M I N G L E . Fr. Ming le , cierta medida de Holan-
da, que vale por dos pintas. 
M I N G L E S , ó MINJELES. V . Aem. 
M I N I . Fr. M i n i , mercaduría de que se hace co-
• mercío en Amsterdam. 
MINGOS, en tierra de Ocaña , lo mismo que me-
dias pequeñas , ó de niños. V. medias. 
M I N I A . Fr. M i n i a , cierta serpiente venenosa que 
. se halla en ta Nígricia.-
M I N I A T U R A , ó según dicen vulgar, y comun-
mente, Miñatura , pintura suti l , y delicada, que 
se hace con puntos pequeños. Fr. M i n i a t u r e , ó 
mignature. Lat . Pictura tenuis , i ? t/eiieatuia; 
otros Pictura moHicuiis cohrum pmSiis di'stinSla^ 
I t . Pictura miniata. 
MINIATURA, también se aplica Min ia tu ra á to-
do rostro, ó cosa delicada. 
EL PINTOR DE MINIATURA. Fr. M'miateur. V . Pintor . 
M Í N I M A , la cuarta nota en la mús ica , y sa se-
ñala con una cabecita blanca , y curvatura a.ba-
j o , vale la mitad del compasillo, ó la mi tad de 
Ja semibreve. Fr. Mitiime. Lat. Min ima nota. I t . 
Minima. Tosca la define diciendo , que en el 
tiempo del compasillo vale la mitad de un com-
,pas., y en el de compás mayor la c u a m parte. 
M I N I M O , ma , adj. superlativo de p e q u e ñ o . Fr. 
Le moindre, le pluspetif. h i t . Minimus. I t . M i -
. . n im . 
MÍNIMO, p l . Mínimos, orden de M í n i m o s , Orden 
de Religiosos instituidos por S. Francisco de 
- Paula por los años de 1 4 4 0 , y por su humildad 
quiso llarçar Mínimos á sus hijos. Fr. Minimes. 
Lat. Minimus, i . , vei Fratres M i n i m i . I t . M i -
n im, 
M Í N I M O S , segunda clase de Gramá t i ca . F r . ¿V-
coflde classe. Lat. Grmmat icàe secunda classis. 
M I N I O , Ó V E R M E L L O N , plomo precipitado, 
que á fuerza de fuego, y reverberación adquie-
re un color encendido. Fr, . Vermilion , minium, 
hut. Minium. I t . Minio', hay también m i n i o na-
tural. V . Verraelion. 
M I N I S T E R I A L , adj. de una term.. Fr . M i n h t e -
r i e l , rieile. Cosa de ministerio, ó de minis t ro . 
Lat. ¿4d offícium, vei munas M i n i s t r i perthiens. 
M I N I S T E R I O , profesión, cargo, ó emp leo , con 
que se sirve, y utiliza á alguno. Fr. Min i s t e r e . 
Lat Offiáum, munus, opera. I t . Minis tero . 
MINISTERIO, gobierno de ios Estados, con subor-
dinación al Soberano, Fr. Ministere. L a t . M i -
.. nisterium , admhtstratio. I t . Mtnis tero, governo. 
MINISTERIO .nombre.coleétivo que c o m p r e h e n d e á 
losMiQistros.de Estado v & c . ?t . Minis tere . Lat . 
Regni administrorumCollegium. I t . M t n i s t e r o , i 
Min i s t r i l El ministerio na lo ha publicado aun; 
pero está hecho. 
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MiNisTfRio, oficio de Ministro en algunas .Orde-
nes Religiosas. Fr. Mmisteriat. Lat. Minis t r i 
offichm. It. Ministero. 
MINISTRA, llaman los Médicos á una parte de 
Ja Medicina que tiene otras subalterna?, v. g, 
ia Fisiologia, y Patologia, &c . 
MINISTRAR, abastecer, servir, dar. V . 
MINISTRIL , oficial inferior de la Justicia. Fr. 
Meirin , algaazil, sargenta Lat. yípparitor^ ac-
census, viator. I t . Cursare, Messe. 
MINISTRILES instrumentos de boca. Fr. Instru-
ments à vent, Lat. Fistulae, tibiae ; el.cuerno, 
flauta, albogue, &c. son de esta especie. El mis-
mo nombre de ministriles dan á los Músicos 
que tocan esftís in5trumentos. Fr.Joueurde flu-
te , fluteur. Lat. Tibicen , inis. 
MINISTRO, el que sirve á Dios, al públ ico, y á 
ios particulares. Fr. Ministre. Lat. Minister. I t . 
Ministro. 
PRIMER MINISTRO, el Ministro que manda, ó go-
- bieroa en nombre del Soberano. Fr. Maitre. Lat. 
Summus arbiter,' primus administer \ otros yfr-
cbi-mínister. I t . Padrom» 
MINISTRO DE ESTADO , aquel á quien van los 
negocios que pertenecen al Estado. Fr. Mi~ 
nistre cP Etat. Lat. Regni administer , Minister. 
I t . Ministro d i Stato. Los padres Trinitario* lla-
man Ministro al Superior de la casa, como otros 
le Ilaman Abad, Prior, Guardian, &c . Los Je-
suítas llaman Ministro al segundo Superior de 
la casa, y que es como ayudante del Prepósi-
to , ó Rector. Fr. Ministre. Lat. Minister. I t . 
Ministro. 
MINISTRO ÍENERAL, llaman los Padres de S. Fran-
cisco á su Jeneral. Fr. Ministre general. Lat . 
Generalis Minister , Praepositus Generaiis. 
MINISTROS DE LOS ENFERMOS , ó Agoni-
zantes, Religiosos destinados para as is t i rá los 
enfermos: San Camilo de Letis fundó una Con-
gregación á 25 de Mayo del año de 1550 en 
el Abruzo en Ñápo le s , y íes dió á sus indivi-
duos el título de Ministros de los enfermos. 
Sixto V. en un Breve de 8 de Marzo de 1586 
la aprobó, y les dió facultad de vivir en co-
munidad , y hacer los tres votos simples, y 
el cuarto de asistir á los enfermos en su último 
peligro, y en tiempo de peste, y de elegir un 
Sacerdote por Superior que durase tres años: y 
últimamente Gregorio Xíí t . les dió facultad pa-
ra los votos sôlemues, y su hábito particular el 
año de 1591. 
MINISTROS, llaman los Herejes á sus predicantes, 
esto es, á aquellos ministros de sus Iglesias pro-
testantes , á quienes dan la facultad de predicar, 
y de hacer las funciones eclesiásticas, con el 
título de Ministros de 1̂  palabra de Dios y y del 
santo Evangelio , que usurpan, y pervierten. Fr. 
Ministre. Lat. Errorum administer, baereseos M i -
nister, disseminator. I t . Ministro: también los lla-
man pastores. 
M I N O H I O I D E S , músculo del hueso bioides- V . el 
Doctor Martínez. Anat. 
MINORAR. V . disminuir, extenuar. Fr. Diminuer, 
amoindrir. Lat . Minuere, imminuere, extenuare. 
I t . Mitforare. 
M I N O R A D O , partic. pas. 
M I N O R A T I V O , subst. en la Medicina, especie de 
pur-
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purgante lijero. Fr . Minoratif. t a t . Levis pur-
ga tio. I t . Minorativo, También puede ser ad-
je t ivo , una medicina minorativa , remedio mi-
norativo. Fr. fidi dimtme. Lat. Minuets. V. Se-
journ. Dice. 
M I N O R I D A D , menor edad. V . Fr- Mitwrité. Lat. 
M a o r i s , vel Vupilli aetas. I t . Minori tá . 
MINOSOLES, planta, y flor.)Lop. Vega la Jerus. 
l ib . 17. dice así : 
Minosohs, C a r d i a c a s » y Guileñas. 
De azules bojas , blancas , y encarnadas^ & c . 
No obstante los Botánicos no saben que planta es 
esta, y así solo se pone por la autoridad de 
Lope Vega Carpio. 
MINTROSO , antic, mentiroso. V . 
M I N O S , célebre en fábulas, y Poetas , tratado 
como uno de los hombres mas sabios, y justos, 
fué hijo de Jápi ter , y Europa, y según otros 
de Astério Xanto, Rei de Creta , donde reinó 
él también, y formó leyes tan arregladas, que 
los Poetas le dieron la Judicatura en el infier-
no con Radamanto. Lat. Minos, es del Grieg. 
MiVat, Conciliumque vocat, vitasque, & crimina 
discit, Vir j i l io . 
M I N O T , Ó M I N O T E , medida de cosas sólidas 
en Francia , es la cuarta parte de un septier 
de Paris. Fr, Minot. Lat. Quadrant sextari j ; tres 
boiseaux hacen un minóte: también es una me-
dida de tierra como la cuarta parte de la ar-
penta. V. 
M I N O T A U R O , monstruo fabuloso medio hombre, 
y medio T o r o , hijo dé Pasífae, mujer de M i -
nos, y á quien mató.Tesco en el laberinto de 
Creta. Fr. Minotaure. Lat. Minotaurus. I t . M i -
notauro. 
MINUCIAS. V. diezmos. Jeneralmente se llaman 
Minadas todas las cosas pequeñas, y de poca 
monta. Fr. Minucie , minutie. Lat. Minutiae, 
res f r ivola , fu t i l i s , serta a , tricae, nugae, api-
nae. I t . Mimtagl ia , minugia , minutezza. Dí -
cese también en el estilo, y en otras varias ma-. 
teriasvel singular es minucia. 
M Í N U C I O - F r . y Lat. Minutius, un Dios falso de 
los Romanos, á quien encomendaban las minu-
cias , ó cosas de poco momento. 
M I N U E T E , especie de danza, cuyos tonos son 
prontos , y delicados. Fr. Memttt. Lat. Placida, 
demissa saltatio. I t . Minuetto: hay variedad de 
minuetes, v. g. del nardo, de trompas, de la 
mosca, ¿¡c. 
MINÚSCULA, voz de impresores, fundidores, &c . 
letra pequeña, como contrapuestaá la mayús-
cula , con que se escriben los nombres propios, 
los principios de los puntos, versos, 6tc. Fr. Minus-
cule. Lat. Minúscula iittera. I t . Scrittura minu-
t a ; lo mismo se dice de una letra mui menu-
da cuando se quiere meter mucho en poco vo-
lumen: dícese también minúsculo, v, g, caracter 
minúsculo, & c . 
M I N U S C U L A R I O , cierta especie de comisiona-
do , 6 ejecutor de cobranzas que usaron los Ro-
manos arrendadores. Fr. Minusculaire, Lat . M i -
tiuscularivs vectigalium. I t . Minuta. 
M I N U T A , borrador que se hace de algún .acto, 
instrumento, &c. Fr. Copie, minute. Lat. Exem-
plum , exemplar, scriptum primarium, commen-
tariolus, compendiaria rei ratio, l i . Copia ¡esem-
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piare, minuta , boxzo di scrlttura. V. Borrador-
MINUTA, letra. V . Minúscula, pequeña. Fr, Minu-
ta. Lá t . Minúscula scriptura. I t . Scrit tura mi-
nata. 
MINUTA , apuntamiento, l is ta , catálogo. V. Hizo 
una minuta de cuantos asistieron á la función'} 
hizo una minuta de todos los gastos que habia 
de haber. 
M I N U T A R , hacer alguna minuta. f r . Faireune 
minute, minuter, Lat. Synopsim faceré ,sumrtiatm 
notare. V. Apuntar , notar. 
M I N U T A D O , part. pas. 
M I N U T O , en la Astronomía, y Jeometría , es 
la sexâjésima parte de un grado, el cual ès ta 
360 de un círculo. Fr . Minute. Dante el Lar. 
Minutum primum. It. Minuto, 
MINUTO, MINUTO HORARIO, Ia sexâjésima parte 
de tina hora. Fr . Minute d' beure. Lat. Miuu-
" turn borae. I t . Minuto. Ha i minuto segundo, que 
es la sexâjésima parte del primero , y tercero 
la sexâjésima del segundo, cuarto la sexâjési-
ma del tercero , &c . 
MINUTO , Y MINÓTULO, llamaron Latinos, y Ro-
manos al grano, peso.Caba: pes. &(r. 
M I O , M I A , pron. posesiv. que se aplica á la 
primera persona. Fr. Míen , ienne, Lat. Mein 
ea. U . M i o , ma . En Castilla se dice, mio, y tnia\ 
cuando no se añade después la cosa poseída! 
v. gr. Cuyo es este libro , estampa, mio , mia; 
• pero si se añade se dice m i , v. g. mi padre , mi 
madre , y también si se pospone á la cosa , v . 
gr. Estos relojes son mios, estas cosas son mias, 
Padre mio , madre mía. 
Mío,MÍOS, se dice también como subst. y es lo 
mismo que lo que me toca, ó pertenece. Fr. Le 
tnien , ce , qui est â moi. Lat . Meum , mea bona. 
I t . / / mio: L o mio es todo lo que está á este 
lado. 
Es iwur MÍO , lo mismo que mui amigo mio. Fr. l ¡ 
est tres mien , tout à moi. Lat. M i b i conjunSits* 
• simas, 
S01 MÍO, lo mismo, soi l i b r e , dueño de mí mis-
mo. Fr. Je sui á m i , libre. Lat . Sum m i i u -
ris. J 
HACER ALGO MÍO , adquirirlo , ganarlo. V . La t . 
Meum aliquid faceré. 
Lo MIO MIO , ¥ LO TUYO DE ENTRAMBOS. Xa t . 
. Quae mea sunt m i b i , quae tua nostra simui. 
M í o , lo mismo que Miz. V . 
Míos , & c . pl.de mió. Fr. M i . L a t . Mei^Sac. D í -
cese también de aquellas cosas que nos tocan, 
ó dependen de nosotros. Fr. Miens , StC. Lat . 
Met. I t . Mie i ; Yo quiero que todos los mios 
sean felices. 
MIOCEFALA. Fr. Miocepbale, voz dé Anatomía, 
pequeña parte dela tiinica uvea, parecida i la 
cabeza de una mosca, lo cual la dió el nom-
bre de füia, mosca, y *f»*A», cabeza. 
MIOGLOSO, cierto músculo que sirve pata mo-
ver la lengua hácia arriba Fr. Afyglossum. Lós 
Mioglosos son dos. 
MIOLOJIA. Fr. Myologie. Danle el Lat . Myolo-
gia , descripción , tratado, ó ciencia de los m ú s -
culos ; es del grieg. M i o n , que se interpreta 
músculo', y de la voz discurso. 
M I O M A N C I A , adivinación supersticiosa por me-
dio de los ratones, Fr. Myomanc'té. Daole el Lac. 
Myo-
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Itfymancla. Etta adivinación e$ fan ridícula co-
mo antigua. 
M I O P I A , voz de médicoj y oculistas , obscuridad 
y confusion en la vista, acerca de los objetos 
poco lejanos. Fr. Myopie. Dante el Lat, Mya-
. pta. 
M I O P O , enfermo de Miopía , bisojo t V . y la crian-
ra fisitía de los hijos, & c . 
M I O S O T A , planta. V Atsine. Lac. Myosota. 
'MIOTOMIA. Fr. Myotonia, pane de la Anato-
mía , que trata de la disección de los múscu-
los. 
M I Q U E L E T E . V . Fusilero. Fr. Miquelet. Lat. Mi* 
let pyrcnaeus. V. Trev. I t . Jorra di Seldaso, 
M I R A , DlOPTRA , ó PINULA t para dirijir la 
visia , ya para disparar una arma de fuego ,ó 
ya para tomar un punto, ó medida, Fr. Mire. 
JLat. Specularis pínnula , punfta collineationis. I t . 
Mira. V. Dioptra. A la mira de la escopeta le 
da determinadamente el F r . Guidon. 
M r i u , V . Animo, intención. 
MIRA, especie de Serpiente. Fr. Myrus. 
MIRA. Fr, Mira , Estrella fija en el pescuezo del 
Cisne. 
MIRAS D E P R O A , en términos de Marina son 
los cañones que se ponen en dos portas, ma-
yores qne las de los costados, que están debajo 
del Castillo , á uno y otro lado del bauprés. Dice, 
m, Lat. Tormenta bellica ad proram. 
ESTAR Á LA MIRA, observar. V. 
PONER LA M IRA , hacer intención de elejír 6 alcart-
. zar alguna cosa. Lar. Intendere , intuirá aiicujus 
reí operare.V. Desear, apetecer, procurar. 
M I R A B E L , planta, y según otros , especie de 
T\thyma\üSr.Belvedere .Vài.Cbenopoduina Uni fo-
lio viiioso, y según otros Ciparissias. It . fiel-
vedere. Es parecida á la linaria , y algunos la 
equivocan con ella, y otros la llaman Osíride 
Esra planta es ra»] ramosa, verde, que sube mas 
de una vara de alta ,adorna los patios, corre-
dores i balcones y jardines ; comunmente lla-
man Mirabeles al Titbymaius cyparissias , que 
es la voz de ¡os Botánicos. 
MIRABEL , cierta ñor de muchas hojas de color 
dorado ; Francios. le da el I t . Fhrdaliso , al cual 
corresponde el Fr. Muguet , y á este el Lat . 
Cyanus minor vallium , no obstante que otros le 
dan el latin jenérico fios quídam tnuiti foiius 
attratus. Pero el nombre Castellano no esti re 
cibido entre los botánicos , para esia planta. 
MIRABEL , especie de ciruela larga. Fr . Mirabel-
le. V. La Qarnt. y ciruela. 
MIRABEL DE PERLA, especie de pera. Fr. Mira 
belk. 
MIRABEL, una especie de camuesas , encarnada 
hermosa , y suave. 
MIRAÜLE , anticuado, admirable. V . y Juan de 
Mena , ¡ab. copl. 14. 
M I R A B O L A N O S , especie de fruta que viene de 
la India , y la haí de cinco especies. Fr. M i -
- rabolan , tuyrobçían. Lat. Myroboiamm : otros: 
gims unguentaria , glans aegyptia : Otros Myro-
éolanus. I t . Miraboiam. d i d . lo toma por un 
perfume. V. y Face. Trev. &c . Otros le llaman 
en Castellano Morobolano. V. ias Ord . de los 5 
- Grem. de Mad. 
M I R A B O L A N O , árbol de esta fruta. Fr, Myro-
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holamer. Lat. Myroboianus arbor. I t , Miraba 
lano albero. 
MIRACH. Fr. Miracb. Estrella de segunda mag-
nitud, que está en la cintura de Andromeda. 
MIRACORBACHI, ÓM/RACORBAQUI . VT.MÍ-
ra-í'orbacbi, Mayordomo mayor de la Corte de 
Persia. 
MIRACULOSAMENTE, miraculoso. V Milagro-
samente , SíC V. Fr. Luis de Gran. 
MIRADA. V. Ojeada. 
MIRADA ÁSPERA-, CEÍJOSA. , CEÑO. Fr . Morgue. Lat, 
jiudttx intuittis , fnstuosus aspeSíus. ít. Sguar-
do severo , sfacciato. 
M I R A D O , circtinspe^o, Cauto( detenido. V , 
MAL-MIRADO, inconsiderado , imprudenie. V . 
MIRADERA , antic, acc ión , y continuación de 
mirar. V . y la Picar. Just, t, i . l i b . 4. 
M I R A D E R O , paraje público,y descubierio. Dan-
le el Fr. Donjon , y el Lat. Specula. Francios. |o 
toma por terrado, ó galería descubierta, í í r -
razoi e luoge alto » ¡SíC. 
MiRftDEfto. V . Mirador. 
M I R A D O R , ventana grande, y muí volada , con 
sus vidrios para mirar con mas comodidad.Fr. 
Fenecre de verre. Lat. Spetuiare* 
MIRADOR, e! que mira , ó especula. Vr.Spe&ateurt 
qui regards. L;tt. Speculator , fixit ocuiis aspi-
ciens. I t . Miratore. 
MIRADURA, V . Ojeada, mirada , que son de 
mejor uso. 
M I R A G L O , anticuado, milagro. 
M I R A M A M O L J N , de suyo quiere decir Jefe, ó 
Príncipe fiel ; los Moros daban este nombre 4 
sus Reyes. Fr. MirameUn. Lat. Mir^nwUfius^ 
Miramamoliniit , Mirantamelinus, Miramummeli* 
«i/r," Jtlmamutius, Aímoramoniinus, Amormomi-
nus, fiemlrmomtlinus, Mirtoimmvs , Amiramu-
tnaminus': no obstante que le acomodan todas 
estas voces, ningnna es de la buena latinidad. 
M I R A M I E N T O . V . Circunspección. 
MIRAMIENTO, lo mismo que mirada , ojeada, y no 
de tan buen uso. 
M I R A R , poner los ojos en alguna cosa. Fr . Re-
garder. Lat. Intueri. I t . Guardare, guatare, ris-
guardare. 
MIRAR , se dice también en orden á la situación 
de los lugares. Fr. Regarder. Lat. Mutuo respi-
cere. I t . Risguardare, M i ventana mira al Nor-
te , al Mediodía. 
MIRAR ¿ LA CAR.A. Fr. Énvisager. Lat. tnxphere, 
intueri. ít . Guatare., risguardare, guardare. 
MIRAR CON REFLEXÍON , atender , considerar. Fr. 
Envisager. V . Reflexionar. 
MIRAR COK CUIDADO. Lat . Imperare. It, Guarda-
re can diligenza. 
MIRARSE /.t, ESPBJO. Fr. Se regarder ¿ans íe mirair, 
se tnirer. Lat . Sein speculum inspicere. I t . Spe~ 
chidre. 
MIRAR Á ALCUN PIN , blanco, algún punto leja-
no , &c . F r . Tendré. Lat. Tendere , speSáríi 
coilimare. I t . Intendere, mirare. 
MIRAR DE HITO EN HITO , mirar fijamente á la ca-
ra , 6 alguna cosa con mucha atención , y sin 
pestañear. Fr. Regarder ftxement* Lat. Ftsis 
ocuiis. inspieere. I t . Spechiare, 
MIRAR ÁSPERA y FASTUOSAMENI1 E. Fr. Morguer. Lat, 
arrogant is vuitum induciré, fastum Vu/tu prae' 
« f ' 
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/ è r f í . I t . Msguardar con disprezzo. 
EL QÜE MIRA ASI , orgulloso en el modo de mi -
rar . F r . Morguer* LbuVuHuprocaci htuens. I t . 
VUprezzante. 
MIRAR CON MALOS OJOS , al sesgo, vizco, con 
ojos atravesados. Fr. Gaigner ,iorgner, Lat. Tor-
v h , (S tramversis ocuHs i n t u m , limis ocults 
aspkere. Ir. guardar di hueco. 
M i ALAR PIJAMENTE A UN PRESO PARA RECONOCERLE. 
Fr . Morguer. Lat. A t t e n t m cárcere dettrntum 
aspkere , observare. I t , Risguardare atienta-
mente. 
MIRAR , ver alguna cosa de lejos, ó descubrir 
mucho terreno. V . Descubrir, 
MIRAR , respetar. V . 
MIRAR, advertir, premeditar. V . 
MIRAR , atender , cuidar, piotejer. V . Mira mu-
cho por ios suyos. 
MIRAR, averiguar , inquirir. V. Mira guien ilama 
á la puerta. 
MIRAR POR ENCIMA , ver Hjeramente alguna cosa. V . 
MIRARSE k LOS PIES , exâminarse, reconocer sus fal-
tas. V . 
MIRARSE k s í , respetar su ca rañer . V . 
MIRARSE EN ALGUNO , amarle mucho, cuidarle con 
cariño. V . 
MIRAR POR SOÍRE HOMBRO . MIRAR SOBRE HOMBRO, 
con ceno. Fr. Ce regarder sur k nez, V. M i -
rar áspera y fastuosamente. 
MIRARSE BN ELLO , considerarlo, pensarlo bien. V . 
MIRARSE k LAS VÍIAS , jjigar á los naipes , ó estar 
ocioso. V . 
MIRARSE vwos Á OTROS , sorprenderse , maravilfer-
se, 4 pasmarse de afgo. V . 
MIRA ÍSTA CARA , frase con que se reprocha al-
guna cosa que se ha hecho mala contra algu-
na persona hermosa, que no la merece. 
Si HO MIRARA A DIOS , frase que da á entender , que 
solo el respeto debido á Dios suspende el cas-
tigo , 6 venganza. 
POR LO <IUB MIRA Á TAL , ó TAL COSA , en orden á 
e s to , ' ó lo otro, modo, adv. Fr. ¿ ío regard. 
Lat . Quantum. I t . Per conto, rispetto. 
MIRAIS LO QUE BEBO , » NO LA SED QUE TENGO, 
refrán que tacha á los que envidian ó mormu-
ran Ias medras ajenas, sin acordarse de las pér-
didas , y de! trabajo , que cuestan. 
MIRA QUE ATES , QUE DESATES , refrán, que ad-
vierte el cuidado que debe haber al empezar 
algo j y del fin y modo de saür de ello. 
M I R A N T E , el que mira. Fr.Regardant. Lat . ds-
pic'tens. ] t . Guardatore. 
MIRASOL. V . Jirasol. 
Como están los Mirasoles 
Firmes en los arreboles 
Del S o l , basta el postrer pasfft 
M i r ó del stfyo el Ocason 
¥ v id ponerse seis soles. 
Lop. de Veg. Vid. de S. Isidro p. 84. 
MIRASOL, llaman en muchas partes í una planta 
pequeña, distinta de los Mirasoles, ó Jirasoles 
comunes, su hoja es blanquecina, echa unas 
espiguillas curvas, con dos filas de florecilias 
blancas, que parece que siempre se inclinan al 
sol. Esta planta machacada cura las heridas, 
y templa mucho los dolores de la gota. También 
la llaman sánalo todo. 
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MlB-CHEKAR-BACHf. Fr. Mir-cbekar-hacM, 
Montero mayor en Persia. V . Montero mayor. 
M1RCOLEON. Fr. Mircolion^ pequeño animal que 
vive entre la arena , que jamas ve la Juz, duer-
me todo el invierno, está matizado de blanco 
y r o j o , tiene dos cuernecíllos , es de la' mag-
nitud de la abeja , y vive de las moscas que 
se poneo sobre la arena en que eslá escon-
dido. 
M I R I F I C O , ca , adj. p o é t i c o , l o mismo que ad-
mirable. V . y Lop. Veg. Past, de Belen, l . 4. 
M I R I Ñ A Q U E , alhajuela de poco precio. Fr. 
biole. Lat. Supellex exilis. V . Frusler ía , niña-
da , &c... 
MIR1NO. Fr. Myr in , Lat . Myrinus, nombre que 
díó la antigüedad á Apolo honrado en M i r i n l 
Ciudad de Elia. 
M I R I O N I M O . Fr. Myrionime, nombre que díó la 
antigüedad á Isis , y á Osiris por los muchos 
nombres conque los invocaban los paganos, y 
así Isis según algunos era la tierra , Ceres , Ju-
no, la Luna, Minerva , Cibeles, Venus, Dia-
na, y en una palabra, toda la naturaleza: y 
Osiris era Baco , el So l , Sérapis , Júp i t e r , Pin-
tón , Pan, Apis , y Adonis. 
M I R L A , pájaro parecido al Estornino, de la mag-
nitud de un zorzal, y de agradable canto. Fr. 
Merle. Lat. Merida. I t . Merla , merlo. Esp. t . 3. 
Marcuell. Ü i s t . nat. le llama Mierla, 
M I R L A , pescado. V . Merla. 
MIRLA MARINA. V . Pez volante. 
MIRLA PEDROSA, pájaro muí pintado, y hermoso. 
Fr. Casse-noix, ó Merle de pierre. Lat. M e w 
la saxatilis. 
M I R L A M I E N T O . V . Aftí laclon , mirto , TÍOVÍI-
gamiento , melindre , fruncimiento ; otros lo 
toman por ceño. V . y Sejourn. 
MIRLARSE , afe-ftar gravedad , fruncir la boca, 
alargar los labios hácia delante, como dicen i 
modo de culo de pollo. Fr. Faire le cul de pou* 
le, frmeer la bouebe , y Sejourn. Faire le gra-
ve. Lz i .Vul tum ad gravitateni componere, afec-
tare labrorum projeSlionWiCaperarefrontem. Dan-
te el I t . Acconciarst) que es lo mismo que com-
ponerse, afeitarse , engalanarse, remilgarse. 
M I R L A D O , da , part. pas. 
M I R L O , gravedad afeitada en el rostro- Fr . d f ' 
fe&athn dans le visage, grav i té . Lat. Oris gra-
vitas affeSlata. V . Fruncimiento , afectación ; y 
Tomé Burg. Gatom, silv. 1. donde dice: 
T bajando ¡os ojos basta el suelo 
Su mirlo propio la -sirvió de velo. 
MIRLO, ave. V . M i r l a , y Navarr. Trat . delmoda 
de crear pájaros. 
M I R M E C I A , especie de berruga muí dura. Fr. 
Myrmecie. Lat. yzrrtica sessilis , formearia. 
MIRMECITES. Fr . Myrmecite. Lat . Mymecites* 
piedra de que hace mención Plínio, y que toma 
el nombre de una hormiga que trae señalada 
naturalmente. 
M I R M I D O N E S , voz de historia > y fábulas , pue-
blos de Tesalia , que á ruego de Eaco Rei h i -
zo Jópiter que saliesen delas hormigas, por ha-
berse despoblado el Reino con la peste. Fr. M y r -
midons. Lat . Myrmidones: Estos eran los Solda-
dos de Aquiles. Virjilio los nota de ásperos , y 
duros , cuando d k e Eoeid, 3. v. 6, 
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Quis taita fando 
Itfyrmtdonum , Dolopum ve : ewt duri miles Ufyssi 
Temperei á idcbrymis....* 
M I R M I L L O N . Fr. y Lat. Myrmi lhn : algunos le 
dan el Lat. M y r m i l l o , y Murmulló, especie de 
Gtadia'dor Romano , que iba armado con un 
broquel , y una hoz. 
MIRON , el que mira. Fr. Qui regard, spettateur. 
Lar. Speculator. I t , Civet tone. También signifi-
ca el que mira cori curiosidad y atención to-
das las cosas. 
MIROU. Fr. Mirou. Cieno navio o vaso de na-
vegar á remo en la China. 
M I R R A , árbol que destilaba la goma del mismo 
nombre. Los Poetas finjieron que M i r r a hija del 
Rei de Chipre fué convertida en este árbol por 
IOÍ Dioses, y que su llanto es esta goma tan 
salutífera. Fr. M i r r b e , myrrbe. Lat . BfyrraAi. 
Mi r r a . 
M I R R A D O , da, adj. Io que esta compuesto ómez-
clado con mirra. Fr. Ou H a de I4 tnyrrbe infuséé. 
Lat. Myrrbatus , tnurratus , tnarr bat us, U , M i r -
rato. 
MIRRADO , se dice también cuando está una cosa 
perfumada con mirra. Fr. Parfumé avee de le 
mirrbe. Lat. Myrratus , & c . I t . Mirrato. 
M1RRAUSTE ,especie de salsa de almendras, y 
pan , Ôtc. Fr. Brevet £ ammdes brryées. Lat. 
Condimentum sic diSlum. I t . Sapore di mandork 
peste, otros escriben Mirauste y Mirraustre. 
Base. Millauste 
M I R R I D E , planta,cuyo tallo es de cosa de cin-
co pies de alto, las hojas parecidas á fas de la 
Cicuta, y algunas veces tienen pintas blancas, 
las flores blancas, y dela figura del L i t i o : Es 
planta medicinal, y buena para la Epilepsia .as-
ma , & c . Fr. Myrrbis. Lat . Myrrbis , dh , 
cutaria, y también la dan el Lat. Cicuta odora-
ta. V. Trevi y Lag.Sobr. Diosc. 
M I R T E A , sobrenombre que se dió á Venus por-
que la habían consagrado este árbol de que usa-
ban en los casamientos, en los cuales presidia 
esta Diosa. Fr. Myrtêet I t . Myrtea. 
WJRT1L1TES, piedra figurada , que representa, 
las hojas del Mir to . Fr. Myr t iü i te . 
MIRT1 LO. Fr. Myrt i le . Lat. Myr t i ius , otros M y r -
tillus , nombre de un Semi-Dios , hijo deMer-
cusio, y Faetusa, 6 de la Amazona M i r t o , que 
dicen le dió el nombre. E l mismo nombre tu-
vo un Pastor de Eglogas , ó versos Pastora-
les. 
MIRTILO , planta. Fr. A l r e lU , cousine , myrtil/e, 
hat. I r i t i s ¡daeat myrtillus, ó según otros Pac-
cinium nigrum , y así explican el vaccinia nigra 
¡eguntur de Vi r j . Eglog. 11. v. 18. Lebrija dice 
que Vaccinia es una especie de violeta. V. C. d . 
Trev. Lebr. ÔÍO T 
M I R T O , arrayan , arbusto, siempre verde, y olo-
roso, de que hai muchas especies. Fr. Myrte, 
M i r l e . Lat. Myrtus. I t . Mir to , Las coronas de 
Mirto se ponían á los Dioses Lares. Los Poe-
tas tomaron al Mirto por símbolo del amor, y 
fué dedicado á Venus. 
M I R Z A . Fr. M i r xa. nombre que dan en el Mogol 
' & los Príncipes de ta Sangre Real. 
MISA , sacrificio incruento de la Leí de Gracia, 
en que se ofrece á Dios el Cuerpo y Sangre 
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de su Hijo Jesucristo , en memoria de su Pa-
sión , hacimiento de gracias, y reconocimien-
to de su Soberanía. Fr . Messe. Lat. Missa , sa-
crum , res divina. I t . Messa. San Alejandro Ro-
mano mandó que en ía Misa se echase agua en 
el vino ; San Sixto (.mandó el Trisajiodel Sanc-
tus; S. Telesforo Griego Anacoreta , instituyó el 
Himno Anjéfíco Gloria in exceisis. S. Jelasio or-
denó, las oraciones, y S, Serjio L puso el A g -
nus Dei. 
MISA CANTADA , 6 mayor.Fr. Grande MesseAt. L a 
Messa cantata. 
MISA REZADA. Fr. Basse messe, Lat. Missa priva-
ta. I t . Messa ielta. 
MISA ÚLTIMA , Misa de perezosos. V . Fr. Messe, 
musquée. 
ÍIISA DEL GALLO , la que se canta la noche de 
Navidad. Fr. L a Messe de minuit que 1' on di le-
joar de Ncei. Lat. Missa in mSie Nat iv i ta t i s 
Domini. 
MISA NUEVA. Lat . Sacrum initiate primum. I t . MeS' 
sa novella. 
TOCAR k MISA DE POSTRE, frase vulgar que equi-
vale á clamorear. V. 
MISA DE REQUIEM. Fr. Messe pour tin trepasse. Lat. 
Missa DefunStorum. 
EL QUE YA OYÓ MISA. Fr. Emmesse. Lar. Qu i sa-
cro interfuit. E l Fr. es bajo. 
EL QUE LA DICE. Fr. Messotier , Mezxútizatit. V . 
Sacerdote. En la Milicia hai un toque particular 
para la Misa. V. Toque. 
MISACANTANO, el que canta la primera Misa. 
Pr.Pretre,qui chante sa premiere Messe.: Oanle el 
Lat, Nemystes, initials sacrum publice cekbrans: 
por extension se dice de cualquiera que canta 
Misa. 
MISACANTANO , entre Jicanos gallo. V . 
M I S A L , l i b r o de la Iglesia , que sirve para decir 
Misa , y en que se coatienen las de todo el ano. 
Fr. Messel, Missel. Danle el Lat . Missale.lt . 
Missa/e. 
MISAL , llaman los Impresores & una especie de 
letra que usan, y es en grado menor que el Pe-
licano, y le dan este nombre por haber algu-
nos Misales en esta letra. 
MISANTROPE, es lo mismo que aborrecedor de 
todo eljénero humano. Fr. Misantbrope. La i . He-
tninum osor, y otros Misantbropus; pero es voz 
bárbara. I t . Misantropo ; viene del Gr.fTio», odia, 
y de h&t&ati, hombre. También se aplica á un 
hombre duro, agreste, descortes, é intratable. 
Lat.Durus,aggrestis,illihralis. Asimisaiõ le dan 
en Fr. este nombre á aquellos Cupées , en que 
no cabe sino un hombre. Fr. Misantbrope. Lat. 
Cisium arctius. E l mismo nombre dan en Fran-
ces á un juego en que juega uno solo. 
MISANTROPIA , naturaleza , costumbres, y pro-
piedades de ios Misantropes. Fr. Misantbropie. 
Lat. Dur i t a s , ruslicitas. U.Cattivo umore, rus-
t ici ta . 
MISANTROPISMO : aborrecimiento del jénero 
humano. V . y Feijoo t. 6. 
MISARIO, el Acóli to, ó el que ayuda á Misa. Fr. 
Acolytbe , enfant de cboeur. Lat. ¿fcofytbus. I t . 
I l ragazo, qui serve la messa. También le lia-
mart en Cast. Misero. 
MISCELAN EA , se dice de un l ibro, cuaderno, Ôtc. 
Ffff en 
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en que se han juntado muchas especies , obras, 
. erudición. &c . V . epMezcla, Diatriba. Fr. M h -
• celanées. Lat. MisceUanea. I t . Miscbiatura. 
MISCOLAVIS, voz del ínfimo pueblo , lo, mismo 
i que un trago de vino. 
M1SEIT. Fr . Missei t , cierta droga para los t in -
tes , que viene de Arabia. 
MISERABLE. V. Mezquino , escaso^ 
MISERABLE, adj. que se aplica á un hombre in-
útil , bajo, que ni tiene honra , ni hacienda. Fr. 
Çoquin , miserable. Lat . Mendicus, vilts ^ infimus, 
infimae sortis, egetis- h.Guidene^ viJe , cattivo. 
V . Despreciable, mecánico , mezquino, pega-
tista. 
MJSBRABLE , malo , pecador. Fr. Miserable, me-
ebant. Lat. Nequam, perditus. It. Sviato , mal-
vagio, perverso. 
MISERABLEMENTE , MISERAMENTE , adv. 
deplorablemente, infelizmente. Fr. Cbetivement, 
miserablement. Lat. Misere , calàmitosè, aerum-
«Wf, miserabtliter. It.! MteerabUmente , vilmen-
te. 
MISERABLEMENTE , m a l , malamente. Fr. Cbeti-
vement, ¡Jic. Lat. Infeliciter, pessime, miserum 
in ntodutTi. I t . Pessimamente. 
MISERAMENTE , lo mismo que miserablemen-
te. V. 
M I S E R E R E , enfermedad mui peligrosa, y d e u n 
vivo dolor, hinchazón de la parte inferior del 
vientre con una constipación total. Fr. Maque, 
tniserére. Lai . Intestimrum morbus, piros Ileus, 
cructatus implexi l le i , cbordapsus, morbus vol-
vulus. I t . Dolor dell' intestino ileo. Y en Cata-
lan mal de ¡liada. Ileus, no le hai en buena 
latinidad , y Cbordapsus, y Ilium , i ¡ son voces 
bárbaras. 
MISERERE t se dice del Salmo $o , que empieza así, 
y asimismo del sermon , ó fiesta que se hace, 
temando por asunto algún verso de este Salmo. 
MISERIA , trabajo , incomodidad , desgracia , i n -
fortunio , dolor. Fr. Misere , malaise , malaisan-
ce, ó mas común tnesaise. Lat. Miseria , moerof, 
calamitas. \x. Incmoditá , miseria, disgrazia, 
sciagura. 
MISERIA, V . Opresión, laceria , infelicidad, esca-
sez , mezquindad, cosa de poca monta. 
MISERIA. Lat . Miseria , hija del infierno, y de la 
noche en el uso de los Poetas. 
MISERICORDIA, piedad, compasión. Fr . Mise-
ricorde, pitie. Lat. Misericordia, dementia, mi-
seratio , commiseration I t . Misericordia, pieta, 
compassione. 
MISERICORDIA , gracia , perdón , Fr. Grace , par-
don. Lat. Venia , I t . Misericordia. 
MISERICORDIA , caridad con los pobres. Pr. Mise-
ricorde. Lat. Misericordia, cbaritas. I t . Mise-
ricordia, carita. 
MISERICORDIA , socorro, venganza que pide un po-
bre , 6 flaco abatido, y ultrajado por el r ico , y 
fuerte. Fr. Misericords, secours. Lat. sluxilium 
vind'ttiae, substdium. I t . Socorso, ajuto. ' 
MISERICORDIA , especie de intercesión, ó excla-
mación , que sirve para denotar alguna infelici-
dad , ó trabajo repentino. Fr. Misericorde. Lat . 
H e u , ebem. I t . y Bdsc. Misericordia. 
MISERICORDIA , Diosa á quien dedicaron altac en 
Atenas, Lat . Misericordia, 
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MISERICORDIOSAMENTE ., adv. de un modo 
misericordioso. Fr. Misericordiosement* Lat . M i -
sericoráiter , commiseranti animo. I t . Mistricor-
' diosamente. Base. Miserfcordiosguiro. 
MISERICORDIOSO , sa, adj. el que usa de gracia, 
y misericordia. Fr. Misericordieux. Lat. Mise-
ricors, miserator , ckmens. \ i . PiSíoso, demen-
te. Base. Misericordiotsua. 
M Í S E R O , mezquino, apretado, miserable. V . 
MISÍRO. V. Acólito , y Misario. 
M I S E R R I M O , adj. sup. sumamente miserable. V . 
Lat. Miserr'mus. 
MIS1. V . Calcitis. Fr. Mî f. • 
MIS1AS , tiestas que se hacían á Ceres , que do-
raban tres dias. Fr. Mysies. 
M I S I O N , acción de enviar á alguno á esta ó U 
otra cosa. V . 
MISIÓN, orden , poder para predicar et Evanjelio. 
Fr. Mission. Lat . Missio ,praedicandi verb't Dei 
auSloritas, potestas , facultas. I t . Missione. La 
Misión de Cristo es d iv ina , y su prueba evi-
dente. En la Teoiojía se dice Misión de una per-
sona divina, respeâo de otra. 
MISIÓN , serie de sermones que se hace en algún 
lugar, & c . Fr. Mission. Lat. Missio, excursh 
evangélica praedicandi evangelii causa. I t . M i f * 
sione. 
MISIÓN, la Provincia ó territorio en que se pre-
dica de Misión. Lat. ¿fpostolici concionatoris ter-
ritorium. 
MISIÓN , gasto, costa de ella. V . 
MISIÓN , en las cercanías de Madr id , el estiércol 
que tienen al píe las plantas. 
M I S I O N A R , hacer, ó echar misiones. V . Predi-
car. Hist, de Cal. t. i . part. 3. 
M I S I O N E R O , eclesiástico, que anda ó está de-
dedicado á misiones, Fr. Misshnaire, Lat. Mis -
sionarius. I t . Missionário, 
MISIONEROS, Congregantes instituidos por S. 
Vicente de Paul, para hacer misiones. 
M I S I V A , Carta misiva, carta que se envia í los 
Procuradores, administradores , fatores, & c . pa-
ra algunos negocios domést icos , ó de poca i m -
portancia. Fr. Missive Lat. Epistola, epistólium. 
I t , Letters missiva. También se llaman misivas 
las cartas comunes entre los amigos. V . Cartai 
MISMEDAD , figura retór ica. V . Fautores , y 
Mayans retor. 
E L MISMO , L A M I S M A , pron. personal, que 
se dice al reconocer una cosa de que se ha 
tratado. Fr. Meme,lememe, ¡a meme.Lat. Idem, 
eadem, idem. I t . Medesmo , &c . 
EL MISMO , se toma también por igua l , 6 seme-
jante. V . Fr. Meme. Lat. S imi l i s , par , aequalis. 
También se usa para dar fuerza á la expresioa 
Fr. Meme. Lat . Ipse. El Rei mismo lo ha leído, 
&c. 
DE LA MISMA SUERTE , DEL MISMO MODO , lo mis-
mo. Sic. Fr. Dememe , memetnent, tout ámeme. 
Lat. Sicut , quemadmodum, pariter. 
EL MISMO , se toma tambiteo por la acción de ha-
ber h e c h o ó hacer alguna cosa. V . El mismo 
hacer eso es faltar á lo encargado. 
AL MISMO TIEMPO. V . Jumamente. 
MISNA, Ó M1SCHNA. Fr. Miscbne , misne , m/j . 
na. Lat. Misna, Mhcbna , parte del Talmud de 
ios Judíos, que contiene el texto; y su comen-
ta-
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taríó es et femara. V. Talmud. 
MISOMISA. Fr. Misomesse , Hugonote, que se 
opone á la Misa, que'no cree la transubstan-
. elación : es voz inventada en el Frances, y en 
el Castellano se puede admitir por su u t i l i -
dad. 
MISQUIO. "Fr. Miscbio, especie de marmol, que 
se llama asf del Italiano Miscbio; por estar mez-
clado de muchas especies de piedra, que no 
obstante componen una que recibe el lustre mas 
hermoso : hállase eri^ Verona , y en muchas par-
tes del Ducado de Toscana. 
MIST ACHE. ?T.Mistacbet medida de algunas es-
calas de Levante para aceite y vino: cinco rois-
• laches son el tercio de una cannea. 
MISTE. Fr. Miste , especie de piedra que se ha-
lía en Constantinopta. 
M I S T E R I O , cosa escondida, secreta, impasible, 
ó difícil de comprehender del todo. Fr. Myste-
re. Lat. Mysterium. I t . Misterio. En términos 
de devoción se dice Misterios gozosos, doloro-
sos , & c . y asimismo se dice de los Sacramentos, y 
cerèrnonias de la Iglesia. Fr. Mystere. Lat. Jüys^ 
ter ia , sacramenta. It. Misterio. Tómase tam-
bién por tas cosas arduas y dificiles de eníeo-
der. Fr. Jlfostere , Lat. sfUstrusum, intrica-
turn, impenetrabile. I t . Misterio. Asimismo se 
toma como irónicamente, por lo que es fácil 
de entender. Gran misterio: hai jehtes que de 
todo hacen misterio, & c . 
MISTERIO , arcano, secreto. V . Fr. A&jí í fc Lat . 
Arcana,secreta. I t . Secrefo , misterio. 
N o ES sm MISTERIO , lo mismo que no es s!o 
causa 6 motivo. V. 
MISTERIOS Ahí E N T E , adv. de un modo miste-
rioso. Fr. ñfysterieusement. Lat. Mysticè, tnys-
tico r i t u . I t . Misteriosamente. La Lei antigua 
anunció misteriosamente las verdades del Cris-
tianismo. 
MISTERIOSO, sa, adj.-lo que encierra ó escon-
de algún misierío. Fr. Mysterieux, cuse. Lat. 
Mystictts , arcams, sacer, ac mysticus. It. M i s -
terioso. 
MISTERIOSO , sa , se dice también en las cosas 
profanas, por lo que es obscuro , ó se intenta 
ocultar, y esconder. Fr. Mysterieux. Lat.Obs-
curas, reteí lus, absconditus. I t . Misterioso. Hai 
jentes misteriosas , ó que hacen misterio de co-
sas ridiculas. 
MISTICA. V. Místico. 
MÍSTICA RIDÍCULA i mal fundada, voluntaria. Fr. 
Mystiqúerie. Lat. Res nós t ica , Tbeolo 'gia nós t i -
ca parum proba. 
M I S T I C A M E N T E , adv. de un modomfsticòvFr. 
Mystiquement. Lãt. Jifysticè, per aüegoriam. I t . 
Misticamente, 
MISTICO ,ca,adj. alegórico, misterioso. Fr. Mys-
tique. Lat. Myst¡cus, ailegoricus. I t . Místico. 
• Los Escriturarios, ademas del sentido literal 
buscan sentido místico , alegórico y moral. 
MÍSTICO, ca , se dice también por. contemplati-
vo i que enseña una devoción sublime, pura y 
perfeda; que se pasa á un amor de Dios per-
fédo , desinteresado y Ubre de toda afición hu-
- mana. Fr. Mystique.Lau fifysticus, contemplati-
vas. It. Místico. 
MISTO. V . Mixto. 
-Tom. I I , 
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MISTRO , medida , la cuarta parte del dato. V. 
Caball. pesas, y med. 
MISTRA. Fr. Mys t r e , medida dé líquidos entre 
los Griegos, y habia mayor y1 menor; esta es 
la cuarta parte del ciato , y aquella la décima 
sexta pane del hemin Romano. 
MISTURA, misturar, & c . V. Mix tu ra , & c . ' 
MITA", cierta medida antigua de'sal, y trigo. Fr. 
M i t t e . Lat. M i t t a . %\ mismo nombre dieron «o 
Francia á una moneda. . 
M I T A D , una de las partes, de un todo, dividido 
igualmente en dos. Fr. D e m i , m i , mit te . ' l á t 
Dimidium, dimsdii pars altera , tàntà portio. I t 
flTetá , mezza , mezsa. 
MITAD, se dice asimismo,.de una cosa que noeÜ-
tá dividida, ó que no lo está con total igual-
dad. Fr. MoJtie, & c . Lat. Dimidium. i u M e t á . 
La mitad de mis pesadumbres caerán sobre el 
que las fcausa ; nosotros pasamos la mitad de 
nuestros dias Sin conocernos; la mitad del-vi-
no es agua. 
POR MITAD, A MITAD, k LA MITAD , se dice ad-
verbialmehte. Fr.' Anwitie. Lat. j i d dimidium, ad 
partem dimidiám. i t . Per rfietá , á metá. Ha 
dado su dinero á mitad de pérdidas , & c . V es-
te campo por mitad de sus frutos. 
MITAD DEL OTRO , LA MITAD, se dice del mari-
d o , ó de la mujer. Fr.' Moitie. Lat. Consors, 
cottscius. I t . Consorte. Ha perdido su mitad por-
que perdió la mujer, ñ íc . 
MITAD. V. Parte. 
MITAD DF UNA CUESTA , el medio del declive. Fr. 
Mi-cote- Lat. Medius cíivus. 
DERECHO k LA MITAD.DE UNA CASA. Fr. Miege. 
Lat. Media pars, medietas. 
MITES , gusanos. V. Cresas , saltones. 
M I T E N D A R I O , -llamaron en el bajo Imperio á un 
Comisionado, ¿ 'Intendente de Provincia , que 
enviaba el Emperador. Fr. Mittendaire. Danle el 
Lat. Mittendarius. 
M I T I A L E S , MITÍGALES. V. Mitígales, moneda. 
M I T I G A C I O N , moderación. Fr. Mitigation. Lat. 
M i t i g a d o , moderath. I t . Mitigazione. En Fr. 
solo se diee hablando del pulso. En Castellano 
se podrá también hablando de alguna pena, 
sentencia , dolor , & c . " 
MITIGALES, MIZGALES, MITIGALES, M I T I A -
LES, METEA LES, M E T A L E S , Y MECHALES, 
moneda de oro y plata acuñada por Abencolva, 
Rei Moro de Baeza, y que corrió mucho tiem-
po entre los Cristianos. V. Cantos Escrutin. 
MITIGAR. V . Apaciguar, aplacar. Fr. Mitiger. 
Lat . Mi t iga re , infteSlere, minuere severitatem. 
I t . Mitigare , 'addolcire. 
M I T I G A D O , part. pas. 
MITIGAR LA SED , apaciguarla, moderarla. Fr. De- , 
salterer. Lat. Sitim sedare, levare, pelitre, ex-
tinguere, resttnguere. I t . Disetare. En la mo-
ral se dice también: un avaro no puede mitigar 
con el oro la sed de tas riquezas. 
MITIGADO EN LA SED. Fr. Desalteré. Lat. Qui si-
t im pepulit. I t . Dissetato. • • 
M I T I G A T I V O . V . Lenitivo. Fr. Qui adouçit .Lzt . 
Zjenitivus, mitigativas, mitígatorius. I t . M i t i -
gativo. 
M I T I L E N E , cierta hechicera, que introduce Lo-
pe de Vega en su Anjélica. Cant. 9. ' 
Ffffa Igual 
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fgual ¿ Circes semejante à Dipsas, 
Oculta n'tves Mittlene sabia, 
¿ cuyo amparo, y vox Nereida viene, 
Qae t a i árbol en fin, t a l tronco tiene. 
MIT0LOJ1A , historia-de los Dioses falsos, y h é -
roes fabulosos de la antigüedad y la explica-
ción de los misterios de su falsa reli j ion, sus 
fábulas , y metamorfosis- Fr. Mytbologie. Lat . 
Serme , seu ratiocinatio fabularum: Sejourn. y 
otros le dan et de Mytbologia del gr. /a i tow*, 
pero es voz bárbara. I t . D i favole. 
M1TOLÓJICO , ca , adj. lo que toca á Mitolojía. 
Fr. Mitbologique. Danle el Lzt.Mitbotogicus. I t . 
Mitológico. 
M I T Ó L O G O , MITOLOJISTA. Fr. Mitbologiste, 
Mytbologue. Lat. fi«í' de fabutts disserit: otros: 
Mytbologus : pero es bárbaro. El que escribe ó 
trata de f íbulas , ó Mitolojía. 
M I T O N E S , especie de manguillas, que usan las 
señoras para abrigarse desde la mano hasta el 
codo , de manera , que el bracil , ó parte su • 
perior de! brazo se abriga con la manga de la 
casaca , y la parte inferior con el mitón. Fr. 
Mitón. Lat . Manica. It. Manicbino. 
M1TONERO , el oficial que hace mitones. Fr . 
Mitonnier. 
MITOTES , baile de Indios , formando corro, y 
con una vandera , y bebida en mtdío : otros d i -
cen que .al rededor de s us Dioses. Fr. Danse, 
6tc. Lat. Xndicum tripudium. I t . Un bailo , che 
facevano i popoli d' America , âtc. V. Solis Conq. 
de N . Esp. I.3. c. i g . 
M I T R A , ornamento Pontifical, que los Obispos, 
& c . se ponen en la cabeza para celebrar, y otras 
funciones. Fr. Mit re . Lat- M i t r a , in/ulae sa-
crae. I t . Mi t r a . También se toma por la mis-
ma'Dignidad Pontifical. 
A MODO , Ó EN FIGURA DE MITRA. Fr. MifTak. 
Lat. I n mitrae modum efformatus , otros mitra-
Us. Solo jocosamente se dice en Cast. M i t r a l . 
Aquel hombre lleva un sombrero, ó gorro mi-
tral . Antiguamente la mitra, ó una especie de 
mitra era él adorno de )a cabeza de las mu-
jeres á modo del sombrero de los hombres. En 
órden 4 las Mitras de tos Obispos, no se hace 
mención de ellas por los A A . como de orna-
mento Episcopal hasta el año de IOOO. Se tomó 
del gr. / " T f * . 
MrTRA, llamaron los Persas al Sol, y le adora-
ban por Dios. Fr. y Lat. Mitbra . Algunos le 
tienen por lo mismo que Mitres. V. M i t r a , lla-
maban los mismos Persas también al Sumo Sa-
cerdote JeOtílico, superior de otros Sacerdotes, 
y asimismo al adorno de su cabeza. 
MITRA. Fr. M i t r a , según Heródoto , llamaron 
así los Persas á Venus Vrania. 
M I T R A D O , da, adj el que trae, ó tiene dere-
cho á traer Mitra, Fr. Mi t r é . Lat. M i t r a ;«-
signis, infulatus. I t . Mitrato . Una cabeza mitra-
da demanda mucho respeto. 
MITRES. Fr. y Lat. Mithres, nombre que dan los 
Persas al mayor de sus Dioses, y le reveren-
ciaban en una cueva. Su Simulacro tenia ta ca-
beza como la de un Leon, con una tiara , ves-
tido á la Persiana, y sujetando los cuernos de 
Un toro con las dos manos. 
MITRIACOS , se llamaban los sacrificios que se 
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hacían al Dios M i t r a , en los cuales siempre 
se sacrificaba alguna persona humana. Y aun-
que Adriano lo prohibió por una L e í , Com-
modo renovó la crueldad. Fr. Mit&riaques.Lai. 
M i l b r i a c a , oram. 
MITRIDÁTICO , cosa que toca á Mitridates, que 
fué Reí del Ponto. Fr. De Mitbr idat . L s t . M i -
tbridaticus. I t . Mitridatico. Así se dice antído-
to Mitridático por un remedio que preserva del 
veneno, por decirse que Mitridates se había 
acostumbrado á comer cosas venenosas que nin-
guna le pudo matar. Fr. Mtthridate ,6 Mitbrí* 
dat. Lat. Antidotus Mitbridat ica. I t . Mit r ida~ 
to. Otros le llaman en Cast. Mitr idato. V . Las 
Ordenanzas de los cinco Gremios mayores de 
Madrid. 
M 1 T R I L L A , planta cuya flor es en rosa , su fru-
to redondo con una punta , y abierto á mo-
do de la mitra de un Obispo, y dentro tiene 
inumerables semillas. La figura de la fruta le 
da el nombre. Fr, Mi te l la , y el Lat. ie da el 
nombre Mitrula-
M I T U L O , cierto pez testaceo parecido á la A l -
meja. Fr. Mytule , Myt i le . Lat. Mytulus. 
MIURUS, voz Médica , dícese de un pulso , que 
disminuye de modo , que el segundo golpe es 
mas endeble que et primero , el tercero que el 
segundo , & c . Fr. Miurus , pousmittrus. E l Fr. 
aunque le usan los Diccionarios no está recibi-
do en la Botánica, como ni tampoco el Caste-
llano. 
M I X T I F O R I , voz latina usada en Cast, aplicán-
dola á las causas indiferentes para el Tribunal 
Eclesiástico ó seglar. 
M I X T l L l N E O , nea, adj. triángulo , ó figura que 
se forma de una linea r e £ t a , y otra curva. Fr. 
Mixtiligne. Danle el Lat. Mixtilineus. 
M I X T I O N , MIXTURA , mezcla. Fr. Mixt ion, me-
lange. Lat. Mis tura , mistio , M i x t u r a , mixtio. Ir. 
Misthne, mistura. 
M I X T O , subst. cuerpo mix to , compuesto de va-
rios elementos. Fr. Mix te . Lat . Mis tum, taix-
tum. I t . Misto. 
MIXTO , t a , adj. que se dice de las acciones ó co-
sas , que participan de dos ó mas naturalezas 
diversas. Fr. Mixtum , mistum. I t . Misto. Cau-
sa mixta , figura mixta , & c . 
MIXTURA. Fr. Misture. Lat. Mis tu ra , en la me-
dicina especie de bebida que se toma mui po-
co á poco, por estar compuesta de remedios 
mui aéiivos , como esencias , e l ix i r , & c . 
MIXTURA , llaman los músicos , y organeros i 
las composiciones , ó rejistros en que entran va-
rios puntos de la música. 
MIKTURA. V . Mezcla. 
MIXTURAR , mezclar. Fr. Mixtiomer. Lat. M i s -
cere , permiscere , condi re. I t . Miscbiare , mes-
colare , candiré. V. Lop, Veg, Arcadia. 
M I X T U R A D O . Fr. Mixtionne. Lat. Condttus, mis-
tus. I t . Miscbiato^ &c. 
M1YAGRO. Fr. Myiagre del Griego Mosça , & c . 
era un jenio imajinario , á quien se encomen-
daban los Arcades , y en sus fiestas tenían la 
precaución de que no hubiese mosca alguna , y 
le invocaban contra ellas. También le llamaion 
Miyodes. Fr. y Lat. Myiodes, que quiere decir 
Dios caza moscas. V. Miagro. y Face. Dice. 
M I -
M I Y 
M I Y O L O j f A , tratado , ó discurso acerca de Jas 
moscas. Fr. Myiologk. Danle el Lat. Myioiogia, 
del gr. ^íia, mosca , y , discurso. 
M1YO , miyos , antic, lo mismo que m í o , míos 
V . el Priv. de D . Diego Lopez de Haro , año de 
T 2 9 6 . 
M I Z , M1CITO , MIZO , MISITO , voz que se 
vsa para llamar á «n gato. Fr. Mínete, minan, 
aunque esto se apropia al modo de llamarle los 
muchachos. Lat. FeUs , y otros felicula. It. Mic-
cia , mkcio. Quev. Talia usa ei plural Mices 
por gatos. 
MAS VALE MIZ QUE NO ZAPS , modo vulgar que 
denota , que es mejor el halago , que eJ des-
precio , 6 despego. V. 
M I Z O , en \¿ jerga de Jitanos, manco, ó zur-
do. V. 
M I Z G A L E S , moneda. V . Mitígales. 
MIZQU1TZL. Fr. Mizqui tz l , árbol de Nueva-Es-
p a ñ a , cuya fruta sirve á los Indios de pan , y 
el jugo de los renuevos , ó el agua en que se 
echaron en infusion de excelente colirio para 
las afecciones de los ojos. 
M N A . V. Mina, moneda. 
M N E M A . Fr. Míeme , una de las tres Musas ve-
• nerada en Beocia; quiere decir memoria, co-
mo también Mnemosina* Fr. Mnemosine, Lat. 
Mnemosyne, del verbo griego yo meacuer-
do. Mnemosina, dicen algunos que tuvo de Jú-
piter 4 las nueve Musas. 
M N E M O N I C A , preceptos que ayudan á la me-
• moría , memoria local. Lat, Mnemónica , arum. 
M N £ VIS. Fr. y Lat. Mnevis , nombre que los He-
leopolitanos daban á un Buei que consagraban 
al Sol, y que adoraban por Dios. 
MNEVIS , lo mismo que Menes. V. 
M O 
M O A , entre Jitanos , moneda. V . 
M O ATA LAC1TA , cierta seda de Turcos. Fr. Moa-
tazilite. Lat. Moatazriita. 
M O A T R A , voz de Casuistas, es un contrato usu-
rario , é injusto , en que se compra una cosa 
mui cara , y se vende á vi l precio, al mismo 
á quien se había comprado , ó en que se vende 
mui caro , y por medio de un tercero se com-
pra muí barato. VT. Moatra,mohatra. Lat.Con-
traSius, di£lu$ mohatra.' I t . Scroccbio. 
MOATRAR , hacer moatras. Fr. Faire mohatre. 
Lat. ContraSium mohatra d i l ium, vel versaras 
faceré. Ir. Far degli seroecbi. 
M Ò A T R E R O , el que hace Moatras. Fr. Qui f a i t 
Moatra. Lat. Versutuf faenerator, otros «jwtf-
r'ms. 
M Ó B I L , M O V I B L E , M O V E D I 2 0 adj. lo que 
se puede mover , 6 es susceptible de movimien-
to. Fr. Mobile, Lat. Mobiiis. It . Mobile. 
MÓBIL , subst. Fr. Mobile. Lat. Mobilis , motor, 
promotor. I t , Promotore, autore , el que mueve 
alguna cosa, negocio, cielo, & c . De aquí se 
. dice primer móbil al que causa el primero el 
movimiento de las otras cosas, y así llamaron 
frittter móbil í la esfera que han imajinado 
suprema en los Cíelos, y que causa el movi-
miento de. ios inferiores 
MOBILÍDAD , aptitud para moverse. Fr. Mú&i-
iite. Lat. Mobilitas, I t . Mobilitá. 
MOBILIDAD , inconstancia. V , 
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M O B L E , lo mismo que móbil. V . 
M O C A , se llamó antiguamente la burla. V. 
MOCACERO , mocador, se llamó antiguamente 
el lienzo de narices. Fr, Móucboir. Lat. Snda-
rium , sudarioium, mappula. I t , Moccicbm. Base, 
Mocadera. 
M O C A N T E , en la jerga de Jitanos , lienzo de 
narices. V, 
MOCARRO, lo mismo que moco. V . 
JUGAR CON ALCIUNO AL, SANTO MOCARRO, burlar de 
él. V. Burlar. 
MOCERO, voz vulgar, el que gusta de mozas, 
las corteja, y sirve. V. Cortejo \cortejante, cor-
tejador. , 
MOCEAR , ejecutar acciones déjente moza , y co-
munmente se loma por desmandarse en lascivias. 
Fr.Foiatrer. L i c . Lascív i re , jócar i . I t . Scberxare, 
M O C E D A D , juventud. Fr . Jeunesse. Lat.Juven-
tus. It. Giovanezza. Tomase también por luju-
ria , amor deshonesto , Sec. V. 
MOCETON,mozo,robusto,fuerte, fornido. Dan-
le el Fr. Jeane bmtne de belle tailie 1 fobuste. V 
Robusto , fuerte, ôic. Lat. Robmtus adolescens, 
torosns. 
MOCHACHO, antic, lo mismo que muchacho. V . 
y- Juan Rufo, las seiscientas. 
MOCHADA, golpe que se da con (a cabeza, y 
se dice regularmente de los animales cornudos. 
Fr. Heurt , coup de tete. Lat. drietatio , capitis 
í í íur . It. Cozzot urto. V . Calamorrad?. 
MOCHAR, lo mismo que desmochar. V. Es voz 
anticuada. 
M O C H A Z O , golpe de mocho. Fr. Coup de crosse 
de fus i l , & c . Lat. Rolandi estremi i£ius. 
M O C H E , parte de un arcabuz. V. Cerv. D.Quij, 
t. 2. c. 60. Oyóio un escudero , y enarbolando el tno-
che de un arcabuz , Src. Esie moche no saben to: 
mismos arcabuceros lo que es ; pero acaso se 
corrompió con el tiempo la voz moche, quff es 
ío mismo que mocho redando, que es la figura 
que tienen algunos gatillos de escopeta , ó -se 
toma por lo mismo que mocho, extremidad re-
donda de un arcabuz , palo , & c . 
ATROCHEMOCHE. V . Á troche: es lo mismo qwe 
sin reparo, á salga lo que saliere, 
MOCHETA, llaman los Carpinteros á aquel lis-
' ton que hai en las ventanas , y puertas ven-
tanas para que ajuste en él ]a hoja, y está en-
cima del contra-rebajo, y este encima del rebajo, 
MOCHETA , capitel de columnas. Fr. Epistile. Lat. 
Epistiium ; capituhm , epistylium. I t . Arcb i t ra -
ve : Otros toman la mocheta por lo mismo que 
remate dela columna, desde donde arranca el 
arco, y le dan el latin extremum super ius colm-
nae striatum. 
MOCHETE, ave de rapiña , que es el macho de 
los gavilanes, é inútil para la cetrería. Fr. Mott-
ebet. Lat. Terttarius'percos. It. Moscardo ,smer-
ieto. En Catatan se llama Moxeta, con ta pro-
nunciación dea:, que corresponde á l a c y h d e 
los castellanos. 
M O C H I L , O M O T R I L , el muchacho, que sir-
ve á los labradores. V.tti..Operariorumfamvliis. Es 
del Bascuence moti l , ó tnui i i , muchacho, y sir~ 
viente: Sejourn.tó toma por mozo de Caballos. V . 
M O C H I L A , saco que llevan á la espalda los sol-
dados , y caminantes para conducir su ajuar. Fr. 
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Canapsa, iavresac. LztMantula, capsa, saccus. I t . 
Sacco , tasca , saccbetto. También le llaman Ber-
saca , en Casi, 
MOCHILA , para meter cariuchos. Fr. Gargous-
siere. 
MóCHii-ft, un tajKirazon y adorno del «aballo-Fr. 
Caparazón de selle. Lat. StraguU pars instar 
JÍJCW, vel Míticas. Base. Mochila. 
HACER, MOCHILA , prevenirse dé comida, &c . 
LLENAR LA MOCHILA, ademas de píevenirse, es co-
mer bien, y con abundancia. 
MOCHILLER , MOCHILERO , el que sirve en 
la guerrav ó mi l ic ia , llevando la mochila. Fr. 
Gousat, bèssacier. Lat. Caculâ ae. I t . Bagagtio-
ie . También dicen en Cast. Mochilero. V . Fran-
clos. & Dice. 
M O C H I N , ea la jerga de Jitanos lo mismo que 
verdugo. V. 
M O C H O , cha , adj. que se aplica al animal, á 
quien han quitado las hastas , ó no las tiene. 
.Fr . Ecomémutilé. Lat. Cormmutilus.lt. Moz-r 
, xo., senza corna. V . Descornado. 
MOCHO, pelado , sin.pelo , calvo, mondado , po-
dado; véanse. 
MOCHO DE UN PALO , ARCABUZ , 8ic. súbst. la ex-
tremidad redonda de estas cosas. Fr. Bout- d' 
me chose tongue. Lat. Extremitas rotunda. 
MOCHO , se dice en'jeneral de toda torre , casa, 
&c , que no tiene capitel, ú cosa elevada en pun-
ta. Fr. P/at. Lat.' Fastigio nudas. 
MOCHUELO , ave noíturna , especie de Buho. 
Fr, fifbou coma. Lat. Otus, asió , noSlua , otros 
nofíaa minor, otros Nycteris : pero mal. I t . Cbi-
vettp, otros Bufo , y otros barbagiani. En es-
ta ave varían sumamente , y en todas lenguas: 
las voces mas ajustadas, nos parecen las dichas, 
çonsultados Diccionarios y naturalistas. Base. 
Mozolloa. V. Alucón. 
TOCARLE EL MOCHUELO , llevar la peor parte, to-
carle- lo peor. V-
MOClON , movimiento. Fr. Motion. Lat. Motio, 
conimotip, impidsio. I t . Moztone. En Cast, por 
lo común se usa de la voz moción, hablando de 
la inspiración de D i o s , ó del movimiento del 
alma , y del corazón, y en las demás cosas es 
mas frecuente la voz movimiento. V. 
MOCITO , dijn. de mozo, muchacho de poca edad 
que está ai principio de su mocedad. F r . Jett-
he garzón. Lat. Juvenis , javencutus, adhkscen-
talus, i t . Giovanetto. 
M O C p , excremento que sale por las narices, y 
que se descarga, ó expele sonándolas. Fr. Mor-
ve. Lat. Mucus. I t . Moccio. Base. Maquia. V . Mo-
quita. 
Moco , se dice por la semejanza de la fruta que 
no tiene aun aquella consistencia, que le es na-
tural. Fr. Morve. Lat. Mucosas fruéius. ít.Moccio. 
M o c o , llaman también al l icor , que corre.de las 
velas, y que se va cuajando en ellas. Fr. Ce 
qui CQule íf vne cbandelle. Lat. Ceref, & c . re-
crementum. 
Moco , piedra preciosa, figurada , 6 dendrites, que 
. suelen poner.en los relojes de faldriquera. ' 
Moco DB PAVO , la membrana carnosa que tiene 
encima del pico. Lat. pavonts conus pendens. -
Moco DE PAVO, planta. V . Amaranto , y Quer, 
Flor. Esp, t. 2. 
M O C 
Moco, pavuo , la parte de la torcida de un can-
dil , ó luz que "arde, y que es necesario quitar 
para que la luz quede clara. Fr. Lumignon, mu-
eberon. Lat. Eilycbttii pars extans, fungus. It. 
Lucignolo, stoppino. -
Lámpara descomunal. 
Cuyo rejíejo civil 
Me va â mocó de candil 
• Chupando el oleo vital. 
Comed, del Hechizad, por fuerz. 
Moco , que se quita á una luz , Fr. Moucbeure, 
mottcbure'.'Lz.l. Emun&ura. It . Smoccolatura. Por la 
semejanza llaman también moco á otras muchas 
cosas que se parecen á las que dejamos dichas. 
MOCOS D E H I E R R O , se llaman las hojas, ó 
escorias pequeñas que saltan al batirle. Fr. Etw-
me de few Lat. í V m ' jfluma, reenmntum. I t . 
Scbiumâ  & c . 
MOCOQUEA , voz jocosa , lo mismo aue tnoqui-
" l l o - , mocosidad. V. 
M0COS1DAD, en la -medicina. V . Moco. Fr. Mu-
cosité. Lat. Mwus. \t. Mocio. 
k MOCO DEL CANDIL , frase, adv. que vale ío 
mismo que á la luz del candil : usase' para 
despreciar alguna cosa como hecha sin reflexión, 
ó perfun^oría, inconsideradamente. V . esta voz, 
y Sejourn , &c . Pero otros le dan la explica-
ción contraria diciendo que quiere decir bien 
exdminado. Fr, Bien examiné, et de prés. It, Be-
ne esaminaio, é visto. 
Es MOCO DS' PAVO, 6 a h í que es moco de payo, 
frase que denota, que lo que se trata ó de que 
se habla , es cosa mui estimable. V . 
HABER QUITADO LOS MOCOS, Ó DESMOCADO, haber 
criado á alguno , 6 instruidole. V . , 
No SABE QUITARSE LOS MOCOS , díccse del que es 
muí n iño , ó ignorante. V . 
Q t i i T A R LOS MOCOS , frase con que se amenaza, que 
se dará de moquetes á alguno. V. 
MOCOSO , sa , adj., .dícese de quien tiene mu-
chos mocos , ó le cuelgan dê Jas • narices. Fr, 
Morveux, euse , roupieux. Lat. Mucosas. I t . Moc-
cicoso , moccioso, stillanteagrandante. Base. Mu-
quitsua, muquiduna. Dícese también de un Ca-
ballo que tiene moco. 
Mocoso , se dicede un muchachoó persona de po-
ca edad , como despreciándole por eso. Fr. Mor-
veux , euse. Lat. Pueruíus muccosus. V . Despre* 
ciable. 
MOCRAS, en Murciadlo mismo que Alberca.V. 
y Mayans. 
M O D A , cQstumbre, uso que se ha introducido de 
nuevo en hablar , vestir, 6ÍC. Fr. Mode. Lat . 
. Praesentis temports mos ,consuetudo, usus, vestis' 
modas , scifa consuetado. I t , Moda. Suélese decir 
la gran moda por aquella que es ffiui sobresa-
liente, y nueva , 6 que la siguen los de mejot 
capricho, ó mas apasionados de modas. 
AMIGOS i LA MODA , aquellos que no lo son sino 
de los que los han de servir, ó. de quienes se 
han de aprovechar. V. Parás i tos , interesados. 
SABIOS i . LA MODA , los que hablan de todo , y 
• con poca intelijencia, ó sin substancia , que quie-
ren pasar por sabios , sin tener el trabajo, de 
apr,eñder. V. Charlatanes. . 
M O D A L , adj. de una term.es Voz de Lójica , y 
se dice de la proposición, que tiene alguna con-
d i -
M O D 
diciott-Restr icción, ó modo. Fr. Module. Lat . 
Modálts, conditionatis: el pl.es modales. 
M O D A L , y mas frecuentemente en pl. Modales, lo 
mismo que modo, manera, eií órden á 3a bue-
na, ó mala crianza, cualidad , cortesía, falta 
de e l l a , .&c . V. Modo. Tiene unas modales 
. mui caballerosas, muí impolíticasv, , . 
MODARES, llaman en Persia á los Pontífices sub-
alternos que tienen jurisdicción sobre los Gober-
nadores legos. 
M O D E L A R , O MODELKAR , entre los Escul-
tores es hacer los modelos , ó figuras de barro. 
/Y lo mismo se puede decir en otras arces. Fr. 
Modeller. Lat, Typum effingere. I t . Modellare. 
M O D E L O i término de varias artes, como Ar-
quiteflura , Pintura, dibujo, entalladura , & c . es 
un plano v ó figura que se hace en pequeño pa-
ra que sirva de ejemplar, y forma á la obra 
que se quiere ejecutar. Fr. Modele, ó mode/le. Lat. 
Modulus , exemplar, forma, typus , arcbetypus, 
arcbetypum. I t . Modelio. Base. Modela , tnodele-
na. En la escultura ponen una figura de barro 
6 yeso para gobernarse por ella como modélo. 
También se dice modélo de vir tud, de relijion 
de gobierno, & c . V. Ejemplar. 
MODÉLO , llaman también los Arquiteílos al Modi-
llón. Vignola dice Modelio». V . 
MODÉLO, llaman, en particular los Pintores á la 
persona ó figura desnuda que ponen en la Aca-
demia para sacarla al natural; y también lla-
man así á varios vultos de yeso , ó de otra pasta 
de que usan para estudiar, ó dibujar con dife-
rentes formas , y posturas de manos, pies , & c . 
MODÉLO t se dice de la medida pública , que sir-
ve paíg. sacar y probar las particulares. Fr. 
Etalon. t a t . Modulus, modus, exemplaryarcbety-
pum. It. Modelio, misura, 
MODÉLO DE MONEDA , el que hai para arreglarse i 
él en las que se acuñan. Fr. Deneral. Lat. Spe-
cimen monetae fabricandae. 
SACAR U N MODÉLO. V. Sacar y modelar. 
M O D E R A C I O N . V . Modestia. Fr. Moderatfon.Lax. 
Moderatio , modestia , modus. U . Moderazwneí 
MODELACIÓN , diminución. E l médico ha hallado 
moderación, en la calentura , ya tiene alguna mo-
deración el frio. V . Diminución. 
MODERACIÓN, la acción de laxar, suavizar el áni -
mo, el trabajo, el rigor. Fr. Moderation, rela-
ebement. Lat. Modus, temperatio, moderatio.il. 
Moderazione-
MODERACIÓN, en la comida, & c . V . Frugalidad, 
templanza. 
M O D E R A D A M E N T E . Fr . Frugalement, modere-
ment. Lat, Frugalilèr, moderate, tetòpgratè, mo-
desté. I t . Moderatamentf. V. FrugaTmeote , tem-
pladamente. 
MODERADAMENTE, lo mismo.que medianamente. V. 
M O D E R A D O R , el que modera, pone límites , ó 
gobierna alguna acción , 6 cosa. Fr. Modera-
• tear. Lax. Moderator, gubernator. I t . Moderato~ 
re. 
M O D E R A R . V . Refrenar , contener. Fr. Moderer. 
Lat. Moderari, temperare , cobibere ,- frenare. 
I t . Moderare, addoicire, temperare, frenam 
MODERAR EL' TRABADO. V . Descansar- atguo tanto. 
MODERARSE E L FRÍO. Fr. Debander.Ut. Re-
mitti. 
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MODERADO., part. pas. de moderar. 
MODERADO , da , adj. económico, detenido, mira-
do , parco en gastos , & c . Fr. Menager. Lar. 
Rei oeconomicae pfritus, diligens in re agenda^tre-
. nuus. I t . Massajo parco. 
MODERADO , sabio , prudente. Fr. Moderé. Lat. 
Modéralas, sapiens , prudens , I t . Modéralo, M -
vioprudente. 
MODERADO, en comida, &c ; V. Frugal. 
MODERANTE , 'nombre que dan algunos al ins-
trumento á que eo la Imprenta llaman mordan-
te. V . 
M O D E R A T A R I O , lo que reduce á ipoderacíon. 
Fr. Qui modere.- Lat. Módum statueñs, modérans. 
V . Modificativo. 
M O D E R N A M E N T E , á la moderna, de un mo-
do moderno, nuevo. Fr. s í ¡a moder ne, moder-
- nement. Lat.Recentem inmodum, mper,recentèt.\l. 
Modernamente, alia moderna. 
MODERNO , adj. y subst. nuevo , reciente. Fr. 
Modertie. Lat . Recens , novitius : otros recentlor. 
I t . Moderno. 
MODESTAMENTE, adv. de un modo modesto. 
Fr.' Modestement. Lat. Modesté, moderate. I t . 
Modestamente. 
MODESTIA , pudor , moderación. Fr. Reserve, 
modestte. Lat . Modestia, pudor, compositus pu-
dor , moderatio, prudentia. It. Riserva onesta, mo-
derazione, prudentia, modestia. Base. Modestia, 
moldesia. L a modestia en sus ojos , y en sus pa-
labras era asombrosa. 
MODESTO, ta , adj. quien tiene modestia , mo-
deración , prudencia , pudor , & c . Fr. Modeste. 
Lat . Modestus, moderatus, moderate agens. 11. Mo-
desto. 
MODESTO , ta , se dice también de las cosas ina-
n i m a d a s , q u é están fuera dela persona, y que 
participan de la moderación. Fr. Modeste. Lat. 
Modestus, moderatus. I t . Modesto. Va vestido 
modesto, & c . Los vp'rsos de Virjtlio son mo-
destos. 
MODIFICACION , se dice en las escuelas de las 
Cormas, ó figurasdiferentes de la materia , que 
hacen que las entidades sean dé esta, ó de' la 
otra manera. Fr. Modification. Lát.' Modiftcatio, 
modas , y otros, modalitas, que no se halla en 
la buena latinidad. I t . Modificazione, modo. La 
cuantidad y cualidad son accidentes que causan 
ó constituyen la modificación de todos los cuer-
pos. 
MODIFICACIÓN., en la moral, restricción,limitación. 
Fr. Modification. Lat. Modus,finís, restriSlio, l i -
mitatio. I t , Restrizione , restrignimento, limita~ 
ztone. 
MODIFICACIÓN, 6 MODIFICATIVO, elatemperamén-
to , ó acción de atemperarla amargura, ó acri-
monia de un medicamento por medio del azu-
c á r , 6 cosa equivalente, Fr. Edulcoration. Dan-
. le el Lat. Dulcoratio. 
MODIBICACIOH se toma también por la remisión, 
diminución , 6 atemperamento en el rigor i ¿ 
pena. Fr. Modification, relacbement. Lat. Tem-
peramentum, aequitas , temperatio. I t . Temperan-
so., temperazione, 
M O D I F I C A R , dar ciertas formas , ó modos de ser 
á los cuerpos naturales. Fr. Modifier. Lat . Mo-
dum adbtbere » praescriberey mdifyare. La mag-
ni-
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ni tud , el color, y la agrura, &c. modifican los 
cuerpos. V . Moderar. ' 
MODIFICAR, en la Farmacia, correjir 6 moderar, 
la acrimonia de un medicamento, ó simple por 
medio del azúcar , jarabe , & c . Fr. Edulcorer. 
. Danle el Lar. Dalcorare. V . Dosis* 
MODIFICAR , en la moral, suavizar t restrinjir, dis-
minuir , templar, V . 
M O D I F I C A D O , part. pas. 
M O D I F I C A T I V O , v a , lo que modifica. Fr. Afo-
. difícatif. Lat. Moderarts. I t . Cbe modifica. Es ver-
dad que dijo esa palabra tan áspera ; pero tam-
: bien añadió su modificaüvo: v. g. Es jugador; 
pero. de lo $ue es suyo ; este aditamento es un 
modificativo , ó una modificación. 
M O D I L L O , de una manera es como aumentaii-
yo de modo, y de otra diminutivo; como au-
mentativo quiere decir ün modo singular. Lat-
Singularis modus. Tiene un raodillo que encan-
t a : dim. por su misma naturaleza: No llega á 
ser modo el de su elocuencia , crianza , SÍC; 
sino inodillo;.pero esto solo se podrá decir j o -
cosamente. 
M O D I L L O N , término de Arquiteflura en la ó r -
den Jónica , corintia , y compuesta.' Es aquella 
parte de ta cornisa, que solo sirve de adorno, 
aunque parece que sostiene al volado de la mis-
ma cornisa. Fr. Modillón. Lat . Mutulus. I t . Men-
sola. También le llaman en la misma Arquitec-
tura Modillón í una especie de can,que sirve 
para sostener alguna pieza. Fr. Console. Lat, 
P.rolhyris. I t . Modiglione , beccatello. 
M0D1MPERAT0R. Fr. y Lat. Modimperator, 
. así. llamaron los Romanos, al principal del con-
vite , y que ordenaba el modo de beber. V . Face, 
y MonchabloQ, Dice, 
M O D 1 0 , Fr.. y Lat. Modius , medida Romana pa-
ra cosas secas, en que cabían diez y seis sex-
tar íos , que si fueran de agua pesarian veinte 
y seis libras, y ocho onzas. El modjo era igual 
al sato de los Hebreos, y contenia dos celemi-
nes Toledanos. V. Mariana dé Ponder, a. 76: al-
gunos le confunden con nuestro celemín ,_ pero 
mal: V . asimismo el Compend. de la Hist, de 
Esp. por el P. Duchesne, y su .excelente trad, 
por el P. Francisco Joseph de Isla , n . 57 , don-
de dice que Aníbal envió á Cartago tres modios 
y medio, ^«e era mas de media hanega de ani-
llos de oro , de los Caballeros Romanos, muer-
tos en una .batalla que les dió , y de los cuales 
.cada cual llevaba un solo anillo en señal de la 
Dignidad ecuestre. 
M O D I O L O , llaman en la Arquíteílura al espa-
cio cuadrado que hai entre los Modillones de 
la columna. Fr. Casse. Lat. Modiolus. 
M O D I S T A , adj. de una t e r m . ó de todos losjé-
neros , la persona que afeita seguir, que sigue 
. lás modas:, 6 las inventa. Fr. Modiste. Lat. Cmp-
tioris formulae seSíarius , tmpori serviens. I t . 
Oée ama, ebe affeta le mode. 
M O D O , MANERA. Fr . Maniere, mde. Lat . Mo-
das , ratio , institatum. I t . Mantera, guisa. 
MODO y lo mismo que costumbre, ó gusto. Fr. Ma-
niere. Lat. Mos , consuetudo , agendi ratio. I t . 
Maniera, modo, costume. Cada uuo anda ves-
tido i su modo. 
Moiw , se dice tambieo «D ordeo al leoguíye Fr. 
M O D 
Maniere, fafon. Lat. Modus loquendi. I t . iSfoff» 
di parlare di dire. 
MODO , se dice asimismo por el arte de hacer lâ* 
cosas. Fr. Maniere. Lat. Modus , ratio agendf. 
I t . Modo , maniera , jamas hallarán los hom-
bres el modo de navegar por el aire. 
MODO , se dice hablando de las cosas, cuya idea 
clara no se puede explicar, ó que dice afguna 
semejanza con otra , que se expresa, Fr. Ma-
niere. Lat. Species, genus qmddam. I t . Specie 
torta : una pieza 4 modo de catnarm, 4 modo 
de plaza, de Leon , & c . 
MODO , determinación de ser en las cosas; dfce-
se en la Filosofia, &c. Fr.Mode. Lat. Modas, moda' 
litas , modijicatio. It. Modo maniera d" essere:-
MODO, en la gramática se dice de las maneras di-
versas , que hai de conjugar los verbos relati-
vamente á las diversas acciones , ó afecciones 
de indicar , mandar , desear, Stc. Fr . Mode.- Lat . 
Modus. I t , Modo. 
MODO DE OBRAR, manera de hacer .alguna cosa. 
Fr. Fapon. Lat. Modus agendi, ratio, m u í t . MCH 
do,guisa, maniera. 
MODO, mano, estilo , se dice asimismo del carac-
ter particular que tienen los Pintores , Músicos, 
Poetas, &c. Fr. Maniere. Lat. Duílus , Uneámeú-
tum , manus. I t . Maniera, mam. Este Poeta to-
mó el modo de la poesía de Horacio, este his-
toriador el de César , y este Pintor el de Ra-
fael. 
MODO , lo mismo que crianza, educación , corte-
sía. V. no tiene modo con persona alguna de 
cuantas trata. 
MODO , se tlíce mas en jeneralde cualquiera ma-
nera que sea, que se haga, que se piense, t ra -
te, obre, 6ÍC. Lat. Modus. I t . Maniera. Estose 
ha de hacer, sea del modo que fuere. 
MODO MECÁNICO , solo prá&rco en la Jeometría , ló 
que se hace sin demostración jeométrica. Fr. 
Effe&ion. Lat. EjfeíHio. Muchos han cuadrado 
el círculo: pero con modo solamente mecánico. 
MODO, para salir de "algún negocio. V . Corte. : 
Á MODO-, AL MODO , según la costumbre, tax. A d 
modum , instar , velut. 
DE MODO QUE. Fr. Defapon que. Lat . I ta ttt. 
FUERA DE MODO , FUERA DB TODO MODO. V. Fue-
ra de medida en la voz medida. 
DEL MISMO MODO, conjunción que significa igual-
mente, con igual motivo, r azón , & c . Fr . ¿fus-
si bienque. Lat. Eodem modo, pariter, tanquàm. 
I t . Egualmente. V . Juntamente. 
DEL MISMO MODO QUE, lo mismo que como adv. 
comparativo. V . Como. ; 
MODORRA , soñolencia tan pesada , que llega 
á ser enfermedad. Fr. Coma. Lat. í^eternus , le~ 
tbargus, otros coma. Es. sincope del Gr . ^ní/njut^ 
que viene de yo duermo; pero la voz la-
tina coma, en este sentido es bárbara. it.'Zetar-
go. V. Letargo, amodorrado. 
MODORRA', cierto estupor que da á las. ovejas, de 
encendimiento, ó de abundancia de sangre. Fr . 
Etourdissement. Lat . Stupor , vertigo. ' 
MODORRA,.llaman frecuentemente las centinelas 
al tiempo inmediato.al amanecer , por cargar 
entonces mas el sueno. Lat . Secunda vigiliai 
l i . Secanda vigiha.* Sus, Seyouni. :<le da e l La tin 
(¿uaná vigilia. 
Mo-
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MODORRA , la fruta que perdiendo el*color empie-
za á fermentar. Fr. Moto^fietri. Lat. Vietus. 
Tt. ¿fppassato. 
M O D O R R A R , v. act. usado de los pastores, in-
ducir modorra en las ovejas. Fr. Assoupir,en-
dormir. Lat. Stuporem inducers: otros lo toman 
como verbo solo pasivo. Lat. Stuporem induct. 
I t . Stupidirsi. 
MODORRAR. V. Amodorrar. 
M O D O R R A D O , part. pas. 
M O D O R R I A , antic, modorra. V . Y Ming. Rev. 
cop. 13. 
M O D O R R I L L A , la terfiera vigilia de la noche, 
á diferencia de modorra. V. Fr. Trot sime fac-
tion. V . Sejourn. Dice, Lat. Tertia vigilia. A l -
gunos dan el mismo latin á la modorra , y el 
mismo nombre Cast, da Francios. á la modor-
ra de las ovejas. 
M O D O R R O , el que tiene modorra. Fr. AsswpL 
Lat. Attonitas, stupefactus , capite gravatus. 
MODORRO, tonto, inhábil, necio, estüpido. V . Fr. 
Lourdaut, stupide. Lat. Stupidus. I t . Stupido. 
Á ASNO MODORRO , ARRIERO LOCO (otros dicen á as-
no lerdo) refrán que denota que algunos defec-
tos se curan con todo el rigor posible. V. Blase. 
Gar. Cartas. 
M O D R E G O , desmañado, inháb i l , modorro. V . 
Lat. Hebes, inbabilis. 
M O D U L A C I O N , cierto modo delicado de tocar 
' algunos instrumentos, como el órgano , clavi-
cordio , laud, y otros, y que interviene cuan-
do tocando un concierto, ó paso con tres de-
dos se aplican sucesivamente sobre las cuerdas, 
à teclas, con tal prontitud, que no apárete tiem-
po, ó intervalo sensible que mude la medida. 
Fr. Harpegemnt , barpegnemmt. Lat. Aptus, 
levisque organorum tactus. V. Sobr. También le 
]laman en Cast. Harpejios: otros definen la Mo 
dulacion a s í , mutación de un tono á otro., si-
guiendo ciertas - notas agradables al oido. Fr. 
Modulation, Lat. Modulatio, concent us. I t . Mo-
duiatione. . -
M O D U L A R , cantar, & c . con modulación , ó ar-
monía. Fr. Chanter en musique. Lat. Modulari. 
Jt, Modolare. 
M O D U L A N T E , el que canta con armonía. Fr. 
Chantre. Lat. Madulans, modulator, 
M O D U L A D O , part. pas. 
M Ó D U L O , término de que usan los Archttectos 
para significar una medida arbitraria con que 
reglan las proporciones de las colunas, y la si-
metría , ó distribución del edificio. Fr. Module. 
Lat. Modulus. I t . Misara. Algunos dividen .el 
Modulo en doce partes iguales para tomar las 
proporciones debidas. V. la regla de las cinco 
¿rdenes de Arquitectura de Jácome de Vigño-
]a. Según Palom. el Modulo que usan los Arqui-
tectos es ta mitad del diámetro de la coluna, y 
este es el que dividen para sus distribuciones. 
V . Otros lò dexan indiferente para d iámetro , ó 
semidiámetro. Lat. Modulus columnae semidia-
metrum, diametrim. 
MÓDULO , según algunos a rmonía , modulación. V . 
Y Sçjour. Dice. 
M O D U R R I A , lo mismo que bebería. V . es voz 
sin uso. 
M O E D A . Fr. Moede, moneda de Portugal ,de co-
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sa de un doblón. E l mismo nombre dan en Ga-
licia á toda suerte de monedas. 
MOEDA, encinar viejo, y espeso. Lat. fetus quer-
eetutn. V. Encinar. Sejourn. lo toma Indiferen-
temente por todo bosque espeso', y por todo ma-
torral. V. - , 
MOFA, burla, desprecio, befa. Vr.Gausserie. Lat. 
$0cus\ sales, joculath. I t . Be/fít , derisione. v ! 
Irrisión, burla , befa. 
MOFADOR, burlón, que se ríe de otros, ytse 
burla de ellos. Fr. Gaitdisseur , gausseur. Lat. 
Joculator. I t . Beffatori, kfardo. V. Burlón. 
MOFAR , burlar á alguno, befar. Fr. Gausser, rai-
ller, moquer. Lat. Joculari, ridere, irridere, ca~ 
villarí. I t . Befare, burlaré^ motteggiare, seber-
zare. Mofar envuelve en Cast, algún despre-
c io , al modo que también le envuelve befar-
pero burlar puede ser con una especie de risa, 
6 entretenimiento menos injurioso. V. Befar. 1 
MOFADO, part. pas. 
MOFLETES, carrillos gruesos, que parecea hin-
chados. Fr . Joues eqftefs, Lat. Buccae difluentes. 
I t . Gote gonfié. 
M O F L E T U D O , da, adj. redondo de cara, gor-
dinflón , carrilludo. Fr, Mouflard, Lat. FttltuosuSt 
otros btteceosus. I t . Pafluto. 
M O F L O N , cierto animal montesino. V. Ji l Gonz. 
De Avi la , Teatro de las Grandezas de Madrid, 
MOFRAC, cierta órden de Caballería , fundada 
en Jerusalen, y confirmada el año de 1180 de-
bajo de la Regla de San Basilio: traían una 
cruz roja, y como su institución era pelear con-
tra los infieles, la trajo á España el Reí Don 
Alonso el Sabio» y duró hasta los Reyes C a t ó -
licos D . Fernando, y Doña Isabel, que la unie-
ron á la de Çalatrava. Fr. Mont-joie, voz que tam-
bién usaron en Francia al caminar los Solda-, 
dos para animarlos, y que cercasen la bander-
í a de S.. Dionisio que entonces llevaban .á las 
batallas. ' 
MOFUMA. Fr. Mqfuma. Lat. Mofiima arbor: ár-
bol que se halla á las orillas de los rios de la 
baja Et iopia , su madera es 4 modo de la del 
alcornoque, y le rodea una especie de lana que 
sirve á los Marineros para hacer almohadas. 
M O G A , voz baja lo mismo que dinero. V . 
M O G A T E , barniz, vidriado. V . Fr. fernis. Lat. 
1 ¡litio gummifacta. Sobr. lo toma también por 
la hoja de estaño que se pone á algunos vasos. 
DB MEDIO MOGATE, descuidadamente. V . 
M O G A T O , lo mismo que mojigato, aunque de 
menos uso. V , 
M O G O L , voz de relaciones, é historias, Prínci-
pe Mahometano, el mas poderoso de la India. 
Fr. é It. Mogol-Lzi, Mogolus. 
M O G O L L O N , se toma por entrometimiento para 
comer. Fr. Ecorníflerie. Lat . Alienas mensae 
ajfectatio. I t . Scrocco, h scroccare, otros toman 
el Cast, por el que come de mogollón. V . Y Sejour. 
COMIDA DE MOGOLLÓN , comida de balde, en que 
no se paga. Fr. Francbe lippée. E l Fr. es voz baja. 
COMEDOR DE MOGOLLÓN. V. Parasito. Fr. Ecorni-
figur. Lat. Parasitas. I t . Scrocco , parásito. 
COMER DE MOGOLLÓN. V . Irse á comer , fiíc. 
Sobr. y Francios. Dice, usan de la voz .Mo-
gollonear: por comer de mogollón. Fr. Ecorni-
j fer .Lat . Prosequi mensam alienam. It, Scroccare. 
Gggg MO-
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MOGOTES, las cuernas de gamos * y venados, 
cuando nacen , y son aun pequeñas. Fr. Cor-
nes , <£?£". Lat. Cornua nascentia. Base. Moc-
otea. 
M O G R O L L O , lo mismo que Parasito- V» 
MOGROLLO, basio, tosco. V . 
M O H A D A , voz sin uso. V . Mojada. 
M O H A R R A C H E , O M O H A R R A C H O , O M A -
MARRACHO, hombre ridiculamente disfraza-
do. Fr. Masque. Lat . Personatus ludio. V . Más-
cara, y mamarracho. Y Quev. Talia. Oud. y 
Sobr. toman también el Cast, por un guisado 
mal compuesto. V . 
M O H A R R A N . Fr. Mobarran. Lat. Mobarramus 
mensis primus ami sSrabici; el primer mes del 
- año Árabe. 
M O H A T R A , Ôcc. V.Moatra ,barata, y contrato. 
M O H Ê . V . Mué. 
MOHECERSE, se dice del pan, 6 otra materia 
que se corrompe por algún principio de hu-
medad oculta , y cuya corrupción empieza i 
. aparecer por medio de un moho, ó telaramlla 
blanca. Fr. Moisir , je moisif. Lat. Mucesce-
- . re, macere , fracescere, situm concipere. I t . Jtfuf-
fare. . 
M O H E C I D O , part. pas. 
M O H I N A , enojo, enfado coqtra alguno. V . 
MULA MOHÍNA, la que tiene los hocicos, ó la ca-
beza negra, y lo demás tira á rojo. Dícese por-
que suelen ser espantadizas, y falsas. Y así se 
dice del mismo modo mobino del macho, ó mu-
lo que tiene las mismas cualidades. , 
M O H I N D A D , antic. V . Mohína. 
M O H I N O , llaman en el juego del revesino i uno 
de los jugadores contra quien van de compa-
ñeros otros tres. Lat. Adversarias únicas ¡wien-
tium. 
MOHÍNO , macho, & c . V . Mohína. 
MOHÍNO, enfadado, irritado ,. falso. V. 
MOHÍNO, pájaro de color pardo, cola muí larga 
á modo del cuclillo, y de su misma figura, aun-
que mas pequeño: hállase en la Extremadura, y 
en particular en las cercanias de Tru j i l l o , y 
hace mucho daño á los sembrados, y mayor 
. á la bellota. 
M O H O , planta muí pequeña que nace en las pie-
dras, paredes, tejados, y muchas especies de 
árboles , causándoles descaecimiento, y enfer-
ihedad, y aun la muerte, Fr. Mousse. Lat . Mus-
cus. It . Muscbio. En algunas partes, especial-
mente en Galicia le llaman Musgo, y en otras 
Mofo. Esp. t. 2. También hai moho marino de va-
rias especies,planta. Esp. t. 5. 
MOHO, putrefacción , corrupción de Jas cosas, que 
se enmohecen; cierta barba, 6 pelillos blancos 
que salen en los cuerpos que se corrompen, 
como pan, 0¡c. Fr. Moisissure, cbansisure. Lat. 
Mucor, situs. It. Muffa. 
MOHO BEL COBRE, & C . V. Or ín , cardeniUo, &rc. 
QUITAR, EL MOHO Á LOS ÁRBOLES , &c . Fr. Emw~ 
ser. Lat. Emuscare arbores, & c . 
MOHOSO , sa , adj. se dice de aquello que está 
lleno de moho , ó corrupción mohosa. Fr. Pe-
lú. Lat . yuiosus, tnucidus. I t . Mucido, tnuffato. 
MOHOSO, sa , que tiene mucho moho, hierba. Fr. 
Moussú, ué. Lat. Muscosus. I t . Muscbioso. 
M O J A D A , la acción de mojar. Fr. Trempe, mo-
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vühure. Lat. Macerntio, otros madefactio^áih-
tio. I t . Immollatura. 
MOJADA , herida hecha con arma' punzante. Fr. 
Blessure d' une arme ápointe. Lat. fuinuSy i í tuí 
tiíciens ianguinem. V . Herida. 
Á GRAN SECA GRAN MOJADA , refrán que usan los 
Labradores, como igualando tos tiempos por ra-
zón de la experiencia. Lat. Magnam skeitatem, 
magm item imbres excipiunt. 
M O J A M A , la cecina , ó carne salada de atún. 
Fr. Tbon salé , et dessecbe. Danle el Lat. Tbym-
nina caro saüta. Oud. y Francios. lo toman por 
todo pescado salado. V . y Almojama. 
M O J A R , introducir en el agua alguna cosa, ro-
ciar , zampuzar, chapotear. Fr. Moviüer., Lat. 
Humectare , madefacere , madidare , i rrorare . 
I t . Bagnare , infondere, ¡ntignere. V . Humede-
cer. 
MOJAR EN SALSA, vino, Stc. sopar. Fr. Tremper. 
Lat. Intingere , immergere. It . ¡ntignere. 
MOJAR, Y REMOJAR, se dice en la fábrica de la 
cera á la acción de meter repetidas veces Ja 
mecha en la cera. 
M O J A D O , part. pas. 
MOJADO, húmedo, no bien seco. Fr. Moite, mo-
vil/í. Lat. Fvidus, madidus ,-bumens , madens. 
I t . Umido. El camino está mojado. Esta ropa 
está mojada. V. Lienzo húmedo. 
MOJADURA; V . Mojada, que está mas en uso, 
acción de mojar. 
M O J A R R I L L A , el que siempre está, de chanza, 
y fiesta, que no sabe hablar serio , y de veras, 
aunque lo pida el tiempo, y circunstancias. Fr. 
Policbinel, tabarin. Lat. Ludio , tnimut , are-
talogus. I t . Pulcinella, giocalare, ghcolatore. 
M O J E , el caldo, ó salsa de qualquier guisado. V , 
Caldo. y salsa. 
MOJELES, en la marina , son unas cajetas her 
chas de meollan de largo de braza y media, las 
cuales van hácia los chicotes en diminución, y 
sirven para dar vueltas al cable , y al virador 
cuando se zarpa el ancla, Die. m. Lat. Canalis 
ex filamentis contextus. 
M O J I , una especie de torta Morisca, y según 
otros de cazuela cuajada. V . Oud. y Tamarid. 
M O J I C O N , golpe en la cara, unos lo toman por 
puñada, ó cachete. Fr. Gourmade.-Lat. Ictus pug. 
ni , colapbus. I t . Sgrugnata. Base. Musuconá. V . 
Sobrín. y Anton, y el Dice. Cast. Otros lo to-
man por bofetada. Fr. Souflet, coup dé poing. 
Lat. Alapa. I t . Guanciata, sebiaffo ; otros por 
golpe dado con el puño en las narices. Fr, Coup 
depoing sourle nez; y otros solo por golpe dado 
en la cara. V. Larr . Dice. Comunmente se en-
tiende mojicón por una especie de puñada ácia 
delante, ó de lado, dada en la cara, ó nari-
ces. Lope Veg. en la Circe Novela de Guzman 
el Brabo, dice que mojicón se deriva de ma~ 
no mojada, porque antiguamente ía mojaban 
para dar el mojicón. 
MOJICONES, llaman á una especie de bizcochos 
particulares de canela, y azúcar. V . Bizcocho. 
MOJIGANGA , festividad de muchas personas 
enmascaradas. Fr. Mascarade. Lat. Larvatorutn. 
¡udrica caterva. I t . Mascberata. Base. Musigan~ 
ga. V . M á s c a r a , momería. 
MOJIGANGA, lo mismo que burla, cosa ridícula. V . 
M O -
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M O J I G A T E R Í A , disimulo, hipocresía. Lat. C a -
lida submissio, &c . 
M O J I G A T O , disimuiado, hipócrita. V. Fr. Un dis-
simulé. Lat. CalUdè submissas. It . Diss'mulatore. 
M O J I N A , lo mismo que riña , enfado- V. Y Quev. 
Musa Tersicore , donde dice : v^er tuve una 
mojina por un pedazo de pan. 
M O J I N E T E , remate arqueado de una obra de 
Architectura. Fr. Cut de lampe. U t . Ftmdum 
testudineatum, arcuatum, acuminatum. Los Mo-
jinetes suelen ser de tres maneras , ó con una 
porción de arco cerrada , y perfecta, ó con 
dos porciones, una á un lado, y otra á otro 
que no cierran, ó partiendo como lineas rectas 
inclinadas, sin llegar á encontrarse, ó dejan-
do una abertura. 
MOJON. V . Montón. 
MOJON , piedra colocada para señalar los límites 
de un terreno. Fr. Borne about. Lat. Terminus^ 
limes. I r . Limite, termine. En muchas partes de 
las Montañas le llaman Hilso , y aun bárba-
ramente dicen algunos yuso. También le l la-
man Hito en otras partes. Esp. t. 13. 
M O J O N A , medida, y también la acción de amo-
jonar. V . 
MOJONA , tributo que se paga por la medida del 
vino, ú otra especie. Fr. EscandonHlage, y si es 
de granos Minage. Lat. yectigal ex mensura, 
ius mensuras, y en la baja latinidad Minagium. 
V. Derecho de medidas. 
MOJONERA , paraje donde se pone el mojón. 
Fr. Le lieu ou est plantee la borne. Lat. Termi-
norum situs. I t . / / luogo dove está iltermine^ó con-
fine. 
M O J O N E R O , medidor de vino señalado por la 
justicia. Fr. Mesureurde vin. Lat. Wnariur ins-
titor. Sejourn. dice falsamente que es un oficio 
de los mas viles en España. V, Aforador , me-
didor. 
M O L A , masa informe de carne, enjeadro que 
proviene de una concepción defectuosa, y que 
las que concibieron la arrojan al segundo , ó 
tercer mes. Fr. Faux germe. Lat. é I t . Mola. En 
Fr. Lat. I t . y Cast, se llama también Moia cuan-
do engruesa mas , y dura mas tiempo. 
MOLA, una especie de puerco marino á modo de 
la mola antecedente, de donde tomó el mismo 
nombre. Fr. Mole, y el Lat. Mola: la boca, y 
los ojos son pequeños, á veces es tan grande 
como una cuba, la piel cenicienta, y por la 
parte inferior blanca: dicen que gruñe como 
un puerco. También le dan el nombre de Luna 
por razón de la figura. 
MOLA , divinidad de los Jentiles, hubo varias, y 
las hicieron hijas de Marte. Fr. Mole. Lat. Mo-
lae, arum. 
M O L A D . V . Molard-thou. 
M O L A D A , en la pintura lo que se muele de una 
vez, esto es lo mismo que en los molinos se lla-
ma molienda. V . 
M O L A Q U I N . Fr. Molacbin , cierta moneda anti-
áua de Italia. L A R , en la Anatomía, & c . adj. de una term. 
que se dice de lo que pertenece á las muelas. 
Fr . Molaire, mliere. Lat . Molar'ts. I t . Masce-
Jlare: díjose así de muela, y muela, per la alu-
sión á la muela de molino, por cuanto muele 
T m . l í . 
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esta los granos, y aquella la comida. 
MOLARD-THOU. Fr. Molard-tboa , nombre que 
dan los Judíos en su cronolojfa á la luna nueva 
que hubiera habido un año antes de la creación 
del mundo, estoes,! 7 de Octubre de 953 del 
periodo Juliano, á las g horas , y 204 Hela-
k i m , y en esto fundan toda su cronolojía ; y 
Molad llaman á toda luna nueva. 
M O L A T E M I A N A , secta de Molatemianos, Ma-
hometanos de Africa- Fr. Molatbemien , etme. 
Lat. Moíatbemianus, a. 
M O L D A R , ó moldear. V. Amoldar, que es de 
mejor uso. 
MOLDAVICA , planta & quien dió Tournefort es-
te nombre, porque vino de Moldavia , es una 
especie de Toronjil. Fr. y Lat. Moldávica. 
M O L D E , en general, es una concavidad hecha 
artificiosamente, que sirve para formar una fi-
gura en relieve bajo, ya sea de pasta, ya de fun-
dición. Fr, Maule. Lat. Typus, forma, proplas-
ma. I t , Forma , anima, tnodello, stampa. Del 
mismo se llama molde, aunque su forma sea 
convexá para sacar la figura en cóncavo. Tam-
bién se toma por modelo que se sigue, ó propone 
imitar. V. Fr. Mouie. Lat . Exemplum, exemplar. 
I t . Modeih. 
MOLDE , entre batidores de oro , el cuarto libro 
en que meten los panecitospara amoldarlos, y 
á la obra trabajada aquí la llaman atnoldadura. 
MOLDE en la fundición de letras de imprenta, es 
la caja en que se coloca Ja Matriz. V . Fundidor. 
MOLDE, en la imprenta llaman al conjunto de le-
tras, ó forma ya compuesta para imprimirla. 
Lat . Literarum tabula. V . Impresión. 
MOLDE , llaman los fundidores de estatuas á lo que 
los de campanas llaman Macbo, y á la capa, 
6 molde exterior Contra molde. 
MOLDE , llaman los Torneros i un hierro cortan-
te , que unen á la Vigornia para ir amoldando, 
ó dando la figura á la pieza que tornean. 
MOLDEADOR O N D E A D O , instrumento de Eba-
nistas, &c. para hacer molduras ondeadas en 
ébano , olivo, y otras maderas fuertes, y cons-
ta de una rueda, y una escala debajo, y en-
cima de esta dos muelles , y sobre ellos un tor-
nillo que hace trabajar al yerro cortante sobre 
la madera. Fr. Outil en ondes. En E s p a ñ a , ni en 
Italia ya no se usa, ni el instrumento, ni la 
moldura. 
M O L D E A R , hacer molduras. Fr. Tailhr. Lat. Cae-
lare. V. Grabar. 
M O L D U R A , labor hecha en alguna obra de A r -
quiteétura, Síc. Fr. Moulure. Lat. Toreuma, otros 
anagfypton. I t . Modellatura. Base. Moldura, mol-
deera. 
MOLDURA ALTA, llaman también los Arquitectos á la 
cornisilla que guarnece el pedestal por la parte 
de arriba. Lat. Corona stylobatae , 6 stylobatis. 
MOLDURA BAJA , la que ciñe al pedestal por la par-
te inferior. Lat . Basis ttylobatis. 
MOLDURA SUAJADA , entre Plateros, ornamento á 
modo de cimacio de Arquiteftura , ó moldura 
redonda, y torneada que se suele hacer en los 
píes de los candeleros, jarros, & c . Fr. Sua¿e. 
Lat. Helix limbo supposita. 
MOLDURA DESCUBIERTA, término de Plomeros, y A r -
quitectos , es la tercera pieza de que se com-
Gggg 2 go-
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pone la cubierta de plomo que se pone en lo 
alto de los edificios que se cubren con pizar-
ras: su figura es de un cuartel redondo, y se 
coloca en la parte inferior de la banda de plo-
mo blanqueado, que cubre la madera. Fr. Mem-
broa. Esp. t. 13. 
M O L E , adj. de una terra, suave, tierno. Fr. Mol, 
mou,- moilCy molasse. Lar. Mollis, tener , fiexi-
Hs , remissas, enervam. I t . Molle , tenero. 
M O L E , afeminado, voluptuoso. Fr. Mol. Lat Mo-
llis , vietus , delicatus, fiuxus, solutas, effoemi-
tiatus, voluptuarius. It . Mol/e, fievole. 
MOLE, se dice de toda la masa de m cuerpo de 
un edificio, &C. Fr. Masse. Lat. Cumulus, strues. 
I t . Massa. La mole de esta Iglesia es inmensa: 
la mole dei agua no pesa sobre los peces. 
MOLE, llamaron los Romanos á una especie de 
Mausoleo hecho á modo de una torre redon-
da sobre una base cuadrada , colunas al rede-
dor, y con una especie de cúpula encima. Fr. 
Mole. Lat. Moles. 
MOLE. Fr. Molle, árbol grande, y hermoso de las 
llanuras del Perú . las hojas, aunque mas es-
trechas se parecen á las del Lentisco , y ma-
chacadas fortifican los dientes, y encías , la flor 
en estrella , las bayas semejan á las del espár-
rago, con un hollejo que tira á encarnado, y 
en el gusto , y olor se parecen á las del Enebro, 
y se hace con ellas una bebida muí gustosa: 
el cocimiento de la corteza sirve contra las 
hinchazones de piernas , & c . Vulgarmente es 
llamado árbol de la pimienta, aunque sin razón. 
M O L E A T R O , especie de perfume mui precioso. 
V . Perfume. 
M O L É C U L A S , término de Física, y Medicina; 
las partes, ó masas pequeñas que componen al-
guna cosa, y así el aire con su elasticidad, in-
troduciéndose en la sangre hace fuerza para se-
parar las moléculas, ó pequeñas masas de que 
se compone, y que resisten á su s e p a r a c i ó n , / 
á la fuerza elástica del aire. Fr. Molecule. Dán-
le el Lac. Molécula, partícula. 
M O L E D O R , cansado, molesto que muele, can-
sa, &c. Fr. Lassant. Lat . Lassans, faligans. 
I t . Fastidioso, tedioso. 
MOLEDOR, en la Pintura, el que muele los colo-
res. Fr. Brqyeur. Lat . Motilar, qui molit. I t . 
Machatore. 
MOLEDURA , lo mismo que molienda. V . 
MOLEÑA. Fr.Molene, hierba conocida en Chile. 
M O L E N D E R O , llaman á los que muelen, prin-
cipalmente chocolate. Fr. Moulant. Lat. Molitor, 
cocolati molitor, trilor. 
MOLENDERO, el que lleva la molienda para que 
se la muelan. Lat. Qui molituram deferí. 
M O L E R , romper , y reducir á harina ei trigo, 
á otros granos. Fr. Moudre. Lat. Moleré, com-
moleré. I t . Marinare. 
MOLER , dicen también los Pintores i la acción 
de desleír los colores. También se dice Moler 
á palos. Fr. Moudre, &c . Lat . ¿Inerere. I t . Bat • 
tere, pesiare. V. Apalear. 
MOLER, preparar algunos medicamentos en la bo-
tica para incorporarlos, y unirlos. Fr. Malaxér. 
Lat. Mollire, subigere. 
MOLER LA COMIDA. V . Mascar, dijerir. 
MOLER, k PALOS. V . Apalear. 
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MOLER, cansar, fatigar. Fr. Harasser. Lat. FatU 
gare , lassare, emrvare , rtmpere , defatigare. 
I t . Faticare, straccare. Dícese de los caballos, 
y figuradamente de los hombres que fatigan, y 
molestan. Fr. Cbagriner. Lat . Molestare. I r . 
Afftigere. 
MOLER , fatigar , atormentar con gritos, répli-
cas, & c . Fr. Harceler. Lat. Lacessere, vexare, 
afftigere. I t . Straziare , strapazzare , balestra-
re. V. Fatigar, cansar, atormentar. 
CORRIENTE , Y MOLIENTE. Lat. Atterens , molens. 
Equivale á aparejado, dispuesto, pronto, pre-
parado. V. 
M O L I D O , fatigado, cansado. Fr. L a r . Lat. Fes-
Í U I , defatigatus, lassas. I t . Lasso, stanco. 
MOLIDO, part. pas. en todas las significaciones de 
moler. 
MOLESTADOR , el que molesta. Fr. Qui inquiete* 
ennuyeux. Lat. Turbans, molestans , toediosus. I t . 
Molestatore, tioioso. 
MOLESTAMENTE. V. Incómodamente , desaco-
modadamente , pesadamente. 
MOLESTAR, con discursos inútiles, y fríos. Fr. 
Lantermr. Lat . Odium creare, odium aberre. I t . 
Infastidire. 
MOLESTAR, apesadumbrar, afligir , cansar, em-
barazar, angustiar, atormentar, contristar, in-
comodar , fatigar, moler. V. 
MOLESTADO, part. pas. 
MOLESTIA , fatiga , cansera. Fr . Fatigue. Lat. 
Molestia, labor, lassitude, defatigatio. I t . P á -
tica . laboro , pena , molestia. 
MOLESTIA. V. Aflicción, dolor, enfermedad, pe-
na, fatiga, tormento, pesadez, trabajo, impor-
tunidad. 
MOLESTO, el que molesta, fatiga, aflije. Fr. Ge-
nant, cbagr'mant. Lat. Molestus. I t . Molesto, no-
joso, fastidioso. 
MOLESTO , pesado en sus platicas, 5ÍC. Fr. Maus-
sade. Lat. Insulsus , injucundus. ' l i . Spiacevole. 
MOLESTO, importuno, sospechoso. Fr. Contreban-
de, importune. Lat. Molestus, incommodus, sus~ 
pectiis. \t. Contrabbando , fig. sospetto. 
MOLESTO. V. Fastidioso, importuno, fatigoso, pe-
sado , trabajoso, cansado , grave, incómodo, 
cargo so. 
M O L E T A , término de Pintores , es una piedra 
pequeña, y llana con que los Pintores muelen 
los colores sobre otra piedra de mármol. Fr. 
Mollette. Lat. Pigmentarij tritús eos , vel ¿ot¡-
cula. I t . Pietra di machare. Los Oficiales suelen 
corromper el .nombre, y decir Muleta. 
MOLETA , en la fábrica de los cristales, cierto ca-
jón compuesto de piedras , pizarra, &c . para 
alisarlos, y pulirlos. 
M O L I . Fr. Moly. Lat. Moly, planta que arroja de 
su raíz cinco hoja? de pie y medio de largas, 
y dos, ó tres dedos de anchas puntiagudas, las 
flores blancas, ó rojas , la semilla parecida i 
la de la cebolla, y ia raiz vulvosa. E l mismo 
nombre se dió según Plínio lib. 25. c. 4. á una 
planta la mas célebre de la an t igüedad ; pero 
los Botánicos ignoran hoi que planta correspon-
de al Moty de los antiguos. 
M O L I C I E , blandura, suavidad. Fr. Mojesse. Lat, 
Molitia , teneritudo. I t . Mollesza , tenerezxa. 
MOLICIE, pecado de molicie, polución. Fr. Peçbè 
de 
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de tmllesse, molksie. Lat. Mollities. It . MotUth. I 
MOLICIE, se puede decir también de la locución] 
demasiado afeñada , afeminada- Fr. Moliesse. 
Lat. Sermonis mollities, ¡enitas. I t . MoHizie, de-
bolezza. 
MOL1BDOIDE, lo mismo que piedra plomera. V. 
M O L I E N D A , la porción de trigo , granos , ca-
cao , &c . que se muele de una vez. Fr. Mou-
ture. Lat. MoUttura. I t . Macinato. 
MOLIENDA, se dice también de uo hombre pesa-
\ do , molesto , & c . V. Moledor, molesto, 
MOLIENDA, la acción misma de moler. Fr. Moltu-
re. Lat. Moiitura. I t . Macinatura- Asimismo se 
toma por la fatiga, ó cansancio que se tiene 
en alguna cosa. Fr. Bnnui. Lat. Fastidium, mo-
hstia. I t . Noia. 
MOLIENDA , lo mismo que molino. V. 
M O L I E N I . V. Estera. 
MOLIFICAR , ablandar , suavizar. V. y Valcarc. 
Agrie. Jener. y Cerv. D . Quij. t . 2. c. 6g. dice 
as í : Usa con él antes de cauterio que abrasa, 
que de ungüento que molifica, Fr. Molifier. Lat. 
Mollificare, laxare, mollire. I t , Mollificare. 
M O L I F I C A D O , part. pas. 
M O L I M I E N T O , brumamiento , fatiga , cansan-
cio. V . 
M O L I N E R O , el que cuida, 6 gobierna algún mo-
lino. Fr. Memier. Lat. Ptstrinarius^mUtor. I t . 
Mugnajo. 
MOLINERO , pez llamado así porque se halla cerca 
de las ruedas de los molinos con frecuencia, su 
carne es blanca, y suave. Fr. Meumer, tetará. Lat. 
Cepbalus , mugil fiuvialis. It . Cefalo. También 
le suelen llamar Lobo, Esp. t. 3. No obstante 
que á este pez le dan también algunos el latin 
de Capito fiuvialis, con todo eso no es el que 
los Latinos llamaban Capito; pues este ademas 
de ser pez de mar, y rio , tiene la cabeza mui 
grande, por lo que en Frances se llama Tetá, 
y en España Cabezudo, ó Mata judio, V . 
MOLINERO, ra» adj. cosa de molino , ó que toca 
i molino. Fr. De Moulin. Lat, Molendinarius, 
pristinalis. I t . Da molino. 
E L MOLINERO, especie de contradanza muí usada 
en Galicia, de mucha gracia, y artificio, que 
en lengua de aquel Reino se llama, a Mo-
binbeira. 
M O L I N E T E , en la marina es un palo ochavado 
con algunas escopleaduras en su lonjitiid para 
meter en ellas algunos espeques , 6 barras con 
que se vira el cable, y se mete dentro. Péne-
se regularmente en la banda de proa , y coje 
de babord, á estribord. Sírvense también de él 
en las lanchas para sacar las anclas del fondo. 
Die, m. Fr. Mouliitel. Lat. Ligmm striatum,nau-
ti cum. 
MOLINETE , en la Mi l ic ia , señal que hace con la 
espada , ó bastón, el Ayudante, &c . que man-
da el ejercicio para que ejecuten los movimien-
tos que pide. V . Jas Orden. Militares. 
MOLINETE , llaman en la fortificación á unas pie-
zas de madera con sus aspas, de modo que pa-
recen molinos de viento , y se ponen en las bar-
reras para dejar paso franco á la jente de á píe. 
MOLINETES , en los telares de medias, son dos 
piezas á quienes cruza una barra llamada B a r -
ra-moHnete, que es una pieza inmoble coa su 
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muelle. Estos molinetes descansan sobre la pie-
za llamada barra-agujas. Cada molinete tiene 
su caja en donde forma juego la barra anterior 
M O L I N I L L O , molino pequeño. Fr. Molinet. Lat" 
Pistrilla, otros, Pistrillum. I t . Mulinello. 
MOLINILLO , palo torneado con sus labores,y hue-
cos para batir el chocolate. Fr. Jlloulinet, Lat . 
Manubrium trusatile. 
MOLINILLO , el que colocan los tiradores de oro 
en el banco largo para adelgazar la pieza que 
t i ran, aunque ellos le suelen ilacnar rueda. F r . 
jfrgue. V. Bateo largo. 
MOLIN1SMO , doÉtrina del hereje Molinos. F r . 
Molimsisme. Danle el Lat. Moiinosismus, quie~ 
ti ¡mus. 
MOL1NISTA . el que sigue los errores de M o -
linos. Fr. Molinosiste. Lat. MoÜnosista quie-
tista. Motinista , se dice también como adj. 
M O L I N O , máquina muí fuerte , que sirve para 
moler el trigo , & c . Fr. Moulin, Lat. Moletrina 
molitrina, pistrinutn , molendinum. It . Molino, 
MOLINO , ó MÁQUINA , para hacer láminas. V. L á -
mina. 
MOLINO DE ABRILLANTAR , término de abrillanta-
dores, es una máquina, sirve para abrillantar 
diamantes. Fr. Tour de diamentaire. Lat . Gem-
marmn tornas. Esp. t. 13. 
MOLINO » S ACEITE , donde se muele la aceituna. 
Fr. Moulin á builes. Lat. Trapes, trapetus. I r . 
Macimtojo. V . Almazara. 
MOLINO DE SANGRE, el que se anda con un ca-
b i l l o , &c . ó á fuerza de brazos, V. 
MOLINO , en las manifafturas, lo mismo que ur-
didor. V. 
MOLINO llaman en la fábrica de Talavera á una 
máquina que tiene 2$ocarreies( puede haber mas 
6 ménos) para hilar y debanar. Esta especie de 
molinos se gobierna con solo un hombre quese me-
te en una rueda, y la hace andar de modo que i m -
pele á otra ; y así succes i vãmente moviendo mas 
de mil piezas á un tiempo con maravillosa or-
den , y utilidad. 
MOLINO, llaman en la casa de la moneda, á una m á -
quina con que se les da á las barras , ó pie-
zas , que se han de acuñar , el grueso conve-
nie i te , y está compuesto de dos cilindros, á 
que llaman Muñecas. Fr. Laminoir. Lat . Lami -
narum duStoria machina. I t . Zecca. 
MOLINO DE HACER LÂMINAS. Fr.Zaminoir. Lat . -£<Í-
minarum duftorta machina. 
MOLINO , con derecho de que se muela en él. Fr. 
Moulin bannal. Lat, Inditliva moletrina. I t . Mu-
lino. 
MOLINOS, en el Blasón. Fr. Mculins. Lat. Mole-
trinae scutariae. Otras muchas máquinas se lla-
man también molinos, porque se mueven por 
medio de una fuerza extrínseca , á con una i m -
presión violenta. Fr. Moulin. Lat . VeSles versa-
tiles, versorii, decussati ve&es , súculas. I t . Mu-
lino. Pero en Castilla comunmente se le dan 
también otros nombres, que se ponen en sus 
lugares, como torno, &c . 
MOLINO , entre Jitanos , tormento por Justicia. 
M O L L A , miga , substancia en la tierra. V . Vale. 
Agr. jen. lib, 1. 
MOLLA , MOLLAR , en el Reino de Murcia miga 
de pan. V . 
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M O L L A R , adj.deuna term. blando. Fr. Mol , mo-
le , mu. Lat. Mollis. It . Molle, tenero. 
MOLIÍAR , sin hueso. Fr. Desosse. Lat. fixoj, OW;J. 
I t . Visossatto* 
MOLLAR , dicen por la semejanza de un hombre 
fácil de dejarse engañar , ó persuadir. V . Fácil. 
M O L L E A R , ceder , ablandarse. Fr. $' amollir, 
s' avacb'tr. Lat. Mollescere. I t . Ammollirst, ce-
deré. 
M O L L E D O , parte carnosa del cuerpo. Fr. L e 
gros, ¡e moliet. Lat. Pars carnosa corporis. I t . 
Pesce , grosso. V. Oud. Anton. Larr. Y Mat. 
Alem. Guzm. de Alfar. I . i . c. 8. 
M O L L E J A , buche, ó es tómago, en que la ma-
yor parte de las aves guardan la comida , y 
aun dicen que se hace allí la dijestion. Fr. j a -
bot ¡ jes ier , el pueblo dice jusier. Lat. dviarit 
stomacbi fundula , stomácbi ventriculus. It. Fen-
triglio, budello. En la caza de volatería le lla-
man en Frances Mulete. 
MOLLEJA, cierta glándula carnosa, que se forma 
en varias panes del cuerpo , y especialmente 
á la raiz de la lengua. Fr. Espece de glande. Lat. 
Glándula carnea. 
MOLLEJA DE TERNERA. Fr. R i s de veao , Mane de 
veau. Lat. Glándula. 
M O L L E J A S , MOLLEJON , el hombre mui gor-
do , gordinflón , mofletudo , flojo. Lac Auricula 
Ínfima mollior. V. Molletudo. 
MOLLEJÓN , la tierra, ó arena que da de sí la pie-
dra al amolar algo en ella. 
MOLLEJÓN, molleja grande. V . 
M O L L E J U E L A , dim. de Molleja. V. 
M O L L E N T A R , amollentar, ablandar. V . Ablan-
dar , molificar , suavizar, ablandar. 
MOLLENTARSE , amollentarse , se dice de las 
frutas que se pudren, y de las demasiado ma-
duras. Vt.MolUr. Lat. Mollescere , moliiri. I t . 
¿imolUre, 
MOLLENTARSE, se dice figuradamente de las per-
sonas que aflojan , ceden, y no son firmes en 
sus resoluciones. Fr. Mollir. Lat. Fatiscere , la-
bore. I t . jimolire, vacilare » cederé. 
M O L L E R A , el casco mas alto dela cabeza. Fr. 
según Sobr. la fontaine de la te£le; y según Oud. 
le sominet de la tete, y según Sejourn uno y 
otro indecisamente. Lat. Capitis vertex , otros 
Bregma , t i s ; pero ademas de ser voz bárbara 
significaba solo la parte anterior de la cabeza; 
otros Sinciput , tis. V . el Dice. Cast. Larr. 
Face. &c . Sejourn. lo escribe barbaramen-
te ; pero sinciput es propiamente todo lo ante-
rior de la cabeza , 6 la mitad anterior de 
Ja cabeza, en que entran sienes y orejas ; y por 
Sinécdoque se toma por toda la cabeza , como 
también Mollera; en Italiano le llaman Cranio. 
V . Fraucios. Dicp, 
No HABER CSRRAPO LA MOLLERA, tener poco jui-
cio , poco seso , y de aquí dicen poner, d echar 
sal en la mollera para sazonarla , correjir á al-
guno , & c . 
SER DVRO DE MOLLERA , tenaz , temoso. V . 
TENER YA DURA LA MOLLERA , no estar «n tiem-
po ya de estudiar, m de aprender, ceder , ó . 
cosa semejante. 
MOLLERO , llaman los organeros á un listón de 
madera en que se afirma el resorte ó muelle de I 
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órgano por uno de sus lados, estando ya el otro 
fijo en la ventilla: la figura es paralelograma, 
y punteada. 
M O L L E R O N , entre Jitanos, lo mismo que caxco.V. 
M O L L E T A , lo mismo que despabiladera. V. 
MOLLETA , MOLLETE , bodigo , ó libreta , 6 bo-
llo de pan mui suave , blanco y hermoso. Fr. 
Petit pain mollet. Lar. Libum mol/e , Jianis moi-
lior. I t . Pan bianco fato di gran gentile. V. Fran-
cios. Larr. Dice. Cast. & c . Otros quieren que 
la Molleta sea pan compuesto con leche. V . Se-
journ. • 
M O L L E T E S , mofletes. V . 
M O L L E T U D O , da, finflon , finflona , carrilludo, 
carrilluda, el que, ó la que tiene la cara muí 
ancha y gorda, y el cuerpo grueso. Fr. M a -
fiié, mafiú , uf. Lat. Crasus, pinguis. I t . Paf-
fato. En Fr. y Cast, son términos vulgares. 
M O L L E Z A , M O L L I C I O , antic, blandura, blando. 
M O L L I N A , antic, riña de gusto. V . 
MOLLINA , EN LA CASA QUE NO MAI FARINA , vale 
lo mismo que donde no bai que comer tampoco bai 
gusto, sino enfados y riñas. 
MOLLINA , 6 MOLLIZNA , lo mismo que llovizna, ó 
agua mansa. Fr. Plyye memé. Lat. Tenuis plu-
via. I t . Spruzzalia. 
M O L L I Z N A R , Ó M O L L I N A R , lo mismo que l lo-
viznar. Fr. Pleuviner. Lat . Tenuitèrpluere. 
MOLOCH , pronunciase MOLOCK. Fr. y Lat. Mo-
locb. Dios falso que adoraban los Ammonitas, y 
Mohabitas: en su orijen era lo mismo que el 
Osiris de Ejipto, ó que el Símbolo del Sol. 
M O L O N D R O , M O L O N D R O N , ignorante, pere-
zoso. Fr. Un vautneant, nonchalant. Lat, Deses, 
bebes. I t . Poltroncione, dappocone. 
MOLOSO , renombre que dieron á Júp i t e r , por-
que los Molosos pueblos de Epiro y Caonia creian 
que unas encinas, árboles dedicados á Júpiter 
daban oráculos en su nombre. Fr . Molosse. Lat . 
Molossus. 
MOLOSO, voz de la poesía griega, y lat ina, píe 
de verso de tres silabas largas. F . Malosse, ó 
Fr. y Lat. Molossus. 
MOLTOLINOS , Fr. Moltolims. Así llaman en 
Constantinopla á las pieles de carnero, adoba-
das en Levante de un modo particular: es voz 
del Comercio. 
M O L T U R A , lo mismo que maquila. V . es . voz 
de Aragon, 
M O L U C A . Fr. Molucca, planta que vido de las 
Islas Molucas , que le dan el nombre; es muí 
parecida al toronjil , y así la llaman algunos 
.Toronjil de las Molucas. Hai dos especies, y 
la una, cuyo cáliz de flor DO es-espinoso, re-
siste al veneno. 
M O L U C A N A . V . Hierba. 
M O M E N T A N E A M E N T E , a d v . e n u n instante. F r . 
E n un instant. Lat . Momento temporis, momenta-
liter. I t . Momentaneamente. 
M O M E N T A N E O , nea , adj. V . Instantâneo. F r . 
Mmentanée. Lat. Momentáneas ^caducus.lx. Mo-
mentáneo. La acción de luz es momentánea , la 
vida y sus bienes momentáneos son de poca 
subsistencia. 
M O M E N T O , instante de tiempo. Fr. Minute, tno-
ment, miserere , toummatn. Lat. Temporis pune-
tum, iEtut oculta momentum. It*Attinw*momen-
to. 
M O M 
í o , instante. V . Instante, punto. 
MOMENTO * se toma por çorto tiempo, algunas ho 
ras. Cuanto le encomiendan lo despacha en un 
momento. Fr. Moment. I t , Momento. 
ULTIMO MOMENTO, la hora de la muerte Fr . Ver-
nier moment. Lat. Fatale tempus. 
CADA MOMENTO , continuamente , frecuentemen-
te. V . 
MOMENTO, vale también por lo mismo que impor-
tancia , estimación. V . ^t.Cbose de consequence. 
Lat. Res magni momenti , magni ponderis, momen 
tosas. I t . Cosa di momento. 
MOMENTO , en la mecánica , aquella fuerza , peso, 
ó violencia que adquieren los cuerpos graves 
al moverse naturalmente hácía el centro. Lat. 
Momen, nis, momentum , i . I t . Momento. 
A L MOMENTO , AL MOMENTO QUE. V . Luego , lue-
go que. Lat. ^Siutum. 
CADA MOMENTO. Fr. Atout moment. Lat. Singulis 
moment is. 
POR. MOMENTOS. Fr, De moment à autre. Lat. Sin-
gulis moment is. 
M O M E R I A , burla , acción burlesca. V. 
MOMERÍA , máscara , danza, ó juego dé j en te en 
mascarada. Fr. Momerie. Lat. Mímica larvato-
ram chorea. I t . Mascberata, 
M O M I A , C A R N E M O M I A , sin hueso, magra. 
Fr. Momie. Lat. Exoscaro. I t . Mttmmia. 
MOMIA, cuerpo antiguamente embalsamado, que 
se trahia de Ejipto, y se muestra en los gabi-
netes de los curiosos. Fr. Momie , momie.: Dan-
ie el Lat. Mummia , y pissaspbaltus condimen-
taria. I t . Mummia. Mucho antes de Moises usa-
ban ya eíto los Ejipcios, y los encerraban en 
cofres de Sicómoro, que se halla haber resis-
tido á la corrupción por mas de tres mil años. 
Propiamente Momia como también el Lat. pis-
saspbaltus , era el betún, ó bálsamo mismo ; pe-
ro el uso hizo que se tomase también por los 
cuerpos embalsamados, de los cuales se hallan 
aun muchos en Ejipto envueltos en bandas de 
lino mui largas, Algunos tienen una hoja de oro 
sobre la cara , ta cual se representa también en 
una-especie de máscara de lienzo que está so-
bre la hoja. En algunas Momias se hallan Ido-
los de bronce , &.c. dentro del cuerpo , y una 
pieza de oro debajo dela lengua. Los jeroglí-
ficos suelen representar las acciones del muer-
to. E l mismo nombre de momia dan á lo? cuer-
pos muertos, y secos por los ardores del sol, 
que se hallan en los arenales de la Libia. Fr, 
Momie. Lat. é It. Mummia. Asimismo se daba 
el mismo nombre al l i c o r , que colaba de es-
tos sepulcros. Fr. Momie , mumie, Lat. Liquor, 
pissaspbalticus. Este mismo latin y francés se 
• da á una droga mezcla de be tún , y pez, que 
corre, ó se destija de las montañas de Arabia, 
y los naturales le llaman Cera mineral. La voz 
pissaspbalticus es de suyo griega , y significa 
pee bituminosa. Los. cliarlatanes fiftjen y venden 
Momias. 
CARNE MOMIA , entre los Pintores. V. Espalto. 
M O M I M O . Fr. Momime.. En la Mitolojía daban 
algunos dos como Asesores al Sol , flfomitm, 
que Julian Apóstata-dijo ser Mer tu r f r^y ¿íci-
20, de quien dijo que era Marte. 
M O M I N . Fr. Momin, Cierta, especie, de ciruela de 
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las Antillas. E l mismo nombre se le da á otra 
fruta parecida al Corosol en Jas mismas Ant i 
Has. 
MOMO , una especie de moneda antigua. V. Oud. 
y Francios. 
MOMO , Dios de la burla, y mofa. F r . y Lat. Momus. 
Los Poetas dicen , que este Dios ridículo no ha-
cia sino acechar las acciones, de los otros Dio* 
ses para burlarse de ellos: Neptuno,Minerva, y 
.Vulcano le buscaron para Juez de las tres obras 
que habían hecho, él dijo que el toro dé Nep-
tuno tenia mal puestas las hastas á los lados 
y que habian de estar delante de los ojos para 
asegurar el golpe ; de la Casa de Minerva, que 
tenia la falia 'de no poderse llevar adonde quie-
ra ; y del hombre de Vulcano la de no tener' 
una ventana enfrente del corazón para.verte sus 
intenciones, y pensamientos. Es voz griega /m/n* 
burla , mofa. 
MOMO, bufón , burlón , y mimo. V . y L e b r . D / Í Í 
MoMO,jesto, figura, mofa. Fr.Grimace, V. Jes-
t o , burla. De aquí se dice hacer momos por 
burlar, ó mofar, ó hacer jestos. 
HACKRSE MOMO, en el juego de naipes , es tener 
siempre el naipe. Lat. I/t cbartarutn ludo span" 
sienes sustinere continuo. 
M 0 M 0 R D I J 1 A , llama Francios. Dice, á la bal-
samina. V . 
M O M P E R A D A , 6 según otros Momperado , lam-
parilla mas fina que la común. V. Lamparilla. 
M O N A . V. Mono. 
MONA , cierto instrumento para dibujar , y redu-
cir de mayor á menor, ó al contrario una f i -
gura. 
HACER E L MONDIELÍ. V. Hacer la gata en-
sogada; es voz mal aplicada en Cast, tomándo-
lo del Frances. 
MONICONGO , voz jocosa , que comunmente. se 
acomoda al hombre de pequeña estatura. V . 
Muñeco y Renjif. art. Poet. 
MONO, MONA, animal que remeda en figura y ac-
ciones al hombre. Fr. Singe. Lat . Simia , si-
mius. It . Scimia. 
MONA PEQUEÑA , ó hembra, Fr. Guemn. Lat. S i -
mia. I t . Bertuceia , simia , monna. 
M O N A , cara de mona ,• se dice también por desr 
precio á una mujer fea , y ridicula. 
M O N A , MONILLA, MONO, MONILLO , se.dice con 
gracia , y por alabanza de una persona' bieii 
puesta, agradable, chistosa, & c . V. En estos 
mismos sentidos se aplica al hombre la voz Mo-
no : E s mui mono, es un mono, monillo , en bue-
na parte por agraciado, &c . ó en mala por r i -
dículo , ó chismoso, conforme el tono, jesto ú 
circunstancias. 
MONA , en tono jocoso , lo mismo que embriagues 
V . A noche cojió una mona que le hizo decir 
mil disparares. 
M O N A , en Valencia y Murcia lo que en otras par-
tes hornazo-V. 
AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SED* , WONA.SB 
QUEDA , refrán que^ denota, que los defeitos de 
naturaleza no se disimulan facilmente con el ar-
te. Lat; Simia semper est simia, quamvis argén-
tea gestet insignia. 
HASTA QUE LA MONA SK SUBE A to ALTO DEL 
PALO t NO SS LE VÍ LO PELADO DEL RABO , rer 
fran 
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fran que denota, que algunos no descubren sus 
defeitos, y sinrazones, hasta que se hallan en 
puestos altos. 
QUEDARSE HECHO UNA MONA , lo mismo que aver-
gonzado , corrido. 
L A MAZA Y LA MONA , se dice de dos, que andan 
siempre juntos. Fr. Roòtn et Margot, 6 saint 
Roq , et son cbien. I t . L a barca , et i l batelh. 
M O Ñ A , voz vulgar, lo mismo que murr ia , en-
fado , ó borrachera. V. 
MOÑA , la figura de mujer , que sirve para mo-
délo del traje. Fr. Poupfe. Lat. Forma muJieris 
comptae , pupa. V. Muñeca. 
M O N A C A L , adj. de una term. Io que concierne 
¿ Monje. Fr. Monachal, ale. Lat, Monacbalis, 
Monacbicus, pero esto no se halla en buena la-
tinidad , y aquello solo en la bárbara. I t . Mo-
nacak. 
M O N A C A L M E N T E , adv.de un modo monacal. 
Fr. Monacbalement. Lat. Mmacborvm in tnodum. 
I t . Monacaimente. 
M O N A C A T O , el estado, è instituto de los Mon-
jes. Fr. L ' estat Monacal. Dante el Lat . Afo-
tiacbismus. I t . Monacato. 
M O N A C I L L O . V . Acól i to , y Monaguillo. 
Á M A L A B A D , M A L MONACILLO , refrán que 
(fcnota, que sirve á un amo sin mér i to , &c . 
M O N A C O , ca , voz que usan hablando como con 
desprecio , ó jocosidad de alguna Monja 6 Mon-
je. Fr. Moinesse, moinette, & c . Lat. SanSlimonia-
le , otros Monialis : pero este especialmente no 
se halla en buena latinidad. I t . Noma. V . Monja. 
M Ó N A C O , cierta moneda de Italia. Fr. Mona-
co. Lat. Monatiut mmmus. Esta moneda tomó 
el nombre del Príncipe de Morgues, 6 Monaco. 
M0NAC0RI5I0. V, Manícordio. 
M O N A D A , se dice de una delicadeza 6 pulidez 
ridicula , sea por naturaleza, ó por arte. Fr, 
Mignardise. Lat. Moliitia deHcatior. I t . P a g -
i e sza , leggiadria. 
MONADA , melindre, jesto , afectación en el andar, 
hablar, & c . Fr. Fazon , grimace. Lat. Composi-
tion smulatio , fiSio. I t . Infignimento. V . Dame-
ría , delicadeza. 
HACER MONADAS. V. Melindrear. 
M O N A D A S , MONERÍAS , se dice de aquellas 
festividades y juguetes agradables que suelen te-
ner los niños. Fr. Jo/ivete. Lat . Festivitas. I t . 
Gentiiezze, vezsi, ieggiadri. 
MONADAS, MONERÍAS, en el vestido.V. Garam-
bainas. 
M O N A DES. Fr. Monades. Voz de Física, lo mis-
mo que elementos de una cuantidad , esto es las 
partes indivisibles físicas de que se compone. Se-
gún su Autor Leibnitz son inextensas; perojun-
tas constituyen la extension. Monades, ser , esen-
cia , y- subsistencia, según Leibnitz son voces 
sinonimas. 
MONADES , llaman en la Jeotnetría á las unidades. 
M O N A G U I L L O , Acóli to; comunmente confunden 
estas dos voces , aunque la segunda trae con-
sigo cierto grado de ordeo'.esel muchacho, que 
sirve en la Iglesia para llevarlos ciriales, in -
censario, & c . Fr. Enfant de ceur. Lat. Epbebi. 
I t . Cberico, ragazzo cbe serve alia mssa e a l co-
ro. V, Acólito. 
MONAQUISMO, nombre cole£tivo,que compre-
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hende todo el estado de los Monjes. Fr. Mona-
chisme. Danle el Lat. Monacbismus. I t . Moni-
chismo. V . Monacato. 
MONAQUISMO , como voz de que abusaron los he-
rejes , y libertinos hablando con burla y des-
preciodel conjunto de todos los Monjes, Fr. Moa-
naiile , Moinerie. Lat. Monacborum daustrum, 
monacbismus. I t . Frateria. Erasmo fué tan i n -
solente como agudo en esta materia, 
M O N A R C A , Reí de una Monarquía , el que man-
da algunos estados Monárquicos. Fr. Monarche. 
Lat. R e x , solus regnans : Sejourn y otros Mo-
narchal pero es voz bárbara. U . Monarca. Dios 
solo es el Monarca universal: es del gr. /**'k,x.,tt 
que significa gobierno solo. 
MONARCA DEL MUNDO, Fr. Monarque du monde, cier-
ta flor encarnada, 
M O N A R Q U Í A , estado grande , gobernado por 
la voluntad de solo un Rei. Fr. Monarcbie. La t . 
Monorchia , regnum^ imperium. I t . Momrcbia. 
V. Imperio , Reino. I-a primera Monarquía la 
fundaron los Asirios después del Diluvio. Hai 
Monarquías absolutas, y otras cohartadas, y 
con varios límites en el gobierno. 
M O N A R Q U I C O , ca , adj. lo que pertenece á Mo-
narquía, Fr. Monarcbique. Lat. A d Múnarcbiam 
perttnens: otros Monarcbkus. I t . Mmarcalc. 
MONARQUICOS, llamaron á unos herejes que 
se levantaron por los años de 196; no recono-
cían en Dios , sino una persona, y dijeron que 
el Padre había sido crucificado : estos herejes 
eran rama de la herejía de Praxeas, á quien im-
pugnó Tertuliano. Fr* Monarcbiques del griego, 
/""insolo, por el error que llevaban. 
M O N A S T E R I O , casa de Relijiosos ó Relijiosas. 
Fr. Monastere, Lat. Monastermn. I t . Monasterio. 
MONASTERIANOS, Fr. Monasteriens , herejes 
del siglo 16 , que siguieron á Juan de Leiden, 
de oficio sastre, unido á Juan Mateo de oficio 
panadero, que se hizo como Jefe de los Anaba-
tistas. E l nombre es del latín Monasterium por 
el que ocuparon en Munster, Ci'tdad que toma-
ron , y en que cometieron exècrables profana-
ciones. 
M O N Á S T I C O , ca.adj. lo que pertenece á Mon-
jes. Fr, Mmastique. Danle el Lat. Monasticus. 
I t , Monástico. San Amonio fué instituidor de la 
vida Monástica en el Siglo quarto como San Pa-
comio, que vivía en el mismo siglo de la Ce-
nobita ; otros llevan la institución hasta San Mar-
cos, y i t . daustr. V . 
M O N B A I N . fT.Monbain, árbol de A m é r i c a , q u e 
da una fruta parecida en la figura á la cirue-
la , y así M . Raile acomodad Lat. Prunus B r a -
siliensis fruSta racemoso Ugno intuí pro ossicuh, 
M O N D A , áccion de limpiar una cosa, como un 
r io , camino , ôtc . V. Limpiar. 
MONDA DE ÁRBOLES , la acción de quitarle las ra-
mas supérfluas. Fr. Emonde , taille. Lat. Munda-
t h , purgatio arborum , se&üra ¡inctsura. I t . Ta-
glíatura. 
MONDA , se dice también del tiempo de esta espe-
cie de poda. Lat. Tempus mmdandis arboribus 
aptum. 
M O N D A S , llaman en Talavera de la Reina á unas 
fiestas que empiezan et dia de Pascua de Re-
surrección , jr duran quince dias, en los cuates 
hai 
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hai toros, cañas , pólvora , Src. en honor de 
nuestra Señora con la advocación del Prado:los 
Lugares circunvecinos concurren en procesión 
llevando en un carro una como manga de Par-
roquia , adornada de cera , y es la que propia-
mente se llama Monda, y entrando con el car-
ro en la Ermita , lo ofrecen i nuestra Señora : la 
voz se tomó de munda, que quiere decir Hm-
pia. 'LAI, Festa publica in btmorem B . M. V . 
MONDADIENTES. V. Limpiadientes, escarba-
dientes. 
MON D AQUEJAS. V . Limpiaorejas. 
M O N D A D U R A , la acción de mondar. Fr. Neto-
yemmt. Lat. Expurgado, mundatio. It . Netta-
tnento. 
M O N D A D U R A S , limpiaduras, lo que se quita ó 
Limpia por perjudicial, ó inútil en alguna cosa, 
v. gr. carne, t r igo , miembros, frutas, & c . Fr. 
Eplucbures. hat. Exuviae, quisquiUae.M. Mon-
diglia , pattume , spazzature. V. Cáscaras, ho-
llejos. 
M O N D A R , limpiar alguna cosa; quitarle lo su-
pérfluo. Fr. Monder. Lat. Mundare. I t . Mondare. 
MONDAR ALGUNA FRUTA. Fr . Pe¡ertdespommes, des-
poires, &c . Lat. Putamine nudare* 
MONDAR LA HAZA, desembarazar el sitio.V. 
MONDAR LOS DIENTES. V . Limpiar. 
MONDAR LOS ÁRBOLES , quitarles las ramas peque-
ñas , ó nocivas. Fr. Emonder. Lat. IntercidereAt. 
Mondare. 
MONDAR EL TRIGO, quitarle el zurrón, &ec. Fr. 
Netoyer le bled. Lat. Frumentum inundare , even-
tilare. I t . Mondare. 
M O N D E J O , cierto relleno de la panza del puer-
co , ó cárnero. Fr. Une pance , ou ventre , &c. 
Lat. Farcimum in majort intestino. I t . Kipieno, 
che si fa nelle budeile di porco , & c . V. Relleno. 
M O N D I LO. Fr. Mandilo , Medida de granos , que 
se usa en Palermo , cuatro mondilos hacen el 
tomólo. 
M O N DO, da, adj. limpio. Fr. Net, nette. Lat. Mun-
dtis , munda. I t . Mundo , net to. 
M O N D O N G A , nombre que daban en Palacio á 
las criadas de ias Damas de la Rei na. Fr. ÍVrOíi»-
te de dame de ¡a Reine. Lat. In aula Regis no-
bilium foeminarum fámula. Por desprecio se sue-
le decir á otras , ó mui gordas , ó poco lím-
oias. V . 
M O N D O N G O , los intestinos y panza del animal 
en particular del carnero, rellenos de sangre, y 
hechos trozos , junto con pedazos de vientre, 
comida común entre jente pobre.Fr.TWfí les tri-
pail/es , & intrallies d' un animal à quatre pies 
de ceux, qui sota bons à manger. Lat. Botcllo~ 
rum popina. I t . Sanginaccio. Este Mondongo se 
llama en Galicia verde. 
M O N D O N G O N I Z A R , voz burlesca, hacer mon-
dongo. V. y Quev. Terstcore. 
M O N D O N G U E R O , ra , la persona que compo-
ne ó vende mondongos. Fr. Cbaircutttr , t r i -
p'ter , re, Lat. Botularius , ria. I t . Doma , buo-
. tão cbe vende, &c . Sanguinacci, salcicciajô. Se-
journ. leda el Lat. Boteilarius , r ia: pero no 
se halla en buena latinidad. 
M O N D O N G U 1 L , adj. de una term. lo qne per-
tenece á mondongo. Fr. De tripe. Danle el Lat . 
Botularius ; pero esto propiamente .es mon-
Tom. I I . 
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donguero; ad .botulum pertinent. 
MONEAR. V . Jestear, melindrear» juguetear. 
MONEDA , pieza de metal señalada con un cuño, 
y las armas de algun Pr ínc ipe , estado , ó Re-
pAblica, que le dan curso y valor para faci-
litar el comercio y servir de precio á los jéne-
ros y mercancías.Fr. Monnoie. Lat. Moneta, m-
tnus, ónummus, numisma. I t . Moneta. No obs-
tante, en la China hai monedas sin sello al-
guno. También ha habido monedas corrientes, 
que no han sido de metal. Numa PotnpÜio las 
hizo de madera y cuero. En tiempo de los Re-
yes de Roma, no se sabia que cosa era fundir 
monedas de metal, y de hecho no se fundieron 
monedas de plata hasta 484 años después de la 
fundación de Roma, y de oro 546, después de 
la misma fundación. Sus monedas eran las que 
ho i llamamos medallas, y también conservan el 
nombre de monedas. En la América hai para-
jes donde sirveu de monedas las almendras del 
cacao , y en las Maldivas, y en toda la India 
usan de conchas pequeñas para el mismo efec-
t o , desentrañando en unas partes el m a r , y en 
otras la tierra para enriquecerse y vivir . Hai 
moneda de oro blanca, 6 de plata negra , ó de 
plata mezclada con otro metal , como se hacia 
antiguamente", moneda devellon usual, ó comea-
te , &c. Esp. t. 14. Las monedas corrientes, que 
hoi hai en Castilla son las de oro ; el doblón 
de á ocho, que es de una onza, que vale 301 
reales de vellón, y sets maravedís , la de á diez 
que vale la mitad, esto es 150 reales , y 20 ma-
ravedís , el doblón, que vale 75 reales y to ma-
ravedís; ta mitad de este, y el escudo , que es 
de 20 reales. Las monedas de plata son el pe-
so duro, que es una onza de plata, ó ao rea-
les, la media onza , que vale 10 reales , otra de 
cinco, otra de cuatro, que es la peseta , ó real 
de á dos, otra dedos reales y medio, otra de 
dos reales, otra de real y cuartillo, y el tarín 
6 realillo , que vale un real de vellón ó 34 ma-
ravedis, y del siglo pasado, y que soto se ha-
llan entre curiosos hai cuatro- especies de Ma-
r í a s , de 12 , 6 , 3, y real y medio de vellón-
de tas monedas de cobre, la mayor, que tie-
ne alguna mezcla de plata es una tarja , de las 
cuates cuatro hacen un real de vellón ; la de 
dos cuartos, que cuatro hacen el mismo real 
de vellón , menos un ochavo ; el cuarto vale 
la mitad de la pieza de dos; el ochavo mitad 
del cuarto , y el maravedí mitad del ochavo. 
También se halla el cornado, de los cuales seis 
componen un maravedí , aunque no está en uso 
en el comercio, como tampoco la blanca , que 
valia la mitad del maravedí , ni el dozavo que 
era la mitad de la blanca , no por otra causa, 
que por haberse acabado. Esto quedó así deter-
minado desde el año de 1739 , en que se subió 
el oro , y la plata , valiéndo ántes el doblón 
de á ocho quince pesos , y ahora veinte , y así 
á proporción las demás piezas, según su cali-
dad el peso duro valía quince reales , & c . 
MONEDA F O R E R A , cierto tributo que se paga 
de siete en siete años al Rei en reconocimiento 
del Señorío Real. 
MONEDA FALTA. Fr. Billón. Lat. N m m i exaucto-
rati forcipe incisi , & c . 
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MONEDA CON LIGA, 6 de baja l e i , la que no t ie-
ne los quilates ó pureza que pide la Lei. Fr. Echar-
se. Lat. Minor, & c . quãm lex jubet. 
FÁBRICA DE LA MONEDA. Fr. Motinqyerie. Lzt.Of-
ficina monetalis. I t . Zecca. 
FABRICAR MONEDAS. Fr. Monnqyer. Lat. Nurnmum 
cudere, signare , notare , signo insculpere. I t . 
Monetare. 
MOHEDAS EN BLANCO , llaman en la casa de la mo-
neda á las que, aunque están redondeadas, y 
compuestas, no tienen todavía el sello, y ar-
mas del estado,6 Príncipe. Fr. Flan. Lat. Tae-
niola , plágala monetalis, nummaria \ otros talló-
la, Esp. t . 14. 
MONEDA DE COBRE. Fr. Monmie ãe cuibre. Lat. Mo-
neta cipria. Hállanse desde los tiempos de Sa-
turno , y Jano , y se llamaba también l ibra , por-
que se daba por peso, y aes por razón del metal 
de que se hacia, aunque no se acuñase, y de 
aes vino el nombreaerarium^ que significa te-
soro páblico. En tiempo de Abrahan , Abime-
lech , y Jacob, ya habia monedas, según cons-
ta de la Escritura Santa , y Josefo parece quie-
re hacer á Cain inventor de la moneda. 
MONEDA DE PLATA. Fr. Monote blanche, ó d' argent. 
Lat. Argéntea. 
MONEDA DE ORO. Fr. Monmie d1 or. Lat. Moneta 
áurea. Hállanse muí antiguas. 
MONEDAS JMAJINARIAS. Fr. Monote imaginaire. Es-
ta moneda no es física , y efeíiiva : pero se imá-
j ina , y sirve para las cuentas, y el comercio: Tal 
es el ducado, que v^je once reales, y un mara-
vedí ; el escudo que vale la mitad de un doblón 
(aunque haí también escudos de plata, y de ve-
l lón, y este vale diez reales de vellón , y aquel 
ocho reales de placa antigua, ó un real de i ocho) 
el real de á ocho que vale quince reales , y el 
doblón, que vate sesenta. Todas estas son hoi 
monedas imajinarias ; y con todo eso se usan 
en el comercio de modo , que diciendo absolu-
tamente un doblón, se entiende sesenta reales, 
y diciendo un real de á ocho , se entienden 
quince, y así en diciendo cuatro pesos, 6 rea-
Jes de á ocho, se entienden sesenta reales, si 
algún p a ñ o particular no determina alguna vez 
lo contrario. £1 marco' vale ocho onzas, ó me-
dia libra , y tampoco es moneda efeítiva. 
MONEDA ARROJADA , ó que se arroja al Pueblo en 
Coronaciones de Reyes , ó funciones semejantes. 
Fr . Pieces de largesse. Lat, Muñera t̂iummi mis' 
siles. 
MONEDA DE MAS QUILATES DE LOS QUE PIDE LA LEÍ. 
Fr . Large de lot. Lat. Purior quam res monitoria 
jubet. 
MONEDA , se dice en jeneral por lo mismo que dí-
. ñero. V. No tenga aquí moneda. 
MONEDA MENUDA , !a de mas bajo precio t como 
ochavos, cuartos, & c . Fr. Monnoye. Lat. é I t . 
Moneta. 
MONEDA. V . Medalla. 
COSA QUE TOCA k MONEDA. Lat. Monetalis, otros 
monetarias. 
M O N E D A R , M O N E D E A R , hacer, ó acuñar la 
moneda, fabricarla , sellarla, ÔÍC. Fr, Monnoyer. 
Lat. Nurnmum cutiere, signare , notare, signo 
insculpere. I t . Monetare.' 
M O N E D A D O , part. pas. 
M O N 
MONEDERO.Fr . Monnoyer , ó Monnoyeur. Í A t S i g . 
ttator monetarias , ó monetarias. Jt. Monetiere. 
V. Moneda. 
MONEDERO , de monedas antiguas, el que las ha-
cia , acuñaba , & c . Fr. Monetaire. Lat, Moneta-
rias. I t . Monetiere. 
MONEDERO EAÍSO , el que hace moneda , sin la leí 
debida, ni facultad para hacerla. Fr. Fauxmon-
myeur. Lat. Adulterator monetae, adulterimemo-
netae cusor , faher , artifex. Los Monederos 
falsos tienen según toda lei pena capital, y su 
delito es de Lesa Majestad. 
MONERÍA JestO , monada. Fr. Singerie. Lat. Ges-
ticulatio. I t , Btiffoneria. 
MONERÍA , acción del mono. Fr. Singerie. Lat . 
Distortio, saltitatio. \ i . A t t i di scimia. 
MONESCO, ca , adj. voz jocosa , lo que pertene-
ce á mono. Lat. Simiae próprias , a. 
MONETA. Fr. y Lat. Moneta , nombre que dio la 
antigüedad á Juno, como á Divinidad que pre-
sidia en la moneda , y según otros porque amo-
nestó de un riesgo. En Roma tenia un Templo 
con este tí tulo: El mismo nombre dieron también 
í la madre de las Musas. 
M O N E T A R I O , paraje, 6 caja en que se guardan 
las monedas antiguas. Fr. Medaillier, Danle el 
Lat. Monetarium , capsa monetaria. 
M O N F I ,anticuado , Árabe usado en España , lo 
mismo que ahuyentado , re t ra ído , bandolero, to-
mado de unos moros salteadores llamados Moa-
fies, V. Tamarid. 
MONFORT DIABLE,espec Íede te l ade mucha du-
ra: es nombre tomado del Frances, y admitido ab-
solutamente en España en el Comercio; otra 
tela hai mas delgada , pero de la misma especie 
que se llama Serafina. 
M O N FRANC , or'den Mil i tar . V. Monte gandío. 
M O N G O J A . Orden militar. V . Monte-gaudio. 
MONGOPOES. Fr. Mongopoes, cierta tela de al-
godón , que viene del Oriente. 
MON1ATOS, llaman en algunas partes de Amé-
rica á las raíces de que hacen el Cazabe. Via-
je Améric. 
M O N I C I O N , aviso, amonestación, Fr. Monition, 
avertissement. Lat. Monitio , onis. I t . Ammoni-
zione. V . Facciol. Dice. 
MONICIONES. V. Proclamas y amonestaciones 
para el matrimonio. 
M O N I G O T E , el vulgo llama asi á los Legos de 
las Relijiones, y por extension á los ignoran-
tes en su ocupación. Lat- ílliteratus , indofíus, 
V. Lego, ignorante. 
M O N I L L O , dim.de Mono, y también un jubón 
sin mangas , ni faldillas , que usan las mu-
jeres. Fr. Corset de femme sans manchej. Lat. 
Thorax muliebris sirte manicis , & c . 
MONILLO , se dice de un muchacho bien pareci-
do , amable, &cc. Fr. Mignon couchette. Lat. J u -
venis beilulus. I t . Caro polito. 
MONILLO. V . Hermoso. 
M O N I P O D I O , lo mismo que Monopolio. V . 
MONIS , masa de huevos, y azúcar. V. Melindre. 
MONIS, lo mismo que moni l lo , pulidillo. V. 
M O N I T O R , lo mismo que admonitor. V . Lat . Mo-
nitor. 
M O N I T O R I A , monitorio. V. Agravación. Vt.Mo-
nitotre. Lat. Litterae monitotiae. I t . Monitorio, 
M O N 
PUBLICACIÓN DE UN MONITORIO. Fr. Monhio. hat. 
Mcnitio t monitum. Ir. Mon'mento. 
LETRAS MONITORIAS. Fr. Lettres monitoriales. Lat . 
Monitoríae. I t . Monitoriale. 
M O N J A , Relijíosa. Fr . ReHgieuse. Lat. Monialis, 
monacba. I t . Noma. 
M O N j A S , llaman los Molineros á unos tablonci-
llos con que se unèn los camones de las ruedas 
por medio de clavos de madera con sus cabe 
zas. 
MONJAS , llaman en las montañas de Burgos á una 
especie de ciruelas. 
AMOR, DE MONJAS, FUEGO DE ESTOPAS, refrán qire 
denota , que amor semejante tan presto prende, 
como se apaga. 
M O N J E , en la antigüedad , se entendía por un 
hombre que vivia en soledad, y retirado abso-
lutamente del mundo para darse del todo á Dios. 
Tales eran los Ermitaños y Anacoretas. Fr . Moi-
ne. Lat . Monacbus , eremita , solitarias , ana-
choreta. I t . Monaco del griego /«Wxw.que signi-
fica solo , porque vivían en soledad. Los M o n -
jes antiguos todos eran legos, y aun les est aba 
prohibido á los Sacerdotes hacerse Monjes; so-
lo se distingtiian por el háb i to , y devoción. Á 
los fines del siglo séptimo se empezaron á orde-
nar algunos Abades, ó Cenobiarcas dé los Mon-
jes , á que llamaron Cenobitas t porque vivían 
ya en comunidad; y después se ordenaron tam 
bien algunos particulares por la necesidad que 
habia de Sacerdotes en la Iglesia. Algunos ha-
cen subir el principio de los Monjes hasta los 
Terapeutas, sin que se interrumpieren por las 
persecuciones; Tomasíno Jes da el principio con 
San Pablo , llamado por esto Primer ermitaño; 
pero el Sabio Dominicano, Autor, que escribió 
con mucha erudición, y acierto contra Cónc i -
na, lleva con razones poderosas el instituto de 
los Monjes hasta San Marcos. 
MONJE , hoi se entiende ya por Ceftobiía, esto es, 
que viveen Comunidad según la Regla del Fun-
dador, y con hábito particular, que le distin-
gue. Fr.'Moine. Lat. Monacbus, Coembita. I t . Mo-
naco , frate. A los Monjes se debe el haber con-
servado tanto las antigüedades profanas como las 
Sagradas. Los primeros ^le estos Monjes fueron 
los de San Antonio, y San Basilio, que se lla-
maron en Oriente Cahyers de j"pa> , buen* 
viejo. 
MONJES OBLATOS, se llamaron los soldados 
estropeados , á quienes daba el Rei una ra-
ción monacal en algún Monasterio de su funda-
ción , y estaban obligados á barrer la Iglesia, 
y tocar las campanas. 
MONJE APÓSTATA. Fr- Moine defroqué* Lat. Me* 
nacbus excuculatus. 
MAS VALEN COCES DE MONJE , QUE MAtAGos DÉ 
ESCUDERO , refrán que advierte , que vale mas 
el castigo de un sabio ó virtuoso, que las lison-
jas ó halagos de otros 4 & c . 
M O N J Í A . V. Monacato y Monjío, que está en uso 
y es lo mismo. 
M O N J I L , hábito de Monja. Fr. Habit de Moine* 
Lat . Monialium vestis. I t . L a Deste che porta la 
Monaco. 
MONJIL DE LUTO, en las mujeres , cierto lutd con 
mangas perdidas, que también se llaman MOD-
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jíles. Lat. Foeminae ¡u&ma vest ís , manicis a i 
terga decidentibtts. 
MONJ1N. V . Palomo. 
M O N J I L O N , usa Góngora en muchas partes poc 
monjil grande. V. Y Monjil. 
MONJIO, estado y entrada de Monja. Fr . MoU 
nerie. Lat. Monacbarum claustrum , ingressas. V. 
Sobr. y Oud. Dice. 
M O N K A , Ó M O N C A . Fr. Monka, medida pa-
ra el arroz mondado, usada en Madagascar. 
MONO. V. Mona. Fr. Singe. Lat. •Finfei» simia* 
I t . Sc'mia. 
MONO-GRANDE. Fr. Magot. Lat. Simias major. I t . 
Babbuino. V . Gato-paus. 
MONO ,se dice de un hombre feo, horrible mons-
truoso. Fr. Magot. Lat. Monstrum. I t . Dtffbrtne. 
Igualmente se dice'uweo en este sentido : esta 
mujer ha casado con un rico ; pero es un mono 
en lo horrible, ó parece mono. Pero mas fre-
cuentemente se dice mono , mona á un n i ñ o , 6 
niña agraciados, y donosos. V . Lindo , agracia' 
do, moniilo. 
MONO , MONA , V. Figurero, melindroso, a. 
MONO. V. T í t e r e , a feâado , y chuto. 
M O N O , nudo, ó lazo que hacen en el cabello 
para tenerlo recogido. Fr. Toupet de cbeveus. Lat* 
Comae suggestus, cirrus. I t . Ciuffo, ctoccai tam-
bién le dan el latin Calieudrum; pero esto pro-̂  
píamente signifícala peluca, 6 cabello postizo, 
ó una especie de bonetillo, ó toquilla para la 
cabeza. V . Face. Dice. 
MONOCELITES, el cuerno del Elefante petri-
ficado. 
M O N O C E R O T È , O M O N O C E R O N T E , nom-
bre que se dió al Unicornio, por decirse que 
tiene un cüerno solo. Fr. Monoceros , Licorne, 
Lat. Monoceros, tis , animal unicorne. I t . A l i -
corno. Un pez marino, y cetáceo hai que tie-, 
ne el mismo nombre, y cuerno; pero este es 
el Narval. V . Narval , 6 Narwal. También e» 
Monoceronte uña constelación meridional entre 
los dos canes, y una especie de escarabajo. V* 
Rinoceronte. 
MONOCOLO, lo mismo que tuetto, 6 de solo 
un miembro cuando corresponden dos. V". Huer* 
ta sobre Plin. 1. 7. c. 2. escribe Momsceh. 
M O N O C O R D I O , instrumento, de Miisica para 
probar la proporción, y variedad de los soni-
dos. Fr. Monocorde. Lat. Monocordm« ômonocbor-
dum. Este instrumento esta compuesto de una 
regla dividida en muchas partes , sobre la cual 
bal una cuerda de t r ipa, ó alhambre con dos 
puentecíllas á los lados, y una movible en me-
dio , que aplicándose á las varias divisiones de 
la linea, ó regla, salen los tonos con la mis-
ma proporción que tienen las divisiones : esta 
regla se llama regla harmónica. Fr. Regle bar* 
monique: la puentedlla movible suple quarentá 
y ocho no movibles que ponen otros. La trompa 
marina es una especie de Monocordio, esta voá 
es del Gr. solo, y ÍVÍH cuerda. Tambient 
aunque sin proporción llaman Monocordio á una 
especie de clavicordio pequeño * cuyas cuetdas 
hiere, no una pluma como en el Clavicordio, 
sino un yerrecito que hai en el martinete. V , 
Manicordio. 
MONOCROMATA, llaman en la Pintura á la que 
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es de solo un color. Fr. Momcbromate, cama-
yea. Lat. Afamebranata. It . Cbiariscuri. E l mis-
mo nombre de IHonocromato, ta , se da á ¡o que 
no tiene sino un color. 
M O N O C U L A , llaman los oculistas á uná benda 
que usan para la fistrea lacrimal, y enfermeda-
des de los ojos. Fr. ATonocuk. Lat. Monocula del 
Gr . solo, y ojo. De aquí se llama Monóculo ai 
qué tiene solo un ojo. Lat. fflonocuhiS. 
M O N O C U L O , llaman por la misma derivación 
& un anteojito , ó luneta de solo un vidrio len-
ticular, que usan muchos para aumentar los ob-
jetos , en particular lo que leen, llevándole de-
lante de la vista. Fr. Momcuk. Lat. Monoculus. 
M O N O D I O . Fr. Mamie. Lat. Ntenia, otros dfo-
fiodia; pero es voz bárbara. I t . Monodia, es voz 
de la Poesía antigua , especie de cantq, liignbre. 
MONOFIS1SMO, término de la hisioria eclesiás-
tica. Fr. Monopbysisme, seíta de los herejes Mo-
nofisístas que no reconocen en Cristo , sino una 
naturaleza. 
MONOF1SITA, sefla , y secuaz del Monofisísmo. 
Fr . Monopbisite. Danle el Lat. Monopbyíita del 
Gr. «í»í solo, y Í^1'5 naturaleza^ 
M O N O G A M I A , estado, ó condición del que solo 
se ha casado una vez. Fr. Monogamie, Lat. é I t . 
MonOgamid. 
M O N O G A M O , el que solo se ha casado una vez. 
Fr. Monogame. Lat. Monógamas. I t . Monógamo. 
Esta voz , y la antecedente son del Grieg, pím 
solo , y >¿-f"', bodas. 
MONOGRAMA , O M O N O t í R A M M A , cifra, ó 
caracler comptiesto de una , ó muchas letras 
enlazadas, que se Usa como abreviatura de un 
nombre, y antiguamente servia de señal, sello, 
y armas. Fr. Monogramme. Lat. Monogrammon. 
I t . Monogramnia. El Lábaro tenia un Monogram-
tnn de Jesu-crísto, que consistía en una P. per 
pendicular íobre una X. como se ve en muchas 
medallas del tiempo de Constantino , y estas 
eran las dos primeras letras de la palabra XPISTOS, 
Cr is to , y muchas veces estaban entre la A. y 
la n , prueba evidente de la fe de los prime-
ros siglos. 
M O N O L O G O , Ó M O N O L O J I O , scená dramá-
t ica , en que un A¿lor habla absolutamente so-
lo. Fr. Monologue, Lat. Momlagium, I t . Monolo-
• go. Algunos fos desaprueban por ser inverosí-
mil que uno hable solo; pero no obstante la pa-
sión vence esta inverisimilitud muchas veces. 
M O N O M A Q U I A , desafio particular, ó de hom-
bre á hombre. F r . Mammachie. Lat. Certamen 
singulars ,pugna duorum, otros Monomacbia; pe-
r o es voz bárbara. I t . MommacMa, 
M O N O M I O , término de Aljebra , magnitud que 
no tiene sino un solo número. Fr . Manóme. Dan-
le el Lat. MommuS. 
MONOPASTOS. V. Garrucha, término de Ma-
quinaría. 
MONO-PETALES, voz de Botánicd.V. hojas de 
la flor. Fr. Monopetales. Lat. Monopctalos. Así 
llaman á las flores que solo tienen una hoja que 
rodea las interiores de la flor. V. Hojas de la 
flor. 
M O N O P O L I O , tráfico ilícito en que uno sofo se 
hace dueño de una mercancía , y la vende des-
pués como quiere, Fr. Monapole. Lat. Mmopo-
M O N 
/«/w. I t i Monopolio, monipoUo. Hácese pop ío 
carmín de dos modos, ó comprando. v. g. todo 
el trigo de un pais, obligando después á que 
lo compren mui caro , llevando privilegio pa-
ra vender solo el j éne ro , sin que otro alguno 
le venda aunque le tenga. 
MONOPOLIO, se llama también cuando se concier-
tan entre si los Mercaderes de un gremio en no 
vender tal jénero sino á tal precio, alterándo-
le injustamente. Fr. MonopoU. Lat, Coitio, cotis-
piratio clandestina mercis comprimendae. It . M v 
MpoHo. 
MONOPTERIO, especie de templo redondo an-
tiguo, cuya cubierta, ó techo solo se sostenía 
en colunas, sin mas paredes. Fr. Monoptere. 
Danle el Lat. Monopterium. 
MONOPTERO, edificio de sola una ala. Lat. Mo-
nopteros, Ütc. tómase también como adjetivo se-
gún Vi t ruv io , y así una casa, & c . Moiiopterat 
es la que tiene sola una ala. V , Ofden de co-
lunas. Lat.. Monopterus, ra , rum $ del Gr. /MUS, 
solo, y -írípí, ala, 
M O N O R R I M A , voz de Poesía , pieza de versos 
todos de una rima. Fr. Monorime- Danle el Lat. 
MonoHíbiniis del Grieg. so/o , y rima. 
MONOSCELOS. V . Monocolo. 
MONOSILABO, ba* adj. dicción , ó término de 
u n í sola sílaba , aunque tenga muchas letras, de 
modo que se pronuncian como de un golpe. Fr. 
Monosyllabe. Lat. Monosyllabus. I t . Monosillabo. 
MONOSTICO, Ó MONOSTIQUlO, composición 
poética de un soto verso. Lat. Monosticbium, i j , 
Manostichum, i . V . Face. Dice, 
MONOSTROFE, canción de una sola estancia, ó 
composición poética de una sola estrofe. Lat. 
Alonostropbe, es , y otros monostropbus, i \ pero" 
este es b á r b a r o , y aquel no se halla en buena 
latinidad. V. Mayans Ret. t. 3. 
M O N OTE LITA , seíla de herejes del siglo sépti-
mo llamados Monotelitas , porque decían , que 
en Cristo solo había una voluntad j cuyo error 
condenó el Concilio V I . general el año de 680. 
Fr. Momtbetite, Lat . Monotbelitae tomado del 
Grieg. Estos herejes fueron como una rama de 
los Euiiquianos, 
M O N O T O N I A , defecto de var iac ión , 6 de infle-
xiones en la voz. Fr. Monotonie. Lat. Unus idem-
que vocis sonus, vel tenor. I t . Monotonia. Un de-
clamador no puede tener mayor defeílo que !a 
Monotonia: metafóricamente se dice también de 
Orta composición, ú obra sin variedad, ó de un 
mismo tenor, y uniformidad. 
MONOTONO , el que habla siempre con tin mis-
mo tono, de modo que no hace las inflexiones 
convenientes en la voz. Fr, Mortotone. I t . Monó-
tono, del Gr. /íunni», igual, uniforme siempre 
de un tono. Este Predicador dispone bien un dis-
curso, es desgracia que sea monótono al reci-
tarle. 
MONOTRIGL1FO , voz de Arquiteflura, espacio 
de un triglifo entre dos colunas , ó pilastras. 
Fr. Monotriglypbe. Lat.'Monotriglypbus. 
M O N S E Ñ O R . V . Señor , mi señor es del Italiano. 
MONSIEUR. V . Señof, mi señor , es del Fran-
ces, 6 totalmente francés; pero así este, como 
el antecedente los han admitido en Castellano. 
M O N S T R U O , se dice de todo aquello que es con-
tra 
M O N 
tra el órden común de la nartifaleza, y quest 
admira , y suele causar pavón Fr. Momti-e. 
Lat Monstnlm , prodigiutn ^ porlentam, ostentum. 
Jt. Mostro. También se suele llamar monstruo 
á lo que es extraordinariameíite grueso, grao-
de , & c t Fr. Monstre. Lat. Inmensum t ingerís. 
I t . Prodigio. Asimismo á lo que es mui feo, y 
horribje. Fr. Laid. Lat. Horrendum , informe. I t , 
Mostro. También lo que esia mal fabricado, or-
deiiado, Fr . Alai f a i t , monstre. Lati Rudis mv-
Jes, inoondita. Indigesta. Asimismo se dice de 
las costumbres monstruosas , pasiones vicio-
sas* &CQ. Fr. MúfíStre. Lat . Horrendum monsirum. 
It. Mostro. Es un monstruo de crueldad , de 
i r a , &EC. Los Poetas por su licencia suelen qui-
tar la n , y dteir Mostro. Valdiv. Vida de S. Jo-
seph Cant. 8. 
Que esto [dice) Soberano nmtro. 
Milagro celestial dei que te cria} 
Que h z espaYce tu divino rostro, & c . 
Pero parece que no se debe imitar aun en la poesía. 
MONSTRUOSAMENTE, adv, de un modo mons^ 
trübso. Fn Monstruensment. Lat. Men¡trcné,pro-
digiosè. I t . Mostruosamente. 
MONSTRUOSIDAD, desorden contra ¡a haturá-
leza , 6 razón, V. Desorden, y monstruo; 
MONSTRUOSO, sa , adj. prodijioso, extraordi-
nario v contra, ó fuera del órden dela natura-
Jeza. Fr. Monstrvetix, euse. Lat. Monstrosus, pro-
digiosas. 1c. Mostroso, mostruoso. Figuradamen-
te se dice también en la moral: un Dicciona-
rio es un trabajo monstruoso, tienfi tina me-
rttoria monstruosa i un galanteo ha dejenerado 
IDI vez en una libertad monstruosa. 
MONSTRUOSOS, en el blasón * se dice de los 
animales qüe tienen cara humana, ó alguna de 
Jas o i rás partes del cuerpo , que son de oíros 
animales. Fr. Monstrüeux. Lat. Monstrosus, pro-
digiosus. I t . Mostroso. Av i l . ms. 
MoNStRuoso, adj. que se dice en la Gramática 
de la voá compuesta de dos distintos idiomas 
Fr. Hibride. Lat. Ièndus,fl^m. 
GRAN -MONT, Orden de Religiosos.que fu¿ fun 
dada por un varón insigne; llamado Esteban i 3 
después se reformó por el Papá Juan X X i l , el 
nombre se tomó del lugar donde habitaron 
M O N T A , suma de una cosa* de una cuenta, gis 
t o , fite. Fr. Moni ant. Ln.Summti. It. Semma. 
MONTA, eo la guerra^ la acción de montar, y e 
tocjiie para ella. Lat. Ascensos, signum ut mili-
tes in eqUot ascendant, sigñum ad cquitandutn. 
MONTA, el lugar * ó sitio en que los caballos cu-
bren á las yeguas. Fr. Lieü ou s' ácíouplént, &c. 
Lat. Locus in quo. equi estias ascendant. Tam-
bién se dice del tiempo en que se juntan 
TANTÍÍ MONTA , SEA Vii ÍANTO MONTA , igual) ser 
igual. . 
MONTA, va1oi% estimación. V. 
M O N T A D A , medio círculo de hierro que entra 
en la bocá del caballo i y es parte del bocado 
del freno: hai iriontadá de cuello de pichona de 
cuello de oca ^ de pii de gato , de melones , de 
falsetes, & c . 
M O N T A D O R , M Ò N T Á D É R O , piedra, ó cosa 
semejante que sirve para montar á caballo. Fr. 
Montáis Lat, EquittS scansilli mabatbrum. I t . 
ScagUoue* 
M O N 6r3 
MONTADOR ¡,- e) que monta, ¿ sube. Fr. Moniant. 
Lat. ¿tsceñdens. If. Montante. En Cast; es 
común decir el que sube si es un rid arriba, ó 
el que monta, sí es Ud Caballo firc. 
M O N T A D U R A < el conjunto de casas necesáriai 
para que un soldado esté tnontado á caballot 
y lo mismo se dice en las artes de lo que sir-
ve para que esté preparada una cosa; v. g, 
fusil, sierra, &c. Fr. Monture. Lat. tnstru£lust 
amatnentitm. I t . Assettámento, iitcastratura. 
MONTADURA , llaman en algunos telares á la ur-
dimbre; á la qual dan también el nombre de 
tela, aunque no esté tejida aun, ni incorpo-
rada con la trama. V, Urdimbre. Lo mismo se 
dice de todo el biloque se pone en la urdide-
ra para urdirlo. Fr. Monture. Lat. íwtru&us. 
MONTAJES ( en la aniIJería! lo mismo que afus* 
tes. V. 
M O N T A L V A N , especie de rasilla. V . El aran-
cel de rentas, y diezmos, & c . 
M O N T A Ñ A , sinónimo de monte. Fr. Montagnèi 
mont. lÁt.Mons. I t . Montagna t monte. En Cas-
tilla se süele tomar el monte con alguna distin-
ción de la montaña, dándole este nombre á uná 
cord i I leía , ó cadena dé montes, y el demen-
te á una elevación grande sobre ia llanura. Esp. 
t. s¿ donde se verá que las montañas son el 
origen de fuentes < y rios. 
MONTANA, Ó MONTABA DE PINOS, entre Jitanos^ 
lo mtsnio que mancebias. V. 
M O N T A N E R A , pasto de bellota. Fr. Path <i?s 
cocbons. Lat . Giandiunt pascua* saginarium . i j . 
ECHAR , Ó I N Í R A R ¿OS CÈRDOS EN MONTANERA. 
F t . Graiiter. Lat. Porcos in silvis glande pas* 
cere , in sylvas ad pasitim ducere. 
M O N T A N E R O i guarda de los montes, el que 
cuida dp(ellos, de sus l ímites, &¿t:. 
MONTAÑÉS , esa , adj. el que nació + ó vive,en 
las montarías. Fr. Montagnard, arde. Lat. Mon-
tícola , otros timticula , montanas. It; Montai¡ítro¿ 
Eri España Montañés se entiende comunmente^ 
y hablando sin Otra contracción, del que es de 
las Montañas de Burgos. Del mismo modo, lã 
Montaña, ó Montañas , se entienden eh Espa-
ña las de Burgos. Lat. Montes Butgénsis trac-
tus. . 
M O N T A N E T A i íta ; ñuela, montaña pequeíia; 
Fr. Petit moni. Lat. Collis, otros mntiadus; pe-
ro es voz bírbara. I t . Monticello , monticelUno. 
MONTAÑISTAS. Fr. Montdúistes. Lat. Matiianis-
lae: nombre de unos herejes antiguos, llama-
dos así de Montano su Jefe, que se hacia Pro-
feta , y tenia sus Profetisas. Los Catagrijiosi 
Frijios, Pepucios,y Quintilianos ¡ todos fueron 
senarios, y Montañistas. 
M O N T A N O ; eri la Anatomía i nombre ¿e dos 
míisculos de los labios ^ en los cuales hai tre-
ce. Fr. y Lat. Montanas. V* Barbados, y el Dod-
tor Martinez Anat, 
M O N T A N O , na, adj. cosa de monte. Fr; Ve 
montagné. Lat. Monticola > montanus. I t , Mon-' 
fano, wõníflflíno, montdnesco. 
MONTAÑOSO i sa, adj. cosa, ó paraje de íñu-
chos montes. Fr¿ Montaneux. Làt . Moniibúsfre* 
quens , tfiontOsus , montuosüs. I t . Montdgnoso. 
IVÍONf ANTADA , lo mismo que jaÉtancia) va-
nidad , ostentación. V¿ 
M O N -
6r4 M O N 
M O N T A N T E , término de Esgrima, espada gran-
de que maneja el Maestro de armas con dos 
manos para hacer la señal conveniente á los 
que batallan. Fr. Ep/e á deux mains , espadón. 
Lat, Macbaera praevalida , rbompbea. I r . Spa-
dóne. 
MONTANTE, entre los polvoristas , cierto fuego 
artiñcial de figura de montante de esgrima. 
La t. Ignit miisilis in praevaiidae macberae 
forma. 
MONTAUTE DB LUNA, su creciente , 6 los cuernos 
que empieza á mostrar. Fr. Croissant. Lat. L u -
nae cnscentis corma. I t . Luna crescente. V. Oud, 
Dice. Por lo común deciinos creciente, ó cuer-
nos. 
MONTANTE, 6 MONTADO, en el Blasón se dice de 
las crecientes que tienen sus puntas hacia el Je-
fe del escudo, y lo mismo de las abejas , y 
mariposas que vuelan hácU lo alto. Av i l - ras. 
Fr. Montant. Lat. Ascendens. 
MONTANTE , en una prensa, telar. Sic, es aquel 
palo <que se levanta á los lados para sostener 
la caja. También se llama en muchas máqui-
nas pilar, en otras pierna, en otras vir jen, y 
en otras árbol. En la Grua arroihdero, y eje 
del tímpano. Fr, / írbre, montant, tumelk. Lat. 
Redtum, perpendiculare, arre&arium. V. Piernas. 
MfirER EL MONTANTE, poner paz, pacificar, in-
terponerse, V . 
. M O N T A N T E A R , j aña r se , mandar mucho, ¿dies-
t r o , y siniestro , dominar con demasía. Fr. .J> 
vanter, commander, fatre I' homme de consequen-
ce. Lat. {^enditare, injurióse imperare. I t . Can-
tare , commandare. 
MONTANTEAR, en la esgrima, gobernar el mon-
tante. Fr. Escrimer avec U epée á deux mains. 
Lat. Kompbaeam circumducere. 
M O N T E A D O , part. pas. 
M O N T A N T E R O , el que pelea, ó usa del mon-
tante. Lat. Miles romphaea vel rompbitea , ve¿ 
frames armatus. No obstante Hbomphaea, & c . de 
suyo es una especie de lanza, y según algunos, 
espada de dos cortes- En la esgrima dicen tam-
bién en Cast. Mmlmieador. 
M O N T A R , subir , pasar de abajo arriba. Fr. 
Monter. Lat. Ascenderé, conscendere. I t . Mon-
tare , ¡alire > ascenderé. V. Subir. 
MONTAR , término de manejo, & c . subir en un 
Caballo para saber manejar, y picar. Fr. Mon-
ter. Lat. Eqwim conscendere , palaestrica d'uci-
plitict institui, informar i . I t . Cavalcare, De aquí 
se acomoda el mismo término á cualquiera 
caballería, &c . 
MONTAR LA BRECHA , V. Asaltar. 
MONTAR LA GUARDIA. Fr. Monter la garde. Lat. 
//lire vigilias. 
MONTAR LA TRINCHERA. Fr. Monter la tranebee, 
Lat. ín vallo stationem ir.ire. 
MONTAR EL CAÑÓN Á ESTA, 6 i LA OTRA ALTURA 
para disparar, en Ja artiJlería , disponer el ca-
ñón para que dé la bala donde conviene. Fr. 
Affuster. Lat. Tormentwm ad emissionem dispo-
nere. I t . Allestire. 
MONTAR LA ARTILLER/A , ponerla en los ajustes, 
colocarla. V , Fr. Monter i' ortU!erie_. Lat. Tor-
menta bellica ¡igneis fulcris optare. 
MONTAR Á CABALLO SN PELO, sin aparejo alguno. 
M O N 
Fr. Monter á cbeval á crud. Lat. Nudo equo in-
sidere. 
MONTAREN CÓLERA, i r a , 6ÍC. encolerizarse, a i -
rarse- V . 
MONTAR EN CUIDADO , ponerse en é l , entrar en 
é l , sobresaltarse. V . 
MONTAR UN DIAMANTE, colocarle en su lugar en 
la sortija. Fr. Monter un diamant. V..Colocar. 
MONTAR, lo mismo que importar, subir, igualar. 
V. El gasto, la cuenta monta tanto. 
MONTAR EL ARMA DE EUEUO. Fr. Sander une ar -
me (i feu. Lat. Tormentum in displosimem para-
re. V. Preparar , disponer, S¿c. 
MONTAR EL MACHO, & C , V . cubrir. 
LA ACCIÓN DE MONTAR Á CABALLO. Fr. Equita-
tion. Lat . Equitatio-
M O N T A D O , parr. pas. 
MONTAPO, el soldado que el Caballero de algu-
na Orden militar envía á la guerra para que 
sirva en su lugar ; ó el soldado de á caballo. 
Lat. Eques , sujfeffus miles, catapbra&us miles. 
MONTADO, el caballo con todos sus arneses para 
que se monte. Fr. Cbeval tom barnaché. Lat. 
Equus instraSlus. V. Dispuesto, aparejado, en-
sillado. ' 
M O N T A R A Z , silvestre, rústico , hombre que 
habita en los montes. Fr Gautier, montagnard. 
Lat. Sylvarum incala, sylvestris. V . Montano, 
y rústico. 
MONTAS , voz rústica , lo mismo que hai es de-
cir que. Fr. £ t meme. Lat. Equidem. V . Larr. & c . 
MONTAZGAR , cobrar el montazgo. Fr. Paire 
payer, recevoir ¡e droit de peage. Lat. feftigal 
exigere pro gregibus alio transmigrandis. 
M O N T A Z G O , tributo que paga el ganado pa-
sando de un monte á otro. Fr. Peage droit de 
passage , &c, Lat. Ve£ligal pro gregibus alfa 
transmigrandis. U . Tributo, ó entrata di monte. 
MONTAZGO, los montes por donde pasa. Lar. Moit-
tiitm pascua. 
M O N T E , en la Jeografia, & c . es una parte de 
tierra mui encumbrada sobre el llano. Fr. Mont. 
Lat. Mons. I t . Monte, Sino se eleva mucho se 
llama colina , 6 collado. Fr. Colline. Lat. Coilis. 
I t . Calima. Si los montes son seguidos , de modo 
que forman como una cadena, se dice sierra , 6 
cordillera, 6 cadena de montañas , ó de mon-
tes. Fr. Monts. V . Montana. El Francés Mont 
comunmente se usa cuando trae después de s í 
algún substantivo. 
MONTE, en la Quiromancia, aquella pequeña emi-
nencia de carne que hai en la palma de la ma-
no, hácta la raiz de los dedos, también le dan 
el nombre de algún planeta sin r azón , nifunda-
mento. Fr. Mont. Lat. parvus collis. 
MONTE , se dice en el sentido figur. por la masa, 
ó montón grande de alguna cosa. Fr. Montag-
ne. Lat. Mons. I t . Monte: aquí hai un monte 
de t r igo , de paja, 6ÍC. 
MONTE DE ÁRBOLES, selva, bosque. V . Lat, Mons 
arboribus consitus, nemvs , silva si los árboles 
son grandes se llama monte alto, y si bajos co-
, mo matas, &c . monte bajo. 
MONTE , en el juego de naipes, los que quedan 
después de dadas las cartas. Fr. Taha. Lat. Re-
liquae cbartulae. I t . / / nmte delle carite da 
giuoco. 
MON-
M O N 
MONTE , entre Jítanos lo mismo que mancebía. V. 
MONTE , metafóricamente lo mismo que estorbo 
grande. V. 
MONTE, cabeza con mucho pelo. V . 
• MoNTE-cauDio, Orden mi l i t a r , fundada, según 
unos, por Don Ramon de Berengue! , último 
Conde de Barcelona, y según otros por unos 
Caballeros particulares ed tiempo que los Cris-
tianos poseían la Siria: su instituto fué defen-
der á ]erusalen , donde está eV Monte-gaudio; 
su hábito era blanco, con una cruz oflágona 
de gules, el estandarte tenía de una parte la 
imágen de nuestra Señora , y de la otra la 
cruz de la Orden: confirmóla Alejandro I I I . á 
a4 de Diciembre de 1180, y el Rey D . Fer-
nando 111. en virtud de bula Pontificia la in-
1 corporó con sus rentas á la deCalatraba el año 
de 1221. Esta misma Orden se llamó en Ca-
taluña de Mongqja, y en Castilla de Mmfranc, 
MONTE CERRADO. V. Moheda. 
MONTE HUECO, aquel en que mirando por lo ba-
jo , se ve á lo largo, de modo que no estor-
ba la espesura. Lat. Mons úpertus. V . Ralo, 
claro. 
MONTE HENALO , constelación del lado boreal, ó 
septentrional. 
MONTE DE PIBDAD, caja, 6 tesoro en que se fran-
quea algún dinero sobre la seguridad de esta, 
ó la otra alhaja de mas valor para que en de-
terminado tiempo se recobre. Fr. Mont de 
pieté. Lat. Mons pietatis. Llámase monte de 
piedad, porque no siendo prés tamo, le queda 
al monte de piedad, 6 algún ínteres , menos de 
lo que comunmente se da de ganancia , ó so-
lamente la limosna que quiere dar el que saca 
Ja alhaja, y llevó el dinero,, ó también por la 
piedad que se ejercita socorriendo la necesidad 
ajena. 
ANDAR Á MONTE, andar huido, o perdido. 
TIRAR Á MONTE , inclinarse á seguir la costum-
bre , ó hábito malo que se tiene. 
ALTURA DEL MONTE-, en el freno es lo alto de la 
'montaba. V . Y Zúñiga doftrína del caballo. 
M O N T É A , arte que ensena los cortes de las pie-
dras que forman toda especie de arcos, de mo-
do que se sostengan las piedras unas á otras. 
Fr. Coupe de pierres. Lat . ¿irs lapides arcus 
secandi. 
MONTÍA , se llama también la Escenografía de un 
edificio , esto es , el modelo que se hace de to-
do el edificio. Fr. Ebaucèe. Lat. Scenograpbia, 
sciograpbta , sciagrapbia. I t . Abbozamento. 
MONTEA ; llaman asimismo los Arquite¿tos á la 
vuelta , ó convexidad de un arco. Fr. Conve-
s i té . Lat. Areas convexitas. I t . Convessita, 
M O N T Í A R , cazar en los montes. Fr. Cbase aux-
•- betes situvages. Lat. Tn nmtibas venarí. I t . An-
dar á caceta di bestiè salvaticbe. V. Torq. Mon. 
. Ind. t . i . l . 1. 
MONTEAR ALGUNA FABRICA , diseñarla escenográ-
ficamente. V* Lat. Opus scenografiee adumbrare. 
M O N T E C I L L O , dimin. de monte. V. Montañeta. 
MONTERA , abrigo , y adorno para la cabeza, 
, mui usado de los paisanos. Fr. Sorte de bonnet, 
Lat. PiJeam* otros galeras, It. Montiera. 
M O N T E R E R O , el que hace monteras. Lat . P i -
¡eomm sartor opifef. 
M O N ¿is 
MONTERIA , la caza de Jabalíes , venados , y 
otras fieras, á quien también llaman caza ma-
yor. Fr. Z7"f nerk, cbasse des betes sauvages. Lat. 
¡Senatio, venatus. I t . Caccia di bestie salvati-
cbe. 
MONTERÍA, arte, regias que se dan para la caza. 
Fr. Art de cbasseur. Lat. A r s venatoria. En 
la pintura se toma montería por el lienzo que 
la propone. Fr. Venerie. Lat. fenatio. It. Caccia, 
MONTERO , cazador del monte. Fr. Veneur. Lat, 
Senator. I t . Cacciatore di bestie salvaticbe. 
MONTERO MAYOR, el Jefe de lo que pertenece á la 
caza del Rei. Fr. Grand veneur. Lat. Summits 
Regiorum venatorum praefeSlus. It . Cacciatore 
maggiori. 
CASA DEL MONTERO , ó que sirve para la caza. 
Fr. Musite. Lat. Domas saltuaria, venática. I t . 
Casa de caceia. 
MONTERO DE ESPINOSA, oficio honórifico en la Ca-
sa Real , desde D . Sancho Fernandez , Conde 
de Castilla á quien un escudero descubrió una 
traición , y habiéndole heredado en Espinosa, 
le dió á é l , y á sus descendientes el honroso 
t í tu lo , y empleo de guardia de noche , y de 
dia; aunque desde Felipe Primero solo la hacen 
de noche, velando quatro alternadamente toda 
ella en la pieza inmediata á la Cámara del Reí, 
donde cierran, y guardan la llave, y en la Cá-
mara de la Reina, donde cierra la Azafata: y 
también guardan los cadáveres Reales todo el 
tiempo que están de cuerpo presente. Llamá-
ronse Monteros porque en aquellos tiempos no 
había mas guardias que los Ballesteros, y Mon-
teros de Espinosa. Para serlo es menester pro-
bar la descendencia, la nobleza, y limpieza de 
toda raza. Lat. Custodes Regis. 
MONTERO.DE LEBREL» el que tiene á su cuidado 
los Lebreles. 
MONTERO DE TRAHILLA , el que cuida de los sa-
buesos de trahilla. 
M O N T E RREJ, pastel á modo del Fajardo. V . 
MONTES, sa, tomismo que montaraz, ó mon-
tesino, montesina. V . Y Lop. Vega, Arcad, 
CABRA MONTÉS, animal cuadrúpedo. Fr. Gdxelie. 
Lat. Vareas, capra lybica. I t . Gazzella. 
MONTESA , O R D E N D E MONTESA, Orden de 
Cabal ler ía , casi lo mismo que la de Calatra-
V3 en sus institutos: fundóla Don Jaime I I . Rei 
de Aragón , el año de 1317 con la Regla del 
Cistér , cuyo hábito se les permi t ió , y se dis-
pensó después, con tal que trajesen una Cruz 
en gules al pecho. E l Dtcc. de Trev. te llama 
Montesia. Lat . Equester ord. Montesa diftus. 
M O N T E S I N O , na, adj. lo mismo que montaraz, 
rústico, 6 cosa de monte. Fr. Montagnard, de 
mont. Lat. Montams* mnticola^ ottos mont ¡cu-
lo. I t . Montanaro, mantawno. 
M O N T I A . Fr . Montiâ , planta cuya flor es á mo-
do de un embudo, y de una sola hoja, el f ru -
to chato , y cercado de una especie de h i l i -
tos i modo de rayos. V. el Dice, áe S . Jantes. 
E l nombre se tomó en memoria de un famoso 
Botánico Italiano llamado Monti, 
M O N T I N O , Dios que presidia en los montes. Lat. 
. Montinus. Arnob. l ib. 4. 
M O N T O . V . Monta. 
M O N T O N , agregado de muchas cosas juntas. 
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ó un toio comp'iesío de min has partes. Fr. Min-
ceau, masse , tas. Lat. Mole* , strues , conge-
ries t cumulus, acervus. i t . Massa , cumulo tmuc-
cbio. V . Cúmulo, conjunto. 
MONTÓN DE BALA'S , y bombas , y modo de amon-
tonarlas , en término de arñlíería. Fr. EmpiJe-
ment. Lat. Cumulus. I I . Cumulo. 
MONTÓN DE ESTIÉRCOL. V. Hacina , mantillo. Fr. 
Meule. Lat. Fim't agger. It . Muccbio. 
MONTÓN DE HENO, que se dexi en el prado para 
que seque. Fr. Meuk. Lat. Moks, m t a , strues> 
Cumulus, metida. Ir. Mile, niuccbio, catasta. 
MONTÓN DS JI-NTE. V . Tropa. 
MONTÓN DE LEÑA. V . Tina. 
MONTÓN, se llama á la persona inútil, 6 para 
poco. V . 
Á MONTONES, excesivamente, abundantemente. V. 
DE MONTÓN , ó EN M.)NTON-, lo mismo que amon-
tonadamente, sin orden , desordenadamente. V. 
MONTUOSO, sa, adj. dícxte del oai*, ó tierra 
llena de montes, ó a:to<¡, y bajos notables. 
Fr. Montueux. Lat. Montibus frequsns, montuo-
sas. If. Montagnoso. 
M O N T U R A , destino de las caballerín para q>ie 
sirvan de pa^o solamente. Fr. Mmture. L i t . 
Kquòrum^ aut mu'arum a,i via » wifi•¡endattt de 
¡effio: también .•¡e tom-i por un jumento, m j -
la.^ó animal que sirva para montarit. V. Sejourn. 
M O Ñ U D O , da, lo que tiene moñ ' i , dícese de 
Jas . gallinas , pájaros , & I T . F r . Hupé¡ ée. Lat. 
Crhtatus, ta. U.Crestuto, ta. 
M O N U M E N T O , edifirio magnífico, ó testimo-
nio q'js nos quedi de algiiria cosa grande de 
la antigüedad , ó se levanta parj memuria su-
ya. Fr, Monument. Lat. Mommentum, I t . Mjim-
mento. 
MONUMENTO , cualquier sepulcro magnífico , par-
ticularmente en la P o c h . Fr. Monument. L i t , 
Monumentum, monimttitwn , sepulchrwn- I t . Mu-
nimento. Las medulías, sepulcros, libros, lápi-
das, ÔÍC. son monuineiitos de la antigüedad. V. 
Memoria, vestijio. 
M O N Z O N , llaman en la marina al viento firme 
que sopla por mu¡;bo tiempo de un lado; y le 
llaman así por decir que fué un marinero lla-
mado Monzon el primero que observó estos vien-
tos ; pero ya los conoció Aristóteles, y les lla-
mó Subsolanos, y Estrabon que les dió el nom 
M O Q 
comunmente se dice de un pinito , ó lienzo 
que ponen á los niños para este efeito. Fr, Mau-
cboir. Lat. Muccinum. I t . Muccicbino. V. M o -
cadero. 
M O Q U E T A , lana tejida á modo de tripe. Fr. 
Moquete. Lat. Pannm hetcro<m!!us , beteromalli 
contextits , vel species. I t . Soria di ¡apizzeria, 
V. Sobr. 
M O Q U E T E , puñada en las narices. Fr. Crup de 
poing dans le fíez. Lat. Ictus pugni. I t . Puaito. 
V. Mojicón. 
MOQUETEARSE, andar á moquetes, 6 4 pu-
ñ-id.is. Fr. Se gmrmir. Lat, Pur/iis caedere se. 
iVIOQUÍFEUO, voz voluntaria, y sin autoridad. 
V. Mocoso. 
M O Q U I L L O , llaman en Madrid á una fluxion 
aguanosa que acude á las narices por razón de 
a'guna destemplanz i de cabeza. Fr. Eau t/t/i des-
tile du nez> roupie. Lat. Pituita, exilis t»ucust 
stria. I t . Gocciola. 
MOQUILLO, enfurm.-dad delas gallinas , lo mismo 
que pepita, 6 gabarro. V . Y Sejourn. Dice. En 
Galicia le llaman Mormo. 
CODILLO, Y MOQUILLO, en eljueg^del hombre, es 
ganar la p'ílla después dü haber dado codillo. 
Lat. Tn cbartaru-n ludo ¡terata viSíoria. 
MOQUiSIES. Fr. M-jquiües , Mvkisses , nombre 
que dan en a'gunos pueblos de la baja Etiopia 
á los Dioses caseros, y campesinos. 
M O Q U I T A , el moco que pende de las narices. 
Fr. Roupie. Lat. S t r i a , myxa. I t . Gocciola, che 
pende dal naso. V. Moco, 
M O í í A , fruta del moral, ó morera , 6 de la Zar-
zamora. Fr, Meiiret mure. Lat. Morum. I t . Mora. 
MORA IDEA, fruía, v. Frambuesa. 
MURA, dilación. V. es voz lat ina, que la usan 
mucho en lo forense. 
ARROPE DS MORAS. V . Diamoron. 
HJERBA MORA , planta. Fr. Mwelk. Lat. Sohtnu-n. 
If. Solano. Algunos b j i qne la llama» en Cast. 
Morella. H ü tnuchjs especies, V, Ou-J. y A n -
tonin: la ti.)r es blanca, de una sola hoja , d i -
vidida en cinco partes , hasia la mitad, el fru-
to es esférico t y con muchas semillas : esta 
planta sirve contra las ¡nrUmaciones , almor-
ranas, erisipelas , tension violenta de fibras, fije. 
B.iuh. l>í d.i el latín Salanum officinanm acinis 
nigricnnriffts, & fuscis. 
bre de Aquilones, y añade que se suelen mudar! MO í ABITA , Stél-i de Morabitos. Lat. Morabita. 
en Céliris. Tácito afrma que soplan también de MIIRABITA , nombre de una Dimnastia de los 
Árabes: después llamaron los Españoles á los Pook-me ; muchos les llaman Efésios. V . Fr. 
Moufon, montón. L i t . Etesiae, arum. 
MOOSO. Fr: Moose, animal grande que se halla 
en la India Occidental en la nueva Jerzai , su 
piel es buena para guantes. Sic. 
MOPA-MOPA, resma particular de! territorio del 
Pasto en América, y sirve para barnices. Via-
je Am. 
MOPSO, Dios falso dé los de Cilicia. Fr. Mvpse. 
Lat. Mopsus. El mismo nombre tenia^jino de 
los Argonautas, hijo de la N nfa Cloris, y de 
Ampiro; y en Ampira cerca de donde se fabri-
có después Cartago, le dieron honores de Dei-
dad. 
MOQUEAR, echar mocos. Fr. Moucber. Lat. Mu-
co . vel nasi pituita abundare. I t . Mvccicare. 
M O Q U E R O , pañuelo para limpiarse los mocos: 
que eran de ella Almorabides , ó Morabitos, 
que quiera decir Reüjiosos. Djnle el Fr. Mara-
bout , ó Murahoarb, ó Marabetb, p'ural Mjra-
betba. Esta dimu^tia- arrojó de Africa á los Cei~ 
ri'les, 6 Ccgries; pero ella fué destruída pnr los 
Almohades. Estos Morabitas reinaron también 
en España. 
MORABITOS , en una accepcion mas particular, 
- especie de sabios, santones, ó e rmi taños , que 
entre los Africanos hacen profesión de sabidu-
r í a , y virtud. Fr. Morabites. Lat. Morabitae* 
V. Jil Gottz. Dav. Teatro de jas Grand, de Madr, 
M O R A C H O , morado bajo. Fr. Vtolet obscur, Lat . 
Subniçer, otros Subviolaceus. V . Moreno. 
M O R A D A , casa, habitación. V. Fr. Dmeure, logis. 
Lat. Domus , aedes, domiciiium. U , Casa, alJogio. 
M O -
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M O R A D O , color que tira al de violeta. Fr. F í o -
!et, gris-de-lin, ó gridelin, ó gris-violant. Lat. 
Vklaceus, ametbistinus , jantbtnus. I t . Viólalo, 
pavonazzo. 
MORADOR, el que habita en la morada. Fr. Ha-
bitant. Lat, Habitam, civis, Íncola. It . Abi-
tante. 
MORAGUAR , lo mismo que magostar. V. 
MORAIS. Fr. Morais , nombre qtie dan los Ara-
. bes á un raes de su Calendario, que correspon-
de poco mas, ó menos al nuestro de Agosto. 
MORAIS , ó MURAIS. Fr. Morais, d Murais, cierta 
medida de continencia de algunas partes de la In-
dia Oriental. 
M O R A L , adj. de una term. lo que corcierne á las 
costumbres, y conduéta de la vida. Fr. Moral, 
ale. Lat. Moralis , etbicus , documentam morale. 
I t . Morale. 
SENTIDO MORAL, en Ia Escritura, el que se da 
para la enseñanza en orden á las costumbres. 
Fr. Sens moral. Lat. Scripturae sensus moralis. 
I t . Senso morale. También se dice en las fábu-
las, el sentido moral de ¡a fábula es este, &c . 
seguridad moral, evidencia moral , certidumbre 
moral se dice de aquella, que á lo menos re-
gularmente hablando, es imposible que falte, y 
es temeridad no creerlo. V. Etica, certidumbre, 
imposibilidad. 
LA MORAL, subst. arte de vivir bien , doíírina de 
las costumbres, Fr. Morale. Lat. Scientia mo-
ralis , etbica , scientia morum. I t . Morale, etica. 
V . Etica. La moral pone límites á las pasiones, 
enseña á despreciar con forraleza heroyca los 
deleites, y r i quezas , á cultivar las virtudes, y 
desarraigar los vicios. Hai moral Evanjélica, 
Teológica, Filosófica , &c . 
MORAL, árbol de la misma especie que la more-
r a ; peto da su fruto, ó mora negra, y la se-
da que sacan los gusanos que comen de su ho-
ja , no es tan fina, como la que sale de la mo-
rera , fuera de esto tarda el moral diez y seis 
años en abastecer de hoja, y no se puede or-
deñar , ó cojer de golpe como en la morera. 
Fr. Morier noir. Lat. Moras. I t . Moro. En Gra-
nada , y Murcia hai abundancia de Morales. 
MORALEJA. V . Moralidad. 
M O R A L I D A D , instrucción, reflexion moral. Fr. 
Moralitè. Lat. Morale documentum. t ( . Morct-
Htá. 
MORALIDAD , se toma también por el sentido mo-
ral que envuelve algún discurso fabuloso. Fr. 
Moralitê. Lat . Fabulae sensus. I t . Moralitá. 
M O R A L I S T A , Autor que escribe de mora!, el 
que trata de la moral. Fr. Moraliste. Lat. Qui 
de moribus disputai, rfu&or etbicus.. I t . Autore 
di etica. En Flandes le lian dado el nombre de 
Moralistas, ó de rigorosistas á los Jansenistas, 
y lo son en la apariencia, sed intus lupi rapaces. 
MORALISTA , se dice también el que estudia moral. 
M O R A L I Z A D O R , el que moraliza; Fr. MvraÜ-
settr. En una, y otra lengua es de poco uso; 
no obstante en Cast, se puede decir mui bien 
familiarmente. E l mayor moralizador es de cuan 
tos hai, en el mundo. V. Moralizar. .• 
M O R A L I Z A R , discurrir,dar lecciones, &c . de la 
mora l , usar dei sentido-moral. Yz. Moralisér. 
Lat. De moribus disputare, sejnsum .mmlem de-
T m . I I . 
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ducete. I t . Moralizare. Moralizarlo todo podrá 
pasar á importunidad. 
M O R A L I Z A D O , part. pas. Fr. Moralise. Lat . Mo^ 
rali sensu explanatus. I t . Moralizato. 
M O R A L M E N T E , adv. de un modo moral, Fr. 
Moraiement. Lat. Moraliter,probis moribus, con-
gruentèr. I t . Moralmente. 
MORALMENTE , adv. con certidumbre moral. Fr. 
Moraiement. Lat. E x commmi consensu bominvm, 
moraliter. I t . Moralmente. 
M O R A N Z A , voz anticuada. V. Morada. V . Las 
Leyes acerca del Capellán mayor de Pala-
c io , &c . 
M O R A R , habitar, vivir en alguna parte, casa, 
lugar. V. Habitar. 
MO RATI NA D E AZABACHE, jénero que cons-
ta del Arancel de rentas, y diezmos, & c . 
M O R A T O R I A , en lo forense, se dice del instru-
mento dilatorio, que se da para alguna paga, 
prueba, & c . Fr. t)ilatoire. Lat. Moratorias. I t . 
Cbe ritarda. V . Espera. En los despachos Rea-
les para los Labradores se entiende la morato-
ria para que no se pueda apremiar á los La -
bradores en Junio, Julio, y Agosto. 
M O R B I , antic, maravedí. V. 
MORBIDEZ, voz usada en la pintura,lo mismo 
que blandura , suavidad, V. Fr. Mollesse. La i . 
Mollitits, mollihido. It- Tenerezza. 
MORBIDEZ , en !a Medicina. V. Achaque, enferme-
dad , ó morbo. 
M O R B í D I L , lo mismo que morbi. 
MORBIDO, enfermo, ó enfermizo. Fr. Maladif. 
Lat. Morbosus , infirmas. It . Malaticcio. 
MÓRBIDO, en la pintura se dice particularmente 
de la carne crasa, suave, y vivamente expre-
sada. Fr. Morbide. Lat. Morbidus. I t . Mórbido. 
MORBIFICO, ca , dicen también los Médicos por 
morboso. V , 
M O R B O , voz médica , enfermedad. V. Fr. Ma* 
(adié. Lat. Morbus, valctudo, infirmitas, aegri-
tttdo. f t . Malattia, male , infirmitã. 
MORBO , Dios falso, hijo del Herebo, y de la r o -
che , y hermano de la muerte. Lat. Morbus, 
MORBO REAL, lo mismo que lepra. V. las 400 del 
Almir , preg. 8. 
MORBOSO, sa, adj. lo que toca á enfermedad, 
ó la causa, nocivo. Fr. Morbifíque. Lat. MorbosuSt 
niorbim efficiens. It, Morbífero. V. Enfermo. 
MORBOSO, achacoso, sujeto á estar enfermo. Fr. 
Maladif, ¡ve. Lat. Valetudinarius , morbosuŝ  
infirmas. I t . Malaticcio. 
MORCACHO , llaman en muchas partes de Ara-
gon al trigo centeno , ó tranquillón. 
M O R C E L L A , lo mismo que Morceña. V . Fran-
cios. D / ' ir. 
M O R C E Ñ A , la mecha de una hacha, & c . cuan-
do queda encendida después de apagada la lla-
ma de la hacha, ó vela , &c. Fr. Etincelle. Lat. 
Scintilla. I t . F a v i l a , scintilla. 
M O R C I L L A , tripa llena de sangre , grasa , y es-
pecias. Fr. Boudin. Lat. • Botulus. I t . Sanguimc-
cio. De aqni sale Morcillero. Fr. Faiseur, &c. 
. /de boudins. Lat. Botularius. I t . Colui cbe f a , o 
,¡ vende budçlla ^ &C. 
MORCILLAS BLAÍJCAS DE CÁMARA , especie de mor-
cilla de riñonada de ternera, pan rallado, azu-
car, leche , canela, &cr 
l i i i MOR-
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MORCILLAS TE PUERCO BÜICB, se llaman las que 
se componen de sangre , pan rallado , dulce 
anis, ôec. V . Montiñoart. de cocioa. 
M O R C I L L O , llamao al caballo de un negro vivo, 
y lucido. Fr. Morceau , more, moreau, cap de 
more, L i t . Spadix, otros niger. I t . Morello, V. 
Sejourn. U r r . Fac, & c . 
MORCILLO, tétmino de Anatomia , la parte del 
brazo que haí desde el hombro hasta el codo. 
Dánle el Fr. Muscule. Lat . Lacertas. I t . Mas-
cólo; y otros lo toman por la parte del brazo, 
desde el codo hasta el puño. V . Oud. & c , 
M O R C O N , especie de relleno, ó embuchado cor-
to , y grueso. Fr. Baudin fait avec le gros tyiau 
du cocboity otros Saucisse, y mortadelle. Lat . To~ 
tnacuhm, tomaclum, tomactlla, tomacina , botu-
íus mayor. It . Budello grande , ripiem. Base. 
Morct&a. También se le da este nombre al hom-
bre apoltronado, y grueso. Lat.Crassus, iners, 
botutuí. V . Poltrón , rechoncho. 
M O R D A C I D A D , chanza, dicho picante, satíri-
co , injurioso. Fr. Brocard. Lat. Cavillum, cavi-
Uatio, It . Bottom x motto. 
MORDACIDAD , dicacidad , aspereza de jenio, mo-
do , & c . Fr. Mordac'tté, apreté mrdante, me-
dijance. Lat. Mordacitas, dens lividus, invidus, 
maligms. I t . Dicacità , mordacitâ. 
MORDACIDAD , en la Física se dice de la cualidad 
corrosiva que por razón de su ácido muerde, 
c o r r ó e , y parte los cuerpos. Fr, Síordacité. Lat. 
Mordaeitas. I t . Mordacitá. 
M O R C A N T E , llaman en las Imprentas á un lis-
tón de madera de cosa de un pie de la rgo , y 
tres dedos de ancho, que sirve al compositor 
para señalar á donde llega, 6 va en el manus-
c r i to , ó papel, cuya letra se va á colocar en 
ta forma. Esp. 1.13. p. 19Ó. Fr. Mordant. Lat . In-
dex lineae , fúrcula, ó Fr. y Lat . Pisorium. I t . 
Mordente. 
M O R D A Z , palabra. V.Gracia picante, sát i ra . 
MORDAZ , el que dice mordacidades, cosa que pi-
ca , satiriza, & c . Fr. Bracardeur, malin, igne, 
mordant. L i t . sfceríus, mordas, neqaara, perdí-
tus) irriíor. I t . Motteggiatore, mordente, mor dace. 
M O R D A Z A , palo que le meten á un hombre, 6 
animal en la boca para que no grite, hable, ó 
muerda. F r . Baillem, mordacbe, Lat. Inditam orí, 
insertum in os lignum. Y Sejourn. Zigularium; pe-
ro no se halla en buena latinidad. I t . Mor so per 
turar la bocea. 
MORDAZA , llaman los coheteros á un yerrecillo 
redondo con su correa, que les 'sirve para sa-
car ei molde de la caña del cohete. 
MORDAZA , instrumento que usan los herradores, 
á modo de tenazas por sujetar de las narices 
la caballería cuando hacen alguna operación do-
lorosa. Fr. Mor atiles. Lat. Pastomts , dis, lupa-
tum admovendum naribus retinaculum. V . Asia). 
MORDAZAS, llaman los encuadernadores de pasta á 
unos cartones que usan por la parte delantera 
del libro para que no se roce, asegurando el 
lomo. 
MORDAZA , llaman en algunas partes i ta boñiga, V . 
PONER UMA MORDAZA k UN CABALLO , ponerte un 
palo en la boca, 6 narices. Fr. Bailloner, em • 
baillonner. Lar, Lignum ¡n os, (S?r. ammatis in 
serere. I t . Porre un morso. &C. 
M O R 
1 M O R D A Z M E N T E , malignamente, satíricamente. 
Fr. Malignement, satiriquement. Lat. Mardaci-
t èr , improbé, satyr ice. I t . Malignamente, sati-
rescamente. 
M O R D E - B U C I , inseéto. V . Mata-buei. 
M O R D E C H I N , llaman en las Indias OríentaTej 
i. una enfermedad, especie de miserere, ó es-
tico cerrado: y los Franceses le dan et nom-
bre de muerte de perro, por la fuerza de dolo-
res con que causa la muerte. Ed. t. 5, tr, su r e -
medio Ibid. 
M O R D E D O R , el que muerde. V . Mordaz. 
MORDEDURA. V . Dentellada , tanto por la ac-
ción de morder , como por la señal que deja. 
Fr. Morsure. Lat . Morsas , morsum. I t , Morso, 
morsura. 
M O R D E H I . Fr. Mordebt. Los Indios de mucha» 
partes de Oriente, dan este nombre á una des. 
composición de estómago. 
MORDER , agarrar con los dientes, hincarlos. 
Fr. Mordre. Lat. Morderé, dentibus arrtpere. I t . 
Morderé, morsicare. p ícese también de loque 
se toma con los dientes para mascarlo, y co-
merlo. Fr. Mordre. Lat. Mordicus apprebende-
f í , mandare, morderé. I t . Morsicare. 
MORDER se dice también por picar los animalitos, 
ó insedos que pasan el pellejo. Fr. Mordre. La t . 
Dmordere, I t . Morderé. Las chinches muerden, 
y apestan. 
MORDER , se dice también de las cosas inanima-
das corrosivas , y picantes. Fr. Mordre. Lat . 
Rodere^ abrodere. I t . Morderé, E l agua fuerte 
muerde los metales. 
MORDER , satirizar con mordacidades , y dichos 
picantes. Fr. Brocarder , mordre. Lat . Di&eria 
dicere, diñis mordacibus aliquem petere, morde-
ré , malediftis perstringere , rodere , pungere. I t . 
Motteggiare , morderé. 
MORDER LA PAMA, llenar de opróbrios , criticar i 
alguno , hablar mal de é l , despedazarle. Fr. 
Draper, mediré , entamer. L a t sfliquem diEle~ 
rijs earpere. I t . Censurare, dir male. V . Cen-
surar, murmurar. 
MORDER , se dice en la Arquiteflura, y otras ar-
tes dela pieza que entra , ó agarra, y se afir-
ma en otra. Fr. Mordre. Lat. Figere, altius ln-
figere. I t . Ficcare. Esa escarpia no muerde bien 
en la madera; esa viga no muerde en ta sole-
ra , en la pared, ôcc. 
DEJAR DE MORDER , aflojar los dientes, cuando 
tienen apretada alguna cosa , soltarla. Fr. D e -
mordre. Lat. Rem mordicus aprebensam dimitie-
re. It. Lasciar dai dent i. 
MORDERSE LAS MANOS sentir haber perdido por 
flojedad, ó por descuido alguna cosa. 
MoRDBRae LA LENGUA, ademas del sentido literal 
tiene el de contenerse, refrenarse en hablar, ó 
decir algo. V , 
MORDIDO , part. pas. Fr. Mordú. Lat . Morsiut 
demorsus. I t , Morduto, morsicato. 
MORDIDO, falto, empezado, encentado. V . 
M O R D I C A C I O N , la picazón que ocasiona algún 
humor ^ 6 cosa mordaz. .Fr. Mursure , picote-
ment. I t . Mordicaxione. 
M O R D I C A R , picar, punzar. Fr. Etre mordicante 
. picoter, Lat . Mordicare ¡ urere, pungere. I t . Mor-
dicare. V . Picar. 
M O R -
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M O R D I C A N T E , palabra. V- Gracia picante, 
. mordaz. 
MORDICANTE , el que usa gracias, 6 palabras pi-
cantes , mortificativas. Fr. Mordiant. Lat. yer-
bo pungens, mordas. It. Mordente. V . Mordaz. 
MORDICANTE , se dice de todo lo que es ácido, 
y picante. Fr. Mordicant. Lat. Morsa pungens, 
U. Mordente. 
M O R D I E N T E , llaman los Pintores á la pintura 
que está á medio secar t de modo que al llegar 
á ella se pegan los dedos, á lo cual Ifaman mor-
der. Fr. Gluant. Lat. Viscosus, gluthosus. I t . 
Vhcbioso* 
MORDIENTE, cierto be tún , ó sisa que se hace de 
varios ingredientes para tocar, ó realzar de oro 
algunos adornos del temple, y fresco. Fr. Mor-
dant. Lat. Mordicans. 
MORDIENTES, en la lengua de Jitanos, tijeras.V. 
M O R D I H U I , inseíto muí pequeño, pardo oscuro, 
que se cria en los trigos, y graneros, y pica, 
y muerde, lo cual le d íóe l nombre. Fr. Calan-
dre. Lat. InseSum sub nigrum mordent , otros 
curculio, onis. 
MORDISCAR. V . Mordicar, morder. 
MORDISCO, MORD1SCON, M O R D I M I E N T O . 
V. Mordedura, bocado. 
MORÉA , pez , lo mismo que Murena. Jan. Ling, 
tit . X V . 
M O R É L D E S A L , cierto color morado carmesí 
hecho al fuego para pintar al fresco. ,Fr. Ifn peu 
ardent. Lat. Rafitm. Sejoura. lo toma por pur-
pureo. 
MOR E L A , pescado. Danle el Lat . Morella* I t . 
Mirella ^spiliancola, ó cavedme. E l mismo nom-
bre Cast, da Sobri. á una yerba. 
M O R E L A S , una especie de guindas. Jan. Ling, 
t i t . X L 
M O R E N A , p a n , d hogaza hecha de la harina 
ó del moyuelo, de modo que sale un pan me-
dio entre el blanco, ó de flor, y negro. Fr. Gruau, 
bis. Lat . Cibarius pañis , partis subniger » secun-
darius. I t . Bigio. 
MORENA , pescado, lo mismo que murena. V . Y 
. Oud. Sobrin. y Francios. 
SOBRESELLO MORHNA , frase para amenazar á al-
guno sino hace aquello de que se trata. Lat . 
poenam subibis. 
MOREN ERO , voz de esquileos, muchacho que 
sirve entre los esquiladores con carbon molido 
para castrar, y sanar la herida que acaso ha-
ce el esquilador con la tijera al esquilar el ga-
nado. 
M O R E N I L L O , t o , adj. V.Musco. Fr.Moricaud, 
tide. Lat . NigelluSy subniger. I t . Negretto. 
MORENILLO , llaman á unos polvos negros, que 
usan los esquiladores para poner en la herida 
. cuando cortan algo de la cutis. Lat. Pulvis sub-
niger. 
M O R E N O , el color obscuro, ^que tira á negro, 
y suele univocarse con bruno, pardo, y obs-
curo. Fr. Brun. Lat. Fuscus, subniger. I t . Os-
curo. V . Tostado , color obscuro. 
MORENO , ó PARDO , llaman con particularidad en 
.America á los hijos de negros, y negras (según 
Solórzano) libres. También se dice el dia está 
moreno., ó pardo, cuando está nublado, & c . V. 
Nublado. 
- J m . I I . 
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M O R E R A , árbol conocido que da ia fruta blan-
ca , ó colorada, y cuyas hojas son e! alimen-
to del gusano de la seda, que se ordeñan con 
facilidad. Fr. Meurier. Lat. Morus alba. I t . Mo- . 
ro. En Murcia í Valencia ,"y Talavera son r i -
cas, admirables , y comunes las moreras; su 
seda es mas fina que la del moral. 
MORERALES, multitud de moreras, campo de 
estos árboles. V . Y Valcarc. Agrie. Jener. 
MORERÍA , barrio destinado para vivienda de 
moros. Fr. Quartier de mores. Lat. Maurorum 
vieus, &c. I t . Luogo dove stanno imori. Lo mis-
mo se dice de su Provincia, ó Reino. V . 
M O R E T A , especie de salsa. V . Monliño art. de 
cocina. 
M O R F A , Ó MORFO. Yr.Morpbox sobrenombre 
<]ue se dió á Venus en Lacedemonia, donde te-
nia dos templos , uno sobre otro ; el inferior 
estaba dedicado á Venus armada , y el supe-
r ior i V¡ñus Morfo, y ponían su estatua con 
un velo, y encadenados los pies. 
MORFEO , hijo del sueño, y de la noche. Fr , 
Morpbeê. Lat. Marpbeus. del Gr. M i ^ i , figura* 
majen, por la variedad de ellas, que excita el 
sueño. Las fábulas añaden que imitaba los ros-
tros, voz & c . de todos cuantos queria imitar. 
MORFEX, especie de Fahcrocarax, ó cuervo ma-
rino que tiene un pico con dientes como una 
sierra. En Aleman se llama Sebolacberen; a l i -
mentase de multitud de peces, en particular de 
anguilas, forma su nido en los mas altos ár-
boles cerca del agua , y mantiene coa peces 
pequeños los polluelos. En la China llevan es-
tas aves, ó cuervos marinos á la pesca, co-
mo acá se usan aves de rapiña para caza. V . ' 
Cuervo marino: algunos le dan el latín Morfex: 
otros dicen que es Garza. V. Y Sejourn. y M a r -
cuella, hist. nat. 
MORFNOS, especie de águila. V . Y lá Picara Jus-
tina t. u l i b . i . primera parte, la jornada de Leon. 
M O R G A Ñ A . Fr. é I t . Morgaño , una especie de 
espectáculo, que dicen aparece en el aire en 
Nápoles todos los a ñ o s , en que se deja ver al 
principio un teatro magnífico , y después cas-
ti l los, palacios, y colunas. 
M O R I B U N D O , da, adj. el que esta ya casi mu-
riendo, quien esta á la muerte, Fr. Moribond^ 
de. Lat. Morti proximus, animam agens , exba-
lans. Ir. Moribondo. 
M O R i D O , vox burlesca, lo mismo que muerto. 
V . Y la Pic. Just. t. i . lib. 7. y part. 2. 
MORIJERACION, MORTJERAR. V.Modera, mo-
derar , instrucción , instruir, enseñanza, enseñar, 
doctrinar , doctrina. V. Lope de Veg. La Dorot. 
part. 1. esc. 8: y el Sacrist, de Pinos , & c . Cart. 
4. p. 56. y Solis conq. de N . E.1, 3. c. X I I I . " 
M O R I L L O , dimin. de Moro. V . 
MORILLO, utensilio de hierro que sç pone en la 
lumbre para-mantener en proporción la leña 
que se quema. Fr, 'Chenet, grille de feu. Lat . 
Futcimentum ferreum quo ligia sust'mentur , su~ 
bines focarii. Según otros l a r , arts. I t . Alare, 
capofoco. 
MORILLO GRANDE DS COCINA. Fr . Landier. Lat . 
Canterius focarius. I t . Alare. 
M O R I L L O S , en términos de listonería son las dos 
primeras varas de la pieea de cintas que se. te* 
' liÜ a " jen; 
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j en ; y siempre las sacan mejores, porque que-1 
dan á beneficio de quien las teje. En algunas' 
partes les llaman Moros. 
M O R I N G A . Fr. Moringa. Arbol de América , de 
que habla el P. Acosta; su fruto se come co-
cido. 
MORIO. Fr. y Lat. Morius, sobrenombre que 
dieron á Júpiter los Atenienses, y significa par-
cial parte, derivado de iú't**yo parto, 
ó divido. 
M O R I R , acabar la v i d a , dar el último aliento. 
Fr. F i n i r , mourir. Lat. Vi ta decedere , obire, 
mori, diem daudere. I t . Finiré , moriré. V . Es-
pirar , acabar. 
MORIR, se toma también por agonizar, desma-
yar , estar í punto de morir. Fr . Mourir. Lat. 
jínimam agere , vita defici. I t . Moriré, ianguire. 
MORIR CIVILMENTE, estar privado de todos los ofi-
cios de la sociedad civi l . Fr. Mourir. Lat . Mo-
ri secuh% vel saecalo. I t , Morir di morte civile. 
Lo mismo se dice de una c á r c e l , galeras,&c. 
perpetuas. 
MORIR DE REPENTE , súbitamente. Fr. Mourir sans 
langue. Lat. Morte súbita corripi. I t . Morir sú-
bitamente. 
M O R I R , se dice también delas plantas que se se-
can. Fr. Mourir. Lat. Deficere , perire. I t . Mo-
riré , mancare. 
MORIR, se dice hiperbólicamente hablando de los 
dolores, y trabajos grandes, Fr. Mourir. Lat. 
Prae dolore , moerore occumbere. I t . Moriré. Esta 
vida es un continuo morir. 
MORIR , se dice asimismo de los deseos violentos 
del alma. Fr. Mourir. Lat. Prae inedia , tristi-
t ia , &c. deficere. Se muere de envidia, de amor, 
de deseo de ver á Dios, &c . 
MORIR, se dice por faltar, acabar cualquiera co-
sa. Fr. Mourir. Lat. Deficere, extingui. I t . Mo-
riré, extinguersi. jamas morirá mi memoria, la 
luz se muere ya: N . ya murió para mí. 
MORIR , se dice también en las cosas espirituales: 
morir al pecado, á los vicios. Fr. Mourir. Lat. 
Mori peccato, vitijs nuntium remittere. I t . Mo-
riré , renunziare. Poeticamente se dice de las 
locuras del amor profano , y de las furias, y 
desesperaciones de los amantes, Fr . Mourir. Lat. 
Languere, mori, confiei. I t . Moriré. 
MORIRSE de hambre, sed, & c . V . Reventar. 
POCOS SUELEN MORIR SIEN LOS ÇUE Vi MOS MAL VIVIR, 
refrán que denota que el morir es como un eco 
del v i v i r , y de su modo. Lat. Qualis vita fi-
nis ita. 
Yo MB MORÍ , Y v i QUIÉN ME LLORÓ , refrán que 
denota que en tos trabajos se conocen los ami-
gos. 
M U E R T O , part. pas. de morir. 
MUERTO , subst. lo mismo que cadaver. V. 
M V J R T O , apagado, marchito. V . 
MUERTOS, en p l . palos, ó golpes, dados á algu-
no. V . palos, golpes. 
CONTARLE CON tos MUERTOS , olvidar á alguno. V . 
QUEDARSE MUERTO, ademas del sentido l i te ra l , se 
toma por asombrarse , pasmarse. V , 
MORGULA. Fr. Márgale , especie de inseélo ma-
r i n o , que se ve principalmente viajandode Eu-
ropa i Amér ica , y en una prodijiosa multitud 
por mas de quioieotas leguas de la costa, de tal 
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modo, que parece el mar todo cubierto: su 6* 
gura es r a ra , y parece cada inseílo como una 
media naranja enmohecida , de que salen flue-
cos como de algodón : sacado fuera es una subs-
tancia qne tira á arenosa , y al llegarla pica co-
mo una hortiga : no se le conoce movimiento 
propio , ni vida , por lo cual muchos dudan si e i 
ó no animal. 
MOR1NA. Fr. Morine, planta como de dos pies 
y medio de alta, las hojas salen desde la raiz, 
Ja flor es olorosa; tiene dos cálices, el uno es-
téril , el otro escomo un embr ión , que se viene 
á hacer una semilla redonda, y algo angulosa; 
esta planta vino de oriente, y es cordial , cefálica 
y estomacal. Tournef, le dió el nombre en me-
moria de Mr . Morin. 
MORISCA, adj. que se dice de la Pintura saca-
da á lo morisco , 6 con grutas, y compartimien-
tos sin figura perfeita de hombre, ni de ani-
mal alguno. Fr. Moresque. Lat . Maurica pi£lurat 
parergon. I t . Moresca. 
MORISCA , una especie de azada. V . Y Vale. 
Agr. jen. t . i . 1.2. 
MORISCA , cierta moneda de Ar j e l : ha¡ sencilla, y 
doble, la sencilla vale dos reales de vellón de 
España , y la doble cuatro. 
MORISCO , ca,adj. Io que es ó toca á los M o r o s , ó 
á Mauritania. Fr. Maure, hablando de personas, 
y Mauresque , ó Moresque, hablando de otras 
cosas. Lat . Maurus, Mauritanus. Uícese arroz 
morisco , cierto arroz algo moreno despues.de 
compuesto. 
MORISCO , ca , en España se dice de los que ha-
bían quedado después que se arruinó aquí su 
Imperio. Fr. Morisque. Felipe 111. echó de Es-
pana i los Moriscos el aiío de t ó i o , de modo 
que pasaron á Africa mas de noventa m i l ; hoi 
se llaman en España Moriscos, los que tienen 
raza de moros, ó vienen de ellos. 
MORISMA , la sefla de los Moros , y también se 
toma por su multitud , y terreno. Fr. SeSte, & c . 
des inores. Lat . Maurorum seSla , vel muhitudo, 
& c . It. L a setta , & c . de mori. 
MORISQUETA, a rd id , ó treta. Fr. Finesse. Lat . 
Tbecbna , ae , artificium. I t , A r t e , artificio : to-
móse de las artes y falacias que usaban los Mo-
ros. Comunmente se toma por p icardía , ó tre-
ta picara. 
M O R L A C O » disimulado, picaron , artificioso, la-
dino, sagaz. Fr. Ruse. Lat. f a f e r ,versipel¡is, y 
según otros Morio, onis, pero esto significa bu-
fon. I t . Scaltro,accorto. Sobrino toma tambiea 
el Câ st. por meláncólico, taciturno. V. 
MORLES, tela de lino no mui fina. Fr. Moriaixt 
ó Morlai. hat. Tela linea, sic diSla. 
MORLÉS DE MOR LÊS , tela de la misma especie al-
fo mas fina. Fr. Toile plus fine que le morlai, at. Teia linea subtilior, sic di£ta. 
MOKLÍS DE MORLÉS , modo adv. todo es uno, es 
poca la diferencia. Lat . Idem est, idem per idem. 
Y comunmente por machaquer ía , y repetición 
de algo sin añadir substancia. 
M O R L O N , lo mismo que Morlaco. V . 
M U R M U L L O , ruido confuso de vôces. Fe. Mur-
mure. Lat. Murmur. I t . Mormorio. 
M O R M U L L O , lo mismo que murmurio. V . 
M O R M U R A R . V . Murmurar. 
MO-
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M O R O , subst. natural de Mauritania e n el A f r i -
ca. Fr. Maure. Lat. Mauras. I t . Moro. 
MORO , r a , adj cosa de los Moros , ó que toca á los 
Moros. Lat. Maurus, a , tn. V . Mor i s co . 
Vino MORO , lo mismo que puro, sin agua. 
MOROS V A N , Y MOROS VIENEN, frase con que se 
da á entender que alguno está med io ébrio. V. 
Lat. F imm teniat caput. 
MOROS , Y CRISTIANOS , cierta fiesta piiblica * que 
se suele hacer finjiendo los dos pa r t idos , y ba-
talla entre ellos. Fr. Espece de combat, & c . Lat . 
Pompa Celebris , cbrisíianorum, & Maurorum 
praeüum simulant. 
HABER MOROS Y CHRISTIANOS,frase que denota ha-
ber alguna riña. V . 
MIENTRAS MAS MOROS , MAS GANANCIA , refrán que 
da á entender , que cuanto mas hai que vencer 
mayor es el triunfo. 
MOROBIJABAS , llaman los Indios en las riberas 
del Maraiícm, á los Capitanes Jenerales.' 
MOROBOLANO. V . Mirabolano. 
MO ROCA D A , el tope que da e! carnero con la 
cabeza. Fr. Coup de tete, de corne , eòoc , beurt. 
Lat. ¿íríetatio, onis. I t . Cozzo , « r /o . 
MOROCHTO. Fr. y Lat. Morocbtus* del g r . tfex^, 
piedra ya amarilla , ya negra , y ya verde, que 
da un licor á modo de leche , y se halla en 
Sajoaia , donde le llaman Milctbein ; sirve de 
jabón para lavar manos, ropa, & c . y asimis-
mo de lápiz para dibujar, de donde Je llaman 
también grapbida : deseca las l lagas, detiene los 
flujos de sangre , y las lágrimas involuntarias. 
MOROEJA. Yr.Moroeje, moneda de platade His-
paan , y Persia , siete hacen un escudo de Ho-
landa. 
M O R O N , montecillo de tierra. Danle ef Fr. Mot-
te de terre^ el Lat. Monticuhs , que es bárbaro , 
y el I t . Zotta, V . Colina. 
M O R O N D A N G A , mezcla de cosas inút i les . Fr. 
Melange de plusieurs cboses inútiles &c. Lat. 
Farrago, his . I t . Farragine. Pero en estos dos 
idiomas, aunque lo dan algunos por equivalen-
te no se entiende precisamente, que la mezcla 
sea de cosas inútiles, como en e l Cast, y así se 
debe añadir en ellos. 
MORON1Z, según Oud. Francios. y Sobr. Dice, 
lo mismo que color bruno. 
M O R O N I A , lo mismo que Alboronía , 
M O R O N D O , pelado, ó mondado de cabellos.Fr. 
Pelé. Lat. Calvas. I t . Spelato. D í c e s e también 
Morondo el árbol que no tiene hojas. Fr . E f -
fevillé. Lat. Foliis exutus. 
MOROSAMENTE , adv. con de tenc ión . Fr. Lea-
temnt. Lat. P i g r è , tardé, cundtantèr. I t . Tar-
damente. 
MOROSIDAD , tardanza, dilación. F r . Delai , re-
tardement. Lat. Mora , cunãatio. I t . Indugio 
MOROSO, sa , adj. lento, neglijente , tardo. Fr . 
Morosif. Lat. Lentus , tardus, cttnSlabttndus, ne-
gltgens. luLento, trascurato, infingardo. De aquí 
dicen en la Teología deJeSlacion morosa , esto 
es con detención, &c . Danle el Fr . Qui dure 
long terns. E l Lat . é I t . Morosa. 
JURO MOROSO, aquel juro de que por no haber acu-
dido en muchos anos usa el R e i , c o n la cali-
dad de satisfacer siempre que acuda parte lejí-
tima. Lat . Census regalis ob. moram retentas. 
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M O R Q U E R A , especie'de tomillo. V . TomilEo. 
M O R R A , juego. V. Morro. 
MORRA , la parte superior de la cabeza. Fr. L e 
summet de la tete. Lat . Capitis pars superior. 
V . Mollera. 
M O R R A D A , golpe dado con la cabeza, especial-
mente en otra. Fr. Coup de tete. Lat, Capitis 
iSlus. I t . Colpo di testa. 
M O R R A L , especie de bolsa , ó manga de lino, 
6 esparto para dar de comer á las Caballerías 
cuando caminan. Fr. Moreau, bpuget. Lat. Pis-
cina ori admota mulorum. I t . Paniere nel gua-
je , fiic. * 
Comerán en el Perú, 
Celemines de diamantes 
E n Morrales de tisú. 
Gerard. Lob. Poes. 
DAR MORRAL , dicen, por lo mismo que dar de co-
mer en el morral. 
MORRAL DE RED , llaman á la bolsa en que los ca-
zadores guardan la caza que cojen. Fr. Cama-
ciere. Algunos cazadores le llaman Quilma. V. 
Saco. 
M O R R A L L A , fárrago. V. Morondanga,fruslería, 
conjunto de cosas inútiles. 
M O R R A L L O N , lo mismo que esmeralda en bru-
to : En el Convento de las Señoras Salesas de esta 
Corte hai una Cruz sobre una especie de mon-
te, adornado de morrallones. V . el Catálog. de 
las hatajas de este Real Convento. 
M O R R A X , materia que queda pegada á las pare-
des interiores de los toneles de vino. V. el Esp. 
t . 5. y Yesca. 
M O R R E M O R » árbol. V. Cuna na. 
MORRIA , antic, lo mismo que moriría. V . Morir . 
MORRICHAL. V. Muricbal. 
MORRICHE. V . Murichi. 
MORRILLO , piedra redonda. Fr. Galet. Lat. L a -
pis rotundas, lapUlus teres: también se dice de 
cualquiera cosa redonda que se le parezca, y 
así se llama en particular Morrillo una parte 
redonda, gorda , fuerte , y sabrosa , que se 
halla en el cogote del carnero. Fr. R is de veau. 
Lat. Glándula arietina. 
M O R R I Ñ A » mortandad, comunmente sedicedel 
ganado. V . Mortandad. 
MoRRiíiA , tristeza , melancolía. V . 
M O R R I O N , armadura , ó arma defensiva ant i -
gua para Ja cabeza de los Soldados, Fr. Mo-
rion. Lat. Galea , cassis , cassida. I t . Morion?. 
E l Morrión era para los soldados de á pie , y 
el que llamaban yelmo pars ios Caballeros que 
iban armados. 
MORRIÓN , en las aves, enfermedad que llama-
mos vaguido, ó vertigo en los hombres. V . 
MORRO , hocico, labio mui sacado. Fr. Grosst 
kvre. Lat. Labium prominens. V . Bezo. 
MORRO,se dice de cualquiera cosa redonda. F r . 
ítond. Lat. Res rotunda. V. Morrillo. 
MORRO, juego entre dos en que se levantan al-
gunos dedos de la mano , y ántes de acabar-
los de levantar adivinan cuantos han de ser. Fr. 
Morre , mourre. Lat. Ludas morro diSlus. I t . 
Morro. 
JUGAR AL MORRO , jugar este juego. Lat. Micare. 
I t . Guiocare alia mora: En tiempo de Cicerón era 
ya conocido en Italia este juego, V , Cie. 1.1. de 
D i v . 
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Dív . En Madrid le hemos visto jugar en nues-
tros dias entre cocheros y lacayos. 
JUGAR COK ALGUNO AL MORRO , AL SANTO MO-
CARRO . burlarse de é l , y jugarle morisquetas. V 
MORRÒC01, especie de tortuga grande de Amé-
rica , que nunca entra en el agua, y produce 
ó cría una piedra blanca , berrugosa , pesada, 
oblonga, y del lamaño y figura de un almen-
drúco mediano: cuentan de ella muchas virtu-
des. 
MORRON , escollo muí grande en el mar. V. 
Sobrio, y Oud. Dice. 
MORRUDO , da , adj. que tiene los labios mor-
ros. Fr. Qui a de grasse levre. hzt. Labra pro 
mitientia habens. 
MORRUDO , redondo. V . 
MORTA. Lat. Moría , una de las Parcas. V . Parca. 
M O R T A J A , la vestidura, sábana, ó cosa en que 
se envuelven los cadáveres para enterrarlos. Fr. 
Linceul, suatre, eu drap de niorts. Lat. Feral? 
amiatium, cadaveris invoUicrum.ll. Lenzuelo do-
ve, & c . 
MORTAJA , en la carpintería, caja, ó escopleadu-
ra en que introducen alguna pieza. Fr . Mor-
taese. V , Caja, cotana, escopleadura. 
MORTAJA , en los Astilleros. V. Cuna. 
MORTAJON , pl. Mortajones , marisco bivalvo, 
ó de dos conchas de la figura de una cuchara, 
y arracimado. 
M O R T A L , adj. de una term. lo que está sujeto á 
muerte. Fr. Mortel, elle. Lat. Mortalis , cada-
cus, morti obnoxius. U . Moríale. 
MORTAL , adj. de una term. lo que trahe, 6 da la 
muerte, lo que la acarrea.Fr. Mortel. Lat . ¡n-
ternecialis, e, internecinus, letbifer, letbalis, tnor-
tifer , internecialis. I t . Merlale. Le han dado 
un golpe mortal. 
MORTAL, se dice una cosa larga,grande.Fr. Mor-
tel.M. Grande , largo, ga. Lasleguasde la man-
cha son mortales , el Maestro me ha echado 
.una lección mortal. 
MORTAL , se dice también por un hombre, y Mor-
tales por el común de todos los hombres. V. 
Hombre, y humano. Fr. Mortel. Lat, Morta-
les , mortale betninum genus. 
MORTAL , se dice de una cosa qne causa un gran 
dolor , pena , &c . Fr. Mortel. Lat. Mortifer, 
mortifervs , pungens. I t . Moríale , doloroso. Está 
sumerjido en una tristeza mortal. 
MORTAL , se dice también de lo que dura toda la 
vida. Fr. Mortel. Lat. Capitalist mortalis. I t . 
Mortale , capitale. Tiene con N . una ira mortal. 
MORTAL , se dice asimismo en la moral , y figu-, 
radamente en las cosas espirituales. Fr. Mortel. 
Lat. Capitalis , mortalis. I t . Mortale. El peca-
do mortal quita la vida al alma. 
M O R T A L I D A D , estado, condición, 6 naturale-
za de las cosas mortales. Fr. Mortality Lat. 
Mortalitas , moriendi necessitas. I t . Mortalitá, 
M O R T A L M E N T E , a d v . de un modo mortal. Fr. 
Amort, mortellement. Lat . jfd mortem ,cspitali-
ter , letbalitèr , mortiferè. I t . Mortalmente t ca-
pitalmente. . 
M O R T A N D A D , destrozo , ruina de jente. Fr. 
Massacre, meurtre, tuerte. Lat. Caedes, interne-
cio, , strages, occish. I t . Uccisione , macello, stra-
ge , carnicer ía , matanza, sangre. 
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M O R T E C I N A , carne de estos animales. Fr. Chair 
d' une bete qui est morte desoi meme, y también 
le dan el Fr. Cbarogne. Lat. Caro morticina. \t. 
Carne morta dá se. También se dice lana morteci-
na de la de estos mismos animales. Lat. é I r . 
Lana morticina. 
M O R T E C I N O , animal que se murió dé su muer-
te natural, sin violencia. F r . Bete qui est morte 
de soi meme, mort sans etre tue. Lat . Mortici~ 
nus. I t . Pécora morta di morte naturale ; morto 
da se. 
MORTECINO, lo que está casi muriendo, ó apa-
gándose. V. Moribundo, lánguido. 
MORTECINO, en los tintes , se dice del color c a í -
do , poco vivo , pálido. Fr. Delavé. Lat. ZJi/a-
tior. I t . Sbiavato. 
HACERLA MORTECINA, ó hacer del mortecino . fin-
j i r el estar muerto. Fr, Faire le mort. Lat. Mor-
tem simulare. 
MORTECINIO. V . Mortecino. 
M O R T E R A D A , la salsa que se hace de una vez 
en el mortero. Fr. Sauce, qui se f a i t , &c . Lat . 
Moretum intritum , & alliatum. 
MORTERADA , la masa de piedra 6 carga del 
mortero en la Artillería. Fr. Fierres dont on 
charge les mortiers. Lat. Mortarii catapultaris 
onus, iaStus. 
M O R T E R E T E , pieza pequeña de Artillería. Fr. 
Petit canon. Lat. Mortartolum catapultariam. I t . 
Mortaieto. Por la semejanza se dice lo mismo 
de una pieza pequeña que sirve en las fiestas 
de pó lvora , y que ¡mita las salvas de la ar-
tillería. Lat. Mortariolum sulphureum. 
MORTERETE , pieza de cera, que se pone en va-
sos para iluminaciones, y fiestas. Fr. Petit mor-
tier, ou pain de cire. Danle el latín Cereum morta' 
riolum ¡mninosum, parvum mortarium potros F a x , 
lumen. 
MORTERETE, cierta especie de dulce en figura del 
morterete común. 
M O R T E R I L L O , lo mismo que morteruelo, jue-
go. V. y Juan Rufo /car ta á su hijo donde d i -
ce: 
Trompos, carias, KORTSRILLOS 
Saltar , brincar , y correr^ 
T jugar al esconder. 
Cazar obispas , y grillos , & c . 
M O R T E R O , vaso redondo , hueco , de piedra , 6 
madera, que sirve para machacar especies, se-
millas , y otras cosas. Vr.Mortier, Lat . Morta-
rium. I t . Mortajo. 
MORTERO, máquina de guerra para disparar bom-
bas , carcajes , & c . Fr. Mortier. Lat. Mortariumt 
igniarium , ó catapultarium. I t . Mortajo. 
MoRTfcRo, en ta albañilería , es comunmente un 
compuesto de cal , y arena. Fr. Mortier, ciment, 
Lat. Arenatum , calcarium, arenarium, intritum 
signimm, calx arena mixta , otros caementum. I t . 
Malta dei muratori. También suelen mezclar 
ladrillo molido, y otros materiales semejantes. 
Y asimismo le llaman mortero por la semejan-
za , ó por extension á cualquiera licor mezcla-
do con alguna cosa, que le espese. Fr. Mortier* 
Lat. Intritum spissius. 
MORTERO , especie de hacha , 6 cirio grueso de 
tera amarilla, 8ic. Fr . Mortier, Lat. Cereus ma+ 
jor. I t . Cero.. 
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MORTERO , de greda, heno, y paja con que se 
hacen algunas paredes. Fr . Torcbis. L-at. Latum 
pakatum. I t . Lato con paglia. 
MORTERO MUÍ LÍQUIDO , aquel en que se echa al 
agua poco material para que se introduzca en las 
junturas de las piedras. Fr. Ceulis. L a t . Gypsum 
dilutius. I t . Calcch,acio. 
MORTERO , hecho de pez, cera, yeso , y grasa. 
Fr. Maltbe. La i . Maltha. Ir. Malta. O t r o mortero 
usaron también los Romanos para dar por dentro 
á los aqueduítos llamado también en Fr . M a l -
tbe , y en Lat- Maltha faSiitia, ó signini ope-
r'ts genus. Estaba compuesto de cal v i v a desleí-
da en vino, incorporada con manteca de puer-
co , higos frescos, y pez derretida. Asimismo 
hubo orro mortero natural, que era especie de 
betún , con el cual hacían los Asiá t icos las pa-
redes de sus casas; pero una vez prendido el 
fuego le encendía mas el agua. Fr. Maltbe. Lat . 
Maltha nativa. También hubo otro mor te ro , ó 
malta de pez, y cera,con el cual daban á los 
asientos de los Jueces, y e n F r . l e l laman M a l -
tber, y le dan el Lat. Maltbare. 
MORTERO, en términos de marina es un instru-
mento ó piston , ó mano , que sirve para sacar 
el agua con la bomba , el cual es de madera del 
t a m a ñ o , y medida del hueco de la b o m b a , y 
tiene el asiento plano, y en él un t a l a d r o , ó 
agujero para que despida el agua. Dice . m. Lat . 
Mortarium nauticum. V . Piston, mano. 
MORTERO, de piedra, Hamanlosoficialesque fun-
den el plomo , á cierta especie de h o m o que se 
coloca cerca de un bastidor largo á que llaman 
cajón, y es parte de la máquina de fundición. 
Fr. Fourneau. Lat. Parvus clivanus. Esp. t . 13, 
En esta máquina hat un cuello , ó canal en Fr. 
Goulotte. Lat. Guttur\ün tapón que gobierna es-
ta canal. Fr. Tampon. Lax. Obturamentum; una 
pila , en que cae el plomo derretido. F r . ¿1u-
ge. Lat . Canaiis: unas cadenas asidas al fondo 
de la pila. Fr. Cbaines, Lat. Catenae: dos me-
dias ruedas para alzar las cadenas. F r . Deux de-
mies roves : dos basculas para alzar las me-
dias ruedas. Fr. Deux bascules : un molde á que 
llaman Tablero. Fr. Moule. Lat. Proplasma : una 
grua , una cigüeña de la máquina llamada G a -
to: un pasador para detener esta m á q u i n a : un 
piñón: un árbol , una mesa , rueda punteada, l in-
terna , regulador, cilindros, & c . que todo tie-
ne en Frances , en Castellano, y en JLat, el nom-
bre cotnun. Esp.t. 13. 
MORTERO , en el blasón, marca de Justicia supre-
m a , á modo de corona de tela , cerrada , y 
sin adorno en la parte superior , aunque con un 
bordada, y abierta por arriba. F i . Mortier. Lat, 
Senatorias galerus. 
HACER MORTERO , mezclar agua, c a l , y arena, 
& c , Fr. Gacber, corroyer. Lat. Sobtgere , aqua 
macerare, temperare , arena calcero tniscere. lu 
Dlguazxare, mescolare. 
M O R T E R U E L O , cierto condimento macerado, y 
á modo de salsa. Lat. Instrimentum , intritum, 
moretum ,intritum sptsius. I t . Sorte di s a l s a , ¿ 
sapore. V . Francios. 
MORTE RUE t o , mortero pequeno. F r . Petit mon-
tier. Lat . Mortarioium : Este morteruelo s ú v e 
para juego, y diversion de los muchachos. 
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MORTICAL. Fr. Mortical, moneda de Fez , que 
vale veinte sueldos de Holanda. 
M O R T Í F E R A M E N T E , adv. V. Mortalmente. 
MORTIFERO, ra , adj. lo que da ó causa la muer-
te , ó mata. Fr. Meurtrier, murtrier , ere,mor' 
tifer, deletatre. Lat. Mortifer, letbifer. \t.Omi-
cida: su cara mortífera nos avisaba del mal que 
padecía: las armas de fuego son mortíferas. 
MORTIFICACION , en la moral, &c.se dice de 
los ayunos, austeridades , &c . con que se mor-
tifica el cuerpo, y tienená raya las pasiones. Fr. 
Mortification. Lat. Maceratio, voluntarla corpo-
ris affiiSiio , aftiSlatio, mortificado. I t . Morti-
ficazhne. Como es cierto, que agrada á Dios 
la pureza de costumbres, asilo es que le agra-
da la mortificación prudente , que sirve de medio 
para ella. 
MORTIFICACIÓN , se dice también de uña desgra-
cia , rebés de fortuna, &c. Fr. é ft. id. Lat. 
Molestia , sors áspera, infortunium , molestus ca-
sus. 
MORTIFICACIÓN , en la medicina es una corrup-
ción de la parte, y se conoce en qüe tiene po-
co ó ningún sentido, y en que se pone amora-
tada , ó negra. V . el Dr. Martinez. 
MORTIFICAR , humillar, afligir,atormentar.Fr. 
Matter , mortifier. Lat. Cruciare , vexare, «n-
gere,poenis affiigere, subigere , deprimere, pu-
dore sujfundere. U. Fatigare ,umiliare,mortifica-
re. V. Contristar, af l i j i r , angustiar , macerar, 
desazonar, humillar. 
MORTIFICADO, part. pas. 
MOTIFICATIVO, adj. lo que m o r t i f i c a d cau-
sa pena. Fr. Mortifianty ante. Lat. Comprimendi, 
mortificandt vi praeditus. I t . Mortificativo , mor-
tificante. 
MOKJOJAZ QtiB NON RA BEJA, refrán Portugués usa-
do también en Casi, y denota, que no es poca 
señal de muerte el faltar el movimiento á tos 
animales. V . Alons. Sanch. de la Baílese. Dice, de 
fras. cast, aplicadas á ¡a lengua lat. 
MORTODES. Fr. Mortodes, perlas falsas con que 
trafican en Senegal. 
MORTUMNON. Fr. Mortumnon , fruta del Perá, 
de color negro, algo mas pequeña que una ama-
cena ; cuando se comen muchas embriagan y 
adormecen con mucho peligro de la vida. 
MORTUORIO, adj. Io que toca 6 mira á muer-
te. Fr. Mortuaire. Lat. Funebrist fanerarlus^ 
otros funeralis. Es voz bárbara .It . Mortorio,fa-
, nerale. V . Mortuorio , Funeral, subst. V . 
MORTUORIO , derecho de mortuorio , cierto dere-
cho que pagaban en algunas partes á las Par-
roquia á modo de luâuosa, por lo que había de-
jado de pagar el difunto. Fr. Mortuaire. I t . D r i t -
to di mortorh. En la Orden de Malta dan el 
mismo .nombre Á la renta que cae desde que 
muere un Comendador hasta que se elíje otro, 
y pertenece al Gran Maestre. 
M Ó R U E C A , llaman en Asturias à un montón de 
piedras sueltas. Lat. ¿fcervus. V . Montón. 
MORUECO, el carnero padre. Fr. Belier, Lat . 
Aries. I t . Mónteme. 
MORUJES.MURUJES, planta de que hai rau-
' chas especies: tiene muchas ramitas mui delga-
das , redondas, nudosas, y rateras, las hojitas 
pequeñas»oblongas, y opuestas de dos en dos 
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á lo largo de los tallos , las flores pequeñas 
blancas,y en rosa, el fruto membranoso y lle-
no de semillas pequeñas redondas, que tiran á 
rojas ó pardas, la raiz fibrosa. El agua desti-
lada de esta planta restablece á los que están 
extenuados por alguna larga enfermedad: y el 
uso de la misma planta preserva á los niños de 
movimientos convulsivos : sus polvos son con-
tra la epilepsia , & c . Fr. Morgelaine, rnouron. 
moron, mrgeüne. Lat. ¿flsine , ¿flsine media, 
morsus gallinae: otros Corcborus, y otros ¿tna-
galiis. It . Svrta <C erba. En Cast, le llaman al-
gunos Pimpinela , otros Coreara, otros sjnaga-
lida , otros Ahinat y otros Meloquia, Acaso con-
siste esta variedad en la que hai de especies. 
Pero los Botánicos no admiten eJ Cast. Mora-
jes , o' murajes , aunque sí varios Diccionarios. 
V. Morell. Trev. &c . Lebrij. Dice, le llama en 
Cast. Murajes. V. 
MORUJO, voz jocosa , lo mismo que pesoduro. V. 
MÓRULA , breve detención. V. Fr. Petite pause, 
hit . Levis mora, otros mórula: algunos Filóso-
fos dicen, que los círculos concéntricos de una 
rueda padecen mórulas, para que los excéntri-
cos de» la vuelta en un mismo tiempo con ellos; 
aunque estas mórulas son tan difíciles de enten 
der como el movimiento continuo á que se en-
derezan. 
MORUSA , voz baja y festiva, lo mismo que di 
ñero. V. , 
MORVIS , O MORVISIO , moneda de oro de Es. 
p a ñ a , que hizo fabricar el Reí D . Alonso el 
Sabio. Fr. Morvis. Danle el Lat. Morvisius. 
MORXf. Fr. Morxi , nombre de una enfermedad 
pestilencial de Malabár , y otras partes de 
Oriente. 
MOSA. Fr. Mosse, animal de la nueva Inglaterra, 
es tan grande como un toro , la cabeza esco-
mo la del gamo, el cuello como el del Ciervo, 
y los cuernos anchos. 
MosA. Fr. Mosa, cierta comida de leche y har i -
na, que usan mucho ios Paisanos de Alemania, 
es parecida ó la teche gorda. 
MOSAICO, ca , adj. en la Arquiteftura, se dice 
de una obra compuesta de muchas piezas pe 
quenas, que dicen cierto respe&o entre s í , y 
con diversos colores, y figuras, cortado todo 
como en cuadros , y encrustado como en un 
fondo de estuco; y asimismo se hace con di-
versidad de vidrios de varios colores , imitando 
los colores, y graduaciones,6 degradaciones de 
la pintura. Fr. Mosaique, y antiguamente Mu-
sai que. Lil.Opusmus'imm^vermiculattim. I t . Mu-
safco. La voz Masivum latina en jeneral, signi-
fica toda obra bien trabajada , con a i t e , é inje-
nio, y de aquí se tomó la voz particular, que 
también es substantivo , ó se puede substanti-
var. 
MOSCA , tnseélo volante , bien común , molesto, 
y conocido , sí bien hai muchas especies. Fr. 
Moiicbe. Lat. Musca. I t . Mosca. Algunas moscas 
tienen un taladro,otras dos sierras, otras una 
podadera, ó un honcejo : sus ojos son muí par-
ticulares, y no volubles á un lado,y á otro; pe-
ro tienen dos excrescencias cada una á su lado, 
tan pobladas de ojos, que hai quien da ocho mil 
& cada mosca» otros lo miran de otro modo, y 
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dicen que solo tiene dos ojos ; pero con seis 
mil lentes en cada uno?, mas algunos dicen que 
esto es querer cegar al público para quien es-
criben ; lo cierto es , que con el auxilio del m i -
croscopio , se ven multitud de ojos, ó lentes en 
los dos ojos de cada mosca. 
MOSCA DE BURRO , así llaman comunmente á una 
especie de moscas pesadísimas en su picadura de 
alas casi cuadrilongas , y abrasan , y mortifican 
á losburros y otras caballerías. Fr. Mottcbe. Lat. 
Multo. E l mismo nombre , ó el de tnosca de Oto-
fío dan á un hombre mui pesado , y molesto. 
MOSCA, llama Oud. á la concavidad en que entra 
la saeta. V. 
MOSCA INDIANA , cierta constelación meridional. 
Fr. Moucbe Indienne. Lat. Musca indica. Esta 
constelación está cerca del polo opuesto , y 
no se ve jamas sobre nuestro horizonte. 
MOSCA, lo mismo que fatiga, cuidado, pesadum-
bre. V. N . tiene mosca ya dias ha ,no se cual 
es aunque lodiscurro. 
TFNER MOSCA, estar picado, enfadado, cuidado-
so. V. 
MOSCA EN LECHE , apodo que se dá á la mujer 
morena, & c . vestida de blanco. 
MOSCA MUERTA, dícese del que aparece pacífico, 
y sosegado, y que no cuiJa de cosa que le in-
terese , y no obstante en la realidad es todo !o 
contrario. Fr. MorneíS rusé. Lat. Subdole milis. 
MOSCA , jocosamente lo mismo que dinero. V. 
TENER MUCHA MOSCA, poca , ser mui rico , mui 
pobre. V. 
MOSCA, pájaro, ave de América. Fr. Oiseau mou-
cbe , y bourdonnant. I t . Moscacceilo ; es poco 
mayor que una abispa , el pico negro , y ran 
delgado como una aguja : vuela sín aletear co-
mo las abejas y moscas, busca las llores y fru-
tos , y hai dos ó tres especies de estos pájaros 
todos muí pequeños, y del mismo plumaje que 
es hermosísimo , aunque en la especie mayor t i -
ra á negro. Esp. t. a, 
E L ÁGUILA NO COJE MOSCAS, frase, que denota, 
que los injeníos grandes no acometen sino cosas 
sublimes, y desprecian las ridículas. Lat. Áqui-
la non capit muscas. 
SACUDIR Ó AHUYENTAR LAS MOSCAS. Fr. Emoucber. 
Lat. Muscas abigere. I t . Sacciar, &c . 
MOSCAS, interjección que significa la admiración, 
que causa alguna cosa- Fr. Ou\Hai ba\ Lat. Heusi 
bei\ obel V . Cáspita. Moscas , y como pica el 
Sol! moscas , y que rabia que le dió ! 
CAZA MOSCAS. Fr. Naque-moucbe, animal muí pe-
queño que se halla en la Isla de Mevis ; tiene 
cuatro pies , y parece cubierto de un brocado 
de oro , y plata mezclado de verde, y otros 
colores: aunque toma como el Camaleón los del 
lugar en que vive ; y asi es verde sobre la pal-
ma , amarillo en el naranjo, & c . lo mas parti-
cular que tiene este animalito es ser tan man-
so, y familiar, que viene á la mesa en que se 
come , y coje todas las moscas que hai sobre 
las manos, vestidos , & c . de los que están co-
miendo con tanta velocidad , que parece que 
vuela ; pone unos huevos como un garbanzo. 
ALA DE MOSCA, llamaron los Impresores á la ie-
rra mas pequeña de cuantas tienen, y hoi to-
mado del Fr . Non-pareilte , le dan tanjbien es-
te 
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te nombre, aunque los oficiales dicen Mompa-' 
relie , con pronunciación de las dos eles ; pero 
á la verdad es algo mayor que la non-parett¡ey 
y menor que la glosilla. 
MOSCABENO , na , s e í l a r i o , y seíía entre los 
Mahometanos; cree que Dios no es espíritu so-
lamente , sino que tiene pies , ojos , manos , & c . 
como le pinta su Alcoran. Fr. Moscbabbeen, en-
ne. Lat. Moscbabbems , a. 
M O S C A D A , nuez moscada, 6 nuez de especia. 
Fr. Muscade. Lat. Nux aromática , otros mix 
tnyristiea , pero es voz bárbara. I t . Noce mosca-
Ha: es la fruta de un árbol extranjero, cuya ho-
ja se parece á la del melocotón. 
ARBOL DE LA NUEZ MOSCADA. Fr- Muscaáier. Lãt . 
NUCÍS aromaticae arbor. I t . / ' alberode¡amoscada. 
MOSCADERO. V . Moscador. 
MOSCADOR. V . Amoscador. 
MOSCARDA , mosca silvestre . Fr . Grosse mou-
ebe de cbien , otros taon, tabón* Lat. Oestrus 
asihs. I t , Tafatio. V . Morde-buei. Algunos le 
llaman también abejón. V. 
MOSCARDON , Moscarda grande. V. 
MOSCARDÓN , se dice también de un hombre cau-
teloso , picaron , marrajo. 
MOSCARETA , ave mui pequeña que se mantie-
ne de moscas, y otros inseítos. Fr. Mouchero-
le. Lat. Aviada rubetts gaudens , y Sejourn. 
Muscipeta , y Sepicola; pero ni uno ni otro se 
halla en buena latinidad. 
MOSCATEL , uba. Fr. Muscat. Lat. Apiana uva, 
apianus racemus. I t . Moscatello , woscoto. Sejourn 
leda el Latin Apiarius, a , m , pero esto sig-
nifica lo que pertenece al apio 
VINO MOSCATEL , vino mui sabroso hecho de uba 
moscatel. Fr. y i n muscat. Lat. y¡num apianum. 
I t . Moscato. Otra especie hai de vino moscatel, 
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fort cuenta esta planta como una de las espe-
cies de Ketmia, y le dá el Lat. Ketmia Aegyp-
ciaca semine moschato. 
MOSCON , mosca grande. Fr. Grande muebe. Lat. 
Musca grandhr. I t . Moscone, 
MOSCÓN, importuno, disimulado. V . 
MOSCOS , llaman algunos á la Cabra-montes 
Líbica. V . 
MOSCOSQÜE. Fr. Moscosque , cierta moneda de 
Arcanjel, y Moscovia, veinte hacen un grive. 
MOSELINA, lienzo de algodón mui fino y de-
licado. Fr. Mouseline. Lat . Tenuhsima carbasus. 
I t . Mossellina. 
MOSELINA , voz de repostería , cierta pasta qué 
hacen con goma adragante, zumo de limón, 
azúcar , &c . V. M a t a , arte de repost. c. 29. 
MOSILLON, especie de Almeja. V . y Oud. Dice. 
pl . Mosillones. 
MOSQUEAR, se toma por azotar , dar golpes. 
V. y Cerv. D . Quij. t. 2. c. 68. E í Cómitre co-
menzó á mosquear ¡as espaldas de la chusma. 
MOSQUEAR , sacudir , espantar las moscas. Fr. Chas* 
ser ¡es mouebes. Lat . Muscas abigere. I t , Scae* 
ciar si ¡e mosebe. 
MOSQUEADO, en el blasón. V. Papillonado. 
MOSQUEADOR , instrumento que sirve paraau-
yentar ó quitar las moscas. Fr. Emoucboir^ven-
tail , cbase-mouebe. Lat . Muscarwm,i¡ . \t . Mus-
cajmla , cacciamsebe, paretmosebe. Facciol, le 
da el Cast. Moscadero. 
MOSQUEADOR , en la Botánica. V . Moscario. 
MOSQUEARSE, sacudirse , responder , ó hablar 
con acrimonia por algo que ha sucedido. V . Sa-
cudirse. Algunos toman también mosquearse pot 
apartar de sí violentamente á otros. V . Ahu-
yentar, apartar. 
MOSQUEADO, part. pas. 
que se llama moscateliHo. Fr. Muscadet. La t . ;MOSQUEO, el aí lo de apartar las moscas. Fr. 
yinum apianum. I t , Moscatello. \ L * aSlion d* emoueber. Lat. Muscarmt abaSlio. 
MOSCATEL , pera excelente , aunque pequeña; el MOSQUERO, ave mas pequeña que el Rui^eñor.V. 
color tira á rojo. Reims, cabeza de Champaña, MOSQUERO. V . Mosqueador. 
Provincia de Francia, abunda de estas peras, MOSQUERUELAS , peras coloradas , odoríferas, 
y como muchos de los Jardineros, que hai en y de mediana magnitud. Fr. Muscadelle. Dante 
España son Franceses, le dan también acá el el Lat. Pira moscbatula. 
nombre de Roussellet , que tiene en Francia MOSQUETA, la rosa blanca de zarza.Fr. Rose mus-
por razón del rojo de su color. Danle el Lat. j queé , ó muscade. Lat . Rosa alba. Danleel I t . ü o -
Musetum. I t . Rossellina. También hai otra pera ' sa damasebina. 
llamada en Cast. Moscatel.Yt. Muscatelle. Dan-
le el Lat. Pirum muscatum. I t . Muscbiato. E l 
olor de esta pera tira al del almizcle. 
MOSCATEL, hombre enfadoso , ignorante. V. Tam-
bién se acomoda á las acciones que proceden 
de él : Con que bostezo tan moscatel despiertas 
del enojo. Lop. de Veg. Carp. Dorot. 1. aót. 4. 
Scena 2. 
MOSCATELINA. Fr. Moscbatelline. Danle el Lat. 
Moscbateliina , planta , cuyas hojas y flores hue-
len á almizcle, la semilla se parece á la linaza, 
la raiz es escamosa, detersiva , resolutiva y 
vulneraria: hállase esta planta en los prados,y 
lugares acuosos, y sombríos. 
M O S C E L L A , lo mismo que Morceña. V. 
M O S C H , Fr. Moscb, planta de Ejipto , las A n t i -
llas , y Jamaica , como de pie. y medio de alta, 
las hojas grandes , y ásperas : la flor se parece 
á la de la malva, y de color dorado, y lase-
milla al mi jo , y sirve para perfumes. Tourne-
Tom. I í . 
MOSQUETAZO, golpe, ó tiro de Mosquete. Fr. 
Mosquetade. hzt.Cñtapultíie ja£íus ,missio, emis-
sio , catapultae majoris Í6lus. I t . Mosquettata, 
MOSQUETE» arma de fuego muí pesada , que 
se ponía en una horquilla , ó arrimada á algo, 
para dispararla. Fr. Arquebuse a croe , mousquet. 
Lat. Férrea fistula furcillae superposita, sclopus 
major , majoris modi catapulta. I t . Moscbetto. 
Base. Musquetea, Los fusiles han sucedido con 
mucha ventaja á los mosquetes. 
MOSQUETES , en la Marina son los palos que 
asientan sobre la madre de cruj ía , y los ma-
carrones que están sobre la borda al andar de 
la falca, sobre los cuales se t iéndela jareta de 
cabos. Dice. m. .Lat. Trabes nauticae superio-
res. 
MOSQUETERA, lo mismo que espanta moscas. V . 
MOSQUETERIA, arte de manejar los mosquetes. 
Fr. Mousqueterie. Lat . A r s catapultaria. I t . Mos' 
ebettería. En Cast, mas comunmente se dice 
Kkkk Mos-
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Mosquetería por todo el cuerpo de mosqueteros. 
Se hizo la salva de ta mosquetería, disparó la 
mosquetería 
MOSQUETERÍA , en los Teatros de comedias el con-
junto de los que están en el patio, í que también 
llaman Mosqueteros. La i . Àdstantes in atrio oo-
moedorum, ¡peBatores pedites. De aquí jocosa 
mente dicen Mosquetería , por cosa que pertene 
ce ' á Mosqueteros. Lat. Ád ped'ttts speStatores 
pertinens. V . el Compend. de la His tor. deEsp 
del P. Duchesn. trad, por el P. Isl. 1.1 - p. a. 
MOSQUETERO , soldado , ó persona que lleva 
mosquete. Tt.Moasquetaire, Lat. Catapultarius 
sclopetarius. I t . Moscbetiere. E l mismo nombre 
Fr . se da á una moneda Francesa, que vate 
dos sueldos y medio, ó cosa de medio real. 
MOSQUETERO , en los corrales. Fr. Mousquetatre. 
Lat. Adstans in atrio comoedorum, spe&ator pe-
des. 
MOSQUETILLO , langosta que no vuela, aun pe-
queña , que solo salta. V. Langosta. 
MOSQUIL, mosquino, adj. cosa que pertenece á 
mosca. Fr. Qui appartient á moucbe. Lat. Mus-
cae propius y muscarias , a , m. E l Castellano es 
voz puramente' voluntaria. 
MOSQUITERO, especie de pavellou 6 cortina que 
sirve para impedir que los mosquitos molesten 
en la cama, & c . Fr. Emoucboir. Lat. Conopeum, 
otros Conopium. I t . Paramoscbe. Suele ser de ga-
sa, y et que se pone en la cabeza de tafetán, 
MOSQUITO. Fr. Moucberon. Lat. Culex. luMoscbe-
rino. Acerca de sus armas y estruétura maravi-
llosa , V. el Espeí l . de ta naturaleza, t. r. don-
de se verá también la .multitud de sus especies. 
MOSQUITO , por ta alusión,bebedor de vino, ébrio. V. 
MOSTACERA, vaso en que se sirve la mosta-
za á la mesa. Fr. Moutardier, Danle el Lat. «57-
, napedocbos.lt. yaso da mostarda. 
MOSTACHO , bigote, pera, barba , que se deja en 
el labio superior. Fr. Guernon, E l Frances está 
fuera de uso, pero tiene Moustache. Danle el 
Lat. Mystax^ supert labri barba, pifa?. I t . Mus-
taccbio,bassette. Base. Mustacboa. También se 
dice de las barbas de algunos anímales , como 
gatos , cabras, & c . Fr. Moustache. Lat. Anima-
Uam barba prolixior. I t . Mustaccbio. Comunmen-
te se dice mostachos en pl . 
MOSTACHON , especie dé pasta. Fr. Pate de 
massepain composée d" amende, & c . Lãt.Musta-
ceum, & mustaceus,»; de donde se dijo el ada-
gio latino : Laureolam in mustaceo ^uaerere , bus-
car alabanzas en cosas ridiculas. I t . Mostaccsuo-
lo, ca/icione. En Francia no se usa esta pasta. 
V. Face. Larr . & c . Hacese en España con al-
mendras y azúcar ; pero en ta antigüedad lat i -
na se hacia con harina, a n í s , comino ,mante-
ca , mosto, & c , y se daba en las bodas. 
MOSTACHOSO, sa, adj. el que tiene mostachos. 
Fr. Qui a de grandes moustaebes. Lat. Jtfyxtaci-
bus praeditus. V. Larr. & c . 
MOSTACILLA. V. Mostaza. 
MOSTACILLA, llaman í los perdigones mu!peque-
ños. Fr. Menuise, Estos perdigones solo sirven 
para t irar á los pajarillos. Lat. Plumbeae p/lu-
lat minatae : Otros le llaman en Cast. Mostaza; 
pero los oficiales que la venden dicen Mosta-
cilla. 
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MOST AJO , especie de laurel. V. F r . Espece de 
laurier. Lat. Mustace, es ; tiene la hoja • mui 
grande , y se le dió el nombre latino porque 
se pon i a debajo de los mostachones. 
M O S T A Z A , grano pequeño que da la planta del 
mismo nombre. Fr. Moutarde, seneve. Lat. S i -
nfípi, ve! sinape. I t - Senapa. También se llama 
mostaza la salsa que se compone con esta se-
milla. Lat. Condita sinapis. I t . Mostarda. Base. 
Bostonaza, mustarda. 
SUBIRSE LA MOSTAZA Á LAS NARICES, irritarse. V . 
En Español llaman también á la mostaza xena-
ve , ó xenabk tomado de Cenab, nombre Arábi -
g o , que significa lo mismo. Al que vende la 
mostaza le llama Sobr. y Oud. Mostacero. Los 
muchachos llaman mostaza á la sangre que echan 
por las narices cuando riñen. V . 
MOSTAZA. V . Mostazo. 
MOSTAZALES. V . Cadariana. 
MOSTAZO, Ó M O S T A Z A , planta de la semilla 
dicha. Lat . Sinapi, n. indecl. sinape, \ ú Sina-
pis , pis. I t . Senape, Senapa. 
MOSTA2O, el mosto fuerte. V . Lat. Mustum valgas. 
Sejourn. lo toma por mosto solamente. 
MOSTEAR L A UBA , dicen los v iñeros , cose-
cheros de uba por lo mismo que i r lo echando 
en las cubas para que cuezca ó hierva. Fr. P e r -
ser ¡e mout. Lat. Mustum vasis infundere. Tam-
bién llaman mostear al destilar las ubas en el 
mosto. Fr. Tomber dans ¡a cuve. Lat. Mustum sti-
lare. 
MOSTEAR. V . Remostar. 
MOSTELA , gavilla de sarmientos. V . Gavilla. 
MOST ELE RA , la multitud de gavillas , 6 el l u -
^ar en que las ponen. Lat. Sarmentonm struts, 
MOSTELBRA, lugar en que se guardan los sar-
mientos. Fr. Lieur. Lat. Sar mentorum celia. -
M O S T I L L O , Ó MOSTO A G U S T I N O , masa de 
mosto, harina , y especias . Fr. Raising. Lat. 
Masa ex musto. E n algunas partes varían la 
composición. 
MOSTILLO , cierta salsa hecha de mosto , y mosta-
za. Lat. Condiment i genus. 
MOSTO, el vino que aun no ha hervido. V r . P m 
doux, must, mout. Lat^Mustum. I t . Mosto. Base 
Muxtia , mustioa. 
HACER EL MOSTO. V . Encubar el vino. 
M O S T R A B L E , adj. de una term. lo que se pue-
de mostrar. Fr. Ce que fon peat demontrer. Lat. 
Demonstrabais. V . Demonstrable, visible. 
MOSTRADOR , el que muestra. f v .Qui montre. 
Lat. Monstrans , ostendens. I t . Monstrante, mos-
tratore. 
MOSTRADOR, es aquella especie de mesa en que 
los Mercaderes muestran sus telas, y con un agu-
jero en medio para echar por atlf el dinero. 
Fr. Comptoir. Lat. Mensa in qua mercês expo-
nuntur. I t . Banco. 
MOSTRADOR , de reloj. V . Muestra, 
M O S T R A N Z A , anticuado, muestra. V . 
MOSTRAR, exponer á ta vista, manifestar. Fr. 
Montrer. Lat . Ostendere , patefacere , patata 
exponere, exbibere. I t . Mostrare , exporre. Mostró 
todas sus riquezas. 
MOSTRAR , señalar , indicar, notar. Fr. Montrer. 
Lat. indicare, notare, ostendere. I t . Mostrare, 
nv 
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notare, paksare. La manecilla del reloj muestra 
las diez. 
MOSTRAR , enseñar , instruir. Fr. Montrer. Lat . 
Docere , erudire. Ir. Insegnare. 
MOSTRAR , probar. Fr. Montrer.Lzt.Ostendere,pro-
bare , suadere. I t . Provare. Yo os mostraré con 
las mas evidentes razones, como vos no Ja te-
néis. 
MOSTRAR EL CAMINO , enseñarle. Fr. Frqyer. Lat. 
Ifiam commnstrare,designare, ostendere. I t . Mos-
trar ¡a strada. 
MOSTRAR LA CAZA , en la altanería. Fr. Faire settp. 
Lat. Praedam indicare. 
MOSTRAR LAS SUELAS DB LOS ZAPATOS. V. Huir . 
MOSTRAR UÑAS , LAS UÑAS , amenazar : hacer se-
ñal de amenaza. V. 
MOSTRAR , dar muestras, ó señales de alguna co-
sa. Pr. Detnontrer. Lat. Significare. I t . Dimos-
trare. Mostró que lo sentía mucho. 
MOSTRAR , se dice también en las cosas morales. 
Fr. Montrer. Lat. Docere, ostendere. It . Mos-
trare. Cristo nos mostró el camino del Cielo, 
La fortuna me muestra buena cara. 
M O S T R A D O , part, pas.de mostrar. 
MOSTRADO, acostumbrado, habituado. V. 
MOSTRENCO, bobo, tonto, lerdo, mui grueso. V . 
BIENES MOSTRENCOS , los que no tienen dueño co-
nocido. Fr. Gaive, gayve. Lat. Res derelíSlae, 
quae sunt nullius , quae sunt pritni occupar.tis. 
De aquí se dice Mostrenco, eJ que no tiene 
casa, ni hogar conocido. Lat. Incerti domicilij 
homo. 
MOTA , papilla , 6 suciedad, ó cosa extraña que 
se halla en las obras de lana. Fr. Epoati petit 
tioeud. Lat. Floculus. I t . Brusca. V. Francios. 
MOTA , átomo. V . 
MOTA , ribazo, ó linde que cierra un campo. Lat. 
Motes, is. 
MOTA , defeito mui lijero, punto, manchíta , & c . V. 
MOTA , término que usan los que gobiernan sillas 
votantes, lí otros semejantes carruajes, 6 ca-
ballos, y es aquella borla de seda que ponen á 
los caballos en las cabezadas , ó en medio de 
la testa: otros le dan el nombre común de borla. 
PERA DE LA MOTA. Fr. Besi-de la mote. I t . Bu-
tirra. / 
M O T A C I L A , O A G U Z A - N I E V E , Ó MOTO-
L I T A , ave hermosa, que mueve mucho la co-
la. Fr. Bran le qutve, motacilla. Lat. MotaeiUa. 
V . Pizpita. 
M O T A R , entre Jitanos hurtar. V . 
M O T E , sentencia notable que se pone en algu-
na inscripción , 6 tarjeta que tiene lugar de 
emblema , ó de divisa. Fr. D¡£lón, mot. Lat. 
sententia , inscriptio , didtum. I t Motto. 
MOTE , burla apropiada que se hace, ó con que 
se chasquea. Fr. Difto'n. Lat. DiStum ¡epidum, 
tocas. I t . Motto. 
MOTE SATÍRICO. V . Pulla. 
PONER ALGÚN MOTE, AGUDO, decir algún chiste, ó 
pensamiento oportuno , picante , ¡kc. Fr. Ren-
contrer. Lat. Argutè , scitè dicere. I t . Motte-
ggiare. 
M O T E , cierta comida que sacan del maíz los In-
dios Americanos. F/aj . Am. de í>. Jorj. Juan, 
y D . Ant. Ulloa. V. 
M O T E A T i U R A , el adorno que se hace motean-
rom. / / . 
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do, 6 el modo de motear. Fr. Moucbeture. Lat* 
Fariegatio , macula. I t . Cbiazza, maecbia, ma-
cóla. 
MOTEAR , matizar un fondo, ó tela con pintas 
de otro color. Fr. Moucbeter. Lat. Variegate, 
maculis distinguere, vanare. U. Tagliuzzare. 
MOTEADO, part. pas. 
MOTEJADOR, el que moteja, hace burla , &c. 
Fr. Moquear. Lat . lllusor , derisor. I t . Matteg' 
giatore. 
MOTEJAR, vituperar, burlar. Fr. Moquer. Lat. 
Irridere, ludificare. I t . Motteggiare, V . Morder 
con mordacidades, y mofar, fisgar, befar. 
MOTEJADO, part. pas. 
M O T E T E , llaman en algunas partes dé América 
á una especie de cuébano. 
MOTETE , composición música sobre un periodo 
mui corto , de suyo debe de ser agudo, y ar-
tificioso. Fr. Motet. Lat. Canticum musiam, mti-
sicum carmen modulatwn. I t . Mottetto. 
M O T I L A R , cortar el pelo. Fr. Raser , tondre. 
Lat. Tondere, attondere , detondere , capilos r a -
áere. It . Tondere, fosare, radere. Base. Motil-
dtí, mutildú. 
M O T I L A D O , part. pas. 
MOTILÓN , pelón, pelado. Fr. Tondá, Lat. Alton* 
sus, detonsus. I t . Toso , tosato, raso. Comun-
mente lo toman por lo mismo que Relijioso le-
go. V. 
M O T I N , sedición, revolución, especie de rebe-
lión. Fr. Mutinerie. Lat. Seditio, tumultus, prae-
ceps iracundia. It . Sedizione tumulto. 
M O T I V A R , causar alguna cosa. V. causar,oca-
, sionar. 
MOTIVAR v dar , 6 alegar las causas ; y motivos. 
Fr. Moiiver. Lat. Afferre causam. I t , Spiegare 
imotivi. 
M O T I V A D O , part. pas. 
MOTIVO. V. Achaque , causa. Fr. Motif. Lat. 
Causa, incitamentam , incentivunt. It . Motivo. 
MOTIVO, va , adj. moviente. V. La causa motiva 
es esta. 
EL MOTIVO ES , LA CAUSA ES. V. POR QUE , especie de 
conjunción. 
DE SU MOTIVO, por su gusto , ó voluntad* Lat. 
Motu propio. V . 
MOTOLITA. V. Pizpita ave. 
MOTOLITO , M O T O L Ó T I C O , fácil de ser enga-
ñ a d a Fr. Ignorant. Lat. Inscitus. I t . Ignorante. V . 
Bobo, inocente, buen-Juan , sin reserva , & c . 
También lo usan por lo mismo que mancebo, 
6 muchacho. V. 
MOTOMOSCOPIA , danle el Lat. Motomoscopia, 
inspección de las facciones del rostro. La fiso-
nomía propiamente es la inspección de todo el 
hombre. 
MOTONES, en la marina son las garruchas de 
madera , de diversas formas, y tamaños , por 
donde laborean los cabos. Dice. m. Fr. Moufftes% 
poulies. Lat. Trochleas nauticae. 
MOTOR, M O T R I Z , el que, la que mueve , 6 
hace mover. Fr. Motear, mouvant, motrice. Lat. 
Motor, motus effetlor, movem. I t . Motare,mo-
trice , movente. Figuradamente se dice en la mo-
ral. Fr. Moteur, &c. Lat. Motor, auSlor. U . Mo-
tore, movente, motrice. No fué el primer .mo* 
tor de la guerra , del motín. 
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M O T R I L . V . Mochi l , y Vale. Agr . Jen. t . 2.1. 4. 
M O T R I Z , causa, fuerza, &c . motriz. Fr. Motri-
ce. Danle el Lat. Matrix, V . Fuerza, y motor, 
y moviente. La potencia motriz de los cielos 
dicen que es un Anjel. 
M O T U PROPIO, rescripto, es voz latina, admi-
tida en el uso común, hablando en el derecho 
canónico. Fr. Motu próprio. Lat. Motupropio. Es 
cláusula que se usa en los rescriptos de Roma, 
y quiere decir con pleno poder, y autoridad so-
berana. 
M O U L L A . F r . Maulla. Lat. Mabumetanus doftor, 
sacrifículus. Sacerdote de los Mahometanos, que 
sube á hacer oración sobre los techos de las 
Mezquitas por la mañana , por la tarde, y á 
medio dia. 
M O U L L A V A . Vr.MouIlava, cierta planta de In-
dias, cuya flor tiene cinco peíalos amarillos, y 
la hoja sirve á los indios , tomando su humo 
por las narices, contra los vér t igos , y males 
de cabeza: no es conocida en la Botánica. 
M O U T H . Fr. Moutb, nombre que dieron los an 
tiguos Jentiles á Pluton, y con él le veneraron 
en Cádiz. 
M O U W É R . Fr. Mouwir , medida de granos de 
Utrech: seis muddes hacen cinco mouweres, y 
veinte y cinco muddes componen el Last. 
MOVEDIZO , adj. V. Movible, móvi l , incons-
tante. 
MOVEOOR , lo mismo que motor. V . 
M O V E D O R A , lo mismo que motriz. V. 
M O V E D U R A , lo mismo que movimiento, y mo-
ción , y es menos usado. 
M O V E R , hacer mudar á una cosa de lugar. Fr 
Mouvoir, emouvoir. Lat. Moveré, cmmovere, in 
citare. I t . Mucnere, smuovere. 
MOVER , animar. V . 
MOVER , atraer , inclinar. V . 
MOVER, en U Retór ica . causar moción en el ánimo, 
y corazón, excitar las pasiones de i r a , compa-
sión , odio, y amor, & c . Fr. Interesser^ exciter 
les vmvemnSt se saisir. Lat . Commovere, afficere, 
mimos injiammare, moveré, affeSlus excitare. I t . 
Maovere, eccitare gli affetti. E l orador no mo-
verá , sino está movido. 
MOVER , lo mismo que alterar. V . esta noticia me 
movió á i ra , &c . 
MOVER, lo mismo que malparir , ó abortar. V . 
MOVER á alguno contra otro. V. I r r i t a r , incitar. 
Fr. Mouvoir, Lat. Impeliere, incitare, U,Muo~ 
veré, incitare. 
MOVER UN PLEITO, ponerle, empezarle. Fr. MBU~ 
voir. Lat. Intentare, V. Empezar. 
MOVER LAS PIERNAS CON INQUIETUD , pernear. Fr. 
Gambiller, gigotter, Lat. Moveré se, inquietum 
esse, quietem non pati. I t . Vimenarsi , gambe-
teare. 
MOVER CAS PIEZAS , dicen los sombrereros al traer 
de un lado á otro ciertas capas triangulares, 
de que van formando el sombrero. Fr. Marcher. 
MOVERSE, continua, y aceleradamente; estaren 
continuo movimiento. Fr. Fretiller. Lat. Lasc i -
vire, agitare se motu vario, & requleto. I t . D i -
menare. Los niños se mueven con desasosiego 
continuo. 
MOVER LOS DEDOS para puntear, rasguear, 6 to-
car un instrumento de música para que salga 
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el sonido. Fr. Doigter. Lat. Micare dígitís. 
MOVER UN FARDO. Fr. Demarer. Lat. Moveré, rf/-
movere. I t . Muovere. 
MOVER CON DIFICULTAD. Lat. Moliri. 
MOVERSE CON JESTOS , ó ANDAR COMO FATUO. Fr , 
Dand'tner. Lat. Ineptire, incompositè , rustice se 
gerere. I t . Dondolare, operar da bambo. 
MOVERSE CON VIOLENCIA. V. debatir. 
MOVER EL ARCO DB CUADRADO, 6 HORIZONTAL-
MENTE, se dice en la cantería cuando la p r i -
mera piedra de uno á otro pie del arco se asien-
ta horizontalmente ; y mover de salmer , ó de 
piano inclinado, cuando el plano lo está. Lat. 
Lapides ad libellam, vel oblique collocare. 
M O V I D O , particip. pas. 
M O V E T , llaman en Francia á una medida que 
usan en las salinas, que tiene diez de las que 
llaman Carteaax. 
M O V I B L E , adj. de una term, lo que no es esta-
ble, fijo, y permanente, lo que es movedizo, 
mudable. Fr. Mouvant. Lat. Mobilis, varius, in-
certas, vagus, mutabilis. luMovile, vario, in-
certo. 
M O V I B L E S , bienes, y efeétos que se pueden 
transportar, ó mover de una á otra parte. Fr . 
Moviliaire , mobilier, ere. Lat. Movens,bona mo-
biiia, moventia. I t . Moviliare. 
MOVIBLES, se dice de las fiestas que se gobier-
nan por la luna, ó por la Pascua de Tlesur-
reccion. Fr. Móviles. Lat. Festa mobtiia. \u Non 
stata festa. 
M O V I E N T E , adj. part, de presente, loque mue-
ve. Fr. Motive, mouvant. Lat. Mtnvns , efficiens. 
I t . Efficiente, movente. El Fr. Motive, solo se dice 
junto con cause: nadie obra sin causa motiva, 
6 moviente. 
MOVIENTE , se dice en el blasón de las piezas, 
que nacen, ó salen del Jefe, flancos, ó punta 
del escudo, y tiran al lado contrario. Fr. Mou-
vant. Lat. A scutiparte una, in aliam obversus, 
porreSus, 
MOVIENTE, en la Maquinaria , la fuerza, ó má-
quina que mueve alguna cosa. Fr. Mouvant. Lat. 
Movens. I t . Movente. También le llaman motri-
ces: tales son los cuadernales , gatos , gruas, 
tornos, husillos, motones , norias, y toda espe-
cie de ruedas, garruchas, mono-pastos, poli-
pastos , infinitas, timpauas. 
MOVIENTE. V . Motriz , motor. 
M O V I M I E N T O , acción de un cuerpo que se mue-
ve , ó muda lugar. Fr. Motion, tmuvement. Lat. 
Moth , commotio, impulsio, motus. I t . Mozione, 
moto, movimento. 
MOVIMIENTO, se dice también del curso de tos 
astros. Fr. Mouvement. Lat. Motus , circuitus. 
I t . Moto. Los astros tienen movimiento regu-
l a r , irregular, acelerado , de libración , ó trepi-
dación, de apojeo, de perjeo, r e d o , y oblicuo. 
MOVIMIENTO de sedición. V . Tumulto, motin. 
MOVIMIENTO INTERIOR. Fr, Motion, mouvement, 
Lat . Mentis commotio, agitatio, motus. I t . Mo-
to, agitazione. 
MOVIMIENTOS , ea la esgrima se entienden las pos-
turas , ó acciones que se ponen para her i r , y 
defenderse; estos movimientos son doce, cua-
tro mixtos , cuatro cardinales , uno extraño, 
otro de reducción, otro local , y otro oblicuo, 
y 
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y son los que causan las heridas. Asiraijmo íe 
llamaa en particular movimiento envia, tide ín-
via , ea la esgrima misma , cuaodo ta punta 
de la espada cae, 6 va á parar á alguna par-
te del cuerpo, de modo que con solo el movi-
miento accidental puede dar una estocada. Tam-
bién dicen movimiento de diversion, absoluto , de 
conclusion; el primero solo rebate, ó impide el 
golpe enemigo, el segundo destruye el movi-
miento , ó forma enemiga, y dá poder para 
herir , el tercero destruye todo el poder ene-
migo , y da poder para toda herida. V, L a F i -
los de las armas. 
MOVIMIENTO ACELEUADO, salto, ímpetu. V. 
MOVIMIENTO DEL CORAZÓN , en la Medicina. Fr. 
Jtfâuvement, battement du coeur. La i . Motns cor-
dis , & arteriarum. I t . Moto, batimento. 
MOVIMIENTOS DEL CUERPO , modo de andar, de pre-
sentarse. Fr. Mouvement* Lat. Motus , gestus. 
Tt. Movimento , gesto. 
MOVIMIENTO de la mano para la m ú s i c a , 6 para 
tocar un instrumento. Fr. Mouvement. Lat. Mo-
tus ad mmerum. I t . Battimnto di mesura. 
MOVIMIENTO en la Milícia. V. Evoluc ión , ejerci-
cio. 
MOVIMIENTO, dicen también cuando pasa ef ejér-
cito , ó cuerpo de tropas de un lugar á otro. 
Fr, Mouvement. Lat. Motas , incessus exercitus. 
I t , Moto, movimento. 
MOVIMIENTO sobrenaiural del alma. V. Moción. 
MOVIMIENTO, llaman los relojeros á todo el con-
junto de piezas interiores que mueven las ma-
nos, ó punteros, 6 que hacen dar ias horas al 
reloj. Fr. Mouvement. Asimismo le dan el nom-
bre de movimiento primero i las piezas que 
tiaceo andar ta mano , y movimiento segando 
á las piezas que hacen dar las campanadas de 
las horas. Esp. t . 14. 
MOVIMIENTO, en toda especie de máquinas, la 
acción de mover ios cuerpos, elevarlos , & c . 
Fr. Mouvement. Lat. Moth , motus , impulsus, 
• vis. l l . Moto, impulso. 
MOXA. Fr. Moxa. Cierta planta de la China que 
da un algodón de que se hace una mecha que 
propiamente es la que se llama Moxa, y sir-
ve para la gota. 
M O X C A N T E , entre Jitaaos amoxcador. V. 
M O Y A . V . en precipicio. 
MOYAC. Fr. Moyac, pájaro común en el Cana-
dá , es de ta magnitud de un ganso, tiene ei 
cuello corto, y los píes largos. 
M O Y A N A , pieza de artillería , culebrina de po-
co calibre. Fr. Petite coulebrine. Lat. Tormenfum 
belticum medium. It . Sorte de eohbrina. V. Franc. 
MOYANA. V . Mentira. 
Mor ANA , pan de salvado para los perros. Fr. Pain 
• de son. Lat. Pañis ex furfure. 
M O Y O , medida antigua de España para cosas lí-
quidas. £1 Rei D . Alonso el Sabio año de i 3 Ó t , 
mandó que el moyo de Vailadolid, que era de 
diez y seis c á n t a r a s , fuese la medida mayor 
universal de sus Reinos: otros dicen que tam-
bién era de cosas secas. 
M o r o , medida de cosas líquidas , que se conser-
va aun en Galicia; cabe ocho cántaras de á dos 
cuartas, ó 36 cuartillos: y también tienen otro 
para cosas secas; Según Caballero,pesas,y med. 
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el M o y o , ó raodio de Cast, contiene 16 arrobas, 
ó cántaras. 
M o r o , era asimismo et número de n o t€jas. 
MOYUELO , se llama la harina g ruesa , medio 
entre el salvado, y Ja harina c o m ú n , ó es el 
salvado mas fino, y delgado, Fr . Reeoupe de la 
farine, &£. Lat. Fúrfur subtilior. T a m b i é n le 
llaman algunos tahoneros Moyuelo , ó Cemite í 
la harina, que queda entre las tablas de los mo-
linos puestas para que DO se salga l a h a r i n a que 
vuela como los á tomos: el comua d e nuestra 
lengua llama Acemite á la flor de l a h a r i n a . V. 
harina, y salvado. 
M O Z A , muchacha, joven, doncella. F r . Jeune fi-
lie. Lat. juvenis. I t . Ragazzota , giovarta. La 
voz IWoza no se suele decir sino c o n a l g ú n mo-
dificativo, hablando de gente de d i s t i n c i ó n , por 
tenerse por baja. 
MOZA DE CÁMARA, que cuida dela limp-ieaa- F r . Me-
nagere* filie de chambre. Lat. R e i domesticae 
cvratrlx, administra. I t . Massaja , s e r v a . En 
Fr. en la Corte comuameate d icen femme di 
chambre. 
MOZA LASCIVA , libre, desenvuelta. F r . Garconnie-
re. I t . Sfacciata , qi¿ amaigtovani. V . l i b r e , á 
prostituta , desenvuelta. 
MOZA DEL TRABAJO, V . Prostituta. 
MOZA, llaman las lavanderas á una p a l a conque 
apalean la ropa. Fr. Battoir de blanebisssuses. 
Lat. Palla fustuaria. 
MOZA DE RONDA, llaman en lo fo rense , ó en tos 
autos que se hacen á la mujer á q u i e n h a l l ó l a 
ronda en la caíJe con sospecha , ó ce r t idumbre 
de ser una mujer perdida; pero s in o t r a acu-
sación de parte. V. Prostituta. L a v o z Moza, 
según Mariana Hist, de Esp. l ib. 5 . es tomada 
de los Godos. 
M O Z A L B E T E , M O Z A L B I L L O , m o z o , y co-
munmente se aplica al que afeita g a l a , ó pro-
piedades de mozo. Fr. jeune, g a r z ó n . L a t . J u -
venis. It . Garzonceilo. 
M O Z A L L O N , MOZANCON , M O Z O N , M O -
Z O T £ , mozo robusto, jayán. F r . U n beau jeu-
ne bomme. Lat, sidolescens robustas, vtgens. It. 
Giovanetto. 
MOZÁRABE. Fr. Mozárabe, mosara&e. Dásele 
çl Lat. Mozaraikus, significa l o m i s m o que 
arabizante, esto es, que imi ta , y se acomo-
da á las leyes, y costumbres de los A r a b e s : la 
S T del término Arabe, se muda e n Z , y así 
se escribe en la lengua propia M o s t a z a h a , que 
propiamente explica lo mismo que e n l a t i u j í ra -
hizans: y no es el significado v i v i r e n t r e Arabes, 
aunque se siga de esto el que a r a b i z e n . Los Mo-
zárabes , pues, Españoles no se l l a m a n a s í porque 
estuviesen mixtos, 6 mesclados con los Arabes, 
como comunmente se entiende, p o r f a l t a de co-
nocimiento de la lengua Arábiga , s i n o porque 
se acomodaban en la iengua, j e n i o t y leyes 
. civiles i los Arabes con quienes v i v í a n , y de 
quienes tomaron este nombre; a ] m o d o que si 
se dice de uno que españoliza en todo Jo que ha-
ce , ó se ha españolizado, seria Jo m i s m o que 
decir que imita jenio, leyes , l e n g u a j e , Stc. de 
los Españoles en todo aquello ^ e n que se dice; 
que españoliza, 4 españolea. N i de a q u í se si-
gue que arabizasen eo la Rel i j ion ^ antes bien 
se 
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se deduce lo contrario, pues se l lamaríanMa~ 
bometams , 6 Arabes , y así solo se acotnoda-
ron á las leyes civiles, lenguaje, y modo Ará-
bigo , y esto significa la voz Mozárabe; y por 
no haber faltado á la Relijion cristiana, no obs-
tante los peligros en que vivían con el mal 
ejemplar de los Moros, sus burlas, y castigos 
continuos, y e\ pagar un tributo particular pa-
ra obtener la libertad en el culto del Dios ver-
dadero , colmaron después nuestros Católicos 
Reyes de piivilejios i los Mozárabes : estos 
pues conservaron en Toledo seis Parroquias con 
su rito Mozárabe , que dura hoy una vez al 
año en el día titular de cada cual, y en lá Ca-
pilla Mozárabe que hai en la Santa Iglesia Ca-
tedral se rezan todos tos dias las horas, y se ce-
lebra Misa según el t i to Mozárabe , con singular 
gloria de aquella Santa Iglesia, de la Ciudad de 
Toledo, y aun de toda España, 
MOZÁRABE , adj. cosa que toca á los Mozárabes. 
. Fr. Mozambique. Lat. Mozarabicus: Oficio M o -
zárabe , Misa , Rezo Mozárabe. 
M O Z C O R R A , moza de fortuna, prostituta. V . 
Base. Galdua. 
M Q Z O , joven. F r . yétate bomme. Lat. Adoíescens. 
I t . Ragazzone. 
Mozo, con alguna participación de s en la z se di-
ce también al gato. V. Miz . 
Mozo DK COCINA , especie de galopín. Fr. Mar-
miton, foville-au-pot, vaht de cuisine. Lat. L i -
xa eulinariut. I t . Guattero. V . Galopín. 
SERVIR DE GALOPÍN , ó Da MOZO DE COCINA. F r . 
Marmitonner, aunque de poco uso, Jbanter la 
cuiiine. Lat . Lixam culinarium agere. ' 
MOZO DE ESPUELAS, 6 DE ESTRIVO , Ó DB MULAS, 
el que va con un Caballero para tener el es-
t r ivo ,&c. Fr . Estaffier. Lat. Servus grandior, sta~ 
pedarius, stipator. h . Estaffíere, vetturino, mih 
«o di stalla. 
Mozo DK ESQUINA , ó DE CORDEL. V. Cargador, es-
portillero , del trabajo. 
Mozo DE FIGÓN. Fr. Marmttier. Lat. Assator. I t . 
Garsotte. 
Mozo DE LABOR , ó que lleva cargas pertenecien-
tes á ella. Fr. Hotteur. Lat. Veclor sportae dos-
suariae. f t . Facchino. Si las canastas son de ven-
dimiar , se llama en Cast. mdimador, en otras 
cosas se llama también peon, obrero. V . 
Mozo DE M O L I N O , . ó tahona, criado del moline-
ro. Fr. Moulant. Lat. Molitor. I t . Garzone del 
tnugnajo. 
M o z o , se llama también en los molinos á un ma-
dero que remata en tres pies fuertes, y sirve 
para sostener la piedra cuando se pica. 
Mozo DEL oEfCio en Palacio, el que lleva leña, 
agua , & c . para la cocina. Fr. Porteurs-ser-
vans. 
Mozo DE RETRETE. Fr. Vakt de chambre. Lat. Cu-
bicuiaríi. 
Mozo DE TAHAONA, de horno, de panadería. Fr. 
. Mitran. Lat . Pistorts minister , tyruncufas pit-
tor. I t . Garzone del fornajo. 
A MOZO MALO PONERLE LA MESA, T ENVIARLO AL 
MANDADO , refrán que ensena correjtr á los ma-
los , dándoles, lo preciso, y ocupándolos. 
Mozo DE TRABAJO , se dice en Madrid el que sir-
ve de llevar cargas por sí mismo de una i otra 
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parte. Fr. Porte ' faix , crocbeteunLat* Bajulut. 
I t . Facchino. 
Mozo, en la jerga de Jitanos, lo mismo que ga-
rabato. V . 
AL MOZO , y AL CALLO UN Afio, refrán que deoo-
ta que estas dos especies suelen descaecer , y 
hacerse dominantes en pasando mucho tiempo. 
MOZÓN , MOZOTE. V. Mozal lón, moceton. 
MOZUELO. V . Mozalbete. 
Á RUIN MOZUELO RUIN CAPISAYUELO, refrán que 
enseña que el premio se ha de proporcionar con 
el mérito , ó que con poco se paga á quien po-
co merece. 
M U 
M U , nombre que las amas de leche dan al sue-
ño. V . Sueño. 
M u , lo mismo que mujido. V . 
HABLÓ EL BUEI , Y DIJO M U , modo de hablar que 
se aplica al que ha callado mucho tiempo , y 
salta con una necedad.. 
M U C A - M U C A , animal particular del Peni , á 
quien los de Quito llaman Chucha. V. Viaj. 
Amer. 
MUCEROYA , especie de freno. V . Y Saavedra 
Empr. Polit. 3 1 . 
MUCETA , especie de adorno , á modo de escla-
vina que traen algunas personas eclesiásticas, 
como Obispos , Canónigos ,, & c . Fr. Aumusse, 
moxetté , mossette , mosette. Y Sejourn. Dice. 
Cama!/. Lat . PelUceum , ac viüosum amicu~ 
¡ums amiculam humerale, palliolum. It . Mozzetta. 
M U C H A C H A , niña , moza..Fr. F i / l e , pucelle. Lat. 
Fuella. I t . Fanciuila. 
MUCHACHA AJIL , saltarina. Fr. Gigue. Lat . Fue-
lla gracilis, júncea expedita. I t . Doncella snella, 
allegro, vivace. 
MUCHACHA , señorita á quien se corteja, ama j y 
pretende en casamiento. Fr. Maitresse. Lat . 
Amasia, paella. 
M U C H A C H A D A , M U C H A C H E R Í A , acción po-
co prudente. Fr. Chose de petit enfant, enfan-
tise. Lat. Puerilitas. I t . Puerilita. Base. Mu-
t¡¡quería, 
MUCHACHERIA , multitud de muchachos. Fr. 
Mamaille. Lat . Pueri , puerorum grex , turba 
puerilis. I t . Marmaglia, ragaszaglia. Base. Mu-
tildia. 
M U C H A C H E R O , ra. V . Niñero. 
M U C H A C H E Z , puericia. V . Base. Mutiltasum. 
MUCHACHO , joven , niño , mozo. V . 
MUCHACHO DESBARBADO. V . Niño. 
MUCHACHO TRAVIESO , ó vulgarmente de la piel 
del diablo. Fr. Drille. Lat .Audaxt audaculus. 
M U C H E D U M B R E , se toma por lo mismo que 
multitud , montón , cúmulo. V . 
MUCHEDUMBRE, significa también multitud dejen-
te. Fr. Tas. Lat . Congeries. I t . Muccbio di gen*-
te, adunanza. V . Tropa. 
L A MUCHEDUMBRE , se dice asimismo por el vulgo, 
por el pueblo. V . 
M U C H O , adv. de cuantidad que denota abundan-
c i a ^ exceso. Fr. Beaucoup. Lat . Multum, m i -
de. I t . Mollo,assai. En. el singular suele equi-
valer á p lura l , v . g. N . tiene mucho doblón, equi-
vale á muchos doblones. En Español , y en Ita-
liano tiene su especie de decliuacion , mucha 
gracia , muchos l ibros: ea Frances trae des-
pués 
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pues de sí la panícula , si ya DO se omite 
cuando está antes del adj. 
MUCHO , modo adv. Fr. Grandemttt. Lat . Jmpensè. 
I t . Moito. 
MUCHO , adv. Fr. V autant, heau coup. Lat. P/w-
rimum. I t . Motto. £>' autant está ea uso en esta 
frase Boire d* autant, beber sin moderación. Lar. 
Immoderate , imtnodicè bibe re. I t . Bere fruordi 
misara. 
N o HA MUCHO. V . poco ha. 
M U C i L A G O , v o z de Medicioa, ea un cuerpo es-
peso, viscoso, que se hace de varias plantas, go-
mas, frutas y semillas machacadas, y echadas 
en agua caliente, todo tuui' bien colado. Fr, 
Mucilage. Lat. MucUago , viscasitas , tuccus 
crassus, viscidus. \t. Muctiagine. Esta composi-
ción entra en Muchas especies de emplastos. 
Sob. le llama también en Cast. Viscosidad. 
MUCILAGO, llaman también por la semejanza á 
cierta materia crasa, y pituitosa, que sale con 
la orina ea el mal de piedra, y á otra, que sue-
le salir en la disenteria. 
MUCILAJINOSO , sa, adj. Jo que-toca á rauci-
lago. Fr. Mucilagineux, euse. Lat. Mucilaglno-
sus, viscosas. I t . Mucilaginoso. Es una materia, 
uti humor mucilaginoso. 
M U C R O N A T A , lo mismo que puntiaguda. Eo la 
Anatomía líamaa Mucronata í una teroiíla que 
termina la parte inferior del esternón. 
MUCUNAGUACU. Fr. Mucvnaguacu > nombre que 
dan í los mejores faseolos del Brasil. 
M U D A , acción dé mudar alguna cosa. V. mutación. 
M U D A , el conjunto de ropa que se muda, ó po-
ne de una vez, y comunmente se dice de la 
ropa blanca. Fr. Changement de littge, tf babits $cc. 
Lat, Vestium mttandarum apparatus. 
M U D A , la que nó habla , 6 no puede. V . Mudo. 
MUDA, «e dice de la mutación de p ie l , pelo, plu-
mas, voz, &c . ea los animales. Fr. Mué. Lat. 
P i m a r ú m , (¡tb. mutatio. h ,Muda, cambíamentc. 
MUDA , en las culebras. Lat . Fernatio. 
TIEWPO M MWD'A. F r . Mué. Lat . Perñafio, verna-
tionis tempestas. I t , Muda. 
MUDA , es también el lugar adonde retiran los pá-
jaros en tiempo de muda. F r . Mué. Lat.Cavea 
vimínea , saginarium. I t . Gabòia, st ia. 
MUDA. Fr. Mude.' Especie de tela echa de corte-
za de árboles que se trae de la China. 
MUDA. Fr. Muette. X-at. Afufo, cierta deidad falsa 
que adoraron los Romanos, que la hacían la 
fiesta el 'dia 18 de Febrero. 
MUDA , se dice en la Gramática de la letra que 
no empieza con vocal , y quitada aquella en 
que acaba , queda sin sonido, y como muda. 
Fr. Muette. Lat. é I t . Muta. La B. C. D . G . K . 
P. Q. T . Z , todas son mudas. También dicen en 
Frances mudas i las letras queea sus dicciones 
no se pronuncian, ó aspiran. 
M U D A S , se llaman JOÍ afeites con que las mu-
jeres procúran adornar , y engalanar sus caras. 
Lat. Fucatus nitor \, fueus. V , afeite , arrebol, 
mano de ga to , y pintura, 
M U D A B L E . V. movible. 
MUDABLB, figur. lo^mismo que vario, sujeto á mu-
• daníías, Inconstante, V. Fr. Mouvant , muabfe. 
Lat. yar ias , inconstarts, tnutabi¡ist comtmitab¿íist 
l i íMutabik) ifíconsttãter vario.-
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M U D A B L E M E N T E , adv. inconstantemente, va-
riamente. V. 
MUDAJARES,Moros de Granada.Y.Tagarinos. 
M U D A M E N T E , Calladamente , silenciosamente. 
V . Y Cerv. Hist, de D . Quij. part, i . c. 34. 
M U D A M I E N T O , anticuado. V. mutación. 
M U D A N Z A D E CASA, mutación, la acción de 
mudar casa. Fr. Delogement, demenagement. Lat. 
Migration tupeUeSiilis exportatio. I t . Sgombramen-
to, sgomhro: después de -su mudanza de casa no te 
be visto: dícese mejor, después que se pttiddtd des-
pues que mudó casa. 
M U D A R , dejar una cosa que se tenia, por.otra. 
Fr. Changer. Lat. é ít. Comtmtare. Mudó el ves-
tido» la camisa &c. 
MUDAR , pasar una cosa de un lugar 6 otro. Fr. 
Deplacer. Lat. ¿moveré, dimovere , de ¡oca de-
pellere. It* Rimuovere. 
M U D A R , la colocación, y orden.de alguna cosa, 
negocio, Stc. Fr. Cbanger. Lat. Matare* immu-
tare.. \U Cambiare. 
M U D A R , en la caza, es trocar el pellejo , pfelo, 
pluma , &c. Fr. Muer. Lat. j4nmay vernation* 
defungi, defiavium perpeti. It- Mudare. 
MUDAR, se dice también dé los caballos que mu-
dan el pelo, á lo menos lina vez cada año. 
Fr. Mueri Lat. Pilos- matare , instaurare. I t . 
Mudare. . . 
MUDAR-, se dice asimismo en orden á IOJ hombres, 
que mudan la voz de t8, á 30 a ñ o s , ó antes. 
Fr. Muer. Lat. Mutart, €£c. I t , Mudare. 
MUDAREN BESTIA. V. Encuadrupedar: en otra co* 
. sa. V . Transformar. 
MUDAR LA CARTA SUPERIOR , por la inferior , en 
el juego de naipes. Fr. Faite í estoe. Laf.. CÁur-
tam superíorem inferiors mutare. 
MUDAR DE CASACA , esto es de rel igion, partido, 
amistad. Fr. Changer, tourner casaque. Lat. Ve-
ftcerei desciseere. It . Cambiare. 
MUDAR AIRES, pasar á otro clima, ó terreno. Lat. 
Coeium tnutare. 
MUDAR HITOS, frase con que se explica la incons-
tancia, Ò frecuente mutación de pareceréis. V , 
Mudar , &c. 
MUDAR ios TIEMPOS DE CULTIVAR LA TIERRA. Fr. 
2>esrais&nner. Lat. traescrtptam pro .tempesta-
•tum varietate agrorum eulturam mutare. U . Cam-
biar ? ordine nella cultora. 
MUDAR LAS SIEMBRAS, Y LABORES DE UN TERRENO, 
esto es bacer que no huelgue cuando debía. Fr. 
¿Decompoter, Lat. dgri sationes immutare , anms 
sationis immutare. I t . Cambiar V ordine. 
MUDAR DB UN LADO á otro alguna cosa, volver-
la de arriba abajo. Fr. Vetourner. Lat . Cantor* 
quere* defteãere. It . Svolgere. Es menester mu-
dar estas colunas, porqué-embarazan. 
M U D A R S E , irse de alguna parte. V. Así se dice, 
múdate, vete de aqu í . marcha. 
MUDARSE , mudar casa. Fr. Deloger , demenager. 
Lar. Migrare, denigrare, domomigrare, supellec 
tilem exportare. I t . Shggiare , sgomberare. 
M U D A D O , part. pas. 
M U D A R R A . V . Muharra. 
M U D DA. ft.Mudde. Lat. Mpdius quídam Bata-
vicus, sextarius Batav'icus. Cierta medida de 
Holanda; el septier de París contiene casi mud-
- da. y media, 
M U -
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MUDEJARES, Moros de Granada sujetos i tos 
Cristianos. 
M U D E Z , estado de la persona que no puede ha-
blar i por algirn impedimento natural. Fr. Jfíu-
tisme. Lat . Pocis impedimentum. U . Mutofczxa. 
Vida del Venerable P. Francisco de Jeron 
lib. 6. c. 4. 
M U D O , da, adj. el que carece de voz. Fr. Muet, 
ette. Lat. Mutus, 0 , eHnguis. I t . Muto\ mu tolo. 
Mudo, se dice en la moral hablando de los que 
por la confusion , ó por otra cosa se quedan 
sin poder hablar. Fr. Muet. Lat. Mutas , o¿-
mutescens. I t . Muto. 
MUDO , que no replica por escrito. Fr. Muet. Lat. 
Silens, tacens. I t . Muto. A tanto como han es-
crito contra ¿l se ha estado mudo, diciendo, 
que su inocencia no necesita de Apología, y 
que la dará la paciencia, y el tiempo, mas ho-
norífica, y eficaz. 
MUDO, se dice también de una persona secreta, 
y silenciosa. Fr. Muet. Lat . Mutus, taci tus. I t . 
tácito. 
MUDO , se dice asimismo de las cosas toaoimadas. 
F r . Mugt. Lat . EHnguis: una espada con san-
gre es en ocasiones un testigo mudo contra 
quien la tiene; lo mismo se dice de los ani-
males que no balan , mujen, ladran , étc. los 
peces son animales mudos. 
MUDOS llaman los Astrólogos, á los Signos de 
Cáncer , Escorpión, y Piscis, hat. Signa muta, 
M U E , ó MUER , especie de tela de seda, y de 
grano rnui cerrado. Fr. Mobere^ò tnoire. Lat. 
Bombix spissiori fifo texta. I t . Moerro. Esp. 
t . 12. p. 124. 
M U É , de aguas. Fr. Muiré tabisée. Lat . Textura 
seriium jptssius unJu/aíum. 
M U E B L E , alhaja, ó especie de bienes que se pue-
den transportar de un paraje á otro. Fr. Mue-
bk. Lai, Supeilex. I t . Mobile, arnesi, masseri-
zia. Los animales son bienes muebles. 
MUEBLE, alhaja movible para adornar, ó servir 
una casa. Fr. Emmeubkment, amubiement. Lat. 
Supeilex. I t . Suppeilettile. 
MUEBLES PARTICULARES , como cama, vestidos, 
adorno de cuarto , 6 alcoba. Fr. Meuble. Lat. 
cubiculi supeilex , instru&us. Ir. Mobile. 
MUEBLES PRECISOS, como platos, mesa, cama, & c . 
Fr. Meubles, meablans. 
MUEBLES VIEJOS. Fr . Hafthns, I t . Straceio. 
MUEBLE , toman vulgarmente en Madrid por lo 
lo mismo que chicüisveo, ó cortejo. V . 
M U E C A , jesto hecho por burla con la boca, ca-
ra , 6 meneando la cabeza, y alargando el ho-
cico. Fr. Ñique, geste, ttitgerie. Lat. Contumelio-
sa menti porreòio, sama, gesticulatio. I t . Buf-
foneria, dileggiamnto, 
M U E L A , especie de diente que hai en la boca 
hácia las extremidades, y sirven para triturar 
la comida. Fr. Macbeliere. Lat. Mollarisy dens 
maxiilaris. I r . Masceüare. V . diente. 
MUELA DE AMOLAR cuchillos , & c . Fr . Meule á 
emoudre, et á eguiser. Lat. Cos, t i s , y si es 
pequeña Coticula, I t . Ruota da arruotare. 
MUELA , el cerro alto , ó hecho á mano. V . Cer-
r o , colina), y lo mismo dicen de un montón, 
ó hacina de estiércol. V . V Vale. Agr. Jen. 
MUSLA DS DADOS, el conjunto de nueve pares de 
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dados- Lat. Taxillorum novem par. 
MUELAS DEL JUICIO. V . Diente , y cordal. 
MUELA , llaman los fundidores de campanas i !* 
basa circular sobre que se funda todo «I mol-
de, ó macho. Fr.Aípu/e. Esp. t . 14. 
MUELA D É J E N T E , c í rcu lo , corrillo. V. 
MUELA DE MOLINO. V . Rueda. 
MUELA , se llama también el agua que basta pa-
ra la rueda, ó piedra del molino. Fr. Eau ra-
tnassée. Lat. sfqua ad moíam necessária. 
MUELA , nombre que dan en los molinos de acei-
te á la pieza que sirve para exprimir la acei-
tuna. Lat. Trapes, trapetum, trapetus. 
MUEÍA , tela que se usaba, y « a parecida al Mué, 
aunque mas gruesa. Esp. t. 12. p. 124. 
MUELAS DE GALLO , dicen del que no tiene muelas. 
Lat. Dentibus moiaribus carens. 
M U E L L E , se llama en muchos instrumentos aque-
lla pieza de hierro, acero, ú otro metal, que 
causa algún movimiento, por medio del ar t i -
ficio con que se puso, de la materia, ó de la 
acción que recibe. Fr. Ressort. Lat. Maquina* 
tio , elaterium: otros le dan el Lat. Pesstilus, y 
otros el de ¿futomatum. I t , Forza. También se 
ha introducido en España el término dfe Resor-
te en ve?, de muelle, tomándole del Francés, 
y esto mas comunmente en la Física , tomán-
dolo por aquella fuerza, ó facultad natural que 
tienen algunos cuerpos que se Violentan para 
volverse i su estado connatural, v. g. una va-
ra que se tuerce, y asimismo le llaman elate-
rio , y fuerza elástica. Fr. Ressort. Lat. fi/a-
terium: de esta fuerza proceden infinitos efec-
tos en la naturaleza -. cuales son la fuerza con 
que el arco arroja la saeta, el cañón la bala, 
los volcanes las piedras mas pesadas; de modo 
que casi todos los cuerpos tienen resorte, y en 
virtud de él mantiene el ayrelas nubes, y aun 
este ayre inferior, y el que tenemos los hom-
bres dentro de nosotros mismos sostiene con su 
fuerza elástica, todo el resto de a y te que es-
triva en él , hasta lo mas alto de la Atmos-
féra. 
MUELLE REAL, llaman los relojeros al que meteo 
en el tambor, ó cubo para que haca andar con 
su fuerza elástica las ruedas. Fr. Ressort. Lat . 
Occultum orgamm. Esp. t. 14. Comunmente le 
> llaman solamente Muelle. 
MUELLE , se llama una pared gruesa de cantería, 
ó piedras grandes arrojadas al mar, de modo que 
se haga una especie de pared en forma de dique, 
con el fin de cerrar un puerto, para poner en 
seguridad los navios propios, y no permitir la 
entrada á los extrangeros. Fr. Mole, j e t i c f , quai 
quay. Lat. Moles.lt. Molo. Otros le dan el Lat, 
Artifieialis partus , y otros Agger ad ripam. 
MUELLE , entre los fundidores de letras, es un hier-
yo corvo que muellea contra la matr iz , para 
mantenerla en su lugar. V. Fundidor. 
MUELLE, ea las manifaAuras de p a ñ o s , fiie. lla-
man í un instrumento que tira la pieza h í c í a 
lo ancho, y l a r g o , y la mantiene tija por la 
parte inferior sobre una pieza transversal, y mo-
vible. Fr. target. Esp. t. 13. 
MUELLE , pieza que impide en las carabinas de los 
Guardias de Corps, y algunas otras armas de 
fuego el que se encienda el cebo, y disparen, 
aun-
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aunque ca íga la llave sobre el rastrillo. FT.NOÍX. 
La i . Minorts fistulae eíaterium. 
MUELLE, lo mismo que blando, suave. Fr. Mo¡, 
Lar. Mollis, It . Molle. 
MUELLE, se extiende también al licencioso ea ma-
teria de lujuria. Fr. Luxurteux , paillard. Lat. 
íuxuriosus. I t . Lussurioso. V . Mole , afeminado. 
MUELLE, se llamaba antiguamente un adorno cora-
puesto de varios dijes, que las mujeres de dis-
tinción traían colgando de la cintura. Lat. Mu-
liebre crepundium ad cintum pendem. 
M U E L L E S , llaman los organeros á una especie 
de resortes, que comprimen suavemente las que 
llaman ventiilas para que luego que se levante 
el dedo de cada tecla, se vuelva á cerrar la 
compuerta, y se impida el paso al viento: su 
figura forma como dos ganchos opuestos. 
M L Í E L L E A R , dicen los fundidores de letras por 
lo mismo que hacer fuerza algún muelle, ó es-
tribar contra otra cosa. V . Esta misma voz se 
puede usar en otras cosas por resistir, ó ha-
cer fuerza en contra de alguna cosa. 
M U E L L E J O N E S , dientes que salen á lot caba-
llos, fuera de su órden regular, y Ies impiden 
el comer. Fr. Surdents. Lat- Dens ohlongtar, dens 
exertus. I t . Sopraddente. V. Oud. y Antonin. Dice. 
Algunos lo toman por cualquiera enfermedad, ó 
diente semejante. 
M U E L L E M E N T E , adv. delicada, blandamente. 
V . Fr. Mcllement , tendrement. Lat. Mollitèr, 
hlandè. I t . Suavemente* doicemente. 
M U E R A , imper. del verbo morir. V . 
MUERA MARTA , (otros dicen la gata) v MUERA HAR-
T A , refrán que denota que ya que venga mal, 
venga con razón, y motivo. 
M U E R D A G O , planta llamada también liga* por-
que se hace de ella. Fr. Gui. Lat. Pitcus, / , 
vel viteum, i . I t . fí'Jew. Esta planta jamas na-
ce sino encima de otro árbol , como sobre la 
encina, manzano, peral, ciruelo, haya, casta-
ño , & c . y aun por eso la llaman planta para-
sita , como alimentada por jugos ajenos. 
M U E R G O , concha marina algo larga, que se 
cria debajo de la arena. 
M U E R M O , romadizo de bestias. Fr. Morve^mor-
fondure. Lat. Bestiaram morbus mtteosus, y se-
gún otros distillatio in pecude , y otros pituita* 
gravedo, inis. I t . Moccio, maiattla dei caval-
l i , &c. cimurro. 
MUERMOSO,sa , adj. el que tiene muermo. F r . 
Qui á l a morve , morveux. Lat. Morbo mucoso 
¡aborans. H . Pieno di cimurro, ó catarro. 
M U E R T E , separación de la alma, y el cuerpo. 
Fr. Mort , decés. Lat. Mors, obitus, interitvs* 
ocasus* htbum. I t . Morte. 
MUERTE , se dice figuradamente la separación de 
alguna persona, especialmente por mucho tiem-
po. Fr. Mort. Lat. Exitus á coettu bomimim, â 
societate. I t . Morte, separazione. Esta separación 
es una muerte. 
MUERTE , se dice de los dolores que conducen á 
el la, ó se la pueden comparar. Fr . Mort. Lat . 
Dolores mortiferi. V . Dolor. 
MUERTE , se dice vulgarmente por cualquiera d i -
ficultad , 6 trabajo. Fr. Mort. Lat. Odium, tae-
dium. It, Tedio* difficoha. Es una muerte tener 
que tratar coa tales hombres, 
Tom. U . 
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MUERTE , se dice también por un a m o r , pasión 
grande. V . 
MÜSRTE , la que se pinta. Lat . Mors pi ft a. 
MUERTE. V. homicidio. N . ha hecho una muerte. 
MUERTE C I V I L , el estado Religiosa, ó cosa que 
priva de la libertad, ¿ te . á alguna persona, del > 
mismo modo que sí hubiera mjierto. Fr. Mort 
civile. Lat. Mors civilis. 
Á MUERTE, ó Á V I D A , con riesgo de la vida. Fr. 
A mort, ou á vie. Lat. j4d vitae dÍscTÍmen¡ 
MUERTE , funesta, mata , infeliz, trájica. Fr. Ma~ 
¡emort. Lat. Mors acerba* tufpis , infamis * f w 
nesta. I t . Mala morte. 
CASA DE LA MUERTE, llaman los Astrólogos á la 
odava de las doce. Fr. Maison de ¡a mort. 
QUIEN DA LO SUYO ANTES DX SU MUERTE, MERE-
CE QUE LE DEN CON UN MAZO EN L * FRENTE, 
refrán que nota que no se quede i la merced 
de otros, que suelen corresponder mui mal. 
GUAI SE LA MUERTE, QUE NO QUIERE PRESENTE, 
refrán que advierte que la muerte con nada se 
detiene , ni aplaca. Iñig. Lopez, & c . 
M U E R T O , ta, subst. cadaver, cuerpo sin alma, 
Fr. Mort. Lat* Mortuus* cadaver. I t . Morto, cá' 
davero. 
MUERTO , t a , adj. lo que no tiene v ida , ni prin-
cipio de movimiento. Fr. Mort, morte, Lat. Mor~ 
tuus * extinftus. I t . Morto. Dícese de hombres, 
plantas, y animales. 
MUERTO, se dice también por exájeracíon de un 
moribundo, de uno muy extenuado. Fr. Mòrt. 
Lat. Cadaverosa fades* mortuosus * a , m. 
MUERTO, ta, se juntan con muchas voces q u e í e 
hacen mudar de significación v. g . Jenio muerto, 
poco v ivo , caido, sin viveza, ni aftividad. 
PLATA, Ó DINERO MUERTO, !O que no sirve, no j i -
ra i ó está inútil. 
CARNE MUERTA, lo mismo que podrida, insensi-
ble. Fr. Cba 'trmorte. Lat. Caro punida, emortua, 
tabefaSta. 
MUERTO, ta , se dice de uo secreto, ó cosa que 
no saldrá al público. 
AGUA MUERTA , lo mismo que estancada , que no 
corre. Fr. Eau mrte. Lat. Aqua stagnans, aqua 
reses. I t . Aqua st agriante. 
COLOR MUERTO , ca ído , obscuro. Fr. Couleur mor-
te. Lat . Color obscuras , evaniduj, mortuosus. 
MUCHOS VAN k CASA DEL MUERTO , Y CADA UNO 
LLORA SU DUELO , refrán que enseña que el mal 
propio pesa mucho mas que el ajeno. 
MANOS-MUERTAS , se dice lo primero de los escla-
vos á quienes heredan sus amos. Fr. Main mor-
te. Lat. Homo servus* servilis conditionis ¡romo. 
También se dicen manos muertas , las Comuni-
dades 6ÍC. que no mueren , y que sus bienes no 
pasan á otros , ó no se heredan. 
OBRAS MUERTAS, en la marina. V . Obras. Lat. Pars 
navis ê mari emergens. 
TIEMPO MUERTO, llaman los trabajadores, y ofi-
ciales á aquel en que no hai que hacer , que 
trabajar, &c. Fr . Morte saisons. Lat . Intempes-
tivitas, tempestas vacua. La Cuaresma es tiem-
po muerto para los pasteleros. 
CAPUT MORTUUM , latin admitido de los Químicos 
en Cast, para significar las heces, ó residuos que 
quedan después de la destifacion de algunos cuer-
pos. F r . Terre morte, terre damnée. 
LUI MUER-
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M U E R T O S , lo mismo que palos, golpes. V . 
M U ESO. V. Muesso. 
MUESCA, abertura, corte, ó canalha que se ha-
ce en un cuerpo para notar algo, 6 introducir-
le , ó ajustarle con otro. Fr. Entailk , boche, 
eran , cremafflere. Lat. Creua, inetsio, inchura. 
I t . Tagiio, intaglh, cocea. Cuando la muesca es 
cuadrada, se llama en la carpintería española. 
Cotana: muchas veces le dan á la muesca el 
nombre jené rico de corte , tajo, encaje, inci-
sion, encalladura; de modo que las artes va-
rían sumamente. 
MUESCA , hecha en las duelas de cubas, tone-
les , & c . para asegurar el suelo de estos vasos. 
Fr. Jable. Lat. Crena. Hacer estas Muescas. Fr. 
Jabler, Lat. Voltares asseres crena incidere, 
instrumento que usan para esto los Toneleros. 
Fr. Jabloire. L&t.Doiiarii fabri ¡mtrumentum. 
MUESCA. V, Mella. 
MUESCA , término de ensambladores, es una aber-
tura redonda, 6 una pequeña canal que hacen 
en la madera para que la pieza corra de una 
á o t r a parte. Fr, Rainuere, drenare, Lat. Stria. 
I t . Scanalatura. 
HACER ALGUNA MUESCA EN JSNERAL. Fr, Ebrecber. 
Lat. Piolare, inferre labem , vittum labefaãa-
re. I t . Rintttzxare. V. Mellar. 
MUESSO , anticuado, lo mismo que bocado. V . 
MUESSO, sa, voz lústíca lo mismo que nuestro, tra. 
MUESTRA, lo que se deja ver, ó se manifiesta. 
Fr. Montre. Lat . Specimen. I t . Mostra, La natu-
raleza hace aquí muestra de sus riquezas. 
MUESTRA , se dice entre los mercaderes de la ma-
nifestación que hacen de sus mercader ías , co-
locándolas en órden para la venta. Fr. Montre. 
Lat. Ostensio, specimen, expositio. I t . Mostra. 
MUESTRA del jénero que se vende puesta á las 
puertas. Fr. Montre. Lat. Insigne. I t . Insegna. 
MUESTRA , en la Milicia. V . Revista. 
MUESTRA , se dice en la moral, por la señal de 
alguna cosa. Fr. Trait. Lat. Facinus. I t . Trat-
to, atto. Ha dado muestra de amigo, y el otro 
de un proceder villano. 
MUESTRA , en las escuetas de escribir , el ejem-
plar que proponen para imitar. Fr. Exemple. 
Lat. Exempium. I t . Esemplare. V . Materia. 
MUESTRA, llaman en las manifacturas de telas, á 
los pfzuelos, con que da principio la tela. Fr. 
Cape, montre, ebef. Esp. 1.12. p. aa8. 
MUESTRA de p a ñ o , ó tela, el pedacíto que se cor-
ta para probar si es á gusto. Fr . Ecbantillon. 
Lat. Specimen , exemplam. I t . Mostra, scampo-
letto. 
MUESTRA del re loj , aquella plancha en que se se-
ñalan las horas, y en que las apuntala mane-
cilla. Fr. Montre, rosette. Lat. Index, borarius. 
I t . Mostra: esta pieza cubre la rueda que mue-
ve al registro. 
MUESTRA , se toma asimismo por un reloj peque-
ño, de faldriquera. V. Aquí traigo una muestra, 
que jamas se descompone. 
M U F L A , cubierta de barro para Capar la cope-
l a , horni l lo, & c . Fr. Moufle. Lat . Cooperimen-
tum, coperculum , operculum fiStile , testaceum. 
I t . Covercbio d* un fornello; el mismo nombre 
dan á un arquito que sirve á los Esmaltadores, 
y á otro vaso que usan los que acuñan moneda. 
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M U F L A S , Ó R E G A L I L L O S , especie de guan-
tes de invierno. Fr. Moufte, mitaine. Lat. M o -
nica, otros cbirotheca hiberna; pero cbirotheca 
es latín b á r b a r o , i> voz puramente griega. I t . 
Manizxa. En España no usan hoi , ni el t é r -
mino, ni los guantes de esta especie, no obs-
tante que lo trae Oud en su Diccionario. V. 
M U F L I R , entre J'uanos, comer. V . 
M U F T I , Jefe del Mahometismo. Fr. Moufíi , mupb-
ti. Lat. Supremus Mabumetanae seSlae Sacerdoí. 
I t . Mufti. En Cast, suelen decir Musti. 
M U G A , lo mismo que mojón. V . Es voz coimitt 
en la Rioja , y otras partes , y de aqui dicen 
mugar por alindar, y en especial por alindar 
un Obispado con otro. V . Alindar, 
M U G R E , la grasa , ó suciedad que hai en algu-
na cosa, como vestido, Ôtc. Fr. Grasse, or-
dure. Lat. Sardes, turn. I t . Sudiciume, di lgras-
so che, &c. 
M U G R I E N T O . V . Crasiento. Fr. Crasseux. Lat . 
Sordidus, immundus, qualidus. I t . Sucido. 
M U G R O N . V . Estaca, y Provena. Marcotte. Lat-
Piviradix. I t . Marza. 
M U G R O N A R , hundir los sarmientos, amugro-
nar. Fr. Marcotter. Lat. fiviradicibus propa~ 
gare. I t . Pastinare. En muchas partes usan la 
voz mugrmar, en lugar de amugronar, ó hun-
dir los sarmientos. 
M U C R O N A D O , part. pas. 
MUGUETINOS. V . osmilos, pecas. 
M U H A R R A , llaman al pincho en figura de lan-
cina , que tiene el esponton de los Oficiales 
militares en la parte superior. Fr. Fer de pique. 
Lat. Muero, nis. Algunos dicen Mudarra , y el 
mismo nombre dan otros al yerro superior de 
la bandera , el Fr. Pointe. Lat. Muero , nis. 
M A H A R R A M . Fr, Mubarram, primer mes del 
año Arábigo. V . Saver. Dice. 
M U I , partícula superlativa. Fr. Tres, fort. Lat . 
yalde, maxime.lt. Moho. 
M u í , como adverb, lo mismo que mucho, en gran 
manera. V . Lat. Admodum, impensè, longe. 
Muí MAS, frase antigua , lo mismo que mucho 
mas. V. Y el Capitán Aldana carta á D . Ber-
nardino de Mendoza, y Alvar Gomez, sátira 
de ¡a soberbia. 
M U I D , medida de cosas só l idas , por exemplo, 
t r igo; varía mucho, según las Provincias de 
Francia donde se usa esta medida. En Paris 
en las .medidas de t r igo, cebada , guisantes, ha-
bas, lentejas, y otras que se rasan, sin que 
queden granos en los bordes, tiene el Muid do-
ce septiers, cada wptier dos Minas, cada m i -
na dos Minotes, cada minóte tres Boiseaux, ca-
da boíseau cuatro Cuartas, cada cuarta cuatro 
Litrones, y cada litron treinta y seis pulgadas 
cúbicas'. en la habena es el Muid doble, que 
en el t r i g o , pues aunque es de doce septiers, 
pero el septier tiene veinte y cuatro Boiseaux, 
En Orleans , R ú a n , y Berri varía mucho et 
muid, siguiendo ta ordenanza debe tener 3Ó40 
libras de granos; el Muid de yeso ha de te-
ner 36 sacos, y cada saco pesa 17a libras; el 
Muid de carbon de Madra es de 20 minas, y 
un tercio mayor que de habena, y no se rasa. 
El Muid de sal es de 12 Septiers. Fr. Muid. 
Lat. Modius. Los Diccionarios del Frances a l 
La -
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Latin varían mucho en la «quívalencia, y por 
eso lo reducimos á libras que son comunes , y 
de 16 onzas. V . Esp. t. 4. el Cast, que le dan 
algunos es doce fanegas, y otros aimud. V. Sob. 
y Oud. 
MUID , medida de cosas líquidas que se usa en 
Francia, contiene »Bo Pintas, cada pinta es de 
dos libras de agua con corta diferencia; 35 l i -
bras de agua hacen un pie cúbico, poco mas 
ó menos. Pr. Muid, L i t . Modius. Algunos le dan 
á eíte muid por correspondiente caneifano, el 
de bote, tonel y vaso, que son en sí medidas mui 
vagas, "ó no son medidas. V . Oud. Trev. & c . 
En Frances no se pronuncia Ia d de »»UÍ¿ , y 
aun por muchos no se escribe. 
M U J E R , la hembra del hombre, 6 de la natu-
raleza humana. Fr. Femm. Lat. Formina, mu-
lier. I t . FemmtnA, donna. Mujer casada, la que 
ha contraído matrimonio. Fr. Id. Lat. Uxor, mu-
Jkr. I t . Moglie, donna. 
MUJER, se llama por desprecio á un hombre afe-
minado , sin fuerza , sin valor. Fr. Femme. Lat. 
Muüer, mollis. It . Donna fig. débale, effemlmnato. 
MUJER SIMPLE. Fr. Femmeiette. Lat. Maliercuta, 
I t . Donnuccia. 
MUJER, común , de reja , pública, de fortuna, 
mujercilla, prostituta. V. 
MUJHR BLANCA, en la Filosofia hermética, lo mis-
mo que Mercurio. 
MUJER ENCADENADA , en la Astronomía, lo mis-
mo que Andrómeda. V . 
MUJER ESCLAVA, de condición, 6 naturaleza. Fr, 
Femme de corps. Lat. Multer servilis canditio-
nis, originis. 
MUJBR DE MUNDO , se llama agüella que procura 
agradar , y enlazar los hombres por medio de 
amor, y atraftivo. Fr. Galante. V. Coqueta. 
MUJER que casó con sujeto de inferior calidad. Fr. 
Gennade. Lat. Gennas. 
E L QUE LLEVA MUJER, Ó ASNO, NO LO LLEVARA SIN 
TRABAJO, denoca el afán de conducirlas con amor, 
y paz. La guia de casado pone mas de 600 pre-
ceptos para este efeâo. 
D E LA MALA MUJER TE GUARDA , v DE JLA BUENA 
NO FIES NADA, refrán que nota el mal, y de-
bilidad que se halla en las mujeres. ' 
D E LA MUJBR, Y EL QUESO AQUEL SERÁ MAS SABIO 
QUE TOMARE MENOS, adajio que nota se debe guar-
dar gran moderación, en las cosas nocivas, ó 
peligrosas. 
MUJER DE BUEN PREGADO , la deshonesta. Lat. Me-
retriz, prostituta. V . 
MUJER DE GOBIERNO, la que díríje las cosas do-
mésticas , ó de casa. Fr. Maitresse. Lat. Do-
mina , bera intelligens, gnara. 
MUJER BE SU CASA, lo mismo que casera, cuida-
dosa , diligente, Señora de ella. V . 
SER MUJER, frase que denota estar ya , ó ser ap-
ta para el matrimonio. Lat. Matura marito, v i -
r i potíntem esse mulhrem. 
L A MUJER , y LA GALLINA POR ANDAR SE PIERDEN 
AÍNA , refrán que critica i la mujer andariega. 
L A MUJER, T LA SARDINA DE ROSTRO EN EL PUBGO, 
refrán que muestra el deseo de que la mujer 
sea laboriosa, y vele sobre su hacienda, comi-
da. & c . 
L A MUJER QUE vaco VELA TARDE HACE LUENGA 
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TELA , manifiesta que la mujer debe ser hacen-
dosa , y trabajadora. 
A MUJER BRAVA DALLE LA SOGA LARGA detlOta qiK 
se debe permitir algo al jenío de la mujer pa-
ra ao empeorarla. 
QUIEN k LA MUJER NO HONRA ASIMISMO SE DES-
HONRA , denota cuan unido está el honor del 
marido con el de su mujer. 
Á LA MUJER , Y Á LA PICAZA LO QUE OYERES EK 
LA PLAZA , refrán que aconseja el secreto con 
las mujeres, por la dificultad que tienen en 
callarle. 
CON LA MUJER , Y EE. DINERO NO TE BURLES COM-
PAÑERO, aconseja el recato que se hade tener, 
y el peligro de que se ha de huí 1 en estas dos 
cosas. 
Á LA MUJER CASTA DIOS LE BASTA , adajio que re-
comienda la castidad. < 
MUJERIEGO, hombre dado á mujeres. Fr. antic. 
Femineaux pl. Lat. mufieribus rediti , mutiero-
sus. I t . Donnajo, donnajuoh: Sejourn. lo toma 
por afeminado. V. 
MUJERIEGO, las mujeres de algún lugar , Provin-
cia, fice. V.Mujes. Lat. Mii í i í f í j .U. Tutteie dtm-
ne £ un ¡uogo, &c. 
MUJERIEGO. V . Mujeril , femenil. 
IR Á CABALLO Á MUJERIEGAS, ir como van las mu-
jeres. V. Mujerilmente. 
MUJERIL, adj. de una termin. cosa que perte-
nece á mujer, Ff. D? femme. Lat. Muliebris, bre* 
\X. Donnesco, 
M U J E R I L M E N T E , adv. de un modo raujeriU F r . 
fi« fítnmt. Miilitbritèr. l i , Femminilmente. 
MUJERONA , especie de Amacena. V. También 
es auroentaiivo de mujer. 
MUJER Z U E L A , se dice de una mujer públic. V . 
. prostituta. 
M U J I D O , bramido, voz del buei, toro, fitc. Fr. 
Meuglement, beuglement. Lat. ¡Ifugitus, boatur, 
It.MugitOt miggbio , muglio. 
M U J I D O , se dice también del aire , ruido del 
mar , ¿ c . Fr. fllngi issement. Lat. Mugitus. I t . 
Mugito. 
M U J I E R , se decia antiguamente por mujer. V . 
Y la paleog. Cast. p. 36. 
M U J I L , ó MUJOL , pescado marino, Fr. Mu-
let , muge. Lat . Mullus , mugil. Ir. Mugg'me. 
Esp. t. 5. A este pescado dan algunos el nom-
bre de Tril la, otros el de sargo ; otros el de 
Cefalo; otros el de Cabezudo; y otros le dan el 
nombre de Mugle, y el latín no varía meaos. 
Esp. t. 5. p. 256. 
M U J I R , bramar, dar bramidos. Fr. Meugler, bea-
g k r , mugir, Lat. Mugiré , boare. It. Muggire, 
mugiré. Figuradamente se dice de los hombres 
que dan gritos semejantes í los del ganado va-
cuno, del mar, 6 aire que brama. V. Quçv. Taiia. 
M U J I D O , part. pas. Bien mujido tiene esta va-
ca á su becerrillo. 
MUJOL. V. Muji l . 
MUKEN- Fr. Muhen , medida de granos de Am-
bers. Cuatro Mukenes hacen el viertel, y treinta 
y siete viérteles y medio hacen el Last. 
M U L A , bestia de carga, nacida de caballo, y 
burra , 6 de burro, y yegua. F r . Muie. Lat . 
Mula. I t . Mala. 
MULA DE PUNTA, 6 DE vr r ,A, llaman i la que es 
LUI 2 fuer-
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fuerte, hermosa , y excelente en su jáñero. 
MULA, ó ÜARBO MARINO. Fr. Bar , ò bar beau, ò sur 
mulet. Lat. Mulus. Esp. t . g. p. a j ó : acaso es el 
de la misma especie del pe í á que llaman A/u-
/o. V . 
ALQUILADOR DE MULAS, & C . el qiielas da por su 
precio para algún viaje , transporte , & c , Fr. 
Foiturin. Danle el Lat, Multo , cisiarius. le. 
P^etturino. 
M U L A S , especie de calzado aatiguo, lo mismo 
que muliHas. V . 
M U L A D A R , estercolero. V . Fr. Gadove, voirie, 
fumier. Lat. SterquiHnium , stercora , stercoris 
receptaculum. I t . Merda, sporcizie, hogo dove 
si g e í a la spazzatura. 
M U L A R , adj. de una term. Io que toca á mulas, 6 
mulos. Fr. De mule. Lat. Mularis, re. I t . Cosa 
appartenente á mulo, & c . 
M U L A T E R O , M U L E T E R O , cabañil que gobíer-
na mulas. Fr. Muletier. Lat. Multo, nmlorum 
duftor , agaso. I t . Mulattkre. 
M U L A T O , ta , término histórico, es eí que nace 
de blanco, y negra, ó de blanca, y negro; y 
en América el que nace de India , y Español, 
ó al contrario , ó de mezcla semejante. Fr. Mu-
lat, mulatre , muíate. Lat. Hybris, bybriáa. Lo 
mismo se dice s¡ es hijo de Portugués, & c . y de 
una negra. Algunos dicen en Fr. Mulatesse, por 
el femenino Mulata; dícesc por la alusión á la 
muía , que sale de diversas especies. 
MÚLABER, lo mismo que Vulcano, V. 
MULERO. V. Mozo de mulas. 
M U L E T A , báculo , caballo de San Francisco. Fr-
Haqueneé, bequille. Lat. Sc'tplo, baculwn. I t . 
Gruccia. 
MULETA CORVA, el palo corvo por un lado, que 
suelen llevar algunos como báculo. Fr. Crasse. 
Lat. Bacuhs extremorum altero recurvas. I t . Has-
tone curvo. 
MULETA , bastón con una especie de cabeza en 
la parte superior. Fr. Baton á tete. Lat. V i r -
ga capitata. 
MULETA, llaman los estamperos en talla finat&c. 
i cierto lienzo retorcido con que dan tinta á la 
lámina. Fr. Tainpon. Lat. Taha lintearia , vvl 
pannaria. ED Empana era antiguamente lienzo; 
pero hoi es un baldres con lana dentro. 
MULETA , llaman los cordeleros al instrumento á 
que afirman el cánamo con que forman la cuer-
da por medio de unos clavitos, ó botones á que 
llaman ojos. 
MULETA , ó MULETILLA , ó TENTE EN PIE , yoces 
del estilo familiar, pequeña refección entre co-
mida, y comida. V. Refección. 
MULETA , pez cetáceo. V . Cijena. 
MULETA, mula nueva. V . Mula , y rouleto. 
M U L E T A S , llaman en el torno de tirar plomo 
para vidrieras, á dos piezas que sostienen to-
do el torno. 
T-ENER UNA COSA MULETAS, ser mui sabida, 6 an-
tigua. V , Fr. Etre vieux comme ¡es rues. Lat. e í -
solescere. 
M U L E T A D A , conjunto de muchos mulos, mu-
las, muletas, ó muletos. Fr. Troupeau de tnu~ 
les, ÍSc. Lat. Mularum caterva. 
M U L E T I L L A , dímin. de muleta. V . 
MULETILLA , se llaman así algunas voces ó expre-1 
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siones que se repiten con demasiada frecuericia 
en la conversación. 
M U L E T O , el mulo pequeño. Fr, Jeme mulet, bar-
dot. Lat. Mulus anniculus , otros Mullulus. 
M U L I L L A , especie de calzado antiguo que hoi 
usan los Papas, y Legados á Latere , como in-r 
signia recibida de los Emperadores. Fr. Petites 
mules. V . Oud. Lat. Calcais mulleus. Usaron es-
te calzado que llegaba á media pierna, y que 
era de color purpureo, lo primero los Reyes 
Albanos, después los Patricios Romanos , y lue-
go se hizo común , y de varios colores,. 
MULILLA , llaman á una especie de concha que tie-
ne la cara parecida á una m u í a : también es 
dimin, de mula. V. 
M U L L A , voz que usan los Labradores por la obra 
de mullir las viñas. Fr. Culture. Lat. P'inearum 
¡evii excavatio. V . Vale. ¿tgr. Jener. lib. i . 
M U L L I D O R , el que mulle. Fr. Qui amolit. Lat . 
Mollitor. I t . Rammorbidatore. 
MULLÍ COR. V . Muñidor, 
M U L L I R , lo mismo que muñir. V . 
M U L L I R , entre Labradores, cavar las cepas. Fr. 
Fovir la vigne. Lat . Leviter excavare. V. Ca-
var. 
MULLIR algún negocio, ó cosa, disponerlo, ó pre-
pararlo. V. 
MULLIR, ablandar, esponjar, suavizar alguna co-
sa. Fr. Rendre doviiiet, attendrir. Lat. Mvllirt* 
I t . Raimnorbidare. 
MULLIRLAS Á A L G U N O , castigar, mortificar, 
ablandar. V . 
M U L L I D O , part. pas. 
M U L O , macho, animal de carga de la misma es-
pecie que la muía, Fr. Mulé, mulet. Lat. Mulus^ 
binnus, musimo, ó musmo , onis. I t . MuU. 
MULO ESTRANJERO. Fr. Ecbappé. Lat. Ibrida. 
MVLO ROMO. V. Burdégano. 
M U L O , es un pez armado de agudos, y grandes 
dientes de 90 píes de largo. Un pescado de es-
tos fué arrojado á la playa de Valencia, don-
de le dieron el nombre. 
MULOS, se llaman entre las abispas á unos ani-
males, que ni pasan por hembras, ni por ma-
chos, y componen el cuerpo principal de esta 
república. Fr. Mulet. Lat. Mulus, i , pl . muli. 
orum. 
COMO COME EL MULO ASÍ CAGA EL CULO, bajo aun-
que expresivo refrán que denota que como se 
come se obra. V. 
M U L S A , mal que da á los caballos en las pier-
nas. Fr. Grappe. V . Oud. Dice. Arred. de Albeit. 
M U L T A , pena pecuniaria que se impone por al-
gún detito. Fr. Amende. Lat. MulEla. I t . Penat 
fio, ammenda. 
M U L T A R , término forense, condenar áalguno en 
esta , 6 la otra pena pecuniaria, SÍC Fr. Amen~ 
der, gager, tnul&er. Lat. Multa afficere , cop-
io pignore multare, coerceré. I t . Condemare á la 
ammenda. 
M U L T A D O , part. pas. 
M U L T 1 F I D A , voz de Botánica , que lo dice de 
la hoja cortada , ó hendida por muchas partes. 
V . 0"er Flor. Esp. 
M U L T I F O R M E , el que tiene muchas figuras, ó 
formas. Fr. De diverses formes. Lat. Multifor-
mis , e. I t . yario. V . Ribad. Porque de la Comp. 
MUL-
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MULTIFORMB) hueso. V. Esferoide. 
M U L T I L Á T E R O , en la Jeomeiría , se dice de la 
figura, ó cuerpo de muchos lados. Fr. Polygone. 
Lat. Polygonus, otros Multilaterus. Sejourn. dice 
que es ta figura que tiene mas de cuatro lados; 
pero esta definición es mata, pues un triángulo, 
y un cuadrado cuadrilonga, &c . son muíiiíáte-
ros, y no tienen mas de cuatro lados. V , Po-
lígono. 
MULT1MAMIA , Tetuda. V . 
M U L T 1 N O M I O , término de Aljebra , magnitud 
compuesta de muchos monomios. Fr. Multino-
tue. Dante ,el Lat. Multiwtmt. 
M U L T I P L I C A B L E , adj. de una term. lo que se 
puede multiplicar. Fr. Muliipiiabh. Lat. Mui-
tiplicab'lis. I t . MohtpUcabiie. 
M U L T I P L I C A C I O N , aumento de un número. Fr. 
Multiplication. Lat. Multiplicatio. I t . Moltipli-
cazione. 
MULTIPLICACIÓN, tercera regla de la Aritmética, 
que enseña á multiplicar un ndmero por otro, 
esto es á hallar una suma que contenga tantas ve-
ces al multiplicador, cuantas este la unidad: y 
así la multiplicación es una suma abreviada, 6 
continuada. Fr. Multiplication. Lat. Multiplica-
tio , numeri per numerum duflio. I t . Moltiplica-
zione. 
MULTIPLICADOR , el número menor que mul-
tiplica al mayor. Fr. Multipiicateur. Lat. Mul-
tiplkator. I t . MoltipUcàtore, El multiplicador se 
pone debajo del multiplicando. V: este. También 
se dice multiplicador^ contador que multípüca, 
y asimismo el que aumenta mucho las cosas. 
M U L T I P L I C A N D O , da , adj. que se dice en la 
Aritmética de la cantidad , a número mayor 
que se multiplica por el menor. Fr. Multiptt-
cnnde. Lat. Multiplicttndus, ducenâus mmerus. El 
cuoto contiene uno de ios niímeros que se han 
de multiplicar, ó se multiplican cuantas veces 
contiene el otro la unidad, v. gr. el cuoto de 2 
por 4 que es 8 , contiene ai muitípiicando 4 dos 
veces, que son las unidades del 2 ; y el cúoto 
34 contiene al multiplicando 8 por el multipli-
cador 4 cuatro veces, que son las unidades de 
este, y al 4 ocho veces, que son las unida-
des del 8. 
M U L T I P L I C A R , producir muchas veces su se-
mejante. Fr. Multiplier, foisonner. Lat. Multipli-
care, I t , Moltiplicare. Dios dijo á Noe , &c . 
Creced, y multiplicaos. Los insefíos, y los atu-
nes se multiplican prodigiosamente. 
MULTIPLICAR , se dice simplemente por aumen-
tar. V . 
MULTIPLICAR, en términos de Aritmética, es ha-
llar un número que contenga á cada uno de 
ÍOÍ dos que se multiplican cuantas veces el otro 
contiene á lá unidad. Fr. Multiplier. Lat. Du-
csre, multiplicare., It. Moltiplicare. 
M U L T I P L I C E . V , Múltiplo. 
M U L T I P L I C I D A D , cantidad numerosa, aumen-
tada, grande. V. Multitud. 
MULTIPLICIDAD DE COSAS DIPBBHNTBS en especie, 
y muchas veces supérfluas. Fr. Multiplicite. Lat. 
Múltitudo , diver sitas incondita, indigesta u<j-
rictas. I t . Moltiplicita. La multiplicidad de le-
yes, y exposiciones embrolla los pleitos, y los 
retarda. 
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MULTIPLICO , substant. V. Multiplicación t y 
Larr. &c. 
I MULTIPLO, p í a , adj. voz de Aritmética, multiplU 
' ce: dícese de una cantidad que contiene i otra 
muchas veces- Fr. Mu/tiple. DanFeel Lat. Muí-
tiphts. It . Moltiplice. 9 es múltiplo de 3 , y este 
se llama sub-multiph. 
M U L T I T U D . V. Muchedumbre, cíimulo. Fr. Muí. 
tit tide. Lat. Múltitudo , copia, frequentia. It. 
Moltitudins. La multitud de reglas confunde; la 
multitud de libros por sí no enseña. 
MULTITUD DE MUCHACHOS, de jente. V. Muchache-
ría , tropa. 
MULTITUD DE PERROS, que siguen á una liebre. 
Fr. Mtute, La l . Canum indagatorum caterva* tur' 
&at agmen. I t . Mata. 
MULTITUD DE CERVOS. Fr. Meute. Lat. Cervorun 
grex, caterva. 
MULTITUD, es también nombre colectivo, que sig-
nifica al pueblo * ó vulgo. Fr. Maltitude. Lat. 
í^ulgas, plebs- It. Moltitudíne. En Cast, se aña-
de la partícula, ta , la multitud casi siempre 
yerra. 
M U L T I V A L V A , adj. que se dice de la concha 
de muchas piezas. Fr . Muitivalve. Danle el Lat. 
Multivalvia, polyvalv'ta. 
M U N A S I Q U I T A , seda de Turcos que llevan lá 
transmigración de las almas. Fr. Mmasichite, 
altenasocbites. 
M U N D A N A . , prostituta, mujer de mundo. Fr, 
Femme du mmde. Lat. Meretrix. Ir. Mondami 
no tendría tal disolución una mundana. 
M U N D A N A L , adj. de una term. lo mismo que 
mundano. V . Las 400 del Almir- preg. 165. 
M U N D A N A L I D A D , lo mismo que vanidad mun-
dana: esto es de mas uso. V. O j d . y Sobr. Dice, 
usan de la voz mundanidad. 
M U N D A N A M E N T E , adv. de un modo munda-
no. Fr. Mondainement. Lat. Mundanam in rtio-
dum, profatiorum more. I t . Mondanamente. 
M U N D A N O , na, subst. persona que sigue las 
míximas del mundo. Fr. Mondain, ine. Lat. Mm-
datms, bumanae vitae delicijs diditus. I t . Mon-
dano. Dios se burla de la política de los mun-
danos muchas veces, y les desbarata sus trazas. 
MUNDAKO, na, es también adj. Fr. Mondain. Lat. 
Profams. I t . Mondatw, profano* La austeridad 
es espantosa á los mundanos. 
M U N D I A L , adj. ant. lo mismo que mundano. 
M U N D I F I C A R , limpiar, purificar. V. Fr. Man-
difier. Lat. Purgare. I t . Mondificare , purgare. 
V . El Dr. Martinez Exam, de Cir . 
M U N D I F I C A D O , part. pas. 
M U N D Í F I C A T I V O , v a , adj. voz de Medicina, 
que se dice de los ungüentos, y remedios de-
tersivos. Fr. Mondificattf. Lat . Detergent. I t . 
Mondificativa. 
M U N D I L L O , dim- de mundo. V . 
MUNDILLO, cierto enjugador redondo. Lat, Rotun-
dutn exsiccatorium. V . Enjugador. Sejourn. lo to-
ma por calentador de cama, y le da él Fr. Cbaw 
ffe-lit* y el Lat. calefaUorms fáculas.-
MUNDILLO, almohadilla de hacer encajes. Fr. Orei-
¡ler á faire de ta dentelle. Lat. Reticulati oper'tt 
pulvinar, otros mmdulus. V. Almohadilla-
M U N D I - N O V 1 , Ó M U N D I - N U E V O , especie de 
t linterna tnájica , ó tutilimundi que traen con 
v i -
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vidrios de aumento, y varías representaciones, 
danle el Lat. Res spe&anda. 
M U N D O , el conjunio de rodas las panes que 
componen el universo, Fr. Monde. Lat. Mtmdus, 
orbis , universas, rerum universitas. I t . Mondo, 
universo. Dios crió al mundo en seis dias para 
mosirar que obra con reposo, y sín ceguedad, 
ni precipkacion: Ocelo Lucano, y después Artst. 
llevan la absurda , ¿ ímpia sentencia de que et 
mundo era ab eterno. 
MUNDO, se toma también por la tierra. V. Eo es-
te mundo no hai felicidad cumplida. 
NUEVO MUNDO , se dice de la América por ha-
berse descubierto en estos últimos siglos, y es 
tan grande como todo el mundo antiguo cono-
cido antes. Fr. Noaveau monde. Lat. Novus Orbis. 
MUNDO , se toma asimismo por todos los hombres, 
por el jénero humano. V . Fr. Monde. Lat. Ho-
mines. It . Mondo. Todo el mundo no hará que 
tuerza mi justicia. 
MUNDO , se dice también por mucha jente. Fr. Mon-
de. Lat . Muhitudn, I t . Gente , moltitudine : un 
mundo de hombres había en la feria. 
MUNDO, la vida presente, y la futura. Fr. Monde 
Lat. f i t a praesens , vel futura. I t . Mondo : ya 
ha ¡do de este al otro mundo. 
PEQUEÑO MUNDO. V . Microcosmos. 
GRAN MUNDO. Fr. Grand monde. It. Corte. V . Cor-
te, Palacio. Es frase que se ha tomado de los 
Franceses en España. 
MUNDO , se toma por los hombres malos, depra-
vados, y viciosos. Fr. Monde, Lat. Mundus im-
mndus, depravatus. I t . Mondo. Si os persigue, 
y aborrece el mundo, primero hizo lo mismo 
con el Salvador. 
MUNDO, se dice también por el siglo , por una 
vida tumultuosa, y disipada, como contrapues-
ta a) re t i ro , y virtud. Fr. Monde, hit, P i t a se-
cuhris. I t . Mondo. El quedarse en el mundo es 
peligroso. 
MAPA DEL MUNDO. V . Mapa , carta. 
SISTEMAS DEL MUNDO. V. Sistema. E l sistema de 
Plolomeo es improbable, el de Tico no es mui 
defensable , y el de Copérnico está permitido 
solo condicionalmente: esto es, que sí Oíos le 
hubiera Uecho as í , se verificariati todos los fe-
nómenos, estaciones, & c . que se ven; pero con 
todo eso no es mas de uno de los infinitos mo-
dos que Dios pudo tener; y de los muchos que 
conformándose con estas apariencias, y esta-
ciones puede pensar el hombre. 
MUNDO se dice por hipérbole de un lugar de mu-
cha jente: Madrid es un mundo. 
MUNDO , se llamó en Roma un hoyo que había 
en una plaza de la Ciudad, eh el cual mandó 
Rómulo se echasen las primicias de todas las 
cosas, y de allí tas sacaban después para la 
necesidad, ó el luxo: luego se ordenó que ca-
da uno echáse allí un poco de tierra de su na-
tivo suelo de donde se había venido á establecer 
á Roma, para que se entendiese la union, y 
hermandad que debia teinar entre todos. 
MUNDO en la jerga de Jitanos lo mismo que ros-
tro. V . 
MUNSO REDONDO , Si QUE NO SABE NADAR VASE 
At, HONDO , refrán que nota que para vivir en 
el mundo es necesaria mucha polít ica, y arte. 
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MUNDO MUNDILLO, NACER EN GRANADA, Y MORIR 
EN BUSTILLO , locución que manifiesta las mu-
danzas , è inconstancia del mundo. V . el Dice, 
del Lic. dlons. Sanchez de la Ballesta. 
PARECER DELANTE DE TODO EL MUNDO. V . PiSblico. 
M U Ñ E C A D E L A M A N O . Fr. Le poignet entre 
¡e bras , et ¡a main. Lat. Carpus , bracbii & 
mams commissura. I t . L a parte cb' e tra ¡a mano. 
MUÑECA DE NIAAS. Fr. Poupée. Lat. Pupa, osci~ 
Hum. I t . Bambola da bambini. 
MUÑECA, se dice por la semejanza á una niña pe-
queña , entecada, mal sana, ó descolorida. V . 
JUEGO DE LA MUÍÍECA, la jun tura , parce en que 
la mano se une al brazo. Fr. Poignet. Lat. Pug-
n i , bracbijque commissvra. U . L a giontura delia 
mano col braccio. 
M U Ñ E C A S , en el molino, ó máquina para acu-
ñar moneda. V . Molino ; son dos especies dé 
ruedas en que se aprieta, y adelgaza el real de 
plata. V. Oro. 
M U Ñ E C O , figurilla de hombre , ó niño hechos 
de cera, yeso, & c . Fr. Poupèe. Lat . Oscilium 
gypseum, vel cereum, &c. I t . Bambolo. 
MUÑECO, se llama por la semejanza al hombre, 
ó muchacho afeminado, enfermizo, ó mui pe-
queño. V. 
M U Ñ E Q U E AR , voz de la esgrima, menear mu-
cho hácia una, y otra parle las muñecas. Fr. 
Remuer ¡es poignets. Lat. Carpum bac Hiac ver~ 
tere. V. M o v e r : también se toma por trabajar 
mucho . con eficacia. V . 
M U Ñ E Q U E R A , adorno de las muñecas, Fr. Bras-
seiet. Lat. Bracbiaie, is. I t . Braciaieito. 
M U Ñ E Q U E R I A , exceso de adornos, luxo. Lat. 
Luxus vestium. V . Profusion, superfluidad. 
M U Ñ E Q U E R O , el que hace, ó vende muñecas. 
Fr. Poupetier. Lat. Puparum faber, propola. 
M U N E R A R I O , nombre que dieron los Romanos 
al que daba el espeftáculo de gladiadores. Fr. 
Mmtraires munerateur* Lat. Munerator, mune-
rarius. 
M U N GO. Fr. Mango , semilla de América que se 
cuece como el atroz. V . Heister por Vazquez, 
y el Dice, de Trev. 
M U N I C I O N , término de milicia, provisiones que 
se introducen, ó ponen en una plaza para de-
fenderla , ó que se llevan en un ejército, ó ar-
mada para batallar, y subsistir. Fr. Munition, 
Lat. Cmmeatus, & instrumenti bellici copia. I t , 
Munizione. 
MUNICIONES D E BOCA. V . Provision. 
MUNICIÓN DK UNA ARMA DE FUEGO. V , carga. 
PAN DE MUNICIÓN , el que se da á los soldadot. 
Fr. Pain de ntunition. Lat. Pañis castrensis. 
DE MUNICIÓN , modo adv. de priesa, descuidada-
mente. V. 
MUNICIONAR , proveer de municiones de guer-
ra algún ejército. Ciudad, castillo, & c . V . For-
tificar. Fr. Munir. Lat. Muñiré. I t . Muñiré. 
MUNICIONAR, proveer de bastimentos. V . Abaste-
cer, proveer. 
M U N I C I O N A D O , part. pas. 
MUNICIONERO. V . En proveedor. 
M U N I C I P A L , adj. de una terra, término de la Ju-
risprudencia Romana: lo que pertenece á M i ^ 
nicipio, ó municipes. Fr. Municipal, ale. Lat. 
Municeps, tnunicipalit. I t . Municipale. Había leí 
mu-
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municipal, derecho, sacrificios , ÜÍC. 
MUNICIPAL , se dice ho¡ del derecho de costum-
bre, que se observa en alguna Ciudad ó Pro-
vincia particular, y que no se logra en otras, 
Fr. Municipal. Lat . Municipalis , municipiuttt. I t . 
Municipale. V . Derecho. 
M U N Í C I P E l ciudadano, 6 habitador de un M u -
nicipio. Fr. Burgeois d* une ville municipale. Lat. 
Afuniceps, pis. 
M U N I C I P I O , Ciudad municipal. Fr. Municipale, 
Z-at. Municipium. I t . Cita municipale. Los munici-
pios tenían sus derechos, y Leyes particulares de 
que usaban, y sus ciudadanos lograban el fue-
ro de Ciudadanos Romanos. 
MUNICIPIOS, se llamaron también en la anti-
güedad Romana las Colonias, y Ciudades con-
federadas. V. La carta 3. de D . Crist, de Me-
dina, ó del Sacr.de Pinos, & c . p. 108. 
M U Ñ I D O R , el que en las Cofradías da á los her-
manos de ellas los avisos necesarios. ^t.Bedeau 
de cohfrairie, semonneur. Lat. Monitor , invita-
tor , vocator- I t . Colui che va ad avism , &c. 
Invitatore. 
MUNIFICENCIA. V.Jenerosídad, liberalidad, lar-
gueza , Fr. Munificence. Lat. Munificentia, lar-
gitas , liberalitas. It . Mmificenzet. 
MUNIFICO , liberal, dadivoso, jeneroso. V . 
M U N I Q U I A . Fr. Mmicbiè.L&i. Mmicbia. Diana 
tenia en uno de los arrabales de Atenas un tem-
plo con este nombre, y se celebraban en ¿I las 
fiestas llamadas Mumquias el dia 6 de Mayo, at 
cual mes llamaban también Muniquio. Fr. y Lat. 
Municbhn , nombre tomado de un puerto que 
pertenecía á Atenas. 
M U Ñ I R , M U N I D O , lo mismo que fortificar, for-
tificado. V . Y el Escudo de la mas const. Fe, & c . 
por el Señorío de Vizcaya. 
M U N I R , convocar, 6 llamar el Muñidor á jun-
tas , destas, ôfc. Fr. Se trmdre , convier. Lat . 
Submmêre , invitare : otros dicen Munir. V . 
jilmso de Bonilla., en sus Pensamientos pere-
grinos , donde dice: 
E n el compás de un terrero 
Por ensqyarse á tirar. 
Un blanco puso un flechero^ 
T JHUNio todo el lugar. 
Para el ensaye grosero...,. 
M U Ñ I D O , 6 M U N I D O , part. pas. 
M U N I T O R I A , arte de fortificar. V . Fortificación, 
fortificar. Lat. d r s mniendi. 
M U Ñ O N , llaman al pedazo de carne que que-
da después de mutilado uo brazo, pierna , 6 
muslo. Fr. Moignon, Lat. Mutilatt membri e*-
tremitas. I t . Moncone. 
MufíoN , músculo grande del, brazo del animal. 
Fr. Muscle da bras. V. Oud. Lat . Bracbij torus 
ingens. 
MUÑÓN , en la máquina de serrar. V. Puente. 
M U Ñ O N E S , en la pieza de artillerfa. Fr. Touri-
¡lons d' un canon. Lat. Rotunda mambriola. I t . 
Coccbiume, tf turaccioh. 
M U Q U I C l O N , entre Jitanos, comida. V . 
M U Q U I R , entre los mismos, comer. V . 
M U R , anticuado, lo mismo que ratón. 
M U R A . Fr. Ecovet. Lat. Funis nauticus , pes velh 
en la marina , cabo grande que sirve para ase-
gurar la vela mayor, y la de m'esana, y vaea 
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diminución hácia el un lado; si bien seria con-
veniente según los práéticos que fuesen iguales 
para que usado ya el un extremo se cambiase' 
el otro, y durarían al doble. Todas las velas 
bajas tienen muros , y en las altas se llaman 
Escotines. 
MU RA D A L , antic. Muladar. V. Y las 400 del A l -
mir, preg. 178. 
MURAIS. V. Morais. 
MUR AJE, se llamó antiguamente el tributo que 
se pagaba para reparar los muros, &c. Fr. Mu-
rage. En la baja latinidad se llamó Muraeium. 
MURAJES, Ó MURAGUES. V. Murujes^ planta. 
V. Lebr. que le da el nombre de Murajes. 
M U R A L , adj. de una terminación, lo que toca 
á muro. V. 
M u A At , corona. V. Corona. Fr. Murak. Lat. Mu-
ralis , obsidionalis. I t . Múrale. 
M U R A L L A , M U R O , 6 CAMISA , obra de for-
tificación : es una pared fortfsima de piedra, 
con que se viste el terraplén. Fr. Mur, revé-
tement, revrtissement. Lat. Muras, induSih, mu-
tiitio externa, moenia , ium , muri, orum. I t . Mu-
roy rivestimento , incamisciata. E l nombre de 
Camisa se le da porque viste, y abriga el ter-
r ap lén ; ta altura debe ser de 19 , 6 20 pies". 
V . Casan, fort. 1. r. 
MURALLA , en el blasón se dice de la del escudo, 
cuya anchura la ocupa todo un muro. Fr. Mu-
raiIk , mur. Cuando ocupa solo una parte , se 
dice en Fr. Plan du mur; mur mapomé, cuan-
do la union de las piedras es de esmalte diver-
so ; Mur planú , cuando se representa en el agua, 
y Mur soutená, cuando hai alguna otra pieza 
debajo: puede decir en Cast. Maxonada plan-
tada , y sobstenida. Lat . Murus scutarius. V . el 
Archivo del Marques de Villamaina, instrumen-
to 254, cajón 3. 
MURAR , hacer muros. Fr. Murer. Lat. Muro 
cingere. It . Murare. El Fr. se dice también por 
cercar con alguna pared; antiguamente se de-
cía , murailar. 
M U R A D O , part. pas. 
MURATICIAS , ciertas sales frias y húmedas. V . 
M U R C E O , entre Jitanos, tocino. V. 
MURCIA. Fr. Murcie. Lat . Murcia- Diosa que ve-
aeraron los Romanos, como deidad de los pe-
rezosos, y negligentes, y de los ancianos: tam-
bién llamaron a s í á Venus. 
MURCIADO entre Jitanos, á lo que hurtan, roba-
do. V. 
M U R C I A R , robar , hurtar. V . Es voz de la jer-
ga de Jitanos. 
M U R C I E G A L O , Ó MURCIÉLAGO , Ó M U R -
C E G U I L L O , ave noélurna que ni tiene pelo, 
ni plumas, y es como un medio entre ave, y 
ratón. Fr. Cbauvesouris. Lat. Vespertilio. It . Pi~ 
pistreilo. En algunas partes le llaman Raton vo-
lante. Y los Valencianos Rat pemat. En la Isla 
de Borbon hai unos Murciélagos que les pudie-
ran llamar zorras volantes ; pues en tamaño, 
cejas, dientes, cabeza, y pelo parecen indén-
ticos con la zorra: la hembra tiene dos pechos, 
y debajo de cada ala un talego para cargar 
con sus hijuelos; extendidas las alas tienen mas 
de quatro pies de una á otra extremidad. En 
, aquellos parajes cazan, y comen á estos anima-
les 
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les como si fueran perdices. Cart. Ed. t. i o . t r . 
M U R C I G A L E R O , en la jerga de Jitanos, ladrón 
que hurta á prima noche , ó cuando duermeD, 
ó deshace !a ropa que otros hurtan. 
MURCIO , entre los mismos , ladrón. V. 
M U R E C i . Fr. Mureet, árbol del Brasil , cuyo fru-
to se parece á la grosella; de él se hacen be-
bidas catárticas. 
M U R E C I L L O , voz de Arquiteflura. V. Rudon. 
MURECILLOS, lo mismo que músculos, térmi-
no de Anatomía. V . En la pintura se toman 
por los músculos pequeños. Lat. Musculi parvi. 
V. Musculo. 
M U R E L A . V. Talpaire. 
• M U R E N A , pez parecido á la lamprea, y muí es-
timado de los Romanos, Fr. Murene. Lat. Ma-
faena. ¡t. Murena. Esp. t. 5. p, 253. Algunos l l a -
man á la Murena Lombriz , otros Gusano del 
Canjes, y otros Galea asteria; pero estos pe-
ces son diversos. V . Face. Dice, y Lop. Veg, An-
jel. cant, XX. donde dice: 
Cual suele al congrio (¡as saladas olas 
Azotando) arrojarse la MURENA , 
T con odio mortal trabarse á solas, 
O Bajar deslizándose á la arena , &c. 
M U R I C E , concha de que hai estas especies. Mar-
móreos , triangulados , ¡aplaceos , caracoides , y 
aporrbaides. Fr. Murex, pourpre. Lat. Purpura, 
murex. Esp. t . 5. 
• MÚRICE, la primera tinta que daban á la grana 
de los antiguos Reyes. V . Grana. 
M U R I C H I , especie de palma del pais de los Ga-
raunos en la América Septentrional, y los abas-
tece mejor que el yí/de Chino, el Maguei de 
Nueva E s p a ñ a , el Plátano en las tierras cáli-
das de las dos Américas , y el Coco de las Fi-
lipinas , y el de las Maldivas, ó Maldmas; pues 
ios provee en su tronco de maderas para c i -
mientos , paredes, suelos , y techos de casas, 
cal les , y plazas; en sus hojas de latas, / tejas 
para cubrir toda especie de edificios; en cier-
tas entre-telas á modo de cordetlate que hai en-
tre bás tago, y bástago les prepara telas con que 
vestirse , y redes con que pescar , y dormir; 
en las hojas mas tiernas cordeles, sogas, y ma-
romas con que pescar, navegar, y hacer otros 
utensilios ; en su corazón, y masa que encier-
ra suministra mui buen pan, y viandas: la 
fruta que se reduce á unos dátiles redondos, 
- amarillos, y que paran en encarnados, les da 
comida, y exprimida sirve el zumo de refres-
co ; el jugo que chupa de la tierra con unos 
nervios, o raices que parecen bordones de har-
pa , les prepara vino para sus ñestas , y aun v i -
nagre para variedad de saínetes , y es este j u -
go en tan ta abundancia que imaginan algunos 
poder formar fuentes proveyéndose de multitud 
de Murichis; para cuyo efeéto han traido á Es-
p a ñ a las semillas , que son unos granitos. V. el 
P. Gum. Orín, ilustr. E l que posteriormente ha 
enviado las semillas, y una nueva relación de 
esta planta , pensando formar arroyos y rie-
gos con su jugo le llama Murricbe á la palma, 
y á los palmeras Murrichales, y otros escriben 
Morricbe, y morrhhales. 
M U R M U J E A R , antic, tomismo que murmurar. V . 
M U R M U L L O contra alguno, quqa. Fr . Mumu~ 
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re. Lat. Conquestio, questus, quermoniaquere-
l ia , murtnuratio. I t . Mormorh. 
MURMULLO , en favor aplauso , & c . Fr. Murtnti-
re. Lat. Laeta admurmuratio, piausus.lt. Mor-
morh , applauso. 
MURMULLO , voces, y bulla de muchas personas. 
Fr. Murmure. Lat. Murmur. U . Mormorio. V . 
Ruido, voces. 
MURMULLO , en las cosas inanimadas. V. Murmurio. 
M U R M U R A C I O N , detracción, discurso, ó pa-
labras, & c que obscurecen el > honor de otro. 
Fr. DetraSlion , tnedisance. Lat. Famae alienas 
detraãio, obtreEtatio. I t . Maldicenza, detra&io-
ne. V. Bocado. 
M U R M U R A D O R , el que murmura. Fr. Detrac-
teur, ntedisant, murmurateur, langard. Lat. Ma~ 
¡edicus, alicujus detraSíor, detre&ator, murmura* 
tor, susurro , mussitator , linguostis. I t . Del ira-
tore, maldicente , mormoratore , allinguato. 
MURMURAR , decir mal de alguno, obscurecer, 
ó disminuir su fama. Fr. DetraSíer, medir, mur-
murer, parler. Lat. De alicujus fama detrabe-
re , obterere , murmurare , maleaicere , famas 
obtreSlare, I t . D i r male , mormorare. 
M U R M U R A N T E . V . Murmurador que es mas 
usado. 
MURMURIO. V . Murmullo-
MURMURIO, en las cosas inanimadas. Fr. Mur-
mure. Lat. Murmur ,susurrvs. I t . Mormorio, su-
surro. El murmurio de las aguas divierte á los 
melancólicos, y el de las hojas atemoriza en la 
soledad de la noche á los tímidos. En las aguas 
se dice en Fr. determinadamente gargovillement. 
Lat, Fraemitus, lenis susurrus. I t . Gorsoelio. 
MURO. V. Muralla. 
MURO , entre Jitanos, lo mismo que broquel. V . 
MURRHA. V . Calcedonia. Renjifo, art. Poética 
escribe Murra, y dice que es piedra preciosa de 
buen olor , y de variedad de colores. 
M U R R I A , tristeza que se manifiesta en la cara. 
Fr . Ennui, tristesse. Lat. Moeror, aegritudo. I t . 
Mestizia. Base. Murria. V. Lop. de Veg. Do-
ro!, part. 2. Algunos lo toman por pesadez de 
cabeza, que causa tristeza, ó melancolia. V . 
Oud. Sobr. & c . Fr. Migraine. Lat. Grhvedo, 
inis. También llaman Murria á cierto medica-
mento para evitar la corrupción de las llagas. 
Lat. Medica confeSlio. 
M U R R I Ñ A , cierta bebida de Francia hecha de 
vino dulce, con algunos aromas, que no le qui-
tan la dulzura. Fr. Murrbine.. Danle el Lat . 
Murrbina. 
M U R R I O , tr iste, melancólico. V . 
MURTA lo mismo que yusbarba, y arrayan. 
MURTA , entre; Jitanos , aceitunas. V . 
M U R T I L L A . Fr. Murtilla, cierto árbol del Perú, 
á que los paisanos llaman Unni: de su frutase 
hace una especie de licor parecido al v ino, y 
mui buen vinagre. 
MURT1N0S , la fruta del Arrayan , ó Murta. Fr . 
Meurtes, o' Mirles. Lat . Moramyrti, ó Myrti-
lli. I t . Mmelle. Jan. Ling. t i t . X I I I . Pero otros 
le llaman en Cast. Murtones, y le dan el Lat. 
Myrti baccae. 
MURUCUJA. Fr. Murucuja, nombre jenérico que 
dan los salvajes de América á las plaotas á que 
Tourn, llama Coronadillas. 
M u -
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MURUCUYÁ. Fr, Murucuje. Lat. Murucugifera ar-
bor , árbol dei Brasil que da una fruta del mis-
mo nombre. 
MURUJES, planta de que hai muchas especies, 
unas de fior encarnada, y otras de ñor azul. 
Fr. Mouron. Lat. Anagalis. I t . dnagaliida. Tam-
bién le llaman Muragues , y otros escriben Mu-
rajes , y dicen que es parecida á la corregüe-
la en sus ramas, y en ser ratera, y aun ie dan 
el mismo nombre. V. Morujes, Á orra especie 
también de Murajes de flor violada le dan el Fr. 
Mouron violet. 
MUS. V . Chus. 
MUSA Fr. Lat. é I t . Musa. Diosa de la antigüe-
dad pagana , que la sacrificaba , é invocaba 
para impedir la murmuración: por otro nom-
bre se llamó Tacita : dijeron que era hija del 
rio Almon; parló á Juno los amores de Júpiter 
con Yuturna, y Júpiter lo sintió tanto que la 
condenó al infierno , como indigna de ver la luz; 
mas Mercurio, que era el que la llevaba tuvo 
lástima de su hermosura , y dos hijos en ella, 
que fueron los Lares, ó Jenios que guardan to-
da la vida á los hombres. 
MUSA , árbol . V. Plátano. 
MUSA. Fr. Muse. Lat . é I t . Musa del Gr . MS«, se-
gún unos, y según Larr. del Base. Musáa. V . 
Diosa que preside á la Poesía, y á la Música. 
Las Musas son nueve: Calíope , C l i o , Erato, 
Talia, Melpomene, Tersicore, Euterpe, Polim-
nia , y Urania. 
MUSA, se toma también por el Poeta , y por el 
Arte , y habilidad de hacer versos. Fr. Muse. 
Lat. Poeta , poema. It . Musa, ¡I poeta. Base. 
Musa. N . es una gran Musa , una Musa afa-
mada : mi Musa está perdida. 
ENTENDER LA MUSA, conocer la in tención,ó ma-
licia de alguno. 
MUSAJETES. Fr. Musajetes , lo mismo que con-
ductor de las Musas ; fué nombre que se dió 
á Apolo., V . 
M U S A R A Ñ A , lo mismo que Musgaño. V . 
MUSAKAÑA , cualquier savandija. V. Inseflo. 
MUSARAÑA, figura finjida de alguna persona. Fr. 
Larve. Lat. é I t . Larva. 
MUSARAÑAS , nubecillas lijeras. V . Lat . Subtíiio-
res nubeculae. V. Nube. 
PENSAR BNLAS MUSARAÑAS , vaguear con la imajina-
cion. V . 
MUSARI. Fr. Musari , cierto árbol aromático , cu-
ya raiz es un vomitivo eficaz, 
MUSCARIO. Lat. Muscarum abaStor^ nombre que 
dieron á Júpi ter , porque su sacrificio ofrecido 
por Hércules decían que había ahuyentado la 
multitud de moscas que le estorbaban Ja oferta. 
Muse ARIO, llaman en la Botánica al conjunto de 
flores que forman la figura de abanico , ó mos-
queador. Lat. Muscar'tum. V. Quer , Flora Espa-
ñola. 
MUSCICAPA, ave dela magnitud de un gorrión 
que se mantiene de moscas, y para este efeflo 
vuela casi siempre donde h a i , ó van bueyes, 
Fr. Moucberole. Lat. Muscipeta , passer rubit 
sepicola. V . Caza-moscas. El Cast. Muscícapa, 
es voz qué usan los Naturalistas. V . Marcuello, 
Hist. nat. 
MUSCO , hierba, lo mismo que moho. V . 
Tom. 11. 
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MUSCO, lo mismo que almizcle. V . 
Musco, pardo, moreno, bruno. V. 
Musco, un poco musco, ca, adj. que se dice jo-
cosamente del que es bastante moreno. Fr. Mm-
ricaud,mortcatid, aude.Lat. Nigeüus,siibniger. 
I t . Negretto. El Fr. solo se dice de las personas 
jóvenes. 
MUSCOSIDAD, voz de Anatomía, cierta especie 
de moho, Ó bello , al modo del que tiene el 
hollejo del melocotón, que se halla en los ven-
trículos de los animales que rumian , y en la 
vejiga, para que no dañe la orina. Fr. Musco* 
site. V. Moho , bello. 
M U S C U L A D O , da , adj. usado en la medicina, 
lleno de músculos. Fr. Phin de muscles.LM.MUS-
culosus. It . Pienodi musco/e. V. La crianza física 
de los hijos, por Baliexerd. 
MUSCULARES, voz de Anatomía , &c.dícese de 
varías arterias , y venas. Fr, Musculaires. Dante 
el Lat. Muscuiaris, e , pl. Musculares. 
MÚSCULO , término de Anatomía , es una parte 
del cuerpo de los animales compuesta de mu-
chas capas , á masas de carne y fibras, qye se 
pueden acortar , y alargar, y está destinada 
para la comodidad del movimiento. Fr. Muscle. 
Lat. Musculus , torus , laçertus. I t . Musco/o. 
Hai músculos simples , compuestos , rectos, 
múícufos flexores , levatores , depresores , &c. 
&ÍC. También les dan otros el nombre de mor-
cillos , y de Murecillos. 
MÚSCULO, que sirve para cerrar los ojos. F r . í V r -
mur. Danle el Lat. Clausor. Algunos cuentan 
hasta 529 músculos en el hombre , y otros 435. 
MÚSCULO, animal marino, especie de ballena. V. 
Lat. Musculus. 
MÚSCULO, concha marina. V. Tellina. Lat. Mi-
tuius, musculus. 
MÚSCULO, máquina de guerra antigua para ir los 
sitiadores á cubierto hasta el pie de la muralla. 
Fr. Mustie , muscule. Lat . Musculus , ó Muscul¡t 
orum. V. Cesar de bell. Gall. Otra máquina habia 
del mismo nombre para socabar los muros. V. 
Vejet. I, 4. de re niiütari, 
MUSCULOSO , sa , adj. lo que concierne á los 
músculos. Fr. Musculeux. Lat. Musculosus, ¡acer~ 
tosus. I t . Musculoso. 
MUSEAS , ciertas fiestas que se celebraban á las 
Musas. Fr. Museos, y Monchablon , Musetes. 
Lar. Musaeae, musaearum. 
MUSEMBEI. Fr. Mousembei , planta, especie de 
hortaliza de América. 
MUSEO,nombre que dieron los antiguos Ejipcíos 
al símbolo que usaban para denotar la labor , y 
de que después hizo la ignorancia un Semi-dios. 
Fr . Musêe. 
MUSEO , el lugar en que se guardan muchas cu-
riosidades , como medallas,petrificaciones , mi-
nerales, conchas, &c. Fr. Cabinet. Lat. Celia in 
- qua res rarae , eximiae, praetiosae reconduntur̂  
tablinum , ptnacotbeca. I t . Gabineto. 
MUSEO , se llama también el gabinete de un hom-
bre de letras. Fr. Musêe. Lat. Museum. I t . Mu* 
seo. 
MUSGO , se toma también por Academia. V . 
MUSEROLA, correa, que aprieta lasquijadas y 
y hocico del caballo. Fr. Museliere. Lat. Lo-
rum os equi comprimens , prostomis fsceüa, 
Mmram f u i -
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pastomts, dis. I t . Musoliertt. 
PONER LA MUSEROLA Á UN JUMENTO. Fr. Emmuseler, 
Daale el Lat. Capistrare , vel fiscellamori appen-
dere. I t . Incapestrare, Lo mismo se dice por po-
ner et bozal. 
MUSERON , es lo mismo que seta pequeña , y voz 
del todo francesa , que no se debe imitar. 
M U S G A Ñ O , animal como un r a t ó n , ó topo pe-
queño que se halla en el campo ; mata á los 
gatos si !e comen, y aun añaden que des-
Joma y derrienga á los bueyes y vacas que pa-
san por encima de é l : su hocico es largo , y 
puntiagudo, la cola mui delgada, y tiene dos 
filas de dientes. Fr. Musaraigne , ó Museraig-
tie , Muset, ó Musette. Lat. Musaramus sorex. 
Algunos le dan el Fr. Musaragne á una especie 
de serpiente llamada Escital. Y al Musgaño lla-
ma Oud. en Cast. Murgaño , y otros Musaraña. 
Y también le dan algunos el latin Nitela , y otros 
Musaroneus. V. Lag. Sobr. Dioscorid. 
MUSGAÑO , llaman asimismo á la araña campesina, 
ó á aquella de zancas cortas , que anida en los 
agujeros , rodeada de una tela con muchos do-
bleces. V . Araña. 
MUSGO , planta. V . Moho. 
MUSGO , el movimiento que hacen las caballerías 
cuando quieren tirar coces. Fr. Mouvement d' 
orei¡/e,&ic. Lat. Motus respuens. 
MÚSICA , ciencia que enseña las propiedades de 
los sonidos , capaces de producir alguna melo-
día , ó armonía : 6 es una ciencia por cuyo 
medio se saca una composición de tonos gra-
ves y agudos , proporcionados entre s í , y se-
parados con intervalos que arregla al o í d o , y 
al buen juicio. Fr. Musique. Lat. Musieç , ma-
sice.lt. Musica.Hai tres especies de música. D i a -
tónica , Cromática. y Enbarmónica. La Diatóni-
ca es la ordinaria que usa de tonos diferentes, 
ya levantando de punto, ó ya bajando. La Cro-
mática es laque abunda desemitonos. Lãt.Cèroma, 
. cbromatice. La Enbarmónica es la que abunda 
de Dieses, que son las menores divisiones sen-
sibles del tono. Dícese que Piiagoras fué el p r i -
mero que redujo á arte la música; pues obser-
vando los golpes que daban en las yunques ios 
herreros halló el Diatesaron , diapente , y diapa-
son. L a música estuvo en tanto honor entre los 
Griegos , que era lo mismo Músico , que adivJno, 
y sabio. 
MÚSICA RATONERA , lo mismo que mala , de poco 
gusto , y consecuencia. 
MÚSICA , lo mismo que concierto de ella. V. 
MÚSICA TEATRAL. Fr. Chantante. V. el Espeft, t. 13. 
MÚSICA , concha univalva, ó voluta. Fr. Musique. 
Llamase así por tener unas rayas parecidas á 
las notas de la música. Esp. t. g. La música , y 
otras dos especies de conchas llamada la una 
araña , y la otra Maza , y algunas otras de las 
masherizadas fueron llamadas Purpura por los 
antiguos. 
MUSICAL , adj. de una terminación , cosa que 
pertenece á Música. V. Músico , ca , adj. 
CIRCULO MÚSICO, la disposición de las cuerdas, 6 
teclas con tal arte , que de cualquier puntóse 
hallen todas las consonancias , subiendo , ó ba-
jando con la misma proporción. 
M ú s i c o , el que toca instrumentos , ó sabe música. 
Fr. Meiietrier,yongkur, musicien. Lat. Musicas, i . 
I t . Menestriere musico. 
Músico DE CAMPANAS , el que las toca siguiendo 
las notas de la música. Lat. Qui aes campanum 
argute, ac numeróse puisat. También se dice 
del que repica. 
Músico , CA , adj. cosa que toca á la música. Fr. 
Musical, aie. Lat. Musicus. I t . Musicale. 
DE UN MODO MÚSICO. Fr. Musicalement. Lat . Musi-
cè , otros harmonicé. I t . Músicamente. 
MUSIQU1ES, especie de adorno mujeril , V . Men-
doza , fiestas de Aranjuez: N . llevaba baquero 
de terciopelo con musiquies , & c . 
MUSITACION. V. regruñidura. 
M U S I T A R , hablar entredientes de modo que no 
se entiende bien. Fr. Barboter, murmurer , mar-
monnerjnarmotter ̂ abater.l&t.Mussarejnussitare, 
murmurare , commurmurare, mutire. I t . Bronto-
lare, pispigliare , bisbigliare. 
MUSITADO , part. pas. 
MUSITA DOR, el que musita. V . Murmurador. 
MUSKOFSKE. Ft.Muskofihe, moneda pequeña de 
plata de Moscovia, donde vale la cuarta par-
te del Copec. 
M U S L I L L O , t o , dim. de muslo. V . Fr. Cuisse-
lette. Lat. ExÚe femur. 
M U S L O , parte del cuerpo del hombre , 6 de ios 
animales , desde la cadera á la rodilla. Fr, Cuisse. 
h&t.Femur. I t . Coscia. Nacido del muslo, como 
de Baco pensaron los antiguos que había naci-
do del de Júpiter. Fr. Cuisse-né. 
MUSLO DE TRIGLIFO , en la Arquiteítura parte 
levantada entre dos glifos 6 cavidades. Fr. Cuis-
se de triglipbe. Lat . Femur. V . Vi t ruvio. 
MUSMON , hijo .de cabra y carnero. Fr. Animal 
engendrédu belier , & d" une chevre. Algunos le 
dan el Lat. Mnsimonius; pero no se halla en la 
buena latinidad: el latino propio es Musimo, oniŝ  
vel musmo < onis; y aunque significa según PÜn. 
J. 8. el animal nacido de Carnero, y Cabra con 
la figura de carnero y lana de cabra, se extien-
de no obstante á significar todo animal nacido 
de padres de dos especies, y se puede llamar 
Equum musimonem 6 musmonem , á un mulo. 
M U S O L I N A , V. Mosulina. 
MUSSAF. pr. Mussaf, oración , ó aditamento 
con que acaban los judíos en sus Sinagogas las 
preces del sábado y sus ceremonias. 
MUSSASOUS. Fr. Mussasous, animal de la V i r j i -
n i a , parecido al Lirón acuático. 
MUSTAFA. Fr. y Lat. Mttstapba , nombre que se 
dtó por sus secuaces á Mahoma , y quiere decir 
elejido de Dios particularmente , pero ya lo han 
hecho entre Mahometanos nombre común de 
hombre, y aun entre los chrístíanos- de perro. 
MUSTAQUIO, medida de Venecia para cosas l í-
quidas : 38 hacen la que llaman Bota, ó Muid,y 
76 ta ánfora. Fr. Mustache. Danle el Lat. Mus-
tachio. V. Trev. Dice. 
MUSTELA, pez marino. V . Comadreja; algunos 
llaman Gáleos á las mustelas , otros Gabiost 
otros Alausas , otros canes marinos, y otros Ai-
gartos. 
MÜSTI. V. Muf t i . 
M U S T I A M E N T E , adv. de un modo mustio, tris-
temente. Fr. Tristement, dolemment. Lat. Moesté, 
languidè.lu Dolorosamente, di mala voglia. 
MUS-
M U S 
J1USTÍC0 , inseflo mui incomodo que se halla 
en ias costas de Guinea. Fr. Moustique. 
M U S T I O , en jenio, humor. V . Sombrío , triste, 
melancólico. 
MUSTIO, Lacio,seco.V. 
M U S U L M A N , término de relaciones, título que 
toman los Mahometanos abusivamente , atribu-
yéndose á sí mismos el significado que es, ver-
dadero creyente , ortodoxo. Fr. Musulmán, Lat. 
Mahometanaefidei addiEtus , musulmetnus. I t . Mu~ 
sulmano. 
MUSULMANISMO, Mahometismo. Fr. Musulma-
nime. Lat. Seña Mabumetana, Musulmanismus, 
MUSURJIA, arte de disonancia, y consonancia, 
tratado acerca de la música teórica , y p rác -
tica. F r . Musurgte. Lat. Musurgta: el P. Kirker 
dió este nombre á una obra, que imprimió en Ro-
ma , en dos tomos en folio año de 1650. 
M U T A B I L I D A D , instabilidad, inconstancia. Fr. 
MutabUttc. Lat. Mutabilitas , ineonstantta. I t . 
Mutabilitâ, instabiUtá. 
M U T A C I O N , mudanza, la acción de mudar, ó 
mudarse alguna cosa. Fr. Mutación. Lat. Muta-
tto, commutatio. I t . Mutation?, cambiamnto. 
MUTACIÓN. V . Metamorfosis. 
MUTACIÓN , frecuente de tonos y tiempos; en la 
música. Fr. Colificbet. 
MUTACIÓN. V . Alteración. 
MUTACIÓN de lugar , colocación, ó movimiento de 
una cosa, poniéndola , ó haciendo que esté en 
otro lugar. Fr. Deplacement. Lat. Amtio. It . R i -
movimento. 
MUTACIÓN DE VIDA , vida contraria á la anterior. 
Fr, Desaveu. Lat. Negatio. I t . Cambiamnto, 
MUTAFARACA. Fr. Mutafaraca , cierto oficial 
de la Corte del gran Seño r , que le acompaña 
cuando va de aldea en aldea. 
M U T I L A C I O N de algún miembro , término de 
Cirtijía, Fr. Eccope , mutilation. Lat, Amputatio, 
mut'tlatio. It .yaglio, troncamento, storpio. 
M U T I L A R , cortar algún miembro. Fr. Mutiler. 
Lat. Mutilare, admutüare. I t . Troncare. 
MUTILAR. V . Estropear. 
MUTILAR. V. Castrar. 
M U T I L A D O , part. pas. 
MUTILADO , MUTILO, en el blasón se dice del Leon, 
y otros animales sin dientes^ pico, uñas , len-
gua, garras, y cola. Fr. Morne, Lat. Zeo, ÍSc. 
inermis , unguibus , dentibus captas , mutilus. 
MUTILADO , das , armas , en el blasón. V. Descar-
gado. 
M U T 1 M O , Dios del silencio, y del secreto, que 
veneraron los Jentiles. Fr . Mutime. Lat. Muti-
mus. 
M U T l N O , D i o s fajso: así llamáronlos Latinos al 
que los Griegos llamaron Priapo. V . Fr. Mutin, 
mutún. Lat. Mutinus , mutunus. 
MUTSIA. Fr.Mutsie, medida de licores en Ams-
terdam : el Mingle se divide en dos Finias, y 
en ocho Mutsias. 
MUTÚ. Fr..Mutú , especie (Je gallina del Brasil. 
M U T U A M E N T E , adv. de un modo mutuo. Fr. 
Mutueliement. Lat. Mutuo; I t . Mutakmente. 
M U T U A T A R I O , que pide prestado , deudor por 
mutuo. Fr . Emprmteur. Lat . Qfã mutmm aecipit; 
y en Latin baio, mutuatarius. I t . Colui, que pi-
eiia ta prestito. 
T m . I I . 
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MUTUO. V . Recíproco. Fr. Mutuei, íWe.Lat . Jifa-
tuns. It . Mutuo. Los Astrólogos dicen mutun re-
cepción de ¡os planetas, cuando se hallan mutua-
mente uno en la dignidad del otro. Lat . M u -
tua receptio planetarum. 
M U Z , en la Marina. V . Perchas. 
N 
Décimacuarta , ó según otros d é -
cimatercia letra de nuestro Abece-
dario : pronunciase así ene : L a N 
suele tener una tilde encima ,que le 
da una pronunciación particular, que 
es como la equivalencia de dos enes, 
v. g. Caña , Dueña, &c . Lo mismo sucede en 
Frances cuando viene después de g , v. g . y g ~ 
norant. Algunas veces se dobla, lo cual se debe 
así pronunciar; pero sino es inút i l , y aun n o -
c ivo : también se escribe antes de m , aunque 
otros en su lugar ponen otra m , v. g. E n m a -
rañar . En los escritos de marina, y mapas l a 
N significa el N o r t e , Ó lado boreal; N . O. N o r -
dueste : N . N . O. N o r d , nordueste : N . N . E , 
Nord , nordeste: E, N . E. Est nordeste, O. N . O , 
Ovuest nordueste. La N entre los antiguos fué 
numeral, y valía novecientos, y con una raya enci-
ma Ñ,nueve m i l , otros dicen noventa mH. V . e l 
Dice. Cast, y de Trev. La N en los escritos s ig -
nifica un nombre que se ignora, nose quiere, 
ó no conviene decir, y se lee en Castellano ¿V 
ta l , ó Fulano. N en las medallas, é inscripcio-
nes significa Numerio, nombre propio: en las 
escuelas dos N . N . es lo mismo que Nominales. 
N A 
N A A M U T E L A H I . Fr. Naamutelahi , relijioso M a -
hometano de Persia. 
NABAO, nabo redondo, V. Nabo, nombre que 
también le dan. 
N A B A L , ó NABAR , tierra sembrada de nabos. 
Fr. Cbampsemede navets.Lat.Napina. \t. Campa 
seminato di navoni. 
N A B A L , cosa que pertenece á nabos. Danle el L a t . 
Afaparius. 
NABERÍA, conjunto, ó montón de nabos. V . 
NABERÍA, potaje de nabos. Fx. Marmita de navets. 
Lat. Jusculum naporum, 
N A B I j A , llaman en las tahonas á un hierro es-
quinado que mueve la piedra entrando den t ro 
del agujero. 
N A B I L L O , dim. de nabo. V . 
N A B I , Dios falso, venerado antiguamente en Es-
paña. V . la Carta primera del Sacristan de P i -
nos , otros escriben Navis , y dicen se a d o r ó 
particularmente en Galicia. 
N A B I N A , semilla del nabo. Fr. Nàuete, La t . j V a - -
pi semen, granum. I t . Seme di rape. Esp. t . 4 . es 
medicinal. 
NABIZA ,• planta , lo mismo que colinabo , nabos 
pequeños. V. Nabo. Algunos le dan el Lat , R a s -
pada , orum , pero esto y Rápida solo s ign i f i -
ca las hojas del nabo. I t . Una sorte di rape p i c -
dole. 
N A B L A , instrumento á modo de Salterio. L a t . 
Nablium, aunque otros dicen nablum,y t a m -
bién se halla escrito Nauliwn. Disce etiam du-
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plici gemaiia nablia palma verteré- Ov. de arte 
amand. V . 327. 
N A B O , planta , y raiz parecida al rábano. Fr. 
Naveatt , navet. Lat. Napus ,bumas. I t . Napa. 
Hai tres especies de nabos, la naba , ó nabo gran-
de , redondo ordinario. Lat. Rapa, sativa rotun-
da ; el nabo largo , y el nabo amarillo , y entre 
ellos llaman los Agricultores nabos maestros , á 
los que se crian con particular lozanía. V. Vate. 
Agrie, jen. t. 3 . 
NABO, m. término de floresta , j a rd ine r í a ,&c . Se 
llama aquella raiz principal del á rbo l , que ba-
ja como perpendicular hácia el centro. Fr. R ¡ -
vot. Lat. Napus , rapa , radix praecipúa. Tam-
bién se le da el nombre de raiz de madre, y en 
jeneral llaman nabo los floristas á toda raiz 
de planta. Fr. Navet, Lat, Radix. 
NABO , término de arquitectura , es un cuerpo 
que levantan en algunas fábricas sóbrela agu-
ja , y en que estriba, y se afirma el barron y 
bola que sostiene la veleta. Danle el nombre de 
nabo porque tiene por lo común su figura. Lat. 
Cylindrus. Por la semejanza se aplica el mismo 
nombre á otras piezas que se parecen á este 
nabo, y sirven de sostener á otras , v . g . el na-
bo de una escalera. 
NABO, término de maquinaria. V.Grua. 
NABO, especie de concha parecida á un nabo. 
NABO, Fr. Nabo, ó de otro modo, Nebo, nom-
bre de un Idolo de una Ciudad, y monte de 
Palestina:- el mismo nombre se da á un Dios 
ó Idolo de los Asirlos y Cananeos. Danle el 
Lat. Nabo , nebo. Vosio cree que era la Luna, 
' como Be¡ era el sol; su nombre quiere decir Pro-
fecUx, ó adivinación , por lo cual se piensa que 
le tenían por oráculo. 
NABO, en la jerga de Jitanos, embargo. V. 
NABOR10S. V. Yanaconas. 
NABU. Fr. Nabu, nombre que dan algunos ca-
lendarios al primer mes de los Arabes, que cor-
responde á nuestro Septiembre. 
N A C A R , el asiento ó el nudo en que se halla la 
perla en las conchas. Fr. Nacre. Lat . Concha 
margar¡tifera. I t , Madre perla. También en Es-
paña le dan este nombre de madreperla. Los 
Indios le llaman Berberí. £ s p . t . 1. p. 258. Asi-
mismo hai otra concha arjentada por la parte 
interior, á que llaman Nácar muí parecida á 
Ja Madreperla. Fr. Nacre. Lat. Quod est Concbae 
margarittferae simile. 
NÁCAR , se dice también por el color de nácar ó 
nacarado. V. Fr. Nacre. 
NACARA , Ó CARACOL N A C A R I N O , cierta 
concha univalva , avoluta. Fr. Sabot. Lat. Coch-
lea marina , comunmente le llaman caracola, sir-
ve para tocar, &c . 
N A C A R A D O , da , adj. ¿ícese de un color encar-
nado blanco como suele ser e) nácar. Fr. Naca-
rat, ate. Lat . Color ruber dilutior. Danle el Jtal. 
Soria di color rosso. 
NACARINA. V . Madreperla , y Nácar . 
NACARONES, toda especie de conchas lucidas 
y transparentes, parecidas á la Madreperla. Fr. 
Coquitlage. Lat. Concbae , testa. I t . Concbiglie. 
V. Oud. y Sobr. & c . Dice. 
N A C E L . V . Nazal. 
N A C E L A , término de Arqui te í tu ra , ornamento 
N A C 
cóncavo que se pone en las bases de las co-
lumnas. Fr. Nacelle,cbamfrein, escape. Lat. Stria, 
sulcus colutnnae. I t . Scanalatura , stria. V. Re-
torno. 
NACENCIA. V . Nacimiento , es voz que solo 
usan los Labradores , hablando del nacimiento 
de las plantas. 
N A C E R , salir á lu?., venir al mundo. Fr* Nai-
tre, Lat. Nasc i , oriri , ortum ducere , in ¡ucem 
edi. I t . Nascere. Dicese lo primero de los ani-
males , é inseétos, &£c. Fr. Naitre. Lat. Ori-
r i , emergeré , gencrari , procreari. It, Nas-
cere. Segundo , de las plantas, cuando salen de la 
tierra , y de la? flores , frutos y yerbas , cuando 
brotan. Fr. Naitre. Lat. Puhl/are , erwnpere, 
enasci. It . Nascere. Tercero, de las cosas ina-
nimadas, v. g. Este rio nace de un monte. Fr. 
Dertvtr. Lat. Oriri , fhiere , ortum ducere , ma-
nare. It . Nascere, derivare. Cuarto, de las pa-
siones, afedos , Reinos , Repúbl icas , estableci-
mientos, dificultades. Quinto, nacer del polvo, 
de las malvas , para significar la bajeza del na-
cimiento. Fr. Naitre. Lat. Enasci , prodire. I t , 
iVdjcere.Sexto^de l la l la cua'idad y fortuna, como 
nacer Príncipe. Lat. Nasc i , procreari. Dícese 
asimismo lo séptimo nacer; 6 salir de lascon-
chas , ó cáscaras las aves, ó animales que seen-
jendran en ellas. Fr. Eciorre. Lat . Nasc i , ori-
r i , sur gere, excludi. I t . Nascere , venire alia 
luce. 
NACER DE PISS. LO mismo que afortunado. V . 
NACER DE CABEZA, lo mismo que infeliz. V . 
DONDE HAI YEGUAS POTROS NACEN , refrán que da 
á entender, que donde se ve la causa no hai 
para que admirar los efectos. 
No COM QUIEN NACES, SINO CON QUIEN PACES , re-
frán que denota, que la compañía que se trahe 
es un poderoso motivo para l i m o r , ó deshonor, 
ó para bien y mal conforms faere. 
ACABADO DE NACER. V. Recien nacido. 
N A C I D A , llaman á un tumor contra la natura-
leza , que sale en cualquiera parte del cuerpo, 
y es causado por algún humor corrupio. Fr'. 
apóstame, nafta. Lat. apostema, supuratum. It . 
Postema. En Cast, dicen también Postema, apos-
tema , divieso , y nacido. 
NACIDO 1 part. pas. de nacer. 
NACIDO, lo mismo que crecido. V . 
VENIR COMO NACIDO PARA ALGO. Fr. Estrené a quel-
que chose- Lat. Natus, à natura faõlus , compara-
tus ad aliquid. It . Disposto. Los nacidos, lo 
mismo que todos los hombres. V . 
BIEN NACIDO , lo mismoque noble , de limpia san-
gre . V . Y al contrario mal nacido. V. Despre-
ciable. 
N A C I E N D O , en el blasón, V. Nac ien te ,yAvi l . 
ms. 
N A C I E N T E , en el blasón adj. de una term. dí-
cese del Leon, ó de otros animales que se po-
nen debajo del escudo , sin que aparezca mas 
del medio cuerpo , ó como que salen de una 
casa , bosque, & c . Fr. Issant, ante, naissant. Lat. 
Reâío statu emergens , direSio positu erumpens, 
prodiens. Lo mismo se dice cambien en el bla-
són de un niño que sale de la boca de una 
serpiente; otros dicen en- Cast, naciendo. V. La 
Instr. de la juv. Esp.Blas. 
N A -
N A C 
N A C H A I . Fr. Nacbai , nombre que dan los Ar-
menios de Zulfa á su cuatro mes , que corres-
ponde á nuestro Enero. 
N A C I M I E N T O , se dice lo primero de la venida 
del hombre, ti otro animal al mundo. V. Na-
cer. Fr. Naissance. Lat. Ortur ,exortus. It . Na i -
cita. Segundo, por la nobleza, estirpe , fami-
lia , & c . y así se dice de alto , ó bajo nacimien-
to. V. Nobleza , famitia, raza , alcurnia. Terce-
ro , entre los Astrólogos, se toma por horós-
copo , tema , Ôtc. V . Horóscopo. Cuarto, por el 
primer dia de la vida. F r . Nativité. Lat. Nati -
vitas ^ dies natalis. U. Natale > natalicio. Quin-
to , por el principio de las cosas inanimadas. 
Fr. Ñaissance. Lat. Primordium. I t . Nascita ; y 
asi se dice el nacimiento de la aurora , astros, 
&c. 
NACIMIÉNTO , se dice asimismo en las cosas mora-
les. Fr. Naissance. Lat-Of/wx. XuNascita, origine. 
NACIMIENTO , en la botánica la acción de salir , ó 
aquella parte de donde nace alguna flor, hoja, 
ramo, ¿ic . Fr. Naissance, Lat. Origo , eftus. I t . 
Nascita. 
D E NACIMIENTO. Fr. De naissance. Lat. A mti~ 
vítate. 
N A C I O N , nombre coleílivo que significa algún 
Pueblo grande , Reino , estado , &c. sujeto 
¿ u n mismo Pr ínc ipe , 6 Gobierno. Fr. Natfan. 
Lat. Natío , gens popuíus. I t . Nazione. Es de na-
ción Aleman, Sueco, Ingles, & c . El bajo pue-
blo dice en Madrid nación á cualquiera que es 
de fuera de España , y así al encontrar alguna 
persona mui rnbia v. g. dicen parece nación. Al-
gunos dicen hablando de las naciones , lijero , y 
fácil como el Frances , loco , y juguetón como 
el Italiano, serio como el Españo l , malvado co-
mo el Ingles, fiero como el Escocés , ebrio co 
mo el Aleman , embustero como el Griego, & c . 
V. el Dice, de Trev. 
NACIÓN DIVERSA , llaman en Californias á la que 
usa de diverso lenguaje sin necesitarse otra cir-
cunstancia como en otras partes, en que se juz-
ga diversa nación la que corresponde á diver-
so dominio-: no obstante , también toman en Ca-
lifornias algunas veces el nombre de divena na-
ción , no tanto de la lengua como del paraje en 
que viven, ó de otras semejantes circunstancias. 
Hist, de Cal. t. i . part. i . p. 4. E l mismo modo 
de hablar tienen en Amazonas , Orinoco, & c . 
V. Condam. Gumil l .&c. 
NACIONES \ en pl . y en términos de la Escritu-
ra se entienden los Jentiles, ó pueblos idólatras. 
Fr. Les nations. Lat. Gentes. I t . Genttf 
N A C I O N A L , adj. de una term. cosa que perte-
nece á nación. Fr, National, ale. Lat. Gentilis, 
otros, nationalis. I t . Nationale. 
NACIONAL, Se toma también por parcial. Fr. N a -
tional , partial. Lat. Gentis suae nimium amans. 
h.Nacionale, parziale. Ese Juez nada tiene de 
indiferente , es del todo nacional , y en este 
sentido mismo se dice nacionalidad. Lat. Ratio 
propria nationis , affeStus patrias. V . Pasión, 
afefto, & c . 
N A C I O N A L M E N T E , adv; según la costumbre 
de la nación. Lat. More patrio. 
NACIR. Fr. N a z i r , especie de Tribunal en Per-
sia, que revee, y reforma las decisiones de otros 
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tres Tribunales que entienden en reatas y ha-
cienda Real, 
N A D A , lo que no es, lo que no h a i , negación, 
ó privación del ser. Fr. Neant, rien. Lat. N i -
hil , nibilum. I t . Niente. No conocemos bien nues-
tra nada. Dios sacó las cosas de la nada. 
NADA , se dice también negando. Fr. Neant, rien* 
Lat. Nihil, I t . Niente, ties juna cosa. 
NADA, NO ES NADA , se tomi asimismo por co-
sa de poco momento. Fr. Rien. Lat. Nihi l , res 
parv't momenti. I t . Un niente , cose di poco relievo. 
EN MÉNOS DE NADA, KN UMA NADA. En un ins-
tante, en un abrir y cerrar de ojos. Fr. En un 
rien, en mins de rien. Lat. In iEtu ocuii. I t . In 
m attimo. En ménos de nada ha ¡doy venido. 
NADA, se dice negativamente, y respondiendo á 
alguna pregunta, & dando razón. Fr. Mot. Lat. 
Nibil. It . Niente. 
NADA ENTRE DOS PLATOS , frase familiar , que da 
á entender ser nada lo que aparecía mucho: Fr. 
Un rien entre deus plats. Lat. Parturient mon-
tes , nascetur ridtcuius mus. 
COMO QUIEN NO DICE NADA , NO DIGO NADA , frase 
con que se aplaude , ó ensalza alguna cosa que 
ha parecido despreciable por algún camino. Lat. 
Quasi si nibil esset. 
MAS VALE ALGO QUE NADA. Lat. Aliquid quam nibil 
melius est. 
CASI NADA , Poco. Ft. Presque point guere , gue-
res. V. Poco. 
NADADERAS , calabaza , vejiga hinchada, ó 
cosa equivalente para ayudarse á nadar. Fr . 
Nageo'tre. Lat. Nantis fulcrum subaiare , fulera 
' auxiliaria, vesica. I t . Pesetea , alette, nuotatojo. 
NADADERO, lugar en que se nada, b a ñ o , r e -
balsa , rio , ó agua en que nadan. Fr. Nageoir. 
Lat. Balneum , natatoria. It . Luego doue si nuota. 
Los Predicadores suelen decir , en el baño ,dna~ 
tatoria deSiloe^ pero esta voz á lo mas pare-
ce admitida ensoto esta expresión , y aun otros 
ta evitan diciendo Piscina , ó baño, 
NADADOR, el que sabe nadar, el que nada. F r . 
Nageur. Lat. Natator , urinator. I t . Nuotatore. 
EL MEJOR NADADOR ES DEL AGUA , frase que da á 
entender , que el que ama, ó busca el peligro 
perece en él. Lat. Qpi amat periculum, peribit 
in il/o. 
NADADORA , especie de insecto pequeño, con 
dos ojos tan gruesos, que ocupan casi toda la 
cabeza, las alas que son cuatro le comunican 
maravillosa velocidad paracojer los insectos vo^ 
lames , con los que se mantiene : los dientes 
son solos dos, y los hinca con mucha fuerza, 
tiene también doscuernecillos: juntase en el ai-
re con el macho, y pone en el agua huevos, 
que son parecidos á los de algunos peces , y 
salen de ellos una infinidad de gusanos de seis 
pies, de los cuales se forman luego inseítos vo~ 
lantes, habiendo sido ántes nadadores y rep-
tiles : todas las seis piernas son velludas y en 
la extremidad tienen dos garfios con sus sier-
ras, el vientre está dividido en diez anillos, ó 
incisiones: del lugar en que el pecho se une con 
el vientre salen cuatro buttosque se hinchan y en-
cierran tas alas como tas flores en sus botones. 
Algunos le llaman Nadadera,yea Aragon C a -
ballito del diablo. Fr. Demoiselle. Dante unos 
el 
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. el Lat. LtèeJÍa, perla, y otros el de Locusta aquá-
tica , y pulex marinus. t t . CavaUetta¡ Sobr. Dice, 
la llama en Cast, alacraa. Otras muchas espe-
cies de nadadoras bai con alguna semejanza con 
la mariposa de la Hormiga-León , pero en la rea-
lidad son otros inse&os, y la de la hormiga-
león es mui rara , ó |poco común. 
N A D A D U R A , la acción de nadar. Fr. Ua&ton 
de nager. Lat. Natalio. I t . Nuoto , i l tiatare. 
N A D A L , anticuado en Castilla : úsase en Astu-
rias por lo mismo que Natal. V. 
NADAR , verb, mantenerse sobre el agua sin ir 
á fondo. Fr. Nager. Lat. Nare , natare. U. Nuo-
tare. E l peje Nicolao nadaba muchas leguas : el 
vino nada sobre el agua, el aceite sobre el v i -
no , el espíritu de vino sobre el aceite, y el 
aire y fuego sobre el espíritu de vino. 
NADAR DEBAJO, Ó DENTRO DEL AGUA. Lat . ¡matare. 
I t . Nmtare dentro. 
NADAR EN ALGÚN LICOR .estar cubierto de él .co-
mo quien nada. Fr. Nager. Lat. Liquore inna-
tare. I t . Nmtare. 
NADAR, se dice también en las cosas morales. Fr. 
Nager. Lat. Diffiuere. It, Nmtare. Dichoso Vm. 
que nada entre la abundancia, y la alegría: los 
Poetas toman también el verbo nadar por lo 
misma que volar, V, Las aves nadan y reman 
en el vacío inmenso del aire. 
NADAR. Fr. Nadar, nombre de Calendario; Los Ar -
menios de j i u l f a , llaman asi á su sexto mes , que 
corresponde á nuestro Marzo. 
NADAR, Y NADAR, Y Á LA ORILLA AHOGAR, refrán 
que denota que después de mucho trabajo , sue 
le venir otro mayor. 
N A D E R Í A , lo mismo que nada. V . 
N A D I E , ninguno. V. 
N A D O , antic, nacido. V. 
Á NADO , nadando. Fr. J Í nage, á ¡a nage. Lat. 
• Nando , mtatu. I t . A moto, á gaita. 
N A D I R , término de Astronomía, el punto de 
Cielo opuesto al Céni t , y que cae direitamen-
te debajo de nuestros píes en el otro emisferio: 
es voz puramente Árabe. Esp. t . 7 . F r . é I t . N a -
dir. L^t. PunftumCtsli sub terra lOppositum ver-
tid nostra. 
N A D R E Ñ A S , llaman los serranos i aquellos za 
patos de palo, que se calzan, y varían algunas 
: veces en-¡a figura, como también en el nom-
bre , según las Provincias. Lat. Calceos lig-
neus. 
N A F A , agua de azar , ó de flor de naranjo. 
Fr . Nafe , naffe , napbe. Lat. Aqua napba^ 
icitrii floris aqua. I tal . Aqua nanfa. V . Larr. 
Dice. 
N A F T A , ó Petróleo , betún de diversos colores, 
es casi todo azufre, fácil de inflamar, penetran* 
t e , vulnerario, / resolutivo pintes se recojia en 
et lugar en que estuvo la antigua Babilonia, y 
en muchas otras partes; hoi se halla ya en Fran-
cia Napta negro de mal olor; en Italia blanco 
unas veces, otras rojo, otras verde y amari-
llo ynegro .Fr . Napbte, nafte. Lat. Napbta 16 
pix aspbaltus naturalis, Bitumen judaicum : Los 
Turcos para distinguirle de la pez le llaman 
Carab sakiz. Mastic, 6 goma negra. Esp.t.6. 
N o obstante que algunos distinguen el asfalto. 
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dicen que todo es una misma "especie c m solo 
alguna alteración. Lag. sobre Diosc. escribe en 
Cast. Naptba. V. 
NAG A M . Fr. Nagam , árbol mui comua en Ias 
Islas de Oriente : del jugo de sus hojas , y acei-
te de nueces de índias , se hace un unguen-
to que quita las hinchazones pe ríodicas del vien-
tre. 
Ñ A G A Z A , lo mismo que añagaza. V . 
NAGUAS , lo mismo que enaguas. V. y Tome 
Burgíllos, Gatom.Silv. Seg, y Lop. de Veg. Com. 
La boba para otros, y discreta para sí. 
NAGÜELA , antic, casa pagiza , tugurio, choza, 
V. y Tamarid. 
NAHASE. Fr. Nabase , nombre del último me* 
del añQ Etiópico. 
N A H I R . Fr. Nabir , nombre que dan algunosCa* 
lendários al onceno mes de los Árabes , que cor 
responde casi á nuestro Julio. 
NAIFES, diamantes sin pulir. Fr . D'tamant brute. 
Lat. Impolitus adamas. I t . Diamante rozzo e non 
labóralo. 
NAIPE. Fr. Naipe. Lat. ^udex in vico apud tur-
cas. Alcalde de Aldea entre los Turcos. 
NAIPES. V. Cartas ,baraja. F r . D « caries a jover, 
Lat. Cbarta lusoria. I t . L e carte, da giucare. 
Jugar á los naipes. V . Jugar. 
NAIRANJIA. Fr. Nairangie. Danle el Lat . Nai-
rangia Pbotomantia , especie de adivinación en-
(re los Turcos , tomada de varios fenómenos del 
sol , y de la Luna. 
NA1RE, el que cuida de los elefantes. Lat . Ele-
fantium tnagister. 
NAIRES , especie de nobles entre los Indios Idó-
latras. Fr. Naires. La primera orden de nobles 
son los Bracmanes, y traen su insignia de Ca-
balleros ; los segundos los Naires , que son los 
que traen armas : y los terceros los Bavianos ó 
Baníams . que son los comerciantes. 
NAIS. Fr. Nats. Madre del Centauro Quiron. Plin. 
y V i r g . Ecl. a. dijo : Ecce fermt Nimpbae ca-
latbis tibi candida ÍVÍT/J,&C. 
N A J E R , Ó NAJIR . Fr. Nager , 6 Nctgtr , nom-
bre del segundo mes de los antiguos Arabes, que 
corresponde á nuestro A b r i l , y e n algunos Ca-, 
lendários se halla el cuarto, como correspon-
diente casi á nuestro Diciembre. 
NARIS. Fr. Nakis , brillante de la ballena, estre-
lla. V . Saver. 
NAKKACH-BACHI . Fr. Nakkac-bacbi, voz de re-
laciones , es el Jefe de los Pintores del Rey de 
Persia. 
N A L G A S , las dos partes carnosas que hai en las 
asentaderas , á uno y otro lado del orifício pos-
terior. Fr. Cul,fesses, nates. Lat. Nates, dunes.lt. 
Naticbe, cbiappa , mele. 
N A L G A D A V. Pernil. 
NALGADA, golpe con la nalga. Fr. Coup, Src. Lat. 
Natium iclus. I t . Colpa ebe si da con knatiebet 
culata. 
N A L G A R E S , en la Ana tomía , tres músculos del 
muslo, y nalga. 
NALGATORIO , lo mismo que nalgas. V . 
N A L G U D O » da. Fr . Fessu , ve. Lat. Natibus 
probe instruElus, crasis natibus. I t , Nattcuto. V . 
Naharro , Propalad, jmpr, en 1575. 
el Petróleo, ó aceite pétroHnQ, y Ja Nafta , otros | N A L G U E A R , andar moviendo á un lado y i otro 
las 
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las nalgas. Fr. Remuer Íes fesses. Lat. Nates mo-
veré. I t . Según Franc. Dice. Sculacciare* V. Ana-
dear. 
N A L U G N . Er. Nahgn^ arbolito de Malabar , que 
florece dos veces al año : la cocción de su raiz 
quita el cól ico, y el jugo de sus hojas tiernas 
ayuda á la dijestíon. 
N A M A N I A , yerba purgante de Ejipto , cuyas 
raices arrojan una infinidad de tallos y ramas ve-
lludas. Cart. ed. tr. t. 6. 
N A M A Z . Fr. Namáx. Cierta oración que hacen 
los Turcos cinco veces al día. 
NAMBOURT. Fr. Nambouri, especie de Sumo Sa-
cerdote en Malabar. Los Nambouris componen, 
6 son como la segunda raza de los Pueblos de 
aquellas partes. 
N A M E S , raices de que se hace el cazabe.Viaj. 
Amer. 
N A Ñ A R I C O , voz jocosa, lo mismo que arnigui-
to , querido . compinche. V . 
N A N D 1 - E R B A T A M . Fr. Nandíerbatam ,arbolito 
de las Indias Orientales; frotando con su jugo 
mezclado coa aceite la cabeza, quita el mal de 
ojos, y la raiz machacada, y traída en tabo-
c a , apacigua el dolor de muelas. 
N A N E A , Diosa falsa de los antiguos Persas. Fr. 
Nanee. Lat . Nanaea , era la Diana de los Per-
sas , y Ia Atais de los Armenios. 
N A N N A . Fr. Ñ a m a , fruta mui sabrosa , y ju -
gosa de América. 
N A N Q U I . F r . Nanqtti, pesa que usan en Mada-
gascar para el o r o , y es lo mismo que el groso 
de Europa. 
N A O , N A V E , NAVÍO, tf. 
N A O C H E R O , antic, nauclero, marinero. V . 
N A O N . Fr. Naon. Término de la Historia Ecle-
siástica , aquella parte del Templo entre los 
Griegos , en que se ponían los fieles: es tábase-
parada de lo que llamaban Santuario, y tam-
bién de lo que llamaban Nartrex. 
NAPAS , en la jerga de Jitanos , nalgas. V. 
NAPEA. Fr. Napée. Lat. Napea , ae : divinidad 
fabulosa : los Jentiles creian que las Napeas pre* 
sidían en (as florestas, y colinas, como fas Dría-
das en los árboles , y las Nayadasen las fuen-
tes. 
Ñ A P E L E S , planta lo mismo que Napelo. V. CVi-
medros, siemprevivas y Ñápeles. Lop. Veg. Carp, 
la Jerus. l ib . 17. 
N A P E L O , planta venenosa. Fr. NapeUust etran~ 
gle loup. Nape!. Lat. /Iconitum caeruleum: otros 
Napelhs » y otros Lupicida , pero este que le 
traeSejourn. no se halla.en buena latinidad, y 
aquel solo en la bárbara ; V . Acónito y Antora.. 
Algunos dicen que enviaron á Alejandro Mag-
no una Doncella que se había criado únicamen-
te con el napelo, y que solo su aliento mata-
ba. El contraveneno es la triaca , el mitridato, 
y los • vomitivos. 
N A P E L O . Fr. Nape2lus,m ratón campesino, que 
dicen se alimenta con la raiz del Napelo, que 
es lo mas venenoso que hai en la planta. 
N A P O L I T A N A , una especie de. bubas mui per-
niciosas, V . 
NAPOLITANA , llaman en el juego del revesino cuan-
do el que juega tiene á lo menos cuatro ases 
de los cinco que hai. -
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N A Q U E , montón de cosas inútiles. Fr. l^ieille-
ries, ámas de chases inútiles. Lat . Rerum inu-
tllium acerb us. 
NAQUERA. Fr. Naquere , instrumento antiguo, 
que según Borel parece ser semejante á los t im-
bales que usan los Alemanes en la guerra. Acaso 
se dijo de aquí naqueracuza , baile 6 tonadilla 
antigua. Como quiera Larr. Dice. Je da á esta 
voz orijen Bascongado. V". 
NARANJA, fruta del naranjo, vistosa y sana. Fr. 
Orange, y otros Orenge, powme tf orange. Lat . 
Malum aureuin, malum aurontium , auratum, ma-
¡um medicum sive syricum. Sejourn. le da el Lat. 
Malum punicum, que es la granada. U.Melarancia. 
NARANJA , bdla de artillería del tamaño de una 
naranja regular. V , Bala. 
MEDUNARANJA. V. Ciipula. 
No ESTRUJAR TANTO LA NARANJA , QUE AMARGUE, 
refrán que enseña la moderación y prudencia. 
NARANJADA t conserva de naranjas. Fr. Con-
serve d'oranges. Lat. Mala Syrica saccaro can-
dila. I t . síranciata. 
NARANJADO. V. Anaranjado. 
NARANJAL. Fr. Orangerie. Lat. Malis syricis lo-
cus consitus. I t . Arancelo, aranciato. 
NARANJAZO, golpe que se da con una naran-
ja. Fr. Coup d' Orange, Lat . Mali aurati iSlus. I t . 
Melaranciata. 
NARANJERO , cañón de artillería del calibre de 
la bala llamada naranja. Fr. Fauconmt. V. Se-
journ. Dice, Lat. Tormentum belli globi inttar 
pmi medid capax. También suelen decir traba-
co naranjero. 
NARANJO, árbol.Fr.Oranger. Lat . Malus áurea, 
malas assyria, vel syrica. I t . Melarancio. 
NARANJA , ó NARANJO SUVESTRE. Fr. Bigarrade. 
NARBASSO, llaman en Asturias á la caña del 
maiz. Fr. Tige. Esp. t. 4. 
NARCISO , planta que echa las hojas semejan-
tes á las del puerro, 6 á las deí Lirio , y de 
un verde pálido. Fr. Narcisse. Lat. Narcis-
sus. I t , Narciso. La ño r de esta planta se lla-
ma también Narciso. Narciso de ramillete. Fr. 
Narcisse á bouquet. 
NARCISO BLANCO. Fr. Gril iet , grillet blanc. Lat. 
Narcissus triphilos. Esta es la menor de todas las 
especies de narcisos. 
NARCISO SILVESTRE. Fr. Campane jame. Lat. f u l -
vocodiumvulgalius. Las especies de Naicisos son 
muchas , v. g. el Gran Soberano, el Rei de 
Persia, la Estrella de oro ; el gran Cartujo , J i -
jes, Juno , el Príncipe de Oranje , la Princesa 
Real, el Czar de Moscovia, el Imper ia l , el gran 
sol de oro , la favorita , et Toisón de oro , Ado-
nis , el ramillete triunfante , el gran Duque, la 
bella aurora, la soberbia, el transparente, be-
lla señora , de O t o ñ o , & c . V. la relación en-
viada de Holanda á España el año de 1763 de 
las flores que se hallan en casa de los floristas 
Voorhelm , y Zompel. 
NARCISO, piedra figurada, que representa la flor 
del narciso, encolor, y transparencia. Fr.iVítr-
cissite. Lat. Narcissistes , ae. 
NARCISO , según la fabula fúe un mancebo suma-
mente hermoso, hijo del rioCefiso, y de la N i n -
fa Liriopes, que viéndose al beber en una fuen-
te tan hermoso , enamorado de si mesmo , y 
no 
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no teniendo esperanza de lograr su amor , se 
fue consumiendo coa su misma afición y deseo» 
y se convirtió en la flor de su mismo nombre. 
Fr. Narcisse. Lat. Narcissus. It. Narcisso. De 
aquí se dice Narciso por cualquiera mancebo 
mui galán ó presumido de parecerlo. F r . Nar-
cisse. Lat, Narcissus. 
NARCÓTICO , se dice en la medicina del remedio 
que adormece los sentidos , y Jas partes enfer-
mas , quitando el sentimiento de ellas. Fr. Sta-
pefaèlif, narcotiguc , sownifer. Lat . StupefaSi-
ms , somnifer. I t . Narcótico , es voz gr. ra f iam™*, 
propio para adormecei. La adormidera, el opio, 
el Narciso, la Mandragora & c . soo Narcót i -
cos. 
N A R D I N O , na , arfj. cosa de nardo, ungüento de 
nardo, ÔÍC. Fr. De Nard. Lat. Nardinus,a , m, 
faliatum. 
N A R D O , planta que echa el tallo como dos ó tres 
pies de a l io , y es duro, leñoso , y cuadrado, 
las hojas oblongas, y blanquecinas , las ñores 
monopetales y de una hoja, algo largas, pe-
q u e ñ a s y cortadas por las puntas como en dos 
labios ; nacen en la cima de) pie , y de las ra-
mas á modo de espiga , y de color azul, ó vio-
lado , la semilla oblonga , pequeña , y en una 
cascarita que sirvió de cáliz á la f l o r : toda la 
plama , pero en particular la flor despide un 
olor mui aromático y agradable, e s á p r o p ó s i -
to para fortificar los nervios y el celebro , expe-
ler la ventosidad , y provocar los meses. Fr . 
Grand Lavando , iVdíd Aspk. Lat . Lavandula 
¡útifolia , nardus , nardum. I t , Spigo. 
NARDO , composición odorífera , y preciosa que 
usábanlos antiguos, Fr. Nard, Lar. Nardus. I t . 
Nardo, spko. El Nardo que usó l a Magdalena 
para bañar los pies del Salvador , era un Nardo 
o composición de Nardo pistico , esto es ver-
dadero , y sin mezcla alguna de otra cosa, Lat . 
Nardus pistica. V. Spica-nardi. 
N A R D O M O N T A N O , planta medicinal.V. el Doc-
tor Ribera, p. 292 , de morbo gálico. También 
hai nardo que llaman celtico.Yt. Nardceltique. 
Lat. Nardus céltica saliuncula: y o t ro á que lla-
man , Siriaco, ó Indiano. Fr. Nard des Jndes. 
Lat. Nardus indica. 
NARDO SILVESTRE , planta. Fr. L a grande ¿>«w-
se ,Nard sauvage. Lat. Coniza major ,Saccl>art 
obaccbaris , Nardus silvestris. I t . Cabureta. 
N A R D S , en la danza , especie de Minuete. V , 
N A R E G A M . Fr. Naregam, nombre común á dos 
especies de limones de Indias. 
N A R E S , en la jerga de Jitanos, nariz. V . 
N A R H V A L . Fr. Narbval , pez cetáceo del mar 
del Nor t e , especialmente de las costas de Gro-
enlandia , del cual se saca aceite , y una es-
pecie de marfil. V . el Dice, de Trev. 
N Á R 1 , perro delas Indias orientales, de la figu-
ra de una zorra; los Portugueses le llaman A d i -
va. Can. ed. t. 7. t r . 
NARICÍSIMO, voz burlesca, lo mismo que na-
rigudo. V . 
N A R I C I S M O , voz de pura invenciou, y volun-
tariedad , lo mismo que nariz muí larga Vi 
hombre que la tiene. V. Quev. Talia, 
N A R í G A L , subst. V . Nariz. 
NARIGAL , NARiGALEs, adj. así llamao en la lea-
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gua Hebrea, y Guarani en la Amér i ca , y en 
la Francesa, &c . á las letras que tienen su pro-
nunciación en las narices; lo mismo se debe de-
cir del canto, &c . que se hace por las narices. 
Fr. Nazal. Lat. Nasiloquus, concentus nasiloqum: 
I t . Nasale. L a n es letra narigal. 
E L QUE HABLA POR LAS NARICES. Fr. Nasillard, 
tiaztllard , ó nazillarde. Lat. Nasiloquus At. Che 
paria col naso. V. Gangoso. 
LOCUCIÓN NARIGAL , GANGUEO , la habla que se 
hace por las narices. Fr, Nasiüardisse, Nazi -
llardize, aunque no están en uso. I t . L ' axiom 
di parlar col naso. 
NARIGAL , adj. de una term. dícese de los mús-
culos de la parte ternillosa de la nariz. Fr. N a ' 
zal. Danle el Lat. Nasa/is, rbinaeus. I t . Nasa-
le. Lo mismo se dice en el blasón de la parte 
superior de la abertura del casco, ó yelmo que 
cae sobre la Nariz del caballero cuando leba-
ja. Fr. Nazal. Lat. Errbinum. I t . Nazale. 
N A R I G A N T E . V. Narigudo-
NARIGON , nariz grande. V. Lat . Nasus ingenia 
También se toma por narigudo. 
N A R I G U D O , el que tiene grandes nances. Fr. 
Celui qui a ungrand nez. Lat. Nasutus. I t . N a -
suto 
N A R I G U E T A , N A R I G U I L L A , N A R I C I T A , dim. 
de nariz. Fr. Petit nez. Lat. Nasulus. I t . N a -
sino , naseto. 
N A R I Z , órgano externo, sentido destinado para 
el olfato: en los hombres es aquella parte que 
se levanta entre los ojos y la boca. Fr. Nez. 
Lat. Nasus. I t . Nasot, nasene : en los demás ani-
males está comunmente en el cabo anterior de 
la cabeza. Por la semejanza se dice nariz aque-
lla parte, que en fábricas , puentes , embarca-
ciones, &c . sale en forma de nariz. 
ANCHO DE NARICES, lo mismo que de buen jenío, 
apacible. Largo de narices, se toma por hom-
bre perpicaz, hábil. Limpio de narices , emun&ae 
naris, hombre de sólida, y aguda crít ica. V. el 
Dean de Alie. cart, y Hombre de buenas narices. 
CABALLETE DE LA NARIZ. La parte levantada en 
ella. Fr. Epinedunéz. Lat. Spina nasi. I t . Filo 
del naso. 
VENTANA DÊ LA NARIZ , cada una de las conca-
vidades de la nariz , que sirve para respirar. 
Fr. Nartne. Lat . Nares , nartum spiracula. I t . Nn-
r i , nare , también se llama cañón de nariz. V . 
Herreros , Dice, y en algunas partes de España 
les llaman Netas. 
HOMBRE DE BUENAS NARICES , DE BUEN OLFATO , NA-
DA ROMO, lo mismo que sabio , reservado, pre-
venido, agudo, prudente. V. Lat . EmunSlae na-
ris homo, acutae naris homo , acri judicio homo. 
HOMBRE DE NARICES ROMAS , lerdo. Lat. Homo obe-
saenaris.V. Lerdo. 
HABLAR POR LAS NARICES. V. Ganguear. Fr. N a -
siller, naziller, Lat. Naso vocera, veròa emitie-
re, proferre. I t . Parlar col naso. 
SANTA NARIZ. Fr. Saint nez. Lat. SanEíus nasus, 
cierta piedra que adoraban en la Finlandia co-
mo i Dios; pervertían la voz de Santa con una 
idolatría. 
NARIZ DE JUDAS , nombre que dan algunos al apa-
gador de velas, ó aboga humo, que llaman otros: 
esto es á aquella especie de embudo puesta al ca-
bo 
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bo de una c a ñ a , y que sirve para apagar las 
velas, ó luces: Hamanle así por la figura y alu-
sión al falso Apóstol Judas , que ideó deslucir 
al Salvador por cuanto estas narices, ó apaga-
dor quitan la luz al altar. 
DAREN LA NARIZ , oler alguna cosa sea verdade-
ra , ó metafóricamente, entendiendo ó conjetu-
rando algo. V . Ya me había dado esa locura en 
las narices. 
HINCHARSE LAS NARICES, Ó SUBIRSE LOS HUMOS Á 
LAS NARICES , encolerizarse , irritarse. V. 
QUEDARSE CON UN PALMO DE NARICES , quedar cor-
rido , avergonzado, 8tc. V . 
TENER LARGAS NARICES , Ó NARICES DE PERRO PER-
DIGUERO , ademas del sentido redo es ser há -
bil , penetrante , crítico , & c . V . 
N A R I Z A D O , voz de pura invención , ó capricho, 
lo mismo que narigudo. V. Qiiev. Talia, 
N A R R A C I O N , en la Retór ica , es la exposición 
de las cosas que han pasado, ó como si hubie-
ran pasado. Fr. Recit, narathn. Lat. Narratio, 
expositio. It . Narrazione. V . Narrativa. 
N A R R A D O R , Relator, el que cuenta, ó relata 
alguna cosa, Fr. Narrateur, Lat. Orator, nar-
rator, expositor. I t . Narratore. 
NARRAR , contar, referir. Fr. Narrer. Lat. Nar-
rare , enarrare , enarrando exfonere. I t . Rag-
guagliare, narrare. 
N A R R A D O , part. pas. 
N A R R A T I V A , narración, cuenta que se da de 
alguna historia , ó caso que ha sucedido. Fr, 
Narration, dedu&ion, crayon , exposé , exposi-
tion. Lat. Emrratio , narratio, deduãio , des-
criptio, rei gestae expositio , expUcath, ora-
tio. 11. Narrazione, abbozzo, racconto. 
NARRATIVA , ó NARRACIÓN, se dice en particular 
de la acción, ó acontecimiento del sugeto del 
poema épico. Fr. Narration. Lat, Expositio. I t . 
Narrazione. La narración de un año es en el 
poema é p i c o , lo que la de un dia en la traje-
dia. V. Cuenta. 
NARRATIVA , modo de narrar. Fr. jocosamente, 
narrative. 
NARRATIVA HECHA POR MENUDO. V . Enumeración. 
NARRATIVO , narrativa , adj. lo que pertenece á 
narración. ?r.Narratifiive.Lat.Narrativust atm. 
I t . Narrativo. 
NARRATORIO. V . Narrat ivo, adj. 
N A R R I A , es una especie de carretón compuesto 
de tablas para llevar arrastrando alguna cosa. 
Fr. Traineau. Lat. Traba , traba vebkularis. I t . 
Carrivola. También le llaman Mierra , y Has-
tra. 
NARRIA, por metáfora, mujer muí gruesa, y pe-
sada. Fr. Une dondon, une gagui. Lat. Muller obes-
s a , pinguis. I t . Donna grassa. 
NARTEX. Fr. Nartbex del gr. »if*»Ç, ferula, voz 
de la historia eclesiástica, lugar inmediato al 
Templo, en que en las Iglesias griegas ponían 
á los catecúmenos , energúmenos » y penitentes 
de segunda y tercera orden. 
NARTEX, planta. V . Natequia. 
N A R V A L , animal marítimo que se halla en el 
mar de Isianda , cuyos dientes son un riqufsi -
. mo marfil , tiene la quijada izquierda armada 
de un cuerno todo de marfil , y tan largo .que 
suele llegar á 16 pies. Fr. NarviaU Lat. Mo-
Tom. 11. 
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naceros. Tt. Nárwa}. Este animal se ha hecho 
pasar por unicornio. V . Esp. t . 2. p. t 
p. 243. Este pez se pone como distinto del Nar-
val. 
NASA , 'especie de Butron hecho de mimbres pa-
ra pescar. Fr. Nasse. Lat. Nassa rete. f t . Nas-
sa. V . Fr. Luis de Gran. Guia de Pecad, c. 4 
La figura de la Nasa , ó butrón es redonda poc 
la boca, y acaba en punta. En Asturias si se 
hace de mimbres , se llama trullon, y si de 
costillas de palos de aveJlano, roble , &c. . tos-
tado , se le da el nombre de N a s a , y si son 
de hilo les llaman Mangas: la boca suele ser 
algo aplastada, ó ' redonda , hácia el medio es-
trecha, y luego vuelve á ensanchar, y después 
á estrecharse siempre por medio de unos ari-
l los , ó cellos. Esp. t. g. 
NASA , llaman también á una especie de canas-
ta ó cesta grande para echar trigo , ú otros gra-
nos. Fr. Corbeille. Lat. Coráis, corbula, It.Ces-
to, corba. V . Oud. Dice. 
NASAS. V. Yetos. 
NASARA. Fr. Nasara.- Moneda cuadrada "de pla-
ta que se acuña en Túnez. 
NASARDOS, en el órgano son unas compuestas 
(como dicen los organeros ) de fistulas comu-
nes ó puntiagudas por ambas extremidades y 
de mayor diámetro que ei regular : su com-
posición es de unisono , terceras, quintas , y 
oitavas, formando una suavísima armonía. 
NASCAFTO, corteza odorífera que viene de la 
India : otros le llaman Lafabantm, y otros L a -
capto. Lat. Nascapbtbum. V. Laguna sobre Diosc. 
NASCIA , Diosa de los antiguos Romanos, que 
presidia al nacimiento , y cuidaba de las pari-
das , y de ella habla Cicerón Hb. 3, de nat. 
Deor. Fr. Nastion, nation. Lat. Nat ío , nasch. 
NASERl.Fr.A'flfjer/. Lat. ¿fegiptiaca Saladini ma-
neta Nasseri diSia, cierta moneda de Ejipto. 
NAS1R DAVAAB. Fr. Nasir-davaab, el Lat . que 
le dan es Poüis , aut eqttariis Imperatoris Per-
sarampraefe&us es el Prefeito delas Yeguadas, 
& c . del Reí de Persia. 
NASO , lo mismo que nariz. V . y Cerv. Entr, 
del viste, finjido. 
NASON y nasa grande. V . Nasa. 
N A S Q Ü I , O NASI. Fr. Nascbt, ó Nasi. Lar. 
Nascbi , ó Nasi , Princeps. La Escritura dá 
este nombre á los Jefes de las familias y T r i -
bus de lãs naciones. 
NASR-ALTAIR, esto es, águila volante, nom-
bre que.dan los Arabes á una estrella. 
NASR-SOHAIL, llaman los Árabes á una estre-
lla , y quiere decir Aguila de Cartapo. 
N A T A , la flor de la leche. Fr . Creme de lait 
Lat. Flos laEiis , pinguedo laSíis. I t . Capo di 
latte. 
LA NATA , lo mejor de alguna cosa, y exquisito. 
NATA , en la medicina , un tumor grande en las 
espaldas. 
N A T A S , lo mismo que natillas. V . 
N A T A G A I . Fr . Natagay. Cierto ídolo de losTár- ^ 
taros , que te adoran, y tienen su figura pn P ^ T ' O 
sa con la de la mujer, é hijos del mUíno-íao-
l o , y según el Padre Kirker , les estry&ft la f g ^ f f 
ca con grasa para mantenerlos poratífi guz j^ l " " 
que lo necesitan. ir ' ' 
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N A T A I S , Diosa.dela antigüedad española: cons-
ta de un monumento hallado en una huerta de 
la Ciudad de Guadix. V . la primer carta del 
Sacristan de Pinos. 
N A T A L , N A T A L I C I O , adj. tiempo, ó lugar del 
nacimiento. Fr. N a t a l , ttatalize. Lat. Natalis, 
natalis dies, natalitm^ mtalitiunt. I t . Natale^ 
nataüzio. 
NATAL , subsr. lo mismo que nacimiento. V. 
N A T A T I L , adj. de una term. lo que nada. Fr. Qui 
nage. Lat . Natatilis, le. I t . Che naota: el Latin 
significa también determinadamente una piscina. 
N A T A T O R I A , piscina, estanque de agua. V . Y 
el P. Alons. Rod r. tratado de la conformidad con 
la voluntad d^ Dios. 
NATEQU1A, O NARTEX , especie de canahe-
ja de Aménca .V. Viaj .Am. 
N A T E R O N , lo mismo que requesón. Fr. Froma-
ge de creme , Jorfe de frttmage. Lat . Caseus se-
cmdarius. I t . Ricota. Requesón es en Castella-
no mas usado que Naterón. V . N a z u r a ^ Lop. 
Veg. Dor. 1.1, y en su Arcadia. 
NAT1L. Fr. Natbil ó Nat i l , noveno mes de los 
antiguos Árabes , qué corresponde con poca 
diferencia á nuestro Noviembre. 
N A T I L L A S , composición delicada , y sabrosa de 
harina, leche , huevos, y azúcar , danle el Fr. 
Pet its frontages de treme ¡espece de manger. Lat 
Sacebaro ovisque conditum , y el I t . Sorte di 
frítette, 
N A T I N E O S , los que estaban destinados para ser-
vir á tos Levitas en la Leiamigua. Fr.Natbtneéns-
Lat. Nathinaeus, 
N A T I O , nacimiento, orijen. V . y Nahar.Propal. 
impr. en 1573 , &c . 
N A T I V I D A D , dia del nacimiento. Fr. Noel, na-
t i v ü é , en términos de devoción. Lat. Natalit 
dies, nativitas. I t . Nattvitâ. La Natividad de 
nuestro Señor Jesuchristo, \a de nuestra Seño-
ra , S. Juan Bautista: hablando de la de nues-
tro Señor Jesuchristo, se dice también en Cast. 
Navidad. Fr. Noel, Lat. Cbristi natalis dies, na-
talibus Domini sacer dies. I t . Nativitã. 
NATIVIDAD, se llama en la Liturjia Mozárabe la 
segunda parte de las nueve en que se divide 
la hostia. Fr, Nativité. Lat. Nativitas. 
NATIVIDAD , entre los Astrólogos lo mismo que 
horóscopo , tema celeste. Fr. Nativité. Lat. Ge~ 
nesis, boroscopus. I t . Nativitá. 
NATIVITARIOS. Fr. Nativitaires , herejes que 
aunque conocían el Ser Eterno del Hijo de Dios, 
decían que su filiación había empezado en tiem-
po, llevados mal de aquello del Psalmo, Tu ¿res 
mi bijo , To te enjendrí boi, pues boi para Dios 
es lo mismo que siempre, d por toda eternidad. 
N A T I V I T A T E , A N A T I V I T A T E , lo mismo que 
de nacimiento. 
N A T I V O 1 v a , adj. natural lo que pertenece al 
nacimiento. Fr. N a t i f , nature!. Lat. Nativus, 
insitus, ingenitus. I t . Nativo. V. Natural. 
N A T R O N . Fr. Natron. Lat. Natron, nitri species. 
Especie de sal negra, 6 parda que se saca de 
un lago de agua mineral muerta que haí en el 
territorio de Terrana de Ejipto, de modo que 
según cuentan , las piedras , y huesos que se 
echan en él se convierten en esta sal , la cual 
sirve para blanquear la ropa , moderando su 
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acrimonia con otras cenizas, pues de otro mo-
do la quema. 
N A T U R A , lo mismo que naturaleza. V . y las 400 
del Almir. Preg- 8. El Capitán Aldana en toda su 
obra, y Garcí l . de la Vega canc. $. donde dice: 
L a sangre su figura 
¡ba desconociendo, y su NATURA. 
NATURA , una de las tres propiedades de la M d -
sic. V. Tose. t. 1. Lat. Natura. 
N A T U R A L , se dice, lo primero lo que concier-
ne á la naturaleza. Fr. Naturel. Lat. Pbysi-
cus, nativus. I t . Naturale ; 2. lo que no es 
monstruoso, ni sobrenatural. Fr. Naturel. Lat. 
Naturatís. I t . Naturale, 3. de lo que es sencillo, 
y sin máscara , n i engaño. Fr . Naturel. Lat. 
Ingenuas, simplex, sinceras. I t . Naturale. 4. se 
toma también por verdadero. Fr. Naturel. Lat. 
Verusy genuinus. I t . Naturale. 5. de los que na-
cen en uo Pais, ó se connaturalizan en él. Fr. 
Naturel. Lat, Incola, indígena, indigenitaiis. I t . 
Naturale. 6. por lo que es dulce, amable, agra-
dable, suave al t ra to , costumbres, & c . Vi . N a -
turel, Lat. Naturaiis, liber , simplex , facUis. 
U. Naturale. 7. en la Moral se dice de las pa-
siones inocentes , y afeflos que inspira la na-
turaleza , 6 instinflo. Fr. Naturel. Lat . Natu-
rae indoles, affeSlh, affefíus. I t . Natura/e. 8. se 
toma por el tempeiamento, humor, jenio, há -
bito , 81c. Fr. Nature!. Lat. Naturaiis, babi-
tus nativus, affeftus, natura , indoles. I t . Na-
turale. 9. de la ternura, humanidad, sentimien-
to. Lat. Pietatis sensus.. 
RETRATO AL NATURAL, en la Pintura, Escultura,&c. 
Fr. síunaturel. Lat. Graphic^. I t . ^/naturale. 
N A T U R A L , 6 AL NATURAL, en el Blasón se dice 
cuando se blasonan los animales, frutas, flo-
res, &c. con su color natural, distinto de los 
colores ordinarios del blasón. Fr . Nature/. 
A v i l . 
N A T U R A L E S , hijos, las que no nacieron en legí-
timo matrimonio. Fr. Naturel. Lat . Notè i t spu-
r i j . 
PARTES NATURAIES , los que sirven á la jenera-
cion. V. Naturaleza. Lat . Naturalia, /oca na-
tura/ia. 
N A T U R A L E Z A , masa de! mundo, máquina del 
universo, conjunto de todas las cosas. Fr. Na-
ture. Lat. Natura, mundi machina , orbis m¡~ 
versus, rerum creatarum colle6tio. I t . Natura. 
NATURALEZA, se dice asimismo de losjéneros, y 
especies corpóreos , ó espirituales. Fr. Nature. 
Lat. Rerum genera, species. I t . Natura, sarta, 
specie, genere. 
NATURALEZA , en el sentido mas particular se d i -
ce de la orden , y curso de la materia , y cau-
sas segundas, de las leyes que Ies impuso el 
Criador, y del movimiento que les imprimió, 
y en este sentido la difine la Física. Fr. Natu-
re. Lat. Natura. I t . Natura. Los milagros son 
sobre las leyes de la naturaleza, por naturale-
za el movimiento se hace en linea r e â a , y to-
do cuerpo baja hácia ei centro del globo , en 
que existe. 
NATURALEZA , disposición particular de cada cuer-
po. Fr. Lat. é I t . Id. E l pez por su naturale-
za pide estar en el agua. 
NATURALEZA, entre los jentiles era una Deidad 
que 
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que imajinaban ya madre , ya hi ja , y ya com-
pañera de Júpiter. 
NATURALEZA , se dice también de la acción de la 
Providencia. Fr. Nature. Lat. Provtdentia, prin 
cipia rerum, jpirítuf universalis. I t . Natura. La 
naturaleza nada hizo supérfluo. 
NATURALEZA , ciertas propiedades esenciales de 
muchos cuerpos. Fr. Nature. Lat. Proprietas 
essentialis. I t . Natura , proprietá. El agua es 
por su naturaleza fria , y húmeda, y el fuego 
cál ido , y seco , la dificultad está en decir la 
causa. 
NATURALEZA , se dice mas específicamente de las 
cualidades , y propiedades eseadales. Fr. N a -
ture. Lat. Gems , species. I t , Natura , specie, 
naturals. Este árbol por su naturaleza era alba-
ricoque, y el injerirle el hortelano le hizo peral. 
NATURALEZA, se dice también del temple, ó mez-
cla de cualidades, y elementos que forman es-
te , ó el otro temperamento, en los animales. 
Fr. Nature, Lat. Temperatio , temperamentum. 
I t . Temperamento, naturale: el león es de su na-
turaleza colérico. 
NATURALEZA, lo mismo que índole. V . Fr , Nata-
re. Lat . Indoles. I t . Indole. 
NATURALEZA, del cuerpo humano, y principio de 
vida que le anima, y mantiene la máquina. Fr . 
Nature. Lat. Humidum radicak. I t . Natura. E l 
Arte de la Medicina consiste en ayudar á la 
naturaleza con los remedios. 
NATURALEZA , deleite, sensualidad. Fr. Nature. Lat . 
Poluptas. I t . Natura: su modo de vida es mas 
conforme á la naturaleza que á la 1er. 
NATURALEZA , las partes de los animales que sirven 
á la jenerscion , especialmente en las hembras. 
Fr. Nature. Lat. Ànimantis pudenda, verenda, 
!t . Natura. 
NATURALEZA LAPSA , estado de la naturaleza lap-
sa , modo de hablar de los Teólogos, para sig-
nificar los tristes efeitos de la culpa original. 
Fr. Nature carrompué, decbué. Lat. Status na-
turae lapsae. I t . Natura. 
NATURALEZA , se dice asimismo de un movimien-
t o , ó sentimiento interno, una impresión del 
Criador, una especie de conocimiento que na-
ce con nosotros para discernir como material-
mente lo que nos conviene, ó nos d a ñ a , y es 
común á los hombres , y animales , en los cua-
les le llaman algunos Filósofos instinto. Fr. N a -
ture, instinSÍ. Lat. Instinõlus, naturae indoles. I t . 
Natura, indole , htinto. La naturaleza enseña 
6 huir el m a l , y á buscar el bien. La natura-
leza misma se horroriza de la crueldad , y se 
conduele en los males ajenos: los animales obran 
según su naturaleza, y siguen sus leyes: el en-
tendimiento, la hermosura, el arte, las fuer-
zas se llaman dones de la naturaleza, como con-
trapuestos á los de la fortuna. 
NATURALEZA, se dice también de la humanidad, 
frajilidad , flaqueza, enfermedades, &c. Fr. N a -
ture. Lat . Humanitas ,fragi¡itas , infirmitasna-
turalis. I t . Natura. La naturaleza es frágil. 
NATURALEZA , se dice como por oposición á la 
a feñac ion , y arte. Fr. Nature. Lat. Simplex, 
nativum, naturale. I t . Natura. Este modo de 
andar, y hablar en él es naturaleza, en esa 
mujer es ficción, y arte* 
T m . / / . 
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NATURALIZA , se dice asimismií de las c o s t u n i -
bres, disposición, caráéter , y modales p a r t i -
culares de cada persona , del órden , y c o o d u f l a 
de la naturaleza en sus producciones T y de l a c o -
locación de las cosas. Fr. Nature. La t* Indoles. 
I t . Natura. Los Pintores , y los Poetas d e b e n 
proponer las cosas según su naturaleza. 
NATURALEZA , se dice también hablando de l a c u a -
lidad , estado, disposición de ios negocios , y 
de io que depende de esto. Fr. Nature . L a t . 
Rmtm disposilio. I t . Natura , dispasizioite detle 
cose. Los agravios hechos á los Reyes soa de-
litos de mala naturaleza; si oyes lo que te acor*-
sejo.tus pleytos , y negocios m u d a r á o d e n a -
turaleza. En la Prosodia se dice de una s í l a b a 
ser larga, ó breve por su naturaleza , c u a n d o 
no tiene regla alguna particular. 
POR SU NATURALEZA, modo adv. V . N a t u r a l m e n t e » 
HACER MUDAR DE NATURALEZA Á ALGUNOS B I E N E S . 
Fr. Denaturer. It . Fâr cambiar di natura. 
N A T U R A L I D A D , naturaleza, a í t o , 6 derecho de 
naturaleza. Fr. Natural i té , lo cual DO se d i c e 
sino es en esta frase, Letresde natura l i té . L a t . 
íus civitatis alienae, diploma Prineipis c i v i t a t i s 
estere collatae. I t . Naturalitá. 
NATURALIDAD. V . Sencillez , sinceridad , i o j e n u i -
dad, candidez. 
NATURALÍSIMO , superl. de natural. V . 
NATURALISMO, el estado,y sefla de los A t e i s -
tas, que todo lo atribuyen á la naturaleza c o -
mo hacia Espinosa. Fr. Naturattsme. 
NATURALISTA , el que estudia , ó ha e s tud i a -
do la naturaleza, Autor que escribe de e s to , & c . 
Fr. Naturaliste. Lat. Naturae indagator, p l & -
sicarum rerum per'ttus. I t . Naturalista. E l m i s -
mo nombre se da también i los que s iguen e l 
naturalismo. V . 
N A T U R A L I Z A C I O N , voz del derecho: a ñ o c o n 
que se conceden las prerogativas, f u e r o s , & c . 
de naturaleza de alguna Ciudad , ó pais a l que 
nació en otro. Fr. Naturalisation. L a t . I u s C i -
vitatis , iuris Civitatir instrumentuta » literae* 
tabulae quibus conceditar. I t . Naturattzazione. 
N A T U R A L I Z A R , conceder la n a t u r a l i z a c i ó n , 6 
derechos de naturalidad. Fr. Naturaliser. L a t . 
lure Civitatis donare, peregrinam C i v i t a t e do~ 
nare , impertiri , impertiré. I t . N a t u r a t i s a r e . 
También se dice en orden á té rminos , c o s t u m -
bres , &c. £1 uso ha naturalizado en E s p a ñ a t é r -
minos, y costumbres, que no se neces i taban. 
NATURALIZARSE, acostumbrarse » c o n n a t u r a -
lizarse. V. 
N A T U R A L I Z A D O , part. pas. 
N A T U R A L M E N T E , adv. de un modo n a t u r a l . 
F r . Naturetlement, Lat . Aptissimè t commodè, 
suapte natura. I t . Per ingénito, naturalmente. 
NATURALMENTE , lo mismo que o rd ina r iamente* 
por su naturaleza, de sí mismo. F r . N a t u r e i ¡ e -
ment. Lat. Spontèy ex natura, naturalstèr , n a -
turae duãu. I t . Naturalmente. 
NATURALMENTE, segnn el curso de Ta n a t u r a l e -
za de las causas segundas, según l a c o n t i n u a -
ción de cada cosa. Fr. Naturetlement, L a t . E x 
natura, ex indole. I t . Naturalmetite. 
NATURALMENTE. V . Sinceramente , c â n d i d a , i n -
jenuamente. 
NAUCLARIA. Fr. Nauclarie, naucarie. L a t . I V a a -
Nnnn a ^ 
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d a r i a , naucaria'. cada cual de Jas doce partes 
en que dividían cada Tribu Atica; y le llama-
ban así porque tenia obligación de equipar ca-
da una un navio. 
N A U C L A R O , Oficial anliguo de Atenas, servia 
para gobernar al Pueblo. Fr. Nauclare , naucra-
re. Lat. Nauclarus, naucrarus. 
N A U C H E L , NAUCLERO, NÁUTICO, Ó N A U -
T I L O , nombres que le dan á una especie de 
concha , ó pez de concha univalva , avoiuta, 
y que parece un bajel natural. Fr. Nauttie. Lat. 
Nautilus. Esp. t. 5. 
NAUCHEL A C A N A L A D O , otra especie de con-
cha con varias canales en ella. También lla-
man Nauchel á una concha petrificada. Fr-
Nautih, L i t . Concha marina veljfíuvialis, in la-
pidem conversa. Asimismo dan el nombre de 
Naucbela al piloto, marinero, patron , ó go-
bernador del navio. Fr. Nautonier, nau¿ber:e\ 
primero se usa casi solo en la Poesía. Lat. 
Nauta, ndvita. I t . Noccbiero. 
NAUFRAGAR , padecer naufragio. Fr. Faire 
naufrage. Lat. Naufragare, naufragari. í t . Nau-
fragare. 
N A U F R A G A N T E , el que naufraga. Ft, Qui fait 
naufrage. Lát . Naufragium faciens. I t . N a w 
fragante, 
N A U F R A G O , el que ha padecido naufragio. Fr, 
Qui ã fait naufrage. Lat. Naufragas. It . Naufra-
go.T&mbKft le dan el nombre de Naufrago A cier-
to pez cetáceo, ya sea el Tiburón, ¿ l a Orca. V. 
NAUFRAGIO , ruptura , ó pérdida de algún na-
vio , á causa de vientos , tempestad, ó golpe 
contra algún escollo, banco de arena, & c . Fr. 
Naufrage. Lat . Naufragium, navis clades, ailisr 
demersi navigij ruina. I t . Naufragio, 
NAUFKUGIO, se dice figuradamente por cualquier 
r evés , ó golpe de fortuna. Fr. Naufrage. Lat. 
dades , calamitas , jafJura, casus , infortunium. 
It. Infortunio, calamita. 
N A U M A Q U I A , combate naval que se represen-
taba á los antiguas Romanos, ó espeâáculo de 
combate naval para lo cual había canales á fin 
de que las aguas entrasen en (os anfiteatros. Fr. 
Naumacbie. Lat, é I t . Nauiuaquia. También se 
toma la Naumaquia por el circo rodeado de 
asientos, y pórticos en cuyo intermedio esta-
ba un estanque de agua para representar el com-
bate naval mas vivamente. En Roma había mul-
titud de Naumaquias. También se llama Nau-
maquia el mismo combate naval , prescindien-
do de toda representación. V. el Perip. p. S' - y 
Face. Dice. El nombre de Naumacbia es griego 
de IMÍ navio, y de t̂ x" pelea. 
NAÜPLIO. Fr. y Lat. Nauplius, Dios falso de la 
ant igüedad, hijo de Neptuno, y de Almona, una 
de las Danaes; fué padre de Palaoiedes. 
NAUSEA. V. Hastío. Fr. Nauseé. Lat. é I t . Nau-
sea. Dícese también figuradamente , nausea me 
da o í r , ó ver á este hombre. V . Bascas, arca-
da, tedio. 
NAUSEAR, tener nausea , bascas , 6 estar pro-
vocado á vómito. Fr. Degouter* avoir du degout 
Lat. é I t . Nauseare. 
NAUSICAA. Fr. Nausicâa. Lat. Nausicáa vel 
Nausicae, hija de Alcinoo Rei de los Feacos, 
que habiéndose ido á bañár al r i o , vió i UlU 
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ses naufrago, y cubierto solo con hojas de á r -
boles; rogada le di ó sus vestidos, y le in t ro-
dujo en casa de su padre Alcinoo. 
NAUSITOO. Lat. Nausitbous, hijo de Neptuno. 
N A U T A , lo mismo que Marinero; pero de menos 
uso, ó de casi ninguno. 
N A U T I C A , subst. V . Marina. 
N A U T I C O , ca, adj. cosa que pertenece á la ma-
r ina, ó náutica. Fr. Nautique. Lat. Nauticus. 
I t . Náutico, &tc. 
N A U T I L O . V. Nauchel. 
N A V A , llanura , campo raso, y extendido, & c . 
Fr. Campagne. Lat. Camporum patentium aequor, 
campi planities. I t . Campagna, Es voz Bascon-
gada. V . Navarra. También se dice en caste-
llano campo, campaña, l lanura , llano, plano, & c . 
Vale. Agrie, jen. t . 2. 1. 3. toma el terreno de 
Navas por lo mismo que lagunoso. V. 
NAVAJA 1 instrumento que sirve para cortar cual-
quiera cosa. Fr. Cauteau. Lat . Culter. It . Coi-
tello. 
NAVAJA DH AFEITAR. Fr. Rasoir. Lat. Navacula. 
I t . Rasojo. 
NAVAJAS DE JAVALI. Fr. Defenses du sanglier, Lat, 
j4pri dentes falcarij. I t . Zanña. 
NAVAJAS, en la Ballestería dos hierros de la ga-
fa que hacen fuerza sobre los fieles que están en 
el tablero. Fr. Ferrement tC une arbolete, Lat . 
Ferrum premens. 
NAVAJA , especie de cuchillo que se dobla , y en-
tra el corte en el mango, ó cabo. Fr. Jambette. 
Lat. Culter, qui in manubrium inducitur. It . Co¡-
tello: por lo común llaman en Cast. Navajas í 
solo estas que se doblan así , y cuchillo al que 
no se dobla* 
NAVAJA, cierto marisco con dos conchas mui her-
mosas, á modo de cuchillos. Lat. Mariscus ob 
figuram s h diSlus. V . Navallon, que acaso es el 
mismo pez, y concha. 
NAVAJA DE GRANEAR, Fr. Ecrenoir. 
N A V A J A D A , Ó N A V A J A Z O , cuchillada, ¿ g o l -
pe que se da con la navaja. Fr. Coup de cou-
tem , de rasoir. Lat . Cultr i , vel mvaculae i c -
tus, scissio. I t . Coltellata, 
N A V A J E R O , lienzo que usan los barberos para 
limpiar las navajas, quitándoles las barbas que 
quedan pegadas ai afeitar. Fr. Linge, qui ser-
ve á nettoyer^&c. Lat. Linteum novacularumate' 
tersorium. 
NAVAJERO , el estuche , ó bolsa de las navajas. 
Fr. Game, Lat. Cultri aut novacularum vagina 
vel capsa. I t . Coltellesca. 
NAVAJO, V . Lavajo. CERCO DB LA LUNA NAVAJO 
ENJUGA , ESTRELLA EN MEDIO , NAVAJO LLENO, 
refranes que denotan las mutaciones del tiempo. 
NAVAJO , ó NAVAZO , tierra llana. V . Nava , y 
Larr. Dice. 
NAVAJON , navaja , ó cuchillo grande. V . 
N A V A L , adj. de una term. cosa que pertenece 
á marina , 6 á los navios. Fr. N a v a l , ale. Lat. 
Navalis, nauticus. I t . Navale, 
NAVAL , Corona. V . Corona. 
N A V A L L O N , Ó N A V A J O N , llaman en Galle-
go í la Ostra-pena, y le dan este nombre por-
que corta las redes con las esquinas delgadas 
de las conchas : en' los mares de Galicia ha¡ 
infinitas, aunque pequeñas, y dan una especie 
de 
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de hilo al modo del de la ostra-pena, aunque 
mas basto. V. Osira-pena. 
N A V A R R A , Reyno perteneciente & España, hai 
alta y baja Navarra. Fr. Navarre. Lat. Navar-
rete Regtmm. E l nombre de Navarra es abso-
lutamente Bascongado, compuesto del Bascuen-
ce, Nava, que quiere decir llanura, y Av abar-
ra , que es diminutivo de multitud, con que 
unido Nava, y abarra sincopado, queda la voz 
Navarra, y es lt> mismo que Pais con algunas 
llanuras, lo cual le conviene perfeitamente á 
Navarra , que aunque es de suyo montuoso, tie-
ne algunas llanuras como las de su ribera , y 
varias menores junto á. Pamplona, y otros Lu-
gares: de aquí se deduce, lo primero que no 
se compone de Nava , y errta, como quieren 
o í ro s , pues E r r i a significa Lugar, 6 Población, 
y Nava llano, ó llanura, con que hadan i to-
da Navarra tierra llana , ó Reino con sus Lu-
f ares en llanura , y le hubieran dado en el nom-re una difinicion que no le conviene , por la 
multitud de sus montes , y algunos tan altos co-
mo sus Pirineos. Lo 2. se deduce que todos los 
nombres de Lugares que se hallan en España 
compuestos de Nava, como Nava del Rei, Na-
va de Tolosa, & c son bascongados. Lo 3. cote-
jados los nombres de Barcelona-, Aragm , Na-
varra , Guipúzcoa , y Vizcaya , se colije muí 
probablemente que los primeros Pobladores de 
España entraron por la parte de Cataluña , y 
que ellos ó sus succesores se fueron extendien-
do por toda ta falda de los Pirineos, por el so-
corro que hadaban de caza, pesca, frutas, & c . 
V. el Prólogo, y la voz Barcelona. 
ORDEN MILITAR REAL DB NAVARRA. V . Lirios. 
N A V A R R O , en la jerga de Jitanos, según Oud. 
Dice, pájaro, y segno Hid. ansarón. V. 
NAVASARDI. Fr. Navasardi , nombre del pr i -
mer mes del año según los Armenios, y cor-
responde á nuestro Oftubre. Algunos dicen 
Natuaiari, 
N A V A T O , en la misma jerga de Jitanos, espina-
zo. V . 
N A V E , ó N a v í o , vaso destinado para navegar. 
Fr. Navire. Lat. Navis , navigíum. It. Nave, 
vascello. V. Navio. 
NAVE DE IGLESIA , es la mayor parte del Templo, 
que empieza desde el principio del crucero por 
la parte inferior hasta la puerta , 6 cancel de 
la Iglesia. Fr. Nef. Lat. Navis. Otros Pronaos, 
Pronaon. I t . Nave di Cbiesa. 
NAVE TAEÜRCA, nave chata , que sirve para pa-
sar , y conducir caballos. Fr. Navire ã parser 
des cbevaus. Lat. Nippago^ inis, bippagus, i j , 
oíros bippagium. 
NAVE QUE HACE AGUA , 6 en que entra agua. Fr. 
Ebaroui. Lat. Navis fatiscens, rimas agens. 
NAVE DE MUCHOS REMEROS. V . órdenes de remos. 
Fr. Multireme. Lat. Multiremis. I t . Nave con 
tnotti remi. 
NAVE QUE LLEVA LASTRE. Fr . Ltsteur, Lat. Navis 
saburra onerata , oneraria navis. 
N A V E , metafor. la Santa Iglesia. V - Y también se 
aplica á María Señora Nuestra, & c . 
N A V E G A B L E , adj. de una term. dícese de un 
mar , 6 rio , & c . que.-se puede navegar, Fr. 
Navigable. Lat. Navigabilis^ navigij pattens. I t . 
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Navigabile. E l mar del Septentrión no es na-
vegable en invierno á causa de los yelos. Por 
la semejanza, y poeticamente se dice del aire , 
y en órden á los trabajos, y vida del hombre: 
este mundo es felizmente navegable para quien 
lleva el árbol de la cruz en su navio. 
NAVEGACION , arte de navegar. V. Marina , y 
marinaje. Fr. Navigation. Lat . Scientia náutica* 
tiavicuiaria, ae, ars bistiodromica. I t . Naviga-
ztone. 
NAVEGACIÓN, viaje que se hace en mares, rios, 
ó lagos, en navios, ú otros vasos á propósito, 
Fr. Navigation. Lat. Navigatio. It . Navigst-
zione. Metafóricamente se dice de la vida h u -
mana , &ç. V. Navegable. Los Poetas atribuyen 
la invención de la navegación á Neptuno , á 
Baco, á Hércules, y á jano, ó jasan, de qaienr 
dicen que fabricó el primer navio: ios Histo-
riadores afirman que fueron los Ejinetos , los 
Fenicios, los Tirios , y los antiguos Britanos, 
y añaden que tomaron la idea del vuelo de l 
milano, ó como dice Opiano , del pez Naucbelt, 
pero por la Escritura sabemos que Dios inspi-
r ó á Noe, haciéndale fabricar.el arca , y e l 
burlarse los demás de é l , da bastantemente á 
entender que esta fué la primera nave , y que 
basca entonces absolutamente se ignoraba l a 
navegación. 
NAVEGADOR. V. Navegante. 
N A V E G A N T E , part, de presente de navegar. V . 
Fr. Navigeant. Lat. Navigans , navigio ve£ttts. 
NAVEGANTE, NAVEGADOR CÉLEBRE, que descubre 
tierras nuevas, y hace largos viajes por mar, 
Fr. NavigaPeur. Lat. Navigator, vtftor. U . N a -
vtaatore, navigante. V. Herr. Lar r . ôic. 
N A V E G A R , hacer algún viaje por agua, y es-
pecialmente se dice de lo* que se hacen por 
mar. Fr. Navigér, y en la marina dicen N a v i -
guer. Lat. Navigare , nave vebi , navigio iter 
faceré* I t . Navigare. . 
NAVEGAR por diversion. Lat. Navicular!. D í c e s e 
también metafóricamente, las pasiones hacen a l 
hombre que navegue el mar de esta vida ca-
tre congojas , y peligros, 
NAVEGAR BORDEANDO, caminar ya hácia un lado, 
y ya hácia otro para conservar la misma la -
titud , y desviarse lo menos que se pueda del 
rumbo. Fr. Louvqyer. Lat Navem varié deftec-
tere, y otros ad losodromiam navigare. 
NAVEGAR TIERRA k TIERRA , bogar hácia las o r i -
llas del mar sin entrar mucho dentro del. F r . 
foguer ierre á ierre. Lat . Propè Jittus. I t . M a -
rina , marina. 
EMPEZAR Á NAVEGAR, darse á la vela. V. Vela. 
NAVEGAR Á LA BOLINA. V . Ceñir el viento. 
NAVEGAR COKTRA LA CORRIENTE. Fr. Traverser, l a 
lame. Lat. ¿tdversa fronte in ftuftum ire, rostro 
fiuSíum secare. Cuando una embarcación nave-
ga con todas sus velas íargas se dice en la ma-
rina que va con todo el aparejo largo: cuan-
do procura hacer mayor diligencia de la que 
hacia antes, se dice forzar, de vela : cuando 
hace todo el esfuerzo, ae dice hacer toda fuer-
za de vela: cuando el viento con que va es â 
popo, 6 á un largo , se dice favorable. Fr. Sin--
gler. Lat. fento secando ferri : cuando la e m -
barcacipa va sin salir de su derrota , ó cumbo 
d i -
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d'irefto, y tiene que i r de bolina, se dice que 
va con viento escaso: cuando por ser el viento 
escaso tiene que navegar de bolina, y se aguan-
ta bien al viento abatiendo poco para sotaven-
to , se dice que la embarcación ciñe bien el vien-
to , ó que barloventea bien, ó que bolinea bien. 
N A V E G A D O , part. pas. 
N A V E T A , caja, ó vaso para tener el incienso 
que sirve en el altar. Fr. Navette. Lat. Nav í -
cula. I t . Navicella. Tiene la figura de nave, lo 
cual le da el nombre: también le dan el Lat. 
Acerra^ según aquello de Vir j . En. 5. E t plena 
supplex veneratus, acerra; aunque otros llaman 
en Lat. ¿icerra i la ara, ó altar en que se que-
maban materias odoríferas en honor de los d i -
funtos. 
N A V E T A , lo misma que gaveta. 
N A V I C H U E L O , N A V E C I L L A , barquillo , l ia, 
sin palos,ni velas, que sirve para algunos via-
jes cortos, ó para ríos. Fr. Nacelle. Lat. Na-
vícula , cymba. I t . Navicella, bar'chetta. 
NAVICHUELO ORDINARIO , el que sirve para acar-
rear ordinariamente las cosas á modo de car-
ruaje público. Fr, Flette. Lat, Cymba velloria. 
I t . Barca. 
NAVICHUELO , 6 ESCAFOIDES , llaman en la Ana-
tomía á un hueso del pie , que se parece á un 
navichuelo. Fr. Navicuia'tre. Lat. Navicularis, 
scapboides. V. El Dodlor JVUriinez osteol. 
N A V I D A D . V. Natividad, 6 nacimiento, ó año. 
N A V I D E Ñ O , lo que es de tiempo de navidad. 
Lat,. A d tempus Nativitads spe£lam. 
N A V I O , vaso grande, con sus velas para cami-
nar por mar. Fr. Navire. Lat. Navis , navl-
gimn. Fr. Nave, vasceUo , navilio. También se 
dice metafóricamente en Poesía , ó prosa su-
blime. El Navio mas célebre de la antigüedad 
en órden á magnitud, es el que fabricó Hie-
ron debajo de la conduíia de Arquimedes ; de 
él nos dicen que llevó en su fábrica la made-
ra que era menester para tío galeras, que te-
nia 300 trabajadores , sin los que hacían la ma-
niobra, y una cámara para cada remero, para 
cada marinero, para cada soldado, y pasaje-
ro ; hermosas salas , paseos, galerias, jardines, 
vivares, hornos, salas de consejo, y conferen-
cias , un Templo dedicado á Venus, un baluar-
te entero de hierro, ocho torres, dos en la proa, 
dos en la popa, y quatro á los lados, muros, 
y sobre ellos bastiones, y en estos muchas má-
quinas de guerra, de las cuales sola una arro-
jaba piedra de 300 libras, ó una flecha de do-
ce codos á la distancia de 300 pasos, con otras 
cosas admirables, de que hace mención Ateneo; 
V. al P . Foamier en su Hidrografia : pero no 
obstante sabemos que los Antiguos nos han d i -
cho cosas con que nos dan, ya que no que reír, 
mucho de que dudar , y no parece que esta-
mos fuera del caso en este raro Navio. Las es-
pecies de Navios son muchas: tos que en Es-
paña siendo de algunos particulares van com-
boyados de otros Navios del Reí para hacer 
la feria de Portobelo , se llaman Galeones: ios 
que van á América á conducir los Azogues pa-
ra el abono de la plata se llaman los Azogues, 
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ñ e r o , se llaman Flota. V . El navio del Hei que 
va con alguna órden se llama Navio de aviso: 
Fr . Diligence: si es de algún particular con es-
ta , ó la otra carga , se llama Navio de rejis-
tro; el que va del Rey de la América al Asia 
con losjéneros, y caudales conducentes, se l l a -
ma Galeón Real , ó Navio de Acapulco. Fuera 
de estos hai Navios de alto, y bajo bordo, na-
vio raso, 6 de puentes bajos , Navio latino, ti 
de vela latina, redondo , ó con vela cuadrada, 
de dos rodas con popa, y proa semejantes, g a -
leotas , jabeques, fragatas, & c . V. estas voces 
en sus lugares. 
NAVIO BIEN CARENADO , que no hace agua. F r . 
Estañe. Lat. Clausus^ ofoeratiis. \t.Cbiuso. 
NAVÍO LIJERO, especie de Barca longa. Fr. C w -
vette. I t . Naviglio leggiero. 
NAV/O EQUIPADO, en el Blasón. Fr. Navire equipé. 
CARGA DE UN NAVÍO , ó NAVÍO CARGADO. Fr. N a -
veè. Lat. Navis onus, &c. I t . Barcata. 
CAPITÁN DEL NAVÍO, el que le manda. Fr. Capi-
taine de navire. Lat . Navarcbus » cbi. I t . Ca-
pitano di navi. 
CORDAJE DE NAVÍO , todas las cuerdas. Fr. Fanh. 
Lat.Funis, rudens. 
NAVÍO, entre J í tanos , cuerpo. V . Proverbialmen-
te se dice á Navío roto todos ¡os vientos le son 
contrarios para denotar que al caído todos le 
desamparan, y tiran. Fr. A navire brise tous 
vents son contraíres. En Cast, todavia es mas 
común , E l perro flaco todo es pulgas. 
ORDEN DEL NAV/O. Fr. Ordre du navíre. Lat. Or-
do navis: Orden de Caballería instituida por Saa 
Luis Rei de Francia el año de 1269, al que-
rer hacer su viaje á la conquista de la Tierra 
Santa : los Caballeros llevaban una figura de 
Navío al cuello con algunas conchas de oro, & c . 
que representaban el viaje, Navío , y Puerto 
de donde salió el Santo Rei. 
N A Y A D E , en la Mitolojia, Ninfa de las fuentes, 
y rios. Fr. Crenée , Náyade. Lat. Natas , mis, 
velnaides, naiades. I t . Najade. Estrabon dice 
que las Náyades eran las Sacerdotisas de Baco, 
N A Z A R , 0 N A C E R , Veedor de las yeguadas, 
vajilla , y vestidos , & c . del Rei de Persia. Fr, 
Naza l , Nazel , y según oíros Nazari. 
N A Z A R E N O , N A Z A R E O , se llama en el viejo 
Testamento á aquel que se distinguía entre los 
otros por la santidad, dignidad, &c . Fr, N a -
zareen. Lat. Nazareas: los Judíos llamaron tam-
bién Nazarenos á los primeros Cristianos. Los 
Nazarenos se consagraban á Dios á lo menos 
por algún tiempo. También se llamaban Naza-
renos los que eran de Nazareth. Estado, ó con' 
dicion de los Nazarenos. Fr. Nazareat. Lat. 
Nazarei, Nazareat us. 
NAZAREOS, se llamaron los de una seéta de Ju-
díos que no comían animal alguno, y se distin-
guían de los otros Judíos en los libros Sagra-
dos , y en los Sacrifícios: estos duraron hasta 
después de la ruina de Jerusalen. También se 
llamaron Nazareos, Fr. Nazareens, unos here-
jes del principio de la Iglesia, que querían unir 
el Judaismo, y todas sus ceremonias con el 
Cristianismo, defendiendo ser necesario. 
tomando el nombre de la carga: los que van, N A Z O R A , lo mismo que nata. V . y el Dice. Cast, 
ó vienen de Nueva España coa jéneros, ó d i - ' Larr . &c . 
N A -
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NAZURA. V. Naterón. No obstante que !a nazu-
ia sea una especie de requesón ; pero es mui 
delicado, y mejor sin comparación que el re-
quesón común. 
N E 
N E A L E N I A . Fr. Nealenie.. Lat. Nealema. Diosa 
falsa de la antigüedad de que se hallan muchos 
monumentos antiguos, que la proponen joven, 
vestida del todo, y con el cuerno de la abun-
dancia , un canastillo, frutas , y un perro, y 
casi siempre junto con ella á Neptuno, lo cual 
hace creer que fué tenida por una de las Dio-
sas madres campesinas, y que U invocaban pa-
ra las navegaciones. 
NEBADERA. V . Nebeda. 
N E B A H A Z . Fr. y Lat. Nebabaz, Dios falso de los 
Asirios, &c . 
N E B D A , yerba. V. Alpibre. 
NEBEDA , planta llamada también gatera, y Ne-
badera. Fr. Herbé aux chats , eiitairet nepeta. 
Lat. Cataría major vulgaris, nepeta, rtepita, 
calamentba. I t . NepiCtUa, nipitella. Es especie 
de Calaminto. V . Oud. y Sobr. Facciolati, An-
toni». Trev. üic . También dicen en Cast. Ne-
bede. E l Dice. Cast, hace venir este nombre 
del Lat. Ntpeta,y el Padre Larr. del Bascuen-
ce Neuda que significa esta misma planta. V. 
N E B I N A , según Oud. Dice, lo mismo que Ne-
brina. V. 
N E B L I , especie de Halcón. Fr. Une espect de 
faucon. Lat. Falco nobiíis accipinr. I t . Sorda di 
falcons. 
N E B L I N A , niebla espesa, y baja. Fr. Brovillard, 
Lat. Nebula demiti: It . Nebbia. 
NEBLINA, por metáfora obscuridad, confusion. V. 
Su modo de hablar, y de responder á los ar-
gunumos es pura ntblma. 
N E B R I N A , la baya del entbro. Fr- Genievre , y 
según otros Genevre, frutt da Genevrer, Lat. 
Juniperi bacca , granum , acinus. It . Coceóla , / 
grani del ginepro. 
NEBRINA BEBIDA , cierta infusion que se hace con 
la nebrina, y otros ingredientes para suplir por 
el vino donde no lo hai. Fr. Genebrefe: esta'be-
bida es saludable, y barata. 
NEBMHA D t L AGUA , lo mismo que Madrina. V, 
y Refr. por Iñigo Lopez de Mendoza. 
N E B U L A D O , s e dice en el Blasón, delas piezas 
hechas en forma de nubes , mezclándose las 
unas en las otras. A v i l . Fr. Nebuíe , nebukux. 
Lat. Nebalosus. 
NEBULOSO, se dice del tiempo, y del c íebque 
esta obscurecido de nubes. Fr. Nebuleux. Lat. 
Nebulosus, nabiius. I t . Nuvolosa. E n términos 
de Astronomía se llaman Nebulosas ciertas es-
trellas menores al parecer que las de sexta mag-
nitud , y que apenas se descubren con sola la 
v h t a , y sin anteojos. Fr. Nebuhuse, Lat. A'f-
bulosa. 
NECEAR , decir , ó hacer necedades , bobear, 
tontear. Fr. Ntaiser , tiigauder. Lat. Jneptè age-
re , nugari, nugas agere , stulté loqui. It . Ba-
laceare. 
N E C E D A D . V. Mentecatería , ignorancia, disla-
te , tontería. Fr. Niaiserie, inscietice, nigauderie. 
Lat. Inscitia , ineptiae, inscientia, stoliditas. I t . 
Inezia, baiordaggine% ignoranza. 
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NECEDAD, estupidez, brutalidad. Fr. Betise, jtu-
piditf , y nuevamente Crucberie. Lat. Insama, 
stoliditas. I t . Stupidezza. 
NECESARIAS. V. Letrina. 
NECESARIAMENTE, adv. forzosamente. Fr. Ne-
cessairement. Lat. Kecessariò, necessário, tiecesse. 
I t . Necessariamente. V. indispensablemente. 
NECESARIO, ria , adj. lo que precisamente ha 
de suceder, ó se necesita. Fr. Neeessaire, Lat. 
Necessárias , certas , inelaElabilis. I t . Necessá-
rio. 
NECESARIO. V. indispensabfe. Necesario , adj. se to-
ma también por lo que conduce. es convenien-
te , útil. Fr. Necessairr. Lat. Neeesse, necessa-
rinm, quod expedit, opus est. It . Necessária. Tam-
bién sirve de subst. Es preciso contentarse con 
lo necesario. El superlativo es necesarísimo. 
NECESIDAD, cierta fuerza , circunstancia, & c . 
que precisa á alguna cosa, cierta potencia á que 
no se puede resistir. Fr- Necessite. Lat. Neces-
sitas , ntcessitudo. U. Necessita. Los Maniqueos 
ponían una fatal necesidad que los obligaba á 
obrar: la necesidad de morir era mucha parte 
ta la constancia de los Filósofos. Asimismo hai 
necesidad física , m r a l , simple , ó absoluta , y 
necesidad relativa: la fisica es cuando falta al-
gún comprincipio necesario, ó está impedido: la 
moral cuando interviene una suma dificultad, v.g. 
una suma inclinación 4 esto, ó lo o t ro , consti-
tuye la necesidad moral de no evitarlo: la sim-
ple , d absoluta cuando no depende de alguna cosa 
particular que intervenga, sino que subsiste en 
toda circunstancia , como la ceguera para no 
distinguir los colores, 6 la falta de la gracia 
para no obrar meritoriamente en orden á un 
premio eterno: la relativa es cuando en tales 
circunstancias, ó estado no se puede hacer lo 
que se podría en otro, v. g. un niño que nó 
puede levantar una pesada piedra , y podrá de 
aquí i veinte años. V. impotencia. 
NECKSIDAD , se toma también por obligación, 6 
empeño, ft. Necessite. Lat. Opas, obtigalio, of-
Jicium.y onus. I t . Necessitá. La necesidad de la-
brar ía tierra es indispensable, sí se han de co-
jer sus frutos : un esclavo tiene necesidad de 
obedecer : fuera de esto se dice en particular 
en la Teología Necesidad común, y es aquella 
en que una persona, v .g - puede pasar aunque 
con trabajo : necesidad de medio, la existencia, 
ó causalidad de una cosa sin !a cual no se pue-
de conseguir la salvación: de precepto, aquella 
en que pone alguna )ei que obliga: extrema aquella 
en que se perderá la vida, sino se acude con 
socorro: grave, la en que hai.gran peligro de per-
der la vida sino se da socorro en ella, sea en lo 
espiritual, ó temporal, y cuando no se pierda, 
se pasa coa tanta penuria , que es como una 
continuada muerte. 
NECESIDAD, se toma asimismo por coacción, vio-
lencia. Fr. Necesité. Dánle el Lat. Coa&h* coac-
tutn. It . Necessitá: con sus malos modales me 
puso en la necesidad de decir cosas que no qui-
siera haber dicho. 
NECBSJDAD, indigencia, falta de alguna cosa. Fr. 
Disset, necessité, manque. Lat. Vefedtus, indi' 
gentia, inopia, penuria, egestas, miseria. I t . Ne-
cessitá, bisogno, mancansa. 
NE-
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NECESIDAD. V . Pordiosería, opresión, pobreza, pe-
nuria , menester. 
NECESIDAD , Diosa falsa del paganismo á quien to-
do obedecia, y es lo misma que hado , y des-
lino. Fr . Necmité , Lat. Necessitas , fatum, or-
do rerum necessarius. 
NECESIDADES, se dice respeíio de las funcio-
nes naturales á que es necesario acudir. Fr. Ne-
cessites. Lat. Requisita naturae , urgentis alvi 
necessitas. I t . Necessitá del corpo. 
DE NECESIDAD , POR NFCESIDAD , se dice por lo 
mismo que á causa de la necesidad, y adver-
bialmente por lo mismo que necesariamente. V. 
Vr. De necessite. Lat. Necessário. I t . De neces-
sitá , necessariamente. 
CONFORME LA NECESIDAD , según se necesite. Fr. 
¿íu fur , et a mesure, selon ¡e besom. Dánle el Lat. 
Secundum exigentiam. I t . Se condo i l bisogno. 
HACER NECESIDAD MAYOR , es lo mismo que ha-
cer del cuerpo, ó exonerar el vientre. Fr. Cbier, 
se viuder, decbarger son ventre. Lat- Cacare, ven-
trem exonerare, alvum solvere. I t . Cacare. El tér-
mino cagar es bajo, y poco culto, y así se di-
ce, Hacer necesidad mayor, á hacer del cuerpo. 
HACER, NECESIDAD MENOR, orinar. V . 
HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD , abrazar con 
ánimo pronto , y jeneroso aquello que no se 
puede evitar. 
LA NECESIDAD CARECE DE LEÍ , frase que denota, 
que tina necesidad urjente , y precisa, excusa 
de aquello que obligaría sin ella. Lat. Necessi-
tas caret lege, . 
LA NECESIDAD HACE k LA VJEJA TROTAR , frase 
que enseña cuanto aviva la necesidad, de mo-
do que casi vence imposibles. 
TENER, NECESIDAD. V. carecer, necesitar, en el 
sentido de faltar alguna cosa. 
NECESITAR , obligar á alguno á que haga esto, 
ó lo otro. Fr. Engager , obliger. Lat. Cogeré, 
adi gere , compellere, urgere. i t . Costrignere, ne-
cessitarei necesitó al enemigo al combate. 
NECESITAR , faltar alguna cosa, estar falto de ella. 
Fr. Manquer, avoir besoin. Lat. Carere, deficere. 
I t . Mancare, aver bisogno. 
NECESITADO, adj. el que se ha obligado, cons-
treñido á alguna cosa. Fr. Contraint. Lat. Coac-
tus. I t . Costretto. 
NECESITADO , el que tiene necesidad, el que está 
falto de alguna cosa , ó de muchas. Fr. Dise-
teux. Lat. Inops, indigens. Ir. Pavero, necessito-
so. V. Indijente, pobre, 
N E C I A M E N T E , ignorantemente, adv. de un mo-
do necio, ignorante. Fr. Insciemment. Lat. Im-
prudenter. I t . Senza sapere. V. Tonta , impru-
dente, disparatadamente. 
N E C I O , cia , adj. y subst. tonto, bruto , se dice 
de un hombre negado, ignorante. Fr. Nigaud, 
dupe, duppe, dadais, inscient. Lat Ineptus, sto-
lidus , incompositus, ineruditas, stupidus, insul-
sas , ignaras, param idóneas. It . Scheco, ba-
laceo , ciocciolone , inetto, ¡nabile. Necio. V, Ton-
to , inconsiderado. 
NECIS, Ó NETOS, nombre de Marte reveren-
ciado antiguamente en España , rodeado de rayos. 
N E C R O L O j I O , l i b ro ,ó lista de bienhechores de 
alguna parte, casa , &c. cuando mueren. Fr. Ne~ 
crologe. Danle el Lat. Necrologium, En España 
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comunmente se dice solamente libro , o lista de 
bienhechores. 
NECROMANCfA , lo mismo que Nigromancía. 
V . El Broc. sobre Epiit . 
NECROSIS, en la Medicina mortificación total de 
la carne en alguna parte del cuerpo. Fr. Ne-
crose. Danle el Lat. Necrosis, y también el Fr. 
Sideration, y spbacei. Es del Gr. I Í ^ V H , que 
significa lo mismo. 
NECTAR , voz poética , bebida de los Dioses fa-
bulosos de los Jentiles. Fr. Neftar. Lat. Nec-
tar , aris. I t . Nettare. También se dice meta-
fóricamente por un l icor , ó cosa semejmte mui 
suave, y deliciosa. 
NECUNA. Fr. Necnne , moneda corriente de al-
gunas partes de la India Oriental. 30. Necu-
nas hacen 4-20, pesos de España, 
N E D A . Fr. Neda. Los Mesemos decían que era 
una de las Nodrizas de Júpiter, 
NEDUN-ESQUETI . Fr. Nedum-schetti , arbolito 
de la India Oriental; cocida su madera en acei-
te se saca de él ungüento para la picazón. 
N E E L L E . Fr. Neetle, cierta moneda de Francia. 
NEERA. Fr. Neere. Lat. Neaera, cierta ninfa ma-
dre de Faetusa, y Lampecía las quales tuvo de 
Apolo. 
N E F A . V. Nafa. 
NEFALIAS , fiestas antiguas que celebraban en 
Grecia sin usar de vino alguno. Fr. NephaUes. 
Lat. Nephaüa. 
N E F A N D A M E N T E , adv. de un modo nefando. 
F r . Detestab/ement. Lat. Nefarie, detestabtlem 
in modum. I t . Vetestabilmente. 
N E F A N D O , pecado nefando, lo mismo que so-
domía. V . Nefando, el que le comete. V. So-
domítico. 
NEFANDO, da , adj. i m p í o , malvado. Fr. Detesta-
bie. Lat. Nefandas, infandas, nefarius. i t . Ne-
fando. 
N E F A R I O , infame , malvado. Fr. Infame, scele-
rat. Lat. Scelestus. I t . Nefario. V . El P. Palma, 
hist, de la Pasión. 
NEFAS, voz latina que se usa en esta frase , por 
f a s , o' por nefas, esto es, con razón ó sin ella, 
con justicia, ó sin justicia, V . 
NEFASTO. Fr. Nefaste del Lat . Nefastas. Los 
Romanos llamaban dias nefastos , á ciertos dias 
feriados en que no se permitía judicatura algu-
na , ni al Pretor pronunciar, do,dico, addkoy 
esto es, doi, ordeno, juzgo. Notábanlo en su Ca-
lendario con N . cuando era por todo el día 
con AT, P. esto es, Nefastas primo cuando era 
solo la feria por la mañana. 
N E F E L I M . Fr. NepbeUm , nombre que significa 
igualmente jigante, que vandoiero, ó jente per-
dida, por lo cual es natural que cuando las fá-
bulas hablan de jigantes solo entendiesen jen-
te vagabunda, ó bandidos que a.ruínaban aquel 
pais en que los colocan , como Sicilia, &c . y 
también dan el mismo nombre á los Centauros. 
NEFRITIS , mal de piedra. V . Nefrítico. Lat . Re-
num dolor. 
N E F R Í T I C O , ca , adj. que se dice del mal de 
piedra , ó dolor de ríñones causado regularmen-
te por alguna piedra. Fr. Nepbretique. Lat. Re-
Tium dolor, y Sejourn. y otros Nepbreticas, y 
algunos con Lebr. Nepbritkus ; pero esta vor 
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es bárbara por un cap í tu lo , y el que usa Se-
journ, por dos. V. It. Nefrítico. 
NEFRÍTICO , ca , se dice también de quien padece !a 
nefritis. Fr. Nepbretique. Lat . Qui renum dolo-
re ¡aborat. I t . Nefrítico. 
N E F R I T I C A , una piedra especie de jaspe, que 
dicen sirve para el mal nefn ' í ico , y en jeneral 
llaman nefrítico , ó nefrítica á todo remedio, 
ó medicina para ei inal nefr í t ico, y en parti-
cular hai un palo de Indias que se llama Ne-
fr í i ico , y se juzga mui eficaz para este efeélo. 
Fr. Nepbretique. Lat. Gemmae, & ligni genus. 
NEFTIS. Fr. y Lat. Nephtbys , Diosa falsa, mu-
jer de Tr i fon , á la cual estaba consagrado el 
hemisferio inferior. 
N E G A B L E , adj. de una term. lo que se puede 
negar. Fr. Niable. I t . Che si puo negare;en Cast, 
por lo común se usa con la negación, no es ne-
gable , innegable; pero también se dice sin ella, 
es acaso negable esto, & c . 
NEGACION , acción , ó a í i o con que se niega al-
guna cosa. Fr. Negation. Lat . Negatio, inficia-
tio. I t . Negazione. 
NEGACIÓN , se toma también por la incapacidad 
de tener una cosa: el ciego tiene privación de 
vista, pero una piedra tiene negación. En la Gra-
mática latina se dice que dos negaciones afir-
man: pero en Cast, en muchos modos de hablar, 
se quedan como negativas; v. gr. no querer nada, 
es no querer cosa alguna. 
NEGACIÓN , partícula negativa. Lat. Partícula ne-
gativa. V . Negativo. 
NEGACIÓN CON JURAMENTO. Fr. Desrame , desre-
tie. Lar. Deticgatio. 
NEGADOR. , ei que niega. Fr. Nteur , denieur. 
Lat. Negator, I t . Negatore. 
NEGADOR MAYOR , Y MENOR , lo mismo que obli-
cuo mayor, y menor. V. Y el Doíior Martínez 
Anat. 
N E G A M I E N T O , lo mismo que negación. V. 
N E G A R , lo que se pide, rehusar el darlo, no 
querer. Fr. Econduire, nier , denier , refuser, 
itiettre en noy. Lat. Exclude re , denegare, infíria-
r i , repeliere. It . Ricusare , negare. 
NEGAR r.o QUE SE DI JO, Ó SE ACHACA. Fr. Desavover, 
Lat. Negare, infíciari. It . Negare: el negó to-
do cuanto habia dicho, y luego todos los cargos. 
NEGAR , que es suya una cosa. Fr. Desavover. Lat. 
Diffiteri. I t . Negare. 
NEGAR CON JURAMENTO. Fr. Desrenér. Lzt.Dene-
•• gare, potentissime negare. 
NEGAR, en justicia la admisión de una deman-
da. V. Denegar. 
NEGARSE , á lo que otro prometió en nuestro 
nombre. V . No estar. 
NEGARSE á si mismo, mortificarse. V . 
NEGARSE Á SI MISMO , desdecir de quien es. V. Lat. 
Semetipsum negare. 
NEGARSE, excusarse. V. 
N E G A D O , part. pas. de negar en todas sus signi-
ficaciones. Negado,incapaz.V. 
N E G A T I V A , subst. negación, repulsa. Fr. Refus, 
negative. Lat. In/tciatio, negatio. I t . Negarione, 
rifiato. E l pidió , pero le ha salido la negativa. 
En la Gramá t i ca , y filosofia se dice partícula, 
y proposición negativa. Fr. Negative. Lat. Ne-
gativa , negatio. i t . Negativa. V. Negativo. 
Torn. I L 
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NEGATIVAMENTE , adv. de utl triodo negat i -
vo. Fr. Negativement. Danle el Lat. Negative, 
neganao. It . Negativamente. 
NEGATIVO, va , auto, dicho, voz , t é r m i n o que 
niega. Fr. Negatif, ¡ve. Lat. Negans, ttegati-
v í a , injiciaUs , inficiatis. I t . Negativo, el auto 
salió negaiivo, e) reo está convido, negativo, 
proposición negativa, & c . 
ARGUMENTO NEGATIVO, el que se toma del silen-
cio de aquella, ó aquellas personas que siendo 
natural hablasen en la materia, callaron: v. g . si 
un Historiador exâíto calló lo que se supone 
sucedido en su tiempo. Lat. Argumentum neget-
tivum. 
DUDA NEGATIVA , entre los Moralistas es aquella 
en que no hai fundamento , ni razón para r e -
solverse á juzgar fijamente de un modo deter-
minado. Lat. Dubtum negativum. 
NEGLIJENCIA, falta de exâdíitud, y de cuida-
do. Fr. Negligence , inesaEtiUtde. Lat. Negfigen-
tia , negkílus , oscitantia , contemptus , socor-
dia, incuria, hidiltgentia. I t . NegligenztJ. V . des-
cuido , pereza. Con negligencia, V. Negl i jen-
temente. 
NEGL1JENTE , descuidado , poco exádlo . F r . 
Negligent, inesaSI, nonchalant, Lat. Negligens, 
oscitans, supiius, segnis, iners, incuriosus. I t . 
Trascurato, negligente. Neglijente, V. A l b a r d á n , 
descuidado, tardo. 
NEGLÍJENTEMENTE. V . descuidadamente. F r . 
Negligemment , noncbalamment. Lat. Negligen-
ter, segnitèr, oscitantèr, supine. I t . Negligen-
temente, trascara lamente. 
N E G O , es voz latina, que se usa también en fran-
cés , y castellano: en estilo familiar como quien 
dice eso es falso , no paso por e l lo , & c . 
NEGOCIACION, cambio en letras, bancos, c o -
mercio, tráfico. Fr. Negotiation, comerce, tra~ 
fie. Lat. Commutatio rei pro re, negotiatio, mer-
calura , otros cambium, pero es voz b á i b a r a . I t . 
Negoziozione. 
NEGOCIACIÓN, intento particular que se trata c o -
munmente con arte, y secreto. Fr . Intrigue, 
goc'tatm. Lat. Negotiatio, rerum publicarum cu-, 
ratio , administraiio reipublicae. U . Negoziato, 
V. Instrucion secreta. 
NEGOCIADO, subst. V. Negocio. 
NEGOCIANTE , NEGOCIADOR, tratante, ban-
quero. Fr. Negociant, negociateur. Lat . 2Vcgotij 
administrator, curator, negociator. I t . Negoziante* 
negoziatore. V . Comerciante. Por la semejanza 
se dice del que trae muchos negocios, aunque 
no compre, venda, ni haga tráfico. 
NEGOCIAR, traficar. Fr. Negocier, negotier. L a t . 
Negotiari, mercari, mercaturam faceré. I t . A^e-
goziare. 
NEGOCIAR, tratar un negocio sea entre part icula-
res, ó entre Príncipes. Fr. Negocier, negotier. 
Lat. Negotiant faceré , administrare , iiegot¡ort 
natinor, aris. It . Negoxiare. 
NEGOCIO , lo mismo que tráfico , comercio. F r . 
Negoce, Lat. Negottum, negotiatio, mercimonium. 
It. Negozio. 
NEGOCIO , en la vida y trato civil , aquello que 
ocupa nuestros cuidados , y pensamientos, y jtos 
obliga á estas, ó las otras dilijencias. F r . ^ff. 
faire. Lat. Negotium, res. I t . Negozio , faccen-
Oooo rf(í. 
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da. Este término se usa en una infinidad de lo-
cuciones , v. g, negocio del alma , hombre de 
muchos negocios, negocio de Dios por lo que 
pertenece á su gloria, emprender un negocio, 
terminarle, & c . 
NEGOCIO, se toma también por la obligación. Fr. 
Devoir, Lai . Parles, munnt, officium. U. Dovere, 
HACER tos NEGOCÍOS DE OTRO, administrarlos. Fr. 
Gerer. Lar. Administrare, gerere. I t . Adminis* 
trare. 
FINGIR NEGOCIOS , hacer que hacemos , facenda, 
tomado del I t . lo mismo que fiqjir grandes co-
sas sin hacer alguna de substancia. 
NEGOCIADO , part- pas. de negociar. 
NEGOCIADO , substant. lo mismo que negocio. V . 
cada uno tiene sus negociados. 
NEGOCILLO. V. Negozuelo. 
NEGOCIOSO, el que tiene muchos negocios. Fr. 
Qpi á bemcoup d' affaires. Lat. Negotiosus, I t . 
Pierio di faceende. Otros toman el Cast, por apli-
cado, y dilijente. V. y el Dice. Cast. 
NEGORES. Fr. Negors , negores, nombre que dan 
los Japones, según algunas relaciones á uua es-
pecie de Bonzos. 
N E G O Z U E L O , negocio pequeño. Fr . Petit ne-
goce. Lat. Negotioium. I t . Faccendetta, También 
dicen en castellano negocillo. 
NEGOZUELOS , familiarmente se dice de uno 
que todo es negocios. V. Negocioso. 
N E G R A , cierta moneda de cuenta de Soisons. 
Fr. Noire. 
NEGRA., negrota , entre Jitanos, Caldera. V. 
N E G R E A R , se dice de todo lo que tira á negro: 
en la Agricultura se dice de ios granos que de-
jeneran en negros, ó se atizonan. Fr. Devenir\ 
mir,biser. Lat. Nigrescere, nigricare. I t . A/t-
nerire. 
NEGRECER. V. Denegrecer, y Facciol Dice Fr. 
Noircir. Lat. Nígrorm indacere, nigrilie infi-
cere, nigrificare\ nigrescere. I t , ¿innerire. 
N E G R E C I D O , part. pas. 
NEGREGUEAR. V . Negrear. 
N E G R E G U E A N T E , el que negrea. Lat. Nigri-
cans, nigrescens. V. Negruzco. 
N E G R E G U R A , N E G R U R A , cualidad que hace 
una cosa negra. Fr. Noirceur. Lat. Nigritude, 
nigrities , nigror. I t . Nerezza , brunezza anm-
ramento. También se dice de una mancha de 
carbon, t inta , Ôic. Fr. Noirceur. Lat. Macula. 
Ti. Nerezza. 
N E G R U R A , se dice asimismo en las cosas roo-
rales por la enormidad, y torpeza del delito. 
V . Torpeza. 
N E G R E G U R A , N E G R U R A , t inte , ó enjalbe-
gamiento , betún, &c . dado de negro. Fr. Noir 
cissure. Lat. Nigritiei ¡nduttio, atroris illitus. 
I t . Tintura di ñero. 
N E G RESTING, na , adj. negruzco. V . Y las 600 
de Juan Rufo. 
N E G R E T A , especie de añade silvestre de color 
muí obscuro. Fr. Sorte de cañe sauvage. Lat. 
Anas fuscus. I t . Sorte d' anitra salvatica. 
N E G R I L L A , especie de uva negra mui dulce, y 
buena para vino. Fr. Morilhn. Lat. Nigella uva. 
I t , Uva negra. 
NEGRILLA , pescado del mar que se sala, y seca, 
y se usa mucho en Andalucía, y Estremadura. 
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Lat. Piscis nigricans. V. Negro, pez de América. 
N E G R I L L O , lo mismo que Alamo Líbico , ó 
Alpino. 
NEGRILLO, algo negro. V. Negruzco: también se 
toma por un negro pequen». Fr. Petit noir. Lat. 
Nigeilus. I t . Moretto. V, Morenillo. 
NEGRILLO, metal llamado asi por los mineros, ó 
dueños de las minas de plata donde se cria. 
y i a j . Am. El Dice, de Trev. dice que es una 
piedra metálica, y le da el mismo nombre ne-
grillo. 
N E G R O , cuerpo opaco, y poroso, ó según otros 
compuesto de superficies cóncavas , que no re-
flexiona parte alguna de luz siendo el color mas 
obscuro de todos, y el mas opuesto al blanco. 
Fr. Noir. Lat. Nigrum , atrum , pullwn, atra-
mentum. I t . Nero, negro. En la pintura usan ne-
gro de carbon que se muele, y saca de car-
bon de encina, vid , cáscaras de nueces , & c . 
y negro de humo que se saca del hollín de la 
pez, ó resina quemada, y se llama también hu-
mo de pez. Asimismo se toma por obscuro, som-
brío. V. Lar. Obscurus , pullus , opacus : en la 
Cirujía se toma por lo que está engangrenado, 
ó corrupto. Lat. Lívidas, plúmbeas: en las co-
sas morales se dice también de lo que está tris-
t e , melancólico, y de lo que es impío ÔÍC V. 
Lat. Malus, scelestus , nefandus. I t . Nero, cat-
tivo, tetro: alma negra, negra fama, fortuna, 
calumnia, y otras muchas locuciones metafóri-
cas, v. g. el desagradecimiento es un vir io mui 
negro, o como dice el Filoéletes de Sófocles 
puesto en castellano en los Estudios de la Com-
pañía de Jesus de Zaragoza , hablando á Ulises; 
Pero tu ve , j? di/e à Pluton 
Que esta flecha did fin á tus engaños^ 
A tus palabras ,3» á tus negros años, 
NEGRO, subst. V. Negrura. 
NEGRO. Fr. Negre. Lat. Niger, otros nigrita. Es-
pecie de pez que se pesca en las cosías de Amé-
rica. 
NEGRO, el que es de la Nigricía. Fr, Negre. Lat. 
JEtiops, niger , otros nigrita. I t . Negro. El mis-
mo nombre se da al esclavo negro que se saca 
de la costa de Afr ica , y vende en América. 
NEGRO , codo. V . Codo. 
NEGRO, entre Jitanos, taimado, astuto. 
ALGO NEGRO, NEGRILLO. V . Musco. Fr. Moricaud. 
Lat. Nigeilus , abater , subniger. I t . Negretto* 
niriecto. 
TRATAR, COMO UN NEGRO , maltratar. V . Fr . Tra't-
ter comme un negre. 
DAR DE NEGRO, teñi r , ó untar algo con color ne-
gro. Fr. Macburer. Lat . Denigrare, nigrore in-
fuscare. V. Negrecer. 
BODA DE NEGROS , ademas del sentido r e ñ o , de-
nota función de mucha gresca, y bulla. 
HACER MERIENDA DE NEGROS ALGUNA COSA, ocul-
tarla , quitarla, confundirla de modo que no 
parezca. V . 
SOBRE NEGRO NO HAI TINTURA, proloquio quede-
nota cuan difícil es correjir acciones malas, y 
feas. 
CAMISA , Y TOCA NEGRA NO SACAN AL ÁNIMA DB 
PENA , refrán que reprehende el descuido de lo 
substancial para tenerse solo á lo aparente, fu -
rado ba elbaño negro, no hacer blanco, refraa 
que 
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que enseña lo difícil que es que de una mala 
sangre, ó principio salga cosa buena. 
MAS VALE ROSTRO BERMEJO QVE CORAZÓN NEGRO, 
refrán que ensena, que aunque cueste algún em-
pacho i se descubra el trabajo á quien le pue-
de remediar. 
Yo ME ERA NEGRA, Y VISTIERONME DE VERDE, re-
prehende í los que quieren remediar algua mal 
por medios desproporcionados. 
NEGROR, NEGRURA. V. Negregura. 
N E G R O T A , entre Jitanos. V . Negra. 
NEGRUZCO , que tira á negro. Fr. Noiratre, 
èrunet. Lat. Subaquilus , abater , submger. I t . 
Nericch. 
NEGRUZCO, algo negro de pelo , y cutis, more-
no , moreníllo. Fr. Noiraady aude, moricaud. Lat. 
Nigetlus, nigris f i l i s , nigra cute. I t . Neretto, 
negretto, bnmetto. 
N E G U I J O N , especie de r o ñ a , 6 mal que da en 
los dientes, y ios ennegrece, y pudre. Fr. Sá-
lete , noirceur. Lat. Dentium caries, nigrittes, 
nigror, spurcitia- I t . Sporcizia,nerezza.V. Cerv^ 
D. Quij. t . i . c. 18. 
NEGU1LLA , planta conocida , y perjudicial á los 
trigos. Fr. Nielle, poibrette. Lat. é I t . Nepitella. 
Hai muchas especies, y una que se usa en la 
Medicina se llama en Lat. Nigella flore minore 
smpiict , candido: es como un pie de alta, las 
hojas medianamente anchas, y recortadas, las 
flores en lo alto de la planta, separadas, y ca-
da una de cinco hojas blancas, el fruto mem-
branoso, y bastante grueso, dividido en cachi-
tos, que encierran una simiente amarilla , ó ne-
gra , picante , y aromática llamada también 
neguilh, y se usa de ella para resolver las fle-
mas de los pulmones, provocar los meses, au-
mentar la leche, 8cc. También le dan á la ne-
guilla el nombre de ajenuz. Esp. t. 11. y el Lat. 
Meiantbium, papaver nigrum. Y Gith y el I t . 
Nigella. V.- Lag. sobr. Diosc. y la Hist, jeneral 
de las plantas. 
NEGUILLA , en estilo familiar , y por la seme-
janza en solo la voz se toma por negación per-
tinaz de lo que se pregunta , ó inquiere. V. Ne-
gación , & c . 
N E G U N D O . Fr. Negando, árbol de América de 
que no habla el Padre Acosta , y de que hai 
macho, y hembra: las ñores se parecen á las 
del romero. 
GRAN NEGUS. Fr. Grand Negas, nombre que 
dan los Abisinos á su Emperador, y también 
le llaman Preste yuan. 
N E H A L A N A . Fr. Nebafone. Lat. Nebalana, Dio-
sa falsa de la antigüedad , cuya estatua se ha-
lló el siglo pasado con otra de Hércules en la 
rivera de Cetanda 
N E I T H . Fr. Neitb. Lat. Neitbt Minerva Aegyptia-
ca. La Minerva de Ejipto. 
NEJEACH-BAQUE. Fr. Negeach-bacbi,}^ de los 
. ensambladores del Rei de Persia. 
N E L E . Fr. Nele , cierta moneda que había poco 
ha en Francia, ya de 15 dineros, y ya de 6 
blancas , & c . 
N E L E O , semi-Dios fabuloso , hijo de Neptuno, 
y de la ninfa Nerón. Fr. Nelée. Lat. Neléus. 
N E L L O U , llaman en el Maduré al arroz sin ma-
chacar , y con su zurroncito que le cubre como 
Tom. I I . 
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á la cebada , ó trigo. Cart. Edif. tr. t . 7. 
N E M A , papel con su punta que se mete en un 
agujero hecho en una carta para cerrarla. F r . 
Ficbet, la qiteve d' une letre. Danle el La t . Ne -
ma, tis, del Gr . Nematoss que se interpreta h i l o , 
y así se dice Nema sericum hilo de seda. F ra t i -
cios. Dice, le da el It. Lanizza. 
NEMA, llaman los Médicos , y Cirujanos i la mu-
jer que tiene impotencia para el matrimonio. V . 
Impotente. 
NEMAUSO, Dios falso, fundador de la Ciudad 
del mismo nombre. 
NEMBROSI. Fr. Nembros't, especie de a z a f r á n 
mui estimado de Ejipto. 
N E M E A , nombre de una hija de Júpiter t y de 
la Luna. Fr. Nemee. Lat. Nemea. 
JUEGOS ÑEMEOS. Fr. Jeux Nemeens. Lat. Nemaei 
¡udi: uno de los cuatro famosos combates de 
Grecia , cuyo autor y causa es dudoso por con-
trovertido, Hércules los aumentó; empezaban 
por un sacrificio á júp i t e r Neméo: al vencedor 
llamaban Netneonico. Fr , Nemeonique. Lat . N e -
tneonica. 
NEMERTES. Fr. y Lat. Nemertes. Diosa falsa de 
la antigüedad hija de Nereo, y Doris , otros 
dtcen Nemertis, 
NEMESIES , Diosa falsa, hija de la noche, y del 
infierno, algunos dicen ser muchas , y l o m i s -
mo que las Eumenidas , y se representan con 
alas. Fr. Nemeses. 
NEMÉS1S, según algunos lo mismo que Diosa de 
la justicia; y así la representaban con un fre-
no en Ja mano, y una medida de un codo en 
la otra. Fr. y Lat. Nemesis: otros la l lamaron 
¿idrtastia , otros Ranusia. Lactando Fi rmiano 
dice que fué lo mismo que Leda madre de H e -
lena ; pero en realidad en su orijen no fué sino 
un símbolo de Ejipto para dar gracias á Dios 
por la sequedad del Nilo al tiempo de sembrar. 
V. Laét. Garcil . con Not. de Herr. caree, g. y 
la Hist, del Cielo, r. 1. 
NEMESIAS , fiestas que hacían á Nemesis. F r . 
Nemesienes. Lat. Nemesia. 
• NEMESTRINO , nombre de un Dios falso que 
presidia en las florestas. Fr. Nemestrin. L a t . 
! Nemestrims-
^ NEMETURfCA , cierta especie de pez. La t . N e -
me t úrica pix. 
N E M I N E DISCREPANTE, modo adv. L a t . que 
quiere decir todos sin excepción. V . uniforme-
mente. 
N E M O N , anticuado lo mismo que Gnomon. 
N E M O R A L t A S , Ó N E M O R A L I O S , sacrificios, 
ó fiestas que se hacían á Diana en las flores-
tas, ó bosques. Fr. Nemoral, ó nemwafes. La t . 
Nemorale sacrificium, nemaraiia festa. E l nom-
bre se tomó de mmus, bosque , ó floresta. 
NEMOROSO, sa, adj. propio de bosque, ó sel-
va, montuoso. V. Lat. Nemorosas,. a , m. J a m 
mediu apparet fiuElu nemorosa Zacyntbos. 
N E N E , N E N A , voz festiva, niño p e q u e ñ o , n i -
ña. V . Lat. Infantulus, por desprecio se d ice de 
un hombre endeble, afeitado , y r idículo . 
N E N I A , Diosa falsa de los Romanos que pres i -
día en los funerales. Fr. Naema, ó nenia. Lat . 
N a e n Í a , o nenia: y también llamaron, Memas 
Lat. Neniae, arum , lo primero á los versos 
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que cantaban delante de algún cadaver en su 
honor: lo 2. á los que le cantaban las plañide-
ras : lo 3. al epitafio sepulcral; y lo 4. á cua-
lesquiera versos mal compuestos, ó con poco 
concierto. 
N E N T A . V . Calaminto. 
N E N U F A R , planta acuátil , que nace en los es-
tanques , y lagunas. Fr, Nenuphar , ó nenúfar. 
Lat. Nympbaea alba maior. I t . Ninfea , sus ho-
jas son grandes, y casi redondas , y nadan en 
el agua asidas á ramitas largas, las flores blan-
cas algo olorosas , con muchas hojas á modo 
de una rosa, sostenidas de un pali l lo, ó pezón 
largo, y dan un fruto redondo dividido en va-
rios cachos, llenos de simiente negruzca, la raíz 
blanca aunque con una corteza negra: esta raiz 
es mui dulcificante , y aprovecha mucho para 
el ardor de la orina, é inflamación de ríñones, 
y de la flor se hace una bebida que concilia 
el sueño. Otra especie hat de Nenúfar , que lle-
va las flores amarillas, Lat. Nympbaea , porque 
se produce en las aguas , y asimismo le dan el 
nombre de Escudete, é higo de r i o : en Fran-
ces le llaman también Biatic d' eau , y L i s d' 
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traducidas. Fr . Neolojisme. I t . Neologismo, 
N E O M E N I A , lo mismo que luna nueva. Fr. Neo-
menie. Lat. Neomenia , nova lima. Algunos d i -
cen que los Judíos contábanlas Neomenias des-
de que aparecía la luna ; pero el Padre Hardui-
no defiende que desde el día de la conjunción 
de la luna con el sol. 
N E O P T O L E M O , sobrenombre de un falso Dios 
llamado Pirro* era hijo de Aquiles. Fr. Neop-
toleme. Lat. Neoptolemus 1 en Delfos le adora-
ron , y dedicaron fiestas. 
N E O T E R A , lo mismo que joven Diosa, ó nue-
va Isis, y fué nombre que se abrogó Cleopa-
t r a , y Marco Antonio el de nuevo Baco. Fr. 
Neotere. 
NEOTERICOS , lo mismo que autores recientes, 
ó modernos. Fr. Autbeur modernes. Lat, Recen-
tiores. 
N E 0 T E R 1 A , de Neotericus, a , um , cosa recien-
te , nueva. 
NEOZONZA , voz de relaciones. Fr. Neozonze, 
fiesta que se hace en Persia , y empieza en el 
equinoccio de Marzo para dar gracias á Dios 
por los frutos de la tierra. 
etang. V . Larr. Oud. Sobr. Palacio en su Palest. N É P A , especie de ave. V . Marcuelto , hist. nat. 
Farm, te llama Nenufaro en Cast. 
NEOCOROS. Fr. Neocores. Lat. Neocorus,i, nom-
bre que daban ¡os Griegos á los Sacristanes. 
N E O F I T O , nombre que daban en la primitiva 
Iglesia á los nuevos Cristianos, ó á los paganos 
nuevamente convertidos á la fe. Fr. Neophyte. 
Lat. Qui nuper ad fidem accessit. Sejourn. y otros 
Neophytt/s, i ; pero es voz bárbara : en las mi 
siones de Indias conservan el mismo nombre 
con los Jentiles nuevamente convertidos á nues-
tra santa fe. Es voz Gr. nUt-tvrh, que significa 
nueva planta. Antiguamente llamaron Neófitos á 
los recien admitidos al estado Eclesiástico, y 
Relíjioso. 
NEOGRAFISMO , nuevo modo de escribir las 
voces, apartándose del uso recibido, y de las 
reglas de la Gramática. Fr. Neograpbisme, del 
Gr . nuevo, y escribo. 
N E O G R A F O , el que escribe con ortografía nue-
va , y diferente de la común, y ordinaria. Fr. 
Neographe de nuevo, y de , yo escribo. 
N E O L O G O , el que afeita un nuevo lenguaje. Fr. 
Neokgue. I t . Neólogo, las frases, palabras , y 
modos nuevos de hablar con que en este siglo 
especialmente, nos han perseguido algunos Neó-
logos en España han hecho guerra al buen 
lenguaje , tomando sin necesidad unas palabras 
de Ital ia, otras de Francia, & c . otras de pro-
pia invención, y capricho; en esta obra pone-
mos algunas como detail, desert,intriga,èufo,&ic. 
porque las usan comunmente, pero con no po-
ca violencia , pues no las juzgamos necesarias. 
La regla debia ser admitir lo que no tenemos, 
como son muchas voces de animales , plan-
tas , &c. pero esto no es abuso sino necesidad, 
y uso de toda nación culta. 
N É O L O J i C O , título de un diccionario de pala-
bras nuevas, y expresiones extraordinarias. Fr. 
Neologique. I t . Neologico, che raccoglte le voei, é 
l ' erpressioni muve, 4 strane. 
NEOLOJISMO , averiguación , y colección de 
palabras, y frases nuevas, é ímitiles, ó mal in-1 
NEPENTES. Fr. Nepenthes, cierta planta de que 
habló Homero, y que hoi se ignora, dice que 
es planta de Egipto , y que Helena se sirvió de 
ella para apaciguar la tristeza, y melancolía 
de sus huéspedes; y de hecho el Lat. Nepen~ 
tbes que le dan tiene esa significación , estoes 
sin dolor, sin tristeza. V. Lebrij. Trev. &c . es 
del Gr. » negativo, y de , dolor , triste-
xa , d luto. 
N E P O T E , sobrino del Papa, Cardenal Nepote. 
Fr. Cardinal neveu. Lat. Stimmi Pontificis rnpos^ 
de la baja Lat . V. Sobrino. I t . Ñipóte. 
NEPOTIANOS. Fr. Nepotiens, herejes milenarios 
que seguían á Nepos , Obispo de Ejipto que 
vivia en el siglo tercero de la Iglesia. 
NEPOTISMO. Fr. Nepotisme. Dante el Lat . Ne-
potismus. It . Nepotismo , voz de que se sirven 
en Italia hablando de la autoridad , ó falta de 
ella que suelea tener los Sobrinos de los Pa-
pas en el gobierno de estos , &£c, 
NEPTUNALES, fiestas hechas á Neptuno en je-
neral , ó sin circunstancias particulares como 
sucedía en las Censuales, Fr. Neptumles, ¿ nep-
tualies. Lat. Neptunalia. 
N E P T U N O , Dios falso de los Paganos, que le 
tuvieron por hijo de Saturno, y de Rea, ó Opis, 
y hermano de Jiipher. Fr. Neptune. Lat. Nep-
tunus. Era Dios del mar , y de aquí tos Poe-
tas toman á Neptuno también por el mar. V . 
Fr. Neptune. Lat. Pelagus , atare. 
NEPTUNINA. Lat. Neptun'm, es, hija de Neptuno. 
N E Q U E M . Fr. Nequem, el oílavo de los diez me-
ses de á 3Ó dias que componen el año en la 
Isla Formosa. 
NER EO. Fr. Nerée. Lat. Nereus, uno de los Dio-
ses marinos á quien suponen tos Poetas cincuen-
ta hijas, Diosas del mar llamadas Nereidas. Fr. 
Nereides. Lat. Nereides. I t . Nereidi: su madre 
fué Doris, una en especial se llamó Nerea. Lat . 
Nereis, dis. Algunos las hacen medio peces, y 
otros que tenían figura humana , sin mas ex-
presión. 
N E -
N E R 
NERET. Fr. Neret . Lat. S e m i - a s , moneda anti-
gua de Francia: 6o. sueldos Nerets valían 36. 
de Paris. 
NEEllNDA. Fr. Ner inde , cierta especie de tafe-
tán basto que viene de Oriente. 
NERITA , cierta concha marina deque hai mu-
chas especies. Fr. Ner i ta . 
NERITA. Fr. N e r i t e , otra concha univalva de agua 
dulce. 
NERJEL. Fr. N e r g e l , falsa deidad de los Pueblos 
que Salmanasár puso en la Tierra Santa en lugar 
de las diez Tribus de Israel, que llevó cauti-
vas á Asiría. 
NERON , lo mismo que cruel, tómase en el sen-
tido figurado por razón de Nerón sexto Em 
perador de Romanos , hombre c rue l í s imo . y 
afrenta del jénero humano. Fr. N e r ó n . L a i . N e -
ro crude/is. 
N E R O N I A N O , na , adj. que sirve de epíteto 
para señalar en el derecho dos Senatus-con-
suttus. Fr. Neronien. Lat. Neroniamim ^ y en la 
historia para significar el mes de Abr i l . Fr. Afais 
Neronien. Lat. Neroneus. Y también se toma 
Neronio por unos juegos que instituyó Nerón , 
para que se celebrasen de cinco en cinco años. 
NEUROBATES, cierta especie de volatines en-
rre los Griegos. V . Volatines. 
N E R V A D O , se dice en el Blasón del he lécho , y 
otras plantas, cuyas venas, nervios , y fibras 
aparecen de diverso esmalte. Avil . V . Nervio-
so. Fr. Nerve . 
N E R V E O , ea , adj. lo que toca, ó pertenece á 
los nervios. Fr. D e nerfs. Lat. Nervrur , a , m. 
El suco nérveo es de la invención de Doña Ol i -
va del Sahuco. 
NERV1AR » fortificar con nervios. Fr. N e r v i e r . 
Lat. N e r v i s firmare , corroborare. I t . G u a r n i r 
di tierví. 
N E R V I E C 1 L L 0 , dim. de nervio. Lat. Nervuius . 
N E R V I N O , na, adj. loque fortifica, y suaviza 
los nervios. Fr. N e r v a l , a l e , nervh, Lat . N e r -
vi t conveniens, y según otros, Nerv'nmj. En las 
boiícas dan este nombre á los remedios que for-
tifican los nervios; pero Nervinus en la buen.i 
latinidad solo significa cosa hecha de nervios, 
v. g. Ncrv int funes, è nervo faf t i . 
N E R V I O , voz Anatómica, cuerpo largo, redon-
do, y blanco, que tiene su principio en el ce-
lebro , y meollo espinal , y de aquí se distri-
buye por todo el cuerpo. Fr. Nerf , Lat . N e r -
vus. I t . Nervo. E l uso de los Nervios es con-
ducir los espíritus animales para la sensación, 
y el movimiento 
NERVÍO, se toma figuradamente por la fuerza. Fr. 
Nerf . h a t . Robur. I t . Nervo , forza. 
NERVIO , en la botánica aquellas fibras que se ele-
van en las hojas por donde se comunica el j u -
: go. Fr. N e r f . Lat. Nervus. Vulgarmente les lla-
man venas. 
COMPLICACIÓN DE NERVIOS , nerviosidad, mezcla 
de ellos , de fibras , y ligamentos que forman 
una como cuerda , 6 tendon al cabo de tos 
músculos. Fr. Nervaison. Lat. Nervorum com-
pl icath . 
NERVJO , prisión antigua con que ataban los pies, 
ó cuello del delincuente. Fr. Nerf . Lat . Ner -
vus. V . Face. Dice. En el celebro cuenta la 
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Anatomía hasta 80 nervios. V. Martinez, 
NERVIO, la cuerda del arco con que se tiraba la 
saeta. Lat. Amentum , nervus , c è o r d a , arcus. Y 
el mismo nombre se da á la cuerda de una 
guitarra, cítara, &c . Lat. Nervus. V. cuerda. 
NERVIO AUDITORIO , en la Anatomía , es la com-
posición de unas fibras, que componen la mem-
brana que cubre el remate de lo que llaman ca-
racol de! oido. 
NERVIO , en la marina, cierto cabo, 6 cuerda. V . 
NERVIOSIDAD. V. Nervosidad, y complicación 
de nervios. 
NERVIOSA, Ó NERVOSAMENTE, adv. de un 
modo nervioso. Fr. figoreusement. Lat. V i g o -
róse. I t . yalerosamente. 
NERVIOSO. V. Nervoso. 
NERVOSIDAD, concurrencia de nervios, su fuer-
za de ellos.. Fr. Nervositc. V. Sobr. Lat. N e r -
vositas. I t . N e r v o s i t á . Metafóricamente su d i -
ce lo mismo por la fuerza, y eficacia de razo-
nes de un discurso, ôtc . 
NERVOSIDAD , se toma asimismo por la consisten-
c ia , y flexibilidad con que un metal da de sí, 
y cede sin romperse. V . DufUlidad, flexibili-
dad. 
NERVOSO, sa, adj. en la Anatomía, y Botá-
nica se dice de la planta, ó miembro, & c . en 
que ha i , y aparecen los nervios. Fr. N e r v e . 
Lat. Nervis firmatus. It . Gmrnito con nsrvi. 
NERVOSO, sa, fuerte, fortificado con nervios. Fr . 
Nerveux , euse. Lat. Nervosas , v i r i t i s , vigens. 
It. Nervoso, virile. 
NERVOSO, se dice también en la moral por una 
cosa sólida, firme. Fr. Nerveux. Lat. Nervosus^ 
virtl is . It, Nervoso, y fig. virile. 
N E R V U D O , lo mismo que nervioso. V. 
NESA, ó NES1. Fr. N e s s a * ó nessi. Lat. M e n -
sis intercalaris veterum Arabmn , mes que los 
antiguos Árabes intercalaban cada tres años. 
NESCIA, antic, necia, ignorante. V. Van. orí. c.3. 
NESCIENCIA, NESCIENTE. V. Ignorancia, i g -
norante. 
NESEA. Fr. Nesee. Lat. N e s a e a , una de las Ne-
reidas. 
NESGA. V . cuchillo, en vestidos, & c . Fr. P o i n -
te , que /' on met aux robes, (Sc. pour les e lar-
g ir , et donner rondeur. Lat. Vestium appendix 
triangularis. I t . Pezzo che s i agguigtie a v e s í i t i 
per dar ¡oro l a forma ronda , &c. 
NESO. Fr. N e s s u s , uno de los centauros. 
NESO , 6 NESON. Fr. N e s o , d Neson. Lat. Neso, 
nombre de una de las Nereidas. V. Hesiod.Theo-
gon. v. 261. 
NESPERA. V. Níspero. 
NESTORIANISMO, herejía de los Nestorianos. 
Fr. Nestoriantsme. Lat. Nestoriana baeresis. 
NESTORIANOS. Fr. Nestoriens. Lat. Nes tor ia -
mis , i , herejes secuaces de NeitorEo. Fr. y Lat . 
Nestorius , que de Monje se hizo Clérigo Sa-
cerdote, y gran Predicador; pero tan mal i m -
presionado, y con tal obstinación , que sostu-
vo que en Cristo hubo dos personas, que la 
Virgen era madre de Cristo, pero no de Dios: 
su herejía se conden.ó en el Concilio tercero Je-
nera] de Efeso , año de 4 ^ 1 , en que asistieron 
mas de aoo Obispos, y Nestorio fué anatema-
tizado, y depuesto de la Silla de Constantino-
pla. 
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pia. San Cirilo impugnó eficazmente esta he-
rejía que ya habían ensenado antes de Nesto-
r io , Antíoco, de quien él la ap rend ió , y Teo-
doro de Mopsueste , discípulo de Teodoro de 
Tarsa. 
NETAS, llaman en algunas partes á Jas dos ven-
tanas, cavidades, ó respiraderos de las nari-
ces que sirven para recibir los olores, purgar 
la pituita que se separa en los senos de la ba-
se del c ráneo , y para respirar continuamente. 
Fr. Narines . Lat. Nares . It . N a r i . 
N E T A M E N T E , adv. V. Limpia , puramente. 
NETEZUELO , nieto pequeño. V. Nieto, 
M E T O , l impio, y puro, sin mezcla , terso, cla-
ro. Fr. Net . Lat, N i t i d u s , mundas, merus, ter-
sus. I t . Neto , potito, puro , en algunas partes 
de las costas de Cantabria llaman Neto á una 
especie determinada de tabaco. 
NETO, en la Arquiteítura el pedestal de la co-
luna, como distíntode molduras .altas, y bajas. 
Lat. Stylobates nudas. 
N E T Ó N , según conjeturan algunos era el Dios 
Marte venerado en España con este nombre, 
NETOS. V . Necis. 
N E U M A , figura retórica , en que se siginifica mas 
de lo que se dice , dSnle el Lat. N e m a , tis-
N E U R I T I C O , voz de Medicina, nervino lo que 
fortifica los nervios , y junturas. Fr. Neuritique. 
Danle el Lat. Neuriticus. V . Nervino. 
NEUROGRARA , voz Anatómica , descripción 
de los nervios. Fr. Neurograpbie. Danle el Lat. 
Neitrograpbia del Gr. nervio, y escribo, ó d e s -
crifo. 
NEUROLOJIA, voz de Anatomía, tratado, ó dis-
curso acerca de los nervios. Fr. Neurologie. Lat. 
Neurologia. Esta voz es menos jeneral que neu-
rografia, pues esto se puede decir de! discur-
so, tratado, grabado, pintura, & c . y Neuro-
lojí.i, solo se dice del discurso, y tratado. 
N E W T O N l A N O . ó Neutoniano, Filósofo que si-
gue la Filosofia , y parecer de Newton. Fr, 
Newtonien. Lat. Neiv'.oni assecla. 
NEWTONISMO , ó Neutonismo, doftrina de 
Newton, célebre Filósofo Inglés. Fr. Newto-
tilanisme , d Neutonisme : Isaac Newton nació 
en Bolstrope, Provincia de Lincoln , dia de Na- j 
vidad ano de 1 6 4 2 : inventó Ja Jeometrfa de 
Ja rectificación de las curvas, dió fórmulas je-
nerales para ellas; y aunque se lo disputa Leib-
nitz halló el cálculo de las fluxiones, ó infini-
tamente pequeños: se opuso á los turbillones de 
Descartes como á quimeras, y al modo que es-
te Filósofo se declaró contra el v a c í o , Newton 
se declaró contra el pleno, mirándole como im-
posible, y afirmando que de otro modo no ten-
dría lugar el movimiento, y que ordo naturae 
languescerei; las primeras partículas de la ma-
teria dijo que eran inalterables , permanentes, 
é indivisibles en lo cual se llegó á Epicuro; pe-
r o lo mas notable de cuanto enseñó en órden 
á la Filosofia es la a t racc ión , ó magnetismo 
mutuo de los cuerpos , los cuales dice que se 
atraen en razón de sus masas , y del cuadrado 
inverso de l a distancia como lei inviolable pues-
ta por el Criador , confesando con ingenuidad 
que ignora otra causa. Esta Filosofia ha tenido, 
y tiene muchos, y excelentes defensores, y al-
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gunos la han querido hacer moda : era mui na-
tural que ta hubieran recibido no pocos sino la 
diera Newton tan envuelta en las altas ideas de 
Jeomet r í a ; pero aun entre aquellos á quienes 
no espanta, esta tiene poderosos enemigos. V. co-
lor , y luz. 
NEUTRAL , el que no toma partido, libre , indi-
ferente. Fr. Neutre. Lat. Medtus , neutralis , neu~ 
tram in partem inclinans; propensas aequatiter 
inter duas partes consistens. I t . Neutro , nsu-
trale. 
N E U T R A L I D A D , estado del que no toma par-
tido , ó que está como en un medio entre el 
amigo, y enemigo, ó entre dos partes. Fr. Nea-
t ra l i t é . Lat. Media conditio , in neutram partem 
propensio : otros Neutralitas. I t . Neutra i i ta . 
N E U T R A L M E N T E , adv. de un modo neutral, 
Jo mismo que indiferente. V. Fr. Neutralement, 
neutrement. Lat. Neutral i ter . I t . Neutralmente. 
N E U T R O , en la Gramática se dice de los nom-
bres que no son masculinos, ni femeninos. Fr. 
Neutre. Lat . Neutrum genus. I t . Neutro. Respec-
to de los verbos se dice también de aquellos 
cuia acción se queda, y embebe en ellos mis-
mos, y no son aftivos, ni pasivos, v. g. cor-
re r , salir, v i v i r , l legar, & c . 
NEUTRO , lo mismo que neutral. V . 
N E V A D A , copia de nieve. Danle el Fr. NtiSe de 
neige, beaucoup de neige. Lat. N i v i s copia , nin-
g o r , otros nivatio. I t . Nevajo , nevazzo, neva-
zio. V. Oud. Sobr. y Anton. 
N E VADERA , yerba. Fr. Herbeau c h a t , pauViat 
sauvage, calament. Danle el Lat. Trocblidium. 
I t . Carracoletta , polizzuolo se lvá t i co . 
N E V A R , verb, impers. caer la nieve. Fr. Nel~ 
g e r , neger. Lat. Nhtgere. I t . Nevicare . 
NEVAR , metaf. encanecer, blanquear alguna co-
sa , hacerla blanca. V . 
N E V A D O , part. pas. 
NEVADO , cubierto de nieve. Fr. Neigeux. Lat . 
N i v o s u s , nivalis . I t . Nevoso. 
N E V A S C A , N E V I S C A , lo mismo que nevada, 
aunque de menos uso , no obrante que se suele 
decir cuando viene con mucho viento. 
N E V A T I L L A , ave. V. Pizpita, Aguanieve. 
N E V E D A , lo mismo que nevadera. V. 
N E V E L . Fr. N e v e l , moneda de baja leí de que 
se sirven en la costa de Coromandel. 
NEVERA. V. Pozo de Nieve. Fr. Glae iere , lieu ou 
V on met la g l a c e , et l a neige. Lat. C e l i a , puteus 
n i v a l i s , vel n i v a r i u s , y Sejourn. N i v a r i u m , » ; 
pero no se halla en buena latinidad. Por la se-
mejanza se dice hiperbólicamente de un lugar, 
jenío , ó aposento, & c . mui frio. V . 
N E V E R Í A , tienda donde se vende la nieve. Fr . 
Boutique, ou /* on vend l a glace. Lat. Taberna 
nivalis , 
NEVER1TA. Fr. Neverite. Lat. Never i ta , falsa 
deidad de los Jentiles : algunos dicen Ner i te en 
Frances. 
N E V E R O , el que vende nieve. Fr. Celui qui vend 
la glace. Lat, N i v i s venditor. 
NEVISCA. V. Nevasca. 
NEVOSO, sa, adj. lo que frecuentemente tiene 
nieve. Fr. Neigeux. Lat . Nivosus , nivalis. I t . 
Cbe abbonda d i neve. Lo mismo se dice del tiem-
po que e s » dispuesto para nevar. 
N E -
N E X 
NEXO , nudo, union , vinculo. Fr. L i e n . hut. N e 
xus , u s , vinculum. It. f i n c ó l o . 
NEXÒ , entre Jitanos es decir m. 
N G O K I A G , droga de la China , que no es otra 
cosa que la cola hecha de la piel de un burro 
negro , y de ía agua de un pozo que se halla 
en ta jurisdicción dela Ciudad de Nigo , y en 
esta agua, que es mui c l a r a , mas pesada que 
todas las otras comunes, y que si se mezcla 
con agua turbia la aclara al punto, precipitan-
do al suelo las partes que la enturbiaban , al 
modo que lo hace el a lambre; se echa la piel 
dicha por cinco dias seguidos, luego la sacan 
para raerla , y limpiarla por dentro, y por 
fuera, y cortada en menudos pedazos se cue-
ce á fuego lento en agua del mismo pozo has-
ta que quede reducido á cola : después la cue-
lan quitando las partes mas gruesas que no se 
liquidaron. Luego la dejan secar , y ponen en 
la figura que quieren: muchos la contrahacen, 
pero la contrahecha huele mal , y tiene tam-
bién mal gusto, y suele ser de diverso color: 
la verdadera es vidriosa, y quebradiza, sin mal 
olor , ni sabor , su color , ó negro, ó que tira 
á rojo como el bálsamo del P e r ú : esta cola se-
gún los Chinos disuelve las flemas, conforta el 
pecho, facilita el movimiento de los pulmones, 
impide la opresión, hace la respiración mas l i -
b r e , & c . C. ed. tr . t. u . 
N H A M D U Í . Fr. Nbambui , especie de araña del 
Brasil. 
N H A N D I . F r . N b a n d i , planta de América, es 
medicinal , sus hojas en cocimiento son corrobo-
rativas del estómago. 
N I . 
N I , partícula negativa , y conjunción que se po-
ne muchas veces antes de ios verbos. Fr. N e , 
ni. Lat. N e c , ñeque. I t . N o n , tie. N i quiero 
que venga , ni que no venga , yo no quiero 
que se haga sino lo justo, y n i es honesto ni justo 
lo que hace , & c . 
N i , se usa en multitud de modos de hablar, v. gr. 
N i mas ni menos. Fr. N i p lus , n i moins, y antes 
N e p l u s , tie moins. 
N i AUN. Fr . N'tme me. Lat. N e quidem. I t . Neanco. 
N i POR ESAS, ni por esotras. Lat . Nec spe , nec 
meta. 
N I A L E L . Fr . N y a l e l , árbol de Malavar, de cu-
ya fruta verde se saca un jugo que mezclado 
con azúcar da una especie de jarabe útilísimo 
para el pecho. 
N1ANICOLOGOS. V. Paradojo , paradoxologo. 
N I A R A , montón de paja en el campo. Fr. Pai l i ier 
à decouvert. Lat, Palearium rurale, 
N I A U C O M 1 . Fr. N i a u ç o m i t árbol del pais de los 
negros , cuya corteza es tan ardiente como la 
pimienta, y la usan para muchas enfermedades. 
N 1 A Y A M , seña filosófica de Oriente,C.edif. t r . 
t. i s . 
N I C A R A G U A , flor de color de Punzo , aunque 
también las hai blancas de poco olor, y de la 
figura de espuela de caballero doble. Llamase 
Nicaragua por haberla traído de esta Provincia 
de América : la planta tiene el mismo nombre, 
sus hojas son anchas, y hermosas , su figura 
como la de la hoja del peral , la semilla es pa- , 
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recida á la del amaro, y el pie sube mucho y 
se hace bastante grueso. 
NICARAGUA, llaman algunos á la balsamina. V . y 
Quer Flor., 
N I C E , deidad falsa. Fr, y Lat. N ice del gr. tf,*, 
que significa f i â l o r i a . Hesiododice, que siem-
pre está con Júpiter , v Apolodoro t que era 
hija de Palas. 
N I C B A , uua de las Náyades , hija del rio San-
8a r' 
NICEFORIO, él que conduce la viíloria. Dante 
ei Lat. Viftoriam gestans , Nicepborius : es 
nombre que dieron á Júpiter. 
N1CEROBINO .ungüento precioso de los antiguos^ 
Danle ei Lat. Nieerobims ; pero este latin no 
se halla en la buena latinidad. 
N1CHANDJI-BACH1. Fr. Nkbandgi-bacbt. Lat. 
SigiUorum custos , guarda sellos de la Puerta 
Otomana. 
N I C H O , en la a rqu i teñura , el vacío que se deja 
en una pared para colocar una estatua ó en-
terrar un difunto, &c« Fr. Niebe. Lat. F o r a -
tus-, cavus , i , scapbus , scapbium, loculus. I t . 
Niebla . . También llaman en Castellano ¿ o -
culos á los nichos en que entierrán los muer-
tos. V . Sepulcro. Por la alusión se dice niV¿o,de 
una casa , aposento , ó puesto y lugar en que 
uno vive, ó en que está , y se ocupa. V. 
N I C L E , una especie de piedra. V. Oud. V i c e . 
NICOCIANA , planta y hoja del tabaco, V. Ta-
baco. 
N1COLAITAS, sefla de Herejes, de los mas an-
tiguos que hubo en la Iglesia , y que tomaron 
el nombre de Nicolaitas, de Nicolas , que se or-
denó de Diácono en Jerusalen con S. Esteban. 
Dicen que llevaban , que todas las mujeres ha-
bían de ser comuues para quitar todo motivo 
de celos, y que enseñaban otras impurezas y 
desvarios semejantes : no obstante Clem. Alex. 
solo acusa á los discípulos de Nicolas , y dice 
que entendierün mal á su Maestro , y aun otros 
añaden que estos mismos ensenaron muchas he-
rejías , y que una de ellas fue la de los Gnósti-
cos, y excusan del todo á Nicolas, de modo, 
que aunque los Nicolaitas decían que eran dis-
cípulos de Nicolas, mentían en esto por autori-
zarse. Fr. Necolaite. Lat. N i c a l a i t a , ae. 
NICOSTRATA , Deidad. V . Carmenta. 
NICTAJ1A , seéía de los N i&aj io s , que eran cier-
tos alumbrados qne reprobaban las preces noc-
turnas diciendo , que la noche se hizo para dor-
mir , y no para orar. Fr. NiStages. Danle el Lat. 
N y & a g c s , í ? niciagon del gr. i¡<£, mebe. 
NICTALOPE. Lat. N y c í a l o p s , pis , según Plinio 
es el que de dia ve bastantemente , por la tar-
de poco, y de noche nada, lo cual se confor-
ma con Ja Niétalopia; pero esto no obstante lo 
explican otros diciendo, que el Niíialope es el 
que de noche ve bastante , y de dia es cie-
go. Teodor. Prise, i . i . e . 10. 
NICTALOPIA , enfermedad de los ojos , que los 
Chinos llaman Kimungyens , y es tan estraña, 
que viendo bien hasta ponerse el sol , se ve po-
co cuando ya se puso , y nada por la noche, 
y esto sin sentir dolor alguno , el que tiene es-
te mal trae los ojos mui abiertos , y aunque piei* 
de como por grados la vista; pero la mañana 
si-
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siguiente ve bien , y sin recobrarla como la per-
dió sino de un golpe. V. la trad, de ias car:, edif. 
1.14. donde se apunta el remedio de este mal. 
Fr. Nyftalopie. Lat. Nyftalopia , nyftalopiasis: 
otros dicen que es una enfermedad en que ta 
mucha luz quita la vista. V . Heístet por Vaz-
quez. 
N I C T E U O , llamaron los JentÜes á Baco, del grie-
go : acflfrd la noche, por que se hacían de noche 
sus sacrificios. Fr, NyStcknkn. Lat. NyS le l íu s . 
NICTELIAS. Fr. N i ã e t i e ^ Lat. N i S í e l i a , fiestas 
que se hacían en honor de Baco corriendo por 
las calles con los vasos en las manos, y bebien-
do al mismo tiempo. 
NICTEO , uno de los cuatro caballos de Pluton, 
según Claudiano, que llama á los otros tres Orf-
neo, Aeton , y Alastor. Fr. N y ê t e l . Lat. Nicteus. 
El mismo nombre tuvo un hijo de Neptuno. 
NICThMENES. Lat. Nydtimene , es , hija de N i c -
teo, y Amaliea, convertida en ave. 
NICTOSTR AT EGO. Fr. N iCtos íratege . Lat. Ni t> 
tostrategus , Majistrado que cuidaba deque no 
hubiese desordenes por la noche : es voz gr. de 
noche , y Maestre de la milicia. 
N I D A D A , se dice en jeneral de todos los poilue-
Jos, ó avecitas que hai juntas en un nido. Fr. 
N i c b é e . L a u Pul/ities y partus unas, avium pul-
¡a l io . I t . N id ia ta . V. Camada: lo mismo se d i -
ce de las sabandijas, ó cosa semejante que es-
tan en algún agujero, ó son como de una cria, 
y asimismo de la jeme baja que se semeja; había 
en aquel monte una nidada de jitanos. 
N I D A L , lo mismo que nido. V. 
N I D A L , el huevo que se pone en el nido para 
atraher á las gallinas que siempre pongan en 
una misma parte. Fr. Nicbet . Üanle el Lat. R e -
quktum ovum in nido. It . Huotio che resta nel n i -
do: lo mismo que hace este huevo hará un hue-
vo finjído, ó lleno de ceniza , ó una piedra re-
donda , y blanca. 
NIDIFICAR , hacer las aves el nido. Fr. Nicber , 
marteler. Lat. Nidificare , niduiare. I t . F a r Ú 
nido, nidificare. 
N I D O , lugar que preparan las aves para poner 
6 conservar sus huevos, y sacar sus poliuelos-
Fr. N i d . Lat. N i d u s , cubile. I t . Nido. Lo mis-
mo se dice de tos inseí ios, ratones , SAC. y de 
aquí viene , que á un aposento estrecho le l la-
man nido de ratones. 
NIDO, se dice jocosa, y metaforicamente de la ha-
bitación y cama de una persona. Fr. N i d . Lat. 
Cttbkulum , cubile. I t . Nido , letto , avittazione^ 
stanza. 
NIDO , escondedijo, retiro. Fr. N i d . Lat. Lat ibu-
him. I t . N i d o , retiro. 
N I D O , lugar que se escoje para vivir y hacer 
fortuna. Fr. N i d , Lat. Locus opportunus. I t . N i -
do, stanza cómoda, utile. Lo mismo se dice de 
un lugar seguro par^ esconder algo. Fr. N i d . 
Lat. Locus securus. Él buscó nido para su di-
nero. 
N I D O , en la Filosofia hermét ica , es el huevo fi-
losofal , y nido de gallina en esta misma filo-
sofia es el huevo que encierra, ó en que está 
el Mercu rio. 
N i c o PARA CANARIOS , V . Pajarera. 
NIDO DE PALOMAS , que se hace en la pared de 
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un palomar, &c . Fr. Bouiin. Lat. Columbae n i -
dus. I t . Nido di pic done. 
NIDO DE FAJAROS, VOZ de Botánicos , planta.de 
cosa de pie y medio de alta con dos 6 tres ra-
mitas blancas , hojas socavadas , y en fignra de 
corazón las flores en la cima , y cada una con 
seis hojas páiiilas , la baya esquinada , con se-
milla que parece asserraduras de madera,la raíz 
jugosa , y de la figura de un nido de pájaros: 
hállase en bosques , y pantanos , y es detersiva 
resolutiva y vulneraria aplicada por fuera.Fr.Af;íi 
d' oiseau.Lai. Nidus avis. 
NIDO de la china , especie de nido que es una dro-
ga de Oriente. Fr. N i d s d' Oiscaux : redúcese á 
un nido que hacen algunos pájaros parecidos á 
la Golondrina con sola una especie de baba 
glutinosa , y tenaz , que arrojan : dicen ser es-
tomacal, que fortifica el celebro, y sirve pa-
ra sazonar algunos guisados dándoles un gusto 
delicioso, tengo en mi poder parte de uno de 
estos nidos, su color es blanquecino. 
NIDO, entre Jitanos, casa. V. 
N1DOROSO, voz de medicina , lo que tiene un 
olor de podrido, y quemado. Fr. Nidoreux. Lat. 
Nidartms. 
N I E B L A , vapores espesos que se condensan y 
reúnen á modo de nube, que obscurece la re-
jion inferior del aire. Fr. Brov i i l ard . Lat. Ne-
bula. I t , Nebbia. 
NIEBLA MEONA, niebla que destila sensiblemente 
el agua. Fr. Nielle. Lat. Nige l la It . Nebbia. 
NJEBLA , que abrasa ias mieses , quemándolas , y 
ennegreciéndolas. Fr. Nielle. Lat. Rubigo, f r u -
mentarii culmi tabes , marcar. I t . Nebbia,gol-
pe. Los Romanos hicieron una Deidad de la 
niebla y !a invocaban para que no les dañase 
los trigos. 
N i E B t A , voz méd ica , cierta separación formada 
de una materia viscosa, blanquecina y nebulo-
sa , que hace la orina en medio del vaso. Fr. 
Nuage , nubecule. Lat. Nubes , nubecula , otros 
enaeorema ; pero es voz bárbara. 
NIEBLA EN LA VISTA, enfermedad que la obscu-
rece. Fr. D r a p e a u , nubecule. Lat . Nubecula ocu-
l i . It . Nubolletta. 
NIEBLA , metaf. confusion , obscuridad. V. 
NIEBLA, entre Jitanos, madrugada. V . 
NIEGO , Halcón que se coje en el nido. Fr. F a u -
con , niais. Lat. Fa lco nidicus, o t rosNidas ius .V. 
Halcón. 
N I E L , voz de escultura ,• & c . lo mismo que re-
lieve. Fr. Relief . L i t . Integra efftgie toreuma. I t . 
R i / i e v o . rilevo. 
N I E L ALTO , O A L T O R E L I E V E . Fr. tíaut 
relief. Lat. Solidum anaglipbum. I t . R i ü e v o . 
BAJO NIEL Ó RELIEVE. Fr. Basrel ief , Lat. D imid ia 
eminent ia . I t . B a i s o rii ievo. Esp. t. 14. 
N I E L A R , trabajar de relieve de todos estos mo-
dos dichos. Fr, G r a v e r , t a i ü e r au c'tseau. Lat. 
Coelaturis ornare. V. Ambi'os. de Morales ms. 
que se halla ea el Escorial acerca de las re-
liquias de Oviedo. 
NIELAR, se dice también en la escultura por ua 
modo que usa de esmaltar sobre plata. Fr. jVi>-
l lér . Lat. Encaustum argento i l l inire , inducere, 
obducere. I t . S m a l t a r e : Oud.usa de la voz N i -
elar por n i e lar , y Sobr. 
N I -
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N I C L A D O , part. pas. en lugar de Nielado. 
N I E R V E C I C O , dimin.de niervo,antic. V- Nervio, 
NIESPERA. , lo mismo que níspola , ó níspero. 
NIESPOLO, V. Níspero. 
N I E T E C I T O , d imin. de nieto, V. Lat. Nepotu-
lus. 
NIETO , ta , el que ha nacido de los hijos, 6 de 
segunda jeneracion. Fr. Pet i t fits. Lax. Nepos, 
rtepta. I t . Ñ i p ó t e da canto di notino , 6 noma. 
También se dice tercer nieto, cuarto, quinto, 
&c. por biznieto , tataranieto , &c . 
NIETOS , se toma por !o mismo que posteros. V . 
NIETRO , medida de Aragon , que vale diez y 
seis cántaras de vino. Lat. Mensura v i n i , sex-
dec'un amphorarum. 
NIEU- Fr. Nieu, nombre del segundo mes del año 
del Catayo, donde esta voz significa toro. 
N I E V E , meteoro que se forma en la region del 
aire , de vapores que se conjelan y caen en co-
pos á la tierra. Fr. Neige^ ó N e g é , Lat, N i x . 
I t . Neve. 
NIEVE , se toma también por cosa blanca ,6 ca-
na. V. y Lop. Veg. Sonet. 3. á D. Juan de A r -
guijo, dice así: 
Cuando imajino de tníj- brevet d í a s 
L o s michos que el tirano amor me debe, 
T en mi cabello anticipar la NIEVE 
T a n duro imajinar melancotías. 
V e o que son sus fa l sas a legrias , & c . 
También es como superlativo de blancura , y de 
frialdad, & c . V . 
AGUA NIEVE , agua mezclada con nieve. V. 
AGCA DE NJEVE , agua enfriada con nieve. Fr. E a u 
de neige. Lat. yiqua vive fr ige-faSia. 
N1F. Fr. N i f , Nifum-scbim-srogat , cierta planta 
del Japón-
N1FE. Fr. Nipbe. Lat. Ntpbe , nombre de una Nin-
fa compañera de Diana. 
N I G R O M A N C I A , habla , ó llamamiento de los 
muertos , majia negra. V . Fr. Necromance, ne-
gromance , negromancie , sorcelerie , necrommeie. 
Lat. Necromantia , veneficittm , ¡iwantamentuni^ 
fascinum , necyiotnantia. I t . Negromanzia , t m ü a , 
stregoneria. 
N I G R O M A N T E , NIGROMANTICO. Fr. Ntcro-
mant , negromant. Jocosamente sorcier ¡magic ien, 
Lat. M a g a s , venéficas ̂ evocator demonum , incan-
t a í o r , otros necromantes; pero es voz bárbara. 
I t . Negromante^ mafiardo.V.Hechicero, encan-
tador , dícese también figuradamente. Fr. Ne~ 
cromant, & c . Lat. Incantator, Praestigiator. I t . 
Incantatore mago. 
NIGROMÁNTICO, ca , adj. cosa de majia, 6 nigro-
mancia. Fr. Necromantien, eme. Lat. Magus, 
otros necyontantes. I t . Nigromante. V . Antonin. 
Dice . • 
N I G U A , llaman en algunas partes de América á 
un inseéto del tamaño de una pulga mui peque-
ña , y tanto , que se entra por los poros , insi-
nuándose poco á poco entre cuero y carne, y 
desova principalmente debajo de las uñas , ó 
donde haya algún callo, produciendo ciertas 
liendrecillas en tanta multitud, que sino se pre-
viene el mal sacando la Nigua con toda su se-
milla , de modo que no se rompa, pudre, ó 
manca el p i e , ó mano, ó parte en que se iu 
trodujo. Fr. N i g u a , y otros Pulce. Lat. Pulex 
Totn. 11. 
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tndicus, nigua vemiculus. También le llaman P i -
que en cast. 
NYR-NOTSJIL. Fr. I f y r - w t s j i l , arbolito de Ma-
labar , cuyo baño quita el frenesí, manía y 
todo mal cefálico. 
N1LICA-MARAM. Fr. N H i c a m a r a m , árbol de la 
Ind ia , cuyas hojas, 6 fruto hecho polvos , y 
mezclado con leche cuajada , agria , compues-
to , que se llama T a i r , es un remedio eficaz 
contra la disenteria, 
NJLLAS. Fr. N i l l a s , cierta tela de cortezas mez-
clada con seda que viene de la India. 
N I L L E , O N l G L E , Ó N E L L E . Fr. N i l l e , n i g k , 
nelle , voz del blasón , una especie de cruz an-
clada y mas estrecha que lo regular. 
N I L O , rio de Ejipto, adorado como Dios de los 
Jentiles de aquellas paries, y así unos le te-
nían por Júpi ter , y otros por Osiris : su o r i -
jen dió mucho que hacer á los antiguos, y en-
tre elfos á Alejandro M . que consultó para saberlo 
al Oráculo de Júpiter Animah : pero ya en es-
tos ültimos tiempos se supo con evidencia : no 
dió ménos que hacer el conocimiento de la cau-
sa de sus inundaciones, en que discurrieron mu-
chos con mas agudeza que solidez, ya se sabe 
también que son las continuadas lluvias que hai 
entre los dos trópicos, en Junio , Julio, y Agos-
to , tan abundantes , que inundan la Etiopia, y 
llegando con su curso natural á Ejipto hacen 
salir a! Nilo de madre de modo que sube de 
doce á diez y ocho codos, siendo el medio, ó 
cerca del medio de estos dos mímeros , la pro-
porción mas ajustada para la fertilidad de Ej ip-
to ; los naturales en el tiempo en que no cono-
«ian la causa, la airibuian á su DiosSerapis , y 
así Je ofrecían sacrifícios en faltando la inunda-
ción , ó no viniendo como deseaban , y aun agra-
decidos al mismo Nilo le sacrificaban y arro-
jaban en él después de otros muchos sacrificios, 
lenguas que nopudiendoya hablar publicasen su 
agradecimiento. Fr. N i l . Lat, Milus , abbambus. 
N i LO , se llamó también según Cicerón el padre 
de Mercurio. 
N i t o , cierta constelación. V . Orion. 
NILO , moneda de cuenta del gran Mogol : un 
Nilo de roupies vale cien mil padamos de rou-
pies, un pada rao cien mil courons^y un couron 
cien mil Laocks . 
NILOMETRO, ÓNILOSCOPIO. Vt.Nilometre^ii-
toscopr, Danle el Lat. Nilometrum, mlometrium, 
ailoscopinm, instrumento para medir las aguas 
del Nilo cuando sale de madre. 
N I M B O , voz de amícuarios , círculo á modo de 
diadema, que se halla en las medallas al rede-
dor de las cabezas de algunos Emperadores co-
mo de Mauricio y F o c a s , &c. y en otros del 
alto Imperio. Fr. Nimbe. Lat. Nimbus. I t . C o -
rona d i raggi. 
NIMBO. Fr. Nimbo , árbol de América de que ha-
bla el Padre Acosta. V . 
N I M E T U L A I T A . Fr. Nimetulaite. Danle el Lat . 
Nimetulabita , especie de relijíoso Turco , qae 
para ser recibido entre los de su s e ñ a , ayuna 
encerrado y soto cuarenta días , sin comer mas 
que cuatro onzas; al fin le sacan los otros N i -
metqlahjtas, y le hacen danzar con jestos ridí-
1 culos, tanto * que si cae en el suelo lo tienen 
Pppp por 
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por buen pronóstico, y él piensa que tiene al-
guna revelación. 
N I M I A M E N T E , adv. demasiadamente, escrupu-
losamente. V . Fr. Trop. Lat. N i m i ò , m m i s , n i -
tniutn. I t . y í fsa¡ ytroppo. 
N I M I E D A D , DEMASIA , exceso , mucha delica-
deza para alguna cosa. Fr. E x c e r . Lat. N i m i e -
tas. I t . Superftuitâ. 
N I M I O , N I M I A , adj. demasiado , excesivo , pro-
lijo. Fr. Excessif . Lat. N i m i a s , a , m. I t . Trop -
po , iníemperato. 
N I N , anticuado, lo mismo que N i . V . y el Mar-
ques deSantillana, Poem. delapiisioodelReide 
Aragón , donde dice : 
Benditas aquellos que cm e l azada 
N i n ¡aben las cosas del tiempo pasado 
N i n de presentes se facen cuidado, 
N i ñ ¡as venideras do ban nacimientos. 
N I Ñ A . V . Muchacha. Fr. F i l i e , pucelle. Lat. Pae l -
l a , puellula , puera. I t . Fanc iu l la , 
NIÑA DE LOS OJOS. V. Pupila : n i ñ a , rf n iñas de 
los ojos, se dice de la cosa mas amada y mas 
cuidada. V. 
NIÑADA , puerilidad , acción , 6 cosa digna 6 
propia de un niño. Fr. Puer i l i t ê . Lat. Pueri l i tas . 
I t . Bambinaggine. 
N I Ñ A T O , el Becerrillo que se halla dentro de 
la Baca al matarla. Fr. L e petit vean , 6¡c. Lat . 
Pitel lus è ventre tnatris extraSlus. 
N I N A Z O , aum. de n iño , y Cerv. com. L a cas . 
de íos ce/. 
N I Ñ E A R , hacer niñadas. Fr. F a i r e le petit en' 
f a n t , folatrer. Lat. Nugas agen , puerorum in 
modum colludere. 
N I Ñ E R Í A , discurso, acción , obra, 6 conduéta 
propia de un niño. Fr. J n f a n t i ü a g e , puer i l i t é , 
afthn puerile. Lat. Pueril itas. I ta l . Puer i l i t á , 
Ni í iERfA, fruslería, bagatela, Fi .Fanfreluebe. Lat . 
Nugae. I t . Fanfaluca. 
N I Ñ E R O , el que gusta de niños. Fr. Qpi a i m 
• les petits enfants. Lat. Puerorum studiosus, i n -
fantarias . It . Co iu i , cbe porta amare à bam-
bini. 
NIÑERO , voz burlesca , cosa de niños. V . y la P i e . 
Jus t . 1.1, i . y p. a. 
N I Ñ E T A del ojo , dimmutivo de niña. V . Pu-
pila. 
N I Ñ E Z . Fr. Enfance. Lat. Paeri t ia , puerities. I t . 
P a e r i z t a ^ f a n z i í t l U z z a . V . edad, y puerizia. L a j 
niñez se extiende, según el común, basta diez ' 
y siete años , y según otros hasta quince. 
NIÑEZ, por la semejanza se dice del principio de 
alguna cosa. 
NINFA , falsa divinidad que los Paganos creían 
presidir en las aguas , rios, y fuentes. Fr. N i m -
pbe. Lat. Nimpba. I t . N infa . Algunos llaman Nin-
fas ã las Diosas de las montañas , florestas y 
árboles , que también se llaman Oreades, Dría-
des , Hamadriades , y Napeas. Ninfa , según 
algunos es del lenguaje fenicio , y quiere decir 
alma, yi de hecho los antiguos griegos creye-
ron que las almas se hablan hecho Ninfas, pe-
ro Kw*i , significa novia, ó recien casada : se-
gún otros se toma de L impba agua, ó conjun-
to de aguas , á las cuales principalmente imajina-
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ban que presidian las Ninfas. Ninfa se toffla 
también por dama ó señora moza. V t 
NINFA. V. Crisálida. Fr. Nimpbe. Lat. Pellicula^ 
Tíympba. I t . N i n f a , pellicola. 
NINFAS , término de Anatomía ,alas , ó labios, par-
tes suaves y esponjíosas , que salen fuera de los 
labios de la matriz , y sirven como de paredes 
para dirijir la orina. Fr. L a n d i e , nympbes, a i ' 
les , dmesdes eaux. Danleel Lat. L a n d i c a , nym-
phae. I t . Ninfe. También le llaman en Cast. Cr¡-
ca. V. Oud. 
N I N F E A , lo mismo que nenúfar. V. 
N1NFEO , en la atquiteftuta, edificio en que hai 
grutas, fuentes y ninfas. Fr. N impbée . Lat. N i m -
pbaeum: estos edificios se hicieron en Roma, 
Constantinopla, fite E l mismo nombre dió la 
antigüedad al edificio á que se venían á cele-
brar las bodas de aquellos que no tenian otro 
lugar oportuno. 
N I N F O , hombre afeminado, presumido, afeitado, 
petimetre. 
N I N F O M A N I A , furor uterino. Fr. Nympbomaide. 
Danle el Lat . Nymphomania , furdr uterinus. 
NINFOTOMIA , voz de cirujía, corte , incision 
que se hace en las Ninfas, cuando su dema-
siado tumor ó bulto impide el uso 6 consuma-
ción dei matrimonio. Fr. Nimpbotomie. Danle el 
Lat. Nimpbotomia. Entre los Ejipelos era común 
esta operación que propiamente es una circun-
cisión en las mujeres, las cuales en caso nece-
sario deciden los Moralistas estar obligadas á 
sufrir la ninfotomía. 
N I N G R A N A , en Murcia la granada, V. Mayans, 
orij. 
N I N G U N O , na , adj. negat. que los excluye á 
todos , ni uno siquiera. Fr. N u l , nulle persone 
p a s a n qui se soil. Lat. Nullus nemo, ¿ n u l l u s b o -
mo. I t . N iuno , nessuno. 
NINGUNO, lo mismo que de ningún valor , nulo. V . 
D E NINGÚN MODO, ó de ninguna manera. Fr. j é w 
cunement, goutte , point dutout. Lat. Nullamodo^ 
nulla ratione. I t . I n niun modo. 
COSA NINGUNA , lo mismo que nada. V. 
COSA DE NINGUNA IMPORTANCIA. V . V i l . 
NINGUNA VEZ. Fr. yamais . Lat. Numijuam. I t . Ifn 
qae mai.mai, 
N I N I N A N A , voz burlesca que quiere decir frío-
leía , inutilidad » fruslería , nada entre dos pla-
tos. V . 
N I Ñ I T A , N I N I L L A , N I Ñ E T A , dim. de niña. 
N I Ñ O , el que está en la niñez 6 edad pueril. Fr. 
Pet i t enfant, impúbere. h z t . P u e r * impúber. I t . 
Fanciulla + impúbero. 
NIÑO , con calzones recien puestos la primera vez. 
Fr. Culotttn. I t . Ragazza % cbe in cominzia aporta' 
re i calzoni. 
Niíio DE LA ROLLONA,'NiíÍ0N,elquesiendo ya de 
edad tiene propiedades de niño. Lat. Puer cert-
' turn anmrum. I t . Bambinone. V . Francíos. D ice . 
DESDE NIÑO , Lat. pueril ¡ a , ab infantia. 
N i í o , en el lavadero de lanas cierto madero que 
hace remanso para que no se vaya la lana,y 
se desperdicie. ' 
Si ERES NIÑO , Y HAS AMOR , QUÍ HARÁS CUANDO 
MAYOR ? refrán que da á entender que se han 
de correjír desde luego las malas inclinaciones, 
por-
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porque si se dejan crecer suele venir tarde, y 
sin eficacia el remedio. Lat, Principas obsta^ 
sero medicina pttratur , dum mala per longa s in-
valuere moras. 
AMOR DE N I Ñ O , AGUA EN CESTO, refrán que en-
seña la poca consistencia en el amor de los 
cirios. 
NIÑO ENVUELTO, frase despreciativa , que se dice 
rechazando alguna cosa , v. g. qué paseo , ni 
que niño envuelto? Fr. Quel enfant emmaillotté. 
Lat, R e s inutiUs , importuna , ad populum pbaie-
ras . 
N I Ñ O N , aum. de niño V . 
N 1 Ñ U E L O S , llaman en la fábrica de las esteras 
á aquella soguilla con que las cosen los estere-
ros ; pero estos les mudan el nombre , y les 
llaman hilos. 
NIÑUELOS , se llaman en los telares en que se sa-
can las telas figuradas , unos peines á quienes 
atraviesa la urdídumbre, que la hacen alzar ó 
bajar al subir ó bajar ellos. Fr. Lames. Esp. f 
i s . p. 131. en algunos telares les llaman Peines, 
NIOBE. Fr. y Lat. Niobe , voz de Mitolojfa, mu-
jer de Anfión , hija de Tántalo , y que desvane-
cida porque había tenido siete hijos y siete hi-
jas , se burlaba de Latona, que no tenia sino 
á los dos Apolo y Diana , y prefería á estos 
los suyos: Pero Latona irritada, hizo que tos 
dos suyos matasen 1 flechazos los catorce de 
Niobe , lacua l de puro dolor se convirtió en pie-
dra : otra Niobe hubo , de quien tuvo Júpiter á 
Osiris. 
NIORBE. Fr. N i o r f a Flor del Perá parecida á la 
del naranjo , y aunque de olor menos subido, es 
mui agradable. 
K I O T O , pez que también se llama Cazon, Lat. 
Miistella stellata. 
N I O U . Fr. N i o u , medida que tiene una cuarta me-
aos de la pulgada de pie ele Rei de P a r í s , y 
otros dicen Nious. V. Keub. 
NIPARAYA , llamaban los Jentiles en algunas 
partes de las Californias á un señorque decían 
vivir en el Cielo, y haber hecho la tierra y el 
mar , y que puede hacer cuanto quiere. De el 
afirmaban que no tenia cuerpo , pero que con 
todo eso tenia mujer, á la cual llamaban ¿lya-
mcoyondi , y aunque no podía usar de ella por 
no tener cuerpo , no obstante tenia de ella tres 
hijos uno de los cuales era Quoayayp. Híst, de 
Cal. t. 1. part. 1. y 7. de aquí llamaban Ñ i p a -
rayas i sus Sacerdotes. 
N I Q U E T . Fr . N i ç u e í . Lat. Aereus quairans , mo-
neda antigua de Francia que valia dos dineros 
torneses. 
NIQUIL1DADES, cosas de nada, 6 nada en sí, 
carencias, es voz que usa el Ilustrísitno Feijod, 
tom. s de Cart.erud. d isca . 
NIQUILIANISTASóNichi l iaois tas , herejes secua-
ces de Abelardo, que decía queChristo era na-
da , N i h i l , que entónces se escribía n icbt l , de 
donde se tomó el nombre de los que seguían es-
ta doítrina absurda, y extravagante. Fr. N i c H -
Hanistes. 
NIQUISCOCIO, voz bárbara» cosa ridicula, ó 
inuril. V . 
N I R E A . Fr. Nlree , hija de la Ninfa AgHa, y 
dei Rei Caropo. Face. Dice, pone un tal Nireo 
T o m . H . 
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Lat. Nireus * hijo de Caropo , y . Agtaye uno 
de los mas hermosos mancebos que fueron de 
Grecia á T roya , y omite i Nirea . 
N I R H A M . Fr. N t f h a m , nombre que dan.Ios A r -
menios de Nufa á su duodécimo mes, que equi-
vale casi i nuestro Septiembre. 
N I RUALA. Fr. N i r u a l a , árbol de Malabar 
otras partes de Oriente. 1 
N1SAN. Fr. N i s a n . Lat. N i s a n , mes de los He-
breos, queen su año civil es el séptimo, y en 
el sagrado el primero , hoi le empiezan á siete de 
A b r i l , y de suyo correspondía parte á Marzo 
y parte á Abri l . ' 
N I S A N , raiz mui estimada en la China, donde Ja 
miran comoá cosa maravillosa para las enfer-
medades , y así la venden á doscientos setenta 
escudos la libra. 
NISEA , nombre de una ninfa, Fr .Ni see . Lat. N i -
saees. 
NISEO. Lat. Niseus , nombre que dieron á Baco 
del monte Nesio , en que le criaron- Pant. M y r 
NISEPORO. Fr. Niseporo , árbol de América, que 
se halla cerca de Panamá, su fruta se parece 
bastante á las peras de San Miguel,la madera 
es mui olorosa. 
NISPERO, llamaa los Botánicos á u n a especiede 
sorbo de mediana altura , de corteza lisa y blan-
quecina , flor blanca en rosa, y ramillete, la 
fruta redonda de color de hierro , con pintas 
bJancas , la semilla cas! triangular de color cas-
taño. Fr. Tormina l , porque su semilla causa re-
tortijones de tripas: otros le dan el Fr. Neffller^ 
otros Nespiier , 6 Mespl ier , y otros Nejie, Latí 
Sorbas Sylvester termlnalis , mespilus. I t . N e s -
polo. Los Catalanes le llaman serves , los Por-
tugueses S o r b a , y los Árabes Z a r a r , y Z a b u r , 
y d l x a r u r . Algunos le llaman en Cast, nespero, y 
mesparo , y mespoh, y á la fruta N i é s p o l a , &c . -
NISPOLA , pequeña fruta del Níspero. Fr. Nefie. 
Lat. Mespilum.lt. Nespola ; también se llama 
N i é s p e r a , y N é s p e r a , y N í s p e r o . L a avellana" 
vestida y entreyerbas, conservados ¡os N í s p e r o s 
y s e r v a s . ! . ^ , de Veg. Angel, cant. 16. 
N1SROC. Fr. N i sroc , la vulgata pone Nesroc, 
nombre de un Dios falso de los Asirlos. 
N Í T I D O , voz poética. V . L imp io , claro. 
NITO , llaman al caballo perfe¿laniente negro. La t . 
Equuf niger, equus toto corpore niger. 
NITOS , voz con que se hace burla del que pre-' 
gunta con curiosidad, que se lleva ó come , res-
pondiéndole que Nítos. 
N I T R A D O , voz médica , mezclado con nitro. Lat . 
N i t r a t u t , a , m. E l agua nitrada es mui fresca. 
N I T R A L , NITRERIA , paraje en que se purifica 
ó halla el nitro. Fr. N i t r i e r e . Lat. N i t r a r i a . I t . 
LuQgo donde s i cava i l nitro. 
N I T R O . Fr. N i t r e , salpetre. Lat. Sal-nitrosam^ 
sai -ni trarium, nitfttm. It . Ni tro . Algunos dicen, 
que es lo mismo que el salitre. V. Sal i tre . E l 
Nitro de'los antiguos era fósil , y mineral , y 
no conocieron el salitre artificial que logramos 
hoi. E l Nitro Armenio, Africano , Romano, y 
Ejipcio, solo se distinguen por razón del terreno, 
que le produce. El N i t r o fijo es solo una sal 
Â i c a l i n a . Acerca de su figura , calidades, diso-
luciones , preparativos, & c . V . el Dice, de Trev-
y el Esp. t . é . 
Pppp a N I -
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NITROSO, sa, adj. Io que participa de la natu-
raleza , ó cualidades del nitro. Fr. Nttreux. Lat-
Nitrosus. I t . Nitroso. 
N I V E L , estado y disposición de un plano que no 
tiene inclinación alguna , ó que es una superfi-
cie igual. Fr. Niveau. L a t . L i b r a ¡ l ibe Ha. I t . L i -
belloi nivelb: Hai muchas especies de Niveles, 
con particularidad se toma por un instrumen-
to que usan los Jeómetras, para tirar una linea 
paralela al Orizonte. Fr. Niveau. Lat. L i b r a -
men , HbeUa. I t . Arcbtpenxolo: El asiento del 
nivel que usan comunmente, se llamacbambra-
na , las tablas, 6 montantes que suben desde 
la chambrana, se llaman largueros, ó pies de-
recbos , la tabla que afirma la obra por Ja par-
te superior Z a p a t a , la cama en que entra el 
perpendículo , C a j a , el clavo que la afirma por 
la parte inferior , estaquilla , y á pasa horizon-
talmente , pasador , Esp. t. 9. 
NJVSL , instrumento para igualar los licores. Lat. 
D i o p t r a , ae. 
NIVEL , se dice figuradamente por la igualdad que 
se tiene con alguna cosa, por lo mismo que 
igualdad. FT. Niveau, Lat. siequttiitas, p a r esse 
cum , &c . I t . Libello. 
PUESTO, COLOCADO k. mvRL .Vr . / í j t i s tè ati mveauXAt 
A d libellam. I t . A iivello. S e g u í ei nivel,de ni-
v e l , modo adverbial. Fr. V e niveau. L a t . Atiit* 
mussim.lt. j í l i v e l l o . Ponga vm. esta era según el 
nível de la calle ó entrada de la huerta. Los 
antiguos se servían de una escuadra doble por 
nivel , y Vitruvio le describe con el nombre 
de Cborobate. 
N I V E L A D O R , el que nivela , 6 usa del nivel. Fr. 
Niveleur. Lat. L ibra tor , l ibrarius , metator. I t . 
LivsUatore. 
NIVELADOR , se dice también en la moral por el 
que nivela sus acciones, &c. 
ACCIÓN DE NIVELAR. Fr. N i v e l / m e n t . L z t . L i b r a -
tneny Ubratio , iibramentum. It . L ive l lamnto . Oud. 
usa del Cast. Nivelamento. 
NIVELAR , buscar una linea paralela al Horizonte, 
tomar el nivel la altura de una cuesta, terreno, 
r i o , &c . Fr. Niveler. Lat. L i b r a r e , l ibra ex-
plorare , libella exqitirere. It . Llve l lare . 
NIVELAR, lo mismo que igualar, y se dice tam-
bién figuradamente en la moral, nivelar las ac-
ciones con la prudencia , la libertad con la lei, 
& c . V. Proporcionar. 
NIVELAR , en la arquiteétura es reducir dos pla-
nos ó piezas á un mismo nivel y altura. Fr. A f -
fieaurer. Lat. Aequare a d libellam. V, tirar á 
cordel, igualar : Esto mismo se dice en orden 
al castellano , y latín en cualquiera cosa que se 
nivela, ó iguala. 
N I V E L A D O , part. pas. 
NIXO , Dios falso de los Romanos, que presidía 
£ los partos. Fr . N ixe . Lat. N i x u s , N lx ius , 
N O 
NO. V . N i . 
N o ; N Õ , N O ; NO POR CIERTO , DÉ NINGÚN MODO. Fr. 
Netint, nonne, y ottosNetii. V.Herr . Dice. Lat. 
Non , m'mmé , nequáquam. I t . Non , no: el Fr. 
Nenni , es bajo, y Je añaden comunmente la 
partícula d a , v. gr. Hará vmd.esto? N e r m í d a , 
de ningún modo. Lat. Haudquaquam, nequáquam: 
N O B 
I pára darle mas eficacia, dicen también en'fran-
I ees Non p a s , non plus. 
NOSOLAMENTE , adv. relativo y aumentativo. 
Fr. Non seulement. Lat. Non solum , non tantum. 
non modo. I t . Non. 
No , se usa también preguntando. Lat . N o n , ne. 
N o , lo mismo que negación, V . Seguro tiene el no 
No SE QUE, un no se que. Lat. Nesc toquid , Ín~ 
explicabile quid. 
No si NO , NO SI NO NO. Lat, Nonne. 
POR S I , Ó POR NO. Lat. / « omn't eventu. 
Si POR S I , Y NO POR NO. Lac. Sine tergiversatione. 
POROUE NO? Fr, Pourquoi nr?ní Lat. Quare non* 
No HAI PARA QUE. Lat. Non est cur , vel nihil est 
quare. I t . Non bisogna. 
NOTENERUN sí N I UN NO , vivir en paz, no reñir , 
no altercar. V . 
NOBILIARIO , colección , ó historia de las ca-
sas, ó apellidos nobles de una nación. Fr. N o -
biliare. L a t . Nobilium index , otros Nobiiiarium. 
I t , Registro de i nobili. 
NOBILÍSIMO , superlat. de noble, y título con 
que desde el tiempo de Justino se distinguieron 
los Príncipes de la familia Imperial. Fr. T r e s -
noble, nobilisstme. Lat .Nobil iss imus. I t . Nobilis~ 
s i m . Este titulo es común en las medallas del 
tiempo de Constantino. 
N O B L E , caballero hijodalgo, el que tiene el p r i -
vilejio , 6 ejecutoria , ó goce que le constituye 
sobre el común de los pecheros , y pueblo, ó 
por su nacimiento, ó por sus empleos, ó por 
gracia particular del Príncipe. Fr. Noble, G e n -
tilbome,eci^er. Lat. Nobi l is , eques, clarus , in-
genuus. I t . Nobile, seudiere. 
NOBLE CABALLERO , i HIDALGO , son términos si-
nónimos, que significan lo mismo uno que otro 
con sola la distinción de que en el modo común de 
hablar llaman caballero al h i d a l g o , ó hijo-daI-
go mas acendrado, de casa mas conocida, ó 
mas r i c a , y que puede mantener con mas os-
tentación su hidalguía : pero todos suponen uns 
casa solariega , 6 suelo noble que los distingue 
del Pueblo . Hai hidalgos gotera, que solo lo -
son en su lugar ; de privilejio , que no lo son 
por casa solar ; de ciencia, por lo que cursan ó 
ejercen,&c. 
NOBLE , lo mismo que parte principal del cuer-
po. Fr. Noble. Lat. Partes primariae , principes. 
El corazón, y el celebro son las partes princi-
pales y mas nobles del cuerpo. 
NOBLE, se toma también por famoso, magnáni-
mo, jeneroso. V . 
NOBLE , se dice asimismo por las cosas que tie-
nen alguna excelencia, ó ventaja sobre las otra*. 
Fr. Noble. L a t . Nobilis . I t . Nobile. 
NOBLE HENRIQUE , una moneda antigua de Fran-
cia , y otra moderna de Inglaterra. 
NOBLE ROSA, otra moneda de Inglaterra llamada 
así por la excelencia de su o ro , y por las ro-
sas de la casa de Lancastre, y Yorck. 
NOBLE , se dice figuradamente en las cosas espi-
rituales , y significa grande, elevado , notable. 
Fr." Noble. L a t . Nobi l i s , eximius, excellens, nota-
bilis , praestans. \ t . -Nobile , notabile , eccellente^ 
tiene un mirar noble, un entendimiento, proce-
der , & c . noble. 
N O B L E C E R , anticuado, lo mismo que ennoblecer. 
NO* 
N O B 
N O B L E M E N T E , adv. de un modo noble. Fr. 
Noblemtnt. Lat. Nobilium more^nebiUum r i t u , ge-
ntrosè , f o r t i t è r . I t . Nobümente . 
NOBLEMENTE se dice también en et sea tido figu-
rado por lo mismo que esplendidamente, mag-
nificamente. Fr. Noblement. Lat. Splendidè, mag-
nificè , e g r e g i è , laute. I t . Nobtlmente: se expli-
ca noblemente , hace las cosas noblemente, con 
bello aire. 
NOBLEZA , cualidad que hace noble, prerrogati-
va de dist inción, que al que está revestido de 
ella le eleva sobre el común del Pueblo. Fr. No-
blesse , y antiguamente Nobilite. L a t . Generis 
nobilitas , generis clarisas t amplituáo^ dignitas. 
I t . N o b i l i t á . Dícese nobleza por todo el cuerpo de 
ella. Fr, Noblesse. Lat. NobMtatis ordo, corpus. 
I t . N o b i l i t á . V. Noble. La distinción de la no-
bleza , que solo debe tener su origen eu las ac-
ciones y heroicidades, es antiquísima : los He-
breos usaban de las alas de paloma , que po-
nían en lo mas alto de sus casas por índice de 
la nobleza : A l e x a n d r a , se valió de la vestidu-
r a l a r g a d a los Persas, para representar la de 
sus Griegos ; los Atenienses , que eran nobles 
traían una c igarra de oro en la cabeza; los-^r-
cades una media Luna en ¡os zapatos; como tam-
bién, las Hebreas nobles, y aun lo tomaron por 
algún tiempo los Romanos, y últimamente usa-
ron estos de collares , cadenas, anillos , espuelas 
doradas , espadas con guarniciones de oro , y otras 
señales semejantes: Las armerías de que se usa 
boi parece se tomaron el siglo décimo de los 
torneos de Alemania; pero nuestros Españoles 
con designios siempre de mas alta nobleza, y 
de aumentar la heredada , iban á la guerra con 
escudos en blanco hasta que tuviesen hazañas 
propias que grabar en ellos con estos á los otros 
gerogtíficos. 
NOBLEZA , se toma asimismo en el sentido figurado 
por las cualidades excelentes de cada cosa en 
su jénero. Fr. Noblesse. Lat. rfmplitudo, d ig-
nitas , excellentta , nobilitas. I t . Nob i l i t á . 
NOBLEZA, se llama también una tela de seda, es-
pecie de Damasco con un dibujo sutil. Lar. T e -
l a s é r i c a mbilis. 
NOBLEZA. V. Eujenia. 
NOCEDO. V. Nogal , es nombre que le d a ñ e n 
las montañas. 
N O C H A R N I E G O , lo mismo que nofluroo, V. 
N O C H E , parte del dia natural en que el Sol no 
está sobre el Orizonte : espacio de tiempo en 
que el Sol no está sobre nuestro emisferio. Fr . 
Nuit . Lat . Ñ o x . I t . Noite. Los Gaulas, y y é r -
manos antiguos contaban por noches, como no-
sotros por dias, y así decían, que un mes cons-
taba de treinta noches , como nosotros decimos 
de treinta dias: en Júpiter dura la noche seis 
años seguidos, y en Saturno quince afios segui-
dos también , prescindiendo de la luz de los sa-
télites , y del crepúsculo. 
NOCHE CERRADA , ya mui de noche. Fr. Nuit f e r -
mée. 
NOCHE CERRADA , lo mismo que obscura. V . 
NOCHE MALA. V . Mala. 
ETERNA NOCHE, se dice de la muerte, y del in-
fierno. V . 
NOCHE , en la jerga de Jitanos, t r i s t e z a , y tam-
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bien c a p a , y asimismo lo toman por sentencia 
de muerte. V. 
NOCHE TOLEDANA, la que se pasa sin dormir. Fs. 
Mechante nuit. Lat. Nox insmnis. I t . L a notte 
nella guale sempre s i veglia, 
HACDR NOCHE UNA COSA, quitarla, ó hurtarla. Fr. 
C a c f c r . Lat. Occultare, abdere , abscondere. I t . 
Celare. 
HACER, NOCHE , en alguna casa , lugar , & c . Fr. 
Sejourner. Lat. D i v e r s a r i . It . Soggionnare. 
DE NOCHE TODOS LOS GATOS SON PARDOS. Fr. L a 
nuit tous cbats sont gr i s , por decir que no se 
distingue el color , ni la belleza cuando no hai 
luz : dícese en Lat. Nox omnia v i t ia tenebris te-
g i t , vei omnia aequant tenebrae. 
DE NOCHE, por la noche, en el tiempo de la no-
che. Fr. Denuit , pandant la nuit , nuitament, 
nuitamment. La t. N o £ l u , m&e, de noEle , y en Ja 
baja Lat. NoQanter. I t . Dinotte , tempo dinotte* 
ESPACIO DE UNA NOCHE. Fr. N u i t é e , y otros N u i t -
tée . Lat. U n a nox, tmius mil is spatlum. I t . Not' 
t a t a : en algunas Provincias de España dicen 
nocbada por todo el tiempo de la vela , ó tra-
bajo de la noche. 
NOCHE BUENA , la roche de Navidad. Fr. N u i t de 
noel. Lat. N o x Nat iv i ta t i s Domini. It . Notte di 
natale. 
NOCHE, Y DÍA. lo mismo que siempre .continua-
mente. V. 
MEDIA NOCHE , las doce de la noche. Lat. Med ia 
nox , medía noche, la media noche, las doce 
ó la mitad del tiempo que dura la noche. V . 
_ Mitad. 
A PRIMA NOCHE, ABOCA DE NOCHE. Lat. <Sub VSS-
perum. Los Poetas finjieron que la noche era 
una Diosa la roas antigua de las hijas del caos, 
y madre de muchos monstruos , que cercaban 
la entrada del infierno, y la representaban co-
mo una mujer vestida de luto, y coronada de 
adormideras. Fr. Nuit . Lat, Nox: Algunos la ha-
cen madre del trabajo , del destino, d.e la m i -
seria , del d i a , de las parcas, de las hesperí-
des , del engaño , amor , vejez, ôtc. 
NOCHE BUENO. V . Torta. 
NOCHE BUENO , un leño grande que se pone en 
la lumbre la noche de Navidad. Lat, Lignum 
itigens , tgni noSle Nativitat is immissum. I t . Cep-
po , tronco, che s i abbruccia l a notte d i nattaie. 
N O C H I E L O , anticuado, color obscuro , 6 mal 
tinte. Fr. Couleur m i r a t r e , noir m a l t e í n t , couleur 
denuit. Lat. F u s c u s , subniger, 
N O C H I Z O , avellana silvestre. Fr. Noissete de 
coudre sauvage. Lat. N u x , avellanaponticatpoe-
nestina , colurna sylvestris, y según otros - Co-
rylum sylvestre. 
N O C I B L E , anticuado, nocivo. V . y las 400. del 
Almir . pr. 214. 
N O C I O N , idea que se forma en el entendimfen' 
to acerca de alguna cosa. Fr. Notion. Lat . No-
tto , idea , conceptus. I t . Nozione. 
NOCIÓN, conocimiento, V . 
NOCIÓN, llamaba Simón Mago á Helena su con-
cobina. V. He líanos. 
NOCIONAL , adj. de una term. lo que pertenece 
á noción. Dante el Lat. Notionalis, pero no es 
de la buena latinidad. ¿4d notionem pertinent. 
N O C I R , antic, dañar. 
NO-
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NOCIVO , dañoso. Fr. Nuisive , mlsible . Lat. 
N o x i u s , nocens, damnosus. I t . Nocevoie. 
Nocivo . V. Dañoso, morboso , mal sana , perju-
dicial , contrario. 
ÑOCLOS , melindres de ar ina, azúcar , & c . V . 
Melindre. También es una fruta de sarttn á mo-
do de buñuelos. 
NO-CONFORMISTA. Fr. Non-conformitte. Lat. 
Non-conformista, à religtonelegibus recepta dis-
crepans : S e â a de Herejes Calvipistas, ríjidos, ó 
puritanos: en Inglaterra, diferente de los Con-
formistas , y Separatistas, porque estos no que-
rían sufrir ceremonia alguna exterior, y los no 
conformistas juzgaban que se podia tolerar al-
guna ceremonia . y tomóse el nombre por el 
Edifto de Cirios primero , que ordenaba la uni-
formidad de ceremonias en la Iglesia de Esco-
cia , é Inglaterra. 
NOCTAMBULACION , sueño , y operaciones en 
el del Noflambulo. V . Los fundamentos de D. 
Lorenzo Heister, publicados en Lat. y Cast, por 
D . Andres Garcia Vazquez. 
NOCTAMBULO, el que anda, ó hace durmien-
do lo que comunmente se executa estando uno 
despierto. Fr. Notambule, somnambuh. Lat, Noc-
tambulus , somnambulus no se halla en la bue-
na latinidad: También se llama Hiponobates , y 
N o ã i v a g o . V. El laiino no es de buena latinidad. 
NOCTILUCA , lo mismo que Luciérnaga. Lat. 
NoEftiuca , lo cual también se toma por la Lu-
na. V. Solis Conq. de Nuev. Esp, 1.4. cap. 10. 
N 0 C T U L 1 0 , Dios falso de la noche , proponen-
le como un joven , que apaga una luz , y ásus 
pies tiene una lechuza , ave noí turoa , y símbo-
lo de la noche. Fr. N o f t u ü u s . 
NOCTIVAGO, el que anda vagando de noche., 
Fr. Coureur de mit . Lat. N o è l i v a g u s . I t . notd-
vago. 
NOCTURLABIO , instrumento para observar á 
cualquiera hora de la noche lo que la estrella 
polar se levanta sobre el polo, ó loque baja, 
& c . y por consiguiente la altura misma del 
polo. Tr.Noüturlabe. Danle el Lat. No í iur lab ium. 
NOCTURNAL, adj. de una term. noéturno. V. 
N O C T U R N A M E N T E , adv. por la noche. Fr. 
NoSíumement , nuil amment,mitament. Lat Noc -
tu , no£íe. I t . Dinotte , mttetempo. 
NOCTURNO, na , adj. Io que se hace ó per-
tenece á la noche. Fr. NoElurne. Lat. N o £ i u r m s . 
I t . Notturno. 
NOCTURNO , voz del Rezo Eclesiástico, una parte 
de los Maitines. Fr. NoSíurne. Lat. NoEiurmm, 
noSlurn't cantici membrum. I t . Notturno: llama-
se NoEturno, porque esta parte del oficio d iv i -
no se decía por la noche, y aun ahora se eje-
cuta en muchos Conventos, é Iglesias. 
NOCTURNO , Dios de la noche, según Plauto. Lat. 
NoSiurnus. 
ARCO NOCTURNO, llaman los Astrónomos al arco 
de círculo que anda el sol por ta noche. 
NOCTURNO , llaman asimismo al Planeta Venus, 
como véspero. Fr. F'enus, Plattete de vesperus. 
Lat. Nod íarnus , besperus. 
NOCTURNO, melancólico, triste, V . 
AVÍS NOCTURNAS , las que vuelan, ó andan de 
noche. Fr. Oiseaux noüiurnes. Lat . ¿¿ves n o Q w 
N O D 
NODACION , voz de Cirujla , Impedimento, 6 
• • tumor en los nervios. Lat. Nodus , y también le 
dan el de nodatio, pero esto significa el a â o 
de núdar , ó la multitud de nudos. 
NODOTO. Fr. Nod in , nodot. Lat. Nodhus , vel 
nodotus , Dios falso de quien decían , que cor-
roboraba las plantas, haciendo que echasen nu-
dos. 
NODO , en la Cirujía, V. Dureza. • 
NODOS , en la Astronomía , V. Nudos , aunque 
mas común es nodos, entre los Astrónomos. 
N O D R I Z A , ama de leche. Fr. Naurrhe . Y algu-
nos noarrisse. Lat. N u t r i x , nutrictila.it . N u t r i -
ce, latattrice , bal ia . Por la semejanza se puede 
decir de una Provincia , & c . abundante. F r . / i / . 
Lat. N u t r i x , aJtrix . 
N O D R I Z O , marido dela nodr iza , ó el que tie-
ne cuidado de criar algún niño. Fr . Nourricier. 
Lat. A l i t o r , mtricus. I t . J7 marito , &c . de ¡ a 
balia. 
NODUTERENSE , Diosa que presidia & la acción 
de trillar. Fr. Noduterense. Lat. Noduttrensis. 
NODUTO , Dios, que presidia para que las mie-
ses echasen nudos. Lat. Nodutus , vel Nodotus: 
otros, aunque mal mdutis , y otros nodinus. V . 
S. Aug. de Civ. D e i . Trev. Face. & c . 
N0EC1ANA, seíta de los herejes Noecianos , dis-
cípulos de Noeto , Maestro de Sabelio; no dis-
tinguían personas en Dios , y después de estos 
salieron los Sabelianos con otras dos herejías, di-
ciendo , que no había mas persona que el Pa-
dre , y que este había padecido. Fr. Noetien, 
enne. Lat. Noetianus. 
NOEL A - T A L I . Fr . Noela-taii , cierto árbol de 
Malabar, cuyas hojas se parecen á las del na-
ranjo. 
NOEMA , figura retórica , con que. dicho algo, 
queremos que se entienda alguna otra cosa mas. 
Lat. Noema, t i s , Es voz tomada del Gr. 
V. Quint. 1.8. c. 5. 
N O G A D A , salsa hecha con especias y nueces. Fr. 
Sausse fa i t e avec de nois , & c . Lat. Moretum 
ex meibus. It . S a l s a fat ta con noce. 
N O G A L , árbol grande que lleva las nueces , las 
ñores son unos ramales largos , las ramas, y 
las raices muí estensas , y la madera excelen-
te , la sombra es dañosa, y peligroso dormir 
en ella. Fr. Nqyer. Lat. N u x , nux jugians. I t . 
Noce albero. Hai muchas especies de nueces,: y 
de nogales.. Esp. t. 2, 
N O G U E R A , lo mismo que nogal. V . 
N O G U E N A , lo mismo que candeda , ó traína, 
flor de nogal, ó castaño. V . Candeda. 
COLOR NOGUERADO , color pardo, obscuro. Pr. Cou-
leur miratre . Lat. Subniger , nuceus color. V , 
Jené. 
N O G U E R A L , paraje de muchos nogales. F r Z*>a 
planté de noiers- Lat. Nucetum, ¡ocas nucibus con-
situs. V. Face. Dice. Sobr. Larr . & c . 
NOHESTAM. Fr. Nobestam , nombre que da Eze-
quias á la serpiente que habia hecho Moises, y 
á quien después adoraron por Dios, y ofrecie-
ron inciensos; el Santo Profeta le dió este nom-
bre por despreció para persuadir al Pueblo que . 
no era Dios un poco de meta l , que es lo que 
significa Nobestam. 
N O L REMASO, en nuestro lenguaje antiguo Jo 
mis-
mismo que no le quedó; es del lat. nõn U l i re* 
mansit. Esp. 1.13. 
N O L I C I O N , voz común en las escuelas, el a ñ o 
de no querer. Lat. ¡Voluntas t y según otros no-
litio. It- //non wlere. 
N O L 1 - M E - T A N G E R E , dícese en lat. y cast.jo-
cosamente de uno que no quiere que lleguen á 
é l , porque no le descompongan, á por delica-
do. U . L a s c i a m i stare. 
NOLITO. V. Flete. 
N O M A R C A , nombre que daban en Ejipto al que 
gobernaba cada una de las rejiones, 6 Provin-
cias de las muchas en que dividían el Reino. 
Fr. Namarque. Lat. Nomarcba. 
NOMBRAtJAMENTE , particular , determinada, 
y especificamente, Fr. Nommement. Lat. Nomina-
tim , speciatim. U . Varticotarmnte , nminata-
tnente, 
NOMBRADÍA , nombre ilustre, fama , renom-
bre. V . 
N O M B R A M I E N T O . V. Nominación. 
N O M B R A R , llamar á alguno, ó alguna cOsa por 
BU nombre. Fr. Nommer. Lat. d p p e í i a r e * mincupa-
r e , nominare. I t . Nominare, apps l lare ¡ cbiama-
re. Ahora se llama así , pero en otro tiempo 
le nombraban de otro modo. V . Llamar ; que 
aun es mas común. 
NOMBRAR, declarar. Fr. Nommer. Lat . Significare, 
appí l lare , patefacert. I t . Nominare , dicbiarare, 
palesare. Este reo ha nombrado todos los cóm-
plices. 
NOMBRAR, instituir. Fr.Nommer. Lat. íns t i taere . 
I t . Constituiré. Le han nombrado por su here-
dero. 
NOMBRADO. V . Célebre , famoso , y part. pas. 
de nombrar en todas las significaciones. 
N O M B R E , término de gramática , parte de la 
oración, que se declina en Cast, no como en 
latin por inflexion de casos , smq por medio de 
algún art. Fr. Nom, Lat. Nomen. I t . Nome. Hai 
nombres substantivos, y adjetivos* los substan-
tivos sirven simplemente para significar una co-
sa determinada, como papel, casa , Ôtc. Los ad-
jetivos añadidos á los substantivos, sirven para 
denotar las cualidades buenas, ó malas, ó in-
diferentes, v . g . Papel bueno, malo, mediano, 
&c. También hai propios y apelativos , aquellos 
significan una persona , ó cosa particular para 
distinguirla de otras , v. g. C icerón , f^irjilio. Los 
Apelat ivos , ó Jenerales significan una cosa , ó 
idea común , como hombre , y labrador que 
conviene á muchos ; fuera de esto hai nombres 
singulares , plurales, positivos, como bueno, her-
moso ; C o l e ñ i v o s , como Ejérci to, Ciudad , tro-
pa ; re lat ivos , como Padre ,Capitán , T i o ; com-
p a r a t i v o s , como mejor,peor; Superlativos, co-
mo sapientísimo. & c . Los nombres propios por 
lo común no tienen plural; no obstante en Cast, 
se usan algunas veces, v. g. Los Pedros han si-
do crueles, los Fernandos felices, los Cirios 
guerreros. 
NOMBRE del Bautismo, ó nombre puesto en el 
Bautismo. V i . N a m de bapteme.hax. Praenomen. 
I t . Nome. 
S0BREHOM6RE. V . Apellido , y sobre , & c . Dícese 
también nombre cbristiano , nombre Romano , & c . 
por todos los Christianos, y Romanos , & c . 
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NOMBRE , en la escritura , AA. Latinos , y espe, 
cialmeote en .los Poetasse toma por la t a i s a l 
persona, V . 
NOMBRE , lo mismo que fama , honor , & c . V 
Vuestro nombre camina por el mundo, y'por 
los siglos. Fr . Nom. Lat . Nomen , gloria , fama. 
I t . Nome. 
NOMBRE , se dice en órden á la cualidad de algu-
na virtud moral. Fr. Nom. Lat. A virtute derio. 
minatio. It . Nome : La gloria mundana, no es 
roas que uo vano nombre. 
NOMBRE , se toma por ta firma que se pone en 
algún escrito, &c. Fr .Nom. L&t.Cbirograpbut. 
I t . Nome , segno. N . puso su nombre en es-
te vale, en esta escritura.. 
NOMBRE, lo mismo que potestad, autoridad. Fr. 
Nom. Lat, Potestas , facu l tas , v i r tus , auctori* 
tas ejus nomine. I t . Nome, a u t o r i t á , f a c u l t á . Yo 
he obrado en nombre de mi Señor , ó con su 
autoridad. 
NOMBRE, en Ia Milícia. V . Santo. 
NOMBRE , en el aljebra , término , ó parte del b i -
nomio, SÍC Danle el Lat, Nomen. V. Miembro. 
PONER NOMBRE. V . Llamar. 
HACER HOMBRE » E DIOS , probar,catar,empezar 
alguna cosa. Lat. Initium dare-
DECIR LOS NOMBRES DE LAS PASCUAS k AIGUNA 
PERSONA, desvergonzarse con etla. V, 
N O M E , antic, nombre. V. 
NOMENCLADOR, nombre que comuraeme die-
ron los Romanos á un esclavo que acompaña-
ba á los que pretendían Majístraturas, y les die-
se noticia de los Ciudadanos, que encontraban 
para que los saludasen por su nombre , que era 
el modo mas político. Fr, Nomenclateur. Lat. 
Nomenciator, I t . Nomenclatore. 
NOMENCLATURA , l ista, ó catálogo de las pa-
labras mas comunes de una lengua , para faci-
litarle el uso á la persona á quien se enseña. 
Fr. Nomenclature. Lat . Nomenclatura , index, 
album, otros syllabus , pero es voz bárbara.I t . 
Nomenclatura. 
NOMICO, llamaron en la Iglesia Griega al Maes-
tro de Ceremonias, que tenia cuidado de que se 
hiciesen bien , y observasen los Rituales. Fr. 
Nomique. Lat. Nomicus. 
N O M I N A , l ista, ca tá logo, nomenclatura. V. 
NÓMINA, antiguamente era la reliquia en que es-
taban escritos Jos nombres de algunos Santos. 
Fr. Brevet á pendreau c o l , ñtc. Lat. B u l l a s a -
crarum Reliquiarum, loculas: H o i , ya por la ma-
licia , y superstición que ha habido se toma el 
nombre de nomina por algunos remedios des-
proporcionados , y palabras supersticiosas, y va-
nas.para librarse de algún peligro, como ima-
jinan. Fr. Brebet. Lat. Bullae. No obstante boi 
conserva el nombre de nomina, la reliquia, ó 
relicario de seda, ó que noes de metal. 
N O M I N A C I O N , entre los soldados. V. Lista. 
NOMINACIÓN , nombramiento, acción , con que se 
nombra á alguna persona para este, ó el otro 
cargo:, ocupación, & c . Fr. Nomination. LaC 
BieSi io , nominatio. I t . Nominaisione¿ 
NOMINACIÓN , se dice mas particularmente del 
derecho de representación á algún beneficio ú 
oficio. Fr. Nomination. Lat . Nominatio , mncu-
patio. I t . Nominax'me, 
No-
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NOMINADOR , PATRONO , PRESENTADOR , el que pre-
senta , 6 nombra para algún Beneficio , Stc. Fr. 
Ñominateur . Lat. Nominator. I t . Notninatore. 
N O M I N A L , adj. de una term. Jo que pertenece 
á nombre. Fr. Qui concerne m mm. Lat . N o -
minal iS) fe.V.elcap. Aldana , PoeiD.de la Vi r j . 
cant. i . 
NOMINAL , NOMINAUS, ciertos filósofos ,que des-
perdic ¡ando muchas palabras , no explicaban las 
cosas, y así les llamaron vendedores de nom-
bres. Fr. Nominal ,nominaux.l.at. Nominalis ,/es. 
Estos tuvieron principio hácia el fin del Siglo 
X I . y fundaron la Universidad de Leípsik. 
N O M I N A L I S M O , seíta filosófica de los Nomina-
les. Fr. Nominalisme. 
NOMINALES , fiestas en que se ponía al niño el 
nombre. Lat. Nominalia t um. 
NOMINAR , lo mismo qne nombrar, V. 
N O M I N A T I V O , término de Gramá t i ca , el p r i -
mer caso de los nombres que se declinan. Fr. 
Nominatif. Lat . Nomhativus , re£íus casus. It . 
Nominativo. Por extension se llaman nominati-
vos los nombres que sirven como de prime-
ros rudimentos en la gramática. V. Rudimen-
tos. 
NOMINO , voz vulgar con que se significa la 
persona principal , ó de las principales en una 
Ciudad , barr io, &c . Fr. Cog. Lat. W r inter 
' suos primaram partiutn. I t . G a l h : también le 
suelen llamar en Castellano Cacique , por la alu-
sión á tos Caciques ó personas principales en 
algunas partes de América , & c . Y asimismo 
gal l i to , por la alusión al gallo de un gallinero; 
Sejourn. Dice, da al cast, la acepción extraordi-
naria de ser nombrado para alguna cosa , de 
ser apto para ello. V , 
NOMIO. Lat. Nomitts, sobrenombre de Apolo: quie-
re decir en Griego P a s t o r , no solo porque lo 
fue de los ganados del Rei Admeto; sino por-
que siendo el Sol , como que alimenta , y cua-
si apacienta con su luz las cosas que pro-
duce la tierra , ó acaso porque habieudo sido un 
tiempo Rei de Arcadia, dtó Leyes mui severas, 
y tifttí, griego, es lo mismo q u e / » ' . 
NOMO , voz de la Persia griega , según parece era 
lo mismo que cantada , ó sonata. Fr. Nome. Lat, 
Nemus. Ef mismo nombre Frances y Latin se da 
á las Provincias, ó partes en que antiguamen-
te dividían á Egipto, y el mismo se puede dar 
en Cast, hablando de ellas. 
NOMOCANON. Fr. Nomocanon, colección de cá-
nones solamente , ó también de Cánones, y de 
Leyes Imperiales ,qué tienen conexión con ellos, 
y aun alguna vez se toma por los libros peni-
tenciales de los Griegos , la voz es griega de 
n u i i , L e i , y M r « i , Regia. 
NOMOFILAX. Danle el Fr. y Lat . Nomopfylax, 
especie de censor para Ja observancia de las 
Leyes en el Imperio Griego: es voz compues-
ta de npis, Z e i , y de ÍUAÍT-IB,yo observo. 
NOMOTETA. Fr. Nmotbete. Danle el Lat. No-
motbeta. El Majistrado de Grecia que estaba en-
cargado de hacer leyes, y de que se observa-
sen. 
NOM-PARElLLE, l laman los Impresores, toman-
do et nombre francés á la menor letra de cuan-
tas usan. V. Ala de Mosca. 
N O M 
NOMPARILLAS , Ó NUMPAR1LLAS , ciertas 
telas de yerbas mui estrechas. V . el Arancel de 
rentas, y diezmos. 
N O M R A D O , anticuado, nombrado. 
N O N , anticuado, lo mismo que no. V . 
NON , lo mismo que impar. V. 
ANDAR DE NON , andar desocupado, holgazán , l i -
bre. V. 
JUGARÓ ECHAR Á PARES Y NONES , arriesgar,aven-
turar. V . 
QUEDAR DE NON, quedar solo, sobrar. V . 
N O N A , término del Breviario , la última de las 
cuatro horas menores. Fr. None. Lat. Nona vel 
borae nonae psalmi. I t . Nona : y en jeneral se d i -
ce hora nona, por lo mismo que novena, á las 
nueve. 
NONA. Fr. None. Lat. Nona , derecho antiguo que 
pagaban á las Iglesias, los que gozaban algu-
nos bienes propios de ellas por derecho de 
Señorío. 
NONA. V. Parca. 
NONAS , término del Calendario Romano. Fr. 
Nenes. Lat. Nonae, arum, en Marzo , M a y o , j u -
lio y OÍIubre eran á siete, y los demás meses á j , 
N O N A , en la música, especie de tripla compues-
ta , que se llama medida de nueve tiempos, ó 
de otro modo, es un tiempo que consta de tres 
partes, subdividida cada una en otras tres. Fr. 
Nonuple. Danle el Lat. Nónupla . 
N O N A D A , N O N A D I L L A , casi nada. Fr. P r e s -
qut rien, un ríen. Lat- Nonnibil, \t. Quale be cosa. 
NONAD1E , lo mismo que nonada. V. Y Al.Sanch. 
de la Ball. Dice. 
N O N A G O N A L , adj. de una term. Io que perte-
nece al numero de nueve. Danle el Lat. E n -
neagonus, y nçnagonus , y otros nonagonaiis, aun-
que no son de la buena latinidad , y Ermengmas; 
es de Ennects, d o s , voz bárbara del gr. toa*, 
nueve. 
NONAGONO. V. Enneágono . 
N O N A J E N A R I O , ria , adj. que tiene noventa 
años , ó nueve decenas de ellos- Fr. Nonagenai-
re. Lai;. Nonagenarias. I t . H i novant' arini. 
NONAJESIMO , roa, adj. y numeral ordinal, el 
que está el último en nueve decenas. Fr. N m a u t -
tieme. Lat Nonagesimus, a , m. I t . Novantesimo. 
N O N DINA. Fr. Nondine. Lat. Nondina. Diosa fal-
sa de la antigüedad , presidia á las iustracio-
nes que se hacían con los niños á los nuflve 
días después de nacidos, lo cual la dió el nom-
bre tomado de n o m s , y dies. 
N O N E S , entre Jitanos, lo mismo que decir no. V . 
N O N N A T O , t a , adj. que se aplica al que no 
nace regular, ó naturalmente , sino por medio 
de la operación cesárea , ó de otro modo seme-
jante. Fr. Non vé. Lat. Non natus. 
N O N O , NOVENO. Fr. Neuviene. Lat. Nontis. í t , 
_ Nono. 
N O N O , caduco , chocho , lelo, insulso. V . 
N O N OBSTANCIA , voz del Derecho Canónico, 
dfcese de la tercera parte de las Provisiones 
de la Corte Romana . que comienza , Non obs~ 
tantibus. Fr. Non obstance. Esta parte compre-
hende las absoluciones de censuras , rehabilita-
ciones , y dispensas necesarias para gozar de 
los Beneficios , sin que obsten los impedimen-
to» , &c . 
N O 
N O N 
NO-OBSTANTE. V . Aunque, Fr. Non oistanf. 
Lac. Non obstante , non obstantibus. l u Non os-
lante , pure. 
NON-PLUS ULTRA. Fr. y Lat. Non ptus ultra, 
usase como substantivo : es el non plus ultra del 
lionor , del valor, de la maldad. 
N O N - U S U M , latin que se dice en cast, familiar-
mente , por lo común con la pfep.per ,per non 
usum. Pr. Non-usage. Lat. Non usus, desuetu-
do. í t . Disenso: per non uíum ha perdido el sa-
ber su oficio, el andar, & c . 
NOPAL , árbol en que se cria una especie de 
Cochinilla , ó grana para tintes: La fruta del 
nopal se llama tuna. Lat. F icus indica. 
NOPALERA , multitud de Nopales. V. Nopal , y 
viaj. Am. 
N O Q T , pescado de Ejipto, todo pintado dedf-
versidad de colores, cart. ed. tr. t. 6. 
NOQUE , pocilio de curtidores. Fr. Tine , tino-
¡e de corrojeur, Lat. S tagmm coriarium. Ir. 11 
pozso dove i i cuojajo melle a macerare i l cuaja. 
También se llama noque el que sirve al zapa-
tero. V . Oud. Sobr. 6ÍC. 
NOQUB , en los molinos de aceite, el pie, 6 ma-
sa de aceituna molida para que cargue sobre 
ella la viga , V. Minton , masa, & c . 
N O Q U E R O , lo mi^mo que curtidor. V. ' 
NOR ABUEN A , enhorabuena , lo mismo que con-
ceder , dar licencia para alguna cosa. V. 
NORABUKNA. V. Enhorabuena. 
NORABUENA , equivale también según el modo y 
circunstancias á noramala , aunque mas modifi-¡' 
cado. V . Noramala: V^yan norabuena , no los 
vea yo mas de mis ojos. 
N O R A M A L A , voz de desprecio , y despique , lo 
mismo que eniiuramala; vaya, ó vayan en ho-
ra mala al l imbo, al cuerno, & c . Pt .Nargue . 
Lat. í ^ a b . I t . Víín/e , chanchero. 
NORAMALA LAS MUSAS , x EL PARNASO. Fr . N a r -
BUS du P a masse , & des Muses. 
N O R O , viento, V. Norte. 
NORDEST, NORDESTE, viento. V . Gregal.Fr. 
Nord e s t , nor e s t , mesoecias, carhas. Lat. Cae-
c i a s , a e . 1 i . Maes tro , otros, Grecoievante. Arist. 
dice que atrahe las nubes. 
NORDESTE , se dice también del rumbo, que lle-
va la nave según este viento. V. Hacense otras 
varias divisiones hácia Oriente , y Poniente, 
cuarta -al Este , cuarta al. Oeste , ikc. 
NORDESTEAR. Fr. Nordester. Lat. ¿ í q u i h -
ne in Orientem defieftere. V. Gregalizar.. 
NORDOVESTE, Ó NOROESTE, O NOR-OVES-
T E , viento. V. Maestral. Fr. Nord-ovest. Lar. 
Caurus , ó corus ; que propiamente es el viento 
que sopla del Poniente de verano, ó entre Po-
niente y Norte. It- Mués tra le . También le Ha-
man en algunos parajes. Coro maestral , y ga-
lerno , y le dan el Lat. Caecias. 
NORDOVESTEAR. V . Noroestear 
N O R I A , máquina para sacar agua de lugares pro-
fundos , regar, &c . por medio de una ó varias 
medas, Fr. Poierugue,según Oud. Lat, Ant l ia , 
ae. Ir. Strumento de cavar acqua, &c . También 
llaman noria al pozo mismo de donde se saca 
el agua, con la noria. V. Pozo. 
N O R I A L , adj. de una termin. cosa que perte-
nece á noria. Lat, A d rotam aquariam perti-
Tctn. I I . 
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nentt y según otros jftitliacus. 
NORMA , io mismo que escuadra, V . 
NORMA, lo mismo que regla, modelo. V 
NOR NOR DESTE , viento entre Norte, y Nor-
deste, Fr. Normrdest . Lar. Medius , subaquik. 
I t . Maestro. V . Francios. Dice. 
NOROESTE. V. Nordoveste. 
NOROESTEAR, declinar del Septentrión al p0_ 
niente. Fr. Nordovester. Lat. In caunm declina-
re , y otros A d cateiam defieiiere. V. Maestra-
liza r , y D . Jorj. Juan, compend. de la nav 
N O R T E , viento. V. Aquilón. 
NORTE, polo ártico , ó Septentrional. Fr. N o r d 
nort. Lat. Septentrio, otros aquilo. It . Setentrio-
ne , aquilme. Algunos dan el mismo nombre á 
la estrella polar. 
NORTE, se toma también por la parte del m u n -
do, que cae hácia este polo, respeéío de otro 
País. Fr. Nor t * nord. Lat. Pars Septentrhnalh 
y otros pars a d boream sita. I t . Settentrione*. 
Lo mismo se dice de'la parte de una casa Ja r -
din , &c. que mira al mismo polo. 
NORTE , guía. V . 
NORTEAR , observar el norte, V . Estrella po-
lar. Fr. Observer le nord. Lat. Polarem steliam 
observando sequi. V, Observar. 
NORTOLANO , pájaro pequeño sumamente sa-
broso , que continuamente está comiendo , y ca-
si muere de gordo. 
NERVOS, llaman en Panamá á las flores de la 
Pasión. 
NOS, lo mismo que nosotros, V. Consta del re^ 
fran que dice: talesfiihms como vos , tales se-
reis, como nos: Los Jueces usan de la voz nos 
por autoridad, aunque sea uno solo el que "manda. 
N O S O L O j Í A ' , explicación de las enfermedades. 
Fr, Nosologic. Danle el Lat. Nosología del gr. 
IOVI! , enfermedad , y , Discurso. 
NOSOMANTICA , modo de curar por ensalmo. 
V. Ensalmo, Sejourn. le da el Lat. Nos&man-
t i ce , es ,pero no es de buena íatinidad. 
NOSOTROS , pron, personal, plural de la prime-
ra persona * tu , yo. Fr . Noas. Lat. Nos. I t . 
N o t : del mismo vocablo usa el R e i , ó el Juez 
en su Tribunal, aunque sea uno solo. 
NOTA , reparo , ú observación acerca de alguna 
• cosa-, es voz de mucho uso en libros, t r ibu-
nales, escritos, &c . Fr. Note , remarque. Lat. 
Notatio , nota, observatio. I t . Nota, observazione. 
NOTA , cr í t ica , enmienda , corrección. Fr. R e m a r -
que. Lat. C r i t i c a , censuray animadversio. I t . C r i -
t i ca ,nota ; b ien escr ib ió , pero con todo eso ie 
han puesto muchas notas. 
NOTA DE INFAMIA, en la honra, &c . V. Infamia, 
desdoro. Fr. Note. LzuDedecus . I t . Disoaore. 
NOTA , Sello. V . 
NOTA, señal , m a r c a . V . F t . N o t e , notte. Lat. iVó-
t a , indicium, I t . Nota , postilla. 
NOTA , puesta en alguna alhaja , ó instrumento 
inventariado, & c . V. Número , señal. 
NOTA, de quien diíta para escribir. Fr. D i & i a n , 
expression , stile. Lat- DiBtio, It . Dixzione. 
NOTA MARJINAL, escolio,advertencia para que se 
entienda. Fr. Marge , emargement, note. Lat. Scbo-
l i a , w t ã e marginales. U.Margine t note marginalt. 
NOTILLA , MOTA BREVE AL MAR JEN. Fr. Notule. Lat. 
Breve seboiium. Otros. elucidation, pero es voz 
Qqqq » • 
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tomada de E luc ido , a s , que'es bárbaro. 
NOTA , en la música la señal del tono que se ha 
de seguir en todos los intervalos de ta música. 
Fr. Corde , note, ton, tablature. Lat. Fidiculares 
nusieae , tabellares modi, tabulares notae , no / J , 
tonus. I t . Corda , tntaboJatura , nota. 
N O T A B L E , adj. de una term. V . Noble , insig-
ne , raro • grande , singular. "Fr. Remarquab/e, 
notable, Lat. Ins ignis , notabilts, magnus. U . N o -
tabile , raro. Algunos han dado en decir en Es-
pañol remarcable , pero fuera del caso , y sin 
necesidad. 
NOTABLE, lo mismo que nota. V . E l notable que 
Suso es indigno de su entendimiento. T A B L E M E N T E , adv. de un modo notable. Fr. 
Notablement. Lat. Ins igniter , magnopere, vebe-
menter , non leviter. I t . Notabilmente. 
NOTACION t lo mismo que anotación. V . 
NOTADOS» OBSERVADOR, se dice par des-
precio del que todo lo nota , y observa. Fr. 
Remarqueur, Lat . Notator iobservator. I t . Osser* 
vatore. El mayor notador de todo es de cuan-
tos he visto, todo lo censura. 
NOTA-PELIOTES , viento. V . Euro-Austro, y 
Saver. V i c e . 
NOTAR. Fr. Noter,remarquer. Lat . Advertere^ob-
servare , notare. It. Notare , awer t i re . Tengo 
notadas muchas falsedades absurdas en los l i -
bros de los herejes. 
NOTAR, diftar á otro alguna cosa para que es-
criba. V. D í â a r . 
NOTAR, , advertir en alguna persona esta , ó la 
' otra falta. Fr. Noter. Lat. Notare y nata inure-
re. I t . Notare. * • 
NOTAR, en términos de música , señalar en algún 
libro para tocar, ó cantar con notas los to-
ros. Fr. Noter. Lat. Modos , v e ¡ numerum must 
cum describere. I t . Notare. 
NOTAR , apuntar. V . 
NOTAR, pape les , j éneros , sacar , & c . V. Rcuular. 
NOTAR, señalar, marcar. V . 
NOTAR EN LA MARJEN de algún libro, & c . Fr. E m a r -
ger. Lat, M a r g i n i adscribere. I t . Scribere a l i a 
margine. 
NOTAR , en la milicia, poner las señas de los sol-
dados para reconocerlos en todo acontecimien-
to. Fr. Signaler. Lat. Describere , designare. 
I t . Contrasegnare. 
N O T A D O , part. pas. 
N O T A R Í A , et empleo, ú ocupación de Notario. 
Fr. N o t a r i a t , tabelloniage. Lat. Libellionis mu-
m s , tabularij praescrtptoris professio. I t . N o -
tariato. Otros dicen en Castellano Notariato. 
NOTARÍA , la oficina donde concurren , y asisten 
los Notarios. F r . E t u d e tC m N o t a i r e . V . Sejourn. 
V i c e . L a t . Notar i j offteina vel sedes. V . Oficina. 
NOTARICON. V. Cabala. 
N O T A R I O , un Ministro subalterno, depositario 
de la fe pública , que guarda los contratos y 
obligaciones de las partes, y les da los expe-
dientes jurídicos , y obligatorios.' Fr. Notaire . 
Lat. LibelUo , tabulartus, tabetlio. It . N o t a j o i 
Algunos distinguen los que llamaron los Lat i -
nos N o t a r í a s et tabelUones, y dicen que los pr i -
meros recibían solo en minutas y notas los contra-
tos de las partes , y que tenían obligación de 
llevarlos así á los segundos para que los exten-
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diesen , guardasen, y diesen á las partes. Los 
Notarios en Lat. N o t a r i i , se llamaron así de la 
. voz nota porque escribían con notas , abreviatu-
ras, ó cifras: este modo de escribir se perdió 
con el tiempo , lo cual dió motivo í muchos 
tratados de notas. En el principio de la Igle-
sia había Notarios que eran oficiales eclesiásti-
c o s ^ á siete de estos encomendó San Ciernen-
mente Papa siete barrios de Roma para que es-
cribiesen los hechos y tormentos de los Márt i -
res, y les llamaron en Latín Regionarii , y O r ~ 
d i n a r i i , Rejionarios , Ordinarios, y los hechos 
de estos Mártires , escritos por estos Notarios, 
es á lo que llamamos L i b e r Pontificalis: en el 
siglo tercero, viendo San Fabian Papa la obs-
curidad de este libro por razón de las Notas y 
cifras en que estaba escrito, mandó í siete sub-
diáconos intelíjentes , que extendiesen en estjy 
notas , y pusiesen los hechos de los Mártires 
sin cifra alguna. Los Notarios tenían antigua-
mente cuidado del Patrimonio de la Iglesia , y 
çran L e â o r e s que subian á los grados mas ele-
vados : en los tiempos siguientes se substituye-
ron dos especies de Notarios Apostólicos, y 
Episcopales , que solo pueden a í tuar en los 
Tribunales eclesiásticos. Lat. Notarias Aposto~ 
licus , Notarius Episcopaiis : asimismo se llama* 
ron Notarios entre los Romanos , lbs que escri. 
bian á la mano á cualquiera que les diítaba ó 
recibían las sentencias, y los contratos. Lat. T a -
bularam praescriptor publicus : y en este sentí-
do toma Fr. Luis de Granada , aquellas pa-
labras de ,S. Jerónimo : T cuantas letras escri-
be el N o t a r i o ; & c . esto es, el amanuense, ó 
escribiente : y de cualquiera manera que se to-
me esta palabra N o t a r i o , viene de Notarius* 
que está formado de Nota , que quiere decir R e ' 
j i s t r o , e scr i to , escritura abreviada. 
EHTRE LOS AMIGOS UN NOTARIO, Y DOS TESTIGOS, 
refrán que enseña cuanto aprovecha la amistad 
en las ocasiones. 
N O T I C I A , el conocimiento que se tiene de esta, 
ó la otra cosa. Fr . Notice. L a t . Noti t ia , cogni-
tio. I t . Notizty; comunmente se dice noticias á 
las novedades, ó cosas que se empiezan A sa-
ber de nuevo. Fr. Nouveau, nouvelk. Lat. Novar, 
recens. I t . Nuovo. V . Novedad. 
NOTICIA , se toma también especialmente en plu-
ral por las muchas luces y conocimientos que 
se tienen de ciencias , artes, naturaleza, políti-
ca, y de toda especie, y en la pintura delas 
que suponen precisas en los Pintores , por ejem-
plo , de Historia Sagrada, Profana, y fabulosa. 
Fr. Lat. I t . Notice. V . Conocimiento. 
NOTICIA, de caminos, lugares, calles, & c . guia 
de forasteros , de caminos. Fr. Notice. Lat. No~ 
t i t ia , descriptio. I t . Nottzia. Este librito es, ó dá 
una breve noticia de todos ios caminos y Pro-
vincias de España* 
NOTICIAR, avisar. V . 
N O T I C I A D O , part. pas. 
NOTICIOSO , sabedor de alguna cosa , materia, 
& c . Fr. Q p i sait . Lat. Conscius. V. Sabid'or. 
NOTICIOSO , erudito. V. N . es mui noticioso. 
N O T I F I C A C I O N , publicación. V . Fr. Notifica-
tion. Lat. Publ ica t io , nottficatio. I t . Notification 
tte. V . Intimación. 
No-
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NoTiFrCACioN, hecha al Señor de un feudo para 
darle la posesión de alguna nueva adquisición. 
Fr. Bnsaisinemenl. V . Notificación. 
NOTIFICAR , dar á conocer , hacer saber. T t . N o -
tifier. Lat. Signif icare, admonere^ notum f a c e -
re. I t . Notificare. V. Intimar , citar. 
NOTIFICADO , part. pas. Fr. Nottfie. Lat. Moni-
tus. It- Notificato. 
NOTIFICADO , el sugeto 4 quien se ha hecho saber 
algún Auto , & c . V . Sabidor, amonestado , ad-
venido, avisado. 
N O T O , Ó N O T H O , bastardo , ilejftimo. V. 
NOTO , viento del Sud , 6 al medio dia, ó austral. 
Fr. S u d , autan. Lat. Notus. 
NOTO , Sabido. V . Lat. Notus , a , m. 
NOTO-BORES, el movimiento de las aguas del 
mar del austro al Septentr ión, ó al contrarío. 
Danle el Lat. Motas m a r i s , noto aquilonaris* 
E N N O T O , lo mismo que en el cuidado, mira 
y atención. V, Y Cerv. D. Quij, 1.1. c. 4. Y cuan-
do no me la diere ( I s insula, por que ansiaba 
Sancho) nacido soi, y no ha de vivir el hom-
bre en noto de otro sino de Dios. 
NOTOMÍA , voz burlesca, lo mismo que Anato-
mía. V. Y la Pic. Just. t. y 1. 1. 
NOTORIAR, publicar, d a r á conocer. V. Es voz 
de poco ó ningún uso, no obstante, V. Linde, 
Discursos sobre las Encart. t. 2. p. 91. 
N O T O R I A M E N T E , adv. de un modo notorio. Fr. 
Notoirement. Lat. c l a r é , perspicuè , evidentèr, 
manifesté , aperte. \t. Notoriamente. 
N O T O R I E D A D , evidencia, certidumbre , que 
no se píiede negar. Fr. N o t o r i i t è . Lat. Publica 
j ioTitia , r e r c lara evidentia. I t . evidenza , c'er-
. tezza. 
NOTORIO , ria , adj. publico , • conocido, eviden-
te. Fr. Notoire. Lat. sipertus , manifestus, notus. 
I t . Notorio. 
N O T Ü , en algunas partes de las californias, era 
lo mismo que a r r i b a , y así llamaban al cielo 
N o t á , V. hist, de Cal. t . 1. part. 1. p. 7. 
NOTUR.M1NO , na , adj. jocoso. V. Noíturno , y 
Cerv. Entr. del Ruf . viud. 
N O U R R [ D O , Ô N U R R l D O , se dice en el bla-
són del pie de las plantas cuando no muestran 
sus raices, y también de las llores de lis , cuan-
do no parece la punta inferior , que es el pie. 
Avil.ms. 
N O V ACIANOS , herejes , ó cismáticos antiguos 
llamados así de Novato , Obispo de Africa, y 
de Novaciano , Sacerdote Romano : este se se-
paró del Papa Cornélio , pretestando que reci-
bía coo mucha facilidad á penitencia í los que 
habían faltado en tiempo de la persecución, y 
habiendo venido Novato á Roma , se unió con 
Novaciano , y sostuvieron juntos, que para el 
que habia caído , no habia remedio en ta Igle-
sia porque no tenia otro sino el Bautismo , que 
ya tenían, excluyendo de ella el Sacramento 
de la Penitencia, por lo cual fueron condena-
dos por herejes; sus discípulos moderaron algo 
tan mala doár ina , y así no negaban la peni-
tencia , sino á las culpas muí grandes. Fr. No-
vatiens. También les llamaron Cataros , ó C a -
tearos. 
N O V A C I O N ^voz del derecho, renovación deal guna 
obligación contralüda antecedentemente , mu-
T m . I I -
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dando ó no la especie de contrato. F r . R e n o a -
velkment. Lat. Novatio , aftas novandi- I t . i f r ' n -
fíovamento. 
N O V A L , tierra que se desmonta,y labra de nue-
vo. F r , Nóvale . Lat. N o v a l i s , i s , mv&le* i s . I r . 
Maggese.Los Labradores dicen arrompido : t a m -
bién llaman Noval al fruto que da. 
NOVAL, tierra que dejada en barbecho, ó des-
cansar por algún tiempo,se. vuelve á l a b r a r . 
Fr . Gutret. Lat. N ó v a l e . I t . Maggese , n t a g g i a -
tico. 
NOVALAR , voz de labranza , es la a c c i ó n d e 
alzar el rastrojo de la avena, y formar u n no-
val. V. la Car t i l l a para la práf t i ca de ¡os A g r i -
cultores, ZZ- Otros dicen alzar. V . 
N O V A R , voz forense , renovar, V . 
N O V A D O , part. pas. 
N O V A T A . V. Novatona. 
N O V A T O , N O V A T O N , voz del estilo f a m i l i a r , 
y entre Jitanos lo mismo que novic io , p r i n c i -
piante. V. 
N O V A T O N A , N O V A T A , e n la jerga de J i t a n o s , 
nueva, sin experiencia. V. 
NOVATOR , el que introduce alguna novedad . 
Fr. Novateur. Lat. Novitatis author , vel a u S l o r . 
I t . Itinovatore. Mas comunmente se dice en C a s t . 
Novatores en pl. El Norte está lleno de n o v a t o -
res V. Innovador: otros dicen Novadores , p e -
ro es de mal uso. V. 
NOVECIENTAS VECES , Lat. Noningart tes . I t . 
Novecento volee. 
NOVECIENTOS, tas , adj. -numeral, el cuo to de 
lá multiplicación de cientopor nueve. Fr . N e t f f -
ciens. Lat. Nongenti, t a e , fu. I t . Novecento. 
N O V E D A D , noticia, aviso que se da de n u e v o , 
por «serijo, ó de palabra del estado de a l g u -
.na cosa. 'Fr. Nouvelle. Lat. N m c i u s , n u n c i u m . 
I t . Nuova , novella. 
NOVEDAD CIERIA ;, SEGURA. Fr. Nauvelle* .La t . 
Certas nmcius. I t . Nove l la , aviso. 
NOVEDAD FALSA , de pilón, vulgar , cuento , f á b u -
la , bola , chofa. V. Fr. Neuvelle de Ja basse c o u r . 
NOVEDAD, cosa rara, nueva. Fr. N o u v e a u t é . L a t . 
Novitas , mirum, novelttas, ÍÍÍ» I t . ¡ N o v i t á . L a 
novedad da estimación á las cosas , la m o d a 
solo busca novedades. 
NOVEDAD, en la moral , innovación , m u t a c i ó n . 
Fr . Noveauté. Lat. Novitas , m a t a t h , i n n o v a -
t h , motas, tumaltas. I t . N o v i t â . Las n o v e d a -
des en materia de Relijion son imposibles e n 
la Iglesia Romana, y comunes en las que l l a -
man reformadas. 
N O V E L , lo mismo que nuevo, ó novicio. V . Y 
D . Quij. t. i . e . a. Había de llevar armas b l a n -
cas como novel caballero sin empresa e n e l 
escudo,. &c. y as! llamaban novel caballero a l 
que no llevaba aun empresa eo el escudo, p o r -
que no la habia ganado. 
N O V E L A , fábula. Fr. Nouvelle. h i t . F a b u l a , y 
otros Gesta recentia, festiva. It . N o v e l l a . V . f á -
bula, cuento, historieta; sí la novela p r o p o n e 
una idea muí perfeita se llama Epopeya, ta les 
son la I l i a d a , y Ulisea de Homero; sí p r o p o n e 
una idea de ta vida civil con artificiosos enredos 
y solución injeniosa es comedia; si la vida que 
representa es pastoril se llama E g l o g a , ta l es la 
Gala tea de Cervantes: si en la novela se r e -
Qqqqa p r e -
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prebenden acremente las costumbres será s á t i r a ; 
si las costumbres se representan ridiculas la no-
vela será entremés ; si representan los vicios ama-
bles declinan en milestas ; la novela psaltiea es 
un c a n t a r , ó romance , &c. V . Mayans, vida 
de Cerv, 
NOVELAS, llaman en lo forense á las leyes de 
los Emperadores que se añadieron después del 
Código de Justiniano. Lat. Novellas leges, cons-
titui iones. 
N O V E L A D O R , el que escribe novelas. Fr. F a i -
seur de contes. Lat. F a b u l m r , fabulo , m i s . I t . 
Novellatore. 
NOVELAR , hacer novelas , ó componerlas. Fr. 
Conter de fables. Lat. Fabu lare , fabulari . I t . F a -
vellare , favoleggiare. V . Lop. Veg. principio de 
la Novela de los trabajos de Diana, y Mayans 
vid. de Cerv. 
N O V E L E R Í A , narración de fábulas. Fr. N a r r a -
tion de fables. Lat. Fabuíarum narratto. I t . ATar-
raxiotie, &c . También se dice novelería por la 
afición, <S inclinación á novelas. V. Afición. 
N O V E L E R O , deseoso , ansioso de novedades, que 
las busca, y esparce. Fr. Nouvelliste- Lat. N u n -
tiorum cuptdus. ft. N o v e l ü e r e . 
NOVELERO , vario , inconstante. V . 
NOVELERO. V. Novelista. 
NOVELERO , entre Jitanos , revoltoso , y criado 
de rufián que lleva, y trae nuevas. 
N O V E L O , antic, y Poet, lo mismo que nuevo. V . 
y el laberinto de Juan de Mena, expl, por el 
Brócense. 
N O V E M V Í R O , Majistrado de Atenas % y se l la-
ma así porque habia nueve , y eran los pr in-
cipales de la Ciudad, y duraban solo un año. 
Fr. y Lat- Novemvir. 
N O V E N , plur. novenes, una especie de marave-
dises antiguos de España. V. Cantos escrut. 
N O V E N A , N O V E N A R I O , espacio de nueve dias 
en que se celebra alguna fiesta, preces, &c .en 
alguna Iglesia, &c . Fr. Neuvaine. Lat, Novetn-
. díale tempus. I t . Novena. También le llaman no-
vena , aunque no dure nueve dias , por reducir-
se estos & menos. 
N O V E N A R I O , nueve personas, el número, 6 fi-
la de nueve personas. Fr. Neuvaine- Lat. N u -
meras novenartus, otros enneas, pero es bárba-
ro. I t . Novena , nove persone. E l Cast, solo se 
podrá usar jocosamente. 
N O V E N D I A L , sacrificio que hacian los Roma-
nos por nueve días cuando les parecia que es-
te , ó el otro prodtjio amenazaba algún mal. 
Fr. Novendial. Lat. Novendialis. También le 
llaman Novendial á cualquiera de los dias del 
novenario que se aplica por los difuntos, y á 
todos los nueve dias. 
N O V E N O , na, adj. ordinal el que, ó la que se 
sigue á ocho, la unidad antecedente á la de-
cena- Fr. Neuvieme. Lat. Nanus , a , It . Nove-
simo , nono. 
NOVENO , na , se dice también como subst. el no-
veno dia. Fr. Neuvieme. Lat, Nonas dies. I t . 
Novesimo. 
NOVJÍNO, n a , se dice asimismo por la novena 
parte de un todo. Fr. Neuvieme. Lat. Nonus, 
nona pars . I t . / í novesimo* i a none parte. V. N o -
vena , y novenario. 
N O V 
E L NOVENO , EN EL NOVENO LUGAR , en el nono 
lugar. Fr. Neuviemement. Lat. Nono. I t . N o v e -
sitnamente; el nono venia en la fila. 
NOVENSILE. Vt.Novensile. Lat. Novensi l is , nom-
bre que se dió á varios Dioses de los Roma-
nos , que algunos dicen eran los que recibieron 
de los Sabinos. Otros son de sentir que los N o -
vensiles eran los últimos que admitieron por 
Dioses , como Hercules 4 Vesta , la Salud , la 
Fortuna, & c . 
NOVENTA , numeral que contiene nueve dece-
nas. Fr. Nonante, quatre vingt dix. Lat. N o n a -
ginta. I t . Novanta. 
NOVENTA VECES. Lat. Nonagies. I t . Novanta volte. 
NOVERCA , voz Latina admitida en Cast, por 
Juan de Mena, coronación, & c . por Madrastra. V . 
N O V I A . V . Novio. 
EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIA CÓMO DrRÁ BIEM 
DE LA BODA? refrán que enseña lo mal que de 
suyo informa la pasión. 
N O V I C I A D O , a ñ o , ó tiempo de probación pa-
ra Relijioso, ó Relijiosa. Fr. Noviciat* Lat. P i - c 
balionis tempus, otros novitiatus. I t . Noviziato. 
NOVICIADO , casa , ó paraje en que se instruyen 
los Novicios. Fr. Noviciat . Lar. Novi t iatus , no-
vitiorum domus, domus probationis. I t . Noviziato. 
NOVICIADO, se dice también del tiempo, y ejer-
cicio de aprender algún a r te , oficio, Stc. Fr . 
Nov'ttiat, Lar. Tirocinium. I t . Noviziato. 
N O V I A D O , entre hortelanos, & c . V. Almaciga. 
N O V I C I O , nuevo, principiante, rudo, aprendiz. 
Fr. Novice. Lat. Nov i t iu s , t i r o , onis. I t . N o -
vicio , soro. 
NOVICIO, el que no ha hecho aun los votos en la 
Relijion. Fr. Novice. Lat. Novitius. I t . Novizio. 
N O V I E M B R E , onceno mes de nuestro año. Fr. 
Novembre. Lat. November mensh. It . N o b m b r e , 
llámase así porque era el noveno mes del año 
de Rómulo, que comenzaba en nuestro Marzo. 
Ausônio le figuró como á Sacerdote de Isis, 
porque se celebraban las fiestas de esta Deidad 
en este mes, el cual estaba no obstante deba-
jo de la protección de Diana. 
N O V I L L A , hembra que proviene de toro, y va-
ca , y que todavia no se ha echado al toro. 
Fr. Genisse. Lat. jfuvenca. I t . Giovenca. 
N O V I L L O , macho , hijo de t o r o , y vaca- Fr. 
Bouvillon , j e m e boeuf. V. el Dice, de Trev. 
Lat. Juvencus. í t . Giovenco, En España en-
tre los vaqueros , y ganaderos le dan al re-
cien nacido, ó poco después el nombre de ter-
nero, al de un año aña/o, al de dos años be-
r a l , y si es hembra h e r a l a , al de tres años 
u t r e r a , al de cuatro novillo, y después toro. 
N O V I L L A D A , junta, ó fiesta de novillos. Lat. 
Juvencorum armentum , V i l ludus , Sejourn solo 
lo toma por la fiesta de novillos, y así !e da el 
Fr. Course de jemes taureaux. 
N O V I L L E J A , dim. de novilla. L a t j u v e n c a , j u -
vencula. 
N O V I L L E J O , dim. de novillo. Lat. Juvenculus. 
N O V I L L E R O , el muchacho que hace muchos 
novillos, el que huye, ó se escapade casa, ó 
de la escuela. Lat. Fugit ivas fuer . V. Fugitivo. 
N O V I L L I T A . V . Noviileja. 
N O V I L L O . V . Novilla. 
HACER NOVILLOS , escaparse. V . Fr, F ú i r g V esca-
p a -
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pade. Lat. Fugere , puerum aufugere. V. Escapar, 
huir. 
N O V I L U N I O , término de Astronomía , dícese 
cuando la luna está en conjunción con el so), 
de modo que no nos envía á nosotros luz algu-
na, pues no teniendo la )una mas luz que la 
del sol, se la da este Astro por el fado opues-
to- Fr. Conjon&ion ó nouvslle ¡une. Lat. Conjm-
díio , otros Novilunium- i t . Congiunxione. Esp. 
t. 7. p. 4. 
NOVIO , N O V I A , esposo, sa, el recién casado, 
ó casada, 6 inmediatos á casarse. Fr. Epoux, 
le nottveau w a r i è , epouse , notivel/e mariéè. Lat. 
Sponsus, spmsa , nova m p t a . I t . Sposo , sposa. 
TRAS QUE LA NOVIA ES TUERTA , PEYÓSE LA MAL 
HADADA , refrán que denota que á un mal se si-
gue otio comunmente. 
NOVÍSIMOS, tas cuatro postrimerías del hombre. 
Muerte , Juicio , Infierno , y Gloria. Fr. L e s 
quatre Cernieres fins de i ' bomme. Lat. Homi-
nis novíss ima. 
NOVISSIME, es voz Lat. que se usa en Fr. y 
Cast, por lo mismo que mui poco ha , última-
mente , y también se dice en Cast. N o v í s i m a -
mente. Fr. Dernierement. Lat . Novissime. I t . U J -
timamente. 
NOVÍSIMO, ma, adj. mui nuevo. Fr. Tres nou-
veau, tres neuf. Lat. Noviss inms , otros recen-
í i s s i m u s , máxime novits. I t . N o v í s s i m o . 
NOVÍSIMO, el último. Fr. D e r n i e r de tons. Lat. N o -
vissimus. It . N o v í s s i m o . 
N O X A , lo mismo que daño. V . 
N U 
N U B A D A , N U B A R R A D A , golpe grande de agua, 
turbión. Fr. Rav ine* ondee , pinte violente. Lat . 
Inundatto, exandatio, eluvio, le. Rovescio* diluvio, 
inondaziúne. 
NUBADA, abundancia, multitud de cosas, &c. V , 
NUBA D O , NUBARRADO , se dice de lo que 
está pintado, & c . con nubes. Fr. N u e , ie. Lat. 
Nubibus depiSíus* d i s tmBur . 
N U B A R R O N , nube grande, y obscura. V. Nu-
be. Algunos lo aplican solo á la nube grande 
que anda vagueante. Fr. G r a s s e nue¿ , &c . Lat. 
. Nubilum vagum , & magnum-
N U B E , vapor condensado, ó- agua elevada en 
vapores al aire que cae muchas veces en lluvia. 
Fr. N u e è s ó n u é , mage. La t . Nubes, nubilum. 
I t . Nubola. 
NUBE , es un metéoro aqiieo. V . 
NUBES , el lugar de laaimosféra á que se levan-
tan las nubes. Fr. Nuet nuef. L a t , Media aer ls 
regio. I t . Nube. 
NUBES, lugar, ó puesto alto. V . N . ha caido des-
de las nubes, se ha subido á las nubes. 
NUBE , se dice de la obscuridad que forma el pol-
v o , humo ,pá j a ro s , inseños , &c. F r . N u e è . Lat. 
Opacitas avium , inse&orum grex , puiveris per 
aera volitatio. I t . Nuve. 
NUBE, llaman los lapidarios í aquellas sombras 
que hai en las piedras preciosas que disminu-
yen su valor , y calidad. F r . N u é , m e é . Lat. 
Gemmarum partes opaeae , vit iatae. I t . Nubola, 
wacchia. 
N U B E , en los ojos cierta película blanca, que im 
pide la vista. Fr. Taye. Lat . silbugo. I t . Maglia7 
albugtne. V. Leucoma. 
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NUBE KN LA PUPILA, Ó iris. Fr. M o i U e . Lat- ^ í r -
gema. I t . Albugine, maccbia d' occbio . 
N U B E , Ó NIEBLA, se dice también figuradamen-
te de los vapores, y cosas semejantes que ofus-
can la vista , y impiden ver distintamente los 
objetos. Fr. Nuage. Lat. C a l i g o , u m b r a . I r . N u -
v o l a , ombra. 
NUBE, se dice también para significar una triste-
za sombría. Fr. Nuage. Lat. M o s r o r , t r i s t i t i a . 
I t . Tr i s íezza^ una nube me cubre el c o r a z ó n . 
NUBE, se dice figuradamente de una m u k i t u d , ¿ 
cantidad de ciertas cosas que forman como una 
nube. Fr. Nuage. I t . Nuvolo , q u a n t i t á , g r a n 
numero: yo veo venir una nube de trabajos, de 
palos, &c. que cae sobre sus espaldas. 
NUBE, figur. en la moral, se dice de las pasiones 
de la ignorancia que obscurecen el entendimiento, 
y no dejan ver las cosas como son. Fr. N u a ^ 
ge. Lat. Caligo , tenebrae. I t . N u v o i a , tenebre, 
c a l í g i n e : el amor , y la cólera son nubes que 
ofuscan la razón. 
NUBE, especie de concha. Fr. E c o r c b é e , miée . Lat . 
E x c o r i a t a , tatbes, concha. 
NUBE , entre Jitanos , lo mismo que capa. V . 
NUBECILLA , dim. de nube. F r . B e t i i nuage. 
Lat. Nubecula. I t . Nuvoletta. 
NUBILOSO. V.Nublado, y la car t , de l C a p i t á n 
Aldana á Arias Mont. sobre la contempl . 
NUBLADAS, en el Blasón, las piezas que repre-
sentan unas como ondas sinuosas de nubes. Fr. 
Nuages. Lat. Typorum scutariorum u m b r a e » un~ 
dulae. 
N U B L A R , NUBLARSE. V. Anublar. 
N U B L A D O , TIEMPO N U B L A D O , obscuro, Fr. 
Sombre y mome, obscur. Lat. T e m p u s nubilosvm, 
obscurum. I t . Nubiloso, oscuro. 
N U B L A D O , lo mismo que nube. V . L O Í nubla-
dos de poniente son peligrosos en M a d r i d . V. 
Nebuloso. 
NUBLADO , nube. Fr. N u e , dícese de algun gran 
preparativo de guerra, armada, e j é r c i t o , & c . V. 
se preparan cien navios , no sabemos donde 
_ descargará este nublado. 
N U B L A D O , ñublar , 6íc. Nublado , nublar , & c . V 
NUBLO. V. Nublado, anublado. 
N U B L O , &c. V. Nublo, &c . 
NUBLOSO. V. Nublado, anublado. 
NUBLOSO, metafor. lo mismo que c o n t r a r i o , ad-
verso. V. 
N U B L A D O , NUBLO , N U B L O S O , antic, lo 
mismo que nublado, nubloso, Sic. y Franc . D i c e , 
N U C A , hueso que hai en la parte super ior del 
espinazo que tiene la figura de nuez. F r . N a -
que. h a u C e r v i c i s ttodus, otros co l l i p o s t i c a p a r s , 
y otros Cerv ix , I t . N u c a , nodo. 
N U C I R . anticuado , dañar. V. 
N U C L E O , lo mismo que meollo, V . 
NÚCLEO, en la Botánica, lo mismo que almen-
dra. V . 
N U D A D O , lo mismo que con nudos, anudado. V. 
y la voz Borgoña. 
N U D A M E N T E , adv. lo mismo que desnudamen-
te. V . 
N U D A R , lo mismo que anudar. V . H e r r e r o , Dice. 
Fr . Nover. Lat. Nadare , nodo i m p l i c a r e / nodum 
colligare. I t . Legare , a i m d a r ç . 
N U D A D O , part. pas. 
Nu-
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NUDADO, se dice en el Blasón de la cola del Leon 
cuando tiene nudos, entendiéndose lo mismo del 
bas tón , y de otras piezas, que en alguna, 6 
algunas partes tienen nudos, ó los hacen con 
la figura. Avi l . Fr. iVwe. Lat. í i g a t u s , circum-
volatas. It . L é g a l o . 
N U D I L L O , en la Anatomía. V . Nudo, juntura. 
Lat. D i g i t i nodulus, articulus. 
N U D I L L O S , Ó NUDITOS, llaman las Señoras 
á unos nudos pequeños hechos de seda, de que 
componen paletinas, y otros adornos. 
NUDILLOS , una especie de nudos que hacen pa-
ra la labor, calcetas, & c . Lat. I n caligarum, & c , 
textura mdu/uí . 
NUDILLO , se llama en la carpintería á las piezas 
de madera que sientan sobre solera , y en que 
estriba la armadura. Fr. Entretoise. Lat. T i g -
Í»II» injunftum, ve! omneftens. Esp. t . i j . p . x6. 
NUDILLOS, flores. V . Ramilletero. 
Ñ U D I L L O , ÑUD1TO. V. Nudil lo , &c . 
NUDIPEDALIAS. Fr. Nudipedales. Lat. Nudt -
pedalia, fiestas de Griegos, Latinos, y Bárbaros, 
y aun Judíoí: eran unos sacrificios que se ofre-
cían descalzos los pies para pedir el alivio en 
alRiina aflicción. 
NUDlPEDOS, secuaces de una s e í t a , y rama de 
los Anabatistas que apareció en Moravía hácia 
fines del siglo X V i : vivían en el campo , sin 
zapatos, ni otro calzado, aborrecían el estu-
. dio, la milicia, el aplauso del pueblo, y deciaa 
que su profesión era im i t a r á los Apóstoles. Fr. 
Nu-pedaUs, nupiedes. Lat. Nudipes. 
NUDITOS. V. Nudillos. 
N U D O , y antiguamente mido , parte de un á r -
bol por donde arroja las ramas, ó raices. Fr. 
Noeud. Lat. Nodus^ cctilus, caUum. It . Nodo. 
NUDO , se llama también aquella especie de jun-
tura que hai de trecho en trecho en las cañas 
comunes, de Indias, del trigo , y otras plantas. 
Fr. Noeud. Lat. Geniculum, nodus , articulus. I t . 
Nodo: en la Anatomía se llaman nudos, ó m d i -
¡los las junturas de los dedos, & c . Fr. Condyle, 
noeud. Lat, Nodus, iunítura , articulus. It . Nodo. 
NUDO , el que se hace en cuerdas , correas, h i -
lo , BÍC. Fr. I t . Noeud, Lat. Nexus , nodos, con-
nexio; en las cosas morales se toma figurada-
mente por el contrato, vínculo, ó empeño de 
una persona con otra. Fr. Noead. Lat. V i n c u -
lum , foedus, ligamen. It . Nodo: el nudo del Ma-
trimonio es indisoluble sino le rompe la muer-
te : en los negocios, y en las ciencias se dice 
también nudo aquel punto mas embrollado, y 
difícil. Fr. Noeud, Lat. Caput, dif icultas. It . Nodo. 
NUDO, se llama en la Agricultura , & c . aquella 
particular dureza que hai en algunas partes de 
las raices, y plantas. Fr. Corde , noeud, loupe de 
bo'is. Lat. R i g o r , mdus , dur i í i e s . I t . Durezza. 
NUDO , en la Medicina cierto tumor en las jun-
turas de los viejos, gotosos , y que se hace por 
un conjunto de pituita crasa, viscosa , é indí-
jesta, acompañada de un humor bilioso, acre, 
cálido, & c . Fr. Noeud. Lar. Nodus , callus. 
NUDO DE EJPICUITADES , conFnsion , embrollo. F r . 
Involution. Dánle el Lat. Intr icado, I t . Imbro-
gl io , intrigo. 
NUDO,en una pieza dramática el punto mas ar-
duo, y embarazoso, en que se hallan las per-
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sonas principales, y que tira á desatar el com-
positor. Fr. Intrigue, noeud. Lat. Nodus , caput, 
cardo. I t . Nodo. 
NUDO , 6 LAZADA , en un cordel para subir a lgún 
' peso. Fr. Halement. 
NUDO, en los platos. V- ombligo. 
NODO, impedimento para el uso del matrimonio, 
maleficio, ligamento. V. 
NUDO DB TEJEDOR, llaman al que se hace unien-
do los dos cabos, y formando con ellos dos la-
zos encontrados. Lat . Nodus textorius. 
NUDO EN LA GARGANTA , cierto impedimento que 
se suele sentir en el la, de modo que parece un 
nudo que impide aun el respirar. Lat . Nodus, 
obstaculum spiritus. En la moral Nudo en la gar-
ganta se toma por congoja, ó aflicción, &c. V . 
NUDO , anticuado lo mismo que desnudo. V. 
Ñ U D O , antiguamente nudo. V. 
NUDOS , término de Ast ronomía : llamánse nu-
dos las intersecciones de la eclíptica, por la ór-
bita de la Luna , ó de algún otro planeta, es-
tos nudos éstan diametralmente opuestos. Fr , 
Noeuds. Lat. Nodus, I t . Nodo: en estos puntos 
suceden los eclipses de Sol, y Luna. También 
se les llama Nudos ascendentes, y descendentes, 
el ascendente , y boreal en cuanto á la Luna 
es l a cabeza del D r a g o n , y el descendente, y 
austral es l a cola del Dragon: el primero se ha-
lla al pasar la Luna por la eclíptica de medio 
dia al Septentrión, y e! segundo al pasar la L u -
na por la eclíptica del Septentrión al medio 
d ia : los nudos varian , de modo que no son 
siempre unos mismos puntos: los Indios cuen-
tan nueve Planetas, suponiendo que los nudos 
ascendente, y descendente son dos Planetas 
verdaderos, y los llaman por esta causa R a -
dou, y Redou. Esp. t . 7. p. 39 , y 40. 
NUDOS PODRIDOS, en la madera que impiden tra-
bajarla. Fr. Malandres. Lat. Nodi putridi. 
NUDO GORDIO , 6 GORDIANO , proverbio Griego 
que se dice de un nudo que no es dable desa-
ta r , y figuradamente de una dificultad que no 
se puede resolver. Fr. Noeud Gordien. Lat . No-
dus GordiuSi series vinculorum ads tr id ia : dijese 
nudo Gordio, ó Gordiano por el nudo indiso-
luble que Gordio Rei de Frijia hizo en una cor-
rea que puso en el Templo de Apolo en me-
movia de haberle hecho Reí aunque era ple-
beyo , porque había entrado el primero en el 
Templo. Alexandre M . viendo que no le podia 
desatar, y sabiendo que el Oráculo había dicho 
que seria vencedor del Asia quien le desatase, 
le rompió coa la espada,diciendo, que tan de-
satado quedaba de un modo como de otro. À 
imitación de este nudo enlazan unas cadenillas 
con dos listones de meta), varios agujeros , y 
anillos que no se pueden sacar, y ordenar sin 
una gran paciencia , habilidad , ó noticia del 
enlace , ó clave. Fr. r e t i l l e , Lat . Macbinula 
aenea intrincata. 
MULTITUD DE NUDOS. Lat. Nudosi tas , nodatio, du-
rit ies. I t . Nodosita. 
ORDEN DBÜ NUDO, cierta Orden de Caballería de 
• Nápoles fundada por ia Reina Juana Primera 
año de 1352, y aprobada por Clemente V I . 
debajo de la Regla de San Basilio. 
QUIEN NO DA NUDO , PIERDE PUNTO , refrán que 
en-
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enseña que no se precipiten las cosas, y que se 
tomen los medios de asegurarlas. 
NUDOSO, sa, adj. lo que tiene tnifchos nudos. 
Fr. Noveux, novailleux , à noatlkux. Lat, N o -
dis i m p í i c a t u s , mdosus , I t . Noderuto* 
NUDOSO, sa, adj. planta, ó árbol con nudos. Fr. 
LoupeuX , noveux. Lat. Nodosus, articalosus, no-
dit d i s t i n Ü u s , a , m. I t . Nodoso, mderoso. 
NUDOSO , en el Blasón se dice por el cordelito lleno 
de nudos que rodea el escudo de algunas viu 
das, ó solteras. Fr. CordeUere. Lat. Funiculi 
var'tis ngdit implk i t i . 
N U D O , N U D O S O , & c . antic. V . Nudo, &c . y 
Francios. D k c . 
N U DRESCEDOR t NUDRESCER , antícuados, 
V. Alimentador , alimentar. ,-
N U D R I M E N T O , N U D R I R , anticuado. V. N u -
trición , nutrir. 
N U E G A D O S , composición de masa de harina 
miel , y nueces, lo cual les da el nombre. Fr. 
Certaine f r iand i se , & c . Lat. Tragemata nucea. 
También se hacen de almendras, avellanas, p i -
ñones, y cañamones. V. Oud. Dice . 
N U E R A , la que cas6 con el hijo de alguno es 
nuera de este. Fr. Belle flile , brue , bru. Lat. 
Nurus. I t . Nuora. V, Yerno. 
NUESSO, lo mismo que nuestro. 
NUESTRO, t ra , pronombre posesivo, y relati-
vo del plural de la primera persona , que se di-
ce de lo que poseemos, 6 tenemos en común, 
con"otro, ú otros. Fr. Notre* Lat. Nos ter ,a , tn . 
I t . Nostra. Dios es Padre nuestro, y nuestro 
Juez. 
Los NUESTROS, se dice de los que son de nuestra 
profesión, 6 partido. Lat. Nostr i* nostrates. 
N U E S T R A M O , entre Jitanos, lo mismo que Es-
cribano. V. _ 
NUESTRA S E Ñ O R A , decimos por lo común ha-
blando de Maria Santísima Señora nuestra. Fr. 
iVoírí Dame. Lat. Domina nostra. 
N U E V A , lo mismo que noticia. V. Nuevo. 
HACERSE DE NUEVAS , hacer del que no sabe algu-
na cosa, disimular en este punto. Fr. F a i r e f 
ignorant de quelque cbose. Lat, Inscitiam af-
feftare. 
N U E V A M E N T E , adv. recientemente, ahora de 
nuevo. Fr. Nouvellement. Lat. R e c e n t è r , reeetis. 
I t . Novellamente, nuovamente , di fresco. 
N U E V E , término numeral, número que se sigue 
inmediatamente al ocho, ó que tiene una uni-
dad mas, y otra menos que decena. Fr. Nettf. 
Lat. Novem. I t . Nove: en cifras Roman, se es-
cribe así l X , y en Árabes comunes así 9. Nue-
ve es cuadrado de tres. 
N U E V O , v a , adj. lo nuevo, lo que es nuevo, lo 
que ha poco que sirve, lo opuesto á viejo, ó 
antiguo. Fr. Neuf , « w r . L a t . Novus, recens. I t . 
Nuovo, fresco , recente', un vestido nuevo, ca-
sa , edic ión, & c . 
N U E V O , NUEVA<se dice también de un terreno, 
6 tierra nuevamente descubierta , conquistada. 
Fr. N e u f , eave. Lat. Novus, a . I t . Nuovo, nuova. 
NUEVA , tierra desmontada de nuevo. Fr. Neuve, 
gueret, novales. Lat. N p v a l i a , h m . V . Noval. 
NUEVO, va , adi. reciente que viene al mundo de 
nuevo, ó á descubrirse, verse, &c . Fr. N a i s -
tanteante, nouveau,nouvel, elle. Lat. N o v u s , a c -
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cedent, recens, oriens. I t . Nascente , movo. 
ASTRO NUEVO, en la Astronomía el que acaba de 
salir , ó apartarse dé los râyos del Sol, Fr. Nou-
veau. Lat. N o v u s , emergens, oriens. 
NUEVA , vo, se dice de una planta, 6 árbol, cuan-
do ha poco que se plantó. Fr. Jeane. Lat, Te~ 
iter, recens. I t . Giovane, t eñera: estas lechugas 
están aun mui nuevas. 
NUEVO. V. Bisoño, novel , novicio, en alguna ar-
• t e , ocupación. Fr. Neuf. Lar. R u d i s , inexper-
tas , t i r o , imperitus. I t . Inesperto , rozio. 
NUEVO HUÉSPED , ó que ha venido de nuevo. Fr. 
Nouveau venti. Lat. Hospes , peregrinus, adven-
t i t h s . I t . Aventizio. 
NUEVO, llaman en las Universidades por despre-
cio , y chasco á los que empiezan á estudiar, 
y equivale á lo que en Fracia llaman Grimaud, 
grimaut. Lat. Nebuio. 
NUEVO MUNDO, la Amér ica , respeito de las tier-
ras conocidas por los Romanos. Fr. Nouveau 
mntde. Lat. Novus mandas. 
NUEVO. V. Moderno, en Roma llamaban bombres 
nuevos á los que subían de la Plebe á la Ma-
gistratura, 6 adquirían la nobleza. Fr. Horn' 
mes muveaux. Lat. Homines novi. 
HOMBRE NUEVO, se dice en la Teología, y Moral 
por contraposición al viejo, ó malo, ó que de 
pecador se ha hecho justo , y mudadose del 
nombre viejo al nuevo. Fr. Nouvel bomme. Lat. 
Novar bomo. 
DE NUEVO. V. Otra vez. 
DE NUEVO , modo adv. to mismo que nuevamen-
te. V. 
PONER COMO MLÍEVO , maltratar, ultrajar. 
ENSEBAR , INSTRUIR A LOS NUEVOS , en las Uni -
versidades. Fr. Grimauder , es voz satírica en 
Frances. Lat. Pueruios docere, instituere. I t . I n -
segnar fanciuiii . 
QUÉHAI DE NUEVO? Fr. Qf¿ at Ude noveau ? I t . C í e 
c* e' di nuovot 
N U E Z , fruta del nogal con su ciscara, y meo-
llo » ó almendra dentro. Fr. Notx. Lat. Ato* 
¡ugfans. It . Noce: la cáscara tiene dos, ó tres, 
y aun afgunas veces cuatro relives, á que en al-
gunas partes llaman renes , y ta almendra está 
dividida por los lados en cuatro piernas por 
lo común , unidas con una especie de saetilla 
de la misma carne que tienen las piernas , á 
estas las cubre un hollejo, y por medio las 
divide en parte una cáscara leñosa, plana, y 
con sus derramos al uno, y al otro lado ; á 
esta cáscara le llaman en Frances C e s t , 6 ceste, 
y en castellano t a s t a n a , y algunos tela. Lat, 
Pellicula nuclei intermedia. Esp. t. 2. y t. 4. 
NUEZ QUE NO DA EL GRANO. Fr. N o i x angleuse. 
Lat. N u x angulosa. I t . Mascbia . Dícese que Fla-
co Pompeyo trajo las nueces á España 71 aBos 
antes de la venida del Salvador. 
NUEZ llaman también á algunas frutillas pareci-
das á la nuez, aunque no tienen meollo como 
ella, v. g. la nuez del Ciprés. Lat. lungians 
gá lbu las . 
NUBZ DB ESPECIA , ó MOSCADA , es una frutilla que 
se saca del Macis , y viene en un árbol extran-
jero llamado Ravensara , del grandor de un pe-
ral , y las hojas son tan grandes coma las del 
melocotón, aunque algo menores; esta nuez es 
de 
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de Ia magnitud de una agalla común ovalada, 
de color cas iaño, y ei sabor de clavo de es-
pecia. Fr. Muscade, 6 noix girofleé. Lat. N u x 
a r o m á t i c a * otros N u x cargopkilacea , y otros 
N u x myristica ; pero este es bárbaro. Ir. Noce 
m s c a t a . E l árbol es silvestre, y también le hai 
hortense: á aquel le llaman macho, y sirve de 
poco , á este hembra, y es el que da la nuez 
tí t i l , y medicinal, y lo es en particular para 
el dolor de costado de este modo: Tómase un 
poco de estopa de Uno, y si no hai esta , de 
cáñamo, batense cuatro, ó cinco claras de hue-
v o , una nuez de especia, é igual peso de cla-
vo de especia machacado, y mezclado todo, 
polvoreanse las claras de huevo echadas enci-
ma de la estopa, cargando mas de polvos há-
cta el medio, y bien aplicado al lado en que 
está el dolor, es un remedio eficacísimo: algu-
nos llaman & la nuez de especia Moscada , pe-
ro la moscada común no es esta nuez de espe-
cia de que aquí hablamos; también la llaman 
nuez de Madagascar. 
NUEZ MEDICINAL , fruta mm dura que viene de las 
Maldivas, en la América , y sirve contra la 
epilepsia, ayuda al parto, y arroja las paries, SÍC. 
Fr. No ix medicínale. Lat. N u x medica. 
NUEZ UNGÜENTARÍA, avellana de la India. V . 
NUEZ VÓMICA, cierta pepita madura, chata, pe-
queña, lanujinosa , & c . Fr. No ix vomique. Lat. 
N u x vomica. I t . Noce vomica: esta fruta mata 
en breve los perros, y á otros animales de cua-
tro pies i quienes se la hace comer. 
NUEZ ENCARCELADA, llaman en Méjico á una fru-
ta pequeña mui dura, poco mayor que el ca-
cao, y comestible. 
NUEZ, llaman en la plomada, y en otros instru-
mentos semejantes á aquella pieza de que cuel-
ga la plomada misma, y es una tablita como 
de un dedo de gruesa en la plomada común. 
Fr. ¿4¡s. Lat. A x i s . 
NUEZ DE LA BALLESTA. Fr. No ix delarbaleste. Lat. 
Fibula balistae, vel scapus. 1 i.Cocca de ¡a balestra. 
NUEZ MÉTELA, nuez algo parecida á la n u e z í ' b -
mica. Lat. N u x mtel ia , y también le dan el 
Lat. Stronomia. 
NUEZ DE LA GARGANTA. Fr. L e noeuddeJa gorge. 
Lat. Gulae tuberculum. I t . Noce del gorgozzoio. 
V. Larinje. 
Nuez , llaman en la manufa&ura de lanas á una 
pieza que hace andar el huso, y en que se me-
te el fiador. Fr. Noix. Lat. j x i s . Esp. t. n . 
NUEZ, pedazo de madera que se pone debajo del 
arco de la viola, ó violón. Fr. Nausse. Lat. Far-
turn , esta nuez la hai en todos los instrumen-
tos que se tocan con arco. 
NUECES NEGRAS , lo mismo que moscadas. V. Y Ma-
ta are. de Repost. c. 6, 
MAS ES EL RUIDO QUE LAS NUECES , modo de ha-
blar con que se significa que alguna cosa que 
parece grande, tiene poco valor, y substancia, 
el Lat. dice. Partvriunt montes nascetur ridicu-
las mus, 
NUEZA , Ó NUEZA B L A N C A , planta reptil, 
que extiende mucho unas ramas delgadas, y 
llenas de hojas, que sirven de formar arcos en 
los jardines, es semejante á la vid en las hojas, 
bástagos, y pámpauos, y se afirma , y ase á 
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' cualquier objeto proporcionado ; sus ñores for-
man un ramillete á modo de estrella , son de 
color pálido, el fruto es vinoso, y en racimo; 
que se vuelve cuando maduro de verde en en-
carnado , y á veces negro. Fr, Coukvrée , c a -
lubrine, feuarden! , vigne blancbe.hm. Bryonia , 
vit is alba* vit is s i lves tr i s , psihtbrum. V. Lop, 
Veg. vida de San Isidro cant. 3. donde dice. 
Que antes porque tu cultivas 
Is idro estas asperezas 
Vuelves trigo sus malezas 
Sus secos cardos olivas, 
T parras sus verdes MJBZAS. 
También le llaman en castellano A n h o r z a , y 
A m o r c a , y Brionia . Asimismo hai otra nitezà 
negra llamada en Fr. Brione. Lat. I r i t i s n igra . 
También le llaman á esta en castellano Congo-
réa , y congoria. No obstante Oud. le da al B r i o -
ne Frances el castellano de v iña blanca. 
N U G A T O R I O , ría , adj. fútil , vano. Fr. P l e i n 
de jaseries. Lat. Nugatonus. I t . f^ano. 
N U L A M E N T E , invalidamente , contra las Le -
yes, Fr. Nullement. Lat. Nul la modo, nullo pa£íot 
nequáquam, v i t iosè , vit iò . I t . Perntente , in niun 
conto, in niun modo, invalidamente. V. Lar. D i c e . 
N U L I D A D . V. Invalidación. Fr. N u t i i t è . Lat. / 7 ¡ ' 
t ium, nuüi tas . I t . N u l U t â . 
NULIDAD, se dice en un matrimonio cuando ab-
solutamente no le hubo, porque intervino al-
gún impedimento que le dirimió. Fr. Disso lu-
tion entiere du martage, demariage. Lat . Abrupt 
turn conjugium, solutio, y según otros divortium. 
I t . D ivorz io : en Cast, por lo común se llama 
divorcio á la separación jurídica que intervie-
ne entre los casados, quedando todavía válido, 
é indisoluble el matrimonio. 
N U L O , la , adj. inválido, sin fuerza, ni valor. 
Fr . Inva l ide , nul. Lát. Non r a í w , i r r i t u s , cat ' 
sus. It. vano, invalhio. 
N U M E N , lo mismo que Deidad , Divinidad. V . 
Fr. Nume- Lat. Numen: Non haec sine mmine 
Divum eveniunt. V i r j . En. a. v. 77. Y Venus 
habló así á Cupido Suplex tiia numina poseo. 
Vir j . En. 1. Los Poetas por su licencia suelea 
comer la » última ~ 
Con v/Slimas sangrientas, yperfumes 
D e l ¿ajo centro ¡os dañados Numes. 
Lop. Veg. la herm. de Anj. Cant. 9. 
N U M E N , según su primera significación se toma 
aun mas comunmente en Cast, por jenío espe-
cial para alguna cosa, y en particular para ha-
cer versos, y así dicen: tiene numen para esto, 
ó lo otro. V . Injenio, j en ío , habilidad. 
N U M E R A B L E , adj. de una term. lo que se pue-
de numerar. F*. Nombrable , numerable. Lar. 
- Numerabais. I t . Numerabile. Comunmente se usa 
en Cast, con negación para el sentido contrario. 
N U M E R A C I O N , cuenta, ó paga aflual de dine-
r o , año de contar. Fr. Numeration. Lat. N u -
meratio, solutio. I t . Numerazione. 
N U M E R A D O R , término de Aritmética cuando se-
habla de fracciones, ó .quebrados, y es el nií-
mero, ó cifra que se pone encima del deno-
minador, v . g . | ó l , el 2, y el a son losj nu-
meradores. Fr. Numerateur. Lat. Numerator. I t . 
Numerators También se dice numerador por el 
que 
N U M 
que cuenta, ó numera; contador. V . 
N U M E R A L , adj. de una term. epíteto que seda 
á los números. Fr. Numerai. Lat. Numeralis. I t . 
Numéra le . También hai letras numerales que 
5 o n s i e t e M , D , C , L , X , V , I , que todas jun-
tas hacen 1666 : hai asimismo versos numera-
les, y son aquellos en los cuales estas letras 
denotan et año de algún acontecimiento parti-
cular que se significa en el verso, y así dicen 
que el Príncipe D . Cárlos consultó á un Astró-
logo para saber cuando heredaría e! Reyno, y 
que le respondió F l L l í ^ s ante D I e M patrios 
I n q l ^ I r l t I n annos^ cuyas letras numerales sig-
nifican el año de 1568, que fué el de la muer-
te del Rey ; pero como los Astrólogos igno-
ren esto, se podrá negar muí bien la consul-
ta, y la respuesta, y alabar la discreción del 
verso. 
N U M E R A R , contar. V. Fr. Nombrer. Lat. B tnu-
merare. I t . ¿Innoverare, numerare, contare, sup-
putare. 
NUMERAR LAS PLANAS de un l ibro, ponerles los 
números, Stc. Fr. Cbiffrer. Lat. numeris miare . 
V. foliar. 
NUMERAR, notar, 6 señalar alguna pieza, papel, 
alhaja, &c . para conocerla en caso de nece-
sidad. Fr. Coter% numeroter. Lat. Superscr'tbere, 
inscribere, numeris signare, notare. It . Segnare, 
porre i numeri \ propiamente se dice numerar 
cuando se notan con números ; pero cuando se 
pone otra señal se dice notar, ó señalar. 
N U M E R A R I O , r í a , adj. lo que es del niimero, 
ó pertenece á el. Fr. Q u i apparí ient aa nombre. 
Lat. ¿ i d mmerum pertinens, y Sejourn. Nume-
r i c u s , aunque no se halla en buena latinidad: 
otros Numerar ius ; pero esta voz significó en 
la antigüedad lo primero el que cuidaba de po-
ner el dinero en el tesoro público, y lo segun-
do, según San Agustin in P t . 146 significa A r i t -
mético , ó calculador. V. 
NUMERARIO, Oficial del Imperio Romano'que te-
nia cuidado de llevar á la Tesorería los t r i -
butos, & c . Fr. Numeraire. Lat. Numerarius. 
NUMER1A, Diosa falsa de la antigüedad que pre-
sidia á los números, y enseñaba el arte de con-
tar. Fr. Numerie. Lat. Numeria. 
N U M E R A T A PECUNIA, término que usan en lo 
forense. V. Contante. 
N U M E R I C A M E N T E , adv. con números, ó por 
medio de números , individualmente. V. Dante el 
Latin Numer icè . 
N U M É R I C O , lo mismo que numeral. V . 
NUMÉRICO , lo mismo que individual. 
N Ú M E R O , cantidad discreta , ó union de mu-
chas unidades. Fr. Nombre. Lat. Numeras. I t . 
Numero. La definición dada es de Euclides, y 
según ella, la unidad DO es número : acaso se 
definirá mejor con S tev in , dícíertdo que el nú-
mero es el que explica la cantidad de cada co-
sa, y así la unidad es oúmero, y no ej duda-
ble que el común modo de hablar Castellano 
la tiene por número, y así se dice Bien, em-
pezó desde el número uno hasta el ciento á fo-
. liar el libro , á numerar las puertas; y vulgar-
mente el individuo número uno, es el primero; 
no obstante los Aritméticos siguen á Euclides. 
NÚMERO CARDINAL , es el que denota la cantidad, 
Tom. 11. 
N U M 6 % x 
v- g. uno, dos: Ordinal el que señala, ó deno-
ta la órden, ó lugar en que es tán , v .g . prime-
ro, segundo, & c . pero algunas veces se substi-
tuyen los cardinales por ordinales, v. g. el Pa-
pa Juan veinte y dos, Luis catorce; pero en 
esto especialmente , se ha de atender al uso, 
y nunca se dirá bien Cárlos cinco , 6 Felipe 
cuatro^ y es menester decir Quinto, Cuarto, &c. 
Los Gramáticos llaman nombres c o k ã i v o s i los 
que significan alguna multitud, v, g. una doce-
na, un cuaternario : también usan de singular, 
plural , dual, &c . 
NÚMERO cós i co , lo mismo que potestad, ó que 
se produce por la multiplicación de un núme-
ro por sí mismo. Lat . Nwnerus cósicas. Lo mis-
mo es el número cuadrado que sale también de 
la mukiplicacíoo de un número por sí mi*mo, 
v. g. 25 solo de s por 5. V. Cuadrado. Cúbico^ 
el que sale de dos multiplicaciones de un nú-
mero por sí mismo, y por el primer cuoto, 
v . g. 8 sale de 2 por 2 , y de dos por 4. V , Cubo-
P l a n o , el que sale de la multiplicación de un 
número por otro, v. g. 10 que sale de 2 por 5. 
Lat . Planus. 
NÚMERO PRIMO , aquel á quien solo mide la uni-
dad sin producirse por la multiplicación de otros, 
v. g. 7. ^ .y primos entre s í , son los que no tie-
nen mas medida común que la unidad 9. 13. 
Lat. P r i m u s , pr'mi inter se. 
NÚMEROS COMPUESTOS , entre s í , los que tienen una 
medida común, v . g . 8 y 24 á quienes mide e 
4 y el 2. Lat, Numerus compositus. 
NÚMEROS DENOMINADOS, los qué numeran cosas de 
diferentes especies, v. g. doblones, reates, y ma-
ravedises. Lat . Numeri demminati. 
NÚMEROS DÍJITOS, los números hasta nueve sepa-
rados, ó cada cual de por sí. Lat. D i g i t i . 
NÚMERO SÓLIDO , el que sale de la multiplicación 
continua de tres números, v. g; 18 que sale de 2 
por 3 s y otra vez 3 por 6 , así dos veces 3 
son 6, y 3 veces 6 son 18. Lat . Solidus. 
NÚMEROS IRRACIONALES, SORDOS, ó IKCOUMENSU-
RABLES, los que no tienen proporción explica-
ble con otro número , aunque se comprehende 
como si la tuvieran, como la raiz quadrada de 34 
sabemos que es mayor que 5 , y menor que 6. 
Lat . S u r d u s , vet i r r a t h n a l i s . 
NÚMEROS PROPORCIONALES, los que dicen propor-
ción entre sí c o m o 3 , 4 , fcque Ja dicen Ar i t -
mética , y 2 , 4 , 8 , l ó , 32 , 64 que la dicen 
Jeométrica. Lat. Propartionales. 
NÚMERO PAR, IMPAR. V . estas voces. Individuo, nú-
mero uno, modo jocoso de explicar el cuidado 
de sí mismo, y de su propia conveniencia. Lar. 
Individuam , primus numerus. 
NÚMERO, se dice en el Blasón de las estrellas, y 
flores de lis s in n ú m e r o , cuando el escudo está 
cargado de ellas sin prescribir el número. 
NÚMERO, en la Música , Poesia, y Retórica se 
dice de ciertas medidas, proporciones , y ca-
- dencias que hacen agradable a\ oído una area, 
verso, ó periodo. Tucidides supo hacer con el 
número elevado de una plática ó discurso, que 
pareciese que estaba en una batalla, y que se 
oía la trompeta. 
NÚMERO , SEÍÍAL , ó NOTA , que se pone en una 
alhaja inventariada, de un instrumento, carta, ó 
Rrrr pa-
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papel puesto en lista. Fr. Cote. Lat . Superscrip-
tus aitcai codici n m e r u s , v¿t superscripta Hile-
r a . I t . Numero: esle fué el quarto instrumento 
que se halló con la nota B. ó con el número 3. 
GRAN HÚMERO , buen número. Fr. Maint , ainte. 
Lat. C r e f c r , multus. I t . Molti . 
NÚMERO AURKO. V. Ciclo lunar. 
NÚMEROS FIGÜRADOS, llaman en el Aljebra, á la 
serie, 6 tabla de ellos, formada de tal manera 
que el námero que se pone abajo por ejemplo 
en la fila tercera de la tabla, se componga de la 
suma de ios números de la fila antecedente has-
ta llegar á el que está encima de él direéia-
mente, v. g, en estas tres filas: 1. 1. 1. 1. I.&ÍC. 
el 3 de la segunda es la suma 1. 2. 3. 4. 5. 
de los 1. 1.1. de la primera; 1. 3. 6.10. r$. 
y el 6. de la tercera es Ja suma de 1. 2.3. que es-
tan encima: el i g es la suma de 1. 2. 3. 4. y 5. 
que también están encima del 15, inmediata-
mente , &c . estos números son muí útiles para 
las combinaciones. 
NÚMEROS , uno de los cinco Libros Canónicos que 
escribió Moises, y tiene ios ejercicios de Reii-
jion de la Tribu de Levi , y el castigo de la 
desobediencia de los Israelitas. Lat. Numeri , 
orum. Diósele este nombre por la numeración 
del Pueblo de Israel que hicieron Moises , y 
Aaron. 
SIN NÚMERO, lo mismo que innumerable, ó mul-
titud innumerable. V. 
NUMEROSAMENTE, adv. de un modo numero-
so, eo gran número. Fr. Nombnusemmt. Lat. 
Copióse , magno numero, ingenti copia. I t . WH-
tnerosamente. V. Numeroso. 
NUMEROSIDAD. Fr. Arrondissement. Lat. ¿Jp-
ta periodi cowpositio. La numerosidad del perio-
do le hermosea. 
NUMEROSIDAD, lo mismo que muchedumbre. V . 
NUMEROSO, sa, adj. en gran número. Fr. Itfom-
breax, euse. Lat. Numerosus. It . Numeroso, 
NUMEROSO , sa, agradable al oido , armonioso, 
con miembros suficientes , y medida justa. D i - ; 
cese de una consonancia , verso, periodo. Fr. 
uírrondi , mmbreux. Lat. Rotundatus, numerosas, 
concinnus, harmonicus. I t . Numeroso, armonioso. 
V. Llenar. En el mismo sentido, se dice nume-
rosamente. 
NUMÍUlCAS, aves célebres en la historia, y en 
los Poetas. Lat. Numidicae. V, Meleagro. 
N U M I S M A , Numo. V. Moneda. 
L A NUMISMÁTICA , ciencia de medallas. Fr. Numis-
matüjue. Lat. A d numisma per í inens : otros d i -
cen en Cast. Numistnaria: la oumismatia es mui 
útil. V. Metálico. 
NUMISMATOGRAFIA , descripción , y conoci-
miento delas medallas antiguas de o ro , plata, 
y bronce. Fr. Numismatograpbie. l>anle el Lat . 
N w ü h m a t o g r a p b l a , tomado del Gr. 
N U M O , voz poética, y jocosa, moneda. V. Cerv. 
com. Bañ. de - d r j , 
N U M U L A R I A , planta que arroja muchas ramas 
reptiles con hojas casi redondas , y opuestas, 
flores amarillas eo figura de rosa , cortadas en 
cinco partes, y punteadas, e! fruto redondo, y 
la semilla muí menuda. Fr. Nummulaire. Lat . 
Nummularia , y según Bauhin Nummutaria ma-
j o r ¡utea ; yTo'urn. L i j s imacbia humifusa, fo -
N U M 
J h rotundiore, flore ¡ a t e o : esta planta es vulne-
raria, y buena para escorbuto: llámase así de. 
Nummus , porque las hojas se parecen á algu-
nas monedas. 
NUMPARILLAS. V . Nomparillas. 
N U M U L A R I O , e l que permuta dinero. Fr. B a n -
quier, chancear. Lat. - Nummular ius , mensarius, 
V . Cambista. 
N U N . Fr. y Lat. Nun , décima cuarta letra del 
Alfabeto Hebreo : como numeral vale cincuenta. 
N U N C A , NUNCA JAMAS. V . Jamas. Fr. N u k -
tiois, j a m a i s , á jamais . Lat. Nunquam, nulio tem-
pore. I t . Non mat. 
NUNCIATA. V . Anunciada. 
N U N C I A T U R A , función, ó cargo del Nuncio. Fr. 
Nunciature. Lat. Nunci j tnunut, otros Nunciatu-
r a . I t . Nunziatura. 
NUNCIATURA se dice también de varios Tribuna-
les que tiene el Papa establecidos. Fr. Nunc ia -
ture. Lat. Nuncij jurisdiclionis fines, imites , 
Nuncij Tribunal. I t . Nunziatura. 
N U N C I O , Embajador del Papa, Legado. Fr. Nan-
ce. Lat. Nuncius. I t . Nunzio. Antes se llamaron 
los Nuncios M i s s i SanSl i P e t r i , missi Apos~ 
to l i c i , L e g a t i missi. 
NUNCIO. V. Mensajero. 
N U N C U P A T í V O , NUNCUPATORIO , adj. que 
se dice en la Jurisprudencia de un testamento 
verbal. Fr. Nuncupatif. Uánle el Lat. Nuncupati-
vus. It. Nuncupativo. También se dice de Jos que 
son de soto nombre. Fr. Nmcupatif . Lat. N u n -
cupativus solo nomine. \ t . Nuncupativo. 
N U N D I N A L . Fr. Nundinal. Lat. Nundinaits , nom-
bre que daban los Romanos á una de las ocho 
primeras letras del Alfabeto A , B , C , D , E , 
F , G , H ; porque después de ocho dias de tra-
bajo iban los Aldeanos á la Ciudad á vender sus 
j é n e r o s , é instruirse en la Rdi j ion , y gobier-
no , 'y como á estas ferias, ó mercados llama-
ban Nmdinae , quasi tiovendinae, por ser al 
noveno dia cuando volvían , les llamaron tam-
bién Nundinales á las letras que servían de 
gobierno, siendo la letra siempre diversa al mo-
do que lo son las Dominicales. 
N U N N A . Fr. Nmiia, cierta tela blanca de la Chira, 
N U P C I A L , cosa que concierne, ó pertenece á 
nupcias. Fr. Nuptial . Lat . Nuptial is j matriutth-
nialis. It . N u t ó a l e , maritale. 
NUPCIAS, matrimonio. V . Fr. N o c e , nocej, p l . Lat . 
Matrimonium, mptiae. I t . Nosze. 
NUPCIAS , boda. V . Fr. N o c e , SV. Lat. Nuptiae^ 
nuptiale conviviam, mpttales epulae. I t . Nozxe% 
festino. 
NUPCIAS DEL CORDERO, se dice figuradamente por 
la bienaventuranza. V . Esta expresión está to-
mada del Apocalipsis XIX. 7. 9. 
NUQU1ANAS, ciertas glándulas que descubrió el 
primero el Doí tor Nuck Ingles, lo cual les da 
nombre. Fr. Nuckienne.h&t. Nurkianaeglandulae. 
Ñ U S C O , voz anticuada lo mismo que nosotros. V . 
NUTACION. Fr. Nutat ion, cierto movimiento, ó 
balanceo del eje de la tierra descubierto se-
gún dicen por Bradley año de 1747. 
N U T R I A , animal anfibio que vive de los peces. 
Fr. Loutre. Lat. L u t r a . I t . Lontra' , también fa 
llaman en Cast. N u t r a , y L o d r a , y en Astu-
rias Z o n d r a , y Alondra y Esp, t. 12, 
N U -
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N U T R I C I O , c ia , adj. lo que alimenta, y nutre. 
Fr. Q u i nourrit. Lat. N u t r i t i u s , nutrteius, nutri-
tor. I t . Nutr icatore , nutrttore. 
N U T R I C I O N , aumento natural con que una subs-
tancia pasa á ser otra, ó de otra especie. Fr. 
Nutrition. Lat. Nutr i t io , nutrieatio. I t . N u t r i -
zione, m t r i t u r a . 
NUTRICIÓN, en la Medicina cierta preparación que 
se hace en las boticas, mezclando licores de dis-
t inta naturaleza. Fr. Nutrition. L a t * Nutrit io, 
fomentatio, coagmentatio. 
N U T R I M E N T A L . V . Nutritivo. 
N U T R I M E N T O , alimento, comida que se con-
vierte en la substancia dei cuerpo. Fr. Nourr i -
ture , nutriment. Lat. C i f a t , c ibar ia , orum,esca. 
I t . N u t r i t u r a , alimento, cibo. 
NUTRIMENTO , se dice también en la M o r a l : la 
oración es el nutrimento del alma, SÍC. 
N U T R I R , alimentar, comunicar la substancia á 
las partes de un animal , ó planta. Fr. Nour-
r i r . Lat. N u t r i r é , alere. I t . N u t r i r é . V. Susten-
tar , mantener , alimentar. 
N U T R I T I V O , término de Medicina, & c . !o que 
alimenta, lo que sustenta mucho , ó tiene mu-
cha substancia. Fr. Alimenteux, nutrit i f , ive, 
m u r r i s s a n t . L z t . A l i b i l i s , nutritius, mtritorius^ 
altilis , mtriendi potens, otros nutritivas. I t . 
Nutrit ivo. 
NUTRIZ , ama de leche, nodriza. V. y ia obr. 
Crianz . fis. de ios n iños , & c . por N . Ballexerd. 
p . iõ . 22. Ôíc. y Vale, dgr icul t . jfener. 
O 
Décima quinta letra del Abece-
dario , y cuarta vocal entre los 
Latinos, tubo tanta afinidad con la 
U , que muchas veces confundieron 
la una con la otra , y asi escribían 
. Consol por Consu l ; Aorelius por 
j í u r e l i u s ; vivos por v ivus; Volcanus por V u l c a -
tius, &c . La Omicron , esto es ía O breve de los 
Griegos se pronunciaba en la orilla de los labios 
á distinción de la » Omega, v o larga, que se pro-
nuncia con un sonido mas obscuro, y inénos de-
licado. 
O , interjección, que muestra algún afeito, ó pa-
sión de alma. V . Ah. 
O , conjunción disyuntiva , y alternativa. Fr. 0«, 
sin acento. Lat. A u t , seu., ssve , vel. I t . Ou» 
vero. 
O , es algunas veces artículo que pide vocativo, 
O D i o s , O Señor . Fr. é I t . O. 
O , en los mapas , y cartas marinas significa po-
niente , ó Oves t , O N O , Ovest-nord-ovest; M ? , 
Nord-ovest; N N O , Nord-nord-ouest; S O , S u d -
vest; S S O , sud-ovest; O S O , Oveste-Sud-Ouest. 
. En la Aritmética vale cero , 6 nada , sino re-
cibe valor de alguna otra cifra. 
NUESTRA SEÑORA DE LA O , lo mismo que de la 
Expeflacion. V . 
O, OLA , ES POSIBLE , COMO ASÍ , especie de i n -
terjecciones , que denotan admiración, 6 que 
sorprende alguna cosa. Fr. O , ovai , ovais. Lat . 
Siccine. I t . Cosi . 
O , en lo antiguo era letra numeral, y valia Í>BÍ<?. 
Tom I I . 
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y con una raya encima s , valía once mil. La O 
entre los Irlandeses puesta ántes del apellido es 
señal de casa principal , é i lustre, y solo lo 
puede usar el primogénito. 
O , mayúscula , en la música lo mismo que tiem-
po perfeito. Fr. 0 . I t . Cercólo. 
O A 
O ANNES. Fr. y Lat. Oannes. Dios falso de los 
Babilonios, que algunos piensan ser el mismo 
que D a g o » , t i Odagon ; y otros afirman que tu -
vieron hasta cuatro: decían que salia del mar 
Eri t reo, y así le proponían en figura de un ani-
mal con dos cabezas , la cola de pez , y sa-
lían de ella dos píes como de hombre, de quien 
tenia también la cara. 
O B 
O E A R A L , especie de lagarto de Oriente^ pareci-
do al Cocodrilo , aunque mas pequeño, pues no 
pasa de tres á cuatro pies de largo , y vive 
siempre en t ierra , es mui goloso de la leche 
de cabras, y ovejas, y enroscando fuertemen-
te su cola en la una pierna de estos animales, 
les saca y ordeña la leche, por todo el t iem-
po que quiere. C. ed. t. 6. tr. 
OBCECACION , dureza de corazón , ceguedad. 
V. y la cart. 4 del Sacrist, de Pinos, &c .p . 24, 
OBCECAR , cegar á alguno. V. 
OBCECADO, da , ciego , deslumbrado, ofuscado, 
V. Fr. Aveugie. Lat. Obcaecatus. I t . Acciecato, 
accecato. 
OBDURACÍON , endurecimiento. Fr. Enc/urcisse-
tnent. Lat. Obduratio , indurado. I t . Indttramen-
to. V. Obstinación , terquedad. 
OBEDECER, someterse á la voluntad y man--
dato de otro. Fr. Obeir. Lat . Obedire. I t . Obbe~ 
d i r e , XJbbtdire. 
OBEDECER., se toma también por depender de otro. 
Fr. Obeir. Lat . S u b j i c i , parere. I t . Ubbid ire , es-
sersoggeto. 
OBEDECER á l a fuerza. Fr. Obeir. Lat. é I t . C e -
deré. 
OBEDECER, se dice figuradamente en las cosas es-
pirituales y morales. Fr. Obeir. L a t . Obtempera-
re. I t . Ubbidire 1 es menester que las pasiones 
obedezcan á la razón : asimismo se dice de las 
cosas inanimadas; por lo mismo que doblarse, 
ceder. Fr .Obeir . Lat. FieUíere je, parere. I t . Pieg~ 
gare i el oro obedece al martillo. 
HACERSE OBEDECER , tener entereza para que los 
demás obedezcan. Lat . Cogeré ad obedie'ndurtt' 
OBEDECER AL REJISTR.0, término de Relojeros, dí-
cese del reloj en que se toca el rejistro, atra-
sándole , ó adelantándole para acortar ó alar-
gar la palanca, ó vefte: obedece puntualmen-
te én señalar ó dar las horas. 
OBEDECIDO , part. pas. y adj. Fr. Obei-, ie. Lat, 
Cui obtetnperatur. I t . Ubbidito. 
OBEDECIMIENTO , usan algunos en lugar de 
afio de obedecer, ó de obediencia. V. y la Hist, 
de Cal. t. 2. p. 3. %. último . y el Mem. del 
Dr. D . Antonio Lopez Portillo. 
OBEDIENCIA , sujeción , a ñ o de obedecer á un 
superior. Fr. Obedience, lo cual no se dice si-
no en orden á algún superior eclesiástico J y 
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en jeneral oheissance, soumisshn. Lat. O è e d h n -
t i a , subjeEiio. I t . Obbcdknza, vbbidienza. 
OBEDIENCIA , dicen en algunas Relíjiones al man-
dato del superior , ó á la facultad y licencia que 
da este al subdito para hacer algún viaje , &c . 
Fr. Obedience. Lat. Licent ia . I t - Vbbidienza , l i -
cenza. Tuvo obediencia para i r á vivir á otro 
lugar. 
OBEDIENCIA , en la Escuela de Cht is to , lo mismo 
que superior. V. 
OBEDIENCIA , en las cosas insensibles , lo mismo 
que flexibilidad , docilidad. V. 
OBEDIENCIA CIEGA, la que obedece sin exâminar 
la causa por que le mandan, conformándose en 
todo lo que pide la r azón , y no es pecado. 
Lat. Obedientia caeca. 
OBEDIENCIAL, adj. de una term. dícese de lo 
que obedece á las causas superiores. Fr. Obedien-
t i e l , elle. Danle el Lat. Obedientialis , obsequio-
sus* i t . Obedhnziah. La potencia obediencial. V. 
el Capit. Aldana. 0 8 . á Dios N S . 
OBEDIENTE , el que obedece , el que cede, se so-
mete. Fr. Obeissant, ante. Lat. Obediens, obtem-
perans. I t . Ubbidicnte, obbediente , che cede. 
OBEDIENTE , se llamaba una milicia que estaba á 
las órdenes de Marco Aurelio. Fr. Obeissant. 
Lat. Obiemperans. 
Los oBEDiFNTES. V. Baralota. 
OBEDIENTEMENTE , adv. de un modo obe-
diente. Fr. j fvec obbeissanre. Lat . Obedientèr^ 
obsequentèr. It . Obbedientemente. 
OBEJARUCO , lo mismo que Abejaruco. V-
OBELISCO , aguja , ó pirámide cuadiiaiigular, 
delgada , a l ta , y colocada perpendicularmen-
te que remató en punta, y se suele poner pa-
ra ornamento de algunas plazas y cargar de 
inscripciones , jeroglíficos , ó trofeos. Fr. C h e -
iisque. Lat . Obeliscus , obelus. I t . Obelisco, a g u -
glia. En la antigüedad se ponían obeliscos con 
varios jeróglificos de los principales preceptos de 
la filosofía :el primero que se sabe haberse levan-
tado , fue en honor de Ramisio Rey de Ejipto. 
OBICISCO, lo mismo que Ovelo. V . 
OBELISCOTECA. Fr. Qbeiiscotbeca , cierto j i r a -
sol de América. 
OBELO, linea pequeña , 6 rasgo semejante á una 
aguja. Fr. Obele. Lat. Obelus. I t . Segno , & c . 
Orijenes en las Hexâplas nota con una estrella, ó 
asterisco , lo que añade según el texto Hebreo, 
al texto de los Setenta , Ôtc. y con un obelo, 
ó una raya pequeña los lugares. en que los 
Setenta tenían alguna cosa que no había en el 
texto Hebreo: todo esto se ve aun en las mas 
antiguas: el obelo está con dos puntos uno en-
cima y otro debajo de una raya así ; y el 
asterisco es una cruz de Sao Andres con cua-
tro puntos "¿"así: el nombre obelo es gr-JetAK, agu-
j a , otros toman también la voz obelo por ca-
pítulo , párrafo , ó señal semejante de un l i -
bro. Fr. C b a p i t r e , marque. Lat. C a p u t , nora, 
signum. I t . Capo , segno, nota \ pero la prime-
ra significación dada es la propia y conve-
niente. 
OBELO , lo mismo que obelisco. V. 
OBENCADURA , en la Marina el conjunto de 
los Obenques, cabos gruesos que encapillan en 
la cabeza del cabo , ó garganta sobre los 
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baos, bajan á las mesas de guarnic ión , y se 
afijan en las vigotas de las cadenas. D i c c i ó n , 
tn. Fr. Ecbel/es baubaits. Lat. Rudeiites s c a -
¡ae , funis scansorius , s c a n s i l í s . I t . Scale d i 
corda per l i navi. 
O B E R T U R A , término de míisica, es aquel gol-
pe de instrumentos que hai al principio de una 
función, y se suele componer de dos alegres, 
uno al principio, y otro al fin, y un Andante 
en medio , aunque en lugar del Andante se sue-
le poner un ad.ijlo , ó un grave, que todavía es 
mas lento que el adajio: para la abertura bas-
tan dos violiues y un bajo. Fr. L e commence-
ment de cbamer , &C. Lat. Concentus initiumt 
praecentio. I t . R icercata . 
OBESIDAD, crasitud , corpulencia. Fr. Obes i té . 
Lat. Obesitas. I t . Grassezza . 
OBESO. V. Corpulento , gordo , craso , pingüe. 
Véanse. Fr. G r a s . Lat. Obesas. I t . Grasso . 
OBICE , impedimento , oposición , embarazo, es-
torbo. Véanse. 
OB1ESE, antic. Io mismo que hubiese, del ver-
bo haber. V . las 400 del A i m . 
OBISPA. V. Episcopisa. 
OBISPADO , Diócesis , territorio perteneciente á 
la jurisdicción de un Obispo. Fr. E v e c b é . h a x . 
Episcopatus. I t . ^escovado. 
OBISPADO, la dignidad de Obispo. Fr. Evecbé , 
Episcopal . Lat. M u m s Episcopale , dignitas. It . 
ffescovado. 
E L QUE DESEA EL OBISPADO. Fr. Episcopisdnt. Lat, 
y í m b i m s Episcopatum. 
OBISPAL. V. Episcopal; y la trad, de la cart. 
I del Maltés al Obispo de.... 
OBISPALIA, Obispado, Dignidad, ó territorio. 
V. 
OBISPALÍA , Palacio del Obispo : danle el Lat . E p i s -
copium. V. Casa , Palacio. 
OBISPAR , obtener algún Obispado. Fr. Devenir 
eveque. Lat. Episcopatum obtinere. 
OBISPAR , se dice burlescamente á las mujeres, 
cuando se casan. V . 
OBISPAR , mor i r , perderse. V. 
OBISPILLO, la morcilla grande, que se hace cuan-
do se matan los puercos. Fr. Gros boudln. Lat. 
Botuius , botellus magnus. I t . Sanguiuaccio. V. 
Morcón. También llaman Obispillo de San M i - 1 
colas á un muchacho que en sus vísperas ha-
ce ciertas ceremonias , y á los nuevos estu-
diantes en las Universidades les dan por bur-
la el mismo nombre. 
OBISPILLO , hueso agudo, ó huesos que tienen las 
aves en la extremidad de la espina , y junto 
ai orificio posterior. Fr. Croupion. Lat. Uropy-
gium. I t . Groppme. Este Obispillo se compone de 
tres huesos , de los cuales el mayor toca al hue-
so sacro: él segundo es mas pequeño , y el 
tercero es el menor; llámase también en latin 
Coccyx , porque se parece al pico del cuchillo. 
OBISPO, Prelado eclesiástico, que gobierna en 
lo que toca á lo espiritual todo un Obispado: 
En su orijen quiere decir Ce lador , por e) cui-
dado que debe tener de sus ovejas , velando so-
bre los Pastores subordinados , y sobre ellas. 
Fr. S u r v e i i l a n t , eveque. Lat. Invigi lans , Prae-
feftus , Episcopus s que viene del griego irtVxrx*, 
y quiere decir celador. I t . f f escovo. À los Reli* 
l i -
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lijiosos Obispos mandó el Concilio HI . Latera-
nense , que maiuuviesen después de Obispos el 
hábito de su Rclijion. 
OBISPO , cierto pez marino , y se llama así por 
parearse á un . Obispo trayendo una como mi -
tra en Ja cabeza: algunos ponen dos peces con 
este nombre, y por una misma causa. V . el 
Dice. Uc la Acad. Huert. sobre P ü n . y Aldro-
vand. 
OBISPO , entre Jitanos, lo mismo que gallo. V . 
OBISPO. V. Morcón , y Obispillo , embuchado. 
OBSTEK , voz latina admitida en cast, entre 
jente literata , lo mismo que de paso,breve-
menle. V . 
OBJECION. V. Oposición, argumento. Fr. O è -
jedíion, Lat. ObjeSíh^ oppositio. I t . Oié iez ione , 
opposizione. 
OBJETAR , poner alguna objeción , 6 dificultad, 
Kr. OjeEier , opposcr. Lat. Opponere , objicerc. 
I t . O b b k t a r e , oporre. 
OBJETAR. V . Oponer, contraponer, reclamar. 
OB] ETA DO , part. pas. 
OBJETIVO, v a , adj. lo que pertenece ó está 
hácía eJ objeto. Fr. Objetif. Danle el Lat. Ob-
j e ñ i v t i s . I t . Obbiettivo : el vidro objetivo la 
lente objetiva. 
OBJETO, aquello que vemos , miramos, amamos, 
imajinamos, & c . Fr. Objet. Lat. Res objeSia, 
otros obje&tim. It . O b í e t t o , oggato. 
OBJETO de una ciencia , exámen , &c. Fr. Ob-
j e t , subjet. Lat . SvbjeSium, scopus, materia. I t . 
Ó g g c t l o . V. Sujeto. 
OBJETO. V . Fin , blanco. 
OBJETO DE ATRIBUCIÓN, el principal, y como úl-
timo fin de una facultad, ciencia, ÔÍC. á quien 
se ordenan todos los aílos de ella. Lat. Ob-
jeftum attributionis. 
O B L A C I O N , sacrificio, ofrenda que se hace á 
Dios. FT. Oblation. Lat. Oblatio, donariutn, otros 
Oblatum. It . Obblazione. La oblación hecha en 
la Cruz fue superabundante para redimir á los 
hombres. 
OBLACIÓN. V. Ofrenda 
OBLACION A RIO, oficial eclesiástico , Diácono, 
ó Subdiácono , que en la antigüedad recojia 
las oblaciones hechas por los fieles. Fr, Obla-
rionaire; en la baja [atintdad oólationarius. 
OBLADA , ú Ofrenda, Fr. Oblate , cblation. Lat. 
Ob/atio. I t . Offerta. En las montañas son unas 
tortas grandes de pan , que ponçn sobre los se-
pulcros , y en algunas ocasiones añaden vino. 
Esta costumbre quedó acaso de que antigua-
mente llamaron oblata tí oblación , á dos es-
pecies de ofrenda T una de pan , y otra de v i -
no para consagrarlo : de aquí por corrupción 
se tomó la voz oblea. V. Hostias. 
OBLADO , pez. Lat . O c u l a t a , otros ra ja ocuiata. 
l i . Occbiata. También se llama ojo negro. 
O B L A P I E , la acción de llevar un navio ó vaso 
semejante tirado de sirgas puestas á las espal-
das de los hombres, que le llevan , ó tiradas 
de caballos, & c . Fr. Tirement. V . Francios, y ' 
Oud. Dice. También le llaman en Cast. Sirga 
í esta misma acción de conducirle con sirgas. 
O B L A T A , la Hostia y cáliz ofrecido en la M i -
sa. Fr. Oblato. Lat . O b l a t a : E l mismo nombre 
dan al dinero que se entrega para, el gasto 
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del vino y hostias para las Misas. L a t . 
oblata pro mimsterio Missae. 
OBLATO, llamaron antiguamente al niño q u e s e 
ofrecía á Dios en un Monasterio para que f u e -
se Relijioso. Fr, Oblat. Lat. Oblatas , a d s c r i p -
t it ius religiosae familiac. It. Obblato. D e s p u é s 
se tomó por lo mismo que Keliji'oso l ego - V . 
y también les dieron el mismo nombre d e - o / f -
latos á Los que se ofrecían con sus bienes á a l -* 
gun Monasterio. 
O B L E A , pasta delicada, cocida entre dos h i e r r o s , 
y que sirve para cerrar las cartas , & c . F r . 
Oublte. Lat. Crustuluin , crustulata , y o t r o s 
Braflea- pañis . It . C ia lda , cialdone. 
OBLEERIA , arte de hacer obleas. Fr. G u b i a i 
jerie . 
OBLEERO, que vende 6 pregona obleas. F r . O u ~ 
blieri , ovblieur. Lat. Crustularhs . \ \ . C i t t i d o -
najo. 
OBLICUA. V. Oblicuo. 
OBLICUAMENTE , al soslayo, de traves. F r . 
liquement. Lat. Oblique. I t . Obbliquamente. V -
de lado. 
!OBLICUAR, torcer. V. 
OBLICUADO, torcido, part. pas. 
OBLICUIDAD , disposición de una cosa p u e s t a 6 
hecha de lado, torcida, al soslayo, de traves. F r . 
ObUquitè. Lat. Obiiquitas. It. Obltquita. ' 
OBLICUO, oblicua, en la Jeometría * l o . q u e n o 
está derecho, ó perpendicular, lo que n o h a -
ce ángulos reétos. Fr. Oblique. Lat. O b l i q u u s . I t . 
Obbliquo. V. Torcido, costero. 
OBLICUO, en la gramática se dice de todos l o s 
casos de las declinaciones , á excepción d e l 
nominativo. Fr. Oblique. Lat. Casus obliqitus* 11. 
Caso obbliquo. 
OBLICUO, en la moral lo mismo que t o r c i d o . - V . 
OBLICUO MAYOR Y MENOR , en la A n a t o m í a d o s 
músculos que sirven para mover cabeza, y o j o s , 
y negar alguna cosa: también les llaman n e g a d o -
res, 
OBLICUA, se dice en la esfera de la p o s i t u r a 
de ella , que no es retfla , de manera q u e 
la Equinoccial no corte en ángulos reflos a l h o -
rizonte ; ni paralela, de modo, que la m i s m a 
Equinoccial no se confunda , ó coincida c o n 
ei horizonte. Fr. Sphere oblique. Lat . S p b a e r a 
obliqua. 
ASCENSION OBLICUA, en la Astronomía es e l g r a -
do de Ecuador , que sube sobre el h o r i z o n t e 
de la esfera oblicua , al mismo t iempo q u e 
un grado del Zodiaco, ó el planeta que e s t á , 
en é l , y en el horizonte oriental. Fr. s i s e e n * 
sion cblique. Lat. ¿ I s c e t m s obliquas: la a s e e n - • 
sion oblicua de un astro, es clareo de E c u a -
dor comprehendido entre el primer p u n t o d e 
Aries , y el punto de Ecuador, que s u b e e n 
la esfçra oblicua, al mismo tiempo que l a e s -
t re l la , y será diferente siempre según l a m a -
yor ó menor oblicuidad de la esfera, 
OBLIER, oficio de Palacio, que provee l a s t a -
bletas , suplicaciones y barquillos para las p e r -
sonas reales. Lat. Crustularius: según e l D i c e . 
Castellano, t. 5. y Sejourn. t. 1. es voz t o m a d a 
del Frances, y según Larr. su orijençs b a s c o n -
gado. Víanse el Dice. Cast, y el de L a r r . & c . 
perohoino hai tal oficio en Palacio, y q u i e n 
cui— 
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cuida de lo que se ha dicho es el Jefe del r a -
mltete , sin mas nombre que este ; ea Cast., y 
en Fr. se llama Goveí let . 
OBL1GABLE. V . Constreñible. 
OBLIGACION , empeño , palabra con que uno 
se obliga. Fr. Obligation. Lat. f zrSorum obli-
ga t io , verbis contrata obbligatio* I t . Obiigazio-
ite, obbligo. 
OBLIGACIÓN , en sentido mas riguroso, el aflo j u -
rídico con que uno se obliga. Fr. Obligation. Lar. 
Cbirograpbi cautio , s er ip t ¡ obligatio, ít. Obbli-
gctzione> 
OBLIGACIÓN, escritura que se hace para admitir 
y tener en su casa ú oficio algún aprendiz, 
o criado, por este, 6 el otro tiempo, ó circuns-
tancias. Fr. Oblige , un oblige. Lat . Sj'ttgrapbus^ 
caationis scriptum. It . Obbligo, 
OBLIGACIÓN V. Negocio. 
OBLIGACIÓN , en términos de cortesía , y buena 
crianza se dice de todos los buenos oficios 
que se hacen mutuamente los hombres. V i . O b l i -
gatian, Lat. Deb i tam, gratiae debido. I t . O b -
bligazione. 
OBLIGACIÓN , se llama en M a d r i d , & c . la casa 
del oblígadoen que vende el jénero á que es-
tá obligado. Lat . Provisoris aedes , taberna. 
OBLIGACIÓN ANTIDORAL , la que solo obliga, aten-
dida la razón de hombre de bien , y agradecí-
. do, danle el latin antidoralis , y aunque no le 
hai en la buena latinidad le sacan acaso del 
latin d n t i d o r a , orum , que significa remunera-
ción. 
OBLIGACIÓN CIVIL , la que solo existe y consta en 
el foro externo. Lat. C iv i l i s . 
OBLIGACIÓN MIXTA , la que existe y consta, y se 
llama mixta por tener del derecho natural el 
existir, y del c ivi l el constar. Lat . Mix ta . 
OBLIGACIÓN NATURAL , la que aunque subsista en 
el fuero interno , no consta de contrato ad-
mitido en el derecho civil . Lat. Natural i s . 
O B L I G A N T E , adj.de una term. oficioso,cortes, 
humano, benéfico , que obliga. V s . Obiigeant^ 
ante. Lat . Bentgnus, benéficas^ officiosus. It .Obbli-
gante, c ó r t e s e , ufficioso : el cast, se ha hecho 
aunque de poco tiempo á esta par te , mui co-
mún. 
OBLIGAR , necesitar i alguna cosa. Fr. Z « r , 
obliger, contraindre. Lat. ¿ i s t r l n g e r e , devincere, 
cogeré. I t . .Legare, obbligare, costringere. 
OBLIGAR , se dice también en orden Á las Leyes 
que obligan á su observancia. Fr. Obliger. Lat. 
Lege tener i , obligari. lt. Obbligare. 
OBLIGAR , excitar , mover , alentar. Fr. Obliger. 
Lat. E x c i t a r e , provocare , a d . I t . Obbl igare , ec~ 
citare. La avaricia ie obliga á levantar un fal-
so testimonio, el celo le obligó á ir á la I n -
dia. También se dice de las obligaciones cor-
teses, y voluntarias. Fr. Obliger. Lat. ¿ f d s t r i n -
gere , obstrlngere. U . Obbligare. La cortesía me 
obligaba á visitar á vm. primero. 
OBLIGAR Á ALGUNO , beneficiarle , favorecerle. Fr. 
Obliger, Lat . Favere , optime mereri de ali~ 
quo, beneficio afficere. It . Obbligare. 
OBLIGAR. V . Empeñar , hipotecar. 
OBLIGARSE, empeñarse en hacer alguna cosa. 
Fr. iS" engager , j ' obliger. Lat . Implicare se, 
i l l igare s e , §?£•. í t . Impegnarsi , o b b ü g a r s u 
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O í LIGAR , se dice de la necesidad que se Ínipo-> 
ne por justicia. Fr. Obliger. Lat . y í d b i b i t a v i 
aliquem competiere. I t . Costringere , obbligare. 
V . Compeler. 
OBLIGAR Í alguno , hacerle bien , servirle. Fr. 
Bien fa ire . Lat. Sene mereri de aliquo. I t . R e n -
der servigio. 
OBLIGADO. V . Necesitado. Fr. Obligt . Lat . Obii-
g a t u s , obstr i f íus . I t . Obbligato. 
OBLIGADO , deudor. Fr. Oblige , redevable. Lat, 
Devinftus propter , SÍC. I t . Obbligato , temto. 
OBLIGADO CON OTRO. V . Compañero en fianza,SÍC. 
OBLIGADO, á dar cuenta de lo que ha manejado. 
V . Responsable. 
OBLIGATIVO. V. Obligatorio , que es demás uso. 
O B L I G A T O R I O , ría, adj.lo que obliga á hacer 
alguna cosa. Fr. Obligatoire. Lat. Obligatorias* 
I t . Obbligatorio. 
OBLION , planta. V . el Arancel de Rentas, y 
diezmos, & c . 
OBLONGO , ga , término de Jeometr ía , dícese de 
la figura , ó cuerpo , que es mas largo que an-
cho. Fr. Oblong , gue. Lat. Oblongus, a . I u L u n -
g o , molto lungo. 
OBNOXIO, expuesto. V . 
OBODAS. V. Obodes. Fr. Obodas, obodes , oboâe, 
Lat . Obodas, et obodes: Dios falso de los an-
tiguos Árabes , era Rei de los Navatheos ,que 
le hicieron Dios. 
OBOE , instrumento de boca en la música. Fr. 
H a u t beis. Lat. L i tuus musicus. I t . P i v a . Sobr, 
le llama en Cast. Chir imia , y Oud. Menes-
t r i l , y chirimía , pero son instrumentos diver-
sos. V. El plural es Oboes ; no obstante el Mercu-
r io histórico de Madrid de Mayo de 1764 po-
ne oboeses, pag. 54-
OBOE , el que toca este instrumento. Fr . H a u t 
bois. 
O B O L O , en la arquiteétura. V. Ovólo. 
OBOLO , moneda antigua que se usó en Atenas 
y era la sexta parte de una drachma. Fr. Obo-
le. Lat . Obolus. I t . Obbolo: Obolo , se l lamó 
también una moneda de cobre que dicen valia 
cosa de una blanca , ó dos cornados, ó la mi-
tad de un maravedí. Fr. Lat. é I t . I d . Obolo 
tomó el nombre , de¡c«>.w , <i£[y'<í,porque el Obolo 
Atico la tenia señalada;tambien tuvieron en Ate-
nas óbolo de plata , que valia cosa de seis 
maravedís , y óbolo de oro : según N i c o t , y 
Borel el óbolo común valía casi un cuarto, ó 
cuatro maravedís : en Francia, hubo también 
óbolos de plata y de oro. 
OBOLO , entre los Judíos era una especie de peso 
llamado Jeracb , que pesaba diez y seis granos 
de cebada. Fr. Obole. Lat. Obolus. 
OBOLO, entre los Sicilianos, peso de una libra. 
OBRA , en jeaeral se dice de toda producción y 
efeélo. Fr. Ouvrage , ouvre. Lat. Opus , eft eftio^ 
a ñ u s , effedlus , a£l io , operatio. I t . Opera , l a -
voro. Figuradamente se dice obra en las cosas 
espirituales y morales. Fr. Oeuvre. Lat. Opus, 
atlio. I t . Operazione, Las obras buenas son me-
ritorias. 
OBRA , se dice de las producciones del entendi-
miento. Fr. Oeuvre. Lat . Opera injenii , opus. I t , 
Opera. Las obras del eximio Doctor son exce-
lentes y muchas. 
OBRA 
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OBRA , se dice asimismo del trabajo tie los arte-
sanos , en cualquiera materia que adornen ó 
hermoseen. Fr. üettvrc, Lat. Ornatvs. It . Opera. 
OBRA , se dice asimismo de cualquier orna-
mento. V, Lat. Ornamentum, ornatus, exornatio. 
OBRA , lo mismo que fábrica. V. 
OBRA , trabajo grande. V. Lo que ha emprendido 
es obra. 
OBRAS SON AMORES, Y NO BUENAS RAZONES. Lat. 
Probatia amoris , exbibttio est operis. 
PONER POR OBRA , lo mismo que empezar á tra-
bajar, ejecutar alguna cosa. V. 
L A GRAN OBRA , LA GRANDE OBRA , Jo mismo que 
Crisopeya , ó la obra de la piedra filosofal, que 
es convertir un metal en otro f v. g. el cobre 
en oro. Fr. L e grand oeuvrc. Lat. Opus arduum, 
magnuu , pbilosopbicum , chisopoeya. Dos cosas 
principalmente muestran la imposibilidad de 
esta gran obra : la primera, los siglos que ha 
que se busca , y no se ha hallado , sino en la 
apariencia, y lo segundo lo pobres que están y 
quedan los que se han metido, ó han puesto 
sus caudales en conseguir esta quimera. Cons-
tame de un impreso en Español , que asegura 
lo contrario, y que halló la conversion, aun 
que poco oro en ella , y mucho gasto ; pero 
acaso si era oro fue solo lo que contenia el ma-
terial primitivo. 
OBRA CORONADA , en la fortificación es una obra, 
que forma una especie de corona , y se avan-
za mucho á la campaña con sus medios baluar-
tes , ÔÍC. Fr. Ouvrage á courome , ó couronne-
tnent. Lat . Munimentum coronaium. 
OBRAS exteriores , en términos de guerra las 
que están como desprendidas de la plaza há -
cia fuera, Fr. Detacbees. Los revellines, medías 
lunas , obras coronadas á cola , y contra cola, 
de golondrina, & c . todas son obras exteriores. 
OBRA , se toma cambien por cosa, ó como cosa 
6 con corta diferencia. Fr. E n v i r o n , envers. Lat. 
Circ i ter . I t . In c irca . V. Rivad. F /os S S . vida 
de Santo Domingo de Guzm. y Cerv. D . fí«y. 
t. 2. c. 60. apresurando el paso de este caballo 
a lcancé á D . f r í cente , obra de m a legua de 
a q u í , SÍC 
OBRA DE CAL Y CANTO. V. Maestro de Obras. 
OBRA IMPRESA CLANDESTINAMENTE. Fr. Marrón , 
OBRA MENUDA DE HIERRO. Fr. Lormerie. 
OBRA PRIMA , la obra exquisita , excelente en 
cualquiera arte, ó ciencia. Fr. C b e f d ' deuvre. 
Lat. Opus eiegans, elaboratum, perfe£lttm a r -
t is specimen. I t . Laboro compito , capo d' arte: 
Dícese también obra maestral, majistral. 
OBRAS MUERTAS , la parte del navio que hai 
desde el escaño arriba , ó desde la superficie 
del agua, hasta lo mas alto de la madera. Fr. 
Encasti l lage , oeuvre morte. Lat. Commissural 
pars navis , è mart stans , acrostolia. 
OBRAS VIVAS, en la marína las partes del navio 
que entran en el agua. Fr. oemres vives. Lat. 
Car ina . I t . Carena. 
pBRAS MUERTAS , dicen los Teólogos de las que 
están hechas en culpa mortal , porque no son 
son dignas de premio eterno , y la Escritura lla-
ma obras muertas á las culpas graves, porque 
conducen á la muerte eterna. Fr. Oeuvres mor-
tes. Lat. Opera m r l u a . 
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OBRAS VIVAS-, al contrario , en la Teolojía lo mis-
mo que meritorias de vida eterna, V. 
OBRA de Arquiteílura á media hoja , dicen los 
arquiteétos cuando la piedra entra en la pared 
una cuarta , y sale una vara. 
OBRA DE ROMANOS. V. Obra del Escorial, lo mis-
mo que magnífica , grande , larga, costosa. V . 
OBRAS DE TRABAZÓN. V. Albañilería. 
DESPRENDIDO DE LA OBRA, AÑADIDO Á LA OBRA. 
se dice en un edificio de lo que solo le toca 
por un lado, y está como fuera del cuerpo de 
la casa. Fr. H o r s d' oeuvre. 
PONER POR OBRA , ejecuiar. V . 
LA OBRA DICE quien la liizo , la obra da á co-
nocer el autor. Fr. ¿ f ¡ oeuvre, on connoit ¿' ou~ 
vrier . Lat. E x ungve leonem. 
OBRA COMENZADA , NO TB LA VEA SUEGRA N I CV-
SAVA , jefhtn que enseña que se oculten las co-
sas de quien tega emulación de ellas, y las 
pueda impedir. 
OBRA DE COMÚN , OBRA DE NINGÚN, refrán, que 
enseña que lo que se hace por muchos , se per-
fecciona con dificultad , porque se saca poco 
honor , y porque todos huyen el trabajo. 
OBRA HECHA,DINERO , ó VENTA ESPERA , refrán que 
aconseja el trabajo, pues siempre da fruto. 
OBRA SACA OBRA , refrán que enseña, que una 
obra trae tras sí por su bondad, & c . otras m u -
chas. 
LAS OBRAS SE HACEN DE SOBRAS, refrán que ense-
ña que no se expenda lo necesario en la obra 
que no lo es. 
OBRADA , la tierra que se puede trabajar en un 
dia, Fr. 'Journal, jugere , 6 Journau. Lat. J u g e -
rum. I t . Stajuoro. En varias partes se regula 
48 pasos , ó 240 pies. V. Huebra. 
OBRADAR y trabajar. V. ocuparse en alguna cosa. 
Fr. Vaquer. Lat . H m c , vel alteri re i incumbe-
re , opem dare. I t . A p l i c a r s i ; el Cast, es de p o -
co uso. V. Oud. V i c e . 
OBRADOR, el que obra. V . Operario , trabaja-
dor , hacedor , artífice: el obrador de los m K 
lagros es Dios. 
OBRADOR , paraje, ó lugar en que están los obre-
ros , en que se trabaja alguna obra. Fr. Ouvro'ir, 
l i Guvrerie. Lat. Officina, ergasterium. I t . L a v o -
ratojo. 
OBRADOR , en alguna casa de Colegialas, & c . es 
una sala grande en que hacen labor. Fr. Ouvroir . 
Lat. CetJa o p e r a r í a , otros opertttorium. I t . L a -
voratojo. 
OBRADOR. V. Laboratorio. 
OBRAJE, TRABAJO, obra de manos. V . 
OBRAJE , obrador , t aller, ú oficina. V. y el P. Ca-
sani f a r . I k s t r . vida del P. Alberto Kanouski. 
OBRAJERO, sobrestante, el que cuida de que 
se trabaje en alguna obra. Fr. Cbasseavant. La t . 
Operatorum praefe£lus . I t . Soprastante. 
O B R A R , trabajaren alguna cosa. Fr. ¿ Í^ /V, epe-
rer. Lat, Operario agen. I t . Operare. 
OBRAR , producir su efeito alguna cosa. V. 
OBRAR. , exonerar el vientre. V . 
OBRAR DE PENSADO. Fi.Appenser, Lat. Rem a¡¿~ 
quam consulto ac del ibéralo animo f a c e r é . 
Operare meditatamente. c 
OBRAR, DESPÓTICAMENTE. Fr. F a i r e , (Se. paite lit 
mu/». Lat . D e s p o t i c é agere. ( •- . 
OBRAR1 
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OBRAR MAI.. V. D a ñ a r , perjudicar , faltar & la 
l e i , pecar. 
OBRAR sin orden, ni destreza. Fr-Lantiponner. L a t . 
Cessare, I t . Operare scioccamcnte. 
OBRAR BIEN QUE DIOS ES DIOS, refrán que enseña 
que obrando bien el premio es seguro , aunque 
i. los hombres no les agrade, til te premien. 
OBREPCION, engaño , ó sorpresa hecha á al-
g ú n superior , callando , ó añadiendo alguna co-
sa esencial, y anulando por esta causa la gracia 
que se concede. Fr. Obretion. Lat. Übrept io . I t . 
Sorpresa. V . Oud. Sobr. y Antonin. D i c e . 
OBREPTICIO, OBREPTICIA , adj. voz del dere-
cho. Dícese de una gracia, ó concesión, &c . 
sacada por medio de alguna obrepción. Fr. Ob-
reptice. Lat. Obrcptitius. I t . Orre t í z io . Distin-
guenla de la Subrept ic ia , en que esta es gra-
cia , ó concesión sacada por medio de una re-
lación falsa. 
OBRERÍA, el cargo , trabajo de un obrero. Fr. 
T r a v a i l des mains d* un ouvrier. Lat, Opus, opera. 
OBRERÍA, el caudal destinado para la fábrica en 
Catedrales , ó Comunidades , Sfc. y asimismo 
el paraje, ú oficina para l levar, y ajustar las 
cuentas de esta renta, y gasto. Lat. R e d d i í u s 
a â fabricam destinatus , iocus ta¡ ¡ expeditioni 
paratas. Oud. toma la voz obrería por la dig-
nidad de Obrero en las Catedrales. 
OBRERO, peon trabajador, dícese de la jente del 
campo, que va á su trabajo de manos para ayu-
dar á otros por su jornal. Fr. Manoevre. Lat. 
Operarias. I t . Operario , lavoratore. 
OBRERO. V. Oficial, operario, mercenario, gañan, 
jornalero. 
OBRERU, el que cuida de las obras en Iglesias, 
ó Comunidades, y en algunas Iglesias es Dig-
nidad , danle el Fr. Marguil l ier . Lat. F a b r i -
cae praef'eSíus, administrator. I t . Operajo,V. Oud. 
Francios. Ôtc. Dice. También le ILaman en Casi. 
Fabriquero. 
OBREROS, en la fábrica de tapices, lo mismo 
que balancines. V. 
OBREROS Á NO VER , DINEROS Á PERDER , refrán 
que enseña á velar sobre los que trabajan por 
o t ro , para no destruir el caudal, porque holga-
rán sino cuidan de ellos. 
QIMEN MAL HACE uBRERo cojE, refrán que repre-
hende al holgazán que por no trabajar él paga 
á otro. 
SOL PUESTO OBRERO SUELTO , refrán que coincide 
con el otro e l ojo del amo engorda el caballo, y 
quieren decir, que en faltando el dueño todos 
descuidan, ó no se interesan. 
O B R I L L A , OBR IT A. V. opúsculo. 
OBRIN , Orden de Caballería de Obr in , fi Obri-
nense. Fr. Obrin , chevaliers d" Obrin. Lat. 
Equites obrinenses. Esta Orden de Caballeros 
se fundó el siglo X I I I por Conrado, Duque de 
Mazovia, y ¡a llamaron también de Caballeros 
de C r i s t o : la divisa era un Manto blanca con 
una espada roja , y una estrella , y el fin de-
fenderse de los Prusianos aun jentiles que ha-
cían en aquellas partes grandes crueldades, y 
para esto hizo el fuerte Obrin , y de él tomó el 
nombre para esta Orden ; pero los Prusianos ar-
ruinaron Orden, y fuerte. 
OBRIZO, adj. que se aplica al oro acendrado, y 
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fino. V . Oro. Lat . Obryzum, obruzum, ve! obrus* 
sum. I r . Oro p ú r g a l o , è fino. 
COSA DE ORO OBRIZO. Lat. Obryzatus. 
OBSCENAMENTE. V. Impúdica» deshonestamen-
te. Lat . Obscene. I t . Lordamente. 
OBSCENIDAD, impureza , deshonestidad. Fr. O r -
dure, obscenite , sá le te . Lat. Impuritas , obsce-
nitas. I t . Osceni tá . V. Horrura , porquería. 
OBSCENO, na , adj. impúdico , deshonesto. Fr, 
Obscene. Lat. Spurcus , obscoenus , obscenus. Jt. 
Osceno. V. Puerco. 
PALABRAS OBSCENAS , l ibres, lujuriosas. Fr, G r a s -
ses. Lat . í^erba dominantia, l íber iora , fesceninae 
licentiae, obscena. It.Disonesto. 
OBSCURAR, obscurecer. V . Y Cerv. Comedia de 
Pedro de urde-malas. 
OBSCURADO , da , adj. obscurecido. V. 
OBSCURAMENTE , adv. de un modo obscuro. 
Fr. Obscurement. Lat. O b s c u r é , ambiguè. h . Os -
curamente. 
OBSCURECER , impedir la acción de la luz. Fr. 
Obscurcir. Lat. Obscurare, caliginem inducere. I t . 
Omirarc , intenebrare. Antiguamente se decía 
obscura r. 
OBSCURECER , algun-color, & c . Fr. Obscurcir , bru-
nir , effactr. Lat. Obscurare , fuscare. I t . ^ b r u -
ñiré. 
OBSCURECER , v. n. se dice del dia, ó cosa equi-
valente ; ya obscurece, ó ya viene la noche. 
Fr. Obscurcir. Lat . Obscurari . I t . Imbrunire. 
OBSCURECER, en las cosas morales, disminuir el 
resplandor, la fama, el honor, & c . Fr. Obscur~ 
cir. Lat. Obscurtan reddere, obscuritatem affer-
re. It . Oscurare. 
OBSCURECER LA RAZÓN. V. Ofuscar, alucinar, anu-
blar. 
OBSCURECER, en materia de lenguaje, escritos, & c . 
Fr. Obscurcir. Lat. Tenebras offundere, obduce-
re. It . Oscurare. 
OBSCURECIDO, part. pas. Algunos dicen en Cast. 
E s c u r e c e r , y escurecido ; pero está algo anti-
cuado. 
OBSCURECIMIENTO, estado de obscuridad, es-
tado de una cosa obscurecida. Fr. Obscurcisse-
ment. Lat . Obscuratio. I t . Oscuramento. V. Oud. 
Sobr. y Herrero Dice. Algunos dicen en Cast. 
Escurechiiiento. 
OBSCURIDAD, privación de luz en todo, ó en par-
te. Fr. Obscur i tè . Lat. Obscuritas, cai igo,tene-
brae. I t . Q s c u r i t à , tenebre, ca l íg ine . 
OBSCURIDAD, en la moral tinieblas, carencia de 
lucimiento. Fr. Obscurité . Lat . Obscvr i tas , te-
nebrae. I t . Oscuri tá . Jente hai de mucho lustre 
que quiere estarse en oscuridad. 
OBSCURIDAD , lo que no tiene claridad , ó eviden-
cia. Fr. Obscuri té . Lat. Tenebris obduClus. I t . 
Oscuritá . Esparciendo Dios obscuridad en los 
Misterios confunde nuestro orgullo. 
OBSCURIDAD , de lugar sin luz alguna material, 
Lat. Cimmeriae tenebrae. 
OBSCURIDAD de linaje, &c. V . Bajeza. 
OBSCURO, color. V. Bruno, moreno, obscuro, 
se dice del tiempo nublado , ó ya noche. Fr. 
Brun . L a t . Obscurus. It . Oscuro. V . Calijinoso. 
OBSCURO, se dice de un jenio t é t r i co , melancó-
lico. Fr. B r u n . Lat. T e t r t c u s , obscurus. I t . O Í -
curo. V . Sombrío. 
OBS-
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OBSCURO, lo mismo que tenebroso. Fr. Obscure. 
Lat. Obscurus, tenebrosos. I t . Oscuro. 
OBSCURO, se dice por contraposición á lo claro. 
Fr. Obscur. X-ai. H a u d clarus , obscuras. I t . O s -
curo. 
OBSCURO , lo que es díficil de entender. Fr. Obs-
cur. Lat. Captv difficilis. It . Oscuro. 
OBSCURO, en la pintura, es aquella parteen que 
no ic>ca la luz. Fr. Lat. é I t . / d . 
OBSCURO, ra, adj. se dice de una cosa que no apa-
rece clara, ó evidente. Fr. Inevident. Lat. Ñ o n 
evidens , obscurus. I t . Non evidente, obscuro: los 
Misterios de la Fe son obscuros. 
OBSCURO , ra , se dice de una piedra preciosa que 
no logra la transparencia , ó diafanidad. Fr. G / a -
ceux , eusc. Lat . Glaciatus. I t . Fosco. 
LUGAR OBSCURO para btirdel , ó deshonestidades. 
Fr. Garavage. I t . Cbiasso. 
CLARO OBSCURO , en la pintura lo que está mez-
clado de blanco, y negro, ó de negro, y ama-
r i l lo . Fr. Chiri-obscur. Lat. Fulighosus. 
OBSCURO MAYOR, en la pintura lo que está muí 
cargado de sombras. Lat. Obscurus. En lugar 
de obscuro se decía antiguamente escuro. 
N o bai h i c h , no ha i desden que la resista. 
Que en vano sobre el E t n a el cielo llueve: 
T a l es el fuego que derraman dentro 
L a s tres hermanas del ESCURO centro, 
Lop. la Hermos. de Anj. cant. X. 
OBSECRACION , lo mismo q^e ruego, y tam-
bién llamaron así los Romanos al sacrilicio que 
hadan en tiempo de algtina aflicción. Fr. Obse-
cration. Lat. Obs ícra t io . V. P. Puente, Guia es-
piritual. 
OBSECRAR , usan Oud. y Sobr. por rogar ; pe-
ro en Cast, parece de poco uso ; no obstante 
V- el P. Ptrente Guia espiritual. 
OBSECUENTE, lo mismo que obediente, sumi-
so. V . 
OBSEQUIAS, lo mismo que exequias. V . y Juan 
Rufo á U muerte de M a r c a ¿Int. Colona. 
OBSEQUIADOR,OBSEQUIANTE, el que obse-
quia. Fr. Complaisant. Lat. Obsequtum prestans, 
obsequens. I t . Ossequente. 
OBSEQUIAR , cortejar , servir, obedecer. V. Fr. 
O b e i r , conipiaire. Lat . Obsequl, It . Complaceré. 
OBSEQUIADO, part. pas. 
OBSEQUIO , obediencia , sumisión , rendimiento. 
Fr. Obeissance. Lat. Obsequium. I t . Ossequio. 
OBSEQUIOSAMENTE, adv. de un modo obse-
quioso. Fr. Officieusement. Lat. Officiosè, amicè, 
otros obsequióse. I t . Oficiosamente. V . Humana, 
suave, cortesmente. 
OBSEQUIOSO, humano , cortes. Fr. Mettable. 
Lat. ObsequiosuSy comis. I t , civile , ossequioso. V. 
Oficioso. 
OBSERVACION , nota, reparo. Fr. Remarque^ ob-
servation. Lat. Observatio, commentum, notatio. 
I t . N o t a , osservazione, avvertitnento, commento. 
OBSSRVACION , acción con que se observa, y ha-
cen experiencias. Fr. Observation. Lat. Obser-
vatio , contemplaiio. I t . Osservazione. V . averi-
guación , reparo,, y exâmen. 
OBSERVACIÓN , acecho. Fr. Gaette. Lat. Specula-
tio. V. Acecho. 
OBSERVACIÓN, lo mismo que observancia, obedien-
cia á alguna l e i , ÊEC V . 
Tom. t i . 
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OBSERVADOR, especulador, acechador.Fr.Gaef-
teur. Lat. Speculator. It. S p i a , sguargato . 
OBSERVADOR , criticante, c r í t ico , notador de to-
do. V. Notador. Fr. Observateur. L a t . Observa-
tor. It. Osservatore , critico. 
OBSERVADOR , en las facultades, y ciencias es el 
que observa, nota, y averigua. F r . Observatcur. 
Lat. Speculator, iudagator. I t . O s s e r v a t o r e . 
OssERVADoa, se toipa también por observante. V. 
OBSERVANCIA, obediencia, que se debe á las 
leyes Divinas, y humanas. Fr. O b s e r v a t i o n . Lat. 
Observatio , obtemperantia. I t . O s s e r v a n z a . 
OBSERVANCIA , reverencia, honor. V . 
OBSERVANTE, Religioso Francisco de l a obser-
vancia de San Francisco. Fr. O b s e r v a n t i n , cor-
delier. Danle el Lat. Observantimts. I t . Osser-
vantino. V . Conventual, menor, & c . 
OBSERVANTE , el que guarda bien su r e g í a , el <¡u€ 
observa las leyes que le pertenecen. F r . Obser-
vateur. Lat . Qbservans , observator. I t . Osser-
vatore. 
OBSERVAR , obedecer , seguir ía regla , guardar 
la lei. Fr. Observer. L ¡ t t . Q b s e r v a r e , parere . I t . 
Osservare , ubbidire. 
OBSERVAR, considerar, notar lo que es digno ert 
alguna cosa, exâminarlo atentamente. Fr. Rc-
ntarquer , observer. Lat. S p e c u l a r i , contempla-
re , observare, animadvertere, a d v e r t e r e . í i . Ü S ' 
servare t risguardare , avvertire , no tare . 
OBSERVAR, percebir, ver. V. Y o observo ahora 
que la luna tiene una atmosféra sensible. 
OBSERVAR , estar con cuidado en alguna cosa, ve-
lar sobre ella. Fr. Teñir la main , p r e n d r e garde, 
avoir soin. Lat. Observare, i n v i g i l a r e . 
OBSERVAR Á OTROS , acecharlos, seguir sus pa-
sos. Fr. E d a i r e r , epier, gucter. L a t . Speculari , 
explorare, agere esploratorem. I t . S p i a r e ^ os-
servare. V . Atalayar. 
OBSERVADO, part. pas. 
OBSERVATORIO , lugar í proposito para obser-
var los astros, fábrica eminente para hacer ob-
servaciones de Física, y A s t r o n o m í a . Fr. Ob-
servatoire. Danle el Lat. Specula observatorio', 
tur ris siderum speculatoria. I t . O s s e r v a t o r i o ; el 
globo del observatorio de la China tiene seis 
pies de diámetro , el cuarto de c í r c u l o seis, de 
radio, y el sextante ocho. 
OBSESION , la acción de cercar, 6 s i t i a r , 6 ator-
mentar como sitiando los demonios á alguna 
persona. Danle el Fr. Obsesión, y e l L a t . Obscs-
s io , que es lo mismo que cerco, ó s i t io . V. 
INTERVENIR , ó DARSE ESTA OBSESIÓN , cercar , ó 
sitiar así los espíritus infernales. F r . Obseder. 
Lat. Obsidere. I t . A s e d i a r e , a n g u s t i a r e . 
OBSESO. Fr. Obscdé. Lat. Obsessus. I t . Assedia* 
to. V. Poseso. 
OBSIDIANA, piedra negra transparente pareci-1 
da á la que llaman Sardonix. V . L a r r . Fr. Ob-
sidiane ; antiguamente servia de espejo, y así 
le dan el Lat. Specularis. 
OBSIDIONAL, adj. de una termin, corona. V. Co-
rona , y Gramínea. Fr. Couronne obsidionale. Latí 
Corona obsidiónalis gramínea. E r a de las mas 
honoríficas, aunque de la materia mas despre-
ciable , acaso porque era un mero soldado,* 
quien la daba el Jeneral. También hubo mone-
da obsidional, y era la que se fabricaba duran-
Ssss te 
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te algún sitio por los cercados, dándole mucho 
mas valor que el intrínseco. E l mismo adjetivo 
obsidional se puede acomodar á otras cosas per-
tenecientes á algún s i t i o , ó cerco de plazas, 
v . g. ciencia obsidional, &tc. 
OBS1STENTE , dícese de una pared, tropiezo, ú 
objeto en que rechaza , y tropieza la voz , ó 
cosa equivalente. V . ' 
OBSOLETO, anticuado, fuera de uso. V . desu-
sado. Lat. Obsoletus. 
OBSTÁCULO, impedimento, estorbo. Fr. Enclou-
v r e , obstacle. Lat. bapedimentum opus , 6? l a -
t e r , m o r a , modus, obex. I t . Ostacolo , tnciam-
po. V . embarazo, oposición. 
N O OBSTANTE, con todo eso, adv. de correp-
cion, y conjunción adversativa. Fr. Nean moittSy 
outre. Lat. Nibilominus, nibUosecius , non obs-
tante. I t . P u r e , nulla dimeno, niente dimeno, ol-
tre. Muchos creen los Mandamientos, y no obs-
tante no los guardan; no obstante los impe-
dimentos, venció el camino. V. sin embargo, 
con todo eso. 
OBSTAR, impedir, estorbar. Fr. Nuire. Lat . Ob-
s istere, obesse, obstare. It . Impediré. V . oponer. 
OBSTINACION , V. Incorrejibilidad , pertinacia, 
encalabrínamiento, tema. 
OBSTINACIÓN , ó pertinacia en la Teología es co-
mo el Altimo constitutivo de la herejía, y que 
supone e l error en algún Dogma. Fr. Opinia-
t r e t é , obstination. Lat. Pertinacia , pervicacia, 
obstinatio , contumacia. It . Ostinazione , pert i -
nacia. Los Poetas hicieron á la obstinación h i -
ja del Erebo. 
OBSTINADAMENTE, contumazmente, pertinaz-
mente. Fr. Obstinement, opiniatrement. Lat . Obs-
t inate , contumacitèr , improbé, p e r v i c a c i t è r , per-
t inac i tèr . I t . Ostinatamente. 
OBSTINAR Â A L G U N O , hacerle pertinaz. Fr. 
Opiniatrer , obstiner. Lat. Obstinare , obfirmare 
anitnum, obstinalione mentem obdurare. I t . Hen-
deré ostinato. La herejía, y el vicio obstinan 
- mas , y mas á los hombres. 
OBSTINARSE , endurecerse. Fr. Opiniatrer. Lat. 
Pertendere, obstinatione mentem obdurare, ob-
firmare animum. I t . Ost inarsi . V . Encalabrinar-
se. En Fr. se dice vulgarmente emberlucoquer. 
OBSTINADO, duro, inflexible, pertinaz. Fr. E n -
t i e r , o b s t i n é , opiniatre. Lat. Duras , f i rn ius , r i~ 
g idus , tenax , pert inax, pervicax. It . Ostinato, 
caparbio, pertinace. 
OBSTRUCION , impedimento para el paso de los 
humores en el cuerpo de los animales. Fr. Obs-
trnSlion. Lat. Obstru&io, I t . Ostruzione. V. clo-
rosis. 
OBSTRUCCION, de la vejiga en las aves de ra-
piña, especie de mal de piedra. Fr. Croye. 
OBSTRUCTIVO, va , adj. voz médica, lo mismo 
que adstrinjente, que obstruye. Fr. ObstruSíif , 
i ve , oppilatif, tve. Lat. S t ipt icus , osbtruens mea-
tus , otros oppilattvus , obstru&ivus, oppilans. 
I t . Oppilativo , astrignente. 
OBSTRUIR, causar obstrucción. Fr. Causer obs-
trution. Lat. Obstru&ionem inducere, obstruere. 
I t . Ostruire. 
OBSTRUIRSE, el celebro, &c. llenarse de hu-
mores. V. 
OBSTRUIDO, part. pas. de obstruir. Fr. O b s t r u í . 
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Lat. O í s t r u & u s . I t . Cbe patisce ostruzione. 
OBTENCION , la acción de obtener. Fr. Obten-
tion. Lat . Impetratio. I t . Impetrazione. 
OBTENER. V . Alcanzar, conseguir, impetrar. 
Fr. Obtenir. Lat. Obtinere , assequi , adipisci . 
I t . Ottenere. 
OBTENHR. V. Conservar, y mantener, lograr, ganar. 
OBTENIDO, part. pas. 
OBTENTA , lo mismo que renta eclesiástica. V . 
OBTESTACION , lo mismo que protesta, ruego, 
instancia. V. Lat. Obtcstatio, 
OBTINENCIA , figura Retórica lo mismo que re-
ticencia. V. Y Mayans, Ret. 1. 3. 
OBTUPESCIDO , usa el P. Cast. Strom. Polit. por 
atontado. V. 
OBTURADORES, voz de Anatomía, ciertos mús-
culos. Fr. Obturateurs. Lat. Musculi obtüratores . 
OBTUSANGULO, adj. que se dice de una figura 
que tiene algún ángulo obtuso. Fr. Obtusangle. 
Danle el Lat. Obtusangulus, a , m. 
OBTUSO, término de Jeometrfa, ángulo que t ie-
ne mas de noventa grados , ó mas de la cuar-
ta parte de un círculo. Fr. Obtús . Lat. Obtusus-
I t . Ottuso. 
OBTUSO. V. Remachado. 
OBTUSO , se dice también por metáfora del enten-
dimiento tardo, poco agudo. Fr. Mousse, lourd^ 
pesant. Lat . H e b e s , stupidus, obtusas. I t . O t t u -
so , stupido, 
OBUS, plur. Obuses , nombre que dan los A r t i -
lleros á una especie de pieza de artillería. 
OBVENCION, impuesto eclesiástico. Fr. Obven-
tion. I t . Imposizione ecclesiastica. 
OBVENCIONES , lo mismo que Gajes. V. Tam-
bién llaman obvenciones, nõ solo á los gajes, 
y propinas de tabla, como dicen, sino á toda 
aquello que viene como casual, y que no está 
señalado como renta, salario, ó sueldo ; peri> 
el Lat. obventh, onis, que le dan, propiamente 
significa cualquiera rédito, ó adquisición de he-
cho , ó en esperanza. 
OBVENTICIO, fortuito, casual. V . es voz forense. 
OBVIAR, evitar. Fr. Obvier , prevenir. Lat. P r a e -
venire, oceurrere. I t . P r evenire, ovviare. 
O B V I A D O , part. pas. 
OBVIO, fácil de hallar, de saber, encontradizo. 
Fr. igu' on rencontre , é?r. Lat. Obvias , a , m. 
I t . Cio che viene alV incontro. 
OBYECTO, lo mismo que objeción. V . 
OBYECTO, anticuado, lo mismo que interpuesto. V . 
OC 
O C A , raíz de América algo parecida á la cas-
taña , que sirve en vez de maiz. Viaj. Am. Fr. 
Oca. Lat. Peruana r a d i x , oca di£la. Los Ame-
ricanos le llaman también cavi . 
OCA , lo mismo que ganso, ó ánsar. V . es tomado 
del Lat. bajo ¿ í u c a , nombre que también le dan 
en Cast. V . Herrero, Dice . 
OCA , juego. Fr. Pe t i t oie, j e u de V oie. Lat. L u -
dtts ex ansere depifto, anserinuí iudus. I t . G i v o -
co dell' oca. V . Hoca, 
OCA , especie de juego en Francia , á quien allí 
han prohibido debajo del nombre de B a r b a c a -
lle de la Hocca , de P b a r a o n , Bassete , pour et 
contre, y de cualquiera otro que se le dé.. 
O C A L , cierta especie de seda basta. Fr. Cote de 
soie, filatrice, filoselle^ ovate. Lat. FUum s e r i -
O C A 
Cum c r a s s i u í , tomentum xyl inum, gossipium. It . 
S e t a fioscia: esta seda sale cuando se juntan dos 
ó mas gusanos en un capullo, al cual dan tam-
bién el nombre de ocal. V. Seda. 
OCAL , una especie de pera, ó manzana gustosa. 
Fr. Poire , o' pomme bonne á tnangér. Lat. Pirum, 
ve l malum ocal didlum. 
OCASION , coyuntura, oportunidad. Fr. Occasion, 
occurrence. Lat. Occasio , cassus , facultas. I t . 
Occasione. 
OCASIÓN, causa, motivo. V. Lat . Causa, á n s a r 
OCASIÓN, peligro. V. Dícese ocasión p r ó x i m a en 
el moral aquella en que casi siempre, ó las mas 
veces ocurre el caer, &c. y remota, cuando no 
sucede a s í , sino que casi siempre , ó las mas 
veces se resiste. Lat. Occasio próx ima, occasio re-
mota. 
OCASIÓN, Diosa falsa de los antiguos idólatras Ro-
manos , que decian qué favorecía las acciones 
grandes, y peligrosas. Fr. Occasion. Lat. Occa-
sio. Entre lo* Griegos era un Dios, porque ««1?», 
ocasión, es masculino, y le hadan Deidad. 
OCASIÓN. V . Riesgo, peligro , oportunidad , en-
cuentro. 
PONER EN oCAsroN, arriesgar, provocar, incitar.V, 
TOMAR OCASIÓN Í asirse de alguna cosa para ha-
cer algo. Lat. Ansam arripere. 
E N TODA OCASIÓN. V. siempre, y en todo tiempo. 
Dícese proverb, que la ocasión se ha de tomar 
por ¡os cabellos; que tiene so/o ano, que es cal-
v a : estos proverbios todos tres casi contrarios, 
é incompatibles uno con otro quieren decir casi 
una misma cosa, esto es, que la ocasión no se 
ha de perder, y que una vez perdida, no es fá-
c i l volverla á hallar. -
L A OCASIÓN HACE AL LADRÓN, es lo mismo que 
en l a arca (o casa) abierta el justo p e c a , ada-
j io que da á entender lo que provoca una ocasión. 
OCASIONALMENTE, adv. V. casualmente , for-
tuitamente. 
OCASIONAR, dar ocasión. Fr. Occasioner. Z-at, 
s í n s a m praebere, ve i occasionenu It, Cagiorrare, 
causare. 
OCASIONADO, part. pas. de ocasionar. 
OCASIONADO , da, adj. lo que da ocasión. Fr. Oc-
casione! , elle. Lat. Causa occasionalis. I t . Cbe 
da occasione. E l teatro es ocasionado á mucÜos 
males. 
OCASO D E U N ASTRO, el pumo de Cielo, y 
el tiempo en que se pone. Fr. L e coueber, oc-
case. Lat. Occasuj, I t . occaso. V. Poniente. 
OCASO POETÍCO, el ocaso, ó ponientede cualquier 
astro respeito del Sol , y se divide en Heliaco, 
Cósmico, y Acroniíto. V. 
OCATOR. Fr. y Lat. Occator , nombre que die-
ron los Romanos á un Dios que decian quebran-
tar los terrones para cubrir el grano; V . Que-
branta terrones : ó según otros presidia á esta 
operación. 
O C C I D E N T A L , adj. de una term. voz relativa, 
que se dice de los Astros comparados con el Sol, 
ó entre s í , cuando el uno sigue al otro, que ya 
se pone. Fr. Occidental, ale. Lat. Occidentalis, 
occiduas. I t . Occidentale. 
OCCIDENTAL , ales, se dice también de las • partes 
del cielo, ó de la tierra, hácia las cuales se ponen 
los astros respeclo de nosotros. Fr.Lat. i l u l d m . 
Tom. I I . 
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OCCIDENTE, uno de los cuatro puntos cardina-
. les del Cielo, ó de la t ierra , el lugar en que 
se pone el Sol. Fr. Occident. Lat. Occidens,oc-
casus. I t . Occidente. 
OCCIDENTE en la Jeografia iodo el espacio de tier-
ra que cae hácia donde se pone e l Sol, Fr. Oc-
cidt-nt. JLat. Occidens. luOccidente. 
OCCIDENTE, se dice también figurado en las co-
sas morales. Fr. Occident. Lat . Occasus , decli-
vitns. h . Occidente. E l Imperio Romano estuvo 
casi en su occidente desde el siglo cuarto, esto 
es en su decadencia. En la gran arte llaman 
también Occidente , lo primero á la disolución 
del Sol, lo segundo al espíritu del mercurio de 
los Filósofos, y lo tercero á la negregura, que 
es el primer color que aparece en la obra. 
OCCIDUO, voz de Astronomía, lo mismo que oc-
cidental. 
OCCIPITAL, adj. de una term. voz de Medicina, 
y Anatomía: üícese de las partes del colodrillo, 
ó posteriores de la cabeza opuestas á la frente. 
Fr. Occipital-, ale: danle el Lat. Occipitalis, /e, 
ad occiput pertinens. Especialmente llaman oc-
cipital ai sexto de los catorce huesos que hai en 
esta parte de la cabeza. Lat. Occipitis os. 
OCCIP1TO-FRONTAL. Fr. Occipito-frontal. Lat. 
Occtpito f ronta l i s , cierto im'isculo dela cabeza. 
OCCISION , muerte violenta. V. el Fr. Occis ión, el 
Lat. Occ i s io , S t r a g e s , clades ; y el I t . Occisión 
ne , S trage que le dan algunos , significa princi-
palmente mortandad , ó muerte violenta de mu-
chos , V . Larr. Oud. ôíc. Dice* 
OCCISO , muerto violentamente. Fr. Tue. Lat. O c -
cisas. I t . Ucciso. 
TAÑES DE OCCISA , frase de la caza de montería, 
significa tocar la bocina en señal de que está 
muerta la Res. Lat. Ferae occisae, buccina S i g -
num dare. 
OCCUPATIO , latin que se conserva en castella-
no , V. Proleps'ts. 
OCEANIAS.Ú OCEANITIDAS , ninfas hijas del 
Océano. V . Y Herr. Annot. á Garcil. Egl. 3. 
OCEANO, mar grande que rodea toda la tierra. 
Fr. Ocean, Lat. Oceanus, tnare Oceanum. I t . Ocea-
no. También se dice metafóricamente por un 
yvrtice^ ó abismo. Fr. Oceân. Lat. Gurges , Abys-* 
sus. I t , Oceano, Asimismo se dice por una co-> 
sa inmensa , grande , v.g. Océano de males, & c . 
Hai Oceano Septentrional, 6 G l a c i a l , ó E s c í t i -
co; Océano Occidental, ó A t l á n t i c o ; Océano M e -
ridional , ó E t ióp ico ; Océano Superior , que es 
esie que conocieron los antiguos Í Inferior , 6 
Americano , que es su opuesto y batía las Cos-
tas de América; Océano O r i e n t a l , ó Indico t que 
cae hácia el Oriente , y baña la India. 
OCÉANO , Dios falso de los Antiguos Gentiles» Fr» 
Ocean. Lat. Oceanus. Algunos le hicieron hijo 
del Cielo y de la Tierra t y otros del Cielo jr< 
de Vesta : diéronle á Tetis por mujer y pof 
hijos á los Rios y Fuentes, y á las Oceanida» 
esto es , á Clio y Beroc. 
COSA DEI, MAR OCÉANO. Fr. Oceanien. Danle el Lat . 
Oceanicus* 
OCEAN ¡DA , Ninfa hija del Océano y de Te-
tis. Fr. Oceanide , danle el Lat. Oceañis . Apolo-
doro i dice que las Oceanidas eran tres m i l , y 
el nombrar solo siete, que son Asia , Estijia, 
' Ssss a Elec-
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Electra * Doris t Eurinoma + Amfitríte y Me-
tis * estas iiintas parece tjue son las mismas á 
que Hijin.io llamó Qceanitidas* Lat. Oceamtist 
aunque las da otros nombres, y las hace hijas 
del Ponto y del mar. 
OCEGA. Fr. Qzegue* Lat. Prunas ^ e t i ó p i c a . Es-
pecie de Ciruelo de la Baja Etiopia. 
OCEAN AS, peces. V.Osmilos. 
OCHA , Jo mismo que o&ava. V. y Quev. Orí. 
Cant. i . 
O C H A V A , en las medidas, es una medida ac-
tual t que es la octava parte de la Vara Caste-
llana , y lo mismo se dice de la octava par-
te de una onza, Fr. Dragmc. Lat. OOíava pars 
unciae. O i t a v a parte > &c. V . Marco. 
OCHAVA , lo mismo que oitava ; está casi sin uso. 
OCHAVA , se llamó también una moneda antigua. 
OCHAVADO * D A i, adj. que se dice de una co-
sa que tiene ocho ángulos , l i ocho caras. Fr. 
Q u i a buit angles vu buit f a c e s , y Sojourn » Dice, 
le da el Fr. O&âgmie. Lat, OSfogonus ^ y m oc-
tanguim format us. I t . Cosa che ba otto angoli 
o canti. 
OCHAVAR, dar la figura ochavada á alguna co-
sa. Lat. I n oÉlaagiiim» formare. 
OCHA VARIO , voz sin uso. V. Oítavario, 
OCH A V I L í X ) , medida. Fr. ̂ warf, Lat. Q u a d r a m , 
qtiartarius. 
OCHAVO. Fr. Ochavo. Lat. D u a teruntii , mone-
da corriente de España que vale la mitad de un 
cuarto ó dos maravedís. Francios. le da el I t . 
Piccwlo. Esta moneda se fabricó en tiempo de 
los Reyes Católicos. 
OCHAVO, lo mismo que oitavo , é f u é acabado el 
ochavo auno , &ic. Esp. t. 13. Es voz anticuada. 
OCHAVO, miembro de Arquitetltura , formado con 
ocho lados, y equivale á oílágono, V. 
OCHAVO DE HORA , decían en la antigüedad por 
lo mismo que medio cuarto de hora. V. Espin, 
Escud. f. 58. 
OCHENTA , numeral que contiene ocho decenas. 
Fr. Quatrevingt. Lat. OSíuaginta , oftoginta. I t . 
Ottanta. 
O C H E N T A L , OCHENTON. V. Oítojenario. Lat. 
Octogenarias. I t . Ottogenario. 
OCHILLA Ú 0RQU1LLA. Voz de Droguistas. 
CCHLOCRACIA , especie de Gobierno en que el 
ínfimo Pueblo lo manda todo con perjuicio 
de los buenos y honrados Ciudadanos. Fr. Ocblo-
cratie. Danle el Lat. Ochlocratta , del Gr. 
•a**, muchedumbre,y tpir», potestad.Los faná-
ticos han introducido este Gobierno en algunas 
partes de Europa, causando con él gravísimos 
males. La Cart. 2. de la Estafeta de Londr. p, 
45. le llama conspiración de ¡a plebe contra sus 
cabezas , y Pr ínc ipes . 
OCHO , término numeral inded. doble de cuatro, 
ó que sobre siete unidades contiene otra. Fr, 
fíuit, Lat. OElo. I t . Otto. Dícese diez y ocho, 
por la decena sobre ocho , veinte y ocho por 
la veintena, &c . 
OCHO DÍAS , POR OCHO DÍAS, el espacio de ocho 
dias. Fr. f í u i t a i n e . Lat. Oftodierum spatium. I t . 
Otto grorrii. 
OCHO, OCHO ABIERTO, OCHO CERRADO, OCHO EN-
TRE TUES , AVRAVESADO Y DOBLE , términos de 
contradanzas y posturas, y disposiciones de ellas. 
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I formando una especie de ocho entre los que 
danzan , ya pasando uno por detras de o t r o , y 
ya por delante, conforme lo pide el baile. V. 
Ferr. p. 44. & c . 
DAR. CON LOS OCHOS Y NUEVES , frase que vale de-
cir á alguno claramente su sentir , improperar-
le. V. 
OCHOSEN , moneda antigua que era el sueldo 
menor, y valia un dinero y dos meajas, que es 
lo mismo que ocho meajas , lo cual le dió el 
nombre. Lat. Minutissimus solidas. 
OCIAR 1 estarse sin hacer cosa alguna. Fr. G a g -
narder. Lat . O t t a r i , cessare. I t . S t a r e ozioso. 
Ocian , descansar , holgar. V . 
OCIAR, v. a, divertir á uno. V. Divertir : es voz 
de poco uso en este sentido, 
O C I O , descanso , estado de una persona que no 
tiene que hacer ó puede emplear el tiempo bien 
y como le convenga. Fr. L o i s h : Lat. Otium , v a -
c a t h ab opere, otium cum digmtate. I t . - / ¡ g h , c ó -
modo , ocio. Deus nobis base otia fecit . V i r j . 
Eci. t . v. 6. V. Espacio y Ociosidad. 
O C l u b A M E N T E , adv. modo ocioso. Fr. O i s i v e -
ment. Lat . Otiose, segniter. I t . Oziosamente. 
OCIOSAMENTE, infruíhiosa , im'itilniente. 
OCIOSIDAD, falta de ocupación , falta de tra-
bajo , araganería , holgazanería, inacción. Fr. 
Desocupation , oisivete. Lat. Cessatia , otium , oc-
cupationis vaeatio. I t . DUoccupacionc , ozio , 02/0-
sita. 
OCIOSO, SA , adj. quien nada hace , ó no tiene 
ni busca que hacer. Fr. Oiseux, o i s i f , desocuvré. 
Lat. Oninis cvrae expers, curis vacuus > otiosus, 
desidiosus , iners , inutilis , ignaoiter vacans^ 
otio ¡angwens. I t . Ozioso. 
OCIOSO , SA , se dice también de algunas cosas que 
no se usan , ó ponen en ejercicio, Fr. O i s i f , 
ive. Lat. Terpens , diftuens , vacans , cessans. I t . 
Ozioso: el valor está ocioso en tiempo de paz 
y las prendas civiles y corteses, en la soledad. 
OCIPETA, Harpia. V. Acheloe. 
OCIPETA , nombre de una furia. Fr. y Lat . O c ú p e -
te. 
OCIROE , nombre de Una ninfa , hija de Quiron 
Centauro , y de la ninfa Caricio. Fr. Ocyroe. 
Lat, Ocyrhoe* 
OCITUE , Fr. Ocytboe , una de las Harpias. 
O C ü L O X O C h l T L . Fr, Ocoioxochitl. Lat. F ios t ¡ ~ 
g r i s , planta de América. 
O C G R u M E , Animal de la tierra de los Mojos, 
y s^gun le describen es así su magnitud como 
de un ferro , el pelo ro jo , la nariz puntiaguda, 
y los dientes muy afilados ; si halla un indio 
desarmado, le acomete y derriba , sin hacerle 
m a l , y como sepa bien hacer el muerto para 
cuya prueba le vuelve , y revuelve hacia todos 
lados, convencido de que lo e s t á , le cubre con 
paja y hojas , y se entra en la espesura del 
bosque: visto por el Indio que se ha ido su ene-
migo, se sube á un árbol desde donde ve vol-
ver de allí á un rato al Ocorome , en compañía 
de un tigre que al parecer habia convidado á 
comer y participar de la presa , y no hal lándo-
la , da los mas altos y crueles alaridos , miran-
do á su compañero , como quien siente el chasco 
del convite, y el dolor también del convidado; 
Cart. Edif. t. 7. trat, pero semejantes historias 
ce-
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necesitan mas exâmen que la relación de un 
Indio. 
OCOS , Fr. Ocos , ocqua, ocque , peso de Turquia 
de tres libras, y dos onzas de Marsella-. 
OCOZOAL , serpiente que se halla en Méjico. 
I.at. Serpens ocozoaltus , vel ocozoal d iãus t 
O C Q Z O L , árbol de la América que da él L iqu i -
dambar. Fr. Ococol', il ocosoit, Lat. Ocozolm ar-
bor 
OCRE » tierra amarilla fácil de desmoronar , cra-
sa y suave, que se halla en las minas de co-
bre y plomo. Fr. Ocre , Ochre. Lat, Ocbra. It . 
O c r a . Hai ocre rojo , claro, calcinado , ó que-
mado , purpureo, ó pavonazo, ceniciento , obs-
curo , obscuro de color de pasa que sirve á los 
coleteros, ocre de calamodia como le llaman en 
M u r c i a , y es el amarillo: Oud. le liama alma-
gro a l ocre en jcneral, y Face. Dice, dice que es 
t ierra, ó piedra. V. y Palom. Sobr. Oud. Vale. 
Agrie. Jen. & c . Los Pintores llaman Ocre en-
carnudo , al que se saca de alumbre de roca pre-
parado. 
OCRO. Fr. Ochrus , cierta planta de que habla 
Tournefort y otros * es adstrinjente , resolutiva, 
dijestiva , Ôtc. 
O C R O T O , lo mismo que Onocrótalo. V. 
OCTACORA , Fr. Otlacbore. Lat. OStachorum, 
especie de Arquiteétura antigua. V. el Dice, de 
Trev. 
OCTAEDRO , voz de Jeometría , uno de los cin-
co cuerpos regulares, que consta de ocho trián-
gulos equiláteros. Fr. OSlaedre , dánle el Lat. 
Oftaedrum. 
O C T A E T E R O , término de Astronomía y Crono-
logía , espacio de ocho años. Fr. OSiaeteriáe. Lar, 
Tempus O£ÍQ atmorum , otros o&áeteris ; pero es 
latin bárbaro tomado del griego ¡*f«, ocho, y 'ír«, 
año. 
OCTAGONO , N A , adj. térm. de Jeom. lo que 
tiene ocho caras , ó lados. Fr. Offogone. Lat. Oc~ 
togonus. i t . Ottogono : una Ciudadela oétágona, 
es imperfeda. 
O C T A N T E , instrumento de Jeometr ía , que con-
tiene la oéiava parte de un c/rculo de 45 gra-
dos , y sirve para medir ángulos. Lat. 0£ lanst 
t i s , pars cirai l t oRava. 
OCTAPLA , término de erudición sagrada. Fr. O c 
tapies. Dánle el Lat. O&apla. Esta era una es-
pecie de Biblia polyglotade ocho colunas , que 
eso quiere decir OStapla : en ellas se hallaba, 
lo primero el texto hebreo con caracteres hebreos: 
lo segundo el mismo con caractéres griegos; Jo 
tercero , la version de Áquila: lo cuarto , la de 
Simmaco : lo quinto , la de Septante : lo sexto, 
ia de Teodocion : Lo séptimo , la que se liamaba 
quinta : lo oélavo , la que se llamava Sex ta . Orí -
jenes fué el Autor de la OSiapla , como también 
de la Tetrapla y Hexapla . 
OCTAST1LO , cosa de ocho colunas. Lat. OSías-
tylos. 
OCTATEUCO , término de Escriturarios. Fr. Oc-
tateuque. Dánle el Lat. OQateucbus : por esta 
voz se entienden los ocho primeros Libros del 
viejo Testamento , Jénesís , Exodo , Levítico, 
- Números , Deuteronomio, Josué , y Jueces. Pro -
copio de G a z a tienç diez Comentarios sobre el 
OSlateuco. 
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OCTAVA , término de Breviario, espacio de ocho 
dias , en los quales hace la Iglesia fiesta ó con-
memoración de aígun Santo , ó celebra algun 
Misterio. Fr. OStave. Lat . Otlava. It . Ottavct. 
OCTA VA, en la ¡Vfustca, diapason , intervalo que 
consideran de diversos modos : unos le dan OCHQ 
tonos; otros siete , esto es diapente y diatesaro/^ 
otros cinco tonos y dos semitonos, y otros cin-
co tonos , tres mayores, dos menores , y 
semitonos. V. Face. Sejourn. Morell i , &c . Fr. 
Octave^ D i a p a s ó n . Lat . Diapason. I t . Ottava. 
OCTAVA DOBLÉ , en la Música. V . üís-4iapason» 
OCTAVA. Cierta pieza de versos que contiene ocho 
versos, copla de ocho versos. Fr. ¿ ¿ u i s a i n . Y . ^ 
O ã o m r i u m carmen , oSto versus. I t . Ottava. E l 
Poeta de Buscón hizo un poema á las once-
mi l Vírgenes, y en él á cada una cincuenta oc-
tavas , que son medio millón, y cincuenta mil 
oéíavas. 
OCTAVA , cosa de ocho dias, por ocho dias. V . 
ocho. 
OCTAVA ORDIKAI . V". Oflavo. 
OCTAVA , la oéiava parte de una cosa, Una de ocho 
partes. Fr. ¿ e buitieme. Lat. O&ava pars. I t . O t -
t a v a parte. Hai varios derechos en que se paga 
la oéiava parte. 
OCTAVA , cierto derecho antiguo. Fr. O&avage, 
Danle el Lat, Qftavagium. 
OCTAVA , peso de Portugal, donde dividen eJ Mar-
co en 8 onzas, y cada onza en 8 oitavas. V. 
Caballero pes. y medidas. 
OCTAVAR , formar oitavas , ó diapasones en los 
instrumentos de cuerdas, Lat. Diapason aptè ef-
formare. Es voz usada de los Músicos. 
OCTAVARIO , término eclesiástico. Libro que 
contiene el oficio de ocho dias. Fr. O f í a w i r e * 
Lat. 0¿?ÍJ dierum celebritas , otros Oftavarium, 
I t . Ottavartum. L o mismo se dice de ia festivi-
dad , ôíc. que dura ocho dias. 
O C T A V I A N O , NA , adj. lo que tocâ á Oâavio 
Augusto , y de aquí porque habiendo este Em-
perador sojuzgado al mundo , 6 sujetádole , le 
gobernaba con mucha paz, se dice paz oStavia-
tta de cualquiera paz grande , ó quietud de j e -
nio. Lat. Oclavicttws, 
OCTAVO , V A » adj. y subst. termino numeral 
ordinal , lo que está en et oétavo lugar , lo que 
tiene siete antes de sí. Fr. Huitieme. Lat. 0 £ ¡ a -
vuf) v a , um. I t . Ottavo , &c . 
E N OCTAVO LUGAR , EL OCTAVO. Fr. H u i t i m e -
menf. Danle el Lat . Oftavò. I t . In otavo luogo. 
E N OCTAVO , Se dice de la impresión quando de un 
pliego se hacen ocho hojas. Fr. y Lat. /» s ñ a v o . 
U N OCTAVO , lo mismo que la oétava parte de un 
todo. V. Oíiáva. 
OCTAVO BE CULEBRINA. V. Falconete. 
0 C T 1 L , se dice en Ja Astronomía del aspeélo de 
dos planetas, que distan uno de otro la oétava 
parte del zodíaco * ó sigíio y medio, ó cuaren-
ta y cinco grados. Fr. O&il. 
OCTOECO. Fr. OBoeque, Danle el Lat. O ñ o t e -
fíUSi 
OCTOECHUS , cierto Libro del Rezo eclesiásti-
co entre los Griegos. 
OCTOFORA , término de Anticuarios. Litera con-
ducida por ocho hombres. Fr. OElopborct Lat. 
O&opborum. 
OC-
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O C T O G A M O , el que se ha casado ocho veces. 
Fr. OEÍogame, Lat. OSiagamus, 
OCTOJENARIO, ochentón , el que tiene ochen-
ta años. Fr. Oftogenaire. Lat . OSlogenarius. I t . 
Otttiavenario. 
O C T O J É S I M O , M A , adj. numeral ordinal , la 
unidad , ó cosa que tiene delante de sí siete de-
cenas , y nueve unidades. Fr. OSlantieme. Lat. 
Oflogesiims , otros OQuagesimus. It . Qttantes i -
11!Q, 
OCTOPODIO , nombre que se dió en l a antigüe-
dad eclesiástica á una bandera dividida en ocho 
como flámulas , 6 lengüetas , en que se ponían 
Imágenes de algunos Santos Pontífices, Fr. OSío-
pode. Danle el Lat. OHlopodium habens multas 
S S . Pontifícum imagines lingulis o£io. 
OCTOREMA , 0 OCTOREM1S. Fr. OEtireme. 
Danle el Lat. Oíloreiuis , nave de los antiguos 
con ocho remos, ú ocho órdenes de remos , ú 
ocho remeros en cada remo. E l Castellano aun-
que no le hallo autorizado , parece admisible. 
OCTOSILABO, EA , adj. lo que tiene ocho síla-
bas. Danle el Lat. OSiosyllabus* 
OCTOSTILO, fachada , fila , ú órden de ocho 
colunas. Fr. Oftosíyle . Lat. Odlostylum , otros 
dicen Oêlast i lo . V. Face. D ice . 
OCTOTONO, lo mismo que Ofloeco. V , 
OCTUAL. Fr. OStual. Lat. O&uale , cierta medida 
de cosas líquidas en Polonia. 
OCTUBRE , décimo mes del año. Fr. O&obre. Lat. 
Ofteber. I t . Ottoòre. Llamóse así de la voz Ocio, 
por ser el oitavo mes del año de Rómulo , que 
empezaba en Marzo. 
OCTUPLA ,nota ó signo de míisica , medida de 
cuatro tiempos , que se señala comunmente con 
una C, y con su rayita, cuando los cuatro tiempos 
son mui vivos: algunas veces se nota así Vr Fr, 
Ottuple. Lat. O&iipla. I t . Ot tup la : cuando hay C, 
vale Compasillo , y con la rayita vale proportion* 
OCTUPLO , PLA , adj. voz de Ari tmét ica , dícose 
de lo que es á otra cosa, número , & c . como 
ocho á uno , y así ochenta es oftuplo de diez. 
Fr. OEiupIe. Lat. Ocíuplus. 
O C U L A R , adj. de una term. l o que toca á los 
ojos 6 se hace en ellos, el que ha visto ó ve 
por sí mismo alguna cosa. Fr. Oculaire. Lát. 
Oculatus. I t . Qculare , ceulato : estos dos son tes-
tigos oculares. 
OCULAR , en la Optica, & c . el vidrio que se po-
ne hácia los ojos. Fr. Oculaire. Lax. Ocularis . 
OCULARMENTE , adv. visiblemente de un mo-
do ocular. Fr. Oculairement. L a t . l^ i s íb i l i ter , 
ocidaritèr . I t . Oculartnente. 
OCULISTA , el que se aplica á curar las enferme-
dades de los ojos , quiiar las nubes y batir las 
catarfitas. Fr. Oculiste. Lat. Oculartus, M é d i c a s 
çpbthaltnicus. 
OCULTACION , la acción de ocultar alguna co-
sa. Fr. Cacbetterie, / ' aClion de cachér. Lat . O c -
. cultatio. I t . Nascandimento , occult amento. Díce-
se también en la Astronomía Tiempo de l a ocul-
tación--, por todo ei tiempo que un astro está 
eclipsado, 
OCULTACIÓN. V . Encubrimiento, 
O C U L T A M E N T E , adv. de un modo oculto en-
cubierto. Fr. C o u é t r t e m n t , baja , y popular-
mente Mucbetampot , y burlescamente Cacbe~ 
O C U 
went. Lat . T e f t è , o c c u l t è , secretó , t a e i t è , a&s-
condttè , clam , l a t e n t è r , clanculutii. I t . Coperta-
mente , nascostamente , ce iatamnte , segretamet^ 
te. V. 
OCULTAR , esconder alguna cosa. Fr. L a t i t e t 
enveloper. Lat. Obtegere , absconders \ abdere. I t . 
Naseondere, occultare , inviluppare, V. Encu-
brir , esconder , disimular , enmascarar, disfra-
zar. 
OCULTAR , los bienes de otros , quitarlos. Fr. F o r -
traire. Lat. R e m alienam avertere, subducere, y 
otros Subfurar i . 
OCULTARSE, esconderse. Fr. S e nieber. Lat. A b -
dere. I t . A n n i d a r s ú V. Ocultar. 
OCULTADO , part. pas. 
OCULTO , escondido que no se ve, Fr. La ten t , 
oceulte. Lat . Latens,abditus-, tgnotus, oceultus. I t , 
Latente , mscosto. 
L O MAS O C U L T O , de un negocio , ciencia, fiic. 
Fr. Fond. Lat. Penetral ia . 
OCULUS CRISTI, planta. Fr. Oculus C b r h t i , M i g -
tiotie, Lat. Oculus Ç b r i s t i : su flor es hermosa y 
doble, y es menester plantarla todos los años, 
tomando los mas bellos retoños , hasta que 
echen raices, y se trasplanten: en la Botánica, 
no hay noticia de esta planta, aquí usamos del 
Latin y Frances , por no omitirla. 
OCUPACION , empleo , profesión , aquella arte, 
ó facultad, que se ha escojido y se sigue en e l 
mundo para vivir en él. Fr. Profession, office, 
Lat. y i t a e genus , dignitas , a u í í o r i t a s , f a c u l -
tas , vttae institutum , vel ratio. I t , Professione> 
conditione, ejercicio , carica. V . Cargo. 
OCUPACIÓN , mecánica , oficio , arte , profesión, 
Fr. Metier. Lat. A r s , ar s i l l í b e r a l i s , sórdida . I t , 
Mest iero , arte. 
OCUPACIÓN, acc ión, 6 ejercicio, que ocupa, ó 
llena algún tiempo. Fr. Occupation. Lat. Qccuj>a~ 
tio. I t . Occupatione. V. Negocio, 
OCUPACIÓN , el acto de aprehender alguna cosa , A 
tomar posesión. Fr. Occupation. Lat . Praeoccu* 
patio. La ocupación de los desfiladeros es muy 
importante para impedir al enemigo y a r ru i -
narle. 
OCUPADOR , el que ocupa ó toma posesión de al-
guna cosa. Fr. Occupant. Lat . Occupator. V. Ocu~ 
pantc. E l Latin mas comunmente se toma poc 
usurpador. V. y Facciol, y Antonin. D ice . 
OCUPANTE , el que ocupa ó se apodera de a l -
. go. Fr. Occupant. Lat . Occupans, invadens. I t . Oc-
captmte. E l Cast, no es de mucho uso; no obs-
tante, V. Herrero. D ice . 
OCUPAR , llenar algún lugar , 6 espacio , estar 
en él. Fr. Occuper. Lat. Occupare, mplere . It . O c -
cupare. También se dice en las cosas espiritua-
les. Fr. Occuper. Lat . Possidere , mplere . I t , Oc-
cupare, possedere. Dios ocupa el universo. 
OCUPAR ALGUNA CASA » ÔÍC. habitarla. Fr. Occuper. 
Lat. Habi tare . I t . Occupare, abitare. 
OCUPAR ALGUNA COSA , apoderarse de ella , como 
Ciudad , Castillo, Lugar, bagajes, & c . Fr. i " em~. 
parer , s' impatroniser, occuper , ta i s i r , enlever. 
Lat. Occupare, v i caper e y obsignate ¡usurpare . I t . 
Usurpare , occupare, impadronirsi , secuestrare. 
OCUPAR ALGÚN PUESTO VENTAJOSO , apostarse en 
él. Fr. S e nieber. Lat . I m p e r e , praeoecupare. I t . 
Occupare , impadronirsi. 
Ocu-
O D E 
OCUPAR , emplear, hacer servir. Fr. Empecber, m t -
tre en oeuvre, ocaiper. Lat. Occupare, distinere, 
a d opus applicare, dettnere. U. Impregare , im-
pediré : toda la mañana le ha ocupado en una 
cuenta, le ocupó en su oficina. V. emplear, im-
pedir. 
OCUPAR , «mbarazar, estorbar. V . 
OCUPARSE , en algún empleo , trabajo , & c . V. 
Ejercitarse. Fr. s' occvper. Lat. Operam navare, 
dare. I t . Impiegarsi. 
ESTAR MUY OCUPADO, ahogado de negocios. 
Fr. S ' embleer, f emblqyer. Lat. Impedtrí , intr i -
car i . I t . Essere ajfaccendato. 
OCUPADO , part, pas. de ocupar en todas sus signi-
ficaciones. 
OCURRENCIA t circunstancia , coyuntura. Fr. 
Occurrence, Lat. Casus , occasio. I t . Occorrenza. 
V . Ocasión. 
OCURRENCIA , ofrecimiento al entendimiento , ó 
imajinacion. V. 
OCURRENTE , adj. de una term. díccse de las 
cosas que sobrevienen , ocurren , ó se encuen-
tran. Fr. Occurrent , ente. Lat. Occurrens. It . 
Occurrente. E l oficio se ordena según las fiestas 
ocurrentes , el pleyto se sentencia según las cir-
cunstancias ocurrentes. 
OCURRIR , salir al encuentro. Fr. A l i e r audevant, 
accmtrir. Lat . Occurrere. I t . A n d a r é alV incontro. 
OCURRIR , á los males , impedirlos, mitigarlos. Fr. 
Obvier. Lat. Praevenire , occurrere. It. O w i a r e , 
prevenire, impediré. 
OCURRIR , lo mismo que concurrir. V . 
OCURRIR , ofrecerse á la imajinacion , imaginar al-
guna cosa como casual , y repentinamente. Fr. 
á" offrir. Lat. Occurrere , in mentem venire. It . 
y e n i r g í i in mente. Entonces le ocurrió que iba 
errado. 
C C U K R I D O , part. pas. 
OCUZCAZ VOLADOR , voz de Albeytería , en-
fermedad , especie de ú que llaman vermis. V. 
Arredondo. v 
O D A , término de Poesía Giega y Latina , pieza 
de versos hechos á propósito para cantar con 
algún instrumento, v. g. con la lira. Fr. é y It. 
Ode. Lat. Oda- : hoi liai odas de varias especies, 
y divididas en estrofas , y no soto para el can-
to * sino para la alabanza de los Héroes , como 
antiguamente para la de los Dioses. ODA , es 
gr. de , canto , otros dicen en Castellano Ode. 
ODA , voz de relación. Fr. Oda. Lat. Clasis . Los 
Pajes del Gran Señor, están divididos en cinco 
clases que llaman Odas. 
ODABAQU1, &c. Fr. Odabacbi , oddobassi , Jefe 
de los Odoglandaris , que son los que en la casa 
del Gran Señor cuidan de la Guarda-Ropa. 
ODAGON. Fr. y Lat. Odagon , monstruo que 
apareció en Babilonia en tiempo del Rey Aedo-
rach , y parece ser lo mismo que el Idolo , ó 
animal que llaman Oánnes. V . 
©DALLAM. V . Ahovai. 
ODE. V . Oda, 
ODEO. Fr. Odee , ú Odeon. Lat. Odeum: entre los 
antiguos se llamó asf el lugar destinado para la 
prueba y ejercicio de la música, que se canta-
ba en el teatro, y también le dieron el mismo 
nombre á algunas otras especies de edificios, y 
ãun bol dan el mismo Lat. Odeum i un Coro 
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de Iglesia, y á una sala destinada para cantaF.-
ODIA , término de los cosecheros de Sidra. V.Esp. 
t . 4. p. 202 . es una canal de madera por donde 
cae la Sidra en la tinaja» ó cyba primera, que-
haí para recibirla. 
O D I A R , aborrecer , tener odio. Fr. H a i r . Lat. 
Odisse , odio habere , prosequi. I t . Odiare : tóma-
se también en buena, parte. V . Odio, y Aborre-
cer, detestar. 
O D I A D O , part. pas. Fr. f j a i , b a i e t matvouiu. Lat. 
Odiosus , odio habitus, i t . Odiato, odibik^ odievoiet 
malvoiuto. 
O D I N O , Dios falso. V. Otino. 
O D I O , aversion, ira , pasión del alma que esti-
mula á aborrecer y dañar á otro. Fr. Haine. 
L a l . O d t u m . i u Odio. V. Ojeriza. 
ODIO , se toma también en buena parte, tipne odio 
á la culpa,odio santo de sí mismo. 
ODIO , se toma asimismo por la posición y dis-
cordia de las cosas naturales entre si mismas, 
Fr. Haine. Lat . Discordia, V. Discordia : las 
aves pequeñas tienen odio á los buhos y le~ 
chuzas. 
ODIO DE ABOMINACIÓN , llaman los Teólogos al 
aborrecimiento que se tiene al pecado, sin abor-
recer por eso al pecador. Fr. H a i ñ e d' abomi-
nation ; pero también se acomoda á otras cosas. 
ODIOSAMENTE. V . Enemigamente, de un modo 
odioso. Fr. Odieusement. Lat. Odióse. I t . Odiosa-
mente. 
ODIOSIDAD. V . Odio , y la Historia de Duch. 
trad, por el P. Isla , part. 4. 
ODIOSO , SA , adj. aborrecible. Fr. H a i , baiey 
vdieux, Lat . Invidiosus , odiosus , tnoiestus , odio 
habitus, res odiosa. I t . Odiato. 
ODIOSO. V. Aborrecible, abominable , enfadoso. 
ODISEA , poema compuesto por Homero, en que 
cuenta este Poeta los trabajos y aventuras de 
Ulises a l volver á Itaca , tomada ya Tioia. Fr. 
Oc&ssèe. Lat. Odi/ssea. Nombre gr. '»lWfi», de 
%rt«*«, Ulises. 
ODITES. Lat . O d í f e s , uno de los centauros. 
ODOMETRO. Fr. Odometre, del gr. ü í , , camino 
y ^«f» , medida , instrumento para medir el 
camino que se anda , contando por su medio 
las vueltas que da la rueda del carruaje , en 
que se va : el dia de hoi , se ha hecho ya con seis 
ruedas, cuatro pifiones y un muelle, de modo, 
que se miden hasta cien mil vueltas. 
ODONDAR-BACHI . Fr. Odondar-bacbi , oficial 
de la Corte del Rei de Persia , que cuida de to-
da la leña necesaria en el Palacio , y es Jefe 
de la Furriera. 
ODONTALJ1A, dolor de dientes. Fr. Odonta/gie, 
del g r . W t , diente y aj.>if, dolor. 
ODOKTALJICO , remedio á propósito para el 
dolor de dientes. Fr. Qdontalgique- Danle el Lat. 
Odontalgicus. 
ODONTOTECHNIA , parte de la cirugía , cuyo 
objeto es l a conservación de los dientes. Fr. 
Odontotecbnie, de ' t t i t , diente y n x " 1 arte. 
O D O R A T O , lo mismo que olfato. V . Es de poco 
uso. 
O D O R Í F E R O , RA. adj. V. Fragrante y oloroso. 
Fr. Odoriferant , ante* La t Odori /er , odoratus, 
odúrm. I t . Odorífero. 
O D R E , pellejo para licores, V . Pellejo. - . 
ODRE, 
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ODRF , en estilo jocoso , ebrio , 6 borracho. V . 
Alons. Sanch. de la Ballest. Dice, dice odrina, 
por odre. 
ODREC1LLO , dim. de Odre , algunos le dan el 
Lat . Utr icu lus , pero esto propiamente signifi-
ca el ventrículo, ó vientre pequeño, ó el bo-
tón de la flor de una planta , ó la cascarilla ó 
zurrón que envuelve el trigo , i'i otra semilla. V. 
Face. D ice . Fr. Petite oudre. I t . Otretto. 
ACHAQUE AL ODRE QUE SASE Á LA PEZ , refrán qUC 
nota á los que culpan á quien está inocente, 
6 no se excusa. 
ODRERÍA , arte y oficina donde se hacen y ven-
den los odres. Lat. s i r s u t r a r i a , officina utraria . 
ODRERO, el oficial que hace t ó vende Odres, 
danle el Lat. Utrarius ; no obstante esta voz 
solo significa el que lleva algún licor en el odre, 
que si es aceite llamamos aceitero, si vino ar-
riero , ó vinatero, & c . V, F t i í l a r , venditor. 
ODRESILLO , instrumento antiguo de música. V . 
E l Arcipreste de Hita. 
ODRINA , cuero de vaca, ó b u e í , hecho ó co-
sido en forma de odre. Fr. Pcau de vacbe , & c . 
Lat. Culeusuter. I t . Otro di pclle di b m , o di 
vacca. 
ESTAR HECHO UNA ODRINA , estar lleno de Hagas, 
ó bocanas. 
SER UNA ODRINA , ser un borracho. V. Odre. 
OEBAN , Ú OOBAN D E ORO. Fr. Ü e b a n , ú ou-
ban d' o r , moneda de cuenta del Japón , mil 
valen cincuenta y cuatro mil taeis de plàta. 
OED1CNEMO, ave acuática , danle el Lat . 0 ¿ -
dicnemus. 
OEN ANTA , ave algo mayor que el gorrión. Fr. 
V i t r e c , ó culbíanc. Lat. Oenatue , es , otros oe-
nantha, ae. 
OENANTA , planta de cosa de diez pies de alta , las 
flores blancas en forma de lis de Francia, con 
cinco hojas desiguales, la semilla negra por fue-
ra , y blanca por dentro. Fr. Oenantbe, Lat . Oe~ 
nantbe aquática : esta planta es buena para el 
mal de o r i na ,y para quitar las obstrucciones; 
hállase en las lagunas , y hai varias especies. 
OENANTINO , A , adj. lo que se hace de Oenan-
ta , planta. Lat. Oenantbinus. 
OENAS, especie de paloma bravia, cuyo pico es 
de un rojo pálido i gusta mucho de las uvas, 
de donde tomó el nombre. Fr. y Lat. Oenas, 
del gr. Í.IM , que significa, vino. 
OENE1DA , ninfa amada de J ú p i t e r , que la hizo 
madre de Pan. Fr. Oeneide. Lat . Oetieis, dis. 
OEMSTERCS , sacrificios que hacían á Hércules 
los Mancebos de Atenas , antes de quitarse la 
barba, Fr. Oenisteres. Danle el Lat. Oenisteria. 
Ofrecíase al parecer vino en el sacrificio, pues 
se toma el nombre del gr. í m í , vino. 
OENOFORO. Pt.Oempbore. L z L O e m p b o r u m , va-
so grande de vino que usaron los antiguos, y 
al que los cuidaba le llamaban también Oewforo, 
Fr. Oenopbore. Lat. Oenopborus. 
OENOMANC1A , adivinación supersticiosa por 
medio del vino , observando el color y movi-
miento. Fr. Oenommtie. del griego QinaatnU. 
OENONO. Fr. Oerwne. Lat. Oenme. Ninfa amada 
y correspondida de París -. de ella decían que co-
nocía lo futuro , y que le anunció las desgra-
cias que su viaje á Persia traería á su patria. 
O F E 
OENOPTO. Fr. Oenopte. Danle el Lat . Oenopten 
Inspector del vino entre los antiguos Griegos, 
y acusaban al Areópago á los que faltaban á la 
justificación de la medida , y también llama roa 
Ojos á estos inspectores. Fr. Teux. Lat. Oculi , 
OEÑOSTICA, arte de adivinar lo futuro por me-
dio de las aves. Fr. Oenostice. Danle el Lat. Oe^ 
nostice, augurium: es tomado del griego , ua 
pájaro. 
OEPATA. Fr. Oepata , árbol grande que sale en-
tre la arena cerca de Cochin. 
OES. Fr. Oes. Danle el Lat, Oes ? Dios falso de 
los antiguos Caldeos, ó Babilonios , y que pa-
rece ser el mismo que Oannes. V. 
OES1PO, llama Huerta, Trad, de Pl ín io , t. 3 . p. 
530. á la grasa pegada á los vellones de lana. 
Fr. Oesipe , del gr. , Grasa. 
OESNORLJEST, viento medio entre el noruest, 
y el est, danle el Lat. Cauro-Zepbyrus ; perci 
á esto corresponde el Fr. Ovest-nard-ovest, En 
cast, se puede decir Oenorueste, como también, 
veste , este , &c . 
OESTE , el viento occidental. Fr. Ovest. Lat . 
Zepbyrus , favonius. V. Ovest. 
OESUDUEST , OESUDUESTE , Ú OESSU-
DUEST , & c . viento entre Oeste y Sudueste. Fr. 
Ouesr-sud-ovest, Lat. Libozepbyrus. 
OETEO. Lat. Oeteus , a , m. cosa del monte Oe-
ta , y fué sobrenombre de Hércules. 
OETO , Jigance, hijo de Alceo. Lat. Oetus. 
OETOSCÍRO. Fr. Oetosçyros , nombre que die-
ron á Apolo los Escitas con el Latín O e t o s ç y -
ros -, pero es bárbaro. 
OFARIO , llamaron los antiguos á una especie 
de tahonero, ó pastelero que componía lo que 
los lat. llamaron Offa, que no es otra cosa que 
una pasta de harina, ó un pedazo de carne de 
figura redonda. Fr. Offaire. Danle el Lat. O f -
f a r i ü s , pero es voz bárbara. 
OFENDEDOR , lo mismo que Ofensor. V. 
OFENDER , ultrajar , maltratar , hacer alguna 
injuria. Fr. Offenser, facber. Lat. Comntovere 
animum, afferre molestiam , offender? , iaedere. I t . 
Offendere t sdegnare. 
OFENDER, perjudicar, agraviar, enojar , disgus-
tar, chocar, fastidiar, ultrajar, exceder. 
OFENDER , en la Teolojía, pecar , traspasar , ó 
quebrantar los mandamientos de Dios. Fr. Of~ 
fenser , transgresser les commandemens de D i e u . 
Lat. T r a n s g r e d i , praevaricari , violare. I t . O f -
fendere , peccare. 
OFENDERSE, sentirse de alguna cosa. Fr. S e 
scandalisers j ' offenser. Lat . Offendi * irr'ttari . 
I t . I r r i t a r s i , scaadalizarsh V . Formalizarse. 
OFENDIDO , part. pas. 
OFENSA , injuria, afrenta, 6 ultraje, que se ha-
ce á alguno. Fr. Offense , injure , affront, p i -
queure , piquure. Lat . Offensa, offensio , laesio. 
I t . Offensa, ingiuria. 
OFENSA , en la Teolojía, culpa , pecado. Fr. O f -
fense apeché. Lat. Peccatum , offensa , deli£lumt 
culpa. I t . Offensa , colpa. 
OFENSAR , lo mismo que Ofender , es de poco 
uso. 
OFENSADO, part. pas. 
OFENSION , lo mismo que Ofensa. V . 
OFENSIVAMENTE, adv.de un modo ofensivo. 
FJ . 
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Fr. Offensivement, outrageustment. Lat. rfgfire-
diendo , impugnando-, contumtHosè , injurióte . Ir, 
Ofensivamente , oitraggiúsamente. 
OFENSIVO, V A , lo que choca , ofende , daña. 
Fr. Offensant, chocant, ante, offeasif, outrageant, 
ante. Lat, Quae aures offendunt , ¡aedmt t n&ci-
v u s , ojff'ensivus , contumeiiosus , injtiriosus. I t . 
Prtf-ABRAS OFENSIVAS. T t . De* paro/es offensantes. 
Lat. Cotume/iosa verba. 
OFENSIVO , VA , se dice también de la fortifica 
cion que enseña á cercar , i'i ofender al enemi-
go. V. Fortificación. 
OFENSOR, el que ofende. Fr. Offenseur. Lat. 
Violator. I t . Offenditore. 
OFERTA. V. Manda , promesa. Fr. O f r e . Lat . 2V-
licitatio , prowissio. I t . Offerta. 
OFtRTA , don, dedicatoria , dedicación , consa-
gración , acción con que se ofrece, ó consagra 
esta ó la otra cosa , al servicio de alguno, Fr. 
Devovement. Lat. Consecratio , devotio , dedica-
t i o , dicatio. h . Dedicamento , dedicatione. Oud. 
usa en Casi, de la voz ¡Sotamiento. 
OFERTO , anticuado lo mismo que Ofrecido. 
OFERTORIO, oblación á Dios , que hace el sa-
cerdote del pan y del vino , antes de estaj con-
sagrados. Fr. Oferte . Lat, Oblatio. I t . O j f i r t a . 
OFERTORIO , antífona que se dice , ó canta , antes 
de ofrecer la Hostia y el Cáliz , ó mientras el 
Pueblo va á su ofrenda. Fr. Ofertoire. Danie 
ol Lat. O f e r i a r mm. It . Ofertorio. 
OFICIAL ECLESIÁSTICO. V. Vicario. 
OFICIALES , en la Milicia , aquellos que tie-
nen mando en las tropas. Fr. Officiers de guer-
re. Lat. Castrenses praefeEli. I t . Uffiziale. 
OFICIAL M I L I T A R , á quien se da paga doble. 
Fr. Double pqye. Lat. Duplkar ius . 
OFICIALES JENEP ALES , los Capitanes y Tenientes 
Jenerales , Mariscales de Campo , Brigadieres, 
Maestres de Campo , & c . Fr. Hauts ojficiers. 
V. Jeneral, SÍC. 
OFICIALES DE MARINA, los que tienen mando en 
los Navios del Rei , como Almirante, Vice-Al-
miranie, Jefe de Escuadra, C a p i t á n , & c . Fr, 
Officiers de marine, Lat. R e i mar it i mae praefec-
t i duces. 
OFICIAL REAL, se entiende en las Provincias de 
América, por lo mismo que Tesorero en Casti-
lla. V. Lat. R e i aerariae , vel regii aerarit minis-
t r i ; pero en España lo extienden í otros mu-
chos oficiales -, que tienen sueldo por S* . M . en 
varias ocupaciones. 
OptCfAL, en una Secretaría, &c . aquel que tiene 
plaza con sueldo, y está sujeto á las órdenes; 
del Secretario, Cortador , &ÍC. Fr. Officier. Lat. 
Regius minister , officialis. I t . Ufficiale, 
OFICIAL, artesano, el que trabaja en alguna obra 
• de manos. Fr. Ouvreur. Lat. Opifex , ar t i f e s , 
. úfficinator, operarius, fabricator, a u â o r , effeEior. 
I t . Fattore , operajo, artefice , ¡avorante. V. Me-
nestral , Artesano , Operario , Trabajador. 
MAL OFICIAL. Fr. Faiseur. 
OFICIAL DE ALGUNA FÁBRICA, de toda especie dp 
telas de seda , plata , oro , & c . Fr. Faformiér, 
Lat. X r t i f e x , panni textor. I t . Drappiere, V. 
Manifa<ílura , fabricantes. 
OFICIAL , el que trabaja en alguna tienda , taller, 
Tom. I I . 
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&c. Fr. Courtaud, artisan. Lat. TabernariuSy ad-
minister. I t . Botlegajo, 
Oeicu t , , se dice <te un Mozo que acabó ya de 
aprender el oficio y trabaja en casa de algún 
Maestro. Fr. Compagnon. Lat. Operarius , tnerce-
nar ius , conduSlitius. I t . Lavprante, 
OFICIALES de una herrer ía , todos los que tra-
bajan en e l k como aroza , fundidor , apres-
tador, & c . Fr. Cousins. 
OFICIAL DE MEMORIALES. Fr. M a i t r e , & í c . 
OFICIAL DE LA SALA , el escribano que aétúa en 
una causa criminal. V. Escribano. Lat. ¿ i f l v a -
rius. 
OÍICIAL, entre los ministros de justicia , lo mis-
mo que verdugo. V. 
OFICIAL , ttaman en algunas partes al carnicero, V. 
BUÜN OFICIAL , dícese de alguno por lo mismo que 
astuto, háb i l , diestro. V. 
OFICIALES, en la República, l o mismo que Ma-
jístrados , Jueces, Alcaldes, & c . V. 
OF1CIALAZO , aumentativ. de oficial, gran ofl» 
ciai. V. 
OFICIALE JO , oficialillo, dim. de oficial. V. 
OFICIALIA el empleo de oficial de Secretaría, 
&c. Lat- S e c r e t a r a , &c.Officiatts mums. 
O F I C I A L I D A D , en la milicia , &c . lo mismo que 
el conjunto ó cuerpo de oficiales. V. 
OFICIAR, presidir en el oficio divino. Fr. Offi~ 
cier. Lat. R e i sacrae praesse , rem sacram f a -
ceré. It . Officiate. 
OFICIAR, ayudar 4 cantar la Misa.Fr. Aider a cban* 
ter une messe. Lat. Missae cantando cooperari. 
OFICINA , pieza donde se hace ó trabaja algu-
na cosa. T r . O u v r o i r . i i e u á t ravã i l / er , boutique. 
Lat. Of f i c im , opificiua. I t . Botega. En laá 
artes varían mucho de nombres las oficinas, los 
carpinteros , y otros artesanos , le llaman a -
ller\los Boticarios , laboratorio , tí obrador, otros 
tienda, & c . Véase en sus lugares. 
OFICINA , se dice también metafóricamente: su ca-
beza es una oficina de maldades. Lat. Officinà 
nequitiae. 
OFICINAS , se entiende por Secretarías , Conta-
durías , ¿ c . V. Así se dice yente de oficina, 
por los oficiales de ellas. V. 
OFJCINAS, piezas para el servicio de bebida, y 
comida en que entra cocina , despensa, bodega 
ó cueva , refc í lor io , ÔÍC. Fr. Offices. Lat. O/^ 
ficha domestica. 
O F I C I N A L , adj. entre médicos, &c. lo misma 
quede Botica, y así dicen la t in oficinal, com-
posición oficinal , & C . 
OFICIO, profesión , arte, facultad mecánica, qué' 
se escoje y profesa. Fr. Metier. Lat. s i r s , ars 
i l l iberal i s , ignobilis, sórdida. I t . Mestiero, arte, 
professione. Comunmente se toma .la voz oficio 
en el sentido propio por un oficio bajo , pero 
en el metafórico se extiende á. ocupaciones y 
empleos mas nobles. 
OFICIO se dice también de aquello que se hace 
continuamente , ó de que hai costumbre. Fr. 
Metier. I t . Uso , costume : su oficio, es murmu-
rar , beber , y jugar. 
OFICIO, se toma asimismo por subdelegacion^pre-' 
fc í lura , majistrado , majisterio , gobierno, &c . 
OFICIO , facultad de obrar tanto en lo moral co-
mo en l o .físico. Fr. Office. Laí . Funtio , agendi 
Ttt t /<*-
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facul tas . I t . Uf f i z io : el estómago no hace'su 
oficio, el mtielle hace en algunos relojes oficio 
de pesa-
OFICIO , socorro , servicio , ayuda, 6 amparo y 
buena acojida que se hace á alguno. Fr. Office. 
Lat . Officium, munus , obsequiam. I t . Off ich^uff i -
c i o , servigio : una buena crianza enseña á ha-
cer á iodos los mejores oficios que sea posi-
ble. 
OFICIO DIVINO, el que se reza todos los dias por 
los eclesiásticos. Fr . Brev ia ire . Lat. Brev iar ium, 
divinae preces. I t . Brebrar io , ufficw. 
OFICIO DIVINO, que se canta ó celebra en públi-
co. Fr. Office, service div'm. Lat . R e t j a r r a , di-
v ina . I t . Ufficio, servigio divino. 
OFICIO , se dice también por el de cada santo 
particular. Fr. Office. Lat. Officium Sanftorum 
singularium. I t . Ufficio. Urbano I I . instituyó el 
Oficio Parvo de la Santísima Vírjen , y man-
dó que todos los Clérigos le dijesen. 
OFICIO , OFICIOS , se toma por mediación. Fr. O f -
fice. Lat. C u r a , mediatio, officium. V . Media-
ción. N . está encargado de pasar sus buenos ofi-
cios para que se hagan amigos. 
OFICIO, obligación. V . S. Ambrosio y Cicerón es-
cribieron excelentemente de officiis , esto es de 
las obligaciones de la Sociedad civil. Algunos 
llaman á los oficios de Cicerón el Evanjelio de 
Ia Lei natural. 
OFICIO , se toma también por ocupación propia 
como opuesto á comisión. Fr. Office. Lat . P r o -
curado, i t . C a r i c a . 
OFICIO , llaman también á la oficina de escriba-
nos , notarios, &c . V. Oficina. 
OFICIOS , en las Casas Reales , aquellos cuartos 
que están destinados para la asistencia de los 
criados, y para dar desde allí las providen-
cias convenientes al servicio de los Reyes y mi-
nistrar cada uno lo que le toca. Lat. Off ic i -
tiae regiae domas. 
EL SANTO OFICIO , se dice del Santo Tribunal de 
la Inquisición. Fr. S a i n t Office. Lat. Munus fi-
dei quaesítorum , Inquisitorum tribunal. 
DK OFICIO , POR RAZÓN PE OFICIO. Lat. E x mu-
ñere agere. 
SIN OFICIO N I BENEFICIO , holgazán , vagabundo, 
pobre. V. 
QUIEN HA OFICIO, HA BENEFICIO , refrán que da 
á entender que no hai utilidad sin trabajo, y 
que este lo consigue todo. 
OFICIOSA , llama el derecho á la pregunta que 
se hace al reo sin jurisdicción para hacerla. 
OFICIOSAMENTE, cortes, afable , humanamen-
te , de un modo obligante. Fr. Obiigeamment, 
officieusement. Lat. O f f i c i o s è , benignè , comitèr . 
I t . Cortesmente , officiasamente. V . Cortés , co-
medida, humanamente. 
OFICIOSIDAD , aplicación , dilijencia. V . 
OFICIOSO, obsequioso y cortés , humano» ser-
vicial. Fr. Officieux. Lat . Officiosus , obsequiosas, 
comis , ac benignas. I t . Officioso, córtese . 
OFINEO. Fr. Opbineus , constelación septentrio-
nal. 
O F I O F A G O , el que come serpientes. Fr. Opbio-
pbage. Lat. Qptí iopbagus, Plinio escribe, que unos 
pueblos de Arabia eran Ofiofagos. 
OFIOGLOSA , lo mismo que lengua de serpien-
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t e , planta. Fr. Opbioglossum , es compuesto del 
gr. V e , serpiente, yyhmrr*, lengua. 
OFIOLATRIA , adoración , y culto de serpientes. 
Fr. Opbilatrie . Danle el Lat . Ophi la tr ia del gri 
serpiente, y AÍ1»II¿, a d o r a c i ó n , culto. Los Ba-
bilonios y Ejipcios tuvieron esta bárbara ado-
ración , y aun hoi en algunas partes de la In-
dia. 
OFIOMANCIA. Fr. Opbiomance, I t . Ophioniancie. 
Danle el Lat, Opbiomantia , es del gr. «9itM»,Tii* 
falsa adivinación , por medio de la observación 
de las serpientes. 
O F I R , término de Jeografia , en la antigüedad 
hubo dos paises i quienes se les dió este nom-
bre : el primero era en el Oriente, el segun-
do y mas célebre eia, verosimilmente, en el 
Reino que ántes se llamaba Ofir , (Op l i i r ) y la 
version griega , y Orijenes convirtieron en So-
fir, ó Sopbir , ó Sopbira , y hoi se llama So-
fara , ( Sophara ) y los Portugueses suavizando 
la pronunciación le llaman S o f a l a í d Sopbala) 
en la costa de Africa. Los T i r i o s , y las flotas de 
Salomon venían de Ofir á T a r s i s , ó Cadiz, don-
de tomaban el o r o , y metales de Andalucía, 
el marfil , animales particulares, maderas, y 
otras mercaderías preciosas de muchas partes de 
la costa de Africa. Esp. t . 8. 
OF1TAS, ciertos herejes del siglo segundo, ra-
ma de los Gnóst icos , que también idolatraban 
adorando la serpiente que engañó á Eva como 
á principio, y como á padre d é l o s ciencias. Fr. 
Ophites. Lat. Ophites , otros , O p b i t a . 
OFIUCO, nombre que dieron á Hérculw por ra-
zón de las serpientes que ahogó en la cuna, 
& c 
Que á las plumas t i r a b a por trofeo 
Como á las Es t infa l ides Ofiuco. 
Lop. Veg. la Jer. 1.17. 
OFIUSA, yerba que causa pasmo, y que se da-
ba á b e b e r á los sacrilegos: hállase en Etiopía. 
Lat. Opbiusa. V . Renjif. A r t . Poet. 
OF REGEDOR , et que ofrece. Fr. Q u i o fre . Lat . 
Offerens , offertor. I t . Offeritort. 
OFRECER , presentar á Dios algim sacrifício. 
Fr. O f f r i r . Lat. Offerre , deferre. I t . Offerire. 
OFRECER , consagrar , ó dar alguna cosa , dedicar-
la á alguno. V. Dedicar, consagrar. 
OFRRCER , prometer alguna cosa para después. V . 
Prometer. 
OFRECER DESPROPORCIONADAMENTE, ó demasiado 
poco, ó mucho mas de lo justo. Fr. Mesoffrir. 
Lat. Inaequalia offerre. 
OFRECER , presentar , poner á la vista, poner pre-
sente. Fr. Of fr i r . Lat . E x p o n e r e , ob oculos po-
neré , proponere. I t . Offerere , offerire\ praesen-
tare. Le ofrecieron á la vista el mas triste es-
pefláculo. 
OFRECERSE, entregarse á la voluntad de otro 
para hacer alguna cosa. L a u U l t r o se offerre, 
operam polliceri. 
OFRECERSE , ocurrir. V . 
O F R E C I D O , part. pas. 
O F R E C I M I E N T O , el aí lo de ofrecer. V . Oferta. 
Fr. Offre. Lat. Ob la t io , onis. I t . Offerta. 
OFRECIMIENTO , imajínacion, idea, ocurrencia, 
véanse. 
O F R E N D A , don que se dedica á Dios ó á cus San-
tos. 
O F R 
tos. Fr. Oblation , offrande. Lat. Oblalfo , dona-
rium , aunque esta voz propiamente se toma por 
la ofrenda que se cuelga de las paredes, ôic. 
It. DoMtof fer ta . 
OFRBNDA , se llama también el dinero -que se da 
á Los Sacerdotes pobres cuando dicen la prime-
ra Misa. L ã t . O b l a t i o , m u n u i voiuntariè oblatutn. 
OFRENDA , se dice en particular de lo que se dá 
á los Curas , ÔÍC. al i r á besar la mano cuan-
do se da la paz. Fr. Ba i se main , Ojfrande. Lat. 
Donariut i i , oblatum , munus coilatum , àontm in -
ter sacra . I t . O f e r t a . 
OFRENDAS , SEPULCRALES. Fr. Qjfrandes pour les 
m o r í s . Lat. Inferiae , arum , si la ofrenda es de 
p a n , ú vino ó uno y otro se llama oblada. M a n -
det éítmo s ó l i t a ; aut s i qua id fortuna vetabitt 
^ibsenti f e ra t inferias decoretque scpulcbro. Virj . 
flín. 1. 9. v . a i 4 . &c. 
OFRENDAR , ofrecer á Dios dones y sacrificios. 
V. Ofrecer. 
OFRENDAR, contribuir con algún dinero, 6 don. 
V. Contribuir, 
OFR E N DER A , llaman en Castilla la Vieja á la 
parienta de cualquier difunto que queda seña-
lada en el testamento para que por todo un 
año lleve la ofrenda de pan y cera á la sepul-
tura del muerto. 
OFR1S, planta. Fr. Doub le - f evüfc . Lat. Opfoys, 
b¡fol ium. 
O F T A L M I A , enfermedad en los ojos, que propia-
mente es una ¡nflamacion en la membrana dfel 
ojo , llamada conjuntiva , y está acompañada de 
encendimiento de sangre , fuego, y dolor ¥ i . O p -
pbtaimie. Danle el Lat. Opbtalmia. ; pero es 
voz bárbara. I t . Of ta lmía . 
OFTALMÍA, pane de la Optica, que tiene por obje-
to el órgano de la vista. V. 
O F T A L M I C O , c a , adj. cosa que toca á la Of-
talmía. Fr. OpbtaJmique. Danle el Lat. Opbtbal-
micus, at m. I t . Oftálmico. 
O F T A L M I C O , oculista. V . Lat. Ophthalmicus. 
OFT A L M O G R A F I A , parte de la Anatomía,que 
trata de la estruílura de los ojos , y del uso 
desús partes y principios de la vision. Yx.Opbtbal-
mograpbie , de ¡«a«A¿M«, ojo ¡ y descripción. 
OFTALMOSCOP1A, parte de la fisonomía , que 
considera los ojos de una persona para conje-
turar de ellos su temperamento, humor y cos-
tumbres. Fr.Opbtbalmoscopic. ü a n l e e l L a t . O p ¿ -
tba/mojeopia. 
OFTALMOXISTR A , voz de oculistas, especie de 
escobilla para limpiar las pestañas , & c . Fr. 
Opbebalmoxistre del gr. ojo , y raer. 
OFUSCACION , OFUSCAMIENTO, de la razón 
V. Alucinamiento. Fr. Eblovissement. Lat. L i -
gatio. I t . Offuscacitme. 
OFUSCAR, obscurecer , deslucir. Fr. Offusquer. 
Lat. Obscurare, obfuscare , oéumbrare , ca l íg ine 
obumbrare aliquid fíe videatur. I t . Ofuscare. 
OFUSCAR. V. Quitar la luz. 
OFUSCAR, deslumbrar. Fr. Ofusquer. Lat. Aciem 
ocvlorum perstringere. I t . Ofuscare . 
OFUSCAR, se dice en la moral por alucinar la ra-
zón , obscurecerla. Fr. Ofusquer. Lat. M e n t í 
offundere caliginem: las pasiones ofuscan el en-
tendimiento. . 
OFUSCARSE» aturdirse , alucinarse el entendí- ; 
Tm. //• 
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miento. Fr. S ' etomer. Lat. Obtupescere, atto-
nitum reddi. I t . Invasare , stuoidire. 
OFUSCADO, part. pas. 
OGGA , 0 ONCKA. Fr. Ogga&ncka , nombre con 
que era honrada Minerva en Tebas de Grecia; 
es nombre fenicio, y quiere decir doncella joven. 
OGMIO , sobrenombre que,se díó á Hércules, y 
le proponían como un viejo decrépito, arruga-
do , pocos cabellos, y esos mui canos. Fr. 0 ¿ -
f'ien. Lat. Ogmius. 
OGOAS. Fr. y Lat. Ogoas , Dios falso de los an-
tiguos Cares de Milasa , en cuyo templo se in-
fundia terror. 
OGRO, monstruo fabuloso, ú hombre silvestre 
que decían comerse los muchachos, coco. Fr. 
Ogre. Lat, Ogrus sylvestris. 
OH E L N A V I O , modo , ó palabras con que se 
pregunta en ;ia Marina á los que se encuentran, 
á quién pertenecen , de dónde vienen, íkc, Fr. 
Heter. 
O H , interjección que sirve para encarecer , au-
mentar y asegurar. Fr. Ob. L a t O ¿ ! ebeu\ proM 
I t . Ob. 
O I , adv. de tiempo que señala el dia en que es-
tamos. Fr. Aujourdbui, Lat. Hodie. I t , O g g i : al-
gunas veces se extiende á significar los tiempos 
en que vivimos, v. g. 0 ¡ está sucediendo que 
se desprecie la justicia. 
DE 01 MAS , lo mismo que en adelante , ó de 
aquí adelante. Fr. E n s i i i t , a p r é desarmais, do-
renavant, desarmais , aV avenir. Lat, Post bac, 
inposterum, deinceps. I t . Daora innanci, da oggi 
avanii , quinei. T yo de oi mas soi quito de la 
palabra que os di. Cerv. D. Quij. t . 1. c, 35. 
HASTA OI. V . Hasta. 
O í , AI , AI DE MÍ , ôrc. interjecc. de quien siente. 
Fr. Ouf. Lat. H o i , beu , ebeu. I t . A b i , oime, oi. 
OÍ DECIR, fama, ó voz vaga , lo que se sabe 
de oidas, ó se oye á otros. Ovi-dire. Lat. fa-
ma , audita , fando cognittm. I t . Per bocea tf a l ' 
t r i : Un oí decir suele quitar la fama. 
O I B L E , adj de una term. lo que se puede oír,es 
voz de poco uso. Lat Quod audiri potest. 
O I D O , uno de los cinco sentidos por cuyo me-
dio se percibe el sonido. Fr. Ovie. Lat. Áüdi tus , 
I t . Udito. 
OÍDO , llaman también en la milicia al fogón de 
las piezas de Artillería. V. Fogón. 
OÍDO, se dice también en las cosas espirituales 
por alma 6 corazón. V. Dios nos habla conti-
nuamente al oído para que huyamos la culpa. 
OÍDO , en términos de música , la sensación que se 
hace en la oreja, por la cual se forma juicio 
acerca de los sonidos. Fr. Oreille. Lat. A u r i s 
acuta , arguta , & c . I t . Oreccbio. V. Oreja : así 
se dice: N . tiene buen oido , mal oído , &c. 
OFENDER LOS OÍDOS. Fr. Blesser les oreiiies. Lat. 
O f e n d e r é , obtundere aures. 
LISONJEAR EL OÍDO , se dice de la música, & c . Fr. 
F l a t e r , cbatoviller i ' oreille. Lat. Musica tit i l lat 
aures. 
OÍDOS , en los peces aquellos agujeros de la cabe-
za con sus agallas, por donde oyen y respi-
ran. Fr, Ovie. Lat. Branchiae. Ir. Brancbie. 
SONAR LOS OÍDOS , zumbar. Fr. Córner. Lat. tinnite* 
aures tinniunt. I t . Sufolare. 
OÍDOS QUE TAL OXERON, frase que se dice al oif 
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alguna cosa disonante , y también cuando es co-
sa de mucho gusto la que se dice. 
Dos DEDOS DEL OÍDO , frase con que se expresa la 
claridad y eficacia con que se dice alguna cosa. 
HACER OÍDOS DE MERCADER , hacerse sordo, ó ha-
cer del que no oye. Fr. F a i r e le sourd. Lat . S u r -
das altcui aures praebere. 
POR UN OÍDO SE ENTRA , Y POR OTRO SE SALE , dí-
cese cuando no se hace caso de alguna cosa, 
danle el Lat. Una percipí tur , ef a l ia emittitur 
aure. V. Despreciar. 
TAPARSE LOS OÍDOS, frase que expresa la repug-
nancia de oir alguna cosa , ó porque es mala, ó 
porque se oye con disgusto. Lat. j fures obtu-
rare . 
TENER OÍDO, tener facilidad para ajustarse á las 
consonancias , ó aprender y discernir los soni-
dos. Lat. ¿íurium sensu óptimo gaudere. 
OIDOR , el que oye. Fr. Oyant, auditeur. Lat. A u -
ditor , audiens. It. Attditore. 
OIDOR DE CHANCILLERÍA , Ministro togado , seña-
lado para juzgar las causas en alguna Chanci-
Uer ía , v . g . en la de Valladolid, G r a n a d a l -
vil la , & c . según Sobr. Dice. Fr. Conseiikr d' 
une cour souveraine, Lat, Audi tor , Senator , J u -
dex rationem audiens, vel suscipiens. I t . G iud i -
ce , cmsigUere, 
0 1 D 0 R Í A , el empleo , ó dignidad de Oidor. Lat. 
sluditoris munus•, dignitas , comunmente se dice 
en cast. Plaza , ó empleo en tal Audiencia, ó 
Auditorato. 
OIR , percibir con el oido alguna voz , ó ru i -
do. Fr. Entendre , ovir. Lat. A u d i r e , auscultare. 
U. Udire. 
OÍR fig. lo mismo que atender. Fr. Entendre , owr, 
concevoir. Lat. Intcliigere. I t . Intendere. 
OÍR, lo mismo que escuchar, oír la razón que siem-
pre nos habla. V. Escuchar. 
OÍR , se toma también por estar presente. Fr. 
O v i r . Lat. ^ídesse . I t . Udire. Oir Misa. 
OÍR , se toma asimismo por dar audiencia. Fr. Ovir . 
Lat. Forum vel curiam dare. I t . U d i r e , ascolta 
re. Dió sentencia después de oir las partes. 
OÍR , estudiar debajo de la disciplina de un Maes-
tro. Fr. Ovir . Lat. Audire praeceptorem , dofto-
rem. I t . Udire , studiare : San Francisco de Sa-
les oyó las leccipnes del Padre Maldonado. 
OÍR ÇON ATENCIÓN. V . Desencapotar las orejas. 
OIGA , OLA, al admirarse. V . Cáspita , ciscaras. 
OISLO, lo mismo que mujer de alguno, ó casada 
con él. V. y D . Quij. t . i . part. i . cap. 7. Por 
lo menos Juana Gutierrez ( ó Teresa Panza ) mi 
oislo , vendría á ser Reyna y mis hijos I n f a n -
tes, y t . 2. c. 3. M i oislo me aguarda , en 
acabando de comer daré la buelta, &c. Otros di -
cen mi oyes. 
Nos OIRÁN ó NOS HAN DE OÍR LOS SORDOS , expre-
sion de amenaza con que se da á entender que 
se volverá por larazon con eficacia ó rigor.Dan-
le el Lát. F a c i a t n , ut ve l surdi audiant. 
No SER VISTO N I OÍDO , frase que se dice de algu-
no que hizo esto ó lo otro con suma velocidad. 
V. Pronto, veloz, oyente, oyes , &c. V. en su 
lugar 
OJA. V . Hoja. 
OJAL , abertura para el botón. Fr. Soutomiere. 
Lat. F i s s u r a cui globulus inseritur. I t . Asoló* 
O J A 
OJAL , en la fundición de campanas. Fr. Coulisse. 
V. Terraja. 
OJAL , hecho de cordon , que sirve para asegu-
rar , ó dar los botones. Fr. Ganse , gance. Lat . 
Nodus , n e x á s . I t . Tr ina , capietto. 
OJAL PARA CORDON , &c . V . Ojete. 
OJALA , quiera Dios que sea a s í , así sea. Fr. P l u t 
à Dieu . Lat. U t i m m . I t . D i d volesse che. 
O J A L A D E K A , la costurera que hace ojales en 
la ropa, Lat. Ocellorum efformatrix. I t . C h e f a 
occbielli. 
O J A L A D U R A , conjunto de los ojales de un ves-
tido ó parte de é l . Lat. Occellorum opus. 
O J A L E R A , llamanen las montañas de Burgosá 
la lazada que se hace en un cordon , cinta , & c . 
Fr. Un lacqs avec un noeud courant. Lat. Grypbus. 
V. Lazada corrediza. 
OJALAR , formar los ojales. Fr. F a i r e des bouton-
nieres. Lat. Ocelis instruere. I t . F a r g l i occbieli, 
O J A L A D O , part. pas. 
OJALME , salmuera aceda , 6 según otros sal-
muera mezclada con vinagre. Lat. Oxa imc , aci~ 
damuria. V. Salmuera: Sejourn. Dice, ie da el 
Lat. Oxybalma ; pero no se halla en buena la-
tinidad. 
OJANCO, nombre que daban á los Ciclopes que 
tenían solo un ojo en medio de la frente. Fr. 
Monoculiste , del gr. S o l o , y ojo. V . Ciclope. 
OJAR , anticuado , lo mismo que ojear. V. 
O J A R A N Z O , arbolito que se halla á las orillas 
de los r ios , de madera mui pesada , y que se 
dobla hasta hacerse un arco; la hoja es redon-
da , y algo áspera ; parece ser lo mismo que el 
almez. V . y de hecho en Estremadura llaman 
Ojaranzo al que en Cuenca llaman Belmez, que 
parece lo mismo que almez. V . 
O J E A D A , mirada, vista que se echa sobre al-
guna cosa. ^s.Regardy coup d' ceil m ¡ l a d e , l . a t . A s -
p e ü t t t t i n t u i t u s , obtutus contuttusAx. Sguardo^ 
aspetto: con una ojeada convirtió Chiísto i San 
Pedro. 
O j BADA , se dice también en orden al entendimien-
to y reflexion. Fr. Regard . Lat. A n i m i refie-
xio. It . Sguardo. 
OJEADOR , el que ojea los animales para la ca-
za. Fr. Celut qui cbasse et effaroucbe. Lat. E x -
pulsor , depulsor, otros, aba&or. I t . Scacciatore. 
OJEADURA , llaman en las fábricas de paños, & c . 
á la operación de i r colocando en cada doblez 
de la pieza un carton, y poniendo después en-
cima la platina con que queda la pieza como 
en una prensa. Fr. Fevilletage. Esp. t. 12. 
OJEAR , en términos de caza, extenderse , y vo -
cear por el monte para levantarla. Fr. Chasser^ 
battre , effaroucber. Lat. E x c u r r e f e , concursa^ 
r e , abigere. I t . Spaventare , scacciare. La voz 
común que suelen usar es decir Ojeal la . V . las 
400 del Aim. pr. 148. 
OJEAR-, echar los ojos á alguna parte, y mirar-
la atentamente. Fr. Regarder , &c . Lat . Óculos 
conjicere. I t . G u a r d a r e , & c . V . Mirar . 
OJEADO , part. pas. de ojear. 
OJENO, Dios falso muí antiguo. Fr. Ogen , Lat . 
O gemís . 
OJEO DE AVES Y FIERAS, acción de espantarlas, 6 
llevarlas hicia las redes, ó cazadores. Fr. V e -
cbassement, effaroucbement. Lat . A b a & u s , otros 
abac-
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aba&fo.W. V azion cbe s i f a in seaeciare. Base. 
O/ja, otsea. 
OJERAS, manchas debajo de los ojos, 6 en los 
párpados inferiores. Fr. D e taches que se font, 
& c . Lat. Insomnii , & c . signa in palpebris. I t . 
L e videxxa d e g ü ocebi, 6ÍC. 
OJERIZA , odio , encono, rencor. V. Fr. Haine, 
rancune, Lat . Odium , simultas. It. Raneare, 
odio. 
OJERUDO , OJEROSO , el que tiene ojeras. Fr. 
Q u i a les yeux baCtus. Lat. L i v i d i s acults, vel in-
somnij signis mtatus. 
O J E T E , ojal pequeño, y redondo para cordon, ó 
agujeta. Fr. Oei lkt . Lat. Ocellus, ocellum. I t . B u -
co per dove passano , & c . ocebielo, asóla , 
OJETEAR , hacer ojetes. Fr. F a i r e des oeillets. 
Lat. OcelUs instruere. I t , F a r d ¿ bucbU 
O J E T E A D O , part. pas. 
O J E T E R A , cierta fuerza con sus ojetes en los 
cantones de las casacas de las mujeres. Lat . Oce-
Ilorum fulcimen in veste. 
O J I A L E G R E , adj. de una term, el que tiene ¿os 
ojos alegres, vivos, y bulliciosos. Fr. Q u i á l ' 
oeil g a i i l a r d , v i f \ et joieux. Lat. Laet i s ocu/is 
gaudens. 
O J I E N J U T O , la persona que tiene dificultad en 
llorar. Lat . Siccus oculis, illacrimabilis , al cual 
dan el \ t .Cbe non s i muove á p i c t á , crudele.V.Facc. 
D i c e . 
O J I G A L L O , lo que toca á ojo de gallo. V. y la 
; Picara Justina, 1. i . La Romera bailona. 
OJIJES, primer Rei conocido de Grecia, según 
unos hijo de Neptuno, y según otros de la Tier-
ra , que dicen vivió dos mil años antes de la 
Era crisiiana. Fr. y Lat. Ogyges : en su tiempo 
hubo una inundación tan grande que le llama-
ron el Di luvio de Ojiges. 
OJIJ1A. Fr. O g y g i e , una de las hijas de Niove que 
pereció con las flechas de Diana. 
OJIMIEL. V . Oximel. 
OJ INEGRO, el que tiene los ojos negros. Fr. Qpi 
á ¡es yeux noirs. Lat. N iger ocu/is. 
OJI -NON, tuerto, el que no tiene sino un ojo; ó 
es non de ojos. V. Jacinto Polo, el Buen humor 
de las Musas. 
O J I T O , diniin. de ojo. V . 
OJ I -RISUEÑO. V. Ojialegre, y el Pap. de Vele-
neira, & c . 
OJITO DE C I E R V O , yerba medicinal llamada 
también Pasto cervino. V. Rivera, de morbo Gá-
lico, p. 339. 
OJIZAINO. V . Bizco, bisojo. 
OJIZARCO, el que tiene los ojos azules. Fr. /^er-
datre. Lat. Subviridis , glaucus , coesis ocu/is 
praeditus , praxinus. I t . Verdiccio. , 
O J O , miembro, ó parte duplicada de la cabeza 
del animal, que sirve para recibir las impresio-
nes de la l u z , y para producir la sensación de 
la vista. Fr. Oeil. Lat. Ocuius. I t . Occbio. En es-
te sentido se usa mas común , y políticamente 
el plural ty'oj: estos se componen de humores, 
músculos, membranas, arterias, venas, y ner-
vios : los humores son tres aqueo, cr is ta l ino, y 
v i t r e o , el aqueo es el primero por la parte ex-
terior : sigúese el cristalino , y el último es el 
vitreo : en estos tres líquidos padece la luz las 
refracciones necesarias para la vision:. los mús-
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culos son seis, cuatro reflo?, y dos oblicuos que 
sirven para volver los ojos á todas partes : las 
membranas son también seis llamadas adnata 
cornea^ uvea, d eboroides (que es la que tienè 
en medio la pupila, á quien rodea el círculo l la-
mado iris ) ¡a cristalina , ó aranea, la retina + y 
¡a vitrea : las a r t e r i a s , venas , y nervios son en 
gran multitud esparcida por diversas partes, y 
con diversos usos. V. el Dice, de Trev. Tosca 
Feijoo, & c . Muchos animales tienen multitud de 
ojos, y en particular los de la mosca son.casi 
innumerables: la limaza lleva dos como tubos 
6 anteojos de larga vista en sus cuernecillos pa-
ra ver , ya que arrastra , como ha de evitar los 
peligros: el color de los ojos, ó de su princi-
pal parte, que es la pupila, da mucho que ha-
blar á los Fisonomistas: en todos los animales 
es, ó tira á negra esta pupila , con alguna ma-
yor , ó menor claridad, y en cada especie es 
siempre de un mismo color sin variar en los in -
dividuos , excepto en el hombre, y en el caba-
l l o , pues en t i caballo es blanca, negra, en-
cendida , azu l , leonada, ó que tira á serlo, y en 
el hombre se hallan todas las especies de colo-
res , con admirable variedad en tan pequeño es-
pacio: de aquí sacan algunos la variación, ó 
uniformidad de operaciones, y humores. V. Juan 
Bapt. Port. Fisiogn. 1. 3. 
Ojo DE AGUJA , la abertura por donde se mete el 
hilo para coser. Fr. C a i , troa d ' aigueille. L i t . f o -
ramen acus. I t . C'runa , pertugio. 
O j o , se dice en la Imprenta de la visca, y grue-
so de los caraíiéres. Fr .O¿/ / . Lat. Typorum eras-
sities. I t . Occbio del/e lettere. Esia letra tiene 
buen ojo: lo mismo se dice del tr igo, campos, 
frutas, & c . 
O j o , se llama también en una letra v. g. en la e, 
aquella abertura que la distingue de la c. Fr. Oeil . 
O j o , en la fruta, aquella coronita opuesta al pa-
lil lo en que se afirma al árbol. Fr. Oei l . Lat. 
Corolla., steila. I t . Occbio del/e frutta . 
O j o , en la marina, & c . aquel agujero por donde 
entran los cables, cuerdas, & c . Fr. Oei l . Lat . 
Foramen. 
O j o , llaman los molineros á la canal por donde 
cae el agua desde el caz á la rueda, ó rodez-
no. Fr. Jiuges de l a òonde. Lat. ObjeÕacuH H g -
nei canalis : también le dan el mismo nombre 
al agujero de la piedra por donde cae el grano 
para que muela. 
O j o , la mano, ó lavadura de jabón que se da á la 
ropa. V . Lavadura. 
O j o , lo mismo que vista, ó lustre de una tela, fice. 
Fr. Oeil . I t . Occhio , lustro, V . Lustre , vista, 
apariencia. 
OJONEGRO, pez. V. Oblado. 
Ojo DE B U £ i , llaman también á los que tienen los 
ojos grandes , levantados, ya por naturaleza, ó 
ya por enfermedad. Fr. Oei l de boeuf. Lat. Ocultis 
bubitlus. Los-Médicos llaman á este mal exopfo-
talmia. 
O j o DE BUEI , ó MANZANILLA LOCA , planta cuyas 
hojas se parecen á las del hinojo, la flor deco-
lor amarillo , y parecida á la de la manzani-
lla común, y de la figura de un ojo, lo cual le 
da el nombre á la plama del Gr. uSf „ buei^y 
S*4itA^ ojo : dicen que $u baño quita la tiricia. 
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• Fr. Oei l de boeuf, bupbtbalmum. Lat. Bupbta l -
mos , oculus bovii. 
O j o DE BUEI , pez. V . Boga. 
O j o DE BUEI , burlescamente lo mismo que doblón 
de á ocho. V . 
O j o , nota, & c . que se pone al márjen de un es-
crito. V . nota, señal, ó belo. 
O j o DE CHIVO , cierta concha especie de Limaza, 
que nunca se mueve del paraje á que se pegó por 
medio de una l iga , 6 licor viscoso que arroja. 
Fr. Oeii de bouc. Lat. H i r c i oculus. 
Ò j o DH POLLO, especie de callo que se hace en los 
dedos de los pies, fiíc. y que tiene en medio una 
especie de raiz como un clavito, por lo cual le 
llaman también clavo. Fr. Cor. Lat. C í a v u s ^ g e -
mursa. I t . Calió* 
O j o DE GATO , según algunos es una especie de 
zafiro, y según otros de ópalo. Fr. Oeil de chat, 
oeil de solett. Lat. Octtlas cat i . Ha¡ varias espe-
cies de estas piedras. Esp. t. 6. p. 133. 
Ojos DE GATO , llaman á los que los tienen del 
color de los gatos, 6 ven de noche con ellos. 
Fr. Oei l de cbat. Lat. Oculus felinus. 
O j o DE PUENTE. Fr. A r c b e , oeil de pont, ouver-
ture des arcades. Lat . Fornix . I t . ^ o / t a . 
Ojo DE RECES , lo mismo que malla. V. Malla. 
O j o , ojo INFERIOR , ojo de abajo, ojo posterior, 
& c . son voces jocosas , y poco conformes con 
la buena crianza. V. Sieso, y orificio posterior. 
O j o , MAL DE o j o , lo mismo que ahojo, fascinación. 
Ojo DE TORO, en la Astronomía es una estrella 
de primera magnitud. Fr. Oei l de taureau. Lat. 
Oculus taur i . Los Árabes la llaman Aldebaran, 
y los Astrónomos Casi, usan también del Lat. 
como castellano. 
O j o , término de tiradores de oro , es aquel agu-
jero del casquillo, ó hilera por donde van intro-
duciendo el metal para adelgazarle, y tirarle. 
Fr. Oeil. Lat . Foramen. Esp. t. 6. p. 217. 
•Ojos, se dice también por los anteojos. V . Hom-
bre de cuatro ojos: se le han quedado los ojos 
en casa. Fr. Tet x. Lat. Conspicilia. I t . Occbial i . 
•Ojos DE CANGREJO , llaman aunque impropiamen-
te á unas piedras que crian en la cabeza cier-
tos cangrejos grandes: son mui usadas en la Me-
dicina para dulcificar la sangre, suspender las 
diarreas, y los vómitos. Fr. Teux d' ccrevisse. 
Lat. Ocuii c a n c r í n t , oculi emerorum. 
Ojos , en la santa Escritura se toma muchas ve-
ces por intención. V . 
E L OJO DEL AMO ENGORDA EL CABALLO, refrán que 
denota que en presencia del dueño , ó por él 
mismo se hacen mejor las cosas. Fr. Face d ' bom-
me f a i t v e r t u , ¿' oeil du fermier vaut fumier. 
ABRIR TANTO OJO, ansiar por algo. V . Irse los ojos 
tras algo , desearlo. V . Fr. Òuvr ir des grands 
yeux comme. m e saliere. 
ABRIR TANTO OJO, estar alerta. V , 
ECHAR EL OJO Á ALGUNA PARTE. Fr. OeÍl lader\ pe-
ro es solo jocoso. Lat. Av id ius lumina conjicere. 
I t . Adoccbiare , vagbeggiare. 
ECHAR EL ojo Á ALGUNA COSA, escojerla. V . 
ABRIR LOS OJOS POCO Á POCO. Fr. Deci l ler^ ó des-
sil ler. Lat. Oculos paulatim aperire. I t . ¿ f p r i r 
g l i ocebi. L o mismo se dice por abrir los ojos del 
alma, de la r azón , & C . 
ABIERTOS ASÍ tos ojos. Fr. Dessi l le , hvx. Oeula-, 
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tut. I f . Cbe ba g l i ocebi aperti . 
CERRARLE A ALGUNO LOS OJOS , asistir á su muer-
te. Fr. Fermer les yeux. 
Ojo BITOQUE. V. Bitoque 
O j o , Ú OJO AL CRISTO qua ES DE PLATA , frase que 
se toma por lo mismo que decir que se advier-
ta , ó reflexione algo, Lat. s f s p i c e , réspice. 
Ojo DE GALLO, vino de un claro encendido. Fr, 
D a vin clatret. Lat. í^inum ruhcllum. 
Ojos DE REPOSICIÓN , apodo familiar que se da a] 
que en el juego mira á otro. Lat . À d v e r s i oat-
l i in ludo. 
Ojo , en el freno, paraje á que se afirman las ca-
bezadas. V. Zúñ iga , doctrina del caballo. 
À ojos CERRADOS, ciegamente , sin examen. Fr. 
A y e u x dos. Lat. Clausis oculis. I t . A ebusi ocebi. 
QUE TIENE OJOS, se dice del pan, queso, &c . quan-
do tiene aberturas que los hacen menos com-
paflos, y sólidos. Fr. O e i l , & c . Lat . Oculatus^ 
oculis refertus. I t . Octmbio, buco. 
QUEBRAR EL OJO, V UNTAR EL CAICO, denota que 
algunos quieren resarcir un mal grande con un 
mal pequeño. 
CRIA CUERVOS, Y TE SACARÁN LOS OJOS. Fr. Oig~ 
ncz v i l a in , i lvous poindra, poignez v i la iat U vous 
oindra. 
SALTAR Á LOS ojos , VENIRSE A LOS OJOS, ser cla-
ro , evidente, fine. Fr. F r a p e r les y e u x , sauter 
auxycux . Lat. Planum esse, oculos rapere. 
E N UN ABRIR , v CERRAR DE OJOS , en un punto, 
en un momento. Fr. E n moins de r i e n , en un d i n 
d' oeil. Lat . C i t i s s i m è , sub i tò . I t . S ú b i t o . 
CERRAR ÍL OJO, Ó LOS OJOS, morirse. Vi 
TENER OJO Á ALGUNA COSA, cuidar de el la, ó de-
searla. V . 
COMPRAR k OJO, á bulto, al poco mas ó menos, 
en grueso. Fr. Acbe t t r en b l o c , et en t a s , en 
gros. Lat . A d oculum. 
A OJOS VISTAS,en presencia, delante, á la vista 
de uno , claramente. V. 
TRAER SOBRB OJO k ALGUNO, tener rencor, ó ira 
con él. V . 
DAR DE OJOS, caer. V. 
VALER UN OJO DE LA CARA, ser de sumo precio. V. 
A ojo DE BUEN CUBERO , á bulto. V. comprar á ojo. 
MIRAR CON OTROS OJOS, lo mismo que de otro 
modo, ó con otro car iño, ó rigor. V. 
Ojos QUE TE^ VIERON IR , frase con que se significa 
que perdida una ocasión no es fácil hallar otra, 
o que alguno se ausenta, sin esperanza de v o l ' 
verle á ver. 
PONER SOBRE LOS OJOS , ESTIMAR SOBRE LOS OJOS, 
estimar sumaméhte. 
ESCALERA DE OJO, lo mismo que caracol. V. 
HACER DEL OJO, HACERSE DEL OJO. V. Guiñar. 
DAR UN ojo á t o q ú e s e lava, lavarlo superficial-
mente. V. 
HACER OJO EL PIEL EN LA CAJA DEL PESO , no es-
tar igual , faltar el equilibrio. V. 
HACERSE OJOS , andar , ó estar mui l i s to , ó aler-
ta. V. 
HASTA LOS OJOS, lo mismo que sumamente, V. 
v. g. está empeñado hasta los ojos. 
HENCHIR, Ó LLENAR EL OJO ALQUWA COSA, agra-
dar mucho. V. 
LLORAR CON AMBOS OJOS , sentir, ó l lorar mucho, 
y,al contrario. 
L i o -
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LLORAR CON UN OJO, sentir poco alguna cosa. V . 
MAS VFN CUATRO OJOS QUE DOS , frase que acon-
seja la consulta con otros : en Francia dicen 
mas ven dos ojos que uno. 
METER POR LOS OJOS ALGUNA COSA , encajarla, ha-
cer que se tome como por fuerza. 
METERSE POR EL OJO DE UNA AGUJA , dícese de 
alguno que es mui bullicioso, é introducido. V. 
No PTÜAR LOS OJOS , no dormir. V . 
No TF.NFR Á QUIEN VOLVER LOS OJOS , estar des-
amparado. V . 
P*<AR LOS OJOS POR ALGÚN ESCRITO, leerle. V . 
Lo yur; ojos NO VEN CORA20N NO QUIEBRA , ú Ojos 
que no ven corazón que no quiebra, denota que 
los ojos son comunmente las ventanas del mal. 
POR SUS OJOS BELLIDOS , lo mismo que por su 
buena cara, de valde. V. Comunmente es ex-
presión irónica. 
QUEBRAR LOS OJOS , desagradar, y también des-
lumbrar. V . 
QUÍBRARSE LOS ojos, fatigarse, cansarse leyendo, 
escribiendo, & c . V. 
QUEBRARSE LOS ojos, se dice también de los mori-
bundos cuando se les turban, y alteran. V. 
SACAR LOS OJOS, demás del sentido ref lo, signi-
fica molestar , fatigar muclio pidiendo algo. 
SACARSE LOS OJOS, reñir, ó altercar sumamente. V. 
SALIR A LOS OJOS, venir algtm mal por alguna co-
sa que se hace sin la debida reflexion. 
SALTÁRSELE LOS ojos POR ALGO, desearlo mucho. 
SOBRE LOS OJOS , frase que se usa para dar á en-
tender lo que se estima una cosa, apreciarla 
sumamente. V . 
TENKK SANGRE EN EL OJO, ser mui honrado, V . 
TENER TELARAÑAS EN LOS OJOS, estar ciego, mi -
rar con pasión, no ver lo que se hace. V . 
TENER OJO AL ÍNTERES , mirar con ínteres. Fr. 
R e g a r d e r , d* m oeil ¡a teres sé . 
TENER LOS OJOS AMORTIGUADOS , por algún golpe. 
Fr. A v o i r /ex yeux poebez, au beurre n o i r , á la 
compote. 
Asimismo hai en las Artes otras varias cosas que 
llaman ojo, tomándolo por atgun agujero , v. g, 
Los Arquitectos llaman ojo í la tronera, ó traga 
luz mui pequeña, &c. V. ios Dice, comunes el de 
Trev. y á M r . Jacobo N o w e l l , en su nomen-
clatura E s p a ñ o l a , I t a l i a n a , I n g l e s a , y Francesa . 
E L OJO DEL AMO ENGORDA AL CABALLO. V . Sol pues-
to obrero suelto. 
OJOTA , alpargate de Indias. V . Alpargate. 
O J U E L A , en los molinos de aceite, lo mismo que 
terrón. V. 
OJUELA , especie de hilo de oro , & c . hai ojuela 
r i z a d a que sirve en la labor de las costureras 
para rizar; ojuela l i sa , y sirve para hacer mues-
tras con el canutillo; ojuela ves t ida , esta sir-
ve para diferenciar, & c . 
O L 
O L A . V . Ahao. 
OLA, aquella porción de agua que parece camina 
sobre el plano del mar , r io , & c . como sobran-
te , y con movimiento mas alto. Fr. Onde, fiot, 
oule. Lat . Undae flu&us. I t . F l u t t o , onda. Tam-
bién se toma metafóricamente por las olas, 
ú ondas, que parece forman las mieses, ó yer-
ba crecida. Asimismo se toma por avenida de 
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trabajos, y tristeza. V. Las olas de tribulaciones 
aumentan el mérito. 
OLA, oiga, interjección que expresa admiración. Fr. 
Obo. Lat. H e m \ buñobo. I t . Ob. V. O h , chis, hé. 
OLADAS , U OLEADAS , olas grandes del mar, 
&c. ajiladas del aire. Fr. Manture , boule, Lat. 
FlttEltis maris sese ¡nvicem propellentes, violen-
tus mdarum incursus. I t . F io t to , cavallone. 
O L A D A , Ú OLEADA de aire. V. Oleada. 
OLAMPI . Fr. Olampi^ cierta goma parecida á la 
que llaman copal: en la Medicina se tiene por 
desecativa, detersiva, y resolutiva. 
O L A N , llaman en Andalucía al Cambrai. V . 
OLDACHI. Fr. OldacbL Lat. Miles Janissarius, 
voz de relación, soldado raso Jenízaro en Ber-
bería. 
OLEADA , dícese de la impresión del aire que 
sopla con alguna violencia Fr. Event , Lat. Jle~ 
r i s , venti motus. I t . yenttf. 
OLEADA DEL MAR. V . Otada. 
OLEAJ1NOSO,oleoso. V . Aceitoso. 
OLEANDRO, planta. Fr. Rosage, rosagine, lau~ 
rier-rose. Lat. Rododapbne, nerium, berba sabi-
na , nerion, otros neris , otros Rbododendros, 
ve l rhododendrum, y en las Boticas Oleander, I t . 
Oleandro. En Cast. Lebrija le llama Adel fa , Oud, 
y otros Oleandro; algunos y erba sabina , otros 
rosa damascena , y baladre. V . Trev. Lebr. 
Oud. & C . 
O L E A R , untar con aceite, Fr. H u i k r . Lat. Olea 
imbuere, inungere. I t . Ungere: en Castellano so-
lo se usa esta voz en orden al Sacramento de 
la Santa Unción, en las demás ocasiones se di-
ce untar con aceite , untado. V. 
O L E A D O , el que ha recibido et santo Sacramen-
to de la Extrema-Unción. Fr. E n b u i l è , y an-
tiguamente builè. Lat. Oleo supremo t inê lus . 
O L E A N D R O , planta. V. Eloendro. 
O L E A R I O , lo mismo que aceitoso, y menos 
usado. 
OLEB. Fr. Oleb, especie de lino de Ejipto. 
OLECRANON, eminencia del hueso en la parte 
opuesta, y superior de la doblez del codo, y 
que impide que el brazo se doble hácia atras, 
como se dobla hácia delante. Fr. Olecrane. Lat. 
Os sis cubit alts pars superior, & extrema: otros 
dicen en Cast. Olecrana , tomándolo por la emi-
nencia del hueso. 
OLEDERO , odorífero , oloroso. Fr. Q p i rend, 
bonne odeur. Lat. Odorus. I t . Cbe ba odore. V . 
Oloroso. 
OLEDOR, el que huele. Fr. Celui qui sent.. Lat* 
Olfaciens. I t . C o M cbe fiuta, 6 odora. 
OLEDOR, la poma, ó bujeta para oler. Lat . Olfac-
torium, otros olfattoriolum; pero es -voz bár-
bara. 
O L E N I A , lo mismo que cabra , constelación. Fr. 
Olenia. 
O L E N O , hijo de Jupiter , y Anaxitea , una de 
las Danaes. Fr. Olene. Lat. Olenus. 
O L E O , Ú O L I O , lo mismo que aceite. V . 
A L OLEO , pintura. V. 
ANDAR, Ó ESTAR AL OLEO, lo mismo que muí ador-
nado, curioso, compuesto. V . 
BUENO VA EL OLEO, frase irónica que se significa 
que alguna cosa va mal hecha, ú ordenada. V. 
L a Píe, Justina, la melindrosa E s c r i b a n a , lib. r-
EL 
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EL OLEO , LÓS SANTOS ÓLEOS , aceite consagrado ton 
que se da la Extrema-Unción. V . Fr. S a í n t e s 
buUes. Lat. Sacrum oleum. 
0 L E 0 J 1 N 0 S 0 , lo mismo que aceitoso, oleoso. V 
OLFOMIEL, aceite mui espeso, y dulce. L a t . M e l -
litum oleum. Este aceite según Dioscórides se 
hallaba en Siria. 
OLEOSO, lo que está untuoso, aceitoso. Fr. Ortc-
tucux , oleagineux. Lat. U n Ü u o s u s , oleosus, otros 
oleaginosus, oleaceus. I t . Olhso. V . Aceitoso. 
OLER , v. n. exhalar olor. Fr. S e n t i r , & c . fleu-
rer . Lat. Olere , adorare, redoleré. I t . D a r ' odo-
re , s e n t i r é , adorare. 
OLER , percibir olor. Fr. F l a i r e r , odorer. Lat . Odo-
rem percipere , olfacere, adorare. I t . O l f are, 
adorare. 
OLER» se dice también por percibir, ó imajinar, 
• .y discurrir. V . Esto me huele á que el juego 
de ese hombre le t raerá á mayor miseria. 
OLER , parecerse, semejarse , ó tener humos de 
algo. V. Las Aldeas de Madrid huelen á Cor-
te : N . huele á Duque. 
OLER, inquirir. V . Este hombre anda oliendo cuan-
to pasa en todas partes. 
OLER LA CASA Á HOMBRE , frase con que se da á 
entender que el dueño se sabe hacer servir, 
obedecer, y manifestar que es hombre, y ca-
beza de la casa. 
OLER MAL. V . Heder. Fr. Sent ir . Lat. Foetere. I t . 
Pitzzare: el verb. Fr. puesto absolutamente siem-
- pre significa ¿ e d e r : el presente de indicat. de 
este verbo es,yo huelo, tu hueles, aquel huek; 
pero el p l . vuelve á cobrar la o, nosotros ole-
mos, o l é i s , sino en la tercera persona, aquellos 
huelen, &c . 
O L I E N T E , part. a i l . del verb. oler. Fr. Sentam. 
Lat. Olens, redokns. I t . Che odora. 
O L I D O , part.vpas. 
.OLFATIBLE, voz Médica, adj. que se puede oler. 
V . Heister por Vazquez ; pero esta, y otras vo-
ces que usan, con dificultad se pueden libertar de 
bárbaras en el modo común, 
O L F A T O , órgano , ó sentido que recibe los olo-
res, y los discierne. Fr. Odorat. Lat. Odoratus. 
I t . Odorato. 
OLFATO , se dice en términos de caza, de la sen-
sación . con que los perros huelen la caza. Fr. 
F l a i r . Lat, Odoratus, us. Lo mismo se dice en 
Cast, en otras materias por la sensación misma. 
Fr. Odorat , odoratioti. Lat. Odorath , odorutn 
perceptio, odoratus , vs. I t . Odorato. 
.OLFATO , se dice también de aquella impresión, ú 
valor que dejan los cuerpos en el aire, y que 
solo la sienten los perros, y los animales de un 
olfato esquisito. Fr. Odeur. Lar. Odor. I t . Odore, 
sentore. Así se dice, ya le dió el olfato en las 
, narices. ' 
DE BUEN OLFATO, se dice de un sabio, buen crí-
. t ico, ó de un astuto. V . y nariz. 
DE BUEN OLFATO, en la caza. Fr. Bon n c z , á han 
néz. Lat . B o m odoratu canis venát icas . 
OLFATORIO , ria , adj. voz de Medicina, lo que 
. sirve para e l olfato. Fr. O l f a t i f , olfataire. Dan-
1c el Lat. Olfaf t ivus , olfaclorhts , dícese de va-
rios nervios. 
O L I . Fr. Ofy , o l iy , voz de relación, especie de 
grillo que crian en Madagascar, meciéndole en 
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un cestico mui curioso, junto con las cosas mas 
preciosas que tienen. 
OLIS , llaman también á unos caraíléres quedan 
en Madagascar sus Sacerdotes al Pueblo, pen-
sando librarle de muchos trabajos ; y otros afir-
man que se los dan los magos , y hechicerós, y 
que creen que con los olis pueden ligar al de-
monio. 
O L I B A N O , incienso macho. Fr. Olihan. Lat. O l i -
banum, thus masculum. I t . OUham, V . Sobr. y 
Antonin, Oud. dice en Cast. Oliban. 
O L I G A R Q U I A , el gobierno de un pequeño nu-
mero de personas. Fr. Oi igarcbie .Danie el Lat. 
bárbaro O l i g a r c h i a : viene del Gr. ¡ A I ^ S , pocos, ó 
corto n ú m e r o , y ¿ f * ¡ , dominación. 
OLIGARQUICO, ca , adj. lo que toca á oligar-
quia. Fr. Oligarcbique. Danle el Lat . bárbaro 
Oligarchicus. 
OLIGOCRONIO, nia. Lat. Oligochronius, n i a , la 
persona de corta vida, quien vive poco, es voz 
tomada del Gr. 
OL1GOTROF1A. Fr. Oügotrophie . Danle el Lat . 
Oligotrophia, nutrición pequeña, ó diminución 
de ella: es del Gr . A I ^ Í , pequeño, y rfif», yo 
• alimento, ó nutro. 
OLIMPIADA , voz de cronolojía, espacio de cua-
tro años entre los Griegos, á quienes servia pa-
ra contar sus años, tuvo principio de los juegos 
olímpicos que se celebraban de cuatro en cua-
tro años completos en la Ciudad de Pisa, ó 
Olimpiada en el Peloponeso, Fr. Oiympiade. Lat . 
Ofympias. I t . Olimpíade. La primera olimpiada 
empezó , según lo que parece mas cierto , el 
año de la creación del mundo, 3251; del periodo 
Juliano 3941; 77Ó años antes del Nacimiento de 
Cristo nuestro Redentor; y 23 antes de la fun-
dación de Roma. Las olimpiadas se llamaron 
también años J f i tos , porque Ifito ins t i tuyó, ó 
renovó los juegos, ó luchas olímpicas. 
OLÍMPICO. V. Olimpio. Fr. Ofrmpien. Lat. 0¿ im-
p i u s , nombre que dieron á Júpiter , ó del mon-
te Olimpo , ó del Cielo, á quien los Griegos 
dieron este nombre, ó de la Ciudad Olimpia 
en que se celebraban los juegos olímpicos. 
OLIMPICOS, juegos que se hacían de cinco en 
cinco años. Fr. Olimpique^ Lat. Quinquennalis, ú 
Olimpicus. V . Olimpiada: su instituidor se cree 
comunmente que fué Hercules , aunque algunos 
quieren que Ifito. 
O L I M P I O K I C O , llamaron al que salia vencedor 
en las luchas, ó juegos olímpicos. Fr. Ofympio? 
ñique. Lat . Olimpionices. I t . Olimpico, La íci que 
puso Solon , le concedia en Atenas quinientas 
drachmas, que eran siete marcos, dos onzas, 
un groso, y veinte granos de plata. 
O L I M P O , por la semejanza, ó alusión á la altu-
ra del monte Olimpo , se toma por altura., ó 
eminencia de alguna cosa. V . altura, &c . es al-
go poético. Vm. está subido a) olimpo del ho-
nor. 
OLIO. V. Aceite. 
O L I R A , planta de que habla Dioscórides , es una 
especie de espelta, y según otros , aunque .sin 
razón , de centeno. Fr. O & r a . Lat. según l iau-
h i n , Z e a amylea , ó fecale hybernum , v ü m a -
j u s . V. Lag. Sobr. Dioscor. 
OLISCAR, empezar á pler m a l , alguna cosa.;Fr. 
S e n -
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Sent i r un pea mauvois. Lat. Fòetere . Comunmen-
te lo acomodan á la carne. 
OLISCAR , oler con cuidado. Lat. O d o r a r i : esto se 
extiende á significar el andar averiguando , y 
oliendo lo que pasa. V . Oler. 
OL1SMEADOK , averiguador, curioso, hurón de 
lo que pasa. V . Huron , averiguador. 
OLISMEAR , averiguar, escudriñar, huronear. V. 
OL1SMEADO, part. pas. 
O L I V A , ave, lo mismo que lechuza. V. 
OLIVA , árbol. V, Olivo. En algunas partes l l a -
man oliva á ia aceituna. 
O L I V A R , multitud de olivos, terreno de muchos 
olivos. Fr. Olivet. Lat. Olivetum , oletum. It . 
Oliveto. 
OLIVAR LOS ÁRBOLES , lo mismo que ponerlos en 
fila, enfilarlos. V. Es voz que usan en los plan-
tíos , y cultivo de árboles. 
OLIVAR , dicen en algunas partes por lo mismo 
• que enfaldar los árboles, ó quitarles las ramas 
inferiores. V. Enfaldar. 
OLIVARSE EL PAN , levantarse ampollas a l cocerle 
por haberse enfriado mucho , antes de entrarle 
• en el horno. Lat. Macul i s turgentibus foedari 
panem. 
O L I V A D O , aceitunado, color de aceituna. Fr. Oli-
vatre. Lat. OJivarius color, vel oleaginus. I t . Ol i -
vastro. V. Herrero, Dice, y Aceitunado, que es-
tá mas en uso. 
OLIVASTRO D E RODAS. V. Aloe, lináloe. 
OLIVATES. V. Trucha. 
O L I V E R A , lo mismo que olivo. V. 
OLIVIFERO, r a , adj. lo que produce aceitunas, 
íi olivas. Lat. Olivifer , a , m. e l Cast, es al-
go poét ico, no obstante lo usa en prosa en su 
Arcadia Lope de Vega. 
O L I V O , árbol que lleva las aceitunas. Fr. Olivier, 
olive. Lat. O k a , oliva. I t , Ulivo , olivo. E s p . 
t- 3- P- 23S-
OLIVO SILVESTRE. V. Acebuche. Esp. t. 3. p. 235. Fr. 
Olivier sauvage. Lat. Oleaster. Otro olivo dife-
rente , aunque también silvestre , se llama en 
Lat. Olea si lvestris folio duro subtus incano: el 
olivo silvestre estuvo en la antigüedad pagana 
consagrado á Apolo. 
O L L A , vaso para cocer la comida, carnero, &c. 
Fr. P o t , boule, marmite. Lat. O l la f o c a r i a , ea-
c a b u s , lebes. I t . P i g n a t t a , pentola. 
OLLA PODRIDA , olía compuesta de muchas espe-
cies de comida , como chorizos, baca , carnero, 
gallina, verdura, & c . Fr. Hocbepot, pot pour-
r i , s a l m i , pate en pot, otile. Lat. Minutai . I t . 
S o r t a d1 intingolo , specie di mani caretto. 
OLLA. V . Remolino, vórtice , algunos le dan el 
Lat. Puteus in flumine. 
OLLA DE COHETES, se dice del que está metido en-
tre desazones, y riesgos. Lat. Periculis irretitus. 
OLLA DE FUEGO , especie de fuego para arrojar en 
la guerra, es mayor que una granada, y de 
la figura de una olla. Lat. Miss i l i s olla ignita. 
Á LAS OLLAS DE MIGUEL , cierto JUCgO de HIU-
chachos. 
DESPUÉS DE DIOS LAOH,A, frase con que se signi-
fica que después de Dios, lo primero es tener 
que comer. 
LOS CASCOS SE PARRCEN k LA OLLA , díCCSC de IOS 
hijos que imitan las malas costumbres de sus 
TV?».//. 
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padres. Lat . Malum ovum, tnaU corvi. 
OLLA CAVE TIZONES , HA MENESTER COVERTBRA 
Y LA MOZA DO HAI GARZONES LA. MADRE SOBRB 
ELLA, refrán que amonesta el cuidado que ne-
cesitan las madres con sus hijas. 
OLLA QUE MUCHO HIERVE SABOR PIERDE , refrán 
que aconseja que no se precipiten las cosas, y 
también que no se retarden demasiado. 
OLLA REPOSADA NO LA COME TODA BARBA , refrán 
que advierte la dificultad de tener que comer 
sin afán, cuidados, y trabajo. 
OLI.A SIN SAL HAZ CUENTA QUE NO TIENE MANJAR, 
refrán que enseña que la sal de la prudencia, y 
juicio es quien sazona ias buçnas prendas de 
una persona. 
No HAr BUENA OLLA CON AGUA SOLA , refrán que 
advierte que para que una cosa sea buena, son á 
las veces menester muchas que le sirvan de per-
fección , y la adornen. 
PfNSEQUE NO TENIA MARIDO , \ COMÍME LA OLLA, 
refrán que reprehende la inconsideración. 
OLLAZA. , O L L A GRANDE. Fr. Grande marmi-
te. Lat. O l l a grandis. V. Olla. 
Á CADA OLLAZA su COBERTERA?*, refrán que ex-
plica que á cada cosa se debe dar aquello que 
pide la proporción, y naturaleza de ella. 
O L L A Z O , golpe dado con la olla. Fr. Coup 
marmite. Lat. Ollae 0 u s . I t . Pento/ata. 
OLLAOS, C O L L A D O S , en la marina son unos 
agujeros redondos, á modo de ojetes que se ha-
cen junto al gratil para los envergues, y por 
donde pasan los rizos; también se hacen olla-
dos á las velas para las lonetas, y es por don-
de se meten las badazas. > 
OLLARES, llamaron los Jent i íesá los Dioses que 
cuidaban de las ollas, 
OLLEJO. V . Hollejo. 
O L L E R Í A , oficina, tienda, 6 barrio donde se ha-
cen , ó venden ollas. Fr. Poterie. Lat . Domus, 
& c . figuli, 
O L L E R O , ra. V . Alfaharero. Fr. P o t h r , ere. Lat. 
figulus. I t . Pentolajo, vassellajo. 
O L L I C A , O L L I T A , O L L U E L A , O L L I L L A , olla 
pequeña, puchero. V . 
OLLUELA, hoyo, paraje en que empieza el pecho, 
dánle el Fr. Orifice de ¡' estomac. V . Oud. y 
Sobr. pal. ol ia, dice que es el nombre castellano 
que le dan. Lat. P e í l o r i s al ivia. 
OLLILLA QUB MUCHO HIERVE SABOR PIERDE, refrán 
que advierte que la olla , boca, &c. que se eva-
pora en demasia pierde mucha substancia. 
O L M A , llaman en algunas partes á una especie 
de olmo. V . 
O L M E D A , Ú O L M E D A R , paraje , ó lugar de 
muchos olmos. Fr. A m a y e , ó aunette, orma-
ie , ormoie , oulmiere. Lat. Locus a l n i s , ó u l -
mis consitus, ulmarium , otros ulmetum ; pero es 
voz bárbara , y Sejour. dice ulmentwn, lo cual es 
barbarismo duplicado: algunos le dan el Lat. A l -
netum , y alnetarium ; pero no se halla en bue-
na latinidad. I t . Bosco d' ontani , O/meto. Oud. 
le da también el Cast. Olmedo, y otros el de 
olmedal. 
O L M O , árbol mui corpulento , y alto que sirve 
para formar calles en jardines, y paseos. Fr. O r -
ine , oune. Lat. U lmus , alnus. I t . Olmo , ontano. 
Esp. t. 4. p. 269. Hai olmos de los campos. Lat. 
Vvvv 
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Ulmus campestris , & Tbeopbrasti ; y otros de 
los montes. La i . Ulmus montana. 
O r n o DE IPRE , otra especie de olmo de hojas 
muí anchas que trajeron los Flamencos á Fran-
cia. Fr. O r n e à large fev i l l e , Ipereau, Ipreau. 
Lat. Jprensis ulmus. 
OLMO PEQUEÍ5O. Fr. Ormeau. Lat. Ulmus. I t , Olmeto. 
PEDIR PERAS AL OLMO, pedir imposibles. L a t . M r -
cum mulgere. 
OLOENDRO. V. Oleandro. 
OLOFORA, cierta milicia de Turquía, los solda-
dos se llaman Oloforos. Fr. Olopbore. Lat. O/o-
pborus. 
OLOGRAFO. V . Holografo. 
O L O R , impresión que se hace en las narices por 
aquellos corpúsculos, ó exhálaciones que arrojan 
los cuerpos. Fr. O d e u r , seriteur. Lat. Odor. I t . 
Odore. 
OLORES, se dice también por los olores mismos 
que se perciben, ó corpúsculos que se exhalan. 
Fr. Odeurs. Lat. Odores, odoramenta. I t . Odori. 
OLOR. V. Olfato. 
OLOR , se dice también en las cosas morales , por 
la buena, ó mala reputación, ó fama. Fr. Odor. 
Lat. B o n a , v e ¡ mala fama. \ i . Odore, f a m a . 
OLOR , se dice asimismo de las percepciones de los 
olores. Fr. Odoration. Lat. Odorum perceptio. Oud. 
dice Odoramento, pero está sin uso. 
M A L OIOR. V. Hedor, fetor. 
OLOR , que toman las cosas en que se echa algún 
licor destilado. Fr. E m p h a m e , mpireme^ 6 em~ 
pyreme. 
OLOR , lo mismo que esperanza, ú oferta de a l -
guna cosa. V. 
OLOR, sospecha.de algún acontecimiento, &c . V . 
sospecha. 
ESTAR AL OLOR t estar al husmo. V. husmo. 
OLORCJLLO, dimín. del olor. Fr. Petite odeur. Lat, 
Simplex, tenuis odor, odor remissas. It . Odoruzzo. 
OLOROSO. V, fragrante, odorífero. Fr, Odorant. 
Lat. Suavis , odoratus, odorifer-t odorus.\t.Odorato. 
OLOROSILLO, dimin. de oloroso. I t . Odorosetto. 
O L V I D A D E R O , antic, olvidadizo. V. 
O L V I D A D I Z O , falto de memoria, el que facilmen-
te se olvida. Fr. Oublietix. Lat. Obliv'wsus, i m -
memor. I t . Smemorato. 
0 L V 1 D A N Z A , antic, lo mismo que olvido. V. y 
las 400. del Almir . preg. 205, y Juan de Mena, 
Coronación. 
O L V I D A R , perder, ó faltar la memoria de a l -
guna cosa. Fr. Oublier. Lat. ObUvisci , non r e -
cordar}, omitiere memoriam. I t . Dimenticare, non 
r ícordars i . 
OLVIDAR , no hacer memoria, ó momento, ni ca-
so de alguna cosa como si no hubiera memoria 
de ella. Fr. Oublier. Lat. Fingere se non amplius 
recordar! , obliv'tone de/ere. I t . Dimenticare ; en 
las pacificaciones se encomienda olvidar las inju-
rias pasadas. V . sepultar. 
OLVIDAR , lo mismo que omitir. Fr. Oublier. Lat. 
Omit iere , negligere. I t . T r a l a s c i a r e , trascurare. 
Nada olvidó de cnanto podia obsequiar, y com-
placer á su amigo. 
OLVIDAR , alguna cosa que se debía hacer. Fr. 
Manquer. Lat. ObUvisci . It . L a s c i a r e , mancare. 
OLVÍDAR , perder el uso de alguna cosa. V . Ha ol-
vidado su lengua nativa, el bailar, &c . 
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OLVIDAR, faltar á loque se d e b e á s f , 6 í otro, 
ensoberbecerse, 110 acordarse de lo que ha sido. 
Fr. Oublier. Lat . Deesse suo officio, non se r e d -
pere, esse suae sortis immemorem. I t . Mancare 
a i suo devere , d i m m t i c a r s i : ha olvidado su na-
cimiento. 
OLVIDARSE, transportarse, arrebatarse. V . 
O L V I D A D O , part. pas. 
OLVIDADO, por hispanismo olvidadizo. V . 
OLVIDO , falca de memoria. Fr. Oubli. Lat. Obl i -
vio. I t . Obblio, d imnticanza. 
OLVIDO , cesación de amor, ó cariño. V. 
OLVIDO , descuido. V . 
ECHAR AL OLVIDO, olvidar,.descuidar. V. 
O M 
O M A D I O . Fr. y Lat. Omadius , nombre con que 
veneraron á Bacó en Scio , y Tenedos, y le sa-
crificaban un hombre, hecho pedazos, miembro 
por miembro. 
O M A G R A , gota en la articulación del hombro 
con el omoplato. Fr. Omagre. Danle el Lat. Oma-
gra. 
OMAN O. Fr. Ornan. Danle el Lat. Omanits, Dios 
falso de los Persas, á cuyo Templo iban todos los 
dias sus Sacerdotes con verbenas en las manos, y 
en la cabeza tiaras , cuyas cintas bajaban á las 
mejillas: algunos piensan que Omano era el Sol, 
ó un símbolo suyo. 
OMARAS , voz de relaciones , nombre que se dá 
en Persia á los Grandes del Reyno. Fr. Ornara. 
Lat, Regni optimates, proceres, s á t r a p a s , otros 
les llaman ombras. 
OMASON. Lat. I d . y Fr. Mil let . Lat. Omasum, 
tercer ventrículo de los anímales que rumian: 
este ventrículo tiene multi tud de cierta especie 
de hojas. 
OMBELA , en la imprenta es cierta señal con 
que los impresores suelen distinguir los art ícu-
los , y es á modo de quitasol \ pero no se debe 
confundir con el obelo , n i con la estrella. Fr. 
Ombelle. Los rayos deben ser mas gruesos por 
la raiz , en España no tiene uso común esta se-
ñal , y solo la hallan en algunos libros hebreos, 
sin darle los impresores mas nombre que el de 
llamada, 
OMBIASO, llaman en Madagascar al Sacerdote, 
y Doítor de su falsa Religion, Fr. Ombiasse. 
Lat, Ombiassus , Madagascarensis Saccrdos , & 
Doftor. . 
O M B L A , pez de río parecido á la trucha. Fr. 
Omble. Danle el Lat. Ombla , la boca es grande 
y con dientes, en la cabeza tiene piedras pe-
queñas , la espalda de color de rosa, y el vien-
tre muy blanco , come á los peces pequeños. . 
OMBLIGO , es un nudo en medio del vientre, 
formado de los vasos umbilicales , que se cor-
tan luego que nace la criatura, Fr. Nombri l . 
Lat, Umbilicus. luOmbil ico : el mismo nombre 
se da á la parte en que está este ombligo , ó 
nudo. 
OMBLIGO DE VENUS, Ó ESCUDETE, término de B o -
tánica , es uua planta ramosa de hojas gruesas, 
asidas á un pezón largo; las flores en campa-
nilla y de un blanco que tira á purpureo , el 
fruto está compuesto de muchos granos mem-
branosos que encierran unas semillas mui pe-
queñas. Fr, Nombr i l de f e n u s . Lat . Cotyledon 
m a -
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tnqyor , y según otros tmbilicus veneris. Esta 
planta nace en lugares pedregosos , y junto á 
las paredes de las aldéas : es resolutiva , fresca, 
y sirve para las inflamaciones. 
OMBLIGO DE VENUS. V . Oreja de Monje , 6 Som-
brerillo : es otra yerba redonda que nace en las 
paredes. V. Sombrerillo. 
OMBLIGO , en la Botánica , en las peras, manza-
nas , ó fruta , aquella especie de ojo, opuesto 
al palillo que las afirma al árbol. V. Disco. Fr. 
N o m b r i l , oeii : otros le llaman ojo en castella-
no. Estos mismos nombres dan á aquella señal, 
ó nudo, que dejan los vidrieros en medio de los 
platos de v id r io , y también le llaman en Fr, 
Oei l de boeuf, ou boudine. 
OMBLIGO , en el Blasón , un punto que está en me-
dio del escudo. Fr. Nombril . 
OMBLIGO MARINO , planta que sale en el fondo del 
mar , comunmente sobre alguna concha , y ra-
ra vez sobre piedras. Fr. Nombril tnarin. Lat. 
según Tournefort , Acetabulum marimtm mi-
nus. 
OMBLIGO MARINO , se llama también cierta concha 
á que da Gui l l . Rondelecio el Latin Cochlea 
caelata. Esta concha se parece de algún modo 
á un ombligo, es suave al taélo , blanca , y 
dorada por encima , de un rojo obscuro por 
debajo, y algunas veces del todo blanca ; há-
llase en las orillas del mar , úsase para quitar 
las obstrucciones, y suavizar la acrimonia de la 
sangre. Fr. Nombril tnarin. Lat. Umbilicus ma-
rinus. 
OMBLIGO DE ANDRÓMEDA , lo mismo que Mirach, 
Estrella. V. 
OMBLIGO , por metáfora , centro, ó medio de al-
guna cosa ; en castellano se dice que parece que 
uno ha cortado el ombligo á otro , cuando este 
le sirve, acompaña y ama mui en particular. 
O M B L I G U E R O , fajita que se pone á los niños 
para conservar sin daño el ombligo. Fr. Petite 
bande , &c. Lat. F a s c i a ad pueri umbilicum ser-
vandum. 
O M B L I G U I L L O , dimin. de Ombligo. V. ' 
OMBO. Fr. Ombu. Lat. Ombus arbor , árbol del 
Brasi l , que de léjos se parece al Limonero , la 
flor blanquecina , el fruto muy sabroso, blanco, 
que tira á amarillo, y de la. figura de una ci-
ruela. 
OMBOU. Fr. Oiibou , árbol de la América , la fru-
ta se parece al melocotón. 
OMEC1LLO , ant. lo mismo que Enemistad. V. y 
Aldr. voc. Sic. 
O M E G A , ó larga , última letra de los Grie-
gos que se escribe así » : la Omega en el sentido 
místico se toma por fin. Dios es Alfa y Ome-
ga de todas las cosas. 
O M E N T A L , adj. voz de Anatomía , lo que per-
tenece al Omento , ó Redaño. Lat. A d omentum 
speftans. 
O M E N T O , r e d a ñ o , membrana delgada y crasa 
que cubre y encierra las - tripas. Fr. Ttmique 
grase , qui enveloppe les intestins. Lat. Omentum, 
voz que se toma también por la Piortnater. I t . 
Omento, rete. 
OMER , medida de los Hebreos que se cree igual 
á la Leteca. Fr. Omer. V . Monchablon, 
OMHRRA. Fr. Qmrba. Lat . Praefeftut apud itt-
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dot , nombre de dignidad , y de oficialía de guer-
ra en el Indostan. 
0M1CRON , la O breve de loa Griegos. Lat. Oto*. 
. croa. 
O M I L D A N Z A , antic, humildad. V . y el Conde 
Lucanor, p. 132 , y Aldr. 
OMINAR. V . Agorar. 
O M I N A D O , part. pas. 
OMINOSO , SA, adj. azaroso » pernicioso , de mal 
agüero. V . 
OMISION , en decir , 6 hacer alguna cosa. Fr. 
Omission. Lat. Omissh,praetermissio. luOmissio-
ne. 
OMISIÓN , pecado. V . Comisión. 
OMISIÓN , falta de ejecución de alguna cosa. Fr. 
Noncbahir , inexecvtion. Lat. PaClionis omissa 
observatio. I t . Mancanza d' executione. 
O M I T I R , dejar pasar alguna cosa, olvidarla, no 
hacerla cuando debía. Fr. Omettre , manquer. 
Lat. Deesse , oblivisci , omitiere , praetermitee* 
re. I t . Mancare , l a i c i a r e , omettere. 
OMITIR , callar. V. 
OMITIR. V . Olvidar. 
OMITIR , en las escuelas prescindir de U verdad, 
ó falsedad de la proposición que se omite por-
que no hace al caso para la conclusion. V. Pres* 
c indi r ,daníe Lat. Omitiere. 
O M I T I D O , part, pasivo. 
OMISO, part, también pasivo, de Omiti'r. 
OMISO, substantivo, flojo, descuidado. V . 
OMNIMODO , D A , adj. absoluto, que lo abraza 
y comprehende todo. Lat. Omnmodus, a > m. I t , 
Ognimodo. 
OMMIMODO , modo adverb, de todos'modos. Fr. 
E n t out, tout á f a i t . Lat. Omit id . I t . Omnina-
mente. 
OMNIPOTENCIA , poder para todas las cosas; 
atributo de solo Dios. Fr. Toute puissance. Lat. 
Otnnipotentia. I t . Onnipotenza Dios no puede enaje-
nar , ni aun substituir su omnipotencia. 
O M N I P O T E N T E , adj. de una term, el que todo 
lo puede, lo qual es propio de solo Dios. Fr. 
Tout puissant. Lat . Omnipotens. I t . Onnipoten-
te, 
O M N I P O T E N T E M E N T E , adv. de un modo om-
nipotente , dánle el Fr, Puissamment , y el Lat. 
Omnipotenter. 
OMN1S-HOM0.V. E l todo. N . es el Omnis-homo, 
de esa casa. 
O M O C O T I L O , voz de Anatomía , cavidad , en 
que entra la cabeza del hombro hácia la espal-
dilla. Fr. Homocotyle , es voz gr. 
OMOFAJIAS. Fr. Omopbagies. Danle el Lat. Orno-
p b a g i a , nombre que dan los gr. á las fiestas 
Bacanales. 
O M O F O R I O , manto pequeño que se ponian los 
Obispos á los hombjos para representar al buen 
Pastor , que lleva sobre ellos la oveja perdida, y 
por eso se le quitaba al abrir los Evanjelios , poi^ 
que entonces miraba como presente al verdadero 
Pastor J. C. Danle el Fr. y Lat . Omophorium^ 
del griego , hombre y *•>•», yo llevo. 
OMONIA» Fr. Omonte , osnmie. Danle el L i t . 
Omonia , osmonia , onceno mes de Capadócia, 
correspodiente casi á nuestro Julio. 
OMOPLATO. V. Espaldilla,es voz absolutamen-
te, griega, y así se escribe ínvihim, 
Vvvv a O M -
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OMOYOPTOTON, figura retórica, lo mismo que 
Simi l i ter cadens. V . 
OMOYOTELEUTON , figura retórica , l o mismo 
que S imi l i ter desinens. V. y Mayans , Retor. 
t. 2. 
O M P A N O R A T O , voz de relación , nombre que 
dan en Madagascar á los Omasos, ó Sacerdotes 
que ensenan á escribir, y la lengua Arabe. Fr. 
Ompanorat. Danle el Lat . Qmpanoratus. 
OMPITSIQUILO. Fr. Ompitsiquili. Dante el Lat. 
Ompitsiquilus , Geomancis Madagascarensis: 
jeomantieos , 6 falsos adivinos de Madagascar, 
que hacen sus figuras en una tablilla cubierta 
con arena. 
O N 
ONAGRA , Ú ONOTERA , Ú ONUR1S , planta 
trahida de Amér ica ; echa un tallo como de un 
dedo de grueso, es ramosa , la fior amarilla, 
efímera , y en rosa; el ' fruto cilindrico con se-
millas angulosas. Fr. Onagra, Lat . según Tourn. 
Onagra latifolia , según Gaspar Bahuin , I & s i -
machia lútea corniculata : hai varias especies. 
Otros le dan el Latín O m r i s , y otros e l de Ona-
g r i s . V. Laguna. 
ONAGRA , cierta máquina de guerra antigua , que 
servia para arrojar grandes piedras. Fr. Onagre. 
Lat. Onager. 
ONAGRO , asno silvestre. Fr. ¿ fne sauvage , y 
según Oud. Onagre. Lat . Onager , g r i , onagrus, 
i . It . misino selvát ico. 
ONCA , nombre de Minerva entre los Tébanos. 
Danle el Lat. bárbaro. Onca. 
ONCE , número compuesto de la unidad y la de-
cena. Fr. Once. Lat. Undechn. I t . Undeci. Algu-
nas veces se toma por lo mismo que Undécimo, 
tanto en Fr. como en Cast. 
CON SUS ONCE DE OVEJA , frase con que se nota, 
6 zahiere á alguno de introducirse , donde ó con 
lo que no es del caso. Lat. I n t r u s é , Sejourn. 
dice en Frances con sus once ovejas. V. 
ESTAR Á LAS ONCE , se dice de una cosa que está 
torcida. V. 
ONCEAR , pesar por onzas. Fr. Once á once, par 
once. Lat. Unciatim ponderare. I t . onc ia , a on-
d a . 
ONCEJERA , lazo para cojer pajarillos. Fr. Zf l f j , 
o filet, (Sc. Lat . Laqueus. V. Lazo. 
P N C E J O , lo mismo que Vencejo. V. 
O N C E M I L , en la jerga de Titanos lo mismo que 
Gota. V. 
ONCENO , el que está en órden después del dé-
cimo. Fr. Onzieme. Lat. Undecimus. It . Undicesi-
mo. 
ONCOTOMIA. Fr. Onkotomie, voz de Cirujía, 
operación de abrir un tumor , es del gr . !1JHÍ, 
tumor , y TMIIH , j o corto. 
ONDA , agua movida por el viento, í\ algún otro 
ájente que la impele. Fr. F lo t , vague , lame, 
houle, onde. Lat . F l u & u s , unda. I t . Onda , fiotto. 
ONDA , figuradamente se toma por peligro , ajita-
. cion. V . Las ondas de tantas desgracias , casi 
cas: le sumerjieron. 
ONDA , que hace el agua de algún estanque , & c 
. al arrojar algo en ella. Fr. Cerceau. I t . Salto . 
ONDA , para arrojar piedras. Fr. Fronde. Lat . F u n -
da. I t . Fromba. 
ONDAS , se dice también por la semejanza de las I 
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undulaciones, que forman los cabellos , las te-
las , la madera , conchas , & c . Fr. Ondes. Lat. 
Undae. I t . Onde. V . Aguas. 
ONDAS , en la Marina ciertas cuerdas que sirven 
para cargar. 
ONDAS , en el telar de medias. V . B a r r a hundida. 
ONDAS , se toma por el agua misma , tanto del 
mar como de los rios. Fr. Onde. Lat. M a r e , 
pelagus , aequor. I t . O n d a , flume , mare. 
ONDAS ESTIJIAS , Infierno. V . Fr. Onde noir. Lat . 
Infernus-, orcus. 
O N D A D A S , en el Blasón se dice de las fajas, 
palos , cheurones, y otras piezas en forma de 
ondas. ¿ í v i l . ms. En los demás usos se dice on-
deadas. V . Onda. 
O N D E , anticuado, lo mismo que de donde , ó 
por cuya razón. V. y la Lei acerca de los Ayos 
de los Señores Infantes. 
O N D E A D O , D A , adj. lo que hace , ó forma on-
das. Fr. Onde, maire. Lat. Undulatus , undatus. 
I t . Ondato, fat to á onde. V . Fíambante. 
O N D E A D O R , en la jerga de Jitanos , ladrón 
que tantéa por donde ha de hurtar. 
O N D E A R , hacer ondas, flotar. Fr. Ondqyer. Lat. 
Fludiuare , undare, exaestuare. I t . Ondeggiare: 
figuradamente se dice de los cabellos , de los 
lienzos , sedas, SÍC. que forman ondas, sea por 
medio de visos , ó de aire : las flámulas y ban-
deras ondean sin cesar. 
ONDEAR , lo mismo que F luñua r . V . 
ONDEARSE, columpiarse, V . Fr. Brandil ler . Lat, 
Agi tare se. I t . Penzolare, dondolare. 
ONDEAR, entre Jitanos, tantear. V. 
O N D E A D O , part. pas. 
ONDINO , llaman ciertos Cabalistas al jénio , 6 
espíritu que imajinan estar en las aguas, y dar 
movimiento á los peces. Fr. Ondin. Lat. U n d a -
rum g e n h í s . V . Cabalista , ó Cabalisca. 
ONDOSO , lo mismo que Undoso. 
ONEIROCRACIA, & c . V. Onirocracia , &c . 
ONEROSO. V. Cargoso.. Fr. Oneroux. Lat. One-
rosus, g r a v i s , molestus. I t . Oneroso. 
O N F A C I N O , aceite , ó licor que sacan en las bo-
ticas de las aceitunas verdes. Fr. Ompbacin , ú 
ompbacine , del gr. ÍM*Z , racimo verde. 
.ONFACOMELI , vino sacado de tres partes de 
ubas agraces , puestas tres dias al s o l , y una 
parte de buena mie l , es voz gr. 
O N F A L A , Reina de Lidia , amada de Hércules, 
que tuvo de ella á Ajesilao , de quien se dice 
descender Creso. Fr. Ompbale. Lat. Ompbale, es. 
ONFALMICO , en la Anatomía , ramo del cuar-
to par de nervios que sirven para mover los 
ojos. Fr. Ompbalmique. Danle el Lá t . Qmpbal-
m i c ü s , a . 
ONFALOCELA. Fr. Ompbaloceie, del gr. Ombli -
g o , y tumor , es una especie de hernia, que da 
. en el ombligo: también le llaman E x o n f a l a . 
ONFALODES, planta reptil de que habla Tour-
nefort. Fr. Ompbalodes. 
O N F A L O M A N C I A , adivinación fatua , y supers-
ticiosa , en que por los nudos del ombligo del 
niño que acaba de nacer, intentan adivinar los 
hermanos que ha de tener. Fr. Omphalomantie, 
de ( / ^ « A t s , ombligo. 
ONFALOSICA, seda , especie de Qnietistas. Fr. 
Ompbalosyque. Danle el Lat . Qmpbatosycus, a . 
A l 
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A l fin del cuarto siglo bubo según algunos esta 
especie de herejes; el nombre quiere decir , te-
niendo el y í í m a en el ombligo , por la postura 
en que se ponían á orar. V. Hesichates. 
ON1COMANCIA , adivinación supersticiosa por 
medio de las uñas, Fr. Oiy/commce , ú cityco-
mancte. Danle el Lat . Onycomancia » pero es 
voz bárbara. 
O N I M A N C I A . Fr. Onymancie , onymance. Lat. 
O n j m n n d a , falsa adivinación por medio de ia 
uña frotada , y untada con aceite y cera : es 
voz griega de uña , y adivinación, 
ONIQUE , Ü ON IKE , según la pronunciación. 
Fr. Onice , onyee. Lat. O n i x , onyx. I t . O n k è e , 
ó n i c e : es una piedra preciosa , especie de Aga-
ta opaca , de color blanquecino y negro ; pero 
con tanta separación, que parece los distinguió 
el arce : de Arabia viene una que usada la be-
ta , ó faja que trae encima , se descubre ordina-
riamente otra de diverso color , lo cual hace 
que se le dé el nombre de Menfites ( ó Mem-
pbítes ) , y el de Camehuya, esto es , segunda 
piedra preciosa , pero si la faja no es blanca, 
no se le puede dar el nombre de Onique : la 
voz es del gr. H , que significa uña , por ha-
ber fingido los poetas que esta piedra se habia 
formado por las parcas , de las puntas de las 
uñas , que Cupido le quitó á Venus con una 
flecha. Dioscórides dice , que el alabastro es 
una especie de onique; pero los modernos no 
están de su parecer. V. El Esp. t. 6. Comunmen-
te escriben en castellano Quiche , desamparando 
la pronunciación. V . los Dice. : otros escri-
ben O n i x , desamparando pronunciación y dic-
cionarios. 
ONIQUINO , piedra , lo mismo que Onique. V . 
O N I N I D E , planta. V . Detiene-buei, y Lag. sobre 
Diosc-
ONIROCRACIA , voz de adivinación. Fr. Oniro-
cratie. Danle el Lat. Onirocratia : otros escri-
ben Oneirocrat ia ; es el arte de explicar los sue-
ños : si esto no se hace por divina revela-
ción , como lo ejecutó Joseph en Ejipto, todo lo 
demás es falible y voluntario , ya sea acerca 
de cosas libres , ó de cosas necesarias: es el gr. 
b*<r><, sueño y « r ™ , yo poseo. 
ONlROCRlTlCA , arte de adivinar las cosas fu-
turas , ó ocultas , por medio de los sueños. Fr. 
Onifçer i t ique , oniroertiie , oniromance. Danle el 
Lat . O n i r o c r i t k e , ú Oneirocritice , dei griego 
sueño , y Kn'w, y o juzgo y adivinación , esta 
arte era vana, y sin substancia, sino la inspira-
ba Dios. V . Oniromancia. 
ON1ROCRÍTICO , intérprete de sueños. Fr. Oni-
rocritique. Lat. Onirocrites , ae , del gr. sueño. 
y j i p u i f , j u i c i o , acción de juzgar* 
O N I R O M A N C I A . V . Onirocrítica. 
O N I R Ó P O L O , el que trata de sueños ó los adi-
vina. Fr. OniropoU. Danle el Lat. Oniropolus, 
del gr. sueño , y , *"« ocupo. 
ONIROSCOP1A , ciencia de la interpretación de 
sueños. V. Onirocracia. 
ON1SCO. V. Onos. 
OMNISCIO , que todo lo sabe. V . 
ONOBRICHE , U ONOBR1QUE , especie de 
mielga. Fr. Onobricbis, sainfoin. Lat. Onobrycbis. 
\x. Cedrangola. V . la Agrie. Gen. de M . Hall , fcc 
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ONOCENTAURO , monstruo fabuloso de que ha-
bla Eliano. Fr. Onocentaure. Danle el Lat. Ono~. 
centmrus ; pero es voz bárbara : de medio arr i -
ba era hombre , ò centauro , y de medio aba-
jo jumento. 
ONOCLEA , planta , l o mismo que Anchusa. V . 
O N O C R Ó T A L O , ave acuática cuios pies se pa-
recen á los del pato, y la figura á la del cis-
ne, Fr. Onocrotale. Lat . Omcrotalus , t rm. I t . 
Onocrótalo. Esta ave tiene un buche que cuelga 
como una bolsa ó como unas alforjas donde 
guarda lo que coje, y se retira á comerlo mui 
despacio , el nombre se tomó del griego *'«, as-
no , y ief«T*Aii, r u i d o j ó voz, porque su canto se 
parece al rebuzno de un asno. Por esto llaman 
Onocrótalos á los malos Poetas. 
ONOLOSAT , llamaron los Arabes al Obolo. V. 
O N O M A N C I A , adivinación por las letras del 
nombre del bautismo. Fr. Nomance , nomancie. 
Danle el Lat. Ommantia. I t . Nomantia. lis del 
gr. i " / " * , nombre , y^e/Ui*, adivinación -, to -
das estas adivinaciones son sin solidez, ni subs-
tancia , y aun supersticiosas. 
ONOMÁSTICO , CA , adj. lo que se compone de 
nombres. Danle el Lat . Ommast icus , a , m , to-
mado del gr. 
O N O M A S T I C O N , este compuesto, 6 nomencla-
tura. V. y la carta cuarta del Sacristan de P i -
nos , pag. 8. 
O N O M A T A , fiesta establecida en Sicione en ho-
nor de Hércules , después que por mandado de 
. Fcsto , en lugar de los honores de Héroe que le 
daban, hizo que se le diesen Los de Deidad, con 
nombre de tal. Fr, Gnomate. 
ONOMATOPEYA , término de Retórica , figura 
de palabras , ó nombres, formados del ruido y 
semejanza del sonido de tina cosa , por la cual 
se toman como, trun , t r i m , por el ruido de 
. los tiros de las armas de fuego; trique , traque, 
por el que hacen las damas con que se juega; 
ran , run , por el ruido de la jeme. Fr. Ono-
matopee, Lat . Onomatopoeia. I t . Ononiatopea. Del 
gr. , nombre y mi» , formo , como quien d i -
ce j w formo nombre. 
ONONG y nombre del décimo mes de los Turcos 
Orientales. Fr. Onong. Lat. Decimus Turcarum 
Orient a/ium men sis. 
ONONÍQUITES. Fr. Ononycbites. Lat . Om/iycbi-
tes , lo mismo que pies de Asno. V. el Dice, de 
Trev. 
ONOQUILES , planta especie de Anchusa. Lat. 
dncbusae species: también le dan el nombre de 
yí lc ibiadio . V . Anchusa. 
ONOS, Y ONISCO , cecial, 6 merluza, y se d i -
ferencian en que el Ones se cria en alta mar, 
y el Onisco en lugares cenagosos. 
ONOSCELIDO , ONOSCELO. Fr. Onoscelide, 
onoscele. Dante el Lat. Omsce l i s , onosce/us ; pe-
ro son voces bárbaras , y quieren decir : el que 
tiene piernas de asno : en tiempo de San Am-
brosio dijo un Diácono, que se le habia apareci-
do un demonio OnosceUdo , y que él le habia 
cojido y atado en un molino ; pero el Santo a l 
oir esta historieta , suspendió al Diácono , y le 
penitenció. 
OIÑOSMA. Fr. Onosma. Lat. Ancbusae species,es 
vox gr. , y es esta planta misma y la 
des-
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describe Dioscórides con este nombre. 
ONOTAURO , animal de carga , enjendrado de 
toro y burra. Fr. Jumart . Danle el Lat. Onotau-
rus. I t . Giumenta ; este animal lleva u n t a car-
ga como una mula. 
ONOTERA, V . Onagra. 
ONSCUAL , ave que se cria en la Dania y otras 
partes cercanas al mar Océano Je rmánico ; es 
parecida á la Cigüeña. 
ONUAVA. Fr. Onuava , falsa divinidad de los an-
tiguos Caulas , que se cree era la Venus celes-
te ; píntanla con alas, escamas hácía las orejas, 
y dos serpientes, cuyas colas van á parar á las 
dos alas. 
ONUFIS. Fr. Onupbis , toro , que mantenían en 
E j ip to , y que juzgaban sagrado. Eliano dice 
que tenia el pelo al revés ; y Macrobio hace 
mención de otro toro semejante t consagrado al 
sol. 
ONUNG , O ONUNJI . Fr. O m n g , çnungi , nom-
bre de un mes de la Turcomania , y de los 
Tártaros que habitan cerca de este país : este 
mes es el décimo del a ñ o , el cual empieza en 
Diciembre , y corresponde con poca diferencia 
á nuestro mes de Septiembre. Algunas veces le 
llaman Onuzunji. 
0NUR1S. V . Onagra. 
ONUSTO, lo mismo que Cargado. V. Larr. V . 
O N Z A , la duodécima parce de un As , ó libra, 
que era entre los Romanos antiguos de 12 on-
zas : la onza hoi dia es en Castilla la decima-
sexta parte de la libra. Fr. Once. Lat. U n c í a . I t . 
Oncia % la onza francesa y aun la de casi todas 
las Naciones, ha sido siempre del mismo peso, 
por lo cual puede servir como de pitipié para 
las reducciones de los pesos : el marco tiene ocho 
onzas. Proverbialmente se dice de uno que «o 
tiene tina onza de juicio , por lo mismo que no 
tener asiento , seso , ó modo juicioso de obrar. 
Fr. N ' a pas une once de sens commun. 
ONZA. Fr. Once , animal cuadrúpedo de que se 
sirven en Persia para cazar la cabra montés, 
llamada en Latin Dorcas , 6 capra (ybica : la 
piel de la onza está manchada como la del t i -
gre, y es muy apacible y doméstica: al ir á la 
caza dicha , se la lleva i las ancas del Caballo, 
y al ver la cabra montés se la baja , y es tan 
lijera que 4 tres saltos está ya encima del pes-
cuezo de su enemigo y le degüella con sus agu-
dísimos dientes ; pero si acaso se escapa la cabra, 
queda tan avergonzada la onza que un niño la 
podría matar , sin que ella se defendiese , siquie-
ra huyendo: esto refieren las relaciones de Orien-
te ; pero los Diccionarios antiguos dicen que la 
onza es un lobo c e r v a l , ó un L ince ; pero este 
si l e h a i , es mui diferente. Véase Lince: algu-
nos le dan el Lat. Pantbera ; pero la Pantera 
es mui diversa también. V . 
ONZA , en el Blasón. Fr. Once , es una pantera 
pequeña. 
ONZA BE HOJA , se llama en los parajes en que 
hai moreras, la hoja que se necesita para man-
tener una onza de semilla de gusanos de seda 
en un año , de modo que cada onza se regula 
por 68 arrobas de hoja de morera 6 moral. 
ONZA , en el Reino de Nápoles es el valor de tal 
determinada cantidad de cualquiera especie de 
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hacienda para pagar el catastro que está allí 
planteado , y regulado según las onzas de ha-
cienda que cada uno tiene , y así por ejemplo: 
Pedro vendió una casa este año de 64 , y la 
casa se reguló onza y media de hacienda , pues 
paga del Catastro lo que corresponde á onza y 
media de menos, y el que la compra lo pa-
ga de mas. 
ONZA , medida de los antiguos que se extendía 
á dedo y tércio de dedo : hoi toman también al-
gunos la onza por lo mismo que pulgada. 
BUENAS CUATRO ONZAS , expresión irónica , con que 
se nota el mucho peso de algún sujeto, & c . 
MAS VALE ONZA QUE LIBRA , mas vale onza de 
sangre, que libra de amistad ; expresión que 
compara á una cosa menor con otra maior ; pe-
ro menos. estimable. 
POR ONÍAS , lo mismo que escasamente. V. 
0 N Z 0 N . Fr. Onxon , cierto mes de treinta dias 
entre los Persas. 
00SC0PIA. Fr. Ooscopie, del gr. £it , buevo , y 
ffKiaVn., yo considero : adivinación falsa por 
medio de los huevos. 
OPACAMENTE , obscuramente , de un modo obs-
curo, opaco. Fr. OÒscurement. Lat . Obscure. Ir, 
Oscuramente. 
OPACIDAD , calidad de un cuerpo impenetrable 
á la luz. Fr. Opac i t è . Lat . Opacitas. I t . Opa* 
c i t á . 
OPACO , CA , adj. lo que no es transparente , lo 
que no da paso á la luz. Fr. Opaque. Lat. O p a -
cus. I t . Opaco, la luna es cuerpo opaco. 
OPACO , color , jenio , humor. V . Sombrío , melan-
cólico , adusto. 
OPALA N DAS. V . Hopalandas , y Lope Vega la 
Circe, Novela, t a desdicha por l a honra , donde 
lo toma por todo vestido talar. 
0 P A L I A S , fiestas que se celebraban en Roma a 
la Diosa opis. Fr. Opales^ opalies, opaliennes. Lat . 
Opalia , orutn. 
O P A L O , O PIEDRA IRIS. Fr. Opale. Lat. Opa-
Jus. I t . Opale , es una piedra preciosa en que 
se ve el fuego del r u b í , la púrpura del ame-
tisto , el verde de la esmeralda, y jeneralmente 
todos los colores del I r is ; pero si se quiebra, 
desaparecen casi todos, prueba de que se o r i -
jinan de la reflexion de uno , ó dos de estos 
colores: su figura es siempre redonda , ú ova-
lada como una perla; y su color principal un 
blanco de leche, y la dureza como la esmeralda 
del Perú. Los antiguos le llamaron Paideros, 
porque decían que conciliaba el amor y la be-
nevolencia. Plinio y Solino hablan de una pie-
dra á que llaman Execonta l i ta , y se cree era 
una especie de Opalo. Esp. t . 6. p. 133. 
OPCION , facultad de optar, ó elejir. Fr. Option. 
Lat. Opt io , potestas , facultas eligendi. I t . Otio* 
ne. 
OPECONSIVA, diosa. V. Opiconsiva. 
OPERA , espectáculo público, representación mag-
nifica de alguna obra dramática , cuios versos 
se cantan y se acompañan con- mús ica , danzas, 
saínetes, vestidos , y decoraciones magníficas, 
y máquinas singulares. Fr. Opera. Lat. Drama, 
I t . Opera , dramma. Algunos dicen que es una 
cosa ridicula hacer que se cante en-una función 
aun la cosa mas v i l , y la mas lastimosa, y aui? 
lo 
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lo. que parece mas que se cante también una 
narrativa , una fábula , cuento , ó historia , de 
modo que arguye no poca paciencia en los que 
se supone escucharla : sin duda es contra la na-
turaleza y el uso contar historias , ó llorar lás-
timas , cantando. Los franceses llaman Opera 
s p i r i t u e l , y los Italianos O r a t o r i o , á un tejido 
de diálogos , retornelos, 0¡c. cuio sujeto está 
sacado de la Escritura, 6 historia , 6 cuando es 
una alegoría de algún misterio de la Relijion, 
ó de algún punto moral. 
OPERA , el mismo drama, ó pieza que se repre-
senta. V. Drama. 
OPERA , es también entre los Italianos una come-
dia seria , compuesta según las reglas en verso, 
ó prosa. 
OPERACION , acción metódica manual en el 
cuerpo humano , en órden á su salud. Fr. Ope-
ration. Lar. Operado metbodtca , mamalis. It . 
Operazione. 
OPERACIÓN CESARBA , la acción de abrir á una 
mujer que está en cinta para sacarle la cria-
tura por un lado. Fr. Operation cesariene* Lat. 
Operatio caesariana : hai cuatro especies , s í n -
tesis , d i é r e s i s , e x é r e s i s , y prostesis : el nom-
. bre se tomó del Médico que la inventó. 
OPERACIÓN , se dice también por la virtud de una 
causa , ó por el efefto de ella. Fr. O p e r a t m . 
Lat. ¿ 3 8 i o , ejfeEius, produSíío. l u Effetto, pro-
duzione. 
OPERACIÓN , se toma en la moral por lo mismo 
que acción , ó producción. Fr. Operation. Lat, 
ProduSito , operatio, ef feüus . I t . E f f é t t o , opera-
c h m : el entendimiento, tiene tres operaciones, 
la aprehensión , ó idea , ó concepto primero de 
un objeto, el j u i c io , ó discernimiento , y el 
discurso, ó raciocinio. 
OPERACIÓN. V. Acción, y obra. 
OPERAR , término de medicina, cirujía y quími-
ca , trabajar manualmente, ó hacer alguna ope-
ración, experiencia, práética , ÔÍC. Fr. Operer. 
Lat. Manu operari. I t . Operare. 
OPERAR , se dice asimismo en las cosas espiritua-
les , y morales, por lo mismo que hacer , eje-
cutar. V . Fr. Operer. Lat. Exegut , producer?) 
efficere. I t . Operare. V . Obrar. 
O P E R A D O , part. pas. 
OPERARIO , obrero , trabajador. Fr, O w r i e r . 
Lat. Opifex , ar t i f e s , officinator, operarius, f a -
bricator. I t . Operajo , artefice , iavorante. V. 
Mercenario , obrero , gañan , jornalero. 
OPERARIO , se dice también en las cosas morales. 
Fr. O w r i e r . Lat . Operarius. I t . Operajo. 
OPERATIVO , V A , adj. lo qué obra , ó hace al-
. guna operación. Fr. Operatif. Lat . s i c í u o s u s , ef~ 
ficax. I t . Operativo. 
OPEROSO , trabajoso , afanoso. Fr. Pe imbk, Lat. 
Operosas. I t . P i e m difaecende. 
OPERTANEO. Fr. Opertanee. Danle el Lat. Oper-
taneus , nombre que dieron en Roma á algunos 
Dioses : así habia sacrificios opertaneos. Lat. 
Opertanea s a c r a , llamáronse así porque se ha-
cían á cubierto. 
OPIA Ú OPIANA , nombre de una lei famosa de 
los Romanos , contra el lujo, y excesivo gas-
to de las mujeres , mandando que solo vistiesen 
de un color, que no tuviesen todos sus adornos 
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de media onza arriba de oro , que no anduvie-
sen en carruaje alguno por la Ciudad, ni en mil 
pasos en contorno, si ya no fuese por alguna 
causa concerniente á la relijion , ó sacrificios: 
esta leí que se l lamó Opta ó apiana , porque la 
puso Oppío Tribuno del Pueblo, en el Consu-
lado de Q. Fabio Máximo , y Sempronio Grac¿ 
c h o , a i 3 años antes del Nacimiento de Christo, 
formó dos partidos contrarios y duró solos vein-
te a ñ o s ; pues conquistadas las Espanas y el 
Africa , M . Fundanio , y L . Valerio , Tribunos 
del pueblo , la quisieron abolir contra d pare-
cer de Bruto y T . Junio sus Colegas, que la 
querían mantener : todas las Señoras Romanas 
se mezclaron en este negocio, é hicieron los 
maiores empeños con los Senadores, hasta l le-
gar como tumultuosamente á las puertas del Se-
nado , de modo que las dejaron en su primera 
libertad. Fr. O p p i a , oppienne. Lat . Oppia , oppia-
nd. 
OPIATA. Fr. O p i a t , opiate, Danle el Lat. Opta-
turn. I t . Oppiato , cierta confección , ó elettua-
r i o : los dentistas usan la opiata para limpiar y 
fortificar la dentadura. 
OPICONSIVA t llamaron en Roma á la Diosa 
Opis, y de aquí dieron el nombre de Opiconsivas 
á las fiestas que le hacían á a5 de Agosto, Fr. 
O p i c ú n s i v e , opiconsives. Lat. Opiconsiva , y to-
mado de consero , le llamaron también consivat 
porque la tenían por Diosa de la Agricultura. 
OP1FICE , criador , obrador, el que obra , ó cria. 
V. Es voz que usa el P. Cast, en sus estromas. 
OPiJENA , sobrenombre de Juno , de quien creían 
las Romanas verse asistidas en sus partos. Fr. 
Opigene. Lat. Opigena , de ops , opis socor-
ro. 
O P I L A C I O N , obstrucción causada de malos h u -
mores en los pasajes y conduéiOs que sirven á 
las funciones animales. Fr. OppUatton. Lat. O p -
p i l a t i o , obstruHiio. I t . Oppilazione. 
O P I L A R , cerrar los conduâos del cuerpo, é i m -
pedir el paso á los humores necesarios para las 
funciones animales. Fr. Oppiler. Lat . Oppilaret 
implere , y también le dan el Lat. Offarc ire , y 
offerçtre> V . T r e v . y Antonin. Dice, peroo/jfar-
cio , is no se baila en buena latinidad, y offer' 
cio , es voz bárbara. I t . Oppilare. 
O P I L A D O , D A , part. pas. V. Obstruido. 
OPILATIVO. V. Obstruétivo. 
OPILIONES , lo mismo que -ovejeros. V . y Herr. 
Ann. á Garcílaso , egl. 1.' 
O P I M A C O , según unos ave pequeña de cuatro 
pies que hace guerra á las serpientes ; según 
otros es un inseflo A especie de lagartija , que 
tiene la misma cualidad de hacer guerra á las 
serpientes. Danle el Fr. Opbiomaque. Y Sejour-
nant , y otros el Lat . bárbaro Opbiomacus , del 
griego «>f, serpiente , y /«WAUU , yo hago guer-
ra , y así es nombre que daban á Ibis en Ejip1-
to. Marcuello, hist. nat. dice que el opimaco ,era 
de las que permit ía comer la lei antigua según 
e l cap. 11. del Levítíco ; pero es error , pues e/i 
e l vers. 13 , expresamente se prohibe como 
exécrable. v . 
OPIMO , abundante, fértil. Fr. G r a s , opime. Lat . 
Opifnus. I t . Grasso , abondante, ricco. 
O P I N A B L E , adj. de una term. lo que es defensa-
ble 
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ble de una y otra parte. Fr. Chose qui g i t en 
epinion. Lat. Opinabais , e. I t . Che consiste in opi-
tiione. 
O P I N A N T E , el que opina , 6 da su parecer en 
una cosa opinable. Fr. Opinant. Lat. Opinans, 
cpinator. I t . Opinante. 
O P I N A R , conjeturar, formar juicio prudente de 
alguna cosa. Fr. E s t i m c r . Lat. Conjicere, iudi-
care , opinari , persuadere sibi. I t . Stittiare. 
OPINAR. , dar su parecer. Fr. Opiner. Lat. Senten-
tiam dicere. H. Opinare. 
O P I N A D O , part. pas. 
OPINÁTICO , CA , adj. el que es fácil , é incli-
nado á seguir opiniones raras y extravagantes. 
Fr. Q u i suit V av i s , et I ' opinion de quelquun. 
Danle el Lat. Opitwsus; pero es bárbaro ; Fran-
cios. le da este. I t . Coiui che seguita la sua opi-
nione: otros lo toman por pertinaz , tenaz. V. 
y Sejourn. D ice . 
OPINION , el parecer fundado de alguno , su 
sentimiento y juicig en alguna materia ; pero 
que puede ser falso de modo que la opinion no 
trae consigo certidumbre. Fr. A v i s , opinion. Lat. 
Sententia , opinio. It . Opinion? , sentimento. 
OPINION PROBABLE , la que se funda en alguna ó 
algunas razones sólidas , no oponiéndose al co-
mún de ios Doctores , ni á los Concilios , ni 
Escritura, y resuelve los argumentos contrarios 
de un modo' plausible. Fr. Opinion , iugement 
douteux. Lat. Opinio probabais , dubia. I t . Opt ' 
nione. 
OPINION I fama y juicio que se forma acerca de 
alguno. Fr. Opinion. Lat. I d e a , imaginatio pban-
t a s i a , arbitrium. I t . Opinione * idea. 
OPINIÓN , se dice asimismo de las sentencias , ó 
conclusiones que defiende un partido ó sefla de 
filósofos , ¡kc. Fr. Opinion. Lat . Setta , dogma. 
ANDAR UNA COSA BN OPINIONES , lo mismo que 
decirse as í , ser dudosa. 
HACER OPINION , se dice de un parecer ó persona 
de tanta autoridad , que se pueda seguir mui 
bien y prudentemente. 
OPINIONC1TA , opinion ridícula , pequeña, fútil. 
Lat. Opinio fut i l i s . 
OPINIONISTA , secta de Herejes del siglo XV, 
cuio principal error era no reconocer al Vica-
rio de Jesuchristo. Fr. Opinioniste. Danle el Lat. 
Opinionista. 
OPIO , jugo que se saca por la incision que se 
hace en la cabeza de U adormidera , cuando 
casi está madura , y que después se espesa. Fr. 
y Lat . Opium. I t . Opio : es un veneno medici-
nal en dosis proporcionada , viene de Grecia 
donde hai muchas adormideras. 
OPIPARAMENTE, adv. jocoso que se dice por 
lo mismo que Abundantemente. Fr. A gogo , es 
voz ba^a. Lat, Lattte , optparè. I t . Copiosamen-
te. 
OPIPARO, abundante , espléndido. V . 
OPÍPARO convite. Fr. F e s t í n par ordre. Lat. L a u -
t u m , opiparúmque convivium. 
OPIS , nombre de una ninfa , de las que acompa-
ñaban y hacían corte á Diana. Fr. y Lat. Opis. 
OPIS , íi TIERRA, Fr. y Lat. Ops , los gr. le l l a -
maron O p i s , y oupis. 
OPISTOGRAFIA , arte , ciencia , uso, ó método 
de escribir- por ambos lados un papel , lápida. 
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&c, V. la carta 3 de D. Crist. Med. & c . Sacr. 
de Pinos de la Puente, p. 60. Lat. Opistbogra-
pbia. I t . Opisiografia. 
OPISTOGRÁF1CAMENTE , adv. de un modo 
opistográfico. V. 
OPISTOGRÁFICO, CA , adj. que se dice del es-
crito opistógrafo , ó que pertenece á la opisto-
graüa. V . 
O P I S T Ó G R A F O , F A , díjose del papel , lápida, 
& c . que está escrito por uno y otro lado, I dis-
tinción del uso de muchos antiguos que solo es-
cribían la una pájina , ó lado. Fr. Opisthogra-
pbe. Lat. Opistbograpbus , in tergo scriptus. I t . 
Epistografo. V. la cart. a. del Sacr. de Pinos , ó 
Don Crist. & c . p. 42. 
O P I S T Ó T O N O , el que padece el opisfótono en-
fermedad, Lat. Opistbotonius. 
OPISTÓTONO , voz Médica , convulsion que hace 
volver el cuerpo hácia atras , formando como 
un arco. Fr. Opistbotmos. Lat . Opistbotonus , del 
gr. ¡#irin , frácia a t r a s , y J-H'K.F , extender. 
O P I T U L A C I O N , lo mismo que auxilio , aiuda, 
socorro. V. 
OP1TULADOR , OPITULO , Ú OP1SLATOR , el 
que da riquezas , nombre que dieron á J ú p i -
ter como á dador de los bienes , ó socorros. 
Fr. Opitulus , opilóle- Lat. Opitulus, 
OPLOMAQUIA , combate de los Gladiadores, 
cuando iban armados de espadas ó puñales. Fr. 
Oplomacbie, Danle el Lat. Oplomacbia. 
OPOBÁLSAMO, bálsamo puro , como le destila 
el árbol. Fr. y Lat . Opobalsámum : este bálsa-
mo es un licor espeso , blanquecino y transpa-
rente , de un olor que tira al de la terebintina; 
pero mucho mas agradable, y cuando es recien-
te , apenas se puede soportar su aétividad , sa-
le de un árbol llamado X i l o b à h a m o , por me-
dio de varias incisiones que se le hacen en los 
dias caniculares, su corteza tira á roja por fue-
r a , y á verde por dentro : el Opobálsamo que 
viene de Judéa , ó de Arabia es siempre cuajado, 
si es lej í t imo: también hai otro bálsamo seme-
jante llamado Carpobàlsamo , y estos son los 
bálsamos de Judéa- tan alabados de los Auto-
res antiguos: muchos de los que se traen son 
adulterados. 
OPOCARPATO. Fr. Opocarpason , según Trev. 
Lat. Opocarpaton , voz de Medicina , & c . jugo 
de un árbol llamado Caipasi , ó según otrosv 
C a r p a s t , dícese que es un veneno mortal toma-
do fuera de dosis. 
OPONER OPONERSE, decir , sostener, ó ha^ 
cer alguna cosa contraria á o t ra , poner algun 
impedimento. Fr. Contraricr , opposer. Lat. A d -
v e r s a r i , repugnare a i i c u i , opponere , objicere. I t . 
Contradiré , contrar iare , opporre. 
OPONER , poner enfrente cara á cara. Fr. Oppo-
ser. Lat. Objicere. I t . Opporre : á un fuerte han 
opuesto otro , á una Ciudad otra : los dos pe*/ 
los se oponen diametralmente. 
OPONER , en la moral , impedir. Fr. Opposer. Lat . 
I m p e d i r é , obteem poneré. I t . Opporre , los senti-
dos se suelen oponer á la razón. 
OPONER , en lo forense, se dice dé las acciones 
y procedimientos que van contra nuestros i n -
tereses. Fr. Opposer. Lat. R e d a m a r e , intercede' 
re. I t . Opporre. 
Oto-
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OPONER , OBJETAR. V . Fr. Opposes Lat. Oppone-' 
re . I t . Obbiettare , opporre. 
OPONERSE Á A L G U N O , desbaratando sus de-
signios , & c . Fr. Comtrecarrer , s' ofposer. Lat. 
j í i i c u i adversar!. 
OPONERSE , dos mutuamente. Fr. S ' opposer , croi-
ser. Lat. S e mutuo adversar ! , nocere. I t . ¿ í t t r a -
v e r s a r e , fig. impediré. 
OPONERSE , ser de contrario parecer. Fr. Butter. 
Lat. j í d v e r s a r i . I t . Contraddire. 
OPUESTO , part. pas. de oponer en todos sus sig-
nificados. 
OPUESTO , en el blasón , se dice de dos piezas 
pintadas en el escudo, con dos puntas,de las 
cuales la una mira al jefe, y la otra abajo. Fr. 
Oppose. Lat . Contrapositus. 
OPUESTO , OPUESTA , subst. Fr. Oppose , see. Lat. 
Contrarias , a : ta virtud y el vicio son opues-
tos. 
DE LA PARTE OPUESTA. V . Parte. 
£ N LA PARTE OPUESTA, AL OPUESTO. V. Contra. 
OPOPÓNACO. Fr. y Lat . Opopanax , término de 
farmacopea , es cierta goma que se saca del bás-
tago de una planta que nace en Macedonia, y 
se llama en Lat. Spondiiium majas , o Panax 
Heracleum , es amarilla por fuera y blanca por 
dentro, y de mal olor. Gr. Opopanax , ó según 
otros Opopanax. E l Arancel de rentas del año 
de 1709, dice en castellano Opopenaco, 
OPOPONACO, planta ratera, medicinal, y vul-
neraria , sus tallos se parecen al junco , y sa-
len de ellos las hojas á los dos lados desde la 
raiz á la cima , unas hojas redondas y gruesas 
como piezas de moneda , de lo cual tomó el 
nombre. Fr. Momoyere , el Latino Numularia , y 
el I t . D e n e r a r i a : el nombre español Opopona-
c o , dice el Autor del Janua ling , que es bár-
baro , pero que no halló otro mas oportuno, 
aunque le da también el de A s c l é p i o \ y añade, 
que el de C a ñ a b e j a , que le dan algunos , im-
formado de los Herbolarios, halla que se le dan 
sin razón ; pero podia haberle dado el de N u -
mularia , tomado del Lat. por la razón dada: en 
Frances le llaman también Cenmaladies , y en 
Lat . Centimorbia , otros le dan el Frances Pana-
cee. Lat. Panacea. I t . Opoponaco. V. Antonin. 
Dice. 1.1. 
OPORTUNAMENTE. V . Conducentemente. 
OPORTUNIDAD , medio. Fr. Ouverture. Lat . V í a , 
ratio , medium. I t . M e z z o , modo. 
OPORTUNIDAD , ocasión oportuna. Fr. Occasmi , 
conjon&ure. Lat . Commoditas, opportunitas. I t . 
Occasioiie, opportunità. 
OPORTUNIDAD. V. Conveniencia , encuentro» sazón 
en la moral. 
OPORTUNO , N A , adj. conveniente. Fr. Oppor-
tune une. Lat . Opportunus, cQtnmodus. I t . Oppor-
tuno. V. Conveniente, conducente, congruente, 
cómodo. 
OPORTUNA , gracia. V. Congrua. 
OPOSICION. V. Impedimento , obstáculo. Fr, 
Opposition, L a t . I m p e d i m e n t u m , o è e x . l t .Opposi -
xione , ostacolo, impedimento. 
OPOSICIÓN , disensión. V . 
OPOSICIÓN , aversion, odio. V. 
OPOSICIÓN , á los sentimientos ortodoxôs , ó de 
la verdadera relijion; Fr. Heterodoxie, Danle el 
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Lat. Heterodoxia. I t . Eterodoss'ta. 
OPOSICIÓN , discordia de los elementos y cosas na-
turales entre sí mismas. Fr. Haine. Lat. é I t ' 
Discordia. 
OPOSICIÓN. V . Contraposición también. 
OPOSICIÓN , se dice también en castellano de una 
figura retórica , con la cual se unen dos térmi-
nos opuestos , como sabiduría , ignorancia sa-
gacidad, imprudencia, & c . Fr. y Lat. Opposi-
tio. It . Opposizione, en castellano se suele usar 
también del Latin O p p o s i t h : en esta locución 
Jan y«íin de D i o s tuvo una sabia locura , inter-
viene la figura Oppositio. 
OPOSICIÓN , de opiniones, pareceres,&c. F r .CW 
tradition. Lat. Contenth , diversitas opinionum. 
It. Cmtraddixione, gara . 
OPOSICIÓN, objeción. Fr. Contraditton , opposition 
obstacle, ob ie£ t im. Lat. C o n t r a d i r í a , objeélió. 
It. Contradaiziotte, ostacolo. 
OPOSICIÓN, en lo forense, el procedimierito ó ac-
ción contra los intereses de otro. Fr. Opposi-
tion. Lat. Reclamatio , intercessio, oppositio. I t . 
Opposizione, ostacolo. 
OPOSITO , T A , adjetivo, lo mismo que opues-
ta- V. y e l Capitán Aldana , o&ava a i Duque de 
A l v a . 
OPOSITO , lo mismo que oposición. V. Salir al opo-
sito, lo mismo que al encuentro , ó á la oposi-
ción ó contraposición. V. Caus. Corte S a n t a , J u l . 
Lat. A d oppositum. 
OPOSITOR , RA , adj. contrario. Fr. Opposant, 
ante. Lat, P a r s adversatrix , intercessor , adver-
sarias. I t . A u v e r s a r i o , opponente. 
OPOSITÍ R. V. contrario , r i v a l , competidor, 
OPRESADO, antic, oprimido. V. y las A d í e , a l 
L a t e r , de Juan de Mena. 
OPRESION. V . Apretura, que es lo mismo. 
OPRESIÓN , se toma también en la moral por el 
mal trato que se recibe de otros , los pobres 
sufren muchas veces la opresión de los ricos. Fr. 
Opprís icn. Lat . Oppfessio , sitjfocatio. I t . Oppres-
sione. 
OpRbsioM , significa también la miseria , carestía, 
calamidad , necesidad. Fr. Oppresio, misere, d i -
sette , souffrance. Lat. A e r u m m , calamitas, eges-
tas. I t . Oppresshne, penur ia , angustia, miseria. 
OPRESIÓN , en sueños. V. Pesadilla. 
OPRESO , lo mismo que oprimido. V. Oprimir , y 
Lop, Vega. Triunfo de la f e , p. 85, Y Herr. Ann. 
á Garcil. Eglog. primera. 
OPRESOR, OPRIMIDOR , el que oprime. Fr. 
Oppresseur. Lat. Oppressor , extinSíor. I t . Op-
pressore. 
OPRIMIR , fatigar , aflijir , atormentar , hacer 
que se rinda alguno á un mal ó peso exce-
sivo. Fr. E f f r o n d e r , opprimer , oppresser, fig. 
Lat. D i v e x a r e , perfringere. I t . Opprinwrc , sfon-
dare. 
OPRIMIR , apretar, comprimir. Fr, Etrangler . Lat. 
Comprimere: ópprimere , a r é l a t e. I t . Str'mgere, 
opprimere , esta carga oprimirá á un jigante. 
OPRIMIR , se dice también en la moral , los ne-
gocios me oprimen. 
OPRIMIR , en la medicina, cargar , sobrecargar. 
Fr. Oppresser. Lat. Opprimere , comprimere. I t . 
Oppressors , Los humores tienen oprimida su 
naturaleza. 
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OPRIMIR AL POBRE. V . Desollar. 
OPRIMIR- APRETANDÔ V. g. la pluma. Fr. E r r e n e r . 
Lat. A t m e r e , obterere. 
OPRIMIR, la casa, hacienda, Ô í c c o n deudas. Fr. 
Oberer. Danle el Lat. Obaerare se ; pero es bár-
baro. I t . Indebitarsi . 
OPRIMIR. V. Sobrecargar, atrepellar. 
O P R I M I D O , opreso , part. pas. de oprimir en to-
das sus significaciones. 
OPRÓBRIO. V. Ignominia, deshonra, baldón. Fr, 
Opprobre. Lat . Probrum>dedecus ,opprobrium. 
OPSIGONAS,llaman los Anatómicos á las mue-
las líhimas que salen. Fr. Opsigones , es voz 
gr. de posterioridad de t iempo, y de ser pro-
ducido. 
OPSONOMO. Fr. Opsonome. Danle el Lat. Opso-
nomas : nombre que daban al Majístrado de Ate-
nas elejido del Senado , ó consejo para que los 
pescados viniesen á tiempo , y se vendiesen 
según lei-
OPTAR , elejir, escojer. V . Fr. Opter. Lat. O p -
tare , eiigere, seligere. I t . Ottare , scegliere, 
OPTAR , en la Mi l i c ia , entrar, ó tener derecho á 
alguna ocupación , 6tc. V. E l Furriel opta en 
los cuerpos distinguidos los grados militares. 
O P T A D O , part. pas. 
OPTATIVO, ó subjuntivo, término de gramát i -
ca , tercer modo de las conjugaciones, que sir-
ve para expresar los deseos. Fr. Optatif. Lat. 
Optativus. i t .Ottat ivo. Á este modo se le suele 
añadir , ojala .V. 
OPTICA, ciencia matemática, que enseña el mo-
do con que se hace la vision en los ojos. Fr. 
Optique. Lat. Optica. I t , Ott ica . Esp. 1.10. p. s o i . 
OPTICO , el que sabe, ó enseña la óptica. Fr. 
Opticien. Danle el Lat. Opticus m a g i í t e r , opti-
ces tnagister. I t . Ottico. También se dice Optico 
de el que la estudia. 
OPTICO, ca, adj. cosa que pertenece á la Op t i -
ca. Fr. Optique. Lat. Opt icus , a . I t . Ottico. 
OPTICO , nervio que sale del casco, y forma la re-
tina. V , Mrz . Anatomia. 
OPT1LETIS. Fr. Optiietis del gr. í*lw.(, que en 
lengua dórica significa ojo : es sobrenombre que 
se dió á Minerva. 
O P T I M A M E N T E , adv. con mui gran perfección. 
Fr. TreS'bien. Lat. Opt imè. I t . Otimamente. 
OPTIME. Fr. y Lat. O p t i m è , adv. mui bien, op-
timamente ; úsase en conversación familiar. 
OPTIMISMO , una seda, que no es otra cosa si-
no un materialismo rebozado, ó un esplnosis-
mo espiritual. Fr. Optimisme. 
OPTIMISTA. Fr. Optimiste, el que sigue el opt i -
mismo : de Leibnitz, y Malebranche se dice que 
fueron dé los mas señalados optimistas. Esp. t . n . 
p. 277. 
OPTIMO , ma , superl. de bueno. Fr. Tres-bon, 
tout a f a i t bon. Lat . Optimus. I t . Ottimo. 
OPUESTAMENTE,adv. deun modo opuesto, con-
trario. Fr. s í v e c opposition. Lat. Contrar i é , con-
tra . I t . Oppos it amenté. 
O P U G N A C I O N , oposición con fuerza y violen^ 
cia. Fr. Attaque , assaut. Lat. Oppugnatio. I t . 
Oppugnazione. 
OPUGNACIÓN , en la moral, oposición con fuerza 
de razones V. Oposición, contradicción. I 
OPUGNADOR •, el que hace oposición con fuer-1 
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za y violencia. Fr. Aggres seur , contretenant, 
assaiUatit, Lat. Oppugnator. I t . Oppugnatore. V. 
Francios. Sobr. Face. & c . Tomase también por 
el que de hecho vence. 
OPUGNADOR. V. Contrario , opositor. 
OPUGNAR , batallar, reñir , oponerse, contrade-
cir. Véanse. 
OPUGNAR , asaltar una plaza, &c . V . Asaltar. Fr. 
Donner un assaut. Lat. é I t . Oppugnare. 
OPUGNAR , vencer por fuerza. Fr. F a i n c r e d1 as -
saut. Lat . é I t . Oppugnare. 
O P U G N A D O , part. pas. 
OPULENCIA , riqueza, abundancia de bienes.Fr. 
Opulence. Lat. Optilentta, divitiae. I t . Opu/enza, 
riccheza. 
O P U L E N T A M E N T E , adv. de un modo opulen-
to. Fr. Opulemment. Lat. O p u i e n t è r , copióse. I t . 
Riccamente , c m opulenza. 
O P U L E N T O , t a , adj. Rico , ca, abundante de 
de bienes. Fr. Opulent, ente. Lat. Locuples , d i -
ves , t is . I t . Opulento. 
O P U L O , arbolito, cuyas ramas se parecen á las 
del Saúco , las flores blancas, y las hojas co-
mo las de la vid. Fr. A u b i e r , ó Aubour. Lat . 
Opulus. I t . Oppio. 
OPUNCIA , ó Higuera de pala , ó de Indias , ó de 
tuna, árbol mui conocido , y de que abunda 
Murcia , y otras partes de España , V. el Dice. 
Cast, y el de Trev. Fr. F iguier d' I n d é 7 Lat . 
Opuntia , otros tuna. Diósele el nombre de 
opuncia porque sus hojas metidas en tierra ar-
rojan raices como una planta de que habla Teo-
frasto, y que se llamaba en otro tiempo opun-
cia , por hallarse cerca de una Ciudad de los 
Griegos, llamada en latín , Opus ú opuns : sus 
higos hastían por razón de un dulce que fasti-
dia mucho. 
OPUSCULA , antic- V . Opi'isculo, y las 400. del 
Almir. preg. 156. 
OPUSCULILLO, dim. de opúscu lo ,obrUla ,obr i -
t a , tratado pequeño. Fr. Opuscule. Lat. Opuscu-
lum. I t . Opúsculo. 
O Q 
OQUE. Fr. Oque, peso de Smirna,equivalente i 
tres libras. 
OQUEDAD , concavidad , vacío. V. 
OQUEDAL , monte de árboles , sin matas, ni otra 
espesura. Fr. F o r e t , bois de baute futaie . Lat . 
Mons apertus ,nemorosus. V . Alonso Martinez de 
Espinar, Arte de Montería , l ib . 1. 
OQUERUELA , el nudo , ó retorcimiento de la 
hebra , al coser, & c . Fr. Retordement, entor-
tillement. Lat . R e t o r s i o , implicatto in gyrum, 
inflexio. I t . j fwolg imento , torcitura. 
O R 
ORA. Lat. O r a , Diosa de la Juventud. 
ORA , lo mismo que a h o r a 6 y a . V. y Cerv. D . 
Quij. part. 2. t. 2.C. 8. Ora ¡ a s den J i g a n t e s , ora 
vestiglos, ó endriagos, & c . 
ORACION , término de gramática , discurso, con-
junto , ó union de muchas palabras colocadas 
con órden. Fr. Oraison. Lat. Concia, oratio. I t . 
O r a z i m e , discorso. 
ORACIÓN , se dice también de una arenga , ó dis-
c u r -
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curso estudiado , y bien ordenado, que se dice 
en público : en la antigüedad se hacían oracio-
nes , ó panejíricos fúnebres en honor de los 
hombres grandes , y después se extendieron á las 
mujeres : Socrates , Demóstenes y Cicerón h i -
cieron elocuentísimas oraciones, y hoi los Pro-
fesores de Retórica las hacen á sus discípulos, 
& c . En este sentido se.dice , que las partes de 
la oración son cinco : exórd io , narración , con-
firmación , confutación, y peroración. 
ORACIÓN entre los Chriscianos se toma comun-
mente por las preces, ó ruegos que se hacen á 
Dios para pedirle gracias , y dárselas por sus be-
neficios. Fr. Oraison , prtere. Lat. Oratio , invth 
c a t h , precatio , suppí ícat io , preces, cotnprecar 
tio. I t . Orazione , preghiera. En la milicia hai 
toque particular para la oración. Hai oración 
vocal que se hace con la boca ; mental , que se 
hace con la mente; J a c u l a t o r i a , breve, y ve-
hemente ; p a s i v a , en que poniéndose delante de 
Dios por medio de un aálo de Fe , no se atiende 
á otra cosa sino á amarle y conocerle, y queda 
el alma como absorta y llena de Dios , y se 
llama también de reposo , 6 quietud* de union y 
de p a z per/'et'ia t ú n que por esto deje de obrar 
el alma. 
ORACIÓN DE SILENCIO , llaman á aquella en que no 
solo le tienen las pasiones, sino que todas las 
potencias quedan como ligadas, y suspensas en 
Dios. Oración de abandono es aquella en que el 
alma lo abandona todo por Dios : Orac ión de 
simple atención , es la que mira al Criador, con 
un sencillo , y amoroso afedo. 
ORACIÓN , se dice asimismo de aquella que se d i -
ce en la Misa , y rezo al Santo particular de 
quien se reza , o hace conmemoración. O r a -
ción D o m i n i c a l , lo mismo que la oración del 
Padre nuestro. Fr. Oraison dominical. Lat . O r a -
tio Dominica. Llamase así porque la enseñó 
Christo nuestro Señor. V . Dominical. 
ORACIÓN , proposición, enunciación en que se 
afirma , ó niega. V. Proposición. Lat. Enuntiatio, 
propositio , enunciatum , effatuttu 
ORACIÓN OH CIEGO. Lat . Preces à caecis metro 
decantatae. 
ORACIÓN DE PERRO NO VÁ AL CÍELO, refrán que 
explica , que lo que se hace de mala gana 
ó con imprecación, no es acepto á Dios ni á 
los hombres. 
O R A C I O N A L , libro de oraciones, ó que con-
tiene oraciones. Lat. L i è e r precum. 
O R A C I O N C I L L A , dimin. de oración. Lat . O r a -
t imcula . I t . Orazionsella. 
O R A C U L O , respuesta por lo común ambigua y 
obscura que dábanlos Demonios á los Pueblos, 
(que engañados los consultaban ) 6 por medio 
de los Idolos, 6 de los Sacerdotes , que tü.n-
bien las sabían finjír. Fr. Oracle, Lat. Oraculum. 
I t . Oracolo. También llamaban Oráculo al mis-
mo Idolo. V . Algunos afirman que los Oráculos 
eran todos finjidos, y que no hubo tales res-
puestas. V . Fontenelle. 
ORÁCULO, se dice también entre los christianos 
de las palabras de Dios , y de los Profetas , de 
la Escritura, y respuestas infalibles, y d iv i -
nas. Fr. Oracle . Lat. D i v i n a oracula. It . Oracolo. 
OBACULO , se dice fuera de esto, de los hombres 
Tom. U . 
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elocuentes, revestidos de autoridad, y tambieo 
de sus palabras cuando son sentenciosas , y de-
cisivas. Fr. Oracle . Lat . Oracutvm. I t . Oracolo: 
Cada palabra en su boca es un oráculo. ; 
JUEGO DEL ORÁCULO , cierto juego Poét ico, en que 
se pregunta y responde en verso. Lat. Ludus 
oraculi metricut. 
ORADA , pez, lo mismo que Dorada. V. 
G R A D A D A S , se dice en e l blasón de las pie-
zas agujereadas, y que descubren el campo por 
sus aberturas. A vi l . ms. 
ORADAR. V. Horadar. 
ORADOR , hombre elocuente , que sabe bien la 
retórica, y la pone en p rá í l i ca . Vr .Orateur . Lat. 
Orator. I t . Oratore. También se dice del que 
hace una arenga en públ ico , ó predica. V. Pre-
dicador, v&c. 
O R A L , nombre que se da á una especie develo 
grande que se pone e l Papa en la cabeza do-
blándole sóbre las espaldas y pecho. Fr.. O r a h -
Lat. Orarium , otros O r a l e , i s ; pero es voz 
bárbara. 
O R A R , hablar en p ú b l i c o , predicando, ó dicien-
do alguna oración. Fr. H a r a n g v e r , dire une Orai -
son. Lat . Orationem habere. I t . Orare . V. De-
clamar , predicar. 
ORAR, hacer oración á Dios , ó á sus Santos. Fr. 
P r i e r D i e ü , dire des pr ieres . Lat . R o g a r e , orar 
re. I t . Orare . V. Rogar 
Si QUIERES APRENDER k ORAR ENTRA EN LA MAR, 
refrán que denota, que la vista del riesgo eti-* 
seña el recurso í Dios, 6tc. 
O R A R I O , llamaron antiguamente á la estola. ¡Fr. 
Oraire , - orarium. Lat . O r a r i u m . E l Orario se po-
nía encima de la túnica , ó Da lmá t i ca , y por 
mucho tiempo fué de lienzo. E l Conc. de Ma-
guncia tenido el año de 813 le mandó traer sient-
pre á los Sacerdotes como distintivo. 
O R A T E , loco , demente, desbaratado. V . 7 Juan 
Rufo, Cart, á su hijo donde dice: 
L a s horas son p a r a o r a r , 
f e l que ignora es un ORATS 
Como el que espera combate 
S i n armas p a r a l i d i a r . 
CASA DE ORATES , casa de locos. V . 
ORATORIA , arte de r e tó r i c a , que enseña á orar, ' 
decir oraciones en público. V . Retórica. Fr. U 
a r t oratoire. Lar. ¿ f r s o r a t o r i a . I t . A r t e ora-
toria 
O R A T O R I A M E N T E , adv. en est i lo , ó modo ora-
torio. Fr. Oratoirement. L a t . Orator ie . I t . Ora~ 
toriamente. En su método procede oratoriamente; 
O R A T O R I O , subst. Capil la pequeña , y particu-
lar de una casa, con algún a l t a r , ó imajen, ya 
para que se diga Misa , ó ya para orar. Fr. Órn-
toire. Lat . Sacellum , s a c r a cellula. I t . Oratorio, 
cbiesinai E l siglo sexto y séptimo era una ca-
pilla particular en los cimenterios , y también 
había ya entónces Oratorio en las casas. 
ORATORIO , r i a , adj. lo que pertenece á Orador.Fr. 
Oratoire. Lat . Orator ias , a , m. It . Oratorio. 
La arte oratoria , el estilo oratorio, & c . 
CONGREGACIÓN DEI, ORATORIO , la que fundó en 
Roma San Felipe N e r í , con el título del Or*-
torio de S a n t a M a r í a de J^alicelle , para mu-
cho bien de la Chr í s t i andad por su di-
rección , literatura y exercícios piadosos: el san-
X x x x 2 to 
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to murió el año de 1595. Pedro de Betullo pa-
risiense , que después fué Cardenal, fundó en 
Francia el año de 1611 la Congregación del 
Oratorio, lomando el modélo de la de Roma, y 
hoi ha¡ en Francia mas de sesenta casas de esta 
Congregación. Fr. Congregation des Pretres del 
Oratoire. Lat. Congregatia Presbyterúrum O r a -
tori i Domini J e s u . 
ORATOR/o,se tlama asimismo uaa composición dra-
mática para cantar en las Iglesias en alguna so-
lemnidad. Lar. D r a m a musicum. V . Horquestra, 
y Música. 
ORBALLAR , ORBAYAR , caer el rocío de la 
niebla. Fr. Bruiner . Lat. Rorare . I t . Irrugiadare. 
ORBALLO , ORBAYO, lluvia menuda, V. Moll iz-
na. 
ORBANA. & Orbona , Diosa falsa de los Roma-
nos , que tenia cuidado de los niños huérfanos. 
Fr. Orbane , orbom, Lat. Orbana , orbona. 
ORBE , lo mismo que círculo , redondez, esfera. 
Véanse. 
ORBE , en la Astronomía , globo , 6 cuerpo esfé 
rico contenido de dos superficies, una cóncava, 
y otra convexá. Fr. Orbe. Lat. Orbis . I t . Orb-:. 
E L GRAN ORBE , se dice del globo en que da vuel-
ta el Sol, y cuyo .radio va del centro de la 
tierra al sol. Fr. Grand Orbe. Lat. Magnus Orbis . 
ORBE y pescado marino de que hai 'varias especies. 
Fr. Orbis . . Lat. Orbis piseis. V . Luna Marina, 
y Huert..Sobr. Plin. 
O R B E D Á D , lo mismo que orfandad. V. 
ORBICULAR, adj.' de una term. lo que da vuel-
t a , 6 es de figura redonda, ó esférica. F r . O r -
é icu la ire . Lat. Orbiculatus , otros Orbicularis. I t . 
Orbicolare. En la Anatomía se cuentan muchos 
músculos orbiculares. 
ORBICULARMENTE, adv. de un modo orbicu-
lar. Fr. Orbiculatrement. Lat . Orbiculatim. I t . I n 
giro. 
ORBITA, en la Astronomía, aquel c í rculo , 6 e l ip-
se, ó linea que describe un Astro consu movimien-
to propio; Fr. Orbite. Lat . é I t . Orbita. Orbi-
ta se dice -también en la Anatomía de la cavi-
dad , 6 hueco en que está la vista, ó todo el 
globo de los ojos. Fr. Orbite. Lat . Orbita py-
ramidalis. I t . Occbiaja. 
ORBITALES, llaman en la Anatomía á los hue-
sos de las cuencas de los ojos. 
ORBITARIO, en la Anatomía , voz de los agu-
jeros exteriores, que hai en el hueso de la ca-
beza. Fr. Orbitaire , unguis. 
ORBONA , Diosa, V . Orbana. 
O R C A , monstruo marino. Fr. Orque. Otros es-
criben Ourque. Lat. é I t . O r c a ,y según otros Lat. 
Orcus. I t . Orco. Este monstruo persigife suma-
mente á las ballenas. 
ORCHATA. Fr. O r g e a t , orgeade. Lat . Aqua cum 
bordeo coEla. I t . Orzata . La orchata hoi se ha-
ce con azúcar , pepitas de calabaza , ó melon, 
Sic V. Horchata. Francios. Dec . le llama en 
Cast. Ordeate. 
ORCO, nombre de un Dios del infierno, y que 
los Poetas toman por el mismo infierno. Fr. y 
L a t . Orcus . Era lo mismo que Pluton : también 
se llamó en Lat. Q u i e t a l i s , porque suponían da-
ba la quietud al mundo , y Uraegus^ y ¿i idonsus . 
En Roma tenia un Templo. 
O C R 
ORCO , pescado lo mismo que orca. V . 
O R D A L I A , llamaron los Ingleses á la prueba que 
se hacia de la inocencia de alguna persona, pa-
sando descalza por encima de hierros encendi-
dos , saliendo á desafio, ó metiendo la mano en 
el fuego, Ó agua hirviendo. Fr. Ordalie. Dan-
le el Lat. Ordalium. 
O R D E A D O , da, adj. cosa cocida, ó compuesta 
con cebada. V. Mata,-ítfrf£ de Repost. 
ORDEATA , según Oud. D ice , es la cebada mon-
dada , y también lo toman por la tipsana. Fr. 
Orge mondé-, tjsane. Lat. Hordeum gluma exemp-
t u m , ptisana. I t . O n o mondo, orzata . 
ORDEATE. V . Orchata. 
O R D E N , disposición conveniente, lugar que se 
da , según la calidad y mérito de la persona. 
Fr. R a n g . Lat . Ordo , series , locus. I t . Luogo* 
ordine. 
ORDEN, colocación de las partes de un Discurso, 
ó pieza. Fr. Arrangement , composition. Lat. Or~ 
¿i>, dispositio partium. I t . Composiziotie, ordine. 
ORDEN DE LAS COSAS , ó CAUSAS NATURALES , ó AC-
CIDENTALES. V. Consecuencia. 
ORDEN. V. Mandato, ordenanza , ! e i , & c . 
ORDEN, en la Arquitedura, es la disposición de 
las partes de ella , como de la cornisa , base y 
otros miembros semejantes. Fr. Arrangement , or-
donnance. Lat. Modulus, dispositio , institution 
ordinatio, composition ratio , ordo ArcbiteSlurae. 
I t .Modamitura , ordine: esto misnio se dice en 
la pintura en órden á la distribución de las par-
tes , pero en la Arquiteíiura èn particular hai 
órden Toscana, Dórica , Jónica , Corint ia , Ro-
mana , y Compuesta. V. 
ORDEN , se toma asimismo por la buena disposi-
ción de los negocios, gastos , & c . Fr. Ordre. 
Lat. Occonomia, dispositio. I t . Disposizione. 
ORDEN , en la Teolojía, se dice de los Angeles, y 
Bienaventurados. Fr. Ordre. Lat. Ordines A n g e -
¡orum. I t . Ordine'. en eLuso eclesiástico se llama 
órden el sexto de los Sacramentos de la Igle-
sia Catól ica, que da el caracier particular á los 
Eclesiásticos, 'fr. Ordre. Lat. Sacramentam ordi-
tiis. It . Ordine. Dase este nombre de orden á 
varios grados de este Sacramento. 
ORDEN , que se da á la centinela. Fr. Consigne, 
Lat. Ordo, mandatum. I t . Ordine. 
ORDEN , instituto , regla. Véanse. 
ORDEN , Relijion , el cuerpo de una Relijion , ó de 
Comunidades Relijiosas. Fr. O r d r e , observance. 
Lat. Soc ie tas , ordo. I t . Osservanza. 
BUENA ÓRDBN » método , distribución de alguna 
Cosa. Fr. Entente, ordre. Lat. E legans ordo, or-
dinis , v irtus , ifecor , g r a t i a . I t . Ordine , d i s -
positione, g r a z i a . 
ORDEN , ea las obras de entendimiento , poesía, 
& c . método , colocación acertada de las partes. 
Fr. Ordre , liason,arrangement. Lat . O r d o , distr i -
butio d i g e s t í a , methodus, oeconomia, consecutio, 
apta connexio. I t . Unione , distribuzione. 
ORDEN, de cosas. V. Fila,serie. 
ORDEN DÊ LAS PALABRAS , discursos , ôtc . V . Es-
t ruí tura. 
LA ORDEN , llaman en la milicia al toque que 
dan con el tambor cuando se da el Santo , ó se 
comunica otra orden particular por el Ayudan-
te. V . Las Ordenes Miliiares, 
OR-
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ORDHN de las tropas en la Milicia. Fr. Ordonan-
ce. Lat. Col locaí io , metat/o , instfu&h. I t . O r -
dtnanza. 
DAR LA ORDEN , en términos de guerra, dar el 
Santo, ó mandarle lo que ha de hacer al cen-
tinela. Fr.- Consigner. I t . Consegmre. V . Orde-
nar, mandar. 
ORDEN REFORZADA se llama en la fortificación 
aquella parte de ella , que está compuesta de 
una cortina interior , y dos flancos; cuyos t i -
ros defiiínden las caras de los baluartes opues-
tos , y se hace cuando la cortina es mui larga, 
y no alcanza á defenderse un baluarte á otro. 
ORDEN , in scrip tis , ó por escrito. V. ' Facultad 
particular. 
E N ORDEN á esto , ó lo otro , á t a l , 6 tal cosa. 
V . Por lo que mira, acerca ,y por lo concernien-
te. 
PONER EN ORDEN. V . Colocar. 
D E ORDEN , POR ORDEN , FOR MANDADO. V.. de 
parte. 
E N ORDEN , lo mismo que ordenadamente. V. E n 
orden á esto ó lo o t r o , en cuanto, por lo que 
mira. Lat. Quod attinet ad. 
TABLA- DE ORDENES , llaman en la Milicia á una 
tabla en que las escriben. V. Crdenanz. M i l i t . 
Á LA. ORDEN , á las órdenes , expresión de corte-
sía. Lat. j u s s a ves tra praesto/or. 
ORDENES MILÍTARES , Ordenes de Caballería insti-
tuidas por Jos Reyes ó Príncipes para defensa 
>de la Fe, y distinción de la nobleza. Fr. Or~ 
'dres militaires, Lat. Ordtnes militares. Muchos 
defienden , y con graves fundamentos , que las 
Ordenes Militares .aun aquellas en que se permi-
te el matrimonio, son verdaderas relijiones, ti 
órdenes de Religiosos. E l Padre Papebroquio. Act. 
Ss. t. HI . p. 155. dice que se engañan mucho los 
que piensan hallar e l principio de Las Ordenes 
Militares ántes del siglo X I I . 
O R D E N A C I O N , disposición , providencia. Fr. 0 ^ 
donnance. Lat. Ordimt io . I t . Ordine. V . Orde-
nación. V . Mandato , orden. 
O R D E N A D A , en la Jeometría , y Aljebra, linea 
curva , ó r é í t a , tirada de un punto del eje,y 
terminada por la curva. Fr. Ordcmnée. Danle el 
Lat . Ordinata. V. W o l f . t. 1. Math. 
ORDENADAS -, se dice en el blasón por las fi-
guras, de varios modos ordenadas en Jefe, en 
pa lo , en puntaren banda, ó en barra; y se d i -
ce bien ordenadas, cuando están dos en Jefe, y 
una en punta, y m a l ordenadas , cuando están 
al contrario , una en Jefe , y dos en punta, &c . 
A v i l . ms. Fr. Ordonnefs, M a l , bien , ordonneés. 
Lat. M a l è , confusè , ve l benè dispositae. 
O R D E N A D A M E N T E , adv. con órden. Fr. -rfiw 
ordre , par ordre t enbon o r d r e . L u . O r d i n a i i m , 
ordinate. I t . Ordinatamente. 
O R D E N A D O R , el que ordena , ó dispone. Fr. 
Q u i arrange, ordinateur , qui ajuste t qui dispose. 
Lat. Institutor , crdinator , dispositor. I t . O r d i -
natore,assettatore: Comisario ordenador , 6 i c V . 
O R D E N A M I E N T O , lo mismo que ordenanza. V. 
O R D E N A N T E , el que ordena , ó pone en ór-
den alguna cosa. Lat . O r d i n a n s , disponens. V. 
Ordenador. 
ORDENANTE , el que confiere las órdenes. Fr. O r -
dinandi or dinani. Lat . Qrdines ctmferens. lt> O r -
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dimnte, c H conferisce g U o f d m . 
ORDENANTE, ORDENANDO , e l que las recibe. Fr. 
Ordinant. Lat. O r d i n a n d u f , s a c n s ordinibus m i -
tiandus. I t . Grdinattdo c h e a s p i r a a g l i ordinl -
O R D E N A N Z A , regla , c o n s t i t u c i ó n . Fr, Ordonan-
ce , observance. L a L R i t u s , instituta , k x , edic-
turn , constitutio, p r a e s c r f p t u m , scitum. I I . L e g e , 
osservanza , rito , s t á t t t t o * 
ORDENANZA. V. I n s t r u c c i ó n , mandato. 
ORDetiANZA , se dice par t icu larmente por las 01^ 
defianzas reales en l a m i l i c i a , y política : toma-
se también por a l g ú n decreto particular. Fr. 
Ordonnance. Lat. J u d i e i s dscretum. I t . Decreto. 
ESTAR DE ORDENANZA; frase de la mi l ic ia ,d íce-
se del Soldado que e s t á preparado para la or-
-den que se pueda o f r ece r . 
PONER EN ORDENANZA , las t ropas . V. Ordenar .dis-
tribuir. 
ORDENAR , mandar , d a r o r d e n , prescribir. Fr. 
Ordonner, commander. L a t . imperare , jubere, 
edicere , mandare, p r a e c i p e r e . It . Ordinare , co~ 
mandare. 
ORDENAR, se dice de t o d o s los mandatos que da 
cualquier superior. F r . O r d o n n e r . Lat. P r a e c i -
• pere. I t . Ordinare. D e l o s que prescribe el M é -
dico. Lat. P r a e s c r i b e r e . V . Recetar, pícese tam-
bién ordenar por l a a c c i ó n de conferir las ó r -
denes eclesiásticas. F r¿ Ó r d o n n e r . Lat. Ordtnes 
con/erre. I t . O r d i m r e . 
ORDENAR, que se pague a l g u n a suma. Lat. I n j u r f 
gere. . 
ORDENAR , poner -en o r d e n . F r . Ordonner, empla-
cen Lat. Compoaere^ c o l l a c a r e , dispmere. I t . O r -
d i ñ a r e , collocare. 
ORDENAR HILERAS, o r d e n a r los soldados para la 
batalla. Fr. R a n g e r . L a t . ¿ f e i e m instruere, ordi-
• nare. I t . Ordinare , " d i s p a r r e . V. Arreglar. 
OnDtNAR EL ROPAJE, en La p í n c u r a , y escultura, 
disponerle con aire,y b u e n a colocacion.Fr.ji 'e/íèí\ 
ORDENAR, V. Mandar, d i r i j i r , encargar. 
ORDENAR, algunos pape les . F r . Paperasser. Lat , 
Ordinare. l u S c a r t a b e i i a r e . 
ORDENAR LAS HOJAS Á U N C L A V E L , Ó á otra flor 
entre los jardineros , es p o a e r las hojas que sa-
lían mal , con la b e l l e z a , y hermosura que p i -
den. Fr. Ajuster . iTat. F i o r i s alicujus fol ia ele-
ganter dísponere. 
ORDENARLE, recibir l a s Sagradas Ordenes. Lat . 
Ordines suscipere , s a c r i s ¡ n i t i a r i . 
ORDENADO, part. pas. e n todas las significacio-
nes de ordenar. 
ORDEÑADOR , el que o r d e ñ a . Fr. jga/ t r a i t les 
vacies . S e . Lat. M u f g e n s , 
ORDEÑAR. V. espr imir l a leche. Fr. T r i r e , t i r e r 
le lait. Lat. M u l g e r e , e m u í g e r e . I t . Mutgsre, 
, cavare i l Jatte, t i r a r e , 
ORDESAR LA BOJA , se e n t i e n d e entre los que co-
jen hoja de moral , ó m o r e r a s para el alimento 
, del gusano de la seda, p o r l o mismo que cojer 
con la mano una r a m a , y quitar toda la hoja 
. de un golpe: esto se h a c e con facilidad en las 
moreras, y no en los m o r a l e s : dícese así por 
la semejanza que h a i e n esta acción con la de 
ordeñar los animales, v a c a s , cabras, & c . Fr. A r -
racher. Lat. D e c e r p e r e . I t . S v e r r e . Lo misino sé 
dice de la aceituna que se coje , sin varearte: F r . 
\ C u e l l i r . L ^ M a n u c a p e r e ^ iegere. X u & g i i e r e ^ 
O R -
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O R D E N A D O , da, part. pas. 
ORDlBARlA vsefla de herejes, llamados Ord iha-
rlos. Fr. Ordibatre. Danle el L a i . Qrdibarius , a, 
O R D I N A L , se llamó en la Iglesia un libro espe-
cie de Ri tua l , que enseñaba el modo de rezar, 
y hacer los Divinos Oficios. Fr. Ordinal . Lat. O r -
dinalis. I ( . Ordinario. 
ORDINAL, en la Gramática , epíteto que se da á 
los números que señalan el orden, y lugar co-
mo están colocadas las cosas. Fr. O r d i n a l , v. g. 
primero, segundo, & c . Numeras ordinalis. I t . 
Ordinate. 
ORDINARIAMENTE. V . comunmente, y por lo 
ordinario. Fr. Ordinairement. Lat . U t mos est, 
ut fit. Ir. Ordinariamente. 
ORDINARIAMENTE , bajamente, indignamente. V . 
O R D I N A R I O , Embajador. Fr. ¿4mbassadeur or-
dinaire. Lat. Legatus ordinarius. 
ORDINARIO, Jnez, el que tiene la jurisdicción co-
mún, y ordinaria de algún terri torio, ó juzga en 
primera instancia. Fr. Ordinaire. Lat. Judex pro-
pr ius , municeps. I t . Guidice ordinario. En el dere-
cho canónico se llama ordinario, ó Juez ordinario 
el Arzobispo, ít Obispo, ó Prelado propio de un 
territorio. Fr. Ordinaire. Lat. Propius pastor. V . 
Vicario, Obispo, Arzobispo. 
ORDINARIO, Notario. V. Notario. 
ORDINARIO , r i a , adj. lo que sucede siempre , ó 
casi siempre. Fr. Ordinaire, L a t . O r d i n a r i a s , con-
suetus, t í s i t a t u s , so/emnis. I t . Ordinario. 
ORDINARIO, ria, adj. lo que es vulgar, ó común, 
lo que no es raro. Fr. Ordinaire. Lat. Commu-
n i s , solitus. I t . Ordinario. V . Frecuente, común, 
cotidiano. 
ORDINARIO, la posta, correo destinado para llevar 
ordinariamente cartas, órdenes, SÍC. de un l u -
gar á otro, Fr. Messager , voi turier , ordinaire. 
Lat. P^eredarius, veftor , v e r e á a r i v s ordinarius. 
I t . Procaccio , ordinario. 
ORDINARIO, harriero que hace ordinariamente sus 
viajes llevando cargas, recados, & c . Fr. O r d i -
naire. Lat. j í g a s o ordinarius. It . f/'etturalei vet-
turino. 
PLEITO ORDINARIO , el que se sigue, según ¡os t é r -
minos comunes del derecho con sus pruebas, 
alegatos, demandas, y respuestas. Lat, L i s or~ 
dinaria. 
HACER UN PLEITO , ó CAUSA CRIMINAL ORDINARIO, 
ó ORDINARIA, se dice cuando no ha¡ pruebas su-
ficientes para una pena efeí t iva, y se mira, y 
recibe como causa civil . Fr. R e f c i r Íes parties 
en prores ordinaire. Lat. Causam capitis in cau~ 
sam civilem transmutare ; de aquí se dice que 
se ha hecho pleito ordinario el que era ejecu-
t ivo : y por translación de una enfermedad , que 
siendo maligna, y aguda pára en otra nada eje-
cutiva, aunque sea mas prolongada. 
ORDINARIO, en las liturjías un libro que enseña el 
modo de rezar, y decir Misa. Fr. Ordinaire. Lat . 
Ordinarius. 
L o ORDINARIO , ó el ordinario en las mujeres. V . 
regla, ó menstruo. 
GASTO ORDINARIO, ó' el ordinario , hablando del 
gasto, lo mismo que diario. Fr. Ordinaire. Lat . 
Stmptus quotidianus. I t . V ordinario, l a spesa or-
d i ñ a r l a , quotidiana. 
POR LO ORDINARIO, comunmente. V , Fr. A l * ordt-
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nairp, pour V ordinaire, d' ordinaire. Lat . More 
consueto, frequenter. I t . A l só l i to . 
V I A ORDINARIA, aquellos t é rminos , y método que 
se usa en un pleito ordinario. Fr. froie ordinaire. 
Lat. y i a ordinaria: y esto mismo se dice de otras 
cosas que se hacen regularmente. V. 
ORDRISO, falso Dios de los Trác ios , que creían 
traer de él su orften. Fr. Ordrtse. Lat . Ordrysus. 
OREADES, Ninfas de las selvas , y montes. Fr. 
Oreades. Lat . Oreados. I t . O r e a d i : es del Gr. »m, 
monte. V. V i r j . Eneid. lib. i . v. 504. fíinc, atque 
bine glomcrantur oreades. También les llaman 
Oreas los Poetas. 
S a c a r á n las ffqyades. 
L a s P r i a d a s , y Oreas, 
Aquel las de las ondas. 
L a s otras de las selvas. 
Lop. Doroth. 1. part. 
OREAR , exponer al aire alguna cosa. Fr. Mettre 
au vent , 4 1' a i r , aerer. Lat. s i d auras expone' 
re . It . Meter una cosa a l l ' a r i a . 
OREAR , dar el aire en alguna parte. Fr. Souffler. 
Lat . A u r a m afflare. 
ORBAR aígun lugar, ó paraje para purificarle. Fr. 
A i r i e r , aerier . Lat . InfeSam auram purgare. I t . 
Purificare V ar ia . 
OREAR, en las tenerías , se dice de la operación de 
poner á enjugar al aire las pieles. Fr. Essorer . 
Lat. A e r i exponereJisip. t . 12. p. 198. 
O R E A D O , part. pas. 
OREBCES (Orebzes), Grises, Orebses , 6 A u r i -
fices llamaron antiguamente en España á los 
Plateros de oro. V, las ordenanz. de Toledo de 6 
de Oítubre de 1494, y Aldr. Es vozque no se de* 
bia olvidar por ser mas propia, y simple que la 
de platero de oro. 
OREBITA, O REBITAS, seita , y herejes, rama 
de los Hus í t a s , que se jaftaban de haber reci-
bido la lei como Moises en el monte Oreb, de 
lo cual tomaron el nombre. Fr. Orebites. Lat . 
O r e b i t a , tae, 
OREBSES, V . OREBCES. 
ORECER, convenir en oro alguna materia. V . 
transmutar. JCzt. I n aurum convertere.. 
O R E G A N O , planta. Fr. O r i g a n , marjolaine ba-
tarde. Lat. Origanum. I t . Origano* V. Mejorana. 
PLEGUÉ Á DIOS QUE ORÉGANO SEA , Y NO SE NOS 
VUELVA ALCARABEA , adajio con que se presiente 
que alguna cosa no pare en bien , ó salga des-
graciada. 
O R E J A , en la Anatomía parte duplicada en la 
cabeza de los animales que les sirve para oír los 
sonidos con que hieren su tímpano. Fr. Oreille. 
Lat . A u r t s , auricula. I t . Oreccbla. Metafórica-
mente se dice del alma por la atención que po-
ne á esto, ó lo otro: también se llama oreja en 
las artes á algunas partes de las obras que for-
man como una oreja. Fr. Oreille. Lat. A n s a . I t . 
Oreccbio; en español comunmente se llama asa, 
aunque sea en forma de oreja , principalmente si 
es en alguna vasija. 
OREJA en los zapatos. Fr. Oreille. Lat . A u r e s l i -
gulariae. I t . Oreccbia. 
CIRCUNFERENCIA EXTERIOR DE LA OREJA. Fr. ¿Va-
phe. Lat, Scapba . 
OREJA , se toma también por el oido. V . 
OREJA DE ABAD , ú OREJA DE MONJE , cierta plan-
ta 
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ta muí ramosa, las hojas redondas, la flor de 
campanilla, de color blanco que tira á purpu-
reo. Fr. N o m è r i l de V ? m s . Lat . Umbilicus vene-
r i s , cotyledon major , aunque Sobr. solo pone 
Cotoledon: en Casi, se llama también ombligo de 
y e n u s . Algunos le dan el Lat. y Fr. C i m b a l a -
r i a , V . el Dice. cast. Larr. Oud. Sobr. & c . Esta 
planta es resolutiva, fresca, y se aplica á las infla-
maciones. Algunos llaman oreja de ¿ í b a d á otra 
planta á que en M a d r i d , & c . llaman sombreri-
llo. V. 
OREJA DE ABAD, cierto ojaldrado, 6 fruta de sar-
tén. V . Lasaña. 
O R Í J A DE LIEBRE, planta parecida á la oreja de 
la liebre. Fr. Bupleurum, oreille d'un lievr?. Lat. 
sfurfcula ¿eporis , bucleurum, otros dicen Bupfcu-
rus , Quer. Bupleurum. Face. Buplevron , i , y 
otros Consolida. 
OREJAS , en el Blasón, dos puntas á modo de ore-
jas que hai en las conchas grandes, como se ve 
en las de Santiago. Fr. Oreillcs. Lat. M a r g i m -
laet orae. 
OREJAS , llaman los naturalistas á las dos puntas 
á modo de orejas, por donde se unen las con-
chas bivalvas entre sí. 
OREJA MARINA , concha llamada así porque se pa-
rece á una oreja común. Fr, Oreilie de m e r , y 
en algunas partes Ormeau. Lat . A u r í c u l a ma-
r ina . Esp. t . 5. p. 262. J4 la oreja marina, de que 
hai muchas especies, dan en Galicia todos estos 
nombres, cboel, ò joyel^ peneyra t esto es, cedazo, 
por tener cada una seis agujeritos puestos en fi-
la , S e ñ o r i / i a , y ¿ a m p r e a . 
OREJA , en el lavadero de lanas. V . bali. 
OREJA PE OSO , planta , y ñ o r : la planta arroja 
sus hojas , grandes, gruesas, y lisa^ desde la 
ra¡2 de la t ie r ra , y la flor es á modo de un 
cañoncito cortado como embudo, ó pavellon, 
amarilla, ó pá l ida , y que exhala un olor mui 
fragrante , y suave. Fr. Oreille d" ours. Lat . A u -
ricula u r s i , Jlore lúteo. Esp. t . 3. 
OREJA DE RATÓN , planta. V. Alsine. Fr. Oreille de 
souris , ou de r a t . Lat. Miosata , y otros M y o -
sat is alpina , latifolia. También le llaman Ore-
j a de r a t ó n , á la vellosilla. V . 
OREJAS, en (a bigornia. V. Bigornia. Fr. M a -
cboires. También les llaman picos en Cast, es-
pecialmente los herradores. 
OREJAS , en las plantas son las dos primeras ho-
jas que echan, en lo cual convienen por lo co-
mún todos los labradores cuando sor recien sa-
lidas las hojas; pero ya grandes les llaman T i -
j e r a s . Fr. Oreilles. Lat. Fo l ia a u r k u l a t a , aur í -
cula. En la obra del Espedáculo se le llama, 
hojas seminales ; pero su nombre propio, y mas 
común entre la jetite del campo es orejas, y 
tijeras con la distinción dicha. V. Lobos. 
OREJAS, llaman jocosamente á aquellas greñas, ó 
pelos que traen á los lados en algunas Provin-
cias : Hombres de cuatro orejas. 
OREJAS, se toma por chismosos. V. y el Dice. Cast. 
ANIMAL DE CUATRO OREJAS , llaman al que tiene 
cuernos. V. Cornudo. 
BAJAR LAS OREJAS , callar aunque reprehendan, 
r i ñan , &c . Fr. Baisser les oreilles. Danle el 
Lat. Aur icu las demittere. 
CON LAS OREJAS CAÍDAS , lo mismo que con triste-
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za, vergüenza, aflicción, caimiento, & c . V . 
CON LAS OREJAS TAN LARGAS» lo mismo que con 
gran, atención. Lat . Intentis , a r r e S l h auribus. 
DAR OREJAS, o í r , escuchar. V . 
ESTAR Á LA OREJA , insistir mucho en alguna pre-
tension , & C . y también a c o m p a ñ a r sin dejar 
libertad, y asimismo inspirar l o que se hace, 
escribe, Sic. V. 
MAJARLA OREJA k AUIUNO, vencerle. V . Dícese 
porque la suelen majar los muchachos a l que 
vencen. 
No HAI PARA CADA MARTES OREJA * fraSC qUC da á 
entender que no es fácil salir de los riesgos re-
petidos , y dícese así porque antiguamente cor-
taban los Martes una oreja á los malhechores. 
No VALE SOS OREJAS LLENAS PE A G U A , lo mismo 
que no valer cosa alguna, nada. 
PONER LAS OREJAS COLORADAS Á ALGUNO , decirle 
palabras que le mortifiquen , avergonzarle. V. 
REPARTIR OREJAS , suplantar testigos de oídas, 
cuando en realidad no los hai. L a t . Testes iitducere. 
TENER DE LA OREJA Á OTRO , tenerle á su man-
dado, ó arbitrio. 
TIRAR DE LA OREJA,TIRAR DE LA OREJA k JORJE, 
jugar á los naipes. V . 
TIRAR DE UNA OREJA , Y NO ALCANZAR k LA OTRA, 
sentir el no haber conseguido a l g o , ó haberlo 
perdido, &c . 
VER LAS OREJAS AL LOBO, ver el p e l i g r o , descu-
brir el riesgo. V . 
VINO DE DOS OREJAS, vino fuerte. V . 
HACER OREJAS DE MERCADER , hacer del que no 
oye, no hacer caso de lo que dicen. 
Á PALABRAS LOCAS, OREJAS SORDAS , no hacer cau-
da) del mal hablado, &c . 
OREJADOS, se dice en el Blasón de los delfines, 
y conchas que se representan con piratas de d i -
ferente esmalte. V. Aviles. Fr . O r e i l l e . eés» Lat. 
Delpbinus, ÍSc. coecimus, c r i s t a & auribus a r -
genteis. 
OREJEADO, lo mismo que p reven ido , y avisa-
do ya para loque venga, 6 le digan á alguno. 
V. prevenido, amonestado. 
OREJEAR, mover las orejas e l animal . Fr . B r a n -
ler les oreilles. Lat. /fures a g i t a r e . 
OREJEAR, hacer algo de mala gana. Fr. Refuser. 
Lat. Renuere. I t . Ricusare. 
OREJEAR, VOZ burlesca, hablar a l o ído ^ cuchu-
chear. V. 
OREJERAS, llaman en el arado á dos especies 
de alitas, ya mayores, y y a menores que se 
ponen al lado de la reja i m o d o de orejas, pa-
ra que vayan separando la t i e r r a que abrió la 
punta, y echándola á los l a d o s : en unos ara-
dos hai dos orejeras , en otros una , y a que se 
puede m u d a r á uno , y otro l ado , y ya fija. Fr. 
Oreilles. Lat . A r a t r i aur i s , a u r i c u l a , ansula. 
OREJERAS, llaman los cerrajeros á los arillos de 
yerro con que se maneja u n cubo , ó caldero. 
OREJERAS , cierto resguardo, y abrigo de las ore-
jas. Lat. Aurium leguimitum , tegumentum au-
ricularum. 
OREJERAS, las rodajas que se p o n í a n los Indios 
al rededor de las orejas. Danle e l L a t . I n a u r i s 
indica. 
O R E J I L L A , OREJUELA, d i t n i n . de oreja. V . L a t . 
Auricu la , aur¿cilla, 
ORE-
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OREJiLLAS, término de manifañuras de lanas. 
V. Frenillo. Fr. Fraseaus . 
OREJON , llaman en el arado á aquella pieza pe-
queña de madera que se encaja en el cepo, y 
en que estriban las orejeras. Fr. Oreillon. Esp. 
t. 12. 
OBEJON, término de fortificación, es una obra que 
se hace sobre el tercio del flanco del baluarte al 
lado deí ángulo de la espalda, y sirve para 
cubrir el flanco, las plazas bajas, y la artillería 
que está en los flancos, ó casas matas. Fr. O r i -
llon. Cuando el orejón es redondo, y cuando es 
quadrado le llaman Epauiement. Lat. A u r i s pro-
pugnáculo prominens à latere, propugmculi moles. 
OREJONES, llaman también á los fragmentos del 
melocotón, que se hacen dulce, &ÍC. Fr. Peches 
seiches. 1-at. Cbrysomela siccata. 
OREJONES , en el Períi llamaban así á los mance-
bos nobles, destinados según su crianza para los 
cargos públicos. Lat. jfuvenes nobiies Peruatti. 
OREJUDO, caballo, & c . que tiene muchas orejas. 
Fr. Q r e i ü a r d , arde. Lat. L a x é auritus equus- It . 
Oreccbiuto. Lo mismo dicen del caballo que tie-
ne la parte inferior de la oreja muí baja, y del 
que menea mucho las orejas. 
O R E L L A N A , á que también llaman Achiote , y 
B i x a , es una planta que viene de América, y 
sirve para tintes. Fr. Orellane , rocou , rocutt, 
acbiotti. Danle el Lat. Rocortit is : el tinte tie-
ne el mismo nombre de Orellana. 
ORENGAS , nombre que dan en la marina de Viz-
caya á las estemenoras. V . 
O R É O , el impulso suave del aire , ó el aire que 
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pheo,y su l i r a , entienden la dulzura de la quin-
t a esencia, y del aro potable. 
ORF1CA, epíteto que se da á una vida arregla-
da , cuya ocupación es la ciencia, la relijíon, 
el estudio , y dominio de las pasiones , tomán-
dolo de Orfeo , cuya vida se empleaba en esto. 
Fr. Orpbique. Lat. Orphica v i ta . 
ÓRFICAS , llamaron también á las Orjias, porque 
según unos murió Orfeo celebrándolas , y según ' 
otros, trajo de Ejipto los misterios que se ha-
bían de entender en ellas. 
ORFIS , especie de pez marino, V. Aguja. 
ORFNEO. Fr. Orpbneo. Lat. Orphnaeus , lo cual 
significa tenebroso. Era uno de los caballos del 
carro de Pluton. 
ORFO, pescado semejante al besugo, de color ru-
b io , ojos grandes, diei\tes como de sierra , y 
se alimenta con carne. V. Huerta sobre Pl. Aca-
so será el que los Franceses l laman,Orpbie , y 
el Lat. Orphus. 
ORGAJ1S. Fr. O r g a g i s , tela blanca de Algodón 
que viene de Oriente. 
ORG AN A , Ó ERG A N A . Fr. Organe , ergane. 
Lat. O r g a n a , ergana, sobrenombre de Minerva 
del Gr. E V » , o b r a , porque presidia á las artes l i -
berales , y mecánicas. V. Ergana. 
; O R G A N E R O , el que hace órganos. Fr. FaEleur 
d' orgucs. Lat. Organarius , organorum faber . 
I t . Colui, che f a organi, 
ORGANICO, ca, adj. lo que toca, 6 pertenece á 
órganos , ó los tiene. Fr. Organique. Lat. Orga-
nietts, instrumentalis. It . Orgánico . E l cuerpo hu-
mano es orgánico, la voz, & c . 
impele con suavidad. Fr. Petit vent doux, tem- O R G A N I C A , subst. parte de la música antigua. 
perature du vent. Lat. A u r a , aurae temperies. I t . 
/ / temperamento deli' area. También le toman 
algunos por el céíro. 
OREOSELINO, apio silvestre. Lat . Oreoseünum, 
VOZ Gr. ifUJÍAim. 
ORERO, voz burlesca , platero de oro* V. y la 
Pic. just. 1.1, l ib. y part. a. 
ORESTES. Lat. Orestes, Héroe de la antigüedad, 
aunque delincuente. 
ORESPE , anticuado, platero de oro. V . 
O R F A N D A D , carencia, ó falta de padre, ó ma-
dre, ó de uno, y otro. Fr. Orphelinage, Lat. 
Orbitas. I t . O r f a n i t ú , orfanezza. 
ORFEBRERIA, obra, ó bordadura de oro, ó de 
plata. Fr. Orfevrerie. Danle el Lat . Aurificimny 
aurificia opera. I t . Lavoro d' orefice. También se 
toma por la arte misma de p la ter ía ; en oro, 
ó plata. 
ORFEO, hijo de Apolo, y Cal íope , algunos le 
dan otros padres, Fr. Opbfe. Lat. Orpheus. Es-
te recibió la Lira de Mercurio, y según otros 
de A p o l o , y la tocaba según los Poetas con 
tanto pr imor , que se hacia seguir de las enci-
nas , y aun de las selvas enteras , paraba los 
rios, y adormecia las fieras mas silvestres, y 
crueles; lo cierto es que fué un hombre d-1 
mucho espíritu , y capacidad, que dió leyes, 
las puso en verso , y domesticó con esto en 
Trácia á los hombres mas bárbaros , y fieros 
que se comían unos á otros. Las Poesias que 
quedan hoi con su nombre , no son suyas, 
sino de Onomacrito , que vivió en tiempo de Pi-
sistrato. En la gran arte, por la f á b u l a de O r -
y es aquella que se ejecuta con los instrumen-
tos. Fr. Organique. Lat . O r g á n i c a . I t . O r g á n i c a . 
La orgánica usaba de tres especies de instru-
mentos los de boca, como flauta, ó trompa, los 
de cuerdas como el laud, ó guitarra, y los que 
se golpean , como el clavicordio. 
O R G A N I L L O , órgano pequeño. Fr. Petite orgue. 
Lat. Parvwn organum. I t . Organetto. 
ORGANISTA, el que toca, ó sabe tocar el ó r -
gano. Fr. Organiste. Lat. Organorum modulator, 
o r g á n i c a s , pithaules orgánicas , organarius. I t . 
Organista. 
O R G A N I Z A C I O N , en la Física la textura, ó con-
junto de los órganos de algún cuerpo. E l Rey-
no mineral, vegetable, y animal contiene en sí 
cierta organización compuesta , segun algunos, 
de cuerpecitos de suma pequenez, y de figura 
Jeométrica. Vr.Organisme, organisation. Lat.Or-
ganorum compages, coagmentatio. 
ORGANIZAR , formar los órganos. Fr. Organi -
ser. Lat. Corpus figurare, suis numeris, partibus-
que absolvere. I t . Organizzare. 
OKCANIZMI, hacer un instrumento de música de 
modo que forme una armonía semejante á la del 
órgano. Fr. Organiser. Lat. Concinnare, a d bar~ 
moniam formare. 
O R G A N I Z A D O , part. pas. Fr. Organise. L a t . O -
ganica struSlura expressus, S c . I t . Organizzato. 
O R G A N O , instrumento músico, el mayor, y mas 
armonioso de todos. Fr. Orgue. Lat. Organum. I t . 
Organo. En la Italia se usan muchos órganos h i -
dráulicos, esto es, que se tocan por medio del 
agua: la composición de esta máquina armo-
n i -
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nica , consta de fistulas, teclados, secretos, fue-
l l e , rejistros, diapason, caños, lengüetería, y e n 
ella pavellon, sócolo, templador, canilla, len-
gua , y cuña; asimismo ha¡ en el órgano asillas, 
fraíleles, barras, chapas, muelles, mollero, rios* 
tres , banquillos, archetes, ó lunetos , bandas, 
árboles , tiradores, ecos, repasos, tornillos, guar-
dil las , castillos, a r t i l le r ía , mixturas, contras, 
nasardos, cornetas, clarones, llenos, compues-
tas , regalías, ranas, saboyanas, trompetas, cla-
rines, chi ri mias, tenores, bioletas, orlos, dul-
zainas , fabotes, cadereta, flautas dulces , y tra-
veseras , y entonador. Asimismo se necesitan 
para hacer un órgano pit ipiés, fundidores, ca-
jones de fundición, y afinadores. Todos estos 
términos se hallarán en el lugar que les cor-
responde : los materiales , instrumentos, y artes 
que concurren á la fábrica de un órgano son 
casi todas las que se hallan en la naturaleza, 
acudiendo, por decirlo así , á su servicio como 
á Rei de los instrumentos. 
ÓRGANO, máquina de guerra compuesta de mu-
chos cañones grandes de mosquetes unidos entre 
sí para defender con muchos tiros juntos algu-
na brecha, l i otro paraje atacado. Fr. Orgue. 
Lat. Machina bellica ex íub i s plurifrus catapul-
tar i i s compósita* 
ÓRGANO , ú ÓRGANOS , en la arquiteAura militar, 
son unas piezas grandes de madera separadas 
unas de otras, y colocadas sobre la puerta de 
la plaza, de modo que caigan á plomo cuando 
convenga. Fr. Orgues. Lat . CataraSia pensH'is. 
ÓRGANOS , se toma también por todas las partes, 
ó conduétos que hai en ía composición, y ar-
quitectura del cuerpo, de donde se dice orga-
nización, órganos de la voz, de los sentidos, &c . 
Fr. Organs. Lat. Organum, duâlus. It . Organo. 
E l órgano del gusto es el paladar. 
ÓRGAKO, se dice asimismo del medio, instrumen-
to , ó condudo de alguna cosa. Fr. Organe. Lat . 
Medium, modus, organum. I t . Organo, mezzo, is-
frumento. María Santísima es el órgano de las 
gracias del Espíritu Santo. 
ORGANO, lugar que abunda de céreos, plantas. V. 
Cirio planta. 
Los ÓRGANOS DS MÓSTOLES , se dice por alusión 
á los caños del órgano de cierto instrumento que 
usan en Móstoles para enfriar el v ino , y asi-
mismo de las cosas que están desiguales, ó sin 
aquella proporción que requieren. Lat. R e s i n -
concinnè direEta, imper i tè f a £ í a . 
O R G A N U M , llaman los Españoles ett América, 
á una especie de cardo grande que echa en me-
dio de su tronco nueve, ó diez tallos, como 
de nueve , ó diez pies de alto sin ramas, ni 
hojas, y todos llenos de canales de modo que 
parecen cirios, causa porque los Franceses les 
dan el nombre de Cierges epineux, estando co-
mo están llenos de espinas, y el Lat. es Céreas 
Penmattus. También en España se llama Careo, 
y los Caribes le dan el nombre de Akoulerou. 
EÍ pie y todos los tallos son fofos, y esponjo-
sos , las flores amarillas, ó violadas, y les su-
cede una fruta de la magnitud de un higo , y 
es mui apetecible para los pájaros; pero no la 
pueden picar sino volando , á causa de las es-
pinas , que no les permiten asiento. 
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O R G A S M O , voz Médica , movimiento rápido de 
la sangre, ó de los espíritus animales, v. g. 
cuando se arrebatan al celebro. Fr. Orgasms. 
Danle e l Lat. Orgasmus. 
O R G U L L E Z A , anticuado, orgullo. V . 
ORGULLO. V . Fiereza, arrogancia, fausto, osten-
tación. Fr. Orgueil . Lat. S u p e r b i a , arrogantia^ 
elatio^ f a s t a s , praesumptio, ferocitas . I t . Orgo-
glio. Base, l / rg i t lua , urgutiteria. 
ORGULLO, se dicç también de las cosas insensibles, 
como vientos, elementos, tempestades, por la 
alusión. Se dice también orgullo por la dema-
siada viveza, y atropellamiento en lo que se 
hace. 
ORGULLOSAMENTE , adv. de un modo orgu-
lloso. Fr. Orguei/teusefBent. Lat. Stiperbèy arro-
gantèr . It.' Orgogliosamente, a l t ieramenté . 
ORGULLOSO, sa, adj. soberbio, a l t i v o , vano, 
fiero. Fr. Orguiieux. Lat. Superbus, e ¡ a t u s , f a í ~ 
tosast ferox. I t , Orgoglioso. Por la alusión, y tal 
cual semejanza se dice lo mismo de un jenio atro-
pellado , vehemente, é impetuoso. 
O R I , en la jerga de Jitanos, voz con que se lla-
ma, como quien dice ola. V. 
O R I A , llamabanlos Romanos á los barcos de los 
pescadores. Fr. Orie . L u t . H o r f a , ve lor io . 
ORIAMBAR, eleflro, ó ámbar de color de oro. 
V. y F r . L u i s de L e o n , nombrei de C r i s t o : los 
Griegos le llamaron x^'^t^f-
OR1BATES, nombre que daban los Griegos á una 
especie de volatines , ó danzantes de cuerda. Fr. 
Oribate. Lat. Or ibates ; pero no se halla en bue-
na latinidad. V. Volatín. 
ORICALCO, lo mismo que alaton. V . Lat. O r i -
ébalcum. I t . Or ica l co . : danle el Fr. de albambre. 
V. Oud. D ice y el de cobre. V. Antonin. Dicc . t , i . 
O R I E N T A L , adj. de una term. lo que está , ó 
cae, & c . al Oriente, ó levante. Fr. OrientaU 
Lat. O r i e n t a l i s , exorf ivas. I t . Oriénta le . 
ORIENTAL, el que ha nacido en las partes orien-
tales, de Oriente. Fr. Levant in . Lat. Orientalis^ 
in orientaH plaga natus, \ \ . O r i é n t a l e , levantino. 
Pero el Fr. L e v a n t i n , solo se dice de los mo-
dernos , y hablando de los antiguos como Chi-
nos, Japones, Indios, Scc. se dice oriental, pl . 
Orientaux, 
ORIENTAL , lo que viene de Oriente. Fr . Oriental. 
Lat. Orientalis . I t . Or iénta le . 
ORIENTAL , lo que está inclinado al Oriente. Fr. 
Oriental. Lat . E x o r t i v u s . l L Or ién ta l e . Esta pa-
red está algo oriental. 
LENGUAS ORIENTALES. V . Lengua* 
ORIENTAL , en la Astronomía se dice del astro, 
ó cometa que precede algo al sol: Venus oriental 
se llama Luci fer . Los Astrólogos dan el mismo 
nombre al primer cuadrante del tema celeste. 
IGLESIA ORIENTAL, se llama la que compreliendia 
las Diócesis dilatadísimas de Trácia,- Ejipto, y 
la Asia menor, hasta el Eiifratres, y Tigris. 
IMPERIO ORIENTAI,, se llamó el de Constantinopla, 
con alusión, ó relación al de Roma, que era 
el Occidental. 
O R I E N T A R , volver alguna cosa hácia el Orien-
te. Fr. Ortenter. Lat . Z<td orientem v e r t e r é , dis-
poner e. l u j^olgere a l f oriente. 
ORIENTARSE, reconocer el paraje en q 
. está, para saber hácia donde ha de 
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dirijir su derrota. Fr. S ' or'tenter. I t . Ricõnosce~ 
re dove s i s t á , guardare. 
ORIENTARSE, en las cosas morales, reflexionar para 
saber ío que se hace. Fr. S ' orienter. Lat . C i r -
cumspkere í e , attendere sibi. I t . Guardare, pren-
der cura. La periurbacion le tuvo desorientado 
algún tiempo; pero la refltíxion, y su noble en-
tendimiento hicieron que se orientase bien pres-
to. Esta voz es nueva , y estranjera ; pero her-
mosa , expresiva , y bastante usada entre jen-
te culta. 
O R I E N T E , el primero de los cuatro puntos car-
dinales del mundo, y. por donde sale el Sol. 
Fr. Orient. Lat. Oriens , ortus , or 'ientts plaga,, 
regio. I t . Oriente. 
ORIENTE, el tiempo en que salen los astros. Fr. 
L e v e r . Lat. Ortus , exortus. I t . Levata . V. Na-
cimiento. 
ORIENTE, se dice en cada Provincia de los Países, 
y Lugares que están hácia la parte por donde 
sale el Sol. Fr. Lat. I t . I d . 
ORTENTE , en los mapas se toma por los países 
orientales, y son aquellos que mirando at ma-
pa caen á la mano derecha respedo del M e r i -
diano. Fr. Lat, I t . Id . Nuestras Filipinas caen al 
Oriente de Madrid. 
ORIHNTE , en la Historia Romana significa ío pr i -
mero las Provincias, que respedo de Roma caían 
al Oriente, y lo segundo una jurisdicion que 
contenia estas quince Provincias, las tres Pales-
tinas , Fenicia, Siria, Chipre, Cilicia, la Usroe-
na, la Mesopotamia, la segunda Cilicia, la Isau-
r i a , la Fenicia del L íbano , la Provincia del 
Eufrates, la Siria saludable, y la Arabia. 
ORIENTE. V, Levante. No obstante en el estilo del 
Comercio, se dice Comercio del Oriente al que 
se hace en la Asia Oriental por el Océano , y 
Comercio de Levante al que se hace en el Asia 
Occidental por el mediterráneo. 
ORIEKTE, se dice poeticamente por principio de 
juventud, ó por edad joven. V. 
ORIENTE , en la Filosofia hermética el mercurio 
hermético. 
ORIFICE, Platero de oro. Fr. Orfevre. Lat. ^ u -
rifex* I t . Orefice. 
ORIFICIA, arte de trabajar en oro. Fr. Orfevre-
rie- Danle el Lat. Aurif ic ium, ar s aurifica. 
ORIFICIO, voz de Anatomía , abertura de cier-
tos conduílos, ó vasos. Fr. Orifice. Lat. OJ, ori-
ficium, h . Orificio. V . Agujero. 
ORIFICIO POSTERIOR , abertura formada en ilná t r i -
pa, ó intestino último en medio de las asenta-
deras , por donde se descargan los excrementos 
mayores. Fr. C u , c u l , fbndemetite, anus. Lat . 
j fnuSfpodex, cuius. It . Cu/o , fúra» ie . 
OR1GNAC, lo mismo que Alce, animal silvestre. 
OR1GUELO, Ú O R I G U E L A , especie de angui-
la del mar; es un pescado mui regalado, y al 
desovar busca el agua dulce donde los pescan 
en es t ío , y otoño. 
ORIJEN. V. causa, ó principio. Fr. Origine. Lat. 
C a u s a , primerdia. I t . Origine. 
ORIJEN , el lugar de donde sale, ó procede a l -
guna cosa, como fuente, r i o , &c . Fr. Source. Lat . 
F o n s , origo, ortus , causa , principium. I t . O r h 
gine, fonte , sorge'ite. 
ORJJSN, los Lugares en que las cosas crecen, ó se 
O R I 
hallan naturalmente, ó de donde salen. Fr. Sour-
ce. Lat. Origo. I t . Origine., sorgente. Las Indias 
son el orijen de muchas riquezas. 
ORIJEN. V. Orijinal, patria, ascendencia, 
O l I j E N DE LAS PALABRAS. V. Etiltlolojía. 
OR1JENIANOS, herejes infames, y deshonestos, 
• que excedían en errores á los Gnósticos. Fr. 
Origeniens. Lat. Origenianus , < ! , / » • Estos er-
rores no se tomaron del grande Orijenes, cuya 
vida loa tantas veces San Epifânio de edificativa, 
y honesta, sino de otro del mismo nombre, y 
para distinguirlos llamamos á estos, Orijenia-
nos, y á los que siguieron al célebre Orijenes, 
Orijen ¡stas. 
ORIJEN ISMO» SeAa de los errores de Orijenes. Fr. 
Origenisme. Lat. Origenianormn sefta , doEírina. 
ORIJENISTAS, secuaces de los errores de O r i -
jenes. Fr. Origenistes. Lat. Origeniani. Orijenes 
tuvo tan poderosos contrarios como defensores, 
respeito de que SU doílrina no había sido con-
. denada por ningún Conc. Jen. ni por la Iglesia 
hasta estos últimos tiempos. 
O R I J I N A L , llaman á la escritura, ó instrumen-
to primero, y autenticado que se forma, al patron 
que se toma por modelo , al Autor de una obra 
de invención, é injenio. y U obra misma, el pen-
samiento nuevo, Ó:c. Fr. Orig inal . Lat . s lrcbe-
(ypus , arcbetypum , exemplar, opus ingenii, M'. 
Orig ína le . V . Autor, autógrafo. 
BUEN ORIGINAL , ó MAL ORIJINAL, significa el bue-
n o , ó mal principio de una cosa. Fr. Principe, 
Lat. Origo , principium ,/<jnj. I t . Principio. A s i 
se dice esa noticia es de buen, ó mal orijinal. 
ORIJINAL , en la pintura. V. Inventado. 
ORIJINAL , en términos de Imprenta, el manus-
crito que se lleva para imprimir. Fr. Copie^ 
manuscrit original, Lat. Exemplar , arúbetypum. 
I t . / / manoscritto. 
ORIJINAL, lengua. V . Lengua madre. 
O R I J I N A L , PECADO ORIGINAL, el que cometieron 
con su desobediencia nuestros primeros padres, 
y en que toda pura criatura en el linaje huma-
no, incurre en su concepción (excepta la Bien-
aventurada Vírjen María), y de que nos puri-
fica el Bautismo. Fr. Originei. Lat. Peccatum 
originate^ vel or i j in i s , vel A d a m i . I t . Origina/e. 
CUALIDAD DE LO QUE ES ORIJINAL. Fr. Original i -
t é . Danle el Lat. O r i g i n a ü t a s . I t . O r i g i n a l i t á . 
O R I J I N A L M E N T E , adv. de un modo orijinal, 
desde el principio. Fr. Originellement* Lat. A b 
origine y ab ottu. I t . Originalmente. 
ORlJlNAR , causar ^ hacer, producir. V . Orij i-
narse, provenir , nacer. V. 
O R I J I N A D O , part. pas. 
O R I J I N A M A M E N T E - , adv. de un modo origi-
nal. Fr. Originairement, Lat, A b origine. I t . O r i -
ginariamente. 
ORIJ INARIO, ria,adj. oriundo , descendiente de 
alguna casa, pais , familia, & c . Fr. E x t r a i t 
originaire. Lat . Natus , satas , ortus , oriundus. 
I t . E s t r a t t o originario. 
ORIJINARIO , se dice también de lo que pertenece 
á patria, ú orijen. Fr. Originaire. Lat. /ngent-
t u s , patr ias < ingeneratus. W. Originario. S u P a -
t r i a orij inaria es la A m é r i c a : la bastardía , y 
mala sangre es en éí un defedo orijinario. 
ORIJINEO lo mismo que orijinal. V. 
ORI-
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0R1JINIDAD , orijen, causa, motivo. V . Es voz 
antic, pero la usa Don Enrique de Villena en 
su libro t r a n s í , de la E n e i d . 
O R I L L A , lo mismo que l ími te , ó estremo.Fr. 
E x t r e m i t é . Lat. ora, extremitas, terminus. I t . E s -
t r e m i t á . L a orilla de la calle es por lo común 
la mas l impia : la orilla del Norteen España 
es montuosa. 
ORILLA DE UN BOSQUE ó MAR. Fr. Orcé . Lat. Ora 
silvae , maris. I t . E s t r e t n i t á d' un basco, spiag-
g i a . V . Ribera, lengua. Así se dice : E s t a r d sa -
l i r á la o r i l l a , por lo mismo que fuera del mar, 
& c . y por la semejanza fuera de cuidado , y 
peligro. 
ORILLA , se toma en Madrid por lo mismo que 
tiempo bueno ó malo. V. pero comunmente se 
aplica al tiempo malo , y se dice mala orilla 
hace. 
ORILLA , de una moneda, la parte que está des-
de el letrero hácia afuera. Fr. D e bord. Lat. 
L m b u s . 
QUITAR LA ORILLA , de alguna cosa. V. Quitar. 
O R I L L A R , ORILLARSE , arrimarse á las ori-
llas. Fr. s i r r i v c r . Lat. J l p p e l k r e , accederé. I t . 
Giungere. 
ORILLAR , reforzar, echar orillas de alguna tela 
al paño. Fr. Q u r e k r , ourler. Lat. Telam cr is 
circumire. 
O R I L L O , extremidad de una tela por los dos 
lados del ancho. Fr. L i s i e r e . Lat . L i m b u s , ora. 
I t . Cimosa. 
ORILLO, le llaman en las fábricas de lanã á la 
provision de hilo de orillo para substituir lo 
que se rompa en alguna tela. Fr. L i s i ere . Esp. 
t . 12. , 
O R I N , O HERRUMBRE. Fr. Raullure , rovi l lu-
r e , r o v i l l e . Lat. Rubigo , aerugo. I t . Rubigitie. V. 
Herrumbre , y hierro : el orin es en los demás 
metales lo que el cardenillo en el cobre. V . 
Cardenillo: Por metáfora se dice de otras co-
sas, v. g. el orín de las malas inclinaciones , v i -
cios , ¿ÍC. Llenarse, cubrirse de orin. V . O r i -
necer. 
O R I N A , excremento líquido , que expelen por la 
via menor los animales. Fr. P i s s a t , urine. Lat. 
L o t i u m , urina. I t . Piscio. 
MAL DE ORINA. V . Estrangurria, y mal de pie-
dra. 
O R I N A L , jarr i l lo, vaso para mear. F r . i V de cham-
bre. Lat. M a t e l l a , matula. I t . Pisciatojo, urtnaie. 
ORINAR, mear, exônerarla vejiga. V. Fr. P i s ser , 
'uriner. Lat. mejere, mingere. I t . Ptsciare , a n -
nare. 
ORINDA. Fr. Orinde. Lat . O r i t i d a , nombre de 
una semilla particular de Et iopia , y el mismo 
nombre dan al pan que se hace de ella, 
ORINECER , cubrirse de orin , es voz anticua-
da. Fr. Rovil ier . Lat. R u ó i g i n e m c o n t r a j e r e , vel 
aeruginem. I t . Arrugginire. 
LLENARSE Ó CUBRIRSE DE O R Í N , se dice también 
en la moral , por lo mismo que descaecer , de^ 
pravarse, perderse , disminuirse. Fr. Rov i l i er . 
Lat. D e p r a v a r i , imminui. 
ORINES, meados , excremento liquido que se des-
carga de la vejiga del animal. Fr. I / r i w . Lat . L o -
tium , urina. I t , Urina . 
O R I N I E N T O , lo que está cubierto de orin. Fr. 
Torn. 11. 
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R o v i l k . Lat . j í erugir tosus . I t . ^ r r u g g i n i t o . 
ORINQUE, en la Marina es un cabo-grueso que 
se pone por fiador para asegurar e l ancla cuan-
do se da fondo , fijando en la Cruz de ella el 
un chicote, y en el o t ro un pedazo de palo 
que llaman B q y a , que anda sobre e l agua. Dice 
m. Esp. t. 5. p. 234. Fr. O r i n . Lat . Funicuius 
Indicis ancborarij. Base. Or inquea . 
ORINQUEAR , sostener e l áncora por algún 
tiempo , y dejarla caer de goípie á íbndo , Oud. 
Dice. 
O R I O L , pájaro pequeño de color verde , y rojo 
bajo. Fr. Lor io t . Dan le e l L a t . C b l a r i o n , según 
Face, y el Dice. Cast, y L a r r . pero los PP. de 
Trev. le dan el Lat. C h l o r i o , onis , y por su 
correspondiente al Fr. L o r i o t , al cual da A n -
tonin. Dice, el I t . R i g o g o h , y el Lat . Gálbu-
l a s , galhula , galgus y v i r e o , n i r i d i a . Asimis-
mo le dan algunos el Cast. Ga lgu lo , y otros 
el de oropéndola , y casi todos convienen en el 
color , y en que este pá ja ro tiene enemistad con 
el cuervo, y el cuervo con é l , rompiéndose mu-
tuamente los huevos: en Base, se llama Gorriol~ 
cba. 
ORION , hyo de Júpiter , M e r c u r i o , y Neptuno, 
y constelación meridional. Fr . y L a t . Orion, ft. 
Oriom:;àd gr. l i» , orina , y según otros de Sf««, 
que significa llover, porque cuando se levanta, 
y se pone, excita las l l u v i a s , y mueve las tem-
pestades : este Orion era un cazador de Diana, 
y guarda suyo. 
R í o DE ORION , por otro nombre ¿V>"& , y E r i d a -
m , otra constelación meridional. Fr , Fleuve 
á ' Orion, n i l , eridan. L a t . N i l u s , eridanus, 
ORION, el Dios de la guerra entre los Partos. Fr. 
Orion. 
GRISES. V . Orebces, 
O R I U N D O , d a , adj. descendiente, F r . I s s u , ve. 
Lat. Oriundas. I t . Usci to , n a t o , disceso. Y . Of i ' 
j inario. 
OR IX. Fr. O r y x . Lat . O r i x » g i s , o r y j e , gis. I t . 
Orige , animal de Jetulia , especie de-macho de 
cabrío. Face, dice que solo tiene un cuerno. 
ORJZO , corrupción de e f ízo . V . Er izo . En la 
montaña llaman Or izo á la cubierta espinosa de 
las castañas. 
O R I Z O N T E V . Horizonte. 
O R j l A , Ú ORJ1RJA * peso , 6 medida de los 
Griegos , constaba de seis pies , de modo que 
era lo mismo que braza, ó exãpeda .V. Fr. Or-
¿ y e -
ORJIAS, entre los Gr iegos , cualesquiera fiestas 
sagradas , y por excelencia las fiestas de Baco. 
V. Bacanales.. Fr. Org ie s . L a t . O r g i a , del gr. 
íwi* , & c . furor . I t . F e s t e dedicate á Racco. 
ORJ1ASTAS, las mujeres que presidian en las Or-
jias. Fr, Orgiastes. 
ORJIOFANTES. Fr. Orgiopbatites , ministros de 
las Orjias. 
ORJIRIA , l o mismo que e l paso griego que era 
de seís pies , ó una braza. V . Or j i a , y Caball. 
pesos, y medidas. V. 
O R L A , se dice del borde T 6 extremidad, ó rue-
do de algún vestido. Fr. B o r d , orle , orlet^our-
let , este último es mas usado. La t . M a r g o , U m -
bus , fimbria. I t . O r l o , tnerletto. V . B o r d e , y 
fimbria, 
Y m » EN 
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EN ORLA , se dice en el blasón cuando haí seis, 
. siete, ocho , ó nueve figuras en el escudo con 
cierta colocación, de la cual V. A v i l . Fr. Orle . 
Lat. Limbus apertus. Ir. O r l a , lembo. 
O R L A S , llaman los impresores á los moldes de 
madera que tienen con flores , corazones , viñe-
tas , & c . para • orlar las márjenes de algunos 
impresos. 
O R L A R , poner orlas en alguna cosa. Fr. Orter, 
• 6 urier , que es mas usado. Lat. Oram as$uere> 
I t . Orlare. 
OBLAR, se dice también en el blasón. 
O R L A D O , part. pas. 
ESCUDO ORLADO DE ORO. Fr. Orle d' or. Lat, -ÍÍM--
ro in hélice submtum. 
ORL1EN, especie de lienzo. V. Las Orden, de los 
cinco Greni. may. &c . Algunos escriben ¿ i r l i e n , 
pero mal. 
O R L O , instrumento músico de boca en figura de 
cayado , y le dieron este nombre por las vuel-
tas que tiene de varias orlas. Lat . Tibia, incur-
va. Francios. Dice, dice que sirve de bajón, y 
Oud. que es una corneta de Box mui torcida, 
V. Hoi no conocemos instrumento con este nom-
bre, figura, ni uso; pero en el órgano har cierto 
instrumento músico á que llaman orlo. V. Or-
gano. 
ORMA. V . Horma. 
ORMESI , nombre que daban ántes al m u é , ó 
muér. Fr. M o i r e , tabiscc. V. Lat . Tela s é r i -
ca undulata- Las Ordenanzas de los cinco Gre-
mios mayores de Madrid le conservan aun el 
nombre cast. Ormesí. 
ORMIN , orminio, planta: Hai ormitiio mayor, y 
menor , al mayor que es como de codo y me-
dio de alto, le dan algunos el Fr. Toute borne, 
y orvale , y el Lat. S c l a r e a , y borminium. V. 
Horminio: algunos escriben en Cast. Ormino. 
V. Sobr. y Francios. Dice, Lag. sobr. Diosc. le 
da el lat. Horminum , y el de orminum. V . Es 
una especie de salvia ultra marina. 
ORNABEQUE, obra exterior de fortificación ( que 
cubre toda la cortina, y se avanza mucho á la 
campaña. Fr. Otrorage à Ocorue. Lat. pus cornu-
íum , cormtttm munimentum. I t . Laboro fa t to 
á coma. 
ORNAMENTARIA , parte de la Arquiteítura c i -
vi l que tiene por objeto los ornamentos de ella. 
O R N A D A M E N T E , adv. con ornato. Fr. Elegam-
ment. Lat. Ornate, eleganter. \ i . Ornatamente. 
O R N A M E N T A R , adornar. V. 
O R N A M E N T A D O , part. pas. 
O R N A M E N T O , adorno. Fr. Ornament. Lat. O r -
• natus , ornainentum. It . Ornamento. 
ORNAMENTO , se dice también en la moral , por 
lo que hace recomendable á alguna persona. Fr. 
Ornement. Lat. Bgregiac animi dotes. I t . O r n a -
mento. 
ORNAMENTO , se toma asimismo por las personas 
que honran á su siglo. Fr. Ornement. Lat. D e -
cus , et ornamentuMi It . Ornamento. Dionisio Pe-
tavio fué el ornamento del Siglo 17. 
ORNAMENTO , en la Retórica y Poesía, se dice 
de las figuras y adorno del discurso , i'i obra 
que se hace. Fr. Ornement. Lat. E x o r n a t h cu l -
tas , oratoria , ornamenta elegantia. It . O r n a -
mente. 
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ORNAMENTOS , de Iglesia. Fr. P a r m e n t d'egli-
se. Lat. Ornamenta , Sacerdotalia , Pontificalia, 
vestiaria , a l tar is ornamenta. I t . Paramento, p a -
ramenti da cbiesa. Asimismo se llaman ornamen-
tos de Arquiteí lura , Pintura , &ic. las piezas que 
se ponen para acompañar á las principales. V . 
Orden en la Arquiteílura. 
ORNAMENTO. V.Ornato , adorno, luz , gloria, & c . 
ORNAMENTO , en el blasón se dice de todo lo que 
está fuera del escudo, y no pertenece , ni á las 
piezas, ni á los muebles, ni esmaltes , como 
son las repisas, pavellones , cimeras, &c . Fr. 
Ornement. Lat. Ornamentum , ornatus. 
ORNAR , lo mismo que adornar. V. y D . Diego 
de Mendoza ,en Adonis donde dice: 
T a l lo halla cual flor de V r ' m a v e r a 
Que poco ántes ornaba e l verde prado. 
F r e s c a , y a l ta , y en orden ¡a primera.. , 
ORNADO, part. pas. 
ORNATÍSIMO , superl. de adornado. V . y Herr. 
con not. á Garc. Las. elej. 1. 
ORNATO , se dice de todo aquello que sirve de 
adorno en alguna cosa. Fr. G a r n i t u r e , embelli-
sement. Lat. Decus, ornamentum , ornatus , supel-* 
lex , appendix. I t . Guarnimento , abbellimento: el 
ornato de la sala era magnífico: hai ornato de 
cintas , de plumas , de diamantes , SÍC. 
ORNATO , ORNAMENTO , en Iglesias y lugares pú-
blicos. V . Decoración, 
ORNATO, adorno , que se añade á un vestido, co-
mo cintas, Ô£c. Fr. Petit ote. Lat . Ornatus a d -
jectus. I t . Fettuccie. 
ORNATO. V . Ornamento, adorno, obra , guarni-
ción. 
O R N A Z A , en la pintura. V. Hornaza. 
ORNEAS, fiestas, ó sacrificios que los Paganos 
hacían á Priapo. Fr. Ornees. Lat . O r n e a : Ce-
lebrábanse por las mujeres casadas en Colofo-
nia Í Ciudad de Jonia. 
ORNEO. Fr. Ornée. Lat. Orneus, nombre que los 
antiguos Corintios dieron á Priapo. 
ORNIS. Fr. Ornis . Tela de algodón de moselina, 
que viene del Indostan. 
ORNITOGALO , ó leche de gallina , especie de plan-
ta con su flor blanca en forma de ramillete que 
empieza á salir desde el pie, y florece en j imio . 
Fr. Ornt-tbogale. Lat . Orni-thogalon , lac galle-
naceum.lt. Ornitogalo. V. Narciso. La relación de 
las flores enviada de Holanda año de 1763. V. en 
Amaranto, trae varíasespeciesdeornitogalos. Ale-
jandrino , Peruano , & c . y de uno determina-
damente dice que su flor es cerúlea. 
ORN1TOLOJIA, discurso, ó tratado acerca de 
los pájaros. Fr. Ornilboiogie , del gr. p á j a -
ro , y Mr", discurso. Willoughby , de la Socie-
dad Real de Inglaterra escribió una Ornitolo-
j i a , en que dice haber visto un pájaro que ha-
bía vivido 300 años, pero á la verdad para ad-
quirir esta noticia son menester muchos testi-
gos. 
ORNITOLOJISTA, el que se aplica al conoci-
miento de los pájaros. Fr. Ornitbologiste, 
O R N I T O M A N C I A , adivinación, ó agüero de las 
cosas venideras por medio de las aves. Fr. 0r~ 
nitbomance , ornitbomancie: Dan íe el Lat . O r -
nitbomancia , augurium. L o que la ornithoman-
cia 
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cía era entre los Gr . era entre los Latinos el 
• j í u g u r h m . 
O R N O , llaman algunos al árbol que Uaman-otros 
fresno silvestre , y otros quejigo. V. 
O R O , metal amaril lo, el mas brillante , de mas 
ductilidad, el i r m pesado, y exquisito de to-
dos los metales. Fr. O r . Lat . Aurum. I t . Oro. 
N o ha sido preocupación n i capricho de los 
hombres el darle al oro la estimación que se 
Je da, ántes bien se funda en r azón , pues es 
el mas lucido en su color , acercándose mas que 
todos al fuego; el mas due t i l , ofreciéndose con 
la mayor facilidad á cuanto quieran hacer de él, 
dilatándose inmensamente;el mas bello, y lim-
pio , pues en vez de ensuciar las manos de quien 
le trabaja como los otros metales, las hermo-
sea, y aun á todo cuamose llega á é l . 
ORO DE ALEMANIA , el que no tiene los quilates 
necesarios, ó que encierra mucha liga. Lat . víu-
rum mixtum. 
ORO BATIDO , es sumamente delgado, y se pone 
enireunos pergaminos en lashojas de un libroque 
usan los batidores de oro. Fr. B a t ú . Lat . A u -
rum bracteale. 
ORO BRUÑIDO. Fr. Bruni , ou Hsse. La i . A u r u m p o -
iitum. 
ORO FUNDIDO , ORO CALCINADO. Fr. C a l c i n é , m o u -
iú^ en bain. Lat. Aurum calcinatum. 
ORO DB CONCHA,-el que usan para escribir con 
letras de oro. Fr. O r de coqtiilk. Lat. Aurum 
dissolutum. 
ORO oe copEtA 6 AFINADO , oro purgado de to-
da l i g a , y acrisolado con el fuego. Fr. D e cou~ 
peiie, ttffiné, nove/ ián.Lít t . Aurumpurum^ primi/m, 
obrizum, c o í l u m . Este tiene veinte y cuatro qui-
lates. 
ORO FULMINANTE , esta es una pólvora que se 
hace con mezcla de oro y tártaro semejan-
te á otra pólvora hecha de nitro , tár taro , y 
azufre. Fr. Fulminant. Lat . Fulminans. 
ORO POTABLE. Fr. Potable. Lat. Aurum potabik, 
es una medicina á mi ver inúti l , que hacen los 
charlatanes, y no á mucha costa, con que d i -
cen que dan la salud. 
ORO SÓLIDO. Fr. O r de Orfebrerie . Lat. Aurum, 
solidum f a b r a r h m . 
ORO VIRGEN,orocualsale dela mina sin haber sufri-
do el fuego, por lo que los Griegos le llaman 
¡rtpa<, Fr. O r merge : este oro es tan blando que 
se le puede imprimir un sello con sola la fuer-
za de la mano. 
ORO DE PINAS. V. Pifia. 
ORO ACUÑADO , el que tiene el sello, y valor de 
moneda, Fr. Mtmmyé . Lat . Stgnntum. 
ORO DE TIBAR. Lat. A u r u m obrizum. V. Oro de 
copela. Dásele este nombre por el rio de Tibar, 
de donde viene. 
ORO GUAÑIN , oro de veinte quilates. 
ORO MATE, oro para pinturas. Fr. O r mat. Lat. 
A u r u m 'mpolitui}¡,obscuruin. 
ORO EN POLVO. Fr. Pail/etes , & c . Lat . Pu/vereus. 
& c . 
ORO , hilo. V. Hi lo de oro. Fr, O r traite. Lat . A u -
rum textile. 
ORO , lo mismo que riquezas. V. Mana en oro , &c. 
COLOR DE ORO , amarillo , brillante. Fr. O r . Lat. 
aurum redohns. j 
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SIGLO DE ORO , se dice en la Poesía por un siglo 
imajinario, en que florecióla r iqueza, y la abun-
dancia. Fr. S iec ie d' or. Lat . Saecu/ttm aureum. 
De un Príncipe jus to , y padre de sus vasallos 
se dice que vuelve al mundo el siglo , ó la 
edad de oro. V. Ovid. Metam. 1. i . v . 89. y si-
guientes: A u r e a p r i m a sata - e s t (tetas ̂  ÔÍC 
No TODO LOQUE RELUÔE ES ORO , lo mismo que 
hai mucha falsedad y apariencia efl las cosas, 
Fr, Tout ce qui reluit n' est p a s or. 
ORO DÉ CAMA DE ARASA , el que sirve para car-
tulinas. 
ORO , en el blasón. V. Amarillo ; ' el oro se ma-
nifiesta en los escudos de armas con puntos, AvÜ. 
ms. Los que traen este color en sus Armas es-
tan obligados con particularidad á defender á 
los Príncipes , y socorrer á los pobres. 
CLAVETEADO DE ORO. Fr. P iqué de clous d ' or. Lat. 
A u r a ciavatus. 
LADRÓN DE ORO. La t . A u r i f u r . I t . Rufrator d* oro. 
MINA DE ORO. Lat . . A u r i fodina, it. M i n i e r a d ' oro. 
TENER UN PICO DE ORO. Fr. A v o i r tm bee d' or. Es 
lo mismo que ser elocuente. V . 
ORO. Fr. O r . : moneda de cuenta en Persia, que 
vale cinco abas i s , un abasi vale cosa de tres 
reales y medio de vellón. 
ORO. Fr. y Lat . Orus . Dios falso de los Ejipcios, 
hijo del NiJo, esto es de Osiris , y de Isis: ha-
bía según Hesiquio, Oro s u b l u n a r , y Oro celes-
te , y según algunos era el t iempo. 
OROS, en los naipes, uno de los cuatro palos 
de ellos. Fr. D e s carreaux a u j e u de car tes . Lat» 
Cbarta lusoria , aureis manetis de i p i & a . 
BULA DE ORO , ordenanza del • Emperador Cárlos 
IV , del año de 1356 , que sirve de L e í funda-
mental del Imperio , arregla ja f ó r m u l a , y ce-
remonias de la elección, y el n ú m e r o de electo-
res. Fr. Bul le dt or . Lat. Bul ia áurea ' , l lámase así 
por estar sellada con un sello de oro ^ como 
acostumbraron los Emperadores de Oriente. 
D E ORO Y AZUL , gallardo, bien adornado. V. 
Es COMO UN ORO PATITAS , y TODO , frase con que 
se burla de alguno , ú se le nota de demasiado 
astuto. V . 
OTRO TANTO ORO , frase con que se da á enten-
der que lo que se añade á alguna cosa es muy 
apreciable. V . 
PONER DE ORO Y AZUX , decir claridades , 6 pala-
bra? que le duelan á alguno. 
PROMETER MONTES DE ORO, prometer mucho V . 
SE LE PUEDE FIAR ORO MOLIDO , frase para denotar 
que uno es mui fiel. V. 
TENER EL ORO , 1 E L MORO , estar m u í rico. V . 
las 400 del Almi r . 
BANDA DE ORO , Orden de Caballería. V , en banda. 
ORO ES LO QUE ORO VALE , frase que denota , que 
lo equivalente es lo mismo en cualquier asun-
to. 
ORO MAJADO LUCE , refrán que enseña , que las 
cosas probadas y trabajadas son mejores. 
As DB OROS , NO LE juEOLEN BOBOS , refrán que 
da á entender, que los negocios difíciles requie-
ren particular intelijencia. 
No ES ORO TODO LO QUE RELUCE , r e f r án que en-
seña que la apariencia muchas veces engaña i 
quien no exàinina bien las cosas. 
OROBANCA , yerba que nace en tre Ja hortaliza, 
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y la ahoga. Fr. Orobattche. Lat . Orobancbe , y 
otros Oriobancbe major caryopbilum alens. I t . C&-
dadilione , pisciacane, V. Sobr.Oud. Facciol.y An-
tonin. D ice . Laguna sobr. Diosc. le da el Lat. 
Orcbancba, y Erv iang ina . 
OROBATE. V . Oribate. 
OROBIAS , una de las especies mas finas de in -
cienso. Fr. Espece d' enems des plus fins. Lat. 
Orobia, ae. V . Face DiccBasc. Orobia. V- Larr. 
D k c . 
OROFRES, anticuado , galón de oro , y plata. V. 
Lat. Limbus aureus y & argent eus. 
OROMASDES, nombre propio de un Dios que 
se llamó también Hormisdates , y H o m i d a s ; se-
gún Zoroastes era principio del bien , como ¿4r i -
manas del mal. 
O R O N , especie de Bastion, y de dique, según 
Sobr. y Oud. & c . V. Hoi no se halla en uso. 
O R O N D A D O , anticuado , vario y compuesto á 
manera de aguas y ondas, ondeado. V. 
O R O N D A D U R A , anticuado, undulación , V . 
ORONDO , amigo de ser visto , fastuoso , vano, 
pomposo. V. Es voz vulgar. 
OROPEL, es una lámina de latón mui delgada, 
batida, y resplandeciente, de modo que pare-
ce oro mirada de lejos. Fr. Oripeau. Lat. s l u r i -
chalcum. It . Orpeiio. 
OROPEL, apariencia, cosa mui lucida y de poco 
valor, ó substancia. V. Apariencia. 
OROPENDOLA, ave de plumaje amarillo, y que 
gusta mucho de cerezas y guindas, su magni-
tud es como la de un tordo. Fr. Loriot . Lat. G a i -
bulus, gálbula^ otros galgus , galgulus , g á l b u -
l a , y según otros víreo , y otros i£íerus. I t . 
Rigogolo. Algunos le dan el Cast, g a l g u h , pe-
ro es poco usado. V. Oriol. Huert. sobre Plinio 
le llama á esta ave cbaradrio, galgido, é Utero, 
con la duda de si es una , ó son tres, añadien-
do que otros le llaman L u r i d a por ser del co-
lor de una piedra llamada as í ; el nombre de te-
tero , y el de galgulo le toman del común de los 
Latinos : Otra especie hai de oropéndola , y 
ts una ave de Indias, toda amarilla, excepto un 
copete, ó corona, y algunas pintas azules en 
las alas, y cola, y el pico y pies son de un 
color rojo mui lucido. Fr. Loriot rf' Inde, Lat. 
Chlorion indicus : En Europa es poco conocida. 
V . Lebr. Huert. &:c. 
OROP1MENTE. Fr. Orpiment, ú O r p i n , groizon. 
Lat. j íur ip igmentum. I t . Orpimento , es un mi-
neral amarillo que tira á pardo: hállase en las 
minas de oro , y plata : el que es de color de 
o ro , y se separa en hojas como el talco* 
es el mejor : el que tira á encarnado se l l a -
ma S a n d á r a c a , y es mas reseco que el otro: 
el oropimente dicen que es señal segura de 
alguna mina de oro , pues siempre contiene a l -
guna parte de este metal: de las tres especies 
que hai de oropimente , el blanco es el a r s é -
nico , el encarnado es el rejalgar , y el amari-
l lo el verdadero. 
O R I P I M E N T E : Este mineral es corrosivo, y un 
veneno mortal sino se acude prontamente: Los 
Indios se valen de él contra las calenturas, cor-
rijiéndole en el zumo de l imón, Cart. edif. I X . 
Algunos 1c Haman Oropimento en Cast. 
ORORE. Fr. Orore de B i t b i o s , especie de malva 
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de la baja Etiopía , á que en Francia llaman de 
Bitbios por curar una disenteria llamada tam-
bién Bitbios. 
OROSMASIA , primer principio de los dos que 
ponía el error de los Persas, el otro se llama-
ba Arimania. V, la hist, del Cielo. 
OROZUZ, planta. V . Regaliz, el nombre Oro-
zuz dicen algunos que viene del Arabe Ulú du l -
ce , y uzul r a í z , pero sin recurso á los Árabe» 
tenemos en el Bascuence derivación mas natu-
r a l , y mas clara, pues Orozuz es en Bascuen-
ce cosa que se usa con frecuencia-, de oro , f r e -
cuentemente , y de zuz que es lo mismo que de 
t i , ablativo de zu , tu : que el orozuz se use 
con frecuencia como anuncia el nombre bascon-
gado es cierto, porque ademas de los usos del 
orozuz comunes á otras plantas, los tiene esta 
muchos , y muí útiles al hombre , pues sirve en 
la medicina para los reumas, para la tos, y 
males de pecho, achaques á la verdad mui fre-
cuentes , y asimismo para las úlceras de los r í -
ñones , y de la vejiga. Fr. Reglisse , ó Regalis~ 
se. Lat. G(y%yrrbiza. I t . Regolizia. 
ORQUESOGRAFIA, arte,y descripción de la danza 
arreglada á las notas de la música. Fr. Orcbe-
sograpbie. Danle el Lat . Orcbesograpbia, tomado 
del gr. itx»'!*, danza , y de -/t»t», descripción: el 
primero que figuró los bailes de su tiempo con 
notas como la música, y canto fue Tboinet^fr-
beau, é imprimió en Langres un libro de es-
te asunto el año de 1588 después notó lo mis-
mo el célebre Beauchamp. 
ORQUESTA. V; Orquestra. 
ORQUESTICA , el arte de la danza. Fr, Orques-
tique. Danle el Lat. Orquestice. 
ORQUESTRA , vulgarmente orquesta , paraje de-
lante del teatro, en el cual se ponen los co-
ros de música. Fr. Orcbestre. Lat . Orchestra, bi-
poscena. I t . Orcbestra. Entre los Griegos servía 
pata colocar los músicos y danzantes; pero en-
tre los Latinos era el asiento de los Senado-
res. 
ORQUILLA , droga para la pintura. W e l Aran-
cel de Rentas y Diezmos, formado el año de 
1709. Los Droguistas dicen Qcbi l la . 
ORQUIR1S, enfermedad. V. Satirión. 
ORRACA. Fr.Orraca.Especiede agua de vida, vino, 
ó njosto , que se saca del coco de Indias : a l -
gunos escriben orracua: y también le llaman su-
r a y taddi. 
ORRIPILACION , voz médica , estremecimiento, 
temblor extraordinario. V. 
ORRIPILAR, extremecerse así. V . 
ORRIPILADO, part. pas. 
ORRURAS D E CERA , deshecho , V. y el Aran-
cel de Rentas y Diezmos del año de 1709 
ORSETA. Fr. Orsete. Cierta tela basta de Ho-
landa. 
ORSI, Fr. y Lat. O r s i . Dios falso de los antiguos 
Magos de Persia. 
ORSI LOCA , sobrenombre con que adoraban á 
Diana en el Quersoneso Táurico. Fr. Orsiloche, 
quiere decir hospitalera, y solo le convenia el 
nombre por ironía, pues cuantos estranjeros apor-
taban a l l i , otros tantos se le sacrificaban y ser-
vían de víílimas á esta Diosa. 
ORTANNES. Fr. Ortbonnes , nombre de un Dios 
fal-
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falso que menciona Estrabon l ib . X I I I . 
ORTEGA , ave , especie de abutarda. V. Vt .Espece 
d' Outarde. Lat . J v i S t a f d a e species, 
ORTESÍA. Fr. Ortbesie , ortbesiennes sobrenombre 
. de Diana , y los Lacedemomos le llamaron tam-
bién Ortia. Fr. Ortbie , Ortienne, Danle el Lat. 
O r t b i a . V asimismo se l lamó Ortiona. Fr. O r -
tbionne ; que quiere decir severa , dura, inflexi-
ble , por la severidad con que castigaba á sus 
ninfas cuando no conservaban una exáóta casti-
dad , son voces tomadas del gr. ¡p*«, R e g l a . 
ORTHO. V. Orto. 
O R T I G A , planta de que hai varias especies Fr. 
Ortie . Lar. U n i c a . I t . O r t i c a . 
ORTIGA COMÚN. Fr. O r t i e commune, 6 grande or-
tie. Lat. U r t i e a urens , maxima: la hai macho y 
hembra, el macho lleva semilla, y no ñores t la 
hembra flores, y no semilla. 
ORTIGA MENOR. Fr. Pet i te ortie. Lat. Canta, , ú n i -
ca urens minor. 
ORTIGA BLANCA, Ó MUERTA. Fr. Ort ie Blanche. Dad-
le el Lat. ¿inonium. Esta ortiga no pica. Asi -
mismo hai ortiga romana. Lat . U r t i c a urens^ 
piluias ferens. 
ORTIGA CANADIENSE , ó de Canadá. Lat. U r t i c a 
Canadiensis r a c e m s a t porque echa una espe-
cie de racimo. Las ortigas son diuréticas, res-
tablecen el movimiento de los líquidos , y su 
caldo se toma á modo de té contra el cálculo, 
y mal de piedra. 
ORTIGA MARINA , pez pequeño , húmedo t acuoso 
y lento en su movimiento. Fr. Ortie de mer, L a t . 
U r t i c a marina. Hai varías especies, y una se 
llama Pudendum mar imm , también le llaman 
Anemona , V . el Dice, de Trev. 
PICAR CON ORTIGAS. Fr. Or t i er . Lat. Q r t i c i s ure-
re. I t . Orticbeggiare. 
ORN1TIOS. Fr. Orni tbtes , ó Arondoliers , cier-
tos vientos etesios. 
ORTIVO , va + adj. term, de Astronomía. Fr. O r -
tive. Lat. Ort ivas , eous: dícese amplitud or-
t i v a . Fr. Amplitude ortive, Lat . Amplitude or* 
t i v a . Ampli tud ortiva es el arco de horizonte, 
que se halla entre el punto en que sale un as-
tro » y el del Oriente de la Equinoccial) 
ORTO , de un astro, voz de los Astrónomos , eí 
tiempo , ó salida de él por el horizonte. Fr. L e 
l e v e r , Orient. Lat. Oriens. I t . Oriente. 
ORTO POÉTICO , se dice cuando el orto es con al-
gún respeito al sol. 
ORTO , nombre de un perro fabuloso que guar-
daba los ganados de Jerion ; era, dice la fabu-
la , hijo de Equ idna , que quiere decir serpien-
te y y hermano del C a n cervero. Hesiodo trae que 
era hijo de Trifon , y que le mató Hércules. Fr. 
y Lat. Ortus. 
ORTO , en lengua antigua , huerto. V. y la Paleo* 
gr. Esp. 
ORTODORON , medida de los Griegos, valía lo 
mismo queoncededos,yera.la lonjitudde lama-
no en el cómputo común. Fr. Ortbodore. Dan-
le el Lat. Ortbodorum. V . Cabaíl. pes. y med. 
&c. Trev. y Moncnablon. 
ORTODOXO , x â , adj. Católico Romano* Fr . Or-
tbodoxe. Lat. Ortbodoxus. I t . Ortodosso. 
ORTODOXO. Se dice también substantivamente los 
ortodoxos se oponen á los herejes : es del gr. 
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, r e g l a » derec&o , y * jubto* . . 
ORTODOXOGRAFO. Ft .Ort iodoxograp&e. Danle 
el Lat. Ortbodoxffgrapifus : Autor que escribe 
acerca de los dogmas católicos. 
ORTODROM1A. F r - O r t b o d r o m i a , del gf, ***** 
curso, y ¡f**, d e r e c h a , navegación en linea rec-
ta í es opuesto á L o x o d r o m i a . 
ORTOGONIO , adj . l o mismo qué reflángulo , ó 
que consta de á n g u l o s « ¿ t o s . LauOrttogantest 
a , mi 
O R T O G R A F Í A , en l a ArquiteÔ ura mili tar, & c . 
es la representación de un corte, ó sección de 
un plano perpendicular aL horizonte * en que se 
ve la altura de los terraplenes y murallas, y la 
latitud de todo , t a n t o por la pacte superior, co-
mo por la inferior de los cimientos. V . Casan, 
fort. p. 4. lib. t . F r . O r t b o g r a p b i e . Lat. Ortbogra-
pbia. I t . O r t o g r a f i a . L o mismo se dice en ó i -
den á la pintura , & c . Según la elevación. 
ORTOGRAÍÍA. DEGRADADA , Ó EN PERSPECTIVA, CS 
la delineacíon de l p e r f i l , según se representa 
en la tabla ó p l a n o óp t i co . Lat^Orthograpbia 
proje&ai • . . 
ORTOGRAÍÍA , t é r m i n o d e Gramática es l a ciencia 
que enseña á esc r ib i r corred amenté las pala-
bras con los puntos y letras correspondientes 
y necesarias. Fr. Ortbograpbie* Lat. Ortbogra-
pbia. I t . Ortografia-. 
ESCRIBIR CON ORTOGRAP/AÍ. Fr. Ortbograpbier. Lat, 
CorreEie pingere. I t . O r f o g r a f i z z a r e . 
ORTOGRAFICO , ad j . cosa que pertenece á or-
tografia. Fr. D ' o r t b o g r a p b i e . Lat. A d ortbo^ 
grapbiam pertinens* I t . Ortográfico. 
ORTOGRAFO,au to r que trata de ortografia.Fr* 
Qrtograp&iste* L a t . Ortbograpbiae peritas : Se-
journ , y otros õ r t b o g f í l p b u s ; pero es voz bár-
bara. I t . Ortograf ió + l o mismo se dice del muí 
imelíjente en la o r f ó c r a f i a . 
ORTOLOJIA, ciencia 3 tratado de la recta pro-
nunciación. V. y Bordazar * Ortograf. y el Diâr» 
Estranj. de Nif . í u 9. 
O R T O N A , falsa de idad de los Atenienses, cuyú 
culto decia alguna r e l a c i ó n con el de Priapo. Fr. 
Ortbone,. Lat. O r t b o n a . 
ORTOPALA, lucha d e los antígiios t en que se 
combatía de pie t y hasta derribar al contrarío. 
Fr. y Lat* O r t b o p a l e d e l gr. It&u, derecho , y 
• ITÍAI , luchat 
ORTOPEDIA, arte d e correjír las enfermedades 
y defeitos corporales en los niños, Fr. Ortbo* 
pedie del gr. d e r e c í o \ y v í a , N i ñ o . 
ORTOPNEA, voa d e medicina , enfermedad cori 
que no se puede r e s p i r a r , sino estando de pie* 
ó casi de pie. V t . O t b o p n e e à v l gr. derecho y *i«>», 
respirar. 
ORTÜGA. Fr. O r t u g u e , Ü a n l e el Lat. O r t u g a , y 
diobolum^ moneda de Dinamarca que vale dos 
óbolos. 
Ò R T U N A * ía oveja que aborta. Fr. B r e b i s ^ u í 
avorte. Lat. O v i s a b a r t u m faciens. 
ORUGA * inseéto venenoso , especie de gusano, 
que roe las hojas d e los árboles; Fr. Chenille, 
Lat. E r u c a , campe l u B r u c o . Las orugas descu-
biertas pasan de trescientas especies i la oru-
ga forma su c a p u l l o » y está por mucho tiem-
po sin acción , n i a l imento alguno : después á 
fuerza de dar vue l tas ea el capullo, se quita 
e l 
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el pellejo , y eutónces se llama C r i s á l i d a , N in fa 
d o r a d a , y A u r e l i a ; para esta mutación unas 
se cuel&íui en el aire , y otras se escondenen 
tierra , luego se mudan y pasan á ser maripo-
sas: las alus del macho son mui veloces , los 
cuernos mui hermosos, y el cuerpo bien hecho; 
lo cual 1c Taita á la hembra, que es gruesa y 
mal formada , jamas abandona sus huevos , afir-
mándolos al tejido que la viste. Esp. t . i . 
ORUÜA , yerba. V. Ruqueta. Fr. D e la Rugúete . 
Lat. E r u c a . I t . Rueketta. E l mismo nombre se 
da á la salsa que se hace de esta planta. 
ORUGA MARINA, especie de pez. Lat . E r u c a ma-
rina. 
ORUJO , el hollejo, y residuos de la uva , man-
zana, &c. exprimido. Fr. Gene. Lat. T o r t h a , 
vinacea, &c . V. vid. 
O R Ü S C O , lo mismo que Brusco , Esp. I . 4. V. 
Brusco, y Juncago. Fr. Bis l ingua. Lat. Ruscus. 
I t . Pugnitopo. Lebr. D ice , le llama también Yus-
barba en Cast. 
ORVIETANO , cierto antídoto contra el veneno: 
que tomó el nombre del que le compuso. Fr. 
Orvietaii. Lat. Oraietanum , antidotum , ¡kc. V. 
Oud. y Sobr. Dice. 
ORZA , vasija Fr. Kriie , vaisseait de ierre. Lat. 
Orea ,ae . It . Pignara. 
LA ORZA es i propósito para poner en ella toda 
especie de dulce. 
ORZA , una cuerda de la Nao. Fr. Ourse* Lat. R u * 
dens. I t . O r z a . 
ORZAS, término de marina, son unas tablas que 
hai en algunas embarcaciones, en figura de sue-
la de zapato, asidas por un lado con un eje 
á un costado del vaso , de modo que jueguen l i -
bremente por el lado de sotavento, que es el 
opuesto al aire que corre, y así hacen que la 
embarcación no se abata, ni sotaventée, espe-
cialmente en r í o s , y bahías. Esp. t. 5. 
ORZAGA , cierto arbusto , ó planta pequeña. V. 
Espinar. A n , de Ballest. lib. 1. c. 5. 
ORZAR , término de marina , ir en algún modo 
contra el viento, de manera , que lo que ¿1 
desayude, se recobre , variando algo el rum-
bo, por exemplo, si el aire sopla del norte, y 
se navega al Oriente, variando una cuarta al 
Poniente con el rumbo.Fr. Peincer ¿event ,óra i i -
iier le navire au vent,y según otros or¿er.Tambien 
dicen los marineros en cast, pellizcar el viento^ 
é ir a l l o , á á orza. También se dice en las 
galeras, orza de avante, orza de novela , que 
quiere decir á la izquierda. Lat. ¿ 4 4 sinistram. 
ORZUELO , grano que sale en loa ojos por la 
parte exterior, ó en los párpados. Fr. Bourgeon, 
orgcol, ergueil, orgueilleux,vesil orgueilleux^jeor-
geokt. Lat. Papula , ordeolits, bordeum , otros, 
praeputiolum , ordeolum. it. Orzajuolo¡ V. Oud. 
&c. 
ORZUELO , cierta trampa para cojer pájaros. 
Lat. Dec ipu la , av'iaríum decipulum. I t . Traboccet-
to. Algunos le dan en Cast, el nombre de A r a -
ñuelo. V. 
O S 
OS, lo mismo que vos, siempre antepuesto, 6 pos-
puesto al verbo. Fr. V o u s , Lat. ¡Sos , vobis. I t . 
y o i . Dícese también hablando con una per-
o s e 
sona sola aunque es p l . Fr. Vmis . Lat. T u . \ u 
V o i . V. Vos. 
OSA , la hembra del Oso. Fr. Ourse. Lat, Ursa-
I t . O r s a : osas , llaman en la Astronomía á dos 
constelaciones boreales cercanas á nuestro polo. 
Fr. Ourses. Lat. Triones. I t . O r s a , consteiacio-
fic. V. Calisto. 
O S A D A M E N T E , adv. audaz, atrevidamente. Fr . 
Hardiment. Lat. A u d a f t è r . I t . s í rd i tamente . 
AOSADAS, osadamente. V. y la picara Justina, 
t. 1. 1. u 
OSADÍA, audacia , atrevimiento. Fr. fíardiesc. 
Lat. A u d e n t i a , audatia. I t . s lrdimento, a r d i t a -
ggio , arditanza , arditezza. 
OSADÍA , se toma también en buena parte por va-
lor , ardor, ánimo. V. Fr .Courage. Lat. A u -
dentia, animus. I t . A r d i r e . Acometió el peligro 
con la mayor osadía. 
OSAMENTA. V. Esqueleto. Fr. Ossement. L a t . 
Ojia , ossa nuda. I t . Qssit. 
OSAR. v. n. atreverse. Fr. Oser. Lat. Audere. l u 
ArAire . 
OSADO, atrevido , audaz. V . 
OSERA , la cneva donde se recoje el oso. Fr. T a -
nier rf' ours. Lat. Ursorum lustrum. V . Cueva. 
OSERA , llaman en algunas partes al Osario. V . 
OSARIO, especie de pórtico que habia antigua-
mente al rededor de los cementerios, debajo del 
cual se echaban los huesos de los difuntos. Fr. 
Cbarnier. Lat. Ossium conditorium. I t . Cimete-
rio : hoi se llama Osario el lugar , cualquiera 
que sea, en que se echan los huesos de los muer-
tos ( y asimismo se le da el nombre de Carne-
ro , aunque este término se extiende á significar 
el hoyo grande que se suele hacer en algunos 
Hospitales 6 Iglesias, para echar en él los cuer-
pos muertos, que no caben, ó no se entierran 
en la Iglesia. 
OSARIO. V . Calvario. 
OSCILACION , vibración, balancéo. Fr. Osc i l la -
tion , vibration. Lat. Osv i l la t io , vibratio. I t . F i -
brazione * oscilacioti. V. Vibración, 
OSCILAS, Ó BOQUILLAS , llamaron los anti-
guos á unas imágenes pequeñas de madera ó bar-
r o , que colgaban de árboles mui altos en ho-
nor de Baco. Lat. O s c i l l a : l lamáronlas a s í , por 
la pequenez de la boca , desde allí decían que 
veía Baco como desde una atalaia, lo que pa-
saba en las v iñas , y el daño que padecían ; Hér-
cules llevando mal que se sacrificasen á los Dio-
ses viíUmas humanas, hizo substituir en Italia 
las Oscilas. E l mismo nombre dieron á estas 
fiestas de Baco. 
OSCILAR , vibrar , voz de Mecánica , balancear, 
dar oscilaciones. Fr. Osci l ler , brandir. Lat . é I t . 
V i b r a r e . 
OSCILADO, part. pas. 
OSCILATORIO , vibratorio que vibra A oscila. 
Fr. Oscillatoire. Danle el Lat* Oseillatorius : un 
instrumento , un movimiento oscilatorio. 
OSCINAS. Fr. Oseines , aves de que tomaban los 
agüeros los que agoraban. 
OSCITANCIA , inadvertencia , descuido. V. Es 
Voz de poco uso. 
OSCO , CA , áspero , ceñudo, & c . V . y Quev. Talla. 
OSCOFORIAS. Fr. Oscbopbories. Danle el Lat. O s -
cbopboria^ fiestas que instituió Teseo ejj honor 
de 
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de Minerva y Baco , para reconocimiento del 
triunfo que alcanzó del Minotauro , librando á 
Aleñas su patr ia , del tributo de siete jóvenes 
que daba cada año para que los devorase esta 
fiera ; también se llamaban Sacrificios oscoforhs; 
los niños llevaban pámpanos en la mano, y de 
• aquí tomaron el nombre. 
ÓSCULO , beso. Fr. Ba i ser . Lat. O s c u h m , basfatn, 
suavium , savium, i i . I t . Bacio. 
OSENOS , herejes del fin del primer siglo. Fr. 
Oiseens , ossentens. Lat. Osscmis , essenus : pa-
rece ser los mismos á que llamaron Esenos, 
eran medio Judíos , y medio Cristianos. 
OSERO , lo misino que Osario. V . 
OSESNO , cachorro de la osa. Fr. Pet i t ours. Lat. 
C a t e ü u s u r s a c I t . Orsaccbiotto. En Cast, vu l -
garmente dicen osiilo , 6 cachorro á e osa. 
OSETA , entre Jitanos cosa que pertenece á la r u -
fianesca. V. 
OSIANDR1ANOS. Fr. Osiandrkns. Lat. Osiandria-
ni. Herejes protestantes , llamados así de A n -
dres y Lucas Osiander » que llevaban que nos 
justificamos formalmente por la Jus t i c ia esen-
cial de Dios : los Semios'tandrianos decían con 
estos lo mismo para la otra vida , y para esu 
con Lutero , que nos justificábamos formalmen-
te por la fe , y por la-aprehensión de la just i-
cia del Salvador , ó por su imputación. 
OSIFICACION , térm. de Anatomía , formación 
del hueso. Fr. Ossification. Lat. Osstum f o r m a -
tio. I t . Ossificazíone* 
OSIFICAR, voz de medicina , mudar en hueso. 
Fr. Ossijier. Lat. Os f a c e r é , i n os m u í a n , os eva-
dere. I t . Cambiare in osso. 
OSIFICADO , part. pas. 
OSIFRAGA. V . Quebranta-huesos. 
OSINA , ave, lo mismo que alcatraz. V. y Gon-
zalo Hernandez, Hist, jener. de las Indias. 
OSIPAJINA, Ú OS1PANGA , Diosa falsa de la 
antigua Roma, á quien atribuían consolidar los 
huesos. Fr. Ossitago. Lat . Ossipagina , otros os-
sipanga, 
OSIRÍDE , planta. V. Belvedere. Fr, Belvedere. 
Lat. Osyr i s , d i t , vel osiris : es al modo de la 
Linania. V. 
OSIRIS. Fr. Lat . é It. O s i r i s , entre los antiguos 
Ejipcios, fué el símbolo del sol, como gober-
nador de las estaciones : después olvidada su 
significación primitiva le adoraron por Dios, 
desposándole con To * ó I s i s , que en su signi-
ficación anterior y simbólica era la tierra: y 
añadieron otros desvarios. V. Diod. Piulare, y 
la hist, del cielo , Trev. fitc. También llamaron 
los mismos Ejipcios Osiris al N i i o : y el mismo 
nombre acomodaron á Baco , ó Dionisio. 
Osmis EL JOVEN , entre los Ejipcios , lo mismo 
que Menes. V . 
OSÍRIS. Fr. O s i r i s , cierto arbolito adstrinjente que 
, se halla en Montpeller, y en Italia. 
OSMILOS, pescados marinos, lo mismo que Bo-
litenas. V. 
O S M U N D A , planta, especie de helécho. Fr. O s -
monde. Danle el Lat. O s m u n á a , esta planta no 
lleva flores , y se halla en lugares acuosos « la 
raiz es larga y negra, y en la medicina se usa 
como aperitiva, incisiva , detersiva y vidnera-
r ia . 
Tom. U . 
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OSO, animal montaraz mui belludo, uñas corvas, 
y que sube á lo mas alto de los árboles. Fr. Ourj. 
Lat. Ursus. I t . Orso. Esp. t. 3. p. 95. t. g.'p. 
ORDBN DEL OSO, órden de Caballería, que fund6 
Federico I I . Emperador , el año de 1213. Fr. 
Ordre del ours. Lat. Equestris ordo ab ursa 
di£tus , los Caballeros traían una medalla con 
un oso gravado, y la Órden tenia por patroa 
i San Galo. 
Oso HORMIGUERO , animal cuadrúpedo de América, 
de la magnitud de un gato , el pelo todo blan-
co , la lengua mui larga y delgada , la mete 
dentro de un hormiguero y la deja llenar de 
hormigas, y en estando ia bien cubierta , se las 
traga y come todas : también llaman oso colme-
nero , al que carga con las colmenas para co-
merse la miel. 
OSQUEOCELA, voz médica , especie de hernia 
ventral, que consiste en que los intestinos ba-
jan al escroto. Fr. Oscheocele, del gr. " x 1 " » « -
croto , y « « A - , tumor. 
OSQUILLO , dimin. de osco. V . Quev. Talia. 
OSTAGAS,en la marina son los cabos de que 
penden las vergas para izarlas» y arriarlas que 
vienen por seno al cuadernal de la driza , y 
las puntas , ó chicotes se afijan en la mitad de 
las vergas. D ice . m. 
OSTALERIA , en la jerga de Jitanos, lo mismo 
que bodegón. V . 
OSTALERO , en la misma jerga , bodegonero. V . 
O S T A L M I A , parte de la Matemática y Optica* 
que tiene por objeto el órgano de la vista. Pe-
ro de suyo se debe escribir oftalmía. V. 
OSTE, lo mismo que oxie. V. Cerv. Don Quij. 
t. 2. c. 10. Oste puto , alia d a r á s raio ; no sino 
ándeme y o buscando tres pies a l gato , por e l 
gusto ajeno. 
SIN DECIR, OSTE m MOSTÊ, frase que válelo mis-
mo que sin hablar palabra, 
OSTENSIBLE, voz que usa la Gaceta de Madrid, 
de 17 de Abr i l de 1764 , c. de Ratisbona , para 
significar lo que muestra , ó manifiesta ; pero es 
mas natural usarlo para significar lo que es ap~ 
to para mostrarse , &c. 
OSTENSION , las señales exteriores que se dan 
de alguna cosa. Fr. Demonstration, montre. Latí 
Signi f icath alicujvs rei^ apparatus. I t . Dimos-
t r a z í o n e , segni. 
OSTENSIVO , lo que se puede mostrar. Fr. Osten-
sif. Danle ei Lat . Ostensivus. I t . Dimostrativo. 
OSTENTACION * vanidad, jaétancia, aparato, ó 
muestra de alguna cosa , que se quiere y se 
gusta de hacer ver. Fr. Ostentation , etalage. 
Lat. Comparatio , j a ã a n t i a , apparatus , ostenta-
t ío , venditatio. I t . ^ppara to , pompa i el deseo 
de aparecer con una estudiada y vana ostenta-
ción de palabras y erudición * denota una necia 
vanidad ó jaétancia. 
OSTENTADOR , el que ostenta» orgulloso , vano. 
Fr. Ostentattur. Lat . JaSiator , buccinator, os-
tentator. I t . Ostentatore. 
OSTENTAR , mostrar con ostentación. Fr. C a n -
ter , montrer avec ostentation. Lat. J a & a r e , 
ostentare. I t . Ostentare. 
O S T E N T A D O , part. pas. 
O S T E N T O , monstruo , prodijio, V. Ostento es 
de poco uso. 
Z z z z OS-
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OSTENTOSO , magnífico, sumptuoso. Fiv Sotnp-
tuettx. Lat. L a u t u s , spkndidus , sumptuosas. It . 
Sorituoso. 
OSTEOCOLA , piedra arenosa , cenicienta , ó 
blanquecina, buena para quebraduras de huesos, 
que se halla en Alemania. Fr- Osteocolle * del 
gr. í«« , hueso , y , cola, 
O S T E O C O P É A , dolor agydo de huesos, de mo-
do que parece que los rompen. Fr. Osteocope, 
del gr. hueso , y w^»» , romper : comunmente le 
sienien los bubosos, y escorbúticos. 
OSTELERO. V . Mesonero , y Hostelero. 
OSTEOLOJJA , parte de la Anatomía que enseña 
á conocer la naturaleza , figura , disposición , y 
ligamentos de los huesos del cuerpo humano. 
. Fr. Osteofogie , delgr. huesov.y discurso. V . . e l 
Doctor Mart. Exâm. de Ciruj. 
OSTERÍA. V. Hostería : entre Jitanos - lo mismo 
que tabanco > ó bodegón. V. 
OSTIA , cierto pescado marino. V . MaianS , or i j . 
de la leng. cast. 
ORDEN D E OSTIARIO, la primera de las ó r -
• denes menores. Fr. L ' ordre de portier, J.at. O s -
tiarius. I t . O s t i a r i o , el misino nombre dan al 
que tiene esta órden , y de suyo quiere decir 
portero. V. ; 
OSTIATIM , voz lat. admitida en cast, lo misólo 
que de . puerta en puerta. Fr. D ' buis en. buisi 
It. A porta per porta. V. Face. D i c e . 
OSTION , ostia grande. V. 
OSTRA , pez mui sabroso que se cria entre doá 
conchas. Fr. tíuitre. Lat . Os treum, ostrea. I t i 
Osif ica . Base. O s t r a , os tréa : en la Cliina hai 
unas ostras pequeñas que se hacen pedazos, y 
se siembran en campos llenos de agua, y dan 
, otras de buen gusto , como si fueran semillas, 
cosa que no se ve en otra parte; pero se ven 
en las Antillas árboles cargados de ostras , en 
aquellas partes que llegan al agua * y de aquí 
se ha dicho jocosamente que Uai árboles que 
llevan ostras. Hai ostra, á que llaman espino-
sa , y ostra ftojosa , o f 'oiiada* Fr. Httitre , ep i -
• muse, fevillee. Lat . Ostreum spiiwsum , ostreum 
foliatum. Larr. dtee que ostra es del Bascuence, 
otros que. del gr. 'ó^í». 
OSTRACISMO , especie de juicio popular que 
había en Atenas f era un destierro político de 
alguna persona , cuyo poder y mérito se 
hacia temible á la Reptíblica, Fr. Ostracisme. 
Lat. Ostracismos , testularum exilium. I t . OJ-
tracismo. Comunmente servia para condescen-
der con la envidia y zelos de los que no po-
dían ni tenían tanto mérito , el destierro dura-
va diez años. V. la cart. 4. del Sacr. de Pin. p. 7. 
OSTRAC1TA , Ú OSTRAC1TES, piedra costrosa 
que .tira á roja y en figura de concha de ostra, 
y que se puede dividir en láminas t hállase en 
Alemania. Fr. Ostrac i ta . Lat. Ostracites. 
OsTRACiTa , 6 OSTRACITES , especie de cadena-que 
se halla en el suelo de los hornos cuando se 
funde cobre. Fr. Q s t r a c i t ¿ . La(. Onyx corneóla: 
también hay una piedra preciosa del mismo 
-líiombre. 
OSTRA-PENA , especie de Almeja grande. Fr. 
Pinne marine. Lat. Pinna marina. I t . Pinna m a -
r i n a ; los Masilienses le M&tma.Nacre , los Ge-
noveses P inna- lana t y los Venecianos . J s U u a : 
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por lo comun es de un pie de larga , la concha 
es bivalva, ó de dos conchas, áspera , fusca 
y dentro tiene un ostión con ..mucha canje: 
transpira ó arroja una especie de hilo conque 
se afirma y aferra. Este hilo de que se hacen 
...guantes» medias y otras piezas ricas , se llama 
Lana^pena > y es el Biso de que se vestia el R i -
co avariento, y que tuvo tanta estimación en la 
antigüedad. Esp. t. .1. p. 240. • 
OSTRERA , el paraje donde aovan y se crian las 
ostras. F j \ , P a u á buitres. Lat . Ostr i fer heus^ 
osrrearium , y otros ostrearla , ae. 
OSTRERO, el que vende, ó trata en ostras. Fr. 
H u i t r i e r 1 ecaitler ^ ecailleur. Lat . Homo ostrea-
. r ius . I t . Ostricajo. 
OSTRO, viento del medio dia , austro. V. 
OSRO Ú OSTRON, 0 OSTION, íl IlOSTION. Fr. H u i -
t r e , hamaque. Lat. Ostrea , ó según otros o s -
trum. I t . Os tr ica grande. 
OSTUGO, lugar escondido, r i ncón , esCondedijo> 
V . y Cerv. D.Qui j . t , 2 . c, 54. Lat. Locus abs-
c o n ü i t u s , y Com. l a entretenida , jornada 2. 
OSTUGO , rastro , vestijio. V, y Sejourn. D ice . 
OSUDO ^ 1)A , adj. de mucho hueso, de naturale-
za de hueso. Fr. Osseux 1 euse , ossuve. Lat. Os~ 
seus. I t . Ossoso , ossuto. 
OSZA , O UZA. V. Idolo. 
O T 
OTACUSTA , lo mismo que espía. V. Fr. Esp ión . 
Lat. Otacusta. I t . S p i a i_ el Lat. O t a c u s t a , es-
pecialmente se toma por la espía que anda á oir 
. lo. que se habla, para parlarlo. V. Escucha. 
OTACÚSTICO , CA , adj. dícese del instrumento 
que ayuda á perfecionar el oido. Fr. Otacousti-
que. i)anle el Lat. Otacusticus. 
O T A L J I A ; voz Médica. Fr. Ota lgse , dolor de oí-
do , es del gr. « ¡ i " ' , oreja , y dolor. 
O T A N , Ü U T I N . Fr. Oain , othan , othin. Lat . 
O t b a n ^ o á u m s , otfointis , Dios falso de los pue-
blos antiguos del Norte. 
O T A N E Z , se llama jocosamente al que acompa-
ña á una señora , especialmente si es anciano, 
Fr. Í/K gent i íbomme. La[. ̂ e t u l u s , nobilis assecla. 
V . JentiHiombre , y escudero ; es voz bascon-
gada , y en Cantabria hai apellido noble , y L u -
gar de Otañezt 
O T A R , voz antigua , lo mismo que advertir , ó 
mirar , ó reflexionar. V. Y Juan de Mena , Copl. 
2. de Ming. Rem. Ôtc. . 
T no o tas , s i te vas, 
Adelante ó c a r a i r a s 
Zaqueando con los pies 
Dando trancos a l revés 
Que no sabes do te e s tás . 
Otros lo. toman por. lo misnió totalmente qud 
otear. V. y el Dice. cast, y Larr . 
OTAR. V. Escojer, elejir con antelación. 
OTEADOR , ú curioso que tedo lo otéa , espía, 
y otacusta. 
OTEAR , espiar , acechar. Fr. E p i e r , gueter. Lat. 
S p e c u l a r i , observare. I t . S p i a r e , osservare. 
OTEAR , rejistrar desde lugares altos lo que pasa. 
Fr. E p i e r . Lat . Observare , explorare. I t . Spiare^ 
osservare. Bascuence , Oteatu , beguiratu. 
O T E A D O , part.pas. 
O T E N O , nombre del Dios de la guerra entre-Jos 
Go-
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Godos Jentiles. Fr. Oten. Lat, Otenus, ú otent 
tits. 
O T E N Q U I T A , instrumento de que se sirven los 
Cirujanos para introducir , ó infundir alguna 
cosa en los oídos. Fr. Otenchyte , del gr. oreja, 
y verter. 
OTERO , altura , collado, ó lomo, que se levan-
ta sobre el nivel del terreno. Fr. Colline , but-
te , petite montagne. Lat. Coiiis , specula. I t . 
Colie , mnt ice l lo : entonces si que andaban las 
simples y hermosas zagalas de Valle en Valle, 
y de Otero en Otero , & c . Don Quijote , t . i . 
1. 2. c. I I . 
O T H , Ó OUT. Fr. O t é , o v t è , nombre que dan 
los Turcos Orientales al cuarto cielo de su ca-
lendario : y los de Cataio le llaman Teiout. 
OTIN , ODIN. Fr. Otm , oíün. Lat. Otinus , odi-
n u s , falso Oíos de los Dañaos antiguos. 
OTO , ave lo mismo que abutarda. V. 
O T O L M I A , cierta enfermedad que da á los caba-
llos dentro de los ojos. Fr. Dragon. Lat. M o r -
bus in equim aculo : otros le llaman Arjema. V. 
Oud. Dice, y Cabero , s i r te de Aibett. ó S a n i -
dad. 
OTOLOJIA , parte de la Música especulativa , que 
. trata del órgano del oído. V. Las Concl. Math. 
defendidas en el Real Sem, de Nobles, año de 
1748. 
O T O Ñ A , planta. Fr. Otbema. Danle el Lat . T a -
getes maximus, reElus , flore piem , multiplicato. 
Los Botánicos dicen que es una especie de cla-
ve lon , ó clavel de Indias , y le ponen en su 
especie : también ie dan el Lat. Othonna ; pero 
este no se halla en la buena latinidad aunque 
• sí O t b o n n e , e s , que es una yerba de que habla 
Plinio , que se halla en Siria, y tiene la flor de 
color de azafrán. 
O T O Ñ A D A , el tiempo , 6 estación del otoño. 
Fr. L e temp , et ¡a sa'tson de i ' automne. Lat . ¿ i u -
-. tummtas , autumni tempus. I t . Tempo di autumo. 
O T O Ñ A L , cosa de otoño. Fr. Automne. Lat . ¿ i u -
tumnalis. I t . Autumnale. 
O T O Ñ A R , pasar, ó tener el otoño. Fr. Passer 
l ' automne , & c . Lat. Autumnare. I t . Passare l a 
stagion de i i ' autonno : también se toma por 
brotar la yerba, y llover en este tiempo. 
O T O Ñ O , la estación tercera del año , en que se 
recojen particularmente los vinos y frutos de 
invierno. Fr. Automne. Lat . Autumnus. I t . A u t u n -
no : en la filosofía hermética Otoño se toma por 
el tiempo en que la obra está acabada. 
O T O R , se dijo antiguamente por autorizados, y 
por autor , y fiador. V .Esp . t . 13. 
O T O R G A M I E N T O , permisión , consentimiento, 
aceptación. V . Fr. OSíroy, permission. Lat . Con-
cessio, permissio. I t . Concessione , ¡ icenza. 
OTORGAMIENTO DB ESCRITURA , & c . Fr. Engage -
ment , obligation. Lat. Auí loramentum. V. Obli-
gación , escritura. 
OTORGAR U N A G R A C I A , licencia ,. & c . Fr. 
Donner , accorder une grace , S c . Lat. Indulge-
r e , tribuere. I t . Dare , concederé. V. Conceder. 
OTORGAR , á una hija para que se despose. V . Ca-
pitular. 
OTORGAR, una Escritura, convenir en las c láu-
sulas y condiciones de un contrato, obligándose 
á ellas. Fr. Stipuler. Lat . S t i p u l a r i , i n s í i p u l a -
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r i . I t . St ipulare. Base. Ortagatu , ordagatu. 
QUIEN CALLA OTORGA. Lat, Q u i tacet c o n s e n t i r é 
videtur. 
OTORGADO , part, pas. 
OTÒURAK. Fr.. Otourak , nombre de relaciones, 
y se da en las tropas Otomanas 4 los Solda-
dos, á quienes se paga,aunque novan á cam-
paña. 
O T R A M E N T E , adv. de otro modo , de otra suer-
te. Fr. Autrement. Lat. Al i ter . lt . Aleramente , 
el cast, aunque en lo antiguo estuvo en mucho 
uso , hoi no le tiene. 
O T R l , ant. otro. V . y la ley 8. de las Part. t i t . 9. 
OTRO , OTRA , pron. reí. diferente, diverso, con-
trario , opuesto. Fr, Autre. Lat. A l i u s , tía , a l -
ter , a l tera , 6ÍC. I t . A l t r o , altra. 
OTRA COSA. Lat. AUter , aliud. 
OTRA , se usa para explicar lã semejanza, y equi-
vale á idént ico , semejante. V. Este hombre es 
otro San Javier. 
OTRA , como interjección se usa para expresar el 
enfado de una repetición molesta. La t . I t erum 
at que iterum. 
ESA ES OTRA , frase que denota algún nuevo des-
propósito. Lat . Simile quidem. 
OTRA VEZ.FT. Une autrefois, encor unefois, Lat. 
A l i a vice. I t . A l t r a volta. 
D E OTRA PARTE , adv. fuera" de eso. Fr . autre 
part . Lat. Aliunde. I t . Dall* a l tra p a r t e . 
E N OTRA PARTE. Fr. Autre part- Lat. ¿ U b i . 
D E LA OTRA PARTS , del lado de allá. F r . Outre, 
Lat. T r a n s , ul tra. I t . Ohre. 
D E OTRA MANERA d MODO. Fr., Autremem. Lat . 
A l i t e r , alio modo, alia ratione, I [ . A l tramente . 
no lo haré de otro modo , no se p o d r á man-
tener de otra manera, no se puede ser sabio 
de otra suerte , SÍC. 
E N OTRO TIEMPO , antiguamente. Fr. Autre fo i s . Lat. 
A l i a s , a i m . I t . A l t r e volte , gia : en otro tiem-
po , se toma también por el futuro. 
OTRO SÍ , fuera de esto , fuera de lo dicho. Fr. 
Outre c t l a , de plus. Lat. Insuper. I t . O l t r e a cio. 
O U 
OUD. Fr. Oud i térm. de calendario, nombre de 
uno de los 12 meses, délos 12 signos, de los 
13 años del cielo duodenario, y de las 12 ho-
jas de los Turcos Orientales y de los Tá r t a ros : 
en su lengua significa toro. 
OUDÁN. Fr. O u d á n , térm. de calendario , nom-
bre del undécimo mes de los Armenios de J iu l -
f a , junto á Hispaan , corresponde casi á nues-
tro mes de Agosto. 
O U L L E U M A . V . Cataraña, y Salamanquesa; otros 
dicen oulleouma. 
OUMERI . Fr. Oumery , fruta parecida á una pe-
ra. V. Copovich, occassou. 
OVO , antic, hubo , del verbo haber , 6 tener.. V. 
Juan de Mena , Laberinto. • 
OUPLOTA. Fr. Ouplote, cierta raiz del Oriente, 
con especialidad de los estados del Gran M o -
g o l , y que los Orientales ponen entre las dro-
gras medicinales. 
OUR AN OG RAFIA , descripción del Cielo , Fr. 
Ouranograpbie , del gr. ¿r"»1, cielo y vt«?iir , des-
cribo. 
O U R I M . V. Hur. 
Zzzz a OU-
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OUTONCHU. Fr. Outboncbu , árbol de la China 
parecido al Sicómoro. 
OUTRI . V- Banano. 
OUVANA. Fr. Ouvane. Lat. Ouvana , Diosa falsa 
de los antiguos Alobrojes , era lo mismo que 
Minerva, y según Joseph Escalíjero , también 
se llamó Belisama* V . 
OUVAVA. Fr. Ouvave. Lat. sirundo purpurea 
Madagascarensis , cierta caña con muchos nu-
dos , que se halla en Madagascar. 
OUVILASA , cierta planta de Madagascar. Fr. 
Ouvi lassa ; purga con tanta violencia que hace 
arrojar sangre. 
O V 
OVA , planta , acuátil de mares , ríos y estanques, 
& c . Fr. Mouse , otros le llaman f eu íu de m e r , ó 
s o r t , ó algue. V. Lat. A l g a , u/va. I t . d / i g a . V. 
el Capitán Aldana, F a b . de Faetonte. 
OVAS DE PESCADO , lo mismo que huevas. V I 
OVACION , nombre que le daban los Romanos 
á un tuiunfo pequeño. Yi.Ovat'ton. Lat. Ovatio. 
i t . Ovazione , concedíase á los Capitanes , que 
habian vencido sin mucha efusión de sangre, ó 
i los que habian deshecho á esclavos, piratas, 
y jente v i l , y se hacia á píe ó á caballo, y nun-
- ca en carro. 
OVACIÓN PB LOS PECES , acción de ovar. Fr. F r a i e , 
fraiement. Lat. Piscium mutua a d generathnem 
fr i&io . 
OVACIÓN , se dice también de Jas gallinas en órden 
al tiempo en que ovan. Lat. Ovatio. 
O V A L , corona. V . Corona , entre los Romanos. 
Fr. Ovale. Lat. Corona ovatts. 
O V A L , DE UN MODO OVAL , EN OVALO, modo ad-
verbial , lo que se forma como óvalo. Fr. E n 
ovale. Lat. F i g u r a , vel modo ovali descriptum. 
I t . I n ovale. 
OVAL. V . Colmena, por la cual se toma en muchas 
partes por ra'zpn de la figura. 
OVALAR , hacer una cosa de figura oval. Fr. F a i -
te en ovale, en forme ovale. Lat. F o r m a ovaii do-
nare. I t . P a r forma de uovo. 
O V A L A D O , part. pas. Fr. F a i t en ovale. _ Lá t . 
Ovatus. I t . Ovato : otros dicen también en cast. 
ovado, en este sentido. V. Francios. Dice . 
OVALO , figura de una sola curVa imperfeiftamen-
te redonda de modo que sus diámetros son des-
iguales , y es al modo de un huevo , pot lo cual 
se le dá el nombre de óvalo. Fr. Ovale. Lat. F i g u -
r a ovalis. I t . Ova le : hai varias especies de óvalos. 
E N OVALO vse dice proverbialmente de lo que tie-
ne la figura de óvalo. Fr. E n ovale. Lat. F igura^ 
vel modo ovali descriptum. 
OVAR , poner huevos. V. Aovar , desovar, y Fran-
cios D ice . 
OVADO , lo mismo que aovado. V. 
OVADO. V . Ovalado. 
OVARA. Fr. O v a r a , cierta ave de la Isla de San-
ta Catalina. 
O V A R I O , parte del cuerpo de las aves.enquese 
forman los huevos. Fr. Ovaire. Danle el Lat . 
Ovarium foemineum. I t . O v a j a : muchos Anatómi-
cos modernos defienden que hai también ovario 
en las mujeres, y Bartolino que hizo un trata-
do de esta materia , dice que se debe llamar 
ovario, y no testículos ; pero otros intentan pro-
bar con experiencias lo contrario. 
O V E 
OVARIO , entre los Botánicos , aquella parte en que 
están las semillas delas plantas,y donde reciben su 
nutrimento : vulgarmente llaman overa , y hue-
vera a l ovarb. J 
OVARIO , en la Arquiteflura es cierta moldura en 
figura de huevo , con una listijla que los guar-
nece : danle el Lat. Ovarium. 
OVECICO , huevo pequeño. V . Huevo. Lat. P a r -
vum ovum. 
OVEJA , animal cuadrúpedo hembra del carnero. 
Fr. B r e é i s , ovai/le. Lat. Ov i s . I t . P é c o r a : tam-
bién se dice figurativamente de los Christianos 
que están debajo del mando , y al gobierno del 
caiado de un pastor , y del Pastor supremo de 
la Iglesia. Fr. Ovaii le. Lat. Ovis , I t . Pecorelia. 
V. Ganado. 
OVEJA COTRAL , la oveja desechada. 
OVEJA LAMPIÑA , la que está pelada. V . Oud. 
OVEJA PERDIDA. Lat. Ovis efrans. 
LIBRAR LA LANA EN LA OVEJA PERDIDA , vale lo 
mismo que pagar alguna cosa en persona de pa-
ga mui dudosa, ó imposible. 
OVEJA DE DOS AÍÍOS. Fr. B r e v i s de deux ans. Lat . 
B i d e n s , t i s , tales eran las que ofrecían antigua-
mente en los sacrificios. 
OVEJA BVRDALLA , la que da la lana burda y bas-
ta. 
OVEJA MERINA , ó TRASHUMANTE , la que en ve-
rano está en la montaña, y en invierno en ex-
tremadura , y da la mejor lana de cuantas se co-
nocen : danle el Lat . Mer ina . V. esta voz en 
cast. 
MANAD», DE OVEJAS , ato. Lat. O v i a r i a , ae. 
OVEJAS , llaman en algunos puertos de mar á las 
olas blancas por razón de la espuma con que 
corren. Fr. Moutons. I t , Onda. 
L A OVEJA MANSA MAMA Á SU MADRE y k LA AJE-
NA , refrán que denota la utilidad de la manse-
dumbre. 
DE LAS OVEJAS CONTADAS COMB EL LOBO. Lat. L u -
pus non curat numerum. 
OVEJA QUE BALA BOCADO PIERDE , refrán que i n -
dica que se eviten las cosas inútiles que impi -
den las necesarias. 
OVEJERO, pastor de ovejas. Fr. Berger . Lat. 
Pecuarius opilio , pastor avium. I t . Pecorajo. V. 
Herrera Ann. á Garcüaso , Egloga r. 
O V E J I T A , OVEJUELA , oveja pequeña. Fr. P e -
tite brevis. Lat. Ovicula. I t . Pecorelia. 
OVEJUNO , N A , adj. cosa que es de oveja ó pe> 
tenece á ella. Fr. D e brevis. Lat. O v i l l u s , ovi-
nus. I t . Pecorino. V. Las 400 del Almir . preg. 1%* 
OVERA. V. Ovario. * 
OVERO , Caballo blanco sembrado de pintas ne-
gras y que á veces tiran á rojo. Fr. rfuber ó au-
bere. Lat. Bqmis coloris leucopbaei , grandibus 
macul is , Hsque nigris dist¡n£íus. V . Mateo Alenu 
Gunman de A l f a r , t . 1. c. 1. 
E n efeElo el caballero 
N o semejante a l de Bjipto 
V m i a á ver su distrito 
E n un Andaluz overo 
D e moscas negras escrito. 
Lop. de V e g . C a r p , V"td de. I s i d . cant. 3. 
OVERO , palomo. V . 
OVEROS , llaman jocosamente á los ojos que no 
tienen niñas y son todos blancos por la semejan-
za 
o v o 
za coa h blancura del Huevo. Laí. O v i a l i a g i -
nem referens. 
OVEST en el Oceano llaman así al punto car-
dinal del poniente y al viento que viene de él. 
Fr. Qvest. Lat . f entus occidentalis, y otros f a -
vonius , y zepbirus. V. Poniente. 
OVíAU. Fr. Qviau. Lat. Amygdalus tnadagasca-
r e n s h , especie de almendro de Madagascar. 
OVICOU. Fr. Ovycou, especie de brebaje que se 
hace en las Islas , y de que usan también los 
Europeos en lugar de vino. 
OVIESE. V. Obiese. 
O V I L , entre Jitanos, cama. V . 
O V I L L A R , hacer ovillos. Fr. Mettre en pelotton. 
Lat. Gfotnerare. I t . ¿ iggomi to lare , aggomiccio-
lare. 
O V I L L A R S E , encojerse como un ovillo. Fr. S e 
mettre et¡ un pelotton. Lat. I n c u r v a r t , glomera-
r i . I t . Raggricchiars i . 
O V I L L A D O , part. pas. 
O V I L L E J O , ovilJo pequeño. Fr. P e l t í t e , p e l o t t o n . 
Lat. Glomulm. 
OVILLEJO , en la poesía , composición de versos 
endecasílabos con algunos.de siete sí labas, de 
modo que cada dos seguidos acaban en la mis-
ma consonante. Lat. Compositio m é t r i c a , in qua 
pes unus immedíato consonat. 
DECIR DB OVILLEJO, es cuando se hacen de re-
pente versos de esta especie, y suele decir un 
poeta un verso, y el otro busca su consonante 
en otro verso. 
O V I L L O , pelota, ò globo de hilo. Fr. Pe¿otonf 
t o u p ü h n . Lat . Glomus, glomer. I t . Glomitolo. Base. 
miril la. Por la semejanza se dice de muchas abe-
jas , & c . amontonadas conio un ovillo. 
HACERSE UN OVILLO. V. Ovillarse. 
OVILLO , en la jerga de Jitanos, lio de ropa. V. 
0 V I M A N 0 , árbol de la América meridional que 
lleva una fruta á modo de enebrina , en magni-
tud y sabor , y de ella se saca una chicha , ó 
bebida mui fuerte. Lat. Ovinian. 
O V I P A R A , se llama aquella hembra, sea inseílo. 
6 no , que da á luz sus hijos cubiertos con una 
cáscara dura , en que deben permanecer algún 
tiempo después de puesto el huevo. Fr. Ovipa-
re. Lat. é I t . ovípara. Esp. t. i . 
OVISPÍLLO. V. Obispillo. 
OVISPILLO , orificio posterior. V . 
0VISTA , el que lleva que la jeneracion del hom-
bre se hace por medio de huevos. Fr. Ovariste. 
Lat. Q u i foominem ex ovo generari putat. 
0 V I S T E , 0VISTES, & c . antic, lo mismo que hu-
biste , hubistes, & c . del verbo haber. V . y las 
400 del A i m . preg. 124. 
O V O , tiempo pretérito antic, de haber , lo mis-
mo que hubo , ó tuvo. V . las 400 del Almirante: 
del mismo modo se decía miera , oviese , &c . 
en varios tiempos del mismo verbo. 
OVOLO. V. Obolo. 
OVÓLO , en la Arquiteftura es una moldura re-
donda, cuio perfil es por lo común un cuarto 
de círculo: los Gr, le llamaron herizo , por pa-
recerse cuando se talla en escultura á la casta-
ña medio metida en su herizo. Fr. Ove, oeuf. Lat. 
Echinus , gr. ix1»*, herizo. 
ÓVOLO LESVio. Fr. Pet i t ove , ovicule , astragale 
¡ e s b k n . Lat . Astragalus íesè ius . 
O X I ?33 
O X 
O X , voz con que se espanta á las gallinas y otras 
aves. Fr. O x . Lat. E x t . I t . Seio . 
OXIACANTA , árbol lo mismo que Espino blan-
co. V . 
OXIBAJO, la oftava parte del sextario: el Lat, 
Otybapbum , es bárbaro : era una medida de 
cosas líquidas entre los Griegos. V. Caball. pe-
sas y tned. 
OXICEDRO, especie de cedro , de que se saca 
la goma, llamada por los Pintores j eno l i , bje-
n u H ; aunque también se saca de una especie de 
enebro grande. Fr. Oxicedro. Lat . Oxycedrus. 
OXICOCEO. Fr. Coussinets de marais. Banle el 
Lat. OxjKoceum., planta que se halla en las la-
gunas y lugares húmedos , los ramos son delga-
dos , las hojas parecidas á las del serpol, aun-
que mas" pequeñas ,duras, cortas y alternadas, 
las flores salen en la cimíta de las ramas, cor-
tadas en quatro- partes que juntas forman uií 
cuerpo puntiagudo : sucédenles unas bayas re-
dondas , ú ovaladas, y de un gusto acre , lo cual 
le da el nombre de que aquí usamos también en 
cast, por no hallar otro mas á propósito. 
OXICRATO. Ff. Oxycrat . Lat . Acetum aqua mix-
turn , otros oxycraton. V . Lebr. ú Oxycratum, 
V . Trev. pero es latin bárbaro. It. Ossicrato: 
composición de agua y vinagre de una cuchara-
da de esto , y 5 6 6 de aquello , es refrijeran-
te y atemperante. 
LAYAK 6 DISOLVER CON OXÍCRATO. Fr. O^ycrater. 
I t . I & v a r e , & c . coil' ossicrato. 
OXICROCEO. Fr. y Lat. Oxycroceum , voz de far-
macia , emplasto de vinagre y azafrán, según 
Lebr. y según otros compuesto de simples 
conducentes para las fraíluras. 
O X I G A L O , leche agria que usan los Turcos, y 
le llaman Igúr. Fr. Oxygala. Lat. Oxygala. 
OXIGLICU , bebida hecha con panales de miel 
macerados. Fr, Oxyg íycu : es buena para apagar 
la sed: la voz es totalmente griega. 
OXIGONIO. V . Acutánguío , y triángulo. Fr. Oxy-
gone. Lat . Acutum babens angulum , otros o y -
gonum. I t . Ossigoito: también dicen algunos en 
castellano oxigono. 
O X I M E L , composición de miel y vinagre. Fr. C y -
me/. Lat. Oxymeli. I t . Ossimele , del gr. , agrio, 
y /tfjii, miei. V. Oxisacaro. Reiyifo , art. Poéti-
ca , dice en cast, ojímie!. 
0X1PETRA. Fr. Osypetre. Danle el Lat. Oxype-
tra , especie de tierra , ó piedra que se halla 
en el territorio de Roma, y sirve para mitigar 
la calentura y la sed. 
OXIREGM1A. Fr. Oxyregmie. Lat . Oxyregmia , es 
voz de medicina: cierta agrura ó acedía del es-
tómago. 
OX1RR0DIN0 , voz médica. Fr. Oxyrrbodin , del 
gr. agrio y fíf", r o s a : composición de dos par-
tes de aceite, y una de vinagre todo rosado, y 
algunas veces se mezclan jugos , ó aguas desti-
ladas , y otros le componen de diversa manera, 
como quiera sirve para suavizar las inflamacio-
nes , y secar los empeines. 
OXISACARO, voz médica , cieno jarabe com-
puesto de vinagre , azúcar y zumo de grana-
das; sirve para refrescar y resistir á la malig-
nidad de los humores. Fr. Qsysacebarum, es del 
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gr. ¡ i h , agrio» y »-« x^" •> a z ú c a r . Lebrija l la-
ma en cast, osizacre al jarabe compuesto de v i -
nagre y miel. V . 
O X T E , quita , aparta, caspita, dícese cuando nos 
sobrecoge alguna cosa , v. g. cuando la hallamos 
muí calibnte , pensando que estaba fria. Fr. Ottf, 
Lati Apage, I t . Cappita. 
SIK DECIR oxTE , N i MOXTE»lo mismo que sin ha-
blar palabra, sin pedir licencia. 
O Y 
OYA , O Y A l S , & c . presente de subjuntivo del ver-
bo oír , lo mismo que o i g a , o i g á i s , está antic, 
aunque todavía se usa en muchos lugaies. V . 
• las 400 del Almir . preg. 313. 
OYENTE , el que oye, ó escucha • á quien habla, 
& c . Fr. E c o u t a ñ t , auditeur , entendeur. Lat. s i a -
d i t o r , auscultator. I t . Escoltante , auditore. 
OYENTES, término de Historia eclesiástica. En 
la ^primitiva Iglesia llamaban asf á los que oian 
la D o â r i n a , por no estar todavía bien instruí-
o z o 
' dos para recibir el Bautismo. Fr. E c o u t a ñ t , a u -
diteur, Lat . jfudiens , auditor : el oyente era co-
mo de segunda ó r d e n , que se seguia' á los qué 
llamaban e i e ã o s . Los Maniqueos remedaban es-
tos nombres llamando oientes á aquellos á 
quienes no revelaban los secretos principales, de 
su secta , y eleitos, á los que ya los sabianó los 
aprendían. 
OYES. V. Oislo. 
OYES , OYGA VM. Lat . fíeus 'tu. 
O Z 
OZZA. V . Osza. 
OZZA, Idolo, ó Deidad. Y e l d ó l o y el Sacr. 
Pinos, cart. 1.' p. 59. 
O Z A N A , voz de Medicina , úlcera pútrida y y 
fétida en las narices. Fr. Ozene. Lat. Ozaéná. '• 
OZOCHOR. Fr. Ozocbor , nombre que se dió á 
Hércules Ejipcio , que habia sido Jençral de los 
Ejércitos de Osiris, é Intendente &« tus p r o -
vincias. 
OZOLINES, pescados. V. Osmilo*. 
FIN DEL TOMO ü. 

